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1 8 T 6 . 
Es propiedad de los autores, quienes se reservan todos 
los derechos que les conceden la ley de propiedad literaria 
y los tratados internacionales vigentes. 
' Todo ejemplar que carezca del sello y demás contraseñas 
particulares se considerará como furtivo. 
P R O L O G O 
>UCHAS son las obras de Teneduría de libros y cálculo mercantil que han sido pu-
blicadas, tanto en España como en las demás Naciones, con el único fin de propagar el 
conocimiento de las operaciones mercantiles y facilitar los medios de llevar los libros de 
contabilidad con la mayor sencillez y método posibles; pero si bien todas llenan cumpli-
damente el objeto á que están dedicadas, es lo cierto que en ninguna aparece tratada, sino 
de una manera general, lo que podemos llamar verdadera base del comercio, el funda-
mento sobre el que insiste toda operación de cambio, el tanto por ciento, que es para el 
comerciante el regulador de la ganancia producida por el capital que tiene destinado á la 
negociación. 
Para que este tanto por ciento podamos tomarle como medio de determinar la utilidad 
que reporta un capital cualquiera en el período de tiempo que nos propongamos, necesa-
riamente habremos de partir del interés que el mismo capital producirá á un tipo conocido 
en igualdad de tiempo, con lo cual nos será fácil establecer la correspondiente compara-
ción y llegar á saber lo que deseamos de una manera poco costosa y sin fatigar nunca 
la inteligencia; por consiguiente, la importancia de esta cuestión está en el conocimiento 
de ese interés que ha de servirnos de término de comparación. Esto es precisamente lo 
que resuelven nuestras TABLAS DE INTERESES Y DESCUENTOS, presentando calculado el inte-
rés al uno por ciento; lo que constituye un libro de constante uso para el comerciante y 
banquero, y por cuyo medio basta la sola multiplicación del tanto por ciento propuesto, 
por la cantidad dada en las Tablas, para conocer inmediatamente el interés ó descuento 
de un capital cualquiera en el número de días que se determine. 
Entre los varios libros escritos como auxiliares de esta operación principal del comer-
cio, figura el curioso folleto de MR. GRAILLAT, de ingeniosa invención, pero que adolece, 
como la mayor parte de los de la misma clase, del defecto de considerar el año com-
puesto de 360 dias y bajo cuyo solo principio es de fácil aplicación el resultado que en 
el mismo se propone. La ventaja que ofrece el contar el año de 365 dias en vez de su-
ponerle de 360, no necesitamos demostrarla, puesto que además de conocer desde luego 
que no son verdaderos los intereses obtenidos bajo el concepto de fijar en 360 la cantidad 
que realmente es de 365, el mismo Código de comercio vigente, no queriendo j amás auto-
rizar la mala costumbre, que respecto al particular pudiese admitir la práctica, dispone 
en su artículo 256, que en todos los cómputos de dias, meses y años , se entenderán el 
dia de veinticuatro horasj, los meses según están designados en el calendario gregoriano 
y el año de trescientos sesenta y cinco dias, lo que nos manifestaba bien claramente y 
sin otra consideración, el fundamento sobre el que habíamos de proceder en la formación 
de las Tablas. 
La liquidación de las cuentas corrientes con interés, es la operación para la que mas 
ventajas reporta el uso de las Tablas. Si entre los varios métodos conocidos hasta aho-
ra, existe el inconveniente de necesitarse, para efectuar una liquidación, emplear bastante 
tiempo en verificar y comprobar las operaciones aritméticas indispensables, lo que en al-
gunos casos equivale á perder mas por ese tiempo invertido, que ganar en intereses ob-
tenidos, siendo este motivo suficiente para que solo la admita aquel capital, cuya pérdida 
se sabe con anterioridad que ha de quedar compensada con esceso por la ganancia que 
el establecimiento de la cuenta le proporciona; si todos estos métodos llevan consigo el 
grave mal de ser preciso efectuar operaciones como la división, nada difícil, pero que su 
exactitud depende de un excesivo cuidado al ejecutarla, por cuya razón puede con se-
guridad decirse que es muy espuesta á error; desde hoy, con el uso de las Tablas de 
intereses y descuentos, desaparecen en la mayor parte los inconvenientes que acabamos 
de citar, y por consiguiente, el empleo también de los divisores fijos; y colocamos las 
cuentas corrientes con interés en disposición de ser liquidadas por cualquiera persona que 
solo posea el conocimiento de las dos sencillas reglas de sumar y multiplicar, á la vez 
que las abrimos mas ancho campo para su establecimiento, á beneficio de la economía 
de tiempo, sencillez en las operaciones y seguridad en el resultado. 
Hay mas aún, si cumplidas estas condiciones, se convence el comerciante que solo 
cuenta con un pequeño capital para su tráfico, de que el trabajo que habría de impo-
nerse para establecer cuenta corriente con interés con cada una de las personas, que al 
por mayor se surten de su establecimiento, era casi nulo, muy poco mas del que i n -
vierte en sus ordinarias ocupaciones y que ningún conocimiento especial habría de nece-
sitar para tener á su cargo este nuevo cuidado, es seguro que lo aceptaría desde luego 
y que el sistema de establecer cuentas corrientes con interés, se generalizaría de tal modo, 
que con dificultad se presentarían casos de los que hoy con frecuencia ocurren, cuales 
son ver que, capitales invertidos en efectos, pasan á otro poseedor sin producir á aquel 
utilidad alguna, mientras este no haya realizado el completo ó parte de ellos. 
Para la debida claridad de la obra precede á las Tablas una ligera instrucción en 
la que esponiendo las reglas que sirven para efectuar las cuatro operaciones principales 
de la aritmética con las fracciones decimales, y después de citar la teoría del interés 
simple y del descuento, nos ocupamos de la formación, disposición y uso de las Tablas; 
de las aplicaciones por los métodos conocidos y abreviados á la liquidación de cuentas 
corrientes con interés, y del medio de llevar una cuenta de este género sin el auxi-
lio de los días y con el conocimiento solo de las fechas de vencimiento; terminando, 
por último, con varios ejemplos deducidos de la práctica, entre los que figuran algunos 
que ponen de manifiesto la inmediata aplicación de las Tablas á la liquidación de los 
depósitos procedentes de la 3.a parte del 80 por 100 de Propios y á la determinación de 
la cantidad, que por demora en los pagos y anticipación de plazos, corresponde satis-
facer á los compradores de bienes nacionales. 
Grande es el trabajo que nos hemos impuesto para completar la obra con las 365 
Tablas correspondientes á cada uno de los dias del año, que se hallan por otra par-
te cuidadosamente rectificadas; mas si la falta de un libro de la índole de este, nos 
animó á vencer las dificultades que en un principio se presentaron y nos decidió des-
pués á emprender su costosa publicación, no por eso creemos haber llenado cumpli-
damente el objeto á que debiera responder. Bástenos solo, que no es poco, conseguir 
que sirva de alguna utilidad á las personas que en las casas de comercio y de banca, 
en las sociedades de crédito y en las mismas dependencias del Estado, se hallan 
encargadas de promover y efectuar liquidaciones por intereses, descuentos, depósitos y 
préstamos, y habrán quedado satisfechas nuestras aspiraciones, pues no han sido otras 
que contribuir, con las escasas fuerzas de que disponemos, á llenar un vacío que siempre 
hemos notado en las operaciones de que nos ocupamos. 
Patencia 1.° de Enero de 1876. 
OPERACIONES CON LOS NÚMEROS DECIMALES. 
A d i c i ó n , s u s t r a c c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n y d i v i s i ó n . 
1 . Para sumar números decimales, se colocan unos debajo de otros de manera que se cor-
respondan las unidades de igual orden, lo cual se consigue con poner las comas en línea 
vertical, y en seguida se efectúa la suma, como se hace con los números enteros, cuidando de 
poner la coma en el lugar correspondiente. 
Gomo un número decimal no varía aunque se añadan ó quiten ceros de su derecha, con-
viene igualar de esta manera el número de cifras decimales en cada sumando para evitar 
equivocaciones al efectuar la adición. 
Si quisiéramos sumar las fracciones 4,08; 602,1; 0,007; 12,35, dispondríamos la operación 
bajo esta forma: 
4,08 4,080 
602,1 ó bien así: 602,100 
0,007 0,007 
12,35 12,350 
SUMA 618,537 618,537 
2 . Para restar decimales, se escribe el número menor debajo del mayor, de suerte que se 
correspondan las comas, y por lo tanto las unidades del mismo orden; se iguala con ceros el 
número de cifras decimales del minuendo y sustraendo. y se restan como si fuesen enteros, 
colocando la coma en el lugar correspondiente. 
Si del número 43,57 tratásemos de restar 8,3796, tendríamos: 
43,5700 
8,3796 
RESTO Ó DIFERENCIA 35,1904 
3 . En la multiplicación de números decimales pueden ocurrir dos casos: 
1.° Para multiplicar una fracción decimal por la unidad seguida de ceros, se corre la coma 
tantos lugares á la derecha cuantos sean los ceros que acompañan á la unidad. 
Asi, para multiplicar por 1000 la decimal 0,04705 correremos la coma tres lugares á la de-
recha, puesto que tres son los ceros que tiene 1000, y el número 47,05 que resulta es el 
producto pedido. 
También se abrevia de igual manera la multiplicación de un número entero por la unidad 
seguida de ceros, con solo añadir á la derecha del número dado tantos ceros como son los 
que tiene la unidad. El producto, pues, de 35 por 100 es 3500. 
2.° Para multiplicar una fracción decimal por un número entero ó por otra decimal, se efectúa 
la operación de la misma manera que si fuesen números enteros, prescindiendo para ello de 
las comas, y se separan de la derecha del producto, tantas cifras decimales como tienen los 
factores. 
De manera que si hubiésemos de multiplicar la decimal 0,4153 por el número entero 32, 
tendríamos: 
0,4153 
32 
8306 
12459 
13,2896 
siendo cuatro las cifras decimales que hay en el multiplicando, este mismo número hemos se-
parado de la derecha del producto para obtener el verdadero. 
Si tuviésemos que multiplicar la fracción decimal 1,253 por la 0,00127, obtendríamos 159131 
de producto, considerando los factores como si fuesen enteros; de suerte, que para conocer el 
verdadero producto que es 0,00159131, no haríamos mas que separar ocho cifras decimales, 
que son las que reúnen el multiplicando y multiplicador, de la derecha del producto primera-
mente hallado, para lo que nos ha sido preciso agregar dos ceros á su izquierda, además del 
que representa la parte entera. 
^h. En la división de números decimales considerarémos tres casos: 
1. ° Para dividir un número decimal por la unidad seguida de ceros, basta correr la coma 
tantos lugares á la izquierda cuantos sean los ceros que acompañan á la unidad. 
La división de 7,43 por 100, queda hecha con solo correr dos lugares á la izquierda la 
coma, siendo por lo tanto el cociente 0,0743. 
De la misma manera la división de un número entero por la unidad seguida de ceros, queda 
efectuada con solo separar de la derecha del número entero tantas cifras como ceros acompañan 
á la unidad. 
El cociente, pues, de 17435 dividido por 1000 es 17,435. 
2. ° Para dividir una fracción decimal por un número entero, se considera la decimal como 
número entero, se efectúa la división como se hace con estos números, y de la derecha del co-
ciente se separan tantas cifras decimales como las que tiene el dividendo, agregando el número 
necesario de ceros á la izquierda de este cociente, si hubiese menos cifras que las que deben 
separarse. 
La división de 497,04 por 57 se dispone en esta forma: 
49704 I 57 
456 8,72 
410 
399 
114 
114 
0 
Del cociente hemos separado dos cifras decimales que son las que tiene el dividendo, resul-
tando ser aquel 8,72. 
3.° Para dividir una decimal por otra, se prescinde de la coma en el divisor y se corre la 
del dividendo tantos lugares á la derecha como decimales tenia el divisor, añadiendo ceros si 
fuese preciso, y quedará este caso reducido al anterior ó á dividir dos números enteros. 
Así, para dividir 1,0602 por 11,4, quedaría reducido á dividir 10,602 por el entero 114, cuyo 
cociente sabemos como se obtiene y es 0,093. 
De igual manera 0,0092 dividido por 0,0115, equivale á 92 : 115, que dá un cociente de 0,8. 
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5 . Se llama interés de un capital, la cantidad que produce este mismo capital dado á prés-
tamo ó en depósito; y regla de interés, el conjunto de operaciones y preceptos que nos indican 
el medio de determinar esta cantidad. 
El interés puede ser simple y compuesto. Llámase interés simple, cuando la ganancia produ-
cida por el capital en un periodo cualquiera de tiempo, no forma parte del mismo capital; y 
se dá el nombre de interés compuesto, á la ganancia obtenida con la condición de que al ter-
minar cada uno de los plazos convenidos al efecto, que de ordinario son de un año, se agre-
guen al capital productor los intereses devengados durante estos plazos ó años, para que á su 
vez ganen en lo sucesivo lo que les corresponda, al mismo tipo de imposición que el capital 
primitivo. 
Siendo el objeto principal de esta obra, proporcionar medios que conduzcan á la mas fácil y 
pronta resolución de las cuestiones de interés simple, de este solo nos ocuparemos; abstenién-
donos, por lo tanto, de tratar del interés compuesto, que si bien se apoya en el mismo princi-
pio que aquel, es necesario para su completo desarrollo, entrar en consideraciones de distinto 
género que las llamadas á formar parte de este trabajo. 
6 . En la regla de interés hay que considerar: el capital, ó sea la cantidad de dinero que 
se presta ó impone; el tanto por ciento, que es la cantidad producida por 100 unidades en un 
período de tiempo, que suele fijarse de un año; el tiempo, que es la duración del préstamo ó 
de la imposición, y la ganancia, ó sea el verdadero interés que ha producido el capital prestado. 
7 . Para deducir las fórmulas que en el interés simple nos determinan el valor de cada 
una de estas cantidades en relación de las demás, distinguiremos dos casos: 1.° que el tiempo 
sea un año, y 2.° que el tiempo sea diferente de un año. En uno y otro caso, la regla de in -
terés simple se funda en los dos principios siguientes: 
1. ° Las ganancias son proporcionales á los capitales, cuando el tiempo es el mismo. 
2. ° Las ganancias son proporcionales á los tiempos, cuando el capital es el mismo. 
8 . l.er Caso. Siendo el tiempo un año, se obtiene fácilmente la relación que une entre si á 
las cantidades que determinan el resultado que deseamos conocer. En efecto, representemos por 
c el capital, por r el tanto por ciento, y por i el interés desconocido; y puesto que, según el 
primero de los dos principios que acabamos de citar, las ganancias de dos capitales prestados 
por un mismo tiempo, son proporcionales á dichos capitales; ó lo que es lo mismo, doble capital 
producirá doble interés; tendremos, que el capital 100 y el capital c, serán proporcionales al 
tanto por ciento y al interés pedido, de donde se deduce: 
\ m : c w r : i 
En esta proporción hay que considerar el capital, el tanto por ciento y el interés, siendo 100 
una cantidad constante; por lo tanto, dos de las primeras cantidades determinan la tercera, y 
el valor de cada una de ellas, deducido de esta misma proporción, estará dado por las fórmulas 
siguientes: 
._ c><r m [ expresión que nos dice; el interés, es igual al producto del capital por el tanto 
1 200 ( c i e n t o dividido por 100. 
T = [2] 
c 
100 X i í y expresa; que el tanto por ciento, es igual al interés multiplicado por 100 y 
\ dividido el producto que resulte por el capital. 
^ y manifiesta; que el capital, es igual al producto del interés por la cantidad 
) constante 100, dividido por el tanto por ciento. 
100 x ¿ 
c = • [3] 
r 
9 . 2.° (Jaso. Si el tiempo es diferente de un año, resulta que, según uno de los principios 
citados (7—2.°), á doble tiempo corresponden dobles intereses, ('y por lo mismo, los réditos ó in-
tereses son proporcionales á los tiempos; pero también el capital 100 y el capital c dado, son 
proporcionales al tanto por ciento y al interés pedido, conforme hemos visto en el caso ante-
rior; luego la resolución de esta cuestión, depende de una regla de tres compuesta, para cuyo 
planteamiento, conservadas las anotaciones anteriores y representando además por t el tiempo 
2 
— 1 0 -
referido á dias, y por y el interés del capital al cabo del tiempo í, procederemos de la manera 
siguiente: 
Si el capital 100 produce en un año el capital c en el mismo año producirá i (7-1.°). 
Si el capital c en un año, ó sea en 365 dias, produce i , en t dias ganará y (7—2.°), que es el 
interés que buscamos. 
Por lo tanto, traduciendo este razonamiento á la forma de proporciones que representa, ten-
dremos estas dos, escritas de la manera mas conveniente: 
100 : c r : i 
365 : t i . y 
las cuales, multiplicadas ordenadamente nos dan, después de quitar el factor común i de los 
dos términos de la segunda razón de la proporción que resulta, y efectuada la operación indi -
cada en el primer estremo: 
36500 : e x t r : y 
En esta proporción hay que considerar, el capital, el tiempo, el tanto por ciento y el interés, 
puesto que 36500 es constante; por consiguiente, conocidas tres de las primeras cantidades va-
riables, podremos fácilmente determinar la cuarta, por medio de las siguientes igualdades: 
c X t X r ( fórmula que nos dice: el interés, cuando el tiempo es diferente de un año, 
y — . [4] | se conocerá multiplicando el capital por el tiempo y por el tanto por ciento, 
36500 [ y dividiendo el producto que resiUte por 36500. 
36500 X y ( nos indica: que para hallar el capital, se multiplica el interés por 36500, y 
¿ X ^ ( ^ producto se divide por los dias multiplicados por el tanto por ciento. 
36500 X y í y expresa: que para determinar los dias, ó sea el tiempo, se multiplica el interés 
* ~ c X r ^ ( ^0r ^ 0 0 , y elproducto se divide por el capital multiplicado por el tanto por ciento. 
36500 X y ^ que dice: para ohtener el tanto por ciento, se multiplica el interés por 36500, 
r ~ ~ ^ ~ ~ c X t ^ ( ^ t i producto se divide por el capital multiplicado por los dias. 
1 0. Deducidas las fórmulas que sirven para resolver cuantas cuestiones de interés simple 
se presenten, bajo la forma que hemos esplicado; propongámonos ahora hacer aplicación de ellas 
á algunos casos prácticos. 
Ejemplo 1.° Determinar el interés que en un año producirá un capital de 5000 reales prestado 
al 1 por 100 anual. Este caso vemos que está comprendido en el primero de los que hemos 
tratado (8), y dado el valor que buscamos por la fórmula [1]; por lo tanto será: 
5000 X 1 5000 
-=50; interés que deseábamos conocer. 
100 100 
Si se hubiera fijado el interés producido, y se ignorase el tanto por ciento á que habia 
estado impuesto, aplicaríamos la fórmula [2] que lo determina, y tendríamos: 
100 X 50 5000 
5000 5000 
Siendo el capital la cantidad que desconociésemos, y 50 reales el interés producido en el 
mismo año y al 1 por 100 también, haríamos uso de la fórmula [3] que resuelve este caso, y 
nos daría: 
100 X 50 5000 
c— = =5000; cuyo resultado, así como el anterior, se halla conforme 
1 1 
con el enunciado del problema propuesto. 
Ejemplo 2.° Averiguar la ganancia que producirá un capital de 24000 reales durante 300 días, 
que esté prestado al 10 y V 4 por 100 anual. Como es el interés lo que deseamos conocer cuando 
el tiempo es diferente de un año (9), nos valdremos de la fórmula [4] que resuelve la cuestión, 
y tendremos: 
24000 X 300 X 10,25 7200000 X 10,25 73800000 
y = = = =2021,92 reales. 
36500 36500 36500 
—11 — 
A l resultado 2021,91, le hemos aumentado en una unidad la cifra de los céntimos por ser mayor 
de 5 la de las milésimas, cuyo principio se halla establecido en la práctica, y seguiremos en 
lo sucesivo. 
Ejemplo 3.° Determinar el capital que deberá imponerse al 8 por 100 anual para obtener un 
interés de 1 duro diario. Siendo el capital lo que ahora buscamos, Jiaremos uso de la fórmula 
[5] que le determina, y se tendrá: 
36500 X 1 36500 
c— = =4562,50 duros. 
1 X 8 8 
Ejemplo 4.° Conocer el tiempo que deberá estar impuesto un capital de 1500 escudos, para que 
al 5 por 100 anual, dé una ganancia de 315 escudos. Como la fórmula [6] es la que determina 
el tiempo, la aplicaremos al caso propuesto, y resultará: 
36500X315 11497500 
t = ==• =1533 dias. 
1500 X 5 7500 
Ejemplo 5.° Fijar el tanto por ciento anual á que deberá prestarse un capital de 3000 pesetas 
para que en 2 años produzca 900 pesetas. Dándose desconocido el tanto por ciento anual, nos 
valdremos de la fórmula [7] que le determina, y puesto que 2 años equivalen á 730 dias, diremos: 
36500X900 32850000 3285 
r = =• = =15 por 100 anual. 
3000X730 2190000 219 
| | . Cuando el tiempo está expresado en años, las fórmulas anteriores, que siendo ge-
nerales son por lo tanto aplicables á este caso, pueden, sin embargo, simplificarse teniendo 
cuidado de sustituir 100 por la cantidad 36500, representando entonces t el número de años y 
no el de dias. Esto mismo se. hubiera deducido directamente de la proporción que nos ha ser-
vido para obtener los valores hallados, si en lugar de considerar como unidad de tiempo el 
dia, hubiésemos tomado el año; puesto que la proporción, que bajo tal supuesto, nos espresase 
la relación de las ganancias y del tiempo, sería: 
\ : t i : y 
la cual, al multiplicarla ordenadamente por la proporción 
100 : c : : r : i 
nos hubiese dado la siguiente: 
100 : c X ¿ r : y 
que manifiesta lo que acabamos de indicar, y que sirve para determinar una de las incógnitas 
c, t, r h y, dado que sea el valor de las otras tres, pero en el caso solamente de expresar t 
un número entero ó fraccionario de años. 
12. Se halla establecido en la práctica y muy especialmente en el comercio, el método de 
determinar el interés por medio de los divisores fijos. Veamos el fundamento sobre que esto 
se apoya y las ventajas que reporta el empleo de los divisores fijos. 
.: ^ : ^ c ^ h r 4 ^ r ^ ^ ] f / ' í o a t ^ ^ ^ ^ b • ^ o h oHibri'.. b . ¿ . J m ' 6b ^ h o f e J : ' ; 'V . ,. 
Si en la fórmula [4] que es, y— dividimos por r el numerador y denominador del 
36500 
quebrado del segundo miembro, lo cual no le altera, puesto que el valor de un quebrado no 
varía multiplicando ó dividiendo sus dos términos por una misma cantidad, tendremos: 
c X ¿ X ? -
r 
y--
36500 
—12 — 
pero se sabe que para dividir un producto de varios factores por un número, basta dividir uno 
de sus factores por dicho número, por lo tanto: 
c x t x r r 
= c X t x — = c X ¿ X l=c X t 
r r 
y el valor anterior de y, estará expresado por 
c X t 36500 
y = , ó bien de esta manera y=c X t : 
36500 . t 
fórmula en que hemos trasformado la [4], siendo por consiguiente igual á ella y de la que se 
OOriTG . [ X,IZ • -Í.-.Í Í: , 36500 -
deduce el uso de los divisores fijos, que están representados por la relación : de suerte, 
T 
que llamaremos divisor fijo, el cociente que resulta de dividir el número 36500 por el tanto por 
ciento respectivo. A la cantidad, c X t , que es el producto del capital por los dias, se dá el nombre 
de numero mercantil. 
Como el tanto por ciento puede ser una cantidad cualquiera, de aquí, que el número de di-
visores fijos no esté limitado; pero nos será fácil obtener el que deseamos, ó formar una tabla 
de ellos, hallando los distintos cocientes que procedan de dividir la cantidad 36500 por las di -
ferentes que pueden darse como valor de r. Siendo muy pocos los cocientes que resultan exactos 
en corto número de cifras, se ha tratado de evitar este inconveniente, considerando el año com-
puesto de 360 dias; sistema que en ninguna ocasión debe aceptarse, puesto que, si con él se 
corrijo el mal que proviene de la división citada, en cambio se establece el defectuoso principio 
de admitir intereses falsos por los verdaderos. 
En las fórmulas [5] y [6] podemos también introducir, de la misma manera que lo hemos 
hecho en la [4], el divisor fijo; pero esto no conducirla mas que á complicar el cálculo. 
La ventaja que reporta el uso del divisor fijo, está principalmente en las cuentas corrientes; 
donde determinados los números mercantiles, conseguimos conocer el interés de todos los capi-
tales, por medio de la sola división de la suma de estos números por el divisor fijo correspon-
diente al tanto por ciento á que se lleve la cuenta. 
Si nos estendiéramos en algunas otras consideraciones acerca de los números mercantiles y 
del divisor fijo, fácilmente deduciríamos varias propiedades de que gozan, las cuales, en muchas 
ocasiones, suelen tener aplicación en la práctica, por cuya razón indicaremos, aunque sea lige-
ramente, algunas de las mas principales. 
1. a El interés de un capital en un número cualquiera de dias, es el mismo que produciría en 
un solo dia el número mercantil correspondiente, considerado como capital. 
2. a El interés de un capital igual al divisor fijo que le corresponda, está expresado por el 
número que indica los dias que se halle impuesto. 
3. a Los dias que un capital cualquiera necesita estar colocado para producir, á un tanto por 
ciento dado, lo mismo que en un año al uno por ciento, son los que manifieste el número que 
resulte de dividir por 100 el divisor fijo correspondiente á aquel tanto por ciento. 
4. a Los dias que un capital cualquiera habrá de estar impuesto para producir una cantidad 
igual al mismo capital, son los que indique el número que expresa el divisor fijo correspon-
diente al tanto por ciento á que queramos imponer dicho capital. 
1 3. La dificultad de obtener muchas veces divisores fijos exactos, y el haber supuesto por otra 
parte igual el número de dias para todos los meses del año, han sido causa de que también se haya 
aplicado á las cuestiones de interés, el medio de determinarle por el método de las partes alícuo-
tas; pero como el trabajo que esto reclama en la mayoría de los casos, es superior al que ha de 
emplearse valiéndonos de la fórmula que le dá directamente, no nos detendremos en esplicacion 
de ningún género acerca de esto; concretándonos solo á decir, que debe aprovecharse el bene-
ficio que reporta, en las pocas ocasiones que se presenta de fácil é inmediata aplicación; y que 
no conviene, ni aun á pretesto de cstender mas su uso, tomar otra unidad de tiempo que 
el dia ó el año, y de ningún modo el mes, que siendo variables entre sí respecto al número 
de dias que comprenden, no puede jamás resultar por la dozava parte exacta del año natural 
ó verdadero de 365 dias; con lo cual el sistema de las partes alícuotas, no saldrá de los límites 
á que, como método general, pero de escasa aplicación por lo largo y molesto del cálculo que 
necesita, se halla ajustado en toda clase de cuentas. 
1 4-. Como hemos podido observar, es preciso para conocer el interés, hacer una d i -
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vision> que MR. J. GIIAILIAT ha querido evitar, considerando el año compuesto de 360 dias y bajo 
cuyo supuesto ha deducido la regla siguiente: 
Para hallar el interés que produce un capital cualquiera, se principiará por sumar de dere-
cha á izquierda el valor absoluto de las cifras que representen el capital, anotando el número 
de las unidades y reteniendo el de las decenas que hayan resultado de la suma; esta cifra de 
las unidades, será la primera de la cantidad que nos ha de servir de base: á continuación, se 
suman las decenas retenidas con las cifras del capital, menos la primera de su derecha, y se 
escribe solo la cifra de la suma que esprese las unidades, á la izquierda déla anteriormente ha-
llada; con lo cual, tendremos la segunda cifra de la cantidad que buscamos: se prosigue de la 
misma manera, comprendiendo en cada suma parcial una cifra menos de las del capital que 
las sumadas la vez anterior, hasta llegar á sumar con las decenas de la última suma parcial, 
la primera cifra de la izquierda del capital, cuyo resultado se pondrá á la izquierda de la can-
tidad hallada, y el número que asi resulte, después de colocar la coma cuatro lugares á la iz-
quierda de la cifra correspondiente á la suma parcial que ha principiado en la que representa 
las unidades del capital, será el interés que este capital devenga en un dia al 4 por 100. Para 
obtener, pues, el interés en un período cualquiera de tiempo, se multiplica el número de dias 
por el interés hallado; y si el tanto por ciento es distinto de 4, se determina el interés que 
deseamos conocer por el método de las partes alícuotas; ó bien fijando antes el que corresponde 
al 1 por 100, para lo que no hay mas que tomar la cuarta parte del deducido al 4 por 100, y 
se multiplica después el resultado por el tanto por ciento dado. 
Así, para obtener el interés al 4 por 100 del capital 874,06 por medio de estas sumas suce-
sivas que hemos indicado, seria: 
Capital. . . 874,06 
Interés al ^ por 100 anual. . . 0,097115 
cuya cantidad se averigua sumando el valor absoluto de las cifras del capital, que es, 6-[-0-f-4 
-|- 7 -f- 8 y nos dá 25; se escribe el 5 que es la primera cifra del interés y retenemos las 2 de-
cenas de 25 para la suma siguiente, que dejando de comprender en ella el 6, es, 2 0 - } - 4 - [ - 7 
- |-8=21; se coloca el 1, que es la segunda cifra del interés, á la izquierda del 5 hallado antes, 
conservando las 2 decenas de 21 para la otra suma, que no comprendiendo el cero, será, 2-f-4 
- | -7- ¡ -8=21; se pone el 1, tercera cifra del interés, á la izquierda de las 15 ya buscadas, y se 
sigue diciendo, 2 que llevo de 21 y 7 son 9 y 8 son 17; se escribe el 7 á la izquierda de 115, 
y como de 17 llevamos 1 decena, tendremos que esta 1 y 8 del capital son 9, que agregamos 
á la izquierda de 7115, convirtiéndose esta cantidad en 97115; y puesto que, ya no quedan mas 
•cifras que sumar del capital propuesto, no tendremos otra cosa que hacer, que colocar la coma 
en el cuarto lugar hácia la izquierda á partir del 1, procedente de la suma que empezó en las 
4 unidades del capital, para lo cual es preciso añadir un cero por no haber mas que tres cifras; 
y la cantidad 0,097115 asi determinada, es el interés al 4 por 100, en un dia, de 874,06. 
Sabido esto, si quisiéramos conocer el interés que produciría en 46 dias, al 7 por 100, el 
capital 5067, dispondríamos la operación en la forma siguiente: 
5067 capital. 
0,5628 interés al 4 por 100. 
0,2814 interés al 2 por 100 (mitad del interés al 4 por 100.) 
0,1407 interés al 1 por 100 (mitad del interés al 2 por 100.) 
0,9849 suma ó interés al 7 por 100. 
X 46 dias. 
59094 
39396 
45,3054 interés que se buscaba. 
Si en vez de determinar este interés por partes alícuotas, como lo hemos hecho, le obtuvié-
semos por el interés al 1 por 100 del capital, que es mas conveniente, tendríamos: 
5067 capital. 
0,5628 interés al 4 por 100 por sumas sucesivas. 
0,1407 interés al 1 por 100 (cuarta parte del interés al 4 por 100.) 
X 7 por 100. 
0,9849' cantidad que multiplicada por 46 dias nos dá el mismo resultado 
anterior. 
Siendo la base de las operaciones de MR. GRAILIAT el interés al 4 por 100, tan prontamente 
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determinado, procuremos buscar el fundamento en que se apoya la verdad del resultado ob-
tenido por las sumas sucesivas, y para ello veamos como se produce el interés 0,5628 del ca-
pital 5067, impuesto al 4 por 100, durante un dia. 
Según la fórmula general correspondiente al caso de que nos ocupamos (9), y bajo ei 
supuesto de considerar el año de 360 dias, este interés estara espresado por 
5067X4 por 100 X 1 dia 5067 X 4 
36000 36000 
Simplificando el último quebrado, para lo que dividiremos por 4 el numerador y denomi-
nador, lo cual no le altera, tendremos: 
5067X4 5067X1 5067 
36000 9000 9000 
y descomponiendo ahora el capital 5067 en la suma de las unidades de los distintos órdenes 
que comprende, y volviendo á simplificar los quebrados que asi resulten, dividiendo por 1000 los 
dos términos, será: 
5067 5000 60 7 5 0,06 0,007 
+ — + = + + 9000 9000 9000 9000 9 9 9 
pero como se sabe por la aritmética, que el valor de un quebrado ordinario cuyo denominador 
es 9, está dado por una fracción decimal periódica, en la que el periodo es el numerador pre-
cedido de tantos ceros como indique la diferencia entre las cifras del numerador y denominador, 
resultará, teniendo presente que los numeradores 6 y 7 representan centésimas y milésimas 
respectivamente, que 
5 0,06 0,007 
\ 1 =0,5555 - f 0,0066 + 0,0007=0,5628 
9 9 9 
que es el interés al 4 por 100 hallado antes abreviadamente, y obtenido, como se observará al 
verificar la última suma, de la misma manera que lo hemos deducido por medio de las sumas 
sucesivas. 
Si las fracciones decimales se hubieran determinado hasta un órden superior al de diez "milé-
simas, el interés hallado se aproximarla mas al verdadero, lo cual está también conforme con 
la regla dada, puesto que equivale á agregar ceros en la parte decimal del capital y principiar 
por el último de estos ceros las sumas indicadas. 
De otras operaciones ademas de esta, se trata en. LE CLAVI CHIFFRE de MR. GRAILLAT y entre 
ellas de la determinación del interés con el auxilio de una sola cifra, que llama reguladora; pero 
de nada nos ocuparemos, en atención á que, sin conseguir con ello ventaja alguna en el cálculo, 
no nos proponemos tampoco dar á conocer las muchas abreviaciones que se emplean en la 
práctica para llegar á obtener con mas ó menos precisión el interés de un capital, y si solo 
dejar consignados los principales medios á este fin establecidos. 
Resulta de lo espuesto, que es indispensable valemos de la división, para averiguar el interés 
que produce un capital cualquiera en un número de dias dado; dificultad que, como veremos 
mas adelante, desaparece completamente con el uso de estas TABLAS; pero que no queda ven-
cida siguiendo el método de MR. GRAILLAT, por mas de que anuncie lo contrario, pues el pr in-
cipio que sienta solo es aceptable, según lo acabamos de notar, en el caso de suponer el año 
de 360 dias, y estos años ni existen, ni por lo tanto pueden admitirse mas que para hallar el 
interés aproximado. 
Respecto al número de dias del año, dice MR. DEPLANQUE, en su obra titulada La Tenue des 
limes, que las personas que emplean el año de 360 dias, á quienes llama calculadores de poco 
mas ó menos, no han ajustado, como los matemáticos, la regla á las necesidades del problema 
del interés; sino que, por el contrario, han sujetado este á las necesidades de su fantástica regla; 
bajo cuyo principio han colocado después sobre ella el año, tal como Dios le ha hecho, de 
365 ó 366 dias, y resultando muy largo en 5 ó 6 dias, le han cortado valerosamente estos 5 
ó 6 dias, para que no esceda de la medida que su regla le señala. 
A fin de convencernos mejor de lo defectuoso que es este sistema, resolveremos el ejemplo 
2.° suponiendo el año de 360 dias, y compararemos el resultado que obtengamos, con el hallado 
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anteriormente (10). Pidiéndose en él averiguar el interés de 24000 rs. en 300 dias al 10,25 por 100, 
nos servirá para conocerle la espresion 
r-
36000 
que es la misma fórmula [4], con solo haber variado la cantidad 36500 por la de 36000 aplicable 
á este caso; por lo tanto, sustituyendo en ella los valores dados, tendremos: 
24000X300X10,25 7200000x10,25 73800000 73800 
y = - = = = =2050 
36000 36000 36000 36 
Esto nos indica que el interés, en el año de 360 dias, asciende á 2050 rs.; y como el obte-
nido anteriormente tomando el verdadero número 365 de dias, que efectivamente tiene el año, 
es de 2021,92, resulta una diferencia en más de 28,18 unidades; lo cual prueba perfectamente 
cuanto hemos manifestado acerca de lo vicioso que es el sistema de considerar el año de 360 
dias, y nos hace ver el gran error que nos daría una cuenta compuesta de varios capitales que 
devengasen interés en un solo sentido, y cuya liquidación se efectuase por este medio. 
En cuanto al año bisiesto, debe siempre tomársele con los 366 dias de que consta; y así, el 
interés que resultaría en este caso para el 2.° ejemplo, seria: 
24000X300X 10,25 
y = =2016,39 
36600 
como este interés se diferencia mucho más del anterior, que el hallado bajo el supuesto de ser 
el año fijo de 365 dias, queda siempre demostrado lo absurdo que es determinarle admitiendo 
ese año imaginario de 360 dias, que no obedece á otro principio, que al de incluir en el cálculo 
una cantidad considerada por algunos de mejor condición que la verdadera, por tener sola-
mente mas divisores enteros que esta. 
Si los errores suelen compensarse cuando entran diferentes cantidades aproximadas á dar el 
resultado definitivo de una operación, es indudable, que esta compensación será tanto mas fácil 
de conseguir, cuanto menor sea el error de cada cantidad; bajo cuya base solamente, opinamos 
que en la liquidación de cuentas corrientes con interés, puede hacerse uso de estas Tablas para 
el año bisiesto, puesto que hallándose calculadas considerando el año de 365 dias, el interés 
que ofrecen, se diferenciará del verdadero, en muchos de los capitales que de ordinario se pre-
sentan, en céntimos únicamente, lo cual no sucede con el año de 360 dias. 
D E S C U E N T O . 
1 5. Descuento es la cantidad que pierde el tenedor de un crédito, ó de un capital á realizar, 
por hacer efectivo su cobro antes de la fecha del vencimiento. 
Se comprende desde luego que en todo capital sujeto á descuento, deben distinguirse siempre 
dos valores distintos; el valor total que se hace efectivo el dia del vencimiento, llamado valor 
nominal; y el que representa en cualquiera época anterior á la fecha del vencimiento, conocido 
con el nombre de valor efectivo ó actual. 
Este valor efectivo, que mas bien debería llamarse valor de apreciación, puesto que no es 
•otro que el señalado en cada caso entre el tenedor y el tomador, se acostumbra á fijarle teniendo 
en cuenta que de la cantidad que representa el valor nominal, habrá de deducirse el interés 
que esta misma cantidad produciría, durante la época que media desde la fecha en que se 
verifica el descuento hasta la del vencimiento, suponiéndola impuesta á un tanto por ciento 
convenido. 
Como se vé, esta manera de verificar el descuento, se apoya en un principio nada equita-
tivo, atendiendo á que el tomador ó pagador cobra los intereses, no solo del dinero que anti-
cipa, sino también los de la cantidad que descuenta; por lo cual, no debería seguirse tal 
sistema, y sí el de fijar el descuento por el producto solamente que daría el valor anticipado 
al tenedor ó cedente del capital. 
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La diferencia que resulta de efectuar el descuento de un modo ó de otro, consiste en que 
por el primero se hace del valor nominal, y por el segundo se deduce el descuento del valor 
efectivo, siendo aquel mayor que este; por lo tanto, al establecer la fórmula correspondiente, 
consideraremos por separado ambos casos. 
1 6. Descuento por el valor nominal de un capital- Este descuento, que es el admitido entre 
banqueros y comerciantes y el generalmente usado en toda clase de operaciones, se calcula de 
igual manera y bajo los mismos principios que el interés simple; pues queda reducida la 
cuestión, á determinar la ganancia, que aquí toma el nombre de descuento, producida por una 
cantidad, representada por el valor nominal del capital, que se supone impuesta al tanto por 
ciento convenido, durante los dias que median entre la fecha del pago y la del vencimiento. 
Por consiguiente, el descuento que buscamos, estará dado por las fórmulas [1] y [4]; según que 
el tiempo sea ó no de un año. 
También, como en el interés, puede suceder que tengamos necesidad de averiguar el capital, 
el tiempo ó el tanto por ciento, cuando desconocida una de estas cantidades, se dé el valor 
de las demás; y para ello nos valdremos de las mismas fórmulas empleadas en el interés para 
análogos casos. 
Ejemplo 6.° Hallar el descuento que al 6 por 100 anual, deberá hacerse de un crédito de 12500 
pesetas que vence dentro de 73 dias. 
Sustituyendo estos valores en la fórmula [4], tendremos, llamando D el descuento: 
12500X7^X6 5475000 
D = = =150 pesetas. 
36500 36500 
De suerte, que la cantidad que el pagador entregará al cedente de la letra, ó sea el valor 
E efectivo de esta letra en la época de hacerse el descuento, que está representado por la 
igualdad E=c—D, será de 12350 pesetas, diferencia entre el capital y el descuento. 
I 7. Descuento por el valor efectivo de un capital. A pesar de ser poco usado en la práctica 
el medio de verificar el descuento por el valor efectivo del capital, veamos cómo debe proce-
derse para calcularle; y á este fin, observaremos que no se diferencia este caso del anterior 
mas que en la cantidad que ha de producir el descuento; por lo tanto, la misma fórmula 
general del interés [4], resolverá la cuestión; para lo cual, colocaremos E , que expresa el valor 
efectivo del capital, en lugar de c que es el valor nominal, conservando iguales las demás ano-
taciones; y tendremos que el descuento, será: 
E X Í X r 
D = 
36500 
Pero como en esta espresion se halla el valor E que desconocemos, es indispensable 
introducir en ella algunas modificaciones, para conseguir que el descuento que buscamos, de-
penda solamente de valores conocidos; y al efecto, principiaremos por multiplicar los dos 
miembros de la igualdad por 36500, que equivale á cambiarla de forma, y se convertirá en 
J£>x36500=ig'Xí r 
Siendo el valor efectivo la diferencia entre el valor nominal y el descuento, sustituiremos 
por E la cantidad igual c—D, y resultará: 
DX36500={c—D]Xt r = c t r—D t r 
Agregando á los dos términos la cantidad D t r, se tiene: 
Z>X 365000 + i ) t r = c £ r - D t r - \ - D t r, 6 bien, i)(36500-j-¿ r]=c ú r 
y por consiguiente, el valor de D estará representado por 
c t r 
D = - 36500 + 1 r 
fórmula que nos dá el descuento por el valor efectivo del capital y dependiente de cantidades 
conocidas, como son el valor nominal, el tiempo y el tanto por ciento de descuento, según lo 
que nos habíamos propuesto. 
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Aplicando esta fórmula al ejemplo resuelto (16), hallaríamos: 
12500X^3X 6 5475000 
D^= == =148,22 pesetas 
36500 + 73 X 6 36938 
que es el verdadero descuento; de modo que el valor efectivo del capital en este caso, es 12351 
pesetas y 78 céntimos. 
18. Si comparamos ahora los dos resultados obtenidos para descuento de un mismo ca-
pital, se vé que el correspondiente al del valor nominal, es 1,78 pesetas mayor que el del valor 
efectivo; abonándose en el primer caso esta diferencia de menos al cedente del crédito, por 
haber descontado el pagador, según ya hemos indicado, ademas del interés de la cantidad que 
148,22 X 73 X 6 
anticipa, el que produciría también el verdadero descuento, que es =1,78; y así 
36500 
resulta que mientras la suma del dinero entregado por el segundo método al tenedor, y la 
ganancia de este mismo dinero ó sea 12351,78-|-148,22 es igual al valor nominal del capital, esta 
misma suma por el primer descuento, que es 12350,00 -f- 148,20 (producto del valor anticipado de-
12350 X 73 X 6 
ducido de ), no llega mas que á 12498,20, cantidad menor que las 12500 pesetas á 
36500 
que asciende dicho valor nominal; sin que la diferencia de 1,78 entre ambos descuentos, haya 
tenido otra aplicación, que quedarse á beneficio del pagador ó tomador del crédito, contra lo 
estipulado, á juzgar solamente por lo que aconseja la recta interpretación del objeto que la ope-
ración del descuento se propone. 
I 9. La fórmula del descuento por el valor efectivo, resuelve una cuestión que suele pre-
sentarse con frecuencia, y de la que no nos hemos ocupado al tratar del interés y es, dado en 
una sola cantidad lo que corresponde por capital é intereses, determinar separadamente el interés 
del capital, bajo el supuesto de que se conoce también el tiempo y el tanto por ciento anual; 
para lo cual tenemos, que la suma de capital é intereses, representa el valor nominal de un 
crédito; el capital equivale al valor efectivo, y los intereses al descuento; de suerte, que nos 
será sumamente fácil conocer este interés, y por lo tanto el capital que le ha producido. 
FORMACION, DISPOSICION Y USO DE L A S TADLAS. 
Éspuestos los principios fundamentales del interés simple, y escrito este libro con el fin de 
resolver las cuestiones que del mismo interés dependen, con mas sencillez que valiéndonos de 
las fórmulas que hemos deducido, y con mayor exactitud que siguiendo las reglas simplificadas 
que la práctica tiene establecidas, veamos la manera de obtener estas ventajas, á cuyo objeto, 
principiarémos dando las esplicaciones convenientes para poder servirnos de las Tablas de inte-
reses, estencliéndonos después en consideraciones acerca de los medios que deberán emplearse 
para su uso en algunos de los casos á que son aplicables. 
20. FORMACION DE LAS TABLAS. La espresion del caso general del interés simple 
[4], que hemos dejado consignada al ocuparnos de este asunto, nos ha servido de base para la 
formación de las TABLAS DE INTERESES Y DESCUENTOS, que ponemos á continuación. 
En efecto; si en esta fórmula que es 
c X í X ^ v 
y— 
36500 
damos á y el valor de la unidad, se convertirá en 
f ;"1ío 8cri:ro ^ ^ • ' ; •:: • ;- .;••*• . c x t ' , : . ' ' , 
y = [8] 
36500 
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la cual nos espresa la ganancia ó interés que el capital c ha producido en i dias, al 1 por 100 
anual de interés; de suerte, que si el resultado asi obtenido le multiplicamos por el tanto por 
ciento r, que en cada caso se nos dé, tendremos hallado el valor de y\ luego el problema gene-
ral del interés simple, queda resuelto de cualquiera de estas dos formas distintas que para ello 
empleemos. 
Ahora bien, si en la fórmula [8], que es la que habremos de tener únicamente á la vista para 
la formación de las tablas, hacemos á t igual á 1, mientras que c recorre los distintos valores 
1, 2, 3, 4 hasta 999 inclusive, obtendremos otros tantos para y, que nos representarán las 
ganancias, que al 1 por 100, han producido en un dia los capitales 1, 2, 3, 4 hasta 999. 
Colocando, pues, estos capitales en columnas verticales, siguiendo el órden natural de numera-
ción, y enfrente de cada uno de ellos su respectiva ganancia, deducida de la manera que aca-
bamos de manifestar, tendremos formada la tabla número 1. 
Dando siempre en la misma fórmula [8] á c los valores 1, 2, 3, 4 hasta 999, mientras 
que t conserva el valor 2, hallaremos. para y tantos valores distintos cuantos sean los que 
hemos dado á c; ó lo que es lo mismo, deduciremos el interés ó ganancia que corresponde á 
cada uno de los 999 capitales, representados por el valor de los 999 números comprendidos 
entre 1 y 1000, bajo la condición de estar impuestos estos capitales al 1 por 100 de interés 
anual, durante 2 dias. Colocados los capitales y süs respectivas ganancias de la manera anterior-
mente indicada, tendremos formada la tabla número 2. 
Continuando de igual modo dando á t los valores 3, 4, 5, 6 hasta 365, que es el número 
de dias que componen el año, y haciendo que para cada uno de estos valores obtenga siempre c 
el de cada uno de los 999 números comprendidos entre 1 y 1000, conseguiremos formar las 365 
tablas, de la misma manera que hemos determinado las dos primeras. 
2 I . Otro medio, no menos sencillo, se nos presenta desde luego para la formación de las 
tablas; el cual consiste en determinar, valiéndonos de la misma fórmula [8], el interés que cor-
responde al capital 1 en un dia, impuesto, como anteriormente, al 1 por 100 de interés anual. 
1 
Esta ganancia, que es nos dá, efectuando la división, la fracción periódica 
36500 
0,00002739726 02739726 
que podemos llamar la generatriz de las tablas, puesto que, con el auxilio de ella sola, quedan 
conocidos los intereses que aparecen en las mismas. En efecto, supongamos que quiera formarse 
la tabla número 3, ó sea la que determina el interés que devenga un capital cualquiera en tres 
dias: sabemos (7—2.°], que las ganancias son directamente proporcionales á los tiempos, cuan-
do los capitales son los mismos; luego, si el capital 1 produce en un dia la generatriz, en tres 
dias ¿cuánto producirá? 
ó bien 1 : generatriz :: 3 : ^ 
y por lo tanto, el producto que resulte de multiplicar la generatriz por 3, nos dará el interés 
y del capital 1 en 3 dias, que es 
^=0,0000821917808219178 
y como {7—1.°), las ganancias son también proporcionales á los capitales, cuando el tiempo es el 
mismo, multiplicando esta última cantidad por cada uno de los 998 números, comprendidos 
entre el 2 y 999 ambos inclusive, tendremos conocido el interés que á cada uno de estos nú-
meros ó capitales le corresponde, y por consiguiente, formada la tabla número 3. 
Procediendo de la misma manera con cualquiera otro número de dias, hasta comprender los 
365 de que consta el año ordinario, vemos fácilmente que quedarían determinadas todas las 
tablas. 
En lugar de efectuar las multiplicaciones del interés del capital 1 por los otros capitales, 
para conocer el que á estos corresponde, es preferible, fijado que sea aquel, obtener correlativa-
mente el de todos los demás, sumando siempre el interés del capital anterior con el del capi-
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tal 1; procedimiento mucho mas fácil y que equivale á verificar la multiplicación indicada. 
Tenemos, pues, formadas las 365 tablas, correspondientes á cada uno de los dias que com-
prende el año común ó año civil, como algunos le llaman; hallándose deducida, en el número de 
dias que en cada tabla se señala, la ganancia que producen los capitales del 1 al 999, ambos in-
clusive, suponiéndoles impuestos al 1 por 100 de interés anual. 
22. DISPOSICION DE LAS TABLAS. Cada una de las 365 tablas se halla dividida en otras 
dos, una de dias y otra de intereses. 
La de dias, que va puesta al lado de la izquierda, sirve para conocer los que median desde 
la fecha á que aquella corresponda, hasta igual dia del año siguiente; por cuyo medio queda 
completamente averiguado el tiempo comprendido entre dos fechas dadas. Si por ejemplo, qui-
siéramos saber los dias que hay desde el 10 de Agosto, hasta el 6 de Noviembre del mismo año, 
ó hasta el 2 de Marzo del año siguiente, veríamos desde luego en la tabla cuyo epígrafe es 10 
AGOSTO, que estos dias son 88 y 204 respectivamente, incluyendo siempre uná de las fechas, la de 
origen ó la de terminación, pero de ningún modo ambas, según la costumbre para esto establecida. 
Cada una de las tablas de intereses aparece escrita en veinte columnas verticales, que ocupan 
las dos planas que se presentan siempre á la vista, cuando queda abierto el libro, y está enca-
bezada en ambas caras ó llanas, á manera de página, con el número que indica los dias para 
los que se ha deducido la tabla, teniendo además señalada á su lado una fecha del año, siguien-
do el mismo orden en que estas se presentan á partir del 1.° de Enero, que corresponde á la 
tabla número 1, con el objeto que después se verá. 
Las diez columnas de lugar impar llevan el epígrafe de capitales, y las otras diez, que ocu-
pan el orden par de numeración, el de sumandos; con cuyos títulos está completamente expre-
sada la significación de las cantidades que cada una de ellas contiene. 
Colocados cien capitales en cada columna, escepto en la primera que solo tiene noventa y 
nueve, y principiando esta con el número 1, y todas las demás con el siguiente al en que ha 
terminado la anterior, sin alterar por lo tanto el orden natural de numeración, resulta, que se 
hallan incluidas en cada una de estas columnas las unidades y decenas de una misma centena; 
lo cual sirve para determinar con mas prontitud el número ó capital que se busca. 
Las diez columnas de sumandos, contienen el interés correspondiente al capital que está en-
frente al lado de la izquierda. 
Los capitales cuya terminación es en cero, están escritos con todas las cifras de que constan, 
y los demás aparecen en el lugar que les corresponde con la última cifra solamente: los suman-
dos llevan escrita por completo la parte decimal, y de diez en diez la parte entera, cuando no 
varía de uno á otro, consignándose siempre esta en el sumando que la tiene distinta del anterior. 
Así, en la tabla número 1, se halla el capital 237, debajo del 230 y antes del 240, en la cifra 7, 
que es en la que termina, siendo su sumando 0,006493151. 
Los sumandos, que como hemos dicho, son el resultado de la división indicada en el segundo 
miembro de la igualdad [8], les hemos apreciado hasta las unidades del noveno orden decimal, 
y como aquella división resulta exacta en muy pocos casos, se ha tenido cuidado de aumentar 
una unidad á esta novena cifra, cuando la décima llegaba ó escedia de 5. 
23. USO DE LAS TABLAS. Distinguiremos tres casos al tener que hacer uso de las tablas: 
1. ° Que el capital sea menor que 1000. 
2. ° Que el capital sea mayor que 1000; pero teniendo solo las tres primeras cifras de la izquierda 
á lo más significativas, y las restantes ceros. 
Y 3.° Que siendo el capital mayor que 1000, contenga mas cifras significativas, que las compren-
didas en las tres primeras de la izquierda. 
l.er Caso. Guando el capital es un número, que consta de una, dos y aun tres cifras, ó lo que 
es lo mismo, menor que 1000, empezaremos por buscar la tabla correspondiente a los dias que se 
nos lian dado, lo que llamaremos en lo sucesivo el número de la tabla; y como en ella están com-
prendidos los capitales del 1 al 999 ambos inclusive, Jiallaremos desde luego el capital propuesto, 
enfrente del cual tenemos el interés que le corresponde en la casilla de los sumandos situada inme-
diatamente á su derecha. S i el capital ha estado impuesto al 1 por 100, el sumando que nos dá la 
tabla es el interés pedido; pero si no es al 1 por 100, multiplicaremos este sumando por el tanto 
por ciento designado y el producto que resulte será el interés que deseábamos conocer. 
Si se preguntase qué ganancia daría un capital de 327 reales que esté impuesto 97 dias al 1 
por 100 anual, buscaríamos en la tabla número 97 el capital 327, y el sumando 0,869013699 que 
tiene delante, es el interés pedido; por lo tanto, apreciando solamente hasta los céntimos en la 
forma que lo venimos haciendo, diríamos, que la ganancia hallada es de 87 céntimos de real. 
Si quisiéramos saber el interés que produciría un capital de 85 duros en 218 dias al 6 por 100 
al año, seguiríamos la misma marcha que anteriormente, y veríamos que el sumando que en la 
tabla número 218 corresponde al capital 85, es 0,507671233; el cual nos indica el interés de este 
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capital al 1 por 100; pero siendo al 6 por 100 el que se busca, multiplicaríamos el sumando ha-
llado por 6, lo que nos dá: 
0.507671233 
X 6 
3,046027398 
y resulta, que el interés que tratábamos de conocer, es 3,046 duros, ó bien 60 reales 92 céntimos. 
2.° Caso. Cuando el capital es mayor que 1000, pero que solo tiene una, dos ó tres cifras sig-
nificativas, y estas cifras son precisamente alguna de las tres primeras de la izquierda y las de-
más ceros, hasta solo determinar el sumando del capital representado por el grupo que comprenda 
las cifras significativas, según lo manifestado en el caso anterior, y correr la coma en este su-
mando tantos lugares á la derecha, como ceros tenga el capital dado después de la última cifra 
significativa. S i el interés que se pide es al 1 por 100, el número obtenido en esta forma será el 
que lo exprese; y si no es al 1 por 100 le multiplicaremos por el tanto por ciento propuesto, y el 
producto que resulte, nos indicará el interés que buscamos. 
Supongamos que se desea conocer el interés que producirá un capital de 32000 pesetas, al 
1 por 100 anual, en 300 dias. Como el número 32000 es igual á 32 millares ó á 32 multiplicado 
por 1000, el interés de 32000 será, por lo tanto, el mismo que el de 32 multiplicado también 
por 1000; pero el interés de 32 en 300 dias, es el sumando 0,263013699, luego el de 32000 será 
263,013699, puesto que para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, basta 
correr la coma tantos lugares á la derecha como ceros acompañan á la unidad (3), con lo cual 
queda demostrada la regla que hemos sentado, y averiguada la ganancia desconocida que es de 
263,01 pesetas. 
Si tratásemos de saber el interés que daría al 9 por 100, en 4 dias, un capital de 1.070000 
reales, procederíamos como antes buscando el sumando que en la tabla número 4 corresponde 
al capital 107, que es 0,011726027; y corriendo la coma cuatro lugares á la derecha, puesto que 
cuatro son los ceros que el capital dado tiene después del 7, que es la última de Jas cifras 
significatrvas, obtendríamos el interés de 1.070000 en 4 dias al 1 por 100; pero como se pide este 
interés al 9 por 100, multiplicaríamos por 9 el obtenido al 1 por 100 y resultaría: 
117,26027 interés al 1 por 100 de 1.070000 
X 9 por 100 
1055,34243 interés al 9 por 100 de 1.070000, ó sea 1055,34 reales. 
De la misma manera veríamos que el interés al 12 por 100, en 146 dias, de los capitales 2000; 
2500; 2560; y 25600 sería respectivamente, 8 x 1 2 ; 10X12; 10,24x12 y 102,40X12; ó bien, 96,00; 
120,00; 122,88 y 1228,80. 
3.er Caso. Cuando el capital es mayor que 1000, y tiene mas cifras significativas que las com-
prendidas en las tres primeras de la izquierda, que es el caso general, se divide el número que 
representa el capital en grupos de tres cifras principiando por la derecha, siendo indiferente que 
el último de la izquierda tenga una ó dos cifras solamente; con lo cual descomponemos el capital 
dado, en la suma de varios que tienen tres cifras significativas á lo más en cada uno de los 
grupos; y representan, el primero unidades simples, el segundo unidades de millar, el tercero de 
millón, el cuarto de millar de millón, y asi sucesivamente; se determina el sumando de cada uno 
de estos grupos, conservando el valor corresp)ondiente al lugar que ocupan; se efectúa la suma de 
los distintos sumandos asi hallados, y el producto que resulte de multiplicar esta suma por el 
tanto por ciento dado, será el interés del capital propuesto. 
Vemos, pues, que este caso está reducido á los dos anteriores, con solo tener cuidado de 
correr la coma tres lugares á la derecha en el sumando que espresa el interés del capital repre-
sentado por el segundo grupo, considerando en junto las cifras que le componen; seis lugares 
en el sumando del tercer grupo; nueve en el del cuarto, y así en los demás, según se desprende 
de la regla dada, quedando el sumando del primer grupo en la misma forma que le presentan 
las tablas. Verificada la suma de estos sumandos, obtenemos el interés al 1 por 100 del capital 
propuesto, y como este número es lo que desde un principio hemos llamado sumando, diferen-
ciaremos unos de otros designando con el nombre de sumando directo el deducido inmediata-
mente de las tablas, ya sea tal como en ellas se halla, ó bien multiplicado ó dividido por la 
unidad seguida de ceros; y con el de sumando indirecto el que resulta de la suma de varios 
sumandos directos. Los sumandos que indican el interés al 1 por 100 de los capitales que 
ahora consideramos, son siempre indirectos, y para mayor facilidad en el manejo de las tablas 
al resolver este 3.er caso, hemos puesto en grupos de tres cifras la parte decimal de los suman-
dos que las mismas contienen; colocando con alguna separación estos grupos, con el fin, de 
que sin dejar ninguno de formar parte del sumando á que pertenece, nos manifieste á un solo 
golpe de vista esta separación, el punto donde deberá hallarse la coma. 
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Si tuviéramos que determinar el interés que produce un capital de 893.407002 reales, impuesto 
al 5 por 100 al año, durante 163 dias, dispondríamos la operación en la forma siguiente: 
í 893 millones, su sumando en la tabla 163 3987917,808 
Capital 893.407002 ¡ 407 millares, id. i d . 1817,561644 
( 2 unidades simples, id . id. 0,008931507 
8uma ó sumando indirecto. . 3989735,378575507 
X 5 por 100 
INTERÉS TOTAL 19.948676,892877535 
Por lo tanto, el interés que se buscaba asciende á diez y nueve millones, novecientos cuarenta 
y ocho mil seiscientos setenta y seis reales, ochenta y nueve céntimos. Como este mismo resul-
tado le hubiéramos obtenido con solo apreciar cuatro cifras decimales, aconsejamos que en la 
práctica para ejecutar con mas brevedad las operaciones, se desprecien los decimales que no al-
teren el valor de los céntimos del producto, que es la mayor aproximación generalmente admitida; 
para lo cual, conviene aumentar una unidad á la última cifra, cuando la primera de las que se 
desprecian sea 5 ó esceda de 5. 
De la regla dada en la aritmética para la multiplicación de números aproximados, se des-
prende, refiriéndonos al caso de que nos ocupamos, que si hemos de obtener el producto con 
menos error de una centésima, es necesario calcular los sumandos con tantas cifras como tiene 
la parte entera del interés, más tres. 
24-. A pesar de hallarse determinados los sumandos con nueve cifras decimales, no es 
bastante este número para fijar el correspondiente á las unidades de millar de millón, sino en 
la parte entera solamente; pero esta dificultad queda salvada, observando que las tres últimas 
cifras de cada sumando, escepto d la que se haya aumentado una unidad (22), constituyen en otro 
el grupo de tres cifras también anterior al último suyo; con lo cual se tiene el medio de agre-
gar á todos los sumandos el número de cifras que sea necesario. 
Así, si fuera preciso conocer el sumando de cuarenta mil millones en un dia, con una apro-
ximación de seis decimales, tomaríamos desde luego la cantidad que nos presenta la tabla nú-
mero 1, que es 1095890, correspondiente á la parte entera de aquel; y tanto para cerciorarnos 
de si el último cero es la cifra que realmente ha provenido de la división indicada en la fór-
mula [8], que dió origen á la formación de las tablas (20), como para obtener las demás cifras 
que necesitamos, buscaremos el grupo 890 en el anterior al último de otro sumando, que es 
precisamente donde deberá hallarse. Viendo que este grupo aparece en el sumando del capital 
69 con la misma cantidad de 890, teniendo además después de ella 411, nos manifiesta esto, que 
la parte entera sin ninguna variación es 1095890, y que si solo se hubieran de apreciar tres 
cifras decimales, serian las de 411, pero como se piden seis, y con el objeto de saber si está 
aumentada en una unidad la última cifra de 411 (22), sujetaremos este grupo al mismo exá-
men que el 890. En el sumando del capital 15 se nota que está el grupo 410, seguido del 959, 
lo que nos dice, que habiendo terminado la última cifra del sumando de 69 en el cero de 410, y 
siendo 9 la primera despreciada, se aumentó una unidad al 410, convirtiéndose en 411, y que 
las cifras que resultarían de continuar la división á que se refiere la misma fórmula [8], serian 
las de 959; por lo tanto, las seis cifras decimales que buscábamos, son 410959; y el sumando de 
cuarenta mil millones con la aproximación pedida, estará determinado por la cantidad 
1095890,410959. 
Vemos por la marcha seguida para conocer las cifras halladas, que no siendo mas que 73 las 
cantidades distintas que forman los dos últimos grupos de todos los sumandos, fácilmente pue-
den recorrerse para agregar á cada uno cuantas cifras necesitemos; y aunque en el corto número 
de ocasiones que se opere con un capital tan crecido, no habría inconveniente tampoco en con-
siderarle dividido en otros varios, de igual suma que el propuesto, y que siendo menores nos 
darían los sumandos correspondientes en las condiciones que se desea, resulta siempre, que 
ademas de ser suficiente las nueve cifras decimales que contienen los sumandos, para deter-
minar el interés de los capitales de mas frecuente uso con la aproximación que en la práctica 
se admite, se evita el error que ofrecerían estos sumandos en capitales mayores de 1O00 m i -
llones; error que al tomar el interés al 1 por 100, es menor que una unidad simple ó de primer 
órden, pero que se aumenta cuando el interés es diferente, como resultado de multiplicarle por 
el número que esprese el tanto por ciento; consiguiéndose á la vez con esto, la ventaja de hallarse 
espuestas las tablas con mas claridad, en atención á disminuirse considerablemente el número 
de guarismos, que de lo contrario, habían de contener los sumandos. 
2 5. Hasta ahora hemos supuesto el capital un número entero; si quisiéramos apreciar 
también la parte decimal que tenga, la cual suele estar espresada en céntimos, consideraríamos 
esta decimal como si fuese un número entero, y agregaríamos á los demás sumandos el que 
á este número corresponda, corriendo antes la coma tantos lugares hácia la izquierda, como 
cifras tenga la decimal; pues al apreciarla como entero, la hemos multiplicado por la unidad 
seguida de tantos ceros como cifras tenia; y por consiguiente, para obtener su verdadero valor, 
habremos de dividirla por esta misma unidad seguida de igual número de ceros. 
Según esto, el interés que produciría un capital de 375,98 reales en 60 dias al 37,50 por 100 
al año, apreciando hasta cinco decimales en los sumandos, sería: 
^ . , ^ ( 375 unidades simples, su sumando 0,61644 Capital 375,98 | 98 céntimos í ± 
0,61805 
X 37,50 por 100. 
309025 
432635 
185415 
Iníerés 23,1768750 
lo que nos manifiesta que el interés buscado, es de 23 rs. 18 cénts. 
2 6. No llegando mas que á 365 el número de tablas, parece al pronto que no podremos 
determinar el interés de un capital, cuando esté impuesto mayor número de dias que los 365 
de que se compone el año; y sin embargo no sucede así, sino que con el auxilio de estas ta-
blas se consigue conocer el interés, cualquiera que sea el tiempo que dure la imposición. 
• E l principio de que las ganancias de un mismo capital son proporcionales á los tiempos 
(7—2.°), nos indica el medio de que nos hemos de valer para determinar el interés que ha de-
vengado un capital, en mayor número de dias que los 365 comprendidos en las tablas. En efecto, 
si conociéramos el interés de este mismo capital en un período cualquiera de tiempo, que se 
hallase en una relación conocida con el tiempo dado, claro es, que multiplicando aquel interés 
por el número que indicase esta relación, tendríamos inmediatamente resuelto el caso; pero 
esta relación existe siempre con solo tomar la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, etc. del 
tiempo dado, ó en términos mas generales, 'se obtiene fijando um número cualquiera de dias 
de los que se hallan en las tablas, y dividiendo por él los dias señalados en el problema; por 
lo tanto, para averiguar el interés que se busca, basta multiplicar el correspondiente al tiempo 
determinado primeramente, por el cociente que exprese la razón ó relación indicada. 
27. Como pocas veces ocurrirá que este cociente sea un número entero, conviene determi-
narle con anterioridad, suponiéndole igual á la unidad seguida de ceros, puesto que así queda 
reducida la operación á tener cuidado donde deberá colocarse la coma. Si se preguntase, qué 
interés produciría el capital 7392 reales en 1876 dias al 3 por 100, principiaríamos por considerar 
el número de dias siendo 10 veces menor que el dado; es decir, 187,6, y como las tablas pro-
porcionan los sumandos correspondientes á 187 dias y á 0,6 que son los mismos que en 6 dias 
divididos por 10, ó corrida la coma un lugar á la izquierda, fácilmente obtendríamos el resul-
tado que nos proponemos. Pero conseguimos esto - mismo, tomando desde luego los sumandos de 
la tabla 187 multiplicados por 10, lo que equivale á determinar el interés en 1870 dias, y agre-
gando á ellos, sin ninguna otra precaución que las generales anotadas para los demás casos, 
los que pertenecen á los 6 dias que faltan, en la forma siguiente: 
Capital 7392 
1870 H' ( ^ millares, su sumando 358,6301 
" ( 392 unidades, id. 20,0833 
7 millares, id. 1,1507 
392 unidades, id. 0,0644 6 dias. 
Suma 379,9285 
X 3 por 100 
1139,7855 
por lo tanto, el interés que se buscaba asciende á 1139,79 reales. 
28. Igual resultado se obtendría dividiendo los dias en 1800 y 76, y también separando, 
como regla general, una ó dos cifras del número que exprese los dias, para que el grupo que 
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queda á la izquierda sea menor que 365, y determinar el interés valiéndonos de las tablas que 
representan el valor de cada grupo aisladamente; á cuyo fin se considerará el capital seguido 
de tantos ceros como cifras tenga el grupo de la derecha, al fijar los sumandos que provienen 
de la tabla señalada con el número del grupo de la izquierda, y el capital propuesto sin nin-
guna variación, para deducir los sumandos de la tabla correspondiente al número que compone 
el grupo de la derecha.. Asi, separando en el número 1876 dias la cifra primera de la derecha, 
queda dividido en dos grupos, uno de 187 y otro de 6, que ambos son menores que 365; bus-
cando ahora los sumandos que en la tabla 187 corresponden al capital 7392x10=73920 y en la 
número 6 al capital dado 7392, conoceremos el interés que se pide, después de multiplicar por 
el tanto por ciento 3 el sumando indirecto que resulte, según se vé á continuación: 
187 H'ací \ ^ millares, su sumando 374.0000 cuas. ^ 920 unidadeS5 id_ 4'7134 
( 7 millares, id. 1,1507 
1 392 unidades, id . 0,0644 
Sumando indirecto del capital 7392 en 1876 dias 379,9285 
X 3 por 100. 
Interés pedido. . . 1139,7855 
Este interés quedaría de la misma manera conocido, dividiendo el número 1876 en los dos 
grupos de 18 y 76. 
1876 
2 9. Viendo que la razón está representada por el número entero 7, ó que 7 veces 
268 
el número 268 nos dá los 1876 dias, que el capital ha estado impuesto, podemos hallar el i n -
terés por el primer método que espusimos (26); para lo cual se multiplicará por 7, el corres-
pondiente á 268 dias, y tendremos: 
( 7 millares, su sumando en 268 dias 51,3973 
Capital 739^ ^ uniciadeSj ^ ^ 2,8782 
Suma 54,2755 
X 3 por 100. 
Interés en 268 dias. . . 162,8265 1376 
X 7 razón ó relación 
Interés en 1876 dias. . . 1139,7855 
268 
30. Otro medio mas natural, por desprenderse mas directamente de la manera como se 
han formado las tablas, existe para conocer el interés del capital, cuando ha estado impuesto 
mayor número de dias que 365. Consiste este en averiguar los años que componen los dias 
dados, hallar el interés producido en estos años, y agregarle después el que corresponda á los 
dias que hay de esceso. Así, en el ejemplo propuesto, que los 1876 dias forman 5 años y 51 
dias, resultará, haciendo uso de la tabla número 51 y sabiendo que el interés en un año, al 
1 por 100, es siempre el mismo capital dividido por 100: 
Í
5 años, su sumando indirecto 7 3 , 9 2 x 5 = 369,60 
K-ikj. ( 7 millares, su sumando directo 9,7808 
ói días ¡ 392 unidades, id. id. 0,5477 
Suma 379,9285 
X 3 por 100. 
Interés pedido 1139,7855 
3 I . Cuando no se aprecien mas cifras en los sumandos, que las suficientes para conseguir 
el interés con la aproximación exacta en los céntimos solamente, como lo hemos hecho en los 
últimos ejemplos, no nos serviremos de este resultado para obtener otro por comparación con 
él, en atención á que en las distintas operaciones que para este objeto es necesario verificar, 
puede aumentarse el error de las milésimas ó diezmilésimas de tal manera, que llegue á afec-
tar en la parte entera del interés que deseamos conocer; por lo tanto, conviene aumentar mas 
cifras decimales de las que no se hayan apreciado en los sumandos que dieron el interés p r i -
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mitivo, ó lo que es mejor, puesto que la operación es breve, determinarle directamente, con 
lo cual se tomará de los sumandos correspondientes, el número de cifras que se quiera. 
32. Con el fin de ejercitarnos en el manejo de las tablas y probar prácticamente la exac-
t i tud de ellas, resolveremos con su auxilio los ejemplos puestos al tratar del interés y del 
descuento (10.) 
l.er Ejemplo. Determinar el interés que en un año produciría un capital de 5000 reales, pres-
tado al 1 por 100 anual. Nada mas fácil que esto, siendo el tanto por ciento el mismo de las 
tablas; búsquese, pues, en la tabla 365, que es la que representa el año, y enfrente del capital 
5, el sumando correspondiente; multiplíquesele por 1000, ó córrase la coma tres lugares á la 
derecha, para obtener el sumando ó interés al 1 por 100 de 5000 (23, 2.° caso); y el número 50, 
que asi resulta, es el interés que deseamos conocer. 
Si el tanto por ciento no fuera el 1, le multiplicaríamos por el sumando respectivo, y el 
producto seria el interés que desconocemos. 
Si se conociera el capital y el interés producido en el año, hallaríamos el tanto por ciento, 
dividiendo este interés por el sumando deducido de la tabla 365 para el capital propuesto. 
Si se diese el tanto por ciento y el interés, determinaríamos el capital dividiendo el interés 
por el tanto por 100, y buscando el capital que correspondiera á este cociente tomado como 
sumando. Cuando el cociente no sea igual á ningún sumando de la tabla 365, veremos al resol-
ver el ejemplo 3.°, la marcha que deberá seguirse. 
33. 2.° Ejemplo. Averiguar la ganancia que producirla un capital de 24000 rs. durante 300 
dias, lialldndose impuesto al 10 1 /¡^por 100 anual. Este es el problema que directamente resuelven 
las tablas; y aunque su aplicación se estiende á los demás casos del interés, no se consigue en 
ellos el resultado, con tanta ventaja como en el que nos ocupamos. 
Para conocer el interés pedido, determinaremos el sumando que en la tabla número 300 cor-
responde al capital 24, y como sabemos que después de correr la coma tres lugares á la dere-
cha, nos expresa el interés de 24000 al 1 por 100, tendremos: 
Capital 24000 ó 24 millares, su sumando 197,2603 
X 10,25 por 100. 
9863015 
3945206 
1972603 
Interés 2021,918075 
34. 3.er Ejemplo. Determinar el capital que deberá imponerse al % por 100 anual para obte-
ner un interés de 1 duro diario. 
Sabemos que cualquiera que sea el sumando directo ó indirecto de un capital, le habremos 
de multiplicar por el tanto por ciento para obtener el interés; ó lo que es lo mismo, que 
siempre se verificará la igualdad. 
S X r = y 
por lo tanto, la espresion ^ X 8 = l , en la que se ha sustituido por r el valor 8 que tiene en 
el caso propuesto, y por y el interés de 1 duro, nos manifiesta el sumando S, que ha sido 
deducido de la tabla 1 correspondiente al número de dias dado. Como el valor desconocido de 
y i 
S está representado por S = — ó bien para este ejemplo, por S—— que es el cociente de dividir 
r ' 8 
el interés por el tanto por ciento, empezaremos por efectuar esta división; buscaremos después 
en la tabla señalada con el número de dias fijado, el sumando igual al cociente que resulte, y 
el capital que corresponda á este sumando es el pedido. 
Ocurrirá en la mayor parte de los casos, que el cociente de que hemos hablado, no sea 
exactamente igual á ningún sumando; entonces, se tomará el menor de los dos entre los que 
esté comprendido, se resta este sumando del cociente, y nos dará un número del cual restaremos 
el sumando menor mas aproximado, que buscaremos en la misma tabla, y así continuaremos 
hasta llegar á un resto ó diferencia menor que el sumando de la tabla respectiva correspon-
diente al capital 1; en cuya situación se determinará la parte decimal del capital desconocido, 
por medio de una proporción que se plantea, diciendo: el sumando del capital 1, es á este 
mismo capital 1, lo que la diferencia, ó como la diferencia últimamente hallada, es á la fracción 
decimal que resulte: agregando, pues, esta fracción, que es el cociente de la última diferencia 
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dividida por el sumando del capital 1, á los demás capitales parciales que hayamos obtenido, 
nos dará la suma el capital que deseábamos conocer. 
Lo espuesto se halla demostrado en la siguiente operación, que comprende el cálculo nece-
sario para determinar el capital que se pide en el ejemplo 3.° 
1 duro 
Cociente de == 0,125 
8 por 100 
Sumando mas aproximado de la tablaj 
número 1, después de multiplicarle| 0,124931507 su capital 456, que multiplicado por 10 es 4560 
por 10. ) 
Primera diferencia ó resto. . . 0,000068493 
Sumando mas aproximado á este resto. 0,000054795 su capital 2 
Segunda diferencia 0,000013698 menor que el sumando del capital 1 en 
13698 
la misma tabla; y su valor será 0,000027397 : 1 :: 0,000013698 a? = = 0,50 
27397 
Suma de capitales ó capital que se buscaba 4562,50 
Este capital de 4562,50 duros, es el que obtuvimos también directamente. 
35. 4.° Ejemplo. Hallar el tiempo que deberá estar impuesto un capital de 1500 escudos, 
para que al 5 por 100 anual dé una ganancia de 315 escudos. 
Para resolver este caso, determinaremos el sumando que multiplicado por el tanto por cien-
y 
to 5 nos dá la ganancia 315; lo cual sabemos se deduce de la igualdad S=——, ó bien de la 
r 
315 
S = — ,cuyo cociente es 63,00. Este cociente de 63, es el sumando directo ó indirecto que ex-
5 
presa el interés al 1 por 100 del capital propuesto, en el número de dias que desconocemos; 
y aunque parece que ahora deberíamos buscar en las tablas un sumando del capital 1500, igual 
ó el mas aproximado á 63, para venir en conocimiento del número de dias, no lo haremos 
así, por las pocas ventajas que esto ofrece, siendo más fácil conseguir este resultado por com-
paración. Para ello, fijaremos el sumando que en la tabla número 1 corresponde al capital 1500, 
determinando el de 15 y corriendo dos lugares á la derecha la coma, puesto que 1500 es igual 
á 15X100; y siendo este sumando 0,0410959, diremos: si el interés 0,0410959, es el que devenga 
el capital 1500 en un dia, el interés 63,00 del mismo capital ¿en cuantos dias le producirá?; ó 
lo que es lo mismo, llamando x á estos dias: 
63,00 
0,0410959 : 1 :: 63,00 : x de donde se deduce x —-
0,0410959 
que dá 1533 dias, conforme con el resultado obtenido anteriormente. 
36. Ejemplo. Fi jar el tanto por ciento anual á que deberá prestarse un capital de 3000 
pesetas, para que en 2 años prodiozca 900 pesetas. 
No alcanzando las tablas mas que hasta un año ó 365 dias, es indispensable introducir algu-
na variación en los datos del problema, para que sin alterar su esencia, le tengamos puesto 
en la forma que mas conviene á su resolución. Esto se consigue fácilmente, según lo hemos 
indicado antes, apoyándonos en el principio fundamental del interés, de que las ganancias de 
un mismo capital son proporcionales á los tiempos que está prestado; de manera, que lo 
mismo es decir, el capital de 3000 pesetas ha producido en 2 años 900 pesetas, que indicar 
el mismo capital ha producido en la mitad de tiempo, que es un año, la mitad de la ganancia, 
que son 450 pesetas. Aunque otras muchas formas podríamos dar al ejemplo anterior (26), 
todas bajo el mismo principio, elegiremos esta, y entonces trasformaremos el enunciado primi-
tivo en el siguiente: determinar el tanto por ciento á que deberá imponerse un capital de 
3000 pesetas, para que en un año, ó sea en 365 dias, produzca 450 pesetas, 
Búsquese el sumando que en la tabla 365 corresponde al capital 3000, que es 30,00, y como 
4 
— 26: — 
sabemos que S x r =y tendremos, sustituyendo los respectivos valores por las letras que entran 
en esta igualdad; 
30,00X^=450,00 
450 
de donde se deduce que r — ; por consiguiente, dispondremos la operación así: 
30 
Producto ó interés conocido; 450 pesetas. 
30 
/"Sumando del capital propuesto de 3000 pe-
30 jsetas en la tabla señalada con el número 365 
(de dias dado. 
150 
150 15 
0 
Este cociente 15 expresa el tanto por ciento, que deseábamos conocer, y es el mismo tam-
bién que hallamos directamente. 
37. Comprendida, en los cinco ejemplos resueltos, la manera general para cada caso de 
hacer uso de las tablas en todas las cuestiones de interés simple, terminarémos comprobando 
el resultado obtenido en el ejemplo 6.°, bajo el supuesto de considerar el descuento de un ca-
pital en la forma que de ordinario hemos dicho que acontece, cual es, deduciéndole del valor 
nominal del mismo. 
6,° Ejemplo. Hallar el descuento que al & por 100 anual deberá hacerse de un crédito de 12500 
pesetas, que vence dentro de 73 dias. 
Como este descuento equivale á determinar el interés que producirá el capital de 12500 pe-
setas, tendremos, según se ha visto al resolver el 2.° ejemplo; 
Capital 12500,00; su sumando en 73 dias. . . . 25,00 
X 6 por 100 
Descuento 150,00 
Crédito 12500,00 
Valor actual que recibirá el cedente 12350,00 pesetas. 
que es la misma cantidad hallada anteriormente para este caso. 
Si después de conocido el valor actual de la manera que le hemos determinado, se operase 
con él en la misma forma que se ha ejecutado con el capital primitivo, hallaríamos una nueva 
cantidad para interés de este valor actual, que se aproximarla bastante al descuento del ca-
pital propuesto por su valor efectivo. 
CUENTAS CORRIENTES CON INTERÉS. 
38. Se llama cuenta en general al estado ó nota que espresa los valores que uno debe 
y los que se le deben. 
Toda cuenta suele constar de dos partes, que son Debe, Débito ó Cargo y Haber, Crédito ó 
Data. Generalmente se dispone una cuenta en pliego abierto, colocando las palabras Dele á la 
izquierda y Haber á la derecha; entre estas dos espresiones y en la misma línea, se escribe el 
nombre de la persona á quien se lleva la cuenta y se determina su objeto. Clasificados por 
orden de fechas los valores que pertenecen á una misma cuenta, se detallan á la izquierda 
los que constituyen el Debe y á la derecha los del Haber. 
Saldo es la diferencia que resulta entre la suma del Debe y la del Haber; se dice deudor, 
cuando es mayor la suma del Debe que la del Haber; y por el contrario acreedor, cuando la 
suma del Haber es mayor que la del Debe. Saldar una cuenta es igualar los dos sumas del 
Debe y del Haber, para lo cual, se coloca el saldo en el lado que produce la menor suma. 
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Cuenta corriente con interés ó simplemente cuenta con interés, es aquella que además de 
espresar los valores ó capitales que la motivan, calcula y liquida los intereses que estos deven-
gan á un tanto por ciento que de antemano se conviene y determina. 
En toda cuenta con interés es indispensable espresar si es mi cuenta ó su cuenta. Será mi 
cuenta, cuando todos los valores que en ella figuren son de mi esclusiva propiedad, producidos 
por mis operaciones ó las que ejecuta un corresponsal con arreglo á mis órdenes; y será su 
cuenta, cuando todos los valores espresados en ella son de la propiedad de mi corresponsal, 
ya sean producidos por sus propias operaciones, ya por las que se practiquen conforme á sus 
órdenes. 
39. De lo espuesto se deduce, que con una misma persona podemos llevar dos cuentas, 
que son; mi cuenta y su cuenta. En uno y otro caso para determinar el interés que devengan 
los capitales comprendidos en la cuenta, es preciso conocer sus vencimientos, que lo serán, en 
mi mcenta, el dia en que nuestro corresponsal ingrese ó pague valores de nuestra propiedad; 
y por el contrario, en su cuenta, el dia en que nosotros ingresemos ó paguemos valores de la 
propiedad de nuestro corresponsal. 
Las cuentas corrientes con interés son el más poderoso auxiliar de toda clase de asociacio-
nes accidentales: su fundamento es justo y equitativo, puesto que siendo recíprocos sus inte-
reses, ni perjudican á las partes entre quienes se establecen, ni las limita tampoco su libertad 
de acción: llevadas comunmente entre corresponsales residentes en distintas plazas, facilitan los 
cambios de productos y por consiguiente el desarrollo comercial; contribuyen á la pronta nego-
ciación de los documentos de giro y realización de toda clase de mercaderías, y vienen á ser 
protectoras, digámoslo así, de las pequeñas industrias sin menoscabo de las grandes. 
Con motivo de las transaciones mercantiles sucede con frecuencia que entre dos ó mas 
comerciantes, se cruzan valores de no escasa importancia, que á veces suelen ingresar en la 
caja del que no es su dueño: el mandatario en tales casos nada gana con su dinero, mientras 
que el comitente, desde el momento en que ha sido puesta á disposición suya esta cantidad, 
hasta que un nuevo cambio presenta la oportunidad de devolverla á aquel, la asocia de una 
manera indirecta á su capital, disponiendo de ella para sus propios asuntos, y aunque esto 
lo haga sin perjuicio de tenerla á disposición del mandatario, no por eso dejaría de ser justo 
y equitativo, que abonase un interés por el tiempo que estos valores están en su poder. 
Sabido es también, que todo comerciante que vende al pormenor, busca los géneros de su 
industria en los grandes depósitos y fábricas que le imponen la precisa obligación, si no satis-
face, su importe al contado, de sufrir un aumento sobre el principal de la factura. Si este co-
merciante propusiera llevar la cuenta con interés á los almacenistas ó fabricantes, siempre se 
encontraría en condiciones de entregar las cantidades que fuera realizando por la venta de los 
géneros, y es indudable que el importe de estas anticipaciones le produciría un interés, que 
contribuirá á disminuir el que en otra ocasión le fuese preciso pagar por falta de capital. 
Otras muchas razones pudiéramos aducir para poner de manifiesto las ventajas que propor-
ciona el establecimiento de las cuentas con interés, las que habrán de generalizarse mucho 
más de lo que hoy lo están, á medida que vayan conociéndose los grandes beneficios que 
reportan y la pequeña dificultad que su planteamiento requiere; mas siendo esto obra de algún 
tiempo, que indudablemente salvará el creciente desarrollo que por todas partes se observa en 
el comercio, deberá contribuirse mientras tanto, á perfeccionar los medios que directa ó indi-
rectamente guardan alguna relación con las distintas operaciones que aquellas envuelven, y 
quedarán así allanados los principales obstáculos que se opongan á su completo desarrollo. 
4-0. Observaremos que á toda cuenta con interés suele preceder un convenio especial para 
determinar el asunto que la motiva y servicio á que debe responder, y aunque dependen de 
estos convenios las diferentes clases de cuentas que pueden establecerse, se emplean hoy prin-
cipalmente en las personales, entre corresponsales residentes en distintas plazas nacionales ó 
estrangeras y con motivo de las operaciones en banca ó mercaderías. 
A 1 • Bajo dos puntos diferentes han de considerarse las cuentas con interés, uno que se 
refiere á su forma y clasificación de asientos, y pertenece al dominio de la Teneduría de libros; 
y otro que se ocupa del cálculo de los intereses, y corresponde á la Aritmética mercantil. Pres-
cindiendo en cuanto sea posible de las diferentes formas adoptadas para presentar las cuentas cor-
rientes con interés, trataremos solamente de su liquidación por cada uno de los métodos que 
á este fin se conocen, y de los cuales, tres son los más generalizados, á saber; el antiguo ó 
directo, el moderno ó indirecto y el Tiamburgués ó por escalas. 
Veamos, pues, la manera de liquidar una cuenta por estos tres métodos, así como el medio 
de abreviarlos con el auxilio de las Tablas. 
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MÉTODO 
L . RtiUj, de Santanderj su cuenta corr. á interés recíproco de 5 por 100 
F e c h a » . 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero, 
31 Marzo. 
4 Abr i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre, 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
31 
Conceptos. 
M i remesa, 
i d . 
Vencimientos , 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo, 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio, 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre, 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
Comisión 
Portes de cartas 
Saldo de números 
Saldo á s/favor que pasa á c/n 
Capita les . 
50.725 
742.327 
500.000 
2.507 
20.000 
18.400 
125.638 
610.295 
3.000 
995 
4 
0 
1.310.684 
3.384.579 
17 
42 
» 
90 
49 
50 
08 
41 
Dias. 
345 
320 
275 
271 
232 
205 
177 
150 
117 
80 
46 
6 
IVúiueros. 
17.500.183 
237.544.880 
137.500.000 
679.510 
4,640.000 
3.772.184 
22.238,012 
91,544.325 
351.000 
79.628 
184 
4 
214.951.301 
730.801.214 
65 
82 
50 
73 
50 
28 
48 
S. E. 
Falencia 31 de 
-4 2. Dispuesta la cuenta en la forma que espresa este modelo, y obtenidos los venci-
mientos, se cuentan los dias de interés desde el vencimiento de cada capital hasta el dia 
inclusive en que se cierra la cuenta (39), estos dias se multiplican por sus capitales respectivos, 
y se colocan los productos en la columna de los números. 
Es, pues, indispensable para llevar la cuenta por este método, conocer á su apertura el dia 
en que se ha de cerrar. Llegado este dia, se efectúan las sumas de los números del Debe y 
del Haber, se resta una suma de otra, y la diferencia que es el saldo de números, dividida 
por la cantidad que esprese el divisor fijo correspondiente al tanto por ciento de interés á 
•que se lleve la cuenta, dá de cociente el importe de los intereses, que se escriben en la co-
lumna de capitales, del lado en que se haya obtenido mayor suma de números. 
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DIRECTO. 
anual con M . Barr ios , ele Palenda, cerrada en 3 1 de Diciembre de 1875 . 
F e c h a s . 
1875. 
28 Enero. 
25 Febrero. 
10 Marzo. 
27 A b r i l . 
25 Mayo. 
13 Junio. 
21 Julio. 
15 Agosto. 
16 Setiembre 
18 Octubre. 
20 Noviembre 
26 Diciembre 
31 » 
Conceptos. 
Su remesa, 
i d . 
Intereses 
214.951.301,28 
7300 
Vencimientos . 
1875. 
31 Enero. 
28 Febrero. 
13 Marzo. 
30 A b r i l . 
28 Mayo. 
16 Junio. 
24 Julio. 
18 Agosto. 
19 Setiembre. 
21 Octubre. 
23 Noviembre 
27 Diciembre. 
Capi ta les . 
117.342 
40.000 
6.795 
348.000 
2.100.342 
600.001 
95.000 
5.432 
9 
1.009 
40.358 
842 
29.445 
40 
50 
84 
» 
14 
» 
64 
» 
47 
85 
19 
» 
38 
3.384.579 41 
334 
306 
293 
245 
217 
198 
160 
135 
103 
71 
38 
4 
uVunicros. 
12 
38 
39.192.361 60 
12.240.153 
1.991.181 
85.260.000 
455.774.244 
118.800.198 
15.200.102 4 
733.320 
975 
71.699 
1.533.611 
3.368 
730.801.214 48 
ú O. 
Diciembre de 1875. 
Cuando alguno de los capitales tiene un vencimiento posterior al dia en que se cierra la 
cuenta, se determinan los dias comprendidos entre estas dos fechas y se multiplican por el 
capital respectivo, escribiéndose el producto con tinta encarnada en la columna de los números. 
Estos productos que se llaman números encarnados, no deben incluirse al liquidar la cuenta en 
la suma de los números de la columna en donde se hallan, sino que por el contrario, siendo 
cantidades que representan un interés negativo, hay que llevarlas á la columna opuesta, para 
ser allí sumadas con los demás números que á ella corresponden. Si hubiera números encar-
nados en el Debe y en el Haber, se obtiene la diferencia entre los unos y los otros, y se coloca 
esta en la columna que haya producido menor suma de números encarnados, para sumarla con 
los demás números de la misma columna. También se conseguirá esto mismo, pasando la suma de 
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Ios números encarnados del Debe al Haber, y la que resulte de los comprendidos en el Haber 
á la columna correspondiente del Debe; teniendo cuidado en uno y otro caso, de no incluir en 
las sumas de los demás números ninguno de los encarnados, y sí solo las sumas contrapasadas. 
Como se vé, los números encarnados se producen solamente en el caso de que en la cuenta 
que se liquida haya vencimientos posteriores á la fecha en que se cierra, y como general-
mente son pocos los capitales que se hallan en este caso, la práctica tiene admitido no 
incluirlos en la cuenta de intereses, y anotarlos en la nueva cuenta, con un vencimien-
to medio ó común, ó con el que respectivamente á cada uno de ellos le corresponda. Solo-
en el caso de no continuar la cuenta, es indispensable hacer uso de estos números en-
carnados. 
METODO DIRECTO 
^ ^ Q Q Q q i L . Ruis , de Santander> su cuenta corr. á interés recíproco de 5 por 100 
F e c h a s . 
1875. 
Enero 20 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
31 » 
Concentos. 
M i remesa. 
id. 
Comisión. . 
Portes de cartas. 
Mis intereses. . 
TOTAL. 
Ttencimlentos. 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
Diferencia de intereses 
Saldo á s/favor que pasa á c/n . 
Capita les . 
Dias 
y núme-
ros de las 
tablas. 
50.725 
742.327 
500.000 
2.507 
20.000 
18.400 
125.638 
610.295 
3.000 
995 
4 
0 
70.664 
1.310.684 
3.455.243 
17 
75 
42 
90 
49 
50 
35 
75 
08 
345 
320 
275 
. i 
232 
205 
{ 
I 
177 | 
1 
150 \ 
117 
80 
46 
6 
Sumandos . 
472 
6 
0 
6.505 
2 
0 
3.767 
14 
3 
0 
127 
101 
2 
0 
606 
3 
0 
2.506 
1 
0 
9 
9 
0 
o 
o 
6027 
8527 
0016 
2055 
8668 
0066 
1233 
8493 
7643 
0031 
1233 
0959 
2466 
0051 
1644 
0939 
0024 
8493 
2123 
0021 
6164 
1808 
0008 
0050 
0001 
\ 14.132 
= ( X 
70.664 
29.445 
100.109 7555 
8743 
5 
3715 
3840 
S. E. 
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4-3. El inconveniente que presenta este método de ser necesario á la apertura de la 
cuenta conocer el dia en que se ha de cerrar, está perfectamente salvado con el método del 
Sr . Eenry, que nos dice: 
«Llegado el momento de cerrar la cuenta, se suman los capitales del débito y los del crédito, 
»y restando una suma de otra se tiene el saldo interino de capitales, que se multiplica por el 
»número de dias que falten para llegar á la fecha señalada anteriormente para la liquidación. 
»E1 producto de esta multiplicación se lleva á la columna de números correspondiente al lado 
»de la cuenta corriente en que es menor la suma de capitales, después de lo cual se procede 
.»á la suma de las columnas de los números, resta de una de la otra para obtener el saldo de 
»estos, y demás operaciones que se practican por el método directo.» 
ABREVIADO. 
anual con M . Barr ios , de Palenda} cerrada en 3 1 de Diciembre de 1875. S Í ^ Q Q S Í ' ; 
F e c h a s . 
1875. 
28 Enero. 
25 Febrero. 
10 Marzo. 
11 A b r i l . 
25 Mayo. 
13 Junio. 
21 Julio. 
15 Agosto. 
16 Setiembre, 
18 Octubre. 
20 Noviembre 
26 Diciembre. 
Conceptos. 
Su remesa. 
id . 
Sus intereses. 
TOTAL 
Vcnciinicratos. 
1875. 
31 Enero. 
28 Febrero. 
13 Marzo. 
30 A b r i l . 
28 Mayo. 
16 Junio. 
24 Julio. 
18 Agosto. 
19 Setiembre. 
21 Octubre. 
23 Noviembre 
27 Diciembre. 
Capita les . 
117.342 
40.000 
6.795 
348.000 
2.100.342 
600.001 
95.000 
5.432 
9 
1.009 
40.358 
842 
100.109 
3.455.243 78 
40 
50 
84 
14 
64 
47 
19 
Dias 
y núme-
ros de las 
tablas. 
334 
306 
293 
217 
198 
160 
135 
103 
71 
38 
4 
^niinaEulo.s. 
1.070 
3 
0 
335 
48 
6 
0 
2.335 
11.890 
594 
2 
0 
3.254 
0 
416 
0 
18 
1 
0 
0 
1 
o 
o 
41 
0 
0 
6301 
1295 
0037 
3425 
0042 
1644 
3818 
0067 
8904 
4.110 
5205 
n o o o 
0008 
7945 
0054 
4384 
0028 
4932 
5978 
0254 
0013 
9452 
0175 
0017 
6438 
3727 
0002 
0923 
20.021 
= X 
9511 
5 
100.109 7555 
100.109 7555 
ú O. 
Diciembre de 1875. 
^Batucó. 
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44. La disposición de este método es la misma que la del anterior, sin otra diferencia, 
que la de sustituir en su modelo el epígrafe Días por el de Dias y número de las tallas, y el 
de Números por el de Sumandos. 
Determinados los dias en los que cada capital devenga interés, habremos obtenido los números de 
las tablas de las que hemos de deducir estos mismos intereses, y no tendremos más que buscar 
los sumandos que correspondan á cada capital y escribirlos en la columna destinada á este objeto. 
Esplicada la manera de hallar los sumandos (23), solo nos resta espresar la forma de cerrar 
MÉTODO 
L . Ruiz, de Santander, su cuenta corr. á interés reciproco de 5 por 100 
F e c h a s . 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre 
31 » 
» » 
» » 
Conceptos. 
M i remesa, 
id . 
Tcnciu i icntos . 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 Abr i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre. 
i 5 Noviembre 
25 Diciembre. 
Saldo interino de capitales 1.281.238'70, 
Comisión - . . 
Portes de cartas 
Saldo á s/favor que pasa á c/n 
Capitales . 
50.725 
742.327 
500.000 
2.507 
20.000 
18.400 
125.638 
610.295 
3.000 
995 
4 
0 
•1.310.684 
3.384.579 
17 
75 
» 
42 
» 
90 
49 
50 
>  
35 
08 
41 
Dias. 
Epoca 
25 . 
70 
113 
140 
168 
195 
228 
265 
299 
339 
345 
TSúmcros. 
18.558.193 
35.000.000 
185.549 
2.260.000 
2.576.126 
21.107.266 
119.007.622 
684.000 
263.767 
1.196 
254 
442.027.351 
641.671.327 15 
ib 
08 
50 
S. E. 
Falencia 31 de 
45. Para efectuar la liquidación por este método, deberá empezarse por fijar con toda 
precisión lo que se entiende por época, que es el dia, que como punto de partida, nos sirve 
para contar los que van trascurriendo hasta el del respectivo vencimiento de cada capital: esta 
— S S -
la cuenta y para ello, se obtienen los totales de los sumandos del Dele y del Haber, que sabemos 
espresan el interés que al 1 por 100 han devengado los capitales comprendidos en la cuenta; mul-
tiplicados estos totales por el tanto por ciento reciproco á que se lleve aquella, nos darán los inte-
reses correspondientes al Debe y al Haber, que se escriben en la columna de capitales del mismo 
lado en que respectivamente se han producido. Hecho esto, se halla la diferencia de intereses, que 
se coloca en la columna de sumandos debajo del menor producto; quedando cerrada definitivamente 
la cuenta, después de saldar las columnas de capitales. 
INDIRECTO. 
anual c o n M . BarriosJ dePalenda (cerrada en 3 1 ele Diciembre de 1875) . 
F e c h a s . 
1875. 
Enero. 
Febrero, 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Setiembre. 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre. 
€onceitto.s. 
Su remesa, 
id . 
Intereses 
214.951.301,28 
7300 
ú O. 
Diciembre de 1875. 
T e i t c í m i e n t o s . 
1875. 
31 Enero. 
28 Febrero. 
13 Marzo. 
30 A b r i l . 
28 Mayo. 
16 Junio. 
24 Julio, 
18 Agosto. 
19 Setiembre. 
21 Octubre. 
23 Noviembre 
27 Diciembre. 
Capita les . 
117.342 
40.000 
6.795 
348.000 
2.100.342 
600.001 
95.000 
5.432 
9 
1.009 
' 40.358 
842 
29.445 
40 
50 
14 
» 
6 4 
» 
47 
85 
19 
» 
38 
3,384.579 41 
11 
39 
52 
100 
128 
147 
185 
210 
242 
274 
307 
341 
I t í t í m e r o s . 
1,290.766 40 
1.560.019 5 
353,383 6 
34,800.000 
268,843,793 9 
88,200.147 
17.575.1 18 4 
1.140.720 
2.291 7 
276.698 !9 
12.389.964 |3 
287,122 
214,951,301 28 
641.671.327 -15 
época, puede ser la fecha del primer asiento ó la del primer vencimiento, ya corresponda al 
Debe, ya al Haber; y puede ser también cualquier otro día, siempre que sea anterior al primer 
vencimiento de los capitales comprendidos en la cuenta. Determinada que sea la época, se 
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cuentan los dias que median desde ella, al del vencimiento inclusive de cada capital; estos 
dias se multiplican por los capitales, y se escriben los productos en la columna de los nú-
meros. 
Al llegar el dia en que se quiera liquidar la cuenta, se suman aparte las columnas de los 
capitales, se halla la diferencia entre ambas sumas, que es el saldo interino de capitales, el 
cual se coloca en la casilla de conceptos al lado de la cuenta que haya producido menor suma 
de capitales, y se multiplica después por los dias que median desde la época hasta el dia 
inclusive en que se cierra la cuenta, colocando el producto en la columna de números del 
mismo lado; á continuación se suman las dos columnas de números, se divide la diferencia de 
MÉTODO INDIRECTO 
L . Ruis , de Santanderj su cuenta corr. á interés reciproco de 5 por 100 
F e c h a s . 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 Abr i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
31 
» » 
» » 
Conceptos. 
Mi remesa. 
Vencimientos . 
id . 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
Saldo interino de capitales 1.281.238,70. 
Comisión. . 
Portes de cartas. 
TOTAL. . 
Saldo á s/favor que pasa á c/n . 
Capita les . 
Dias 
y núme-
ros de las 
tablas. 
50.725 
742.327 
500.000 
2.507 
20.000 
18.400 
125.638 
610.295 
3.000 
995 
4 
0 
17 
75 
» 
42 
» 
90 
49 
50 
» 
35 
1.310.684 
3.384.579 
08 
41 
Epoca 
25 í 
70 
74 
113 
140 \ \ 
I 
168 i 
195 
228 
265 
299 
339 
345 
Sumandos. 
508 
0 
0 
958 
4 
1 
0 
61 
69 
1 
0 
575 
2 
0 
3.258 
1 
0 
18 
7 
0 
0 
9.452 
2.656 
2 
2192 
2240 
0005 
9041 
0548 
0279 
0009 
9178 
0411 
5342 
0035 
3425 
9365 
0023 
9041 
5760 
0027 
7397 
2240 
0025 
0328 
0070 
0550 
0274 
2496 
0066 
17.5Í 
17.580 
0367 
0367 
S. E. 
Falencia 31 de 
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una y otra suma por el divisor fijo correspondiente al tanto por ciento á que se lleva la 
cuenta, y el cociente que resulte, espresará los intereses, que se colocan en la columna de 
capitales del lado que dió menor suma de números: hecho esto, se saldan los capitales, y que-
dará cerrada la cuenta. 
La ventaja de no precisar este método conocer el dia en que se cierra la cuenta, y la de 
ser innecesarios en él los números encarnados, son las causas que motivan la preferencia que 
se le dá sobre todos los demás. 
Exponemos la misma cuenta anterior liquidada por este método, y el exámen de las opera-
ciones comprendidas en su modelo, podrá aclarar las esplicaciones que anteceden. 
ABREVIADO. 
anual con M< Barr ios , de Falencia (cerrada en 3 1 de Diciembre de 187o) . S 3 ^ Q ^ B ^ B > ^ 
F e c h a s . 
1875. 
28 Enero. 
25 Febrero. 
10 Marzo. 
27 A b r i l . 
25 Mayo. 
13 Junio. 
21 Julio. 
15 Agosto. 
16 Setiembre. 
18 Octubre. 
20 Noviembre 
26 Diciembre. 
Conceptos. 
Su remesa. 
id. 
Vencimientos. 
1875. 
31 Enero. 
28 Febrero. 
13 Marzo. 
30 A b r i l . 
28 Mayo. 
16 Junio. 
24 Julio. 
18 Agosto. 
19 Setiembre. 
21 Octubre. 
23 Noviembre 
27 Diciembre. 
TOTAL. 
Intereses á s/favor y saldo en sumandos. . 
Capita les . 
117.342 
40.000 
6.795 
348.000 
2.100.342 
600.001 
95.000 
5.432 
9 
1.009 
40.358 
842 
29.445 
40 
84 
14 
47 
19 
38 
3.384.579 41 
Días 
y núme-
ros de las 
tablas. 
I 1 
39 
100 
128 j 
¡ 
147. ¡ 
I 
185 y 
I 
210 \ 
307 
341 
Sumandos . 
35 
0 
42 
0 
8 
i 
o 
953 
7.013 
350 
1 
0 
2.416 
0 
481 
0 
28 
2 
0 
0 
7 
0 
0 
336 
3 
0 
7 
2603 
1031 
0001 
7397 
0005 
5479 
1326 
0012 
424 7 
6990 
6849 
1993 
0005 
4384 
0040 
5068 
0032 
7671 
4855 
0597 
0031 
5068 
0676 
0064 
4384 
0111 
0016 
8664 
11.690 
5 X . 5.889 
9599 
0768 
17.580 0367 
ú O. 
Diciembre de 1875. 
¿Batucó. 
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4-6. Las variaciones que deben introducirse en el modelo que ha de servirnos para llevar 
las cuentas por este método, son como puede verse, las mismas que dejamos anotadas al ocu-
parnos del método directo abreviado. 
Obtenidos los dias que median entre la época y el vencimiento de cada capital, conoceremos 
los números que indican los de las tablas de que nos valdremos para determinar los sumandos. 
Cuando llega el dia de cerrar la cuenta, se determina el saldo interino de capitales de la 
manera indicada para el método anterior; á este saldo se le fijan los dias comprendidos entre la 
época y el del cierre de la cuenta inclusive, asi como los sumandos respectivos que esprese la tabla 
señalada con igual número que el de estos dias; á co7itinuacion obtendremos el saldo de los su-
mandos, que multiplicado por el tanto por ciento a que se lleve la cuenta, nos dard los intereses 
que se colocaran en la columna de capitales del lado en que haya sido menor el total de su-
mandos; y quedará cerrada la cuenta, después de determinar el saldo de capitales. 
METODO HAMBURGUES. 
L . Ruis, de Santander, su cuenta corr. á interés recíproco de 5 por 100 anual, con 
M . Barr ios , de Falencia (cerrada en 3 1 de Diciembre de 1875). 
FECHAS. 
1875. 
20 Enero. 
28 
14 Febrero. 
15 » 
10 Marzo. 
31 » 
4 A b r i l . 
27 
13 Mayo. 
9 Junio. 
13 » 
CONCEPTOS. 
M i remesa. 
Su remesa. 
M i remesa. 
Su remesa. 
Su remesa. 
M i remesa. 
M i remesa. 
Su remesa. 
M i remesa. 
Su remesa. 
Mi remesa. 
Su remesa. 
SUMA. 
VENCIMIENTOS. 
1875. 
20 Enero. 
31 » 
14 Febrero. 
28 
13 Marzo, 
31 » 
4 A b r i l , 
30 
13 Mayo. 
28 
9 Junio. 
16 
D é -
bito. 
D. 
D 
C. 
CAPITALES. 
50.725 
117.342 
66.617 
742.327 
675.710 
40.000 
635.710 
6.795 
628.914 
500.000 
1.128.914 
2.507 
1.131.421 
348.000 
783,421 
20,000 
803,421 
2,100,342 
1.296.920 
18.400 
1.278.519 
600.001 
1.878.520 
1.878.520 
60 
64 
64 
H 
14 
14 
13 
18 
26 
13 
12 
21 
NUMEROS. 
557.976 
9.459.947 
8.264.230 
11.320.455 
4.515.656 
29.416.961 
10.184.480 
12.051.324 
85.771.032 
28 
20 
24 
60 
i i 
Crédito. 
932.641 
15.563.046 
8.949.637 
39.448.933 
64.894.258 
99 
48 
48 
44 
02 
37 
1875. 
7 Julio. 
21 » 
3 Agosto. 
15 » 
5 Setiembre. 
10 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
20 » 
25 Diciembre 
26 » 
31 » 
» » 
» » 
CONCEPTOS. Vencimientos. Dé-
bito. 
SüiMA AiSTEniOR. . 
Mi remesa. . 
Su remesa. 
Mi remesa. 
Su remesa. 
Mi remesa. . . 
Su remesa. . . 
Mi remesa. 
Su remesa. 
M i remesa. 
Su remesa. 
M i remesa. . 
Su remesa. 
Saldo de capitales 
Comisión. . 
Portes de cartas. 
1875. 
7 Julio. 
24 i » 
3 Agosto. 
18 » 
5 Setiembre. 
19 
12 Octubre. 
21 » 
15 Noviembre 
23 » 
25 Diciembre 
27 
31 
SüMA. 
m \ m 
D. 
D( 
D 
D. 
I) 
D. 
Intereses á s/íavor 
214.951.301,28 
7300 
Saldo á s/favor que pasa á c/n 
Cré-
dito. 
CAPITALES. Dias. 
1.878.520 
125.638 
1.752.882 
95.000 
1.847.882 
610.295 
1.237.587 
5.432 
1.243.019 
3.000 
1.240.019 
9 
1.240.028 
995 
1.239.033 
1.009 
1.240.043 
4 
1.240.039 
40.358 
1.280.397 
0 
1.280.396 
842 
1.281.238 
29.445 
1.310.684 
20 
70 
38 
08 
17 
10 
15 
14 
23 
25 
32 
i s r u M E i n o s . 
DéHto. 
85.771.032 i i 
Crédito. 
85.771.032 
214.951.301 
300.722.334 
28 
05 
64.894.258 
29.798.996 
18.478.827 
18.563.809 
22.374.347 
17.360.270 
28.520.661 
11.151.300 
31.001.081 
9.920.314 
40.972.718 
2.560.793 
5.124.954 
02 
300.722.334 
300.722.334 
90 
35 
22 
00 
(39 
50 
08 
40 
iO 
S. E. ú O. 
Falencia 31 de Diciembre de 1875. 
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47. Este método que toma su nombre de Hamburgo, plaza mercantil donde con prefe-
rencia á ninguno otro se usa, si bien se halla aceptado en otras muchas plazas de Europa, 
consiste en liquidar por saldos los intereses de la cuenta corriente. 
Para ello se precede del modo siguiente: hecho el asiento del primer capital y colocado 
debajo el segundo, según puede verse en el modelo que acompañamos, se determinan los dias 
que median entre el vencimiento de ambos capitales, se multiplican estos dias por el primer 
— 38 — 
capital, llevando el resultado á la columna de números del débito ó crédito según que dicho 
capital corresponda á aquel ó á este; si los dos capitales puestos ya en la cuenta son deudores 
ó acreedores, se suman; pero si uno de ellos fuera deudor y el otro acreedor, se restan, consi-
derando esta diferencia de igual naturaleza que el mayor capital de los dos. que la han produ-
cido. El asiento del tercer capital, se coloca debajo de la suma ó resta anterior, se fijan los 
dias trascurridos entre los vencimientos del segundo y tercer capital, que se colocan enfrente 
de la suma ó resta hallada, se determina en seguida el producto de esta cantidad por los 
dias, el cual se lleva á la casilla de números que le corresponda; y se continúa de la misma 
manera con los demás capitales sucesivos, hasta el dia del cierre de la cuenta; en cuyo caso, 
se suman las columnas de los números, se restan entre si, y la diferencia que resulte, dividida 
por el divisor fijo correspondiente al tanto por ciento á que se lleve la cuenta, nos dará 
los intereses devengados, que se considerarán como deudores ó acreedores, según que la 
suma de los números del débito sea mayor ó menor que la de los del crédito; llevados estos 
intereses á la columna de capitales, se suman con el último saldo si este y aquellos son 
deudores ó acreedores, y se restan en caso contrario, espresando esta suma ó diferencia el 
saldo definitivo para la cuenta nueva. Todos los capitales y saldos que figuran en esta cuenta, 
van precedidos de las iniciales D b G, con el fin de clasificarlos según que respectivamente 
correspondan al débito ó al crédito. 
Cuando hay capitales que tienen un vencimiento anterior al del que les precede, el producto 
de la suma ó resta por los dias, se coloca en la columna de los números del lado opuesto á 
que aquella corresponde. 
MÉTODO HAMBURGUÉS ABREVIADO. 
L . Ruis , de Santanderj su cuenta corr. á interés reciproco de 5 por i 0 0 anual,, con 
M . Barr ios , de Palenda (cerrada en 3 1 de Diciembre de 1875) . 
PECHAS. 
1875. 
20 Enero. 
28 
14 Febrero. 
15 
10 Marzo. 
31 
4 A b r i l . 
7 » 
13 Mayo. 
CONCEPTOS. 
Mi remesa. 
Su remesa. 
M i remesa. 
Su remesa. 
Su remesa. 
Mi remesa. 
M i remesa. 
Su remesa. 
Mi remesa. 
Su remesa. 
SUMA. 
VENCIMIENTOS. 
1875. 
20 Enero. 
31 » 
14 Febrero. 
28 
13 Marzo. 
31 
4 A b r i l . 
30 
13 Mayo. 
28 
D. 
G. 
CAPITALES. 
50.725 
117.342 
66.617 
742.327 
675.710 
40.000 
635.710 
6.795 
628.914 
500.000 
1.128.914 
2.507 
1.131.421 
348.000 
783.421 
20.000 
803.421 
2.100.342 
1.290.920 
1.296.920 
60 
60 
Días y 
D é b i t o . Crédito 
2.349 
— 39 — 
FECHAS. 
•1875. 
9 Junio. 
13 » 
7 Julio. 
21 
3 Agosto. 
15 
5 Setiembre. 
16 
12 Octubre. 
18 » 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
26 » 
31 » 
» » 
» » 
» » 
CONCEPTOS. 
SUMA ANTERIOR. . 
M i remesa. 
Su remesa. . . 
Mi remesa. 
Su remesa. 
Mi remesa. 
Su remesa. 
Mi remesa. 
Su remesa. 
M i remesa. 
Su remesa. 
M i remesa. 
Su remesa. 
M i remesa. 
Su remesa. 
Vencimientos. 
1875. 
9 Junio. 
16 » 
7 Julio. 
24 » 
3 Agosto. 
18 
5 Setiembre. 
19 
12 Octubre. 
21 
15 Noviembre 
23 
25 Diciembre. 
31 Saldo de capitales. 
Comisión 
Portes de cartas 
SUMA, . . . . . 
Intereses á s/f. y saldo en sumandos. 
Saldo á s/f. que pasa á c/n . . . 
INICIALES 
Dé-
liitn. 
D. 
D 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Cré-
dito 
CAPITALES. 
1.296.920 
18.400 
1.278.519 
600.001 
1.878.520 
125.638 
1.752.882 
95.000 
1.847.882 
610.295 
1,237.587 
5.432 
1,243.019 
3.000 
1.240.019 
9 
1.240.028 
995 
1.239.033 
1.009 
1.240.043 
4 
1.240.039 
40.358 
1,280.397 
0 
1.280,396 
842 
1.281,238 
29.445 
1.310.684 
64 
29 
29 
29 
70 
70 
38 
Dias y 
núme-
ros de 
21 
17 
10 
15 
18 
14 
23 
32 
S U M A N D O S . 
: 5 X 
Débito, 
2.349 
2.349 
5,889 
8,238 
8914 
8914 
0775 
9676 
S. E. ú O. 
Falencia 31 de Diciembre de 1875. 
Crédito. 
451 
191 
53 
0 
0 
575 
505 
0 
0 
465 
350: 
0 
0 
273' 
232 
0 
0, 
410 
97 
0 
0 
493 
119 
0 
0 
383 
92 
0 
0 
630 
151 
0 
0 
246 
58 
0 
0 
684 
164 
0 
0 
219 
52 
0 
0 
876 
245 
0 
0 
54 
15 
0 
0 
109 
30 
0 
0 
8.238 
8.238 
9367 
7810 
3151 
0995 
0001 
3420 
1507 
2992 
0004 
7530 
2466 
4108 
0001 
9730 
0548 
2416 
0002 
9590 
3973 
2412 
0001 
1510 
8356 
0094 
0001 
5620 
0548 
0073 
0001 
1370 
2329 
0176 
0005 
5750 
9315 
0081 
0001 
9320 
3836 
0295 
0002 
1780 
6027 
0085 
0001 
7120 
4795 
3481 
0004 
7950 
3425 
0217 
0000 
5890 
7945 
0261 
0001 
9889 
9676 
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Zj.8. El procedimiento para seguir este método es el mismo que acabamos de esponer, sin 
otra diferencia que en la casilla de dias se espresa ademas el número de las tablas, y la de 
números se sustituye por la de sumandos. 
Llegado el dia de cprrar la cuenta y determinados los sumandos de cada saldo de la manera 
que ya salemos hacerlo, sumaremos las columnas de estos; se resta después una suma de otra, y 
la diferencia que resulte multiplicada por el tanto por ciento á que se lleve la cuenta, nos dará 
los intereses, que serán de igual naturaleza que la mayor suma de los sumandos; quedando las 
NUEVO MÉTODO 
S ^ l B ^ c ^ B a L . RuiSj de Santander, su cuenta corr. á interés reciproco de 5 por 100 
F e c h a s . 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre 
31 
Conceptos. 
M i remesa. 
id . 
Comisión 
Portes de cartas 
1.281.238,70 saldo interino de capitales. 
Saldo ¡i s/favor á cuenta nueva. . 
Capitales . 
50.725 
742.327 
500.000 
2.507 
20.000 
18.400 
125.638 
610.295 
3.000 
995 
4 
0 
1.310.684 
3.384.579 
17 
75 
42 
90 
49 
50 
35 
i b 
VENCIMIENTOS 
y fechas de las Tablas 
08 
41 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
» » 
» » 
31 Diciembre. 
Siissui ¡«dos. 
27 
0 
0 
914 
0 
0 
1.232 
5 
1 
0 
80 
0 
643 
3 
0 
3593 
1 
0 
20 
7 
0 
0, 
o 
12.812 
19.418 
3973 
3973 
0001 
7945 
4032 
0009 
8767 
1507 
3057 
0011 
8767 
6575 
0039 
8356 
2861 
0025 
1507 
7377 
0029 
3836 
7692 
0027 
0350 
0074 
3870 
4660 
S. E. 
Falencia 31 de 
.11,. 
4 .9 , La liquidación de una cuenta corriente por este método es la misma que dejamos 
esplicada para el indirecto, sin otra diferencia que la de ser innecesario determinar los dias. 
La época, que en el método indirecto puede ser cualquiera fecha anterior al primer venci-
miento de los capitales, la fijamos constantemente para este, en el 31 de Diciembre del año 
anterior al en que se lleva la cuenta, con lo cual se presenta fácilmente la sustitución de los 
dias por las fechas del año á que estos corresponden. A este ñn hemos colocado en cada 
nina de las tablas, ademas del número que indica los dias para los que están calculadas, las 
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operaciones sucesivas en la misma forma que se indicó al tratar anteriormente de este método, 
como podrá verse en el anterior modelo. 
En los casos que hemos dicho son necesarios los números encarnados para los métodos directo 
y hamburgués, estos números se sustituyen por sumandos encarnados en los métodos abreviados. 
Espuesta la teoría de los principales métodos que hoy se usan para liquidar cuentas cor-
rientes con interés, y conocido ya el fundamento y precisión de los métodos abreviados que 
proponemos, vamos á resolver la misma cuenta anterior por el 
DE FECHAS. 
anual con M . Barr ios , ele Palenda. 
F e c h a s . 
1875. 
28 Enero. 
25 Febrero. 
10 Marzo. 
27 A b r i l . 
25 Mayo. 
13 Junio. 
21 Julio. 
15 Agosto. 
16 Setiembre. 
18 Octubre. 
20 Noviembre 
26 Diciembre. 
31 » 
Conceptos. 
Su remesa. 
id. 
Intereses á ¿/favor y saldo on sumandos. 
Capita les . 
117.342 
40.000 
6.795 
348.000 
2.100.342 
600.001 
05.000 
5.432 
9 
1.009 
40.358 
842 
29.445 
3.384.579 
40 
50 
14 
i 7 
19 
41 
VENCIMIENTOS 
y fechas de las tablas. Sumandos . 
1875. 
31 Enero. \ \ 
1 
28 Febrero. ^ 
1 
13 Marzo. \ 
30 A b r i l . 
28 Mayo. \ 
16 Junio. 
24 Julio. 
• • :| 
18 Agosto. | 
\ 
19 Setiembre. | 
I 
21 Octubre. S 
I 
siembre i 23 Nov 
27 Diciembre. 
5 . X 
99 
0 
0 
64 
0 
i i 
1 
o 
1.144 
8.109 
405 
1 
0 
533 
0 
31 
2 
0 
0 
8 
0 
0 
.889 
19.418 
3699 
2905 
0003 
6575 
0008 
8356 
5682 
0017 
1096 
5890 
4795 
3867 
0006 
2055 
0046 
5616 
0036 
5068 
7222 
0646 
0034 
0548 
0725 
0068 
3562 
2073 
0017 
3277 
0768 
4660 
ú O. 
Diciembre de 1875. 
¿Batucó. 
fechas correlativas del año á partir del 1.° de Enero, correspondiente á la tabla número 1; así 
pues, el uso de las mismas es tan fácil sirviéndonos del número de dias, como empleando 
solamente las fechas, toda vez que la operación en este caso, queda reducida á buscar los su-
mandos de los capitales en las tablas que se hallan encabezadas con iguales fechas que las 
señaladas para los vencimientos de estos. 
50. Aunque siguiendo este método puede principiar y terminar la cuenta en cualquier 
periodo del año, es sin embargo indispensable cerrarla cuando llega el 31 de Diciembre, y como 
a 
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esta fecha corresponde al fin de mes, de trimestre y de semestre, y también es la de termina-
ción del ejercicio mercantil para formar los inventarios, en nada altera su adopción las cos-
tumbres establecidas. Advertimos al mismo tiempo, que cuando se liquide una cuenta en dis-
tinta fecha que la del 31 de Diciembre, al pasar el saldo á cuenta nueva, deberá tomarse como 
fecha de su vencimiento la misma en que se haya cerrado la cuenta anterior, pero como época, 
la constante del 31 de Diciembre; resultando, que únicamente en el caso de efectuar la l iqui-
dación en 31 de Diciembre, es cuando el vencimiento del saldo viene á representar en este 
método la época para la cuenta siguiente, no necesitando sumandos entonces dicho saldo, y si 
en todas las demás ocasiones. 
5 1 . Cuando el año sea bisiesto, convendrá aumentar un dia, para la colocación de su-
mandos, á todos los vencimientos de los capitales posteriores al 28 de Febrero, según la cos-
tumbre que hoy se halla generalizada, y cuyo principio deberá seguirse, tanto al efectuar la 
liquidación por el método de fechas, como empleando cualquiera de los demás. 
5 2 . Para cerrar la, cuenta anterior, se sisman los capitales del Dele y del Haber, obteniéndose el 
saldo interino de 1.281.238,70 que le colocamos en la casilla de conceptos, del lado de la cuenta que 
lia producido menor suma de capitales; damos d este saldo el vencimiento del 31 de Diciembre, ó 
sea el del dia en que se cierra la cuenta, y por la tabla de esta fecha, le consignamos los su-
mandos que le corresponden; á continuación se obtienen los totales de sumandos; la diferencia 
de estos totales que asciende d 5.889,0768 la colocamos en la columna (le sumandos que dio menor 
suma; multiplicaremos después esta diferencia por el tanto por ciento 5, y el producto 29.445,38 
que representa los intereses, le ponemos del mismo lado en la cohmna de capitales; saldados estos, 
se cierra definitivamente la cuenta en la forma espresada en el modelo que acompañamos. 
53. Liquidada ya una misma cuenta con interés por los tres métodos que están en uso, 
vemos que la aplicación de las tablas á cada uno de ellos, así como á la liquidación por el 
nuevo método de fechas que acabamos de exponer, nos ofrece el mismo resultado que siguiendo 
el sistema hasta ahora conocido de las multiplicaciones y divisiones, puesto que, nos dá en 
todos los casos 29.445,38 de intereses y 1.310.684,08 de saldo definitivo para la cuenta nueva. 
Queda, por lo tanto, demostrada la exactitud de los nuevos procedimientos que dejamos 
consignados. 
Manifestaremos á la vez, que aun en el caso de practicar los métodos expuestos con todos 
los sumandos que determinan los capitales, como estos sumandos se obtienen en los métodos 
abreviados y en el de fechas, con el auxilio de una sola tabla para cada capital, la cual está 
determinada por los dias ó por los vencimientos, esta sencilla operación viene á sustituir el 
constante trabajo que hoy se emplea en las multiplicaciones de los capitales por los dias. Ade-
más, como estas multiplicaciones siguiendo los métodos que están en uso, son tantas como 
capitales tenemos en el Debe y en el Haber, y al liquidar la cuenta hemos de efectuar tam-
bién la división del saldo de números por el divisor fijo, es tal el trabajo material que todas 
estas operaciones requieren, que solo con el fin de llevarlo á cabo, se hace indispensable en 
algunas casas y establecimientos mercantiles, disponer de personal bastante para atender sola-
mente á las cuentas corrientes con interés, y aun así, sucede con frecuencia, que hay nece-
sidad en muchos casos de escalonar su liquidación en meses, trimestres y semestres, para evi-
tar la aglomeración de estractos que se pasan á los corresponsales y exámen de los que se 
reciben. Para este exámen, que exige comprobar en muy breve tiempo todas las operaciones 
comprendidas en los extractos, es en donde los métodos que exponemos prestan mayor servi-
cio por la economía de tiempo y de cálculo que proporcionan, toda vez que, precisados los ven-
cimientos en el método de fechas, y examinada la casilla de dias en los abreviados, bastará pun-
tear los sumandos que se consignen en el Debe y en el Haber de cada cuenta, para asegurarse 
de su exactitud; operación que se practica con más brevedad y sencillez que la de hacer todas 
las multiplicaciones de capitales por dias. 
CUENTAS CORRIENTES CON INTERÉS Á DISTINTO 
TANTO POR CIENTO. 
5^ i-. Cuando las cuentas con interés se llevan á distinto tanto por ciento, lo que suele 
suceder en algunas ocasiones, no puede ni debe emplearse para su liquidación ningún otro 
método más que el hamburgués. 
Siendo el tanto por ciento el mismo para todas las partidas del Debe é igual también para 
las del Haber, aunque diferente uno de otro, en este caso llevaríamos la cuenta de la misma 
manera que se hizo al tratar del método hamburgués, teniendo cuidado al cerrarla, de muí-
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tiplicar el total de sumandos del débito y el del crédito por su respectivo tanto por ciento, para 
determinar después la diferencia de estos productos, que sera la que represente el valor de 
los intereses, los cuales se considerarán deudores ó acreedores, según que el mayor 2Jroducto 
hallado sea deudor ó acreedor. 
Así pues, si en la cuenta que hemos liquidado por este método al 5 por 100 de interés re-
cíproco (48), suponemos ahora que el interés que devengan los saldos deudores es del 3 por 100 
anual, mientras que los acreedores se conservan al 5 por 100, tendremos; que siendo el total 
de sumandos del Debe 2.349,8914 y su producto por 3 la cantidad de 7.049,6742, mientras que el 
total de sumandos del Haber importa 8.238,9689 que multiplicado por 5 dá 41.194,8445, la dife-
rencia de estos dos productos que es 34.145,17, espresa los verdaderos intereses, que se consi-
deran acreedores, puesto que el mayor total de sumandos es el del crédito; quedando en este 
caso un saldo de 1.315.383,87 para la cuenta nueva. 
5 5. Si el tanto por ciento variase periódicamente, ó para cada uno de los saldos que com-
prenda la cuenta, una vez acordada esta variación, hay necesidad de reformar el estado que dimos 
al tratar del método hamburgués, y al efecto, como una de las modificaciones que pudieran 
adoptarse, presentamos la que espresa el siguiente modelo: 
P . Herrero y Rodr íguez , de Patencia^ su cuenta corr. con interés á variable tanto 
por 100 anual, con L . Nieto, de M a d r i d . 
• 1875. 
30 Junio. 
10 Julio. 
17 Agosto. 
17 Setiembre 
19 
30 
CONCEPTOS. 
Saldo anterior á mi favor. , 
Mi remesa 
Su remesa 
Mi remesa 
Su remesa. . . . 
Mi remesa. . . . 
Su remesa , 
Su remesa 
Su remesa. . . . . . 
Mi remesa 
Comisión ^ p o/o s/ 85.000, 
Portes de cartas 
Intereses á su favor. 
Saldo á mi favor á c7n . . 
CAPITALES. 
8.572 
6.700 
15.272 
25.700 
10.427 
10.000 
427 
20.000 
20.427 
50.727 
30.300 
17.350 
12.950 
10.000 
2.950 
5.163 
2.213 
17.572 
15.359 
425 
5 
15.790 
23 
15.766 
2:5 
i 5 
7 5 
Vencimientos 
y fechas 
de las Tablas. 
1875. 
30 Junio. 
10 Julio. 
4 Asosto. 
17 
•29 
17 Setiembre 
24 
28 
30 
Dias y 
núm.0' 
de las 
tablas. 
10 
13 
12 
19 
SUMANDOS. 
10 
10 
349 
460 
14 
141 
634 
811 
355 
242 
120 
Tanto 
por 
100. 
10 
4,25 
Intci 
DEBE HABEE. 
31 
81 
23 
104 
698 
380 
677 
130 
420 
305 
552 
85 
104 
104 
570 
705 
072 
510 
857 
857 
S. E. xx O. 
Madrid 30 de Setiembre de 1875. 
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Dispuesta la cuenta en la forma que espresa su encasillado, se colocan en la columna de 
sumandos los que correspondan á cada saldo, estos sumandos se multiplican por el tanto por 
ciento respectivo, llevando los productos á las columnas de intereses del Debe ó del Haber, se-
gún que los saldos que los determinan pertenecen al débito ó al crédito. Para cerrar la cuenta, 
sumaremos los intereses del Dele y del Haler, a continuación hallaremos su diferencia, que des-
pués de clasificada (54), la llevamos á la columna de capitales para sumarla ó restarla con el 
último saldo de estos, y determinar el definitivo para la cuenta nueva. 
Si la cuenta que precede nos propusiéramos llevarla por el procedimiento de números que 
hoy se emplea, sería preciso poner varias casillas de números en el Debe y en el Haber, una 
para cada tanto por ciento distinto; ó bien, liquidarla con una sola casilla para números y las dos 
para intereses que espresamos en este modelo, teniendo entonces necesidad de obtener aisladamente 
el interés de cada uno de los saldos; lo que en ambos casos representaría mucho mas trabajo, que 
el empleado con el mismo objeto, valiéndonos de los sumandos en la forma que acabamos de exponer. 
SIMPLIFICACIONES. 
56. En todas las cuentas liquidadas anteriormente, hemos prescindido de las simpli-
ficaciones admitidas en la práctica, con el ñn, según hemos dicho, de comprobar la exac-
MÉTODOS DIRECTOS 
L . RuiSj ele Santander, su cuenta corr. á interés recíproco de 5 por 100 
F e c h a s . 
1875. 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Setiembre. 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre. 
Conceptos. 
Mi remesa, 
i d . 
SUMAS. 
Capita les . 
50.725 
742.327 
500.000 
2.507 
20.000 
18.400 
125.638 
610.295 
3.000 
995 
! 4 
0 
2.073.895 
Venci i i i icntos . 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
DIAS 
y números de 
las tablas. 
345 
320 
275 
271 
232 
205 
177 
150 
117 
80 
46 
6 
Humeros . 
174.915 
2.375.360 
1.375.000 
6.775 
46.400 
37.720 
222.312 
915,450 
3.510 
800 
5.158.244 
Sumandos . 
479 
6.507 
3.767 
18 
127 
103 
609 
2.508 
9 
2 
0 
14.132 
219 
835 
123 
562 
123 
342 
074 
082 
616 
181 
005 
162 
R E S U L T A D O S . 
POR NUMEROS. 
Divisor en año de 365 dias. 
I d . 360 i d . 
7.307.750—5.158.244 
7.307.750—5.158.244 
POR SUMANDOS. 
20.021,238—14.132,162—5.889,076 X 5 = 
I N T E R E S E S . 
SIMPLIFICADOS. 
29.445 
29.854 
29.445 
D I F E R E N C I A S 
e n 
28 
25 > 29.445,38 ( 408 
38 
10 
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titud de los métodos abreviados; veámos ahora lo que sobre este particular se halla esta-
blecido. 
El Sr. D. Francisco Castaño, cuya autorizada opinión está generalizada, al esponer la teoría 
de los métodos para liquidar cuentas con interés en su Guia-manual del comercio y de la 
banca y en su Tratado teórico-práctico de Teneduría de libros, anota lo siguiente: 
«En la práctica suelen suprimirse las dos ó tres últimas cifras de los números, en cuyo 
«caso hay que suprimir también igual número de ceros en el divisor fijo correspondiente. No-
«sotros en esta cuenta hemos hecho la supresión de dos cifras. También es costumbre pres-
«cindir de los maravedises ó céntimos al multiplicar los capitales por los dias.» 
Efectivamente, esto es lo que por regla general viene realizándose, pero también se halla 
admitida otra simplificación de mayor importancia, que consiste en considerar divididos por 100 
todos los capitales de la cuenta, lo mismo que el divisor fijo correspondiente, ateniéndose para 
ello á las observaciones que pondremos á continuación. Este procedimiento aplicado á la l iqui-
dación por sumandos, equivale á tomar los capitales apreciados solamente en centenas, sistema 
que ademas de simplificar notablemente las operaciones, tiene la ventaja de no producir 
errores de consideración en los intereses, como puede verse en la misma cuenta anterior 
liquidada por los 
SIMPLIFICADOS. 
anual con M . Barr ios , de Palencia, cerrada en 3 1 de Diciembre de 1875. 
Fechas . 
28 
25 
10 
27 
25 
13 
21 
15 
16 
18 
20 
26 
1875. 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Setiembre. 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre. 
Concepto!!). 
Su remesa. . 
id. 
Capita les . 
117.342 
40,000 
6.795 
348.000 
2,100.342 
600.001 
95.000 
5.432 
9 
1.009 
40.358 
842 
3.355.134 
19 
03 
Vencimientos . 
1875. 
31 Enero. 
28 Febrero. 
13 Marzo. 
30 A b r i l . 
28 Mayo. 
16 Junio. 
24 Julio. 
18 Agosto. 
19 Setiembre. 
21 Octubre. 
23 Noviembre. 
27 Diciembre. 
DIAS 
y números de 
las tablas. 
334 
306 
293 
245 
217 
198 
160 
135 
103 
71 
38 
4 
Humeros . 
391.782 
122.400 
19.924 
852.600 
4.557.651 
1.188.000 
152.000 
7.290 
9 
710 
15.352 
32 
7.307.750 
Sumantlos . 
1.073 
335 
54 
2.335 
12.486 
3.254 
416 
19 
0 
1 
42 
0 
20.021 
376 
342 
586 
890 
716 
795 
438 
973 
025 
945 
060 
092 
238 
O B S E R V A C I O N E S . 
1. a Los céntimos que acompañan a los capitales se consideran suprimidos. 
2. » E n todos los capitales cuya parte entera se compone de tres 6 más cifras, se ha aumentado una unidad al cociente entero que resulta de 
dividirlos por 100, cuando la primera cifra de las despreciadas era 5 6 mayor que 5. Asi, mientras que en el capital 50.725,17 hemos miütiplicado 
507 por 345 dias para obtener el número mercantil 174.915, en el 610.295,50, que es 9 la primera cifra despreciada, hemos tomado por cociente 
6.103, que multiplicado por 150 dias nos dá el número 915.450. 
3. a E n los capitales que solo tiene la xjarte entera una ó dos cifras, se hace la división por 100 en el número mercantil que resulta de efectuar 
la multiplicación con todas las cifras del capital. E l capital 4, por ejemplo, lo hemos multiplicado por los 46 dias, y del producto 184 que hemos 
dividido por 100, apreciamos el 1 que resulta de cociente, pero atendiendo 4 que la cifra siguiente es 8, hemos aumentado á aquel una unidad, 
dándonos 2 para número mercantil. 
4. a Para tomar los sumandos por centenas, consideramos todos los capitales como si fuesen ceros las cifras de las unidades y decenas, agregando á 
las centenas una unidad, cuando la cifra de las decenas llega ó escede de 5. E n el capital 50.725,17 hemos tomado el sumando de 507 centenas (> de 
50.700 unidades, y en el 610.295,50 el correspondiente á 6.103 centenas ó 610.300 unidades. 
5. a Los capitales que tienen sumando directo se le hemos consignado en la misma forma que le presentan las Tablas (23-1.0 y 2.° caso.) Esto lia 
sucedido con los capitales 500.000, 20.000, 18.400, 3.000, 995 y 4 del Debe; y 40.000, 348.000, 95.000, 9 y 842 del Haber. 
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Si comparamos ahora las diferencias que establecen los resultados que preceden, vemos que 
el método simplificado por sumandos nos dá los verdaderos intereses, mientras que por números, 
aparecen 10 céntimos de menos con divisor fijo para el año de 365 dias, y 408,87 unidades de 
mas con divisor fijo en año de 360 dias. Estas dos diferencias, aunque insignificante la primera, 
y completamente inadmisible la última, demuestran la ventaja que resulta de valerse de las 
tablas para la liquidación de las cuentas con interés, con preferencia en todos los casos, á 
cualquiera de los métodos que hoy se emplean. 
57. Después de un detenido exámen con el fin de conocer el límite hasta donde pueden 
estenderse las simplificaciones, sin alterar el resultado que deberá ofrecer una liquidación bien 
ejecutada, hemos deducido para liquidar una cuenta por sumandos, las siguientes reglas de 
simplificación. 
1. a Se prescindirá, completamente de los céntimos en todos los capitales. 
2. a Se consignara sumando directo, á todos los capitales que lo tengan, cualquiera que sea el 
número de cifras de que estos capitales se compongan ^23-1.° y 2.° caso). 
Modelo núm. 1. 
L . Ruiz , de Santander} su cuenta corr. á interés reciproco de 5 por 100 
F e c h a s . 
1875. 
20 Enero. 
l i Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre, 
i 2 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre 
31 » 
Conceptos. 
Mi remesa. 
id . 
Comisión. . . 
Portes de cartas. 
1.281.238,70 saldo interino de capitales. 
Saldo á s/favor á cuenta nueva. 
Capitales . 
50.725 
742.327 
500.000 
2.507 
20.000 
18.400 
125.638 
610.295 
3.000 
995 
0 
1.310.684 
3.384.579 
17 
/o 
42 
90 
49 
50 
35 
75 
10 
43 
VENCIMIENTOS 
y fechas de las Tablas. 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
§ m t i a n d o s . 
31 Diciembre. 
914 
0 
1.232 
5 
1 
78 
1 
643 
3 
3.593 
1 
20 
7 
0 
0 
10.000 
2.812 
0 
19.418 
40 
40 
79 
40 
15 
31 
88 
90 
76 
84 
29 
15 
74 
38 
77 
04 
01 
39 
48 
S. E. 
Falencia 31 de 
58. Para efectuar la liquidación comprendida en el modelo que precede, no hemos hecho 
uso de mas simplificación que la establecida en la regla 1.a de las anteriores, cual es, la de 
pres-indir de los céntimos en todos los capitales: en su consecuencia, los capitales 50.725,17 y 
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3. a Para los capitales que tengan su parte entera espresada por mayor número de cifras sig-
nificativas que las comprendidas en el grupo de las tres primeras de la izquierda, se tomara el 
sumando qne corresponda d este grupo solamente, cuando el capital no llegue d millones; p>ero 
representase unidades de este orden ó de otro superior, se le dividirá en grupos de tres cifras, 
y se colocarán los sumandos que corresponden á cada uno de estos grupos-, considerando en todos 
los casos las cifras de las unidades, decenas y centenas simples como si fuesen ceros. 
4. a Los sumandos pueden apreciarse en su parte entera, ó con el número de cifras decimales 
que se quieran. 
5. a Siempre que por las anteriores reglas hayan de despreciarse algunas cifras, ó considerarlas 
como si fueran ceros, se aumentará una unidad á la ultima apreciada, cuando la primera que se 
desprecia llega ó escede de 5. 
Para ejercitarnos en la aplicación de las precedentes reglas, y con el fin de conocer hasta 
donde alcanza la exactitud de las simplificaciones que establecen, á continuación exponemos la 
misma cuenta anterior liquidada por el método de fechas, conforme espresan los modelos 
números 1 y 2. 
(MÉTODO DE FECHAS.) 
anual con M . Barr ios , de Palenda. 
F e c h a s . 
1875. 
28 Enero. 
25 Febrero. 
10 Marzo. 
27 A b r i l . 
25 Mayo. 
13 Junio. 
21 Julio. 
15 Agosto. 
16 Setiembre. 
18 Octubre. 
20 Noviembre 
26 Diciembre. 
Conceptos. Capi ta les . 
Su remesa, 
id. 
Intereses á s/favor y saldo en sumandos. 
117.342 
40.000 
6.795 
348.000 
2.100.342 
600,001 
95.000 
5.432 
9 
1,009 
40,358 
842 
29.445 
40 
VENCIMIENTOS 
y fechas de las tahlas. £>umau(los . 
3.384.579 
14 
64 
47 
Í9 
40 
1875. 
31 Enero. 
28 Febrero. 
13 Marzo, 
30 A b r i l , 
28 Mayo. 
16 Junio. 
24 Julio, 
18 Agosto, | 
19 Setiembre. 
21 Octubre. 
23 Noviembre 
27 Diciembre. 
5 X 
99 
0 
64 
11 
1 
1.144 
8.109 
405 
1 
2.745 
533 
0 
31 
9 
8 
0 
358 
3 
8 
5.889 
37 
29 
66 
84 
57 
11 
59 
48 
39 
21 
56 
01 
51 
72 
06 
05 
08 
36 
21 
33 
08 
19.418 
ú O. 
Diciembre de 1875. 
0,75 del Debe, los apreciamos por 50.725 y 1 respectivamente, por haber despreciado la fracción 
de 17 céntimos que acompaña al primero y convertirse en una unidad la de 75 céntimos del 
segundo, conforme á lo prevenido en la regla 5,a Hecho esto en los demás capitales del Debe y 
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del Haber que tienen céntimos, hemos consignado sumando directo á todos los que lo tienen, 
y son: 500.000, 20.000, 3.000 y 4 en el Debe; 348.000 y 842 en el Haber; así como á los de 
995 y 9 que resultan de la supresión de los céntimos en los capitales 995,35 y 9,47. Procediendo 
en la misma forma para los capitales que no tienen sumando directo, hemos dado al capital 
2,100.342,14; por ejemplo, los sumandos correspondientes á 2.000.000, á 100.000 y á 342 unidades. 
Modelo núm. 2. 
L . Ruis , de Santander*j su cuenta corr. á interés reciproco de o por 100 
Fecbact' Conceptos. Capitales . 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre 
31 » 
Mi remesa, 
id . 
» » 
Comisión. . . 
Portes de cartas. 
1.281.238,70 saldo interino de capitales. 
Saldo á s;'favor á cuenta nueva. . 
50.725 
742.327 
500.000 
2.507 
20.000 
18.400 
125.638 
610.295 
3.000 
995 
17 
i.) 
90 
49 
50 
.310.683 
3.384.579 
VENCIMIENTOS 
y fechas de las Tablas. 
70 
03 
1875. 
20 Enero. 
14 Febrero. 
31 Marzo. 
4 A b r i l . 
13 Mayo. 
9 Junio. 
7 Julio. 
3 Agosto. 
5 Setiembre. 
12 Octubre. 
15 Noviembre 
25 Diciembre. 
Sumandos . 
915 
1.233 
6 
7 3 
81 
649 
3.593 
20 
8 
31 Diciembre. 1 
10.000 
2.810 
19.416 
S. E. 
Palenciá 31 de 
! . • í 
59. Esta liquidación se ha ejecutado aplicando á ella todas las T^ias de la simplificación. 
Después de dar sumando directo á todos los capitales que lo tienen, procedemos con los 
demás en la forma siguiente: 
E n e l Debe . 
El capital de 742.327,75 lo apreciamos en 742 millares, ó sean, 742.000 unidades, 
id. 125.638,49 id. 126 id. 126.000 id. 
id. 610.295,50 id. 610 id. 610.000 id. 
id . 50.725,17 id. 507 centenas. 50.700 id. 
id . 18.400,90 id. 184 id. 18.400 id. 
id. 2.507,42 id. 251 decenas. 2.510 id. 
El saldo interino de capitales de 1.281.238,70 lo apreciamos en dos sumandos, uno para 
1.000.000, y otro para 281,000 unidades. 
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Todos los sumandos de esta cuenta los hemos apreciado con dos cifras decimales según la 
regla 4-a y prevenciones establecidas en la 5.a 
Siendo los intereses exactos de esta cuenta 29.445,38 y resultando por la simplificación adop-
tada para el modelo núm. 1 los de 29.445,40, aparece la insignificante diferencia de 2 céntimos 
entre estas dos cantidades. 
(MÉTODO DE FECHAS.) 
anual con M . Barr ios , de Palenday (épocaJija 31 de Diciembre anterior). 52í£!lbQS3Giqfc 
F e c h a s . 
1875. 
28 Enero. 
25 Febrero. 
10 Marzo. 
27 Abr i l . 
25 Mayo. 
13 Junio. 
21 Julio. 
15 Agosto. 
16 Setiembre. 
18 Octubre. 
20 Noviembre 
26 Diciembre. 
Conceptos. 
Su remesa, 
id . 
Intereses á s/favor y saldo en sumandos 
Capitales . 
117.342 
40.000 
6.795 
348.000 
2.100.342 
600.001 
95.000 
5.432 
9 
1.009 
40.358 
842 
29.445 
40 
50 
14 
64 
47 
19 
VENCIMIENTOS 
y fechas de las Tablas. 
3.384.579 03 
1875. 
31 Enero. 
28 Febrero. 
13 Marzo. 
30 A b r i l . 
28 Mayo. 
16 Junio. 
24 Julio. 
18 Agosto. 
19 Setiembre. 
21 Octubre. 
23 Noviembre 
27 Diciembre. 
5 X 
^mitandos. 
99 
65 
13 
1.144 
8.110 
405 
2.745 
534 
34 
362 
8 
5.889 
19.416 i 
ú O. 
Diciembre de 1875. 
E n e l H a b e r . 
El capital de 117.342,40 lo apreciamos en 117 millares, ó sean, 117.000 unidades. 
d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
600.001 » 
40.000,50 
95.000,64 
40.358,19 
6.795,84 
5.432 » 
1.009,85 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
600 id. 
40 id. 
95 id. 
404 centenas. 
680 decenas. 
543 id. 
101 id. 
600.000 
40.000 
95.000 
40.400 
6.800 
5.430 
1.010 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
El capital de 2.100.342,14 lo apreciamos en los dos sumandos de 2.000.000 y 100.000 unidades. 
A pesar de no estar espresados los sumandos mas que en su parte entera, solo resulta una 
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diferencia de 38 céntimos de menos entre los intereses de este modelo núm. 2 y los exactos de 
la misma cuenta. 
60. Para convencernos mejor de la aproximación que alcanzan los intereses obtenidos por 
medio de estas simplificaciones, vamos á comparar el resultado del modelo número 2 con el que 
ofrece la misma cuenta liquidada por el método directo abreviado (44), considerándola en los 
dos casos mas desfavorables en que pueda presentarse, cuales son; que llegado el dia de cerrar 
la cuenta no tengamos capitales mas que en el Debe; ó al contrario, que en la misma fecha, no 
haya mas asientos que los espresados en el Haber. 
En el primer caso tendremos: 
Total de sumandos que en el modelo núm. 2 corresponde á los capitales que 
figuran en la cuenta , 6.606 » 
Compensación de intereses, ó sea, interés al 1 por 100 en 31 de Diciembre de 
2.073.895,33 suma de estos capitales 20.738,9533 
Diferencia 14.132,9533 
Que multiplicada por el tanto por ciento 5 
Dá para interés total la cantidad de 70.664,7665 
Y siendo el verdadero interés de los capitales del Debe, según espresa la liquida-
ción por el método directo abreviado, de 70.664,3715 
Resulta una diferencia de 395 milésimas, entre los intereses exactos y los que presenta el 
modelo núm. 2. 
Estableciendo la misma comparación entre los capitales del Haber de ambas cuentas para el 
caso supuesto de no existir capitales en el Debe, hallaríamos una diferencia de 11,946 que 
aparece de más para los intereses al 5 por 100, según el modelo núm. 2. 
6 1. Si en una cuenta como la anterior, de tan señalada significación, ya por el período 
de un año que comprende, ya por los distintos capitales que contiene, resultan en el total de 
intereses diferencias de tan escasa importancia como las consignadas, aun en los casos mas des-
favorables en que colocamos la cuenta; es evidente, que con reconocida ventaja á las simpli-
ficaciones que hoy se practican, y entre las que se halla la de admitir el año comercial, pueden 
aceptarse las establecidas para los modelos números 1 y 2. Estas simplificaciones, asi como las 
que en la actualidad se emplean con los números mercantiles, tienen solo su aplicación especial 
para abreviar la liquidación de las cuentas con interés; pudiendo asegurarse que los pequeños 
errores que producen, se compensan como hemos visto por la variedad de capitales que figuran 
en el Debe y en el Haber. Además, hemos dicho, que á toda cuenta con interés suele preceder 
un convenio, luego si entre las personas que lo establecen, se acuerda un método para liqui-
dar la cuenta, es indudable que cualquiera que sea este, sus consecuencias serán recíprocas 
para ambas partes. 
6 2. Finalmente, siendo una misma la série de operaciones que habrán de llevarse á cabo 
para efectuar la liquidación propiamente dicha de las diferentes clases de cuentas corrientes 
con interés que pueden presentarse, ya se hallen establecidas estas entre corresponsales nacio-
nales ó estrangeros, ya sean en participación ó sin ella, ó bien se refieran á comisiones dadas 
ó recibidas, puesto que en todos los casos, el objeto principal de aquella, es determinar el 
interés que corresponde á cada uno de los capitales que figuran en la cuenta para llegar por 
este medio á conocer el saldo definitivo que produce, y demostrada prácticamente con los an-
teriores ejemplos, la aplicación de las Tablas á la liquidación de los intereses por cualquiera 
de los métodos expuestos, creemos innecesario estendernos en mas consideraciones sobre este 
asunto, que á lo sumo, solo conducirían á ocuparnos de algunos detalles de forma ó exposición 
de modelos para las cuentas, lo cual pertenece á la Teneduría de libros, y no altera en nada 
la verdadera liquidación, que es lo único que nos propusimos tratar. 
63. Llámase factura la cuenta detallada que manifiesta el importe de los géneros ó efec-
tos entregados á una persona cualquiera por causa de venta, comisión, depósito, expedición, etc. 
En todas las facturas deberá fijarse de una manera clara y precisa el nombre del sugeto que 
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la espide y el del que la recibe, la naturaleza ó asunto que la motiva, la calidad, cantidad y 
precio de los efectos que contiene, el importe, total á que asciende, los gastos ocasionados con 
cargo á la misma, y por último, el plazo ó época en que debe ser pagada. 
Cuando e] importe total de la factura se satisface en el mismo dia de su vencimiento, nin-
guna operación precede al pago, ni se observan para este otros requisitos que la entrega 
formal de la cantidad estipulada; pero ocurre con bastante frecuencia, que el poseedor de la 
factura, mediante la bonificación de un tanto por ciento convenido, anticipa el todo ó parte de 
su importe, y aun deja trascurrir el plazo del contrato sin pagarla, para ser realizada en una 
fecha posterior á la del vencimiento. En tales casos, se calcula el interés que produce el dinero 
entregado antes ó después de la época convenida y durante los dias que constituyen el anticipo 
ó retraso de los pagos, con el fin de que sin causar perjuicio á ninguna de las dos partes con-
tratantes, reciba cada una la ganancia que debió devengar el capital que realmente la pertenecía. 
64". El cálculo de este interés es lo que dá lugar á la operación conocida con el nombre 
de liquidación de facturas, y aunque en nada esencial se diferencia esta liquidación de las ante-
riormente ejecutadas para las cuentas corrientes con interés, pondremos á continuación algunos 
ejemplos, que resolverán desde luego las dudas que pudieran presentarse al hacer aplicación 
de las Tablas. 
FACTURA. 
DEBE. D . E . Grana, de Má laga , á los Sres. Barrios, Ríos y Compañía, de Falencia. 
Por venta en fábrica de 400 sacos harina, á plazo de 60 dias fecha, que hemos remitido por 
su orden, cuenta y riesgo, y facturado según talón de ferro-carril, núm. 152. 
Flor de Castilla. 200 sacos con 18400 kilogramos harina 1.a clase á 1,35 rs. kilógramo. 
100 
100 
con 8050 
con 8050 
2. a id . á 1,26 rs. 
3. a id. á 1,17 rs. 
Sü.MA. 
400 sacos para envase á 4 reales uno. 
Conducción á la estación 
Carga y descarga 
1600 
80 
Importe . 
Reales. 
24840 » 
10143 » 
9418,50 
4 4401,50 
1698,50 
8,50 
TOTAL. 46100 » 
S. E. ú O. 
Falencia 5 de Mayo de 1875. 
Supongamos que el comprador quisiera pagar al contado el importe de esta factura mediante 
la bonificación convenida de un 6 por 100. Aunque de dos maneras muy distintas puede en-
tenderse este descuento, una que consiste en rebajar directamente el 6 por 100 del importe 
total de la factura [*), y otra, que fijando el 6 por 100 como tipo de interés anual, calcula el 
(*) El descuento directo, llamado también descuento al t i rón, se obtiene multiplicando el capital por el tanto por 
100 y separando dos cifras de la derecha del vei-dadero producto. Para el caso propuesto resultaría: 
Importe de la factura 46100 ^ 
Descuento del 6 por 100 2766 
Líquido á pagar 43334 
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descuento en relación al número de dias que faltan para el vencimiento, le aceptaremos bajo 
la última forma, que es la única admitida, siempre que expresamente no se halle consignado 
lo contrario, y se conoce con el nombre de descuento proporcional al tiempo ó descuento á tanto 
por ciento anual (37), y tendremos: 
Importe total de la factura Rvn . 46100 » 
Sumando de 46100 en 60 días. 75,78 
que multiplicado por 6 
dá para descuento 454,68 454,68 
Líquido á pagar Rvn. 45645,32 
Si el pago se verificase el 23 de Junio, se abonaría al comprador el interés que corresponde 
al capital anticipado, en los 11 dias que median entre esta fecha y la del vencimiento de la 
factura, que es el 4 de Julio, asi como en el caso de no satisfacerse los 46100 rs. hasta el 22 
de Julio, percibiría el vendedor, ademas de esta cantidad, el interés devengado durante los 18 
dias comprendidos entre el del vencimiento y el del pago. 
65. Si hallándose siempre convenido entre el vendedor y comprador el abono del mismo 
6 por 100 anual por las cantidades anticipadas y por las que sean satisfechas con retraso, reci-
biese aquel en pago de la anterior factura tres letras á fecha sobre esta plaza, una de 20000 
reales al 27 de Mayo, otra de 5700 al 12 de Junio, y la última de 16800 al 10 de Agosto, y ya por 
disponer de fondos en Falencia el comprador, ya por necesitarlos en Málaga el vendedor, ó 
bien por otra causa cualquiera, se fijase por ambas partes el dia 15 de Agosto para quedar 
terminado el pago, seria preciso efectuar la liquidación de la factura, con el fin de conocer la 
cantidad que falta de satisfacer en esta fecha, y resultará: 
DEBE. D . E . Grancij de Málaga . 
Rvn. 46100 » importe de la factura, vencimiento 4 Julio. 
318,28 interés al 6 por 100 del 4 de Julio al 15 de Agosto: 42 dias, sumando 53 ,047X6=318,282. 
46418,28 suma. 
HABER. 
42836,79 
20000 » su remesa, letra al 27 Mayo, 80 dias, sumando 43,836 \ 56 139 
5700 » id. » 12 Junio, 64 » » 9,995 ! X 6 
16800 » id. » 10 Agosto, 5 » » 2,301 j 336,792 
336,79 interés al 6 por 100. 
Rvn. 3581,49 líquido á pagar el 15 de Agosto. 
06. Guando la venta se refiere á valores de crédito, la nota que comprende los efectos 
comprados y la cantidad líquida que importa, conserva el nombre de factura de descuento si 
los documentos de giro son pagaderos dentro de la misma plaza en que aquella se verifica 
y se la llama /achira de negociación en el caso contrario. La liquidación de estas facturas, 
solo se diferencia en que las de descuento no comprenden mas que el interés de los valores 
descontados mientras que en las de negociación hay que calcular ademas de esto, el tanto por 
ciento de cambio, para sumarle con los capitales si está con beneficio, ó restarle si es con daño, 
como podrá verse á continuación. 
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FACTURA DE DESCUENTO LIQUIDADA POR EL MÉTODO DE FECHAS. 
Paleada 2 de Marzo de 1875, 
Tomado á J. García po r C. Nieto. 
Sumandos. 
Rvn. 10500 » pagaré López, de Falencia, al 5 A b r i l . . . . 27,329 
7000 » id . Pérez, i d . 15 Mayo. . . . 25,890 
11600 » letra c /Mart ínez, i d . 9 Octubre.. . . 89,622 
SUMA 142,841 
29100 » 2 Marzo, compensación de intereses. . . . . 48,633 
Diferencia. . . . . . . 94,208 
TanCo por 100. . . . . . 4 
376,83 descuento á 4 por 100 anual 376,832 
Rvn . 28723,17 líquido á pagar. 
Colocados los sumandos de cada capital por las tablas que indican las fechas de los venci-
mientos, no habría mas que multiplicar la suma de aquellos por el tanto por ciento de des-
cuento, para obtener inmediatamente el interés desde principio de año, pero como el que 
necesitamos conocer es solo desde el 2 de Marzo, dia en que se verifica la operación, ha sido 
preciso compensar los intereses, restando de la suma anterior el sumando que en 2 de Marzo 
corresponde al total de capitales. Esto mismo sucedería, efectuando la liquidación por el método 
indirecto abreviado, si eligiéramos por época el 31 de Diciembre último, que sabemos es la 
admitida para el método de fechas. 
FACTURA DE NEGOCIACION LIQUIDADA POR EL MÉTODO DIRECTO ABREVIADO. 
Falencia 18 de Octubre de 1875. 
Tomado por J. García d C. Nieto. 
Cambios. Dias. Sumandos. 
Rvn. 9750 » letra s/ Barcelona al 6 Noviembre. . . V4 p0/0 b.0 19 5,075 
2300 » id . ¡ Madrid 8 Diciembre. . . '% » d.0 51 3,214 
645 » id . » Valencia 11 id . . . . 3/8 » b.0 54 0,954 
24,38 cambio á ffc p 0/0 beneficio. (Barcelona). Suma. . . . 9,243 
2,42 id . á 3/8 » » (Valencia). Tanto por 100. 7 
12721,80 suma. Descuento.. . 64,701 
^64,70 descuento á 7 p 0/0 anual. 
'11,50 cambio á lk » daño, (Madrid). 
76.20 
Rvn. 12645,60 líquido á pagar. ^ : 
El interés correspondiente al cambio, está calculado directamente sobre el importe de la letra 
según la forma acostumbrada para esto; y aunque una vez conocido el cambio podría también 
deducirse el tanto por ciento anual que representa, para agregarlo ó restarlo del que ha servido 
de tipo para el descuento, no conviene seguir esta marcha, porque sin presentar ninguna ven-
taja, hace mas complicada la liquidación. En el método que hemos aplicado, igual al que 
se empleó para liquidar la anterior factura de venta, se han determinado los sumandos por el 
conocimiento de los dias comprendidos entre la fecha de la negociación y la del vencimiento 
de los capitales. 
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LIQUIDACION DE LOS I N T E R E S E S 
devengados por las cantidades que, procedentes de la 3.a parte del 
80 por 100 de Propios, tienen consignadas los pueblos 
en la Caja de Depósitos. 
67. E l reglamento para la ejecución del Decreto de 15 de Enero de 1874 restableciendo la 
Caja general de Depósitos, y para la administración, contabilidad y orden interior del mismo 
establecimiento, dispone en el capitulo 2.°, al ocuparse de los depósitos antiguos, lo siguiente: 
ARTICULO 45. «Los depósitos pertenecientes á corporaciones provinciales y municipales que 
«existan en la Caja, procedentes de la tercera parte del 80 por 100 de los bienes de Propios 
«vendidos, estén ó no convertidos en bonos del Tesoro, devengarán el interés á que tenian 
«derecho á la fecha de su constitución, debiendo ejecutarse las liquidaciones con arreglo á las 
«disposiciones de la ley de 27 de Julio de 1871 en la forma siguiente: 
«Cuatro por 100 de interés hasta fin del año 1868, acumulable al capital. 
«Siete y medio por 100 por el capital é intereses que de la anterior liquidación resulta 
«desde 1.° de Enero de 1869, á fin de Junio de 1871. 
«Y 4 por 100 desde 1.° de Julio de 1871 en adelante. 
ART. 46. «La Caja central hará la renovación de estos depósitos, en vista de las liquidacio-
«nes y cartas de pago que reciba de las sucursales, entregando resguardos á los interesados. 
«Al tiempo de ejecutar la conversión se liquidarán los intereses que hayan debido devengar 
«desde la fecha de su imposición, ingresando su importe como depósito necesario en metálico 
«para que sea devuelto cuando proceda. 
«Si las primitivas imposiciones estuvieran ya convertidas en bonos, la Caja central hará la 
«nueva liquidación y conversión en resguardos con interés de 4 por 100 desde 1.° de Julio 
«de 1871. 
ART. 47. «La devolución del todo ó parte de estos depósitos se efectuará en metálico en la 
«Caja central, con arreglo á las prescripciones legales y según dispone la ley de 2 de Agosto 
«de 1873.» 
Por consiguiente, para que las Corporaciones provinciales y municipales puedan disponer de 
las cantidades que tienen consignadas en la Caja de Depósitos, procedentes de la tercera parte 
del 80 por 100 de los bienes de Propios vendidos, asi como del importe de los intereses deven-
gados, es necesario que preceda la liquidación de los que ha producido cada capital en depósito 
desde la fecha de su ingreso hasta la en que se practique la liquidación. 
Habiéndose dispuesto por la ley de 1.° de Abril de 1859 en su artículo 8.°, que se entregára 
desde luego á cada Corporación el importe de los créditos que hasta entonces tenian á su favor, 
reservándose solamente en la Caja de Depósitos la tercera parte de los cobros realizados ó que 
se realizáran por ventas de los bienes de los pueblos y provincias, y previniéndose después en 
decreto de 20 de Diciembre de 1868, expedido por el Ministerio de la Gobernación, que recibieran 
los pueblos, por las liquidaciones pendientes de los bienes de Propios vendidos y por los que 
hayan de venderse, inscripciones intrasferibles por totalidad, en virtud de lo cual se acordó 
que ingresáran directamente en el Tesoro los fondos que por este concepto se recaudasen en lo 
sucesivo, resulta, que la liquidación de intereses deberá comprender, no solo los producidos pol-
ios capitales ingresados en la Caja de Depósitos desde 1.° de Abri l de 1859 hasta 31 de Di-
ciembre de 1868, para conocer la suma que en esta fecha se hubiera abonado á los municipios y 
provincias por capital é interés, sino también el correspondiente á esta suma, considerada ya 
como capital, á partir de 1.° de Enero de 1869, en que suprimida la Caja para los efectos lega-
les de los depósitos, pasaron los ingresos íntegros á cargo del Tesoro; teniendo presente que 
el tipo para el abono de interés, será el que señala el art. 45 del Reglamento vigente de la 
Caja general de Depósitos. 
68. Estas liquidaciones se han practicado hasta ahora por el método conocido de multipli-
car el capital por los dias y por el tanto por ciento, y dividir después el producto total por la 
cantidad 36500, para obtener los intereses parciales que han producido cada uno de los capi-
tales, durante el tiempo que han estado impuestos; pudiéndose también deducir de una sola vez 
el interés total por medio del divisor fijo correspondiente, cuando el tanto por ciento no varía 
en el período que ábraza la cuenta, ni para ninguno de los capitales que comprende. Pero cual-
quiera que sea de estos dos sistemas el que se emplee, siempre sucederá que es preciso fijar 
antes de todo el número de dias que median desde la fecha del ingreso de cada capital, hasta 
la en que se supone verificada la liquidación, para poder así hallar el producto de este número 
por el capital respectivo, como se ha visto al tratar del interés y al ocuparnos también de 
las cuentas corrientes. {*) 
Tanto la determinación de los dias, como estas multiplicaciones y divisiones, constituyen una 
operación larga y pesada, que el uso de las Tablas abrevia y modifica notablemente y con 
especialidad siguiendo el método de fechas que hemos dejado espuesto (49), para el cual se sabe 
que es de todo punto innecesario el conocimiento de los dias. 
Propongámonos, para la mejor esplicacion, ejecutar una de estas liquidaciones, principiando,, 
como es natural, por la comprendida en el período de 1859 á fin del año 1868. 
69. Según el método que hoy se emplea, hallaríamos el interés que corresponde á un 
capital de 4300 pesetas ingresado en la Caja el 22 de Julio de 1864, y después de averiguar que 
desde esta fecha hasta 31 de Diciembre de 1868 han trascurrido 1623 dias, por medio de la ope 
ración siguiente (9): 
Capital 4300 
Dias 1623 
4869 
6492 
6978900 
4 p.0/0 36500 
27915600 764,81 interés. 
2555 
2365 
2190 
1756 
1460 
2960 
2920 
400 
365 
35 
El cociente 764,81 pesetas obtenido, nos expresa el interés que ha correspondido al capital 
4300, desde la fecha de su ingreso en la Caja de Depósitos hasta 31 de Diciembre de 1868. Una 
série de operaciones iguales todas en la forma á la que acabamos de esponer, nos daría el i n -
terés que, bajo las bases sentadas, producirían los capitales comprendidos en la siguiente l iqui-
dación, formada en conformidad á lo prevenido, para que el pueblo á que se refiere pueda 
pedir á la Caja la renovación de los depósitos ó su conversión en bonos del Tesoro. 
{*} Siguiendo este procedimiento, quedó terminada, en el corto plazo de tres meses, la liquidación de la 3.a parte 
del 80 por 100 de los bienes de Propios vendidos hasta 31 de Diciembre de 1868, á los 248 pueblos de la pro-
vincia de Falencia. Comprendiendo la Excma. Diputación provincial el beneficio que este trabajo reportaba á los 
pueblos, y celosa por el bien de sus administrados, costeó los gastos que ocasionara la liquidación, encargándose de 
efectuarla en 1873 los Sres. D. Antonio Pujadas y D. José Alvarez de Perera, oficiales de Hacienda activos, probos 
é inteligentes, y que en aquella época se hallaban cesantes, á pesar de reunir á estas condiciones la de llevar 
muchos años de ssrvicio en el ramo. 
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RELACIÓN de los depósitos en metálico, procedentes de la 5.a parte del 80 por 100 de 
Propios, pertenecientes al pueblo arriba expresado, que se devuelven en esta fecha 
con los intereses devengados hasta 31 de Diciembre de 1868, para su conversión en 
bonos del Tesoro, según lo dispuesto en los decretos del Minister io de la Gobernación, 
fecha 2 y 20 de Diciembre de dicho año. 
FECHAS DEL INGRESO. 
22 
9 
6 
de Julio de 1864. 
Octubre » 
Diciembre » 
31 
9 
14 
4 
10 
29 
15 
6 
7 
11 
28 
Febrero de 1866. 
Setiembre » 
Marzo de 1867. 
A b r i l » 
Junio » 
Fmero de 1868. 
Febrero » 
Mayo » 
Noviembre » 
» » 
Diciembre » 
F E C H A S 
hasta las que están 
abonados los intereses. 
SUMAS, 
C A P I T A L 
EXISTENTE. 
Pesetas. Cents. 
4300 
57 
1860 
975 
26400 
12253 
6 
57 
975 
26400 
975 
975 
7030 
57 
500 
1049 
146 
2000 
86016 
iO 
10 
10 
40 
de intereses hasta 
31 de Diciembre 
de 1868. 
1623 
1544 
1486 
1484 
1462 
1461 
1056 
839 
670 
636 
576 
356 
306 
231 
56 
55 
21 
4 
I M P O R T E 
DE LOS INTERESES. 
Pesetas. Cents. 
13866 
764 
9 
302 
158 
4229 
1961 
0 
5 
71 
1840 
61 
38 
235 
1 
3 
6 
0 
0 
9692 
81 
64 
96 
56 
69 
24 
58 
05 
54 
03 
74 
44 
06 
32 
33 
87 
48 
R E S U M E N . 
Importa el capital 86016 » pesetas. 
Idem los intereses 9692,48 » 
TOTAL GENERAL. . 95708,48 » 
Asciende el total general á la cantidad de noventa y cinco mi l setecientas odio pesetas, cuarenta y ocio céntimos. 
de de 187 
Está eoníorme. 
I<:i ¿ I e f e d e I n t e r v e n c i ó n , E l J e f e E c o n ó m i c o , 
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70. Para ejecutar esta misma liquidación por el método indicado de fechas, basta buscar 
en las Tablas cada una de las señaladas para el ingreso de su respectivo capital, y colocar en 
la casilla de intereses el sumando directo ó indirecto que á estos capitales corresponda. Si un 
capital de 4300 pesetas, por ejemplo, hubiera ingresado en 22 de Julio de un año cualquiera, 
no tendríamos mas que ver el sumando que la tabla encabezada con la fecha 22 de Julio nos 
dá para el capital propuesto, que es 23,92 (23—2.° ó 3.er caso] y colocar esta cantidad, frente 
á su capital, en la casilla Imforte de los intereses. Esta sencilla operación, repetida en la misma 
forma para todos los capitales que figuran en la liquidación anterior, nos ofrecerá el medio de 
llenar el estado modelo B, que ponemos á continuación. 
Veamos ahora la mejor manera de llevar á cabo la determinación del interés que deseamos 
conocer, valiéndonos de este nuevo á la vez que breve método. 
Esplicado ya el modo de usar las tablas, y hecha aplicación también en las cuentas cor-
rientes con interés del sistema de cerrarlas con el auxilio de las fechas de vencimiento de 
los capitales, que aquí son las del ingreso en la Caja de Depósitos, nada tenemos que 
advertir á lo espuesto anteriormente, mas que lo relativo al saldo de intereses, y á la forma-
ción del resumen, que es lo que constituye el modelo A, para fijar definitivamente el interés 
verdadero. 
Comprendiéndose en esta liquidación un período que es de más de un año, necesariamente 
hemos de dividirla en dos partes: la primera, que es á la que se refiere el estado modelo B, 
se estiende solo á fijar el interés que cada capital ha producido desde la fecha de su ingreso 
en la Caja de Depósitos hasta fin del mismo año en que se verifica el ingreso; y la segunda, 
que está contenida en el modelo A, abraza la determinación del interés desde principio del año 
siguiente al del ingreso hasta la terminación de la cuenta; y como se incluye ademas en este 
resumen el interés parcial anterior, nos proporcionará la suma de estas dos cantidades el medio 
de averiguar el interés total que buscamos. 
7 1 • Siendo el interés que dán las Tablas en una fecha cualquiera, el que produciría al 
1 por 100 el capital correspondiente, desde principio de año hasta esta misma fecha inclusive, 
es evidente, que los intereses estampados en el estado modelo B, para cada capital, no son los 
devengados por estos mismos capitales en el tiempo que han estado impuestos en la Caja du-
rante el año á que se refiere, puesto que este interés parcial se produce, no desde principio de 
año hasta el dia del ingreso, sino desde esta fecha hasta el 31 de Diciembre; pero aquellos inte-
reses, que podemos llamar negativos, nos proporcionan el medio de conocer los positivos 
ó verdaderos, teniendo presente que estos provienen de la diferencia entre el interés correspon-
diente á todo el año y el deducido como negativo. Así, el interés que produce un capital de 
4300 pesetas, desde el 22 de Julio hasta 31 de Diciembre inclusive del mismo año, es igual al 
devengado por este capital durante todo el año, menos el que produciría desde 1.° de Enero 
hasta 22 de Julio. Luego reunidos todos los capitales, cuyo ingreso se ha verificado en un 
mismo año, y hallado el interés de cada capital por las fechas de su ingreso, según hemos 
dicho ya, la suma de estos intereses es el interés negativo de los capitales citados; y por lo 
tanto, obtendremos el verdadero interés que corresponde á los mismos capitales, desde la fecha 
de su respectivo ingreso en la Caja de Depósitos hasta 31 de Diciembre inclusive del año en que 
se ha hecho este ingreso, restando el interés negativo que hemos determinado, del que en el 
año entero produciría la suma de capitales. 
Es decir, refiriéndonos al año 1864, uno de los comprendidos en el modelo B , que la suma 
436,64 de los intereses fijados para los seis capitales, cuyo ingreso en la Caja ha tenido lugar 
durante todo el año, es el interés negativo de estos capitales; de suerte, que el verdadero interés 
se tendrá, restando los 436,64 del interés que en un año devengaría la suma 45845,50 de los 
capitales dados; pero como el interés en un año de una cantidad cualquiera al 1 por 100, 
como le dan las tablas, es esta misma cantidad dividida por 100 ó corrida dos lugares hácia 
la izquierda la coma(10-ej. I.0), resultará que la suma 45845,50 nos presenta desde luego el interés 
458,46 que produciría en un año; y por consiguiente, designando á esta cantidad con el nombre 
de compensación de intereses^ y hallando la diferencia entre la suma de intereses 436'64 y la 
cantidad 458,46 compensación de estos mismos intereses, tendremos 21,82 para intereses parcia-
les en 1864. Del mismo modo en el año 1866 que han ingresado 63,00 pesetas, hemos colocado 
los sumandos 0,01 y 0,40 que por las tablas de 9 de Febrero y 14 de Setiembre corresponden á 
los capitales 6 y 57 respectivamente, y la suma 0,41 que representa el interés de los mismos ca-
pitales desde principio de año hasta cada una de estas fechas, se ha restado de la cantidad 
0,63, interés que en 365 dias, ó sea en un año, producen las 63 pesetas, para obtener con la 
diferencia 0,22 el que necesitamos conocer, que es el devengado desde el ingreso de cada capital 
en la Caja hasta fin del mismo año. 
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MODELO A. 
P r o v i n c x a be P i í e M o bí 
RIÍSÚMEN de la liquidación de los depósitos en metálico, procedentes de la 5.a parte del 
80 por 100 de Propios, pertenecientes al pueblo arriba expresado, que se devuelven 
en esta fecha con los intereses devengados hasta 31 de Diciembre de 1868, para su 
conversión en bonos del Tesoro, según lo dispuesto en los decretos del Ministerio de 
la Gobernaciorij fecha 2 y 20 de Diciembre de dicho año . 
•1859 
1860 
1:8 Gl 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
Simas. 
C A P I T A L E S . 
Pesetas. Cents. 
45845 
» 
63 
28350 
11757 
86016 
50 
10 
40 
P A R C I A L E S . 
Pesetas. Cénts-
I I V T J E I V E ! S E S . 
A N U A L E S . 
Pesetas. Cents. 
21 
» 
0 
209 
71 
302 
82 
02 
12 
18 
1833 
2118 
26 
50 
58 
Aumento de interés por un día, sobre la suma de capitales. 
Total de intereses al 1 por 100 . . 
Id. id. al 4 id 
T O T A L E S 
hasta el 31 de Diciembre 
de 1868. 
Pesetas. Cents-
1 
492 
71 
2420 
2423 
9692 
64 
» 
48 
52 
12 
76 
36 
12 
48 
Siendo el importe del capital.. 
Y el de los intereses. . . 
Resulta un total general de . 
Pesetas. Cénts. 
86016 
9692 
95708 
48 
48 
Asciende el total general á la cantidad de noventa y cinco mil setecientas odio pesetas, evarenta y ocho céntirays. 
de de 187 
Está, conforme. 
E l Jof© de Intervención, E l Jefe Económico. 
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MODELO B. 
RELACIÓN de los depósitos en metál icoj procedentes de la 5.a parte del 80 por 100 
de PropioSj pertenecientes al pueblo arriba expresado^ y Uquidacion parcial de los 
intereses correspondientes á los mismos. 
FECHAS DEL INGRESO. 
22 de Julio de 1864. 
9 Octubre » 
6 Diciembre » 
8 » » 
30 » » 
O l » » 
9 Febrero de 1866. 
14 Setiembre » 
10 
29 
15 
6 
' 7 
11 
28 
Marzo de 1867. 
A b r i l » 
Junio » 
Enero de 1868. 
Febrero » 
Mayo » 
Noviembre » 
» » 
Diciembre » 
Bogistro. 
hasta las que están abonados 
los intereses. 
Su.MAS. 
Compensación de intereses. 
Intej'eses parciales en 1864. 
C A P I T A L 
EXISTENTE. 
Pesetas. Cénts. 
4300 
57 
1860 
975 
26400 
12253 
45845 
I M P O R T E 
DE LOS INTERESES. 
Pesetas. Cénts. 
10 
50 
SUMAS. 
Compensación de intereses. 
Intereses parciales en 1866. 
6 
57 
63 
SUMAS, 
Compensación de intereses. 
Intereses parciales en 1867, 
975 
26400 
975 
28350 
10 
10 
SUMAS 
Compensación de intereses. . 
Intereses parciales en 1868. . 
975 
7030 
57 
500 
10 49 
146 
2000 
11757 
40 ( 
40 
23 
0 
17 
» 
263 
» 
122 
436 
458 
21 
68 
74 
283 
209 
0 
11 
o 
4 
8 
0 
Yt 
1 
1:9 
46 
i r 
71 
92 
44 
33 
)) 
14 
28 
» 
53 
64 
46 
01 
40 
41 
63 
63 
71 
)) 
14 
48 
50 
02 
27 
56 
21 
25 
86 
08 
» 
38 
84 
12 
(Fecha y J imia . ) 
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72, Saldados los intereses de cada uno de los años que abraza el modelo B , de igual 
manera que lo hemos hecho en los de ]664 y 1866, quedará terminado este estado, y pasaremos 
inmediatamente á formar el resumen modelo A, que se compone de cinco casillas, de las cuales las 
tres primeras, años, capitales é intereses parciales, se deducen del estado anterior, como puede 
notarse con la simple inspección de las cantidades que en ellas figuran. En la casilla de intereses 
anuales, se comprenden los que al 1 por 100 corresponden á los capitales ingresados en cada 
año, desde el siguiente al del ingreso hasta la terminación de la cuenta; de modo, que para el 
año 1864, en que han ingresado 45845,50 pesetas, incluimos en los intereses anuales los produ-
cidos por esta suma en los años 1865, 1866, 1867 y 1868; cantidad que está dada con solo mult i -
plicar 458,46 interés en un año al 1 por 100 de 45845,50 por 4 (30), que es el número de años 
que median entre el 31 de Diciembre de 1864 y el mismo dia del año 1868 en que termina la 
cuenta. Hecho esto mismo para los demás años, y separados así los intereses parciales, que son 
los producidos en el año del ingreso, de los anuales, que son los correspondientes á la época 
comprendida desde principio del año siguiente al del ingreso hasta el dia del cierre de la 
cuenta, nada mas fácil que efectuar la suma de estas dos clases de intereses y colocarla en la 
casilla de intereses totales, ó hasta el 31 de Diciembre de 1868. Verificada la suma délas cantidades 
que figuran en cada casilla, obtendremos el total de capitales que es 86016,00 pesetas, y el de 
intereses al 1 por 100 que asciende á 2420,76 pesetas; faltándonos agregar á esta última cantidad, 
lo que hemos llamado aumento de interés por un dia sobre la suma de capitales. 
Es debido tal aumento, á que al fijar el sumando de cada capital por la fecha de su ingreso 
en la Caja, para obtener asi el interés negativo del que deducimos después el verdadero, queda 
incluido en aquel interés el correspondiente á los dias trascurridos desde 1.° de Enero hasta 
el de la fecha de la imposición, ambos inclusive; y por lo tanto, en el saldo ó intereses parcia-
les de cada año, los producidos solamente durante el tiempo comprendido entre el dia siguiente 
al del ingreso y el 31 de Diciembre; pero hallándose dispuesto que al hacer la conversión de 
los depósitos pertenecientes á corporaciones provinciales y municipales que existan en la Caja 
de Depósitos, procedentes de la tercera parte del 80 por 100 de Propios, se liquidarán y abo-
narán los intereses que hayan debido devengar desde la fecha de su imposición, es claro, que 
no estará incluido el dia este, mas que tomando en todos los capitales por fecha del ingreso 
la anterior á la en que se ha verificado, lo que produciría confusión, ó aumentando desde luego, 
como lo hacemos, un dia más de interés á la suma total de capitales. Si en lugar de contarse 
el dia de la imposición y no el del cierre de la cuenta para producir interés, sucediese lo 
contrario, no habría necesidad en este caso de introducir adición alguna al resultado anterior. 
Dicho esto, y en la precisión de aumentar un dia de interés á todos los capitales, coloca-
remos debajo de la suma 2420,76 la cantidad 2,36 que es el sumando que en la tabla núw,ero 1, 
correspondiente á un dia, resulta para el capital 86016, y agregando esta cantidad 2,36 á la 
2420,76 tendremos el total de intereses al 1 por 100 que es 2423,12 pesetas, el cual multiplicado 
por el tanto por ciento á que se lleva la cuenta, que es 4, dá 9692,48 pesetas para total de inte-
reses al 4 por 100, conforme también con el resultado obtenido en la liquidación efectuada por 
el método que hoy se emplea. 
7 3 . Siendo preciso conocer la suma de capital é intereses, que hasta la fecha fijada, se 
hallan en la Caja de Depósitos, se sacarán debajo estas dos partidas, y el total general de 
95708,48 pesetas, nos espresará la cantidad que deseábamos conocer; con lo cual queda comple-
tamente terminada la liquidación durante el período de 1859 á fin de 1868, en mucho menos 
tiempo que siguiendo el procedimiento antiguo, y sobre todo con más probabilidad de acierto, 
por no hallarse espuesta á los continuos errores que provienen unas veces de descuido, y otras 
de la inevitable fatiga que en nuestra inteligencia produce el cúmulo de multiplicaciones y 
divisiones, que tenemos necesidad de ejecutar hasta dejar concluido el trabajo. 
7A. El estado modelo A, deberá constituir la carpeta que encierre todos los pormenores 
de los intereses parciales contenidos en una ó varias hojas de la relación ó estado i?, según 
que sea corto ó crecido el número de capitales en depósito, presentándose de este modo más 
á la vista, el resúmen que ofrece la liquidación practicada. 
En los modelos que hemos puesto, suponemos que desde la fecha del ingreso de los capitales 
en la Caja de Depósitos no está abonado interés alguno; pero si no sucediese así, se considera-
rán las fechas hasta las que están abonados los intereses, en el mismo caso que las del ingreso, 
para el uso que de ellas deberá hacerse al deducir los sumandos. 
7 5. Hasta aquí, hemos dado á conocer los medios que deberán emplearse para terminar 
la liquidación en fin de 1868; pero si fuese preciso continuarla hasta otra fecha cualquiera, tal 
como el 10 de Febrero de 1876, en cuyo período no se comprende ya más que los intereses pro-
ducidos por la cantidad que en 31 de Diciembre de 1868 se hallaba en la Caja á disposición de 
— e l -
los respectivos pueblos ó provincias, dividiríamos la operación en dos partes, bajo la forma 
siguiente: 
Crédito en 31 de Diciembre de 1868 95708,48 
I Siete y medio por 100 desde 1.° de Enero de 1869 á fin de Jimio de 1871. 
En 2 años, 1869 y 1870, (30) 9 5 7 , 0 8 4 8 X 2 = 1914,170 
[ 471,096 
Desde 1.° de Enero de 1871 al 30 de Jmño . -Ta l l a 30 J%mio.\ 3,511 
( 0,002 
Intereses del capital -
95708,48 pesetas] -2388 ,779X7,50-17915 ,81 
desde 1.0 de Enero{ 
de 1869 hasta el 10 i Cuatro por 100 desde 1.° de Julio de 1871 lasta el 10 de Febrero de 1876. 
de Febrero de 1876 
Desde 30 Junio de 1871 hasta 31 Diciembre, 184 d.iSiS.-Tahlan.0 184 
478,90 
3,57 
En los 4 años de 1872, 1873, 1874 y 1875; 9 5 7 , 0 8 4 8 X 4 = 3828,34 
104,11 
iDel 1.° de Enero de 1876 al 10 de Febrero esclusive.-Ta^íí 9 Febrero. 
0,78 
4 4 1 5 , 7 0 X 4 = 17662,80 
Importe total de capital é intereses en 10 de Febrero de 1876 131287,12 
El importe total de 131287,12 pesetas, es la cantidad que por todos los conceptos se halla á 
disposición del pueblo al que se refiere la liquidación, habiendo devengado interés los capitales 
desde el dia de la imposición hasta el de la devolución exclusive, que le hemos fijado en 10 de 
Febrero de 1876. 
Obsérvese que la liquidación correspondiente al período de 1.° de Enero de 1869 á 10 de 
Febrero de 1876, nos presenta el medio de poder combinar en una misma operación el sistema 
de fechas con el de dias, con lo cual se evita el saldo de intereses que el primero de estos 
métodos necesita, cuando el plazo, durante el cual se devenga interés, no principia en 1.° de 
Enero. 
DETERMINACION 
de la cantidad, que por demora en los pagos y por ant ic ipac ión de 
plazos, corresponde satisfacer á los compradores de Bienes Nacionales. 
76. DEMORAS. Establecido por decreto de 23 de Junio de 1870 que los compradores y 
los arrendatarios de bienes nacionales que no satisfagan los plazos á sus vencimientos, paguen 
el 6 por 100 al año de interés de demora, á contar desde el dia en que los mismos sean exigi-
bles, según el artículo 164 de la instrucción de 31 de Mayo de 1855, y habiéndose aumentado 
este tipo hasta el 12 por 100, con arreglo á lo que dispone la ley de 26 de Diciembre de 1872, 
fijando los ingresos durante el año económico de 1872-73, deberá tenerse presente al hacer la 
liquidación de los intereses, que solo á los plazos cuyo vencimiento sea anterior al 1.° de Enero 
de 1873, les corresponde pagar hasta este dia el 6 por 100, mientras que por el tiempo tras-
currido después de esta fecha, y á los que hayan vencido con posterioridad á ella, se aplicará 
el 12 por 100. 
La liquidación que Kabrá de practicarse en cada caso para determinar la cantidad á que 
asciende el interés, se reduce d multiplicar el tanto por 100 respectivo de demora, por el sumando 
correspondiente al capital ó plazo que el comprador satisface, deducido de la talla señalada con 
el mismo numero de dias que los compirendidos entre el del vencimiento y el del pago. 
Si nos propusiéramos averiguar la cantidad que debería abonarse como interés de demora 
por el pago de un plazo de 3030 reales, que venció el 2 de Marzo de 1876 y no se satisface 
— 62 — 
hasta el 27 de Setiembre del mismo año, principiariamos por buscar en la tabla de dias, cor-
respondiente á la que está encabezada con la fecha 2 de Marzo, el número de los que van 
trascurridos hasta el 27 de Setiembre, que son 209, y viendo que en la tabla 209 aparece el 
sumando 17,3499 para el capital 3030, que puede tomarse directamente ó bien agregando al de 
3000 el de 30, tendríamos: 
17,3499 sumando de 3030 en 209 dias 
X 12 tanto por 100 anual de interés de demora 
346998 
173499 
208,1988 importe total del interés de demora. 
Por consiguiente, la cantidad que por interés de demora deberá satisfacer el comprador, 
asciende á 208 reales y 20 céntimos. (*) 
En el caso de no efectuarse el pago del mismo plazo hasta el 16 de Febrero del año si-
guiente, resultaría, que siendo 351 los dias que hay comprendidos entre el 2 de Marzo y el 
16 de Febrero; y 29,1378 el sumando que en estos dias corresponde al capital 3030, el interés 
desconocido ascenderá á 349,65 reales, según expresa el producto puesto á continuación 
29,1378 
X 12 
582756 
291378 
349,6536 interés de demora. 
Si el pago no se verificase hasta el 14 de Mayo de 1877, en cuya fecha han trascurrido, 
desde el 2 de Marzo de 1876, un año y 73 dias, y sabiendo que el interés en un año al 1 por 100 
de un capital cualquiera, está representado por la misma cantidad de este, después de corrida 
dos lugares hacia la izquierda la coma (10-1.°), resultará: 
30,30 interés en un año al 1 por 100 de 3030 
6,06 sumando de 3030 en 73 dias 
Suma 36,36 
que multiplicada por 12 tanto por 100 anual de interés de demora 
7272 
3636 
nos dá un total de 436,32 reales, que corresponde pagar por demora. 
7 7. Aunque en la actualidad serán muy pocos los pagos que tengan un vencimiento 
anterior al 1.° de Enero de 1873 y no estén realizados, resolveremos, sin embargo, un ejem-
plo de esta clase, con el fin de fijar bien la marcha que deberá seguirse al hacer aplicación 
de las Tablas en liquidaciones del mismo género, que comprendan más de un solo tanto 
por 100. 
Supongamos que un plazo de 625 pesetas, vencido en 10 de Diciembre de 1871. no se satis-
face hasta el 6 de Octubre de 1876, y deseamos saber la cantidad que el comprador deberá 
abonar al Estado por interés de demora. 
(*) En las Administraciones económicas donde se efectúan estas liquidaciones por la Sección administrativa, para 
ser examinadas por la do Intervención antes de estender el oportuno cargareme, convendría que las operaciones 
necesarias se hallasen espuestas al dorso del talón que se entrega a los interesados, con el fin de hacer mas fácil 
de este modo la comprobación, y poder apreciar desde luego, en los pocos casos que se cometa un error, el 
punto donde este se halle, evitando así la pérdida de tiempo que ocasiona muchas veces el deseo de averiguar 
el origen de la equivocación, como medio de adquirir mayor seguridad en la operación que se considera bien 
ejecutada 
— G3 — 
No exigiéndose mas que el 6 por 100 hasta 31 de Diciembre de 1872, y el 12 por 100 después 
de esta fecha, dividiremos la liquidación en dos partes que se dispondrán en esta forma (30): 
( i año: sumando de 625. . . 6,25 
Desde el vencimiento, hasta 31 de Diciembre de 1872.< 
(21 dias » « . . . 0,3596 
6 , 6 0 9 6 X 6 = 39,6576 
Desde 1.° de Enero de 1873 hasta el dia del pago. 
3 años: su sumando 6 , 2 5 X 3 = 18,75 
279 dias » . . . . 4,7774 
23,5274X12=282,321 
Interés total 321,9864 
La cantidad, pues, que por demora habrá de satisfacer el comprador, asciende á 321,99 pesetas. 
7 8. ANTICIPACIONES. Hallándose dispuesto que el importe de las ventas de bienes 
nacionales se divida en pagarés de igual valor, y que los compradores puedan anticipar el pago 
de los plazos, mediante un descuento ó abono de 3 ó 5 por 100 anual, según que los bienes procedan 
del clero ó de propios y corporaciones civiles, es indispensable, antes de verificar estos pagos, efec-
tuar una liquidación, que ponga de manifiesto la cantidad que deberá percibir el Estado, dedu-
cido que sea el importe que el comprador deja de satisfacer, como beneficio del dinero adelantado. 
Estas liquidaciones, cuyo objeto principal es determinar el interés correspondiente á los ca-
pitales ingresados en el Tesoro antes de la fecha de su vencimiento, constituyen verdaderas 
operaciones de descuento por el valor nominal del capital, para lo que sabemos pueden apli-
carse las Tablas á su resolución, conforme lo hemos hecho ya al tratar anteriormente de estas 
cuestiones [37). Mas, como de seguir el procedimiento entonces espuesto, tendríamos que fijar el 
número de dias que median entre la fecha del pago y la del vencimiento de cada uno de los 
pagarés cuyo importe se anticipa, determinar después el sumando que en la suma de estos dias 
corresponde al capital de un plazo, y multiplicarle por el tanto por 100 de bonificación, para 
obtener con este producto el importe total del descuento, lo cual nos obligaría siempre á de-
ducir los sumandos respectivos en mayor número de 365 dias, vamos á sustituir esta operación, 
que sin ser difícil, tiene algo de embarazosa hasta no hallarse acostumbrados al manejo de las 
Tablas, por otra más espedita, fundada en igual principio que la anterior, y que como ella nos 
presenta el resultado que buscamos, con mayor brevedad también que el método ordinario 
actualmente adoptado. 
79. La modificación que acabamos de indicar, consiste en tomar por unidad de tiempo el 
año y no el dia, como ha sucedido hasta ahora en la mayor parte de los casos que hemos 
considerado, para lo que ponemos á continuación una Tabla de reducción de los 365 dias del 
año d fracción decimal del mismo, apreciando hasta seis cifras el cociente que resulta de dividir 
el número respectivo de dias por 365, y habiendo aumentado una unidad á la última cifra, 
cuando la siguiente llegaba ó escedia de 5. La esplicacion de esta Tabla para el uso que de ella 
haremos, está reducida á saber, que el mismo tiempo expresa un número cualquiera de dias 
dado, que la fracción de año que tiene enfrente; de suerte, que será igual decir 46 dias, por 
ejemplo, que 0,126027 años, y lo mismo también 0,791781 años, que 289 dias. 
Veamos, pues, la manera de contar el tiempo trascurrido desde la fecha de la anticipación» 
hasta la del vencimiento de cada uno de los plazos que hayan de satisfacerse. Suscritos todos 
los pagarés que completan la suma por la que ha sido adjudicada la compra de los bienes, 
fijando el vencimiento de los respectivos plazos en la misma fecha de cada uno de los años 
sucesivos al en que se verificó el pago á metálico del primero, claro es, que cualquiera que sea 
la época elegida para anticipar el importe de los restantes, siempre ocurrirá, que á todos los 
plazos les corresponde un número diferente de años completos, pero la misma fracción decimal, 
que será la determinada para los dias que hay desde la fecha de la anticipación hasta la pr i-
mera inmediata del vencimiento, contados á partir de aquella. Es decir, que suponiendo se 
efectúe la anticipación en 6 de Noviembre de 1876, y hallándose fijado el dia del vencimiento 
de los pagarés en 2 de Marzo de cada año, el tiempo trascurrido desde aquella fecha hasta la 
de los vencimientos sucesivos, apreciando la fracción de año con cuatro cifras decimales, será 
Para el vencimiento de 1877-- 116 dias, ó bien—0,3178 años. 
Para el vencimiento de 1878—1 año y 116 dias, ó bien —1,3178 años. 
Para el vencimiento de 1879—2 años y 116 dias, ó bien—2,3178 años. 
Para el vencimiento de 1880—3 años y 116 dias, ó bien—3,3178 años. 
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T A B L A D E R E D U C C I O N 
D E LOS 
365 d i a s clel a ñ o á f r a c c i ó n d e c i m a l d e l m i s m o . 
DIAS. 
9 
lO 
I I 
12 
13 
14 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3i 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
bl 
32 
33 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
»o 
71 
72 
73 
A N O S . 
0,002 
003 
008 
010 
013 
016 
019 
021 
024 
0,027 
030 
032 
033 
038 
041 
043 
046 
049 
032 
0,034 
037 
060 
063 
063 
068 
071 
073 
076 
079 
0,082 
084 
087 
090 
093 
093 
098 
101 
104 
106 
0,109 
112 
113 
117 
•120 
123 
-126 
128 
131 
134 
0,136 
139 
142 
143 
147 
130 
133 
156 
-158 
101 
0,164 
167 
169 
172 
175 
178 
180 
-183 
-186 
189 
0,191 
194 
197 
200 
740 
479 
219 
959 
699 
438 
-178 
918 
058 
397 
137 
877 
010 
350 
096 
836 
575 
315 
055 
795 
334 
274 
014 
753 
493 
233 
973 
712 
452 
192 
932 
071 
4 I I 
151 
890 
630 
370 
110 
849 
589 
329 
008 
808 
348 
288 
027 
767 
307 
247 
986 
726 
466 
205 
945 
685 
423 
104 
904 
044 
384 
123 
863 
603 
342 
082 
822 
562 
301 
041 
781 
321 
200 
000 
DIAS. 
76 
77 
78 
79 
8 O 
81 
82 
83 
84 
85 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
90 
97 
98 
99 
lOO 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
llO 
I I I 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
U9 
18« 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
ISO 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ANOS. 
0,202 740 
205 479 
208 219 
210 959 
213 699 
210 438 
0,219 178 
221 918 
224 038 
227 397 
230 137 
232 877 
233 0I0 
238 330 
241 006 
243 836 
0,246 575 
249 313 
232 035 
254 793 
237 334 
260 274 
263 014 
(33 
i 93 
263 
208 
271 233 
0,273 973 
270 712 
279 452 
282 192 
284 932 
287 671 
290 411 
293 151 
295 890 
298 030 
0,301 370 
10 
849 
304 
306 
309 389 
312 329 
315 068 
317 808 
320 548 
323 288 
326 027 
0,328 707 
331 507 
334 247 
330 986 
339 726 
342 466 
343 203 
347 945 
350 683 
333 423 
0,336 164 
358 904 
361 644 
304 384 
307 -123 
309 863 
372 603 
373 342 
378 082 
380 822 
0,383 362 
386 301 
389 04I 
391 781 
394 32I 
397 260 
400 000 
DIAS. 
-147 
148 
149 
154> 
133 
154 
133 
136 
137 
138 
159 
l<IO 
101 
102 
163 
164 
165 
106 
107 
108 
169 
l^O 
171 
172 
173 
174 
173 
170 
177 
178 
179 
ISO 
181 
-182 
183 
184 
185 
180 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
190 
197 
198 
199 
SOO 
201 
202 
203 
204 
205 
200 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
ANOS. 
0,402 
405 
408 
0,410 
413 
416 
419 
421 
424 
427 
430 
432 
435 
0,438 
44 I 
443 
446 
449 
i 52 
454 
457 
460 
403 
0,405 
468 
471 
473 
476 
479 
482 
484 
487 
490 
0,493 
495 
498 
501 
304 
306 
309 
517 
0,320 
523 
526 
528 
531 
334 
336 
339 
342 
543 
0,347 
330 
553 
356 
558 
501 
504 
507 
509 
572 
0,375 
578 
380 
383 
386 
389 
391 
594 
397 
000 
740 
479 
219 
939 
099 
438 
178 
918 
058 
397 
137 
877 
010 
356 
096 
836 
575 
313 
033 
793 
534 
274 
014 
733 
493 
233 
973 
712 
452 
192 
932 
671 
411 
151 
890 
630 
370 
110 
849 
589 
329 
168 
808 
348 
288 
027 
707 
307 
247 
986 
726 
466 
203 
794 
085 
425 
164 
904 
644 
384 
123 
803 
003 
342 
082 
822 
302 
301 
041 
781 
321 
200 
000 
DIAS. 
221 
222 
223 
224 
223 
220 
227 
228 
229 
231 
232 
233 
234 
235 
230 
237 
238 
239 
241 
242 
243 
244 
245 
240 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
258 
259 
360 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
29 O 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
2»0 
291 
292 
ANOS. 
0,602 740 
603 479 
608 219 
610 959 
613 699 
616 438 
619 178 
621 918 
624 658 
627 397 
0,630 137 
632 877 
635 616 
638 356 
641 090 
043 836 
640 373 
049 313 
052 053 
054 795 
0.057 334 
000 274 
003 014 
003 733 
008 493 
071 233 
073 973 
070 712 
079 5^32 
682 192 
0,684 932 
687 071 
690 411 
693 151 
695 890 
698 630 
701 370 
704 110 
706 849 
709 589 
329 
715 068 
717 808 
720 548 
723 288 
726 027 
728 767 
731 507 
734 247 
736 986 
0,739 726 
742 460 
745 203 
747 945 
730 083 
733 425 
730 104 
738 904 
701 044 
704 384 
0,767 -123 
769 863 
772 603 
775 342 
778 082 
780 822 
783 362 
786 301 
789 041 
791 781 
0,794 521 
797 260 
800 000 
0,71 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
SOO 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
380 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
330 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
0,802 
805 
808 
810 
813 
810 
819 
0,821 
824 
827 
830 
832 
835 
838 
841 
843 
840 
0,849 
852 
854 
857 
800 
803 
805 
808 
871 
873 
0,870 
879 
882 
884 
887 
890 
893 
895 
898 
901 
0,904 
900 
909 
912 
913 
917 
920 
923 
926 
928 
0,931 
934 
936 
939 
942 
943 
947 
930 
933 
936 
0,938 
961 
904 
907 
909 
972 
973 
978 
980 
983 
0,980 
989 
991 
994 
997 
1,000 
740 
479 
219 
959 
699 
438 
178 
918 
658 
397 
137 
877 
616 
356 
096 
836 
575 
315 
033 
795 
534 
274 
014 
753 
493 
233 
973 
712 
452 
192 
932 
071 
411 
151 
890 
030 
370 
110 
849 
389 
329 
008 
808 
548 
288 
027 
707 
507 
247 
980 
720 
466 
205 
945 
685 
425 
164 
904 
644 
384 
123 
863 
603 
342 
082 
822 
562 
301 
041 
781 
521 
200 
000 
1)0 
80. Sentado esto, la regla que deberá seguirse para verificar las liquidaciones por antici-
pación de plazos de bienes nacionales, es la siguiente: Determinese el número de afws compren-
didos entre la fecJia del 2:>a90 V ^ del vencimiento de cada uno de los pagarés cuyo importe se 
anticipa; multipliqúese la suma de estos años por el sumando que en la tabla número 365 cor-
responde al capital de un plazo; la cantidad que resulte se volverá á multiplicar por el tanto por 
ciento de lonificacion, y este último producto hallado será el importe total del descuento, que 
restándole de la suma á que asciende el valor integro de los plazos anticipadlos, se tendrá el 
liquido que ha de ingresar en Tesorería. 
Como los sumandos de la tabla número 365 representan el interés al 1 por 100 en un año, 
que sabemos es igual al capital respectivo dividido por 100 ó corrida la coma dos lugares á la 
izquierda (8 y 10-1.°), tomaremos desde luego esta cantidad, que equivale al sumando citado en 
la regla anterior, lo cual es mas pronto que obtenerla con el recurso de las tablas, por hallarse 
inmediatamente determinada á la simple inspección de la que representa el importe de un plazo. 
8 1 . Supongamos que verificado el pago del primer plazo al contado, se desea anticipar 
el importe de los 19 restantes en 15 de Mayo de 1876, siendo el 9 de Octubre la fecha del 
vencimiento de los pagarés, y hallándose adjudicada por 4000 pesetas la venta de los bienes 
que pertenecieron al clero. Para conocer á lo que asciende el descuento del 3 por 100 al año, 
á que tiene derecho el comprador por los plazos que anticipa, dispondríamos la liquidación en 
esta forma: 
F E C H A 
en que se verifica el X)ago. 
15 do Mayo de 1876 
P L A Z O S 
que 
se anticipan. 
2 0 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10.° 
I I . 0 
12. ° 
13. ° 
I I . 0 
15. ° 
16. ° 
17. ° 
18. ° 
19. ° 
20. ° 
F E C H A 
de los vencimientos. 
9 de Octubre de 1876, 
1877, 
1878, 
1879, 
1880 
1881, 
» 1882, 
1883, 
1884, 
1885. 
1886. 
1887 
» 1888, 
1889, 
1890. 
1891, 
1892. 
1893, 
1894, 
Interés en un año al 1 
Su.MAS. 
p0/0 del capital de un plazo. 
A N O S 
que median entre 
la fecha del anti-
cipo y la de los 
vencimientos. 
Tanto por ciento de bonificación 
Importe total del descuento. 
Y siendo el importe de los plazos que se anticipa. 
Resultan líquidos para ingresar en Tesorería. 
0,4027 
1,40(27 
2,4027 
3,4027 
4,4027 
5,4027 
6,4027 
7,4027 
8,4027 
9,4027 
10,4027 
1 1,4027 
12,4027 
13,4027 
14,4027 
15,4027 
16,4027 
17,4027 
18,4027 
I M P O R T E 
de los plazos. 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
3800,00 •178,6513 
X 2 
357,3026 
X 3 
1071,9078 pesetas. 
3800,00 
2728,09 
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82. Si los plazos que se anticipan no fuesen correlativos, seguiríamos el mismo orden 
en la operación; de manera, que proponiéndose pagar en la misma fecha el importe de los 
plazos 14.° y 20.° solamente, que vencen en 1888 y 1894, y sabiendo que equivalen á 0,4027 años 
los 147 dias trascurridos desde el 15 de Mayo hasta el 9 de Octubre, que es la fecha de todos 
los vencimientos, tendríamos: 
F E C H A 
en que se verifica el pago. 
15 de Mayo de 1876, 
P L A Z O S 
que 
se anticipan. 
14.° 
20.° 
F E C H A 
de los vencimientos. 
9 de Octubre de 1888, 
9 de Octubre de 1894, 
SUMAS. . . 
A Ñ O S 
que median entre 
la feolia del anti-
cipo y la de los 
vencimientos. 
12,4027 
18,4027 
I M P O R T E 
de los plazos. 
Pesetas. 
200,00 
200,00 
Importe total del descuento. . . . 
Y siendo el importe de los plazos que se anticipan. 
Resultan líquidos para ingresar en Tesorería.. 
30,8054 
X 2 
61,6108 
X 3 
184,8324 
400,00 
215,17 pesetas. 
400,00 
83. Cuando los bienes vendidos proceden de Propios, de los cuales percibe el Estado el 
20 por 100 de la cantidad en que fueron rematados, se acostumbra á dividir la liquidación del 
descuento en dos partes; una que se refiere al importe del 80 por 100, y otra para el del 20 por 
100. El resultado de cada una de estas liquidaciones, es el mismo que se obtendría efectuando 
la separación del 80 y 20 por 100 en el resumen que presentase la liquidación verificada com-
prendiendo el importe total de los plazos. 
Si quisiéramos practicar la liquidación del descuento á que tiene derecho el comprador de 
un quiñón de tierras que perteneció á los Propios, y le fué adjudicado en 26950 pesetas, por 
anticipar el pago de los plazos el 1.° de Noviembre de 1876 en que satisface el importe del 
primero al contado, dividiríamos la operación en dos partes, comprendiendo en una la l iqui-
dación por el pago de las 21560 pesetas, á que asciende el 80 por 100 de la cantidad del rema-
te, y en la otra, la que se refiere al de las 5390 pesetas del 20 por 100 restante. Efectuando 
la primera de estas liquidaciones, y teniendo en cuenta que el pago se hace en 10 plazos 
iguales y que el tipo de bonificación es del 5 por 100 para los bienes de Propios, resultará-
F E C H A 
en que se verifica el pago. 
1 ."Noviembre de 1876 
P L A Z O S 
que 
se anticipan. 
9 o 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
9.° 
10.° 
F E C H A 
de los vencim: 
1 ."Noviembre de 1876, 
1877. 
1878. 
1879, 
1880, 
1881, 
1882. 
1883, 
1884. 
1885. 
Interés en un año al 1 p0/0 del capital de un plazo. 
Tanto por ciento de bonificación 
Importe total del descuento. . . . 
Y siendo el importe de los plazos que se anticipa. 
Resultan líquidos para ingresar en Tesorería. . . 
A N O S 
que median entre 
la fecha del anti-
cipo y la de los 
vencimientos. 
al contado. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4o 
X21,56 
~ 40780 
8624 
970,20 
X 5 
I M P O R T E 
de los plazos. 
2156,00 
2156,00 
2156,00 
2156,00 
2156,00 
2156,00 
2156,00 
2156,00 
2156,00 
2156,00 
21560,00 
4851,00 pesetas. 
21560,00 » 
16709,00 
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En la misma forma se haría la liquidación correspondiente al 20 por 100, que debiendo ser 
la cuarta parte de la que ha resaltado para el 80 por 100, ascendería á 1212,75 pesetas el im-
porte de la bonificación, ingresando por ambos conceptos en Tesorería la cantidad de 20886,25 
pesetas, deducida la de 6063,75 pesetas que deja de satisfacer el comprador, como beneficio del 
dinero que anticipa al Estado por los nueve últimos plazos. 
84. BONOS DEL TESORO. Dispuesto por decreto de 22 de Enero de 1869 que los bonos 
del Tesoro de la emisión de 200 millones acordada en 28 de Octubre del año anterior, fuesen 
admisibles, bien por todo su valor ó ya al tipo del 80 por 100, según los casos que el decreto 
señala, en pago de bienes nacionales enagenados, ó que en lo sucesivo se enajenen, es necesario, 
siempre que esto suceda proceder á la liquidación de los intereses correspondientes á los cupones, 
para tener conocimiento de la cantidad que representa cada bono en el mismo dia de verificar 
el pago. 
Siendo los bonos del Tesoro títulos al portador, de 200 escudos nominales cada uno, con 
renta de 12 escudos al año, que se satisface por semestres vencidos en 30 de Junio y 31 de 
Diciembre, es evidente que el valor de aquellos habrá de ser variable de un dia para otro, 
puesto que el interés que les corresponde va aumentando gradualmente desde el principio 
hasta la terminación del semestre, y como el importe de los cupones vencidos que puedan 
estar unidos á los bonos, deberá apreciarse siempre por su totalidad, resulta que la liquidación 
mandada practicar al verificarse el pago, no se referirá mas que á determinar el interés del 
cupón corriente, durante los días trascurridos desde el primero del semestre respectivo hasta 
el anterior al de la fecha del vencimiento del plazo que haya de satisfacerse cuando este 
hubiere vencido, ó hasta el de la presentación de las facturas, cuando los compradores quieran 
anticipar uno ó mas plazos, para acumular el importe que se obtenga, ya al valor nominal de 
los bonos, ya á su 80 por 100, según los casos. 
8 5. A l pagarse en la forma indicada el interés que corresponde, tanto á los bonos, como 
á algún otro de los títulos de la deuda del Estado que tienen asignada una renta anual, sin 
ser igual el número de dias que comprende cada uno de los dos semestres del año, no puede 
menos de notarse la contradicción que envuelve este sistema respecto al principio en que se 
funda la regla del interés, de ser las ganancias proporcionales á los tiempos cuando el capital 
es el mismo, en atención á que teniendo los semestres su vencimiento en 30 de Junio y 31 de 
Diciembre de cada año, se abona la misma suma durante los 181 dias comprendidos en el 
período de 1.° de Enero á 30 de Junio, como por los 184 del semestre de 1.° de Julio á 31 de 
Diciembre, debiendo ser diferente una de otra, de conformidad á lo prevenido en el principio 
citado. Esta variedad en la duración de ambos semestres, que existirá siempre, cualquiera que 
sea la fecha fijada para su vencimiento, por no admitir tal división los 365 dias del año, establece 
distinto producto para cada uno de los dias del primer semestre, que para los del segundo, á 
pesar de no variar en ninguno el tanto por 100 anual de interés, y es causa de que no puedan 
aplicarse las Tablas de intereses, á la investigación del que tienen devengado estos valores en 
una fecha dada, porque calculadas bajo la consideración de producir todos los dias del año el 
mismo interés, solo ofrecerán la mitad del correspondiente á un año en la mitad también de los 
365 dias que este comprende, pero de ningún modo en 181, ni en 184 dias. 
86. Con el fin, pues, de completar esta parte, y facilitar á la vez cuanto sea posible la 
liquidación de que nos ocupamos, se presenta la siguiente Tabla para determinar el valor de un 
cupón en cualquiera fecha del año, en la cual, á partir de la primera fecha del semestre, fijamos 
como' cantidad que proporciona el interés devengado ó no devengado la que resulta de dividir 
por el número total de dias que comprende el semestre, los que van trascurridos ó faltan hasta 
.la terminación del mismo: de suerte, que para hallar el valor de un cupón en una fecha dada, 
se multiplicará el importe de este por la cantidad de la talla que en la misma fecha proporciona 
el interés devengado; y si lo que quisiéramos conocer fuese el importe de los intereses no deven-
gados, se multiplicaria el total del cupón por la cantidad que determina este interés no devengado, 
espresando el producto, en ambos casos, el interés devengado ó no devengado del cupón en la 
fecha propuesta. 
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T A - B U J A . para aotenninar el valor tle xm cxipon en cualquiera Tedia clel ario. 
tfeméHtvé *.<• tic K n c r o á :iO de .liinio. 
Fechas. 
ENERO -I 
8 
9 
-10 
•H 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
\S 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
FEÜR. I 
2G 
28 
MARZO 1 
o 3 
74 
76 
Cantidad que propor-
ciona el interés. 
No 
Devengado, devengado. 
0,005 
011 
016 
022 
027 
033 
038 
044 
049 
0,055 
060 
066 
071 
077 
082 
088 
093 
099-
104 
0.1 10 
116 
121 
127 
132 
^38 
143 
149 
-160 
0,165 
M\ 
-176 
4 82 
-187 
^93 
-198 
204 
209 
215 
0,220 
226 
232 
237 
243 
248 
234 
239 
265 
270 
0,276 
281 
287 
292 
298 
303 
309 
314 
320 
325 
0,331 
337 
342 
348 
333 
339 
364 
370 
373 
381 
0,386 
392 
397 
403 
408 
414 
419 
425 
430 
436 
0,441 
447 
433 
458 
464 
469 
473 
480 
486 
491 
0,497 
050 
573 
099 
624 
149 
674 
199 
724 
249 
773 
298 
823 
348 
873 
398 
923 
448 
972 
497 
022 
347 
072 
597 
122 
646 
171 
696 
221 
746 
271 
796 
320 
845 
370 
893 
420 
943 
470 
994 
519 
044 
569 
094 
619 
444 
669 
193 
748 
243 
768 
293 
818 
343 
867 
392 
917 
442 
967 
492 
017 
341 
066 
591 
116 
641 
-166 
691 
213 
740 
263 
790 
315 
8'(0 
365 
890 
414 
939 
464 
989 
514 
039 
364 
088 
613 
138 
663 
-188 
713 
238 
0,994 475 
988 950 
983 423 
977 901 
972 376 
966 831 
961 326 
955 801 
930 276 
0,944 751 
939 227 
933 702 
928 177 
922 652 
917 127 
911 602 
906 077 
900 352 
895 028 
0,889 503 
883 978 
878 453 
872 928 
867 403 
861 878 
836 334 
830 829 
843 304 
839 779 
0,834 254 
828 729 
823 204 
817 680 
812 155 
806 630 
801 105 
795 580 
790 053 
784 530 
0,779 006 
773 481 
767 956 
762 431 
756 906 
751 381 
745 856 
740 331 
734 807 
729 282 
0,723 757 
718 232 
712 707 
707 -182 
701 657 
696 133 
690 608 
685 083 
679 558 
674 033 
0,668 508 
662 983 
657 459 
651 93i 
646 409 
640 884 
635 339 
629 834 
624 309 
618 783 
0.613 260 
607 733 
602 210 
596 685 
591 4 60 
383 633 
580 -110 
574 586 
569 061 
563 536 
0,558 01 
552 486 
546 961 
34í 436 
535 912 
530 38 
324 862 
319 337 
513 812 
508 287 
0,302 762 
Fechas. 
Ar.RIL -I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
43 
14 
45 
4 6 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
MAYO 4 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
JUNIO -1 
Días 
113 
144 
I 13 
146 
i 17 
148 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
134 
132 
133 
134 
i 3o 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
I i 3 
146 
I i7 
I ¡8 
I Ü) 
! 30 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
102 
163 
164 
163 
166 
107 
IOS 
169 
170 
IT! 
172 
173 
174 
175 
170 
177 
178 
179 
180 
181 
Cantidad que propor-
ciona el interés. 
""NO^ 
Devengado, devengado. 
0 302 762 
508 287 
513 812 
519 337 
524 862 
530 387 
535 912 
544 436 
546 961 
0,552 486 
338 011 
363 536 
369 061 
574 586 
380 4 40 
585 635 
591 4 60 
596 683 
602 210 
0,607 733 
613 260 
618 785 
624 309 
629 834 
635 359 
640 884 
646 409 
631 934 
657 459 
0,662 983 
668 508 
674 033 
679 558 
685 083 
690 608 
696 433 
701 657 
707 4 82 
712 707 
0,718 232 
723 757 
729 282 
734 807 
740 331 
745 856 
751 381 
756 906 
762 431 
767 956 
0,773 481 
779 006 
784 530 
790 055 
795 580 
801 105 
806 630 
812 433 
817 680 
823 204 
0,828 729 
834 234 
839 779 
8 53 304 
850 829 
836 354 
861 878 
867 403 
872 928 
878 453 
0,883 978 
889 503 
893 028 
900 552 
906 077 
911 602 
917 4 27 
922 632 
928 477 
933 702 
0,939 227 
944 751 
930 276 
933 801 
961 326 
966 851 
972 376 
977 901 
983 425 
988 950 
0,99i 475 
1,000 000 
0,497 238 
491 713 
486 188 
480 663 
473 138 
469 613 
464 088 
458 564 
453 039 
0,447 514 
441 989 
436 464 
430 939 
425 414 
419 890 
414 365 
408 810 
403 315 
397 790 
0,392 203 
386 740 
381 215 
373 691 
370 160 
364 641 
339 416 
333 391 
348 006 
342 344 
0,337 017 
331 492 
323 967 
320 442 
314 917 
309 392 
303 807 
298 343 
292 818 
287 293 
0,281 708 
276 243 
270 718 
265 493 
259 669 
254 444 
248 619 
243 094 
237 569 
232 044 
0,226 319 
220 994 
215 470 
209 945 
204 420 
198 895 
493 370 
-187 845 
4 82 320 
476 796 
0,471 271 
465 746 
4 60 221 
154 696 
449 471 
443 646 
438 422 
-132 597 
427 072 
121 547 
0,416 022 
410 497 
104 972 
099 448 
093 923 
088 398 
082 873 
077 358 
071 823 
066 298 
0,060 773 
055 249 
049 724 
044 499 
038 674 
033 449 
027 624 
022 099 
016 575 
014 030 
0,005 323 
» 
Semestre de t .° de Ju l i o » 31 de Wieicinbrc. 
JULIO 4 
2 
3 
4 
9 
40 
44 
12 
43 
44 
45 
46 
17 
18 
-19 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
AGOSTO 4 
2 
3 
4 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
STBRE.4 
Cantidad que propor-
ciona el interés. 
No 
devengado Devengado. 
0,005 433 
010 870 
016 304 
021 739 
027 474 
032 609 
038 043 
043 478 
048 913 
0,034 348 
039 783 
063 217 
070 652 
076 087 
081 522 
086 957 
092 391 
097 826 
403 261 
0,4 08 696 
4 44 430 
419 565 
4 25 000 
130 435 
435 870 
-141 304 
446 739 
452 174 
457 609 
0,163 043 
4 68 478 
473 913 
-179 348 
4 84 783 
490 217 
495 652 
201 087 
206 522 
211 957 
0,217 391 
222 826 
228 261 
233 696 
239 430 
244 565 
250 000 
255 435 
260 870 
266 304 
0,271 739 
277 174 
282 609 
288 043 
293 478 
298 913 
304 348 
309 783 
315 217 
320 632 
0,326 087 
331 322 
336 957 
342 391 
347 826 
333 261 
338 696 
364 130 
369 365 
375 000 
0,380 435 
385 870 
391 304 
396 739 
402 474 
407 609 
443 043 
418 478 
423 913 
429 348 
0,434 783 
440 217 
445 632 
431 087 
436 322 
461 937 
467 391 
472 826 
478 261 
483 696 
0,489 130 
494 363 
500 000 
0,994 565 
989 430 
983 696 
978 261 
972 826 
967 391 
961 957 
936 322 
931 087 
0,943 652 
940 217 
934 783 
929 348 
923 913 
918 478 
913 043 
907 609 
902 4 74 
896 739 
0,891 304 
885 870 
880 433 
873 000 
869 565 
864 130 
838 696 
833 261 
847 826 
842 391 
0,830 037 
831 522 
820 087 
820 652 
815 217 
809 783 
804 348 
798 913 
793 478 
788 043 
0,782 609 
777 474 
774 739 
700 304 
700 870 
733 435 
730 000 
744 505 
739 4 30 
733 696 
0,728 261 
722 826 
717 391 
714 957 
706 522 
701 087 
693 652 
090 217 
084 783 
079 318 
0,073 913 
008 478 
063 043 
637 609 
632 17 5 
646 739 
041 30 5 
635 870 
630 435 
025 000 
0,019 503 
614 130 
008 696 
003 201 
597 820 
392 391 
386 957 
381 522 
576 087 
370 632 
0,363 217 
539 783 
534 348 
348 913 
543 478 
338 043 
332 609 
527 474 
521 739 
516 304 
0,510 870 
505 435 
300 000 
Fechas. 
ÜCTUB.| 
2 
3 
4 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
14 
45 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
NBRE. 4 
9 
40 
4 1 
42 
43 
-14 
13 
46 
-17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
DBUE. -1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
44 
12 
4 3 
4 
43 
16 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
Dias 
70 
Cantidad que propor-
ciona el interés. 
No 
devengado. 
,503 433 
510 870 
516 304 
321 739 
327 474 
532 609 
538 043 
,543 478 
548 913 
554 348 
559 783 
565 217 
370 652 
576 087 
581 322 
586 957 
592 391 
,597 826 
603 261 
608 696 
614 430 
619 565 
625 000 
630 435 
633 870 
644 304 
646 739 
,632 474 
657 609 
663 043 
668 478 
673 913 
679 348 
684 783 
690 217 
695 652 
701 087 
,706 322 
74 4 957 
717 391 
722 826 
728 261 
733 090 
739 430 
744 305 
730 000 
755 435 
,760 870 
766 304 
774 739 
777 474 
782 609 
788 043 
793 478 
798 913 
804 348 
809 783 
,813 217 
820 632 
826 087 
831 322 
836 957 
8 52 391 
847 826 
853 261 
858 090 
865 -130 
,869 563 
875 000 
880 433 
885 870 
891 304 
896 739 
902 174 
907 009 
913 053 
918 478 
,923 913 
929 348 
934 783 
940 217 
945 032 
951 087 
950 322 
961 957 
967 391 
972 820 
978 261 
983 690 
989 130 
994 503 
000 000 
0,494 305 
489 430 
483 696 
478 261 
472 826 
467 391 
461 957 
0,456 522 
451 087 
445 652 
440 217 
434 783 
429 348 
423 913 
44 8 478 
413 043 
407 609 
0,402 474 
396 739 
394 304 
385 870 
380 435 
375 000 
369 565 
364 430 
358 696 
353 264 
0,347 826 
342 391 
336 957 
331 322 
326 087 
320 632 
315 217 
309 783 
304 348 
298 913 
0,293 478 
288 043 
282 609 
277 474 
274 739 
266 304 
260 870 
255 435 
230 000 
244 565 
0,239 430 
233 696 
228 261 
222 826 
217 391 
214 937 
206 322 
201 087 
495 632 
190 217 
0,184 783 
479 348 
173 913 
468 478 
463 043 
137 60!) 
4 52 47 5 
-146 739 
441 30 5 
435 870 
0,130 433 
4 23 000 
-119 365 
414 130 
108 696 
103 261 
097 820 
092 391 
086 957 
081 522 
0,076 087 
070 652 
065 217 
039 783 
05 5 358 
058 913 
043 478 
038 043 
032 609 
027 474 
0,021 739 
016 304 
010 870 
005 433 
» 
— m — 
Así, para saber el valor por el que deberá apreciarse en 17 de Setiembre el cupón corriente 
de los bonos, buscaríamos la cantidad que en la tabla anterior nos proporciona el interés 
devengado en la fecha de 17 de Setiembre, y multiplicándola por 6 escudos, que es el importe 
del cupón, tendremos: 
0,4293 
X 6 
2,5758 
lo cual nos manifiesta que el valor del cupón en la fecha citada, es de 2 escudos 576 milésimas, 
ó sean 6,44 pesetas. 
Si fuese preciso conocer el importe de los intereses no devengados, restaríamos la cantidad 
2,576 hallada, de la total que representa el cupón, ó bien se determinaría directamente como el 
anterior, para lo que multiplicaríamos por 6 la cantidad que en 17 de Setiembre proporciona 
el interés no devengado, en esta forma: 
6,000 escudos, importe total del cupón. 
—2,576 » interés devengado en 17 de Setiembre. 
3,424 » interés no devengado en la mismPi fecha. 
ó bien: 
0,5707 cantidad de la tabla en 17 de Setiembrt 
X 6 importe total del cupón. 
3,4242 interés no devengado en 17 de Setiembre. 
8 7. Aplicando los bonos del Tesoro en el mismo día 17 de Setiembre al pago de bienes 
nacionales ó del Patrimonio de la Corona vendidos después del 29 de Octubre de 1868, para lo 
que se les admite por todo su valor nominal, representaría uno de ellos la cantidad de 202,576 
escudos, y si llevase unidos cuatro cupones vencidos ademas del corriente que siempre lo está, 
tendría un valor de 226,576 escudos. Si el pago que hubiera de efectuarse con estos bonos fuese 
de bienes nacionales vendidos antes del 29 de Octubre de 1868, ú otro cualquiera de aquellos 
para los que solo se admiten al tipo del 80 por 100, quedando entonces reducido el valor efec-
tivo de cada uno á 160 escudos, representaría un solo bono en igual fecha 162,576 escudos 
cuando fuese acompañado del cupón corriente solamente y 186,576 escudos llevando ademas los 
cuatro cupones vencidos. 
88. A la tabla para determinar el valor de un cupón en cualquiera fecha del año, la 
hemos agregado una columna conteniendo el número de dias que van trascurridos hasta cada 
fecha desde la primera del semestre, con el objeto de que sirva también para hallar el interés 
por medio de los dias, en los casos que no se pueda ó no convenga hacer uso de las fechas, 
como sucederá cuando constituido en depósito, por ejemplo, un número cualquiera de bonos, 
queramos saber el interés que les ha correspondido durante este período, el cual siendo arbi-
trario principiará ó terminará muy pocas veces en el mismo día que principie ó termine el 
semestre; y por consiguiente, en la mayor parte de las ocasiones que esto ocurra, tendremos 
que apreciar el tiempo por el número de dias, puesto que nos presenta el resultado con mas 
ventaja que valiéndonos de las fechas. 
89. El procedimiento seguido para hallar el valor del cupón corriente de los bonos puede 
aplicarse á la determinación del que tiene el de los demás títulos de la deuda del Estado, 
y toda clase de efectos en general á los que se haya señalado una renta anual, siempre 
que el pago de los intereses se haga por semestres vencidos en 30 de Junio y 31 de Di-
ciembre de cada año, ó en otros que comprendan el mismo número de dias que estos, si bien 
entonces no podremos valemos de las fechas consignadas en la tabla, las cuales solo sirven 
para los anteriores semestres. 
Por mas de que el curso de los valores públicos no depende esclusivamente de la mayor ó 
menor proximidad del pago de los cupones, ocurre algunas veces que, dado el precio de cotiza-
ción, hay necesidad de conocer con separación del valor del cupón, la verdadera cantidad que 
representa el capital de cada título de la deuda, lo cual se consigue inmediatamente restando 
del precio que tenga este, según la cotización, el valor que en la misma fecha corresponde al 
—70— 
cupón por los intereses devengados; y también cuando la deducción quiera hacerse del curso del 
cambio, multiplicando el tanto por ciento señalado para el semestre, por la cantidad que en la 
fecha fijada proporciona el interés devengado de los cupones y restando el producto del precio 
de cotización. Así, cotizándose la deuda del 3 por 100 en 27 de Mayo al 18,65 por 100, lo que 
equivale á dar un valor efectivo de 373 rs. á un titulo cuyo valor nominal fuese de 2000 rs., 
veríamos, que correspondiendo al cupón en esta fecha 0,812X30=24,36 rs., queda solo para el 
valor del capital del título 373,00—24,36—348,64 rs. Se obtendría el mismo resultado valiéndonos 
del curso del cambio, para lo cual, separando del tipo de cotización 18,65, el que en la 
misma fecha corresponde al cupón corriente que es 0,812X1,50 p0/0=l,218 se convertiría en 
18,65—1,218=17,432 y aplicando á los 2000 rs. la cotización de 17,432 por 100 se tiene también 
la misma cantidad de 348,64 rs. para valor del capital citado. 
90. A pesar de hallarse apreciadas en seis cifras decimales las fracciones de las tablas de 
reducción de los 365 dias á año y de fondos públicos, bastará tomar cuatro en la mayor parte 
de los casos, para obtener la aproximación en céntimos. 
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095 890 
123 288 
130 683 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
432 035 
479 432 
306 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
Oapits. 
500 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
9 
540 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
0,013 
014 
014 
044 
014 
014 
014 
014 
044 
044 
0,014 
044 
014 
014 
014 
044 
014 
044 
044 
014 
0,014 
044 
044 
014 
044 
014 
014 
014 
044 
014 
0,014 
014 
014 
014 
014 
014 
014 
014 
013 
015 
0,013 
015 
013 
015 
015 
045 
015 
015 
015 
015 
0,015 
015 
015 
045 
015 
045 
015 
013 
043 
013 
0,013 
015 
015 
013 
013 
013 
013 
015 
015 
013 
0,015 
015 
013 
015 
04 6 
016 
016 
016 
016 
016 
0,016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 414 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 -192 
109 589 
4 36 986 
164 384 
491 781 
219 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
440 959 
438 356 
465 753 
493 451 
520 548 
347 943 
573 342 
602 740 
630 437 
637 534 
684 932 
742 329 
739 726 
767 423 
794 521 
824 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
423 288 
150 683 
-178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 674 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
432 035 
479 452 
506 849 
534 247 
564 644 
589 044 
64 6 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 444 
917 808 
945 205 
972 003 
000 000 
027 397 
054 795 
082 192 
109 589 
436 986 
464 384 
491 781 
219 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
Capits 
600 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
634» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
®40 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 eso 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
660 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
690 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
6 438 336 
6 463 733 
6 493 451 
6 520 548 
6 347 945 
6 575 342 
6 602 740 
6 630 437 
6 637 534 
6 684 932 
6 74 2 329 
6 739 726 
6 767 -123 
6 79í 521 
6 821 918 
6 849 315 
6 876 712 
6 904 140 
6 931 307 
6 938 904 
6 986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
4 23 288 
150 685 
4 78 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
389 044 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 414 
917 808 
943 203 
972 603 
8 000 000 
8 027 397 
8 034 795 
8 082 492 
8 409 589 
8 436 986 
8 4 64 384 
8 494 781 
8 219 478 
8 246 575 
8 273 973 
8 301 370 
8 328 767 
8 356 4 64 
8 383 562 
8 410 959 
8 438 336 
8 465 733 
8 493 151 
8 320 348 
8 547 945 
8 575 342 
8 602 740 
8 630 437 
8 637 534 
8 684 932 
8 712 329 
8 739 726 
8 767 4 23 
8 794 521 
8 821 918 
8 849 315 
8 876 712 
8 904 410 
8 934 507 
8 958 904 
8 986 301 
9 013 699 
9 041 096 
9 068 493 
9 095 890 
9 423 288 
9 450 685 
Capits. 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
VIO 
1 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
MO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
6 
7 
8 
9 
*80 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,019 
019 
019 
019 
019 
049 
019 
0*9 
019 
019 
0,019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
0,019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
0,020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
0,020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
0,020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
0,020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
021 
021 
021 
0,021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
0,021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
0,021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
«21 
(121 
021 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 444 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 793 
082 492 
109 589 
136 986 
464 384 
491 781 
219 478 
246 573 
273 973 
301 370 
328 767 
336 164 
383 562 
410 959 
438 356 
465 753 
493 154 
520 348 
347 943 
573 342 
602 740 
630 137 
637 334 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 324 
821 918 
849 313 
876 712 
904 410 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
430 683 
478 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
432 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
733 423 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 411 
Capits, 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SIO 
4 
9 
880 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
84© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 seo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H 7 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 sso 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
H 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,021 
021 
021 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
0,022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
0,022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
0,022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
024 
024 
024 
024 
0,024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
0,024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
917 808 
943 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 192 
109 589 
436 986 
464 384 
191 781 
219 478 
246 573 
273 973 
301 370 
328 767 
336 164 
383 362 
410 959 
438 356 
463 733 
493 431 
320 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 313 
876 712 
904 410 
931 307 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
423 288 
450 685 
-178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
432 033 
479 432 
506 849 
534 247 
561 644 
389 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 411 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
109 589 
136 986 
164 384 
491 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 464 
383 362 
410 939 
438 336 
463 733 
493 431 
520 348 
347 943 
373 3i2 
602 740 
630 137 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
O*© 
4 
Sumandos. 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
0,024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
0,024 
024 
024 
025 
023 
023 
025 
025 
023 
023 
0,023 
025 
025 
025 
025 
025 
023 
025 
025 
023 
0,023 
023 
023 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
023 
0,025 
025 
025 
025 
023 
025 
025 
025 
025 
026 
0,026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
0,026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
0,026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
0,020 
026 
020 
026 
026 
026 
027 
027 
027 
027 
0,027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 410 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
4 23 288 
450 685 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 035 
479 452 
306 849 
534 247 
361 644 
389 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
733 425 
780 822 
808 249 
835 616 
863 014 
890 414 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
409 589 
136 986 
164 384 
491 781 
219 478 
246 373 
273 973 
301 370 
328 767 
336 164 
383 562 
410 959 
438 356 
463 733 
493 451 
520 548 
547 943 
375 342 
602 740 
630 137 
637 334 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 321 
821 918 
849 315 
876 712 
904 410 
931 507 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
130 683 
4 78 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 674 
313 068 
342 466 
369 863 
2. E N E R O 2. 
Días. 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
-10 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Febrero. 
30 
34 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Abril. Julio. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
440 
444 
442 
443 
414 
445 
146 
447 
448 
449 
420 
424 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
4 28 
4 29 
130 
434 
432 
4 33 
434 
4 35 
436 
437 
4 38 
439 
440 
444 
142 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
Junio. 
450 
454 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
177 
478 
479 
480 
4 84 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
491 
4 92 
493 
4 94 
4 95 
496 
497 
498 
4 99 
200 
204 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
240 
244 
212 
243 
244 
245 
24 6 
217 
24 8 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
Setbre. 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
254 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
264 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Octubre. 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
Novbre. 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
344 
342 
313 
344 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Diobre. 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 30 
4 
3 
4 
3 
6 
9 40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
0,000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
004 
0,001 
004 
001 
004 
004 
004 
004 
004 
001 
001 
0,001 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
002 
002 
002 
0,002 
002 
002 
002 
002 
002 
002 
002 
002 
002 
0,002 
002 
002 
002 
002 
003 
003 
003 
003 
003 
0,003 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
0,003 
003 
003 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
0,004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
0,004 
004 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
054 795 
4 09 589 
464 384 
249 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 434 
547 945 
602 740 
637 334 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 307 
986 301 
044 096 
095 890 
430 683 
203 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
389 044 
643 836 
698 630 
733 425 
808 249 
863 014 
947 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
494 784 
246 373 
304 370 
336 464 
44 0 959 
465 733 
320 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 313 
904 44 0 
958 904 
043 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 64 6 
890 444 
945 205 
000 000 
054 795 
109 389 
164 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 154 
547 943 
602 740 
637 334 
712 329 
767 423 
824 918 
876 742 
931 307 
986 304 
044 096 
093 890 
150 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 120 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
loO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 160 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 1*0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lOO 
Sumandos. 
0,005 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
003 
0,006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
0,006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
007 
007 
0,007 
007 
007 
007 
007 
007 
007 
007 
007 
007 
0,007 
007 
007 
007 
007 
007 
008 
008 
008 
008 
0,008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
0,008 
008 
008 
008 
008 
009 
009 
009 
009 
009 
0,009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
0,009 
009 
009 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
0,010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
479 432 
334 247 
389 044 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
947 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
491 781 
246 575 
304 370 
356 4 64 
410 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 524 
849 315 
904 440 
958 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
364 644 
616 438 
674 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 444 
945 205 
000 000 
054 795 
4 09 589 
164 384 
249 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 151 
547 943 
602 740 
637 534 
742 329 
767 423 
824 918 
876 712 
934 507 
986 304 
044 096 
095 890 
130 685 
205 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
389 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
436 986 
191 781 
246 573 
301 370 
336 464 
44 0 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 4 37 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 440 
Capits. 
200 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
360 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
5 
6 
7 
8 
9 s©o 
Sumandos. 
0 958 904 
4 013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
561 644 
616 438 
674 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 444 
945 205 
2 000 000 
2 054 795 
2 409 389 
2 464 384 
2 24 9 478 
2 273 973 
2 328 767 
2 383 362 
2 438 336 
2 493 434 
2 347 943 
2 602 740 
2 637 534 
742 329 
767 423 
824 918 
87 6 742 
931 307 
986 301 
044 096 
093 890 
150 685 
205 479 
200 274 
345 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 044 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 044 
947 808 
972 603 
027 397 
082 492 
4 36 986 
491 784 
246 575 
301 370 
356 4 64 
440 959 
465 733 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 324 
849 315 
904 440 
938 904 
013 699 
068 493 
4 23 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
432 035 
306 849 
561 644 
64 6 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 44I 
945 205 
000 000 
054 795 
4 09 589 
4 64 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 :320 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 350 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3eo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
390 
Sumandos. 
0,016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
0,016 
017 
017 
017 
047 
017 
047 
017 
047 
017 
0,017 
047 
017 
047 
047 
017 
017 
017 
047 
018 
0,018 
04 8 
018 
018 
04 8 
04 8 
018 
018 
048 
018 
0,018 
04 8 
018 
018 
018 
018 
04 8 
019 
049 
019 
0,019 
019 
019 
049 
049 
019 
019 
019 
04 9 
019 
0,019 
049 
019 
04 9 
04 9 
020 
020 
020 
020 
020 
0,020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
0,020 
020 
020 
020 
024 
024 
021 
021 
021 
021 
0,021 
021 
024 
021 
021 
024 
021 
024 
021 
021 
438 336 
493 434 
347 945 
602 740 
657 534 
742 329 
767 423 
824 948 
876 742 
931 507 
986 301 
044 096 
095 890 
430 683 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
389 044 
643 836 
698 630 
733 423 
808 249 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
491 784 
246 373 
301 370 
336 464 
440 939 
465 753 
520 548 
373 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 524 
849 315 
904 410 
938 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 035 
506 849 
361 644 
616 438 
674 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 444 
945 205 
000 000 
054 793 
409 389 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 454 
547 945, 
602 740 
637 334 
742 329 
767 423 
821 94 8 
876 742 
934 307 
986 301 
044 096 
095 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 044 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
2 ENERO. 2. 
Capits. 
400 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
410 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
44:0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4GO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4?0 
-I 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
49© 
Sumandos. 
0,021 
021 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
0,022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
024 
024 
0,024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
0,024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
023 
023 
025 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
0,023 
023 
023 
023 
023 
026 
026 
026 
026 
026 
0,026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
0,026 
026 
026 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
917 808 
972 603 
027 397 
082 -192 
^36 986 
-191 781 
246 373 
301 370 
336 -164 
410 939 
463 733 
320 348 
373 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 313 
904 -110 
958 904 
013 699 
068 493 
-)23 288 
n 8 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
-109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 131 
547 945 
602 740 
637 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
150 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
389 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 -192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
356 -164 
410 959 
465 753 
320 348 
573 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 315 
904 110 
958 904 
013 699 
068 493 
-123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
Capits. 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5^ 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
Sumandos. 
0,027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
0,027 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
0,028 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
0,029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
0,029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
030 
030 
0,030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
0,030 
030 
030 
030 
030 
030 
031 
031 
031 
031 
0,031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
0,031 
031 
031 
031 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
0,032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
397 260 
452 035 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 151 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 658 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
356 164 
410 959 
465 733 
520 348 
375 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 313 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 033 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 151 
547 945 
602 740 
637 534 
7-12 329 
767 -123 
821 918 
Capits. 
GOO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
640 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eeo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6?0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eso 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
G90 
Sumandos. 
0,032 
032 
032 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
0,033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
0,033 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
0,034 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
033 
0,035 
033 
035 
035 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
0,033 
033 
033 
035 
035 
035 
035 
036 
036 
036 
0,036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
0,036 
036 
036 
036 
036 
036 
037 
037 
037 
037 
0,037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
0,037 
037 
037 
037 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
876 712 
931 307 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 373 
301 370 
356 -164 
410 939 
463 753 
320 348 
373 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 315 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 035 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
945 203 
000 000 
034 793 
109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 151 
347 943 
602 740 
637 334 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 307 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
389 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 375 
301 370 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
VIO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»8© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
730 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í'40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^80 
6 
7 
8 
9 
790 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,038 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
0,038 
038 
039 
039 
039 
039 
039 
039 
039 
039 
0,039 
039 
039 
039 
039 
039 
039 
039 
039 
039 
0,040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
0,040 
040 
040 
040 
040 
040 
: 040 
040 
040 
041 
0,041 
041 
041 
041 
041 
041 
041 
041 
041 
041 
0,041 
041 
041 
041 
041 
041 
041 
042 
042 
042 
0,042 
042 
042 
042 
042 
042 
042 
042 
042 
042 
0,042 
042 
042 
042 
042 
043 
043 
043 
0;í3 
043 
0,043 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
356 164 
410 959 
465 753 
520 348 
373 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 313 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
-178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
945 203 
000 000 
034 793 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 -131 
547 943 
602 740 
637 334 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
130 683 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
356 -164 
410 939 
463 753 
320 348 
375 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 313 
904 -110, 
938 904 
013 699 
068 493 
-123 288 
-178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 053 
506 849 
501 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
810 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8S© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
840 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8eo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8*® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88® 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O ® 
I 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,043 
043 
043 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
0,044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
0,044 
044 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
0,043 
043 
043 
043 
043 
043 
045 
043 
043 
043 
0,046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
0,046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
047 
047 
0,047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
0,047 
047 
047 
047 
047 
047 
048 
048 
048 
048 
0,048 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
0,048 
048 
048 
048 
048 
049 
049 
049 
049 
049 
833 616 
890 411 
945 203 
000 000 
034 793 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 131 
347 943 
602 740 
657 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 658 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027' 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 373 
301 370 
336 -164 
410 939 
463 733 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
-123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 035 
506 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
945 203 
000 000 
054 795 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 -151 
547 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 307 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
Capits. 
O®® 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
91® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
93® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
94® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
95® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
96® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9'?® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
Sumandos. 
0,049 
049 
049 
049 
049 
049 
049 
049 
049 
049 
0,049 
049 
049 
050 
050 
050 
050 
050 
050 
050 
0,030 
030 
050 
030 
050 
050 
030 
050 
050 
030 
0,030 
031 
051 
051 
031 
031 
051 
051 
031 
051 
0,031 
031 
031 
031 
051 
031 
031 
031 
031 
032 
0,032 
032 
032 
052 
052 
032 
032 
032 
032 
032 
0,032 
052 
032 
032 
052 
032 
032 
032 
033 
033 
0,033 
053 
033 
033 
053 
033 
053 
033 
033 
033 
0,053 
053 
033 
033 
033 
033 
034 
034 
034 
034 
0,034 
034 
034 
034 
034 
03 4 
05! 
034 
03 i 
034 
315 068 
369 863 
424 638 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 573 
301 370 
336 164 
410 939 
465 753 
520 548 
373 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 035 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
945 203 
000 000 
054 795 
109 389 
-164 384 
219 -178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 131 
547 945 
602 740 
637 534 
712 329 
767 -123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
336 164 
410 959 
465 733 
520 548 
575 342 
630 -137 
684 932 
739 726 
3. E N E R O 3. 
Dias. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
« 
4i2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
Enero. 
363 
364 
305 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
49 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
404 
102 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
110 
44 4 
412 
413 
444 
445 
446 
417 
Mayo. 
44 8 
419 
420 
424 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
129 
430 
431 
132 
4 33 
434 
435 
4 36 
437 
4 38 
439 
440 
144 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
150 
454 
452 
453 
434 
455 
436 
437 
458 
459 
4 60 
464 
4 62 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
4 69 
17,0 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
Julio. 
479 
480 
484 
4 82 
4 83 
484 
4 85 
486 
4 87 
488 
489 
490 
494 
492 
493 
494 
495 
196 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
Agosto. 
210 
214 
212 
213 
214 
245 
216 
247 
218 
249 
220 
224 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
234 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
Sefbre. 
244 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
252 
253 
254 
255 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
Novbre. 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
340 
341 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
349 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
334 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
354 
352 
353 
354 
355 
330 
337 
338 
339 
360 
364 
362 
Capits. 
(i 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 eo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
0,000 
000 
000 
004 
001 
004 
004 
004 
004 
004 
0,001 
004 
001 
004 
001 
002 
002 
002 
002 
002 
0,002 
002 
002 
002 
002 
002 
002 
003 
003 
003 
0,003 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
004 
0,004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
0,004 
003 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
0,005 
005 
005 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
0,006 
006 
006 
006 
006 
006 
007 
007 
007 
007 
0,007 
007 
007 
007 
007 
007 
007 
007 
008 
008 
082 492 
464 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 431 
575 342 
657 534 
739 726 
824 918 
904 4 10 
986 301 
068 493 
450 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
564 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
436 986 
219 478 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 437 
74 2 329 
794 521 
876 742 
958 904 
041 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 803 
432 035 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 044 
945 205 
027 397 
409 589 
494 781 
273 973 
336 464 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 315 
934 507 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
589 041 
674 233 
753 425 
835 616 
947 808 
000 000 
082 492 
4 64 384 
246 373 
328 767 
410 939 
493 431 
575 342 
637 534 
739 726 
821 948 
904 440 
986 304 
068 493 
430 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 432 
564 644 
643 836 
726 027 
808 249 
890 444 
972 603 
034 793 
436 986 
Capits 
i 
6 
7 
8 
9 
llO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
130 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
150 
4 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 ieo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IVO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
lOO 
I 
Sumandos, 
0,008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
0,009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
0,009 
009 
040 
040 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
0,010 
010 
010 
040 
014 
011 
014 
044 
014 
014 
0,014 
041 
011 
011 
011 
011 
012 
012 
012 
012 
0,012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
013 
0,013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
0,013 
014 
014 
014 
014 
044 
014 
014 
014 
014 
0,044 
044 
044 
015 
045 
013 
013 
013 
013 
015 
0,015 
045 
045 
015 
015 
016 
016 
016 
046 
016 
249 478 
301 370 
383 362 
465 753 
547 943 
630 437 
712 329 
794 324 
876 742 
958 904 
044 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 863 
432 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
491 784 
273 973 
336 4 64 
438 336 
520 348 
602 740 
684 932 
767 423 
849 313 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
389 044 
674 233 
733 425 
835 64 6 
947 808 
000 000 
082 492 
164 384 
246 575 
328 767 
410 939 
493 431 
373 342 
637 334 
739 726 
821 
904 
948 
440 
986 304 
068 493 
130 683 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 414 
972 603 
054 795 
436 986 
219 478 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 437 
712 329 
794 524 
876 742 
958 904 
041 096 
423 288 
205 479 
287 671 
369 863 
432 035 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 389 
191 781 
273 973 
336 164 
Capits 
200 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
810 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
220 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
210 
4 
6 
7 
8 
9 
250 
4 
2 
3 
4 
200 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«JO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
2SO 
290 
Sumandos. 
0,016 
016 
016 
016 
016 
016 
046 
047 
047 
047 
0,017 
047 
017 
047 
017 
017 
047 
047 
047 
048 
0,018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
048 
048 
048 
0,018 
018 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
0,019 
019 
049 
049 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
0,020 
020 
020 
020 
020 
020 
024 
021 
021 
021 
0,021 
021 
024 
024 
021 
021 
021 
024 
022 
022 
0,022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
0,023 
023 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
438 330 
520 548 
602 740 
684 932 
767 4 23 
849 315 
931 307 
04 3 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 492 
4 64 384 
246 375 
328 767 
440 939 
493 454 
575 342 
657 534 
739 726 
821 948 
904 440 
986 304 
068 493 
450 685 
232 877 
345 068 
397 260 
479 452 
364 644 
043 836 
726 027 
808 249 
890 414 
972 603 
054 795 
436 986 
219 178 
304 370 
383 562 
465 753 
547 943 
630 437 
712 329 
794 324 
876 742 
938 904 
044 096 
423 288 
203 479 
287 674 
369 863 
432 055 
534 247 
64 6 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
409 389 
491 781 
273 973 
356 464 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 307 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
389 044 
674 233 
733 423 
835 640 
917 808 
000 000 
082 192 
104 384 
246 575 
328 767 
410 939 
493 151 
575 342 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 JO 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3«IO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
I 
6 
7 
8 
9 
390 
I 
Sumandos. 
0,024 
024 
024 
024 
024 
025 
025 
025 
025 
025 
0,025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
026 
0,026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
027 
0,027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
027 
0,027 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
0,028 
028 
028 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
0,029 
029 
029 
029 
029 
030 
030 
030 
030 
030 
0,030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
031 
031 
0,031 
031 
034 
034 
031 
034 
031 
031 
034 
031 
0,032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
637 334 
739 726 
824 948 
904 440 
986 301 
068 493 
130 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 444 
972 603 
054 795 
436 986 
249 478 
301 370 
383 562 
463 733 
347 945 
630 437 
712 329 
794 524 
876 742 
958 904 
041 096 
423 288 
205 479 
287 671 
369 863 
432 035 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 389 
494 784 
273 973 
336 464 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 345 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
200 274 
342 466 
424 658 
506 849 
389 041 
674 233 
733 425 
835 646 
917 8( 
000 000 
082 492 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 451 
575 342 
637 534 
739 726 
824 918 
904 440 
986 301 
068 493 
450 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 414 
972 603 
034 795 
436 986 
219 478 
301 370 
383 362 
465 753 
347 945 
630 437 
742 329 
794 521 
3 ENERO. 3. 
Capits. 
400 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
410 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
440 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
flOO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
48© 
-I 
3 
6 
7 
8 
9 
49© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,032 
032 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
0,033 
033 
033 
033 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
0,034 
034 
034 
034 
034 
034 
033 
033 
033 
033 
0,033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
036 
036 
0,036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
0,036 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
0,037 
037 
037 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
0,038 
038 
038 
038 
038 
039 
039 
039 
039 
039 
0,039 
039 
039 
039 
039 
039 
039 
040 
040 
040 
0,040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
041 
876 712 
938 904 
041 096 
423 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
4 09 389 
491 781 
273 973 
336 4 64 
438 336 
320 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 313 
931 307 
013 699 
093 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 492 
4 64 384 
246 373 
328 767 
410 939 
493 151 
573 342 
637 334 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
450 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
463 733 
347 943 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 389 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
Capits. Sumandos. Capits. Sumandos. 
5©© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
51© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
53© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
55© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
56© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
57© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
58© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,041 
041 
041 
041 
041 
041 
041 
041 
041 
041 
0,041 
042 
042 
042 
042 
042 
042 
042 
042 
042 
0,042 
042 
042 
042 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
0,043 
043 
043 
043 
043 
043 
044 
044 
044 
044 
0,044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
045 
045 
0,045 
045 
045 
045 
045 
045 
045 
045 
045 
045 
0,046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
0,046 
046 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
0,047 
047 
047 
047 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
0,048 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
049 
049 
049 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
589 041 
671 233 
753 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 375 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 793 
436 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 033 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
931 307 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
389 041 
671 233 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
573 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 685 
232 877 
6©© 
1 
2 
3 
4 
61© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
64© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
65© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
66© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
69© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
68© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
69© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,049 
049 
049 
049 
049 
049 
049 
049 
049 
030 
0,050 
030 
030 
050 
050 
050 
050 
050 
030 
030 
0,030 
051 
051 
051 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
0,051 
031 
051 
052 
032 
032 
052 
052 
052 
032 
0,032 
052 
032 
032 
052 
033 
033 
053 
033 
033 
0,033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
034 
034 
034 
0,034 
054 
054 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
0,033 
035 
053 
033 
033 
035 
033 
035 
035 
033 
0,035 
033 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
0,030 
036 
036 
036 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
313 068 
397 260 
479 452 
361 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 733 
347 943 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
432 035 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
306 849 
589 041 
671 233 
733 423 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 939 
493 131 
375 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
4 50 683 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 362 
463 733 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
Capits, 
* © © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«4© 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
96© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
99© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
98© 
1 
2 
3 
, :ia 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,037 
037 
037 
037 
037 
037 
058 
038 
058 
058 
0,038 
058 
038 
038 
058 
058 
058 
058 
059 
059 
0,059 
059 
059 
059 
059 
059 
039 
039 
039 
059 
0,060 
060 
060 
060 
060 
060 
060 
060 
060 
060 
0,060 
060 
060 
061 
061 
061 
061 
061 
061 
061 
0,061 
061 
061 
061 
061 
062 
062 
062 
062 
062 
0,062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
063 
063 
063 
0,063 
063 
063 
063 
063 
063 
063 
063 
063 
064 
0,064 
064 
064 
064 
064 
064 
064 
064 
064 
064 
0,064 
065 
065 
065 
065 
065 
065 
065 
065 
063 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
4 09 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
306 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
573 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 733 
347 943 
630 437 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
491 781 
273 973 
336 164 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
Capits. 
8©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
86© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
89© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,065 
065 
065 
066 
066 
066 
066 
066 
066 
066 
0,066 
066 
066 
066 
066 
066 
067 
067 
067 
067 
0,067 
067 
067 
067 
067 
067 
067 
067 
068 
068 
0,068 
068 
068 
068 
068 
068 
068 
068 
068 
068 
0,069 
069 
069 
069 
069 
069 
069 
069 
069 
069 
0,069 
069 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
0,070 
070 
070 
070 
071 
071 
071 
071 
071 
071 
0,071 
071 
071 
071 
071 
071 
072 
072 
072 
072 
0,072 
072 
072 
072 
072 
072 
072 
072 
072 
073 
0,073 
073 
073 
073 
073 
073 
073 
073 
073 
073 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 573 
328 767 
410 939 
493 151 
573 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 410 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
463 733 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
334 247 
610 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
438 336 
320 348 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
931 507 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
389 041 
671 233 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 375 
328 767 
410 959 
493 131 
575 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
361 64 4 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
Capits. 
9©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
I 7 
8 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 ® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,073 
074 
074 
074 
074 
074 
074 
074 
074 
074 
0,074 
074 
074 
075 
075 
075 
075 
075 
075 
075 
0,073 
073 
075 
075 
075 
076 
076 
076 
076 
076 
0,076 
076 
076 
076 
076 
076 
076 
077 
077 
077 
0,077 
077 
077 
077 
077 
077 
077 
077 
077 
078 
0,078 
078 
078 
078 
078 
078 
078 
078 
078 
078 
0,078 
078 i 079 
; 079 
079 
079 
079 
079 
079 
079 
0,079 
079 
079 
079 
080 
080 
080 
080 
080 
080 
0,080 
080 
080 
080 
080 
080 
081 
081 
081 
081 
0,081 
081 
081 
081 
081 
081 
081 
031 
082 
082 
972 603 
054 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 362 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 035 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 573 
328 767 
410 939 
493 431 
373 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
361 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 795 
436 986 
219 478 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 389 
4. E N E R O 4. 
DiaB. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
Í 2 
13 
-14 
45 
46 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28' 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4f 
12 
13 
14 
15 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3ft 
ai 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
43 
14 
45 
46 
n 
i 8 
19i 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
33 
54 
35 
Marzo. 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Abril. 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
4 H 
112 
113 
114 
415 
116 
117 
418 
419 
120 
421 
122 
123 
424 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
444 
142 
143 
144 
445 
146 
147 
Junio. 
-148 
149 
130 
151 
132 
153 
454 
155 
156 
157 
158 
-159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
468 
169 
170 
171 
172 
473 
474 
175 
176 
177 
Julio. 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
486 
187 
488 
189 
190 
491 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
-198 
-199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
Setbre. 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
253 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
Octubre 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
Novbre. 
301 
302 
303 
30-4 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
Dicbre. 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
334 
335 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 lO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 50 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 eo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
0,001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
0,002 
002 
002 
002 
002 
002 
002 
002 
003 
003 
0,003 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
004 
004 
004 
0,004 
004 
004 
004 
004 
004 
003 
005 
003 
005 
0,003 
005 
003 
003 
005 
006 
006 
006 
006 
006 
0,006 
006 
006 
006 
007 
007 
007 
007 
007 
007 
0,007 
007 
007 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
0,008 
008 
008 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
0,009 
009 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
637 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
313 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
034 795 
164 384 
273 973 
383 362 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
336 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
-109 389 
219 178 
328 767 
438 356 
347 943 
637 334 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 638 
534 247 
643 836 
753 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 3/(8 
630 137 
739 726 
849 315 
' Capits 
I O© 
I 
3 
6 
7 
8 
9 llO 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 130 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 140 
1 
2 
3 
4 
. 9 150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
leo 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 l^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ISO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
Sumandos. 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
0,020 
020 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 362 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 375 
336 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
361 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 389 
219 178 
328 767 
438 336 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 348 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
034 793 
164 384 
273 973 
383 562 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
389 041 
698 630 
808 219 
Capits 
»oo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
210 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 8SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
230 
\ 
3 
6 
7 
8 
9 240 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 seo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 svo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
Sumandos. 
0,021 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
024 
0,024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
023 
0,023 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
023 
026 
026 
0,026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
027 
027 
027 
0,027 
027 
027 
027 
027 
027 
028 
028 
028 
028 
0,028 
028 
028 
028 
028 
029 
029 
029 
029 
029 
0,029 
029 
029 
029 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
0,030 
030 
030 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
0,031 
031 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 638 
334 247 
643 836 
733 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 348 
630 137 
739 726 
849 313 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
943 203 
034 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
336 164 
463 733 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 389 
219 178 
328 767 
438 336 
347 945 
657 334 
767 123 
Capits. | Sumandos. 
300 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 310 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 3SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 340 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 seo 
i 
2 
3 
6 
7 
8 
9 390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3SO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 390 
0,032 
032 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
0,033 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
034 
0,035 
035 
035 
033 
033 
033 
033 
033 
035 
036 
0,036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
037 
037 
0,037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
038 
038 
038 
0,038 
038 
038 
038 
038 
038 
039 
039 
039 
039 
0,039 
039 
039 
039 
039 
040 
040 
040 
040 
040 
0,040 
040 
040 
040 
040 
041 
041 
041 
041 
041 
0,041 
041 
041 
041 
042 
042 
042 
042 
042 
042 
0,042 
042 
042 
043 
043 
043 
043 
043 
053 
043 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
833 616 
945 203 
034 793 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
336 164 
463 733 
575 342 
684 932 
794 321 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 035 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 943 
637 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
4 ENERO. 4. 
Capits. 
IOO 
o 
3 
4 
5 
9 
410 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43» 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
i»o 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 a io 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
450 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
460 
Á 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4*0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
480 
l 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4»0 
I 
2. 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. Capits. 
0,0i3 833 610 
043 9'(3 203 
044 034 793 
044 -IC4 384 
044 273 973 
044 383 362 
044 493 131 
044 602 740 
044 712 329 
044 821 918 
0,044 
043 
045 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
045 
0,046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
046 
047 
0,047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
048 
048 
0,048 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
049 
049 
0,049 
049 
049 
049 
049 
049 
049 
050 
030 
030 
0,050 
030 
050 
030 
030 
030 
051 
051 
051 
031 
0,031 
031 
051 
051 
051 
052 
052 
052 
052 
032 
0,052 
052 
052 
052 
053 
033 
033 
033 
033 
053 
0,033 
033 
053 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
034 
931 507 
041 096 
130 683 
200 274 
309 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 375 
336 164 
405 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 035 
361 644 
671 233 
780 822 
890 4H 
000 000 
109 389 
219 178 
328 767 
438 336 
347 943 
637 334 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
203 479 
313 068 
42i 638 
334 247 
643 836 
733 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
320 548 
630 137 
739 726 
849 315 
938 904 
068 493 
-178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
835 616 
943 203 
034 793 
164 384 
273 973 
383 362 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 980 
240 375 
336 164 
463 733 
575 342 
684 932 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5SO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
a3» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
54 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
55» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
56» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>?» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5§» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
59» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,034 
034 
033 
035 
055 
055 
033 
033 
053 
053 
0,053 
056 
036 
030 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
0,036 
057 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
0,038 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
059 
0,039 
039 
039 
039 
039 
059 
059 
059 
060 
060 
0,060 
060 
060 
060 
060 
060 
060 
061 
061 
061 
0,061 
061 
061 
061 
061 
061 
062 
062 
062 
062 
0,062 
062 
062 
062 
062 
063 
063 
063 
063 
063 
0,063 
063 
063 
063 
004 
064 
004 
064 
064 
004 
0,064 
064 
064 
064 
063 
065 
063 
063 
063 
063 
794 321 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
361 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 389 
219 178 
328 767 
438 336 
347 943 
637 334 
767 123 
876 712 
986 30! 
093 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
938 904 
068 493 
178 082 
287 67! 
397 200 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 205 
054 793 
164 384 
273 973 
383 362 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
-150 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 375 
336 464 
463 753 
575 342 
684 932 
794 321 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 033 
361 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 389 
219 478 
328 767 
438 336 
547 943 
637 334 
767 4 23 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
334 247 
643 836 
Capits. Sumandos. 
GOO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
©1» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
@3» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
64» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
65» 
-I 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
66» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 9 » 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6S» 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
69» 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0,065 
063 
063 
066 
066 
066 
066 
066 
066 
006 
0,066 
066 
067 
067 
067 
067 
067 
067 
067 
067 
0,067 
068 
068 
068 
068 
068 
068 
068 
068 
068 
0,069 
069 
069 
069 
069 
069 
069 
069 
069 
070 
0,070 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
071 
071 
0,071 
071 
071 
071 
071 
071 
071 
072 
' 072 
072 
0,072 
072 
072 
072 
072 
072 
072 
073 
073 
073 
0,073 
073 
073 
073 
073 
073 
074 
074 
074 
074 
0,074 
074 
074 
074 
074 
073 
073 
075 
075 
075 
0,075 
073 
075 
075 
076 
076 
076 
076 
07 (i 
076 
733 425 
863 014 
972 603 
082 192 
-191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 313 
958 904 
008 493 
-178 082 
287 671 
397 260 
500 840 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
034 793 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
470 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 4 10 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
361 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
-109 389 
219 -178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
320 348 
630 137 
739 726 
849 313 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
-164 384 
273 973 
383 362 
493 131 
602 740 
Capits 
7»» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
71» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
73» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
73» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
74» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
75» 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
76» 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
77® 
4 
6 
7 
8 
9 
7§» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
79» 
4 
Sumandos. 
0,076 
076 
076 
077 
077 
077 
077 
077 
077 
077 
0,077 
077 
078 
078 
078 
078 
078 
078 
078 
078 
0,078 
079 
079 
079 
079 
079 
079 
079 
079 
079 
0,080 
080 
080 
080 
080 
080 
080 
080 
080 
080 
0,081 
081 
081 
081 
081 
081 
081 
081 
081 
082 
0,082 
082 
082 
082 
082 
082 
082 
082 
083 
083 
0,083 
083 
083 
083 
083 
083 
083 
084 
084 
084 
0,084 
084 
084 
084 
084 
084 
083 
085 
085 
083 
0,083 
085 
085 
083 
083 
086 
086 
086 
086 
086 
0,086 
086 
086 
086 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
-130 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 389 
219 178 
328 767 
438 336 
347 945 
657 334 
767 -123 
876 712 
986 301 
093 890 
203 479 
315 068 
424 658 
334 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 348 
630 -137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
-178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 203 
034 793 
-164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
450 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 321 
904 M0 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 035 
561 644 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
81» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
83» 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
83» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
86» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
87» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
88» 
9 
89» 
0,087 
087 
087 
088 
088 
088 
088 
088 
0,088 
088 
088 
089 
089 
089 
089 
089 
089 
089 
0,089 
089 
090 
090 
090 
090 
090 
090 
090 
090 
0,090 
091 
091 
091 
091 
091 
091 
091 
091 
091 
0,092 
092 
092 
092 
092 
092 
092 
092 
092 
093 
0,093 
093 
093 
093 
093 
093 
093 
093 
094 
094 
0,094 
094 
: 094 
094 
094 
094 
094 
093 
095 
095 
0,093 
095 
095 
095 
093 
095 
096 
096 
096 
096 
0,096 
096 
096 
096 
096 
096 
097 
097 
097 
097 
0,097 
097 
097 
097 
097 
098 
098 
098 
098 
098 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 -178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
093 890 
205 479 
315 068 
424 658 
334 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
320 348 
630 -137 
739 726 
849 313 
938 904 
068 493 
-178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
-164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
7\2 329 
821 918 
931 507 
041 096 
-150 685 
260 274 
369 863 
479 432 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
130 986 
246 373 
336 164 
463 733 
575 342 
684 932 
794 521 
904 -HO 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 478 
328 767 
438 356 
547 945 
037 534 
767 -123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 638 
534 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
491 781 
301 370 
410 939 
320 548 
Capits. 
9»» 
4 
9 
91» 
4 
9 
93» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93» 
9 
94» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95» 
9 
96» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
97» 
9 
98» 
I 
99» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,098 
098 
098 
098 
099 
099 
099 
099 
099 
099 
0,099 
099 
099 
400 
400 
-100 
100 
400 
400 
-100 
0,100 
400 
101 
101 
-101 
4 01 
101 
101 
101 
101 
0,101 
402 
402 
-102 
402 
402 
-102' 
402 
102 
-102 
0,103 
-103 
-103 
403 
403 
403 
-103 
-103 
-103 
104 
0,-104 
-104 
-104 
104 
404 
404 
404 
104 
404 
405 
0,105 
403 
-105 
-103 
105 
403 
405 
403 
406 
-106 
0,106 
406 
-106 
406 
406 
-106 
406 
-107 
-107 
-107 
0,107 
107 
107 
107 
407 
407 
408 
-108 
4Ó8 
108 
0,108 
-108 
408 
408 
108 
109 
409 
409 
409 
-109 
630 -137 
739 726 
849 313 
938 904 
068 493 
-178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
945 205 
054 795 
164 38 4 
273 973 
383 362 
493 -131 
602 740 
712 329 
821-918 
931 307 
041 096 
-130 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
-136 986 
246 373 
336 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 410 
013 699 
-123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
361 644 
671 233 
780 822 
890 41 
000 000 
-109 589 
219 4: 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 -123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
313 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
-191 781 
301 370 
410 959 
520 348 
630 137 
739 726 
849 313 
938 904 
068 493 
-178 082 
287 67i 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
-164 384 
273 973 
383 562 
493 154 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 432 
5. E N E R O 5. 
Dias. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
M 
12 
13 
-Í4 
^5 
46 
-17 
•i 8 
-19 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-10 
I I 
42 
43 
44 
43 
46 
17 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
42 
43 
14 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
301 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
4 2 
43 
44 
43 
4 6 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Febrero. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
54 
Marzo. 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Julio. 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
403 
4 04 
4 05 
4 06 
407 
4 08 
4 09 
4 10 
444 
442 
443 
4 U 
445 
Mayo. 
4 16 
447 
44 8 
449 
420 
421 
4 22 
4 23 
424 
425 
4 26 
427 
428 
4 29 
4 30 
431 
432 
4 33 
434 
435 
436 
437 
4 38 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
454 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
439 
460 
464 
4 62 
463 
4 64 
4 63 
4 66 
467 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
487 
4 88 
489 
490 
491 
4 92 
493 
4 94 
495 
496 
497 
498 
-199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
Agosto. 
208 
209 
24 0 
244 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Setbre. 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
200 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
Novbre. 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
34 4 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
324 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Sumandos. 
0,000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
001 
001 
0,001 
004 
001 
001 
004 
002 
002 
002 
002 
002 
0,002 
002 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
0,004 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
005 
005 
003 
0,003 
003 
003 
005 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
0,006 
006 
007 
007 
007 
007 
007 
007 
007 
008 
0,008 
008 
008 
008 
008 
008 
009 
009 
009 
009 
0,009 
009 
009 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
0,010 
OH 
011 
044 
011 
011 
011 
014 
012 
012 
0,012 
012 
012 
012 
012 
013 
013 
043 
013 
013 
436 980 
273 973 
440 959 
547 943 
684 932 
824 918 
938 904 
095 890 
232 877 
309 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
4 91 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
287 674 
424 638 
561 644 
698 630 
835 610 
972 603 
409 589 
246 573 
383 562 
320 548 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 414 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 336 
573 342 
712 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
943 205 
082 492 
219 -178 
356 464 
493 434 
630 437 
767 423 
904 -110 
041 096 
478 082 
313 068 
432 033 
589 044 
726 027 
803 014 
000 000 
436 986 
273 973 
44 0 939 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 793 
491 781 
328 767 
463 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
450 685 
287 674 
424 658 
561 644 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
190 
i®o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,013 
013 
013 
014 
014 
014 
014 
014 
014 
014 
0,015 
015 
015 
015 
013 
013 
013 
016 
016 
010 
0,016 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
0,017 
017 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
019 
0,019 
019 
019 
049 
019 
019 
020 
020 
020 
020 
0,020 
020 
020 
020 
021 
021 
021 
621 
021 
021 
0,021 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
023 
023 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
024 
024 
024 
024 
0,024 
024 
024 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
025 
0,026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
026 
027 
027 
698 630 
833 616 
972 603 
4 09 589 
246 575 
383 562 
520 348 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 452 
616 438 
733 423 
890 44 1 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
573 342 
712 329 
849 313 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 192 
219 478 
336 4 64 
493 431 
630 137 
767 4 23 
904 4 40 
041 096 
478 082 
315 068 
432 033 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
-136 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
430 685 
287 674 
424 658 
561 644 
698 630 
833 616 
972 603 
409 589 
246 575 
383 562 
520 548 
637 334 
794 321 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 444 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 336 
575 342 
742 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»io 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3©© 
5 
6 
7 
8 
9 
3?© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3»© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,027 
027 
027 
027 
027 
028 
028 
028 
028 
028 
0,028 
028 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
030 
0,030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
031 
031 
031 
0,031 
031 
031 
031 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
0,032 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
034 
0,034 
034 
034 
034 
034 
034 
033 
035 
033 
033 
0,033 
033 
033 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
0,036 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
038 
038 
0,038 
038 
038 
038 
038 
039 
039 
039 
039 
039 
0,039 
039 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 492 
219 478 
336 464 
493 431 
630 437 
767 423 
904 410 
041 096 
-178 082 
315 068 
432 033 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
4 36 986 
273 973 
440 939 
547 943 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
491 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
450 685 
287 671 
424 638 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
4 09 589 
246 375 
383 362 
520 348 
637 334 
794 321 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 414 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 336 
375 342 
712 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 492 
219 478 
336 464 
493 131 
630 137 
767 423 
904 4 10 
041 096 
-178 082 
313 008 
432 033 
389 044 
726 027 
803 014 
000 000 
4 36 986 
273 973 
410 939 
547 943 
684 932 
821 948 
958 904 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
34© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
39© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
0,041 
041 
044 
041 
044 
041 
044 
042 
042 
042 
0,042 
042 
042 
042 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
0,043 
043 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
045 
0,045 
045 
045 
045 
045 
045 
046 
046 
046 
046 
0,046 
046 
046 
046 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
0,047 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
049 
049 
0,049 
049 
049 
049 
049 
030 
030 
030 
030 
030 
0,030 
030 
030 
034 
034 
034 
051 
054 
031 
034 
0,032 
032 
032 
032 
032 
032 
032 
033 
033 
033 
0,033 
033 
033 
033 
033 
034 
034 
034 
034 
034 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
491 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
4 30 683 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
4 09 589 
246 375 
383 562 
520 348 
637 334 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 41 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 -192 
219 478 
336 4 64 
493 4 51 
630 4 37 
767 4 23' 
904 4 10 
041 096 
478 082 
315 068 
432 053 
589 044 
726 027 
863 01 
000 000 
-136 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 - 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
-191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
430 683 
287 671 
424 638 
561 644 
698 630 
833 616 
972 603 
409 589 
246 573 
383 562 
520 548 
637 531 
5 ENERO, 5. 
Capits. 
-tm» 
i 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
S 
fi 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 » 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
9 
4L50 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-S<5P«ÍI 
5 
6 
7 
8 
9 
S S<í!> 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
Sumandos. 
0,034 
034 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
036 
0,030 
036 
036 
036 
030 
036 
036 
037 
037 
037 
0,037 
037 
037 
037 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
0,038 
039 
039 
039 
039 
039 
039 
039 
060 
060 
0,060 
060 
060 
060 
060 
060 
061 
061 
061 
061 
0,061 
001 
061 
062 
062 
062 
002 
062 
062 
062 
0,063 
063 
063 
063 
063 
063 
003 
063 
064 
064 
0,064 
064 
064 
064 
064 
063 
063 
063 
063 
063 
0,063 
065 
066 
066 
066 
066 
066 
066 
066 
066 
0,067 
067 
067 
067 
067 
067 
067 
068 
068 
068 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 452 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
375 352 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 192 
219 178 
336 164 
493 ^31 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
-178 082 
313 008 
452 055 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 638 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 m 
356 164 
Capits. 
¡r9m> 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i 
9 
5 6 » 
6 
7 
8 
9 
5 7 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 $ » 
9 
5 » » 
0,008 
068 
068 
068 
069 
069 
069 
069 
069 
009 
0,069 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
071 
0,071 
071 
071 
071 
071 
071 
072 
072 
072 
072 
0,072 
072 
072 
073 
073 
073 
073 
073 
073 
073 
0,073 
074 
074 
074 
074 
074 
074 
074 
075 
075 
0,075 
075 
075 
073 
073 
076 
076 
076 
076 
076 
0,076 
076 
076 
077 
077 
077 
077 
077 
077 
077 
0,078 
078 
078 
078 
078 
078 
078 
079 
079 
079 
0,079 
079 
079 
079 
080 
080 
080 
080 
080 
080 
0,080 
080 
081 
081 
081 
081 
081 
081 
081 
082 
493 ^51 
630 137 
767 -123 
904 110 
041 096 
-178 082 
315 068 
452 055 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
-191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
-150 685 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
833 616 
972 603 
^09 589 
246 573 
383 362 
320 348 
637 334 
794 521 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
^23 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 m 
356 164 
493 151 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
313 068 
432 033 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 943 
684 932 
82i 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
Capits. 
<!»»» 
\ 
6 
7 
8 
9 
»I» 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© 3 ® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 3 » 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 » 
I 
o 
3 
4 
S 
6 
7 
6 5 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e ? » 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 » » 
I 
Sumandos. 
0,082 
082 
082 
082 
082 
082 
083 
083 
083 
083 
0,083 
083 
083 
083 
084 
084 
084 
084 
084 
084 
0,084 
083 
083 
083 
083 
083 
083 
083 
086 
086 
0,086 
086 
086 
086 
086 
086 
087 
087 
087 
087 
0,087 
087 
087 
088 
191 781 
328 767 
463 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
287 671 
424 638 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
-109 589 
246 575 
383 562 
320 348 
657 334 
794 321 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
164 384 
30^ 370 
438 336 
375 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
071 233 
808 219 
943 203 
082 -192 
219 178 
356 164 
493 151 
630 -137 
767 -123 
904 4 10 
041 096 
-178 082 
315 068 
432 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
347 943 
684 932 
821 918 
938 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 795 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
088 
088 
088 
088 
0,089 
089 
089 
089 
089 
089 
089 
090 
090 
090 
0,090 
090 
090 
090 
090 
091 
091 
091 
091 
091 
0,091 
091 
092 
092 
092 
092 
092 
092 
092 
093 
0,093 130 083 
093 287 671 
093 424 638 
093 361 644 
093 698 630 
093 833 616 
093 972 603 
094 109 389 
094 246 375 
094 383 362 
320 348 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 432 
616 438 
3 733 423 
0,094 
094 
094 
094 
095 
095 
095 
095 
095 
095
Capits. 
?»» 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5S» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 » 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•y 4 » 
-i 
2 
3 
4 
3 
6 
9 5 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 '6» 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í ^ » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í ' S » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
Sumandos. 
0,095 
096 
096 
096 
096 
096 
096 
096 
090 
097 
0,097 
097 
097 
097 
097 
097 
098 
098 
098 
098 
0,098 
098 
098 
099 
099 
099 
099 
099 
099 
099 
0,100 
100 
-100 
-100 
-100 
-100 
-100 
400 
101 
101 
0,101 
101 
101 
101 
101 
102 
-102 
-102 
402 
102 
0,^02 
102 
403 
403 
403 
403 
103 
403 
103 
103 
0,104 
-104 
104 
-104 
-104 
^04 
-104 
-105 
-105 
-105 
0,105 
-105 
-103 
-103 
406 
-106 
100 
-106 
-106 
106 
0,106 
-106 
407 
-107 
107 
407 
-107 
107 
-107 
108 
0,108 
108 
m 
408 
408 
408 
-109 
109 
109 
109 
890 4 H 
027 397 
-164 384 
301 370 
438 336 
373 342 
712 329 
849 315 
986 301 
-123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 178 
336 164 
493 131 
630 -137 
767 -123 
904 -110 
041 096 
178 082 
313 068 
432 035 
589 041 
720 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 707 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
-150 683 
287 671 
424 638 
561 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 334 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 350 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
200 274 
397 200 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 178 
356 164 
493 151 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
315 008 
452 055 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 1 ® 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
§ S » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 3 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S 7 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 8 » 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 » 
4 
Sumandos. 
0,109 
4 09 
4 09 
^ 10 
I 10 
I 10 
^10 
-110 
-H0 
110 
0,1 10 
I 1 1 
I I 1 
-1 1 1 
I I I 
44 í 
\ \ \ 
I H 
-H2 
^ 12 
0,112 
4-12 
4 12 
^ 12 
-1 12 
113 
113 
113 
113 
413 
0,-113 
113 
113 
114 
^ 14 
-114 
-114 
-11A 
114 
m 
0,115 
415 
^15 
115 
415 
115 
413 
416 
-116 
4 16 
0,116 
4 16 
-116 
416 
416 
417 
-117 
-117 
417 
417 
0,117 
-117 
418 
-118 
418 
4^8 
448 
418 
448 
-119 
0,119 
419 
419 
419 
419 
449 
420 
420 
420 
420 
0,420 
420 
420 
420 
421 
421 
421 
421 
421 
421 
0,121 
-122 
4 22 
422 
-122 
-122 
4 22 
-122 
123 
4 23 
589 044 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 943 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
043 836 
780 822 
917 808 
034 795 
491 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
-150 685 
287 671 
424 658 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
4 09 389 
246 375 
383 362 
320 348 
637 334 
794 321 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 444 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 336 
375 342 
74 2 329 
849 313 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 249 
945 205 
082 492 
219 478 
336 -164 
493 434 
630 437 
767 423 
904 440 
044 096 
478 082 
313 068 
432 035 
589 044 
.726 027 
803 014 
000 000 
436 986 
273 973 
440 959 
547 945 
684 932 
821 948 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
-194 784 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
430 683 
Capits. Sumandos. 
I D ® » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»I» 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
® S » 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
» 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 ® 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 ® 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 7 ® 
5 
6 
7 
8 
9 
9 § » 
9 
9 9 » 
0,123 
423 
423 
423 
423 
423 
424 
424 
424 
424 
0,424 
4 24 
-124 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
125 
0,426 
-126 
-126 
426 
426 
426 
426 
426 
-127 
127 
0,427 
-127 
-127 
427 
-127 
428 
428 
428 
428 
-128 
0,428 
428 
429 
-129 
429 
429 
429 
429 
429 
130 
0,130 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
434 
434 
434 
0,134 
434 
434 
434 
132 
432 
-132 
432 
432 
132 
0,432 
433 
4 33 
433 
433 
433 
-133 
433 
433 
434 
0,434 
434 
134 
434 
434 
434 
435 
435 
435 
135 
0,4 35 
135 
133 
136 
130 
136 
I3G 
130 
I 3jB 
136 
287 674 
424 638 
364 644 
698 630 
835 64 6 
972 603 
-109 589 
246 573 
383 362 
520 548 
657 334 
794 324 
931 307 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
646 438 
753 423 
890 444 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
373 342 
712 329 
849 315 
986 304 
4 23 288 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 249 
945 203 
082 492 
219 478 
356 4 64 
493 134 
630 437 
767 423 
904 -14 0 
044 096 
178 082 
313 068 
432 033 
589 044 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 959 
547 943 
684 932 
824 948 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
491 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
450 683 
287 674 
424 638 
564 644 
698 630 
835 616 
972 603 
-109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 324 
934 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 425 
890 444 
027 397 
164 384 
304 370 
438 356 
575 342 
742 329 
849 313 
6. E N E R O 6. 
Dias. 
6 
7 
8 
9 
-10 
-11 
-13 
16 
17 
•18 
Á9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-Í0 
u 
^3 
44 
13 
H6 
-17 
-18 
-J9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
6 
7 
8 
9 
-10 
I I 
Á2 
43 
45 
-16 
-17 
-18 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
360 
361 
302 
363 
364 
363 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
14 
4 3 
4.6 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
Febrero. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
54 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
103 
404 
405 
4 06 
407 
108 
409 
410 
411 
142 
113 
414 
Mayo. 
4 15 
446 
4 47 
448 
419 
420 
424 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
4 29 
430 
431 
432 
433 
134 
133 
436 
137 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
443 
Junio. 
446 
447 
448 
449 
4 50 
451 
432 
433 
454 
4 53 
136 
457 
4 38 
439 
4 60 
464 
4 62 
4 63 
4 64 
463 
166 
167 
4 68 
469 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
Julio. 
476 
477 
478 
479 
4 80 
4 81 
482 
483 
4 84, 
4 85 
4 86 
4 87 
488 
4 89 
4 90 
191 
492 
493 
494 
493 
496 
4 97 , 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
Agosto. 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
213 
216 
217. 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
Octubre. 
Setbra. 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
Novbre, 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
Dicbre. 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,000 
000 
000 
000 
000 
000 
001 
001 
001 
0,001 
001 
001 
002 
002 
002 
002 
002 
002 
003 
0,003 
003 
003 
003 
003 
004 
004 
004 
004 
004 
0,004 
003 
003 
003 
003 
003 
005 
006 
006 
006 
0,006 
006 
006 
007 
007 
007 
007 
007 
007 
008 
0,008 
008 
008 
008 
008 
009 
009 
009 
009 
009 
0,009 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
014 
944 
011 
0,014 
014 
OH 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
0,013 
013 
013 
013 
013 
013 
014 
014 
014 
014 
0,014 
014 
013 
013 
015 
015 
015 
015 
016 
016 
4 04 38 5 
328 767 
493 451 
637 534 
821 918 
986 301 
150 083 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 753 
630 -137 
794 521 
938 904 
-123 288 
287 674 
452 035 
616 438 
780 822 
945 203 
409 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 -123 
931 307 
093 890 
260 274 
424 638 
589 041 
753 425 
917 808 
082 492 
246 573 
410 939 
575 342 
739 726 
904 4 10 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
034 793 
219 478 
383 362 
347 945 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
309 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
336 464 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
306 849 
671 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
130 683 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 733 
630 437 
794 321 
938 904 
123 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
Capits. 
14Ht> 
I 
9 
11© 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ICO 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1?® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
0,018 
018 
018 
018 
018 
018 
019 
019 
019 
019 
0,019 
019 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
021 
021 
0,021 
021 
021 
024 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
024 
024 
024 
024 
0,024 
024 
024 
023 
023 
023 
023 
025 
025 
026 
0,026 
026 
026 
026 
026 
027 
027 
027 
027 
027 
0,027 
028 
028 
028 
028 
028 
028 
029 
029 
029 
0,029 
029 
029 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
031 
0,031 
031 
031 
031 
031 
032 
032 
032 
032 
032 
438 330 
602 740 
767 -123 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
389 044 
733 423 
917 808 
082 4 92 
246 375 
410 939 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 200 
56! 644 
726 027 
890 444 
054 793 
219 478 
383 362 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
336 4 64 
320 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 451 
637 334 
821 918 
986 301 
150 683 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 733 
630 437 
794 321 
938 904 
423 288 
287 671 
432 033 
616 438 
780 822 
945 205 
•109 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
200 274 
424 658 
589 044 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 4 10 
068 493 
232 877 
397 260 
301 644 
726 027 
890 444 
054 795 
219 478 
383 562 
547 945 
712 329 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
330 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
350 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,032 
033 
033 
033 
033 
033 
033 
034 
034 
034 
0,034 
034 
034 
035 
033 
033 
035 
033 
033 
036 
0,036 
036 
036 
036 
036 
036 
037 
037 
037 
037 
0,037 
037 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
039 
039 
0,039 
039 
039 
039 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
0,041 
041 
041 
041 
041 
044 
042 
042 
042 
042 
0,042 
042 
043 
043 
043 
043 
043 
043 
044 
044 
0,044 
044 
044 
044 
045 
043 
043 
045 
045 
043 
0,046 
046 
046 
046 
046 
046 
047 
047 
047 
047 
0,047 
047 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
048 
049 
876 712 
044 096 
203 479 
309 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
336 464 
320 348 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
342 466 
306 849 
671 233 
833 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 431 
637 334 
821 918 
986 301 
130 683 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
130 980 
301 370 
405 733 
630 4 37 
794 521 
938 904 
-123 288 
287 671 
432 033 
61.6 438 
780 822 
943 203 
4 09 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
389 041 
753 423 
917 808 
082 192 
246 373 
410 939 
375 342 
739 726 
904 410 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
054 795 
219 478 
383 562 
547 945 
74 2 329 
876 742 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 044 
027 397 
491 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
306 849 
674 233 
833 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 431 
657 534 
821 918 
986 301 
4 50 683 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3g© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
350 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
394> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
0,0'i 9 
049 
049 
049 
049 
030 
030 
030 
030 
030 
0,030 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
032 
052 
052 
0,052 
052 
052 
053 
053 
053 
053 
033 
053 
034 
0,034 
034 
034 
034 
034 
033 
033 
033 
035 
033 
0,033 
036 
056 
036 
036 
036 
056 
057 
037 
037 
0,037 
037 
057 
038 
038 
038 
038 
038 
038 
039 
0,039 
039 
039 
039 
039 
060 
060 
060 
060 
060 
0,060 
060 
061 
061 
061 
061 
061 
061 
062 
062 
0,062 
062 
062 
062 
063 
063 
063 
063 
063 
063 
0,004 
064 
064 
• 064 
064 
064 
065 
063 
065 
063 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
130 986 
301 370 
463 733 
630 4 37 
794 321 
938 904 
4 23 288 
287 674 
432 035 
616 438 
780 822 
945 203 
4 09 389 
273 973 
438 330 
602 740 
767 4 23 
931 507 
095 890 
260 274 
424 638 
389 044 
733 425 
917 8 
082 492 
246 575 
410 939 
373 342 
739 720 
904 410 
068 493 
232 877 
397 260 
361 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 478 
383 562 
547 945 
712 329 
876 74 2 
041 096 
205 479 
369 863 
334 247 
698 630 
863 01^ 
027 397 
491 781 
336 4 64 
320 5 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
342 466 
306 849 
674 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 454 
657 534 
821 918 
986 301 
130 683 
315 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
-130 986 
301 370 
465 753 
630 4 37 
794 521 
958 904 
423 288 
287 674 
432 033 
616 438 
780 822 
943 203 
109 589 
273 973 
438 350 
602 740 
767 4 23 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
389 041 
6 ENERO. 6. 
Capits. 
400 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
] 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
450 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
460 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4*0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
480 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
733 423 
917 808 
082 192 
246 373 
410 939 
373 342 
739 726 
904 -110 
068 493 
232 877 
397 260 
361 644 
726 027 
890 411 
034 793 
219 478 
383 362 
347 943 
742 329 
876 742 
044 096 
203 479 
369 863 
334 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
336 4 64 
320 348 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
342 466 
306 849 
671 233 
833 616 
000 000 
4 64 384 
0,063 
063 
066 
066 
066 
066 
066 
066 
067 
067 
0,067 
007 
067 
067 
068 
068 
068 
068 
068 
068 
0,069 
069 
069 
069 
009 
069 
070 
070 
070 
070 
0,070 
070 
071 
071 
071 
071 
071 
071 
072 
072 
0,072 328 767 
072 493 431 
072 637 334 
072 821 918 
072 986 301 
073 430 683 
073 313 068 
073 479 432 
073 643 836 
073 808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
463 733 
630 437 
794 321 
938 904 
423 288 
287 671 
432 033 
616 438 
780 822 
943 203 
409 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
931 307 
093 890 
260 274 
424 638 
389 041 
733 423 
917 808 
082 192 
246 373 
410 939 
373 342 
739 726 
0,073 
074 
074 
074 
074 
074 
074 
075 
075 
073 
0,073 
075 
075 
076 
076 
076 
076 
076 
076 
077 
0,077 
077 
077 
077 
077 
078 
078 
078 
078 
078 
0,078 
079 
079 
079 
079 
079 
079 
080 
080 
080 
0,080 
080 
080 
081 
084 
081 
081 
084 
081 
082 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 414 
034 795 
219 478 
383 502 
547 945 
712 329 
876 742 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
Capits. 
50tt 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5SO 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«»aO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,082 
082 
082 
082 
082 
083 
083 
083 
083 
083 
0,083 
084 
084 
084 
084 
084 
084 
084 
085 
085 
0,085 
085 
083 
085 
086 
086 
086 
086 
086 
086 
0,087 
087 
087 
087 
087 
087 
088 
088 
088 
088 
0,088 
088 
089 
089 
089 
089 
089 
089 
090 
090 
0,090 
090 
090 
090 
091 
091 
091 
091 
091 
091 
0,092 
092 
092 
092 
092 
092 
093 
093 
093 
093 
0,093 
093 
094 
094 
094 
094 
094 
094 
095 
095 
0,093 
095 
095 
095 
096 
096 
096 
096 
096 
096 
0,096 
097 
097 
097 
097 
097 
097 
098 
098 
098 
491 781 
336 164 
320 548 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
3'i2 466 
306 849 
674 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 431 
637 334 
821 918 
986 301 
130 683 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 733 
630 437 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
432 033 
616 438 
780 822 
943 203 
109 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 638 
589 041 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
410 959 
573 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 414 
054 795 
219 478 
383 362 
347 943 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
336 464 
520 348 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
674 233 
833 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 131 
637 334. 
821 918 
986 301 
130 683 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 753 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
.6 
7 
8 
9 eso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
eco 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,098 
098 
098 
099 
099 
099 
099 
099 
099 
400 
0,400 
400 
400 
400 
400 
401 
401 
401 
401 
401 
0,404 
402 
402 
102 
4 02 
402 
402 
403 
403 
403 
0,4 03 
403 
403 
404 
404 
404 
4 04 
404 
404 
405 
0,103 
403 
405 
405 
403 
406 
106 
4 06 
106 
406 
0,106 
407 
407 
407 
407 
407 
407 
408 
408 
408 
0,108 
408 
408 
408 
409 
409 
409 
409 
409 
409 
0,410 436 986 
440 301 370 
410 465 753 
440 630 137 
440 794 521 
4 10 938 904 
411 123 288 
444 287 674 
4 41 432 035 
414 616 438 
0,414 780 822 
444 945 205 
442 409 589 
4 12 273 973 
4 42 438 356 
4 42 602 740 
412 707 423 
412 931 507 
44 3 095 890 
413 260 274 
0,143 424 638 
4 43 389 041 
413 733 425 
443 917 808 
414 082 492 
444 246 575 
444 410 959 
414 575 342 
414 739 726 
414 904 440 
630 4 37 
794 321 
938 904 
423 288 
287 671 
432 033 
616 438 
780 822 
943 203 
109 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
093 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 4 92 
246 575 
410 939 
575 342 
739 726 
904 410 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
034 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
336 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
674 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 431 
637 534 
821 918 
986 301 
450 685 
313 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
Capits. Sumandos. 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 90 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
9 
9SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
0,415 
415 
4 15 
4 13 
413 
4 13 
4 16 
446 
416 
116 
0,146 
146 
4 17 
4 17 
4 17 
417 
447 
4 17 
448 
448 
0,4 18 
418 
448 
418 
419 
149 
4 19 
449 
4 19 
419 
0,120 
420 
4 20 
420 
420 
420 
420 
4 21 
421 
421 
0,121 
421 
121 
422 
4 22 
4 22 
422 
122 
4 22 
423 
0,423 
423 
423 
423 
423 
4 24 
424 
424 
424 
424 
0,124 
423 
123 
425 
423 
423 
423 
4 26 
426 
426 
0,426 
426 
426 
427 
427 
427 
4 27 
427 
427 
428 
0,128 
428 
428 
428 
428 
429 
429 
429 
429 
429 
0,129 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
431 
431 
431 
068 493 
232 877 
397 260 
361 644 
726 027 
890 444 
034 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 4 64 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 918 
986 301 
150 683 
313 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 733 
630 437 
794 521 
958 904 
423 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 4 23 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
440 959 
375 342 
739 726 
904 4 10 
068 493 
232 877 
397 260 
361 644 
726 027 
890 444 
054 795 
249 478 
383 562 
547 945 
74 2 329 
876 742 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863' 014 
027 397 
494 784 
356 4 64 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
Capits. Sumandos. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S3© 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
31 506 849 
31 671 233 
31 833 616 
32 000 000 
32 164 384 
32 328 767 
32 493 431 
32 637 534 
32 821 918 
32 986 301 
33 130 683 
33 313 068 
33 479 432 
33 643 836 
33 808 219 
33 972 603 
34 436 986 
34 301 370 
34 463 733 
34 630 437 
34 794 521 
34 938 904 
33 423 288 
33 287 671 
33 432 035 
33 616 438 
33 780 822 
33 943 203 
36 109 589 
36 273 973 
36 438 336 
36 602 740 
36 767 4 23 
36 931 507 
37 095 890 
37 200 274 
37 424 658 
37 389 041 
37 733 425 
37 917 808 
38 082 492 
38 246 575 
38 410 939 
38 375 342 
38 739 726 
38 904 4 40 
39 068 493 
39 232 877 
39 397 260 
39 561 644 
39 726 027 
39 890 444 
40 034 793 
40 219 478 
40 383 362 
40 347 943 
40 712 329 
40 876 712 
41 041 096 
44 203 479 
44 369 863 
44 334 247 
41 698 630 
44 S63 014 
42 027 397 
42 491 781 
42 336 4 64 
42 320 548 
42 684 932 
42 849 315 
43 013 699 
43 178 082 
43 342 466 
43 306 849 
43 674 233 
43 833 616 
44 000 000 
44 4 64 384 
44 328 767 
44 493 431 
44 637 534 
44 ¡ 824 9 1 8 
44 :986 301 
45 130 683 
43 313 068 
43 479 432 
43 643 836 
43 808 219 
43 972 603 
461436 986 
46 301 370 
46 463 733 
46 630 4 37 
46 794 324 
46 938 904 
47 423 288 
47 287 671 
47 432 033 
47 616 438 
47 780 822 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
,4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
050 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,4 47 
148 
48 
48 
48 
48 
48 
49 
149 
49 
49 
i 9 
49 
50 
150 
50 
50 
50 
50 
Sumandos. 
154 
155 
55 
55 
56 
136 
56 
56 
50 
50 
150 
57 
57 
57 
57 
157 
57 
58 
58 
58 
I3S 
158 
38 
159 
5!) 
159 
59 
59 
150 
160 
60 
00 
00 
00 
00 
101 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
63 
63 
163 
63 
163 
64 
64 
945 205 
409 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
931 307 
093 890 
260 274 
424 638 
589 041 
753 425 
917 808 
082 192 
246 575 
410 939 
373 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 414 
054 795 
219 478 
383 362 
547 943 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
336 464 
520 548 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
342 4«6 
506 849 
674 233 
835 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
463 733 
630 437 
794 321 
938 904 
423 288 
287 671 
432 033 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
589 044 
753 425 
917 808 
082 192 
246 373 
410 939 
575 342 
739 726 
904 4 10 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 414 
054 795 
219 178 
7. E N E R O 7. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
i2 
43 
44 
4 3 
16 
17 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4i0 
t i 
<2 
13 
44 
43 
46 
47 
4 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
13 
44 
43 
16 
47 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
Enero. 
339 
360 
361 
362 
303 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
13 
44 
43 
16 
17 
48 
49 . 
20 
21 
22 
23 
24 
Febrero. 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
4S 
47 
48 
49 
30 
54 
53 
34 
35 
36 
37 
58 
39 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76. 
77 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
4 04 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
4 08 
109 
440 
444 
442 
413 
Mayo. 
414 
415 
416 
417 
418 
449 
420 
424 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
4-29 
430 
434 
432 
433 
434 
433 
436 
437 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
Junio. 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
454 
452 
133 
454 
455 
456 
457 
438 
439 
460 
464 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
174 
472 
473 
474 
Julio. 
4 73 
476 
477 
478 
479 
480 
4 84 
4 82 
4 83 
4 84 
4 83 
4 86 
4 87 
488 
4 89 
490 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
493 
496 
497 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
Agosto. 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
224 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
Setbre. 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
254 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
264 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
Novbre. 
298 
299 
300 
301 
302 
30S 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
356 
337 
338 
Capits. Sumandos. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,000 
000 
000 
000 
000 
001 
004 
001 
001 
0,001 
002 
002 
002 
002 
002 
003 
003 
003 
003 
0,003 
004 
004 
004 
004 
004 
004 
003 
003 
003 
0,003 
003 
006 
006 
006 
000 
006 
007 
007 
007 
0,007 
007 
008 
008 
008 
008 
008 
009 
009 
009 
0,009 
009 
009 
010 
040 
010 
010 
010 
014 
014 
0,011 
044 
044 
042 
012 
012 
012 
012 
013 
013 
0,013 
013 
013 
014 
014 
014 
044 
014 
014 
013 
0,015 
045 
045 
015 
016 
016 
016 
010 
016 
047 
0,017 
017 
017 
017 
048 
018 
018 
048 
048 
018 
491 781 
383 362 
575 342 
767 4 23 
938 904 
150 085 
342 466 
534 247 
726 027 
947 808 
4 09 389 
301 370 
493 431 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 033 
643 836 
833 616 
027 397 
219 178 
410 939 
602 740 
794 521 
986 301 
4 78 082 
369 863 
564 644 
753 423 
945 205 
4 36 986 
328 767 
320 348 
712 329 
904 410 
093 890 
287 674 
479 432 
674 233 
863 014 
034 793 
246 373 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 044 
780 822 
972 603 
4 64 384 
356 4 64 
547 945 
739 726 
934 307 
423 288 
313 068 
506 849 
698 630 
890 414 
082 192 
273 973 
463 733 
657 334 
849 315 
041 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 249 
000 000 
4 91 784 
383 362 
575 342 
767 423 
958 904 
430 685 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 451 
684 932 
876 74 2 
068 493 
260 274 
452 053 
643 836 
835 64 6 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 524 
986 301 
Capits. 
lOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
140 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,019 
019 
019 
019 
019 
020 
020 
020 
020 
020 
0,021 
024 
021 
021 
021 
022 
022 
022 
022 
022 
0,023 
023 
023 
023 
023 
023 
024 
024 
024 
024 
0,024 
025 
023 
023 
023 
023 
026 
026 
026 
026 
0,026 
027 
027 
027 
027 
027 
028 
028 
028 
028 
0,028 
028 
029 
029 
029 
029 
029 
030 
030 
030 
0,030 
030 
031 
034 
031 
034 
034 
032 
032 
032 
0,032 
032 
032 
033 
033 
033 
033 
033 
034 
034 
0,034 
034 
034 
035 
035 
035 
035 
035 
086 
036 
0,036 
036 
036 
037 
037 
037 
037 
037 
037 
038 
478 082 
369 863 
361 644 
733 423 
943 203 
130 986 
328 767 
320 548 
712 329 
904 4 10 
095 890 
287 071 
479 452 
671 233 
863 014 
034 795 
246 575 
438 356 
630 437 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
4 64 384 
356 164 
547 945 
739 726 
931 507 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 444 
082 4 92 
273 973 
463 733 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 362 
575 342 
767 423 
958 904 
430 683 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
409 389 
304 370 
493 431 
684 932 
876 74 2 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 524 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
943 203 
436 986 
328 767 
320 548 
742 329 
904 440 
095 890 
287 674 
479 452 
674 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 356 
630 437 
821 948 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
Capits. 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S-IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s©o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,038 
038 
038 
038 
039 
039 
039 
039 
039 
040 
0,040 
040 
040 
040 
041 
044 
041 
041 
041 
042 
0,042 
042 
042 
042 
042 
043 
043 
043 
043 
043 
0,044 
044 
044 
044 
044 
043 
043 
043 
043 
043 
0,046 
046 
046 
046 
046 
046 
047 
047 
047 
047 
0,047 
048 
048 
048 
048 
048 
049 
049 
049 
049 
0,049 
030 
030 
030 
030 
030 
031 
031 
031 
051 
0,031 
051 
032 
032 
032 
032 
032 
053 
053 
033 
0,033 
033 
034 
034 
054 
034 
054 
035 
055 
033 
0,053 
055 
056 
036 
056 
036 
036 
036 
037 
037 
356 164 
547 945 
739 726 
931 307 
4 23 288 
315 068 
306 849 
698 630 
890 444 
082 192 
273 973 
465 733 
637 334 
849 313 
041 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 362 
375 342 
767 4 23 
938 904 
130 683 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
4 09 589 
304 370 
493 4 31 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
432 035 
643 836 
835 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 524 
986 301 
4 78 082 
369 863 
561 644 
733 423 
943 205 
4 36 986 
328 767 
520 548 
742 329 
904 440 
095 890 
287 674 
479 452 
674 233 
863 014 
054 795 
246 573 
438 336 
630 437 
824 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 044 
780 822 
972 603 
464 384 
356 4 64 
347 943 
739 726 
931 507 
423 288 
345 068 
506 849 
698 630 
890 444 
082 492 
273 973 
463 733 
657 534 
849 315 
044 096 
232 877 
424 658 
646 438 
808 24 9 
000 000 
4 94 784 
383 562 
575 342 
767 423 
938 904 
130 685 
342 466 
Capits. Sumandos. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
5 
6 
7 
8 
9 aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
334 247 
726 027 
917 808 
409 389 
301 370 
493 434 
084 932 
876 742 
068 493 
260 274 
432 033 
643 836 
833 616 
027 397 
249 478 
440 939 
002 740 
794 521 
986 301 
478 082 
369 863 
361 644 
733 425 
943 203 
436 986 
328 767 
320 348 
74 2 329 
904 440 
093 890 
287 674 
479 432 
674 233 
863 044 
034 793 
246 575 
438 356 
630 437 
821 948 
013 699 
205 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 464 
347 943 
739 726 
931 507 
0,067 423 288 
067 315 068 
067 306 849 
067 698 630 
067 890 444 
068 082 492 
068 273 973 
068 463 753 
068 637 534 
068 849 315 
0,057 
057 
057 
038 
058 
058 
038 
o:; s 
0.59 
039 
0,039 
039 
039 
000 
000 
060 
060 
060 
060 
061 
0,061 
061 
061 
061 
062 
062 
062 
062 
062 
063 
0,063 
063 
063 
063 
064 
064 
064 
064 
064 
063 
0,063 
063 
003 
063 
063 
066 
066 
066 
066 
066 
0,069 
069 
069 
069 
069 
070 
070 
070 
070 
070 
0,070 
074 
074 
071 
074 
074 
072 
072 
. 072 
072 
0,072 
073 
073 
073 
073 
073 
074 
074 
074 
074 
0,074 
074 
073 
073 
075 
075 
075 
076 
076 
076 
044 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
4 91 781 
383 562 
575 342 
767 423 
938 904 
150 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 454 
684 932 
876 742 
06§ 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 646 
027 397 
249 478 
410 959 
602 740 
794 524 
986 301 
478 082 
309 863 
364 644 
753 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 548 
Capits. 
IOO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
4 1 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 j:to 
i 
2 
3 
4 
9 
4 4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
9 
4 0 0 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 8 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
i 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,076 
076 
077 
077 
077 
077 
077 
078 
078 
078 
0,078 
078 
079 
079 
079 
079 
079 
079 
080 
080 
0,080 
080 
080 
081 
081 
081 
081 
081 
082 
082 
0,082 
082 
082 
083 
083 
083 
083 
083 
084 
08 i 
0,084 
084 
084 
084 
083 
083 
083 
083 
083 
086 
0,086 
086 
086 
086 
087 
087 
087 
087 
087 
088 
0.088 
088 
089 
089 
089 
089 
089 
0,090 
090 
090 
090 
090 
091 
091 
091 
091 
091 
0,092 
092 
092 
092 
092 
093 
093 
093 
093 
093 
0,093 
094 
094 
094 
094 
094 
095 
095 
093 
093 
712 329 
901 110 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
034 795 
246 575 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
356 164 
547 945 
739 726 
931 307 
123 288 
313 068 
306 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
463 733 
637 334 
849 313 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
573 342 
767 123 
938 904 
130 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
361 644 
733 423 
945 203 
136 986 
328 767 
320 548 
712 329 
904 110 
093 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
034 793 
246 375 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 16 5 
547 945 
739 726 
931 307 
123 288 
313 068 
306 849 
698 630 
7 ENERO. 7. 
Capits. 
5 0 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5:iO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
» 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 ;oo 
4 
0,093 
096 
096 
096 
096 
096 
097 
097 
097 
097 
0,097 
098 
098 
098 
098 
098 
098 
099 
099 
099 
0,099 
099 
400 
400 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
0,101 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
0,103 
103 
103 
104 
104 
104 
104 
104 
103 
103 
0,103 
103 
103 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
0,107 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
0,109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
110 
I I I 
0,1 i I 
I I I 
111 
I I I 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
0,113 
113 
113 
113 
113 
144 
114 
1 14 
I 14 
114 
890 411 
082 192 
273 973 
463 733 
637 334 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 362 
373 342 
767 123 
938 904 
130 683 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 131 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 035 
643 836 
833 616 
027 397 
219 178 
410 959 
602 740 
794 321 
986 301 
178 082 
369 863 
361 644 
753 423 
945 205 
136 986 
328 767 
320 348 
712 329 
904 HO 
093 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 573 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 164 
347 945 
739 726 
931 307 
123 288 
313 068 
306 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
463 733 
637 334 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 362 
373 342 
767 123 
938 904 
130 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
Capits. 
O O O 
1 
3 
6 
7 
'8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
3 
6 
7 
8 
*9 
O J O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 oeo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 «§o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
15 068 493 
15 260 274 
13 432 033 
13 643 836 
13 833 616 
16 027 397 
16 219 178 
16 410 959 
16 602 740 
16 794 321 
16 986 301 
17 178 082 
17 369 863 
17 561 644 
17 733 425 
17 945 205 
18 136 986 
18 328 767 
18 520 548 
18 712 329 
18 904 110 
19 093 890 
19 287 671 
19 479 432 
19 671 233 
19 863 014 
20 034 793 
20 246 375 
20 438 356 
20 630 137 
20 821 918 
21 013 699 
21 205 479 
21 397 260 
21 389 041 
21 780 822 
21 972 603 
22 164 384 
22 336 164 
22 347 945 
22 739 726 
22 931 507 
23 123 288 
23 315 068 
23 306 849 
23 698 630 
23 890 411 
24 082 192 
24 273 973 
24 463 733 
24 637 334 
24 849 315 
25 041 096 
25 232 877 
25 424 658 
25 616 438 
25 808 219 
26 000 000 
26 191 781 
26 383 562 
26 375 342 
26 767 123 
26 958 904 
27 150 683 
27 342 466 
27 334 247 
27 726 027 
27 917 808 
28 109 389 
28 301 370 
28 493 131 
28 684 932 
28 876 712 
29 068 493 
29 260 274 
29 452 053 
29 643 836 
29 833 616 
30 027 397 
30 219 178 
30 410 959 
30 602 740 
30 794 521 
30 986 301 
31 178 082 
31 369 863 
31 561 644 
31 753 425 
31 943 203 
32 136 986 
32 328 767 
32 320 348 
32 712 329 
32 904 110 
33 093 890 
33 287 671 
33 479 432 
33 671 233 
33 863 014 
34 03 4 793 
Capits. 
y 00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
Í ;BO 
1 
2 
3 
4 
3 
9 
740 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
9 
7 H O 
1 
2 
3 
4 
9 
ÍOO 
Sumandos. 
34 246 373 
34 438 336 
34 630 137 
34 821 918 
33 013 699 
35 203 479 
35 397 260 
33 389 041 
35 780 822 
35 972 603 
36 164 384 
36 356 164 
36 547 945 
36 739 726 
36 931 307 
37 123 288 
37 313 068 
37 306 849 
37 698 630 
37 890 411 
38 082 192 
38 273 973 
38 463 733 
38 637 534 
38 849 315 
39 041 096 
39 232 877 
39 424 658 
39 616 438 
39 808 219 
40 000 000 
40 191 781 
40 383 562 
40 575 342 
40 767 123 
40 958 904 
41 130 683 
41 342 466 
41 534 247 
41 726 027 
41 917 808 
42 109 589 
42 301 370 
42 493 151 
42 684 932 
42 876 712 
43 068 493 
43 260 274 
43 432 053 
43 643 836 
43 835 616 
44 027 397 
44 219 178 
44 410 939 
44 602 740 
44 794 521 
44 986 301 
45 178 082 
45 369 863 
45 561 644 
45 753 425 
45 945 205 
46 136 986 
46 328 767 
46 520 548 
46 712 329 
46 904 110 
47 095 890 
47 287 671 
47 479 432 
47 671 233 
47 863 014 
S8 034 793 
48 246 375 
48 438 356 
48 630 137 
48 821 918 
49 013 699 
49 205 479 
49 397 260 
49 389 041 
49 780 822 
49 972 603 
30 164 384 
30 336 164 
50 347 945 
30 739 726 
30 931 507 
51 123 288 
31 315 068 
51 506 849 
31 698 630 
31 890 411 
32 082 192 
32 273 973 
32 465 733 
32 637 334 
32 849 315 
33 041 096 
53 232 877 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 sao 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 O O 
1 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 0 
1 
2 
3 
6 
7 
S 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
53 424 658 
53 616 438 
53 808 219 
54 000 000 
54 191 781 
54 383 562 
5 4 575 342 
54 767 123 
54 958 904 
55 150 683 
55 342 466 
55 534 247 
55 726 027 
33 917 808 
56 109 389 
36 301 370 
56 493 151 
36 684 932 
36 876 712 
57 068 493 
57 260 274 
37 452 055 
57 643 836 
57 835 616 
58 027 397 
58 219 178 
58 410 959 
58 602 740 
58 794 521 
58 986 301 
39 178 082 
59 369 863 
59 561 644 
59 753 425 
39 945 205 
60 136 986 
60 328 767 
60 520 548 
60 712 329 
60 904 110 
61 093 890 
61 287 671 
61 479 452 
61 671 233 
61 863 014 
62 054 793 
62 246 375 
62 438 356 
62 630 137 
62 821 918 
63 013 699 
63 205 479 
63 397 260 
63 589 041 
63 780 822 
63 972 603 
64 164 384 
64 336 164 
64 547 945 
64 739 726 
64 931 307 
63 123 288 
65 315 068 
65 306 849 
63 698 630 
65 890 411 
66 082 192 
66 273 973 
66 465 753 
66 637 334 
66 849 315 
67 041 096 
67 232 877 
67 424 658 
67 616 438 
67 808 219 
68 000 000 
68 191 781 
68 383 562 
68 373 342 
68 767 123 
68 938 904 
69 130 683 
69 342 466 
69 534 247 
69 726 027 
69 917 808 
70 109 589 
70 301 370 
70 493 131 
70 684 932 
70 876 712 
068 493 
260 274 
432 055 
643 836 
835 616 
72 027 397 
72 219 178 
72 4 10 939 
Capits. 
900 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
1 
9 
9 7 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
72 602 740 
72 794 321 
72 986 301 
73 178 082 
73 369 863 
73 361 644 
73 733 425 
73 945 205 
74 136 986 
74 328 767 
74 520 348 
74 712 329 
74 904 110 
75 095 890 
73 287 671 
73 479 432 
73 671 233 
75 863 014 
76 03 5 793 
76 246 575 
76 438 356 
76 630 137 
76 821 918 
77 013 699 
77 205 479 
77 397 260 
77 389 041 
77 780 822 
77 972 603 
78 164 384 
78 356 164 
78 547 945 
78 739 726 
78 931 307 
79 123 288 
79 315 068 
79 306 849 
79 698 630 
79 890 411 
80 082 192 
80 273 973 
80 463 733 
80 637 534 
80 849 315 
81 041 096 
81 232 877 
81 424 658 
81 616 438 
81 808 219 
82 000 000 
82 191 781 
82 383 362 
82 375 342 
82 767 123 
82 958 904 
83 150 685 
83 342 466 
83 534 247 
83 726 027 
83 917 808 
184 109 589 
84 301 370 
84 493 151 
84 684 932 
84 876 712 
85 068 493 
85 260 274 
85 452 055 
83 643 836 
83 833 616 
86 027 397 
86 219 178 
86 410 939 
86 602 740 
86 794 321 
86 986 301 
87 178 082 
87 369 863 
87 361 644 
87 733 423 
87 943 205 
88 136 986 
88 328 767 
88 520 548 
88 712 329 
88 904 I 10 
89 095 890 
89 287 671 
89 479 452 
89 671 233 
89 863 014 
90 054 795 
90 246 575 
90 438 356 
90 630 137 
90 821 918 
91 013 699 
91 205 479 
91 397 260 
91 589 041 
8. E N E R O 8. 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
M 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
2 i 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
{ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
) I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
303 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Febrero. 
2 i 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 i 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
34 
33 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8! 
82 
Abril. 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
4 03 
4 04 
4 05 
406 
4 07 
108 
109 
4 10 
\ 1 I 
4 12 
Mayo. 
113 
4 14 
4 13 
116 
417 
118 
1 19 
120 
121 
122 
123 
4 24 
4 25 
126 
4 27 
4 28 
129 
130 
131 
4 32 
133 
134 
135 
136 
437 
4 38 
139 
140 
441 
142 
4 43 
Junio. 
444 
4 45 
4 46 
4 47 
448 
449 
150 
431 
4 32 
4 33 
134 
153 
156 
4 37 
138 
159 
160 
461 
162 
4 63 
4 64 
165 
466 
167 
168 
4 69 
470 
471 
472 
173 
Julio. 
47 í 
175 
476 
4 77 
478 
179 
180 
181 
4 82 
4 83 
184 
4 85 
4 86 
187 
488 
489 
190 
191 
192 
4 93 
4 94 
4 95 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 i 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
Setbre. 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
213 
244 
2'Í3 
246 
247 
2í8 
249 
250 
251 
252 
233 
231 
253 
256 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28'* 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
Novbre. 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
Diobre. 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
3 i l 
342 
343 
344 
3i3 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
i '.'A' 
5 
6 
9 
»«• 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
4 ® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 »» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,000 
000 
000 
000 
001 
001 
001 
001 
001 
0,002 
002 
002 
002 
003 
003 
003 
003 
003 
004 
0,004 
004 
00-4 
003 
005 
005 
005 
005 
006 
006 
0.006 
006 
007 
007 
007 
007 
007 
008 
008 
008 
0.008 
008 
009 
009 
009 
009 
010 
010 
010 
010 
0,010 
01 I 
011 
01 I 
OH 
012 
012 
012 
012 
012 
0,013 
013 
013 
013 
014 
014 
014 
014 
014 
015 
0,015 
015 
013 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
0,017 
017 
017 
018 
018 
018 
018 
019 
019 
019 
0,019 
019 
020 
020 
020 
020 
021 
021 
021 
021 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
943 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 035 
671 233 
890 411 
109 589 
328 767 
547 945 
767 423 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 131 
712 329 
931 507 
130 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 375 
465 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 336 
657 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
Capits. 
KM» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
I S O 
1 
2 
3 
4 
9 
• S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• : 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,021 
022 
022 
022 
022 
023 
023 
023 
023 
023 
0,024 
024 
024 
024 
024 
025 
025 
025 
025 
026 
0,026 
026 
026 
026 
027 
027 
027 
027 
028 
028 
0,028 
028 
028 
029 
029 
029 
029 
030 
030 
030 
0,030 
030 
031 
031 
031 
031 
032 
032 
032 
032 
0,032 
033 
033 
033 
033 
033 
034 
034 
034 
034 
0,035 
035 
035 
035 
033 
036 
036 
036 
036 
037 
0,037 
• 037 
037 
037 
038 
038 
038 
038 
039 
039 
0,039 
039 
039 
040 
040 
040 
040 
040 
041 
041 
0,041 
041 
042 
042 
042 
042 
042 
043 
043 
043 
917 808 
136 986 
336 164 
373 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 411 
109 589 
328 767 
547 945 
767 4 23 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
130 683 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 375 
463 753 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
313 068 
534 247 
733 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 4I1 
109 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
Capits. 
aoo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
• 3 
6 
7 
8 
9 aso 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
aso 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 9 aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 avo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 aso 
4 
5 
6 
7 
8 
9 aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0.043 
044 
044 
044 
044 
044 
045 
045 
045 
045 
0,046 
046 
046 
046 
046 
047 
047 
047 
047 
048 
0.048 
048 
048 
048 
049 
049 
049 
049 
049 
050 
0,030 
050 
030 
051 
031 
031 
031 
031 
052 
052 
0,052 
052 
053 
053 
053 
053 
053 
034 
034 
034 
0,034 
055 
055 
033 
055 
055 
056 
056 
056 
036 
0,036 
037 
037 
037 
037 
038 
038 
058 
038 
038 
0,039 
039 
039 
039 
060 
060 
060 
060 
060 
061 
0,061 
061 
061 
062 
062 
062 
062 
062 
063 
063 
0,063 
063 
064 
064 
064 
064 
064 
063 
063 
063 
835 616 
034 795 
273 973 
493 431 
712 329 
931 507 
130 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 410 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
315 068 
334 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 033 
671 233 
890 411 
109 389 
328 767 
547 945 
767 423 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 I I0 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
657 534 
876 712 
093 890 
315 068 
534 247 
Capits. 
:soo 
i 
o 
3 
4 
• 5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
» S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» I O 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
rt^o 
9 
: Í » O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 aoo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,063 
063 
066 
066 
066 
066 
067 
067 
067 
067 
0,067 
068 
068 
068 
068 
069 
069 
069 
069 
069 
0,070 
070 
070 
070 
071 
071 
074 
071 
071 
072 
0,072 
072 
072 
072 
073 
• 073 
073 
073 
074 
074 
0,074 
074 
074 
075 
075 
075 
075 
076 
076 
076 
0,076 
076 
077 
077 
077 
077 
078 
078 
078 
078 
0,078 
079 
079 
079 
079 
080 
080 
080 
080 
080 
0,081 
081 
081 
081 
081 
082 
082 
082 
082 
083 
0,083 
083 
083 
083 
084 
084 
084 
084 
085 
085 
0,085 
085 
085 
086 
086 
086 
086 
087 
087 
087 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 4 
109 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 348 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
054 795 
273 973 
493 131 
712 329 
931 307 
130 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 534 
876 712 
093 800 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 055 
8 ENERO. 8, 
Capits. 
•i O» 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
I 
o 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
42© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
440 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
(i 
9 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
49® 
0,087 
087 
088 
088 
088 
088 
088 
089 
089 
089 
0,089 
090 
090 
090 
090 
090 
091 
091 
091 
091 
0,092 
092 
092 
092 
092 
093 
093 
093 
093 
094 
0,094 
094 
094 
094 
093 
093 
093 
093 
096 
096 
0,096 
096 
096 
097 
097 
097 
097 
097 
098 
098 
0,098 
098 
099 
099 
099 
099 
099 
100 
-100 
-100 
0,100 
101 
101 
^ 1 
-101 
-101 
^02 
^02 
-102 
102 
0^03 
103 
^03 
^03 
-103 
104 
-104 
104 
-104 
-104 
0,103 
103 
-103 
-103 
106 
406 
106 
106 
106 
107 
0,107 
107 
107 
408 
-108 
108 
108 
108 
-109 
109 
671 233 
890 411 
109 389 
328 767 
547 943 
767 123 
986 301 
203 479 
42i 638 
643 836 
863 014 
082 -192 
301 370 
520 348 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 131 
712 329 
931 507 
130 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
637 534 
876 712 
093 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
008 493 
287 071 
506 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
436 986 
336 164 
375 342 
79,4 521 
013 699 
232 877 
452 053 
671 233 
890 44 4 
409 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 4 92 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
478 082 
397 260 
616 438 
833 616 
054 795 
273 973 
493 451 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
Capits. 
500 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.15® 
4 
0,109 
409 
4 10 
110 
110 
4 10 
4 10 
4 14 
\ 11 
4 11 
0,4 11 
4 42 
4 12 
4 12 
4 12 
112 
4 13 
4 13 
4 43 
4 43 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 4 10 
4 23 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
657 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
0,4 43 972 603 
444 491 781 
4 14 440 959 
444 630 437 
444 849 313 
4 13 068 493 
4 45 287 674 
415 506 849 
4 45 726 027 
4 45 945 205 
0,446 4 64 384 
-116 383 362 
-116 602 740 
446 821 918 
4 17 044 096 
4 17 260 274 
417 479 432 
4 17 698 630 
447 917 808 
4 48 136 986 
0,4 4 8 
4 48 
4 48 
4 49 
4 19 
4 49 
4 19 
4 49 
420 
4 20 
0,420 
4 20 
420 
421 
421 
421 
421 
422 
422 
422 
0,122 
422 
423 
4 23 
423 
423 
424 
124 
4 24 
424 
0,424 
423 
423 
423 
425 
-126 
426 
426 
126 
426 
0,127 
427 
427 
4 27 
428 
-128 
428 
4 28 
428 
-129 
0,129 
4 29 
429 
429 
130 
430 
130 
430 
131 
431 
356 164 
575 3i2 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 414 
4 09 589 
328 767 
547 945 
767 -123 
986 301 
205 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 548 
739 726 
958 904 
478 082 
397 260 
616 438 
835 616 
034 793 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
450 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 573 
465 733 
684 932 
904 140 
423 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 356 
657 53i 
876 712 
095 890 
315 008 
534 247 
753 423 
972 603 
491 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
Capits. 
6®® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
(RIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
®3® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
64® 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
65® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
66® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6^® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6S® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
619® 
4 
Sumamlos. 
31 506 849 
31 726 027 
31 945 203 
32 4 64 384 
32 383 362 
32 602 740 
32 821 918 
33 041 096 
33 260 274 
33 479 432 
33 698 630 
33 917 808 
34 136 986 
3} 336 4 04 
34 575 342 
34 794 524 
35 013 699 
35 232 877 
35 452 055 
33 674 233 
33 890 4 I I 
30 109 389 
36 328 767 
36 547 945 
36 767 4 23 
36 986 301 
37 205 479 
37 424 658 
37 643 830 
37 863 014 
38 082 492 
38 301 370 
38 520 548 
38 739 726 
38 938 904 
39 478 082 
39 397 260 
39 616 438 
39 835 616 
40 054 795 
40 273 973 
40 493 151 
40 712 329 
40 931 507 
44 430 683 
44 369 863 
44 589 041 
44 808 219 
42 027 397 
42 246 575 
42 465 753 
42 684 932 
42 904 4 10 
43 4 23 288 
43 342 466 
43 561 644 
43 780 822 
44 000 000 
44 219 178 
44 438 350 
44 637 534 
44 876 712 
45 095 890 
43 313 068 
45 534 247 
45 753 425 
45 972 603 
46 4 91 781 
46 440 959 
46 630 437 
46 849 315 
47 068 493 
47 287 671 
47 506 849 
47 726 027 
47 945 203 
48 4 04 384 
48 383 562 
48.602 740 
48 821 918 
49 041 096 
49 260 274 
49 479 452 
49 698 630 
49 917 808 
50 4 36 986 
30 336 164 
50 575 342 
50 79 5 521 
31 013 699 
31 232 877 
31 432 053 
51 671 233 
51 890 411 
52 109 389 
52 328 767 
52 547 943 
32 767 423 
32 986 301 
33 203 479 
Capits. 
í®® 
4 
6 
7 
8 
9 
34® 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
t«® 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93® 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
Í 4 ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
d »® 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ y ® 
I 
2 
3 
4 
I 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
?»® 
1 
Sumandos. 
0,133 
433 
4 53 
4 34 
4 34 
4 54 
4 54 
4 34 
4 33 
4 33 
0,4 53 
4 35 
4 56 
456 
4 36 
4 36 
4 56 
4 37 
4 37 
137 
0,4 57 
4 58 
4 58 
458 
4 58 
158 
4 59 
459 
4 59 
4 59 
0,160 
4 60 
4 60 
460 
460 
461 
461 
461 
461 
461 
0,162 
462 
462 
4 62 
463 
463 
4 63 
4 63 
463 
164 
0,464 
464 
164 
465 
4 65 
463 
4 65 
465 
466 
4 66 
0,4 66 
4 66 
4 67 
467 
467 
4 67 
4 67 
4 68 
4 68 
468 
0,168 
468 
469 
469 
469 
4 69 
170 
470 
470 
170 
0,170 
471 
171 
171 
471 
472 
172 
472 
472 
472 
0,173 
-173 
473 
173 
474 
474 
474 
474 
474 
424 638 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
320 548 
739 726 
938 904 
478 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 795 
273 973 
493 4 51 
712 329 
931 507 
130 683 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
463 733 
684 932 
90í 4 10 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 336 
637 534 
876 742 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
491 781 
410 959 
630 4 37 
849 315 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
164 38í 
383 562 
602 740 
821 918 
Oíl 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 464 
575 342 
794 321 
013 099 
232 877 
452 055 
671 233 
890 44 1 
109 589 
328 767 
547' 945 
767 4 23 
986 301 
203 479 
424 038 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
320 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 431 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 375 
463 753 
684 932 
904 4 40 
123 288 
Capits 
8®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
82® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
83® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
84® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
85® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
89® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 8 ® 
5 
6 
7 
8 
9 
8»® 
Pumandos. 
0,475 
475 
475 
476 
176 
476 
476 
476 
477 
477 
0,177 
477 
477 
478 
478 
-178 
478 
479 
479 
479 
0,479 
479 
480 
480 
480 
480 
481 
481 
481 
81 
SI 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
85 
83 
83 
86 
86 
86 
86 
86 
87 
87 
87 
S7 
88 
488 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
637 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
491 781 
410 939 
630 437 
849 313 
068 593 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
464 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
436 986 
336 4 64 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 414 
4 09 589 
328 767 
547 945 
767 4 23 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
4 78 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 795 
273 973 
493 451 
712 329 
931 507 
-150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 733 
684 932 
904 110 
4 23 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 356 
657 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 674 
506 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
Capits. 
O®® 
4 
6 
7 
8 
9 
®1® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
®2® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»3® 
3 
6 
. 7 
8 
9 
»4® 
®5® 
4 
6 
7 
8 
9 
®6® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»S® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»»® 
Sumandos. 
0,197 
497 
497 
4 97 
498 
498 
498 
498 
499 
499 
0,199 
499 
199 
200 
200 
200 
200 
200 
201 
201 
0,201 
201 
202 
202 
202 
202 
202 
203 
203 
203 
0,203 
204 
204 
204 
204 
204 
205 
205 
203 
205 
0,206 
206 
206 
206 
206 
207 
207 
207 
207 
208 
0,208 
208 
208 
208 
209 
209 
209 
209 
209 
0 
0,210 
0 
0 
0,2 
0,2 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 352 
794 321 
013 699 
232 877 
432 033 
671 233 
890 411 
109 389 
328 767 
547 943 
767 423 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 5 58 
739 726 
958 90i 
478 082 
397 260 
616 438 
833 610 
054 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
130 683 
369 863 
389 051 
808 219 
027 397 
246 573 
465 753 
684 932 
904 440 
123 288 
342 460 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 336 
637 334 
876 712 
095 890 
313 068 
334 247 
733 425 
972 603 
491 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 362 
602 740 
824 918 
041 096 
260 2' 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
336 4 64 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 035 
674 233 
890 411 
409 589 
328 767 
547 945 
767 423 
986 301 
205 479 
424 658 
6 53 836 
803 014 
082 -192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
9. E N E R O 9. 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
^3 
14 
15 
H6 
17 
-18 
•19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
I i 
12 
13 
14 
45 
46 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
H 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
357 
338 
339 
300 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
11 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
19 
20 
21 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Julio. 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
102 
103 
4 04 
4 05 
106 
4 07 
IOS 
109 
I 10 
4 11 
I 12 
4 13 
I 14 
I 15 
4 16 
117 
118 
I 19 
120 
4 21 
122 
4 23 
124 
4 25 
126 
427 
4 28 
4 29 
4 30 
131 
132 
433 
134 
435 
136 
437 
4 38 
439 
440 
441 
442 
Junio. 
443 
144 
445 
146 
447 
448 
449 
150 
451 
452 
453 
454 
155 
436 
437 
438 
439 
4 60 
461 
4 62 
163 
464 
465 
166 
4 67 
168 
169 
470 
471 
472 
173 
474 
475 
176 
177 
178 
479 
180 
181 
182 
183 
484 
4 85 
4 86 
187 
188 
4 89 
190 
491 
492 
193 
194 
493 
496 
497 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
Agosto. 
204 
'203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Setbro. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274' 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
Nombre. 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
354 
335 
356 
Capits. 
9 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3® 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 » 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
9 
ea 
i 
3 
4 
5 
6 
" 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,000 
000 
000 
000 
001 
001 
001 
001 
002 
0,002 
002 
002 
003 
003 
003 
003 
004 
004 
004 
0,004 
005 
003 
005 
005 
006 
006 
006 
006 
007 
0,007 
007 
007 
008 
008 
008 
008 
009 
009 
009 
0,009 
010 
010 
010 
010 
011 
011 
OH 
011 
012 
0,012 
012 
012 
013 
013 
013 
013 
014 
014 
Olí 
0,014 
015 
015 
015 
015 
016 
016 
016 
016 
017 
0,017 
017 
017 
018 
018 
018 
018 
018 
019 
019 
0,019 
019 
020 
020 
020 
020 
021 
021 
021 
021 
0,022 
022 
022 
022 
023 
023 
023 
023 
024 
024 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
491 781 
438 356 
684 932 
931 307 
178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
-164 384 
410 939' 
657 534 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
833 616 
082 192 
328 767 
375 342 
821 918 
068 493 
315 068 
361 644 
808 219 
034 793 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 733 
712 329 
938 904 
205 479 
452 033 
698 630 
943 205 
191 781 
438 350 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
Oapits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1-10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ICO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1?© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
18© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1»© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,024 
024 
023 
025 
023 
025 
026 
026 
026 
026 
0,027 
027 
027 
027 
028 
028 
028 
028 
029 
029 
0,029 
029 
030 
030 
030 
030 
031 
031 
031 
031 
0,032 
032 
032 
032 
033 
033 
033 
033 
034 
034 
0,034 
034 
035 
035 
035 
035 
036 
036 
036 
036 
0,036 
037 
037 
037 
037 
038 
038 
038 
038 
039 
0,039 
039 
039 
040 
040 
040 
040 
041 
041 
041 
0,041 
042 
042 
042 
042 
043 
043 
043 
. 043 
044 
0,044 
044 
044 
045 
045 
045 
045 
046 
046 
046 
0,046 
047 
047 
047 
047 
048 
048 
048 
048 
049 
637 531 
904 410 
430 683 
397 200 
643 836 
890 411 
-136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
-109 589 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 -192 
328 767 
375 342 
821 918 
068 493 
313 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 478 
465 753 
712 329 
938 904 
205 479 
432 055 
698 630 
945 205 
491 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
464 384 
410 959 
657 534 
904 4 10 
130 683 
397 260 
643 836 
890 411 
-136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
336 164 
602 74.0 
849 313 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 -192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
Capit.s. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
SI© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S4© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
25© 
9 
26© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2*© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
28© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
29© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,049 
049 
049 
050 
030 
030 
030 
031 
031 
031 
0,051 
052 
052 
052 
052 
053 
053 
053 
033 
034 
0,054 
054 
054 
054 
055 
055 
055 
055 
056 
056 
0,036 
056 
057 
057 
057 
057 
058 
058 
058 
058 
0,039 
059 
059 
039 
060 
060 
060 
060 
061 
061 
0,061 
061 
002 
062 
062 
062 
063 
063 
063 
063 
0,064 
064 
004 
064 
065 
065 
065 
065 
066 
066 
0,066 
066 
067 
067 
067 
067 
068 
068 
068 
068 
0,069 
069 
069 
069 
070 
070 
070 
070 
071 
071 
0,071 
071 
072 
072 
072 
072 
072 
073 
073 
073 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 -123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 478 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 033 
698 630 
945 205 
-191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
478 082 
424 638 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 534 
904 410 
150 683 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
4 09 389 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 492 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 123 
013 099 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
Capits, 
3©© 
4 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
32© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
34© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
36© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3^ © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»© 
0,073 
074 
074 
074 
074 
075 
075 
075 
075 
076 
0,076 
076 
076 
077 
077 
077 
077 
078 
078 
078 
0,078 
079 
079 
079 
079 
080 
080 
080 
080 
081 
0,081 
081 
081 
082 
082 
082 
082 
083 
083 
083 
0,083 
084 
084 
084 
084 
083 
085 
083 
085 
086 
0,086 
086 
086 
087 
087 
087 
087 
088 
088 
088 
0,088 
089 
089 
089 
089 
090 
090 
090 
090 
090 
0,091 
091 
091 
091 
092 
092 
092 
092 
093 
093 
0,093 
093 
094 
094 
094 
094 
095 
095 
095 
095 
0,096 
096 
096 
096 
097 
097 
097 
097 
098 
098 
972 603 
219 -178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
432 035 
698 630 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 307 
-178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
-164 384 
410 959 
657 534 
904 1-10 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
-123 288 
369 863 
616 438 
863 0Í4 
109 589 
336 -164 
002 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 -192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
200 274 
506 849 
753 423 
000 000 
246 373 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
-178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
637 534 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
9 ENERO. 9 
Capits. 
QOO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
410 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
- ' ISO 
I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 L 5 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
4 8 » 
I 
S 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,098 
098 
099 
099 
099 
099 
^00 
-100 
-100 
-100 
0 Í0I 
101 
J0I 
^01 
-102 
-102 
-102 
-102 
^03 
403 
0,^03 
103 
-104 
-104 
-104 
-104 
-103 
403 
103 
103 
0,406 
406 
406 
4 06 
407 
407 
-107 
407 
408 
408 
0,408 
408 
408 
4 09 
409 
409 
409 
440 
440 
440 
0,440 
4 14 
4 4 1 
411 
4 11 
4 42 
442 
442 
442 
443 
0,443 
443 
443 
444 
444 
414 
444 
443 
443 
443 
0,4 45 
4 16 
446 
446 
446 
447 
447 
447 
4 47 
4 48 
0,448 
448 
4 48 
449 
119 
4 19 
449 
420 
420 
420 
0,120 
421 
4 21 
421 
-121 
122 
422 
422 
422 
4 23 
030 437 
876 74 2 
4 23 288 
369 863 
C'I6 438 
863 044 
409 389 
336 -164 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
389 044 
833 616 
082 4 92 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
313 068 
364 644 
808 219 
034 793 
304 370 
347 943 
794 524 
041 096 
287 674 
334 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 4 23 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 375 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 4 78 
465 753 
742 329 
958 904 
205 479 
452 033 
698 630 
943 203 
494 781 
438 336 
684 932 
934 307 
478 082 
424 638 
671 233 
947 808 
464 384 
44 0 939 
657 534 
904 440 
430 683 
397 260 
643 836 
890 44 4 
436 986 
383 362 
630 4 37 
876 742 
423 288 
369 863 
616 438 
863 014 
409 389 
356 4 64 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 492 
328 767 
575 342 
824 948 
068 493 
315 
561 068 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 943 
794 521 
041 096 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÓBSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumanílos. 
0,423 287 674 
-123 534 247 
423 780 822 
-124 027 397 
424 273 973 
424 320 548 
424 767 4 23 
423 013 699 
-123 260 274 
123 306 849 
0,123 
426 
426 
426 
426 
426 
4 27 
427 
127 
427 
0,428 
428 
428 
428 
429 
429 
429 
-129 
4 30 
-130 
0,430 
430 
-134 
434 
434 
431 
432 
4 32 
432 
432 
0,433 
433 
433 
433 
434 
434 
434 
434 
435 
435 
0.433 
433 
436 
436 
436 
436 
437 
137 
437 
437 
0,138 
438 
4 38 
-138 
439 
-139 
439 
439 
440 
440 
0,440 
-140 
-141 
444 
444 
444 
442 
-142 
-142 
442 
0,443 
443 
143 
443 
444 
444 
444 
444 
444 
753 425 
000 000 
246 573 
493 431 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 478 
465 733 
742 329 
938 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 203 
491 784 
438 336 
684 932 
931 307 
-178 082 
424 638 
674 233 
947 808 
4 64 384 
44 0 939 
657 534 
904 440 
450 685 
397 260 
643 836 
890 444 
436 986 
383 562 
630 437 
876 742 
423 288 
369 863 
6I« 438 
863 014 
109 589 
356 4 64 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
389 044 
835 616 
082 492 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
04! 096 
287 674 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 423 
013 699 
260 274 
506 849 
753 423 
000 000 
246 575 
493 451 
739 726 
986 301 
445 232 877 
0,145 479 452 
443 726 027 
443 972 603 
446 219 478 
-146 463 733 
446 712 329 
446 958 904 
447 205 479 
447 452 033 
147 098 630 
Capits. Sumanclos. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
© 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 9 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
5 
6 
7 
8 
9 
OO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,147 
448 
148 
448 
448 
449 
449 
-149 
-149 
430 
0,150 
430 
450 
454 
4 54 
451 
454 
-132 
-132 
432 
0,432 
433 
453 
453 
433 
454 
454 
454 
-154 
455 
0,455 
455 
453 
456 
456 
456 
436 
437 
437 
437 
0,137 
-158 
458 
458 
458 
459 
459 
459 
459 
-160 
0,460 
460 
460 
464 
461 
461 
461 
462 
462 
4 62 
0,462 
462 
-163 
463 
4 63 
163 
4 64 
464 
4 64 
164 
0,4 63 
4 63 
465 
-165 
-166 
466 
106 
4 66 
467 
467 
0,4 67 
4 67 
4 68 
4 68 
468 
468 
4 69 
469 
469 
4 09 
0,170 
470 
470 
470 
471 
171 
471 
171 
472 
172 
943 203 
491 781 
438 336 
684 932 
931 307 
478 082 
424 658 
674 233 
917 808 
4 64 384 
44 0 959 
657 534 
904 44 0 
-150 685 
397 260 
643 836 
890 44 1 
4 36 986 
383 562 
630 437 
876 742 
423 288 
369 863 
64 6 438 
863 014 
-109 589 
356 164 
602 740 
849 343 
093 890 
342 466 
589 044 
835 616 
082 492 
328 767 
373 342 
824 94 8 
068 493 
315 068 
564 644 
808 249 
054 795 
301 370 
547 945 
794 524 
044 096 
287 674 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 423 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 4 51 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 638 
674 233 
917 808 
164 384 
410 939 
637 334 
904 410 
130 683 
397 260 
643 836 
890 414 
136 980 
383 562 
630 4 37 
876 712 
4 23 288 
369 863 
616 438 
803 014 
409 589 
336 164 
Capits. 
*oo 
4 
9 1 0 
-1 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 A O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sr/yo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,472 
472 
-173 
-173 
173 
-173 
474 
474 
-174 
474 
0,473 
475 
475 
475 
-176 
476 
476 
476 
477 
477 
0,477 
477 
478 
478 
478 
-178 
479 
479 
479 
479 
0,180 
480 
-180 
480 
-180 
481 
481 
481 
481 
4 82 
0,482 
482 
-182 
4 83 
483 
483 
4 83 
4 84 
4 84 
4 84 
0,4 84 
4 85 
-183 
-183 
4 83 
4 86 
4 86 
4 86 
486 
487 
0,487 
4 87 
4 87 
488 
488 
488 
4 88 
489 
489 
4 89 
0,189 
490 
4 90 
490 
490 
-191 
491 
491 
491 
492 
0,192 
492 
492 
493 
493 
493 
493 
494 
494 
494 
0,194 
493 
493 
493 
493 
496 
496 
496 
190 
4 97 
602 740 
849 313 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 4 92 
328 767 
575 342 
821 948 
068 493 
315 008 
561 644 
808 219 
034 795 
301 370 
547 945 
794 524 
041 096 
287 674 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 423 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 573 
493 434 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 478 
463 733 
742 329 
958 904 
203 479 
432 033 
698 630 
943 203 
4 91 781 
438 356 
684 932 
931 307 
478 082 
424 658 
671 233 
917 808 
4 64 384 
410 959 
657 534 
904 4 10 
130 683 
397 260 
643 836 
890 444 
4 36 986 
383 362 
630 437 
876 712 
4 23 288 
369 863 
616 438 
863 014 
4 09 589 
356 4 64 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
589 044 
835 616 
082 4 92 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
313 068 
361 644 
808 219 
034 793 
301 370 
347 943 
794 321 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 348 
767 4 23 
013 699 
Capits, 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
§SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 2 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 © © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,497 
497 
497 
498 
498 
498 
498 
498 
499 
499 
0,199 
499 
200 
200 
200 
200 
201 
201 
201 
201 
0,202 
202 
202 
202 
203 
203 
203 
203 
204 
204 
0,204 
204 
205 
203 
205 
205 
206 
206 
206 
206 
0,207 
207 
207 
207 
208 
208 
208 
208 
209 
209 
0,209 
209 
240 
210 
210 
210 
244 
214 
211 
214 
0,242 
242 
242 
212 
213 
213 
213 
213 
214 
244 
0,214 
244 
215 
215 
245 
243 
216 
216 
216 
216 
0,216 
217 
247 
217 
217 
24 8 
218 
218 
218 
219 
0,219 
219 
219 
220 
220 
220 
220 
221 
224 
221 
260 274 
506 849 
733 425 
000 000 
246 575 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
463 753 
712 329 
958 904 
205 479 
432 035 
698 630 
943 203 
194 781 
438 336 
684 932 
934 507 
478 082 
424 658 
671 233 
917 808 
464 384 
410 959 
657 534 
904 440 
450 683 
397 260 
643 836 
890 44 1 
436 986 
383 562 
630 437 
876 742 
4 23 288 
369 863 
64 6 438 
863 014 
109 589 
336 -164 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
389 041 
833 616 
082 492 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
313 068 
361 644 
808 219 
034 793 
301 370 
347 943 
794 521 
041 090 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 423 
013 699 
260 274 
506 849 
733 423 
000 000 
246 375 
493 431 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 478 
463 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
491 781 
438 336 
684 932 
931 307 
478 082 
424 658 
674 233 
Capits. 
9©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
o 
3 
4 
5 
(i 
Sumandos. 
0,221 
222 
222 
222 
222 
223 
223 
223 
223 
224 
0,224 
224 
224 
223 
223 
223 
225 
226 
226 
226 
0,226 
227 
227 
227 
227 
228 
228 
228 
228 
229 
0,229 
229 
229 
230 
230 
230 
230 
234 
234 
231 
0,234 
232 
232 
232 
232 
233 
233 
233 
233 
234 
0,234 
234 
234 
234 
235 
235 
235 
235 
236 
236 
0,236 
236 
237 
237 
237 
237 
238 
238 
238 
238 
0,239 
239 
239 
239 
240 
240 
240 
240 
244 
244 
0,241 
244 
242 
242 
242 
242 
243 
243 
243 
243 
0,244 
244 
244 
244 
245 
245 
245 
245 
246 
246 
917 808 
4 64 384 
410 959 
657 534 
904 440 
450 685 
397 260 
643 836' 
890 444 
436 986 
383 562 
630 4 37 
876 742 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
409 589 
356 4 64 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 044 
835 646 
082 492 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
313 068 
361 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 321 
044 096 
287 674 
334 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 423 
043 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
249 478 
465 733 
74 2 329 
938 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 203 
494 784 
438 336 
684 932 
931 507 
-178 082 
424 658 
674 233 
947 808 
4 64 384 
440 939 
637 534 
904 440 
450 685 
397 200 
643 836 
890 444 
4 36 986 
383 362 
630 4 37 
876 742 
423 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
336 4 64 
602 740 
849 343 
093 890 
342 466 
589 044 
835 646 
082 492 
328 767 
10, E N E R O 10. 
Dias. 
6 
7 
8 
!) 
10 
I I 
12 
13 
I i 
15 
16 
17 
18 
I!) 
20 
21 
'22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
0 
10 
I i 
12 
13 
14 
^5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
^ 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
356 
357 
358 
359 
300 
361 
362 
363 
36 í 
365 
I 
0 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
Febrero. 
23 
20 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
3 í 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
00 
01 
02 
03 
04 
65 
66 
67 
08 
09 
70 
71 
72 
73 
70 
77 
78 
711 
80 
Abril. 
81 
82 
83 
8 i 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
402 
103 
10Í 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Mayo. 
I I I 
1 12 
113 
114 
1 15 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
12Í 
425 
126 
4 27 
428 
429 
430 
131 
432 
433 
134 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
Junio. 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
4 54 
4 55 
156 
157 
458 
459 
4 60 
4 61 
4 02 
403 
4 64 
465 
466 
167 
4 68 
4 09 
170 
471 
Julio. 
472 
473 
474 
475 
470 
477 
478 
479 
180 
481 
4 82 
183 
184 
4 85 
4 86 
187 
4 88 
4 89 
190 
491 
4 92 
4 93 
104 
495 
496 
497 
4 98 
499 
200 
201 
202 
Agosto. 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
214) 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
Setbre 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
270 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 i 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29 i 
Novbre. 
295 
296 
297 
293 
299 
300 
301 
302 
303 
30 i 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
Diebre. 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
334 
332 
333 
334 
335 
330 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
355 
340 
3i7 
3i8 
319 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
30 
I 
44> 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
CO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
4 
2 
3 
5 
6 
9 
SO 
I 
8 
9 
O» 
4 
0,000 
000 
000 
001 
001 
001 
001 
002 
002 
0,002 
003 
003 
003 
003 
004 
004 
004 
004 
005 
0,005 
005 
006 
006 
006 
006 
007 
007 
007 
007 
0,008 
008 
008 
009 
009 
009 
009 
010 
010 
010 
0,010 
011 
011 
014 
012 
012 
012 
012 
013 
013 
0,013 
013 
014 
044 
014 
015 
015 
015 
015 
016 
0,016 
016 
016 
017 
017 
047 
018 
018 
018 
018 
0,019 
019 
019 
020 
020 
020 
020 
021 
021 
021 
0,021 
022 
022 
022 
023 
023 
023 
023 
024 
024 
0,024 
024 
025 
025 
025 
026 
026 
026 
026 
027 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 803 
Oí3 830 
917 808 
491 781 
405 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
057 53 i 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 451 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
803 014 
130 980 
410 959 
084 932 
958 905 
232 877 
500 849 
780 822 
054 795 
328 707 
002 740 
870 712 
150 685 
424 658 
098 630 
972 603 
246 575 
520 5 58 
794 521 
068 493 
342 460 
010 438 
890 411 
4 04 38 5 
438 350 
712 329 
980 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 464 
630 437 
904 4 10 
478 082 
452 055 
720 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
309 803 
043 830 
917 808 
491 784 
405 753 
739 720 
013 099 
287 071 
501 014 
835 010 
109 589 
383 502 
057 534 
934 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 352 
859 315 
423 288 
Capits. 
aoo 
i 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
a to 
120 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
3 30 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1®0 
9 
11?0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
Sumandos. 
0,027 
027 
027 
028 
028 
028 
029 
029 
029 
029 
0,030 
030 
030 
030 
031 
031 
031 
032 
032 
032 
0,032 
033 
033 
033 
033 
034 
034 
034 
035 
035 
0,035 
035 
036 
030 
030 
030 
037 
037 
037 
038 
0,033 
038 
038 
039 
039 
039 
040 
040 
040 
040 
0,041 
051 
041 
041 
042 
042 
042 
043 
043 
043 
0,043 
044 
044 
044 
044 
045 
045 
045 
046 
046 
0,040 
040 
047 
047 
047 
057 
048 
048 
048 
049 
0,049 
049 
049 
050 
050 
050 
050 
051 
051 
051 
0,052 
052 
052 
052 
053 
053 
053 
053 
054 
054 
397 200 
071 233 
945 205 
219 178 
493 451 
707 123 
041 090 
315 008 
589 041 
803 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 905 
232 877 
506 8 59 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
870 712 
450 085 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
4 64 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 4 64 
030 137 
904 4 10 
478 082 
452 055 
720 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
309 803 
043 830 
917 808 
491 781 
405 753 
739 720 
013 099 
287 071 
501 044 
835 016 
409 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
4 23 288 
397 260 
674 233 
955 205 
219 478 
493 451 
767 4 23 
044 096 
315 008 
589 044 
803 014 
430 980 
410 959 
085 932 
958 904 
232 877 
500 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 085 
424 058 
098 030 
972 003 
256 575 
520 5 58 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
9 
340 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
27<n> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
8 
9 
soo 
1 
0,054 
055 
055 
055 
055 
056 
056 
056 
056 
057 
0,057 
057 
058 
058 
058 
058 
059 
059 
059 
060 
0,060 
060 
060 
001 
001 
001 
001 
002 
002 
002 
0,063 
063 
003 
003 
004 
004 
064 
064 
065 
065 
0,065 
066 
000 
000 
006 
067 
067 
007 
007 
008 
0,068 
068 
069 
009 
009 
009 
070 
070 
070 
070 
0,071 
071 
074 
072 
072 
072 
072 
073 
073 
073 
0,073 
074 
074 
074 
075 
075 
075 
075 
076 
076 
0,076 
076 
077 
077 
077 
078 
078 
078 
078 
079 
0,079 
079 
080 
080 
080 
080 
081 
081 
081 
081 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 414 
4 64 384 
438 356 
74 2 329 
980 301 
200 274 
534 247 
808 219 
082 492 
350 4 05 
630 437 
904 410 
478 082 
452 055 
720 027 
000 000 
273 073 
547 945 
821 918 
095 890 
309 803 
043 830 
917 808 
491 781 
405 753 
739 720 
013 099 
287 071 
501 05 5 
835 010 
409 589 
383 502 
057 535 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 352 
849 315 
423 288 
397 200 
071 233 
945 205 
210 478 
403 151 
707 4 23 
000 
008 
051 
315 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
68 5 932 
958 004 
232 877 
506 840 
780 822 
054 705 
328 767 
602 740 
876 712 
450 685 
424 658 
008 630 
072 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
352 466 
616 438 
800 414 
4 64 384 
438 356 
742 320 
080 301 
200 274 
534 247 
808 210 
082 102 
350 104 
030 137 
004 440 
478 082 
452 055 
720 027 
000 000 
273 073 
547 015 
821 018 
095 890 
309 803 
043 830 
917 808 
Capits 
300 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
3 SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
330 
4 
3-tO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
o 
3 
4 
5 
0 
0 
3<ÍPO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33'0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
I 
Sumandos. 
0,082 
082 
082 
083 
083 
083 
083 
084 
084 
084 
0,084 
085 
085 
085 
086 
086 
086 
086 
087 
087 
0,087 
087 
088 
088 
088 
089 
089 
089 
089 
090 
0,000 
090 
090 
091 
001 
001 
002 
002 
002 
002 
0,003 
003 
003 
003 
094 
004 
004 
095 
005 
005 
0,095 
i 090 
090 
090 
090 
097 
097 
097 
098 
008 
0,098 
098 
090 
000 
000 
400 
400 
400 
400 
401 
0,101 
404 
101 
102 
102 
102 
4 03 
403 
103 
403 
0,104 
4 04 
404 
4 04 
105 
105 
105 
loe 
loe 
400 
0,100 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
408 
4 00 
400 
491 781 
405 753 
739 720 
013 009 
287 071 
501 64 4 
835 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 307 
301 370 
575 342 
840 315 
4 23 288 
307 260 
671 233 
045 205 
210 478 
403 451 
767 4 23 
041 006 
315 008 
589 051 
863 015 
136 986 
410 959 
68 5 932 
958 905 
232 877 
506 819 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
704 521 
068 403 
342 466 
616 438 
800 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 210 
082 102 
356 4 64 
630 437 
004 4 10 
478 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 073 
5 57 045 
821 918 
095 890 
369 863 
043 830 
917 808 
491 781 
405 753 
730 726 
013 699 
287 671 
561 6 54 
835 616 
109 589 
383 562 
657 534 
934 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
423 288 
397 260 
671 233 
9 55 205 
219 478 
493 151 
767 423 
011 096 
315 008 
Capits. 
o 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
O 
I 
5 
(> 
7 
8 
9 
18© 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43© 
6 
7 
8 
9 
44© 
5 
6 
7 
8 
9 
45© 
I 
6 
7 
8 
9 
46© 
6 
7 
8 
9 
4 ^ © 
I 
6 
7 
8 
9 
48© 
5 
f. 
7 
8 
9 
4©3> 
I 
Sumandos. 
0,109 389 041 
109 863 014 
110 136 986 
110 410 959 
1 I 0 681 932 
110 958 90 i 
111 232 877 
411 506 849 
111 780 822 
112 034 795 
0,112 328 767 
112 602 740 
112 876 712 
113 150 685 
113 4 2 í 658 
113 698 630 
113 972 603 
414 246 575 
114 520 348 
114 794 521 
068 493 
312 466 
616 438 
890 41I 
IOS 3 8 i 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 410 
178 082 
452 053 
726 027 
000 000 
273 973 
0,113 
113 
415 
113 
416 
116 
116 
116 
117 
117 
0,117 
118 
118 
418 
118 
119 
119 
119 
120 
120 
0,120 547 943 
120 821 918 
4 21 095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
122 465 753 
122 739 726 
423 013 699 
0,123 287 671 
123 561 644 
123 835 616 
124 109 589 
124 383 362 
124 657 534 
124 931 507 
123 203 479 
123 479 432 
125 753 425 
121 
121 
421 
122 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
563 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
0,126 
126 
426 
126 
127 
127 
127 
127 
128 
128 
0,128 
129 
429 
129 
129 
130 
430 
130 
130 
131 
0,131 506 849 
131 780 822 
132 054 795 
132 328 767 
132 602 740 
132 876 712 
133 150 683 
133 424 638 
133 698 630 
133 972 603 
0,135 246 573 
134 520 548 
134 794 521 
135 068 493 
135 342 466 
135 616 438 
135 890 411 
136 164 384 
136 438 336 
136 712 329 
Capits. 
5©© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
51© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.3© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54© 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
55© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
56© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
986 301 
260 274 
5 3 í 247 
808 219 
082 4 92 
356 164 
630 137 
904 110 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
0,136 
137 
137 
137 
138 
138 
138 
138 
139 
139 
0,139 
140 
140 
140 
140 
441 
141 
141 
141 
142 
0,142 463 733 
442 739 726 
143 013 699 
143 287 671 
143 361 644 
143 833 616 
444 109 589 
144 383 562 
144 637 334 
444 931 507 
0,145 205 479 
445 479 452 
145 753 425 
146 027 397 
446 301 370 
446 575 342 
146 849 315 
447 123 288 
147 397 260 
447 671 233 
945 205 
219 478 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
68 i 932 
958 904 
232 877 
306 8'(9 
780 822 
054 793 
328 767 
602 740 
876 712 
130 685 
4 2 í 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 192 
336 164 
630 137 
904 1 10 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
347 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
833 616 
109 589 
0,147 
148 
148 
448 
149 
149 
-149 
149 
450 
4 50 
0,150 
450 
151 
151 
-151 
152 
152 
452 
452 
153 
0,153 
133 
133 
154 
454 
454 
-155 
4 55 
4 55 
4 55 
0,156 
456 
456 
456 
157 
437 
137 
438 
458 
438 
0,158 
459 
459 
459 
460 
160 
-160 
460 
461 
461 
0,161 
161 
162 
162 
462 
163 
163 
463 
163 
164 
Capits. 
ooo 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
©1© 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
©3© 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
©3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©4© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©5© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©6© 
1 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ©9© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,164 
64 
64 
63 
63 
63 
(-.6 
66 
166 
66 
167 
67 
167 
167 
68 
68 
68 
(i!) 
69 
69 
169 
70 
70 
70 
70 
71 
71 
71 
72 
72 
72 
72 
73 
73 
73 
73 
74 
74 
74 
73 
73 
73 
73 
76 
76 
76 
76 
77 
77 
77 
78 
78 
78 
78 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
80 
8! 
81 
81 
81 
82 
82 
82 
83 
83 
183 
83 
84 
84 
84 
84 
83 
85 
185 
-186 
0,186 
180 
186 
187 
-187 
187 
187 
188 
488 
188 
0,189 
189 
189 
189 
190 
190 
190 
4 90 
191 
191 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 423 
027 397 
301 370 
575 342 
849 313 
123 288 
397 260 
671 233 
943 203 
219 478 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
33} 247 
808 219 
082 192 
336 164 
630 137 
904 110 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
383 562 
657 53 i 
931 507 
205 479 
479 432 
733 423 
027 397 
301 370 
575 3'i2 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 203 
219 -178 
493 131 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
306 819 
Capits. 
«O© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
• y i © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
vs© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« ' 3 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
n © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
^5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
76© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,191 
192 
192 
192 
192 
493 
493 
193 
193 
194 
0,194 
194 
495 
195 
195 
195 
496 
496 
196 
196 
0,197 
197 
197 
198 
498 
198 
498 
199 
499 
199 
0,200 
200 
200 
200 
201 
201 
201 
201 
202 
202 
0,202 
203 
203 
203 
203 
204 
204 
204 
204 
205 
0,205 
205 
206 
206 
206 
206 
207 
207 
207 
207 
0,208 
208 
208 
209 
209 
209 
209 
210 
210 
210 
0,210 
211 
211 
211 
212 
212 
212 
212 
213 
213 
0,213 
213 
214 
214 
214 
215 
213 
215 
215 
216 
0,216 
216 
216 
217 
217 
217 
218 
218 
218 
218 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
520 348 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 441 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
5 3 í 247 
808 219 
082 192 
336 464 
630 137 
904 110 
178 082 
432 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
383 362 
657 534 
931 507 
205 479 
479 432 
753 425 
027 397 
301 370 
373 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 431 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
-136 986 
410 959 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
130 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
320 348 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
-164 38} 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
336 164 
630 137 
904 1I0 
Capits. 
8 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
81© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
82© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
87© 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,219 
219 
219 
220 
220 
220 
220 
221 
221 
221 
0,221 
222 
222 
222 
223 
223 
223 
223 
224 
224 
0,224 
224 
225 
223 
225 
226 
226 
226 
226 
227 
0,227 
227 
227 
228 
228 
228 
229 
229 
229 
229 
0,230 
230 
230 
230 
231 
231 
231 
232 
232 
232 
0,232 
233 
233 
233 
233 
234 
234 
234 
235 
233 
0,233 
235 
236 
236 
236 
236 
237 
237 
237 
238 
0,238 
238 
238 
239 
239 
239 
240 
240 
240 
240 
0,241 
241 
241 
241 
242 
242 
242 
243 
243 
243 
0,243 
244 
244 
244 
244 
245 
243 
243 
246 
246 
178 082 
432 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
463 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
383 362 
637 534 
931 507 
203 479 
479 452 
733 423 
027 397 
301 370 
375 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 131 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
130 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 375 
520 348 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 41 I 
16} 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
330 
630 
I 64 
137 
904 110 
-178 082 
432 033 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
403 733 
739 726 
013 099 
287 071 
561 644 
835 616 
109 589 
383 362 
637 331 
931 307 
203 479 
479 452 
733 423 
027 397 
301 370 
Capits. 
9 © © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
95© 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
96© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
97© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
0,246 
246 
247 
247 
247 
247 
248 
248 
248 
249 
0,249 
249 
249 
230 
250 
250 
230 
231 
231 
231 
0,232 
23-? 
373 342 
849 313 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 9 0 í 
232 877 
306 819 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
130 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
320 348 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
233 
233 
253 
233 
234 
234 
0,234 
253 
233 
235 
255 
256 
256 
256 
236 
237 
0,237 334 247 
257 808 219 
238 082 192 
238 336 164 
258 630 137 
258 904 4 10 
239 -178 082 
239 432 033 
239 726 027 
260 000 000 
0,260 
260 
260 
261 
261 
261 
261 
262 
262 
262 
0,263 
263 
263 
263 
264 
264 
264 
264 
265 
265 
0,265 
266 
266 
266 
266 
267 
267 
267 
267 
268 
0,268 
268 
269 
269 
269 
269 
270 
270 
270 
270 
0,271 
271 
271 
272 
272 
272 
272 
273 
273 
273 
273 973 
547 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
833 616 
109 389 
383 362 
657 33} 
931 507 
203 479 
479 432 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
4 23 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 131 
767 123 
041 096 
313 068 
389 041 
863 014 
-136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
780 822 
031 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
4 24 638 
698 630 
('• 
7 
8 
í) 
10 
n 
12 
13 
I 'i 
l o 
16 
17 
18 
10 
20 
21 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
iO 
M 
12 
\3 
U 
43 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
42 
43 
14 
45 
46 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
¡29 
30 
34 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
303 
364 
305 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
14 
42 
13 
44 
45 
46 
47 
4 8 
49 
20 
Febrero. 
21 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
54 
32 
33 
54 
35 
56 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
04 
65 
66 
67 
08 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
103 
404 
405 
406 
107 
408 
109 
Mayo. 
440 
414 
442 
413 
414 
445 
416 
417 
44 8 
419 
4 20 
424 
422 
4 23 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
130 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
Junio. 
444 
442 
443 
444 
443 
446 
447 
448 
449 
430 
434 
432 
433 
454 
455 
456 
437 
458 
459 
400 
401 
102 
403 
464 
463 
466 
167 
468 
469 
470 
Julio. 
171 
472 
473 
474 
173 
176 
477 
478 
179 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
184 
4 85 
4 86 
4 87 
488 
4 89 
490 
491 
4 92 
493 
194 
4 95 
4 96 
497 
498 
499 
200 
201 
Agosto. 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
234 
232 
Setbre. 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
233 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
203 
264 
205 
260 
267 
208 
209 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
270 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Novbre. 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
Diebre. 
324 , 
325 
320 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
353 
354 
Capits. Sumandos. 
3 
,4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
, 0 
7 
8 
9 5© 
4 
2 
3 
4 
9 
6© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 7© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O © 
4 
2 
3 
4 
0,000 
000 
000 
001 
001 
001 
002 
002 
002 
0,003 
003 
003 
003 
004 
004 
004 
005 
005 
005 
0,006 
006 
006 
006 
007 
007 
007 
008 
008 
008 
0,009 
009 
009 
009 
010 
040 
010 
04 4 
041 
014 
0,012 
012 
012 
012 
013 
013 
013 
014 
014 
014 
0,013 
015 
015 
015 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
0,018 
018 
018 
018 
019 
019 
019 
020 
020 
020 
0,021 
024 
021 
022 
022 
022 
022 
023 
023 
023 
0,024 
024 
024 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
026 
0,027 
027 
027 
028 
028 
028 
028 
029 
029 
029 
301 370 
002 740 
904 410 
205 479 
500 849 
808 219 
4 09 589 
410 959 
742 329 
013 699 
315 068 
610 438 
917 808 
249 478 
520 348 
821 918 
4 23 288 
424 058 
726 027 
027 397 
328 767 
630 437 
931 307 
232 877 
534 247 
835 616 
130 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 203 
246 575 
347 943 
849 315 
450 685 
432 055 
753 423 
034 793 
356 4 64 
657 534 
93S 904 
260 274 
561 644 
863 014 
4 64 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 742 
178 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 562 
684 932 
986 301 
287 674 
589 044 
890 44I 
491 781 
493 451 
794 524 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
304 370 
602 740 
904 440 
203 479 
506 849 
808 249 
4 09 389 
44 0 939 
742 329 
04 3 699 
315 008 
010 438 
917 808 
249 478 
520 548 
824 918 
4 23 288 
424 058 
726 027 
027 397 
328 707 
630 437 
931 307 
232 877 
534 247 
833 616 
Capits, 
too 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l io 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 18© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
13© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
14© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
a©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
l1* © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 8 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a o© 
Sumandos. 
0,030 
030 
030 
031 
031 
031 
031 
032 
032 
032 
0,033 
033 
033 
034 
034 
034 
034 
033 
033 
033 
0,036 
036 
036 
037 
037 
037 
037 
038 
038 
038 
0,039 
039 
039 
040 
040 
040 
040 
044 
044 
044 
0,042 
042 
042 
043 
043 
043 
044 
044 
044 
044 
0,043 
045 
045 
046 
046 
046 
047 
047 
047 
047 
0,048 
048 
048 
049 
049 
049 
050 
050 
050 
050 
0,054 
034 
054 
052 
052 
052 
053 
053 
053 
053 
0,054 
054 
054 
055 
055 
055 
056 
056 
056 
050 
0,057 
057 
057 
058 
058 
053 
059 
039 
059 
059 
130 980 
438 350 
739 720 
044 090 
342 400 
643 836 
943 205 
246 375 
547 945 
849 315 
450 685 
¿ 3 2 035 
733 425 
054 795 
336 4 64 
657 334 
958 904 
200 274 
501 044 
803 014 
104 384 
405 753 
707 4 23 
008 493 
369 863 
674 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 742 
478 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 362 
684 932 
986 301 
287 674 
389 044 
890 444 
494 784 
493 451 
794 524 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 4 40 
205 479 
506 849 
808 219 
109 389 
440 959 
742 329 
013 699 
315 008 
616 438 
917 808 
249 478 
520 548 
821 918 
423 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 4 37 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
044 096 
342 460 
043 836 
945 205 
246 373 
547 945 
849 313 
430 683 
432 055 
753 425 
054 795 
356 4 64 
657 334 
938 904 
200 274 
501 044 
803 014 
104 384 
405 753 
707 4 23 
008 493 
309 803 
071 233 
972 603 
Capits. 
S O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
82© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
86© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8?© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
29© 
0,060 
000 
060 
001 
001 
001 
002 
002 
002 
002 
0,003 
063 
063 
064 
064 
064 
065 
065 
065 
066 
0,066 
000 
066 
067 
067 
067 
068 
068 
068 
069 
0,069 
069 
069 
070 
070 
070 
071 
071 
071 
072 
0,072 
072 
072 
073 
073 
073 
074 
074 
074 
075 
0,073 
073 
075 
076 
076 
076 
077 
077 
077 
078 
0,078 
078 
078 
079 
079 
079 
080 
080 
080 
081 
0,081 
084 
081 
082 
082 
082 
083 
083 
083 
084 
0,084 
084 
084 
085 
083 
083 
080 
080 
086 
087 
0,087 
087 
088 
088 
088 
. 088 
089 
089 
089 
090 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 502 
084 932 
980 301 
287 674 
589 041 
890 444 
494 781 
493 434 
794 524 
095 890 
397 200 
098 030 
000 000 
301 370 
002 740 
904 440 
205 479 
506 849 
808 249 
4 09 589 
410 959 
742 329 
04 3 699 
315 068 
64 6 438 
947 808 
219 478 
520 548 
821 94 8 
4 23 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 4 37 
931 507 
232 877 
334 247 
833 616 
4 36 986 
438 356 
739 726 
044 096 
342 466 
643 836 
945 203 
246 375 
547 945 
849 315 
450 685 
452 055 
733 425 
054 795 
336 164 
037 334 
938 904 
200 274 
304 644 
863 014 
4 64 384 
405 733 
767 423 
068 493 
369 863 
674 233 
972 603 
273 973 
375 342 
876 742 
478 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 562 
684 932 
986 301 
287 674 
389 041 
890 444 
491 781 
493 434 
794 521 
095 890 
397 260 
698 030 
000 000 
301 370 
002 740 
904 4 10 
203 479 
500 849 
808 219 
4 09 389 
Capits. 
3 0 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3a© 
4 
0 
7 
8 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
34© 
9 
9 
3©© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 í © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 8 ® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3»© 
4 
0,090 
090 
091 
091 
091 
091 
092 
092 
092 
093 
0,093 
093 
094 
094 
094 
094 
093 
095 
095 
096 
0,096 
096 
097 
097 
097 
097 
098 
098 
098 
099 
0,099 
099 
400 
400 
400 
400 
404 
404 
404 
402 
0,102 
402 
403 
403 
103 
403 
404 
404 
404 
403 
0,105 
405 
406 
406 
406 
406 
407 
407 
407 
108 
0,108 
408 
109 
409 
409 
410 
440 
410 
4 10 
444 
0,444 
144 
4 12 
442 
412 
413 
443 
413 
4 13 
444 
0,444 
444 
445 
445 
445 
44 6 
44 6 
416 
416 
44 7 
0,447 
4 17 
418 
418 
418 
419 
449 
119 
4 19 
120 
410 959 
712 329 
013 099 
315 008 
010 438 
917 808 
219 478 
520 548 
821 918 
4 23 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 437 
931 507 
232 877 
534 247 
835 010 
130 986 
438 356 
739 726 
044 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
150 683 
452 055 
753 425 
054 795 
356 464 
657 534 
958 904 
260 2 
561 644 
863 014 
464 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 803 
674 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 74 2 
178 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 502 
084 932 
986 301 
287 674 
589 044 
890 444 
491 781 
493 434 
794 321 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 440 
205 479 
306 849 
808 219 
109 389 
410 959 
742 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 478 
520 348 
824 918 
423 288 
424 658 
720 027 
027 397 
328 707 
630 437 
931 507 
232 877 
334 247 
833 616 
436 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 400 
043 830 
945 205 
246 575 
2 1 
Capits. 
-I 
S 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » . » 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
450 
^ 
2 
3 
4 
9 
4©0 
-I 
2 
3 
fi 
7 
8 
9 
49® 
4 
b 
fi 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 © O 
0,120 
120 
121 
121 
121 
122 
122 
-122 
122 
123 
0,123 
123 
124 
124 
-124 
123 
12b 
125 
-123 
126 
0,126 
126 
127 
127 
127 
128 
128 
128 
128 
129 
0,129 
129 
130 
130 
130 
131 
131 
131 
132 
132 
0,132 
132 
-133 
-133 
133 
134 
134 
134 
133 
133 
0,133 
133 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
138 
138 
0,138 
138 
139 
139 
139 
140 
140 
-140 
141 
141 
0,141 
141 
142 
142 
142 
143 
143 
143 
-144 
-144 
0,144 
144 
143 
143 
143 
146 
146 
146 
147 
147 
0,147 
147 
-148 
148 
148 
149 
149 
149 
13o 
130 
347 943 
849 313 
-130 683 
432 033 
733 423 
034 793 
336 104 
637 334 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
b7b 342 
876 712 
178 082 
479 4b2 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 521 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
203 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 -137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 573 
347 943 
849 313 
130 683 
452 055 
753 425 
054 795 
336 164 
637 534 
958 904 
200 274 
361 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 562 
Capits. 
5®® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S I ® 
-1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 53® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
59® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 5§® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 5®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
50 684 932 
30 986 301 
31 287 671 
31 389 044 
31 890 411 
32 491 781 
32 493 154 
32 794 521 
53 095 890 
33 397 260 
53 698 630 
54 000 000 
54 301 370 
54 602 740 
54 904 4 10 
53 205 479 
53 506 849 
55 808 219 
56 109 589 
56 410 959 
56 712 329 
37 013 699 
37 315 068 
37 616 438 
37 917 808 
38 219 -178 
58 520 548 
58 821 918 
59 123 288 
59 424 658 
59 726 027 
60 027 397 
60 328 767 
60 630 137 
60 931 507 
61 232 877 
61 534 247 
61 835 616 
62 136 986 
62 438 356 
62 739 726 
63 041 096 
63 342 466 
63 643 836 
63 945 205 
64 246 575 
64 547 945 
64 849 315 
63 130 683 
65 452 055 
65 753 425 
66 054 795 
66 356 464 
66 657 534 
66 938 904 
67 260 274 
67 561 644 
67 863 014 
68 -164 384 
68 465 753 
68 767 423 
69 068 493 
69 369 863 
69 671 233 
69 972 603 
70 273 973 
70 575 342 
70 876 712 
71 478 082 
71 479 432 
74 780 822 
72 082 492 
72 383 562 
72 684 932 
72 986 301 
73 287 674 
73 589 044 
73 890 411 
74 191 781 
74 493 151 
74 794 521 
75 095 890 
75 397 260 
75 698 630 
76 000 000 
76 301 370 
76 602 740 
76 904 4 10 
77 205 479 
77 306 849 
77 808 219 
78 109 b89 
78 410 9b9 
78 712 329 
79 013 699 
79 315 068 
79 616 438 
79 917 808 
80 219 478 
80 520 548 
Capits. 
oo® 
4 
9 
© 1 ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©3® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 64® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
65® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
66® 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
69® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
68® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6®® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,180 
-181 
-181 
-181 
4 82 
182 
482 
-182 
-183 
4 83 
0,183 
484 
-184 
484 
485 
485 
485 
485 
486 
4 86 
0,186 
487 
187 
487 
488 
488 
188 
488 
489 
4 89 
0,489 
490 
490 
490 
491 
491 
494 
-194 
492 
492 
0,192 
193 
193 
493 
494 
494 
494 
494 
-195 
495 
0,4 95 
496 
4 96 
496 
-197 
497 
497 
498 
498 
498 
0,498 
499 
499 
499 
200 
200 
200 
204 
201 
201 
0,201 
202 
202 
202 
203 
203 
203 
204 
204 
204 
0,204 
205 
205 
205 
206 
206 
206 
207 
207 
207 
0,207 
208 
208 
208 
209 
209 
209 
210 
210 
210 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 205 
246 575 
547 943 
849 315 
150 683 
452 055 
733 423 
034 795 
356 -164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
373 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
-191 781 
493 451 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 440 
203 479 
506 849 
808 219 
409 389 
44 0 939 
74 2 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 437 
931 507 
232 877 
534 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
347 943 
849 313 
-150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 4 64 
657 534 
Caxwts. 
9®® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94® 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
95® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
96® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
98® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
Sumandos. 
0,210 938 904 
24 1 260 274 
214 561 644 
211 863 014 
212 4 64 384 
212 465 753 
212 767 423 
213 068 493 
213 369 863 
213 671 233 
0,213 972 603 
214 273 973 
214 575 342 
214 876 712 
215 -178 082 
215 479 452 
215 780 822 
216 082 192 
216 383 562 
216 684 932 
0,216 
217 
217 
217 
218 
218 
218 
219 
219 
219 
0,220 
220 
220 
220 
221 
221 
221 
222 
222 
222 
0,223 
223 
223 
223 
224 
224 
224 
225 
225 
225 
0,226 
226 
226 
226 
227 
227 
227 
228 
228 
228 
0,229 
229 
229 
229 
230 
230 
230 
231 
231 
231 
0,232 
232 
232 
232 
233 
233 
233 
234 
234 
234 
0,233 
235 
235 
235 
236 
236 
236 
237 
237 
237 
0,238 
238 
238 
238 
239 
239 
239 
240 
240 
240 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
491 781 
493 431 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 478 
520 548 
821 948 
423 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 437 
931 507 
232 877 
534 247 
833 616 
436 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 203 
246 573 
547 945 
849 315 
450 685 
452 053 
733 425 
034 795 
356 464 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
464 384 
465 753 
767 423 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 74 2 
478 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 b62 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
Caxñts. 
8®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
81® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
83® 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 83® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
86® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 89® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 9 ® 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,244 
244 
241 
242 
242 
2/(2 
242 
243 
243 
243 
0,244 
244 
244 
245 
245 
246 
246 
246 
0,247 
247 
247 
248 
248 
248 
248 
249 
249 
249 
0,250 
2b0 
250 
254 
251 
2b4 
254 
252 
252 
232 
0,233 
233 
253 
254 
254 
254 
234 
233 
255 
255 
0,236 
236 
256 
237 
237 
257 
257 
258 
238 
238 
0,239 
239 
259 
260 
260 
260 
260 
264 
261 
261 
0,262 
262 
262 
263 
263 
263 
264 
264 
264 
264 
0,265 
265 
265 
266 
266 
266 
267 
267 
267 
267 
0 208 
268 
268 
269 
269 
269 
270 
270 
270 
270 
095 890 
397 200 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
205 479 
506 849 
808 219 
4 09 589 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
423 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 437 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
436 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 205 
246 573 
547 943 
849 313 
-130 685 
452 055 
753 423 
034 795 
336 464 
637 334 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
4 64 384 
465 733 
767 423 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
478 082 
479 432 
780 822 
082 492 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 414 
491 784 
493 431 
794 321 
093 890 
397 200 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 440 
205 479 
506 849 
808 219 
4 09 389 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 548 
821 918 
423 288 
424 638 
726 027 
027 307 
328 767 
630 437 
931 307 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 5 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 6 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 8 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,271 
274 
271 
272 
272 
272 
273 
273 
273 
273 
0,274 
274 
274 
275 
275 
275 
276 
276 
276 
276 
0,277 
277 
277 
278 
278 
278 
279 
279 
279 
279 
0,280 
280 
280 
281 
281 
281 
282 
282 
282 
282 
232 877 
534 247 
83b 616 
136 986 
438 356 
739 720 
044 096 
342 466 
043 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
130 683 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 423 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
375 342 
876 712 
-178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 302 
684 932 
986 301 
0,283 287 
283 589 
283 890 
284 191 
284 493 
284 794 
285 095 
285 397 
285 698 
286 000 
0,286 301 
286 602 
286 904 
287 205 
287 306 
287 808 
288 109 
288 410 
288 712 
289 013 
0,289 313 
289 616 
289 917 
290 219 
290 320' 
290 821 
291 123 
291 424 
291 726 
292 027 
0,292 328 
292 630 
292 931 
293 232 
293 334 
293 833 
294 136 
294 438 
294 739 
293 041 
0,295 342 
295 643 
293 943 
296 246 
296 547 
296 849 
297 150 
297 452 
297 733 
298 034 
0,298 356 
298 637 
298 958 
299 260 
299 501 
299 863 
300 164 
300 465 
300 767 
301 008 
671 
041 
411 
781 
131 
521 
890 
260 
630 
000 
370 
740 
110 
479 
849 
219 
589 
959 
329 
699 
068 
438 
808 
178 
548 
918 
288 
658 
027 
397 
767 
137 
307 
877 
247 
616 
986 
336 
726 
096 
466 
836 
203 
375 
945 
315 
085 
055 
423 
793 
4 64 
534 
904 
274 
644 
014 
384 
733 
123 
493 
Días. 
6 
7 
8 
O 
10 
i I 
42 
43 
4 5 
4 5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
4 0 
i 1 
42 
43 
N 
4 5 
16 
47 
4 8 
49 
20 
21 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
!) 
4 0 
4 1 
42 
43 
15 
45 
4 6 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 5 í 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
3 6 Í 
363 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
42 
43 
4 i 
43 
4 6 
47 
48 
49 
20 
2.3 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
3» 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
35 
36 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
402 
103 
404 
103 
406 
407 
108 
Mayo. 
409 
110 
4 11 
412 
4 13 
4 14 
4 45 
416 
417 
4 18 
419 
4 20 
421 
122 
4 23 
424 
423 
4 26 
4 27 
428 
429 
4 30 
431 
432 
4 33 
434 
4 33 
4 36 
4 37 
4 38 
439 
Junio. 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
135 
456 
4 57 
458 
459 
460 
4 61 
4 62 
463 
4 64 
465 
466 
467 
468 
4 69 
Julio. 
170 
471 
172 
473 
474 
175 
176 
177 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
483 
484 
4 83 
186 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
491 
492 
193 
494 
495 
196 
4 97 
498 
499 
200 
Agosto. 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Sefbre. 
232 
233 
234 
235 
230 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
253 
234 
235 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
Octubre 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
Novbre. 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Dicbre. 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,000 328 767 
000 057 334 
000 986 301 
001 313 068 
001 643 836 
001 972 003 
002 301 370 
002 630 437 
002 958 904 
0,003 
003 
003 
004 
004 
004 
005 
005 
003 
006 
0,006 
006 
007 
007 
007 
008 
008 
008 
009 
009 
0,009 
010 
010 
040 
014 
014 
014 
012 
012 
012 
0,013 
013 
013 
014 
014 
014 
013 
013 
015 
016 
0,016 
046 
017 
017 
017 
018 
018 
018 
019 
019 
0,019 
020 
020 
020 
024 
024 
021 
022 
022 
022 
0,023 
023 
023 
024 
024 
024 
024 
023 
025 
025 
0,026 
026 
026 
027 
027 
027 
028 
028 
028 
029 
0,029 
029 
030 
030 
030 
031 
031 
031 
032 
032 
287 674 
616 438 
943 205 
273 973 
602 740 
931 307 
260 274 
389 041 
917 808 
246 375 
573 342 
904 410 
232 877 
561 644 
890 444 
249 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 348 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
150 683 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 524 
4 23 288 
452 055 
780 822 
4 09 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 959 
739 720 
008 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
350 464 
684 932 
013 099 
342 466 
674 233 
000 000 
328 707 
657 534 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 437 
958 904 
287 674 
610 438 
945 203 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
373 342 
904 410 
232 877 
301 044 
890 411 
219 478 
347 9 i 3 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
1 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,032 
033 
033 
033 
034 
034 
034 
033 
033 
033 
0,036 
036 
036 
037 
037 
037 
038 
038 
038 
039 
0,039 
039 
040 
040 
040 
044 
041 
044 
042 
042 
0,042 
043 
043 
043 
044 
044 
044 
043 
043 
045 
0,046 
046 
046 
047 
047 
047 
048 
048 
048 
048 
0,049 
049 
049 
050 
050 
050 
051 
051 
054 
052 
0,052 
052 
053 
053 
053 
034 
034 
034 
035 
055 
0,033 
036 
036 
036 
037 
057 
057 
058 
058 
058 
0,059 
039 
039 
060 
000 
060 
064 
064 
061 
062 
0,062 
062 
003 
003 
0(13 
064 
004 
004 
063 
063 
876 742 
205 479 
334 247 
863 014 
491 781 
320 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
464 384 
493 454 
824 918 
130 683 
479 432 
808 249 
436 986 
463 753 
794 524 
4 23 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
440 959 
739 726 
008 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
74 2 329 
044 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
674 233 
000 000 
328 767 
637 334 
986 301 
343 068 
643 836 
972 603 
301 370 
030 437 
958 904 
287 674 
64 6 438 
945 205 
273 973 
602 740 
934 507 
200 274 
589 044 
947 808 
246 575 
575 342 
904 440 
232 877 
564 644 
890 414 
219 478 
547 943 
876 742 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
320 348 
849 313 
478 082 
306 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
824 918 
4 50 685 
479 432 
808 219 
136 986 
463 733 
794 521 
4 23 288 
452 055 
780 822 
409 389 
438 336 
767 423 
093 890 
4 2 í 638 
Capita 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
:4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,005 
066 
066 
066 
067 
067 
067 
068 
068 
068 
0,009 
069 
069 
070 
070 
070 
074 
071 
074 
072 
0,072 
072 
072 
073 
073 
073 
074 
074 
074 
075 
0,075 
075 
076 
076 
076 
077 
077 
077 
078 
078 
0,078 
079 
079 
079 
080 
080 
080 
084 
081 
081 
0,082 
082 
082 
083 
083 
083 
084 
084 
084 
085 
0,085 
085 
086 
086 
086 
087 
087 
087 
088 
088 
0,088 
089 
089 
089 
090 
090 
090 
094 
094 
094 
0,092 
092 
092 
093 
093 
093 
094 
094 
094 
093 
0,095 
095 
096 
096 
096 
096 
097 
097 
097 
098 
753 423 
082 492 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
742 329 
044 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 464 
684 932 
013 099 
342 466 
674 233 
000 000 
328 767 
057 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 674 
646 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 440 
232 877 
564 644 
890 411 
249 478 
547 945 
876 742 
205 479 
534 247 
863 014 
494 784 
520 548 
849 315 
478 082 
500 849 
835 616 
464 384 
493 431 
824 918 
450 685 
479 452 
808 219 
436 986 
465 753 
794 524 
423 288 
452 055 
780 822 
409 389 
438 336 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 959 
739 720 
068 493 
397 260 
720 027 
054 793 
383 362 
742 329 
041 096 
369 863 
698 030 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 53 i 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
Capits. I Sumandos. 
S O O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
S S O 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,098 
098 
099 
099 
099 
4 00 
400 
400 
401 
401 
0,401 
402 
102 
402 
403 
403 
403 
4 04 
404 
104 
0,4 05 
405 
405 
4 06 
406 
406 
407 
4 07 
407 
408 
0,108 
108 
409 
4 09 
409 
410 
410 
140 
44 4 
4 14 
0,14 4 
44 2 
442 
142 
4 13 
44 3 
443 
44 4 
444 
4 14 
0,415 
413 
445 
44 0 
4 16 
446 
447 
447 
4 17 
448 
0,4.18 
4 18 
M 9 
4 19 
449 
120 
420 
420 
420 
421 
0,424 
424 
422 
4 22 
422 
423 
423 
423 
424 
124 
0,424 
123 
125 
425 
426 
426 
4 26 
427 
4 27 
4 27 
0,128 219 478 
428 347 945 
4 28 876 712 
4 29 203 479 
4 29 334 247 
4 29 803 044 
430 191 781 
130 320 348 
130 849 313 
131 178 082 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
943 203 
273 973 
002 740 
931 507 
200 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 440 
232 877 
501 644 
890 444 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 343 
478 082 
306 849 
833 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
4 50 685 
479 452 
808 219 
4 36 986 
465 753 
794 521 
4 23 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 330 
767 4 23 
093 890 
424 638 
733 423 
082 492 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 795 
383 562 
74 2 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 464 
084 932 
013 699 
342 466 
674 233 
000 000 
328 767 
657 534 
980 304 
345 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 437 
958 904 
287 674 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
934 507 
260 274 
589 044 
917 808 
246 375 
373 342 
904 440 
232 877 
364 644 
890 414 
12 E N E R O . 12. 
Capits. 
400 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
41<> 
I 
2 
3 
S 
6 
9 
4SO 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
44« 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
460 
5 
6 
7 
8 
9 
4ÍO 
Á 
Sumandos. 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4»0 
1 
31 506 849 
31 835 616 
32 ^64 384 
32 493 ^51 
32 821 918 
33 150 685 
33 479 452 
33 808 219 
34 ^36 986 
34 465 753 
34 794 521 
35 123 288 
35 452 055 
35 780 822 
36 109 589 
36 438 356 
36 767 -123 
37 095 890 
37 424 658 
37 753 425 
38 082 192 
38 410 959 
38 739 726 
39 068 493 
39 397 260 
39 726 027 
40 054 795 
40 383 562 
40 712 329 
41 041 096 
41 369 863 
41 698 630 
42 027 397 
42 356 -164 
42 684 932 
43 013 699 
43 342 466 
43 671 233 
44 000 000 
44 328 767 
44 657 534 
44 986 301 
45 315 068 
45 643 836 
603 
370 
137 
45 972 
46 301 
46 630 
46 958 904 
47 287 671 
47 616 438 
47 945 205 
48 273 973 
48 602 740 
48 931 507 
49 260 274 
49 589 041 
49 9 i 7 808 
50 246 575 
50 575 342 
50 904 -110 
51 232 877 
51 561 644 
51 890 411 
52 219 -178 
52 547 945 
52 876 712 
53 205 479 
53 534 247 
53 863 014 
54 491 781 
54 520 548 
54 849 315 
55 178 082 
55 506 849 
55 835 616 
56 164 384 
56 493 -151 
56 821 918 
57 ^50 685 
57 479 452 
57 808 219 
58 -136 986 
58 465 753 
58 794 521 
59 -123 288 
59 452 055 
59 780 822 
60 -109 589 
60 438 356 
60 767 -123 
61 095 890 
61 424 658 
61 753 425 
62 082 192 
62 410 959 
62 739 726 
63 068 493 
63 397 260 
63 726 027 
64 054 795 
Capits. 
5Í>0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 5SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
9 
50O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
0,464 
464 
4 65 
465 
465 
466 
166 
4 66 
467 
4 67 
0,167 
468 
468 
4 68 
468 
469 
469 
4 69 
470 
470 
0,170 
471 
471 
471 
472 
472 
472 
473 
473 
4 73 
0,174 
-174 
474 
175 
475 
175 
476 
476 
-176 
477 
0,477 
477 
478 
478 
478 
479 
179 
479 
4 80 
-180 
0,-180 
481 
481 
181 
-182 
4 82 
482 
183 
4 83 
4 83 
0,184 
4 84 
4 84 
4 85 
4 85 
4 85 
4 86 
4 86 
486 
-187 
0,4 87 
-187 
488 
-188 
488 
-189 
489 
489 
4 90 
490 
0,190 
191 
491 
491 
492 
492 
492 
492 
493 
193 
0,193 
-194 
494 
494 
-195 
495 
495 
496 
496 
496 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 437 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 I 10 
232 877 
561 644 
890 411 
219 -178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 451 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
4 09 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 -164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 437 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
Capits. 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G i l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©40 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
650 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ero 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G§0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,197 
4 97 
497 
498 
498 
498 
499 
499 
499 
200 
0,200 
200 
201 
201 
201 
202 
202 
202 
203 
203 
0,203 
204 
204 
204 
205 
205 
205 
206 
206 
206 
0.207 
207 
207 
208 
208 
208 
209 
209 
209 
210 
0,210 
210 
214 
211 
21 1 
212 
212 
212 
213 
213 
0,213 
214 
214 
214 
215 
215 
215 
216 
216 
216 
0,216 
217 
217 
217 
24 8 
218 
218 
219 
219 
219 
0,220 
220 
220 
221 
221 
221 
222 
222 
222 
223 
0,223 
223 
224 
224 
224 
225 
226 
226 
0,226 
227 
227 
227 
228 
228 
228 
229 
229 
229 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 4 10 
232 877 
561 644 
890 411 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
-164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
-109 589 
438 356 
767 -123 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 959 
739 720 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 674 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 4 10 
232 877 
561 644 
890 411 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 151 
821 918 
450 685 
479 452 
808 219 
Capits. 
*oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
W I O 
5 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'?40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í.-»O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
*«o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? ? o 
4 
2 
3 
4 
9 
VSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
*»o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,230 
230 
230 
231 
231 
231 
232 
232 
232 
233 
0,233 
233 
234 
234 
234 
235 
235 
235 
236 
236 
0,236 
237 
237 
237 
238 
238 
238 
239 
239 
239 
0,240 
240 
240 
240 
241 
241 
241 
242 
242 
242 
0,243 
243 
243 
244 
244 
244 
245 
245 
245 
246 
0,246 
246 
247 
247 
247 
248 
248 
248 
249 
249 
0,249 
250 
250 
250 
251 
251 
251 
252 
0,253 
253 
253 
255 
255 
255 
256 
0,256 
256 
257 
257 
257 
258 
258 
258 
259 
259 
0,259 
260 
260 
260 
261 
261 
261 
262 
262 
262 
4 36 986 
465 753 
794 521 
4 23 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 4 23 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 674 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 -178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
464 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
-123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
Capits. 
§00 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§30 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
840 
9 
8 5 0 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 $GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 8 O 
-I 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
0,263 
263 
263 
264 
264 
264 
264 
265 
265 
265 
0,266 
266 
266 
267 
267 
267 
268 
268 
268 
269 
0,269 
269 
270 
270 
270 
271 
271 
271 
272 
272 
0,272 
273 
273 
273 
274 
274 
274 
275 
275 
275 
0,276 
276 
276 
277 
277 
277 
278 
278 
278 
279 
0,279 
279 
280 
280 
280 
281 
281 
281 
282 
282 
0,282 
283 
283 
283 
284 
284 
284 
285 
285 
285 
0,286 
286 
286 
287 
287 
287 
288 
288 
288 
288 
0,289 
289 
289 
290 
290 
290 
291 
291 
291 
292 
0,292 
292 
293 
293 
293 
294 
294 
294 
295 
295 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 4 37 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 4 10 
232 877 
561 64 4 
890 411 
219 478 
547 945 
876 712 
205 -479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
-164 384 
493 451 
821 918 
-150 685 
479 452 
808 219 
-136 986 
465 753 
794 521 
-123 288 
452 055 
780 822 
-109 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 4 92 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 4 10 
232 877 
561 644 
Capits. 
IM>0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 960 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9*0 
4 
9 
3 
4 
b 
6 
9 
9§0 
9 
990 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,295 
296 
296 
296 
297 
297 
297 
298 
298 
298 
0,299 
299 
299 
300 
300 
300 
301 
301 
301 
302 
0,302 
302 
303 
303 
303 
304 
304 
304 
305 
305 
0,305 
306 
306 
306 
307 
307 
307 
308 
308 
308 
0,309 
309 
309 
310 
310 
310 
311 
311 
311 
312 
0,312 
312 
312 
313 
313 
313 
314 
314 
314 
315 
0,315 
315 
316 
316 
316 
317 
317 
317 
318 
318 
0,318 
319 
319 
319 
320 
320 
320 
321 
321 
321 
0,322 
322 
322 
323 
323 
323 
324 
324 
324 
325 
0,325 
325 
326 
320 
320 
327 
327 
327 
328 
32S 
890 411 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
4 50 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
4 23 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 -123 
095 890 
424 658 
753 425 
082 -192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 -110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 -178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 151 
821 918 
-150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
13, E N E R O 13. 
Dias. 
\ 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
M 
12 
^3 
^ 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
353 
35'< 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
Á3 
14 
-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Julio. Octubre, 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
\ 0 \ 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
•169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
Mayo. 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
-122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
Junio. 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
Agosto. 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
200 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
NoVbre. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3 1 ! 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
Dicbre. 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
33! 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
So 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
9 
9® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,000 
000 
001 
001 
001 
002 
002 
002 
003 
0,003 
003 
004 
004 
004 
005 
005 
006 
006 
006 
0,007 
007 
007 
008 
008 
008 
009 
009 
009 
010 
0,010 
011 
G i l 
011 
012 
012 
012 
013 
013 
013 
0,014 
014 
014 
015 
015 
016 
016 
016 
017 
017 
0,017 
018 
018 
018 
019 
019 
019 
020 
020 
021 
0,021 
021 
022 
022 
022 
023 
023 
023 
024 
024 
0,024 
025 
025 
026 
026 
026 
027 
027 
027 
028 
0,028 
028 
029 
029 
029 
030 
030 
030 
031 
031 
0,032 
032 
032 
033 
033 
033 
034 
034 
034 
035 
350 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
93! 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 15! 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ie© 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
Sumandos. 
0,035 
035 
036 
036 
037 
037 
037 
038 
038 
038 
0,039 
039 
039 
040 
040 
040 
041 
041 
042 
042 
0,042 
043 
043 
043 
044 
044 
044 
045 
045 
045 
0,046 
046 
047 
047 
047 
048 
048 
048 
049 
049 
0,049 
050 
050 
050 
051 
051 
052 
052 
052 
053 
0,053 
053 
054 
054 
054 
055 
055 
055 
056 
050 
0,056 
057 
057 
058 
058 
058 
059 
059 
059 
060 
0,060 
060 
061 
061 
061 
062 
062 
063 
063 
063 
0,064 
064 
064 
065 
065 
065 
066 
066 
066 
067 
0,067 
068 
068 
068 
069 
069 
069 
070 
070 
070 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
Capits. 
»©o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
alo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 6 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,071 
071 
071 
072 
072 
073 
073 
073 
074 
074 
0,074 
075 
075 
075 
076 
076 
076 
077 
077 
078 
0,078 
078 
079 
079 
079 
080 
080 
080 
081 
081 
0,081 
082 
082 
082 
083 
083 
084 
084 
084 
085 
0,085 
085 
086 
086 
086 
087 
087 
087 
088 
088 
0,089 
089 
089 
090 
090 
090 
091 
091 
091 
092 
0,092 
092 
093 
093 
094 
094 
094 
095 
095 
095 
0,096 
096 
096 
097 
097 
097 
098 
098 
099 
099 
0,099 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
0,103 
103 
104 
104 
104 
105 
105 
105 
106 
106 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 803 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 15! 
849 315 
205 479 
56! 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
82! 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 í © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 » © 
Sumandos. 
0,106 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
110 
0,110 
110 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
113 
113 
0,113 
114 
114 
115 
U S 
115 
116 
116 
116 
117 
0,117 
117 
118 
118 
118 
-119 
119 
120 
120 
120 
0,121 
121 
12! 
122 
122 
122 
123 
123 
123 
124 
0,124 
125 
125 
125 
126 
120 
126 
127 
127 
127 
0,128 
128 
128 
129 
129 
130 
130 
130 
131 
131 
0,131 
132 
132 
132 
133 
133 
133 
134 
134 
134 
0,135 
135 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
138 
138 
0,138 
139 
139 
139 
140 
140 
141 
141 
141 
142 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
13 E N E R O . 13. 
Capits. 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0 , M 2 465 753 
142 821 918 
143 178 082 
143 534 247 
143 890 411 
U i 246 575 
144 602 740 
-144 958 904 
-145 315 068 
J45 671 233 
0,-146 027 397 
146 383 562 
-146 739 726 
-147 095 890 
m 452 055 
-147 808 219 
-148 165 384 
^48 520 548 
^48 876 712 
-149 232 877 
0.149 589 041 
149 945 205 
150 301 370 
-150 657 534 
] o \ 013 699 
-151 369 863 
^51 726 027 
152 082 192 
152 438 356 
152 794 521 
0,153 
i o 3 
4 53 
454 
154 
-154 
-í 55 
455 
456 
456 
0 , Í 5 6 
4 57 
157 
4 57 
4 58 
4 58 
458 
459 
159 
159 
0,160 
4 60 
4 60 
4 61 
461 
4 62 
462 
162 
463 
163 
0,163 
464 
464 
464 
465 
4 65 
465 
466 
466 
4 67 
0,167 
467 
4 68 
468 
468 
469 
469 
4 69 
470 
470 
0,170 
471 
471 
472 
472 
472 
473 
173 
473 
474 
0,474 
474 
175 
475 
475 
•176 
476 
477 
477 
477 
4 50 685 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
742 329 
068 493 
424 658 
780 822 
4 36 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 64 4 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
4 23 288 
479 452 
835 616 
491 781 
547 945 
904 4 10 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
4 09 589 
465 753 
821 918 
4 78 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
674 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
4 64 384 
520 548 
876 74 2 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
Capits. 
«>oo 
I 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,478 
478 
478 
479 
479 
479 
480 
4 80 
480 
481 
0,4 81 
482 
482 
482 
483 
483 
483 
484 
484 
484 
0,485 
4 85 
485 
486 
486 
486 
4 87 
4 87 
488 
488 
0,488 
189 
489 
489 
490 
490 
490 
491 
491 
494 
0,492 
492 
493 
493 
493 
494 
194 
494 
495 
-195 
0,495 
496 
496 
196 
197 
497 
198 
498 
-198 
499 
0,499 
499 
200 
200 
200 
201 
201 
201 
202 
202 
0,203 
203 
203 
204 
204 
204 
205 
205 
205 
206 
0,206 
206 
207 
207 
208 
208 
208 
209 
209 
209 
0,210 
210 
210 
214 
211 
211 
212 
212 
212 
213 
082 192 
438 356 
794 521 
450 685 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
947 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 423 
423 288 
479 452 
835 616 
49! 781 
547 945 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
409 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 674 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 980 
493 15! 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
Sumandos. 
0,213 
244 
214 
244 
215 
215 
215 
216 
216 
216 
0,217 
217 
217 
218 
218 
219 
219 
219 
220 
220 
0,220 
221 
221 
221 
222 
222 
222 
223 
223 
224 
0,224 
224 
225 
225 
225 
226 
226 
226 
227 
227 
0,227 
228 
228 
229 
229 
229 
230 
230 
230 
231 
0,231 
231 
232 
232 
232 
233 
233 
234 
234 
234 
0,235 
235 
235 
236 
236 
236 
237 
237 
237 
238 
0,238 
238 
239 
239 
240 
240 
240 
244 
244 
241 
0 242 
'242 
242 
243 
243 
243 
244 
244 
245 
245 
0,245 
246 
246 
246 
247 
247 
247 
248 
248 
248 
698 630 
054 795 
410 959 
767 423 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
409 589 
465 753 
821 918 
478 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 350 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 4 64 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 451 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 4 23 
423 288 
479 452 
835 616 
491 784 
547 945 
904 4 40 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
409 589 
465 753 
821 918 
478 082 
534 247 
890 444 
246 575 
602 740 
958 904 
Capits, 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í a O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?oo 
9 
7 7 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,249 
249 
250 
250 
250 
254 
251 
251 
252 
252 
0,252 
253 
253 
253 
254 
254 
255 
255 
255 
256 
0,256 
256 
257 
257 
257 
258 
258 
258 
259 
259 
0,260 
260 
260 
261 
261 
261 
262 
262 
262 
263 
0,263 
263 
264 
264 
264 
265 
265 
266 
266 
266 
0,267 
267 
267 
268 
268 
268 
269 
269 
269 
270 
0,270 
274 
271 
271 
272 
272 
272 
273 
273 
273 
0,274 
274 
274 
275 
275 
276 
276 
276 
277 
277 
0.277 
278 
278 
278 
279 
279 
27!) 
280 
280 
281 
0,281 
281 
282 
282 
282 
283 
283 
283 
284 
284 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
4 64 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 044 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 4 92 
438 356 
794 521 
4 50 685 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 4 64 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 451 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 4 37 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
4 23 288 
479 452 
835 616 
491 781 
547 945 
904 4 10 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
409 589 
465 753 
821 918 
478 082 
534 247 
890 414 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
Capits. 
S O O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
S S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
§ 4 0 
4 
2 
3 
4 
9 
S S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
I 
2 
3 
Á 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S Ó 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
o 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0 284 
285 
285 
286 
286 
286 
287 
287 
287 
288 
0,288 
288 
289 
289 
289 
290 
290 
290 
291 
291 
0,292 
292 
292 
293 
293 
293 
294 
294 
294 
295 
0,295 
295 
296 
296 
297 
297 
297 
298 
298 
298 
0,299 
299 
299 
300 
300 
300 
301 
301 
302 
302 
0,302 
303 
303 
303 
304 
304 
304 
305 
305 
305 
0,306 
306 
307 
307 
307 
308 
308 
308 
309 
309 
0,309 
310 
310 
310 
311 
311 
312 
312 
312 
313 
0,313 
313 
314 
314 
314 
315 
315 
315 
316 
316 
0,310 
317 
317 
318 
318 
318 
319 
319 
319 
320 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 451 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 410 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
4 78 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 451 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
.630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 95!» 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 L O 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
,7 
8 
9 
0,320 
320 
321 
324 
321 
322 
322 
323 
323 
323 
0,324 
324 
324 
325 
325 
325 
326 
326 
326 
327 
0,327 
328 
328 
328 
329 
329 
329 
330 
330 
330 
0,331 
331 
331 
332 
332 
333 
333 
333 
334 
334 
0,334 
335 
335 
335 
336 
336 
336 
337 
337 
338 
0,338 
338 
339 
339 
339 
340 
340 
340 
341 
341 
0,341 
342 
342 
342 
343 
343 
344 
344 
344 
345 
0,34 5 479 452 
345 835 616 
346 191 781 
346 547 945 
346 904 4 10 
347 260 274 
347 616 438 
347 972 603 
348 328 767 
348 684 932 
547 945 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
824 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 742 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 '685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 4 23 
123 288 
0,349 
349 
349 
350 
350 
350 
351 
351 
351 
352 
0,352 
352 
353 
353 
354 
354 
354 
355 
355 
355 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 41I 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
14. E N E R O 14. 
Dias. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
Á' i 
15 
16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
-11 
12 
13 
14 
-15 
16 
-17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
I I 
12 
13 
14 
lo 
16 
17 
-18 
-19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
302 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
-12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
43 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
«0 
9! 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
-104 
105 
-106 
Maj'o. 
107 
108 
109 
I 10 
I I I 
1 12 
1 13 
-I 14 
115 
-116 
-117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
427 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
-137 
Junio. 
138 
-139 
140 
141 
-142 
-143 
144 
-145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
-155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
463 
-164 
165 
166 
167 
Julio. 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
-174 
175 
176 
177 
-178 
479 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
4 89 
190 
191 
-192 
193 
-194 
195 
4 96 
497 
-198 
Agosto. 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
Setbre. 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
Dicbre. 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
3 i 5 
346 
3'«7 
348 
349 
350 
351 
Capits. 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
3 
4 
o 
6 
7 
•8 
9 
4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
I 
2 
3 
Sumandos. 
0,000 
000 
001 
001 
001 
002 
002 
003 
003 
0,003 
004 
004 
004 
005 
005 
006 
006 
006 
007 
0,007 
008 
008 
008 
009 
009 
009 
010 
010 
011 
0,011 
OH 
012 
012 
013 
013 
013 
014 
014 
014 
0,015 
015 
016 
016 
016 
017 
017 
018 
018 
018 
0,019 
019 
019 
020 
020 
021 
021 
021 
022 
022 
0,023 
023 
023 
024 
024 
024 
025 
025 
026 
026 
0,026 
027 
027 
028 
028 
028 
029 
029 
029 
030 
0,030 
031 
031 
031 
032 
032 
032 
033 
033 
034 
0,034 
034 
035 
035 
036 
036 
036 
037 
037 
037 
383 562 
707 123 
150 685 
5 3 Í 247 
917 808 
301 370 
681 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 803 
753 425 
136 986 
520 548 
904 4 10 
287 67-1 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 164 
739 726 
423 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
191 781 
575 3 i 2 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
-178 082 
561 644 
945 205 
328 707 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
-164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 -192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 502 
767 123 
450 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 803 
753 425 
-136 986 
520 548 
904 410 
287 071 
671 233 
054 795 
438 350 
821 918 
205 479 
589 Oíl 
972 603 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 1BO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ISO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 © 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
4 
2 
3 
•4 
5 
6 
7 
8 
9 
a «o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
180 
6 
7 
8 
9 
Sumandos, 
0,038 
038 
039 
039 
039 
040 
040 
041 
04 1 
04 1 
0,042 
042 
042 
043 
043 
044 
044 
044 
045 
045 
0,046 
046 
046 
047 
047 
047 
048 
048 
049 
049 
0,049 
050 
050 
051 
051 
051 
052 
052 
052 
053 
0,053 
054 
054 
054 
055 
055 
056 
056 
056 
057 
0,057 
057 
058 
058 
059 
059 
059 
060 
060 
000 
0,061 
061 
062 
062 
062 
063 
063 
064 
064 
064 
0,065 
065 
065 
066 
066 
007 
007 
067 
068 
068 
0,069 
069 
069 
070 
070 
070 
071 
071 
072 
072 
0,072 
073 
073 
074 
074 
074 
075 
075 
075 
076 
356 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
191 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
-109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 -192 
405 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 -178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 4 10 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
191 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
-109 589 
493 451 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
Capits. 
S O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S « © 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S9© 
0,076 
077 
077 
077 
078 
078 
079 
079 
079 
080 
0,080 
080 
081 
081 
082 
082 
082 
083 
083 
084 
0,084 
084 
085 
085 
085 
086 
086 
087 
087 
087 
0,088 
088 
088 
089 
089 
090 
090 
090 
091 
091 
0,092 
092 
092 
093 
093 
093 
094 
094 
095 
095 
0,095 
096 
096 
097 
097 
097 
098 
098 
098 
099 
0,099 
100 
-100 
-100 
101 
101 
102 
402 
102 
103 
0,103 
-103 
-104 
404 
-105 
405 
105 
-100 
100 
-107 
0,107 
•107 
108 
408 
4 08 
-109 
409 
110 
410 
110 
0,111 
111 
4 12 
412 
112 
-113 
113 
113 
414 
114 
712 329 
095 890 
479 452 
803 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
436 986 
520 548 
904 410 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
191 781 
575 342 
958 904 
342 406 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 008 
698 630 
082 192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
Capits. 
:soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
310 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
300 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3^ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
Sumandos. 
0,1 15 
1 15 
115 
4 16 
4 16 
4 16 
I 17 
1 17 
4 18 
1 18 
0,418 
4 19 
419 
120 
420 
4 20 
121 
121 
121 
-122 
0,122 
4 23 
123 
-123 
4 24 
424 
-125 
425 
-125 
426 
0,126 
4 26 
427 
-127 
-128 
128 
-128 
4 29 
129 
4 30 
0,130 
-130 
131 
-131 
-131 
132 
432 
133 
133 
433 
0,4 34 
434 
4 35 
435 
-135 
-136 
-136 
-136 
137 
137 
0,138 
138 
138 
-139 
4 39 
-140 
440 
-140 
441 
441 
0,441 
442 
4 42 
143 
443 
143 
444 
-144 
-144 
445 
0,4 45 
446 
446 
146 
447 
147 
4 
-149 
0,149 
-149 
150 
150 
151 
151 
-151 
152 
452 
153 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 110 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 464 
739 726 
123 288 
506 849 
890 414 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
491 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 451 
876 712 
200 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
803 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 492 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 4 10 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
14 E N E R O . 14. 
Capits. 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
\ 
2 
3 
: . •: 4. 
5 
6 
7 
4 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 0 0 
\ 
Sumandos. 
9 
4 5 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
33 424 658 
33 808 219 
54 491 781 
54 575 342 
54 958 904 
55 342 466 
55 726 027 
56 109 589 
56 493 151 
56 876 712 
57 260 274 
57 643 836 
58 027 397 
58 410 959 
58 794 521 
59 178 082 
59 561 644 
59 945 205 
60 328 767 
60 712 329 
61 095 890 
61 479 452 
61 863 014 
62 246 575 
62 630 137 
63 013 699 
63 397 260 
63 780 822 
64 -164 384 
64 547 945 
64 931 507 
65 315 068 
65 698 630 
66 082 -192 
66 465 753 
66 849 315 
67 232 877 
67 616 438 
68 000 000 
68"383 562 
68 767 -123 
69 150 685 
69 534 247 
69 917 808 
70 301 370 
70 684 932 
71 068 493 
71 452 055 
71 835 616 
72 219 178 
72 602 740 
72 986 301 
73 369 863 
73 753 425 
74 136 986 
74 520 548 
74 904 4 10 
75 287 67! 
75 671 233 
76 034 795 
76 438 356 
76 821 918 
77 205 479 
77 589 041 
77 972 603 
78 356 164 
78 739 726 
79 123 288 
79 306 849 
79 890 411 
80 273 973 
80 637 534 
81 041 096 
81 424 658 
81 808 219 
82 191 781 
82 575 342 
82 938 904 
83 342 466 
83 726 027 
84 109 389 
84 493 15! 
84 876 712 
85 260 274 
85 643 836 
86 027 397 
86 4 10 959 
86 794 521 
87 -178 082 
87 561 644 
87 945 205 
88 328 767 
88 712 329 
89 095 890 
89 479 452 
89 863 014 
90 246 575 
90 630 437 
91 013 699 
91 397 260 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
»io 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• S O 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
í » a O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
\ 
6 
7 
8 
9 
; 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,191 
-192 
492 
-192 
493 
493 
494 
494 
494 
-195 
0,195 
496 
496 
496 
-197 
-197 
-197 
198 
198 
-199 
0,199 
-199 
200 
200 
200 
201 
20 í 
202 
202 
202 
0,203 
203 
204 
204 
204 
205 
205 
205 
206 
206 
0,207 
207 
207 
208 
208 
209 
209 
209 
210 
210 
0,210 
211 
211 
212 
212 
212 
213 
213 
214 
214 
0,214 
215 
215 
245 
216 
216 
217 
217 
217 
218 
0,218 
219 
219 
219 
220 
220 
220 
221 
221 
222 
0,222 
222 
223 
223 
224 
224 
224 
225 
225 
225 
0,226 
226 
227 
227 
227 
228 
228 
228 
229 
229 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 492 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
130 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 110 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 O'd 
972 603 
356 164 
739 726 
-123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
191 781 
573 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
56 í 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
347 943 
931 307 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 035 
835 616 
219 -178 
602 740 
986 301 
309 863 
753 425 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
&?o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,230 
230 
230 
231 
231 
232 
232 
232 
233 
233 
0,233 
234 
234 
235 
235 
235 
236 
236 
237 
^37 
0.237 
238 
238 
238 
239 
239 
240 
240 
240 
136 986 
520 548 
904 410 
287 671 
674 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 414 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
491 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 131 
876 712 
260 274 
0,241 643 836 
242 027 397 
242 410 939 
242 794 321 
243 478 082 
243 361 644 
243 945 205 
244 328 767 
244 712 329 
245 095 890 
0,245 
245 
246 
246 
247 
247 
247 
248 
248 
248 
0,249 
249 
250 
250 
250 
251 
251 
252 
252 
252 
0,253 
253 
253 
254 
254 
255 
255 
255 
256 
256 
0,256 
257 
257 
258 
258 
258 
259 
259 
260 
260 
0,260 
261 
261 
261 
262 
262 
263 
263 
263 
264 
0,264 
265 
265 
263 
266 
266 
266 
267 
267 
268 
479 432 
863 014 
246 575 
030 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
30! 370 
684 932 
068 493 
452 055 
833 616 
219 178 
602 740 
986 .301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 440 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 164 
739 726 
423 288 
506 8 i 9 
890 411 
273 973 
637 534 
041 096 
424 638 
808 219 
491 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
Capits. 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?io 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
£ 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• f o O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
yoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 9 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
0,268 
268 
269 
269 
270 
270 
270 
271 
271 
271 
0,272 
272 
273 
273 
273 
274 
274 
275 
275 
275 
0,276 
276 
276 
277 
277 
278 
278 
278 
279 
279 
0,280 
280 
280 
281 
281 
281 
282 
282 
283 
283 
0,283 
284 
284 
284 
285 
285 
286 
286 
286 
287 
0,287 
288 
288 
288 
289 
289 
289 
290 
290 
291 
0,291 
291 
292 
292 
293 
293 
293 
294 
294 
294 
0,295 
295 
296 
296 
296 
297 
297 
298 
298 
298 
0,299 
299 
299 
300 
300 
301 
301 
301 
302 
302 
0,303 
303 
303 
304 
304 
304 
305 
305 
306 
306 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
361 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 140 
287 671 
674 233 
054 795 
438 336 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 534 
041 096 
424 658 
808 219 
-191 781 
575 342 
958 904 
342 406 
726 027 
-109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
-178 082 
561 644 
945 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
463 733 
Capits. Sumandos. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
Á 
5 
6 
7 
§ 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
8 Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,306 
307 
307 
308 
308 
308 
309 
309 
309 
310 
0,310 
311 
311 
311 
312 
312 
312 
313 
313 
314 
0,314 
314 
315 
315 
316 
316 
316 
317 
317 
317 
0,318 
318 
319 
319 
319 
320 
320 
321 
321 
321 
0,322 
322 
322 
323 
323 
324 
324 
324 
325 
325 
0,326 
326 
326 
327 
327 
327 
328 
328 
329 
329 
0,329 
330 
330 
331 
331 
331 
332 
332 
332 
333 
0,333 
334 
334 
334 
335 
335 
336 
336 
336 
337 
0,337 
337 
338 
338 
339 
339 
339 
340 
3 í 0 
340 
0,341 
341 
342 
342 
342 
353 
343 
344 
344 
344 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 123 
130 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 053 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 348 
904 410 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 164 
739 726 
-123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 334 
041 096 
424 638 
808 219 
4 91 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
4 10 959 
794 521 
-178 082 
501 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
547 945 
931 307 
315 068 
698 630 
082 492 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
-150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
008 493 
452 055 
835 616 
219 478 
602 740 
986 301 
309 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 4 10 
287 671 
071 233 
034 793 
438 336 
821 918 
Capits. Sumandos. 
9 ® ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
9 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,345 
345 
343 
346 
346 
347 
347 
347 
348 
348 
0,349 
349 
349 
330 
330 
330 
331 
331 
332 
352 
0,352 
353 
353 
354 
354 
354 
355 
333 
335 
356 
0,350 
357 
357 
357 
358 
358 
359 
359 
339 
360 
0,360 
360 
361 
361 
362 
362 
362 
363 
363 
364 
0,364 
364 
365 
365 
365 
366 
366 
367 
367 
367 
0,368 
368 
368 
369 
369 
370 
370 
370 
371 
371 
0,372 
372 
372 
373 
373 
373 
374 
374 
375 
375 
0,375 
376 
376 
377 
377 
377 
378 
378 
378 
379 
0,379 
380 
380 
380 
381 
381 
382 
382 
382 
383 
205 479 
589 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
191 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 431 
876 712 
260 274 
043 836 
027 397 
410 939 
794 321 
178 082 
361 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 573 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
547 945 
931 507 
313 068 
698 630 
082 192 
403 733 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
130 685 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 035 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
309 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 I 10 
287 071 
671 233 
034 795 
438 330 
821 918 
205 479 
389 041 
972 603 
336 Í64 
739 726 
123 288 
506 849 
890 414 
273 973 
637 53 i 
041 096 
424 638 
808 219 
191 78! 
573 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 589 
403 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
178 082 
15, E N E R O 15. 
« 
7 
8 
í) 
40 
41 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
43 
14 
45 
46 
47 
48 
4» 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
12 
13 
44 
15 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
42 
43 
44 
45 
46 
Febrero. 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Julio. 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
102 
403 
404 
403 
Mayo. 
406 
107 
408 
4 09 
4 10 
4 11 
U 2 
4 13 
414 
415 
416 
417 
448 
4 19 
420 
421 
122 
4 23 
4 24 
425 
426 
i 27 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
Junio. 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
153 
454 
455 
4 56 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
163 
164 
463 
466 
4 67 
4 68 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
180 
181 
4 82 
4 83 
184 
4 85 
486 
4 87 
4 88 
4 89 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
196 
497 
Agosto. 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
Setbre. 
229 
230 
234 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
Novbre, 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
Kcbre. 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
3 « ) 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,000 
000 
001 
001 
002 
002 
002 
003 
003 
0,004 
004 
004 
003 
005 
006 
006 
006 
007 
007 
0,008 
008 
009 
009 
009 
010 
010 
011 
011 
011 
0,012 
012 
013 
013 
013 
014 
044 
015 
015 
016 
0.016 
016 
017 
017 
018 
018 
018 
019 
019 
020 
0,020 
020 
021 
021 
022 
022 
023 
023 
023 
024 
0,024 
025 
025 
025 
026 
026 
027 
027 
027 
028 
0,028 
029 
029 
030 
030 
030 
031 
031 
032 
032 
0,032 
033 
033 
034 
034 
034 
035 
035 
036 
036 
0,036 
037 
037 
038 
038 
039 
039 
039 
040 
040 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
573 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 4 37 
041 096 
432 035 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
4 50 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
4 36 986 
547 943 
958 904 
369 863 
780 822 
491 781 
002 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 573 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
4 23 288 
534 247 
945 203 
336 164 
767 123 
478 082 
589 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
463 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
573 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 035 
863 014 
273 973 
684 932 
Capits. 
ioo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,041 
041 
041 
042 
042 
043 
043 
043 
044 
044 
0,045 
045 
046 
046 
046 
047 
047 
048 
048 
048 
0,049 
049 
050 
050 
050 
051 
051 
052 
052 
053 
0,053 
053 
034 
054 
055 
055 
055 
056 
056 
057 
0,057 
057 
058 
058 
059 
059 
060 
060 
060 
061 
0,061 
062 
062 
062 
063 
063 
064 
064 
064 
065 
0,065 
066 
066 
066 
067 
067 
068 
068 
069 
069 
0,069 
070 
070 
074 
074 
071 
072 
072 
073 
073 
0,073 
074 
074 
075 
075 
076 
076 
076 
077 
077 
0,078 
078 
078 
079 
079 
080 
080 
080 
081 
081 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 492 
493 451 
904 410 
313 068 
726 027 
436 986 
347 945 
958 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 65S 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
423 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 423 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
464 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 4 37 
041 096 
452 053 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
450 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 492 
493 4 51 
904 410 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
Capits 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S C O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s§o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,082 
082 
083 
083 
083 
084 
084 
085 
085 
085 
0,086 
086 
087 
087 
087 
088 
088 
089 
089 
090 
0,090 
090 
091 
091 
092 
092 
092 
093 
093 
094 
0,094 
094 
095 
093 
096 
096 
096 
097 
097 
098 
0,098 
099 
099 
099 
400 
100 
401 
401 
401 
4 02 
0,102 
403 
403 
403 
4 04 
404 
105 
405 
406 
406 
0,4 06 
407 
407 
408 
408 
408 
4 09 
409 
110 
410 
491 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
4 23 288 
534 247 
945 203 
356 464 
767 4 23 
4 78 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 793 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
4 09 589 
320 548 
931 307 
342 466 
753 425 
4 64 384 
375 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 4 37 
041 096 
432 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
306 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
361 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 313 
260 274 
671 233 
082 492 
493 451 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 943 
0,110 938 904 
411 369 863 
411 780 822 
412 491 781 
412 602 740 
413 013 699 
4 13 424 658 
443 835 616 
4 14 246 575 
414 637 534 
0,415 068 493 
4 15 479 452 
415 890 411 
116 301 370 
4 16 742 329 
4 17 4 23 288 
417 534 247 
4 17 945 205 
418 356 164 
4 18 767 123 
0,119 478 082 
4 19 589 041 
420 000 000 
420 410 959 
420 821 918 
421 232 877 
4 21 643 836 
4 22 054 795 
4 22 465 753 
422 876 712 
Capits, 
¡too 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
S C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s*o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
(i 
7 
Sumandos. 
23 287 671 
23 698 630 
24 109 589 
24 520 548 
24 931 507 
25 342 466 
25 753 425 
26 164 384 
26 575 342 
26 986 301 
27 397 260 
27 808 219 
28 219 178 
28 630 137 
29 041 096 
29 452 055 
29 863 014 
30 273 973 
30 684 932 
31 095 890 
31 506 849 
31 917 808 
32 328 767 
32 739 726 
33 450 685 
33 561 644 
33 972 603 
34 383 562 
34 794 521 
35 205 479 
35 616 438 
36 027 397 
36 438 356 
36 849 315 
37 260 274 
37 671 233 
38 082 192 
38 493 451 
38 904 410 
39 315 068 
39 726 027 
40 4 36 986 
40 547 945 
40 958 904 
41 369 863 
41 780 822 
42 491 781 
42 602 740 
43 013 699 
43 424 658 
43 835 616 
44 246 575 
44 657 534 
45 068 493 
45 479 452 
45 890 411 
46 301 370 
46 712 329 
47 423 288 
47 534 247 
47 945 205 
48 356 164 
48 767 423 
49 178 082 
49 589 041 
50 000 000 
50 410 959 
50 821 918 
51 232 877 
54 643 836 
52 054 795 
52 465 753 
52 876 712 
53 287 671 
53 698 630 
54 109 389 
54 520 548 
54 931 507 
55 342 466 
53 733 425 
56 164 384 
56 575 342 
56 986 301 
57 397 260 
57 808 219 
58 219 178 
58 630 437 
59 041 096 
59 452 055 
59 863 014 
60 273 973 
60 684 932 
61 095 890 
61 506 849 
61 917 808 
62 328 767 
62 739 726 
63 150 685 
63 561 644 
63 972 603 
15 E N E R O . 15. 
Capits. 
4 L O O 
•1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 a O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
64 
64 
6S 
6S 
(66 
66 
66 
07 
07 
08 
08 
08 
69 
69 
70 
70 
70 
7 i 
71 
72 
72 602 740 
73 013 699 
73 424 658 
73 835 616 
74 246 575 
74 657 534 
75 068 493 
75 479 452 
75 890 411 
76 301 370 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
674 233 
082 -192 
493 151 
904 4 10 
315 068 
726 027 
436 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
491 781 
89 
89 
89 
90 
90 
91 
91 
91 
92 
92 
93 
03 
93 
94 
94 
95 
95 
90 
90 
90 
97 
97 
98 
98 
98 
99 
99 
200 
200 
200 
0,201 
201 
202 
202 
203 
203 
203 
204 
204 
205 
712 329 
4 23 288 
534 247 
945 205 
356 4 64 
767 4 23 
478 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
4 09 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 4 92 
493 451 
904 440 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
-191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
» o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,205 
205 
206 
206 
207 
207 
207 
208 
208 
209 
0,209 
210 
210 
210 
211 
211 
212 
212 
212 
213 
0,213 
214 
214 
214 
215 
215 
216 
216 
216 
217 
0,217 
218 
218 
2-19 
249 
219 
220 
220 
221 
221 
0,221 
222 
222 
223 
223 
223 
224 
224 
225 
225 
0,226 
226 
226 
227 
227 
228 
228 
228 
229 
229 
0,230 
230 
230 
231 
231 
232 
232 
233 
233 
233 
0,234 
234 
235 
235 
235 
236 
236 
237 
237 
237 
0,238 
238 
239 
239 
240 
240 
240 
241 
241 
242 
0,242 465 753 
242 876 712 
243 287 671 
243 698 630 
244 109 589 
244 520 548 
244 931 507 
245 342 466 
245 753 425 
246 164 384 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 437 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
450 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 410 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
423 288 
534 247 
945 205 
356 4 64 
767 4 23 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
Capits. 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
CIO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
G 3 0 
4 
2 
3 
4 
» 5 
6 
7 
8 
9 
G 3 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,246 
246 
247 
247 
248 
248 
249 
249 
249 
250 
0,250 
251 
251 
251 
252 
252 
253 
253 
253 
254 
0,254 
255 
255 
256 
256 
256 
257 
257 
258 
258 
0,258 
259 
259 
260 
260 
260 
261 
261 
262 
262 
0,263 
263 
263 
264 
264 
265 
265 
265 
266 
266 
0,267 
267 
267 
268 
268 
269 
269 
270 
270 
270 
0,271 
271 
272 
272 
272 
273 
273 
274 
274 
274 
0,275 
275 
276 
276 
276 
277 
277 
278 
278 
279 
0,279 
279 
280 
280 
281 
281 
281 
282 
282 
283 
0,283 
283 
284 
284 
285 
285 
286 
286 
286 
287 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
450 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
Capits. 
?oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 9 © O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,287 
288 
288 
288 
289 
289 
290 
290 
290 
291 
0,291 
292 
292 
293 
293 
293 
294 
294 
295 
295 
0,295 
296 
296 
297 
297 
297 
298 
298 
299 
299 
0,300 
300 
300 
301 
301 
302 
302 
302 
303 
303 
0,304 
304 
304 
305 
305 
306 
306 
306 
307 
307 
0,308 
308 
309 
309 
309 
310 
310 
311 
311 
311 
0,312 
312 
313 
313 
313 
314 
314 
315 
315 
316 
0,316 
316 
317 
317 
318 
318 
318 
319 
319 
320 
0,320 
320 
321 
321 
322 
322 
323 
323 
323 
324 
0,324 
325 
325 
325 
326 
326 
327 
327 
327 
328 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
-109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 G © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 O © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0,328 
329 
329 
330 
330 
330 
331 
331 
332 
332 
0,332 
333 
333 
334 
334 
334 
335 
335 
336 
336 
0,336 
337 
337 
338 
338 
339 
339 
339 
340 
340 
0,341 
341 
341 
342 
342 
3 í 3 
343 
343 
344 
344 
0,345 
345 
346 
346 
346 
347 
347 
348 
348 
348 
0,349 
349 
350 
350 
350 
351 
351 
352 
352 
353 
0,353 
353 
354 
354 
355 
355 
355 
356 
356 
357 
0,357 
357 
358 
358 
359 
359 
360 
360 
360 
361 
0,361 
362 
362 
362 
363 
363 
364 
364 
364 
365 
0,365 
366 
366 
366 
367 
367 
368 
368 
369 
369 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 b48 
931 b07 
342 466 
753 425 
4 64 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 -137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
450 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 -151 
904 110 
315 068 
726 027 
436 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
423 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 4 23 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
-109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
-164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
Capits. 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 2 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
9 G © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,369 
370 
370 
371 
371 
371 
372 
372 
373 
373 
0,373 
374 
374 
37b 
375 
376 
376 
376 
377 
377 
0,378 
378 
378 
379 
379 
380 
380 
380 
381 
381 
0,382 
382 
383 
383 
383 
384 
384 
385 
385 
385 
0,386 
380 
387 
387 
387 
388 
388 
389 
389 
390 
0,390 
390 
391 
391 
392 
392 
392 
393 
393 
394 
0,394 
394 
395 
395 
396 
396 
396 
397 
397 
398 
0,398 
399 
399 
399 
400 
400 
401 
401 
401 
402 
0,402 
403 
403 
403 
404 
404 
405 
405 
406 
406 
0,406 
407 
407 
408 
408 
408 
409 
409 
410 
410 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 803 
780 822 
191 78 i 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 -164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
-164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
-150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
200 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
16. E N E R O 16. 
Dias. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
42 
43 
44 
l o 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
S 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
4 2 
4.3 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
I i 
12 
13 
14 
15 
(6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Marzo. 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Albril. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
4 09 
4 40 
411 
412 
4 13 
414 
415 
416 
117 
418 
4 19 
120 
421 
122 
4 23 
124 
425 
426 
427 
4 28 
429 
430 
43t 
432 
433 
434 
435 
Junio. 
436 
437 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
144 
445 
446 
447 
148 
449 
450 
451 
152 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
Julio. 
4 66 
467 
168 
169 
170 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
179 
480 
481 
4 82 
183 
4 84 
485 
186 
4 87 
488 
189 
190 
491 
492 
4 93 
194 
4 95 
496 
Agosto. 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
?etbre. 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
Novbre. 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
Diobre. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,000 
000 
001 
001 
002 
002 
003 
003 
003 
0,004 
004 
005 
005 
006 
006 
007 
007 
007 
008 
0,008 
009 
009 
010 
010 
010 
011 
011 
012 
012 
0,013 
013 
014 
014 
014 
015 
015 
016 
016 
017 
0,017 
017 
018 
018 
019 
019 
020 
020 
021 
021 
0,021 
022 
022 
023 
023 
024 
024 
024 
025 
025 
0,026 
026 
027 
027 
028 
028 
028 
029 
029 
030 
0,030 
031 
031 
032 
032 
032 
033 
033 
034 
034 
0,035 
035 
035 
036 
036 
037 
037 
038 
038 
039 
0,039 
039 
040 
040 
041 
041 
042 
042 
042 
043 
438 356 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 437 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
436 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 444 
328 767 
767 423 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
450 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 410 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 164 
794 521 
232 877 
671 233 
409 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
054 795 
493 454 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
423 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
753 425 
491 781 
630 437 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
436 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 444 
328 767 
767 4 23 
205 479 
643 836 
082 492 
520 548 
958 904 
397 260 
Capits. 
Ü O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,043 
044 
044 
045 
045 
046 
046 
046 
047 
047 
0,048 
048 
049 
049 
049 
050 
050 
054 
05! 
052 
0,052 
053 
053 
053 
054 
054 
055 
055 
056 
056 
0,056 
057 
057 
058 
058 
059 
059 
060 
060 
060 
0,061 
064 
062 
062 
063 
063 
064 
064 
064 
065 
0,065 
066 
066 
067 
067 
067 
068 
068 
069 
069 
0,070 
070 
071 
071 
074 
072 
072 
073 
073 
074 
0,074 
074 
075 
075 
076 
076 
077 
077 
078 
078 
0,078 
079 
079 
080 
080 
081 
081 
081 
082 
082 
0,083 
083 
084 
084 
085 
085 
085 
086 
086 
087 
835 616 
273 973 
74 2 329 
4 50 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 440 
342 466 
780 822 
219 478 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 674 
726 027 
464 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 4 64 
794 5 Í 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
054 795 
493 451 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
4 23 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 4 37 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
436 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 441 
328 767 
767 4 23 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 440 
342 466 
780 822 
219 478 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 4 64 
794 521 
232 877 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,087 
088 
088 
088 
089 
089 
090 
090 
091 
091 
0,092 
092 
092 
093 
093 
094 
094 
095 
095 
096 
0,096 
096 
097 
097 
098 
098 
099 
099 
099 
00 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
054 795 
493 451 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
4 23 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 742 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
4 36 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 423 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 4 10 
342 466 
780 822 
219 478 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 464 
794 521 
232 877 
674 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
4 23 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 742 
315 068 
753 425 
191 781 
630 437 
068 493 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 0 
4 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,131 
431 
432 
432 
433 
433 
434 
434 
435 
435 
0,135 
4 36 
436 
437 
437 
438 
438 
438 
439 
439 
0,4 40 
440 
444 
441 
442 
442 
142 
443 
443 
4 44 
0,444 657 534 
445 095 890 
445 534 247 
145 972 603 
446 410 959 
446 849 315 
447 287 674 
447 726 027 
448 164 384 
448 602 740 
0,449 041 096 
449 479 452 
449 917 808 
150 356 464 
150 794 521 
451 232 877 
451 671 233 
452 109 589 
452 547 945 
452 986 301 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
436 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 4 92 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 410 
342 466 
780 822 
219 478 
0,453 
453 
454 
4 54 
455 
155 
456 
456 
456 
157 
0,457 
458 
458 
4 59 
159 
4 60 
160 
4 60 
461 
461 
0,4 62 
4 62 
463 
463 
4 63 
4 64 
4 64 
4 65 
165 
4 66 
0,4 66 
4 67 
4 67 
4 67 
468 
468 
4 69 
4 69 
470 
470 
0,470 958 904 
471 397 260 
471 835 616 
472 273 973 
472 712 329 
473 4 50 685 
4 73 589 041 
474 027 397 
474 465 753 
474 904 4 40 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 451 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
4 23 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
753 425 
491 781 
630 4 37 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 492 
520 548 
16 E N E R O . 16. 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 1 0 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 i O 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
i 
Sumandos. 
0,173 3 i 2 466 
, -173 780 822 
176 219 178 
-176 637 534 
-177 093 890 
-177 534 '247 
-177 972 603 
-178 410 939 
-178 849 315 
-179 287 671 
0,-179 726 027 
180 -164 384 
-180 602 740 
-181 041 096 
-181 479 452 
-181 917 808 
-182 356 164 
182 794 521 
-183 232 877 
-183 671 233 
0,-184 -109 589 
-184 547 943 
-184 986 301 
-185 424 658 
-185 863 014 
-186 301 370 
-186 739 726 
-187 -178 082 
187 616 438 
-188 034 793 
0,188 
-188 
-189 
-189 
-190 
-190 
-19! 
-191 
-192 
-192 
0,-192 
•193 
-193 
194 
-194 
-193 
195 
193 
196 
-196 
0,197 
-197 
-198 
-198 
199 
-199 
•199 
200 
200 
. 201 
0,201 
202 
202 
202 
203 
203 
204 
204 
203 
203 
0,206 
206 
206 
207 
207 
208 
208 
209 
209 
209 
0,210 
210 
211 
211 
212 
212 
213 
213 
213 
214 
0,214 794 521 
213 232 877 
213 671 233 
216 109 589 
216 547 945 
216 986 301 
217 424 658 
217 863 014 
218 301 370 
218 739 726 
493 U \ 
931 307 
369 863 
808 219 
246 573 
684 932 
-123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 425 
191 781 
630 -137 
068 493 
506 849 
945 203 
383 562 
82! 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 033 
890 411 
328 767 
767 -123 
203 479 
643 836 
082 -192 
520 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
463 733 
904 -110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
Oapits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
5 1 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 3 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 5 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 » O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,219 
219 
220 
220 
220 
221 
221 
222 
222 
223 
0,223 
224 
224 
224 
225 
225 
226 
226 
227 
227 
0,227 
228 
228 
229 
229 
230 
230 
231 
231 
231 
0,232 
232 
233 
233 
234 
234 
234 
233" 
233 
236 
0,236 
237 
237 
238 
238 
238 
239 
239 
240 
240 
0,241 
241 
241 
242 
242 
243 
243 
244 
244 
243 
0,243 
243 
246 
246 
247 
247 
248 
248 
248 
249 
0,249 
230 
250 
251 
251 
232 
252 
252 
253 
233 
0,254 
234 
253 
255 
256 
236 
236 
237 
257 
238 
0,238 
259 
239 
239 
260 
260 
261 
261 
262 
262 
-178 082 
610 438 
034 793 
493 131 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
-123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
753 423 
191 781 
630 -137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
-136 986 
575 342 
013 699 
452 033 
890 4 H 
328 767 
767 4 23 
205 479 
643 836 
082 -192 
520 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
-130 683 
389 041 
027 397 
463 753 
904 -110 
342 466 
780 822 
219 -178 
637 334 
093 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
04-1 096 
479 452 
917 808 
356 -164 
794 521 
232 877 
671 233 
-109 389 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
-178 082 
016 438 
034 795 
493 131 
931 507 
369 863 
808 219 
246 573 
684 932 
-123 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
733 423 
491 781 
630 -137 
068 493 
306 849 
943 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
C I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
G 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o§o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,263 
263 
263 
264 
264 
265 
263 
266 
266 
266 
0,267 
267 
268 
268 
269 
269 
270 
270 
270 
271 
0,271 780 822 
272 219 478 
272 637 534 
273 093 890 
273 334 247 
273 972 603 
274 410 939 
274 849 315 
273 287 671 
275 726 027 
013 699 
452 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
520 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
430 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 410 
342 406 
0,276 
276 
277 
277 
277 
278 
278 
279 
279 
280 
0,280 
280 
281 
281 
282 
282 
283 
283 
284 
284 
0,284 
283 
283 
286 
286 
287 
287 
288 
288 
.288 
0,289 
289 
290 
290 
291 
291 
291 
292 
292 
293 
0,293 
294 
294 
295 
295 
295 
296 
296 
297 
297 
0,298 
298 
298 
299 
299 
300 
300 
301 
301 
302 
0,302 
382 
303 
303 
304 
304 
303 
303 
303 
300 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 164 
794 321 
232 877 
671 233 
-109 589 
547 943 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
423 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
753 423 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 033 
890 411 
328 767 
767 423 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 685 
589 041 
027 397 
463 753 
904 410 
342 466 
780 822 
219 -178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 939 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
í t S O 
4 
2 
3 
4 
• 5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» V O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,306 
307 
307 
308 
308 
309 
309 
309 
310 
310 
0,311 
311 
312 
312 
312 
313 
313 
314 
314 
313 
0,315 
316 
316 
316 
317 
317 
318 
318 
319 
319 
0,320 
320 
320 
321 
321 
322 
322 
323 
323 
323 
0,324 
324 
325 
325 
326 
326 
327 
327 
327 
328 
0,328 
329 
329 
330 
330 
330 
331 
331 
332 
332 
0,333 
333 
334 
334 
334 
335 
335 
336 
336 
337 
0,337 
337 
338 
338 
339 
339 
340 
3 i 0 
341 
341 
0,341 
342 
342 
343 
343 
344 
344 
344 
345 
345 
0,340 
346 
347 
3 i 7 
348 
348 
348 
349 
349 
330 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 4 64 
794 521 
232 877 
671 233 
-109 589 
547 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 431 
931 307 
309 863 
808 219 
246 573 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
191 781 
630 4 37 
068 493 
306 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
-130 986 
573 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 -123 
203 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
-130 683 
589 041 
027 397 
463 733 
904 440 
342 466 
780 822 
219 478 
637 534 
093 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 674 
726 027 
-164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
-109 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
034 795 
493 451 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
seo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,350 
331 
331 
332 
332 
332 
333 
333 
334 
334 
0,333 
335 
335 
336 
336 
337 
357 
358 
358 
359 
0,359 
359 
360 
360 
361 
361 
362 
362 
362 
363 
0,363 
364 
364 
363 
363 
366 
366 
366 
367 
367 
0,368 
368 
369 
369 
369 
370 
370 
371 
371 
372 
0,372 
373 
373 
373 
374 
374 
373 
373 
376 
376 
0,376 
377 
377 
378 
378 
379 
379 
380 
380 
380 
0,381 
381 
382 
382 
383 
383 
384 
384 
384 
383 
0,383 
386 
386 
387 
387 
387 
388 
388 
389 
389 
0,390 
390 
391 
391 
391 
392 
392 
393 
393 
394 
684 932 
•123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
191 781 
630 -137 
068 493 
306 849 
943 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
-136 986 
575 342 
013 699 
452 053 
890 411 
328 767 
767 423 
203 479 
643 836 
082 -192 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
450 683 
389 041 
027 397 
465 733 
904 410 
342 466 
780 822 
219 478 
637 534 
093 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 674 
726 027 
164 384 
602 740 
044 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
-109 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 -131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 7-12 
313 068 
753 423 
19! 781 
630 -137 
068 493 
506 849 
945 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 035 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
Capits. 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
í 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
Sumandos. 
0,394 
394 
395 
395 
396 
396 
397 
397 
398 
398 
0,398 
399 
399 
400 
400 
401 
401 
401 
402 
402 
0,403 
403 
404 
404 
405 
405 
405 
406 
406 
407 
0,407 
408 
408 
408 
409 
409 
410 
440 
411 
44 1 
0,412 
412 
412 
413 
413 
414 
414 
415 
415 
416 
0,416 
416 
417 
417 
418 
418 
419 
419 
419 
420 
0,420 
421 
421 
422 
422 
423 
423 
423 
424 
424 
0,423 
425 
426 
426 
426 
427 
427 
428 
428 
429 
0,429 
430 
430 
430 
431 
431 
432 
432 
433 
433 
0,433 
434 
434 
433 
433 
436 
436 
437 
437 
437 
320 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
742 329 
-130 683 
589 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 478 
637 534 
093 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 671 
726 027 
464 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
347 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
-178 082 
616 438 
034 793 
493 131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 375 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
491 781 
630 -137 
068 493 
306 849 
943 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
432 035 
890 444 
328 767 
767 423 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
130 683 
589 041 
027 397 
463 733 
904 440 
342 466 
780 822 
219 478 
657 534 
093 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
17 E N E R O 17. 
Días. 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
\ I 
12 
-13 
U 
Id 
10 
-17. 
-18 
19 
20 
2:! 
24 
23 
•20 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
^0 
M 
12 
d3 
U 
-15 
16 
-17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
I I 
12 
^3 
^3 
-16 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
330 
337 
338 
339 
300 
301 
362 
363 
36 í 
303 
I 
Febrero. 
Julio. 
-16 
-17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
SO 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
00 
91 
92 
93 
94 
95 
90 
97 
98 
99 
100 
101 
-102 
103 
Mayo. 
-104 
-103 
-106 
-107 
•108 
-109 
-110 
111 
-112 
-113 
114 
113 
116 
J17 
I 18 
H 9 
-120 
^21 
-122 
123 
-124 
125 
-126 
-127 
-128 
-129 
-130 
131 
-132 
133 
-134 
133 
136 
137 
138 
-139 
-140 
-141 
442 
443 
444 
-145 
146 
147 
448 
449 
150 
451 
432 
-133 
434 
453 
456 
457 
158 
459 
460 
461 
162 
4 63 
4 64 
4 65 
4 66 
4 67 
-168 
169 
170 
171 
172 
473 
174 
475 
476 
-177 
478 
179 
4 80 
181 
4 82 
4 83 
184 
-183 
-186 
-187 
-188 
4 89 
490 
4 91 
4 92 
493 
494 
193 
Agosto. 
496 
-197 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
Setbre. 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
202 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
2S7 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
© O 
-I 
Sumandos. 
0,000 
000 
001 
001 
002 
002 
003 
003 
004 
0,004 
005 
003 
006 
006 
006 
007 
007 
008 
008 
0,009 
009 
010 
010 
011 
011 
012 
012 
013 
013 
0,013 
014 
014 
013 
013 
016 
016 
017 
017 
018 
465 753 
931 507 
397 200 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
491 781 
657 534 
4 23 288 
589 041 
054 793 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 302 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 -110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
-164 384 
0,018 630 137 
019 093 890 
019 561 644 
020 027 397 
020 493 151 
020 938 904 
021 424 638 
021 890 411 
022 336 4 64 
022 821 918 
0,023 
023 
024 
024 
023 
025 
026 
026 
027 
027 
0,027 
028 
028 
029 
029 
030 
030 
031 
031 
032 
0,032 
033 
033 
034 
034 
034 
033 
035 
036 
036 
0,037 
037 
038 
038 
039 
039 
040 
040 
040 
041 
0,041 
042 
042 
043 
043 
044 
044 
045 
043 
046 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
-130 685 
616 438 
082 492 
547 945 
013 699 
479 452 
945 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
4 36 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
720 027 
-191 781 
657 334 
123 288 
589 041 
054 793 
520 548 
986 301 
452 053 
917 808 
383 562 
849 313 
313 068 
780 822 
246 573 
712 329 
478 082 
643 830 
-109 589 
Capits. 
IOO 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ^ o 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,046 
047 
047 
047 
048 
048 
049 
049 
030 
030 
0,031 
031 
032 
032 
053 
033 
034 
034 
034 
033 
0,035 
036 
036 
037 
037 
038 
038 
039 
059 
060 
0,060 
061 
061 
061 
062 
062 
063 
063 
064 
064 
0,065 
065 
066 
066 
067 
067 
068 
068 
068 
069 
0,069 
070 
070 
071 
071 
072 
072 
073 
073 
074 
0,074 
074 
075 
075 
076 
076 
077 
077 
078 
078 
0,079 
079 
080 
OSO 
081 
081 
081 
082 
082 
083 
0,083 
084 
084 
085 
085 
086 
086 
087 
087 
088 
0,088 493 -151 
088 938 904 
089 424 638 
089 890 41 I 
090 336 -164 
090 821 918 
091 287 671 
091 733 423 
092 219 478 
092 684 932 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 803 
835 616 
301 370 
767 423 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 -137 
093 890 
361 644 
027 397 
493 -131 
938 904 
424 638 
890 414 
356 104 
821 918 
287 671 
733 425 
219 478 
684 932 
-150 685 
616 438 
082 4 92 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
-191 781 
637 534 
-123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 589 
573 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 330 
904 410 
369 863 
833 616 
301 370 
767 423 
232 877 
698 630 
4 64 384 
030 137 
093 890 
561 64 4 
027 397 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
2 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
9 
2ÍO 
» 8 Ó 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,093 
093 
094 
094 
095 
095 
095 
096 
096 
097 
0,097 
098 
098 
099 
099 
4 00 
100 
401 
401 
-102 
0,-102 
402 
-103 
403 
4 04 
-104 
-103 
4 03 
100 
4 06 
0,407 
-107 
-108 
-108 
108 
-109 
.409 
110 
4 10 
4 11 
0,111 
112 
112 
113 
113 
-114 
414 
413 
4 15 
415 
0,116 
-116 
417 
4 17 
4 18 
418 
4 19 
449 
-120 
420 
0,121 
121 
422 
422 
422 
423 
423 
-124 
-124 
423 
0,123 
-126 
426 
427 
427 
428 
-128 
129 
-129 
429 
0,130 
-130 
131 
431 
432 
132 
433 
433 
434 
-134 
0,133 
435 
436 
436 
436 
137 
-137 
438 
438 
-139 
-150 083 
616 438 
082 -192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 203 
4 10 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
491 781 
657 534 
4 23 288 
389 041 
034 795 
520 548 
986 301 
452 053 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
478 082 
643 836 
109 589 
573 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 350 
904 4 10 
369 863 
835 616 
301 370 
767 423 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 437 
093 890 
561 644 
027 397 
493 451 
958 904 
424 658 
890 444 
336 4 64 
821 918 
287 671 
753 425 
219 178 
684 932 
130 685 
616 438 
082 -192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 742 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
008 493 
534 247 
000 000 
465 733 
931 507 
397 260 
803 014 
328 767 
794 521 
200 274 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
' 5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
9 
3 5 0 
9 
3 ® 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3^0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3§0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,139 
440 
4 40 
141 
141 
442 
4 42 
142 
4 43 
443 
0,144 
4 44 
445 
445 
-146 
446 
-147 
447 
448 
448 
0,149 
449 
-149 
150 
450 
451 
-131 
452 
-152 
-153 
0,153 
454 
454 
455 
-155 
456 
456 
436 
-137 
-137 
0,438 
438 
459 
439 
-160 
460 
461 
401 
4 62 
4 62 
0,4 63 
463 
463 
4 64 
4 64 
-103 
4 65 
466 
4 66 
4 67 
0,-167 
4 68 
468 
-169 
4 69 
470 
470 
470 
471 
471 
0,172 
4 72 
473 
4 73 
474 
-174 
-173 
173 
470 
476 
0,476 
-177 
477 
-178 
478 
479 
-179 
480 
180 
481 
0,4 81 
-182 
4 82 
483 
4 83 
483 
-184 
484 
483 
483 
726 027 
491 781 
637 334 
4 23 288 
589 044 
054 795 
320 548 
980 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 008 
780 822 
246 573 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
375 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 356 
904 410 
369 863 
835 016 
301 370 
707 423 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 -137 
095 890 
361 644 
027 397 
493 451 
958 904 
424 638 
890 441 
336 4 64 
821 918 
287 671 
753 423 
219 178 
684 932 
-130 683 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
405 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
123 288 
589 041 
034 793 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 573 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 389 
373 342 
04! 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 -110 
309 803 
835 616 
17 E N E R O . 17 
Capits. 
4<5H> 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 » 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 4 » 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
4 © » 
I 
9 
4 ? » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 » 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 030 
164 384 
630 137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 d 5 l 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
130 083 
616 438 
082 -192 
347 943 
013 609 
479 452 
943 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
^36 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
79 5 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
123 288 
589 041 
054 793 
320 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
0,214 246 575 
214 712 329 
215 -178 082 
215 643 836 
216 109 589 
216 373 342 
217 041 090 
217 506 849 
217 972 603 
218 438 356 
0,218 904 -110 
219 369 863 
219 835 616 
220 301 370 
220 767 ^23 
221 232 877 
221 698 630 
222 -164 384 
222 630 137 
223 093 890 
0,223 561 644 
224 027 397 
224 493 151 
224 938 904 
223 424 658 
223 890 411 
226 336 164 
226 821 918 
227 287 671 
227 733 425 
0,186 
-186 
-187 
-187 
188 
-188 
-189 
-189 
190 
-190 
0,-190 
191 
191 
192 
-192 
-193 
-193 
194 
194 
-195 
0 ^ 9 5 
-196 
-196 
-197 
-197 
-197 
-198 
-198 
-199 
-199 
0,200 
200 
201 
201 
202 
202 
203 
203 
204 
204 
0,204 
203 
205 
206 
206 
207 
207 
208 
208 
209 
0,209 
210 
210 
210 
211 
211 
212 
212 
213 
213 
0,228 
228 
229 
229 
230 
230 
231 
231 
231 
232 
219 -178 
684 932 
150 683 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 432 
943 205 
410 939 
Capits. 
5 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 » 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 » 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 » 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 » 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 5 » 
ÍGiO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 » 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 » 
0,232 
233 
233 
234 
234 
233 
235 
236 
236 
237 
0,237 
238 
238 
238 
239 
239 
240 
240 
241 
241 
0,242 
242 
243 
243 
244 
244 
244 
245 
245 
246 
0,246 
247 
247 
248 
248 
249 
249 
250 
250 
251 
0,251 
231 
252 
252 
253 
253 
254 
234 
233 
235 
0.256 
256 
257 
257 
238 
238 
258 
239 
259 
260 
0,260 
261 
261 
262 
262 
263 
263 
264 
264 
265 
0,265 
265 
266 
266 
267 
267 
268 
268 
269 
269 
0,270 
270 
271 
271 
272 
272 
272 
273 
273 
274 
0,274 
275 
273 
276 
276 
277 
277 
278 
278 
278 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
^91 781 
657 534 
-123 288 
589 041 
054 795 
520 348 
986 301 
432 055 
917 808 
383 562 
849 313 
315 068 
780 822 
246 373 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 389 
375 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 350 
904 ^10 
369 863 
835 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 ^51 
958 904 
424 658 
890 411 
356 ^ 4 
821 918 
287 671 
733 425 
219 -178 
684 932 
150 685 
616 438 
082 -192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
-136 986 
602 740 
068 493 
334 217 
000 000 
463 733 
931 507 
397 200 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
657 334 
-123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
Capits. 
íimí 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 » 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 » 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 » 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
© 4 » 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 5 » 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 6 » 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 9 » 
\ 
3 
6 
7 
8 
9 
6 8 » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 » 
0,279 
279 
280 
280 
281 
281 
282 
282 
283 
283 
0,284 
284 
285 
285 
285 
286 
286 
287 
287 
288 
0,288 
289 
289 
290 
290 
291 
291 
292 
292 
292 
0,293 
293 
294 
294 
295 
293 
296 
296 
297 
297 
0,298 
298 
299 
299 
299 
300 
300 
301 
301 
302 
0,302 
303 
303 
304 
304 
303 
305 
306 
306 
306 
0,307 
307 
308 
308 
309 
309 
310 
310 
311 
3 M 
0,312 
312 
312 
313 
313 
314 
314 
313 
313 
316 
0,316 
" 317 
317 
318 
318 
319 
319 
319 
320 
320 
0,321 
321 
322 
322 
323 
323 
324 
324 
323 
323 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
313 068 
780 822 
246 375 
712 320 
178 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 356 
904 -HO 
369 863 
835 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 -137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 4-1-1 
356 m 
821 918 
287 671 
753 425 
219 m 
684 932 
-150 685 
616 438 
082 -192 
547 943 
013 699 
479 452 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
389 041 
034 793 
520 348 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 313 
313 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
-109 389 
373 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 -110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 4 23 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 -137 
093 890 
561 644 
Capits, 
*»» 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 » 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
9 3 » 
\ 
2 
3 
.4 
3 
6 
9 
9 4 » 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 » 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 6 » 
\ 
2 
3 
4 
9 
9 9 » 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 » 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 » 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,326 
326 
326 
327 
327 
328 
328 
329 
329 
330 
0,330 
331 
331 
332 
332 
333 
333 
333 
334 
334 
0,335 
335 
336 
336 
337 
337 
338 
338 
339 
339 
0,340 
340 
340 
341 
341 
342 
342 
343 
343 
344 
0,344 
345 
345 
346 
346 
346 
347 
347 
348 
348 
0,349 
349 
350 
350 
351 
351 
332 
332 
333 
333 
0,353 
354 
354 
355 
353 
336 
356 
337 
337 
358 
0,338 
359 
339 
360 
360 
360 
361 
361 
362 
362 
0,363 
363 
364 
364 
363 
363 
366 
366 
367 
367 
0,367 
368 
368 
369 
369 
370 
370 
371 
371 
372 
027 397 
493 ^31 
938 904 
424 638 
890 411 
330 -164 
821 918 
287 671 
753 425 
219 -178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 -192 
547 945 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
720 027 
-191 781 
637 534 
123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
313 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
373 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 356 
904 110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 411 
350 -164 
821 918 
287 671 
753 425 
219 -178 
684 932 
150 683 
616 438 
082 192 
347 945 
013 699 
479 452 
945 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
Capits. 
8 » » 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
8 1 » 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 » 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 3 » 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 » 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 5 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 » 
\ 
3 
6 
7 
8 
9 
9 » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
8 9 » 
Sumandos. 
0 372 
'373 
373 
374 
374 
374 
375 
375 
376 
376 
0,377 
377 
378 
378 
379 
379 
380 
380 
380 
381 
0,381 
382 
382 
383 
383 
384 
384 
383 
383 
386 
0,386 
387 
387 
387 
389 
389 
390 
390 
0,391 
391 
392 
392 
393 
393 
394 
394 
394 
393 
0,393 
396 
396 
397 
397 
398 
398 
399 
399 
400 
0,400 
401 
401 
401 
402 
402 
403 
403 
404 
404 
0,403 
403 
406 
406 
407 
407 
408 
408 
408 
409 
0,409 
410 
410 
4-14 
411 
412 
412 
413 
413 
414 
0,414 
414 
415 
413 
416 
416 
417 
417 
4 ^ 
418 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
-178 082 
643 836 
-109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 -110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
464 384 
630 -137 
095 890 
361 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
-130 685 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 939 
876 7-12 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
-136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
465 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
491 781 
657 534 
^23 288 
589 041 
054 793 
520 548 
986 301 
452 035 
917 808 
383 362 
849 313 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
Capits 
9 » » 
\ 
6 
7 
8 
9 
9 1 » 
5 
. 6 
7 
8 
9 
9 3 » 
\ 
2 
3 
4 
9 
9 3 » 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4 » 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 » 
9 
9 6 » 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 9 » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 8 » 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 » 
Sumandos. 
19 
19 
420 
420 
21 
421 
421 
422 
422 
423 
23 
424 
424 
423 
423 
426 
26 
427 
427 
428 
28 
428 
429 
429 
430 
430 
431 
431 
432 
432 
33 
433 
434 
434 
433 
435 
433 
436 
436 
437 
0,437 
438 
438 
439 
439 
40 
40 
44 
! I 
442 
443 
Í3 
444 
46 
446 
Í 7 
i7 
Í8 
'(8 
448 
49 
49 
430 
430 
31 
31 
32 
432 
53 
453 
454 
454 
455 
455 
453 
0,436 
456 
457 
457 
458 
438 
439 
459 
460 
460 
0,461 
461 
462 
462 
462 
403 
463 
464 
464 
465 
178 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 356 
904 4 10 
369 863 
835 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 -137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 451 
958 904 
424 658 
890 411 
356 4 64 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
150 685 
616 438 
082 -192 
347 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 033 
917 808 
383 362 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
-178 082 
643 836 
-109 389 
375 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 -137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 411 
356 -164 
821 918 
287 671 
18. E N E R O 18. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!» 
10 
I I 
12 
13 
13 
If i 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
-10 
M 
12 
13 
14 
13 
-i 6 
17 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
-10 
U 
12 
13 
-14 
-13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Ennro. 
3 iS 
359 
330 
331 
332 
333 
33 í 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
i 2 
13 
-16 
17 
-18 
19 
20-
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
53 
54 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Abril. 
' 73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
^00 
-101 
102 
Mayo. 
103 
104 
-105 
-106 
107 
108 
-109 
1 10 
i 11 
M 2 
113 
114 
113 
-1 16 
117 
-118 
f l 9 
-120 
-121 
122 
-123 
124 
-125 
126 
-127 
128 
129 
-130 
131 
^32 
133 
Junio. 
134 
133 
136 
137 
138 
-139 
140 
141 
142 
143 
144 
-145 
146 
147 
-148 
149 
150 
131 
152 
153 
154 
155 
156 
137 
158 
159 
160 
-161 
162 
-163 
165 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
-193 
194 
Agosto. 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Setbre. 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
259 
250 
251 
252 
253 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
203 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
Novbre. 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
Diobre. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
Capits. 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
G O 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,000 
000 
001 
001 
002 
002 
003 
003 
004 
0,0 Oí 
003 
003 
006 
006 
007 
007 
008 
008 
009 
0,009 
010 
010 
011 
011 
012 
012 
013 
013 
014 
0,014 
015 
013 
016 
016 
017 
017 
018 
018 
019 
0,019 
020 
020 
021 
021 
022 
022 
023 
023 
024 
0,024 
023 
023 
026 
026 
027 
027 
028 
028 
029 
0,029 
030 
030 
031 
031 
032 
032 
033 
033 
034 
0,034 
033 
035 
036 
036 
036 
037 
037 
038 
038 
0,039 
039 
0 50 
050 
051 
041 
042 
0 52 
0 53 
043 
0,044 
044 
045 
0 55 
046 
046 
047 
047 
048 
048 
493 151 
986 301 
479 452 
972 003 
463 733 
938 904 
452 033 
943 203 
438 336 
931 507 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 707 
821 
313 
301 
918 
068 
219 
370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 423 
246 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 534 
130 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 389 
602 750 
093 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 793 
347 945 
041 096 
534 257 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
432 033 
943 203 
438 336 
931 507 
424 658 
917 808 
410 939 
904 110 
397 200 
890 411 
383 362 
876 712 
309 803 
803 014 
336 164 
8 59 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
Capits. 
too 
6 
7 
8 
9 
l l O 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
aso 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
9 
1 6 0 
9 
líO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
•1 
Sumandos, 
0,049 
049 
030 
050 
031 
031 
052 
052 
053 
033 
0,034 
034 
033 
033 
056 
056 
057 
037 
038 
038 
0,039 
039 
060 
060 
061 
061 
062 
062 
063 
063 
0,064 
064 
063 
065 
066 
066 
067 
067 
068 
068 
0,069 
069 
070 
070 
071 
071 
072 
072 
072 
073 
0,073 
074 
074 
075 
075 
076 
076 
077 
077 
078 
0,078 
079 
079 
080 
080 
081 
081 
082 
082 
083 
0,083 
084 
084 
085 
085 
086 
086 
087 
087 
088 
0,088 
089 
089 
090 
090 
091 
091 
092 
092 
093 
0,093 
094 
094 
093 
093 
096 
096 
097 
097 
098 
313 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 071 
780 822 
273 973 
767 123 
260 27 5 
753 425 
246 573 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 534 
150 685 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
432 035 
943 203 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 803 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
707 123 
2G0 274 
733 423 
246 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
-191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
657 534 
130 685 
643 836 
136 986 
Capits. 
S O O 
1 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 8 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
9 
3 « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
. 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,098 
099 
099 
00 
00 
01 
III 
02 
112 
03 
03 
04 
04 
03 
05 
06 
06 
(17 
07 
08 
08 
108 
109 
09 
10 
10 
I i 
1 1 
12 
12 
13 
13 
14 
15 
20 
20 
27 
27 
2S 
28 
129 
29 
130 
30 
131 
31 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
33 
133 
36 
36 
37 
37 
38 
38 
39 
39 
40 
140 
51 
030 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
573 342 
068 493 
561 65 5 
054 793 
547 945 
041 096 
534 257 
027 397 
520 5 58 
013 699 
506 8 59 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 905 
452 055 
9 53 203 
438 336 
931 307 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 381 
657 334 
150 685 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
-109 389 
602 740 
093 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
034 795 
547 943 
041 096 
534 257 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 733 
958 904 
452 055 
Capits 
soo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
Sumandos. 
57 945 203 
58 438 356 
48 931 507 
49 424 658 
49 917 808 
50 410 939 
30 904 110 
31 397 260 
31 890 411 
32 383 562 
52 876 712 
53 369 863 
53 863 014 
54 356 164 
54 849 315 
53 342 466 
33 833 616 
36 328 767 
36 821 918 
37 313 068 
37 808 219 
38 301 370 
58 794 321 
39 287 671 
39 780 822 
60 273 973 
60 767 123 
61 260 274 
61 753 425 
62 246 575 
62 739 726 
63 232 877 
63 726 027 
64 219 178 
64 712 329 
65 205 479 
63 698 630 
66 191 781 
66 684 932 
67 178 082 
67 671 233 
68 164 384 
68 637 534 
69 130 683 
69 643 836 
70 136 986 
70 630 137 
71 123 288 
71 616 438 
72 109 589 
72 602 740 
73 095 890 
73 589 041 
74 082 192 
74 575 342 
75 068 493 
75 561 644 
76 054 795 
76 547 945 
77 041 096 
77 534 247 
78 027 397 
78 520 348 
79 013 699 
79 306 849 
80 000 000 
80 493 131 
80 986 301 
81 479 452 
81 972 603 
82 465 733 
82 938 904 
83 452 055 
83 943 205 
84 438 336 
84 931 507 
85 424 658 
85 917 808 
86 410 959 
86 904 110 
87 397 260 
87 890 411 
88 383 562 
88 876 712 
89 369 863 
89 863 014 
90 356 164 
90 849 315 
91 342 466 
91 833 616 
92 328 767 
92 821 918 
93 313 068 
93 808 219 
94 301 370 
94 794 521 
95 287 671 
95 780 822 
96 273 973 
96 767 123 
Capits. Sumandos. 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 . 1 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 4 0 
1 
4 5 0 
-i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
200 274 
733 423 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 38} 
637 334 
130 683 
6 Í 3 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 43S 
109 389 
602 
093 
740 
890 
0,197 
-197 
-198 
-198 
199 
-199 
200 
200 
201 
201 
0,202 
202 
203 
203 
20 i 
20 í 
203 
203 
206 
206 
0,207 
207 
208 
208 
209 
209 
210 
210 
211 
211 
0,212 
212 
213 
213 
214 
214 
213 
213 
216 
216 
0,216 986 301 
217 479 432 
217 972 603 
218 463 733 
218 938 904 
219 432 033 
219 943 203 
220 438 336 
220 931 507 
221 424 638 
0,221 917 808 
222 410 939 
222 904 110 
223 397 260 
223 890 411 
224 383 362 
224 876 712 
225 369 863 
223 863 014 
226 336 164 
849 315 
312 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
589 041 
082 192 
573 312 
068 493 
501 644 
054 793 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
780 822 
273 973 
767 -123 
260 274 
733 423 
216 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
0,226 
227 
227 
228 
228 
229 
229 
230 
230 
231 
0,231 
232 
232 
233 
233 
234 
234 
235 
233 
236 
0,236 712 329 
237 205 479 
237 698 630 
238 191 781 
238 684 932 
239 178 082 
239 671 233 
240 161 381 
240 657 534 
241 130 685 
0,241 643 836 
242 136 986 
242 630 137 
213 123 288 
243 616 438 
244 109 389 
244 602 740 
245 095 890 
245 589 011 
246 082 192 
18 E N E R O . 18. 
Capits. 
5 0 0 
I 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«S 3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
;so 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,246 
247 
247 
248 
248 
249 
249 
250 
250 
231 
0,231 
252 
232 
232 
253 
253 
254 
254 
235 
233 
0,236 
236 
237 
237 
258 
258 
259 
259 
260 
260 
0,261 
261 
262 
262 
263 
263 
264 
264 
265 
263 
0,266 
266 
267 
267 
268 
268 
269 
269 
270 
270 
0,271 
271 
272 
272 
273 
273 
274 
274 
273 
275 
0,276 
276 
277 
277 
278 
278 
279 
279 
280 
280 
0,281 
281 
282 
282 
283 
283 
284 
284 
283 
283 
0,286 
286 
287 
287 
288 
288 
288 
289 
289 
290 
0,290 
291 
29 í 
292 
292 
293 
293 
294 
294 
295 
575 312 
068 493 
561 644 
051 793 
547 915 
041 096 
331 247 
027 397 
320 518 
013 699 
306 819 
000 000 
493 131 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 901 
452 053 
943 203 
438 356 
931 507 
424 638 
917 808 
4 10 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 362 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
819 313 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 425 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 -178 
712 329 
203 479 
698 630 
19.1 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 334 
150 685 
643 836 
-136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 915 
011 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 432 
972 603 
465 733 
938 904 
452 053 
945 205 
438 336 
931 507 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 200 
Capits. 
« O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
eco 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
C I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,293 
296 
296 
297 
297 
298 
298 
299 
299 
300 
0,300 
301 
301 
302 
302 
303 
303 
304 
304 
305 
0,305 
306 
306 
307 
307 
308 
308 
309 
309 
310 
0,310 
311 
311 
312 
312 
313 
313 
314 
314 
315 
0,315 
316 
316 
317 
317 
318 
318 
319 
319 
320 
0,320 
321 
321 
322 
322 
323 
323 
324 
324 
324 
0,325 
325 
326 
326 
327 
327 
328 
328 
329 
329 
0,330 
330 
331 
331 
332 
332 
333 
333 
334 
334 
0,335 
335 
336 
336 
337 
337 
338 
338 
339 
339 
0,340 
340 
341 
341 
342 
342 
343 
343 
344 
344 
890 411 
383 362 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
312 466 
835 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
791 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
161 381 
657 534 
150 685 
643 836 
136 986 
630 137 
-123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 312 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 518 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
452 033 
945 205 
438 356 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
Capits. 
»oo 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 3 0 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
' 5 0 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?oo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 9 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,315 
315 
346 
316 
317 
317 
348 
348 
349 
349 
0,330 
350 
331 
331 
332 
352 
353 
353 
354 
354 
0,335 
333 
356 
356 
337 
337 
338 
338 
359 
359 
0 360 
360 
360 
361 
361 
362 
362 
363 
363 
364 
0,364 
365 
363 
366 
366 
367 
367 
368 
368 
369 
0,369 
370 
370 
371 
371 
372 
372 
373 
373 
374 
0,374 
373 
373 
376 
376 
377 
377 
378 
378 
379 
0,379 
380 
380 
381 
381 
382 
382 
383 
383 
384 
0,384 
383 
383 
386 
386 
387 
387 
388 
388 
389 
0,389 
390 
390 
391 
391 
392 
392 
393 
393 
394 
203 479 
698 630 
191 781 
681 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 334 
130 685 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
093 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
034 793 
347 943 
041 096 
531 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 -151 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
958 904 
452 053 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 -123 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 -178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 534 
130 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 389 
602 740 
093 890 
589 041 
082 192 
573 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 943 
041 096 
334 247 
027 397 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
6 
7 
8 
9 
§ 9 0 
0,394 
395 
393 
396 
396 
396 
397 
397 
398 
398 
0,399 
399 
400 
400 
401 
401 
402 
402 
403 
403 
0,404 
404 
403 
403 
406 
406 
407 
407 
408 
408 
0,409 
409 
410 
410 
411 
411 
412 
412 
413 
413 
0,414 
414 
413 
415 
416 
416 
417 
417 
418 
418 
0,419 
419 
420 
420 
421 
421 
422 
422 
423 
423 
0,424 
424 
423 
425 
426 
426 
427 
427 
428 
428 
0,429 
429 
430 
430 
431 
431 
432 
432 
432 
433 
0,433 
434 
434 
433 
433 
436 
436 
437 
437 
438 
0,138 
439 
439 
440 
440 
441 
441 
442 
442 
443 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 432 
972 603 
463 753 
958 904 
452 033 
943 203 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 362 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 -123 
260 274 
733 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 -178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
-164 384 
637 334 
130 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
034 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 348 
013 699 
306 849 
000 000 
493 131 
986 301 
479 452 
972 603 
463 733 
938 904 
432 055 
945 205 
438 336 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 200 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
819 315 
342 466 
Capits, 
9 0 0 
• 1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4 0 
1 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
9 
9 G O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 * 0 
1 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
Sumandos. 
0,443 
444 
444 
445 
443 
446 
446 
447 
447 
448 
0,448 
449 
449 
430 
430 
431 
431 
432 
432 
433 
0,433 
434 
434 
453 
435 
436 
436 
437 
457 
458 
0,438 
439 
459 
460 
460 
461 
461 
462 
462 
463 
0,463 
464 
464 
465 
465 
466 
466 
467 
467 
468 
0,468 
468 
469 
469 
470 
470 
471 
471 
472 
472 
0,473 
473 
474 
474 
475 
475 
476 
476 
477 
477 
0,478 
478 
479 
479 
480 
480 
481 
481 
482 
482 
0,483 
483 
484 
484 
485 
485 
486 
486 
487 
487 
,488 
488 
489 
489 
490 
490 
491 
491 
492 
492 
833 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 423 
246 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 534 
130 685 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 389 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
373 34 
008 493 
561 64 
054 795 
547 945 
041 096 
334 247 
027 397 
320 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 131 
986 301 
479 432 
972 603 
465 753 
958 904 
432 035 
945 205 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
309 863 
863 014 
336 -164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 423 
246 573 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 534 
19 E N E R O 19. 
á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iO 
U 
\ 2 
43 
44 
15 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
S 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
13 
44 
13 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
12 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
334 
355 
356 
357 
, 358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
Febrero. 
43 
44 
43 
46 
47 
4 8 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
4 03 
404 
105 
106 
107 
4 08 
409 
I 10 
411 
112 
113 
414 
4 15 
4 16 
4 17 
118 
449 
120 
421 
122 
4 23 
4 24 
123 
4 26 
427 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
432 
Junio. 
133 
434 
435 
4 36 
437 
4 38 
439 
140 
441 
442 
443 
444 
445 
146 
447 
448 
449 
450 
451 
4 32 
133 
134 
4 33 
136 
457 
4 58 
4 39 
160 
461 
162 
Julio. 
163 
164 
4 65 
466 
4 67 
4 68 
169 
470 
171 
472 
473 
474 
4 75 
476 
177 
4 78 
479 
180 
481 
f82 
4 83 
184 
485 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
490 
491 
492 
493 
4 94 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Setbre. 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
24 0 ' 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
Novbre. 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
344 
312 
3 I S 
314 
315 
Dicbre. 
310 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
*© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O © 
Sumandos. 
0,000 
001 
00 i 
002 
002 
003 
003 
004 
004 
0,005 
005 
006 
006 
007 
007 
008 
008 
009 
009 
0,010 
010 
011 
011 
012 
013 
013 
014 
014 
013 
0,015 
016 
016 
017 
017 
018 
018 
019 
019 
020 
0,020 
021 
021 
022 
022 
023 
023 
024 
024 
025 
0,026 
026 
027 
027 
028 
028 
029 
029 
030 
030 
0,031 
031 
032 
032 
033 
033 
034 
034 
035 
033 
0,036 
036 
037 
038 
038 
039 
039 
040 
040 
041 
0,041 
042 
042 
043 
043 
044 
044 
045 
045 
040 
0,046 
047 
047 
048 
048 
049 
049 
050 
031 
051 
520 548 
041 096 
561 644 
082 492 
602 740 
423 288 
643 836 
464 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 423 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 414 
410 959 
931 507 
452 035 
972 603 
493 451 
013 699 
53 i 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
4 36 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 502 
904 410 
424 658 
943 203 
463 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 044 
109 589 
630 437 
4 50 685 
674 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 016 
356 4 64 
876 742 
397 260 
917 808 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 4 92 
602 740 
4 23 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 4 I 1 
410 959 
931 507 
452 055 
972 003 
493 151 
013 699 
534 247 
Capits, 
A O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
1 1 © 
1 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 4 © 
9 
1 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l ^ O 
9 
1 S © 
4 
2 
3 
;4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
Sumandos. 
0,052 
032 
033 
033 
034 
034 
055 
055 
056 
036 
0,037 
037 
038 
058 
059 
059 
060 
060 
061 
061 
0,062 
062 
063 
064 
064 
063 
063 
066 
066 
067 
0,067 
068 
068 
069 
069 
070 
070 
071 
071 
072 
0,072 
073 
073 
074 
074 
073 
076 
076 
077 
077 
0,078 
078 
079 
079 
080 
080 
081 
081 
082 
082 
0,083 
083 
084 
084 
083 
083 
086 
086 
087 
087 
0,088 
089 
089 
090 
090 
091 
091 
092 
092 
093 
0,093 
094 
094 
093 
093 
096 
096 
097 
097 
098 
0,098 
099 
099 
100 
100 
101 
102 
402 
103 
103 
034 793 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
637 534 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
306 849 
027 397 
347 945 
068 493 
589 041 
109 589 
630 4 37 
150 685 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
753 423 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 330 
938 904 
479 432 
000 000 
320 348 
041 096 
361 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
464 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 375 
767 123 
287 674 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
432 035 
972 603 
493 451 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 410 
424 638 
945 203 
463 753 
986 301 
300 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
Capits. 
S O © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ss© 
9 
S 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8®© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8»© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
409 589 
630 137 
150 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 521 
313 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 200 
917 808 
438 330 
938 904 
479 432 
000 000 
520 348 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
423 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 41 1 
410 959 
0,124 931 507 
4 25 432 033 
4 23 972 603 
126 493 131 
427 013 699 
427 534 247 
428 034 793 
428 573 342 
4 29 095 890 
429 616 438 
0,104 
104 
105 
105 
100 
400 
107 
4 07 
4 08 
108 
0,109 
109 
110 
410 
4 12 
4 12 
113 
4 14 
0,4 14 
1 15 
4 13 
116 
I 16 
417 
4 17 
4 18 
4 18 
419 
0,119 
420 
120 
421 
421 
422 
422 
423 
4 23 
424 
0,4 30 
430 
431 
431 
432 
432 
4 33 
433 
4 34 
434 
136 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
0 435 342 466 
'4 33 863 014 
4 36 383 362 
136 904 110 
437 424 638 
137 945 205 
138 465 753 
438 986 301 
439 506 849 
440 027 397 
0,140 547 945 
441 068 493 
441 589 044 
442 4 09 589 
442 630 437 
443 430 685 
443 671 233 
444 191 781 
444 712 329 
445 232 877 
0,445 
146 
446 
147 
447 
448 
448 
149 
449 
430 
0,130 
131 
132 
452 
433 
133 
434 
4 34 
4 35 
133 
733 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
Capits, 
S O © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
'4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 © O 
4 
2 
3 
-4 
3 
6 
Sumandos. 
56 
56 
;i7 
57 
58 
38 
59 
59 
60 
60 
61 
61 
02 
62 
63 
63 
64 
65 
65 
66 
66 
67 
07 
08 
08 
69 
4 69 
170 
170 
171 
171 
72 
172 
173 
473 
174 
474 
175 
73 
70 
70 
77 
78 
78 
79 
79 
80 
80 
81 
81 
82 
82 
83 
83 
84 
84 
83 
83 
80 
86 
87 
87 
88 
88 
89 
90 
90 
91 
91 
92 
92 
93 
93 
94 
94 
95 
93 
96 
96 
97 
97 
98 
98 
99 
99 
200 
200 
201 
201 
202 
0,203 
203 
204 
204 
205 
205 
206 
206 
207 
207 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
432 033 
972 603 
493 431 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
637 534 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 362 
904 410 
424 638 
943 205 
405 753 
986 301 
306 849 
027 397 
347 943 
068 493 
389 041 
109 389 
630 137 
130 683 
674 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 348 
041 096 
361 644 
082 492 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
203 479 
720 027 
246 375 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 444 
410 939 
931 507 
452 055 
972 603 
493 451 
013 699 
334 247 
054 795 
375 342 
095 890 
616 438 
136 986 
637 334 
178 082 
698 030 
Capits. 
too 
^ 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43© 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
44© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
45© 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4©© 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4*© 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4§© 
Á 
b 
6 
7 
8 
9 
dM>0 
2 
3 
4 
b 
6 
19. 
Sumandos. 
Ü,2Ü8 219 -178 
208 739 720 
209 200 274 
209 780 822 
210 301 370 
210 824 918 
211 342 4C6 
211 803 014 
212 383 bG2 
212 904 4 10 
424 6b8 
943 203 
403 733 
986 301 
306 849 
027 397 
347 943 
068 493 
389 041 
-109 589 
630 4 37 
150 083 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 321 
313 068 
0,213 
213 
214 
214 
215 
216 
216 
217 
217 
218 
0,218 
219 
219 
220 
220 
221 
221 
222 
222 
223 
0,223 835 616 
22:4 336 -164 
224 876 712 
223 397 260 
223 917 808 
220 438 336 
226 938 904 
227 479 452 
228 000 000 
228 520 348 
041 096 
361 644 
082 4 92 
602 740 
-123 288 
643 836 
-164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
0,229 
229 
230 
230 
231 
234 
232 
232 
233 
233 
0,234 
234 
233 
233 
236 
236 
237 
237 
238 
238 
0,239 
239 
240 
241 
241 
242 
242 
243 
243 
244 
0,244 637 534 
243 -178 082 
245 698 630 
246 219 478 
246 739 726 
247 260 274 
247 780 822 
248 301 370 
248 821 918 
249 342 466 
246 373 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 44 1 
410 939 
931 307 
452 055 
972 603 
493 131 
013 699 
334 247 
034 793 
575 342 
093 890 
616 438 
-136 986 
0 249 
'250 
230 
231 
231 
232 
254 
863 014 
383 362 
904 410 
424 638' 
943 203 
463 733 
232 986 301 
233 306 849 
027 397 
347 945 
0,233 
255 
256 
236 
237 
257 
258 
258 
259 
239 
068 493 
389 041 
-109 389 
630 137 
130 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
Capits. 
5©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
51© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SS© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
53© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 55© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50© 
4 
2 
3 
9 
5V© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. Capits. Sumandos 
273 973 
794 521 
313 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
-123 288 
643 836 
16 i 384 
0,260 
260 
261 
261 
262 
262 
263 
263 
264 
264 
0,263 
266 
266 
267 
267 
268 
268 
269 
269 
270 
0,270 684 932 
271 203 479 
271 726 027 
272 246 575 
272 767 123 
273 287 671 
273 808 219 
274 328 767 
274 849 315 
275 369 863 
0,273 890 411 
276 410 939 
276 931 307 
277 432 033 
277 972 603 
278 493 131 
279 013 699 
279 534 247 
280 034 793 
280 575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 534 
-178 082 
698 630 
219 -178 
739 726 
260 274 
780 822 
0,281 
281 
282 
282 
283 
283 
284 
284 
283 
283 
0,286 
286 
287 
287 
288 
288 
289 
289 
290 
290 
0,291 
292 
292 
293 
293 
294 
294 
293 
293 
296 
0,296 
297 
297 
298 
298 
299 
299 
300 
300 
301 
0,301 
302 
302 
303 
304 
304 
303 
303 
306 
306 
0,307 
307 
308 
308 
309 
309 
310 
310 
311 
311 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 362 
904 410 
424 638 
943 203 
463 733 
986 301 
506 849 
027 397 
547 943 
068 493 
389 041 
-109 589 
630 -137 
450 683 
671 233 
-191 781 
7-12 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
313 068 
833 616 
336 164 
876 7-12 
397 260 
917 808 
438 356 
938 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 -192 
602 740 
123 288 
643 836 
-164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
240 375 
767 123 
287 671 
808 219 
©O© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
© I © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
©3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
©4© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
b 
6 
7 
8 
9 
©oo 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
©S® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,312 
312 
313 
313 
314 
314 
313 
313 
316 
317 
0,317 
318 
318 
319 
319 
320 
320 
321 
321 
322 
0,322 
323 
323 
324 
324 
323 
323 
326 
326 
327 
0,327 
328 
328 
329 
330 
330 
331 
331 
332 
332 
0,333 
333 
334 
334 
333 
333 
336 
336 
337 
337 
0,338 
338 
339 
339 
340 
340 
341 
342 
342 
343 
0,343 
344 
344 
345 
345 
346 
346 
347 
347 
348 
0,348 
349 
349 
330 
330 
331 
331 
352 
352 
333 
0,333 
334 
335 
333 
336 
336 
337 
337 
338 
338 
0,339 
339 
360 
360 
301 
361 
302 
362 
363 
363 
328 767 
849 313 
369 863 
890 411 
410 939 
931 507 
432 033 
972 603 
493 131 
013 099 
534 247 
054 793 
573 342 
093 890 
616 438 
436 986 
637 534 
178 082 
698 630 
219 -178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 502 
904 4 10 
424 658 
945 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
547 943 
068 493 
589 041 
-109 389 
630 137 
150 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 521 
315 068 
833 616 
336 -164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
958 904 
479 432 
000 000 
320 548 
041 096 
561 644 
082 492 
602 740 
123 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 575 
767 -123 
287 674 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 44 4 
440 939 
931 307 
432 035 
972 603 
493 451 
013 699 
534 247 
034 793 
575 342 
095 
616 
890 
438 
136 986 
637 334 
-178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
Capits. 
? © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VI© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
v s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 V3® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 Í 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VV© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,364 
364 
365 
363 
366 
366 
367 
368 
368 
369 
0,369 
370 
370 
371 
371 
372 
372 
373 
373 
374 
0,374 
373 
375 
376 
376 
377 
377 
378 
378 
379 
0,380 
380 
381 
381 
382 
382 
383 
383 
384 
384 
0,385 
383 
386 
386 
387 
387 
388 
388 
389 
389 
0,390 
390 
391 
391 
392 
393 
393 
394 
394 
393 
0,393 
396 
396 
397 
397 
398 
398 
399 
399 
400 
0,400 
401 
401 
402 
402 
403 
403 
404 
404 
403 
0,406 
406 
407 
407 
408 
408 
409 
409 
440 
410 
0,411 
441 
412 
412 
413 
413 
4-14 
444 
443 
445 
383 562 
904 4 10 
424 658 
945 203 
463 753 
986 301 
500 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
-109 589 
630 437 
4 30 683 
674 233 
491 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 521 
315 068 
833 616 
356 4 64 
876 74 2 
397 260 
917 808 
438 336 
958 904 
479 452 
000 000 
520 348 
044 096 
561 644 
082 492 
002 740 
4 23 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 -123 
287 674 
808 219 
328 767 
849 345 
369 863 
890 444 
410 959 
931 507 
452 053 
972 603 
493 454 
013 699 
534 247 
054 793 
375 342 
095 890 
616 438 
-136 986 
657 334 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 948 
342 466 
863 014 
383 562 
904 440 
424 658 
945 205 
463 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 943 
068 493 
589 041 
4 09 589 
630 437 
450 683 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 521 
315 068 
833 616 
336 -164 
876 74 2 
397 260 
917 808 
Capits. 
8 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
§s® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
84® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
85® 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SO® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8V® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,416 
416 
417 
418 
418 
419 
419 
420 
420 
421 
0,424 
422 
422 
423 
423 
424 
424 
425 
423 
426 
0,426 
427 
427 
428 
428 
429 
429 
430 
431 
431 
0,432 
432 
433 
433 
434 
434 
433 
433 
436 
436 
0,437 
437 
438 
438 
439 
439 
440 
440 
444 
444 
0,442 
442 
443 
444 
444 
443 
445 
446 
446 
447 
0,447 
448 
448 
449 
449 
450 
430 
451 
434 
432 
0,432 
433 
433 
434 
434 
433 
436 
436 
437 
457 
0,438 
458 
439 
439 
460 
460 
401 
461 
462 
462 
0,463 
463 
464 
464 
463 
463 
466 
466 
467 
467 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
044 096 
561 644 
082 -192 
602 740 
4 23 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
203 479 
720 027 
246 575 
767 4 23 
287 674 
808 219 
328 767 
849 345 
369 863 
890 44 1 
410 959 
931 507 
432 033 
972 603 
493 431 
013 699 
534 247 
034 793 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
637 534 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
824 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 -110 
424 658 
945 203 
463 753 
986 301 
506 849 
027 397 
347 945 
068 493 
589 044 
409 589 
630 437 
430 683 
674 233 
494 781 
74 2 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 324 
313 068 
833 616 
336 464 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 492 
602 740 
-123 288 
643 836 
-164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 375 
767 423 
287 674 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 44 4 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
Capits. 
©O© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OI® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OS© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©3© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 9@© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9V© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
98® 
4 
0,468 493 
469 013 
469 334 
470 034 
470 575 
471 093 
474 616 
472 4 36 
472 637 
473 478 
0,473 698 
474 219 
474 739 
473 260 
473 780 
476 301 
476 824 
477 342 
477 863 
478 383 
0,478 904 
479 424 
479 943 
480 463 
480 986 
484 506 
482 027 
482 547 
483 068 
483 589 
0,484 -109 
484 630 
485 430 
483 674 
486 -191 
486 712 
487 232 
487 753 
488 273 
488 794 
0,489 315 
-489 833 
490 336 
490 876 
494 397 
494 917 
492 438 
492 938 
493 479 
494 000 
0,494 520 
493 041 
493 561 
496 082 
496 602 
497 423 
497 643 
498 4 64 
498 684 
499 203 
0,499 726 
300 246 
300 767 
501 287 
301 808 
502 328 
302 849 
503 369 
503 890 
304 410 
0,b04 .931 
503 452 
503 972 
506 493 
507 013 
507 334 
308 034 
508 373 
509 093 
509 616 
0,510 4 36 
310 637 
311 -178 
311 698 
542 219 
512 739 
513 260 
513 780 
314 301 
514 821 
0,515 342 
313 803 
316 383 
516 904 
517 424 
547 945 
518 465 
518 986 
519 506 
520 027 
451 
699 
247 
795 
342 
890 
438 
986 
534 
082 
630 
478 
726 
274 
822 
370 
918 
466 
014 
562 
440 
658 
203 
733 
301 
849 
397 
943 
493 
041 
389 
137 
683 
233 
784 
329 
877 
425 
973 
521 
068 
616 
464 
742 
260 
808 
356 
904 
452 
000 
348 
096 
644 
192 
740 
288 
836 
384 
932 
479 
027 
375 
123 
671 
219 
767 
313 
863 
441 
939 
307 
033 
603 
451 
699 
247 
793 
342 
890 
438 
986 
334 
082 
630 
478 
726 
274 
822 
370 
918 
466 
014 
562 
I 10 
638 
203 
733 
301 
849 
397 
20. E N E R O 20. 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
40 
H 
42 
43 
44 
13 
f 6 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
4 » 
42 
43 
4 4 
45 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
353 
336 
357 
358 
359= 
360 
361 
302. 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Febrero. 
12 
43 
44 
15 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
54 
33 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
9-0 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
Mayo. 
401 
402 
4 03 
-104 
403 
-106. 
407 
-108 
409 
-110 
4 11 
412 
413 
414 
-113 
116 
117 
418 
419 
4 20 
121 
-122 
-123 
424 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
429 
430 
431 
Junio. 
-132 
133 
434 
435 
436 
437 
-138 
-139 
440 
441 
442 
143 
444 
443 
446 
147 
148 
149 
130 
151 
152 
153 
154 
155 
436 
457 
158 
159 
160 
161 
Julio. 
462 
463 
464 
465 
4 06 
167 
168 
469 
170 
-171 
172 
473 
-174 
475 
-176 
-177 
-178 
479 
4 80 
181 
482 
1.83 
484 
485 
4 86 
-187 
1.88 
1.89 
190 
491 
-192 
4 93 
194 
495 
-196 
1,97 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
244 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
Setbre. 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
Octubre-
234 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
203 
206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
Novbre. 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
Dicbre. 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
0,000 
001 
001 
002 
002 
003 
003 
004 
004 
0,005 
006 
006 
007 
007 
008 
008 
009 
009 
010 
0,010 
G i l 
012 
012 
013 
013 
014 
014 
015 
015 
0,016 
016 
017 
018 
018 
019 
019 
020 
020 
021 
0,021 
022 
023 
023 
024 
024 
025 
025 
026 
026 
0,027 
027 
028 
029 
029 
030 
030 
031 
031 
032 
0,032 
033 
033 
034 
035 
035 
036 
036 
037 
037 
0,038 
038 
039 
040 
040 
041 
041 
042 
042 
043 
0,043 
•644 
044 
045 
046 
046 
047 
047 
048 
048 
0,049 
049 
050 
050 
051 
052 
032 
033 
033 
034 
347 943 
093 890 
643 836 
-191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 562 
931 307 
479 452 
027 397 
575 342 
-123 288 
671 233 
219 -178 
767 -123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
306 849 
034 795 
602 740 
-150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 41-1 
438 356 
986 301 
334 247 
082 -192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
561 644 
109 589 
637 534 
205 479 
733 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 203 
493 131 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
320 548 
068 493 
616 438 
4 64 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 -164 
904 140 
432 053 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 362 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
-123 288 
671 233 
219 178 
767 -123 
315 068 
803 014 
410 959 
958 904 
300 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 375 
Capits. 
I O O 
1 
no 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
f 60 
9 
l o O 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
l O O 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ioo 
Sumandos. 
0,034 
033 
035 
036 
056 
057 
038 
038 
059 
039 
0,060 
060 
061 
061 
062 
063 
063 
064 
064 
065 
0,063 
066 
066 
067 
067 
068 
069 
069 
070 
070 
0,071 
071 
072 
072 
073 
073 
074 
075 
075 
076 
0,076 
077 
077 
078 
078 
079 
080 
080 
081 
081 
0,082 
082 
083 
083 
084 
084 
085 
086 
086 
087 
0,087 
088 
088 
089 
089 
090 
090 
091 
092 
092 
0,093 
093 
094 
094 
095 
095 
096 
096 
097 
098 
0,098 
099 
099 
100 
-100 
401 
-101 
102 
103 
103 
0,104 
104 
105 
405 
-106 
-106 
-107 
107 
-108 
109 
794 521 
342 466 
890 41-1 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
-178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 733 
013 099 
361 644 
-109 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 1 10 
452 055 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
373 342 
123 288 
674 233 
219 178 
767 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
300 849 
054 793 
602 740 
150 085 
698 030 
246 575 
794 521 
342 466 
890 4 1 I 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 733 
013 699 
561 644 
109 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 313 
397 260 
945 203 
493 131 
041 096 
Capits. 
»oo 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
S I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S S O 
9 
¡840 
9 
3 5 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 0 0 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
2 S O 
S O O 
1 
Sumandos. 
23 
23 
24 
24 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
29 
429 
30 
30 
31 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
30 
36 
37 
38 
3S 
30 
39 
40 
40 
41 
53 
53 
54 
33 
55 
56 
56 
37 
57 
38 
58 
59 
60 
60 
461 
161 
62 
62 
63 
63 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
-164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 110 
452 033 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
-123 288 
671 233 
219 178 
767 -123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 793 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
-178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 733 
013 699 
561 644 
109 389 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 131 
041 096 
389 04 1 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
320 548 
068 493 
616 438 
-164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 104 
904 110 
452 055 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 016 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
8 
9 
310 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 3 0 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
9 
3 5 0 
9 
3 6 0 
I 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 0 
6 
7 
8 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,104 
104 
463 
166 
466 
167 
167 
-168 
-168 
169 
383 562 
931 307 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 478 
767 123 
313 068 
0,109 863 014 
170 410 939 
470 958 904 
471 306 849 
172 054 795 
-172 602 740 
173 150 685 
173 698 630 
174 246 575 
474 794 521 
0,173 342 466 
473 890 411 
-176 438 356 
176 986 301 
477 334 247 
-178 082 192 
478 630 137 
479 -178 082 
-179 726 027 
-180 273 973 
0,180 
-181 
481 
-182 
183 
183 
-184 
484 
183 
185 
0,-186 
486 
-187 
187 
188 
189 
189 
190 
-190 
491 
0,191 780 822 
-192 328 767 
-192 876 712 
-193 424 658 
-193 972 603 
194 520 548 
195 068 493 
195 616 438 
-196 164 384 
-196 712 329 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 099 
361 644 
109 389 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 131 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
260 274 
808 219 
336 164 
904 410 
452 055 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
0,197 
197 
198 
198 
199 
200 
200 
201 
201 
202 
0,202 
203 
203 
204 
204 
205 
206 
206 
207 
207 
0,208 219 478 
208 767 423 
209 315 068 
209 863 014 
210 410 959 
210 958 904 
211 306 849 
212 054 795 
212 602 740 
213 150 685 
0,213 698 630 
214 246 573 
214 794 521 
215 342 466 
215 890 411 
216 438 356 
216 986 301 
217 334 247 
218 082 192 
218 630 137 
Capits. 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
\ 
2 
3 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,219 178 082 
219 726 027 
220 273 973 
220 821 918 
221 3G9 863 
221 917 808 
222 465 753 
223 013 699 
223 561 644 
224 109 589 
0,224 
226 
226 
227 
227 
228 
229 
229 
0,230 
230 
231 
23^ 
232 
232 
233 
233 
234 
235 
0,235 
236 
236 
237 
237 
238 
238 
239 
240 
240 
0,241 
241 
242 
242 
243 
243 
244 
244 
245 
246 
0,246 
247 
247 
248 
248 
249 
249 
250 
250 
251 
0,252 
252 
253 
253 
254 
254 
255 
255 
256 
256 
0,257 
258 
258 
259 
259 
260 
260 
2 6 1 ! 
261 
262 
0,263 
263 
264 
264 
265 
265 
266 
266 
267 
267 
0,268 
269 
269 
270 
270 
271 
271 
272 
272 
273 
657 53-4 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
W i 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 -164 
904 -110 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
109 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 090 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
i S O 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
5 4 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
. S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>so 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
> l > 0 
Sumandos. 
0,273 972 603 
274 b20 548 
275 068 493 
275 616 438 
276 164 384 
276 712 329 
277 260 274 
277 808 219 
278 356 164 
278 904 4 10 
0,279 
280 
280 
281 
281 
282 
282 
283 
283 
284 
0,284 
285 
286 
286 
287 
287 
288 
288 
289 
289 
0,290 
290 
291 
292 
292 
293 
293 
294 
294 
295 
0,295 
296 
296 
297 
298 
298 
299 
299 
300 
300 
0,301 
301 
302 
303 
303 
304 
304 
305 
305 
306 
0,306 
307 
307 
308 
309 
309 
310 
310 
311 
31 I 
0,312 
312 
313 
313 
314 
315 
315 
316 
316 
317 
0,317 
318 
318 
319 
320 
320 
321 
324 
322 
322 
0,323 
323 
324 
324 
325 
326 
326 
327 
327 
328 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 b07 
479 4b2 
027 397 
575 342 
-123 288 
671 233 
219 478 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 -192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
109 b89 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 04! 
-136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 -110 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 502 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
Capits. 
6 0 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 1 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
eso 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 ® 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,328 
329 
329 
330 
330 
331 
332 
332 
333 
333 
0,334 
334 
335 
335 
336 
336 
337 
338 
338 
339 
0,339 
340 
340 
341 
341 
342 
343 
343 
344 
344 
0,345 
345 
346 
346 
347 
347 
348 
349 
349 
350 
0,350 
351 
351 
352 
352 
353 
353 
354 
355 
355 
0,356 
356 
357 
3b7 
358 
358 
359 
360 
360 
361 
0,361 
362 
362 
363 
363 
364 
364 
365 
366 
366 
0,307 
367 
368 
368 
369 
369 
370 
370 
371 
372 
0,372 
373 
373 
374 
374 
375 
375 
376 
376 
377 
0,378 
378 
379 
379 
380 
380 
381 
381 
382 
383 
707 123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
-150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 4 1 I 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 4 37 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
109 589 
657 534 
20b 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
-164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 I 10 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
-123 288 
671 233 
219 478 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 -192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
Capits, 
S O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
í S O 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,383 
384 
384 
385 
385 
386 
386 
387 
387 
388 
0,389 
389 
390 
390 
391 
391 
392 
392 
393 
393 
0,394 
395 
395 
396 
396 
397 
397 
398 
398 
399 
0,400 
400 
401 
401 
402 
402 
403 
403 
404 
404 
0,405 
406 
406 
407 
407 
408 
408 
409 
409 
410 
0,410 
411 
412 
412 
413 
413 
414 
414 
415 
415 
0,416 
416 
417 
418 
418 
419 
419 
420 
420 
421 
0,421 
422 
423 
423 
424 
424 
425 
425 
426 
426 
0,427 
427 
428 
429 
429 
430 
430 
431 
431 
432 
0,432 
433 
433 
434 
435 
435 
436 
436 
437 
437 
561 644 
109 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 -151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 410 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
-123 288 
671 233 
219 178 
767 -123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 4 92 
630 -137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
409 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
Capits. 
H i t ® 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
. 9 
soo 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S S O 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,438 
438 
439 
440 
440 
441 
441 
442 
442 
443 
0,443 
444 
444 
445 
446 
446 
447 
447 
448 
448 
0,449 
449 
450 
450 
451 
4b2 
4b2 
4b3 
4b3 
454 
0,454 
455 
455 
456 
456 
457 
458 
458 
459 
459 
0,460 
460 
461 
461 
462 
463 
463 
464 
464 
465 
0,46a 
466 
466 
467 
467 
468 
469 
469 
470 
470 
0,471 
471 
472 
472 
473 
473 
474 
475 
475 
476 
0,476 
477 
477 
478 
478 
479 
480 
480 
481 
481 
0,482 
482 
483 
483 
484 
484 
485 
486 
486 
487 
0,487 
488 
488 
489 
489 
490 
490 
491 
492 
492 
356 164 
904 4 10 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 478 
767 423 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
450 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 492 
630 137 
-178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
-109 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
-136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 b48 
068 493 
616 438 
4 64 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 -164 
904 4 10 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
423 288 
671 233 
219 478 
767 4 23 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
Capits. 
9 0 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O I O 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
9 0 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
• 9 
O S O 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 Ó 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0,493 
493 
494 
494 
495 
495 
496 
496 
497 
498 
0,498 
499 
499 
500 
500 
501 
501 
502 
503 
503 
0,504 
504 
b05 
b05 
b06 
b06 
b07 
b07 
b08 
b09 
0,509 
510 
510 
511 
511 
512 
512 
513 
513 
514 
0,515 
515 
b l 6 
516 
547 
517 
518 
518 
519 
520 
0,520 
521 
521 
522 
522 
523 
523 
524 
524 
525 
0,526 
526 
527 
527 
528 
528 
529 
529 
530 
530 
0,531 
532 
532 
533 
533 
534 
534 
535 
535 
336 
0,b36 
537 
538 
b38 
539 
539 
540 
b40 
b4l 
344 
0,342 
543 
543 
344 
544 
b í 5 
345 
546 
346 
347 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 4 H 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
478 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 64 
-109 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
-164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 -164 
904 440 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
-123 288 
671 233 
219 478 
767 423 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 492 
630 137 
-178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
4 09 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
21. E N E R O 21. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
l i 
-12 
^3 
-14 
^5 
16 
-17 
-18 
-1!) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
i 2 
13 
14 
13 
16 
i " 
48 
Í9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
4 1 
42 
43 
44 
43 
4 6 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
345 
346 
347 
348 
319 
330 
331 
352 
353 
354 
355 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
Febrero. 
4 1 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
18 
-19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Marzo. 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
Mayo. 
100 
101 
402 
403 
404 
4 03 
406 
407 
4 08 
409 
4 10 
4 11 
412 
4 13 
4 14 
4 13 
4 16 
4 17 
418 
419 
120 
421 
4 22 
-123 
4 24 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
Junio. 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
443 
144 
145 
146 
447 
148 
449 
150 
151 
152 
153 
4 54 
4 55 
136 
137 
158 
159 
160 
Julio. 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
4 89 
190 
191 
Agosto. 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
909 
Setbre. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
9r;2 
253 
254 
255 
236 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Novbre. 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
Diobre. 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
so 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
3 © 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
C 
9 
oo 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
0,000 
001 
001 
002 
002 
003 
004 
004 
003 
0,003 
006 
006 
007 
008 
008 
009 
009 
010 
010 
0,011 
012 
012 
013 
013 
014 
014 
015 
016 
016 
0,017 
017 
018 
018 
019 
020 
020 
021 
021 
022 
0,023 
023 
024 
024 
023 
025 
026 
027 
027 
028 
0,028 
029 
029 
030 
031 
031 
032 
032 
033 
033 
0,034 
035 
035 
036 
036 
037 
037 
038 
039 
039 
0,040 
040 
041 
042 
042 
043 
043 
044 
044 
043 
0,046 
046 
047 
047 
048 
048 
049 
030 
030 
051 
0,051 
052 
032 
053 
054 
054 
033 
033 
036 
036 
373 342 
130 685 
720 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
002 740 
178 082 
733 425 
328 767 
904 110 
479 432 
034 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 307 
306 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 904 
334 247 
109 389 
684 932 
260 274 
835 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 478 
794 321 
369 863 
943 203 
320 548 
093 890 
671 233 
246 375 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 035 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 432 
034 793 
630 137 
205 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
too 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I S ' O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
is>o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,037 
038 
058 
039 
059 
060 
060 
061 
002 
062 
0,063 
063 
064 
065 
063 
066 
066 
067 
067 
068 
0,069 
069 
070 
070 
071 
071 
072 
073 
073 
074 
0,074 
073 
073 
076 
077 
077 
078 
078 
079 
079 
0,080 
081 
081 
082 
082 
083 
084 
084 
085 
085 
0,086 
086 
087 
088 
088 
089 
089 
090 
090 
091 
0,092 
092 
093 
093 
094 
094 
095 
096 
096 
097 
0,097 
098 
098 
099 
100 
100 
101 
101 
102 
102 
0,103 
104 
104 
-105 
105 
106 
107 
-107 
108 
108 
0,109 315 068 
109 890 411 
110 465 753 
411 041 096 
111 616 438 
112 191 781 
112 767 123 
113 342 466 
113 917 808 
114 493 131 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 30! 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 350 
013 699 
589 041 
104 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
04 1 096 
616 438 
191 781 
767 123 
3 ;2 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
943 205 
520 348 
093 890 
671 233 
246 375 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 658 
000 000 
573 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
452 053 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 793 
630 137 
203 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 30! 
361 644 
-136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
-164 384 
739 726 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 4 0 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
2 f i O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
« Í O 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
„ 9 
3 ® 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
15 068 493 
15 643 836. 
16 219 178 
16 794 321 
17 369 863 
17 945 205 
18 520 548 
19 095 890 
19 671 233 
20 246 575 
20 82! 918 
21 397 260 
21 972 603 
22 547 943 
23 123 288 
23 698 630 
24 273 973 
24 849 315 
23 424 658 
26 000 000 
26 375 342 
27 130 683 
27 726 027 
28 301 370 
28 876 712 
29 432 035 
30 027 397 
30 602 740 
31 178 082 
31 753 425 
32 328 767 
32 904 4 10 
33 479 452 
34 054 795 
34 630 137 
35 205 479 
35 780 822 
36 356 164 
36 931 507 
37 506 849 
38 082 192 
38 637 334 
39 232 877 
39 808 219 
40 383 362 
40 958 904 
41 534 247 
42 109 589 
42 684 932 
43 260 274 
43 833 616 
44 410 939 
44 986 301 
43 561 644 
46 136 986 
46 712 329 
47 287 671 
47 863 014 
48 438 356 
49 013 699 
49 589 041 
50 164 384 
30 739 726 
54 315 068 
51 890 411 
52 465 753 
33 041 096 
33 616 438 
54 191 781 
34 767 123 
53 342 466 
33 917 808 
36 493 151 
37 068 493 
37 643 836 
38 219 178 
38 794 521 
59 369 863 
59 945 205 
60 320 348 
61 093 890 
61 671 233 
62 246 575 
62 821 918 
63 397 260 
63 972 603 
64 347 945 
65 123 288 
65 698 630 
66 273 973 
66 849 315 
67 424 658 
68 000 000 
68 575 342 
69 150 685 
69 726 027 
70 301 370 
70 876 712 
71 452 033 
72 027 397 
Capits 
;M>O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
s a o 
i 
9 
3 2 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
9 
3 4 L O 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 S^O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,472 
173 
473 
174 
174 
173 
176 
476 
177 
477 
0,178 
-178 
179 
4 80 
4 80 
4 81 
481 
182 
482 
4 83 
0,184 
184 
483 
183 
186 
186 
187 
488 
188 
-189 
0,189 
490 
491 
191 
192 
492 
493 
4 93 
4 94 
493 
0,193 
496 
196 
-197 
197 
198 
199 
199 
200 
200 
0,201 
201 
202 
203 
203 
204 
204 
203 
205 
206 
0,207 
207 
208 
208 
209 
210 
210 
211 
241 
212 
0,212 
213 
214 
214 
213 
213 
216 
216 
217 
218 
0,218 
219 
219 
220 
220 
221 
222 
222 
223 
223 
0,224 
224 
225 
226 
226 
227 
227 
228 
228 
229 
602 740 
-178 082 
733 423 
328 767 
904 410 
479 432 
034 795 
630 137 
205 479 
780 822 
336 164 
931 507 
306 849 
082 -192 
637 534 
232 877 
808 219 
383 362 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
943 203 
320 548 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
178 082 
733 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 793 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
268 274 
833 616 
410 939 
986 301 
561 644 
21 E N E R O . 21. 
400 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 JO 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
450 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4GO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4ÍO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
49» 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,230 136 986 
3¡30 712 329 
231 287 671 
281 863 014 
232 438 336 
233 013 699 
233 389 O i l 
234 164 384 
234 739 726 
233 315 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 
342 
123 
466 
0,233 
236 
237 
237 
238 
238 
239 
239 
240 
241 
0,2 i I 
252 
242 
243 
243 
244 
245 
243 
246 
246 
0.247 
247 
248 
249 
249 
230 
230 
231 
232 
232 
0,233 
253 
234 
254 
255 
256 
256 
257 
257 
258 
0,258 
239 
260 
260 
261 
261 
262 
262 
263 
264 
0,264 
263 
263 
266 
266 
267 
268 
268 
269 
269 
0,270 410 939 
270 986 301 
271 561 644 
272 136 986 
272 712 329 
273 287 671 
273 863 014 
274 438 356 
275 013 699 
275 389 041 
0,276 
276 
277 
277 
278 
279 
279 
280 
280 
281 
0,281 
282 
283 
283 
284 
284 
283 
283 
286 
287 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
320 348 
093 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
373 342 
130 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
-178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 307 
306 849 
082 -192 
657 334 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
33 5 247 
109 389 
684 932 
260 274 
835 616 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 
191 
767 
342 
438 
781 
123 
466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 203 
320 348 
095 890 
Capits, 
5 0 0 
^ 
6 
7 
8 
9 
510 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
520 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
^ 
2 
3 
4 
9 
540 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ñiTáii 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,287 
288 
288 
289 
289 
290 
291 
291 
292 
292 
0,293 
294 
294 
293 
293 
296 
296 
297 
298 
298 
0,299 
299 
300 
300 
301 
302 
302 
303 
303 
304 
0,304 
303 
306 
306 
307 
307 
308 
308 
309 
310 
0,310 
311 
311 
312 
312 
313 
314 
314 
315 
313 
0,316 
317 
317 
318 
318 
319 
319 
320 
321 
321 
0,322 
322 
323 
323 
324 
323 
325 
326 
326 
327 
0,327 
328 
329 
329 
330 
330 
331 
331 
332 
333 
0,333 
334 
334 
335 
336 
336 
337 
337 
338 
338 
0,339 
340 
340 
341 
341 
342 
342 
343 
344 
344 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
375 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 035 
027 397 
602 740 
-178 082 
753 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 793 
630 137 
203 479 
780 822 
356 164 
931 307 
506 849 
082 -192 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 830 
219 178 
794 521 
369 863 
943 203 
520 348 
093 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 658 
000 000 
575 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
452 053 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 432 
034 793 
630 137 
Capits. 
<;oo 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OIO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«2« 
3 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
64» 
3 
6 
7 
8 
9 
65» 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
66» 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
69» 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6S» 
69» 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,343 
343 
346 
346 
347 
348 
348 
349 
349 
330 
0,350 
331 
332 
332 
333 
353 
334 
354 
355 
336 
0,336 
337 
337 
338 
359 
359 
360 
360 
361 
361 
0.362 
363 
363 
364 
364 
363 
363 
366 
367 
367 
0,368 
368 
369 
369 
370 
371 
371 
372 
372 
373 
0,373 
374 
373 
373 
376 
376 
377 
378 
378 
379 
0,379 
380 
380 
381 
382 
382 
383 
383 
384 
384 
0,383 
386 
386 
387 
,387 
388 
388 
389 
390 
390 
0,391 
391 
392 
392 
393 
394 
394 
393 
393 
396 
0,396 
397 
398 
398 
399 
399 
400 
401 
401 
402 
203 479 
780 822 
336 164 
931 307 
306 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
958 904 
534 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
389 041 
164 384 
739 726 
313 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 m 
794 521 
369 863 
945 203 
320 348 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
373 342 
130 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
178 082 
753 423 
328 767 
904 -110 
479 432 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 307 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 904 
334 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
361 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
164 384 
Capits, 
3 » » 
I 
6 
7 
8 
9 
31» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3»» 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33» 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
34» 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
35» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 36» 
-i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33» 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
38» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
39» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,402 
403 
403 
404 
403 
403 
406 
406 
407 
407 
0,408 
409 
409 
410 
410 
411 
411 
412 
413 
413 
0,414 
414 
413 
413 
416 
417 
417 
418 
418 
419 
0,420 
420 
421 
421 
422 
422 
423 
424 
424 
425 
0,423 
426 
426 
427 
428 
428 
429 
429 
430 
430 
0,431 
432 
432 
433 
433 
434 
434 
435 
436 
436 
0,437 
437 
438 
438 
439 
440 
440 
441 
441 
442 
0,443 
443 
444 
444 
445 
445 
446 
447 
447 
448 
0,448 
449 
449 
450 
451 
451 
452 
432 
433 
453 
0,454 
455 
455 
436 
436 
457 
437 
458 
459 
439 
739 726 
313 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
432 035 
027 397 
602 740 
178 082 
733 425 
328 767 
904 110 
479 452 
034 793 
630 137 
203 479 
780 822 
356 164 
931 307 
306 849 
082 192 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 389 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
361 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
320 348 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
81» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8S» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
83» 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
84» 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
85» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
86» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
83» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 » 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
89» 
I 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,460 
460 
461 
462 
462 
463 
463 
464 
464 
463 
0,466 
466 
467 
467 
468 
468 
469 
470 
470 
471 
0,471 
472 
472 
473 
474 
474 
473 
473 
476 
476 
0,477 
478 
478 
479 
479 
480 
480 
481 
482 
482 
0,483 
483 
484 
483 
483 
486 
486 
487 
487 
488 
0,489 
489 
490 
490 
491 
491 
492 
493 
493 
494 
0,494 
493 
495 
496 
497 
497 
498 
498 
499 
499 
0,300 
501 
501 
502 
302 
303 
304 
304 
303 
303 
0,306 
306 
307 
308 
508 
309 
309 
310 
310 
311 
0,312 
312 
313 
313 
514 
314 
313 
316 
316 
317 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
450 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 432 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
306 849 
082 192 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
945 205 
320 348 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
-123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 053 
027 397 
602 740 
478 082 
733 425 
328 767 
904 410 
479 452 
054 795 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 334 
232 877 
Capits. 
9»» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
91» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
93» 
6 
7 
8 
9 
93» 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
94» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
95» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
96» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
93» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
99» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,317 
318 
318 
319 
320 
520 
321 
521 
322 
99 
0¿ 
0,523 
524 
324 
323 
325 
326 
327 
327 
328 
328 
0,329 
529 
530 
331 
331 
332 
332 
333 
333 
334 
0,335 
535 
336 
336 
337 
337 
538 
339 
339 
340 
0,540 
341 
341 
342 
343 
343 
544 
544 
545 
546 
0,546 
547 
547 
548 
548 
349 
330 
330 
351 
551 
0,332 
532 
553 
334 
334 
355 
333 
356 
336 
337 
0,338 
358 
359 
359 
360 
360 
561 
362 
562 
563 
0,563 
564 
564 
565 
366 
366 
567 
567 
568 
369 
0,569 
570 
570 
•571 
571 
372 
573 
573 
374 
574 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
389 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 053 
027 397 
602 740 
-178 082 
733 423 
328 767 
904 410 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 492 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
334 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
104 384 
739 726 
315 068 
890 444 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 -123 
Dias. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^0 
\ I 
12 
13 
-15 
16 
-17 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
28 
-29 
30 
31 
9 
-10 
Á I 
12 
^3 
15 
^ 6 
17 
-18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
-10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
34 í 
3 i 3 
346 
3 i 7 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
334 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
10 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
40 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
33 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
02 
03 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
113 
114 
1 15 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
120 
127 
128 
129 
Junio. 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
133 
134 
135 
156 
157 
158 
159 
Julio. 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
-177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
-188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
-199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
Setbre. 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
233 
254 
255 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
Novbre. 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Diobre. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
Cixpits. 
I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
60 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i 
2 
3 
A 
b 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9« 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,000 
001 
001 
002 
003 
003 
004 
004 
005 
0,006 
006 
007 
007 
008 
009 
009 
010 
010 
011 
0,012 
012 
013 
013 
014 
015 
015 
016 
016 
017 
0,018 
018 
019 
019 
020 
021 
021 
022 
022 
023 
0,024 
024 
025 
025 
026 
027 
027 
028 
028 
029 
0,030 
030 
031 
031 
032 
033 
033 
034 
034 
035 
0,036 
036 
037 
037 
038 
039 
039 
040 
040 
041 
0,042 
042 
043 
044 
044 
045 
045 
046 
047 
047 
0,048 
048 
049 
050 
050 
031 
051 
032 
033 
033 
0,034 
03 i 
033 
036 
036 
037 
057 
058 
039 
059 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 -178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 375 
849 315 
452 055 
054 795 
657 334 
200 274 
863 014 
463 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
306 849 
109 389 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 203 
547 945 
150 685 
733 423 
356 164 
938 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 803 
972 603 
375 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 321 
397 200 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 035 
054 795 
657 534 
260 274 
803 014 
405 753 
068 493 
671 233 
Capits. 
too 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
1 4 ® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 5 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ie® 
i 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
IV® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,060 
060 
061 
062 
002 
063 
063 
064 
065 
005 
0,066 
066 
067 
068 
068 
069 
069 
070 
071 
071 
0,072 
072 
073 
074 
074 
075 
075 
076 
077 
077 
0,078 
078 
079 
080 
080 
081 
081 
082 
083 
083 
0,084 
084 
085 
086 
086 
087 
088 
088 
089 
089 
0,090 
091 
091 
092 
092 
093 
094 
094 
095 
095 
0,096 
097 
097 
098 
098 
099 
100 
100 
101 
101 
0,102 
103 
103 
104 
104 
105 
106 
106 
107 
107 
0,108 
-109 
109 
110 
110 
111 
-I 12 
-112 
113 
-113 
0,114 
113 
115 
116 
116 
117 
118 
118 
119 
119 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
130 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
130 683 
733 425 
356 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 033 
054 795 
657 534 
200 274 
863 014 
403 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
720 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
3'(2 466 
945 205 
Capits. 
2 ® ® 
1 
2 
3 
4 
9 
31® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 33® 
1 
2 
3 
4 
•b 
6 
7 
8 
9 
34® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
35»® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
se® 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3«® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3§® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3®® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,120 
121 
121 
122 
122 
123 
124 
124 
123 
125 9' 
0,120 
127 
127 
128 
128 
•129 
130 
130 
-131 
132 
0,132 
133 
133 
134 
135 
135 
136 
136 
137 
138 
0,138 
139 
-139 
140 
-141 
141 
142 
142 
143 
144 
0,144 
145 
145 
146 
147 
147 
148 
148 
149 
150 
0,150 
131 
151 
152 
153 
153 
-154 
154 
155 
156 
0,156 
157 
157 
158 
159 
159 
100 
160 
161 
162 
0,162 
163 
163 
164 
165 
165 
166 
166 
167 
168 
0,168 
169 
169 
170 
171 
171 
172 
172 
173 
174 
0,174 
175 
170 
176 
177 
177 
178 
179 
179 
180 
547 945 
150 685 
753 425 
330 164 
938 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
72 603 
375 342 
178 082 
780 822 
383 302 
986 301 
389 041 
191 781 
794 521 
397 200 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
034 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
084 932 
287 671 
890 411 
493 151 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
300 849 
109 389 
712 329 
315 008 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
130 986 
739 726 
342 466 
945 205 
347 945 
150 685 
753 425 
336 164 
958 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
375 342 
178 082 
780 822 
383 502 
980 301 
389 041 
191 781 
794 321 
397 200 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 959 
013 099 
616 438 
219 178 
Capita. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 ® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S ® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 36® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 7 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 8 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,180 
181 
182 
182 
183 
183 
184 
185 
185 
186 
0,186 
187 
188 
188 
189 
189 
190 
191 
-191 
192 
0,192 
193 
-194 
194 
195 
195 
196 
197 
197 
198 
0,198 
199 
200 
200 
201 
201 
202 
203 
203 
204 
0,204 
205 
206 
206 
207 
207 
208 
209 
209 
210 
0,210 
211 
212 
212 
213 
213 
214 
215 
215 
216 
0,210 
217 
218 
218 
219 
220 
220 
221 
221 
222 
0,223 
223 
224 
224 
225 
226 
226 
227 
227 
228 
0,229 
229 
230 
230 
231 
232 
232 
233 
233 
234 
0,235 
235 
230 
236 
237 
238 
238 
239 
239 
240 
821 918 
424 658 
027 397 
030 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 373 
849 315 
432 035 
054 795 
657 534 
260 274 
803 014 
465 753 
008 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 192 
084 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 348 
123 288 
720 027 
328 767 
931 307 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 164 
958 904 
501 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
373 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 053 
034 793 
037 334 
260 274 
863 014 
463 753 
008 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
Capits. 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
•I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
4S® 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,241 093 890 
241 698 630 
242 301 370 
242 904 110 
243 306 849 
244 -109 389 
244 712 329 
243 313 068 
243 917 808 
246 320 54 8 
0,247 
247 
248 
248 
249 
250 
250 
251 
231 
232 
0,233 
233 
234 
234 
253 
256 
236 
237 
237 
238 
0,239 
239 
260 
260 
261 
262 
262 
263 
264 
264 
0,263 
265 
266 
267 
267 
268 
268 
269 
270 
270 
0,271 
271 
272 
273 
273 
274 
274 
273 
276 
276 
0,277 
277 
278 
279 
279 
280 
280 
281 
282 
282 
0,283 
283 
284 
283 
285 
286 
286 
287 
288 
288 
0,289 
289 
290 
291 
291 
292 
292 
293 
294 
294 
0,293 
295 
296 
297 
297 
298 
298 
299 
300 
300 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
531 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
375 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479.452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
313 068 
917 808 
320 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 307 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 085 
753 423 
336 164 
938 904 
561 6 Í 4 
164 384 
767 123 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
5 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s?o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
0,301 
301 
302 
303 
303 
304 
304 
303 
306 
306 
0,307 
308 
308 
309 
309 
310 
31 I 
311 
312 
312 
0,313 
314 
314 
315 
315 
316 
317 
317 
318 
318 
0,319 
320 
320 
321 
321 
322 
323 
323 
324 
324 
0,325 
326 
326 
327 
327 
328 
329 
329 
330 
330 
0,331 
332 
332 
333 
333 
334 
335 
335 
336 
336 
0,337 
338 
338 
339 
339 
340 
341 
341 
342 
342 
0,343 
344 
344 
345 
343 
346 
347 
347 
348 
348 
0,349 
350 
350 
351 
332 
332 
333 
353 
354 
333 
0,355 
356 
356 
337 
358 
358 
359 
359 
360 
361 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 053 
034 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 131 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
306 849 
109 389 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
93 i 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
130 683 
753 425 
336 164 
938 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
375 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
Capits. 
«IOS> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
, 7 
8 
9 
6 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
, 6 
ooo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
©yo 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
@ S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,361 
362 
362 
363 
364 
364 
365 
365 
366 
367 
0,367 
368 
368 
369 
370 
370 
371 
371 
372 
373 
0,373 
374 
374 
375 
376 
376 
377 
377 
378 
379 
0,379 
380 
380 
381 
382 
382 
383 
383 
384 
385 
0,385 
386 
386 
387 
388 
388 
389 
389 
390 
391 
0,391 
392 
392 
393 
394 
394 
393 
396 
396 
397 
0,397 
398 
399 
399 
400 
400 
401 
402 
402 
403 
0,403 
404 
405 
405 
406 
406 
407 
408 
408 
409 
0,409 
410 
411 
411 
412 
412 
413 
414 
414 
415 
0,415 
416 
417 
417 
418 
418 
419 
420 
420 
421 
643 836 
246 575 
849 315 
432 035 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 389 
712 329 
313 068 
917 808 
320 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 307 
334 247 
136 986 
739 726 
342 466 
943 203 
347 945 
150 685 
753 425 
336 164 
938 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
373 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
589 041 
191 781 
794 52 i 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 033 
054 795 
657 334 
260 274 
863 014 
465 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 4 1 ! 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
Capits. 
yo© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yso 
i 
2 
3 
4 
5 
9 
y4o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
b 
6 
7 
8 
9 
í Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y 90 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
0,421 
422 
423 
423 
424 
424 
423 
426 
426 
427 
0,427 
428 
429 
429 
430 
430 
431 
432 
432 
433 
0,433 
434 
433 
435 
436 
436 
437 
438 
438 
439 
0 440 
'440 
441 
441 
442 
443 
443 
444 
444 
445 
0,446 
446 
447 
447 
448 
449 
449 
450 
430 
431 
0,452 
452 
453 
433 
434 
455 
433 
436 
436 
457 
0,458 
458 
459 
459 
460 
461 
461 
462 
462 
463 
0,464 
464 
465 
463 
466 
467 
467 
468 
468 
469 
0,470 
470 
471 
471 
472 
473 
473 
474 
474 
473 
0,476 
476 
477 
477 
478 
479 
479 
480 
480 
481 
917 808 
320 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
136 986 
739 726 
342 466 
943 205 
547 945 
150 685 
753 425 
336 164 
938 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
375 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 Í 9 2 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
30 i 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
320 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
136 986 
739 726 
342 466 
943 203 
347 945 
130 683 
733 423 
336 164 
938 904 
561 644 
164 384 
767 123 
309 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 Oí l 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
810 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
83o 
4 
2 
3 
4 
i b 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,482 
482 
483 
484 
484 
485 
485 
486 
487 
487 
0,488 
490 
490 
491 
491 
492 
493 
493 
0,494 
494 
495 
496 
496 
497 
497 
498 
499 
499 
0,500 
500 
301 
502 
502 
503 
503 
504 
303 
303 
0,306 
306 
307 
308 
308 
309 
309 
510 
511 
511 
0,512 
512 
313 
514 
514 
515 
315 
516 
517 
517 
0,518 
518 
519 
520 
520 
521 
521 
522 
323 
323 
0,524 
524 
525 
526 
526 
527 
528 
528 
529 
529 
0,530 
531 
531 
332 
532 
533 
334 
534 
335 
535 
0,536 
537 
337 
338 
338 
539 
540 
340 
54 I 
341 
191 781 
794 32! 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 375 
849 315 
452 055 
034 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 131 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
306 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 307 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
943 203 
547 945 
130 683 
733 423 
356 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
373 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
389 041 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 375 
849 315 
452 035 
034 793 
637 334 
260 274 
863 014 
Capits. Sumandos. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 G O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 f f) 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
, 7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0,342 
343 
543 
544 
344 
343 
346 
546 
547 
547 
0,348 
349 
549 
550 
530 
531 
352 
552 
553 
553 
0,554 
555 
555 
556 
556 
357 
538 
358 
359 
559 
0,560 
561 
361 
562 
362 
363 
564 
564 
365 
565 
0,566 
367 
567 
568 
568 
569 
570 
570 
571 
572 
0,572 
373 
373 
574 
575 
575 
576 
576 
577 
578 
0,578 
579 
579 
580 
581 
581 
582 
582 
583 
384 
0,584 
585 
383 
586 
587 
587 
588 
388 
589 
b90 
0,590 
591 
591 
592 
593 
593 
594 
594 
593 
596 
0,596 
597 
597 
598 
399 
599 
600 
600 
601 
602 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 414 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
320 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 203 
347 943 
130 683 
733 425 
356 164 
938 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
573 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
589 041 
19Í 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
432 055 
054 795 
657 334 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 492 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 389 
712 329 
313 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
130 986 
23. E N E R O 23. 
Dias. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
i 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
333 
354 
335 
356 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Tebrero. 
10 
I I 
42 
13 
14 
43 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Marzo. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
53 
54 
35 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9t 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
4 03 
404 
4 05 
4 06 
407 
408 
4 09 
4 10 
411 
112 
443 
414 
413 
116 
117 
118 
119 
420 
421 
122 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
Junio. 
429 
4 30 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
153 
154 
155 
156 
157 
458 
Julio. 
459 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
4 87 
488 
489 
Agosto. 
490 
491 
492 
193 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
Setbre. 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
Octubre. 
231 
232 
253 
234 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
Novbre, 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
3>icbre. 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331. 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
1 
Sumandos. 
0,000 
001 
001 
002 
003 
003 
004 
003 
003 
0,006 
006 
007 
008 
008 
009 
010 
010 
011 
011 
0,012 
013 
013 
014 
015 
015 
016 
017 
017 
018 
0,018 
019 
020 
020 
021 
022 
022 
023 
023 
024 
0,023 
025 
026 
027 
027 
028 
028 
029 
030 
030 
0,031 
032 
032 
033 
034 
034 
033 
033 
036 
037 
0,037 
038 
039 
039 
040 
040 
041 
042 
042 
043 
0,044 
044 
045 
046 
046 
047 
047 
048 
049 
049 
0,050 
051 
051 
052 
052 
033 
034 
034 
035 
056 
0,036 
037 
057 
058 
059 
059 
060 
061 
061 
062 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 
191 
821 
644 
781 
918 
452 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
733 423 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 321 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
943 203 
375 342 
203 479 
833 616 
465 733 
093 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 373 
876 712 
306 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
347 943 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 683 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
561 644 
191 781 
821 918 
432 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
733 423 
383 562 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
6 
7 
8 
9 
l ^ O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 © 
1 
2 
i 
4 
9 
1 9 0 
1 
Sumandos. 
0,063 
063 
064 
064 
065 
066 
066 
067 
068 
068 
0,069 
069 
070 
071 
071 
072 
073 
073 
074 
074 
0,075 
076 
076 
077 
078 
078 
079 
080 
080 
081 
0,081 
082 
083 
083 
084 
085 
085 
086 
086 
087 
0,088 
090 
090 
091 
092 
092 
093 
093 
0,094 
095 
095 
096 
097 
097 
098 
098 
099 
100 
0,100 
101 
102 
102 
103 
103 
104 
105 
105 
106 
0,107 
107 
108 
109 
109 
410 
110 
111 
112 
112 
0,113 
444 
114 
115 
115 
116 
117 
117 
118 
119 
0,119 
120 
120 
121 
122 
422 
123 
124 
124 
125 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 753 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
306 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 041 
219 178 
849 315 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 548 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
945 203 
375 3 42 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
Capits, 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S - I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,120 
4 26 
427 
427 
428 
429 
429 
430 
431 
131 
0,132 
432 
433 
134 
134 
133 
136 
136 
137 
138 
0,138 
139 
4 39 
440 
441 
141 
142 
143 
143 
144 
0,144 931 307 
143 361 644 
146 191 781 
146 821 918 
447 432 053 
448 082 192 
148 712 329 
149 342 466 
149 972 603 
150 602 740 
0,131 232 877 
151 863 014 
152 493 151 
153 123 288 
153 753 425 
154 383 562 
155 013 699 
135 643 836 
136 273 973 
136 904 110 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
054 793 
684 932 
313 068 
943 203 
375 342 
205 479 
835 616 
465 753 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
506 849 
0,137 
438 
458 
459 
4 60 
4 60 
461 
461 
462 
4 63 
0,163 
164 
165 
165 
166 
166 
167 
168 
468 
4 69 
0,170 136 986 
170 767 123 
171 397 260 
172 027 397 
172 657 534 
173 287 671 
473 917 808 
474 547 945 
4 75 4 78 082 
473 808 219 
0,476 438 336 
4 77 068 493 
177 698 630 
178 328 767 
478 938 904 
479 389 041 
180 219 178 
180 849 313 
4 81 479 432 
4 82 109 389 
0,182 739 726 
183 369 863 
184 000 000 
184 630 137 
183 260 274 
183 890 411 
186 520 548 
187 150 685 
187 780 822 
188 410 959 
Capits, 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 1 0 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 5 0 
4 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
Sumandos. 
0,189 
189 
190 
190 
491 
4 92 
492 
193 
194 
194 
0,193 
193 
196 
197 
497 
498 
4 99 
499 
200 
201 
0,201 
202 
202 
203 
204 
204 
205 
206 
206 
207 
0,207 
208 
209 
209 
210 
211 
211 
212 
212 
213 
0,214 
214 
213 
216 
216 
217 
218 
218 
219 
219 
0,220 
221 
221 
222 
223 
223 
224 
224 
223 
226 
0,226 
227 
228 
228 
229 
230 
230 
231 
231 
232 
0,233 
233 
234 
233 
233 
236 
236 
237 
238 
238 
0,239 
240 
240 
241 
241 
242 
243 
243 
244 
245 
0,245 
246 
247 
247 
248 
248 
249 
250 
250 
251 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 793 
684 932 
313 068 
945 205 
373 342 
203 479 
833 616 
463 753 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
547 943 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 313 
479 452 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
561 644 
191 781 
821 918 
432 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
733 423 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 321 
424 638 
23 E N E R O . 23. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
S 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 5 0 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
4 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
0,232 
232 
233 
233 
234 
233 
233 
236 
237 
237 
0,238 
238 
239 
260 
260 
261 
262 
262 
263 
264 
0,264 
263 
263 
266 
267 
267 
268 
269 
269 
270 
0,270 
271 
272 
272 
273 
274 
274 
273 
276 
276 
0,277 
277 
278 
279 
279 
280 
281 
281 
. 282 
282 
0,283 
284 
284 
283 
286 
286 
287 
287 
288 
289 
0,289 
290 
291 
291 
292 
293 
293 
294 
294 
293 
0,296 
296 
297 
298 
298 
299 
299 
300 
301 
301 
0,302 
303 
303 
304 
304 
303 
306 
306 
307 
308 
0,308 
309 
310 
310 
3 H 
314 
312 
313 
313 
314 
034 793 
684 932 
313 068 
943 203 
373 3'<2 
203 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 464 
986 301 
616 438 
246 373 
876 712 
306 8'<9 
4 36 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
347 943 
478 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 044 
219 478 
849 315 
479 452 
409 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 348 
130 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
432 055 
082 492 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
423 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 410 
534 247 
4 64 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 008 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
436 986 
767 4 23 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 943 
178 082 
808 219 
438 336 
Capits. 
»o» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o O O 
\ 
2 
3 
4 
3 
9 
> 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
> S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
0,313 
315 
316 
316 
317 
318 
318 
319 
320 
320 
0,321 
322 
322 
323 
323 
324 
325 
323 
326 
327 
0,327 
328 
328 
329 
330 
330 
331 
332 
332 
333 
0,333 
334 
335 
335 
336 
337 
337 
338 
339 
339 
0,340 
340 
341 
342 
342 
343 
344 
344 
343 
345 
0,346 
347 
3 Í 7 
348 
349 
349 
350 
350 
331 
352 
0,332 
353 
354 
354 
355 
356 
336 
357 
357 
358 
0,339 
359 
360 
361 
361 
362 
362 
363 
364 
364 
0,365 
366 
366 
367 
368 
368 
369 
369 
370 
371 
0,371 780 822 
372 410 959 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 478 
849 315 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 492 
742 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 451 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 410 
534 247 
164 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
945 205 
373 342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
356 4 64 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 4 23 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 041 
219 478 
849 313 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 437 
260 274 
890 411 
320 348 
130 683 
096 
233 
3 041 
373 671 
374 301 370 
374 931 307 
373 561 644 
376 491 781 
376 821 918 
377 452 053 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
•4 
3 
6 
7 
8 
9 
C I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
0 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O a O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O í O 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,378 
378 
379 
379 
380 
381 
381 
382 
383 
383 
0,384 
385 
383 
386 
386 
387 
388 
388 
389 
390 
0,390 
391 
391 
392 
393 
393 
394 
393 
393 
396 
0,396 
397 
398 
398 
399 
400 
400 
401 
402 
402 
0,403 
403 
404 
403 
405 
406 
407 
407 
408 
408 
0,409 
410 
410 
411 
412 
412 
413 
414 
414 
415 
0,415 
416 
417 
417 
418 
419 
419 
420 
420 
421 
0,422 
422 
423 
424 
424 
425 
425 
426 
427 
427 
0,428 
429 
429 
430 
431 
431 
432 
432 
433 
434 
0,434 
435 
436 
436 
437 
437 
438 
439 
439 
440 
082 4 92 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 451 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 4 10 
534 247 
464 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
945 
575 
205 
342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
356 4 64 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
506 849 
136 986 
767 4 23 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
347 945 
478 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 041 
219 478 
849 315 
479 452 
4 09 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 4 37 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
491 781 
821 918 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 451 
123 288 
733 425 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 410 
334 247 
4 64 384 
794 321 
424 638 
054 795 
684 932 
315 068 
943 203 
575 342 
205 479 
835 616 
463 753 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
093 890 
726 027 
336 4 64 
986 301 
616 438 
246 573 
876 712 
306 849 
136 986 
767 423 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
547 945 
478 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 478 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
450 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
0,441 
441 
442 
442 
443 
444 
444 
443 
446 
446 
0,447 
448 
448 
449 
449 
450 
451 
451 
452 
453 
0,453 
454 
454 
433 
456 
456 
457 
458 
458 
459 
0,460 
460 
461 
461 
462 
463 
463 
464 
465 
465 
0,466 
466 
467 
468 
468 
469 
470 
470 
471 
471 
0,472 602 740 
473 232 877 
473 863 014 
474 493 151 
473 123 288 
475 733 423 
476 383 562 
477 013 699 
477 643 836 
478 273 973 
0,478 904 410 
479 534 247 
480 164 384 
480 794 521 
481 424 658 
482 034 793 
482 684 932 
483 313 068 
483 945 205 
484 573 342 
203 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
301 
931 
561 
491 
821 
370 
S07 
044 
781 
918 
452 055 
082 492 
712 329 
342 466 
972 603 
0,485 
483 
486 
487 
487 
488 
488 
489 
490 
490 
0,491 
492 
492 
493 
494 
494 
493 
493 
496 
497 
0,497 
498 
499 
499 
300 
300 
501 
502 
302 
303 
306 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
334 
671 
637 
287 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
008 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 041 
219 178 
849 313 
479 452 
Capits. 
S O Q 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
§ 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,504 
304 
505 
506 
506 
307 
307 
508 
309 
309 
0,310 
511 
311 
312 
312 
313 
514 
314 
515 
316 
0,316 
517 
317 
318 
519 
319 
320 
521 
521 
322 
0,323 
323 
524 
524 
525 
526 
326 
527 
528 
328 
0,529 
529 
530 
531 
331 
332 
333 
333 
534 
534 
0,535 
536 
536 
337 
338 
338 
339 
340 
340 
341 
0,341 
342 
343 
343 
544 
545 
543 
346 
546 
547 
0,548 
548 
549 
330 
530 
551 
352 
532 
353 
353 
0,554 
533 
555 
556 
557 
557 
538 
358 
559 
360 
0,360 
561 
562 
502 
363 
303 
364 
363 
365 
500 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 492 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
464 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
945 205 
575 342 
205 479 
833 616 
463 733 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
347 943 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 478 
849 313 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
561 644 
191 781 
821 918 
432 035 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
Capits. Sumandos. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
• 7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 G O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,367 
567 
568 
369 
369 
370 
370 
571 
372 
372 
0,373 
374 
574 
575 
575 
576 
577 
377 
378 
579 
0,379 
580 
380 
581 
382 
582 
583 
584 
384 
383 
0,386 
38.6 
587 
587 
588 
589 
589 
590 
591 
591 
0,592 
592 
393 
394 
394 
395 
596 
596 
597 
398 
0,598 
599 
599 
600 
601 
601 
602 
603 
603 
604 
0,604 
603 
606 
606 
607. 
608 
608 
609 
609 
610 
0,611 
611 
612 
613 
613 
614 
613 
615 
616 
616 
0,617 
618 
618 
619 
620 
620 
621 
621 
622 
623 
0,623 
624 
625 
625 
626 
626 
627 
628 
628 
629 
123 288 
753 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 795 
684 932 
315 068 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 478 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 423 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
313 068 
943 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
506 849 
24. E N E R O 24. 
Dias. 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
2 Í 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
3 i 2 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
Febrero. 
9 
40 
41 
12 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3t 
32 
33 
34 
35 
Marzo. 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5t 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
Mayo. 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
103 
4 04 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
4 14 
415 
4 16 
417 
118 
419 
420 
421 
122 
123 
424 
423 
4 26 
427 
Jvinio. 
428 
429 
430 
431 
432 
4 33 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
130 
431 
132 
453 
454 
455 
456 
457 
Julio. 
158 
159 
160 
461 
4 62 
4 63 
464 
4 65 
466 
467 
168 
4 69 
170 
171 
172 
173 
474 
475 
476 
477 
178 
179 
4 80 
181 
182 
183 
4*84 
4 85 
4 86 
4 87 
188 
Agosto. 
189 
4 90 
491 
4 92 
4 93 
194 
4 95 
4 96 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
Setbre. 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Octubre 
230 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
Novbre. 
28! 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SÍO 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
(BO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
0,000 
001 
001 
002 
003 
003 
004 
005 
005 
0,006 
007 
007 
008 
009 
009 
010 
011 
011 
012 
0,013 
013 
014 
013 
015 
016 
017 
017 
018 
019 
0,019 
020 
021 
021 
022 
023 
023 
024 
024 
023 
0,026 
026 
027 
028 
028 
029 
030 
030 
031 
032 
0,032 
033 
034 
034 
035 
036 
036 
037 
038 
038 
0,039 
040 
040 
041 
042 
042 
043 
044 
0 44 
045 
0,046 
046 
047 
048 
048 
049 
049 
050 
031 
051 
0,052 
053 
053 
034 
055 
055 
056 
057 
057 
058 
0,059 
059 
060 
061 
061 
062 
063 
063 
064 
065 
657 534 
315 068 
972 603 
630 437 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
478 082 
835 616 
493 151 
150 685 
808 219 
465 733 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
753 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 464 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 140 
561 644 
219 478 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 423 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 334 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
200 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 4 11 
547 945 
203 479 
863 014 
520 318 
178 082 
833 016 
493 131 
130 685 
808 219 
405 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
Capits. 
i<»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
l l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
9 
1 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
too 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
Sumandos. 
0,065 
066 
067 
067 
068 
069 
069 
070 
071 
071 
0,072 
072 
073 
074 
074 
075 
076 
076 
077 
078 
0,078 
079 
080 
080 
081 
082 
082 
083 
084 
084 
0,085 
086 
086 
087 
088 
088 
089 
090 
090 
091 
0,092 
092 
093 
094 
094 
095 
096 
096 
097 
097 
0,098 
099 
099 
100 
101 
401 
102 
403 
103 
104 
0,105 
105 
106 
107 
407 
108 
109 
109 
110 
411 
0,4 11 
412 
4 13 
4 13 
444 
4.15 
415 
416 
-117 
117 
0,118 
-119 
4 19 
-120 
-120 
121 
-122 
122 
123 
124 
0,124 931 307 
-123 389 041 
120 246 573 
4 26 904 I10 
127 561 644 
-128 219 478 
128 876 712 
129 534 247 
130 191 781 
130 849 315 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 502 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 4 40 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
491 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
432 055 
109 589 
767 123 
424 658 
082 492 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 437 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
150 685 
808 219 
465 753 
-123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
Sumandos. 
0,131 
432 
132 
433 
434 
434 
433 
436 
436 
137 
0,-138 
-138 
439 
440 
-140 
141 
-142 
442 
443 
444 
0,144 657 534 
445 315 068 
445 972 603 
446 630 137 
447 287 671 
447 945 205 
448 602 740 
449 260 274 
449 917 808 
150 575 342 
500 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 055 
109 389 
767 -123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
0,151 
151 
452 
453 
153 
154 
4 55 
433 
-156 
457 
0,157 
-158 
459 
-159 
-160 
161 
-161 
462 
163 
163 
0,164 
165 
165 
4 66 
-167 
-167 
-168 
168 
-169 
-170 
0,-170 958 904 
471 616 438 
-172 273 973 
-172 931 507 
-173 589 041 
474 246 575 
-174 904 I 10 
475 56! 644 
476 219 178 
176 876 712 
232 877 
890 411 
547 945 
203 479 
863 014 
320 348 
-178 082 
833 616 
493 151 
150 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
733 423 
4 10 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
30! 370 
0,177 
178 
-178 
179 
480 
-180 
48! 
-182 
482 
483 
0,4 84 
184 
-183 
4 86 
486 
4 87 
4 88 
4 88 
-189 
190 
0,190 684 932 
191 3 52 466 
192 000 000 
-192 637 334 
193 313 068 
-193 972 603 
494 630 437 
193 287 671 
195 943 203 
4 96 602 740 
534 247 
491 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 035 
-109 389 
767 423 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
Capits. 
. 'SOO 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
0,197 
-197 
498 
499 
499 
200 
201 
201 
202 
203 
0,203 
204 
205 
203 
206 
207 
207 
208 
209 
209 
0,210 410 959 
241 068 493 
211 726 027 
212 383 562 
213 041 096 
213 698 630 
214 356 164 
215 013 699 
215 671 233 
216 328 767 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 451 
150 685 
808 219 
465 753 
4 23 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 425 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 440 
561 644 
219 478 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 52! 
452 055 
4 09 589 
767 423 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 -137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 -151 
150 685 
808 219 
465 753 
123 288 
255 780 822 
0,236 438 336 
237 093 890 
257 733 425 
258 410 959 
259 068 493 
239 726 027 
260 383 562 
261 041 096 
261 698 630 
262 330 164 
0,216 
217 
218 
218 
219 
220 
220 
221 
222 
222 
0,223 
224 
224 
223 
226 
226 
227 
228 
228 
229 
0,230 
230 
231 
232 
232 
233 
234 
234 
235 
236 
0,236 
237 
238 
238 
239 
240 
240 
241 
24! 
242 
0,243 
243 
244 
245 
245 
216 
247 
247 
248 
249 
0,2-49 
250 
251 
231 
252 
253 
233 
234 
255 
24 E N E R O . 24. 
CapitB. 
4<H> 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 1 5 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4ieo 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
- I S O 
Á 
2 
3 
4 
S 
G 
7 
8 
9 
4LOO 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
0,263 
263 
264 
264 
265 
266 
266 
267 
268 
268 
0,269 
270 
270 
271 
272 
272 
273 
274 
274 
275 
0,276 
276 
277 
278 
278 
279 
280 
280 
281 
282 
0,282 
283 
284 
284 
285 
286 
286 
287 
288 
288 
0,289 
289 
290 
291 
291 
292 
293 
293 
294 
295 
0,295 
296 
297 
297 
298 
299 
299 
300 
301 
301 
0,302 
303 
303 
304 
305 
305 
306 
307 
307 
308 
0,309 
309 
310 
311 
3 n 
312 
312 
313 
314 
314 
0,315 
316 
316 
317 
318 
318 
319 
320 
320 
321 
0,322 
322 
323 
324 
324 
325 
326 
326 
327 
328 
013 699 
671 233 
328 767 
98G 301 
653 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 035 
109 389 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 334 
315 068 
972 603 
630 137 
287 67! 
945 203 
602 740 
260 274 
917 808 
375 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
320 348 
178 082 
833 616 
493 151 
150 685 
808 219 
463 753 
123 288 
780 822 
438 356 
093 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
389 04 1 
246 575 
904 110 
561 644 
.219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
306 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 321 
432 055 
109 389 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 5 0 
1 
5 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 * 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 $ 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,328 
329 
330 
330 
331 
332 
332 
333 
334 
334 
0,335 
336 
336 
337 
337 
338 
339 
339 
340 
341 
0,341 
342 
343 
343 
344 
345 
345 
346 
347 
347 
0,348 
349 
349 
330 
351 
351 
352 
353 
353 
354 
0,335 
355 
336 
357 
357 
358 
359 
359 
360 
360 
0,361 
362 
362 
363 
364 
364 
365 
366 
366 
367 
0,368 
368 
369 
370 
370 
371 
372 
372 
373 
374 
0,374 
373 
376 
376 
377 
378 
378 
379 
380 
380 
0,381 
382 
382 
383 
384 
384 
385 
385 
386 
387 
0,387 
388 
389 
389 
390 
391 
391 
392 
393 
393 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 348 
178 082 
835 616 
493 151 
150 685 
808 219 
465 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 373 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
306 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
Capits. 
<soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,394 
395 
393 
396 
397 
397 
398 
399 
399 
400 
0,401 
401 
402 
403 
403 
404 
405 
403 
406 
407 
0,407 
408 
408 
409 
410 
410 
411 
412 
412 
413 
0,414 
414 
413 
416 
416 
417 
418 
418 
419 
420 
0,420 
421 
422 
422 
423 
•424 
424 
423 
426 
426 
0,427 
428 
428 
429 
430 
430 
431 
432 
432 
433 
0,433 
434 
435 
435 
436 
437 
437 
438 
439 
439 
0,440 
441 
441 
442 
443 
443 
444 
445 
445 
446 
0,447 
447 
448 
449 
449 
430 
451 
431 
432 
433 
0,433 
434 
453 
453 
436 
436 
437 
438 
438 
459 
320 548 
178 082 
833 616 
493 131 
130 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 425 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
573 342 
232 877 
890 411 
547 945 
203 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 13! 
150 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
753 425 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,460 
460 
461 
462 
462 
463 
464 
4 6 i 
465 
466 
0,466 
467 
468 
468 
469 
470 
470 
471 
472 
472 
0,473 
474 
474 
475 
476 
476 
477 
478 
478 
479 
0,480 
480 
481 
481 
482 
483 
483 
484 
485 
485 
0,486 
487 
487 
488 
489 
489 
490 
491 
491 
492 
0.493 
493 
494 
495 
495 
496 
497 
497 
498 
499 
0,499 
500 
301 
301 
502 
503 
503 
504 
504 
505 
0,506 
306 
507 
508 
508 
509 
510 
510 
51 I 
312 
0,312 
513 
514 
314 
515 
516 
516 
517 
518 
518 
0,519 
520 
520 
521 
522 
522 
523 
524 
524 
525 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
306 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 4 11 
547 945 
203 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 131 
130 685 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
753 423 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 04 1 
246 575 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
Capits 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
S 7 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
347 945 
205 479 
863 014 
520 548 
0,339 178 082 
539 835 616 
540 493 151 
541 150 683 
541 808 219 
542 463 733 
543 123 288 
543 780 822 
544 438 336 
345 095 890 
0,526 
526 
527 
528 
528 
529 
529 
530 
531 
531 
0,532 
533 
533 
534 
533 
535 
536 
537 
537 
538 
0,545 
546 
347 
547 
348 
549 
549 
550 
551 
551 
0,332 
552 
553 
554 
554 
555 
556 
556 
537 
558 
0,558 
559 
560 
560 
561 
562 
562 
563 
564 
56 i 
0,563 
566 
566 
567 
568 
568 
569 
570 
570 
571 
0,572 
572 
573 
574 
574 
575 
576 
576 
577 
577 
0,578 
579 
579 
580 
581 
581 
582 
583 
583 
584 
0,583 
585 
586 
587 
587 
588 
589 
589 
590 
591 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
561 64 4 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 521 
452 033 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 203 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
130 683 
808 219 
465 733 
123 288 
Capits 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í K Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
í > 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í > 7 0 
1 
2 
3 
- • 4 
5 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,591 
592 
593 
593 
594 
595 
595 
596 
597 
597 
0,598 
599 
599 
600 
600 
601 
602 
602 
603 
604 
0,604 
605 
606 
606 
607 
608 
608 
609 
610 
610 
0,611 
612 
612 
613 
614 
614 
615 
616 
616 
617 
0,618 
618 
619 
620 
620 
621 
622 
622 
623 
624 
0,624 
625 
623 
626 
627 
627 
628 
629 
629 
630 
0,631 
631 
632 
633 
633 
634 
635 
633 
636 
637 
0,637 
638 
639 
639 
640 
641 
641 
642 
643 
643 
0,644 
643 
645 
646 
647 
647 
648 
648 
649 
630 
0,630 
651 
652 
652 
653 
654 
654 
655 
656 
656 
780 822 
438 356 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 4 64 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
389 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 033 
109 389 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
573 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 131 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 307 
389 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 478 
876 712 
25 E N E R O 25. 
Días. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^2 
)3 
14 
^5 
16 
Í 7 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I f 
i 2 
13 
1// 
15 
17 
i 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
2 
3 
4 
5 
6 
Febrero. 
9 
10 
1 i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Marzo. 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4 5 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Julio. 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
SI 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Mayo. 
96 
97 
9S 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
Junio. 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
Agosto. 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
Setbre. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
258 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
203 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
Diobre. 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
0,000 
001 
002 
002 
003 
004 
004 
005 
006 
0,006 
007 
008 
008 
009 
010 
010 
011 
012 
013 
0,013 
014 
015 
015 
016 
017 
017 
018 
019 
019 
0,020 
021 
021 
022 
023 
023 
024 
025 
026 
026 
0,027 
028 
028 
029 
030 
030 
031 
032 
032 
033 
0,034 
034 
035 
036 
036 
037 
038 
639 
039 
040 
0,041 
041 
042 
043 
043 
044 
045 
045 
046 
047 
0,047 
048 
049 
050 
030 
051 
052 
052 
053 
054 
0,054 
055 
056 
036 
037 
038 
058 
059 
060 
0G0 
0,061 
062 
063 
063 
064 
065 
065 
06G 
067 
067 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
463 733 
150 685 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
375 342 
260 274 
943 203 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 638 
109 589 
794 521 
479 432 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
Capits, 
B O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 0 0 
Sumandos. 
0,068 
069 
069 
070 
071 
071 
072 
073 
073 
074 
0,073 
076 
076 
077 
078 
078 
079 
080 
080 
081 
0,082 
082 
083 
084 
084 
083 
086 
086 
087 
088 
0,089 
089 
090 
091 
091 
092 
093 
093 
094 
095 
0,095 
096 
097 
097 
098 
099 
00 
00 
01 
02 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 035 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
130 685 
833 616 
320 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
02 739 726 
03 424 658 
04 109 589 
04 794 521 
03 479 452 
06 164 384 
06 849 315 
07 534 247 
08 219 178 
08 904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
347 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
432 035 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
Capits. 
aoo 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s«o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•á I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S w O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s§o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,136 
137 
138 
139 
139 
140 
141 
141 
142 
143 
0,143 
144 
145 
145 
146 
147 
147 
148 
149 
150 
0,130 
151 
152 
152 
153 
154 
154 
155 
156 
156 
0,157 
158 
138 
159 
160 
160 
161 
162 
163 
163 
0,164 
165 
165 
166 
167 
167 
168 
169 
169 
170 
0,171 
171 
172 
173 
173 
174 
175 
176 
176 
177 
0,178 
178 
179 
180 
180 
181 
182 
182 
183 
184 
0,184 
185 
186 
186 
187 
188 
189 
189 
190 
191 
0,191 
192 
193 
193 
194 
195 
193 
196 
197 
197 
0,198 
199 
200 
200 
201 
202 
202 
203 
204 
204 
986 30.1 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
465 753 
150 685 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 638 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 051 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
733 425 
438 336 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 573 
931 307 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 685 
833 016 
520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
Capits. 
3 0 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 9 O 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
0,205 
206 
206 
207 
208 
208 
209 
210 
210 
211 
0,212 
213 
213 
214 
215 
215 
216 
217 
217 
218 
0,219 
219 
220 
221 
221 
222 
223 
223 
224 
225 
0,226 
226 
227 
228 
228 
229 
230 
230 
231 
232 
0,232 
233 
234 
234 
235 
236 
236 
237 
238 
239 
0,239 
240 
241 
241 
242 
243 
243 
244 
245 
243 
0,256 
247 
247 
248 
249 
230 
250 
251 
252 
232 
0,233 
234 
234 
255 
256 
256 
257 
258 
238 
239 
0,260 
260 
261 
262 
263 
263 
264 
265 
265 
266 
0,267 
267 
268 
269 
269 
270 
271 
271 
272 
273 
479 432 
164 384 
859 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 573 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
465 753 
150 685 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 071 
Capits. 
4©o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
o 
3 
A 
5 
6 
9 
4 S O 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 ® 
9 
4 5 6 0 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4iyO 
3 
4 
o 
(i 
7 
8 
9 
4 0 ® 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
0,273 972 G03 
274 697 534 
273 342 460 
276 027 397 
276 712 329 
277 397 260 
278 082 192 
278 767 -123 
279 432 033 
280 136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
361 644 
246 373 
931 307 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
463 733 
130 683 
833 616 
520 348 
203 479 
890 411 
373 342 
260 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 432 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 1 10 
589 041 
273 973 
938 9 0 í 
6 í 3 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
0,321 917 808 
322 602 740 
323 287 671 
323 972 603 
324 657 534 
325 3 52 466 
326 027 397 
326 712 329 
327 397 260 
328 082 192 
0 280 
281 
282 
282 
283 
284 
284 
285 
286 
286 
0,287 
288 
289 
289 
290 
291 
291 
292 
293 
293 
0,294 
293 
293 
296 
297 
297 
298 
299 
300 
300 
0,301 
302 
302 
303 
304 
304 
303 
306 
306 
307 
0,308 
308 
309 
310 
310 
311 
312 
313 
313 
314 
0,313 
313 
316 
317 
317 
318 
319 
319 
320 
321 
0.328 
329 
330 
330 
331 
332 
332 
333 
334 
334 
0,333 
336 
336 
337 
338 
339 
339 
340 
341 
341 
767 123 
432 035 
136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 375 
931 307 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
720 027 
410 939 
093 890 
780 822 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-I 
5 4 ; ® 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 ® 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 Í 5 ® 
1 
2 
3 
4 
5 « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
i » ® 
0,342 
343 
343 
344 
343 
345 
340 
347 
347 
348 
0,349 
350 
350 
351 
332 
332 
333 
334 
334 
335 
0,336 
336 
337 
338 
358 
359 
360 
360 
361 
362 
0,363 
363 
364 
365 
363 
366 
367 
367 
368 
369 
0,369 
370 
371 
371 
372 
373 
373 
374 
373 
376 
0,376 
377 
378 
378 
379 
330 
330 
381 
382 
382 
0,383 
384 
384 
383 
386 
386 
337 
388 
389 
339 
0,390 
391 
391 
392 
393 
393 
394 
393 
393 
396 
0,397 
397 
398 
399 
400 
400 
401 
402 
402 
403 
0,404 
404 
403 
400 
406 
407 
408 
408 
409 
410 
463 733 
150 033 
835 616 
520 348 
203 479 
890 411 
573 342 
200 274 
943 203 
630 137 
313 008 
000 000 
684 932 
369 803 
034 795 
739 726 
424 638 
109 589 
794 321 
479 452 
-164 384 
849 313 
534 247 
219 178 
904 I 10 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 030 
383 502 
068 493 
733 423 
438 336 
423 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 003 
057 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 053 
136 936 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
361 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 -164 
041 096 
726 027 
410 939 
095 890 
780 822 
465 753 
150 633 
833 616 
320 348 
203 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 06S 
000 000 
68 i 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 658 
109 389 
794 521 
479 452 
164 334 
849 313 
534 247 
219 178 
904 I10 
389 041 
273 973 
Capits 
í s ® ® 
2 
3 
A 
8 
9 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
® 5 ® 
0,410 
411 
412 
413 
413 
414 
415 
415 
416 
417 
0,417 
418 
419 
419 
420 
421 
421 
422 
423 
423 
0,424 
425 
426 
426 
427 
428 
428 
429 
430 
430 
0,431 
432 
432 
433 
434 
434 
433 
436 
436 
437 
0,438 
439 
439 
440 
44 1 
441 
442 
4 43 
443 
444 
0,443 
445 
446 
447 
447 
448 
449 
450 
430 
451 
0,452 
452 
433 
454 
454 
453 
436 
430 
457 
438 
0,438 
439 
400 
400 
401 
462 
403 
403 
46 i 
463 
0,463 
406 
407 
467 
468 
409 
409 
470 
471 
471 
0,472 
473 
473 
474 
473 
476 
476 
477 
478 
478 
958 904 
043 830 
328 767 
013 699 
098 030 
383 362 
068 493 
733 425 
438 356 
-123 288 
808 219 
493 151 
478 032 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 -192 
767 123 
452 053 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
301 64 4 
246 373 
931 307 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 -164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
463 733 
130 085 
833 616 
520 348 
205 479 
890 411 
575 342 
200 274 
945 205 
030 137 
315 008 
000 000 
684 932 
369 863 
054 793 
739 726 
424 658 
109 589 
794 321 
479 432 
164 384 
849 315 
534 247 
219 -178 
904 Á \ 0 
589 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
333 502 
008 493 
753 425 
433 330 
-123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
803 014 
347 943 
232 877 
917 808 
002 740 
287 071 
972 003 
637 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
707 123 
Capits. 
9 ® ® 
-i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 3 ® 
4 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S ® 
-1 
2 
3 
A 
5 
6 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
^ s e 
-i 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
^e® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
tes® 
4 
^ 8 ® 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,479 
480 
480 
481 
482 
482 
483 
484 
484 
483 
0,486 
486 
487 
488 
489 
489 
490 
491 
491 
492 
0,493 
493 
494 
495 
495 
496 
497 
497 
498 
499 
0,500 
300 
301 
302 
302 
503 
504 
504 
505 
506 
0,506 849 313 
307 534 247 
508 219 178 
308 904 -14 0 
309 589 041 
310 273 973 
510 938 904 
511 643 836 
512 328 767 
513 013 699 
0,513 698 630 
514 383 562 
313 068 493 
515 753 423 
516 438 336 
517 423 288 
517 808 219 
518 493 431 
319 478 082 
319 803 014 
432 035 
130 980 
821 918 
300 849 
191 781 
876 742 
361 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
936 301 
671 233 
356 164 
041 096 
726 027 
410 959 
093 890 
780 822 
465 753 
130 685 
835 616 
520 548 
203 479 
890 444 
575 342 
200 274 
945 205 
630 137 
343 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 720 
424 658 
4 09 589 
794 521 
479 452 
164 384 
0,520 
521 
321 
522 
523 
523 
324 
525 
526 
526 
0,327 
528 
528 
529 
530 
530 
331 
532 
532 
533 
0,534 
534 
535 
336 
336 
337 
338 
339 
539 
540 
0,54 1 
541 
512 
543 
543 
544 
545 
543 
346 
347 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
057 534 
342 468 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 423 
452 055 
136 936 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 6 54 
256 373 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
463 733 
130 683 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
200 274 
Capits. 
S ® ® 
-I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
-1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•súmannos. 
0,547 
5 58 
359 
550 
330 
351 
532 
352 
333 
354 
0,554 
555 
530 
556 
557 
558 
558 
539 
560 
500 
0,301 
562 
563 
363 
564 
305 
505 
506 
567 
367 
0,368 
369 
369 
370 
371 
571 
572 
573 
573 
574 
0,575 
576 
376 
377 
378 
578 
579 
530 
380 
581 
0,382 
382 
583 
584 
584 
383 
586 
586 
587 
583 
0,589 
589 
590 
591 
391 
592 
593 
393 
594 
395 
0,595 
590 
397 
397 
393 
599 
000 
600 
001 
602 
0,602 
603 
604 
604 
003 
000 
600 
007 
008 
008 
0,009 
010 
610 
611 
612 
613 
613 
614 
613 
013 
955 205 
630 437 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 793 
739 720 
424 658 
409 389 
794 321 
479 432 
464 384 
849 313 
534 247 
219 478 
904 410 
589 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
753 425 
438 356 
423 288 
808 219 
493 454 
-178 082 
803 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 -192 
767 4 23 
452 053 
136 986 
821 94 8 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
980 301 
671 233 
336 4 64 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
403 733 
130 683 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
375 3-42 
200 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 803 
035 793 
739 720 
424 638 
109 339 
794 321 
479 432 
164 384 
849 313 
535 247 
219 178 
90 5 I10 
589 041 
273 973 
938 904 
6 53 836 
328 767 
013 099 
698 630 
383 302 
008 493 
753 423 
Capits. 
o®® 
9 
9 
® S ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l > ® ® 
9 
© a ® 
9 
Sumandos. 
0,010 
617 
617 
618 
619 
649 
620 
621 
624 
622 
0,023 
023 
024 
023 
626 
626 
627 
628 
628 
629 
0,630 
630 
631 
632 
632 
633 
634 
635 
633 
630 
0,030 
037 
638 
639 
639 
640 
644 
641 
642 
643 
0,643 
644 
643 
643 
646 
647 
647 
648 
6 59 
630 
0,650 
651 
652 
652 
653 
654 
654 
655 
656 
636 
0,637 
638 
638 
639 
660 
660 
661 
662 
603 
603 
0,664 
663 
603 
660 
667 
667 
668 
669 
609 
070 
0,071 
671 
672 
673 
673 
674 
675 
676 
676 
677 
0,678 
078 
079 
030 
080 
681 
632 
682 
633 
634 
438 336 
123 283 
808 219 
493 431 
478 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 4 23 
452 055 
436 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
361 644 
240 575 
93! 507 
016 438 
301 370 
986 301 
071 233 
356 164 
051 096 
726 027 
410 939 
093 800 
780 822 
403 733 
130 683 
833 616 
320 548 
205 479 
890 411 
373 342 
260 274 
945 203 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
-109 389 
794 321 
479 432 
164 384 
849 313 
534 247 
219 -178 
904 110 
589 041 
273 973 
938 904 
643 830 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
733 423 
438 336 
4 23 288 
808 219 
493 -131 
178 082 
803 014 
O t I 9J 
232 877 
917 808 
002 740 
287 674 
972 603 
637 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 492 
707 -123 
452 055 
136 986 
821 918 
506 8 59 
-191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
) . ENERO 26 
10 
19 
20 
21 
26 
2:! 
30 
3 i 
i 3 
14 
-15 
IG 
17 
M 
I!) 
20 
23 
24. 
26 
20 
30 
31 
$ 
6 
7 
8 
9 
-10 
11 
12 
13 
14 
IS 
46 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
2d 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
3 50 
3 i I 
3'(2 
343 
344 
3 ia 
346 
3 i 7 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
33 '< 
333 
336 
337 
338 
339 
300 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
o 
3 
43 
4,4 
43 
4 6 
47 
48 
4 9 
20 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Marzo. 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Mayo. 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
-102 
103 
-104 
-105 
-106 
i 07 
108 
-109 
110 
\ I I 
I 12 
\ 13 
I 14 
I 15 
-I \ 6 
-117 
4 18 
119 
-120 
-121 
4 22 
123 
424 
Junio. 
126 
127 
4 28 
129 
-130 
-131 
4 32 
133 
434 
133 
•136 
437 
438 
439 
440 
14 I 
142 
143 
444 
-145 
-146 
-147 
148 
149 
-130 
131 
452 
153 
454 
-133 
136 
157 
4 58 
159 
160 
461 
4 62 
-163 
-164 
165 
-166 
167 
-168 
4 69 
170 
-171 
172 
173 
174 
175 
-176 
477 
478 
179 
4 80 
4 81 
4 82 
-183 
484 
-183 
-186 
4 87 
4 88 
189 
190 
19! 
4 92 
4 93 
-194 
-193 
4 96 
4 97 
498 
-199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
Pefbre. 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
24 I 
242 
243 
244 
245 
246 
2;.7 
248 
249 
23Ü 
231 
232 
233 
234 
255 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
26 í 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
Dicbre. 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 9 
« O 
4 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
9 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
361 6 54 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
4 23 288 
833 616 
547 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
334 247 
246 575 
938 904 
671 233 
383 562 
093 890 
808 219 
520 548 
232 877 
943 203 
637 33'( 
369 863 
082 492 
794 321 
306 849 
219 178 
931 507 
643 836 
336 16Í 
068 493 
780 822 
0,028 493 431 
029 203 479 
029 917 808 
030 630 137 
031 342 466 
032 034 793 
032 767 123 
033 479 452 
034 -191 781 
03 5 904 14 0 
0,000 
001 
002 
002 
003 
004 
004 
003 
006 
0,007 
007 
008 
009 
009 
010 
011 
012 
012 
013 
0,014 
014 
013 
016 
017 
017 
018 
019 
019 
020 
0,021 
022 
022 
023 
024 
024 
023 
026 
027 
027 
0,033 
036 
037 
037 
038 
039 
039 
040 
041 
042 
0,042 
043 
044 
044 
043 
046 
047 
047 
048 
049 
0.049 
030 
031 
032 
032 
033 
034 
034 
033 
036 
0,036 
037 
038 
039 
039 
060 
061 
061 
062 
003 
0,064 
064 
065 
066 
066 
067 
068 
069 
069 
070 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
-178 082 
890 411 
602 740 
315. 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
-130 083 
863 014 
373 3 42 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 313 
361 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
347 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
534 247 
246 575 
938 904 
671 233 
383 562 
095 890 
808 219 
520 548 
Capits. 
9 
9 
0,071 
071 
072 
073 
074 
074 
075 
076 
076 
077 
0,078 
079 
079 
080 
081 
081 
082 
083 
084 
084 
0,085 
086 
086 
087 
088 
089 
089 
090 
091 
091 
0,092 
093 
094 
094 
095 
096 
096 
097 
098 
099 
0,099 
-100 
-101 
401 
402 
103 
104 
-104 
-i 03 
-106 
0,-106 
-107 
108 
-108 
409 
410 
-111 
-111 
112 
-113 
0,113 
-114 
413 
232 
943 
637 
369 
082 
794 
506 
219 
931 
643 
356 
068 
780 
493 
205 
917 
630 
342 
054 
707 
479 
191 
904 
616 
328 
041 
753 
465 
-178 
890 
602 
313 
027 
739 
o 
18 
18 
19 
4 20 
0,421 
-121 
122 
-123 
-123 
-124 
-125 
-126 
-126 
4 27 
0,-128 
-128 
-129 
-130 
-131 
131 
432 
-133 
433 
134 
0,435 
-136 
136 
137 
138 
438 
-139 
-140 
-141 
-141 
4D 
164 
876 
589 
301 
013 
726 
438 
130 
863 
373 
287 
000 
712 
424 
136 
849 
361 
273 
986 
698 
410 
4 23 
833 
547 
260 
972 
684 
397 
109 
821 
534 
246 
938 
671 
383 
093 
808 
320 
232 
943 
637 
369 
082 
794 
506 
219 
931 
643 
336 
068 
780 
493 
203 
917 
630 
342 
034 
767 
479 
191 
904 
616 
328 
041 
733 
877 
203 
53 i 
863 
192 
321 
849 
-178 
507 
836 
164 
493 
822 
131 
479 
808 
137 
466 
793 
123 
432 
781 
\ 10 
438 
767 
096 
423 
733 
082 
411 
740 
068 
397 
726 
033 
384 
712 
041 
370 
699 
027 
336 
683 
014 
342 
671 
000 
329 
638 
986 
315 
644 
973 
301 
630 
939 
288 
616 
943 
274 
603 
932 
260 
389 
918 
247 
573 
904 
233 
362 
890 
219 
348 
877 
203 
534 
863 
192 
521 
849 
478 
507 
836 
164 
493 
822 
131 
479 
808 
137 
466 
793 
123 
452 
781 
110 
438 
767 
096 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s SÍ;' 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
.7 
8 
9 
8 9 0 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
0,142 
143 
443 
444 
445 
446 
446 
447 
-148 
448 
0,149 
430 
-131 
431 
132 
4 33 
-133 
-134 
-133 
136 
0,136 
437 
138 
-138 
139 
4 60 
-160 
-161 
462 
4 63 
0,163 
464 
-163 
-163 
4 66 
4 67 
4 68 
-168 
4 69 
170 
0,170 
-171 
472 
4 73 
173 
474 
-173 
473 
-176 
-177 
0,-178 
-178 
-179 
480 
-180 
4 81 
4 82 
-183 
483 
•184 
0,183 
4 83 
486 
•187 
4 88 
488 
4 89 
190 
490 
491 
0,192 
-193 
193 
494 
193 
-193 
-196 
-197 
498 
-198 
0,199 
200 
200 
201 
202 
203 
203 
204 
203 
203 
0,206 
207 
208 
208 
209 
210 
210 
21 1 
212 
463 733 
-178 082 
890 4 11 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
432 035 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
375 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
-123 288 
835 616 
347 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
534 247 
246 575 
938 904 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
520 548 
232 877 
945 205 
637 334 
369 863 
082 -192 
794 321 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
356 164 
068 493 
780 822 
493 151 
203 479 
917 808 
630 -137 
342 466 
034 793 
767 -123 
479 432 
491 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 4 H 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 055 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
375 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
Oapit»; 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 13« 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 ? « 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 4 » 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,213 698 630 
214 410 959 
215 123 288 
215 835 616 
216 547 943 
217 260 274 
217 972 603 
218 684 932 
219 397 260 
220 109 589 
0,220 
221 
222 
222 
223 
224 
223 
223 
226 
227 
0,227 
228 
229 
230 
230 
231 
232 
232 
233 
234 
0,233 
233 
236 
237 
237 
238 
239 
240 
240 
241 
0,242 
242 
243 
244 
243 
243 
246 
247 
247 
248 
0,249 
230 
230 
231 
232 
232 
233 
254 
233 
253 
0,236 
237 
237 
238 
239 
260 
260 
261 
262 
262 
0,263 
264 
264 
265 
206 
267 
267 
268 
269 
269 
0,270 
271 
273 
274 
274 
275 
276 
277 
0,277 
278 
279 
279 
280 
281 
282 
282 
283 
821 918 
534 247 
246 575 
958 904 
671 233 
383 562 
095 890 
808 219 
520 548 
232 877 
945 205 
637 535 
369 863 
082 -192 
794 521 
306 849 
219 478 
931 507 
6 43 836 
356 164 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 -137 
342 466 
054 795 
767 4 23 
479 452 
491 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 41-1 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
589 044 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
130 685 
863 014 
375 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 313 
361 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
123 288 
835 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
409 389 
821 918 
534 247 
246 573 
938 904 
671 233 
383 562 
093 890 
808 219 
520 548 
232 877 
945 205 
657 334 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
26. 
Capits. 
i 
3 
' 4 
5 
(i 
7 
8 
9 
I 
o 
3 
A 
5 
fi 
7 
I 
4 o O 
4 
4 . ^ 0 
4 
o 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
9 
4 » « 
0,284 
283 
286 
287 
287 
288 
281) 
289 
290 
291 
931 507 
643 836 
356 464 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
0,292 03 5 793 
292 767 123 
293 479 452 
294 19.1 781 
294 904 110 
293 616 438 
296 328 767 
297 04 I O i) 6 
297 733 423 
298 463 733 
0,299 
299 
300 
301 
302 
302 
303 
304 
304 
303 
0,306 
307 
307 
308 
309 
309 
310 
31 i 
312 
312 
0,313 
314 
314 
313 
316 
316 
317 
318 
319 
319 
0,320 
321 
321 
322 
323 
324 
324 
323 
326 
326 
0,327 
328 
329 
329 
330 
33! 
33! 
332 
333 
33 í 
0,334 
333 
336 
336 
337 
338 
339 
339 
3 i 0 
3'(! 
0,341 
342 
3 Í 3 
34 4 
344 
345 
3 56 
346 
3 47 
348 
0,3 49 
349 
350 
33! 
33! 
332 
333 
33 i 
354 
333 
178 082 
890 4 I ! 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 033 
I 6 i 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
573 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
123 288 
833 616 
547 915 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
334 247 
246 575 
938 904 
671 233 
383 562 
093 890 
808 2!9 
520 548 
232 877 
9 43 203 
637 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
6 43 836 
336 ICi 
068 493 
780 822 
493 151 
203 479 
917 808 
630 137 
342 406 
03 4 793 
767 123 
479 432 
191 781 
90,5 ! I 0 
016 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 4 I I 
602 7 50 
315 068 
027 397 
739 726 
432 033 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
5 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
¿ s s í O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
;oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»»o 
4 
2 
3 
4 
Capits. 
0,336 
336 
337 
338 
339 
339 
360 
361 
301 
362 
0,363 
304 
364 
363 
366 
366 
367 
368 
368 
369 
0,370 
371 
371 
372 
373 
373 
374 
373 
376 
376 
0,377 
378 
378 
379 
380 
381 
381 
382 
383 
383 
0,384 
383 
386 
386 
387 
388 
388 
389 
390 
391 
0,391 
392 
393 
393 
394 
393 
396 
396 
397 
398 
0,398 
399 
400 
401 
401 
402 
403 
403 
404 
403 
0,406 
406 
407 
408 
408 
409 
410 
411 
411 
412 
0,413 
413 
4 14 
4!3 
416 
4! 6 
417 
418 
418 
419 
0,420 
420 
421 
422 
423 
423 
424 
423 
423 
426 
464 38 5 
870 712 
389 041 
301 370 
013 099 
720 027 
438 336 
130 683 
863 014 
373 352 
287 071 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
859 315 
361 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
123 288 
833 616 
547 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
534 247 
246 573 
938 905 
671 233 
383 562 
093 890 
808 219 
320 348 
232 877 
945 205 
637 534 
369 863 
082 192 
794 52! 
306 849 
219 478 
931 307 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 432 
491 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 053 
164 384 
876 712 
589 051 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
150 685 
863 014 
575 352 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 313 
56! 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
123 288 
833 616 
347 943 
200 274 
972 603 
68 4 932 
<kUH1> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
- 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
9 
GSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,427 
428 
428 
42!) 
430 
430 
431 
432 
433 
433 
0,434 
433 
433 
436 
437 
438 
438 
439 
440 
440 
0,441 
442 
443 
4 43 
444 
443 
443 
446 
447 
448 
0,448 
4 59 
430 
430 
43! 
432 
433 
433 
434 
433 
0,433 
436 
437 
438 
438 
439 
460 
460 
46! 
462 
0,463 
463 
46 5 
463 
463 
4C6 
467 
468 
468 
469 
0,470 
470 
471 
472 
472 
473 
474, 
473 
473 
476 
0,477 
477 
478 
479 
480 
480 
481 
482 
482 
483 
0,484 
483 
483 
486 
487 
487 
488 
489 
490 
490 
0,491 
492 
492 
493 
494 
493 
493 
496 
497 
497 
397 200 
109 389 
821 918 
535 247 
246 573 
938 904 
671 233 
383 302 
093 890 
808 219 
320 548 
232 877 
945 205 
637 534 
369 863 
082 192 
794 52! 
506 849 
219 178 
931 507 
6 53 836 
336 4 64 
068 493 
780 822 
493 131 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
-;Í79 452 
491 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
465 733 
178 082 
890 444 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 033 
4 64 38 4 
876 712 
589 041 
30! 370 
013 699 
726 027 
438 336 
150 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
436 986 
849 313 
56! 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
53 4 247 
246 573 
938 905 
671 233 
383 562 
095 890 
808 219 
520 548 
232 877 
945 203 
637 534 
309 803 
082 192 
794 521 
506 849 
219 478 
931 507 
643 836 
356 164 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
Ciipits, 
7 0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y so 
4 
6 
7 
8 
9 
y so 
9 
y^o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
y^o i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 y so i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
yoo 
Sumandos. 
0,598 
499 
500 
500 
501 
302 
302 
503 
504 
505 
0,505 
506 
507 
307 
308 
309 
510 
510 
511 
512 
0,512 
513 
314 
513 
315 
316 
547 
517 
318 
319 
0,520 
520 
521 
322 
322 
323 
324 
324 
523 
526 
0,527 
527 
528 
529 
529 
330 
33! 
532 
532 
333 
0,534 
534 
535 
536 
537 
537 
538 
539 
539 
540 
0,541 
542 
542 
543 
544 
544 
545 
546 
347 
547 
0,548 
349 
549 
530 
331 
332 
552 
533 
554 
554 
0,533 
556 
557 
537 
338 
339 
339 
360 
561 
562 
0,562 
563 
564 
564 
363 
366 
367 
367 
568 
569 
630 137 
342 466 
034 795 
767 123 
479 452 
191 781 
905 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 38 5 
876 712 
389 041 
30! 370 
013 699 
726 027 
438 336 
4 30 683 
863 014 
573 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
4 36 986 
849 313 
561 644 
273 973 
986 30! 
698 630 
410 939 
423 288 
833 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
4 09 589 
82! 918 
334 247 
246 575 
938 904 
67! 233 
383 562 
093 890 
808 219 
320 548 
232 877 
943 203 
637 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 478 
93! 507 
6 53 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
352 466 
034 795 
767 4 23 
479 432 
19! 78! 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 753 
178 082 
890 441 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 035 
465 384 
876 712 
589 04! 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S - I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
f 
5 
6 
S Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,369 803 044 
570 575 342 
571 287 671 
572 000 000 
372 712 329 
573 424 658 
374 136 986 
574 8 59 315 
573 561 644 
576 273 973 
0,376 
577 
378 
579 
579 
580 
58! 
581 
582 
583 
0,584 
58 5 
583 
586 
586 
387 
588 
589 
589 
590 
0,59! 
591 
592 
593 
394 
394 
593 
596 
396 
597 
0,598 
599 
599 
600 
601 
601 
602 
603 
604 
604 
0,603 
606 
606 
607 
608 
609 
609 
610 
6! I 
611 
0,012 
613 
614 
614 
613 
616 
616 
617 
618 
619 
0,619 
620 
621 
621 
622 
623 
624 
625 
623 
626 
0,626 
627 
628 
628 
629 
630 
631 
631 
632 
633 
0,633 
635 
633 
636 
036 
637 
638 
638 
639 
640 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
82! 918 
334 247 
246 375 
938 905 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
520 348 
232 877 
943 205 
637 334 
369 863 
082 492 
794 52! 
306 849 
219 178 
93! 307 
643 836 
356 164 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 4 37 
342 466 
054 795 
767 123 
479 452 
491 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 4 1 ! 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
436 986 
849 315 
361 644 
273 973 
986 30! 
698 630 
410 959 
123 288 
833 616 
547 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
33 5 247 
246 373 
938 904 
671 233 
383 362 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
.3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
oyó i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o®o 
0,6 51 
641 
612 
6 43 
613 
644 
6 45 
616 
646 
647 
0,618 
618 
6 59 
630 
631 
651 
652 
653 
653 
654 
0,655 
656 
636 
637 
658 
658 
639 
660 
661 
661 
0,662 
663 
663 
664 
663 
666 
666 
667 
668 
668 
0,609 
670 
671 
671 
672 
673 
673 
674 
675 
676 
0,676 
677 
678 
678 
679 
680 
680' 
68! 
682 
683 
0,683 
68 4 
685 
683 
686 
687 
688 
688 
689 
690 
0,690 938 904 
691 671 233 
692 383 562 
693 093 890 
693 808 219 
694 520 548 
695 232 877 
695 945 205 
696 637 334 
697 369 863 
0,698 082 192 
698 794 521 
699 306 849 
700 219 178 
700 931 507 
701 643 836 
702 356 4 64 
703 068 493 
703 780 822 
704 493 151 
0,705 205 479 
705 917 808 
706 630 137 
707 342 466 
708 034 793 
708 767 4 23 
709 479 452 
710 491 781 
710 904 I10 
711 616 438 
095 890 
808 219 
520 548 
232 877 
913 205 
637 535 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
03 i 793 
767 4 23 
479 452 
491 781 
90 5 110 
616 438 
328 767 
011 096 
733 423 
463 753 
478 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
165 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
130 683 
863 014 
373 352 
287 671 
000 000 
712 329 
425 638 
136 986 
819 315 
561 644 
273 973 
986 301 
01)8 630 
410 939 
4 23 288 
833 616 
547 943 
260 274 
972 603 
68 5 932 
397 260 
109 589 
821 918 
535 247 
246 375 
27 E R O 27. 
Días-
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
10 
I I 
12 
13 
44 
13 
10 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
Á 
5 
6 
7 
8 
0 
10 
i I 
42 
13 
44 
15 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 í 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
12 
13 
14 
15 
I f i 
17 
18 
I!) 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
2fi 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
3 i 3 
346 
347 
348 
3 i 9 
330 
351 
352 
333 
351 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
Febrero. 
7 
8 
9 
40 
4 I 
12 
43 
14 
43 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3» 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
5 Í 
53 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
60 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Mayo. 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
101 
403 
106 
107 
108 
109 
4 10 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
4 17 
4 18 
119 
120 
121 
4 22 
423 
124 
Junio. 
123 
426 
127 
428 
4 29 
130 
131 
132 
133 
134 
433 
136 
137 
438 
139 
4 40 
441 
442 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
431 
152 
133 
134 
Julio. 
133 
156 
457 
458 
4 59 
160 
461 
402 
163 
164 
165 
166 
167 
468 
169 
170 
171 
472 
173 
174 
173 
476 
477 
478 
179 
180 
481 
4 82 
183 
184 
183 
180 
487 
188 
-189 
490 
491 
192 
193 
494 
493 
196 
497 
408 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
Setbre. 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
240 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
251 
253 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Ddobre. 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
Capits. 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« O 
3 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
1 
o 
3 
4 
5 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,000 739 726 
001 479 452 
002 219 178 
002 938 904 
003 698 630 
004 438 336 
003 178 082 
003 917 808 
006 637 534 
0,007 397 260 
008 136 986 
008 876 712 
009 616 438 
010 356 164 
011 093 890 
011 833 616 
012 575 342 
013 315 068 
014 054 795 
0,014 
015 
016 
017 
017 
018 
019 
019 
020 
021 
0,022 
022 
023 
024 
025 
025 
026 
027 
028 
028 
0.029 
030 
031 
031 
032 
033 
03 í 
034 
035 
036 
0,036 
037 
038 
039 
039 
040 
041 
042 
042 
043 
0,044 
043 
045 
046 
047 
048 
048 
049 
030 
031 
0,031 
032 
033 
034 
034 
035 
036 
036 
037 
058 
0,039 
059 
060 
061 
062 
062 
063 
064 
063 
065 
0,006 
067 
008 
068 
069 
070 
071 
071 
072 
073 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 683 
890 4 1 I 
630 137 
369 863 
109 389 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 9 43 
287 671 
027 397 
767 123 
306 849 
246 575 
986 301 
720 027 
465 753 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 410 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 348 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 16 4 
093 890 
833 616 
573 342 
313 068 
031 793 
79 4 321 
53 4 247 
273 973 
013 699 
753 423 
493 131 
232 877 
Capits. 
I O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
1 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,073 
074 
075 
076 
076 
077 
078 
079 
079 
080 
0,081 
082 
082 
083 
084 
083 
083 
086 
087 
088 
0,088 
089 
090 
090 
091 
092 
093 
093 
094 
095 
0,096 
096 
097 
098 
099 
099 
00 
01 
02 
02 
03 
04 
03 
03 
óé 
07 
08 
08 
09 
10 
10 
i I 
12 
13 
13 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 410 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 64.4 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
657 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
093 890 
833 616 
375 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 4 1 1 
630 137 
369 863 
109 589 
8 49 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
306 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
203 479 
Capits. 
soo 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,447 
148 
149 
130 
450 
451 
452 
4 53 
433 
4 34 
0,155 
156 
156 
4 57 
138 
159 
459 
160 
461 
462 
0,162 
463 
464 
164 
165 
166 
4 67 
167 
168 
4 69 
0,170 
170 
471 
172 
173 
473 
174 
175 
176 
476 
0,177 
178 
179 
479 
480 
481 
181 
182 
4 83 
184 
0,184 
485 
186 
187 
187 
4 88 
189 
190 
4 90 
191 
0,192 
193 
193 
194 
-193 
4 96 
196 
497 
198 
-198 
0,199 
200 
201 
201 
202 
203 
20 4 
204 
203 
206 
0,207 
207 
208 
209 
210 
210 
211 
212 
213 
213 
0,21 4 
213 
216 
216 
217 
218 
218 
219 
220 
221 
945 203 
684 932 
42 4 638 
161 384 
904 110 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 64 4 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 336 
•178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
835 616 
575 342 
315 068 
054 793 
794 521 
53 4 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
369 803 
109 389 
849 313 
589 044 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
68 4 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
938 004 
698 630 
438 336 
178 082 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
.7 
8 
9 
3 0 0 
4 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
0,22 
222 
223 
224 
224 
225 
226 
227 
227 
228 
0,229 
230 
230 
231 
232 
233 
233 
234 
233 
233 
0,236 
237 
238 
238 
239 
240 
241 
241 
242 
243 
0,244 
244 
243 
246 
247 
247 
248 
249 
230 
230 
0,251 
252 
232 
253 
234 
256 
237 
238 
0,238 
239 
260 
261 
261 
262 
263 
264 
264 
265 
0,266 
267 
267 
268 
269 
270 
270 
271 
272 
272 
0,273 
274 
276 
277 
278 
278 
279 
280 
0,281 
281 
282 
283 
284 
284 
285 
286 
287 
287 
0,288 
289 
289 
290 
291 
292 
292 
293 
294 
293 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
093 890 
835 616 
575 342 
315 068 
034 793 
794 321 
534 247 
273 973 
013 699 
733 425 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
403 733 
203 479 
945 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 362 
4 23 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
093 890 
833 616 
573 342 
313 068 
034 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 -151 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
27 E N E R O . 27. 
Capits. 
2 
3 
k 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 3 4 » 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
\ 
2 
3 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4<f>4> 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 8 0 
4 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
0,293 
296 
297 
298 
298 
299 
300 
301 
301 
302 
0 303 
'304 
304 
303 
306 
306 
307 
308 
309 
309 
0,310 
314 
312 
312 
313 
314 
313 
315 
316 
317 
0,318 
318 
319 
320 
321 
321 
322 
323 
324 
324 
0,325 
326 
326 
327 
328 
329 
329 
330 
331 
332 
0,332 
333 
334 
335 
335 
336 
337 
338 
338 
339 
0,340 
344 
341 
342 
343 
343 
344 
345 
346 
346 
0,347 
348 
349 
349 
350 
331 
332 
332 
333 
334 
0,353 
333 
356 
357 
358 
358 
359 
360 
360 
361 
0,362 
363 
363 
364 
363 
366 
366 
367 
368 
369 
890 411 
630 137 
369 863 
409 389 
849 313 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 945 
287 671 
027 397 
767 4 23 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
4 64 384 
904 4 10 
643 836 
383 562 
423 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 492 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 478 
958 904 
698 630 
438 356 
478 082 
917 808 
657 534 
397 260 
436 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
835 616 
575 
313 342 
068 
034 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 451 
232 877 
972 603 
742 329 
452 055 
491 781 
931 507 
671 233 
410 939 
430 685 
890 411 
630 137 
369 803 
109 589 
8-49 313 
389 Ü41 
328 767 
008 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 423 
506 849 
246 373 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
945 205 
084 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
Capits. 
5 4 > « 
4 
2 
3 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
¡ S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i S O 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 G O 
4 
2 
3 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
9 
> 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,369 
370 
371 
372 
372 
373 
.374 
375 
375 
376 
0,377 
378 
378 
379 
380 
380 
331 
382 
383 
383 
0,384 
385 
386 
386 
387 
388 
389 
389 
390 
391 
0,392 
392 
393 
394 
395 
393 
396 
397 
397 
398 
0,399 
400 
400 
401 
402 
403 
403 
404 
403 
406 
0,406 
407 
408 
409 
409 
410 
44 4 
442 
412 
413 
0,444 
444 
445 
44 6 
447 
417 
418 
449 
420 
420 
0,421 
422 
423 
423 
424 
425 
426 
426 
427 
428 
0,429 
429 
430 
431 
432 
432 
433 
434 
434 
435 
0,436 
437 
437 
438 
439 
4 40 
440 
4-4 1 
442 
443 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 4 78 
938 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
657 53-4 
397 260 
436 986 
876 712 
616 438 
356 4 64 
095 890 
835 616 
573 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 099 
753 425 
493 451 
232 877 
972 603 
742 329 
432 035 
491 781 
931 307 
671 233 
410 939 
430 683 
890 411 
630 137 
369 863 
409 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
767 423 
306 8-49 
246 573 
980 301 
726 027 
465 733 
205 479 
945 205 
684 932 
424 638 
4 64 384 
904 440 
6-43 836 
383 362 
4 23 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 348 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 478 
938 90-4 
698 630 
438 336 
478 082 
917 808 
637 3 3 í 
397 200 
4 30 980 
876 712 
616 438 
336 4 64 
09S 890 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
« 3 0 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
S 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
G S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
0,443 
444 
445 
446 
446 
447 
448 
449 
449 
450 
0,451 
451 
452 
453 
454 
454 
455 
456 
457 
457 
0,438 
459 
460 
460 
461 
462 
463 
463 
464 
465 
0,466 
466 
467 
468 
468 
469 
470 
474 
471 
472 
0,473 
474 
474 
475 
476 
477 
477 
478 
479 
480 
0,480 
481 
482 
483 
483 
484 
485 
486 
486 
487 
0,488 
488 
489 
490 
491 
491 
492 
493 
49-4 
494 
0,495 
496 
497 
497 
498 
499 
300 
500 
501 
502 
0,b03 
503 
50-4 
b05 
505 
5.06 
307 
508 
508 
509 
0,510 
514 
54 4 
512 
513 
514 
514 
515 
516 
517 
833 616 
373 342 
313 068 
034 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 425 
493 454 
232 877 
972 603 
742 329 
452 055 
491 781 
931 507 
671 233 
410 939 
150 685 
890 414 
630 437 
369 803 
409 589 
849 315 
589 041 
328 707 
008 493 
808 219 
547 945 
287 674 
027 397 
767 4 23 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 4 10 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 492 
821 918 
561 6-44 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
249 478 
938 904 
698 630 
438 336 
478 082 
917 808 
637 534 
397 260 
436 986 
876 712 
616 438 
336 4 64 
093 890 
833 616 
375 342 
313 068 
034 795 
794 321 
334 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 451 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
450 685 
890 411 
630 4 37 
369 863 
409 589 
849 315 
389 041 
328 767 
008 493 
Capits, 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
? 3 0 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í ' 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
•6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,317 
518 
519 
520 
520 
521 
522 
522 
523 
524 
0,525 
525 
526 
527 
528 
528 
529 
530 
531 
531 
0,532 
533 
534 
534 
335 
536 
537 
537 
b38 
339 
0,540 
340 
541 
542 
542 
543 
544 
545 
545 
546 
0,547 
548 
548 
b49 
bbO 
551 
551 
552 
553 
554 
0,554 
355 
536 
337 
557 
558 
359 
559 
560 
561 
0,562 
562 
563 
564 
565 
565 
566 
567 
568 
568 
0,569 
570 
574 
571 
572 
573 
574 
574 
573 
576 
0,576 
577 
378 
579 
579 
580 
581 
582 
582 
383 
0,584 
585 
585 
586 
587 
588' 
388 
589 
390 
591 
808 219 
5-47 945 
287 671 
027 397 
767 423 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
4 64 384 
904 410 
643 836 
383 562 
4 23 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 
561 
301 
041 
918 
644 
370 
096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 720 
479 452 
219 478 
958 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
4 36 986 
876 74 2 
616 438 
356 4 64 
095 890 
833 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 451 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
49! 781 
931 307 
67! 233 
410 939 
130 083 
890 411 
630 437 
369 863 
109 389 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 9-45 
287 671 
027 397 
767 4 23 
306 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 205 
684 932 
424 638 
164 384 
904 4 10 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
002 740 
342 400 
082 192 
824 918 
30! 044 
301 370 
04 1 090 
Capits. 
8 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 » © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,591 780 822 
392 520 548 
393 260 274 
594 000 000 
594 739 726 
593 479 432 
596 219 478 
596 958 904 
597 698 630 
398 438 336 
0,599 
599 
600 
601 
602 
602 
603 
604 
603 
605 
0,606 
607 
608 
608 
609 
610 
611 
6 1 ! 
612 
613 
0,613 
614 
615 
616 
616 
617 
618 
619 
619 
620 
0,62! 
622 
622 
623 
624 
625 
625 
626 
627 
628 
0,628 
629 
630 
630 
631 
632 
633 
633 
634 
633 
0,636 
636 
637 
638 
639 
639 
640 
641 
642 
642 
0,643 
644 
643 
6-43 
646 
647 
648 
648 
649 
650 
0,650 
631 
652 
633 
633 
654 
635 
656 
656 
657 
0,658 
639 
639 
660 
60! 
662 
662 
663 
664 
663 
478 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
095 890 
835 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 423 
493 431 
232 877 
972 603 
712 329 
432 035 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 685 
890 411 
630 437 
369 863 
409 389 
849 313 
589 0-44 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 674 
027 397 
767 423 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 753 
205 479 
945 205 
68-4 932 
424 658 
464 384 
904 4 10 
643 836 
383 562 
4 23 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 4 92 
821 918 
561 644 
301 370 
04! 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 478 
958 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
657 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
833 616 
575 342 
313 068 
03-4 793 
794 321 
335 247 
273 973 
013 699 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oao 
4 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O G O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,663 
666 
667 
667 
668 
669 
670 
670 
671 
672 
0,073 
673 
674 
673 
676 
676 
677 
678 
679 
679 
0,680 
681 
682 
682 
683 
684 
684 
683 
686 
687 
0,687 
688 
689 
690 
690 
691 
692 
693 
693 
694 
0,695 
696 
696 
697 
698 
699 
699 
700 
701 
702 
0,702 
703 
704 
704 
705 
706 
707 
707 
708 
709 
0,710 
710 
714 
712 
743 
713 
714 
715 
746 
716 
0,747 
748 
719 
749 
720 
721 
721 
722 
723 
724 
0,724 
725 
726 
727 
727 
728 
729 
730 
730 
731 
0,732 
733 
733 
734 
735 
736 
736 
737 
738 
738 
753 425 
493 431 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
450 685 
890 41 I 
630 437 
309 863 
109 589 
849 313 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
767 423 
506 849 
246 573 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 205 
681 932 
424 638 
4 64 381 
904 110 
643 836 
383 562 
4 23 288 
863 014 
602 740 
3 i 2 466 
082 492 
821 918 
501 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 27 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
938 90-4 
698 630 
438 330 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 742 
616 438 
336 464 
093 890 
833 616 
375 342 
315 063 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 431 
232 877 
972 603 
742 329 
432 033 
491 781 
931 507 
674 233 
410 959 
150 685 
890 411 
630 437 
369 863 
109 589 
849 315 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 945 
287 671 
027 397 
767 423 
306 8-49 
246 575 
986 301 
28. E N E R O 28, 
5 
6 
7 
8 
í) 
IÜ 
1 I 
12 
43 
n 
13 
i r . 
17 
18 
lí) 
20 
21 
22 
23 
2 i 
23 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
13 
16 
17 
18 
lí> 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
20 
30 
35 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
í> 
10 
I ! 
12 
13 
I í 
13 
16 
17 
18 
I!) 
20 
21 
22 
23 
25 
23 
26 
27 
28 
2i) 
30 
31 
Enero. 
338 
339 
340 
351 
352 
353 
3 i 5 
3 53 
356 
357 
358 
359 
350 
33I . Í 
332 
333 
3o 5 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
365 
363 
í 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Jnlio. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
33 
36 
37 
38 
39 
40, 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6 5 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8 5 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Mayo 
93 
95 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
102 
103 
IOS 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
113 
114 
113 
116 
1 17 
I 18 
I Í 9 
120 
121 
122 
123 
Junio 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
432 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
441 
142 
143 
444 
1 55 
146 
147 
148 
449 
130 
151 
Vó2 
433 
154 
133 
4 36 
4 37 
438 
139 
460 
461 
4 62 
463 
4 64 
463 
166 
167 
-168 
4 69 
170 
471 
472 
173 
174 
173 
4 76 
477 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
Agosto. 
183 
186 
-187 
-188 
189 
-190 
191 
-192 
4 93 
194 
193 
196 
-197 
198 
-199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
Petbre 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
251 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
233 
255 
255 
256 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
275 
275 
276 
Novbre. 
277 
278 
279 
2íi0 
281 
282 
283 
28 5 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
295 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
305 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
Capits. 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
8 
9 
S O 
8 
9 
¿ M í 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
9!» 
Sumandos. 
0,000 767 123 
001 535 247 
002 301 370 
003 068 493 
003 833 616 
004 602 7 50 
003 369 863 
006 136 986 
006 905 1I0 
0.007 671 233 
008 438 336 
009 205 479 
009 972 603 
010 739 726 
011 306 849 
012 273 973 
013 051 096 
013 808 219 
014 575 342 
0,015 
016 
016 
017 
018 
019 
019 
020 
021 
022 
0,023 
023 
0 2 i 
025 
026 
026 
027 
028 
029 
029 
0,030 
031 
032 
032 
033 
034 
033 
036 
036 
037 
0,038 
039 
039 
040 
041 
042 
0 52 
0 53 
044 
043 
0,046 
046 
057 
048 
0 59 
059 
030 
051 
032 
032 
0,033 
034 
033 
036 
036 
037 
038 
039 
039 
060 
0,061 
002 
062 
063 
06 5 
063 
063 
066 
067 
068 
0,069 
069 
070 
071 
072 
072 
073 
075 
073 
073 
352 406 
409 389 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
943 203 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 9 55 
315 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 362 
130 683 
917 808 
684 932 
432 033 
219 178 
986 301 
733 423 
520 548 
287 671 
035 793 
821 918 
389 041 
336 164 
123 288 
890 411 
637 33 5 
424 638 
191 781 
938 904 
726 027 
493 131 
200 274 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
165 384 
931 507 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 123 
335 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
90 5 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
051 096 
808 219 
373 342 
3 52 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
943 203 
Capits. Sumandos. 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
.4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
feo 
8 
9 
fl?0 
3 
4 
5 
6 
7 
' 8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a»o 
0,076 
077 
078 
079 
079 
080 
081 
082 
082 
083 
0,084 
085 
085 
086 
087 
088 
088 
089 
090 
091 
0,092 
092 
093 
094 
095 
093 
096 
097 
098 
098 
0,099 726 027 
100 493 131 
101 260 274 
4 02 027 397 
4 02 794 521 
4 03 561 644 
-104 328 767 
4 05 095 890 
405 863 014 
4 06 630' 4 37 
0,107 397 260 
4 08 164 384 
108 931 507 
-109 698 630 
4 10 465 733 
111 232 877 
112 000 000 
112 767 123 
113 33 4 2 57 
4 14 301 370 
712 329 
479 432 
246 375 
013 699 
780 822 
547 9 55 
313 068 
082 192 
849 313 
616 433 
383 562 
130 683 
917 808 
684 932 
452 033 
219 178 
986 301 
733 423 
520 548 
287 671 
034 793 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
037 334 
424 638 
191 781 
938 904 
0,11 068 493 
115 833 616 
116 602 740 
117 369 863 
118 136 986 
118 905 1 10 
119 671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
-120 
121 
121 
122 739 726 
423 306 849 
124 273 973 
-123 041 096 
4 25 808 219 
4 26 575 342 
4 27 342 466 
4 28 109 589 
-128 876 712 
4 29 643 836 
,130 410 939 
131 178 082 
131 9 43 203 
432 712 329 
4 33 479 452 
135 246 373 
133 013 699 
133 780 822 
-136 547 9 43 
137 313 068 
,138 082 192 
438 849 313 
-139 616 438 
-140 383 362 
14 1 4 30 683 
441 917 808 
142 68 4 932 
143 432 033 
-144 219 178 
444 986 301 
,143 733 423 
146 320 348 
147 287 671 
448 03 5 795 
448 821 918 
449 389 041 
430 336 165 
131 123 288 
151 890 4 I 1 
132 637 335 
Capits. 
soo 
I 
2 
3 
(i 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«55 O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
"8 
9 
S - I O 
9 
3 S O 
8 
9 
Í8GO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
« O O 
Sumandos. 
0,153 
135 
134 
133 
-156 
4 37 
-138 
438 
-139 
160 
0,161 
161 
162 
163 
165 
4 65 
4 63 
4 66 
-167 
168 
0.168 
169 
170 
471 
171 
172 
-173 
174 
474 
173 
0,176 
477 
-177 
178 
479 
-180 
181 
481 
182 
183 
0,-184 
4 84 
183 
-186 
-187 
187 
-188: 
-189 
4 90' 
191 
0,191 
192 
193 
494 
194 
193 
-196 
197 
-197 
-198 
0,199 
200 
200 
201 
202 
203 
204 
204 
203 
206 
0,207 
207 
208 
209 
210 
210 
21 I 
212 
213 
214 
0,214 
213 
216 
217 
217 
218 
219 
220 
220 
221 
0,222 
224 
223 
226 
227 
227 
228 
229 
425 638 
191 781 
938 905 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 64 5 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 38 4 
931 507 
698 630 
465 733 
232 877 
000 000 
767 123 
335 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
90 4 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
375 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
9 53 203 
712 329 
479 432 
256 373 
013 699 
780 822 
347 9 43 
313 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 362 
130 683 
917 808 
684 932 
432 033 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
034 793 
821 918 
589 0 51 
336 465 
123 288 
890 4 I 1 
637 33 5 
424 638 
191 781 
938 90 4 
726 027 
493 131 
260 274 
027 397 
79 5 321 
361 64 5 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 307 
698 630 
403 733 
232 877 
000 000 
767 123 
334 257 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
360 863 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 sao 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
8 
9 
S 5 0 
S 9 0 
8 
9 
S O O 
0,230 
230 
231 
232 
233 
233 
234 
233 
236 
237 
0,237 
238 
239 
240 
240 
241 
242 
243 
243 
244 
0,245 
246 
247 
247 
248 
249 
250 
230 
231 
232 
0,233 
233 
236 
236 
237 
238 
239 
260 
0,260 
261 
202 
263 
263 
264 
263 
266 
266 
267 
0,268 
269 
270 
270 
271 
272 
136 986 
90 5 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
375 352 
342 466 
109 589 
876 712 
6 43 836 
410 959 
178 082 
943 205 
712 329 
479 452 
2 46 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
150 683 
917 808 
684 932 
432 033 
219 178 
986 301 
733 423 
520 548 
287 671 
054 793 
821 918 
589 041 
336 164 
123 288 
890 4 1 1 
637 334 
424 638 
191 781 
958 904 
726 027 
593 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 64 5 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
0,276 4 04 384 
276 931 507 
277 698 630 
278 465 753 
279 232 877 
280 000 000 
280 767 123 
281 534 247 
282 301 370 
283 068 493 
0,283 835 616 
285 602 740 
285 369 863 
136 986 
1 10 
233 
288 438 356 
289 205 
289 972 
273 
273 
274 
275 
286 
286 905 
287 671 
479 
603 
290 739 726 
0,291 
292 
293 
293 
294 
293 
296 
296 
297 
298 
306 849 
273 973 
04 1 096 
808 219 
o/o 
342 
109 
876 
342 
466 
589 
712 
6 43 836 
410 959 
0,299 178 082 
299 9 45 205 
300 712 329 
301 479 452 
302 246 375 
303 013 699 
303 780 822 
304 347 945 
303 313 068 
306 082 192 
28 E N E R O . 28. 
Capits. 
400 
•\ 
2 
3 
4 
S 
C 
7 
8 
9 
4 1 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
4 © 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
0,306 
307 
308 
309 
309 
310 
31 I 
312 
312 
313 
0,314 
313 
316 
316 
317 
318 
319 
319 
320 
321 
0,322 
322 
323 
324 
325 
326 
326 
327 
328 
329 
0,329 
330 
33 i 
332 
332 
333 
334 
333 
336 
336 
0,337 
338 
339 
339 
340 
34 i 
342 
342 
343 
344 
0,343 
343 
346 
347 
348 
349 
349 
330 
331 
332 
0,332 
333 
334 
333 
333 
336 
337 
338 
339 
339 
0,360 
361 
362 
362 
363 
364 
363 
363 
366 
367 
0,368 
368 
369 
370 
37^ 
372 
372 
373 
374 
373 
0,373 
376 
377 
378 
378 
379 
380 
381 
382 
382 
849 313 
616 438 
383 362 
130 683 
917 808 
684 932 
432 033 
219 178 
986 301 
733 423 
320 348 
287 671 
034 793 
821 918 
389 041 
336 164 
123 283 
890 411 
637 33'i 
424 638 
191 781 
938 904 
726 027 
493 ^31 
260 274 
027 397 
794 321 
361 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931" 307 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 m 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
373 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
943 203 
712 329 
479 432 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 -178 
986 301 
733 425 
520 548 
287 671 
034 793 
821 918 
389 041 
336 164 
123 288 
890 4 M 
637 534 
424 638 
191 781 
938 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
• 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
580 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> 9 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,383 
384 
383 
383 
386 
387 
388 
388 
389 
390 
0,391 
392 
392 
.393 
394 
393 
393 
396 
397 
398 
0,398 
399 
400 
401 
401 
402 
403 
404 
403 
403 
0,406 
407 
408 
408 
409 
410 
411 
4 H 
412 
413 
0,414 
413 
413 
416 
417 
418 
418 
419 
420 
421 
0,421 
422 
423 
424 
424 
423 
426 
427 
428 
428 
0,429 
430 
431 
431 
432 
433 
434 
434 
433 
436 
0,437 
438 
438 
439 
440 
441 
441 
442 
443 
444 
0,444 
445 
446 
447 
448 
448 
449 
430 
43! 
431 
0,432 
433 
434 
434 
453 
436 
457 
437 
• 438 
439 
361 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 307 
698 630 
463 753 
232 877 
000 000 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
943 203 
712 329 
479 452 
246 373 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
130 683 
917 808 
684 932 
432 035 
219 478 
986 301 
733 423 
320 548 
287 671 
054 795 
821 918 
389 041 
336 164 
123 288 
890 411 
637 334 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 \ M 
260 274 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 726 
506 8 Í 9 
Capits. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
@ S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
] 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,460 
461 
461 
462 
463 
464 
464 
463 
466 
467 
0,467 
468 
469 
470 
471 
471 
472 
473 
474 
474 
0,473 
476 
477 
477' 
478 
479 
480 
480 
481 
482 
0,483 
484 
484 
483 
486 
487 
487 
488 
489 
490 
0,490 
491 
492 
493 
494 
494 
493 
496 
497 
497 
0,498 
499 
300 
300 
301 
302 
303 
304 
304 
303 
0,306 
307 
307 
508 
309 
310 
310 
311 
512 
513 
0,513 
514 
b l b 
316 
517 
317 
518 
519 
520 
320 
0,b21 
322 
523 
323 
524 
525 
526 
327 
527 
528 
0,529 
530 
330 
531 
332 
533 O3;Í 
534 
535 
53(; 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
478 082 
945 205 
712 329 
479 432 
246 375 
013 699 
780 822 
347 943 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
320 548 
287 671 
054 793 
821 918 
389 041 
356 164 
123 288 
890 411 
657 534 
424 658 
491 781 
938 904 
726 027 
493 131 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 432 
246 373 
013 699 
780 822 
547 943 
315 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 362 
130 683 
917 808 
684 932 
452 035 
219 178 
Capits, 
í oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? B O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
•6 
7 
8 
9 
?:*o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 «¿O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í Í O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* i 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V O O 
Sumandos. 
0,536 
337 
538 
339 
540 
340 
541 
542 
543 
343 
0,344 
543 
546 
346 
347 
348 
549 
550 
330 
331 
0,352 
553 
553 
334 
333 
556 
536 
357-
358 
559 
0,560 
560 
561 
562 
563 
363 
364 
365 
366 
366 
0,367 
568 
369 
569 
570 
571 
572 
573 
573 
574 
0,573 
376 
576 
577 
578 
379 
379 
580 
581 
382 
0,383 
583 
584 
385 
586 
586 
587 
588 
589 
389 
0,590 
591 
592 
592 
593 
594 
595 
396 
596 
397 
0,598 
399 
399 
600 
601 
602 
602 
603 
604 
603 
0,606 
606 
607 
608 
609 
609 
610 
611 
612 
612 
986 301 
733 423 
320 348 
287 671 
034 793 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
637 534 
424 658 
191 781 
938 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 803 
136 986 
904 4 40 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
943 203 
712 329 
479 432 
246 373 
013 699 
780 822 
347 943 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
130 683 
917 808 
684 932 
452 035 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
637 534 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
Capits. 
8 © O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 » 0 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,613 
614 
613 
616 
616 
617 
618 
619 
619 
620 
0,621 
622 
622 
623 
624 
623 
623 
626 
627 
628 
0,629 
629 
630 
631 
632 
632 
633 
634 
635 
633 
0,636 
637 
638 
639 
639 
640 
641 
642 
642 
643 
0,644 
645 
645 
646 
647 
648 
648 
649 
650 
631 
0,632 
632 
633 
634 
635 
655 
656 
657 
658 
658 
0,659 
660 
661 
662 
662 
663 
664 
665 
665 
666 
0,667 
668 
668 
669 
670 
671 
672 
672 
673 
674 
0,675 
675 
676 
677 
678 
678 
679 
.680 
681 
681 
0,682 
683 
684 
685 
685 
686 
687 
688 
688 
680 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 410 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
347 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
150 683 
917 808 
684 932 
432 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
034 795 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
657 534 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 307 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
500 849 
273 973 
04 1 096 
808 219 
575 342 
3 í 2 466 
109 589 
876 712 
643 836 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»io 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
• 3 
•4 
5 
6 
7 
9 4 O 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,690 
691 
691 
692 
693 
694 
693 
695 
696 
697 
0,698 
698 
699 
700 
701 
701 
702 
703 
704 
704 
0,705 
706 
707 
708 
708 
709 
710 
71 I 
711 
712 
0,713 
714 
714 
715 
716 
717 
718 
718 
719 
720 
0,721 
721 
722 
723 
724 
724 
725 
726 
727 
728 
0,728 
729 
730 
731 
731 
732 
733 
734 
734 
735 
0,736 
737 
737 
738 
739 
740 
741 
741 
742 
743 
0,744 
744 
745 
746 
747 
747 
748 
749 
750 
731 
0,731 
732 
733 
734 
734 
753 
736 
737 
737 
738 
0,739 
760 
760 
761 
762 
763 
764 
764 
763 
766 
410 939 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 373 
013 699 
780 822 
347 943 
315 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
432 035 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
637 334 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561' 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972"603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
373 342 
342 466 
409 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
733 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
389 041 
336 164 
29. E N E R O 29. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ÍO 
I i 
)2 
13 
l ' i 
13 
IG 
17 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
17 
^8 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
M 
-12 
V¿ 
14 
13 
16 
•17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
337 
338 
339 
310 
311 
3 52 
343 
3 i 4 
313 
316 
347 
3 i 8 
319 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
361 
363 
1 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Marzo. 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
41 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
31 
33 
36 
37 
58 
59 
60 
Cl 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
Mayo. 
92 
93 
91 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
1 14 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
J uuio. 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
131 
132 
133 
15V 
155 
156 
137 
138 
139 
100 
161 
162 
-163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
-180 
m 
182 
183 
Agosto. 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
Setbre. 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
210 
241 
242 
213 
244 
243 
216 
247 
248 
219 
230 
251 
252 
233 
254 
255 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
Novbre. 
276 
277 
278 
279 
280 
28! 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
Diebre. 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
331 
333 
336 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
3 
4 
5 
;• 6 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
eo 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,000 
001 
002 
003 
003 
00 i 
003 
006 
007 
0,007 
008 
009 
010 
011 
011 
012 
013 
014 
013 
0,013 
016 
017 
018 
019 
019 
020 
.021 
022 
023 
0,023 
024 
025 
026 
027 
027 
028 
029 
4)30 
030 
0,031 
032 
033 
034 
034 
033 
036 
037 
038 
038 
0,039 
040 
041 
042 
042 
043 
014 
043 
046 
046 
0,047 
048 
049 
030 
030 
031 
032 
033 
034 
034 
0,033 
036 
037 
038 
038 
039 
060 
001 
061 
062 
0,003 
064 
065 
065 
066 
067 
068 
069 
069 
070 
0,071 
072 
073 
073 
074 
073 
076 
077 
077 
078 
794 321 
389 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 -123 
561 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 411 
681 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 035 
246 373 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
307 200 
191 781 
986 301 
780 822 
573 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
317 943 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
520 348 
313 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 795 
819 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
791 321 
389 041 
383 302 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
003 890 
890 41I 
681 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 531 
Capits. 
3. O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 130 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
too 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1*© 
1 
2 
3 
4 
3 
Sumandos. 
0,079 
080 
081 
081 
082 
083 
084 
085 
085 
086 
0,087 
088 
088 
089 
090 
091 
092 
092 
093 
094 
0,093 
096 
096 
097 
098 
099 
00 
00 
01 
02 
i 03 
04 
04 
03 
06 
07 
08 
08 
09 
10 
432 033 
246 373 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 312 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
347 943 
312 466 
136 986 
931 307 
726 027 
320 318 
3 1 ^ 068 
109 389 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 356 
11 232 877 
12 027 397 
12 821 918 
13 616 438 
14 410 939 
13 203 479 
16 000 000 
16 794 521 
17 589 041 
18 383 562 
26 
27 
27 
28 
29 
30 
31 
131 
32 
33 
34 
133 
33 
36 
37 
38 
39 
39 
40 
41 
42 
43 
43 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 819 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 033 
246 373 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
373 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 4 23 
347 945 
342 406 
136 986 
931 307 
720 027 
320 318 
315 068 
109 589 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
»io 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S 9 0 
1 
Sumandos. 
0,138 
139 
160 
161 
162 
162 
163 
164 
165 
166 
0,166 
167 
168 
169 
170 
170 
171 
172 
173 
174 
0,174 
173 
176 
177 
177 
178 
479 
180 
181 
181 
0,182 
183 
184 
185 
183 
186 
187 
188 
189 
189 
0,190 
191 
192 
193 
193 
194 
193 
196 
197 
197 
0,198 
199 
200 
201 
201 
202 
203 
204 
204 
203 
0,206 
207 
208 
208 
209 
210 
211 
212 
212 
213 
0,214 
215 
216 
216 
217 
218 
219 
220 
220 
221 
0,222 
223 
224 
224 
225 
226 
227 
228 
228 
229 
0,230 
231 
232 
232 
233 
234 
233 
233 
236 
237 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 321 
389 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
150 685 
945 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 819 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 035 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 425 
547 945 
312 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
313 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 321 
589 041 
383 302 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
Capits 
$ 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
1 
3 
4 
3 
6 
9 
S t O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
Sumandos. 
0,238 
239 
239 
240 
241 
242 
243 
243 
244 
243 
0,246 
247 
247 
248 
249 
230 
231 
251 
252 
233 
0,234 
233 
233 
236 
237 
258 
259 
259 
260 
201 
0,262 
262 
263 
264 
263 
266 
266 
267 
268 
269 
0,270 136 986 
270 931 507 
271 726 027 
272 320 548 
273 315 068 
274 109 389 
274 904 110 
273 698 630 
276 493 151 
277 287 671 
0,278 082 192 
278 876 712 
279 671 233 
280 463 733 
281 260 274 
282 034 793 
282 819 313 
283 643 836 
284 438 330 
283 232 877 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
331 217 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
037 334 
432 055 
246 375 
041 096 
835 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 312 
369 863 
164 384 
938 904 
753 425 
347 945 
342 466 
0,286 
286 
287 
288 
289 
290 
290 
291 
292 
293 
0,293 
294 
293 
296 
297 
297 
298 
299 
300 
301 
0,301 
302 
303 
301 
303 
303 
300 
307 
308 
309 
0,309 
310 
311 
312 
313 
313 
314 
313 
316 
317 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 521 
389 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
130 685 
945 203 
739 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 331 
432 033 
246 375 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
29 E N E R O . 29 
Capits. 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
V 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 O 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
-1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
0,317 
318 
319 
320 
320 
321 
322 
323 
324 
324 
0,323 
326 
327 
328 
328 
329 
330 
331 
332 
332 
0,333 
334 
333 
336 
336 
337 
338 
339 
340 
340 
0,341 
342 
343 
344 
344 
3'(3 
346 
347 
348 
358 
0,349 
330 
331 
331 
332 
333 
334 
333 
333 
336 
0,337 
338 
339 
339 
360 
36 i 
362 
363 
363 
364 
0,363 
366 
367 
367 
368 
369 
370 
371 
371 
372 
0,373 
374 
373 
373 
376 
377 
378 
378 
379 
380 
0,381 
382 
382 
383 
384 
383 
386 
386 
387 
388 
0,389 
390 
390 
391 
392 
393 
394 
394 
393 
396 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
573 342 
369 803 
I 6 í 384 
938 904 
733 423 
547 943 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
313 068 
109 389 
904 1 10 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
478 082. 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
^30 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
^23 288 
917 808 
712 329 
506 8 í 9 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
452 035 
246 575 
041 096 
835 616 
630 -137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
-164 384 
938 904 
733 423 
347 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
Capits. 
xoo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
.ao 
^ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
. S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 - 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
-1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
i O O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,307 
398 
398 
399 
400 
401 
402 
402 
403 
404 
0,403 
406 
406 
407 
408 
409 
409 
410 
411 
412 
0,413 
413 
414 
413 
416 
417 
417 
418 
419 
420 
0.421 
421 
422 
423 
424 
423 
423 
426 
427 
428 
0,429 
429 
430 
431 
432 
433 
433 
434 
433 
436 
0,436 
437 
438 
439 
440 
440 
441 
442 
443 
444 
0,444 
445 
446 
447 
448 
448 
449 
450 
451 
452 
0,452 
433 
454 
455 
436 
456 
457 
458 
439 
460 
0,460 
461 
462 
463 
464 
464 
463 
406 
467 
467 
0,468 
469 
470 
471 
471 
472 
473 
474 
475 
473 
260 274 
054 795 
849 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
205 479 
000 000 
794 321 
589 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 4 I I 
68-4 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
432 033 
246 375 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 3-42 
369 863 
164 384 
958 904 
733 423 
5-47 943 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
904 1 10 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
79-4 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
130 685 
9-43 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
C 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,476 712 329 
477 506 849 
478 301 370 
470 093 890 
479 890 4 1 1 
480 684 932 
481 479 432 
482 273 973 
483 008 493 
483 863 014 
0,484 
483 
486 
487 
487 
488 
489 
490 
491 
491 
0,492 
493 
494 
494 
493 
496 
497 
498 
498 
499 
0.300 
301 
302 
302 
503 
504 
505 
306 
306 
507 
0,508 
509 
510 
510 
511 
512 
513 
514 
314 
315 
0,516 
517 
518 
518 
319 
320 
521 
522 
522 
523 
0,524 
525 
523 
526 
527 
528 
529 
529 
330 
531 
0,532 
333 
533 
534 
533 
536 
337 
537 
338 
539 
0,340 
541 
541 
542 
543 
544 
545 
543 
346 
347 
0,548 
549 
549 
550 
531 
532 
552 
553 
534 
637 334 
432 033 
2-46 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
958 904 
753 423 
347 943 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
320 348 
313 068 
109 389 
904 1 10 
698 630 
493 45 i 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 733 
260 274 
034 793 
8-49 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 521 
389 041 
383 502 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
452 035 
246 575 
0-41 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 099 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 B O 
\ 
2 
3 
A 
. S 
6 
9 
? 5 0 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
^OO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yyo 
\ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,536 
556 
557 
358 
359 
560 
560 
561 
362 
363 
0,364 
364 
563 
566 
567 
568 
368 
569 
570 
571 
0,572 
572 
573 
574 
373 
376 
376 
377 
378 
579 
0,580 
580 
581 
582 
583 
583 
584 
383 
386 
387 
0,387 
588 
589 
590 
591 
591 
592 
593 
394 
393 
0,593 
596 
597 
598 
599 
599 
600 
601 
602 
603 
0,603 
604 
605 
606 
607 
607 
608 
609 
610 
610 
0,611 
612 
613 
614 
614 
613 
616 
617 
618 
618 
0,619 
620 
621 
622 
622 
623 
624 
625 
626 
626 
0,627 
628 
629 
630 
630 
631 
632 
633 
634 
634 
164 384 
958 904 
753 425 
547 9-45 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
320 348 
313 068 
109 389 
90-4 110 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 753 
260 274 
054 795 
8 49 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 321 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
945 205 
739 726 
334 2-47 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 4 11 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
452 033 
246 375 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
347 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
313 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
034 795 
849 315 
6 43 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
Capits, 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
\ 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
8 3 0 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
\ 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
\ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
\ 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,633 
636 
637 
638 
638 
«39 
640 
641 
641 
042 
0,643 
644 
643 
643 
646 
647 
648 
649 
649 
650 
0,651 
652 
653 
653 
654 
655 
656 
657 
637 
638 
0,659 
660 
661 
661 
662 
663 
664 
663 
663 
666 
0,667 
668 
668 
669 
670 
671 
672 
672 
673 
674 
0,673 
676 
676 
677 
678 
679 
680 
680 
681 
682 
0,683 
684 
684 
685 
686 
687 
688 
688 
689 
690 
0,691 
692 
692 
693 
694 
695 
696 
696 
697 
698 
0,699 
699 
700 
701 
702 
703 
703 
704 
705 
706 
0,707 
707 
708 
709 
710 
711 
711 
712 
713 
714 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
432 033 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
309 863 
164 384 
958 904 
753 425 
5 47 943 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 5 48 
315 068 
109 389 
90-4 110 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 313 
0 43 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
9 43 203 
739 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 4 I 1 
68 4 932 
479 452 
273 973 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
OJO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
9 9 0 
1 
2 
3 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
Sumandos. 
0,713 
713 
716 
717 
718 
719 
719 
720 
721 
722 
0,723 
723 
724 
723 
726 
726 
727 
728 
729 
730 
0,730 
731 
732 
733 
734 
734 
733 
736 
737 
738 
0,738 
739 
740 
741 
742 
742 
743 
744 
743 
7-46 
0,746 
747 
748 
749 
730 
730 
731 
732 
733 
734 
0,734 
733 
736 
737 
73.7 
738 
739 
760 
761 
761 
0,762 
763 
764 
763 
765 
766 
767 
768 
769 
769 
0,770 
771 
772 
773 
773 
774 
775 
776 
777 
777 
0,778 
. 779 
780 
781 
781 
782 
783 
784 
784 
783 
0,786 
787 
788 
788 
789 
790 
791 
792 
792 
793 
068 493 
863 O l í 
637 334 
432 033 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
347 9-45 
342 466 
136 980 
931 507 
726 027 
320 348 
313 068 
109 389 
904 110 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
8 49 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
205 479 
000 000 
794 321 
589 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
361 6-4 4' 
336 164 
130 683 
945 203 
739 726 
334 2-47 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
432 035 
246 573 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
573 342 
369 863 
16 i 38 4 
938 904 
733 423 
547 9-45 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
30 E N E R O 30. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2:; 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
•20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
336 
337 
338 
339 
340 
3 i l 
342 
3 i 3 
344 
355 
346 
3 i 7 
3:8 
3 i 9 
350 
351 
352 
353 
35 í 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
53 
5 (i 
57 
58 
59 
60 
01 
62 
03 
6^ 
65 
66 
07 
68 
09 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Mayo. 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
405 
100 
107 
108 
109 
110 
I I 1 
^ 12 
\ 13 
114 
1 15 
1 10 
I 17 
1 18 
H 9 
4 20 
J unió. 
i 22 
123 
124 
125 
120 
127 
4 28 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
14 1 
I 12 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
450 
151 
152 
153 
434 
4 55 
156 
157. 
158 
159 
160 
101 
162 
163 
10 i 
105 
166 
167 
108 
109 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
Agosto. 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
190 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
.200 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
Petbre. 
214 
215 
210 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
220 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
245 
246 
2 ¡7 
248 
2',9 
230 
251 
252 
253 
254 
253 
250 
257 
258 
259 
200 
201 
202 
263 
264 
205 
200 
207 
208 
209 
270 
271 
272 
273 
274 
Novbre. 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Dicbre. 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 i 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 í 
335 
Capits. 
9 
leo 
4 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
«« 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
Sumandos. 
0,000 
001 
002 
003 
004 
004 
005 
000 
007 
0,008 
009 
009 
010 
011 
012 
013 
013 
014 
015 
0,016 
017 
018 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
023 
0,024 
025 
020 
027 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
0,032 
033 
034 
033 
036 
030 
037 
038 
039 
040 
0,041 
041 
042 
043 
044 
043 
046 
046 
047 
048 
0,049 
050 
030 
031 
052 
053 
054 
053 
055 
056 
0,057 
058 
059 
000 
000 
001 
002 
003 
004 
004 
0,005 
000 
007 
008 
009 
009 
070 
071 
072 
073 
0,073 
074 
075 
076 
077 
078 
078 
079 
080 
081 
821 918 
0'(3 830 
405 753 
287 071 
109 389 
931 507 
753 425 
375' 3/<2 
397 200 
219 178 
O'd 090 
803 014 
08 i 932 
306 8'<9 
328 707 
150 685 
972 003 
794 321 
010 438 
438 330 
260 274 
082 192 
904 110 
720 027 
547 943 
309 803 
191 781 
013 099 
833 616 
637 334 
479 432 
301 370 
123 288 
943 205 
707 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 795 
870 712 
098 030 
520 348 
342 400 
101 384 
980 301 
808 219 
030 137 
432 035 
273 973 
095 890 
917 808 
739 720 
301 044 
383 302 
205 479 
027 397 
849 315 
071 233 
493 131 
315 008 
130 980 
958 901 
780 822 
002 740 
424 058 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
330 104 
178 082 
000 000 
821 918 
043 830 
465 753 
287 671 
109 389 
931 307 
753 425 
575 342 
397 200 
219 178 
041 090^ 
803 014 
081 932 
506 819 
328 707 
150 685 
972 003 
794 321 
010 438 
438 330 
200 274 
082 192 
901 110 
720 027 
547 915 
309 803 
Capits 
i 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
I - I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 5 0 
0 
7 
8 
9 
I C O 
1 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
a 7 o 
i 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
Sumandos, 
0,082 
083 
083 
081 
083 
086 
087 
087 
088 
089 
0,090 
091 
092 
092 
093 
094 
093 
096 
096 
097 
0,098 
099 
100 
101 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
0,106 
107 
108 
109 
110 
110 
111 
112 
113 
114 
0,113 
1 13 
1 10 
1 17 
118 
119 
120 
120 
121 
122 
0,123 
124 
124 
123 
120 
127 
128 
129 
129 
130 
0,131 
132 
133 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
138 
0,139 
140 
141 
142 
143 
143 
144 
145 
146 
147 
0,147 
148 
149 
130 
131 
132 
132 
133 
134 
v 153 
a'150 
136 
.137 
158 
159 
100 
101 
161 
162 
163 
191 781 
013 099 
835 010 
057 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
707 123 
589 041 
410 939 
232 877 
054 795 
870 712 
098 030 
320 518 
312 400 
104 384 
980 301 
808 219 
030 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 720 
301 044 
383 502 
205 479 
027 397 
849 313 
071 233 
493 151 
315 008 
130 980 
938 904 
780 822 
002 740 
424 058 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
350 104 
178 082 
000 000 
821 918 
043 830 
465 753 
287 071 
109 389 
931 307 
753 425 
575 342 
397 260 
219 178 
041 090 
803 014 
684 932 
306 849 
328 767 
130 085 
972 003 
794 521 
010 438 
438 350 
260 274 
082 192 
904 110 
720 027 
547 945 
309 803 
191 781 
013 099 
835 010 
057 33 i 
479 432 
301 370 
123 288 
015 205 
707 123 
589 Oí l 
410 959 
232 877 
054 795 
870 712 
098 030 
520 3 i 8 
312 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 053 
273 973 
095 890 
917' 808 
739 726 
561 6 i4 
Capits. 
2 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
s s o 
i 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
. 4 
3 
0 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 5 0 
9 
s«o 
4 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 s*o 
1 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
s§o 
I 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,104 
103 
106 
166 
167 
168 
169 
170 
170 
171 
0,172 
173 
174 
175 
173 
170 
177 
178 
179 
180 
0,180 
181 
182 
183 
184 
184 
185 
186 
187 
188 
0,189 
189 
190 
191 
192 
193 
193 
194 
195 
196 
0,197 
198 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
203 
204 
0,205 
200 
207 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
212 
0,213 
214 
215 
210 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
0,221 
222 
223 
224 
225 
226 
226 
227 
228 
229 
0,230 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
235 
236 
237 
0,238 
239 
240 
240 
241 
242 
243 
244 
244 
243 
383 362 
203 479 
027 397 
849 315 
671 
493 
315 
233 
151 
008 
130 980 
958 904 
7*80 822 
002 740 
424 058 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
334 
336 
247 
164 
178 082 
000 000 
821 918 
0;(3 830 
405 753 
287 071 
109 589 
931 507 
753 425 
575 342 
397 200 
219 178 
041 096 
863 014 
084 932 
306 849 
328 767 
130 683 
972 003 
794 321 
016 438 
438 336 
200 274 
082 192 
904 1 10 
720 027 
347 943 
309 803 
191 781 
013 099 
835 016 
057 334 
479 432 
301 370 
123 288 
943 203 
707 123 
389 041 
410 959 
232 877 
054 795 
870 712 
098 030 
320 348 
342 400 
104 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
361 044 
383 302 
205 479 
027 397 
849 315 
071 233 
493 131 
315 008 
130 980 
958 904 
780 822 
002 740 
424 038 
240 373 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
6 i 3 836 
465 753 
287 671 
109 389 
931 307 
753 425 
Capits. 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 * 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 500 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,2'(6 
247 
2'(8 
249 
219 
250 
251 
252 
253 
233 
0,254 
255 
256 
257 
258 
258 
239 
200 
201 
202 
0,263 
263 
264 
203 
206 
267 
267 
208 
209 
270 
0,271 
272 
272 
273 
274 
273 
270 
270 
277 
278 
0,279 
280 
281 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
280 
0,287 
288 
289 
290 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
0,295 
290 
297 
298 
299 
300 
300 
301 
302 
303 
0,304 
304 
305 
300 
307 
308 
309 
309 
310 
311 
0,312 
313 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
318 
319 
0,320 
321 
322 
323 
323 
324 
325 
326 
327 
327 
575 312 
397 260 
219 178 
OH 096 
863 014 
684 932 
506 8 i 9 
328 767 
150 085 
972 003 
791 321 
016 438 
438 350 
260 274 
082 192 
901 110 
720 027 
347 945 
309 803 
191 781 
013 099 
835 016 
657 334 
479 432 
301 370 
123 288 
943 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 793 
876 712 
698 630 
320 548 
342 400 
104 381 
980 301 
808 219 
030 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 720 
501 044 
383 502 
203 479 
027 397 
849 313 
071 233 
493 l l 
315 008 
130 980 
958 904 
780 822 
002 740 
424 058 
246 373 
068 493 
890 41 
712 329 
334 247 
356 165 
178 082 
000 000 
821 918 
043 830 
403 753 
287 071 
109 389 
931 507 
753 425 
575 3 52 
397 200 
219 178 
041 090 
803 014 
084 932 
306 8 59 
328 707 
130 685 
972 603 
794 321 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
9 0 i 110 
726 027 
347 943 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 53 5 
479 452 
301 370 
123 288 
9 55 203 
30. 
Gapita. 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
fl E & 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 4 O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
# < 6 0 
4 
Sumandos. 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ^ 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
too 
1 
0,328 
329 
330 
331 
332 
332 
333 
334 
333 
330 
0,336 
337 
338 
339 
340 
341 
35 1 
342 
343 
344 
0,343 
34 6 
346 
347 
348 
349 
330 
330 
331 
332 
0,333 
334 
333 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
360 
0,361 
362 
363 
364 
364 
363 
366 
367 
368 
369 
0,369 863 014 
370 684 932 
371 306 849 
372 328 767 
373 130 683 
373 972 603 
374 794 321 
373 616 438 
376 438 336 
377 260 274 
767 123 
389 041 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712-
698 630 
320 348 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 151 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
409 389 
931 507 
733 423 
373 342 
397 260 
219 178 
041 096 
0,378 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
383 
384 
383 
0,386 
387 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
392 
393 
0,394 
393 
396 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
401 
0,402 
403 
404 
403 
406 
406 
407 
408 
409 
410 
082 192 
904 110 
726 027 
347 943 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 334 
479 452 
301 370 
123 288 
943 203 
767 123 
389 041 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 38 4 
986 301 
808 219 
630 137 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 131 
313 068 
136 986 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S í O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
> 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ÍSJBO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
>oo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
. 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,410 938 904 
44 4 780 822 
412 602 740 
413 424 658 
414 246 373 
413 008 493 
415 890 411 
416 712 329 
417 334 247 
418 336 4 64 
0,419 
420 
420 
421 
422 
423 
424 
424 
423 
426 
0,427 
428 
429 
429 
430 
431 
432 
433 
433 
434 
0,433 
436 
437 
438 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
0,443 833 616 
444 637 334 
443 479 452 
446 301 370 
447 123 288 
447 945 205 
448 767 123 
449 589 041 
450 410 939 
431 232 877 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 307 
733 423 
373 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
130 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
0,432 
432 
433 
434 
455 
436 
436 
437 
438 
439 
0,460 
461 
461 
462" 
463 
464 
463 
466 
466 
467 
0,468 
469 
470 
470 
471 
472 
473 
474 
473 
475 
0,476 
477 
478 
479 
480 
480 
481 
482 
483 
484 
0,484 
483 
486 
487 
488 
489 
489 
490 
491 
492 
034 793 
876 712 
698 630 
320 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 131 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 573 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 307 
733 423 
373 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 O l í 
684 932 
306 849 
328 767 
Capits. 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
© 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ooo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« Í O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
.. 7 
8 
9 
fí§0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,493 
493 
494 
493 
496 
497 
498 
498 
499 
500 
0,501 
302 
503 
303 
304 
303 
306 
307 
307 
308 
0,309 
310 
511 
512 
312 
313 
314 
315 
516 
316 
0,317 
318 
319 
320 
321 
321 
322 
523 
524 
525 
0,326 
326 
527 
528 
529 
330 
330 
331 
332 
333 
0,334 
333 
335 
536 
537 
338 
339 
340 
340 
541 
0,542 
543 
344 
344 
543 
346 
347 
548 
349 
349 
0,330 
331 
352 
553 
553 
554 
555 
556 
537 
338 
0,358 
559 
560 
561 
562 
563 
563 
564 
565 
366 
0,567 
567 
568 
569 
570 
371 
572 
572 
573 
374 
150 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
90 i 110 
726 027 
347 943 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 334 
479 432 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 362 
205 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 131 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 389 
931 307 
733 423 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 943 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 335 
479 432 
301 370 
123 288 
943 203 
767 123 
389 04 1 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
320 3 58 
Capits. 
9 0 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
Í S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
9 
7 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
»eo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
**o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,573 
576 
576 
577 
578 
579 
380 
381 
381 
582 
0,583 
384 
583 
386 
586 
587 
388 
389 
390 
390 
0,391 
592 
393 
394 
393 
393 
396 
397 
598 
599 
0,600 
600 
601 
602 
603 
604 
604 
603 
606 
607 
0,608 
609 
609 
610 
6 I I 
612 
613 
613 
614 
613 
0,616 
617 
618 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
623 
0,624 
623 
626 
627 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
0,632 
633 
634 
633 
636 
636 
637 
638 
639 
640 
0,641 
641 
642 
643 
644 
643 
646 
646 
647 
648 
0,649 
630 
650 
651 
652 
653 
654 
653 
633 
636 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 035 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 131 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 375 
068 493 
890 4 I I 
712 329 
334 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918' 
643 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 507 
733 423 
373 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
130 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 035 
273 973 
09x5 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 315 
071 233 
493 131 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 375 
008 493 
890 411 
712 329 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 Ó 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
soo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
SSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
9 
$»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,637 
638 
639 
660 
660 
661 
662 
663 
664 
664 
0,663 
666 
667 
668 
669 
669 
670 
671 
672 
673 
0,673 
674 
675 
676 
677 
678 
678 
679 
680 
681 
0,682 
683 
683 
684 
685 
686 
687 
687 
688 
689 
0,690 
691 
692 
692 
693 
694 
693 
696 
696 
697 
0,698 
699 
700 
701 
701 
702 
703 
704 
703 
706 
0,706 
707 
708 
709 
710 
710 
711 
712 
713 
714 
0,713 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
720 
721 
722 
0,723 
724 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
729 
730 
0,731 
732 
733 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
738 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 507 
753 423 
375 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
347 945 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 334 
479 432 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 793 
876 712 
698 630 
320 348 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 720 
361 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 733 
287 671 
109 389 
931 307 
733 423 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
130 683 
972 603 
7 9 i 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
Capits. Sumandos. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o t o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o>o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,739 
740 
741 
742 
743 
743 
744 
745 
746 
747 
0,747 
748 
749 
750 
751 
732 
752 
733 
734 
755 
0,736 
736 
757 
758 
759 
760 
761 
761 
762 
763 
0,764 
765 
766 
766 
767 
768 
769 
770 
770 
771 
0,772 
773 
774 
775 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
0,780 
781 
782 
783 
784 
784 
785 
786 
787 
788 
0,789 
789 
790 
79! 
792 
793 
793 
794 
793 
796 
0,797 
798 
798 
799 
800 
80! 
802 
803 
803 
804 
0,803 
806 
807 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
812 
0,813 
814 
815 
816 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
726 027 
547 945 
369 863 
19! 78! 
013 699 
833 616 
637 534 
479 432 
30! 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 939 
232 877 
034 795 
876 712 
698 630 
320 348 
342 466 
164 384 
986 30! 
808 219 
630 137 
432 035 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 131 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 589 
931 507 
733 425 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
130 683 
972 603 
794 32! 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 534 
479 452 
30! 370 
123 288 
943 203 
767 123 
389 041 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
320 348 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 035 
273 973 
093 890 
I 
2 
3 
i 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
u 
12 
13 
44 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
4 2 
13 
14 
4 5 
46 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
34! 
342 
343 
344 
34 3 
346 
347 
3 i 8 
349 
330 
351 
352 
353 
334 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
4 2 
43 
44 
13 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
Marzo. 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
33 
54 
53 
36 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
Mayo. 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
4 03 
4 04 
4 05 
4 06 
407 
408 
4 09 
410 
11 i 
412 
4 13 
4 14 
413 
4 16 
4 17 
418 
119 
420 
Junio. 
421 
4 22 
4 23 
424 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
430 
431 
132 
4 33 
434 
433 
4 36 
437 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
443 
146 
447 
148 
149 
430 
Julio. 
131 
152 
153 
154 
455 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
467 
468 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
476 
177 
478 
479 
180 
181 
Agosto. 
182 
4 83 
184 
185 
186 
187 
188 
489 
190 
491 
192 
193 
194 
193 
196 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
Setbre. 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
2 i 3 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
235 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Novbre, 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
Dicbre. 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Capits. 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,000 
001 
002 
003 
004 
003 
005 
006 
007 
0,008 
009 
010 
011 
011 
012 
01'3 
014 
015 
016 
0,016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
022 
023 
024 
0,025 
026 
027 
028 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
0,033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
039 
040 
044 
0,042 
043 
044 
043 
043 
046 
047 
048 
049 
030 
0,030 
051 
052 
033 
034 
035 
036 
056 
037 
058 
0,059 
060 
061 
062 
062 
063 
064 
063 
066 
067 
0,067 
068 
069 
070 
071 
072 
073 
073 
074 
073 
0,076 
077 
078 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
084 
849 315 
698 630 
347 943 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 432 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
373 342 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 389 
938 904 
808 219 
637 334 
306 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 4 10 
753 425 
602 740 
452 033 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 321 
643 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 362 
232 877 
082 4 92 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
'4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
iro 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,084 
083 
086 
087 
088 
089 
090 
090 
091 
092 
0,093 
094 
093 
093 
096 
097 
098 
099 
100 
101 
0,101 
402 
103 
104 
103 
106 
407 
407 
408 
109 
0,410 
411 
4 12 
4 12 
413 
4 14 
413 
4 16 
4 17 
418 
0,118 
119 
420 
121 
122 
123 
424 
424 
125 
126 
0,127 
128 
129 
129 
4 30 
131 
132 
433 
134 
133 
0,133 
436 
137 
138 
139 
140 
440 
141 
142 
143 
0,144 
143 
446 
446 
447 
448 
449 
130 
451 
152 
0,152 
4 33 
154 
4 55 
456 
457 
137 
158 
139 
160 
0,161 
'462 
463 
463 
4 64 
465 
466 
167 
4 68 
4 69 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
373 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 348 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 939 
260 274 
109 389 
938 904 
808 219 
657 534 
306 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 423 
602 740 
452 053 
301 370 
150 683 
000 000 
849 313 
698 630 
347 945 
397 260 
246 575 
093 890 
943 203 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
331 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 348 
369 863 
219 478 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
463 753 
315 068 
164 384 
013 699 
Capits. 
S O O 
6 
7 
8 
9 
S I O 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s«o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
• 7 
8 
9 
s*o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
soo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,169 
470 
171 
172 
173 
474 
174 
173 
176 
477 
0,178 
179 
180 
4 80 
481 
182 
4 83 
4 84 
185 
186 
0,186 
187 
488 
489 
490 
491 
491 
492 
193 
194 
0,195 
196 
197 
197 
498 
499 
200 
201 
202 
202 
0,203 
204 
205 
206 
207 
208 
208 
209 
210 
211 
0,212 
213 
214 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
219 
0,220 
221 
222 
223 
224 
223 
223 
226 
227 
228 
0,229 
230 
231 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
236 
0,237 
238 
239 
240 
241 
242 
242 
243 
244 
243 
0,246 
247 
248 
248 
249 
230 
231 
252 
233 
253 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
637 534 
506 849 
356 164 
203 479 
054 793 
904 110 
733 425 
602 740 
452 055 
301 370 
130 685 
000 000 
849 313 
698 630 
347. 945 
397 200 
246 373 
093 890 
943 203 
794 521 
643 836 
493 151 
342 400 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 610 
084 932 
534 247 
383 502 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822-
030 137 
479 452 
328 707 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 352 
424 038 
273 973 
123 288 
972 003 
821 918 
071 233 
320 348 
369 863 
219 178 
008 493 
917 808 
707 123 
016 438 
405 733 
315 068 
164 384 
013 099 
803 014 
712 329 
501 044 
410 939 
200 274 
109 389 
938 904 
808 219 
037 334 
306 849 
336 164 
205 479 
054 793 
904 110 
733 425 
602 740 
452 033 
301 370 
130 685 
000 000 
84 9 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 375 
093 890 
943 205 
Capits, 
¡too 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 © 0 
1 
Sumandos. 
0,234 
255 
236 
237 
238 
239 
259 
200 
261 
262 
0,203 
204 
204 
203 
200 
267 
268 
269 
270 
270 
0,271 
272 
273 
274 
273 
276 
276 
277 
278 
279 
0,280 
281 
281 
282 
283 
284 
283* 
286 
287 
287 
0,288 
289 
290 
291 
292 
293 
293 
294 
293 
296 
0,297 
298 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
304 
0,305 
300 
307 
308 
309 
310 
310 
311 
312 
313 
0,314 
315 
313 
310 
317 
318 
319 
320 
321 
321 
0,322 
323 
324 
323 
326 
326 
327 
328 
329 
330 
0,331 
332 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
338 
794 521 
643 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 356 
287 671 
130 980 
980 301 
835 010" 
084 932 
534 247 
383 502 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
030 137 
479 452 
328 707 
178 082 
027 397 
870 712 
720 027 
373 342 
424 038 
273 973 
123 288 
972 003 
821 918 
071 233 
320 548 
309 803 
219 178 
008 493 
917 808 
707 123 
610 438 
463 753 
315 068 
164 384 
013 099 
803 014 
712 329 
301 044 
410 959 
200 274 
109 589 
958 904 
808 219 
057 531 
506 849 
356 164 
205 479 
034 795 
904 110 
753 425 
602 740 
432 053 
301 370 
130 683 
000 000 
849 313 
698 630 
347 943 
397 260 
246 373 
095 890 
945 205 
794 321 
643 836 
493 I 
342 466 
191 781 
041 096 
890 41 
739 726 
389 041 
438 356 
287 671 
130 980 
980 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
31 E N E R O . 31. 
Capits. 
too 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
4 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 « 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
e 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
G 
7 
Sumandos. 
0,339 726 027 
340 b73 342 
341 424 638 
342 273 973 
343 123 288 
343 972 603 
3 U 821 918 
343 671 233 
346 320 348 
347 309 863 
0,348 
349 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
333 
0,336 
337 
338 
339 
360 
360 
361 
362 
363 
364 
0,363 
366 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
372 
0,373 
374 
373 
376 
377 
377 
378 
379 
380 
381 
0,382 
. 383 
383 
384 
383 
386 
387 
388 
388 
389 
0,390 
391 
392 
393 
394 
394 
393 
396 
397 
398 
0,399 
400 
400 
401 
402 
403 
404 
403 
403 
406 
0,407 
408 
409 
410 
411 
411 
412 
413 
414 
413 
0,4 16 164 384 
417 013 699 
417 863 014 
418 712 329 
419 361 644 
420 410 939 
421 260 274 
422 109 389 
422 938 904 
423 808 219 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
463 733 
313 068 
164 38 4 
013 699 
863 014 
712 329 
361 644 
410 939 
260 274 
109 389 
938 904 
808 219 
637 334 
306 849 
336 164 
203 479 
034 793 
904 110 
733 423 
602 740 
432 033 
301 370 
130 683 
000 000 
849 313 
698 630 
347 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 203 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 4 H 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
9 
5 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
637 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 683 
000 000 
849 313 
698 630 
347 943 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
0,424 
425 
426 
427 
428 
428 
429 
430 
431 
432 
0,433 
434 
434 
433 
436 
437 
438 
439 
439 
440 
0,441 643 836 
442 493 131 
443 342 466 
444 191 78) 
443 041 096 
443 890 411 
446 739 726 
447 389 041 
448 438 336 
449 287 671 
0,430 136 986 
430 986 301 
431 835 616 
452 684 932 
433 534 247 
454 383 562 
455 232 877 
456 082 192 
456 931 507 
457 780 822 
0,458 
459 
460 
461 
462 
462 
463 
464 
463 
466 
0,467 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
473 
474 
0,473 616 438 
476 465 753 
477 315 068 
478 164 384 
479 013 699 
479 863 014 
480 712 329 
481 56! 644 
482 410 939 
483 260 274 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
0,484 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
490 
491 
0,492 
493 
494 
495 
496 
496 
497 
498 
499 
500 
0,501 
501 
302 
303 
504 
305 
306 
507 
307 
508 
409 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 793 
904 410 
733 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 085 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oso 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e*o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,509 
510 
511 
512 
512 
513 
b l 4 
313 
316 
517 
0,318 
318 
519 
320 
321 
522 
523 
524 
524 
525 
0,526 
327 
328 
329 
b29 
b30 
b3 l 
b32 
b33 
b34 
0,533 
535 
336 
337 
538 
539 
340 
341 
541 
542 
0,543 
544 
543 
346 
546 
347 
348 
349 
550 
551 
0,532 
552 
553 
554 
553 
536 
357 
338 
558 
539 
0,560 
561 
562 
563 
563 
364 
365 
566 
567 
568 
0,369 
369 
570 
371 
372 
373 
574 
574 
575 
576 
0,577 
378 
379 
380 
580 
581 
582 
583 
584 
385 
0,386 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
591 
592 
593 
389 041 
438 356 
287 '671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
375 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
361 644 
410 939 
260 274 
109 389 
938 904 
808 219 
637 334 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 423 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
Capits. 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 4 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
tfOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
yso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 9 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,594 
595 
396 
597 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
0,603 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
608 
609 
610 
0,611 
612 
613 
614 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
0,620 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
625 
626 
627 
0,628 
629 
630 
631 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
0,636 
637 
638 
639 
640 
041 
642 
642 
643 
644 
0,645 
646 
647 
648 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
0,653 
654 
653 
636 
657 
658 
659 
659 
660 
661 
0,062 
663 
664 
665 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
0,670 
671 
672 
673 
674 
673 
676 
676 
677 
678 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
306 849 
336 164 
203 479 
034 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
347 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 203 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 41 I 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
463 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863. 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
336 164 
203 479 
034 795 
904 110 
733 423 
602 740 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,679 
680 
681 
682 
682 
683 
684 
683 
686 
687 
0,687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
693 
694 
693 
0,696 
697 
698 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
0,704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
710 
711 
712 
0,713 
714 
715 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
0,721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
727 
728 
729 
0,730 
731 
732 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
0,738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
744 
745 
746 
0,747 
748 
749 
749 
750 
751 
752 
733 
734 
735 
0,753 
736 
757 
738 
759 
760 
760 
761 
762 
763 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
334 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 307. 
780 822 
630 137 
479 432 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
320 548 
369 86.3 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
361 644 
410 939 
260 274 
109 589 
938 904 
808 219 
637 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
093 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 4 1 ! 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
53 i 247 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
9 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,764 
765 
766 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772-
0,772 
773 
774 
775 
776 
777 
777 
778 
779 
780 
0,781 
782 
783 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
0,789 
790 
791 
792 
793 
794 
7 9 > 
795 
796 
797 
0,798 
799 
800 
800 
SOI 
802 
803 
804 
805 
806 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 0 Í 4 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
938 904 
808 219 
657 334 
306 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
0,806 849 315 
807 698 630 
808 547 945 
809 397 260 
810 246 575 
811 095 890 
811 945 205 
812 794 521 
813 643 836 
814 493 151 
0,813 
816 
817 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
822 
0,823 
824 
825 
826 
827 
828 
828 
829 
830 
831 
0,832 
833 
834 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
839 
0,840 
841 
842 
843 
844 
846 
8'<7 
848 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 432 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
32. F E B R E R O 1 
Dias. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iO 
H 
12 
«3 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 . 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
34 I 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
355 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
•1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
A t r i l . 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Mayo. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
101 
4 02 
403 
104 
405 
106 
4 07 
408 
109 
410 
111 
112 
4 13 
4 14 
115 
416 
117 
4 18 
119 
Junio. 
120 
121 
422 
4 23 
424 
425 
126 
4 27 
128 
129 
430 
13! 
132 
133 
134 
135 
.136 
137 
138 
139 
140 
441 
442 
443 
144 
145 
146 
147 
148 
449 
Julio. 
130 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
137 
158 
159 
460 
461 
162 
163 
164 
165 
166 
4 67 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
Agosto. 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
Setbre. 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
218 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
Novbre. 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
4 O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
•4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,000 876 712 
001 753 423 
002 630 137 
003 506 849 
004 383 362 
003 200 274 
006 136 986 
007 013 699 
007 890 411 
0,008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
014 
015 
016 
0,017 
018 
019 
020 
021 
021 
022 
023 
024 
025 
0,026 
027 
028 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
0,033 
033 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
042 
0,043 
044 
045 
046 
047 
0 i 8 
049 
049 
050 
031 
0,032 
033 
034 
033 
036 
036 
037 
038 
039 
060 
0,061 
062 
063 
064 
064 
063 
066 
067 
068 
069 
0,070 
071 
071 
072 
073 
074 
073 
076 
077 
078 
0,078 
079 
080 
081 
082 
083 
084 
085 
085 
086 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 110 
780 822 
637 534 
534 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 307 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
575 342 
432 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 573 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
506 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 348 
397 200 
273 973 
130 683 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
334 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
Capits. 
B O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
A 
3 
6 
9 
l o O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
too 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,087 
088 
089 
090 
091 
092 
092 
093 
094 
095 
0,096 
097 
098 
099 
099 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
06 
07 
08 
Oí) 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
29 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
33 
30 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4 9 
49 
30 
31 
32 
53 
54 
33 
30 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
02 
63 
63 
64 
03 
00 
07 
OS 
69 
70 
70 
71 
72 
73 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 793 
931 307 
808 219 
684 932 
561 644 
438 336 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 033 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
833 616 
712 329 
589 041 
463 753 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 375 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 348 
397 260 
273 973 
150 683 
027 397 
904 110 
780 822 
637 334 
534 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
347 945 
424 638 
301 370 
178 082 
054 793 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 330 
313 008 
191 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
575 342 
452 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
589 041 
463 733 
Capits. 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
, 6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
Sumandos. 
0,175 
476 
177 
177 
-178 
179 
180 
181 
182 
183 
0,184 
184 
185 
186 
-187 
4 88 
189 
190 
191 
192 
0,192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
-199 
199 
200 
0,201 
202 
203 
204 
205 
206 
206 
207 
208 
209 
342 406 
219 178 
093 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 389 
980 301 
803 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 373 
123 288 
000 000 
876 712 
753 423 
630 137 
506 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 423 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
0,210 410 939 
211 287 671 
212 164 384 
213 041 096 
213 917 808 
214 794 521 
213 671 
216 547 
217 424 658 
218 301 370 
23,-! 
945 
0,219 
220 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
0,227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
234 
235 
0,236 
237 
238 
239 
240 
241 
241 
242 
243 
244 
0,245 
246 
247 
248 
248 
249 
250 
251 
232 
253 
0,234 
255 
256 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
178 082 
034 
931 
793 
507 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
432 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
309 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 423 
630 137 
306 849 
383 362 
260 274 
136 986 
Capits. 
S O O 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 4 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S f á O 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
S S O 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,263 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
270 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
130 685 
027 397 
904 110 
0,271 780 822 
272 037 534 
273 334 247 
274 410 939 
273 287 671 
276 164 384 
277 041 096 
277 917 808 
278 794 521 
279 671 233 
0,280 547 943 
281 424 638 
282 301 370 
283 178 082 
284 034 795 
284*931 507 
283 808 219 
286 684 932 
287 361 644 
288 438 336 
0,289 
290 
29! 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
0,298 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
303 
0,306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
312 
313 
314 
0.313 
316 
317 
318 
319 
320 
320 
321 
322 
323 
0,324 
323 
326 
327 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
0,333 
334 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
0,341 917 808 
342 794 521 
343 671 233 
344 547 943 
345 424 638 
346 301 370 
347 178 082 
348 034 793 
348 931 307 
349 808 219 
313 068 
191 781 
068 493 
943 205 
821 918 
698 630 
575 342 
432 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
589 041 
465 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
309 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
506 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 348 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 110 
780 822 
637 534 
534 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
1 F E B R E R O . 32. 
Capits. 
400 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,3b0 
3b l 
332 
333 
334 
333 
333 
336 
337 
338 
0,339 
360 
361 
362 
362 
363 
364 
363 
366 
367 
0,368 
369 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
373 
376 
0,376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
384 
0,383 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
391 
392 
393 
0,394 
393 
396 
397 
398 
398 
399 
400 
401 
402 
0,403 
404. 
403 
403 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
0,412 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
4 19 
0,420 
421 
422 
423 
424 
423 
426 
426 
427 
428 
0,429 
430 
431 
432 
433 
433 
434 
433 
436 
437 
685 932 
361 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
375 342 
432 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 375 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
306 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 334 
334 247 
410 959 
287 671 
164 384 
04! 096 
917 808 
794 521 
671 233 
347 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 336 
315 068 
191 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
835 616 
712 329 
589 041 
463 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
Capits-
soo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 ? 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,438 
439 
440 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
0,447 
448 
448 
449 
430 
451 
452 
453 
454 
455 
0,455 
436 
437 
438 
459 
460 
461 
462 
462 
463 
0,464 
463 
466 
467 
468 
469 
469 
470 
471 
472 
0,473 
474 
475 
476 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
0,482 
483 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
0,490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
497 
498 
0,499 
500 
501 
502 
503 
304 
504 
505 
506 
507 
0,508 
509 
510 
b l l 
512 
312 
513 
b l 4 
513 
516 
0,517 
518 
519 
519 
320 
321 
522 
523 
524 
525 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 57b 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 683 
027 397 
904 110 
780 822 
637 534 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
573 342 
452 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
835 616 
712 329 
589 041 
463 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876- 712 
753 423 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 348 
397 260 
273 973 
150 683 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
( t i O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,526 
326 
327 
328 
529 
530 
331 
332 
533 
333 
0,334 
535 
536 
337 
538 
539 
540 
340 
341 
342 
0,343 
344 
345 
346 
547 
547 
548 
549 
550 
551 
0,532 
533 
bb4 
b54 
555 
536 
557 
• 538 
559 
560 
0,561 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
568 
0,569 
570 
571 
372 
373 
574 
575 
576 
376 
377 
0,578 
579 
580 
581 
582 
583 
583 
584 
585 
586 
0,587 
588 
589 
390 
590 
591 
b92 
593 
594 
593 
0,596 
597 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
0,604 
605 
000 
607 
608 
609 
610 
C U 
61 i 
012 
027 397 
904 110 
780 822 
657 334 
334 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 793 
931 307 
808 219 
684 932 
561 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
389 041 
463 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 373 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
4 10 959 
287 671 
164 384 
04 i 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
361 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 203 
821 918 
Capits. 
^ O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
V I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
n o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«eso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,613 
614 
615 
616 
617 
618 
618 
619 
620 
621 
0,622 
623 
624 
625 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
0,631 
632 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
0,640 
640 
641 
642 
643 
644 
643 
646 
647 
647 
0,648 
649 
630 
651 
632 
633 
634 
654 
633 
636 
0,657 
658 
659 
660 
661 
661 
662 
663 
664 
663 
0,666 
667 
668 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
0,673 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
682 
0,683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
689 
690 
691 
0,692 
693 
694 
695 
696 
696 
697 
698 
699 
700 
698 630 
575 342 
432 053 
328 767 
205 479 
082 192 
938 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
306 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 348 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 110 
780 822 
637 334 
534 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
034 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
375 342 
452 035 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
Capits 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»é 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,701 
702 
703 
704 
704 
703 
706 
707 
708 
709 
0,710 
711 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
0,718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
725 
726 
0,727 
728 
729 
730 
731 
732 
732 
733 
734 
733 
0,736 
737 
738 
739 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
0,745 
746 
746 
747 
748 
749 
750 
731 
732 
733 
0,753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
760 
761 
0,762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
768 
769 
770 
0,771 
772 
773 
774 
775 
775 
776 
777 
778 
779 
0,780 
78! 
782 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
373 342 
452 033 
328 767 
205 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
465 733 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
410 939 
287 671 
164 384 
Capits. 
3 * 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
oao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
041 096 
917 808 
794 521 
671 
547 
233 
945 
0,789 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
796 
0,797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
803 
804 
805 
0,806 
807 
808 
809 
810 
810 
811 
812 
813 
814 
0,815 
816 
817 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
0,824 
824 
' 825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
0,832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
839 
840 
0,841 643 836 
842 520 548 
843 397 260 
844 273 973 
845 150 685 
846 027 397 
846 904 110 
847 780 822 
848 637 534 
849 534 247 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
361 644 
43S 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
432 035 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 373 
123 288 
000 000 
876 712 
7b3 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
0,850 
851 
852 
853 
853 
834 
833 
836 
837 
858 
0,839 
860 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
0,867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
874 
873 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
347 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
573 342 
452 035 
328 767 
205 479 
082 192 
938 904 
833 616 
33, F E B R E R O 2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
\ I 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
JO 
4 I 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 i 
42 
13 
4 4 
4 5 
4 6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
3 ' i l 
342 
343 
344 
343 
3 Í 6 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
355 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
Febrero. 
304 
365 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
4 3 
16 
4 7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
Marzo. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
33 
54 
55 
56 
57 
Julio. 
58 
59 
60 
61 
62 
03 
64 
65 
66 
67 
68 
60 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Mayo. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
402 
4 03 
4 04 
405 
4 06 
4 07 
408 
409 
4 10 
4 H 
4 12 
413 
414 
4 15 
4 16 
117 
4 18 
Junio. 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 23 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
433 
434 
433 
436 
137 
438 
439 
440 
441 
142 
143 
444 
145 
146 
447 
448 
4 49 
450 
151 
4 52 
433 
4 54 
155 
436 
4 57 
458 
4 39 
160 
461 
162 
4 63 
164 
4 65 
4 66 
467 
4 68 
4 69 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
188 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
193 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
Sefbre. 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
230 
237 
238 
239 
240 
Octubre, 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
253 
254 
255 
256 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
, 268 
269 
270 
271 
Novbre, 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
'290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
Diobre. 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313. 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,000 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0,009 
009 
010 
014 
012 
013 
014 
013 
016 
017 
0,018 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
023 
026 
0,027 
028 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
03 í 
033 
0,036 
037 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
0,045 
046 
047 
047 
048 
049 
050 
031 
032 
053 
0,054 
055 
056 
036 
037 
038 
039 
060 
061 
062 
0,063 
064 
065 
066 
066 
067 
068 
069 
070 
071 
0,072 
073 
074 
075 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
0,081 
082 
083 
084 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
904 4 10 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 638 
328 767 
232 877 
436 986 
041 096 
943 203 
849 315 
733 425 
637 334 
361 644 
463 733 
309 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 414 
794 321 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 478 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
432 033 
336 4 64 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 431 
397 260 
301 370 
203 479 
4 09 389 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
030 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 5 Í 5 
130 683 
034 795 
958 904 
863 014 
767 423 
671 233 
575 342 
479 432 
383 362 
287 674 
491 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
320 348 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 313 
753 425 
637 334 
361 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
306 849 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ico 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i$o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,090 
091 
092 
093 
094 
094 
093 
096 
097 
098 
0,099 
00 
01 
02 
03 
03 
04 
05 
06 
07 
OS 
09 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
410 939 
315 068 
219 478 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 943 
432 035 
336 164 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
6 8 í 932 
389 041 
493 431 
397 260 
301 370 
203 479 
4 09 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
534 247 
438 336 
342 466 
246 573 
130 683 
034 793 
938 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
573 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 4 10 
808 219 
712 329 
616 438 
320 348 
424 638 
328 767 
232 877 
4 36 986 
041 096 
945 205 
849 313 
733 423 
657 534 
561 644 
463 733 
369 863 
273 973 
478 082 
082 4 92 
986 301 
890 411 
794 321 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
347 943 
432 033 
336 4 64 
260 274 
164 384 
008 493 
972 G03 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 451 
397 260 
301 370 
203 479 
409 589 
013 699 
917 808 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
«*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
> 5 
6 
7 
8 
9 
3 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,180 
184 
482 
4 83 
4 84 
4 83 
4 86 
4 87 
4 88 
4 88 
0,489 
490 
491 
492 
493 
4 94 
493 
496 
4 97 
498 
0,498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
0,207 
208 
209 
240 
211 
212 
213 
244 
213 
216 
0,216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
0,226 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
0,233 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
0,244 
245 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
0,233 
254 
254 
255 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
0,262 
263 
264 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
821 918 
726 027 
030 437 
534 247 
438 336 
342 466 
246 575 
4 50 683 
034 793 
938 904 
863 014 
767 4 23 
674 233 
373 342 
479 432 
383 562 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 440 
808 219 
712 329 
616 438 
520 348 
424 638 
328 767 
232 877 
436 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 423 
637 334 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
478 082 
082 192 
986 301 
890 414 
794 321 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
315 068 
219 478 
4 23 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
347 945 
452 055 
336 164 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 742 
780 822 
684 932 
389 041 
493 431 
397 260 
301 370 
203 479 
4 09 389 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 4 37 
334 247 
438 336 
342 466 
246 575 
4 50 683 
034 793 
958 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
373 342 
479 432 
383 362 
287 674 
491 781 
093 890 
000 000 
904 440 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 638 
328 767 
Capits. 
3 O 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,271 
272 
273 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
0,280 
281 
282 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
0,289 
290 
291 
292 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
0,298 
299 
300 
301 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
0,307 
308 
309 
310 
311 
311 
312 
313 
314 
313 
0,316 
317 
318 
319 
320 
320 
321 
322 
323 
324 
0,325 
326 
327 
328 
329 
330 
330 
331 
332 
333 
0,334 
335 
336 
337 
338 
339 
339 
340 
344 
342 
0,343 
344 
345 
346 
347 
348 
348 
349 
330 
331 
0,332 
333 
354 
355 
356 
337 
338 
358 
339 
360 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 313 
733 423 
637 534 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
478 082 
082 492 
986 301 
890 444 
794 521 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
313 068 
219 478 
4 23 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
347 943 
452 035 
356 4 64 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 74 2 
780 822 
684 932 
389 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
4 09 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
334 247 
438 336 
342 466 
246 373 
130 683 
034 795 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
373 342 
479 432 
383 362 
287 671 
491 781 
093 890 
000 000 
904 4 10 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
436 986 
Oí l 096 
945 203 
849 313 
733 425 
637 534 
561 644 
463 753 
369 863 
273 973 
478 082 
082 492 
986 301 
890 41 I 
794 321 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
2 F E B R E R O . 33. 
Capits. 
400 
•i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
9 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
9 
4 « 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
s 
6 
7 
8 
9 
4 8 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,361 
362 
363 
364 
363 
366 
367 
367 
368 
369 
0,370 
371 
372 
373 
374 
373 
376 
377 
377 
•378 
0.379 
380 
38 í 
382 
383 
384 
383 
386 
386 
387 
0,388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
393 
396 
396 
0,397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
403 
405 
0,406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
414 
0 , 4 ^ 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
0,424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
0,433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
643 836 
547 945 
452 035 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 200 
301 370 
205 479 
109 589 
013 099 
917 808 
821 918 
726 027 
630 ^37 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
i 30 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 -123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 -110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 203 
849 313 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
-178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 m 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 ^31 
397 260 
301 370 
203 479 
109 589 
0,443 013 699 
443 917 808 
444 821 918 
443 726 027 
446 630 137 
447 534 247 
448 438 356 
449 342 466 
450 246 575 
451 130 685 
Capits. 
S O © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 8 O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 4 ® 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
5 5 ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 V O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 $ 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,452 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
0,461 
462 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
0,470 
471 
471 
472 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
0,479 
480 
480 
481 
482 
483 
484 
483 
486 
487 
0,488 
489 
490 
490 
491 
492 
493 
494 
493 
496 
0,497 
498 
499 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
0,506 
507 
508 
309 
309 
310 
311 
312 
313 
514 
0,515 
316 
317 
518 
518 
319 
520 
321 
522 
523 
0,324 
525 
526 
527 
528 
528 
329 
330 
531 
532 
0.533 
334 
535 
336 
337 
537 
538 
539 
540 
541 
034 793 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
-136 986 
041 096 
945 205 
849 313 
733 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
-178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
336 164 
260 274 
-164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 151 
397 260 
301 370 
203 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
150 685 
054 795 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
375 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 -110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 65*8 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 203 
849 313 
753 425 
657 534 
561 644 
Capits, 
C O O 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 3 0 
1 
2 
3 
.4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,542 
543 
544 
545 
546 
546 
547 
548 
549 
550 
0,551 
552 
533 
554 
555 
536 
556 
557 
558 
559 
0,360 
561 
562 
563 
564 
565 
563 
566 
567 
568 
0.569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
575 
576 
577 
0,578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
584 
585 
586 
0,587 
588 
589 
590 
591 
592 
393 
394 
394 
593 
0,396 
597 
598 
399 
600 
601 
602 
603 
603 
604 
0,603 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
612 
613 
0,614 
613 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
622 
0,623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
631 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 321 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
347 943 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
334 247 
438 336 
342 466 
246 573 
150 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 -123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
320 348 
424 658 
328 767 
232 877 
130 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
347 943 
432 033 
330 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
Capits, 
9 O O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
rio 
5 
6 
7 
8 
9 
? S 9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 9 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 1 9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * 9 
+ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
0,641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
630 
0,650 
631 
632 
653 
634 
635 
656 
657 
658 
639 
0,660 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
0,669 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
0,678 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
'684 
685 
686 
0,687 
688 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
0.606 
697 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
0,705 
706 
707 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
0,714 
715 
716 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 389 
013 699 
917 808 
821 918 
720 027 
630 137 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
130 683 
054 793 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 -110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 575 
150 683 
034 793 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 362 
Capits. 
8 9 9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
8 8 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,723 
724 
725 
726 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
0,732 
733 
734 
735 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
0,741 
742 
743 
744 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
0.730 
731 
732 
733 
734 
734 
733 
756 
737 
758 
0,739 
760 
761 
762 
763 
763 
764 
763 
766 
767 
0,768 
769 
770 
771 
772 
773 
773 
774 
775 
776 
0,777 
778 
779 
780 
781 
782 
782 
783 
784 
783 
0,786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
792 
793 
794 
0.795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
801 
802 
803 
0.804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
810 
811 
812 
287 671 
^ 1 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 348 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
432 033 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 575 
130 683 
034 793 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575. 342 
479 452 
383 362 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 423 
637 534 
561 644 
463 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 321 
Capits. 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
• 9 
9 1 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 9 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
9 9 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
9 8 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
- ;4 
5 
6 
7 
0,813 
814 
813 
816 
817 
818 
819 
820 
820 
821 
0,822 
823 
824 
823 
826 
827 
828 
829 
829 
830 
0,831 
832 
833 
834 
833 
836 
837 
838 
839 
839 
0,840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
848 
0,849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
0,858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
0,867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
0,876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
0,886 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
0,893 
893 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
698 630 
602 740 
306 849 
410 959 
315 068 
219 -178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 742 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 575 
150 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 362 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
320 348 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 205 
849 313 
753 425 
637 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 4 H 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
432 035 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 131 
397 260 
301 370 
203 479 
_34. F E B R E R O 3. 
J)ias. Enero. Abri l 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-14 
15 
16 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7, 
8 
9 
10 
I I 
-12 
13 
44 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ \ 
-12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
3'(l 
312 
3'(3 
314 
315 
346 
317 
318 
319 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
Febrero. 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Marzo. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65. 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Mayo. 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
Junio. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
-138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
Julio. Octubre. 
148 
149 
150 
151 
152 
133 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
161 
1G5 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
Agosto. 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
Setbre. 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
210 
241 
242 
213 
211 
245 
246 
247 
248 
2-19 
230 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
Novbre. 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
Diobre. 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
.4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y® 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S umandos. 
0,000 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0,009 
010 
011 
012 
013 
013 
014 
015 
016 
017 
0,018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
0,027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
0,037 
038 
039 
040 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
0,046 
047 
048 
049 
030 
031 
052 
053 
034 
034 
0,033 
036 
057 
058 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
0,065 
066 
067 
068 
068 
069 
070 
071 
072 
073 
0,074 
075 
076 
.077 
078 
079 
080 
081 
081 
082 
0,083 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
931 507 
803 011 
794 521 
726 027 
657 534 
589 011 
520 548 
452 053 
383 562 
313 068 
216 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 685 
082 192 
013 699 
915 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
531 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
051 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
161 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
452 035 
383 562 
313 008 
246 575 
178 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
Capits 
too 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 2« 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
8 
6 
7 
8 
9 
1 5 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a © ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
. 8 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,093 
091 
095 
095 
096 
097 
098 
099 
100 
101 
0,102 
103 
104 
-105 
-106 
107 
108 
108 
109 
110 
0,111 780 822 
112 712 329 
113 643 836 
114 575 342 
115 506 849 
116 438 336 
117 369 863 
118 301 370 
119 232 877 
120 161 384 
130 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 217 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
0,121 
122 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
0,130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
136 
137 
138 
0,139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
-146 
147 
-148 
0,149 041 096 
149 972 603 
130 904 110 
151 835 616 
132 767 123 
153 698 630 
154 630 137 
155 561 644 
156 493 151 
157 424 658 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
095 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 .027 
657 534 
589 011 
520 518 
432 033 
383 562 
313 068 
246 575 
178 082 
109 389 
0,138 
139 
160 
161 
162 
163 
163 
164 
165 
166 
0,167 671 233 
168 602 740 
169 534 247 
-170 465 753 
171 397 260 
172 328 767 
173 260 274 
174 191 781 
175 123 288 
176 054 795 
0,176 986 301 
177 917 808 
-178 849 315 
-179 780 822 
180 712 329 
-181 643 836 
182 575 342 
183 506 849 
184 438 336 
183 369 863 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
1 
2 
1 3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,186 
187 
188 
189 
190 
190 
191 
192 
193 
194 
0,195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
0,204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
0,214 
215 
216 
217 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
0,223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
231 
0,232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
0,242 
243 
244 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
0,231 
232 
253 
254 
235 
236 
257 
258 
258 
239 
0,260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
0,270 
271 
272 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
301 3 70 
232 877 
161 384 
095 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
753 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 518 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
421 658 
356 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
531 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
613 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
161 381 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 534 
589 041 
520 548 
Capits. 
3 © © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 4 ® 
9 
3 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 § © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 
561 
493 
137 
614 
151 
0,279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
285 
286 
287 
0,288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297-
0,298 
299 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
0,307 397 260 
308 328 767 
309 260 274 
310 191 781 
311 123 288 
312 054 795 
312 986 301 
313 917 808 
314 849 315 
315 780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 819 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
424 658 
336 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
0,316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
0,326 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
0,333 
336 
337 
338 
339 
340 
340 
341 
342 
343 
0,344 
343 
316 
347 
348 
319 
350 
351 
352 
333 
0,333 
334 
355 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
0,363 
364 
365 
366 
367 
307 
368 
369 
370 
371 
027 397 
938 904 
890 41 1 
821 918 
733 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 534 
589 041 
320 548 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
943 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
3 F E B R E R O . 34. 
Capita. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
. 5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 J 6 0 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
47® 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
48Ó 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,372 
373 
374 
373 
376 
377 
378 
379 
380 
380 
0,381 
382 
383 
384 
383 
386 
387 
388 
389 
390 
0,391 
392 
393 
394 
394 
393 
396 
397 
398 
399 
0,400 
401 
402 
403 
404 
403 
406 
407 
408 
408 
0,409 
•410 
44 I 
412 
413 
414 
413 
416 
417 
418 
0,419 
420 
421 
421 
422 
423 
424 
423 
426 
427 
0,428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
433 
433 
436 
0,437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
443 
446 
0,447 
448 
448 
449 
430 
431 
432 
433 
434 
433 
0,436 
437 
438 
439 
460 
461 
462 
462 
463 
464 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
491 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 943 
479 432 
410 939 
342 466 
•273 973 
203 479 
4 36 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
589 041 
520 348 
432 055 
383 562 
315 068 
246 373 
478 082 
409 589 
041 096 
972 603 
904 410 
835 616 
767 4 23 
698 630 
630 437 
561 644 
493 451 
424 658 
336 464 
287 671 
219 478 
130 683 
082 4 92 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
674 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
491 781 
4 23 288 
054 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 8C3 
301 370 
232 877 
4 64 384 
095 890 
027 397 
938 904 
890 444 
821 918 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
> J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ® 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,463 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
0,475 
476 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
0,484 
• 485 
486 
487 
488 
489 
489 
490 
491 
492 
0,493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
300 
301 
302 
0,503 
303 
304 
303 
306 
307 
508 
509 
510 
314 
0,312 
313 
314 
313 
316 
516 
517 
518 
519 
520 
0,521 
522 
523 
324 
525 
526 
527 
528 
529 
330 
0,330 
331 
332 
333 
534 
335 
536 
537 
538 
539 
0,540 
341 
342 
343 
344 
344 
345 
546 
347 
348 
0,349 
330 
531 
532 
353 
534 
335 
336 
337 
337 
753 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 534 
589 041 
320 348 
432 055 
383 562 
313 068 
246 373 
178 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 410 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
336 4 64 
287 671 
219 178 
4 30 683 
082 4 92 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
465 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
4 64 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
347 943 
479 432 
410 959 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
389 044 
320 348 
432 035 
383 502 
315 068 
246 573 
478 082 
109 389 
041 096 
972 603 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6IO 
4 
: 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
oeo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,538 
559 
560 
561 
362 
363 
564 
365 
366 
567 
0,368 
369 
570 
571 
571 
572 
573 
574 
573 
376 
0,377 
578 
379 
580 
581 
582 
583 
584 
584 
383 
0,386 
387 
388 
389 
590 
391 
392 
393 
394 
595 
0,396 
597 
598 
398 
399 
600 
601 
602 
603 
604 
0,603 
606 
607 
608 
609 
610 
614 
612 
612 
613 
0,614 
613 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
0,624 
623 
623 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
0,633 
634 
633 
636 
637 
638 
639 
639 
640 
641 
0,642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
631 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 644 
493 131 
424 638 
336 164 
287 671 
219 478 
130 683 
082 4 92 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
491 781 
4 23 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
375 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 414 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 943 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
436 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 321 
726 027 
657 534 
589 041 
320 548 
452 033 
383 362 
315 068 
246 373 
478 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 410 
835 616 
767 123 
698 630 
630 437 
361 644 
493 431 
424 638 
356 164 
287 671 
219 478 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
4 23 288 
Capits. Sumandos. 
^OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 710 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
73® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
74® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
75® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7«® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
77® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
78® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
79® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,652 
632 
653 
654 
633 
636 
657 
658 
639 
660 
0,661 
662 
663 
664 
663 
666 
666 
667 
668 
669 
0,670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
0,680 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
0,689 
690 
691 
692 
693 
693 
694 
695 
696 
697 
0,698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
703 
706 
707 
0,707 
708 
709 
710 
744 
712 
713 
714 
715 
716 
0,717 
718 
719 
720 
720 
721 
722 
723 
724 
723 
0,726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
734 
0,733 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
034 795 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 414 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 943 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
436 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 334 
389 041 
320 348 
432 033 
383 362 
315 068 
246 575 
478 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 4 10 
833 616 
767 423 
698 630 
630 437 
361 644 
493 131 
424 638 
336 4 64 
287 671 
219 478 
130 683 
082 4 92 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
4 23 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
74 2 329 
643 836 
573 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
4 64 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
Capits, 
8®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
86® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
87® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,745 
746 
747 
748 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
0,754 
733 
736 
737 
758 
739 
760 
761 
761 
762 
0,763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
0,773 
774 
773 
773 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
0,782 
783 
784 
783 
786 
787 
788 
788 
789 
790 
0,791 
792 
793 
794 
793 
796 
797 
798 
799 
800 
0,801 
802 
802 
803 
804 
803 
806 
807 
808 
809 
0,810 
S i l 
812 
813 
814 
815 
816 
816 
817 
818 
0,819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
0,829 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
833 
836 
837 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
589 041 
520 348 
432 033 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
409 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 4 23 
698 630 
630 437 
561 644 
493 131 
424 638 
336 4 64 
287 671 
219 478 
150 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
4 64 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 44 4 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 943 
479 432 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 334 
389 041 
320 548 
432 033 
383 362 
313 068 
246 575 
178 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 410 
833 616 
767 423 
698 630 
630 437 
361 644 
493 431 
424 658 
Capits, 
9®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
91® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9S® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
93® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
94® 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
95® 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
970 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
99® 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,838 
839 
840 
841 
842 
843 
843 
844 
843 
846 
0,847 
848 
849 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
0,836 
837 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
0,866 
867 
868 
869 
870 
870 
874 
872 
873 
874 
0,873 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
0,884 
885 
886 
887 
890 
891 
892 
893 
0,894 
893 
896 
897 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
0,903 
904 
903 
906 
907 
908 
909 
910 
914 
911 
0,912 
913 
914 
913 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
0,922 
923 
924 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
336 I 6 i 
287 671 
219 478 
430 683 
082 192 
013 699 
943 205 
876 742 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 733 
397 260 
328 767 
260 274 
491 781 
423 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232. 877 
164 384 
095 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 943 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
205 479 
436 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 534 
589 041 
520 348 
432 035 
383 362 
313 068 
246 373 
478 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 440 
833 616 
767 4 23 
698 630 
630 437 
361 644 
493 131 
424 638 
336 4 64 
287 671 
219 478 
450 683 
082 4 92 
013 699 
945 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
4 23 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
35. F E B R E R O 4 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
13 
44 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
36! 
Febrero. 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
13 
44 
45 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Abri l . 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 i 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
4 03 
104 
105 
106 
4 07 
108 
4 09 
4 10 
4 11 
412 
413 
4 14 
415 
4 16 
Junio. 
417 
418 
119 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
125 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
132 
433 
4 34 
435 
136 
4 37 
4 38 
139 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
Julio. 
447 
448 
149 
4 50 
431 
152 
153 
154 
455 
436 
4 57 
158 
159 
160 
461 
162 
163 
164 
165 
166 
4 67 
168 
469 
170 
171 
172 
473 
174 
175 
176 
477 
478 
479 
180 
481 
182 
4 83 
4 84 
185 
486 
487 
4 88 
489 
4 90 
491 
4 92 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
Setbre. 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Octubre, 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
Novbre. 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Dicbre. 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,000 
001 
002 
003 
004 
003 
006 
007 
008 
0,009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
0,019 
020 
021 
022 
023 
023 
024 
025 
026 
027 
0,028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
0,038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
046 
0,047 
048 
049 
050 
031 
032 
033 
034 
055 
056 
0,057 
058 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
0,067 
068 
069 
070 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
0,076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
084 
083 
0,086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
093 
093 
094 
938 904 
917 808 
876 712 
833 016 
794 521 
753 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 425 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 307 
Capits. 
g oo 
i 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7' 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
t r o 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,093 
096 
097 
098 
099 
100 
101 
402 
403 
404 
0,103 
4 06 
107 
408 
409 
410 
441 
112 
443 
414 
0,415 
416 
4 16 
447 
418 
419 
420 
121 
422 
423 
0,424 
425 
426 
127 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
0,134 
435 
436 
437 
138 
439 
440 
440 
441 
442 
0,443 
144 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
431 
132 
0,153 
454 
4 33 
136 
137 
438 
139 
460 
461 
4 62 
0,463 
463 
164 
4 63 
466 
167 
468 
4159 
170 
171 
0,172 
173 
174 
173 
176 
177 
478 
179 
180 
181 
0,182 
4 83 
184 
185 
486 
-186 
187 
488 
489 
-190 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
-109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 410 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 131 
432 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 674 
246 575 
205 479 
164 384 
4 23 288 
082 492 
041 096 
000 000 
958 904' 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
733 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 348 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
232 877 
491 781 
150 685 
4 09 389 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
C apits. 
¡ S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,191 
4 92 
4 93 
4 94 
495 
496 
497 
498 
199 
200 
0,201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
0,210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
0,220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
0,230 
231 
232 
233 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
0,239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
0 249 
250 
251 
252 
253 
254 
253 
256 
256 
257 
0,258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
0,268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
0,278 
279 
280 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
432 035 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
361 644 
320 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 4 64 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
•109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 373 
203 479 
164 384 
123 288 
082 492 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
753 425 
712 329 
Capits, 
3 0 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
- 4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
0,297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
303 
304 
305 
0,306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
0,316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
0,326 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
0,335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
0,345 
346 
347 
348 
349 
350 
350 
331 
332 
353 
0,334 
333 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
0,364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
0,373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 733 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
336 -164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
375 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
347 943 
506 849 
465 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
178 082 
136 986 
093 890 
034 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
4 F E B R E R O . 35. 
Capits. 
4LOO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 43 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
400 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4SO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
\ 
2 
3 
Sumandos. 
,383 561 6 i 4 
384 520 548 
385 479 452 
386 438 336 
387 397 260 
388 336 -164 
389 315 068 
390 273 973 
391 232 877 
392 191 781 
0,393 
394 
395 
396 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
0,402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
0,412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
420 
0,421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
0,431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
0,441 
442 
443 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
0,450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
0,460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
466 
467 
468 
150 685 
-109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 410 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 334 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
423 288 
082 492 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 -178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
0,469 863 014 
470 821 918 
471 780 822 
472 739 726 
473 698 630 
474 657 534 
475 616 438 
476 575 342 
477 534 247 
478 493 151 
Capits. 
so© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 3 © 
1 
2 
3 
4 
b 
9 
5 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 7 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
0,489 
490 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
0,498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
0,508 
509 
510 
511 
512 
513 
513 
514 
515 
516 
0,517 
518 
519 
520 
521 
b22 
523 
524 
525 
526 
0,527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
0,536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
0,546 
547 
b48 
549 
bbO 
bb l 
552 
553 
554 
555 
0,556 
557 
558 
559 
560 
560 
561 
562 
563 
564 
0,565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
b72 
573 
574 
452 053 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
203 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
Capits. 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OÍ© 
1 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
« 3 © 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 6 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 7 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 8 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
583 
0,584 
585 
586 
387 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
0,594 
593 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
0,604 
605 
606 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
0,613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
0,623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
630 
631 
0,032 
633 
634 
633 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
0,642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
631 
0,632 
653 
653 
654 
655 
656 
657 
638 
659 
660 
0,661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
312 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 205 
904 110 
863 014 
821 91S 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 943 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
Capits. 
7 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ' l © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 7 © 
- 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
0,671 
672 
673 
674 
675 
676 
676 
677 
678 
679 
0,680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
0,690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
0,700 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
0,709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
0,719 
720 
721 
722 
723 
723 
724 
725 
726 
727 
0,728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
0,738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
746 
0,747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
0,757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 2 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
8 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,767 
768 
769 
770 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
0,776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
0,786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
793 
794 
0,795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
0,805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
0,815 
816 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
0,824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
0,834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
840 
841 
842 
0,843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
832 
0,833 
854 
833 
836 
857 
838 
839 
860 
861 
862 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
463 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 733 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 795 
Capits, 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
1 
.2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 7 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,863 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
0,872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
0,882 
883 
884 
885 
886 
886 
887 
888 
889 
890 
0,891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
0,901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
0,910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
0,920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
0,930 
931 
932 
933 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
0,939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
0,949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
956 
957 
013 699 
972 603 
93í 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 4 23 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
320 348 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
9'(5 205 
36 F E B R E R O 5. 
Mas. 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
3 i 2 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
Febrero. 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Julio. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Mayo. 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
-104 
105 
106 
407 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
Junio. 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
Agosto. 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
Setbre. 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
234 
255 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
Novbre. 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
Diobre. 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
Capits. 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
so 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,000 
00 í 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0,009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
0,019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
0,029 
030 
031 
032 
033 
034 
033 
036 
037 
038 
0,039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
0,049 
030 
031 
032 
033 
054 
055 
036 
037 
058 
0,039 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
068 
0,069 
070 
071 
072 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
0,078 
079 
080 
081 
082 
083 
084 
085 
086 
087 
0,088 
089 
090 
091 
092 
093 
094 
095 
096 
097 
986 30Í 
972 603 
938 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
573 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 733 
432 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027. 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
943 203 
931 307 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 313 
833 616 
821 918 
808 219 
794 321 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
Capits, 
ioo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 8 
9 
i$o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
356,164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
57 808 219 
58 794 521 
59 780 822 
60 767 123 
61 733 423 
62 739 726 
63 726 027 
64 712 329 
65 698 630 
66 684 932 
67 671 233 
68 657 534 
69 643 836 
70 630 137 
71 616 438 
72 602 740 
73 589 041 
74 573 342 
73 361 644 
76 347 945 
77 534 247 
78 520 548 
79 306 849 
80 493 131 
81 479 452 
82 465 733 
83 452 055 
84 438 356 
85 424 658 
86 410 959 
87 397 260 
88 383 562 
89 369 863 
90 356 164 
91 342 466 
92 328 767 
93 315 068 
94 301 370 
95 287 671 
96 273 973 
0,098 
099 
00 
01 
02 
03 
04 
0b 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
2G 
27 
28 
29 
•M 
31 
32 
33 
34 
3b 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
33 
54 
33 
56 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
- 5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
0,207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
0,216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
0,226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
0,236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
0,246 
247 
248 
249 
250 
25 í 
252 
253 
254 
255 
0,236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
0,206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
0,276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
0,286 
287 
288 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 589 
093 890 
082 192 
068 493 
034 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 375 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 683 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
1 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
0,305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
0,315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
0,325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
0,333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
0,345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
0,333 
336 
357 
358 
359 
360 
360 
361 
362 
363 
0,364 
363 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
0,374 
373 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
0,384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
463 733 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
203 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
034 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
9 Í 7 8i 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
733 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
561 644 
547 945 
534 247 
5 F E B R E R O . 36. 
Capits. 
4 0 0 
I 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 » 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 « 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,394 
39a 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
520 5 i 8 
506 819 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
0,404 383 562 
405 369 863 
406 356 164 
407 342 466 
408 328 767 
409 315 068 
410 301 370 
41 I 287 671 
412 273 973 
413 260 274 
0,414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
0,424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
432 
0,433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
0,443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
0,453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
0,463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
0,473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
0,483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 385 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 U 0 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 04! 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 478 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
Capits 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
SOI 
502 
0,503 
504 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
0,512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
0,522 
523 
524 
525 
520 
527 
528 
529 
530 
531 
0,532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
0,542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
0,552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
0,562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
57! 
0,572 
573 
574 
575 
576 
576 
577 
578 
579 
580 
0,581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 4 11 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
.726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 54 8 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 Í 7 8 
205 479 
^91 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 003 
958 90 4 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
Capits. 
1 
2 
i 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O.'I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Í Í 4 # 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
G 5 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O O 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
0,601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
0,611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
0,621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
0,631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
0.641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
648 
649 
0,650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
0,660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
069 
0,670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
0,680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 051 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 008 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 m 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
53 i 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
Capits. 
^ O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*«o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»«o 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 t i * 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O O 
\ 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
0,700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
0,710 
71 I 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
0,720 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
0,729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
0,739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
0,749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
0,759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
0,769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
0,779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 04 i 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
m 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
Capits. 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 2 0 
I 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,789 
790 
791 
792 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
0,798 
799 
800 
801 
802 
803 
80 i 
805 
806 
807 
0,808 
809 
810 
81 1 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
0,818 
819 
820 
821 
822 
823 
82,i 
825 
826 
827 
0,828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
0,838 
839 
840 
84 1 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
0,848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
0,858 
.859 
860 
861 
862 
863 
864 
864 
865 
866 
0,867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
0,877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 53 5 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
425 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
-123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
05 í 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
8 49 315 
835 616 
821 918 
808 219 
795 521 
780 822 
767 123 
733 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
Capits. 
»oo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 O 
I 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 Í O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
I 
o 
3 
4 
5 
0 
7 
Sumandos. 
0,887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
, 894 
895 
896 
0,897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
0,907 
908 
909 
910 
91 I 
912 
913 
914 
915 
916 
0,917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
0,927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
0,936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
0,946 
947 
9 48 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
0,956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
0,966 
967; 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
0,976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
535 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 16 5 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 57o 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 38 5 
150 685 
136. 980 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 4 I I 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
5 47 945 
53/( 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 104 
342 466 
328 767 
315 068 
37. F E B R E R O 6. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
li) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
fS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
Enero. Abril . 
329 
330 
331 
332 
333 
33 i 
333 
336 
337 
338 
339 
3 i 0 
3 i l 
3 i 2 
3'«3 
344 
3'(3 
356 
347 
358 
3 Í 9 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
303 
364 
363 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Mayo. 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
\02 
iOS 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
1 11 
112 
113 
114 
Julio. Octubre. 
Junio. 
113 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
•149 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
157 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
476 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
22 i 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
251 
242 
253 
254 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
JDicbre. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
Sumandos. 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0,001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
0,010 
01 I 
012 
013 
014 
013 
016 
017 
018 
019 
0,020 
021 
022 
023 
024 
023 
026 
027 
028 
029 
0,030 
031 
032 
033 
035 
035 
036 
037 
038 
039 
0.050 
051 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
049 
0,030 
051 
052 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
0,060 
061 
062 
063 
064 
063 
066 
067 
068 
069 
0,070 
071 
072 
074 
073 
076 
077 
078 
079 
080 
0,081 
082 
083 
084 
083 
086 
087 
088 
089 
' 090 
0,091 
092 
093 
094 
093 
096 
097 
098 
099 
100 
013 699 
027 397 
051 096 
054 795 
068 493 
082 192 
093 890 
109 389 
123 288 
136 986 
130 683 
164 38 5 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 035 
465 733 
479 452 
493 151 
506 8 49 
320 548 
535 247 
547 945 
361 644 
373 3 52 
389 051 
602 740 
616 438 
630 137 
6 53 836 
637 335 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 016 
849 313 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
943 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
095 890 
109 389 
123 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 373 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
312 466 
336 164 
Capits. Sumandos. 
I O O 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 a o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fl ^ O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
aso 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
82 
83 
Si 
85 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
08 
99 
200 
201 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 033 
463 753 
479 452 
493 151 
306 849 
320 348 
334 247 
347 945 
561 644 
575 3 52 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
859 313 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
945 203 
938 905 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 389 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
452 033 
465 733 
479 452 
493 151 
506 8 59 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 352 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
6 53 836 
637 33 5 
671 233 
68 5 932 
698 630 
712 329 
726 027 
Capits. 
2 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
SIO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
S I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
s»o 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 7 0 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
739 726 
733 425 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
819 313 
863 014 
876 712 
890 411 
904 
917 
931 
1 10 
808 
307 
0,202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
0,212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
222 
0,223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
0,233 
234 
235 
236 
237-
238 
239 
240 
241 
242 
0,243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
0,233 
234 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
0,263 361 644 
264 575 342 
263 389 041 
206 602 740 
267 616 438 
268 630 137 
269 643 836 
270 637 535 
271 671 233 
272 684 932 
0,273 698 630 
274 712 329 
273 726 027 
276 739 726 
277 733 423 
278 767 123 
279 780 822 
280 794 521 
281 808 219 
282 821 918 
953 203 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 683 
165 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
538 336 
452 053 
463 733 
479 452 
493 131 
306 849 
320 348 
334 247 
347 943 
0,283 
28 í 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
0,293 
294 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
833 616 
849 313 
863 014 
876 712 
890 411 
90 5 110 
917 808 
931 507 
9 53 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
04 1 096 
03 5 793 
068 493 
082 192 
093 890 
Capits. 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 6 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 i O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 C O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ^ 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
0,314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
0,324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
0,334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
0,344 
343 
340 
357 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
0,354 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
0,364 
363 
366 
367 
368 
370 
371 
372 
373 
374 
0,375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
0,383 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
0,395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
109 589 
123 288 
136 986 
130 683 
165 38 5 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 275 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 165 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 035 
465 733 
479 432 
493 131 
306 849 
320 348 
335 247 
347 945 
561 64 4 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
943 203 
958 901 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
051 096 
034 793 
068 493 
082 192 
095 890 
109 389 
123 288 
136 086 
130 683 
164 384 
178 032 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 573 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
425 638 
438 356 
432 033 
463 733 
6 F E B R E R O . 37. 
Capits. 
4 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
479 432 
493 131 
3Ü6 849 
520 348 
3 3 í 247 
347 943 
3CI 644 
373 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 
637 
671 
836 
33 i 
233 
0,405 
406 
407 
408 
409 
410 
4 11 
412 
413 
414 
0,415 
4 16 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
0,425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
0,435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
444 
445 
0,446 027 397 
447 04! 096 
448 034 793 
449 068 493 
450 082 192 
431 095 890 
452 109 589 
453 123 288 
434 136 986 
455 150 685 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
0,456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
0,466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
0,476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
0,486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
0,496 
497 
498 
499 
300 
301 
502 
303 
304 
505 
164 384 
178 082 
491 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 055 
463 753 
479 452 
493 131 
306 849 
520 548 
534 247 
547 945 
361 644 
375 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
6'(3 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
Capits. 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
55 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 5 0 
] 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 580 
4 
2 
3 
4 
3 
8 
9 
i O O 
Sumaudos. 
0,306 
307 
508 
509 
510 
511 
312 
513 
514 
515 
0,316 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
526 
0,527 
528 
529 
530 
531 
332 
333 
534 
535 
536 
0,537 
538 
339 
340 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
0,547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
0,557 
558 
35!) 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
366 
0,367 
368 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
0,577 
578 
579 
380 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
0,587 
588 
589 
590 
592 
593 
594 
595 
596 
397 
0,398 
399 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
849 315 
863 014 
876 74 2 
890 414 
904 410 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
409 389 
123 288 
136 986 
130 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 035 
465 733 
479 432 
493 151 
506 849 
520 5 Í 8 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
835 616 
849 313 
863 014 
876 712 
890 4 I I 
904 110 
917 808 
931 307 
943 205 
958 901 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
O'd 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 389 
4 23 288 
136 986 
130 685 
164 384 
478 082 
191 781 
205 479 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O V O 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
. 7 
8 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 § 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
0,618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
0,628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
0.638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
0,648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
636 
637 
0,658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
666 
667 
668 
0,669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
0,679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
0,689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
0,699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
219 478 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
452 055 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 348 
334 247 
347 943 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
68 i 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 423 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
90 Í 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
051 096 
031 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 3 8 í 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
432 035 
465 753 
479 452 
493 131 
506 849 
520 548 
53 i 247 
547 945 
561 644 
575 342 
Capits. 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í ' g O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
rao i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
??o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
0,719 
720 
721 
722 
723 
72 i 
723 
726 
727 
728 
0,729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
0,740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
0,750 
751 
752 
753 
754 
733 
736 
737 
738 
759 
0,760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
0,770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
0,780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
0,790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
0,800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 742 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 492 
093 890 
109 589 
123 288 
130 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
432 053 
463 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
347 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
110 
890 
90 5 
917 808 
931 307 
943 205 
Capits. 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sro 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
0,810 
81 1 
812 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
0,821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
0,831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
0,841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
830 
0,851 
852 
853 
854 
855 
836 
837 
838 
859 
860 
0,861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
0,871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
0,881 
882 
883 
884 
885 
886 
888 
889 
890 
891 
0,892 
893 
894 
893 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
0,902 
903 
904 
903 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 4 64 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 033 
463 733 
479 432 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
547 943 
561 644 
575 342 
589 O i l 
602 740 
616 438 
630 4 37 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 4 10 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
2 í 6 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
Capits. 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 * 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
4 
Sumandos. 
0,912 
943 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
0,922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
0,932 
933 
934 
933 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
0,942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
0,952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
962 
0,963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
0,973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
0,983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
0,993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1,000 
001 
002 
1,003 
004 
003 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
452 053 
465 753 
479 452 
493 151 
500 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
016 438 
630 137 
643 836 
657 334 
671 233 
684 932 
698 630 
74 2 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 203 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 389 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
491 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 674 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
463 753 
479 432 
493 431 
306 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
38. F E B R E R O 7. 
Días. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
^1 
Á2 
13 
^ 
ID 
^6 
n 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 í 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
i I 
\ 2 
13 
14 
13 
^6 
17 
^8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
!) 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
)7 
18 
i!) 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
•27 
28 
29 
30 
31 
Enoro. 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 í 
333 
336 
337 
338 
339 
3,<0 
3'<l 
3 i 2 
343 
3 i 4 
3 i 3 
346 
3*7 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
33 í 
335 
336 
337 
338 
Febrero. 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
H 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
Marzo. 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29. 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
'77 
78 
79 
80 
81 
82 
Mayo. 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
102 
103 
404 
4 05 
406 
407 
108 
109 
4 10 
4 11 
i 12 
i 13 
Junio. 
4 14 
I 13 
I 16 
4 17 
4 18 
119 
4 20 
421 
122 
4 23 
4 24 
4 23 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
4 30 
<3I 
4 32 
4 33 
134 
135 
136 
437 
4 38 
139 
140 
141 
442 
143 
Julio. 
444 
145 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
152 
133 
134 
155 
150 
157 
138 
139 
160 
161 
162 
4 63 
4 64 
163 
4 66 
167 
168 
4 69 
470 
471 
472 
473 
174 
173 
476 
477 
178 
479 
180 
481 
482 
183 
4 84 
485 
186 
187 
488 
189 
190 
191 
192 
4 93 
494 
495 
496 
497 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
Setbre. 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
210 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
Novbre. 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
29! 
292 
293 
294 
295 
296 
Diobre. 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
3 1 § 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
Capits. 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
0,001 
002 
003 
004 
003 
006 
007 
008 
009 
0,010 
011 
012 
013 
014 
013 
016 
017 
018 
019 
0,020 
021 
022 
023 
024 
026 
027 
028 
029 
030 
0,031 
032 
033 
034 
033 
036 
037 
038 
039 
040 
0,041 
042 
043 
044 
043 
046 
047 
048 
049 
051 
0,052 
033 
034 
035 
036 
057 
058 
039 
060 
061 
0,062 
063 
064 
063 
066 
067 
068 
069 
070 
071 
0,072 
073 
074 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
0,083 
084 
083 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
0,093 
094 
095 
096 
097 
098 
099 
100 
102 
103 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 033 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 733 
306 849 
547 945 
589 041 
630 137 
071 233 
712 329 
753 425 
794 52! 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 573 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
452 033 
493 131 
334 247 
375 342 
616 438 
657 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
943 203 
986 301 
027 397 
068 493 
(lapits. 
a 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I i 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
0,104 109 589 
103 150 685 
106 191 781 
4 07 232 877 
108 273 973 
109 313 068 
110 336 164 
411 397 260 
4 12 438 336 
413 479 452 
0,1 14 
113 
4 16 
117 
118 
119 
420 
121 
422 
4 23 
0,124 
4 25 
127 
128 
4 29 
430 
131 
432 
433 
134 
0,435 
4 36 
137 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
144 
0,145 
146 
447 
148 
149 
4 50 
"452 
453 
454 
153 
0,156 
457 
438 
439 
160 
161 
462 
463 
164 
465 
0,166 
467 
4 68 
469 
470 
471 
472 
4 73 
-174 
475 
0,176 
178 
479 
180 
181 
482 
183 
4 84 
183 
186 
0,187 
488 
489 
190 
191 
492 
493 
194 
193 
196 
0,197 
198 
499 
200 
201 
203 
204 
205 
206 
207 
520 548 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
3 Í 2 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
347 943 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 375 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 033 
493 131 
334 247 
373 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 5 i 8 
361 644 
602 740 
6 43 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 793 
093 890 
136 986 
178 082 
Capits. 
2 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
0,218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
228 
0,229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
0,239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
0,249 
250 
251 
252 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
0,260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
0,270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
279 
280 
0,281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
0,291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
0,301 
302 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
463 753 
306 849 
347 9 45 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 423 
794 321 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 373 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 055 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 4 10 
943 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 4 64 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 795 
093 890 
136 980 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 733 
306 849 
547 943 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 321 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 375 
287 671 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
0,322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
330 
331 
332 
0,333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
0,343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
0,333 
333 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
0,364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
0,374 
373 
376 
377 
378 
380 
381 
382 
383 
384 
0,383 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
0,393 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
0,406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 151 
334 247 
573 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 348 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 733 
306 849 
547 943 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 492 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 033 
493 131 
334 247 
575 342 
616 438 
657 334 
698 630 
739 720 
780 822 
821 918 
863 .014 
904 4 10 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
7 F E B R E R O . 38. 
Capits. 
400 
^ 
2 
3 
4 
5 
' 6 
7 
4 1 0 
4 
9 
4 2 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4eo 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
423 
0,426 
427 
428 
429 
431 
432 
433 
434 
433 
436 
0,437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
443 
446 
0,447 
448 
449 
430 
431 
432 
433 
434 
436 
437 
0,438 
439 
460 
461 
462 
463 
464 
463 
466 
467 
0,468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
0,478 
479 
480 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
0,489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
0,499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
508 
509 
0,510 136 986 
SM 178 082 
312 219 178 
513 260 274 
514 301 370 
5)5 342 466 
516 383 562 
517 424 638 
518 463 733 
519 306 849 
438 336 
479 432 
320 348 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 478 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
465 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 655 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
657 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068. 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
-808 219 
849 315 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
« I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5 9 O 
4 
2 
3 
A 
5 
0 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>90 
4 
Sumandos. 
0,520 
521 
522 
523 
524 
523 
326 
327 
528 
329 
0,530 
332 
533 
534 
533 
536 
337 
538 
539 
540 
0,541 
542 
343 
544 
545 
346 
347 
548 
549 
550 
0.551 
532 
533 
334 
333 
336 
338 
359 
560 
361 
0,362 
363 
564 
563 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
0,372 
373 
574 
375 
376 
577 
578 
579 
580 
581 
0,383 
384 
383 
386 
587 
588 
589 
590 
391 
592 
0,393 
394 
395 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
0,603 
604 
605 
606 
608 
609 
610 
61 1 
612 
613 
0,614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 423 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 573 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 033 
493 131 
534 247 
575 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
034 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
463 733 
306 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 423 
794 321 
835 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 38 4 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 035 
493 151 
334 247 
575 342 
616 438 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,624 
623 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
634 
0,633 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
0,643 
646 
647 
648 
649 
630 
631 
632 
633 
634 
0,633 
636 
637 
639 
660 
661 
662 
663 
664 
663 
0,666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
673 
0,676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
684 
683 
686 
0,687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
693 
696 
0,697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
703 
706 
0,707 
708 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
0,718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 n o 
943 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 348 
561 6 i 4 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
463 733 
306 849 
347 943 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
795 521 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
452 033 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,728 
729 
730 
731 
732 
733 
735 
736 
737 
738 
0,739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
0,749 
750 
731 
752 
753 
754 
755 
736 
737 
738 
0,760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
0,770 
771 
772 
773 
774 
773 
776 
777 
778 
779 
0,780 
781 
782 
783 
784 
786 
787 
788 
789 
790 
0,791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
0,801 
802 
803 
804 
803 
806 
807 
808 
809 
81 I 
0,812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
0,822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
463 733 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
432 033 
493 131 
334 247 
375 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 548 
361 64 4 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 4 I 1 
931 307 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 658 
463 733 
306 849 
547 943 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 321 
833 616 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,832 
833 
834 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
0,843 
844 
845 
846 
849 
830 
831 
832 
0,833 
834 
833 
836 
837 
858 
839 
860 
862 
863 
0,864 
863 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
0,874 
873 
876 
877 
878 
879' 
880 
881 
882 
883 
0,884 
883 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
0,893 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
0,903 
906 
907 
908 
909 
910 
912 
913 
914 
913 
0,916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
923 
0,926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
933 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 033 
493 151 
534 247 
373 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
463 733 
506 849 
547 943 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
452 033 
493 131 
534 247 
575 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
0 Í 3 203 
Capits 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
' 8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7, 
0,936 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
0,947 
948 
949 
950 
931 
932 
933 
954 
953 
956 
0,957 
958 
959 
960 
961 
963 
964 
965 
966 
967 
0,968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
0,978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
988 
0,989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
0,999 
1,000 
001 
002 
003 
004 
003 
006 
007 
008 
1,009 
010 
011 
012 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
1,020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
1,030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
039 
040 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 548 
561 64 4 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
463 733 
306 849 
347 945 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 321 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 373 
287 671 
328 767 
369 803 
410 939 
432 033 
493 131 
334 247 
375 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 548 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
035 795 
39. F E B R E R O 8. 
3 
i 
5 
6 
7 
8 
!) 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
e 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Euoro. 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 i 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3 53 
344 
3 Í 3 
3 56 
347 
358 
349 
350 
351 
352 
353 
334 
333 
336 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Mayo. 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
Junio. 
I 13 
4 14 
I 15 
116 
4 17 
118 
119 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
124 
4 25 
126 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
133 
434 
4 35 
136 
137 
4 38 
139 
140 
141 
442 
Julio. 
143 
444 
145 
146 
447 
448 
149 
150 
451 
152 
153 
134 
133 
136 
437 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
4 67 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
195 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
251 
252 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
259 
250 
231 
232 
233 
254 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
Novbre. 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
Dicbre. 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
Capits. 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 0,001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
0,010 
01 1 
012 
013 
014 
016 
017 
018 
019 
020 
0,021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
0,032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
0.042 
043 
054 
045 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
0,033 
034 
033 
036 
037 
038 
039 
060 
061 
063 
0,064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 
071 
072 
073 
0,074 
073 
076 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
084 
0,085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
094 
093 
0,096 
097 
098 
099 
100 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 432 
347 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 411 
938 905 
027 397 
093 890 
164 38 i 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 313 
917 808 
986 301 
034 793 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
334 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 203 
013 699 
082 192 
130 683 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 131 
361 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 035 
320 348 
389 041 
637 335 
726 027 
794 321 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
347 953 
616 438 
684 932 
753 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
('apits. 
a oo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a yo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,106 
107 
4 08 
110 
111 
112 
113 
I 14 
4 13 
4 16 
0,1 17 
I 18 
119 
420 
121 
122 
123 
423 
4 26 
4 27 
0,128 
429 
130 
131 
132 
4 33 
134 
433 
436 
4 37 
0,138 
439 
441 
142 
443 
444 
145 
446 
147 
148 
0,149 
450 
151 
4 32 
433 
434 
136 
137 
158 
4 59 
0,160 
161 
462 
163 
164 
163 
166 
4 67 
168 
169 
0,170 
472 
173 
4 74 
473 
176 
477 
178 
479 
180 
0,481 
182 
4 83 
184 
4 85 
186 
188 
4 89 
190 
491 
0,192 
493 
4 94 
195 
496 
497 
498 
199 
200 
201 
0,203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
849 313 
917 808 
986 301 
034 793 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
361 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 389 
178 082 
246 375 
315 068 
383 562 
432 035 
520 348 
389 041 
637 334 
726 027 
794 321 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
347 953 
616 438 
684 932 
753 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 803 
438 336 
306 849 
573 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 313 
917 808 
986 301 
034 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
130 683 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 131 
361 644 
630 137 
Capits. 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,213 
214 
215 
216 
217 
219 
220 
221 
222 
223 
0,224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
234 
0,233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
0,245 
246 
247 
248 
250 
251 
252 
253 
234 
235 
0,256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
266 
0,267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
0,277 
278 
279 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
0,288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
297 
298 
0,299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
0,309 
310 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 573 
315 068 
383 362 
452 055 
520 5 48 
389 041 
657 334 
726 027 
794 321 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
347 943 
616 438 
684 932 
733 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
306 849 
375 352 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 793 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
335 257 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 203 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 151 
361 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 I 10 
972 603 
041 096 
109 389 
178 082 
246 373 
313 068 
383 362 
432 035 
320 548 
389 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
Capits. 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
34 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3yo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
328 
329 
330 
0.331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
0.341 
342 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
0,332 
333 
334 
335 
336 
337 
339 
360 
361 
362 
0,363 
364 
363 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
0,373 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
0,384 
385 
386 
387 
388 
390 
391 
392 
393 
394 
0,395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
0,406 
407 
' 408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
0,416 
417 
418 
419 
420 
422 
423 
424 
423 
426 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
306 849 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
130 683 
219 178 
287 671 
356 164 
424 638 
493 131 
361 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 
904 
616 
110 
972 603 
041 096 
109 389 
178 082 
246 575 
315 068 
383 362 
432 035 
320 548 
389 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 432 
347 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 ,918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
4 23 288 
191 781 
260 274 
328 767 
8 F E B R E R O . 39. 
Capits. 
400 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 39 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
450 
\ 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4eo 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4?i> 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
o 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
400 
\ 
Sumandos. 
0,427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
437 
0,438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
0,448 
449 
450 
431 
453 
454 
453 
456 
457 
458 
0,459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
468 
469 
0,470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
0,480 
481 
482 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
0,491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
500 
501 
0,502 
503 
504 
505 
506 
507 
308 
309 
310 
511 
0,512 
313 
515 
316 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
0,523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
331 
532 
333 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 205 
013 699 
082 4 92 
150 685 
219 478 
287 674 
356 4 64 
424 658 
493 151 
561 644 
630 4 37 
698 630 
767 4 23 
835 616 
904 4 10 
972 603 
041 096 
109 589 
4 78 082 
246 575 
313 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 45-2 
547 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
506 849 
573 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
423 288 
I9Í 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 492 
150 685 
219 478 
287 671 
336 4 64 
424 638 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
409 589 
178 082 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5CO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 590 
4 
2 
3 
. 4 
3 
6 
7 
8 
9 
580 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 500 
\ 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
0,534 
533 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
0,544 
546 
347 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
0,555 
556 
557 
558 
559 
560 
562 
563 
564 
565 
0,366 
567 
368 
369 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
0,576 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
0,587 
588 
589 
590 
594 
393 
594 
593 
596 
397 
0,598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
0,609 
610 
61 i 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
0,619 
620 
621 
622 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
0,630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
640 
246 575 
315 068 
383 562 
452 035 
320 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
4 64 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
375 342 
643 836 
74 2 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 478 
287 671 
336 164 
424 638 
493 451 
561 644 
630 4 37 
698 630 
767 4 23 
833 616 
904 4 10 
972 603 
041 096 
109 389 
178 082 
246 375 
315 068 
383 362 
432 033 
320 548 
389 041 
657 334 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
4 36 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
0,651 
652 
633 
654 
656 
657 
658 
639 
660 
661 
0,662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
671 
672 
0,673 
674 
673 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
0,683 
684 
685 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
0,694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
702 
703 
704 
0,703 
706 
707 
708 
709 
710 
741 
742 
713 
714 
0,745 
716 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
0,726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
734 
735 
736 
0,737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
095 890 
464 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
506 849 
575 342 
643 836 
74 2 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 793 
423 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
674 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 203 
013 699 
082 492 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 423 
835 616 
904 4 Í 0 
972 603 
044 096 
109 589 
178 082 
246 575 
313 068 
383 562 
432 033 
520 548 
589 041 
637 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
373 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
4 23 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
Capits. 
900 
4 
9IO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 940 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 980 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,747 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
736 
737 
0,758 
739 
760 
761 
762 
763 
763 
766 
767 
768 
0,769 
770 
774 
772 
773 
774 
773 
776 
777 
778 
0,780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
0,790 
791 
792 
793 
794 
796 
797 
798 
799 
800 
0,801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
0,812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
0,822 
823 
824 
825 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
0,833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
843 
0,844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
945 205 
013 699 
082 4 92 
4 50 685 
219 478 
287 674 
356 4 64 
424 658 
493 451 
561 644 
630 437 
698 630 
767 123 
833 616 
904 4 10 
972 603 
041 096 
409 589 
478 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 044 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
464 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
423 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 733 
334 247 
602 740 
674 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 492 
130 683 
219 478 
287 674 
336 4 64 
424 638 
493 131 
361 644 
630 437 
698 630 
767 4 23 
835 616 
904 4 10 
972 603 
041 096 
409 589 
478 082 
246 373 
315 008 
383 362 
432 033 
320 348 
589 041 
657 334 
726 027 
Capits. 
soo 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,854 
855 
856 
858 
839 
860 
864 
862 
863 
864 
0,865 
866 
867 
868 
869 
870 
874 
872 
874 
875 
0,876 
877 
878 
879 
880 
884 
882 
883 
884 
885 
0,886 
887 
888 
890 
894 
892 
893 
894 
895 
896 
0,897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
905 
906 
907 
0,908 
909 
910 
911 
912 
943 
914 
945 
946 
947 
0,948 
919 
921 
922 
923 
924 
923 
926 
927 
928 
0,929 
930 
931 
932 
933 
934 
936 
937 
938 
939 
0,940 
944 
942 
943 
944 
943 
946 
947 
948 
949 
0,930 
952 
953 
954 
953 
956 
957 
958 
939 
960 
794 321 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
440 939 
479 452 
347 945 
616 438 
684 932 
753 423 
821 918 
890 414 
938 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
309 863 
438 336 
506 849 
575 342 
64 3 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 795 
423 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 205 
013 699 
082 192 
450 683 
219 478 
287 671 
336 164 
424 638 
493 131 
561 644 
630 137 
698 630 
767 4 23 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
478 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
389 041 
637 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
4 36 986 
203 479 
273 973 
342 466 
4 10 939 
479 432 
347 943 
616 438 
684 932 
733 425 
821 918 
890 414 
958 904 
027 397 
093 890 
4 64 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
306 849 
375 342 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
©SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,961 
962 
963 
964 
965 
966 
968 
969 
970 
974 
0,972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
984 
0,983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
994 
992 
0,993 
994 
995 
996 
997 
999 
1,000 
001 
002 
003 
1,004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
014 
012 
014 
1,015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
1,023 
026 
027 
028 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
1,036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
046 
1,047 
048 
049 
050 
051 
052 
033 
054 
035 
056 
1,057 
058 
059 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
4 23 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 742 
943 205 
013 699 
082 192 
450 685 
219 478 
287 674 
356 464 
424 658 
493 451 
561 644 
630 4 37 
698 630 
767 4 23 
833 616 
904 440 
972 603 
041 096 
409 389 
478 082 
246 575 
315 068 
383 562 
432 055 
520 548 
589 04 4 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
436 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
4 64 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 795 
4 23 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 203 
013 699 
082 492 
130 683 
219 478 
287 674 
336 4 64 
424 638 
40, F E B R E R O 9. 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
Í 5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10' 
11 
12 
14 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
3 Í 5 
3 Í 6 
3 Í 7 
358 
349 
350 
35! 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
3o8 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Julio. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Mayo. 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
403 
104 
405 
106 
107 
108 
109 
1 10 
111 
112 
113 
1 14 
115 
116 
117 
118 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
Agosto. 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
Setbre. 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
Novbre. 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
270 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
' 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
£ > 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,001 095 890 
002 191 781 
003 287 671 
004 383 562 
005 479 452 
006 575 342 
007 671 233 
008 767 123 
009 863 014 
0,016 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
0,021 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
0,032 
033 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
04 I 
042 
0,043 
044 
046 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
053 
0,054 
055 
056 
058 
059 
060 
061 
062 
063 
06 í 
0,065 
066 
067 
069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
0,076 
077 
078 
080 
081 
082 
083 
084 
085 
086 
0,087 
088 
089 
090 
092 
093 
094 
095 
096 
097 
0.098 
099 
100 
101 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 52! 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
Capits. 
I O » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
aso 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I »o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a oo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 avo 
i 
2 
3 
4 
5 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
09 
10 
I I 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 4 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
49 
50 
31 
32 
33 
3 4 
33 
3G 
37 
38 
60 
Gl 
G2 
G3 
64 
G3 
66 
G7 
68 
69 
70 
72 
73 
74 
73 
7G 
77 
78 
79 
80 
81 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
03 
90 
97 
98 
99 
200 
201 
202 
203 
204 
206 
207 
0,208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
218 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
16 4 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
S S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
178 082 
273 973 
369 8G3 
465 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
0,263 013 699 
264 109 589 
265 205 479 
266 301 370 
267 397 260 
268 493 151 
269 589 041 
270 684 932 
271 780 822 
272 876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
833 616 
507 
397 
0,219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
229 
0,230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
240 
0,241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
0,252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
0,273 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
0,284 931 
286 027 
287 123 
288 219 
289 315 
290 410 
291 506 
292 602 
293 698 
294 794 
0,295 890 
296 986 
298 082 
299 178 
300 273 
301 369 
302 465 
303 561 
304 657 
305 753 
0,306 
307 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
0,317 
318 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
178 
068 
959 
849 
740 
630 
521 
411 
301 
192 
082 
973 
863 
753 
644 
534 
425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
Capits. 
3 O » 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,328 
329 
330 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
0,339 726 027 
340 821 918 
341 917 808 
343 013 699 
344 109 589 
345 205 479 
346 301 370 
347 397 260 
348 493 151 
349 589 041 
0,350 
351 
352 
353 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
0,361 
362 
363 
364 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
0,372 
373 
374 
375 
376 
378 
379 
380 
381 
382 
0,383 
384 
385 
386 
387 
389 
390 
391 
392 
393 
0,394 
395 
396 
397 
398 
400 
401 
402 
403 
404 
0,405 
406 
407 
408 
409 
410 
412 
413 
414 
415 
0,416, 
417 
418 
419 
420 
421 
423 
424 
425 
426 
0.427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
435 
436 
437 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
9 F E B R E R O . 40. 
Capits. 
400 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I » O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
\ 
Sumandos. 
0,438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
446 
447 
448 
0,449 
430 
431 
432 
433 
434 
433 
436 
438 
439 
0,400 
461 
462 
463 
464 
463 
466 
467 
469 
470 
0,471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
480 
481 
0,482 
483 
484 
483 
486 
487 
488 
489 
490 
492 
0,493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
300 
301 
503 
0,304 
305 
506 
507 
508 
509 
510 
5 H 
512 
513 
0,515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
0,526 
527 
528 
529 
330 
531 
532 
533 
534 
535 
0,536 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
356 ^64 
432 033 
547 915 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
\2Z 288 
219 m 
313 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 733 
361 644 
637 334 
733 423 
849 313 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
320 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 452 
573 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 795 
150 683 
246 373 
342 466 
438 336 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
301 370 
397 260 
493 431 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 033 
347 943 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 178 
313 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
309 863 
463 733 
361 644 
637 534 
753 423 
849 315 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5IO 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,547 
549 
530 
551 
552 
533 
354 
555 
336 
537 
0,338 
360 
564 
562 
363 
364 
363 
366 
367 
368 
0,369 
370 
572 
573 
374 
375 
576 
577 
578 
379 
0,380 
381 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
389 
390 
0,391 
392 
393 
395 
396 
597 
398 
599 
600 
601 
0,602 
603 
604 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
0,613 
614 
615 
616 
618 
619 
620 
624 
622 
623 
0,624 
625 
626 
627 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
0,635 
636 
637 
638 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
0,646 
647 
648 
649 
630 
632 
653 
654 
633 
656 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
320 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 140 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 452 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
034 793 
4 30 685 
246 373 
342 466 
438 336 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
301 370 
397 260 
493 Í31 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
452 033 
347 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 478 
315 068 
410 959 
306 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 414 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 733 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 410 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 Q14 
938 904 
034 793 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,637 
638 
639 
660 
661 
663 
664 
663 
666 
667 
0,668 
669 
670 
674 
672 
673 
673 
676 
677 
678 
0,679 
680 
681 
682 
683 
684 
686 
687 
688 
689 
0,690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
698 
699 
700 
0,701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
709 
710 
744 
0.712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
720 
721 
722 
0,723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
732 
733 
0,734 
735 
736 
737 
738 
73*9 
740 
741 
743 
744 
0,745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
735 
0,736 
737 
738 
739 
760 
761 
762 
763 
764 
766 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
301 370 
397 260 
493 131 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
356 164 
432 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 478 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
478 082 
273 973 
369 863 
465 733 
361 644 
637 334 
753 425 
849 313 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 432 
375 342 
674 233 
767 4 23 
863 014 
958 904 
054 795 
4 30 683 
246 375 
342 466 
438 356 
534 247 
630 437 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
356 164 
452 033 
347 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
Capits. 
*oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*oo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 * 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
yso 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,767 
768 
769 
770 
774 
772 
773 
774 
773 
776 
0,778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
783 
786 
787 
0,789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
0,800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
0,810 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
0,821 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
0,832 
833 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
0,843 
844 
846 
847 
848 
849 
830 
831 
832 
833 
0,854 
833 
836 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
0,863 
866 
867 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
4 23 288 
219 478 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 444 
986 301 
082 4 92 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
637 534 
753 423 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 4 40 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 795 
430 685 
246 575 
342 466 
438 336 
334 247 
630 4 37 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
409 389 
203 479 
301 370 
397 260 
493 131 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
336 164 
452 033 
347 943 
643 836 
739 726 
833 616 
931 507 
027 397 
4 23 288 
219 478 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 753 
561 644 
637 334 
753 425 
849 315 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 348 
616 438 
Capits. 
S O O 
4 
. 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
HHií 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,876 
877 
878 
880 
881 
882 
883 
886 
0,887 
888 
889 
890 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
0,898 
899 
900 
901 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
0,909 
910 
911 
912 
913 
915 
916 
917 
94 8 
919 
0,920 
924 
922 
923 
924 
926 
927 
928 
929 
930 
0,931 
932 
933 
934 
935 
936 
938 
939 
940 
941 
0.942 
943 
944 
945 
946 
947 
949 
950 
951 
952 
0,933 
954 
953 
936 
957 
938 
960 
961 
962 
963 
0,964 
963 
966 
967 
968 
969 
970 
972 
973 
974 
0,975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
983 
984 
985 
712 329 
808 219 
904 W d 
000 000 
095 890 
491 781 
287 671 
383 562 
479 452 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 683 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 4 37 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 131 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
336 164 
432 035 
347 943 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
4 23 288 
219 178 
315 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 4 H 
986 301 
082 492 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
637 534 
753 425 
849 315 
945 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
373 342 
671 233 
767 423 
863 014 
938 904 
034 793 
130 683 
246 575 
342 466 
438 336 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
205 479 
Capits. 
9 O t 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumando». 
0,986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
995 
996 
0,997 
998 
999 
4,000 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
1,008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
OIS 
4,019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
029 
1,030 
031 
032 
033 
034 
033 
036 
037 
038 
040 
4,041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
049 
050 
4,052 
033 
034 
055 
036 
057 
058 
039 
060 
061 
1,063 
064 
063 
066 
067 
068 
069 
070 
071 
072 
1,073 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
1,084 
086 
087 
088 
089 
090 
094 
092 
093 
094 
301 370 
397 260 
493 451 
589 044 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 464 
432 035 
547 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
423 288 
219 478 
315 068 
410 959 
306 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 753 
361 644 
637 534 
733 423 
849 315 
945 205 
041 096 
436 986 
232 877 
328 767 
424 658 
320 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 4 10 
000 000 
093 890 
491 781 
287 67) 
383 562 
479 432 
573 342 
671 233 
767 423 
803 014 
938 904 
034 793 
130 685 
246 575 
342 466 
438 336 
534 247 
630 4 37 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
4 09 589 
203 479 
301 370 
397 260 
493 131 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
452 055 
547 943 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 478 
313 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
41. F E B R E R O 10. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
M 
^2 
13 
U 
15 
16 
17 
^8 
-19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
i I 
12 
^ 
14 
^5 
46 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Knero. 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 í 
333 
336 
337 
338 
339 
3 Í 0 
341 
3 Í 2 
343 
344 
3 i 3 
3 Í 6 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
334 
333 
Febrero. 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
Á 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
12 
43 
^ 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
53 
54 
33 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
65 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
Mayo. 
80 
Si 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
403 
4 04 
4 05 
4 06 
4 07 
4 08 
109 
410 
Junio. 
4 11 
412 
413 
414 
113 
416 
417 
118 
419 
120 
421 
122 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
427 
4 28 
129 
130 
131 
432 
133 
4 34 
435 
436 
137 
138 
139 
4 40 
Julio. 
441 
142 
443 
144 
445 
146 
147 
148 
449 
150 
454 
132 
153 
4 54 
135 
436 
157 
458 
4 39 
160 
461 
162 
163 
4 64 
4 63 
466 
4 67 
4 68 
4 69 
170 
171 
172 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
183 
484 
483 
4 86 
4 87 
188 
489 
490 
491 
192 
493 
494 
4 95 
496 
497 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
Setbre. 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 í 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
2 i 0 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
234 
235 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
Novbre. 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Dicbre. 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
0,011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
019 
020 
021 
0,022 
023 
024 
025 
026 
028 
029 
030 
031 
032 
0,033 
034 
035 
037 
038 
039 
040 
044 
042 
043 
0,044 
046 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
053 
035 
0,056 
057 
038 
059 
060 
061 
002 
064 
065 
066 
0,067 
068 
069 
070 
071 
073 
074 
075 
076 
077 
0,078 
079 
080 
082 
083 
084 
083 
086 
087 
088 
0,089 
090 
092 
093 
094 
093 
096 
097 
098 
099 
0,401 
402 
403 
104 
103 
106 
407 
108 
110 
4 i I 
4 23 288 
246 575 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
938 904 
082 4 92 
203 479 
328 767 
432 055 
573 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 793 
178 082 
301 370 
424 638 
347 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
534 247 
657 534 
780 822 
904 4 40 
027 397 
150 683 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 4 23 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 4 37 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
463 733 
589 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 A O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a j o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I!) 
20 
21 
22 
23 
2 i 
23 
26 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
33 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
53 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
C6 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
SO 
90 
92 
93 
94 
05 
96 
97 
98 
99 
201 
0,202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
210 
214 
212 
0,213 
214 
213 
216 
217 
219 
220 
221 
222 
223 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
361 644 
68 4 932 
808 219 
931 307 
034 795 
178 082 
301 370 
424 638 
347 943 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
534 247 
657 534 
780 822 
904 410 
027 397 
150 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
436 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 137 
733 423 
876 742 
000 000 
4 23 288 
246 373 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 4 64 
479 452 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
463 733 
589 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 492 
203 479 
328 767 
432 035 
373 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
491 781 
313 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 795 
178 082 
301 370 
424 638 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
04 1 096 
164 384 
287 671 
410 959 
334 247 
("apits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 g O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
3 5 0 
4 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s*o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ss© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,224 
223 
226 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
0,233 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
246 
0,247 
248 
249 
250 
231 
252 
253 
254 
256 
237 
0,258 
259 
260 
261 
262 
263 
263 
266 
267 
268 
0,269 
270 
274 
272 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
0,280 
281 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
0,292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
301 
302 
0,303 
304 
305 
306 
307 
308 
310 
311 
312 
313 
0,314 
315 
316 
317 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
0,325 
326 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
637 534 
780 822 
904 4 10 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
436 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 4 37 
753 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 4 64 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 753 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
452 055 
373 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
313 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 307 
054 795 
478 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
044 096 
164 384 
287 671 
410 939 
334 247 
637 334 
780 822 
904 4 10 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 123 
890 4 1 1 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
306 849 
630 4 37 
753 423 
876 712 
000 000 
4 23 288 
246 375 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 f l O 
4 
2 
3 
3 g O 
4 
2 
3 
4 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 » 0 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,336 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
347 
0,348 
349 
350 
351 
332 
333 
354 
356 
357 
338 
0,359 
360 
361 
362 
363 
365 
366 
367 
368 
369 
0,370 
371 
372 
374 
373 
376 
377 
378 
379 
380 
0,381 
383 
384 
383 
386 
387 
388 
389 
390 
392 
0,393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
401 
402 
403 
0,404 
405 
406 
407 
408 
410 
411 
412 
413 
414 
0,415 
416 
417 
418 
420 
421 
422 
423 
424 
423 
0,426 
427 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
433 
436 
0,438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
447 
448 
986 301 
109 589 
232 877 
336 4 64 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
249 478 
342 466 
463 753 
389 041 
712 329 
833 616 
958 904 
082 492 
205 479 
328 767 
452 033 
373 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
491 781 
313 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 793 
478 082 
301 370 
424 638 
547 943 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
4 64 384 
287 671 
410 939 
534 247 
657 534 
780 822 
904 410 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 423 
890 444 
013 699 
436 986 
260 27-^  
383 562 
306 849 
630 137 
733 425 
876 712 
000 000 
4 23 288 
246 573 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 478 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 492 
203 479 
328 767 
432 033 
373 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
41. 
Oapita. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 « 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 ' ® 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 © 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,449 
430 
431 
432 
433 
434 
436 
437 
438 
459 
0,460 
461 
462 
463 
463 
4G6 
467 
468 
469 
470 
0,471 
472 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
0,483 
48/( 
483 
486 
487 
488 
489 
490 
492 
493 
0,494 
493 
496 
497 
498 
499 
500 
502 
503 
504 
0,303 
306 
307 
308 
309 
511 
512 
313 
314 
515 
0,316 
517 
518 
320 
521 
522 
523 
524 
523 
S26 
0,327 
329 
S30 
531 
332 
333 
534 
533 
536 
538 
0,539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
547 
548 
549 
0,530 
351 
532 
333 
534 
336 
557 
538 
539 
360 
313 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 795 
178 082 
301 370 
424 638 
347 943 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
-164 384 
287 671 
410 939 
534 247 
657 334 
780 822 
904 I I 0 
027 397 
150 683 
273 973 
397 260 
520 348 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
506 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 373 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
463 733 
389 04! 
712 329 
833 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 033 
375 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
561 644 
.684 932 
808 219 
931 507 
03 4 793 
178 082 
301 370 
424 638 
347 943 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
334 247 
637 334 
780 822 
904 110 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 348 
Oapits 
S O ® 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S © 
6 
7 
8 
9 
»»© 
6 
7 
8 
9 
5 4 1 © 
5 5 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 8 
9 
5 9 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 » © 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,361 
362 
363 
363 
566 
367 
368 
369 
370 
571 
0,372 
374 
375 
576 
577 
578 
379 
380 
381 
382 
0,384 
583 
386 
387 
588 
389 
390 
391 
393 
394 
0,595 
396 
397 
398 
399 
600 
602 
603 
604 
605 
0,606 
607 
608 
609 
61 1 
612 
613 
614 
615 
616 
0,617 
618 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
0,629 
630 
631 
632 
633 
634 
633 
636 
638 
639 
0,640 
641 
642 
643 
0 54 
Gi3 
647 
6 48 
6 59 
650 
0,651 
652 
633 
654 
636 
637 
638 
659 
660 
661 
0,662 
663 
664 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
6 53 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
465 753 
589 OH 
712 329 
835 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 035 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 638 
547 945 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
334 247 
637 534 
780 822 
904 110 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
Capits. 
«©© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 1 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ai 8 © 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
« 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
© 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 9 © 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,673 
673 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
684 
0,683 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
693 
694 
693 
0,696 
697 
698 
699 
700 
702 
703 
704 
703 
706 
0,707 
708 
709 
711 
712 
713 
714 
713 
716 
717 
0,718 
720 
721 
722 
723 
724 
723 
726 
727 
729 
972 603 
003 890 
219 178 
342 466 
465 733 
389 041 
712 329 
833 616 
958 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 033 
573 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 793 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
534 247 
657 534 
780 822 
904 110 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 4 I I 
013 699 
0,730 136 986 
731 260 274 
732 383 562 
733 506 849 
734 630 137 
735 753 425 
736 876 712 
738 000 000 
739 123 288 
740 246 373 
0,741 
742 
743 
744 
745 
746 
748 
749 
750 
731 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 452 
0,752 602 740 
753 726 027 
' 734 849 315 
755 972 603 
757 095 890 
758 219 178 
759 342 466 
760 465 733 
761 389 041 
762 712 329 
0,763 
764 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
0,773 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
784 
783 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
361 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
Capits. 
9 © © 
I 
9 8 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 35© 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 : t © 
i 
2 
3 
4 
3 
9 
9 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 5 © 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 f í © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
Sumandos. 
0,786 
787 
788 
789 
790 
791 
793 
794 
793 
796 
0,797 
798 
799 
800 
802 
803 
804 
803 
806 
807 
0,808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
0,820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
830 
0,831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
839 
840 
841 
0,842 
843 
844 
843 
846 
848 
8 59 
830 
851 
832 
0,833 
854 
855 
837 
838 
859 
860 
861 
862 
863 
0,864 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
875 
0,876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
88 4 
885 
886 
0,887 
888 
889 
890 
•891 
893 
894 
895 
896 
897 
301 370 
424 638 
347 945 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
334 247 
657 534 
780 822 
904 110 
027 397 
150 683 
273 973 
397 260 
520 54 8 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
733 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 373 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
835 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 035 
573 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 793 
178 082 
301 370 
424 638 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
534 247 
637 534 
780 822 
904 110 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
Capits. 
«©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
$1© 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
9 
8 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 © © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,898 
899 
900 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
0,909 
910 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
0,921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
930 
931 
0,932 
933 
934 
933 
936 
937 
939 
940 
941 
942 
0,943 
944 
943 
946 
948 
949 
950 
931 
952 
953 
0,954 
955 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
0.966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
975 
976 
0,977 
978 
979 
980 
981 
982 
984 
983 
986 
987 
0,988 
989 
990 
991 
992 
994 
993 
996 
997 
998 
0,999 
1,000 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 373 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
463 753 
589 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
205 479 
328 767 
432 035 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 793 
178 082 
301 370 
424 638 
347 945 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
534 247 
657 534 
780 822 
904 110 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 573 
369 863 
493 131 
616 43§ 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
465 733 
589 041 
712 329 
835 616 
Capits. 
OO© 
©a© 
i 
4 
5 
€ 
7 
¡8 
S) 
O » © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 3 © 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
© 4 © 
3 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 9 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 9 © 
1 
o 
3 
• 4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,010 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
021 
1,022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
030 
031 
032 
1,033 
034 
035 
036 
037 
039 
040 
041 
042 
043 
1,044 637 534 
043 780 822 
046 904 110 
048 027 397 
049 150 683 
030 273 973 
031 397 260 
0.32 320 548 
053 643 836 
034 767 123 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 053 
375 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
334 247 
1,055 
057 
058 
039 
060 
061 
062 
063 
064 
066 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
306 849 
630 137 
733 423 
ÍÍ76 712 
000 000 
1,067 123 288 
068 2^56 373 
069 36 9 863 
070 493 151 
071 6 f 6 438 
072 739 726 
073 863 014 
074 986 301 
076 109 589 
077 232 877 
1,078 
079 
080 
081 
082 
083 
085 
086 
087 
088 
1,089 
090 
091 
092 
094 
095 
096 
097 
098 
099 
1,100 
101 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
1 1 1 2 034 795 
4 13 178 082 
114 301 370 
4 13 424 658 
I 16 547 945 
117 671 233 
-118 794 521 
119 917 808 
121 041 096 
122 164 384 
356 4 64 
479 452 
602 7 A 0 
726 0.27 
849 3J3 
972 603 
093 890 
219 17:8 
342 466 
463 753 
589 0 4 í 
712 329 
835 616 
958 904 
0«2 192 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 203 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
42. F E B R E R O 11. 
Dias. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
i 4 
15 
i 6. 
17 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
I I 
i 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
3 i l 
342 
313 
344 
315 
316 
317 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
Febrero. 
355 
356 
357 
358 
350 
360 
36-1 
362 
3fi3 
3'64 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
44 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
b9 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Mayo. 
79 
80 
81 
82 
83 
81 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Junio. 
110 
I I I 
112 
113 
114 
115 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
4 24 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Julio. 
140 
141 
142 
443 
444 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
451 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
460 
461 
162 
163 
4 64 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
474 
475 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
496 
197 
198 
499 
200 
201 
Setbre. 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Octubre. 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
216 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
Novbre. 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
Dicbre. 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
010 
0,011 
012 
013 
014 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
0,023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
031 
032 
033 
0,034 
035 
036 
037 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
0.046 
047 
048 
049 
050 
031 
052 
031 
055 
036 
0,037 
038 
059 
060 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
0,069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
077 
078 
079 
0,080 
081 
082 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
0,002 
093 
094 
095 
096 
097 
098 
100 
101 
402 
0,103 
104 
105 
107 
408 
109 
110 
111 
112 
113 
130 085 
301 370 
432 055 
602 740 
753 423 
904 110 
054 795 
203 479 
356 4 64 
306 849 
657 534 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 959 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
375 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 152 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
681 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 356 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
216 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 313 
000 000 
130 685 
301 370 
452 055 
602 740 
753 423 
904 110 
054 795 
205 479 
356 164 
506 849 
657 534 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
410 959 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
Capits. Sumandos. 
too 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
I lO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 | 
71 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
150 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 lOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 190 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
16 
17 
IS 
II) 
20 
21 
23 
24 
23 
20 
27 
2S 
130 
31 
132 
33 
34 
33 
36 
068 493 
219 178 
369 863 
320 518 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
38 082 192 
39 232 877 
40 383 362 
41 534 247 
42 681 932 
443 835 616 
444 986 301 
46 136 986 
447 287 671 
448 438 356 
49 589 011 
430 739 726 
51 890 411 
53 011 096 
54 191 781 
33 312 466 
36 493 151 
57 643 836 
58 794 521 
59 945 205 
61 093 890 
62 246 375 
63 397 260 
64 547 945 
65 698 630 
66 849 315 
68 000 000 
69 150 685 
70 301 370 
71 432 035 
72 602 740 
73 753 425 
74 904 110 
76 054 795 
77 205 479 
78 336 164 
79 506 849 
80 637 534 
81 808 219 
82 958 904 
84 109 589 
85 260 274 
86 410 959 
87 561 644 
88 712 329 
89 863 014 
91 013 699 
92 164 384 
93 315 068 
94 465 733 
93 616 438 
96 767 123 
97 917 808 
99 068 493 
200 219 178 
201 369 863 
202 320 548 
203 671 233 
204 821 918 
205 972 603 
0,207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
214 
213 
216 
217 
0,218 
219 
220 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
Capits. 
»oo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»io 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
aso 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
390 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,230 
231 
232 
233 
231 
233 
237 
238 
239 
240 
0,241 
242 
243 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
252 
0,233 
254 
255 
256 
257 
258 
260 
261 
262 
263 
0,264 
265 
266 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
273 
136 986 
287 671 
438 356 
589 041 
739 726 
890 411 
04 1 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 055 
602 740 
733 423 
904 110 
054 795 
205 479 
356 164 
306 819 
657 534 
808 219 
958 901 
109 389 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
0.276 161 384 
277 313 068 
278 465 753 
279 616 438 
280 767 123 
281 917 808 
283 068 493 
284 219 178 
285 369 863 
286 320 548 
0,287 671 233 
288 821 918 
289 972 603 
291 123 288 
292 273 973 
293 424 658 
294 375 312 
295 726 027 
296 876 712 
288 027 397 
0,299 
300 
301 
302 
303 
304 
306 
307 
308 
309 
0,310 
311 
312 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
321 
0,322 
323 
324 
325 
326 
327 
329 
330 
331 
332 
0,333 
334 
336 
337 
338 
339 
310 
341 
342 
344 
478 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
331 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
491 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 373 
397 260 
347 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 055 
602 740 
753 425 
904 110 
054 795 
Capits. 
300 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
I 
2 
3 
4 
•5 
6 
7 
380 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
5 
6 
7 
8 
9 300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
390 
Sumandos. 
0,343 
346 
317 
348 
349 
330 
332 
353 
354 
355 
0,336 
357 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
367 
0,368 
369 
370 
371 
372 
373 
375 
376 
377 
378 
0,379 
380 
382 
383 
384 
383 
386 
387 
388 
390 
0,391 
392 
393 
394 
395 
396 
398 
399 
400 
401 
0,402 
403 
403 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
413 
0,414 
415 
416 
417 
418 
420 
421 
422 
423 
424 
0,425 
426 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
436 
0,437 
438 
439 
440 
441 
443 
444 
445 
446 
447 
0,448 
449 
431 
452 
453 
454 
435 
456 
457 
459 
205 479 
336 164 
306 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
464 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
423 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
791 521 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
547 915 
698 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
054 793 
203 479 
356 164 
506 849 
657 334 
808 219 
958 904 
109 389 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 099 
164 384 
313 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 548 
671 233 
821 918 
972 603 
4 23 288 
11 F E B R E R O . 42. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 4 0 
4 
4 5 0 
4 
4 f í ® 
2 
3 
4 
5 
9 
4 7 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,460 
461 
462 
463 
464 
466 
467 
468 
469 
470 
0,471 
472 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
482 
0,483 
484 
483 
486 
487 
489 
490 
491 
492 
493 
0,494 
495 
497 
498 
499 
500 
301 
302 
304 
305 
0,506 
307 
308 
509 
510 
512 
513 
514 
515 
316 
0,317 
318 
520 
521 
322 
323 
324 
325 
527 
528 
0,529 
330 
331 
532 
333 
533 
536 
537 
538 
339 
0,540 
544 
543 
544 
545 
546 
547 
348 
550 
354 
0,532 
333 
554 
555 
536 
538 
339 
560 
361 
562 
0,563 
564 
366 
567 
568 
569 
570 
571 
573 
574 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
478 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 4 92 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
4 36 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
491 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
943 203 
093 890 
246 575 
397 260 
547 943 
698 630 
849 315 
000 000 
4 50 683 
301 370 
452 053 
602 740 
733 423 
904 4 10 
054 795 
205 479 
356 4 64 
506 849 
637 534 
808 219 
958 904 
409 589 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
4 64 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 4 23 
917 808 
068 493 
219 478 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
4 23 288 
273 973 
424 658 
573 342 
726 027 
876 742 
027 397 
478 082 
328 767 
479 432 
630 437 
780 822 
931 507 
082 4 92 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
436 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 V O 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,575 
576 
377 
578 
579 
581 
582 
583 
584 
583 
0,386 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
596 
597 
0,598 
599 
600 
601 
602 
604 
603 
606 
607 
608 
0,609 
611 
612 
613 
614 
613 
616 
617 
619 
620 
0,621 
622 
623 
624 
623 
627 
628 
629 
630 
631 
0,632 
634 
633 
636 
637 
638 
639 
640 
642 
643 
0,644 
645 
646 
647 
648 
630 
631 
632 
633 
634 
0,655 
637 
658 
659 
660 
664 
662 
663 
665 
666 
0,667 
668 
669 
670 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
0,678 
680 
681 
682 
683 
684 
683 
686 
688 
689 
342 466 
493 431 
643 836 
794 321 
945 203 
093 890 
246 573 
397 260 
347 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
452 035 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
205 479 
356 464 
506 849 
657 334 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
464 384 
315 068 
463 753 
616 438 
767 4 23 
917 808 
068 493 
219 478 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
423 288 
273 973 
424 638 
575 342 
726 027 
876 742 
027 397 
478 082 
328 767 
479 432 
630 437 
780 822 
931 507 
082 4 92 
232 877 
383 562 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
436 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 414 
041 096 
491 781 
342 466 
493 431 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
347 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 035 
602 740 
733 423 
904 440 
034 793 
203 479 
336 4 64 
306 849 
637 534 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,690 
691 
692 
693 
693 
696 
697 
698 
699 
700 
0,701 
703 
704 
703 
706 
707 
708 
709 
741 
712 
0,713 
714 
715 
716 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
0,724 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
734 
733 
0,736 
737 
738 
739 
744 
742 
743 
744 
743 
746 
0,747 
749 
750 
731 
732 
753 
754 
736 
737 
738 
0,739 
760 
761 
762 
764 
763 
766 
767 
768 
769 
0,770 
772 
773 
774 
773 
776 
777 
779 
780 
781 
0,782 
783 
784 
783 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
0,793 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
802 
803 
804 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
464 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 478 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
573 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 4 37 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
491 781 
342 466 
493 451 
643 836 
794 521 
945 205 
093 890 
246 373 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
432 055 
602 740 
753 425 
904 440 
034 793 
205 479 
336 464 
306 849 
657 534 
808 219 
938 904 
409 589 
260 274 
410 959 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 478 
369 863 
320 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,803 
806 
807 
808 
810 
811 
812 
813 
814 
813 
0,816 
848 
819 
820 
824 
822 
823 
825 
826 
827 
0,828 
829 
830 
831 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
0,840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
848 
849 
830 
0,831 
852 
833 
834 
836 
837 
858 
839 
860 
861 
0,863 
864 
863 
866 
867 
868 
869 
871 
872 
873 
0,874 
875 
876 
877 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
0,886 
887 
890 
891 
892 
894 
893 
896 
0,897 
898 
899 
900 
902 
903 
904 
903 
906 
907 
0,909 
910 
911 
912 
913 
914 
913 
917 
918 
919 
479 432 
630 437 
780 822 
931 307 
082 492 
232 877 
383 362 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
4 36 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
491 781 
342 466 
493 451 
643 836 
794 321 
943 205 
095 890 
246 573 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 683 
301 370 
452 033 
602 740 
733 423 
904 4 10 
034 793 
203 479 
336 4 64 
506 849 
657 534 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 939 
561 644 
74 2 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 4 23 
917 808 
068 493 
219 478 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
478 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 4 92 
232 877 
383 362 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
943 203 
093 890 
246 573 
397 260 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
svo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,920 
921 
922 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
0,932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
940 
944 
942 
0,943 
944 
945 
947 
948 
949 
930 
934 
932 
933 
0,933 
936 
937 
938 
959 
960 
961 
963 
964 
965 
0,966 
967 
968 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
0,978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
986 
987 
988 
0,989 
990 
991 
993 
994 
993 
996 
997 
998 
999 
1,001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
010 
011 
1,012 
013 
014 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
1,024 
025 
026 
027 
028 
029 
031 
032 
033 
034 
347 943 
698 630 
849 313 
000 000 
4 50 685 
301 370 
452 055 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 334 
808 219 
938 904 
409 389 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 733 
616 438 
767 4 23 
917 808 
068 493 
219 478 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
573 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 4 37 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 04I 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 431 
643 836 
794 321 
943 203 
093 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 410 
034 793 
203 479 
336 464 
306 849 
637 334 
808 219 
938 90 i 
109 389 
260 274 
410 939 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
1,033 
036 
037 
039 
040 
044 
042 
043 
044 
043 
1,047 
048 
049 
030 
031 
032 
034 
033 
036 
037 
4,038 
039 
060 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
068 
1,070 
074 
072 
073 
074 
075 
077 
078 
079 
080 
4,081 
082 
083 
083 
086 
087 
088 
089 
090 
092 
1,093 
094 
093 
096 
097 
098 
00 
01 
02 
03 
04 
03 
00 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13 
16 
17 
¡8 
11) 
20 
21 
23 
24 
25 
20 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 356 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
491 781 
342 466 
493 454 
643 836 
794 521 
945 203 
093 890 
246 373 
397 260 
547 943 
698 630 
849 313 
000 000 
4 30 685 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 440 
054 795 
203 479 
336 464 
306 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
410 939 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
4 64 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 478 
369 863 
320 548 
27 674 233 
28 821 918 
29 972 603 
31 4 23 288 
32 273 973 
33 424 638 
34 375 342 
35 726 027 
36 876 712 
38 027 397 
39 178 082 
40 328 767 
41 479 432 
42 630 137 
43 780 822 
44 931 307 
46 082 192 
47 232 877 
48 383 362 
49 334 247 
43, F E B R E R O 12. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 i 
22 
23 
2 i 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
) 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Ecero. 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
331 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
316 
347 
358 
319 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
43 
14 
15 
16 
Julio. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
Mayo. 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
404 
4 05 
106 
107 
108 
Junio. 
109 
110 
111 
i 12 
113 
114 
113 
116 
117 
4 18 
119 
420 
121 
422 
423 
124 
125 
4 26 
127 
4 28 
429 
4 30 
431 
432 
433 
434 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
150 
451 
452 
133 
454 
153 
136 
457 
158 
159 
160 
461 
4 62 
4 63 
464 
165 
166 
4 67 
4 68 
4 69 
170 
171 
172 
173 
174 
475 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
4 83 
184 
4 85 
4 86 
187 
188 
489 
190 
191 
4 92 
193 
194 
4 95 
196 
4 97 
198 
199 
200 
Setbre. 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
Octubre. 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
253 
236 
257 
258 
259 
260 
261 
Novbre. 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
Dicbre. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Capits, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
009 
010 
0,011 
012 
014 
015 
016 
017 
018 
020 
021 
022 
0,023 
024 
023 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
034 
0,033 
036 
037 
038 
040 
041 
042 
043 
044 
043 
0.047 
048 
049 
030 
031 
033 
034 
055 
036 
037 
0,038 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
067 
068 
069 
0,070 
071 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
080 
081 
0,082 
083 
084 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
093 
0,094 
095 
096 
097 
098 
100 
101 
102 
103 
104 
0,106 
107 
108 
409 
4 10 
111 
1 13 
114 
413 
116 
178 082 
336 164 
531 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 203 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 945 
726 027 
904 I 10 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 321 
972 603 
130 685 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
375 342 
733 423 
931 307 
109 589 
287 671 
465 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 161 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 375 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 035 
630 137 
Capits. 
IOO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
two 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
33 
34 
33 
30 
37 
39 
4 0 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
4 8 
49 
30 
31 
33 
54 
33 
30 
37 
39 
GO 
61 
G2 
G3 
64 
66 
67 
GS 
G9 
70 
72 
73 
74 
73 
7G 
77 
79 
80 
Si 
82 
83 
84 
8G 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
99 
0,200 
201 
202 
203 
204 
206 
207 
208 
209 
210 
0,212 
213 
214 
213 
216 
217 
219 
220 
221 
222 
0,223 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
232 
233 
234 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 334 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 943 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 423 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 4 64 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 562 
561 614 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 423 
945 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 356 
Capits. 
3 0 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,233 
236 
237 
239 
240 
241 
242 
243 
245 
246 
0,247 
248 
249 
230 
232 
233 
234 
235 
256 
238 
0,239 
260 
261 
262 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
0,270 
272 
273 
274 
273 
276 
278 
279 
280 
281 
0,282 
283 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
292 
293 
0,294 
293 
296 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
303 
0,306 
307 
308 
309 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
0,318 
319 
320 
321 
322 
323 
325 
326 
327 
328 
0,329 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
338 
339 
340 
0,341 
342 
344 
345 
346 
317 
348 
349 
351 
332 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 423 
931 307 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
819 315 
027 397 
205 479 
383 362 
561 614 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 053 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
943 203 
123 288 
301 370 
479 432 
657 334 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 4 92 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
130 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 389 
287 671 
463 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
I 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,353 424 658 
354 602 740 
355 780 822 
336 958 904 
338 136 986 
359 315 068 
360 493 151 
361 671 233 
362 849 315 
364 027 397 
0,363 
366 
367 
368 
369 
371 
372 
373 
374 
373 
0,376 
378 
379 
380 
381 
382 
384 
385 
386 
387 
0,388 
389 
391 
392 
393 
394 
395 
397 
398 
399 
0,400 
401 
402 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
411 
0,412 
413 
414 
415 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
0,424 
425 
426 
427 
428 
430 
431 
432 
433 
434 
0,435 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
444 
443 
446 
0,447 
448 
450 
451 
432 
433 
454 
455 
437 
458 
0,439 
460 
461 
462 
464 
463 
466 
467 
468 
470 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 035 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 548 
698 630 
876 712 
054 795 
12 F E B R E R O . 43. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
. 3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 7 O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
\ 
Sumandos. 
0,471 
472 
473 
474 
473 
477 
478 
479 
' 480 
481 
0,483 
484 
483 
486 
487 
488 
490 
491 
492 
493 
0,494 
495 
497 
498 
499 
300 
SOI 
503 
504 
505 
0,306 
307 
308 
510 
511 
312 
313 
514 
516 
517 
0,518 
519 
520 
521 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
0,530 
531 
532 
533 
534 
536 
537 
538 
539 
540 
0,541 
343 
54 4 
343 
546 
547 
348 
350 
331 
532 
0,553 
554 
336 
557 
558 
359 
560 
361 
563 
564 
0,563 
566 
567 
569 
370 
371 
572 
573 
574 
576 
0,577 
578 
579 
580 
581 
583 
584 
385 
586 
587 
232 877 
410 939 
389 041 
767 4 23 
943 203 
4 23 288 
301 370 
479 432 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 943 
726 027 
904 4 10 
082 4 92 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
4 30 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 478 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 573 
424 638 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 035 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 123 
945 203 
123 288 
301 370 
479 452 
637 334 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 945 
726 027 
904 410 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
Capits. 
sao 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.5 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ^ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
\ 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,589 
590 
591 
592 
593 
594 
596 
597 
598 
599 
0,600 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
609 
610 
611 
0,612 
613 
614 
616 
617 
618 
619 
620 
622 
623 
0,624 
625 
626 
627 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
0,636 
637 
638 
639 
640 
642 
643 
644 
643 
646 
0,647 
649 
630 
651 
632 
653 
653 
636 
637 
638 
0.639 
660 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
669 
670 
0,671 
672 
673 
675 
676 
677 
678' 
679 
680 
682 
0,683 
684 
685 
686 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
0,695 
696 
697 
698 
699 
700 
702 
703 
704 
705 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
733 423 
931 307 
109 589 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 373 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 795 
232 877 
410 959 
389 041 
767 123 
943 205 
123 288 
301 370 
479 432 
637 334 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
150 683 
328 76.7 
506 849 
684 932 
863 014 
O í l 096 
219 178 
397 260 
375 342 
733 425 
931 507 
109 389 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 375 
424 638 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
'8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 348 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 334 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 943 
726 027 
904 '110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 423 
931 507 
109 389 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
5 3 i 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 375 
424 638 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 362 
561 644 
739 726 
917 808 
0,801 093 890 
802 273 973 
803 432 035 
804 630 137 
805 808 219 
806 986 301 
808 164 384 
809 342 466 
810 520 348 
81 1 698 630 
0,706 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
74 5 
716 
717 
0,718 
719 
720 
722 
723 
724 
725 
726 
728 
729 
0,730 
731 
732 
733 
735 
736 
737 
738 
739 
741 
0,742 
743 
744 
745 
746 
748 
749 
750 
751 
752 
0,753 
755 
756 
737 
738 
739 
761 
762 
763 
764 
0,763 
766 
768 
769 
770 
771 
772 
774 
773 
776 
0,777 
778 
779 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
788 
0,789 
790 
791 
792 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
0,812 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
821 
822 
823 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 432 
Capits. 
7 0 0 
1 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 G O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
637 334 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 321 
972 603 
130 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 478 
397 260 
575 342 
733 425 
931 507 
109 589 
287 671 
463 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 373 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 362 
0,883 361 644 
884 739 726 
883 917 808 
887 095 890 
888 273 973 
889 432 033 
890 630 137 
891 808 219 
892 986 301 
894 164 384 
0,824 
823 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
834 
835 
0,836 
837 
838 
839 
841 
842 
843 
844 
845 
847 
0,848 
849 
850 
854 
832 
854 
855 
856 
857 
838 
0,860 
861 
862 
863 
864 
863 
867 
868 
869 
870 
0,871 
872 
874 
873 
876 
877 
878 
880 
881 
882 
0,893 
896 
897 
898 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
0,907 
908 
909 
910 
911 
913 
914 
915 
916 
917 
0,918 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
927 
928 
929 
0,930 
931 
933 
• 934 
935 
936 
937 
938 
940 
941 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 123 
945 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 334 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
373 342 
753 423 
931 307 
109 389 
287 671 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,942 
943 
944 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
953 
0,934 
935 
936 
937 
938 
960 
961 
962 
963 
964 
0.966 
967 
968 
969 
970 
971 
973 
974 
973 
976 
0,977 
978 
980 
981 
982 
983 
984 
986 
987 
988 
0,989 
990 
991 
993 
994 
993 
996 
997 
999 
1,000 
1,001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
1,013 
014 
013 
016 
017 
019 
020 
021 
022 
023 
1,024 
026 
027 
028 
029 
030 
032 
033 
034 
035 
1,036 
037 
039 
040 
041 
042 
043 
0 i 4 
046 
047 
4,048 
049 
050 
052 
053 
054 
033 
036 
057 
059 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 4 64 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 4 37 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 348 
698 630 
876 712 
034 795 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 943 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
375 342 
733 425 
931 507 
109 389 
287 671 
465 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 375 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
Capits 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,060 
061 
062 
063 
064 
066 
067 
068 
069 
070 
1,072 
073 
074 
075 
076 
077 
079 
080 
081 
082 
4,083 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
092 
093 
094 
4,095 
096 
097 
099 
00 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
1:6 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
33 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4 5 
46 
47 
48 
49 
50 
52 
33 
54 
55 
30 
58 
59 
60 
61 
62 
03 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
72 
73 
74 
75 
70 
273 973 
452 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 348 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 410 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 324 
972 603 
130 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 1,78 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 4 64 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 375 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 4 37 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 959 
589 041 
767 4 23 
945 205 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 410 
44. F E B R E R O 13. 
Dias. 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
í Ó 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
12 
13 
14 
15 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
H 
42 
43 
4 4 
45 
4 6 
4 7 
4 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
3 í 3 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
Febrero. 
333 
334 
353 
336 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
13 
14 
Marzo. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
34 
53 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Mayo. 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
403 
404 
4 05 
4 06 
4 07 
Junio. 
408 
4 09 
410 
111 
4 12 
I 13 
1 14 
113 
4 16 
I 17 
4 18 
419 
4 20 
421 
422 
4 23 
4 24 
4 23 
4 26 
4 27 
128 
4 29 
130 
131 
4 32 
133 
4 34 
4 33 
136 
137 
Julio. 
138 
139 
140 
141 
442 
443 
444 
145 
446 
147 
148 
4 49 
150 
431 
132 
433 
4 34 
135 
136 
137 
4 38 
139 
160 
461 
162 
463 
4 64 
465 
166 
167 
168 
Agosto. 
169 
170 
471 
172 
473 
174 
473 
476 
177 
178 
479 
180 
181 
182 
183 
4 84 
183 
186 
187 
488 
189 
490 
491 
192 
4 93 
194 
4 93 
196 
197 
198 
199 
Setbre. 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
Octubre. 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
259 
260 
Novbre. 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í í O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
0,001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
009 
010 
0,012 
013 
014 
015 
016 
018 
019 
020 
021 
022 
0.024 
023 
026 
027 
028 
030 
031 
032 
033 
034 
0,036 
037 
038 
039 
040 
042 
043 
044 
043 
047 
0.048 
049 
030 
031 
033 
034 
035 
056 
037 
039 
0,060 
061 
062 
063 
063 
066 
067 
068 
069 
074 
0,072 
073 
074 
075 
077 
078 
079 
080 
081 
083 
0,084 
085 
086 
088 
089 
090 
091 
092 
094 
095 
0,096 
097 
098 
100 
401 
102 
103 
104 
406 
107 
0,108 
409 
410 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 313 
034 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 943 
733 423 
938 904 
164 384 
369 863 
375 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 ^60 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
04 1 096 
246 573 
432 035 
657 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 321 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
054 795 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 389 
313 068 
113 
414 
413 
416 
448 
119 342 466 
520 348 
726 027 
931 307 
136 986 
Capits, 
ioo 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 . 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
9 
I O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
347 943 
733 425 
958 90 4 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
833 616 
041 096 
246 575 
452 053 
637 334 
863 014 
068 4 93 
273 973 
479 432 
684 932 
890 41I 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
361 644 
36 
37 
39 
GÜ 
61 
G2 
63 
03 
66 
67 
68 767 123 
69 972 603 
71 178 082 
72 383 362 
73 389 041 
74 794 321 
76 000 000 
77 203 479 
78 440 939 
79 616 438 
80 821 918 
82 027 397 
83 232 877 
84 438 336 
83 643 836 
86 849 315 
88 034 793 
260 274 
465 753 
671 233 
89 
90 
91 
92 
94 
93 
9G 
97 
98 
200 
201 
202 
203 
0,204 
206 
207 
208 
209 
210 
212 
213 
214 
215 
0,216 
218 
219 
220 
221 
223 
224 
225 
226 
227 
0,229 
230 
231 
232 
233 
235 
236 
237 
238 
239 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
938 904 
164 384 
369 863 
375 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 4 37 
833 616 
041 096 
246 375 
452 033 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 4 11 
Capits. 
S O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
A 
0,241 
242 
243 
244 
245 
247 
248 
249 
250 
251 
0,253 
254 
255 
256 
257 
259 
260 
261 
262 
264 
0,265 
266 
267 
268 
270 
271 
272 
273 
274 
276 
0,277 
278 
279 
280 
282 
283 
284 
285 
286 
288 
0.289 
290 
291 
292 
294 
295 
296 
297 
298 
300 
0,301 
302 
303 
304 
306 
307 
308 
309 
311 
312 
0,313 
314 
315 
317 
318 
319 
320 
321 
323 
324 
0,325 
326 
327 
329 
330 
331 
332 
333 
335 
336 
0,337 
338 
339 
344 
342 
343 
344 
345 
347 
348 
0,349 
330 
352 
333 
334 
333 
336 
338 
339 
360 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
5 3 Í 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
589 041 
794 321 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 795 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 389 
315 068 
520 548 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 035 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 4 I I 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
943 203 
130 685 
336 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
Sumandos. 
0,361 
362 
364 
365 
366 
367 
368 
370. 
371 
372 
0.373 
374 
376 
377 
378 
379 
380 
382 
383 
384 
0,385 
386 
388 
389 
390 
391 
392 
394 
393 
396 
0,397 
399 
400 
401 
402 
403 
403 
406 
407 
408 
0,409 
41 1 
412 
413 
414 
415 
417 
448 
419 
420 
0,421 
423 
424 
425 
426 
427 
429 
430 
431 
432 
0,433 
433 
436 
437 
438 
440 
444 
442 
443 
444 
0,446 
447 
448 
449 
430 
452 
433 
454 
455 
456 
0,458 
459 
460 
461 
'462 
464 
465 
466 
467 
468 
0,470 
471 
472 
473 
474 
476 
477 
478 
479 
480 
643 836 
849 315 
034 793 
260 274 
463 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 410 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 943 
733 423 
938 904 
464 384 
369 863 
575 3 42 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 4 37 
833 616 
041 096 
246 573 
432 035 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
130 683 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
389 04 1 
794 321 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
054 795 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 389 
313 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 423 
938 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
13 F E B R E R O . 44. 
Capits. 
4 0 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
{ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,482 
483 
484 
483 
487 
488 
489 
490 
491 
493 
0,494 
495 
496 
497 
499 
500 
501 
502 
503 
505 
0,506 301 370 
507 506 849 
508 712 329 
509 917 808 
511 123 288 
512 328 767 
513 334 247 
514 739 726 
513 945 205 
517 150 683 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
833 616 
041 096 
246 575 
432 055 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
0,518 
319 
320 
521 
" 523 
324 
525 
526 
328 
329 
0,330 
331 
332 
534 
535 
536 
537 
538 
540 
541 
0,542 
543 
544 
546 
547 
348 
549 
550 
532 
533 
0,33 i 
335 
556 
558 
539 
360 
361 
362 
364 
563 
0,566 
567 
568 
570 
371 
572 
573 
575 
576 
377 
0,578 
579 
581 
582 
583 
584 
585 
587 
588 
589 
0,390 
591 
593 
594 
593 
596 
397 
399 
600 
601 
336 164 
361 6 i4 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 389 
313 068 
320 348 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
347 943 
733 423 
938 904 
164 3 8 í 
369 863 
573 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
833 616 
041 096 
246 373 
432 033 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
6 8 Í 932 
890 411 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
^ S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
W - I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I s n O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í»4íO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 § 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
> 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,602 
603 
603 
606 
607 
608 
609 
61 1 
612 
613 
0,614 
616 
617 
618 
619 
620 
622 
623 
624 
623 
0 626 
628 
629 
630 
631 
632 
634 
633 
636 
637 
0,638 
640 
641 
642 
643 
644 
646 
647 
648 
649 
0,630 
632 
633 
634 
635 
636 
638 
639 
660 
601 
0,663 
664 
663 
666 
667 
669 
670 
671 
672 
673 
0,673 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
0,687 
688 
689 
690 
691 
693 
694 
693 
696 
697 
0,609 
700 
701 
702 
704 
703 
706 
707 
708 
710 
0,711 
712 
713 
714 
716 
717 
718 
719 
720 
722 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
361 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 793 
200 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 389 
313 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
733 423 
938 904 
164 384 
369 863 
573 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
833 616 
041 096 
246 375 
452 033 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
943 205 
130 683 
336 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
389 041 
794 321 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 793 
260 274 
463 753 
671 233 
876 712 
082 192 
Capits. 
«oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 3 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
Sumandos. 
0,723 
724 
725 
726 
728 
729 
730 
731 
732 
734 
0,735 
736 
737 
738 
740 
741 
742 
743 
744 
746 
0,747 
748 
749 
751 
732 
733 
734 
735 
757 
758 
0,739 
760 
761 
763 
764 
763 
766 
767 
769 
770 
0,771 
772 
773 
775 
776 
777 
778 
779 
781 
782 
0,783 
784 
785 
787 
788 
789 
790 
792 
793 
794 
0,795 
796 
798 
799 
800 
801 
802 
804 
805 
806 
0,807 
808 
810 
811 
812 
813 
814 
816 
817 
818 
0,819 
820 
822 
823 
824 
825 
826 
828 
829 
830 
0,831 
832 
834 
835 
836 
837 
839 
840 
841 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 389 
313 068 
520 548 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
347 945 
753 423 
938 904 
164 384 
369 863 
375 342 
780 822 
986 301 
*I9I 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
833 616 
041 096 
246 575 
452 035 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
943 203 
130 683 
336 164 
361 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 521 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 795 
260 274 
463 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 389 
313 068 
320 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
733 425 
938 904 
164 384 
369 863 
373 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
Capits. 
^ O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í - f l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?*o 
4 
2 
3 
4 
9 
# 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,843 
845 
846 
847 
848 
849 
831 
832 
833 
834 
0,833 
857 
838 
839 
860 
861 
863 
864 
863 
866 
0,867 
869 
870 
871 
872 
873 
873 
876 
877 
878 
0,880 
881 
882 
883 
884 
886 
887 
888 
889 
890 
0,892 
893 
894 
895 
896 
898 
899 
900 
901 
902 
0,904 
903 
906 
907 
908 
910 
911 
912 
913 
914 
0,910 
917 
918 
919 
920 
922 
923 
924 
925 
927 
0,928 
929 
930 
931 
933 
934 
935 
936 
937 
939 
0,9 50 
941 
942 
943 
945 
946 
947 
948 
949 
931 
0,932 
933 
934 
933 
937 
938 
939 
960 
961 
963 
833 616 
041 096 
246 575 
432 033 
637 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 203 
130 683 
336 164 
361 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 521 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 423 
938 904 
164 384 
369 803 
373 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
432 033 
637 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 4 11 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
943 203 
130 685 
336 164 
361 644 
767 123 
972 603 
178 082 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,964 
963 
966 
968 
969 
970 
971 
972 
974 
973 
0,976 
977 
978 
980 
981 
982 
983 
984 
986 
987 
0,988 
989 
990 
992 
993 
994 
995 
996 
998 
999 
1,000 
001 
002 
004 
003 
006 
007 
008 
010 
011 
1,012 
013 
013 
016 
017 
018 
019 
021 
022 
023 
1,024 
023 
027 
028 
029 
030 
031 
033 
034 
033 
1,036 
037 
039 
040 
041 
042 
043 
043 
046 
047 
1,048 
049 
031 
032 
033 
034 
056 
037 
038 
039 
1,060 
062 
063 
064 
063 
066 
068 
069 
070 
071 
1,072 
074 
073 
076 
077 
078 
080 
081 
082 
083 
383 362 
389 041 
794 321 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 035 
637 334 
863 014 
068 493 
27^ 973 
479 432 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
943 203 
130 683 
336 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 389 
313 068 
320 348 
726 027 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,084 
086 
087 
088 
089 
090 
092 
093 
094 
095 
1,096 
098 
099 
00 
Ül 
03 
04 
03 
06 
07 
09 
10 
I i 
12 
13 
13 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
23 
27 
28 
29 
30 
3! 
33 
34 
33 
36 
37 
39 
40 
41 
91 
92 
93 
94 
93 
97 
98 
99 
200 
20! 
2o3 
204 
931 507 
136 986 
342 466 
547 943 
733 425 
938 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
833 616 
041 096 
246 375 
432 033 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 203 
150 685 
336 164 
361 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 321 
000 000 
203 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 313 
034 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 389 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
938 904 
164 384 
369 863 
373 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 r 
424 638 
630 137 
835 616 
041 096 
246 375 
432 033 
637 334 
863 014 
068 493 
273 973 
45, F E B R E R O 14. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fO 
^ 
^3 
U 
^5 
16 
n 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
i 2 
i 3 
\A 
45 
\ 6 
M 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 í 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ I 
42 
13 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
351 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
43 
14 
Marzo. 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Julio. 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Mayo. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
m 
m 
102 
403 
404 
405 
4 06 
107 
108 
4 09 
4 10 
4 11 
412 
113 
114 
4 13 
4 16 
417 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
424 
423 
4 26 
427 
4 28 
129 
130 
131 
132 
433 
434 
433 
136 
4 37 
438 
439 
4 40 
441 
142 
443 
4 44 
443 
146 
4 47 
448 
449 
450 
151 
452 
453 
454 
4 55 
456 
457 
458 
459 
160 
461 
462 
4 63 
4 64 
4 65 
466 
4 67 
468 
4 69 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
184 
4 83 
486 
4 87 
488 
489 
4 90 
491 
492 
493 
494 
4 93 
496 
4 97 
498 
Setlire. 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
Novbre. 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
Dicbre, 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
Capits. Sumandos. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
009 
014 
0,012 
013 
014 
016 
017 
018 
019 
020 
022 
023 
0,024 
025 
027 
028 
029 
030 
032 
033 
034 
035 
0,036 
038 
039 
040 
044 
043 
044 
045 
046 
048 
0,049 
030 
031 
053 
654 
055 
056 
057 
039 
060 
0,061 
062 
064 
063 
066 
067 
069 
070 
071 
072 
0,073 
073 
076 
077 
078 
080 
081 
082 
083 
083 
0,086 
087 
088 
090 
091 
092 
093 
094 
096 
097 
0,098 
099 
401 
4 02 
4 03 
4 04 
4 06 
4 07 
4 08 
4 09 
0,4 10 
4 12 
4 13 
414 
4 13 
4 17 
4 18 
119 
420 
4 22 
232 877 
463 753 
698 630 
931 507 
4 64 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 431 
726 027 
938 904 
491 781 
424 638 
637 534 
890 411 
4 23 288 
336 4 64 
589 041 
821 918 
034 793 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 053 
684 932 
917 808 
430 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
315 068 
547 943 
780 822 
013 699 
246 573 
479 432 
712 329 
945 205 
478 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 4 10 
436 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
093 890 
328 767 
361 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
491 781 
424 638 
637 534 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 793 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
f ?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,423 
424 
4 23 
4 26 
428 
429 
430 
4 31 
433 
434 
0,433 
436 
438 
439 
440 
441 
443 
444 
445 
446 
0,447 
449 
450 
431 
452 
454 
433 
436 
4 37 
439 
0,160 
461 
462 
463 
4 65 
466 
467 
468 
470 
474 
0,472 
473 
475 
476 
477 
478 
480 
481 
482 
4 83 
0,184 
4 86 
4 87 
488 
489 
491 
492 
493 
494 
4 96 
0,197 
498 
4 99 
200 
202 
203 
204 
205 
207 
208 
0,209 
210 
212 
213 
214 
213 
216 
218 
219 
220 
0,221 
223 
224 
223 
226 
228 
229 
230 
231 
233 
0,234 
233 
236 
237 
239 
240 
241 
242 
244 
287 671 
520 548 
733 423 
986 301 
219 478 
452 035 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
313 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 432 
712 329 
945 205 
478 082 
410 959 
643 836 
876 712 
4 09 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 4 10 
436 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
53 i 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 733 
698 630 
931 507 
464 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
491 781 
424 638 
637 534 
890 411 
4 23 288 
336 4 64 
589 041 
821 918 
034 793 
287 671 
520 548 
733 423 
986 301 
219 478 
432 033 
684 932 
917 808 
430 683 
383 362 
616 438 
849 313 
082 492 
313 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 432 
712 329 
943 203 
4 78 082 
410 939 
643 836 
876 712 
4 09 389 
342 466 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« J O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s § o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,246 
247 
249 
250 
231 
232 
233 
235 
256 
237 
0,238 
260 
261 
262 
263 
265 
266 
267 
268 
270 
0,271 
272 
273 
274 
276 
277 
278 
279 
281 
282 
0,283 
284 
286 
287 
288 
289 
290 
292 
293 
294 
0,295 
297 
298 
299 
300 
302 
303 
304 
303 
306 
0,308 
309 
310 
311 
313 
314 
313 
316 
318 
319 
0,320 
321 
323 
324 
323 
326 
327 
329 
330 
331 
0,332 
334 
333 
336 
337 
339 
340 
341 
342 
343 
0,343 
346 
347 
348 
330 
331 
352 
333 
333 
336 
0,337 
338 
360 
361 
362 
363 
364 
366 
367 
368 
573 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
671 233 
904 4 10 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 733 
698 630 
931 507 
464 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 431 
726 027 
938 904 
491 781 
424 638 
637 534 
890 4 H 
423 288 
336 4 64 
589 041 
821 918 
034 795 
287 671 
520 348 
753 423 
986 301 
219 478 
432 035 
684 932 
917 808 
430 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
313 068 
347 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 203 
478 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
375 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
671 233 
904 4 10 
136 986 
309 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
334 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 437 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
9 
3 B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,369 
374 
372 
373 
374 
376 
377 
378 
379 
380 
0,382 
383 
384 
385 
387 
388 
389 
390 
392 
393 
0,394 
393 
396 
398 
399 
400 
401 
403 
404 
403 
0,406 
408 
409 
410 
411 
413 
414 
413 
416 
417 
0,419 
420 
421 
422 
424 
423 
426 
427 
429 
430 
0,431 
432 
433 
433 
436 
437 
438 
440 
441 
442 
0,443 
443 
446 
447 
448 
430 
431 
432 
433 
434 
0,436 
437 
438 
439 
461 
462 
463 
464 
466 
467 
0,468 
469 
470 
472 
473 
474 
473 
477 
478 
479 
0,480 
482 
483 
48'( 
483 
486 
488 
489 
490 
491 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
491 781 
424 638 
637 534 
890 411 
4 23 288 
336 164 
589 041 
821 918 
034 793 
287 674 
520 548 
753 423 
986 301 
219 478 
452 033 
684 932 
917 808 
130 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
315 068 
547 943 
780 822 
013 699 
246 573 
479 432 
712 329 
945 205 
478 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
373 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 4 10 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 423 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 507 
4 64 384 
397 260 
630 437 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 431 
726 027 
938 904 
491 781 
424 638 
637 534 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
821 918 
054 793 
287 671 
320 548 
733 423 
986 301 
219 478 
432 033 
684 932 
917 808 
14 F E B R E R O . 45. 
Capits. 
4 0 0 
I 
o 
3 
G 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
) 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
i:so 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,493 
494 
495 
496 
498 
499 
500 
301 
503 
504 
130 685 
383 562 
616 438 
849 313 
082 192 
313 068 
5 í 7 945 
780 822 
013 699 
246 575 
0,505 479 432 
506 712 329 
507 945 205 
509 178 082 
510 410 959 
511 643 836 
312 876 712 
314 109 389 
515 342 466 
516 573 342 
0,517 
519 
520 
521 
322 
323 
525 
526 
527 
528 
0,530 
531 
332 
533 
533 
536 
537 
538 
540 
541 
0,542 
343 
544 
346 
347 
3^.8 
349 
531 
332 
333 
0,554 
556 
557 
558 
539 
360 
562 
363 
364 
565 
0,567 
568 
569 
570 
572 
573 
574 
575 
576 
378 
0,579 
580 
581 
583 
584 
583 
586 
388 
589 
590 
0,591 
593 
594 
593 
596 
597 
399 
600 
601 
602 
0,604 
605 
606 
607 
609 
610 
611 
612 
613 
613 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
821 918 
034 795 
287 671 
520 548 
753 423 
986 301 
219 178 
432 033 
684 932 
917 808 
130 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
313 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 573 
479 432 
712 329 
943 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
573 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
Capits t 
5 < » 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.i O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,616 
617 
618 
620 
621 
622 
623 
625 
626 
627 
0,628 
630 
631 
632 
633 
634 
636 
637 
638 
639 
0,641 
642 
643 
644 
646 
647 
648 
649 
650 
652 
0,653 
654 
655 
657 
658 
659 
660 
662 
663 
664 
0,665 
666 
668 
669 
670 
671 
673 
674 
675 
676 
0,678 
679 
680, 
681 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
0,690 
691 
692 
694 
695 
696 
697 
699 
700 
701 
0,702 
703 
703 
706 
707 
708 
710 
711 
712 
713 
0,715 
716 
717 
718 
720 
721 
722 
723 
724 
726 
0,727 
728 
729 
731 
732 
733 
734 
736 
737 
738 
438 356 
671 233 
904 4 10 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 793 
287 671 
520 348 
733 423 
986 301 
219 178 
432 055 
684 932 
917 808 
150 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
313 068 
547 943 
780 822 
013 699 
246 373 
479 432 
712 329 
945 205 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
573 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
33'* 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
Capits, 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
, 7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
eoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,739 
740 
742 
743 
744 
743 
747 
748 
749 
750 
0,732 
753 
754 
755 
756 
758 
759 
760 
761 
763 
0,764 
765 
766 
768 
769 
770 
771 
773 
774 
775 
0,776 
777 
779 
780 
781 
782 
784 
783 
786 
787 
0,789 
790 
791 
792 
793 
793 
796 
797 
798 
800 
0,801 
802 
803 
805 
806 
807 
808 
810 
811 
812 
0,813 
814 
816 
817 
813 
819 
821 
822 
823 
824 
0,826 
827 
828 
829 
830 
832 
833 
834 
833 
837 
0,838 
839 
840 
842 
843 
844 
843 
846 
848 
849 
0,830 
851 
833 
834 
855 
856 
858 
839 
860 
861 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
637 534 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 348 
733 425 
986 301 
219 178 
452 055 
684 932 
917 808 
150 683 
383 362 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
409 389 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
361 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
0 3 í 795 
287 671 
520 548 
733 423 
986 301 
219 178 
432 035 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?io 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
rao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*§o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,863 
864 
865 
866 
867 
869 
870 
871 
872 
874 
0,875 
876 
877 
879 
880 
881 
882 
883 
885 
886 
0,887 
888 
890 
891 
892 
893 
895 
896 
897 
898 
0,900 
901 
902 
903 
904 
906 
907 
908 
909 
911 
0,912 
913 
914 
916 
917 
918 
919 
920 
922 
923 
0,924 
925 
927 
928 
929 
930 
932 
933 
934 
935 
0,936 
938 
939 
940 
941 
943 
944 
945 
946 
948 
0,949 
930 
951 
953 
954 
955 
956 
957 
959 
960 
0,961 
962 
964 
965 
966 
967 
969 
970 
971 
972 
0,973 
975 
976 
977 
978 
980 
981 
982 
983 
985 
013 699 
246 373 
479 432 
712 329 
943 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
3 Í 2 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
657 334 
890 4 I I 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
733 423 
986 301 
219 178 
432 055 
684 932 
917 808 
150 683 
383 362 
616 438 
849 313 
082 4 92 
313 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 3 Í 2 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
674 233 
904 410 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
Capits. 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S l ' O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
0 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,986 
987 
988 
990 
991 
992 
993 
994 
996 
997 
0,998 
999 
4,001 
002 
003 
. 004 
006 
007 
008 
009 
1,010 
012 
013 
014 
013 
017 
018 
019 
020 
022 
1,023 
024 
023 
026 
028 
029 
030 
031 
033 
034 
1,035 
036 
038 
039 
040 
041 
043 
044 
045 
046 
1,047 
049 
050 
051 
052 
034 
035 
056 
• 057 
039 
1,060 
061 
062 
063 
065 
066 
067 
068 
070 
071 
1,072 
073 
075 
076 
077 
078 
080 
081 
082 
083 
1,084 
086 
087 
088 
089 
091 
092 
093 
094 
096 
1,097 
098 
099 
400 
402 
403 
404 
405 
107 
108 
301 370 
334 247 
767 423 
000 000 
232 877 
463 753 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 437 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
733 423 
986 301 
219 178 
432 035 
684 932 
917 808 
130 683 
383 362 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
943 203 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
375 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 8 i 9 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 110 
436 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
09 589 041 
10 821 918 
12 034 793 
43 287 671 
14 320 348 
43 753 425 
16 986 301 
48 219 478 
19 452 053 
20 684 932 
21 917 808 
23 130 683 
24 383 562 
25 616 438 
26 849 313 
28 082 192 
29 315 068 
30 547 943 
31 780 822 
33 013 699 
34 246 573 
33 479 432 
36 712 329 
37 943 203 
39 178 082 
40 410 939 
41 643 836 
42 876 712 
44 109 389 
45 342 466 
46 373 342 
47 808 219 
49 041 096 
30 273 973 
51 306 849 
52 739 726 
53 972 603 
35 205 479 
56 438 356 
57 671 233 
58 904 110 
60 136 986 
61 369 863 
62 602 740 
63 835 616 
65 068 493 
66 301 370 
67 534 247 
68 767 123 
70 000 000 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
93 
97 
98 
99 
200 
202 
203 
204 
205 
206 
1,208 
209 
210 
211 
213 
214 
215 
216 
218 
219 
4,220 
221 
223 
224 
223 
226 
227 
229 
230 
231 
232 877 
465 753 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
361 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 431 
726 027 
938 904 
491 781 
424 638 
637 334 
890 411 
4 23 288 
356 164 
389 041 
821 918 
034 795 
287 674 
320 548 
753 425 
986 301 
219 478 
432 035 
684 932 
917 808 
130 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 573 
479 432 
74 2 329 
943 203 
178 082 
410 959 
643 836 
46 F E B R E R O 15. 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
i d 
11 
12 
^3 
U 
43 
-16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
-1 
2 
3 
.4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
\ I 
42 
43 
14 
43 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
4 3 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
3 í l 
342 
343 
344 
3'/3 
346 
3 i 7 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
303 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
I I 
12 
43 
Marzo. 
44 
lo 
4 6 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Abri l . 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
56 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Mayo. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
9! 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
4 03 
404 
403 
Junio. 
406 
4 07 
408 
4 09 
4 10 
411 
4 12 
113 
4 14 
4 13 
116 
4 17 
4 18 
4 19 
4 20 
42! 
4 22 
4 23 
424 
423 
426 
427 
4 28 
4 29 
430 
131 
432 
433 
434 
4 35 
Julio. Octubre. 
136 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
4 43 
444 
4 45 
446 
447 
448 
449 
4 30 
431 
452 
4 53 
4 54 
4 35 
436 
437 
158 
4 59 
160 
461 
4 62 
4 63 
464 
165 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
471 
472 
473 
474 
473 
176 
477 
478 
479 
4 80 
481 
482 
4 83 
484 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
489 
190 
491 
4 92 
493 
494 
495 
496 
497 
Setbre. 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
237 
238 
Novbre. 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
Dicbre. 
289 
200 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
010 
011 
0,012 
013 
013 
016 
017 
018 
020 
021 
022 
023 
0,023 
026 
027 
028 
030 
031 
032 
034 
033 
036 
0,037 
039 
040 
044 
042 
044 
043 
046 
047 
049 
0,050 
031 
032 
034 
033 
036 
057 
059 
060 
061 
0,063 
064 
065 
066 
068 
069 
070 
071 
073 
074 
0,075 
076 
078 
079 
080 
081 
083 
084 
085 
086 
0,088 
089 
090 
092 
093 
094 
093 
097 
098 
099 
0,4 00 
402 
403 
404 
403 
407 
108 
409 
4 10 
4 12 
0,413 
4 14 
4 15 
4 17 
4 18 
4 19 
420 
422 
423 
424 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
82! 918 
082 4 92 
342 466 
602- 740 
863 014 
423 288 
383 562 
643 836 
904 4 10 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 943 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 315 
4 09 589 
369 863 
630 137 
890 411 
450 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 423 
013 699 
273 973 
534 247 
794 321 
034 793 
313 068 
573 312 
833 616 
093 890 
356 4 64 
616 438 
876 712 
436 986 
397 260 
637 534 
917 808 
478 082 
438 336 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 348 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
4 23 288 
383 562 
643 836 
904 110 
4 64 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 373 
306 849 
767 4 23 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
H O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l í S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
acó 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B V O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,126 
427 
428 
129 
431 
432 
433 
434 
436 
437 
0,138 
439 
441 
442 
4 43 
444 
446 
447 
448 
449 
0,151 232 877 
452 493 451 
433 733 423 
435 013 699 
456 273 973 
437 334 247 
438 794 521 
4 60 054 795 
461 313 068 
4 62 573 342 
027 397 
287 671 
347 943 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 313 
109 389 
369 863 
630 437 
890 411 
430 683 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
432 035 
712 329 
972 603 
0,163 
463 
466 
467 
468 
470 
171 
472 
473 
473 
0,476 
477 
478 
4 80 
481 
4 82 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
0,4 89 
490 
491 
492 
494 
495 
496 
4 97 
499 
200 
0,201 
202 
204 
205 
206 
207 
209 
210 
211 
212 
0,214 
213 
216 
218 
219 
220 
221 
223 
224 
223 
0,226 
228 
229 
230 
231 
233 
234 
235 
236 
238 
0,239 
240 
244 
243 
244 
245 
247 
248 
249 
250 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
478 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 348 
780 822 
041 
301 
361 
821 
082 
096 
370 
644 
918 
492 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 
904 
S3G 
IIÓ 
4 64 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 373 
306 849 
767 4 23 
027 397 
287 671 
347 943 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 313 
109 389 
369 863 
630 137 
890 411 
430 683 
410 939 
671 233 
931 507 
491 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 321 
Capits. 
S O » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S I © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S Í I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
0,232 
233 
234 
233 
237 
238 
239 
260 
262 
263 
0,264 
263 
267 
268 
269 
270 
272 
273 
274 
276 
0,277 
278 
279 
281 
282 
283 
284 
286 
287 
288 
0,289 
291 
292 
293 
294 
296 
297 
298 
299 
301 
0,302 
303 
304 
306 
307 
308 
310 
31 I 
312 
313 
0,313 
316 
317 
318 
320 
321 
322 
323 
323 
326 
0,327 
328 
330 
331 
332 
333 
335 
336 
337 
339 
0,340 
34 1 
342 
344 
345 
346 
347 
349 
350 
351 
0,352 
334 
333 
336 
337 
339 
360 
361 
362 
364 
0,363 
366 
368 
369 
370 
371 
373 
374 
373 
376 
034 793 
313 068 
373 342 
833 616 
093 890 
336 4 64 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
320 548 
780 822 
041 096 
301 
561 
370 
644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
4 23 288 
383 362 
643 836 
904 410 
164 384 
424 638 
684 932 
943 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 375 
506 849 
767 4 23 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 313 
409 589 
369 863 
630 4 37 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 307 
191 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 451 
753 425 
013 699 
273 973 
334 247 
794 521 
054 795 
313 068 
373 342 
833 616 
093 890 
356 4 64 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 334 
917 808 
478 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 348 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
Capits. Sumandos. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 § 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
0,378 
379 
380 
381 
383 
384 
385 
386 
388 
389 
0.390 
391 
393 
394 
395 
396 
398 
399 
400 
402 
0,403 
404 
405 
407 
408 
409 
410 
412 
413 
414 
0,415 
417 
418 
419 
420 
422 
423 
424 
425 
427 
0,428 
429 
431 
432 
433 
434 
436 
437 
438 
439 
0,441 095 890 
442 336 164 
443 616 438 
444 876 712 
446 136 986 
447 397 260 
448 657 534 
449 917 808 
451 178 082 
432 438 336 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 I I 0 
164 384 
424 638 
684 932 
943 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 573 
306 849 
767 4 23 
027 397 
287 671 
347 943 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 313 
109 389 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 521 
034 795 
315 068 
373 342 
833 616 
0,453 
434 
456 
457 
438 
460 
461 
462 
463 
463 
698 630 
958 904 
219 478 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 348 
780 822 
041 096 
0,466 301 370 
407 361 644 
468 821 918 
470 082 4 92 
471 342 466 
472 602 740 
473 863 014 
473 123 288 
476 383 562 
477 643 836 
0,478 
480 
481 
482 
483 
483 
486 
487 
488 
490 
0,491 
492 
494 
493 
496 
497 
499 
500 
501 
302 
904 4 10 
164 384 
424 638 
684 932 
943 203 
203 479 
465 733 
726 027 
986 301 
246 375 
506 8 49 
767 4 23 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
15 F E B R E R O . 46. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 J O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
Á 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,304 i 09 389 
503 369 863 
506 630 137 
507 890 411 
509 130 683 
310 410 959 
511 671 233 
512 931 507 
514 191 781 
515 432 033 
0,316 
547 
519 
520 
521 
523 
524 
523 
526 
528 
0,529 
530 
531 
533 
534 
535 
536 
538 
539 
540 
0,541 
543 
544 
543 
546 
548 
549 
550 
552 
553 
0,334 
555 
537 
538 
559 
360 
562 
563 
564 
565 
0,567 
568 
569 
570 
572 
573 
574 
573 
577 
578 
0,579 
580 
582 
583 
584 
586 
587 
588 
589 
591 
0,592 
593 
594 
596 
597 
598 
599 
601 
602 
603 
0,604 
606 
607 
608 
609 
61 1 
612 
613 
615 
616 
0,617 
618 
620 
621 
622 
623 
623 
626 
627 
628 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 425 
013 699 
273 973 
334 247 
794 321 
054 795 
315 068 
575 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 638 
684 932 
945 205 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 573 
506 849 
767 4 23 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 389 
369 863 
630 437 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
452 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 423 
013 699 
273 973 
534 247 
794 321 
034 795 
315 068 
575 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
a «SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,630 
631 
632 
633 
633 
636 
637 
638 
640 
641 
0,642 
644 
645 
646 
647 
649 
650 
651 
632 
634 
0,633 
656 
657 
659 
660 
661 
662 
664 
665 
666 
0,667 
669 
670 
671 
672 
674 
673 
676 
678 
679 
0.680 
681 
683 
684 
683 
686 
688 
689 
690 
691 
0,693 
694 
693 
696 
698 
699 
700 
701 
703 
704 
0,703 
707 
708 
709 
710 
712 
713 
714 
713 
717 
0,718 
719 
720 
722 
723 
724 
723 
727 
728 
729 
0,730 
732 
733 
734 
736 
737 
738 
739 
741 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
4 78 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 
082 
918 
192 
742 
0,743 
744 
746 
747 
748 
749 
731 
732 
733 
754 
352 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 3 8 i 
424 638 
684 932 
943 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 575 
306 8 59 
767 123 
027 397 
287 671 
3 57 943 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 307 
191 781 
432 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 321 
034 793 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
336 4 64 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
320 348 
780 822 
04! 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
4 23 288 
383 362 
643 836 
905 110 
Capits. 
« S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
C I O 
4 
2 
3 
4 
9 
« S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
Sumandos. 
0,736 165 384 
737 4 2 í 638 
738 684 932 
739 945 203 
761 203 479 
762 563 733 
763 726 027 
764 986 301 
766 246 573 
767 306 849 
0,768 
770 
771 
772 
773 
773 
776 
777 
778 
780 
0,781 
782 
783 
785 
786 
787 
788 
790 
791 
792 
0,793 
793 
796 
797 
799 
800 
801 
802 
804 
805 
0,806 
807 
809 
810 
811 
812 
814 
813 
816 
817 
0,819 
820 
821 
822 
824 
825 
826 
828 
829 
830 
0,831 
833 
834 
835 
836 
838 
839 
840 
841 
843 
0,844 383 562 
845 643 836 
846 904 4 10 
848 164 384 
849 424 638 
830 684 932 
831 945 203 
833 203 479 
834 465 753 
835 726 027 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 04 1 
849 315 
109 389 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 307 
191 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
733 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 521 
034 793 
315 068 
575 342 
833 616 
093 890 
336 165 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 33 5 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
320 548 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
0,836 
838 
839 
860 
862 
863 
864 
863 
867 
868 
0,869 
870 
872 
873 
874 
873 
877 
878 
879 
880 
986 301 
246 573 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 313 
109 389 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 507 
Capits. 
5 O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,882 
883 
884 
883 
887 
888 
889 
891 
892 
893 
0,894 
896 
897 
898 
899 
901 
902 
903 
904 
906 
0,907 
908 
909 
911 
912 
913 
914 
916 
917 
918 
0,920 
921 
922 
923 
923 
926 
927 
928 
930 
931 
0,932 
933 
933 
936 
937 
938 
940 
951 
942 
953 
0,945° 
946 
947 
948 
950 
931 
932 
934 
933 
936 
0,937 
939 
960 
961 
962 
964 
963 
966 
967 
969 
0,970 
971 
972 
974 
975 
976 
977 
979 
980 
981 
0,983 
984 
985 
986 
988 
989 
990 
991 
993 
994 
0,993 
996 
998 
999 
1.000 
001 
003 
004 
003 
006 
491 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 423 
013 699 
273 973 
534 247 
794 321 
034 793 
313 068 
575 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 275 
520 548 
780 822 
041 096 
301 
561 
821 
370 
6 54 
918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 110 
164 384 
424 638 
684 932 
943 203 
•203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 373 
306 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 943 
808 219 
008 493 
328 767 
589 041 
849 313 
109 389 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 307 
191 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 321 
034 793 
313 068 
573 352 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
478 082 
438 336 
698 630 
938 904 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,008 
009 
010 
012 
013 
014 
013 
017 
018 
019 
1,020 
022 
023 
024 
023 
027 
028 
029 
030 
032 
1,033 
034 
033 
037 
038 
039 
040 
042 
043 
044 
1,046 
057 
048 
049 
031 
032 
033 
034 
056 
037 
1,038 630 137 
039 890 411 
061 130 683 
062 410 939 
063 671 233 
064 931 307 
066 191 781 
067 452 035 
068 712 329 
069 972 603 
1,071 232 877 
072 493 431 
073 733 423 
073 013 699 
076 273 973 
077 534 247 
078 79 4 521 
080 034 793 
081 313 068 
082 575 342 
1,083 835 616 
085 095 890 
086 336 464 
087 616 438 
088 876 712 
090 4 36 986 
091 397 260 
092 637 334 
093 917 808 
093 178 082 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
320 348 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 4 10 
164 384 
425 658 
685 932 
943 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 4 23 
027 397 
287 671 
547 943 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
1,096 
097 
098 
4 00 
401 
402 
404 
4 03 
406 
4 07 
i,409 
410 
411 
4 12 
114 
4 13 
4 46 
117 
4 19 
120 
4,421 643 836 
422 904 110 
4 24 164 384 
4 23 424 638 
4 26 684 932 
4 27 945 203 
4 29 203 479 
430 463 733 
131 726 027 
4 32 986 301 
438 336 
698 630 
938 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 348 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
352 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
Capits. Sumandos. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,434 
435 
436 
438 
439 
440 
441 
443 
444 
445 
1,4 46 
448 
449 
450 
451 
433 
454 
4 55 
456 
458 
4,459 
160 
461 
463 
464 
4 65 
467 
4 68 
4 69 
470 
1,472 
473 
474 
475 
477 
478 
479 
4 80 
482 
483 
4,484 
4 85 
487 
488 
489 
490 
492 
493 
494 
496 
1,497 
498 
499 
201 
202 
203 
204 
206 
207 
208 
4,209 
211 
212 
213 
214 
216 
217 
218 
219 
221 
1 222 
223 
224 
226 
227 
228 
230 
231 
232 
233 
256 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 307 
491 781 
452 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
375 342 
835 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
478 082 
438 356 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 
361 
821 
370 
644 
918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
4 23 288 
383 362 
643 836 
904 4 10 
164 384 
424 638 
684 932 
943 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
4,235 068 493 
236 328 767 
237 589 041 
238 849 313 
240 109 389 
241 369 863 
242 630 437 
243 890 411 
243 130 683 
246 410 939 
1,247 671 
248 931 
250 
231 
191 
233 
507 
781 
452 035 
232 712 329 
233 972 603 
233 232 877 
236 493 431 
237 733 423 
239 013 699 
47. F E B R E R O 16. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
¡0 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
319 
320 
321 
322 
323 
32 í 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
S i l 
342 
3 í 3 
3'(4 
343 
346 
347 
348 
349 
Febrero, 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Marzo. 
43 
4 4 
ID 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
33 
36 
57 
58 
59 
60 
6! 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Mayo. 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
Junio. 
103 
106 
407 
108 
409 
410 
I I I 
412 
4 13 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
4 20 
421 
122 
4 23 
4 24 
125 
426 
427 
4 28 
4 29 
430 
431 
132 
133 
134 
Julio. 
433 
4 36 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
443 
4 46 
447 
448 
4 49 
430 
451 
4 52 
153 
4 54 
133 
436 
457 
458 
139 
160 
461 
4 62 
163 
464 
163 
Agosto. 
466 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
171 
472 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
4 82 
483 
4 84 
4 83 
186 
187 
488 
4 89 
190 
491 
4 92 
4 93 
494 
4 95 
4 96 
Setbre. 
4 97 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
Octubre. 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
234 
233 
236 
237 
Novbre, 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
Diobre. 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,001 
002 
003 
003 
006 
007 
009 
010 
011 
0,012 
014 
013 
016 
018 
019 
020 
021 
023 
024 
0,023 
027 
028 
029 
030 
032 
033 
034 
036 
037 
0,038 
039 
041 
042 
043 
045 
046 
047 
048 
030 
0,031 
032 
034 
035 
056 
057 
039 
060 
061 
063 
0,064 
063 
066 
068 
069 
070 
072 
073 
074 
073 
0,077 
078 
079 
081 
082 
083 
084 
086 
087 
088 
0,090 
091 
092 
094 
095 
096 
097 
099 
100 
101 
0,103 
•104 
405 
406 
408 
409 
410 
412 
113 
414 
0,413 
417 
418 
419 
421 
422 
423 
424 
426 
4 27 
287 671 
375 342 
863 014 
130 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 
479 
767 
034 
781 
452 
123 
795 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 534 
945 203 
232 877 
320 548 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 573 
334 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 943 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
373 342 
863 014 
150 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
452 033 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 753 
753 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
491 781 
479 432 
Capits. 
lOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IIO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a «o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
170 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,128 
130 
431 
432 
433 
435 
436 
4 37 
4 39 
440 
0,141 
442 
4 44 
4 43 
146 
448 
149 
430 
431 
133 
0,454 
4 55 
4 37 
438 
439 
4 60 
462 
463 
464 
4 66 
0,467 
468 
4 69 
471 
472 
473 
173 
476 
477 
478 
0,180 
481 
4 82 
184 
485 
486 
4 88 
489 
490 
491 
0,493 
194 
495 
497 
498 
499 
200 
202 
203 
204 
0,206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
213 
216 
217 
0,218 
220 
221 
222 
224 
223 
226 
227 
229 
230 
0,231 
233 
234 
233 
236 
238 
239 
240 
242 
243 
0,244 
245 
247 
248 
249 
251 
252 
253 
234 
236 
767 123 
034 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 4 64 
643 836 
931 507 
219 178 
306 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
320 348 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
347 945 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
573 342 
863 014 
130 683 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
320 348 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
Capits. 
800 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S70 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,257 
258 
260 
261 
262 
263 
263 
266 
267 
269 
0,270 
274 
272 
274 
275 
276 
278 
279 
280 
282 
0,283 
284 
283 
287 
288 
289 
291 
292 
293 
294 
0,296 
297 
298 
300 
301 
302 
303 
305 
306 
307 
0,309 
310 
311 
312 
314 
315 
316 
318 
319 
320 
0,321 
323 
324 
325 
327 
328 
329 
330 
332 
333 
0,334 
336 
337 
338 
339 
341 
342 
343 
345 
346 
0,347 
348 
350 
351 
352 
354 
355 
356 
357 
359 
0,360 
361 
363 
364 
365 
366 
368 
369 
370 
372 
0,373 
374 
376 
377 
378 
379 
381 
382 
383 
383 
334 247 
821 918 
4 09 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 033 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 478 
306 849 
794 521 
082 4 92 
369 863 
637 534 
945 205 
232 877 
320 348 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 375 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 943 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
573 342 
863 014 
150 683 
438 336 
726 027 
013 699 
Capits. 
300 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
I 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 370 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,386 
387 
388 
390 
391 
392 
394 
393 
396 
397 
0.399 
400 
401 
403 
404 
405 
406 
408 
409 
410 
0,412 
413 
414 
415 
417 
418 
419 
421 
422 
423 
0,424 
426 
427 
428 
430 
431 
432 
433 
435 
436 
0,437 
439 
440 
441 
442 
444 
445 
446 
448 
449 
0,430 
451 
453 
434 
435 
457 
458 
439 
460 
462 
0,463 
464 
466 
467 
468 
470 
471 
472 
473 
473 
0,476 
477 
479 
480 
481 
482 
484 
485 
486 
488 
0,489 
490 
491 
493 
494 
493 
497 
498 
499 
500 
0,502 
503 
504 
506 
507 
508 
509 
511 
512 
513 
301 370 
589 04I 
876 712 
164 384 
452 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 451 
780 822 
068 493 
356 4 64 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 492 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
334 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
573 342 
863 014 
130 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
478 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 410 
191 781 
479 452 
767 423 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 451 
780 822 
16 F E B R E R O . 47. 
Capits. 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 SO 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 4»0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 40 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4AO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
480 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
6 
7 
Sumariaos. 
0,315 
5 Í 6 
317 
318 
320 
521 
522 
524 
525 
526 
0,527 
529 
530 
531 
533 
534 
333 
536 
538 
539 
0,540 
542 
343 
344 
345 
347 
348 
549 
531 
532 
0,333 
334 
536 
557 
338 
360 
561 
562 
564 
563 
0,366 
567 
569 
570 
571 
573 
574 
575 
576 
578 
0,579 
580 
382 
583 
384 
583 
587 
588 
589 
591 
0,392 
393 
394 
596 
597 
598 
600 
601 
602 
603 
0,603 
606 
607 
609 
610 
611 
612 
614 
613 
616 
0,618 
619 
620 
621 
623 
624 
625 
627 
628 
629 
0,630 
632 
633 
634 
636 
637 
638 
639 
641 
642 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
306 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 362 
671 233 
938 9 0 í 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 614 
849 313 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
30! 370 
589 041 
876 712 
164 384 
432 053 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 203 
232 877 
520 348 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
216 575 
334 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603' 
260 274 
547 945 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
;3o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»CO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,643 
645 
646 
647 
618 
650 
631 
652 
654 
653 
0,656 
658 
659 
660 
661 
663 
664 
663 
667 
668 
0,669 
670 
672 
673 
674 
676 
677 
678 
679 
681 
0,682 463 733 
683 733 423 
685 041 096 
686 328 767 
687 616 438 
688 904 4 10 
690 191 781 
691 479 432 
692 767 123 
694 034 793 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 38 4 
432 055 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 161 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 4 92 
369 863 
637 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
0,733 972 603 
733 260 274 
736 347 945 
737 835 616 
739 123 288 
740 410 939 
741 698 630 
742 986 301 
744 273 973 
743 561 644 
0,695 
696 
697 
699 
700 
701 
703 
704 
705 
706 
0,708 
709 
710 
742 
713 
714 
715 
717 
718 
719 
0,721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
730 
731 
732 
0,746 
748 
749 
750 
752 
753 
754 
755 
757 
738 
849 313 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
375 312 
863 014 
150 685 
438 356 
0,759 726 027 
761 013 699 
762 301 370 
763 389 041 
764 876 712 
766 164 384 
767 432 035 
768 739 726 
770 027 397 
771 315 068 
Capits 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 OIO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
oso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O * O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o§o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
090 
4 
Sumandos. 
0,772 
773 
773 
776 
777 
779 
780 
781 
782 
784 
0,783 
786 
788 
789 
790 
791 
793 
794 
793 
797 
0,798 
799 
800 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
0,811 
812 
813 
815 
816 
817 
818 
820 
821 
822 
0,824 
825 
826 
827 
829 
830 
831 
833 
834 
833 
0,836 
838 
839 
840 
842 
843 
844 
846 
847 
848 
0,849 
831 
832 
833 
835 
836 
837 
838 
860 
861 
0,862 
864 
863 
866 
867 
869 
870 
871 
873 
874 
0,873 
876 
878 
879 
880 
882 
883 
602 740 
890 411 
178 082 
465 733 
753 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 4 10 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 
643 
931 
164 
836 
507 
0,888 
889 
891 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
900 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 531 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 373 
331 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
819 313 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
375 312 
863 014 
150 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 381 
432 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
491 781 
479 432 
767 4 23 
031 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
Capits. 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
. 8 
9 
a40 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8: 
9 
Sumandos. 
0,901 
902 
903 
903 
906 
907 
909 
910 
911 
912 
0,914 
915 
916 
918 
919 
920 
921 
923 
924 
923 
0,927 
928 
929 
930 
932 
933 
934 
936 
937 
938 
0,940 
94 I 
942 
943 
943 
916 
947 
949 
930 
931 
0,932 
934 
935 
956 
958 
939 
960 
961 
963 
964 
0,963 
967 
968 
969 
970 
972 
973 
974 
976 
977 
0,978 
979 
981 
982 
983 
983 
986 
987 
988 
990 
0,991 
992 
994 
995 
996 
997 
999 
1,000 
001 
003 
1,004 
005 
006 
008 
009 
010 
012 
013 
014 
015 
1,017 
018 
019 
021 
022 
023 
024 
026 
027 
028 
369 863 
637 534 
943 205 
232 877 
320 348 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
5 57 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 315 
136 986 
421 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
432 035 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
901 4 10 
191 781 
479 452 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 161 
613 836 
931 507 
219 178 
506 849 
791 521 
082 192 
369 863 
637 334 
943 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 575 
531 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 27 5 
547 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 614 
819 313 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SBO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. Capits. 
1,030 136 986 
031 424 658 
032 712 329 
034 000 000 
033 287 671 
036 373 312 
037 863 014 
039 130 683 
010 438 336 
041 726 027 
1,043 013 699 
044 301 370 
045 589 041 
016 876 712 
018 164 384 
049 452 055 
050 739 726 
052 027 397 
033 313 068 
034 602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 4 23 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
320 348 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
1,053 
037 
058 
059 
061 
062 
063 
064 
066 
067 
1,068 
070 
071 
072 
073 
075 
076 
077 
079 
080 
1,081 
082 
084 
085 
086 
088 
089 
090 
091 
093 
1,094 
093 
097 
098 
099 
400 
402 
103 
104 
4 06 
1,107 397 260 
108 684 932 
109 972 603 
411 260 274 
412 347 945 
4 13 833 616 
4 13 123 288 
4 16 410 939 
4 17 698 630 
4 48 986 301 
1,120 273 973 
421 361 644 
122 849 313 
4 24 136 986 
4 23 424 658 
4 26 712 329 
4 28 000 000 
4 29 287 671 
130 373 312 
131 863 014 
1,133 150 685 
4 34 438 356 
4 35 726 027 
4 37 013 699 
138 301 370 
139 389 011 
140 876 712 
142 161 384 
143 452 053 
144 739 726 
1,146 027 397 
447 315 068 
448 602 740 
449 890 411 
451 178 082 
132 463 733 
. 133 733 423 
133 041 096 
136 328 767 
137 616 438 
900 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,4 38 
460 
461 
462 
464 
4 65 
4 66 
467 
4 69 
4 70 
1,474 
473 
474 
475 
476 
478 
479 
180 
4 82 
4 83 
4,484 
4 85 
4 87 
4 88 
4 89 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
4 96 
4,4 97 
4 98 
200 
20 í 
202 
203 
205 
206 
207 
209 
1,210 
211 
212 
214 
215 
216 
218 
219 
220 
222 
1,223 
224 
225 
227 
228 
229 
231 
232 
233 
234 
1,236 
237 
238 
240 
241 
242 
243 
245 
246 
247 
1,249 
250 
231 
232 
254 
255 
256 
238 
239 
260 
1,261 
263 
264 
263 
267 
268 
269 
270 
272 
273 
1,274 
276 
277 
278 
279 
281 
282 
283 
283 
286 
904 4 40 
191 781 
479 432 
767 423 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 431 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 373 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
4 23 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
573 342 
863 014 
4 30 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 742 
4 64 384 
452 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
901 4 10 
491 781 
479 452 
767 423 
054 793 
312 466 
630 4 37 
917 808 
203 479 
493 431 
780 822 
068 493 
336 4 64 
643 836 
931 507 
219 478 
506 849 
794 521 
082 4 92 
369 863 
637 334 
943 203 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 562 
48. F E B R E R O 17. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
3'(l 
352 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
365 
363 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
43 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Mayo. 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
Junio. 
104 
103 
106 
107 
•108 
409 
4 10 
4 11 
112 
4 13 
444 
I 13 
4 16 
1 17 
418 
419 
120 
121 
4 22 
123 
424 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
Julio. 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
443 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
451 
152 
433 
134 
155 
156 
157 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
4 66 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
1 93 
Setbre. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
Octubre 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
234 
233 
236 
Novbre. 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
26-4 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
Capits. 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 OO 
4 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
0,001 
002 
003 
005 
006 
007 
009 
010 
011 
0,013 
014 
013 
017 
018 
019 
021 
022 
023 
024 
0,026 
027 
028 
030 
031 
032 
034 
035 
036 
038 
0,039 
040 
042 
043 
044 
046 
047 
048 
049 
031 
0,032 
033 
055 
036 
037 
039 
060 
061 
063 
064 
0,065 
067 
068 
069 
071 
072 
073 
074 
076 
077 
0,078 
080 
081 
082 
084 
083 
086 
088 
089 
090 
0,092 
093 
094 
096 
097 
098 
099 
101 
102 
103 
0,103 
106 
107 
109 
110 
11 i 
113 
114 
113 
117 
0,118 
119 
120 
122 
123 
124 
126 
127 
128 
130 
313 068 
630 137 
943 203 
260 274 
373 342 
890 411 
203 479 
320 348 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 373 
361 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
452 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 178 
334 247 
849 315 
164 384 
479 432 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
034 793 
369 803 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 203 
260 274 
375 342 
890 411 
203 479 
320 548 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 373 
361 644 
876 712 
191 781 
Capits. 
l O O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
ato 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
a 4io 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ^ o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,431 
432 
134 
133 
136 
138 
439 
140 
142 
443 
0,144 
443 
147 
148 
149 
131 
452 
153 
455 
156 
0,157 
139 
160 
161 
163 
164 
163 
167 
468 
169 
0,170 
172 
173 
174 
176 
177 
178 
180 
181 
182 
0,184 
183 
186 
188 
189 
190 
192 
193 
194 
193 
0,197 
198 
199 
201 
202 
203 
203 
206 
207 
209 
0,210 
211 
213 
214 
213 
216 
218 
219 
220 
222 
0,223 
224 
226 
227 
228 
230 
231 
232 
234 
233 
0,236 
238 
239 
240 
241 
243 
244 
243 
247 
248 
0,249 
231 
232 
233 
235 
236 
237 
259 
260 
261 
306 849 
821 918 
136 986 
432 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 04 1 
904 110 
219 178 
334 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 521 
109 389 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
943 205 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
320 348 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 373 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
432 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 362 
698 630 
Capits, 
soo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
sao 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,263 
264 
265 
266 
268 
269 
270 
272 
273 
274 
0,276 
277 
278 
280 
281 
282 
284 
283 
286 
288 
0,289 
290 
291 
293 
294 
293 
297 
298 
299 
301 
0,302 
303 
303 
306 
307 
309 
310 
311 
312 
314 
0,313 
316 
318 
319 
320 
322 
323 
324 
326 
327 
0,328 
330 
331 
332 
334 
333 
336 
337 
339 
340 
0,341 
343 
344 
343 
347 
348 
349 
351 
352 
353 
0,333 
336 
337 
339 
360 
361 
362 
364 
363 
366 
0,368 
369 
370 
372 
373 
374 
376 
377 
378 
380 
0,381 
382 
384 
383 
386 
387 
389 
390 
391 
393 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 178 
334 247 
849 315 
164 384 
479 432 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
320 348 
833 616 
130 683 
465 753 
780 822 
095 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
452 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 90 i 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
373 342 
890 411 
203 479 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,394 
395 
397 
398 
399 
401 
402 
403 
403 
406 
0,407 
408 
410 
411 
412 
414 
413 
416 
418 
419 
0,420 
422 
423 
424 
426 
427 
428 
430 
431 
432 
0,433 
433 
436 
437 
439 
440 
441 
443 
444 
443 
0,447 
448 
449 
431 
432 
433 
455 
456 
457 
458 
0,460 
461 
462 
464 
463 
466 
468 
469 
470 
472 
0,473 
474 
476 
477 
478 
480 
481 
482 
483 
483 
0,486 
487 
489 
490 
491 
493 
494 
495 
497 
498 
0,499 
501 
502 
503 
504 
506 
507 
308 
510 
311 
0,512 
514 
313 
316 
318 
519 
520 
322 
323 
324 
320 348 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 373 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 053 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 90 i 
273 973 
389 041 
904 110 
219 178 
334 247 
849 315 
164 384 
479 432 
791 521 
109 589 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
943 203 
260 274 
373 342 
890 41I 
203 479 
520 548 
833 616 
130 683 
463 753 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 573 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
432 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
17 F E B R E R O . 48. 
(lapits. 
400 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
4 I O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 4»0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4»0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,526 
527 
528 
529 
531 
532 
533 
533 
536 
537 
0,539 
540 
541 
343 
544 
343 
347 
348 
349 
531 
0,332 
333 
534 
536 
537 
338 
360 
361 
362 
364 
0,563 
566 
568 
569 
370 
572 
373 
574 
376 
377 
0,578 
579 
581 
382 
583 
583 
386 
387 
389 
590 
0,391 
593 
594 
595 
597 
598 
599 
600 
602 
603 
0,604 
606 
607 
608 
610 
61 i 
612 
614 
613 
616 
0,618 
619 
620 
622 
623 
624 
623 
627 
628 
629 
0,631 
632 
633 
633 
636 
637 
639 
640 
641 
643 
0,6i4 
643 
6 i7 
618 
6 Í 9 
650 
652 
653 
05 i 
050 
027 397 
342 466 
657 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
733 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
389 041 
9 0 i 110 
219 178 
33 i 2'<7 
849 313 
16; 384 
479 452 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
943 203 
260 274 
373 3 i 2 
890 4 1 I 
205 479 
520 548 
835 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 373 
361 644 
876 712 
1 9 k 7 8 l 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
753 425 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
6 i 3 836 
938 90 5 
273 973 
389 041 
9 0 i 110 
219 178 
Capits 
50O 
9 
510 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 «O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
53Ó 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 54 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 5 4 » 
I 
9 
5<SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 5^0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5t>0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
534 247 
849 313 
164 384 
479 452 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
68 i 932 
000 000 
315 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
203 479 
320 348 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
356 161 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 375 
561 644 
876 712 
191 781 
306 8'(9 
821 918 
136 986 
432 035 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 943 
863 014 
Í 7 8 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 432 
794 321 
109 589 
424 638 
0,762 739 726 
764 054 793 
765 369 863 
766 684 932 
768 000 000 
769 315 068 
770 630 137 
771 945 203 
773 260 274 
774 373 342 
0,637 
638 
660 
661 
662 
664 
665 
666 
668 
669 
0,670 
672 
673 
674 
673 
677 
678 
679 
681 
682 
0,683 
683 
686 
687 
689 
690 
691 
693 
694 
695 
0,696 
698 
699 
700 
702 
703 
704 
706 
707 
708 
0,710 
711 
712 
714 
715 
716 
718 
719 
720 
721 
0,723 
724 
723 
727 
728 
729 
731 
732 
733 
733 
0,736 
737 
739 
740 
741 
743 
744 
743 
746 
748 
0,749 
750 
752 
733 
734 
755 
757 
738 
760 
1 
0,775 
777 
778 
779 
781 
782 
783 
785 
780 
787 
890 411 
205 479 
320 348 
833 616 
150 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
Capits 
GOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«lO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OJIO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
I 
2 
3 
4 
5 
• 6 
7 
8 
9 
ooo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
I 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,789 
790 
791 
792 
794 
795 
796 
798 
799 
800 
0,802 
803 
804 
806 
807 
808 
810 
811 
812 
814 
0,813 
816 
817 
819 
820 
821 
823 
824 
825 
827 
0,828 
829 
831 
832 
833 
835 
836 
837 
839 
840 
0,841 
842 
844 
843 
846 
848 
849 
830 
832 
833 
0,854 
836 
837 
838 
860 
861 
862 
864 
863 
866 
0,867 
869 
870 
871 
873 
874 
875 
877 
878 
879 
0,881 
882 
883 
887 
888 
890 
891 
892 
0,894 
895 
896 
898 
899 
900 
902 
903 
904 
906 
0,907 
908 
910 
911 
912 
913 
915 
916 
917 
919 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 373 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 943 
863 014 
178 082 
493 431 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 178 
334 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
054 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
943 203 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 348 
833 616 
130 683 
465 753 
780 822 
093 890 
410 959 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
Capits, 
7 0 0 
9 
? a o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*»o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»30 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?40 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^50 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?*o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 Í'SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,920 
921 
923 
924 
925 
927 
928 
929 
931 
032 
0,933 
933 
936 
937 
938 
940 
941 
942 
944 
943 
0,946 
948 
949 
930 
952 
953 
954 
956 
957 
958 
0,960 
961 
962 
963 
965 
966 
967 
969 
970 
971 
0,973 
974 
973 
977 
978 
979 
981 
982 
983 
984 
0,986 
987 
988 
990 
991 
992 
994 
993 
996 
998 
0,999 
1,000 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
009 
01 1 
1,012 
013 
013 
016 
017 
019 
020 
021 
023 
024 
1,023 
027 
028 
029 
031 
032 
033 
034 
036 
037 
1,038 904 110 
040 219 478 
041 534 247 
042 849 315 
044 164 384 
045 479 452 
046 794 521 
048 109 589 
049 424 638 
030 739 726 
347 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
753 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 178 
334 247 
849 313 
164 384 
479 452 
79 4 521 
109 589 
424 658 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
945 203 
260 274 
375 342 
890 411 
203 479 
320 348 
833 616 
150 685 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 573 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 053 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
Capits 
soo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
SIO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8*0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
880 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
Sumandos. 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
520 548 
833 616 
130 683 
463 753 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 573 
361 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
1,052 
053 
054 
036 
037 
038 
039 
061 
062 
063 
1,063 
066 
067 
069 
070 
071 
073 
074 
075 
077 
1,078 
079 
080 
082 
083 
084 
086 
087 
088 
090 
1,091 
092 
094 
095 
096 
098 
099 
100 
402 
403 
1,104 637 334 
4 03 972 603 
4 07 287 671 
108 602 740 
109 917 808 
111 232 877 
112 347 945 
113 863 014 
115 178 082 
416 493 151 
1,117 808 219 
4 19 123 288 
120 438 356 
121 753 425 
123 068 493 
124 383 562 
125 698 630 
127 013 699 
128 328 767 
429 6 i 3 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 I 10 
219 178 
534 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 203 
1.430 
432 
433 
134 
136 
137 
438 
440 
141 
142 
1,444 
443 
146 
448 
149 
150 
432 
433 
154 
153 
1,137 
438 
139 
461 
4 62 
163 
163 
166 
4 67 
169 
1,170 410 939 
471 726 027 
473 041 096 
174 356 164 
173 671 233 
176 986 301 
478 301 370 
479 616 438 
180 931 507 
182 246 373 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
520 548 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
Capits. 
OOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OI O 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OJO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
,183 561 644 
184 876 712 
186 191 781 
187 506 849 
188 821 918 
190 436 986 
191 452 055 
192 767 123 
m 082 192 
397 260 195 
1,196 
198 
199 
200 
201 
203 
204 
205 
207 
208 
1,209 863 014 
211 178 082 
212 493 151 
213 808 219 
213 423 288 
216 438 336 
217 733 423 
219 068 493 
220 383 562 
221 698 630 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
1,223 
224 
223 
226 
228 
229 
230 
232 
233 
234 
1,236 
237 
238 
240 
241 
242 
244 
245 
246 
248 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 478 
534 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 521 
109 589 
42 4 658 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
249 313 068 
250 630 137 
251 943 203 
233 260 274 
234 375 342 
233 890 411 
237 203 479 
238 320 348 
239 835 616 
261 130 685 
1,262 
263 
265 
266 
267 
269 
270 
271 
272 
274 
1,273 
276 
278 
279 
280 
282 
283 
284 
286 
287 
1,288 
290 
291 
292 
294 
293 
296 
297 
299 
300 
1,301 
303 
304 
303 
307 
308 
309 
311 
312 
313 
465 753 
780 822 
095 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
432 035 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
423 288 
438 336 
733 423 
49 F E B R E R O 18. 
Dias. 
i 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
i d 
M 
^ 
U 
15 
16 
17 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
i 2 
i d 
U 
15 
^6 
^7 
!8 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H0 
-H 
42 
43 
U 
43 
46 
47 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
3'/0 
341 
342 
343 
344 
3 i 5 
346 
3'(7 
Febrero. 
348 
3 i 9 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Mayo. 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
402 
Junio. 
4 03 
104 
105 
106 
107 
108 
409 
4 (0 
111 
112 
4 13 
4 14 
413 
4 16 
117 
418 
119 
420 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
123 
4 26 
427 
428 
129 
130 
131 
132 
Julio. 
133 
135 
133 
136 
137 
138 
4 39 
440 
441 
142 
143 
444 
145 
146 
447 
148 
149 
150 
151 
4 32 
133 
4 34 
4 35 
4 56 
457 
458 
439 
160 
461 
162 
163 
164 
165 
4 66 
4 67 
468 
169 
470 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
4 82 
4 83 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
4 94 
Setbre. 
4 95 
496 
197 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
254 
255 
Novbre. 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
Dicbre, 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,001 
002 
004 
003 
006 
008 
009 
010 
012 
0,013 
014 
016 
017 
018 
020 
021 
022 
024 
025 
0,026 
028 
029 
030 
032 
033 
034 
036 
037 
038 
0,040 
044 
042 
044 
045 
046 
048 
049 
051 
052 
0,033 
055 
036 
037 
059 
060 
061 
063 
064 
065 
0,067 
068 
069 
071 
072 
073 
075 
076 
077 
079 
0,080 
081 
083 
084 
085 
087 
088 
089 
09 í 
092 
0,093 
095 
096 
098 
099 
4 00 
402 
4 03 
404 
106 
0,107 
408 
4 10 
111 
4 12 
414 
415 
416 
4 18 
419 
0,120 
422 
4 23 
424 
426 
127 
4 28 
430 
431 
432 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
306 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 4 10 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 4 64 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
733 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
450 685 
493 451 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 414 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
334 247 
876 712 
219 478 
561 644 
904 110 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
57 
5S 
59 
61 
62 
03 
63 
C0 
07 
09 
70 
71 
73 
74 
75 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
83 
80 
187 
89 
90 
91 
93 
94 
90 
97 
98 
200 
0,201 
202 
204 
205 
206 
208 
209 
210 
212 
213 
0,214 
216 
217 
218 
220 
221 
222 
224 
225 
226 
0,228 
229 
230 
232 
233 
234 
236 
237 
238 
240 
0,241 
242 
244 
245 
247 
248 
249 
251 
252 
253 
0,255 
256 
257 
259 
260 
261 
263 
264 
265 
267 
246 575 
589 041 
931 307 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 685 
493 151 
835 616 
478 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
4 64 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 685 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S J O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
Sumandos. 
0,268 
269 
271 
272 
273 
275 
276 
277 
279 
280 
0,281 
283 
284 
285 
287 
288 
289 
291 
292 
294 
0,295 
296 
298 
299 
300 
302 
303 
304 
306 
307 
0,308 
310 
311 
312 
314 
315 
316 
318 
319 
320 
0,322 
323 
324 
326 
327 
328 
330 
331 
332 
334 
0,335 
336 
338 
339 
340 
342 
343 
345 
346 
347 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 423 
109 589 
452 053 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 4 10 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 4 64 
698 630 
0,349 041 096 
350 383 562 
351 726 027 
333 068 493 
354 410 959 
335 753 425 
357 095 890 
358 438 356 
359 780 822 
361 123 288 
0,362 
363 
365 
366 
367 
369 
370 
371 
373 
374 
0,375 
377 
378 
379 
381 
382 
383 
385 
386 
387 
0,389 
390 
392 
393 
394 
396 
397 
398 
400 
401 
465 753 
808 219 
150 685 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 414 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 f l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
Sumandos. 
0,402 739 
404 082 
403 424 
406 767 
408 4 09 
409 452 
410 794 
412 436 
413 479 
414 821 
0,416 464 
447 506 
418 849 
420 191 
421 534 
422 876 
424 219 
425 561 
426 904 
428 246 
0,429 589 
430 931 
432 273 
433 616 
434 958 
436 301 
437 643 
438 986 
440 328 
441 671 
0,443 013 
444 356 
445 698 
447 041 
448 383 
449 726 
451 068 
452 410 
453 753 
455 095 
0,456 438 
457 780 
459 123 
460 465 
461 808 
463 150 
464 493 
465 835 
467 178 
468 520 
0,469 863 
471 205 
472 547 
473 890 
475 232 
476 575 
477 917 
479 260 
480 602 
481 945 
726 
192 
658 
123 
589 
055 
521 
986 
452 
918 
384 
849 
315 
781 
247 
712 
178 
644 
440 
575 
041 
507 
973 
438 
904 
370 
836 
301 
767 
233 
699 
464 
630 
096 
362 
027 
493 
959 
425 
890 
356 
822 
288 
753 
219 
685 
151 
616 
082 
548 
014 
479 
945 
444 
877 
342 
808 
274 
740 
205 
0,483 
484 
485 
487 
488 
490 
491 
492 
494 
495 
0,496 
498 
499 
500 
502 
503 
304 
306 
507 
508 
0,510 
311 
312 
314 
515 
516 
518 
519 
520 
322 
0,523 
524 
526 
527 
328 
530 
531 
532 
534 
535 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
4 64 384 
506 849 
849 315 
491 781 
534 247 
876 712 
219 478 
561 644 
904 410 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
18 F E B R E R O . 49. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 « « 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,536 
538 
339 
541 
542 
543 
545 
546 
547 
549 
0,530 
551 
533 
534 
555 
557 
358 
559 
561 
562 
0,363 
363 
566 
567 
569 
570 
571 
573 
574 
575 
0,577 
578 
579 
581 
582 
383 
385 
386 
388 
389 
0,390 
392 
393 
594 
596 
397 
598 
600 
601 
602 
0,604 
605 
606 
608 
609 
610 
612 
613 
614 
616 
0,617 
618 
620 
621 
622 
624 
625 
626 
628 
629 
0,630 
632 
633 
634 
636 
637 
639 
640 
641 
643 
0,644 
645 
647 
648 
649 
631 
632 
633 
. 633 
636 
0,637 
639 
660 
661 
663 
664 
663 
667 
668 
669 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 )64 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
753 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
m 683 
493 ^51 
835 616 
178 082 
320 548 
863 014 
203 479 
347 943 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 203 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 ^23 
109 589 
432 038 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 315 
191 781 
534 247 
870 712 
219 178 
561 644 
904 H 0 
246 573 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 30! 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
150 683 
493 131 
833 616 
178 082 
320 548 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
Capits. 
5<J>© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 3 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
seo i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,671 
672 
673 
675 
676 
677 
679 
680 
681 
683 
0,684 
686 
687 
688 
690 
691 
692 
694 
695 
696 
0,698 
699 
700 
702 
703 
704 
706 
707 
708 
710 
0,711 
712 
714 
715 
716 
718 
7Á9 
720 
722 
723 
0,724 
726 
727 
728 
730 
731 
732 
734 
735 
737 
0,738 
739 
741 
742 
743 
743 
746 
747 
749 
730 
0,731 
733 
754 
733 
737 
738 
739 
761 
762 
763 
0,763 
766 
767 
769 
770 
771 
773 
774 
773 
777 
0,778 
779 
781 
782 
784 
785 
786 
788 
789 
790 
0,792 
793 
794 
796 
797 
798 
800 
801 
802 
804 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 793 
397 260 
739 726 
082 492 
4 2 i 638 
767 123 
Í 0 9 389 
432 033 
794 521 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
334 247 
876 712 
219 
361 
904 
178 
644 
110 
246 573 
589 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 425 
095 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 753 
808 219 
130 683 
493 131 
833 616 
178 082 
320 348 
863 014 
205 479 
347 943 
890 411 
232 877 
373 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 ^37 
972 603 
313 068 
637 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 4 23 
109 589 
452 053 
794 321 
136 986 
Capits, 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 » © 
4 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
6 3 0 
I 
^ 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 5 0 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© ? © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 8 © 
4 
6 
7 
8 
9 
© 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,803 479 452 
806 821 918 
808 164 384 
809 506 849 
810 849 315 
812 191 781 
813 534 247 
814 876 712 
816 219 478 
817 561 644 
0,818 
820 
821 
822 
824 
825 
826 
828 
829 
830 
0,832 
833 
833 
836 
837 
839 
8'(0 
841 
843 
844 
0,843 
847 
848 
849 
831 
832 
833 
833 
836 
857 
0,839 
860 
861 
863 
864 
863 
867 
868 
869 
871 
0,872 
873 
873 
876 
877 
879 
880 
882 
883 
884 
0,886 
887 
888 
890 
891 
892 
894 
895 
896 
898 
0,899 
900 
902 
903 
904 
906 
907 
908 
910 
911 
0,912 
914 
915 
916 
918 
919 
920 
922 
923 
924 
0,926 
927 
928 
930 
931 
933 
934 
935 
937 
938 
904 4 10 
246 373 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
093 890 
438 336 
780 822 
{23 288 
463 753 
808 219 
150 683 
493 131 
833 616 
178 082 
320 348 
863 014 
205 479 
547 943 
890 411 
232 877 
373 3^2 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 137 
972 603 
313 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 589 
452 033 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 573 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
Capits. 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 » © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 3 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
7 6 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,939 
941 
942 
953 
943 
946 
947 
949 
930 
931 
0,933 
934 
933 
957 
958 
959 
961 
962 
963 
963 
0,966 
967 
969 
970 
971 
973 
974 
973 
977 
978 
0,980 
981 
982 
984 
985 
986 
988 
989 
990 
992 
0,993 
994 
996 
997 
998 
1,000 
001 
002 
004 
003 
1,006 
008 
009 
010 
012 
013 
014 
016 
017 
018 
1,020 
021 
022 
024 
025 
026 
028 
029 
031 
032 
1,033 
033 
036 
037 
039 
040 
041 
043 
044 
043 
1,047 
048 
049 
051 
052 
053 
055 
056 
037 
039 
1,060 
061 
063 
064 
063 
067 
068 
069 
071 
072 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 683 
493 131 
833 616 
178 082 
320 548 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 137 
972 603 
313 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
432 035 
794 521 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 712 
219 478 
561 644 
904 110 
246 373 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 685 
493 151 
833 616 
178 082 
320 348 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 203 
287 671 
630 137 
Capits. 
s©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SI© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 2 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
8 7 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. Capits. Sumandos. 
1,073 
075 
076 
078 
079 
080 
082 
083 
084 
086 
1,087 
088 
090 
091 
092 
094 
095 
096 
098 
099 
972 603 
315 068 
637 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 589 
432 033 
794 321 
136 986 
479 452 
1,100 821 918 
102 164 384 
4 03 306 849 
-104 849 313 
106 191 78! 
107 3 3 í 247 
108 876 712 
410 219 178 
411 561 644 
112 904 410 
1,114 246 575 
4 15 389 041 
I16 931 307 
118 273 973 
119 616 438 
120 938 904 
122 301 370 
123 643 836 
124 986 301 
4 26 328 767 
671 233 
013 699 
336 161 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 959 
733 423 
1,127 
4 29 
4 30 
431 
133 
434 
433 
137 
438 
439 
1,441 
442 
443 
443 
(46 
447 
449 
430 
131 
453 
1,454 
455 
457 
458 
159 
161 
162 
463 
465 
466 
1,467 
469 
470 
471 
473 
474 
476 
477 
478 
480 
1,181 
482 
484 
4 85 
486 
488 
489 
490 
492 
493 
1,194 
496 
497 
498 
200 
201 
202 
204 
203 
206 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 683 
493 151 
833 616 
178 082 
520 348 
863 014 
205 479 
347 943 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
313 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
432 035 
794 521 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 74 2 
© O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 2 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 © © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
9 9 © 
1,208 
209 
210 
212 
213 
214 
216 
217 
218 
220 
1,221 
222 
224 
223 
227 
228 
229 
231 
232 
233 
1,233 
236 
237 
239 
240 
241 
243 
244 
245 
247 
1,248 
249 
251 
232 
233 
235 
236 
237 
239 
260 
1,261 
263 
264 
263 
267 
268 
269 
271 
272 
274 
1,273 
276 
278 
279 
280 
282 
283 
284 
286 
287 
1,288 
290 
291 
292 
294 
293 
296 
298 
299 
300 
1,302 
303 
304 
306 
307 
308 
310 
311 
312 
314 
1,315 
316 
318 
319 
320 
322 
323 
325 
326 
327 
1,329 
330 
331 
333 
334 
335 
337 
338 
339 
341 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 362 
T26 027 
068 493 
410 939 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 733 
808 219 
130 685 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 423 
109 389 
432 035 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
4 9 ¡ 781 
334 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 410 
246 573 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
_5a__ F E B R E R O 19. 
Días. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
^8 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
3 Í 5 
3'<6 
347 
318 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 i 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
Junio. 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
I 10 
I 11 i 12 
I 13 i 14 
I 15 i 16 i 17 
I 18 
119 
Á20 
121 
122 
^23 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
Julio. 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
131 
132 
133 
134 
155 
156 
157 
158 
^59 
160 
161 
162 
Agosto. 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
m 
173 
174 
175 
\7Q 
177 
178 
179 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
i 90 
191 
192 
193 
Setbre. 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
Octubre. 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23'i 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
Novbre. 
255 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
Dicbre. 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
Capits Sumandos Sumandos Capits Sumandos. Capits Sumandos 
0.136 986 301 
138 356 164 
139 726 027 
141 095 890 
142 465 753 
143 833 616 
143 205 479 
146 575 342 
147 945 205 
149 315 068 
9.273 972 603 3 0 0 0,410 938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
369 863 342 466 
739 726 (12 329 
109 589 082 192 
479 452 32 035 
849 315 821 918 
219 178 
389 041 361 644 
958 90 931 307 
328 767 301 370 
9,013 698 630 0,130 684 932 3 1 0 0,287 3 1 0 637 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
0.424 
426 
427 
428 
430 
431 
432 
434 
433 
436 
068 493 054 795 
438 356 424 658 410 959 
/94 52 780 822 
178 082 164 38 130 685 
347 9 Í 5 534 247 520 548 
917 808 890 41 
287 671 273 973 260 274 
ti37 53 i 643 836 
027 397 013 699 000 000 
0,027 397 260 I S O 0,164 383 562 
165 753 425 
167 123 288 
168 493 151 
169 863 01 
171 232 877 
172 602 740 
473 972 603 
175 342 466 
176 712 329 
« S O 0.301 
302 
30 
303 
306 
308 
3Ü9 
310 
312 
313 
369 863 3 » O 9,438 
439 
441 
442 
443 
443 
446 
447 
449 
430 
336 16i 
726 027 
093 890 
465 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
767 123 739 726 
136 986 109 589 
306 849 
876 712 849 315 
246 575 219 178 
616 438 589 041 
986 301 958 904 
356 164 328 767 
r26 027 698 630 
093 890 0,178 082 192 
179 432 033 
180 821 918 
182 191 781 
183 561 644 
184 931 507 
m 301 370 
187 671 233 
189 041 096 
190 410 959 
2 3 O 068 493 3 3 0 0,452 
453 
434 
436 
437 
438 
460 
461 
463 
464 
054 795 
424 658 465 733 138 356 835 616 808 219 794 521 
164 381 205 479 r8 082 
375 342 547 945 534 247 
904 110 945 203 917 808 315 068 287 67 273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
í 932 637 334 
954 793 027 397 
424 638 397 260 
0,034 780 822 0,328 767 23 3 4 0 9.465 733 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
164 38 i 150 683 136 986 
534 247 520 548 306 849 
890 411 876 712 
273 973 260 274 246 575 
643 836 616 438 
013 699 000 000 986 301 
383 562 369 863 356 164 
/33 423 739 72fi 726 027 
123 288 109 589 095 890 
1 5 0 0.068 493 151 9,205 3 5 0 479 452 0.342 465 733 3 5 0 9,479 
480 
482 
483 
48 4 
480 
487 
489 
490 
491 
452 055 
821 918 
191 781 
561 644 
863 01 849 315 835 616 
232 877 205 479 
602 740 389 04 1 375 342 
972 603 938 904 945 205 931 507 
301 370 
342 466 328 767 315 068 
712 329 698 630 i 932 671 233 
041 096 
082 192 068 493 054 795 
432 033 438 336 124 658 410 959 
780 822 808 219 
9,082 I O O 191 78 9,219 178 082 0.356 164 384 3 3 0 9,493 
494 
493 
197 
498 
300 
301 
302 
304 
303 
150 685 
520 548 
890 4 1 1 
260 27 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
561 644 347 945 334 247 
931 507 917 808 
301 370 287 671 273 973 
671 233 657 33 643 836 
041 096 927 397 013 699 
ÍI0 959 397 260 383 362 
780 822 733 425 
150 683 136 986 123 288 
320 348 306 849 
890 411 9.093 9,232 8 7 0 0,369 3 5 O 863 0 849 315 
219 178 
389 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
260 2: 246 373 232 877 
630 137 616 438 602 740 
000 000 986 301 972 603 
369 863 342 466 
739 726 726 027 712 329 
109 389 095 890 982 192 
479 452 465 733 452 055 
849 313 835 616 
219 178 205 479 
389 041 0,109 ISO 0.246 8 8 0 375 342 
945 205 
313 068 
i 932 
054 793 
424 638 
794 321 
164 38 
534 247 
904 110 
361 644 0.383 3 8 0 9.320 
521 
323 
324 
326 
527 
328 
330 
331 
347 945 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
938 904 931 307 
328 767 301 370 
671 233 698 630 
068 493 041 096 
410 939 438 336 
178 082 
320 54 
9.123 1 9 0 0.260 273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
33 423 
123 288 
93 
863 01 
232 877 
602 740 
260 274 0,397 3 0 0 9.334 246 375 
616 438 
986 301 
356 16 
726 027 
095 890 
463 753 
833 616 
203 479 
373 3 
637 534 630 137 
027 397 000 000 
369 863 397 260 
767 123 739 726 
109 589 136 986 
79 452 
849 315 876 712 246 373 219 178 
389 Ü 
19 F E B R E R O . 50. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
414» 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
Sumandos. 
0,547 
549 
550 
552 
553 
534 
556 
537 
558 
560 
0,561 
563 
564 
565 
567 
568 
569 
5TI 
572 
573 
0,575 
576 
578 
579 
580 
582 
583 
584 
586 
587 
0,589 
590 
591 
593 
594 
595 
597 
598 
600 
601 
0,602 
604 
605 
606 
608 
609 
610 
612 
613 
615 
0,616 
617 
619 
620 
621 
623 
624 
626 
627 
628 
0,630 
631 
632 
634 
635 
636 
638 
639 
641 
642 
0,643 
645 
646 
647 
649 
650 
652 
653 
654 
636 
0,637 
638 
660 
661 
663 
664 
663 
667 
668 
669 
0,671 232 877 
672 602 740 
673 972 603 
675 342 466 
676 712 329 
678 082 192 
679 452 055 
680 821 918 
682 191 781 
683 561 6 54 
9 i 3 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 638 
794 521 
164 384 
534 247 
904 JIO 
273 973 
643 836 
'013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
3 Í 2 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
Oí l 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 4 I I 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 432 
849 315 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 943 
917 808 
287 671 
657 3 3 í 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
356 16 i 
726 027 
095 890 
465 753 
835 616 
205 479 
573 3'Í2 
943 203 
313 068 
68'í 932 
054 795 
424 658 
791 521 
I6 Í 384 
534 247 
9 0 i i 10 
273 973 
6 53 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
Capits. 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 I O 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
> 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;oo i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ? O 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;9o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,684 
686 
687 
689 
690 
691 
693 
694 
695 
697 
0,698 
700 
701 
702 
704 
705 
706 
708 
709 
710 
0,712 
713 
715 
716 
717 
719 
720 
721 
723 
724 
0,726 
727 
728 
730 
731 
732 
734 
735 
736 
738 
0.739 
741 
742 
743 
745 
746 
747 
749 
750 
752 
0,753 
754 
756 
757 
758 
760 
761 
763 
764 
765 
0,767 
768 
769 
771 
772 
773 
775 
776 
778 
779 
0,780 
782 
783 
784 
786 
787 
789 
790 
791 
793 
0,794 
795 
797 
798 
800 
801 
802 
804 
805 
806 
0,808 
809 
810 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
820 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 8 i 9 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
465 733 
833 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
68'/ 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 38S 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
3 i 2 466 
712 329 
082 192 
432 035 
821 918 
191 781 
561 6 i 4 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
3 57 9 43 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 § 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
Sumandos. 
0,821 
823 
824 
826 
827 
828 
830 
831 
832 
834 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 375 
0,835 616 438 
836 986 301 
838 356 .164 
839 726 027 
841 095 890 
842 465 753 
843 835 616 
845 205 479 
846 575 3 52 
847 945 205 
0,849 
850 
852 
853 
854 
856 
857 
858 
860 
861 
0,863 
864 
865 
867 
868 
869 
871 
872 
873 
875 
0,876 
878 
879 
880 
882 
883 
887 
889 
0,890 
891 
803 
80 1 
803 
8i)7 
898 
900 
901 
902 
0,904 
903 
900 
008 
909 
910 
9 12 
913 
913 
916 
0,917 
919 
920 
921 
923 
924 
926 
927 
928 
930 
0,931 
932 
934 
935 
936 
938 
939 
941 
942 
943 
0,945 
946 
947 
949 
950 
952 
933 
954 
956 
937 
313 068 
68 4 932 
034 795 
424 658 
79 4 521 
165 38 5 
534 247 
905 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329. 
082 192 
432 055 
821 918 
191 781 
561 64 4 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 4 11 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 ~726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
938 90 5 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 9 53 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 793 
424 638 
794 521 
164 38 5 
53 5 247 
Capits. 
?oo 
J 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
I 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
7Gi> 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,958 
960 
961 
963 
964 
965 
967 
968 
969 
971 
0,972 
973 
975 
976 
978 
979 
980 
982 
983 
984 
0,986 
987 
989 
990 
991 
993 
994 
995 
997 
998 
1,000 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
009 
010 
012 
1,013 
013 
016 
017 
019 
020 
021 
023 
024 
026 
1,027 
028 
030 
031 
032 
034 
035 
036 
038 
039 
1,041 
052 
053 
045 
046 
047 
049 
050 
032 
033 
1,054 
036 
037 
038 
060 
061 
063 
064 
065 
067 
1,068 
069 
071 
072 
073 
075 
076 
078 
079 
080 
1,082 
083 
084 
086 
087 
089 
090 
091 
093 
094 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
561 64 4 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
309 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 945 
917 808 
287 671 
637 53 5 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
095 890 
463 733 
833 616 
203 479 
575 342 
943 203 
315 068 
68 5 932 
034 795 
424 658 
794 521 
164 38 4 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 035 
821 918 
191 781 
561 6 54 
931 307 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 3 58 
Capits. Sumandos. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
^ S O 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1,095 
097 
098 
00 
01 
02 
0 5 
03 
00 
99 
10 
12 
13 
13 
10 
17 
10 
20 
21 
23 
2 5 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
3 5 
33 
36 
38 
39 
51 
42 
53 
53 
46 
47 
59 
50 
52 
33 
35 
36 
37 
38 
60 
61 
63 
6 5 
63 
67 
GS 
69 
71 
72 
73 
73 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
8 5 
8G 
87 
80 
00 
91 
93 
94 
95 
07 
98 
200 
201 
202 
204 
1,205 
206 
208 
209 
210 
212 
213 
215 
216 
217 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 53 5 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 8 59 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
465 733 
833 616 
203 479 
375 342 
945 205 
315 068 
68 
03 
42 
70 
1G 
33 
90 
932 
793 
658 
521 
384 
247 
110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 033 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 683 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
1,219 178 082 
220 547 943 
221 917 808 
223 287 671 
225 637 334 
226 027 397 
227 397 260 
228 767 123 
230 136 986 
231 306 8 59 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oto 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o«o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0 
Sumandos. 
1,232 
234 
235 
236 
238 
239 
241 
242 
243 
245 
1,246 
247 
249 
230 
232 
233 
234 
256 
257 
258 
1,260 
261 
263 
264 
265 
267 
268 
269 
271 
272 
1,273 
275 
276 
278 
279 
280 
282 
283 
284 
286 
1,287 
289 
290 
291 
293 
294 
295 
297 
298 
300 
1,301 
302 
304 
305 
306 
308 
309 
310 
312 
313 
1,315 
316 
317 
319 
320 
321 
323 
324 
326 
327 
1,328 
330 
331 
332 
334 
335 
336 
338 
339 
341 
1,342 
343 
3 55 
356 
347 
359 
350 
352 
333 
354 
1,356 
357 
358 
360 
361 
363 
364 
365 
367 
368 
876 74 2 
246 575 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
465 753 
835 616 
205 479 
573 342 
945 2d5 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 384 
534 
904 
247 
110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
918 821 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 683 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 432 
8 59 313 
219 478 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 943 
917 808 
287 671 
637 33 5 
027 397 
397 260 
767 123 
436 936 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
465 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 638 
794 521 
164 384 
535 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
753 425 
123 288 
493 151 
51 F E B R E R O 20. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i \ 
i 2 
13 
14 
15 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
Febrero. 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
333 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
Marzo. 
9 
40 
41 
4 2 
43 
44 
4 5 
4 6 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Julio. 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Mayo. 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
Junio. 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
4 10 
411 
4 12 
413 
4 14 
415 
416 
4 17 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
4 26 
427 
128 
4 29 
430 
431 
4 32 
4 33 
434 
4 35 
4 36 
4 37 
438 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
J52 
153 
4 54 
155 
4 56 
4 57 
458 
159 
160 
461 
Agosto. 
4 62 
163 
4 64 
4 65 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
171 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
482 
483 
184 
4 85 
4 86 
4 87 
488 
4 89 
4 90 
491 
4 92 
Setbre. 
4 93 
494 
4 95 
4 96 
497 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
Novbre. 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Dicbre. 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,001 
002 
004 
005 
006 
008 
009 
011 
012 
0,013 
015 
016 
018 
019 
020 
022 
023 
025 
026 
0,027 
029 
030 
032 
033 
034 
036 
037 
039 
040 
0,041 
043 
044 
046 
047 
048 
050 
051 
053 
054 
0.055 
057 
058 
060 
061 
062 
064 
065 
067 
068 
0,069 
071 
072 
074 
075 
076 
078 
079 
081 
082 
0,083 
085 
086 
088 
089 
090 
092 
093 
095 
096 
0,097 
099 
400 
402 
403 
404 
406 
407 
408 
410 
0,441 
443 
4 14 
445 
417 
448 
420 
421 
122 
124 
0,125 
427 
4 28 
429 
431 
432 
434 
435 
436 
438 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
478 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
336 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
491 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
Capits. 
too 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i»o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,139 
444 
442 
443 
445 
446 
448 
149 
450 
452 
0,153 
155 
156 
457 
459 
4 60 
4 62 
463 
164 
4 66 
0,4 67 
469 
170 
471 
473 
174 
476 
477 
178 
4 80 
0,181 
4 83 
184 
485 
187 
4 88 
490 
491 
492 
4 94 
0,195 
497 
498 
499 
201 
202 
204 
205 
206 
208 
0,209 
210 
212 
213 
215 
216 
217 
219 
220 
222 
0,223 
224 
226 
227 
229 
230 
231 
233 
234 
236 
0,237 
238 
240 
241 
243 
244 
245 
247 
248 
250 
0,251 
252 
254 
255 
257 
258 
259 
261 
262 
264 
0,265 
266 
268 
269 
271 
272 
273 
275 
276 
278 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
478 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 4 23 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 4 92 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 334 
034 795 
Capits, 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,279 
280 
282 
283 
285 
286 
287 
289 
290 
292 
0,293 
294 
296 
297 
299 
300 
301 
303 
304 
306 
0,307 
308 
310 
311 
312 
314 
315 
317 
318 
319 
0,321 
322 
324 
325 
326 
328 
329 
331 
332 
333 
0,335 
336 
338 
339 
340 
342 
343 
345 
346 
347 
0,349 
350 
352 
353 
354 
356 
357 
359 
360 
361 
0,363 
364 
366 
367 
368 
370 
371 
373 
374 
375 
0,377 
378 
380 
381 
382 
384 
385 
387 
388 
389 
0,391 
392 
394 
395 
396 
398 
399 
401 
402 
403 
0,405 
406 
408 
409 
440 
442 
413 
414 
446 
417 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 464 
753 425 
130 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S a O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s«o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
0,419 
420 
421 
423 
424 
426 
427 
428 
430 
431 
0,433 
' 4 3 4 
435 
437 
438 
440 
441 
442 
444 
445 
0,447 
44,8 
449 
451 
432 
454 
455 
456 
458 
459 
0,461 
462 
463 
465 
466 
468 
469 
470 
472 
473 
0,475 
476 
477 
479 
480 
482 
483 
484 
486 
487 
0,489 
490 
491 
493 
494 
496 
497 
498 
500 
501 
0,503 
504 
505 
507 
508 
510 
511 
512 
514 
515 
0,516 
518 
519 
521 
522 
523 
525 
526 
528 
529 
0,530 
532 
533 
535 
336 
337 
339 
540 
542 
543 
0,544 
546 
547 
549 
550 
551 
553 
554 
556 
557 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 9 í 5 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
4 23 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
20 F E B R E R O . 51. 
Capits. Suraandos. 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
6 
9 
4 1 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 A O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
0,b58 
560 
561 
563 
564 
565 
567 
568 
570 
571 
0.572 
574 
573 
577 
578 
579 
581 
582 
584 
585 
0,586 
388 
589 
591 
592 
393 
595 
596 
398 
599 
0,600 
602 
603 
605 
606 
607 
609 
610 
612 
613 
0,614 
616 
617 
618 
620 
621 
623 
624 
623 
627 
0,628 
630 
631 
632 
634 
635 
637 
638 
639 
641 
0,642 
644 
645 
646 
648 
649 
631 
632 
633 
633 
0,636 
638 
639 
660 
662 
663 
663 
666 
667 
669 
0,670 
672 
673 
674 
676 
677 
679 
680 
681 
683 
0,684 
686 
687 
688 
690 
691 
693 
694 
693 
697 
901 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 753 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
432 033 
849 313 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
573 3 i 2 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 683 
547 945 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 733 
863 014 
260 274 
657 334 
034 793 
432 033 
849 313 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>io 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 $ O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Siimandos. 
0,698 630 137 
700 027 397 
701 424 638 
702 821 918 
704 219 478 
703 616 438 
707 013 699 
708 410 939 
709 808 219 
711 203 479 
0,712 
714 
713 
716 
718 
719 
720 
722 
723 
723 
0,726 
727 
729 
730 
732 
733 
735 
736 
737 
739 
0,740 
741 
743 
744 
746 
747 
748 
750 
731 
733 
0,754 
755 
737 
738 
760 
761 
762 
764 
763 
767 
0,768 
769 
771 
772 
774 
773 
776 
778 
779 
781 
0,782 
783 
783 
786 
788 
789 
790 
792 
793 
793 
0,796 
797 
799 
800 
802 
803 
804 
806 
807 
809 
0,810 
814 
813 
814 
816 
817 
818 
820 
821 
822 
0,824 
823 
827 
828 
829 
831 
832 
834 
833 
836 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
958 904 
336 164 
733 425 
130 685 
547 945 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 8'(9 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
637 534 
054 793 
432 033 
849 313 
246 375 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
389 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
373 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
Capits. 
«oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
C I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,838 336 164 
839 733 425 
841 150 683 
842 547 945 
843 955 203 
843 342 466 
846 739 726 
848 136 986 
849 534 247 
830 931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
0,880 273 973 
881 671 233 
883 068 493 
884 463 733 
883 863 014 
887 260 274 
888 637 334 
890 034 793 
891 452 033 
892 849 315 
0,894 246 575 
895 643 836 
897 041 096 
898 438 336 
899 833 616 
901 232 877 
902 630 137 
904 027 397 
903 424 638 
906 821 918 
0,832 
833 
833 
836 
837 
839 
860 
862 
863 
864 
0,866 
867 
869 
870 
871 
873 
874 
876 
877 
878 
0,908 
909 
911 
912 
913 
915 
916 
918 
919 
920 
0,922 
923 
924 
926 
927 
929 
930 
931 
933 
934 
0,936 
937 
938 
940 
941 
943 
944 
945 
947 
948 
0,930 
951 
952 
954 
935 
957 
958 
959 
961 
962 
0 , 9 6 í 109 589 
965 506 849 
966 904 I10 
968 301 370 
969 698 630 
971 093 890 
972 493 131 
973 890 4 1 ! 
973 287 671 
976 684 932 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
547 943 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
520 348 
917 808 
313 068 
712 329 
Capits. 
Í O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 4 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
7 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
Sumandos. 
,978 082 192 
979 479 452 
980 876 712 
982 273 973 
983 671 233 
983 068 493 
986 463 733 
987 863 014 
989 260 274 
990 637 534 
,992 034 793 
993 432 033 
994 859 315 
996 246 375 
997 643 836 
999 041 096 
,000 438 336 
001 833 616 
003 232 877 
004 630 137 
,006 027 397 
007 424 638 
008 821 918 
010 219 178 
01 I 616 438 
013 013 699 
014 410 939 
013 808 219 
017 203 479 
018 602 740 
020 000 000 
021 397 260 
022 794 321 
024 191 781 
025 389 041 
026 986 301 
028 383 362 
029 780 822 
031 178 082 
032 375 342 
,033 972 603 
033 369 863 
036 767 123 
038 164 384 
039 361 644 
0 50 938 904 
042 336 164 
043 733 423 
043 150 685 
046 547 945 
,047 945 205 
049 342 466 
030 739 726 
032 136 986 
033 334 247 
034 931 507 
036 328 767 
037 726 027 
039 123 288 
060 520 348 
,061 917 808 
063 313 068 
064 712 329 
066 109 389 
067 506 849 
068 9 0 í 1 10 
070 301 370 
071 698 630 
073 093 890 
074 493 131 
,073 890 411 
077 287 671 
078 684 932 
080 082 192 
081 479 432 
082 876 712 
084 273 973 
083 671 233 
087 068 493 
088 463 733 
,089 863 014 
091 260 274 
092 637 334 
094 034 793 
093 452 053 
096 8 59 313 
098 246 373 
099 643 836 
4 01 041 096 
102 438 336 
,103 833 616 
103 232 877 
406 630 137 
108 027 397 
4 09 424 638 
110 821 918 
112 219 178 
413 616 438 
113 013 699 
4 16 410 939 
Capits. 
8 © O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
17 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
30 
31 
33 
34 
35 
37 
38 
40 
41 
42 
44 
45 753 423 
47 130 683 
48 347 943 
49 943 203 
31 342 466 
52 739 726 
34 136 986 
33 334 247 
36 931 307 
38 328 767 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
375 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
86 273 973 
87 671 233 
89 068 493 
90 463 733 
91 863 014 
93 260 274 
94 637 334 
96 034 793 
97 432 033 
98 849 313 
200 246 375 
1,201 
203 
204 
205 
207 
208 
210 
211 
212 
214 
1,215 
217 
218 
219 
221 
222 
224 
223 
226 
228 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
,229 589 041 
230 986 301 
232 383 562 
233 780 822 
233 178 082 
236 375 342 
237 972 603 
239 369 863 
240 767 123 
242 164 384 
,243 361 644 
244 938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
230 547 945 
231 943 203 
233 342 466 
234 739 726 
236 136 986 
246 
247 
249 
C apits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 7 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
1,257 
258 
260 
261 
263 
264 
265 
267 
268 
270 
1,271 
272 
274 
275 
277 
278 
279 
281 
282 
284 
1,285 
286 
288 
289 
291 
292 
293 
295 
296 
298 
1,299 
300 
302 
303 
305 
306 
307 
309 
310 
312 
1,313 
314 
316 
317 
319 
320 
321 
323 
324 
326 
1,327 
328 
330 
331 
332 
334 
333 
337 
338 
339 
1,341 
342 
344 
343 
346 
348 
349 
331 
332 
333 
1,333 
336 
338 
359 
360 
362 
363 
365 
366 
367 
1,369 
370 
372 
373 
374 
376 
377 
379 
380 
381 
1,383 
334 
386 
387 
388 
390 
391 
393 
394 
393 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 67! 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 733 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
375 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
336 164 
753 423 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 733 
863 014 
52. F E B R E R O 21. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
43 
44 
15 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32'. 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
3 Í 2 
3'i3 
3 ' I ' I 
Febrero. 
3 }5 
346 
3 í 7 
348 
349 
350 
331 
332 
333 
33 i 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
40 
11 
42 
13 
14 
43 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
35 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Mayo. 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
Junio. 
100 
401 
4 02 
4 03 
101 
103 
4 06 
4 07 
4 08 
109 
4 10 
111 
4 12 
4 13 
414 
415 
4 16 
117 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
4 24 
4 23 
4 26 
427 
128 
4 29 
Julio. 
130 
431 
132 
133 
434 
4 33 
136 
137 
138 
139 
440 
141 
142 
443 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
431 
132 
433 
434 
135 
156 
157 
138 
139 
160 
Agosto. 
161 
162 
163 
164 
165 
466 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
474 
473 
176 
477 
178 
179 
4 80 
181 
182 
183 
(84 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
Setbre. 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
Octubre 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
Novbre. 
233 
254 
233 
236 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
Capits. 
l O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yo 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,001 424 658 
002 849 313 
004 273 973 
003 698 630 
007 123 288 
008 547 945 
009 972 603 
011 397 260 
012 821 918 
0,014 
015 
017 
018 
019 
021 
022 
024 
023 
027 
0,028 
029 
031 
032 
034 
035 
037 
038 
039 
041 
0,042 
044 
043 
047 
048 
049 
031 
032 
034 
055 
0,036 
038 
059 
061 
062 
064 
063 
066 
068 
069 
0,071 
072 
074 
075 
076 
078 
079 
081 
082 
084 
0,083 
086 
088 
089 
09! 
092 
094 
093 
096 
098 
0,099 
401 
402 
104 
105 
406 
108 
109 
414 
412 
0,113 
113 
116 
418 
119 
121 
122 
123 
425 
426 
0,128 
429 
431 
432 
433 
135 
136 
438 
439 
441 
246 575 
671 233 
093 890 
320 348 
943 203 
369 863 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 4 I I 
313 068 
739 726 
164 381 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
334 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
306 849 
931 507 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 432 
904 I 10 
328 767 
753 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 055 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
347 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
093 890 
520 548 
943 203 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
Capits. 
ioo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
l l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i yo 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
IOO 
I 
Sumandos. 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 247 
0,142 
143 
143 
446 
148 
449 
131 
152 
153 
153 
0,136 
138 
439 
160 
462 
463 
465 
166 
4 68 
169 
0,170 938 904 
172 383 362 
173 808 219 
173 232 877 
176 637 534 
478 082 192 
179 506 849 
4 80 931 507 
4 82 336 164 
183 780 822 
203 479 
630 137 
054 793 
479 432 
904 110 
328 767 
733 425 
178 082 
602 740 
027 397 
432 035 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 315 
273 973 
0,185 
186 
488 
489 
490 
492 
493 
193 
496 
198 
0,199 
200 
202 
203 
203 
206 
208 
209 
210 
212 
0,213 698 630 
213 123 288 
216 547 945 
217 972 603 
219 397 260 
220 821 918 
222 246 573 
223 671 233 
223 093 890 
226 320 548 
943 205 
369 863 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
0,227 
229 
230 
232 
233 
235 
236 
237 
239 
240 
0,242 
243 
245 
246 
247 
249 
250 
252 
233 
233 
0,236 
257 
259 
260 
262 
263 
264 
266 
267 
269 
0,270 
272 
273 
274 
276 
277 
279 
280 
282 
283 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
Capits, 
soo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 > 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
0,284 
286 
287 
289 
290 
292 
293 
294 
296 
297 
0,299 
300 
302 
303 
304 
306 
307 
309 
310 
312 
0,313 
314 
316 
317 
319 
320 
321 
323 
324 
326 
0,327 
329 
330 
331 
333 
334 
336 
337 
339 
340 
0,341 
343 
344 
346 
347 
349 
330 
331 
333 
334 
0,336 
337 
339 
360 
361 
363 
364 
366 
367 
368 
0,370 
371 
373 
374 
376 
377 
378 
380 
381 
383 
0,384 
386 
387 
388 
390 
391 
393 
394 
396 
397 
0,398 
400 
401 
403 
404 
406 
407 
408 
410 
41 I 
0,413 
414 
416 
417 
418 
420 
421 
423 
424 
423 
931 307 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 795 
479 432 
904 110 
328 767 
733 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 035 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 342 
000 000 
424 658 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
347 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 375 
671 233 
093 890 
320 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 959 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
306 849 
931 307 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 793 
479 432 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
432 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 1 0 
9 
3 S O 
9 
3 3 0 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ayo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,427 
428 
430 
431 
433 
434 
433 
437 
438 
440 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 203 
369 863 
794 521 
219 178 
0,441 643 836 
4 43 068 493 
444 493 151 
443 917 808 
447 3 ;2 466 
448 767 123 
430 191 781 
431 616 438 
433 041 096 
434 465 733 
0,435 
437 
458 
460 
461 
463 
464 
465 
467 
468 
0,470 
471 
472 
474 
475 
477 
478 
480 
481 
482 
0,484 
485 
487 
488 
490 
491 
492 
494 
495 
497 
0,498 
500 
501 
502 
304 
505 
307 
508 
510 
511 
0,312 
314 
515 
517 
318 
520 
521 
522 
524 
525 
0,327 
528 
529 
331 
332 
534 
535 
537 
538 
539 
0,341 
342 
54 4 
543 
547 
548 
549 
551 
552 
354 
0,555 
557 
558 
359 
361 
302 
364 
563 
367 
368 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
389 011 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
506 849 
931 307 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 795 
479 432 
904 110 
328 767 
733 423 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 375 
671 233 
093 890 
320 348 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
491 781 
616 438 
041 096 
465 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
21 F E B R E R O . 52. 
Capiís 
4 1 0 
4 S < 
3 
4 
5 
6, 
7 
8 
9 
4 I í> 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 © 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,369 863 014 
371 287 671 
372 712 329 
374 136 986 
373 361 644 
376 986 301 
378 410 939 
379 833 616 
381 260 274 
382 684 932 
0,384 109 389 
383 334 247 
386 938 904 
388 383 362 
389 808 219 
39 i 232 877 
392 637 334 
394 082 192 
593 306 849 
396 931 307 
0,398 
399 
601 
602 
604 
603 
606 
608 
609 
611 
0,612 
614 
613 
616 
618 
619 
621 
622 
624 
623 
0,626 
628 
629 
631 
632 
633 
633 
636 
638 
639 
0,641 
642 
643 
643 
646 
648 
649 
631 
632 
633 
0,633 
636 
638 
639 
661 
662 
663 
663 
666 
668 
0,669 
671 
672 
673 
673 
676 
678 
679 
680 
682 
0,683 
683 
686 
688 
689 
690 
692 
693 
693 
696 
0,698 
699 
700 
702 
703 
703 
706 
708 
709 
710 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 432 
904 M 0 
328 767 
7S3 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
347 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
093 890 
320 348 
943 203 
369 863 
794 321 
219 -178 
643 836 
068 493 
493 ^31 
917 808 
342 466 
767 -123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
315 068 
739 726 
464 3 8 i 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 534 
082 492 
506 849 
931 507 
336 4 64 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 ) I 0 
Capits. 
9 
5 í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. | Capits. 
i O O 
4 
328 767 
733 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
347 943 
972 603 
397 2'60 
821 918 
246 375 
671 233 
093 890 
520 348 
943 205 
369 863 
79'/ 321 
219 178 
643 836 
008 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
0,769 313 068 
770 739 726 
772 164 384 
773 389 041 
775 013 699 
776 438 356 
777 863. 014 
779 287 671 
780 712 329 
782 436 986 
0,783 561 644 
784 986 301 
786 410 939 
787 833 616 
789 200 274 
790 684 932 
792 109 389 
793 334 247 
794 938 904 
796 383 562 
0,712 
713 
715 
716 
718 
719 
720 
722 
723 
725 
0,726 
728 
729 
730 
732 
733 
735 
736 
737 
739 
0,740 
742 
743 
743 
746 
747 
749 
730 
732 
733 
0,733 
736 
737 
759 
760 
762 
763 
763 
766 
767 
808 219 
232 877 
657 334 
082 192 
306 849 
931 307 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
0,797 
799 
800 
802 
803 
804 
806 
807 
809 
810 
0,812 03 5 793 
813 479 452 
814 905 110 
816 328 767 
817 733 423 
819 178 082 
820 602 740 
822 027 397 
823 432 035 
824 876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
373 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
0,826 
827 
829 
830 
832 
833 
83 5 
836 
837 
839 
0,840 547 943 
841 972 603 
843 397 260 
844 821 918 
846 246 373 
847 671 233 
849 093 890 
830 320 348 
831 943 205 
833 309 863 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 g O 
I 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© • l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
« « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<s§o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 9 0 
4 
Sumandos. 
0,854 794 521 
836 219 178 
837 643 836 
839 068 493 
860 493 131 
861 917 808 
863 342 466 
864 767 123 
866 191 781 
867 616 438 
0,869 
870 
871 
873 
874 
876 
877 
879 
880 
881 
0,883 
884 
886 
887 
888 
890 
891 
893 
894 
896 
0,897 
898 
900 
901 
903 
904 
906 
907 
908 
910 
0,911 
913 
914 
916 
917 
918 
920 
921 
923 
924 
0,926 
927 
928 
930 
931 
933 
934 
936 
937 
938 
0,940 
941 
943 
944 
9 Í3 
947 
948 
950 
951 
953 
0,954 
933 
967 
938 
960 
961 
963 
964 
963 
967 
0,968 
970 
974 
973 
974 
973 
977 
978 
980 
981 
0,983 
984 
983 
987 
988 
990 
991 
992 
994 
993 
041 096 
463 733 
890 411 
315 068 
739 720 
164 384 
389 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
•712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
306 849 
931 307 
336 4 64 
780 822 
205 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 110 
328 767 
753 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
375 342 
000 000 
424 658 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
347 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 414 
315 068 
739 726 
4 64 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
833 616 
Capits. 
roo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Í ' I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
9 
V S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a"fo i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* 8 0 
4 
2 
3 
4 
9 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,997 
998 
1,000 
001 
002 
004 
003 
007 
008 
010 
1,01 I 
012 
014 
015 
017 
018 
020 
021 
022 
024 
1,025 
027 
028 
030 
031 
032 
034 
033 
037 
038 
1,040 
041 
042 
044 
0 Í 5 
047 
048 
049 
051 
032 
260 274 
684 932 
1J39 389 
334 247 
958 9 0 í 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
306 849 
931 307 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 432 
904 1 10 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 035 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
373 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
4 23 288 
347 945 
972 603 
397 260 
821 918 
,034 246 573 
053 671 233 
037 093 890 
038 320 348 
059 945 205 
061 369 863 
062 794 321 
064 219 178 
063 643 836 
067 068 493 
,008 493 131 
069 917 808 
071 342 466 
072 767 123 
074 191 781 
073 616 438 
077 041 096 
078 463 733 
079 890 411 
081 315 068 
,032 739 726 
084 164 384 
085 589 041 
087 013 699 
088 438 356 
089 863 014 
091 287 671 
092 712 329 
094 136 986 
095 561 644 
,096*986 301 
098 410 959 
099 835 616 
401 260 274 
102 684 932 
404 109 589 
405 534 247 
406 958 904 
108 383 362 
409 808 219 
,441 232 877 
112 637 334 
114 082 192 
4 13 506 849 
416 931 307 
118 336 4 64 
419 780 822 
421 203 479 
122 630 137 
424 054 795 
,423 479 452 
426 904 110 
128 328 767 
129 753 425 
431 478 082 
432 602 740 
434 027 397 
435 432 055 
436 876 712 
4 38 301 370 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
g ir© 
Sumandos. 
1,139 
441 
142 
444 
445 
446 
448 
449 
451 
432 
1,133 
455 
156 
158 
459 
461 
462 
163 
165 
166 
4,168 
469 
471 
472 
473 
475 
476 
478 
179 
48! 
1,482 
183 
4 85 
486 
188 
189 
494 
4 92 
493 
4 95 
1,196 
498 
499 
200 
202 
203 
205 
206 
208 
209 
1,210 
212 
213 
215 
216 
218 
219 
220 
222 
223 
726 027 
130 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
317 94 5 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
320 348 
943 203 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 423 
491 781 
616 438 
04 1 096 
465 753 
890 4 1 I 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
436 986 
361 644 
986 301 
410' 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 247 
958 904 
383 362 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
306 84 9 
931 307 
336 164 
780 822 
,223 203 479 
630 137 
034 
479 
904 
795 
452 
I 10 
226 
228 
229 
230 
232 
233 
233 
236 
238 
1,239 
240 
242 
243 
243 
246 
248 
249 
250 
232 
1,233 
253 
236 
257 
239 
260 
262 
263 
263 
266 
1,267 943 203 
269 369 863 
270 794 321 
272 219 178 
273 643 836 
275 068 493 
276 493 131 
277 917 808 
279 342 466 
280 767 123 
328 767 
733 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 ,712 
301 370 
726 027 
150 683 
375 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
¡23 288 
347 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
093 890 
320 348 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
9 
9 S O 
4 
•9 
9 « 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 Í O 
9 
9 8 0 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
1,282 
283 
283 
286 
287 
289 
290 
292 
293 
293 
1,296 
297 
299 
300 
302 
303 
304 
306 
307 
309 
1,310 
312 
313 
314 
316 
317 
319 
320 
322 
323 
1,324 
326 
327 
329 
330 
332 
333 
334 
336 
337 
1,339 
340 
342 
343 
344 
346 
347 
349 
330 
352 
1,353 
354 
356 
357 
339 
360 
361 
363 
364 
306 
1,367 
369 
370 
371 
373 
374 
376 
377 
379 
380 
191 781 
616 438 
041 096 
463 753 
890 41 
315 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
5 3 í 24 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 534 
082 192 
506 849 
931 507 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 053 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 34; 
000 000 
424 658 
8 49 -313 
273 973 
698 630 
123 288 
5/(7 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
093 890 
320 348 
943 203 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
1,381 917 
383 342 
384 767 
386 191 
387 616 
389 041 
390 463 753 
391 890 411 
393 315 068 
394 739 726 
466 
4 23 
781 
438 
096 
1,396 
397 
399 
400 
401 
403 
404 
406 
407 
408 
1,4 10 
411 
4 13 
414 
416 
417 
418 
420 
424 
423 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
53. F E 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
i \ 
12 
^ 
U 
15 
16 
\ 7 
18 
i d 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ I 
12 
^3 
M 
15 
16 
n 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
i 2 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
34 I 
3 i 2 
343 
3 Í 4 
345 
346 
347 
3 Í 8 
349 
350 
351 
3S2 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Abril . 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Mayo. 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
-93 
94 
93 
96 
97 
98 
Junio. 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
-109 
110 
111 
112 
113 
114 
113 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
Julio. 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
131 
132 
133 
134 
135 
156 
137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
Sefbre. 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
Octubre 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
Noybre. 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Capits. 
io 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
&® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,001 
002 
004 
003 
007 
008 
010 
011 
013 
0,014 
015 
017 
018 
020 
021 
023 
024 
026 
027 
0,029 
030 
031 
033 
034 
036 
037 
039 
040 
042 
0,043 
045 
046 
047 
049 
050 
052 
053 
055 
03 G 
0,038 
039 
060 
062 
063 
063 
066 
068 
069 
071 
0,072 
074 
075 
076 
078 
079 
081 
082 
0,087 
088 
090 
091 
092 
094 
095 
097 
098 
100 
0,101 
103 
104 
106 
107 
108 
110 
111 
113 
114 
0,116 
117 
1 19 
120 
121 
123 
124 
126 
127 
129 
0,130 
132 
133 
133 
136 
137 
139 
140 
142 
143 
452 055 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 348 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 313 
301 370 
733 425 
205 479 
637 334 
109 589 
361 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 373 
698 630 
130 683 
602 740 
034 793 
506 849 
938 904 
410 939 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 362 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
347 945 
000 000 
452 035 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 315 
301 370 
733 423 
Oapits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
&50 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í90 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,143 205 479 
146 657 534 
148 109 389 
-149 561 644 
151 013 699 
152 465 753 
133 917 808 
153 369 863 
136 821 918 
138 273 973 
0,159 
161 
162 
164 
165 
166 
-168 
169 
171 
172 
0,174 
175 
177 
178 
-180 
181 
-182 
184 
-185 
-187 
0,188 
190 
191 
193 
194 
196 
-197 
-198 
200 
201 
0,203 
204 
206 
207 
209 
210 
212 
213 
214 
216 
0,217 
219 
220 
222 
223 
225 
226 
227 
229 
230 
0,232 
233 
235 
236 
238 
239 
241 
242 
243 
245 
0,246 
248 
249 
251 
252 
234 
255 
237 
238 
259 
0,261 369 863 
262 821 918 
264 273 973 
265 726 027 
267 178 082 
268 630 137 
270 082 192 
271 534 247 
272 986 301 
274 438 336 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 321 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
034 793 
306 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
373 342 
027 397 
479 432 
931 507 
383 362 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
347 945 
000 000 
452 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
943 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 423 
205 479 
637 534 
109 389 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
0,275 
277 
278 
280 
281 
283 
284 
286 
287 
288 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
938 904 
Capits. 
sao 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 JO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2*0 
9 
3 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,290 
291 
293 
294 
296 
297 
299 
300 
302 
303 
0,304 
306 
307 
309 
310 
312 
313 
313 
316 
318 
0,319 
320 
322 
323 
323 
326 
328 
329 
331 
332 
0,333 
335 
336 
338 
339 
341 
342 
344 
345 
3 57 
0,348 493 151 
349 945 205 
351 397 260 
332 849 313 
354 301 370 
335 753 423 
337 203 479 
338 637 334 
360 109 389 
361 561 644 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
375 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
347 943 
000 000 
432 055 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
0,363 
364 
365 
367 
368 
370 
371 
373 
374 
376 
0,377 
378 
380 
381 
383 
384 
386 
387 
389 
390 
0,392 
393 
394 
396 
397 
399 
400 
402 
403 
403 
0,406 
408 
409 
410 
412 
413 
413 
416 
418 
419 
0,421 
422 
424 
423 
426 
428 
429 
431 
432 
434 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 375 
698 630 
150 683 
602 740 
054 795 
506 849 
938 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
Capits. 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
320 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3*0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,433 
437 
438 
439 
441 
442 
444 
445 
447 
448 
0,450 
451 
453 
454 
453 
437 
458 
460 
461 
463 
0,464 
466 
467 
469 
470 
471 
473 
474 
476 
477 
0,479 
480 
482 
483 
484 
486 
487 
489 
490 
492 
0,493 
495 
496 
498 
499 
300 
502 
503 
505 
506 
0,308 
509 
311 
512 
514 
513 
516 
518 
519 
321 
0,322 
524 
325 
327 
328 
330 
331 
332 
334 
335 
0,537 
538 
340 
341 
343 
344 
345 
547 
548 
550 
0,551 
533 
554 
536 
337 
339 
560 
361 
363 
564 
0,566 301 370 
567 753 425 
369 205 479 
570 657 534 
372 109 389 
373 361 644 
575 013 699 
376 463 733 
577 917 808 
379 369 863 
616 438 
068 493 
520 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
306 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 i 23 
219 178 
671 233 
123 288 
373 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
347 945 
000 000 
452 055 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 131 
943 205 
397 260 
849 315 
22 F E B R E R O . 53. 
Capits. 
I 
4 1 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
3 
6 
9 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
460 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4?0) 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
] 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 490 
S amánelos. 
0,580 
582 
583 
585 
586 
588 
589 
590 
592 
593 
0,59o 
596 
598 
599 
601 
602 
604 
605 
606 
608 
0,600 
61 i 
612 
614 
615 
617 
618 
620 
621 
622 
0,624 
625 
627 
628 
630 
631 
633 
634 
636 
637 
0,638 
640 
641 
643 
644 
646 
647 
649 
650 
631 
0,653 
634 
636 
637 
639 
660 
662 
663 
663 
606 
0,667 
669 
670 
672 
673 
673 
676 
678 
679 
681 
0,682 
683 
685 
686 
688 
689 
691 
692 
694 
693 
0,696 
698 
699 
701 
702 
704 
703 
707 
708 
710 
0,711 
7 \ 2 
714 
715 
717 
7 )8 
720 
721 
723 
724 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
980 301 
438 336 
890 41I 
342 466 
794 521 
246 575 
098 630 
130 683 
602 740 
034 793 
306 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
373 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
165 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
203 479 
657 534 
\Qd 589 
361 644 
013 699 
463 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 4 H 
342 466 
794 321 
246 375 
698 630 
150 685 
602 740 
054 793 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
Capita. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
544> 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
siso 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,726 027 397 
727 479 452 
728 931 507 
730 383 562 
731 833 616 
733 287 671 
734 739 726 
736 191 781 
737 643 836 
739 093 890 
0.740 
742 
743 
744 
746 
747 
749 
730 
752 
733 
0,735 
756 
757 
759 
760 
762 
763 
765 
766 
768 
0,769 
771 
772 
773 
773 
776 
778 
779 
781 
782 
0,784 
785 
787 
788 
789 
791 
792 
794 
795 
797 
0,798 
800 
801 
802 
804 
805 
807 
808 
810 
811 
0,813 
814 
816 
817 
818 
820 
821 
823 
824 
826 
0,827 
829 
830 
832 
833 
834 
836 
837 
839 
8 Í 0 
0,842 
843 
845 
846 
848 
849 
850 
852 
853 
835 
0,856 
858 
859 
861 
862 
863 
863 
866 
868 
869 
347 943 
000 000 
432 033 
90'Í 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
203 479 
637 334 
109 389 
361 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
3 i 2 466 
794 521 
246 375 
698 630 
150 683 
602 740 
034 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
347 945 
000 000 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
Capits, 
R O O 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0 4 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,871 232 877 
872 684 932 
874 136 986 
875 589 041 
877 041 096 
878 493 151 
879 945 205 
881 397 260 
882 849 315 
884 301 370 
0,885 
887 
888 
890 
891 
893 
894 
895 
897 
898 
0,900 
901 
903 
904 
906 
907 
908 
910 
91 I 
913 
0,914 
916 
917 
919 
920 
922 
923 
924 
926 
927 
0,929 
930 
932 
933 
933 
936 
938 
939 
940 
942 
0,943 
943 
946 
948 
949 
951 
932 
934 
953 
936 
0,938 
939 
961 
962 
964 
963 
967 
968 
969 
971 
0,972 
974 
973 
977 
978 
980 
981 
983 
984 
983 
0,987 
988 
990 
991 
993 
994 
996 
997 
999 
1,000 
1,001 
003 
004 
006 
007 
009 
010 
012 
013 
014 
733 423 
203 479 
637 334 
109 389 
561 644 
013 699 
463 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
3 3 í 247 
986 301 
438 336 
890 411 
3'(2 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
958 90 i 
410 959 
863 014 
315 068 
767 4 23 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 4 10 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
130 986 
389 041 
041 096 
493 131 
945 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
Capits. 
Í O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
?oo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
í Í O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,016 
017 
019 
020 
022 
023 
025 
026 
028 
029 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
034 793 
306 849 
1,030 938 904 
032 410 959 
033 863 014 
033 313 068 
036 767 
038 219 
039 671 
041 123 288 
042 373 342 
044 027 397 
123 
178 
233 
1,045 
046 
048 
049 
031 
032 
054 
055 
057 
038 
1,060 
061 
062 
064 
065 
067 
068 
070 
071 
073 
1,074 
075 
077 
078 
080 
081 
083 
08 i 
086 
087 
1,089 
090 
091 
093 
094 
096 
097 
099 
100 
4 02 
1,103 
105 
4 06 
4 07 
409 
110 
4 12 
\ 13 
1 15 
4 16 
1,4 18 
4 19 
4 20 
4 22 
123 
123 
4 26 
428 
429 
131 
1,132 
434 
4 35 
136 
4 38 
139 
441 
442 
144 
445 
1,147 
448 
150 
131 
152 
134 
133 
137 
458 
160 
479 452 
931 507 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
547 945 
000 000 
452 033 
904 4 10 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 131 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
637 53'Í 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 4 I I 
342 466 
794 521 
246 573 
698 630 
150 685 
602 740 
054 793 
506 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
Capits, 
soo 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
!%50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
« 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,161 643 836 
163 095 890 
4 64 547 945 
166 000 000 
4 67 452 055 
168 904 110 
170 336 164 
471 808 219 
173 260 274 
474 712 329 
1,176 
177 
179 
4 80 
181 
183 
4 84 
4 86 
487 
4 89 
1,190 
192 
493 
495 
496 
197 
4 99 
200 
202 
203 
1,205 
206 
208 
209 
211 
212 
213 
215 
216 
218 
1,219 
221 
222 
224 
225 
226 
228 
229 
231 
232 
1,234 
235 
237 
238 
240 
241 
242 
244 
245 
247 
1,248 
250 
251 
233 
234 
236 
257 
258 
260 
261 
1,263 
264 
266 
267 
269 
270 
272 
273 
274 
276 
1,277 
279 
280 
282 
283 
285 
286 
287 
289 
290 
1,292 
293 
295 
296 
298 
299 
301 
302 
303 
305 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
637 334 
109 589 
561 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 4 I I 
342 466 
794 321 
246 575 
698 630 
130 685 
602 740 
034 795 
506 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
375 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
347 943 
000 000 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
943 203 
397 260 
Oapits, 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 f l © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9>© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,306 
308 
309 
31 I 
312 
314 
315 
317 
318 
319 
1,321 
322 
324 
325 
327 
328 
330 
331 
332 
334 
4,335 
337 
338 
340 
341 
343 
344 
346 
347 
348 
1,350 
351 
333 
33 í 
356 
357 
359 
360 
362 
303 
1,364 
366 
367 
369 
370 
372 
373 
375 
376 
378 
1,379 
380 
382 
383 
385 
386 
388 
389 
391 
392 
1,393 
393 
396 
398 
399 
401 
402 
404 
405 
407 
1,408 
409 
411 
412 
414 
415 
417 
418 
420 
421 
1,423 
424 
425 
427 
428 
430 
431 
433 
434 
436 
1,437 
438 
440 
441 
443 
444 
446 
447 
449 
450 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
637 334 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
3 i 2 466 
794 521 
246 573 
698 630 
130 683 
602 740 
054 795 
506 849 
958 904 
4 10 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
347 943 
000 Ü00 
432 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 373 
698 630 
130 685 
602 740 
54. F E B R E R O 23. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i i 
42 
43 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
42 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
12 
13 
44 
45 
46 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
3 3 í 
333 
336 
337 
338 
339 
310 
311 
3 52 
Febrero. 
3 i 3 
314 
315 
316 
3 i 7 
3 i 8 
•349 
330 
331 
332 
353 
331 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
361 
365 
4 
2 
3 
4 
Marzo. 
9 
40 
4 1 
12 
43 
14 
4 5 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
Mayo. 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Junio. 
98 
99 
4 00 
401 
402 
103 
404 
405 
4 06 
407 
108 
109 
4 10 
411 
412 
1 13 
4 14 
4 15 
416 
417 
418 
4 19 
120 
421 
4 22 
423 
124 
125 
126 
4 27 
Julio. 
4 28 
4 29 
4 30 
131 
432 
4 33 
434 
433 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
4 40 
441 
442 
4 43 
4 44 
445 
446 
447 
448 
4 49 
4 30 
431 
432 
4 33 
434 
4 53 
4 36 
137 
158 
Agosto. 
4 39 
160-
461 
162 
4 63 
4 64 
165 
4 66 
467 
4 68 
4 69 
4 70 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
4 79 
180 
481 
482 
4 83 
484 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
189 
Setbre. 
190 
191 
4 92 
193 
4 94 
4 95 
4 96 
4 97 
198 
199 
200 
20! 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
Octubre. 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
231 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
213 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
NoTbre. 
231 
252 
233 
251 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
203 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
Dicbre. 
281 
282 
283 
281 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
300 
307 
308 
309 
310 
311 
Capits. 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
7 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,001 
002 
004 
003 
007 
008 
010 
011 
013 
0,014 
016 
017 
019 
020 
022 
023 
025 
026 
028 
0,029 
031 
032 
034 
033 
036 
038 
039 
041 
0'(2 
0,044 
045 
047 
018 
050 
051 
053 
054 
036 
037 
0,039 
060 
062 
063 
065 
066 
068 
069 
071 
072 
0,073 
075 
076 
078 
079 
081 
082 
084 
085 
087 
0,088 
090 
091 
093 
094 
096 
097 
099 
100 
402 
0,103 
105 
106 
408 
109 
410 
412 
413 
115 
116 
0,418 
1 19 
121 
122 
4 24 
425 
127 
428 
130 
131 
0,133 
134 
136 
137 
439 
440 
442 
143 
144 
446 
479 452 
938 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
317 943 
027 397 
306 849 
986 301 
463 753 
945 205 
124 658 
901 110 
383 562 
863 014 
352 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 331 
136 986 
616 438 
095 890 
575 342 
051 793 
531 247 
013 699 
493 151 
972 603 
432 033 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
819 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
205 479 
684 932 
164 381 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 685 
630 137 
109 589 
389 O i l 
068 493 
547 945 
027 397 
306 849 
986 3^)1 
463 753 
Capits. 
í o o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
t í o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a j o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a 7 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,117 
149 
130 
4 32 
433 
133 
4 36 
138 
4 39 
461 
0,162 
164 
4 63 
167 
168 
4 70 
471 
173 
474 
476 
0,177 3 3 i 247 
479 013 699 
4 80 493 151 
481 972 603 
483 432 033 
4 84 931 507 
186 410 939 
4 87 890 411 
4 89 369 803 
190 849 315 
945 203 
424 638 
904 110 
383 362 
863 014 
312 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 534 
136 986 
616 438 
095 890 
575 342 
034 793 
0,192 
4 93 
4 95 
4 96 
498 
4 99 
201 
202 
204 
205 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
681 932 
164 381 
613 836 
0,207 123 288 
208 602 710 
210 082 192 
211 361 614 
213 041 096 
214 520 548 
216 000 000 
217 479 452 
218 938 90 5 
220 438 336 
0,221 
223 
224 
226 
227 
229 
230 
232 
233 
233 
0,236 
238 
239 
241 
242 
214 
243 
217 
248 
230 
0,231 
232 
234 
235 
237 
258 
260 
261 
263 
264 
0,266 301 370 
267 780 822 
269 260 274 
270 739 726 
272 219 178 
273 698 630 
275 178 082 
276 657 33 5 
278 136 986 
279 616 438 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
791 521 
273 973 
733 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 733 
945 203 
42 5 638 
904 110 
383 362 
863 014 
312 466 
821 918 
0,281 
282 
284 
285 
287 
288 
289 
291 
292 
294 
093 890 
375 342 
034 793 
334 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 055 
931 307 
410 939 
Capits. 
3 0 0 
9 
S I O 
9 
2 3 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,295 
297 
298 
300 
301 
303 
301 
306 
307 
309 
0,310 
312 
313 
313 
316 
318 
319 
321 
322 
324 
0,325 
326 
328 
329 
331 
332 
334 
335 
337 
338 
0,340 
341 
343 
344 
346 
347 
349 
350 
352 
333 
0,335 
356 
358 
359 
360 
362 
363 
363 
366 
368 
0,369 
371 
372 
374 
375 
377 
378 
380 
381 
383 
0,384 
386 
387 
389 
390 
392 
393 
395 
396 
397 
0,399 
400 
402 
403 
405 
406 
408 
409 
411 
412 
0,4 14 
415 
417 
418 
420 
421 
423 
424 
426 
427 
0,429 
430 
432 
433 
434 
436 
437 
439 
440 
442 
890 411 
369 863 
819 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
681 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 6 i 4 
041 096 
520 318 
000 000 
479 432 
938 905 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 165 
833 616 
315 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 
671 
781 
233 
130 685 
630 137 
109 589 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 203 
424 658 
904 4 10 
383 562 
863 014 
352 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
093 890 
373 3 i 2 
034 795 
531 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 035 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 707 
808 219 
287 671 
767 123 
246 375 
726 027 
205 479 
684 932 
164 38 5 
653 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 654 
041 096 
520 348 
000 000 
479 452 
938 901 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
: t a o 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 J O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 » 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,443 
445 
416 
448 
449 
451 
432 
434 
455 
457 
0,438 
460 
461 
463 
465 
466 
467 
468 
470 
471 
0,473 
474 
476 
477 
479 
480 
482 
483 
483 
486 
0,488 
489 
491 
492 
494 
493 
497 
498 
500 
301 
0,303 
504 
505 
507 
508 
510 
511 
513 
514 
316 
835 616 
315 068 
79 5 521 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 137 
109 589 
389 041 
068 493 
547 945 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
945 205 
424 658 
904 110 
383 562 
863 014 
352 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
095 890 
373 342 
031 793 
535 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 055 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
203 479 
684 932 
164 381 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
011 096 
520 548 
000 000 
479 452 
938 901 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 4 37 
109 589 
589 051 
068 493 
547 943 
027 397 
506 849 
0,576 986 301 
578 463 733 
579 943 203 
381 424 658 
582 901 110 
584 383 562 
583 863 014 
387 312 466 
388 821 918 
590 301 370 
0,317 
519 
520 
522 
523 
523 
526 
328 
529 
531 
0,332 
534 
535 
537 
538 
310 
541 
542 
344 
545 
0,557 
548 
330 
331 
533 
554 
536 
537 
539 
360 
0,362 
363 
565 
566 
568 
569 
371 
572 
574 
375 
Gapits. 
4 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
\ 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4 9 0 
-I 
54. 
Sumandos. 
0,591 
593 
59-i 
596 
597 
599 
600 
602 
603 
603 
0,606 
608 
609 
611 
612 
613 
613 
616 
618 
619 
0,621 
622 
624 
623 
627 
628 
630 
631 
633 
634 
0,636 
637 
639 
650 
642 
643 
643 
616 
648 
649 
0,630 
632 
633 
653 
636 
638 
639 
661 
662 
664 
0,665 
667 
eos 
670 
07 i 
673 
674 
676 
677 
679 
0,680 
682 
683 
684 
686 
687 
689 
690 
692 
693 
0,693 
696 
698 
699 
701 
702 
704 
705 
707 
708 
0,710 
711 
713 
714 
716 
717 
719 
720 
721 
723 
0,724 
726 
727 
729 
730 
732 
733 
735 
736 
738 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
575 342 
054 795 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 035 
931 507 
410 959 
890 4 I I 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 381 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
958 901 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
336 161 
833 616 
315 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 137 
109 589 
589 011 
068 493 
547 945 
027 397 
506 819 
986 301 
465 733 
943 203 
424 638 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
375 342 
051 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
432 033 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ao 
1 
2 
3 
4 
9 
. S O 
9 
5 » 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 5 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»?o 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,739 726 027 
741 205 479 
742 684 932 
744 165 384 
745 643 836 
747 123 288 
748 602 740 
750 082 192 
731 361 644 
753 041 096 
0,754 520 348 
736 000 000 
737 479 432 
758 938 901 
760 438 336 
761 917 808 
763 397 260 
764 876 712 
766 336 164 
767 833 616 
0,769 315 068 
770 794 521 
772 273 973 
773 753 425 
775 232 877 
776 712 329 
778 191 781 
779 671 233 
781 150 685 
782 630 137 
0,784 
785 
787 
788 
790 
791 
792 
794 
793 
797 
0,798 
800 
801 
803 
804 
806 
807 
809 
810 
812 
0,813 
815 
816 
818 
819 
821 
822 
824 
825 
827 
0,828 
829 
831 
832 
834 
835 
837 
838 
840 
841 
0,843 
844 
846 
847 
849 
850 
852 
853 
855 
836 
109 389 
389 041 
068 493 
347 943 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
945 205 
424 658 
901 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 478 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
375 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 055 
931 507 
410 959 
890 4 I I 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 375 
726 027 
203 479 
681 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
0,838 082 192 
859 561 614 
861 041 096 
862 520 548 
8r.4 000 000 
865 479 452 
866 958 90 5 
868 438 356 
869 917 808 
871 397 260 
0,872 
874 
875 
877 
878 
880 
881 
883 
884 
886 
876 712 
356 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
Capits. 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 ooo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o?o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,887 
889 
890 
892 
893 
895 
896 
898 
899 
900 
671 233 
150 685 
630 137 
109 589 
589 051 
068 493 
547 945 
027 397 
306 849 
986 301 
0,902 463 733 
903 943 203 
903 424 638 
906 905 110 
908 383 362 
909 863 014 
911 342 466 
912 821 918 
914 301 370 
915 780 822 
0,917 
918 
920 
921 
923 
924 
926 
927 
929 
930 
0,932 
933 
933 
936 
937 
939 
940 
942 
943 
945 
0,946 
948 
949 
951 
932 
93 5 
933 
937 
958 
960 
0,961 
963 
964 
966 
967 
969 
970 
972 
973 
974 
0,976 
977 
979 
980 
982 
983 
983 
986 
988 
989 
0,991 
992 
994 
993 
997 
998 
4,000 
001 
003 
004 
1,006 
007 
008 
010 
01 I 
013 
014 
016 
017 
019 
1,020 
022 
023 
023 
026 
028 
029 
031 
032 
034 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
373 342 
051 795 
331 247 
013 699 
493 131 
972 603 
452 033 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
819 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
613 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
958 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
356 164 
835 616 
315 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 683 
630 137 
109 589 
389 011 
068 493 
317 943 
027 3Q7 
306 849 
986 301 
463 753 
955 205 
424 658 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 478 
698 630 
178 082 
637 534 
136 986 
Capits. 
s-oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
7 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 S O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
616 438 
095 890 
373 352 
034 793 
531 247 
013 699 
493 151 
972 603 
432 033 
931 307 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 573 
726 027 
205 479 
684 932 
164 38 5 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
041 096 
320 548 
1,033 
037 
038 
040 
041 
043 
044 
045 
047 
048 
1,030 
031 
033 
034 
036 
037 
039 
060 
062 
063 
1,065 
066 
068 
069 
071 
072 
074 
075 
077 
078 
1,080 000 000 
081 479 452 
082 958 904 
084 438 356 
085 917 808 
087 397 260 
088 876 712 
090 356 164 
091 833 616 
093 313 068 
1,094 794 321 
096 273 973 
097 733 423 
099 232 877 
4 00 712 329 
402 191 781 
103 671 233 
103 130 685 
106 630 4 37 
408 109 589 
i , 109 389 041 
411 068 493 
112 357 945 
114 027 397 
415 506 849 
4 16 986 301 
4 18 465 753 
4 19 945 205 
421 424 658 
4 22 904 I10 
1,124 383 562 
423 863 014 
127 342 466 
128 821 918 
130 301 370 
431 780 822 
133 260 274 
4 34 739 726 
436 219 178 
137 698 630 
1,139 178 082 
4 40 657 534 
442 136 986 
143 616 438 
445 095 890 
4 46 573 342 
448 054 795 
449 534 247 
151 013 699 
152 493 151 
1,133 972 603 
455 452 053 
456 931 507 
438 410 939 
139 890 411 
461 369 863 
4 62 849 315 
4 64 328 767 
165 808 219 
467 287 671 
1,168 767 123 
470 246 373 
471 726 027 
473 205 479 
174 684 932 
476 164 384 
477 643 836 
479 123 288 
180 602 740 
4 82 082 192 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s«o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,183 
185 
4 86 
488 
4 89 
4 90 
492 
4 93 
4 95 
496 
4,198 
499 
201 
202 
204 
205 
207 
208 
210 
211 
1,213 
214 
216 
217 
219 
220 
222 
223 
224 
226 
1,227 
229 
230 
232 
233 
235 
236 
238 
239 
241 
1,242 
244 
245 
247 
248 
250 
251 
253 
254 
256 
1,237 
259 
260 
261 
263 
264 
266 
267 
269 
270 
1,272 
273 
275 
276 
278 
279 
281 
282 
284 
285 
1,287 
288 
290 
291 
293 
294 
296 
297 
298 
300 
1,301 
303 
304 
306 
307 
309 
310 
312 
313 
313 
1,316 
318 
319 
321 
322 
324 
325 
327 
328 
330 
561 615 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
938 90! 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 16i 
833 616 
315 068 
79 5 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 O i l 
068 493 
347 943 
027 397 
506 8 59 
986 301 
465 753 
945 205 
425 658 
904 I 10 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 33 i 
136 986 
616 438 
095 890 
575 312 
054 795 
331 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 033 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
203 479 
68 5 932 
164 384 
653 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
79 5 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
Capits. 
» O í > 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,331 
332 
334 
335 
337 
338 
340 
351 
353 
344 
1,346 
347 
349 
350 
352 
353 
333 
336 
338 
339 
4,361 
362 
364 
363 
367 
368 
369 
371 
372 
374 
1,373 
377 
378 
380 
381 
383 
384 
386 
387 
389 
1,390 
392 
393 
393 
396 
398 
399 
401 
402 
404 
1,405 
406 
408 
409 
411 
412 
414 
413 
417 
418 
1,420 
421 
423 
424 
426 
427 
429 
430 
432 
433 
1,433 
436 
438 
439 
440 
442 
443 
445 
446 
448 
1,449 
451 
452 
454 
455 
457 
438 
460 
461 
463 
306 849 
986 301 
463 753 
943 203 
424 638 
904 110 
383 362 
863 014 
352 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
575 342 
054 795 
531 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 035 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
256 575 
726 027 
205 479 
68 5 932 
16 i 38 5 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 614 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
835 616 
315 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 658 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
1,464 637 334 
466 136 986 
467 616 438 
469 093 890 
470 375 342 
472 034 793 
473 535 247 
473 013 699 
476 493 131 
477 972 603 
55. F E B R E R O 24. 
Dias. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I ) 
^ 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
Febrero, 
342 
343 
314 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
331 
332 
353 
354 
355 
356 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
Marzo. 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
Abri l . 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
54 
55 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
Mayo. 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
Junio. 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
1f4 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
Julio. 
127 
128 
129 
4 30 
431 
132 
133 
4 34 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
443 
144 
143 
146 
147 
148 
449 
130 
451 
152 
153 
|54 
155 
156 
157 
Agosto. 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
479 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
Setbre. 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
Novbre 
230 
231 
232 
233 
254 
253 
236 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
Diobre. 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
»o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
6 
7 
8 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
5 
0,001 
003 
004 
006 
007 
009 
010 
012 
013 
0,015 
016 
018 
019 
021 
022 
024 
025 
027 
028 
0,030 
031 
033 
034 
036 
037 
039 
040 
042 
043 
0,045 
046 
048 
049 
031 
032 
054 
055 
037 
038 
0,060 
061 
063 
064 
066 
067 
069 
070 
072 
073 
0,073 
076 
078 
079 
081 
082 
084 
085 
087 
088 
0,090 
091 
093 
094 
096 
097 
099 
100 
102 
103 
0,103 
106 
108 
110 
111 
113 
114 
116 
117 
119 
0,120 
122 
123 
125 
126 
4 28 
429 
431 
432 
134 
0,135 
437 
438 
440 
141 
143 
144 
146 
147 
149 
506 849 
013 699 
520 348 
397 
247 
096 
943 
793 
614 
027 
53'< 
041 
547 
054 
561 
068 493 
573 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 336 
94 5 205 
452 033 
938 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 943 
034 795 
561 644 
068 493 
573 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 334 
164 384 
671 233 
178 082 
Capits. 
B O O 
1 
o 
3 
4 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I J O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 aso 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
Sumandos. 
0,150 
152 
133 
155 
456 
438 
139 
161 
162 
164 
0,163 
167 
168 
170 
171 
173 
174 
176 
177 
179 
0,180 
182 
183 
183 
186 
188 
189 
191 
192 
194 
0,195 
197 
498 
200 
201 
203 
204 
206 
207 
209 
0,210 
212 
213 
215 
216 
218 
220 
221 
223 
224 
0,226 
227 
229 
230 
232 
233 
233 
236 
238 
239 
0,241 
242 
244 
245 
247 
248 
250 
251 
253 
254 
0,256 
257 
259 
260 
262 
263 
263 
266 
268 
269 
0,271 
272 
274 
273 
277 
278 
280 
281 
283 
284 
0,286 
287 
289 
290 
292 
293 
295 
296 
298 
299 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 638 
931 507 
438 336 
945 205 
452 055 
958 904 
463 753 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
389 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 683 
637 334 
164 384 
671 233 
178 082 
68 i 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 375 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
336 164 
863 014 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 sao 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
s s o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
s*o 
4 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
0,301 
302 
304 
305 
307 
308 
310 
311 
313 
314 
0,316 
317 
319 
320 
322 
323 
325 
326 
328 
330 
0,331 
333 
334 
336 
337 
339 
340 
342 
343 
343 
0,346 
348 
349 
331 
332 
351 
355 
337 
338 
360 
0,361 
363 
364 
366 
367 
369 
370 
372 
373 
373 
0,376 
378 
379 
381 
382 
384 
383 
387 
388 
390 
0,391 
393 
394 
396 
397 
399 
400 
402 
403 
403 
0,406 
408 
409 
411 
412 
414 
413 
417 
418 
420 
0,421 
423 
424 
426 
427 
429 
430 
432 
433 
435 
0,436 
438 
440 
441 
443 
444 
446 
447 
449 
450 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
945 205 
432 035 
938 904 
463 733 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
334 247 
041 096 
347 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
27& 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 507 
438 336 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
Capits. 
3 O © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 G O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
S O O 
1 
Sumandos. 
0,432 
433 
435 
456 
458 
439 
461 
462 
464 
463 
0,467 
468 
470 
471 
473 
474 
476 
477 
479 
480 
0,482 
483 
485 
486 
488 
489 
491 
492 
494 
495 
0,497 
498 
300 
501 
303 
304 
506 
307 
309 
310 
0,312 
5 Í 3 
515 
316 
518 
519 
321 
522 
524 
325 
0,527 
528 
330 
531 
533 
334 
336 
537 
539 
540 
0,342 
343 
345 
546 
348 
350 
331 
353 
554 
536 
0,557 
559 
360 
362 
363 
365 
366 
368 
369 
371 
0,372 
574 
575 
577 
378 
580 
381 
583 
584 
586 
0,587 
589 
590 
592 
593 
595 
596 
598 
599 
601 
034 795 
361 644 
068 493 
375 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
938 904 
463 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 943 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 -932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
55. 
Capits. 
4 0 0 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
4 3 4» 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
• 1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 6 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
2 
3 
4 
b 
C 
7 
Sumandos. 
0,602 
604 
603 
607 
608 
610 
611 
613 
614 
616 
0,617 
619 
620 
622 
623 
623 
626 
628 
629 
631 
0,632 
634 
633 
637 
638 
640 
641 
643 
644 
646 
0,647 
649 
630 
632 
633 
633 
636 
638 
660 
661 
0,663 
664 
666 
667 
669 
670 
672 
673 
673 
676 
0,678 
679 
681 
682 
684 
683 
687 
688 
690 
691 
0,693 
694 
696 
697 
699 
700 
702 
703 
703 
706 
739 726 
246 373 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 200 
904 HO 
410 939 
917 808 
424 638 
931 507 
438 336 
945 205 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
306 849 
013 699 
520 348 
027 397 
334 247 
041 096 
347 945 
034 795 
561 644 
068 493 
575 312 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 683 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
0,708 219 178 
709 726 027 
711 232 877 
712 739 726 
714 246 575 
715 733 425 
717 260 274 
718 767 123 
720 273 973 
721 780 822 
0,723 
724 
726 
727 
729 
730 
732 
733 
735 
736 
0,738 
739 
741 
742 
744 
745 
747 
748 
750 
751 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
Capits. 
>oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 .:io 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
424 658 
931 507 
438 356 
945 203 
432 035 
958 904 
465 733 
972 603 
479 432 
986 301 
0,733 
734 
736 
757 
739 
760 
762 
763 
765 
766 
0,768 493 151 
770 000 000 
771 506 849 
773 013 699 
774 520 548 
776 027 397 
777 534 247 
779 041 096 
780 547 945 
782 054 795 
0,783 561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 373 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 658 
931 307 
438 336 
943 203 
452 033 
938 904 
465 753 
788 
789 
791 
792 
794 
795 
797 
0,798 
800 
801 
803 
804 
806 
807 
809 
810 
812 
0,813 
815 
816 
818 
819 
821 
822 
824 
825 
827 
0,828 
830 
831 
833 
834 
836 
837 
839 
840 
842 
0,843 
845 
846 
848 
849 
831 
852 
854 
855 
857 
0,858 
860 
861 
863 
864 
866 
867 
869 
870 
872 
0,873 972 603 
875 479 452 
876 986 301 
878 493 131 
880 000 000 
881 506 849 
883 013 699 
884 520 548 
886 027 397 
887 534 247 
0,889 04 1 096 
890 547 945 
892 034 793 
893 561 644 
895 068 493 
896 373 342 
898 082 192 
899 589 041 
901 093 890 
902 602 740 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
' 6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
o 
3 
4 
b 
0 
7 
8 
9 
o o o 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
© S O 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,904 
905 
907 
908 
910 
911 
913 
914 
916 
917 
0,919 
920 
922 
923 
925 
926 
928 
929 
931 
932 
0,934 
935 
937 
938 
940 
941 
943 
944 
946 
947 
0,949 
950 
932 
933 
933 
936 
938 
939 
961 
962 
0,961 
963 
967 
968 
970 
971 
973 
974 
976 
977 
0,979 
980 
982 
983 
983 
986 
988 
990 
991 
993 
0,994 
996 
997 
999 
,000 
002 
003 
003 
006 
008 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 685 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 373 
733 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
309 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 336 
945 203 
452 055 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
334 247 
041 096 
547 943 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
009 589 041 
011 095 890 
012 602 740 
014 109 589 
013 616 438 
017 123 288 
018 630 137 
136 986 
6 i 3 836 
150 683 
020 
02i 
023 
,024 637 334 
026 164 384 
027 671 233 
029 178 082 
030 684 932 
032 191 781 
033 698 630 
033 205 479 
036 712 329 
038 219 178 
,039 726 027 
041 232 877 
042 739 726 
044 246 575 
045 733 423 
047 260 274 
048 767 123 
030 273 973 
031 780 822 
033 287 671 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
. 8 
9 
9 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
1,034 
036 
037 
039 
060 
062 
063 
063 
066 
068 
1,069 
071 
072 
074 
073 
077 
078 
080 
081 
083 
1,084 
086 
087 
089 
090 
092 
093 
093 
096 
098 
1,100 
101 
103 
104 
106 
107 
109 
110 
112 
113 
1,1 13 
116 
118 
119 
121 
122 
124 
4 2b 
127 
128 
1,130 
131 
133 
134 
136 
137 
139 
140 
442 
143 
1,143 
146 
148 
149 
151 
132 
134 
133 
137 
138 
1,160 
461 
163 
164 
•166 
167 
169 
170 
172 
173 
1,175 
176 
178 
179 
181 
182 
184 
183 
187 
188 
1,190 
191 
193 
194 
196 
197 
199 
200 
202 
203 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 4 1 ! 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 336 
943 203 
432 055 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
5 i 7 943 
034 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 O i l 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
6 i 3 836 
130 683 
657 334 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 375 
753 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
943 203 
432 055 
938 904 
463 733 
972 603 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 O © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
306 849 
013 699 
320 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
034 795 
561 64 4 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
109 389 
1,233 616 438 
237 123 288 
238 630 137 
240 136 986 
241 643 836 
243 130 683 
244 637 334 
246 164 384 
247 671 233 
249 178 082 
1,230 684 932 
232 191 781 
233 698 630 
233 203 479 
236 712 329 
238 219 178 
239 726 027 
261 232 877 
262 739 726 
264 246 575 
1,203 
206 
208 
210 
21 1 
213 
214 
216 
217 
219 
1,220 
222 
223 
223 
226 
228 
229 
231 
232 
234 
1,263 
267 
268 
270 
271 
273 
274 
276 
277 
279 
1,280 
282 
283 
285 
286 
288 
289 
291 
292 
294 
1,293 
297 
298 
300 
301 
303 
304 
306 
307 
309 
1,310 
312 
313 
313 
316 
318 
320 
321 
323 
324 
1,326 
327 
329 
330 
332 
333 
335 
336 
338 
339 
1,341 093 890 
342 602 740 
344 109 589 
345 616 438 
347 123 288 
348 630 137 
330 136 986 
331 643 836 
333 130 683 
334 637 335 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
943 205 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
306 849 
013 699 
320 348 
027 397 
334 247 
041 096 
347 943 
034 793 
361 644 
068 493 
373 342 
082 192 
389 041 
Oapits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
1,336 
357 
359 
360 
362 
363 
363 
366 
368 
369 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
1,371 232 877 
372 739 726 
374 246 575 
373 733 423 
377 260 274 
378 767 123 
380 273 973 
381 780 822 
383 287 671 
384 794 321 
1,386 
387 
389 
390 
392 
393 
393 
396 
398 
399 
1,401 
402 
404 
403 
407 
408 
410 
411 
413 
414 
1,416 
417 
419 
420 
422 
423 
423 
426 
428 
430 
1,431 
433 
434 
436 
437 
439 
440 
442 
443 
443 
1,446 
448 
449 
431 
452 
454 
455 
457 
458 
460 
1,461 
463 
464 
466 
467 
469 
470 
472 
473 
475 
1,476 
478 
479 
481 
482 
484 
485 
487 
488 
490 
1,491 
493 
494 
496 
497 
499 
500 
502 
b03 
505 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 507 
438 336 
945 203 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 683 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
720 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 423 
260 274 
707 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
3 i 2 466 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
4 2 
13 
14 
13 
4 6 
4 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
310 
31 I 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
3 i 2 
353 
3 U 
345 
3 56 
347 
3 í 8 
359 
350 
351 
352 
333 
334 
333 
336 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
i 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
43 
44 
13 
16 
17 
18 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
53 
54 
33 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Mayo. 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
103 
40 5 
4 03 
406 
407 
4 08 
4 09 
410 
4 11 
412 
4 13 
I 14 
415 
416 
117 
418 
419 
4 20 
121 
4 22 
423 
424 
425 
Julio. 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
130 
431 
432 
133 
134 
133 
4 36 
4 37 
438 
4 39 
140 
14 1 
4 52 
443 
14 5 
143 
446 
447 
448 
449 
150 
151 
132 
433 
434 
4 35 
4 56 
457 
4 58 
4 59 
4 60 
161 
4 62 
4 63 
464 
465 
4 60 
467 
468 
169 
170 
471 
472 
473 
474 
175 
476 
477 
478 
479 
480 
181 
482 
4 83 
184 
485 
186 
187 
Setbre. 
189 
4 90 
491 
4 92 
4 93 
194 
4 95 
4 96 
197 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
Octubre 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
251 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
Novbre. 
249 
250 
231 
252 
253 
254 
253 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
Dicbre. 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29 5 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
41© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
3 ú 
4 
9 
§o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,001 
003 
004 
006 
007 
009 
010 
012 
013 
0,015 
016 
018 
019 
021 
023 
024 
026 
027 
029 
0,030 
032 
033 
033 
036 
038 
039 
041 
042 
044 
0,046 
0 57 
049 
030 
032 
033 
033 
036 
038 
039 
0.061 
062 
005 
063 
007 
009 
070 
072 
073 
075 
0,076 
078 
079 
081 
082 
084 
085 
087 
088 
090 
0,092 
093 
093 
096 
098 
099 
401 
102 
104 
103 
0,107 
4 08 
4 10 
1 12 
I 13 
115 
4 16 
1 18 
4 19 
121 
0,122 
4 24 
4 25 
427 
4 28 
130 
431 
133 
435 
4 36 
0,138 
439 
441 
142 
444 
445 
447 
448 
150 
131 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
3 52 406 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 943 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 
287 
821 
356 
425 
671 
918 
164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
90 5 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
8 59 315 
383 562 
917 808 
452 053 
986 301 
320 348 
03 5 793 
389 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 2-47 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
Capits, 
1©© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 3 © 
2 
3 
4' 
5 
6 
7 
8 
9 
3 í, .i;) 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 O © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 t a 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,153 
45 í 
136 
438 
439 
461 
4 62 
464 
163 
167 
0,168 
170 
171 
473 
474 
176 
177 
179 
481 
4 82 
0,184 
185 
4 87 
188 
4 90 
491 
4 93 
19 4 
4 90 
4 97 
0,199 
200 
202 
204 
205 
207 
208 
210 
211 
213 
0,214 
216 
217 
219 
220 
099 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
16 4 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
306 8 49 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 375 
780 822 
315 068 
849 313 
383 362 
917 808 
432 035 
986 301 
520 348 
034 795 
589 041 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
222 463 753 
000 000 
534 247 
20 
225 
227 
228 
0,230 
231 
233 
234 
236 
237 
239 
240 
242 
243 
0,245 
247 
248 
250 
231 
233 
234 
256 
257 
259 
0,260 821 918 
262 336 164 
263 890 411 
263 424 658 
266 938 904 
268 493 151 
270 027 397 
271 561 644 
273 095 890 
274 630 137 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
130 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
0,276 
277 
279 
280 
282 
283 
285 
286 
288 
289 
0,291 
293 
294 
296 
297 
299 
300 
302 
303 
305 
164 384 
098 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
375 342 
109 589 
643 836 
4 78 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
Capits. 
S © © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
8 4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 « B © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
' H U Í 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
9 
« 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 9 © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
849 315 
383 562 
917 808 
452 033 
986 301 
520 3 48 
034 793 
589 051 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
463 733 
000 000 
0,337 534 247 
339 068 493 
340 602 740 
342 136 986 
343 671 233 
345 205 479 
346 739 726 
348 273 973 
349 808 219 
351 342 466 
0,306 
308 
309 
311 
312 
314 
316 
317 
319 
320 
0,322 
323 
325 
326 
328 
329 
331 
332 
334 
336 
0,332 
334 
335 
337 
359 
360 
362 
363 
365 
366 
876 712 
410 959 
9 45 205 
479 452 
013 699 
547 9 45 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
0,368 219 178 
369 753 425 
371 287 671 
372 821 918 
374 356 164 
375 890 411 
377 424 638 
378 938 904 
380 493 151 
382 027 397 
0,383 
385 
386 
388 
389 
391 
392 
394 
393 
397 
0,398 
400 
401 
403 
403 
406 
408 
409 
411 
412 
0,414 
415 
417 
418 
420 
421 
423 
424 
420 
428 
0,429 
431 
432 
434 
435 
437 
438 
440 
444 
443 
0,444 
446 
448 
449 
451 
452 
434 
453 
457 
438 
361 6 54 
095 890 
630 137 
164 38 4 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 350 
972 603 
506 8 59 
04 1 096 
575 342 
109 589 
653 836 
178 082 
712 329' 
246 575 
780 822 
315 068 
849 313 
383 362 
917 808 
432 035 
986 301 
320 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
463 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
Capits. 
3 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 2 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
; 3 o © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
>S4S© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 8 © 
4 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,460 
461 
463 
464 
466 
467 
469 
471 
472 
474 
0,475 
477 
478 
480 
481 
483 
484 
486 
487 
489 
0,490 
492 
494 
495 
497 
498 
500 
501 
503 
504 
0,506 
507 
509 
510 
512 
513 
515 
317 
518 
520 
0,521 
523 
524 
526 
527 
529 
330 
532 
533 
535 
0,536 
338 
340 
3 51 
5 53 
544 
546 
547 
549 
550 
0,552 
553 
555 
556 
338 
560 
561 
563 
364 
566 
0,567 
569 
570 
572 
573 
573 
576 
578 
579 
581 
0,583 
584 
586 
387 
589 
590 
392 
593 
395 
596 
0,598 
599 
601 
602 
604 
606 
607 
609 
610 
612 
273 973 
808 219 
352 466 
876 712 
410 959 
9 45 205 
479 432 
013 699 
547 945 
082 4 92 
616 438 
150 683 
68 4 932 
219 178 
42S 733 
287 
~i —D 
671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
309 803 
90'/ 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 793 
589 041 
123 288 
637 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
465 753 
000 000 
534 257 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
943 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 4 64 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
16í 384 
25 F E B R E R O . 56. 
Capits. 
4 0 0 
3 
4 
D 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
9 
4 4 0 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
o 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
5 
G 
7 
8 
9 490 
2 
3 
4 
S 
G 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,613 
615 
616 
618 
619 
621 
622 
624 
625 
627 
0 629 
630 
632 
633 
635 
636 
638 
639 
641 
642 
0.644 
645 
647 
648 
650 
652 
653 
655 
656 
658 
0.659 
661 
662 
664 
665 
667 
668 
670 
672 
673 
0,675 
676 
678 
679 
681 
682 
684 
685 
687 
688 
0,690 
691 
693 
695 
696 
698 
699 
701 
702 
704 
0,705 
707 
708 
710 
711 
713 
714 
716 
718 
719 
0,721 
722 
724 
725 
727 
728 
730 
731 
733 
734 
0,736 
737 
739 
74 1 
742 
744 
745 
747 
748 
750 
0,751 
753 
75 í 
736 
737 
739 
760 
762 
76 i 
763 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 I I 0 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 362 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
05'< 795 
589 041 
123 288 
657 334 
^ 1 781 
726 027 
260 274 
794 52 i 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
463 753 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 203 
479 432 
013 699 
347 945 
082 192 
616 438 
Í 5 0 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 658 
938 904 
493 131 
027 397 
361 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
90'( 110 
438 356 
972 603 
506 849 
O i l 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 573 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
432 055 
986 301 
520 548 
034 793 
389 041 
Capits. 
54H» 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
i 
2 
3 
.4 
5 
6 
7 
HUÍ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.va o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
- 4 
5 
6 
9 
5 S O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
. 9 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,767 
768 
770 
771 
773 
774 
776 
777 
779 
780 
0,782 
784 
.783 
787 
123 288 
637 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 733 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
347 943 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
733 423 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 638 
938 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
901 110 
438 336 
972 603 
506 849 
04 1 096 
575 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 348 
054 795 
589 041 
123 288 
637 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
4 65 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
791 
793 
794 
796 
0,797 
799 
800 
802 
803 
803 
807 
808 
810 
811 
0,813 
814 
816 
817 
819 
820 
822 
823 
823 
826 
0,828 
830 
831 
833 
834 
836 
837 
839 
840 
842 
0,843 
845 
846 
848 
849 
851 
833 
854 
856 
837 
0,839 
860 
862 
863 
865 
866 
868 
869 
871 
872 
0,874 
876 
877 
879 
880 
882 
883 
885 
886 
888 
0,889 
891 
892 
894 
896 
897 
899 
900 
902 
903 
0,905 205 479 
906 739 726 
908 273 973 
909 808 219 
911 342 466 
912 876 712 
914 410 959 
915 945 205 
917 479 452 
919 013 699 
Capits. 
ooo 
O I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O » O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
« 4 O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
O ^ O 
] 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,920 
922 
923 
925 
926 
928 
929 
931 
932 
934 
0,935 
937 
938 
940 
942 
943 
945 
946 
948 
949 
0,951 
952 
954 
953 
937 
958 
960 
961 
963 
963 
0,966 
968 
969 
971 
972 
974 
975 
977 
978 
980 
0,981 
983 
984 
986 
988 
989 
991 
992 
994 
995 
0,997 
998 
1,000 
001 
003 
004 
006 
008 
009 
011 
1,012 
01 i 
015 
017 
018 
020 
021 
023 
024 
026 
1,027 
029 
031 
032 
034 
035 
037 
038 
040 
041 
1,043 
044 
046 
047 
049 
050 
032 
054 
035 
037 
1,038 
060 
061 
063 
064 
066 
067 
069 
070 
072 
347 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
958 9 0 i 
493 151 
027 397 
561 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
573 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 373 
780 822 
315 068 
8 49 315 
383 362 
917 808 
432 035 
986 301 
520 34 8 
034 795 
589 04 1 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
465 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 638 
958 904 
493 131 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 336 
Capits. 
Í O O 
-I 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
??o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
,073 972 603 
075 506 849 
077 041 096 
07.8 575 342 
080 109 389 
081 643 836 
0H3 178 082 
084 712 329 
086 246 375 
087 780 822 
1,089 
090 
092 
093 
095 
096 
098 
00 
01 
03 
313 068 
849 313 
383 362 
917 808 
452 053 
986 301 
520 548 
054 795 
589 044 
423 288 
04 657 534 
06 191 781 
07 726 027 
09 260 274 
10 794 521 
12 328 767 
13 863 014 
15 397 260 
16 931 507 
18 465 733 
20 
21 
23 
24 
26 
27 
20 
30 
32 
33 
33 
36 
38 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
50 
32 
33 
33 
30 
38 
30 
61 
62 
64 
66 
07 
69 
70 
72 
73 
73 
76 
78 
70 
81 
82 
84 
83 
87 
89 
90 
92 
93 
95 
96 
98 
99 
201 
202 
204 
205 
207 
208 
•210 
1,212 
213 
215 
216 
218 
219 
221 
222 
224 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
4 10 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 478 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 638 
958 904 
493 151 
027 397 
361 64 4 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
306 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
432 035 
986 301 
520 348 
034 793 
589 04 1 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
8G3 014 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S Í O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,227 
228 
230 
232 
233 
235 
236 
238 
239 
241 
1,242 
244 
245 
247 
248 
250 
231 
233 
255 
236 
1,258 
239 
261 
262 
264 
263 
267 
268 
270 
271 
1.273 
274 
276 
278 
279 
281 
282 
284 
285 
287 
1,288 
290 
291 
293 
294 
296 
297 
299 
301 
302 
1.305 
305 
307 
308 
310 
311 
313 
314 
316 
317 
1,319 
320 
322 
324 
325 
327 
328 
330 
331 
333 
1,334 
336 
337 
339 
340 
342 
344 
345 
347 
348 
1,350 
351 
353 
354 
. 356 
357 
339 
360 
362 
363 
1,363 
367 
368 
370 
371 
373 
374 
376 
377 
379 
397 260 
931 307 
463 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
347 943 
082 192 
616 438 
130 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 638 
938 904 
493 131 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
306 849 
041 096 
375 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
313 068 
849 315 
383 562 
917 808 
432 055 
986 301 
520 348 
034 793 
389 041 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
463 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
943 203 
479 432 
013 699 
347 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
Capits. 
O O O 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t»oo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O » O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,380 
382 
383 
385 
386 
388 
390 
391 
393 
394 
4,396 
397 
399 
400 
402 
403 
405 
406 
408 
409 
1,411 
413 
414 
416 
417 
419 
420 
422 
423 
425 
1,426 
428 
429 
431 
432 
434 
436 
437 
439 
440 
1,442 
443 
445 
446 
448 
449 
451 
452 
454 
436 
i ,457 
459 
460 
462 
463 
465 
466 
468 
469 
471 
1,472 
474 
475 
477 
479 
489 
482 
483 
485 
486 
1,488 
489 
491 
492 
494 
495 
497 
498 
500 
502 
1,303 361 644 
505 095 890 
506 630 137 
508 164 384 
309 698 630 
511 232 877 
512 767 123 
514 301 370 
515 833 616 
517 369 863 
1,518 904 110 
520 438 336 
321 972 603 
523 306 849 
523 041 096 
526 573 342 
528 109 589 
529 643 836 
531 178 082 
532 712 329 
821 918 
336 164 
890 411 
424 658 
938 904 
493 131 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
373 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 375 
780 822 
315 068 
849 315 
383 362 
917 808 
432 055 
986 301 
520 548 
054 795 
389 041 
123 288 
637 334 
19.1 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
463 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 205 
479 452 
013 699 
547 943 
082 192 
616 438 
130 685 
684 932 
219 178 
733 425 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 638 
938 904 
493 131 
027 397 
57. F E B R E R O 26. 
Dias. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍO 
fí 
*2 
43 
44 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
r, 
7 
S 
9 
lü 
M 
12 
13 
M 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
2U 
30 
31 
Enero. 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
Febrero. 
340 
311 
312 
3 i 3 
314 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
352 
333 
354 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
Marzo. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Mayo. 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Junio. 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
I i i 
112 
113 
114 
115 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
Julio. 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
Agosto. 
136 
157 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
Setbre. 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
Octubre. 
217 
218 
219 
220 
22! 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
Novbre. 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
Dicbre. 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 40 
1 
2 
3 
4 
5 
'6 
7 
8 
9 50 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
Sumandos. 
0,001 
003 
004 
006 
007 
009 
010 
012 
014 
0,015 
017 
018 
020 
021 
023 
024 
026 
028 
029 
0,031 
032 
034 
035 
037 
039 
040 
042 
043 
045 
0,046 
048 
049 
051 
033 
054 
036 
057 
059 
060 
0,062 
064 
065 
067 
068 
070 
071 
073 
074 
076 
0,078 
079 
081 
082 
084 
085 
087 
089 
090 
092 
0,093 
095 
096 
098 
099 
101 
103 
104 
106 
107 
0,109 
110 
112 
4 14 
4 15 
417 
1 18 
4 20 
4 21 
123 
0,124 
126 
128 
429 
431 
432 
134 
435 
437 
4 38 
0,140 
142 
443 
145 
446 
448 
449 
131 
453 
4 54 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 307 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
4 09 589 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 4 10 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
320 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 035 
013 699 
373 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
943 203 
506 8 49 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
361 6 44 
123 288 
684 932 
246 573 
808 219 
369 863 
931 307 
493 131 
054 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
Capits. 
too 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a i o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 ISO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
l§0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,136 
4 37 
4 59 
4 60 
4 62 
4 63 
4 65 
467 
4 68 
4 70 
0,171 
473 
474 
476 
478 
479 
481 
4 82 
184 
185 
0,187 
188 
4 90 
192 
193 
4 95 
496 
498 
499 
201 
0,203 
204 
206 
207 
209 
210 
212 
213 
215 
217 
0,218 
220 
221 
223 
224 
226 
228 
229 
231 
232 
0,234 
235 
237 
238 
240 
242 
243 
245 
246 
248 
0,249 
251 
252 
254 
236 
257 
259 
260 
262 
263 
0,285 
267 
268 
270 
271 
273 
274 
276 
277 
279 
0,281 
282 
284 
285 
287 
288 
290 
292 
293 
295 
0,296 
298 
299 
301 
302 
304 
306 
307 
309 
310 
164 384 
726 027 
287 671 
849 313 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 410 
465 753 
027 397 
589 041 
130 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
08.2 492 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 131 
034 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
8 49 315 
410 939 
972 603 
534 247 
093 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
463 733 
027 397 
389 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
Capits. 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 «SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SOO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 »*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,312 
313 
315 
317 
318 
320 
321 
323 
324 
326 
0,327 
329 
331 
332 
334 
333 
337 
338 
340 
342 
0,343 
345 
346 
348 
349 
351 
332 
354 
356 
357 
0,359 
360 
362 
363 
363 
366 
368 
370 
371 
373 
0,374 
376 
377 
379 
381 
382 
384 
385 
387 
388 
0,390 
391 
393 
395 
396 
398 
399 
40! 
402 
404 
0,406 
407 
409 
410 
412 
413 
415 
416 
418 
420 
0,421 
423 
424 
426 
427. 
429 
431 
432 
434 
435 
0,437 
438 
440 
441 
443 
445 
446 
448 
449 
451 
434 
436 
437 
439 
460 
462 
463 
465 
466 
328 767 
890 411 
452 033 
013 699 
373 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
733 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
547 943 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
4 64 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
334 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
74 2 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 4 92 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 035 
013 699 
375 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 4 37 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 375 
808 219 
369 863 
931 307 
Capits. 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a» o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 »J10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 »50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
390 
4 
Sumandos. 
0,468 
470 
471 
473 
474 
476 
477 
479 
480 
482 
493 151 
054 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
547 945 
0,484 109 589 
485 671 233 
487 232 877 
488 794 521 
490 336 164 
491 917 808 
493 479 452 
495 04 1 096 
496 602 740 
498 164 384 
0,499 
501 
502 
504 
305 
507 
509 
510 
512 
513 
0,315 
516 
518 
520 
321 
323 
524 
526 
527 
529 
0,330 
532 
534 
535 
537 
538 
540 
341 
543 
345 
0,546 
548 
549 
551 
552 
554 
533 
357 
559 
560 
0,362 
563 
565 
566 
568 
570 
571 
573 
574 
376 
0,577 
579 
580 
582 
384 
585 
587 
588 
590 
591 
0,393 
394 
396 
398 
599 
601 
602 
604 
603 
607 
0,609 
610 
612 
613 
615 
616 
618 
619 
621 
623 
726 027 
287 671 
849 313 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 035 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
4 64 384 
726 027 
287 671 
849 315 
4 10 939 
972 603 
534 247 
093 890 
26 F E B R E R O . 57. 
Capits. 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 ' K P 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 no 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 « ' 4 > 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
-i 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
490 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
Sumandos. 
0,624 
626 
627 
629 
630 
632 
634 
635 
637 
638 
637 534 
219 178 
780 822 
S i2 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 Oí l 
150 685 
712 329 
0,640 273 973 
641 833 616 
643 397 260 
644 958 90 i 
646 520 548 
648 082 192 
649 643 836 
651 205 479 
652 767 123 
654 328 767 
0,653 
637 
659 
660 
662 
663 
665 
666 
668 
669 
0,671 
673 
674 
676 
677 
679 
680 
682 
684 
685 
0,687 
688 
690 
691 
693 
694 
696 
698 
. 699 
701 
0,702 
704 
705 
707 
708 
710 
712 
713 
713 
716 
0,718 
719 
721 
723 
724 
726 
727 
729 
730 
732 
0,733 
733 
737 
738 
740 
741 
743 
744 
746 
748 
0,749 
751 
752 
754 
735 
737 
738 
760 
762 
763 
890 411 
432 055 
013 699 
573 3 52 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
943 203 
306 849 
068 493 
630 137 
191 781 
733 423 
313 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 573 
808 219 
369 863 
931 307 
493 431 
034 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
347 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
334 247 
093 890 
657 534 
219 478 
780 822 
342 466 
904 M O 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
0,765 203 479 
766 767 123 
768 328 767 
769 890 411 
771 452 055 
773 013 699 
774 573 342 
776 136 986 
777 698 630 
779 260 274 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,780 821 918 
782 383 562 
783 945 205 
785 506 849 
787 068 493 
788 630 137 
790 191 781 
791 753 425 
793 315 068 
794 876 712 
0,796 
798 
799 
801 
802 
804 
805 
807 
808 
810 
0,812 
813 
815 
816 
818 
819 
821 
822 
824 
826 
0,827 
829 
830 
832 
833 
835 
837 
838 
840 
841 
0,843 287 671 
844 849 315 
846 410 959 
847 972 603 
849 53^ 247 
851 095 890 
852 657 534 
854 219 178 
855 780 822 
857 342 466 
438 336 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 4 64 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
0,838 
860 
862 
863 
865 
866 
868 
869 
871 
872 
0,874 
876 
877 
879 
880 
882 
883 
883 
887 
888 
0,890 
891 
893 
894 
896 
897 
899 
901 
902 
904 
0,905 
907 
908 
910 
912 
913 
915 
916 
918 
919 
0,921 
922 
924 
926 
927 
929 
930 
932 
933 
935 
904 \ 10 
465 753 
027 397 
589 041 
130 683 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 4 I I 
432 033 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
491 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 451 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
Capits. 
<S5®I> 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ouo 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,936 986 301 
938 547 945 
940 109 589 
941 671 233 
943 232 877 
944 794 521 
946 336 I6'( 
947 917 808 
949 479 432 
931 O i i 096 
0,932 
954 
935 
937 
938 
960 
961 
963 
965 
966 
0,968 
969 
971 
972 
974 
976 
977 
979 
980 
982 
0,983 
985 
986 
988 
990 
991 
993 
994 
996 
997 
0,999 
1,001 
002 
004 
005 
007 
008 
010 
011 
013 
602 750 
16i 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
9 0 i 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
320 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 4 23 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
,015 068 493 
016 630 437 
018 491 781 
019 753 425 
021 315 068 
022 876 712 
024 438 356 
026 000 000 
027 561 644 
029 123 288 
,030 684 932 
032 246 575 
033 808 219 
035 369 863 
036 931 507 
038 493 151 
040 054 795 
044 616 438 
043 478 082 
044 739 726 
,046 301 370 
047 863 014 
049 424 658 
030 986 301 
052 547 943 
0 5 í 109 589 
055 671 233 
057 232 877 
058 794 521 
060 356 4 64 
,061 917 808 
063 479 452 
065 041 096 
066 602 740 
068 4 64 384 
069 726 027 
074 287 671 
072 849 315 
074 410 959 
075 972 603 
,077 534 247 
079 095 890 
080 657 534 
082 219 478 
083 780 822 
085 342 466 
086 904 140 
088 465 753 
090 027 397 
091 589 041 
Capits. 
Í O O 
8 
9 
í l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?oo 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,093 
094 
096 
097 
099 
100 
102 
104 
105 
107 
1,108 
I 10 
I I I 
113 
415 
4 16 
118 
119 
121 
422 
1,424 
425 
. 4 27 
429 
4 30 
432 
133 
435 
4 36 
438 
1,4 40 
444 
143 
144 
446 
447 
449 
150 
452 
454 
1,453 
457 
158 
4 60 
461 
163 
4 64 
166 
4 68 
469 
1,471 
472 
474 
175 
477 
479 
180 
482 
183 
485 
4,186 
188 
4 89 
191 
493 
194 
496 
497 
199 
200 
1,202 
204 
205 
207 
208 
210 
211 
243 
214 
216 
4,218 
219 
221 
222 
224 
225 
227 
229 
230 
232 
1,233 
235 
236 
238 
239 
244 
243 
244 
246 
247 
150 685 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 053 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 "575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 131 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 4 64 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
334 247 
093 890 
637 534 
219 478 
780 822 
342 466 
904 4 10 
465 753 
027 397 
389 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
320 348 
082 492 
643 836 
203 479 
767 423 
328 767 
890 411 
432 035 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 437 
19! 781 
753 425 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
'4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
•4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
'9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,249 315 068 
250 876 712 
232 438 356 
254 000 000 
255 561 644 
237 123 288 
238 684 932 
260 246 575 
261 808 219 
263 369 863 
1,264 931 507 
266 493 151 
268 034 795 
269 616 438 
271 178 082 
272 739 726 
274 301 370 
275 863 014 
277 424 658 
278 986 301 
1,280 547 945 
282 109 589 
283 671 233 
285 232 877 
286 794 521 
288 356 164 
289 917 808 
291 479 452 
293 041 096 
294 602 740 
1,296 164 384 
297 726 027 
299 287 671 
300 849 315 
302 410 959 
303 972 603 
305 334 247 
307 095 890 
308 657 534 
310 219 178 
780 822 
342 466 
904 I 10 
463 753 
027 397 
589 041 
150 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
320 548 
082 4 92 
643 830 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
432 055 
013 699 
573 342 
4 36 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
943 203 
306 849 
068 493 
1,311 
313 
314 
316 
318 
319 
321 
322 
324 
323 
1,327 
328 
330 
332 
333 
335 
336 
338 
339 
341 
1,343 
344 
346 
347 
349 
350 
352 
353 
355 
357 
1,358 630 4 37 
360 ¡91 781 
361 753 425 
363 313 068 
364 876 712 
366 438 336 
368 000 000 
369 561 644 
371 123 288 
372 684 932 
1,374 246 575 
375 808 219 
377 369 863 
378 931 507 
380 493 451 
382 054 795 
383 616 438 
385 178 082 
386 739 726 
388 301 370 
1,389 863 014 
39! 424 658 
392 986 301 
394 547 945 
396 109 589 
397 671 233 
399 232 877 
400 794 521 
402 336 4 64 
403 917 808 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
Sumandos. 
,405 479 
407 041 
408 602 
410 164 
414 726 
413 287 
414 849 
446 410 
417 972 
419 534 
452 
096 
740 
384 
027 
671 
315 
959 
603 
247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 410 
465 753 
027 397 
589 041 
450 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 423 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
943 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
4 23 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
93! 507 
493 451 
054 795 
616 438 
478 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 943 
109 589 
671 233 
232 877 
1,514 794 321 
516 356 464 
517 917 808 
519 479 452 
521 04! 096 
522 602 740 
524 464 384 
525 726 027 
527 287 671 
528 849 315 
1,421 
422 
424 
423 
427 
428 
430 
432 
433 
435 
1,436 
438 
439 
441 
442 
444 
446 
447 
449 
450 
1,452 
433 
455 
457 
438 
460 
461 
463 
464 
466 
1,467 
469 
471 
472 
474 
475 
477 
478 
480 
482 
¡,4 33 
485 
486 
488 
489 
491 
492 
494 
496 
497 
¡,499 
500 
502 
503 
505 
506 
508 
5 ¡ 0 
511 
513 
1,530 
531 
533 
535 
536 
538 
539 
541 
342 
544 
1,546 
547 
549 
550 
532 
553 
355 
556 
558 
560 
440 959 
972 603 
534 247 
095 890 
637 334 
2 ¡ 9 478 
780 822 
342 466 
904 440 
465 753 
027 397 
589 041 
¡30 685 
7 ¡ 2 329 
273 973 
833 6 ¡ 6 
397 260 
938 904 
320 548 
082 192 
58. F E B R E R O 27. 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
^0 
I I 
13 
u 
15 
16 
17 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
)9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lü 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
Febrero. 
339 
340 
341 
352 
343 
3 i 4 
355 
346 
347 
3 Í 8 
3 i 9 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
9 
10 
I 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7! 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Junio. 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
I 14 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
Julio. 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
134 
Agosto. 
155 
156 
137 
138 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
Setbre. 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
Octubre. 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2 Í 2 
2 i 3 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
259 
200 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Dlcbre. 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
A 
9 ® 
I 
0,001 
003 
004 
006 
007 
009 
011 
012 
014 
0,013 
017 
019 
020 
022 
023 
025 
027 
028 
030 
0,031 
033 
034 
036 
038 
039 
041 
042 
044 
046 
0,047 
049 
050 
032 
034 
035 
037 
058 
060 
061 
0,063 
065 
066 
068 
069 
071 
073 
074 
076 
077 
0,079 
081 
082 
084 
085 
087 
088 
090 
092 
093 
0,095 
096 
098 
100 
101 
103 
104 
106 
108 
109 
0,111 
112 
114 
116 
1 17 
119 
120 
122 
123 
125 
0,127 
128 
130 
131 
133 
133 
136 
138 
139 
141 
0,143 
144 
146 
147 
149 
130 
132 
134 
133 
137 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 334 
246 575 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 945 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 321 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
Capits, 
630 
219 
808 219 
397 260 
986 301 
375 342 
164 384 
733 423 
342 466 
931 307 
320 3 48 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 334 
246 373 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
315 068 
« O O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 1 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
9 
1:10 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 4 0 
I 
o 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 § «>o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I O O 
9 
flOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,138 
160 
162 
163 
163 
166 
168 
170 
171 
173 
0,174 
176 
177 
179 
181 
182 
184 
183 
187 
189 
0,190 
192 
193 
193 
197 
198 
200 
201 
203 
204 
0,206 
208 
209 
211 
212 
214 
216 
217 
219 
220 
0 222 
224 
223 
227 
228 
230 
232 
233 
235 
236 
0,238 
239 
241 
243 
244 
246 
247 
249 
231 
232 
0,254 
233 
237 
239 
260 
262 
263 
263 
266 
268 
0,270 
271 
273 
274 
276 
278 
279 
281 
282 
28 4 
0,286 
287 
289 
290 
292 
293 
293 
297 
298 
300 
0,301 
303 
303 
306 
308 
309 
311 
313 
314 
316 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 362 
972 603 
361 6 i4 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 3 i 2 
164 384 
733 423 
3 i 2 466 
931 307 
520 358 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 4 I I 
479 452 
068 493 
637 53 5 
246 573 
833 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 90 5 
347 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 362 
972 603 
561 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
685 932 
273 973 
863 014 
452 033 
041 096 
630 137 
219 178 
Capits. 
soo 
8 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 J O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S ^ O 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,317 
319 
320 
322 
325 
325 
327 
328 
330 
332 
0,333 
335 
336 
338 
340 
34 1 
343 
344 
346 
348 
0,349 
3 3 | 
332 
354 
333 
337 
339 
360 
' 362 
363 
0,363 
367 
368 
370 
371 
373 
373 
376 
378 
379 
0,381 
382 
384 
386 
387 
389 
390 
392 
394 
393 
0,397 
398 
400 
402 
403 
403 
406 
408 
409 
411 
0,413 
414 
4 16 
417 
419 
421 
422 
424 
423 
427 
0,429 
430 
432 
433 
435 
436 
438 
440 
441 
443 
0,444 
446 
448 
449 
431 
432 
434 
436 
457 
439 
0,460 
462 
464 
463 
467 
468 
470 
471 
473 
473 
808 219 
397 260 
986 301 
375 342 
165 38 5 
733 425 
342 466 
931 507 
320 3 58 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
03 5 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 16 5 
9 53 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 334 
2 56 373 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
5 57 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 562 
972 603 
561 644 
130 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
051 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
6 53 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 16 5 
945 203 
334 247 
123 288 
Capits, 
:too 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 1 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
8 
9 
3 3 0 
6 
7 
8 
9 
3 - S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 Í O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? © 
1 
9 
3 ^ 0 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,476 712 329 
478 301 370 
479 890 411 
481 479 452 
483 068 493 
484 657 534 
486 246 575 
487 835 616 
489 424 658 
491 013 699 
0,492 
49 5 
493 
497 
498 
300 
502 
503 
503 
306 
0,508 
510 
511 
5 i 3 
514 
516 
518 
519 
521 
522 
0,524 
525 
527 
529 
530 
532 
533 
535 
537 
538 
0,540 273 973 
541 863 014 
543 452 055 
555 041 096 
546 630 137 
548 219 178 
549 808 219 
551 397 260 
532 986 301 
334 575 342 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
0,336 
557 
559 
560 
562 
564 
565 
367 
368 
570 
0,572 
573 
575 
576 
578 
580 
581 
583 
584 
386 
0,387 
589 
591 
392 
394 
595 
597 
399 
600 
602 
0,603 
603 
607 
608 
610 
611 
613 
614 
616 
618 
0,619 
621 
622 
62 i 
626 
627 
629 
630 
632 
634 
164 384 
733 423 
342 466 
931 307 
320 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 051 
178 082 
767 123 
336 164 
943 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 593 
637 33 5 
246 575 
835 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 945 
136 986 
726 027 
068 
110 313 
904 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
27 F E B R E R O . 58. 
Oapits. 
4 L O O 
410 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
I 
9 
l.'l 4> 
9 
1 4 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » 4 > 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
\ 
2 
3 
4 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
\ 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
SumandoB. Capits 
0,633 616 438 
637 203 479 
638 79 i 321 
640 383 362 
641 972 603 
643 361 644 
643 130 683 
646 739 726 
648 328 767 
649 917 808 
0,631 
633 
634 
636 
637 
639 
661 
662 
66 i 
660 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
O i l 096 
630 137 
219 178 
808 219 
0,667 397 260 
668 986 30 i 
670 573 352 
672 164 384 
673 733 423 
673 342 466 
676 931 507 
678 320 348 
680 109 589 
681 698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
0,683 
681 
686 
688 
689 
691 
692 
694 
696 
697 
0,699 178 082 
700 767 123 
702 336 164 
703 945 203 
703 334 247 
707 123 288 
708 712 329 
710 301 370 
711 890 411 
713 479 432 
0,715 068 493 
716 637 534 
718 246 575 
719 833 616 
721 424 658 
723 013 699 
724 602 740 
726 191 781 
727 780 822 
729 369 863 
938 905 
3 57 945 
136 986 
726 027 
313 068 
905 110 
403 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 362 
972 603 
361 644 
130 685 
739 726 
328 767 
917 8Ü8 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
0,778 630 137 
780 219 178 
781 808 219 
783 397 260 
784 986 301 
786 373 342 
788 165 384 
789 733 423 
791 342 466 
792 931 307 
0,730 
732 
734 
733 
737 
738 
740 
742 
743 
745 
0.746 
748 
730 
731 
733 
734 
736 
737 
739 
761 
0,762 
764 
765 
767 
769 
770 
772 
773 
775 
777 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 O 
9 
I 
2 
3 
4 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 A O 
S 
6 
7 
8 
9 
1 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O O 
Sumandos. 
0,794 520 348 
796 109 389 
797 698 630 
799 287 671 
800 876 712 
802 465 733 
804 034 793 
803 643 836 
807 232 877 
808 821 918 
0,810 410 939 
812 000 000 
813 589 051 
813 178 082 
816 767 123 
818 336 165 
819 943 203 
821 33 5 247 
823 123 288 
82 5 712 329 
0,826 
827 
820 
8,31 
á32 
834 
835 
837 
8 3 i) 
840 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 334 
246 575 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
0,842 191 781 
843 780 822 
843 369 863 
846 938 90 5 
848 347 945 
830 136 986 
831 726 027 
833 313 068 
834 904 I10 
836 493 131 
0,838 082 192 
839 671 233 
861 260 274 
862 849 313 
864 438 336 
860 027 397 
867 616 438 
869 203 479 
870 794 521 
872 383 562 
0,873 972 603 
875 361 644 
877 130 683 
878 739 726 
880 328 767 
881 917 808 
883 506 849 
885 093 890 
886 68 5 932 
888 273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
373 352 
164 384 
753 425 
342 466 
931 307 
320 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
0,921 643 836 
923 232 877 
924 821 918 
926 410 939 
928 000 000 
929 389 04 1 
931 178 082 
932 767 123 
935 336 164 
933 943 203 
0,889 
891 
893 
894 
896 
897 
899 
900 
902 
904 
0,903 
907 
908 
910 
912 
913 
915 
916 
918 
920 
0,937 
939 
940 
942 
943 
943 
947 
948 
930 
931 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 4I I 
479 432 
068 493 
637 334 
246 373 
833 616 
Capits. 
1 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
1 
9 o§o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,933 
933 
936 
938 
939 
961 
962 
964 
966 
967 
0,969 
970 
972 
974 
973 
977 
978 
980 
982 
983 
0,983 
986 
988 
989 
991 
993 
994 
996 
997 
999 
1,001 
002 
004 
005 
007 
01)9 
010 
012 
013 
013 
1,016 
018 
020 
021 
023 
024 
026 
028 
029 
031 
1,032 
034 
036 
037 
039 
040 
042 
044 
045 
047 
1,048 
050 
031 
033 
033 
036 
038 
030 
061 
063 
1,064 
066 
067 
069 
071 
072 
074 
073 
077 
078 
1,080 
082 
083 
083 
086 
088 
090 
091 
093 
094 
1,096 
098 
099 
101 
102 
104 
103 
107 
109 
110 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
859 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 362 
972 603 
561 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 9/3 
863 014 
432 033 
051 
630 
219 
808 
096 
137 
178 
219 
397 260 
986 301 
373 342 
165 38 5 
733 423 
342 466 
931 307 
320 548 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 051 
178 082 
767 123 
336 164 
943 205 
33 i 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 335 
2 56 373 
835 616 
42 5 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 131 
082 
671 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
192 
233 
Capits. 
Í O O 
1 
9 
7 1 0 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
3 
4 
3 
6 
.7 
8 
9 
7&ií 
3 
4 
'5 
6 
7 
8 
9 
7 7 » 
9 
a^o 
1 
2 
3 
4 
. 7 
8 
9 
7 9 0 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,112 328 767 
113 917 808 
115 506 849 
117 093 890 
118 684 932 
120 273 973 
121 863 014 
123 432 033 
123 041 096 
126 630 137 
1,128 219 178 
129 808 219 
131 397 260 
132 986 301 
134 375 342 
136 165 38 5 
137 733 423 
139 342 466 
140 931 307 
142 320 348 
1,144 109 589 
143 698 630 
147 287 671 
148 876 712 
130 463 733 
132 03 5 793 
133 643 836 
133 232 877 
136 821 918 
138 410 939 
1,160 000 000 
161 589 041 
163 178 082 
164 767 123 
166 336 164 
167 945 205 
169 534 247 
171 123 288 
172 712 329 
174 301 370 
1,173 890 411 
177 479 452 
179 068 493 
180 637 534 
182 246 373 
183 833 616 
183 425 638 
187 013 699 
188 602 7 50 
190 191 781 
1,191 780 822 
193 369 863 
194 938 904 
196 547 945 
193 136 986 
199 726 027 
201 313 068 
202 90 5 110 
204 493 131 
206 082 192 
1,207 671 233 
209 260 27 4 
210 849 315 
212 438 336 
214 027 397 
213 616 438 
217 205 479 
218 79 5 521 
220 383 362 
221 972 603 
1,223 
223 
226 
228 
229 
231 
233 
234 
236 
237 
1,239 
24;o 
247 
248 
25Ü 
232 
233 
1,233 
236 
238 
260 
261 
263 
264 
266 
268 
269 
361 6 54 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 035 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 352 
165 384 
753 425 
342 466 
931 307 
320 5 58 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
403 733 
034 793 
6 53 836 
Capits. 
1 
2 
3 
9 
sao 
9 
«so 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H t m 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
9 
« O O 
Sumandos. 
1,271 
272 
274 
276 
277 
279 
280 
282 
283 
283 
1,287 
288 
290 
291 
293 
293 
296 
298 
299 
301 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 051 
178 082 
767 123 
336 164 
9 53 203 
53 i 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 4 I I 
479 432 
068 493 
637 33 5 
2 56 373 
833 616 
424 638 
,303 013 699 
3 0 í 602 740 
306 191 781 
307 780 822 
309 369 863 
310 938 904 
312 357 943 
314 136 986 
313 726 027 
317 315 068 
,318 904 I 10 
320 493 151 
322 082 192 
323 671 233 
323 260 274 
326 849 313 
328 438 336 
330 027 397 
331 616 438 
333 205 479 
,334 794 521 
336 383 562 
337 972 603 
339 361 644 
311 130 683 
3 52 739 726 
354 328 767 
343 917 808 
347 306 849 
3 59 093 890 
1,330 
332 
333 
333 
337 
358 
360 
361 
363 
364 
1,366 
368 
369 
371 
372 
374 
376 
377 
379 
380 
1,382 
384 
383 
387 
388 
390 
392 
393 
393 
396 
1,398 
399 
401 
403 
404 
406 
407 
409 
411 
412 
1,4 14 246 575 
413 833 616 
417 42 i 638 
419 013 699 
420 602 740 
422 191 781 
423 780 822 
423 369 863 
426 938 90 5 
428 3 57 943 
685 932 
273 973 
863 014 
432 055 
051 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
573 342 
165 38 5 
733 423 
352 466 
931 307 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
034 793 
6 53 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 051 
178 082 
767 123 
336 164 
9 55 203 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 33 i 
Capits. 
O O O 
1 
6 
7 
8 
9 
oao 
1 
2 i 
4 
5 
6 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O ^ O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
Sumandos. 
,530 136 986 
431 726 027 
433 313 068 
434 904 110 
436 493 131 
438 082 192 
439 671 233 
441 260 274 
442 849 313 
444 538 336 
397 
438 
479 
1,446 027 
447 616 
449 203 
430 79 5 321 
432 383 362 
433 972 603 
433 361 6 5 i 
437 130 683 
438 739 726 
460 328 767 
1,461 917 808 
463 306 859 
463 093 890 
466 684 932 
468 273 973 
469 863 015 
471 432 033 
473 041 096 
474 630 137 
476 219 178 
1,477 808 219 
479 397 260 
480 986 301 
482 373 342 
484 165 384 
483 733 423 
487 342 466 
488 931 507 
490 320 348 
492 109 589 
1,493 
495 
496 
498 
500 
501 
503 
504 
506 
508 
1,509 
31 I 
512 
314 
515 
517 
319 
520 
522 
323 
1,525 
527 
528 
530 
531 
533 
535 
536 
338 
339 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
653 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 535 
246 373 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
,341 369 863 
542 938 904 
544 547 943 
546 136 986 
547 726 027 
549 315 068 
530 904 I10 
552 493 151 
534 082 192 
535 671 233 
1,337 
538 
360 
362 
563 
563 
366 
568 
569 
371 
1,373 
374 
376 
577 
579 
381 
382 
384 
585 
587 
200 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
532 033 
59. F E B R E R O 28. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
Í I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
EeDrero. 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
333 
354 
335 
356 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
Marzo. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
39 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Si 
82 
83 
8fi 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
m 
412 
413 
114 
415 
116 
417 
4 18 
119 
120 
121 
122 
Julio. 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
13} 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
132 
153 
Agosto. 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
Setbre. 
185 
186 
187 
488 
189 
190 
191 
192 
193 
494 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
24 1 
242 
243 
244 
245 
Novbre. 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
235 
236 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
30! 
302 
303 
304 
305 
306 
Capits. 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
S 
e 
7 
8 
9 90 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,001 
003 
004 
006 
008 
009 
011 
012 
014 
0,016 
017 
019 
021 
022 
024 
023 
027 
029 
030 
0,032 
033 
035 
037 
038 
040 
042 
043 
045 
056 
0,048 
050 
051 
053 
054 
056 
058 
059 
061 
063 
0,064 
066 
067 
069 
071 
072 
074 
075 
077 
079 
0,080 
082 
084 
085 
087 
088 
090 
092 
093 
095 
0,096 
098 
100 
101 
103 
105 
106 
108 
109 
111 
0,113 
114 
116 
118 
119 
121 
122 
124 
126 
127 
0,129 
130 
132 
134 
135 
137 
139 
140 
442 
143 
0,145 
147 
148 
150 
151 
153 
153 
156 
158 
160 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 548 
136 986 
753 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
452 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
943 203 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
Capits. 
f oo 
tío 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• 4LO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 * 0 
1 
2 
3 
9 
t S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 9 aoo 
i 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,161 
163 
164 
166 
168 
169 
171 
172 
174 
176 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
375 342 
191 781 
0,177 808 219 
179 424 638 
181 041 096 
182 657 534 
184 273 973 
185 890 411 
187 506 849 
189 123 288 
190 739 726 
192 336 164 
0,193 
195 
197 
198 
200 
202 
203 
205 
206 
208 
0,210 
211 
213 
214 
216 
218 
219 
221 
223 
224 
0,226 
227 
229 
231 
232 
234 
236 
, 237 
239 
240 
0,242 
244 
245 
247 
248 
250 
252 
253 
255 
257 
0,258 
260 
261 
263 
265 
266 
268 
269 
271 
273 
0,274 
276 
278 
279 
281 
282 
284 
286 
287 
289 
0,290 
292 
294 
295 
297 
299 
300 
302 
303 
305 
0,307 
308 
310 
311 
313 
315 
316 
318 
320 
321 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
361 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
Capits. 
¡SO© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Si© 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » © 
1 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
0,323 
324 
326 
328 
329 
331 
332 
334 
336 
337 
287 671 
904 1 10 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
0,339 432 033 
341 068 493 
342 .684 932 
344 301 370 
3'i3 917 808 
347 334 247 
349 130 683 
330 767 123 
332 383 562 
354 000 000 
0,355 616 438 
357 232 877 
358 849 315 
360 465 753 
362 082 192 
363 698 630 
365 315 068 
366 931 507 
368 547 945 
370 164 384 
0,371 
373 
375 
376 
378 
379 
381 
383 
384 
386 
0,387 
389 
391 
392 
394 
396 
397 
399 
400 
402 
0,404 
405 
407 
408 
410 
412 
413 
415 
417 
418 
0,420 
421 
423 
425 
426 
428 
429 
431 
433 
434 
0,436 
438 
439 
441 
442 
444 
446 
447 
449 
450 
0,452 
454 
455 
457 
459 
460 
462 
463 
465 
467 
0,468 
470 
472 
473 
475 
476 
478 
480 
481 
483 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
943 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
373 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
203 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
Capits. 
3 0 0 
. 1 
2 
3 
4 
9 
3 1 © 
9 
3 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ® © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
A 
b 
C 
7 
Sumandos. 
0,484 
486 
488 
489 
491 
493 
494 
490 
497 
499 
0,501 
502 
504 
505 
507 
509 
510 
512 
514 
515 
0,517 
518 
520 
522 
523 
525 
526 
528 
530 
531 
0,533 
535 
536 
538 
539 
541 
543 
544 
546 
547 
0,549 
551 
552 
554 
556 
557 
559 
560 
562 
364 
0,565 
567 
568 
570 
572 
573 
575 
577 
578 
580 
0,581 
583 
585 
586 
388 
590 
591 
393 
594 
596 
0,598 
599 
601 
602 
604 
606 
607 
609 
611 
612 
0,614 
615 
617 
619 
620 
622 
623 
625 
627 
628 
0.630 
632 
633 
633 
636 
638 
640 
641 
643 
644 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 336 
034 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
28 F E B R E R O . 59. 
Capits. 
4 0 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 1 4 » 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
Á 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
Á 
b 
6 
7 
8 
9 
4 l O 
f 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 « 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
b 
C 
Sumandos. Capits 
0,646 
648 
649 
631 
633 
634 
636 
657 
639 
661 
0,662 
664 
665 
667 
669 
670 
672 
674 
675 
677 
0,678 
680 
682 
683 
685 
686 
688 
690 
691 
693 
0,693 
696 
698 
699 
701 
703 
704 
706 
708 
709 
0,7 H 
712 
714 
716 
717 
719 
720 
722 
724 
723 
0,727 
729 
730 
732 
733 
735 
737 
738 
740 
741 
0,743 
74b 
746 
748 
750 
731 
733 
734 
736 
7b8 
O I o 
191 
342 
781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
389 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 410 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 478 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
347 943 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 375 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
945 205 
361 644 
178 082 
794 32! 
4!0 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 451 
109 589 
0,759 726 027 
761 342 466 
762 958 904 
764 575 342 
766 19! 781 
767 808 219 
769 424 658 
771 041 096 
772 657 534 
774 273 973 
0,775 890 411 
777 306 849 
779 123 288 
780 739 726 
782 356 164 
783 972 603 
785 389 041 
787 205 479 
788 821 918 
790 438 356 
0,792 054 795 
793 671 233 
795 287 67! 
796 904 110 
798 320 348 
800 136 986 
80! 733 423 
803 369 863 
804 986 30! 
806 602 740 
>oo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 < > 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
o 4 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 G O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
5 * 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
9 
S O O 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,808 219 178 
809 835 616 
8 ! I 432 055 
813 068 493 
814 684 932 
816 301 370 
817 917 808 
819 534 247 
821 450 685 
822 767 123 
0,824 
826 
827 
829 
830 
832 
834 
833 
837 
838 
0,840 
842 
843 
845 
847 
848 
850 
851 
853 
855 
0,856 
858 
839 
861 
863 
864 
866 
868 
869 
874 
0,872 
874 
876 
877 
879 
880 
882 
884 
883 
887 
0,889 
890 
892 
893 
895 
897 
898 
900 
901 
903 
0,905 
906 
908 
910 
9! I 
913 
914 
916 
918 
919 
0,921 
922 
924 
926 
927 
929 
931 
932 
934 
935 
0,937 
939 
940 
942 
944 
945 
947 
948 
950 
952 
0,953 
955 
956 
958 
960 
961 
963 
965 
966 
968 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 94b 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 437 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
373 342 
49! 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 334 
273 973 
890 411 
306 849 
4 23 288 
739 726 
356 4 64 
972 603 
589 041 
205 479 
82! 918 
438 356 
054 795 
67! 233 
287 671 
904 410 
520 348 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
347 943 
16 i 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 573 
Capits 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
O O O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O Í O 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
0,969 
971 
973 
974 
976 
977 
979 
981 
982 
984 
0,986 
987 
989 
990 
992 
994 
993 
997 
998 
4,000 
1,002 
003 
003 
007 
008 
010 
0! I 
013 
013 
016 
4,018 
019 
021 
023 
024 
026 
028 
029 
031 
032 
1,034 
036 
037 
039 
040 
042 
044 
045 
047 
049 
1,050 
052 
053 
055 
057 
058 
060 
062 
063 
065 
4,066 
068 
070 
07! 
073 
074 
076 
078 
079 
081 
1,083 
084 
086 
087 
089 
091 
092 
094 
095 
097 
1,099 
400 
102 
404 
105 
107 
408 
4 10 
112 
413 
1,115 
116 
118 
120 
121 
423 
4 25 
426 
428 
429 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
56! 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
6'(3 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
19! 781 
808 219 
424 658 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
82! 918 
438 330 
034 795 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
430 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 94b 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 b75 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
561 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
200 274 
876 712 
493 131 
109 389 
726 027 
342 466 
958 9 0 i 
373 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
657 334 
273 973 
890 4 1 I 
Capits. 
Í O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í l O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,131 506 849 
133 123 288 
434 739 726 
136 356 164 
137 972 603 
439 589 04! 
441 205 479 
142 821 918 
144 438 336 
446 034 793 
1,147 
449 
430 
4 32 
457 
138 
4 60 
4 62 
1,163 
163 
4 67 
4 68 
170 
47! 
173 
475 
176 
478 
1,180 
48! 
183 
4 84 
4 86 
488 
489 
49! 
492 
494 
4,196 
4 97 
499 
20! 
202 
204 
203 
207 
209 
210 
1,212 
213 
215 
217 
218 
220 
222 
223 
225 
226 
1,228 
230 
231 
233 
23 i 
236 
238 
239 
241 
243 
1,244 
246 
247 
249 
231 
232 
254 
253 
257 
259 
4,260 
262 
264 
263 
267 
268 
270 
272 
273 
273 
4,276 
278 
280 
281 
283 
283 
286 
288 
289 
291 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 30! 
602 740 
219 178 
835 616 
452 053 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
130 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 52! 
4 10 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
375 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 334 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 795 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 035 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
53 i 247 
Capits. 
S O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S E O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S C O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
,293 130 685 
294 767 123 
296 383 362 
298 000 000 
299 616 438 
301 232 877 
302 849 313 
304 465 753 
306 082 192 
307 698 630 
,309 313 068 
310 931 307 
312 347 943 
314 164 384 
313 780 822 
317 397 260 
319 013 699 
320 630 137 
322 246 575 
323 863 014 
1.323 
327 
328 
330 
331 
333 
333 
336 
338 
340 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
56! 644 
178 082 
794 52! 
410 959 
027 397 
,341 6 43 836 
343 260 274 
344 876 712 
346 493 131 
348 109 389 
349 726 027 
33! 342 466 
352 958 904 
354 575 342 
356 191 781 
,357 808 219 
359 424 638 
36! 041 096 
362 637 534 
364 273 973 
365 890 411 
367 506 849 
369 123 288 
370 739 726 
372 356 164 
,373 972 603 
375 389 041 
377 205 479 
378 821 918 
380 438 336 
382 034 795 
383 671 233 
385 287 671 
386 904 110 
388 320 348 
,390 136 986 
391 733 423 
393 369 863 
394 986 301 
396 602 740 
398 219 178 
399 833 616 
401 432 035 
403 068 493 
404 684 932 
1,406 
407 
409 
4 1 ! 
412 
414 
416 
417 
419 
420 
1,422 
424 
423 
427 
428 
430 
432 
433 
433 
437 
1,438 
440 
441 
443 
445 
446 
448 
449 
45! 
453 
30! 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 192 
698 630 
313 068 
93! 507 
547 915 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 373 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
36! 644 
178 082 
Capits, 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O í í O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
794 52! 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 90 4 
3 i 2 Di D 
19! 78! 
1,434 
436 
438 
439 
46! 
462 
464 
466 
467 
469 
1,470 
472 
474 
475 
477 
479 
480 
482 
483 
485 
1,487 
488 
490 
49! 
493 
495 
496 
498 
500 
501 
1,503 
504 
506 
508 
509 
511 
512 
514 
516 
517 
1,319 
32! 
322 
324 
525 
527 
529 
b30 
b32 
b34 
1.535 
537 
538 
540 
542 
343 
343 
546 
548 
330 
1,55! 780 822 
533 397 260 
555 013 699 
356 630 137 
358 2 i 6 375 
559 863 014 
36! 479 432 
563 095 890 
364 712 329 
366 328 767 
808 219 
424 658 
Oíl 096 
657 53 i 
273 973 
890 4 I I 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 04! 
205 479 
821 918 
438 356 
03 4 795 
67! 233 
287 671 
901 110 
520 5 
136 986 
753 4: 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
68 4 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 192 
698 630 
313 068 
93! 307 
347 943 
164 384 
1,567 
369 
37! 
572 
b74 
576 
577 
579 
580 
582 
1,384 
585 
387 
388 
590 
592 
593 
595 
397 
398 
1,600 
601 
603 
603 
6Ü6 
6Ü8 
609 
61 1 
613 
614 
9 i 3 205 
36! 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 589 
726 027 
352 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
04 1 096 
657 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
389 041 
205 479 
821 918 
60 MARZO 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
10 
H 
42 
43 
14 
15 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
Julio. 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
4 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
50 
51 
52 
53 
54 
53 
56 
37 
58 
59 
60 
Mayo. 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Junio. 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
403 
104 
105 
406 
407 
4 08 
109 
110 
111 
112 
113 
414 
115 
4 16 
1 17 
1 18 
119 
120 
121 
4 22 
123 
124 
4 23 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
131 
132 
4 33 
4 34 
133 
4 36 
137 
138 
4 39 
440 
141 
442 
443 
4 44 
145 
446 
147 
4 48 
4 49 
150 
131 
4 32 
133 
4 54 
4 55 
156 
4 57 
158 
4 59 
160 
461 
162 
163 
4 64 
4 65 
166 
4 67 
168 
169 
170 
171 
172 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
179 
180 
181 
4 82 
483 
Setbre. 
184 
4 85 
186 
187 
488 
489 
490 
191 
192 
193 
494 
195 
196 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
Octubre 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
Novbre. 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
233 
234 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
Dicbre. 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,001 643 836 
003 287 671 
004 931 507 
006 575 342 
008 219 178 
009 863 014 
011 506 849 
013 130 685 
014 794 521 
0.016 
018 
019 
021 
023 
024 
026 
027 
029 
031 
0,032 
034 
036 
037 
039 
041 
042 
044 
046 
047 
0,049 
050 
032 
034 
055 
057 
039 
060 
062 
064 
0.065 
067 
069 
070 
072 
073 
075 
077 
078 
080 
0,082 
083 
085 
087 
088 
090 
092 
093 
095 
096 
0,098 
400 
101 
103 
105 
406 
4 08 
4 10 
I I 1 
4 13 
0,4 15 
416 
4 18 
120 
121 
423 
124 
426 
128 
429 
0,431 
433 
434 
436 
438 
439 
441 
443 
144 
446 
0,147 
449 
154 
4 56 
457 
459 
161 
4 62 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
301 370 
945 203 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 053 
093 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
463 733 
4 09 589 
753 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
833 616 
479 452 
123 288 
767 423 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 64 4 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 478 
863 014 
506 849 
130 683 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
301 370 
945 203 
389 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 053 
093 890 
739 726 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I >o 
4 
2 
3 
4 
B 8 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
B 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
a s o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
B O O 
4 
o 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
B ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a s o 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,464 
4 66 
4 67 
169 
470 
472 
174 
175 
177 
179 
0,180 
4 82 
184 
4 85 
4 87 
189 
190 
492 
193 
195 
0,197 
198 
200 
202 
203 
205 
207 
208 
24 0 
212 
0,213 
213 
216 
218 
220 
221 
223 
225 
226 
228 
0,230 
234 
233 
235 
236 
238 
240 
241 
243 
244 
0,246 
248 
249 
251 
253 
254 
256 
258 
259 
261 
0,263 
264 
266 
267 
269 
271 
272 
274 
276 
277 
0,279 
281 
282 
284 
286 
287 
289 
290 
292 
294 
0,295 
297 
299 
300 
302 
304 
305 
307 
309 
310 
0,312 
313 
315 
317 
318 
320 
322 
323 
325 
327 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
958 90 i 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 389 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 707 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 348 
164 384 
808 219 
432 055 
095 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
938 904 
602 740 
246 373 
890 4 I I 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 389 
753 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
767 123 
410 959 
03 5 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
373 342 
219 178 
863 014 
306 849 
130 685 
794 521 
438 336 
082 492 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 04Í 
232 877 
876 742 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
0,410 958 904 
412 602 740 
414 246 373 
415 890 411 
417 334 247 
419 178 082 
420 821 918 
422 465 753 
424 109 389 
423 753 423 
0,328 
330 
332 
333 
333 
336 
338 
340 
3 i l 
343 
0,343 
346 
348 
330 
331 
353 
335 
356 
338 
360 
0.361 
363 
364 
366 
368 
369 
371 
373 
374 
376 
0,378 
379 
381 
383 
384 
386 
387 
389 
391 
392 
0,394 
396 
397 
399 
401 
402 
404 
406 
407 
409 
0,427 
429 
430 
432 
433 
433 
437 
438 
440 
442 
0,443 
443 
447 
448 
450 
452 
453 
455 
456 
458 
0,460 
461 
463 
465 
466 
468 
470 
471 
473 
475 
0,476 
478 
480 
481 
483 
484 
486 
488 
489 
491 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 4 10 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 674 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
306 849 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
seso 
i 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
StTIO 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,493 
494 
496 
498 
499 
501 
503 
504 
506 
507 
0,509 
51 I 
512 
514 
516 
517 
519 
521 
522 
524 
0,526 
527 
529 
530 
532 
534 
535 
537 
539 
540 
0,542 
544 
345 
547 
549 
350 
552 
553 
555 
557 
0,558 
560 
562 
563 
565 
567 
568 
570 
572 
573 
0,575 
576 
578 
580 
581 
583 
585 
586 
588 
590 
0,591 
593 
595 
596 
598 
600 
601 
603 
604 
606 
0,608 
609 
611 
613 
614 
616 
618 
619 
621 
623 
0,624 
626 
627 
629 
631 
632 
634 
636 
637 
639 
0,641 
642 
644 
646 
647 
649 
650 
652 
654 
633 
150 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
943 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 348 
164 384 
808 219 
452 055 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 389 
733 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 4 64 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
575 342 
219 478 
863 014 
506 849 
450 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 035 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 573 
890 411 
1 MARZO. 60. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 
9 
i I O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
9 
4 * 0 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
Sumandos. 
0,6a7 
659 
660 
662 
664 
663 
667 
669 
670 
672 
331 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 389 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
0,673 972 603 
673 616 438 
677 260 274 
678 901 -I 10 
680 347 943 
682 191 781 
683 833 616 
683 479 452 
687 123 288 
688 767 123 
0.690 
692 
693 
693 
696 
698 
700 
701 
703 
703 
0,706 
708 
710 
711 
713 
713 
716 
718 
720 
721 
0,723 
724 
726 
728 
729 
731 
733 
734 
736 
738 
0,739 
741 
743 
744 
746 
747 
749 
731 
732 
734 
0,736 
737 
739 
.761 
762 
764 
766 
767 
769 
770 
0,772 
77 i 
773 
777 
779 
780 
782 
784 
783 
787 
0,789 
790 
792 
793 
793 
797 
798 
800 
802 
803 
0,803 
807 
808 
810 
812 
813 
813 
816 
818 
820 
A\0 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
203 479 
849 313 
493 (51 
^36 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
573 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
79 i 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
943 203 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
938 904 
602 740 
246 573 
890 4 11 
5 3 i 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 389 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
833 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
Capits. 
5 < N > 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
' 8 
9 
5 I O 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 » 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
r* Ü o 
1 
9 
5 5 0 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
917 808 
361 644 
203 479 
849 313 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
00.0 000 
643 836 
287 671 
931 307 
375 
219 
342 
178 
0,821 
823 
825 
826 
828 
830 
831 
833 
835 
836 
0,838 
840 
841 
843 
844 
846 
848 
849 
831 
833 
0,854 
836 
838 
839 
861 
863 
864 
866 
867 
869 
0,871 
872 
874 
876 
877 
879 
881 
882 
884 
886 
0,887 
889 
890 
892 
894 
893 
897 
899 
900 
902 
0,904 
905 
907 
909 
910 
912 
913 
913 
917 
918 
0.920 
922 
923 
923 
927 
928 
930 
932 
933 
933 
0,936 
938 
940 
941 
943 
943 
946 
948 
930 
931 
0,933 
935 
956 
958 
960 
961 
963 
964 
966 
968 
0,969 863 014 
971 506 849 
973 130 683 
974 794 521 
976 438 356 
978 082 192 
979 726 027 
981 369 863 
983 013 699 
984 637 534 
863 014 
506 849 
150 683 
794 321 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 348 
164 384 
808 219 
432 053 
093 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
03,( 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
.424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
573 342 
219 178 
Capits. 
« O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o » o 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
o § o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,986 
987 
989 
991 
992 
994 
996 
997 
999 
1,001 
1,002 
004 
006 
007 
009 
010 
012 
014 
015 
017 
1,019 
020 
022 
024 
023 
027 
029 
030 
032 
033 
1,033 
037 
038 
040 
042 
043 
045 
047 
048 
050 
1,052 
053 
053 
056 
058 
060 
061 
063 
063 
066 
1,068 
070 
071 
073 
073 
076 
078 
080 
081 
083 
1,084 
086 
088 
089 
091 
093 
094 
096 
098 
099 
1,101 
403 
04 
06 
07 
09 
I i 
12 
14 
16 
17 
19 
21 
22 
24 
26 
27 
29 
30 
32 
34 
35 
37 
39 
40 
42 
44 
45 
47 
49 
301 370 
943 203 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
432 035 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 389 
733 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
203 479 
849 313 
493 131 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
373 342 
219 178 
863 014 
306 849 
130 683 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
301 370 
945 203 
389 041 
232 877 
876 712 
520 348 
164 384 
808 219 
452 035 
093 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 573 
890 4 I I 
53 i 247 
178 082 
821 
463 
109 589 
733 425 
397 260 
0 Í I 096 
918 
733 
Capits. 
9 O O 
1 
9 
? i o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» ! 8 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* » o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,130 684 932 
132 328 767 
133 972 603 
133 616 438 
137 260 274 
138 904 110 
160 547 945 
162 191 781 
163 833 616 
163 479 452 
1,167 123 288 
168 767 123 
470 410 959 
172 054 795 
173 698 630 
175 342 466 
176 986 301 
478 630 137 
180 273 973 
181 917 808 
1,183 
4 85 
486 
4 88 
190 
491 
493 
495 
496 
498 
1,200 
201 
203 
204 
206 
208 
209 
21 I 
213 
214 
1,216 
218 
219 
221 
223 
224 
226 
227 
229 
231 
1,232 
234 
236 
237 
239 
241 
242 
244 
246 
247 
1,249 
250 
252 
254 
255 
257 
259 
260 
262 
264 
1,265 
267 
269 
270 
272 
273 
273 
277 
278 
280 
1,282 
^83 
283 
287 
288 
290 
292 
293 
293 
296 
1,298 630 137 
300 273 973 
301 917 808 
303 561 644 
303 203 479 
306 849 313 
308 493 131 
310 136 986 
311 780 822 
313 424 608 
361 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
786 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
7 9 í 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
945 205 
389 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
432 035 
093 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
535 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 389 
733 423 
397 260 
04 1 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 943 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
051 793 
698 630 
342 466 
986 301 
Capits. 
§ 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« * o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
• S S O 
1 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,313 068 493 
316 712 329 
318 336 164 
320 000 000 
321 643 836 
323 287 671 
324 931 307 
326 573 342 
328 219 178 
329 863 014 
1,331 
333 
334 
336 
338 
339 
341 
343 
344 
346 
1,347 
349 
331 
332 
354 
356 
357 
359 
361 
362 
1,364 
366 
367 
369 
370 
372 
374 
375 
377 
379 
1,380 
382 
384 
383 
387 
389 
390 
392 
393 
393 
1,397 
398 
400 
402 
403 
403 
407 
408 
410 
412 
1,413 
415 
416 
418 
420 
421 
423 
425 
426 
428 
1,430 
431 
433 
i33 
436 
438 
440 
441 
443 
444 
1,446 
448 
449 
431 
433 
434 
456 
438 
439 
461 
1,463 
464 
466 
467 
469 
471 
472 
474 
476 
477 
506 849 
150 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 035 
093 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 373 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
463 753 
109 589 
753 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 943 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 203 
389 041 
232 877 
876 712 
320 348 
164 384 
808 210 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 > 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 0 
1,479 
481 
482 
484 
486 
487 
489 
490 
492 
494 
1,493 
497 
499 
500 
502 
S04 
503 
507 
509 
510 
1,512 
513 
515 
517 
518 
520 
522 
523 
525 
527 
1,528 
530 
532 
533 
535 
536 
338 
540 
541 
543 
1,545 
546 
548 
550 
551 
553 
553 
536 
538 
360 
1,361 
363 
564 
366 
568 
569 
571 
573 
574 
576 
1,578 
379 
581 
583 
584 
586 
587 
589 
591 
592 
1,594 
596 
597 
599 
601 
602 
604 
606 
607 
609 
1,610 
612 
614 
615 
617 
619 
620 
622 
624 
625 
1,627 
629 
630 
632 
633 
633 
637 
638 
640 
6 52 
452 053 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
938 904 
602 740 
246 373 
890 411 
334 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 4 10 
547 945 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
054 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
205 479 
849 315 
493 131 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
573 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
301 370 
945 203 
389 041 
232 877 
876 712 
320 548 
164 384 
808 219 
432 033 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 375 
890 411 
334 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 589 
753 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
61. MARZO 2. 
9 
10 
\ i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
i 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
i 3 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
Febrero. 
336 
337 
338 
339 
340 
3 i ! 
3 Í 2 
353 
344 
345 
3 i 6 
347 
3 i 8 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
Marzo. 
3 6 i 
365 
1 
3 
3 
4 
5 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
Mayo. 
Julio. 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
83 
89 
90 
Junio. 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
131 
Agosto. 
132 
133 
154 
135 
156 
137 
133 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
Setbre. 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
Novbre 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
254 
255 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Capits. 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,001 
003 
005 
006 
008 
CIO 
011 
013 
015 
0,016 
018 
020 
021 
023 
025 
026 
028 
030 
031 
0,033 
035 
036 
038 
040 
041 
043 
045 
046 
048 
0,050 
051 
053 
055 
036 
038 
060 
061 
063 
065 
0,066 
068 
070 
071 
073 
075 
076 
078 
080 
081 
0,083 
085 
086 
088 
090 
091 
093 
095 
096 
098 
0,100 
101 
403 
103 
106 
108 
110 
1 11 
413 
115 
0,116 
118 
120 
122 
123 
125 
127 
128 
130 
132 
0,133 
135 
137 
138 
140 
142 
143 
145 
•147 
148 
0,130 
152 
153 
135 
137 
158 
160 
162 
463 
9l 165 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
333 562 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 033 
123 288 
794 521 
465 733 
136 986 
808 219 
479 432 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 731 
863 014 
534 247 
203 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 4 10 
575 342 
246 575 
917 808 
539 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 203 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
637 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 425 
424 638 
093 890 
767 123 
438 356 
109 389 
780 822 
452 053 
Capits. 
I O O 
1 
n o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ^ O 
-I 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
Sumandos. 
0,167 
168 
170 
172 
173 
475 
177 
178 
180 
132 
0,183 
185 
187 
188 
190 
492 
193 
195 
197 
198 
0,200 
202 
203 
205 
207 
208 
210 
212 
213 
215 
0,217 
218 
220 
222 
223 
225 
227 
228 
230 
232 
0,233 
235 
237 
233 
240 
242 
244 
245 
247 
249 
0,250 
252 
234 
255 
257 
239 
260 
262 
264 
263 
0,267 
269 
270 
272 
274 
273 
277 
279 
280 
282 
0,284 
283 
287 
289 
290 
292 
294 
293 
297 
299 
0,300 
302 
304 
303 
307 
309 
310 
312 
314 
313 
0,317 
319 
320 
322 
324 
325 
327 
329 
330 
332 
123 288 
794 521 
465 733 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
203 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 638 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 033 
123 288 
794 321 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
334 247 
205 479 
376 712 
347 945 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
575 342 1 
Capits. 
S Í O O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
4 
2 5 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'3 t t O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 i O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« y o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,334 
335 
337 
339 
340 
342 
344 
345 
347 
349 
0,330 
332 
354 
355 
357 
359 
360 
362 
364 
366 
0,367 
369 
371 
372 
374 
376 
377 
379 
381 
332 
0,384 
386 
387 
389 
391 
392 
394 
396 
397 
399 
0,401 
402 
404 
406 
407 
409 
411 
412 
414 
416 
0,417 
419 
421 
422 
424 
426 
427 
429 
431 
432 
0,434 
436 
437 
439 
441 
442 
444 
446 
447 
449 
0,451 
452 
434 
456 
457 
459 
461 
462 
464 
466 
0,467 
469 
471 
472 
474 
476 
477 
479 
481 
482 
0,484 
486 
488 
489 
491 
493 
494 
496 
498 
499 
246 575 
917 803 
389 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 •438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
323 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
693 630 
369 863 
041 096 
712 329 
333 562 
034 793 
726 027 
397 260 
063 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 423 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
432 055 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
803 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 131 
164 384 
835 616 
306 849 
178 082 
849 315 
320 543 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
376 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 203 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
Capits. 
a o o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» I O 
4 
2 
3 
9 
3 « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 y o 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 9 0 
4 
Sumandos. 
0,501 
503 
504 
506 
508 
509 
511 
513 
514 
516 
0,518 
519 
521 
523 
524 
526 
528 
529 
531 
533 
0,534 
536 
538 
539 
541 
543 
544 
546 
548 
549 
0,551 
533 
554 
556 
553 
559 
561 
563 
564 
566 
0,568 
569 
571 
573 
574 
576 
578 
579 
581 
583 
0,584 
586 
588 
589 
591 
593 
594 
596 
598 
599 
0,601 643 836 
603 315 068 
604 936 301 
606 637 334 
608 328 767 
610 000 000 
611 671 233 
613 342 466 
613 013 699 
616 684 932 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 423 
424 638 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 053 
123 238 
794 521 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 1-51 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 731 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 433 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
0,618 
620 
621 
623 
625 
626 
628 
630 
631 
633 
0,633 
636 
638 
640 
641 
643 
645 
646 
648 
630 
0,651 
633 
653 
636 
658 
660 
661 
663 
665 
666 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
333 562 
054 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
452 055 
123 288 
794 321 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
130 683 
821 918 
2 MARZO. 61. 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
4 ^ 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 , 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,668 493 131 
670 16 i 384 
671 833 616 
673 506 849 
673 178 082 
676 849 313 
678 320 348 
680 191 781 
681 863 014 
683 334 247 
0,683 
686 
688 
690 
691 
693 
693 
696 
698 
700 
0,701 
703 
703 
706 
708 
710 
711 
71.3 
713 
716 
0,718 
720 
721 
723 
723 
726 
728 
730 
732 
733 
0,733 
737 
738 
740 
742 
743 
745 
747 
748 
750 
0,752 
753 
753 
757 
758 
760 
762 
763 
765 
767 
0,768 
770 
772 
773 
775 
777 
778 
780 
782 
783 
0,785 
787 
788 
790 
792 
793 
795 
797 
798 
800 
0,802 
803 
803 
807 
808 
810 
812 
813 
813 
817 
0,818 
820 
822 
823 
823 
827 
828 
830 
832 
833 
203 479 
876 712 
347 943 
219 m 
890 411 
361 644 
232 877 
904 Í I 0 
575 342 
246 375 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
945 203 
616 438 
287 671 
938 90'/ 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
67d 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 053 
123 288 
794 321 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 131 
164 384 
835 616 
306 849 
178 082 
849 315 
320 348 
191 781 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
547 943 
219 Í 7 8 
890 411 
361 644 
232 877 
904 U 0 . 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
945 203 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,835 616 438 
837 287 671 
838 958 904 
840 630 137 
842 301 370 
843 972 603 
843 653 836 
847 315 068 
848 986 301 
850 657 534 
0,852 328 767 
854 000 000 
855 671 233 
837 342 466 
859 013 699 
860 684 932 
862 336 164 
86-4 027 397 
863 698 630 
867 369 863 
0,869 041 096 
870 712 329 
872 383 562 
874 054 795 
873 726 027 
877 397 260 
879 068 493 
880 739 726 
882 410 959 
884 082 192 
0,883 
887 
889 
890 
892 
894 
893 
897 
899 
900 
0.902 
904 
905 
907 
909 
910 
912 
914 
913 
917 
0,919 
920 
922 
924 
923 
927 
929 
930 
932 
934 
0,933 
937 
939 
940 
942 
944 
945 
947 
949 
930 
0,952 
954 
955 
957 
959 
960 
962 
964 
965 
967 
0,969 
970 
972 
974 
976 
977 
979 
981 
982 
984 
0,986 
987 
989 
991 
992 
994 
996 
997 
999 
1 001 
753 425 
424 658 
093 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
432 035 
123 288 
794 321 
465 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
306 849 
178 082 
849 315 
320 348 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
375 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
Capits. 
Í Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 9 0 
-1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,002 739 726 
004 410 959 
006 082 192 
007 753 423 
009 424 638 
011 093 890 
012 767 123 
014 438 336 
016 109 389 
017 780 822 
1,019 432 033 
021 123 288 
022 794 321 
024 463 753 
026 136 986 
027 808 219 
029 479 452 
031 130 685 
032 821 918 
034 493 151 
1,036 164 384 
037 833 616 
039 306 849 
041 178 082 
042 849 315 
044 520 548 
046 191 781 
047 863 014 
049 334 247 
031 205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 64 4 
232 877 
904 110 
575 342 
246 373 
917 808 
389 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
938 905 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
1,052 
034 
036 
037 
039 
061 
062 
064 
066 
067 
1,069 
071 
072 
074 
076 
077 
079 
081 
082 
084 
1,086 
087 
089 
091 
092 
094 
096 
098 
099 
101 
1,103 013 699 
104 684 932 
106 336 164 
108 027 397 
109 698 630 
4 H 369 863 
113, 041 096 
114 712 329 
•116 383 362 
118 034 793 
1,1 19 726 027 
121 397 260 
123 068 493 
124 739 726 
126 410 959 
128 082 192 
129 733 423 
131 424 638 
133 093 890 
134 767 123 
1,136 438 356 
138 109 589 
139 780 822 
141 452 055 
143 123 288 
144 794 521 
146 465 753 
148 136 986 
149 808 219 
131 479 432 
1,133 130 683 
134 821 918 
493 131 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
136 
138 
139 
161 
163 
164 
166 
168 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 S i* 
8 
9 
9 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» > o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 8 0 
4 
2 
3 
4 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,169 863 014 
171 535 247 
-173 203 479 
174 876 712 
176 547 945 
178 219 178 
179 890 411 
181 361 644 
183 232 877 
184 904 110 
1,186 573 342 
188 246 373 
189 917 808 
191 389 041 
193 260 274 
194 931 507 
196 602 740 
198 273 973 
199 945 205 
201 616 438 
1,203 287 671 
204 958 904 
206 630 137 
208 301 370 
209 972 603 
211 643 836 
213 315 068 
214 986 301 
216 657 534 
218 328 767 
1,220 
221 
223 
225 
226 
228 
230 
231 
233 
235 
1,236 
238 
240 
241 
243 
243 
246 
248 
230 
231 
1,233 
235 
256 
238 
260 
261 
263 
265 
266 
268 
1,270 
271 
273 
273 
276 
278 
280 
281 
283 
283 
1,286 
288 
290 
291 
293 
293 
296 
298 
300 
301 
1,303 
303 
306 
308 
310 
311 
313 
315 
316 
- 318 
1,320 
321 
323 
323 
326 
328 
330 
331 
333 
333 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 033 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 131 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 375 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
943 203 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
Capits. 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
- 6 
7 
8 
9 
8 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
.336 986 301 
338 657 334 
340 328 767 
3 52 000 000 
343 671 233 
353 342 466 
347 013 699 
348 684 932 
350 356 164 
352 027 397 
,353 698 630 
353 369 863 
337 041 096 
338 712 329 
360 383 362 
362 034 795 
363 726 027 
365 397 260 
367 068 493 
368 739 726 
1,370 
372 
373 
375 
377 
378 
380 
382 
383 
383 
1,387 
388 
390 
392 
393 
393 
397 
398 
400 
402 
1,403 
403 
407 
408 
410 
412 
413 
413 
417 
418 
1,420 
422 
423 
425 
427 
428 
430 
432 
433 
435 
1,437 
438 
440 
442 
443 
445 
447 
448 
450 
452 
1,453 
435 
437 
438 
460 
462 
464 
463 
467 
469 
1,470 
472 
474 
475 
477 
479 
480 
482 
1,487 
489 
490 
492 
494 
495 
497 
499 
300 
502 
410 939 
082 192 
733 423 
424 638 
093 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 131 
164 384 
833 616 
506 849 
178 082 
849 315 
320 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 943 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
653 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 423 
424 638 
093 890 
767 123 
438 336 
Capits, 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
9 
O S O 
9 
9 » 0 
9 
9 4 0 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
Sumandos. 
1,504 109 589 
303 780 822 
507 432 035 
509 123 288 
310 794 3"21 
512 465 753 
514 136 986 
315 808 219 
517 479 452 
519 130 683 
1,520 
522 
524 
325 
527 
529 
530 
532 
534 
535 
1,537 
539 
540 
542 
544 
545 
547 
549 
530 
532 
1,554 
555 
557 
339 
560 
562 
564 
565 
367 
369 
1,370 
372 
574 
575 
577 
579 
380 
582 
584 
386 
1,387 
589 
591 
592 
394 
396 
597 
399 
601 
602 
1,604 
606 
607 
609 
611 
612 
614 
616 
617 
619 
1,621 
622 
624 
626 
627 
629 
631 
632 
634 
636 
1,637 
639 
641 
642 
644 
646 
647 
649 
631 
632 
1,634 
636 
637 
659 
661 
662 
664 
666 
667 
669 
821 918 
493 151 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
203 479 
876 712 
347 945 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
373 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
62, MARZO 3. 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
U 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
14 
13 
16 
i 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Febrero. 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
Marzo. 
363 
364 
303 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Julio. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
35 
56 
37 
38 
Mayo. 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
Junio. 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
11 1 
m 
113 
114 
113 
116 
I 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
4 36 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
444 
443 
446 
147 
148 
149 
430 
431 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
478 
479 
180 
181 
Sefbre. 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
488 
189 
490 
191 
192 
193 
19 i 
193 
196 
197 
19S 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
Novbre. 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266, 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
27 9' 
280 
281 
282 
283 
28 i 
28a 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
290 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
Capits, 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,001 
003 
003 
006 
008 
010 
011 
013 
013 
0,016 
018 
020 
022 
023 
023 
027 
028 
030 
032 
0,033 
033 
037 
039 
040 
042 
044 
043 
047 
049 
0,030 
032 
034 
036 
037 
039 
061 
062 
064 
066 
0,067 
069 
071 
073 
074 
076 
078 
079 
08! 
083 
0,084 
086 
088 
090 
091 
093 
093 
096 
098 
4 00 
0,101 
103 
103 
407 
408 
110 
112 
113 
1 13 
417 
0,1 18 
120 
122 
124 
123 
127 
129 
130 
132 
134 
0,133 
4 37 
139 
140 
142 
144 
146 
147 
149 
131 
0,432 
154 
436 
437 
139 
161 
163 
164 
166 
168 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
373 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
0 3 í 793 
753 423 
432 033 
130 683 
849 313 
347 943 
246 373 
9 i 5 203 
613 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
4 2 i 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
313 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
i 93 
191 
131 
781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 74 2 
373 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
Capits 
l O O 
4 
2 
3 
4 
I I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t s o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ? o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
0,169 863 014 
171 361 644 
473 260 274 
474 938 9 0 i 
176 637 334 
478 336 164 
180 034 793 
481 733 423 
183 432 033 
183 130 683 
0,186 
488 
190 
191 
193 
193 
197 
198 
200 
202 
0,203 
203 
207 
208 
210 
212 
214 
213 
217 
219 
0,220 
222 
224 
223 
227 
229 
231 
232 
234 
236 
0,237 
239 
241 
242 
244 
246 
248 
249 
231 
233 
0,234 
236 
238 
239 
261 
263 
264 
266 
268 
270 
0,271 
273 
273 
276 
278 
280 
281 
283 
283 
287 
0,288 
290 
292 
293 
293 
297 
298 
300 
302 
304 
0,303 
307 
309 
310 
312 
314 
313 
317 
319 
321 
0,322 
324 
326 
327 
329 
331 
332 
334 
336 
338 
849 313 
547 943 
246 375 
943 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 589 
808 219 
506 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
373 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 753 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 534 
336 164 
034 793 
733 423 
432 033 
130 683 
849 313 
347 943 
246 573 
943 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336, 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
Capits, 
2 i l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ' Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s > o 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
0,339 
341 
343 
344 
346 
3',8 
349 
331 
333 
333 
0,336 
338 
360 
361 
363 
365 
366 
368 
370 
372 
0,373 
373 
377 
378 
380 
382 
383 
383 
387 
388 
0,390 
392 
394 
393 
397 
399 
400 
402 
404 
403 
0,407 
409 
411 
412 
414 
416 
417 
419 
421 
422 
0,424 
426 
428 
429 
431 
433 
434 
436 
43S 
439 
0,441 
443 
443 
446 
448 
430 
431 
433 
433 
456 
0,438 
460 
462 
463 
463 
467 
468 
470 
472 
473 
0,473 
477 
479 
480 
482 
484 
483 
487 
489 
490 
0,492 
494 
496 
497 
499 
501 
502 
304 
506 
307 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
313 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 521 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
573 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
034 793 
733 423 
432 033 
130 683 
849 315 
347 943 
246 375 
945 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
313 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 4 I 1 
Capits, 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 © 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í-S'S'O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,309 
311 
312 
514 
316 
318 
519 
321 
523 
324 
0,326 
528 
529 
331 
333 
333 
536 
338 
340 
341 
0,343 
545 
546 
348 
530 
332 
333 
355 
537 
338 
0,360 
562 
363 
363 
567 
369 
370 
372 
374 
373 
0,577 
579 
580 
582 
584 
386 
387 
389 
591 
592 
0,594 
596 
397 
599 
601 
603 
604 
606 
608 
609 
0,611 
613 
614 
616 
618 
620 
621 
623 
623 
626 
0,628 
630 
631 
633 
633 
636 
638 
640 
642 
643 
0,643 
647 
648 
630 
632 
633 
633 
637 
639 
660 
0,662 
664 
663 
667 
669 
670 
672 
674 
676 
677 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
375 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 534 
336 164 
034 793 
733 423 
432 033 
130 683 
849 313 
347 943 
246 575 
943 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 307 
630 4 37 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 548 
219 478 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
373 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 803 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 104 
034 793 
753 4 
3 MARZO. 62, 
Capits. 
• S O O 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
4 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
454> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4©® 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
49® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. Capits. 
0,679 
681 
682 
684 
686 
687 
689 
691 
693 
694 
0.696 
698 
699 
701 
703 
704 
706 
708 
710 
7 H 
0,713 
715 
716 
718 
720 
721 
723 
725 
727 
728 
0,730 
732 
733 
735 
737 
738 
740 
742 
744 
745 
0,747 
749 
750 
752 
754 
753 
737 
759 
760 
762 
0,764 
766 
767 
769 
771 
772 
774 
776 
777 
779 
0,781 
783 
784 
786 
788 
789 
791 
793 
794 
796 
0,798 336 164 
800 034 793 
801 753 423 
803 432 03a 
803 150 683 
806 849 313 
808 347 945 
810 246 573 
811 945 203 
813 643 836 
432 033 
130 683 
849 313 
547 945 
246 573 
943 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
320 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
306 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
375 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
938 904 
637 534 
0,813 
817 
818 
820 
822 
823 
823 
827 
828 
830 
0,832 
834 
835 
837 
839 
840 
842 
844 
845 
847 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 
917 
616 
178 
SUS 
438 
5 ® ^ 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 ® 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a « ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
" 9 
5 4 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 '5 '® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 8 ® 
4 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0,849 
831 
832 
83 i 
836 
837 
839 
861 
862 
864 
0,866 
868 
869 
871 
873 
874 
876 
878 
879 
881 
0,883 
890 
891 
893 
893 
896 
898 
0,900 
901 
903 
903 
907 
908 
910 
912 
913 
913 
0,917 
918 
920 
922 
924 
923 
927 
929 
930 
932 
0,934 
933 
937 
939 
941 
942 
944 
946 
947 
949 
0,931 
932 
954 
936 
938 
939 
961 
963 
964 
966 
0,968 
969 
971 
973 
973 
976 
978 
980 
981 
983 
0,983 
986 
988 
990 
992 
993 
993 
997 
998 
1,000 
1,002 
003 
003 
007 
008 
010 
012 
014 
015 
017 
313 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
573 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
16 4 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
034 793 
753 423 
452 033 
150 683 
849 315 
547 945 
246 375 
943 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
4 10 939 
109 389 
808 219 
506 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 521 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
Capits. 
6 ® « 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
®«® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 « ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 7 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 § ® 
4 
9 
6 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,019 
020 
022 
024 
025 
027 
029 
031 
032 
034 
1,036 
037 
039 
041 
0 42 
044 
046 
0 48 
049 
031 
1,053 
054 
036 
038 
039 
061 
063 
065 
066 
068 
1,070 
071 
073 
075 
076 
078 
080 
082 
083 
083 
1,087 
088 
090 
092 
093 
095 
097 
099 
100 
4 02 
178 082 
876 712 
573 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 
767 
465 
4 03 
I 23 
753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
637 334 
356 164 
034 793 
733 423 
452 033 
150 683 
849 313 
347 943 
246 575 
9 45 203 
643 836 
3 42 
04 I 
466 
096 
1,104 
4 03 
407 
109 
110 
412 
4 14 
410 
117 
119 
1,121 
122 
124 
426 
427 
129 
131 
432 
434 
436 
1,138 
439 
141 
4 43 
444 
146 
-148 
449 
131 
133 
1,135 
136 
138 
160 
461 
103 
463 
166 
168 
170 
1,172 
173 
•173 
177 
178 
•180 
4 82 
183 
185 
187 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
313 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 
205 
904 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 52! 
493 
191 
131 
7SI 
890 4 1! 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 302 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
373 3 i 2 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
161 384 
863 014 
561 644 
260 274 
938 904 
637 331 
336 164 
03 4 793 
733 423 
432 033 
150 683 
8 49 313 
3 47 913 
216 373 
943 203 
643 836 
342 4 66 
Capits. 
y ® ® 
6 
7 
8 
9 
7 l ® 
6 
7 
8 
9 
í 55® 
4 
2 
3 
4-
5 
6 
7 
8 
9 
y 3 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ' 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 6 ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> y ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í * ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•9® 
Sumandos. 
1,189 
190 
192 
194 
195 
197 
199 
200 
202 
204 
1,206 
207 
209 
21 1 
212 
214 
216 
217 
219 
221 
1,223 
224 
226 
228 
229 
231 
233 
234 
236 
238 
1,240 
24 I 
243 
245 
246 
248 
230 
231 
233 
233 
1,256 
238 
260 
262 
263 
263 
267 
268 
270 
272 
1,273 
273 
277 
279 
280 
282 
284 
283 
287 
289 
1,290 
292 
294 
296 
297 
299 
301 
302 
304 
306 
1.307 
309 
31 I 
313 
314 
316 
318 
319 
321 
323 
1,324 
326 
328 
330 
331 
333 
333 
336 
338 
340 
1,341 
343 
343 
347 
348 
330 
352 
353 
335 
357 
011 096 
739 726 
438 356 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 04 1 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
373 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 33 4 
336 164 
034 793 
733 423 
432 055 
150 683 
819 313 
347 945 
246 573 
945 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
520 348 
219 178 
917 808 
616 438 
313 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
506 849 
203 479 
Capits. 
8 ® ® 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 ® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 2 ® 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 8 ® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 ® 
4 
Sumandos. 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
373 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
938 904 
637 334 
356 164 
054 793 
733 423 
432 033 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 203 
643 836 
342 466 
04 1 096 
739 726 
438 356 
136 986 
1,443 835 616 
445 534 247 
447 232 877 
448 931 507 
450 630 137 
452 328 767 
454 027 397 
433 726 027 
437 424 658 
439 123 288 
1,460 821 918 
462 520 548 
464 219 178 
463 917 808 
467 616 438 
409 315 068 
471 013 699 
472 712 329 
474 4 10 959 
476 109 389 
1,338 
360 
362 
364 
363 
367 
369 
370 
372 
374 
1,375 
377 
379 
380 
382 
384 
386 
387 
389 
391 
1,392 
394 
396 
397 
399 
401 
403 
404 
406 
408 
1,409 
411 
413 
414 
416 
418 
420 
421 
423 
425 
1,426 
428 
430 
431 
433 
433 
437 
438 
440 
442 
1,477 
479 
481 
482 
484 
486 
488 
489 
491 
493 
1,494 
496 
498 
499 
501 
503 
504 
506 
508 
310 
1,311 
313 
313 
516 
518 
520 
321 
323 
808 219 
306 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 521 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
375 342. 
273 973 
972 603 
671 233 
309 863 
068 403 
Capits. 
9 Í > ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,528 767 123 
530 465 733 
532 164 384 
533 863 014 
533 361 644 
537 260 274 
538 938 904 
540 637 334 
542 336 164 
544 054 795 
1,345 
547 
549 
550 
532 
554 
555 
537 
539 
561 
1,562 
564 
566 
567 
569 
571 
572 
574 
576 
578 
1,579 
581 
583 
584 
586 
588 
589 
591 
593 
595 
1,596 
598 
600 
601 
603 
605 
606 
608 
610 
612 
1,613 
613 
617 
618 
620 
622 
623 
623 
627 
628 
1,630 
632 
634 
633 
637 
639 
640 
642 
644 
643 
1,647 
649 
651 
652 
654 
636 
657 
659 
661 
662 
1,664 
666 
668 
669 
671 
673 
674 
676 
678 
679 
1,681 
683 
683 
686 
688 
690 
691 
693 
693 
696 
753 425 
432 035 
150 683 
849 315 
547 945 
246 575 
943 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 071 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
573 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 733 
164 384 
863 014 
361 644 
200 274 
938 904 
637 534 
336 164 
054 795 
753 425 
432 035 
130 683 
849 315 
547 943 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 307 
63. MARZO 4. 
Dias. 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 i 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
49 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
42 
43 
44 
45 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
3 H 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
Eebrero. 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
3 í l 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
354 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
4 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4b 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
Mayo. 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8! 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
404 
105 
406 
4 07 
408 
409 
410 
411 
412 
113 
4 14 
4 15 
4 16 
4 17 
418 
Julio. 
119 
120 
121 
122 
4 23 
4 24 
123 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
435 
4 36 
437 
138 
4 39 
4 40 
441 
142 
143 
4 44 
445 
146 
447 
448 
4 49 
150 
131 
432 
453 
4 54 
4 33 
436 
4 57 
138 
459 
160 
461 
4 62 
463 
4 64 
463 
166 
4 67 
468 
169 
470 
171 
472 
473 
174 
175 
476 
477 
478 
4 79 
180 
Sefbre. 
481 
482 
4 83 
184 
483 
4 86 
4 87 
188 
489 
4 90 
491 
4 92 
493 
4 94 
4 95 
4 96 
4 97 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
Novbre. 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Diobre. 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
Capits. 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,001 726 027 
003 432 033 
003 178 082 
006 904 110 
008 630 137 
010 336 164 
012 082 192 
013 808 219 
013 534 247 
0,017 
018 
020 
022 
024 
025 
027 
029 
031 
032 
0.034 
036 
037 
039 
041 
043 
0 i 4 
046 
048 
030 
0,031 
033 
055 
056 
038 
060 
062 
063 
065 
067 
0.069 
070 
072 
074 
073 
077 
079 
081 
082 
084 
0,086 
088 
089 
091 
093 
094 
096 
098 
400 
101 
0,103 
103 
107 
108 
410 
412 
4 13 
4 13 
4 17 
4 19 
0,120 
122 
4 24 
4 26 
4 27 
429 
131 
432 
434 
136 
0,438 
439 
441 
443 
444 
446 
448 
430 
131 
133 
0,453 
137 
438 
160 
462 
163 
163 
167 
469 
470 
260 274 
986 '301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
3 i 2 466 
068 493 
794 321 
320 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 131 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
373 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 507 
637 334 
383 362 
109 389 
833 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
320 548 
246 375 
972 603 
698 630 
424 638 
150 683 
876 712 
Capits. 
IOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
l O 
4 
ISO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
B S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a o o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a ? o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
a s o 
i 
3 
6 
7 
8 
9 
a o o 
4 
Sumandos. 
0,172 
174 
176 
177 
179 
481 
4 82 
484 
186 
188 
0,189 
491 
493 
4 95 
4 96 
498 
200 
201 
203 
205 
0,207 
208 
210 
212 
214 
215 
217 
219 
220 
222 
0,224 
226 
227 
229 
231 
233 
234 
236 
238 
239 
0.241 
243 
245 
246 
248 
250 
252 
233 
235 
257 
0,238 
260 
262 
264 
263 
267 
269 
270 
272 
274 
0.276 
277 
279 
281 
283 
284 
286 
288 
289 
291 
0,293 
293 
296 
298 
300 
302 
303 
303 
307 
308 
0,310 
312 
314 
315 
317 
319 
321 
322 
324 
326 
0,327 
329 
331 
333 
334 
336 
338 
340 
34 1 
343 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
68 i 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
313 068 
041 
767 
493 
219 
096 
123 
131 
178 
945 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
373 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 452 
205 479 
931 507 
637 334 
383 362 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
3 í 2 466 
068 493 
794 321 
320 548 
246 573 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
313 068 
041 096 
767 123 
493 131 
219 178 
945 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
s s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S J O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S o O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
Sumandos. 
203 479 
931 507 
637 334 
383 362 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 053 
178 082 
904 110 
630 
356 
082 
808 
334 
0,343 
346 
348 
330 
332 
333 
355 
357 
359 
360 
0,362 
364 
365 
367 
369 
371 
372 
374 
376 
378 
0.379 
381 
383 
384 
386 
388 
390 
391 
393 
393 
0,396 
398 
400 
402 
403 
405 
407 
409 
410 
412 
0,414 
413 
417 
419 
421 
422 
424 
426 
428 
429 
0,431 
433 
434 
436 
438 
440 
441 
443 
445 
447 
0,448 
430 
452 
453 
435 
437 
459 
460 
462 
464 
0,466 027 397 
467 753 423 
469 479 432 
471 203 479 
472 931 307 
474 637 334 
476 383 562 
478 109 589 
479 833 616 
481 361 644 
137 
164 
192 
219 
247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
0 3 í 793 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
313 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
4 23 288 
849 315 
573 342 
301 370 
0,483 
485 
486 
488 
490 
491 
493 
493 
497 
498 
0,300 
502 
504 
303 
507 
309 
310 
312 
314 
316 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 035 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
9 
s s o 
4 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
9 
S J O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s > o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,517 
519 
521 
522 
524 
526 
328 
529 
331 
333 
0,333 
336 
338 
340 
341 
543 
545 
547 
548 
530 
0,332 
334 
535 
537 
539 
560 
562 
564 
566 
567 
0,569 
574 
573 
574 
576 
578 
579 
581 
583 
585 
0,586 
588 
590 
592 
593 
595 
597 
398 
600 
602 
0,604 
605 
607 
609 
611 
612 
614 
616 
617 
619 
0,621 
623 
624 
626 
628 
630 
631 
633 
635 
636 
0,638 
640 
642 
643 
645 
647 
648 
650 
652 
634 
0,633 
637 
639 
661 
662 
664 
666 
667 
669 
671 
0,673 
674 
676 
678 
680 
681 
683 
683 
686 
688 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
06*8 493 
794 321 
320 348 
246 373 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
054 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
943 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
573 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 4 
203 479 
931 507 
637 334 
383 362 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 373 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
4 MARZO. 63. 
Capits. 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 S O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 § 0 
4 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
Sumandos. 
0,690 
692 
693 
693 
697 
699 
700 
702 
704 
703 
0,707 
709 
711 
712 
714 
716 
718 
719 
721 
723 
0,724 
726 
728 
730 
731 
733 
733 
737 
738 
740 
0,742 
743 
743 
747 
749 
730 
732 
734 
756 
737 
0,739 
761 
762 
764 
766 
768 
769 
771 
773 
774 
0,776 
778 
780 
781 
783 
783 
787 
788 
790 
792 
0,793 
793 
797 
799 
800 
802 
804 
806 
807 
809 
4 10 939 
436 986 
863 014 
389 041 
315 068 
Oí l 096 
767 123 
493 13! 
219 178 
943 205 
671 233 
397 260 
4 23 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 423 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 362 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 753 
491 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 414 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 793 
780 822 
506 849 
0,811 232 877 
812 938 904 
814 684 932 
816 410 959 
818 136 986 
819 863 014 
821 389 041 
823 313 068 
823 041 096 
826 767 123 
0,828 
830 
831 
833 
833 
837 
838 
840 
842 
844 
0,843 
847 
819 
830 
832 
854 
836 
837 
839 
861 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
4 23 288 
849 315 
375 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 452 
203 479 
931 307 
637 334 
383 362 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
Capits. 
5 O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 7 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 § 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
Sumandos. 
,863 013 699 
864 739 726 
866 465 733 
868 191 781 
869 917 808 
871 643 836 
873 369 863 
873 093 890 
876 821 918 
878 547 945 
,880 273 973 
882 000 000 
883 726 027 
883 432 033 
887 4 78 082 
888 904 410 
890 630 137 
892 336 164 
894 082 192 
893 808 219 
,897 534 247 
899 260 274 
900 986 301 
902 712 329 
904 438 336 
906 164 384 
907 890 411 
909 616 438 
914 342 466 
913 068 493 
,914 794 521 
916 320 548 
918 246 373 
919 972 603 
921 698 630 
923 424 658 
925 4 50 683 
926 876 712 
928 602 740 
930 328 767 
,932 034 795 
933 780 822 
933 306 849 
937 232 877 
938 938 904 
940 685 932 
942 410 939 
944 436 986 
945 863 014 
947 589 041 
,949 315 068 
951 041 096 
952 767 123 
954 493 151 
936 219 178 
937 945 203 
939 671 233 
961 397 260 
963 123 288 
964 849 315 
.966 575 342 
968 301 370 
970 027 397 
971 753 423 
973 479 432 
973 203 479 
976 931 307 
978 657 534 
980 383 362 
982 4 09 589 
,983 835 616 
985 561 644 
987 287 671 
989 013 699 
990 739 726 
992 465 753 
994 191 78! 
995 917 808 
997 643 836 
999 369 863 
,001 095 890 
002 821 918 
004 547 945 
006 273 973 
008 000 000 
009 726 027 
011 432 033 
013 178 082 
014 904 410 
016 630 137 
,018 336 164 
020 082 192 
021 808 219 
023 534 247 
025 260 274 
026 986 301 
028 712 329 
030 438 336 
032 164 384 
033 890 41I 
Capits. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
O O O 
4 
Sumandos. 
1,033 
037 
039 
040 
042 
044 
043 
047 
049 
031 
1,032 
034 
036 
038 
059 
061 
063 
064 
066 
068 
1,070 
071 
073 
073 
077 
078 
080 
082 
083 
083 
1,087 
089 
090 
092 
094 
096 
097 
099 
401 
102 
1,404 
406 
108 
109 
111 
113 
113 
116 
118 
420 
1,121 
123 
123 
127 
128 
130 
132 
134 
133 
137 
1,139 
140 
142 
144 
146 
147 
149 
131 
132 
134 
1,136 
158 
159 
461 
163 
165 
166 
168 
170 
471 
1,473 
473 
177 
178 
180 
182 
4 84 
485 
187 
4 89 
1,190 
492 
194 
496 
4 97 
499 
201 
203 
204 
206 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 348 
246 573 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
313 068 
041 096 
767 123 
493 131 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
375 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 334 
383 562 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 131 
Capits. 
7 0 0 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
* i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
? 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
r a o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í - S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? Í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« - s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,208 219 178 
209 943 203 
211 671 233 
213 397 260 
215 123 288 
216 849 315 
218 373 342 
220 301 370 
222 027 397 
223 733 425 
1,225 479 452 
227 205 479 
228 931 507 
230 637 334 
232 383 362 
231 109 389 
233 833 616 
237 361 644 
239 287 671 
241 013 699 
1,242 
244 
246 
247 
249 
231 
253 
234 
236 
238 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
,260 000 000 
261 726 027 
263 452 055 
265 178 082 
266 904 110 
268 630 137 
270 336 164 
272 082 192 
273 808 219 
273 334 247 
,277 260 274 
278 986 301 
280 712 329 
282 438 336 
284 164 384 
283 890 411 
287 616 438 
289 342 466 
291 068 493 
292 794 521 
1,294 
296 
297 
299 
301 
303 
304 
306 
308 
310 
1,311 
313 
315 
316 
318 
320 
322 
323 
325 
327 
520 548 
246 373 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
,329 041 096 
330 767 123 
332 493 151 
334 219 478 
335 945 205 
337 671 233 
339 397 260 
341 123 288 
342 849 315 
344 575 342 
1,346 301 370 
348 027 397 
349 753 423 
331 479 432 
333 203 479 
334 931 307 
336 637 334 
338 383 362 
360 109 389 
561 833 616 
1,363 
363 
367 
368 
370 
372 
373 
375 
377 
379 
56! 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
Capits. 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
• 6 
7 
8 
9 
« 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S G O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« * o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,380 
382 
384 
386 
387 
389 
391 
392 
394 
396 
1,398 
399 
401 
403 
404 
406 
408 
410 
411 
413 
1,413 
417 
418 
420 
422 
423 
423 
427 
429 
430 
1,432 
434 
436 
437 
439 
441 
442 
444 
446 
448 
1,449 
431 
433 
433 
436 
438 
460 
461 
463 
463 
1,467 
468 
470 
472 
474 
473 
477 
479 
480 
482 
1,484 
486 
487 
489 
491 
493 
494 
496 
498 
499 
1,301 
503 
503 
506 
508 
510 
512 
313 
513 
317 
1,518 
520 
522 
324 
525 
527 
529 
530 
332 
534 
1,536 
537 
339 
341 
543 
344 
546 
348 
349 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 035 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
331 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
165 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
320 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 905 
684 932 
5 10 939 
136 986 
863 014 
389 041 
313 068 
051 096 
767 123 
493 151 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
375 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 389 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 753 
191 781 
917 808 
653 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 035 
178 082 
904 
630 
i 10 
137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
320 548 
246 575 
972 603 
698 630 
Capits. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 * 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1,333 
535 
536 
558 
560 
562 
563 
565 
567 
568 
1,570 
572 
574 
373 
577 
579 
381 
582 
584 
586 
1,587 
389 
391 
393 
394 
596 
598 
600 
601 
603 
1,605 
606 
608 
610 
612 
613 
613 
617 
619 
620 
1,622 
624 
623 
627 
629 
631 
632 
634 
636 
638 
1,639 
641 
643 
644 
646 
648 
630 
631 
633 
655 
1,656 
658 
660 
662 
663 
663 
667 
669 
670 
672 
1,674 
673 
677 
679 
681 
682 
684 
686 
688 
689 
1,691 
693 
694 
696 
698 
700 
701 
703 
703 
707 
1,708 
710 
712 
713 
713 
717 
719 
720 
722 
724 
424 638 
150 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
068 
006 
767 123 
493 131 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 352 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 334 
383 362 
109 389 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 035 
178 082 
904 110 
630 
336 
137 
165 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 348 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
313 068 
041 096 
767 123 
493 131 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
64, MARZO 5. 
Dias. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\Q 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Febrero 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
333 
334 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
Marzo. 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
403 
104 
105 
106 
•107 
108 
109 
410 
111 
412 
113 
414 
415 
4 16 
417 
Julio. 
4 18 
4 19 
120 
421 
4 22 
123 
4 24 
4 25 
126 
4 27 
428 
4 29 
4 30 
4 31 
4 32 
133 
4 34 
135 
136 
437 
138 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
4 48 
449 
150 
431 
452 
453 
454 
4 55 
4 56 
457 
4 58 
459 
4 60 
461 
4 62 
463 
4 64 
4 65 
466 
4 67 
168 
169 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
179 
Setbre. 
4 80 
481 
182 
183 
484 
4 85 
4 86 
4 87 
188 
189 
490 
491 
492 
4 93 
194 
495 
496 
197 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
Octubre 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
234 
255 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
Capits. 
1<> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,001 753 425 
003 506 849 
003 260 274 
007 013 699 
008 767 123 
010 320 348 
012 273 973 
014 027 397 
013 780 822 
0.017 
019 
021 
022 
024 
026 
028 
029 
031 
033 
0.033 
036 
038 
040 
042 
043 
045 
047 
049 
030 
0,032 
034 
036 
037 
059 
061 
063 
064 
066 
068 
0.070 
071 
073 
073 
077 
078 
080 
082 
084 
083 
0,087 
089 
091 
092 
094 
096 
098 
099 
401 
103 
0,405 203 479 
106 938 904 
108 742 329 
410 463 733 
412 219 478 
113 972 603 
4 15 726 027 
4 47 479 432 
4 19 232 877 
120 986 301 
0,422 739 726 
424 493 151 
4 26 246 375 
428 000 000 
429 753 425 
431 506 849 
433 260 274 
133 013 699 
436 767 423 
438 320 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
301 370 
034 795 
808 219 
561 644 
313 068 
068 493 
821 918 
573 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
301 370 
034 793 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
573 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 685 
904 110 
657 534 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
945 203 
698 630 
452 033 
0,140 
442 
143 
445 
447 
449 
450 
132 
4 34 
136 
0,437 
4 59 
161 
463 
4 64 
466 
4 68 
170 
171 
473 
Capits. 
a o o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a » o 
9 
l O O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 í O 
4 
2 
3 
4 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
Sumandos. 
0.173 342 466 
477 093 890 
478 849 315 
180 602 740 
4 82 356 164 
184 109 589 
4 85 863 014 
187 616 438 
4 89 369 863 
491 123 288 
0,192 
4 94 
496 
4 98 
4 99 
201 
203 
205 
206 
208 
0,210 
212 
213 
215 
217 
219 
220 
222 
224 
226 
0.227 
229 
231 
233 
234 
236 
238 
240 
241 
243 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 441 
643 836 
397 260 
150 685 
904 1 10 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 205 
698 630 
452 035 
205 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
0,243 479 432 
247 232 877 
248 986 301 
230 739 726 
232 493 151 
254 246 575 
256 000 000 
257 753 423 
239 506 849 
261 260 274 
0,263 013 699 
264 767 123 
266 520 548 
268 273 973 
270 027 397 
271 780 822 
273 534 247 
273 287 671 
277 041 096 
278 794 321 
347 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 64 4 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
580 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 389 
863 014 
0,280 
282 
284 
283 
287 
289 
291 
292 
294 
296 
0,298 
299 
301 
303 
303 
306 
308 
310 
312 
313 
0,313 
317 
319 
320 
322 
324 
326 
327 
329 
331 
0,333 
334 
336 
338 
340 
341 
343 
343 
347 
348 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 307 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
203 479 
938 904 
712 329 
465 753 
219 478 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 4 23 
520 5-48 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 945 
301 370 
054 795 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 94 8 
575 342 
328 767 
082 4 92 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
0,438 336 164 
440 109 589 
441 863 014 
443 616 438 
445 369 863 
447 423 288 
448 876 712 
450 630 137 
452 383 562 
454 436 986 
0,330 
352 
354 
333 
337 
339 
361 
362 
364 
366 
0.368 
369 
371 
373 
373 
376 
378 
380 
382 
384 
0,385 
387 
389 
391 
392 
394 
396 
398 
399 
401 
0,403 
403 
406 
408 
410 
412 
413 
413 
417 
419 
0,420 
422 
424 
426 
427 
429 
431 
433 
434 
436 
0,435 
437 
439 
461 
462 
464 
466 
468 
469 
471 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
0,473 424 658 
475 478 082 
476 931 507 
478 68-4 932 
480 438 336 
482 491 781 
483 943 203 
483 698 630 
487 432 035 
489 205 479 
0,490 
492 
494 
496 
497 
499 
501 
503 
504 
306 
0,508 
510 
512 
513 
515 
517 
519 
520 
522 
524 
958 904 
712 329 
463 733 
219 478 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 451 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 423 
520 548 
273 973 
Capits. 
» o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s a o 
4 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
Sumandos. 
0,326 027 397 
527 780 822 
529 534. 247 
331 287 671 
333 041 096 
334 794 521 
336 347 945 
538 301 370 
540 05-4 795 
341 808 219 
0,343 561 644 
543 313 068 
547 068 493 
5-48 821 918 
530 573 342 
332 328 767 
354 082 192 
555 835 616 
557 589 041 
339 342 466 
0,561 
562 
564 
566 
568 
369 
571 
573 
575 
576 
0,578 
580 
582 
583 
585 
387 
389 
390 
592 
594 
0,596 
597 
599 
601 
603 
604 
606 
608 
610 
611 
0,613 
615 
617 
618 
620 
622 
624 
625 
627 
629 
0,631 
632 
634 
636 
638 
640 
641 
643 
643 
647 
0,648 
630 
652 
654 
655 
637 
659 
661 
662 
664 
0,666 
668 
669 
671 
673 
675 
676 
678 
680 
682 
0,683 
685 
687 
689 
690 
692 
694 
696 
697 
699 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 -411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 336 
191 781 
943 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 573 
000 000 
733 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
79-4 321 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 6-44 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
389 041 
342 4 66 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
5 MARZO. 64. 
Capits. 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 4 » 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
Á 
S 
G 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
Sumandos. 
0,701 
703 
704 
706 
708 
710 
711 
713 
715 
717 
0,718 
720 
722 
724 
725 
727 
729 
731 
732 
734 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 M 0 
657 53'( 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
0,736 438 356 
738 191 781 
739 945 205 
741 698 630 
743 452 055 
745 205 479 
746 958 904 
748 712 329 
750 465 753 
752 219 m 
0,753 972 603 
755 726 027 
757 479 452 
759 232 877 
760 986 301 
762 739 726 
764 493 151 
766 246 575 
768 000 000 
769 753 425 
0,771 
773 
775 
776 
778 
780 
782 
783 
785 
787 
0,789 
790 
792 
794 
796 
797 
799 
801 
803 
804 
0,806 
808 
810 
81 I 
813 
815 
817 
818 
820 
822 
0,824 
825 
827 
829 
831 
832 
834 
836 
838 
839 
0,841 
843 
845 
846 
848 
850 
852 
853 
855 
857 
0,859 
860 
862 
864 
866 
867 
869 
871 
873 
874 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438. 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
Capits 
5 0 0 
i 
'2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
-1 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,876 
878 
880 
881 
883 
883 
887 
888 
890 
892 
0,894 
896 
897 
899 
901 
903 
904 
906 
908 
910 
0,911 
913 
915 
917 
918 
920 
922 
924 
923 
927 
0,929 
931 
932 
934 
936 
938 
939 
941 
943 
943 
0,946 
948 
930 
952 
953 
955 
957 
939 
960 
962 
0,964 
966 
967 
969 
971 
973 
974 
976 
978 
980 
0,981 
983 
985 
987 
988 
990 
992 
994 
995 
997 
0,999 
1,001 
002 
004 
006 
008 
009 
011 
013 
015 
1,016 
018 
020 
022 
024 
025 
027 
029 
031 
032 
1,034 
036 
038 
039 
041 
043 
045 
046 
048 
050 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 373 
000 000 
733 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 348 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
04 1 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
082 ^92 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 683 
904 110 
637 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 943 
301 370 
Capits. 
6 O 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
< S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<$<$o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,052 
053 
055 
037 
039 
060 
062 
064 
066 
067 
1,069 
071 
073 
074 
076 
078 
080 
081 
083 
085 
1,087 
088 
090 
092 
094 
095 
097 
099 
401 
102 
1.104 
4 06 
408 
109 
111 
4 13 
413 
416 
4 18 
420 
1,122 
423 
4 23 
427 
129 
430 
132 
434 
436 
4 37 
1,139 
141 
443 
144 
446 
448 
150 
452 
453 
155 
1,157 
439 
160 
4 62 
4 64 
4 66 
4 67 
469 
171 
173 
1,174 
476 
178 
480 
181 
4 83 
4 85 
4 87 
188 
490 
1,192 
494 
195 
497 
199 
201 
202 
204 
206 
208 
1,209 
211 
213 
213 
216 
218 
220 
222 
223 
223 
054 795 
808 219 
561 644 
313 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
34 2 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 356 
191 781 
943 205 
698 630 
452 055 
203 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 478 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l o » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
9 
7 Sí* 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,227 397 260 
229 130 685 
230 904 410 
232 637 534 
234 410 959 
236 164 384 
237 917 808 
239 67I 233 
241 424 658 
243 178 082 
,244 931 507 
246 684 932 
248 438 336 
230 191 781 
231 945 203 
233 698 630 
235 452 055 
237 205 479 
258 958 904 
260 712 329 
1,262 
264 
265 
267 
269 
271 
272 
274 
276 
278 
1,280 
281 
283 
283 
287 
288 
290 
292 
294 
295 
1,297 
299 
301 
302 
304 
306 
308 
309 
31 1 
313 
1,315 
316 
318 
320 
322 
323 
323 
327 
329 
330 
1,332 
334 
336 
337 
339 
341 
343 
344 
346 
348 
1,330 
331 
353 
355 
357 
358 
360 
362 
364 
365 
1,367 
369 
371 
372 
374 
376 
378 
379 
381 
383 
1,385 
386 
388 
390 
392 
393 
393 
397 
399 
400 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 375 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
464 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ £ > 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 793 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
093 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
1,472 876 712 
474 630 137 
476 383 362 
478 136 986 
479 890 411 
481 643 836 
483 397 260 
485 150 685 
486 904 110 
488 657 534 
1,402 
404 
406 
408 
409 
411 
413 
415 
416 
418 
1,420 
422 
423 
425 
427 
429 
430 
432 
434 
436 
1,437 
439 
441 
443 
444 
446 
448 
450 
451 
453 
1,455 
457 
458 
460 
462 
464 
465 
467 
469 
471 
1,490 
492 
493 
495 
497 
499 
500 
502 
504 
506 
1,507 
509 
511 
513 
514 
516 
518 
520 
521 
523 
1,525 
527 
528 
530 
532 
534 
536 
537 
539 
541 
1,543 
544 
546 
548 
550 
551 
533 
555 
557 
558 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
432 055 
205 479 
938 904 
712 329 
463 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
733 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 
79 i 
096 
521 
,560 547 945 
362 301 370 
564 054 795 
563 808 219 
367 561 644 
569 313 068 
571 068 493 
572 821 918 
574 575 342 
576 328 767 
Capits. 
» © o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
Sumandos. 
1,578 082 192 
579 835 616 
581 589 041 
583 342 466 
583 095 890 
586 849 315 
588 602 740 
590 336 164 
592 109 589 
593 863 014 
1,595 
597 
599 
600 
602 
604 
606 
607 
609 
611 
1,613 
614 
616 
618 
620 
621 
623 
625 
627 
628 
1,630 
632 
634 
635 
637 
639 
641 
642 
644 
646 
1,648 
649 
65! 
653 
653 
656 
658 
660 
662 
664 
1,66o 
667 
669 
671 
672 
674 
676 
678 
679 
681 
1,683 
683 
686 
688 
690 
692 
693 
695 
697 
699 
1,700 
702 
704 
706 
707 
709 
711 
713 
714 
716 
1,718 
720 
721 
723 
725 
727 
728 
730 
732 
734 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
637 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 575 
000 000 
733 423 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
034 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
436 986 
1,733 890 411 
737 643 836 
739 397 260 
741 450 685 
742 904 110 
744 657 534 
746 410 959 
748 464 384 
749 917 808 
751 671 233 
65 MARZO 6. 
Dias. 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
\G 
\ 7 
!8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10' 
I I 
12 
^3 
14 
15 
16 
17 
^8 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Febrero. 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
3 i 8 
349 
350 
351 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
358 
339 
Marzo. 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
I i 
12 
43 
44 
13 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
404 
4 03 
106 
4 0" 
108 
4 09 
4 10 
1 11 
I 12 
413 
4 14 
^ 13 
4 16 
Julio. 
4 17 
118 
I 19 
120 
121 
122 
123 
4 24 
123 
4 26 
127 
4 28. 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
133 
136 
4 37 
4 38 
4 39 
4 40 
441 
142 
443 
144 
145 
146 
447 
Agosto. 
448 
449 
450 
431 
4 32 
133 
434 
133 
436 
4 57 
438 
439 
160 
161 
462 
4 63 
161 
163 
166 
4 67 
468 
469 
4 70 
171 
472 
473 
174 
475 
476 
477 
478 
479 
180 
481 
182 
183 
484 
4 85 
4 86 
187 
188 
4 89 
190 
191 
192 
193 
194 
4 95 
496 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
Octubre, 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
Novbre, 
240 
241 
242 
24 3 
244 
245 
246 
247 
2 í 8 
249 
230 
231 
252 
253 
234 
235 
236 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
Dicbre. 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
•283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,001 
003 
003 
007 
008 
010 
012 
014 
016 
0,017 
019 
021 
023 
024 
026 
028 
030 
032 
033 
0,033 
037 
039 
040 
042 
044 
046 
048 
049 
031 
0,033 
033 
036 
038 
060 
062 
064 
063 
067 
069 
0,071 
073 
074 
076 
078 
080 
081 
083 
083 
087 
0,089 
090 
092 
094 
096 
097 
099 
101 
4 03 
103 
0,106 
408 
4 10 
112 
4 13 
4 13 
417 
4 19 
421 
4 22 
0,42-4 
4 26 
4 28 
430 
131 
433 
433 
137 
438 
440 
0,142 
444 
446 
447 
149 
431 
433 
434 
436 
438 
0,160 
4 62 
463 
4 63 
4 67 
169 
4 70 
472 
174 
176 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 733 
246 375 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
347 943 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
452 033 
232 877 
013 699 
794. 321 
575 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
04 1 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
943 203 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 733 
246 373 
027 397 
808 219 
389 041 
309 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 348 
301 370 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
f O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
( ? 0 
I 
2 
3 
4 
5 
0 
9 
I S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,178 082 192 
179 863 014 
481 643 836 
4 83 424 658 
4 83 203 479 
486 986 301 
188 767 123 
490 347 943 
192 328 767 
494 109 589 
0,4 95 
497 
499 
201 
203 
204 
206 
208 
210 
214 
0,213 
215 
217 
219 
220 
222 
224 
226 
227 
229 
0,231 
233 
235 
236 
238 
240 
242 
243 
245 
247 
0,249 
251 
252 
254 
256 
238 
260 
261 
263 
263 
0,267 
268 
270 
272 
274 
276 
277 
279 
281 
283 
0,284 
286 
288 
290 
292 
293 
293 
297 
299 
300 
0,302 
304 
306 
308 
309 
341 
313 
313 
316 
318 
0,320 
322 
324 
325 
327 
329 
331 
333 
334 
336 
0,338 
340 
341 
343 
345 
347 
349 
330 
332 
334 
890 411 
671 233 
432 033 
232 877 
013 699 
794 521 
573 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 425 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
4 23 288 
904 4 10 
684 932 
463 733 
246 375 
027 397 
808 219 
589 04 1 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
034 795 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 348 
301 370 
082 492 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 4 23 
547 945 
328 767 
109 589 
890 414 
671 233 
452 033 
232 877 
013 699 
794 521 
573 342 
356 464 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
Capits 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
3 5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« ? o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,336 
337 
339 
361 
363 
363 
366 
368 
370 
372 
0,373 
375 
377 
379 
38! 
382 
384 
386 
388 
390 
0,391 
393 
395 
397 
398 
400 
402 
404 
406 
407 
0,409 
414 
413 
414 
416 
418 
420 
422 
423 
423 
0,427 
429 
430 
432 
434 
436 
438 
439 
441 
443 
0,445 
446 
448 
450 
452 
454 
455 
437 
439 
461 
0,463 
464 
466 
468 
470 
471 
473 
475 
477 
479 
0,480 
482 
484 
486 
487 
489 
491 
493 
495 
496 
0,498 
500 
502 
503 
505 
507 
509 
511 
312 
314 
0,516 
518 
520 
521 
323 
523 
527 
528 
530 
532 
164 384 
945 203 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 733 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 4 23 
347 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 033 
232 877 
013 699 
794 321 
573 342 
336 4 64 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
943 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 4 37 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
534 247 
313 068 
093 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 478 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
423 288 
904 4 10 
684 932 
465 733 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 7 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,534 
536 
537 
539 
541 
543 
544 
346 
548 
530 
0,352 
553 
555 
557 
559 
560 
562 
564 
566 
568 
0,369 
371 
573 
575 
576 
578 
580 
582 
584 
585 
0,387 
589 
591 
593 
594 
596 
598 
600 
601 
603 
0,603 
607 
609 
610 
612 
614 
616 
617 
619 
621 
0,623 
623 
626 
628 
630 
632 
633 
635 
637 
639 
0,641 
642 
644 
646 
648 
630 
631 
633 
635 
637 
0,638 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
671 
673 
674 
0,676 
678 
680 
682 
683 
683 
687 
689 
690 
692 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 492 
863 014 
643 836 
424 638 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
753 425 
334 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 410 
684 932 
463 733 
246 375 
027 397 
808 219 
389 04 1 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 795 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
0,694 320 3 i 8 
696 301 370 
698 082 192 
699 863 014 
701 643 836 
703 424 638 
703 203 479 
706 986 301 
708 767 123 
710 347 943 
6 MARZO. 65. 
Capite. 
4 0 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
Sumandos. Capits 
0,712 
714 
713 
717 
719 
721 
723 
724 
726 
728 
0,730 
731 
733 
73d 
737 
739 
740 
742 
744 
746 
0,747 
749 
731 
753 
733 
756 
758 
760 
762 
763 
0,763 
767 
769 
771 
772 
774 
776 
778 
780 
781 
0,783 
783 
787 
788 
790 
792 
794 
796 
797 
799 
0,801 
803 
804 
806 
808 
810 
812 
813 
813 
817 
0,819 
820 
822 
824 
826 
828 
829 
831 
833 
833 
0,836 
838 
840 
842 
844 
843 
847 
849 
851 
853 
0,854 
856 
858 
860 
861 
863 
865 
867 
869 
870 
0,872 
874 
876 
877 
879 
881 
883 
885 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
432 035 
232 877 
013 699 
794 521 
373 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
637 334 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 ^23 
547 945 
328 767 
409 589 
890 411 
671 233 
452 053 
232 877 
013 699 
794 321 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
5 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
9 
5 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
S 
9 
> 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,890 
892 
893 
895 
897 
899 
901 
902 
904 
906 
0,908 
910 
91 I 
913 
915 
917 
918 
920 
922 
924 
0,926 
927 
929 
931 
933 
934 
936 
938 
940 
942 
0,943 
943 
947 
949 
950 
932 
934 
956 
938 
939 
0,961 
963 
965 
966 
968 
970 
972 
974 
975 
977 
0,979 
981 
983 
984 
986 
988 
990 
991 
993 
995 
0,997 
999 
1,000 
002 
004 
006 
007 
009 
011 
013 
1,015 
016 
018 
020 
022 
023 
025 
027 
029 
031 
1,032 
034 
036 
038 
040 
041 
043 
043 
047 
048 
1,050 
032 
034 
036 
037 
039 
061 
063 
064 
066 
410 959 
191 781 
972 603 
753 423 
534 247 
313 068 
093 890 
876 712 
637 334 
438 336 
219 478 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
430 683 
931 307 
712 329 
493 151 
273 973 
054 793 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 .123 
347 943 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
373 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 203 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
334 247 
313 068 
093 890 
876 712 
637 334 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 410 
684 932 
465 753 
246 373 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 683 
931 507 
712 329 
Capits. 
6 0 0 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
0 9 0 
4 
Sumandos. 
1,068 
070 
072 
073 
075 
077 
079 
080 
082 
084 
1,086 
088 
089 
091 
093 
093 
096 
098 
00 
02 
4 04 
05 
107 
09 
1 I 
13 
14 
16 
18 
20 
21 
23 
125 
27 
29 
30 
32 
134 
36 
37 
3!) 
41 
143 
43 
46 
4 8 
30 
32 
33 
33 
37 
139 
61 
62 
164 
66 
68 
70 
71 
73 
73 
77 
78 
80 
82 
84 
86 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
200 
202 
203 
205 
207 
209 
1,210 
212 
214 
216 
218 
219 
221 
223 
225 
226 
1,228 
230 
232 
234 
235 
237 
239 
241 
243 
244 
493 151 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 4 23 
547 943 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
432 035 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
336 164 
436 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 356 
219 478 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
450 683 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 793 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
203 479 
986 301 
767 423 
347 945 
328 767 
109 589 
890 414 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 321 
Capits. 
y o o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í ^ O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,246 573 342 
248 336 164 
230 136 986 
231 917 808 
233 698 630 
233 479 452 
257 260 274 
259 041 096 
260 821 918 
262 602 740 
,264 383 562 
266 164 384 
267 945 203 
269 726 027 
271 306 849 
273 287 671 
273 068 493 
276 849 315 
278 630 137 
280 410 959 
,282 491 781 
283 972 603 
283 733 423 
287 534 247 
289 315 068 
291 093 890 
292 876 712 
294 657 534 
296 438 336 
298 219 178 
1,300 
301 
303 
303 
307 
308 
310 
312 
314 
316 
1,317 
319 
321 
323 
324 
326 
328 
330 
332 
333 
4,335 
337 
339 
340 
342* 
344 
346 
348 
349 
351 
1,353 
333 
336 
338 
360 
362 
364 
363 
367 
369 
1,371 
373 
374 
376 
378 
380 
381 
383 
383 
387 
1,389 
390 
392 
394 
396 
397 
399 
401 
403 
•405 
4,406 
408 
410 
442 
413 
415 
417 
449 
421 
422 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 410 
684 932 
463 733 
246 573 
027 397 
808 219 
589 04 I 
369 863 
130 683 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
4 09 589 
890 411 
671 233 
452 053 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 423 
534 247 
313 068 
093 890 
876 712 
Capits, 
S O O 
4 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
Sumandos. 
,424 637 334 
426 438 336 
428 219 178 
430 000 000 
431 780 822 
433 361 644 
433 342 466 
437 123 288 
438 904 110 
440 684 932 
1,442 
444 
446 
447 
449 
434 
433 
454 
436 
458 
1,460 
462 
463 
463 
467 
469 
470 
472 
474 
476 
4,478 
479 
481 
483 
485 
486 
488 
490 
492 
494 
1,495 
497 
499 
501 
503 
504 
506 
508 
510 
514 
4,513 
515 
517 
519 
320 
322 
524 
526 
527 
529 
4,531 
533 
535 
536 
338 
540 
342 
343 
345 
347 
1,549 
551 
552 
554 
556 
558 
560 
561 
563 
563 
1,567 
568 
570 
572 
374 
576 
377 
579 
381 
583 
1,384 
586 
588 
590 
592 
593 
393 
397 
599 
600 
463 733 
246 573 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 151 
273 973 
034 795 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 348 
301 370 
082 492 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
347 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
432 033 
232 877 
013 699 
794 521 
375 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
945 203 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
733 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 733 
246 573 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
Capits. 
Í » O O 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
9 9 0 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
1,602 
604 
606 
608 
609 
61 1 
613 
615 
616 
618 
739 726 
320 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
203 479 
986 301 
767 123 
I 620 347 945 
622 328 767 
624 109 589 
625 890 411 
627 671 233 
629 452 055 
631 232 877 
633 013 699 
634 794 521 
636 373 342 
4 ,638 
640 
641 
643 
643 
647 
649 
630 
632 
634 
1,636 
657 
639 
661 
663 
665 
666 
668 
670 
672 
1,673 
675 
677 
679 
681 
682 
684 
686 
688 
690 
4,691 
693 
693 
697 
698 
700 
702 
704 
706 
707 
1,709 
711 
713 
714 
746 
748 
720 
722 
723 
723 
4,727 
729 
730 
732 
734 
736 
738 
739 
74 4 
743 
4,743 
746 
748 
730 
732 
734 
735 
737 
759 
764 
4,763 
764 
766 
768 
770 
774 
773 
773 
777 
779 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
4 64 384 
945 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 334 
438 336 
219 478 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
423 288 
904 410 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
4 50 685 
931 307 
712 329 
493 451 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 4 92 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 423 
547 945 
328 767 
4 09 389 
890 411 
674 233 
432 033 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
336 464 
436 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
66. MARZO 7. 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
12 
i 3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
Febrero. 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
SO 
51 
52 
53 
54 
Mayo. 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Junio. 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
I 10 
1 11 
1 12 
1 13 
114 
115 
Julio. 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
Setbre. 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
200 
207 
Octubre, 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Novbre. 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
205 
266 
267 
268 
209 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
270 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Sumandos. 
0,001 
003 
003 
007 
009 
010 
012 
014 
016 
0,018 
019 
021 
023 
025 
027 
028 
030 
032 
034 
0,036 
037 
039 
041 
043 
045 
047 
0'í8 
030 
052 
0,054 
056 
037 
059 
061 
063 
065 
066 
068 
070 
0,072 
074 
075 
077 
079 
081 
083 
084 
086 
088 
0,090 
092 
094 
095 
097 
099 
101 
103 
104 
106 
0,108 
110 
1 12 
113 
1 15 
117 
1 19 
121 
122 
124 
0,126 
128 
130 
132 
133 
135 
137 
139 
14! 
142 
0,144 
146 
148 
150 
131 
133 
•155 
137 
139 
160 
0,102 
164 
166 
168 
169 
171 
173 
175 
177 
179 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 O'd 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
320 548 
328 767 
136 986 
945 205 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 685 
938 904 
767 123 
375 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
657 5 3 i 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
Capits. 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I J O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l o O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
I O O 
1 
0,180 
182 
184 
186 
188 
189 
191 
193 
195 
197 
0,198 
200 
202 
204 
206 
207 
209 
211 
213 
215 
0,216 
218 
220 
222 
224 
226 
227 
229 
23! 
233 
0,233 
236 
238 
240 
242 
244 
245 
247 
249 
251 
0,253 
234 
256 
258 
260 
262 
264 
265 
267 
269 
0,271 
273 
274 
276 
278 
280 
282 
283 
285 
287 
0,289 
291 
292 
294 
296 
298 
300 
301 
303 
305 
0,307 
309 
311 
312 
314 
316 
318 
320 
321 
323 
0,323 
327 
329 
330 
332 
334 
336 
338 
339 
341 
0,343 
345 
347 
348 
350 
352 
334 
336 
338 
339 
821 918 
630 137 
438 356 
246 575 
034 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
452 033 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424, 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 573 
034 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
320 548 
328 767 
136 986 
945 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
835 616 
Capits. 
2 0 0 
1 
b 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« J O 
1 
2 
3 
• A 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« y o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,361 
363 
365 
367 
368 
370 
372 
374 
376 
377 
0,379 
381 
383 
385 
386 
388 
390 
392 
394 
396 
0,397 
399 
401 
403 
405 
406 
408 
410 
412 
414 
0,415 
417 
419 
421 
423 
424 
426 
428 
430 
432 
0,433 
433 
437 
439 
441 
443 
444 
446 
448 
430 
0,432 
453 
455 
437 
459 
461 
462 
464 
466 
468 
0,470 
471 
473 
473 
477 
479 
480 
482 
484 
486 
0,488 
490 
491 
493 
493 
497 
499 
500 
502 
504 
0,506 
508 
309 
511 
513 
515 
317 
518 
520 
522 
0,524 
526 
528 
529 
531 
533 
535 
537 
538 
540 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
575 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 373 
034 793 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 B O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,342 465 753 
344 273 973 
S»S6 082 192 
547 890 411 
549 698 630 
551 506 849 
553 315 068 
355 123 288 
536 931 307 
558 739 726 
0,560 
362 
564 
565 
567 
569 
571 
573 
575 
576 
0,578 
580 
582 
584 
585 
587 
589 
591 
593 
594 
0,596 
598 
600 
602 
603 
605 
607 
609 
61 I 
612 
0,614 
616 
618 
620 
622 
623 
625 
627 
629 
631 
0,632 
634 
636 
638 
640 
641 
643 
645 
647 
649 
0,650 
652 
654 
656 
658 
660 
661 
663 
665 
667 
0,669 
670 
672 
674 
676 
678 
679 
681 
683 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
320 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
334 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
373 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
O i l 096 
849 315 
657 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
io 315 068 
0,687 
688 
690 
692 
694 
696 
697 
699 
701 
703 
0,703 
707 
708 
710 
712 
714 
716 
717 
719 
721 
123 288 
931 307 
739 726 
347 943 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 573 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
7 MARZO. 66. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 M » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 « 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,723 
723 
726 
728 
730 
732 
734 
733 
737 
739 
0,741 
743 
744 
746 
748 
730 
732 
734 
733 
737 
0,739 432 033 
761 260 274 
763 068 493 
764 876 712 
766 684 932 
768 493 131 
770 301 370 
772 109 389 
773 917 808 
773 726 027 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
320 548 
328 767 
136 986 
945 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
79'i 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
0,777 
779 
781 
782 
784 
786 
788 
790 
792 
793 
0,793 
797 
799 
801 
802 
804 
806 
808 
810 
811 
0,813 
815 
817 
819 
820 
822 
824 
826 
828 
829 
0,831 
833 
833 
837 
839 
840 
842 
844 
846 
848 
0,849 
851 
853 
855 
857 
838 
860 
862 
864 
866 
0,867 
869 
871 
873 
873 
876 
878 
880 
882 
884 
0,886 
887 
889 
891 
893 
893 
896 
898 
900 
902 
b 3 í 247 
342 466 
130 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
O'd 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 414 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
054 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,904 
905 
907 
909 
911 
913 
914 
916 
918 
920 
0.922 
924 
923 
927 
929 
931 
933 
934 
936 
938 
0,940 
942 
943 
945 
947 
949 
931 
932 
934 
936 
0,938 
960 
961 
963 
963 
967 
969 
971 
972 
974 
0,976 
978 
980 
981 
983 
983 
987 
989 
990 
992 
0,994 
996 
998 
999 
1,001 
003 
§03 
007 
008 
010 
1,012 
014 
016 
018 
019 
021 
023 
023 
027 
028 
1,030 
032 
034 
036 
037 
039 
041 
043 
043 
046 
1,048 
030 
032 
034 
036 
037 
059 
061 
063 
065 
1,066 
068 
070 
072 
074 
073 
077 
079 
081 
083 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
375 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 313 
637 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 164 
161 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 375 
034 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 203 
733 423 
561 644 
369 863 
478 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
938 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
637 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1.084 
086 
088 
090 
092 
093 
095 
097 
099 
01 
931 307 
739 726 
04/ 
336 
943 
164 
164 38'< 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 373 
0 3 i 795 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
520 3 48 
328 767 
136 986 
9 í 5 205 
733 423 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 035 
260 274 
068 493 
876 712 
68 5 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 683 
938 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
93 424 638 
93 232 877 
97 041 096 
98 849 315 
200 637 334 
202 463 753 
204 273 973 
206 082 192 
207 890 411 
209 698 630 
91 
1,211 
213 
215 
216 
218 
220 
222 
224 
223 
227 
1,229 
231 
233 
233 
236 
238 
240 
242 
244 
506 819 
313 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 165 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 375 
034 795 
863 014 
1,247 67! 
249 479 
231 287 
233 093 
234 904 
236 712 
238 320 
260 328 
262 136 
263 943 
 233 
671 
890 
1 10 
329 
348 
767 
986 
203 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
? 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> « o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,263 
267 
269 
271 
272 
274 
276 
278 
280 
282 
1,283 
285 
287 
289 
291 
292 
294 
296 
298 
300 
1,301 
303 
305 
307 
309 
310 
312 
314 
316 
318 
1,320 
321 
323 
325 
327 
329 
330 
332 
334 
336 
1,338 
339 
341 
343 
345 
347 
348 
350 
352 
334 
1,336 
337 
339 
361 
363 
363 
367 
368 
370 
372 
1,374 
376 
377 
379 
381 
383 
385 
386 
388 
390 
1,392 
394 
395 
397 
399 
401 
403 
404 
406 
408 
4,410 
412 
414 
415 
417 
419 
421 
423 
424 
4'26 
1,428 
430 
432 
433 
435 
437 
439 
441 
442 
444 
733 423 
561 64 4 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
373 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
637 534 
465 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
313 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
034 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
733 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 478 
027 397 
833 616 
643 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
Capits. 
S O O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
. 5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
1,446 
448 
430 
432 
433 
435 
457 
459 
461 
462 
1,464 
466 
468 
470 
471 
473 
475 
477 
479 
480 
1,482 
484 
486 
488 
489 
491 
493 
493 
497 
499 
1,500 
502 
504 
506 
508 
509 
511 
513 
515 
517 
1,518 
520 
522 
524 
326 
527 
529 
531 
533 
535 
1.536 
538 
540 
542 
544 
546 
547 
549 
551 
553 
1,355 
336 
538 
560 
562 
564 
565 
567 
569 
571 
1,373 
574 
576 
578 
580 
582 
584 
585 
587 
589 
1,591 
593 
594 
596 
598 
600 
602 
603 
605 
607 
1,609 
01 1 
612 
614 
616 
618 
620 
621 
623 
623 
373 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
637 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
034 795 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 348 
328 767 
136 986 
943 203 
733 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 053 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
375 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 313 
637 334 
463 753 
273 973 
082 192 
890 4 11 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 O i l 
Capits. Sumandos. 
9 0 0 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * 0 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
1,627 
629 
631 
632 
634 
636 
638 
640 
641 
643 
1,645 
647 
649 
650 
652 
634 
636 
638 
639 
661 
1,663 
663 
667 
668 
670 
672 
674 
676 
678 
679 
1,681 
683 
685 
687 
688 
690 
692 
694 
696 
697 
1,699 
701 
703 
705 
706 
708 
710 
742 
744 
716 
4,747 
749 
721 
723 
725 
726 
728 
730 
732 
734 
1,735 
737 
739 
741 
743 
744 
746 
748 
750 
752 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 573 
034 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 423 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 685 
938 904 
767 123 
575 342 
383 562 
491 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
1,753 972 603 
735 780 822 
757 589 041 
759 397 260 
761 205 479 
763 013 699 
764 821 918 
766 630 137 
768 438 336 
770 246 575 
1,772 
773 
775 
777 
779 
781 
782 
784 
1,790 
791 
793 
795 
797 
799 
800 
802 
804 
806 
034 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 324 
602 740 
4 10 939 
67. MARZO 8. 
Días. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 i 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
Febrero. 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
356 
357 
Marzo. 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
4 2 
43 
44 
45 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
Abri l . 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
Mayo. 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Junio. 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
4 03 
404 
405 
106 
4 07 
408 
109 
410 
4 11 
4 12 
413 
4 44 
Julio. 
I 15 
416 
117 
418 
419 
120 
421 
122 
123 
4 24 
4 25 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
4 30 
131 
4 32 
433 
434 
4 35 
136 
4 37 
138 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
Agosto. 
446 
447 
448 
449 
4 30 
431 
152 
453 
4 54 
4 55 
4 56 
4 57 
4 58 
4 39 
160 
461 
162 
4 63 
4 64 
163 
4 66 
467 
4 68 
4 69 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
176 
Setbre. 
477 
478 
479 
180 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
186 
4 87 
488 
4 89 
490 
491 
4 92 
493 
194 
195 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
Novbre. 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
234 
235 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
Diobre. 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,001 
003 
003 
007 
009 
01 i 
012 
014 
016 
0,018 
020 
022 
023 
025 
027 
029 
031 
033 
034 
0,036 
038 
040 
042 
044 
045 
047 
049 
051 
053 
0.033 
036 
058 
060 
062 
064 
066 
067 
069 
071 
0,073 
073 
077 
078 
080 
082 
084 
086 
088 
089 
0,091 
093 
095 
097 
099 
400 
402 
4 04 
4 06 
408 
0,4 10 
141 
4 13 
113 
4 17 
4 19 
421 
122 
4 24 
426 
0,428 
430 
4 32 
434 
435 
4 37 
4 39 
441 
4 43 
l-'tó 
0,446 
448 
450 
4 52 
4 54 
456 
457 
439 
461 
463 
0,165 
167 
4 68 
470 
472 
474 
476 
478 
479 
181 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 348 
356 16? 
191 781 
027 397 
863 014 
698 Q30 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 742 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
03'( 793 
890 411 
726 027 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 342 
410 939 
246 373 
082 192 
917 808 
733 423 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
432 033 
287 671 
123 288 
938 904 
794 321 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
313 068 
130 683 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
478 082 
013 699 
849 313 
684 932 
520 348 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
034 793 
890 411 
726 027 
Capits. 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
H O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,183 
185 
4 87 
489 
490 
492 
4 94 
196 
4 98 
200 
0,201 
203 
205 
207 
209 
211 
212 
214 
216 
218 
0,220 
222 
223 
225 
227 
229 
231 
233 
234 
236 
0,238 
240 
242 
244 
245 
247 
249 
251 
253 
255 
0,256 
258 
260 
262 
264 
266 
268 
269 
271 
273 
0,275 
277 
279 
280 
282 
284 
286 
288 
290 
291 
0,293 
295 
297 
299 
301 
302 
304 
306 
308 
310 
0,312 
313 
315 
317 
319 
321 
323 
324 
326 
328 
0,330 
332 
334 
335 
337 
339 
341 
343 
345 
346 
0,348 
350 
352 
354 
356 
357 
339 
361 
363 
363 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 423 
389 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 307 
767 4 23 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
313 068 
130 683 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
74 2 329 
347 943 
383 362 
219 478 
054 795 
890 411 
726 027 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 342 
410 959 
246 373 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,367 123 288 
368 938 904 
370 794 521 
372 630 137 
374 465 753 
376 301 370 
378 136 986 
379 972 603 
381 808 219 
383 643 836 
0,385 
387 
389 
390 
392 
394 
396 
398 
400 
402 
0,403 
405 
407 
409 
411 
413 
414 
416 
418 
420 
0,422 
424 
423 
427 
429 
431 
433 
433 
436 
438 
0,440 
442 
444 
446 
447 
449 
451 
433 
435 
457 
0,458 
460 
462 
464 
466 
468 
469 
471 
473 
475 
0,477 
479 
480 
482 
484 
486 
488 
490 
491 
493 
0,495 
497 
499 
501 
502 
504 
506 
308 
510 
512 
0,513 
515 
517 
519 
524 
523 
524 
326 
528 
530 
0,332 
534 
536 
537 
539 
54! 
543 
345 
347 
548 
479 432 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 348 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 943 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
373 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 638 
260 274 
093 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 203 
780 822 
616 438 
452 053 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 683 
986 301 
821 918 
637 334 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
4 
9 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
0,350 
352 
554 
556 
558 
559 
561 
563 
563 
567 
0,369 
370 
372 
374 
576 
578 
580 
581 
583 
585 
0,587 
589 
591 
392 
594 
596 
598 
600 
602 
603 
0,605 
607 
609 
611 
613 
614 
616 
618 
620 
622 
0,624 
625 
627 
629 
631 
633 
635 
636 
638 
640 
0,642 
644 
646 
647 
649 
651 
653 
655 
657 
658 
0,660 
662 
664 
666 
668 
670 
671 
673 
675 
677 
0,679 
681 
682 
684 
686 
688 
690 
692 
693 
695 
0,697 
699 
701 
703 
704 
706 
708 
710 
712 
714 
0,745 
747 
719 
721 
723 
723 
726 
728 
730 
732 
684 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 945 
383 362 
219 I ' 
034 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
093 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 674 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
315 068 
130 685 
986 301 
821 918 
657 334 
493 131 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 939 
8 MARZO. 67. 
Capits. 
4 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,734 
736 
737 
739 
741 
743 
745 
747 
748 
750 
0,732 
734 
736 
758 
759 
761 
• 763 
763 
767 
769 
0,770 
772 
774 
776 
778 
780 
781 
783 
785 
787 
0,789 
791 
792 
794 
796 
798 
800 
802 
804 
805 
0,807 
809 
811 
813 
815 
816 
818 
820 
822 
824 
0,826 
827 
829 
831 
833 
835 
837 
838 
840 
842 
0,844 
846 
848 
849 
831 
833 
855 
857 
859 
860 
0,862 
864 
866 
868 
870 
871 
873 
875 
877 
879 
0,881 
882 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
945 203 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
31o 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
24 6 373 
082 192 
917 808 
733 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
884 767 123 
886 602 740 
888 438 356 
890 273 973 
892 109 589 
893 945 203 
893 780 822 
897 616 438 
0,899 452 035 
901 287 671 
903 123 288 
904 958 904 
906 794 521 
908 630 137 
910 465 753 
912 301 370 
914 136 986 
913 972 603 
Capits, 
5 0 0 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
5 » 4 > 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 5 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 9 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 $ 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
. 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,917 808 219 
919 643 836 
921 479 452 
923 315 068 
925 130 683 
926 986 301 
928 821 918 
930 637 334 
932 493 131 
934 328 767 
0,936 
938 
939 
941 
943 
943 
947 
949 
950 
952 
0,954 
956 
958 
960 
961 
963 
965 
967 
969 
971 
0,972 
974 
976 
978 
980 
982 
983 
985 
987 
989 
0,991 
993 
994 
996 
998 
1,000 
002 
004 
005 
007 
1,009 
011 
013 
015 
016 
018 
020 
022 
024 
026 
1,027 
029 
031 
033 
035 
037 
038 
040 
042 
044 
1,046 
048 
049 
031 
033 
035 
057 
039 
060 
062 
1,064 
066 
068 
070 
072 
073 
075 
077 
079 
081 
I 083 
084 
086 
088 
090 
092 
094 
095 
097 
099 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
320 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 943 
383 362 
219 178 
034 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 573 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
945 205 
780 822 
616 438 
452 033 
287 671 
123 288 
938 904 
794 321 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
315 068 
130 685 
986 301 
821 918 
637 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
3'i2 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 348 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
Capits. 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S 9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 9 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
6 6 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 * 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 9 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
6 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
01 369 863 
03 205 479 
05 041 096 
06 876 712 
08 712 329 
10 547 945 
12 383 562 
14 219 178 
16 034 793 
17 890 411 
19 726 027 
21 561 644 
23 397 260 
25 232 877 
27 068 493 
28 904 I10 
30 739 726 
32 373 342 
34 410 939 
36 246 575 
38 
39 
4 I 
43 
43 
47 
49 
30 
32 
34 
56 
38 
60 
61 
63 
63 
67 
69 
71 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
83 
83 
87 
89 
9! 
93 
94 
96 
98 
200 
202 
204 
206 
207 
209 
,211 506 849 
213 342 466 
215 178 082 
217 013 699 
218 8 í 9 315 
220 684 932 
222 320 548 
224 336 164 
226 191 781 
228 027 397 
082 192 
917 808 
733 425 
589 041 
424 658 
260 274 
093 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 683 
986 301 
821 918 
637 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
1,229 
231 
233 
233 
237 
239 
240 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
¿44 547 
329 
945 
246 383 562 
1,248 219 178 
230 054 795 
251 890 411 
233 726 027 
233 361 644 
257 397 260 
239 232 877 
261 068 493 
262 904 I 10 
264 739 726 
1,266 373 342 
268 410 939 
270 246 575 
272 082 192 
273 917 808 
275 733 423 
277 389 041 
279 424 638 
281 260 274 
283 093 890 
Capits. 
3 9 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 6 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,284 
286 
288 
290 
292 
294 
295 
297 
299 
301 
1,303 
303 
306 
308 
310 
312 
314 
316 
317 
319 
1,321 
323 
325 
327 
328 
330 
332 
334 
336 
338 
1,340 
341 
343 
345 
347 
349 
331 
352 
334 
356 
1,358 
360 
362 
363 
365 
367 
369 
371 
373 
374 
1,376 
378 
380 
382 
384 
385 
387 
389 
391 
393 
1,393 
396 
398 
400 
402 
404 
406 
407 
409 
411 
1,413 
413 
417 
418 
420 
422 
424 
426 
428 
429 
1,431 
433 
433 
437 
439 
440 
442 
444 
446 
"448 
1,450 
451 
453 
455 
457 
459 
461 
462 
464 
466 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 203 
780 822 
616 438 
432 035 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
130 685 
986 301 
821 918 
637 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
093 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
463 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 334 
Capits. 
S 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ S 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 5 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 6 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 8 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 9 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
493 151 
328 767 
161 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 945 
383 362 
219 178 
034 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
573 342 
410 939 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 203 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 683 
,596 986 301 
598 821 918 
600 657 334 
602 493 151 
604 328 767 
606 164 384 
608 000 000 
609 835 616 
611 671 233 
613 306 849 
,615 342 466 
617 178 082 
619 013 699 
620 849 315 
622 684 932 
624 520 548 
626 336 164 
628 191 781 
630 027 397 
631 863 014 
,633 698 630 
633 534 247 
637 369 863 
639 203 479 
641 041 096 
642 876 712 
644 712 329 
646 547 945 
648 383 362 
630 219 178 
1 ,405 
470 
472 
474 
475 
477 
479 
481 
483 
485 
1,486 
488 
490 
492 
494 
496 
497 
499 
501 
503 
1,505 
507 
508 
510 
512 
514 
516 
518 
519 
521 
1,523 
525 
527 
529 
530 
532 
534 
536 
538 
540 
1,541 
543 
545 
547 
549 
531 
552 
554 
536 
558 
1,560 
562 
563 
565 
567 
569 
571 
573 
574 
376 
1,378 
380 
382 
584 
385 
587 
389 
591 
593 
595 
Capits, 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 1 9 
4 
2 
3 
, 4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 5 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
Sumandos. 
1,652 
633 
633 
657 
659 
661 
663 
664 
666 
668 
1,670 
672 
674 
675 
677 
679 
681 
683 
685 
686 
1,688 
690 
692 
694 
696 
697 
699 
701 
703 
703 
1,707 
708 
710 
712 
714 
716 
718 
719 
721 
723 
1,725 
727 
729 
730 
732 
734 
736 
738 
740 
742 
1,743 
745 
747 
749 
751 
753 
754 
756 
758 
760 
1,762 
764 
765 
767 
769 
771 
773 
773 
776 
778 
1,780 
782 
784 
786 
787 
789 
791 
793 
793 
797 
034 793 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
573 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
130 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
684 932 
320 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 943 
383 362 
219 178 
034 793 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
1,798 904 110 
800 739 726 
802 575 342 
804 410 939 
806 246 575 
808 082 192 
809 917 808 
811 753 423 
813 389 041 
813 424 658 
1,817 260 274 
819 095 890 
820 931 507 
822 767 123 
824 602 740 
826 438 336 
828 273 973 
830 109 589 
831 945 205 
833 780 822 
68, MARZO 9. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
42 
13 
44 
45 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
Abri l . 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
Mayo. 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Junio. 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
404 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
113 
Julio. 
114 
115 
116 
1 17 
118 
419 
120 
121 
122 
123 
4 24 
425 
4 26 
4 27 
428 
4 29 
130 
131 
4 32 
133 
134 
135 
136 
4 37 
138 
4 39 
440 
441 
442 
443 
144 
145 
446 
147 
148 
449 
150 
431 
132 
453 
154 
155 
136 
4 57 
458 
159 
160 
461 
162 
463 
4 64 
4 65 
466 
4 67 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
Setbie. 
176 
177 
178 
179 
4 80 
181 
182 
183 
4 84 
185 
186 
187 
188 
189 
4 90 
191 
192 
4 93 
194 
495 
496 
197 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
Novbre. 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
218 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
235 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
Capits. 
i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
863 014 
726 027 
389 041 
452 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
945 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
373 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
0,111 780 822 
143 643 836 
115 506 849 
117 369 863 
119 232 877 
121 095 890 
122 958 904 
124 821 918 
126 684 932 
128 347 943 
0,130 410 939 
132 273 973 
434 136 986 
136 000 000 
137 863 014 
139 726 027 
441 389 041 
143 452 033 
145 315 068 
147 178 082 
0,001 
003 
005 
007 
009 
01 I 
013 
014 
016 
0.018 
020 
022 
024 
026 
027 
029 
031 
033 
035 
0.037 
039 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
0,033 
037 
059 
061 
063 
065 
067 
068 
070 
072 
0.074 
076 
078 
080 
081 
083 
083 
087 
089 
091 
0,093 
095 
096 
098 
100 
102 
104 
106 
108 
09 
0,149 
450 
452 
154 
156 
158 
160 
162 
463 
165 
0,167 
4 69 
171 
4 73 
175 
476 
4 78 
180 
182 
184 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
Capits, 
i o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
1 4 0 
l o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
I O O 
4 
2 
3 
4 
9 
I 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,186 
188 
490 
491 
193 
195 
197 
499 
201 
203 
0,204 
206 
208 
210 
212 
214 
216 
217 
219 
221 
0,223 
225 
227 
229 
231 
232 
234 
236 
238 
240 
0,242 
244 
245 
247 
249 
251 
253 
255 
257 
258 
0,260 
262 
264 
266 
268 
270 
272 
273 
275 
277 
0,279 
281 
283 
283 
286 
288 
290 
292 
294 
296 
0,298 
299 
301 
303 
305 
307 
309 
311 
312 
314 
0,316 
318 
320 
322 
324 
326 
327 
329 
331 
333 
0,335 
337 
339 
340 
342 
344 
346 
348 
350 
352 
0,353 
333 
357 
359 
361 
363 
365 
367 
368 
370 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 334 
520 548 
383 562 
246 573 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
561 644 
424 638 
287 671 
130 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 753 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 478 
082 192 
945 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 423 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
Capits. 
« o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 7 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
4 
2 
3 
Sumandos. 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
0.372 
374 
376 
378 
380 
381 
383 
383 
387 
389 
0,391 
393 
394 
396 
398 
400 
402 
404 
406 
408 
0,409 863 014 
411 726 027 
413 389 041 
413 452 035 
417 313 068 
419 178 082 
421 041 096 
422 904 110 
424 767 123 
426 630 137 
0,428 
430 
432 
434 
435 
437 
439 
441 
443 
445 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 336 
301 370 
16 i 384 
027 397 
890 411 
733 423 
616 438 
479 432 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 321 
637 334 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 638 
287 671 
130 683 
0,503 013 699 
304 876 712 
506 739 726 
508 602 740 
510 465 753 
512 328 767 
514 191 781 
516 054 795 
517 917 808 
519 780 822 
0,447 
448 
450 
452 
454 
456 
458 
460 
462 
463 
0,465 
467 
469 
471 
473 
475 
476 
478 
480 
482 
0,484 
486 
488 
489 
491 
493 
495 
497 
499 
501 
0,521 
523 
525 
527 
529 
530 
532 
534 
536 
538 
0,540 
542 
544 
545 
547 
549 
531 
553 
555 
557 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
6 8 í 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 053 
315 068 
178 082 
041 096 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
» » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 4 0 
4 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
3 S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
Sumandos. 
0,538 
360 
362 
564 
566 
568 
370 
371 
573 
573 
0.377 
579 
381 
583 
584 
586 
588 
590 
592 
394 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
356 164 
219 178 
082 192 
945 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 336 
301 370 
0,596 16-4 384 
598 027 397 
599 890 411 
601 753 425 
603 616 438 
603 479 432 
607 342 466 
609 205 479 
611 068 493 
612 931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 573 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
0,614 
616 
618 
620 
622 
624 
623 
627 
629 
631 
0,633 
633 
637 
639 
640 
642 
644 
646 
648 
650 
0,652 
633 
633 
637 
639 
661 
663 
665 
666 
668 
0,670 
672 
674 
676 
678 
680 
681 
683 
685 
687 
0,689 
691 
693 
694 
696 
698 
700 
702 
704 
706 
0,707 
709 
711 
713 
715 
717 
719 
720 
722 
724 
0,726 
728 
730 
732 
734 
735 
737 
739 
741 
743 
424 658 
287 671 
150 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 044 
452 055 
315 068 
478 082 
041 096 
904 4 10 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
9 MARZO. 68. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
41 « O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 34» 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,745 205 479 
747 068 493 
748 931 507 
750 794 521 
752 657 53 i 
754 520 548 
756 383 562 
758 246 575 
760 109 589 
761 972 603 
0,763 835 616 
765 698 630 
767 561 644 
769 424 658 
771 287 671 
773 150 685 
775 013 699 
776 876 712 
778 739 726 
780 602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
0,782 
784 
786 
788 
789 
791 
793 
795 
797 
799 
0,801 095 890 
802 958 904 
804 821 918 
806 684 932 
808 547 945 
810 410 959 
812 273 973 
814 136 986 
816 000 000 
817 863 014 
0,819 
821 
823 
823 
827 
829 
830 
832 
834 
836 
0,838 
840 
842 
8 i 3 
843 
847 
819 
831 
833 
853 
0,836 
858 
860 
862 
864 
866 
868 
870 
871 
873 
0,873 
877 
879 
881 
883 
884 
886 
888 
890 
892 
0,894 
896 
897 
899 
901 
903 
905 
907 
909 
9 M 
0,912 
914 
916 
918 
920 
922 
924 
923 
927 
929 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 
767 
110 
123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
53 i 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
16i 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 362 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
Capits. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
>:to 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
£ » 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 H » 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
. « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,931 
933 
933 
937 
938 
940 
942 
944 
946 
948 
0.950 
952 
953 
953 
957 
959 
961 
963 
965 
966 
0,968 
970 
972 
974 
976 
978 
979 
981 
983 
983 
0,987 
989 
991 
992 
994 
996 
998 
1,000 
002 
004 
1,006 
007 
009 
01 1 
013 
015 
017 
019 
020 
022 
1,024 
026 
028 
030 
032 
033 
033 
037 
039 
041 
1.043 
043 
047 
Oí 8 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
1,061 
063 
065 
067 
069 
071 
073 
074 
076 
078 
1,080 
082 
084 
086 
088 
089 
091 
093 
095 
097 
1,099 
101 
402 
104 
4 06 
408 
410 
442 
414 
115 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 943 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 
356 
219 
131 
104 
178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
794 321 
657 534 
520 548 
383 562 
246 373 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
347 943 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 053 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 203 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« l O 
I 
2 
3 
4 4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« » 4 > 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4i44> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4$50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4;o4> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a t o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4;$4> 
.4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 ; 9 0 
4 
Sumandos. 
1,117 808 219 
419 671 233 
121 534 247 
123 397 260 
125 260 274 
427 123 288 
128 986 301 
430 849 315 
432 712 329 
134 373 342 
1,136 438 336 
438 301 370 
140 164 384 
442 027 397 
443 890 411 
443 733 423 
447 616 438 
449 479 432 
431 342 466 
133 203 479 
4,155 
136 
458 
460 
462 
464 
166 
468 
4 69 
471 
1.473 
475 
477 
479 
481 
183 
184 
4 86 
488 
490 
1,192 
194 
496 
497 
499 
201 
203 
205 
207 
209 
1,210 
212 
214 
216 
218 
220 
222 
224 
223 
227 
1,229 
231 
233 
235 
237 
238 
240 
242 
244 
246 
1,248 
230 
251 
253 
255 
257 
259 
261 
263 
264 
1,266 
268 
270 
272 
274 
276 
278 
279 
281 
283 
1,285 
287 
289 
291 
292 
294 
296 
298 
300 
302 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
361 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 
767 
630 
493 
356 
110 
123 
137 
151 
164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 534 
320 548 
383 562 
246 575 
Capits 
7 04> 
4 
2 
3 
4 
9 
* 1 4 > 
4 
6 
7 
8 
9 
7 » 4 > 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 3 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 4 » 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
7 54» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 6 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
. 4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? » o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
,304 109 589 
305 972 603 
307 835 616 
309 698 630 
311 361 644 
313 424 638 
315 287 671 
317 150 685 
319 013 699 
320 876 712 
,322 739 726 
324 602 740 
326 463 753 
328 328 767 
330 191 781 
332 034 795 
333 917 808 
335 780 822 
337 643 836 
339 506 849 
1,341 
343 
343 
346 
348 
350 
352 
354 
356 
338 
1,360 
361 
363 
365 
367 
369 
371 
373 
374 
376 
1,378 
380 
382 
384 
386 
387 
389 
391 
393 
395 
1,397 
399 
400 
402 
404 
406 
408 
410 
412 
414 
1,413 
417 
419 
421 
423 
423 
427 
428 
430 
432 
1,434 
436 
438 
440 
441 
443 
443 
447 
449 
431 
1,433 
453 
436 
458 
460 
462 
464 
466 
468 
469 
1,471 
473 
475 
477 
479 
481 
482 
484 
486 
488 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 4 10 
767 123 
630 137 
493 151 
356 4 64 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 321 
657 534 
520 548 
383 362 
246 573 
109 589 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 943 
Capits 
^ 0 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 1 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 2 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 4 » 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 0 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« 0 4 » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,490 
492 
494 
496 
497 
499 
501 
303 
505 
507 
1,309 
310 
312 
314 
516 
518 
520 
522 
523 
525 
1,527 
529 
331 
533 
535 
536 
538 
540 
542 
544 
1,546 
548 
550 
551 
353 
355 
337 
559 
561 
563 
1,564 
566 
568 
570 
572 
574 
576 
577 
579 
581 
1,383 
583 
387 
589 
591 
592 
394 
396 
398 
600 
1.602 
604 
603 
607 
609 
61 1 
613 
613 
617 
618 
1,620 
622 
624 
626 
628 
630 
632 
633 
633 
637 
1,639 
641 
643 
643 
646 
648 
650 
652 
654 
656 
1,658 
659 
661 
663 
663 
667 
669 
671 
672 
674 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 04 1 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
336 164 
219 478 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 4 I I 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 307 
794 321 
637 534 
520 548 
383 362 
246 373 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
054 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
803 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 
90 i 
096 
1 10 
767 4 23 
630 137 
493 131 
336 164 
219 178 
082 492 
945 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
Capits 
SI O 4» 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
í » 1 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» » 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O 3 4» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«»44» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 4 » 
5 
6 
7 
8 
9 
» 0 4 » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í»«4» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í > 0 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,676 
678 
680 
682 
684 
686 
687 
689 
691 
693 
1,695 
697 
699 
700 
702 
704 
706 
708 
710 
712 
1,713 
715 
717 
719 
721 
723 
723 
727 
728 
• 730 
4,732 
734 
736 
738 
740 
741 
743 
743 
747 
749 
1,751 
733 
754 
756 
738 
- 760 
762 
764 
766 
768 
1,769 
771 
773 
775 
777 
779 
781 
782 
784 
786 
1,788 
790 
792 
794 
793 
797 
799 
801 
803 
805 
1,807 
808 
810 
812 
814 
816 
818 
820 
822 
823 
1,823 
827 
829 
831 
833 
835 
836 
838 
840 
842 
1,844 
846 
848 
849 
831 
833 
833 
837 
859 
861 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 414 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 321 
637 534 
520 548 
383 562 
246 575 
4 09 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 423 
630 137 
493 151 
336 164 
219 478 
082 492 
943 203 
808 219 
233 
247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
573 342 
438 336 
301 370 
164 38 5 
027 397 
890 411 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 534 
520 348 
383 362 
246 373 
109 389 
972 603 
833 610 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
69 MARZO 10. 
Días. 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
t i 
^2 
^3 
U 
^5 
^6 
i8 
Á9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
IC 
\ 7 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
(5 
16 
17 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
32! 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
Febrero. 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3 í 3 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
Marzo. 
356 
357 
358 
359 
360 
301 
362 
363 
30 i 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
I I 
í 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Abri l . 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
Junio. 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
^04 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
11 I 
112 
Julio. 
413 
114 
115 
116 
117 
418 
4 19 
120 
121 
122 
123 
4 24 
425 
4 26 
4 27 
428 
4 29 
4 30 
431 
132 
4 33 
4 34 
4 35 
136 
4 37 
438 
4 39 
440 
441 
442 
4 43 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4 50 
451 
152 
453 
4 54 
4 55 
456 
4 57 
458 
4 59 
4G0 
461 
4 62 
4 63 
164 
4 65 
466 
4 67 
468 
4 69 
470 
471 
172 
173 
174 
Setbre. 
4 75 
176 
177 
478 
479 
180 
4 81 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
4 96 
497 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
Novbre. 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2 42 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
Diobre. 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
270 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 Ó 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
© O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S O 
4 
9 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,001 
003 
005 
007 
009 
.011 
013 
015 
017 
0,018 
020 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
035 
0,037 
039 
041 
043 
045 
047 
049 
051 
052 
054 
0,056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
069 
071 
073 
0,075 
077 
079 
084 
083 
085 
086 
088 
090 
092 
0,094 
096 
098 
100 
102 
403 
405 
107 
409 
411 
0,413 
4 15 
417 
419 
120 
4 22 
4 24 
426 
4 28 
130 
0,132 
434 
436 
438 
439 
141 
443 
4 45 
147 
449 
0,451 
453 
155 
456 
458 
460 
162 
4 64 
466 
4 68 
0,170 
472 
473 
175 
177 
479 
481 
4 83 
4 85 
4 87 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
9 0 í 410 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
Capits, 
flOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
B » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 7 O 
4 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,189 041 
190 931 
4 92 821 
194 712 
496 602 
498 493 
200 383 
202 273 
204 164 
206 054 
0,207 945 
209 835 
24 4 726 
213 616 
215 506 
217 397 
219 287 
221 478 
223 068 
224 958 
0,226 849 
228 739 
230 630 
232 520 
234 410 
236 301 
238 191 
240 082 
241 972 
243 863 
0,245 753 
247 643 
249 534 
251 424 
253 315 
255 205 
257 095 
258 986 
260 876 
262 767 
0,264 657 
266 547 
268 438 
270 328 
272 219 
274 109 
276 000 
277 890 
279 780 
281 671 
0,283 561 
285 452 
287 342 
289 232 
291 123 
293 013 
294 904 
296 794 
298 684 
300 575 
0,302 465 
304 356 
306 246 
308 136 
310 027 
311 917 
313 808 
315 698 
317 589 
319 479 
0,321 369 
323 260 
325 150 
327 O i l 
328 931 
330 821 
332 712 
334 602 
336 493 
338 383 
0,340 273 
342 164 
344 054 
345 945 
347 835 
349 726 
351 616 
353 506 
355 397 
357 287 
0,359 178 
361 068 
362 958 
364 849 
366 739 
368 630 
370 520 
372 410 
374 301 
376 191 
096 
507 
918 
329 
740 
151 
562 
973 
384 
795 
205 
616 
027 
438 
849 
260 
671 
082 
493 
904 
315 
726 
137 
548 
959 
370 
781 
192 
603 
014 
425 
836 
247 
658 
068 
479 
890 
301 
712 
123 
534 
945 
356 
767 
178 
589 
000 
411 
822 
233 
644 
055 
466 
877 
288 
699 
I 10 
521 
932 
342 
753 
164 
575 
986 
397 
808 
219 
630 
041 
452 
863 
274 
685 
096 
507 
918 
329 
740 
151 
562 
973 
384 
795 
205 
616 
027 
438 
849 
260 
671 
082 
493 
904 
315 
726 
137 
548 
959 
370 
781 
Capits. 
s o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S i O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 6 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,378 
379 
381 
383 
385 
387 
389 
391 
393 
395 
0,396 
398 
400 
402 
404 
406 
408 
410 
412 
414 
0,415 
417 
419 
421 
423 
425 
427 
429 
431 
432 
0,434 
436 
438 
440 
442 
444 
446 
448 
449 
451 
0,453 
455 
457 
459 
461 
463 
465 
466 
468 
470 
0,472 
474 
476 
478 
480 
482 
483 
485 
487 
489 
0,491 
493 
495 
497 
499 
500 
502 
50 i 
506 
508 
0,510 
512 
514 
516 
517 
519 
521 
523 
525 
527 
0,529 
531 
533 
534 
536 
538 
540 
542 
544 
546 
0,548 
550 
552 
553 
555 
557 
559 
561 
563 
565 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
6 53 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
Capits. 
» o o 
5 
6 
7 
8 
9 
» i o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,567 
569 
570 
572 
574 
576 
578 
580 
582 
584 
0,586 
587 
589 
591 
593 
595 
597 
599 
601 
603 
0,604 
606 
608 
610 
612 
614 
616 
618 
620 
621 
0,623 
625 
627 
629 
631 
633 
635 
637 
638 
640 
0,642 
644 
646 
648 
650 
652 
654 
655 
657 
659 
0,661 
663 
665 
667 
669 
671 
672 
674 
676 
678 
0,680 
682 
684 
686 
688 
690 
691 
693 
695 
697 
0,699 
701 
703 
705 
707 
708 
710 
712 
714 
716 
0,718 
720 
722 
724 
725 
727 
729 
731 
733 
735 
0,737 
739 
741 
742 
744 
746 
748 
750 
752 
754 
123 288 
013 699 
904 4 10 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 478 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
423 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 573 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 432 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
10 MARZO. 69. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
M I <» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
4 < S O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 > 0 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
^ 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
0,736 
738 
739 
761 
763 
763 
767 
769 
771 
773 
0,773 
776 
778 
780 
782 
784 
786 
788 
790 
792 
0,793 
793 
797 
799 
801 
803 
803 
807 
809 
810 
0.812 
814 
816 
818 
820 
822 
824 
826 
828 
829 
0,831 
833 
833 
837 
839 
841 
843 
843 
846 
848 
0,830 
832 
834 
836 
838 
860 
862 
863 
863 
867 
0,869 
871 
873 
873 
877 
879 
880 
882 
884 
886 
0,888 
890 
892 
894 
896 
897 
899 
901 
903 
903 
0,907 
909 
911 
913 
914 
916 
918 
920 
922 
924 
0,926 
928 
930 
931 
933 
933 
937 
939 
941 
943 
164 384 
034 793 
943 203 
833 616 
726 027 
616 138 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
334 247 
424 638 
313 068 
203 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 334 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
432 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
68'* 932 
575 3 i 2 
465 753 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 362 
273 973 
164 384 
034 793 
943 203 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
334 247 
424 638 
313 068 
Oapits. 
s e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» I O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 É O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 » 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Somandos. 
0,943 
947 
948 
930 
932 
934 
936 
938 
960 
962 
0.964 
966 
967 
969 
971 
973 
975 
977 
979 
981 
0,983 
984 
986 
988 
990 
992 
994 
996 
998 
1,000 
1,001 
003 
003 
007 
009 
011 
013 
013 
017 
018 
1,020 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
03 i 
033 
037 
1,039 
041 
043 
045 
047 
049 
031 
052 
034 
056 
1,058 
060 
062 
064 
066 
068 
069 
071 
073 
073 
1,077 
079 
081 
083 
083 
086 
088 
090 
092 
094 
1,096 
098 
100 
4 02 
404 
405 
407 
409 
I I I 
413 
4,415 
4 17 
419 
421 
4 22 
424 
426 
128 
430 
132 
203 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
347 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
573 342 
465 753 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 432 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
034 793 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 425 
643 836 
334 247 
424 638 
313 068 
203 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 334 
347 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
463 733 
336 164 
Capits, 
« O O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
1,134 
136 
138 
439 
141 
443 
145 
147 
449 
131 
1,133 
133 
436 
138 
4 60 
462 
464 
166 
168 
170 
1,172 
473 
173 
177 
179 
481 
183 
483 
187 
189 
1,190 
192 
494 
496 
498 
200 
202 
204 
206 
207 
1,209 
211 
213 
213 
217 
219 
221 
223 
224 
226 
1,228 
230 
232 
234 
236 
238 
240 
242 
243 
243 
1,247 
249 
231 
253 
255 
257 
239 
260 
262 
264 
1,266 
268 
270 
272 
274 
276 
277 
279 
281 
283 
1,283 
287 
289 
291 
293 
294 
296 
298 
300 
302 
1,304 
306 
308 
310 
31 I 
313 
313 
317 
319 
321 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
034 795 
943 203 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 2 57 
42 i 658 
315 068 
203 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 334 
347 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
373 342 
463 733 
336 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 431 
383 362 
273 973 
164 384 
034 793 
945 203 
835 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
Capits, 
» o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
> 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
W O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
Samandos. 
1,323 
323 
327 
328 
330 
332 
334 
336 
338 
3 i 0 
1,342 
344 
343 
347 
349 
331 
333 
333 
337 
339 
1,361 
362 
364 
366 
368 
370 
372 
374 
376 
378 
1,380 
381 
383 
383 
387 
389 
391 
393 
393 
397 
1,398 
400 
402 
404 
406 
408 
410 
412 
414 
413 
1,417 
419 
421 
423 
423 
427 
429 
431 
432 
434 
1,436 
438 
440 
442 
444 
446 
448 
449 
431 
433 
1,453 
437 
459 
461 
463 
465 
466 
468 
470 
472 
1,474 
476 
478 
480 
482 
483 
485 
487 
489 
-491 
1,493 
495 
497 
499 
500 
502 
304 
506 
308 
310 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 638 
313 068 
203 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 4 23 
657 534 
547 943 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
90; 110 
794 521 
684 932 
373 342 
463 753 
336 164 
246 373 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 432 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
9 i 3 203 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 348 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 423 
643 836 
334 247 
424 638 
315 068 
203 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 334 
347 943 
438 336 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
Sumandos. 
1,312 
314 
516 
518 
319 
521 
323 
325 
327 
329 
1,331 
333 
535 
336 
338 
540 
542 
544 
546 
348 
1,530 
332 
333 
333 
337 
339 
561 
363 
363 
367 
1,569 
570 
372 
374 
376 
578 
580 
582 
584 
386 
1,587 
589 
391 
393 
393 
397 
399 
601 
603 
604 
1,606 
608 
610 
612 
614 
616 
618 
620 
621 
623 
1,623 
627 
629 
631 
633 
635 
637 
638 
640 
642 
1,644 
646 
648 
650 
652 
654 
656 
657 
659 
661 
1,663 
665 
667 
669 
671 
673 
674 
676 
678 
680 
1,682 
684 
686 
688 
690 
691 
693 
695 
697 
699 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
375 342 
465 753 
336 164 
246 373 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 432 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 362 
273 973 
164 384 
034 793 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
520 348 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 423 
643 836 
534 247 
424 638 
313 068 
203 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 943 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
375 342 
463 733 
336 164 
246 573 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» » o 
I 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,701 
703 
703 
707 
708 
710 
712 
714 
716 
718 
1,720 
722 
724 
723 
727 
729 
731 
733 
733 
737 
1,739 
741 
742 
744 
746 
748 
750 
732 
734 
736 
1,738 
739 
761 
763 
763 
767 
769 
771 
773 
775 
1,776 
778 
780 
782 
784 
786 
788 
790 
792 
794 
1,795 
797 
799 
801 
803 
803 
807 
809 
811 
812 
1,814 
816 
818 
820 
822 
824 
826 
828 
829 
831 
1,833 
833 
837 
839 
841 
843 
843 
846 
848 
830 
1,852 
854 
856 
858 
860 
862 
863 
863 
867 
869 
1,871 
873 
875 
877 
879 
880 
882 
884 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 362 
273 973 
164 384 
034 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
334 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 423 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
575 342 
463 753 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 432 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 431 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
943 203 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 437 
520 348 
70. MARZO 11. 
3 
4 
a 
(5 
7 
8 
9 
40 
11 
12 
43 
U 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
4 3 
14 
13 
4 6 
4 7 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
i I 
12 
13 
Í4 
13 
iG 
17 
48 
19 
20 
21 
•22 
23 
24 
2b 
20 
27 
2S 
29 
30 
31 
Enero. 
206 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
Febrero. 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
3 i 0 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
3 i 8 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
335 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
303 
36 i 
365 
4 
2 
3 
4 
9 
10 
I i 
12 
13 
44 
4 3 
16 
17 
18 
li) 
2U 
Julio. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Mayo. 
51 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
403 
4 Oí 
4 05 
4 06 
4 07 
408 
4 09 
410 
4.11 
4 12 
4 13 
414 
4 15 
4 16 
417 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
no 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
437 
438 
4 39 
440 
4 41 
442 
Agosto. 
4 '.3 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4 50 
451 
4 52 
4 53 
4 54 
4 55 
4 56 
457 
4 58 
459 
160 
461 
4 62 
4 63 
464 
4 65 
4 66 
4 67 
468 
4 69 
470 
471 
472 
473 
Setbre. 
174 
473 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
<8'< 
185 
4 86 
4 87 
188 
4 89 
190 
491 
192 
4 93 
494 
4 93 
4 96 
497 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
Dicbre. 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
28! 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
Capits. 
l O 
4 
2 
3 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
I 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,001 
003 
005 
007 
009 
011 
013 
015 
017 
0,019 
021 
023 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
0,038 
040 
042 
044 
046 
0'«7 
049 
051 
053 
053 
0,057 
059 
061 
063 
065 
067 
069 
070 
"072 
074 
0,076 
078 
080 
082 
084 
086 
088 
090 
092 
093 
0,095 
097 
099 
401 
403 
405 
4 07 
409 
411 
4 13 
0,415 
416 
4 18 
120 
4 22 
4 24 
4 26 
428 
430 
432 
0,434 
136 
438 
4 40 
141 
443 
445 
4 47 
449 
431 
0,133 
4 53 
4 37 
139 
161 
463 
164 
466 
468 
170 
0,172 
474 
476 
178 
4 80 
482 
4 84 
4 86 
4 87 
189 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
68 i 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
491 781 
109 389 
027 397 
9 Í 5 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
33'í 247 
452 053 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 535 
575 3 í 2 
493 131 
410 939 
328 767 
246 575 
164 38 í 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 423 
671 233 
389 041 
306 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
943 203 
863 014 
Capifcs. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ? o 
4 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
4 
Sumandos. 
0,4 9! 
4 93 
495 
4 97 
4 99 
20! 
203 
205 
207 
209 
0,210 
212 
214 
216 
218 
220 
222 
224 
226 
228 
0,230 
232 
233 
235 
237 
239 
241 
243 
245 
247 
0,249 315 068 
231 232 877 
233 130 683 
235 068 493 
236 986 301 
238 904 110 
260 821 918 
262 739 726 
264 637 534 
266 575 342 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 035 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
0,268 
270 
272 
274 
276 
278 
280 
281 
283 
285 
0,287 
289 
291 
293 
293 
297 
299 
301 
303 
304 
0,306 
308 
310 
312 
314 
316 
348 
320 
322 
324 
0,326 
327 
329 
331 
333 
333 
337 
339 
341 
343 
0,345 
347 
349 
350 
352 
354 
336 
338 
360 
362 
0,364 
366 
368 
370 
372 
373 
375 
377 
379 
381 
493 151 
410 939 
328 767 
246 573 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 425 
671 233 
589 041 
306 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
943 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 035 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 905 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
347 945 
465 733 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
6 í 3 836 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« w O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,383 
383 
387 
389 
391 
393 
395 
396 
398 
400 
0,402 
404 
406 
408 
410 
412 
414 
416 
418 
420 
0,421 
423 
423 
427 
429 
431 
433 
433 
437 
439 
0,441 
443 
444 
446 
448 
450 
452 
454 
436 
458 
0,460 
462 
464 
466 
467 
469 
474 
473 
475 
477 
0,479 
481 
483 
485 
487 
489 
490 
492 
494 
496 
0,498 
500 
502 
504 
306 
508 
510 
542 
513 
515 
0,317 
319 
521 
523 
525 
527 
529 
531 
333 
333 
0,336 
338 
540 
542 
544 
546 
548 
550 
552 
554 
0,536 
558 
560 
561 
563 
565 
567 
569 
571 
573 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 534 
375 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 375 
I6 Í 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
389 041 
306 849 
42! 638 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
320 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
575 342 
493 151 
4 10 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
733 423 
671 233 
589 041 
306 849 
424 638 
Capits. 
» o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
3 J O 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 d O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,573 
577 
579 
581 
583 
584 
586 
588 
590 
592 
0,594 
596 
598 
600 
602 
604 
606 
607 
609 
611 
0,613 
615 
617 
619 
621 
623 
623 
627 
629 
630 
0,632 
634 
636 
638 
640 
642 
644 
646 
648 
650 
0.632 
653 
655 
657 
659 
661 
663 
663 
667 
669 
0,671 
673 
675 
676 
678 
680 
682 
684 
686 
688 
0,690 
692 
694 
696 
698 
700 
701 
703 
703 
707 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 16 i 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
463 733 
383 362 
301 370 
219 478 
436 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
575 342 
493 151 
410 939 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 423 
671 233 
0,709 589 O i l 
711 506 849 
713 424 638 
715 342 466 
717 260 274 
719 178 082 
721 095 890 
723 013 699 
724 931 507 
726 849 313 
0,728 
730 
732 
734 
736 
738 
740 
742 
744 
746 
0,747 
749 
751 
733 
755 
757 
759 
761 
763 
765 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
803 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 033 
369 863 
287 671 
203 479 
11 MARZO. 70. 
Capits. 
4 0 © 
4 
4 a o 
4 « O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 J O 
I 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 Í O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
9 
4 0 0 
4 
0,767 
769 
770 
772 
774 
776 
778 
780 
782 
784 
0,786 
788 
790 
792 
793 
793 
797 
799 
801 
803 
0,803 
807 
809 
811 
813 
813 
816 
818 
820 
822 
0.824 
826 
828 
830 
832 
834 
836 
838 
840 
S i l 
0,843 
845 
847 
849 
831 
853 
855 
857 
859 
861 
0,863 
864 
866 
868 
870 
872 
'874 
876 
878 
880 
0,882 
884 
886 
887 
889 
891 
893 
893 
897 
899 
0,901 
903 
903 
907 
909 
910 
912 
914 
916 
918 
0,920 
922 
924 
926 
928 
930 
932 
933 
933 
937 
0,939 
941 
943 
945 
947 
949 
951 
953 
953 
956 
123 288 
O i l 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 943 
463 733 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 53 5 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 051 
506 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
943 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
535 247 
452 033 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
O i l 096 
938 905 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 432 
397 260 
315 068 
232 877 
150 683 
068 493 
986 301 
Capits. 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÉStO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» : s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
. O O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,938 
960 
962 
964 
966 
968 
970 
972 
974 
976 
0,978 
980 
981 
983 
985 
987 
989 
991 
993 
995 
0,997 
999 
1,001 
003 
004 
006 
008 
010 
012 
014 
1.016 
018 
020 
022 
024 
026 
027 
029 
031 
033 
i ,033 
037 
039 
041 
043 
043 
047 
049 
030 
052 
1,054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
1,073 
075 
077 
079 
081 
083 
085 
087 
089 
091 
904 110 
821 918 
739 726 
637 335 
575 352 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
733 423 
671 233 
389 041 
506 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 307 
8 59 313 
767 123 
685 932 
602 740 
320 558 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
945 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 905 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 955 
465 753 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
313 068 
232 877 
,093 130 683 
095 068 493 
096 986 301 
098 904 110 
400 821 918 
402 739 726 
404 657 534 
406 575 342 
408 493 151 
410 410 959 
,112 328 767 
414 246 575 
416 164 384 
118 082 192 
420 000 000 
121 917 808 
4 23 835 616 
4 25 753 423 
4 27 671 233 
129 389 041 
,131 306 849 
433 424 638 
433 342 466 
437 260 274 
439 178 082 
141 093 890 
443 013 699 
444 931 307 
446 849 313 
448 767 123 
Capits. 
o o o 
( 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
o a o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,130 68 5 932 
4 32 602 740 
4 34 520 5 58 
4 56 438 356 
4 58 336 164 
160 273 973 
4 62 191 781 
464 109 389 
4 66 027 397 
4 67 9 55 203 
1,4 69 
471 
4 73 
475 
477 
479 
4 81 
183 
183 
187 
1,4 89 
490 
492 
494 
496 
4 98 
200 
202 
204 
206 
1,208 
210 
212 
213 
213 
217 
219 
221 
223 
225 
1,227 
229 
231 
233 
233 
236 
238 
240 
242 
244 
1,246 375 342 
248 493 151 
250 410 959 
252 328 767 
254 246 575 
236 165 38 5 
238 082 192 
260 000 000 
261 917 808 
263 833 616 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 2 i 7 
432 035 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
O i l 096 
938 905 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
347 953 
463 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 4 I I 
808 219 
726 027 
643 836 
561 64 4 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
130 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
1,265 
267 
269 
271 
273 
275 
277 
279 
281 
283 
1,284 
286 
288 
290 
292 
294 
296 
298 
300 
302 
1,304 
306 
307 
309 
31 1 
313 
315 
317 
319 
321 
1,323 
323 
327 
329 
330 
332 
334 
336 
338 
340 
733 423 
671 233 
389 041 
306 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
320 548 
438 356 
336 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 033 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
347 943 
Capits. 
7 0 0 
I 
6 
7 
8 
9 
? a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 « O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,342 
344 
346 
348 
330 
332 
333 
333 
337 
339 
1,361 
363 
365 
367 
369 
371 
373 
375 
376 
378 
1,380 
382 
384 
386 
388 
390 
392 
394 
396 
398 
1,400 
401 
403 
405 
407 
409 
411 
413 
415 
417 
1,419 
421 
423 
424 
426 
428 
430 
432 
434 
436 
1,438 
440 
442 
444 
446 
447 
449 
431 
453 
455 
1,437 
459 
461 
463 
465 
467 
469 
470 
472 
474 
1,476 
478 
480 
482 
484 
486 
488 
490 
492 
493 
1,495 
497 
499 
501 
503 
303 
307 
309 
511 
« 1 3 
1,515 
516 
318 
520 
522 
324 
326 
328 
330 
332 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
130 986 
03 4 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 64 4 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 535 
573 342 
493 131 
410 939 
328 767 
246 375 
165 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 859 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
685 932 
602 740 
320 348 
438 336 
336 165 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
943 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 033 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 096 
938 905 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 945 
463 733 
383 362 
301 370 
219 478 
136 986 
03 5 793 
972 603 
890 4 I I 
808 219 
726 027 
6 53 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
90 5 
821 
110 
918 
739 726 
637 334 
D/ 3 
493 
342 
131 
410 939 
328 767 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,33i 2 i 6 373 
336 164 384 
538 082 192 
340 000 000 
341 917 808 
543 833 616 
545 753 425 
547 671 233 
549 589 041 
551 506 8 59 
1,333 
335 
557 
559 
561 
563 
564 
566 
568 
570 
1.572 
574 
576 
578 
580 
582 
584 
586 
587 
589 
1,591 
593 
595 
397 
599 
601 
603 
605 
607 
609 
1,610 958 905 
612 876 712 
614 794 521 
616 712 329 
618 630 137 
620 547 9 43 
622 463 753 
624 383 562 
626 301 370 
628 219 178 
424 658 
342 466 
260 275 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 348 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
9 53 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
335 257 
432 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
051 096 
1.630 
632 
633 
633 
637 
639 
641 
643 
645 
647 
1,649 
631 
633 
633 
636 
658 
660 
662 
664 
666 
1,668 
670 
672 
674 
676 
678 
680 
681 
683 
685 
1,687 
689 
691 
693 
695 
697 
699 
701 
703 
705 
706 
708 
710 
712 
714 
716 
718 
720 
722 
724 
136 986 
035 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
653 836 
361 6 54 
479 432 
397 260 
313 068 
232 877 
130 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 939 
328 767 
256 575 
164 385 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 423 
671 233 
589 051 
506 849 
4 2 i 658 
352 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 307 
849 315 
767 123 
68 4 932 
602 740 
320 348 
438 336 
336 165 
273 973 
191 781 
109 389 
Capits. Sumandos. 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o a o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
1,726 
727 
729 
731 
733 
733 
737 
739 
741 
743 
1,743 
747 
749 
730 
752 
754 
756 
758 
760 
762 
4,764 
766 
768 
770 
772 
773 
775 
777 
779 
781 
1,783 
785 
787 
789 
791 
793 
795 
796 
798 
800 
1,802 
804 
806 
808 
810 
812 
814 
816 
818 
820 
1,821 
823 
825 
827 
829 
831 
833 
835 
837 
839 
1,841 
843 
844 
846 
848 
830 
832 
855 
836 
838 
1,860 
862 
864 
866 
867 
869 
871 
873 
875 
877 
1,879 
881 
883 
885 
887 
889 
890 
892 
894 
896 
1,898 
900 
902 
904 
906 
908 
910 
912 
913 
915 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 033 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
051 096 
938 905 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 733 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
05 5 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 654 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 534 
575 342 
493 151 
410 939 
328 767 
246 575 
164 385 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 423 
671 233 
389 041 
306 849 
424 638 
352 466 
260 274 
178 082 
09o 890 
013 699 
931 307 
849 315 
767 123 
68 5 932 
602 740 
320 548 
438 336 
356 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 035 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
5 57 945 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
71. MARZO 12. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
f 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
42 
43 
14 
45 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 t 
Enero. 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
Febrero. 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
353 
Marzo. 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
4 3 
44 
15 
16 
17 
18 
49 
Abrü. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Mayo. 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Junio. 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
103 
104 
405 
406 
107 
108 
109 
110 
Julio. 
4 I i 
112 
1 13 
I 14 
I 15 
4 16 
417 
418 
119 
4 20 
121 
122 
4 23 
4 24 
4 25 
126 
4 27 
428 
129 
130 
131 
4 32 
4 33 
434 
135 
136 
137 
138 
4 39 
4 40 
441 
Agosto. 
142 
143 
144 
4 43 
146 
447 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
4 54 
155 
156 
157 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
464 
165 
166 
167 
168 
169 
470 
171 
172 
Setbre. 
173 
474 
4 75 
476 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
4 83 
184 
185 
486 
4 87 
4 88 
4 89 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
Octubre 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
Novbre. 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
Dicbre. 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,001 
003 
005 
007 
009 
011 
013 
015 
017 
0,019 
021 
023 
025 
027 
029 
031 
033 
035 
036 
0,038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
0,058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
071 
073 
075 
0,077 
079 
081 
083 
085 
087 
089 
091 
093 
095 
0,097 
099 
401 
403 
05 
OG 
US 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
20 
28 
430 
32 
34 
30 
38 
40 
42 
43 
45 
47 
49 
31 
33 
33 
57 
459 
61 
63 
65 
4 67 
69 
71 
73 
73 
77 
78 
80 
82 
84 
4 86 
4 88 
490 
92 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 053 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
68 5 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 035 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
Capits 
B O O 
1 
t í o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,194 
4 96 
198 
200 
202 
204 
206 
208 
210 
212 
0,213 
215 
217 
219 
221 
223 
225 
227 
229 
231 
0,233 
235 
237 
239 
241 
243 
245 
247 
248 
250 
0,252 
254 
256 
258 
260 
262 
264 
266 
268 
270 
0,272 
274 
276 
278 
280 
282 
284 
285 
287 
289 
0,291 
293 
295 
297 
299 
301 
303 
305 
307 
309 
0,311 
313 
315 
317 
319 
320 
322 
324 
326 
328 
0,330 
332 
334 
336 
338 
340 
342 
344 
346 
348 
0,350 
332 
354 
355 
357 
359 
361 
363 
365 
367 
0,369 
371 
373 
375 
377 
379 
381 
383 
385 
387 
520 548 
465 733 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 313 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
Capits 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
» Í O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« Í O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
» 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. Capits 
0,389 
390 
392 
394 
396 
398 
400 
402 
404 
406 
0,408 
410 
412 
414 
416 
418 
420 
422 
424 
426 
0,427 
429 
431 
433 
435 
437 
439 
441 
443 
445 
0,447 
449 
451 
453 
455 
457 
459 
461 
462 
464 
0,466 
468 
470 
472 
474 
476 
478 
480 
482 
484 
0,486 
488 
490 
492 
494 
496 
497 
499 
501 
503 
0,505 
507 
509 
511 
513 
515 
517 
519 
521 
523 
0,523 
527 
529 
531 
532 
534 
536 
538 
540 
542 
0,544 
546 
548 
530 
552 
554 
556 
558 
560 
562 
0,564 
566 
568 
569 
571 
573 
575 
577 
579 
581 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 131 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 478 
4 64 384 
109 389 
034 793 
000 000 
943 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 035 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 410 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 939 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
3 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,583 
585 
587 
589 
591 
593 
595 
597 
599 
601 
0,603 
604 
606 
608 
610 
612 
614 
616 
618 
620 
0,622 
624 
626 
628 
630 
632 
634 
636 
638 
639 
0,641 
643 
645 
647 
649 
651 
653 
655 
657 
659 
0,661 
663 
665 
667 
669 
671 
673 
674 
676 
678 
0,680 
682 
684 
686 
688 
690 
692 
694 
696 
698 
0,700 
702 
704 
706 
708 
710 
7Í1 
713 
715 
717 
0,719 
721 
723 
725 
727 
729 
731 
733 
735 
737 
0,739 
741 
743 
745 
746 
748 
730 
752 
754 
756 
0,758 
760 
762 
764 
766 
768 
770 
772 
774 
776 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
375 342 
520 548 
463 753 
410 959 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 53} 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
12 MARZO. 71. 
Capita. 
5 
6 
7 
8 
9 
4 B < » 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
) 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 ^ 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,778 
780 
781 
783 
783 
787 
789 
791 
793 
793 
0,797 
799 
801 
803 
803 
807 
809 
811 
813 
813 
0,816 
818 
820 
822 
824 
826 
828 
830 
832 
834 
0,836 
838 
840 
842 
844 
846 
848 
830 
832 
833 
0.833 
837 
839 
861 
863 
863 
867 
869 
871 
873 
0,873 342 466 
877 287 671 
879 232 877 
881 178 082 
883 123 288 
883 068 493 
887 013 699 
888 938 904 
890 90 5 410 
892 849 313 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
643 836 
389 041 
334 247 
479 432 
424 638 
369 863 
313 068 
260 274 
203 479 
130 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 534 
602 740 
547 943 
493 151 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
034 793 
000 000 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
306 849 
432 035 
397 260 
0,894 
896 
898 
900 
902 
904 
906 
908 
910 
912 
0,914 
916 
918 
920 
922 
923 
925 
927 
929 
931 
0,933 
933 
937 
939 
941 
943 
943 
947 
949 
931 
0,933 
935 
937 
938 
960 
962 
964 
966 
968 
970 
79 5 321 
739 726 
684 932 
630 137 
375 342 
320 348 
463 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 375 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
334 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 Ü96 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 334 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 5 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,972 
974 
976 
978 
980 
982 
984 
986 
988 
990 
0,992 
994 
993 
997 
999 
1,001 
003 
003 
007 
009 
1,011 
013 
013 
017 
019 
021 
023 
025 
027 
029 
1,030 
032 
0 3 Í 
036 
038 
040 
042 
054 
0 56 
048 
1,030 
032 
034 
036 
038 
060 
062 
064 
065 
067 
1,069 
07 < 
073 
075 
077 
079 
081 
083 
085 
087 
1,089 
091 
093 
095 
097 
099 
100 
402 
104 
106 
1,108 
410 
112 
4 14 
116 
118 
120 
122 
124 
426 
1,128 
130 
132 
134 
136 
137 
139 
141 
143 
143 
1,147 
149 
131 
133 
133 
137 
139 
161 
163 
163 
602 740 
547 945 
493 131 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 389 
0 5 í 793 
000 000 
943 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 654 
306 8 59 
432 055 
397 260 
3 52 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 313 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 939 
336 164 
301 370 
246 373 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
643 836 
589 041 
334 247 
479 432 
424 658 
369 863 
313 068 
260 274 
203 479 
130 683 
095 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 334 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 389 
034 793 
000 000 
943 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
432 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
Capits. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o » o 
1 
2 
3 
4 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O O 
1 
2 
3 
9 
O V O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
1,167 
169 
171 
172 
174 
176 
178 
180 
182 
184 
1,186 
188 
190 
192 
194 
196 
4 98 
200 
202 
204 
1,206 027 397 
207 972 603 
209 917 808 
211 863 014 
213 808 219 
213 753 425 
217 698 630 
219 643 836 
221 589 041 
223 534 247 
123 288 
068 493 
013 699 
958 905 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 3 52 
520 348 
463 753 
4 10 939 
336 16 5 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
1,225 
227 
229 
231 
233 
235 
237 
239 
241 
242 
1,244 
246 
248 
230 
232 
254 
236 
238 
260 
262 
1,264 
266 
268 
270 
272 
274 
276 
278 
279 
281 
1,283 
283 
287 
289 
291 
293 
295 
297 
299 
301 
1,303 
305 
307 
309 
311 
313 
314 
316 
318 
320 
1,322 
324 
326 
328 
330 
332 
334 
336 
338 
340 
1,342 
344 
346 
348 
349 
351 
333 
333 
357 
339 
479 432 
424 638 
369 863 
313 068 
260 274 
203 479 
130 685 
093 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
347 9 53 
493 131 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 389 
035 795 
000 000 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
432 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
573 342 
520 548 
463 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 375 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 425 
698 630 
Capits. 
7 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
1 
6 
7 
8 
9 
V S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V S O 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í > o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,361 643 836 
363 589 041 
363 334 247 
367 479 432 
369 424 638 
371 369 863 
373 313 068 
373 260 274 
377 205 479 
379 130 683 
1,381 
383 
384 
386 
388 
390 
392 
394 
396 
398 
1,400 
402 
404 
406 
408 
410 
412 
414 
416 
418 
1,420 
421 
423 
423 
427 
429 
431 
433 
435 
437 
1,439 
441 
443 
445 
447 
449 
451 
453 
455 
436 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 334 
602 740 
347 943 
493 151 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
034 795 
000 000 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 348 
463 733 
4 10 959 
356 164 
301 370 
246 573 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
1,497 808 219 
499 753 425 
301 698 630 
303 643 836 
505 589 041 
507 534 247 
509 479 452 
511 424 658 
313 369 863 
315 315 068 
1,458 
460 
462 
464 
466 
468 
470 
472 
474 
476 
478 
480 
482 
484 
486 
488 
490 
491 
493 
495 
260 274 
205 479 
130 683 
995 890 
04 1 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
1,517 
519 
521 
523 
525 
326 
528 
330 
332 
334 
1,536 712 329 
338 637 334 
540 602 740 
342 547 945 
344 493 151 
546 438 356 
548 383 562 
550 328 767 
532 273 973 
554 219 178 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s > o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,336 
338 
360 
362 
563 
363 
367 
569 
371 
573 
1,575 
577 
579 
381 
583 
583 
387 
389 
591 
593 
1,393 
397 
398 
600 
602 
604 
606 
608 
610 
612 
1,614 
616 
618 
620 
622 
624 
626 
628 
630 
632 
1,633 
633 
637 
639 
641 
643 
643 
647 
649 
631 
1,633 
635 
657 
659 
661 
663 
665 
667 
668 
670 
1,672 
674 
676 
678 
680 
682 
684 
686 
688 
690 
1,692 
694 
696 
698 
700 
702 
704 
705 
707 
709 
1,711 
713 
715 
717 
719 
721 
723 
725 
727 
729 
1,731 
733 
735 
737 
739 
740 
742 
744 
746 
748 
165 381 
109 589 
034 793 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
320 548 
465 753 
410 939 
336 164 
301 370 
246 375 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
389 041 
334 247 
479 432 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 793 
000 000 
943 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
794 521 
739 726 
Capits. Sumandos. 
O O O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,730 
732 
734 
736 
738 
760 
762 
764 
766 
768 
1,770 
772 
774 
773 
777 
779 
781 
783 
783 
787 
1,789 
791 
793 
793 
797 
799 
801 
803 
805 
807 
1,809 
810 
812 
814 
816 
818 
820 
822 
824 
826 
1,828 
830 
832 
834 
836 
838 
840 
842 
844 
846 
1,847 
849 
851 
853 
833 
837 
859 
861 
863 
863 
1,867 
869 
871 
873 
875 
877 
879 
881 
882 
884 
1,886 
888 
890 
892 
894 
896 
898 
900 
902 
904 
1,906 
908 
910 
912 
914 
916 
917 
919 
921 
923 
1,923 
927 
929 
931 
933 
933 
937 
939 
941 
943 
684 932 
630 137 
375 342 
520 348 
463 733 
410 939 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
203 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 334 
602 740 
347 945 
493 151 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
034 793 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
375 342 
320 548 
465 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 375 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 423 
698 630 
643 836 
389 041 
334 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
72. MARZO 13. 
Días. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
(0 
t i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
43 
44 
4 5 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
Febrero. 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3 i 3 
344 
343 
3 46 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
334 
333 
336 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Mayo. 
49 
30 
31 
32 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Junio. 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
407 
4 08 
109 
Julio. Octubre 
4 10 
4 11 
112 
413 
114 
4 13 
4 16 
I 17 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
123 
4 24 
4 23 
4 26 
427 
4 28 
429 
130 
431 
4 32 
133 
134 
4 35 
136 
137 
138 
139 
440 
Agosto. 
141 
442 
443 
4 44 
445 
4 46 
4 47 
448 
4 49 
150 
451 
4 32 
4 33 
454 
4 55 
156 
457 
138 
4 39 
160 
161 
102 
163 
4 64 
4 63 
166 
167 
168 
169 
170 
471 
Setbre. 
172 
473 
174 
473 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
100 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Novbre. 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
234 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
Dicbre. 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Capits. Sumandos. 
l O 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
04» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«4» 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
94» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,001 972 603 
003 945 205 
005 917 808 
007 890 411 
009 863 014 
014 833 616 
013 808 219 
013 780 822 
017 733 423 
0,019 
021 
023 
025 
027 
029 
031 
033 
035 
037 
0.039 
041 
043 
043 
047 
049 
. 031 
053 
055 
057 
0,039 
061 
063 
065 
067 
069 
071 
072 
074 
076 
0.078 
080 
082 
084 
086 
088 
090 
092 
094 
096 
0,098 
400 
402 
404 
406 
108 
1 10 
412 
414 
116 
0,1 18 
120 
122 
424 
426 
428 
430 
132 
134 
136 
0,138 
140 
142 
144 
445 
147 
149 
451 
153 
155 
0,157 
459 
161 
4 63 
4 63 
4 67 
469 
471 
173 
175 
0,177 
4 79 
181 
483 
4 83 
487-
189 
191 
193 
195 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
361 644 
334 247 
306 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
150 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
463 753 
438 336 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
2h9 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
561 644 
334 247 
306 849 
479 452 
452 053 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
Capits. 
1 4 » 4» 
I I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i » o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1:14» 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l 4 t O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 5 4 » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 9 4 » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,197 
499 
201 
203 
203 
207 
209 
214 
213 
213 
0,216 
218 
220 
222 
224 
226 
228 
230 
232 
234 
0,236 
238 
240 
242 
244 
246 
248 
230 
232 
234 
0,256 
258 
260 
262 
264 
266 
268 
270 
272 
274 
0,276 
278 
280 
282 
284 
286 
288 
289 
291 
293 
0,293 
297 
299 
301 
303 
303 
307 
309 
311 
313 
0,313 
317 
319 
321 
323 
323 
327 
329 
331 
333 
0.333 
337 
339 
34 1 
343 
343 
347 
349 
331 
333 
0,333 
337 
339 
360 
362 
364 
366 
368 
370 
372 
0,374 
376 
378 
380 
382 
384 
386 
388 
390 
392 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
4 23 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
463 733 
438 336 
410 939 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 375 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
361 644 
334 247 
506 849 
479 432 
452 033 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
130 685 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
575 342 
347 943 
Capits, 
S 0 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I 4» 
1 
2 
3 
S S O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 4 » 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 4 » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
Sumandos. 
0,394 
396 
398 
400 
402 
404 
406 
408 
410 
412 
0,414 
416 
418 
420 
422 
424 
426 
428 
430 
432 
0,433 
435 
437 
439 
441 
443 
443 
447 
449 
431 
0,433 
435 
437 
439 
461 
463 
463 
467 
469 
471 
0,473 
473 
477 
479 
481 
483 
483 
487 
489 
491 
0,493 
495 
497 
499 
501 
503 
504 
506 
508 
510 
0,512 
514 
316 
318 
320 
522 
524 
526 
528 
530 
0,532 
534 
336 
538 
540 
542 
544 
546 
548 
550 
0,532 
534 
556 
358 
560 
562 
564 
566 
368 
570 
0.372 
574 
576 
577 
579 
581 
583 
583 
587 
589 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 38 4 
4 36 986 
109 589 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
361 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
4 23 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 4 23 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 131 
463 733 
438 336 
410 939 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 373 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
Capite. 
3 0 4 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 1 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 » 4» 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 4 » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 4 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3414» 
4 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 0 
4 
Sumandos. 
0,591 
593 
393 
597 
599 
601 
603 
605 
607 
609 
0.611 
613 
613 
617 
619 
621 
623 
623 
627 
629 
0,631 
633 
633 
637 
639 
641 
643 
645 
647 
648 
0,630 
632 
654 
636 
638 
660 
662 
664 
666 
668 
0,670 
672 
674 
676 
678 
680 
682 
684 
686 
688 
0,690 
692 
694 
696 
698 
700 
702 
704 
706 
708 
0,710 
712 
714 
716 
718 
720 
721 
723 
725 
727 
0 729 
731 
733 
735 
737 
739 
741 
743 
745 
747 
0,749 
751 
753 
753 
737 
739 
761 
763 
763 
767 
0,769 
771 
773 
775 
777 
779 
781 
783 
785 
787 
780 822 
753 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
561 644 
534 247 
306 849 
479 452 
432 053 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
375 342 
547 943 
320 348 
493 151 
463 733 
438 336 
410 939 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 478 
191 781 
4 64 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
306 849 
479 432 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
423 288 
093 890 
068 493 
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Capits. 
4 0 0 
) 
2 
3 
Á 
o 
6 
7 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
' 9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 < > 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
I 
2 
3 
4 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 t M > 
•\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,789 051 096 
791 013 G99 
792 986 301 
794 938 904 
796 931 307 
798 904 110 
800 876 712 
802 849 313 
801 821 918 
806 794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 S3 í 
630 137 
602 740 
573 342 
347 943 
520 348 
493 131 
463 733 
438 356 
410 959 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
0.848 219 178 
850 191 781 
852 164 384 
854 136 986 
856 109 589 
83^ 082 192 
SG0 054 793 
862 0^7 397 
864 OÓlO 000 
863 972 603 
0,808 
810 
812 
814 
816 
818 
820 
822 
824 
826 
0,828 
830 
832 
834 
836 
838 
840 
842 
8 54 
8 56 
0,867 
869 
871 
873 
873 
877 
879 
881 
883 
883 
0,887 
889 
891 
893 
895 
897 
899 
901 
903 
905 
0,907 
909 
911 
913 
915 
917 
919 
921 
923 
925 
0,927 
929 
931 
933 
933 
936 
938 
940 
942 
944 
0,946 
948 
950 
932 
934 
936 
958 
960 
902 
964 
0,966 
968 
970 
972 
974 
976 
978 
980 
982 
984 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
753 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
561 644 
334 247 
306 849 
479 432 
452 035 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
04 1 096 
013 699 
986 301 
958 9 0 í 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
573 3 52 
347 9 53 
320 548 
493 131 
465 733 
438 336 
410 959 
383 562 
336 164 
328 767 
Capits. 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
. I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
>:to 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a y o 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
2 
3 
4 
3 
Sumandos. 
0,986 
988 
990 
992 
994 
996 
998 
1,000 
002 
004 
1,006 
008 
009 
011 
013 
013 
017 
019 
021 
023 
1,023 
027 
029 
031 
033 
035 
037 
039 
041 
043 
1,045 
057 
049 
031 
053 
055 
057 
059 
061 
063 
1,065 
067 
069 
071 
073 
073 
077 
079 
080 
082 
1,084 
086 
088 
090 
092 
094 
096 
098 
4 00 
102 
1,104 
4 06 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
1,124 
426 
428 
130 
132 
134 
136 
438 
140 
142 
1,144 
146 
148 
-130 
452 
133 
155 
137 
139 
161 
1,163 
165 
167 
169 
171 
473 
175 
177 
179 
181 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
9 55 205 
917 808 
890 41I 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
535 247 
306 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
312 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
375 342 
547 943 
520 548 
493 151 
465 733 
438 336 
410 959 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 373 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
034 793 
027 397 
000 0Ü0 
972 603 
943 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
Capits. 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
<* I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 5 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,183 
185 
187 
489 
191 
4 93 
193 
197 
199 
201 
1,203 
203 
207 
209 
21 I 
213 
215 
217 
219 
221 
1,223 
224 
226 
228 
230 
232 
234 
236 
238 
240 
1,242 
244 
246 
248 
250 
252 
254 
256 
258 
260 
1,262 
264 
266 
268 
270 
272 
274 
276 
278 
280 
1,282 
284 
286 
288 
290 
292 
294 
296 
297 
299 
1,301 
303 
305 
307 
309 
31 1 
313 
313 
317 
319 
1,321 
323 
323 
327 
329 
331 
333 
333 
337 
339 
1,341 
343 
343 
347 
349 
331 
333 
333 
337 
339 
1,361 
363 
363 
367 
368 
370 
372 
374 
376 
378 
361 644 
334 247 
506 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 53 5 
630 137 
602 740 
575 342 
5 57 943 
520 548 
493 151 
463 733 
438 336 
410 939 
383 362 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
165 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
943 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
334 247 
506 849 
479 432 
432 055 
425 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 315 
Capits. 
7 O O 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 2 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
y O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
W O 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a » o 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
Sumandos. 
1,380 
382 
384 
386 
388 
390 
392 
394 
396 
398 
1,400 
402 
404 
406 
408 
410 
412 
414 
416 
418 
1,420 
422 
424 
426 
428 
430 
432 
434 
436 
438 
1,440 
441 
443 
445 
447 
449 
431 
433 
433 
437 
1,459 
461 
463 
465 
467 
469 
471 
473 
473 
477 
1,479 
481 
483 
485 
487 
489 
491 
493 
495 
497 
1,499 
501 
503 
505 
507 
509 
311 
512 
314 
316 
1,318 
520 
522 
324 
326 
528 
330 
532 
534 
536 
1,538 
540 
542 
544 
546 
348 
550 
552 
554 
356 
1,538 
360 
362 
564 
566 
368 
370 
572 
574 
376 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
373 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
9 55 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 423 
726 027 
698 630 
671 233 
653 836 
616 438 
389 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 055 
42 5 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
347 945 
520 348 
493 131 
463 733 
438 336 
4 10 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 I O 
I 
9 
8 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
S l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,378 
580 
582 
584 
585 
587 
389 
591 
593 
395 
1,597 
599 
601 
603 
603 
607 
609 
61 I 
613 
613 
1,617 
619 
621 
623 
623 
627 
629 
631 
633 
635 
1,637 
639 
641 
643 
645 
647 
649 
651 
633 
655 
1,636 
638 
660 
662 
664 
666 
668 
670 
672 
674 
1,676 
678 
680 
682 
684 
686 
688 
690 
692 
694 
1,696 
698 
700 
702 
704 
706 
708 
710 
712 
714 
1,716 
718 
720 
722 
724 
726 
728 
729 
731 
733 
1,733 
737 
739 
741 
743 
745 
747 
749 
751 
753 
1,735 
757 
759 
761 
763 
763 
767 
769 
771 
773 
082 192 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
67! 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
859 315 
821 918 
79 5 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
347 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 432 
432 035 
424 638 
397 260 
369 863 
Capits. 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,773 342 466 
777 315 068 
779 287 671 
781 260 274 
783 232 877 
783 203 479 
787 178 082 
789 130 683 
791 123 288 
793 093 890 
1,793 068 493 
797 041 096 
799 013 699 
800 986 301 
802 958 904 
804 931 507 
806 904 110 
808 876 712 
810 849 313 
812 821 918 
1,814 
816 
818 
820 
822 
824 
826 
828 
830 
832 
1,834 
836 
838 
840 
842 
844 
846 
848 
830 
832 
1,834 
856 
858 
860 
862 
864 
866 
868 
870 
872 
1,873 
875 
877 
879 
881 
883 
883 
887 
889 
891 
1,893 
893 
897 
899 
901 
903 
903 
907 
909 
911 
1,913 
913 
917 
919 
921 
923 
925 
927 
929 
931 
1,933 
935 
937 
939 
941 
943 
944 
946 
948 
950 
1,952 
954 
936 
938 
960 
962 
964 
966 
968 
970 
79 4 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 373 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
943 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 053 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
859 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
73. MARZO 14. 
Dias. 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^2 
i 3 
14 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<0 
I I 
^2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
Febrero. 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
3'(1 
3 í 2 
313 
314 
315 
316 
347 
318 
319 
350 
351 
Marzo. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
i 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Mayo. 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Junio. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
m 
103 
^04 
105 
106 
^07 
108 
Julio. 
109 
I 10 
111 
112 
\ 13 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
m 
127 
m 
m 
130 
^31 
^32 
4 33 
134 
135 
136 
Í 3 7 
^38 
139 
Agosto. 
140 
441 
442 
443 
444 
145 
446 
147 
148 
449 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
Setbre. 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Novbre 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
218 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
Dicbre. 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
2SI 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
Capits. 
6 
7 
8 
9 
I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,002 
004 
006 
008 
010 
012 
014 
016 
018 
0,020 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
0,040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
0,060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
074 
076 
078 
0,080 
082 
084 
086 
088 
090 
092 
094 
096 
098 
0,100 
102 
104 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
0,120 
122 
124 
126 
128 
130 
132 
134 
136 
138 
0,140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
156 
158 
0,160 
162 
164 
166 
168 
170 
172 
174 
176 
178 
0,180 
182 
184 
186 
188 
190 
192 
194 
196 
198 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1-9 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,200 000 000 
202 000 000 
204 000 000 
206 000 000 
208 000 000 
210 000 000 
212 000 000 
214 000 000 
216 000 000 
218 000 000 
0,220 
222 
224 
226 
228 
230 
232 
234 
236 
238 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
0,240 000 000 
242 000 000 
244 000 000 
246 000 000 
248 000 000 
250 000 000 
252 000 000 
254 000 000 
256 000 000 
258 000 000 
0,260 
262 
264 
266 
268 
270 
272 
274 
276 
278 
0,280 
282 
284 
286 
288 
290 
292 
294 
296 
298 
0,300 000 000 
302 000 000 
304 000 000 
306 000 000 
308 000 000 
310 000 000 
312 000 000 
314 000 000 
316 000 000 
318 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
0,320 
322 
324 
326 
328 
330 
332 
334 
336 
338 
0,340 
312 
344 
346 
348 
350 
352 
354 
356 
358 
0,360 
362 
364 
366 
368 
370 
372 
374 
376 
378 
0,380 
382 
384 
386 
388 
390 
392 
394 
396 
398 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits, 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
1 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
58 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
0,480 000 000 
482 000 000 
484 000 000 
486 000 000 
488 000 000 
490 000 000 
492 000 000 
494 000 000 
496 000 000 
498 000 000 
0,500 000 000 
502 000 000 
504 000 000 
506 000 000 
508 000 000 
510 000 000 
512 000 000 
514 000 000 
516 000 000 
518 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
0,400 
402 
404 
406 
408 
410 
412 
414 
416 
418 
0,420 
422 
424 
426 
428 
430 
432 
434 
436 
438 
0,440 
442 
444 
446 
448 
450 
452 
454 
456 
458 
0,460 
462 
464 
466 
468 
470 
472 
474 
476 
478 
0,520 
522 
524 
526 
528 
530 
532 
534 
536 
538 
0,510 000 000 
542 000 000 
544 000 000 
546 000 000 
548 000 000 
550 000 000 
552 000 000 
554 000 000 
556 000 000 
558 000 000 
0,560 
562 
564 
566 
568 
570 
572 
574 
576 
578 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
0,380 000 000 
582 000 000 
584 000 000 
586 000 000 
588 000 000 
590 000 000 
592 000 000 
594 000 000 
596 000 000 
598 000 000 
Capits. 
3 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 t O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
0,600 
602 
604 
606 
608 
610 
612 
614 
616 
618 
0,620 
622 
624 
626 
628 
630 
632 
634 
636 
638 
0,640 
642 
644 
646 
648 
630 
632 
634 
636 
658 
0,660 
662 
664 
666 
668 
670 
672 
674 
676 
678 
0,680 
682 
684 
686 
688 
690 
692 
694 
696 
698 
0,700 
702 
704 
706 
708 
710 
712 
714 
716 
718 
0,720 
722 
724 
726 
728 
730 
732 
734 
736 
738 
0,740 000 000 
742 000 000 
744 000 000 
746 000 000 
748 000 000 
730 000 000 
752 000 000 
734 000 000 
736 000 000 
738 000 000 
0,760 000 000 
762 000 000 
764 000 000 
766 000 000 
768 000 000 
770 000 000 
772 000 000 
774 000 000 
776 000 000 
778 000 000 
0,780 000 000 
782 000 000 
784 000 0ÜÜ 
786 000 000 
788 000 000 
790 000 000 
792 000 000 
794 000 000 
796 000 000 
798 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
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Capits. 
494>0 
I 
2 
3 
i 
5 
6 
7 
9 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
3 
v 4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 - 1 © 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
1 5 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,800 000 000 
802 000 000 
804 000 000 
806 000 000 
808 000 000 
810 000 000 
812 000 000 
814 000 000 
816 000 000 
818 000 000 
0,820 
822 
824 
826 
828 
830 
832 
834 
836 
838 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
0,8i0 000 000 
842 000 000 
844 000 000 
846 000 000 
848 000 000 
830 000 000 
832 000 000 
834 000 000 
836 000 000 
838 000 000 
0,860 
862 
864 
866 
868 
870 
872 
874 
876 
878 
0,880 
882 
884 
886 
888 
890 
892 
894 
896 
898 
0,900 
902 
904 
906 
908 
910 
912 
914 
916 
918 
0,920 
922 
924 
926 
928 
930 
932 
934 
936 
938 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
0,9'/0 000 000 
942 000 000 
944 000 000 
9Í6 000 000 
948 000 000 
930 000 000 
932 000 000 
934 000 000 
936 000 000 
938 000 000 
0,960 000 000 
9G2 000 000 
964 000 000 
966 000 000 
968 000 000 
970 000 000 
972 000 000 
974 000 000 
976 000 000 
978 000 000 
0,980 000 000 
982 000 000 
984 000 000 
986 000 000 
988 000 000 
990 000 000 
992 000 000 
994 000 000 
990 000 000 
998 000 000 
Capits. 
t o a » 
i 
9 
I 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
I 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 e © 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5^© 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5S© 
6 
7 
8 
9 
59© 
I 
Sumandos. | Capits, 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
1,120 000 000 
122 000 000 
124 000 000 
126 000 000 
128 000 000 
130 000 000 
132 000 000 
3^4 000 000 
136 000 000 
138 000 000 
1,140 000 000 
-142 000 000 
144 000 000 
146 000 000 
148 000 000 
130 000 000 
132 000 000 
134 000 000 
136 000 000 
138 000 000 
1,160 000 000 
162 000 000 
164 000 000 
166 000 000 
168 000 000 
170 000 000 
172 000 000 
174 000 000 
176 000 000 
178 000 000 
1,000 
002 
004 
006 
008 
010 
012 
014 
016 
018 
1,020 
022 
024 
026 
s 028 
030 
032 
034 
036 
038 
1,040 
042 
044 
046 
048 
030 
032 
034 
036 
038 
1,060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
074 
076 
078 
1,080 
082 
084 
086 
088 
090 
092 
094 
096 
098 
1,100 
102 
104 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
1,1 80 000 000 
182 000 000 
184 000 000 
186 000 000 
188 000 000 
190 000 000 
192 000 000 
194 000 000 
196 000 000 
198 000 000 
6 © © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© 1 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
© 3 © 
3 
6 
7 
8 
9 
© 4 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© © © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 7 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 § © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 9 © 
\ 
Sumandos. 
1,200 
202 
204 
206 
208 
210 
212 
214 
216 
218 
1,220 
222 
224 
226 
228 
230 
232 
234 
236 
238 
1,240 000 000 
242 000 000 
244 000 000 
246 000 000 
248 000 000 
230 000 000 
232 000 000 
234 000 000 
236 000 000 
238 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
1,260 
262 
264 
266 
268 
270 
272 
274 
276 
278 
1,280 
282 
284 
286 
288 
290 
292 
294 
296 
298 
1,300 
302 
304 
306 
308 
310 
312 
314 
316 
318 
1,320 
322 
324 
326 
328 
330 
332 
334 
336 
338 
1,340 
342 
344 
346 
348 
330 
332 
334 
336 
338 
1,360 
362 
364 
366 
368 
370 
372 
374 
376 
378 
1,380 
382 
384 
386 
388 
390 
392 
394 
396 
398 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
^ © o 
1 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
9 
y s © 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
6 
7 
8 
9 
* 4 © 
I 
9 
7 5 © 
6 
7 
8 
9 
9 © © 
1 
9 
\ 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
8 
9 
Í 9 © 
Sumandos. 
400 000 000 
402 000 000 
404 000 000 
406 000 000 
408 000 000 
410 000 000 
412 000 000 
414 000 000 
416 000 000 
418 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
1,420 
422 
424 
426 
428 
430 
432 
434 
436 
438 
1,440 000 000 
442 000 000 
444 000 000 
446 000 000 
448 000 000 
430 000 000 
432 000 000 
434 000 000 
436 000 000 
438 000 000 
1,460 
462 
464 
466 
468 
470 
472 
474 
476 
478 
1,480 
482 
484 
486 
488 
490 
492 
494 
496 
498 
1,300 
302 
304 
306 
308 
310 
312 
314 
516 
318 
1,320 
322 
524 
326 
328 
330 
532 
534 
536 
338 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 ooo 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
1,540 000 000 
542 000 000 
544 000 000 
546 000 000 
548 000 000 
550 000 000 
532 000 000 
554 000 000 
536 000 000 
538 000 000 
1,560 
562 
564 
566 
568 
570 
572 
574 
576 
578 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000' 000 
,380 000 000 
382 000 000 
584 000 000 
5S6 000 000 
388 000 000 
390 000 000 
592 000 000 
594 000 000 
396 000 000 
598 000 000 
Capits. 
S © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 2 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
1 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
i 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
I 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
i 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
Sumandos. 
1,600 
602 
604 
606 
608 
610 
612 
614 
616 
618 
1,620 
622 
624 
626 
628 
630 
632 
634 
636 
638 
1,640 
642 
644 
646 
648 
650 
652 
634 
636 
638 
1,660 
662 
664 
666 
668 
670 
672 
674 
676 
678 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
1,680 000 000 
682 000 000 
684 000 000 
686 000 000 
688 000 000 
690 000 000 
692 000 000 
694 000 000 
696 000 000 
698 000 000 
1,700 000 000 
702 000 000 
704 000 000 
706 000 000 
708 000 000 
710 000 000 
712 000 000 
714 000 000 
716 000 000 
718 000 000 
1,720 000 000 
722 000 000 
724 000 000 
726 000 000 
728 000 000 
730 000 000 
732 000 000 
734 000 000 
736 000 000 
738 000 000 
1,740 
742 
744 
746 
748 
730 
732 
754 
736 
738 
1,760 
762 
764 
766 
768 
770 
772 
774 
776 
778 
1,780 000 000 
782 000 000 
784 000 000 
786 000 000 
788 000 000 
790 000 000 
792 000 000 
794 000 000 
796 000 000 
701? O O O AArt 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits 
9 © © 
I 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
6 
7 
8 
9 
9 ? © 
I 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
I 
2 
3 
9 
99© 
1,800 
802 
804 
806 
808 
810 
812 
814 
816 
818 
1,820 
822 
824 
826 
828 
830 
832 
834 
836 
838 
1,840 
842 
844 
840 
848 
830 
832 
854 
856 
858 
1,860 
862 
864 
866 
868 
870 
872 
874 
876 
878 
1,880 
882 
884 
886 
888 
890 
892 
894 
896 
898 
1,900 
902 
904 
906 
908 
910 
912 
914 
916 
918 
1,920 
922 
924 
926 
928 
930 
932 
934 
936 
938 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
1,940 000 000 
942 000 000 
944 000 000 
946 000 000 
948 000 000 
930 000 000 
932 000 000 
934 000 000 
936 000 000 
938 000 000 
1,960 
962 
964 
966 
968 
970 
972 
974 
976 
978 
1,980 
982 
984 
986 
988 
990 
992 
994 
996 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
onn nnn 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
^1 
12 
43 
44 
-15 
46 
17 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4ü 
41 
42 
13 
H 
15 
16 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
21) 
SO 
31 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
15 
(6 
4 7 
4 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
Enero. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
304 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
34 8 
319 
320 
321 
322 
Febrero. 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
350 
Marzo. 
334 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
364 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
46 
Abril. 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
34 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
Junio. 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
404 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
Julio. 
4 08 
409 
440 
444 
442 
443 
4 44 
443 
446 
417 
448 
449 
420 
4 24 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
434 
432 
4 33 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
454 
452 
433 
434 
435 
456 
437 
438 
459 
460 
464 
4 62 
163 
464 
463 
466 
4 67 
4 68 
4 69 
Setbre. 
470 
474 
472 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
4 82 
4 83 
484 
4 83 
486 
4 87 
4 88 
4 89 
490 
491 
492 
493 
494 
493 
496 
497 
498 
499 
Octubre. 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
244 
212 
213 
244 
243 
216 
217 
218 
249 
220 
224 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
Novbre. 
234 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
254 
232 
233 
234 
253 
236 
237 
238 
239 
260 
Diobre. 
264 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
o O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
• 2 
3 
4 
3 
6 
9 
« O 
4 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,002 
004 
006 
008 
010 
012 
044 
016 
018 
0,020 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
0,040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
034 
036 
038 
0,060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
075 
077 
079 
0,081 
083 
085 
087 
089 
091 
093 
095 
097 
099 
90 
02 
m 
93 
200 
027 397 
054 795 
082 4 92 
409 389 
436 986 
464 384 
491 781 
249 478 
246 373 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
438 356 
465 733 
493 454 
320 348 
347 943 
375 342 
602 740 
630 4 37 
657 334 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 324 
824 918 
849 313 
876 742 
904 440 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
044 096 
068 493 
093 890 
423 288 
430 683 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
306 849 
334 247 
361 644 
389 044 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 414 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 793 
082 492 
409 389 
436 986 
464 384 
491 781 
219 478 
246 375 
273 973 
301 370 
328 767 
356 464 
383 362 
440 959 
438 356 
465 753 
493 451 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 437 
657 534 
684 932 
712 32!) 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 6 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
1 * 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,202 
204 
206 
208 
210 
24 2 
244 
246 
248 
220 
0,223 
225 
227 
229 
231 
233 
235 
237 
239 
244 
0,243 
243 
247 
249 
234 
253 
255 
257 
239 
261 
0,263 
265 
267 
269 
274 
273 
275 
277 
279 
284 
0,283 
285 
287 
289 
294 
293 
296 
298 
300 
302 
0,304 
306 
308 
340 
312 
344 
346 
348 
320 
322 
0,324 
326 
328 
330 
332 
334 
336 
338 
340 
342 
0,344 
346 
348 
350 
352 
354 
356 
358 
360 
362 
0,364 
366 
368 
374 
373 
373 
377 
379 
381 
383 
0,383 
387 
389 
394 
393 
395 
397 
399 
401 
403 
739 726 
767 423 
794 324 
821 918 
849 315 
876 742 
904 140 
934 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
423 288 
150 685 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
564 644 
389 041 
64 6 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
733 425 
780 822 
808 249 
833 646 
863 014 
890 444 
917 808 
943 205 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 192 
109 589 
4 36 986 
4 64 384 
494 784 
249 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 362 
410 959 
438 336 
465 753 
493 454 
520 548 
547 943 
575 342 
602 740 
630 437 
657 534 
684 932 
74 2 329 
739 726 
767 123 
794 524 
821 918 
849 345 
876 712 
904 14 0 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
044 096 
068 493 
095 890 
423 288 
450 685 
478 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
452 055 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s i o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s e o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,403 
407 
409 
444 
443 
445 
447 
449 
421 
423 
0,425 
427 
429 
431 
433 
435 
437 
439 
444 
444 
0,446 
448 
430 
452 
454 
436 
438 
460 
462 
464 
0,466 
468 
470 
472 
474 
476 
478 
480 
482 
484 
0,486 
488 
490 
492 
494 
496 
498 
300 
302 
304 
0,506 
308 
340 
542 
344 
346 
349 
321 
523 
323 
0,527 
529 
334 
533 
335 
337 
539 
344 
343 
343 
0,547 
549 
554 
553 
535 
337 
55-9 
564 
363 
563 
0,367 
569 
374 
573 
575 
577 
379 
384 
583 
383 
0,387 
589 
592 
594 
596 
598 
600 
602 
604 
606 
479 432 
306 849 
334 247 
361 644 
389 041 
616 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780.822 
808 249 
835 616 
863 014 
890 414 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
409 589 
436 986 
4 64 384 
494 781 
219 478 
246 575 
273 973 
304 370 
328 767 
356 4 64 
383 562 
410 959 
438 356 
465 753 
493 451 
520 548 
547 945 
573 342 
602 740 
630 437 
657 534 
684 932 
742 329 
739 726 
767 423 
794 524 
821 918 
849 315 
876 742 
904 440 
934 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
123 288 
450 685 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
432 055 
479 452 
506 849 
534 247 
564 644 
589 041 
616 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 414 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 4 92 
409 589 
136 986 
464 384 
494 781 
Capits. 
S O O 
4 
9 
3 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ^ 0 
4 
2 
3 
4 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,608 
610 
612 
614 
646 
618 
620 
622 
624 
626 
0,628 
630 
632 
634 
636 
638 
640 
642 
644 
646 
0,648 
650 
652 
654 
636 
638 
660 
662 
664 
667 
0,669 
674 
673 
675 
677 
679 
681 
683 
685 
687 
0,689 
691 
693 
693 
697 
699 
704 
703 
705 
707 
0,709 
714 
743 
745 
717 
749 
724 
723 
725 
727 
0,729 
731 
733 
735 
737 
740 
742 
744 
746 
748 
0,750 
' 752 
754 
756 
758 
760 
762 
764 
766 
768 
0,770 
772 
774 
776 
778 
780 
782 
784 
786 
788 
0,790 
792 
794 
796 
798 
800 
802 
804 
806 
808 
219 478 
246 373 
273 973 
301 370 
328 767 
336 4 64 
383 362 
440 939 
438 336 
463 733 
493 434 
520 548 
347 945 
575 342 
602 740 
630 437 
657 534 
684 932 
742 329 
739 726 
767 423 
794 524 
824 948 
849 315 
876 742 
904 4 40 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
044 096 
068 493 
095 890 
423 288 
150 685 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
564 644 
389 041 
616 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
733 425 
780 822 
808 249 
835 616 
863 014 
890 444 
917 808 
945 203 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
4 09 589 
436 986 
464 384 
491 784 
219 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 464 
383 562 
410 959 
438 336 
465 753 
493 451 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 437 
657 534 
634 932 
742 329 
739 726 
767 123 
794 521 
824 918 
849 315 
876 742 
904 440 
931 507 
15 MARZO. 74. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
9 
4 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
44 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4» O 
5 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
' 2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 8 « 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
4 
2 
3 
4 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,810 
812 
815 
817 
819 
821 
823 
825 
827 
829 
0,831 
833 
835 
837 
839 
841 
843 
845 
847 
849 
0,851 
853 
855 
857 
859 
861 
863 
865 
867 
869 
0.871 780 822 
873 808 219 
875 835 616 
877 863 014 
879 890 411 
881 917 808 
883 945 205 
885 972 603 
888 000 000 
890 027 397 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
123 288 
150 685 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
0.892 
894 
896 
898 
900 
902 
9 0 í 
906 
908 
910 
0,912 
914 
916 
918 
920 
922 
924 
926 
928 
930 
0,932 
9 3 Í 
936 
938 
940 
942 
944 
946 
948 
950 
0,952 
954 
956 
958 
960 
963 
965 
967 
969 
971 
0.973 
975 
977 
979 
981 
983 
983 
987 
989 
99! 
0,993 
993 
997 
999 
1,001 
003 
005 
007 
009 
01 I 
051 795 
082 192 
109 589 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
438 356 
465 753 
493 151 
520 518 
547 945 
575 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
7 9 í 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
051 096 
068 493 
095 890 
123 288 
150 685 
178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
306 849 
334 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 > 9 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 § 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
1,013 
015 
017 
019 
021 
023 
025 
027 
029 
031 
1.033 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
698 630 
726 027 
733 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 411 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 192 
109 589 
136 986 
16 i 384 
191 781 
219 178 
246 373 
273 973 
301 370 
328 767 
336 164 
383 562 
410 959 
438 356 
465 733 
493 451 
1,074 520 548 
076 547 945 
078 575 342 
080 602 740 
082 630 4 37 
084 657 534 
086 684 932 
088 712 329 
090 739 726 
092 767 123 
1,094 794 521 
096 821 918 
098 849 315 
4 00 876 712 
102 904 110 
404 931 507 
4 06 958 90 5 
408 986 301 
411 013 699 
413 041 096 
1,113 068 493 
417 095 890 
419 123 288 
421 150 683 
4 23 178 082 
4 25 205 479 
4 27 232 877 
4 29 260 274 
131 287 671 
133 315 068 
1,135 312 466 
4 37 369 863 
139 397 260 
441 424 658 
443 452 055 
445 479 452 
447 506 8'<9 
149 534 247 
451 561 644 
4 53 389 051 
1,133 
157 
459 
161 
4 63 
165 
4 67 
169 
471 
4 73 
1,475 
177 
479 
481 
4 84 
4 86 
188 
490 
192 
4 94 
1,196 
4 98 
200 
202 
204 
206 
208 
210 
212 
214 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 411 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
0 5 i 793 
082 192 
109 389 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 375 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
c a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,216 
218 
220 
222 
224 
226 
228 
230 
232 
234 
1,236 
238 
240 
242 
244 
246 
248 
250 
252 
234 
1,256 
239 
261 
263 
263 
267 
269 
271 
273 
275 
1,277 
279 
281 
283 
285 
287 
289 
291 
293 
293 
1,297 
299 
301 
303 
303 
307 
309 
311 
313 
315 
1,317 
319 
321 
323 
325 
327 
329 
332 
334 
336 
1,338 
340 
342 
34 4 
346 
348 
350 
352 
354 
356 
1,358 
360 
362 
364 
366 
368 
370 
372 
374 
376 
1,378 
380 
382 
384 
386 
388 
390 
392 
394 
396 
j 398 904 110 
'400 931 507 
402 938 90 5 
404 986 30! 
407 013 699 
409 051 096 
411 068 493 
413 095 890 
415 123 288 
417 130 685 
438 356 
465 753 
493 151 
520 548 
347 945 
575 342 
602 740 
630 137 
637 535 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 321 
821 918 
849 313 
876 712 
90 5 110 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
123 288 
150 685 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
334 247 
361 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 411 
917 808 
9 55 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 192 
109 589 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 575 
273 973 
30! 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
438 336 
465 753 
493 151 
520 548 
557 943 
375 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
79 4 521 
821 918 
849 315 
876 712 
Capits. 
» o o 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
> 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,449 
421 
423 
423 
427 
429 
431 
433 
435 
437 
1,439 
441 
443 
445 
447 
449 
451 
453 
455 
457 
1,459 
461 
463 
463 
467 
469 
471 
473 
475 
477 
1,480 
482 
488 
490 
492 
494 
496 
498 
1,500 
502 
504 
506 
508 
510 
512 
514 
516 
518 
1,520 
522 
524 
526 
528 
530 
532 
334 
536 
538 
1,5 40 
542 
544 
546 
548 
550 
532 
355 
557 
559 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 859 
535 247 
561 654 
589 051 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 411 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
109 589 
136 986 
164 38 5 
191 781 
219 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 464 
383 562 
410 959 
438 336 
463 733 
493 151 
320 348 
547 955 
575 3 52 
602 7 50 
630 137 
657 535 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 507 
958 90 5 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
,561 
563 
565 
567 
569 
571 
095 890 
123 288 
150 685 
178 082 
205 479 
232 877 
573 260 274 
575 287 671 
577 315 068 
579 342 466 
,581 369 863 
583 397 260 
383 424 638 
387 432 055 
589 479 452 
591 506 8 59 
593 534 257 
595 561 644 
597 589 011 
599 616 438 
1,601 
603 
605 
607 
609 
611 
613 
615 
617 
619 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 525 
780 822 
808 219 
835 616 
863 OIS 
890 411 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S G O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S * » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
s » o 
1 
Sumandos. 
917 808 
945 205-
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 192 
109 389 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 4 64 
383 562 
410 959 
438 336 
465 753 
493 151 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 437 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 321 
821 918 
849 315 
876 712 
904 4 10 
931 507 
938 904 
986 301 
013 699 
044 096 
068 493 
093 890 
123 288 
150 685 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
3 52 466 
369 863 
397 260 
424 658 
432 033 
479 432 
506 859 
534 247 
361 644 
589 041 
616 438 
653 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 423 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 411 
917 808 
955 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 192 
,784 109 589 
786 136 986 
788 164 384 
790 19! 781 
792 219 178 
794 246 575 
796 273 973 
798 301 370 
800 328 767 
802 336 164 
,804 383 562 
806 410 939 
808 438 336 
810 463 733 
812 493 151 
814 320 3 48 
816 3 57 943 
818 373 342 
820 602 740 
822 630 137 
1,621 
623 
623 
628 
630 
632 
634 
636 
638 
640 
1,642 
644 
646 
648 
650 
652 
654 
656 
658 
660 
1,662 
664 
666 
668 
670 
672 
674 
676 
678 
680 
1,682 
684 
686 
688 
690 
692 
694 
696 
698 
700 
1,703 
705 
707 
709 
711 
713 
715 
717 
719 
721 
1,723 
725 
727 
729 
731 
733 
735 
737 
739 
741 
1,743 
745 
747 
749 
751 
753 
755 
757 
759 
761 
1,763 
765 
767 
769 
771 
773 
776 
778 
780 
2 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 ^ 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
637 334 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 440 
931 507 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
4 23 288 
130 685 
478 082 
1,824 
826 
828 
830 
832 
834 
836 
838 
840 
842 
1,844 
846 
848 
851 
833 
835 
857 
859 
861 
863 
1,865 205 479 
867 232 877 
869 260 274 
871 287 671 
873 315 068 
875 342 466 
877 369 863 
879 397 260 
881 424 658 
883 452 055 
1,885 479 452 
887 306 849 
889 334 247 
891 361 644 
893 389 041 
895 616 438 
897 643 836 
899 671 233 
901 698 630 
903 726 027 
1,903 733 425 
907 780 822 
909 808 219 
911 835 616 
913 863 014 
915 890 411 
917 917 808 
919 945 205 
921 972 603 
924 000 000 
1,926 027 397 
928 034 795 
930 082 192 
932 109 589 
934 136 986 
936 164 384 
938 191 781 
940 219 178 
942 246 575 
9 54 273 973 
1,946 
948 
950 
952 
954 
956 
958 
960 
962 
964 
1,966 
968 
970 
972 
974 
976 
978 
980 
982 
984 
1,986 
988 
990 
992 
994 
996 
999 
2 001 
003 
003 
2.007 
009 
01 I 
013 
OIS 
017 
019 
021 
023 
023 
301 370 
328 767 
336 4 64 
383 362 
410 939 
538 356 
465 753 
493 '151 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 4 37 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 507 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
130 683 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
75. MARZO 16. 
Dias. 
( 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
Marzo. 
330 
331 
332 
333 
33 5 
335 
336 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
305 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
lü 
1 I 
12 
13 
14 
13 
Abr i l . 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Mayo. 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Junio. 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
Julio. 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
Setbre. 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
Octubre. 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
Novbra. 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
217 
218 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
Dicbre. 
20 0 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© O 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,002 054 795 
004 109 589 
006 164 384 
008 219 178 
010 273 973 
012 328 767 
014 383 562 
016 438 336 
018 493 131 
0,020 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
039 
0,041 
043 
045 
047 
049 
051 
053 
033 
057 
039 
0,061 
063 
063 
067 
069 
071 
073 
076 
078 
080 
0,082 
084 
086 
090 
092 
094 
096 
098 
00 
02 
04 
06 
08 
10 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
50 
30 
58 
60 
62 
64 
66 
108 
TU 
70 
82 
84 
80 
8!) 
9 j 
1)3 
93 
97 
99 
201 
203 
347 945 
602 740 
637 334 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 307 
986 301 
041 096 
095 890 
150 685 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
589 Oí l 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
520 548 
573 312 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 315 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
94 3 203 
000 000 
034 793 
109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
138 336 
493 131 
347 943 
602 740 
637 334 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 307 
980 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
l l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
I 
9 
I 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l § 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,203 479 432 
207 534 247 
209 389 041 
211 643 836 
213 698 630 
213 733 425 
217 808 219 
219 863 014 
221 917 808 
223 972 603 
0,226 
228 
230 
232 
231 
236 
238 
240 
242 
244 
0,246 
248 
230 
232 
254 
236 
258 
260 
263 
265 
0,267 
269 
271 
273 
275 
277 
279 
281 
283 
285 
0,287 
289 
291 
293 
295 
297 
300 
302 
304 
306 
0,308 
310 
312 
314 
316 
318 
320 
322 
324 
326 
0,328 
330 
332 
334 
336 
339 
34 1 
343 
343 
347 
0,349 
331 
333 
335 
337 
339 
36! 
363 
363 
367 
0,369 
371 
373 
376 
378 
380 
382 
384 
386 
388 
0,390 
392 
394 
396 
398 
400 
402 
404 
406 
408 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
336 164 
410 939 
463 753 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 110 
958 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 795 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 131 
547 945 
602 740 
637 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
04 1 096 
093 890 
150 683 
203 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 O l í 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 373 
301 370 
336 164 
410 939 
465 753 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 313 
904 110 
Capits 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
¡ 8 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
« J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
•<550 
S O O 
1 
9 
» í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,410 
413 
415 
417 
419 
421 
423 
425 
427 
429 
0,431 
433 
435 
437 
439 
441 
443 
445 
447 
450 
0,452 
454 
436 
438 
460 
462 
464 
466 
468 
470 
0,472 
474 
476 
478 
480 
482 
484 
486 
489 
491 
0,493 
495 
497 
499 
301 
303 
505 
507 
509 
51 I 
0,513 
515 
517 
519 
521 
523 
526 
528 
530 
332 
0,334 
336 
538 
540 
542 
544 
546 
548 
550 
552 
0,33 i 
556 
558 
580 
563 
563 
567 
569 
571 
573 
0,373 
577 
379 
581 
' 583 
585 
587 
589 
591 
593 
0,593 
597 
600 
602 
604 
606 
608 
610 
612 
614 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 035 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 151 
547 945 
602 740 
637 334 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
130 685 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
389 041 
643 836 
698 630 
753 423 
808 219 
863 014 
9.17 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 375 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
901 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
3 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
:s7 0 
r 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 t > 0 
1 
2 
3 
Sumandos. 
0,616 
618 
620 
622 
624 
626 
628 
630 
632 
634 
0,636 
639 
641 
643 
645 
647 
649 
651 
653 
655 
0,637 
639 
661 
663 
663 
667 
669 
671 
673 
676 
0,678 
680 
682 
684 
686 
688 
690 
692 
694 
696 
0,698 
700 
702 
704 
706 
708 
710 
713 
715 
717 
0,719 
721 
723 
723 
727 
729 
731 
733 
735 
737 
0.739 
741 
743 
743 
747 
750 
732 
754 
756 
758 
0,760 
762 
764 
766 
768 
770 
772 
774 
776 
778 
0,780 
782 
784 
786 
789 
791 
793 
793 
797 
799 
0,801 
803 
803 
807 
809 
81 I 
813 
815 
817 
819 
438 336 
493 131 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 307 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 452 
534 247 
389 011 
643 836 
698 630 
733 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
356 164 
410 959 
463 733 
320 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 52! 
849 315 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
56! 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
109 389 
164 381 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 131 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
130 683 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 423 
808 219 
863 014 
16 MARZO. 75. 
Capits. 
4 0 » 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
^ 
2 
3 
9 
9 
4 3 © 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 5 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 © © 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 7 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 © 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,821 
823 
826 
828 
830 
832 
834 
836 
838 
840 
0,842 
844 
846 
848 
830 
832 
834 
836 
838 
860 
0,863 
863 
867 
869 
871 
873 
873 
877 
879 
881 
0,883 
883 
887 
889 
891 
893 
893 
897 
900 
902 
0,904 
906 
908 
910 
912 
914 
916 
918 
920 
922 
0,924 
926 
928 
930 
932 
934 
936 
939 
941 
943 
0,943 
947 
949 
931 
933 
933 
937 
939 
961 
963 
0,963 
967 
969 
971 
973 
976 
978 
980 
982 
984 
0,986 
988 
990 
992 
994 
996 
998 
1 000 
002 
004 
1,006 
008 
010 
013 
013 
017 
019 
021 
023 
023 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 373 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
320 348 
373 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 313 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 131 
347 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
389 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
520 548 
573 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 313 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
•178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
Capits. 
5 © © 
I 
6 
7 
8 
9 
5 1 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 © 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 © 
1 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 © 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
5 7 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
397 260 
432 033 
506 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
1,068 493 131 
070 347 943 
072 602 740 
074 637 534 
076 712 329 
078 767 123 
OSO 821 918 
082 876 712 
084 931 507 
086 986 301 
1,027 
029 
-031 
033 
033 
037 
039 
041 
043 
043 
1,047 
030 
032 
034 
036 
038 
060 
062 
064 
066 
1,089 
091 
093 
093 
097 
099 
101 
103 
103 
107 
1 109 
I I I 
113 
113 
117 
119 
121 
123 
126 
128 
1,130 
132 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
1,130 
132 
134 
136 
138 
160 
163 
163 
167 
169 
1,171 
173 
173 
177 
179 
181 
183 
183 
187 
189 
1,191 
193 
193 
197 
200 
202 
204 
206 
208 
210 
041 096 
093 890 
150 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 573 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
320 348 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 313 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 035 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
1,212 328 767 
214 383 562 
216 438 336 
218 493 131 
220 547 945 
222 602 740 
224 637 334 
226 712 329 
228 767 123 
230 821 918 
Capits. 
6 © © 
1 
9 
6 1 © 
1 
2 
3 
4 
9 
6 2 © 
1 
9 
6 3 © 
1 
6 
7 
8 
9 
6 4 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 © 
1 
6 
7 
8 
9 
6 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 7 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 8 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 © 
1 
Sumandos. 
1,232 
234 
236 
239 
241 
243 
243 
247 
249 
231 
1,233 
233 
237 
239 
261 
263 
263 
267 
269 
271 
1,273 
276 
278 
280 
282 
284 
286 
288 
290 
292 
1,294 
296 
298 
300 
302 
304 
306 
308 
310 
313 
1,313 
317 
319 
321 
323 
325 
327 
329 
331 
333 
1,333 
337 
339 
341 
343 
343 
347 
330 
332 
334 
1,336 
338 
360 
362 
364 
366 
368 
370 
372 
374 
1,376 
378 
380 
382 
384 
386 
389 
391 
393 
393 
1,397 
399 
401 
403 
403 
407 
409 
411 
413 
413 
1,417 
419 
421 
423 
426 
428 
430 
432 
434 
436 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
309 863 
424 638 
479 432 
334 247 
339 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 373 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
320 548 
573 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 313 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 131 
347 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 008 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
389 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
803 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
24 6 373 
301 370 
Capits, 
5 ® © 
1 
6 
7 
8 
9 
7 1 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 2 © 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
7 3 © 
1 
6 
7 
8 
9 
7 4 © 
1 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 6 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 7 ® 
1 
9 
7 8 ® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 9 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
,438 336 164 
440 410 939 
442 463 733 
444 320 348 
446 373 342 
448 630 137 
430 684 932 
432 739 726 
434 794 321 
436 849 313 
1,438 
460 
463 
463 
467 
469 
471 
473 
473 
477 
1,479 
481 
483 
483 
487 
489 
491 
493 
493 
497 
1,300 
502 
504 
506 
508 
510 
512 
514 
516 
518 
1,520 
322 
524 
526 
528 
530 
532 
534 
536 
339 
1,541 
343 
543 
347 
549 
531 
333 
533 
537 
339 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 131 
547 945 
602 740 
637 334 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
803 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
1,382 191 781 
384 246 373 
386 301 370 
388 336 164 
590 410 939 
392 463 733 
394 320 348 
396 573 342 
398 630 137 
600 684 932 
361 
363 
363 
567 
569 
571 
573 
576 
578 
380 
1,602 
604 
606 
608 
610 
613 
613 
617 
619 
621 
739 726 
794 321 
849 313 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
1,623 287 671 
623 342 466 
627 397 260 
629 432 033 
631 306 849 
633 361 644 
633 616 433 
637 671 233 
639 726 027 
641 780 822 
Capits, 
8 ® ® 
9 
8 1 ® 
I 
2 
3 
9 
8 2 ® 
1 
2 
3 
9 
8 3 ® 
9 
8 4 ® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 ® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 6 ® 
'i 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 7 ® 
9 
8 8 ® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
( 9 © 
1 
Sumandos. 
1,643 
643 
647 
630 
632 
63 í 
636 
638 
660 
662 
1,664 
666 
668 
670 
672 
674 
676 
678 
680 
682 
1,684 
686 
689 
691 
693 
693 
697 
699 
701 
703 
1,703 479 432 
707 534 247 
709 339 041 
7 1 I 643 836 
713 698 630 
713 733 423 
717 808 219 
719 863 014 
721 917 808 
723 972 603 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 131 
347 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 307 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260.274 
313 063 
369 863 
424 633 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 373 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
320 348 
373 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 313 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 032 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
361 644 
616 438 
1,726 
723 
730 
732 
734 
736 
738 
740 
742 
744 
1,746 
748 
730 
732 
754 
756 
758 
760 
763 
763 
1,767 
769 
771 
773 
773 
777 
779 
781 
783 
783 
1,787 671 233 
789 726 027 
791 780 822 
793 833 616 
793 890 411 
797 943 203 
800 000 000 
802 034 793 
804 109 589 
806 164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
433 336 
493 131 
347 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
936 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
1,803 
810 
812 
814 
816 
818 
820 
822 
824 
826 
1,828 
830 
832 
834 
836 
839 
841 
843 
843 
847 
Capits, 
9 ® © 
1 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 2 © 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
I 
3 
4 
5 
6 
9 
9 5 ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
1 
6 
7 
8 
9 
9 7 © 
1 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1,849 
831 
833 
833 
837. 
839 
861 
863 
865 
867 
1,869 
871 
873 
876 
878 
880 
882 
884 
886 
888 
1,890 
892 
894 
896 
898 
900 
902 
904 
906 
908 
1,910 
913 
913 
917 
919 
921 
923 
923 
927 
929 
1,931 
933 
933 
937 
939 
941 
943 
943 
947 
930 
1,932 
934 
936 
938 
960 
962 
964 
966 
968 
970 
1,972 
974 
976 
978 
980 
982 
984 
986 
989 
991 
1,993 
993 
997 
999 
2,001 
003 
003 
007 
009 
011 
2,013 
013 
017 
019 
021 
023 
026 
028 
030 
032 
2,034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
030 
032 
313 068 
369 863 
424 633 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 803 
972 603 
027 397 
082 192 
136 936 
191 781 
246 573 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
320 348 
573 342 
630 137 
634 932 
739 726 
794 521 
849 313 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
506 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
109 539 
164 384 
219 178 
273 973 
323 767 
333 562 
438 336 
493 131 
347 943 
602 740 
637 334 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
•313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
389 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 573 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
320 348 
573 342 
630 137 
634 932 
739 726 
76. MARZO 17. 
Días. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
U 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4-8 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
44 
42 
13 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
4Q 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
290 
294 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
30 J 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
34 4 
342 
313 
344 
313 
316 
347 
318 
349 
320 
Febrero. 
324 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
334 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
Marzo. 
349 
350 
35 < 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
364 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
Abril . 
15 
46 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Mayo. 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
32 
53 
54 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
73 
Junio. 
76 
77 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
85 
8& 
87 
88 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
404 
402 
403 
404 
405 
Julio. 
406 
407 
408 
409 
410 
444 
412 
413 
444 
415 
446 
147 
448 
449 
420 
424 
422 
423 
424 
425 
426 
127 
428 
4 29 
130 
434 
132 
133 
134 
435 
436 
Agosto. 
4 37 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
150 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
438 
459 
460 
464 
462 
463 
4 64 
465 
466 
467 
Setbre. 
4 68 
469 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
484 
4 82 
483 
484 
483 
486 
487 
488 
489 
490 
494 
492 
493 
494 
493 
496 
497 
498 
499 
200 
204 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
240 
241 
242 
213 
244 
245 
24 6 
247 
218 
249 
220 
224 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
Novbre. 
229 
230 
234 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
254 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
Dicbre. 
259 
260 
264 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
284 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
Capits. 
3 
6 
7 
8 
9 
I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,002 
004 
006 
008 
010 
042 
044 
046 
018 
0,020 
022 
024 
027 
029 
034 
033 
035 
037 
039 
0,041 
043 
045 
047 
049 
052 
054 
056 
058 
060 
0,062 
064 
066 
068 
070 
072 
074 
077 
079 
081 
0,083 
083 
087 
089 
094 
093 
093 
097 
099 
02 
m 
38 
60 
02 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
7G 
7Í9 
81 
83 
85 
87 
8!> 
9! 
03 
as 
97 
99 
201 
204 
206 
082 492 
464 384 
246 575 
328 767 
440 959 
493 454 
373 342 
657 534 
739 726 
824 948 
904 440 
986 301 
068 493 
450 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
564 644 
643 836 
726 027 
808 24 9 
890 4 H 
972 603 
054 795 
436 986 
249 478 
301 370 
383 562 
465 753 
547 943 
630 437 
74 2 329 
794 521 
876 742 
958 904 
044 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 863 
432 055 
334 247 
64 6 438 
698 630 
780 822 
863 044 
945 205 
027 397 
4 09 589 
494 781 
273 973 
356 464 
438 356 
320 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 345 
934 507 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 04 4 
674 233 
753 425 
835 64 6 
947 808 
000 000 
082 492 
4 64 384 
246 575 
328 767 
410 939 
493 131 
575 342 
637 334 
739 726 
824 948 
904 440 
986 301 
068 493 
450 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 249 
890 44 4 
972 603 
054 795 
436 986 
Capits 
l O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
I C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
9 
l O O 
4 
Sumandos. 
0,208 
240 
242 
244 
246 
248 
220 
222 
224 
226 
0,229 
231 
233 
233 
237 
239 
244 
243 
243 
247 
0,249 
234 
254 
256 
258 
260 
262 
264 
266 
268 
0,270 
272 
274 
276 
279 
281 
283 
285 
287 
289 
0,291 
293 
295 
297 
299 
301 
304 
306 
308 
340 
0,312 
314 
316 
318 
320 
322 
324 
326 
328 
331 
0,333 
335 
337 
339 
344 
343 
345 
347 
349 
351 
0,333 
356 
358 
360 
362 
364 
366 
368 
370 
372 
0,374 
376 
378 
384 
383 
385 
387 
389 
394 
398 
0,395 
397 
399 
401 
403 
406 
408 
410 
412 
414 
219 478 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 437 
742 329 
794 524 
876 742 
938 904 
044 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 863 
452 055 
534 247 
646 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
409 589 
491 781 
273 973 
356 4 64 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 315 
931 507 
043 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 044 
671 233 
753 425 
833 646 
917 808 
000 000 
082 492 
464 384 
246 375 
328 767 
440 959 
493 451 
575 342 
657 534 
739 726 
821 948 
904 440 
986 301 
068 493 
430 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 444 
972 603 
054 795 
136 986 
249 178 
301 370 
383 562 
463 753 
347 945 
630 437 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
423 288 
205 479 
287 671 
369 863 
432 035 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
803 014 
945 205 
027 397 
409 589 
491 781 
273 973 
356 464 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
Sumandos. 
0,416 
44 8 
420 
422 
424 
426 
428 
434 
433 
435 
0,437 
439 
444 
443 
445 
447 
449 
454 
453 
456 
0,438 
460 
462 
464 
466 
468 
470 
472 
474 
476 
0,478 
480 
483 
483 
487 
489 
491 
493 
493 
.497 
0,499 
501 
503 
505 
508 
510 
542 
514 
516 
518 
0,520 
522 
524 
526 
528 
530 
533 
535 
537 
539 
0,541 
543 
545 
547 
349 
531 
553 
533 
558 
560 
0,362 
564 
566 
568 
570 
572 
574 
576 
378 
580 
0,583 
585 
587 
589 
591 
593 
393 
597 
599 
601 
0,603 
605 
608 
610 
612 
614 
616 
618 
620 
622 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 4 23 
849 315 
931 507 
013 699 
093 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 044 
674 233 
733 423 
835 646 
917 808 
000 000 
082 492 
464 384 
246 575 
328 767 
440 959 
493 451 
373 342 
637 334 
739 726 
821 948 
904 440 
986 304 
068 493 
450 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 249 
890 444 
972 603 
054 795 
436 986 
249 478 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 437 
742 329 
794 524 
876 742 
958 904 
044 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 863 
452 035 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
409 589 
494 784 
273 973 
356 464 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 4 23 
849 313 
934 507 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 044 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 492 
4 64 384 
246 573 
328 767 
440 939 
493 454 
373 342 
Capits, 
3 © © 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 S © 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,624 
626 
628 
630 
632 
635 
637 
639 
644 
643 
0,645 
647 
649 
654 
653 
655 
657 
660 
662 
664 
0,666 
668 
670 
672 
674 
676 
678 
680 
682 
685 
0,687 
689 
691 
693 
693 
697 
699 
701 
703 
703 
0,707 
740 
742 
744 
746 
74 8 
720 
722 
724 
726 
0,728 
730 
732 
735 
737 
739 
744 
743 
745 
747 
0,749 
754 
753 
755 
757 
760 
762 
764 
766 
768 
0,770 
772 
774 
776 
778 
780 
782 
784 
787 
789 
0,791 
793 
793 
797 
799 
804 
803 
803 
807 
809 
0,812 
814 
816 
818 
820 
822 
824 
826 
828 
830 
637 534 
739 726 
824 948 
904 440 
986 304 
068 493 
150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 249 
890 44 4 
972 603 
054 795 
436 986 
249 478 
301 370 
383 362 
463 733 
347 945 
630 437 
742 329 
794 521 
876 742 
958 904 
044 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 863 
452 055 
534 247 
646 438 
698 630 
780 822 
863 044 
943 203 
027 397 
109 389 
494 784 
273 973 
336 4 64 
438 336 
320 548 
602 740 
684 932 
767 4 23 
849 345 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 044 
67! 233 
733 425 
835 646 
917 808 
000 000 
082 492 
464 384 
246 575 
328 767 
440 959 
493 454 
575 342 
657 534 
739 726 
824 948 
904 440 
986 301 
068 493 
150 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
564 644 
643 836 
726 027 
808 249 
890 444 
972 603 
054 795 
436 986 
219 178 
304 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 437 
742 329 
794 52! 
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Capits. 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
0,832 876 712 
834 938 904 
837 041 096 
839 ^23 288 
841 203 479 
843 287 671 
843 369 863 
847 432 033 
849 334 247 
831 616 438 
0,833 
833 
837 
839 
862 
864 
866 
868 
870 
872 
0,874 
876 
878 
880 
882 
884 
887 
889 
891 
893 
0,893 
897 
899 
901 
903 
903 
907 
909 
912 
914 
0,916 
918 
920 
922 
924 
926 
928 
930 
932 
934 
0,936 
939 
941 
943 
945 
947 
949 
931 
933 
935 
0,937 
939 
961 
964 
966 
968 
970 
972 
974 
976 
0,978 
980 
982 
984 
986 
989 
991 
993 
993 
997 
0,999 
1,001 
003 
003 
007 
009 
01 i 
014 
016 
018 
1,020 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
039 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
320 348 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
931 307 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
589 041 
671 233 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 373 
328 767 
410 939 
493 151 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 452 
361 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 362 
463 753 
547 943 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
432 055 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 205 
027 397 
109 389 
191 781 
273 973 
336 164 
433 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
Capita. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
» 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,041 
043 
045 
047 
049 
051 
053 
055 
057 
059 
1,061 
064 
066 
068 
070 
072 
074 
076 
078 
080 
1,082 
084 
086 
088 
091 
093 
095 
097 
099 
101 
1,103 
105 
107 
109 
111 
113 
116 
118 
120 
122 
1,124 
126 
128 
130 
132 
. 134 
136 
138 
141 
143 
1,145 
147 
149 
151 
153 
155 
157 
159 
161 
163 
1,166 
168 
170 
172 
174 
176 
178 
180 
182 
184 
1,186 
188 
191 
193 
195 
197 
199 
201 
203 
203 
1,207 
209 
211 
213 
216 
218 
220 
222 
224 
226 
1,228 
230 
232 
234 
236 
233 
240 
243 
245 
247 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
573 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 362 
463 733 
347 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 389 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
520 548 
602 740 
634 932 
767 123 
849 313 
931 307 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
389 041 
671 233 
753 423 
833 616 
917 808 
000 000 
032 192 
164 384 
246 573 
328 767 
410 939 
493 151 
573 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
Capits. 
« O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
e i o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
6 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
6 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,249 315 068 
251 397 260 
253 479 452 
253 361 644 
257 643 836 
259 726 027 
261 808 219 
263 890 411 
265 972 603 
268 054 795 
1,270 136 986 
272 219 178 
274 301 370 
276 383 562 
278 465 733 
280 347 943 
282 630 137 
284 712 329 
286 794 521 
288 876 712 
1,290 
293 
295 
297 
299 
301 
303 
305 
307 
309 
1,311 
313 
315 
318 
320 
322 
324 
326 
328 
330 
1,332 
334 
336 
338 
340 
343 
345 
347 
349 
331 
1,353 
335 
357 
359 
361 
363 
363 
368 
370 
372 
1,374 
376 
378 
380 
332 
334 
386 
333 
390 
392 
1,393 
397 
399 
401 
403 
403 
407 
409 
411 
413 
1,413 
417 
420 
422 
424 
426 
428 
430 
432 
434 
1,436 
433 
440 
442 
445 
447 
449 
431 
433 
433 
938 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
432 033 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
438 336 
320 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 573 
328 767 
410 939 
493 131 
575 342 
637 5 3 í 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
361 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
463 753 
547 943 
630 137 
712 329 
794 321 
876 712 
938 904 
041 096 
123 233 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
Capits. 
Í O © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
t í o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
* 8 © 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,457 
459 
461 
463 
465 
467 
470 
472 
474 
476 
1,478 
480 
482 
• 484 
486 
488 
490 
492 
495 
497 
1,499 
501 
503 
505 
507 
509 
S i l 
513 
513 
517 
1,520 
522 
524 
326 
528 
530 
532 
534 
536 
538 
1,540 
542 
544 
547 
549 
531 
553 
555 
537 
559 
1,561 
563 
565 
367 
569 
572 
574 
576 
578 
580 
1,582 
384 
386 
338 
390 
592 
594 
597 
599 
601 
1,603 
603 
607 
609 
611 
613 
613 
617 
619 
622 
1,624 
626 
623 
630 
632 
634 
636 
633 
640 
642 
1,644 
647 
649 
631 
633 
633 
637 
639 
661 
663 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 375 
328 767 
410 939 
493 131 
375 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
237 671 
369 863 
432 033 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
433 336 
320 348 
602 740 
634 932 
767 123 
8 Í 9 315 
931 507 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
539 041 
671 233 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
Sumandos. 
1,665 
667 
669 
672 
674 
676 
678 
680 
682 
684 
1,686 
688 
690 
692 
694 
696 
699 
701 
703 
703 
1,707 
709 
711 
713 
715 
717 
719 
721 
724 
726 
1,728 
730 
732 
734 
736 
738 
740 
742 
744 
746 
1,749 
751 
753 
733 
757 
759 
761 
763 
763 
767 
1,769 
771 
774 
776 
778 
780 
782 
784 
786 
788 
1,790 
792 
794 
796 
799 
801 
803 
803 
807 
809 
1,811 
813 
813 
817 
819 
821 
824 
826 
828 
830 
1,832 
834 
836 
838 
840 
842 
844 
846 
848 
831 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 939 
493 131 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 683 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
463 733 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
237 671 
369 863 
432 033 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
433 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
931 507 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
389 041 
671 233 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 573 
328 767 
410 939 
493 131 
573 342 
637 334 
739 726 
821 918 
904 I10 
986 301 
068 493 
,833 130 683 
833 232 877 
837 313 068 
839 397 200 
801 479 452 
863 361 644 
863 6 43 836 
867 726 027 
869 803 219 
871 890 411 
Capits. 
9 © © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 8 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,873 
876 
878 
880 
882 
884 
886 
888 
890 
892 
1,894 
896 
898 
901 
903 
903 
907 
909 
911 
913 
1,913 
917 
919 
921 
923 
926 
928 
930 
932 
934 
1,936 
938 
940 
942 
944 
946 
948 
951 
933 
935 
1,937 
939 
961 
963 
963 
967 
969 
971 
973 
976 
1,978 
980 
982 
984 
986 
988 
990 
992 
994 
996 
1,998 
2,000 
003 
003 
007 
009 
011 
013 
013 
017 
2,019 
021 
023 
025 
028 
030 
032 
034 
030 
038 
2,040 
042 
044 
046 
048 
050 
033 
033 
057 
039 
2,061 
063 
063 
067 
069 
071 
073 
073 
078 
OSO 
972 603 
034 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 321 
876 712 
953 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 389 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 375 
323 767 
410 939 
493 131 
573 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
063 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 795 
136 986 
219 178 
301 370 
333 562 
465 733 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
933 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
334 247 
616 438 
693 630 
730 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 589 
77. MARZO 18. 
Dias. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
u 
I;') 
1.6 
17 
IS 
Í 9 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
2é 
30 
31 
9 
10 
iA 
12 
13 
14 
15 
-16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
-liO 
H 
12 
13 
•14 
^5 
16 
1.7 
18 
H9 
20 
2 i 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
290 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
34'4 
345 
346 
347 
Marzo. 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
-14 
15 
16 
-17 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49, 
50 
5Í 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Junio. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
•too 
101 
^02 
103 
104 
Julio. 
105 
-106 
-107 
108 
-109 
110 
M I 
112 
1 13 
114 
-115 
116 
^17 
-118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
40 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
00 
01 
02 
03 
64 
^65 
U 6 
Setbre. 
07 
68 
4 69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
70 
77 
78 
179 
180 
181 
182 
183 
4 84 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
494 
95 
96 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
Nofbre. 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
Dicbre. 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 0 
9 
9 0 
I 
Sumandos. 
0,002 
004 
006 
008 
010 
012 
014 
016 
018 
0,021 
023 
025 
027 
029 
031 
033 
035 
037 
040 
0,042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
059 
061 
0,063 
065 
067 
069 
071 
073 
075 
078 
080 
082 
0,084 
086 
088 
090 
092 
094 
097 
099 
101 
103 
0,105 
107 
409 
411 
4 13 
446 
-118 
420 
422 
424 
0,126 
428 
430 
432 
435 
437 
439 
-144 
443 
145 
0,147 
449 
451 
454 
456 
458 
-160 
462 
464 
466 
0,4 68 
470 
177 
179 
181 
483 
185 
487 
0,489 
101 
494 
496 
498 
200 
202 
204 
206 
208 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 423 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 492 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 720 
849 315 
958 904 
008 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
4 64 384 
273 973 
383 562 
493 451 
602 740 
742 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 803 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 4 64 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 4 40 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 055 
564 644 
674 233 
780 822 
890 411 
000 000 
4 09 589 
249 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 423 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 008 
424 658 
534 247 
643 830 
753 425 
863 014 
972 603 
082 492 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 437 
739 726 
849 315 
Capits. 
B O Í > 
1 
9 
1 1 4 > 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 © 
1 
S 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 » © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 6 © 
4 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
6 
7 
8 
9 
1 8 © 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
Sumandos. 
0,210 
213 
215 
217 
219 
221 
223 
225 
227 
229 
0.232 
234 
236 
238 
240 
242 
244 
246 
248 
251 
0,253 
255 
257 
259 
264 
263 
265 
267 
270 
272 
0,274 
276 
278 
280 
282 
284 
286 
289 
291 
293 
0,295 
297 
299 
301 
303 
305 
308 
310 
312 
314 
0,316 
318 
320 
322 
324 
326 
329 
331 
333 
335 
0,337 
339 
341 
343 
345 
348 
350 
352 
354 
356 
0,358 
360 
362 
364 
307 
309 
374 
373 
375 
377 
0,379 
381 
383 
386 
388 
390 
392 
394 
396 
398 
0,400 
402 
405 
407 
409 
411 
413 
415 
417 
449 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
464 384 
273 973 
383 562 
493 451 
602 740 
712 329 
824 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
309 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 410 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 44Í 
000 000 
-109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 423 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
803 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
478 082 
287 671 
397 200 
506 849 
646 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
104 384 
273 973 
383 562 
493 454 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 085 
200 274 
309 803 
479 452 
589 041 
698 630 
808 210 
Capits. 
«so© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» I © 
4 
• 2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
I 
2 
3 
4 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,421 
424 
426 
428 
430 
432 
434 
436 
438 
440 
0,443 
445 
447 
449 
454 
453 
455 
457 
459 
462 
0,464 
466 
468 
470 
472 
474 
476 
478 
480 
483 
0,485 
487 
489 
491 
493 
495 
497 
499 
502 
504 
0,506 
508 
510 
512 
514 
516 
518 
521 
523 
525 
0,527 
529 
531 
533 
535 
537 
540 
542 
544 
546 
0,548 
550 
552 
554 
556 
559 
561 
563 
565 
567 
0,569 
574 
573 
575 
578 
580 
582 
584 
586 
588 
0,590 
592 
594 
597 
599 
601 
603 
605 
607 
609 
0,614 
613 
616 
618 
620 
622 
624 
626 
628 
030 
917 808 
027 397 
436 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 440 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 478 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 -123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 -192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
478 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
464 384 
273 973 
383 562 
493 451 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
-150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 044 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 4 04 
405 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 4 10 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
674 233 
780 822 
890 414 
000 000 
409 589 
219 -178 
328 767 
438 350 
547 945 
657 534 
707 4 23 
Capits. 
3 © © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
.7 
8 
9 
3 3 © 
9 
3 3 © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 - 1 ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
4 
2 
3 
4 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
8 
9 
3 8 © 
4 
8 
9 
3 9 © 
4 
0,632 
634 
637 
639 
641 
643 
645 
647 
649 
651 
0,653 
656 
658 
660 
662 
664 
666 
668 
670 
672 
0,675 068 493 
677 178 082 
679 287 671 
684 397 260 
683 506 849 
685 616 438 
687 726 027 
689 835 616 
694 945 205 
694 054 795 
876 742 
986 301 
095 890 
205 479 
345 068 
424 658 
534 2 
643 830 
753 425 
863 014 
972 603 
082 492 
194 781 
301 370 
440 959 
520 548 
630 437 
739 726 
849 345 
958 904 
0,696 
698 
700 
702 
704 
706 
708 
710 
74 3 
745 
0,747 
719 
724 
723 
725 
727 
729 
732 
734 
736 
0,738 
740 
742 
744 
746 
748 
754 
753 
755 
757 
0,759 
761 
763 
765 
767 
770 
772 
774 
776 
778 
0,780 
782 
784 
786 
788 
794 
793 
795 
797 
799 
0,801 
803 
805 
807 
8-10 
812 
814 
846 
848 
820 
0,822 
824 
826 
829 
834 
833 
835 
837 
839 
844 
4 64 384 
273 973 
383 562 
493 451 
602 740 
712 329 
821 918 
934 507 
044 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 464 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 140 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 055 
56-1 644 
671 233 
780 822 
890 444 
000 000 
109 589 
219 478 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 -123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 492 
494 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
478 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
18 MARZO. 77. 
Capits. 
4 0 0 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
4 54> 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumaudos. 
0,843 
845 
848 
850 
852 
854 
856 
858 
860 
862 
0,864 
867 
869 
871 
873 
875 
877 
879 
881 
883 
0,886 
888 
890 
892 
894 
896 
898 
900 
902 
905 
0,907 
909 
911 
913 
915 
917 
919 
921 
924 
926 
0,928 
930 
932 
934 
936 
938 
950 
942 
945 
947 
0,949 
951 
953 
955 
957 
959 
961 
964 
966 
968 
0,970 
972 
974 
976 
978 
980 
983 
985 
987 
989 
0,991 
993 
995 
997 
999 
,002 
004 
006 
008 
010 
,012 602 740 
014 712 329 
016 821 918 
018 931 507 
021 O i l 096 
023 150 685 
025 260 274 
027 369 863 
029 479 452 
031 589 041 
835 616 
945 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 ^51 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
6 í 3 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
819 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
0 5 i 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
1,033 
035 
037 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
68 i 932 
Capits. 
500 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 53'* 
767 4 23 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
l,05'( 
056 
059 
061 
063 
065 
067 
069 
071 
073 
1.075 
078 
080 
082 
084 
086 
088 
090 
092 
094 
1,096 
099 
101 
403 
105 
407 
409 
411 
413 
415 
1,4 18 082 192 
120 191 781 
422 301 370 
4 24 410 959 
426 520 548 
4 28 630 137 
430 739 726 
432 859 315 
434 958 904 
437 068 493 
1,439 
444 
443 
445 
447 
149 
451 
453 
456 
458 
1,460 
462 
464 
466 
168 
470 
472 
475 
177 
479 
1,181 
483 
185 
487 
489 
491 
194 
496 
198 
200 
1,202 
204 
206 
208 
210 
213 
215 
217 
219 
221 
1,223 
225 
227 
229 
232 
234 
236 
238 
240 
242 
1,244 
246 
248 
250 
253 
255 
257 
259 
261 
263 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 451 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
O i l 096 
150 685 
260' 274 
369 863 
479 452 
589 O i l 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
5 3 i 247 
643 836 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
o ^ o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 9 0 
Sumandos. 
4,205 753 425 
267 863 014 
269 972 603 
272 082 192 
274 191 781 
276 301 370 
278 410 959 
280 520 548 
282 630 137 
284 739 726 
1,286 
288 
291 
293 
295 
297 
299 
301 
303 
305 
1,307 
310 
312 
314 
316 
318 
320 
322 
324 
326 
1,329 
331 
333 
335 
337 
339 
341 
343 
345 
348 
1,350 
352 
354 
356 
358 
360 
362 
364 
367 
369 
1,371 
373 
375 
377 
379 
381 
383 
386 
388 
390 
1,392 
394 
396 
398 
400 
402 
404 
407 
409 
411 
1,413 
415 
417 
419 
421 
423 
426 
428 
430 
432 
1,434 
436 
438 
440 
442 
445 
447 
449 
451 
453 
1,455 
457 
459 
461 
464 
466 
468 
470 
472 
474 
849 315 
958 9 0 i 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
15,0 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
4 09 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
Capits. Sumandos. 
y o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y » o 
» 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7SO 
1 
' 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 9 0 
4 
1,476 
478 
480 
483 
485 
487 
489 
491 
493 
495 
1,497 
499 
502 
504 
506 
508 
510 
512 
514 
516 
1,518 
521 
523 
525 
527 
529 
531 
533 
535 
537 
1,540 
542 
544 
546 
548 
550 
552 
554 
556 
558 
1,561 
563 
565 
567 
569 
571 
573 
575 
577 
580 
1,582 
584 
586 
588 
590 
592 
594 
596 
599 
601 
1,603 
605 
607 
609 
611 
613 
615 
618 
620 
622 
1,624 
626 
628 
630 
632 
634 
637 
639 
641 
643 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
,645 479 452 
647 589 041 
649 698 630 
651 808 219 
653 917 808 
656 027 397 
658 136 986 
660 246 575 
662 356 164 
664 465 753 
,666 575 34 2 
668 684 932 
670 794 521 
672 904 4 10 
675 013 699 
677 123 288 
679 232 877 
681 342 466 
683 452 055 
685 561 644 
Capits, 
S O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. Capits. Sumandos. 
689 
691 
694 
696 
698 
700 
702 
704 
706 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
1,708 767 123 
710 876 712 
712 986 301 
715 095 890 
717 205 479 
719 315 068 
721 424 658 
723 534 247 
725 643 836 
727 753 425 
1,729 
731 
734 
736 
738 
740 
742 
744 
746 
748 
1,750 
753 
755 
757 
759 
761 
763 
765 
767 
769 
1,772 
774 
776 
778 
780 
782 
784 
786 
788 
791 
1,793 
795 
797 
799 
801 
803 
805 
807 
810 
812 
1,814 
816 
818 
820 
822 
824 
826 
829 
831 
833 
1,835 
837 
839 
841 
843 
845 
848 
850 
852 
854 
1,856 
858 
860 
862 
864 
866 
869 
871 
873 
875 
1,877 
879 
881 
883 
890 
892 
894 
896 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
4 10 959 
520 548 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,898 
900 
902 
904 
907 
909 
911 
913 
915 
917 
1,919 
921 
923 
926 
928 
930 
932 
934 
936 
938 
1,940 
942 
945 
947 
949 
951 
953 
955 
957 
959 
1,961 
964 
966 
968 
970 
972 
974 
976 
978 
980 
1.983 
985 
987 
989 
991 
993 
995 
997 
999 
2,002 
2,004 
006 
008 
010 
012 
014 
016 
018 
020 
023 
2,025 
027 
029 
031 
033 
035 
037 
039 
042 
044 
2,046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
061 
063 
065 
2,067 
069 
071 
073 
075 
077 
080 
082 
084 
086 
2,088 
090 
092 
09 i 
090 
099 
101 
103 
103 
!07 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 451 
602 740 
712 329-
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
78. MARZO 19. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 5 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lü 
i i 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
lí) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
208 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32 i 
325 
326 
327 
328 
320 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
3'(0 
341 
342 
3'<3 
3 i 4 
3 i 5 
3 i 6 
Marzo. 
3 47 
358 
349 
350 
351 
332 
353 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
Abril . 
13 
14 
Í 5 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Mayo. 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
53 
34 
55 
36 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Junio. 
74 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
Julio. 
104 
105 
m 
107 
4 08 
109 
110 
I I I 
112 
I 13 
1 14 
4 13 
116 
I 17 
I 18 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
14 1 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
4 49 
150 
151 
152 
153 
4 5 i 
155 
456 
457 
138 
4 59 
160 
161 
162 
163 
164 
465 
Setbre. 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
475 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
I 8 i 
483 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
Octubre, 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
Novbro. 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
2 49 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
203 
26 4 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 O 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§<> 
4 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,002 
004 
006 
008 
010 
012 
014 
017 
019 
0,02! 
023 
025 
027 
029 
032 
034 
036 
038 
040 
0,042 
044 
047 
049 
051 
053 
035 
057 
059 
061 
0,064 
066 
068 
070 
072 
074 
076 
079 
081 
083 
0,083 
087 
089 
091 
091 
096 
098 
400 
402 
4 04 
0,106 
408 
411 
113 
115 
117 
119 
121 
123 
126 
0,128 
130 
132 
134 
136 
138 
141 
143 
145 
147 
0,149 
151 
133 
136 
138 
160 
162 
164 
166 
168 
0,170 
473 
173 
177 
479 
181 
183 
183 
188 
190 
0,192 
194 
196 
498 
200 
203 
203 
207 
209 
21 1 
136 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
05 4 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 348 
637 334 
79 4 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
733 423 
890 4 1 1 
027 397 
164 38 4 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 192 
219 178 
356 164 
493 151 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
315 068 
452 053 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 9 43 
68 4 932 
821 918 
938 904 
093,890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
05 4 793 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 685 
287 671 
424 658 
361 644 
Capits. 
I O O 
9 
l l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l ^ O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
> J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
i » o 
1 
2 
3 
a o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I « O 
I 
2 
3 
4 
9 
1 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,213 
213 
217 
220 
222 
224 
226 
228 
230 
232 
0,233 
237 
239 
241 
243 
243 
247 
230 
252 
234 
0,236 
258 
260 
262 
264 
267 
269 
271 
273 
275 
0,277 
279 
282 
284 
286 
288 
290 
292 
294 
297 
0,299 
301 
303 
305 
307 
309 
312 
314 
316 
318 
0,320 
322 
324 
326 
329 
331 
333 
335 
337 
339 
0,341 
34 4 
346 
348 
350 
352 
334 
336 
339 
361 
0,363 
363 
367 
369 
371 
373 
376 
378 
380 
382 
0,384 
386 
388 
391 
393 
395 
397 
399 
401 
403 
0,406 
408 
410 
412 
414 
416 
418 
420 
423 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 321 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
943 203 
082 192 
219 178 
336 164 
493 131 
630 4 37 
767 123 
9 0 í 110 
041 096 
178 082 
315 068 
452 035 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
547 943 
68 4 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
6 43 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
42 4 658 
361 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 5 48 
637 334 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
Capits. 
« O O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»20 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
« O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
390 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,427 
429 
431 
433 
435 
438 
440 
442 
444 
446 
0,448 
430 
433 
453 
457 
459 
461 
463 
465 
468 
0,470 
472 
474 
476 
478 
480 
482 
483 
487 
489 
0,491 
493 
493 
497 
300 
302 
304 
300 
308 
510 
0,512 
513 
317 
319 
321 
523 
325 
527 
329 
532 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
943 203 
082 192 
219 178 
336 164 
493 151 
630 137 
767 123 
904 4 10 
041 096 
178 082 
315 068 
452 053 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 638 
561 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 589 
0,534 246 375 
336 383 562 
538 520 548 
540 637 334 
542 794 521 
344 931 307 
547 068 493 
549 203 479 
551 342 466 
533 479 452 
0,335 
557 
339 
562 
364 
366 
368 
370 
572 
574 
0,576 
579 
581 
583 
585 
587 
389 
391 
394 
596 
0,398 
600 
602 
604 
606 
609 
611 
613 
613 
617 
0,619 
621 
624 
626 
628 
630 
632 
634 
636 
638 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 313 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 178 
336 
493 
630 
16 i 
151 
137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
313 068 
432 033 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
347 943 
684 932 
821 918 
938 904 
Capits. 
S O O 
6 
7 
8 
9 
» l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 348 
637 334 
794 321 
931 307 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 192 
219 178 
336 164 
493 131 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
313 068 
452 055 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 943 
0,790 684 932 
792 821 918 
794 938 904 
797 093 890 
799 232 877 
801 369 863 
803 506 849 
805 643 836 
807 780 822 
809 917 808 
0,641 
643 
645 
647 
649 
631 
633 
636 
658 
660 
0,662 
664 
666 
668 
671 
673 
675 
677 
679 
681 
0,683 
685 
688 
690 
692 
694 
696 
698 
700 
703 
0.705 
707 
709 
71 I 
713 
715 
718 
720 
722 
724 
0.726 
728 
730 
732 
735 
737 
739 
741 
743 
745 
0,747 
750 
752 
734 
756 
738 
760 
762 
765 
767 
0,769 
771 
773 
775 
777 
780 
782 
784 
786 
788 
0,812 
814 
816 
818 
820 
822 
824 
827 
829 
831 
0,833 
835 
837 
839 
841 
844 
846 
848 
850 
832 
054 793 
191 781 
328 767 
465 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 373 
383 562 
520 548 
657 534 
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Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 2 0 
^ 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
4 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
4 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
794 524 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 441 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 249 
945 205 
082 4 92 
219 478 
356 464 
493 451 
630 437 
767 423 
904 440 
041 096 
478 082 
315 068 
452 055 
589 044 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
491 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
450 685 
287 674 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
,004 383 562 
006 520 548 
008 657 534 
010 794 521 
012 931 507 
015 068 493 
017 205 479 
019 342 466 
021 479 452 
023 616 438 
0,854 
856 
859 
861 
863 
865 
867 
869 
874 
874 
0,876 
878 
880 
882 
884 
891 
893 
895 
0,897 
899 
901 
903 
906 
908 
910 
912 
914 
916 
0,918 
921 
923 
925 
927 
929 
931 
933 
936 
938 
0,940 
942 
944 
946 
948 
950 
953 
955 
957 
959 
0,961 
963 
965 
968 
970 
972 
974 
976 
978 
980 
0,983 
985 
987 
989 
991 
993 
995 
997 
,000 
002 
1.025 
027 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
753 425 
890 414 
027 397 
464 384 
301 370 
438 350 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
1,047 4 23 288 
049 260 274 
051 397 260 
053 534 247 
055 671 233 
057 808 219 
059 945 205 
002 082 492 
064 219 478 
066 356 164 
Capits. 
o O O 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
5 4 0 
4 
o 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
493 451 
630 137 
767 123 
904 410 
044 096 
478 082 
315 068 
452 055 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
491 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 725 
876 742 
013 699 
450 685 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 414 
027 397 
464 384 
301 370 
438 356 
575 342 
742 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 478 
356 164 
493 451 
030 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
315 068 
1,239 452 055 
244 589 041 
243 726 027 
245 863 014 
248 000 000 
250 136 986 
252 273 973 
254 410 959 
256 547 945 
258 684 932 
4,260 821 918 
262 958 904 
265 095 890 
267 232 877 
269 369 863 
274 506 849 
273 043 836 
275 780 822 
277 917 808 
280 054 795 
1,068 
070 
072 
074 
077 
079 
081 
083 
085 
087 
1,089 
092 
094 
096 
098 
100 
402 
4 04 
406 
409 
1,444 
443 
445 
147 
449 
4 21 
124 
426 
4 28 
430 
1,132 
434 
436 
439 
444 
443 
145 
447 
449 
154 
1,453 
456 
458 
460 
462 
464 
166 
468 
474 
473 
1,475 
477 
479 
484 
483 
486 
188 
490 
492 
494 
1,496 
198 
200 
203 
205 
207 
209 
244 
24 3 
213 
1,218 
220 
222 
224 
226 
228 
230 
233 
235 
237 
Capits. 
O O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
6 4 0 
-1 
2 
3 
4 
S 
(i 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
0 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
(i 
9 
o ? o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,282 
284 
286 
288 
290 
292 
295 
297 
299 
301 
1,303 
305 
307 
309 
312 
314 
316 
318 
320 
322 
1,324 
327 
329 
331 
333 
335 
337 
339 
342 
344 
1,346 
348 
350 
352 
354 
356 
359 
361 
363 
365 
1,367 
369 
371 
374 
376 
378 
380 
382 
384 
386 
1,389 
391 
393 
393 
397 
399 
404 
404 
406 
408 
4,440 
442 
444 
44 6 
448 
424 
423 
425 
427 
429 
1,431 
433 
436 
438 
440 
442 
444 
446 
448 
454 
194 784 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 685 
287 674 
424 658 
561 644 
698 030 
835 616 
972 603 
4 09 589 
246 575 
383 562 
520 548 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 432 
646 438 
733 425 
890 444 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
575 342 
742 329 
849 315 
986 301 
4 23 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 492 
219 478 
356 4 64 
493 451 
630 437 
767 423 
904 110 
041 096 
478 082 
315 068 
452 055 
389 044 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 959 
547 943 
684 932 
824 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 793 
491 781 
328 767 
463 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
1,453 150 685 
455 287 674 
457 424 658 
459 561 644 
461 698 630 
463 835 616 
463 972 603 
468 109 389 
470 246 575 
472 383 562 
1,474 
476 
478 
480 
483 
485 
487 
489 
491 
493 
320 348 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 452 
616 438 
733 425 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
l O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
4,493 890 444 
498 027 397 
500 464 384 
502 304 370 
304 438 356 
306 373 342 
308 712 329 
310 849 315 
512 986 301 
515 423 288 
4,517 
549 
324 
323 
525 
527 
330 
332 
534 
b36 
1,338 
540 
542 
545 
547 
549 
351 
333 
555 
537 
1,360 
562 
564 
566 
568 
370 
572 
574 
577 
379 
1,581 
383 
585 
387 
589 
592 
394 
596 
598 
600 
1,602 
604 
607 
609 
611 
643 
645 
647 
649 
624 
1,624 
626 
628 
630 
632 
634 
636 
639 
644 
643 
1,645 
647 
649 
654 
654 
656 
658 
660 
662 
664 
1,666 
668 
674 
673 
675 
677 
679 
681 
683 
686 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 219 
945 205 
082 492 
219 478 
356 4 64 
493 451 
630 437 
767 423 
904 410 
041 096 
478 082 
313 068 
432 035 
589 044 
726 027 
863 014 
000 000 
4 36 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
824 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 803 
506 849 
643 836 
780 822 
947 808 
054 793 
491 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 674 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 334 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
646 438 
753 425 
890 414 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 249 
943 203 
^ 8 2 492 
,688 219 478 
690 336 464 
692 493 451 
694 630 137 
696 767 423 
698 904 44 0 
701 041 096 
703 178 082 
705 315 068 
707 432 035 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,709 589 041 
744 726 027 
713 863 014 
716 000 000 
748 436 986 
720 273 973 
722 410 959 
724 547 945 
726 684 932 
728 821 948 
1,730 
733 
735 
737 
739 
744 
743 
743 
748 
750 
1,752 
754 
756 
758 
760 
763 
765 
767 
769 
774 
1,773 
775 
777 
780 
782 
784 
786 
788 
790 
792 
1,793 
797 
799 
804 
803 
805 
807 
810 
812 
814 
1,816 
818 
820 
822 
824 
827 
829 
834 
833 
835 
1,837 
839 
842 
844 
846 
848 
850 
852 
854 
837 
1,859 
86! 
863 
865 
867 
869 
872 
874 
876 
878 
1,880 
882 
884 
886 
889 
891 
893 
895 
897 
899 
1,904 
904 
906 
908 
910 
912 
914 
946 
919 
924 
958 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
494 784 
328 767 
463 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
450 685 
287 674 
424 658 
361 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 389 
246 575 
383 362 
320 548 
657 534 
794 321 
934 307 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 444 
027 397 
464 384 
304 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 4 92 
219 478 
356 464 
493 454 
630 137 
707 123 
904 440 
044 096 
178 082 
315 068 
432 055 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 94b 
684 932 
824 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 795 
494 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
450 683 
Capits. Sumandos. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,923 
925 
927 
929 
934 
933 
936 
938 
940 
942 
4,944 
946 
948 
954 
953 
955 
937 
939 
964 
963 
4,966 
968 
970 
972 
974 
976 
978 
980 
983 
983 
4,987 
989 
994 
993 
993 
998 
2,000 
002 
004 
006 
2,008 
04 0 
013 
015 
017 
019 
021 
023 
025 
028 
2,030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
045 
047 
049 
2,054 
G53 
053 
037 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
2,072 
073 
077 
079 
081 
083 
083 
087 
089 
092 
2,094 
096 
098 
400 
4 02 
404 
407 
409 
441 
443 
2,4 13 
417 
449 
422 
4 24 
426 
428 
430 
432 
434 
287 674 
424 638 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 524 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 444 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 343 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
334 247 
674 233 
808 249 
943 205 
082 492 
219 478 
356 464 
493 154 
630 437 
767 423 
904 440 
044 096 
478 082 
345 068 
432 035 
589 041 
726 027 
863 044 
000 000 
436 986 
273 973 
440 939 
547 945 
684 932 
824 948 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
494 784 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
873 742 
013 699 
450 685 
287 674 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
409 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 524 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
733 425 
890 444 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
575 342^ 
712 329 
849 315 
79. MARZO 20, 
Días. 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
40 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
13 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
20 
30 
34 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
12 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
341 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
334 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
Marzo. 
346 
347 
348 
349 
356 
351 
352 
353 
354 
333 
336 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
12 
43 
44 
15 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
34 
33 
56 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
402 
Julio. 
403 
404 
405 
106 
407 
108 
409 
4 10 
4 14 
412 
413 
114 
4 15 
416 
117 
4 18 
419 
120 
421 
4 22 
4 Í 3 
124 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
4 32 
433 
134 
435 
436 
437 
138 
439 
440 
441 
442 
443 
144 
443 
446 
4 47 
448 
449 
4 30 
151 
4 52 
4 53 
454 
455 
136 
437 
458 
459 
160 
464 
4 62 
4 63 
4 64 
Setbre. 
4 63 
4 66 
467 
468 
4 69 
170 
474 
472 
473 
174 
473 
476 
477 
478 
479 
4 80 
181 
182 
4 83 
184 
183 
4 86 
4 87 
4 88 
489 
4 90 
491 
4 92 
193 
4 94 
4 93 
496 
497 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
.214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
248 
249 
220 
224 
222 
223 
9->l 
Novbre. 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
234 
232 
233 
234 
255 
Diobre. 
236 
237 
238 
239 
260 
264 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
284 
282 
283 
284 
283 
286 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
1 6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,002 
004 
006 
008 
040 
012 
015 
017 
019 
0,024 
023 
023 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
041 
0,043 
"045 
047 
049 
051 
034 
056 
058 
060 
062 
0,064 
067 
069 
071 
073 
075 
077 
080 
082 
084 
0,086 
088 
090 
093 
095 
097 
099 
4 04 
403 
4 06 
0,108 
440 
412 
414 
446 
449 
421 
423 
425 
127 
0,129 
432 
134 
436 
438 
440 
442 
445 
447 
149 
0,434 
453 
455 
438 
460 
462 
164 
166 
168 
170 
0,173 
173 
477 
179 
481 
483 
486 
488 
190 
192 
0,194 
496 
199 
201 
203 
203 
207 
209 
212 
214 
164 384 
328 767 
493 434 
657 534 
821 918 
986 301 
130 683 
313 068 
479 432 
643' 836 
808 219 
972 603 
4 36 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 521 
938 904 
4 23 288 
287 674 
452 035 
616 438 
780 822 
945 205 
109 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
389 041 
733 423 
917 808 
082 492 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 478 
383 562 
547 945 
712 329 
876 742 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
356 4 64 
520 548 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
674 233 
835 616 
000 000 
464 384 
328 767 
493 434 
637 534 
824 918 
986 301 
450 683 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
938 904 
4 23 288 
287 071 
432 053 
616 438 
780 822 
943 203 
109 589 
273 973 
Capits. 
I O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 © 
4 
2 
• 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B G O 
1 9 ^ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 © 
3 
•,: 4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,24 6 
248 
220 
222 
225 
227 
229 
231 
233 
235 
0,238 
240 
242 
244 
246 
248 
254 
253 
255 
257 
0,259 
261 
264 
266 
268 
270 
272 
274 
277 
279 
0,284 
283 
285 
287 
290 
292 
294 
296 
298 
300 
0,303 
305 
307 
309 
344 
343 
346 
348 
320 
322 
0,324 
326 
328 
331 
333 
335 
337 
339 
344 
344 
0,346 
348 
350 
352 
354 
357 
359 
361 
363 
365 
0,367 
370 
372 
374 
376 
378 
380 
383 
385 
387 
0,389 
394 
393 
396 
398 
400 
402 
404 
406 
409 
0,414 
413 
415 
417 
419 
422 
424 
426 
428 
430 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 044 
753 425 
917 808 
082 492 
246 573 
440 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 44 1 
054 795 
219 478 
383 562 
547 945 
712 329 
876 742 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
336 4 64 
320 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
674 233 
833 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 451 
657 534 
824 918 
986 301 
450 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
4 36 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
4 23 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
945 203 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
934 307 
093 890 
260 274 
424 638 
589 044 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
034 795 
219 478 
383 562 
547 945 
712 329 
Capits 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
S 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 5 © 
4 
2 
3 
4 
9 
S©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S © 
9 
S O O 
0,432 
435 
437 
439 
444 
443 
445 
448 
450 
452 
0,454 
456 
458 
464 
463 
465 
467 
469 
474 
474 
0,476 
478 
480 
482 
484 
486 
489 
491 
493 
495 
0,497 
499 
502 
504 
506 
308 
510 
542 
515 
547 
0,34 9 
321 
523 
525 
528 
530 
532 
534 
336 
338 
0,544 
543 
345 
547 
549 
554 
554 
536 
338 
560 
0,562 
564 
567 
569 
574 
373 
373 
377 
580 
582 
0,584 
386 
388 
590 
593 
395 
597 
599 
601 
603 
0,606 
608 
610 
612 
614 
64 6 
619 
624 
623 
623 
0,627 
629 
632 
634 
636 
638 
640 
642 
644 
647 
876 742 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
494 781 
356 464 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
464 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 948 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 521 
958 904 
423 288 
287 671 
452 053 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
934 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 4 92 
246 575 
410 939 
375 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
564 644 
726 027 
890 44 1 
054 795 
249 478 
383 562 
347 945 
712 329 
876 742 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
356 464 
520 348 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
342 466 
306 849 
671 233 
833 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 454 
657 534 
824 918 
986 301 
150 685 
Capits. 
3 0 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
• 5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 © 
4 
2 
3 
• 4 
5 
• 6 
• 7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
' 9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,649 
651 
653 
655 
657 
660 
662 
664 
666 
668 
0,670 
673 
675 
677 
679 
684 
683 
686 
688 
690 
0,692 
694 
696 
699 
701 
703 
705 
707 
709 
742 
0,714 
746 
748 
720 
722 
725 
• 727 
729 
731 
733 
0,735 
• 738 
740 
742 
744 
746 
748 
754 
753 
733 
0,757 
• 759 
761 
764 
766 
768 
770 
772 
• 774 
777 
0,779 
781 
783 
785 
787 
790 
792 
794 
796 
798 
0,800 
' 8 0 2 
' 805 
807 
809 
814 
843 
815 
818 
' 820 
0,822 
824 
826 
828 
834 
' 833 
835 
837 
839 
844 
0,844 
846 
848 
830 
852 
854 
857 
859 
861 
863 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
423 288 
287 674 
452 055 
646 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
389 041 
733 425 
917 808 
082 492 
246 575 
44 0 939 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
054 795 
219 478 
383 562 
347 945 
74 2 329 
876 742 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
356 464 
520 348 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
071 233 
833 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 131 
657 334 
824 918 
986 301 
450 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 249 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
958 904 
423 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
409 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 638 
389 041 
20 MARZO. 79. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,86b 
867 
870 
872 
874 
876 
878 
880 
883 
883 
733 423 
917 808 
082 192 
246 373 
410 959 
575 342 
739 726 
904 -110 
068 493 
232 877 
0,887 397 260 
889 561 644 
891 726 027 
893 890 411 
896 034 793 
898 219 478 
900 383 562 
902 547 943 
904 712 329 
906 876 712 
0,909 
914 
913 
913 
917 
919 
922 
924 
926 
928 
0,930 
932 
933 
937 
939 
941 
943 
943 
948 
930 
0,932 
934 
936 
958 
960 
963 
965 
967 
969 
971 
0,973 
976 
978 
980 
982 
984 
986 
989 
991 
993 
0,993 
997 
999 
1,002 
004 
006 
008 
010 
012 
015 
1,017 
019 
021 
023 
025 
028 
030 
032 
034 
036 
1,038 
041 
043 
045 
047 
049 
031 
054 
056 
058 
1,060 
062 
064 
067 
069 
071 
073 
075 
077 
080 
041 096 
203 479. 
369 863 
334 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 348 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 131 
657 334 
821 918 
986 301 
130 683 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 733 
630 137 
794 321 
958 904 
123 288 
287 671 
452 053 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
389 041 
733 423 
917 808 
082 192 
246 573 
410 939 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 793 
219 178 
383 562 
547 943 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 6 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
i ? © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 8 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
1,082 
084 
086 
088 
090 
093 
093 
097 
099 
101 
1,103 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
121 
123 
1,125 
127 
129 
131 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
1,147 
149 
131 
133 
153 
137 
160 
162 
164 
166 
1,168 
170 
173 
173 
177 
179 
181 
183 
186 
188 
1,190 
192 
194 
196 
199 
201 
203 
205 
207 
209 
1,212 
214 
216 
218 
220 
222 
223 
227 
229 
231 
1,233 
233 
238 
240 
242 
244 
246 
248 
231 
233 
1,233 
257 
259 
261 
264 
266 
268 
270 
272 
274 
1,276 
279 
281 
283 
283 
287 
289 
292 
294 
296 
191 781 
336 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
637 534 
821 918 
986 301 
150 683 
313 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 753 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 033 
616 438 
780 822 
943 203 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
589 041 
753 423 
917 808 
082 192 
246 375 
410 959 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
034 793 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
336 164 
520 548 
684 932 
849 313 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 334 
821 918 
986 301 
130 683 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 003 
136 986 
301 370 
463 733 
Capits. 
6©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
6 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 8 © 
1 
:•' 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
« 
7 
8 
9 
6 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 6 © 
1 
s 
6 
7 
8 
9 
69© 
Sumandos. 
1,298 
300 
302 
305 
307 
309 
311 
313 
315 
318 
1,320 
322 
324 
326 
328 
331 
333 
335 
337 
339 
1,341 
344 
346 
348 
350 
352 
354 
357 
339 
361 
1,363 
363 
367 
370 
372 
374 
376 
378 
380 
383 
1,383 
387 
389 
391 
393 
396 
398 
400 
402 
404 
1,406 
409 
411 
413 
413 
417 
419 
422 
424 
426 
1,428 
430 
432 
434 
437 
439 
441 
443 
44b 
447 
1,430 
452 
454 
456 
458 
460 
463 
465 
467 
469 
1,471 
473 
476 
478 
480 
482 
484 
486 
489 
491 
493 
495 
497 
499 
502 
504 
506 
508 
510 
512 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 033 
616 438 
780 822 
945 203 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
093 890 
260 274 
424 658 
589 041 
733 423 
917 808 
082 192 
246 573 
410 939 
375 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
347 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
336 164 
320 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
637 534 
821 918 
986 301 
130 683 
315 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 733 
630 137 
794 521 
938 904 
123 288 
287 671 
432 033 
616 438 
780 822 
943 205 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
389 041 
733 423 
917 808 
082 192 
246 573 
410 939 
575 342 
739 726 
904 110 
Capits. 
9©© 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
1 
2 
3 
4 
• 5 
6 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
9 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,315 
517 
519 
521 
523 
523 
528 
530 
532 
534 
1,536 
538 
541 
543 
545 
547 
b49 
b b l 
bb4 
bb6 
1,558 
560 
562 
564 
567 
569 
571 
573 
b7b 
377 
1,580 
582 
584 
586 
588 
590 
592 
593 
597 
599 
1,601 
603 
605 
608 
610 
612 
614 
616 
618 
621 
1,623 
625 
627 
629 
631 
634 
636 
638 
640 
642 
1,644 931 507 
647 095 890 
649 260 274 
631 424 638 
633 389 041 
655 753 425 
657 917 808 
660 082 192 
662 246 575 
664 410 959 
1,666 575 342 
668 739 726 
670 904 110 
673 068 493 
675 232 877 
677 397 260 
679 561 644 
681 726 027 
683 890 411 
686 054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 803 
534 247 
698 630 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
336 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
637 534 
821 918 
986 301 
150 685 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 733 
630 137 
794 521 
938 904 
123 288 
287 671 
432 035 
616 438 
780 822 
945 203 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
1,688 
690 
692 
694 
696 
699 
701 
703 
705 
707-
1,709 863 014 
712 027 397 
714 191 781 
716 356 164 
718 520 548 
720 684 932 
722 849 315 
723 013 699 
727 178 082 
729 342 466 
Capits. Sumandos. Capits. Sumandos. 
8 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
1,731 
733 
733 
738 
740 
742 
744 
746 
748 
730 
1,733 
735 
737 
759 
761 
763 
766 
768 
770 
772 
1,774 
776 
779 
781 
783 
785 
787 
789 
792 
794 
1,796 
798 
800 
802 
805 
807 
809 
811 
813 
815 
1,818 
820 
822 
824 
826 
828 
831 
833 
835 
837 
1,839 
841 
844 
846 
848 
850 
852 
854 
857 
859 
1,861 
863 
865 
807 
870 
872 
874 
876 
878 
880 
1,883 
885 
887 
889 
891 
893 
896 
898 
900 
902 
,904 
906 
908 
911 
913 
915 
917 
919 
921 
924 
,926 
928 
930 
932 
934 
937 
939 
941 
943 
945 
306 849 
671 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 131 
637 534 
821 918 
986 301 
130 683 
313 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
938 904 
123 288 
287 671 
432 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 123 
931 307 
095 890 
260 274 
424 638 
389 041 
733 423 
917 808 
082 192 
246 573 
410 939 
573 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
361 644 
726 027 
890 411 
034 795 
219 178 
383 562 
347 943 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
334 247 
698 630 
S63 014 
027 397 
191 781 
336 164 
320 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
306 849 
671 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 131 
637 534 
821 918 
986 301 
130 683 
315 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 753 
630 137 
794 321 
938 904 
123 288 
287 671 
432 033 
616 438 
780 822 
9 0 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 ® 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,947 
950 
952 
954 
956 
958 
960 
963 
963 
967 
1,969 
971 
973 
976 
978 
980 
982 
984 
986 
989 
1,991 
993 
995 
997 
999 
2,002 
004 
006 
008 
010 
2,012 
015 
017 
019 
021 
023 
025 
028 
030 
032 
2,034 
036 
038 
041 
043 
045 
047 
049 
051 
054 
2,036 
038 
060 
062 
064 
066 
069 
071 
073 
075 
2,077 
079 
082 
084 
086 
088 
090 
092 
095 
097 
2,099 
101 
103 
105 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
2,121 
123 
125 
127 
129 
131 
134 
136 
138 
140 
2,142 
144 
147 
149 
131 
133 
135 
157 
160 
162 
945 205 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 423 
917 808 
082 192 
246 575 
410 959 
573 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 793 
219 178 
383 362 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 733 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
432 053 
616 438 
780 822 
945 203 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 307 
095 890 
260 274 
424 638 
589 041 
733 423 
917 808 
082 192 
246 575 
410 939 
575 342 
739 726 
904 110 
008 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
80. MARZO 21. 
Días. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
43 
44 
4S 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
4 8 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
286 
287 
288 
289 
290 
294 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
344 
342 
343 
344 
345 
316 
Febrero. 
317 
318 
349 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
Marzo* 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
334 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
300 
364 
362 
363 
364 
365 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
13 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Mayo. 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
73 
76 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
404 
Julio. 
402 
403 
404 
405 
406 
107 
108 
409 
440 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
44 8 
449 
420 
424 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
4 29 
430 
434 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
454 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
159 
460 
464 
462 
463 
Setbre. 
4 64 
465 
466 
467 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
484 
4 82 
4 83 
484 
485 
486 
487 
4 88 
4 89 
490 
491 
492 
493 
494 
195 
496 
497 
498 
499 
200 
204 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
242 
24 3 
244 
243 
24 6 
217 
218 
249 
220 
224 
222 
223 
224 
Novbre. 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
234 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
254 
252 
233 
254 
Dicbre. 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
264 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,002 
004 
006 
008 
010 
043 
015 
017 
019 
0,024 
024 
026 
028 
03o 
032 
035 
037 
039 
044 
0,043 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
059 
064 
063 
0,065 
067 
070 
072 
074 
076 
078 
084 
083 
085 
0,087 
089 
092 
094 
096 
098 
400 
4 03 
405 
4 07 
0,4 09 
444 
4 13 
4 16 
4 18 
420 
4 22 
4 24 
427 
429 
0,431 
4 33 
4 35 
4 38 
440 
442 
444 
446 
449 
454 
0,133 
4 55 
457 
460 
462 
4 64 
466 
4 08 
470 
473 
0,475 
477 
479 
4 84 
484 
486 
4 88 
490 
4 92 
4 93 
0,497 
499 
204 
203 
206 
208 
240 
212 
214 
246 
491 784 
383 562 
575 342 
767 423 
958 904 
430 685 
342 466 
534 247 
726 027 
947 808 
409 389 
301 370 
493 451 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 646 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 524 
986 304 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
436 986 
328 707 
520 548 
712 329 
904 410 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 356 
630 437 
824 948 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
464 384 
356 464 
547 945 
739 726 
934 507 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 414 
082 492 
273 973 
465 753 
637 534 
849 315 
044 096 
232 877 
424 658 
646 438 
808 249 
000 000 
491 781 
383 502 
575 342 
767 423 
958 904 
450 685 
342 460 
534 247 
726 027 
917 808 
409 389 
301 370 
493 454 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 035 
643 836 
835 646 
027 397 
249 478 
410 939 
602 740 
794 524 
986 301 
Capits. 
1 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
1 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I T © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 § © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,249 
224 
223 
225 
227 
230 
232 
234 
236 
238 
0,244 
243 
245 
247 
249 
252 
254 
256 
258 
260 
0,263 
265 
267 
269 
274 
273 
276 
278 
280 
282 
0,284 
287 
289 
294 
293 
295 
298 
300 
302 
304 
0,306 
309 
311 
313 
345 
347 
320 
322 
324 
326 
0,328 
330 
333 
335 
337 
339 
341 
344 
34 0 
348 
0,350 
352 
355 
357 
359 
364 
363 
366 
368 
370 
0,372 
374 
376 
379 
381 
383 
385 
387 
390 
392 
0,394 
396 
398 
404 
403 
405 
407 
409 
442 
444 
0,416 
418 
420 
423 
425 
427 
429 
431 
433 
436 
478 082 
369 863 
564 644 
753 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 548 
742 329 
904 44 0 
095 890 
287 674 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 356 
630 137 
821 948 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
4 64 384 
356 4 64 
547 945 
739 726 
934 507 
423 288 
343 068 
306 849 
698 630 
890 414 
082 492 
273 973 
463 733 
637 534 
849 315 
044 096 
232 877 
424 658 
64 6 438 
808 249 
000 000 
194 781 
383 562 
575 342 
767 123 
958 904 
150 685 
342 466 
534 247 
726 027 
947 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
564 644 
753 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 440 
095 890 
287 674 
479 452 
674 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 356 
630 437 
824 948 
013 699 
205 479 
397 260 
589 044 
780 822 
972 603 
464 384 
Capits. 
8 © © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,438 
440 
442 
444 
447 
449 
454 
453 
455 
458 
0,400 
462 
464 
466 
469 
474 
473 
475 
477 
480 
0,482 
484 
486 
488 
490 
493 
495 
497 
499 
501 
0,504 
506 
508 
510 
542 
545 
S47 
519 
521 
523 
0,526 
528 
530 
532 
334 
336 
339 
541 
543 
345 
0,547 
550 
552 
554 
536 
358 
564 
563 
363 
567 
0,569 
572 
574 
576 
378 
380 
383 
383 
587 
389 
0,391 
593 
396 
598 
600 
602 
604 
607 
609 
611 
0,613 
645 
648 
620 
622 
624 
626 
629 
634 
633 
0,635 
637 
640 
642 
644 
646 
648 
630 
653 
655 
356 164 
547 945 
739 726 
931 507 
123 288 
345 068 
306 849 
698 630 
890 444 
082 492 
273 973 
463 753 
657 534 
849 345 
044 096 
232 877 
424 658 
64 6 438 
808 249 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 123 
958 904 
150 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 454 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 524 
986 301 
478 082 
369 803 
561 644 
753 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 410 
095 890 
287 671 
479 452 
674 233 
863 044 
054 795 
246 575 
438 356 
630 437 
821 94 8 
013 699 
205 479 
397 260 
589 044 
780 822 
972 603 
4 64 384 
356 4 64 
547 945 
739 726 
931 507 
123 288 
345 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
657 334 
849 345 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
194 781 
383 562 
575 342 
767 123 
958 904 
150 685 
342 466 
Capits. 
3 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
9 
3 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
Sumandos. 
0,657 
659 
661 
664 
666 
668 
670 
672 
675 
677 
0,679 
681 
683 
686 
688 
690 
692 
694 
696 
699 
0,701 
703 
705 
707 
710 
742 
714 
716 
718 
721 
0,723 
725 
727 
729 
732 
734 
736 
738 
740 
743 
0,745 
747 
749 
754 
753 
736 
738 
760 
762 
764 
534 247 
726 027 
947 808 
109 389 
301 370 
493 154 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
249 478 
440 959 
602 740 
794 524 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 140 
095 890 
287 671 
479 452 
674 233 
863 044 
054 795 
246 575 
438 336 
630 437 
821 948 
013 699 
205 479 
397 260 
589 044 
780 822 
972 603 
164 384 
336 164 
547 945 
739 726 
931 507 
0,767 423 288 
769 345 068 
771 506 849 
773 698 630 
775 890 444 
778 082 492 
780 273 973 
782 465 753 
784 657 534 
786 849 315 
0,789 
794 
793 
795 
797 
800 
802 
804 
806 
808 
0,810 
843 
815 
817 
819 
821 
824 
826 
828 
830 
0,832 
835 
837 
839 
841 
843 
846 
848 
830 
852 
0,854 
856 
859 
861 
863 
865 
807 
870 
872 
874 
041 096 
232 877 
424 658 
646 438 
808 219 
000 000 
191 784 
383 562 
575 342 
767 123 
958 904 
450 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
409 589 
304 370 
493 154 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 548 
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Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 © 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,876 
878 
881 
883 
885 
887 
889 
892 
894 
896 
0,898 
900 
903 
903 
907 
909 
9 (1 
913 
916 
918 
0,920 
922 
924 
927 
929 
931 
933 
933 
938 
940 
0,942 
944 
946 
949 
931 
933 
933 
937 
960 
962 
0,964 
966 
968 
970 
973 
975 
977 
979 
981 
984 
0,986 
988 
990 
992 
993 
997 
999 
M O I 
003 
006 
1,008 
010 
012 
014 
016 
019 
021 
023 
023 
027 
1,030 
032 
034 
036 
038 
041 
043 
043 
047 
049 
1,032 
054 
056 
058 
060 
063 
063 
067 
069 
07^ 
1,073 
076 
078 
080 
082 
084 
087 
089 
091 
093 
712 329 
904 -110 
093 890 
287 671 
479 432 
671 233 
863 014 
054 795 
246 573 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 -164 
347 945 
739 726 
931 507 
123 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 -192 
273 973 
465 733 
637 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
-191 781 
383 362 
375 342 
767 -123 
958 904 
-150 685 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
-109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 053 
643 836 
833 616 
027 397 
219 -178 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
-178 082 
369 803 
561 644 
733 425 
945 205 
-136 986 
328 767 
320 348 
712 329 
904 -110 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 375 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 -164 
547 945 
739 726 
931 307 
123 288 
315 068 
506 849 
698 030 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
Á 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 e © 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 © 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 $ © 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 © 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,093 
098 
100 
102 
104 
-106 
-109 
111 
413 
-113 
1,117 
-120 
122 
-124 
-126 
-128 
^ 0 
-133 
H33 
-137 
1,139 
-141 
-144 
-146 
-148 
-150 
-152 
-155 
-157 
459 
1,461 
163 
466 
168 
470 
472 
474 
476 
479 
481 
1,4 83 
483 
4 87 
4 90 
492 
494 
4 96 
+98 
201 
203 
4,205 
207 
209 
212 
214 
216 
218 
220 
223 
225 
1,227 
229 
231 
233 
236 
238 
240 
242 
244 
247 
1,249 
251 
253 
255 
258 
260 
262 
264 
266 
269 
1,271 
273 
275 
277 
280 
282 
284 
286 
288 
290 
1,293 
295 
297 
299 
301 
304 
306 
308 
310 
312 
890 411 
082 -192 
273 973 
465 753 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
373 342 
767 423 
938 904 
130 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 451 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 -178 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
733 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 548-
712 329 
904 410 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 793 
246 373 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
-164 384 
356 4 64 
347 943 
739 726 
931 507 
423 288 
313 068 
306 849 
698 630 
890 411 
082 492 
273 973 
463 753 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 -123 
958 904 
150 683 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 
684 
87(1 
151 
932 
712 
Capits. 
6 © © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© 1 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
G 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© 3 © 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 4 © 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 6 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© ? © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
6 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 9 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,315 
317 
319 
321 
323 
326 
328 
330 
332 
334 
1,336 
339 
341 
343 
345 
347 
330 
352 
354 
356 
1,358 
361 
363 
365 
367 
369 
372 
374 
376 
378 
1,380 
383 
383 
387 
389 
391 
393 
396 
398 
400 
1,402 
404 
407 
409 
411 
413 
415 
418 
420 
422 
4,424 
426 
429 
431 
433 
433 
437 
440 
442 
444 
1,446 
448 
450 
433 
433 
437 
439 
461 
464 
466 
4,468 
470 
472 
475 
477 
479 
481 
483 
486 
488 
1,490 
492 
494 
496 
499 
501 
303 
303 
507 
310 
1,512 328 767 
314 320 348 
316 712 329 
318 904 410 
321 093 890 
523 287 671 
323 479 432 
327 671 233 
329 863 014 
532 034 795 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
833 616 
027 397 
219 478 
410 939 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
361 644 
753 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 548 
742 329 
904 410 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 793 
246 575 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
464 384 
356 4 64 
547 943 
739 726 
931 307 
423 288 
313 068 
306 849 
698 630 
890 411 
082 492 
273 973 
463 733 
637 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
573 342 
767 423 
958 904 
450 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 033 
643 836 
835 616 
027 397 
219 478 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
178 082 
369 863 
361 644 
733 423 
943 203 
136 986 
Capits. 
ÍO» 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
»»© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
4 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
99© 
Sumandos. 
1,334 
336 
538 
540 
543 
545 
347 
349 
551 
553 
1,556 
558 
560 
562 
564 
567 
569 
571 
b73 
b75 
1,578 
580 
582 
584 
b86 
389 
591 
593 
595 
597 
1,600 
602 
604 
606 
608 
610 
613 
615 
617 
619 
4,621 
624 
626 
628 
630 
632 
635 
637 
639 
641 
1,643 
646 
648 
650 
652 
654 
656 
639 
661 
663 
1,665 
667 
670 
672 
674 
676 
678 
681 
683 
685 
1,687 
689 
692 
694 
696 
698 
700 
703 
705 
707 
1,709 
711 
713 
716 
718 
720 
722 
724 
727 
729 
731 
733 
733 
738 
740 
742 
744 
746 
749 
731 
246 575 
438 336 
630 4 37 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
464 384 
356 4 64 
547 945 
739 726 
931 507 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 -192 
273 973 
465 733 
637 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
373 342 
767 423 
958 904 
-150 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
4 09 589 
301 370 
493 451 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
833 616 
027 397 
219 478 
410 939 
602 740 
794 521 
986 301 
478 082 
369 863 
361 644 
733 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 348 
712 329 
904 410 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
-164 384 
356 -164 
347 945 
739 726 
931 507 
4 23 288 
313 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
657 334 
849 313 
041 096 
232 877 
Capits. 
§ o © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 8 ® 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,733 
755 
757 
760 
762 
764 
766 
768 
770 
773 
1,775 
777 
779 
781 
784 
786 
788 
790 
792 
793 
1,797 
799 
801 
803 
806 
808 
810 
812 
814 
846 
1,819 
821 
823 
825 
827 
830 
832 
834 
836 
838 
1,841 
843 
843 
847 
849 
832 
834 
856 
858 
860 
1,863 
863 
867 
869 
871 
873 
876 
878 
880 
882 
1,884 
887 
889 
891 
893 
895 
898 
900 
902 
904 
1,906 
909 
914 
913 
915 
917 
920 
922 
924 
926 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 -123 
938 904 
-150 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
409 589 
301 370 
493 131 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 035 
643 836 
833 616 
027 397 
219 -178 
410 939 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
733 423 
943 205 
436 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 410 
093 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 573 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
464 384 
336 4 64 
547 943 
739 726 
931 507 
-123 288 
315 068 
306 849 
698 630 
890 414 
082 492 
273 973 
465 733 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 362 
375 342 
1,928 767 423 
930 958 904 
933 130 683 
935 342 466 
937 534 247 
939 726 027 
941 917 808 
944 -109 589 
946 301 370 
948 493 431 
1,930 
932 
953 
957 
939 
961 
963 
966 
968 
970 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 033 
643 '836 
833 616 
027 397 
219 478 
410 959 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 6 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
99© 
4 
9 
9 8 © 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
-136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 4 10 
093 890 
287 671 
479 452 
674 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 164 
347 945 
739 726 
931 507 
123 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 492 
273 973 
465 753 
657 534 
849 313 
041 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 423 
958 904 
450 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
4 09 589 
301 370 
493 451 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 053 
643 836 
833 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 ^321 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
733 425 
945 203 
436 986 
328 767 
520 348 
712 329 
904 -110 
093 890 
287 671 
479 432 
674 233 
2,169 863 014 
172 054 793 
174 246 373 
476 438 336 
178 630 437 
480 821 918 
-183 013 699 
483 203 479 
487 397 260 
489 389 041 
1,972 
974 
976 
979 
981 
983 
983 
987 
990 
992 
1,994 
996 
998 
2,001 
003 
003 
007 
009 
012 
014 
2,016 
018 
020 
023 
023 
027 
029 
031 
033 
036 
2,038 
040 
042 
044 
047 
049 
031 
053 
055 
058 
2,060 
002 
064 
066 
069 
071 
073 
073 
077 
080 
2,082 
084 
086 
088 
090 
093 
095 
097 
099 
401 
2,4 04 
406 
408 
410 
412 
415 
447 
449 
421 
423 
2,426 
428 
430 
432 
434 
436 
439 
441 
443 
443 
2,447 
450 
-152 
4 54 
456 
438 
461 
4 63 
4 65 
467 
MARZO 22. 
Días. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
44 
45 
16 
17 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
2f 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
294 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
344 
312 
313 
314 
315 
Febrero. 
316 
317 
318 
319 
320 
324 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
Marzo. 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
354 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
364 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Abril . 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Junio. 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
Julio. 
401 
402 
403 
404 
405 
106 
407 
408 
409 
410 
444 
442 
443 
444 
445 
4 16 
4 17 
448 
449 
120 
424 
422 
423 
424 
4 25 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
Agosto. 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
454 
452 
453 
454 
455 
4 56 
457 
458 
459 
160 
461 
462 
Setbre. 
463 
464 
465 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
170 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
180 
481 
482 
4 83 
484 
485 
486 
487 
488 
4 89 
490 
491 
492 
Octubre 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
245 
246 
247 
218 
219 
220 
224 
222 
223 
Novbre. 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
254 
252 
253 
Diobre. 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
264 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
284 
282 
283 
284 
Capite. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,002 
004 
006 
008 
014 
013 
015 
017 
019 
0,022 
024 
026 
028 
031 
033 
035 
037 
039 
042 
0,044 
046 
048 
054 
053 
055 
057 
059 
062 
064 
0,066 
068 
071 
073 
075 
077 
079 
082 
084 
086 
0,088 
090 
093 
095 
097 
099 
402 
4 04 
406 
408 
0,410 
443 
4 15 
447 
419 
422 
424 
426 
428 
430 
0,433 
435 
437 
439 
442 
444 
446 
448 
450 
153 
0,155 
457 
459 
462 
164 
166 
168 
470 
473 
475 
0,177 
479 
484 
484 
486 
4 88 
190 
493 
195 
497 
0,199 
204 
204 
206 
208 
240 
213 
245 
247 
219 
219 478 
438 356 
657 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 437 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 464 
575 342 
794 524 
013 699 
232 877 
452 055 
674 233 
890 411 
109 589 
328 767 
547 945 
767 423 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
803 014 
082 492 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 434 
712 329 
931 507 
130 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 375 
465 753 
684 932 
904 4 10 
123 288 
342 466 
564 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 356 
637 534 
876 712 
093 890 
315 068 
534 247 
753 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 315 
068 493 
287 674 
500 849 
720 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
824 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
: • 4 
5 
6 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l 1 ? © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
Sumandos. 
0,221 
224 
226 
228 
230 
233 
235 
237 
239 
244 
0,244 
246 
248 
250 
252 
235 
257 
259 
264 
264 
0,266 
268 
270 
272 
275 
277 
279 
281 
284 
286 
0,288 
290 
292 
295 
297 
299 
304 
304 
. 306 
308 
0.310 
,312 
315 
317 
319 
324 
324 
326 
328 
330 
0,332 
335 
337 
339 
341 
343 
346 
348 
350 
352 
0,355 
357 
339 
361 
363 
366 
368 
370 
372 
373 
0,377 
379 
381 
383 
386 
388 
390 
392 
, 393 
397 
0,399 
401 
403 
406 
408 
410 
412 
414 
417 
449 
0,421 
423 
426 
428 
430 
432 
434 
437 
439 
444 
917 808 
136 986 
336 164 
575 342 
794 524 
013 699 
232 877 
452 033 
671 233 
890 444 
109 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 451 
712 329 
931 507 
130 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 573 
465 753 
684 932 
904 440 
423 288 
342 466 
564 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
657 534 
876 712 
095 890 
315 008 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
945 205 
4 64 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
674 233 
890 444 
109 589 
328 767 
547 945 
767 423 
980 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
Capits. 
2 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
- 6 
7 
8 
9 
2 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 
2 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 í © 
9 
2 S © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,443 
446 
448 
450 
452 
434 
457 
459 
461 
463 
0,466 
468 
470 
472 
474 
477 
479 
481 
483 
486 
0,488 
490 
492 
494 
497 
499 
501 
503 
505 
508 
0,510 
512 
514 
517 
519 
521 
523 
525 
528 
530 
0,332 
534 
537 
539 
541 
543 
545 
•348 
550 
552 
0,334 
557 
559 
561 
563 
565 
568 
370 
572 
574 
0,376 
579 
581 
583 
585 
588 
590 
392 
394 
596 
0,599 
601 
603 
605 
608 
610 
612 
644 
646 
649 
0,621 
023 
625 
628 
630 
632 
634 
636 
639 
641 
0,643 
645 
648 
650 
652 
654 
656 
659 
661 
663 
835 616 
054 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 410 
4 23 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
249 478 
438 356 
657 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
494 781 
440 959 
630 437 
849 313 
068 493 
287 674 
306 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 342 
794 524 
013 699 
232 877 
452 055 
674 233 
890 444 
4 09 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
478 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 451 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 373 
465 753 
684 932 
904 440 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
657 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
: Capits. 
3 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
9 
3 1 © 
9 
3 2 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
•4 
5 
6 
9 
3 4 © 
4 
Sumandos. 
9 
3 a © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * 0 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
3 0 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 437 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 '205 
164 384 
383 562 
602 740 
824 918 
044 090 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
0,665 
667 
670 
672 
674 
676 
679 
684 
683 
685 
0,687 
690 
692 
094 
696 
699 
701 
703 
705 
707 
0,740 436 986 
74 2 356 464 
714 375 342 
746 794 521 
749 013 699 
721 232 877 
723 452 055 
725 671 233 
727 890 411 
730 109 589 
328 ' 767 
547 945 
767 423 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
0,732 
734 
736 
738 
741 
743 
745 
747 
•750 
752 
0,754 520 548 
756 739 726 
758 958 904 
761 178 082 
763 397 260 
765 616 438 
767 835 616 
770 054 793 
772 273 973 
774 493 431 
0,77 6 74 2 329 
778 931 507 
781 150 685 
783 369 863 
785 389 041 
787 808 219 
790 027 397 
792 246 375 
794 465 753 
796 684 932 
0,798 
801 
803 
805 
807 
810 
812 
814 
816 
818 
0,821 
823 
825 
827 
829 
832 
834 
836 
838 
841 
0,843 
845 
847 
849 
852 
834 
836 
838 
861 
863 
0,863 
867 
869 
872 
874 
876 
878 
881 
883 
885 
904 440 
423 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 356 
657 534 
876 742 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
491 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
130 986 
356 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
81. 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 a o 
9 
430 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4©0 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4VO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 » 
I 
2 
3 
4 
9 
4 9 » 
I 
2 
3 
Sumandos. 
0,887 
889 
892 
894 
896 
898 
900 
903 
905 
907 
0,909 
912 
914 
916 
918 
920 
923 
925 
927 
929 
0,932 
934 
936 
938 
940 
943 
945 
947 
949 
952 
0,954 
956 
958 
960 
963 
965 
967 
969 
972 
974 
0,976 
978 
980 
983 
985 
987 
• 989 
991 
994 
996 
0,998 
1,000 
003 
005 
007 
009 
011 
014 
016 
018 
1,020 
023 
025 
027 
029 
031 
034 
036 
038 
040 
1,043 
045 
047 
049 
051 
054 
056 
058 
060 
062 
1,065 
067 
069 
071 
074 
076 
078 
080 
082 
085 
1,087 
089 
091 
094 
096 
098 
m 
Á02 
^05 
^07 
671 233 
890 411 
109 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 151 
712 320 
931 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
657 5 3 í 
876 712 
095 890 
315 068 
534 257 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
-164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
89Ü 411 
109 589 
328 767 
347 945 
707 123 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 ^ 1 
712 329 
931 507 
róO 685 
369 863 
Capits. 
5«M> 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
54® 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
55® 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5®® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
59® 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
58® 
] 
2 
3 
• 4 
3 
6 
7 
8 
9 
59® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,109 
111 
414 
116 
118 
-120 
-122 
-123 
127 
-129 
1,131 
134 
-136 
138 
140 
142 
-145 
147 
-149 
451 
1,4 33 
436 
-138 
160 
-162 
165 
-107 
469 
171 
173 
M 7 6 
478 
-180 
182 
485 
187 
-189 
491 
493 
-196 
1,498 
200 
202 
205 
207 
209 
211 
213 
216 
218 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
463 753 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
56! 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
657 534 
876 712 
095 890 
313 068 
534 257 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 352 
794 321 
013 699 
232 877 
452 053 
671 233 
890 4 I I 
109 389 
328 767 
1,220 347 9 53 
222 767 123 
224 986 301 
227 205 479 
229 424 658 
231 643 836 
233 863 014 
236 082 -192 
238 301 370 
240 520 548 
1,242 
244 
247 
249 
231 
253 
256 
258 
260 
262 
1,264 
267 
269 
271 
273 
276 
278 
280 
282 
284 
-1,287 
289 
291 
293 
296 
298 
300 
302 
304 
307 
1,309 
311 
313 
315 
318 
320 
322 
324 
327 
329 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
054 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 307 
130 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
2 56 375 
465 753 
684 932 
904 410 
-123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 534 
876 712 
095 890 
313 068 
534 247 
733 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
Capits. 
G ® ® 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©I® 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
©2® 
A 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
©3® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
©5® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© © ® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©9® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©S® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
©9® 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1,331 
333 
335 
338 
340 
342 
344 
347 
349 
351 
1,353 
355 
358 
360 
362 
364 
367 
369 
37^ 
373 
1,375 
378 
380 
382 
384 
386 
389 
391 
393 
395 
1,398 
400 
402 
404 
406 
409 
411 
413 
415 
418 
1,420 
422 
424 
426 
429 
431 
433 
435 
438 
440 
1,442 
444 
446 
449 
451 
453 
433 
438 
460 
462 
306 859 
726 027 
945 205 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
356 165 
373 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 033 
674 233 
890 411 
-109 389 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 4 92 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 131 
712 329 
931 307 
150 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
1,464 657 334 
466 876 712 
469 095 890 
471 315 068 
473 534 247 
473 733 423 
477 972 603 
480 ^91 781 
482 410 939 
484 630 137 
1,486 
489 
491 
493 
495 
497 
300 
302 
504 
506 
1,309 
311 
513 
513 
517 
520 
522 
524 
326 
529 
1,331 
533 
535 
337 
340 
542 
344 
346 
348 
551 
859 315 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 205 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 411 
109 389 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
205 479 
Capits. 
9®® 
4 
6 
7 
8 
9 
y 3 ® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
93® 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
94® 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 
6 
7 
8 
9 
9©® 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
99® 
6 
7 
8 
9 
98® 
9 
99® 
4 
Sumandos. 
1,553 424 658 
335 643 836 
557 863 014 
360 082 192 
562 301 370 
364 320 348 
366 739 726 
368 958 904 
571 178 082 
573 397 260 
1,575 616 438 
377 833 616 
380 034 793 
582 273 973 
584 493 151 
586 712 329 
388 931 307 
391 H30 685 
393 369 863 
595 589 041 
1,597 808 219 
600 027 397 
602-256 575 
604 465 753 
606 684 932 
608 904 110 
611 123 288 
613 342 466 
615 561 644 
617 780 822 
000 000 
219 m 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
49V 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
-164 384 
1,620 
622 
624 
626 
628 
631 
633 
633 
637 
639 
1,642 
644 
646 
648 
631 
633 
655 
657 
659 
662 
1,664 383 362 
666 602 740 
668 821 918 
671 041 096 
673 260 274 
675 479 452 
677 698 630 
679 917 808 
682 136 986 
684 356 164 
1,686 575 342 
688 794 321 
691 013 699 
693 232 877 
693 432 035 
697 671 233 
699 890 411 
702 109 589 
704 328 767 
706 347 955 
708 767 -123 
710 986 301 
713 205 479 
7^3 424 638 
717 643 836 
719 863 014 
722 082 192 
724 301 370 
726 320 548 
728 739 726 
1,730 
733 
735 
737 
739 
742 
744 
746 
748 
750 
1,753 
755 
757 
739 
762 
764 
766 
768 
770 
773 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 110 
123 288 
Capits. 
8®® 
4 
2 
3 
4' 
5 
6 
7 
8 
9 
81® 
^ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
83® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
84® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 9 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,773 352 466 
777 361 644 
779 780 822 
782 000 000 
784 219 -178 
786 438 356 
788 657 534 
790 876 712 
793 095 890 
795 315 068 
1,797 
799 
801 
804 
806 
808 
810 
813 
815 
817 
1,819 
821 
824 
826 
828 
830 
833 
835 
837 
839 
1,841 
844 
846 
848 
850 
833 
833 
837 
859 
861 
-1,864 
866 
868 
870 
872 
875 
877 
879 
881 
884 
-1,886 
888 
890 
892 
895 
897 
899 
901 
904 
906 
1,908 
910 
912 
915 
917 
919 
921 
924 
926 
928 
1,930 
932 
935 
937 
939 
941 
944 
946 
948 
930 
1,952 
955 
957 
959 
961 
963 
966 
968 
970 
972 
1,975 
977 
979 
981 
983 
986 
988 
990 
992 
995 
33} 247 
733 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 437 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
943 203 
-164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
-136 986 
356 164 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 035 
671 233 
890 411 
-109 589 
328 767 
547 943 
767 -123 
986 301 
203 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 -192 
301 370 
520 348 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
054 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
130 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 373 
465 753 
684 932 
904 HO 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
657 334 
876 7-12 
093 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
Capits. 
9 
91® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93® 
3 
4 
o 
6 
. 7 
8 
9 
9 4 ® 
4 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
95® 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9©® 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
99® 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98® 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
99® 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,997 
999 
2,001 
003 
006 
008 
010 
012 
013 
017 
2,019 
021 
023 
026 
028 
030 
032 
034 
037 
039 
2,041 
043 
046 
048 
050 
052 
034 
037 
039 
061 
2,063 
066 
068 
070 
072 
074 
077 
079 
081 
083 
2,086 
088 
090 
092 
094 
097 
099 
101 
103 
-106 
2,-108 
110 
-112 
114 
117 
119 
121 
123 
-123 
-128 
2,130 
432 
134 
137 
139 
441 
-143 
145 
-148 
-130 
2,-152 
154 
-137 
139 
-161 
163 
463 
-168 
-170 
472 
2,174 
177 
-179 
H8I 
183 
-183 
-188 
-190 
-192 
194 
2,196 
499 
201 
203 
203 
208 
210 
212 
214 
216 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
-136 986 
356 164 
375 342 
794 321 
013 699 
232 877 
432 035 
671 233 
890 41 : 
-109 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
205 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 -192 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
478 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 307 
450 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 733 
684 932 
904 -110 
-123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 M S 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
313 068 
534 247 
753 4 
972 603 
191 781 
410 959 
630 -137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
436 986 
356 164 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 411 
-109 589 
328 707 
547 945 
767 123 
986 301 
205 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
82. MARZO 23. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i O 
U 
i 2 
43 
44 
45 
-16 
-17 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
43 
44 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
Febrero. 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
334 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
Marzo. 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
354 
352 
353 
354 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
364 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
Abril. Julio. 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
Mayo. 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
34 
32 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Junio. 
70 
74 
72 
73 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
404 
402 
4 03 
404 
4 05 
406 
407 
4 08 
409 
440 
411 
442 
443 
414 
4 15 
416 
447 
418 
449 
4 20 
121 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
426 
427 
4 28 
4 29 
430 
431 
432 
433 
434 
4 35 
436 
437 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
434 
455 
456 
457 
4 38 
439 
4 60 
461 
Setbre. 
4 62 
4 63 
4 64 
4 63 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
48! 
4 82 
4 83 
484 
4 85 
4 86 
487 
4 88 
4 89 
4 90 
491 
492 
493 
494 
4 95 
496 
497 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
224 
999 
NoVbre. 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
234 
255 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Capits. 
9 
l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
-1 
2 
3 
4 
5 
9 
§o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
SO 
4 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. Capits. 
0,002 
004 
006 
008 
01 1 
013 
013 
017 
020 
0,022 
024 
026 
029 
034 
033 
035 
038 
040 
042 
0,044 
047 
- 049 
034 
053 
056 
058 
060 
062 
063 
0,067 
069 
074 
074 
076 
078 
080 
083 
083 
087 
0,089 
092 
094 
096 
098 
101 
403 
4 03 
4 07 
i 10 
0,1 12 
4 14 
I 16 
4 19 
421 
4 23 
425 
4 28 
4 30 
432 
0,4 34 
4 37 
4 39 
4 44 
443 
446 
448 
450 
4 52 
455 
0,457 
459 
461 
4 64 
4 66 
4 68 
470 
172 
475 
4 77 
0,479 
481 
484 
4 86 
4 88 
4 90 
493 
495 
4 97 
499 
0,202 
204 
206 
208 
211 
213 
213 
217 
220 
999 
246 575 
493 454 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 478 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 033 
698 030 
945 203 
491 781 
438 336 
684 932 
931 507 
478 082 
424 638 
674 233 
917 808 
4 64 384 
440 939 
637 534 
904 410 
150 685 
397 260 
643 836 
890 444 
436 986 
383 362 
630 437 
876 712 
4 23 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
356 464 
602 740 
849 315 
093 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 -192 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
313 068 
561 644 
808 219 
034 795 
301 370 
547 945 
794 521 
044 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 348 
767 -123 
013 699 
260 274 
306 849 
733 423 
000 000 
246 575 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 -178 
463 733 
712 329 
958 904 
203 479 
432 035 
698 630 
945 205 
491 781 
438 356 
684 932 
931 507 
4 78 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
4 
o 
3 
4 
5 
0 
9 
I l O 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4: 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 ® 0 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
19© 
4 
2 
3 
4 
0,224 
226 
229 
231 
233 
235 
238 
240 
242 
244 
0,247 
249 
251 
253 
256 
258 
260 
262 
265 
267 
0,269 
274 
274 
276 
278 
280 
283 
285 
287 
289 
0,292 
294 
296 
298 
301 
303 
305 
307 
310 
312 
0,314 
316 
319 
321 
323 
325 
328 
330 
332 
334 
0,336 
339 
341 
343 
345 
348 
330 
352 
354 
357 
0,339 
361 
363 
366 
368 
370 
372 
375 
377 
379 
0,381 
384 
386 
388 
390 
393 
395 
397 
399 
402 
0,404 
406 
408 
414 
413 
415 
447 
420 
422 
424 
0,426 
429 
431 
433 
435 
438 
440 
442 
444 
447 
657 334 
904 4 40 
150 685 
397 260 
643 836 
890 44 4 
4 36 986 
383 562 
630 437 
876 742 
423 288 
369 863 
616 438 
863 014 
4 09 589 
336 4 64 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
389 041 
833 616 
082 492 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
034 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
334 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 423 
013 699 
260 274 
506 849 
733 423 
000 000 
246 575 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 478 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 033 
698 630 
945 205 
-194 781 
438 356 
684 932 
931 507 
478 082 
424 638 
674 233 
917 808 
-164 384 
410 939 
637 334 
904 4 10 
4 30 685 
397 260 
643 836 
890 444 
4 36 986 
383 562 
630 437 
876 712 
423 288 
369 863 
616 438 
863 014 
-109 589 
336 -164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 04! 
835 616 
082 -192 
328 707 
575 342 
821 918 
068 493 
Capits. 
go© 
4 
2 
3 
4 
9 
SI© 
9 
S2© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
23© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3-1® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
9 
2©© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2S© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
29© 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,449 
454 
433 
456 
458 
460 
462 
465 
467 
469 
0,474 
474 
476 
478 
480 
483 
485 
487 
489 
492 
0,494 
496 
498 
500 
503 
505 
507 
509 
512 
514 
0,516 
518 
521 
523 
525 
527 
530 
532 
534 
336 
0,539 
344 
543 
345 
548 
550 
552 
554 
S57 
559 
0,561 
563 
566 
568 
570 
572 
575 
577 
579 
581 
0,584 
586 
588 
590 
593 
593 
597 
599 
602 
604 
0,606 
608 
611 
613 
615 
617 
620 
622 
624 
626 
0,629 
631 
633 
635 
638 
640 
642 
644 
647 
649 
0,651 
653 
636 
638 
660 
662 
664 
667 
669 
671 
313 068 
361 644 
808 219 
034 793 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 423 
013 699 
260 274 
506 849 
733 423 
000 000 
246 575 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 478 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 053 
698 630 
945 205 
491 781 
438 336 
684 932 
931 507 
478 082 
424 658 
671 233 
917 808 
4 64 384 
410 959 
657 534 
904 410 
450 685 
397 260 
643 836 
890 444 
436 986 
383 562 
630 -137 
876 742 
4 23 288 
309 863 
616 438 
863 014 
-109 589 
356 4 64 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 044 
835 616 
082 -192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
347 945 
794 321 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 423 
013 699 
260 274 
506 849 
753 423 
000 000 
246 575 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
Capits. 
SO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
32© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3©© 
4 
9 
3?© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
39© 
0,673 
676 
678 
680 
682 
685 
687 
689 
691 
694 
0,696 
698 
700 
703 
703 
707 
709 
712 
744 
746 
0,718 
721 
723 
725 
727 
730 
732 
734 
736 
739 
0,744 
743 
745 
748 
750 
732 
734 
737 
739 
761 
0,763 
766 
768 
770 
772 
773 
777 
779 
781 
784 
0,786 
788 
790 
793 
793 
797 
799 
802 
804 
806 
0,808 
811 
813 
815 
817 
820 
822 
824 
826 
828 
0,831 
833 
835 
837 
840 
842 
844 
846 
849 
851 
0,853 
855 
858 
860 
862 
864 
867 
869 
871 
873 
972 603 
219 478 
465 733 
712 329 
958 904 
205 479 
432 033 
698 630 
943 203 
4 94 781 
438 336 
684 932 
931 507 
-178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
464 384 
410 959 
637 534 
904 410 
450 683 
397 260 
643 836 
890 444 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
4 23 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
336 4 64 
602 740 
849 313 
095 890 
342 466 
589 04 1 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
034 793 
301 370 
347 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 348 
767 423 
013 699 
260 274 
506 849 
753 423 
000 000 
246 373 
493 431 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 478 
465 753 
742 329 
958 905 
205 479 
452 053 
698 630 
943 203 
491 781 
438 336 
684 932 
931 507 
4 78 082 
424 658 
674 233 
917 808 
0,876 4 64 384 
878 410 939 
880 657 534 
882 904 4 10 
885 430 683 
887 397 260 
889 643 836 
891 890 414 
894 436 980 
890 383 362 
82. 
Capits. 
ü o é 
i 
2 
3 
A 
o 
6 
9 
4 I I « 
6 
7 
8 
9 
9 
43® 
44© 
I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
4 4 1 © 
4 «< 
6 
7 
8 
9 
4 § » 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 9 « 
1 
2 
3 
Sumandos. 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
336 165 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 016 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
733 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 003 
219 178 
465 753 
712 329 
938 904 
203 479 
432 033 
698 630 
943 203 
191 781 
438 336 
684 932 
931 507 
-178 082 
1,033 424 658 
035 671 233 
037 917 808 
040 -164 384 
042 410 959 
044 637 534 
046 904 110 
049 150 685 
051 397 260 
053 643 836 
890 411 
130 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
0,898 
900 
903 
905 
907 
909 
912 
914 
916 
918 
0,921 
923 
925 
927 
930 
932 
934 
930 
939 
941 
0,943 
945 
948 
930 
932 
934 
937 
959 
961 
963 
0,966 
968 
970 
972 
975 
977 
979 
981 
984 
986 
0,988 
990 
992 
995 
997 
999 
1,001 
004 
006 
008 
1,010 
013 
015 
017 
019 
022 
024 
020 
028 
031 
1,035 
058 
060 
062 
064 
067 
069 
071 
073 
076 
1,078 
080 
082 
085 
087 
089 
091 
094 
096 
098 
1,100 821 918 
103 068 493 
105 315 068 
107 561 644 
109 808 219 
112 054 795 
114 301 370 
116 547 945 
118 794 521 
121 041 096 
356 164 
602 740 
849 313 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
Capits. 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
5 5 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5<S© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
. 3 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 
5©© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,123 
123 
127 
130 
132 
434 
436 
439 
441 
443 
1,445 
448 
450 
452 
4 54 
456 
459 
461 
463 
165 
1,168 
470 
472 
474 
477 
479 
481 
4 83 
4 86 
488 
1,490 
492 
495 
497 
499 
201 
204 
206 
208 
210 
1,213 
215 
217 
219 
222 
224 
226 
228 
231 
233 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
733 423 
000 000 
246 375 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
720 027 
972 603 
219 478 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 336 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 534 
904 140 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 362 
630 137 
876 742 
423 288 
369 863 
,233 616 438 
237 863 014 
240 109 589 
242 336 164 
244 602 740 
246 849 315 
249 095 890 
251 342 406 
253 589 041 
255 835 616 
1,258 
260 
262 
264 
267 
269 
271 
273 
276 
278 
1,280 
282 
285 
287 
289 
291 
294 
296 
298 
300 
1,303 
305 
307 
309 
312 
314 
316 
318 
320 
323 
1,325 
327 
329 
332 
334 
330 
338 
341 
343 
345 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
361 644 
808 219 
034 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548. 
767 423 
013 699 
260 274 
306 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
405 753 
712 329 
958 904 
205 479 
432 033 
698 630 
Capits. 
« 5 © © 
4 
2 
3 
4 
9 
®I© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©2© 
4 
2 
3 
4 
S 
0 
7 
8 
9 
©3© 
©4© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
©S© 
4 
2 
3 
4 
5 
(i 
7 
Sumandos. 
6 
7 
8 
9 
© 9 © 
1,347 
350 
352 
354 
350 
359 
361 
363 
365 
368 
1,370 
372 
374 
377 
379 
381 
383 
386 
388 
390 
1,392 
395 
397 
399 
401 
404 
406 
408 
410 
413 
1,413 
417 
419 
422 
424 
426 
428 
431 
433 
435 
1,437 
440 
442 
444 
440 
449 
451 
453 
455 
458 
1,400 
462 
464 
467 
469 
471 
473 
476 
478 
480 
1,482 
484 
487 
489 
491 
493 
496 
498 
500 
502 
1,503 
307 
309 
311 
514 
516 
518 
520 
523 
525 
1,527 
529 
532 
534 
536 
538 
541 
543 
545 
547 
,550 
532 
554 
556 
559 
561 
563 
505 
568 
570 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 058 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
637 334 
904 440 
130 683 
397 260 
043 836 
890 411 
436 986 
383 362 
630 137 
876 742 
123 288 
309 803 
616 438 
863 014 
109 389 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
824 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 099 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 451 
739 720 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 350 
684 932 
931 307 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 534 
904 HjÓ 
150 685 
397 260 
643 836 
890 414 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
Capits. 
5 © © 
4 
2 
3 
S I © 
4 
6 
7 
8 
9 
S2© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI© 
1 
2 
3 
4 
5 
(i 
9 
S5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
SS© 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
S8® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S9© 
1 
2 
3 
Sumandos. 
1,572 
574 
577 
379 
581 
583 
586 
588 
590 
592 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
833 016 
082 192 
328 767 
375 342 
821 918 
1,595 008 493 
397 315 068 
599 561 644 
601 808 219 
604 054 795 
606 301 370 
608 547 945 
610 794 521 
613 041 090 
615 287 671 
1,617 534 247 
619 780 822 
622 027 397 
624 273 973 
626 520 548 
628 767 423 
631 013 699 
633 260 274 
035 506 849 
637 753 425 
1,640 000 000 
642 246 375 
644 493 451 
646 739 726 
648 986 301 
651 232 877 
653 479 452 
655 726 027 
057 972 603 
660 219 478 
463 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
098 630 
945 203 
191 781 
438 336 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
104 384 
410 959 
057 534 
904 110 
150 685 
397 260 
043 836 
890 411 
4 36 986 
383 562 
630 137 
876 712 
4 23 288 
369 863 
616 438 
1,662 
664 
666 
669 
671 
673 
675 
678 
680 
682 
1,684 
687 
689 
* 691 
693 
696 
698 
700 
702 
705 
1,707 
709 
744 
744 
710 
718 
720 
723 
725 
727 
4,729 863 014 
732 109 589 
734 336 4 64 
736 602 740 
738 849 313 
741 093 890 
743 342 466 
745 589 041 
747 833 616 
730 082 492 
4,732 328 767 
734 575 342 
756 821 
759 068 
761 315 008 
763 561 644 
703 808 219 
768 034 793 
770 301 370 
772^347 945 
1,774 794 321 
777 041 090 
779 287 671 
781 534 247 
783 780 822 
786 027 397 
788 273 973 
790 320 348 
792 767 423 
793 013 099 
918 
493 
Capits. 
§ © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SI© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
82© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S4© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SS© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SS© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S9© 
Sumandos. 
4,797 
799 
801 
804 
800 
808 
810 
812 
815 
817 
4,819 
824 
824 
826 
828 
830 
833 
835 
837 
839 
4,842 
844 
846 
848 
851 
853 
853 
837 
800 
862 
1,864 
866 
869 
874 
873 
875 
878 
880 
882 
884 
1,887 
889 
891 
893 
896 
898 
900 
902 
905 
907 
1,909 
911 
914 
916 
918 
920 
923 
925 
927 
929 
1,932 
934 
936 
938 
941 
943 
945 
947 
950 
932 
1,954 
956 
959 
961 
963 
965 
968 
970 
972 
974 
4,976 
979 
981 
983 
985 
988 
990 
992 
994 
997 
1,999 
2,001 
003 
006 
008 
010 
012 
015 
017 
019 
260 274 
506 849 
733 425 
000 000 
246 573 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479. 
452 055 
098 630 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 038 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
657 534 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 362 
630 137 
870 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 4 92 
328 767 
575 342 
821 918 
008 493 
315 008 
301 644 
808 219 
034 793 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
334 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 123 
013 099 
200 274 
506 849 
733 425 
000 000 
240 575 
493 151 
739 720 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 003 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 033 
698 630 
943 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 038 
674 233 
Capits. 
9©© 
4 
6 
7 
8 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©2© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
9 
9S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
Sumandos. 
2,021 
024 
026 
028 
030 
033 
035 
037 
039 
042 
2,044 
046 
048 
054 
053 
055 
057 
060 
002 
064 
2,066 
069 
071 
073 
075 
078 
080 
082 
084 
087 
2,089 
091 
093 
096 
098 
400 
402 
405 
407 
409 
2,411 
114 
146 
448 
420 
423 
425 
427 
429 
432 
2,434 
436 
4 38 
140 
143 
445 
447 
149 
152 
454 
2,156 
158 
161 
163 
4 65 
467 
470 
472 
474 
176 
2,179 
181 
483 
183 
188 
190 
192 
4 94 
197 
199 
2,201 
203 
206 
208 
210 
212 
213 
217 
219 
221 
2 224 
'226 
228 
230 
233 
235 
237 
239 
917 808 
4 64 384 
410 959 
657 534 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
436 986 
383 562 
630 137 
876 742 
423 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 016 
082 492 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 943 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 423 
013 699 
200 274 
306 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 431 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
720 027 
972 603 
219 178 
405 733 
712 329 
938 904 
205 479 
432 055 
098 030 
945 205 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 638 
671 233 
947 808 
164 384 
410 939 
657 334 
904 V i o 
150 685 
397 260 
643 836 
890 414 
130 986 
383 562 
630 437 
876 712 
123 288 
309 8G3 
016 438 
863 014 
109 589 
336 164 
602 740 
849 313 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 492 
328 707 
MARZO 24, 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
2 ! 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3 M 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
334 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
Marzo. 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
334 
352 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
364 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
54 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
70 
77 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Julio. 
99 
4 00 
404 
4 02 
403 
404 
405 
106 
4 07 
4 08 
409 
4 40 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
417 
418 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
429 
Agosto. 
4 30 
431 
432 
433 
434 
4 35 
436 
437 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
443 
446 
447 
448 
449 
450 
454 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
Setbre. 
4 64 
462 
463 
4 64 
465 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
4 84 
4 82 
483 
484 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
491 
4 92 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
244 
212 
213 
244 
215 
216 
247 
218 
219 
220 
221 
Novbre. 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
Diobre. 
252 
253 
254 
255 
236 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
284 
282 
Capits. Sumandos. 
4 10,002 
004 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
006 
009 
014 
013 
015 
018 
020 
0,022 
025 
027 
029 
031 
034 
036 
038 
040 
043 
0,045 
047 
050 
052 
054 
036 
039 
061 
063 
065 
0,068 
070 
072 
075 
077 
079 
084 
084 
086 
088 
0,090 
093 
095 
097 
400 
402 
404 
406 
409 
411 
0,413 
415 
4 18 
420' 
422 
425 
427 
429 
431 
434 
0,436 
438 
440 
443 
445 
447 
450 
452 
454 
456 
0,159 
464 
463 
466 
468 
170 
472 
4 75 
477 
479 
0,181 
484 
486 
488 
4 91 
493 
495 
4 97 
200 
202 
0,204 
206 
209 
21 I 
213 
216 
218 
220 
273 973 
547 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
494 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
383 362 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 313 
423 288 
397 260 
671 233 
943 203 
219 478 
493 431 
767 423 
044 096 
313 068 
389 044 
863 014 
436 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
4 50 685 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
464 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 492 
336 464 
630 437 
904 410 
478 082 
452 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
824 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 784 
465 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
835 616 
409 589 
383 562 
657 534 
931 307 
203 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
9 225 423 288 
Capits. 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
13® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,227 
229 
231 
234 
236 
238 
241 
243 
245 
247 
0,250 
232 
254 
256 
259 
261 
263 
266 
268 
270 
0,272 
275 
277 
279 
281 
284 
286 
288 
291 
293 
0,295 
297 
300 
302 
304 
306 
309 
314 
313 
316 
0,318 
320 
322 
325 
327 
329 
332 
334 
336 
338 
0,341 
343 
345 
347 
350 
352 
334 
337 
339 
361 
0,363 
366 
368 
370 
372 
375 
377 
379 
382 
384 
0,386 
388 
394 
393 
395 
397 
400 
402 
404 
407 
0,409 
444 
413 
44 6 
418 
420 
422 
425 
427 
429 
0,432 
434 
436 
438 
444 
443 
445 
447 
450 
432 
397 260 
671 233 
943 203 
219 478 
493 451 
767 4 23 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
4 36 986 
410 939 
684 932 
938 905 
232 877 
306 849 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 742 
430 685 
424 638 
698 630 
972 603 
246 375 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
464 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 164 
630 437 
904 4 10 
478 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 784 
463 753 
739 726 
013 699 
287 674 
561 644 
835 616 
409 589 
383 562 
637 334 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
573 342 
849 313 
423 288 
397 260 
674 233 
945 205 
219 478 
493 454 
767 423 
044 096 
315 068 
389 041 
863 014 
436 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
450 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
Capits. 
3®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
33® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3©® 
3?® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
Sumandos. 
0,434 
437 
459 
461 
463 
466 
468 
470 
472 
475 
0,477 
479 
482 
484 
486 
488 
491 
493 
495 
498 
0,500 
502 
504 
507 
509 
514 
513 
516 
318 
320 
0,523 
523 
527 
529 
532 
534 
536 
538 
344 
543 
0,545 
548 
550 
552 
554 
557 
559 
561 
563 
566 
0,568 
570 
573 
575 
377 
579 
582 
584 
586 
588 
0,591 
593 
593 
598 
600 
602 
604 
607 
609 
611 
0,613 
616 
64 8 
620 
623 
625 
627 
629 
632 
634 
0,636 
638 
641 
643 
645 
648 
650 
652 
654 
657 
0,659 
664 
664 
666 
668 
670 
673 
675 
677 
679 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 444 
4 64 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 4 64 
630 437 
904 4 40 
478 082 
432 033 
726 027 
000 000 
273 973 
347 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 674 
561 644 
835 616 
409 589 
383 562 
657 534 
931 307 
203 479 
479 432 
733 423 
027 397 
301 370 
375 342 
849 315 
123 288 
397 260 
674 233 
945 205 
219 478 
493 431 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
436 986 
410 959 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
450 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 444 
4 64 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 4 64 
630 437 
904 410 
478 082 
452 033 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
Capits. 
3©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,682 
684 
686 
689 
694 
693 
695 
698 
700 
702 
0,704 
707 
709 
744 
714 
746 
74 8 
720 
723 
725 
0,727 
729 
732 
734 
736 
739 
741 
743 
745 
748 
0,750 
752 
754 
757 
759 
761 
764 
766 
768 
770 
0,773 
775 
777 
779 
782 
784 
786 
789 
791 
793 
0,795 
798 
800 
802 
804 
807 
809 
814 
814 
816 
0,818 
820 
823 
825 
827 
830 
832 
834 
836 
839 
0,844 
843 
845 
848 
850 
852 
855 
857 
859 
861 
0,864 
866 
868 
870 
873 
875 
877 
880 
882 
884 
0,886 
889 
891 
893 
895 
898 
900 
902 
905 
907 
491 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 313 
423 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 451 
767 4 23 
041 096 
315 068 
589 044 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
780 822 
034 795 
328 767 
602 740 
876 742 
4 50 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
320 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 414 
4 64 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 492 
336 464 
630 437 
904 440 
478 082 
432 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 674 
561 644 
835 616 
409 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
423 288 
397 260 
674 233 
945 205 
219 478 
493 131 
767 123 
041 096 
313 068 
24 MARZO. 83. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 5 » 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
\ 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
306 849 
780 822 
054 793 
328 767 
602 740 
876 712 
430 683 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 414 
4 64 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 192 
336 4 64 
630 437 
904 410 
4 78 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
4 09 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
423 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 451 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
436 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 793 
328 767 
602 740 
876 712 
430 683 
424 658 
698 630 
972 603 
1,414 246 575 
4 16 520 548 
418 794 521 
421 068 493 
123 342 466 
125 616 438 
427 890 414 
130 464 384 
432 438 336 
134 712 329 
0,909 
911 
914 
916 
918 
920 
923 
925 
927 
930 
0,932 
934 
936 
939 
941 
943 
943 
948 
950 
952 
0,955 
957 
959 
961 
964 
966 
968 
970 
973 
975 
0,977 
980 
982 
984 
986 
989 
991 
993 
996 
998 
4,000 
002 
005 
007 
009 
011 
014 
016 
018 
021 
1,023 
025 
027 
030 
032 
034 
036 
039 
041 
043 
1,046 
048 
030 
032 
055 
037 
059 
061 
064 
066 
4,068 
071 
073 
075 
077 
080 
082 
084 
086 
089 
1,091 
093 
096 
098 
400 
402 
4 05 
407 
409 
414 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
,136 986 301 
439 260 274 
441 b34 247 
443 808 219 
446 082 4 92 
448 356 4 64 
450 630 4 37 
432 904 410 
155 178 082 
457 452 055 
1,159 
162 
464 
466 
4 68 
471 
473 
475 
477 
480 
1,182 
484 
4 87 
4 89 
491 
493 
496 
498 
200 
202 
1,205 
207 
209 
212 
214 
216 
218 
221 
223 
225 
1,227 
230 
232 
234 
237 
239 
241 
243 
246 
248 
1,250 
252 
255 
257 
259 
262 
264 
266 
268 
271 
1,273 
275 
277 
280 
282 
284 
287 
289 
291 
293 
1,296 
298 
300 
302 
303 
307 
309 
312 
314 
316 
4,318 
321 
323 
323 
328 
330 
332 
334 
337 
339 
1,341 
343 
346 
348 
350 
353 
355 
357 
339 
362 
726 027 
000 000 
273 973 
347 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
657 334 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
573 342 
849 315 
4 23 288 
397 260 
671 233 
945 203 
219 478 
493 431 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
436 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
520 348 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 4 U 
4 64 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
336 464 
630 437 
904 410 
478 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 753 
739 726 
013 099 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 2 0 
4 
2 
3 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
6 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,364 
366 
368 
371 
373 
375 
378 
380 
382 
384 
1,387 
389 
391 
393 
396 
398 
400 
403 
405 
407 
1,409 
412 
414 
416 
418 
421 
423 
425 
428 
430 
1,432 
434 
437 
439 
441 
443 
446 
448 
450 
433 
1,435 
437 
439 
462 
464 
466 
468 
471 
473 
475 
1,478 
480 
482 
484 
487 
489 
491 
494 
496 
498 
1,300 
503 
505 
507 
509 
512 
514 
516 
519 
521 
1,523 
525 
528 
530 
532 
534 
537 
b39 
541 
544 
383 b62 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 451 
767 423 
041 096 
315 068 
589 044 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
320 348 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 4 64 
630 437 
904 440 
178 082 
452 053 
726 027 
000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
4 09 389 
383 362 
637 5 3 í 
931 307 
205 479 
479 452 
733 425 
027 397 
1,546 301 370 
548 573 342 
550 849 315 
553 423 288 
335 397 260 
557 674 233 
559 945 205 
562 219 478 
b64 493 451 
566 767 423 
1,b69 
b7 l 
b73 
b73 
578 
580 
382 
584 
b87 
b89 
041 096 
313 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
Capits. 
y o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
1,591 
594 
596 
598 
600 
603 
605 
607 
609 
612 
1,614 
616 
619 
621 
623 
625 
628 
630 
632 
634 
1,637 
639 
641 
644 
646 
648 
650 
653 
655 
637 
| 660 
662 
664 
666 
669 
671 
673 
675 
678 
680 
1,682 
685 
687 
689 
691 
694 
696 
698 
700 
703 
1,705 
707 
710 
712 
714 
716 
719 
721 
723 
725 
1,728 
730 
732 
735 
737 
739 
741 
744 
746 
748 
1,730 
733 
755 
757 
760 
762 
764 
766 
769 
771 
1,773 
775 
778 
780 
782 
785 
787 
789 
791 
794 
1,796 
798 
800 
803 
805 
807 
810 
812 
814 
816 
780 822 
034 795 
328 767 
602 740 
876 712 
450 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
464 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 464 
630 4 37 
904 110 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
833 616 
409 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
733 423 
027 397 
301 370 
575 342 
849 313 
4 23 288 
397 260 
671 233 
943 203 
219 178 
493 451 
767 4 23 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 793 
328 767 
602 740 
876 742 
430 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
320 348 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 4 64 
630 137 
904 410 
Capits. 
S O © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » © 
Sumandos. 
1,819 
821 
823 
826 
823 
830 
832 
833 
837 
839 
1,841 
844 
846 
848 
831 
853 
855 
857 
860 
862 
1,864 657 534 
866 931 507 
869 205 479 
871 479 452 
873 753 425 
876 027 397 
878 301 370 
880 573 342 
882 849 315 
885 423 288 
478 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
833 616 
4 09 389 
383 362 
887 397 260 
889 671 233 
891 945 205 
894 219 178 
896 493 151 
898 767 423 
901 041 096 
903 315 068 
905 589 041 
907 863 014 
1,910 
912 
914 
916 
919 
921 
923 
926 
928 
930 
1,932 
933 
937 
939 
941 
944 
946 
948 
951 
933 
1,933 
937 
960 
962 
964 
966 
969 
971 
973 
976 
1,978 
980 
982 
983 
987 
989 
992 
994 
996 
998 
2,001 
003 
003 
007 
010 
012 
014 
017 
019 
021 
2,023 
026 
028 
030 
032 
033 
037 
039 
042 
044 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 707 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 414 
4 64 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 164 
630 137 
904 110 
478 082 
432 033 
726 027 
000 000 
273 973 
347 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
! 9 I 781 
463 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 502 
637 534 
931 307 
203 479 
479 432 
733 423 
027 397 
301 370 
Capits. 
© O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,046 
048 
031 
033 
033 
037 
060 
062 
064 
067 
2,069 
071 
073 
076 
078 
080 
082 
083 
087 
089 
2,092 
094 
096 
098 
401 
403 
103 
407 
110 
112 
2,114 
417 
419 
421 
423 
426 
428 
430 
432 
433 
2,137 
439 
442 
444 
446 
148 
431 
: 453 
153 
458 
2,160 
162 
464 
467 
469 
471 
473 
476 
478 
180 
2,183 
485 
487 
489 
492 
494 
496 
498 
201 
203 
2,205 
208 
210 
212 
214 
217 
219 
221 
223 
226 
2,228 
230 
233 
235 
237 
239 
242 
244 
246 
248 
2,231 
253 
255 
238 
260 
262 
264 
267 
269 
575 342 
849 313 
4 23 288 
397 260 
671 233 
943 203 
219 478 
493 431 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 742 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 414 
4 64 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
336 164 
630 137 
904 410 
478 082 
452 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
463 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
4 09 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
573 342 
849 313 
4 23 288 
397 260 
671 233 
943 203 
219 478; 
493 431 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
4 36 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 638 
698 630 
MARZO 25. 
Cías. 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
11. 
4'2 
13 
14 
13 
16 
1.7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
Marzo. 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
Mayo. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
34 
53 
36 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Junio. 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Julio. 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
415 
416 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
Agosto. 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
151 
152 
133 
134 
133 
156 
157 
458 
139 
Setbre. 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
Octubre. 
190 
491 
192 
193 
194 
195 
196 
497 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
23 f 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
23 f 
232 
253 
254 
235 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ o 
1 
2 
3 
4 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,002 
004 
006 
009 
011 
013 
016 
018 
020 
0,023 
025 
027 
029 
032 
034 
036 
039 
041 
043 
0,046 
048 
050 
052 
055 
057 
039 
062 
064 
066 
0,069 
071 
073 
073 
078 
080 
082 
085 
087 
089 
0 092 
094 
096 
098 
101 
103 
105 
108 
110 
112 
0,115 
117 
119 
121 
124 
126 
128 
131 
133 
135 
0,138 
140 
142 
144 
147 
149 
151 
154 
156 
138 
0,161 
163 
165 
168 
170 
172 
174 
177 
179 
181 
0,184 
186 
188 
191 
193 
195 
197 
200 
202 
204 
0,207 
209 
211 
214 
216 
218 
220 
223 
225 
227 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
334 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 205 
246 575 
547 945 
849 315 
150 685 
452 055 
733 423 
034 793 
356 164 
637 334 
958 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 321 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
203 479 
306 849 
808 219 
109 389 
410 959 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 548 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
Capits. 
t o o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
H O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1GO 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
•4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,230 
232 
234 
237 
239 
241 
243 
246 
248 
230 
0,253 
255 
257 
260 
262 
264 
266 
269 
271 
273 
0,276 
278 
280 
283 
285 
287 
289 
292 
294 
296 
0,299 
301 
303 
306 
308 
310 
312 
315 
317 
319 
0,322 
324 
326 
329 
331 
333 
336 
338 
340 
342 
0,345 
347 
349 
352 
354 
356 
359 
361 
363 
365 
9,368 
370 
372 
375 
377 
379 
382 
384 
386 
388 
0,391 
393 
395 
398 
400 
402 
405 
407 
409 
411 
0,414 
416 
418 
421 
423 
425 
428 
430 
432 
434 
0,437 
439 
441 
444 
446 
448 
451 
453 
433 
437 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 943 
849 313 
130 683 
452 055 
733 425 
054 795 
336 164 
637 334 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
465, 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 321 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 939 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
347 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
034 793 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
463 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 2 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3©® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3§® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
39® 
Sumandos. 
0,460 
462 
464 
467 
469 
471 
474 
476 
478 
480 
0,483 
483 
487 
490 
492 
494 
497 
499 
501 
504 
0,506 
508 
510 
513 
515 
517 
320 
322 
524 
527 
0,529 
531 
333 
536 
538 
540 
343 
345 
547 
550 
0,552 
554 
556 
559 
561 
563 
566 
368 
570 
573 
0,373 
577 
379 
582 
384 
386 
389 
591 
593 
596 
0,598 
600 
602 
605 
607 
609 
612 
614 
616 
619 
0,621 
623 
625 
628 
630 
632 
635 
637 
639 
642 
0,644 
646 
648 
651 
653 
655 
658 
660 
662 
665 
0,667 
669 
672 
674 
676 
678 
681 
683 
685 
688 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 321 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
150 685 
452 035 
753 425 
054 795 
356 164 
637 334 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
465 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
205 479 
306 849 
808 219 
109 389 
Capits. 
SO® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 1 ® 
1 
9 
33® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
34® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3©® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
38® 
9 
39® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0,690 
692 
695 
697 
699 
701 
704 
706 
708 
711 
0,713 
715 
718 
720 
722 
724 
727 
729 
731 
734 
0,736 
738 
741 
743 
745 
747 
750 
752 
754 
757 
0,759 
761 
764 
766 
768 
770 
773 
775 
777 
780 
0,782 
784 
787 
789 
791 
793 
796 
798 
800 
803 
0,805 
807 
810 
812 
814 
816 
819 
821 
823 
826 
0,828 
830 
833 
835 
837 
840 
842 
844 
846 
849 
0,831 
833 
836 
838 
860 
863 
865 
867 
869 
872 
0,874 
876 
879 
881 
883 
886 
888 
890 
892 
895 
0,897 
899 
902 
904 
906 
909 
911 
913 
915 
918 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
334 247 
833 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
-164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
373 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 321 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
-123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 373 
25 MARZO. 84. 
Capits. 
1 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. 
9 
41 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
o 
3 
4 
b 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « 0 
I 
o 
3 
4 
9 
4 » 0 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
0,920 
922 
925 
927 
929 
932 
934 
936 
938 
941 
0,943 
945 
948 
950 
952 
955 
937 
939 
961 
964 
0,966 
968 
. 971 
973 
975 
978 
980 
982 
984 
987 
0,989 
991 
994 
996 
998 
1,001 
003 
003 
008 
010 
1,012 
014 
017 
019 
021 
024 
026 
028 
03f 
033 
1,033 
037 
040 
042 
044 
047 
049 
031 
054 
036 
1,038 
060 
063 
063 
067 
070 
G72 
074 
077 
079 
1,081 
083 
086 
088 
090 
093 
093 
097 
100 
102 
1,104 
106 
109 
111 
113 
H 6 
118 
420 
^23 
123 
1,127 
129 
132 
m 
136 
139 
141 
ÍA3 
n o 
148 
5 i7 945 
849 313 
-130 685 
452 053 
733 423 
034 795 
336 164 
637 334 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 3 8 i 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
375 3 Í 2 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 4 1 ! 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
lOd 389 
410 959 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 m 
520 548 
82! 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
334 247 
835 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 203 
246 575 
347 943 
849 313 
130 685 
452 035 
753 423 
034 793 
356 164 
657 334 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 38 i 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
373 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
Capits 
5 ^ > 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 S O 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
-i 
9 
Sumandos. 
1,150 684 932 
152 986 301 
453 287 671 
457 589 041 
159 890 411 
4 62 191 781 
464 493 151 
166 794 321 
4 69 093 890 
471 397 260 
1,173 
476 
478 
480 
182 
483 
187 
4 89 
492 
494 
1,496 
499 
201 
203 
203 
208 
210 
212 
215 
217 
1,219 
222 
224 
226 
228 
231 
233 
233 
238 
240 
1,242 
245 
247 
249 
231 
234 
236 
238 
261 
263 
1,263 
268 
270 
272 
274 
277 
279 
281 
284 
286 
1,288 
291 
293 
295 
297 
300 
302 
304 
307 
309 
i ,311 
314 
316 
318 
320 
323 
323 
327 
330 
332 
1,334 
337 
339 
341 
344 
346 
348 
330 
333 
335 
1,337 
360 
362 
364 
367 
369 
37» 
373 
376 
378 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 n o 
203 479 
306 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
93! 307 
232 877 
334 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 203 
246 373 
547 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 793 
336 164 
637 534 
938 904 
260 274 
36! 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
375 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 4 I 1 
191 781 
493 151 
794 321 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
306 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 548 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
Sumandos. 
1,380 
383 
383 
387 
390 
392 
394 
396 
399 
401 
1,403 
406 
408 
410 
413 
415 
417 
419 
422 
424 
1,426 
429 
431 
' 433 
436 
438 
440 
442 
445 
447 
1.449 
452 
454 
456 
459 
461 
463 
465 
468 
470 
1,472 
475 
477 
479 
482 
484 
486 
488 
491 
493 
1,493 
498 
300 
302 
503 
507 
309 
512 
514 
516 
1,518 
521 
523 
525 
528 
530 
532 
535 
537 
539 
1,541 
544 
546 
348 
531 
333 
533 
558 
360 
362 
1,564 
567 
369 
371 
574 
576 
578 
581 
583 
383 
587 
590 
592 
594 
597 
599 
601 
604 
606 
608 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 375 
547 945 
849 315 
130 683 
432 033 
753 425 
054 793 
336 161 
637 334 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 321 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
203 479 
506 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
534 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 205 
246 373 
547 945 
849 315 
130 683 
432 033 
733 425 
054 795 
336 164 
637 53 i 
Capits. 
? o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í ^ O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? S O 
4 
6 
7 
8 
9 
* 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,610 
613 
615 
617 
620 
622 
624 
627 
629 
631 
1,633 
636 
638 
640 
643 
643 
647 
630 
632 
634 
1,636 
639 
661 
663 
666 
668 
670 
673 
673 
677 
1,680 
682 
684 
686 
689 
691 
693 
696 
698 
700 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 011 
890 411 
191 781 
493 131 
794 321 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
,703 013 699 
703 313 068 
707 616 438 
709 917 808 
712 219 178 
714 520 548 
716 821 918 
719 123 288 
721 424 638 
723 726 027 
1,726 
728 
730 
732 
733 
737 
739 
742 
744 
746 
1,749 
731 
733 
733 
758 
760 
762 
765 
767 
769 
1,772 
774 
776 
778 
781 
783 
785 
788 
790 
792 
,793 
797 
799 
801 
804 
806 
808 
811 
813 
815 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 203 
246 373 
547 945 
849 313 
130 683 
432 035 
733 423 
034 795 
336 164 
637 334 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
465 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
375 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
1,818 082 192 
820 383 362 
822 68 4 932 
824 986 301 
827 287 671 
829 389 041 
831 890 411 
834 191 781 
836 493 131 
838 794 321 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
HHii 
9 
S O O 
Sumandos. 
1,841 
843 
843 
848 
830 
832 
854 
837 
839 
861 
1,864 
866 
868 
871 
873 
875 
877 
880 
882 
884 
1,887 
889 
891 
894 
896 
898 
900 
903 
905 
907 
1,910 
912 
914 
917 
919 
921 
923 
926 
928 
930 
1,933 
933 
937 
940 
942 
944 
946 
949 
931 
933 
1.936 
938 
960 
963 
963 
967 
969 
972 
974 
976 
1,979 
981 
983 
986 
988 
990 
992 
993 
997 
999 
2,002 
004 
006 
009 
011 
013 
016 
018 
020 
022 
2,025 
027 
029 
032 
034 
036 
039 
041 
043 
045 
2,048 
030 
052 
055 
057 
059 
062 
064 
066 
068 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 336 
739 726 
OH 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 573 
347 943 
849 315 
130 685 
452 055 
753 425 
034 795 
336 164 
637 534 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 04 1 
890 41I 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
203 479 
306 849 
808 219 
109 389 
410 959 
712 329 
013 099 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
Capits. 
í í O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
9 
0 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,071 
073 
073 
078 
080 
082 
083 
087 
089 
091 
2,094 
096 
098 
40! 
403 
4 03 
108 
110 
4 12 
414 
2,117 
419 
421 
4 24 
126 
4 28 
131 
133 
133 
137 
2,140 
442 
444 
447 
449 
451 
4 54 
456 
458 
460 
2,163 
465 
4 67 
470 
472 
174 
477 
479 
481 
4 84 
2,186 
4 88 
190 
193 
493 
497 
200 
202 
204 
207 
2,209 
211 
213 
216 
218 
220 
223 
223 
227 
230 
2,232 
234 
236 
239 
241 
243 
246 
248 
230 
233 
2,233 
237 
239 
262 
264 
266 
269 
271 
273 
276 
2,278 
280 
282 
283 
287 
289 
292 
294 
296 
299 
232 877 
334 247 
833 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
6 43 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
130 683 
432 033 
753 425 
054 795 
356 164 
657 334 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
463 753 
767 4 23 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 203 
246 375 
347 943 
849 313 
4 30 685 
452 033 
733 425 
054 793 
336 4 64 
637 334 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
85. MARZO 26. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 í 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
\8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
Febrero. 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
Marzo. 
310 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
305 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
H 
^ 
13 
44 
46 
n 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Mayo. 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
b l 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
Junio. 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
Julio. 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
403 
404 
105 
4 06 
107 
108 
109 
4 10 
44 i 
412 
413 
414 
4 15 
4 16 
417 
4 18 
419 
120 
121 
122 
4 23 
4 24 
4 25 
126 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
(31 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
136 
4 37 
138 
4 39 
440 
441 
4 42 
443 
4 44 
445 
446 
4 47 
448 
4 49 
450 
451 
452 
4 53 
154 
4 55 
4 56 
457 
458 
Setbre. 
159 
160 
461 
162 
4 63 
4 64 
465 
166 
4 67 
4 68 
4 69 
4 70 
471 
472 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
491 
192 
4 93 
4 94 
495 
196 
4 97 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
Novbre. 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Dicbre. 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
Capita. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,002 
004 
006 
009 
014 
013 
016 
018 
020 
0,023 
025 
027 
030 
032 
034 
037 
039 
041 
044 
0,046 
048 
031 
033 
053 
058 
060 
062 
065 
067 
0,069 
072 
074 
076 
079 
084 
083 
086 
088 
090 
0,093 
095 
097 
400 
102 
404 
4 07 
109 
414 
444 
0,416 
118 
421 
423 
425 
428 
430 
432 
433 
437 
0,439 
442 
444 
446 
449 
451 
453 
456 
438 
460 
0,463 
465 
4 67 
170 
172 
474 
176 
179 
481 
4 83 
0,186 
4 88 
490 
493 
493 
497 
200 
202 
204 
207 
0,209 
211 
214 
216 
218 
221 
223 
223 
228 
230 
328 767 
637 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 307 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
361 644 
890 411 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 451 
821 918 
150 683 
479 452 
808 219 
136 986 
463 733 
794 521 
123 288 
452 053 
780 822 
109 589 
438 356 
767 423 
093 890 
424 638 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
383 362 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 534 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 478 
5.47 945 
Capits-
14H> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
B S O 
4 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ? o 
i 
9 
I S O 
, 4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
Sumandos. 
0,232 
235 
237 
239 
242 
244 
2 i 6 
249 
251 
253 
0,236 
238 
260 
263 
263 
267 
270 
272 
274 
277 
0,279 452 033 
281 780 822 
284 109 389 
286 438 336 
288 767 123 
291 093 890 
293 424 658 
293 733 423 
298 082 492 
300 410 959 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 451 
821 918 
130 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
423 288 
0,302 
305 
307 
309 
312 
314 
316 
319 
321 
323 
0,326 
328 
330 
333 
335 
337 
340 
342 
344 
346 
0,349 
351 
353 
336 
358 
360 
363 
365 
367 
370 
0,372 
374 
377 
379 
381 
384 
386 
388 
391 
393 
0,395 
398 
400 
402 
405 
407 
409 
412 
414 
416 
0,419 
421 
423 
426 
428 
430 
433 
433 
437 
440 
0,442 
444 
447 
449 
451 
454 
456 
438 
461 
463 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 795 
383 562 
74 2 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 334 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 437 
958 904 
287 674 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
389 044 
917 808 
246 575 
575 342 
904 410 
232 877 
561 644 
890 411 
219 478 
347 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
320 348 
849 313 
478 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
4 23 288 
432 035 
780 822 
109 389 
438 336 
767 423 
095 890 
424 638 
Capits. 
8 0 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s » o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
9 
S O O 
4 
Sumandos. Capits. Sumandos 
0,463 
468 
470 
472 
475 
477 
479 
482 
484 
486 
0,489 
491 
493 
496 
498 
500 
503 
505 
507 
510 
0,512 
514 
516 
519 
521 
323 
526 
528 
530 
533 
0,535 
537 
540 
542 
544 
547 
549 
551 
554 
536 
0,338 
561 
563 
563 
568 
570 
572 
575 
577 
579 
0,582 
584 
386 
589 
591 
593 
596 
598 
600 
603 
0,603 
607 
610 
612 
614 
617 
619 
624 
624 
626 
0,628 
631 
633 
633 
638 
640 
642 
645 
647 
649 
0,652 
654 
656 
659 
661 
663 
666 
668 
670 
673 
0,673 
677 
680 
682 
684 
686 
689 
691 
693 
696 
753 425 
082 492 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 334 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 4 37 
958 904 
287 671 
616 438 
945 203 
273 973 
602 740 
931 307 
260 274 
389 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 4 I 0 
232 877 
561 644 
890 4 1 ! 
219 4 78 
547 945 
876 74 2 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 131 
821 918 
130 685 
479 452 
808 219 
136 986 
463 733 
794 521 
4 23 288 
452 033 
780 822 
109 389 
438 336 
767 4 23 
093 890 
424 638 
753 425 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 793 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 334 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
:soo 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 C O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,698 
700 
703 
705 
707 
710 
712 
744 
717 
749 
0,721 
724 
726 
728 
731 
733 
735 
738 
740 
742 
0,745 
747 
749 
752 
754 
756 
759 
761 
763 
766 
0,768 
770 
773 
773 
777 
780 
782 
784 
787 
789 
0,791 
794 
796 
798 
801 
803 
805 
808 
810 
812 
0,815 
817 
819 
822 
824 
826 
829 
831 
833 
836 
0,838 
840 
843 
845 
847 
850 
852 
854 
856 
859 
0,861 
863 
866 
868 
870 
873 
875 
877 
880 
882 
0,884 
887 
889 
894 
894 
896 
898 
901 
903 
905 
0,908 
910 
912 
915 
917 
919 
922 
924 
926 
929 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
943 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
375 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 414 
219 178 
547 945 
876 74 2 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 313 
178 082 
306 849 
833 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
130 685 
479 452 
808 219 
436 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 4 23 
093 890 
424 638 
733 423 
082- 4 92 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 437 
958 904 
287 671 
616 438 
945 203 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 410 
232 877 
561 644 
890 411 
219 478 
547 945 
876 74 2 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
178 082 
26 MARZO. 85. 
C apits. 
4 O I » 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 Í 5 0 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
9 
l O O 
\ 
Sumandos. 
0,931 
933 
936 
938 
940 
943 
9 Í D 
947 
950 
952 
0,954 
957 
959 
961 
964 
966 
968 
971 
973 
975 
0,978 
980 
982 
985 
987 
989 
992 
994 
996 
999 
1,001 
003 
006 
008 
010 
013 
015 
017 
020 
022 
1,024 
026 
029 
031 
033 
036 
038 
040 
043 
045 
1,047 
050 
052 
054 
057 
059 
061 
064 
066 
068 
1,071 
073 
075 
078 
080 
082 
085 
087 
089 
092 
1,094 
096 
099 
l ü l 
Í 0 3 
-106 
-108 
\ 10 
113 
1,117 
420 
-122 
-124 
127 
-129 
131 
134 
436 
438 
1,141 
143 
145 
448 
150 
452 
4 55 
457 
459 
462 
506 849 
835 616 
464 384 
493 451 
82! 918 
450 685 
479 452 
808 219 
4 36 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
4 09 589 
438 356 
767 4 23 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 437 
958 90 5 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 440 
232 877 
561 644 
890 414 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
8G3 014 
491 781 
320 548 
849 313 
478 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
4 36 986 
465 753 
794 521 
4 23 288 
452 033 
780 822 
109 389 
438 356 
767 123 
095 890 
424 658 
753 423 
082 492 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
Capits. 
o O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> I O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» a O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
Sumandos. 
4,464 
466 
469 
471 
473 
476 
-178 
4 80 
-183 
4 83 
4,4 87 
490 
492 
494 
196 
499 
201 
203 
206 
208 
4,210 
213 
213 
217 
220 
222 
224 
227 
229 
231 
1,234 
236 
238 
244 
243 
243 
248 
230 
252 
253 
1,237 
239 
262 
264 
266 
269 
271 
273 
276 
278 
1,280 
283 
283 
287 
290 
292 
294 
297 
299 
301 
1,304 
306 
308 
31 1 
313 
313 
318 
320 
322 
323 
1,327 
329 
332 
334 
336 
339 
344 
343 
346 
348 
1,350 
353 
353 
357 
360 
362 
364 
366 
369 
371 
4,373 
376 
378 
380 
383 
383 
387 
390 
392 
394 
383 562 
74 2 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 33 4 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 674 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 573 
375 342 
904 410 
232 877 
561 644 
890 4 1 ! 
219 178 
547 945 
876 712 
203 479 
334 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 131 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
463 733 
794 521 
423 288 
452 053 
780 822 
409 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
383 362 
712 329 
044 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 464 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
030 437 
938 904 
287 671 
616 438 
943 203 
273 973 
602 740 
931 307 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
. 8 
9 
C I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 2 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
o ^ o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
1,397 
399 
401 
404 
406 
408 
414 
413 
415 
418 
1,420 
422 
425 
427 
429 
432 
434 
436 
439 
441 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
90 4 I 10 
232 877 
561 64 4 
890 411 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
334 247 
863 014 
491 781 
520 348 
849 313 
478 082 
506 849 
,443 835 616 
446 464 384 
448 493 451 
450 821 918 
453 430 683 
435 479 452 
457 808 219 
460 436 986 
462 465 733 
464 794 521 
4,467 
469 
471 
474 
476 
478 
481 
483 
485 
488 
1,490 
492 
495 
497 
499 
302 
504 
506 
309 
311 
4,313 
516 
318 
320 
323 
325 
527 
330 
532 
334 
4,536 
539 
341 
343 
546 
548 
350 
553 
335 
337 
1,360 
362 
564 
367 
369 
371 
374 
376 
378 
381 
1,383 
585 
388 
590 
392 
595 
597 
399 
602 
604 
1,606 
609 
611 
613 
616 
618 
620 
623 
623 
627 
4 23 288 
432 033 
780 822 
409 389 
438 356 
767 123 
093 890 
424 638 
753 425 
082 4 92 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
943 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 373 
575 342 
904 4 10 
232 877 
644 
411 
561 
890 
219 478 
347 943 
876 712 
205 479 
334 247 
863 014 
491 781 
320 348 
849 315 
478 082 
306 849 
833 616 
4 64 384 
493 431 
821 918 
130 683 
479 432 
808 219 
Capits. 
? o o 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
y s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
•J «O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 * 0 
4 
6 
7 
8 
9 
y s o 
9 
^ o o 
1,630 
632 
634 
637 
639 
641 
644 
646 
648 
651 
1,633 
655 
658 
660 
662 
665 
667 
669 
672 
674 
436 986 
465 753 
794 521 
4 23 288 
452 035 
780 822 
109 589 
438 336 
767 423 
093 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 362 
1,676 712 329 
679 044 096 
681 369 863 
683 698 630 
686 027 397 
688 356 4 64 
690 684 932 
693 013 699 
695 342 466 
697 671 233 
1,700 000 000 
702 328 767 
704 657 334 
706 986 301 
709 313 068 
74 1 643 836 
713 972 603 
746 301 370 
748 630 437 
720 958 904 
4,723 
725 
727 
730 
732 
734 
737 
739 
741 
744 
1,746 
748 
751 
753 
755 
758 
760 
762 
765 
767 
4,769 
772 
774 
776 
779 
781 
783 
786 
788 
790 
4,793 
795 
797 
800 
802 
804 
807 
809 
811 
814 
1,816 
818 
821 
823 
823 
828 
830 
832 
835 
837 
1,839 
842 
844 
846 
849 
851 
853 
856 
838 
860 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
389 041 
917 808 
246 575 
573 342 
904 4 10 
232 877 
361 644 
890 411 
219 178 
347 943 
876 742 
203 479 
534 247 
863 014 
491 781 
320 348 
849 313 
478 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
436 986 
465 753 
794 321 
-123 288 
432 053 
780 822 
4 09 389 
438 336 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 4 92 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 793 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
§ 1 0 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
9 
s a f o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
9 
S Í O 
9 
S S O 
9 
S O O 
Sumandos. 
,863 013 699 
865 342 466 
867 671 233 
870 000 000 
872 328 767 
874 637 534 
876 986 301 
879 315 068 
881 643 836 
883 972 603 
1,886 
888 
890 
•893 
895 
897 
900 
902 
904 
907 
1,909 
911 
914 
916 
918 
921 
923 
925 
928 
930 
4,932 
935 
937 
939 
942 
944 
940 
949 
951 
953 
4,936 
938 
960 
963 
965 
967 
970 
972 
974 
977 
4,979 
981 
984 
986 
988 
991 
993 
995 
998 
2,000 
2,002 
005 
007 
009 
012 
014 
016 
019 
, 021 
023 
2,026 
028 
030 
033 
035 
037 
040 
042 
044 
046 
2,049 
031 
033 
036 
058 
060 
063 
063 
067 
070 
2,072 
074 
077 
. 079 
081 
084 
086 
088 
091 
093 
301 370 
630 437 
938 904 
287 671 
616 438 
943 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 04"1 
917 808 
246 575 
575 342 
904 -110 
232 877 
561 644 
890 414 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
478 082 
306 8 49 
833 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
130 683 
479 452 
808 219 
436 986 
465 753 
794 521 
423 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 336 
767 4 23 
095 890 
424 658 
733 423 
082 4 92 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 793 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 464 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 534 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 437 
958 904 
287 671 
616 438 
943 203 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 573 
373 342 
904 4 10 
232 877 
361 644 
Capits-
O O O 
1 
2 
3 
4 
9 
O I O 
9 
O S O 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
Sumandos. 
2,095 
098 
00 
02 
05 
07 
109 
12 
44 
46 
19 
21 
23 
26 
28 
30 
33 
33 
37 
40 
890 411 
219 478 
547 943 
876 712 
205 479 
334 247 
863 014 
491 781 
320 348 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 451 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
4 36 986 
465 753 
794 521 
4 23 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 4 23 
095 890 
424 658 
753 423 
082 492 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
i 50 
58 
01 
63 
65 
68 
70 
72 
75 
77 
479 
82 
84 
86 
8!) 
94 
93 
96 
98 
200 
203 
205 
207 
210 
2,212 328 767 
214 657 534 
216 986 301 
219 315 068 
221 643 836 
223 972 603 
220 301 370 
228 630 137 
230 958 904 
233 287 671 
2,235 616 438 
237 943 203 
240 273 973 
242 602 740 
244 931 307 
247 260 274 
249 589 041 
251 917 808 
254 246 375 
256 575 342 
2,258 904 4 10 
261 232 877 
263 561 644 
265 890 411 
268 219 478 
270 547 945 
272 876 712 
273 205 479 
277 534 247 
279 863 014 
2 282 
'284 
286 
289 
29! 
293 
296 
298 
300 
303 
2,305 
307 
310 
312 
314 
317 
319 
32! 
324 
326 
491 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
833 616 
4 64 384 
493 131 
821 918 
130 683 
479 432 
808 219 
4 36 986 
463 733 
794 521 
4 23 288 
452 035 
780 822 
109 589 
438 356 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
i 2 
13 
n 
13 
16 
-17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
U 
13 
-16 
n 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
230 
281 
282 
283 
285 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
Marzo. 
339 
350 
351 
342 
343 
344 
343 
346 
357 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
302 
363 
364 
363 
^ 
o 
3 
4 
Abril. 
6 
7 
8 
9 
-10 
I I 
12 
13 
-14 
13 
16 
17 
18 
li) 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Mayo. 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
33 
54 
53 
36 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
Junio. 
66 
07 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
Julio. 
96 
97 
98 
99 
400 
101 
-102 
-103 
10-4 
103 
-106 
-107 
-108 
-109 
-110 
I I I 
I 12 
-113 
114 
I 13 
-1 16 
-I 17 
-118 
-1 19 
120 
121 
122 
123 
4 24 
12o 
126 
Agosto. 
127 
-128 
129 
^30 
131 
-132 
133 
13 5 
-133 
130 
437 
-138 
-139 
140 
-14 1 
142 
-143 
-144 
143 
146 
-147 
-148 
149 
150 
131 
-152 
-153 
-154 
-155 
156 
137 
Setbre. 
138 
-159 
160 
461 
162 
4 63 
164 
163 
166 
167 
-168 
-169 
-170 
171 
472 
473 
-174 
173 
476 
477 
478 
479 
-180 
181 
-182 
183 
-184 
-183 
-186 
4 87 
188 
4 89 
490 
191 
-192 
-193 
-19 5 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 5 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
Capits. 
9 
i © 
1 
o 
3 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4© 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
5© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 © 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
9 
9© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,002 
004 
007 
009 
01 i 
014 
010 
018 
021 
0,023 
023 
028 
030 
032 
033 
037 
040 
042 
044 
0,047 
049 
031 
034 
056 
038 
061 
063 
063 
068 
0,070 
073 
073 
077 
OSO 
082 
084 
087 
089 
091 
0,094 
096 
098 
401 
-103 
-100 
-108 
-110 
-1 13 
-113 
0,1 17 
-120 
-122 
A 24 
-127 
429 
-131 
-134 
136 
-139 
0,-141 
-143 
146 
448 
4 50 
153 
4 55 
-137 
4 60 
162 
0,164 
167 
4 69 
172 
174 
-176 
-179 
-181 
-183 
-186 
0,188 
490 
-193 
193 
197 
200 
202 
204 
207 
209 
0,212 
214 
210 
219 
221 
223 
226 
228 
230 
233 
336 165 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 131 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 -137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 795 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
547 943 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
084 932 
04 1 096 
397 260 
753 423 
109 389 
-563 733 
821 918 
178 082 
334 257 
890 41I 
246 575 
602 740 
938 905 
313 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
-164 384 
520 348 
876 712 
232 877 
589 041 
945 203 
301 370 
637 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 683 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 -164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
-136 986 
493 151 
8 59 313 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
707 123 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
Capits. 
9 
I I © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
13© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13© 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
15© 
1 
1*® 
-1 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1©© 
4 
Sumandos. 
0,233 
237 
240 
242 
243 
2 57 
249 
232 
234 
236 
0,239 
261 
263 
266 
268 
270 
273 
273 
278 
280 
0,282 
285 
287 
289 
292 
294 
296 
299 
301 
303 
0,306 
308 
31 1 
313 
313 
318 
320 
322 
323 
327 
0,329 
332 
334 
336 
339 
341 
344 
346 
348 
331 
0,333 
333 
338 
360 
362 
363 
367 
369 
372 
374 
0,376 
379 
381 
384 
386 
388 
391 
393 
393 
398 
0,400 
402 
403 
407 
409 
412 
414 
417 
419 
421 
0,424 
426 
428 
431 
433 
433 
438 
440 
442 
443 
0,447 
450 
432 
434 
457 
459 
461 
464 
466 
468 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 389 
463 733 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 033 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
637 335 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 521 
130 683 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 038 
780 822 
136 986 
493 131 
849 313 
203 479 
361 64 5 
917 808 
273 973 
630 -137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
943 
-110 
o-u 
904 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
-109 589 
465 733 
821 918 
-178 082 
534 247 
890 411 
2 56 573 
602 740 
938 905 
313 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
432 033 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
Capits. 
9 
31© 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
33© 
I 
2 
3 
4 
9 
34© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35® 
1 
2 
3 
:4 
5 
6 
9 
3©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3*® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3§® 
1 
o 
3 
4 
9 
3 © 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
637 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 521 
150 685 
306 849 
863 014 
219 178 
573 342 
931 507 
287 
643 
07! 
0,471 
473 
475 
478 
480 
483 
483 
487 
490 
492 
0,494 
497 
499 
501 
504 
506 
508 
511 
513 
516 
0,518 
520 
523 
523 
527 
530 
532 
534 
537 
539 
0,^4-1 
544 
346 
558 
551 
553 
556 
538 
560 
563 
0,563 
567 
370 
572 
574 
577 
579 
581 
384 
586 
0,389 
591 
593 
596 
598 
600 
603 
603 
607 
610 
0,612 602 740 
614 938 904 
617 313 068 
619 671 
622 027 
624 383 362 
626 739 726 
629 093 890 
631 452 055 
633 808 219 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
436 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
980 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 939 
767 123 
-123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
04 1 096 
397 260 
753 423 
109 389 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 411 
246 373 
233 
397 
0,036 
638 
640 
643 
643 
647 
630 
632 
633 
637 
0,639 
662 
664 
666 
669 
671 
673 
676 
678 
680 
0,683 
683 
688 
690 
692 
693 
697 
699 
702 
704 
104 384 
320 348 
876 712 
232 877 
589 041 
945 203 
301 370 
637 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 683 
506 849 
803 014 
219 178 
573 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 131 
Capits. 
3®© 
9 
31© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
33® 
4 
2 
3 
4 
9 
33® 
-1 
o 
3 
4 
9 
31© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
35© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
; i 6 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3^® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38® 
I 
o 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
3©® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,706 849 313 
709 205 479 
711 561 644 
713 917 808 
716 273 973 
718 630 137 
720 986 301 
723 342 466 
723 698 630 
728 034 793 
0,730 410 939 
732 767 123 
733 123 288 
737 479 452 
739 835 616 
742 191 781 
744 547 943 
746 904 410 
749 260 274 
731 616 438 
0,733 972 603 
756 328 767 
758 684 932 
761 041 096 
763 397 260 
763 733 423 
768 109 389 
770 463 753 
772 821 918 
773 -178 082 
0,777 
779 
782 
784 
786 
789 
791 
794 
796 
798 
0,801 
803 
803 
808 
810 
812 
813 
817 
819 
822 
0,824 637 534 
827 013 699 
829 369 863 
831 726 027 
834 082 192 
836 438 336 
838 794 521 
841 150 683 
843 506 849 
845 863 014 
534 247 
890 411 
246 573 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
452 033 
808 219 
-164 384 
320 548 
876 712 
232 877 
389 041 
945 203 
301 370 
0,848 
850 
832 
835 
837 
860 
862 
86 5 
867 
869 
0,871 
874 
876 
878 
881 
883 
890 
892 
0,893 
897 
900 
902 
904 
907 
909 
91 1 
914 
916 
0,918 
921 
923 
925 
928 
930 
933 
933 
937 
940 
219 -178 
373 3 52 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
008 493 
424 658 
780 822 
-136 986 
493 151 
849 313 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 452 
833 616 
-191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 423 
109 389 
Capits. 
4 0 » 
I 
o 
3 
O 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
4 
9 
4 » 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 & 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 411 
246 373 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 033 
808 219 
164 384 
320 348 
876 712 
232 877 
389 041 
943 203 
301 370 
637 334 
013 699 
309 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 683 
306 849 
863 014 
219 178 
373 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
008 403 
424 638 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
203 479 
361 O i i 
917 808 
273 973 
030 137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
547 945 
904 4 10 
260 274 
616 438 
972 603 
328 707 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 589 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 441 
246 373 
602 740 
1,130 938 904 
433 313 008 
4 33 671 233 
4 38 027 397 
140 383 362 
442 739 726 
443 093 890 
447 432 033 
449 808 219 
432 464 384 
1,134 320 548 
4 36 876 742 
4 59 232 877 
461 389 044 
4 63 943 203 
466 301 370 
4 68 637 334 
471 013 690 
473 369 863 
473 726 027 
0,942 
944 
947 
949 
931 
934 
936 
938 
961 
963 
0,966 
968 
970 
973 
973 
977 
980 
982 
984 
987 
0,989 
901 
994 
996 
999 
4,001 
003 
006 
008 
010 
1,013 
015 
017 
020 
022 
024 
027 
029 
032 
034 
1,036 
039 
044 
043 
046 
048 
030 
033 
035 
037 
1,060 
062 
064 
067 
069 
072 
074 
076 
079 
081 
1,083 
086 
088 
090 
093 
093 
097 
400 
402 
103 
1,107 
409 
4 12 
4 44 
4 16 
4 19 
421 
123 
426 
4 28 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
i S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* » S O 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. * O 
1 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
9 
5 0 0 
Sumandos. 
1,4 78 
4 80 
4 82 
4 83 
4 87 
489 
492 
494 
196 
199 
4,201 
204 
206 
208 
24 1 
213 
213 
218 
220 
222 
4,223 
227 
229 
232 
234 
236 
239 
244 
1,248 
231 
233 
233 
238 
260 
262 
263 
267 
269 
1,272 
274 
277 
279 
281 
28 4 
286 
288 
291 
293 
1,295 
298 
300 
302 
305 
307 
310 
312 
34 4 
317 
4,319 
324 
324 
326 
328 
331 
333 
333 
338 
340 
1,343 
345 
347 
330 
332 
334 
337 
339 
364 
364 
1,366 
368 
374 
373 
376 
378 
380 
383 
383 
387 
1,390 
392 
394 
397 
399 
401 
404 
406 
408 
411 
082 492 
438 336 
794 321 
130 683 
506 849 
863 014 
219 478 
573 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
742 329 
068 493 
424 638 
780 822 
4 36 986 
493 431 
849 313 
205 479 
561 644 
947 808 
273 973 
630 4 37 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 4 23 
4 23 288 
479 432 
835 616 
191 781 
547 945 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 200 
733 423 
109 389 
463 733 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
938 904 
313 068 
674 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 033 
808 219 
464 384 
520 348 
876 712 
232 877 
389 041 
943 203 
301 370 
657 534 
013 699 
369 803 
726 027 
082 4 92 
438 356 
794 521 
150 683 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 307 
2^7 674 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 4 31 
849 313 
205 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 30! 
342 466 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
6 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,413 
416 
418 
420 
423 
423 
427 
430 
432 
434 
4,437 
439 
444 
444 
446 
449 
431 
433 
436 
438 
1,460 
463 
463 
467 
470 
472 
474 
477 
479 
482 
4,484 
486 
489 
491 
493 
496 
498 
500 
503 
303 
1,507 
310 
512 
515 
317 
519 
522 
524 
526 
329 
4,531 
533 
336 
538 
540 
543 
545 
348 
330 
552 
4,553 
537 
359 
562 
564 
366 
369 
374 
573 
576 
4,578 
380 
583 
585 
588 
590 
592 
595 
397 
399 
4,602 
604 
606 
609 
614 
613 
64 6 
618 
621 
623 
1,623 
628 
630 
632 
635 
637 
639 
642 
64 4 
646 
698 630 
034 793 
410 939 
767 4 23 
123 288 
479 432 
833 616 
491 781 
547 945 
904 4 40 
260 274 
616 438 
972 603 
328 707 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 389 
463 733 
821 918 
4 78 082 
334 247 
890 4 I 1 
246 373 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
093 890 
432 035 
808 219 
464 384 
520 548 
876 74 2 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 099 
369 863 
726 027 
082 4 92 
438 336 
794 521 
130 683 
306 849 
803 014 
219 478 
375 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
336 4 64 
742 329 
068 493 
424 658 
780 822 
4 36 980 
493 431 
849 313 
205 479 
501 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 793 
410 939 
767 123 
4 23 288 
479 432 
833 616 
491 781 
347 943 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
4 09 389 
463 733 
821 918 
478 082 
534 247 
890 44 4 
246 375 
602 740 
938 904 
Capits. 
? o o 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
5' 
6 
7 
8 
9 
9 . 1 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
S ' 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,649 313 068 
631 674 233 
634 027 397 
636 383 362 
638 739 726 
664 093 890 
663 432 033 
663 808 219 
668 464 384 
070 320 348 
1,672 
673 
077 
679 
682 
684 
687 
689 
691 
694 
4,696 
698 
701 
703 
703 
708 
710 
712 
743 
717 
1,720 
722 
724 
727 
729 
731 
734 
736 
738 
744 
1,743 
743 
748 
730 
732 
733 
737 
760 
762 
764 
1,767 
769 
771 
774 
776 
778 
781 
783 
783 
788 
1,790 
793 
795 
797 
800 
802 
804 
807 
809 
814 
1,814 
816 
818 
821 
823 
826 
828 
830 
833 
835 
1,837 
840 
842 
844 
847 
849 
831 
834 
836 
839 
1,861 
863 
866 
868 
870 
873 
873 
876 712 
232 877 
389 041 
943 203 
301 370 
037 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 492 
438 356 
794 321 
130 083 
306 849 
863 014 
219 478 
373 342 
931 507 
287 674 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 431 
849 313 
203 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 4 37 
986 301 
342 466 
098 630 
034 793 
410 939 
767 423 
423 288 
479 432 
833 616 
191 781 
547 945 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
044 096 
397 260 
733 423 
109 380 
465 733 
821 918 
478 082 
534 247 
890 444 
246 575 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 307 
383 562 
739 726 
095 890 
452 033 
808 219 
4 64 384 
320 348 
876 712 
232 877 
389 041 
943 203 
301 370 
637 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 4 92 
438 330 
794 321 
130 683 
306 8 Í 9 
863 014 
219 478 
373 342 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
8 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S f O 
9 
S S O 
9 
S O O 
Sumandos. 
4,884 
887 
889 
892 
894 
896 
899 
901 
903 
906 
1,908 
910 
943 
913 
917 
920 
922 
924 
927 
929 
4,932 
934 
936 
939 
944 
943 
946 
948 
930 
933 
1,933 
937 
960 
962 
963 
967 
969 
972 
974 
976 
1,979 
981 
983 
986 
988 
990 
993 
993 
998 
2,000 
2,002 
003 
007 
009 
012 
014 
016 
019 
021 
023 
2,026 
028 
031 
033 
033 
038 
040 
042 
043 
047 
2,049 
032 
034 
036 
039 
061 
064 
066 
068 
071 
2,073 
073 
078 
080 
082 
083 
087 
089 
092 
094 
2,096 
099 
401 
104 
106 
108 
144 
413 
4 43 
118 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
008 493 
424 638 
780 822 
436 986 
493 451 
849 313 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
767 4 23 
4 23 288 
479 452 
833 616 
491 781 
347 945 
904 4 10 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 389 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 414 
246 573 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
095 890 
432 033 
808 219 
164 384 
320 548 
876 712 
232 877 
389 041 
945 205 
301 370 
637 334 
013 699 
369 863 
720 027 
082 4 92 
438 336 
794 321 
130 683 
506 849 
863 014 
219 478 
373 342 
931 307 
287 674 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 451 
849 315 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
833 616 
491 781 
Capits 
O O O 
4 
2 
3 
4 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
O ^ O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o e o 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,120 
422 
425 
4 27 
4 29 
432 
4 34 
137 
439 
144 
547 943 
904 410 
438 
2,444 
446 
148 
431 
433 
435 
438 
160 
4 62 
163 
2,167 
170 
172 
174 
4 77 
479 
481 
4 84 
186 
4 88 
2,494 
493 
495 
198 
200 
203 
205 
207 
210 
212 
2,244 
247 
219 
221 
224 
226 
228 
231 
233 
236 
2,238 
240 
243 
243 
247 
230 
252 
254 
257 
259 
2,261 
264 
266 
268 
271 
273 
276 
278 
280 
283 
2,283 
287 
290 
292 
294 
297 
299 
301 
304 
306 
2,309 
311 
313 
316 
318 
320 
323 
323 
327 
330 
2,332 
334 
337 
339 
342 
344 
346 
349 
354 
353 
260 
616 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 
109 589 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 411 
240 373 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 055 
808 219 
104 384 
320 348 
876 742 
232 877 
389 041 
943 203 
301 370 
637 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 492 
438 336 
794 321 
130 683 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
008 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 451 
849 315 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 4 37 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 959 
707 423 
123 288 
479 452 
835 616 
491 781 
547 945 
904 410 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 389 
463 733 
821 918 
4 78 082 
334 247 
890 411 
246 373 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 033 
808 219 
87 MARZO 28. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
-14 
13 
16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
44 
13 
16 
17 
48 
19 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
-14 
13 
16 
-17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
279 
280 
281 
282 
283 
28 í 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
Marzo. 
338 
339 
340 
3 i l 
3 Í 2 
343 
344 
3 í 3 
346 
3(7 
3 i 8 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
36 i 
363 
I 
Julio. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
1 1 
12 
13 
14 
13 
-16 
-17 
•18 
-19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Mayo. 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
5 9 . 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
-101 
102 
103 
104 
-103 
106 
107 
108 
109 
110 
1 1 1 
112 
113 
1 14 
113 
-116 
117 
-118 
1 19 
-120 
-121 
122 
4 23 
124 
-125 
126 
4 27 
128 
4 29 
-130 
431 
432 
133 
134 
133 
136 
437 
138 
439 
4 40 
141 
442 
143 
444 
443 
446 
-147 
448 
149 
130 
131 
132 
433 
154 
-153 
156 
Octubre. 
Setbre. 
157 
-138 
139 
160 
461 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
473 
-174 
175 
-176 
477 
178 
179 
180 
481 
182 
4 83 
184 
4 85 
486 
4 87 
-1-88 
4 89 
190 
191 
192 
493 
-194 
-193 
4 96 
•197 
198 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
Novbre. 
218 
219 
220 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
Diobre. 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
Á 
5 
6 
4 0 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
9 
9© 
Sumandos. 
0,002 
004 
007 
009 
01 1 
014 
016 
019 
021 
0,023 
026 
028 
030 
033 
033 
038 
040 
042 
043 
0,047 
030 
032 
034 
037 
039 
061 
064 
066 
069 
0,071 
073 
076 
078 
081 
083 
083 
088 
090 
092 
0,093 
097 
•100 
-102 
10 4 
-107 
-109 
412 
114 
116 
0,119 
121 
-123 
126 
128 
131 
-133 
133 
-138 
-140 
0,143 
-145 
-147 
-130 
132 
134 
-137 
•139 
162 
-164 
0,166 
169 
-171 
174 
476 
178 
•481 
183 
183 
188 
0,190 
-193 
193 
-197 
200 
202 
204 
207 
209 
212 
0,214 
216 
219 
221 
224 
226 
228 
231 
233 
233 
383 362 
767 123 
130 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
136 986 
520 548 
904 -110 
287 671 
671 233 
054 795 
438 336 
821 918 
203 479 
589 041 
972 603 
336 164 
739 726 
-123 288 
306 849 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
-109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
478 082 
561 64 4 
945 205 
328 707 
712 329 
095 890 
479 432 
863 014 
246 373 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
347 943 
931 307 
313 068 
698 630 
082 192 
403 733 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 123 
130 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 033 
833 616 
219 178 
602 740 
986 301 
309 863 
733 423 
136 986 
520 548 
904 110 
287 671 
671 233 
054 793 
438 336 
821 918 
203 479 
589 O i l 
972 603 
Capits. 
a©© 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
t a © 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
13© 
' 4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 1 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15© 
-1 
6 
7 
8 
9 
a o© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ? © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
f s © 
9 
19© 
4 
Sumandos, 
0,238 
240 
243 
243 
247 
230 
232 
233 
237 
259 
0,262 
264 
266 
269 
271 
274 
276 
278 
281 
283 
0,286 
288 
290 
293 
293 
297 
300 
302 
303 
307 
0,309 863 014 
312 246 373 
314 630 137 
317 013 099 
319 397 260 
321 780 822 
324 -164 384 
326 347 943 
328 931 507 
331 315 068 
0,333 698 630 
336 082 192 
338 465 753 
340 849 315 
343 232 877 
343 616 438 
348 000 000 
330 383 502 
332 767 123 
333 130 683 
334 247 
917 808 
336 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
491 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
•109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
361 644 
943 205 
328 767 
712 329 
093 890 
479 452 
301 
084 
068 
370 
932 
493 
432 033 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
-136 986 
520 548 
904 -110 
287 671 
671 233 
054 793 
438 336 
821 918 
0,337 
339 
362 
364 
367 
369 
371 
374 
376 
378 
0,381 
383 
386 
388 
390 
393 
395 
398 
400 
402 
0,405 205 479 
407 589 041 
409 972 603 
412 336 164 
414 739 726 
417 -123 288 
419 506 849 
421 890 411 
424 273 973 
426 657 334 
0,429 041 096 
431 424 638 
433 808 219 
436 -191 781 
438 575 342 
440 938 904 
443 342 466 
445 726 027 
448 109 589 
450 493 451 
0,452 876 712 
455 260 274 
457 643 836 
460 027 397 
462 410 939 
464 794 321 
467 178 082 
409 361 644 
471 943 205 
47 4 328 767 
Capits 
3©© 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
31© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
33© 
9 
33© 
9 
3-1© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
35© 
9 
3©© 
1 
3 
4 
3?© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3§© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
39© 
4 
Sumandos. 
0,476 
479 
481 
483 
486 
488 
491 
493 
495 
498 
0,300 
302 
503 
307 
510 
312 
514 
517 
519 
522 
0,524 
526 
529 
531 
533 
336 
538 
541 
543 
543 
0,548 
350 
552 
533 
557 
560 
562 
564 
567 
569 
0,572 
374 
576 
579 
581 
583 
586 
588 
591 
593 
0,595 
598 
600 
603 
605 
607 
010 
612 
614 
617 
0,619 
622 
624 
626 
629 
631 
634 
636 
638 
641 
0,643 
645 
648 
630 
653 
635 
637 
660 
662 
663 
0,667 
669 
672 
674 
676 
679 
681 
684 
686 
688. 
0,691 
693 
696 
698 
700 
703 
703 
707 
710 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
008 493 
452 053 
833 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
90 4 -1 10 
287 671 
671 233 
034 793 
438 330 
821 918 
203 479 
589 041 
972 603 
356 164 
739 726 
-123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
-191 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
•178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 432 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
463 733 
8 49 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 -123 
130 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
Capits. 
3©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
31© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
5 
33® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
31© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
9 
3C® 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
3?® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3§® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39® 
Sumandos. 
0,715 068 493 
717 452 033 
719 833 616 
722 219 178 
724 602 740 
720 986 301 
729 369 863 
731 733 423 
734 136 986 
736 320 548 
0,738 
741 
743 
746 
748 
730 
733 
733 
737 
760 
0,762 
765 
767 
769 
772 
774 
777 
779 
781 
784 
0,786 
788 
791 
793 
796 
798 
800 
803 
805 
808 
0,810 
812 
813 
817 
819 
822 
824 
827 
829 
831 
0,834 
836 
839 
, 84 1 
8 43 
846 
848 
830 
833 
833 
0,838 
860 
862 
863 
867 
870 
872 
874 
877 
879 
0,881 
884 
886 
889 
891 
893 
896 
898 
900 
903 
0,905 
908 
910 
912 
915 
917 
920 
922 
924 
927 
0,929 
931 
934 
936 
939 
941 
943 
946 
948 
931 
904 110 
287 671 
671 233 
034 795 
438 336 
821 918 
203 479 
389 041 
972 603 
336 464 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 534 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
573 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
361 644 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 573 
030 137 
013 099 
397 260 
780 822 
164 38{ 
347 943 
931 507 
315 068 
698 630 
082 492 
463 733 
849 313 
232 877 
616 4Í 
000 000 
383 302 
707 4 23 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
833 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 110 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
28 MARZO. 87. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
^ 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,933 
933 
938 
960 
962 
963 
967 
970 
972 
974 
0,977 
979 
982 
984 
986 
989 
991 
993 
996 
998 
4,001 
003 
003 
008 
010 
013 
013 
017 
020 
022 
4,024 931 507 
027 313 068 
029 698 630 
032 082 4 92 
034 463 733 
036 849 313 
039 232 877 
041 616 438 
044 000 000 
046 383 562 
424 658 
808 219 
491 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 451 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 321 
478 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 4 37 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
347 943 
1,048 
031 
033 
035 
038 
060 
063 
063 
067 
070 
4,072 
074 
077 
079 
082 
084 
086 
089 
091 
094 
1,096 
098 
401 
403 
4 05 
108 
4 10 
443 
4 15 
4 17 
4,420 
422 
423 
427 
129 
432 
134 
436 
439 
441 
4,444 409 589 
446 493 451 
4 48 876 712 
451 260 274 
433 643 836 
436 027 397 
458 410 959 
460 794 324 
4 63 478 082 
465 561 644 
4,467 945 205 
170 328 767 
472 712 329 
475 095 890 
177 479 452 
479 863 014 
4 82 246 573 
484 630 4 37 
487 013 699 
4 89 397 260 
767 423 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
4 36 986 
520 348 
904 410 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
389 044 
972 603 
336 4 64 
739 726 
4 23 288 
306 849 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
424 658 
808 219 
194 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
> : i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í40 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í»50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Capits. 
164 
347 
931 
313 
822 
384 
943 
507 
068 
1,191 
4 94 
496 
498 
201 
203 
206 
208 
210 
213 
1,215 
218 
220 
222 
225 
227 
229 
232 
234 
237 
1,239 
241 
244 
246 
248 
231 
253 
256 
258 
260 
1,263 
265 
268 
270 
272 
275 
277 
279 
282 
284 
1,287 
289 
291 
294 
296 
299 
301 
303 
306 
308 
1,310 
313 
315 
318 
320 
322 
325 
327 
330 
332 
4 ,334 
337 
339 
341 
344 
346 
349 
331 
353 
336 
4,358 
361 
363 
365 
368 
370 
372 
373 
377 
380 
4,382 
384 
387 
389 
392 
394 
396 
399 
401 
403 
4,406 301 370 
408 634 932 
411 068 493 
413 452 055 
413 835 616 
418 219 478 
420 602 740 
422 986 301 
423 369 863 
427 733 423 
698 630 
082 4 92 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 423 
130 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
436 986 
520 548 
904 4 10 
287 671 
671 233 
054 795 
438 336 
821 918 
205 479 
589 044 
972 603 
356 464 
739 726 
423 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 534 
044 096 
424 638 
808 219 
491 781 
373 342 
938 904 
342 466 
726 027 
4 09 389 
493 431 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 321 
478 082 
561 644 
943 203 
328 707 
712 329 
093 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
313 068 
698 630 
082 492 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 423 
450 685 
534 247 
917 808 
O O O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
9 
O I O 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
O S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G V © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O S © 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
1,430 136 986 
432 520 348 
434 904 440 
437 287 671 
439 674 233 
442 034 793 
444 438 336 
446 821 918 
449 203 479 
431 589 041 
1,453 972 603 
456 336 4 64 
458 739 726 
461 423 288 
463 306 849 
465 890 414 
468 273 973 
470 657 334 
473 041 096 
473 424 658 
1,477 
480 
482 
484 
487 
489 
492 
494 
496 
499 
808 219 
191 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
409 589 
493 451 
876 712 
260 274 
,501 643 836 
304 027 397 
506 410 959 
508 794 521 
3:1,4 478 082 
513 561 644 
315 945 205 
318 328 767 
320 712 329 
523 095 890 
,525 479 452 
863 014 
246 573 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 4 92 
463 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 123 
527 
530 
332 
333 
337 
339 
342 
544 
546 
1,349 
351 
534 
556 
338 
561 
563 
366 
568 
570 
1,573 150 685 
575 534 247 
577 917 808 
380 301 370 
382 684 932 
585 068 493 
587 432 033 
589 835 616 
592 219 478 
594 602 740 
1,396 986 301 
399 369 863 
601 753 423 
604 136 986 
606 520 348 
608 904 4 10 
614 287 671 
613 671 233 
616 034 793 
618 438 336 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 4 64 
739 726 
4 23 288 
506 8 49 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
491 781 
375 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
1,620 
623 
625 
627 
630 
632 
635 
637 
639 
642 
1,644 
647 
649 
631 
654 
656 
658 
661 
663 
666 
Capits. 
'©O 
9 
? ! © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?«© 
9 
S ' S © 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
74© 
9 
Í ' S © 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O© 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
s"yo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
^O© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. Capits. 
1,668 
670 
673 
673 
678 
680 
682 
683 
687 
689 
1,692 
694 
697 
699 
701 
704 
706 
709 
744 
713 
1,746 
718 
720 
723 
725 
728 
730 
732 
735 
737 
1,740 
742 
744 
747 
749 
751 
734 
736 
739 
761 
4,763 
766 
768 
770 
773 
773 
778 
780 
782 
783 
1,787 
790 
792 
794 
797 
799 
801 
804 
806 
809 
1,814 
813 
816 
818 
821 
823 
823 
828 
830 
832 
4,833 
837 
840 
842 
844 
847 
849 
852 
854 
836 
1,839 
861 
863 
860 
868 
871 
873 
873 
878 
880 
887 
890 
892 
894 
897 
899 
902 
904 
493 131 
876 742 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
478 082 
361 644 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 573 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
464 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 4 23 
130 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 053 
835 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
436 986 
520 548 
904 440 
287 674 
674 233 
054 795 
438 336 
821 918 
203 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
423 288 
306 849 
890 414 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
491 781 
375 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 431 
876 742 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 321 
178 082 
361 644 
945 205 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 375 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 733 
S O © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S g © 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
H 
3 
6 
7 
8 
9 
§4© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO© 
4 
2 
3 
m 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
1,906 
909 
914 
914 
916 
948 
921 
923 
923 
928 
1,930 
933 
933 
937 
940 
942 
944 
947 
949 
932 
1,954 
956 
959 
961 
964 
966 
968 
971 
973 
975 
1,978 
980 
983 
985 
987 
990 
992 
993 
997 
999 
2,002 
004 
006 
009 
014 
O l í 
016 
018 
021 
023 
2,026 
028 
030 
033 
035 
037 
040 
042 
043 
047 
2,049 
052 
054 
057 
059 
061 
064 
066 
068 
071 
2,073 
076 
078 
080 
083 
083 
088 
090 
092 
093 
2,097 
099 
102 
104 
4 07 
4 09 
4 i I 
444 
4 16 
14 8 
2,421 
423 
426 
428 
4 30 
433 
435 
438 
140 
442 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 423 
4 30 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 033 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
136 986 
520 548 
904 4 10 
287 671 
674 233 
054 795 
438 336 
821 918 
203 479 
589 044 
972 603 
336 4 64 
739 726 
423 288 
306 849 
890 411 
273 973 
637 334 
044 096 
424 658 
808 219 
191 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 321 
178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 575 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
547 945 
931 307 
315 068 
698 630 
082 4 92 
465 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 4 23 
130 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
835 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
136 986 
520 348 
904 4 10 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
O I © 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
©3© 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
O 1 ? © 
. 4 
2 
3 
A 
3 
6 
9 
OS© 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
2,443 
447 
449 
452 
434 
437 
439 
461 
464 
4 66 
2,469 
471 
473 
476 
478 
480 
483 
483 
488 
490 
2,492 
493 
497 
200 
202 
204 
207 
209 
244 
244 
2,216 
219 
221 
223 
226 
228 
231 
233 
233 
238 
2,240 
242 
243 
247 
230 
232 
234 
237 
259 
262 
2,264 
266 
269 
271 
273 
276 
278 
281 
283 
285 
2,288 
290 
292 
295 
297 
300 
302 
304 
307 
309 
2,312 
314 
316 
319 
321 
323 
326 
328 
331 
333 
2,335 
338 
340 
343 
343 
347 
330 
332 
334 
337 
2,339 
362 
364 
366 
369 
371 
374 
370 
378 
381 
203 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
4 23 288 
306 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
491 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 321 
178 082 
361 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 373 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
464 384 
347 943 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
463 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 4 23 
130 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 053 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 425 
136 986 
520 548 
904 410 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
203 479 
389 041 
972 603 
336 4 64 
739 726 
123 288 
306 849 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
424 63S 
808 219 
191 781 
373 342 
938 901 
342 466 
726 027 
109 389 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
4 10 939 
794 321 
178 082 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
Marzo. 
337 
338 
339 
350 
341 
342 
343 
3 i 4 
343 
3 i 6 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
A t r i l . 
16 
17 
18 
I!) 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Mayo. 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 . 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8 4 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Julio. 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400' 
401 
4 02 
103 
404 
405 
406 
107 
108 
109 
110 
4 11 
4 12 
4 13 
114 
I 13 
1 16 
4 17 
4 18 
419 
120 
421 
122 
423 
4 24 
Agosto. 
123 
4 26 
127 
4 28 
129 
130 
131 
432 
133 
434 
435 
136 
437 
138 
439 
140 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
149 
150 
451 
152 
153 
134 
155 
Setbre. 
456 
457 
4 38 
159 
160 
161 
162 
4 63 
4 64 
4 65 
166 
4 67 
168 
169 
470 
171 
472 
473 
474 
475 
176 
177 
478 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
483 
186 
4 87 
188 
189 
4 90 
191 
4 92 
193 
4 94 
4 93 
196 
497 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
213 
216 
Novbre, 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
24 í 
242 
243 
244 
245 
2 46 
Dicbre. 
247 
248 
249 
230 
231 
252 
233 
234 
233 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumanclos. 
0,002 
004 
007 
009 
012 
014 
016 
019 
021 
0,024 
026 
028 
031 
033 
036 
038 
040 
0 43 
043 
0,048 
050 
053 
033 
037 
060 
062 
065 
067 
060 
0,072 
074 
077 
079 
081 
084 
086 
089 
091 
094 
0 090 
098 
101 
103 
406 
108 
4 10 
443 
4 13 
4 18 
0,120 
122 
4 23 
4 27 
4 30 
132 
4 33 
137 
4 39 
142 
0,444 
447 
449 
431 
4 34 
436 
4 39 
461 
4 63 
4 66 
0,168 
174 
473 
476 
4 78 
4 80 
4 83 
483 
4 88 
190 
0/192 
493 
197 
200 
202 
204 
207 
209 
212 
214 
0,216 
219 
221 
224 
226 
229 
231 
233 
236 
238 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
463 733 
876 712 
287 671 
698 630 
109 389 
320 548 
931 5Ü7 
342 466 
733 423 
164 384 
375 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 090 
452 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
306 849 
917 808 
328 767 
739 726 
4 30 683 
361 644 
972 603 
383 562 
794 321 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
671 233 
082 192 
493 131 
904 110 
313 008 
720 027 
136 986 
347 943 
938 904 
369 803 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 638 
835 616 
246 375 
657 534 
068 493 
479 432 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
943 203 
356 164 
767 123 
478 082 
589 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
6 43 836 
034 793 
463 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 389 
520 348 
931 307 
342 466 
733 423 
4 64 384 
373 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
432 033 
863 014 
273 973 
684 932 
Capits. 
1©© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
19© 
1 
9 
1 S © 
9 
1 3 © 
9 
14© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
- 9 
9©© 
4 
2 
3 
4 
9 
9 9© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
99© 
Sumandos. 
0,241 093 
243 506 
243 917 
248 328 
230 739 
233 130 
253 361 
237 972 
260 383 
262 794 
0,263 205 
267 616 
270 027 
272 438 
274 849 
277 260 
279 671 
282 082 
284 493 
286 904 
0,289 313 
291 726 
294 136 
296 347 
298 958 
301 369 
303 780 
306 191 
308 602 
311 013 
0,313 424 
315 835 
318 246 
320 637 
323 068 
323 479 
327 890 
330 301 
332 712 
333 123 
0,337 334 
339 945 
342 336 
344 767 
347 178 
349 389 
332 000 
334 410 
336 821 
339 232 
0,361 643 
364 054 
366 465 
368 876 
371 287 
373 698 
376 409 
378 320 
380 931 
383 342 
0,383 753 
388 164 
390 573 
392 986 
393 397 
397 808 
400 219 
402 630 
403 041 
407 452 
0,409 863 
412 273 
414 684 
417 093 
419 306 
421 917 
424 328 
426 739 
429 130 
431 361 
0,433 972 
436 383 
438 794 
441 203 
443 616 
446 027 
448 438 
430 849 
433 260 
433 671 
0,438 082 
460 493 
462 904 
463 313 
467 726 
470 136 
472 347 
474 938 
477 369 
479 780 
890 
849 
808 
767 
726 
685 
644 
603 
562 
521 
479 
438 
397 
336 
313 
274 
233 
4 92 
131 
410 
068 
027 
986 
943 
904 
863 
822 
781 
740 
699 
638 
616 
373 
534 
493 
452 
411 
370 
329 
288 
247 
203 
4 64 
123 
082 
041 
000 
939 
918 
877 
836 
793 
753 
712 
671 
630 
389 
548 
307 
466 
423 
384 
342 
301 
260 
219 
478 
4 37 
096 
033 
014 
973 
932 
890 
849 
808 
767 
726 
683 
644 
603 
562 
321 
479 
438 
397 
336 
313 
274 
233 
492 
431 
4 10 
008 
027 
986 
943 
904 
863 
822 
Capits. 
s © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
23© 
33© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
35© 
3 
ti l u 
5 
6 
7 
8 
9 
3©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
9 
38© 
1 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,482 
484 
487 
489 
491 
494 
496 
499 
501 
503 
0,506 
508 
311 
513 
515 
318 
520 
323 
525 
328 
0,530 
532 
335 
537 
340 
342 
544 
347 
549 
532 
0,334 
536 
559 
561 
564 
366 
568 
371 
573 
576 
0,578 
581 
383 
585 
388 
390 
593 
595 
397 
600 
0,602 
603 
607 
609 
612 
614 
617 
619 
622 
624 
0,626 
629 
631 
634 
636 
638 
641 
643 
646 
648 
0,630 
033 
633 
658 
660 
663 
665 
667 
670 
672 
0,673 
677 
679 
682 
684 
687 
689 
691 
694 
696 
0,699 
701 
704 
706 
708 
714 
743 
716 
718 
720 
191 781 
602 740 
013 699 
424 638 
833 616 
246 375 
657 534 
068 493 
479 452 
890 414 
301 370 
712 329 
123 288 
534 2 47 
945 205 
336 164 
767 4 23 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
463 733 
876 712 
287 671 
698 630 
109 389 
320 348 
931 307 
342 466 
733 423 
164 38 4 
375 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 437 
041 096 
452 033 
803 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
730 726 
130 683 
361 644 
972 603 
383 562 
794 321 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 131 
904 110 
313 068 
726 027 
136 986 
347 943 
938 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 638 
835 616 
246 373 
637 334 
068 493 
479 432 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
334 247 
945 205 
336 164 
767 423 
478 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
463 733 
876 712 
Capits, 
3©© 
39© 
4 
9 
33© 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
34© 
9 
35© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
36© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,723 287 671 
723 698 630 
728 109 389 
730 320 348 
732 931 307 
733 342 466 
737 733 423 
740 4 64 384 
742 375 342 
744 986 301 
0,747 
749 
732 
734 
737 
739 
761 
764 
766 
769 
0,771 
773 
776 
778 
781 
783 
785 
788 
790 
793 
0,795 
798 
800 
802 
803 
807 
810 
812 
814 
817 
0,819 
822 
824 
826 
829 
831 
834 
836 
839 
841 
0,843 
8 46 
848 
831 
833 
835 
858 
860 
863 
803 
0,867 
870 
872 
873 
877 
880 
882 
884 
887 
889 
0,892 
894 
896 
899 
901 
904-
906 
908 
911 
913 
0,916 
918 
920 
923 
923 
928 
930 
933 
933 
937 
0,940 
942 
943 
947 
949 
932 
934 
937 
939 
961 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
432 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 720 
130 683 
561 644 
972 603 
383 302 
794 321 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
671 233 
082 192 
493 131 
904 110 
315' 068 
726 027 
136 986 
347 945 
938 904 
309 803 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 638 
835 616 
2 46 375 
637 334 
068 493 
479 432 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
334 247 
945 203 
336 164 
767 123 
178 082 
389 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
463 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 389 
520 348 
931 307 
342 466 
733 423 
164 384 
573 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041.096 
432 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
300 849 
917 808 
328 767 
739 726 
130 683 
561 644 
972 603 
29 MARZO. 
Capits. 
2 1 0 0 
-I 
2 
3 
A 
b 
6 
9 
4 1 0 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I - S O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
Sumandos. 
0,964 
966 
969 
971 
974 
976 
978 
98! 
983 
986 
0. 988 
990 
993 
99b 
998 
1,000 
002 
003 
007 
010 
1,012 
01b 
017 
019 
022 
024 
027 
029 
031 
034 
1,036 
039 
041 
043 
046 
048 
031 
0b3 
036 
038 
1,060 
063 
063 
068 
070 
072 
073 
077 
080 
082 
1,084 
087 
089 
092 
094 
096 
099 
-101 
•104 
106 
1, -109 
\\\ 
4 13 
116 
-118 
-121 
123 
-123 
-128 
-130 
1,133 
-133 
4 37 
-140 
142 
-143 
-147 
-130 
4 32 
1b4 
1.1 b7 
439 
-162 
4 64 
4 66 
-109 
471 
474 
-176 
4 78 
1,181 
4 83 
-186 
488 
491 
-193 
193 
-198 
200 
203 
383 362 
794 321 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
674 233 
082 492 
493 451 
904 44 0 
313 068 
726 027 
436 986 
347 943 
938 904 
309 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 099 
424 638 
833 616 
246 373 
637 334 
068 493 
479 4b2 
890 44! 
301 370 
712 329 
4 23 288 
334 247 
94b 203 
336 4 64 
767 423 
478 082 
389 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
463 733 
876 712 
287 671 
698 630 
409 389 
320 348 
931 307 
342 466 
733 423 
164 38 i 
373 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 4 37 
041 096 
432 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
306 849 
917 808 
328 767 
739 726 
430 685 
36! 644 
972 603 
383 b62 
794 b2l 
20b 479 
6!6 438 
027 397 
438 336 
849 3!b 
274 
233 260 
67! 
082 4 92 
493 -Ib! 
904 
313 
4 !0 
068 
726 027 
!36 986 
347 943 
938 904 
369 863 
780 822 
49! 781 
602 740 
013 699 
424 658 
833 6!6 
246 573 
637 334 
068 493 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
479 452 
890 4!4 
30! 370 
712 329 
4 23 288 
534 247 
943 203 
336 4 64 
767 4 23 
478 082 
389 044 
000 000 
410 939 
82! 9!8 
232 877 
643 836 
054 795 
465 733 
876 742 
287 674 
1,203 
207 
210 
2!2 
2!3 
217 
219 
222 
224 
227 
1,229 
232 
234 
236 
239 
24! 
244 
246 
248 
25! 
1,253 698 630 
256 4 09 389 
238 320 348 
260 93! 507 
263 342 466 
265 733 423 
268 164 384 
270 373 342 
272 986 30! 
273 397 260 
4,277 808 219 
280 2!9 478 
282 630 437 
283 041 096 
287 432 035 
289 863 0!4 
292 273 973 
294 684 932 
297 095 890 
299 506 849 
1,301 
304 
306 
309 
344 
3!3 
316 
318 
32! 
323 
1,326 
328 
330 
333 
335 
338 
340 
342 
345 
347 
1,350 
352 
354 
337 
339 
362 
364 
367 
369 
371 
1,374 
376 
379 
381 
383 
386 
388 
391 
393 
393 
!,398 
400 
403 
403 
408 
4!0 
412 
413 
417 
420 
4,422 
424 
427 
429 
432 
434 
436 
439 
441 
444 
9!7 808 
328 767 
739 726 
130 683 
56! 644 
972 603 
383 562 
794 321 
203 479 
6!6 438 
027 397 
438 336 
849 3!5 
260 274 
671 233 
082 192 
493 431 
904 410 
3!3 068 
726 027 
136 986 
347 945 
938 904 
369 803 
780 822 
491 781 
602 740 
0!3 699 
424 658 
833 616 
246 575 
637 334 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
423 288 
534 247 
943 203 
356 4 64 
767 423 
478 082 
589 04! 
000 000 
440 939 
821 9!8 
232 877 
643 836 
054 795 
463 733 
876 712 
287 67! 
698 630 
4 09 589 
520 548 
93! 507 
342 466 
753 425 
4 64 384 
Capits. 
© O » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
3 
6 
' 7 
8 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
G I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
©54> 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© © O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
©?o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
6SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
1,446 b73 342 
448 986 301 
45! 397 260 
433 808 2!9 
436 219 478 
458 630 137 
461 041 096 
463 452 055 
465 863 0!4 
468 273 973 
1,470 
473 
473 
477 
480 
482 
483 
487 
489 
492 
4,494 
497 
499 
502 
504 
306 
309 
3! I 
314 
5!6 
! ,3 i 8 
321 
323 
326 
328 
330 
333 
333 
538 
b40 
i ,b43 
b43 
347 
330 
332 
bb3 
557 
539 
562 
564 
4,567 
369 
57! 
374 
576 
579 
581 
584 
586 
588 
1,b9! 
b93 
b96 
598 
600 
603 
603 
608 
610 
612 
4,615 
617 
62P 
622 
624 
627 
629 
632 
634 
637 
4,639 
641 
644 
646 
649 
65! 
653 
656 
658 
66! 
4,663 
663 
668 
670 
673 
673 
678 
680 
682 
683 
684 932 
095 890 
506 849 
9!7 808 
328 767 
739 726 
4 50 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 3!5 
260 274 
67! 233 
082 4 92 
493 451 
904 410 
313 068 
726 027 
436 986 
547 945 
938 904 
369 863 
780 822 
!9 ! 781 
602 740 
0!3 699 
424 638 
833 616 
246 375 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
30! 370 
712 329 
4 23 288 
534 247 
945 205 
356 4 64 
767 423 
478 082 
389 04! 
000 000 
4!0 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
463 733 
876 742 
287 671 
698 630 
4 09 589 
320 348 
93! 507 
342 466 
753 425 
4 64 384 
373 342 
986 30! 
397 260 
808 2!9 
219 478 
630 4 37 
041 096 
432 035 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
4 50 685 
36! 644 
972 603 
383 362 
794 52! 
205 479 
6!6 438 
027 397 
438 356 
849 3!5 
260 274 
Capits. 
too 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 ti® 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
tso 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
t:to 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
too 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
?so 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
t 9 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
1,687 
690 
692 
694 
697 
699 
702 
704 
706 
709 
1,711 
744 
716 
719 
72! 
723 
726 
728 
731 
733 
4,733 
738 
740 
743 
743 
747 
730 
732 
755 
737 
1,760 
762 
764 
707 
769 
772 
774 
776 
779 
781 
4,784 
786 
788 
79! 
793 
796 
798 
800 
803 
803 
671 233 
082 492 
493 45! 
904 4!0 
3!5 068 
726 027 
436 980 
547 945 
938 904 
369 863 
780 822 
49! 78! 
602 740 
0!3 699 
424 638 
833 616 
246 375 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 4 64 
767 423 
478 082 
589 044 
000 000 
410 959 
821 9!8 
232 877 
643 836 
054 795 
463 733 
876 712 
287 674 
698 630 
4 09 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
4 64 384 
575 342 
986 30! 
397 260 
808 219 
2!9 478 
630 4 37 
041 096 
452 055 
863 0!4 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
430 683 
56! 644 
972 603 
383 562 
794 52! 
205 479 
6!6 438 
027 397 
438 356 
849 3!5 
260 274 
674 233 
082 492 
493 43! 
904 410 
3!5 068 
726 027 
436 986 
1,880 547 945 
882 938 904 
883 369 863 
887 780 822 
890 -191 781 
892 602 740 
893 0!3 699 
897 424 638 
899 833 616 
902 246 375 
4,808 
810 
8!3 
8!3 
8!7 
820 
822 
825 
827 
829 
4,832 
834 
837 
839 
84! 
844 
846 
849 
831 
854 
4,856 
858 
86! 
863 
866 
868 
870 
873 
875 
78 
1,904 
907 
909 
9 ! l 
914 
910 
9!9 
921 
923 
926 
637 534 
008 493 
479 452 
890 411 
30! 370 
712 329 
4 23 288 
534 247 
943 203 
336 164 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§S® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
§3© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 4 l O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
§©o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s?o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 
J9® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4,928 
931 
933 
936 
938 
940 
943 
945 
948 
930 
1,932 
933 
937 
960 
962 
964 
967 
969 
972 
974 
1,976 
979 
981 
984 
986 
989 
99! 
993 
996 
998 
2,004 
003 
003 
008 
0!0 
0!3 
015 
017 
020 
022 
2,025 
027 
030 
032 
034 
037 
039 
042 
044 
046 
2,049 
05! 
034 
036 
038 
061 
063 
066 
068 
071 
2,073 
075 
078 
080 
083 
085 
087 
090 
092 
095 
2,097 
099 
4 02 
4 04 
4 07 
4 09 
412 
4 44 
446 
419 
2,421 
424 
4 26 
4 28 
43! 
4 33 
436 
438 
440 
443 
2,145 
448 
4 50 
452 
-153 
437 
-160 
-162 
4 63 
46' 
767 -123 
-178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 742 
287 674 
698 630 
-109 589 
b20 b48 
931 b07 
342 466 
7b3 423 
-164 384 
375 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 4 37 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
306 849 
917 808 
328 767 
739 726 
4 30 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
674 233 
082 192 
493 151 
904 410 
313 068 
726 027 
4 36 986 
547 943 
938 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 638 
833 616 
246 575 
637 334 
068 493 
479 432 
890 414 
301 370 
712 329 
423 288 
334 247 
945 205 
356 4 64 
767 -123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 733 
876 712 
287 671 
698 630 
4 09 389 
320 548 
931 507 
342 466 
753 425 
4 64 384 
573 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 437 
041 096 
432 033 
Capits, 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9SO 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9t© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
b 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
2,4 69 863 
472 273 
474 684 
-177 095 
-179 506 
481 917 
-184 328 
4 86 739 
4 89 150 
491 561 
2,193 972 
4 96 383 
4 98 794 
201 205 
203 616 
206 027 
208 438 
210 849 
213 260 
215 671 
2,218 082 
220 493 
222 904 
225 315 
227 726 
230 136 
232 547 
234 958 
237 369 
239 780 
2,242 49! 
244 602 
247 013 
249 424 
254 833 
254 246 
256 637 
259 068 
261 479 
263 890 
2,266 301 
268 712 
271 4 23 
273 534 
275 945 
278 356 
280 707 
283 478 
285 589 
288 000 
2,290 410 
292 821 
293 232 
297 643 
300 034 
302 463 
304 876 
307 287 
309 698 
312 409 
2,314 520 
316 931 
319 342 
321 733 
324 -164 
326 375 
328 986 
33! 397 
333 808 
336 219 
2,338 630 
041 
863 
34! 
343 
345 
348 273 
350 684 
353 093 
355 506 
357 917 
360 328 
2,362 
365 
367 
369 
372 
374 
377 
379 
382 
384 
2,386 
389 
391 
394 
396 
398 
40! 
403 
406 
408 
014 
973 
932 
890 
849 
808 
767 
726 
685 
644 
603 
362 
321 
479 
438 
397 
336 
315 
274 
233 
192 
131 
410 
068 
027 
986 
943 
904 
863 
822 
781 
740 
699 
638 
616 
573 
534 
493 
452 
411 
370 
329 
288 
247 
205 
464 
123 
082 
041 
000 
939 
918 
877 
836 
795 
733 
712 
674 
630 
389 
348 
507 
466 
423 
384 
342 
301 
260 
219 
178 
137 
096 
033 
014 
97 
932 
890 
849 
808 
767 
739 720 
130 683 
561 644 
972 603 
383 362 
794 521 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
674 233 
082 192 
493 
904 
313 068 
726 027 
136 986 
347 9 i 3 
MARZO 30. 
5 
6 
7 
8 
9 
lü 
11 
Á2 
43 
*'Í 
15 
16 
17 
-18 
J9 
2Ü 
21 
22 
23 
24 
2 d 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
! I 
<2 
Í 3 
14 
I d 
16 
f7 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
0 
jó 
1 I 
12 
13 
14 
15 
If. 
17 
18 
II) 
'20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 í 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
Mai-zo. 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
3 i 8 
3 í 9 
330 
35 i 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
36 í 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
4 I 
12 
43 
44 
15 
46 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Mayo. 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
Junio. 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Julio. 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
103 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
110 
4 11 
412 
4 13 
4 14 
415 
4 16 
447 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
Agosto. 
124 
4 25 
4 26 
4 27 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
4 36 
437 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4 50 
431 
152 
453 
454 
Petbre. 
4 33 
456 
457 
458 
459 
460 
Í6I 
462 
463 
464 
165 
166 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
173 
474 
475 
476 
477 
178 
179 
4 80 
481 
182 
183 
484 
Octubre 
485 
4 86 
487 
4 88 
4 89 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
4 96 
497 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
Novbr&. 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
Dicbre. 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Capits. 
i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Y O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,002 438 336 
004 876 712 
007 313 068 
009 753 423 
012 191 781 
014 630 437 
017 068 493 
019 506 849 
021 945 205 
0,024 
026 
029 
031 
034 
036 
039 
041 
043 
040 
0,048 
051 
033 
036 
038 
060 
063 
065 
068 
070 
0,073 
075 
078 
080 
082 
085 
087 
090 
092 
095 
0,097 
099 
402 
404 
107 
409 
4 12 
4 14 
417 
419 
0,421 
424 
426 
429 
431 
434 
436 
438 
441 
4.43 
0,446 
448 
451 
453 
456 
458 
460 
463 
4 65 
468 
0,170 
473 
475 
478 
180 
482 
485 
487 
490 
492 
0,195 
497 
499 
202 
204 
207 
209 
212 
214 
217 
0,219 
221 
224 
226 
229 
231 
234 
236 
238 
241 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
4 36 986 
575 342 
013 699 
432 055 
890 441 
328 767 
767 423 
205 479 
643 836 
082 492 
320 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
450 685 
589 041 
027 397 
465 733 
904 410 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 16í 
794 321 
232 877 
671 233 
409 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
034 793 
493 434 
931 507 
309 863 
808 219 
246 375 
684 932 
423 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 742 
315 068 
753 425 
191 781 
630 437 
068 493 
506 849 
945 205 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
436 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 423 
205 479 
643 836 
082 492 
320 348 
938 904 
397 260 
Capits. 
l O O 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
9 
1 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
o 
3 
4 
9 
i ? o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,243 
246 
248 
251 
233 
256 
258 
260 
263 
265 
0,268 
270 
273 
'275 
277 
280 
282 
285 
287 
290 
0,292 
295 
297 
299 
302 
304 
307 
309 
312 
314 
0,316 
319 
321 
324 
326 
329 
331 
334 
336 
338 
0,341 
343 
346 
348 
351 
333 
356 
358 
360 
363 
0,305 
368 
370 
373 
375 
377 
380 
382 
385 
387 
0,390 
392 
395 
397 
399 
402 
404 
407 
409 
'412 
0,444 
416 
419 
421 
424 
426 
429 
434 
434 
436 
0,438 
441 
443 
446 
448 
451 
453 
455 
458 
460 
0,463 
465 
468 
470 
473 
475 
477 
480 
482 
485 
835 616 
273 973 
712 329 
130 685 
589 041 
027 397 
405 753 
904 4 40 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
535 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
464 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 4 64 
794 321 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
054 795 
493 451 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
4 23 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
753 425 
491 781 
630 437 
068 493 
506 849 
945 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 707 
767 4 23 
205 479 
643 836 
082 492 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 320 
450 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 4 10 
342 466 
780 822 
219 478 
657 534 
095 890 
53 i 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
464 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 4 64 
794 521 
232 877 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
3 1 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 2 0 
! 3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 * 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
9 
2 0 0 
Sumandos. 
0,487 
490 
492 
494 
497 
499 
302 
504 
507 
509 
0,512 
514 
516 
519 
521 
524 
526 
529 
331 
534 
0.336 
538 
541 
543 
546 
548 
531 
533 
333 
558 
0,560 
563 
365 
368 
570 
373 
375 
377 
580 
582 
0,585 
587 
590 
392 
394 
597 
399 
602 
604 
607 
0,609 
612 
614 
616 
619 
621 
624 
626 
629 
631 
0,633 
636 
638 
641 
643 
646 
648 
651 
653 
633 
0,638 
660 
663 
665 
668 
670 
672 
675 
677 
680 
0,682 
685 
687 
690 
692 
694 
697 
699 
702 
704 
0,707 
709 
712 
714 
716 
719 
721 
724 
726 
729 
671 233 
4 09 589 
347 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 451 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
733 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
943 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
4 36 986 
373 342 
013 699 
432 055 
890 411 
328 767 
767 4 23 
205 479 
643 836 
082 492 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
4 50 685 
589 041 
027 397 
465 753 
90 i 4 10 
342 466 
780 822 
219 478 
657 534 
095 890 
334 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 464 
794 321 
232 877 
671 233 
4 09 389 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
423 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
491 781 
630 437 
068 493 
Capits. 
3 0 0 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
9 
3 3 0 
9 
3 4 0 
I 
2 
3 
4 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 C O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
9 
3 S O 
9 
3 0 0 
Sumandos. 
0,731 
733 
736 
738 
741 
743 
746 
748 
751 
733 
0,733 
758 
760 
763 
763 
768 
770 
772 
773 
777 
0,780 
782 
783 
787 
790 
792 
794 
797 
799 
802 
0,804 
807 
809 
814 
814 
816 
819 
821 
824 
826 
0,829 
831 
833 
836 
838 
841 
843 
856 
848 
830 
0,833 
833 
838 
• 860 
863 
865 
868 
870 
872 
875 
0,877 
880 
882 
885 
887 
890 
892 
894 
897 
899 
0,902 
904 
907 
909 
91 1 
914 
916 
919 
921 
924 
0,926 
929 
931 
933 
936 
938 
941 
943 
946 
948 
0,950 
953 
955 
958 
960 
963 
965 
968 
970 
972 
506 849 
945 205 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
375 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 4 23 
205 479 
643 836 
082 192 
520 348 
938 904 
397 200 
833 616 
273 973 
712 329 
150 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 440 
342 466 
780 822 
219 478 
637 334 
093 890 
534 247 
972 003 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 793 
493 431 
931 507 
369 803 
808 219 
246 375 
684 932 
4 23 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 74 2 
315 068 
733 425 
491 781 
630 137 
068 493 
306 849 
943 205 
383 502 
821 918 
200 274 
098 630 
436 986 
575 342 
013 699 
432 035 
890 414 
328 767 
767 423 
203 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
4 50 685 
389 044 
027 397 
465 753 
904 410 
30 MARZO. 89 
Capits. 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
4 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
Á 
b 
6 
' 7 
8 
9 
4 9 0 
0,973 
977 
980 
982 
983 
987 
989 
992 
994 
997 
0,999 
-1,002 
004 
007 
009 
01 I 
014 
016 
019 
021 
1,024 
026 
028 
031 
033 
036 
038 
041 
043 
046 
-1,048 
030 
033 
035 
038 
060 
063 
063 
068 
070 
1,072 
075 
077 
080 
082 
085 
087 
089 
092 
094 
1,097 
099 
-102 
-104 
-107 
^09 
1! I 
-114 
A 16 
-119 
1,121 
124 
-126 
-128 
^31 
133 
^ 6 
-138 
^41 
143 
1,146 
148 
150 
^53 
135 
^58 
-160 
^63 
163 
167 
1,170 
172 
175 
H77 
-180 
182 
485 
187 
-189 
192 
1,194 
-197 
-199 
202 
204 
206 
209 
211 
214 
216 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
-164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
347 945 
986 30-1 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
-178 082 
616 438 
034 793 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
313 068 
733 425 
^9 \ 781 
630 -137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
4 36 986 
573 342 
013 699 
452 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
4 30 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 334 
093 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
Capits. 
5 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 0 
I 
2 
3 
4 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
Sumandos. 
1,219 
221 
224 
226 
228 
231 
233 
236 
238 
241 
1,243 
246 
248 
250 
253 
255 
258 
260 
263 
265 
1,267 
270 
272 
275 
277 
280 
282 
285 
287 
289 
1,292 
294 
297 
299 
302 
304 
306 
309 
311 
314 
1,316 
319 
321 
324 
326 
328 
331 
333 
336 
338 
1,341 
343 
345 
348 
350 
333 
333 
338 
360 
363 
1,363 
367 
370 
372 
373 
377 
380 
382 
384 
387 
1,389 
392 
394 
397 
399 
402 
404 
406 
409 
411 
1,414 
416 
419 
421 
424 
426 
428 
431 
433 
436 
1,438 
44 I 
443 
445 
448 
450 
453 
455 
438 
460 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 307 
369 863 
808 219 
246 373 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
733 423 
191 781 
630 137 
068 493 
306 849 
943 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
436 986 
375 342 
013 699 
452 033 
890 411 
328 767 
767 4 23 
203 479 
643 836 
082 492 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
742 329 
-130 683 
589 041 
027 397 
463 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 478 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
674 233 
109 389 
347 943 
980 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
054 795 
493 4 51 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
753 423 
491 781 
630 137 
068 493 
306 849 
943 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
436 986 
575 342 
Capits. 
G O O 
6 
7 
8 
9 
G I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 
G 8 « 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O O 
-1 
Sumandos. 
013 699 
452 055 
890 414 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 492 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
389 041 
027 397 
465 733 
904 4 10 
342 466 
1,463 
465 
467 
470 
472 
475 
477 
•480 
482 
484 
1,487 
489 
492 
494 
497 
499 
302 
504 
506 
509 
1,54 1 780 822 
544 219 478 
546 657 534 
519 095 890 
521 534 247 
523 972 603 
526 410 959 
528 849 315 
531 287 674 
533 726 027 
1,536 
338 
344 
543 
543 
548 
330 
553 
555 
538 
1,360 
562 
365 
567 
570 
572 
575 
377 
580 
582 
1,384 
387 
589 
592 
394 
397 
399 
602 
604 
606 
1,609 
611 
614 
616 
619 
621 
623 
626 
628 
631 
1,633 
636 
638 
641 
643 
645 
648 
650 
653 
635 
1,658 
660 
662 
663 
667 
670 
672 
675 
677 
680 
1,682 
684 
687 
689 
692 
694 
697 
699 
701 
704 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
674 233 
409 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 044 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
034 793 
493 131 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 425 
491 781 
630 437 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 948 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
055 
4 i) ¡i 
890 11 
328 767 
767 423 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 683 
589 041 
027 397 
465 753 
904 44 0 
342 466 
780 822 
219 478 
637 334 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
Capits 
Í O O 
4 
6 
7 
8 
9 
* i o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 3 0 
6 
7 
8 
9 
7 3 a 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
? a O 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
? G O 
I 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
6 
7 
8 
9 
? S O 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
1 
Sumandos. 
1,706 
709 
711 
744 
746 
749 
721 
723 
726 
728 
1,731 
733 
736 
738 
740 
743 
745 
748 
730 
733 
1,733 
738 
760 
762 
763 
767 
770 
772 
773 
777 
4,780 
782 
784 
787 
789 
792 
794 
797 
799 
801 
1,804 
806 
809 
811 
814 
816 
819 
821 
823 
826 
1,828 
831 
833 
836 
838 
840 
843 
843 
848 
850 
4,833 
855 
858 
860 
862 
865 
867 
870 
872 
875 
1,877 
879 
882 
884 
887 
889 
892 
894 
897 
899 
1,901 
904 
906 
909 
911 
914 
946 
918 
921 
923 
1,926 
928 
931 
933 
936 
938 
940 
943 
943 
948 
849 343 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
356 464 
794 321 
232 877 
671 233 
409 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
034 793 
493 434 
931 507 
309 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 742 
313 068 
733 423 
191 781 
630 437 
068 493 
306 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 414 
328 767 
767 4 23 
203 479 
643 836 
082 492 
320 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 4 40 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 313 
287 674 
720 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 389 
54 7 94 3 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
034 793 
493 431 
931 307 
369 863 
808 219 
246 373 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
•\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 G O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 Í O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
9 
8 0 0 
1 
2 
3 
Sumandos. 
1,950 684 932 
953 123 288 
955 361 644 
938 000 000 
960 438 336 
962 876 7-12 
965 315 068 
967 753 423 
970 191 781 
972 630 437 
4,973 
977 
979 
982 
984 
987 
989 
992 
994 
997 
4,999 
2,001 
004 
006 
009 
01 I 
014 
016 
018 
021 
2,023 
026 
028 
031 
033 
036 
038 
040 
043 
043 
2,048 
030 
033 
055 
057 
060 
062 
065 
067 
070 
2,072 
075 
077 
079 
082 
084 
087 
089 
092 
094 
2,090 
099 
101 
-104 
106 
409 
4 44 
4 14 
446 
148 
2,121 
123 
426 
-128 
131 
133 
136 
138 
140 
4 43 
2,4 45 
448 
150 
453 
-155 
137 
160 
162 
4 63 
167 
2,470 
4 72 
4 73 
477 
4 79 
4 82 
4 84 
4 87 
4 89 
192 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
436 986 
575 342 
013 699 
432 033 
890 414 
328 767 
767 423 
203 479 
643 836 
082 492 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
430 683 
389 041 
027 397 
463 753 
904 440 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
093 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 313 
287 671 
726 027 
-164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 4 64 
794 321 
232 877 
671 233 
4 09 389 
547 943 
986 301 
424 638 
803 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 431 
931 307 
309 863 
808 219 
246 575 
684 932 
4 23 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
753 423 
491 781 
630 4 37 
068 493 
506 849 
945 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
130 986 
373 342 
013 699 
432 033 
890 414 
328 767 
767 423 
203 479 
643 836 
082 492 
Capits. 
o o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
9 
0 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
OGO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
I 
2 
3 
4 
9 
O S O 
9 
o o o 
^ 
Sumandos. 
320 348 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
450 685 
589 041 
027 307 
463 733 
904 4 10 
342 466 
780 822 
219 478 
657 534 
093 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 464 
794 321 
232 877 
671 233 
109 389 
547 945 
980 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
4 78 082 
616 438 
054 793 
493 131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 742 
313 068 
733 423 
491 781 
630 4 37 
068 493 
306 849 
943 203 
383 562 
2,340 821 918 
343 260 274 
315 698 630 
348 4 36 986 
350 575 342 
333 013 699 
333 432 033 
337 890 411 
360 328 767 
362 767 123 
2,494 
196 
499 
201 
204 
206 
209 
211 
214 
216 
2,218 
221 
223 
226 
228 
231 
233 
233 
238 
240 
2,243 
245 
248 
230 
233 
255 
257 
260 
262 
263 
2,267 
270 
272 
274 
277 
279 
282 
284 
287 
289 
2,292 
294 
296 
299 
301 
304 
306 
309 
311 
314 
2,316 
318 
321 
323 
326 
328 
331 
333 
335 
338 
2,363 
367 
370 
372 
374 
377 
379 
382 
384 
387 
2,389 
392 
394 
396 
399 
401 
404 
406 
409 
441 
2,413 
416 
418 
421 
423 
426 
428 
431 
433 
433 
205 479 
643 836 
082 492 
320 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
430 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 -140 
342 466 
780 822 
219 478 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
4 10 939 
849 313 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
90 MARZO 31. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^0 
i I 
•12 
13 
14 
13 
16 
-17 
18 
-19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
^ 1 
12 
^3 
H 
17 
18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
-12 
^3 
-14 
13 
16 
^7 
-18 
^9 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
Enero. 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
2^7 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 í 
Marzo. 
333 
336 
337 
338 
339 
3 Í 0 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
Julio. 
9 
10 
Á 1 
^2 
^3 
-14 
^3 
^6 
-17 
-18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
Mayo. 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
53 
54 
53 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
Junio. 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
70 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
-103 
-103 
-106 
-107 
-108 
-109 
1 10 
1 I I 
1 12 
i 13 
A 14 
1 13 
-116 
1 17 
1 18 
-1 19 
120 
-121 
122 
Agosto. 
^23 
^24 
-123 
126 
127 
-128 
-129 
130 
131 
132 
133 
1 3 i 
133 
136 
137 
138 
-139 
-140 
141 
142 
-143 
144 
143 
146 
-147 
-148 
-149 
150 
151 
452 
153 
Setbre. 
-154 
133 
136 
137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
-166 
-167 
168 
169 
-170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
-180 
-181 
-182 
183 
184 
183 
-186 
187 
188 
-189 
-190 
191 
192 
-193 
-194 
193 
196 
-197 
198 
-199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
2 Í 0 
241 
242 
243 
244 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Capits. 
9 
l O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 0 
^ 
9 
5 O 
-1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C O 
1 
s 
6 
7 
8 
9 
9 O 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S O 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Sumandos. 
0,002 
004 
007 
009 
012 
014 
017 
019 
022 
0,024 
027 
029 
032 
034 
036 
039 
041 
044 
046 
0,049 
051 
034 
036 
039 
061 
064 
066 
069 
071 
0,073 
076 
078 
081 
083 
086 
088 
091 
093 
096 
0,098 
101 
103 
106 
108 
110 
1 13 
113 
118 
120 
0,123 
123 
128 
130 
-133 
133 
138 
140 
143 
143 
0,147 
150 
152 
153 
157 
160 
-162 
163 
167 
170 
0,172 
175 
-177 
180 
182 
184 
187 
189 
192 
194 
0,197 
199 
202 
204 
207 
209 
212 
214 
216 
219 
0,221 
224 
226 
229 
231 
234 
236 
239 
241 
9 244 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
123 288 
589 041 
034 793 
520 548 
986 301 
432 033 
917 808 
383 562 
849 315 
313 068 
780 822 
246 375 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 -110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 425 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
547 943 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 406 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
^36 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 733 
931 507 
397 200 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
123 288 
389 041 
034 793 
520 548 
986 301 
432 053 
917 808 
383 362 
849 313 
315 068 
780 822 
246 573 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
Capits. 
1 © » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l l O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
1 
.2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
9 ieo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
9 
l O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
0,246 
249 
251 
233 
256 
238 
261 
263 
266 
268 
0,271 
273 
276 
278 
281 
283 
286 
288 
290 
293 
0,293 
298 
300 
303 
303 
308 
310 
313 
313 
318 
0,320 
323 
325 
327 
330 
332 
333 
337 
340 
342 
0,345 
347 
350 
352 
333 
337 
360 
362 
364 
367 
0,369 
372 
374 
377 
379 
382 
384 
387 
389 
392 
0,394 
396 
399 
401 
404 
406 
409 
411 
4 14 
416 
0,419 
421 
424 
426 
429 
431 
433 
436 
438 
441 
0,443 
446 
448 
431 
433 
456 
438 
461 
463 
466 
0,468 
470 
473 
473 
478 
480 
483 
483 
488 
490 
573 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 638 
890 4 H 
336 164 
821 918 
287 671 
733 425 
219 178 
684 932 
150 685 
616 438 
082 -192 
347 945 
013 699 
479 452 
943 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
-191 781 
637 534 
123 288 
589 041 
034 795 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
313 068 
780 822 
246 573 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 356 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
Capits. 
2 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 8 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O O 
Sumandos. 
0,493 
495 
498 
500 
503 
503 
507 
310 
512 
515 
0,517 
520 
522 
523 
527 
530 
532 
535 
537 
540 
0,542 
344 
547 
549 
552 
534 
337 
539 
562 
564 
0,567 
569 
572 
574 
576 
579 
581 
584 
586 
589 
0,591 
394 
596 
599 
601 
604 
606 
609 
61 1 
613 
0,616 
618 
621 
623 
626 
628 
631 
633 
636 
638 
0,641 
6 Í 3 
646 
648 
650 
633 
633 
658 
660 
663 
0,665 
668 
670 
673 
673 
678 
680 
683 
683 
687 
0,690 
692 
693 
697 
700 
702 
705 
707 
710 
712 
7 17 
720 
722 
724 
727 
729 
732 
734 
737 
130 683 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
491 781 
637 534 
423 288 
589 041 
034 793 
520 548 
986 301 
432 033 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 573 
712 329 
178 082 
643 836 
409 389 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 -137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 151 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
347 943 
013 699 
479 452 
945 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l 3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 Í O 
4 
2 
3 
9 
S S O 
9 
3 0 0 
4 
0,739 
742 
744 
747 
749 
752 
734 
736 
739 
761 
0,764 
766 
769 
771 
774 
776 
779 
781 
784 
786 
0,789 
791 
793 
796 
798 
801 
803 
806 
808 
811 
0,813 
816 
818 
821 
823 
826 
828 
830 
833 
833 
0,838 
840 
843 
845 
848 
850 
833 
835 
838 
860 
0,863 
863 
867 
• 870 
872 
873 
877 
880 
882 
883 
0,887 
890 
892 
893 
897 
900 
902 
904 
907 
909 
0,912 
914 
917 
919 
922 
924 
927 
929 
932 
934 
0,936 
939 
941 
944 
946 
949 
951 
95 í 
953 
93) 
0,961 
964 
966 
969 
971 
973 
976 
978 
981 
983 
726 027 
491 781 
657 534 
123 288 
589 041 
054 793 
520 548 
986 301 
452 053 
917 808 
383 362 
849 315 
315 068 
780 822 
246 373 
712 329 
478 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 356 
904 110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 423 
232 877 
698 630 
164 384 
630 437 
095 890 
361 644 
027 397 
493 131 
958 904 
424 638 
890 411 
336 -164 
821 918 
287 67-1 
733 423 
219 178 
684 932 
4 30 683 
616 438 
082 192 
347 943 
013 699 
479 432 
945 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 053 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
375 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 410 
369 863 
833 616 
31 MARZO. 90. 
Capits. 
4 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 C O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
9 
4 9 0 
4 
0,980 
988 
991 
993 
996 
998 
1,001 
003 
006 
008 
1,010 
013 
013 
018 
020 
023 
023 
028 
030 
033 
1,033 
038 
040 
043 
043 
047 
030 
032 
035 
037 
4,060 
062 
065 
067 
070 
072 
075 
077 
080 
082 
1,084 
087 
089 
092 
094 
097 
099 
4 02 
104 
107 
1,109 
412 
114 
4 16 
419 
121 
124 
126 
429 
131 
1,134 
436 
439 
441 
444 
446 
449 
151 
453 
456 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 437 
095 890 
361 644 
027 397 
493 451 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
130 685 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
589 041 
034 793 
320 548 
986 301 
452 033 
917 808 
383 362 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
1,158 904 110 
161 369 863 
163 835 616 
466 301 370 
168 767 123 
471 232 877 
173 698 630 
176 164 384 
178 630 137 
481 093 890 
1,183 
186 
•188 
490 
193 
495 
198 
200 
203 
205 
361 644 
027 397 
493 131 
958 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
1,208 219 478 
210 684 932 
213 130 683 
213 616 438 
218 082 192 
220 547 943 
223 013 699 
223 479 452 
227 945 203 
230 410 939 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o l O 
1 
o 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 0 
9 
;70 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 0 
1,232 
235 
237 
240 
242 
245 
247 
250 
232 
235 
1,257 
260 
262 
264 
267 
269 
272 
274 
277 
279 
1,282 
284 
287 
289 
292 
294 
296 
299 
301 
304 
1,306 
309 
311 
314 
316 
319 
321 
324 
326 
329 
1,331 
333 
336 
338 
341 
343 
346 
348 
351 
353 
1,356 
358 
361 
363 
366 
368 
370 
373 
375 
378 
1,380 
383 
385 
388 
390 
393 
395 
398 
400 
403 
1,405 479 452 
407 945 205 
410 410 939 
412 876 712 
415 342 466 
417 808 219 
420 273 973 
422 739 726 
423 203 479 
427 671 233 
1,430 136 986 
432 602 740 
435 068 493 
437 534 247 
440 000 000 
442 465 733 
444 931 307 
447 397 260 
449 863 014 
452 328 767 
1,434 794 521 
457 260 274 
459 726 027 
462 191 781 
464 637 334 
467 123 288 
469 589 04 1 
. 472 054 795 
474 520 348 
476 986 301 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
423 288 
589 041 
054 793 
320 548 
986 301 
432 035 
917 808 
383 562 
849 313 
313 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
573 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 410 
369 863 
835 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 638 
890 411 
336 164 
82í 918 
287 671 
733 425 
219 178 
684 932 
150 685 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,479 
481 
484 
486 
489 
491 
494 
496 
499 
501 
1,504 
506 
509 
511 
513 
516 
518 
521 
523 
526 
1,528 
531 
533 
536 
538 
341 
543 
546 
548 
550 
1,533 
555 
558 
560 
563 
565 
568 
570 
573 
373 
1,578 
580 
583 
585 
387 
590 
592 
595 
597 
600 
1,602 
603 
607 
610 
612 
613 
617 
620 
622 
624 
1,627 
629 
632 
634 
637 
639 
642 
644 
647 
649 
1,652 
654 
656 
639 
661 
664 
666 
669 
671 
674 
1,676 
679 
681 
684 
686 
689 
691 
693 
696 
698 
1,701 369 863 
703 833 616 
706 301 370 
708 767 423 
711 232 877 
713 698 630 
716 164 384 
718 630 137 
721 095 890 
723 561 644 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 589 
375 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 -110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 423 
232 877 
698 630 
4 64 384 
630 137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 658 
890 411 
356 4 64 
821 918 
287 671 
753 423 
219 178 
084 932 
150 685 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
-136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
491 781 
657 534 
123 288 
389 041 
034 793 
320 548 
986 301 
452 053 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
575 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 4 10 
Capits. 
Í O O 
1 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1,726 
728-
730 
733 
735 
738 
740 
743 
745 
748 
1,750 
753 
755 
758 
760 
763 
763 
767 
770 
772 
1,773 
777 
780 
782 
783 
787 
790 
792 
793 
797 
1,800 
802 
804 
807 
809 
812 
814 
817 
819 
822 
1,824 
827 
829 
832 
834 
836 
839 
841 
844 
846 
1,849 
831 
834 
856 
859 
861 
864 
866 
869 
87-1 
1,873 
876 
878 
881 
883 
886 
888 
891 
893 
896 
1,898 
901 
903 
906 
908 
910 
913 
915 
918 
920 
1,923 
925 
928 
930 
933 
935 
938 
940 
943 
943 
1,947 
930 
932 
933 
937 
960 
962 
963 
967 
970 
027 397 
493 151 
938 904 
424 638 
890 444 
336 164 
821 918 
287 671 
753 425 
219 478 
684 932 
130 685 
616 438 
082 492 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
491 781 
657 534 
423 288 
589 041 
054 793 
520 548 
986 301 
452 035 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 573 
712 329 
178 082 
643 836 
-109 389 
375 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 -110 
309 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 -137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 425 
219 178 
684 932 
-150 683 
616 438 
082 -192 
547 943 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
Capits. 
S O O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
9 
83© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
80© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 9 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
Sumandos. 
1,972 
975 
977 
980 
982 
984 
987 
989 
992 
994 
1,997 
999 
2,002 
004 
007 
009 
012 
014 
016 
019 
2,021 
024 
026 
029 
031 
034 
036 
039 
041 
044 
2,046 
049 
051 
053 
056 
058 
061 
063 
066 
068 
2,071 
073 
076 
078 
081 
083 
086 
088 
090 
093 
2,095 
098 
400 
403 
405 
-108 
140 
413 
4 15 
418 
2,120 
423 
425 
427 
430 
-132 
135 
-137 
440 
-142 
2,143 
-147 
450 
152 
-133 
437 
460 
462 
164 
167 
2,169 
172 
474 
477 
-179 
482 
-184 
187 
4 89 
192 
2,194 
196 
499 
201 
204 
206 
209 
211 
214 
216 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
465 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 033 
917 808 
383 562 
849 315 
313 068 
780 822 
246 573 
712 329 
-178 082 
643 836 
-109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 440 
369 863 
835 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 -137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 151 
938 904 
424 638 
890 414 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
150 683 
616 438 
082 492 
547 945 
013 699 
479 432 
943 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
-136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 733 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 334 
123 288 
589 04 1 
054 795 
520 548 
986 301 
432 033 
917 808 
383 302 
849 313 
315 008 
780 822 
246 575 
712 329 
¡Capits. 
OOO 
-1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
O I © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
9 
94© 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 0 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
Sumandos. 
2,219 
221 
224 
226 
229 
231 
233 
236 
238 
241 
2,243 
246 
248 
251 
233 
236 
238 
261 
263 
266 
2,268 
270 
273 
178 082 
643 836 
109 389 
373 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 410 
369 863 
835 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 451 
958 904 
424 658 
890 444 
336 164 
821 918 
287 674 
753 425 
219 -178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 4 92 
347 943 
013 699 
479 452 
945 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
436 986 
602 740 
008 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 324 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
123 288 
589 044 
034 793 
520 548 
980 301 
432 033 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
2,391 780 822 
394 246 573 
396 712 329 
399 478 082 
401 643 836 
404 409 589 
406 575 342 
409 041 096 
411 506 849 
413 972 603 
280 
283 
283 
288 
290 
2,293 
295 
298 
300 
303 
303 
307 
310 
312 
313 
2,317 
320 
322 
323 
327 
330 
332 
333 
337 
340 
2,342 
344 
347 
349 
332 
354 
357 
359 
362 
364 
2,367 
369 
372 
374 
376 
379 
381 
384 
386 
389 
2,416 
4-18 
424 
423 
426 
428 
431 
433 
436 
438 
2,441 
443 
446 
448 
450 
453 
455 
438 
460 
463 
438 356 
904 110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
361 644 
027 397 
493 431 
938 904 
424 658 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
91. A B R I L 1. 
Dias. 
9 
-10 
I I 
42 
13 
l- i 
13 
-16 
-17 
-18 
49 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
44 
42 
43 
4 4 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
44 
4 2 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
Marzo. 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
9 
40 
4 I 
4 2 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
20 
28 
29 
Mayo. 
30 
3! 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Junio. 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Julio. Octubre. 
9 i 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
-101 
4 02 
4 03 
404 
4 05 
4 06 
-107 
108 
4 09 
440 
444 
4 12 
413 
4 44 
4 13 
4 46 
4 17 
4 18 
4 49 
4 20 
4 21 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
134 
433 
436 
437 
438 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
4 45 
446 
4 47 
448 
4 49 
4 30 
451 
4 52 
?etbre. 
453 
454 
433 
436 
437 
458 
4 39 
4 60 
461 
462 
4 63 
16 i 
4 63 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
171 
-172 
473 
-174 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
-184 
-185 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
191 
4 92 
493 
4 94 
493 
4 96 
4 97 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
Novbre. 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
Dicbre. 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
Capits 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
9 
S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
C O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
Sumandos. 
0,002 
004 
007 
009 
012 
014 
017 
019 
022 
0,024 
027 
029 
032 
034 
037 
039 
042 
044 
047 
0,049 
052 
034 
037 
059 
062 
064 
067 
069 
072 
0,074 
077 
079 
082 
084 
087 
089 
092 
094 
097 
0,099 
402 
4 04 
-107 
109 
4 12 
414 
447 
4 19 
422 
0,424 
127 
429 
432 
434 
437 
439 
442 
444 
447 
0,449 
437 
439 
462 
4 64 
-167 
469 
•172 
0,474 
177 
479 
4 82 
4 84 
486 
4 89 
191 
194 
4 96 
0,499 
201 
204 
206 
209 
211 
214 
216 
219 
221 
0,224 
226 
229 
231 
234 
236 
239 
24 1 
244 
246 
493 431 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
432 033 
945 205 
438 336 
931 507 
424 658 
917 808 
410 939 
904 4 10 
397 260 
890 411 
383 362 
876 742 
369 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
789 822 
273 973 
767 4 23 
260 274 
733 423 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 -178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
478 082 
671 233 
164 384 
657 534 
4 30 683 
643 836 
136 986 
630 137 
4 23 288 
616 438 
4 09 389 
602 740 
095 890 
389 041 
082 4 92 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 348 
013 699 
506 849 
000 000 
493 431 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
938 904 
452 033 
943 203 
438 336 
931 507 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
Capits-
I O O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l l O 
9 
1 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 I O 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S ' O 
4 
6 
7 
8 
9 
I S O 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,249 
251 
254 
256 
259 
261 
264 
266 
269 
274 
0,274 
270 
279 
281 
284 
286 
289 
291 
294 
296 
0,299 
301 
304 
306 
309 
31 I 
314 
316 
319 
321 
0,324 
326 
329 
331 
334 
336 
339 
341 
344 
346 
0,349 
331 
334 
356 
359 
361 
364 
366 
368 
371 
0,373 
376 
378 
381 
383 
386 
388 
391 
393 
396 
0,398 
401 
403 
406 
408 
441 
413 
416 
418 
421 
0,423 
426 
428 
431 
433 
436 
438 
441 
443 
446 
0,448 
431 
433 
436 
438 
461 
463 
466 
468 
471 
0,473 
476 
478 
481 
483 
486 
488 
491 
493 
496 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
205 479 
698 630 
491 781 
684 932 
478 082 
671 233 
4 64 384 
657 534 
130 685 
643 836 
436 986 
630 437 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 492 
573 342 
068 493 
561 644 
054 793 
347 945 
044 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 452 
972 603 
463 733 
938 904 
432 053 
943 203 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 362 
876 712 
369 863 
863 014 
336 4 64 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 4 23 
260 274 
733 423 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
478 082 
671 233 
164 384 
637 334 
130 683 
643 836 
436 986 
Capits 
2 0 0 
6 
7 
8 
9 
2 1 0 
4 
2 
3 % 
5 
6 
9 sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
-I 
9 
2 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
2 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,498 
301 
303 
506 
308 
51 I 
513 
516 
518 
521 
0,323 
526 
528 
331 
533 
336 
538 
541 
343 
346 
0,348 
530 
533 
555 
338 
360 
563 
563 
568 
570 
0,573 
575 
578 
580 
583 
585 
588 
590 
593 
595 
0,398 
600 
603 
603 
608 
610 
613 
615 
618 
620 
0,623 
625 
628 
630 
633 
635 
638 
640 
643 
645 
0,648 
650 
653 
633 
638 
660 
663 
665 
668 
670 
0,673 
675 
678 
680 
683 
685 
688 
690 
693 
693 
0,698 
700 
703 
703 
708 
710 
713 
715 
718 
720 
0,723 
725 
728 
730 
732 
735 
737 
740 
630 137 
4 23 288 
616 438 
4 09 589 
602 740 
095 890 
389 044 
082 192 
373 342 
068 493 
561 644 
054 793 
945 
0!.)G 
o 47 
041 
334 247 
027 397 
320 348 
013 699 
506 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
452 035 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 4 10 
397 260 
890 411 
383 562 
876 742 
369 863 
863 014 
356 4 64 
849 315 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 425 
246 573 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
742 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
478 082 
671 233 
464 384 
657 534 
150 683 
643 836 
4 36 986 
630 137 
123 288 
616 438 
4 09 389 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
573 342 
068 493 
561 644 
034 793 
347 943 
041 096 
534 247 
027 397 
520 348 
013 699 
506 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 452 
972 603 
463 733 
938 904 
432 035 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 2 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,747 945 205 
750 438 356 
752 931 307 
733 424 638 
757 917 808 
760 410 959 
762 904 440 
765 397 260 
767 890 444 
770 383 562 
0,772 
775 
777 
782 
785 
787 
790 
792 
795 
0,797 
800 
802 
805 
807 
810 
812 
815 
817 
820 
0,822 
825 
827 
830 
832 
835 
837 
840 
842 
845 
0,847 
850 
852 
833 
837 
860 
862 
863 
867 
870 
0,872 
873 
877 
•880 
882 
883 
887 
890 
892 
893 
0,897 
900 
902 
905 
907 
910 
912 
914 
917 
919 
0,922 
924 
927 
929 
932 
934 
937 
939 
942 
94-4 
0,947 
949 
952 
934 
937 
959 
962 
964 
967 
969 
0,972 
974 
977 
979 
982 
984 
987 
989 
992 
994 
876 712 
369 863 
863 014 
356 464 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 423 
260 274 
753 425 
246 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
742 329 
203 479 
698 630 
491 781 
684 932 
478 082 
671 233 
164 384 
657 534 
130 685 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 131 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
938 904 
452 033 
945 205 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 4 40 
397 260 
890 414 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 464 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
1 A B R I L . 91. 
Capits. 
4 0 0 
9 
4 1 0 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
:7 
8 
9 
4 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 8 0 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
260 274 
733 423 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
4 64 384 
637 3 3 í 
130 683 
043 836 
4 36 986 
630 4 37 
0,997 
999 
1,002 
004 
007 
009 
012 
014 
017 
019 
4,022 
024 
027 
029 
032 
034 
037 
039 
042 
044 
4,047 4 23 288 
049 616 438 
032 109 389 
034 602 740 
037 093 890 
039 389 041 
062 082 4 92 
064 373 312 
067 068 493 
069 361 644 
1,072 034 793 
074 347 943 
077 041 096 
079 334 247 
082 027 397 
084 320 348 
087 013 699 
089 306 849 
092 000 000 
094 493 131 
1,096 
099 
101 
104 
406 
409 
4 44 
14 4 
116 
4 19 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
938 904 
432 033 
943 203 
438 336 
931 307 
424 638 
4,421 917 808 
124 410 939 
426 904 440 
129 397 260 
131 890 444 
4 34 383 362 
436 876 712 
4 39 369 863 
441 863 014 
444 336 4 64 
1,446 
449 
431 
434 
436 
439 
161 
4 64 
466 
4 69 
1,171 
174 
476 
479 
481 
484 
4 86 
4 89 
491 
4 94 
4,196 
499 
201 
204 
206 
209 
211 
214 
216 
219 
4,221 
224 
220 
229 
231 
234 
236 
239 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 
808 
068 
219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 4 23 
260 274 
733 423 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
203 479 
698 630 
491 781 
684 932 
478 082 
671 233 
465 3 8 i 
637 334 
4 30 683 
643 836 
4 36 986 
630 137 
123 288 
616 438 
4 09 589 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
Capits. Sumandos. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 3 0 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,246 
249 
231 
234 
236 
239 
261 
264 
266 
269 
1,27:4 
274 
276 
278 
281 
283 
286 
288 
291 
293 
4,296 
298 
301 
303 
306 
308 
344 
313 
316 
318 
1,321 
323 
326 
328 
331 
333 
336 
338 
341 
343 
4,346 
348 
331 
333 
336 
338 
361 
363 
366 
368 
4,374 
373 
376 
378 
381 
383 
386 
388 
391 
393 
4,396 
398 
401 
403 
406 
408 
411 
443 
416 
418 
4,424 
423 
426 
428 
431 
433 
436 
438 
441 
443 
1,446 
448 
431 
433 
436 
438 
460 
463 
463 
468 
1,470 
473 
473 
478 
480 
483 
485 
488 
490 
493 
373 342 
068 493 
361 644 
034 793 
547 943 
041 096 
534 247 
027 397 
520 348 
013 099 
506 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 452 
972 603 
463 733 
938 904 
432 033 
943 203 
438 356 
931 507 
424 638 
917 808 
410 959 
904 4 10 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 4 64 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 4 23 
260 274 
733 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
742 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
478 082 
674 233 
4 64 384 
637 534 
4 50 683 
643 836 
136 986 
630 4 37 
123 288 
616 438 
4 09 389 
602 740 
093 890 
389 041 
082 4 92 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
938 905 
452 033 
945 205 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
Capits. 
G O O 
4 
2 
3 
4 
9 
G I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
G 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
G G O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
G S O 
9 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,493 890 411 
498 383 362 
500 876 712 
303 369 863 
503 863 014 
508 336 4 64 
310 849 313 
313 342 466 
313 835 616 
318 328 767 
1,520 821 918 
523 315 068 
523 808 219 
528 301 
530 794 
533 287 671 
535 780 822 
538 273 973 
540 767 123 
543 260 274 
370 
521 
1,543 
348 
550 
553 
553 
558 
560 
563 
563 
568 
1,570 
373 
575 
578 
580 
583 
583 
588 
590 
593 
4,593 
398 
600 
603 
605 
608 
610 
613 
615 
618 
1,620 
623 
625 
628 
630 
633 
633 
638 
640 
642 
4,643 
647 
630 
632 
653 
657 
660 
662 
663 
667 
4,670 
672 
673 
677 
680 
682 
683 
687 
690 
692 
4,693 
697 
700 
702 
705 
707 
710 
742 
745 
717 
1,720 
722 
723 
727 
730 
732 
733 
737 
740 
742 
733 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
203 479 
698 630 
491 781 
684 932 
478 082 
671 233 
164 384 
637 534 
130 683 
643 836 
136 986 
630 4 37 
4 23 288 
616 438 
409 589 
602 740 
093 890 
589 041 
082 4 92 
375 342 
068 493 
561 654 
054 793 
347 943 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
306 849 
000 000 
493 431 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
938 904 
432 055 
943 203 
438 336 
931 307 
424 658 
917 808 
410 959 
904 4 40 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 4 64 
849 315 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
Capits. 
301 
794 
287 
370 
671 
780 822 
973 
12;! 
274 
273 
767 
260 
733 423 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 1 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
9 
* 3 0 
4 
2 
3 
4 
9 
74.0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
7 8 0 
\ 
2 
3 
4 
9 
O O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
/ DO 
757 
/ /o 
777 
1,745 205 479 
747 698 630 
750 491 781 
752 684 932 
478 082 
671 233 
760 164 3S4 
762 657 534 
763 130 683 
767 643 836 
770 4 36 986 
772 630 137 
123 288 
616 438 
780 109 589 
782 602 740 
783 095 890 
787 589 041 
790 082 4 92 
792 575 342 
,795 068 493 
797 561 644 
800 054 795 
802 347 943 
803 041 096 
807 534 247 
810 027 397 
812 520 548 
815 013 699 
817 506 849 
,820 000 000 
822 493 151 
824 986 301 
827 479 432 
829 972 603 
832 463 733 
834 958 904 
837 452 033 
839 945 205 
842 438 336 
,844 931 307 
847 424 638 
859 917 808 
832 410 939 
834 904 4 40 
837 397 260 
839 890 414 
862 383 562 
864 876 742 
867 369 863 
,869 863 014 
872 356 164 
874 849 315 
877 342 466 
879 833 616 
882 328 767 
884 824 918 
887 313 068 
889 808 219 
892 301 370 
,894 794 521 
897 287 671 
899 780 822 
902 273 973 
905 767 4 23 
907 260 274 
909 753 425 
912 246 375 
914 739 726 
917 232 877 
,919 726 027 
922 219 478 
924 712 329 
927 203 479 
929 698 630 
932 191 781 
934 684 932 
937 478 082 
939 671 233 
942 4 64 384 
,944 657 534 
947 150 685 
949 643 836 
932 4 36 986 
934 630 4 37 
937 4 23 288 
939 616 438 
962 109 389 
964 602 740 
967 093 890 
,969 389 041 
972 082 192 
974 575 342 
977 068 493 
979 561 644 
982 054 795 
984 547 945 
987 041 096 
089 534 247 
992 027 397 
Capits. 
s o o 
4 
o 
3 
4 
9 
S I O 
4 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 5 0 
\ 
2 
3 
4 
9 
8 G O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,994 
997 
999 
2,002 
004 
006 
009 
011 
014 
016 
2,019 
021 
024 
026 
029 
031 
034 
036 
039 
041 
2,045 
046 
049 
051 
054 
036 
059 
061 
064 
066 
2,069 
071 
074 
076 
079 
081 
084 
086 
089 
091 
2,094 
096 
099 
401 
104 
106 
4 09 
441 
4 44 
4 16 
2,4 49 
424 
4 24 
426 
4 29 
431 
434 
4 36 
4 39 
444 
2,444 
446 
449 
451 
m 
-156 
439 
4 64 
4 64 
466 
2,4 69 
471 
474 
-176 
-179 
481 
4 84 
-186 
4 88 
491 
2,193 
496 
498 
201 
203 
206 
208 
214 
243 
216 
2,218 
224 
223 
226 
228 
231 
233 
236 
238 
241 
520 348 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
463 733 
938 904 
432 053 
945 205 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 410 
397 260 
890 411 
383 362 
876 712 
369 863 
863 014 
336 4 64 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
205 479 
698 630 
491 781 
684 932 
478 082 
674 233 
4 64 384 
637 534 
130 683 
643 836 
4 36 986 
630 -137 
123 288 
616 438 
4 09 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 492 
575 342 
068 493 
561 644 
054 793 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
306 849 
000 000 
493 4 51 
986 301 
479 452 
972 603 
465 733 
938 904 
432 035 
943 203 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 4 10 
397 260 
890 444 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 4 64 
849 315 
342 466 
Capits. Sumandos. 
O O O 
I 
2 
3 
4 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
• .4 
5 
6 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 4 0 
4 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
2,243 
246 
248 
231 
233 
236 
238 
261 
263 
266 
2,268 
271 
273 
276 
278 
281 
283 
286 
288 
291 
2,293 
296 
298 
301 
303 
306 
308 
311 
313 
316 
2,318 
321 
323 
326 
328 
331 
333 
336 
338 
341 
2,343 
346 
348 
334 
353 
356 
338 
364 
363 
366 
2,368 
370 
373 
375 
378 
380 
383 
385 
388 
300 
2,393 
395 
398 
400 
403 
405 
408 
410 
413 
445 
2,44 8 
420 
423 
425 
428 
430 
433 
433 
438 
440 
2,443 
445 
448 
430 
433 
433 
438 
460 
463 
405 
2,468 
470 
473 
473 
478 
480 
483 
483 
488 
490 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 67! 
780 822 
273 973 
767 423 
260 274 
733 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
491 781 
684 932 
478 082 
671 233 
164 384 
637 534 
130 685 
643 836 
4 36 986 
630 137 
123 288 
616 438 
4 09 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 492 
575 342 
068 493 
561 644 
034 795 
547 945 
044 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
938 904 
432 035 
945 205 
438 356 
934 507 
424 658 
917 8( 
410 959 
904 410 
397 260 
890 411 
383 562 
876 742 
369 863 
863 014 
356 464 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 324 
287 674 
780 822 
273 973 
707 423 
260 274 
733 423 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
205 479 
698 630 
491 781 
684 932 
178 082 
674 233 
164 384 
637 534 
92, A B R I L 2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
40 
A i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
3 Í 9 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Marzo. 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 . 
352 
333 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
Abril. 
364 
365 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Mayo. 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Julio. 
90 
91 
92 
93 
9 i 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
403 
404 
4 05 
406 
407 
408 
409 
410 
4 14 
44 2 
413 
44.4 
4 15 
446 
4 17 
4 48 
4 19 
4 20 
Agosto. 
121 
4 22 
4 23 
424 
425 
426 
427 
4 28 
429 
430 
43! 
432 
4 33 
4 34 
435 
436 
4 37 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
434 
Setbre. 
432 
453 
154 
4 53 
456 
437 
458 
459 
160 
461 
462 
463 
464 
465 
4 66 
467 
468 
469 
470 
174 
472 
473 
474 
4 75 
476 
477 
478 
479 
180 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
485 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
2!1 
212 
Nombre. 
2!3 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
Dicbre. 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
234 
253 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,002 
005 
007 
010 
012 
015 
017 
020 
022 
0,025 
027 
030 
032 
035 
037 
040 
042 
045 
047 
0,050 
052 
055 
057 
060 
063 
065 
068 
070 
073 
0,073 
078 
080 
083 
083 
088 
090 
093 
095 
098 
0,400 
403 
405 
408 
4 10 
4 13 
445 
4 18 
420 
423 
0,126 
428 
431 
433 
136 
438 
444 
443 
446 
448 
0,154 
453 
436 
458 
4 61 
463 
466 
468 
471 
473 
0,176 
478 
481 
4 84 
486 
489 
491 
494 
496 
499 
0,201 
204 
206 
209 
244 
214 
216 
24 9 
221 
224 
0,226 
229 
231 
234 
236 
239 
520 548 
041 096 
561 644 
082 492 
602 740 
123 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 423 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 444 
410 959 
931 507 
452 033 
972 603 
493 131 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
436 986 
637 334 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 502 
904 440 
424 658 
945 205 
463 733 
986 30i; 
506 849Í 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
409 589 
630 437 
150 685 
674 233 
191 781 
742 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 524 
315 068 
835 616 
336 464 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
423 288 
643 836 
464 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 423 
287 674 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
432 035 
972 603 
493 451 
013 699 
534 247 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 - 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
9 
l O O 
Sumandos. 
0,252 
254 
237 
239 
262 
264 
' 267 
269 
272 
0,277 
279 
282 
284 
287 
289 
292 
294 
297 
299 
0,302 
304 
307 
310 
312 
313 
317 
320 
322 
325 
0,327 
330 
332 
333 
337 
340 
342 
345 
347 
350 
0,352 
355 
357 
360 
362 
365 
368 
370 
373 
375 
0,378 
380 
383 
385 
388 
390 
393 
395 
398 
400 
0,403 
405 
408 
410 
413 
415 
418 
420 
423 
425 
0,428 
431 
433 
436 
438 
441 
443 
446 
448 
431 
0,433 
436 
438 
461 
463 
466 
468 
471 
473 
476 
0,478 
481 
483 
486 
488 
491 
494 
496 
499 
301 
034 793 
375 342 
093 890 
616 438 
136 986 
637 334 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 362 
904 440 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
409 589 
630 137 
450 685 
674 233 
491 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 4 64 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 452 
000 000 
320 348 
041 096 
561 644 
082 492 
602 740 
123 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 423 
287 674 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 444 
410 959 
931 507 
432 035 
972 603 
493 451 
013 699 
534 247 
054 795 
573 342 
093 890 
616 438 
136 986 
657 534 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 4 10 
424 658 
943 205 
463 733 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
55 2 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s t o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
409 589 
630 137 
430 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 356 
938 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 4 92 
602 740 
423 288 
643 836 
464 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 441 
410 959 
931 307 
432 055 
972 603 
493 131 
013 699 
334 247 
034 793 
373 342 
093 890 
616 438 
136 986 
637 534 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 1 10 
424 658 
943 205 
463 733 
986 301 
506 849 
027 397 
347 945 
068 493 
589 041 
109 589 
630 4 37 
430 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 425 
273 973 
794 321 
313 068 
835 616 
356 164 
876 712 
397 260 
725 917 808 
728 438 336 
0,504 
506 
309 
311 
514 
516 
519 
521 
524 
526 
0,329 
331 
534 
336 
539 
541 
544 
546 
549 
552 
0,534 
357 
559 
562 
564 
567 
569 
572 
574 
577 
0,579 
582 
584 
587 
389 
392 
594 
597 
599 
602 
0,604 
607 
609 
612 
615 
647 
620 
622 
625 
627 
0,630 
632 
633 
637 
640 
642 
645 
647 
630 
632 
0,633 
657 
660 
662 
665 
667 
670 
672 
675 
678 
0,680 
683 
685 
688 
690 
693 
695 
698 
700 
703 
0,705 
708 
710 
713 
715 
718 
720 
723 
,730 
733 
736 
738 
744 
743 
746 
748 
731 
753 
938 964 
479 432 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4, 
5 
6 
7 
8 
9 
3 t O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
Sumandos. 
0,736 
758 
76! 
763 
766 
768 
771 
773 
776 
778 
0,781 
783 
786 
788 
791 
793 
796 
799 
801 
804 
0,806 
809 
814 
814 
816 
819 
821 
824 
826 
829 
0,831 
834 
836 
839 
841 
844 
846 
849 
851 
854 
0,856 
859 
862 
864 
867 
869 
872 
874 
877 
879 
0,882 
884 
887 
•889 
892 
894 
897 
899 
902 
904 
0,907 
909 
912 
914 
917 
920 
922 
925 
927 
930 
0,932 
935 
937 
940 
942 
945 
947 
950 
952 
955 
0,957 
960 
962 
965 
967 
970 
972 
973 
977 
980 
0,983 
985 
988 
990 
993 
995 
998 
1,000 
003 
005 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 423 
287 674 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 444 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
493 431 
013 699 
334 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 534 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 410 
424 638 
945 205 
465 733 
986 301 
306 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
4 09 589 
630 137 
450 685 
674 233 
491 781 
712 329 
232 877 
753 423 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
958 904 
479 432 
000 000 
520 548 
044 096 
561 644 
082 492 
602 740 
423 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 423 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
452 033 
972 603 
493 131 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
637 334 
178 082 
698 630 
2 A B R I L . 92. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 1 0 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
I S O 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 3 0 
-1 
2 
3 
4 
S 
9 
I J O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i e o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l í ^ O 
^ 
s 
6 
7 
8 
9 
I S O 
-í 
2 
3 
4 
8 
6 
9 
l O O 
I 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,008 
010 
013 
015 
018 
020 
023 
02o 
028 
030 
1,033 
035 
038 
040 
043 
046 
048 
051 
053 
056 
1,058 
061 
063 
066 
068 
071 
073 
076 
078 
081 
219 -178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 M 0 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
-109 589 
630 -137 
-150 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
1,083 835 616 
086 356 -164 
088 876 712 
091 397 260 
093 917 808 
096 438 356 
098 958 904 
-101 479 452 
-104 000 000 
-106 520 548 
1,-109 041 096 
-1H 561 644 
-114 082 -192 
-116 602 740 
-119 123 288 
m 643 836 
-124 164 384 
-126 684 932 
-129 205 479 
-131 726 027 
1,^ 34 246 575 
-136 767 -123 
^39 287 671 
-141 808 219 
-144 328 767 
^46 849 315 
-149 369 863 
-151 890 411 
-154 410 959 
-156 931 507 
452 055 
972 603 
493 -151 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 534 
-178 082 
698 630 
219 M 8 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
M59 
-161 
-164 
-167 
-169 
H72 
-174 
-177 
479 
482 
1,484 
-187 
-189 
492 
194 
497 
-199 
202 
204 
207 
1,209 
212 
214 
217 
219 
222 
224 
227 
230 
232 
1,235 
237 
240 
242 
245 
247 
250 
252 
255 
257 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
945 205 
405 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
109 589 
630 137 
150 685 
671 233 
-191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
Capits. 
9 
5 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 3 0 
4 
9 
5 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 6 0 
4 
9 
; ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s o o 
-1 
1,260 
262 
265 
267 
270 
272 
275 
277 
280 
282 
1,285 
288 
290 
293 
295 
298 
300 
303 
305 
308 
1,310 
313 
315 
318 
320 
323 
325 
328 
330 
333 
1,335 
338 
340 
343 
345 
348 
351 
353 
356 
358 
,^361 
363 
366 
368 
37^  
373 
376 
378 
381 
383 
1,386 
388 
391 
393 
396 
398 
401 
403 
406 
408 
1,411 
414 
416 
419 
421 
424 
426 
429 
431 
434 
1,436 
439 
441 
444 
446 
449 
451 
454 
456 
459 
1,461 
464 
466 
469 
472 
474 
477 
479 
482 
484 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
-164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
452 055 
972 603 
493 5^1 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
-136 986 
657 534 
-178 082 
698 630 
219 -178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 410 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
-109 589 
630 -137 
-150 685 
671 233 
-191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 -164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 -192 
602 740 
1,487 -123 288 
489 643 836 
492 164 384 
49Í 684 932 
497 205 479 
499 726 027 
502 246 575 
504 767 ^ 3 
507 287 671 
509 808 219 
Capits. 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 1 0 
4 
9 
© S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
o 
3 
4 
5 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
o e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
G ^ O 
9 
o s o 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 9 0 
-1 
Sumandos. 
1,512 
514 
517 
519 
522 
524 
527 
529 
532 
535 
1,537 
540 
542 
545 
547 
550 
552 
555 
557 
560 
1,562 
565 
567 
570 
572 
575 
577 
580 
582 
585 
-1,587 
590 
592 
595 
598 
600 
603 
605 
608 
610 
1,613 
615 
618 
620 
623 
625 
628 
630 
633 
635 
1,638 
640 
643 
645 
648 
650 
653 
656 
658 
661 
1,663 
666 
6C8 
671 
673 
676 
678 
681 
683 
686 
1,688 
691 
693 
696 
698 
701 
703 
706 
708 
711 
^,713 
716 
719 
721 
724 
726 
729 
731 
734 
736 
1,739 
741 
744 
746 
749 
751 
754 
756 
759 
761 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
452 055 
972 603 
493 151 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
-136 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
^09 589 
630 -137 
150 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 m 
876 712 
397 260 
917 808 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
6^4 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 423 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
452 055 
972 603 
493 151 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
^ l O 
9 
^ 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í Í O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
V S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. Capits. 
1,704 
766 
769 
771 
774 
776 
779 
782 
784 
787 
1,789 
792 
794 
797 
799 
802 
804 
807 
809 
812 
1,814 
817 
819 
822 
824 
827 
829 
832 
834 
837 
1,840 
842 
845 
847 
850 
852 
855 
857 
860 
862 
1,865 
867 
870 
872 
875 
877 
880 
882 
885 
887 
1,890 
892 
895 
897 
900 
903 
905 
908 
910 
913 
,^915 
918 
920 
923 
925 
928 
930 
933 
935 
938 
1,940 
943 
945 
948 
950 
953 
955 
958 
960 
963 
1,966 
968 
971 
973 
976 
978 
981 
983 
986 
988 
1,991 
993 
996 
998 
2,001 
003 
006 
008 
011 
013 
383 562 
904 410 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
109 589 
630 137 
150 685 
671 233 
-191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 -164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
Oíl 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 ^23 
287 671 
808 219 
328 767 
819 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
452 055 
972 603 
493 151 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
-136 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 -178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 -110 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
109 589 
630 137 
150 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 m 
876 712 
397 260 
917 808 
S O O 
\ 
2 
3 
4 
S I O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
S S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S V O 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
2,016 
018 
021 
02! 
026 
021» 
031 
034 
036 
039 
2,041 
044 
046 
049 
051 
054 
056 
059 
061 
064 
2,066 
069 
071 
074 
076 
079 
081 
084 
087 
089 
2,092 
094 
097 
099 
-102 
104 
-107 
409 
-112 
-114 
2,117 
-119 
,| 22 
-124 
127 
-129 
-132 
134 
137 
-139 
2,142 
144 
447 
-150 
452 
455 
157 
160 
^62 
165 
2,167 
170 
472 
475 
4 77 
480 
482 
185 
487 
-190 
2,192 
495 
-197 
200 
202 
205 
208 
210 
213 
215 
2,218 
220 
223 
225 
228 
230 
233 
235 
238 
240 
2,243 
245 
248 
250 
253 
255 
258 
260 
263 
265 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 -192 
602 740 
-123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
8'«9 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
452 055 
972 603 
493 451 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 m 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
-109 589 
630 137 
150 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 \ U 
876 712 
397 260 
917 808 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
04 1 096 
561 644 
082 ^92 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
4 10 959 
931 507 
452 055 
972 603 
Capits. Sumandos. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
S 
9 
0 5 0 
, 4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5,268 
271 
273 
276 
278 
281 
283 
286 
288 
291 
2,293 
296 
298 
301 
303 
306 
308 
311 
313 
316 
2,318 
321 
323 
326 
328 
331 
334 
336 
339 
341 
2,344 
346 
349 
351 
354 
356 
359 
361 
364 
366 
2,369 
371 
374 
376 
379 
381 
384 
386 
389 
392 
2,394 
397 
399 
402 
404 
407 
409 
412 
414 
417 
2,419 
422 
424 
427 
429 
432 
434 
437 
439 
442 
2,444 
447 
449 
452 
455 
457 
460 
462 
465 
467 
2,470 
472 
475 
477 
480 
482 
485 
487 
490 
492 
2,495 
497 
500 
502 
505 
507 
510 
512 
515 
518 
493 5^1 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 534 
478 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
945 203 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
^09 589 
630 137 
150 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 m 
876 712 
397 260 
917 808 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
Oí l 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
452 055 
972 603 
493 5^1 
013 699 
534 247 
054 793 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 534 
-178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
93. A B R I L 3. 
Abril. 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
M 
-12 
^ 
^5 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
^0 
i I 
^ 
14 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2 » 
30 
3 ! 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
'295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
Febrero. 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Marzo. 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
334 
333 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 i 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Julio. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
402 
4 03 
404 
105 
406 
407 
408 
4 09 
440 
411 
442 
443 
4 44 
445 
446 
4 47 
448 
4 49 
4 20 
421 
4 22 
423 
424 
425 
426 
4 2T 
4 28 
4 29 
430 
131 
432 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
4 45 
446 
447 
448 
449 
4 30 
Petbre. 
451 
432 
453 
154 
4 55 
436 
457 
438 
439 
4 60 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
4 63 
466 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
471 
4 72 
473 
4 74 
475 
476 
477 
478 
479 
180 
Octubre 
481 
482 
183 
484 
4 83 
486 
487 
488 
189 
490 
491 
492 
493 
194 
495 
196 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
Novbre. 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 ' 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
9 
9 0 
Sumandos. 
0,002 
005 
007 
010 
012 
015 
017 
020 
022 
0,025 
028 
030 
033 
035 
038 
040 
043 
045 
048 
0,050 
053 
056 
058 
061 
063 
066 
068 
071 
073 
0,076 
078 
081 
084 
086 
089 
091 
094 
096 
099 
0,401 
4 04 
107 
109 
412 
114 
4 17 
419 
422 
424 
0,427 
429 
432 
433 
437 
440 
442 
445 
447 
150 
0,432 
433 
437 
460 
463 
465 
468 
170 
473 
475 
0,478 
480 
483 
186 
488 
191 
493 
496 
498 
201 
0,203 
206 
208 
241 
214 
216 
219 
221 
224 
220 
0,229 
231 
234 
236 
239 
242 
244 
247 
240 
232 
347 943 
093 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 507 
479 452 
027 397 
375 342 
123 288 
671 233 
219 478 
767 4 23 
313 068 
863 014 
410 959 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 573 
794 321 
342 466 
890 414 
438 336 
986 301 
334 247 
082 492 
030 137 
478 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
409 389 
637 334 
203 479 
733 423 
301 370 
849 313 
397 260 
943 203 
493 431 
041 096 
580 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
464 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 464 
904 440 
452 033 
ÜÜ0 000 
547 943 
093 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
373 342 
423 288 
671 233 
219 
767 
178 
4 23 
313 068 
803 014 
410 939 
938 904 
506 849 
054 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 573 
Capits. 
l O O 
4 
n o 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
f; "4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
9 
l ^ O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
Sumandos. 
0,234 794 521 
257 342 466 
239 890 444 
262 438 336 
264 986 301 
267 334 247 
270 082 492 
272 630 437 
273 478 082 
277 726 027 
0,280 
282 
285 
287 
290 
293 
295 
298 
300 
303 
0,305 
308 
310 
313 
345 
318 
321 
323 
326 
328 
0,331 
333 
336 
338 
344 
343 
346 
349 
351 
354 
0,356 
339 
361 
364 
366 
369 
372 
374 
377 
379 
0,382 
384 
387 
389 
392 
394 
397 
400 
402 
403 
0,407 
410 
412 
413 
417 
420 
422 
425 
428 
430 
0,433 
433 
438 
440 
443 
445 
448 
430 
433 
436 
0,458 
401 
463 
466 
468 
471 
473 
476 
479 
481 
0,484 
486 
489 
491 
494 
496 
499 
501 
504 
307 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
561 644 
4 09 389 
637 334 
205 479 
753 425 
304 370 
849 315 
397 260 
943 203 
493 451 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 742 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
4 64 384 
74 2 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 440 
432 033 
000 000 
347 943 
093 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 674 
835 616 
383 502 
931 507 
479 432 
027 397 
373 342 
423 288 
674 233 
219 478 
767 423 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 573 
794 521 
342 466 
890 44 I 
438 336 
986 301 
334 247 
082 492 
630 437 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 589 
637 334 
203 479 
733 423 
301 370 
849 315 
397 260 
945 203 
493 431 
041 096 
Capits. 
3 0 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
S S O 
4 
2 
3 
4 
S - I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 ^ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 S O 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
2 9 0 
Sumandos. 
0,509 
512 
514 
517 
549 
522 
324 
527 
329 
332 
0,335 
537 
540 
542 
343 
347 
550 
552 
553 
538 
0,560 
563 
563 
368 
570 
573 
573 
578 
580 
583 
0,586 
588 
591 
593 
596 
598 
604 
603 
606 
608 
0,614 
614 
616 
619 
621 
624 
626 
629 
634 
634 
0,636 
639 
642 
644 
647 
649 
652 
634 
637 
639 
0,662 
663 
667 
670 
672 
673 
677 
680 
682 
683 
0,687 
690 
693 
693 
698 
700 
703 
703 
708 
710 
0,713 
713 
718 
721 
723 
720 
728 
731 
733 
730 
0,738 
741 
744 
746 
749 
731 
734 
736 
739 
761 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 742 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
4 64 384 
742 329 
260 274 
808 219 
356 4 64 
904 4 10 
452 033 
000 000 
347 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 674 
833 616 
383 362 
931 507 
479 432 
027 397 
373 342 
4 23 288 
674 233 
219 478 
767 423 
315 068 
863 014 
410 959 
938 904 
506 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 373 
794 321 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
334 247 
082 192 
630 4 37 
478 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
4 09 589 
657 334 
203 479 
733 423 
301 370 
849 315 
397 260 
945 203 
493 131 
041 096 
389 041 
4 36 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 348 
068 493 
616 438 
4 64 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 464 
904 440 
432 035 
000 000 
547 943 
093 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 671 
833 616 
Capits. 
3 0 0 
I 
3 1 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
6 
7 
8 
9 
3 C O 
9 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
Sumandos. 
0,764 
766 
769 
772 
774 
777 
779 
782 
784 
787 
0,789 
792 
794 
797 
800 
802 
803 
807 
810 
812 
0,813 
817 
820 
822 
825 
828 
830 
833 
835 
838 
0,840 
843 
845 
848 
831 
833 
856 
858 
861 
863 
0,866 
868 
874 
873 
876 
879 
881 
884 
886 
889 
0,891 
894 
896 
' 899 
901 
904 
907 
909 
912 
914 
0,917 
919 
922 
924 
927 
930 
932 
935 
937 
940 
0,942 
945 
947 
950 
952 
935 
938 
960 
963 
963 
0,968 
970 
973 
973 
978 
980 
983 
986 
988 
991 
0,993 
996 
998 
4,001 
003 
006 
008 
01 1 
014 
010 
383 362 
931 507 
479 432 
027 397 
575 342 
4 23 288 
671 233 
219 478 
767 123 
315 068 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
430 683 
698 630 
246 575 
794 321 
342 466 
890 444 
438 330 
986 301 
534 247 
082 4 92 
630 437 
478 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
109 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 451 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
742 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 410 
432 033 
000 000 
347 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 362 
931 507 
479 452 
027 397 
573 342 
4 23 288 
671 233 
219 478 
767 423 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
034 793 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
79 4 521 
342 466 
890 411 
438 336 
980 301 
534 247 
082 192 
030 137 
3 A B R I L . 93. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
3 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 » 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
9 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 - 5 , 0 
I 
9 
4 0 0 
9 
4 Í « 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
48f l> 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,019 
021 
024 
026 
029 
031 
034 
037 
039 
042 
1,044 
047 
049 
032 
034 
037 
039 
062 
063 
067 
1,070 
072 
075 
077 
080 
082 
085 
087 
090 
093 
1,093 
098 
100 
103 
103 
-108 
110 
I 13 
116 
118 
1,121 
123 
126 
-128 
131 
133 
136 
138 
141 
144 
1,146 
-149 
131 
134 
136 
-139 
161 
164 
166 
169 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 534 
203 479 
733 423 
301 370 
849 313 
397 260 
943 203 
493 131 
041 096 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
320 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 110 
432 035 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 307 
479 452 
027 397 
375 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
313 068 
863 014 
410 959 
938 904 
306 849 
1,172 034 793 
\14 602 740 
-177 130 683 
-179 698 630 
182 246 375 
-184 794 521 
187 342 466 
-189 890 411 
-192 438 356 
194 986 301 
1,197 
200 
202 
203 
207 
210 
212 
213 
217 
220 
1,223 
223 
228 
230 
233 
233 
238 
240 
243 
243 
1,248 
231 
233 
236 
238 
261 
263 
266 
268 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
36! 644 
109 389 
657 o'S'i 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
Capits-
5 0 » 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
> 3 » 
3 
6 
7 
8 
9 
Í40 
6 
7 
8 
9 
-1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ^ 0 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
972 603 
520 348 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 110 
432 035 
000 000 
347 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 562 
931 507 
479 432 
027 397 
573 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 90*4 
306 849 
034 795 
602 740 
130 683 
698 630 
246 373 
794 321 
342 466 
890 4 i I 
438 336 
986 301 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 733 
013 699 
361 644 
109 389 
657 534 
205 479 
733 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
,477 808 219 
480 336 164 
482 904 110 
485 452 033 
488 000 000 
490 347 945 
493 093 800 
493 643 836 
498 191 781 
500 739 726 
,503 287 671 
505 835 616 
508 383 562 
510 931 507 
513 479 432 
316 027 397 
518 575 342 
521 123 288 
523 671 233 
326 219 178 
1,273 
276 
279 
281 
284 
286 
289 
291 
294 
296 
1,299 
302 
304 
307 
309 
312 
314 
317 
319 
322 
1 324 
327 
330 
332 
335 
337 
340 
342 
345 
347 
1.350 
352 
335 
338 
360 
363 
363 
368 
370 
373 
1,375 
378 
380 
383 
386 
388 
391 
393 
396 
398 
1,401 
403 
406 
409 
411 
414 
416 
419 
421 
424 
1,426 
429 
431 
434 
437 
439 
442 
444 
447 
449 
1,452 
454 
457 
439 
462 
463 
467 
470 
472 
475 
Capits. 
( S O O 
-1 
2 
3 
4 
9 
8 
9 
« S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
j 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
3 
6 
7 
8 
9 
©©O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
® ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
8 
9 
e o o 
Sumandos. 
1,528 767 123 
531 313 068 
533 863 014 
536 410 959 
338 958 904 
541 306 849 
544 034 793 
346 602 740 
349 150 685 
551 698 630 
1,554 246 573 
556 794 521 
539 342 466 
361 890 411 
364 438 356 
366 986 301 
569 534 247 
572 082 192 
574 630 137 
577 178 082 
1,579 
582 
584 
587 
589 
392 
593 
397 
600 
602 
1,603 
607 
610 
612 
613 
617 
620 
623 
623 
628 
1,630 
633 
633 
638 
640 
643 
643 
648 
631 
633 
1,636 
638 
661 
663 
666 
668 
671 
674 
676 
679 
1,681 
684 
686 
689 
691 
694 
696 
699 
702 
704 
1,707 123 288 
709 671 233 
712 219 178 
714 767 123 
717 313 068 
719 863 014 
722 410 939 
724 938 904 
727 506 849 
730 054 795 
1,732 602 740 
735 130 685 
737 698 630 
740 246 575 
742 794 521 
745 342 466 
747 890 411 
750 438 336 
732 986 301 
753 534 247 
1,758 082 192 
760 630 137 
763 178 082 
765 726 027 
768 273 973 
770 821 918 
773 369 863 
775 917 808 
778 465 753 
781 013 699 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 334 
203 479 
733 423 
301 370 
849 313 
397 260 
943 203 
493 131 
041 096 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
320 348 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 110 
432 035 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
573 342 
Capits. 
Í O O 
5 
6 
7 
8 
9 
y i o 
8 
9 
« » o 
I 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
*30 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S I O 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
r e o 
i 
o 
3 
4 
9 
S Í O 
4 
9 
9:$0 
8 
.9 
3 00 
Sumandos. 
1.783 
786 
788 
791 
793 
796 
798 
801 
803 
806 
1,809 
811 
814 
816 
819 
821 
824 
826 
829 
831 
561 644 
109 589 
637 334 
203 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
,834 320 348 
837 068 493 
839 616 438 
842 164 384 
844 712 329 
847 260 274 
849 808 219 
832 356 164 
834 904 -110 
837 432 055 
1,860 
862 
865 
867 
870 
872 
873 
877 
880 
882 
000 000 
347 943 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 307 
.885 479 432 
888 027 397 
890 573 342 
893 123 288 
893 671 233 
898 219 178 
900 767 123 
903 313 068 
903 863 014 
908 410 939 
,910 958 904 
913 306 849 
916 034 793 
918 602 740 
921 150 685 
923 698 630 
926 246 375 
928 794 521 
931 342 466 
933 890 411 
1,936 
938 
941 
944 
946 
949 
951 
934 
936 
939 
1,96! 
964 
967 
969 
972 
974 
977 
979 
982 
984 
1,987 
989 
992 
993 
997 
2,000 
002 
003 
007 
010 
2,012 
015 
017 
020 
023 
023 
028 
030 
033 
033 
438 336 
986 301 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
109 589 
637 334 
205 479 
753 423 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
Capits. 
S O O 
8 
9 
S I O 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
6 
7 
8 
9 
$30 
1 
6 
7 
8 
9 
840 
3 
6 
7 
8 
9 
§ 5 0 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 G O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s y o 
-i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
-1 
9 
§ 9 0 
Sumandos. 
2.038 
040 
043 
046 
048 
051 
033 
036 
058 
061 
2,063 
066 
068 
071 
074 
076 
079 
081 
084 
086 
2,089 
091 
094 
096 
099 
102 
104 
107 
109 
112 
2,114 
117 
119 
122 
124 
127 
130 
-132 
133 
-137 
2,140 
-142 
-143 
-147 
-130 
433 
•I 35 
158 
160 
163 
2,165 
168 
-170 
173 
173 
178 
181 
183 
-186 
-188 
2,191 
-193 
196 
198 
201 
203 
206 
209 
211 
214 
2,216 
219 
221 
224 
226 
229 
232 
234 
237 
239 
2,242 
244 
247 
249 
232 
254 
257 
260 
262 
263 
336 164 
904 110 
452 053 
000 000 
347 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 307 
479 432 
027 397 
375 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 -123 
315 068 
863 014 
410 959 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
150 685 
698 630 
246 573 
794 521 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
309 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 334 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
943 203 
493 131 
041 096 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 110 
452 033 
000 000 
347 943 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
2,267 671 233 
270 219 178 
272 767 123 
275 313 068 
277 863 014 
280 410 939 
282 938 904 
283 506 849 
288 034 793 
290 602 740 
Capits. 
9 0 0 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
O J O 
1 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
6 
7 
8 
9 
o e o 
i 
6 
7 
8 
9 
1 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,293 150 
295 698 
298 246 
300 794 
303 342 
305 890 
308 438 
310 986 
313 334 
316 082 
2,318 630 
321 178 
323 726 
326 273 
328 821 
331 369 
333 917 
336 465 
339 013 
341 561 
2,344 109 
346 657 
349 205 
351 753 
354 301 
356 849 
339 397 
301 943 
364 493 
367 041 
2,369 589 
372 136 
374 684 
377 232 
379 780 
382 328 
384 876 
387 424 
389 972 
392 520 
2,395 068 
397 616 
400 164 
402 712 
405 260 
407 808 
410 356 
412 904 
415 452 
418 000 
2,420 547 
423 095 
425 643 
428 191 
430 739 
433 287 
435 835 
438 383 
440 931 
443 479 452 
2,446 027 397 
448 573 342 
431 123 288 
453 671 233 
456 219 178 
458 767 123 
461 315 068 
463 863 014 
466 410 959 
468 958 904 
2,471 506 849 
474 054 793 
476 602 740 
479 130 683 
481 698 630 
484 246 373 
486 794 321 
489 342 466 
491 890 411 
494 438 336 
2,496 
499 
302 
504 
307 
509 
312 
514 
683 
630 
373 
321 
466 
411 
336 
301 
247 
192 
137 
082 
027 
973 
918 
863 
808 
733 
699 
644 
389 
334 
479 
425 
370 
313 
260 
203 
131 
096 
041 
986 
932 
877 
822 
767 
712 
658 
603 
348 
493 
438 
384 
329 
274 
219 
164 
110 
033 
000 
943 
890 
836 
781 ¡ 
726 
671 
616 
362 
307 
oí / 
319 
2,322 
525 
327 
330 
332 
535 
337 
540 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 753 
013 699 
361 644 
109 389 
637 534 
205 479 
733 425 
301 370 
849 315 
397 260 
A B R I L 4. 
Días. 
9 
-10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
i l 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
i 2 
13 
44 
45 
16 
17 
!8 
! 9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
12 
43 
44 
4 5 
46 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
20 
30 
31 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
206 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
Abril. 
Marzo. 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
3 i l 
342 
343 
344 
315 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
358 
359 
360 
301 
362 
363 
364 
365 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 i 
42 
4 3 
44 
4 5 
46 
4 7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
Mayo. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
33 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
4 03 
104 
4 03 
4 06 
4 07 
4 08 
4 09 
4 10 
4 1 1 
412 
4 13 
4 14 
4 13 
416 
4 17 
4 18 
Agosto. 
419 
4 20 
121 
4 22 
4 23 
4 24 
423 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
4 31 
432 
433 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
138 
4 39 
440 
441 
442 
4 43 
4 44 
443 
446 
4 47 
448 
4 49 
Setbre. 
430 
431 
432 
433 
434 
4 55 
436 
457 
438 
4 59 
460 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
465 
4 66 
467 
4 68 
4 69 
470 
471 
4 72 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
4 79 
4 80 
181 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
491 
492 
4 93 
4 94 
495 
4 96 
4 97 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
2'(0 
244 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
235 
256 
257 
238 
239 
200 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Capits. Sumandos. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,002 
003 
007 
010 
012 
015 
018 
020 
023 
0,023 
028 
030 
033 
036 
038 
041 
043 
046 
048 
0,051 
034 
036 
039 
061 
064 
066 
069 
072 
074 
0,077 
079 
082 
084 
0S7 
090 
092 
093 
097 
4 00 
0,103 
103 
408 
4 10 
4 13 
115 
4 18 
421 
4 23 
4 26 
0,128 
131 
433 
436 
439 
441 
444 
446 
4 49 
451 
0,154 
4 57 
4 39 
462 
4 64 
4 67 
4 69 
472 
4 73 
477 
0,180 
4 82 
4 83 
4 88 
190 
4 93 
4 93 
498 
200 
203 
0,206 
208 
211 
213 
216 
218 
221 
224 
226 
229 
0,231 
234 
236 
239 
249 
232 
254 
373 342 
4 30 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 055 
027 397 
002 740 
478 082 
753 425 
328 767 
904 410 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
336 164 
931 507 
306 8 59 
082 492 
637 33 i 
232 877 
808 219 
383 362 
938 9ü i 
3 3 i 247 
109 389 
684 932 
260 274 
835 616 
410 939 
986 301 
361 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
043 699 
389 041 
164 384 
739 726 
313 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
491 781 
767 423 
342 466 
917 808 
493 451 
068 493 
643 836 
219 478 
794 521 
369 863 
945 203 
320 348 
095 890 
674 233 
246 373 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
4 23 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
375 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
452 035 
027 397 
602 740 
478 082 
753 425 
328 767 
904 410 
479 432 
034 793 
630 437 
203 479 
780 822 
356 164 
93! 307 
506 849 
082 492 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 901 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
120 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
13® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
141© 
4 
9 
15© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a © © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
11© 
9 
18© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 © 
4 
o 
3 
4 
S 
6 
0,257 
260 
262 
265 
267 
270 
272 
275 
278 
280 
0,283 
283 
288 
291 
293 
296 
298 
301 
303 
306 
0,309 
344 
314 
316 
319 
321 
324 
327 
329 
332 
0,334 
337 
339 
342 
343 
3 57 
330 
332 
335 
337 
0,360 
363 
363 
368 
370 
373 
376 
378 
381 
383 
0,386 
388 
391 
394 
396 
399 
401 
404 
406 
409 
0,412 
414 
417 
419 
422 
424 
427 
430 
432 
433 
0,437 
440 
442 
443 
448 
430 
433 
435 
458 
460 
0,463 
466 
468 
471 
473 
476 
479 
481 
484 
486 
0,489 
491 
494 
497 
499 
302 
504 
307 
309 
512 
334 247 
4 09 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 939 
986 301 
361 644 
4 36 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
4 64 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
491 781 
767 4 23 
312 466 
917 808 
493 431 
068 493 
643 836 
219 478 
794 521 
369 863 
945 203 
520 548 
093 890 
671 233 
246 373 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
375 342 
4 50 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
4 78 082 
733 423 
328 767 
904 4 10 
479 432 
034 793 
630 4 37 
203 479 
780 822 
336 4 64 
931 307 
306 849 
082 492 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
334 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
361 644 
4 36 986 
712 329 
287 671 
803 014 
438 336 
013 699 
589 041 
4 64 384 
739 726 
315 068 
890 414 
465 753 
041 096 
616 438 
491 781 
767 4 23 
342 466 
917 808 
493 131 
Capits, 
30© 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
31© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
320 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3-10 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
9 
3G0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
38© 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,313 
317 
320 
322 
525 
327 
330 
333 
533 
338 
0,340 
543 
543 
548 
331 
553 
556 
338 
361 
364 
0,366 
369 
574 
574 
576 
579 
582 
384 
587 
389 
0,392 
394 
397 
600 
602 
605 
607 
010 
612 
613 
0,618 
620 
623 
625 
628 
630 
633 
636 
638 
641 
0,643 
646 
648 
631 
634 
636 
639 
661 
664 
667 
0,669 
672 
674 
677 
679 
682 
683 
687 
690 
692 
0,695 
697 
700 
703 
705 
708 
710 
713 
713 
718 
0,721 
723 
726 
728 
731 
733 
736 
739 
741 
744 
0,746 
749 
732 
734 
737 
739 
762 
764 
767 
770 
068 493 
643 836 
219 478 
794 521 
309 863 
943 205 
520 348 
093 890 
671 
246 
233 
373 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 638 
000 000 
573 342 
130 685 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
002 740 
178 082 
733 425 
328 767 
904 4 10 
479 432 
034 793 
630 4 37 
205 479 
780 822 
336 464 
931 507 
506 849 
082 492 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 939 
986 301 
564 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
4 64 384 
739 726 
315 068 
890 414 
463 733 
04! 096 
616 438 
191 781 
767 4 23 
342 466 
917 808 
493 431 
008 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
943 203 
520 548 
093 890 
671 233 
246 375 
821 918 
397 200 
972 603 
347 913 
4 23 2-¡8 
698 630 
273 973 
819 313 
424 638 
000 000 
375 342 
4 50 685 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
Capits 
300 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
31© 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,772 602 740 
775 478 082 
777 733 423 
780 328 767 
782 904 4 10 
785 479 452 
788 054 795 
790 630 437 
793 205 479 
795 780 822 
336 464 
931 307 
506 849 
082 492 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
334 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
501 644 
436 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
4 64 38 5 
739 726 
313 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
491 781 
767 4 23 
342 466 
917 808 
493 431 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
320 348 
093 890 
671 233 
246 375 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
4 23 288 
098 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
373 342 
430 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
478 082 
733 423 
328 767 
904 410 
479 452 
054 795 
630 437 
205 479 
780 822 
356 464 
931 507 
506 849 
082 492 
657 534 
232 877 
808 219 
,004 383 562 
000 938 904 
009 534 247 
012 109 589 
084 932 
260 274 
019 835 616 
022 410 959 
024 986 301 
027 361 644 
0,798 
800 
803 
800 
808 
814 
813 
816 
818 
821 
0,824 
826 
829 
831 
83 i 
836 
839 
842 
0,849 
832 
833 
837 
800 
862 
863 
867 
870 
873 
0,875 
878 
880 
883 
885 
888 
801 
893 
896 
898 
0,901 
903 
906 
909 
911 
914 
916 
919 
921 
924 
0,927 
929 
932 
931 
937 
940 
942 
945 
947 
930 
0,932 
955 
958 
960 
963 
965 
968 
970 
973 
976 
0,978 
981 
983 
986 
988 
991 
994 
996 
999 
1,001 
014 
017 
4 A B R I L 94. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
4 
9 
4 2 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 « 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4 36 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 733 
041 096 
616 438 
491 781 
767 423 
342 466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 478 
794 321 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
375 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 742 
452 055 
027 397 
602 740 
478 082 
753 425 
328 767 
904 410 
479 452 
034 795 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
306 849 
082 492 
657 334 
232 877 
808 219 
383 362 
958 904 
334 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
1,210 410 939 
212 986 301 
213 361 644 
218 136 986 
220 712 329 
223 287 671 
223 863 014 
228 438 336 
231 013 699 
233 589 041 
1,236 4 64 384 
238 739 726 
2 í l 313 068 
243 890 411 
246 463 733 
249 041 096 
231 616 438 
234 491 781 
236 767 123 
239 342 466 
1,261 917 808 
264 493 131 
267 068 493 
269 643 836 
272 219 178 
274 794 521 
277 369 863 
279 945 205 
282 520 548 
283 093 890 
1,030 
032 
033 
037 
040 
043 
045 
048 
030 
033 
1,033 
038 
061 
063 
066 
068 
071 
073 
076 
079 
1,081 
084 
086 
089 
091 
094 
097 
099 
102 
404 
1,407 
109 
4 12 
113 
417 
4 20 
422 
4 23 
4 28 
4 30 
4,433 
4 33 
438 
140 
443 
146 
448 
431 
433 
436 
4,158 
461 
4 6-í 
466 
4 69 
471 
474 
476 
479 
4 82 
1,184 
487 
4 89 
492 
494 
497 
200 
202 
205 
207 
Capits. 
>oo 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
4 0 
4 
6 
7 
8 
9 
.30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
.40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ÍGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
Sumandos. 
1,287 
290 
292 
293 
297 
300 
303 
303 
308 
310 
1,313 
316 
318 
321 
323 
326 
328 
331 
334 
336 
4,339 
341 
344 
346 
349 
332 
354 
337 
339 
362 
1,364 
367 
370 
372 
375 
377 
380 
382 
383 
388 
1,390 
393 
393 
398 
400 
403 
406 
408 
411 
413 
1,416 
419 
421 
424 
426 
429 
431 
434 
437 
439 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
347 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 658 
000 000 
573 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
478 082 
733 425 
328 767 
904 410 
479 432 
054 793 
630 4 37 
203 479 
780 822 
356 464 
931 307 
306 849 
082 492 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
534 247 
4 09 589 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
361 644 
136 980 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 008 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
1,442 491 781 
444 767 4 23 
447 342 466 
4 49 917 808 
452 493 151 
453 008 493 
437 643 836 
460 219 178 
462 794 321 
463 369 803 
1,467 
470 
473 
473 
478 
480 
483 
483 
488 
491 
1,493 
496 
498 
301 
304 
306 
309 
311 
314 
516 
1,319 432 033 
322 027 397 
524 602 740 
327 478 082 
329 733 423 
332 328 767 
534 904 410 
537 479 432 
540 034 793 
542 630 137 
945 203 
320 348 
093 890 
671 233 
246 373 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
4 23 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
375 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
Capits. 
<IOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 2 0 
3 
6 
7 
8 
9 
G S O 
6 
7 
8 
9 
«SééO 
4 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G70 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O © 
4 
Sumandos. 
,545 203 479 
547 780 822 
530 336 4 64 
532 931 507 
555 506 849 
558 082 192 
560 637 334 
363 232 877 
563 808 219 
568 383 562 
,570 958 904 
573 534 247 
576 109 589 
378 684 932 
581 260 274 
383 833 616 
586 410 939 
388 986 301 
391 361 644 
394 436 986 
,396 712 329 
599 287 671 
601 863 014 
604 438 336 
607 013 699 
609 589 041 
612 4 64 384 
614 739 726 
617 315 068 
619 890 411 
,622 463 733 
623 041 096 
627 616 438 
630 491 781 
632 767 4 23 
633 342 466 
637 917 808 
493 131 
068 493 
640 
643 
645 643 836 
,648 219 178 
630 794 521 
633 369 863 
653 943 205 
658 520 548 
661 093 890 
663 671 233 
666 246 373 
668 821 918 
671 397 260 
,673 972 603 
676 547 945 
679 123 288 
681 698 630 
684 273 973 
686 849 315 
689 424 638 
692 000 000 
694 373 3 42 
697 430 683 
,699 726 027 
702 301 370 
704 876 712 
707 432 033 
710 027 397 
712 602 740 
713 178 082 
717 733 423 
720 328 767 
722 904 4 10 
,723 479 452 
728 034 793 
730 630 4 37 
733 205 479 
733 780 822 
738 336 4 64 
740 931 507 
743 506 849 
746 082 492 
748 657 534 
,731 232 877 
733 808 219 
736 383 562 
738 938 904 
761 534 247 
764 109 389 
766 684 932 
769 260 274 
771 833 616 
774 410 939 
,776 986 301 
779 361 644 
782 436 986 
784 712 329 
787 287 671 
789 863 014 
792 438 336 
793 013 699 
797 389 041 
800 16 4 384 
Capits. 
ÍOO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? i o 
8 
9 
Í 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*30 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
740 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍÍO 
9 
7 SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,802 
803 
807 
810 
813 
813 
818 
820 
823 
823 
4,828 
831 
833 
836 
838 
841 
843 
846 
849 
831 
1,834 
836 
839 
861 
864 
867 
869 
872 
874 
877 
739 726 
315 068 
890 411 
463 753 
041 
616 
096 
438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
945 203 
320 548 
093 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
4 23 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
478 082 
753 423 
328 767 
904 410 
479 432 
034 795 
630 137 
205 479 
780 822 
336 464 
931 307 
1,880 
882 
88b 
887 
890 
892 
893 
898 
900 
903 
1,903 
908 
910 
913 
916 
918 
921 
923 
926 
928 
1,931 506 849 
934 082 192 
930 637 534 
939 232 877 
941 808 219 
944 383 362 
946 938 90 5 
949 534 247 
952 109 389 
934 68 4 932 
1,937 
939 
962 
964 
967 
970 
972 
973 
977 
980 
1,983 
983 
988 
990 
993 
993 
998 
2,001 
003 
006 
2 008 
'OI 1 
013 
016 
019 
021 
024 
026 
029 
031 
2,034 520 548 
037 095 890 
039 671 233 
042 246 373 
044 821 918 
047 397 260 
049 972 603 
547 9 43 
423 288 
698 630 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
164 384 
739 726 
313 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 451 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
9 43 203 
032 
033 
037 
Capits. 
s o o 
1 
S I O 
4 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
A 
o 
6 
7 
8 
9 
SOO 
I 
Sumandos. 
2,060 
062 
065 
068 
070 
073 
075 
078 
080 
083 
2,086 
088 
091 
093 
096 
098 
401 
4 04 
406 
4 09 
2,411 
414 
416 
4 19 
4 22 
4 24 
427 
429 
432 
434 
2,137 
4 40 
442 
445 
447 
430 
452 
4 55 
438 
4 60 
2,4 63 
463 
4 68 
471 
473 
476 
4 78 
481 
4 83 
4 86 
2,189 
191 
4 94 
496 
499 
201 
204 
207 
209 
212 
2,214 
217 
219 
222 
223 
227 
230 
232 
233 
237 
2,240 
243 
243 
248 
230 
233 
236 
238 
261 
263 
2,266 
268 
271 
274 
276 
279 
281 
284 
286 
289 
2 202 
'294 
297 
299 
302 
304 
307 
310 
312 
313 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
375 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
452 053 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 432 
034 793 
630 4 37 
203 479 
780 822 
336 164 
931 307 
306 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 38 4 
739 726 
313 008 
890 411 
465 733 
041 096 
616 438 
491 781 
767 4 23 
342 466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
943 203 
320 348 
093 890 
671 233 
246 375 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 638 
000 000 
575 342 
150 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
4 78 082 
733 423 
328 767 
904 4 10 
479 432 
034 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 4 92 
637 534 
232 877 
Capits. 
9 0 0 
4 
9 
9 1 0 
I 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
9 
9 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9SO 
9 
©90 
Sumandos. 
2,317 
320 
322 
325 
328 
330 
333 
333 
338 
340 
2,343 
346 
348 
331 
333 
336 
339 
361 
364 
366 
2,369 
371 
374 
377 
379 
382 
384 
387 
389 
392 
2,393 
397 
400 
402 
403 
407 
410 
413 
413 
418 
2,420 
423 
423 
428 
431 
433 
436 
438 
441 
444 
2,446 
449 
431 
434 
436 
439 
462 
464 
467 
469 
2,472 
474 
477 
480 
482 
483 
487 
490 
492 
493 
2,498 
300 
303 
505 
508 
510 
513 
516 
318 
521 
2,523 
526 
528 
531 
534 
536 
539 
541 
544 
347 
2,549 
332 
534 
337 
339 
362 
563 
567 
570 
572 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
4 64 384 
739 726 
315 068 
890 4 1 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 423 
342 466 
917 808 
493 451 
068 493 
643 836 
219 478 
794 321 
369 863 
943 203 
520 548 
095 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 638 
000 000 
575 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 4 10 
479 432 
034 793 
630 4 37 
203 470 
780 822 
336 4 64 
931 307. 
306 849 
082 4 92 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
4 09 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 939 
986 301 
361 644 
4 36 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 04! 
164 384 
739 726 
313 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
491 781 
767 4 23 
9 
-10 
I I 
Á2 
13 
i 4 
-15 
16 
17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
ÁQ 
\ \ 
12 
13 
14 
13 
16 
\7 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
-Í0 
12 
43 
4 4 
45 
4 6 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
271 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
Marzo. 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
Abril . 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
40 
4 1 
4 2 
4 3 
44 
4 3 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Maj-o. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
36 
Junio. 
58 
59 
60 
6! 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
70 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
101 
4 02 
103 
-104 
103 
4 06 
-107 
4 08 
-109 
4 40 
4 I 1 
4 12 
4 13 
4 44 
4 15 
4 16 
447 
Agosto. 
4 18 
4 49 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
4 31 
432 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
437 
4 38 
439 
440 
444 
442 
4 43 
444 
445 
446 
4 47 
448 
Setbre. 
449 
430 
431 
452 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
-137 
-138 
4 39 
160 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
465 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
-171 
472 
4 73 
474 
4 73 
-176 
-177 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 83 
4 86 
-187 
488 
489 
4 90 
491 
4 92 
-193 
-i 94 
4 93 
4 96 
4 97 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
Kovbre. 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
22 í 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
24 1 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
Capits. 
9 
1 © 
4 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 0 
4 
2 
3 
4 
0,002 
003 
007 
010 
013 
013 
018 
020 
023 
0,026 
028 
031 
033 
036 
039 
041 
044 
046 
049 
0,052 
034 
037 
039 
002 
063 
067 
070 
072 
073 
0,078 
080 
083 
085 
088 
091 
093 
006 
098 
401 
0,4 04 
.4 06 
4 09 
4 11 
4 14 
4 17 
4 19 
422 
4 24 
127 
0,430 
432 
433 
4 37 
440 
-143 
443 
448 
-130 
-153 
0,436 
4 38 
461 
163 
4 66 
4 69 
474 
474 
-176 
179 
0.482 
4 84 
-187 
4 90 
4 92 
493 
497 
200 
203 
203 
0,208 
210 
213 
216 
218 
221 
223 
226 
229 
231 
0,234 
236 
239 
242 
244 
247 
249 
232 
233 
257 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 609 
616 438 
219 -178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 437 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 373 
849 313 
452 055 
034 793 
637 334 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 492 
684 932 
287 671 
890 411 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 4 40 
506 849 
409 389 
712 329 
313 068 
917 808 
320 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 307 
534 247 
4 36 986 
739 726 
342 466 
943 205 
347 945 
130 683 
733 423 
336 164 
938 904 
361 644 
4 64 384 
767 4 23 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 044 
491 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 638 
027 307 
630 437 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 373 
849 313 
432 033 
034 795 
637 334 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
Capits. 
1 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
'5 
6 
8 
9 
1 0 0 
I 9 0 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
1 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 0 0 
Sumanclos, 
0,260 
262 
263 
268 
270 
273 
273 
278 
281 
283 
0,286 
288 
291 
294 
296 
299 
301 
304 
307 
300 
0,312 
314 
317 
320 
322 
323 
327 
330 
333 
335 
0,338 
340 
343 
346 
348 
331 
333 
330 
339 
361 
0,364 
366 
369 
372 
374 
377 
380 
382 
383 
387 
0,390 
393 
303 
398 
400 
403 
406 
408 
414 
413 
0,416 
419 
421 
424 
426 
429 
432 
434 
437 
439 
0,442 
443 
447 
430 
432 
433 
438 
460 
463 
463 
0,468 
471 
473 
476 
478 
481 
484 
486 
489 
494 
0,494 
497 
499 
302 
304 
307 
310 
312 
515 
317 
273 973 
876 712 
479 452 
082 4 92 
684 932 
287 671 
890 411 
493 131 
093 800 
698 630 
301 370 
904 4 10 
306 849 
109 389 
712 329 
313 068 
917 808 
320 348 
4 23 288 
726 027 
328 767 
931 307 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
347 943 
130 683 
733 425 
336 4 64 
938 904 
561 644 
164 384 
767 4 23 
369 863 
972 603 
373 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 041 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 
027 
630 
038 
397 
i ;!7 
232 877 
835 016 
438 336 
041 096 
643 836 
246 373 
849 313 
432 033 
034 793 
637 334 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 4 92 
084 932 
287 671 
890 411 
493 431 
093 890 
698 630 
301 370 
904 4 10 
306 849 
409 389 
712 329 
313 068 
917 808 
320 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
436 986 
739 726 
342 466 
943 203 
Capits. 
3 0 0 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
A 
5 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
0,320 
323 
347 943 
130 685 
753 423 
336 4 64 
938 904 
561 644 
4 64 384 
767 4 23 
369 863 
972 603 
373 342 
478 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 041 
491 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 959 
013 609 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 573 
849 315 
432 033 
034 793 
637 334 
260 274 
863 014 
463 733 
068 
671 
4 03 
2;!;! 
330 
333 
336 
538 
34 1 
343 
0,346 
340 
331 
334 
336 
330 
362 
364 
367 
370 
0,372 
573 
577 
380 
583 
383 
388 
390 
503 
596 
0,598 
601 
603 
606 
600 
614 
614 
616 
619 
622 
0,624 
627 
629* 
632 
633 
637 
640 
642 
643 
648 
0,630 
633 
633 
638 
661 
663 
666 
668 
671 
674 
0,676 712 329 
679 313 008 
681 917 808 
684 320 548 
687 4 23 288 
689 726 027 
692 328 767 
694 931 507 
697 534 247 
700 436 986 
0,702 739 726 
703 342 466 
707 945 205 
710 347 943 
743 4 30 685 
715 753 425 
718 336 4 64 
720 938 904 
723 561 644 
726 4 64 384 
0,728 767 4 23 
731 369 863 
733 972 603 
736 373 342 
739 478 082 
744 780 822 
744 383 362 
746 986 301 
749 389 041 
732 491 781 
0,754 794 521 
737 397 260 
760 000 000 
762 602 740 
765 205 479 
767 808 219 
770 410 959 
773 013 609 
775 616 438 
778 219 178 
273 973 
876 712 
479 452 
082 4 92 
684 932 
287 671 
890 441 
493 431 
093 890 
698 630 
301 370 
904 4 10 
506 849 
4 00 389 
Capits, 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,780 821 918 
783 424 658 
786 027 397 
788 630 137 
791 232 877 
793 835 616 
796 438 336 
799 041 096 
801 643 836 
804 246 375 
3 5 0 
4 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
0,806 
800 
812 
814 
817 
819 
822 
823 
827 
830 
0,832 
835 
838 
840 
843 
8 í 3 
848 
831 
833 
836 
0,838 
861 
864 
866 
869 
871 
874 
877 
879 
882 
0,884 
887 
890 
892 
893 
897 
900 
903 
903 
908 
0,910 
913 
916 
• 918 
921 
923 
926 
929 
931 
934 
0,936 
930 
942 
944 
947 
930 
932 
935 
937 
960 
0,963 
965 
968 
970 
973 
976 
978 
981 
983 
986 
0,989 
991 
994 
996 
999 
1,002 
004 
007 
009 
012 
1,013 
017 
020 
022 
023 
028 
030 
033 
035 
038 
849 315 
432 035 
034 793 
637 334 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 4 92 
684 932 
287 671 
890 44 4 
493 431 
093 890 
608 630 
301 370 
904 440 
•506 849 
4 09 389 
712 329 
313 068 
917 808 
320 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
4 36 986 
739 726 
342 466 
943 203 
547 943 
4 30 685 
753 425 
356 464 
958 904 
301 644 
4 64 384 
767 423 
369 863 
972 603 
373 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 044 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
4 10 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 437 
232 877 
835 6-16 
438 356 
044 096 
643 836 
246 575 
849 315 
432 035 
054 793 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
674 233 
273 973 
876 742 
479 432 
082 4 92 
684 932 
287 674 
890 411 
493 131 
5 A B R I L . 95. 
Capits. 
4 0 0 
9 
- I I O 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4. S O 
3 
- 4 
3 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
450 
-I 
2 
3 
4 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4*0 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 S O 
8 
9 
400 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
1,04 I 
043 
046 
048 
031 
034 
036 
039 
061 
064 
093 890 
698 630 
301 370 
904 -110 
306 849 
109 389 
712 329 
313 068 
917 808 
320 548 
,067 123 288 
069 726 027 
072 328 767 
074 931 307 
077 334 247 
080 136 986 
082 739 726 
083 342 466 
087 943 203 
090 3}7 943 
1,093 
093 
098 
-100 
-103 
-106 
-108 
11 I 
^13 
m 
1,449 
121 
124 
-126 
-129 
132 
134 
^37 
-140 
-142 
1,143 
-147 
-130 
^33 
133 
-138 
-160 
163 
-166 
168 
1,171 
173 
176 
-179 
-181 
184 
-186 
-189 
-192 
-194 
130 683 
733 423 
336 164 
938 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
373 342 
-178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 04 1 
191 781 
794 321 
397 260 
001) 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 373 
849 313 
432 033 
034 793 
637 334 
,197 260 274 
199 863 014 
202 463 733 
203 068 493 
207 671 233 
210 273 973 
212 876 712 
2!3 479 432 
218 082 192 
220 684 932 
,223 287 671 
223 890 411 
228 493 131 
231 093 890 
233 698 630 
236 301 370 
238 904 Í 1 0 
241 306 849 
244 109 389 
246 712 329 
,249 313 068 
231 917 808 
234 320 348 
237 4 23 288 
239 726 027 
262 328 767 
264 931 307 
207 334 247 
270 136 986 
272 739 726 
.273 342 466 
277 943 203 
280 347 943 
283 ^ 0 683 
283 733 423 
288 336 164 
290 938 904 
293 361 644 
296 164 384 
298 767 123 
Capits. 
500 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
o l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
. • 3 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 I O 
-1 
2 
3 
: 4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
>oo 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
¿ O O 
Sumandos. 
1,301 
303 
306 
309 
31 I 
314 
316 
319 
322 
324 
1,327 
330 
332 
333 
337 
340 
343 
343 
348 
330 
1,333 
336 
338 
361 
363 
366 
369 
371 
374 
376 
1,379 
382 
384 
387 
389 
392 
393 
397 
400 
402 
1,403 
408 
410 
413 
413 
418 
421 
423 
426 
428 
1,431 
434 
436 
439 
441 
444 
447 
449 
452 
454 
1,437 
460 
462 
463 
467 
470 
473 
473 
478 
480 
1,483 561 644 
486 164 384 
488 767 123 
491 369 863 
493 972 603 
496 575 342 
499 178 082 
501 780 822 
504 383 562 
506 986 301 
1,509 589 041 
512 191 781 
514 794 521 
517 397 260 
520 000 000 
522 602 740 
323 205 479 
527 808 219 
530 410 959 
333 013 699 
1,333 616 438 
338 219 -178 
540 821 918 
543 424 638 
346 027 397 
348 630 137 
551 232 877 
553 835 616 
556 438 336 
559 041 096 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 375 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 131 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
-109 389 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
-123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 980 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
-150 683 
733 423 
356 164 
958 904 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
O I O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O I O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
070 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,561 6i3 836 
364 246 375 
566 849 315 
569 452 033 
572 034 793 
574 637 334 
577 260 274 
579 863 014 
582 465 753 
583 068 493 
1,387 
390 
392 
395 
598 
600 
603 
605 
608 
61 I 
1,613 
616 
618 
621 
624 
626 
629 
631 
634 
637 
1,639 
642 
644 
647 
650 
652 
633 
637 
660 
663 
1,665 
668 
670 
673 
676 
678 
681 
683 
686 
689 
1,691 
694 
696 
699 
702 
704 
707 
710 
712 
715 
1,717 
720 
723 
725 
728 
730 
733 
736 
738 
741 
I 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
-109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
-136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
336 164 
938 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
-178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
589 04 1 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
743 833 616 
746 438 336 
749 041 096 
731 643 836 
734 246 575 
736 849 315 
739 432 035 
762 054 795 
764 637 334 
767 260 274 
1,769 
772 
775 
777 
780 
782 
785 
788 
790 
793 
1,795 
798 
801 
803 
806 
808 
81 I 
814 
816 
819 
863 014 
405 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
Capits 
? o o 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 . 0 
3 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 S O 
-1 
2 
3 
4 
9 
Í O O 
Sumandos. 
1,821 917 808 
824 520 548 
827 123 288 
829 726 027 
832 328 767 
834 931 507 
837 334 247 
840 136 986 
842 739 726 
843 342 466 
1,847 943 203 
830 347 943 
833 150 685 
855 753 425 
838 336 164 
860 938 904 
863 361 644 
866 164 38 4 
868 767 123 
871 369 863 
1,873 972 603 
876 375 342 
879 178 082 
881 780 822 
884 383 562 
886 986 301 
889 589 041 
892 191 781 
894 794 521 
897 397 260 
I 900 
'902 
905 
907 
910 
913 
913 
918 
920 
923 
1,926 
928 
931 
933 
936 
939 
941 
944 
946 
949 
1,952 
954 
937 
959 
962 
963 
967 
970 
972 
973 
1,978 
980 
983 
983 
988 
991 
993 
996 
998 
2,001 
2,004 109 389 
006 712 329 
009 315 068 
OH 917 808 
014 520 548 
017 123 288 
019 726 027 
022 328 767 
024 931 507 
027 534 247 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 033 
034 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 -192 
684 932 
287 67-1 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
2,030 
032 
035 
037 
040 
043 
045 
048 
050 
053 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 164 
938 904 
361 644 
2,036 164 384 
058 767 -123 
061 369 863 
063 972 603 
066 375 342 
069 178 082 
071 780 822 
074 383 562 
076 986 301 
079 589 041 
Capits. 
S O O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S w O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
Sumandos. 
2,082 
084 
087 
090 
092 
095 
097 
100 
103 
-105 
2,108 
110 
113 
116 
-118 
121 
-123 
-126 
-129 
431 
2,134 
136 
-139 
142 
-144 
-147 
-149 
^52 
-155 
-157 
2,160 
-162 
165 
-168 
-170 
473 
-175 
-178 
-181 
-183 
2,186 
-188 
191 
-194 
-196 
-199 
201 
204 
207 
209 
2 212 
'214 
217 
220 
222 
225 
227 
230 
233 
233 
2,238 
240 
243 
246 
248 
251 
233 
236 
239 
261 
2,264 
206 
269 
272 
274 
277 
280 
282 
283 
287 
2,290 
293 
293 
298 
300 
303 
306 
3Ü8 
31 I 
313 
2,316 
319 
321 
324 
326 
329 
332 
334 
337 
339 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 038 
027 397 
63Ü 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 053 
034 793 
637 334 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
093 890 
698 630 
301 370 
904 410 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
-123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
943 203 
347 945 
130 683 
753 425 
356 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
491 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 573 
849 313 
432 033 
034 795 
637 334 
260 274 
863 014 
O O O 
4 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
9 
O I O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
Sumandos. 
2,342 
345 
347 
350 
352 
335 
338 
360 
363 
363 
2,368 
371 
373 
376 
378 
381 
3S4 
386 
389 
391 
2,394 
397 
399 
402 
404 
407 
410 
412 
415 
417 
2,420 
423 
425 
428 
430 
433 
436 
438 
441 
4 43 
2,446 
449 
451 
454 
436 
459 
462 
464 
467 
470 
2,472 
475 
477 
480 
483 
485 
488 
490 
493 
496 
2,498 
501 
503 
506 
309 
511 
514 
516 
519 
322 
2,524 
527 
529 
532 
335 
537 
340 
542 
545 
548 
2,530 
353 
533 
558 
561 
563 
566 
568 
571 
574 
2,576 
579 
381 
584 
387 
389 
592 
594 
597 
600 
465 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
313 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
943 203 
547 945 
150 685 
753 425 
356 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
573 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 437 
232 877 
835 616 
438 356 
041 090 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
034 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
093 890 
698 630 
301 370 
904 4 10 
306 849 
109 389 
712 329 
313 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
M 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
23 
26 
27 
23 
20 
30 
31 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
96 
Enero. 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
Febrero. 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
A B R I L 6 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
43 
44 
15 
16 
47 
18 
49 
20 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Marzo. 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
350 
341 
342 
343 
344 
343 
356 
347 
3 i 8 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
335 
356 
337 
338 
339 
Abril . 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
46 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
Mayo. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8 i 
82 
83 
84 
85 
Julio. 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
101 
102 
103 
lOÍ 
103 
106 
107 
108 
109 
I 10 
I I I 
I 12 
113 
114 
113 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
426 
127 
•128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
Setbre. 
148 
149 
130 
151 
152 
153 
15'/ 
155 
156 
137 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
1 6 í 
165 
106 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
475 
476 
177 
Octubre. 
178 
179 
180 
181 
182 
483 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
492 
493 
494 
195 
Í 9 6 
197 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
24 0 
241 
242 
243 
2 54 
245 
246 
247 
2 58 
259 
230 
231 
232 
253 
254 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o 
4 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
9 © 
I 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,002 
005 
007 
010 
013 
015 
018 
021 
023 
0,026 
028 
031 
034 
036 
039 
042 
044 
047 
049 
0,052 
053 
057 
060 
063 
063 
068 
071 
073 
076 
0,078 
081 
084 
086 
089 
092 
094 
097 
099 
102 
0,103 
107 
110 
I 13 
I 13 
I 18 
120 
123 
126 
128 
0,131 
134 
436 
139 
142 
144 
147 
149 
132 
135 
0,157 
160 
463 
165 
168 
170 
173 
176 
178 
181 
0,184 
186 
189 
192 
194 
197 
199 
202 
205 
207 
0,210 
213 
215 
218 
220 
223 
226 
228 
231 
234 
0,236 
239 
241 
244 
247 
249 
26Ü 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
452 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
733 423 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 793 
684 932 
315 068 
943 203 
375 352 
205 479 
835 616 
465 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
256 375 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
347 943 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 313 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 6 i4 
191 781 
821 918 
432 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
733 423 
383 562 
Capits. 
t o o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i « o 
1 
9 
1 * 0 
I 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
I 
Sumandos. 
0,263 
265 
268 
270 
273 
276 
278 
281 
284 
286 
0,289 
291 
294 
297 
299 
302 
303 
307 
310 
312 
0,315 
318 
320 
323 
326 
328 
331 
334 
336 
339 
0,341 
344 
347 
349 
352 
353 
337 
360 
362 
363 
0,368 
370 
373 
376 
378 
381 
384 
386 
389 
391 
0,394 
397 
399 
402 
405 
407 
410 
412 
415 
418 
0,420 
423 
426 
428 
431 
433 
436 
439 
441 
444 
0,447 
449 
452 
455 
457 
460 
462 
465 
468 
470 
0,473 
476 
478 
481 
483 
486 
489 
491 
494 
497 
0,499 
502 
504 
507 
310 
312 
513 
318 
320 
523 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
200 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 
301 
931 
361 
191 
821 
233 
370 
307 
644 
781 
918 
452 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
733 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
335 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 793 
684 932 
315 068 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 200 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 1 0 
<l 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 Í O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 S O 
5 
6 
7 
8 
9 
2 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,526 
528 
531 
533 
536 
539 
341 
344 
347 
349 
0,332 
554 
557 
560 
562 
563 
568 
570 
573 
576 
0,578 
381 
583 
586 
589 
391 
594 
597 
599 
602 
0,604 
607 
610 
612 
615 
618 
620 
623 
625 
628 
0,631 
633 
636 
639 
641 
644 
647 
649 
652 
634 
0,657 
660 
662 
665 
668 
670 
673 
675 
678 
681 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 348 
130 685 
780 822 
410 959 
04 1 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 521 
424 658 
034 793 
684 932 
313 068 
945 205 
575 352 
203 479 
0,683 833 
6á6 463 
689 093 
691 726 
694 336 
696 986 
699 616 
702 256 
704 876 
707 306 
0,710 136 
712 767 
713 397 
718 027 
720 637 
723 287 
723 917 
728 547 
731 178 
733 808 
0,736 438 
739 068 
741 698 
744 328 
746 958 
749 589 
752 219 
754 849 
737 479 
760 109 
0,762 739 
763 369 
768 000 
770 630 
773 260 
773 890 
778 320 
781 130 
783 780 
786 410 
616 
733 
890 
027 
164 
301 
438 
373 
712 
849 
986 
123 
200 
397 
334 
671 
808 
943 
082 
219 
356 
493 
630 
767 
904 
04 1 
178 
315 
452 
589 
726 
863 
000 
137 
274 
411 
548 
683 
822 
939 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 Í O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,789 
791 
794 
796 
799 
802 
804 
807 
810 
812 
0,815 
817 
820 
823 
825 
828 
831 
833 
836 
839 
0,841 
844 
846 
849 
832 
834 
837 
860 
862 
863 
0,867 
870 
873 
873 
878 
881 
883 
886 
888 
891 
0,804 
896 
899 
902 
904 
907 
910 
912 
915 
917 
0,920 
923 
923 
928 
931 
933 
936 
938 
941 
94 4 
0,946 
949 
952 
934 
937 
960 
962 
965 
967 
970 
0,973 
973 
978 
981 
983 
986 
988 
991 
994 
996 
0,999 
1,002 
004 
007 
009 
012 
013 
017 
020 
023 
04 1 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
452 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 015 
493 151 
123 288 
733 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 793 
684 932 
315 068 
943 203 
375 342 
205 479 
833 616 
465 753 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 05 1 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
432 035 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
1,025 733 425 
028 383 362 
031 013 699 
033 653 836 
036 273 973 
038 904 1 I 0 
041 335 247 
044 104 38 5 
046 794 521 
049 424 658 
6 ABRIL, 
Oapits. 
4 L O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 » 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 no 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 Í O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
03 í 793 
68 i 932 
313 068 
943 203 
373 352 
203 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 ^64 
986 301 
616 438 
246 373 
876 712 
306 819 
130 986 
767 123 
397 260 
027 397 
1,032 
03 í 
037 
039 
062 
063 
067 
070 
073 
073 
1,078 
080 
083 
086 
088 
091 
094 
096 
099 
^02 
1,104 637 334 
-107 287 671 
-109 917 808 
112 347 943 
113 178 082 
-117 808 219 
-120 438 336 
123 068 493 
-123 698 630 
-128 328 767 
1,130 938 904 
-133 389 041 
136 219 178 
138 849 313 
141 479 432 
-144 109 389 
-146 739 726 
149 369 863 
-132 000 000 
134 630 137 
1,137 260 274 
-139 890 411 
162 320 548 
163 130 683 
167 780 822 
-170 410 939 
173 041 096 
173 671 233 
178 301 370 
180 931 507 
1,183 561 644 
-186 191 781 
-188 821 918 
191 432 033 
194 082 192 
196 712 329 
199 342 466 
201 972 603 
2 0 í 602 740 
207 232 877 
1,209 863 014 
212 493 131 
213 123 288 
217 733 423 
220 383 362 
223 013 699 
223 643 836 
228 273 973 
230 904 110 
233 335 247 
1,236 164 384 
238 794 321 
241 424 638 
244 034 793 
246 684 932 
249 313 068 
231 943 203 
234 373 342 
237 203 479 
239 833 616 
1,262 463 733 
263 093 890 
267 726 027 
270 336 164 
272 986 301 
273 616 438 
278 246 573 
280 876 712 
283 506 849 
286 136 986 
1,288 
291 
294 
296 
299 
301 
304 
307 
309 
312 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
347 943 
178 082 
808 219 
438 336 
Capits. 
5 0 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
5 1 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s > 5 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« © O 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 7 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 8 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
> 9 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
S umandos. 
,313 068 493 
317 698 630 
320 328 767 
322 938 904 
323 589 O i l 
328 219 178 
330 849 313 
333 479 432 
336 109 589 
338 739 726 
,341 369 863 
344 000 000 
346 630 137 
349 260 274 
33! 890 411 
334 520 548 
337 130 683 
339 780 822 
362 410 939 
363 041 096 
1,367 
370 
372 
375 
378 
380 
383 
386 
388 
391 
671 
301 
931 
561 
191 
821 
233 
370 
507 
644 
781 
918 
452 053 
082 192 
712 329 
342 466 
,393 972 603 
396 602 740 
399 232 877 
401 863 014 
404 493 131 
407 123 288 
409 733 423 
412 383 562 
415 013 699 
417 643 836 
1,420 
422 
425 
428 
430 
433 
436 
438 
441 
4 43 
1,446 
449 
451 
434 
437 
439 
462 
46 4 
467 
470 
1,472 
473 
478 
480 
483 
486 
488 
491 
493 
496 
1,499 
501 
304 
307 
509 
512 
514 
517 
320 
522 
1,525 
528 
530 
533 
336 
538 
341 
543 
346 
349 
1,531 
354 
337 
339 
562 
564 
567 
570 
372 
573 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 521 
424 658 
034 793 
684 932 
313 068 
943 203 
573 342 
203 479 
833 616 
463 753 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 573 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
347 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 432 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
130 683 
780 822 
410 939 
041 096 
671 
301 
931 
361 
191 
821 
233 
370 
307 
644 
781 
918 
035 
Capits. 
G O O 
1 
9 e i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 oso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
1,378 
580 
583 
585 
588 
591 
393 
596 
599 
601 
1,604 
607 
609 
612 
614 
617 
620 
622 
625 
628 
1,630 
633 
635 
638 
641 
643 
646 
649 
631 
634 
1,636 
639 
662 
664 
667 
670 
672 
675 
678 
680 
1,683 
685 
688 
691 
693 
696 
699 
701 
704 
706 
1,709 
712 
714 
717 
720 
722 
723 
728 
730 
733 
1,733 
738 
741 
743 
746 
749 
751 
754 
756 
739 
1,762 
764 
767 
770 
772 
773 
777 
780 
783 
783 
1,788 
791 
793 
796 
799 
801 
804 
806 
809 
812 
1,814 
817 
820 
822 
825 
827 
830 
833 
835 
838 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 521 
424 638 
054 793 
684 932 
315 068 
945 205 
575 342 
203 479 
835 616 
463 733 
093 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
24 6 573 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 548 
130 683 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
361 644 
191 781 
821 918 
432 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 423 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 321 
424 638 
03 4 793 
68 i 932 
313 068 
943 203 
575 342 
205 479 
835 616 
465 733 
Capits. 
yoo 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yio 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 6 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
J ^ O 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
1 
o 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
,841 095 890 
843 726 027 
846 336 164 
848 986 301 
831 616 438 
834 246 373 
836 876 712 
839 506 849 
862 136 986 
864 767 123 
,867 397 260 
870 027 397 
872 637 334 
873 287 671 
877 917 808 
880 547 945 
883 178 082 
885 808 219 
888 438 336 
891 068 493 
1,893 
896 
893 
901 
904 
906 
909 
912 
914 
917 
1,920 
922 
925 
927 
930 
933 
935 
938 
941 
943 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 683 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
,946 301 370 
948 931 507 
931 561 644 
934 191 781 
936 821 918 
939 452 033 
962 082 192 
964 712 329 
967 342 466 
969 972 603 
,972 602 740 
973 232 877 
977 863 014 
980 493 131 
983 123 288 
983 733 423 
988 383 562 
991 013 699 
993 643 836 
996 273 973 
1,998 
2,001 
004 
006 
009 
012 
014 
017 
019 
022 
2,025 
027 
030 
033 
033 
038 
040 
043 
046 
048 
2,051 
054 
056 
059 
062 
064 
067 
069 
072 
073 
2,077 
080 
083 
083 
088 
090 
093 
096 
098 
101 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 
054 
684 
638 
795 
932 
313 068 
943 203 
373 342 
203 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
Capits, 
§oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
b 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S O © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
2,104 
406 
109 
4 12 
-1 14 
117 
4 19 
4 22 
4 25 
127 
2,130 
433 
433 
438 
440 
443 
446 
-148 
131 
434 
2,156 
159 
461 
164 
4 67 
4 69 
472 
475 
177 
180 
2,183 
483 
188 
490 
493 
496 
498 
201 
204 
206 
2,209 
211 
214 
217 
219 
900 
223 
227 
230 
232 
2,233 
238 
240 
243 
246 
248 
251 
254 
236 
239 
2,261 
264 
267 
269 
272 
273 
277 
280 
282 
283 
2,288 
290 
293 
296 
298 
301 
304 
306 
309 
311 
2,314 
317 
319 
322 
323 
327 
330 
332 
333 
338 
2,340 
343 
346 
348 
351 
333 
336 
339 
361 
364 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 548 
130 683 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
361 644 
191 781 
821 918 
432 033 
082 192 
712 329 
352 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
733 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 795 
684 932 
315 068 
943 205 
375 342 
205 479 
833 616 
463 753 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
130 683 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
452 053 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
O S ® 
4 
© 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
O o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumajidos. 
2,367 
369 
372 
373 
377 
380 
382 
385 
388 
390 
2,393 
396 
398 
401 
403 
406 
409 
411 
414 
417 
2,419 
422 
424 
427 
430 
432 
435 
438 
440 
443 
2,446 
448 
451 
453 
456 
459 
461 
464 
467 
469 
2,472 
474 
477 
480 
482 
483 
488 
490 
493 
496 
2,498 
501 
b03 
b06 
509 
511 
514 
517 
519 
522 
2,524 
527 
b30 
b32 
b35 
538 
540 
b43 
b45 
548 
2,53! 
353 
536 
559 
561 
364 
567 
569 
572 
574 
2,577 
380 
582 
585 
588 
590 
593 
595 
598 
601 
2,603 
606 
609 
611 
614 
616 
619 
622 
624 
627 
123 288 
733 423 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 793 
684 932 
313 068 
943 203 
375 342 
203 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
547 943 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
361 644 
191 781 
821 918 
432 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
733 423 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 38 i 
794 521 
424 638 
034 795 
684 932 
315 068 
945 203 
373 342 
203 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
308 849 
97 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
•20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2'i 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
II 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enei-o. 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
3 M 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
Marzo. 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
352 
343 
344 
343 
346 
3 i 7 
318 
349 
330 
351 
332 
353 
334 
353 
336 
337 
338 
Abril . 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
. 7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
^4 
13 
16 
i 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
53 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
-102 
103 
104 
103 
-106 
-107 
108 
109 
I 10 
I I 1 
I 12 
I 13 
Á 14 
Á 13 
Agosto. 
I 16 
117 
I 18 
i 19 
120 
121 
122 
123 
124 
4 26 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
^33 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
442 
443 
144 
145 
146 
Setbre. 
147 
148 
U 9 
130 
151 
152 
153 
134 
133 
4 36 
137 
138 
-139 
160 
161 
^62 
463 
164 
163 
166 
-167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
476 
Octubre 
-177 
178 
179 
180 
181 
182 
483 
184 
-183 
186 
4 87 
488 
189 
190 
491 
192 
193 
194 
195 
596 
197 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
Novbre. 
208 
209 
210 
2! i 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
22 i 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
Diobre. 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
216 
247 
2!8 
249 
230 
231 
252 
233 
254 
235 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,002 
005 
007 
010 
013 
015 
018 
021 
023 
0,026 
029 
031 
034 
037 
039 
042 
045 
047 
050 
0,033 
055 
038 
061 
063 
066 
069 
071 
074 
077 
0,079 
082 
085 
087 
090 
093 
095 
098 
100 
103 
0,106 
108 
111 
114 
116 
1 19 
122 
4 24 
427 
130 
0,132 
135 
138 
140 
143 
-146 
•148 
151 
154 
136 
0,159 
162 
164 
167 
170 
172 
-175 
178 
180 
183 
0,186 
4 88 
191 
194 
196 
199 
201 
204 
207 
209 
0,212 
215 
217 
220 
223 
225 
228 
231 
233 
236 
0,239 
241 
2 i 4 
247 
249 
252 
255 
257 
260 
263 
657 334 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
320 548 
-178 082 
835 616 
493 131 
130 683 
808 219 
463 753 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
733 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 04 1 
246 375 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
034 795 
712 329 
369 803 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
373 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
320 348 
178 082 
835 616 
493 131 
130 685 
808 219 
465 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
Capits. 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a i o 
9 
I S O 
9 
IOO 
1 
9 
a 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
Sumandos. 
0,265 
268 
271 
273 
276 
279 
281 
284 
287 
289 
0,292 
294 
297 
300 
302 
305 
308 
310 
313 
316 
0,318 
321 
324 
326 
329 
332 
334 
337 
340 
342 
0,343 
348 
330 
333 
356 
358 
361 
364 
366 
369 
0,372 
374 
377 
380 
382 
385 
388 
390 
393 
393 
0,398 
401 
403 
406 
409 
411 
414 
417 
419 
422 
0,423 
427 
430 
433 
433 
438 
44 I 
443 
446 
449 
0,451 
454 
437 
439 
462 
465 
467 
470 
473 
475 
0,478 
481 
483 
486 
488 
491 
494 
496 
499 
502 
0,304 
507 
510 
312 
515 
518 
520 
523 
326 
528 
733 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
044 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 313 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 053 
109 589 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
3 í 2 466 
000 000 
637 334 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 4 11 
547 945 
205 479 
863 014 
520 348 
178 082 
835 616 
493 131 
150 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630' 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
56I 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
Capits. 
3 0 0 
I 
6 
7 
8 
9 
S I O 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
¡ 8 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 § 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
0,331 
534 
536 
539 
542 
344 
547 
530 
552 
555 
0,538 
560 
563 
366 
368 
571 
574 
576 
579 
582 
0,584 
387 
389 
392 
595 
597 
600 
603 
605 
608 
0,611 
613 
616 
619 
621 
624 
627 
629 
632 
635 
0,637 
640 
643 
645 
648 
631 
633 
636 
659 
661 
0,664 
667 
669 
672 
675 
677 
680 
682 
683 
688 
0,690 
693 
696 
698 
701 
704 
706 
709 
712 
714 
0,717 
720 
722 
723 
728 
730 
733 
736 
738 
741 
0,744 
746 
749 
752 
754 
737 
760 
762 
763 
768 
0,770 
773 
776 
778 
781 
783 
780 
789 
791 
794 
306 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
432 033 
109 389 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 943 
203 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
150 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
389 041 
246 375 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
306 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
432 053 
-109 389 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
Capits. 
3 © O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
9 
3 I O 
I 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
3 a O 
9 
3 9 0 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
Sumandos. 
0,797 
799 
802 
805 
807 
810 
813 
815 
818 
821 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 943 
205 479 
863 014 
320 548 
178 082 
0,823 835 616 
826 493 151 
829 150 683 
831 808 219 
834 463 753 
837 123 288 
839 780 822 
842 438 356 
845 093 890' 
847 733 425 
0,850 
853 
855 
838 
861 
863 
866 
869 
871 
874 
0,876 
879 
882 
884 
887 
890 
892 
893 
898 
900 
0,903 
906 
908 
911 
914 
916 
919 
922 
924 
927 
0,930 
932 
933 
938 
940 
943 
946 
948 
931 
934 
0,936 
939 
962 
964 
967 
970 
972 
973 
977 
980 
0,983 
983 
988 
991 
993 
996 
999 
1,001 
004 
007 
1,009 863 014 
012 520 548 
015 178 082 
017 835 616 
020 493 151 
023 130 683 
023 808 219 
028 463 733, 
031 123 288 
033 780 822 
1,036 438 356 
039 095 890 
041 733 423 
044 410 939 
047 068 493 
049 726 027 
052 383 362 
033 041 096 
037 698 630 
060 336 164 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 090 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
389 041 
246 575 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 321 
432 055 
109 389 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
203 479 
7 A B R I L . 97. 
Capits. 
4 0 0 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
\ 
2 
3 
4 
o 
C 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 J O 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
I 
3 
C 
7 
8 
9 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,063 
063 
068 
070 
073 
076 
078 
081 
084 
086 
1,089 
092 
094 
097 
100 
102 
103 
108 
110 
113 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
6'(3 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
589 041 
246 373 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 313 
306 849 
1,116 164 384 
118 821 918 
121 479 432 
124 136 986 
126 794 521 
129 432 033 
132 109 389 
I 3 i 767 123 
137 4 2 i 638 
140 082 192 
1,142 739 726 
145 397 260 
148 0 3 í 795 
150 712 329 
133 369 863 
156 027 397 
158 68 i 932 
161 3 ;2 466 
164 000 000 
166 657 334 
1,169 
171 
174 
177 
179 
182 
183 
187 
490 
-193 
1,103 
198 
201 
203 
206 
209 
211 
214 
217 
219 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
9 í 3 203 
602 740 
260 274 
917 808 
373 342 
232 877 
890 411 
347 943 
203 479 
863 014 
320 5 Í 8 
178 082 
833 616 
493 151 
150 683 
808 219 
1,222 465 753 
225 123 288 
227 780 822 
230 438 356 
233 093 890 
233 733 423 
238 410 959 
241 068 493 
243 726 027 
246 383 562 
I 2,Í9 011 096 
'251 698 630 
254 356 164 
237 013 699 
239 671 233 
262 328 767 
264 986 301 
267 643 836 
270 301 370 
272 958 904 
1,275 
278 
280 
283 
286 
288 
20! 
294 
296 
.299 
1,302 
304 
307 
310 
312 
313 
318 
320 
323 
326 
616 438 
273 973 
931 307 
389 041 
246 375 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 313 
306 849 
(64 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
432 035 
109 389 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o d O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,328 
331 
334 
336 
339 
342 
344 
347 
330 
332 
1,353 
338 
360 
363 
363 
368 
371 
373 
376 
379 
1,381 
384 
387 
389 
392 
395 
397 
400 
403 
403 
1,408 
411 
413 
416 
419 
421 
424 
427 
429 
432 
1,433 
437 
440 
443 
445 
448 
451 
433 
436 
458 
1,461 
464 
466 
469 
472 
474 
477 
480 
482 
485 
1,488 
490 
493 
496 
498 
301 
304 
306 
309 
312 
1,514 
517 
520 
522 
323 
328 
330 
333 
336 
538 
1,541 
344 
546 
549 
532 
554 
537 
339 
562 
363 
1,367 
370 
373 
, 575 
578 
581 
583 
586 
589 
591 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 4 11 
547 945 
205 479 
863 014 
520 558 
178 082 
835 616 
493 151 
150 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
753 423 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 315 
306 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
432 035 
109 389 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
Capits. 
o o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O l O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
uoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
1,594 
397 
399 
602 
605 
607 
610 
613 
615 
618 
1,621 
623 
626 
629 
631 
634 
637 
639 
642 
645 
1,647 
650 
632 
635 
658 
660 
663 
666 
668 
671 
1,674 
676 
679 
682 
68'Í 
687 
690 
692 
695 
698 
1.700 
703 
706 
708 
711 
714 
716 
719 
722 
724 
1,727 
730 
732 
735 
738 
740 
743 
746 
748 
731 
1,753 972 603 
756 630 137 
759 287 671 
761 945 203 
764 602 740 
767 260 274 
769 917 808 
772 575 342 
775 232 877 
777 890 411 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
150 685 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
753 425 
4 10 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
389 041 
246 573 
90 i 110 
361 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
82! 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 035 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
68 i 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
1,780 
783 
785 
788 
791 
793 
796 
799 
801 
804 
1,807 
809 
812 
815 
817 
820 
823 
825 
828 
831 
1,833 
836 
839 
841 
844 
846 
849 
852 
854 
837 
347 943 
205 479 
863 014 
320 548 
178 082 
835 616 
493 151 
150 685 
808 219 
463 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 423 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
Capits. 
v o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
? ? o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,860 
862 
863 
868 
870 
873 
876 
878 
881 
884 
1,886 
889 
892 
894 
897 
900 
902 
903 
908 
910 
1,913 
916 
918 
921 
924 
926 
929 
932 
934 
937 
1,940 
942 
943 
947 
930 
933 
933 
958 
961 
903 
1,966 
969 
. 971 
974 
977 
970 
982 
983 
987 
990 
1.993 
993 
998 
2,001 
003 
006 
009 
011 
014 
017 
2,019 
022 
023 
027 
030 
033 
033 
038 
040 
043 
2,046 
048 
031 
054 
036 
039 
062 
064 
067 
070 
2,072 
075 
078 
080 
083 
086 
088 
091 
094 
096 
2,099 
102 
104 
107 
110 
412 
413 
118 
420 
4 23 
273 973 
931 307 
389 041 
246 573 
904 I 1 0 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
306 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 521 
452 053 
109 389 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
373 342 
232 877 
890 4 I I 
347 943 
203 479 
863 014 
320 548 
178 082 
833 616 
493 131 
150 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630' 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 573 
904 110 
561 644 
219 478 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
452 053 
109 589 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
054 793 
712 329 
369 863 
¡Capits 
s o o 
1 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s:io 
i 
2 
3 
4 
3 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 8 
9 
S O O 
4 
o 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
s y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* * S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,126 
428 
131 
134 
136 
439 
141 
144 
147 
149 
2,152 
453 
137 
160 
463 
4 65 
468 
471 
473 
176 
2,479 
481 
184 
4 87 
189 
492 
493 
197 
200 
203 
2,203 
208 
211 
213 
216 
219 
221 
224 
227 
229 
2,232 
'234 
237 
240 
242 
243 
248 
230 
233 
236 
2.258 
261 
264 
266 
269 
272 
274 
277 
280 
282 
2,283 
288 
290 
293 
296 
298 
301 
304 
306 
309 
2,312 
314 
317 
320 
322 
323 
328 
330 
333 
335 
2,338 
341 
3 i 3 
346 
349 
351 
354 
357 
359 
362 
2,363 
367 
370 
373 
373 
378 
381 
383 
386 
389 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 943 
203 479 
863 014 
320 548 
178 082 
835 616 
493 131 
150 685 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
753 425 
410 939 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
389 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
8 i 9 313 
506 849 
164 38 i 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
432 033 
109 389 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
373 342 
232 877 
890 411 
347 945 
205 479 
863 014 
320 34 8 
178 082 
833 616 
493 131 
130 685 
808 219 
463 733 
123 288 
Capits 
O O O 
4 
2 
3 
4 
O 0 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o > o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o § o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,391 
394 
397 
399 
402 
403 
407 
440 
413 
413 
2,418 
421 
423 
426 
428 
431 
434 
436 
439 
442 
2,444 
447 
450 
452 
455 
458 
460 
463 
466 
468 
2,471 
474 
476 
479 
482 
484 
487 
490 
492 
495 
2,498 
500 
303 
306 
308 
511 
514 
516 
319 
522 
2,324 
327 
329 
332 
335 
337 
340 
343 
545 
348 
2,331 
333 
536 
339 
361 
364 
567 
569 
372 
573 
2,377 
580 
583 
585 
588 
591 
593 
596 
399 
601 
2,604 
607 
609 
612 
613 
617 
620 
622 
623 
628 
2,630 
633 
636 
638 
641 
644 
640 
649 
632 
634 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
051 096 
698 630 
336 464 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
432 033 
109 389 
767 4 23 
424 638 
082 4 92 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
352 466 
000 000 
637 334 
313 068 
972 603 
630 4 37 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
373 342 
232 877 
890 411 
347 943 
203 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 131 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
051 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
389 041 
246 575 
904 4 10 
361 644 
219 478 
876 74 2 
98, I L 8. 
4 
2 
3 
A 
5 
C 
7 
8 
9 
iO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1,1 
12 
13 
14 
l¡» 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
270 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
Febrero. 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
Marzo. 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3 53 
344 
345 
346 
3 47 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
Abril . 
358 
359 
360 
• 361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Mayo. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
Junio. 
54 
55 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Julio. 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
Setbre. 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
137 
138 
159 
160 
101 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
Novbre. 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
Diobre. 
237 
238 
239 
240 
24 1 
2 42 
243 
2 44 
245 
2 46 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
233 
254 
235 
236 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
206 
267 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
: i o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
I 
2 
3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
Y O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 © 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,002 
003 
008 
010 
013 
016 
018 
021 
024 
0,026 
029 
032 
034 
037 
040 
042 
043 
048 
051 
0,033 
036 
039 
061 
064 
067 
069 
072 
073 
077 
0,080 
083 
083 
088 
091 
093 
096 
099 
102 
104 
0,107 
1 10 
I 12 
115 
118 
120 
123 
126 
128 
131 
0,134 
136 
4 39 
142 
144 
147 
150 
133 
155 
138 
0,161 
163 
166 
169 
171 
174 
177 
179 
182 
185 
0,187 
190 
193 
196 
198 
201 
204 
206 
209 
212 
0,214 
217 
220 
222 
223 
228 
230 
233 
236 
238 
0,241 
244 
247 
249 
232 
233 
257 
260 
263 
263 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
109 389 
794 321 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 G i l 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
733 425 
438 336 
123 288 
808 219 
493.151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 ^66 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 375 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
130 685 
833 616 
320 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
334 247 
219 178 
904 110 
389 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
Capits. 
1 o o 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
I S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
9 
s a o 
0,268 493 
271 178 
273 863 
276 5 47 
279 232 
281 917 
284 602 
287 287 
289 972 
292 657 
0,295 342 
298 027 
300 712 
303 397 
306 082 
308 767 
311 452 
314 136 
316 821 
319 506 
0,322 191 
324 876 
327 561 
330 246 
332 931 
335 616 
338 301 
340 986 
343 671 
346 356 
0,349 041 
351 726 
354 410 
337 093 
339 780 
362 463 
363 150 
367 835 
370 520 
373 205 
0,375 890 
378 575 
381 260 
383 945 
386 630 
389 313 
392 000 
394 684 
397 369 
400 03 4 
0,402 739 
403 424 
408 109 
410 794 
413 479 
416 164 
418 849 
421 534 
424 219 
426 904 
0,429 389 
432 273 
434 958 
437 643 
440 328 
443 013 
445 698 
448 383 
451 068 
453 753 
0,456 438 
459 123 
461 808 
464 493 
467 178 
469 863 
472 547 
475 232 
477 917 
480 602 
0,483 287 
485 972 
488 637 
491 342 
494 027 
496 712 
499 397 
302 082 
304 767 
507 432 
0,510 136 
512 821 
313 506 
518 191 
320 876 
523 361 
526 246 
528 931 
331 616 
334 301 
131 
082 
014 
9 45 
877 
808 
740 
671 
603 
334 
466 
397 
329 
260 
192 
123 
033 
986 
918 
849 
781 
712 
644 
575 
507 
438 
370 
301 
233 
164 
096 
027 
959 
890 
822 
753 
685 
616 
348 
479 
411 
342 
274 
205 
137 
068 
000 
932 
863 
795 
726 
658 
589 
521 
452 
384 
315 
247 
178 
110 
041 
973 
904 
836 
767 
699 
630 
562 
493 
425 
356 
288 
219 
151 
082 
014 
945 
877 
808 
740 
671 
603 
534 
466 
397 
329 
260 
192 
123 
055 
986 
918 
849 
781 
712 
644 
575 
507 
438 
370 
Capits. 
s o o 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t g ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,336 986 
539 671 
342 356 
545 O i l 
547 726 
550 410 
553 095 
553 780 
338 463 
561 150 
0,563 835 
366 520 
369 203 
371 890 
574 375 
377 260 
579 9 45 
382 630 
385 315 
588 000 
0,500 684 
593 369 
596 054 
398 739 
601 424 
604 109 
606 794 
609 479 
612 164 
614 849 
0,617 534 
620 219 
622 90 4 
623 389 
628 273 
630 938 
633 643 
636 328 
639 013 
641 698 
0,644 383 
6 47 068 
649 753 
652 438 
653 123 
637 808 
660 493 
663 178 
663 863 
668 5 47 
0,671 232 
673 917 
676 602 
679 287 
681 972 
685 657 
687 342 
690 027 
692 712 
695 397 
0,698 082 
700 767 
703 452 
706 136 
708 821 
711 506 
714 191 
716 876 
719 561 
722 246 
0,724 931 
727 616 
730 301 
732 986 
735 671 
738 356 
741 041 
743 726 
746 410 
749 095 
0,751 780 
754 465 
757 150 
739 835 
762 520 
765 205 
767 890 
770 575 
773 260 
775 945 
0,778 630 
781 315 
784 000 
786 684 
789 369 
792 054 
794 739 
797 424 
800 109 
802 794 
301 
233 
164 
096 
027 
959 
890 
822 
753 
683 
616 
548 
479 
411 
3 52 
274 
205 
137 
068 
000 
932 
863 
795 
726 
658 
389 
321 
432 
384 
315 
247 
178 
1 10 
041 
973 
904 
836 
767 
699 
630 
5.62 
493 
425 
356 
288 
219 
151 
082 
014 
945 
877 
808 
740 
671 
603 
534 
466 
397 
329 
260 
192 
123 
033 
986 
918 
849 
781 
712 
644 
575 
507 
438 
370 
301 
233 
164 
096 
027 
959 
890 
822 
753 
685 
616 
548 
479 
411 
342 
274 
203 
137 
068 
000 
932 
863 
793 
726 
638 
589 
321 
Capits. 
3 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
» I O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
» 4 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
» » o 
1 
o 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
» 0 O 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
» ? o 
1 
2 
3 
A 
5 
• 6 
7 
8 
9 
aso 
i 
2 
3 
A 
S 
6 
9 
$90 
i 
Sumandos. 
0,803 
808 
810 
813 
816 
818 
821 
824 
826 
829 
0,832 
835 
837 
840 
843 
845 
848 
851 
853 
856 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 0 Í 1 
273 973 
958 905 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
0,859 178 082 
861 863 014 
864 547 945 
867 232 877 
869 917 808 
872 602 740 
875 287 671 
877 972 603 
880 637 334 
883 342 466 
0,886 027 397 
888 712 329 
891 397 260 
89 5 082 192 
896 767 123 
899 432 055 
902 136 986 
904 821 918 
907 506 849 
910 191 781 
0,912 
915 
918 
920 
923 
926 
928 
931 
934 
937 
0,939 
942 
945 
947 
950 
953 
955 
958 
961 
963 
0,966 
969 
971 
974 
977 
980 
982 
983 
988 
990 
0,993 
996 
998 
1,001 
004 
006 
009 
012 
014 
017 
1,020 
022 
025 
028 
031 
033 
036 
039 
041 
044 
1,047 
049 
052 
055 
037 
060 
063 
063 
068 
071 
876 712 
361 644 
246 375 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 683 
835 616 
520 348 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 905 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
753 425 
438 336 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
8 A B R I L . 98. 
Capits. 
4 0 0 
1 
9 
4 1 © 
1 
6 
7 
8 
9 
4 » © 
\ 
2 
3 
4 
3 
fi 
7 
8 
9 
4 3 © 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 © 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4©© 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4*© 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 S © 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 Ó © 
I 
1,073 
070 
079 
082 
084 
087 
090 
092 
093 
098 
972 603 
637 334 
342 
027 
466 
397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
432 033 
136 986 
1,100 821 918 
103 306 849 
106 191 781 
108 876 712 
I I I 361 644 
I14 246 373 
116 931 307 
I19 616 438 
122 301 370 
124 986 301 
1,127 671 233 
130 336 164 
133 041 096 
133 726 027 
138 410 939 
141 093 890 
143 780 822 
146 463 733 
149 130 683 
151 833 616 
134 320 348 
137 205 479 
159 890 411 
162 575 342 
163 260 274 
4 07 943 203 
170 630 137 
173 313 068 
176 000 000 
178 684 932 
1,181 
184 
186 
189 
192 
194 
197 
200 
202 
203 
1,208 
210 
213 
216 
218 
221 
224 
227 
229 
232 
1,235 
237 
240 
243 
245 
248 
231 
233 
236 
239 
369 863 
034 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
53 4 247 
219 178 
904 110 
389 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
1,201 917 808 
264 602 740 
267 287 671 
269 972 603 
272 657 53 i 
273 342 466 
278 027 397 
280 712 329 
283 397 260 
286 082 192 
1.288 
29! 
29 4 
296 
299 
302 
304 
307 
310 
312 
1,315 
318 
320 
323 
326 
329 
331 
334 
337 
339 
767 123 
452 033 
136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
361 6 44 
246 373 
931 307 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
Capits, 
» © © 
4 
6 
7 
8 
9 
a l © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 © 
1 
6 
7 
8 
9 
> 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
; 4 © 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 © 
1 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
1 
9 
5 O © 
Sumandos. 
1,342 
345 
347 
350 
353 
333 
338 
361 
363 
366 
1,309 
372 
374 
377 
380 
382 
383 
388 
390 
393 
1,396 464 384 
398 849 315 
401 534 247 
404 219 178 
406 904 110 
409 589 041 
412 273 973 
414 938 904 
417 643 836 
420 328 767 
463 733 
130 683 
833 616 
320 348 
203 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 432 
1,423 
423 
428 
431 
433 
436 
439 
441 
444 
447 
013 699 
698 630 
383 562 
008 493 
753 425 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
1,449 863 014 
432 347 943 
433 232 877 
437 917 808 
460 602 740 
403 287 671 
465 972 603 
468 657 334 
471 342 466 
474 027 397 
1,476 712 329 
479 397 260 
482 082 192 
484 767 123 
487 452 033 
490 136 986 
492 821 918 
495 506 849 
V>8 191 781 
500 876 712 
1,303 561 644 
306 246 375 
508 931 307 
311 616 438 
514 301 370 
516 986 301 
519 671 233 
522 336 164 
323 041 096 
327 726 027 
1,330 
533 
333 
538 
341 
543 
346 
349 
551 
1,537 
339 
562 
565 
368 
370 
373 
576 
578 
381 
1,384 
586 
589 
592 
394 
397 
600 
602 
603 
608 
410 939 
095 890 
780 822 
465 753 
150 685 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
375 342 
260 274 
945 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
03 4 793 
739 726 
424 658 
109 589 
794 321 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
Capits, 
« © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 1 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
G 3 © 
I 
5 
' 6 
7 
8 
9 
© 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 4 © 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
8 
9 
©©© 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© 8 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
©»© 
Sumandos. 
1,610 
613 
616 
619 
621 
624 
627 
629 
632 
633 
1,637 
640 
643 
643 
648 
651 
653 
656 
639 
661 
1,664 
667 
670 
672 
673 
678 
680 
683 
686 
688 
1,691 
694 
696 
699 
702 
704 
707 
710 
712 
713 
1,718 336 164 
721 041 096 
723 726 027 
726 410 939 
729 095 890 
731 780 822 
734 465 753 
737 4 30 685 
739 833 616 
742 520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
313 068 
000 000 
68 4 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 521 
479 432 
164 384 
849 315 
334 247 
219 178 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
438 336 
4 23 288 
808 219 
493 131 
478 082 
863 014 
547 943 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 053 
4 36 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
1,745 
747 
750 
753 
755 
758 
761 
764 
766 
769 
1,772 
774 
777 
780 
782 
785 
788 
790 
793 
796 
,798 904 110 
801 389 041 
804 273 973 
806 938 904 
809 643 836 
812 328 767 
815 013 699 
817 698 030 
820 383 562 
823 008 493 
,825 753 425 
828 438 336 
831 123 288 
833 808 219 
836 493 131 
839 178 082 
841 863 014 
844 547 945 
847 232 877 
849 917 808 
,852 602 740 
853 287 671 
857 972 603 
860 637 534 
863 342 466 
806 027 397 
868 712 329 
871 397 260 
874 082 192 
876 767 123 
Capits, 
í © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 8 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
7 3 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 4 © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 8 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9© 
I 
2 
3 
Sumandos. 
1,879 
882 
884 
887 
890 
892 
895 
898 
900 
903 
1,906 
908 
911 
914 
917 
919 
922 
925 
927 
930 
1,933 
935 
938 
941 
943 
946 
949 
951 
954 
937 
1,960 
962 
963 
968 
970 
973 
976 
978 
981 
984 
1,986 
989 
992 
994 
997 
2,000 
002 
003 
008 
011 
2,013 
016 
019 
021 
024 
027 
029 
032 
035 
037 
2,040 
043 
045 
048 
051 
053 
056 
059 
062 
064 
2,067 
070 
072 
075 
078 
080 
083 
086 
088 
091 
2,094 
096 
099 
402 
104 
107 
I 10 
113 
I 13 
I 18 
2,121 
123 
126 
129 
131 
134 
137 
139 
142 
443 
452 033 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 373 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
463 733 
130 683 
833 616 
320 348 
203 479 
890 411 
373 342 
260 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 410 
589 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 943 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 035 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
016 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 683 
833 616 
320 548 
205 479 
890 411 
575 342 
200 274 
Capits 
8 © © 
I 
2 
3 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
9 
8 3 © 
9 
8 3 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
6 
. 7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 © © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
88© 
1 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
2,147 
150 
153 
156 
138 
161 
164 
166 
469 
172 
2,174 
177 
180 
182 
183 
188 
190 
193 
196 
198 
2,201 
204 
207 
209 
212 
213 
217 
220 
223 
223 
2,228 
23! 
233 
236 
239 
241 
244 
247 
249 
252 
2,233 
258 
260 
263 
266 
268 
271 
274 
276 
279 
2 282 
'284 
287 
290 
292 
293 
298 
300 
303 
306 
2,309 
311 
314 
317 
319 
322 
323 
327 
330 
333 
2,333 
338 
341 
343 
346 
349 
352 
334 
337 
360 
2,362 
365 
368 
370 
373 
376 
378 
381 
384 
380 
2,389 
392 
394 
397 
400 
403 
403 
408 
411 
413 
943 203 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034-793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 432 
164 384 
849 313 
534 247 
219 478 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
3 47 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 423 
452 033 
136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
361 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 164 
041 096 
726 027 
410 939 
095 890 
780 822 
463 733 
150 683 
833 616 
320 348 
205 479 
890 411 
373 342 
260 27 4 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 432 
164 384 
849 313 
334 247 
219 178 
904 I 10 
589 041 
273 973 
938 904 
043 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
Capits, 
9 9 © 
1 
2 
3 
9 
9 1 © 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9©© 
I 
9 7 © 
1 
2 
3 
9 
9 8 © 
4 
9 
9 9 © 
1 
Sumandos. 
2,416 
419 
421 
424 
427 
429 
432 
433 
437 
440 
2,443 
443 
448 
431 
454 
436 
439 
462 
464 
467 
2,470 
472 
473 
478 
480 
483 
486 
488 
491 
494 
2,496 
499 
302 
303 
307 
510 
513 
513 
518 
321 
2,323 
326 
529 
531 
534 
337 
539 
342 
345 
5 48 
2,550 
533 
336 
538 
561 
564 
566 
569 
572 
574 
2,577 
380 
382 
585 
588 
590 
593 
596 
399 
601 
2,604 
607 
609 
612 
615 
617 
620 
623 
623 
628 
2,631 
633 
'636 
639 
641 
64 4 
647 
630 
632 
633 
2,638 
660 
663 
666 
668 
671 
674 
676 
679 
682 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 943 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
432 033 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 373 
931 307 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
465 753 
150 083 
833 616 
320 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 336 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
347 943 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 423 
432 035 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 573 
A B R I L 9. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
20 
30 
31 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I 1 
12 
13 
1 i 
13 
16 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
267 
208 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
30 í 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32 i 
323 
Marzo. 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
3il 
3Í2 
343 
344 
3 i 3 
346 
3 57 
34 8 
349 
330 
33! 
332 
333 
334 
333 
336 
Abril . 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
. I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
4 2 
13 
4 4 
43 
4 6 
17 
48 
49 
20 
21 
Mayo. 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 i 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
33 
34 
33 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
4 05 
103 
4 06 
4 07 
108 
109. 
4 10 
1 1 I 
1 12 
1 13 
Agosto. 
1 14 
113 
116 
4 17 
4 18 
1 19 
4 20 
4 21 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
431 
132 
133 
134 
133 
136 
4 37 
138 
139 
4 40 
14 1 
142 
143 
444 
Petbre. 
443 
4 46 
147 
4 48 
149 
450 
151 
152 
453 
156 
137 
4 38 
4 39 
160 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
163 
4 66 
167 
4 68 
109 
470 
171 
172 
4 73 
474 
175 
176 
177 
478 
179 
4 80 
181 
182 
183 
184 
185 
486 
4 87 
4 88 
4 89 
490 
191 
4 92 
193 
194 
195 
496 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
Novbre. 
200 
207 
208 
209 
210 
21 i 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Dicbre. 
236 
237 
238 
239 
240 
24 I 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
24 8 
249 
230 
251 
252 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
Capits. 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
o 
3 
4 
8 
9 
4 
0,002 
005 
008 
010 
013 
016 
018 
021 
024 
0,027 
029 
032 
035 
037 
040 
043 
046 
048 
031 
0,034 
036 
059 
062 
063 
007 
070 
073 
073 
078 
0,081 
084 
086 
089 
092 
094 
097 
100 
103 
103 
0,108 
4 11 
4 13 
4 16 
4 19 
122 
424 
127 
130 
132 
0,133 
138 
441 
143 
146 
149 
431 
454 
137 
160 
0,162 
4 63 
168 
170 
173 
176 
479 
181 
184 
187 
0,189 
192 
493 
198 
200 
203 
206 
208 
21 1 
214 
0,210 
219 
222 
223 
227 
230 
233 
233 
238 
241 
0,244 
246 
249 
232 
23 i 
237 
260 
263 
263 
268 
712 329 
424 638 
136 986 
8 49 313 
361 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
4 23 288 
833 616 
347 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
334 247 
246 575 
958 904 
671 233 
383 562 
095 890 
808 219 
320 348 
232 877 
943 205 
657 334 
369 863 
082 192 
794 321 
306 849 
219 478 
931 307 
643 836 
356 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 4 37 
342 466 
034 793 
767 4 23 
479 432 
491 781 
904 110 
016 438 
328 767 
041; 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 055 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
150 685 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 30! 
698 630 
4 10 939 
123 288 
835 616 
347 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
334 247 
246 373 
938 904 
671 233 
383 362 
095 890 
808 219 
320 348 
Capits 
t o o 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
M O 
B ? 0 
Sumandos. 
0,271 
273 
276 
279 
282 
284 
287 
290 
292 
293 
0,298 
301 
303 
300 
309 
311 
314 
317 
320 
322 
0,325 
328 
330 
333 
336 
339 
341 
344 
347 
349 
0,332 
355 
358 
360 
363 
366 
368 
371 
374 
377 
0,379 
382 
385 
387 
390 
393 
396 
398 
401 
404 
0,406 
409 
412 
414 
4 17 
420 
423 
425 
428 
431 
0,433 
436 
439 
442 
444 
447 
430 
452 
455 
458 
0,401 
403 
406 
469 
471 
474 
477 
480 
482 
485 
0.488 
490 
493 
496 
499 
501 
504 
307 
509 
312 
0,515 
518 
520 
323 
526 
528 
331 
334 
337 
539 
232 877 
945 205 
657 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
330 164 
008 493 
780 822 
493 
203 
431 
479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 795 
767 123 
479 452 
191 781 
904 I I 0 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
465 753 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
432 035 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 083 
863 014 
373 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
361 644 
273 973 
986 301 
698 030 
410 939 
123 288 
833 016 
547 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
334 247 
246 375 
958 904 
671 233 
383 562 
093 890 
808 219 
320 548 
232 877 
945 205 
657 534 
369 863 
082 192 
794 521 
306 849 
219 178 
931 307 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
054 795 
767 123 
479 
191 
904 
016 
328 
041 
753 
432 
781 
410 
438 
767 
096 
Capits 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J : 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
Sumandos. 
465 733 
178 082 
890 414 
602 740 
313 008 
027 397 
739 720 
432 035 
•164 384 
870 712 
589 041 
301 370 
013 099 
720 027 
438 330 
130 685 
863 014 
373 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 980 
849 313 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
123 288 
835 616 
347 943 
200 274 
972 603 
084 932 
397 200 
109 389 
821 918 
334 247 
246 575 
938 904 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
520 348 
232 877 
943 203 
637 334 
369 863 
082 4 92 
794 321 
506 849 
219 478 
931 507 
643 836 
356 4 64 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 803 
0.342 
345 
347 
350 
533 
536 
558 
561 
504 
566 
0,509 
572 
575 
577 
580 
583 
585 
588 
591 
594 
0,596 
399 
602 
604 
607 
610 
612 
615 
618 
621 
0,623 
626 
629 
631 
634 
037 
640 
642 
6 45 
648 
0,050 
053 
656 
659 
661 
664 
667 
069 
672 
675 
0,678 
680 
083 
686 
688 
691 
694 
697 
699, 
702 
0,705 
707 
710 
713 
716 
718 
721 
724 
720 
729 
0,732 
733 
737 
740 
743 
743 
748 
731 
754 
756 
0,759 
762 
764 
767 
770 
773 
775 
778 
781 
783 
0,786 373 342 
789 287 671 
792 000 000 
794 712 329 
797 424 638 
800 136 980 
802 849 313 
805 561 644 
808 273 973 
810 986 301 
137 
400 
795 
4 23 
630 
342 
034 
707 
479 432 
191 781 
904 4 10 
616 438 
328 767 
041 090 
733 423 
465 753 
178 082 
890 4 I I 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 033 
104 38 4 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 330 
150 685 
863 014 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
9 
3 1 0 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
: 4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
. 4 
3 
6 
7 
3 
- - 4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 ® © 
Sumandos. 
0,813 
816 
819 
821 
824 
827 
829 
832 
835 
838 
0,840 
843 
846 
848 
851 
854 
857 
859 
862 
865 
0,867 
870 
873 
870 
878 
881 
884 
886 
889 
892 
0,895 
897 
900 
903 
905 
908 
911 
914 
910 
919 
0,922 
924 
927 
930 
933 
935 
938 
941 
943 
940 
0,949 
952 
954 
937 
900 
962 
963 
968 
971 
973 
0,976 
979 
981 
984 
987 
990 
992 
993 
998 
1,000 
1,003 
000 
008 
01 I 
014 
017 
019 
022 
025 
027 
1,030 684 932 
033 397 260 
030 109 589 
038 821 918 
041 534 247 
044 246 575 
046 938 904 
049 671 233 
032 383 502 
035 095 890 
698 630 
410 959 
123 288 
835 616 
547 945 
200 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
534 247 
246 575 
958 904 
671 233 
383 302 
093 890 
808 219 
520 548 
232 877 
945 203 
637 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
356 464 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
030 137 
342 466 
054 795 
767 123 
479 452 
491 781 
904 4 10 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
465 753 
178 082 
890 411 
602 740 
315 008 
027 397 
739 726 
432 035 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
720 027 
438 356 
150 085 
863 014 
373 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
130 986 
849 315 
361 644 
273 973 
986 301 
698 630 
4 10 939 
4 23 288 
835 016 
347 943 
260 274 
972 003 
1,037 
060 
063 
063 
068 
071 
074 
076 
079 
082 
808 219 
520 548 
232 877 
945 205 
657 534 
309 863 
082 192 
794 321 
306 849 
219 178 
9 A B R I L . 9 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
b 
6 
41» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 3 » 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
4 3 » 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 4 » 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S » 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4«» 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
9 
'47» 
1 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
9 
4 » » 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
Sumandos. 
1.084 
087 
090 
093 
093 
098 
401 
4 03 
4 06 
109 
1,412 
114 
4 17 
4 20 
\ 22 
123 
128 
431 
133 
4 36 
931 307 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
904 
616 
I 10 
438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
573 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 313 
361 644 
273 973 
986 301 
098 630 
4 10 939 
123 288 
833 616 
1,139 
141 
144 
4 47 
130 
132 
133 
138 
160 
4 63 
1,166 
169-
171 
174 
4 77 
179 
182 
183 
488 
4 90 
1,193 
196 
4 98 
201 
204 
206 
209 
212 
213 
217 
1.220 5 57 9 43 
223 260 274 
223 972 603 
228 68 4 932 
231 397 260 
234 109 589 
236 821 918 
239 334 247 
242 256 575 
244 938 904 
Capits. 
671 233 
383 562 
093 890 
808 219 
520 548 
232 877 
9 45 205 
637 534 
369 863 
082 492 
794 521 
306 849 
219 4 78 
931 507 
6 43 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
[,247 
230 
233 
233 
238 
261 
263 
266 
209 
272 
1,274 
277 
280 
282 
283 
288 
291 
293 
296 
299 
1,301 917 808 
304 630 137 
307 3 52 466 
310 03 5 793 
312 767 123 
313 479 432 
318 191 781 
320 904 110 
323 616 438 
326 328 707 
1,329 051 096 
331 733 425 
334 463 733 
337 178 082 
339 890 411 
3 52 602 740 
343 313 008 
3 58 027 397 
330 739 726 
333 432 033 
5»» 
4 
2 
3 
4 
5 
f. 
9 
1» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 » 
4 
2 
3 
4 
9 
5 3 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i4» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 5 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 » 
4 
8 
9 
5 » 0 
1 
Sumandos. Capits. 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
573 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 313 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
932 
260 
1,336 
338 
361 
364 
367 
369 
372 
373 
377 
380 
1,383 
386 
388 
391 
394 
396 
399 
402 
404 
407 
1,410 410 939 
413 123 288 
413 835 616 
418 547 945 
421 260 274 
423 972 603 
426 684 
429 397 
432 109 589 
434 821 918 
1,437 534 247 
440 246 575 
442 938 904 
445 671 233 
448 383 562 
451 095 890 
453 808 219 
456 520 548 
459 232 877 
461 943 203 
637 334 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 451 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
054 795 
767 123 
479 452 
191 781 
904 4 10 
616 438 
328 767 
044 096 
753 425 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 04 1 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
1,464 
467 
470 
472 
473 
478 
480 
483 
486 
489 
4,491 
494 
497 
499 
502 
503 
508 
510 
513 
516 
1,518 
521 
524 
527 
529 
532 
533 
537 
340 
543 
1,546 
548 
531 
534 
556 
539 
562 
565 
567 
570 
,373 150 685 
575 863 014 
578 373 342 
581 287 671 
•584 000 000 
586 712 329 
589 424 638 
592 136 986 
394 849 313 
397 361 644 
,600 273 973 
602 986 301 
603 698 630 
608 410 939 
011 123 288 
613 833 616 
616 547 943 
619 260 274 
621 972 003 
624 68 4 932 
<;»» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 » 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
6 3 » 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
• 6 
7 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 6 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 S » 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 » » 
1 
Sumandos. 
1,627 
630 
632 
633 
638 
640 
643 
646 
649 
631 
1,634 
637 
659 
662 
665 
668 
670 
673 
676 
678 
1,681 
684 
687 
689 
692 
695 
697 
700 
703 
706 
1,708 767 123 
711 479 452 
714 491 781 
716 904 110 
719 616 438 
722 328 767 
725 041 096 
727 733 425 
730 465 733 
733 178 082 
397 260 
109 589 
821 918 
534 247 
246 575 
958 90 5 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
320 348 
232 877 
943 205 
637 53 4 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 478 
931 307 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
1,733 
738 
741 
744 
746 
749 
732 
734 
737 
760 
1,763 
763 
708 
771 
773 
776 
779 
782 
784 
787 
1,790 
792 
793 
798 
800 
803 
806 
809 
811 
814 
1,817 260 274 
819 972 603 
822 684 932 
823 397 260 
828 109 589 
830 821 918 
833 534 247 
836 246 575 
838 938 904 
841 671 233 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 053 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
5 57 945 
1,844 
847 
859 
832 
833 
837 
860 
863 
866 
868 
1,871 
874 
876 
879 
882 
883 
887 
890 
893 
893 
383 302 
093 890 
808 219 
520 5 58 
232 877 
945 203 
637 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 307 
653 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
Capits. 
7»» 
9 
71» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 » 
4 
2 
. 3 
4 
5 
6 
9 
7 3 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
75» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
76» 
9 
7 7 » 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
9 
7 ® » 
Sumandos. 
,898 630 137 
901 342 466 
904 034 793 
906 767 123 
909 479 432 
912 191 781 
914 904 4 10 
917 616 438 
920 328 767 
923 041 096 
1,923 
928 
931 
933 
936 
939 
942 
944 
947 
930 
1,932 
935 
938 
961 
963 
966 
969 
971 
974 
977 
1,980 
982 
983 
988 
990 
993 
996 
998 
2,001 
004 
2,007 
009 
012 
013 
017 
020 
023 
026 
028 
031 
2,034 
036 
039 
052 
043 
047 
030 
033 
033 
038 
2,061 
064 
066 
069 
072 
074 
077 
080 
083 
083 
2,088 
091 
093 
096 
099 
102 
404 
107 
110 
112 
2,113 
I 18 
121 
123 
126 
129 
131 
13 5 
137 
440 
2,142 
143 
148 
150 
133 
136 
139 
161 
164 
167 
733 425 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 685 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
123 288 
833 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
534 247 
256 575 
938 905 
671 233 
383 362 
095 890 
808 219 
320 5 48 
232 877 
945 205 
657 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 859 
219 178 
931 507 
6 53 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 437 
342 466 
034 795 
767 123 
479 452 
491 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
165 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
Capits. 
SO» 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I » 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 3 » 
4. 
2 
3 
4 
5 
9 
S 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ S » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
86» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
17» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
2,169 
472 
473 
478 
180 
183 
4 86 
188 
191 
194 
2,196 
499 
202 
203 
207 
210 
213 
213 
218 
221 
2,224 
226 
229 
232 
234 
237 
240 
243 
243 
248 
2,231 
233 
256 
259 
262 
264 
267 
270 
272 
275 
2,278 
281 
283 
286 
289 
291 
295 
297 
300 
302 
2,305 
308 
310 
313 
316 
319 
321 
324 
327 
329 
2,332 
335 
338 
340 
343 
346 
348 
331 
354 
337 
2,339 
362 
363 
367 
370 
373 
376 
378 
381 
384 
2,386 
389 
392 
394 
397 
400 
403 
403 
408 
411 
2,413 
416 
419 
422 
425 
427 
430 
432 
433 
438 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
423 288 
833 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
334 247 
246 375 
938 904 
671 233 
383 562 
095 890 
808 219 
520 548 
232 877 
955 203 
657 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
356 464 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 437 
352 466 
054 795 
767 423 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
465 733 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
432 053 
165 384 
876 712 
389 051 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
373 342 
287 671 
000 000 
712 329 
425 638 
136 986 
8 49 315 
561 644 
273 973 
980 301 
69S 630 
410 959 
123 288 
833 616 
347 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
535 247 
240 575 
938 905 
671 233 
383 302 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o t o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
0 3 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
03® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 1 » 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 » 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
9 6 » 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 » 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,441 
443 
446 
449 
431 
434 
437 
460 
462 
463 
2,468 
470 
473 
476 
479 
481 
484 
487 
489 
492 
2,493 
498 
300 
503 
506 
508 
511 
514 
517 
519 
2,522 
525 
527 
530 
533 
536 
538 
541 
544 
546 
2,549 
Í2 
555 
557 
560 
563 
563 
568 
371 
374 
2,376 
579 
582 
585 
587 
590 
592 
393 
398 
001 
2,603 
606 
609 
611 
614 
617 
620 
622 
623 
628 
2,630 
633 
636 
639 
641 
64 4 
647 
6 49 
632 
635 
2,658 
660 
663 
666 
668 
671 
674 
677 
679 
632 
2,683 
687 
690 
693 
696 
698 
701 
704 
700 
709 
095 890 
808 219 
520 5 58 
232 877 
943 203 
637 334 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
356 164 
068 493 
780 822 
493 151 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
054 795 
767 123 
479 432 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
051 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 033 
164 385 
876 712 
389 051 
301 370 
013 699 
726-027 
438 336 
130 683 
863 014 
573 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 315 
361 64 4 
273 973 
986 301 
698 030 
410 939 
123 288 
833 016 
547 943 
260 274 
972 603 
68 4 932 
397 260 
109 389 
821 918 
535 247 
2 56 57o 
958 904 
671 233 
383 562 
093 890 
808 219 
320 548 
232 877 
945 203 
637 335 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
6 43 836 
336 165 
068 493 
780 822 
493 151 
203 479 
917 808 
630 
352 
137 
566 
03 4 793 
767 123 
479 432 
491 781 
904 110 
616 433 
100. A B R I L 10. 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
i A 
13 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
40 
H 
12 
43 
14 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
Febrero. 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
305 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
Marzo. 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 i 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
353 
354 
353 
356 
3' í7 
358 
359 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
Abril . 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
36 5 
363 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
4 2 
43 
44 
4 5 
46 
47 
4 8 
49 
20 
Mayo. 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
Junio. 
32 
53 
54 
55 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Julio. 
82 
83 
85 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
95 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
404 
103 
106 
407 
108 
409 
4 10 
4 11 
4 12 
413 
4 14 
415 
116 
417 
4 18 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
427 
128 
129 
130 
431 
132 
433 
4 34 
433 
4 36 
137 
4 38 
439 
440 
141 
442 
443 
Setbre. 
144 
4 45 
446 
447 
448 
4 49 
4 50 
451 
4 52 
153 
134 
133 
4 36 
437 
438 
459 
160 
461 
162 
463 
165 
163 
4 66 
467 
4 68 
469 
470 
171 
472 
473 
174 
473 
176 
477 
478 
479 
180 
181 
4 82 
4 83 
184 
183 
4 86 
187 
4 88 
4 89 
4 90 
191 
492 
493 
494 
193 
196 
497 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
Novbre 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Diobre. 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2 52 
2 53 
244 
253 
246 
257 
2 58 
249 
230 
231 
232 
233 
23 5 
2oa 
236 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
Capits. 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
9 
O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,002 
003 
008 
010 
013 
016 
019 
02 i 
024 
0,027 
030 
032 
035 
038 
0 51 
043 
046 
049 
052 
0,054 
057 
060 
063 
005 
068 
071 
073 
076 
079 
0,082 
084 
087 
090 
093 
093 
098 
401 
4 04 
106 
0.109 
112 
4 43 
4 17 
420 
423 
426 
428 
431 
434 
0,4 36 
139 
142 
445 
447 
150 
453 
156 
138 
161 
0,164 
167 
469 
472 
473 
478 
4 80 
4 83 
4 86 
489 
0,491 
194 
497 
200 
202 
203 
208 
210 
213 
216 
0,219 
221 
230 
232 
235 
238 
241 
243 
0,246 
249 
232 
254 
237 
260 
263 
263 
268 
271 
739 726 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
095 890 
835 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 431 
232 877 
972 603 
712 329 
432 035 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
4 50 683 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 051 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
767 123 
306 859 
246 373 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 362 
423 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
051 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 0ÜÜ 
739 726 
479 432 
219 178 
958 905 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 335 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
095 890 
835 616 
373 352 
313 068 
034'793 
794 521 
334 257 
273 973 
013 699 
753 423 
493 131 
232 877 
Capits. 
t o o 
4 
o 
3 
4 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I l O 
3 
4 
. 3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l O O 
I 
o 
3 
4 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
l O O 
Sumandos. 
0,273 
276 
279 
282 
284 
287 
290 
293 
295 
298 
0,301 
304 
306 
309 
312 
315 
317 
320 
323 
326 
0,328 
331 
334 
336 
339 
342 
345 
347 
330 
333 
0,336 
338 
361 
364 
367 
369 
372 
375 
378 
380 
0,383 
386 
389 
391 
394 
397 
400 
402 
403 
408 
0,410 
413 
416 
419 
421 
424 
427 
430 
432 
433 
0,438 
441 
443 
446 
449 
432 
454 
457 
46 b 
463 
0,465 
468 
471 
473 
476 
479 
482 
484 
487 
490 
0,493 
495 
498 
301 
504 
506 
509 
312 
513 
317 
0,320 
323 
526 
528 
531 
534 
536 
539 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
500 849 
246 373 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 4 10 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
3 52 400 
082 4 92 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 5 58 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 33 5 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 4 64 
095 890 
833 616 
575 342 
313 068 
034 795 
794 521 
535 2 57 
273 973 
013 699 
733 423 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
4 30 683 
890 A I I 
630 137 
369 863 
109 389 
8 59 313 
389 04 1 
328 767 
068 493 
808 219 
347 943 
287 671 
027 397 
767 123 
506 84 9 
2 56 373 
986 301 
726 027 
463 733 
205 479 
Capits. 
S O O 
1 
9 
31© 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
9 
S O O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
I 
o 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,547 
550 
553 
556 
558 
561 
564 
567 
569 
572 
0,575 
578 
580 
583 
586 
389 
391 
394 
397 
600 
0,602 
603 
608 
610 
613 
616 
619 
621 
624 
627 
0,630 
632 
635 
638 
641 
643 
646 
649 
652 
634 
0,637 
660 
663 
665 
668 
671 
673 
676 
679 
682 
0,684 
687 
690 
693 
695 
698 
701 
704 
706 
709 
0,712 
715 
717 
720 
723 
726 
728 
731 
734 
736 
0,739 
742 
743 
747 
730 
733 
736 
758 
761 
765 
0,767 
769 
772 
775 
778 
780 
783 
786 
789 
791 
0,794 
797 
800 
802 
805 
808 
810 
813 
816 
819 
9 53 203 
684 932 
424 658 
164 38 5 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
501 6 54 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 478 
958 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
657 535 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 165 
093 890 
835 616 
373 342 
313 068 
054 793 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 959 
150 683 
890 414 
630 137 
369 863 
4 09 389 
8 59 313 
589 044 
328 767 
068 493 
808 219 
547 9 55 
287 671 
027 397 
767 123 
506 8 59 
246 373 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
68 5 932 
424 638 
164 384 
904 I 10 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 644 
301 370 
051 096 
780 822 
320 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
938 90 5 
698 630 
438 336 
178 082 
Capits. 
S O O 
1 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
6 
7 
8 
9 
3 - 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
41 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
6 
7 
8 
9 
s o o 
Sumandos. 
0,821 
824 
827 
830 
832 
833 
838 
851 
843 
846 
0,8 59 
832 
854 
857 
860 
863 
865 
868 
871 
873 
0,876 
§79 
882 
884 
887 
890 
893 
895 
898 
901 
0,90 5 
906 
909 
912 
915 
917 
920 
923 
926 
928 
0,931 
934 
936 
939 
942 
945 
947 
930 
933 
956 
0,958 
961 
964 
967 
969 
972 
973 
978 
980 
983 
0,986 
989 
991 
995 
997 
1,000 
002 
005 
008 
010 
1,013 
016 
019 
021 
02 5 
027 
030 
032 
033 
038 
1,041 
043 
0 56 
049 
032 
034 
037 
060 
063 
063 
1,068 
071 
073 
076 
079 
082 
084 
087 
090 
093 
917 808 
637 535 
307 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
432 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
8 59 315 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 733 
203 479 
945 205 
684 932 
424 638 
164 38 5 
904 110 
6 53 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 6 54 
301 370 
041 096 
780 822 
320 348 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
9.17 808 
637 534 
397 200 
136 980 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
375 342 
313 068 
034 793 
794 321 
334 247 
273 973 
013 699 
733 425 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 683 
Capits. 
400 
^ 
o 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t í o 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4m> 
9 4ÍO 
-1 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4SO 
I 
2 
3 
8 
9 
4 S © 
Sumandos. 
1,093 
098 
-101 
-104 
106 
-109 
-112 
m 
d 17 
-120 
M 2 3 
-126 
-128 
^31 
-134 
-136 
-139 
442 
-143 
-147 
4,-130 
-133 
4 36 
4 38 
461 
464 
4 67 
469 
472 
473 
1,478 
4 80 
4 83 
4 86 
4 89 
491 
4 94 
4 97 
200 
202 
1,203 
208 
210 
213 
216 
219 
221 
224 
227 
230 
1,232 
233 
238 
241 
243 
246 
249 
232 
23 5 
237 
1,260 
203 
263 
268 
271 
273 
276 
279 
282 
284 
1,287 
290 
293 
293 
298 
301 
304 
306 
309 
312 
1,313 
317 
320 
323 
326 
328 
331 
334 
336 
339 
890 411 
630 137 
369 863 
4 09 389 
849 313 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 943 
287 671 
027 397 
767 123 
306 849 
246 373 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
4 64 384 
904 4 10 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 492 
821 918 
361 
301 
041 
644 
370 
096 
780 822 
320 348 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
4 36 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
373 352 
313 068 
034 793 
794 321 
334 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
491 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
309 863 
109 389 
849 313 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 
767 
397 
4 23 
306 8 59 
246 373 
986 301 
726 027 
1,342 463 733 
353 203 479 
347 9 53 203 
330 684 932 
333 424 638 
336 164 384 
338 904 110 
361 643 836 
304 383 362 
367 123 288 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
10 A B R I L . 100. 
Sumandos. 
1,369 
372 
373 
378 
380 
383 
386 
389 
391 
394 
1,397 
400 
402 
403 
408 
410 
413 
416 
419 
42! 
4,424 
427 
430 
432 
433 
438 
441 
443 
446 
449 
1,432 
434 
437 
460 
463 
465 
468 
471 
473 
476 
1,479 
482 
484 
487 
490 
493 
493 
498 
301 
304 
1,306 
309 
512 
515 
517 
320 
323 
526 
528 
331 
1,534 
536 
539 
542 
345 
547 
550 
553 
556 
338 
1,361 
564 
567 
569 
572 
575 
578 
580 
583 
386 
1,589 
591 
594 
597 
600 
602 
603 
608 
610 
013 
1,616 
619 
621 
624 
627 
630 
(&2 
633 
638 
64 I 
863 014 
602 740 
342 466 
082 492 
821 918 
361 644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
4 78 082 
917 808 
637 534 
397 260 
4 36 986 
876 712 
616 438 
336 464 
093 890 
833 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 321 
534 247 
273 973 
013 699 
753 423 
493 431 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
491 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 437 
369 863 
109 589 
849 315 
589 051 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 423 
306 849 
246 375 
986 301 
726 027 
465 733 
205 479 
945 203 
684 932 
424 638 
4 64 384 
904 410 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 348 
260 275 
000 000 
739 726 
479 432 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
-178 082 
917 808 
637 335 
397 260 
136 980 
876 712 
616 438 
356 165 
093 890 
Capits 
600 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 630 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
9 
GSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
G»» 
Sumandos. 
833 616 
573 342 
313 068 
034 
794 
334 
795 
321 
2/<7 
273 973 
013 699 
733 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 033 
491 781 
931 507 
674 233 
410 939 
430 683 
890 414 
630 437 
369 863 
4 09 589 
849 315 
589 04! 
328 767 
068 493 
808 219 
347 943 
287 671 
027 397 
767 4 23 
306 849 
246 373 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
945 205 
684 932 
424 638 
164 384 
904 4 10 
643 836 
383 362 
4 23 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
4,643 
646 
649 
632 
634 
657 
660 
663 
665 
668 
1,671 
673 
676 
679 
682 
684 
687 
690 
693 
695 
1,698 
701 
704 
706 
709 
742 
715 
717 
720 
723 
1,726 
728 
731 
734 
736 
739 
742 
745 
747 
750 
1,733 
736 
738 
761 
764 
767 
769 
772 
775 
778 
1,780 821 918 
783 561 6 54 
786 301 370 
789 041 096 
791 780 822 
79 5 520 548 
797 260 274 
800 000 000 
802 739 726 
805 479 452 
1,808 219 178 
810 938 904 
813 698 630 
816 438 356 
819 178 082 
821 917 808 
824 657 534 
827 397 260 
830 136 986 
832 876 712 
1,833 616 438 
838 336 164 
841 093 890 
843 833 616 
846 375 342 
8 59 315 068 
852 034 795 
834 794 321 
837 534 247 
860 273 973 
1,863 013 699 
863 733 423 
868 493 131 
871 232 877 
873 972 603 
876 712 329 
879 432 033 
882 191 781 
884 931 307 
887 671 233 
410 939 
130 685 
890 4 I I 
630 137 
369 863 
109 589 
849 313 
389 OH 
328 767 
068 493 
1,890 
893 
895 
898 
901 
904 
906 
909 
912 
913 
Capits. Sumandos. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
"7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
y » © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
?G© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•?*© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
98© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1,917 
920 
923 
926 
928 
931 
934 
936 
939 
942 
1,943 
947 
950 
933 
936 
958 
961 
964 
967 
969 
1,972 
973 
978 
980 
983 
986 
989 
991 
994 
997 
2,000 
002 
003 
008 
010 
013 
016 
019 
021 
024 
2,027 
030 
032 
033 
038 
041 
043 
046 
059 
032 
2,034 
037 
060 
063 
065 
' 068 
071 
073 
076 
079 
2,082 
084 
087 
090 
093 
095 
098 
101 
104 
4 06 
808 219 
3(7 943 
287 671 
027 397 
767 423 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 362 
423 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 492 
821 918 
361 644 
301 370 
044 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 -178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
375 342 
313 068 
034 793 
794 321 
334 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
491 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 313 
2,109 589 041 
4 12 328 767 
415 068 493 
4 47 808 219 
4 20 547 945 
4 23 287 671 
4 26 027 397 
4 28 767 4 23 
431 506 849 
4 34 246 575 
2,136 
439 
142 
4 43 
447 
130 
433 
456 
-158 
461 
2,4 64 
4 67 
169 
472 
473 
478 
4 80 
4 83 
486 
180 
986 301 
726 027 
463 733 
205 479 
943 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 I 10 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
352 466 
082 4 92 
821 918 
361 644 
301 370 
Oíl 096 
Capits, 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8G© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
9 
88© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
89© 
2,491 
494 
4 97 
200 
202 
205 
208 
210 
213 
216 
2,219 
221 
224 
227 
230 
232 
235 
238 
241 
243 
2,246 
249 
232 
234 
257 
260 
263 
265 
268 
271 
2,273 
276 
279 
282 
284 
287 
290 
293 
295 
298 
2,301 
304 
306 
309 
312 
315 
317 
320 
323 
326 
2,328 
331 
334 
336 
339 
342 
343 
347 
330 
333 
2,336 
358 
361 
364 
367 
369 
372 
375 
378 
380 
2,383 
386 
389 
391 
395 
397 
400 
402 
403 
408 
2,410 
413 
416 
419 
421 
424 
427 
430 
432 
435 
2,438 
441 
443 
446 
449 
432 
43 5 
437 
460 
463 
780 822 
320 348 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
478 082 
917 808 
657 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
833 616 
573 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 035 
491 781 
931 507 
674 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 943 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
835 616 
373 352 
315 068 
793 05 1 
794 321 
335 217 
273 973 
013 609 
•Capits, 
9©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
9G© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
990 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,463 
468 
471 
473 
476 
479 
482 
484 
487 
490 
2,493 
493 
498 
501 
b04 
b06 
b09 
b l 2 
b i b 
b l 7 
2,b20 
b23 
b26 
b28 
531 
334 
336 
b39 
b42 
b45 
2,547 
550 
553 
556 
538 
561 
564 
b67 
b69 
372 
2,575 
578 
580 
383 
386 
589 
591 
594 
597 
600 
2,602 
605 
608 
610 
613 
616 
619 
621 
624 
627 
2,630 
632 
633 
638 
641 
643 
646 
649 
632 
634 
2,637 
660 
663 
665 
668 
671 
673 
676 
679 
682 
2,684 
687 
690 
693 
695 
698 
701 
704 
706 
709 
2,712 
715 
717 
720 
723 
726 
728 
73! 
734 
736 
753 423 
493 431 
232 877 
972 603 
712 329 
432 035 
491 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 313 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 943 
287 671 
027 397 
767 4 23 
306 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 638 
464 384 
904 4 10 
643 836 
383 562 
4 23 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
436 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
833 616 
375 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 053 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
360 863 
109 389 
849 313 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 
767 
397 
123 
306 849 
246 373 
986 301 
101. A B R I L 11. 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
\ 2 
«3 
i ' i 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
t9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
l í 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2» 
22 
23 
2 i 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
203 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
3 0 í 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
Marzo. 
321 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
331 
333 
336 
337 
338 
339 
3 i 0 
3 i l 
3 i 2 
353 
314 
3 Í5 
316 
357 
358 
359 
350 
331 
332 
333 
351 
Abril . 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
302 
363 
364 
363 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ I 
12 
13 
14 
^5 
16 
17 
18 
19 
Mayo 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
41 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
53 
3 i 
55 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8! 
82 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
-100 
-101 
102 
103 
104 
105 
106 
-107 
108 
109 
I 10 
I I I 
Agosto. 
112 
-113 
114 
115 
^ 16 
117 
m 
1 19 
121 
^23 
Á 24 
125 
-127 
128 
^29 
^30 
13! 
132 
133 
134 
^35 
136 
137 
138 
139 
^40 
-141 
152 
Petbre 
H43 
154 
H45 
116 
147 
148 
M 9 
150 
431 
152 
453 
154 
155 
136 
457 
138 
139 
160 
461 
162 
163 
4 64 
-163 
166 
-167 
168 
-169 
170 
171 
472 
Octubre 
m 
474 
475 
176 
477 
178 
479 
-180 
481 
182 
183 
-184 
4 85 
186 
4 87 
-188 
189 
190 
-191 
192 
4 93 
194 
4 95 
496 
497 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
Novbre. 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
244 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
225 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
Dicbre. 
235 
235 
236 
237 
238 
239 
2 50 
251 
2 52 
253 
244 
243 
216 
247 
218 
219 
250-
251 
252 
253 
254 
255 
250 
257 
238 
239 
200 
261 
262 
263 
264 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
G O 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,002 
005 
008 
011 
013 
010 
019 
022 
024 
0,027 
030 
033 
035 
038 
041 
04 4 
017 
049 
052 
0,033 
058 
060 
063 
066 
069 
071 
074 
077 
080 
0,083 
085 
088 
091 
094 
096 
099 
4 02 
-103 
-107 
0,110 
113 
110 
118 
-121 
124 
127 
430 
132 
135 
0,138 
441 
443 
-140 
149 
152 
154 
137 
160 
163 
0,166 
168 
171 
-174 
177 
179 
•182 
183 
•188 
190 
0,193 
-190 
199 
202 
204 
207 
210 
213 
213 
218 
0,221 
224 
226 
229 
232 
233 
237 
240 
253 
246 
0,249 
260 
262 
203 
208 
271 
273 
767 123 
334 257 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 -110 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
306 8 59 
273 973 
041 096 
808 219 
573 342 
342 466 
•109 589 
876 712 
613 836 
410 939 
178 082 
945 205 
712 329 
479 432 
246 373 
013 699 
780 822 
347 955 
313 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 502 
130 685 
917 808 
684 932 
432 035 
219 178 
986 301 
733 525 
520 548 
287 071 
034 793 
821 918 
389 051 
336 164 
123 288 
890 411 
037 335 
424 638 
191 781 
938 904 
726 027 
493 151 
200 274 
027 397 
79 5 521 
361 615 
328 767 
093 890 
863 015 
630 137 
397 260 
16 5 384 
931 307 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
707 123 
33 5 257 
301 370 
008 493 
833 616 
602 740 
309 803 
130 986 
901 110 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 720 
506 859 
273 973 
051 096 
808 219 
373 3 52 
312 406 
109 389 
876 712 
6 53 836 
-410 939 
178 082 
9 ¡ 5 203 
Capits. 
1 0 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 1 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
8 
9 
1S0 
9 
1 ?0 
I 
o 
3 
4 
9 
3 80 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
I 
o 
3 
Sumandos. 
0,270 
279 
282 
283 
287 
290 
293 
290 
298 
301 
0,304 
307 
309 
312 
313 
318 
320 
323 
326 
329 
0,332 
334 
337 
350 
343 
343 
358 
331 
354 
330 
0,339 
302 
363 
368 
370 
373 
370 
379 
381 
384 
0,387 
390 
392 
395 
398 
401 
404 
406 
409 
412 
0,415 
4 17 
420 
423 
420 
428 
431 
431 
437 
439 
0,442 
445 
448 
431 
433 
436 
459 
462 
464 
467 
0,470 
473 
475 
478 
481 
484 
487 
489 
492 
495 
0,498 
300 
303 
506 
309 
311 
314 
317 
320 
322 
0,323 
528 
331 
334 
336 
339 
3 52 
515 
547 
550 
712 329 
479 452 
246 573 
013 699 
780 822 
547 945 
315 008 
082 192 
8-19 313 
616 438 
383 362 
130 083 
917 808 
684 932 
432 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
389 041 
330 165 
123 288 
890 4 I I 
637 335 
421 638 
191 781 
938 904 
726 027 
493 131 
260 274 
027 397 
791 321 
561 654 
328 767 
093 890 
803 014 
630 137 
397 200 
164 384 
931 307 
698 630 
4 65 753 
232 877 
000 000 
707 123 
531 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 I10 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
011 090 
808 219 
575 342 
3-42 466 
109 389 
876 712 
613 836 
410 939 
178 082 
9 53 205 
712 329 
479 432 
246 573 
013 099 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
8 59 315 
616 438 
383 562 
130 083 
917 808 
G8i 932 
432 033 
219 178 
980 301 
733 423 
320 3 58 
287 071 
03-5 793 
821 918 
389 041 
330 10 5 
123 288 
890 4 I I 
037 334 
Capits. 
« 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S10 
I 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 8 0 
» 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S-10 
3 
6 
7 
8 
9 
» 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« Í 0 
6 
7 
8 
9 
Sí*0 
I 
o 
3 
4 
8 
9 
;90 
4 
• 2 
3 
4 
Sumandos. 
0,533 
356 
558 
561 
564 
567 
570 
572 
575 
378 
0,581 
383 
386 
589 
592 
594 
597 
600 
603 
006 
0,008 
61 1 
614 
617 
619 
622 
625 
628 
630 
033 
0,636 
639 
651 
654 
647 
630 
653 
635 
658 
661 
0,664 
606 
609 
672 
673 
677 
680 
683 
686 
689 
0,691 
694 
697 
700 
702 
703 
708 
711 
713 
710 
0,719 
722 
724 
727 
730 
733 
730 
738 
741 
744 
0,747 
749 
752 
753 
738 
700 
763 
766 
709 
772 
0,774 
777 
780 
783 
785 
788 
791 
794 
796 
799 
0,802 
805 
808 
810 
813 
816 
» I 9 
821 
824 
827 
424 658 
191 781 
958 90-1 
726 027 
493 151 
200 27-1 
027 397 
79 5 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 200 
164 38 5 
931 307 
098 630 
403 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 217 
301 370 
008 493 
833 616 
602 740 
309 803 
130 986 
90 i 110 
671 233 
438 330 
205 479 
972 603 
739 720 
306 8-59 
273 973 
041 096 
808 219 
375 342 
342 466 
109 389 
870 712 
643 836 
410 939 
178 082 
943 203 
712 329 
479 432 
246 373 
013 699 
780 822 
3 57 9 55 
315 068 
082 192 
819 315 
610 438 
383 562 
130 085 
917 808 
685 932 
432 035 
219 178 
980 301 
753 -125 
520 3 58 
287 071 
031 793 
821 918 
589 051 
336 164 
123 288 
890 411 
037 335 
425 638 
191 781 
938 90 5 
726 027 
493 131 
200 274 
027 397 
79 5 321 
501 644 
328 707 
093 890 
803 014 
630 137 
397 260 
165 38 5 
931 307 
698 630 
4 63 733 
232 877 
000 000 
767 123 
535 2 57 
301 370 
068 -493 
833 616 
602 740 
369 803 
Capits. 
3 0 0 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
310 
1 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 10 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
9 
370 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1280 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
;§90 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0,830 
832 
835 
838 
851 
843 
846 
849 
832 
835 
0,857 
800 
863 
866 
868 
871 
874 
877 
879 
882 
0,885 479 452 
888-, 246 373 
891 013 699 
893 780 822 
890 3-17 943 
899 313 068 
902 082 192 
904 849 315 
907 616 438 
910 383 562 
136 986 
904 110 
071 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 720 
306 8-59 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
943 205 
712 329 
0,913 
913 
918 
921 
924 
920 
929 
932 
933 
938 
130 685 
917 808 
084 932 
452 055 
219 178 
986 301 
733 423 
320 348 
287 071 
034 793 
0,9-10 821 918 
943 389 041 
9 56 336 164 
949 123 288 
931 890 4 1 i 
954 657 53 5 
937 424 638 
960 191 781 
902 938 904 
903 726 027 
0,968 493 131 
971 260 274 
974 027 397 
976 795 521 
979 361 6-44 
982 328 767 
983 095 890 
987 803 014 
990 030 137 
993 397 200 
0,996 
998 
1,001 
00-5 
007 
010 
012 
013 
018 
021 
1,023 
026 
029 
032 
0 3 i 
037 
050 
0 53 
043 
018 
1,031 
05-5 
057 
059 
062 
065 
068 
070 
073 
070 
1,079 
081 
084 
087 
090 
093 
095 
098 
101 
104 
164 381 
931 507 
698 630 
463 733 
232 877 
OJÜO 000 
707 123 
335 247 
301 370 
008 493 
835 616 
602 740 
369 803 
130 980 
901 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972 003 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
373 3 52 
312 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
915 205 
712 329 
479 452 
2 56 375 
013 699 
780 822 
5-17 945 
313 008 
082 192 
11 A B R I L . 101. 
Capits. 
4 0 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 4 I O 
A 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
M 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 § 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,106 849 313 
-109 616 438 
-H2 383 562 
-115 ^50 683 
-117 917 808 
^20 684 932 
-123 452 053 
-126 219 m 
-128 986 301 
-131 733 423 
1,134 
^37 
-140 
-142 
-143 
-148 
^31 
133 
-156 
-159 
M 6 2 
-164 
-167 
-170 
-173 
176 
•178 
^81 
-184 
-187 
^,-189 
-192 
^95 
-198 
200 
203 
206 
209 
212 
214 
1,217 
220 
223 
225 
228 
231 
234 
236 
239 
242 
1,245 
247 
250 
253 
236 
259 
261 
264 
267 
270 
1,272 
275 
278 
281 
283 
286 
289 
292 
295 
297 
1,300 
303 
306 
308 
3 H 
314 
317 
319 
322 
325 
1,328 
330 
333 
336 
339 
342 
344 
347 
330 
353 
1,333 
338 
361 
364 
366 
369 
372 
375 
378 
380 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 04í 
356 164 
-123 288 
890 411 
657 534 
424 658 
191 781 
938 904 
726 027 
493 H31 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
-164 384 
931 507 
698 630 
463 753 
232 877 
000 000 
767 m 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 -863 
-136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
573 342 
342 466 
-109 389 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
313 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 362 
-130 085 
917 808 
684 932 
432 055 
219 -178 
986 301 
753 423 
320 548 
287 671 
054 795 
821 918 
389 041 
336 164 
^23 288 
890 411 
637 534 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
A 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
éétéO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S8© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
2 
3 
4 
3 
C 
1,383 
386 
389 
391 
394 
397 
400 
402 
403 
408 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
463 753 
1,411 232 877 
414 000 000 
416 767 H23 
419 334 247 
422 301 370 
423 068 493 
427 835 616 
430 602 740 
433 369 863 
436 136 986 
V<38 
441 
444 
447 
449 
452 
455 
438 
461 
463 
1,466 
469 
472 
474 
477 
480 
483 
483 
488 
491 
1,494 
497 
499 
502 
505 
508 
510 
513 
316 
519 
1,521 
524 
527 
530 
532 
335 
538 
541 
544 
546 
1,549 
332 
555 
557 
560 
563 
366 
568 
571 
574 
1,577 
380 
582 
585 
388 
391 
393 
596 
599 
602 
1,604 
607 
610 
613 
616 
618 
621 
624 
627 
629 
1,632 
633 
638 
640 
643 
646 
649 
651 
654 
657 
904 -110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
^09 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
'315 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 562 
130 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 -178 
986 301 
733 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
637 534 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
-164 384 
931 507 
698 630 
465 733 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
Capits. 
©O© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© a © 
A 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 » © 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 3 © 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 4 © 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©5© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© © © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© ? © 
9 
68© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 9 © 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
,660 273 973 
663 041 096 
665 808 219 
668 573 342 
671 342 466 
674 -109 589 
676 876 712 
679 643 836 
682 410 959 
683 178 082 
1,687 
690 
693 
696 
699 
701 
704 
707 
710 
712 
-1,7-15 
718 
721 
723 
726 
729 
732 
734 
737 
740 
^,743 
746 
748 
751 
754 
757 
759 
762 
765 
768 
1,770 
773 
776 
779 
782 
784 
787 
790 
793 
795 
1,798 
801 
804 
806 
809 
812 
815 
818 
820 
823 
1,826 
829 
831 
834 
837 
840 
842 
845 
848 
851 
1,853 
856 
859 
862 
865 
867 
870 
873 
876 
878 
1,881 
884 
887 
889 
892 
895 
898 
901 
903 
906 
1,909 
912 
914 
917 
920 
923 
925 
928 
931 
934 
945 203 
712 329 
479 432 
246 373 
013 699 
780 822 
347 943 
313 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
-130 683 
917 808 
684 932 
432 033 
219 178 
986 301 
733 425 
520 548 
287 671 
034 793 
821 918 
•389 041 
336 164 
123 288 
890 411 
657 334 
424 638 
-191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 ^23 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 410 
671 233 
438 356 
203 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 373 
013 699 
780 822 
547 945 
313 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 562 
^50 685 
917 808 
684 932 
432 033 
219 178 
Capits 
- O © 
A 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*§© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
73© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
,9 
n © 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
75© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
76© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t t © 
A 
6 
7 
8 
9 
a s © 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
79© 
A 
2 
3 
4 
1,936 
939 
942 
943 
948 
930 
933 
936 
959 
961 
-1,964 
967 
970 
972 
973 
978 
981 
984 
986 
989 
4,992 
993 
997 
2,000 
003 
006 
008 
OH 
014 
017 
2,020 
022 
025 
028 
031 
033 
036 
039 
042 
044 
2,047 
030 
033 
055 
058 
061 
064 
067 
069 
072 
2,075 
078 
080 
083 
086 
089 
091 
094 
097 
100 
2,103 
^03 
-108 
A 11 
i i ; 4 
-116 
-119 
122 
^25 
-127 
2,130 
133 
^30 
^38 
-141 
-144 
147 
-150 
452 
-155 
2,^58 
161 
-163 
-166 
169 
172 
-174 
-177 
-180 
-183 
2,186 
488 
-191 
-194 
-197 
-199 
202 
205 
208 
210 
986 301 
733 423 
320 348 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
336 -164 
m 288 
890 411 
657 334 
424 638 
^91 781 
938 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 -137 
397 260 
-164 384 
931 307 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 803 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
m 082 
943 203 
712 329 
479 452 
246 573 
013 699 
780 822 
547 943 
313 068 
082 ^92 
849 313 
616 438 
383 562 
150 683 
917 808 
684 932 
432 053 
219 178 
986 301 
733 423 
320 348 
287 671 
034 793 
821 918 
389 041 
356 -164 
-123 288 
890 411 
657 534 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 307 
Capits. 
$©© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§1© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8S© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§3© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§4© 
A 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
85© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
86© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
87© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,213 
216 
219 
222 
224 
Í 2 7 
230 
233 
235 
238 
2,241 
244 
246 
249 
252 
255 
257 
260 
263 
266 
2,269 
271 
274 
277 
280 
282 
285 
288 
291 
293 
2,296 
299 
302 
305 
307 
310 
313 
316 
318 
321 
2,324 
327 
329 
332 
335 
338 
340 
343 
346 
349 
2,352 
354 
357 
360 
363 
365 
368 
371 
374 
376 
2,379 
382 
385 
388 
390 
393 
396 
399 
401 
404 
2,407 
410 
412 
413 
418 
421 
424 
426 
429 
432 
2,435 
437 
440 
443 
446 
448 
451 
454 
457 
439 
2,462 
463 
468 
471 
473 
476 
479 
482 
484 
487 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 -123 
334 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 939 
-178 082 
945 205 
7^2 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 492 
849 315 
616.438 
383 562 
^30 683 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
637 534 
424 638 
191 781 
938 904 
726 027 
493 -151 
260 274 
027 397 
794 321 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 733 
232 877 
000 000 
767 -123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 803 
136 986 
904 -110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
373 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
Capits 
9©© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© I © 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
92© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94© 
A 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
A 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
97© 
I 
2 
3 
4 
* 3 
6 
7 
8 
9 
98© 
A 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
99© 
A 
2 
3 
4 
S 
6 
Sumandos. 
2,490 
493 
495 
498 
501 
504 
507 
309 
512 
515 
2,318 
320 
323 
326 
329 
531 
534 
537' 
540 
542 
2,545 
548 
531 
554 
556 
559 
562 
363 
567 
370 
2,573 
576 
578 
581 
584 
587 
590 
592 
593 
598 
2,601 
603 
606 
609 
612 
614 
617 
620 
623 
626 
2,628 
631 
634 
637 
639 
642 
645 
648 
650 
653 
2,656 
639 
661 
664 
667 
670 
673 
673 
678 
681 
2,684 
686 
689 
692 
695 
697 
700 
703 
706 
709 
2,711 
714 
717 
720 
722 
725 
728 
731 
733 
736 
2,739 
742 
744 
747 
730 
753 
756 
758 
761 
764 
410 959 
178 082 
945 203 
712 329 
479 432 
246 575 
013 699 
780 822 
»47 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
130 683 
917 8 
684 932 
"432 035 
219 178 
986 301 
753 425 
520 348 
287 671 
054 795 
821. 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
657 534 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 307 
698 630 
463 753 
232 877 
000 000 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
205 479 
'972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
-178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
347 943 
313 068 
082 -192 
849 313 
616 438 
383 562 
130 685 
917 808 
684 932 
452 053 
219 178 
986 301 
733 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
336 164 
102. A B R I L 12. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0^ 
i I 
12 
13 
Ü 
15 
10 
17 
18 
9^ 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
-17 
8^ 
-19 
20 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
ifi 
i7 
18 
19 
20 
21 
22 
2,3 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
Enero. 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
.271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
Febrero. 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Marzo. 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 í 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
Abril. 
354 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Junio. 
30 
51 
52 
35 
54 
55 
5.6 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7G 
78 
70 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
4 03 
4 04 
4 03 
4 06 
4 07 
4 08 
409 
-I 10 
Agosto. 
M i 
4 12 
113 
414 
415 
4 16 
417 
4 18 
419 
Í20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
125 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
133 
43i 
4 35 
4 36 
Í 3 7 
\3S 
4 39 
440 
441 
Setbre. 
142 
443 
444 
445 
146 
4 47 
4 48 
449 
150 
451 
452 
453 
454 
4 53 
456 
4 57 
458 
439 
160 
401 
162 
163 
4 64 
4 65 
4 66 
467 
4 68 
169 
470 
471 
Octubre. 
472 
473 
174 
473 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
184 
183 
4 86 
-187 
188 
-189 
490 
491 
492 
493 
-194 
4 93 
4 96 
497 
-198 
499 
200 
201 
202 
Novbre. 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
2N 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Dicbre. 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
256 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
203 
Capits. 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
2 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
J O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S 
6 
7 
8 
9 
9 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,002 
005 
008 
011 
013 
016 
019 
022 
025 
0,027 
030 
033 
036 
039 
041 
044 
047 
050 
033 
0,035 
038 
061 
064 
067 
069 
072 
075 
078 
081 
0,083 
086 
089 
092 
093 
097 
4 00 
103 
4 06 
408 
0,444 
414 
417 
120 
422 
425 
428 
131 
434 
-136 
0,139 
442 
-145 
-148 
450 
453 
136 
459 
462 
464 
0,167 
470 
-173 
-176 
478 
481 
4 84 
187 
190 
4 92 
0,193 
498 
201 
204 
,206 
209 
212 
215 
217 
220 
0,223 
226 
229 
231 
234 
237 
240 
243 
245 
248 
0,231 
234 
237 
259 
262 
265 
268 
271 
273 
276 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 64 4 
336 164 
150 685 
943 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 2§8 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
657 334 
432 035 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 200 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
938 904 
753 423 
547 945 
342 466 
136 986 
931 307 
720 027 
520 348 
313 068 
109 589 
904 4I0 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
4 10 939 
205 479 
000 000 
794 521 
589 04 1 
383 562 
4 78 082 
972 603 
767 4 23 
561 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
657 334 
Capits. 
t o o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
1 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,279 
282 
283 
287 
290 
293 
296 
299 
301 
304 
0,307 
310 
312 
315 
318 
321 
324 
326 
329 
332 
0,333 
338 
340 
343 
346 
349 
352 
354 
357 
360 
0,363 
366 
368 
371 
374 
377 
380 
382 
385 
388 
0,391 
394 
396 
399 
402 
405 
408 
410 
413 
416 
0,419 
421 
424 
427 
430 
433 
435 
438 
441 
444 
0,447 
449 
452 
453 
438 
461 
463 
466 
469 
472 
0,473 
477 
480 
483 
486 
489 
491 
494 
497 
500 
0,303 
505 
508 
511 
314 
316 
519 
322 
525 
S28 
0,530 
533 
536 
539 
542 
544 
547 
550 
553 
556 
432 035 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
547 945 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
520 548 
313 068 
109 589 
904 410 
698 630 
493 451 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
389 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
432 035 
246 575 
041 096 
833 616 
630 4 37 
424 638 
219 178 
013 699. 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
547 945 
342 466 
130 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 389 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
3*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
Sumandos. 
0,338 
561 
564 
567 
570 
372 
575 
578 
581 
584 
0,386 
389 
592 
595 
598 
600 
603 
.606 
609 
612 
0,614 
617 
620 
623 
625 
628 
631 
634 
637 
639 
0,642 
645 
648 
651 
633 
636 
659 
662 
665 
667 
0,670 
673 
676 
679 
- 681 
684 
687 
• 690 
693 
695 
0,698 
701 
704 
707 
709 
712 
715 
718 
720 
723 
0,726 
729 
732 
734 
737 
740 
743 
746 
748 
731 
0,754 
757 
760 
762 
765 
768 
771 
774 
776 
779 
0,782 
783 
788 
790 
793 
796 
799 
802 
804 
807 
0,810 
813 
816 
818 
821 
824 
827 
829 
832 
833 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 321 
389 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 -123 
561 644 
356 164 
130 683 
943 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 414 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 053 
246 575 
041 096 
835 616 
630 4 37 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
-191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 425 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
-109 389 
904 110 
698 630 
493 -151 
287 671 
082 -192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
016 438 
410 959 
203 479 
000 000 
794 321 
389 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
Capits 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
3 4 0 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3*0 
1 
• 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
0,838 
841 
843 
846 
849 
852 
855 
857 
860 
863 
0,866 
869 
871 
874 
877 
880 
883 
885 
888 
891 
0,894 
897 
899 
902 
905 
908 
911 
913 
916 
919 
0,922 
924 
927 
930 
933 
936 
938 
941 
944 
947 
0,930 
932 
935 
958 
961 
964 
966 
969 
972 
975 
0,978 
980 
983 
986 
989 
992 
994 
997 
1,000 
003 
1,006 
008 
01 I 
014 
017 
020 
022 
025 
028 
031 
1,033 
036 
039 
042 
045 
047 
050 
053 
036 
039 
1,061 
064 
067 
070 
073 
073 
078 
081 
084 
087 
1,089 
092 
093 
098 
101 
103 
406 
409 
-112 
415 
356 164 
150 685 
945 205 
739 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
432 053 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
309 863 
164 384 
938 904 
753 423 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
313 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 753 
260 274 
034 793 
849 313 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
943 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411-
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 035 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
12 A B R I L . IOS. 
Capits. 
4 0 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 C O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 Í O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 8 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,117 808 219 
120 602 740 
123 397 260 
126 191 781 
128 986 301 
431 780 822 
4 34 b73 342 
437 369 863 
440 164 3S4 
142 938 904 
1,443 
448 
431 
454 
436 
459 
462 
465 
468 
4 70 
1,173 
476 
479 
482 
184 
4 87 
190 
493 
496 
4 98 
4,201 643 836 
204 438 336 
207 232 877 
210 027 397 
212 821 918 
215 616 438 
218 410 939 
221 203 479 
224 000 000 
226 794 521 
753 425 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 .548 
315 068 
109 389 
904 110 
698 630 
493 451 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
054 795 
849 313 
1,229 
232 
233 
237 
240 
243 
246 
249 
231 
234 
1,237 
260 
263 
263 
268 
271 
274 
277 
279 
282 
1,285 
288 
291 
293 
296 
299 
302 
303 
307 
310 
1,313 
316 
319 
321 
324 
327 
330 
332 
333 
338 
1,341 
344 
346 
349 
332 
333 
358 
360 
363 
366 
1,369 
372 
374 
377 
380 
383 
386 
388 
391 
394 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
423 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 441 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
452 033 
246 375 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
573 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
347 943 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
520 548 
313 068 
4 09 389 
904 410 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
Capits, 
5 0 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
. Í O 
9 
5 S O 
9 
iOO 
Sumandos. 
4,397 
400 
402 
403 
408 
411 
414 
446 
419 
422 
4,425 
428 
430 
433 
436 
439 
441 
444 
447 
450 
1,453 
455 
458 
461 
464 
467 
469 
472 
473 
478 
1,481 
483 
486 
489 
492 
493 
497 
bOO 
b03 
506 
1,509 
311 
314 
517 
520 
523 
323 
328 
531 
534 
1,336 
539 
542 
545 
548 
550 
553 
556 
559 
562 
1,564 
367 
370 
373 
376 
578 
581 
584 
587 
590 
1,592 
595 
598 
601 
604 
606 
609 
612 
613 
618 
260 274 
034 795 
849 315 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
203 479 
000 000 
794 321 
389 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
150 685 
945 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
432 033 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781. 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
958 904 
733 425 
347 945 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
320 548 
315 068 
109 389 
904 I 10 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 315 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
,620 821 918 
623 616 438 
626 410 959 
629 203 479 
632 000 000 
634 794 521 
637 389 041 
640 383 562 
643 178 082 
643 972 603 
,648 767 123 
651 361 644 
634 336 164 
637 130 683 
639 945 205 
662 739 726 
665 534 247 
668 328 767 
671 123 288 
673 917 808 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© 4 © 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© © O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© 1 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© § © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
© 9 © 
Sumandos. 
1,676 
679 
682 
68b 
687 
690 
693 
696 
699 
701 
1,704 
707 
710 
713 
713 
718 
721 
724 
727 
729 
1,732 
735 
738 
740 
743 
746 
749 
752 
754 
757 
1,760 
763 
766 
768 
771 
774 
777 
780 
782 
783 
1,788 
791 
794 
796 
799 
802 
805 
808 
810 
813 
1,816 
819 
822 
824 
827 
830 
833 
836 
838 
841 
1,844 
847 
849 
832 
855 
858 
861 
863 
866 
869 
1,872 
873 
877 
880 
883 
886 
889 
891 
894 
897 
1,900 
903 
903 
908 
911 
914 
917 
919 
922 
925 
1,928 
931 
933 
936 
939 
942 
944 
947 
950 
953 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
452 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 4 37 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
958 904 
733 423 
547 945 
342 406 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 451 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
034 793 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 307 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
945 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 033 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 342 
369 863 
Capits, 
í © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
1,956 
938 
961 
964 
967 
970 
972 
973 
978 
981 
1,984 
986 
989 
992 
995 
998 
2,000 
003 
006 
009 
2,012 
014 
017 
020 
023 
026 
028 
031 
034 
037 
2,040 
042 
045 
048 
031 
053 
056 
059 
062 
063 
2,067 
070 
073 
076 
079 
081 
084 
087 
090 
093 
2,093 
098 
101 
4 04 
107 
409 
112 
413 
118 
121 
2,123 
126 
429 
432 
133 
137 
140 
143 
146 
448 
2,431 
134 
137 
160 
4 62 
163 
4 68 
171 
174 
176 
2,179 
482 
4 83 
4 88 
190 
493 
196 
199 
202 
204 
2,207 
210 
213 
216 
218 
221 
224 
227 
230 
232 
164 384 
958 904 
753 425 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 348 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
389 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
150 683 
945 205 
739 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
0G8 493 
863 014 
637 334 
432 035 
246 373 
041 096 
835 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
373 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
Capits. 
8 © O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
1 
2 
3 
9 
8 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
Sumandos. 
2,233 616 438 
238 410 939 
241 205 479 
244 000 000 
246 794 521 
249 589 041 
252 383 562 
255 178 082 
257 972 603 
260 767 123 
2,263 
266 
269 
271 
274 
277 
280 
283 
285 
288 
2,291 
294 
297 
299 
302 
305 
308 
311 
313 
316 
1,319 
322 
325 
327 
330 
333 
336 
339 
341 
344 
2,347 
330 
352 
335 
358 
361 
36 i 
366 
369 
372 
2,373 
378 
380 
383 
380 
380 
392 
394 
397 
400 
2,403 
406 
408 
411 
414 
417 
420 
422 
423 
428 
2,431 232 877 
434 027 397 
436 821 918 
439 616 438 
442 410 939 
443 203 479 
448 000 000 
430 794 321 
453 589 041 
456 383 562 
561 644 
356 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
452 033 
246 373 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
938 90 i 
733 423 
347 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876- 712 
671 233 
465 753 
260 274 
034 793 
849 313 
643 836 
438 336 
6 
7 
8 
9 
i O © 
4 
2 
3 
4 
2,439 
461 
464 
467 
470 
473 
475 
478 
481 
484 
2,487 
489 
492 
495 
498 
501 
503 
506 
309 
312 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 411 
084 932 
479 432 
273 973 
Capits. 
9©© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
1 
b 
6 
7 
8 
9 
9 © © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
99© 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
317 
b20-
523 
526 
529 
531 
534 
537 
540 
2,543 
545 
548 
531 
554 
536 
339 
362 
563 
568 
2,370 
573 
576 
579 
582 
384 
587 
590 
593 
596 
2,598 
601 
604 
607 
610 
612 
613 
6IS 
621 
624 
2,626 
629 
632 
633 
638 
640 
643 
646 
649 
632 
2,634 
637 
660 
663 
663 
668 
671 
674 
677 
679 
2,682 
685 
688 
691 
693 
696 
699 
702 
705 
707 
2,710 
713 
716 
719 
721 
724 
727 
730 
733 
733 
2,738 
74 1 
744 
747 
749 
732 
755 
758 
760 
763 
2,766 
769 
772 
774 
777 
780 
783 
786 
788 
791 
068 493 
863 014 
637 534 
432 033 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
347 945 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
320 548 
315 068 
109 589 
904 I 10 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 753 
260 274 
054 793 
849 315 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
203 479 
000 000 
794 321. 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
356 164 
130 683 
945 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
373 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
347 943 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
103. A B R I L 13 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
43-
44 
45 
46 
-17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
Marzo. 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
Abril . 
333 
334 
355 
336 
'337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
13 
44 
45 
46 
17 
Mayo. 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
Junio. 
49 
50 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
79 
80 
81 
^ 82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
4 04 
4 05 
4 06 
4 07 
108 
4 09 
Agosto. 
410 
444 
112 
113 
4 4-4 
415 
116 
417 
4 18 
4 19 
420 
421 
122 
423 
4 24 
425 
426 
427 
4 28 
4 29 
430 
431 
432 
4 33 
134 
435 
136 
437 
438 
439 
440 
Octubre. 
Setbre. 
441 
442 
443 
4 44 
443 
446 
4 47 
448 
449 
4 50 
-151 
4 52 
4 33 
4 34 
4 33 
136 
4 37 
138 
459 
160 
461 
162 
4 63 
464 
163 
4 66 
467 
4 68 
169 
4 70 
471 
172 
173 
474 
475 
176 
477 
478 
179 
-180 
481 
482 
183 
4 84 
4 85 
486 
187 
4 88 
189 
190 
191 
4 92 
193 
4 94 
495 
4 96 
497 
198 
4 99 
200 
201 
Novbre. 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Dicbre. 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
240 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,002 
003 
008 
011 
014 
016 
019 
022 
023 
0,028 
031 
033 
036 
039 
042 
045 
047 
030 
033 
0,056 
039 
062 
064 
067 
070 
073 
076 
079 
081 
0,084 
087 
090 
093 
093 
098 
401 
4 04 
4 07 
4 10 
0,112 
4 13 
-118 
121 
4 24 
126 
-129 
132 
435 
138 
0,141 
-143 
446 
149 
452 
455 
438 
460 
4 63 
4 66 
0,169 
472 
-174 
-177 
480 
483 
486 
189 
191 
194 
0,197 
200 
203 
206 
208 
211 
214 
217 
220 
222 
0,223 
228 
231 
234 
237 
239 
242 
245 
248 
231 
0,233 
250 
259 
262 
265 
268 
270 
273 
276 
279 
821 918 
6 í 3 836 
465 753 
287 671 
109 589 
931 507 
733 423 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
130 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 4 10 
726 027 
547 915 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 334 
479 432 
301 370 
-123 288 
943 203 
767 123 
589 041 
410 939 
232 877 
034 795 
876 712 
698 630 
520 348 
342 466 
161 381 
986 301 
808 219 
630 137 
432 033 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 573 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
613 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 307 
753 423 
373 312 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
681 932 
306 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 -192 
904 410 
726 027 
547 915 
369 863 
Capits. 
1 0 0 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 S 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
100 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
19© 
4 
Sumandos, 
0,282 
285 
287 
290 
293 
296 
299 
301 
304 
307 
0,310 
313 
316 
318 
321 
324 
327 
330 
332 
333 
0,338 
341 
344 
347 
349 
332 
355 
358 
361 
364 
0,366 
369 
372 
375 
378 
380 
383 
386 
389 
392 
0,395 
397 
400 
403 
406 
409 
412 
414 
417 
420 
0,423 
426 
428 
431 
434 
•437 
440 
443 
443 
448 
0,451 
434 
457 
459 
462 
465 
468 
471 
474 
476 
0,479 
482 
485 
488 
491 
493 
496 
499 
'502 
503 
0,507 
510 
513 
516 
519 
522 
524 
527 
530 
533 
0,536 
538 
341 
344 
547 
350 
533 
355 
558 
361 
191 781 
013 699 
833 616 
637 334 
479 432 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 793 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 451 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 575 
068 493 
890 414 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 389 
931 307 
753 425 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
430 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 410 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
637 334 
479 432 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 64 4 
Capits. 
S 0 0 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
S 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 . 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,561 
567 
570 
572 
575 
578 
381 
584 
386 
589 
0,592 
593 
598 
601 
603 
606 
609 
612 
615 
618 
0,620 
623 
626 
629 
632 
634 
637 
640 
613 
646 
0,649 
65r 
654 
657 
660 
663 
665 
668 
671 
674 
0,677 
680 
682 
685 
688 
691 
694 
697 
699 
702 
0,705 
708 
741 
713 
716 
719 
722 
725 
728 
730 
0,733 
736 
739 
742 
744 
747 
750 
753 
756 
759 
0,761 
764 
767 
770 
773 
776 
778 
781 
784 
787 
0,790 
792 
793 
798 
801 
804 
807 
809 
812 
813 
0,818 
821 
824 
826 
829 
832 
833 
838 
840 
843 
383 362 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 131 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 710 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 733 
287 671 
109 589 
931 307 
753 425 
373 342 
397 260 
219 178 
041 090 
863 014 
084 932 
506 819 
328 767 
130 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
347 945 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 044 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 362 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 131 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
478 082 
000 000 
821 918 
613 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 307 
733 423 
Capits. 
3 0 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
9 
3 3 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 0 
í 4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,846 
849 
852 
833 
857 
860 
863 
866 
869 
871 
0,874 
877 
880 
883 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
130 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 943 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
637 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 203 
707 123 
389 041 
410 959 
891 
894 
897 
900 
0,903 
903 
908 
911 
914 
917 
919 
922 
925 
928 
0,931 232 877 
934 034 795 
936 876 712 
939 698 630 
942 520 548 
945 342 466 
948 164 384 
930 986 301 
933 808 219 
936 630 137 
0,939 
962 
965 
967 
97(5 
973 
976 
979 
982 
984 
0,987 
990 
993 
996 
998 
1,001 
004 
007 
010 
013 
1,015 890 411 
018 712 329 
021 534 247 
024 336 164 
027 -178 082 
030 000 000 
032 821 918 
035 643 836 
038 465 753 
041 287 671 
452 053 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
1,044 
046 
049 
032 
033 
038 
061 
063 
066 
069 
1,072 
073 
077 
080 
083 
086 
089 
092 
094 
097 
1,100 547 945 
103 369 863 
406 491 781 
109 013 699 
444 835 616 
414 657 534 
4 17 479 452 
120 301 370 
423 123 288 
125 945 205 
109 589 
931 507 
733 423 
575 342 
397 260 
219 478 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
103. 
Capits. Sumandos. 
1,128 7C7 123 
131 389 041 
-134 410 939 
-137 232 877 
140 034 793 
-142 876 712 
•143 698 630 
-148 320 548 
-131 342 466 
-154 164 384 
1,156 986 301 
-159 808 219 
162 630 137 
4 65 432 035 
4 68 273 973 
-174 095 890 
473 917 808 
4 76 739 726 
479 561 644 
4 82 383 562 
4,4 83 
488 
490 
493 
4'96 
499 
202 
204 
207 
210 
1,213 
216 
219 
221 
224 
227 
230 
233 
236 
238 
1,241 
244 
247 
250 
252 
253 
258 
261 
264 
267 
1,269 
272 
275 
278 
281 
283 
286 
289 
292 
295 
1,298 
300 
303 
306 
309 
312 
. 315 
317 
320 
323 
1,326 
329 
331 
334 
337 
340 
343 
346 
348 
331 
1,334 
337 
360 
362 
363 
368 
371 
374 
377 
379 
1,382 
383 
388 
391 
394 
396 
399 
402 
403 
408 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 414 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
373 342 
397 260 
219 478 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
450 683 
972 603 
794 321 
616 438 
438 356 
260 274 
082 492 
904 440 
726 027 
547 945 
369 863 
491 781 
013 699 
835 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 423 
589 041 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 348 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 437 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 131 
315 068 
136 986 
Capits. 
5 O | 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S s á © 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S G O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
e 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1,410 
413 
416 
419 
422 
425 
427 
430 
433 
436 
1,439 
442 
444 
447 
450 
453 
456 
458 
46! 
464 
4,467 
470 
473 
475 
478 
481 
484 
487 
489 
492 
1,493 
498 
501 
504 
506 
509 
512 
513 
318 
521 
1,323 
526 
529 
532 
535 
537 
540 
543 
346 
349 
4,332 
554 
557 
560 
563 
366 
368 
571 
374 
377 
1,380 
583 
383 
388 
391 
594 
397 
600 
602 
605 
1,608 
614 
614 
616 
619 
622 
625 
628 
631 
633 
1,636 
639 
642 
645 
648 
630 
633 
656 
659 
662 
1,664 
667 
670 
673 
676 
679 
68! 
684 
687 
690 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 589 
931 307 
753 425 
575 342 
397 260 
219 178 
044 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
450 685 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 410 
726 027 
347 943 
369 863 
101 781 
013 699 
835 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
943 203 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
203 479 
027 307 
849 313 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 307 
753 425 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,693 
693 
698 
701 
704 
707 
710 
712 
713 
718 
150 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 410 
726 027 
347 945 
1,721 369 863 
724 491 781 
727 013 600 
720 835 616 
732 637 534 
735 479 452 
738 301 370 
741 123 288 
743 945 205 
746 767 123 
1,749 589 041 
752 410 959 
753 232 877 
738 054 793 
760 876 712 
763 698 630 
766 520 548 
769 342 466 
772 164 384 
774 986 301 
1,777 
780 
783 
786 
789 
791 
794 
797 
800 
803 
1,806 
808 
811 
814 
817 
820 
822 
825 
828 
831 
4,834 
837 
839 
•842 
845 
848 
851 
854 
856 
839 
4,862 
865 
868 
870 
873 
876 
879 
882 
885 
887 
1,890 
893 
896 
899 
901 
904 
907 
910 
913 
916 
1,918 
921 
924 
927 
930 
933 
935 
938 
941 
944 
1,947 
949 
952 
955 
958 
961 
964 
966 
969 
972 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
095 800 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
436 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 375 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 389 
931 307 
753 425 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
130 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
657 334 
479 432 
301 370 
4 23 288 
943 203 
767 423 
389 041 
410 939 
232 877 
034 795 
876 712 
698 630 
520 548 
Capits. 
960 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 6 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,975 
978 
980 
983 
986 
989 
992 
993 
997 
2,000 
2,003 
006 
009 
012 
014 
017 
020 
023 
026 
028 
2,031 
034 
037 
040 
043 
045 
048 
031 
034 
037 
2,060 
062 
063 
068 
074 
074 
076 
079 
082 
083 
2,088 
091 
093 
096 
009 
402 
405 
107 
410 
413 
2,116 
119 
422 
424 
427 
430 
433 
436 
439 
441 
2,144 
447 
130 
453 
4 55 
458 
161 
164 
467 
170 
2,172 
475 
478 
481 
4 84 
4 86 
489 
492 
495 
4 08 
2,201 
203 
206 
209 
212 
215 
218 
220 
223 
226 
2 229 
'232 
234 
237 
240 
243 
246 
249 
231 
254 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
403 151 
315 068 
136 086 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 733 
287 671 
109 389 
931 507 
753 425 
575 342 
397 260 
219 478 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
130 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 4 92 
904 410 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 609 
833 616 
637 534 
470 452 
301 370 
123 288 
943 205 
767 123 
380 041 
410 039 
232 877 
034 793 
876 742 
608 630 
320 548 
342 466 
4 64 384 
986 301 
808 219 
030 137 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 375 
068 493 
890 411 
712 329 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,237 
260 
263 
266 
268 
271 
274 
277 
280 
282 
2,285 
288 
291 
294 
297 
209 
302 
305 
308 
311 
2,313 
310 
319 
322 
325 
328 
330 
333 
336 
339 
2,342 
3 55 
347 
330 
353 
356 
359 
361 
364 
367 
2,370 
373 
376 
378 
381 
384 
387 
390 
392 
395 
2,398 
401 
404 
407 
409 
412 
415 
418 
421 
424 
2,426 
429 
432 
435 
438 
440 
443 
446 
449 
452 
2,455 
457 
460 
463 
466 
469 
472 
474 
477 
480 
2,483 
486 
488 
491 
494 
497 
500 
503 
505 
508 
2,511 
514 
517 
519 
522 
323 
528 
331 
534 
536 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
100 380 
931 307 
753 425 
573 342 
307 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
130 683 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
943 203 
767 123 
389 041 
410 959 
232 877 
054 793 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 035 
273 973 
005 800 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
4 2 4 6 3 8 
246 575 
068 493 
890 411 
712 320 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 733 
287 671 
109 389 
931 307 
753 425 
575 342 
397 260 
219 -178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 683 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,539 
342 
543 
548 
531 
353 
336 
559 
562 
565 
2,567 
370 
573 
576 
579 
582 
584 
587 
590 
593 
2,596 
598 
60! 
604 
607 
610 
613 
615 
618 
621 
2,624 
627 
630 
632 
635 
638 
641 
644 
646 
649 
2,632 
635 
658 
661 
663 
666 
669 
672 
675 
678 
2,680 
683 
686 
689 
692 
694 
697 
700 
703 
706 
2,709 
711 
714 
717 
720 
723 
725 
728 
731 
734 
2,737 
740 
742 
743 
748 
751 
754 
757 
759 
762 
2,763 
768 
771 
773 
776 
779 
782 
783 
788 
790 
2,793 
796 
799 
802 
804 
807 
810 
813 
816 
819 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
637 334 
479 432 
301 370 
123 288 
943 203 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 348 
342 466 
.164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 362 
203 479 
027 307 
849 313 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
800 411 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 307 
733 425 
375 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 683 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
347 943 
360 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
093 890 
A B R I L 14. 
Días. Enero. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
U 
12 
13 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
•279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
Marzo. 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
A t r i l . 
352 
333 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
Julio. 
Mayo. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Junio. 
48 
49 
50 
31 
52 
b3 
34 
Sb 
56 
37 
b8 
b9 
60 
61 
62 
63 
64 
6b 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
Agosto. 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
12b 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Setbre. 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
449 
450 
151 
152 
153 
1b4 
I b b 
1b6 
1b7 
1b8 
1b9 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
1^1 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
Novbre, 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
Diobre. 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
253 
234 
235 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
Gapits.l Sumandos. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
' 6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,002 
005 
008 
011 
014 
017 
019 
022 
023 
0,028 
031 
034 
037 
039 
042 
043 
048 
051 
054 
0,056 
039 
062 
065 
068 
071 
074 
076 
079 
082 
0,085 
088 
091 
094 
096 
099 
102 
10b 
-108 
111 
0,113 
416 
-119 
122 
12b 
428 
131 
133 
436 
139 
0,142 
14b 
148 
I b l 
Ib3 
1b6 
159 
162 
165 
-168 
0,170 
173 
176 
179 
182 
183 
188 
-190 
193 
196 
0,199 
202 
205 
208 
210 
213 
216 
219 
222 
225 
0,227 
230 
233 
236 
239 
242 
245 
247 
250 
253 
0,256 
2b9 
262 
264 
267 
270 
273 
276 
279 
282 
849 31b 
698 630 
b47 945 
397 260 
246 575 
095 890 
94b 20b 
794 521 
643 836 
493 I b l 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
b89 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 939 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
347 945 
397 260 
246 573 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
Capits. 
1 0 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 6 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 2 6 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 6 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 6 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 7 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
18© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
19© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,284 
287 
290 
293 
296 
299 
302 
304 
307 
310 
0,313 
316 
319 
321 
324 
327 
330 
333 
336 
339 
0,341 
344 
347 
350 
353 
356 
359 
361 
364 
367 
0,370 
373 
376 
378 
381 
384 
387 
390 
393 
396 
0,398 
401 
404 
407 
410 
413 
416 
418 
421 
424 
0,427 
430 
433 
4315 
438 
441 
444 
447 
450 
453 
0,453 
458 
461 
464 
467 
470 
472 
475 
478 
481 
0,484 
487 
490 
492 
495 
498 
501 
304 
507 
510 
0,512 
515 
518 
521 
524 
527 
529 
532 
535 
538 
0,541 
544 
547 
549 
552 
555 
558 
561 
564 
567 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
b7b 342 
424 6b8 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 -178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
b06 849 
356 164 
205 479 
054 79b 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151' 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 4b2 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
Capits. 
2 © © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 1 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 2 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 3 © 
1 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
2 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 5 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
2 6 6 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 7 6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
28® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
29© 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
Sumandos. 
0,369 
572 
575 
578 
581 
584 
386 
589 
592 
595 
0,398 
601 
604 
606 
609 
612 
613 
618 
621 
624 
0,626 
629 
632 
635 
638 
641 
643 
646 
649 
632 
0,655 
658 
661 
663 
666 
669 
672 
675 
678 
680 
0,683 
686 
689 
692 
695 
698 
700 
703 
706 
709 
0,712 
715 
718 
720 
723 
726 
729 
732 
735 
737 
0,740 
743 
746 
749 
752 
755 
757 
760 
763 
766 
0,769 
772 
775 
777 
780 
783 
786 
789 
792 
794 
0,797 
800 
803 
806 
809 
812 
814 
817 
820 
823 
0,826 
829 
832 
834 
837 
840 
843 
846 
849 
851 
863 014 
712 329 
561 644 
410 939 
260 274 
109 389 
938 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 793 
904 1 10 
753 425 
602 740 
432 035 
301 370 
130 683 
000 000 
849 313 
698 630 
347 943 
397 260 
246 .375 
093 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
320 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
637 534 
506 849 
356 164 
205 479 
034 793 
904 110 
733 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 573 
095 890 
945 205 
Capits. 
3©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
32© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
36© 
3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
37© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
39© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,834 
837 
860 
863 
866 
869 
871 
874 
877 
880 
0,883 
886 
888 
891 
894 
897 
900 
903 
906 
908 
0,911 
914 
917 
920 
923 
926 
928 
931 
934 
937 
0,940 
943 
943 
948 
954 
957 
960 
963 
965 
0,968 
971 
974 
977 
980 
983 
985 
988 
991 
994 
0,997 
1,000 
002 
005 
008 
011 
014 
017 
020 
022 
1,025 
028 
031 
034 
037 
040 
042 
045 
048 
051 
1,054 
057 
039 
062 
063 
068 
071 
074 
077 
079 
1,082 
083 
088 
091 
094 
096 
099 
-102 
-103 
108 
1,111 
114 
116 
119 
122 
125 
128 
131 
134 
136 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
334 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
463 733 
313 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
361 644 
410 939 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 033 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
093 890 
943 203 
794 521 
643 836 
493 i ; 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
334 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
14 A B R I L . 104. 
Capits. 
4 0 0 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 3 0 
Á 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
g 
6 
7 
Sumandos. 
1,139 726 027 
-U2 575 342 
-145 424 658 
-148 273 973 
^51 123 288 
153 972 603 
-156 821 918 
159 671 233 
162 520 548 
^65 369 863 
1,168 219 -178 
171 068 493 
173 917 808 
176 767 123 
179 616 438 
182 465 753 
185 315 068 
188 164 384 
191 013 699 
-193 863 014 
1,196 712 329 
-199 561 644 
202 410 959 
205 260 274 
208 109 589 
210 938 904 
213 808 219 
216 637 534 
219 306 849 
222 336 104 
,225 
228 
230 
233 
236 
239 
242 
230 
1,233 
256 
259 
262 
265 
267 
270 
273 
276 
279 
1,282 
285 
287 
290 
293 
296 
299 
302 
304 
307 
1,310 
313 
316 
319 
322 
324 
327 
330 
333 
336 
1,339 
342 
344 
347 
330 
333 
356 
359 
361 
364 
1,367 
370 
373 
376 
379 
381 
384 
387 
390 
393 
1,396 
399 
401 
404 
407 
410 
413 
416 
418 
421 
205 479 
054 795 
904 110 
753 423 
602 740 
432 033 
301 370 
150 683 
000 000 
849 315 
698 630 
347 943 
397 260 
246 575 
095 890 
945 203 
7 9 í 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
334 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
573 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
5GI 644 
410 959 
260 274 
109 389 
938 904 
808 219 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
1 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Somandos. 
1,424 
427 
430 
433 
436 
438 
441 
444 
447 
430 
1,433 
436 
458 
461 
464 
467 
470 
473 
475 
478 
1,481 
484 
487 
490 
493 
493 
498 
501 
504 
507 
1,510 136 986 
312 986 301 
513 835 616 
518 684 932 
521 534 247 
324 383 562 
527 232 877 
330 082 192 
532 931 507 
535 780 822 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 793 
904 110 
753 425 
602 740 
452 033 
301 370 
150 683 
000 000 
8'(9 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 321 
643 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
1,338 
541 
544 
547 
550 
552 
553 
558 
561 
364 
1,367 
569 
572 
575 
578 
581 
584 
587 
589 
592 
1,595 
598 
601 
604 
607 
609 
612 
613 
618 
621 
1,624 
626 
629 
632 
633 
638 
641 
644 
646 
649 
1,632 
653 
658 
661 
664 
666 
669 
672 
675 
678 
1,681 
683 
686 
689 
692 
693 
698 
701 
703 
706 
630 137 
479 432 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
375 342 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 733 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
938 904 
808 219 
657 534 
506 849 
336 164 
205 479 
034 793 
904 110 
733 425 
602 740 
432 033 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
347 945 
397 260 
246 575 
095 890 
943 203 
794 521 
643 836 
493 131 
3 i 2 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
Capits. Sumandos. 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
- 9 
6 6 0 
í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 ? 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 O 
1 
389 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 432 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
309 863 
219 178 
1,709 
712 
715 
718 
720 
723 
726 
729 
732 
735 
1,738 
740 
743 
746 
749 
752 
755 
758 
760 
763 
1,766 
769 
772 
775 
777 
780 
783 
786 
789 
792 
1,795 068 493 
797 917 808 
800 767 123 
803 616 438 
806 465 733 
809 315 068 
812 164 384 
815 013 699 
817 863 014 
820 712 329 
1,823 561 644 
826 410 939 
829 260 274 
832 109 389 
834 958 904 
837 808 219 
840 657 534 
843 306 849 
846 336 164 
849 203 479 
034 793 
904 110 
733 423 
602 740 
452 033 
301 370 
150 683 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
1,852 
854 
857 
860 
863 
866 
869 
872 
874 
877 
1,880 
883 
891 
894 
897 
900 
903 
906 
1,909 
911 
914 
917 
920 
923 
926 
928 
931 
934 
1,937 
940 
943 
946 
958 
931 
954 
957 
960 
963 
1,966 
968 
971 
974 
977 
980 
983 
983 
988 
991 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
534 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
Capits. 
í © O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S'60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? $ o 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
7 9 9 
Sumandos. 
1,994 
997 
2,000 
003 
003 
008 
011 
014 
017 
020 
2,023 
023 
028 
031 
034 
037 
040 
042 
045 
048 
2,031 
034 
037 
060 
062 
063 
068 
071 
074 
077 
2,080 
082 
083 
088 
091 
094 
097 
099 
02 
03 
108 
11 
14 
17 
19 
22 
25 
28 
31 
3} 
36 
39 
42 
45 
56 
30 
62 
165 
68 
71 
74 
76 
70 
S2 
83 
SS 
91 
93 
96 
99 
202 
203 
208 
21.1 
213 
216 
219 
2,222 
'223 
228 
231 
233 
236 
239 
242 
245 
248 
2,230 
253 
256 
239 
262 
263 
268 
270 
273 
276 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 733 
313 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
938 904 
808 219 
637 334 
506 849 
336 164 
205 479 
034 793 
904 1 10 
733 423 
602 740 
432 035 
301 370 
130 683 
000 000 
849 313 
698 630 
347 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
313 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
361 644 
410 939 
260 274 
109 589 
938 901 
808 219 
637 53 i 
506 849 
336 164 
205 479 
03 4 793 
9 0 í 110 
733 423 
602 740 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
HGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 9 í > 
Sumandos. 
2,279 
282 
285 
288 
290 
293 
296 
299 
302 
305 
2,307 
310 
313 
316 
319 
322 
325 
327 
330 
333 
2,336 
339 
342 
344 
347 
350 
353 
356 
339 
362 
2,364 
367 
370 
373 
376 
379 
382 
384 
387 
390 
2,393 
396 
399 
401 
404 
407 
410 
413 
416 
419 
2,421 
424 
427 
430 
433 
436 
439 
441 
444 
447 
2,450 
453 
436 
438 
461 
464 
467 
470 
473 
476 
2,478 
481 
484 
487 
490 
493 
496 
498 
501 
304 
2,507 
310 
513 
515 
518 
521 
32 í 
527 
530 
533 
2,535 
538 
54 1 
544 
547 
550 
532 
533 
538 
561 
432 035 
301 370 
150 685 
000 000 
849 313 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178'082 
027 397 
876 712 
726 027 
573 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
463 733 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 939 
260 274 
109 389 
938 904 
808 219 
637 334 
506 849 
336 164 
203 479 
034 793 
904 110 
733 423 
602 740 
432 053 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 373 
093 890 
943 203 
79 4 321 
6 43 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
68 4 932 
33 4 2 57 
Capits. Sumandos. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 S 9 
4 
2 
3 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
2,565 
567 
370 
572 
575 
578 
581 
584 
587 
590 
2,592 
595 
598 
60! 
604 
607 
609 
612 
615 
618 
2,621 
624 
627 
629 
632 
633 
638 
641 
644 
647 
2,649 
632 
635 
638 
661 
664 
666 
669 
672 
675 
2,678 
681 
684 
686 
689 
692 
693 
698 
701 
704 
2,706 
709 
712 
715 
718 
721 
723 
726 
729 
732 
2,733 
738 
741 
743 
746 
749 
732 
753 
738 
760 
2,763 
766 
769 
772 
773 
778 
780 
783 
786 
789 
2,792 
793 
798 
800 
803 
806 
809 
812 
813 
817 
2,820 
823 
826 
829 
832 
833 
837 
840 
843 
846 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 432 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
373 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
463 733 
315 068 
165 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 939 
260 274 
109 589 
938 904 
808 219 
657 534 
506 849 
336 164 
203 479 
034 793 
904 110 
733 425 
602 740 
452 033 
301 370 
150 685 
000 000 
859 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
093 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
352 466 
191 781 
051 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 3 0 i 
833 616 
684 932 
535 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
573 3 í 2 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
320 348 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 433 
463 733 
105. A B R I L 15. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
f l 
Á2 
H3 
d4 
15 
16 
17 
"18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
f 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
Febrero. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
Marzo. 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
34'4 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
Abril . 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9! 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
"100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
Petbre. 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
445 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
-159 
160 
-161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
Octubre 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
•192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
Nombre. 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
2'14 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
Dicbre. 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
218 
249 
2b0 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
*© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,002 
005 
008 
011 
014 
017 
020 
023 
025 
0,028 
031 
034 
037 
040 
043 
046 
048 
051 
054 
0,057 
060 
063 
066 
069 
071 
074 
077 
080 
083 
0,086 
089 
092 
094 
097 
100 
103 
106 
109 
112 
0,115 
4 17 
120 
123 
126 
129 
132 
135 
138 
140 
0,143 
-146 
-149 
152 
155 
158 
161 
163 
106 
169 
0,172 
175 
178 
181 
184 
186 
189 
192 
195 
198 
0,201 
204 
207 
210 
212 
215 
218 
221 
224 
227 
0,230 
233 
235 
238 
241 
244 
247 
250 
253 
256 
876 712 
753 425 
630 -137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
-178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
803 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
-123 288 
000 000 
.876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
0,258 904 110 
261 780 822 
264 657 534 
267 534 247 
270 410 959 
273 287 671 
276 164 384 
279 041 096 
281 917 808 
284 794 521 
Capits. 
l O O 
1 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1-J.O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l í S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t r o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
-1 
9 
BOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,287 
290 
293 
296 
299 
302 
304 
307 
310 
313 
0,316 
319 
322 
325 
327 
330 
333 
336 
339 
342 
0,345 
348 
350 
353 
356 
359 
362 
365 
368 
371 
0,373 
376 
379 
382 
385 
388 
391 
394 
396 
399 
0,402 
405 
408 
411 
414 
417 
420 
422 
425 
428 
0,431 
434 
437 
440 
443 
445 
448 
451 
454 
457 
0,460 
463 
466 
468 
471 
474 
477 
480 
483 
486 
0,489 
491 
494 
497 
500 
503 
506 
509 
512 
514 
0,517 
520 
523 
526 
• 529 
532 
535 
537 
540 
543 
0,546 
549 
552 
555 
558 
560 
563 
566 
569 
572 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S9© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,575 
578 
581 
583 
586 
589 
592 
595 
598 
601 
0,604 
606 
609 
612 
615 
618 
621 
624 
627 
630 
0,632 
635 
638 
641 
644 
647 
650 
653 
655 
658 
0,661 
664 
667 
670 
673 
676 
678 
681 
684 
687 
0,690 
693 
696 
699 
701 
704 
707 
710 
713 
716 
0,719 
722 
724 
727 
730 
733 
736 
739 
742 
745 
0,747 
750 
753 
756 
759 
762 
765 
768 
770 
773 
0,776 
779 
782 
785 
788 
791 
793 
796 
799 
802 
0,805 
808 
811 
814 
816 
819 
822 
825 
828 
831 
0,834 
837 
840 
842 
845 
848 
851 
854 
857 
860 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
-109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 7 Í 2 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
Capits. 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 & 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3ÍO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
gSí f 
Sumandos. 
0,863 
865 
868 
871 
874 
877 
880 
883 
886 
888 
0,891 
894 
897 
900 
903 
906 
909 
911 
914 
917 
0,920 
923 
926 
929 
932 
934 
937 
940 
943 
946 
0,949 
952 
955 
957 
960 
963 
966 
969 
972 
975 
0,978 
980 
983 
986 
989 
992 
995 
998 
1,001 
003 
1,006 
009 
012 
015 
018 
021 
024 
026 
029 
032 
1,035 
038 
041 
044 
047 
050 
052 
055 
058 
061 
1,064 
067 
070 
073 
075 
078 
081 
084 
087 
090 
1,093 
096 
098 
101 
104 
107 
110 
113 
116 
-119 
1,121 
124 
127 
130 
133 
-136 
139 
142 
144 
013 699 
890 411 
767 -123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 11D 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
IQg 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
15 A B R I L . 105. 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I f i O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-15 O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4eo 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
Sumandos. 
,130 68'i 932 
133 561 644 
136 438 336 
139 313 068 
162 191 781 
163 068 493 
-167 943 203 
170 821 918 
173 698 630 
176 373 342 
432 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
-109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 -131 
369 863 
246 373 
-123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
306 849 
383 362 
260 274 
-136 986 
013 699 
890 41I 
767 123 
643 836 
520 348 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 334 
334 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
347 943 
424 658 
301 370 
-178 082 
1,352 054 795 
354 931 307 
337 808 219 
360 684 932 
363 561 644 
366 438 336 
369 315 068 
372 191 781 
375 068 493 
377 943 205 
1,380 82! 918 
383 698 630 
386 575 342 
389 432 035 
392 328 767 
393 203 479 
398 082 ^92 
400 938 904 
403 833 616 
406 712 329 
1,179 
•182 
m 
-188 
-190 
d93 
-196 
H99 
202 
203 
1,208 
211 
213 
216 
219 
222 
223 
228 
231 
234 
1,236 
239 
242 
243 
248 
231 
234 
237 
260 
262 
1,263 
268 
271 
274 
277 
280 
283 
283 
288 
291 
1,294 
297 
300 
303 
306 
308 
31 I 
314 
317 
320 
1,323 
326 
329 
331 
334 
337 
340 
343 
346 
349 
1,409 
412 
413 
418 
42^ 
423 
426 
429 
432 
433 
389 041 
463 753 
342 466 
219 m 
095 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
Capits 
sao 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 I O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«•30 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 54 O 
•\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
^ 
2 
3 
• 4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 § 4 > 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
>9a 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 0)4 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
^23 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 348 
397 260 
273 973 
-130 683 
027 397 
904 -110 
780 822 
637 534 
334 247 
410 939 
287- 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
347 945 
424 638 
301 370 
178 082 
034 793 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
938 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
,668 493 -151 
671 369 863 
674 246 573 
677 ^23 288 
680 000 000 
682 876 712 
683 733 425 
688 630 H37 
691 506 849 
694 383 562 
,697 260 274 
700 136 986 
703 013 699 
705 890 411 
708 767 i 23 
711 643 836 
714 320 348 
717 397 260 
720 273 973 
723 130 685 
1,438 
441 
444 
446 
449 
452 
453 
438 
461 
464 
1,467 
470 
472 
475 
478 
481 
484 
487 
490 
493 
1,495 
498 
501 
504 
507 
510 
513 
516 
518 
521 
1,324 
527 
330 
533 
536 
539 
341 
544 
547 
550 
1,553 
556 
559 
562 
564 
567 
570 
573 
576 
379 
1,382 
585 
587 
590 
393 
596 
599 
602 
603 
608 
1,610 
613 
616 
619 
622 
625 
628 
631 
633 
636 
1,639 
642 
645 
648 
651 
654 
656 
659 
662 
5
Capits. 
6 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
©SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
® 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,726 
728 
731 
734 
737 
740 
743 
746 
749 
731 
1,754 
737 
760 
763 
766 
769 
772 
774 
777 
780 
1,783 
786 
789 
792 
793 
797 
800 
803 
806 
809 
1,812 
815 
818 
820 
823 
826 
829 
832 
835 
838 
1,841 
843 
846 
849 
852 
855 
858 
861 
864 
866 
1,869 
872 
873 
878 
881 
884 
887 
890 
892 
895 
027 397 
904 -110 
780 822 
657 534 
334 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 
547 
233 
945 
1,898 
901 
904 
907 
910 
913 
913 
918 
921 
924 
1,927 
930 
933 
936 
938 
941 
944 
947 
930 
953 
1,956 
959 
961 
964 
967 
970 
973 
976 
979 
982 
1,984 
987 
990 
993 
996 
999 
2,002 
005 
007 
010 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 307 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
943 205 
821 918 
698 630 
575 342 
432 053 
328 767 
203 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
389 041 
463 733 
342 466 
219 478 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 375 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 410 
780 822 
657 334 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
347 943 
424 658 
301 370 
478 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
361 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
943 203 
821 918 
Capits 
« o o 
9 
^ l O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
n o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« X O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
6 
7 
8 
9 
? $ o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
^OO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,013 
016 
019 
022 
023 
028 
030 
033 
036 
039 
2,042 
045 
048 
051 
053 
056 
059 
062 
065 
068 
2,071 
074 
076 
079 
082 
085 
088 
091 
094 
097 
2,100 
4 02 
4 05 
4 08 
4 11 
144 
4 17 
4 20 
423 
-123 
2,128 
131 
-134 
437 
140 
443 
446 
148 
151 
154 
2,157 
4 60 
463 
4 66 
4 69 
171 
4 74 
-177 
480 
4 83 
2,186 
4 89 
4 92 
-194 
4 97 
200 
203 
206 
209 
212 
2,215 
217 
220 
223 
226 
229 
232 
235 
238 
240 
2,243 
246 
249 
232 
233 
238 
261 
263 
266 
269 
2 272 
' ' 2 7 3 
278 
281 
284 
286 
289 
292 
295 
298 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
389 041 
405 753 
342 466 
219 -178 
095 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 464 
232 877 
4 09 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 375 
4 23 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 423 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
4 10 959 
287 671 
4 64 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
4 78 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
361 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
Capits. 
SO© 
4 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 8 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,301 
304 
307 
310 
312 
315 
318 
321 
324 
327 
2,330 
333 
335 
338 
341 
344 
347 
350 
353 
336 
2,358 
361 
364 
367 
370 
373 
376 
379 
381 
384 
2,387 
390 
393 
396 
399 
402 
404 
407 
410 
413 
2,416 
419 
422 
425 
427 
430 
433 
436 
439 
442 
2,445 
448 
450 
453 
456 
459 
462 
463 
468 
471 
2,473 
476 
479 
482 
483 
488 
491 
494 
496 
499 
2,502 
505 
508 
511 
514 
517 
520 
522 
323 
528 
2,531 
534 
337 
540 
543 
545 
548 
331 
534 
357 
2,560 
563 
366 
368 
371 
574 
377 
580 
583 
586 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 4 37 
306 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
-130 683 
027 397 
904 110 
780 822 
657 334 
534 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
347 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
313 068 
491 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
-109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
733 425 
630 137 
306 849 
383 562 
260 274 
130 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 110 
780 822 
637 331 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
Capits. 
9 0 0 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OJO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
98© 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,389 
591 
594 
397 
600 
603 
606 
609 
612 
614 
2,617 
620 
623 
626 
629 
632 
633 
637 
640 
643 
2,646 
649 
652 
655 
658 
660 
663 
666 
669 
672 
2,675 
678 
681 
683 
686 
689 
692 
695 
698 
701 
2,704 
706 
709 
712 
715 
718 
721 
724 
727 
730 
2,732 876 712 
735 733 423 
738 630 137 
741 306 849 
744 383 362 
747 260 274 
730 -136 986 
733 013 699 
735 890 4 I I 
758 767 123 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
347 943 
424 638 
301 370 
178 082 
054 793 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 356 
315 068 
491 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 478 
095 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
-109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 375 
-123 288 
000 000 
2,761 
764 
767 
770 
773 
776 
778 
781 
784 
787 
2,790 
793 
796 
799 
801 
804 
807 
810 
813 
816 
2,819 
822 
824 
827 
830 
833 
836 
839 
842 
845 
2,847 
850 
853 
836 
839 
862 
863 
868 
870 
873 
643 836 
320 348 
397 200 
273 973 
130 683 
027 397 
904 410 
780 822 
637 334 
534 247 
410 959 
287 674 
-164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
547 945 
424 638 
301 370 
-178 082 
034 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
943 205 
821 918 
698 630 
575 342 
432 033 
328 767 
203 479 
082 -192 
938 904 
833 616 
106. A B R I L 16. 
9 
^0 
11 
i 2 
\ 3 
44 
15 
16 
17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
43 
14 
15 
46 
n 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
44 
(5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
Enero. 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
Febrero. 
29! 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
Marzo. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
Abril. 
330 
351 
332 
333 
354 
355 
356 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 . 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Junio. 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
35 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Julio. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
4 02 
4 03 
404 
4 05 
4 06 
Agosto. 
407 
408 
4 09 
410 
414 
412 
413 
414 
445 
416 
417 
448 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
427 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
433 
434 
435 
4 36 
437 
Setbre. 
438 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
146 
447 
448 
449 
4 50 
151 
452 
453 
4 54 
4 55 
4 56 
4 57 
458 
439 
160 
461 
162 
4 63 
464 
4 65 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
485 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
491 
492 
4 93 
494 
495 
496 
497 
498 
Novbre. 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
Diebre. 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
257 
258 
259 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. Capits. 
0,002 
003 
008 
01 i 
014 
017 
020 
023 
026 
0,029 
031 
034 
037 
040 
043 
046 
049 
032 
033 
0,038 
060 
063 
066 
069 
072 
073 
078 
081 
084 
0,087 
090 
092 
095 
098 
01 
04 
07 
iü 
13 
16 
19 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
143 
48 
31 
53 
56 
159 
62 
03 
08 
71 
174 
77 
80 
82 
83 
88 
191 
94 
97 
200 
0,203 
206 
209 
212 
214 
217 
220 
223 
226 
229 
0,232 
235 
238 
241 
243 
246 
249 
232 
233 
238 
0,261 
264 
267 
270 
27í> 
281 
284 
287 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 205 
849 313 
733 423 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
478 082 
082 492 
986 301 
890 414 
794 321 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
315 068 
219 478 
4 23 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
336 464 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
334 247 
438 336 
342 466 
246 373 
150 683 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
573 342 
479 432 
383 562 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
742 329 
616 438 
320 348 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 315 
753 425 
657 334 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
306 849 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,290 
293 
296 
299 
302 
304 
307 
310 
313 
316 
0,319 
322 
325 
328 
331 
333 
336 
339 
342 
345 
0,348 
331 
334 
337 
360 
363 
365 
368 
374 
374 
0,377 
380 
383 
386 
389 
392 
394 
397 
400 
403 
0,406 
409 
442 
415 
418 
421 
424 
426 
429 
432 
0,433 
438 
441 
444 
447 
450 
453 
453 
458 
461 
0,464 
467 
470 
473 
476 
479 
482 
484 
487 
490 
0,493 
496 
499 
502 
505 
508 
511 
314 
316 
519 
0,522 
525 
528 
531 
534 
537 
540 
543 
545 
348 
0,331 
554 
537 
560 
563 
566 
569 
572 
575 
577 
410 959 
313 068 
219 478 
4 23 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 T26 
643 836 
547 945 
452 033 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
4 09 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
150 683 
034 793 
938 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 440 
808 219 
74 2 329 
616 438 
320 348 
424 638 
328 767 
232 877 
136 980 
041 096 
943 203 
849 315 
733 423 
637 53-i 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 4 92 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
547 943 
452 033 
336 4 64 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 
301 
260 
370 
203 479 
109 589 
013 699 
917 808 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
%eo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
821 918 
726 027 
630 137 
334 247 
438 336 
342 466 
246 575 
150 685. 
054 795 
958 904 
863 014 
767 423 
671 233 
573 342 
479 432 
383 562 
287 671 
491 781 
093 890 
000 000 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
4 36 986 
041 096 
0,667 945 205 
670 849 315 
673 753 425 
676 637 334 
679 561 644 
682 465 753 
685 369 863 
688 273 973 
691 478 082 
694 082 192 
0,580 
583 
586 
589 
592 
595 
598 
601 
604 
606 
0,609 
612 
615 
618 
621 
624 
627 
630 
633 
636 
0,638 
644 
644 
647 
630 
633 
636 
639 
662 
665 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
336 464 
260 274 
164 384 
0,696 
699 
702 
705 
708 
744 
714 
717 
720 
723 
0,726 
728 
731 
. 734 
737 
740 
743 
746 
749 
732 
0,735 068 493 
737 972 603 
760 876 712 
763 780 822 
766 684 932 
769 589 041 
772 493 151 
775 397 260 
778 301 370 
781 205 479 
0,784 
787 
789 
792 
793 
798 
801 
804 
807 
810 
0,813 
816 
818 
821 
824 
827 
830 
833 
836 
839 
0,842 
845 
848 
830 
833 
856 
839 
862 
863 
9 | 868 
109 389 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
4 30 685 
054 795 
938 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
575 342 
479 452 
383 362 
287 671 
491 781 
095 890 
000 000 
904 140 
808 219 
74 2 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
Capits 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
3 3 0 
4 
2 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
733 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
423 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 035 
356 464 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 74 2 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
150 683 
034 795 
938 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
575 342 
4,043 479 452 
048 383 362 
051 287 671 
054 491 781 
057 093 890 
060 000 000 
062 904 440 
063 808 219 
068 712 329 
071 616 438 
0,874 
874 
877 
879 
882 
885 
888 
891 
894 
897 
0,900 
903 
906 
908 
911 
914 
917 
920 
923 
926 
0,929 
932 
933 
938 
940 
943 
946 
949 
932 
935 
0,958 
961 
964 
967 
969 
972 
975 
978 
981 
984 
0,987 
990 
993 
996 
999 
1,001 
004 
007 
010 
013 
1,016 
019 
022 
025 
028 
030 
033 
036 
039 
2 
4,074 
077 
080 
083 
086 
089 
091 
094 
097 
400 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 203 
849 315 
753 425 
657 534 
4,4 03 561 644 
406 465 753 
409 369 863 
412 273 973 
445 478 082 
418 082 4 92 
420 986 301 
423 890 444 
426 794 521 
429 698 630 
1,132 
435 
438 
441 
444 
447 
150 
152 
455 
458 
602 740 
306 849 
410 959 
315 068 
219 478 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
16 A B R I L . 106. 
Capits. 
400 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
410 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 9 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
1,161 
164 
467 
170 
473 
476 
479 
181 
484 
4 87 
4,490 
493 
496 
499 
202 
203 
208 
244 
213 
216 
1,219 
222 
223 
228 
234 
234 
237 
240 
242 
243 
1,248 
234 
234 
237 
260 
263 
266 
269 
272 
274 
4,277 
280 
283 
286 
289 
292 
295 
298 
301 
303 
1,306 
309 
312 
315 
318 
321 
324 
327 
330 
332 
1,333 
338 
341 
344 
347 
330 
353 
336 
339 
362 
1,364 
367 
370 
373 
376 
379 
382 
385 
388 
391 
1,393 
396 
399 
402 
405 
408 
411 
414 
417 
420 
4,423 
425 
428 
434 
434 
437 
440 
443 
446 
449 
643 836 
547 945 
452 055 
336 164 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
334 247 
438 336 
342 466 
246 575 
450 683 
034 793 
938 904 
863 014 
767 423 
671 233 
573 342 
479 432 
383 562 
287 671 
491 781 
095 890 
000 000 
904 440 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
044 096 
945 205 
849 313 
733 423 
637 334 
361 644 
463 733 
^69 863 
273 973 
478 082 
082 492 
986 301 
890 414 
794 321 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
313 068 
219 478 
423 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 033 
336 464 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 4 37 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
150 685 
Capits. 
5 < H » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 «5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,452 
434 
457 
460 
463 
466 
469 
472 
473 
478 
4,481 
484 
486 
489 
492 
495 
498 
501 
504 
507 
4,540 
S13 
515 
518 
521 
524 
527 
530 
533 
536 
4,539 
542 
544 
547 
550 
553 
536 
559 
562 
565 
1,568 
574 
574 
576 
579 
582 
585 
588 
591 
594 
1,597 
600 
603 
605 
608 
614 
614 
617 
620 
623 
1,626 
629 
632 
635 
637 
640 
643 
646 
649 
652 
054 795 
958 904 
863 014 
767 423 
674 233 
573 342 
479 432 
383 562 
287 671 
491 781 
093 890 
000 000 
904 440 
808 219 
712 329 
616 438 
320 348 
424 658 
328 767 
232 877 
4 36 986 
044 096 
943 203 
849 313 
733 425 
657 534 
561 644 
463 733 
369 863 
273 973 
478 082 
082 492 
986 301 
890 414 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
315 068 
219 478 
423 288 
027 397 
931 307 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 033 
336 4 64 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
409 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
334 247 
438 336 
,635 342 466 
658 246 575 
661 450 685 
664 034 793 
666 938 904 
669 863 014 
672 767 423 
675 671 233 
678 575 342 
681 479 452 
1,684 383 362 
287 671 
491 781 
093 890 
000 000 
904 4 10 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
687 
690 
693 
696 
698 
701 
704 
707 
710 
1,743 
716 
719 
722 
723 
727 
730 
733 
736 
739 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 203 
849 315 
733 423 
637 534 
561 644 
Capits, 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
S 
0 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
0 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,742 
745 
748 
751 
754 
756 
759 
762 
765 
768 
4,774 
774 
777 
780 
783 
786 
788 
791 
794 
797 
1,800 
803 
806 
809 
812 
815 
817 
820 
823 
826 
1.829 
832 
835 
838 
841 
844 
847 
849 
852 
855 
1,858 
861 
864 
867 
870 
873 
876 
878 
881 
884 
1,887 
890 
893 
896 
899 
902 
905 
908 
910 
913 
1,916 
919 
922 
925 
928 
931 
934 
937 
939 
942 
4,945 
948 
951 
954 
937 
960 
963 
966 
968 
974 
4,974 
977 
980 
983 
986 
989 
992 
995 
998 
2,000 
2,003 
006 
009 
012 
015 
018 
024 
024 
027 
029 
465 753 
369 863 
273 973 
478 082 
082 192 
986 301 
890 414 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 178 
4 23 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
432 033 
356 464 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
409 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 356 
342 466 
246 573 
430 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 423 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 313 
733 425 
637 334 
561 644 
463 733 
369 863 
273 973 
4 78 082 
082 4 92 
986 301 
890 414 
794 321 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 478 
4 23 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
432 035 
336 4 64 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
W O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
Sumandos. 
2,032 
035 
038 
041 
044 
047 
050 
053 
056 
059 
2,061 
064 
067 
070 
073 
076 
079 
082 
085 
088 
2,090 
093 
096 
099 
402 
403 
408 
444 
444 
417 
2,120 
422 
425 
428 
431 
134 
437 
440 
443 
446 
2,449 
431 
434 
437 
4 60 
463 
466 
469 
472 
473 
2,478 
480 
483 
486 
489 
492 
495 
498 
201 
204 
2,207 
210 
212 
215 
218 
221 
224 
227 
230 
233 
2,236 
239 
241 
244 
247 
230 
233 
236 
239 
262 
2,265 
268 
271 
273 
276 
279 
282 
285 
288 
291 
2,294 
297 
300 
302 
305 
308 
314 
314 
317 
320 
876 74 2 
780 822 
684 932 
589 041 
493 131 
397 260 
301 370 
203 479 
109 389 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
334 247 
438 336 
342 466 
246 573 
450 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 423 
671 233 
575 342 
479 452 
383 362 
287 671 
491 781 
095 890 
000 000 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
436 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
637 334 
561 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 492 
986 301 
890 411 
794 321 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 478 
4 23 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 035 
336 464 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
534 247 
438 336 
342 466 
246 375 
150 683 
034 795 
938 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
375 342 
479 452 
383 562 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 3 0 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,323 
326 
329 
332 
334 
337 
340 
343 
346 
349 
2,352 
335 
358 
361 
363 
366 
369 
372 
375 
378 
2,381 
384 
387 
390 
392 
395 
398 
401 
404 
407 
2.440 
413 
416 
419 
422 
424 
427 
430 
433 
436 
2,439 
442 
445 
448 
451 
453 
436 
459 
462 
463 
2,468 
474 
474 
477 
480 
483 
485 
488 
491 
494 
2,497 
500 
303 
506 
509 
512 
514 
517 
520 
523 
2,526 
529 
532 
535 
538 
541 
544 
b46 
b49 
bb2 
2,533 
558 
561 
564 
567 
570 
b73 
375 
578 
581 
2,584 
587 
390 
593 
596 
599 
602 
604 
607 
610 
287 671 
491 781 
095 890 
000 000 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
478 082 
082 492 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 478 
423 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
432 053 
336 4 64 
260 274 
464 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
409 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 373 
4 50 683 
034 793 
958 904 
863 014 
767 423 
671 233 
575 342 
479 432 
383 362 
287 671 
491 781 
093 890 
000 000 
904 440 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
4 36 986 
041 096 
945 203 
849 313 
753 423 
637 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,613 
616 
619 
622 
625 
628 
631 
634 
636 
639 
2,642 
645 
648 
651 
654 
657 
660 
663 
665 
668 
2,674 
674 
677 
680 
683 
686 
689 
692 
695 
697 
2,700 
703 
706 
. 709 
742 
715 
718 
721 
724 
726 
2,729 
732 
735 
738 
744 
744 
747 
750 
753 
756 
2,758 
764 
764 
767 
770 
773 
776 
779 
782 
785 
2,787 
790 
793 
796 
799 
802 
803 
808 
811 
814 
2,816 
819 
822 
823 
828 
831 
834 
837 
840 
843 
2,846 
848 
851 
854 
857 
860 
863 
866 
869 
872 
2,873 
877 
880 
883 
886 
889 
892 
893 
898 
901 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
315 068 
219 478 
423 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
432 055 
336 464 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 742 
780 822 
684 932 
589 044 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
4 09 589 
013 699 
917 808 
821 948 
726 027 
630 437 
534 247 
438 356 
342 466 
246 375 
4 30 683 
034 793 
938 904 
863 014 
767 423 
671 233 
575 342 
479 432 
383 562 
287 671 
491 781 
093 890 
000 000 
904 4 40 
808 219 
712 329 
616 438 
320 548 
424 638 
328 767 
232 877 
436 986 
041 096 
943 205 
849 315 
753 425 
637 534 
561 644 
463 753 
369 863 
273 973 
478 082 
082 4 92 
986 301 
890 414 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 478 
4 23 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
347 943 
432 053 
336 4 64 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
107. A B R I L 17. 
9 
-10 
1 I 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
42 
13 
4 4 
45 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
Febrero. 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
305 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
Marzo. 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
310 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
Abril . 
319 
350 
351 
332 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
305 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
44 
45 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Junio. 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
70 
79 
80 
81 
82 
83 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
-100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
1 17 
118 
119-
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
Setbre. 
137 
138 
139 
140 
441 
142 
-143 
144 
145 
446 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
-154 
155 
156 
157 
158 
-159 
160 
101 
162 
163 
164 
165 
-166 
Octubre. 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
-174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
Novbre. 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
Dicbre. 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
254 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
238 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,002 
005 
008 
011 
014 
017 
020 
023 
026 
0,029 
032 
035 
038 
011 
043 
046 
049 
052 
055 
0,058 
061 
064 
067 
070 
073 
076 
079 
082 
085 
0,087 
090 
093 
096 
099 
102 
405 
108 
111 
414 
0,-117 
120 
423 
126 
428 
131 
134 
137 
140 
443 
0,146 
449 
152 
155 
458 
161 
164 
167 
-170 
172 
0,175 
-178 
181 
184 
187 
190 
193 
196 
199 
202 
0,205 
208 
211 
214 
216 
219 
222 
225 
228 
231 
0,234 
237 
240 
243 
246 
2 i 9 
232 
255 
257 
260 
0,263 
266 
269 
275 
273 
278 
281 
284 
287 
290 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 5 3 i 
589 041 
520 548 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
312 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 04 I 
320 548 
452 055 
383 502 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
Capits 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aj.o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,293 
296 
299 
301 
304 
307 
310 
313 
316 
319 
0,322 
325 
328 
331 
334 
337 
340 
342 
345 
348 
0,351 
354 
337 
360 
363 
366 
369 
372 
373 
378 
0,381 
384 
386 
389 
392 
395 
398 
401 
404 
407 
0,410 
413 
416 
419 
422 
425 
428 
430 
433 
436 
0,439 726 027 
442 657 53} 
445 589 011 
448 520 548 
451 432 035 
454 383 562 
457 315 068 
460 246 575 
463 178 082 
466 109 589 
150 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
517 945 
479 452 
410 959 
312 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
0,469 
471 
474 
477 
480 
483 
486 
489 
492 
495 
0-íl 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 638 
0,498 336 164 
501 287 671 
504 219 178 
507 150 685 
510 082 192 
513 013 699 
515 9 55 205 
518 876 712 
521 808 219 
524 739 726 
0,527 671 233 
530 602 740 
533 534 247 
536 465 753 
339 397 260 
512 328 767 
545 260 274 
548 191 781 
551 123 288 
554 034 793 
0,556 
559 
562 
565 
568 
571 
574 
577 
580 
583 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 3 i 2 
506 849 
438 336 
369 863 
Capits. 
S O © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S I © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ss© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
,8 
9 
SS© 
9 
S9© 
Sumandos. 
0,386 
589 
592 
593 
398 
600 
603 
606 
609 
612 
0,615 
618 
621 
624 
627 
630 
633 
636 
639 
642 
0,644 
647 
650 
653 
656 
659 
662 
665 
668 
671 
0,674 
677 
680 
683 
685 
688 
691 
694 
697 
700 
0,703 
706 
709 
712 
715 
718 
721 
724 
727 
729 
0,732 
735 
738 
741 
744 
747 
730 
753 
756 
739 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
452 033 
383 562 
315 068 
246 575 
-178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
56! 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
0,762 -191 781 
765 123 288 
768 054 795 
770 986 301 
773 917 808 
776 849 315 
779 780 822 
782 712 329 
785 643 836 
788 575 342 
0,791 
794 
797 
800 
803 
806 
809 
812 
814 
817 
0,820 
823 
826 
829 
832 
835 
838 
841 
844 
847 
0,850 
853 
856 
858 
861 
864 
867 
870 
873 
876 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3S© 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
36© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
37© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,879 452 055 
882 383 562 
883 315 068 
888 246 575 
891 178 082 
894 109 589 
897 011 096 
899 972 603 
902-904 110 
905 835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
200 274 
191 781 
-123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 381 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
803 014 
794 521 
726 027 
1,084 657 534 
087 589 041 
090 520 548 
093 452 055 
096 383 562 
099 315 068 
102 246 575 
105 178 082 
108 109 589 
111 041 096 
,113 972 603 
116 904 4 10 
119 833 616 
122 767 123 
-125 698 630 
128 630 137 
131 561 644 
134 493 151 
137 424 658 
140 336 164 
0,908 
91 1 
914 
917 
920 
923 
926 
929 
932 
935 
0,938 
941 
943 
946 
949 
952 
955 
958 
961 
964 
0,967 
970 
973 
976 
979 
982 
984 
987 
990 
993 
0,996 
999 
1,002 
005 
008 
011 
014 
017 
020 
023 
1,026 
028 
031 
034 
037 
040 
043 
046 
049 
052 
1,053 
058 
061 
064 
067 
070 
072 
075 
078 
081 
1,143 
146 
149 
152 
133 
137 
160 
163 
166 
469 
287 671 
219 178 
130 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
17 A B R I L . 107. 
Capits. 
4 0 0 
Á 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 4 « 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 5 © 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 6 © 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 » © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 8 © 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 9 © 
Sumandos. 
1,172 
175 
178 
181 
184 
187 
190 
193 
196 
198 
1,201 
204 
207 
210 
213 
216 
219 
222 
22b 
228 
1,231 
234 
237 
240 
242 
24 b 
248 
2b I 
254 
237 
1,260 
263 
266 
269 
272 
275 
278 
281 
284 
286 
1,289 
292 
295 
298 
301 
304 
307 
310 
313 
316 
1,319 
322 
325 
327 
330 
333 
336 
339 
342 
315 
1,348 
331 
334 
357 
360 
363 
366 
369 
371 
374 
1,377 
380 
383 
386 
389 
392 
395 
398 
401 
404 
1,407 
410 
412 
415 
418 
421 
424 
427 
430 
433 
1,436 438 356 
439 369 863 
442 301 370 
443 232 877 
448 164 384 
431 093 890 
454 027 397 
436 958 904 
439 890 411 
462 821 918 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
347 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 334 
389 041 
520 548 
452 055 
383 562 
315 068 
246 375 
178 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
150 683 
082 192 
013 699 
943 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
Capits. 
5 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
; 5 © 
i 
9 
5 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> 9 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 § © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,465 
468 
471 
474 
477 
480 
483 
486 
489 
492 
1,495 
498 
500 
503 
506 
509 
512 
515 
518 
321 
1,524 
527 
530 
333 
536 
539 
541 
544 
347 
550 
1,533 
336 
359 
362 
363 
368 
371 
574 
377 
580 
1,583 
585 
388 
391 
594 
597 
600 
603 
606 
609 
1,612 
615 
• 618 
621 
624 
626 
629 
632 
635 
638 
1,641 
644 
647 
650 
653 
656 
659 
662 
665 
668 
1,670 
673 
676 
679 
682 
685 
688 
691 
694 
697 
1,700 
703 
706 
709 
712 
714 
717 
720 
723 
726 
1,729 
732 
735 
738 
741 
744 
747 
730 
733 
733 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
589 041 
320 548 
452 033 
383 562 
313 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
945 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 38 4 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 943 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
452 053 
383 362 
313 068 
246 375 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
Capits. 
6 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,758 
761 
764 
767 
770 
773 
776 
779 
782 
785 
1,788 
791 
794 
797 
799 
802 
805 
808 
811 
814 
1,817 
820 
823 
826 
829 
832 
835 
838 
840 
843 
1,846 
849 
832 
855 
858 
861 
864 
867 
870 
873 
1,876 
879 
882 
884 
887 
890 
893 
896 
899 
902 
1,905 
908 
911 
914 
917 
920 
923 
926 
928 
931 
1,934 
937 
940 
943 
946 
949 
932 
933 
938 
961 
1,964 
967 
969 
972 
973 
978 
981 
984 
987 
990 
1,993 
996 
999 
2,002 
003 
008 
011 
013 
016 
019 
2,022 
023 
028 
031 
034 
037 
040 
043 
046 
049 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
452 033 
383 362 
313 068 
246 575 
178 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
Capits. Sumandos. I Capits. Sumandos 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 9 0 
2,032 
034 
037 
060 
063 
066 
069 
072 
073 
078 
2,081 
084 
087 
090 
093 
096 
098 
101 
104 
107 
2,110 
113 
116 
119 
122 
125 
428 
131 
134 
137 
2,140 
142 
145 
148 
151 
154 
157 
160 
163 
166 
2,169 
172 
175 
178 
181 
183 
186 
189 
492 
195 
2,198 
20 i 
204 
207 
210 
213 
216 
219 
222 
225 
2,227 
230 
233 
236 
239 
242 
245 
248 
251 
254 
2,237 
260 
263 
266 
268 
271 
274 
277 
280 
283 
2,286 
289 
292 
293 
298 
301 
304 
307 
310 
312 
2,313 
318 
321 
324 
327 
330 
333 
336 
339 
342 
034 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
432 033 
383 362 
315 068 
246 573 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
943 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
531 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 38 5 
093 890 
027 397 
938 904 
411 
918 
423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
890 
821 
733 
§©o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
8 3 © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
2,345 
348 
351 
354 
336 
339 
362 
365 
368 
371 
2,374 
377 
380 
383 
386 
389 
392 
395 
397 
400 
2,403 
406 
409 
412 
415 
418 
421 
424 
427 
430 
2,433 
436 
439 
441 
444 
447 
430 
453 
456 
459 
2,462 
465 
468 
471 
474 
477 
480 
482 
485 
488 
2,491 
494 
497 
500 
503 
506 
509 
512 
515 
518 
2,521 
524 
526 
329 
332 
335 
538 
541 
544 
547 
2,550 
553 
556 
559 
562 
563 
568 
370 
b73 
576 
2,579 
582 
585 
588 
591 
594 
597 
600 
603 
606 
2,609 
611 
614 
617 
620 
623 
626 
629 
632 
633 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
389 041 
520 548 
452 053 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 638 
356 164 
287 671 
219 178 
150 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
465 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
373 3 52 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 943 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
130 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 5 3 í 
589 041 
520 348 
452 033 
383 502 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 644 
493 151 
424 638 
Capits. 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,638 
641 
644 
647 
650 
633 
633 
638. 
661 
664 
2,667 
670 
673 
676 
679 
682 
683 
688 
691 
694 
2,696 
699 
702 
703 
708 
711 
714 
717 
720 
723 
2,726 
729 
732 
733 
738 
740 
743 
746 
749 
732 
2,755 
758 
761 
764 
767 
770 
773 
776 
779 
782 
2,784 
787 
790 
793 
796 
799 
802 
803 
808 
811 
2,814 
817 
820 
823 
823 
828 
831 
834 
837 
840 
2,843 
846 
849 
832 
853 
838 
861 
864 
867 
869 
2,872 
875 
878 
881 
88 4 
887 
890 
893 
896 
899 
2,902 
905 
908 
910 
913 
916 
919 
922 
923 
928 
336 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
637 334 
589 041 
520 548 
432 033 
383 362 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
150 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 720 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
108. ABRIL. 18. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
H 
12 
43 
44 
43 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
42 
43 
44 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
43 
44 
45 
4 6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
Febrero. 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
Marzo. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
Abril . 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
335 
356 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
Mayo. 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Junio. 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Julio. 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
103 
4 04 
405 
106 
407 
4 08 
4 09 
4 10 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
4 17 
418 
419 
4 20 
121 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
434 
435 
Setbre. 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
443 
446 
447 
448 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
4 55 
156 
4 57 
458 
459 
160 
461 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
476 
177 
478 
479 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
4 94 
4 93 
4 96 
Novbre, 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
Dicbre. 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
2 i 6 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
255 
236 
237 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0.002 
005 
008 
014 
014 
017 
020 
023 
026 
0,029 
032 
033 
038 
041 
044 
047 
050 
053 
056 
0,059 
062 
065 
068 
071 
073 
076 
079 
082 
085 
0,088 
091 
094 
097 
00 
03 
06 
09 
12 
13 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
44 
47 
50 
33 
30 
39 
62 
103 
68 
71 
74 
77 
80 
83 
80 
89 
92 
93 
98 
201 
204 
0,207 
210 
213 
216 
218 
221 
224 
227 
230 
233 
0,236 
239 
242 
245 
248 
251 
254 
257 
260 
263 
0,266 
269 
272 
275 
278 
281 
284 
287 
289 
292 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 437 
589 041 
547 945 
506 849 
465 733 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
478 082 
436 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 432 
438 356 
397 260 
356 464 
315 068 
273 973 
232 877 
491 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 4 10 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 451 
452 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
4 64 384 
4 23 288 
082 4 92 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
347 943 
506 849 
465 753 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 507 
Capits. 
l O O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
' 4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,293 
298 
301 
304 
307 
310 
313 
316 
319 
322 
0,325 
328 
331 
334 
337 
340 
343 
346 
349 
352 
0,335 
358 
360 
363 
366 
369 
372 
375 
378 
381 
0,384 
387 
390 
393 
396 
399 
402 
405 
408 
411 
0,414 
417 
420 
423 
426 
429 
432 
434 
437 
440 
0,443 
446 
449 
432 
455 
458 
461 
464 
467 
470 
0,473 
476 
479 
482 
485 
488 
491 
494 
497 
500 
0,503 
505 
508 
511 
514 
517 
520 
523 
326 
529 
0.532 
333 
538 
341 
544 
547 
550 
553 
536 
559 
0,562 
565 
568 
571 
574 
576 
379 
582 
385 
588 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 410 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
^5 7 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 451 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
478 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
943 205 
904 110 
863 014 
821 918 
Capits. 
s o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S Í O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S O © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,591 
594 
597 
600 
603 
606 
609 
612 
615 
618 
0,621 
624 
627 
630 
633 
636 
639 
642 
645 
648 
0,650 
653 
636 
659 
662 
665 
668 
671 
674 
677 
0,680 
683 
686 
689 
692 
693 
698 
701 
704 
707 
0,710 
713 
716 
719 
721 
724 
727 
730 
733 
736 
0,739 
742 
743 
748 
751 
754 
757 
760 
763 
766 
0 769 
772 
775 
778 
781 
784 
787 
790 
792 
795 
0,798 
801 
804 
807 
810 
813 
816 
819 
822 
825 
0,828 
831 
834 
837 
840 
843 
846 
849 
852 
855 
0,858 
861 
864 
866 
869 
872 
875 
878 
881 
884 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 053 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 373 
203 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 4 37 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 348 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 4 92 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 74 2 
833 616 
794 321 
733 425 
712 329 
Capits. 
3 © © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 1 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
b 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ^ © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,887 
890 
893 
896 
899 
902 
905 
908 
911 
914 
0,917 
920 
923 
926 
929 
932 
935 
937 
940 
943 
0,946 
949 
952 
955 
958 
961 
964 
967 
970 
973 
0,976 
979 
982 
985 
988 
991 
994 
997 
1,000 
003 
1,006 
008 
011 
014 
017 
020 
023 
026 
029 
032 
1,035 
038 
041 
044 
047 
050 
053 
056 
059 
062 
1,065 
068 
071 
074 
077 
080 
082 
085 
088 
091 
1,094 
097 
400 
403 
4 06 
109 
112 
113 
118 
421 
1,124 
127 
430 
433 
436 
439 
442 
443 
448 
431 
1,153 
156 
159 
4 62 
465 
4 68 
471 
474 
177 
180 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
306 849 
463 753 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 4 64 
315 068 
273 973 
232 877 
491 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
373 342 
334 247 
493 131 
432 035 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
74 2 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
18 A B R I L . 108. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 $ 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
c 
7 
Sumandos. 
1,183 
186 
m 
-192 
-193 
9^8 
201 
204 
207 
210 
1,213 
216 
219 
222 
22-4 
227 
230 
233 
236 
239 
1,242 
245 
248 
231 
234 
237 
260 
263 
266 
269 
1,272 
273 
278 
281 
284 
287 
290 
293 
296 
298 
i,301 
304 
307 
310 
313 
316 
319 
322 
325 
328 
1,331 
334 
337 
340 
343 
346 
349 
332 
355 
338 
1,361 
364 
367 
369 
372 
373 
378 
381 
384 
387 
1,390 
393 
396 
399 
402 
405 
408 
4^ 
414 
417 
1,420 
423 
426 
429 
432 
435 
438 
440 
443 
446 
1,449 
452 
455 
458 
461 
464 
467 
470 
473 
476 
361 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 334 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
432 035 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 573 
203 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
463 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 348 
479 452 
438 356 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
375 342 
334 247 
493 131 
Capits. 
5 0 0 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«>«»o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S amánelos. 
1,479 
482 
483 
488 
491 
494 
497 
300 
503 
506 
1,309 
312 
514 
517 
520 
523 
526 
329 
532 
533 
1,538 
541 
544 
547 
530 
553 
556 
539 
362 
565 
1,368 219 178 
571 178 082 
374 136 986 
577 095 890 
580 034 793 
583 013 699 
383 972 603 
588 931 507 
391 890 411 
394 849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
361 644 
520 348 
479 432 
438 336 
432 053 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 573 
203 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 321 
753 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 943 
506 849 
465 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
1,597 
600 
603 
606 
609 
612 
615 
618 
621 
624 
1,627 
630 
633 
636 
639 
642 
645 
648 
651 
634 
1,656 
659 
662 
665 
668 
671 
674 
677 
680 
683 
1,686 
689 
692 
695 
698 
701 
704 
707 
710 
713 
1,716 
719 
722 
725 
728 
730 
733 
736 
739 
742 
1,745 
748 
751 
754 
757 
760 
763 
766 
769 
772 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
373 342 
334 247 
493 131 
452 033 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 425 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
547 945 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
Capits. 
6 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,775 
778 
781 
784 
787 
790 
793 
796 
799 
801 
1,804 
807 
810 
813 
816 
819 
822 
825 
828 
831 
1,834 
837 
840 
843 
846 
849 
832 
835 
858 
861 
1,864 
867 
870 
872 
875 
878 
881 
884 
887 
890 
1,893 
896 
899 
902 
905 
908 
911 
914 
917 
920 
1,923 
926 
929 
932 
933 
938 
941 
944 
946 
949 
1,932 
933 
938 
961 
964 
967 
970 
973 
976 
979 
1,982 
983 
988 
991 
994 
997 
2,000 
003 
006 
009 
2,012 
013 
017 
020 
023 
026 
029 
032 
035 
038 
2,041 
044 
047 
050 
053 
056 
059 
062 
063 
068 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
361 644 
520 548 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 334 
616 438 
573 342 
534 247 
493 151 
432 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
347 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 m 
095 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 348 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
Capits. 
y o o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
' 8 
9 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 0 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. Capits. 
2,071 
074 
077 
080 
083 
086 
088 
091 
094 
097 
2,100 
403 
406 
409 
412 
115 
1 18 
421 
424 
427 
2,130 
133 
136 
439 
442 
445 
448 
151 
454 
157 
2,160 
162 
465 
168 
471 
174 
477 
480 
183 
186 
2,189 
492 
493 
498 
201 
204 
207 
210 
213 
216 
2,219 
222 
225 
228 
231 
233 
236 
239 
242 
245 
2,248 
251 
254 
257 
260 
263 
266 
269 
• 272 
273 
2,278 
281 
284 
287 
290 
293 
296 
299 
302 
304 
2,307 
310 
313 
316 
319 
322 
325 
328 
331 
334 
2,337 
340 
343 
346 
349 
352 
353 
338 
361 
364 
232 877 
191 781 
130 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
53 i 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
347 943 
306 849 
463 733 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
573 342 
334 247 
493 131 
432 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
HOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S8© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,367 
370 
373 
376 
378 
381 
384 
387 
390 
393 
2,396 
399 
402 
405 
408 
411 
414 
417 
420 
423 
2,426 
429 
432 
435 
438 
441 
444 
447 
449 
452 
2,433 
458 
461 
464 
467 
470 
473 
476 
479 
482 
2,485 
488 
491 
494 
497 
500 
503 
506 
509 
512 
2,31b 
bl8 
b20 
523 
526 
529 
532 
535 
538 
541 
2,544 
547 
550 
553 
536 
359 
562 
b65 
568 
571 
2,b74 
577 
580 
583 
586 
589 
592 
594 
b97 
600 
2,603 
606 
609 
612 
615 
618 
621 
624 
627 
630 
2,633 
636 
639 
642 
643 
648 
631 
634 
637 
660 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
19Í 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
375 342 
534 247 
493 131 
432 035 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 573 
203 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
306 849 
463 753 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
034 793 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,663 
663 
668 
671 
674 
677 
680 
683 
686 
689 
2,692 
693 
698 
701 
704 
707 
710 
713 
716 
719 
2,722 
723 
728 
731 
734 
736 
739 
742 
745 
748 
2,731 
754 
737 
760 
763 
766 
769 
772 
773 
778 
2,781 
784 
787 
790 
793 
796 
799 
802 
803 
808 
2,810 
813 
816 
819 
822 
823 
828 
831 
834 
837 
2,840 
843 
846 
849 
852 
855 
858 
861 
864 
867 
2,870 
873 
876 
879 
881 
884 
887 
890 
893 
896 
2,899 
902 
905 
908 
911 
914 
917 
920 
923 
926 
2,929 
932 
933 
938 
941 
944 
947 
930 
932 
935 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
375 342 
334 247 
493 131 
432 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 573 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
306 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 348 
479 432 
438 336 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
A B R I L 1 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
M 
12 
13 
^4 
15 
16 
n 
^8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
HO 
I I 
12 
13 
Í 4 
^5 
IG 
17 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
H 
^ 
15 
^6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
281 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3 M 
312 
313 
314 
315 
Marzo. 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
Abril. 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
Mayo. 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Julio. 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
102 
4 03 
Agosto. 
404 
105 
106 
407 
408 
4 09 
410 
411 
112 
413 
414 
415 
416 
117 
418 
419 
420 
421 
4 22 
423 
424 
4 25 
4 26 
4 27 
428 
129 
130 
431 
432 
133 
134 
Sétbré. 
135 
136 
4 37 
138 
439 
140 
441 
142 
443 
444 
145 
446 
147 
148 
149 
150 
451 
152 
4 53 
4 54 
155 
156 
457 
158 
159 
4 60 
461 
162 
163 
464 
4 65 
466 
4 67 
168 
-169 
170 
471 
472 
473 
474 
475 
176 
477 
178 
479 
4 80 
481 
182 
183 
4 84 
4 85 
486 
4 87 
-188 
189 
490 
4 91 
192 
4 93 
194 
195 
Novbre. 
196 
-197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
Dicbre. 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
254 
255 
236 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,002 
005 
008 
011 
014 
017 
020 
023 
026 
0,029 
032 
035 
038 
041 
044 
047 
050 
053 
036 
0,039 
062 
065 
068 
071 
074 
077 
080 
083 
086 
0,089 
092 
095 
098 
4 01 
104 
407 
-110 
4 13 
-116 
0,-119 
422 
425 
428 
431 
434 
437 
440 
443 
446 
0,449 
452 
455 
458 
461 
4 64 
-167 
470 
473 
476 
0,179 
4 82 
-1,85 
4 88 
-191 
494 
-197 
200 
203 
206 
0,209 
212 
215 
218 
220 
223 
226 
229 
232 
233 
0,238 
241 
244 
247 
250 
253 
256 
259 
262 
265 
0,268 
274 
274 
277 
280 
283 
286 
289 
292 
295 
986 301 
972 603 
938 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 733 
452 055 
438 336 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 -178 
203 479 
191 781 
178 082 
4 64 384 
130 683 
136 986 
123 288 
409 589 
093 890 
082 192 
068 493 
034 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 410 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
Capits, 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ieo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,208 
301 
304 
307 
310 
313 
316 
319 
322 
325 
0,328 
331 
334 
337 
340 
343 
346 
349 
352 
355 
0,338 
361 
364 
367 
370 
373 
376 
379 
382 
385 
0,388 
391 
394 
397 
400 
403 
406 
409 
412 
415 
0,418 
421 
424 
427 
430 
433 
436 
438 
441 
444 
0,447 
450 
453 
456 
459 
462 
465 
468 
471 
474 
0,477 808 219 
480 794 521 
483 780 822 
486 767 123 
489 733 423 
492 739 726 
495 726 027 
498 712 329 
501 698 630 
504 684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 053 
438 336 
424 638 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
347 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
432 035 
438 336 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 478 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
4 50 685 
136 986 
123 288 
109 589 
093 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
0,307 
510 
513 
516 
519 
522 
525 
528 
531 
534 
0,337 
540 
543 
546 
549 
552 
535 
558 
561 
564 
0,567 
570 
573 
576 
579 
582 
585 
588 
591 
594 
Capits, 
8 O 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
260 274 
246 573 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 4 10 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
575 342 
361 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 131 
479 432 
463 733 
432 033 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 803 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
0,806 301 370 
809 287 671 
812 273 973 
815 260 274 
818 246 575 
821 232 877 
824 219 .478 
827 2Ó5 479 
830 191 781 
833 178 082 
0,597 
600 
603 
606 
609 
612 
613 
618 
621 
624 
0,627 
630 
633 
636 
639 
642 
645 
648 
651 
654 
0,656 
659 
662 
665 
668 
671 
674 
677 
680 
683 
0,686 
689 
692 
695 
698 
701 
704 
707 
710 
713 
0,716 
749 
722 
725 
728 
731 
734 
737 
740 
743 
0,746 
749 
752 
753 
758 
761 
764 
767 
770 
773 
0,776 
779 
782 
783 
788 
791 
794 
797 
800 
803 
164 384 
130 685 
436 986 
4 23 288 
109 389 
095 890 
082 492 
068 493 
034 793 
041 096 
0,836 
839 
842 
843 
848 
831 
854 
837 
860 
863 
0,866 027 397 
869 013 699 
872 000 000 
874 986 301 
877 972 603 
880 938 904 
883 945 205 
886 931 507 
889 917 808 
892 904 110 
Capits. Sumandos. 
3 0 0 
3 1 0 
3 S O 
9 
3 3 0 
4 
S4LÚ 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
o 
3 
A 
S 
6 
7 
0,895 
898 
901 
904 
907 
910 
913 
916 
919 
922 
0,923 
928 
931 
934 
937 
940 
943 
946 
949 
952 
0,933 
958 
961 
964 
967 
970 
973 
976 
979 
982 
0,985 
988 
991 
994 
997 
1,000 
003 
006 
009 
012 
1,015 
018 
021 
024 
027 
030 
033 
036 
039 
042 
1,045 
048 
051 
054 
057 
060 
063 
066 
069 
072 
1,075 
078 
081 
084 
087 
090 
092 
093 
098 
4 01 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
432 053 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
356 464 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 373 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178-082 
4 64 384 
150 685 
4 36 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
1,104 931 507 
407 917 808 
4 10 904 110 
113 890 411 
416 876 712 
119 863 014 
422 849 315 
-125 835 616 
128 821 918 
431 808 219 
1,134 
437 
140 
443 
446 
449 
452 
455 
458 
461 
1,164 
-167 
470 
173 
176 
479 
182 
185 
188 
194 
794 521 
780 822 
767 423 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 943 
534 247 
19 A B R I L . 109. 
Capits. 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 O 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 « O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 « * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
f 
o 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
1,194 
-197 
200 
203 
206 
209 
212 
215 
218 
221 
1,224 
227 
230 
233 
236 
239 
242 
245 
248 
251 
1,254 
257 
260 
263 
266 
269 
272 
275 
278 
281 
1,284 
287 
290 
293 
296 
299 
302 
305 
308 
310 
1,313 
316 
319 
322 
325 
328 
331 
334 
337 
340 
1,343 
346 
349 
352 
355 
358 
361 
364 
367 
370 
1,373 
376 
379 
382 
385 
388 
391 
394 
397 
400 
1,403 
406 
409 
412 
415 
4 i 8 
421 
424 
427 
430 
1,433 424 658 
436 410 939 
439 397 260 
442 383 562 
• 443 369 863 
448 336 164 
431 342 466 
454 328 767 
437 313 068 
460 301 370 
1,463 287 671 
466 273 973 
469 260 274 
472 246 573 
475 232 877 
478 219 178 
205 479 
191 781 
487 178 082 
490 164 384 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
.452 055 
438 336 
424 658 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 011 
375 312 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
306 849 
493 131 
479 432 
463 733 
432 033 
438 336 
481 
484 
Capits. 
5 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ^ 0 
9 
> S O 
9 
>90 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
1,493 
496 
499 
502 
503 
508 
511 
514 
517 
S20 
1,523 
526 
528 
531 
334 
537 
540 
543 
546 
549 
1,552 
555 
558 
561 
564 
567 
570 
573 
576 
579 
1,382 
585 
588 
391 
594 
597 
600 
603 
606 
609 
1,612 
615 
618 
621 
624 
627 
630 
633 
636 
639 
1,642 
645 
648 
651 
654 
657 
660 
663 
666 
669 
1,672 
675 
678 
681 
684 
687 
690 
693 
696 
699 
1,702 
703 
708 
711 
714 
717 
720 
723 
726 
729 
1,732 
733 
738 
741 
744 
746 
749 
732 
755 
758 
1,761 917 808 
764 904 110 
767 890 411 
770 876 712 
773 863 014 
776 819 315 
779 833 616 
782 821 918 
783 808 219 
788 794 521 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
051 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
432 035 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 362 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 683 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
034 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 901 
945 205 
931 307 
CaPits- Samandos. Capits. Sumandos. Capits. I Sumandos 
« o o 
1 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,791 
794 
797 
800 
803 
806 
809 
812 
815 
818 
1,821 
824 
827 
830 
833 
836 
839 
842 
843 
848 
1,851 
854 
857 
860 
863 
866 
869 
872 
875 
878 
1,881 
884 
887 
890 
893 
896 
899 
902 
905 
908 
1,91 1 
914 
917 
920 
923 
926 
929 
932 
933 
938 
1,941 
944 
947 
950 
953 
956 
959 
962 
964 
967 
1,970 
973 
976 
979 
982 
985 
988 
991 
994 
997 
2,000 
003 
006 
009 
012 
015 
018 
021 
024 
027 
2,030 
033 
036 
039 
042 
045 
048 
031 
034 
057 
2,060 
063 
066 
069 
072 
075 
078 
081 
084 
087 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 943 
334 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 053 
438 336 
424 638 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
945 205 
931 307 
917 808 
904 110 
890 
876 411 
712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
575 342 
561 614 
547 945 
534 247 
520 548 
306 849 
493 131 
479 452 
463 733 
432 035 
438 356 
424 658 
? O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
1 
7 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í y o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,090 
093 
096 
099 
102 
105 
108 
111 
114 
117 
2,120 
423 
4 26 
429 
132 
135 
438 
141 
144 
147 
2,150 
453 
156 
159 
162 
163 
168 
171 
174 
177 
2,180 
482 
185 
188 
191 
194 
197 
200 
203 
206 
2,209 
212 
215 
218 
221 
224 
227 
230 
233 
236 
2,239 
242 
245 
248 
251 
254 
257 
260 
263 
266 
2,269 
272 
275 
278 
281 
284 
287 
290 
293 
296 
2,299 
302 
305 
308 
311 
314 
317 
320 
323 
326 
2,329 
332 
335 
338 
341 
344 
347 
350 
333 
336 
2,339 
362 
363 
368 
371 
374 
377 
380 
383 
386 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
819 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
361 644 
547 945 
534 247 
520 348 
506 849 
493 151 
479 452 
463 733 
452 053 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
093 890 
082 192 
068 493 
034 793 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,389 
392 
393 
398 
400 
403 
406 
409 
412 
413 
2,418 
421 
424 
427 
430 
433 
436 
439 
442 
445 
2,448 
431 
434 
437 
460 
463 
466 
469 
472 
473 
2,478 
481 
484 
487 
490 
493 
496 
499 
502 
505 
2,508 
511 
514 
517 
520 
523 
526 
329 
532 
535 
2,538 
541 
544 
547 
550 
553 
556 
559 
562 
565 
2,568 
571 
574 
577 
580 
383 
586 
589 
592 
595 
2,598 
601 
604 
607 
610 
613 
616 
618 
621 
624 
2,627 
630 
633 
636 
639 
642 
645 
648 
631 
654 
2,657 
660 
663 
666 
669 
672 
673 
678 
681 
684 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 4 23 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 131 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 683 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 192 
068 493 
034 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 4.1 1 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 321 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
í i>DO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,687 671 233 
690 637 534 
693 643 836 
696 630 137 
699 616 438 
702 602 740 
703 589 041 
708 575 342 
711 361 644 
714 547 945 
2,717 
720 
723 
726 
729 
732 
733 
738 
741 
744 
2,747 
730 
753 
756 
759 
762 
765 
768 
771 
774 
2,777 
780 
783 
786 
789 
792 
795 
798 
801 
804 
2,807 
810 
813 
816 
819 
822 
825 
828 
831 
834 
2,836 
839 
842 
845 
848 
831 
834 
837 
860 
863 
2,866 
869 
872 
873 
878 
881 
884 
887 
890 
893 
2,896 
899 
902 
903 
908 
911 
914 
917 
920 
923 
2,926 
929 
932 
935 
938 
941 
944 
947 
950 
953 
2,936 438 336 
939 424 638 
962 410 939 
963 397 260 
968 383 362 
971 369 863 
974 336 164 
977 342 466 
980 328 767 
983 313 068 
331 247 
320 548 
506 849 
493 151 
479 432 
465 753 
452 055 
438 356 
424 638 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
450 685 
136 986 
123 288 
109 589 
093 890 
082 192 
068 493 
034 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
306 849 
493 151 
479 432 
463 733 
452 033 
110. A B R I L 20, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
«3 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Í 2 
i 3 
U 
^5 
16 
n 
18 
^ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
236 
237 
238 
239 
260 
26! 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
Febrero. 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
30 i 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
3 52 
343 
344 
343 
Abri l . 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
334 
335 
336 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Mayo. 
H 
42 
43 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Junio. 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
53 
54 
53 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
4 04 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
I 11 
I 12 
1 13 
4 14 
4 15 
1 16 
4 17 
1 18 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
4 26 
127 
128 
129 
130 
431 
132 
133 
Setbre. 
I 34 
135 
4 36 
4 37 
4 38 
439 
140 
441 
442 
143 
144 
145 
146 
447 
148 
149 
130 
131 
152 
133 
4 54 
i 55 
4 36 
137 
4 38 
4 39 
160 
161 
162 
163 
464 
4 63 
166 
467 
468 
169 
170 
471 
172 
473 
474 
175 
4 76 
177 
478 
4 79 
4 80 
481 
4 82 
183 
184 
4 83 
4 86 
4 87 
488 
189 
490 
491 
192 
4 93 
194 
Novbre. 
495 
196 
197 
498 
499 
200 
20! 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Dicbre. 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
23! 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
253 
CapitB. 
4 
2 
3 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,003 013 699 
006 027 397 
009 041 096 
012 054 793 
013 068 493 
018 082 4 92 
021 093 890 
024 109 589 
027 123 288 
136 986 
430 685 
164 384 
4 78 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 573 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
432 035 
463 733 
479 452 
493 151 
306 849 
520 548 
534 247 
0.120 347 945 
4 23 561 644 
126 573 342 
129 589 04I 
432 602 740 
433 616 438 
438 630 137 
441 643 836 
444 637 534 
447 671 233 
0,150 
453 
456 
459 
462 
4 63 
4 68 
471 
474 
477 
0,030 
033 
036 
039 
042 
045 
048 
031 
034 
037 
0,060 
063 
066 
069 
072 
073 
078 
081 
084 
087 
0,090 
093 
096 
099 
4 02 
103 
4 08 
44 4 
114 
417 
0,180 
183 
4 86 
189 
102 
195 
498 
201 
204 
207 
0,210 
213 
216 
220 
223 
226 
229 
232 
235 
.238 
0,241 
244 
247 
250 
233 
236 
259 
262 
265 
268 
0,271 
274 
277 
280 
283 
286 
289 
292 
295 
298 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
943 203 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 389 
123 288 
136 986 
130 685 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 478 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
Capits. 
l O O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a » o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
140 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I « O 
4 
2 
3 
4 
9 
A S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 638 
438 336 
432 055 
463 733 
479 452 
493 451 
506 849 
520 548 
534 247 
347 943 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 4 37 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 313 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
0,301 
304 
307 
310 
313 
316 
319 
322 
323 
328 
0,331-
334 
337 
340 
343 
346 
349 
332 
333 
338 
0,361 
364 
367 
370 
373 
376 
379 
382 
383 
388 
0,391 
394 
397 
400 
403 
406 
409 
412 
413 
418 
0,421 917 808 
424 931 507 
427 945 205 
430 938 904 
433 972 603 
436 986 301 
440 000 000 
443 013 699 
446 027 397 
449 041 096 
054 795 
068 493 
082 4 92 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 381 
178 082 
191 781 
205 479 
219 478 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 959 
424 658' 
438 336 
452 033 
463 753 
479 452 
493 4 51 
306 849 
320 548 
0,452 
455 
438 
461 
464 
467 
470 
473 
476 
479 
0,482 
485 
488 
491 
494 
497 
500 
503 
306 
509 
0,512 
513 
518 
321 
524 
527 
530 
333 
536 
539 
0,342 
345 
548 
55 i 
354 
537 
360 
363 
566 
569 
0,572 
575 
578 
581 
584 
587 
590 
593 
596 
599 
534 
547 
361 
575 
247 
945 
644 
342 
389 04 1 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» i o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
. 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,602 
605 
608 
611 
614 
617 
620 
623 
626 
629 
0,632 
635 
638 
641 
'644 
647 
650 
653 
636 
660 
0,063 
666 
669 
672 
675 
678 
681 
684 
687 
690 
0,693 
696 
699 
702 
705 
708 
711 
714 
717 
720 
0,723 
726 
729 
732 
733 
738 
741 
744 
747 
750 
0,753 
736 
' 7 3 9 
762 
765 
768 
77! 
774 
777 
780 
0,783 
786 
789 
792 
795 
798 
801 
804 
807 
810 
0,813 
816 
819 
822 
825 
828 
831 
834 
837 
840 
0,843 
846 
849 
852 
855 
838 
861 
864 
867 
870 
0,873 
876 
880-
883 
886 
889 
892 
893 
898 
901 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
491 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 502 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
452 033 
465 753 
479 452 
493 131 
506 849 
3'20 548 
534 247 
547 945 
561 644 
373 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 425 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 I 10 
917 808 
931 507 
945 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
093 890 
Capits. 
s o o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
9 
» o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,904 
907 
910 
913 
916 
919 
922 
925 
928 
931 
0,934 
937 
940 
943 
946 
949 
952 
955 
958 
961 
0,964 
967 
970 
973 
976 
979 
982 
985 
988 
991 
0,994 
997 
1,000 
003 
006 
009 
012 
013 
018 
021 
1,024 
027 
030 
033 
036 
039 
042 
045 
048 
031 
1,034 
037 
060 
063 
066 
069 
072 
073 
078 
081 
1,084 
087 
090 
093 
096 
. 400 
403 
106 
409 
412 
1,415 
418 
421 
424 
127 
430 
433 
436 
439 
442 
1,443 
448 
431 
434 
437 
460 
463 
466 
469 
472 
1,473 
478 
481 
484 
487 
490 
493 
496 
499 
202 
109 389 
123 288 
136 986 
130 683 
4 64 384 
178 082 
491 781 
203 479 
219 478 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
432 035 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 348 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 04 1 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 4 23 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 410 
917 808 
931 507 
943 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 389 
123 288 
136 986 
130 685 
164 384 
178 082 
491 781 
205 479 
219 478 
232 877 
246 573 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
336 464 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 033 
463 733 
20 A B R I L . 110. 
Capita. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « > 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
41OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-19 O 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
Sumandos. 
1,205 
208 
211 
214 
217 
220 
223 
226 
229 
232 
1,235 
238 
241 
244 
247 
250 
253 
256 
259 
262 
1,265 
268 
271 
274 
277 
280 
283 
286 
289 
292 
1,295 
298 
301 
304 
307 
310 
313 
316 
320 
323 
1,326 
329 
332 
333 
338 
341 
344 
347 
350 
333 
1,356 
339 
362 
365 
368 
371 
374 
377 
380 
383 
1,386 
389 
392 
393 
398 
401 
404 
407 
410 
413 
1,416 
419 
422 
423 
428 
431 
434 
437 
440 
443 
1,446 
449 
432 
433 
438 
461 
464 
467 
470 
473 
1,476 
479 
482 
483 
488 
491 
494 
497 
300 
303 
479 432 
493 151 
506 849 
520 548 
334 247 
347 943 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 4 10 
917 808 
931 507 
943 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 492 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 
315 
370 
068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
452 053 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 348 
334 247 
347 943 
361 644 
573 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
o 
3 
4 
3 
• 6 
7 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
I 
9 
5 S O 
1 
3 
3 
4 
9 
5 0 0 
1 
Sumandos. 
1,306 
309 
512 
515 
518 
521 
524 
527 
330 
333 
1,336 
340 
543 
346 
549 
552 
335 
538 
361 
564 
1,567 
370 
573 
576 
379 
582 
583 
388 
591 
594 
1,597 
600 
603 
606 
609 
612 
615 
618 
621 
624 
1,627 
630 
633 
636 
639 
642 
645 
648 
651 
654 
1,637 
660 
663 
666 
669 
672 
673 
678 
681 
684 
1,687 
690 
693 
696 
699 
702 
703 
708 
711 
714 
1,717 
720 
723 
726 
729 
732 
733 
738 
741 
744 
1,747 
750 
753 
736 
760 
763 
766 
769 
772 
775 
1,778 
781 
784 
787 
790 
793 
796 
799 
802 
803 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
409 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
432 035 
465 753 
479 452 
493 131 
506 849 
520 548 
334 247 
347 943 
561 644 
573 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 313 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
945 203 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
093 890 
109 389 
123 288 
136 986 
130 685 
164 3 8 í 
178 082 
191 781 
203 479 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
0 9 ® 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
811 
814 
817 
820 
823 
826 
829 
832 
833 
1,838 
841 
844 
847 
850 
853 
836 
859 
862 
865 
1,868 
871 
874 
877 
880 
883 
886 
889 
892 
895 
1,898 
901 
904 
907 
910 
913 
916 
919 
922 
923 
1,928 
931 
934 
937 
940 
943 
946 
949 
952 
955 
1,938 
961 
964 
967 
970 
973 
976 
980 
983 
986 
1,989 
992 
993 
998 
2,001 
004 
007 
010 
013 
016 
2,019 
022 
023 
028 
031 
034 
037 
040 
043 
046 
2,049 
032 
033 
038 
061 
064 
067 
070 
073 
076 
2,079 
082 
083 
088 
091 
094 
097 
100 
103 
106 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 348 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 313 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
03 i 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
130 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 033 
463 733 
479 432 
493 131 
306 819 
320 348 
334 247 
547 945 
561 644 
373 342 
Capits, 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
Sumandos. 
2,109 
4 12 
415 
418 
121 
424 
427 
130 
133 
436 
2,439 
442 
443 
448 
451 
434 
457 
460 
4 63 
466 
2,169 
172 
475 
478 
481 
184 
187 
490 
193 
196 
2,200 
203 
206 
209 
212 
213 
218 
221 
224 
227 
2,230 
233 
236 
239 
242 
243 
248 
231 
254 
237 
2,260 
263 
266 
269 
272 
273 
278 
281 
284 
287 
2,290 
293 
296 
299 
302 
303 
308 
311 
314 
317 
2,320 
323 
326 
329 
332 
335 
338 
341 
3 i 4 
347 
2,330 
333 
356 
339 
362 
363 
368 
371 
374 
377 
2,380 
383 
386 
389 
392 
393 
398 
401 
404 
407 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 313 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
943 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 683 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 638 
438 336 
432 035 
465 733 
479 432 
493 131 
306 849 
320 548 
534 247 
517 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
68 i 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 016 
849 315 
863 014 
876 712 
890 4 1 1 
904 110 
917 808 
931 307 
943 203 
Capits 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
I 
Sumandos. 
2,410 
413 
416 
420 
423 
426 
429 
432 
435 
438 
2,441 
444 
447 
450 
433 
456 
459 
462 
463 
468 
2,471 
474 
4-77 
480 
483 
486 
489 
492 
495 
498 
2,501 
504 
507 
510 
513 
516 
519 
522 
523 
528 
2,531 
534 
537 
540 
543 
546 
549 
352 
553 
558 
2,361 
564 
567 
370 
573 
576 
379 
582 
585 
588 
2,391 
594 
597 
600 
603 
606 
609 
612 
615 
618 
2,621 
624 
627 
630 
633 
636 
640 
643 
646 
649 
2,652 
655 
638 
661 
664 
667 
670 
673 
676 
679 
2,682 
683 
688 
691 
694 
697 
700 
703 
706 
709 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
432 055 
465 753 
479 452 
493 151 
306 849 
320 348 
53 i 247 
547 943 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 334 
671 233 
68 í 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
943 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 373 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
Capits. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O J O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,712 328 767 
715 342 466 
718 356 164 
721 369 863 
724 383 362 
727 397 260 
730 410 939 
733 424 658 
736 438 356 
739 452 055 
2,742 
745 
748 
731 
734 
737 
760 
763 
766 
769 
2,772 
775 
778 
781 
784 
787 
790 
793 
796 
799 
2,802 
803 
808 
811 
814 
817 
820 
823 
826 
829 
2,832 
835 
838 
841 
844 
847 
830 
833 
836 
860 
2,863 
866 
869 
872 
873 
878 
881 
884 
887 
890 
2,893 
896 
899 
902 
905 
908 
911 
914 
917 
920 
2,923 
926 
929 
932 
935 
938 
941 
944 
947 
930 
2,933 
936 
959 
962 
965 
968 
971 
974 
977 
980 
2,983 
986 
989 
992 
995 
998 
3,001 
004 
007 
010 
463 753 
479 432 
493 151 
506 849 
320 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
943 203 
958 90 i 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 593 
082 192 
093 890 
109 389 
123 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 939 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
320 548 
534 247 
547 943 
361 644 
373 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
111. A B R I L 21. 
Días. 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
\ I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I i 
12 
4 3 
4 4 
15 
46 
17 
4 3 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
255 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
Febrero. 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
Marzo. 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
3 i l 
342 
343 
344 
Abril. 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Mayo. 
4 0 
11 
42 
13 
4 4 
45 
46 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Junio. 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
Julio. 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
404 
405 
106 
407 
108 
109 
4 10 
4 i 1 
112 
113 
4 14 
415 
416 
417 
118 
419 
4 20 
421 
122 
423 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
128 
4 29 
4 30 
131 
4 32 
Setbre. 
133 
434 
433 
4 36 
137 
4 38 
139 
440 
441 
442 
4 43 
444 
443 
446 
447 
448 
449 
4 50 
451 
452 
433 
434 
155 
156 
157 
138 
459 
160 
161 
162 
163 
4 64 
165 
4 66 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
473 
474 
475 
176 
177 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
183 
4 84 
4 83 
4 86 
187 
4 88 
189 
190 
191 
192 
193 
Novbre. 
494 
193 
4 96 
497 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
252 
233 
234 
(¡apits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
y o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
0,003 
006 
009 
012 
015 
018 
021 
024 
027 
0,030 
033 
036 
039 
042 
045 
048 
051 
054 
037 
0,060 
063 
066 
069 
072 
076 
079 
082 
085 
088 
0,091 
094 
097 
400 
403 
106 
409 
112 
145 
418 
0,121 
424 
427 
430 
433 
136 
439 
142 
443 
449 
0,152 
455 
458 
461 
4 64 
4 67 
170 
473 
176 
479 
0,182 
4 85 
488 
491 
494 
4 97 
200 
203 
206 
209 
0,212 
215 
218 
222 
225 
228 
231 
234 
237 
240 
0,243 
246 
249 
252 
255 
258 
261 
264 
267 
270 
0,273 
276 
279 
282 
285 
288 
291 
294 
298 
301 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 67! 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 151 
334 247 
375 342 
616 438 
657 531 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
034 793 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 658 
465 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 742 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 573 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
452 033 
493 131 
334 247 
375 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
Capits 
a o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 A O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1410 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
I C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1 § 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l O O 
I 
2 
3 
4 
Sumandos, 
0,304 
307 
310 
313 
316 
319 
322 
323 
328 
331 
0,334 
337 
340 
343 
346 
349 
332 
355 
338 
361 
0,364 
367 
371 
374 
377 
380 
383 
386 
389 
392 
0,393 
398 
401 
404 
407 
410 
413 
416 
419 
422 
0,423 
428 
431 
434 
437 
440 
444 
447 
450 
453 
0,456 
459 
462 
465 
468 
471 
474 
477 
480 
483 
0,486 
489 
492 
493 
498 
501 
504 
507 
510 
513 
0,516 
520 
523 
526 
529 
532 
535 
538 
541 
544 
0,347 
330 
533 
336 
559 
562 
363 
568 
571 
574 
0,577 
580 
583 
586 
589 
593 
596 
599 
602 
603 
109 589 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
3 i 2 466 
383 562 
424 638 
463 733 
506 849 
347 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 375 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 033 
493 131 
334 247 
375 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
803 014 
904 4 10 
943 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 348 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
Capits 
S O O 
I 
9 
S I O 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
I 
9 
s y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,608 
61 i 
614 
617 
620 
623 
626 
629 
632 
633 
0,638 
641 
644 
647 
630 
633 
636 
639 
662 
666 
0,669 
672 
675 
678 
681 
684 
687 
690 
693 
696 
0,699 
702 
705 
708 
711 
714 
747 
720 
723 
726 
0,729 
732 
735 
738 
742 
745 
748 
751 
754 
757 
0,760 
763 
766 
769 
772 
773 
778 
781 
784 
787 
0,790 
793 
796 
799 
802 
805 
808 
811 
843 
818 
0,821 
824 
827 
830 
833 
836 
839 
842 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
463 733 
306 849 
547 945 
589 041 
630 
671 
137 
233 
712 329 
753 423 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
I 6 i 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
432 033 
493 151 
334 247 
375 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 o89 
150 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 348 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 
301 
342 
274 
370 
466 
383 562 
845 424 638 
848 463 733 
306 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
833 616 
876 712 
0,831 
834 
S37 
860 
863 
866 
869 
872 
875 
878 
0,881 
891 
894 
897 
900 
903 
906 
909 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
Capits, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
34IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,912 
915 
918 
921 
924 
927 
930 
933 
936 
939 
0,942 
945 
948 
931 
934 
937 
960 
964 
967 
970 
0,973 
976 
979 
982 
985 
988 
991 
994 
997 
1,000 
1,003 
006 
009 
012 
015 
018 
021 
024 
027 
030 
328 767 
369 863 
410 939 
452 033 
493 151 
534 247 
573 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 161 
397 260 
438 336 
479 452 
320 348 
361 64 i 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 307 
,033 972 603 
037 013 609 
040 054 793 
043 093 890 
046 136 986 
049 178 082 
032 219 478 
033 260 274 
038 301 370 
061 342 406 
383 502 
424 638 
465 733 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 381 
4,064 
067 
070 
073 
076 
079 
082 
085 
088 
091 
4,094 
097 
4 00 
4 03 
406 
I 10 
4 43 
4 16 
4 19 
4 22 
4,4 25 205 479 
4 28 246 373 
131 287 671 
4 34 328 767 
4 37 369 803 
140 410 939 
443 432 035 
446 493 151 
149 534 247 
452 575 312 
1,133 616 438 
138 657 534 
161 698 630 
464 739 726 
4 67 780 822 
470 821 918 
173 863 014 
176 904 I10 
179 9 53 203 
182 986 301 
1,186 
4 89 
492 
495 
498 
201 
204 
207 
210 
213 
027 397 
068 493 
109 589 
150 083 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
21 A B R I L . 111. 
Capits. 
4 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S « 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
Rumandos. Capits. Sumandos 
1,2 IG 
219 
222 
223 
228 
231 
234 
237 
240 
243 
1,246 
249 
232 
233 
259 
262 
265 
268 
271 
274 
4,277 
280 
283 
286 
289 
292 
295 
298 
301 
304 
1,307 
310 
313 
316 
319 
322 
325 
328 
332 
335 
1,338 
341 
344 
347 
350 
333 
356 
359 
362 
363 
1,368 
371 
374 
377 
380 
383 
386 
389 
392 
395 
1,398 
401 
404 
408 
411 
414 
417 
420 
423 
426 
1,429 
432 
* 435 
438 
441 
444 
447 
430 
433 
456 
1,459 
462 
465 
468 
471 
474 
477 
481 
484 
487 
1,490 
493 
496 
499 
502 
505 
308 
311 
314 
517 
438 356 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 38 i 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 151 
334 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
463 733 
506 849 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«*áO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i O O 
4 
1,520 
523 
526 
529 
532 
535 
538 
541 
544 
547 
1,550 
554 
557 
560 
563 
566 
569 
572 
575 
578 
1,581 
584 
587 
590 
593 
596 
599 
602 
603 
608 
1,611 
614 
617 
620 
623 
626 
630 
633 
636 
639 
1,642 
643 
648 
651 
634 
637 
660 
663 
666 
669 
1,672 
675 
678 
681 
684 
687 
690 
693 
606 
699 
1,703 
706 
709 
712 
715 
718 
721 
724 
727 
730 
1,733 
736 
739 
742 
745 
748 
751 
754 
757 
760 
1,763 
766 
769 
172 
776 
779 
782 
785 
788 
791 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 573 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
452 035 
493 151 
534 247 
575 352 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
463 733 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
1,794 246 575 
797 287 671 
800 328 767 
803 369 863 
806 410 959 
809 452 035 
812 493 151 
815 534 247 
818 373 342 
821 616 438 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
Sumandos. 
1,824 
827 
830 
833 
836 
839 
842 
845 
848 
832 
1,853 
838 
861 
864 
867 
870 
873 
876 
879 
882 
1,885 
888 
891 
894 
897 
900 
903 
906 
909 
912 
1,915 
913 
921 
925 
928 
931 
934 
937 
940 
943 
1,946 
949 
952 
955 
958 
961 
964 
967 
970 
973 
1,976 
979 
982 
983 
988 
991 
994 
998 
2,001 
004 
2,007 
010 
013 
016 
019 
022 
025 
028 
031 
034 
2,037 
040 
043 
046 
049 
052 
055 
058 
061 
064 
2,067 
070 
074 
077 
080 
083 
086 
089 
092 
095 
2,098 
101 
104 
107 
110 
113 
116 
4 19 
122 
125 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 16 4 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 793 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
465 733 
506 849 
547 9 55 
589 051 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 033 
493 131 
534 247 
575 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
943 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 548 
561 6 44 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
Capits. 
7 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
9 
Í 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
í * 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y s o 
4 
6 
7 
8 
9 
* o o 
4 
Sumandos. 
2,128 
131 
134 
137 
440 
143 
147 
150 
153 
156 
2,159 
462 
165 
468 
471 
174 
477 
180 
483 
186 
2,189 
192 
495 
198 
201 
204 
207 
210 
213 
216 
2,220 
223 
226 
229 
232 
235 
238 
241 
244 
247 
2,250 
233 
236 
259 
262 
265 
268 
271 
274 
277 
2,280 
283 
286 
289 
292 
296 
299 
302 
305 
308 
2,311 
314 
317 
320 
323 
326 
329 
332 
335 
338 
2,341 
344 
347 
350 
333 
336 
339 
362 
363 
369 
2,372 
375 
378 
381 
384 
387 
390 
393 
396 
399 
2,402 
405 
408 
411 
414 
417 
420 
423 
426 
429 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
465 733 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 423 
794 321 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 033 
493 131 
334 247 
573 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
130 685 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
320 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
465 733 
506 849 
347 943 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 423 
794 521 
833 616 
Capits. 
S O O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,432 
435 
438 
442 
445 
448 
451 
454 
457 
460 
2,463 
466 
469 
472 
475 
478 
481 
484 
487 
490 
2,493 
496 
499 
502 
505 
508 
511 
514 
518 
521 
2,524 
527 
530 
533 
536 
539 
542 
545 
548 
551 
2,554 
557 
560 
563 
366 
569 
572 
575 
578 
581 
2,584 
587 
591 
594 
597 
600 
603 
606 
609 
612 
2,615 
618 
621 
624 
627 
630 
633 
636 
639 
642 
2,645 
648 
651 
654 
657 
660 
664 
667 
670 
673 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 793 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
2,676 164 384 
679 203 479 
682 246 575 
685 287 671 
688 328 767 
691 369 863 
694 410 939 
697 432 035 
700 493 151 
703 534 247 
2,706 575 342 
709 616 438 
712 637 334 
713 698 630 
718 739 726 
721 780 822 
724 821 918 
727 863 014 
730 904 110 
733 943 203 
Capits. Sumandos. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,736 
740 
743 
746 
749 
752 
755 
758 
761 
764 
2,767 
770 
773 
776 
779 
782 
785 
788 
791 
794 
2,797 
800 
803 
806 
809 
813 
816 
819 
822 
825 
2,828 
831 
834 
837 
840 
843 
846 
849 
832 
855 
2,858 
861 
864 
867 
870 
873 
876 
879 
882 
886 
2,889 
892 
895 
898 
901 
904 
907 
910 
913 
916 
2,919 
922 
925 
928 
931 
934 
937 
940 
943 
946 
2,949 
952 
935 
958 
962 
965 
968 
971 
974 
977 
2,980 
983 
986 
989 
992 
993 
998 
3,001 
004 
007 
3,010 
013 
016 
019 
022 
025 
028 
031 
035 
038 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 165 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 64 4 
602 740 
643 836 
68 5 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
465 733 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 423 
794 321 
833 616 
876 712 
917 808 
938 905 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 375 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 035 
493 131 
334 247 
575 342 
616 438 
657 535 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 793 
112. A B R I L 22. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2'. 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
Ifi 
17 
18 
19 
20 
21 
2 (i 
27 
2S 
29 
30 
31 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
Febrero. 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Marao. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32 i 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 i 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3 i 3 
Abril. 
314 
343 
316 
317 
318 
319 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
301 
362 
303 
364 
303 
I 
Mayo. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
Julio. 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
Agosto. 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
i 11 
112 
113 
114 
I 15 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
Setbre. 
132 
133 
134 
135 
136 
437 
138 
139 
440 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
134 
153 
136 
157 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
473 
174 
475 
470 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
4 90 
491 
192 
Novbre. 
193 
494 
495 
196 
497 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 i 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
24 2 
243 
244 
243 
246 
247 
218 
249 
230 
231 
232 
233 
Capits. 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
Sumandos. 
0,003 
006 
009 
012 
013 
018 
021 
024 
027 
0,030 
033 
036 
039 
042 
046 
049 
052 
033 
058 
0,061 
064 
067 
070 
073 
076 
079 
082 
085 
088 
0,092 
093 
098 
101 
104 
107 
4 10 
413 
1 16 
4 19 
0.122 
423 
428 
131 
133 
138 
141 
144 
147 
150 
0,153 
456 
459 
462 
465 
4 68 
171 
174 
4 77 
481 
0,184 
187 
490 
493 
496 
199 
202 
205 
208 
21 I 
0,214 
217 
220 
224 
227 
230 
233 
236 
239 
242 
0,245 
248 
251 
254 
257 
260 
263 
266 
270 
273 
0,276 
279 
282 
285 
288 
291 
294 
297 
300 
303 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
573 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 733 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 573 
315 068 
383 562 
452 033 
520 348 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
347 943 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
375 34 2 
643 836 
712 329 
780 822 
Capits. 
l o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t í o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I O O 
4 
Sumandos. 
0,306 
309 
312 
316 
319 
322 
323 
328 
331 
334 
0,337 
340 
343 
346 
349 
332 
333 
359 
362 
365 
0,368 
371 
374 
377 
380 
383 
386 
389 
392 
395 
0.398 
401 
405 
408 
411 
444 
417 
420 
423 
426 
0,429 
432 
433 
438 
441 
444 
448 
451 
454 
437 
0,460 
463 
466 
469 
472 
475 
478 
481 
484 
487 
0,490 
494 
497 
500 
503 
306 
509 
512 
515 
518 
0,521 
524 
527 
530 
333 
336 
540 
543 
546 
549 
0,552 
555 
538 
561 
564 
567 
570 
573 
576 
579 
0,583 
586 
589 
592 
595 
598 
601 
604 
607 
610 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
200 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
071 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
130 683 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 053 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 943 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
104 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 313 
917 808 
986 301 
034 793 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 753 
531 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 131 
561 644 
630 137 
Capits, 
8 © O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« Í O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,613 
616 
619 
622 
625 
629 
632 
635 
638 
641 
0,644 
647 
630 
633 
656 
659 
662 
665 
668 
672 
0,675 
678 
681 
684 
687 
690 
693 
696 
699 
702 
0,705 
708 
711 
714 
718 
721 
724 
727 
730 
733 
0,736 
739 
742 
745 
748 
751 
754 
757 
760 
764 
0,767 
770 
773 
776 
779 
782 
783 
788 
791 
794 
0,797 
800 
803 
807 
810 
813 
816 
819 
822 
825 
0,828 
831 
834 
837 
840 
843 
846 
849 
833 
856 
0,859 
862 
865 
868 
871 
874 
877 
880 
883 
886 
0,889 
892 
896 
899 
902 
903 
908 
911 
914 
917 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 502 
452 055 
520 548 
589 041 
637 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
535 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 151 
361 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
313 068 
383 562 
452 033 
320 548 
589 041 
657 531 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
Capits. 
s o o 
4 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
! í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ItOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,920 
923 
926 
929 
932 
935 
938 
942 
945 
948 
0,951 
954 
957 
960 
963 
966 
969 
972 
975 
978 
0,981 
984 
988 
991 
994 
997 
1,000 
003 
006 
009 
1,012 
015 
018 
021 
024 
027 
031 
034 
037 
040 
1,043 
046 
049 
052 
055 
038 
061 
064 
067 
070 
1,073 
077 
080 
083 
086 
089 
092 
095 
098 
401 
1,104 
107 
110 
113 
116 
420 
123 
426 
129 
432 
1,135 
138 
141 
144 
147 
150 
153 
456 
459 
162 
1,166 
169 
172 
175 
178 
181 
484 
187 
190 
493 
1,196 
499 
202 
203 
208 
212 
213 
218 
221 
224 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
306 849 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
334 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 161 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 362 
452 055 
320 348 
389 041 
637 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 452 
347 943 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 411 
938 901 
027 397 
093 890 
161 381 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
031 793 
123 288 
191 781 
260 27 4 
328 767 
22 A B R I L . 112. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
•4 
5 
6 
7 
4 1 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 O 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«<;<i» 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
I í <> 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
i H i t 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,227 397 260 
230 465 753 
233 534 247 
236 602 740 
239 671 233 
242 739 726 
245 808 219 
248 876 712 
251 945 205 
255 013 699 
1,258 
261 
264 
267 
270 
273 
276 
279 
282 
285 
1,288 
291 
294 
297 
301 
304 
307 
310 
313 
316 
1,319 
322 
325 
328 
331 
334 
337 
340 
344 
347 
1,350 
353 
356 
350 
362 
365 
368 
371 
374 
377 
1,380 
383 
386 
390 
393 
396 
399 
402 
405 
408 
1,41 I 
414 
417 
420 
423 
426 
429 
432 
436 
439 
1,442 
445 
448 
451 
454 
457 
460 
463 
466 
469 
1,472 
475 
479 
482 
485 
488 
491 
494 
497 
500 
1,503 561 644 
506 630 137 
509 698 630 
512 767 123 
515 835 616 
518 904 I 10 
521 972 603 
525 041 096 
528 109 589 
531 178 082 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 ^23 
835 616 
904 410 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 S34 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,534 
537 
540 
543 
546 
549 
552 
555 
558 
561 
1,564 
568 
571 
574 
577 
580 
583 
586 
589 
592 
1,595 
598 
601 
604 
607 
610 
614 
617 
620 
623 
1,626 
629 
632 
635 
638 
641 
644 
647 
650 
653 
1,656 
660 
663 
666 
669 
672 
675 
678 
681 
684 
1,687 
690 
693 
696 
699 
703 
706 
709 
712 
715 
1,718 
721 
724 
727 
730 
733 
736 
739 
742 
745 
1,749 
752 
755 
758 
761 
764 
767 
770 
773 
776 
1,779 
782 
785 
788 
792 
795 
798 
801 
804 
807 
1,810 
813 
816 
819 
822 
825 
828 
831 
83 i 
838 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
130 685 
219 178 
287 671 
356 464 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
313 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 432 
547 945 
616 438 
684 932 
733 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
Capits. 
c o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 1 < > 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
Sumandos. 
1,841 
844 
847 
850 
853 
856 
859 
862 
865 
868 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
1,871 780 822 
874 849 315 
877 917 808 
880 986 301 
884 05>( 795 
887 123 288 
890 191 781 
893 260 274 
896 328 767 
899 397 260 
1,902 
905 
908 
911 
914 
917 
920 
923 
927 
930 
1,933 
936 
939 
942 
945 
948 
931 
954 
957 
960 
1,963 
966 
969 
973 
976 
979 
982 
985 
988 
991 
1,994 
997 
2,000 
003 
006 
009 
012 
016 
019 
022 
2,025 
028 
031 
034 
037 
040 
043 
046 
049 
032 
2,053 
038 
062 
065 
068 
071 
074 
077 
080 
083 
2,086 
089 
092 
095 
098 
101 
104 
108 
111 
114 
2,117 
120 
423 
126 
129 
132 
435 
438 
141 
144 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 389 
178 082 
246 575 
315 068 
383 362 
452 055 
520 348 
589 04 1 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 733 
53 i 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
Capits. 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
V I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
v » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 C O 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
• 7 
Sumandos. 
2,147 945 205 
451 013 699 
454 082 192 
457 150 685 
160 219 178 
463 287 671 
166 356 164 
169 424 658 
172 493 151 
173 561 644 
2,178 
181 
•184 
487 
190 
193 
197 
200 
203 
206 
2,209 
212 
215 
218 
221 
224 
227 
230 
233 
236 
2,240 
243 
246 
249 
252 
255 
258 
261 
264 
267 
2,270 
273 
276 
279 
282 
286 
289 
292 
295 
298 
2,301 
304 
307 
310 
313 
316 
319 
322 
325 
328 
2,332 
333 
338 
341 
344 
347 
330 
353 
356 
359 
2,362 
365 
368 
371 
375 
378 
381 
384 
387 
390 
2,393 
396 
399 
402 
405 
408 
411 
414 
417 
421 
2,424 
427 
430 
433 
436 
439 
442 
443 
448 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
347 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
506 849 
573 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 793 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 362 
432 035 
520 548 
389 041 
637 53 i 
726 027 
Capits, 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* * § o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,454 
457 
460 
464 
467 
470 
473 
476 
479 
482 
2,485 
488 
491 
494 
497 
500 
503 
506 
510 
513 
2,516 
519 
522 
525 
528 
531 
534 
537 
540 
543 
2,540 
549 
552 
556 
559 
562 
565 
568 
571 
574 
2,577 
580 
583 
586 
589 
592 
593 
599 
602 
603 
2,608 
611 
614 
617 
620 
623 
626 
629 
632 
633 
2,638 
641 
643 
648 
631 
654 
657 
660 
663 
666 
2,669 
672 
675 
678 
681 
684 
688 
691 
694 
697 
2,700 
703 
706 
709 
712 
715 
718 
721 
724 
727 
2,730 
734 
737 
740 
743 
746 
749 
752 
753 
738 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 313 
917 808 
986 301 
054 793 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 
561 
151 
644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 375 
313 068 
383 562 
452 055 
320 348 
589 041 
657 531 
726 027 
794 321 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
733 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 38 i 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
375 342 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t>50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í » 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í > > 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
Sumandos. 
2,761 
764 
767 
770 
773 
776 
780 
783 
786 
789 
2,792 
795 
798 
801. 
804 
807 
810 
813 
816 
819 
2,823 
826 
829 
832 
833 
838 
841 
844 
847 
850 
2,853 
856 
859 
862 
865 
869 
872 
875 
878 
881 
2,884 
887 
890 
893 
896 
899 
902 
905 
908 
912 
2,913 
918 
921 
924 
927 
930 
933 
936 
939 
942 
2,943 
948 
931 
954 
958 
961 
964 
967 
970 
973 
2,976 
979 
982 
985 
988 
991 
994 
997 
3,000 
004 
3,007 
010 
013 
016 
019 
022 
023 
028 
031 
034 
3.037 
040 
043 
047 
030 
033 
036 
039 
062 
063 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
04 1 096 
109 589 
178 082 
246 575 
313 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 38-1 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 205 
013 699 
082 192 
130 683 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
113. A B R I L 23. 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
N 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
233 
254 
253 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Febrero. 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
Marzo. 
312 
313 
3 i 4 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
3 i 0 
341 
342 
Abril . 
3 53 
344 
343 
3 i 6 
3 i 7 
348 
349 
350 
351 
332 
353 
354 
333 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
Mayo. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
Á9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32. 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
Junio. 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
34 
53 
36 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Julio. 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Agosto. 
100 
101 
102 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
I 10 
í i 1 
m 
113 
I 14 
^ 15 
1 16 
417 
4 18 
119 
^20 
421 
4 22 
4 23 
\ 2 i 
125 
126 
127 
428 
129 
130 
Setbre. 
131 
132 
133 
4 34 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
153 
4 36 
137 
138 
139 
160 
Octubre. 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
4 76 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
181 
183 
186 
187 
188 
489 
190 
191 
Novbre. 
192 
193 
194 
4 95 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
• O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
Sumandos. 
0,003 
006 
009 
012 
013 
018 
021 
024 
027 
0,030 
034 
037 
040 
043 
046 
049 
032 
033 
058 
0,061 
065 
068 
071 
074 
077 
080 
083 
086 
089 
0,092 
093 
099 
102 
403 
408 
4 H 
4 14 
4 17 
4 20 
0,123 
126 
430 
433 
436 
439 
442 
443 
448 
451 
0,154 
157 
160 
464 
167 
170 
173 
176 
179 
182 
0,183 
188 
191 
195 
198 
201 
204 
' 207 
210 
213 
0,216 
219 
222 
226 
229 
232 
233 
238 
241 
244 
0,247 
250 
253 
256 
260 
263 
266 
269 
272 
273 
0,278 
281 
284 
287 
291 
294 
297 
300 
303 
306 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 375 
342 466 
438 356 
534 247 
630 437 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
613 836 
739 726 
833 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
561 644 
657 334 
733 423 
849 313 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 432 
373 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
Capits. 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t í o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
A S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ? o 
1 
2 
3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
0,309 
312 
315 
318 
321 
325 
328 
331 
334 
337 
0,340 
343 
346 
349 
352 
356 
359 
362 
365 
368 
0,371 
374 
377 
380 
383 
386 
390 
393 
396 
399 
0,402 
403 
408 
411 
414 
417 
421 
424 
427 
430 
0,433 
436 
439 
442 
445 
448 
452 
433 
438 
461 
0,464 
467 
470 
473 
476 
479 
482 
486 
489 
492 
0,493 
498 
301 
304 
307 
310 
513 
317 
520 
523 
0,326 
329 
532 
533 
338 
341 
344 
347 
351 
534 
0,557 
560 
563 
566 
569 
572 
575 
578 
382 
583 
0,588 
591 
594 
397 
600 
603 
606 
609 
612 
616 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 055 
347 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
313 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178, 082 
273 973 
369 863 
463 753 
361 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 348 
616 438 
712 329 
808 219 
901 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
054 793 
130 685 
246 573 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 131 
389 011 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
432 053 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 74 0 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
Capits. 
•ÍOO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 2 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
3 J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,619 
622 
625 
628 
631 
634 
637 
640 
643 
647 
0,630 
653 
656 
659 
662 
665 
668 
671 
674 
678 
0,681 
684 
687 
690 
693 
696 
699 
702 
703 
708 
0,712 
713 
718 
721 
724 
727 
730 
733 
736 
739 
0,743 
746 
749 
732 
733 
758 
761 
764 
767 
770 
0,773 
777 
780 
783 
786 
789 
792 
795 
. 798 
801 
0,804 
808 
811 
814 
817 
820 
823 
826 
829 
832 
0,833 
838 
842 
845 
848 
831 
834 
857 
860 
863 
0,866 
869 
873 
876 
879 
882 
891 
894 
0,897 
900 
904 
907 
910 
913 
916 
919 
922 
925 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
361 644 
637 334 
733 423 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 432 
373 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
054 795 
150 683 
246 575 
342 466 
438 336 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
203 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 033 
347 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
561 644 
657 334 
733 425 
849 315 
945 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
320 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
Capits. 
: soo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
9 
3 3 0 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
3 J O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
' 8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,928 
931 
934 
938 
941 
944 
947 
950 
933 
956 
0,939 
962 
963 
969 
972 
975 
978 
981 
984 
987 
0,990 
993 
996 
999 
1,003 
006 
009 
012 
015 
018 
1,021 
024 
027 
030 
034 
037 
040 
043 
046 
049 
1,052 
055 
038 
061 
064 
068 
071 
074 
077 
080 
1,083 
086 
089 
092 
093 
099 
102 
103 
108 
111 
1,114 
117 
120 
123 
126 
130 
133 
136 
139 
142 
1,145 
148 
151 
154 
157 
160 
164 
167 
170 
173 
1,176 
179 
182 
185 
188 
191 
195 
198 
201 
204 
1,207 
210 
213 
216 
219 
222 
225 
229 
232 
233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 795 
150 685 
246 573 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
203 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 06S 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 795 
150 683 
246 573 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
23 A B R I L . 113. 
Capits. 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
^ 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
-17 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
1,238 
241 
244 
247 
230 
233 
236 
260 
263 
266 
1,269 
272 
273 
27« 
281 
284 
287 
290 
294 
297 
^,300 
303 
306 
309 
312 
313 
318 
321 
323 
328 
^ 3 3 1 
334 
337 
340 
343 
346 
349 
332 
336 
339 
H, 362 
363 
368 
371 
374 
377 
380 
383 
386 
390 
I , 393 
396 
399 
402 
403 
408 
4 n 
414 
417 
421 
1,424 
427 
430 
433 
436 
439 
442 
443 
448 
431 
1,433 
438 
m 
464 
.467 
470 
473 
476 
479 
482 
1,486 
489 
492 
495 
498 
301 
504 
307 
510 
513 
1,516 
520 
523 
526 
529 
532 
535 
538 
341 
344 
336 164 
432 033 
547 943 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 178 
313 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 733 
361 644 
637 334 
733 423 
849 313 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
320 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
130 683 
246 573 
342 466 
438 336 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
301 370 
397 260 
493 131 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
432 033 
347 943 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 178 
313 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
361 644 
637 334 
733 423 
849 313 
Capits. 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
' 7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
53<> 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
£ > 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 0 
1 
Sumandos. 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
320 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
373 342 
671 233 
767 423 
863 014 
938 904 
034 793 
130 683 
246 373 
342 466 
438 336 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 131 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
452 033 
347 943 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 803 
463 733 
361 644 
637 334 
733 423 
849 313 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
320 348 
1,793 616 438 
798 712 329 
801 808 219 
804 904 110 
808 000 000 
811 093 890 
814 191 781 
817 287 071 
820 383 562 
823 479 452 
1,547 
551 
554 
557 
560 
563 
566 
569 
572 
573 
-1,378 
382 
585 
588 
391 
394 
597 
600 
603 
606 
1,609 
612 
616 
619 
622 
623 
628 
631 
634 
637 
1,640 
643 
647 
630 
633 
656 
659 
662 
665 
668 
1,671 
674 
677 
681 
684 
687 
690 
693 
696 
699 
1,702 
705 
708 
712 
715 
718 
721 
724 
727 
730 
1,733 
736 
739 
742 
746 
749 
752 
753 
758 
761 
1,764 
767 
770 
773 
777 
780 
783 
786 
789 
792 
1,826 
829 
832 
835 
838 
842 
843 
848 
831 
834 
573 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 793 
130 683 
246 373 
342 466 
438 336 
Capits. 
o o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
6 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 * 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
Sumandos 
1,837 
860 
863 
866 
869 
873 
876 
879 
882 
883 
1,888 
891 
894 
897 
900 
903 
907 
910 
913 
916 
1,919 
922 
923 
928 
931 
934 
938 
941 
944 
947 
1,930 
933 
956 
959 
962 
963 
968 
972 
975 
978 
1,981 
984 
987 
990 
993 
996 
999 
2,003 
006 
009 
2,012 
OIS 
018 
021 
024 
027 
030 
034 
037 
040 
2,043 
046 
049 
052 
033 
038 
061 
064 
068 
071 
2,074 
077 
080 
083 
086 
089 
092 
093 
099 
102 
2,103 
108 
111 
114 
117 
120 
123 
126 
129 
133 
2,136 
139 
142 
143 
148 
131 
154 
157 
16Ü 
1 6.4 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
301 370 
397 260 
493 131 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 033 
347 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
306 849 
602-740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 733 
361 644 
637 534 
753 425 
849 315 
945 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
320 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 683 
246 575 
342 466 
438 336 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 035 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
Capits. 
Í O O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 5 0 
WGO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? $ o 
-1 
2 
3 
4 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,167 
170 
173 
176 
179 
182 
185 
188 
191 
194 
2,198 
201 
204 
207 
210 
213 
216 
219 
222 
225 
2,229 
232 
235 
238 
241 
244 
247 
230 
233 
236 
2,260 
263 
266 
269 
272 
273 
278 
281 
284 
287 
2,290 
294 
297 
300 
303 
306 
309 
312 
313 
318 
2,321 
323 
328 
331 
334 
337 
340 
343 
346 
349 
2,332 
355 
359 
302 
363 
368 
371 
374 
377 
380 
2,383 
386 
390 
393 
396 
399 
402 
403 
408 
411 
2,414 
417 
420 
424 
427 
430 
433 
436 
439 
442 
2,445 
448 
431 
433 
438 
461 
464 
467 
470 
473 
123 288 
219 178 
313 068 
410 939 
506 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 733 
561 644 
637 334 
733 423 
849 313 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
320 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
373 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 793 
150 683 
246 375 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 035 
547 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
361 644 
637 534 
733 425 
849 315 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
320 348 
616 438 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
Sumandos. 
2,476 
479 
482 
486 
489 
492 
493 
498 
501 
304 
2,507 
510 
513 
516 
520 
523 
526 
529 
532 
535 
2,538 
541 
544 
547 
551 
554 
557 
560 
563 
566 
2,569 
572 
575 
578 
581 
585 
388 
391 
394 
597 
2,600 
603 
606 
609 
612 
616 
619 
622 
623 
628 
2,631 
634 
637 
640 
643 
646 
650 
633 
636 
639 
2,662 
665 
668 
671 
674 
677 
681 
684 
687 
690 
2,693 
696 
699 
702 
705 
708 
712 
715 
718 
721 
2 724 
' ' 7 2 7 
730 
733 
736 
739 
742 
746 
749 
752 
2,753 
738 
761 
764 
767 
770 
773 
777 
780 
783 
712 329 
808 219 
904 1 10 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
573 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 793 
130 683 
246 575 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 38'< 
260 274 
356 164 
452 033 
347 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 178 
313 068 
410 939 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
361 644 
637 334 
733 423 
849 313 
943 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
034 793 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
Capits. 
SíOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
O I O 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O S O 
1 
2 
O J O 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
o » o 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O Í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
786 301 370 
789 397 260 
792 493 151 
795 589 041 
798 684 932 
801 780 822 
804 876 712 
807 972 603 
811 068 493 
814 164 384 
2,817 
820 
823 
826 
829 
832 
835 
838 
842 
845 
2,848 
851 
854 
837 
860 
863 
866 
869 
872 
876 
2,879 
882 
885 
888 
891 
894" 
897 
900 
903 
907 
2,910 
913 
916 
919 
922 
925 
928 
931 
934 
938 
2.941 
944 
947 
950 
953 
956 
959 
962 
965 
968 
2,972 
973 
978 
981 
984 
987 
990 
993 
996 
999 
3,003 
006 
009 
012 
013 
018 
021 
024 
027 
030 
3,033 
037 
040 
043 
046 
049 
052 
055 
038 
061 
3,064 
068 
071 
074 
077 
080 
083 
086 
089 
092 
260 274 
336 164 
432 035 
547 943 
643 836 
739 726 
83o 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
306 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 733 
361 644 
637 334 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 432 
373 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 793 
130 683 
246 373 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 035 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
4 23 288 
219 178 
315 068 
410 939 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
114. A B R I L 24. 
9 
-10 
Ú 
\ 2 
^ 3 
14 
15 
16 
\ 7 
-18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
(0 
i I 
i 2 
13 
14 
\o 
i d 
\1 
\% 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I I 
12 
\2, 
U 
15 
46 
\1 
18 
49 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
252 
253 
254 
253 
236 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
2S3 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
Marzo. 
31 i 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
Abril . 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
3 Í 8 
349 
330 
351 
352 
333 
354 
353 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Hayo. 
9 
-10 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
Junio. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Agosto. 
99 
100 
401 
4 02 
103 
404 
405 
106 
4 07 
408 
409 
4 10 
41 i 
4 12 
4 13 
414 
415 
416 
4 17 
4 18 
4 19 
120 
42! 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
427 
4 28 
129 
Setbre. 
130 
4 31 
432 
4 33 
4 34 
4 33 
4 36 
137 
4 38 
439 
440 
441 
142 
143 
444 
143 
146 
447 
448 
449 
150 
451 
4 52 
4 53 
154 
4 33 
4 36 
437 
438 
439 
160 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
4 63 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
174 
475 
176 
477 
478 
479 
4 80 
181 
4 82 
483 
484 
4 85 
486 
4 87 
188 
489 
490 
Novbre. 
491 
492 
493 
494 
4 95 
196 
497 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
Dicbre. 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
2 3 Í 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,003 
006 
009 
012 
013 
018 
021 
024 
028 
0,031 
034 
037 
040 
043 
046 
049 
033 
036 
039 
0,002 
063 
068 
071 
074 
078 
081 
084 
087 
090 
0,093 
096 
099 
403 
406 
4 09 
412 
44 5 
448 
421 
0,424 
4 28 
431 
434 
437 
, 440 
443 
446 
4 49 
453 
0,136 
459 
462 
165 
4 68 
471 
474 
478 
481 
4 84 
0,4 87 
4 90 
493 
496 
499 
203 
206 
209 
212 
215 
0,218 
221 
224 
228 
231 
234 
237 
240 
243 
246 
0,249 
232 
236 
239 
262 
263 
268 
271 
274 
277 
0,281 
284 
287 
290 
293 
296 
299 
302 
306 
309 
4 23 288 
246 575 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
4 09 589 
232 877 
356 4 64 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
095 890 
219 478 
312 466 
465 753 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 4 92 
203 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
491 781 
313 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 795 
178 082 
301 370 
424 638 
347 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
464 384 
287 671 
410 939 
334 247 
637 534 
780 822 
904 410 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 348 
643 836 
767 123 
890 414 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 437 
753 425 
876 712 
000 000 
423 288 
246 575 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
Capits. 
r o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I C O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
I V O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,312 
31b 
318 
324 
324 
327 
331 
334 
337 
340 
0,343 
346 
349 
332 
336 
339 
362 
363 
368 
371 
0,374 
377 
381 
384 
387 
390 
393 
396 
399 
402 
0,406 
409 
412 
413 
418 
424 
424 
427 
431 
434 
0,437 
440 
443 
446 
449 
432 
456 
459 
462 
465 
0,468 
474 
474 
477 
480 
484 
487 
490 
493 
496 
0,499 
502 
505 
509 
b l 2 
b l 5 
518 
321 
b24 
b27 
0,330 
334 
b37 
b40 
b43 
b46 
b49 
b32 
333 
539 
0,362 
565 
368 
571 
574 
577 
580 
584 
387 
590 
0,593 
596 
599 
602 
605 
609 
612 
615 
618 
621 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
491 781 
315 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
4 78 082 
301 370 
424 638 
547 945 
674 233 
794 321 
917 808 
041 096 
16 i 384 
287 671 
410 939 
3 3 i 247 
637 334 
780 822 
904 410 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 4 23 
890 411 
013 699 
436 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 4 37 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
409 589 
232 877 
356 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 478 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
835 C16 
938 904 
082 4 92 
203 479 
328 767 
432 035 
575 342 
698 630 
821 918 
945 203 
068 493 
191 781 
313 068 
438 356 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 943 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
534 247 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
3 f l O 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
' i i O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
Sumandos. 
0,624 
627 
630 
634 
637 
640 
643 
646 
649 
652 
0,633 
639 
662 
663 
668 
674 
674 
677 
680 
684 
0,687 
690 
693 
696 
699 
702 
705 
708 
74 2 
745 
0,74 8 
721 
724 
727 
730 
733 
737 
740 
743 
746 
0,749 
752 
755 
758 
762 
765 
768 
771 
774 
777 
0,780 
783 
787 
790 
793 
796 
799 
802 
805 
808 
0,812 
813 
818 
821 
824 
827 
830 
833 
837 
840 
0,843 
846 
849 
852 
855 
858 
862 
865 
868 
871 
0,874 
877 
880 
883 
887 
890 
893 
896 
899 
902 
0,903 
908 
912 
915 
918 
921 
924 
927 
930 
933 
657 534 
780 822 
904 4 10 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
043 836 
767 423 
890 414 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
506 849 
630 4 37 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 573 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
409 589 
232 877 
356 4 64 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
093 890 
219 478 
312 466 
463 733 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 4 92 
203 479 
328 767 
432 055 
373 3/(2 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
044 096 
164 334 
287 674 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 4 10 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 b48 
643 836 
767 4 23 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 b62 
306 849 
630 437 
753 423 
876 712 
000 000 
4 23 288 
246 373 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
C apits. 
3 ¡ 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 C O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 § 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0,936 
940 
943 
946 
949 
952 
955 
958 
961 
965 
0,968 
971 
974 
977 
980 
983 
986 
990 
993 
996 
0,999 
1,002 
005 
008 
011 
013 
048 
021 
024 
027 
1,030 
033 
036 
040 
043 
046 
049 
032 
035 
038 
1,061 
063 
068 
071 
074 
077 
080 
083 
086 
090 
4,093 
096 
099 
402 
403 
408 
111 
415 
4 18 
421 
4,424 383 562 
4 27 306 849 
430 630 437 
433 733 423 
436 876 712 
440 000 000 
443 4 23 288 
446 246 575 
449 369 863 
452 493 434 
1,455 616 438 
458 739 726 
161 863 014 
4 64 986 301 
4 68 109 589 
471 232 877 
474 356 164 
477 479 452 
4 80 602 740 
4 83 726 027 
4,486 849 313 
489 972 603 
193 095 890 
496 219 178 
499 342 466 
202 463 733 
203 589 041 
208 712 329 
211 835 616 
214 938 904 
1,218 082 492 
221 203 479 
224 328 767 
227 432 035 
230 575 342 
233 698 630 
236 821 918 
239 945 203 
243 008 493 
246 191 781 
986 301 
109 589 
232 877 
336 4 64 
479 452 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 478 
3'(2 466 
463 733 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 492 
205 479 
328 767 
432 055 
575 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 793 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
674 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 674 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 4 40 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 423 
890 414 
013 699 
136 986 
260 274 
24 A B R I L . 114. 
Capits. 
4 0 0 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
43<> 
4 
2 
3 
I t | 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 C O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,249 313 068 
232 438 336 
233 361 644 
238 684 932 
261 808 219 
264 931 307 
268 034 793 
274 478 082 
274 301 370 
277 424 658 
1,280 
283 
286 
289 
293 
296 
299 
302 
303 
308 
4,314 
314 
318 
321 
324 
327 
330 
333 
336 
339 
4,343 
346 
349 
332 
335 
358 
361 
364 
368 
371 
1,374 
377 
380 
383 
386 
389 
392 
396 
399 
402 
4,405 
408 
414 
414 
447 
424 
424 
427 
430 
433 
4,436 
439 
442 
446 
449 
452 
4b3 
438 
461 
464 
1,467 
474 
474 
477 
480 
483 
486 
489 
492 
496 
4,499 
b02 
bOb 
b08 
314 
344 
547 
521 
524 
527 
1,530 
533 
536 
539 
542 
546 
549 
532 
535 
538 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
4 i 0 959 
534 247 
637 334 
780 822 
904 4 10 
027 397 
430 685 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 4 23 
890 44 I 
013 699 
4 36 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 4 37 
733 423 
876 74 2 
000 000 
423 288 
246 575 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
4 09 589 
232 877 
336 4 64 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
465 753 
589 041 
742 329 
833 616 
938 904 
082 492 
203 479 
328 767 
432 055 
373 342 
698 630 
821 918 
943 205 
068 493 
491 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 307 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 943 
674 233 
794 521 
917 808 
044 096 
4 64 384 
287 671 
410 939 
334 247 
637 534 
780 822 
904 410 
027 397 
450 685 
273 973 
397 260 
520 348 
Capits. 
5 m > 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
. 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
5 8 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
I ,b61 
b64 
b67 
b74 
b74 
b77 
380 
583 
586 
589 
1,592 
596 
399 
602 
605 
608 
611 
614 
617 
620 
4,624 
627 
630 
633 
636 
639 
642 
643 
649 
632 
1,633 
638 
664 
664 
667 
670 
674 
677 
680 
683 
i ,686 
689 
692 
695 
699 
702 
705 
708 
741 
744 
1,747 
720 
724 
727 
730 
733 
736 
739 
742 
745 
1,749 
752 
755 
738 
761 
764 
767 
770 
774 
777 
1,780 
783 
786 
789 
792 
793 
799 
802 
805 
808 
1,814 
814 
817 
820 
824 
827 
830 
833 
836 
839 
4,842 
843 
848 
832 
833 
858 
861 
864 
867 
870 
643 836 
767 423 
890 414 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 4 37 
753 425 
876 742 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
463 753 
589 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 4 92 
203 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
478 082 
301 370 
424 658 
547 943 
674 233 
794 521 
917 808 
041 096 
464 384 
287 674 
410 959 
534 247 
637 334 
780 822 
904 410 
027 397 
150 683 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 4 23 
890 414 
013 699 
4 36 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 4 37 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 373 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
356 464 
479 452 
602 740 
726 027 
849 313 
Capits. 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 1 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 5 9 
I 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
6 6 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 $ 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 9 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
1,873 
877 
880 
883 
886 
889 
892 
895 
898 
902 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 733 
589 041 
712 329 
835 616 
938 904 
082 4 92 
,903 203 479 
908 328 767 
914 452 055 
914 575 342 
917 698 630 
920 821 918 
923 945 205 
927 068 493 
930 491 781 
933 313 068 
4,936 
939 
942 
945 
948 
952 
935 
958 
964 
964 
4,967 
970 
973 
977 
980 
983 
986 
989 
992 
995 
1,998 
2,002 
005 
008 
011 
014 
017 
020 
023 
027 
2,030 
033 
036 
039 
042 
043 
048 
052 
055 
058 
2,061 
064 
067 
070 
073 
076 
080 
083 
086 
089 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 793 
178 082 
301 370 
424 638 
547 945 
674 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 440 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 4 23 
890 411 
013 699 
4 36 986 
260 274 
383 362 
306 849 
630 137 
753 425 
876 74 2 
000 000 
123 288 
246 373 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 ' 
109 589 
232 877 
356 4 64 
479 432 
2,092 602 740 
095 726 027 
098 849 315 
401 972 603 
105 095 890 
408 219 478 
4 11 342 466 
4 44 465 733 
4 17 589 041 
420 712 329 
2,423 
4 26 
430 
433 
436 
439 
442 
445 
448 
451 
2,455 
458 
461 
4 64 
4 67 
470 
473 
4 76 
480 
4 83 
835 616 
958 904 
082 4 92 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 307 
0b4 795 
178 082 
Capits. 
Í 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 8 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 6 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
Sumandos. 
2,186 
489 
492 
4 95 
498 
201 
203 
208 
244 
214 
2,217 
220 
223 
226 
230 
233 
236 
239 
242 
243 
2,248 
231 
255 
258 
261 
264 
267 
270 
273 
276 
2,280 
283 
286 
289 
292 
293 
298 
301 
304 
308 
2,31 i 
314 
317 
320 
323 
326 
329 
333 
336 
339 
2,342 
345 
348 
351 
354 
358 
361 
364 
367 
370 
2,373 
376 
379 
383 
386 
389 
392 
393 
398 
401 
2,404 
408 
414 
414 
417 
420 
423 
426 
429 
433 
2,436 
439 
442 
445 
448 
451 
454 
458 
461 
464 
2,467 
470 
473 
476 
479 
483 
486 
489 
492 
493 
301 370 
424 658 
347 945 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
4 64 384 
287 671 
410 939 
534 247 
657 534 
780 822 
904 110 
027 397 
130 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 423 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 437 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 4 64 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 733 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 203 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 793 
178 082 
301 370 
424 638 
547 945 
674 233 
794 521 
917 808 
041 096 
464 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 410 
027 397 
450 683 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 4 23 
890 411 
013 699 
436 986 
260 274 
383 562 
506 849 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 6 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 8 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 9 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
2,498 
bOl 
b04 
b08 
b l 1 
544 
517 
520 
523 
526 
2,529 
532 
336 
539 
542 
543 
548 
551 
534 
bb7 
2 ,b6 l 
564 
567 
570 
573 
576 
579 
b82 
586 
589 
2,592 
595 
b98 
601 
604 
607 
61 I 
614 
617 
620 
2,623 
626 
629 
632 
636 
639 
642 
643 
648 
631 
2,634 
657 
661 
664 
667 
670 
673 
676 
679 
682 
2,686 
689 
692 
693 
698 
701 
704 
707 
741 
744 
2,747 
720 
723 
726 
729 
732 
736 
739 
742 
745 
2,748 
734 
7b4 
757 
760 
764 
767 
770 
773 
776 
2,779 
782 
783 
789 
792 
795 
798 
801 
804 
807 
630 137 
733 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 573 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 203 
068 493 
491 781 
313 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 638 
347 945 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 9b9 
534 247 
657 534 
780 822 
904 410 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 548 
643 836 
767 4 23 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 4 37 
753 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 4 64 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 478 
342 466 
463 753 
589 04 1 
712 329 
835 616 
Capits. 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 1 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 3 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 9 
4 
2 
3 
4 
b 
0 
7 
8 
9 
9 6 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,810 
814 
817 
820 
823 
826 
829 
832 
835 
839 
2,842 
84b 
848 
831 
834 
857 
860 
864 
867 
870 
2,873 424 638 
876 547 945 
879 671 233 
882 794 521 
883 917 808 
889 041 096 
892 164 384 
893 287 671 
898 410 939 
901 534 247 
958 904 
082 4 92 
205 479 
328 767 
452 053 
575 342 
698 630 
821 918 
945 203 
068 493 
491 781 
313 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 793 
478 082 
301 370 
2,904 
907 
910 
914 
917 
920 
923 
926 
929 
932 
2,933 
939 
942 
945 
948 
931 
954 
937 
960 
964 
2,967 
970 
973 
976 
979 
982 
983 
988 
992 
995 
2,998 
3,001 
004 
007 
010 
013 
017 
020 
023 
026 
3,029 
032 
035 
038 
042 
045 
048 
Obi 
0b4 
0b7 
3,060 
063 
067 
070 
073 
076 
079 
082 
085 
088 
3,092 
095 
098 
101 
4 04 
4 07 
4 10 
4 13 
4 47 
4 20 
657 534 
780 822 
904 4 10 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
520 348 
643 836 
767 423 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
506 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
4 23 288 
246 575 
369 863 
493 154 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
4 09 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
465 753 
589 041 
742 329 
835 616 
958 904 
082 4 92 
203 479 
328 767 
432 035 
373 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
491 781 
315 068 
438 356 
361 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 795 
478 082 
301 370 
424 638 
347 943 
674 233 
794 324 
917 808 
041 096 
4 64 384 
115. A B R I L 25. 
Dias. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
12 
43 
44 
45 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
4 1 
42 
43 
14 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
231 
232 
233 
254 
253 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
Febrero, 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
Marzo. 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
Abril . 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
334 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
4 2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
Junio. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
53 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
Julio. 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
Agosto. 
98 
99 
4 00 
401 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
11 I 
112 
113 
1 14 
115 
116 
417 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
427 
128 
Setbre. 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
441 
142 
143 
444 
443 
446 
147 
148 
449 
430 
431 
432 
133 
434 
153 
156 
157 
158 
Octubre. 
159 
160 
161 
162 
163 
464 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
47r 
172 
173 
474 
175 
176 
477 
178 
179 
180 
481 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
Novbre. 
190 
191 
4 92 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
Dicbre. 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,003 
006 
009 
012 
015 
018 
022 
023 
v 028 
0,031 
034 
037 
040 
044 
047 
030 
033 
036 
039 
0,063 
066 
069 
072 
075 
078 
081 
083 
088 
091 
0,094 
097 
100 
103 
107 
110 
113 
416 
119 
4 22 
0,126 
129 
132 
433 
138 
141 
144 
148 
151 
154 
0,157 
160 
163 
466 
470 
473 
476 
179 
182 
185 
0,189 
192 
195 
198 
201 
204 
207 
211 
214 
217 
0,220 
223 
226 
230 
233 
236 
239 
242 
245 
248 
0,232 
255 
258 
261 
264 
267 
270 
274 
277 
280 
0,283 
286 
289 
293 
296 
299 
302 
303 
308 
311 
130 683 
301 370 
452 033 
602 740 
753 425 
904 110 
054 793 
203 479 
336 164 
506 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 362 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 356 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 375 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 033 
602 740 
733 425 
904 410 
054 795 
205 479 
336 164 
506 849 
657 534 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
Capits. 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,315 
318 
321 
324 
327 
330 
333 
337 
340 
343 
0,346 
349 
332 
336 
339 
362 
363 
368 
371 
374 
0,378 
381 
384 
387 
390 
393 
396 
400 
403 
406 
0,409 
412 
413 
419 
422 
423 
428 
431 
434 
437 
0,441 
444 
447 
430 
453 
456 
460 
463 
466 
469 
068 493 
219 178 
369 863 
520 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 521 
945 205 
093 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 033 
0,472 602 740 
473 733 423 
478 904 110 
482 034 793 
483 203 479 
488 336 164 
491 506 849 
494 637 534 
497 808 219 
500 958 904 
0,304 
507 
310 
513 
516 
519 
523 
526 
529 
532 
0,535 
538 
541 
545 
348 
551 
554 
557 
560 
363 
0,567 
570 
573 
576 
579 
582 
586 
589 
592 
595 
0,398 
601 
604 
608 
614 
614 
617 
620 
623 
626 
109 589 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
375 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
Capits 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,630 
633 
636 
639 
642 
645 
649 
632 
633 
658 
0,661 
664 
667 
671 
674 
677 
680 
683 
686 
690 
0,693 
696 
699 
702 
703 
708 
712 
715 
718 
721 
0,724 
727 
730 
734 
737 
740 
743 
746 
749 
753 
0,736 
759 
762 
765 
768 
771 
773 
778 
781 
784 
0,787 
790 
793 
797 
800 
803 
806 
809 
812 
816 
0,819 
822 
825 
828 
831 
834 
838 
841 
844 
847 
0,850 
853 
836 
860 
863 
866 
869 
872 
875 
879 
0,882 
885 
888 
891 
894 
897 
901 
904 
907 
910 
0,913 
916 
920 
923 
926 
929 
932 
935 
938 
942 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 521 
943 205 
093 890 
246 575 
397 260 
547 943 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 033 
602 740 
753 425 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
506 849 
657 334 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 356 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
452 035 
602 740 
753 423 
904 410 
034 793 
Capits, 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
205 479 
356 164 
506 849 
657 534 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
547 945 
'BOS 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 053 
602 740 
733 425 
904 110 
054 795 
205 479 
356 164 
506 849 
657 534 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
1,228 767 123 
231 917 808 
235 068 493 
238 219 178 
241 369 863 
244 520 548 
247 671 233 
250 821 918 
253 972 603 
257 123 288 
0,945 
948 
951 
954 
937 
960 
964 
967 
970 
973 
0,976 
979 
983 
986 
989 
992 
993 
998 
1,001 
003 
1,008 
011 
014 
017 
020 
023 
027 
030 
033 
036 
1,039 
042 
046 
049 
032 
055 
038 
061 
064 
068 
1,071 
074 
077 
080 
083 
086 
090 
093 
096 
099 
1,102 
403 
109 
412 
415 
418 
421 
4 24 
427 
431 
1,134 
137 
440 
443 
446 
450 
153 
456 
4 59 
462 
1,163 
168 
4 72 
475 
4 78 
181 
184 
4 87 
4 90 
194 
1,197 
200 
203 
206 
209 
213 
216 
219 
222 
99* 
25 A B R I L . 115. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
S 
9 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 V O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,260 
263 
266 
269 
272 
276 
279 
282 
28b 
288 
1,291 
294 
298 
301 
304 
307 
310 
313 
316 
320 
1,323 
326 
329 
332 
333 
339 
342 
34 b 
348 
331 
1,334 
337 
361 
364 
367 
370 
373 
376 
380 
383 
1,386 
389 
392 
393 
398 
402 
403 
408 
411 
414 
4,417 
420 
424 
427 
430 
433 
436 
439 
443 
446 
4,449 
452 
43b 
458 
461 
46b 
468 
471 
474 
477 
1,480 
483 
487 
490 
493 
496 
499 
502 
506 
509 
4,512 
515 
518 
521 
324 
328 
531 
534 
537 
540 
1,343 
546 
550 
553 
356 
559 
562 
56b 
569 
572 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 4 37 
780 822 
931 507 
082 492 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 
491 
096 
781 
342 466 
493 451 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 b7b 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 683 
301 370 
432 055 
602 740 
753 425 
904 110 
054 793 
20b 479 
336 164 
506 849 
657 534 
808 219 
9b8 904 
109 b89 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
46b 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 b48 
674 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
57b 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 b62 
b34 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
19! 781 
Capits. 
5 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
. 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5 V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1 ,b75 
578 
581 
584 
587 
b9l 
594 
b97 
600 
603 
1,606 
610 
613 
616 
. 619 
622 
625 
628 
632 
635 
1,638 
641 
64 4 
647 
650 
654 
657 
660 
663 
666 
1,669 
673 
676 
679 
682 
683 
688 
691 
693 
698 
1,701 
704 
707 
710 
713 
717 
720 
723 
726 
729 
1,732 
736 
739 
742 
745 
748 
731 
754 
758 
761 
1,764 
767 
770 
773 
776 
780 
783 
786 
789 
792 
1,795 
799 
802 
805 
808 
811 
814 
817 
821 
824 
1,827 
830 
833 
836 
840 
843 
846 
849 
852 
833 
1,838 904 4 10 
862 034 793 
863 203 479 
868 356 164 
871 506 849 
874 657 534 
877 808 219 
880 938 904 
884 109 589 
887 260 274 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 053 
602 740 
733 423 
904 110 
054 795 
205 479 
336 164 
506 849 
637 534 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 356 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 b7b 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 053 
602 740 
733 425 
Capits, 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
G S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,890 
893 
896 
899 
903 
906 
909 
912 
913 
918 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
1,921 917 808 
925 068 493 
928 219 178 
931 369 863 
934 520 548 
937 671 233 
940 821 918 
943 972 603 
947 123 288 
930 273 973 
1,933 
956 
959 
962 
966 
969 
972 
975 
978 
981 
1,984 
988 
991 
994 
997 
2,000 
003 
006 
010 
013 
2,016 
019 
022 
025 
029 
032 
035 
038 
041 
044 
2,047 
051 
034 
037 
060 
063 
066 
070 
073 
076 
2,079 
082 
083 
088 
092 
093 
098 
401 
404 
4 07 
2,110 
414 
4 17 
120 
123 
426 
4 29 
433 
4 36 
439 
2,142 
445 
448 
451 
455 
4 38 
461 
4 64 
167 
170 
2,173 
477 
180 
4 83 
4 86 
189 
192 
4 96 
499 
202 
424 638 
375 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 521 
945 205 
093 890 
246 573 
397 260 
347 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 685 
301 370 
452 055 
602 740 
753 425 
904 110 
054 795 
203 479 
3?6 164 
506 849 
657 534 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 939 
561 644 
712. 329 
863 014 
013 699 
164 384 
31b 068 
46b 7b3 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
573 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 H O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,203 
208 
211 
214 
218 
221 
224 
227 
230 
233 
2,236 
240 
243 
246 
249 
232 
255 
239 
262 
263 
2,268 
271 
274 
277 
281 
284 
287 
290 
293 
296 
2,300 
303 
306 
309 
312 
313 
318 
322 
325 
328 
2,331 
334 
337 
340 
344 
347 
350 
333 
336 
359 
2,363 
366 
369 
372 
375 
378 
381 
383 
388 
391 
2,394 
397 
400 
403 
407 
410 
413 
416 
419 
422 
2,426 
429 
432 
433 
438 
441 
444 
448 
431 
434 
2,457 
460 
463 
466 
470 
473 
476 
479 
482 
483 
2,489 
492 
495 
498 
501 
504 
507 
511 
514 
517 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
943 203 
093 890 
246 575 
397 260 
347 943 
698 630 
849 315 
000 000 
150 683 
301 370 
452 055 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
356 164 
506 849 
657 534 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014-
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
375 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 356 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
Capits 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S V O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,520 
523 
526 
530 
b33 
536 
539 
542 
b45 
548 
2,532 
553 
538 
561 
564 
567 
b70 
b74 
b77 
b80 
2,583 
586 
589 
593 
596 
599 
602 
605 
608 
611 
2,613 
618 
621 
624 
627 
630 
633 
637 
640 
643 
2,646 
649 
632 
636 
639 
662 
665 
668 
671 
674 
2,678 
681 
684 
G87 
690 
693 
606 
7UÜ 
703 
706 
2,709 
712 
715 
719 
722 
723 
728 
731 
734 
737 
2,741 
744 
747 
750 
753 
756 
760 
763 
766 
769 
2,772 
775 
778 
782 
783 
788 
791 
794 
797 
800 
2,804 
807 
810 
813 
816 
819 
823 
826 
829 
832 
547 945 
698 630 
849 313 
000 000 
150 683 
301 370 
432 035 
602 740 
753 425 
904 110 
054 795 
203 479 
356 164 
506 849 
657 534 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 521 
945 205 
093 890 
246 573 
397 260 
547 943 
698 630 
849 313 
000 000 
150 683 
301 370 
452 053 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
205 479 
356 164 
506 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
410 959 
361 64 4 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
465 753 
Capits 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,833 
838 
841 
845 
848 
851 
854 
857 
860 
863 
2,867 
870 
873 
876 
879 
882 
886 
889 
892 
893 
2,898 
901 
904 
908 
911 
914 
917 
920 
923 
926 
2,930 
933 
936 
939 
942 
943 
949 
932 
955 
938 
2,961 
964 
967 
971 
974 
977 
980 
983 
986 
990 
2,993 
996 
999 
3,002 
003 
008 
012 
015 
018 
021 
3,024 
027 
030 
034 
037 
040 
043 
046 
049 
033 
3,036 
039 
062 
063 
068 
071 
073 
078 
081 
084 
3,087 
090 
093 
097 
400 
403 
406 
409 
412 
416 
3,119 
122 
423 
128 
431 
434 
138 
441 
144 
447 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 356 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
491 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 321 
945 203 
095 890 
246 375 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 683 
301 370 
432 035 
602 740 
733 425 
904 110 
034 795 
205 479 
336 164 
506 849 
657 534 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
31b 068 
465 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
573 342 
726 027 
876' 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
116. A B R I L 26. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
i 2 
i 3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
47 
18 
19 
20 
2 ! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
250 
231 
232 
253 
254 
233 
236 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
3 0 í 
303 
306 
307 
308 
Marzo. 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
Abril . 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
Mayo. 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Julio. 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
407 
408 
409 
4 10 
111 
412 
413 
414 
115 
416 
417 
418 
119. 
4 20 
121 
122 
4 23 
424 
125 
4 26 
127 
Setbre. 
128 
129 
4 30 
431 
132 
133 
134-
135 
136 
437 
438 
139 
440 
141 
142 
443 
444 
145 
446 
147 
148 
149 
150 
131 
152 
153 
454 
155 
456 
157 
Octubre 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
464 
165 
166 
4 67 
4 68 
-169 
470 
171 
4 72 
173 
174 
475 
476 
177 
478 
479 
180 
481 
482 
183 
184 
185 
186 
4 87 
188 
Novbre 
489 
190 
491 
192 
4 93 
194 
4 95 
496 
4 97 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
Dicbre. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,003 
006 
009 
012 
015 
019 
022 
025 
028 
0,031 
034 
038 
041 
044 
047 
050 
054 
037 
060 
0,063 
066 
069 
073 
076 
079 
082 
085 
088 
092 
0,095 
098 
401 
104 
108 
441 
414 
117 
120 
123 
0,127 
130 
433 
436 
439 
143 
-146 
449 
4 52 
455 
0,158 
162 
4 65 
468 
471 
474 
177 
181 
4 84 
187 
0,190 
193 
197 
200 
203 
206 
209 
212 
216 
219 
0 222 
'223 
228 
232 
235 
238 
241 
244 
247 
231 
0,234 
257 
260 
263 
266 
270 
273 
276 
279 
282 
0,286 
289 
292 
295 
298 
301 
305 
308 
311 
314 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 373 
424 .638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
309 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
130 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 423 
931 507 
109 389 
287 671 
463 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
Capits. 
I D O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
' 4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
I S O 
4 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,317 
320 
324 
327 
330 
333 
336 
340 
343 
346 
0,349 
332 
333 
339 
362 
365 
368 
371 
375 
378 
0,381 
384 
387 
390 
394 
397 
400 
403 
406 
409 
0,413 
416 
419 
422 
425 
429 
432 
435 
438 
441 
0,444 
448 
451 
454 
457 
460 
464 
467 
470 
473 
0,476 
479 
483 
486 
489 
492 
495 
498 
502 
503 
0,508 
511 
514 
518 
521 
524 
527 
530 
533 
537 
0,540 
543 
546 
549 
552 
536 
339 
562 
565 
568 
0,572 
575 
578 
581 
584 
587 
591 
594 
597 
600 
0,603 
607 
610 
613 
616 
619 
622 
626 
629 
632 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
-150 685 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
375 342 
753 423 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 053 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 410 
082 192 
260 274 
438 356 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
409 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 437 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 793 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 943 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
506 849 
886 684 932 
0,635 
638 
641 
645 
648 
651 
654 
637 
661 
664 
0,667 
670 
673 
676 
680 
683 
686 
689 
692 
696 
0,699 
702 
703 
708 
744 
715 
718 
721 
724 
727 
0,730 
734 
737 
740 
743 
746 
730 
753 
756 
759 
0,762 
763 
769 
772 
775 
778 
781 
784 
788 
791 
0,794 
797 
800 
804 
807 
810 
813 
816 
819 
823 
0,826 
829 
832 
835 
839 
842 
843 
848 
851 
854 
0,838 
861 
864 
867 
870 
873 
877 
880 
883 
0,889 
893 
896 
899 
902 
905 
908 
912 
915 
918 
0,921 
924 
928 
931 
934 
937 
940 
943 
947 
950 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
375 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 41 1 
068 493 
246 575 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 1 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
0 
7 
Sumandos. 
0,953 
956 
959 
962 
966 
969 
972 
975 
978 
982 
0,983 
988 
991 
994 
997 
1,001 
004 
007 
010 
013 
4,016 
020 
023 
026 
029 
032 
036 
039 
042 
043 
1,048 
051 
055 
058 
061 
064 
067 
071 
074 
077 
1,080 
083 
086 
090 
093 
096 
099 
402 
405 
109 
1,412 
415 
418 
121 
425 
428 
431 
434 
437 
140 
4,444 
447 
150 
453 
456 
160 
163 
466 
169 
472 
4,475 
479 
4 82 
485 
488 
191 
494 
498 
201 
204 
1,207 
210 
214 
217 
220 
223 
226 
229 
233 
236 
4,239 
242 
245 
248 
232 
233 
238 
261 
264 
268 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 053 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 548 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 943 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 01-
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 375 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 548 
698 630 
876 712 
034 793 
26 A B R I L . 116. 
Capits. 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
m í 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ~ 1 « 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5<> 
I 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
o 
6 
9 
4 7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 0 0 
-I 
Sumandos. 
i,271 
274 
277 
280 
283 
287 
290 
293 
296 
299 
1,303 
306 
309 
312 
315 
318 
322 
323 
328 
331 
1,334 
337 
351 
344 
347 
330 
333 
337 
360 
363 
1,366 
369 
372 
376 
379 
382 
383 
388 
392 
393 
1,398 
401 
404 
407 
411 
414 
417 
420 
423 
426 
^,430 
433 
436 
439 
442 
446 
449 
432 
433 
438 
1,461 
463 
468 
471 
474 
477 
480 
484 
487 
490 
1,493 
496 
300 
• 303 
306 
309 
S I 2 
S I5 
519 
522 
1,525 
528 
531 
535 
538 
541 
544 
547 
530 
55 í 
1,537 
560 
563 
566 
569 
573 
576 
579 
382 
585 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 -110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
H50 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 m 
397 260 
575 342 
753 423 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 573 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 131 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 053 
630 4 37 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 123 
945 203 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 943 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
150 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
Capits. 
5 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
Sumandos. 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 307 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 .41 I 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
452 035 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
389 04I 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 312 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
1,873 068 493 
878 246 575 
881 424 638 
884 602 740 
887 780 822 
890 938 904 
894 136 986 
897 315 068 
900 493 131 
903 671 233 
1,589 
592 
395 
598 
601 
604 
608 
61 i 
614 
617 
1,620 
624 
627 
630 
633 
636 
639 
643 
646 
649 
1,652 
655 
658 
662 
665 
668 
671 
674 
678 
681 
1,684 
687 
690 
693 
697 
700 
703 
706 
709 
712 
1,716 
719 
722 
725 
728 
732 
735 
738 
741 
744 
1,747 
751 
754 
757 
760 
763 
767 
770 
773 
776 
1,779 
782 
786 
789 
792 
795 
798 
801 
803 
808 
1,811 
814 
817 
821 
824 
827 
830 
833 
836 
840 
1,843 
846 
849 
852 
836 
839 
862 
863 
868 
871 
Capits. 
« o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
Sumandos. 
1,906 
910 
913 
916 
919 
922 
925 
929 
932 
933 
1,938 
941 
944 
948 
951 
954 
957 
960 
964 
967 
1,970 410 959 
973 589 041 
976 767 123 
919 945 203 
983 123 288 
986 301 370 
989 479 452 
992 657 534 
995 833 616 
999 013 699 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
16; 384 
342 466 
520 348 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
2,002 
005 
008 
011 
014 
018 
021 
024 
027 
030 
2,033 
037 
0 Í 0 
013 
046 
0 i 9 
053 
036 
039 
062 
2,063 
068 
072 
075 
078 
081 
091 
094 
2,097 
100 
103 
407 
110 
4 13 
116 
119 
4 22 
426 
2,129 
432 
135 
138 
142 
145 
148 
131 
454 
157 
2,161 
164 
167 
170 
173 
176 
180 
183 
4 86 
189 
2,192 
196 
199 
202 
203 
208 
211 
213 
218 
221 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
9 0 Í I 1 0 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
130 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
04! 096 
219 178 
397 260 
575 342 
733 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
531 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 373 
424 638 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
205 479 
.383 362 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
452 035 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
389 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
Capits. 
^ O O 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,224 
227 
231 
234 
237 
240 
243 
246 
250 
233 
2,236 
239 
262 
265 
269 
272 
275 
278 
281 
285 
2,288 
291 
294 
297 
300 
304 
307 
310 
313 
316 
2,320 
323 
326 
329 
332 
335 
339 
342 
345 
348 
2,331 
334 
338 
361 
364 
367 
370 
374 
377 
380 
2,383 
386 
389 
393 
396 
399 
402 
403 
408 
412 
2,415 
418 
421 
424 
428 
431 
434 
437 
440 
443 
2,447 
450 
453 
456 
459 
463 
466 
469 
472 
475 
2,478 
482 
485 
488 
491 
494 
497 
501 
304 
507 
2,510 
313 
517 
520 
523 
526 
529 
532 
536 
339 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 321 
972 603 
150 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
D 4 I 096 
219 '178 
397 260 
575 342 
733 425 
931 507 
109 589 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 131 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
034 795 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 
219 
397 
096 
178 
260 
375 342 
753 423 
931 307 
109 389 
287 671 
Capits 
S O O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
S G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« > o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 573 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
432 035 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
2,733 130 685 
736 328 767 
739 506 849 
742 684 932 
743 863 014 
749 041 096 
752 219 178 
755 397 260 
758 575 342 
761 753 425 
2,542 
545 
548 
552 
555 
558 
561 
564 
567 
371 
2,574 
577 
580 
583 
586 
590 
593 
596 
599 
602 
2,606 
609 
612 
615 
618 
621 
625 
628 
631 
634 
2,637 
640 
644 
647 
630 
653 
656 
660 
663 
666 
2,669 
672 
673 
679 
682 
685 
688 
691 
695 
698 
2,701 
704 
707 
710 
714 
717 
720 
723 
726 
29 
2,764 
768 
771 
774 
777 
780 
784 
787 
790 
793 
2,796 
799 
803 
806 
809 
812 
813 
818 
822 
825 
2,828 
831 
834 
838 
841 
844 
847 
830 
833 
837 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,860 273 973 
863 452 055 
866 630 137 
869 808 219 
872 986 301 
876 164 384 
879 342 466 
882 320 348 
883 698 630 
888 876 712 
2,892 
895 
898 
901 
904 
907 
914 
914 
917 
920 
2,923 
927 
930 
933 
936 
939 
942 
946 
949 
952 
2,955 
938 
961 
965 
968 
971 
974 
977 
981 
984 
2,987 
990 
993 
996 
3,000 
003 
006 
009 
012 
016 
3,019 
022 
025 
028 
031 
033 
038 
041 
044 
017 
3,030 
034 
037 
060 
063 
066 
070 
073 
076 
079 
3,082 
083 
089 
092 
095 
098 
401 
104 
108 
111 
3,114 320 548 
117 698 630 
120 876 712 
124 054 795 
127 232 877 
130 410 959 
133 589 04 1 
136 767 4 23 
139 945 203 
443 123 288 
3 146 301 370 
149 479 452 
152 637 534 
155 835 616 
159 013 699 
162 191 781 
163 369 863 
168 547 943 
171 726 027 
174 904 110 
034 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 375 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
117. A B R I L 27. 
Días. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Í 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
43 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
2 i 9 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
200 
261 
202 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
2C9 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
Febrero. 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
Abri l . 
339 
340 
3'i\ 
3'i2 
353 
344 
345 
3 i 6 
3 i 7 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
Mayo. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
4 3 
4 4 
4 5 
16 
4 7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Junio. 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
101 
102 
103 
104 
105 
4 06 
4 07 
108 
4 09 
410 
411 
4 12 
443 
414 
4 15 
4 16 
417 
4 18 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
Setbre. 
4 27 
428 
4 29 
4 30 
431 
132 
4 33 
4 34 
135 
4 36 
137 
4 38 
4 39 
440 
141 
142 
143 
444 
145 
4 46 
147 
148 
449 
150 
451 
152 
153 
154 
4 55 
156 
Octubre 
157 
158 
4 59 
4 60 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
465 
166 
4 67 
4 68 
169 
170 
471 
172 
473 
4 74 
475 
176 
177 
178 
179 
4 80 
181 
182 
483 
184 . 
185 
186 
187 
Novbre. 
188 
189 
4 90 
491 
192 
4 93 
194 
195 
196 
197 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
Diebre. 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
y o 
4 
2 
3 
4 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,003 
006 
009 
012 
016 
019 
022 
025 
028 
0,032 
035 
038 
041 
044 
048 
051 
054 
057 
060 
0.064 
067 
070 
073 
076 
080 
083 
086 
089 
092 
0,096 
099 
4 02 
405 
4 08 
4 12 
415 
4 18 
421 
425 
0.128 
431 
4 34 
4 37 
441 
4 44 
447 
450 
453 
457 
0,160 
4 63 
4 66 
469 
473 
476 
4 79 
4 82 
485 
4 89 
0,192 
495 
498 
201 
205 
208 
211 
214 
217 
221 
0,224 
227 
230 
234 
237 
240 
243 
246 
250 
253 
0,256 
259 
262 
266 
269 
272 
275 
278 
282 
285 
0,288 
291 
294 
298 
301 
304 
387 
310 
314 
317 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
409 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 464 
561 644 
767 123 
972 603 
478 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
Capits, 
i o o 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
I 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l . t O 
1 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 
630 
041 
0.320 
323 
326 
330 
333 
336 
339 
342 
346 
349 
0,332 
355 
339 
362 
365 
368 
371 
375 
378 
381 
0,384 
387 
391 
394 
397 
400 
403 
407 
410 
413 
0,416 
419 
423 
426 
429 
432 
435 
439 
442 
445 
0,448 
451 
455 
458 
461 
464 
468 
471 
474 
477 
0,480 
484 
487 
490 
493 
496 
500 
503 
506 
509 
0,512 
516 
519 
522 
525 
328 
532 
535 
538 
341 
0,544 931 507 
548 136 986 
551 342 466 
554 5 57 945 
557 753 425 
560 938 904 
564 164 384 
567 369 863 
570 575 342 
573 780 822 
638 
137 
616 
096 
246 575 
452 055 
657 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
53 i 247 
739 726 
945 205 
130 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 -479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 451 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 54 8 
726 027 
0,576 
380 
583 
586 
389 
593 
596 
599 
602 
605 
0,609 
612 
615 
618 
62! 
625 
628 
631 
634 
637 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 4 37 
835 616 
041 096 
246 575 
432 055 
657 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
Capits. Sumandos. Capits. Sumandos 
s o o 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,641 
644 
647 
630 
633 
637 
660 
663 
666 
669 
0,673 
676 
679 
682 
685 
689 
692 
695 
698 
702 
0,705 
708 
711 
714 
718 
721 
724 
727 
730 
734 
0,737 
740 
743 
746 
750 
753 
756 
759 
762 
766 
0.769 315 068 
772 520 548 
775 726 027 
778 931 307 
782 136 986 
785 342 466 
788 547 943 
791 753 425 
794 958 904 
798 16 i 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
4 23 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 502 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 389 
0,801 
804 
807 
810 
814 
817 
820 
823 
827 
830 
0,833 424 638 
836 630 137 
839 835 616 
843 041 096 
846 246 575 
849 452 035 
852 657 534 
855 863 014 
839 068 493 
862 273 973 
0,863 479 452 
868 684 932 
871 890 411 
873 093 890 
878 301 370 
881 506 8 i 9 
884 712 329 
887 917 808 
891 123 288 
894 328 767 
0,897 
900 
903 
907 
910 
913 
916 
919 
923 
926 
0,929 
932 
936 
939 
942 
945 
948 
952 
955 
958 
534 247 
739 726 
945 205 
130 685 
336 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
S O O 
4 
3 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S J O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
» y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
347 945 
733 423 
938 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
194 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 033 
657 534 
1,089 863 014 
093 068 493 
096 273 973 
099 479 452 
102 684 932 
105 890 44 I 
109 095 890 
4 12 301 370 
4 15 506 849 
418 712 329 
1,421 917 808 
425 4 23 288 
4 28 328 767 
4 31 534 247 
434 739 726 
137 945 205 
441 150 683 
444 336 164 
4 47 561 644 
450 767 4 23 
0,961 
964 
968 
971 
974 
977 
980 
984 
987 
990 
0.993 
996 
1,000 
003 
006 
009 
012 
016 
019 
022 
4,025 
028 
032 
035 
038 
044 
044 
048 
051 
054 
4,057 
061 
064 
067 
070 
073 
077 
080 
083 
086 
1,4 33 
457 
160 
4 63 
4 66 
470 
473 
176 
179 
182 
972 603 
478 082 
383 502 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
186 027 397 
'4 89 232 877 
4 92 438 336 
495 643 836 
498 849 315 
202 054 795 
203 260 274 
208 465 753 
211 671 233 
214 876 712 
1,218 
221 
224 
227 
230 
234 
237 
240 
243 
246 
1,250 
253 
256 
259 
262 
266 
269 
272 
273 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 4 10 
4 09 589 
315 068 
320 548 
726 027 
931 507 
4 36 986 
342 466 
547 945 
753 423 
938 904 
4 64 384 
369 863 
375 342 
780 822 
986 301 
27 A B R I L . 117. 
Capits. 
^ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 2 0 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 * 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
1,282 
283 
288 
291 
29b 
298 
301 
304 
307 
S i l 
1,314 
317 
320 
323 
327 
330 
333 
336 
339 
343 
1,346 
349 
332 
33b 
3b9 
362 
363 
368 
371 
373 
1,378 
381 
384 
387 
391 
394 
397 
400 
404 
407 
1,410 
413 
416 
420 
423 
426 
429 
432 
436 
439 
1,442 
443 
448 
432 
433 
438 
461 
464 
468 
471 
1,474 
477 
480 
48 í 
487 
490 
493 
496 
bOO 
b03 
l ,b06 
b09 
312 
316 
319 
322 
b2b 
329 
332 
b33 
1,338 
341 
34 b 
348 
331 
334 
bb7 
361 
364 
367 
1,370 
373 
377 
380 
583 
386 
389 
393 
396 
399 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
833 616 
Oí l 096 
246 b7b 
432 033 
637 33 i 
863 01 i 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
506 8-19 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 683 
356 164 
561 644 
767 m 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
203 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 793 
260 274 
46b 753 
671 233 
876 712 
082 ^92 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 38'< 
369 863 
575 342 
789 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
O i l 096 
246 575 
452 035 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
-123 288 
328 767 
b 3 í 247 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
5 S O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
>iO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
« > o o 
.4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 ^ 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
» o o 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,602 
60b 
609 
612 
61b 
618 
621 
62b 
628 
631 
1,634 
638 
641 
644 
647 
650 
654 
657 
660 
663 
1,666 
670 
673 
676 
679 
682 
686 
689 
692 
695 
1,698 
702 
705 
708 
711 
714 
718 
721 
724 
727 
1,730 
734 
737 
740 
743 
746 
750 
753 
756 
759 
1,763 
766 
769 
772 
775 
779 
782 
785 
788 
791 
1,795 
798 
801 
804 
807 
811 
814 
817 
820 
823 
1,827 
830 
833 
836 
839 
843 
846 
849 
852 
835 
1,859 
862 
86b 
868 
872 
875 
878 
,891 
894 
897 
900 
904 
907 
910 
913 
916 
920 
739 726 
945 205 
450 685 
356 464 
561 644 
767 4 23 
972 603 
178 082 
383 562 
389 044 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 313 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 451 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 42b 
958 904 
I 6 i 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 b7b 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
46b 7b3 
671 233 
876 712 
082 192 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
o o o 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O * O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
e s o 
i 
2 
3 
4 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,923 
926 
929 
932 
936 
939 
942 
94 b 
948 
952 
1,955 
958 
961 
964 
968 
971 
974 
977 
980 
984 
1,987 
990 
993 
997 
2,000 
003 
006 
009 
013 
016 
2,019 
022 
025 
029 
032 
035 
038 
041 
045 
048 
2,051 
054 
057 
061 
064 
067 
070 
073 
077 
080 
2,083 
086 
089 
093 
096 
099 
402 
406 
409 
412 
2 , M 5 
118 
4 22 
4 25 
428 
431 
134 
138 
441 
444 
2,147 
450 
454 
157 
160 
463 
166 
170 
473 
476 
2,179 
482 
486 
489 
492 
4 95 
498 
202 
203 
208 
2,211 
214 
218 
221 
224 
227 
231 
234 
237 
240 
287 671 
493 431 
698 630 
904 410 
109 589 
313 068 
320 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
4 64 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
b06 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
b34 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 b62 
589 041 
794 521 
000 000 
20b 479 
410 9b9 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
6'(3 836 
8 59 31b 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 492 
287 671 
493 151 
698 630 
904 410 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
4 2 i 638 
630 137 
Capits, 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
* 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 ©O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 * 0 
4 
2 
3 
4 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,243 
247 
250 
253 
256 
259 
263 
266 
269 
272 
2,275 
279 
282 
285 
288 
29) 
295 
298 
301 
30.4 
2,307 
311 
314 
317 
320 
323 
327 
330 
333 
336 
2,340 
343 
346 
349 
352 
356 
359 
362 
365 
368 
2,372 
37b 
378 
381 
384 
388 
391 
394 
397 
400 
2,404 
407 
410 
413 
416 
420 
423 
426 
429 
432 
2,436 
439 
442 
44b 
448 
452 
455 
458 
461 
465 
2,468 
471 
474 
477 
481 
484 
487 
490 
493 
497 
2,500 
503 
b06 
b09 
513 
516 
519 
522 
323 
329 
2,532 
b33 
338 
541 
545 
548 
551 
554 
557 
561 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
4 23 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 31b 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 008 
520 548 
726 027 
931 b07 
136 986 
342 466 
b47 94b 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
573 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
33 i 247 
739 726 
94b 203 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« l O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
§ 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
2,564 
567 
b70 
b74 
b77 
b80 
b83 
b86 
b90 
b93 
2,596 
599 
602 
606 
609 
612 
61b 
618 
622 
62b 
2,628 
634 
634 
638 
641 
644 
647 
650 
654 
657 
2,660 
663 
666 
670 
673 
676 
679 
682 
686 
689 
2,692 
695 
699 
702 
705 
708 
711 
715 
718 
721 
2,724 
727 
731 
734 
737 
740 
743 
747 
750 
753 
2,756 
759 
763 
766 
769 
772 
775 
779 
782 
785 
2,788 
791 
795 
798 
801 
804 
808 
811 
814 
817 
2,820 
824 
827 
830 
833 
836 
840 
843 
846 
849 
2,852 
856 
859 
862 
865 
868 
872 
875 
878 
881 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 4 92 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 94b 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 05b 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
09b 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
561 644 
767 4 23 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 Í O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,884 
888 
891 
894 
897 
900 
904 
907 
910 
913 
2,916 
920 
923 
926 
929 
933 
936 
939 
942 
94b 
2,949 
9b2 
9bb 
9b8 
961 
965 
968 
971 
974 
977 
2,981 
984 
987 
990 
993 
997 
3,000 
003 
006 
009 
3,013 
016 
019 
022 
025 
029 
032 
035 
038 
042 
3,04b 
048 
051 
054 
058 
061 
064 
067 
07.0 
074 
3,077 
080 
083 
086 
090 
093 
096 
099 
102 
106 
3,109 
412 
4 15 
4 18 
122 
4 25 
428 
131 
134 
438 
3,141 
444 
147 
450 
454 
4 57 
460 
4 63 
467 
470 
3,173 
476 
179 
183 
4 86 
4 89 
492 
495 
199 
202 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 4 37 
835 616 
041 096 
246 b75 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
90 Í I10 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 423 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 437 
835 016 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
118. A B R I L 28. 
Días. Enero. Abril 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ \ 
Á2 
13 
U 
\6 
17 
-18 
^ 
20 
21 
22 
23 
2 i 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 i 
12 
^ 
14 
^5 
H6 
i 7 
18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\0 
U 
12 
13 
-14 
Í 5 
-16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
Febrero. 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
Marzo. 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
3 Í 2 
343 
344 
345 
3 i 6 
347 
3 i 8 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Junio. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
53 
36 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
Julio. 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Agosto. 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
4 03 
-104 
103 
4 06 
4 07 
4 08 
409 
4 10 
411 
442 
113 
414 
4 13 
4 16 
417 
4 18 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
Setbre. 
4 26 
4 27 
4 28 
429 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4 30 
431 
4 52 
4 53 
4 34 
4 53 
456 
437 
458 
4 59 
160 
-161 
162 
163 
164 
165 
466 
467 
4 68 
169 
470 
474 
472 
473 
174 
473 
176 
477 
478 
479 
180 
481 
4 82 
183 
184 
4 83 
4 86 
Novbre. 
4 87 
188 
489 
490 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
4 95 
496 
497 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
Capits. Sumandos. Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0,003 
006 
009 
012 
016 
019 
022 
023 
029 
0,032 
035 
038 
042 
045 
048 
054 
034 
038 
•061 
0,064 
067 
074 
074 
077 
080 
084 
087 
090 
093 
0,096 
400 
403 
406 
409 
443 
446 
419 
422 
426 
0,429 
432 
433 
439 
442 
443 
448 
451 
433 
458 
0,464 
464 
468 
474 
474 
477 
481 
484 
487 
490 
0,493 
497 
200 
203 
206 
240 
213 
216 
219 
223 
0,226 
229 
232 
236 
239 
242 
243 
248 
252 
255 
0,258 
261 
265 
268 
271 
274 
278 
281 
284 
287 
0,290 
294 
297 
300 
303 
307 
310 
313 
316 
320 
232 877 
465 753 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
361 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 134 
726 027 
958 904 
491 781 
424 638 
657 534 
890 414 
4 23 288 
356 464 
389 041 
821 918 
054 793 
287 674 
320 548 
733 423 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
315 068 
347 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 432 
74 2 329 
943 203 
478 082 
410 939 
643 836 
876 712 
409 589 
342 466 
373 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
674 233 
904 440 
4 36 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 437 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
491 781 
424 658 
657 534 
890 411 
4 23 288 
356 164 
589 041 
821 918 
054 795 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
0,323 
326 
329 
332 
336 
339 
342 
343 
349 
332 
0.335 
338 
362 
363 
368 
374 
373 
378 
384 
384 
0,387 
394 
394 
397 
400 
404 
407 
410 
443 
447 
0,420 
423 
426 
429 
433 
436 
439 
442 
446 
449 
0,452 
433 
459 
462 
465 
468 
472 
475 
478 
481 
0,484 
488 
491 
494 
497 
304 
304 
507 
310 
314 
0,517 
320 
323 
326 
330 
533 
536 
339 
343 
546 
0,349 
332 
556 
559 
562 
565 
368 
372 
373 
378 
0,381 
385 
588 
391 
394 
398 
601 
604 
607 
614 
0,614 
647 
620 
623 
627 
630 
633 
636 
640 
643 
287 674 
320 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 4 92 
313 068 
347 943 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
478 082 
410 959 
643 836 
876 74 2 
409 589 
342 466 
375 342 
808 219 
044 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 440 
436 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
464 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 451 
726 027 
958 904 
491 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
356 4 64 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 348 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
450 685 
383 362 
616 438 
849 313 
082 4 92 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 573 
479 452 
712 329 
945 203 
478 082 
410 959 
643 836 
876 742 
409 589 
342 466 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
375 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
674 233 
904 4 40 
436 986 
369 863 
602 740 
835 646 
068 493 
301 370 
334 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
463 753 
698 630 
931 507 
464 384 
397 260 
630 437 
863 014 
095 890 
328 767 
564 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 431 
726 027 
938 904 
491 781 
424 638 
657 334 
890 444 
4 23 288 
356 4 64 
389 044 
821 918 
054 795 
287 671 
520 348 
753 423 
986 301 
0,808 249 478 
811 432 055 
844 684 932 
817 917 808 
821 450 685 
824 383 362 
827 616 438 
830 849 313 
834 082 4 92 
837 313 068 
347 945 
780 822 
013 699 
246 373 
479 452 
712 329 
945 205 
478 082 
410 959 
643 836 
0,646 
649 
653 
656 
659 
662 
665 
669 
672 
675 
0,678 
682 
685 
688 
694 
695 
698 
701 
704 
708 
0,714 
744 
747 
720 
724 
727 
730 
733 
737 
740 
0,743 
746 
750 
753 
756 
759 
762 
766 
769 
772 
0,775 
779 
782 
785 
788 
792 
795 
798 
801 
804 
0,840 
843 
847 
850 
853 
856 
859 
863 
866 
869 
0,872 
876 
879 
882 
885 
889 
892 
895 
898 
901 
0,905 
908 
914 
944 
918 
924 
924 
927 
931 
934 
0,937 
940 
944 
947 
950 
953 
956 
960 
963 
966 
Capits. 
876 712 
4 09 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
674 233 
904 4 10 
4 36 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 733 
698 630 
931 307 
4 64 384 
397 260 
630 437 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
, 7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s s o 
9 
34LO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
200 274 
493 151 
726 027 
958 904 
491 781 
424 658 
657 534 
890 411 
423 288 
356 4 64 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
0,969 
973 
976 
979 
982 
986 
989 
992 
995 
998 
4,002 
005 
008 
014 
015 
018 
021 
024 
028 
031 
1,034 520 348 
037 753 425 
040 986 301 
044 219 478 
047 452 055 
050 684 932 
053 917 808 
057 130 683 
060 383 362 
063 616 438 
1,066 849 315 
070 082 4 92 
073 315 068 
076 547 945 
079 780 822 
083 013 699 
086 246 575 
089 479 452 
092 712 329 
095 945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 742 
4 09 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
1,099 
402 
403 
408 
412 
113 
4 18 
421 
425 
428 
4,431 
434 
437 
-141 
444 
447 
4 50 
4 54 
-157 
4 60 
4,463 835 616 
467 068 493 
470 301 370 
473 534 247 
476 767 423 
-180 000 000 
4 83 232 877 
4 86 465 753 
189 698 630 
-192 931 307 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
671 233 
904 410 
136 986 
369 863 
602 740 
4,196 
4 99 
202 
205 
209 
212 
215 
218 
222 
225 
4,228 
231 
234 
238 
244 
244 
247 
251 
254 
257 
1,260 
264 
267 
270 
273 
276 
280 
283 
286 
289 
164 384 
397 260 
630 437 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 451 
726 027 
958 904 
491 781 
424 638 
657 534 
890 411 
123 288 
356 164 
389 041 
821 918 
054 793 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 035 
684 932 
917 808 
28 A B R I L . 118. 
Capits. Sumandos. 
4 0 0 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
6 
7 
8 
9 
4 2 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
1,293 
296 
299 
302 
306 
309 
312 
31b 
319 
322 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
1,325 479 452 
328 712 329 
331 945 205 
335 478 082 
338 410 959 
341 643 836 
344 876 712 
348 109 589 
351 342 466 
354 575 342 
1,357 
361 
364 
367 
370 
373 
377 
380 
383 
386 
1,390 
393 
396 
399 
403 
406 
409 
442 
416 
419 
1,422 
425 
428 
432 
435 
438 
441 
44b 
448 
4b1 
1,454 
458 
461 
464 
467 
470 
474 
477 
480 
483 
1,487 
490 
493 
496 
500 
503 
506 
b09 
b12 
b l 6 
1,519 
322 
b25 
529 
b32 
335 
538 
342 
345 
548 
1,331 
535 
358 
561 
364 
b67 
b71 
b74 
577 
b80 
1,384 
b87 
b90 
b93 
b97 
600 
603 
606 
609 
613 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
436 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
4 64 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 451 
726 027 
958 904 
491 781 
424 658 
657 534 
890 414 
4 23 288 
356 4 64 
589 041 
821 918 
054 795 
287 674 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547- 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
9 i5 205 
478 082 
410 959 
643 836 
876 712 
409 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
Capits, 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«b IO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o o O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 $ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
Sumandos. 
4,64 6 
619 
622 
626 
629 
632 
635 
639 
642 
645 
4,648 
652 
655 
658 
661 
664 
668 
674 
674 
677 
4,681 
684 
687 
690 
694 
697 
700 
703 
706 
710 
4,713 
716 
719 
723 
726 
729 
732 
736 
739 
742 
1,745 
748 
752 
755 
758 
761 
765 
768 
771 
774 
1,778 
781 
784 
787 
791 
794 
797 
800 
803 
807 
1,810 
813 
816 
820 
823 
826 
829 
833 
836 
839 
1,842 
845 
849 
852 
853 
858 
862 
865 
868 
871 
1,875 
878 
881 
891 
894 
897 
900 
904 
1,907 
910 
913 
917 
920 
923 
926 
930 
933 
936 
438 356 
674 233 
904 140 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 423 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
464 384 
397 260 
630 4 37 
8 6 3 0 1 4 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 451 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
356 164 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 178 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 362 
616 438 
849 315 
082 492 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O o O 
4 
2 
3 
4 
3 
C 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,939 
942 
946 
949 
932 
955 
959 
962 
965 
968 
4,972 
975 
978 
981 
984 
988 
994 
994 
997 
2,001 
2,004 
007 
010 
014 
017 
020 
023 
027 
030 
033 
2,036 
039 
043 
046 
049 
052 
056 
059 
062 
063 
2,069 
072 
073 
078 
081 
085 
088 
091 
094 
098 
2,101 
104 
407 
4 i 1 
114 
417 
4 20 
424 
427 
130 
2,133 
436 
140 
443 
446 
449 
153 
456 
459 
462 
2,4 66 
4 69 
472 
475 
478 
4 82 
485 
4 88 
491 
495 
2,498 
201 
204 
208 
214 
214 
217 
220 
224 
227 
2,230 
233 
237 
240 
243 
246 
250 
253 
256 
259 
726 027 
938 904 
491 781 
424 658 
657 534 
890 414 
4 23 288 
356 4 64 
589 041 
821 918 
054 793 
287 671 
320 348 
733 423 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
478 082 
410 959 
643 836 
876 712 
409 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 4 10 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
637 534 
890 411 
123 288 
356 164 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
130 685 
383 562 
616 438 
849 313 
082 192 
313 068 
547 945 
780 822 
Capits. 
? o o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
r a o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
í S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
? ? o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
2,263 
266 
269 
272 
27b 
279 
282 
285 
288 
292 
2,295 
298 
301 
305 
308 
344 
314 
347 
321 
324 
2,327 
330 
334 
337 
340 
343 
347 
350 
333 
336 
2,360 
363 
366 
369 
372 
376 
379 
382 
383 
389 
2,392 
393 
398 
402 
405 
408 
411 
414 
418 
421 
2,424 
427 
431 
434 
437 
440 
444 
447 
450 
453 
2,456 
460 
463 
466 
469 
473 
476 
479 
482 
486 
2,489 
492 
493 
499 
302 
505 
508 
311 
313 
318 
2,521 
524 
528 
531 
534 
537 
541 
544 
547 
530 
2,353 
537 
360 
363 
566 
570 
573 
576 
579 
583 
013 699 
246 573 
479 452 
742 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
356 164 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
313 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
943 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
373 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 410 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
Capits, 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
2,586 
389 
592 
596 
599 
602 
605 
608 
612 
615 
2,618 
621 
625 
628 
631 
634 
638 
644 
644 
647 
2,650 
654 
657 
660 
663 
667 
670 
673 
676 
680 
2,683 
686 
689 
692 
696 
699 
702 
705 
709 
712 
2,745 
748 
722 
723 
728 
731 
735 
738 
741 
744 
2,747 
751 
734 
737 
7CÜ 
7G i 
767 
770 
773 
777 
2,780 
783 
786 
780 
793 
796 
799 
802 
806 
809 
2,812 602 740 
815 835 616 
819 068 493 
822 301 370 
825 534 247 
828 767 423 
832 000 000 
835 232 877 
838 465 753 
841 698 630 
2,844 
848 
831 
834 
857 
861 
864 
867 
870 
874 
301 370 
534 247 
767 423 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 437 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 795 
287 671 
520 548 
753 423 
986 301 
219 178 
432 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
347 943 
780 822 
013 699 
246 375 
479 452 
742 329 
945 203 
478 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
375 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 4 10 
4 36 986 
369 863 
2,877 
880 
883 
886 
890 
893 
896 
899 
903 
906 
931 507 
164 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
657 534 
890 411 
123 288 
336 164 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O * © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
O S © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,909 
912 
916 
919 
922 
925 
928 
932 
935 
938 
2,944 
943 
948 
931 
934 
938 
961 
964 
967 
974 
2,974 246 375 
977 479 452 
980 712 329 
983 945 205 
987 478 082 
990 410 959 
993 643 836 
996 876 742 
3,000 4 09 589 
003 342 466 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
3,006 
009 
013 
016 
019 
022 
025 
029 
032 
035 
3,038 
042 
045 
048 
051 
055 
058 
061 
064 
068 
3,071 
074 
077 
080 
084 
087 
090 
093 
097 
400 
3,103 
406 
110 
413 
446 
4 19 
422 
4 26 
429 
4 32 
3,4 35 
4 39 
442 
445 
448 
452 
455 
458 
461 
4 64 
3,168 
474 
474 
477 
481 
4 84 
4 87 
4 90 
194 
4 97 
3,200 
203 
207 
210 
213 
216 
219 
223 
226 
229 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
671 233 
904 410 
4 36 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
4 64 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 451 
726 027 
958 904 
491 781 
424 658 
657 534 
890 44 4 
123 288 
356 464 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
450 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 373 
479 432 
74 2 329 
943 205 
178 082 
410 959 
643 836 
119. A B R I L 29. 
Dias. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
U 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
42 
13 
4 4 
13 
46 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
41 
12 
13 
44 
45 
46 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
Enero. 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
Febrero. 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
Marzo. 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
Abri l . 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
313 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
334 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
Mayo. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Junio. 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
108 
409 
4 10 
14 1 
442 
413 
4 14 
4 15 
4 16 
4 17 
418 
119 
4 20 
421 
422 
423 
424 
Setbre. 
4 25 
126 
127 
4 28 
429 
130 
131 
4 32 
133 
4 34 
4 35 
4 36 
437 
4 38 
139 
440 
441 
442 
143 
444 
145 
446 
147 
448 
4 49 
150 
151 
4 52 
133 
4 54 
Octubre. 
455 
4 56 
457 
458 
4 59 
4 60 
161 
4 62 
4 63 
464 
4 65 
4 66 
4 67 
468 
4 69 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
4 82 
4 83 
484 
4 83 
Novbre. 
4 86 
4 87 
4 88 
489 
490 
191 
4 92 
4 93 
494 
195 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
Diebre. 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 O 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 0 
4 
2 
3 
Sumandos. 
0,003 
006 
009 
013 
016 
019 
022 
026 
029 
0,032 
035 
039 
042 
045 
048 
052 
055 
058 
061 
0,065 
068 
071 
074 
078 
084 
084 
088 
094 
094 
0,097 
401 
404 
407 
410 
444 
447 
420 
423 
427 
0,130 
433 
436 
440 
443 
446 
449 
4 53 
456 
159 
0,163 
466 
469 
172 
476* 
479 
482 
485 
4 89 
492 
0,4 95 
498 
202 
205 
208 
24 4 
215 
24 8 
224 
224 
0,228 
231 
234 
238 
241 
244 
247 
251 
254 
257 
0,260 
264 
267 
270 
273 
277 
280 
283 
286 
290 
0,293 
296 
299 
303 
306 
309 
312 
316 
319 
322 
260 274 
520 348 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
4 23 288 
383 562 
643 836 
904 140 
4 64 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
4 09 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
491 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 451 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 4 64 
616 438 
876 742 
4 36 986 
397 260 
657 534 
917 808 
478 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 478 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
4 23 288 
383 562 
643 836 
904 4 10 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 375 
306 849 
767 123 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
1 5 0 
4 
aoo 
4 
2 
3 
9 
1 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,326 
329 
332 
335 
339 
342 
345 
348 
332 
333 
0,338 
361 
365 
368 
371 
374 
378 
384 
384 
387 
0,391 
394 
397 
401 
404 
. 407 
410 
444 
447 
420 
0,423 
427 
430 
433 
436 
4^0 
443 
446 
449 
453 
0,436 
459 
462 
466 
469 
472 
476 
479 
482 
483 
0,489 
492 
495 
498 
502 
505 
508 
511 
515 
518 
0,321 
524 
528 
531 
534 
537 
541 
544 
547 
550 
0,354 
557 
560 
364 
567 
570 
373 
• 577 
580 
583 
0,386 
590 
593 
596 
599 
603 
606 
609 
612 
616 
0,619 
622 
625 
629 
632 
635 
639 
642 
643 
648 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
4 09 589 
369 863 
630 437 
890 411 
150 685 
410 959 
674 233 
931 507 
191 781 
452 053 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
4 36 986 
397 260 
657 534 
917 808 
478 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
423 288 
383 562 
643 836 
904 140 
4 64 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 313 
109 589 
369 863 
630 137 
890 414 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
491 781 
452 053 
742 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
Capits. Sumandos. 
S O O 0,652 054 795 
4 655 315 068 
2 658 575 342 
3 661 835 616 
4 665 095 890 
5 668 356 164 
6 671 616 438 
674 876 712 
678 4 36 986 
681 397 260 9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
S - I O 
1 
S S O 
4 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
S J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,684 
687 
691 
694 
697 
700 
704 
707 
710 
744 
0,717 
720 
723 
727 
730 
733 
736 
740 
743 
746 
0,749 
733 
736 
739 
762 
766 
769 
772 
773 
779 
0,782 465 753 
785 726 027 
788 986 301 
792 246 575 
793 306 849 
798 767 423 
802 027 397 
803 287 671 
808 547 945 
811 808 219 
657 534 
917 808 
478 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
4 23 288 
383 562 
643 836 
904 4 10 
161 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
0,815 
818 
821 
824 
828 
831 
834 
837 
844 
844 
0,847 
850 
854 
857 
860 
863 
867 
870 
873 
877 
0,880 
883 
886 
890 
893 
896 
899 
903 
906 
909 
0,912 
916 
919 
922 
923 
929 
932 
933 
938 
942 
0,943 
948 
932 
953 
938 
961 
965 
968 
971 
974 
068 493 
328 767 
589 044 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
130 685 
410 959 
671 233 
931 307 
491 781 
432 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 15! 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
833 616 
093 890 
356 4 64 
616 438 
876 712 
436 986 
397 260 
657 534 
917 808 
478 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
320 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
Capits. Sumandos. 
S O O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
s s o 
4 
3 3 0 
4 
S - I O 
4 
3 5 0 
4 
S O O 
1 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,978 
981 
984 
987 
991 
994 
997 
4,000 
004 
007 
4,010 
013 
017 
020 
023 
026 
030 
033 
036 
040 
1,043 
046 
049 
053 
056 
059 
062 
066 
069 
072 
1,075 
079 
082 
085 
088 
092 
095 
098 
101 
4 05 
1,108 
44 1 
4 15 
4 18 
421 
124 
428 
431 
434 
437 
1,441 
444 
447 
150 
454 
457 
4 60 
463 
4 67 
170 
1,473 
476 
180 
483 
486 
490 
493 
496 
499 
203 
1,206 
209 
212 
216 
219 
222 
223 
229 
232 
233 
4,238 
242 
245 
248 
251 
255 
258 
264 
264 
268 
4,274 
274 
278 
281 
284 
287 
291 
294 
297 
300 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 410 
164 384 
424 638 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 943 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 307 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
753 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 321 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
938 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 4 92 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 4 10 
164 38 5 
424 638 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
8 59 313 
29 A B R I L . 119. 
Capits. 
4 0 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 « 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,304 
307 
310 
313 
317 
320 
323 
326 
330 
333 
1,336 
339 
343 
346 
349 
353 
336 
359 
362 
366 
1,369 
372 
375 
379 
382 
385 
388 
392 
395 
398 
4,401 
405 
408 
441 
414 
4 \S 
421 
424 
428 
431 
1,434 
437 
441 
444 
447 
450 
454 
457 
460 
463 
4,467 
470 
473 
476 
480 
483 
486 
489 
493 
496 
1,499 
302 
506 
509 
512 
516 
519 
522 
525 
529 
1,532 
535 
538 
542 
545 
548 
551 
533 
558 
561 
1,564 
568 
571 
574 
577 
581 
584 
b87 
591 
594 
4,597 
600 
604 
607 
610 
613 
617 
620 
623 
626 
409 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
491 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 321 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 
561 
821 
370 
644 
918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 939 
671 233 
931 507 
491 781 
452 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
733 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 321 
034 793 
313 068 
575 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
Capits. 
5<H> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,630 
633 
636 
639 
643 
646 
649 
652 
636 
659 
1,662 
666 
669 
672 
675 
679 
682 
685 
688 
692 
1,693 
698 
701 
703 
708 
711 
714 
718 
721 
724 
1,727 
731 
734 
737 
740 
744 
747 
750 
734 
737 
1,760 
763 
767 
770 
773 
776 
780 
783 
786 
789 
1,793 
796 
799 
' 8 0 2 
806 
809 
812 
815 
819 
822 
1,823 
829 
832 
835 
838 
842 
845 
848 
851 
855 
1,838 
861 
864 
868 
871 
874 
877 
881 
884 
887 
1,890 
894 
897 
900 
904 
907 
910 
913 
917 
920 
1,923 
926 
930 
933 
936 
939 
943 
946 
949 
932 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
320 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
915 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 373 
306 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 683 
410 939 
671 233 
931 307 
191 781 
452 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 423 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
03 4 793 
313 068 
575 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 348 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
Capits. 
( S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
Sumandos. 
1,936 
939 
962 
963 
969 
972 
973 
.978 
982 
983 
1,988 
992 
995 
998 
2,001 
005 
008 
011 
014 
018 
2,021 
024 
027 
031 
034 
037 
040 
044 
047 
050 
2,033 
037 
060 
063 
067 
070 
073 
076 
080 
083 
2,086 
089 
093 
096 
099 
402 
106 
109 
112 
113 
2,119 
422 
125 
428 
132 
133 
138 
142 
143 
148 
2,131 
133 
138 
161 
4 64 
468 
171 
474 
177 
181 
2,484 
487 
190 
194 
197 
200 
203 
207 
210 
213 
2,216 
220 
223 
226 
230 
233 
236 
239 
243 
246 
2,249 
232 
236 
239 
262 
265 
269 
272 
275 
278 
16 i 384 
424 638 
684 932 
943 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 373 
306 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 943 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 313 
109 389 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
452 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
034 793 
313 068 
575 352 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 638 
684 932 
943 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 313 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 507 
Capits. 
7 0 0 
1 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
9 
9 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,282 
285 
288 
291 
293 
298 
301 
303 
308 
311 
2,314 
318 
321 
324 
327 
331 
334 
337 
340 
344 
2,347 
330 
333 
337 
360 
363 
366 
370 
373 
376 
2,380 
383 
. 386 
389 
393 
396 
399 
402 
406 
409 
2,412 
413 
419 
422 
423 
428 
432 
435 
438 
441 
2,445 
448 
431 
434 
438 
461 
464 
468 
471 
474 
2,477 
481 
484 
487 
490 
494 
497 
300 
303 
307 
2,310 
513 
516 
520 
523 
526 
529 
533 
536 
539 
2,543 
546 
549 
552 
556 
539 
562 
565 
569 
572 
2,373 
578 
582 
585 
588 
591 
595 
598 
601 
604 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
733 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 321 
034 793 
313 068 
373 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 
361 
821 
370 
64 4 
918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 638 
684 932 
943 203 
203 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 573 
306 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 313 
109 389 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 423 
013 699 
273 973 
534 247 
794 321 
034 793 
313 068 
575 342 
835 616 
095 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
Capits. 
8 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 A © 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 « © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
1 
2,608 
611 
614 
618 
621 
624 
627 
631 
634 
637 
2,640 
644 
647 
630 
633 
637 
660 
663 
666 
670 
2,673 
676 
679 
683 
686 
689 
692 
696 
699 
702 
2,706 
709 
712 
713 
719 
722 
723 
728 
732 
733 
2,738 
741 
743 
748 
751 
754 
758 
761 
764 
767 
2,771 
774 
777 
781 
784 
787 
790 
794 
797 
800 
2,803 
807 
810 
813 
816 
820 
823 
826 
829 
833 
2,836 
839 
842 
846 
849 
852 
856 
859 
862 
865 
2,869 
872 
873 
878 
882 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 575 
306 849 
767 123 
027 397 
287 671 
347 945 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 313 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
452 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 521 
054 793 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 
301 
561 
821 
082 
342 
096 
370 
644 
918 
192 
4 06 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
891 
893 
898 
2,901 643 836 
904 904 110 
908 164 384 
911 424 638 
914 684 932 
917 943 203 
921 203 479 
924 463 733 
927 726 027 
930 986 301 
Oapits, 
o o © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
O I © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
© 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©«© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,934 
937 
940 
944 
947 
950 
953 
937 
960 
963 
2,966 
970 
973 
976 
979 
983 
986 
989 
992 
996 
2,999 
3,002 
003 
009 
012 
015 
019 
022 
025 
028 
3,032 
033 
038 
0 4 ! 
045 
048 
051 
054 
058 
06 i 
3,064 
067 
071 
074 
077 
080 
084 
087 
090 
094 
3,097 
100 
4 03 
407 
410 
413 
416 
420 
4 23 
426 
3,129 
433 
436 
439 
442 
446 
449 
452 
455 
159 
3,162 
465 
468 
472 
173 
478 
4 82 
485 
488 
491 
3,195 
498 
201 
204 
208 
2 H 
214 
217 
221 
224 
3,227 
230 
234 
237 
240 
243 
247 
250 
253 
257 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
432 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 321 
034 795 
315 068 
575 342 
835 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 110 
164 384 
424 638 
684 932 
943 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 375 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 943 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
130 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 423 
013 699 
120. A B R I L 30, 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 i 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2'i 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
233 
25) 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Marzo. 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
Abril . 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3 Í 3 
344 
345 
346 
347 
3 i 8 
349 
350 
351 
332 
333 
354 
335 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
30 
57 
38 
59 
60 
Gi 
Julio. 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
Agosto. 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
40! 
4 02 
103 
104 
105 
106 
4 07 
4 08 
4 09 
4 10 
I I I 
4 12 
4 13 
4 14 
415 
4 16 
117 
4 18 
119 
120 
421 
122 
4 23 
Setbre. 
124 
125 
4 26 
127 
128 
4 29 
4 30 
131 
132 
133 
4 34 
135 
136 
4 37 
138 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
4 52 
153 
4 54 
155 
4 56 
4 57 
158 
4 59 
160 
461 
4 62 
163 
164 
165 
466 
467 
4 68 
4 69 
470 
171 
472 
473 
474 
175 
476 
477 
478 
479 
180 
481 
4 82 
483 
184 
Novbre, 
4 85 
486 
4 87 
488 
4 89 
4 90 
491 
4 92 
4 93 
194 
4 95 
496 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
Diobre. 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
Capits. 
6 
. 7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
0,003 
006 
009 
013 
016 
019 
023 
026 
. 029 
0,032 
036 
039 
042 
046 
049 
052 
055 
059 
062 
0,065 
069 
072 
075 
078 
082 
085 
088 
092 
095 
0,098 
401 
405 
408 
411 
415 
118 
421 
424 
428 
0,131 
134 
438 
441 
444 
447 
451 
454 
457 
461 
0,164 
167 
470 
474 
477 
480 
484 
487 
490 
493 
0,497 
200 
203 
207 
210 
213 
216 
220 
223 
226 
0,230 
233 
236 
240 
243 
246 
249 
253 
236 
239 
0,263 
266 
269 
272 
276 
279 
282 
286 
289 
292 
0,293 
299 
302 
305 
309 
312 
315 
318 
322 
325 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 4 10 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 478 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 1 10 
491 781 
479 452 
Capits, 
1 O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,328 
332 
335 
338 
341 
345 
348 
3 5 | 
355 
358 
0,361 
364 
368 
371 
374 
378 
381 
384 
387 
391 
0,394 
397 
401 
404 
407 
410 
414 
417 
420 
424 
0,427 
430 
433 
437 
440 
443 
447 
450 
453 
456 
0,460 
463 
466 
470 
473 
476 
480 
483 
486 
489 
0,493 
496 
499 
503 
506 
509 
512 
516 
519 
522 
0,526 
529 
532 
535 
539 
342 
545 
549 
552 
555 
0,558 
562 
565 
568 
572 
575 
578 
581 
585 
388 
0,591 
595 
598 
601 
604 
608 
611 
614 
618 
621 
0,624 
627 
631 
634 
637 
641 
644 
647 
630 
654 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 4 64 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821. 918 
409 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 440 
191 781 
479 452 
767 123 
034 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 131 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 478 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
958 904 
246 573 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s § o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
Sumandos. 
0,657 
660 
664 
667 
670 
673 
677 
680 
683 
687 
0,690 
693 
696 
700 
703 
706 
710 
713 
74 6 
720 
0,723 
726 
729 
733 
736 
739 
743 
746 
749 
752 
0,756 
759 
762 
766 
769 
772 
775 
779 
782 
783 
0,789 
792 
795 
798 
802 
805 
808 
812 
815 
818 
0,821 
825 
828 
831 
835 
838 
844 
844 
848 
851 
0,854 
858 
861 
86 í 
867 
871 
874 
877 
881 
884 
0,887 
890 
894 
897 
900 
904 
907 
910 
913 
917 
0,920 
923 
927 
930 
933 
936 
940 
943 
946 
950 
0,933 
956 
960 
963 
966 
969 
973 
976 
979 
983 
534 247 
821 918 
409 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
432 035 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 4 10 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 4 64 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 4 92 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
436 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,986 
989 
992 
996 
999 
1,002 
006 
009 
012 
015 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
.019 178 082 
022 463 733 
023 733 425 
029 O i l 096 
032 328 767 
035 616 438 
038 904 110 
042 191 781 
045 479 452 
048 767 123 
1,052 
055 
058 
061 
065 
068 
074 
075 
078 
081 
1,084 
088 
091 
094 
098 
101 
404 
407 
414 
414 
1,417 808 219 
121 095 890 
124 383 562 
427 671 233 
430 958 904 
434 246 575 
437 534 247 
440 821 918 
444 109 589 
447 397 260 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 464 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
1,150 
453 
457 
4 60 
463 
467 
470 
473 
476 
480 
1,483 
4 86 
490 
493 
496 
200 
203 
206 
209 
213 
1,216 
219 
223 
226 
229 
232 
236 
239 
242 
246 
1,249 
252 
255 
259 
262 
265 
269 
272 
275 
278 
1,282 
285 
288 
292 
295 
298 
301 
305 
308 
311 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 410 
191 781 
479 452 
767 423 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 151 
780 822 
30 A B R I L . 120. 
Capits. 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,313 
318 
321 
324 
328 
331 
334 
338 
341 
344 
1,347 
331 
334 
337 
361 
364 
367 
370 
374 
377 
1,380 
384 
387 
390 
393 
397 
400 
403 
407 
410 
1,413 
416 
420 
423 
426 
430 
433 
436 
440 
443 
1,446 
449 
433 
436 
439 
463 
466 
469 
472 
476 
1,479 
482 
486 
489 
492 
493 
499 
502 
505 
509 
1,512 
515 
518 
522 
525 
528 
532 
535 
538 
541 
1,545 
548 
551 
535 
538 
561 
564 
568 
57Í 
574 
1,578 
581 
584 
587 
591 
594 
597 
601 
604 
607 
1,610 
614 
617 
620 
624 
627 
630 
633 
637 
640 
068 493 
336 164 
643 836 
93! 307 
219 178 
506 849 
794 321 
082 192 
369 863 
637 334 
943 203 
232 877 
520 348 
808 219 
095 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 375 
534 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
347 945 
833 616 
423 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 313 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
573 342 
863 014 
130 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 04! 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
034 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 -178 
306 849 
794 321 
082 192 
369 863 
637 534 
943 203 
232 877 
320 348 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 373 
334 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
Capita. 
5 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,643 
647 
650 
653 
636 
660 
663 
666 
670 
673 
1,676 
680 
683 
686 
689 
693 
696 
699 
703 
706 
1,709 
712 
716 
719 
722 
726 
729 
732 
733 
739 
4,742 
745 
749 
752 
755 
758 
762 
765 
768 
772 
1,775 
778 
781 
785 
788 
791 
795 
798 
801 
804 
1,808 
811 
814 
818 
821 
824 
827 
831 
83 í 
837 
1,841 
844 
847 
850 
854 
857 
860 
864 
867 
870 
1,873 
877 
880 
883 
887 
890 
893 
896 
900 
903 
1,906 
910 
913 
916 
920 
923 
926 
929 
933 
936 
1,939 
943 
946 
949 
952 
936 
939 
962 
966 
969 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
573 342 
863 014 
430 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 334 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
373 342 
863 014 
130 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
315 068 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 4 » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,972 
975 
979 
982 
985 
989 
992 
995 
998 
2,002 
2,003 
008 
012 
013 
018 
021 
023 
028 
031 
035 
2,038 
041 
044 
048 
031 
034 
038 
061 
064 
067 
2,071 
074 
077 
081 
084 
087 
090 
094 
097 
100 
2,104 
4 07 
410 
413 
117 
420 
423 
427 
430 
433 
2,136 
440 
443 
446 
450 
453 
456 
4 60 
4 63 
4 66 
2,169 
173 
176 
479 
4 83 
4 86 
4 89 
492 
496 
499 
2,202 
206 
209 
212 
213 
219 
222 
223 
229 
232 
2,233 
238 
242 
243 
248 
232 
233 
238 
261 
265 
2,268 
271 
273 
278 
281 
284 
288 
291 
294 
298 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 410 
191 781 
479 452 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
306 849 
794 321 
082 192 
369 863 
637 534 
943 205 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 64 4 
849 313 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
373 342 
863 014 
130 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 033 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 1 10 
191 781 
479 432 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
Capits, 
Í O » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,301 
304 
307 
311 
314 
317 
321 
324 
327 
330 
2,334 
337 
340 
344 
347 
330 
333 
337 
360 
363 
2,367 
370 
373 
376 
380 
383 
386 
390 
393 
396 
2,400 
403 
406 
409 
413 
416 
419 
423 
426 
429 
2,432 
436 
439 
442 
446 
449 
432 
433 
439 
462 
2,463 
469 
472 
473 
478 
482 
483 
488 
492 
493 
2,498 
501 
503 
308 
514 
515 
518 
521 
524 
528 
2,531 
534 
538 
341 
544 
547 
551 
534 
557 
361 
2,564 
567 
570 
374 
577 
580 
584 
S87 
590 
593 
2,397 
600 
603 
607 
610 
613 
616 
620 
623 
626 
369 863 
637 334 
943 203 
232 877 
320 348 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
347 943 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
373 342 
863 014 
130 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 334 
943 203 
232 877 
520 348 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 375 
534 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 313 
Capits, 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,630 
633 
636 
640 
643 
646 
649 
653 
636 
639 
2,663 
666 
669 
672 
676 
679 
682 
686 
689 
692 
2,693 
699 
702 
705 
709 
712 
715 
718 
722 
723 
2,728 
732 
733 
738 
741 
743 
748 
731 
733 
738 
2,761 
764 
768 
771 
774 
778 
781 
784 
787 
791 
2,794 
797 
801 
804 
807 
810 
814 
817 
820 
824 
2,827 
830 
833 
837 
840 
843 
847 
830 
833 
836 
2,860 
863 
866 
870 
873 
876 
880 
883 
886 
889 
2,893 
896 
899 
903 
906 
909 
912 
916 
919 
922 
2,926 
929 
932 
933 
939 
942 
943 
949 
932 
933 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
130 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 423 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 203 
232 877 
520 348 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 373 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 943 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 313 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 04I 
876 712 
16 i 384 
452 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
04 1 096 
328 767 
616 438 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,938 
962 
965 
968 
972 
975 
978 
981 
985 
988 
2,991 
995 
998 
3,001 
004 
008 
014 
014 
018 
021 
3,024 
027 
031 
034 
037 
041 
044 
047 
030 
034 
3,037 
060 
064 
067 
070 
073 
077 
080 
083 
087 
3,090 
093 
096 
4 00 
403 
406 
110 
413 
416 
420 
3,123 
126 
429 
433 
436 
139 
143 
446 
449 
152 
3,156 
159 
4 62 
4 66 
4 69 
472 
475 
179 
4 82 
4 83 
3,189 
4 92 
4 95 
198 
202 
203 
208 
212 
215 
218 
3,221 
223 
228 
231 
233 
238 
241 
244 
248 
231 
3,234 
238 
261 
264 
267 
271 
274 
277 
281 
284 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
306 849 
794 32! 
082 192 
369 863 
637 534 
945 203 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
373 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
306 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 334 
943 205 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 362 
121. M A Y O 1. 
i 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
^ 
i 5 
16 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
2 Í 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 i 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ I 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
30 
31 
Enero. 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Abril . 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
342 
343 
314 
345 
346 
347 
318 
319 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
Mayo. 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
43 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Junio. 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
4 03 
104 
105 
106 
4 07 
108 
4 09 
4 10 
4 I I 
4 12 
4 13 
4 14 
I 15 
4 16 
117 
4 18 
419 
120 
421 
122 
Setbre. 
123 
124 
4 25 
126 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
131 
4 32 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
4 39 
440 
441 
142 
443 
444 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
451 
152 
453 
154 
155 
156 
457 
158 
459 
4 60 
461 
162 
163 
4 64 
165 
166 
4 67 
168 
169 
170 
471 
172 
473 
474 
475 
176 
477 
478 
479 
4 80 
181 
182 
183 
Novbre. 
4 84 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
491 
192 
4 93 
194 
495 
496 
497 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
2 ( 5 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
Capits. 
i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,003 315 068 
006 630 137 
009 945 205 
0(3 260 274 
016 575 342 
019 890 411 
023 205 479 
026 520 548 
029 835 616 
0,033 
036 
039 
043 
046 
049 
053 
056 
059 
062 
0,066 
069 
072 
076 
079 
082 
086 
089 
092 
096 
0,099 
102 
106 
409 
4 12 
416 
119 
4 22 
4 25 
129 
0,132 
435 
439 
442 
145 
149 
152 
155 
459 
462 
0,165 
4 69 
472 
475 
479 
182 
4 85 
4 88 
4 92 
495 
0,198 
202 
205 
208 
212 
215 
218 
222 
225 
228 
0,232 054 795 
235 369 863 
238 684 932 
242 000 000 
245 315 068 
248 630 137 
251 945 205 
255 260 274 
258 575 342 
26! 890 411 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 30! 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 1 10 
219 178 
531 247 
849 315 
16í 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
0,263 
268 
271 
275 
278 
281 
285 
288 
291 
295 
0,298 
301 
304 
308 
311 
314 
318 
321 
324 
328 
205 479 
520 548 
835 616 
150 683 
465 733 
780 822 
093 890 
410 939 
720 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
Capits. 
l O O 
4 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a^o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0.331 
334 
338 
341 
344 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
348 082 192 
351 397 260 
334 712 329 
358 027 397 
361 342 466 
0,364 
367 
371 
374 
377 
381 
384 
387 
391 
394 
0,397 
401 
404 
407 
411 
414 
417 
421 
424 
427 
0,430 
434 
437 
440 
444 
447 
450 
454 
457 
460 
0,464 
467 
470 
474 
477 
480 
484 
487 
490 
493 
0,497 
500 
503 
507 
510 
513 
517 
520 
523 
527 
0,530 
533 
537 
540 
543 
546 
550 
553 
556 
560 
0,363 
566 
570 
573 
576 
580 
583 
586 
590 
593 
0,596 
600 
603 
606 
609 
613 
616 
619 
623 
626 
0,629 
633 
636 
639 
643 
646 
649 
653 
656 
659 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
054 795 
369 803 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 548 
833 616 
130 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
Capits. 
2 © O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,663 
666 
669 
672 
676 
679 
682 
686 
689 
692 
0,696 
699 
702 
706 
709 
712 
716 
719 
722 
726 
0,729 
732 
735 
739 
742 
745 
749 
752 
755 
759 
0,762 
765 
769 
772 
775 
779 
782 
785 
788 
792 
0,795 
798 
802 
805 
808 
812 
815 
818 
822 
825 
0,828 
832 
835 
838 
842 
843 
848 
851 
855 
858 
0,861 
865 
868 
871 
875 
878 
881 
885 
888 
891 
0,895 
898 
901 
905 
908 
911 
914 
918 
921 
924 
0,928 
931 
934 
938 
941 
944 
948 
951 
954 
958 
0,961 
964 
968 
971 
974 
977 
981 
984 
987 
991 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
334 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
19! 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 53 í 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 321 
109 589 
424 638 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
Capits. 
S O O 
•1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 a o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 JO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
9 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,994 520 548 
997 835 616 
1,001 150 685 
004 465 753 
007 780 822 
011 095 890 
014 410 959 
726 027 
041 096 
017 
021 
024 356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 035 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 90Í 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
334 247 
819 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
054 795 
369 803 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 939 
1,259 726 027 
263 041 096 
266 356 164 
269 671 233 
272 986 301 
276 301 370 
279 616 438 
282 931 507 
286 246 575 
289 561 644 
1,027 
030 
034 
037 
040 
044 
047 
050 
054 
057 
1,060 
064 
067 
070 
074 
077 
080 
084 
087 
090 
1,093 
097 
400 
403 
407 
4 10 
4 13 
4 17 
420 
123 
1,127 
130 
433 
137 
440 
443 
147 
430 
453 
136 
1,160 
4 63 
166 
470 
173 
476 
4 80 
4 83 
186 
490 
1,193 
496 
200 
203 
206 
210 
213 
216 
219 
223 
1,226 
229 
233 
236 
239 
243 
246 
249 
233 
236 
1,292 
296 
299 
302 
306 
309 
312 
316 
319 
322 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 033 
767 123 
082 192 
397 200 
712 329 
1 MAYO. 121. 
Ca pita. 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
1,326 027 397 
329 342 466 
332 657 534 
335 972 603 
339 287 671 
342 602 740 
345 917 808 
349 232 877 
352 547 945 
355 863 014 
1,359 
362 
365 
369 
372 
375 
379 
382 
385 
389 
1,392 
395 
398 
402 
405 
408 
4^2 
415 
418 
422 
1,425 
428 
432 
435 
438 
442 
443 
448 
452 
45b 
1,458 
461 
46b 
468 
47^ 
475 
478 
481 
48b 
488 
1,491 
49b 
498 
501 
50b 
508 
511 
514 
518 
521 
1,524 
528 
531 
534 
538 
b 4 l 
544 
548 
551 
554 
1,558 
561 
564 
568 
571 
574 
577 
381 
584 
587 
1,591 
594 
397 
601 
604 
607 
6 H 
614 
617 
621 
1,624 
627 
631 
634 
637 
640 
644 
647 
650 
654 
178 082 
493 ^ 1 
808 219 
123 288 
438 336 
753 425 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 -110 
219 178 
534 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 321 
109 589 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 m 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
^ 0 683 
463 733 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 ^23 
082 ^92 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
^23 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
Capits 
s o a 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
534 247 
849 313 
-164 384 
479 432 
794 321 
109 389 
424 658 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
573 342 
890 411 
203 479 
520 548 
835 616 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 ^92 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 \ ^ \ 
808 219 
123 288 
1,836 438 336 
839 753 423 
863 068 493 
866 383 362 
869 698 630 
873 013 699 
876 328 767 
879 643 836 
882 958 904 
886 273 973 
1,889 589 041 
892 904 -110 
896 219 178 
899 534 247 
902 849 315 
906 164 384 
909 479 452 
912 794 321 
916 109 389 
919 424 638 
1,657 
660 
664 
667 
670 
674 
677 
680 
684 
687 
1,690 
694 
697 
700 
703 
707 
710 
•713 
717 
720 
1,723 
727 
7.30 
733 
737 
740 
743 
747 
750 
753 
1,736 
760 
763 
766 
770 
773 
776 
780 
783 
786 
1,790 
793 
796 
800 
803 
806 
810 
813 
816 
819 
1,823 
826 
829 
833 
836 
839 
843 
846 
849 
833 
1,922 
926 
929 
932 
936 
939 
942 
945 
949 
952 
1,933 
939 
962 
963 
969 
972 
973 
979 
982 
985 
739 726 
054 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
203 479 
520 548 
835 616 
130 683 
465 753 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
Capits 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 2 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,989 
992 
993 
998 
2,002 
005 
008 
012 
015 
018 
2,022 
025 
028 
032 
035 
038 
042 
045 
048 
052 
2,055 
038 
061 
063 
068 
071 
075 
078 
081 
085 
2,088 
091 
093 
098 
101 
105 
108 
111 
115 
118 
2,121 
124 
128 
131 
134 
138 
141 
144 
148 
151 
2,134 
138 
161 
164 
168 
171 
174 
178 
181 
184 
2,187 
191 
194 
197 
201 
204 
207 
211 
214 
217 
2,221 
224 
227 
231 
234 
237 
240 
244 
247 
250 
2,234 
237 
260 
264 
267 
270 
274 
277 
280 
284 
2,287 
290 
294 
297 
300 
303 
307 
310 
313 
317 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
054 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
943 203 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 375 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
Capits. 
Í O O 
1 
9 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
^ » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
^ 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2.320 
323 
327 
330 
333 
337 
340 
343 
347 
330 
2,333 
357 
360 
363 
366 
370 
373 
376 
380 
383 
2,386 
390 
393 
396 
400 
403 
406 
410 
413 
416 
2,420 
423 
426 
429 
433 
436 
439 
443 
446 
449 
2,453 
456 
439 
463 
466 
469 
473 
476 
479 
482 
2,486 
489 
492 
496 
499 
302 
506 
509 
312 
316 
2,319 
322 
326 
529 
532 
536 
539 
342 
543 
349 
2,352 
555 
539 
362 
563 
569 
572 
575 
579 
582 
2,585 
589 
592 
595 
599 
602 
605 
608 
612 
615 
2,618 
622 
625 
628 
632 
635 
638 
642 
645 
648 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 178 
334 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
054 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 41 1 
205 479 
320 348 
833 616 
130 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 178 
334 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 521 
109 389 
424 638 
739 726 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« « O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,632 
635 
658 
662 
665 
668 
671 
675 
678 
681 
2,683 
688 
691 
693 
698 
701 
705 
708 
711 
715 
2,718 
721 
724 
728 
731 
734 
738 
741 
744 
748 
2,731 306 849 
734 821 918 
758 136 986 
761 452 033 
764 767 123 
768 082 192 
771 397 260 
774 712 329 
778 027 397 
781 342 466 
034 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
943 203 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
130 683 
463 753 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
2,784 
787 
791 
794 
797 
801 
804 
807 
81 I 
814 
2,817 
821 
824 
827 
831 
834 
837 
841 
844 
847 
2,850 
854 
857 
860 
864 
867 
870 
874 
877 
880 
2,884 
887 
890 
894 
897 
900 
904 
907 
910 
913 
2,917 
920 
923 
927 
930 
933 
937 
940 
943 
947 
2,930 
933 
937 
960 
963 
966 
970 
973 
976 
980 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 356 
733 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 04 1 
904 110 
219 178 
334 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 321 
109 589 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
320 548 
833 616 
130 683 
465 753 
780 822 
093 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 573 
Capits. 
SÍOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 1 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 4 O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
S 
c 
7 
Sumandos. 
2,983 361 644 
986 876 712 
990 191 781 
993 506 849 
996 821 918 
3,000 136 986 
003 432 035 
006 767 123 
010 082 192 
013 397 260 
3,016 
020 
023 
026 
029 
033 
036 
039 
043 
046 
3,049 
053 
056 
059 
063 
066 
069 
073 
076 
079 
3,083 
086 
089 
092 
096 
099 
102 
106 
109 
112 
3,116 164 384 
119 479 452 
122 794 521 
126 109 589 
129 424 658 
132 739 726 
136 034 793 
139 369 863 
142 684 932 
146 000 000 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
3,149 
152 
155 
159 
162 
163 
169 
172 
173 
179 
3,182 
18b 
189 
192 
193 
199 
202 
20b 
208 
212 
3,21b 
218 
222 
22b 
228 
232 
23b 
238 
242 
24 b 
3,248 
232 
235 
258 
262 
265 
268 
271 
275 
278 
3,281 
285 
288 
291 
293 
298 
301 
3Ü3 
308 
31 I 
315 068 
630 137 
943 205 
260 274 
373 342 
890 411 
203 479 
320 548 
835 616 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 573 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 053 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
753 425 
122. M A Y O 2. 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
H 
i2 
I B 
44 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Á3 
14 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
1 I 
12 
i 3 
14 
Ib 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
Febrero. 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
Abril . 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
3 i 8 
349 
350 
351 
332 
333 
354 
355 
356 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
Mayo. 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Junio. 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
33 
54 
33 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
Agosto. 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
Setbre. 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
134 
135 
156 
137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
Novbre. 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
Capite. 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,003 
006 
010 
013 
016 
020 
023 
026 
030 
0,033 
036 
040 
043 
046 
050 
053 
056 
060 
063 
0,066 
070 
073 
076 
080 
083 
086 
090 
093 
096 
0,100 
103 
106 
110 
113 
116 
120 
123 
127 
130 
0,133 
137 
140 
143 
147 
150 
153 
137 
160 
163 
0,167 
170 
173 
177 
180 
183 
187 
190 
193 
197 
0,200 
203 
207 
210 
213 
217 
220 
223 
227 
230 
0,233 
237 
240 
244 
247 
230 
234 
237 
260 
264 
0,267 
270 
274 
277 
280 
284 
287 
290 
294 
297 
0,300 
304 
307 
310 
314 
317 
320 
324 
327 
330 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 589 
452 035 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 683 
493 131 
833 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
375 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 589 
452 033 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
506 849 
849 313 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
Caplts. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B4.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,334 
337 
340 
344 
347 
350 
354 
337 
360 
364 
0,367 
371 
374 
377 
381 
384 
387 
391 
394 
397 
0,401 
404 
407 
411 
414 
417 
421 
424 
427 
431 
0,434 
437 
441 
444 
447 
451 
454 
457 
461 
464 
0,467 
471 
474 
477 
481 
484 
488 
491 
494 
498 
0,301 
304 
308 
511 
514 
518 
521 
524 
528 
531 
0,534 
538 
541 
544 
548 
551 
534 
558 
561 
564 
0,368 
571 
574 
578 
581 
584 
588 
591 
594 
598 
0,601 
604 
608 
611 
615 
618 
621 
625 
628 
631 
0,635 
638 
641 
645 
648 
651 
655 
658 
661 
663 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
753 425 
095 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
150 685 
493 151 
835 616 
178 082 
320 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 683 
Capits. 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S V O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 § 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,668 
671 
675 
678 
681 
685 
688 
691 
695 
698 
0,701 
705 
708 
711 
715 
718 
721 
725 
728 
732 
0,735 
738 
742 
745 
748 
752 
755 
758 
762 
765 
0,768 
772 
775 
778 
782 
785 
788 
792 
795 
798 
0,802 
803 
808 
812 
815 
818 
822 
825 
828 
832 
0,833 
838 
842 
843 
848 
832 
855 
859 
862 
865 
0,869 
872 
875 
879 
882 
885 
889 
892 
895 
899 
0,902 
905 
909 
912 
915 
919 
922 
923 
929 
932 
0,933 
939 
942 
945 
949 
952 
935 
959 
962 
965 
0,969 
972 
976 
979 
982 
986 
989 
992 
996 
999 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
432 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
•726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 753 
808 219 
150 685 
493 151 
835 616 
178 082 
320 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 A O 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
1,002 
006 
009 
012 
016 
019 
022 
026 
029 
032 
1,036 
039 
042 
046 
049 
032 
056 
039 
062 
066 
1,069 
072 
076 
079 
082 
086 
089 
092 
096 
099 
1,103 
106 
109 
113 
116 
119 
123 
126 
129 
133 
1,136 
139 
443 
146 
149 
133 
4 36 
159 
163 
166 
1,169 
173 
176 
179 
183 
186 
189 
193 
196 
199 
1,203 
206 
209 
213 
216 
220 
223 
226 
230 
233 
1,236 
240 
243 
246 
250 
253 
256 
260 
263 
266 
1,270 
273 
276 
280 
283 
286 
290 
293 
296 
300 
1,303 
306 
310 
313 
316 
320 
323 
326 
330 
333 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 033 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
095 890 
438 336 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 683 
493 131 
833 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
432 033 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
2 M A Y O . 122. 
Capits 
4 0 0 
2 
3 
4 
3 
6 
414> 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 4 64 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
4 23 288 
465 753 
808 219-
450 685 
493 451 
835 64 6 
478 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 674 
630 437 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 492 
424 658 
767 423 
4 09 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
464 384 
506 849 
849 315 
491 781 
534 247 
876 742 
219 478 
561 644 
904 4 40 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
1,570 958 904 
574 301 370 
577 643 836 
580 986 301 
584 328 767 
587 674 233 
594 013 699 
594 356 4 64 
597 698 630 
601 041 096 
1,336 
340 
343 
347 
350 
333 
357 
360 
363 
367 
1,370 
373 
377 
380 
383 
387 
390 
393 
397 
400 
1,403 
407 
440 
413 
447 
420 
423 
427 
430 
433 
4,437 
440 
443 
447 
450 
453 
457 
460 
464 
467 
1,470 
474 
477 
480 
484 
487 
490 
494 
497 
500 
1,504 
507 
510 
514 
517 
520 
324 
527 
530 
534 
1.537 
540 
544 
547 
550 
554 
557 
560 
564 
567 
1,604 
607 
614 
614 
617 
621 
624 
627 
631 
634 
1,637 
644 
644 
647 
654 
654 
657 
664 
664 
667 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
423 288 
465 753 
808 219 
150 685 
493 451 
835 616 
478 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 414 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,674 
674 
677 
684 
684 
687 
691 
694 
697 
701 
4,704 
708 
714 
714 
748 
721 
724 
728 
731 
734 
4,738 
741 
744 
748 
731 
754 
758 
76! 
764 
768 
1.774 
774 
778 
781 
784 
788 
794 
794 
798 
80! 
4,804 931 507 
808 273 973 
844 616 438 
814 958 904 
818 301 370 
821 643 836 
824 986 301 
828 328 767 
831 671 233 
833 013 699 
1,838 356 4 64 
844 698 630 
845 041 096 
848 383 562 
851 726 027 
835 068 493 
858 410 939 
864 733 425 
865 095 890 
868 438 356 
1,874 780 822 
875 4 23 288 
878 465 753 
881 808 219 
450 685 
493 451 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 437 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 492 
424 658 
767 4 23 
409 389 
452 055 
794 521 
4 36 986 
479 452 
821 918 
464 384 
506 849 
849 315 
491 781 
534 247 
876 742 
219 478 
561 644 
904 410 
246 575 
589 041 
885 
891 
895 
901 
1,905 
908 
911 
915 
918 
921 
923 
928 
931 
933 
4,938 
944 
945 
948 
932 
935 
958 
962 
965 
968 
1,972 
973 
978 
982 
985 
988 
992 
995 
998 
2,002 
205 479 
547 943 
890 444 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 674 
630 437 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 492 
424 658 
767 423 
409 589 
452 055 
794 521 
436 986 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o e o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
Sumandos. 
2,005 
008 
012 
015 
018 
022 
025 
028 
032 
035 
2,038 
042 
045 
048 
032 
035 
058 
062 
065 
068 
2,072 
075 
079 
082 
085 
089 
092 
095 
099 
402 
2,105 
109 
412 
415 
449 
422 
4 25 
429 
4 32 
435 
2,439 
442 
445 
449 
4 52 
4 55 
4 59 
4 62 
4 65 
4 69 
2,472 
475 
479 
4 82 
483 
4 89 
4 92 
4 96 
199 
202 
2,206 
209 
212 
216 
219 
222 
226 
229 
232 
236 
2,239 
242 
246 
249 
232 
236 
239 
262 
266 
269 
2,272 
276 
279 
282 
286 
289 
292 
296 
299 
302 
2,306 
309 
312 
316 
319 
323 
326 
329 
333 
336 
479 452 
821 918 
4 64 384 
506 849 
849 315 
491 781 
534 247 
876 712 
219 478 
561 644 
904 440 
246 575 
589 044 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
674 233 
013 699 
356 4 64 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 336 
780 822 
4 23 288 
463 733 
808 219 
130 685 
493 451 
835 616 
478 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 4 23 
109 589 
432 035 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
464 384 
506 849 
849 315 
491 781 
534 247 
876 712 
219 478 
561 644 
904 140 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 4 64 
698 630 
041 096 
383 562 
Capits. 
t o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
y S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» § o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,339 
343 
346 
349 
333 
356 
339 
363 
366 
369 
2,373 
376 
379 
383 
386 
389 
393 
396 
399 
403 
2,406 
409 
443 
446 
419 
423 
426 
429 
433 
436 
2,440 
443 
446 
450 
453 
456 
460 
463 
466 
470 
2,473 
476 
480 
483 
486 
490 
493 
496 
500 
503 
2,506 
510 
513 
516 
520 
523 
526 
530 
533 
536 
2,540 
543 
546 
550 
553 
536 
560 
563 
567 
570 
2,573 
577 
580 
583 
387 
590 
593 
597 
600 
603 
2,607 
610 
613 
617 
620 
623 
627 
630 
633 
637 
2,640 
643 
647 
630 
633 
637 
660 
663 
667 
670 
726 027 
068 493 
410 939 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
4 50 685 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 444 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 674 
630 437 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 492 
424 658 
767 423 
409 589 
452 055 
794 521 
436 986 
479 452 
821 918 
464 384 
306 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 478 
561 644 
904 4 40 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 464 
698 630 
044 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 753 
808 219 
150 685 
493 451 
835 616 
478 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 441 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 203 
287 671 
630 137 
Capits 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,673 
677 
680 
684 
687 
690 
694 
697 
700 
704 
2,707 
740 
714 
747 
720 
724 
727 
730 
734 
737 
2,740 
744 
747 
750 
754 
757 
760 
764 
767 
770 
2,774 
777 
780 
784 
787 
790 
794 
797 
800 
804 
2,807 
811 
814 
817 
821 
824 
827 
831 
834 
837 
2,841 
844 
847 
851 
854 
857 
864 
864 
867 
871 
2,874 
877 
881 
884 
887 
891 
894 
897 
901 
904 
2,907 
914 
914 
917 
921 
924 
928 
931 
934 
938 
2,944 
944 
948 
954 
954 
938 
961 
964 
968 
971 
2,974 
978 
981 
984 
988 
991 
994 
998 
3,001 
004 
972 603 
313 068 
637 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
74 2 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 423 
409 589 
452 055 
794 521 
4 36 986 
479 452 
821 918 
4 64 384 
506 849 
849 315 
491 781 
534 247 
876 742 
219 478 
561 644 
904 440 
246 575 
589 044 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 336 
780 822 
4 23 288 
463 753 
808 219 
450 683 
493 431 
835 616 
478 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 437 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 4 92 
424 658 
767 423 
409 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
4 64 384 
506 849 
849 313 
491 781 
534 247 
876 74 2 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O G O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
Sumandos. 
3,008 
044 
044 
018 
024 
024 
028 
034 
034 
038 
3,041 
044 
048 
054 
055 
058 
064 
065 
068 
074 
3,075 
078 
084 
085 
088 
091 
095 
098 
404 
405 
3.408 
414 
415 
448 
421 
425 
428 
434 
4 35 
438 
3,444 
445 
448 
431 
455 
458 
461 
465 
468 
472 
3,475 
478 
482 
485 
488 
492 
495 
498 
202 
205 
3,208 
212 
215 
248 
222 
225 
228 
232 
235 
238 
3,242 
245 
248 
252 
255 
258 
262 
265 
268 
272 
3,275 
278 
282 
285 
288 
292 
295 
299 
302 
305 
3,309 
312 
315 
319 
322 
325 
329 
332 
335 
339 
219 478 
561 644 
904 440 
246 373 
389 044 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 870 
643 836 
986 301 
328 767 
674 233 
013 699 
356 4 64 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
430 683 
493 434 
835 616 
478 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 414 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 674 
630 4 37 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
742 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 492 
424 638 
767 423 
409 589 
432 055 
794 524 
436 986 
479 452 
821 948 
464 384 
506 849 
849 313 
491 781 
534 247 
876 742 
219 478 
561 644 
904 440 
246 575 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 304 
328 767 
674 233 
013 699 
336 464 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
733 425 
095 890 
438 356 
780 822 
4 23 288 
123. M A Y O 3. 
Días. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
-17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
42 
13 
U 
15 
46 
17 
18 
19 
20 
2 i 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
42 
43 
14 
43 
46 
4 7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
213 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Febrero. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
Marzo. 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Abri l . 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
Mayo. 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
13 
14 
45 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Junio. 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Agosto. 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
402 
103 
4 04 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
411 
112 
113 
1 14 
115 
116 
417 
118 
419 
420 
Setbre. 
121 
122 
123 
124 
425 
4 26 
127 
128 
129 
430 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
4 39 
440 
141 
442 
443 
444 
145 
446 
147 
148 
449 
4 50 
Octubre. 
151 
152 
153 
454 
155 
156 
457 
138 
139 
160 
461 
162 
4 63 
464 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
473 
474 
475 
476 
477 
178 
479 
180 
481 
Novbre. 
182 
183 
484 
4 85 
486 
187 
488 
189 
190 
191 
4 92 
493 
194 
195 
196 
-197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
Diobre. 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
Capits. 
i o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,003 369 863 
006 739 726 
010 109 389 
013 479 452 
016 849 315 
020 219 178 
023 589 041 
026 958 904 
030 328 767 
0,033 
037 
040 
043 
047 
050 
053 
057 
060 
064 
0,067 
070 
074 
077 
080 
084 
087 
090 
094 
097 
0,101 
404 
407 
411 
414 
117 
4 21 
4 24 
428 
131 
0,134 
438 
441 
144 
448 
451 
155 
458 
461 
165 
0,168 
471 
473 
178 
181 
485 
4 88 
192 
495 
4 98 
0,202 
205 
208 
212 
215 
219 
222 
225 
229 
232 
0;233 
239 
242 
246 
249 
252 
256 
239 
262 
266 
0,269 
272 
276 
279 
283 
286 
289 
293 
296 
299 
0,303 
306 
310 
313 
316 
320 
323 
326 
330 
333 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
465 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
034 795 
424 658 
794 521 
164 384 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 035 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 414 
260 274 
630 4 37 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
Capits. 
aoo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos, 
0,336 
340 
343 
347 
350 
353 
357 
360 
363 
367 
0,370 
374 
377 
380 
384 
387 
390 
394 
397 
401 
0,404 
407 
411 
414 
417 
421 
424 
427 
431 
434 
0,438 
441 
444 
448 
451 
454 
458 
461 
465 
468 
0,471 
475 
478 
481 
485 
488 
492 
495 
498 
302 
0,305 
308 
312 
315 
318 
322 
325 
329 
332 
335 
0,539 
542 
545 
549 
332 
356 
559 
562 
566 
569 
0,572 
576 
379 
382 
386 
389 
393 
596 
599 
603 
0,606 
609 
613 
616 
620 
623 
626 
630 
633 
636 
0,640 
643 
6',7 
G30 
C33 
Cb7 
660 
6G3 
GG7 
670 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
465 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 384 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
347 945 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 375 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
465 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 384 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
s a o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S S O 
1 
2 
9 
S 4 l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
s * o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
561 644 
931 307 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 348 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 943 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
397 260 
0,808 767 123 
812 136 986 
815 306 849 
818 876 712 
822 246 375 
825 616 438 
828 986 301 
832 356 164 
835 726 027 
839 095 890 
0,673 
677 
680 
684 
687 
690 
694 
697 
700 
704 
0,707 
711 
714 
717 
721 
724 
727 
731 
734 
738 
0,741 
744 
748 
751 
754 
758 
761 
764 
768 
771 
0,775 
778 
781 
785 
788 
791 
795 
798 
802 
805 
0,842 
845 
849 
852 
855 
859 
862 
866 
869 
872 
465 753 
835 616 
203 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
034 793 
424 658 
794 521 
0,876 164 384 
879 534 247 
882 904 110 
886 273 973 
889 643 836 
893 013 699 
896 383 562 
899 733 425 
903 123 288 
906 493 151 
0,909 
913 
916 
919 
923 
926 
930 
933 
936 
940 
0,943 
946 
950 
953 
937 
960 
963 
967 
970 
973 
0,977 
980 
984 
987 
990 
994 
997 
1,000 
004 
007 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
561 
931 
301 
671 
041 
644 
507 
370 
233 
096 
410 939 
780 822 
130 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
' ' 4 
5 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,010 
014 
017 
021 
024 
027 
031 
034 
037 
041 
1,044 
048 
051 
054 
058 
061 
064 
068 
071 
074 
1,078 
081 
085 
088 
091 
095 
098 
401 
405 
4 08 
1,412 
415 
418 
422 
125 
4 28 
432 
435 
4 39 
442 
1,145 
449 
452 
455 
459 
4 62 
4 65 
4 69 
472 
476 
1,179 
182 
4 86 
4 89 
4 92 
496 
499 
203 
206 
209 
1,213 
216 
219 
223 
226 
230 
233 
236 
240 
243 
1,246 
250 
253 
256 
260 
263 
267 
270 
273 
277 
1,280 
283 
287 
290 
294 
297 
300 
304 
307 
310 
1,314 246 575 
317 616 438 
320 986 301 
324 336 164 
327 726 027 
331 093 890 
334 463 733 
337 833 616 
341 205 479 
344 375 342 
938 904 
328 767 
693 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 375 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 384 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 035 
821 918 
491 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
150 685 
320 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 313 
219 178 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
347 943 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
3 MAYO. 123. 
flopits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,347 
334 
334 
338 
361 
364 
368 
374 
374 
378 
4,381 
385 
388 
391 
393 
398 
401 
403 
408 
411 
4 ,415 
418 
422 
425 
428 
432 
435 
438 
442 
445 
1,449 
452 
455 
459 
462 
465 
469 
472 
476 
479 
1,482 
486 
489 
492 
496 
499 
502 
506 
509 
513 
4,516 
519 
523 
526 
529 
533 
536 
540 
343 
546 
4 ,330 
553 
556 
560 
563 
566 
570 
573 
577 
580 
1,583 
587 
590 
593 
597 
600 
604 
607 
610 
614 
4,617 
620 
624 
627 
631 
634 
637 
64 I 
644 
647 
1,651 
634 
637 
661 
664 
668 
671 
674 
678 
681 
943 203 
315 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 521 
164 384 
534 247 
904 410 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
674 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 683 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
4 09 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 742 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
465 733 
835 616 
205 479 
575 342 
945 203 
313 068 
684 932 
034 795 
424 638 
794 521 
164 384 
534 247 
904 410 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 781 
361 644 
Capits, 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4" 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>VO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 4 37 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
465 753 
835 616 
203 479 
573 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 793 
1,833 424 658 
836 794 521 
860 164 384 
863 534 247 
866 904 110 
870 273 973 
873 643 836 
877 013 699 
880 383 362 
883 733 423 
688 
691 
693 
698 
701 
703 
708 
711 
715 
1,718 
722 
723 
728 
732 
733 
738 
742 
743 
748 
1,752 
733 
739 
762 
765 
769 
772 
773 
779 
782 
1,786 
789 
792 
796 
799 
802 
806 
809 
812 
816 
1,819 
823 
826 
829 
833 
836 
839 
843 
846 
830 
1,887 
890 
893 
897 
900 
903 
907 
910 
914 
917 
1,920 
924 
927 
930 
934 
937 
941 
944 
947 
931 
1,934 
937 
961 
964 
968 
971 
974 
978 
981 
984 
1,988 
991 
994 
998 
2,001 
003 
008 
011 
013 
018 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 033 
821 918 
191 781 
56! 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 432 
849 313 
219 178 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 943 
Capits. 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
OVO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,02! 
023 
028 
032 
033 
038 
042 
045 
048 
052 
2,033 
038 
062 
063 
069 
072 
073 
079 
082 
083 
2,089 
092 
096 
099 
402 
406 
409 
112 
416 
119 
2,123 
426 
429 
133 
136 
139 
443 
146 
149 
433 
2,136 
160 
163 
466 
470 
473 
476 
480 
483 
187 
2,190 
193 
497 
200 
203 
207 
210 
214 
217 
220 
2,224 
'227 
230 
234 
237 
240 
244 
247 
251 
254 
2,257 
26! 
264 
267 
271 
274 
278 
28! 
284 
288 
2,291 
294 
298 
30! 
304 
308 
311 
313 
318 
321 
2,323 
328 
331 
333 
338 
342 
345 
348 
332 
333 
917 808 
287 67! 
637 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 375 
616 438 
986 30! 
336 164 
726 027 
093 890 
465 733 
833 616 
203 479 
375 342 
943 203 
315 068 
684 932 
054 795 
424 638 
794 52! 
164 384 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 423 
123 288 
493 13! 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 033 
82! 918 
191 78! 
36! 644 
93! 507 
30! 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 348 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 432 
849 313 
219 178 
589 04! 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 943 
917 808 
287 67! 
637 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 573 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
095 890 
465 733 
833 616 
203 479 
573 342 
943 203 
313 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 32! 
164 384 
334 247 
Capits 
t o o 
! 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
t s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
1 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
t t o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
4 
Sumandos. 
2,338 
362 
365 
369 
372 
375 
379 
382 
385 
389 
2,392 
393 
399 
402 
406 
409 
412 
416 
419 
422 
2,426 
429 
433 
436 
439 
443 
446 
449 
433 
456 
2,460 
463 
466 
470 
473 
476 
480 
483 
486 
490 
2,493 
497 
500 
503 
507 
510 
513 
517 
520 
524 
2,527 
530 
534 
537 
540 
544 
547 
550 
554 
537 
2,36! 
564 
567 
57! 
574 
577 
58! 
584 
588 
59! 
2,594 
598 
601 
604 
608 
6 1 ! 
615 
618 
62! 
625 
2,628 
631 
633 
638 
64! 
643 
648 
632 
633 
638 
2,662 
663 
668 
672 
673 
679 
682 
683 
689 
692 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 033 
821 918 
191 781 
361 644 
931 507 
30! 370 
67! 233 
04! 096 
410 939 
780 822 
130 683 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 432 
849 315 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 30! 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
573 342 
943 203 
313 068 
684 932 
054 795 
424 638 
794 32! 
164 384 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 033 
82! 918 
191 78! 
561 644 
931 307 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 348 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S t O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO© 
2,693 
699 
702 
706 
709 
712 
716 
719 
722 
726 
2,729 
732 
736 
739 
743 
746 
749 
733 
736 
739 
2,763 
766 
770 
773 
776 
780 
783 
786 
790 
793 
2,796 
800 
803 
807 
810 
813 
817 
820 
823 
827 
2,830 
834 
837 
840 
844 
847 
830 
834 
837 
86! 
2,864 
867 
871 
874 
877 
88! 
884 
887 
891 
894 
2,898 
90! 
904 
908 
9! I 
914 
918 
921 
925 
928 
2,931 
935 
938 
941 
945 
948 
932 
935 
938 
962 
2,963 
968 
972 
973 
978 
982 
985 
989 
992 
993 
2,999 
3,002 
003 
009 
012 
016 
019 
022 
026 
029 
890 4 1 ! 
260 274 
630 137 
000 000 
369 803 
739 726 
109 389 
479 432 
849 313 
219 178 
389 04! 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 943 
917 808 
287 67! 
637 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 375 
616 438 
986 30! 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
575 342 
945 203 
315 068 
684 932 
034 793 
424 658 
794 321 
164 384 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 13! 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 78! 
36! 644 
93! 507 
301 370 
67! 233 
04! 096 
410 939 
780 822 
150 685 
520 548 
890 4 1 ! 
260 274 
630 137 
000 000 
389 863 
739 726 
109 589 
479 432 
849 315 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
Capits. 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o « o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o t o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,032 
036 
039 
042 
046 
049 
053 
056 
059 
063 
3,066 
069 
073 
.076 
080 
083 
086 
090 
093 
096 
3,100 
103 
407 
110 
413 
117 
420 
423 
127 
130 
3,133 
137 
140 
144 
447 
150 
134 
437 
460 
164 
3,167 
471 
174 
177 
181 
484 
487 
191 
194 
498 
3,201 
204 
208 
211 
214 
218 
221 
224 
228 
231 
3,233 
238 
241 
245 
248 
251 
255 
258 
262 
265 
3,268 
272 
275 
278 
282 
285 
288 
292 
295 
299 
3,302 
305 
309 
312 
315 
319 
322 
326 
329 
332 
3,336 
339 
342 
346 
349 
333 
336 
339 
363 
366 
876 712 
246 375 
616 438 
986 30! 
336 164 
726 027 
093 890 
463 753 
835 616 
205 479 
373 342 
943 203 
315 068 
684 932 
034 795 
424 658 
794 521 
164 384 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
733 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 035 
821 918 
19! 78! 
56! 644 
93! 507 
30! 370 
67! 233 
04! 096 
410 939 
780 822 
150 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 432 
849 313 
219 178 
389 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 375 
616 438 
986 30! 
356 164 
726 027 
093 890 
465 753 
833 616 
203 479 
573 342 
943 203 
313 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 521 
164 384 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 131 
124. M A Y O 4. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i i 
\ 2 
\ Z 
44 
\o 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
24 8 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
27« 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
Marzo. 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Abri l . 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
Mayo. 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Junio. 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
Julio. 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
414 
115 
416 
117 
118 
119 
Setbre. 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
Novbre. 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
Dicbre. 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
Capits, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«^O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0.003 
006 
010 
013 
016 
020 
023 
027 
030 
0,033 
037 
040 
044 
047 
050 
054 
057 
061 
064 
0,067 
071 
074 
078 
081 
084 
088 
091 
095 
098 
0,101 
105 
108 
112 
115 
118 
122 
125 
129 
132 
0,135 
139 
142 
146 
149 
152 
156 
159 
163 
166 
0,169 
173 
176 
180 
183 
186 
190 
493 
197 
200 
0,203 
207 
210 
214 
217 
220 
224 
227 
231 
234 
0,237 
241 
244 
248 
251 
254 
258 
261 
264 
268 
0,271 
275 
278 
281 
285 
288 
292 
295 
298 
302 
0,305 
309 
312 
315 
319 
322 
326 
329 
332 
336 
397 260 
794 521 
191 781 
389 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
356 164 
753 425 
130 685 
347 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630-
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
389 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
573 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 307 
328 767 
Capits. 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,339 
343 
346 
349 
353 
336 
360 
363 
366 
370 
0,373 
377 
380 
383 
387 
390 
394 
397 
400 
404 
0,407 
411 
414 
417 
421 
424 
428 
431 
434 
438 
0,441 
443 
448 
431 
455 
458 
462 
465 
468 
472 
0,475 
479 
482 
485 
489 
492 
496 
499 
502 
506 
0,509 
512 
516 
519 
523 
526 
529 
533 
536 
540 
0,543 
546 
550 
553 
557 
560 
563 
567 
570 
574 
0,577 
580 
584 
587 
591 
594 
597 
601 
604 
608 
0,611 
614 
618 
621 
625 
628 
631 
635 
638 
642 
0,645 
648 
652 
633 
639 
662 
665 
669 
672 
676 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
375 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s * o 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,679 
682 
686 
689 
693 
696 
699 
703 
706 
710 
0,713 
716 
720 
723 
727 
730 
733 
737 
740 
744 
0,747 
750 
754 
757 
760 
764 
767 
771 
774 
777 
0,781 
784 
788 
791 
794 
798 
801 
805 
808 
811 
0,815 
818 
822 
825 
828 
832 
835 
839 
842 
843 
0,849 
8b2 
856 
859 
862 
866 
869 
873 
876 
879 
0,883 
886 
890 
893 
896 
900 
903 
907 
910 
913 
0,917 
920 
924 
927 
930 
934 
937 
941 
944 
947 
0,951 
954 
958 
961 
964 
968 
971 
975 
978 
981 
0,985 
988 
992 
995 
998 
1,002 
005 
008 
012 
015 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
657 334 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
.232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
389 041 
986 301 
383 562 
780 822 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
1,019 
022 
025 
029 
032 
036 
039 
042 
046 
049 
1,033 
036 
039 
063 
066 
070 
073 
076 
080 
083 
1,087 
090 
093 
097 
100 
104 
107 
110 
114 
117 
1,121 
124 
127 
131 
134 
138 
141 
444 
148 
151 
1,155 
158 
161 
165 
168 
172 
175 
178 
182 
185 
1,189 
192 
195 
199 
202 
206 
209 
212 
216 
219 
1,223 
226 
229 
233 
236 
240 
243 
246 
250 
253 
1,256 
260 
263 
267 
270 
273 
277 
280 
284 
287 
1,290 
294 
297 
301 
304 
307 
311 
314 
318 
321 
1,324 
328 
331 
335 
338 
341 
345 
348 
352 
355 
178 082 
573 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
733 425 
150 683 
547 945 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 733 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 033 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
306 849 
4 MAYO. 124. 
Capits. 
4 L O O 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O » 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
S 
6 
7 
8 
9 
4 ^ 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4t>0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,338 
362 
363 
369 
372 
375 
379 
382 
386 
389 
1.392 
396 
399 
403 
406 
409 
413 
416 
420 
423 
M 2 6 
430 
433 
437 
440 
443 
447 
430 
434 
437 
1,460 
464 
467 
471 
474 
477 
481 
491 
1,494 
498 
301 
304 
508 
3 H 
313 
518 
521 
525 
1,528 
532 
533 
338 
342 
345 
549 
532 
355 
559 
1,562 
566 
569 
572 
576 
579 
583 
586 
589 
593 
1,596 
600 
603 
606 
610 
613 
617 
620 
623 
627 
1,630 
634 
637 
640 
644 
647 
651 
654 
657 
661 
4,664 
668 
671 
674 
678 
681 
685 
688 
691 
693 
9 0 i 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
452 053 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
356 164 
733 423 
150 683 
547 943 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 753 
863 014 
260 274 
657 534 
034 793 
432 033 
849 315 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
Capits. 
5 0 » 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5eo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
Siunandoa. 
1,698 
702 
705 
708 
712 
715 
719 
722 
725 
729 
1,732 
736 
739 
742 
746 
749 
752 
736 
739 
763 
1,766 
769 
773 
776 
780 
783 
786 
790 
793 
797 
1,800 
803 
807 
810 
844 
817 
820 
824 
827 
831 
1,834 
837 
841 
844 
848 
831 
834 
838 
861 
863 
1,868 
871 
875 
878 
882 
885 
888 
892 
895 
899 
1,902 
903 
909 
912 
916 
919 
922 
926 
929 
933 
1,936 
939 
943 
946 
930 
933 
936 
960 
963 
967 
1,970 
973 
977 
980 
984 
987 
990 
994 
997 
2,000 
2,004 
007 
011 
014 
017 
021 
024 
028 
031 
034 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
375 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
753 425 
4 30 683 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 389 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
432 033 
849 313 
246 573 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
389 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
373 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
Capits. 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
G 9 9 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
2,038 
041 
045 
048 
031 
035 
038 
062 
063 
068 
2,072 
073 
079 
082 
083 
089 
092 
096 
099 
402 
2,106 
109 
413 
416 
449 
4 23 
426 
430 
433 
436 
2.440 
443 
447 
430 
433 
457 
160 
164 
467 
470 
2,174 
477 
481 
484 
4 87 
491 
494 
498 
201 
204 
2,208 
211 
213 
218 
221 
223 
228 
232 
233 
238 
2 242 
'243 
248 
232 
235 
239 
262 
263 
269 
272 
2,276 
279 
282 
286 
289 
293 
296 
299 
303 
306 
2,310 
313 
316 
320 
323 
327 
330 
333 
337 
340 
2,344 
347 
330 
334 
337 
361 
364 
367 
371 
374 
336 164 
753 423 
130 685 
547 943 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 348 
917 808 
315 063 
712 329 
109 589 
506 849 
904 410 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
637 534 
054 793 
452 033 
849 313 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 478 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
491 781 
389 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
373 342 
972 603 
369 863 
767 423 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
733 423 
150 683 
347 943 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 283 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 339 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
237 671 
684 932 
Capits, 
9 O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Y I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* y o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,378 
381 
384 
383 
391 
393 
393 
401 
403 
408 
2,412 
413 
418 
422 
423 
429 
432 
433 
439 
442 
2,446 
449 
432 
456 
439 
463 
466 
469 
473 
476 
2,480 
483 
486 
490 
493 
496 
300 
503 
507 
510 
2,513 
517 
520 
524 
527 
530 
534 
337 
341 
544 
2,547 
531 
554 
538 
561 
564 
563 
571 
575 
578 
2,581 
583 
583 
592 
393 
398 
602 
603 
609 
612 
2,613 
619 
622 
626 
629 
632 
636 
639 
643 
646 
2,649 
633 
636 
660 
663 
666 
670 
673 
677 
680 
2,683 
637 
690 
694 
697 
700 
70 í 
707 
711 
714 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 534 
034 793 
432 033 
849 313 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
803 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
389 OH 
986 301 
383 362 
730 822 
178 082 
373 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 16i 
733 423 
130 683 
347 943 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 343 
917 803 
313 063 
712 329 
109 389 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 431 
890 411 
287 671 
634 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 534 
035 793 
432 033 
849 313 
246 373 
613 836 
O i l 096 
433 336 
83b 616 
232 877 
630 137 
027 397 
425 638 
821 913 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,717 
721 
724 
728 
731 
734 
738 
741 
744 
743 
2,751 
755 
758 
761 
763 
763 
772 
773 
778 
782 
2,783 
789 
792 
793 
799 
802 
806 
809 
812 
816 
2,819 
823 
826 
829 
833 
836 
840 
843 
846 
850 
2,833 
837 
860 
863 
867 
870 
874 
877 
880 
884 
2,887 
891 
894 
897 
901 
904 
903 
911 
914 
918 
2,921 
923 
928 
931 
933 
938 
942 
943 
948 
932 
2,933 
939 
962 
963 
969 
972 
976 
979 
982 
986 
2,989 
992 
996 
999 
3,003 
006 
009 
013 
016 
020 
3,023 
026 
030 
033 
037 
040 
013 
047 
030 
034 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 051 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
373 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
547 9 53 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
306 849 
90 5 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 335 
034 793 
432 033 
8 59 313 
246 375 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
425 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
389 041 
986 301 
333 362 
730 822 
178 082 
373 3 52 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 905 
336 164 
733 423 
130 683 
3 57 943 
913 203 
3 52 466 
739 726 
I3fi 986 
C apits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O A O 
4 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
Sumandos. 
3,037 
060 
064 
067 
071 
074 
077 
081 
084 
038 
3,091 
094 
098 
401 
403 
4 08 
4 11 
413 
413 
422 
3,123 
4 28 
432 
4 33 
439 
442 
443 
449 
452 
436 
3,139 
4 62 
166 
469 
473 
176 
479 
4 83 
486 
490 
3,193 
496 
200 
203 
207 
210 
213 
217 
220 
224 
3,227 
230 
234 
237 
240 
244 
247 
231 
234 
237 
3,261 
264 
268 
271 
274 
278 
281 
283 
288 
291 
3,293 
298 
302 
303 
308 
312 
313 
319 
322 
323 
3,329 
332 
336 
339 
342 
346 
349 
333 
336 
339 
3.363 
366 
370 
373 
376 
380 
333 
337 
390 
393 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 390 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
432 033 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
491 781 
539 041 
936 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 4 23 
164 334 
561 644 
938 904 
336 164 
733 423 
4 30 683 
347 943 
943 203 
342 460 
739 726 
436 986 
334 247 
931 307 
323 767 
726 027 
123 233 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 389 
306 849 
905 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 414 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
125. M A Y O 5. 
Enero. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
i i 
12 
\ 3 
14 
^ 
16 
17 
^8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
13 
44 
15 
4 6 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
241 
212 
243 
244 
245 
2;6 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Febrero. 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
305 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
Abril . 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
352 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
Mayo. 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
S9 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
403 
104 
405 
406 
4 07 
4 08 
4 09 
410 
4 11 
4 12 
4 13 
4 14 
4 15 
416 
117 
4 18 
Setbre. 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
424 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
133 
4 34 
4 35 
4 36 
437 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
145 
446 
447 
148 
Octubre 
4 49 
150 
451 
152 
453 
4 54 
4 55 
156 
457 
458 
459 
4 60 
461 
162 
463 
4 64 
465 
466 
467 
168 
169 
470 
474 
172 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
Novbre. 
480 
181 
182 
183 
484 
4 85 
4 86 
187 
188 
189 
190 
491 
492 
4 93 
194 
4 95 
196 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
Capite. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,003 
006 
010 
013 
017 
020 
023 
027 
030 
0,034 
037 
041 
044 
047 
051 
054 
058 
061 
065 
0,068 
071 
075 
078 
082 
085 
089 
092 
095 
099 
0,4 02 
406 
409 
443 
4 ( 6 
449 
423 
426 
4 30 
4 33 
0,436 
140 
443 
447 
450 
454 
4 57 
4 60 
4 64 
4 67 
0,171 
474 
478 
481 
484 
4 88 
491 
495 
4 98 
202 
0,205 
208 
212 
215 
219 
222 
226 
229 
232 
236 
0,239 
243 
246 
250 
253 
256 
260 
263 
267 
270 
0,273 
277 
280 
284 
287 
291 
294 
297 
301 
304 
0,308 
31 i 
315 
318 
321 
325 
328 
332 
335 
339 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 52! 
219 178 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 4 23 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 4 92 
506 849 
931 507 
356 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
82! 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 451 
9!7 808 
342 466 
767 423 
19! 78! 
616 438 
041 096 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,342 
345 
349 
352 
356 
359 
363 
366 
369 
373 
0,376 
380 
383 
386 
390 
393 
397 
400 
404 
407 
0,410 
414 
417 
421 
424 
428 
431 
434 
438 
441 
0,445 
448 
452 
455 
458 
462 
465 
469 
472 
476 
0,479 
482 
486 
489 
493 
496 
500 
503 
506 
510 
0,513 
517 
520 
523 
527 
530 
534 
537 
541 
544 
0,547 
55! 
554 
558 
561 
565 
568 
571 
575 
578 
0,582 
585 
589 
592 
595 
599 
602 
606 
609 
6!3 
0,616 
619 
623 
626 
630 
633 
636 
640 
643 
647 
0,650 
654 
657 
660 
664 
667 
671 
674 
678 
681 
465 753 
890 4 ! ! 
3!5 068 
739 726 
164 384 
589 04! 
013 699 
438 356 
863 0!4 
287 67! 
7!2 329 
136 986 
56! 644 
986 30! 
410 959 
835 6!6 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 492 
506 849 
931 507 
356 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
30! 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 9!8 
246 575 
674 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
2!9 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 423 
191 781 
616 438 
04! 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
7!2 329 
136 986 
56! 644 
986 301 
4!0 959 
835 6!6 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 4 92 
506 849 
Capits, 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
» 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,684 
688 
691 
695 
698 
702 
705 
708 
7!2 
745 
0,719 
722 
726 
729 
732 
736 
739 
743 
746 
750 
0,753 
756 
760 
763 
767 
770 
773 
777 
780 
784 
0,787 
791 
794 
797 
801 
804 
808 
811 
8!5 
818 
0,82! 
825 
828 
832 
835 
839 
842 
845 
849 
852 
0,856 
859 
863 
866 
869 
873 
876 
880 
883 
886 
0,890 
893 
897 
900 
904 
907 
910 
914 
917 
921 
0,924 
928 
931 
934 
938 
941 
945 
948 
952 
953 
0,958 
962 
965 
969 
972 
976 
979 
982 
986 
989 
0,993 
996 
1,000 
003 
006 
010 
0!3 
017 
020 
023 
931 507 
336 4 64 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 4 10 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 375 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 492 
506 849 
931 307 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 140 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
Capits. 
3 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
9 
Sumandos. 
397 260 
821 9!8 
246 575 
67! 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 52! 
219 178 
643 836 
068 493 
493 !5! 
9!7 808 
342 466 
767 123 
191 78! 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
389 041 
0!3 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
4 36 986 
361 644 
986 301 
4!0 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
931 507 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 1!0 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 683 
375 342 
000 000 
424 658 
849 3!5 
273 973 
698 630 
,267 4 23 288 
270 547 945 
273 972 603 
277 397 260 
280 821 918 
284 246 575 
287 671 233 
291 093 890 
294 320 348 
297 943 203 
1,027 
030 
034 
037 
041 
044 
047 
051 
054 
058 
1,061 
063 
068 
07! 
073 
078 
082 
083 
089 
092 
1,095 
099 
402 
406 
4 09 
443 
446 
419 
4 23 
426 
4,130 
433 
436 
440 
443 
447 
450 
454 
457 
460 
4,164 
467 
474 
474 
478 
181 
484 
4 88 
191 
495 
1,498 
202 
205 
208 
212 
215 
219 
222 
226 
229 
1,232 
236 
239 
243 
246 
250 
253 
256 
260 
263 
1,301 
304 
308 
314 
315 
318 
321 
325 
328 
332 
4,335 
339 
342 
345 
349 
352 
356 
359 
363 
366 
369 863 
794 521 
2!9 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 423 
491 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 4 1 ! 
3!5 068 
739 726 
4 64 384 
589 041 
0!3 699 
438 356 
5 MAYO. 125. 
Capits. 
4 0 0 
1 
o 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
^ 
s 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
] 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 ? O 
1 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
4 8 0 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
Siimandos. 
,369 863 014 
373 287 671 
376 712 329 
380 136 986 
383 361 644 
386 986 301 
390 410 939 
393 833 616 
397 260 274 
400 684 932 
1,404 
407 
410 
414 
417 
421 
424 
428 
431 
434 
1,438 
4 4 i 
443 
448 
432 
433 
438 
462 
463 
469 
1,472 
476 
479 
482 
486 
489 
493 
496 
300 
503 
1,306 
310 
313 
317 
520 
323 
327 
330 
534 
537 
1,541 
544 
547 
351 
534 
358 
561 
565 
568 
571 
1,373 
378 
582 
585 
389 
392 
395 
599 
602 
606 
1,609 
613 
616 
619 
623 
626 
630 
633 
636 
640 
1,643 
647 
630 
634 
657 
660 
664 
667 
671 
674 
1,678 
681 
684 
688 
691 
693 
698 
702 
703 
708 
109 589 
534 2 i7 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
306 849 
931 507 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 110 
328 767 
733 423 
m 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726 027 
150 683 
573 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 38 i 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 247 
958 904 
383 362 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
931 307 
356 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 432 
904 110 
Capits 
5 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
I 
o 
3 
4 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 053 
876 712 
301 370 
726 027 
130 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
347 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 203 
369 863 
794 521 
219 J 7 8 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 733 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
506 849 
931 507 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
2,020 347 945 
023 972 603 
027 397 260 
030 821 918 
034 246 575 
037 671 233 
041 093 890 
044 520 348 
047 945 203 
031 369 863 
1,712 
715 
719 
722 
726 
729 
732 
736 
739 
743 
4,746 
750 
753 
736 
760 
763 
767 
770 
773 
777 
1,780 
784 
787 
791 
794 
797 
801 
804 
808 
811 
1,815 
818 
821 
825 
828 
832 
835 
839 
842 
845 
1,849 
832 
836 
839 
863 
866 
869 
873 
876 
880 
1,883 
886 
890 
893 
897 
900 
904 
907 
910 
914 
1,917 
921 
924 
928 
931 
934 
938 
941 
943 
948 
•1,932 
933 
938 
962 
963 
969 
972 
976 
979 
982 
1,986 
989 
993 
996 
2,000 
003 
006 
010 
013 
017 
Capits. 
e o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
« 1 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
« « O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
' 7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 733 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
931 307 
188 356 164 
2,191 780 822 
493 205 479 
198 630 137 
202 034 793 
203 479 432 
208 904 I10 
212 328 767 
213 733 423 
219 178 082 
222 602 740 
2,034 
038 
061 
063 
068 
071 
075 
078 
082 
083 
2,089 
092 
095 
099 
402 
106 
409 
413 
116 
i 19 
2,423 
426 
430 
433 
136 
440 
443 
447 
450 
154 
2,457 
160 
464 
167 
171 
174 
178 
481 
484 
2,226 
'229 
232 
236 
239 
243 
246 
250 
253 
236 
2,260 
263 
267 
270 
273 
277 
280 
284 
287 
291 
2,294 
297 
301 
304 
308 
311 
313 
318 
321 
323 
2,328 
332 
333 
339 
342 
343 
349 
332 
356 
339 
2,363 
366 
369 
373 
376 
380 
383 
386 
390 
393 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
093 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
833 616 
Capits. 
l O O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V I O 
4 
6 
7 
8 
9 
? » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
V O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* * o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
2,397 
400 
404 
407 
410 
414 
417 
421 
424 
428 
2,431 
434 
438 
441 
445 
448 
452 
455 
458 
462 
2,465 
469 
472 
476 
479 
482 
486 
489 
493 
496 
2,500 
303 
306 
510 
513 
517 
520 
523 
527 
530 
2,334 
337 
541 
544 
547 
551 
354 
338 
361 
363 
2,368 
371 
375 
578 
582 
585 
589 
592 
395 
399 
2,602 
606 
609 
613 
616 
619 
623 
626 
630 
633 
2,636 
640 
643 
647 
630 
654 
637 
660 
664 
667 
2,671 
674 
678 
681 
684 
688 
691 
695 
698 
702 
2,705 
708 
712 
715 
719 
722 
726 
729 
732 
736 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 534 
082 492 
506 849 
931 507 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
034 793 
479 432 
904 410 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
347 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
943 203 
369 863 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
306 849 
931 507 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
054 793 
479 432 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 2 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,739 
743 
746 
750 
733 
736 
760 
763 
767 
770 
2,773 
777 
780 
784 
787 
791 
794 
797 
801 
804 
2,808 
811 
813 
818 
821 
823 
828 
832 
835 
839 
2,842 
845 
849 
832 
856 
859 
863 
866 
869 
873 
2,876 
880 
883 
886 
890 
893 
897 
900 
904 
907 
2,910 
914 
917 
921 
924 
928 
931 
934 
938 
941 
2,945 
948 
952 
935 
958 
962 
965 
969 
972 
976 
2,979 
982 
986 
989 
993 
996 
3,000 
003 
006 
010 
3,013 
017 
020 
023 
027 
030 
034 
037 
041 
044 
3,047 945 205 
031 369 863 
034 794 321 
038 219 178 
061 643 836 
063 008 493 
068 493 151 
071 917 808 
073 342 466 
078 767 123 
726 027 
130 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
54 7 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
334 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 334 
082 192 
506 849 
931 307 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 795 
479 452 
904 110 
328 767 
753 423 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 683 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 375 
671 233 
093 890 
320 548 
Capits. 
O O O 
O I O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O J O 
4 
2 
S 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,082 
083 
089 
092 
093 
099 
402 
4 06 
409 
413 
3,116 
4 19 
123 
126 
130 
133 
436 
440 
143 
447 
3,150 
4 54 
157 
460 
4 64 
4 67 
4 74 
474 
478 
481 
3,184 
4 88 
191 
195 
198 
202 
205 
208 
212 
215 
3,219 
222 
226 
229 
232 
236 
239 
243 
246 
250 
3,253 
256 
260 
263 
267 
270 
273 
277 
280 
284 
3,287 
291 
294 
297 
301 
30 4 
308 
311 
315 
318 
3,321 
325 
328 
332 
335 
339 
342 
345 
349 
352 
3,356 
359 
363 
366 
369 
373 
376 
380 
383 
386 
3,390 
393 
397 
400 
404 
407 
410 
414 
417 
421 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753, 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
637 534 
082 492 
506 849 
931 507 
356 4 64 
780 822 
205 479 
630 137 
034 795 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 683 
375 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
093 890 
320 348 
943 203 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 4 23 
491 781 
616 438 
041 096 
463 753 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
126. MAYO 6. 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
12 
13 
U 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
•14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
Enero. 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
2 i 9 
250 
251 
252 
253 
2o'i 
255 
256 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
Febrero. 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
300 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
Abril . 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
310 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
318 
319 
330 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
339 
Mayo. 
300 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
-17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
Junio. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
4! 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
53 
34 
Julio. 
56 
57 
58 
59 
60 
01 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
407 
108 
109 
4 10 
1 I I 
112 
413 
4 14 
415 
416 
417 
Setbre. 
4 18 
119 
420 
421 
4 22 
4 23 
124 
125 
126 
4 27 
4 28 
129 
130 
131 
432 
133 
134 
4 35 
136 
137 
138 
439 
440 
441 
142 
143 
444 
145 
146 
4 47 
Octubre 
148 
449 
150 
131 
452 
433 
134 
153 
156 
(57 
138 
159 
160 
161 
162 
4 63 
464 
4 65 
4 66 
4 67 
4 68 
169 
470 
471 
172 
473 
174 
175 
476 
177 
178 
Novbre. 
479 
180 
181 
182 
183 
184 
4 85 
186 
187 
488 
189 
490 
491 
492 
493 
4 94 
195 
4 96 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
2! I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
Capits 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,003 432 035 
006 901 110 
010 336 I 6 i 
013 808 219 
017 260 274 
020 712 329 
024 164 3 8 í 
027 616 438 
031 068 493 
0,034 
037 
011 
044 
048 
03! 
033 
038 
062 
063 
0,069 
072 
073 
079 
082 
086 
089 
093 
096 
400 
0,103 
107 
110 
4 13 
1 17 
420 
4 24 
427 
131 
134 
0,138 
441 
444 
148 
431 
4 35 
458 
462 
465 
169 
0,172 
476 
479 
182 
486 
4 89 
4 93 
496 
200 
203 
0,207 
210 
214 
217 
220 
224 
227 
231 
234 
238 
0,241 
243 
248 
232 
235 
238 
262 
265 
269 
272 
0,276 
279 
283 
286 
289 
293 
296 
300 
303 
307 
0,310 
314 
317 
321 
324 
327 
33! 
334 
338 
311 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
681 932 
136 986 
389 Ol í 
011 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 313 
30! 370 
733 423 
205 479 
637 334 
109 389 
361 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
331 247 
986 301 
438 336 
890 411 
312 466 
794 321 
246 373 
698 630 
130 683 
602 740 
031 795 
506 849 
958 90 í 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 432 
931 307 
383 362 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
3 47 9'(3 
000 000 
432 033 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
384 
438 
493 
161 
616 
068 
320 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
193 151 
943 205 
397 260 
819 315 
30! 370 
753 423 
Capits, 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s » o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
0 4 1 0 
4 
2 
3 
'4 
5 
6 
9 
í » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I § o 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
i 
Sumandos. 
0,313 
318 
332 
335 
339 
362 
363 
369 
372 
376 
0,379 
383 
386 
390 
393 
396 
400 
403 
407 
410 
0,4 14 
417 
421 
424 
428 
431 
431 
438 
411 
413 
0,448 
432 
453 
439 
462 
466 
469 
472 
476 
479 
0,483 
486 
490 
493 
497 
500 
304 
507 
310 
514 
0,517 
521 
324 
528 
331 
535 
538 
541 
543 
548 
0,332 
533 
359 
562 
566 
569 
573 
576 
579 
383 
0,386 
390 
593 
597 
600 
604 
607 
611 
614 
017 
0,621 
624 
628 
631 
633 
638 
612 
613 
618 
632 
0,653 
639 
662 
666 
669 
673 
676 
680 
683 
686 
203 479 
637 53 i 
109 389 
561 6 i4 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
531 247 
986 301 
438 336 
890 4 1 ! 
312 466 
794 521 
246 373 
698 630 
130 683 
602 740 
031 793 
306 819 
938 901 
410 939 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
67! 233 
123 288 
373 312 
027 397 
479 452 
931 507 
383 362 
835 616 
287 671 
739 726 
191 78! 
613 836 
093 890 
547 915 
000 000 
452 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 318 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
011 096 
493 151 
945 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
203 479 
637 331 
109 389 
561 644 
013 699 
465 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 217 
986 301 
438 356 
890 4 11 
312 466 
794 521 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
034 793 
306 819 
938 904 
Capits. 
¡ 8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 1 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 3 0 
4 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S i O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s « o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S C O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 8 0 
4 
2 
i 
4 
9 
2 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
711 
714 
0,690 410 939 
693 863 014 
697 313 068 
700 767 123 
701 219 178 
707 671 233 
123 288 
373 3 i 2 
718 027 397 
721 479 152 
0,724 931 507 
728 383 562 
73! 833 616 
733 287 671 
738 739 726 
742 191 781 
715 6 i 3 836 
749 095 890 
732 547 913 
736 000 000 
0,739 432 033 
762 901 4 10 
766 336 164 
769 808 219 
773 260 274 
776 712 329 
780 i 6 i 38 5 
783 616 438 
787 068 493 
790 520 548 
972 603 
421 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
681 932 
130 986 
389 O i l 
041 096 
493 131 
945 203 
397 260 
849 315 
301 370 
753 423 
203 479 
637 531 
109 589 
561 614 
013 099 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
531 2 Í 7 
986 301 
438 336 
890 411 
312 466 
794 521 
246 373 
698 630 
130 683 
602 740 
054 793 
506 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
0,793 
797 
800 
80 i 
807 
811 
814 
818 
821 
823 
0,828 
831 
835 
838 
842 
815 
849 
832 
836 
839 
0,863 
866 
869 
873 
876 
880 
883 
887 
890 
894 
0,897 
900 
901 
007 
911 
914 
918 
921 
923 
928 
0,932 
933 
938 
942 
943 
949 
932 
936 
959 
963 
0,966 
970 
973 
976 
980 
983 
987 
990 
994 
997 
1,001 
004 
008 
011 
014 
018 
021 
023 
028 
032 
573 342 
027 397 
479 432 
931 507 
383 362 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
613 836 
093 890 
547 945 
000 000 
432 035 
904 110 
336 I 6 Í 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
Capits, 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 2 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
33^0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,035 
039 
012 
045 
0 i 9 
052 
036 
039 
063 
066 
616 438 
068 493 
320 518 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
681 932 
1,070 136 986 
073 589 041 
077 011 096 
080 493 151 
083 945 205 
087 397 260 
090 849 315 
094 301 370 
097 753 423 
401 203 479 
1,104 637 531 
4 08 109 589 
111 361 644 
4 13 013 699 
4 18 463 753 
121 917 808 
125 369 863 
128 821 918 
132 273 973 
133 726 027 
1,139 178 082 
142 630 137 
446 082 192 
149 334 247 
432 986 301 
136 438 336 
4 39 890 411 
163 342 466 
4 66 794 321 
4 70 246 573 
1,173 
177 
180 
181 
187 
490 
194 
197 
201 
204 
1,208 
211 
215 
218 
222 
225 
228 
232 
235 
239 
1,242 
246 
249 
253 
256 
260 
263 
266 
270 
273 
1,277 
280 
284 
287 
291 
294 
297 
301 
304 
308 
1,311 
315 
318 
322 
325 
329 
332 
333 
339 
342 
1,346 
349 
333 
336 
360 
363 
367 
370 
373 
377 
698 630 
130 683 
602 740 
034 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 478 
671 233 
123 288 
575 312 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 348 
972 003 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
436 986 
589 041 
011 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
203 479 
637 534 
109 589 
561 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
6 MAYO. 126. 
Capits. 
4 0 0 
) 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 2 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
9 
4 * 0 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,380 82i 918 
384 273 973 
387 726 027 
391 178 082 
394 630 137 
398 082 192 
401 534 247 
404 986 301 
408 438 356 
411 890 4 I I 
4,415 
4 18 
422 
425 
429 
432 
436 
439 
442 
446 
3;2 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
958 904 
410 959 
,449 863 014 
453 315 068 
456 767 123 
460 219 178 
463 671 233 
467 123 288 
470 575 342 
474 027 397 
477 479 452 
480 931 507 
,484 383 562 
487 835 616 
491 287 671 
494 739 726 
498 191 781 
501 643 836 
505 095 890 
508 547 945 
512 000 000 
513 452 055 
,518 
522 
525 
529 
332 
336 
339 
343 
346 
349 
,353 
556 
560 
563 
567 
570 
574 
577 
581 
584 
1,387 
391 
594 
398 
601 
603 
608 
612 
615 
619 
1,622 
625 
629. 
632 
636 
639 
643 
646 
650 
653 
1,656 
660 
663 
667 
670 
674 
677 
681 
684 
688 
904 110 
356 I6'( 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 04 1 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
203 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 375 
698 630 
150 685 
602 740 
034 793 
1,691 306 849 
694 938 904 
698 410 939 
701 863 014 
705 315 068 
708 767 123 
712 219 178 
715 671 233 
719 123 288 
722 575 342 
Oapits, 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
; * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
;$o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
, 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,726 
729 
732 
736 
739 
743 
746 
750 
753 
757 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
1,760 347 943 
764 000 000 
767 432 033 
770 904 110 
774 336 164 
777 808 219 
781 260 274 
784 712 329 
788 164 384 
791 616 438 
,795 068 493 
798 320 548 
801 972 603 
805 424 658 
808 876 712 
812 328 767 
815 780 822 
819 232 877 
822 684 932 
826 136 986 
,829 589 041 
833 041 096 
836 493 151 
839 945 205 
843 397 260 
846 849 315 
850 301 370 
853 753 425 
857 205 479 
860 657 534 
1,864 
867 
871 
874 
877 
881 
891 
893 
1,898 
902 
905 
908 
912 
915 
919 
922 
926 
929 
,933 
936 
940 
943 
946 
950 
953 
957 
960 
964 
,967 
971 
974 
978 
981 
991 
995 
998 
2,002 
005 
009 
012 
016 
019 
022 
026 
029 
033 
2,036 
040 
043 
047 
030 
033 
037 
060 
064 
067 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 437 
082 192 
535 247 
986 301 
438 336 
890 411 
352 466 
794 521 
256 573 
698 630 
130 683 
602 740 
035 793 
506 859 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
432 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OI O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
O Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o § o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
e 
Sumandos. 
2,071 232 877 
074 684 932 
078 136 986 
081 589 041 
085 041 096 
088 493 151 
091 945 205 
093 397 260 
098 849 313 
102 301 370 
2,103 
109 
112 
116 
119 
423 
426 
129 
433 
136 
2,140 
443 
447 
130 
135 
437 
460 
164 
167 
471 
2,174 
178 
181 
4 83 
4 88 
492 
195 
198 
202 
205 
2,209 
212 
216 
219 
223 
226 
230 
233 
236 
240 
2,253 
247 
250 
254 
237 
261 
264 
268 
271 
274 
733 423 
203 579 
637 535 
109 389 
361 65 5 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
535 247 
986 301 
438 356 
890 4 I 1 
342 466 
795 521 
246 573 
698 630 
130 683 
602 740 
034 795 
506 859 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 352 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
557 945 
000 000 
452 035 
904 110 
2,278 356 
281 808 
283 260 
288 712 
292 165 
293 616 
299 068 
302 520 
305 972 
309 424 
2,312 876 
316 328 
319 780 
323 232 
326 684 
330 136 
333 389 
337 041 
340 493 
343 945 
2,347 397 
330 859 
354 301 
357 733 
361 203 
364 657 
368 109 
371 361 
373 013 
378 465 
2,381 917 
385 369 
388 821 
392 273 
393 726 
399 178 
402 630 
406 082 
409 535 
412 986 
164 
219 
274 
329 
381 
438 
493 
548 
603 
638 
712 
767 
822 
877 
932 
986 
041 
096 
131 
203 
260 
313 
370 
423 
479 
534 
589 
644 
699 
733 
808 
863 
918 
973 
027 
082 
137 
192 
247 
301 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
. 4 
3 
6 
7 
8 
9 
? i o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Ü O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
2,416 
419 
423 
426 
430 
433 
437 
440 
444 
447 
438 356 
890 4 I I 
342 466 
794 521 
246 375 
698 630 
130 685 
602 740 
055 795 
506 849 
2,450 958 904 
454 410 959 
457 863 014 
461 315 068 
465 767 123 
468 219 178 
471 671 233 
475 123 288 
478 575 342 
482 027 397 
2,485 
488 
492 
495 
499 
502 
506 
509 
513 
516 
2,520 
523 
526 
530 
533 
537 
340 
544 
547 
551 
2,555 
537 
361 
564 
368 
571 
575 
578 
582 
585 
2,589 
592 
595 
599 
602 
606 
609 
613 
616 
620 
2,623 
627 
630 
633 
637 
640 
654 
657 
651 
654 
2,638 
661 
664 
668 
671 
675 
678 
682 
685 
689 
2,692 
696 
699 
702 
706 
709 
713 
716 
720 
723 
2,727 
'730 
734 
737 
740 
744 
747 
751 
754 
758 
479 452 
931 307 
383 362 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
547 945 
000 000 
452 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 558 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 051 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
733 423 
205 479 
637 535 
109 589 
561.644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
335 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
795 521 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
034 795 
506 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
573 352 
027 397 
479 432 
931 307 
383 362 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
Capits. 
8 O 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 8 O 
5 
6 
7 
8 
9 
^ O O 
4 
2 
i 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,761 
765 
768 
772 
775 
778 
782 
785 
789 
792 
2,796 
799 
803 
806 
809 
813 
816 
820 
823 
827 
2,830 
834 
837 
841 
844 
847 
851 
834 
838 
861 
2,863 
868 
872 
873 
879 
882 
883 
889 
892 
896 
2,899 
903 
906 
910 
913 
916 
920 
923 
927 
930 
2,934 
937 
941 
944 
948 
951 
934 
938 
961 
963 
2,968 
972 
• 973 
979 
982 
986 
989 
992 
996 
999 
3,003 
006 
010 
013 
017 
020 
024 
027 
030 
035 
3,037 
041 
044 
048 
031 
055 
058 
061 
065 
068 
3,072 
075 
079 
082 
086 
089 
093 
096 
099 
103 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 053 
904 110 
336 165 
808 219 
260 274 
712 329 
161 384 
616 438 
068 493 
520 348 
972 603 
425 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 O i l 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 .313 
301 370 
753 425 
205 479 
657 531 
109 389 
361 654 
013 699 
463 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 4 11 
342 466 
794 321 
246 575 
698 630 
150 685 
602 7-50 
034 793 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 307 
383 362 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
653 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 033 
904 110 
336 165 
808 219 
260 274 
712 329 
165 38 i 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
425 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
04 1 096 
493 151 
945 205 
397 260 
Capits. 
O O O 
6 
7 
8 
9 
O I O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
O 3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,106 849 313 
410 301 370 
4 13 733 423 
117 203 479 
120 657 534 
4 24 109 589 
127 361 644 
131 013 699 
134 465 733 
137 917 808 
3,14 I 
144 
148 
151 
4 55 
4 58 
162 
163 
4 68 
172 
3,175 
479 
482 
486 
4 89 
4 93 
496 
200 
203 
206 
3,210 
213 
217 
220 
224 
227 
231 
234 
238 
241 
3,244 
248 
251 
255 
258 
262 
265 
269 
272 
276 
3.279 
282 
286 
289 
293 
296 
300 
303 
307 
310 
3,313 
317 
320 
324 
327 
331 
334 
338 
341 
345 
3,348 
351 
355 
358 
362 
363 
369 
372 
376 
379 
3,383 
386 
389 
393 
396 
400 
4 03 
407 
410 
414 
3,4 17 
420 
424 
427 
431 
434 
438 
441 
443 
448 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
352 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
958 90 i 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
525 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 051 
041 096 
493 451 
945 203 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
4 09 589 
561 644 
013 699 
465 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 4 37 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
130 685 
602 740 
127. M A Y O 7. 
10 
n 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2'i 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2 i 
32 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
« 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
13 
14 
45 
40 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
239 
240 
241 
242 
243 
'244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
Marzo. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
301 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
Abri l . 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
310 
311 
312 
313 
344 
3 i 5 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
Mayo. 
359 
360 
361 
362 
363 
361 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
43 
14 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
103 
404 
403 
4 06 
407 
108 
109 
410 
1 11 
112 
113 
4 14 
115 
116 
Setbre. 
4 17 
418 
4 19 
4 20 
421 
122 
4 23 
424 
4 23 
126 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
131 
4 32 
133 
134 
133 
136 
137 
4 38 
139 
140 
441 
142 
443 
444 
443 
146 
147 
448 
149 
130 
431 
152 
153 
4 54 
•I 53 
136 
457 
158 
159 
160 
461 
162 
163 
464 
165 
4 66 
167 
4 68 
169 
170 
471 
472 
473 
174 
173 
176 
477 
NoTbre. 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
4 84 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
Diebr». 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
231 
235 
236 
237 
238 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
y o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,003 
006 
010 
013 
017 
020 
024 
027 
031 
0,034 
038 
041 
045 
048 
032 
033 
039 
062 
066 
0,069 
073 
076 
080 
083 
086 
090 
093 
097 
100 
0,104 
107 
411 
414 
4 18 
421 
423 
428 
432 
435 
0,139 
142 
446 
449 
433 
156 
460 
463 
467 
470 
0,173 
177 
4 80 
4 81 
4 87 
191 
494 
498 
201 
205 
0,208 
212 
215 
219 
222 
226 
229 
233 
236 
210 
0,243 
247 
250 
254 
257 
260 
264 
267 
271 
274 
0,278 
281 
285 
288 
292 
293 
299 
302 
306 
309 
0,313 
316 
320 
323 
327 
330 
334 
337 
340 
344 
479 432 
938 901 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
315 068 
794 521 
273 973 
753 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 819 
986 301 
163 733 
943 205 
424 658 
901 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 331 
136 986 
616 438 
093 890 
575 342 
051 795 
531 217 
013 699 
493 151 
972 603 
452 053 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 573 
726 027 
203 479 
684 932 
164 381 
613 836 
4 23 288 
602 740 
082 192 
561 614 
041 096 
520 548 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 2G0 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 589 
389 O i l 
068 493 
347 945 
027 397 
306 819 
986 301 
463 733 
Capits. 
AOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
B O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I O O 
l 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos, 
0,347 
331 
354 
358 
361 
365 
368 
372 
375 
379 
0,382 
386 
389 
393 
396 
400 
403 
407 
410 
414 
0,417 
421 
424 
427 
431 
434 
438 
441 
443 
448 
0,432 
435 
459 
462 
466 
469 
473 
476 
480 
483 
0,487 
490 
494 
497 
501 
504 
308 
31 I 
514 
318 
0,321 
325 
528 
532 
535 
539 
342 
346 
349 
333 
0,336 
560 
563 
567 
570 
574 
577 
581 
584 
588 
0,591 
394 
598 
601 
603 
608 
612 
613 
619 
622 
0,626 
629 
633 
636 
640 
643 
647 
630 
634 
637 
0,661 
664 
668 
671 
673 
678 
681 
683 
688 
692 
943 203 
424 638 
904 110 
383 302 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 531 
136 986 
616 438 
093 890 
375 342 
034 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 507 
410 959 
890 4 I I 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
203 479 
684 932 
164 381 
643 836 
123 288 
602 710 
082 192 
361 644 
011 096 
520 518 
000 000 
479 452 
938 901 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
336 161 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 377 
712 329 
191 781 
671 233 
-130 685 
630 137 
109 389 
389 011 
068 493 
547 943 
027 397 
506 849 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
901 1 10 
383 562 
863 014 
312 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 531 
136 986 
616 438 
093 890 
375 312 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 033 
931 307 
4 10 939 
Capits. 
S O O 
« I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
» » o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
» 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 0 0 
Sumandos. 
890 111 
369 863 
849 313 
328 
808 
767 
219 
0,693 
699 
702 
706 
709 
713 
716 
720 
723 
727 
0,730 
734 
737 
741 
744 
718 
731 
733 
738 
762 
0,763 
768 
772 
773 
779 
782 
786 
789 
793 
796 
0,800 
803 
807 
810 
814 
817 
821 
824 
828 
831 
0,833 068 493 
838 347 943 
842 027 397 
843 306 849 
848 986 301 
832 465 753 
833 945 205 
839 424 638 
862 904 110 
866 383 562 
0,869 863 014 
873 342 466 
876 821 918 
880 301 370 
883 780 822 
887 260 274 
890 739 726 
891 219 178 
897 698 630 
901 178 082 
287 671 
767 123 
216 575 
726 027 
205 479 
681 932 
161 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
011 096 
520 548 
000 000 
479 452 
958 904 
138 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 685 
630 137 
109 589 
589 041 
0,901 
908 
91 I 
915 
918 
922 
925 
929 
932 
935 
0,939 
942 
946 
919 
933 
936 
960 
963 
967 
970 
0,974 
977 
981 
984 
988 
991 
995 
998 
1,002 
003 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
575 342 
054 795 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
216 575 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
,009 041 096 
012 320 348 
016 000 000 
019 479 432 
022 938 901 
026 438 336 
029 917 808 
033 397 260 
036 876 712 
010 336 164 
Capits, 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ^ 0 
4 
2 
3 
4 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
013 835 616 
047 315 068 
030 794 521 
034 273 973 
753 425 
232 877 
057 
061 
064 712 329 
068 
071 
191 781 
671 233 
075 150 683 
,078 630 137 
082 109 389 
083 589 041 
089 068 493 
092-547 945 
096 027 397 
099 506 849 
102 986 301 
106 465 753 
409 943 205 
,113 424 638 
I16 904 110 
120 383 362 
4 23 863 014 
127 342 466 
130 821 918 
134 301 370 
-137 780 822 
141 260 274 
144 739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
373 342 
034 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
452 055 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
216 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 381 
643 836 
123 288 
1,148 
431 
433 
138 
462 
163 
469 
472 
476 
479 
1,183 
4 86 
4 89 
493 
4 96 
200 
203 
207 
210 
214 
1,217 
221 
224 
228 
231 
233 
238 
242 
243 
249 
1,232 602 740 
236 082 192 
239 361 644 
263 041 096 
266 520 548 
270 000 000 
273 479 432 
276 938 904 
280 438 336 
283 917 808 
1,287 
290 
294 
297 
301 
304 
308 
311 
313 
318 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
,322 191 781 
323 671 233 
329 130 683 
332 630 137 
336 109 389 
339 389 011 
343 068 493 
346 547 945 
330 027 397 
333 506 819 
,356 986 301 
360 463 733 
363 943 203 
367 424 638 
370 904 110 
374 383 362 
377 863 014 
381 3 Í 2 466 
384 821 918 
388 301 370 
7 MAYO. 127. 
Capits, 
4 0 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 BO 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 J O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
373 342 
034 793 
331 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
1,391 
393 
398 
402 
403 
409 
412 
416 
419 
423 
1,426 
430 
433 
437 
440 
443 
447 
430 
434 
437 
1,461 369 803 
464 849 313 
468 328 767 
471 808 219 
473 287 671 
478 767 123 
482 246 373 
483 726 027 
489 203 479 
492 684 932 
164 384 
613 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 432 
1,496 
499 
303 
306 
310 
513 
517 
320 
524 
527 
958 901 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
463 733 
945 203 
424 638 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
478 082 
637 534 
136 986 
616 438 
093 890 
573 342 
034 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
452 035 
4,704 931 507 
708 410 939 
711 890 411 
713 369 863 
718 849 315 
722 328 767 
725 808 219 
729 287 671 
732 767 123 
736 246 373 
1,330 
534 
337 
341 
344 
548 
551 
353 
338 
562 
4,563 
369 
572 
576 
579 
583 
586 
590 
593 
597 
1,600 
604 
607 
610 
614 
617 
621 
624 
628 
631 
1,633 
638 
642 
643 
649 
632 
636 
639 
663 
666 
1,670 
673 
677 
680 
684 
687 
691 
694 
697 
701 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
G 
9 
«bSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
>>aíO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 O 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,739 726 027 
743 205 479 
746 684 932 
750 164 384 
753 643 836 
757 123 288 
760 602 740 
764 082 192 
767 561 644 
771 041 096 
1,774 
778 
781 
784 
788 
791 
793 
798 
802 
803 
1,809 
812 
816 
819 
823 
826 
830 
833 
837 
840 
320 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
835 616 
315 068 
794 521 
273 973 
753 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
,844 109 389 
847 589 041 
831 068 493 
834 347 945 
838 027 397 
861 306 819 
864 986 301 
868 463 733 
871 943 203 
873 424 638 
1,878 
882 
883 
889 
892 
896 
899 
903 
906 
910 
1,913 
917 
920 
924 
927 
931 
934 
938 
941 
943 
4,948 
931 
933 
938 
962 
963 
969 
972 
976 
979 
1,983 
986 
990 
993 
997 
2,000 
004 
007 
011 
014 
2,018 
021 
025 
028 
032 
033 
038 
042 
043 
049 
2,032 
036 
039 
063 
066 
070 
073 
077 
080 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
575 312 
054 795 
534 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
491 781 
Capits, 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,087 671 233 
091 130 683 
094 630 137 
098 109 389 
401 389 011 
4 03 068 493 
4 08 347 943 
412 027 397 
413 306 849 
4 18 986 301 
2,122 463 753 
4 23 943 203 
4 29 424 638 
432 904 110 
436 383 362 
439 863 014 
443 342 466 
446 821 918 
430 301 370 
453 780 822 
2,137 
460 
464 
4 67 
471 
474 
478 
481 
483 
188 
2,192 
493 
199 
202 
203 
209 
212 
216 
219 
223 
2,226 
230 
233 
237 
240 
244 
247 
231 
234 
238 
2,261 
265 
268 
272 
273 
279 
282 
286 
289 
292 
2,296 
299 
303 
306 
310 
313 
317 
320 
324 
327 
2,331 232 877 
334 712 329 
338 191 781 
341 671 233 
343 130 683 
348 630 137 
352 109 589 
333 389 041 
339 068 493 
362 547 943 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 331 
136 986 
616 438 
093 890 
375 342 
054 793 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 033 
931 307 
410 939 
890 414 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
203 479 
684 932 
161 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 614 
04! 096 
520 548 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 425 
2,366 
369 
372 
376 
379 
383 
386 
390 
393 
397 
2,400 
404 
407 
411 
414 
418 
421 
425 
428 
432 
027 397 
500 849 
986 301 
463 733 
945 203 
424 638 
904 110 
383 302 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 478 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
Capits. 
7 0 í > 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
7 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,433 
439 
442 
446 
449 
453 
456 
439 
463 
466 
2,470 
473 
477 
480 
484 
487 
491 
494 
498 
301 
2,305 
508 
512 
313 
519 
522 
526 
529 
533 
536 
2,540 
543 
546 
550 
553 
557 
360 
564 
567 
571 
2,574 
578 
581 
585 
588 
592 
595 
599 
602 
606 
2,609 
613 
616 
620 
623 
626 
630 
633 
637 
640 
2,644 
647 
651 
654 
638 
661 
663 
668 
672 
673 
2,679 
682 
686 
689 
693 
696 
700 
703 
707 
710 
2,713 
717 
720 
724 
727 
731 
734 
738 
741 
743 
2,748 
752 
733 
739 
762 
766 
769 
773 
776 
780 
616 438 
093 890 
375 342 
034 793 
534 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
613 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
753 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
904 4 10 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
373 342 
034 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 573 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
Capits, 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,783 
787 
790 
794 
797 
800 
804 
807 
811 
814 
2,818 
821 
823 
828 
832 
833 
839 
842 
846 
849 
2,833 
836 
860 
863 
867 
870 
874 
877 
880 
884 
2,887 
891 
894 
898 
901 
903 
908 
912 
913 
919 
2 922 
'926 
929 
933 
936 
940 
943 
947 
930 
934 
2,937 
961 
964 
967 
971 
974 
978 
981 
983 
988 
2,992 
993 
999 
3,002 
006 
009 
013 
016 
020 
023 
3,027 
030 
034 
037 
041 
04 4 
048 
031 
034 
038 
3,061 
063 
068 
072 
073 
079 
082 
086 
089 
093 
3,096 
400 
403 
4 07 
4 10 
414 
117 
421 
4 24 
128 
361 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 041 
068 493 
347 943 
027 397 
506 849 
986 301 
465 733 
943 203 
424 .638 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 331 
136 986 
616 438 
093 890 
375 342 
034 793 
534 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 4 I I 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 375 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
011 096 
520 548 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 041 
068 493 
347 943 
027 397 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
90O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3,131 
434 
438 
141 
4 43 
4 48 
452 
4 33 
459 
4 62 
3,166 
4 69 
473 
476 
4 80 
483 
4 87 
4 90 
4 94 
497 
3,201 
204 
208 
211 
213 
218 
221 
223 
228 
232 
3,233 
239 
242 
246 
249 
233 
236 
260 
263 
267 
3,270 
274 
277 
281 
284 
288 
291 
293 
298 
302 
3,303 
308 
312 
313 
319 
322 
326 
329 
333 
336 
3,340 
313 
347 
330 
334 
337 
361 
364 
368 
371 
3,373 
378 
382 
385 
388 
392 
395 
399 
402 
406 
3,409 
413 
416 
420 
423 
427 
430 
434 
437 
441 
3,444 
506 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 658 
904 110 
383 562 
863 014 
312 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
373 342 
034 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
452 055 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 452 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
491 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
547 943 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 478 
698 630 
478 082 
637 331 
448 136 986 
431 616 438 
433 093 890 
438 373 342 
462 034 793 
463 334 247 
469 013 699 
472 493 131 
473 972 603 
128. M A Y O 8, 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
238 
239 
240 
241 
242 
2 53 
24 'i 
243 
246 
2'(7 
248 
259 
230 
251 
252 
253 
254 
253 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
Febrero. 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 . 
296 
Marzo. 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
Abril . 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
353 
344 
343 
346 
347 
348 
3 59 
350 
351 
332 
333 
354 
355 
336 
337 
Mayo. 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
36 5 
365 
4 . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
13 
44 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6 5 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
4 05 
106 
107 
108 
109 
4 10 
I I I 
112 
113 
114 
115 
Setbre. 
116 
4 17 
4 18 
4 19 
120 
421 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
434 
4 35 
4 36 
137 
4 38 
139 
4 40 
141 
142 
143 
4 44 
445 
Octubre 
146 
147 
448 
149 
4 50 
151 
152 
153 
154 
133 
4 36 
437 
4 58 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
467 
4 68 
169 
170 
171 
172 
473 
174 
175 
176 
Novbre, 
177 
478 
479 
180 
481 
4 82 
183 
184 
4 83 
186 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
191 
192 
4 93 
194 
4 95 
4 96 
497 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
Dicbre. 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
I 
0,003 
007 
010 
014 
017 
021 
024 
028 
031 
0,035 
038 
042 
045 
049 
052 
056 
059 
063 
006 
0.070 
073 
077 
080 
084 
087 
091 
094 
098 
101 
0,105 
408 
112 
115 
119 
422 
126 
429 
133 
136 
0,140 
443 
447 
450 
134 
137 
161 
4 64 
168 
171 
0,173 
178 
182 
183 
189 
192 
496 
4 99 
203 
206 
0,210 
213 
217 
220 
224 
227 
231 
234 
238 
241 
0,245 
248 
252 
236 
239 
263 
266 
270 
273 
277 
0,280 
284 
287 
291 
294 
298 
301 
305 
308 
312 
0,315 
319 
322 
326 
329 
333 
336 
340 
343 
347 
506 849 
013 699 
320 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
034 793 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 573 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 4 10 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 336 
943 203 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
306 849 
013 699 
320 5 58 
027 397 
334 257 
051 096 
5 57 9 55 
05'( 795 
361 644 
068 493 
375 342 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 685 
637 334 
164 384 
671 233 
178 082 
Capits. 
a o o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
u o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a 9 o 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,330 
354 
357 
361 
364 
368 
371 
375 
378 
382 
0,385 
389 
392 
396 
399 
403 
406 
410 
413 
417 
0,420 
424 
427 
431 
434 
438 
441 
445 
448 
432 
0,435 
459 
462 
466 
469 
473 
476 
480 
483 
487 
0,490 
494 
497 
501 
504 
508 
512 
515 
519 
522 
0,526 
529 
533 
536 
540 
543 
547 
550 
554 
557 
0,561 
364 
368 
571 
373 
378 
582 
585 
589 
392 
0,396 
399 
603 
606 
610 
613 
617 
620 
624 
627 
0,631 
634 
638 
641 
645 
648 
632 
635 
659 
662 
0,666 
669 
673 
676 
680 
683 
687 
690 
694 
697 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 375 
753 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
803 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 035 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
5 47 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
803 014 
Capits. 
S O O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S a O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
0,701 
704 
708 
71 I 
715 
718 
722 
725 
729 
732 
0,736 
739 
743 
746 
750 
753 
757 
760 
764 
768 
0,771 
775 
778 
782 
785 
789 
792 
796 
799 
803 
0,806 
810 
813 
817 
820 
824 
827 
831 
834 
838 
0,841 
845 
848 
832 
835 
859 
862 
866 
869 
873 
0,876 
880 
883 
887 
890 
894 
897 
901 
904 
908 
0,911 
915 
918 
922 
923 
929 
932 
936 
939 
943 
0,946 
930 
953 
957 
960 
964 
967 
971 
974 
978 
0,981 
985 
988 
992 
995 
999 
1,002 
006 
009 
013 
1,016 
020 
024 
027 
031 
034 
03-8 
041 
045 
048 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 638 
931 507 
438 336 
943 203 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
506 849 
013 699 
520 348 
027 397 
334 247 
041 
5 57 
054 
561 
096 
945 
795 
644 
068 493 
575 342 
082 192 
5 8 9 0 5 1 
095 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
6'.3 836 
150 685 
657 53 5 
164 384 
671 233 
178 082 
68 5 932 
19! 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
356 164 
863 014 
309 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
943 203 
452 033 
958 904 
465 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
506 8 59 
013 609 
520 348 
027 397 
334 247 
041 096 
347 945 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
S J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
s > o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 051 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
637 334 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
1,052 
033 
039 
062 
066 
069 
073 
076 
080 
083 
1,087 
090 
094 
097 
101 
104 
108 
I I I 
1 15 
118 
1,122 
125 
4 29 
132 
436 
4 39 
143 
146 
150 
4 53 
1,157 260 274 
4 60 767 123 
4 64 273 973 
4 67 780 822 
471 287 671 
474 794 521 
478 301 370 
181 808 219 
485 315 068 
488 821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
1,227 397 260 
230 904 110 
234 410 939 
237 917 808 
241 424 638 
2 54 931 307 
248 438 336 
231 943 203 
235 452 055 
238 938 904 
1,192 
193 
499 
202 
206 
209 
213 
216 
220 
223 
1,262 
265 
269 
272 
276 
280 
283 
287 
290 
294 
1,297 
301 
304 
308 
311 
315 
318 
322 
325 
329 
465 753 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
506 819 
013 699 
520 5 í 8 
027 397 
534 
041 
257 
096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 3 52 
082 192 
589 041 
095 890 
,332 602 740 
336 109 389 
339 616 438 
343 123 288 
346 630 137 
330 136 986 
333 643 836 
337 130 683 
360 637 334 
364 464 384 
,367 671 233 
371 178 082 
684 932 
191 781 
381 698 630 
385 205 479 
388 712 329 
392 219 178 
395 726 027 
399 232 877 
374 
378 
8 MAYO. 128. 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
'4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
C 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
-I 
2 
3 
4 
S 
C 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 0 0 
o 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
402 
406 
409 
413 
416 
420 
423 
427 
430 
434 
1,437 
441 
444 
448 
451 
453 
458 
462 
463 
469 
1,472 
476 
479 
483 
486 
490 
493 
497 
300 
304 
1,507 
311 
514 
518 
521 
525 
528 
532 
336 
539 
1,543 
5 i 6 
330 
533 
557 
560 
364 
567 
571 
574 
1,578 
581 
583 
588 
592 
595 
599 
602 
606 
609 
1,613 
616 
620 
623 
627 
630 
634 
637 
641 
644 
1,648 
631 
655 
638 
662 
665 
669 
672 
676 
679 
1,683 
686 
690 
693 
697 
700 
70 i 
707 
711 
714 
1,718 
721 
723 
728 
732 
733 
739 
742 
746 
74 9 
739 726 
216 373 
733 423 
260 274 
767 ^23 
273 973 
780 822 
287 671 
79 i 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
90 i 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
943 203 
452 053 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
347 945 
054 793 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 683 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
^91 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 
794 
301 
808 
671 
321 
370 
219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
336 )64 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
Capits. 
5 0 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
; o o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
Sumandos. 
,733 
736 
760 
763 
767 
770 
774 
777 
781 
792 
795 
799 
802 
806 
809 
813 
816 
820 
1,823 
827 
830 
834 
837 
841 
854 
848 
831 
855 
1,858 
862 
863 
869 
872 
876 
879 
883 
886 
890 
1,893 
897 
900 
904 
907 
91 1 
914 
918 
921 
923 
1,928 
932 
935 
939 
942 
946 
949 
953 
956 
960 
1,963 
967 
970 
974 
977 
981 
984 
988 
991 
993 
1,998 
2,002 
003 
009 
012 
016 
019 
023 
026 
030 
2,033 
037 
040 
044 
048 
031 
035 
038 
062 
065 
2,069 
072 
076 
079 
083 
086 
090 
093 
097 
100 
424 638 
931 307 
438 356 
945 205 
452 053 
938 905 
465 753 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
306 859 
013 699 
520 3 Í 8 
027 397 
535 257 
041 096 
547 943 
054 795 
561 644 
068 493 
373 352 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 78! 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
309 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
905 110 
410 939 
917 808 
424 658 
931 307 
438 356 
945 205 
432 033 
938 905 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
506 859 
013 699 
520 548 
027 397 
534 2 í 7 
041 096 
557 945 
795 
654 
493 
573 352 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
034 
561 
068 
Capits, 
o o o 
9 
G I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
9 
O o O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,105 109 589 
107 616 438 
411 123 288 
4 14 630 137 
4 18 136 986 
4 21 643 836 
4 23 130 683 
128 637 535 
4 32 164 38 i 
435 671 233 
2,139 178 082 
442 684 932 
446 191 781 
449 698 630 
133 205 479 
156 712 329 
160 219 178 
163 726 027 
4 67 232 877 
470 739 726 
2,474 246 575 
4 77 733 423 
481 260 274 
4 85 767 123 
188 273 973 
191 780 822 
4 95 287 671 
498 794 321 
202 301 370 
203 808 219 
2,209 
212 
216 
219 
223 
226 
230 
233 
237 
240 
2,244 
247 
251 
234 
258 
261 
263 
268 
272 
273 
2,279 
282 
286 
289 
293 
296 
300 
304 
307 
311 
2,314 
318 
321 
323 
328 
332 
335 
339 
342 
356 
2,319 
333 
336 
360 
363 
367 
370 
374 
377 
381 
2,384 
388 
391 
395 
398 
402 
403 
409 
412 
416 
2,419 
423 
426 
430 
433 
437 
440 
444 
4 57 
431 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
312 466 
849 313 
336 165 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
425 638 
931 307 
438 336 
913 203 
452 055 
958 905 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
334 247 
041 096 
347 943 
035 793 
561 614 
008 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
653 836 
130 683 
637 531 
165 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
720 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 
260 
767 
274 
12;! 
273 973 
780 822 
287 671 
Capits. 
y o o 
9 
> i o 
9 
y s o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
tfSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
438 
461 
463 
468 
472 
473 
479 
482 
486 
2,489 
493 
496 
500 
503 
507 
510 
514 
517 
521 
2,524 
528 
531 
533 
538 
542 
543 
549 
532 
336 
2,560 
363 
567 
570 
574 
577 
581 
584 
588 
591 
2,593 
598 
602 
605 
609 
612 
616 
619 
623 
626 
2,630 
633 
637 
650 
654 
647 
631 
634 
638 
661 
2,663 
668 
672 
675 
679 
682 
686 
689 
693 
696 
2,700 
703 
707 
710 
714 
717 
721 
-724 
728 
731 
2,735 
738 
742 
745 
749 
732 
736 
739 
763 
766 
2,770 
773 
777 
780 
785 
787 
791 
794 
798 
801 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
421 638 
931 507 
438 336 
953 203 
452 055 
958 905 
405 753 
972 603 
479 452 
980 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
335 247 
041 096 
547 945 
035 793 
361 6 54 
068 493 
375 342 
082 192 
389 011 
093 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
613 836 
150 683 
637 334 
165 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
216 375 
753 423 
260 275 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
791 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
819 315 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
901 110 
410 959 
917 808 
425 638 
931 507 
438 356 
915 203 
432 033 
938 905 
463 733 
972 603 
Capits. 
S O O 
{ 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 í > 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
Sumandos. 
808 
812 
816 
819 
823 
826 
830 
833 
837 
2,840 
844 
847 
831 
834 
838 
861 
863 
868 
872 
2,873 
879 
882 
886 
889 
893 
896 
900 
903 
907 
2,910 
914 
917 
921 
925 
928 
931 
935 
938 
942 
2.955 
959 
952 
936 
939 
963 
966 
970 
973 
977 
2,980 
984 
987 
991 
994 
998 
3,001 
003 
008 
012 
3,015 
019 
022 
026 
029 
033 
036 
010 
013 
017 
3,050 
055 
037 
001 
064 
068 
072 
073 
079 
082 
3,080 
089 
093 
096 
100 
4 03 
107 
I 10 
4 14 
4 17 
3,121 
4 24 
128 
131 
133 
138 
4 42 
143 
1 19 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
306 849 
013 699 
320 518 
027 397 
335 217 
011 096 
557 915 
035 795 
361 65 5 
068 493 
373 312 
082 192 
389 051 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
653 836 
130 683 
637 331 
165 384 
671 233 
178 082 
68 5 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 375 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 336 
9 53 203 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986. 301 
493 131 
000 000 
306 859 
013 699 
520 548 
027 397 
535 247 
011 096 
317 9 53 
054 795 
561 65 4 
068 493 
575 352 
082 192 
589 051 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
613 836 
130 683 
637 331 
C apits. 
O O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,156 
159 
163 
166 
170 
473 
177 
180 
184 
187 
3,191 
194 
198 
201 
205 
208 
212 
213 
219 
222 
3,226 
229 
233 
236 
240 
243 
247 
230 
235 
237 
3,261 
264 
268 
271 
275 
278 
282 
283 
289 
292 
3,296 
299 
303 
306 
310 
313 
317 
320 
324 
328 
3,331 
333 
338 
342 
343 
349 
332 
336 
339 
363 
3,366 
370 
373 
377 
380 
384 
387 
391 
394 
398 
3,401 
403 
408 
412 
413 
419 
422 
426 
429 
433 
3,436 
440 
443 
4 47 
450 
434 
437 
461 
464 
468 
3,471 
473 
478 
482 
483 
489 
492 
496 
499 
503 
164 38 4 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 573 
733 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
352 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 638 
931 507 
438 356 
943 205 
452 053 
938 904 
463 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 451 
000 000 
506 849 
013 699 
520 558 
027 397 
534 247 
051 096 
547 943 
034 793 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
4 09 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 534 
164 38 5 
671 233 
178 082 
685 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 423 
200 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
129. M A Y O 9. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
n 
14 
13 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
237 
238 
239 
240 
241 
252 
253 
244 
243 
256 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
234 
235 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
Febrero. 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
Marzo. 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
Abril . 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
318 
349 
350 
351 
332 
353 
334 
355 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Junio. 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
-106 
107 
108 
109 
110 
112 
113 
114 
Setbre. 
113 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
135 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
441 
142 
143 
144 
Octubre 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
133 
154 
153 
156 
157 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
Novbre. 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
1S9 
190 
191 
192 
193 
195 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
CapitB. 
i o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
G O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
Y O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,003 
007 
010 
014 
017 
021 
024 
028 
031 
0,035 
038 
042 
045 
049 
033 
056 
060 
063 
067 
0,070 
074 
077 
081 
084 
088 
091 
095 
098 
102 
0,106 
109 
113 
116 
120 
123 
127 
130 
134 
137 
0,141 
144 
148 
151 
155 
139 
162 
166 
169 
173 
0,176 
180 
183 
187 
190 
194 
197 
201 
204 
208 
0,212 
213 
219 
222 
226 
229 
233 
236 
240 
243 
0,247 
230 
234 
238 
261 
265 
268 
272 
275 
279 
0,282 
286 
289 
293 
296 
300 
303 
307 
311 
314 
0,318 
321 
323 
328 
332 
333 
339 
342 
356 
349 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
953 203 
479 432 
013 699 
347 943 
082 192 
616 438 
130 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
425 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 1 10 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
373 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 313 
383 362 
917 808 
432 033 
986 301 
520 548 
034 795 
589 041 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
463 733 
000 000 
535 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
4 10 939 
9 53 205 
479 432 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
130 683 
684 932 
219 178 
733 423 
287 671 
821 918 
356 164 
890 4 I I 
Capits. 
I O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
tío 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
r o o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,333 
356 
360 
364 
367 
371 
374 
378 
381 
385 
0,388 
392 
395 
399 
402 
406 
409 
413 
417 
420 
0,424 
427 
431 
434 
438 
441 
445 
448 
452 
453 
0,439 
462 
466 
470 
473 
477 
480 
484 
487 
491 
0,494 
498 
301 
305 
508 
512 
316 
319 
323 
526 
0,530 
533 
537 
540 
544 
347 
531 
354 
338 
361 
0,563 
569 
572 
376 
379 
583 
586 
590 
393 
597 
0,600 
604 
607 
611 
614 
618 
622 
625 
629 
632 
0,636 
639 
643 
646 
650 
653 
657 
660 
664 
667 
0,671 
675 
678 
682 
685 
689 
692 
696 
699 
703 
424 658 
938 904 
493 131 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
373 342 
109 389 
653 836 
178 082 
712 329 
246 373 
780 822 
313 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 053 
986 301 
320 348 
034 793 
389 041 
123 288 
657 535 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
336 164 
890 4 I 1 
42 5 638 
958 904 
493 151 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
051 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 373 
780 822 
313 068 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 2 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S G O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« a O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,706 
710 
713 
717 
720 
724 
728 
731 
735 
738 
0,742 
745 
749 
752 
756 
759 
763 
766 
770 
774 
0,777 
781 
784 
788 
791 
795 
798 
802 
805 
809 
0,812 
816 
819 
823 
827 
830 
834 
837 
841 
844 
0,848 
831 
835 
858 
862 
865 
869 
872 
876 
880 
0,883 
887 
890 
894 
897 
901 
904 
908 
911 
915 
0,918 
922 
925 
929 
933 
936 
940 
943 
947 
930 
0,934 
957 
961 
964 
968 
971 
973 
978 
982 
986 
0,989 
993 
996 
1,000 
003 
007 
010 
014 
017 
021 
1,024 
028 
032 
033 
039 
042 
046 
049 
033 
036 
849 315 
383 362 
917 808 
432 035 
986 301 
320 348 
034 793 
389 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
945 205 
479 432 
013 699 
347 943 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 638 
938 904 
493 131 
027 397 
561 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
573 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
859 315 
383 362 
917 808 
432 035 
986 301 
520 348 
034 795 
389 041 
123 288 
657 335 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
463 733 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
Sumandos. 
1,000 273 973 
063 808 219 
067 342 466 
070 876 712 
074 410 959 
077 9 53 203 
081 479 452 
083 013 699 
088 347 943 
092 082 192 
1,093 
099 
102 
106 
109 
113 
116 
120 
123 
127 
616 438 
150 685 
68 5 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
1,130 938 904 
134 493 131 
138 027 397 
141 361 644 
143 093 890 
148 630 137 
132 164 384 
135 698 630 
159 232 877 
162 767 123 
1,166 
169 
173 
176 
180 
183 
187 
491 
194 
198 
1,201 
205 
208 
212 
213 
219 
222 
226 
229 
233 
1,236 
240 
244 
247 
251 
254 
238 
261 
263 
268 
1,272 
273 
279 
282 
286 
290 
293 
297 
300 
304 
1,307 
311 
314 
318 
321 
323 
328 
332 
335 
339 
1,343 
346 
350 
353 
357 
360 
364 
367 
371 
374 
1,378 
381 
385 
388 
392 
396 
399 
403 
406 
410 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
375 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
313 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 793 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
945 203 
479 432 
013 699 
547 943 
082 192 
616 438 
130 683 
684 932 
219 178 
733 423 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
938 904 
493 151 
027 397 
561 644 
093 890 
630 137 
164 384 
9 MAYO. 129. 
Capits. 
4 0 0 
1 
2 
3 
G 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 « 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
) 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 9 0 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
1,413 
417 
420 
424 
427 
431 
434 
438 
441 
445 
1,449 
452 
456 
459 
4G3 
466 
470 
473 
477 
480 
1,484 
487 
491 
494 
498 
502 
505 
509 
512 
516 
1.519 
523 
526 
530 
533 
537 
5 i 0 
544 
5 í 8 
551 
1,555 
558 
562 
565 
569 
572 
576 
579 
583 
586 
1,590 
593 
597 
601 
604 
608 
61 I 
613 
618 
622 
1,623 
629 
632 
636 
639 
643 
646 
650 
654 
657 
1,661 
664 
668 
671 
675 
678 
682 
685 
689 
692 
1,696 
699 
703 
707 
710 
714 
717 
721 
724 
728 
1,731 
735 
738 
742 
745 
749 
732 
756 
760 
763 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
306 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 033 
986 301 
520 548 
054 795 
389 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
463 733 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 683 
684 932 
219 178 
733 425 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 638 
958 904 
493 131 
027 397 
361 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
506 849 
O i l 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 033 
986 301 
520 348 
054 793 
389 041 
Capits, 
5 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
» 4 & « 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Samaudos. 
1,767 
770 
774 
• 777 
781 
784 
788 
79\ 
795 
798 
1,802 
806 
809 
813 
816 
820 
823 
827 
830 
834 
1,837 
841 
844 
848 
851 
855 
839 
862 
866 
869 
1.873 
876 
880 
883 
887 
890 
894 
897 
901 
904 
1.908 
•912 
915 
919 
922 
926 
929 
933 
936 
940 
1,943 
947 
930 
954 
957 
961 
965 
968 
972 
975 
1,979 
982 
986 
989 
993 
996 
2,000 
003 
007 
010 
2,014 
018 
021 
025 
028 
032 
033 
039 
042 
046 
2,049 
053 
036 
060 
064 
067 
071 
074 
078 
081 
2,083 
088 
092 
095 
099 
102 
m 
109 
I 13 
117 
123 288 
637 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
130 683 
684 932 
219 178 
733 423 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 131 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
575 342 
109 389 
643 836 
478 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
432 035 
986 301 
520 548 
05 4 795 
589 041 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
465 733 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 203 
479 452 
013 699 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
,420 547 945 
4 24 082 192 
427 616 438 
431 150 683 
434 684 932 
138 219 178 
141 733 423 
145 287 671 
448 821 918 
152 336 164 
2,135 
459 
462 
466 
470 
473 
477 
4 80 
4 84 
487 
2,191 
494 
498 
201 
205 
208 
212 
215 
219 
223 
2,226 
"'230 
233 
237 
240 
244 
247 
231 
254 
238 
2,261 
265 
268 
272 
276 
279 
283 
286 
290 
293 
2,297 
300 
304 
307 
311 
314 
318 
322 
323 
329 
2,332 
336 
339 
343 
346 
330 
333 
337 
360 
364 
2,367 
371 
373 
378 
382 
383 
389 
392 
396 
399 
2,403 
406 
410 
413 
417 
420 
424 
428 
431 
433 
2,438 
442 
443 
449 
432 
436 
439 
463 
466 
470 
890 4 I 1 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
04! 096 
575 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
313 068 
849 315 
383 362 
917 808 
432 055 
986 301 
520 348 
034 7P5 
589 041 
123 288 
637 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
463 733 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
943 205 
479 432 
013 699 
347 945 
082 192 
616 438 
130 685 
684 932 
219 178 
733 423 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 410 
438 336 
Capits. 
? o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
7 I O 
I 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í *o 
4 
? 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
« O O 
4 
Sumandos. 
2,473 
477 
481 
484 
488 
491 
493 
498 
502 
503 
2,309 
312 
516 
519 
523 
526 
530 
534 
537 
541 
2,544 
548 
531 
555 
558 
562 
565 
569 
572 
576 
2,380 
383 
587 
590 
594 
397 
601 
604 
608 
611 
2,615 
618 
622 
625 
629 
633 
636 
640 
643 
647 
2,630 
654 
657 
66 i 
664 
668 
671 
675 
678 
682 
2,686 
689 
693 
606 
700 
703 
707 
710 
714 
717 
2,721 
724 
728 
731 
735 
739 
742 
746 
749 
733 
2,736 
760 
763 
767 
770 
774 
777 
781 
784 
788 
2,792 
795 
799 
802 
806 
809 
813 
816 
820 
823 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 373 
780 822 
313 068 
849 315 
383 362 
917 808 
452 055 
986 301 
320 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
436 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 432 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 478 
753 423 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 638 
938 904 
493 131 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 375 
780 822 
315 068 
849 315 
383 362 
917 808 
432 033 
986 301 
520 548 
054 795 
389 04 1 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$ 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
S í > 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
Sumandos. 
2,827 
830 
834 
838 
841 
845 
848 
852 
853 
859 
2,862 
866 
869 
873 
876 
880 
883 
887 
891 
894 
2,898 
901 
905 
908 
912 
915 
919 
922 
926 
929 
2,933 
936 
940 
944 
947 
931 
934 
938 
961 
963 
2,968 
972 
973 
979 
982 
986 
989 
993 
997 
3,000 
3.004 
007 
011 
014 
018 
021 
025 
028 
032 
033 
3,039 
042 
046 
050 
053 
057 
060 
064 
067 
071 
3,074 
078 
081 
085 
088 
092 
096 
099 
403 
106 
3,410 
113 
417 
420 
424 
427 
431 
134 
438 
441 
3,445 
449 
432 
456 
459 
463 
466 
470 
473 
477 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
4 10 959 
945 203 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
733 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
938 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
306 849 
041 096 
373 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 313 
383 562 
917 808 
432 053 
986 301 
520 548 
0 5 í 795 
589 041 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
463 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
4 10 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
130 683 
684 932 
219 178 
733 423 
287 671 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 4 0 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
í > « 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O í O 
4 
9 
« S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
4 Í » 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
3,180 
184 
487 
491 
194 
498 
202 
205 
209 
212 
3,216 
219 
223 
226 
230 
233 
237 
240 
244 
247 
3,231 
255 
258 
262 
265 
269 
272 
276 
279 
283 
3,286 
290 
293 
297 
300 
304 
308 
311 
315 
318 
3,322 
325 
329 
332 
336 
339 
343 
346 
330 
334 
3,357 
361 
364 
368 
371 
375 
378 
382 
385 
389 
3,392 
396 
399 
403 
407 
410 
414 
417 
421 
424 
3,428 
431 
435 
438 
442 
445 
449 
452 
456 
460 
3,463 
467 
470 
474 
477 
481 
484 
488 
491 
495 
3,498 
502 
505 
509 
513 
516 
520 
323 
527 
530 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
938 904 
493 131 
027 397 
561 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
432 055 
986 301 
320 548 
054 795 
589 044 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
4 36 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 203 
479 432 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 478 
733 423 
287 671 
821 918 
336 164 
890 41I 
424 638 
938 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 4 37 
164 384 
698 630 
232 877 
767 423 
301 370 
833 616 
369 863 
904 4 10 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
4 09 589 
643 836 
478 082 
742 329 
130. MAYO 10. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
IG 
17 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
•2G 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
)2 
13 
14 
15 
16 
n 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
2 i 4 
245 
2 56 
2 i 7 
2 i 8 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
206 
Febrero. 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
Abril . 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
S i l 
342 
3 í 3 
3 i 4 
345 
346 
347 
348 
319 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
Mayo. 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Junio. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Julio. 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
Agosto. 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
93 
99 
100 
101 
102 
\Q3 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
Setbre. 
1 14 
115 
116 
1 17 
118 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
Octubre 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
Novbre. 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
Dicbre. 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
Capits. 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© O 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
7 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
1 
0,003 
007 
010 
014 
017 
021 
024 
028 
032 
0,035 
039 
042 
046 
049 
053 
056 
060 
064 
067 
0,071 
074 
078 
081 
085 
089 
092 
096 
099 
103 
0,106 
410 
1 13 
417 
421 
124 
428 
131 
135 
138 
0,142 
146 
149 
453 
156 
160 
163 
167 
170 
474 
0,178 
181 
4 85 
188 
192 
195 
199 
203 
206 
210 
0,213 
217 
220 
224 
227 
231 
235 
238 
242 
245 
0,249 
252 
256 
260 
263 
267 
270 
274 
277 
281 
0,284 
288 
292 
295 
299 
302 
306 
309 
313 
316 
0,320 
324 
327 
331 
334 
338 
341 
345 
349 
352 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
309 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 90 4 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 6 44 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
E I O 
1 
2 
3 
-4 
5 
6 
7 
8 
9 
• « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
1 
2 
, 3 
4 
5 
6 
9 
H I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 9 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
B S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
o 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,356 
359 
363 
366 
370 
373 
377 
381 
384 
388 
0,391 
395 
398 
402 
406 
409 
413 
416 
420 
423 
0,427 
430 
434 
438 
441 
445 
448 
452 
455 
459 
0,463 013 699 
466 575 342 
470 136 986 
473 698 630 
477 260 274 
480 821 918 
484 383 562 
487 945 205 
491 506 849 
495 068 493 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
0.498 
502 
505 
509 
512 
516 
520 
523 
527 
530 
0,534 
537 
541 
544 
548 
552 
555 
559 
562 
566 
0,569 
573 
.576 
580 
584 
587 
591 
594 
598 
601 
0,605 
609 
612 
616 
619 
623 
626 
630 
633 
637 
0,641 
644 
648 
651 
655 
658 
662 
666 
669 
673 
0,676 
680 
683 
687 
690 
694 
698 
701 
705 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301, 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
4 10 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
90 4 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
Capits. 
S O O 
1 
9 
3 f l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 2 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,712 
715 
719 
723 
726 
730 
733 
737 
740 
744 
0,747 
751 
755 
758 
762 
765 
769 
772 
776 
780 
0,783 
787 
790 
794 
797 
801 
804 
808 
812 
815 
0,819 
822 
826 
829 
833 
836 
8 40 
844 
847 
851 
0,854 
858 
861 
865 
869 
872 
876 
879 
883 
886 
0,890 
893 
897 
901 
904 
908 
911 
915 
918 
922 
0,926 
929 
933 
936 
940 
943 
947 
950 
954 
958 
0,961 
965 
968 
972 
975 
979 
983 
986 
990 
993 
0,997 
1,000 
004 
007 
011 
015 
018 
022 
025 
029 
1,032 
036 
040 
043 
047 
050 
054 
057 
061 
064 
328 767 
890 4 11 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 O H 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
Capits 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34BO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,068 
072 
075 
079 
082 
086 
089 
093 
096 
400 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
,104 109 589 
107 671 233 
4 11 232 877 
114 794 521 
118 356 164 
421 917 808 
125 479 452 
129 041 096 
132 602 740 
136 164 384 
1,139 
143 
446 
450 
153 
157 
461 
164 
468 
471 
1,175 
178 
182 
186 
4 89 
4 93 
196 
200 
203 
207 
1,210 
214 
218 
221 
225 
228 
232 
235 
239 
243 
1,246 
250 
253 
257 
260 
264 
267 
271 
275 
278 
1,282 
285 
289 
292 
296 
300 
303 
307 
310 
314 
1,317 
321 
324 
328 
332 
335 
339 
342 
346 
349 
1,353 
356 
360 
364 
367 
371 
374 
378 
381 
385 
1,389 
392 
396 
399 
403 
406 
410 
413 
417 
421 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
•260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
10 MAYO. 130. 
Capits. 
4 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 $ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
Sumandos. 
637 334 
219 178 
780 822 
342 466 
904 410 
463 733 
027 397 
589 041 
130 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
1,493 890 411 
499 452 055 
503 013 699 
306 373 342 
510 136 986 
313 698 630 
317 260 274 
320 821 918 
524 383 562 
527 943 205 
1,424 
428 
431 
433 
438 
442 
446 
449 
433 
456 
1,460 
463 
467 
470 
474 
478 
481 
483 
488 
492 
1,531 
535 
338 
542 
343 
349 
352 
356 
560 
563 
1,367 
370 
574 
377 
581 
584 
388 
392 
393 
399 
1,602 
606 
609 
613 
616 
620 
624 
627 
631 
634 
1,638 
641 
643 
649 
652 
656 
659 
663 
666 
670 
1,673 
677 
681 
684 
688 
691 
695 
698 
702 
706 
1,709 
713 
716 
720 
723 
727 
730 
734 
738 
741 
1,745 
748 
752 
753 
739 
763 
766 
770 
773 
777 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 4 10 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 348 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 411 
432 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
Capits. 
o O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
>io 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 « 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$9«SO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ? O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
; 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
821 918 
383 562 
943 203 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
1,780 
784 
787 
791 
793 
798 
802 
803 
809 
812 
1,816 438 336 
820 000 000 
823 561 644 
827 123 288 
830 684 932 
834 246 575 
837 808 219 
841 369 863 
844 931 507 
848 493 151 
054 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 389 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 38'* 
726 027 
1,832 
835 
859 
862 
866 
869 
873 
876 
880 
884 
1,887 
891 
894 
898 
901 
905 
909 
912 
916 
919 
1,923 
926 
930 
933 
937 
941 
944 
948 
951 
955 
1,958 
962 
966 
969 
973 
976 
980 
983 
987 
990 
1,994 
998 
2,001 
003 
008 
012 
013 
019 
023 
026 
2,030 
033 
037 
040 
044 
047 
031 
055 
058 
062 
2,063 
069 
072 
076 
080 
083 
087 
090 
094 
097 
2,101 
104 
108 
412 
113 
119 
122 
126 
129 
133 
287 671 
849 313 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 1 10 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
<SBO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Í I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,136 
440 
144 
147 
131 
154 
458 
161 
463 
469 
2,172 
476 
479 
483 
486 
490 
493 
197 
201 
204 
2,208 
211 
213 
218 
222 
226 
229 
233 
236 
240 
2,243 
247 
250 
254 
258 
261 
265 
268 
272 
275 
2,279 
283 
286 
290 
293 
297 
300 
304 
307 
311 
2,313 
318 
322 
323 
329 
332 
336 
340 
343 
347 
2,350 
354 
357 
361 
364 
368 
372 
375 
379 
382 
2,386 
389 
393 
396 
400 
404 
407 
411 
414 
418 
2,421 
425 
429 
432 
436 
439 
443 
446 
450 
453 
2,457 
461 
464 
468 
471 
475 
478 
482 
486 
489 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
04! 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 313 
410 939 
972 603 
334 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 414 
452 053 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
313 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 131 
034 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
347 943 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
334 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
Capits. 
9 0 0 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» 3 0 
4 
• o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
2,493 
496 
500 
503 
507 
510 
514 
318 
521 
325 
2,328 
332 
335 
339 
343 
346 
350 
553 
357 
560 
2,564 
367 
371 
373 
378 
382 
585 
589 
392 
396 
2,600 
603 
607 
610 
614 
617 
621 
624 
628 
632 
2,635 
639 
642 
646 
649 
653 
656 
660 
664 
667 
2,671 
674 
678 
681 
683 
689 
692 
696 
699 
703 
2,706 849 315 
710 410 959 
713 972 603 
717 534 247 
721 095 890 
724 657 534 
728 219 178 
731 780 822 
733 342 466 
738 904 110 
2,742 463 733 
746 027 397 
749 589 041 
753 150 685 
756 712 329 
760 273 973 
763 835 616 
767 397 260 
770 938 904 
774 320 348 
2,778 
781 
783 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
320 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
792 
793 
799 
803 
806 
810 
2,813 
817 
820 
824 
827 
831 
833 
838 
842 
843 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
306 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 423 
Capits, 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S g O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,849 
832 
856 
860 
863 
867 
870 
874 
877 
881 
2,884 
888 
892 
895 
899 
902 
906 
909 
913 
916 
2,920 
924 
927 
931 
934 
938 
941 
943 
949 
952 
2,950 
959 
963 
966 
970 
973 
977 
981 
984 
988 
2,991 
995 
998 
3,002 
006 
009 
013 
016 
020 
023 
3,027 
030 
034 
038 
041 
045 
048 
052 
055 
059 
3,063 
066 
070 
073 
077 
080 
084 
087 
091 
095 
3,098 
402 
105 
109 
112 
116 
120 
123 
127 
130 
3,134 
137 
441 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
166 
3,169 863 014 
173 424 658 
176 986 301 
4 80 547 945 
184 109 389 
187 671 233 
191 232 877 
194 794 521 
198 356 165 
201 917 808 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
389 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 348 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 307 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 2 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,205 
209 
212 
216 
219 
223 
226 
230 
233 
237 
3,241 
244 
248 
251 
253 
238 
262 
266 
269 
273 
3,276 
280 
283 
287 
290 
294 
298 
301 
305 
308 
3,312 
315 
319 
323 
326 
330 
333 
337 
340 
344 
3,347 
331 
355 
358 
362 
365 
369 
.372 
376 
380 
3,383 
387 
390 
394 
397 
401 
404 
408 
412 
415 
3,419 
422 
426 
429 
433 
436 
4 40 
444 
447 
451 
3,454 
458 
46! 
465 
469 
472 
476 
479 
483 
486 
3,490 
493 
497 
501 
504 
508 
511 
313 
518 
522 
3,526 
329 
333 
536 
540 
543 
547 
330 
554 
538 
479 452-
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
093 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 410 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
306 849 
068 493 
630 137 
19! 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 451 
054 795 
616 438 
478 082 
739 726 
30! 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
464 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
334 247 
095 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
320 348 
082 192 
131. M A Y O 11. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
U 
i 2 
43 
44 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
213 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
Febrero. 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Marzo. 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
Abril . 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
3 Í 8 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
Mayo. 
335 
356 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
10 
11 
12 
13 
44 
13 
16 
17 
18 
49 
20 
Junio. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Julio. 
31 
52 
33 
54 
55 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Agosto. 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
112 
Setbre. 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
Octubre 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
Novbre, 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o 
i 
2 
3 
4-
3 
6 
7 
8 
9 
Y O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,003 
007 
010 
014 
017 
021 
025 
028 
032 
0,035 
039 
043 
046 
050 
033 
037 
061 
064 
068 
0,071 
075 
078 
082 
086 
089 
093 
096 
100 
4 04 
0,107 
111 
1 14 
118 
122 
125 
129 
432 
136 
139 
0,143 
447 
150 
134 
437 
161 
163 
168 
172 
173 
0,179 
183 
186 
490 
493 
497 
200 
204 
208 
211 
0,213 
218 
222 
226 
229 
233 
236 
240 
244 
247 
0,251 
254 
258 
262 
265 
269 
272 
276 
279 
283 
0,287 
290 
294 
297 
301 
305 
308 
312 
313 
319 
0,323 
326 
330 
333 
337 
340 
344 
348 
331 
333 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
833 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 321 
383 562 
972 603 
561 644 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 035 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
733 423 
342 466 
931 307 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 753 
054 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 334 
246 575 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
313 068 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í S O 
I 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a so 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
i S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0,338 
362 
366 
369 
373 
376 
380 
384 
387 
391 
0,394 
398 
401 
405 
409 
412 
416 
419 
423 
427 
0,430 
434 
437 
441 
445 
448 
432 
435 
439 
462 
0,466 
470 
473 
477 
480 
484 
488 
491 
495 
498 
0,502 
306 
509 
513 
516 
520 
524 
527 
331 
534 
0,538 
541 
545 
549 
552 
556 
539 
363 
567 
370 
0,374 
577 
581 
585 
588 
592 
595 
599 
602 
606 
0,610 
613 
617 
620 
624 
628 
631 
635 
638 
642 
0,646 
649 
653 
636 
660 
663 
667 
671 
674 
678 
0,681 
683 
689 
692 
696 
699 
703 
707 
710 
714 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 321 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 348 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 334 
246 375 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 943 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 362 
972 603 
561 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
803 014 
432 035 
041 096 
630 137 
219 178 
Capits 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
s s o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S I O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S Y O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
Sumandos. 
808 219 
397 260 
986 301 
375 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 753 
034 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 334 
246 375 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
0,861 369 863 
864 958 904 
868 547 943 
872 136 986 
873 726 027 
879 315 068 
882 904 110 
886 493 151 
890 082 192 
893 671 233 
0,897 260 274 
900 849 315 
904 438 356 
908 027 397 
911 616 438 
915 205 479 
918 794 521 
922 383 562 
923 972 603 
929 361 644 
0,717 
721 
724 
728 
732 
733 
739 
742 
746 
730 
0,733 
737 
760 
764 
768 
771 
775 
778 
782 
786 
0,789 
793 
796 
800 
803 
807 
811 
814 
818 
821 
0,825 
829 
832 
836 
839 
843 
847 
850 
834 
837 
0,933 
936 
940 
943 
947 
931 
934 
958 
961 
965 
0,969 
972 
976 
979 
983 
986 
990 
994 
997 
1,001 
004 
008 
012 
015 
019 
022 
020 
030 
033 
037 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 307 
320 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
53 463 
034 795 
643 836 
232 877 
1,040 821 918 
044 410 959 
048 000 000 
051 589 041 
033 178 082 
038 767 123 
062 336 164 
063 945 205 
069 334 247 
073 123 288 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
. 8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 Y O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1,076 
080 
083 
087 
091 
094 
098 
101 
103 
109 
1,112 
116 
119 
123 
126 
430 
134 
137 
141 
144 
1,148 
132 
153 
139 
162 
166 
170 
173 
177 
180 
1,184 
187 
191 
193 
198 
202 
205 
209 
213 
216 
1,220 
223 
227 
231 
234 
238 
241 
245 
248 
252 
1,256 164 384 
239 733 425 
263 342 466 
266 931 307 
270 520 548 
274 109 589 
277 698 630 
281 287 671 
284 876 712 
288 465 753 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 534 
246 575 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
373 342 
1,292 
293 
299 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
324 
1,327 
331 
333 
338 
342 
343 
349 
353 
336 
360 
1,363 835 616 
367 424 658 
371 013 699 
374 602 740 
378 191 781 
381 780 822 
385 369 863 
388 938 904 
392 547 945 
396 136 986 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 334 
246 575 
1,399 
403 
406 
410 
414 
417 
421 
424 
428 
432 
726 027 
313 068 
904 
493 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
11 MAYO. 131. 
Capits. 
o 
3 
4 
5 
6 
4 I O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 $ 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
CI6 438 
203 479 
794 321 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
573 342 
464 384 
733 423 
342 466 
931 307 
320 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
478 082 
767 123 
336 164 
943 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 534 
246 373 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
,686 849 315 
690 438 336 
694 027 397 
697 616 438 
701 203 479 
704 794 521 
708 383 562 
711 . 972 603 
715 561 644 
74 9 4 30 683 
1,433 
439 
442 
446 
449 
453 
457 
460 
464 
467 
1,471 
473 
478 
482 
483 
489 
493 
496 
500 
503 
1,507 
510 
514 
518 
521 
523 
528 
532 
536 
539 
1,543 
546 
550 
534 
537 
561 
564 
568 
572 
575 
1,579 
582 
586 
589 
593 
597 
600 
604 
607 
611 
1,613 
618 
622 
623 
629 
633 
636 
640 
643 
647 
1,630 
634 
638 
661 
665 
668 
672 
676 
679 
683 
1,722 
726 
729 
733 
737 
740 
744 
747 
751 
753 
738 
762 
763 
769 
772 
776 
780 
783 
787 
790 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 053 
041 096 
630 437 
219 478 
808 219 
397 260 
986 301 
573 342 
164 384 
753 423 
342 466 
931 307 
Capits. 
« O í » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
;oo 
4 
2 
3 
4 
i 
6 
7 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
Sumandos. 
1,794 
798 
801 
805 
808 
812 
816 
819 
823 
826 
1,830 
834 
837 
841 
844 
848 
851 
853 
859 
862 
1,866 
869 
873 
877 
880 
884 
887 
891 
895 
898 
1,902 
903 
909 
912 
916 
920 
923 
927 
930 
934 
1,938 
941 
945 
948 
952 
936 
939 
963 
966 
970 
1,973 
977 
981 
984 
988 
991 
993 
999 
2,002 
006 
2,009 
013 
017 
020 
024 
027 
031 
034 
038 
042 
2,045 
049 
032 
036 
060 
063 
067 
070 
074 
078 
2,081 
085 
088 
092 
096 
099 
103 
406 
4 10 
4 13 
2,417 
421 
4 24 
428 
431 
433 
4 39 
442 
446 
449 
520 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 4 H 
479 452 
068 493 
657 534 
246 375 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 945 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 431 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 321 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 Ü55 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 534 
246 575 
835 616 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OtfO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o e o 
Sumandos. 
2,153 424 658 
457 013 699 
160 602 740 
464 191 781 
167 780 822 
171 369 863 
474 958 904 
178 547 945 
482 136 986 
4 85 726 027 
2,189 
492 
496 
200 
203 
207 
210 
214 
218 
221 
313 
904 
493 
082 
671 
068 
110 
131 
192 
233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
2,225 203 479 
228 794 321 
232 383 562 
235 972 603 
239 561 644 
243 150 685 
246 739 726 
250 328 767 
253 917 808 
237 306 849 
2,261 
264 
268 
271 
273 
279 
282 
286 
289 
293 
2,296 
300 
304 
307 
311 
314 
318 
322 
323 
329 
2,332 
336 
340 
343 
347 
330 
354 
358 
361 
365 
2,368 
372 
373 
379 
383 
386 
390 
393 
' 397 
401 
2,404 
408 
411 
413 
419 
422 
426 
429 
433 
436 
2,440 
444 
447 
431 
434 
438 
462 
463 
469 
472 
2,476 
480 
483 
487 
490 
494 
497 
501 
503 
308 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 342 
164 384 
733 423 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
389 041 
178 082 
767 423 
356 4 64 
945 205 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 4 H 
479 432 
068 493 
637 334 
246 375 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 140 
151 
192 
233 
493 
082 
671 
260 274 
849 313 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
130 683 
739 726 
Capits. 
? o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
> i o 
4 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
2,312 
515 
519 
523 
526 
530 
533 
537 
541 
544 
2,548 
551 
555 
558 
562 
566 
569 
573 
576 
580 
2,584 
587 
591 
594 
598 
602 
603 
609 
612 
616 
2,620 
623 
627 
630 
634 
637 
641 
643 
648 
632 
2,655 
659 
663 
666 
670 
673 
677 
681 
684 
688 
2,691 
693 
698 
702 
706 
709 
713 
716 
720 
724 
2,727 
731 
734 
738 
742 
743 
749 
732 
736 
739 
2,763 
767 
770 
774 
777 
781 
785 
788 
792 
795 
2,799 
803 
806 
810 
813 
817 
820 
824 
828 
831 
2,833 
838 
842 
846 
849 
833 
836 
860 
864 
867 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 352 
164 384 
753 423 
342 466 
931 507 
320 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 534 
246 575 
835 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 943 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 362 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 
219 
137 
178 
808 219 
397 260 
986 301 
373 352 
164 384 
733 423 
342 466 
931 307 
320 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 795 
643 836 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
Sumandos. 
2,871 232 877 
874 821 918 
878 410 959 
882 000 000 
885 389 O i l 
889 178 082 
892 767 123 
896 336 164 
899 9 i 3 205 
903 334 247 
2.907 
910 
914 
917 
921 
925 
928 
932 
935 
939 
2,943 
946 
950 
933 
957 
960 
964 
968 
971 
975 
2,978 
982 
986 
989 
993 
996 
3,000 
004 
007 
011 
3,014 
018 
021 
025 
029 
032 
036 
039 
043 
047 
3,030 
034 
037 
061 
065 
068 
072 
075 
079 
082 
3,086 
090 
093 
097 
100 
4 04 
408 
III 
4 15 
4 18 
3,122 
4 26 
429 
433 
436 
440 
444 
4 47 
451 
434 
3,138 
461 
4 65 
4 69 
172 
476 
479 
4 83 
487 
4 90 
3,194 246 373 
197 833 616 
201 424 638 
203 013 699 
208 602 740 
212 191 781 
213 780 822 
219 369 863 
222 938 904 
226 347 943 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 534 
246 575 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 562 
972 603 
361 644 
130 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 342 
164 384 
733 423 
342 466 
931 307 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 4 23 
356 164 
943 203 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 334 
C apits, 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S » 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,230 136 986 
233 726 027 
237 313 068 
240 904 110 
244 493 131 
248 082 192 
231 671 233 
233 260 274 
238 849 313 
262 438 336 
3,266 
269 
273 
276 
280 
283 
287 
291 
294 
298 
3,301 
303 
309 
312 
316 
319 
323 
327 
330 
334 
3,337 
341 
344 
348 
332 
333 
359 
362 
366 
370 
3,373 
377 
380 
384 
388 
391 
395 
398 
402 
406 
3,409 
413 
416 
420 
423 
427 
431 
434 
438 
441 
3,443 
449 
432 
436 
459 
463 
467 
470 
474 
477 
3,481 
484 
488 
492 
493 
499 
502 
506 
510 
513 
3,517 
520 
524 
528 
531 
535 
538 
542 
545 
549 
3,533 
356 
560 
563 
567 
571 
574 
578 
581 
583 
027 397 
616 438 
203 479 
79 i 321 
383 362 
972 603 
361 644 
130 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 053 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
373 342 
16 i 384 
733 425 
342 466 
931 307 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 334 
246 375 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 943 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 562 
972 603 
561 644 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 055 
132. MAYO 12. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I f 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 1 
12 
4 3 
44 
45 
4.6 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
42 
43 
44 
45 
4 6 
47 
48 
4 9 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
253 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
rebrero. 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
334 
332 
333 
Mayo. 
354 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
42 
13 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Julio. 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Agosto. 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
4 03 
404 
4 05 
4 06 
4 07 
4 08 
4 09 
4 10 
4 44 
4 12 
4 13 
444 
445 
4 46 
447 
448 
4 49 
120 
421 
4 22 
4 23 
424 
125 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 33 
4 36 
437 
4 38 
439 
440 
444 
142 
443 
444 
443 
446 
447 
448 
449 
4 30 
451 
4 32 
4 53 
454 
455 
456 
157 
438 
4 39 
160 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
4 63 
4 66 
467 
4 68 
4 69 
470 
471 
472 
Nov'bre. 
473 
474 
4 75 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
4 83 
184 
4 85 
4 86 
4 87 
488 
4 89 
4 90 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
4 95 
4 96 
4 97 
498 
199 
200 
201 
202 
Bicbre. 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
Capits. 
I O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
9 
3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* o 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,003 616 438 
007 232 877 
010 849 313 
014 463 733 
018 082 192 
021 698 630 
023 313 068 
028 931 307 
032 547 943 
0,036 
039 
043 
0 Í 7 
030 
034 
037 
061 
063 
068 
0,072 
075 
079 
083 
086 
090 
094 
097 
101 
4 04 
0,108 
442 
415 
4 19 
422 
4 26 
130 
433 
437 
441 
0,444 
448 
451 
433 
159 
462 
466 
4 69 
473 
477 
0,180 
4 84 
488 
491 
195 
498 
202 
206 
209 
213 
0 , 2 1 ^ 
220 
224 
227 
231 
235 
238 
242 
245 
249 
0,233 
256 
260 
264 
267 
271 
274 
278 
282 
283 
0,289 
292 
296 
300 
303 
307 
311 
314 
318 
321 
0,325 
329 
332 
336 
339 
343 
347 
350 
334 
338 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 742 
493 451 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
375 342 
491 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 534 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 410 
320 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
130 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 733 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 373 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
945 203 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
Capits. 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 7 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
Sumandos. 
0,361 
363 
368 
372 
376 
379 
383 
386 
390 
394 
0,397 
401 
403 
408 
412 
413 
419 
423 
426 
430 
0,433 972 603 
437 589 041 
441 203 479 
444 821 918 
448 438 336 
432 034 795 
435 671 233 
459 287 671 
462 904 110 
466 520 348 
6 i3 836 
260 274 
876 712 
493 431 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
373 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
0,470 
473 
477 
480 
484 
488 
491 
495 
499 
302 
0,506 
509 
513 
517 
320 
524 
528 
531 
535 
538 
0,542 
546 
549 
553 
556 
560 
564 
567 
571 
573 
0,378 
582 
585 
589 
393 
596 
600 
603 
607 
611 
0,614 
618 
622 
625 
629 
632 
636 
640 
643 
647 
0,630 
634 
638 
661 
663 
669 
672 
676 
679 
683 
0,687 
690 
694 
697 
701 
703 
708 
712 
716 
719 
136 986 
733 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
432 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
463 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 205 
361 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
373 342 
191 781 
808 219 
üi I 
638 
096 
637 334 
273 973 
890 444 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
205 479 
821 918 
438 336 
054 795 
671 233 
Capits, 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
0.723 
726 
730 
734 
737 
741 
744 
748 
752 
753 
0,759 
763 
766 
770 
773 
777 
781 
784 
788 
792 
0.795 
799 
802 
806 
810 
813 
817 
820 
824 
828 
0,831 
835 
839 
842 
846 
849 
853 
857 
860 
864 
0,867 
874 
875 
878 
882 
886 
889 
893 
896 
900 
0,904 
907 
91 I 
914 
918 
922 
925 
929 
933 
936 
0,940 
943 
947 
951 
954 
958 
961 
965 
969 
972 
0,976 
980 
983 
987 
990 
994 
998 
4,001 
005 
008 
4,012 
016 
019 
023 
027 
030 
034 
037 
041 
045 
4,048 
032 
056 
059 
063 
066 
070 
074 
077 
081 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 035 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 683 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 492 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 203 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
375 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 534 
273 973 
890 44 1 
506 849 
4 23 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 423 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 492 
698 630 
313 068 
Capits. 
3 0 0 
4 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 3 0 
4 
2 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
Sumandos. 
1,084 931 507 
088 547 945 
092 164 384 
095 780 822 
099 397 260 
403 013 699 
406 630 137 
4 10 246 575 
413 863 014 
447 479 452 
1,124 
424 
4 28 
431 
435 
439 
442 
446 
450 
453 
4,4 57 
460 
4 64 
468 
471 
475 
478 
4 82 
4 86 
4 89 
4,493 
497 
200 
204 
207 
214 
215 
248 
222 
225 
4,229 
233 
236 
240 
244 
247 
251 
254 
238 
262 
1,263 
269 
272 
276 
280 
283 
287 
294 
294 
298 
4,301 
305 
309 
312 
316 
320 
323 
327 
330 
334 
1,338 
344 
345 
348 
352 
356 
359 
363 
367 
370 
4,374 
377 
381 
385 
388 
392 
395 
399 
403 
406 
1,410 
444 
447 
421 
424 
428 
432 
435 
439 
442 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
375 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
637 334 
273 973 
890 444 
306 849 
423 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 035 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
463 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
347 943 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
561 644 
478 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
12 MAYO. 132. 
Capits. 
4 < W 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 J O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 6 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 Í 7 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
1,446 b75 342 
450 (91 781 
453 808 219 
457 424 658 
461 041 096 
464 657 534 
468 273 973 
471 890 411 
475 506 849 
479 4 23 288 
4,482 
486 
489 
493 
497 
500 
504 
508 
5 H 
515 
1,518 
522 
526 
529 
533 
536 
540 
544 
547 
551 
1,555 
558 
562 
565 
569 
573 
576 
580 
584 
587 
1,591 
594 
598 
602 
605 
609 
612 
616 
620 
623 
1,627 
631 
634 
638 
641 
645 
649 
652 
656 
659 
1,663 
667 
670 
674 
678 
681 
685 
688 
692 
696 
1.699 
703 
706 
710 
714 
717 
721 
725 
728 
732 
1,735 
739 
743 
746 
750 
753 
757 
761 
764 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
i 36 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 Á7S 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
205 479 
821 918 
768 438 356 
1,772 054 795 
773 671 233 
779 287 671 
782 904 110 
786 320 548 
790 136 986 
793 753 425 
797 369 863 
8ÜÜ 986 301 
804 602 740 
Capits, 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 G O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,808 
811 
815 
819 
822 
826 
829 
833 
837 
840 
1,844 
848 
831 
855 
838 
862 
866 
869 
873 
876 
1,880 
884 
887 
891 
895 
898 
902 
905 
909 
913 
1,916 
920 
923 
927 
931 
934 
938 
942 
943 
949 
1,932 
956 
960 
963 
967 
970 
974 
978 
981 
985 
1,989 
992 
996 
999 
2,003 
007 
010 
014 
017 
021 
2,025 
028 
032 
036 
039 
043 
046 
050 
054 
057 
2,061 
064 
068 
072 
075 
079 
083 
086 
090 
093 
2,097 
101 
104 
108 
112 
115 
119 
122 
126 
130 
2,133 
137 
140 
144 
148 
151 
155 
159 
162 
166 
219 178 
835 616 
452 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 307 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876.712 
493 15í 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
347 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 373 
Oapifcs. 
« O O 
1 
o 
3 
4 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
« o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
3 
4 
i 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,169 
173 
177 
180 
184 
. 187 
191 
195 
198 
202 
2,206 
209 
213 
216 
220 
224 
227 
231 
234 
238 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
2,242 191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
245 
249 
233 
256 
260 
263 
267 
271 
274 
2,278 
281 
285 
289 
292 
296 
300 
303 
307 
310 
2,314 
318 
321 
325 
328 
332 
336 
339 
343 
347 
2 330 
354 
357 
361 
365 
368 
372 
376 
379 
383 
2,386 
390 
394 
397 
40! 
404 
408 
412 
415 
419 
2,423 
426 
430 
433 
437 
441 
444 
448 
431 
435 
2,439 
462 
466 
470 
473 
477 
480 
484 
488 
491 
2,493 
498 
502 
506 
509 
513 
317 
520 
524 
327 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
034 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 053 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
33* 247 
130 683 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
463 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 432 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
373 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 4 I I 
Capits, 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
7 1 0 
^ S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Y O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
^ S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,531 506 849 
535 123 288 
538 739 726 
542 356 164 
545 972 603 
549 589 OH 
533 205 479 
556 821 918 
560 438 336 
564 034 793 
2,367 671 233 
571 287 671 
574 904 110 
578 520 548 
582 136 986 
583 733 425 
589 369 863 
592 986 301 
596 602 740 
600 219 178 
2,603 
607 
611 
614 
618 
621 
625 
629 
632 
636 
2,640 
643 
647 
650 
654 
638 
661 
665 
668 
672 
2,676 
679 
683 
687 
690 
694 
697 
701 
705 
708 
2,712 
715 
719 
723 
726 
730 
734 
737 
741 
744 
2,748 
752 
753 
759 
762 
766 
770 
773 
777 
781 
2,784 
788 
791 
795 
799 
802 
806 
809 
813 
817 
2,820 
824 
828 
831 
833 
838 
842 
846 
849 
833 
2,836 
860 
864 
867 
871 
833 
432 
068 
616 
035 
493 
882 
883 
889 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
465 733 
082 192 
698 630 
315 068 
931 307 
547 943 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 373 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
791 321 
410 939 
027 397 
6'(3 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 389 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 336 
054 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
33} 247 
Capits. Sumandos. Oapits. Sumandos. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
2,893 
896 
900 
904 
907 
911 
914 
918 
922 
925 
2,929 
932 
936 
940 
943 
947 
951 
954 
958 
961 
2,965 
969 
972 
976 
979 
983 
987 
990 
994 
998 
3,001 
005 
008 
012 
016 
019 
023 
026 
030 
034 
3,037 
041 
045 
048 
052 
053 
059 
063 
066 
070 
3,073 
077 
081 
084 
088 
092 
093 
099 
102 
106 
3,110 
113 
117 
120 
124 
128 
131 
133 
139 
142 
3,146 
149 
133 
137 
160 
164 
168 
171 
175 
178 
3,182 
186 
189 
193 
196 
200 
204 
207 
21 1 
215 
3,218 
222 
225 
229 
233 
236 
240 
243 
247 
251 
130 685 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
205 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 307 
547 945 
164 384 
780 822 
397 200 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
943 205 
361 644 
178 082 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S ' O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
9 9 0 
3,254 
258 
262 
263 
269 
272 
276 
280 
283 
287 
3,290 
294 
298 
301 
305 
309 
312 
316 
319 
323 
3,327 
330 
334 
337 
341 
345 
348 
352 
356 
359 
3,363 
366 
370 
374 
377 
381 
384 
388 
392 
393 
3,399 
403 
406 
410 
413 
417 
421 
424 
428 
432 
3,435 
439 
442 
446 
450 
453 
457 
460 
464 
468 
3,471 
473 
479 
482 
486 
489 
493 
497 
500 
504 
3,507 
511 
315 
318 
522 
526 
529 
333 
336 
340 
3,544 
547 
531 
534 
558 
562 
565 
569 
573 
376 
3,380 
583 
587 
591 
594 
598 
601 
603 
609 
612 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 638 
O i l 096 
637 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
389 04 1 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
432 
068 055 
493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
463 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 375 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
561 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
373 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 090 
637 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
133. M A Y O 13. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
\2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\0 
M 
42 
13 
i A 
15 
16 
17 
18 
\ d 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
211 
212 
2 53 
244 
245 
246 
247 
218 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
Febrero. 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Abril . 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
310 
341 
312 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
Mayo. 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
43 
44 
4 5 
16 
47 
4 8 
Junio. 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
Julio. 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Agosto. 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
4 06 
407 
408 
409 
4 10 
Setbre. 
441 
4 12 
413 
414 
,415 
4 16 
417 
4 18 
419 
4 20 
421 
4 22 
423 
4 24 
125 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
437 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
4 53 
454 
4 55 
4 56 
4 57 
4 58 
4 59 
4 60 
461 
4 62 
463 
464 
4 65 
466 
4 67 
4 68 
169 
470 
471 
Novbre. 
472 
4 73 
474 
475 
4 76 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
488 
189 
4 90 
491 
4 92 
4 93 
494 
4 95 
496 
4 97 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
Sumandos. 
0,003 
007 
010 
014 
018 
021 
025 
029 
032 
0.036 
040 
013 
047 
051 
054 
058 
061 
065 
069 
0,072 
076 
080 
083 
087 
094 
094 
098 
4 02 
4 05 
0,4 09 
4 12 
4 16 
420 
4 23 
4 27 
131 
434 
4 38 
442 
0.445 
149 
4 53 
456 
4 60 
4 63 
4 67 
471 
4 74 
478 
0,182 
4 85 
4 89 
4 93 
4 96 
200 
204 
207 
21 1 
214 
0,218 
222 
225 
229 
233 
236 
240 
244 
247 
251 
0,255 
258 
262 
266 
269 
273 
276 
280 
284 
287 
0,291 
295 
298 
302 
306 
309 
313 
317 
320 
324 
0,327 
331 
335 
338 
342 
346 
319 
353 
357 
360 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 356 
082 492 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 381 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
4 23 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 3ÜI 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 0Ü0 
643 836 
287 071 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 8U0 
739 726 
Capits. 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Q § # 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
4 
Sumandos. 
0,364 
368 
371 
375 
378 
382 
386 
389 
393 
397 
0,400 
404 
408 
411 
415 
419 
422 
426 
429 
433 
0,437 
440 
444 
448 
451 
455 
459 
462 
466 
470 
0,473 
477 
480 
484 
488 
491 
495 
499 
502 
506 
0,510 
513 
517 
521 
524 
528 
532 
535 
539 
542 
0,546 
550 
553 
557 
561 
564 
568 
572 
575 
579 
0,583 
586 
590 
593 
597 
601 
604 
608 
612 
615 
0,619 452 055 
623 095 890 
626 739 726 
630 383 562 
634 027 397 
637 671 233 
641 315 068 
644 958 904 
048 602 740 
652 246 575 
890 4 1 1 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 410 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 939 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 4 51 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 683 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
0,055 
639 
663 
666 
670 
674 
677 
681 
685 
688 
0,692 
695 
699 
703 
706 
710 
714 
717 
721 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 915 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,728 
732 
736 
739 
743 
746 
750 
754 
757 
761 
0,765 
768 
772 
776 
779 
783 
787 
790 
794 
798 
0,801 
805 
808 
812 
816 
819 
823 
827 
830 
834 
0,838 
841 
845 
849 
832 
856 
859 
863 
867 
870 
0,874 
878 
889 
892 
896 
900 
903 
907 
0,910 
914 
918 
921 
925 
929 
932 
936 
940 
943 
0,947 
931 
934 
958 
964 
965 
969 
972 
976 
980 
0,983 
987 
991 
994 
998 
1,002 
005 
009 
012 
016 
1,020 
023 
027 
031 
034 
038 
042 
045 
049 
053 
1,056 
060 
064 
067 
071 
074 
078 
082 
085 
089 
767 4 23 
410 939 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 356 
082 492 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 742 
520 548 
164 384 
808 219 
452 035 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
4 09 589 
753 425 
397 260 
04 1 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
491 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 939 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
74 2 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
Capits 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s r o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 S O 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
130 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
1,466 027 397 
469 671 233 
473 315 068 
476 958 904 
4 80 602 740 
4 84 246 575 
4 87 890 411 
491 534 247 
495 178 082 
498 821 918 
1,093 
096 
400 
404 
407 
4 41 
115 
118 
4 22 
4 25 
1.429 
133 
136 
140 
444 
447 
451 
455 
458 
462 
1,202 
206 
209 
213 
217 
220 
224 
227 
231 
235 
4,238 
242 
246 
249 
253 
257 
260 
264 
268 
271 
4,275 
278 
282 
286 
289 
293 
297 
300 
304 
308 
4 ,34 4 
345 
319 
322 
326 
330 
333 
337 
340 
344 
1,348 
351 
355 
359 
362 
366 
370 
373 
377 
381 
4,384 
388 
391 
395 
399 
402 
406 
410 
413 
417 
4,424 
424 
428 
432 
435 
439 
442 
446 
450 
453 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 4 10 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 464 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 356 
082 ,192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
320 548 
4 64 384 
808 219 
452 035 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 444 
13 MAYO. 133. 
Capitg. 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
9 
[ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ^ 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,437 534 247 
461 m 082 
464 821 918 
468 465 733 
472 109 589 
475 753 423 
479 397 260 
483 OH 096 
486 684 932 
490 328 767 
1,493 
497 
301 
504 
308 
512 
513 
319 
523 
326 
1,330 
534 
537 
341 
354 
518 
332 
533 
339 
363 
1,566 
370 
374 
377 
381 
585 
588 
392 
596 
599 
1,603 
606 
610 
614 
6 i 7 
621 
625 
628 
632 
636 
1,639 
643 
647 
650 
634 
657 
661 
663 
668 
672 
1,676 
679 
683 
687 
690 
694 
698 
701 
705 
708 
1,712 
716 
719 
723 
727 
730 
734 
738 
741 
743 
1,749 
732 
756 
759 
763 
767 
770 
774 
778 
781 
1,785 
789 
792 
796 
800 
803 
807 
810 
814 
818 
972 603 
616 438 
260 274 
904 HIO 
547 943 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 ^23 
410 959 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 313 
493 151 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
373 342 
219 178 
863 014 
306 849 
^30 683 
794 32! 
438 336 
082 ^92 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 203 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 38 i 
808 219 
452 055 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
67! 233 
313 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
463 733 
m 389 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 H O 
347 943 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
Capits. 
5 O 0 
\ 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1,821 
823 
829 
832 
836 
8 i 0 
843 
847 
851 
834 
1,838 
862 
863 
869 
872 
876 
880 
883 
887 
891 
1,894 
898 
902 
905 
909 
913 
916 
920 
923 
927 
1,931 
934 
938 
942 
945 
949 
933 
936 
960 
964 
^,967 
971 
974 
978 
982 
983 
989 
993 
996 
2,000 
2,004 
007 
011 
015 
018 
022 
025 
029 
033 
036 
2,040 
044 
047 
051 
033 
058 
062 
066 
069 
073 
2,076 
080 
. 084 
087 
091 
095 
098 
d02 
406 
^09 
2,113 
117 
120 
124 
128 
131 
133 
^ 8 
142 
446 
2,149 
133 
4 37 
4 60 
164 
168 
471 
475 
m 
4 82 
917 808 
361 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
789 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
375 342 
219 478 
863 014 
506 849 
4 30 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
301 370 
945 203 
389 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
334 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 410 
347 945 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
054 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
205 479 
849 313 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 683 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
6 6 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
2,186 
4 89 
4 93 
497 
200 
204 
208 
211 
213 
219 
2,222 
226 
230 
233 
237 
240 
244 
248 
251 
253 
2,239 
262 
266 
270 
273 
277 
281 
284 
288 
291 
2,295 
299 
302 
306 
310 
313 
317 
324 
324 
328 
2,332 
333 
339 
342 
346 
350 
353 
357 
361 
364 
2,368 
372 
375 
379 
383 
386 
390 
394 
397 
401 
2,404 
408 
412 
415 
449 
423 
426 
430 
434 
437 
2,441 
443 
448 
452 
453 
439 
463 
466 
470 
474 
2,477 
481 
483 
488 
492 
496 
499 
303 
306 
510 
2,514 
517 
521 
525 
528 
532 
536 
539 
543 
547 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 035 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
463 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
373 342 
219 178 
863 014 
306 849 
130 683 
794 521 
438 356 
082 492 
726 027 
369 863 
013 699 
657 334 
301 370 
943 203 
589 041 
232 877 
876 712 
320 348 
164 384 
808 219 
432 033 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 389 
733 425 
397 260 
041 096 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 8 0 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
9 OO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ 8 0 
Sumandos. 
2,530 
554 
337 
561 
565 
568 
572 
376 
579 
383 
2.387 
390 
594 
598 
601 
603 
608 
642 
616 
619 
2,623 
627 
630 
634 
638 
644 
645 
649 
632 
636 
2,660 
663 
667 
670 
674 
678 
681 
683 
689 
692 
2,696 
700 
703 
707 
71 1 
714 
718 
721 
723 
729 
2,732 
736 
740 
743 
7 Í 7 
731 
734 
758 
762 
765 
2,769 
772 
776 
780 
783 
787 
791 
794 
798 
802 
2,803 
809 
813 
816 
820 
823 
827 
831 
834 
838 
2,842 
843 
849 
833 
836 
860 
864 
867 
874 
874 
2,878 
882 
893 
896 
900 
904 
907 
911 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
833 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 4 64 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
375 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 683 
794 321 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
945 205 
389 041 
232 877 
876 712 
320 548 
164 384 
808 219 
452 035 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 589 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 4 10 
547 945 
491 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 131 
136 986 
780 822 
424 638 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
$ 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
S 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$§<> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,915 
918 
922 
926 
929 
933 
936 
940 
944 
947 
2,951 
955 
958 
962 
966 
969 
973 
977 
980 
984 
2,987 
991 
995 
998 
3,002 
006 
009 
013 
017 
020 
3,024 
028 
031 
033 
038 
042 
046 
049 
033 
057 
3,060 
064 
068 
074 
075 
079 
082 
086 
089 
093 
3,097 
100 
4 04 
408 
4 11 
4 15 
4 19 
422 
426 
130 
3,133 
137 
440 
444 
448 
451 
455 
459 
4 62 
166 
3,170 
473 
477 
481 
184 
488 
492 
193 
499 
202 
3,206 
210 
243 
217 
221 
224 
228 
232 
233 
239 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
375 342 
219 478 
863 014 
506 849 
130 683 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
4 64 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
478 082 
821 918 
463 733 
109 589 
753 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 4 10 
547 945 
491 781 
835 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
4 50 685 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
8 » 0 3,243 013 699 
246 637 334 
230 301 370 
233 943 203 
237 389 041 
261 232 877 
264 876 712 
268 320 348 
272 164 384 
273 808 219 
Capits 
4 
2 
3 
4 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S > 3 « 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
í > 4 0 
9 
» 5 < > 
9 
t > o o 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o » o 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
3,279 
283 
286 
290 
294 
297 
301 
304 
308 
312 
3,315 
319 
323 
326 
330 
334 
337 
344 
345 
348 
3,332 
355 
359 
363 
366 
370 
' 374 
377 
381 
385 
3,388 
392 
396 
399 
403 
406 
410 
414 
417 
421 
3,425 
428 
432 
436 
439 
443 
447 
430 
434 
438 
3,461 
463 
468 
472 
476 
479 
483 
487 
490 
494 
3,498 
301 
303 
509 
512 
516 
519 
523 
527 
530 
3,334 
338 
541 
345 
549 
552 
336 
360 
363 
367 
3,370 
574 
578 
584 
385 
389 
392 
396 
600 
603 
3,607 
611 
614 
618 
621 
623 
629 
632 
636 
640 
452 053 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
938 904 
602 740 
246 375 
890 4 11 
534 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 389 
733 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 140 
547 943 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
034 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
203 479 
849 313 
493 131 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
375 342 
219 178 
863 01^ 
306 849 
130 683 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 203 
389 041 
232 877 
876 712 
520 548 
4 64 384 
808 219 
432 035 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 373 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
4 09 589 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 410 
547 943 
491 781 
134, M A Y O 14. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
^3 
14 
15 
)6 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
29 
31) 
31 
(3 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
2S 
29 
30 
31 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
^8 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2(5 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
232 
233 
23 i 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
2 6 Í 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
232 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
Marzo. 
201 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
Abri l . 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
3 i l 
342 
343 
344 
3 í 5 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
Mayo. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
36 í 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
\2 
13 
14 
15 
16 
Á7 
Junio. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
5 í 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Agosto. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
9o 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
-102 
103 
104 
405 
406 
107 
108 
109 
Setbre. 
110 
11 1 
1 12 
1 13 
1 14 
I 13 
116 
1 17 
118 
I 19 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
15 5 
155 
156 
157 
138 
159 
160 
101 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
NoTbru. 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
Dicbre. 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
y o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
Sumandos. 
0,003 
007 
011 
014 
018 
022 
023 
029 
033 
0,036 
040 
044 
047 
031 
055 
058 
062 
066 
069 
0,073 
077 
080 
084 
088 
091 
095 
099 
102 
106 
0.110 
113 
117 
121 
124 
128 
132 
135 
439 
143 
0,146 
150 
154 
-137 
161 
165 
168 
172 
176 
179 
0,183 
-187 
190 
194 
198 
201 
205 
209 
212 
216 
0,220 
223 
227 
231 
234 
238 
242 
245 
249 
233 
0,236 
260 
264 
268 
271 
273 
279 
282 
286 
290 
0,293 
297 
301 
304 
308 
312 
315 
319 
323 
326 
0,330 
334 
337 
341 
345 
348 
332 
336 
339 
363 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
0 3 í 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 035 
123 288 
794 521 
465 733 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
306 849 
178 082 
849 315 
520 3 i 8 
191 781 
863 014 
334 217 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
36! 644 
232 877 
904 I I 0 
575 342 
246 573 
917 808 
389 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 003 
643 836 
315 068 
986 30! 
637 334 
328 707 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 035 
Capits. 
a o © 
i 
a I O 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
B S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
B ^ O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
t o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0,367 
370 
374 
378 
381 
385 
389 
392 
396 
400 
0,403 
407 
411 
414 
418 
422 
425 
429 
433 
436 
0,440 
444 
447 
431 
455 
458 
462 
466 
469 
473 
0,477 
480 
484 
488 
49! 
493 
499 
302 
306 
310 
0,513 
517 
521 
524 
528 
532 
536 
539 
343 
3 57 
0,350 
554 
358 
36! 
363 
369 
372 
576 
580 
583 
0,387 
391 
594 
598 
602 
605 
609 
613 
616 
620 
0,624 
627 
631 
635 
638 
642 
646 
649 
653 
657 
0,660 
664 
668 
67! 
675 
679 
682 
686 
690 
693 
0,697 
701 
704 
708 
712 
715 
719 
723 
726 
730 
123 288 
794 32! 
465 733 
136 986 
808 219 
479 452 
150 683 
82! 918 
493 131 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
520 348 
191 78! 
863 014 
334 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 04! 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
30! 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
67! 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
04! 096 
712 329 
383 362 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 033 
123 288 
794 32! 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
320 548 
19! 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
373 3 i 2 
Capits. 
s o o 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
3 I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
3 
4 
5 
6 
9 
S w O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 
S ^ O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,734 
737 
741 
745 
748 
752 
756 
759 
763 
767 
0,770 
774 
778 
781 
783 
789 
792 
796 
800 
804 
0,807 67! 233 
81I 342 466 
813 013 699 
818 684 932 
822 336 164 
826 027 397 
829 698 630 
833 369 863 
837 04! 096 
840 712 329 
246 375 
917 808 
589 04! 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 67! 
958 904 
630 137 
30! 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 30! 
657 534 
328 767 
000 000 
0,844 
848 
831 
835 
859 
862 
866 
870 
873 
877 
0,88! 
892 
895 
899 
903 
906 
910 
914 
0,917 
921 
925 
928 
932 
936 
939 
943 
947 
930 
0,934 
938 
961 
965 
969 
972 
976 
980 
983 
987 
0,991 
994 
998 
1,002 
005 
009 
013 
016 
020 
024 
1,027 
03! 
' 0 3 5 
038 
042 
046 
049 
033 
037 
060 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
432 035 
123 288 
794 521 
465 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
320 348 
19! 78! 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
375 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
93! 307 
602 740 
273 973 
945 203 
616 438 
287 67! 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
,064 637 334 
008 328 767 
072 000 000 
073 67! 233 
079 342 466 
083 013 699 
086 084 932 
090 336 164 
094 027 397 
097 698 630 
Capits. 
3 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
: Í7 Í Í> 
i 
2 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
3 : S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 038 
095 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
432 055 
123 288 
1,101 
105 
108 
1 12 
116 
119 
123 
-127 
130 
134 
! , I 3 8 
141 
-145 
149 
152 
136 
160 
163 
167 
171 
1,174 794 321 
178 463 753 
182 136 986 
185 808 219 
189 479 452 
193 !50 085 
196 821 918 
200 493 15! 
204 164 384 
207 835 616 
1,211 506 849 
215 178 082 
218 849 315 
222 520 548 
226 19! 781 
229 863 014 
233 534 247 
237 205 479 
240 876 712 
244 547 943 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 04! 
260 274 
93! 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 67! 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
1,248 
251 
235 
259 
262 
266 
270 
273 
277 
281 
1,284 
288 
292 
295 
299 
303 
306 
310 
314 
317 
,32! 643 836 
325 315 068 
328 986 301 
332 657 334 
336 328 767 
340 000 000 
343 671 233 
347 342 466 
351 013 699 
334 684 932 
,338 356 164 
362 027 397 
365 698 630 
369 369 863 
373 04! 096 
376 712 329 
380 383 302 
384 034 793 
387 726 027 
391 397 260 
,393 068 493 
398 739 726 
402 410 939 
406 082 192 
409 733 425 
413 424 638 
417 093 890 
420 767 123 
424 438 336 
423 109 389 
,431 780 822 
435 452 035 
439 123 288 
442 794 32! 
446 465 753 
430 136 986 
433 808 219 
437 479 432 
40! 130 083 
464 321 913 
134. 
Capits. 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
¿ti© 
I 
2 
3 
4 
b 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
- 4 
5 
6 
7 
8 
9 
•13 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*N> 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
-) 
2 
3 
4 
b 
G 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,468 493 131 
472 164 384 
473 833 616 
479 306 849 
483 178 082 
486 849 315 
490 520 548 
494 191 781 
497 863 014 
501 534 247 
1,505 205 479 
508 876 712 
512 547 945 
316 219 
519 890 
523 561 
527 232 877 
530 904 110 
534 373 342 
538 246 575 
178 
6 5 
1,54 1 
545 
549 
552 
556 
560 
563 
567 
371 
574 
1,578 
582 
585 
589 
593 
596 
600 
604 
608 
61 1 
1,615 
619 
622 
626 
630 
633 
637 
641 
644 
648 
1,652 
655 
659 
663 
666 
670 
674 
677 
681 
685 
1,688 
692 
696 
699 
703 
707 
710 
714 
718 
721 
1,723 
729 
732 
736 
740 
743 
747 
751 
754 
758 
1,762 
765 
769 
773 
776 
780 
784 
787 
791 
795 
1,798 
802 
806 
809 
813 
817 
820 
824 
828 
831 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 899 
767 4 23 
438 356 
409 589 
780 822 
452 035 
123 288 
794 521 
465 753 
4 36 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
306 849 
178 082 
849 315 
520 548 
491 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 478 
890 411 
561 644 
232 877 
904 4 10 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
943 205 
Capits. 
>oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6, 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1,835 
839 
842 
846 
850 
853 
857 
861 
864 
868 
4,872 
876 
879 
883 
887 
890 
894 
898 
901 
903 
1,909 
912 
916 
920 
923 
927 
931 
934 
938 
942 
4,945 
949 
953 
936 
960 
964 
967 
971 
973 
978 
1,982 
986 
989 
993 
997 
2,000 
004 
008 
014 
015 
2,019 
022 
026 
030 
033 
037 
041 
044 
048 
052 
2,055 
059 
063 
066 
070 
074 
077 
081 
085 
088 
2,092 
096 
099 
403 
107 
440 
4 14 
4 48 
424 
425 
2,429 
432 
436 
140 
144 
147 
151 
4 55 
158 
162 
2,4 66 
169 
473 
477 
480 
484 
4 88 
191 
495 
499 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
613 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 035 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
478 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 742 
547 945 
219 178 
890 44 4 
561 644 
232 877 
904 140 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 437 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
04! 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O w O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
H 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,202 
206 
210 
213 
217 
221 
224 
228 
232 
235 
2,239 
243 
246 
250 
254 
257 
261 
265 
268 
272 
2,276 
279 
283 
287 
290 
294 
298 
301 
305 
309 
2,312 
316 
320 
323 
327 
331 
334 
338 
342 
345 
2,349 
353 
356 
360 
364 
367 
371 
375 
378 
382 
2,386 
389 
393 
397 
400 
404 
408 
412 
415 
419 
2,423 
426 
430 
4 3 í 
437 
444 
445 
448 
452 
456 
2,459 
463 
467 
470 
474 
478 
481 
485 
489 
492 
2,496 
500 
503 
507 
511 
514 
518 
522 
525 
529 
2,533 
536 
540 
544 
547 
554 
555 
558 
562 
566 
739 726 
410 959 
082 492 
753 425 
424 658 
095 890 
767 4 23 
438 336 
109 389 
780 822 
452 053 
123 288 
794 521 
465 733 
136 986 
8 0 8 2 1 9 
479 452 
150 685 
821 918 
493 451 
164 384 
835 616 
306 849 
478 082 
849 313 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 742 
547 943 
219 178 
890 411 
561 614 
232 877 
904 4 10 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 901 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 161 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 492 
753 425 
424 658 
095 890 
767 423 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
465 733 
136 986 
808 219 
479 452 
130 685 
821 918 
493 451 
164 384 
835 616 
306 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 4 0 
4 
. 5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* © o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Í ' S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,569 
373 
577 
580 
584 
588 
591 
595 
599 
602 
2,606 
610 
613 
617 
621 
624 
628 
632 
635 
639 
2,643 
646 
650 
654 
637 
661 
665 
668 
672 
676 
2,680 
683 
687 
691 
694 
698 
702 
705 
709 
713 
2,716 
720 
724 
727 
731 
735 
738 
742 
746 
749 
2,753 
737 
760 
764 
768 
771 
775 
779 
782 
786 
2,790 
793 
797 
801 
804 
808 
812 
815 
819 
823 
2,826 
830 
834 
837 
841 
815 
848 
852 
856 
839 
2,863 
867 
870 
874 
878 
881 
885 
889 
892 
896 
2,900 
903 
907 
91 1 
914 
918 
922 
925 
929 
933 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 478 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 507 
602 710 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 4 92 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 053 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 
493 
918 
131 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 478 
890 44 1 
561 644 
232 877 
904 4 40 
575 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
S 0 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,936 
940 
944 
948 
951 
955 
959 
962 
966 
970 
2,973 
977 
981 
984 
988 
992 
995 
999 
3,003 
006 
3,010 
014 
017 
024 
02b 
028 
032 
036 
039 
043 
3,047 
ObO 
054 
058 
061 
065 
069 
072 
076 
080 
3,083 
087 
091 
094 
098 
402 
4 05 
409 
4 13 
4 16 
3,420 
4 24 
4 27 
431 
435 
438 
442 
446 
449 
453 
3,457 
4 60 
4 64 
4 68 
471 
475 
479 
482 
4 86 
190 
3,493 
497 
201 
204 
208 
212 
216 
219 
223 
227 
3,230 
234 
238 
241 
245 
249 
252 
256 
260 
263 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
733 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
465 753 
436 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 451 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
819 315 
520 í)48 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 478 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
943 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
3,267 397 260 
271 068 493 
274 739 726 
278 410 959 
282 082 192 
285 733 423 
289 424 658 
293 093 890 
296 767 4 23 
300 438 356 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
» 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,304 
307 
311 
345 
318 
322 
326 
329 
333 
337 
3,340 
344 
348 
351 
355 
359 
362 
366 
370 
373 
3,377 
381 
384 
388 
392 
395 
399 
403 
406 
410 
3,414 
417 
421 
423 
428 
432 
436 
439 
443 
447 
3,450 
454 
458 
461 
465 
469 
472 
476 
480 
484 
3,487 
491 
495 
498 
502 
506 
509 
543 
517 
520 
3,524 
528 
531 
535 
539 
542 
b46 
b50 
553 
557 
3,561 
564 
b68 
b72 
b75 
579 
583 
586 
590 
594 
3,b97 
604 
605 
608 
642 
616 
649 
623 
627 
630 
3,634 
638 
641 
645 
649 
652 
636 
660 
663 
667 
109 589 
780 822 
452 035 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 451 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 742 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 440 
575 342 
246 575 
917 808 
589 044 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 674 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
674 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 464 
027 397 
698 630 
369 863 
044 096 
742 329 
383 362 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 492 
733 425 
424 658 
093 890 
767 423 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
4 23 288 
794 524 
465 753 
4 36 986 
808 219 
479 452 
4 50 685 
824 918 
493 451 
4 64 384 
833 616 
306 849 
478 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
334 247 
20b 479 
876 712 
b47 94b 
219 478 
890 414 
561 644 
135. M A Y O 15. 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
(7 
18 
)9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
44 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
43 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
250 
241 
252 
253 
254 
245 
256 
257 
258 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
253 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
202 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 5 
285 
286 
287 
288 
289 
Marzo. 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
Abril. 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
3 í 2 
343 
354 
345 
346 
347 
358 
349 
330 
Mayo. 
351 
352 
353 
354 
335 
356 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
40 
4 1 
4 2 
43 
4 4 
13 
4 6 
17 
4 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
Julio. 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
33 
54 
55 
36 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Agosto. 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
403 
106 
4 07 
108 
Setbre. 
109 
4 10 
1 1 1 
1 12 
413 
4 14 
4 13 
I 16 
1 17 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
122 
4 23 
124 
4 23 
4 26 
4 27 
4 28 
429 
4 30 
131 
4 32 
4 33 
434 
433 
4 36 
437 
438 
439 
4 40 
441 
442 
443 
4 44 
445 
4 46 
447 
448 
449 
430 
451 
4 32 
153 
4 54 
155 
456 
4 57 
458 
159 
160 
161 
162 
4 63 
4 64 
4 63 
466 
4 67 
468 
169 
Novbre, 
470 
171 
472 
473 
174 
475 
476 
177 
478 
479 
180 
181 
182 
4 83 
4 84 
485 
4 86 
4 87 
488 
489 
490 
491 
492 
4 93 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
Diebro. 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
$ 4 > 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
»« 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,003 
007 
011 
014 
018 
022 
025 
029 
033 
0,036 
040 
044 
048 
051 
055 
059 
062 
066 
070 
0,073 
077 
081 
092 
096 
099 
4 03 
4 07 
0,110 
414 
4 18 
422 
4 25 
429 
433 
436 
4 40 
444 
0,447 
451 
453 
139 
162 
4 66 
470 
473 
477 
481 
0,484 
488 
492 
496 
499 
203 
207 
210 
244 
218 
0,221 
225 
229 
233 
236 
240 
244 
247 
231 
255 
0,258 
262 
266 
270 
273 
277 
281 
284 
288 
292 
0,295 
299 
303 
306 
310 
314 
318 
321 
325 
329 
0,332 
336 
340 
343 
347 
331 
333 
338 
362 
366 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
375 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
863 014 
361 654 
260 274 
938 904 
637 534 
336 4 64 
054 793 
733 423 
432 033 
130 683 
849 315 
547 945 
246 575 
945 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 507 
630 4 37 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 849 
203 479 
904 4 10 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
491 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
573 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 753 
164 384 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a ^ o 
Sumandos. 
0,369 
373 
377 
380 
384 
388 
392 
395 
399 
403 
0,406 
410 
414 
417 
421 
423 
429 
432 
436 
440 
0,443 
447 
431 
454 
458 
462 
466 
469 
473 
477 
0,480 
484 
488 
491 
495 
499 
503 
506 
310 
314 
0,517 
521 
325 
528 
532 
536 
540 
543 
347 
351 
0,554 
338 
562 
363 
369 
573 
576 
580 
584 
588 
0,591 
595 
599 
602 
606 
610 
613 
617 
621 
625 
0,628 
632 
636 
639 
643 
647 
630 
634 
638 
662 
0,663 
669 
673 
676 
680 
684 
687 
691 
695 
699 
0,702 
706 
710 
713 
717 
724 
724 
728 
732 
736 
863 014 
561 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
034 793 
753 425 
432 035 
150 685 
849 315 
557 945 
246 575 
945 205 
653 836 
352 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 753 
164 38 4 
863 014 
561 644 
260 274 
938 904 
637 534 
336 164 
054 793 
733 425 
432 055 
130 683 
859 313 
347 9 55 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
833 616 
335 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
Capits. 
s a o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ¡ O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
s i o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,739 
743 
747 
750 
754 
758 
761 
765 
769 
773 
0,776 
780 
784 
787 
791 
795 
798 
802 
806 
810 
0,813 
817 
821 
824 
828 
832 
835 
839 
843 
846 
0,850 
834 
838 
861 
863 
869 
872 
876 
880 
883 
0,887 
891 
893 
898 
902-
906 
909 
913 
917 
920 
0,924 
928 
932 
933 
939 
943 
946 
930 
934 
937 
0.961 
965 
969 
972 
976 
980 
983 
987 
991 
994 
0,998 
1,002 
006 
009 
013 
017 
020 
024 
028 
031 
1,033 
039 
043 
046 
050 
054 
057 
061 
065 
068 
1,072 
076 
080 
083 
087 
091 
094 
098 
402 
403 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 548 
219 478 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 389 
808 219 
306 849 
205 479 
904 4 10 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 4 23 
465 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 534 
336 165 
034 793 
733 423 
432 035 
130 683 
849 315 
347 943 
246 373 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
535 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 548 
219 478 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
506 849 
205 479 
904 4 10 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 410 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 » O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,109 389 051 
4 13 287 671 
4 16 986 301 
4 20 684 932 
424 383 362 
428 082 192 
431 780 822 
433 479 432 
439 178 082 
142 876 712 
1,446 
450 
4 53 
437 
461 
4 63 
468 
472 
476 
479 
1,483 
4 87 
490 
494 
498 
202 
205 
209 
213 
216 
4,220 547 943 
224 246 575 
227 945 203 
231 643 836 
233 342 466 
239 041 096 
242 739 726 
246 438 336 
230 136 986 
233 833 616 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 733 
164 381 
863 014 
361 644 
260 275 
938 904 
637 33 5 
356 164 
054 795 
753 425 
452 035 
150 685 
849 315 
1,237 
261 
264 
268 
272 
276 
279 
283 
287 
290 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
1,295 320 348 
298 219 178 
301 917 808 
303 616 438 
309 313 068 
313 013 699 
316 712 329 
320 410 939 
324 109 589 
327 808 219 
1,331 
333 
338 
342 
346 
330 
333 
357 
361 
364 
1,368 
372 
375 
379 
383 
386 
390 
394 
398 
401 
1,405 
409 
442 
416 
420 
423 
427 
431 
435 
438 
1,442 
446 
449 
453 
457 
460 
464 
468 
472 
475 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
375 3 i 2 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
165 38 5 
863 015 
561 644 
260 274 
938 904 
657 334 
336 
054 
733 
164 
793 
15 MAYO. 135, 
Capits. 
4 0 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l l O 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 y O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 ! § 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
Sumandos. Capits 
,479 432 033 
483 130 683 
486 849 313 
490 347 943 
494 246 373 
497 943 203 
301 643 836 
303 342 466 
309 O i l 096 
512 739 726 
1,516 
520 
523 
527 
531 
534 
538 
342 
546 
549 
1.553 
337 
360 
564 
368 
571 
575 
379 
383 
386 
1,390 
594 
597 
601 
605 
608 
612 
616 
620 
623 
1.627 
631 
634 
638 
642 
645 
649 
653 
656 
660 
1,664 
668 
671 
673 
679 
682 
686 
690 
693 
697 
1,701 
703 
708 
712 
716 
719 
723 
727 
730 
734 
1.738 356 164 
742 054 795 
743 733 423 
749 432 053 
733 150 685 
756 849 315 
760 547 945 
764 246 573 
767 945 205 
771 643 836 
438 356 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 SOY 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
4 23 288 
821 918 
520 348 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 Í 1 0 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 352 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
637 334 
1.773 
779 
782 
786 
790 
793 
797 
801 
804 
808 
1,812 
816 
819 
823 
827 
830 
834 
838 
841 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
5 3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«• fáO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
« 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,849 
853 
836 
860 
864 
867 
871 
875 
878 
882 
1,886 
890 
893 
897 
901 
904 
908 
912 
915 
919 
1,923 
926 
930 
934 
938 
941 
945 
949 
952 
956 
1,960 
963 
967 
971 
973 
978 
982 
986 
989 
993 
1,997 
2,000 
004 
008 
012 
013 
019 
023 
026 
030 
2,034 
037 
041 
045 
049 
052 
056 
060 
063 
067 
2,071 
074 
078 
082 
086 
089 
093 
097 
400 
404 
313 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
373 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
054 795 
733 425 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 573 
943 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
2,108 219 178 
111 917 808 
115 616 438 
119 315 068 
123 013 699 
126 712 329 
130 410 959 
134 109 389 
137 808 219 
441 306 849 
2,143 205 479 
148 904 110 
152 602 740 
156 301 370 
160 000 000 
163 698 630 
167 397 260 
471 095 890 
174 794 521 
178 493 151 
2,182 191 781 
185 890 411 
189 589 041 
193 287 671 
196 986 301 
200 684 932 
204 383 562 
208 082 192 
211 780 822 
215 479 432 
Capits. 
<»oo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O Y O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
2,219 
222 
226 
230 
233 
237 
241 
243 
248 
232 
2,236 
239 
263 
267 
270 
274 
278 
282 
283 
289 
2,293 
296 
300 
304 
307 
311 
315 
319 
322 
326 
2,330 
333 
337 
341 
344 
348 
352 
356 
359 
363 
2,367 
370 
374 
378 
381 
383 
389 
393 
396 
400 
2,404 
407 
411 
413 
418 
422 
426 
430 
433 
437 
2,441 
444 
448 
432 
455 
439 
463 
466 
470 
474 
2,478 
481 
483 
489 
492 
496 
500 
503 
507 
511 
2,515 
518 
322 
326 
329 
533 
537 
540 
344 
348 
2,332 
555 
559 
563 
566 
570 
574 
577 
381 
583 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 3 8 í 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
375 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
657 534 
356 164 
034 793 
733 423 
432 033 
130 683 
849 315 
547 945 
246 575 
943 205 
643 836 
342 466 
Capits. 
yoo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
1 
.2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y s o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
2,389 
592 
596 
600 
603 
607 
611 
614 
618 
622 
2,626 
629 
633 
637 
640 
644 
648 
651 
655 
659 
2,663 
666 
670 
674 
677 
681 
685 
688 
692 
696 
2,700 
703 
707 
711 
714 
718 
722 
725 
729 
733 
2,736 
740 
744 
748 
751 
755 
759 
762 
766 
770 
2,773 
777 
781 
785 
788 
792 
796 
799 
803 
807 
2,810 
814 
818 
822 
823 
829 
833 
836 
840 
844 
2,847 
831 
835 
859 
862 
866 
870 
873 
877 
881 
892 
896 
899 
903 
907 
910 
914 
918 
2,921 
925 
929 
933 
936 
940 
944 
947 
951 
955 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
79 5 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 654 
260 274 
958 904 
637 53 5 
336 164 
034 793 
733 423 
432 035 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
833 616 
335 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
4 10 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
Capits. 
^©O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
8 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » © 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,938 
962 
966 
970 
973 
977 
981 
984 
988 
992 
2,993 
999 
3,003 
006 
010 
014 
018 
021 
023 
029 
3,032 
036 
0 50 
043 
047 
031 
035 
058 
062 
066 
3,069 
073 
077 
080 
084 
088 
092 
095 
099 
103 
3,106 
110 
114 
117 
121 
123 
129 
132 
186 
140 
3,143 
147 
131 
134 
138 
162 
166 
169 
173 
177 
3,180 
184 
188 
191 
193 
199 
203 
206 
210 
214 
3,217 
221 
223 
228 
232 
236 
240 
243 
247 
251 
3,254 
258 
262 
263 
269 
273 
276 
280 
284 
288 
3,291 
293 
299 
302 
306 
310 
313 
317 
321 
323 
905 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
637 335 
336 165 
034 795 
753 423 
452 033 
130 683 
849 313 
347 943 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
313 068 
013 699 
712 329 
4 10 939 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
375 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 593 
Capits. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© 3 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» 4 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ÍMS© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
9 7 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3,328 
332 
336 
339 
343 
347 
330 
334 
338 
362 
3,363 
369 
373 
376 
380 
384 
387 
391 
393 
399 
3,402 
406 
410 
413 
417 
421 
424 
428 
432 
436 
3,439 
443 
447 
430 
434 
438 
461 
463 
469 
473 
3,476 
480 
484 
487 
491 
493 
498 
302 
506 
510 
3,513 
317 
321 
324 
528 
532 
535 
539 
543 
546 
3,350 
354 
558 
561 
565 
369 
372 
576 
580 
583 
3,387 
591 
595 
598 
602 
606 
609 
613 
617 
620 
3,624 
628 
632 
635 
639 
643 
646 
630 
654 
657 
3,661 
663 
669 
672 
676 
680 
683 
687 
691 
694 
767 123 
465 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 905 
637 53 5 
356 164 
054 795 
753 425 
432 033 
130 683 
8 59 313 
547 955 
2 56 575 
945 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
53 5 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 548 
219 178 
917 808 
616 438 
313 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 589 
808 219 
506 8 59 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
958 904 
637 334 
336 164 
034 795 
753 425 
432 033 
130 683 
849 313 
547 945 
246 575 
945 205 
643 836 
352 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 307 
136. M A Y O 1 
Dias. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
230 
231 
232 
233 
23 i 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
Marzo. 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
Abril . 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
3 3 i 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
i 6 
347 
318 
349 
Mayo. 
350 
351 
332 
333 
354 
333 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
44 
13 
46 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Agosto. 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
4 06 
107 
Setbre. 
108 
4 09 
410 
411 
4 12 
113 
4 14 
4 15 
4 16 
I 17 
4 18 
419 
120 
421 
122 
123 
4 24 
125 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
130 
431 
132 
433 
4 34 
4 35 
4 36 
137 
Octubre 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
444 
143 
146 
147 
4 48 
4 49 
130 
151 
4 52 
4 53 
154 
133 
4 56 
137 
158 
4 39 
160 
461 
162 
163 
164 
163 
166 
4 67 
4 68 
Novbro. 
169 
470 
171 
4 72 
173 
174 
475 
476 
477 
478 
179 
180 
481 
4 82 
4 83 
184 
4 85 
4 86 
4 87 
188 
4 89 
490 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
2Ü6 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
Capits. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
6 
7 
8 
9 
5 0 
3 
. 4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
9 
•JO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
Sumandos. 
0,003 
007 
01 1 
014 
018 
022 
.026 
029 
033 
0,037 
040 
044 
048 
052 
055 
039 
063 
067 
070 
0,074 
078 
081 
085 
089 
093 
096 
400 
4 04 
408 
0,1 11 
4 15 
119 
422 
126 
430 
434 
437 
441 
445 
0,149 
452 
156 
160 
163 
167 
471 
475 
478 
4 82 
0,186 
190 
493 
497 
201 
204 
208 
212 
216 
219 
0,223 
227 
231 
234 
238 
242 
243 
249 
233 
237 
0,260 
264 
268 
272 
273 
279 
283 
286 
290 
294 
0,298 
301 
303 
309 
312 
316 
320 
324 
327 
331 
0,333 
339 
342 
346 
330 
333 
357 
361 
363 
368 
726 027 
432 033 
178 082 
90 i 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
16 i 384 
890 411 
616 438 
312 466 
068 493 
7 9 í 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
150 683 
876 712 
602 740 
328 767 
054 793 
780 822 
306 819 
232 877 
938 90 i 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
313 068 
096 
123 
011 
767 
493 131 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
637 334 
383 362 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
613 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
331 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
161 381 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
320 548 
216 575 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
Capits. 
B O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S E O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a ? o 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
0,372 
376 
380 
383 
387 
391 
394 
398 
402 
406 
0,409 
413 
417 
421 
424 
428 
432 
435 
439 
443 
0.447 
430 
454 
438 
462 
463 
469 
473 
476 
480 
0,484 
488 
491 
495 
499 
503 
506 
510 
514 
517 
0,521 
525 
529 
532 
536 
540 
544 
547 
551 
555 
0,538 
562 
566 
370 
573 
377 
581 
584 
588 
592 
0,596 
399 
603 
607 
611 
614 
618 
622 
623 
629 
0,633 
637 
640 
644 
648 
632 
635 
639 
663 
666 
0,670 
674 
678 
681 
683 
689 
693 
696 
700 
704 
0,707 
711 
713 
749 
722 
726 
730 
734 
737 
741 
602 740 
328 767 
031 793 
780 822 
306 819 
232 877 
938 904 
681 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 161 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 O i l 
315 068 
041 
767 
493 
096 
123 
151 
219 178 
945 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
733 425 
479 452 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S - I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,715 
748 
752 
756 
760 
763 
767 
771 
775 
778 
0,782 
786 
789 
793 
797 
801 
804 
808 
812 
816 
0,819 
823 
827 
830 
834 
838 
842 
843 
849 
853 
0,856 
860 
864 
868 
871 
875 
879 
883 
886 
890 
0,894 
897 
901 
905 
909 
912 
916 
920 
924 
927 
0,931 
935 
938 
942 
946 
950 
953 
957 
961 
965 
0,968 
972 
976 
979 
983 
987 
991 
994 
998 
1,002 
1,006 
009 
013 
017 
020 
024 
028 
032 
035 
039 
1,043 
047 
050 
054 
038 
061 
065 
069 
073 
076 
1,080 
084 
088 
091 
095 
099 
102 
4 06 
4 10 
M i 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
360 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 053 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 793 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
375 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
637 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
S B Ó 
s s o 
1 
S S O 
4 
2 
3 
4 
9 
s a o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
o 
G 
7 
Sumandos. 
1,117 808 219 
121 334 247 
123 260 274 
128 986 301 
132 712 329 
136 438 336 
140 164 384 
143 890 411 
147 616 438 
131 342 466 
1.133 
138 
162 
166 
169 
473 
477 
481 
484 
488 
1,192 
496 
499 
203 
207 
210 
244 
218 
222 
223 
1,229 
233 
237 
240 
244 
248 
231 
255 
259 
263 
1,266 
270 
274 
278 
281 
285 
289 
292 
296 
300 
1,304 
307 
311 
315 
319 
322 
326 
330 
333 
337 
1,341 
345 
348 
352 
336 
360 
363 
367 
371 
374 
1,378 
382 
386 
389 
393 
397 
400 
404 
408 
412 
1,445 
419 
423 
42T 
430 
434 
438 
441 
445 
449 
1,453 
456 
460 
464 
468 
471 
475 
479 
482 
486 
068 493 
791 521 
520 548 
246 573 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
203 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
478 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
980 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 573 
972 603 
698 630 
424 638 
130 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
Capits. 
<too 
Á 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4U<Í> 
Á 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
9 
4 4 N > 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 3 - 0 
4 8 0 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
2 
3 
4 
o 
C 
7 
8 
9 
l,49Ü 
494 
497 
501 
303 
309 
312 
516 
520 
523 
1.527 
53< 
535 
338 
542 
546 
550 
553 
557 
561 
1,564 
568 
572 
576 
579 
583 
587 
591 
594 
598 
1,602 
605 
609 
613 
617 
620 
624 
628 
632 
635 
1,639 
643 
646 
630 
654 
638 
661 
663 
669 
672 
1,676 
680 
684 
687 
691 
695 
699 
702 
706 
710 
1,713 
717 
721 
725 
728 
732 
736 
740 
743 
747 
1,751 
754 
758 
762 
766 
769 
773 
777 
781 
784 
1,788 
792 
795 
799 
803 
807 
810 
814 
818 
822 
1,825 
829 
833 
836 
840 
844 
839 
410 939 
130 986 
863 014 
389 041 
313 068 
O'd 096 
767 123 
493 131 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
575 352 
301 370 
027 397 
753 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 3 3 i 
383 362 
109 589 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
016 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 375 
972 603 
698 630 
424 658 
150 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
575 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 334 
383 562 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
• S O 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
; 5 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 C O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 $ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l,8G3 
866 
870 
874 
877 
881 
883 
889 
892 
896 
1,900 
904 
907 
91 I 
915 
918 
922 
926 
930 
933 
1,937 
941 
914 
9'r8 
932 
936 
939 
963 
967 
971 
1,974 
978 
982 
983 
989 
993 
997 
2,000 
004 
008 
2,012 
015 
019 
023 
026 
030 
034 
038 
041 
045 
2,049 
033 
056 
060 
064 
067 
071 
075 
079 
082 
2,086 
090 
094 
097 
01 
03 
08 
12 
16 
20 
23 
27 
31 
33 
38 
4 2 
46 
49 
33 
37 
61 
64 
08 
72 
70 
79 
83 
87 
90 
94 
98 
202 
205 
209 
213 
216 
220 
224 
228 
231 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
347 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
130 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
315 
041 
767 
493 
219 
068 
096 
123 
131 
178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 334 
383 562 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
Capits, 
O O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
« 3 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o § o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2.233 
239 
243 
246 
250 
234 
237 
261 
263 
2G9 
2.272 
276 
280 
284 
287 
291 
293 
298 
302 
306 
2.310 
313 
317 
321 
323 
328 
332 
336 
339 
343 
2,347 
331 
334 
338 
362 
366 
369 
373 
377 
380 
2,384 
388 
3!) 2 
393 
399 
403 
407 
4 10 
4 14 
418 
2,421 
423 
429 
433 
436 
440 
444 
448 
431 
433 
2,439 
462 
466 
470 
474 
477 
481 
483 
488 
492 
2,496 
500 
503 
507 
511 
313 
518 
522 
326 
529 
2,333 
537 
541 
544 
548 
532 
536 
339 
563 
367 
2,570 
374 
578 
582 
585 
389 
593 
597 
600 
604 
616 438 
3 52 466 
068 493 
794 521 
520 348 
246 375 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 90 5 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
315 068 
041 
767 
096 
123 
493 151 
219 178 
945 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
373 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 534 
383 562 
109 389 
833 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
I3G 986 
863 014 
389 041 
313 068 
041 096 
767 123 
493 13! 
Capits. 
? o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
710 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
340 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 G O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í 3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,608 219 178 
611 943 203 
613 671 233 
619 397 260 
623 123 288 
626 840 313 
630 373 342 
634 301 370 
638 027 397 
641 733 423 
2,643 
649 
632 
636 
660 
664 
667 
671 
675 
679 
2,682 
686 
690 
693 
697 
701 
705 
708 
712 
716 
2,720 
723 
727 
731 
734 
738 
742 
746 
749 
733 
2.757 
760 
764 
768 
772 
773 
779 
783 
787 
790 
2,794 
798 
801 
803 
809 
813 
816 
820 
824 
828 
2,831 
835 
839 
852 
846 
850 
834 
837 
861 
863 
2,869 
872 
876 
880 
883 
887 
891 
893 
898 
902 
2,906 
910 
913 
917 
921 
924 
928 
932 
936 
939 
2,943 
947 
931 
934 
938 
962 
963 
969 
973 
977 
479 432 
203 479 
931 507 
637 334 
383 362 
109 589 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
6 53 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 
336 
137 
164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 4 11 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
320 548 
246 375 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 8 i 9 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
313 068 
051 096 
767 123 
493 131 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
375 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 334 
383 362 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
í S O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
a g o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* i 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2,980 
984 
988 
992 
993 
999 
3.003 
006 
010 
014 
3,018 
021 
023 
029 
032 
036 
050 
044 
047 
031 
3,035 
059 
062 
066 
070 
073 
077 
081 
085 
088 
3,092 
096 
100 
103 
107 
111 
114 
118 
122 
126 
3,129 
133 
137 
141 
144 
148 
152 
155 
139 
163 
3,167 
170 
174 
178 
182 
183 
189 
193 
196 
200 
3,204 
208 
211 
213 
219 
223 
226 
230 
234 
237 
3,241 
2^ 45 
249 
232 
236 
260 
264 
267 
271 
273 
3,278 
282 
286 
290 
293 
297 
301 
304 
308 
312 
3,316 
319 
323 
327 
33! 
334 
338 
342 
343 
349 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
335 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
165 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
320 348 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
4 10 939 
136 986 
863 014 
589 041 
313 008 
051 096 
767 123 
493 151 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 534 
383 562 
109 589 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
653 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
086 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
352 466 
068 493 
794 321 
320 348 
246 373 
972 603 
69S 630 
Capits. SumandoB. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
9 
0 3 0 
1 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
O O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
3,333 425 
337 130 
360 876 
364 602 
368 328 
372 034 
373 780 
379 306 
383 232 
386 938 
3,390 684 
394 410 
398 136 
401 863 
403 389 
409 313 
413 041 
416 767 
420 493 
424 219 
3,427 945 
431 671 
433 397 
439 123 
442 849 
446 373 
430 301 
454 027 
457 753 
461 479 
3,465 205 
468 931 
472 657 
476 383 
480 109 
483 833 
487 361 
491 287 
493 013 
498 739 
3,302 463 
306 191 
309 917 
313 643 
517 369 
521 093 
524 821 
528 
532 
536 000 
3,339 726 
543 432 
547 178 
530 904 
534 630 
538 336 
562 082 
563 808 
369 334 
373 260 
3,576 986 
580 712 
584 438 
388 165 
391 890 
393 616 
399 342 
603 068 
606 794 
610 520 
3,614 256 
617 972 
621 698 
623 424 
629 130 
632 876 
636 602 
640 328 
644 034 
647 780 
3,631 306 
633 232 
638 938 
662 684 
666 410 
670 136 
673 863 
677 389 
681 313 
685 041 
3,688 767 
692 493 
696 219 
699 943 
703 671 
707 397 
7 1 ! 123 
714 8 i 9 
718 373 
722 301 
638 
683 
712 
740 
767 
793 
822 
849 
877 
905 
932 
939 
986 
014 
041 
068 
096 
123 
131 
178 
203 
233 
260 
288 
313 
3 52 
370 
397 
423 
432 
479 
507 
534 
362 
589 
616 
644 
671 
699 
726 
753 
781 
808 
836 
863 
890 
918 
943 
973 
000 
027 
033 
082 
110 
137 
164 
192 
219 
247 
274 
30! 
329 
336 
384 
411 
438 
466 
493 
521 
548 
373 
603 
630 
638 
683 
712 
740 
767 
793 
822 
849 
877 
904 
932 
939 
980 
014 
041 
068 
096 
123 
151 
178 
203 
233 
260 
288 
315 
342 
370 
137. M A Y O 17. 
Dias. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
\ 2 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
\ 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2 i 2 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
• 266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
Marzo. 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
3Ü0 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
Abril. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
3(8 
Mayo. 
349 
330 
331 
332 
353 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
14 
Junio. 
13 
16 
17 
1S 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
53 
34 
35 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Agosto. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
Setbre. 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
i \ 4 
115 
116 
417 
118 
419 
120 
121 
122 
423 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
-134 
135 
136 
Octubre 
137 
138 
139 
140 
141 
442 
443 
144 
145 
146 
U 7 
148 
149 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
157 
138 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
Novbre. 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
Diebre. 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
Capits. 
14» 
1 
2 
3 
4 
8 « 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O 
A 
2 
3 
4 
9 
S O 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,003 733 423 
007 306 849 
011 260 274 
013 013 699 
018 767 123 
022 320 348 
026 273 973 
030 027 397 
033 780 822 
0,037 
041 
045 
048 
052 
036 
060 
063 
067 
071 
0,075 
078 
082 
086 
090 
093 
097 
101 
105 
-108 
0,112 
116 
120 
123 
127 
131 
135 
138 
-142 
146 
0,130 
133 
137 
161 
163 
168 
172 
176 
180 
183 
0,187 
191 
193 
198 
202 
206 
210 
213 
217 
221 
0,225 
228 
232 
236 
240 
243 
247 
23! 
255 
238 
0,262 
266 
270 
274 
277 
281 
283 
289 
292 
296 
0,300 
304 
307 
311 
313 
319 
322 
326 
330 
334 
0,337 
341 
343 
349 
332 
356 
360 
364 
367 
371 
534 247 
287 671 
041 096 
794 321 
547 943 
301 370 
034 795 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 918 
373 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 33 i 
410 939 
164 38 i 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
945 203 
698 630 
432 033 
205 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 373 
000 000 
753 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
301 370 
034 793 
808 219 
561 644 
313 068 
068 493 
821 918 
573 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
Capits. 
l O O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
! 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I J O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
B 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I O O 
1 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
a 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
B O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0.373 
379 
382 
386 
390 
394 
397 
401 
403 
409 
0,412 
416 
420 
424 
427 
431 
433 
439 
442 
446 
0,450 
434 
437 
461 
465 
469 
472 
476 
480 
484 
0,487 
491 
495 
499 
502 
506 
310 
514 
317 
321 
0,325 
329 
332 
336 
340 
344 
348 
331 
333 
339 
0,363 
566 
570 
574 
578 
581 
385 
S89 
593 
596 
0,600 
604 
608 
611 
613 
619 
623 
626 
630 
634 
0,638 
641 
6 i 3 
649 
653 
636 
660 
664 
668 
671 
0,673 
679 
683 
686 
690 
694 
698 
701 
705 
709 
0,713 
716 
720 
724 
728 
731 
735 
739 
743 
746 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 I I 0 
637 334 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 205 
698 630 
432 033 
203 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 573 
000 000 
733 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
347 943 
301 370 
034 793 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
573 342 
328 767 
082 192 
833 616 
589 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 683 
904 110 
637 534 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» i o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 « O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s » o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S o O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ^ o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
684 932 
438 336 
191 781 
945 203 
698 630 
432 033 
203 479 
938 904 
712 329 
465 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 573 
000 000 
733 423 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
301 370 
034 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
312 466 
093 890 
849 313 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 1 10 
637 534 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
685 932 
438 356 
191 781 
9'/3 203 
698 630 
432 033 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
,088 493 131 
092 246 575 
096 000 000 
099 753 425 
103 506 849 
107 260 274 
11 I 013 699 
114 767 123 
118 520 548 
122 273 973 
0,750 
754 
758 
761 
765 
769 
773 
776 
780 
784 
0,788 
791 
795 
799 
803 
806 
810 
814 
818 
822 
0,823 
829 
833 
837 
840 
844 
848 
852 
853 
839 
0,863 
867 
870 
874 
878 
882 
885 
889 
893 
897 
0,900 
904 
908 
912 
915 
919 
923 
927 
930 
934 
0.938 
942 
945 
949 
953 
937 
960 
964 
968 
972 
0,973 
979 
983 
987 
990 
994 
998 
1,002 
003 
009 
1,013 
017 
020 
024 
028 
032 
035 
039 
043 
047 
1,050 
034 
038 
062 
065 
069 
073 
077 
080 
084 
Capits. 
S O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 1 O 
1 
6 
7 
S 
9 
3 S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 L O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 t f O 
1 
Sumandos. 
1,126 027 397 
129 780 822 
133 534 247 
137 287 671 
141 041 096 
144 794 521 
148 547 943 
132 301 370 
136 034 793 
139 808 219 
1,163 361 644 
167 313 068 
171 068 493 
174 821 918 
178 573 3 i 2 
182 328 767 
186 082 192 
189 835 616 
193 589 041 
197 342 466 
1,201 
204 
208 
212 
216 
219 
223 
227 
231 
234 
1,238 
242 
246 
249 
253 
257 
261 
264 
268 
272 
1,276 
279 
283 
287 
291 
294 
298 
302 
306 
309 
1,313 
317 
321 
324 
328 
332 
336 
339 
343 
347 
1,351 
354 
358 
362 
366 
370 
373 
377 
381 
385 
1,388 
392 
396 
400 
403 
407 
411 
415 
418 
422 
1,426 
430 
433 
437 
441 
445 
448 
452 
456 
460 
1,463 
467 
471 
475 
478 
482 
486 
490 
493 
497 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 Oh 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
6'37 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 507 
684 932 
438 336 
191 781 
945 205 
698 630 
452 033 
203 479 
938 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 575 
000 000 
733 423 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 945 
301 370 
054 795 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
17 MAYO. 137 
Cupits. 
J O O 
3 
4 
D 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4-8 i í 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
4 ^ « 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 (SO 
I 
2 
3 
4 ? 0 
1 
G 
7 
8 
9 
4$<* 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » « 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,501 
505 
508 
512 
5IG 
520 
523 
527 
531 
535 
1,538 
542 
5 í 6 
550 
553 
557 
561 
565 
568 
572 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 ^ 0 
657 53 i 
4 10 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
,576 438 356 
580 191 781 
583 945 205 
587 698 630 
591 452 055 
595 205 479 
598 958 904 
602 712 329 
606 465 753 
610 219 m 
,613 972 603 
617 726 027 
621 479 452 
625 232 877 
628 986 301 
632 739 726 
636 493 151 
640 246 375 
644 000 000 
647 753 425 
1,651 
655 
659 
662 
666 
670 
674 
677 
681 
685 
1,689 
692 
696 
700 
704 
707 
711 
715 
719 
722 
1,726 
730 
734 
737 
741 
745 
749 
752 
756 
760 
! 764 
'767 
771 
775 
779 
782 
786 
790 
794 
797 
1,801 
805 
809 
812 
816 
820 
824 
827 
831 
835 
1,839 
842 
846 
850 
854 
857 
861 
865 
869 
872 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
313 068 
068 493 
821 918 
573 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
4 10 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
943 205 
698 630 
452 055 
203 479 
938 9 0 í 
Capits 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
. 1 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5<ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
. « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
.876 712 329 
880 465 753 
884 219 178 
887 972 603 
891 726 027 
895 479 452 
899 232 877 
902 986 301 
906 739 726 
910 493 151 
,914 246 575 
918 000 000 
921 753 425 
925 506 849 
929 260 274 
933 013 699 
936 767 123 
940 520 548 
944 273 973 
948 027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
347 945 
301 370 
054 795 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
2,026 849 315 
030 602 740 
034 356 164 
038 109 589 
041 863 014 
043 616 438 
049 369 863 
053 123 288 
056 876 712 
060 630 137 
1,951 
935 
959 
963 
966 
970 
974 
978 
981 
983 
1,989 
993 
996 
2,000 
004 
008 
011 
015 
019 
023 
2,064 
068 
071 
075 
U7Í) 
083 
086 
Q90 
094 
098 
2,101 
105 
4 09 
113 
4 16 
4 20 
124 
428 
131 
135 
2,139 
443 
446 
450 
454 
438 
161 
465 
169 
473 
2,176 
480 
184 
4 88 
192 
195 
499 
203 
207 
210 
2,214 
218 
222 
223 
229 
233 
237 
240 
244 
248 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 683 
904 110 
637 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
68'/ 932 
438 336 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
Capits 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 1 4 » 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o-yo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,252 054 793 
255 808 219 
259 561 644 
263 315 068 
267 068 493 
270 821 
274 575 
278 328 767 
282 082 192 
285 835 616 
918 
342 
2,289 
293 
297 
300 
304 
308 
312 
315 
319 
323 
2,327 
330 
334 
338 
342 
343 
349 
353 
357 
360 
2.364 
368 
372 
375 
379 
383 
387 
390 
394 
398 
2,402 
403 
409 
413 
417 
420 
424 
428 
432 
435 
2.439 
443 
447 
450 
434 
438 
462 
466 
469 
473 
2,477 
481 
484 
488 
492 
496 
499 
503 
507 
511 
2,514 
518 
522 
526 
529 
533 
537 
541 
544 
348 
2,552 
556 
559 
563 
567 
571 
574 
578 
582 
586 
2,589 
593 
597 
601 
604 
608 
612 
616 
619 
623 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 683 
904 110 
657 334 
410 939 
164 384 
917 808 
071 233 
424 638 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 348 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
034 793 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
Capits. 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? : ; o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
> r » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í « O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
y s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
397 260 
150' 685 
904 110 
657 534 
4 10 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 
191 
945 
336 
781 
205 
2,627 
631 
634 
638 
642 
646 
6',9 
633 
657 
661 
2,664 
668 
672 
676 
679 
683 
687 
691 
694 
698 
2,702 
706 
709 
713 
717 
721 
724 
728 
732 
736 
2,740 
743 
747 
751 
755 
758 
762 
766 
770 
773 
2,777 
781 
785 
788 
792 
796 
800 
803 
807 
811 
2,815 
818 
822 
826 
830 
833 
837 
841 
845 
848 
2,852 
856 
860 
863 
867 
871 
875 
878 
882 
886 
2,890 
893 
897 
901 
905 
908 
912 
916 
920 
923 
2,927 671 233 
931 424 658 
935 178 082 
938 931 307 
942 684 932 
946 438 336 
930 191 781 
933 945 205 
957 698 630 
961 452 053 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 375 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 943 
301 370 
034 793 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
2,965 
968 
972 
976 
980 
983 
987 
991 
995 
998 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 « O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
8 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« y o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
9 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3.002 
006 
010 
014 
017 
021 
025 
029 
032 
036 
3.040 
044 
047 
031 
033 
039 
062 
066 
070 
074 
3.077 
081 
085 
089 
092 
096 
100 
404 
107 
411 
3,115 
119 
122 
126 
130 
134 
437 
14 1 
445 
449 
3,152 
456 
160 
464 
167 
471 
175 
179 
482 
186 
3,490 
494 
197 
201 
205 
209 
212 
216 
220 
224 
3,227 
231 
233 
239 
242 
24 6 
230 
234 
257 
261 
3,265 
269 
272 
276 
280 
284 
288 
291 
295 
299 
3,303 
306 
310 
314 
318 
321 
325 
329 
333 
336 
3,340 
344 
348 
351 
355 
359 
363 
366 
370 
374 
739 726 
493 151 
246 373 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 257 
287 671 
041 096 
794 
34 7 
521 
945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
247 
671 
096 
321 
33 i 
287 
041 
79 i 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
313 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
Capits 
$ » o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O » O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t » » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« M O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
f » 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ÍÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos-
3,378 082 192 
381 835 616 
383 589 041 
389 342 466 
393 095 890 
396 849 315 
400 602 740 
404 336 164 
408 109 589 
411 863 014 
3,415 
419 
423 
426 
430 
434 
438 
441 
445 
449 
3,433 
456 
460 
464 
468 
471 
475 
479 
483 
486 
3,490 
494 
498 
501 
503 
509 
513 
516 
520 
524 
3,528 
531 
535 
539 
543 
546 
550 
554 
558 
562 
3,565 
369 
573 
577 
580 
584 
588 
592 
595 
599 
3,603 
607 
610 
614 
618 
622 
625 
629 
633 
637 
3,640 
644 
648 
652 
633 
659 
663 
667 
670 
674 
3.678 
682 
685 
689 
693 
697 
700 
704 
708 
712 
3,715 
719 
723 
727 
730 
734 
738 
742 
743 
749 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
637 334 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 053 
203 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
79 i 521 
5 i 7 945 
301 370 
051 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
138. M A Y O 18. 
Días. Enero. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
20 
3U 
34 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2 i 2 
2 i 3 
2 54 
255 
246 
247 
2 i 8 
249 
250 
25 i 
252 
253 
254 
255 
236 
257 
258 
Febrero. 
239 
200 
261 
262 
263 
264 
263 
206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
Marzo. 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
31 i 
315 
316 
317 
Abril. 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
353 
344 
345 
346 
357 
Mayo. 
358 
3 59 
330 
351 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
300 
361 
302 
303 
364 
305 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Junio. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Julio. 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
33 
54 
35 
36 
37 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
Setbre. 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
151 
152 
153 
134 
153 
136 
137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
Novbre, 
167 
(68 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
Dicbre. 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
2IS 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
Capits. 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
\ 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0.003 
007 
011 
015 
018 
022 
026 
030 
034 
0,037 
054 
045 
0 59 
052 
056 
060 
064 
068 
071 
0,073 
079 
083 
086 
090 
094 
098 
402 
405 
409 
0,113 
117 
420 
4 24 
4 28 
432 
136 
139 
143 
4 47 
0,131 
4 33 
458 
462 
466 
470 
473 
477 
481 
4 83 
0,489 
492 
496 
200 
204 
207 
21 I 
213 
219 
223 
0,226 
230 
234 
238 
241 
243 
2 59 
233 
237 
260 
0,264 
268 
272 
276 
279 
283 
287 
291 
294 
298 
0,302 
306 
310 
313 
317 
321 
325 
328 
332 
336 
0,340 
344 
347 
351 
333 
339 
302 
366 
370 
374 
780 822 
361 644 
3 52 466 
123 288 
904 4 10 
684 932 
463 733 
246 375 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 795 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 348 
301 370 
082 192 
863 014 
653 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
432 033 
232 877 
013 699 
794 321 
375 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
165 384 
943 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
733 423 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 334 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 795 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 348 
301 370 
Capits, 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
a : t o 
i 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,378 
381 
385 
389 
393 
396 
400 
404 
408 
412 
0,415 
419 
423 
427 
431 
434 
438 
442 
446 
449 
0,433 
437 
461 
463 
468 
472 
476 
480 
483 
487 
0,491 
493 
499 
502 
506 
510 
514 
517 
321 
525 
0,329 
533 
336 
550 
344 
548 
552 
555 
359 
563 
0,567 
570 
574 
378 
582 
586 
589 
593 
597 
601 
0,604 
608 
612 
616 
620 
623 
627 
631 
635 
638 
0,642 
646 
650 
654 
657 
661 
663 
669 
672 
676 
0,680 
684 
688 
691 
693 
699 
703 
707 
710 
714 
0,748 
722 
723 
729 
733 
737 
741 
744 
748 
732 
082 192 
863 014 
653 836 
424 638 
205 479 
986 301 
767 123 
547 9 53 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
432 033 
232 877 
013 699 
794 521 
575 352 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
657 335 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
03 4 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 905 
739 726 
320 548 
301 370 
082 192 
863 014 
6 53 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 943 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
432 035 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
Capits. 
S O O 
6 
7 
8 
9 
» B O 
4 
6 
7 
8 
9 
» 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
1 
6 
7 
8 
9 
a y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,750 164 384 
759 945 205 
763 726 027 
767 306 859 
771 287 671 
775 068 493 
778 849 315 
782 630 137 
786 410 959 
790 191 781 
0,793 972 603 
797 753 425 
801 335 247 
803 315 068 
809 095 890 
812 876 712 
816 637 334 
820 438 336 
824 219 178 
828 000 000 
0,831 
835 
839 
843 
846 
850 
854 
858 
862 
865 
0,869 
873 
877 
880 
892 
896 
899 
903 
0,907 
911 
914 
918 
922 
926 
930 
933 
937 
941 
0,943 
948 
932 
936 
960 
964 
967 
971 
973 
979 
0,983 
986 
990 
994 
998 
1,001 
005 
009 
013 
017 
1,020 
024 
028 
032 
035 
039 
043 
047 
031 
054 
1,058 
062 
066 
069 
073 
077 
081 
085 
088 
092 
1,096 
400 
104 
\ 07 
411 
113 
119 
122 
4 26 
4 30 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
68 5 932 
465 753 
246 573 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 683 
931 307 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
5 47 945 
328 767 
109 589 
890 4 I I 
671 233 
432 053 
232 877 
013 699 
79 5 321 
573 342 
356 165 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 750 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
637 534 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
68 5 932 
465 733 
Capits. 
: t o o 
6 
7 
8 
9 
» I O 
6 
7 
8 
9 
» S O 
I 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
» » o 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
6 
7 
8 
9 
» 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
:ioo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 9 0 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
: i s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.134 
438 
441 
4 45 
149 
453 
4 36 
460 
165 
4 68 
1,172 
473 
479 
183 
4 87 
4 90 
494 
198 
202 
206 
1,209 
213 
217 
221 
224 
228 
232 
236 
240 
253 
1,247 
231 
255 
259 
262 
266 
270 
274 
277 
281 
1,285 479 452 
289 260 274 
293 041 096 
296 821 918 
300 602 740 
304 383 362 
308 165 384 
31I 9 55 205 
315 726 027 
319 506 859 
1,323 287 671 
327 068 493 
330 849 315 
334 630 137 
338 410 959 
342 191 781 
355 972 003 
349 753 425 
333 535 247 
337 313 068 
1,361 093 890 
364 876 712 
368 657 534 
372 438 336 
376 219 178 
380 000 000 
383 780 822 
387 561 644 
391 342 466 
395 123 288 
2 56 375 
027 397 
808 219 
589 051 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 151 
273 973 
05 5 795 
83a 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 3 48 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
421 638 
203 579 
980 301 
767 123 
5 57 9 55 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
432 055 
232 877 
013 699 
79 5 521 
575 342 
356 165 
136 986 
917 808 
698 630 
1,398 
402 
406 
410 
414 
417 
421 
425 
429 
432 
1,436 
440 
444 
448 
451 
455 
439 
463 
466 
470 
1,474 320 348 
478 301 370 
482 082 192 
483 863 014 
489 6 53 836 
493 424 638 
497 203 479 
500 986 301 
304 767 123 
508 547 945 
90 5 110 
68 5 932 
463 753 
246 373 
027 397 
808 219 
389 051 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 795 
833 616 
616 438 
397 200 
178 082 
938 90 5 
739 726 
18 MAYO. 138. 
Capits. 
4 0 0 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 8 O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ;s 4» 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
9 
4 SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 «O 
1 
2 
8 
9 
4 9 0 
3 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
4 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 f » 0 
) 
2 
3 
4 
o 
G 
7 
Sumandos. 
1,312 328 767 
316 109 389 
319 890 411 
323 671 233 
327 432 033 
531 232 877 
533 013 699 
338 794 521 
542 575 342 
516 336 164 
1.330 136 986 
333 917 808 
337 698 630 
361 479 452 
505 260 274 
569 041 096 
372 821 918 
576 602 740 
580 383 562 
584 164 384 
945 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
8 i 9 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
53'< 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 334 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
90 i 110 
681 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
034 793 
835 616 
616 438 
397 260 
1.387 
591 
595 
599 
603 
606 
610 
614 
618 
621 
1.623 
629 
633 
637 
640 
644 
648 
632 
636 
639 
1.663 
667 
671 
674 
678 
682 
686 
690 
693 
697 
1,701 
703 
708 
712 
716 
720 
724 
727 
731 
735 
1,739 178 082 
742 958 904 
746 739 726 
730 320 348 
754 301 370 
738 082 192 
761 863 014 
763 6 i 3 836 
769 424 658 
773 205 479 
1.776 986 301 
780 767 123 
784 547 945 
788 328 767 
792 109 389 
795 890 411 
799 671 233 
803 452 053 
807 232 877 
811 013 699 
1.814 794 321 
818 575 3 52 
822 356 164 
826 136 986 
829 917 808 
833 698 630 
837 479 452 
841 260 274 
843 041 096 
848 821 918 
1,832 602 740 
836 383 562 
860 164 384 
863 945 205 
867 726 027 
871 506 849 
873 287 671 
879 068 493 
882 849 315 
886 630 137 
Capits. 
» o o 
I 
9 
s a o 
6 
7 
8 
9 
SÜSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5.4 O 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
S umandos. 
1,890 
894 
897 
901 
903 
909 
913 
916 
920 
924 
410 939 
191 781 
972 603 
733 425 
53 5 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 356 
1.928 219 178 
932 000 000 
935 780 822 
939 561 644 
943 342 466 
947 123 288 
950 904 I10 
954 684 932 
958 465 753 
962 246 575 
1,966 027 397 
969 808 219 
973 589 041 
977 369 863 
981 150 685 
98 5 931 507 
988 712 329 
992 493 151 
996 273 973 
2,000 034 795 
2,003 
007 
011 
015 
018 
022 
026 
030 
034 
037 
2,041 
045 
049 
052 
056 
060 
064 
068 
071 
075 
2,079 
083 
087 
090 
094 
098 
102 
105 
109 
I 13 
2,4 47 
4 21 
124 
128 
132 
136 
139 
143 
m 
151 
2,155 
438 
462 
466 
470 
473 
177 
181 
4 83 
189 
2,192 
496 
200 
204 
208 
211 
215 
219 
223 
226 
2,230 
234 
238 
242 
245 
249 
253 
257 
260 
264 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 90 5 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
347 945 
328 767 
109 589 
890 4 I I 
671 233 
452 033 
232 877 
013 699 
794 521 
575 3 52 
336 16 5 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
4 10 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
657 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
3 52 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 733 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 307 
712 329 
Capits, 
o o o 
6 
7 
8 
9 
n a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,268 493 151 
272 273 973 
276 054 795 
279 835 616 
283 616 438 
287 397 260 
291 178 082 
294 958 904 
298 739 726 
302 320 348 
2,306 
310 
313 
317 
321 
323 
328 
332 
336 
340 
2,344 
347 
331 
333 
359 
363 
366 
370 
374 
378 
2.381 
383 
389 
393 
397 
400 
404 
408 
412 
413 
2,419 
423 
427 
431 
434 
438 
442 
446 
449 
433 
2,437 
461 
463 
468 
472 
476 
480 
484 
487 
491 
2,493 
499 
502 
506 
510 
514 
518 
521 
525 
529 
2,533 
536 
540 
544 
548 
532 
533 
559 
563 
567 
2,570 
574 
578 
582 
586 
389 
393 
597 
601 
60 5 
2,608 
612 
616 
620 
623 
627 
631 
633 
639 
642 
301 370 
082 192 
863 014 
643 83é 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
347 943 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 053 
232 877 
013 699 
794 321 
373 352 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
8 49 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 131 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 0 Í4 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 4 23 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 033 
232 877 
013 699 
794 321 
Capits. 
7 0 0 
5 
6 
7 
8 
9 
? a o 
i 
6 
7 
8 
9 
5 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
-7 
8 
9 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,646 
650 
654 
657 
661 
665 
669 
673 
676 
680 
2,684 
688 
691 
695 
699 
703 
707 
710 
714 
718 
2,722 
725 
729 
733 
737 
741 
744 
748 
752 
756 
2,760 
763 
767 
771 
773 
778 
782 
786 
790 
794 
2,797 
801 
803 
809 
812 
816 
820 
825 
828 
831 
2,833 
839 
843 
846 
830 
834 
838 
862 
865 
869 
2,873 
877 
880 
884 
888 
892 
896 
899 
903 
907 
2,911 
915 
918 
922 
926 
930 
933 
937 
941 
945 
2,949 
952 
956 
960 
964 
967 
971 
975 
979 
983 
2,986 
990 
994 
998 
3,001 
005 
009 
013 
017 
020 
575 3 52 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
943 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
657 334 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
3 52 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 733 
246 375 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
150 683 
931 307 
712 329 
493 151 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
203 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
79 4 321 
575 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
733 425 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
Capits, 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,024 
028 
032 
036 
039 
043 
047 
031 
03 5 
038 
3.062 
066 
070 
073 
077 
081 
083 
088 
092 
096 
3,100 
104 
4 07 
4 11 
4 15 
4 19 
4 22 
4 26 
430 
434 
3,438 
4 41 
445 
449 
433 
4 36 
460 
4 64 
4 68 
472 
3,475 
479 
4 83 
4 87 
191 
194 
498 
202 
206 
209 
3,213 
217 
221 
225 
228 
232 
236 
240 
243 
247 
3,251 
235 
239 
262 
266 
270 
274 
277 
281 
283 
3,289 
293 
296 
300 
304 
308 
312 
313 
319 
323 
3,327 
330 
334 
338 
342 
346 
349 
333 
357 
361 
3,364 
368 
372 
376 
380 
383 
387 
391 
395 
398 
657 33 5 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
3 52 566 
123 288 
904 110 
684 932 
465 733 
246 575 
027 397 
808 219 
389 051 
369 863 
130 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 3 42 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 38 4 
9 53 203 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
535 247 
315 068 
093 890 
876 712 
657 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 4 40 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
389 04 1 
369 863 
130 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
o a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S>50 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o > o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,402 
406 
410 
414 
417 
421 
425 
429 
432 
436 
3.440 
444 
4 58 
431 
435 
459 
463 
467 
470 
474 
3,478 
482 
485 
489 
493 
497 
501 
504 
508 
512 
3,516 
519 
523 
527 
531 
535 
538 
5 52 
546 
550 
3,533 
337 
561 
565 
569 
572 
576 
580 
384 
588 
3,391 
593 
399 
603 
606 
610 
614 
618 
622 
625 
3,629 
633 
637 
640 
644 
648 
652 
656 
659 
663 
3,667 
674 
674 
678 
682 
686 
690 
693 
697 
701 
3,705 
708 
74 2 
716 
720 
724 
727 
731 
735 
739 
3,743 
746 
730 
734 
738 
761 
763 
769 
773 
777 
739 726 
520 5 58 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
943 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
33 5 247 
313 068 
095 890 
876 712 
657 53 4 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
352 466 
123 288 
904 410 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 307 
712 329 
493 451 
273 973 
054 793 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 492 
863 014 
643 836 
424 658 
203 479 
986 301 
767 423 
547 945 
328 767 
409 589 
890 411 
671 233 
432 033 
232 877 
013 699 
794 321 
575 342 
330 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
139. M A Y O 19. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
Ifi 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2o 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
Febrero. 
238 
•239 
260 
201 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 í 
312 
313 
314 
313 
316 
Abril . 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
310 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
3 Í 7 
3 í 8 
3 Í 9 
350 
351 
352 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
301 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
13 
14 
13 
iC 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
46 
49 
30 
31 
52 
33 
54 
33 
36 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8'i 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9'< 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
03 
06 
107 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2,1 
22 
23 
24 
Novbro. 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 í 
205 
2Ü6 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
220 
Capits. 
3 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,003 
007 
011 
013 
019 
022 
026 
030 
034 
0,038 
041 
013 
0 59 
033 
037 
060 
064 
068 
072 
0,076 
079 
083 
087 
091 
093 
099 
102 
106 
1 10 
0,1 14 246 375 
I 18 054 795 
121 863 014 
123 671 233 
129 479 452 
133 287 671 
137 093 890 
140 904 110 
144 712 329 
148 320 348 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 313 
637 33 i 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
5 57 953 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 051 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
0,132 
156 
139 
163 
167 
171 
173 
178 
182 
186 
0,190 
194 
198 
201 
203 
209 
213 
217 
220 
224 
0,228 
232 
236 
239 
243 
247 
231 
233 
238 
262 
0,266 
270 
274 
278 
281 
283 
289 
293 
297 
300 
0,304 
308 
312 
310 
319 
323 
327 
331 
333 
338 
0,342 
346 
330 
334 
337 
361 
363 
369 
373 
377 
328 767 
136 986 
943 205 
733 423 
561 654 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
334 247 
3 52 466 
130 685 
938 904 
767 123 
373 352 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
637 33 i 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
315 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 945 
356 165 
165 384 
972 603 
780 822 
389 04 1 
397 260 
203 479 
013 699 
Capits. 
I O O 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
0.380 
384 
388 
392 
396 
399 
403 
407 
411 
413 
0,418 
422 
426 
430 
434 
437 
441 
443 
449 
433 
0,436 
460 
464 
468 
472 
476 
479 
483 
487 
491 
0,495 
498 
502 
506 
310 
514 
317 
321 
525 
529 
0,333 
336 
3 50 
344 
348 
552 
336 
339 
563 
367 
0,571 
575 
578 
582 
586 
390 
394 
397 
601 
603 
0,609 
613 
616 
620 
624 
628 
632 
635 
639 
643 
0,647 
631 
633 
638 
662 
666 
670 
674 
677 
681 
0,683 
689 
693 
696 
700 
704 
708 
712 
713 
719 
0,723 
727 
731 
734 
738 
742 
746 
730 
734 
737. 
821 918 
630 137 
438 336 
2-56 373 
034 795 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 7 50 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
653 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
685 932 
493 131 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
531 247 
352 466 
130 683 
938 904 
767 123 
375 352 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
425 658 
232 877 
051 096 
8-59 315 
637 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
347 945 
336 164 
161 384 
972 603 
780 822 
589 011 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
256 575 
035 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
901 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
561 614 
369 863 
178 082 
986 301 
791 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
Capits. 
S O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 S O 
1 
6 
7 
8 
9 
S ' I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
« l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
9 
S O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
S O Í ) 
I 
Sumandos. 
0.761 
763 
769 
773 
776 
780 
78 5 
788 
792 
793 
0,799 
803 
807 
811 
814 
818 
822 
826 
830 
834 
0,837 
841 
813 
849 
833 
856 
860 
653 836 
452 033 
260 274 
068 493 
876 712 
68 5 932 
493 131 
301 
109 
370 
389 
917 808 
726 027 
334 247 
312 566 
130 683 
938 904 
767 123 
573 312 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
421 638 
232 877 
041 096 
849 315 
637 335 
864 463 733 
868 273 973 
872 082 192 
0,873 890 411 
879 698 630 
883 506 849 
887 315 068 
891 123 288 
894 931 307 
898 739 726 
902 547 945 
906 356 164 
910 164 384 
0,913 972 603 
917 780 822 
921 589 011 
923 397 260 
929 205 179 
933 013 699 
936 821 
9 50 630 
944 438 356 
958 246 373 
918 
137 
0,932 
933 
939. 
963 
967 
971 
974 
978 
982 
986 
0. 990 
993 
997 
1,001 
003 
009 
012 
016 
020 
024 
1,028 
032 
033 
039 
053 
047 
031 
034 
038 
062 
1,066 
070 
073 
077 
081 
0S3 
089 
092 
096 
100 
1, 104 
108 
1 12 
1 13 
U 9 
123 
127 
131 
134 
138 
031 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
320 358 
328 767 
136 986 
945 205 
733 423 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
795 321 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
613 836 
432 033 
260 274 
068 193 
876 
681 
493 
712 
932 
151 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
334 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
373 312 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
819 313 
637 335 
Capits. 
S O O 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
1 
2 
3 
4 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,142 463 733 
146 273 973 
150 082 192 
133 890 111 
137 698 630 
161 306 8 59 
163 313 068 
169 123 288 
172 931 307 
176 739 726 
,180 317 9-55 
184 336 165 
188 165 381 
191 972 603 
193 780 822 
199 389 051 
203 397 260 
207 203 479 
211 013 699 
214 821 918 
630 137 
438 336 
256 375 
055 793 
863 014 
671 233 
479 
287 
532 
671 
1;218 
222 
226 
230 
233 
237 
241 
243 
249 
232 
1,236 
260 
264 
268 
271 
273 
279 
283 
287 
290 
1,294 
298 
302 
306 
310 
313 
317 
321 
323 
329 
1,332 
336 
340 
354 
348 
351 
335 
359 
363 
367 
1,370 
374 
378 
382 
386 
390 
393 
397 
401 
405 
1,409 011 096 
4 12 849 315 
416 637 331 
420 463 733 
424 273 973 
428 082 192 
431 890 411 
433 698 630 
439 306 849 
443 313 008 
093 890 
904 110 
712 329 
520 3-58 
328 767 
136 986 
915 205 
753 425 
361 65-5 
369 863 
178 082 
986 301 
795 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
835 616 
653 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
685 932 
493 151 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
334 217 
352 466 
130 683 
938 901 
767 123 
575 352 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 -538 
424 638 
232 877 
1,147 
430 
434 
438 
462 
466 
469 
473 
477 
481 
1,483 
489 
492 
496 
500 
504 
508 
51 1 
515 
519 
123 288 
931 307 
739 726 
347 943 
336 165 
165 381 
972 603 
780 822 
389 011 
397 260 
203 479 
013 099 
821 918 
630 137 
-138 336 
256 373 
055 795 
863 014 
671 233 
179 532 
19 MAYO. 139. 
Capits. 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 : i O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 5 0 
3 
6 
7 
8 
9 
4 OO 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
I 
o 
3 
4 
9 
4 0 0 
1 
Sumandos. 
I.S23 287 671 
327 093 890 
330 90 i 110 
334 712 329 
338 320 348 
542 328 767 
346 136 986 
549 945 205 
553 753 425 
557 561 644 
1,561 369 863 
565 178 082 
568 980 301 
372 795 321 
576 602 740 
580 410 939 
584 219 178 
588 027 397 
591 833 616 
593 643 836 
1,599 452 033 
603 260 274 
607 068 493 
610 876 712 
614 684 932 
618 493 131 
622 301 370 
626 109 589 
629 917 808 
633 726 027 
1,637 33 i 247 
641 342 466 
643 130 683 
648 938 90 i 
632 767 123 
636 573 342 
660 383 362 
664 191 781 
668 000 000 
671 868 219 
1,673 
679 
683 
687 
690 
694 
698 
702 
706 
709 
1,713 
717 
721 
723 
728 
732 
736 
740 
744 
747 
1,731 
733 
739 
763 
767 
770 
774 
778 
782 
786 
1,789 863 014 
793 671 233 
797 479 432 
801 287 671 
803 093 890 
808 9 0 i I10 
812 712 329 
816 320 348 
820 328 767 
824 136 986 
943 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
4 10 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 033 
616 438 
42'. 638 
232 877 
Oí l 096 
849 315 
637 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 945 
336 164 
I 6 i 384 
972 603 
780 822 
389 04 1 
397 200 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 373 
034 793 
1,827 
831 
833 
839 
843 
846 
830 
834 
838 
862 
1,866 
869 
873 
877 
881 
883 
888 
892 
896 
900 
200 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
Capits. 
S O O 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
BO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
- S O 
I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
5 » O 
4 0 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 O 
i 
2 
3 
4 
5 9 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,904 109 389 
907 917 808 
911 726 027 
913 334 247 
919 3'i2 466 
923 130 683 
926 938 9 0 í 
930 767 123 
934 373 3 i 2 
938 383 362 
1.942 
946 
949 
933 
937 
961 
963 
968 
972 
976 
1,980 
984 
987 
991 
993 
999 
2,003 
006 
010 
014 
2.018 
022 
023 
029 
033 
037 
041 
043 
048 
032 
2.036 
060 
064 
067 
071 
073 
079 
083 
086 
090 
2,094 320 3 58 
098 328 767 
102 136 986 
105 945 205 
109 733 423 
113 361 64 4 
117 369 863 
121 178 082 
124 986 301 
128 794 521 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
42 i 638 
232 877 
041 096 
8 59 313 
637 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 4 11 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 373 
034 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
901 110 
712 329 
2,132 
136 
140 
144 
447 
139 
163 
166 
2,170 
174 
-178 
182 
183 
4 89 
193 
197 
201 
204 
2,208 
212 
216 
220 
224 
227 
231 
233 
239 
243 
2,246 
230 
234 
238 
262 
265 
269 
273 
277 
281 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
452 033 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
334 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
373 34 2 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
637 334 
i 65 
278 
753 
973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
313 068 
123 288 
Capits. 
» o o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O S O 
i 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o » o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2.284 
288 
292 
296 
300 
303 
307 
31 I 
313 
319 
2.323 
326 
330 
334 
•338 
342 
343 
349 
333 
337 
2,361 
364 
368 
372 
376 
380 
383 
387 
391 
393 
2,399 
402 
406 
410 
414 
418 
422 
423 
429 
433 
2,437 
441 
4 44 
448 
432 
456 
460 
463 
467 
471 
2,475 
479 
482 
486 
490 
49 4 
498 
502 
505 
309 
2,513 
317 
521 
524 
528 
532 
536 
540 
543 
547 
2,331 
553 
539 
362 
566 
570 
574 
578 
581 
585 
2,589 
593 
397 
601 
60 i 
608 
612 
616 
620 
623 
2,627 
631 
633 
639 
642 
646 
630 
63 4 
638 
661 
931 
739 
347 
336 
164 
307 
726 
943 
164 
384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 373 
03 4 793 
863 014 
671 233 
479 4 32 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
79 4 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
6 53 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
68 5 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
334 247 
342 466 
130 683 
938 90 4 
767 123 
373 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
8.49 313 
637 534 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
347 943 
336 164 
165 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 
630 
918 
137 
438 336 
246 375 
05 5 795 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
905 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
943 203 
Capits. 
7 0 0 
6 
7 
8 
9 
7 I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
7 » 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
9 
3 0 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
733 423 
361 654 
369 863 
178 082 
986 301 
79 i 321 
602 740 
410 939 
219 
027 
178 
397 
2,663 
669 
673 
677 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
2,703 
707 
711 
713 
719 
722 
726 
730 
735 
738 
2,741 917 808 
743 726 027 
749 334 257 
733 342 466 
737 130 683 
760 938 904 
764 767 123 
768 375 352 
772 383 562 
776 191 781 
833 616 
6 53 836 
432 035 
260 274 
068 493 
876 712 
68 4 932 
493 131 
301 370 
109 389 
2,780 
783 
787 
791 
795 
799 
802 
806 
810 
814 
2,818 
821 
823 
829 
833 
837 
840 
832 
2,836 
839 
863 
867 
871 
873' 
879 
882 
886 
890 
2,894 
898 
901 
903 
909 
913 
917 
920 
924 
928 
2,932 
936 
939 
943 
947 
931 
933 
958 
962 
966 
2,970 
974 
978 
981 
983 
989 
993 
997 
3,000 
004 
3,008 
012 
016 
019 
023 
027 
031 
033 
038 
042 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 313 
637 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 4 I I 
698 630 
306 8 49 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
3 47 945 
336 165 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 
630 
918 
137 
438 336 
246 573 
035 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
6 43 836 
552 033 
260 274 
068 493 
876 712 
685 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
53 5 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
Capits, 
s o o 
I 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
s : i o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s o o 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
S í ' O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
9 
s o o 
Sumandos. 
3.046 
030 
034 
038 
061 
063 
069 
073 
077 
080 
3,084 
088 
092 
096 
099 
403 
107 
11 I 
113 
118 
3,122 
126 
430 
135 
137 
141 
143 
159 
133 
137 
3,160 
164 
168 
172 
176 
179 
183 
187 
191 
193 
3,198 
202 
206 
210 
214 
217 
229 
233 
3,236 
240 
2 54 
248 
232 
256 
259 
263 
267 
271 
3,273 
278 
282 
286 
290 
294 
297 
301 
303 
309 
3,313 
316 
320 
324 
328 
332 
336 
339 
343 
3 47 
3,331 
333 
358 
362 
366 
370 
374 
377 
381 
383 
3,389 
393 
396 
400 
404 
408 
412 
413 
419 
423 
375 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
524 638 
232 877 
05 1 096 
849 313 
637 33 5 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
16 5 38 5 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
256 373 
034 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
90 5 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
334 247 
342 466 
130 685 
938 904 
767 123 
373 3 52 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
425 638 
232 877 
051 096 
849 313 
637 334 
4 63 733 
273 973 
082 192 
890 4 11 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 943 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 O i l 
Capits. Sumandos. 
» o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O 3 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
I 
o 
3 
4 
3,427 397 260 
431 203 479 
433 013 699 
438 821 918 
442 630 137 
446 438 336 
430 2 56 373 
434 034 793 
437 863 014 
461 671 233 
3,463 
469 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
493 
499 
3,503 
507 
511 
514 
. 518 
522 
526 
530 
534 
537 
3,541 
543 
349 
553 
536 
560 
564 
368 
372 
575 
3,579 
583 
587 
591 
594 
598 
602 
606 
610 
614 
3,617 
621 
625 
629 
633 
636 
640 
644 
648 
652 
3,633 
639 
663 
667 
671 
674 
678 
682 
686 
690 
3,693 
697 
701 
703 
709 
713 
716 
720 
724 
728 
3,732 
733 
739 
743 
747 
731 
734 
738 
762 
766 
3,770 
773 
777 
781 
783 
789 
792 
796 
800 
804 
479 432 
287 671 
093 891) 
90 5 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
361 64 4 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
68 5 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
33 4 2 57 
352 466 
130 683 
938 90 5 
767 123 
375 342 
383 502 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
657 535 
465 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 945 
336 16 4 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 1 10 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
140. M A Y O 20. 
13 
I i 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2't 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2'/ 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
I 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
230 
237 
238 
239 
2 i 0 
2't I 
2 i 2 
243 
244 
245 
216 
217 
2 i 8 
2 Í 9 
250 
251 
252 
253 
25 i 
253 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
26 i 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 i 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
29 I 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
30 i 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
31 i 
315 
Abri l . 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32 i 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 i 
335 
336 
337 
338 
339 
310 
311 
312 
313 
344 
315 
Mayo. 
316 
317 
318 
349 
330 
351 
352 
353 
351 
353 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
36 í 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
Junio. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 5 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Agosto. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
Setbre. 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
410 
111 
112 
113 
I 14 
I 13 
116 
I 17 
4 18 
1 19 
120 
421 
4 22 
4 23 
124 
125 
126 
127 
4 28 
129 
130 
131 
132 
133 
131 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
14 1 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
15i 
153 
156 
157 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
I 6 i 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
Dicbre. 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 i 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
221 
Capits. 
( 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,003 
007 
01 1 
015 
019 
023 
026 
030 
034 
0,038 
042 
046 
019 
053 
057 
061 
065 
069 
072 
0,076 
080 
084 
088 
092 
095 
099 
103 
407 
111 
0,1 15 
4 18 
122 
4 26 
130 
134 
138 
141 
145 
149 
0,153 
157 
161 
164 
168 
172 
176 
180 
184 
187 
0,191 
193 
199 
203 
207 
210 
214 
218 
222 
226 
0,230 
233 
237 
241 
245 
249 
233 
256 
260 
204 
0,268 
272 
276 
280 
283 
287 
291 
295 
299 
303 
0,306 
310 
314 
318 
322 
326 
329 
333 
337 
341 
0,345 
349 
352 
356 
360 
364 
368 
372 
375 
379 
835 616 
671 233 
506 849 
312 466 
178 082 
013 699 
849 315 
681 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
5 3 í 247 
369 863 
205 479 
011 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
051 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
008 493 
904 110 
739 726 
575 312 
4 10 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
4 52 053 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
16 i 381 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
04 1 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
034 793 
890 411 
726 027 
Capits. 
B O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
14 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 S Í > 
9 
1 9 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,383 
387 
391 
395 
398 
402 
406 
410 
414 
418 
0,421 
425 
429 
433 
437 
441 
444 
448 
452 
456 
0,460 
464 
467 
471 
475 
479 
483 
487 
490 
494 
0,498 
502 
506 
310 
313 
317 
321 
525 
529 
533 
0,536 
540 
544 
548 
552 
556 
560 
363 
567 
571 
0,575 
579 
583 
586 
590 
594 
598 
602 
606 
609 
0,613 
617 
621 
625 
629 
632 
636 
640 
644 
648 
0,632 
635 
659 
663 
667 
671 
675 
678 
682 
686 
0,690 
694 
698 
701 
705 
709 
713 
717 
721 
724 
0,728 
732 
736 
740 
744 
747 
751 
755 
759 
763 
561 614 
397 260 
232 877 
068 493 
90 Í 110 
739 726 
575 342 
4 10 959 
246 373 
082 192 
917 808 
733 423 
389 011 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 203 
780 822 
616 438 
432 035 
287 671 
123 288 
958 901 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 131 
328 767 
161 38 4 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
68 4 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
04 1 096 
876 712 
712 329 
547 915 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 614 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 573 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
3 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 0 
9 
Sumandos. 
0,767 123 288 
770 958 901 
774 794 521 
778 630 137 
782 465 753 
786 301 370 
790 136 986 
793 972 603 
797 808 219 
801 643 836 
0,805 
809 
813 
816 
820 
824 
828 
832 
836 
840 
0.843 
847 
851 
855 
859 
863 
866 
" 870 
874 
878 
0,882 
886 
889 
893 
897 
901 
903 
909 
912 
916 
0,920 
924 
928 
932 
935 
939 
943 
947 
951 
955 
0,938 
962 
966 
970 
974 
978 
981 
985 
989 
993 
0,997 
1,001 
004 
008 
012 
016 
020 
024 
027 
031 
1,035 
039 
043 
047 
050 
051 
058 
062 
066 
070 
1,073 
077 
081 
085 
089 
093 
096 
100 
104 
108 
4,112 
116 
120 
423 
427 
431 
133 
439 
443 
446 
479 452 
315 068 
150 085 
986 301 
821 918 
657 531 
493 151 
328 767 
16 4 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 943 
383 562 
219 178 
054 793 
890 41I 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
90 5 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 011 
421 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
138 356 
273 973 
109 589 
943 205 
780 822 
616 438 
152 055 
287 671 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
163 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
6 53 836 
479 432 
313 068 
130 685 
986 301 
821 918 
657 531 
493 151 
328 767 
164 38 5 
000 000 
835 616 
671 233 
506 859 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;* t a 
i 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
: s 4 0 
i 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
1,4 50 684 932 
154 520 548 
4 58 356 164 
462 191 781 
166 027 397 
169 863 014 
173 698 630 
177 534 247 
181 369 863 
185 205 479 
1,189 041 096 
4 92 876 712 
4 96 712 329 
200 547 9 53 
204 383 562 
208 219 178 
212 054 795 
215 890 411 
219 726 027 
223 561 644 
1,227 397 260 
231 232 877 
235 068 493 
238 904 110 
242 739 726 
246 575 342 
250 410 959 
254 246 575 
258 082 192 
261 917 808 
1,265 
269 
273 
277 
281 
284 
288 
292 
296 
300 
753 425 
589 041 
425 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
4 38 356 
273 973 
i,304 109 589 
307 945 203 
311 780 822 
315 616 438 
319 452 055 
323 287 671 
327 123 288 
330 958 904 
334 794 521 
338 630 137 
1,342 
346 
350 
353 
357 
361 
365 
369 
373 
376 
465 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
315 068 
150 685 
986 301 
1,380 821 918 
384 657 534 
388 493 151 
392 328 767 
396 164 384 
400 000 000 
403 835 616 
407 671 233 
411 306 849 
415 342 466 
1,419 
423 
426 
430 
434 
438 
442 
446 
449 
453 
1,457 
461 
465 
469 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
1,495 
499 
503 
507 
511 
515 
518 
522 
526 
530 
178 082 
013 699 
819 315 
684 932 
520 
356 
191 
027 
548 
164 
781 
397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 939 
20 MAYO. 140 
Capits. 
4 0 0 
6 
7 
S 
9 
4 a o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
S « O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
SumandoB. 
I , 3 3 í 216 373 
338 082 192 
341 917 8Ü8 
343 733 423 
5 59 389 041 
333 424 638 
337 260 274 
561 093 890 
364 931 307 
568 767 123 
1.572 602 740 
576 438 336 
580 273 973 
384 109 589 
387 945 205 
591 780 822 
595 616 438 
599 452 033 
603 287 671 
607 123 288 
1,610 
614 
6 IS 
622 
626 
630 
633 
637 
641 
643 
I .649 
633 
636 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
683 
1,687 
691 
693 
699 
703 
706 
710 
714 
718 
722 
1,726 
729 
733 
737 
741 
743 
749 
752 
756 
760 
1,764 
768 
772 
775 
779 
783 
787 
791 
795 
798 
1,802 
806 
810 
814 
SIS 
821 
825 
829 
833 
837 
1,841 
844 
848 
852 
836 
860 
. 86 i 
867 
871 
875 
1,879 
883 
887 
890 
894 
898 
902 
906 
910 
913 
958 90 i 
794 321 
630 137 
463 733 
30 i 370 
136 986 
972 603 
808 219 
6 43 836 
479 '(52 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 53S 
493 151 
328 767 
164 38 5 
000 000 
835 616 
671 233 
506 8 i 9 
3 52 466 
178 082 
013 699 
849 315 
68'. 932 
520 348 
336 16 i 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
5 3 í 247 
369 863 
205 479 
Oí l 096 
876 712 
712 329 
547 9 55 
383 562 
219 178 
034 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 3 Í 2 
410 939 
2 i 6 375 
082 192 
917 808 
733 423 
589 041 
42 5 658 
260 274 
093 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
945 205 
780 822 
616 438 
432 035 
287 671 
123 288 
938 9 0 í 
794 321 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
Capits. 
5 0 0 
) 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 » O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»»<> 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
1,917 808 219 
921 653 836 
925 479 '432 
929 313 068 
933 130 683 
936 986 301 
940 821 918 
944 637 33 i 
948 493 131 
932 328 767 
1.956 I 6 f 384 
960 000 000 
963 833 616 
967 671 233 
971 306 8 59 
975 352 466 
979 178 082 
983 013 699 
986 849 313 
990 684 932 
1,994 
998 
2,002 
006 
009 
013 
017 
021 
023 
029 
2,032 
036 
040 
044 
048 
052 
035 
059 
063 
067 
2,071 
073 
078 
082 
086 
090 
094 
098 
101 
105 
2,109 
113 
I 17 
121 
124 
^28 
432 
436 
140 
444 
2 J 4 7 
151 
4 35 
4 59 
4 63 
167 
170 
174 
178 
182 
2,186 
190 
4 93 
497 
201 
205 
209 
213 
216 
220 
2,224 637 334 
228 493 151 
232 328 767 
236 164 38 5 
240 000 000 
243 835 616 
247 671 233 
231 306 849 
235 352 466 
239 178 082 
2,263 013 699 
266 849 313 
270 685 932 
274 320 348 
278 336 164 
282 191 781 
286 027 397 
289 863 014 
293 698 630 
297 33 5 247 
320 348 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
203 479 
051 096 
876 712 
712 329 
517 945 
383 562 
219 178 
034 793 
890 411 
726 027 
561 614 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 939 
256 373 
082 192 
917 808 
733 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
432 033 
287 67! 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
465 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
6 53 836 
479 432 
313 068 
130 685 
986 301 
821 918 
Capits. Sumandos. Capits. Sumandos. Capits. Sumandos 
6 0 0 
I 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
O 3 O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<R40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,301 
305 
309 
312 
316 
320 
324 
328 
332 
333 
2,339 
343 
347 
331 
333 
338 
362 
366 
370 
374 
2,378 
381 
385 
389 
393 
397 
401 
404 
408 
412 
2,416 
420 
424 
427 
431 
433 
439 
443 
447 
450 
2,454 
458 
462 
466 
470 
473 
477 
481 
485 
489 
2,493 
496 
500 
504 
508 
312 
316 
320 
523 
327 
2,331 
335 
539 
343 
3 46 
350 
554 
538 
562 
566 
2,569 
573 
377 
381 
383 
589 
392 
596 
600 
604 
2,608 
612 
613 
619 
623 
627 
631 
635 
638 
642 
2,646 
650 
654 
658 
661 
665 
669 
673 
677 
681 
369 863 
205 479 
05! 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
03 5 793 
890 411 
726 027 
561 6 54 
397 260 
232 877 
068 493 
90 5 110 
739 726 
373 342 
4 10 939 
246 573 
082 192 
917 808 
753 425 
589 05 1 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
943 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
6 53 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
637 334 
493 151 
328 767 
165 384 
000 000 
833 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
320 3 58 
336 16 5 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
203 479 
051 096 
876 712 
712 329 
347 943 
383 362 
219 578 
034 793 
890 4 1 I 
726 027 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 342 
410 959 
246 373 
082 192 
917 808 
733 423 
389 04 1 
424 638 
260 274 
093 890 
7 0 0 
6 
7 
8 
9 
I 
7 « O 
4 
2 
3 
- 4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?40 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 « 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S « 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í t > 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,684 931 507 
688 767 123 
692 602 740 
696 438 336 
700 273 973 
70 5 109 589 
707 9 53 203 
711 780 822 
713 616 438 
719 452 055 
2,723 287 671 
727 123 288 
730 938 904 
734 794 521 
738 630 137 
742 465 733 
746 301 370 
730 136 986 
733 972 603 
737 808 219 
2,761 
763 
769 
773 
776 
780 
784 
788 
792 
796 
2,800 
803 
807 
811 
813 
819 
823 
826 
830 
834 
2,838 
842 
846 
849 
833 
837 
861 
865 
869 
872 
2,876 
880 
884 
888 
892 
895 
899 
903 
907 
911 
2,915 
918 
922 
926 
930 
934 
938 
941 
945 
949 
2,933 
937 
901 
964 
968 
972 
976 
980 
984 
987 
2,991 
993 
999 
3,003 
007 
010 
014 
018 
022 
026 
3,030 
033 
037 
041 
045 
049 
053 
056 
060 
064 
643 836 
479 452 
315 068 
130 685 
986 301 
821 918 
637 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 859 
342 466 
178 082 
013 699 
8 59 313 
68 5 932 
520 3 58 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 943 
383 362 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 939 
246 373 
082 192 
917 808 
753 425 
389 041 
424 638 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
943 203 
780 822 
616 438 
452 035 
287 671 
123 288 
938 904 
79 5 321 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
313 068 
130 683 
986 301 
821 918 
637 334 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
6 
7 
8 
9 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
. « S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,068 
072 
076 
080 
083 
087 
091 
095 
099 
103 
3,106 
110 
114 
118 
122 
126 
129 
133 
137 
141 
3,543 
149 
132 
156 
160 
16 5 
168 
172 
473 
479 
3,183 
187 
191 
193 
198 
202 
206 
210 
214 
218 
3,221 
225 
229 
233 
237 
241 
244 
248 
252 
236 
3,260 
264 
267 
271 
275 
279 
283 
287 
290 
294 
3,298 
302 
306 
310 
313 
317 
321 
325 
329 
333 
3,336 
340 
344 
348 
332 
336 
360 
363 
367 
371 
3,373 
379 
383 
386 
390 
394 
398 
402 
406 
409 
3,413 
417 
421 
423 
429 
432 
436 
440 
444 
448 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 8 49 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
320 348 
336 16 5 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
33 5 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
5 57 945 
383 562 
219 178 
054 793 
890 411 
726 027 
361 6 54 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 3 52 
410 939 
2 56 575 
082 192 
917 808 
753 425 
389 041 
425 658 
260 274 
095 890 
931 307 
707 123 
602 7 50 
438 336 
273 973 
109 389 
9 53 203 
780 822 
616 438 
452 033 
287 671 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
463 753 
301 370 
130 986 
972 603 
808 219 
653 836 
479 452 
315 068 
150 683 
986 301 
821 918 
637 335 
493 151 
328 767 
165 38 5 
000 000 
833 616 
671 233 
306 859 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
68 5 932 
320 348 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
33 5 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 943 
383 362 
219 178 
Capits. Sumandos. 
9 0 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S>©0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
os>o 
I 
3,452 
453 
459 
463 
467 
471 
475 
478 
482 
486 
3,490 
49 4 
498 
301 
505 
509 
513 
517 
521 
324 
3,328 
532 
536 
540 
544 
347 
531 
353 
539 
563 
3,567 
570 
574 
378 
582 
586 
590 
593 
597 
601 
3,603 
609 
613 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
3,643 
647 
631 
633 
639 
663 
666 
670 
674 
678 
3,682 
686 
689 
693 
697 
701 
703 
709 
712 
716 
3,720 
724 
728 
732 
733 
739 
743 
747 
751 
733 
3,738 
762 
766 
770 
774 
778 
781 
783 
789 
793 
3,797 
801 
804 
808 
812 
816 
820 
824 
827 
831 
054 793 
890 411 
726 027 
361 6 54 
397 200 
232 877 
068 493 
90 4 110 
739 726 
373 312 
410 939 
2 56 375 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
913 205 
780 822 
616 438 
452 035 
287 671 
123 288 
938 90 5 
79 4 321 
630 137 
405 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
6 53 836 
479 432 
313 008 
130 683 
986 301 
821 918 
637 334 
493 131 
328 767 
165 384 
000 000 
833 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 464 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
53 5 247 
309 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
3 57 9 55 
383 562 
219 178 
05 4 795 
890 411 
726 027 
561 65 4 
397 260 
232 877 
068 493 
90 4 4 10 
739 726 
373 342 
410 939 
246 373 
082 192 
917 808 
733 425 
389 04 1 
424 638 
260 27 4 
093 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
943 203 
780 822 
141. M A Y O 21. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
\4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
i 2 
13 
14 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
í \ 
12 
^3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 i 
235 
236 
237 
238 
239 
2 i 0 
2 i l 
2 i 2 
213 
244 
2'(5 
216 
2 i 7 
2 i 8 
2 i 9 
230 
231 
252 
253 
256 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
261 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
Abril . 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32'. 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
3't0 
3't\ 
312 
343 
344 
Mayo. 
313 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
339 
300 
361 
362 
363 
364 
365 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Junio. 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
33 
34 
35 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Agosto. 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
Petbre. 
103 
101 
105 
106 
107 
108 
109 
I 10 
I I I 
112 
113 
114 
1 15 
1 16 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
Octubre 
133 
13 i 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
133 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
Novbre. 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
Dicbre. 
m 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
201 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
22 i 
Capita. 
8 
9 
1 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4» 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O 
0,003 863 014 
007 726 027 
589 041 
432 033 
019 315 068 
023 178 082 
027 04 1 096 
030 904 110 
034 707 123 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
01 1 
015 
0,038 630 
042 493 
046 336 
030 219 
034 082 
137 
15! 
164 
178 
192 
037 943 203 
061 808 219 
063 671 233 
069 534 247 
073 397 260 
0.077 
081 
084 
088 
092 
096 
100 
-104 
108 
112 
0,1 13 
I 19 
123 
127 
131 
133 
139 
142 
146 
130 
0,154 
138 
162 
166 
169 
173 
177 
181 
183 
189 
0,193 
197 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
227 
0,231 
235 
239 
243 
247 
231 
234 
238 
262 
266 
0,270 
274 
278 
282 
285 
289 
293 
297 
301 
303 
0,309 
312 
316 
320 
324 
328 
332 
336 
339 
343 
0,347 
351 
333 
339 
363 
366 
370 
374 
378 
382 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 336 
301 370 
164 381 
027 397 
890 411 
733 423 
616 438 
479 432 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
79 i 521 
637 534 
520 548 
383 362 
246 375 
109 389 
972 603 
835 616 
698 630 
561 64 4 
424 638 
287 671 
130 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 733 
328 767 
191 781 
034 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 901 
821 918 
684 932 
547 9-43 
4 10 959 
273 973 
130 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
901 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
943 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 30! 
849 315 
712 329 
575 342 
438 336 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14(0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
B O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
• V O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i n o 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
B O O 
1 
Sumandos. 
0.386 
390 
394 
397 
401 
403 
409 
413 
417 
421 
0,424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
451 
433 
439 
0,463 
467 
471 
473 
479 
482 
486 
490 
494 
498 
0,502 
306 
309 
313 
317 
521 
523 
529 
533 
336 
0,340 
344 
548 
552 
550 
560 
564 
567 
571 
575 
0,579 
583 
387 
391 
594 
598 
602 
606 
610 
614 
0,618 
621 
623 
629 
633 
637 
641 
643 
618 
632 
0.636 
660 
664 
668 
672 
676 
679 
683 
687 
691 
0,695 
699 
703 
706 
710 
714 
718 
722 
726 
730 
0,733 
737 
741 
745 
749 
753 
737 
761 
764 
768 
301 370 
16 4 384 
027 397 
4 11 
423 
438 
890 
753 
616 
479 432 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 531 
320 318 
Capits. 
5 (i 2 383 
246 375 
109 589 
972 603 
833 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 720 
602 740 
463 753 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 943 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 035 
313 068 
178 082 
041 096 
901 
767 
1 10 
123 
030 137 
493 131 
336 
219 
164 
178 
082 192 
945 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 381 
027 397 
890 4 I i 
733 423 
616 438 
479 432 
342 466 
205 479 
068 493 
931 307 
794 
637 
320 548 
383 362 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
Sumandos. 
2 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
« 3 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 J O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 n o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
8 ? O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
1 
0,772 
776 
780 
784 
788 
791 
793 
799 
803 
807 
0,811 
813 
818 
822 
826 
830 
834 
838 
842 
846 
0,849 
833 
837 
861 
863 
869 
873 
876 
880 
884 
0,888 
892 
896 
900 
903 
907 
911 
913 
919 
923 
0,927 
930 
934 
938 
942 
946 
930 
934 
938 
961 
0,963 
969 
973 
977 
981 
983 
988 
992 
996 
1,000 
1,004 
008 
012 
013 
019 
023 
027 
031 
033 
039 
1,043 
046 
030 
054 
058 
062 
066 
070 
073 
077 
1,081 
085 
089 
093 
097 
100 
104 
108 
1 12 
116 
1,120 
124 
128 
131 
135 
139 
143 
147 
151 
155 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
720 027 
389 041 
432 035 
313 068 
178 082 
04 1 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
336 165 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
819 313 
712 329 
375 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 4 1 I 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 
794 
507 
321 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
130 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
405 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 803 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
68 4 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 04 1 
432 055 
315 068 
178 082 
041 096 
Capits 
» o o 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
S C O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 8 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» J O 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 ? O 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» o o 
1 
Sumandos. 
1,138 904 I 10 
162 767 123 
166 630 137 
170 493 131 
174 336 164 
178 219 178 
182 082 192 
185 945 205 
189 808 219 
193 671 
1,197 
201 
203 
209 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
1,236 
240 
243 
247 
231 
255 
259 
263 
267 
270 
1,274 
278 
282 
286 
290 
294 
297 
301 
303 
309 
1,313 
317 
321 
325 
328 
332 
336 
340 
344 
348 
1,352 
355 
359 
363 
367 
371 
375 
379 
382 
386 
1,390 
394 
398 
402 
406 
410 
413 
417 
421 
425 
1,429 
433 
437 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
1,467 
471 
475 
479 
483 
487 
491 
494 
498 
502 
1,506 
510 
514 
518 
522 
525 
529 
533 
537 
541 
233 
331 217 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
320 548 
383 362 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
613 836 
306 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 90 4 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 035 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
21 MAYO. 141. 
Capits. 
41OO 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
9 
4 3 0 
2 
3 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 V O 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,345 205 479 
549 068 493 
552 931 507 
556 794 521 
560 657 334 
564 520 548 
568 383 362 
372 246 373 
576 Í 0 9 589 
379 972 603 
1,583 
587 
591 
593 
399 
603 
607 
610 
614 
618 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
1,622 463 733 
626 328 767 
630 191 781 
634 034 793 
637 917 808 
641 780 822 
643 643 836 
649 306 849 
653 369 863 
657 232 877 
1,661 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
695 
1,699 
703 
707 
711 
715 
719 
722 
726 
730 
734 
1,738 
742 
746 
749 
753 
757 
761 
765 
769 
773 
1,776 
780 
784 
788 
792 
796 
800 
804 
807 
811 
1,815 
819 
823 
827 
831 
834 
838 
842 
846 
850 
1,854 
858 
861 
865 
869 
873 
877 
881 
885 
889 
1,892 
896 
900 
904 
908 
912 
916 
919 
923 
927 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 943 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
432 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
373 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 41I 
733 423 
616 438 
479 432 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
794 321 
637 334 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
Capits. 
5 0 4 » 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
o 
6 
9 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
; t>o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,931 
935 
939 
943 
946 
950 
954 
958 
962 
966 
1,970 
974 
977 
981 
985 
989 
993 
997 
2,001 
004 
2,008 
012 
016 
020 
024 
028 
031 
035 
039 
043 
2,047 
051 
055 
058 
062 
066 
070 
074 
078 
082 
2,086 
089 
093 
097 
101 
105 
109 
113 
4 16 
420 
2,124 
128 
132 
136 
440 
143 
147 
151 
153 
159 
2,163 
167 
171 
174 
178 
182 
186 
190 
194 
198 
2,201 
205 
209 
213 
217 
221 
225 
228 
232 
236 
2,240 
244 
248 
232 
236 
259 
263 
267 
271 
273 
2,279 
283 
286 
290 
294 
298 
302 
306 
310 
313 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 943 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 793 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
943 205 
Capits. 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
« l í o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,317 
321 
325 
329 
333 
337 
340 
344 
348 
352 
2,356 
360 
364 
368 
371 
375 
379 
383 
387 
391 
2,395 
398 
402 
406 
410 
414 
418 
422 
425 
429 
2.433 
437 
441 
445 
449 
453 
456 
460 
464 
468 
2,472 
476 
480 
483 
487 
491 
493 
499 
303 
507 
2,310 
314 
518 
322 
326 
530 
534 
538 
541 
545 
2,549 
333 
357 
561 
565 
568 
572 
576 
580 
584 
2,588 
592 
595 
599 
603 
607 
611 
613 
619 
622 
2,626 
630 
634 
638 
642 
646 
650 
653 
657 
661 
2,663 
669 
673 
677 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 432 
342 466 
205 479 
068 493 
931 307 
794 321 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
Capits. 
^ O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* « o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
9 
9 4 O 
I 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,704 
707 
711 
715 
719 
723 
727 
731 
733 
738 
2,742 
746 
730 
751 
758 
762 
765 
769 
773 
777 
2,781 
785 
789 
792 
796 
800 
804 
808 
812 
816 
2,820 
823 
827 
831 
835 
839 
843 
847 
830 
854 
2,858 
862 
866 
870 
874 
877 
881 
885 
889 
893 
2,897 
901 
904 
908 
912 
916 
920 
924 
928 
932 
2,935 
939 
943 
947 
951 
955 
959 
962 
966 
970 
2,974 
978 
982 
986 
989 
993 
997 
3,001 
005 
009 
3,013 
017 
020 
024 
028 
032 
036 
040 
044 
047 
3,051 
033 
039 
063 
067 
071 
074 
078 
082 
086 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
.821 918 
684 932 
547 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
452 035 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
375 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
361 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,090 
094 
098 
102 
105 
109 
113 
117 
421 
123 
3.129 
132 
136 
140 
144 
148 
152 
156 
159 
163 
3,167 
171 
175 
179 
183 
186 
190 
494 
198 
202 
3,206 
210 
214 
217 
221 
225 
229 
233 
237 
241 
3,244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
271 
275 
279 
3,283 
287 
291 
295 
299 
302 
306 
310 
314 
318 
3 322 
326 
329 
333 
337 
341 
345 
349 
333 
336 
3,360 
364 
368 
372 
376 
380 
384 
387 
391 
393 
3,399 
403 
407 
411 
414 
418 
422 
426 
430 
434 
3,438 
441 
445 
449 
433 
437 
461 
465 
468 
472 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 334 
320 548 
383 562 
246 375 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
943 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
Capits 
í » 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O o O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o > o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,476 
480 
484 
488 
492 
496 
499 
503 
507 
511 
3,515 
519 
523 
526 
530 
534 
538 
542 
346 
550 
3,553 
337 
361 
363 
369 
573 
577 
581 
584 
388 
3,392 
396 
600 
604 
608 
611 
615 
619 
623 
627 
3,631 
635 
638 
642 
646 
650 
654 
658 
662 
666 
3,669 
673 
677 
681 
685 
689 
693 
696 
700 
704 
3,708 
712 
716 
720 
723 
727 
731 
735 
739 
743 
3,747 
750 
754 
758 
762 
766 
770 
774 
778 
781 
3,785 
789 
793 
797 
801 
805 
808 
812 
816 
820 
3,824 
828 
832 
835 
839 
843 
847 
851 
855 
859 
712 329 
573 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 373 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
130 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
130 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
142. M A Y O 22. 
Dias. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
^2 
^3 
U 
^ 
<6 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2 Í 2 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
Febrero. 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
Marzo. 
283 
281 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
Abri l . 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
312 
313 
Mayo. 
314 
315 
316 
347 
348 
319 
330 
331 
332 
333 
354 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
301 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Junio. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
Julio. 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
SI 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Agosto. 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
Setbr*. 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
1 14 
115 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
Octubre, 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
136 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
Novbre, 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
Dicbre. 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
S O 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,003 
007 
011 
015 
019 
023 
027 
031 
035 
0,038 
042 
046 
050 
034 
038 
062 
066 
070 
073 
0,077 
081 
085 
089 
093 
097 
101 
105 
108 
112 
0,116 
120 
124 
128 
132 
136 
140 
143 
147 
131 
0,135 
159 
163 
167 
171 
175 
178 
182 
186 
190 
S O 0,194 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ O 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
198 
202 
206 
210 
213 
217 
221 
225 
229 
0,233 
237 
241 
245 
248 
232 
256 
260 
264 
268 
0,272 
276 
280 
284 
287 
291 
293 
299 
303 
307 
0,311 
313 
319 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
0,330 
334 
337 
361 
363 
369 
373 
377 
381 
383 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 053 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
375 342 
465 753 
336 164 
246 373 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 502 
273 973 
164 384 
054 793 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 425 
643 836 
334 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 683 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,389 
392 
396 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
0,427 
431 
433 
439 
443 
447 
431 
435 
459 
462 
0,466 
470 
474 
478 
482 
486 
490 
494 
497 
501 
0,303 
509 
513 
517 
521 
525 
529 
532 
536 
340 
0,344 
548 
552 
536 
360 
564 
568 
571 
573 
579 
0,583 
587 
591 
595 
599 
603 
606 
610 
614 
618 
0,622 
626 
630 
634 
638 
641 
645 
649 
653 
657 
0,661 
665 
669 
673 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
0,700 
704 
708 
711 
715 
719 
723 
727 
731 
735 
0,739 
743 
746 
730 
734 
758 
762 
766 
770 
774 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 362 
273 973 
164 384 
034 795 
945 203 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
203 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
375 342 
463 733 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
164 384 
034 793 
943 203 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 548 
410 959 
301 370 
191 781 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
Sumandos. 
0,778 
781 
785 
789 
793 
797 
801 
805 
809 
813 
0,816 
820 
824 
828 
832 
836 
840 
844 
848 
852 
0,835 
859 
863 
867 
871 
875 
879 
883 
887 
890 
0,894 
898 
902 
906 
910 
914 
918 
922 
925 
929 
0,933 
937 
941 
945 
949 
953 
957 
960 
964 
968 
0,972 
976 
980 
984 
988 
992 
995 
999 
1,003 
007 
1,011 
015 
019 
023 
027 
030 
034 
038 
042 
046 
1,050 
054 
058 
062 
065 
069 
073 
077 
081 
085 
1,089 
093 
097 
100 
104 
108 
112 
116 
120 
124 
1,128 
132 
136 
139 
143 
147 
151 
155 
159 
163 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 432 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
034 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
819 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 638 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
Capits. 
Í S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
Sumandos. 
1,167 
171 
1 7 í 
178 
182 
186 
190 
194 
198 
202 
1,206 
209 
213 
217 
221 
225 
229 
233 
237 
241 
1.244 
248 
252 
236 
260 
26 4 
268 
272 
276 
279 
1,283 
287 
291 
293 
299 
303 
307 
311 
314 
318 
1,322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
349 
353 
357 
1,361 
365 
369 
373 
377 
381 
384 
388 
392 
396 
1,400 
404 
408 
412 
416 
420 
423 
427 
431 
435 
1,439 
443 
447 
451 
455 
458 
462 
466 
470 
474 
1,478 
482 
486 
490 
493 
497 
501 
505 
509 
513 
1,517 
521 
525 
528 
532 
536 
540 
544 
548 
552 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 -986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
164 384 
034 793 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 638 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 373 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 011 
479 432 
369 863 
260 274 
150 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
22 MAYO. 142. 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
9 
s a o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« . ' l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•4-IO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 7 © 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 í H > 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
Sumandos. 
1,356 
560 
563 
567 
571 
575 
579 
583 
587 
591 
1,593 
598 
602 
606 
610 
614 
618 
622 
626 
630 
1,633 
637 
641 
645 
649 
653 
657 
661 
665 
668 
),672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
707 
1,711 
715 
719 
723 
727 
731 
735 
739 
742 
746 
1,730 
754 
758 
762 
766 
770 
774 
777 
781 
783 
1,789 
793 
797 
801 
803 
809 
812 
816 
820 
824 
1,828 
832 
836 
840 
844 
847 
851 
835 
839 
863 
1,867 
871 
873 
879 
890 
894 
898 
902 
1,906 
910 
914 
917 
921 
923 
929 
933 
937 
941 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 053 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
573 342 
463 733 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 683 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
534 247 
424 658 
313 068 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
5WO 
1 
2 
3 
4 
5 
Sumandos. 
1,945 
949 
952 
936 
960 
964 
968 
972 
976 
980 
1,984 
988 
991 
993 
999 
2,003 
007 
011 
015 
019 
2,023 
026 
030 
034 
038 
042 
046 
050 
054 
058 
2,061 
065 
069 
073 
077 
081 
083 
089 
093 
096 
2,100 
104 
108 
112 
116 
120 
124 
128 
131 
133 
2,139 
143 
147 
151 
155 
159 
163 
166 
170 
174 
2,178 
182 
186 
190 
194 
198 
201 
205 
209 
213 
2,217 
221 
223 
229 
233 
236 
240 
244 
248 
252 
2,236 
260 
264 
268 
272 
273 
279 
283 
287 
291 
2,293 
299 
303 
307 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
205 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 334 
347 943 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
034 795 
945 203 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
203 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
347 943 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
Capits. 
e o o 
1 
2 
3 
4 
9 
e i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
en o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e e o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e v o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,334 
338 
342 
345 
349 
333 
357 
361 
363 
369 
2,373 
377 
380 
384 
388 
392 
396 
400 
404 
408 
2,412 
415 
419 
423 
427 
431 
435 
439 
443 
447 
2,450 
454 
458 
462 
466 
470 
474 
478 
482 
483 
2,489 
493 
497 
501 
505 
509 
513 
517 
520 
524 
2,528 
532 
336 
540 
344 
548 
552 
556 
559 
563 
2,567 
571 
575 
579 
583 
587 
591 
594 
598 
602 
2,606 
610 
614 
618 
622 
626 
629 
633 
637 
641 
2,645 
649 
653 
657 
661 
664 
668 
672 
676 
680 
2,684 
688 
692 
696 
699 
703 
707 
71 I 
715 
719 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 819 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
320 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
463 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 432 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
943 203 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
Capits. 
9 OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
v s o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
Sumandos. 
2,723 
727 
731 
734 
738 
742 
746 
750 
754 
738 
2,762 
766 
769 
773 
777 
781 
783 
789 
793 
797 
2,801 
804 
808 
812 
816 
820 
824 
828 
832 
836 
2,840 
843 
847 
831 
835 
839 
863 
867 
•871 
873 
2,878 
882 
886 
890 
894 
898 
902 
906 
910 
913 
2,917 
921 
925 
929 
933 
937 
94! 
945 
948 
952 
2,956 
960 
964 
968 
972 
976 
980 
983 
987 
991 
2,995 
999 
3,003 
007 
011 
013 
018 
022 
026 
030 
3,034 
038 
042 
046 
030 
033 
037 
061 
065 
069 
3,073 
077 
081 
085 
088 
092 
096 
100 
104 
108 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
520 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 638 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 943 
438 336 
Capits, 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,112 
116 
120 
124 
127 
131 
135 
139 
143 
147 
3,151 
155 
159 
162 
166 
170 
174 
178 
182 
186 
3,190 
194 
197 
201 
203 
209 
213 
217 
221 
223 
3,229 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
3,267 
271 
275 
279 
283 
287 
291 
293 
299 
302 
3,306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
337 
341 
3,345 
349 
333 
357 
361 
365 
369 
372 
376 
380 
3,384 
388 
392 
396 
400 
404 
408 
411 
415 
419 
3,423 
427 
431 
435 
439 
443 
446 
450 
454 
458 
3,462 
466 
470 
474 
478 
481 
483 
489 
493 
497 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
373 342 
463 753 
356 164 
246 573 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 683 
041 
931 
096 
507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
9 55 203 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
681 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
Capits. Sumandos. 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
» a o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o e o 
1 
2 
3 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,301 
503 
509 
513 
516 
320 
524 
528 
532 
536 
3,540 
344 
548 
551 
555 
539 
563 
567 
571 
575 
3,379 
583 
586 
590 
594 
598 
602 
606 
610 
614 
3,618 
621 
625 
629 
633 
637 
641 
645 
649 
653 
3,636 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
3,693 
699 
703 
707 
711 
715 
719 
723 
727 
730 
3,734 
738 
742 
746 
730 
751 
758 
762 
765 
769 
3,773 
777 
781 
785 
789 
793 
797 
800 
804 
808 
3,812 
816 
820 
824 
828 
832 
835 
839 
843 
847 
3,831 
835 
839 
863 
867 
870 
874 
878 
882 
369 863 
260 274 
130 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
164 384 
034 793 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
334 247 
424 638 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
373 342 
463 733 
336 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
034 793 
945 205 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
320 548 
143. M A Y O 23. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
254 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Abril . 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
Mayo. 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
354 
355 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
53 
54 
33 
36 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
Setbre. 
401 
102 
4 03 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
113 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
131 
152 
133 
154 
155 
156 
157 
158 
139 
160 
161 
Novbro. 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
200 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
2IS 
219 
220 
221 
222 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,003 
007 
011 
015 
019 
023 
027 
031 
035 
0,039 
043 
047 
030 
034 
038 
062 
066 
070 
074 
0,078 
082 
086 
090 
094 
097 
101 
103 
109 
113 
0,117 
121 
123 
129 
133 
137 
141 
144 
148« 
152 
0,136 
160 
164 
168 
172 
176 
180 
184 
188 
191 
0,195 
199 
203 
207 
211 
215 
219 
223 
227 
231 
0,235 
238 
242 
246 
250 
254 
238 
262 
266 
270 
0,274 
278 
282 
286 
289 
293 
297 
301 
303 
309 
0,313 
317 
321 
325 
329 
333 
336 
340 
344 
348 
0,332 
336 
360 
364 
368 
372 
376 
380 
383 
387 
917 808 
833 616 
753 423 
671 233 
389 041 
306 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
334 247 
432 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 64 4 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 334 
373 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 375 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 425 
671 233 
389 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
320 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
Capits, 
t o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
3 
Sumandos. 
0,391 
393 
399 
403 
407 
411 
413 
419 
423 
427 
0,430 
434 
438 
442 
4 46 
430 
434 
458 
462 
466 
0,470 
474 
477 
481 
485 
489 
493 
497 
501 
505 
0,309 
513 
517 
521 
524 
528 
532 
536 
540 
544 
0,548 
352 
556 
560 
564 
368 
572 
373 
579 
583 
0,587 
591 
595 
599 
603 
607 
611 
615 
619 
622 
0 626 
630 
634 
638 
642 
646 
650 
654 
638 
662 
0,666 
669 
673 
677 
681 
683 
689 
693 
697 
701 
0,703 
709 
713 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
0,744 
748 
752 
756 
760 
763 
767 
771 
775 
779 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 945 
463 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 534 
373 342 
493 131 
410 939 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 423 
671 233 
389 041 
306 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 033 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
347 943 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
Capits. 
S O © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9-
s e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O © 
1 
Sumandos. 
0,783 
787 
791 
795 
799 
803 
807 
810 
814 
818 
0,822 
826 
830 
834 
838 
842 
846 
850 
854 
858 
0,861 
865 
869 
873 
877 
881 
885 
889 
893 
897 
0,901 
905 
908 
912 
916 
920 
924 
928 
932 
936 
0,940 
944 
948 
952 
955 
939 
963 
967 
971 
973 
0,979 
983 
987 
991 
995 
999 
1,002 
006 
010 
014 
1,018 
022 
026 
030 
034 
038 
042 
046 
049 
053 
1,037 
061 
063 
069 
073 
077 
081 
083 
089 
093 
1,096 
100 
104 
4 08 
4 12 
116 
120 
124 
128 
432 
1,136 
140 
444 
147 
131 
155 
159 
163 
167 
171 
361 644 
479 432 
397 260 
313 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 423 
671 233 
589 041 
506 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 035 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
375 342 
493 151 
410 939 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 638 
Capits. 
s © o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O © 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,173 
179 
183 
187 
191 
194 
198 
202 
206 
210 
1,214 
218 
222 
226 
230 
234 
238 
241 
245 
249 
1,253 
257 
261 
265 
269 
273 
277 
281 
285 
288 
1,292 
296 
300 
304 
308 
312 
316 
320 
324 
328 
1,332 
335 
339 
343 
347 
351 
353 
339 
363 
367 
1,371 
375 
379 
382 
386 
390 
394 
398 
402 
406 
1,410 
414 
418 
422 
426 
430 
433 
437 
441 
443 
1,449 
433 
457 
461 
465 
469 
473 
477 
480 
484 
1,488 
492 
496 
300 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
1,527 
531 
333 
339 
343 
547 
351 
355 
559 
363 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 053 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
04 í 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 432 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
373 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 573 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 033 
369 863 
287 671 
203 479 
23 MAYO. 143. 
Capits, 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 I O 
1 
2 
3 
4 « O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 O 
] 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
4 5 4 » 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
1,567 
571 
574 
578 
582 
586 
590 
594 
598 
602 
1,606 
610 
614 
618 
621 
625 
629 
633 
637 
641 
1.645 
649 
653 
657 
661 
665 
668 
672 
676 
680 
1.684 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
719 
1,723 
727 
731 
733 
739 
743 
747 
751 
755 
759 
1,763 
766 
770 
774 
778 
782 
786 
790 
794 
798 
1,802 
806 
810 
813 
817 
821 
825 
829 
833 
837 
1,841 
845 
849 
833 
857 
860 
864 
868 
872 
876 
1,880 
892 
896 
900 
904 
907 
911 
915 
1,919 
923 
927 
931 
935 
939 
943 
947 
951 
954 
123 288 
O i l 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
313 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
Capits. Sumandos. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
€ 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,958 
962 
966 
970 
974 
978 
982 
986 
990 
994 
1,998 
2.002 
005 
009 
013 
017 
021 
023 
029 
033 
2,037 
041 
045 
049 
052 
056 
060 
064 
068 
072 
2.076 
080 
084 
088 
092 
096 
099 
103 
107 
I I I 
2,115 
119 
123 
127 
131 
135 
139 
143 
146 
130 
2,134 
158 
162 
166 
170 
174 
178 
182 
186 
190 
2,193 
197 
201 
205 
209 
213 
217 
221 
225 
229 
2,233 
237 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
2,272 
276 
280 
284 
288 
291 
295 
299 
303 
307 
2,311 
315 
319 
323 
327 
331 
333 
338 
342 
346 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
68 4 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 035 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
Capits, 
1 
6 B O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 4 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
6 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0 6 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 0 0 
1 
Sumandos. 
2,350 
354 
338 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
385 
2,389 
393 
397 
401 
405 
409 
413 
417 
421 
425 
2,429 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
2,468 
472 
476 
479 
483 
487 
491 
495 
499 
503 
2,b07 
511 
515 
519 
523 
526 
530 
534 
538 
542 
2,546 
b50 
554 
558 
562 
566 
570 
b74 
b77 
b81 
2,b83 
589 
593 
597 
601 
605 
609 
613 
617 
621 
2,624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
2,664 
668 
671 
675 
679 
683 
687 
691 
695 
699 
2,703 
707 
711 
715 
718 
722 
726 
730 
734 
738 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
573 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
320 548 
438 356 
336 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 945 
Capits. 
>oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 7 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,742 
746 
7b0 
754 
758 
762 
765 
769 
773 
777 
2,781 
785 
789 
793 
797 
801 
805 
809 
812 
816 
2,820 
824 
828 
832 
836 
840 
844 
848 
852 
856 
2,860 
863 
867 
871 
875 
879 
883 
887 
891 
895 
2,899 
903 
907 
910 
914 
918 
922 
926 
930 
934 
2,938 
942 
946 
950 
954 
957 
961 
965 
969 
973 
2,977 
981 
985 
989 
993 
997 
3,001 
004 
008 
012 
3,016 
020 
024 
028 
032 
036 
040 
044 
048 
051 
3,055 
059 
063 
067 
071 
075 
079 
083 
087 
091 
3,095 
098 
102 
106 
110 
114 
118 
122 
126 
130 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931- 507 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 432 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
375 342 
493 131 
410 939 
328 767 
Capits. 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
8 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
« 6 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
« V O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
3,134 
138 
142 
146 
149 
153 
157 
161 
165 
169 
3,173 
177 
181 
185 
189 
193 
196 
200 
204 
208 
3,212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
243 
247 
3,251 
255 
259 
263 
267 
271 
275 
279 
283 
287 
3,290 
294 
298 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
3,330 
334 
337 
341 
345 
349 
353 
357 
361 
365 
3,369 
373 
377 
381 
384 
388 
392 
396 
400 
404 
3,408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
435 
439 
443 
3,447 
451 
455 
459 
463 
467 
471 
475 
479 
482 
3,486 
490 
494 
498 
502 
506 
510 
514 
518 
S22 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
733 423 
671 233 
389 041 
306 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 348 
438 336 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 939 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
733 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
Capits. Sumandos. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
i 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 ? 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 9 0 
1 
3,526 
529 
533 
b37 
541 
b4b 
b49 
b53 
557 
561 
3,565 
569 
b73 
b76 
b80 
b84 
b88 
592 
596 
600 
3,604 
608 
612 
616 
620 
623 
627 
631 
635 
639 
3,643 
647 
651 
655 
659 
663 
667 
670 
674 
678 
3,682 
686 
690 
694 
698 
702 
706 
710 
714 
718 
3,721 
725 
729 
733 
737 
741 
745 
749 
753 
757 
3,761 
763 
768 
772 
776 
780 
784 
788 
792 
796 
3,800 
804 
808 
812 
815 
819 
823 
827 
831 
835 
3,839 
843 
847 
831 
833 
839 
862 
866 
870 
874 
3,878 
882 
886 
890 
894 
898 
902 
906 
909 
913 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
b47 94b 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 534 
375 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 381 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
334 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
144. M A Y O 24. 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
J5 
16 
n 
18 
\9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
sa 
31 
Enero. 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
Febrero. 
253 
234 
233 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
Marzo. 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
Abri l . 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
Mayo. 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Junio. 
9 
10 
i I 
12 
13 
44 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Julio. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
SI 
52 
33 
54 
35 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Setbre. 
100 
101 
102 
103 
404 
105 
106 
407 
IOS 
109 
4 10 
4 i I 
412 
113 
4 14 
415 
4 16 
417 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
122 
423 
4 24 
4 25 
126 
127 
128 
4 29 
4 30 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
4 38 
139 
140 
441 
442 
143 
144 
145 
4 46 
147 
448 
149 
4 50 
151 
132 
133 
154 
155 
456 
157 
158 
4 59 
160 
Novbre. 
461 
4 62 
163 
4 64 
4 65 
166 
167 
168 
4 69 
470 
471 
472 
173 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
180 
481 
4 82 
4 83 
184 
4 85 
186 
487 
188 
189 
190 
Dicbre. 
191 
4 92 
193 
4 94 
195 
196 
4 97 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
I 
2 
-3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
Sumandos. 
0,003 
007 
011 
015 
019 
023 
027 
031 
033 
0,039 
043 
047 
051 
055 
059 
063 
067 
071 
074 
0,078 
082 
086 
090 
094 
098 
402 
106 
4 10 
414 
0,118 
122 
126 
130 
434 
4 38 
142 
443 
449 
453 
0,157 
46! 
165 
469 
473 
177 
481 
4 85 
4 89 
193 
0,197 
201 
203 
209 
213 
216 
220 
224 
228 
232 
0,236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
272 
0.276 
280 
284 
288 
291 
293 
299 
303 
307 
311 
0,315 
319 
323 
327 
331 
335 
339 
343 
347 
351 
0,355 
339 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
452 05o 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 348 
463 733 
410 939 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 O i l 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 131 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
306 849 
432 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
375 3 ¡ 2 
Capits. 
a o o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B g O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
130 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,394 
398 
402 
406 
410 
414 
418 
422 
426 
430 
0,433 
437 
441 
443 
449 
433 
437 
461 
465 
469 
0,473 
477 
481 
483 
489 
493 
497 
501 
504 
508 
0,512 
316 
520 
524 
528 
532 
536 
540 
544 
548 
0,552 
556 
560 
564 
568 
372 
576 
579 
583 
587 
0,591 
593 
599 
603 
607 
611 
615 
619 
623 
627 
0,631 
635 
639 
643 
647 
650 
654 
658 
662 
666 
0,670 
674 
678 
682 
686 
690 
694 
698 
702 
706 
0,710 
714 
718 
721 
725 
729 
733 
737 
741 
745 
0,749 
753 
737 
761 
763 
769 
773 
777 
781 
785 
520 548 
463 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 334 
602 740 
347 943 
493 151 
438 356 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 389 
054 795 
000 000 
943 203 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
306 849 
432 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
375 342 
520 548 
465 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 373 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
643 836 
389 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
Capits. 
aoo 
i 
2 
3 
4 
S B O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ao© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,789 041 096 
792 986 301 
796 931 307 
800 876 712 
804 821 918 
808 767 123 
812 712 329 
816 657 334 
820 602 740 
824 347 943 
0,828 
832 
836 
840 
844 
848 
852 
856 
860 
864 
0,867 
871 
875 
879 
883 
887 
891 
893 
899 
903 
0,907 
911 
913 
919 
923 
927 
931 
933 
938 
942 
0,946 
950 
954 
938 
962 
966 
970 
974 
978 
982 
0,986 
990 
994 
998 
1,002 
006 
009 
013 
017 
021 
1,023 
029 
033 
037 
041 
045 
049 
053 
«57 
061 
1,065 
069 
073 
077 
080 
084 
088 
092 
096 
100 
1,104 
108 
112 
416 
120 
424 
428 
132 
136 
440 
1,144 
448 
432 
135 
159 
463 
467 
471 
475 
179 
493 151 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
8 49 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
334 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
130 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 f l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3ao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
I 
2 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
1,183 
187 
191 
493 
199 
203 
207 
21 I 
213 
219 
1,223 
226 
230 
234 
238 
242 
246 
230 
254 
258 
1,262 
266 
270 
274 
278 
282 
286 
290 
294 
297 
1,301 
305 
309 
313 
317 
321 
325 
329 
333 
337 
1,341 369 863 
345 315 068 
349 260 274 
333 205 479 
357 150 685 
361 095 890 
365 041 096 
368 986 301 
372 931 507 
376 876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 334 
602 740 
547 943 
493 151 
438 336 
383 562 
328 767 
361 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 375 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 Oh 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
1,380 
384 
388 
392 
396 
400 
404 
408 
412 
416 
1,420 
424 
428 
432 
436 
440 
443 
447 
451 
455 
1,459 
463 
467 
471 
475 
479 
483 
487 
491 
495 
1,499 
303 
507 
51 1 
514 
518 
522 
526 
530 
534 
1,538 
542 
546 
550 
554 
558 
562 
566 
570 
574 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
306 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
573 342 
320 348 
463 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 375 
191 781 
136 986 
24 MAYO. 144 
Capits. 
4 0 0 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
1 
9 
4 4 » 
9 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 0 0 
9 
4 1 0 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 423 
698 630 
643 836 
389 041 
334 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
203 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 ^23 
712 329 
637 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
432 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
Í 2 3 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 313 
1,814 794 521 
818 739 726 
822 684 932 
826 630 137 
830 575 342 
834 520 548 
838 463 753 
842 410 959 
846 356 164 
850 301 370 
1,854 246 575 
838 191 781 
862 136 986 
866 082 192 
870 027 397 
873 972 603 
877 917 808 
881 863 014 
883 808 219 
889 733 423 
1,578 
582 
583 
589 
593 
397 
601 
605 
609 
613 
1,617 
621 
625 
629 
633 
637 
641 
645 
649 
653 
1,656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
1,696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
731 
1,733 
739 
743 
747 
731 
735 
759 
763 
767 
771 
1,775 
779 
783 
787 
791 
795 
799 
802 
806 
810 
1,893 
897 
901 
905 
909 
913 
917 
921 
925 
929 
1,933 
937 
941 
944 
948 
932 
936 
960 
964 
968 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
313 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
Capits. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 G O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
602 740 
547 943 
493 131 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
2,090 938 904 
094 904 110 
098 849 313 
102 794 521 
106 739 726 
110 684 932 
1 14 630 137 
118 575 342 
122 520 548 
126 465 733 
1,972 
976 
980 
984 
988 
992 
996 
2,000 
004 
008 
2,012 
016 
019 
023 
027 
031 
035 
039 
043 
047 
2,051 
055 
059 
063 
067 
071 
075 
079 
083 
087 
2,130 
134 
138 
142 
146 
150 
154 
158 
161 
163 
2,169 
173 
177 
181 
185 
189 
193 
197 
201 
205 
2,209 
213 
217 
221 
223 
229 
232 
236 
240 
244 
2,248 
232 
236 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
2,288 
292 
296 
300 
304 
307 
311 
315 
319 
323 
2,327 
331 
335 
339 
343 
347 
331 
335 
359 
363 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 423 
698 630 
643 836 
389 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 334 
602 740 
547 945 
493 151 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 203 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
306 849 
452 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 3 0 
1 
2 
3 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
Sumandos. 
2,367 
371 
375 
378 
382 
386 
390 
394 
398 
402 
2,406 
410 
414 
418 
422 
426 
430 
434 
438 
442 
2,446 
449 
453 
457 
461 
465 
469 
473 
477 
481 
2,485 
489 
493 
497 
501 
505 
509 
513 
517 
520 
2,524 
328 
332 
536 
540 
544 
348 
332 
336 
560 
2,564 
568 
572 
376 
380 
584 
588 
592 
593 
599 
2,603 
607 
611 
615 
619 
623 
627 
631 
635 
639 
2,643 
647 
651 
655 
639 
663 
666 
670 
674 
678 
2,682 
686 
690 
694 
698 
702 
706 
710 
714 
718 
2,722 
'726 
730 
734 
737 
741 
745 
749 
753 
757 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
320 348 
463 753 
410 939 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 131 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 203 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
432 035 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
463 733 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027. 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
Capits. 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
? i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* * o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 8 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
7 9 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
643 836 
389 041 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
313 068 
260 274 
203 479 
150 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
2,761 
765 
769 
773 
777 
781 
785 
789 
793 
797 
2,801 
805 
808 
812 
816 
820 
824 
828 
832 
836 
2,840 547 945 
844 493 151 
848 438 356 
852 383 562 
856 328 767 
860 273 973 
864 219 178 
868 164 384 
872 109 589 
876 054 793 
2,880 000 000 
943 203 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
883 
887 
891 
895 
899 
903 
907 
911 
915 
2,919 
923 
927 
931 
935 
939 
943 
947 
951 
954 
2,938 
962 
966 
970 
974 
978 
982 
986 
990 
994 
2,998 
3,002 
006 
010 
014 
018 
022 
023 
029 
033 
3,037 
041 
043 
049 
033 
037 
061 
063 
069 
073 
3,077 
081 
085 
089 
093 
096 
100 
104 
108 
112 
3,1 16 
120 
424 
428 
432 
4 36 
440 
444 
448 
452 
432 035 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 939 
336 164 
301 370 
246 375 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
643 836 
589 041 
334 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
130 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 534 
602 740 
547 943 
493 131 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
8 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 » 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,136 
160 
464 
468 
171 
475 
479 
183 
4 87 
191 
3,195 
199 
203 
207 
2 H 
213 
219 
223 
227 
231 
3,233 
239 
242 
246 
230 
254 
258 
262 
266 
270 
3,274 
278 
282 
286 
290 
294 
298 
302 
306 
310 
3,313 
317 
321 
325 
329 
333 
337 
341 
345 
349 
3,353 
357 
361 
365 
369 
373 
377 
381 
384 
388 
3,392 
396 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
3,432 
436 
440 
4 44 
448 
452 
456 
459 
463 
467 
3,471 
475 
479 
483 
487 
491 
495 
499 
503 
507 
3,511 
513 
519 
523 
327 
530 
534 
538 
542 
546 
164 384 
109 589 
034 793 
000 000 
943 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
306 849 
432 053 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 313 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 348 
463 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
313 068 
260 274 
203 479 
150 685 
093 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 389 
034 793 
000 000 
943 203 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 433 
361 644 
506 849 
432 035 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
Capits. Sumandos. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o > o 
4 
•2 
3 
4 
5 
0 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,330 
534 
358 
562 
566 
570 
574 
578 
582 
586 
3,590 
594 
398 
601 
603 
609 
613 
617 
621 
623 
3,629 
633 
637 
641 
645 
649 
653 
657 
661 
665 
3,669 
672 
676 
680 
68 i 
688 
692 
696 
700 
704 
3,708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
744 
3,747 
731 
735 
759 
763 
767 
771 
773 
779 
783 
3,787 
791 
795 
799 
803 
807 
811 
815 
818 
822 
3,826 
830 
834 
838 
842 
846 
850 
854 
838 
862 
3,866 
870 
874 
878 
882 
886 
889 
893 
897 
901 
3,903 
909 
913 
917 
921 
923 
929 
933 
937 
941 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 432 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
034 795 
000 000 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
432 035 
397 260 
342 466 
287 674 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
463 733 
410 959 
336 164 
301 370 
246 373 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 425 
698 630 
643 836 
389 041 
331 247 
479 432 
424 638 
369 863 
313 068 
260 274 
145. M A Y O 25. 
Dias. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
i 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l i 
i 2 
43 
14 
4 5 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
Abri l . 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
Mayo. 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Junio. 
9 
40 
41 
4 2 
43 
4 4 
45 
16 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Agosto. 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Setbre. 
99 
100 
101 
402 
403 
404 
4 05 
4 06 
4 07 
408 
409 
410 
411 
4 12 
413 
414 
4 15 
116 
417 
118 
419 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
427 
4 28 
Octubre 
129 
130 
431 
132 
133 
4 34 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
441 
142 
143 
4 44 
145 
446 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
4 57 
158 
159 
Noybre. 
4 60 
461 
4 62 
463 
164 
4 65 
4 66 
167 
168 
169 
170 
471 
172 
473 
474 
175 
476 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
484 
185 
186 
187 
488 
189 
Diobre. 
190 
191 
192 
193 
194 
4 95 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
CapitB. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,003 
007 
011 
015 
019 
023 
027 
031 
035 
0,039 
043 
047 
05! 
055 
059 
063 
067 
074 
075 
0,079 
083 
087 
091 
095 
099 
403 
107 
411 
415 
0,419 
123 
427 
131 
435 
439 
443 
446 
450 
454 
0,158 
462 
166 
470 
174 
478 
482 
486 
490 
194 
0,498 
202 
206 
210 
214 
248 
222 
226 
230 
234 
0,238 
242 
246 
250 
. 254 
258 
262 
266 
270 
274 
0,278 
282 
286 
290 
293 
297 
301 
305 
309 
313 
0,317 
321 
325 
329 
333 
337 
341 
345 
349 
353 
0,357 
361 
365 
369 
373 
377 
381 
385 
389 
393 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 939 
383 562 
336 4 64 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
306 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I l O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a-t o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A S O 
4 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,397 
401 
403 
409 
413 
417 
421 
425 
429 
433 
0,436 
440 
444 
448 
432 
456 
460 
472 
0,476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
0,516 
520 
524 
528 
332 
536 
540 
544 
548 
552 
0,556 
560 
564 
368 
572 
576 
580 
583 
587 
591 
0,595 
599 
603 
607 
611 
615 
619 
623 
627 
631 
0,635 
639 
643 
647 
651 
655 
659 
663 
667 
671 
0,675 
679 
683 
687 
691 
C93 
699 
703 
707 
711 
0,715 
719 
723 
726 
730 
734 
738 
742 
746 
750 
0,734 
758 
762 
766 
770 
774 
778 
782 
786 
790 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
375 342 
547 945 
320 348 
493 151 
465 733 
438 336 
410 939 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 373 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
361 644 
334 247 
506 849 
479 432 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
130 685 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
904 410 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
Capits. 
8 0 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
« l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S t í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
0,794 
798 
802 
806 
810 
814 
818 
822 
826 
830 
0,834 
838 
842 
846 
850 
854 
858 
862 
866 
870 
0,873 
877 
881 
893 
897 
901 
905 
909 
0,913 
917 
921 
923 
929 
933 
937 
941 
945 
949 
0,933 
937 
961 
965 
969 
973 
977 
98! 
985 
989 
0,993 
997 
1,001 
005 
009 
013 
016 
020 
024 
028 
1,032 
036 
040 
044 
048 
052 
056 
060 
064 
068 
1,072 
076 
080 
084 
088 
092 
096 
400 
404 
408 
1,442 
146 
420 
124 
428 
432 
436 
140 
444 
448 
1,152 
4 56 
460 
463 
467 
474 
475 
479 
4 83 
487 
520 548 
493 451 
465 753 
438 336 
410 939 
383 362 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 573 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 793 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
306 849 
479 452 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 336 
410 939 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 375 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
Capits 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 t í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 > 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 U O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
1,191 780 822 
195 753 425 
499 726 027 
203 698 630 
207 671 233 
21 I 643 836 
213 616 438 
219 589 041 
223 561 644 
227 534 247 
1.231 
235 
239 
243 
247 
251 
255 
259 
263 
267 
4,271 
275 
279 
283 
287 
291 
295 
299 
303 
306 
1,310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
1,330 
354 
358 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
1,390 
394 
398 
402 
406 
410 
414 
418 
422 
426 
1,430 
43: 
438 
442 
446 
450 
453 
437 
461 
465 
1,469 
473 
477 
481 
483 
489 
493 
497 
501 
505 
1,509 
513 
517 
521 
523 
529 
533 
337 
541 
545 
1,549 
553 
557 
561 
563 
569 
373 
577 
581 
385 
506 849 
479 452 
432 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 683 
423 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
575 342 
347 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 362 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
054 793 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
361 644 
334 247 
306 849 
479 452 
452 055 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
25 MAYO. 145. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
¿sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S 
9 
4 J O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 > 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,589 
503 
596 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
1,628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
1,668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
704 
1,708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
1,747 
751 
755 
759 
763 
767 
771 
775 
779 
783 
1,787 
791 
795 
799 
803 
807 
811 
815 
819 
823 
1,827 
831 
835 
839 
843 
847 
851 
855 
859 
863 
1,867 
871 
875 
879 
883 
886 
890 
894 
898 
902 
1,906 
910 
914 
018 
922 
026 
930 
934 
938 
942 
1,946 
950 
954 
958 
062 
066 
970 
974 
978 
982 
O i l 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 -110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 \23 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 3 í 2 
547 945 
520 548 
403 151 
465 753 
438 356 
410 050 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 073 
246 575 
210 178 
101 781 
164 384 
136 086 
100 580 
082 192 
054 705 
027 307 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 4 i I 
863 014 
835 616 
808 210 
780 822 
753 425 
726 027 
608 630 
671 233 
6'/3 836 
616 438 
580 041 
561 644 
534 247 
506 840 
470 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
901 110 
876 712 
849 315 
821 018 
704 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» I O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
; 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,986 
990 
994 
998 
2,002 
006 
010 
014 
018 
022 
2,026 
030 
033 
037 
041 
045 
049 
053 
057 
061 
2,065 
069 
073 
077 
081 
085 
089 
093 
097 
401 
2,105 
409 
113 
4 17 
421 
425 
429 
433 
4 37 
441 
2,145 
149 
453 
157 
461 
465 
4 60 
173 
476 
480 
2,4 84 
188 
492 
406 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
2,224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
2,26 i 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
202 
296 
300 
2,30 í 
308 
312 
316 
320 
323 
327 
331 
335 
330 
2,343 
347 
351 
355 
359 
363 
367 
371 
375 
379 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
101 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
613 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 055 
424 658 
307 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 403 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 320 
684 032 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
5 i 7 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
753 423 
726 027 
608 630 
671 233 
643 836 
616 438 
580 041 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
ooo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,383 
387 
391 
395 
399 
403 
407 
411 
415 
419 
2,423 
427 
431 
433 
439 
443 
447 
451 
453 
459 
2,463 
466 
470 
474 
478 
482 
486 
490 
49 i 
498 
2,302 
306 
510 
514 
518 
322 
b26 
b30 
b34 
b38 
2,542 
546 
b30 
bb4 
b38 
362 
b66 
b70 
574 
578 
2,582 
586 
bOO 
b04 
b08 
602 
606 
610 
613 
617 
2,621 
625 
629 
633 
637 
641 
64b 
649 
653 
657 
2,661 
665 
660 
673 
677 
681 
685 
689 
693 
697 
2,70! 
705 
709 
713 
717 
721 
725 
729 
733 
737 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 055 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 470 
178 082 
130 685 
123 288 
005 800 
068 403 
04! 006 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
OOí 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
6 8 í 932 
657 534 
630 137 
602 740 
573 342 
547 945 
520 518 
493 151 
465 753 
438 336 
410 939 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
101 781 
161 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 793 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 423 
726 027 
698 630 
67! 233 
613 836 
616 438 
389 04! 
56! 644 
53 i 247 
306 849 
479 432 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
312 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
2,741 093 890 
745 068 493 
749 041 096 
753 013 690 
756 986 30! 
760 958 904 
764 931 507 
768 904 110 
772 876 712 
776 849 315 
Capits, 
7 0 0 
i 
2 
3 
4. 
b 
6 
7 
? I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
b 
6 
7 
8 
9 
y S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
? 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í - t fO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
v s o 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
* 9 0 
4 
Sumandos. 
821 918 
794 52! 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 15! 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
2,780 
784 
788 
792 
796 
800 
804 
808 
812 
816 
2,820 
824 
828 
832 
836 
840 
844 
848 
852 
856 
2,860 273 973 
864 246 575 
868 219 178 
872 10! 78! 
876 !64 384 
880 436 086 
884 109 589 
888 082 102 
802 051 705 
806 027 307 
000 000 
972 603 
915 205 
917 808 
800 4 1 ! 
863 014 
835 616 
808 210 
780 822 
733 425 
2,000 
003 
907 
9 1 ! 
915 
919 
923 
927 
931 
935 
2,939 
943 
917 
951 
035 
059 
963 
967 
971 
975 
2,979 
983 
987 
991 
995 
999 
3,003 
007 
011 
015 
3,019 
023 
027 
031 
035 
039 
043 
046 
030 
034 
3,058 
062 
066 
070 
074 
078 
082 
086 
090 
094 
3,098 
102 
106 
4 10 
4 14 
418 
4 22 
126 
430 
434 
3,138 
442 
446 
150 
154 
458 
462 
4 66 
170 
174 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 04! 
561 644 
53 i 247 
506 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 901 
931 307 
004 110 
876 712 
810 313 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 320 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
573 3 ) 2 
547 945 
520 548 
493 15! 
465 753 
438 356 
410 950 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 073 
246 575 
210 178 
101 781 
164 384 
136 986 
109 589 
Capits, 
«oo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
**50 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S í O 
- 4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
s » o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,178 
182 
486 
490 
493 
497 
20! 
205 
200 
213 
3,217 
221 
225 
220 
233 
237 
24! 
245 
240 
253 
3,257 
26! 
265 
260 
273 
277 
281 
285 
280 
293 
3,297 
301 
305 
309 
313 
317 
32! 
325 
329 
333 
3,336 
340 
344 
348 
352 
356 
360 
364 
368 
372 
3,376 
380 
384 
388 
392 
396 
400 
404 
408 
412 
3,416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
3,456 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
483 
487 
491 
3,49b 
499 
503 
507 
511 
515 
519 
523 
527 
b31 
3,b35 
539 
543 
547 
53! 
555 
559 
563 
567 
57! 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 4 1 ! 
863 011 
835 616 
808 210 
780 822 
753 423 
726 027 
608 630 
671 233 
643 836 
616 438 
580 041 
561 644 
531 247 
506 840 
479 452 
452 055 
424 658 
307 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 470 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 521 
767 !23 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 478 
191 781 
!64 384 
136 986 
109 389 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
943 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 04! 
561 644 
534 247 
506 849 
479 432 
432 055 
424 658 
397 260 
369 863 
Capits. Sumandos. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
o a o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
» » o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
3,575 
579 
583 
587 
b9 l 
b9b 
b99 
603 
607 
611 
3,615 
619 
623 
626 
630 
634 
638 
642 
646 
650 
3,654 
658 
662 
666 
670 
674 
678 
682 
686 
690 
3,694 
698 
702 
706 
710 
744 
748 
722 
726 
730 
3,734 
738 
742 
746 
750 
754 
758 
762 
766 
770 
3,773 
777 
781 
785 
789 
793 
797 
80! 
805 
809 
3,813 
817 
82! 
825 
829 
833 
837 
841 
84b 
849 
3,833 
857 
86! 
865 
869 
873 
877 
881 
885 
889 
3,803 
807 
001 
005 
000 
013 
016 
920 
924 
928 
3,932 
936 
940 
944 
948 
952 
956 
960 
964 
968 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 30! 
958 901 
93! 507 
904 440 
876 712 
849 31b 
821 918 
794 b 2 i 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 710 
575 342 
547 94b 
520 548 
493 451 
465 733 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
216 b7b 
219 !78 
191 78! 
164 384 
136 986 
109 b89 
082 192 
Obi 795 
027 307 
000 000 
072 603 
045 205 
017 808 
800 41 
863 014 
835 616 
808 210 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 04! 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 67! 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
93! 507 
904 4!0 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 4 37 
146. M A Y O 26. 
Días. 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
12 
i 3 
14 
Í 5 
^6 
n 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
210 
2 í I 
242 
2'/3 
244 
245 
246 
247 
2 58 
249 
230 
25! 
252 
233 
234 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
Maizo. 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
Abri l . 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
Mayo. 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
Junio. 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
35 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Setbre. 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
404 
105 
106 
107 
108 
109 
4 10 
4 11 
412 
113 
1 14 
4 15 
116 
117 
I 18 
419 
120 
421 
122 
4 23 
124 
4 25 
126 
427 
4 28 
129 
130 
131 
432 
433 
134 
133 
136 
4 37 
4 38 
139 
140 
441 
4 42 
143 
444 
145 
4 46 
447 
4 48 
449 
4 30 
451 
132 
133 
134 
4 55 
4 36 
437 
138 
Novbre. 
139 
160 
461 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
4 69 
470 
471 
472 
173 
174 
475 
476 
477 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
4 87 
188 
Dicbre. 
189 
190 
191 
4 92 
193 
194 
193 
196 
497 
198 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
]<» 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SomandoB. 
0,004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
032 
036 
0,040 
044 
048 
052 
056 
060 
064 
068 
072 
076 
0,080 
084 
088 
092 
096 
400 
104 
108 
412 
4 16 
0,120 
424 
428 
432 
436 
140 
444 
448 
452 
4 56 
0.160 
164 
4 68 
472 
476 
4 80 
4 84 
4 88 
492 
4 96 
0,200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
0,240 
244 
248 
232 
236 
260 
264 
268 
272 
276 
0 280 
284 
288 
292 
296 
300 
304 
308 
312 
316 
0,320 
324 
328 
332 
336 
340 
344 
348 
352 
336 
0,360 
364 
368 
372 
376 
380 
384 
388 
392 
396 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000, 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capita. 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
no 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,400 000 000 
404 000 000 
408 000 000 
412 000 000 
416 000 000 
420 000 000 
424 000 000 
428 000 000 
432 000 000 
436 000 000 
0,440 000 000 
444 000 000 
448 000 000 
432 000 000 
436 000 000 
460 000 000 
464 000 000 
468 000 000 
472 000 000 
476 000 000 
0,480 000 000 
484 000 000 
488 000 000 
492 000 000 
496 000 000 
300 000 000 
304 000 000 
308 000 000 
512 000 000 
316 000 000 
0,320 
524 
528 
532 
536 
540 
544 
548 
532 
336 
0,360 
564 
368 
372 
576 
580 
584 
388 
592 
396 
0,600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
0,640 
644 
648 
632 
636 
660 
664 
668 
672 
676 
0,680 
684 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
0,720 
724 
728 
732 
736 
740 
744 
748 
752 
736 
0,760 
764 
768 
772 
776 
780 
784 
788 
792 
796 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
s o o 
S I o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,800 000 000 
804 000 000 
808 000 000 
812 000 000 
816 000 000 
820 000 000 
824 000 000 
828 000 000 
832 000 000 
836 000 000 
0,840 
844 
848 
852 
856 
860 
Sfií 
876 
0,880 
884 
892 
896 
900 
904 
908 
912 
916 
0,920 
924 
928 
932 
936 
940 
944 
948 
952 
956 
0,960 
964 
968 
972 
976 
980 
984 
988 
992 
996 
1,000 
004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
032 
036 
1,040 
044 
048 
052 
056 
060 
064 
068 
072 
076 
1,080 
084 
088 
092 
096 
100 
104 
108 
112 
116 
1,120 
424 
128 
132 
436 
• 140 
444 
448 
452 
436 
1,460 
4 64 
468 
172 
476 
480 
4 84 
4 88 
492 
196 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
1,200 000 000 
204 000 000 
208 000 000 
212 000 000 
216 000 000 
220 000 000 
224 000 000 
228 000 000 
232 000 000 
236 000 000 
1,240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
1,280 
284 
288 
292 
296 
300 
304 
308 
312 
316 
1,320 
324 
328 
332 
336 
340 
344 
348 
352 
356 
1,360 
364 
368 
372 
376 
380 
384 
388 
392 
396 
1,400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
4,440 
444 
448 
452 
436 
460 
464 
468 
472 
476 
1,480 000 000 
484 000 000 
488 000 000 
492 000 000 
496 000 000 
500 000 000 
504 000 000 
308 000 000 
512 000 000 
516 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
1,520 
524 
528 
332 
536 
540 
544 
548 
352 
556 
1,560 
564 
368 
572 
576 
580 
584 
588 
592 
396 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
26 MAYO. 146. 
Capits. 
J O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 ® 
I 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
Á 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
Sumandos. 
1,600 000 000 
604 000 000 
608 000 000 
612 000 000 
616 000 000 
620 000 000 
624 000 000 
628 000 000 
632 000 000 
636 000 000 
1,640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
1,680 
684 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
1,720 
724 
728 
732 
736 
740 
744 
748 
752 
736 
1,760 
764 
768 
772 
776 
780 
784 
788 
792 
796 
1,800 
804 
808 
812 
816 
820 
824 
828 
832 
836 
1,840 
844 
848 
852 
856 
860 
864 
868 
872 
876 
1,880 
884 
888 
892 
896 
900 
904 
908 
912 
916 
1,920 
924 
928 
932 
936 
940 
944 
948 
932 
936 
4,960 
964 
968 
972 
976 
980 
984 
988 
992 
996 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
» o ® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
5 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. Capits, 
2,000 
004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
032 
036 
2,040 
044 
048 
032 
036 
060 
064 
068 
072 
076 
2,080 000 000 
084 000 000 
088 000 000 
092 000 000 
096 000 000 
400 000 000 
104 000 000 
108 000 000 
442 000 000 
446 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
2,120 
424 
428 
132 
136 
140 
144 
448 
452 
156 
2,4 60 
164 
168 
472 
476 
480 
4 84 
488 
492, 
496 
2,200 
204 
208 
212 
246 
220 
224 
228 
232 
236 
2,240 
244 
248 
232 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
2,280 
284 
288 
292 
296 
300 
304 
308 
312 
316 
2,320 
324 
328 
332 
336 
340 
344 
348 
352 
356 
2,360 
364 
368 
372 
376 
380 
384 
388 
392 
396 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
© o ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
G O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 8 Ó 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
09® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
2,400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
2,440 
444 
448 
452 
436 
460 
464 
468 
472 
476 
2,480 000 000 
484 000 000 
488 000 000 
492 000 000 
496 000 000 
300 000 000 
504 000 000 
508 000 000 
312 000 000 
346 000 000 
2,320 000 000 
524 000 000 
528 000 000 
532 000 000 
536 000 000 
340 000 000 
344 000 000 
348 000 000 
532 000 000 
356 000 000 
2,360 000 000 
564 000 000 
368 000 000 
372 000 000 
376 000 000 
380 000 000 
384 000 000 
388 000 000 
392 000 000 
596 000 000 
2,600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
2,640 
644 
648 
632 
636 
660 
664 
668 
672 
676 
2,680 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
2,720 
724 
728 
732 
736 
740 
744 
748 
732 
736 
2,760 
764 
768 
772 
776 
780 
784 
788 
792 
796 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
7 O » 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 ® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 ® 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 6 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 ® 
I 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,800 000 000 
804 000 000 
808 000 000 
812 000 000 
816 000 000 
820 000 000 
824 000 000 
828 000 000 
832 000 000 
836 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
2,840 
844 
848 
852 
836 
860 
864 
868 
872 
876 
2,880 000 000 
884 000 000 
888 000 000 
892 000 000 
896 000 000 
900 000 000 
904 000 000 
908 000 000 
912 000 000 
916 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
2,920 
924 
928 
932 
936 
940 
944 
948 
932 
936 
2,960 
964 
968 
972 
976 
980 
984 
988 
992 
996 
3,000 
004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
032 
036 
3,040 
044 
048 
032 
056 
060 
064 
068 
072 
076 
3,080 
084 
088 
092 
096 
400 
104 
408 
112 
116 
3,120 
424 
428 
432 
136 
440 
444 
448 
432 
436 
3,4 60 
164 
468 
172 
476 
480 
184 
488 
492 
496 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
§ ® ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 ® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S ® 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 ® 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 O ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 ® 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 ® 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 ® 
4 
Sumandos. 
3,200 
204 
208 
242 
246 
220 
224 
228 
232 
236 
3,240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
3,280 
284 
288 
292 
296 
300 
304 
308 
312 
316 
3,320 
324 
328 
332 
336 
340 
344 
348 
332 
336 
3,360 
364 
368 
372 
376 
380 
384 
388 
392 
396 
3,400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
3,440 
444 
448 
432 
436 
460 
464 
468 
472 
476 
3,480 
484 
488 
492 
496 
300 
504 
308 
542 
516 
3,320 
524 
328 
332 
536 
340 
344 
548 
352 
536 
3,360 
564 
568 
572 
376 
580 
584 
588 
592 
596 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
Sumandos. 
3,600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
3,640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
3,680 
684 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
3,720 
724 
728 
732 
736 
740 
744 
748 
7£)2 
736 
3,760 
764 
768 
772 
776 
780 
784 
788 
792 
796 
3,800 
804 
808 
812 
816 
820 
824 
828 
832 
836 
3,840 
844 
848 
832 
836 
860 
864 
868 
872 
876 
3,880 
892 
896 
900 
904 
908 
912 
916 
3,920 
924 
928 
932 
936 
940 
944 
948 
952 
936 
3.960 
964 
968 
972 
976 
980 
984 
988 
992 
996 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
147. MAYO 27. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\0 
M 
12 
43 
44 
45 
46 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4 6 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
13 
44 
43 
46 
17 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
34 
Enero. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Í 2 3 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
254 
232 
253 
234 
255 
256 
257 
238 
239 
260 
264 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
Marzo. 
278 
279 
280 
284 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
Abril. 
309 
310 
344 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
Mayo. 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
334 
332 
333 
334 
333 
356 
337 
338 
339 
360 
364 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
Junio. 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
32 
33 
34 
55 
36 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
93 
96 
Setbre. 
97 
98 
99 
100 
404 
402 
403 
404 
4 05 
406 
107 
408 
409 
440 
444 
442 
443 
444 
4 15 
416 
417 
448 
4 19 
420 
124 
422 
423 
424 
425 
426 
Octubre. 
427 
4 28 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
139 
140 
444 
442 
443 
144 
443 
146 
447 
148 
449 
150 
151 
452 
453 
454 
155 
156 
457 
Novbre. 
4 38 
459 
4 60 
4 61 
4 62 
163 
4 64 
4 65 
4 66 
467 
4 68 
469 
470 
471 
472 
473 
174 
175 
476 
177 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
483 
4 86 
4 87 
Diobre. 
4 88 
489 
490 
494 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
204 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
244 
242 
213 
244 
245 
246 
247 
248 
Capits. 
9 
AO 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
®o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
1 
6 
7 
8 
9 
OO 
I 
0,004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
032 
036 
0,040 
044 
048 
032 
056 
060 
064 
068 
072 
076 
0,080 
084 
088 
092 
096 
400 
404 
408 
442 
446 
0,420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
449 
453 
457 
0,4 64 
465 
469 
173 
477 
484 
485 
489 
4 93 
497 
0,201 
205 
209 
243 
247 
224 
225 
229 
233 
237 
0,241 
245 
249 
233 
237 
264 
265 
269 
273 
277 
0,281 
285 
289 
294 
298 
302 
306 
310 
314 
318 
0,322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
358 
0,362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
394 
398 
027 397 
054 795 
082 192 
409 589 
436 986 
464 384 
494 784 
249 478 
246 575 
273 973 
304 370 
328 767 
356 4 64 
383 562 
410 939 
438 336 
463 733 
493 134 
520 348 
547 943 
575 342 
602 740 
630 437 
657 534 
684 932 
742 329 
739 726 
767 423 
794 521 
824 948 
849 345 
876 742 
904 440 
934 507 
938 904 
986 301 
043 699 
041 096 
068 493 
093 890 
4 23 288 
150 685 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 033 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 044 
616 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 414 
917 808 
943 205 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 492 
4 09 389 
436 986 
464 384 
494 784 
249 478 
246 373 
273 973 
301 370 
328 767 
336 464 
383 562 
410 959 
438 336 
465 753 
493 431 
320 348 
347 945 
373 342 
602 740 
630 437 
637 334 
684 932 
74 2 329 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 7 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
19© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,402 
406 
440 
414 
418 
422 
426 
430 
434 
438 
0,443 
447 
454 
453 
459 
463 
467 
474 
475 
479 
0,483 
487 
494 
495 
499 
503 
507 
544 
545 
549 
0,523 
527 
534 
535 
539 
543 
547 
554 
555 
559 
0,563 
567 
574 
575 
579 
583 
588 
592 
596 
600 
0,604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
0,644 
648 
632 
636 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
0,684 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
742 
716 
720 
0,724 
728 
732 
737 
744 
745 
749 
753 
•757 
761 
0,765 
769 
773 
777 
784 
783 
789 
793 
797 
801 
739 726 
767 123 
794 524 
824 94 8 
849 343 
876 742 
904 440 
934 507 
958 904 
986 301 
043 699 
044 096 
068 493 
093 890 
423 288 
430 683 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
345 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
564 644 
589 041 
646 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 249 
833 646 
863 014 
890 444 
947 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 4 92 
409 589 
4 36 986 
4 64 384 
494 781 
249 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
336 4 64 
383 562 
410 939 
438 336 
463 733 
493 4 34 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 437 
637 534 
684 932 
742 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 948 
849 345 
876 742 
904 440 
934 507 
938 904 
986 301 
013 699 
044 096 
068 493 
093 890 
423 288 
430 683 
478 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 674 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
452 033 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ss© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S4© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O © 
9 
S í © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,805 
809 
843 
817 
821 
825 
829 
833 
837 
844 
0,845 
849 
853 
857 
861 
865 
869 
873 
877 
882 
0,886 
890 
894 
898 
902 
906 
910 
944 
948 
922 
0,926 
930 
934 
938 
942 
946 
950 
934 
958 
962 
0,966 
970 
974 
978 
982 
986 
990 
994 
998 
4,002 
4,006 
040 
044 
018 
022 
026 
031 
035 
039 
043 
4,047 
051 
053 
039 
063 
067 
071 
073 
079 
083 
4,087 
094 
095 
099 
403 
407 
441 
4 45 
449 
423 
4,127 
434 
435 
439 
443 
447 
4 54 
455 
459 
4 63 
4,4 67 
474 
476 
4 80 
4 84 
4 88 
492 
4 96 
200 
204 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 044 
646 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 249 
833 616 
863 014 
890 444 
917 808 
945 203 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
409 589 
436 986 
464 384 
491 784 
249 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 4 64 
383 562 
410 959 
438 356 
465 753 
493 454 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 4 37 
637 534 
684 932 
742 329 
739 726 
767 4 23 
794 524 
824 918 
849 345 
876 742 
904 440 
931 507 
958 904 
986 304 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
423 288 
430 683 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 035 
479 432 
506 849 
534 247 
364 644 
589 044 
616 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 044 
890 444 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
4 09 589 
436 986 
4 64 384 
494 784 
Capits. 
3©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
31© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3í© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O © 
Sumandos. 
1,208 
242 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
4,248 
252 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
4,288 
292 
296 
300 
304 
308 
312 
316 
320 
325 
4,329 
333 
337 
344 
345 
349 
333 
357 
364 
365 
4,369 
373 
377 
384 
385 
389 
393 
397 
404 
405 
I 409 
413 
447 
421 
425 
429 
433 
437 
441 
445 
4,449 
453 
457 
464 
465 
470 
474 
478 
482 
486 
4,490 
494 
498 
502 
506 
540 
514 
548 
522 
526 
1,530 
534 
538 
542 
546 
550 
554 
558 
562 
566 
4,570 
574 
578 
382 
586 
590 
594 
598 
602 
606 
219 478 
246 375 
273 973 
304 370 
328 767 
356 4 64 
383 562 
410 959 
438 356 
465 753 
493 454 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 437 
657 334 
684 932 
742 329 
739 726 
767 423 
794 524 
824 918 
849 315 
876 742 
904 44 0 
934 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
423 288 
430 683 
478 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 674 
343 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
564 644 
589 041 
616 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
753 423 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 414 
917 808 
943 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
409 589 
436 986 
464 384 
491 784 
249 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
438 336 
463 733 
493 434 
320 548 
547 945 
573 342 
602 740 
630 437 
637 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 94 8 
849 343 
876 742 
904 440 
931 507 
27 MAYO. 147. 
Capits. 
4 0 0 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
I 0 O 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Smnandos. 
1,610 
614 
619 
623 
627 
631 
633 
639 
643 
647 
1,651 
653 
659 
663 
667 
671 
673 
679 
683 
687 
1,691 
695 
699 
703 
707 
744 
715 
719 
723 
727 
1,731 
735 
739 
743 
747 
754 
733 
739 
764 
768 
1,772 
776 
780 
784 
788 
792 
796 
800 
804 
808 
1,812 
816 
820 
824 
828 
832 
836 
840 
844 
848 
1,852 602 740 
856 630 437 
860 637 534 
864 684 932 
868 712 329 
872 739 726 
876 767 423 
880 794 521 
884 821 918 
888 849 315 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
123 288 
430 685 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
432 033 
479 432 
306 849 
334 247 
364 644 
589 044 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
733 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 444 
917 808 
945 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 795 
082 192 
109 389 
136 986 
164 384 
491 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
336 464 
383 562 
410 939 
438 336 
463 733 
493 151 
320 548 
347 943 
575 342 
1,892 
896 
900 
904 
908 
943 
917 
921 
923 
929 
1,933 
937 
941 
943 
949 
953 
957 
961 
965 
969 
4,973 
977 
981 
983 
989 
993 
997 
2,001 
003 
009 
876 712 
904 4 10 
931 507 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
130 683 
178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
432 035 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
389 041 
616 438 
643 836 
671 233 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
S 
(i 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O © 
4 
2 
3 
4 
5 
Sumandos. 
2,013 
017 
021 
025 
029 
033 
037 
041 
045 
049 
2,053 
058 
062 
066 
070 
074 
078 
082 
086 
090 
2,094 
098 
402 
406 
410 
414 
118 
122 
126 
130 
2,134 
438 
442 
146 
130 
434 
458 
462 
466 
470 
2,474 
478 
182 
486 
490 
494 
498 
202 
207 
211 
2,215 
219 
223 
227 
231 
235 
239 
243 
247 
251 
2,253 
259 
263 
267 
271 
275 
279 
283 
287 
291 
2,295 
299 
303 
307 
311 
315 
319 
323 
327 
331 
2,335 
339 
343 
347 
352 
356 
360 
364 
368 
372 
2,376 
380 
384 
388 
392 
396 
400 
404 
408 
412 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 411 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 192 
409 389 
436 986 
164 384 
191 781 
219 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
438 356 
465 733 
493 431 
320 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
4 23 288 
150 683 
478 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 674 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
389 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 444 
917 808 
943 205 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 192 
109 389 
136 986 
464 384 
191 781 
219 178 
246 375 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 939 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
O O O 
4 
Sumandos. 
2,416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
2,456 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
2,496 
501 
303 
509 
513 
517 
321 
525 
529 
533 
2,537 
544 
543 
549 
553 
557 
561 
563 
569 
573 
2,577 
581 
585 
589 
593 
597 
601 
603 
609 
613 
2,617 
621 
625 
629 
633 
637 
641 
646 
630 
634 
2,658 
662 
666 
670 
674 
678 
682 
686 
690 
694 
2,698 
702 
706 
710 
714 
718 
722 
726 
730 
734 
2,738 
742 
746 
730 
754 
758 
762 
766 
770 
774 
2,778 
782 
786 
790 
793 
799 
803 
807 
811 
815 
438 356 
465 753 
493 151 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 137 
637 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 410 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
423 288 
430 685 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
432 035 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 044 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 444 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 192 
409 589 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
438 356 
465 753 
493 131 
320 348 
547 945 
575 342 
602 740 
630 137 
657 334 
684 932 
712 329 
739 720 
767 123 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 507 
958 904 
986 301 
013 099 
041 096 
068 493 
095 890 
123 288 
150 683 
Capits. 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
74LO 
\ 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ O O 
4 
2 
3 
4 
2,819 
823 
827 
831 
835 
839 
843 
847 
851 
855 
2,839 
863 
867 
874 
873 
879 
883 
887 
891 
893 
2,899 
903 
907 
911 
915 
919 
923 
927 
931 
933 
2,940 
944 
948 
932 
956 
960 
964 
968 
972 
976 
2,980 
984 
988 
992 
996 
3 000 
004 
008 
012 
016 
3,020 
024 
028 
032 
036 
040 
044 
048 
052 
036 
3,060 
064 
068 
072 
076 
080 
084 
089 
093 
097 
3,101 
403 
409 
413 
417 
421 
123 
129 
133 
137 
3,441 
143 
449 
133 
157 
161 
465 
169 
473 
477 
3,181 
4 85 
4 89 
493 
497 
201 
203 
209 
213 
217 
178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
432 035 
479 452 
506 849 
334 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 441 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
409 589 
4 36 986 
4 64 384 
191 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
336 164 
383 362 
410 939 
438 336 
465 753 
493 151 
520 348 
547 945 
575 342 
602 740 
630 4 37 
657 334 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 313 
876 712 
904 110 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
4 23 288 
450 685 
178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 033 
479 452 
506 849 
534 247 
361 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
733 423 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 411 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sio 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 O© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 8 © 
4 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
Smnandos. 
3,221 
225 
229 
234 
238 
242 
246 
250 
254 
258 
3,262 
266 
270 
274 
278 
282 
286 
290 
294 
298 
3,302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
3,342 
346 
350 
354 
358 
362 
366 
370 
374 
378 
3,383 
387 
391 
395 
399 
403 
407 
411 
415 
4-19 
3,423 
427 
431 
433 
439 
443 
447 
431 
435 
439 
3,463 
467 
471 
475 
479 
483 
487 
491 
495 
499 
3,303 
307 
511 
515 
319 
323 
528 
532 
536 
540 
3,544 
548 
552 
536 
560 
564 
568 
372 
576 
580 
3,584 
588 
592 
596 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 -192 
409 589 
136 986 
464 384 
191 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
438 356 
465 733 
493 431 
520 548 
547 945 
373 342 
602 740 
630 137 
637 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 -123 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 410 
931 307 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
430 683 
178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
452 035 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 816 
863 014 
890 411 
917 808 
945 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 192 
109 589 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
336 464 
383 362 
410 939 
438 336 
463 733 
493 131 
320 348 
547 945 
373 342 
602 740 
630 137 
Capits. 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
Sumandos. 
3,624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
632 
656 
660 
3,664 
668 
672 
677 
681 
685 
689 
693 
697 
701 
3,705 
709 
743 
747 
721 
723 
729 
733 
737 
741 
3,743 
749 
733 
757 
761 
765 
769 
773 
777 
781 
3,785 
789 
793 
797 
801 
803 
809 
813 
817 
822 
3,826 
830 
834 
838 
842 
846 
830 
854 
858 
862 
3,866 
870 
874 
878 
882 
886 
890 
894 
898 
902 
3,906 
910 
914 
918 
922 
926 
930 
934 
938 
942 
3,946 
950 
954 
958 
962 
966 
971 
975 
979 
983 
3,987 
991 
995 
999 
4,003 
007 
011 
015 
019 
023 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 507 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
150 685 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 411 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
109 589 
436 986 
464 384 
191 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
336 164 
383 362 
410 939 
438 336 
463 733 
493 131 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
150 683 
-178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 674 
315 068 
342 466 
369 863 
148. MAYO 28. 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
[3 
44 
13 
16 
17 
18 
(9 
20 
21 
22 
2;! 
24 
23 
20 
27 
2S 
29 
30 
31 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
Febrero. 
249 
250 
254 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
Marzo. 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Abril. 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
344 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
324 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
Mayo. 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
354 
352 
353 
354 
353 
356 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
Junio. 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
53 
34 
53 
56 
37 
38 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
Agosto. 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
95 
Setbre. 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
4 02 
4 03 
4 04 
4 05 
4 06 
407 
408 
4 09 
440 
4 14 
442 
413 
414 
445 
446 
447 
448 
449 
420 
421 
422 
423 
424 
423 
Octubre 
4 26 
4 27 
428 
429 
130 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
140 
444 
442 
443 
444 
443 
446 
447 
448 
449 
130 
451 
132 
433 
434 
455 
156 
Novbre. 
457 
158 
159 
460 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
4 65 
166 
4 67 
4 68 
169 
170 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
Diclore. 
487 
4 88 
4 89 
4 90 
491 
4 92 
493 
494 
495 
4 96 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
242 
213 
214 
213 
216 
217 
Capits. 
9 
I O 
4 
9 
3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
032 
036 
0,040 
044 
048 
032 
056 
060 
064 
068 
072 
077 
0,081 
085 
089 
093 
097 
404 
105 
409 
443 
417 
0,121 
425 
429 
433 
437 
144 
445 
450 
454 
458 
0,462 
466 
170 
474 
478 
4 82 
486 
490 
494 
498 
0,202 
206 
210 
244 
24 8 
223 
227 
231 
235 
239 
0,243 
247 
251 
255 
259 
263 
267 
274 
275 
279 
0,283 
287 
291 
296 
300 
304 
308 
312 
316 
320 
0,324 
328 
332 
336 
340 
344 
348 
352 
356 
360 
0,364 
368 
373 
377 
381 
385 
389 
393 
397 
40! 
054 795 
109 589 
4 64 384 
249 478 
273 973 
328 767 
383 362 
438 356 
493 431 
347 943 
602 740 
657 534 
742 329 
767 423 
821 918 
876 74 2 
931 507 
986 301 
044 096 
095 890 
450 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 044 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
491 781 
246 575 
301 370 
336 464 
410 959 
465 753 
320 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 440 
958 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 414 
945 205 
000 000 
054 795 
4 09 589 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 451 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 742 
931 507 
986 304 
041 096 
095 890 
150 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
l l O 
4 
9 
1 3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 5 © 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ie© 
4 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 8 © 
4 
2 
3 
4 
9 
1 9 © 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,403 
409 
413 
417 
421 
425 
429 
433 
437 
441 
0,446 
450 
454 
458 
462 
466 
470 
474 
478 
482 
0,486 
490 
494 
498 
302 
506 
310 
514 
319 
323 
0,327 
331 
333 
339 
543 
347 
554 
355 
559 
363 
0,567 
574 
575 
579 
583 
587 
392 
396 
600 
604 
0,608 
612 
646 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
0,648 
632 
656 
660 
664 
669 
673 
677 
684 
685 
0,689 
693 
697 
701 
705 
709 
743 
717 
721 
725 
0,729 
733 
737 
742 
746 
750 
754 
758 
762 
766 
0,770 
774 
778 
782 
786 
790 
794 
798 
802 
806 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
4 36 986 
491 781 
246 575 
304 370 
356 464 
410 959 
465 753 
520 548 
573 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 524 
849 315 
904 440 
•958 904 
013 699 
068 493 
123 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
674 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 414 
945 205 
000 000 
054 795 
4 09 589 
4 64 384 
249 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 151 
347 945 
602 740 
657 534 
742 329 
767 423 
821 918 
876 742 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
150 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 432 
534 247 
389 041 
643 836 
698 630 
733 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
494 781 
246 575 
301 370 
336 164 
410 939 
465 753 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 440 
Capits. 
s o o 
I 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
9 
| 3 ® © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 7 © 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,810 
815 
819 
823 
827 
831 
835 
839 
843 
847 
0,851 
855 
859 
863 
867 
874 
875 
879 
883 
888 
0,892 
896 
900 
904 
908 
912 
946 
920 
924 
928 
0,932 
936 
940 
944 
948 
952 
956 
960 
965 
969 
0,973 
977 
984 
985 
989 
993 
997 
4,001 
005 
009 
1,013 
047 
021 
025 
029 
033 
038 
042 
046 
030 
4,034 
038 
062 
066 
070 
074 
078 
082 
086 
090 
4,094 
098 
402 
106 
444 
4 45 
449 
423 
427 
431 
4,435 
439 
443 
447 
434 
4 55 
459 
463 
467 
474 
4,475 890 414 
479 945 205 
4 84 000 000 
4 88 054 795 
492 109 589 
196 4 64 384 
200 219 478 
204 273 973 
208 328 767 
212 383 562 
958 904 
013 699 
068 493 
4 23 288 
478 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
674 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 414 
945 205 
000 000 
054 795 
409 589 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 451 
547 945 
602 740 
657 534 
742 329 
767 4 23 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
150 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 432 
534 247 
389 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
4 36 986 
491 781 
246 575 
301 370 
356 464 
4,40 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 324 
849 315 
904 410 
958 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
Capits, 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 © 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 O © 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
3 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
1,256 
261 
265 
269 
273 
277 
281 
285 
289 
293 
4,297 
301 
305 
309 
313 
317 
324 
325 
329 
334 
4,338 
342 
346 
350 
354 
358 
362 
366 
370 
374 
4,378 
382 
386 
390 
394 
398 
402 
407 
411 
415 
4,449 
423 
427 
434 
435 
439 
443 
447 
454 
455 
4 459 
463 
467 
474 
475 
480 
484 
488 
492 
496 
1,500 
504 
308 
342 
546 
320 
324 
328 
532 
336 
4,340 
544 
548 
552 
557 
361 
365 
369 
573 
577 
4,581 
585 
589 
593 
397 
601 
605 
609 
613 
617 
438 356 
493 151 
347 945 
602 740 
657 334 
74 2 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
150 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
334 247 
389 041 
643 836 
698 630 
753 425 
8 0 8 249 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
491 781 
246 575 
301 370 
356 164 
410 959 
465 753 
520 548 
373 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 321 
849 315 
904 410 
958 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
306 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 646 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
4 09 589 
4 64 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 154 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 307 
986 301 
044 096 
003 890 
430 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 432 
534 247 
5S9 O i l 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 ! 
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Capits. 
4LOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
\ 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
9 
1 9 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,621 
62b 
630 
634 
638 
642 
646 
6b0 
654 
658 
1,662 
666 
670 
674 
678 
682 
686 
690 
694 
698 
1,703 013 699 
707 068 493 
7 H 123 288 
715 178 082 
719 232 877 
723 287 67^ 
727 342 466 
731 397 260 
73b 4b2 Obb 
739 b06 849 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
^91 781 
246 b75 
301 370 
356 -164 
410 959 
46b 7b3 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 110 
958 904 
1,743 
747 
751 
755 
759 
763 
767 
771 
776 
78.0 
•1,784 
788 
792 
796 
800 
804 
808 
8^2 
816 
820 
1,824 
828 
832 
836 
840 
844 
848 
853 
857 
86^ 
1,865 
869-
873 
877 
%%\ 
885 
889 
893 
897 
901 
1,905 
909 
913 
917 
921 
926 
930 
934 
938 
942 
^ 9 4 6 
950 
9b4 
958 
962 
966 
970 
974 
978 
982 
1,986 
990 
994 
999 
2,003 
007 
OH 
015 
019 
023 
561 644 
616 438 
67^ 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
109 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 b62 
438 3b6 
493 I b l 
b47 94b 
602 740 
657 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 b07 
986 301 
041 096 
09b 890 
-IbO 68b 
20b 479 
260 274 
31b 068 
369 863 
424 6b8 
479 452 
534 247 
b89 041 
643 836 
698 630 
7b3 42b 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
-191 781 
246 b75 
301 370 
356 164 
410 959 
465 753 
b20 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 110 
958 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
5 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
o G O 
\ 
2 
3 
4 
b 
O 
7 
>70 
1 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
397 260 
452 Obb 
b06 849 
b61 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
83b 616 
890 411 
94b 20b 
000 000 
0b4 79b 
109 b89 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 b62 
438 356 
493 151 
547 94b 
602 740 
6b7 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
2,027 
031 
035 
039 
043 
047 
051 
055 
059 
063 
2,067 
072 
076 
080 
084 
088 
092 
096 
100 
-104 
2,108 
112 
116 
120 
124 
128 
132 
136 
-140 
144 
2,149 041 096 
153 095 890 
157 150 68b 
161 20b 479 
165 260 274 
169 31b 068 
173 369 863 
177 424 6b8 
-181 479 452 
185 534 247 
b89 041 
643 836 
698 630 
7b3 42b 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 -192 
136 986 
191 781 
246 b7b 
301 370 
356 164 
410 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 31b 
904 110 
9b8 904 
013 699 
068 493 
-123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
109 589 
164 384 
219 -178 
273 973 
2,189 
193 
197 
201 
20b 
209 
213 
217 
222 
226 
2,230 
234 
238 
242 
246 
2b0 
2b4 
2b8 
262 
266 
2,270 
274 
278 
282 
286 
290 
29b 
299 
303 
307 
2,311 
31b 
319 
323 
327 
331 
33b 
339 
343 
347 
2,351 
355 
359 
363 
368 
372 
376 
380 
384 
388 
2,392 
396 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
328 767 
383 b62 
438 3b6 
493 I b l 
b47 94b 
602 740 
6b7 b34 
712 329 
767 123 
821 918 
Capits. 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
O I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
^ 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
® 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 6 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,432 
436 
440 
. 44b 
449 
4b3 
457 
461 
46b 
469 
2,473 
477 
481 
48b 
489 
493 
497 
501 
505 
509 
2,513 
518 
b22 
b26 
530 
534 
b38 
b42 
b46 
b50 
2 bb4 
bb8 
b62 
b66 
570 
574 
578 
582 
586 
591 
2,595 
599 
603 
607 
611 
615 
619 
623 
627 
631 
2,635 
639 
643 
647 
651 
655 
659 
664 
668 
672 
2,676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
2,716 
720 
724 
728 
732 
736 
741 
745 
749 
753 
2,757 
761 
76b 
769 
773 
777 
781 
78b 
789 
793 
2,797 
801 
805 
809 
814 
818 
822 
826 
830 
834 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
150 68b 
20b 479 
260 274 
31b 068 
369 863 
424 6b8 
479 4b2 
b34 247 
b89 041 
643 836 
698 630 
7b3 42b 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 -192 
136 986 
191 781 
246 b75 
301 370 
356 164 
410 959 
465 753 
520 b48 
b7b 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 b21 
849 31b 
904 110 
958 904 
013 699 
068 493 
123 288 
-178 082 
232 877 
287 671 
352 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
9-45 205 
000 000 
054 79b 
109 b89 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 b62 
438 3b6 
493 I b l 
b47 94b 
602 740 
657 b34 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 b07 
986 301 
041 096 
09b 890 
150 68b 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
Capits. 
? o o 
^ 
2 
3 
4 
8 
9 
l O 
1 
9 
7 2 ® 
9 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» S O 
•1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
,838 356 164 
842 410 959 
846 465 753 
850 520 548 
854 57b 342 
8b8 630 137 
862 684 932 
866 739 726 
870 794 b21 
874 849 31b 
2,878 
882 
887 
891 
89b 
899 
903 
907 
911 
91b 
2,919 
923 
927 
931 
93b 
939 
943 
947 
9b1 
9bb 
2,960 
964 
968 
972 
976 
980 
984 
988 
992 
996 
3,000 
004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
032 
037 
3,041 
04b 
049 
0b3 
0b7 
061 
06b 
069 
073 
077 
3,081 
08b 
089 
093 
097 
101 
10b 
110 
114 
118 
3,122 
126 
-130 
H34 
-138 
142 
146 
IbO 
1b4 
-lb8 
3,162 
166 
170 
174 
-178 
ÁSS 
187 
191 
195 
-199 
3,203 
207 
211 
21b 
219 
223 
227 
231 
235 
239 
904 110 
9b8 904 
013 699 
068 493 
123 288 
-178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
94b 20b 
000 000 
0b4 79b 
109 b89 
164 384 
219 -178 
273 973 
328 767 
383 b62 
438 3b6 
493 151 
547 945 
602 740 
657 b34 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 b07 
986 301 
041 096 
095 890 
150 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
356 164 
410 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 110 
958 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
Capits, 
S O © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
8 1 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 4 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 í © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
8 8 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 ® © 
Sumandos. 
3,243 
247 
2b 1 
2b6 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
3,284 
288 
292 
296 
300 
304 
308 
312 
316 
320 
3,324 
328 
333 
337 
341 
34 b 
349 
3b3 
3b7 
361 
3,36b 
369 
373 
377 
381 
38b 
389 
393 
397 
401 
3,406 
410 
414 
418 
422 
426 
430 
434 
438 
4-42 
3,446 
4b0 
4b4 
4b8 
462 
466 
470 
474 
479 
483 
3,487 
491 
49b 
499 
b03 
b07 
511 
515 
519 
523 
3,527 
531 
535 
539 
543 
547 
b52 
556 
560 
564 
3,568 
572 
b76 
b80 
b84 
b88 
b92 
b96 
600 
604 
3,608 
612 
616 
620 
624 
629 
633 
637 
641 
645 
835 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 79b 
109 b89 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 b62 
438 356 
493 I b l 
b47 94b 
602 740 
6b7 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
150 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
356 164 
410 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 110 
958 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
109 589 
164 384 
219 M S 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 151 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
150 685 
205 479 
260 274 
Capits. 
9 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
9 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
© 3 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 6 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9719 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
Sumandos. 
3,649 
653 
657 
661 
665 
669 
673 
677 
681 
685 
3,689 
693 
697 
762 
706 
710 
714 
718 
722 
726 
3,730 
734 
738 
742 
746 
750 
754 
758 
762 
766 
3,770 
775 
779 
783 
787 
791 
795 
799 
803 
807 
3,811 
815 
819 
823 
827 
831 
835 
839 
843 
848 
3,852 
856 
860 
864 
868 
872 
876 
880 
884 
883 
3,892 
896 
900 
904 
908 
912 
916 
920 
925 
929 
3,933 
937 
941 
945 
949 
953 
957 
961 
965 
969 
3,973 
977 
981 
985 
989 
993 
998 
4,002 
006 
010 
4,014 
018 
022 
026 
030 
034 
038 
042 
046 
050 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 42b 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 575 
301 370 
356 164 
410 959 
465 753 
520 b48 
b75 3-42 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 110 
958 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
3-42 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
945 20b 
000 000 
0b4 795 
109 b89 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 151 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 -123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
150 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
42-4 658 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
24 6 57b 
301 370 
356 164 
410 959 
46b 753 
520 548 
57b 342 
630 137 
684 932 
739 726 
149. MAYO 29. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
\ 2 
\ Z 
U 
45 
-16 
M 
\% 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ \ 
12 
45 
46 
-17 
-18 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
4 0 
44 
42 
4 3 
44 
45 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
Enero. 
247 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
234 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
254 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
264 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
Marzo. 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
294 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
304 
302 
303 
304 
305 
306 
Abril. 
307 
308 
309 
310 
3 H 
342 
343 
344 
315 
34 6 
347 
348 
319 
320 
324 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
334 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
354 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
364 
362 
363 
364 
365 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3\ 
32 
Julio. 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
Setbre. 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
404 
402 
103 
404 
405 
106 
407 
108 
409 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
417 
448 
449 
420 
124 
422 
423 
424 
Octubre. 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
434 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
150 
45f 
452 
453 
454 
455 
Novbre. 
456 
457 
458 
459 
4 60 
4 61 
4 62 
463 
464 
465 
4 66 
467 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
484 
182 
483 
484 
485 
486 
487 
4 88 
489 
190 
494 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
204 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
244 
213 
216 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O 
4 
2 
3 
4 
9 
2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
0,004 
008 
012 
046 
020 
024 
028 
032 
036 
0,040 
044 
048 
053 
057 
064 
065 
069 
073 
077 
0,081 
085 
089 
093 
097 
402 
406 
440 
444 
448 
0,122 
426 
430 
434 
438 
442 
446 
451 
455 
459 
0,4 63 
467 
474 
475 
479 
483 
487 
491 
495 
200 
0,204 
208 
242 
246 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
0,244 
249 
253 
257 
264 
265 
269 
273 
277 
284 
0,285 
289 
293 
298 
302 
306 
340 
344 
318 
322 
0,326 
330 
334 
338 
342 
346 
354 
335 
359 
363 
0,367 
374 
373 
379 
383 
387 
394 
395 
400 
404 
082 492 
464 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 454 
575 342 
657 334 
739 726 
824 948 
904 440 
986 301 
068 493 
430 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
564 644 
643 836 
726 027 
808 249 
890 444 
972 603 
054 795 
436 986 
219 478 
304 370 
383 562 
465 753 
347 945 
630 437 
742 329 
794 524 
876 712 
958 904 
041 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 863 
452 033 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
409 589 
194 784 
273 973 
356 4 64 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 315 
934 507 
013 699 
093 890 
478 082 
260 274 
342 460 
424 638 
506 849 
589 041 
674 233 
753 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 4 92 
464 384 
246 373 
328 767 
410 939 
493 454 
575 342 
637 534 
739 726 
824 918 
904 440 
986 304 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
364 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 414 
972 603 
034 793 
136 986 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
16© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l1?© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,408 
442 
446 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
0,449 
453 
457 
464 
465 
469 
473 
477 
484 
483 
0,489 
493 
498 
502 
506 
510 
544 
548 
522 
526 
0,530 
534 
338 
542 
547 
554 
555 
559 
563 
567 
0,371 
575 
579 
583 
587 
594 
596 
600 
604 
608 
0,642 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
649 
0,653 
657 
664 
663 
669 
673 
677 
684 
683 
689 
0,693 
698 
702 
706 
710 
744 
748 
722 
726 
730 
0,734 
738 
742 
747 
731 
755 
759 
763 
767 
774 
0,775 64 6 438 
779 698 630 
783 780 822 
787 863 014 
794 945 205 
796 027 397 
800 4 09 589 
804 494 784 
808 273 973 
842 356 464 
249 478 
301 370 
383 562 
465 733 
547 945 
630 437 
742 329 
794 524 
876 742 
958 904 
044 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 863 
452 055 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
409 589 
494 784 
273 973 
356 4 64 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 345 
931 507 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
389 044 
674 233 
733 423 
833 646 
947 808 
000 000 
082 492 
464 384 
246 575 
328 767 
440 959 
493 454 
575 342 
637 534 
739 726 
824 918 
904 440 
986 304 
068 493 
150 683 
232 877 
343 068 
397 260 
479 452 
361 644 
643 836 
726 027 
808 24 9 
890 441 
972 603 
034 795 
436 986 
249 478 
304 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 437 
742 329 
794 524 
876 742 
938 904 
041 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 863 
452 055 
534 247 
Capits. 
3 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 2 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 ? O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,816 
820 
824 
828 
832 
836 
840 
845 
849 
853 
0,857 
864 
865 
869 
873 
877 
884 
885 
889 
894 
0,898 082 492 
902 464 384 
906 246 375 
940 328 767 
944 410 959 
918 493 451 
922 575 342 
926 657 534 
930 739 726 
934 821 918 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 315 
934 507 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
389 041 
674 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
0,938 
942 
947 
954 
955 
959 
963 
967 
974 
975 
0,979 
983 
987 
994 
996 
1 000 
'004 
008 
042 
016 
1,020 
024 
028 
032 
036 
040 
045 
049 
053 
057 
1,064 
065 
069 
073 
077 
084 
085 
089 
094 
098 
1,102 
406 
4 10 
444 
448 
422 
426 
4 30 
4 34 
4 38 
4,143 
447 
454 
4 55 
4 59 
4 63 
4 67 
4 74 
473 
479 
1,183 
487 
492 
496 
200 
204 
208 
242 
24 6 
220 
904 440 
986 304 
068 493 
430 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 432 
364 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 444 
972 603 
054 795 
436 986 
219 478 
304 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 437 
712 329 
794 521 
876 742 
938 904 
044 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 863 
452 033 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
4 09 589 
491 781 
273 973 
336 464 
438 336 
320 348 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
934 507 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 044 
674 233 
733 425 
835 646 
917 808 
000 000 
082 4 92 
464 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 454 
575 342 
Capits, 
3 © © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 1 © 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 © © 
Sumandos. 
4,224 
228 
232 
236 
240 
245 
249 
253 
257 
264 
4,265 
269 
273 
277 
284 
285 
289 
294 
298 
302 
4,306 
310 
344 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
343 
4,347 
354 
355 
359 
363 
367 
374 
375 
379 
383 
4,387 
392 
396 
400 
404 
408 
442 
416 
420 
424 
4,428 
432 
436 
444 
445 
449 
453 
457 
464 
465 
4,469 
473 
477 
484 
483 
490 
494 
498 
502 
506 
1,510 
544 
348 
522 
526 
530 
534 
538 
543 
547 
1,334 
555 
559 
563 
567 
574 
575 
579 
383 
587 
4,592 
596 
600 
604 
608 
642 
616 
620 
624 
628 
657 534 
739 726 
824 948 
904 440 
986 304 
068 493 
150 685 
232 877 
345 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 249 
890 444 
972 603 
054 793 
436 986 
249 478 
304 370 
383 562 
465 733 
347 945 
630 437 
742 329 
794 521 
876 742 
958 904 
044 096 
423 288 
205 479 
287 674 
369 863 
452 055 
534 247 
64 6 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
491 784 
273 973 
356 464 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 315 
931 307 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
306 849 
589 044 
674 233 
733 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 492 
164 384 
246 575 
328 767 
440 959 
493 451 
575 342 
657 534 
739 726 
824 948 
904 440 
986 304 
068 493 
450 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 432 
564 644 
643 836 
726 027 
808 249 
890 444 
972 603 
054 793 
4 36 986 
219 478 
301 370 
383 562 
463 733 
347 943 
630 437 
742 329 
794 521 
29 MAYO. 149. 
Capits. 
4 0 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 1 © 
Á 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I I © 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 e © 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S © 
-I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 9 © 
2 
3 
4 
8 
6 
7 
Sumandos. 
,632 876 712 
636 938 904 
641 041 096 
645 -123 288 
649 20b 479 
6b3 287 671 
6b7 369 863 
661 4b2 Obb 
66b b34 247 
669 616 438 
1,673 
677 
681 
68b 
690 
694 
698 
702 
706 
710 
1,714 
718 
722 
726 
730 
734 
739 
743 
747 
7 b l 
I J b b 
7b9 
763 
767 
771 
775 
779 
783 
788 
792 
1,796 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
824 
828 
832 
1,836 
841 
845 
849 
853 
8b7 
861 
86b 
869 
873 
1,877 
881 
885 
890 
894 
898 
902 
906 
910 
914 
1,918 
922 
926 
930 
934 
939 
943 
947 
951 
955 
1,959 
963 
967 
971 
975 
979 
983 
988 
992 
996 
2,000 
004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
032 
037 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
3b6 -164 
438 3b6 
b20 548 
602 740 
684 932 
767 -123 
849 315 
931 507 
013 699 
09b 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 6b8 
b06 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 b7b 
328 767 
410 9b9 
493 151 
b7b 342 
6b7 b34 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
IbO 68b 
232 877 
31b 068 
397 260 
479 4b2 
b61 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
Obi 79b 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
9b8 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 20b 
027 397 
109 b89 
191 781 
273 973 
336 164 
438 3b6 
b20 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 31b 
931 507 
013 699 
Capits. 
5 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 @ © 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 © 
Sumandos. 
2,041 
045 
049 
053 
057 
061 
06b 
069 
073 
077 
2,081 
086 
090 
094 
098 
102 
^06 
-HO 
114 
-118 
2,122 
'-126 
130 
434 
-139 
-143 
-147 
Í5H 
-Ibb 
-159 
2,163 
467 
m 
175 
•179 
4 83 
488 
192 
-196 
200 
2,204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
237 
241 
2,245 
249 
253 
257 
261 
265 
269 
273 
277 
281 
2,286 
290 
294 
298 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
2,326 
330 
335 
339 
343 
347 
351 
3bb 
3b9 
363 
2,367 
371 
37b 
379 
384 
388 
392 
396 
400 
404 
2,408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
437 
441 
44b 
09b 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
-164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 -110 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
31b 068 
397 260 
479 4b2 
b61 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
0b4 79b 
136 986 
219 -178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 437 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
94b 20b 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 m 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 -192 
-164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 4bI 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 410 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
Capits. 
© 9 © 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
6 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©3© 
-i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
© 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© § © 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 9 ® 
4 
Sumandos. 
2,449 
453 
457 
461 
465 
469 
473 
477 
481 
486 
2,490 
494 
498 
502 
506 
510 
514 
518 
522 
526 
2,530 
535 
539 
543 
547 
551 
555 
559 
563 
567 
2,571 
57b 
579 
584 
588 
592 
596 
600 
604 
608 
2,612 
616 
620 
624 
628 
633 
637 
641 
645 
649 
2,653 
657 
661 
66b 
669 
673 
677 
682 
686 
690 
2,694 
698 
702 
706 
710 
714 
718 
722 
726 
730 
2,73b 
739 
743 
747 
751 
755 
759 
763 
767 
77-1 
2,775 
779 
784 
788 
792 
796 
800 
804 
808 
812 
2,816 
820 
824 
828 
833 
837 
841 
84b 
849 
833 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
-136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 7b3 
b47 94b 
630 437 
712 329 
794 b21 
876 712 
9b8 904 
041 096 
123 288 
20b 479 
287 67-1 
369 863 
4b2 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 31b 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 42b 
835 616 
917 808 
000 000 
082 492 
-164 384 
246 b7b 
328 767 
410 939 
493 451 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 4 10 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 795 
436 986 
219 478 
301 370 
383 562 
465 733 
547 945 
630 -137 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
423 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
Capits. 
? © © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
9 1 © 
1 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 © © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2,857 
861 
86b 
869 
873 
877 
882 
886 
890 
894 
2,898 
902 
906 
910 
914 
918 
922 
926 
931 
93b 
2,939 
943 
947 
9bl 
9b5 
959 
963 
967 
971 
97b 
2,980 000 000 
984 082 -192 
988 164 384 
992 246 575 
996 328 767 
3,000 410 959 
004 493 451 
008 575 342 
012 657 534 
016 739 726 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
-191 781 
273 973 
356 -164 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
3,020 
024 
028 
033 
037 
041 
045 
049 
053 
057 
3,061 
065 
069 
073 
077 
082 
086 
090 
094 
098 
3,102 
106 
4 10 
114 
118 
-122 
126 
131 
135 
439 
3,143 
-147 
151 
Ibb 
1b9 
163 
167 
171 
17b 
180 
3,184 
488 
492 
•196 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
3,224 
229 
233 
237 
241 
24b 
249 
2b3 
257 
261 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
-123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
94b 20b 
027 397 
-109 b89 
-191 781 
273 973 
3b6 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
-178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
589 041 
671 233 
Capits. 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,265 
269 
273 
278 
282 
286 
290 
294 
298 
302 
3,306 
310 
314 
318 
322 
326 
331 
335 
339 
343 
3,347 
351 
355 
359 
363 
367 
371 
375 
380 
384 
3,388 
392 
396 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
3,429 
433 
437 
441 
445 
449 
453 
457 
461 
465 
3,469 
473 
478 
482 
486 
490 
494 
498 
502 
506 
3,510 
514 
518 
522 
527 
531 
535 
539 
543 
547 
3,551 
555 
559 
563 
567 
571 
576 
580 
584 
588 
3,592 
596 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
629 
3,633 
637 
641 
645 
649 
653 
657 
661 
665 
669 
753 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 939 
493 434 
b75 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
-150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
-136 986 
219 478 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
-178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
7b3 42b 
83b 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 b7b 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
-150 68b 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
361 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
Capits, 
9 9 © 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 © 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,673 
678 
682 
686 
690 
694 
698 
702 
706 
710 
3,714 
718 
722 
727 
731 
735 
739 
743 
747 
751 
3,7bb 
7b9 
763 
767 
771 
776 
780 
784 
788 
792 
3,796 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
825 
829 
833 
3,837 
841 
845 
849 
853 
857 
861 
865 
869 
874 
3,878 
882 
886 
890 
894 
898 
902 
906 
910 
914 
3,918 
922 
927 
931 
935 
939 
943 
947 
951 
955 
3,959 
963 
967 
971 
976 
980 
984 
988 
992 
996 
4,000 547 
004 630 
008 712 
012 794 
016 876 
020 958 
025 041 
029 123 
033 205 
037 287 
4,041 369 
045 452 
049 534 
033 616 
037 698 
061 780 
063 863 
069 943 
074 027 
078 109 
972 603 
054 795 
136 986 
219 -178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 035 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 -123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
b89 041 
671 233 
7b3 42b 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
464 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 410 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 478 
301 370 
383 562 
46b 753 
945 
137 
329 
521 
712 
904 
096 
288 
479 
671 
863 
055 
247 
438 
630 
822 
014 
203 
397 
589 
150. M A Y O 30. 
Dias. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i O 
f i 
12 
^ 
do 
i 6 
-17 
-VS 
-f9 
20 
2i 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9-
10 
M 
Á2 
14 
^3 
^6 
-17 
-18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
•10 
n 
•1-2 
t 3 
13 
•17 
18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
216 
2^7 
2^8 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
23 t 
232 
233 
234 
235 
236 
,237 
238 
239 
240 
24d 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
252 
253 
254 
233 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
205 
266 
267 
268 
289 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
Abril . 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
3^7 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
Mayo. 
336 
337 
338 
339 
340 
34 í 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
334 
333 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
303 
364 
363 
1 
Junio. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
-12 
-13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
33 
54 
33 
36 
37 
58 
39 
60 
61 
62 
Agosto. 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Setbre. 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
-113 
114 
113 
116 
117 
118 
119 
•120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
-140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
-147 
148 
-149 
130 
151 
152 
153 
134 
Novbre. 
133 
136 
-137 
138 
159 
-160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
-168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
Diobre. 
185 
186 
187 
-188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
Capits. 
9 
I O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
6 
7 
8 
9 
6 0 
-1 
o 
3 
4 
3 
6 
9 
? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
9 
1 
0,004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
032 
036 
0,041 
045 
049 
053 
057 
061 
063 
069 
073 
078 
0,082 
086 
090 
094 
098 
102 
106 
110 
113 
119 
0,123 
127 
131 
133 
139 
143 
147 
152 
136 
160 
0,164 
168 
172 
176 
-180 
184 
189 
193 
197 
201 
0,203 
209 
213 
217 
221 
226 
230 
234 
238 
242 
0,246 
250 
254 
238 
263 
267 
271 
273 
279 
283 
0,287 
291 
293 
300 
304 
308 
312 
316 
320 
324 
0,328 
332 
336 
341 
345 
349 
353 
357 
361 
365 
0,369 
373 
378 
382 
386 
390 
394 
398 
402 
406 
-109 389 
219 178 
328 767 
438 356 
347 943 
657 334 
767 123 
876 712 
986 301 
093 890 
205 479 
313 068 
424 638 
334 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
-191 781 
301 370 
410 939 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 573 
336 -164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 943 
657 334 
767 123 
876 712 
986 301 
093 890 
205 479 
315 068 
424 638 
534 247 
643 836 
753 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 348 
630 137 
739 726 
849 313 
Capits. 
l O O 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
1 3 0 
1 
o 
3 
4 
9 
n o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i c o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
E S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
Sumandos. 
0,410 
415 
419 
423 
427 
431 
435 
439 
443 
447 
0,452 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
484 
489 
0,493 
497 
501 
505 
509 
513 
317 
521 
526 
330 
0,534 
538 
542 
546 
550 
354 
338 
563 
567 
571 
0,373 
579 
583 
387 
591 
393 
600 
604 
608 
612 
0,616 
620 
624 
628 
632 
636 
641 
645 
649 
653 
0,657 
661 
665 
669 
673 
678 
682 
686 
690 
694 
0,698 
702 
706 
710 
715 
719 
723 
727 
731 
735 
0,739 
743 
747 
752 
756 
760 
764 
768 
772 
776 
0,780 
784 
789 
793 
797 
801 
803 
809 
813 
817 
938 904 
068 493 
-178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
945 205 
054 793 
164 384 
273 973 
383 362 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
130 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 -164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 -110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 336 
547 945 
657 334 
767 123 
876 712 
986 301 
093 890 
203 479 
313 068 
424 638 
534 247 
643 836 
753 425 
803 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 348 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 452 
389 041 
698 630 
808 219 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
9 
2 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
2 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
81© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 Í © 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 8 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 9 © 
1 
2 
3 
4 
3 
Sumandos. 
0,821 
826 
830 
834 
838 
842 
846 
830 
854 
858 
0,863 
867 
871 
873 
879 
883 
887 
891 
893 
900 
0,904 
908 
912 
916 
920 
924 
928 
932 
936 
941 
0,945 
949 
933 
937 
961 
963 
969 
973 
978 
982 
0,986 
990 
994 
998 
1,002 
006 
010 
013 
019 
023 
1,027 
031 
033 
039 
043 
047 
032 
036 
060 
064 
1,068 
072 
076 
080 
084 
089 
093 
097 
101 
103 
1,109 
113 
117 
121 
126 
130 
134 
138 
142 
-146 
1,130 
154 
-138 
163 
167 
-171 
175 
179 
183 
187 
1,191 
193 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
917 808 
027 397 
-136 986 
246 375 
336 164 
463 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
361 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 389 
219 178 
328 767 
438 336 
347 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 548 
630 137 
739 726 
849 315 
938 904 
008 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
943 205 
034 795 
-164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 375 
336 164 
463 733 
373 342 
684 932 
794 321 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 035 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 123 
Capits. 
3 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 © © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
Sumandos. 
1,232 
236 
241 
243 
249 
233 
237 
261 
265 
269 
1,273 
278 
282 
286 
290 
294 
298 
302 
306 
310 
1,315 
319 
323 
327 
331 
333 
339 
343 
347 
332 
1,336 
360 
364 
368 
372 
376 
380 
384 
389 
393 
1,397 
401 
403 
409 
413 
417 
421 
426 
430 
434 
1,438 
442 
446 
450 
434 
458 
463 
467 
471 
473 
1,479 
483 
487 
491 
495 
300 
504 
508 
312 
516 
1.520 
524 
528 
532 
536 
341 
545 
549 
553 
557 
1,561 
565 
569 
573 
578 
582 
386 
390 
394 
398 
1,602 
606 
610 
613 
619 
623 
627 
631 
633 
639 
876 712 
986 301 
093 890 
205 479 
313 068 
424 658 
334 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 793 
164 384 
273 973 
383 362 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
130 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 321 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 035 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
547 945 
637 334 
767 123 
876 712 
986 301 
093 890 
203 479 
313 068 
424 638 
334 247 
043 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 548 
630 137 
739 726 
849 313 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
300 849 
616 438 
726 027 
30 MAYO. 150. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 I O 
9 
4 8 0 
\ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 < í O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
9 
4 9 0 
\ 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,643 
647 
632 
636 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
1,684 
689 
693 
697 
701 
703 
709 
713 
717 
721 
1.726 
730 
734 
738 
742 
746 
730 
7 3 Í 
738 
763 
1,767 
771 
775 
779 
783 
787 
791 
793 
800 
804 
1,808 
812 
816 
820 
824 
828 
832 
836 
841 
845 
1,8^9 
853 
857 
861 
865 
869 
873 
878 
882 
886 
1,890 
894 
898 
902 
906 
910 
915 
919 
923 
927 
1,931 
935 
939 
943 
957 
952 
936 
960 
964 
968 
1,972 
976 
980 
984 
989 
993 
997 
2,001 
005 
009 
2,013 
017 
021 
026 
030 
034 
038 
042 
046 
030 
833 616 
9 i 3 205 
034 793 
164 384 
273 973 
383 362 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 432 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
336 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 389 
219 178 
328 767 
438 336 
547 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
203 479 
315 068 
424 638 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
320 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 203 
034 793 
164 384 
273 973 
383 562 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
O i l 096 
150 683 
260 274 
369 863 
479 432 
589 041 
698 630 
808 219 
917 8Ü8 
027 397 
136 986 
246 573 
336 164 
463 733 
373 342 
684 932 
Capits. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 i O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 * 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,034 
058 
063 
067 
071 
075 
079 
083 
087 
091 
2,095 
100 
104 
108 
112 
116 
420 
124 
128 
132 
2,136 
141 
143 
149 
133 
157 
161 
163 
169 
173 
2,178 
182 
186 
190 
194 
198 
202 
206 
210 
215 
2,219 
223 
227 
231 
235 
239 
243 
247 
232 
256 
2,260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
289 
293 
297 
2,301 
303 
309 
313 
317 
321 
326 
330 
334 
338 
2,342 
346 
330 
334 
338 
363 
367 
371 
373 
379 
2,383 
387 
391 
393 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
2,424 
428 
432 
436 
441 
445 
449 
433 
437 
461 
794 321 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 033 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 356 
347 943 
637 334 
767 123 
876 712 
986 301 
093 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 348 
630 137 
739 726 
8 í 9 313 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 205 
034 793 
164 384 
273 973 
383 562 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 O i l 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 375 
336 164 
463 733 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 035 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 
328 
178 
707 
438 336 
347 943 
637 334 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 638 
534 247 
6 i 3 836 
Capits. 
6 0 0 
1 
9 
C I O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
e s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« * o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
6 S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,463 733 423 
469 863 014 
473 972 603 
478 082 192 
482 191 781 
486 301 370 
490 4 10 939 
494 320 348 
498 630 137 
502 739 726 
2,506 
510 
513 
319 
323 
527 
531 
535 
539 
543 
2,547 
532 
536 
560 
564 
568 
572 
576 
580 
584 
2,589 
593 
597 
601 
605 
609 
613 
617 
621 
626 
2,630 
634 
638 
642 
646 
630 
634 
638 
663 
667 
2,671 
673 
679 
683 
687 
691 
693 
700 
704 
708 
2,712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
741 
745 
749 
2,733 
757 
761 
765 
769 
773 
778 
782 
786 
790 
2,794 
798 
802 
806 
810 
815 
819 
823 
827 
831 
2,833 
839 
843 
847 
832 
836 
860 
864 
868 
872 
849 313 
938 9 0 i 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 8 i 9 
616 438 
726 027 
833 616 
945 205 
05 i 795 
164 384 
273 973 
383 362 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 373 
336 164 
463 733 
375 352 
684 932 
794 321 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 033 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 336 
347 943 
657 334 
767 123 
876 712 
986 301 
093 890 
203 479 
313 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 203 
054 793 
164 384 
273 973 
383 362 
493 131 
602 740 
Capits. Sumandos. 
^ O O 
1 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? $ o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
2,876 
880 
884 
889 
893 
897 
901 
903 
909 
913 
2,917 
921 
926 
930 
934 
938 
942 
946 
930 
934 
2,938 
963 
967 
971 
975 
979 
983 
987 
991 
995 
3,000 
004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
032 
036 
3,041 
043 
049 
053 
037 
061 
063 
• 069 
073 
078 
3,082 
086 
090 
094 
098 
102 
106 
110 
1 13 
119 
3,123 
127 
131 
133 
139 
143 
147 
152 
156 
160 
3,164 
168 
172 
176 
180 
184 
189 
193 
197 
201 
3,203 
209 
213 
217 
221 
226 
230 
234 
238 
242 
3,246 
250 
234 
238 
263 
267 
271 
273 
279 
283 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
130 685 
260 274 
369 863 
479 452 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 375 
336 164 
463 733 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 033 
561 644 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 589 
219 178 
328 767 
438 336 
347 943 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
313 068 
424 638 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 313 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 203 
054 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 131 
602 740 
712 329 
821 
931 
O i l 
918 
307 
096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 373 
336 164 
463 733 
575 342 
684 932 
794 521 
904 1 10 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 035 
361 644 
Capits. Sumandos. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
2 
3 
4 
3,287 
291 
293 
300 
304 
308 
312 
316 
320 
324 
3,328 
332 
336 
341 
343 
349 
333 
357 
361 
365 
3,369 
373 
378 
382 
386 
390 
394 
398 
402 
406 
3,410 
415 
419 
423 
427 
431 
435 
439 
443 
447 
3,432 
436 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
484 
489 
3,493 
497 
501 
505 
509 
513 
517 
521 
526 
530 
3,334 
538 
542 
546 
530 
334 
358 
363 
367 
371 
3,375 
579 
583 
587 
591 
393 
600 
604 
6Ü8 
612 
3,616 
620 
624 
628 
632 
636 
641 
643 
649 
633 
3,637 
661 
665 
669 
673 
678 
682 
686 
690 
694 
671 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 389 
219 178 
328 767 
438 336 
347 943 
637 334 
767 123 
876 712 
986 301 
093 890 
205 479 
313 068 
424 638 
334 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 203 
034 793 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
130 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
1)27 397 
136 986 
246 373 
336 164 
463 733 
375 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 4 I I 
000 000 
109 389 
219 178 
328 767 
438 336 
347 943 
637 
767 
876 
534 
123 
712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 638 
334 247 
643 836 
733 423 
803 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 5'(8 
Capits. Sumandos. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 1 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 9 
1 
2 
3 
4 
5 
• 6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3,698 
702 
706 
710 
715 
719 
723 
727 
731 
735 
3.739 
743 
747 
752 
756 
760 
764 
768 
772 
776 
3,780 
784 
789 
793 
797 
801 
805 
809 
813 
817 
3,821 
826 
830 
834 
838 
842 
846 
850 
854 
858 
3,863 
867 
871 
875 
879 
883 
887 
891 
895 
900 
3.904 
908 
912 
916 
920 
924 
928 
932 
936 
941 
3,945 
949 
953 
957 
961 
965 
969 
973 
978 
982 
3,986 
990 
994 
998 
4,002 
006 
010 
015 
019 
023 
4.027 
031 
035 
039 
043 
047 
052 
056 
060 
064 
4,068 
072 
070 
080 
OSi 
089 
093 
097 
101 
103 
630 137 
739 726 
849 315 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
034 793 
164 384 
273 973 
383 362 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
336 164 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 110 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 035 
561 644 
67f 233 
780 822 
890 411 
000 000 
109 389 
219 178 
328 767 
438 336 
347 945 
637 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
203 479 
315 068 
424 638 
334 257 
643 836 
733 425 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 548 
630 137 
739 726 
849 315 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 205 
034 795 
164 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
130 685 
200 274 
309 863 
479 452 
151. M A Y O 31. 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
3Í 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I 1 
12 
13 
44 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Marzo. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Abril . 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Mayo. 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
355 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
3 6 i 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Setbre. 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
I 10 
111 
112 
1 13 
114 
I 15 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
4 28 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
Í 4 7 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
1.66 
4 67 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
Diebre. 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
Capits. 
1 ® 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
6 
7 
8 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. Capits. Sumandos. Capits 
0,004 
008 
012 
016 
020 
024 
028 
033 
037 
0,041 
045 
049 
053 
037 
062 
066 
070 
074 
078 
0,082 
086 
091 
093 
099 
103 
407 
11 1 
115 
119 
0,124 
128 
132 
136 
-140 
144 
-148 
153 
157 
161 
0,165 
169 
173 
177 
182 
186 
190 
194 
198 
202 
0,206 
210 
215 
219 
223 
227 
231 
235 
239 
2 í 4 
0,248 
252 
256 
260 
264 
268 
273 
277 
281 
285 
0,289 
293 
297 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
0,330 
335 
339 
343 
347 
351 
355 
359 
364 
368 
0,372 
376 
380 
384 
388 
393 
397 
401 
405 
409 
136 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
287 671 
424 638 
561 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 411 
027 307 
164 384 
301 370 
438 336 
375 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 192 
219 178 
336 164 
493 131 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
315 068 
432 033 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
347 943 
68 i 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
287 671 
424 638 
361 644 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a 9 o 
9 
I 8 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,413 
417 
421 
426 
430 
434 
438 
442 
4 46 
450 
0,455 
459 
463 
467 
471 
475 
479 
484 
488 
492 
0,496 
500 
304 
508 
512 
517 
521 
525 
529 
533 
0,537 
341 
546 
550 
554 
558 
562 
566 
570 
575 
0,579 
583 
387 
391 
595 
399 
604 
608 
612 
616 
0,620 
624 
628 
632 
637 
641 
643 
649 
633 
637 
0,661 
666 
670 
674 
678 
682 
686 
690 
695 
699 
0,703 
707 
71 1 
715 
719 
723 
728 
732 
736 
740 
0,744 
757 
761 
765 
769 
773 
777 
781 
0,786 
790 
794 
798 
802 
806 
810 
814 
819 
823 
698 630 
833 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
573 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 178 
356 164 
493 151 
630 137 
767 4 23 
904 110 
041 096 
178 082 
315 068 
452 055 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
4 10 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
24 6 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
573 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
« O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 1 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 «yo 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. Capits 
0,827 397 260 
831 534 247 
835 671 233 
839 808 219 
843 945 205 
848 082 192 
832 219 178 
856 336 164 
860 493 431 
864 630 137 
0,868 767 423 
872 904 4 10 
877 041 096 
881 178 082 
883 315 068 
889 452 033 
893 389 041 
897 726 027 
901 863 014 
906 000 000 
0.910 
914 
918 
922 
926 
930 
934 
939 
943 
947 
0,931 
955 
959 
963 
968 
972 
976 
980 
984 
988 
0,992 
997 
1,001 
005 
009 
013 
017 
021 
025 
030 
1,034 
038 
042 
046 
050 
034 
059 
063 
067 
071 
1,075 
079 
083 
088 
092 
096 
100 
404 
4 08 
112 
1,116 
121 
125 
129 
133 
4 37 
141 
145 
150 
4 54 
1,158 
4 62 
4 66 
170 
474 
179 
483 
187 
491 
193 
1,199 
203 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
136 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 683 
287 671 
434 
301 
638 
644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
320 548 
637 334 
794 521 
931 507 
068 4 93 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 423 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
373 342 
712 329 
849 313 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
943 203 
082 
219 
192 
178 
336 164 
493 
630 
767 
904 
041 
151 
137 
123 
1 10 
096 
178 082 
315 068 
452 055 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
547 943 
684 932 
821 918 
958 904 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I Ó 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»io 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,241 
34 0 
249 
233 
237 
261 
263 
270 
274 
278 
1,282 
286 
290 
294 
299 
303 
307 
311 
313 
319 
1,323 
327 
332 
336 
340 
344 
348 
352 
356 
361 
1,365 
369 
373 
377 
381 
385 
390 
394 
398 
402 
1,406 
410 
414 
418 
423 
427 
431 
435 
439 
443 
1,447 
452 
436 
460 
464 
468 
472 
476 
481 
483 
1,489 
493 
497 
501 
505 
510 
514 
518 
522 
526 
1,530 
534 
538 
543 
547 
551 
533 
559 
563 
567 
1,572 
576 
580 
584 
588 
592 
596 
601 
605 
609 
1,613 
617 
621 
625 
629 
634 
638 
642 
646 
650 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 8i 
054 795 
191 781 
328 767 
465 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 432 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 178 
336 164 
493 131 
630 137 
767 123 
90Í 4 10 
041 096 
178 082 
313 068 
432 035 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 389 
246 573 
383 362 
320 348 
637 534 
31 MAYO. 151. 
Capits. 
4 0 0 
I 
o 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 2 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 5 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
1 
9 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
1 8 © 
9 
4 9 © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
733 425 
890 4 H 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
573 342 
712 329 
849 313 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
943 203 
082 192 
219 178 
356 164 
493 15 i 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
313 068 
452 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
,903 013 699 
907 150 685 
911 287 671 
915 424 658 
919 361 644 
923 698 630 
927 835 616 
931 972 603 
936 109 589 
940 246 575 
1,654 
658 
663 
667 
671 
675 
679 
683 
687 
692 
1,696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
723 
729 
733 
1,737 
741 
745 
749 
754 
758 
762 
766 
770 
774 
1,778 
783 
787 
791 
795 
799 
803 
807 
812 
816 
1,820 
824 
828 
832 
836 
840 
845 
849 
853 
857 
1,861 
865 
869 
874 
878 
882 
886 
890 
894 
898 
1,944 
948 
952 
956 
960 
905 
969 
973 
977 
981 
1,983 
989 
994 
998 
2,002 
006 
010 
014 
018 
022 
2,027 
031 
033 
039 
0'i3 
047 
031 
036 
060 
064 
383 562 
520 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
573 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 178 
356 164 
Capits. 
5 © © 
I 
(i 
7 
8 
9 
5 1 © 
1 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
1 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
5 3 © 
S 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
1 
9 
5 5 © 
6 
7 
8 
9 
5 © © 
6 
7 
8 
9 
5 ? © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,068 
072 
076 
080 
083 
089 
093 
097 
101 
105 
2,109 
114 
118 
122 
126 
130 
134 
138 
142 
147 
,151 
153 
139 
163 
167 
171 
176 
180 
184 
188 
2,192 
196 
200 
203 
209 
213 
217 
221 
225 
229 
2,233 
238 
242 
246 
250 
234 
238 
262 
267 
271 
2,273 
279 
283 
287 
291 
296 
300 
304 
308 
312 
2,316 
320 
324 
329 
333 
337 
341 
343 
349 
353 
2,358 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
387 
391 
393 
2,399 
403 
407 
411 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
2,440 
444 
449 
453 
457 
461 
465 
469 
473 
478 
493 151 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
315 068 
432 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 658 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 389 
246 575 
383 362 
320 548 
637 334 
794 321 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
573 342 
712 329 
849 313 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 192 
219 178 
356 164 
493 131 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
315 068 
452 055 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
347 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
Capits. 
6 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 © 
1 
6 
7 
8 
9 
© 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 © 
6 
7 
8 
9 
6 6 © 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
6 ? © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 8 © 
3 
6 
7 
8 
9 
6 9 © 
Sumandos. 
2,482 
486 
490 
494 
498 
302 
507 
511 
513 
519 
2,323 
327 
331 
333 
340 
544 
548 
352 
336 
560 
2,564 
569 
573 
577 
581 
385 
389 
593 
598 
602 
2.606 
610 
614 
618 
622 
626 
631 
635 
639 
643 
2,647 
651 
655 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
2,689 
693 
697 
701 
703 
709 
713 
718 
722 
726 
2,730 
734 
738 
742 
746 
751 
755 
739 
763 
767 
2,771 
775 
780 
784 
788 
792 
796 
800 
804 
809 
2,813 
817 
821 
823 
829 
833 
837 
842 
846 
850 
2,854 
858 
862 
866 
871 
875 
879 
883 
887 
891 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 389 
246 573 
383 362 
320 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 178 
336 164 
493 131 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
315 068 
452 055 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
347 943 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
191 781 
328 767 
465 733 
602 740 
739 728 
876 712 
013 699 
130 683 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
835 816 
972 603 
109 389 
246 375 
383 562 
320 348 
637 334 
794 521 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
753 425 
Capits. 
7 © © 
1 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 Í P 
9 
? 3 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 8 © 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
7 9 © 
2,893 
900 
904 
908 
912 
916 
920 
924 
928 
933 
2,937 
941 
945 
949 
953 
957 
962 
966 
970 
974 
2,978 
982 
986 
991 
995 
999 
3,003 
007 
011 
015 
3,020 
024 
028 
032 
036 
040 
044 
048 
033 
037 
3,061 
065 
069 
073 
077 
082 
086 
090 
094 
098 
3,102 
106 
111 
-115 
119 
123 
127 
i a i 
135 
139 
3,144 
-148 
152 
156 
160 
164 
168 
173 
177 
181 
3,185 
-189 
193 
197 
202 
206 
210 
214 
218 
222 
3,226 
230 
235 
239 
243 
247 
251 
255 
259 
264 
3,268 
272 
278 
280 
284 
288 
293 
297 
301 
303 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 338 
575 342 
712 329 
849 313 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 178 
338 164 
493 13! 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
313 068 
432 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
138 986 
273 973 
410 939 
347 943 
684 932 
82! 918 
938 904 
095 890 
232 877 
369 883 
598 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 899 
130 683 
287 671 
424 633 
361 644 
698 830 
833 616 
972 603 
109 389 
248 375 
383 562 
320 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
3 52 466 
479 452 
618 438 
733 423 
s m 411 
027 397 
-184 384 
301 370 
438 338 
373 342 
7 i 2 329 
849 313 
986 30! 
123 288 
260 274 
397 280 
334 247 
671 233 
808 219 
943 203 
082 192 
219 178 
336 164 
493 151 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
315 068 
452 053 
Capits. 
8 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
Sumandos. 
3,309 
313 
317 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
3,330 
333 
339 
363 
367 
371 
373 
379 
384 
388 
3,392 
396 
400 
404 
408 
413 
417 
421 
425 
429 
3,433 
437 
441 
446 
430 
454 
438 
462 
466 
470 
3,473 
479 
483 
487 
491 
493 
499 
304 
508 
512 
3,318 
320 
524 
528 
332 
537 
541 
345 
549 
553 
3,337 
561 
568 
570 
574 
378 
582 
388 
590 
393 
3,599 
603 
607 
6 1 ! 
613 
619 
624 
628 
632 
636 
3,640 
644 
648 
632 
637 
661 
663 
669 
673 
677 
3,681 
686 
690 
694 
698 
702 
708 
710 
713 
719 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
138 988 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
9 Í 7 808 
034 795 
191 781 
328 767 
485 753 
602 740 
739 728 
« 7 8 712 
0J3 699 
150 685 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
637 334 
794 52! 
931 507 
088 493 
203 479 
342 488 
479 452 
6 i 6 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
373 342 
712 329 
849 315 
986 301 
-123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 
336 
493 
630 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
315 068 
432 055 
589 041 
728 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 838 
780 822 
917 808 
034 793 
191. 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
Capits. 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
9 
9 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 
© 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 6 © 
1 
6 
7 
8 
9 
9 7 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
Sumandos. 
3,723 
727 
731 
733 
739 
743 
748 
732 
756 
760 
3,764 
768 
772 
777 
781 
785 
789 
793 
797 
891 
3,806 
810 
814 
818 
822 
826 
830 
834 
839 
843 
3,847 
851 
835 
839 
863 
868 
872 
878 
880 
884 
3,888 
892 
897 
901 
903 
909 
913 
917 
921 
926 
3,930 
934 
938 
942 
946 
930 
934 
939 
963 
967 
3,971 
975 
979 
983 
988 
992 
996 
4,000 
004 
008 
4,012 
017 
021 
025 
029 
033 
037 
041 
045 
030 
4,034 
038 
062 
066 
070 
074 
079 
083 
087 
091 
4,093 
099 
103 
108 
112 
118 
120 
124 
128 
132 
287 87! 
424 638 
581 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 573 
383 362 
320 548 
857 534 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 338 
373 342 
712 329 
849 313 
986 301 
123 288 
280 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
943 203 
082 192 
219 178 
336 164 
493 151 
630 137 
767 123 
904 -110 
041 096 
178 082 
315 068 
452 055 
589 041 
726 027 
883 014 
900 000 
138 988 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
508 849 
843 836 
780 822 
917 808 
034 793 
191 781 
328 767 
483 753 
602 740 
739 728 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 638 
561 644 
698 630 
835 618 
972 603 
109 589 
246 575 
383 362 
520 548 
657 534 
794 52! 
931 307 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 313 
152. JUNIO 1. 
Días. 
9 
-10 
-H 
^ 
13 
14 
15 
16 
17 
-Í8 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
11 
12 
-13 
-14 
15 
-16 
17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
41 
-12 
^3 
-14 
15 
16 
-17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
Febrero. 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
Marzo. 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
Abril . 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3 H 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
Mayo. 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
Junio. 
365 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
11 
12 
13 
14 
15 
-16 
-17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58-
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Setbre. 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
-102 
103 
-104 
-105 
^06 
-107 
108 
109 
H 0 
111 
112 
113 
-1 14 
115 
-116 
417 
-118 
-119 
120 
121 
] 22 
-123 
124 
125 
126 
^28 
129 
^30 
H3I 
132 
433 
134 
135 
136 
437 
138 
139 
140 
141 
442 
143 
-144 
445 
-146 
147 
Í 4 8 
149 
-150 
451 
452 
Novbre. 
153 
454 
455 
156 
457 
458 
459 
4 60 
461 
4 62 
163 
464 
465 
466 
467 
4 68 
469 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
4 84 
4 82 
Dicbre. 
4 83 
484 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
490 
191 
492 
493 
494 
495 
4 96 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
244 
212 
213 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
®© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,004 
008 
012 
016 
020 
024 
029 
033 
037 
0,041 
045 
049 
054 
058 
062 
066 
070 
074 
079 
0,083 
087 
091 
095 
099 
-104 
408 
412 
416 
420 
0,424 
429 
433 
437 
441 
445 
449 
454 
458 
462 
0,166 
470 
474 
479 
483 
187 
491 
4 95 
499 
204 
0,208 
242 
216 
220 
224 
229 
233 
237 
241 
245 
0,249 
254 
258 
262 
266 
270 
274 
279 
283 
287 
0,291 
295 
299 
304 
308 
312 
316 
320 
324 
328 
0,333 
337 
341 
345 
349 
353 
358 
362 
366 
370 
0,374 
378 
383 
387 
394 
395 
399 
403 
408 
412 
4 64 384 
328 767 
493 451 
657 534 
824 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
4 36 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
423 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
4 09 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
440 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
054 795 
249 478 
383 562 
547 945 
742 329 
876 742 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
4 91 781 
356 4 64 
520 548 
684 932 
849 345 
013 699 
4 78 082 
342 466 
506 849 
674 233 
835 616 
000 000 
464 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 918 
986 30! 
-150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
4 23 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
Capits 
1©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11© 
4 
9 
18© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
13© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
16© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
17© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
18© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
19© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,416 
420 
424 
428 
433 
437 
444 
445 
449 
453 
0,458 
462 
466 
470 
474 
478 
483 
487 
491 
495 
0,499 
503 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
533 
537 
0,541 
545 
549 
553 
558 
562 
566 
570 
574 
578 
0,583 
587 
591 
595 
599 
603 
608 
612 
616 
620 
0,624 
628 
•632 
637 
644 
645 
649 
653 
657 
662 
0,666 
670 
674 
678 
682 
• 687 
694 
695 
699 
703 
0,707 
742 
716 
720 
, 724 
728 
732 
737 
744 
745 
0,749 
753 
757 
762 
766 
770 
774 
778 
782 
787 
0,794 
795 
799 
803 
807 
812 
816 
820 
824 
438 356 
602 740 
767 -123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 044 
753 425 
947 808 
082 492 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 410 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
054 795 
249 478 
383 562 
547 945 
712 329 
878 742 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
356 464 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 918 
986 301 
450 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
-123 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
4 09 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 044 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 4 10 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 414 
054 795 
219 478 
383 562 
547 945 
712 329 
Capits 
8©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
88© 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
86© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
87© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
88© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,832 
837 
844 
845 
849 
853 
857 
862 
866 
870 
0,874 
878 
882 
887 
891 
895 
899 
903 
907 
912 
0,916 
920 
924 
928 
932 
936 
944 
945 
949 
953 
0,957 
961 
966 
970 
974 
978 
982 
986 
991 
995 
0,999 
4,003 
007 
014 
016 
020 
024 
028 
032 
036 
4,044 
045 
049 
053 
057 
061 
066 
070 
074 
078 
4,082 
086 
094 
095 
099 
403 
407 
411 
416 
420 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
356 4 64 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
464 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 918 
986 301 
450 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 4 37 
794 521 
958 904 
423 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
409 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
934 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
440 959 
575 342 
739 726 
904 4-10 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
054 795 
219 478 
4,424 383 562 
428 547 945 
432 712 329 
436 876 742 
444 041 096 
445 205 479 
-149 369 863 
453 534 247 
-157 698 630 
461 863 014 
4,466 
470 
474 
-178 
482 
4 86 
491 
4 95 
499 
203 
1,207 
214 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
027 397 
491 781 
356 464 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 454 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
Capits, 
3©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
36© 
4 
2 
3 
:4 
5 
6 
9 
37© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,249 
253 
257 
264 
265 
270 
274 
278 
282 
286 
1,290 
295 
299 
303 
307 
314 
315 
320 
324 
328 
1,332 
336 
• 340 
345 
349 
353 
357 
364 
365 
370 
1,374 
378 
382 
386 
390 
395 
399 
403 
407 
414 
4,445 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
445 
449 
453 
1,457 
464 
465 
470 
474 
478 
482 
486 
490 
495 
4,499 
503 
507 
514 
545 
520 
524 
528 
532 
536 
1,540 
544 
549 
553 
557 
561 
565 
569 
574 
578 
4,582 
586 
590 
594 
599 
603 
607 
644 
615 
619 
1,624 
628 
632 
636 
640 
644 
649 
653 
657 
661 
315 068 
479 452 
643 836 
808 249 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
423 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
4 09 589 
273 973 
438 356 
602 '740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 8 
082 492 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 441 
054 795 
219 478 
383 562 
547 945 
712 329 
876 7-12 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 04^ 
027 397 
491 781 
356 4 64 
520 548 
684 932 
849 345 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 918 
986 304 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 521 
958 904 
123 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 4 23 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 044 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
9 
4 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
4 5 ® 
-I 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. Capits. Sumandos. 
^ 6 6 3 
669 
674 
678 
682 
686 
690 
694 
699 
703 
-1,707 
711 
713 
719 
724 
728 
732 
736 
740 
744 
^,749 
733 
737 
761 
763 
769 
774 
778 
782 
786 
1,790 
794 
799 
803 
807 
8 M 
813 
819 
824 
828 
1,832 
836 
840 
844 
848 
833 
837 
861 
865 
869 
1,873 972 603 
878 -136 986 
882 301 370 
886 463 733 
890 630 -137 
894 794 321 
898 938 904 
903 -123 288 
907 287 671 
911 432 033 
733 425 
9\7 808 
082 ^92 
246 573 
410 939 
575 342 
739 726 
904 -110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 4 H 
034 793 
219 -178 
383 362 
547 943 
712 329 
876 7-12 
04^ 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
-191 781 
336 m 
320 548 
684 932 
849 315 
013 699 
-178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
-164 384 
328 767 
493 m 
657 334 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 432 
643 836 
808 219 
1,915 
9\9 
923 
928 
932 
936 
940 
944 
948 
953 
-1,957 
961 
963 
969 
973 
978 
982 
986 
990 
994 
1,998 
2,003 
007 
011 
013 
019 
023 
028 
032 
036 
2,040 
044 
048 
033 
037 
061 
063 
069 
073 
078 
616 438 
780 822 
945 205 
•109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 -123 
931 307 
093 890 
260 274 
424 638 
589 041 
753 423 
917 808 
082 -192 
246 573 
410 939 
375 342 
739 726 
904 -110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
034 793 
219 -178 
383 362 
347 943 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
1 JUNIO. 152. 
5 0 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 a 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 ® 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 ® 
2,082 -191 781 
086 356 -164 
090 520 548 
094 684 932 
098 849 315 
-103 013 699 
-107 -178 082 
-H l 342 466 
-113 306 849 
-119 671 233 
2,123 
-128 
-132 
436 
-140 
-144 
148 
432 
437 
161 
2,163 
469 
473 
477 
482 
486 
490 
494 
498 
202 
2,207 423 288 
211 287 67^ 
213 432 055 
219 616 438 
223 780 822 
227 945 203 
232 4 09 389 
236 273 973 
240 438 336 
244 602 740 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 431 
637 534 
821 918 
986 301 
^ 0 683 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 733 
630 437 
794 521 
938 904 
2,248 
252 
237 
264 
265 
269 
273 
277 
282 
286 
2,290 
294 
298 
302 
307 
314 
345 
349 
323 
327 
2,332 
336 
340 
344 
348 
332 
357 
364 
365 
369 
2,373 
377 
382 
386 
390 
394 
398 
402 
407 
411 
2,413 
449 
423 
427 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
2,456 
461 
465 
469 
473 
477 
481 
486 
490 
494 
767 4 23 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
589 044 
753 425 
947 808 
082 492 
246 573 
410 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
054 795 
219 478 
383 362 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
336 464 
320 548 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
342 466 
306 849 
671 233 
833 616 
000 000 
-164 384 
328 767 
493 131 
657 534 
821 918 
986 301 
450 683 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 733 
Capits. 
®®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G l ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G S ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63C» 
6 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 ® 
4 
5 
6 
7. 
8 
9 
6 S ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,498 
502 
506 
544 
515 
519 
523 
527 
531 
536 
2,340 
544 
548 
552 
536 
561 
565 
569 
573 
577 
2,581 
586 
590 
594 
598 
602 
606 
611 
615 
619 
2,623 
627 
631 
636 
640 
644 
648 
632 
636 
661 
2,665 
669 
673 
677 
681 
686 
690 
694 
698 
702 
2,706 
714 
745 
719 
723 
727 
731 
736 
740 
744 
2,748 
752 
756 
760 
765 
769 
773 
777 
781 
785 
2,790 
794 
798 
802 
806 
810 
815 
819 
823 
827 
630 437 
794 521 
938 904 
423 288 
287 671 
452 033 
616 438 
780 822 
943 205 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
093 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 492 
246 573 
410 939 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
-191 781 
336 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
306 849 
674 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 451 
637 334 
821 918 
986 301 
130 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 733 
630 -137 
794 321 
938 904 
123 288 
287 671 
432 035 
616 438 
2,831 780 :822 
833 943 203 
840 -109 589 
844 273 973 
848 438 356 
852 602 740 
836 767 123 
860 931 507 
863 093 890 
869 260 274 
2,873 
877 
881 
883 
890 
894 
898 
902 
906 
910 
424 638 
589 041 
753 423 
917 808 
082 192 
246 373 
410 939 
573 342 
739 726 
904 110 
Capits. 
í ® 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 2 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 6 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 8 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 ® 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,915 
919 
923 
927 
931 
933 
940 
944 
948 
952 
2,956 
960 
963 
969 
973 
977 
981 
983 
990 
994 
2,998 
3,002 
006 
010 
015 
019 
023' 
027 
031 
033 
3,040 
044 
048 
032 
036 
060 
064 
069 
073 
077 
3,081 
083 
089 
094 
098 
4 02 
406 
410 
414 
419 
3,123 
427 
434 
435 
439 
444 
448 
452 
456 
4 60 
3,164 
469 
-173 
477 
481 
183 
4 89 
494 
498 
202 
3,206 
210 
214 
219 
223 
227 
231 
233 
239 
244 
3,248 
252 
236 
260 
264 
269 
273 
277 
281 
283 
3,289 
294 
298 
302 
306 
310 
314 
319 
323 
327 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
034 793 
219 478 
383 562 
347 943 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
,534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
336 464 
320 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 918 
986 301 
-130 683 
313 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 733 
630 -137 
794 521 
958 904 
423 288 
287 674 
432 035 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
931 507 
093 890 
200 274 
424 638 
589 041 
733 423 
917 808 
082 4 92 
246 573 
410 939 
575 342 
739 726 
904 410 
068 493 
232 877 
397 260 
361 644 
726 027 
890 441 
034 793 
219 478 
383 562 
547 943 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
334 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
336 164 
320 548 
684 932 
849 313 
013 699 
178 082 
342 466 
Capits. 
s ® ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
8 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 6 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 8 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,331 
333 
339 
344 
348 
352 
356 
360 
364 
368 
3,373 
377 
384 
385 
389 
393 
398 
402 
406 
410 
3,414 
418 
423 
427 
431 
435 
439 
443 
448 
452 
3,436 
460 
464 
468 
473 
477 
484 
485 
489 
493 
3,498 
502 
506 
540 
514 
518 
523 
527 
531 
533 
3,339 
543 
548 
552 
556 
560 
564 
568 
573 
577 
3,581 
583 
589 
593 
598 
602 
606 
610 
614 
618 
3,623 
627 
631 
635 
639 
643 
648 
632 
636 
660 
3,664 
668 
672 
677 
681 
685 
689 
693 
697 
702 
3,706 
710 
714 
718 
722 
727 
731 
733 
739 
743 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 451 
637 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
463 753 
630 437 
794 521 
938 904 
423 288 
287 671 
432 055 
616 438 
780 822 
945 205 
4 09 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 4 23 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
589 041 
733 423 
917 808 
082 492 
246 373 
410 939 
573 342 
739 726 
904 410 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
054 793 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
S63 014 
027 397 
491 781 
336 4 64 
520 548 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
833 616 
000 000 
-164 384 
328 767 
493 431 
637 534 
821 918 
986 301 
-130 683 
313 008 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
463 733 
630 137 
794 321 
938 904 
423 288 
287 671 
432 033 
616 438 
780 822 
Capits. 
9 ® ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 ® 
4 
2 
3 
4 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 6 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 8 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,747 
752 
736 
760 
764 
768 
772 
777 
781 
783 
3,789 
793 
797 
802 
806 
810 
814 
818 
822 
827 
3,831 
833 
839 
843 
847 
852 
856 
860 
864 
868 
3,872 
877 
881 
885 
889 
893 
897 
902 
906 
910 
3,914 
918 
922 
927 
931 
933 
939 
943 
947 
932 
3,936 
960 
964 
968 
972 
976 
981 
985 
989 
993 
3,997 
4,001 
006 
010 
014 
018 
022 
026 
031 
035 
4,039 
043 
047 
031 
036 
060 
064 
068 
072 
076 
4,081 
083 
089 
093 
097 
401 
-106 
410 
414 
448 
4,422 
426 
431 
433 
439 
443 
-147 
131 
436 
460 
945 203 
409 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
589 044 
753 425 
917 808 
082 492 
246 573 
410 939 
575 342 
739 726 
904 410 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 414 
034 793 
219 478 
383 362 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
4 91 781 
356 464 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 131 
637 534 
821 918 
986 301 
4 50 683 
313 008 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
463 733 
630 437 
794 521 
958 904 
423 288 
287 671 
432 033 
616 438 
780 822 
943 203 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
931 507 
093 890 
260 274 
424 638 
589 041 
733 423 
917 808 
082 -192 
246 573 
410 939 
575 342 
739 720 
904 410 
068 493 
232 877 
397 260 
361 644 
726 027 
890 414 
054 793 
219 478 
153. JUNIO 2. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
\ 3 
14 
^6 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
M 
12 
i 3 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
lo 
M 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Marzo. 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
Abril . 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Mayo. 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
Z U 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
Junio. 
364 
365 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Sefbre. 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
112 
113 
114 
113 
116 
117 
118 
119 
120 
Octubre, 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
151 
Novbre. 
152 
153 
154 
133 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
•187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
Capits. 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
Sumandos. 
0,004 
008 
012 
016 
020 
025 
029 
033 
037 
0,041 
046 
050 
054 
038 
062 
067 
071 
075 
079 
0,083 
088 
092 
096 
100 
104 
108 
113 
117 
121 
0,125 
129 
134 
138 
142 
146 
150 
135 
159 
163 
0,167 
171 
176 
180 
184 
188 
192 
197 
201 
205 
0,209 
213 
217 
222 
226 
230 
234 
238 
243 
247 
0,251 
233 
259 
264 
268 
272 
276 
280 
285 
289 
0,293 
297 
301 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
331 
0 335 
'339 
343 
347 
352 
356 
360 
364 
368 
373 
0,377 
381 
385 
389 
394 
398 
402 
406 
410 
414 
191 781 
383 562 
575 342 
767 123 
958 904 
150 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 203 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 110 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
356 164 
547 945 
739 726 
931 507 
123 288 
313 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
463 753 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
575 342 
767 123 
938 904 
150 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
Capits. 
aoo 
i 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 6 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
1 
2 
3 
9 
a s o 
I S O 
1 
2 
3 
0,419 
423 
427 
431 
435 
440 
444 
448 
452 
456 
0,461 
465 
469 
473 
477 
482 
486 
490 
494 
498 
0,503 
507 
511 
515 
319 
523 
528 
532 
536 
540 
0,544 
549 
553 
557 
561 
565 
570 
574 
578 
582 
0,386 
591 
393 
599 
603 
G07 
612 
016 
620 
624 
0,628 
632 
637 
64 1 
643 
Gíí) 
053 
638 
662 
666 
0,670 
674 
679 
683 
687 
691 
695 
700 
704 
708 
0,712 
716 
720 
725 
729 
733 
737 
741 
746 
750 
0,754 
758 
762 
767 
771 
775 
779 
783 
788 
792 
0,796 
800 
804 
809 
813 
817 
821 
825 
829 
834 
178 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 110 
093 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
356 164 
547 945 
739 726 
93! 507 
123 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
575 342 
767 123 
958 904 
150 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
'027 397 
219 178 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
753 425 
943 205 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 110 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 793 
246 375 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 SO 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 1 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
26® 
5 
6 
7 
8 
9 
3VO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
g s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,838 
842 
846 
830 
855 
859 
863 
867 
871 
876 
0,880 
884 
888 
892 
897 
901 
905 
909 
913 
918 
0,922 
926 
930 
934 
938 
943 
947 
951 
935 
959 
0,964 
968 
972 
976 
980 
985 
989 
993 
997 
1,001 
1,006 
010 
014 
018 
022 
026 
031 
035 
039 
043 
1,047 
052 
056 
060 
064 
068 
073 
077 
081 
085 
1,089 
094 
098 
102 
106 
110 
115 
119 
123 
127 
1,131 
135 
140 
144 
148 
152 
156 
161 
165 
169 
1,173 
177 
182 
186 
190 
194 
198 
203 
207 
211 
1,215 
219 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
249 
253 
356 164 
547 945 
739 726 
931 507 
123 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
573 342 
767 123 
958 904 
130 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 939 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
753 425 
943 205 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 110 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
356 164 
547 945 
739 726 
931 507 
123 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
657 534 
849 313 
041 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 362 
575 342 
767 123 
958 904 
150 683 
342 466 
Capits. 
SOO 
1 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 a o 
8 
9 
3 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
3 
4 
5 
6 
.7 
8 
9 
3ÍO 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
334 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 131 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
733 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 110 
095 890 
287 671 
479 432 
671 233 
863 014 
054 795 
246 573 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
1,425 205 479 
429 397 260 
433 589 041 
437 780 822 
441 972 603 
446 164 384 
450 336 164 
454 547 945 
458 739 726 
462 931 507 
1,237 
261 
263 
270 
274 
278 
282 
286 
291 
295 
1,299 
303 
307 
312 
316 
320 
324 
328 
332 
337 
1,341 
345 
349 
353 
358 
362 
366 
370 
374 
379 
1,383 
387 
391 
395 
400 
404 
408 
412 
416 
421 
1,467 
471 
475 
479 
483 
488 
492 
496 
500 
504 
123 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
637 534 
849 315 
1,509 041 096 
513 232 877 
517 424 658 
521 616 438 
525 808 219 
530 000 000 
534 191 781 
538 383 562 
542 375 342 
546 767 123 
1.350 958 904 
555 150 685 
539 342 466 
563 334 247 
567 726 027 
571 917 808 
576 109 589 
580 301 370 
584 493 151 
588 684 932 
1,592 
597 
601 
605 
609 
613 
618 
622 
626 
630 
1,634 
638 
643 
647 
651 
653 
639 
664 
668 
672 
876 712 
068 493 
260 274 
432 033 
643 836 
833 616 
027 397 
219 178 
410 939 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
361 644 
733 423 
943 203 
136 986 
328 767 
320 348 
2 JUNIO. 153. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 1 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
n o 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
1 5 O 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l O O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
I S O 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,676 
680 
685 
689 
693 
697 
701 
706 
710 
714 
712 329 
904 -110 
093 890 
287 67-1 
479 432 
67^ 233 
863 014 
034 793 
246 375 
438 336 
^,718 630 -137 
722 821 918 
727 013 699 
731 205 479 
735 397 260 
739 589 041 
743 780 822 
747 972 603 
752 -164 384 
756 356 -164 
-1,760 547 945 
764 739 726 
768 931 507 
773 -123 288 
777 315 068 
781 306 849 
785 698 630 
789 890 4 H 
794 082 -192 
798 273 973 
465 753 
637 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
^91 781 
383 562 
373 342 
767 -123 
938 904 
-130 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 -131 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 053 
643 836 
833 616 
027 397 
2 i 9 -178 
410 939 
602 740 
794 521 
986 301 
-178 082 
369 863 
361 644 
733 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 348 
712 329 
904 -110 
093 890 
287 671 
479 432 
671 233 
863 014 
2,012 034 793 
016 246 373 
020 438 336 
024 630 -137 
028 821 918 
033 013 699 
037 205 479 
041 397 260 
045 389 041 
049 780 822 
1,802 
806 
810 
8^9 
823 
827 
831 
836 
840 
i ,844 
848 
852 
836 
861 
865 
869 
873 
877 
882 
1,886 
890 
894 
898 
903 
907 
911 
913 
919 
924 
1,928 
932 
936 
940 
944 
949 
953 
957 
961 
963 
1,970 
974 
978 
982 
986 
991 
993 
999 
2,003 
007 
2,033 
058 
062 
066 
070 
074 
079 
083 
087 
091 
972 603 
-164 384 
356 \ U 
347 945 
739 726 
931 507 
4 23 288 
313 068 
506 849 
698 630 
Capits. 
5 0 0 
-1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
2 
3 
4 
8 
9 
¡so 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ^ 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,095 
-100 
404 
-108 
-112 
-H6 
421 
-125 
429 
-133 
2,437 
-142 
>I46 
-150 
-154 
458 
462 
467 
471 
475 
2,179 
483 
488 
492 
496 
200 
204 
209 
213 
247 
2 221 
'225 
230 
234 
238 
242 
246 
250 
235 
239 
2,263 
267 
274 
276 
280 
284 
288 
292 
297 
301 
2,305 
309 
313 
348 
322 
326 
330 
334 
339 
343 
2,347 
354 
333 
339 
364 
368 
372 
376 
380 
385 
2,389 
393 
397 
401 
406 
440 
414 
44 8 
422 
427 
2,434 
435 
439 
443 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
2,473 
477 
484 
483 
489 
494 
498 
502 
506 
510 
890 441 
082 492 
273 973 
465 753 
657 334 
849 315 
04-1 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
194 781 
383 362 
575 342 
767 423 
938 904 
-130 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
409 589 
301 370 
493 451 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 524 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 423 
943 203 
4 36 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 440 
095 890 
287 67-1 
479 452 
674 233 
863 014 
054 795 
246 375 
438 336 
630 -137 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
589 044 
780 822 
972 603 
-164 384 
356 4 64 
547 945 
739 726 
931 507 
4 23 288 
315 068 
306 849 
698 630 
890 41-1 
082 492 
273 973 
463 733 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
194 781 
383 362 
375 342 
767 423 
938 904 
-130 685 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 134 
684 932 
876 712 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oso 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
eso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
-i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,515 
519 
523 
b27 
531 
b36 
b40 
b44 
b48 
b52 
2,556 
564 
565 
569 
573 
b77 
b82 
386 
b90 
b94 
2,598 
603 
607 
614 
615 
619 
624 
628 
632 
636 
2,640 
643 
649 
633 
657 
664 
665 
670 
674 
678 
2,682 
686 
694 
695 
699 
703 
707 
742 
746 
720 
2,724 
728 
733 
737 
744 
745 
749 
754 
758 
762 
2,766 
770 
774 
779 
783 
787 
794 
795 
800 
804 
2,808 
812 
816 
824 
823 
829 
833 
837 
842 
846 
2,830 
834 
858 
862 
867 
874 
875 
879 
883 
888 
2,892 
896 
900 
904 
909 
913 
947 
924 
923 
930 
068 493 
260 274 
432 033 
643 836 
833 616 
027 397 
249 -178 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 548 
742 329 
904 440 
095 890 
287 674 
479 452 
674 233 
863 014 
054 795 
246 375 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 044 
780 822 
972 603 
4 64 384 
336 4 64 
347 943 
739 726 
931 307 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 414 
082 -192 
273 973 
465 753 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 362 
373 342 
767 423 
958 904 
450 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
409 589 
301 370 
493 454 
684 932 
876 74 2 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
833 616 
027 397 
249 478 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
478 082 
369 863 
361 644 
733 425 
945 203 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 440 
093 890 
287 674 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
Capits. 
?oo 
4 
2 
3 
4 
9 
?io 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S ' S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
y t O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
y o o 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. I Capits. 
2,934 
938 
942 
946 
931 
935 
959 
963 
967 
974 
2,976 
980 
984 
988 
992 
997 
3,001 
005 
009 
013 
3,018 
022 
026 
030 
034 
039 
043 
047 
054 
033 
3,060 
064 
068 
072 
076 
080 
085 
089 
093 
097 
3,401 
406 
410 
444 
418 
422 
427 
431 
435 
439 
3,443 
448 
452 
456 
460 
4 64 
4 68 
473 
477 
4 81 
3,483 
489 
-194 
498 
202 
206 
210 
245 
219 
223 
3,227 
234 
236 
240 
244 
248 
252 
257 
264 
265 
3,269 
273 
277 
282 
286 
290 
294 
298 
303 
307 
3,314 
345 
319 
324 
328 
332 
336 
340 
345 
349 
246 375 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
589 044 
780 822 
972 603 
4 64 384 
356 464 
547 945 
739 726 
931 507 
423 288 
313 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 492 
273 973 
463 753 
657 534 
849 313 
041 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 423 
958 904 
-150 685 
342 466 
534 247 
726 027 
947 808 
409 589 
301 370 
493 454 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 035 
643 836 
835. 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 324 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
4 36 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 410 
095 890 
287 671 
479 452 
674 233 
863 014 
034 793 
246 373 
438 336 
630 437 
824 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
4 64 384 
336 464 
547 945 
739 726 
931 507 
423 288 
313 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
§ 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
§ 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 ? 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 8 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. Capits. 
3,353 
357 
361 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
391 
3,395 
399 
403 
407 
442 
446 
420 
424 
428 
433 
3,437 
444 
443 
449 
454 
458 
462 
466 
470 
474 
3,479 
483 
487 
494 
493 
500 
b04 
b08 
512 
b l 6 
3,b21 
b25 
529 
333 
537 
342 
546 
530 
334 
558 
3,503 
567 
574 
b75 
579 
583 
588 
592 
596 
600 
3,604 
609 
613 
617 
624 
62b 
630 
634 
638 
642 
3,646 
634 
633 
639 
663 
667 
672 
676 
680 
684 
3,688 
692 
697 
701 
703 
709 
743 
718 
722 
726 
3,730 
734 
739 
743 
747 
731 
735 
760 
764 
768 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 4 23 
938 904 
130 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
4 09 589 
301 370 
493 451 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
833 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 440 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 793 
246 373 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
4 64 384 
336 464 
347 945 
739 726 
931 507 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 414 
082 492 
273 973 
463 733 
637 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 423 
938 904 
430 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
409 589 
301 370 
493 451 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
452 033 
643 836 
833 616 
027 397 
219 478 
410 939 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
oeo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,772 
776 
780 
785 
789 
793 
797 
801 
806 
810 
3,814 
818 
822 
827 
831 
835 
839 
843 
848 
852 
3,836 
860 
864 
869 
873 
877 
881 
883 
889 
894 
3,898 
902 
906 
910 
915 
919 
923 
927 
934 
936 
3,940 
944 
948 
952 
957 
964 
963 
969 
973 
978 
3,982 
986 
990 
994 
998 
4 003 
007 
044 
015 
019 
4,024 
028 
032 
036 
040 
043 
049 
033 
057 
061 
4,066 
070 
074 
078 
082 
086 
094 
095 
099 
403 
4,407 
442 
446 
420 
424 
428 
433 
437 
441 
443 
4,449 
434 
458 
462 
466 
470 
473 
479 
483 
487 
602 740 
794 521 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 423 
945 203 
436 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 440 
093 890 
287 674 
479 432 
674 233 
863 014 
034 795 
246 575 
438 356 
630 437 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
464 384 
356 464 
547 945 
739 726 
931 307 
423 288 
313 068 
506 849 
698 630 
890 444 
082 492 
273 973 
465 753 
637 334 
849 313 
044 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
491 784 
383 562 
573 342 
767 423 
938 904 
-130 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
409 589 
301 370 
493 454 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 423 
943 205 
436 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 440 
093 890 
287 671 
479 432 
671 233 
863 014 
034 793 
246 373 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 041 
154. JUNIO 3. 
Dias. 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
-10 
M 
^ 
43 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4.0 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
4 3 
44 
13 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
Febrero. 
2 Í 3 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
254 
255 
236 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
260 
270 
Marzo. 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
304 
Abril . 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Mayo. 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
355 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
352 
333 
354 
353 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
*8 
49 
2 * 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
89 
Settire. 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
4 03 
404 
4 03 
406 
407 
408 
4 09 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
416 
447 
418 
449 
Octubre 
420 
424 
4 22 
423 
424 
425 
4 26 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
4 35 
436 
437 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
148 
449 
450 
NoVbre. 
451 
452 
433 
454 
435 
456 
457 
438 
439 
4 60 
464 
4 62 
4 63 
464 
463 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
474 
473 
4 76 
477 
478 
479 
480 
4 84 
482 
4 83 
484 
485 
4 86 
187 
4 88 
189 
4 90 
494 
192 
193 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? o 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,004 
008 
012 
016 
021 
025 
029 
033 
037 
0,042 
046 
050 
054 
059 
063 
067 
074 
075 
080 
0,084 
088 
092 
097 
404 
405 
409 
143 
418 
422 
0,426 
430 
433 
439 
443 
447 
454 
456 
160 
464 
0,168 
472 
477 
481 
485 
489 
494 
498 
202 
206 
0,210 
215 
219 
223 
227 
232 
236 
240 
244 
248 
0,233 
257 
261 
265 
270 
274 
278 
282 
286 
291 
0,295 
299 
303 
308 
312 
316 
320 
324 
329 
333 
0,337 
341 
345 
350 
354 
358 
362 
367 
374 
375 
0,379 
383 
388 
392 
396 
400 
403 
409 
413 
417 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 437 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 203 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 4 64 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 035 
671 233 
890 411 
109 589 
328 767 
347 945 
767 423 
986 301 
205 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 548 
739 726 
938 904 
478 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 454 
712 329 
931 507 
130 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 573 
465 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
315 068 
334 247 
733 423 
972 603 
491 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
945 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
I Capits 
l o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
180 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
160 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,424 
426 
430 
434 
438 
443 
447 
431 
455 
459 
0,464 
468 
472 
476 
480 
485 
489 
493 
497 
502 
0,506 
510 
814 
518 
523 
527 
331 
535 
540 
344 
0,348 
332 
556 
561 
363 
569 
573 
578 
382 
586 
0,390 
394 
399 
603 
607 
611 
616 
620 
624 
628 
0,632 
637 
641 
643 
649 
633 
638 
662 
666 
670 
0,675 
679 
683 
687 
691 
696 
700 
704 
708 
713 
0,717 
721 
725 
729 
734 
738 
742 
746 
751 
753 
0,739 
763 
767 
772 
776 
780 
784 
788 
793 
797 
0,801 
803 
810 
814 
818 
822 
826 
831 
833 
839 
917 808 
136 986 
336 164 
375 342 
794 321 
013 699 
232 877 
452 033 
671 233 
890 414 
109 589 
328 767 
347 945 
767 123 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
478 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 795 
273 973 
493 451 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 110 
423 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
249 478 
438 336 
637 534 
876 74 2 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
494 781 
410 959 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
4 64 384 
383 362 
602 740 
821 918 
044 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
373 342 
794 524 
013 699 
232 877 
452 033 
674 233 
890 414 
109 389 
328 767 
347 945 
767 123 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 240 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 860 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
Sumandos. 
0,843 
848 
852 
856 
860 
864 
869 
873 
877 
881 
0,886 
890 
894 
898 
902 
907 
911 
915 
919 
924 
0,928 
932 
936' 
940 
945 
949 
953 
957 
961 
966 
0,970 
974-
978 
983 
987 
991 
995 
999 
1,004 
008 
1,012 
016 
021 
023 
029 
033 
037 
042 
046 
050 
1,034 
059 
063 
067 
074 
075 
080 
084 
088 
092 
1,096 
404 
405 
409 
413 
118 
122 
126 
430 
434 
4,439 
143 
147 
454 
456 
160 
164 
168 
172 
177 
4,481 
485 
489 
494 
498 
202 
206 
210 
243 
219 
1,223 
227 
232 
236 
240 
244 
248 
233 
237 
261 
835 616 
054 793 
273 973 
493 131 
712 329 
931 507 
130 683 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 4 10 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
657 534 
876 712 
095 890 
315 068 
334 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 053 
671 233 
890 444 
109 589 
328 767 
547 943 
767 423 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 348 
739 726 
938 904 
478 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 307 
130 685 
369 863 
589 044 
808 219 
027 397 
246 575 
465 733 
684 932 
904 410 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
315 068 
334 247 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3oO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 HO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SíO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,263 
269 
274 
278 
282 
286 
291 
293 
299 
303 
1,307 
312 
316 
320 
324 
329 
333 
337 
344 
345 
4,350 
354 
338 
362 
367 
374 
375 
379 
383 
388 
1,392 
396 
400 
404 
409 
413 
417 
421 
426 
430 
1,434 
438 
442 
447 
451 
455 
430 
464 
468 
472 
1,476 
480 
483 
489 
493 
497 
302 
306 
510 
544 
1,318 
523 
327 
531 
535 
540 
344 
548 
332 
336 
1,561 
565 
569 
373 
377 
582 
386 
590 
594 
399 
1,603 
607 
61 i 
613 
620 
624 
628 
632 
637 
641 
1,643 
649 
633 
638 
662 
666 
670 
673 
679 
683 
733 425 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
945 203 
164 384 
383 362 
602 740 
82! 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
336 464 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 055 
671 233 
890 4 
109 389 
328 767 
347 945 
767 423 
986 301 
205 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 454 
712 329 
931 307 
130 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 575 
463 733 
684 932 
904 440 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 742 
093 890 
313 068 
334 247 
733 423 
972 603 
491 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
373 342 
794 321 
013 699 
232 877 
432 033 
3 JUNIO. 154. 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
9 
f «O 
9 
9 
4 4 © 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
46© 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 ? © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 © 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4©© 
Sumandos. 
1,087 671 233 
691 890 4 H 
696 109 389 
700 328 767 
704 3 i 7 9 i 3 
708 767 123 
712 986 301 
717 203 479 
721 424 658 
723 6 Í 3 836 
1,729 
734 
738 
742 
746 
730 
735 
759 
763 
767 
1,772 
776 
780 
784 
788 
793 
797 
801 
805 
810 
1,814 246 575 
818 465 733 
822 684 932 
820 904 110 
831 123 288 
833 342 466 
839 361 644 
843 780 822 
848 000 000 
832 219 178 
863 014 
082 -192 
301 370 
320 348 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 131 
712 320 
931 307 
130 683 
309 863 
589 041 
808 219 
027 397 
1,836 
860 
864 
869 
873 
877 
881 
885 
890 
894 
1,898 
902 
907 
911 
915 
919 
923 
928 
932 
936 
1,940 
945 
949 
953 
937 
961 
966 
970 
974 
978 
1,983 
987 
991 
995 
999 
2,004 
008 
012 
016 
020 
2,023 
029 
033 
037 
042 
046 
050 
054 
058 
063 
2,067 
071 
075 
080 
034 
088 
092 
096 
101 
103 
438 336 
637 334 
876 712 
093 800 
313 068 
334 247 
733 423 
972 603 
-191 781 
410 939 
630 -137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 033 
671 233 
890 411 
109 589 
328 767 
547 943 
767 123 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 -192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 131 
712 329 
931 507 
130 683 
369 863 
Capits. 
O © © 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ol© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
58© 
2 
3 
•4' 
5 
6 
7 
8 
9 
53© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54© 
I 
2 
3 
4 
9 
55© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5€B© 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5^© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
58© 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5©© 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
389 041 
808 219 
027 397 
246 373 
463 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
313 068 
334 247 
733 423 
2,109 
413 
I 18 
422 
426 
130 
4 34 
439 
143 
447 
2,131 
436 
4 60 
4 64 
4 68 
472 
177 
-181 
4 85 
4 89 
2,193 972 603 
198 -191 781 
202 410 959 
206 630 4 37 
210 849 313 
213 068 493 
219 287 674 
223 306 849 
227 726 027 
2 3 í 945 205 
2,236 4 64 384 
240 383 562 
244 602 740 
248 821 
233 041 
237 260 
264 479 452 
263 698 630 
269 917 808 
274 136 986 
018 
006 
274 
2,278 
282 
286 
291 
293 
299 
303 
307 
312 
316 
2,320 
324 
328 
333 
337 
344 
343 
330 
334 
338 
2,362 
366 
374 
375 
379 
383 
388 
392 
396 
400 
2,404 
409 
413 
417 
421 
426 
430 
434 
438 
442 
2,447 
451 
433 
439 
464 
468 
472 
476 
480 
485 
2,489 
493 
497 
301 
306 
310 
314 
318 
523 
327 
336 164 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 033 
671 233 
890 444 
-109 389 
328 767 
347 945 
767 123 
986 301 
205 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
-178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 795 
273 973 
493 131 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
589 044 
808 219 
027 397 
246 573 
463 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 -178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
313 068 
334 247 
733 423 
972 603 
491 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
Capits. Sumandos. 
6©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
61© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
©8© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©3© 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
©4© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
©ffi© 
9 
6^© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© S © 
9 
© O © 
4 
2 
3 
4 
2,331 
333 
339 
344 
548 
552 
336 
361 
363 
369 
2,373 
377 
382 
586 
590 
594 
399 
603 
607 
611 
2,613 
620 
624 
628 
632 
636 
641 
643 
649 
033 
2,658 
662 
666 
670 
674 
679 
683 
687 
691 
696 
2,700 
704 
708 
712 
717 
721 
725 
729 
734 
738 
2,742 
746 
730 
733 
739 
763 
767 
772 
776 
780 
2,784 
788 
793 
797 
801 
803 
809 
814 
818 
822 
2,820 
831 
833 
839 
843 
847 
832 
836 
860 
864 
2,869 
873 
877 
881 
883 
890 
894 
898 
902 
907 
2,911 
913 
910 
923 
928 
932 
936 
940 
944 
949 
306 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630* 
917 808 
136 986 
336 164 
573 342 
794 321 
013 699 
232 877 
432 033 
671 233 
890 41I 
-109 389 
328 767 
347 943 
767 4 23 
986 301 
205 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
320 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
054 795 
273 973 
493 451 
712 329 
931 507 
130 683 
309 863 
589 051 
808 219 
027 307 
246 575 
465 753 
684 932 
904 4 10 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
313 068 
334 247 
733 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 4 37 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
470 432 
608 630 
917 808 
136 986 
336 164 
375 342 
794 321 
013 699 
232 877 
432 035 
671 233 
890 414 
100 580 
328 767 
547 943 
767 4 23 
986 301 
203 479 
Capits-
©© 
4 
9 
^1© 
^8© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» 3 © 
9 
: I © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
S ' S © 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
0 
7 G O 
9 
í ?© 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í 9 © 
4 
Sumandos. 
2,933 
957 
961 
966 
970 
974 
978 
982 
987 
901 
2,003 
999 
3,004 
008 
012 
016 
020 
023 
029 
033 
3,037 
042 
046 
030 
034 
038 
063 
067 
071 
073 
3,080 
084 
088 
092 
096 
101 
-103 
409 
413 
4 17 
3,122 
426 
4 30 
134 
130 
443 
447 
131 
135 
160 
3,164 
-168 
472 
-177 
481 
4 83 
4 89 
-193 
-198 
202 
3,206 
210 
213 
219 
223 
227 
231 
236 
240 
244 
3,248 
252 
257 
261 
263 
269 
274 
278 
282 
286 
3,200 
295 
299 
303 
307 
312 
316 
320 
324 
328 
3,333 
337 
341 
343 
330 
334 
338 
302 
366 
371 
424 638 
643 836 
863 014 
192 
370 
082 
301 
320 348 
739 726 
938 004 
178 082 
307 260 
616 438 
833 616 
034 703 
273 073 
403 431 
712 329 
931 307 
130 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 373 
463 733 
684 932 
904 410 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 336 
637 334 
876 712 
093 800 
313 008 
534 247 
733 423 
972 603 
491 781 
410 939 
630 4 37 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
436 986 
336 164 
375 342 
794 521 
013 690 
232 877 
432 033 
671 233 
800 441 
109 389 
328 767 
347 943 
767 423 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
320 348 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
403 131 
712 320 
931 307 
130 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 373 
463 733 
684 932 
904 4 10 
123 288 
Capits. 
8©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
81© 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
88© 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
84© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8*© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
88© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8»© 
3,375 
379 
383 
388 
392 
396 
400 
404 
409 
413 
3,447 
424 
425 
430 
434 
438 
442 
447 
451 
455 
3,439 
463 
468 
472 
476 
480 
483 
489 
493 
497 
3,301 
506 
310 
514 
518 
523 
327 
331 
335 
539 
3,544 
548 
552 
336 
560 
563 
369 
573 
377 
382 
3,386 
390 
394 
398 
603 
607 
614 
615 
620 
624 
3,628 
632 
636 
64 I 
645 
649 
653 
638 
662 
666 
3,670 
674 
679 
683 
687 
691 
696 
700 
704 
708 
3,712 
717 
721 
725 
729 
733 
738 
742 
746 
750 
3,733 
739 
763 
767 
771 
776 
780 
784 
788 
793 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 800 
313 068 
334 247 
733 423 
072 603 
101 781 
410 939 
630 4 37 
849 313 
068 493 
287 671 
300 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
436 986 
336 164 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 035 
671 233 
890 444 
409 589 
328 767 
547 945 
767 4 23 
986 301 
203 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
320 348 
739 726 
938 904 
478 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
403 151 
712 320 
931 307 
430 683 
360 863 
380 041 
808 210 
027 397 
246 373 
463 733 
684 932 
904 4 10 
423 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 356 
637 334 
876 742 
093 890 
313 068 
334 247 
733 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
Capits. Sumandos. 
©©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
08© 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
9 
9©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 ? © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
99© 
I 
2 
3 
3,797 260 274 
801 479 432 
803 698 630 
809 917 808 
814 436 986 
818 336 464 
822 373 342 
826 794 521 
831 013 600 
833 232 877 
3,830 
843 
847 
832 
836 
860 
864 
868 
873 
877 
3,881 
885 
890 
894 
898 
902 
906 
911 
915 
919 
3,923 
928 
932 
936 
940 
944 
949 
933 
937 
961 
3,966 
970 
974 
978 
982 
987 
994 
995 
999 
4,004 
4,008 
012 
016 
020 
025 
029 
033 
037 
044 
046 
4,030 
054 
038 
003 
067 
071 
075 
079 
084 
088 
4,092 
096 
401 
103 
409 
113 
4 17 
-122 
126 
130 
4,434 
439 
443 
447 
431 
-135 
460 
464 
468 
172 
5,176 
181 
483 
-189 
-193 
498 
202 
206 
210 
432 033 
671 233 
890 444 
4 09 589 
328 767 
347 943 
767 423 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
320 348 
739 726 
938 904 
478 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 795 
273 973 
493 454 
712 329 
931 507 
430 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 575 
463 733 
684 932 
904 410 
4 23 288 
3 52 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 336 
637 534 
876 712 
095 800 
315 068 
534 247 
733 423 
972 603 
491 781 
410 939 
630 437 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 205 
4 64 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
4 36 986 
336 4 64 
375 342 
794 521 
013 690 
232 877 
452 033 
671 233 
890 411 
-109 389 
328 767 
347 943 
767 423 
986 301 
203 479 
425 638 
6 53 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 348 
739 726 
938 905 
155. JUNIO 4. 
Enero. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
b 
0 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
211 
212 
213 
214 
21b 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
24 b 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
23b 
2b6 
2b7 
2b8 
2b9 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
Marzo. 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
29b 
296 
297 
298 
299 
300 
Abril. 
301 
302 
303 
304 
30b 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
Mayo. 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
3b1 
352 
3b3 
3b4 
3bb 
356 
3b7 
358 
359 
360 
361 
Junio. 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
I b 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3b 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
b3 
54 
5b 
56 
b7 
Agosto. 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
Setbre. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
I 1 1 
112 
113 
114 
115 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
Novbre. 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
Capits. 
9 
10 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0,004 
008 
012 
016 
021 
025 
029 
033 
038 
0,042 
046 
050 
055 
059 
063 
067 
072 
076 
080 
0,084 
089 
093 
097 
101 
106 
110 
114 
118 
123 
0,127 
131 
135 
140 
144 
148 
132 
157 
161 
165 
0,169 
174 
178 
182 
186 
191 
195 
199 
203 
208 
0,212 
216 
220 
225 
229 
233 
237 
242 
246 
250 
0,234 
2b9 
263 
267 
271 
276 
280 
284 
288 
293 
0,297 
301 
305 
310 
314 
318 
322 
326 
331 
335 
0,339 
343 
348 
352 
356 
360 
36b 
369 
373 
377 
0,382 
386 
390 
394 
399 
403 
407 
411 
416 
420 
246 b7b 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 178 
463 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
94b 20b 
191 781 
438 336 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 534 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 321 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 373 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
Capits. 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I-IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 loO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I O O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
19© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,424 
428 
433 
437 
441 
44b 
4b0 
454 
458 
462 
0,467 
471 
47b 
479 
484 
488 
492 
4 90 
501 
505 
0,509 
513 
b l 8 
522 
526 
b30 
535 
539 
b43 
547 
0,552 
556 
560 
564 
569 
373 
577 
381 
586 
590 
0,594 
598 
603 
607 
611 
615 
620 
624 
628 
632 
0,636 
641 
645 
649 
6b3 
658 
662 
666 
670 
673 
0,679 
683 
687 
692 
696 
700 
704 
709 
713 
717 
0,721 
726 
730 
734 
738 
743 
747 
751 
755 
760 
0,764 
768 
772 
777 
781 
78b 
789 
794 
798 
802 
0,806 
811 
815 
819 
823 
828 
832 
836 
840 
845 
657 534 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 31b 
095 890 
342 466 
589 041 
83b 616 
082 192 
328 767 
b7b 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 733 
712 329 
938 904 
205 479 
452 033 
698 630 
945 203 
191 781 
438 336 
684 932 
931 507 
178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
637 534 
904 110 
130 683 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 313 
09b 890 
342 466 
b89 041 
833 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
Capits. 
2©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
21© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
22© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
23© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
24© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 25© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
26© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2?© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2S® 
9 
29© 
Sumandos. 
315 068 
561 644 
808 219 
054 79b 
301 370 
b47 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726- 027 
972 603 
219 178 
46b 7b3 
712 329 
958 904 
205 479 
452 035 
698 630 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 b07 
178 082 
424 6b8 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 534 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
1,104 109 589 
108 356 164 
112 602 740 
116 849 31b 
121 09b 890 
123 342 466 
129 589 041 
133 83b 616 
138 082 192 
142 328 767 
0,849 
853 
857 
862 
866 
870 
874 
879 
883 
887 
0,891 
896 
900 
904 
908 
913 
917 
921 
92b 
930 
0,934 
938 
942 
946 
951 
955 
959 
963 
968 
972 
0,976 
980 
983 
989 
993 
997 
1,002 
006 
010 
014 
1,019 
023 
027 
031 
036 
040 
044 
048 
033 
037 
1,061 
065 
070 
074 
078 
082 
087 
091 
095 
099 
1,146 
150 
133 
139 
163 
167 
172 
176 
180 
184 
1,189 
193 
197 
201 
206 
210 
214 
218 
223 
227 
1,231 
235 
240 
244 
248 
252 
256 
261 
263 
269 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 94b 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 373 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
Capits. 
3 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
32© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
34® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
35© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 ® 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
39© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 05b 
698 630 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 534 
904 110 
130 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
1,486 301 370 
490 547 945 
494 794 521 
499 041 096 
503 287 671 
307 b34 247 
511 780 822 
516 027 397 
520 273 973 
524 520 548 
1,528 767 123 
533 013 699 
537 260 274 
541 506 849 
545 733 423 
550 000 000 
bb4 246 b75 
558 493 151 
562 739 726 
566 986 301 
1,273 
278 
282 
286 
290 
29b 
299 
303 
307 
312 
1,316 
320 
324 
329 
333 
337 
341 
346 
3b0 
354 
1,358 
363 
367 
371 
375 
380 
384 
388 
392 
397 
1,401 
405 
409 
414 
418 
422 
426 
431 
43b 
439 
1,443 
448 
4b2 
4b6 
460 
46b 
469 
473 
477 
482 
1,571 
575 
579 
583 
588 
592 
596 
600 
605 
609 
1,613 
617 
622 
626 
630 
634 
639 
643 
647 
631 
1,636 
660 
664 
668 
673 
677 
681 
683 
690 
694 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 178 
463 753 
712 329 
958 904 
205 479 
432 055 
698 630 
945 203 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
637 534 
904 110 
130 683 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 362 
4 JUNIO. 155. 
Capits. 
4 0 0 
9 
4 1 0 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 
6 
7 
8 
9 
I 
9 
4 5 ® 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 7 ® 
9 
4 8 ® 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SumandoB. 
,698 630 4 37 
702 876 74 2 
707 423 288 
744 369 863 
715 616 438 
719 863 014 
724 109 589 
728 336 4 64 
732 602 740 
736 849 315 
4,741 
745 
749 
753 
758 
762 
766 
770 
775 
779 
1,783 
787 
792 
796 
800 
804 
809 
813 
817 
821 
1,826 
830 
834 
838 
843 
847 
851 
855 
860 
864 
1,868 
872 
876 
881 
885 
889 
893 
898 
902 
906 
1,910 
913 
919 
923 
927 
932 
936 
940 
944 
949 
1,933 
937 
961 
966 
970 
974 
978 
983 
987 
991 
1,993 
2,000 
004 
008 
012 
017 
021 
023 
029 
034 
2,038 
042 
046 
031 
033 
039 
063 
068 
072 
076 
2,080 
085 
089 
093 
097 
402 
406 
440 
4 14 
419 
093 890 
342 466 
389 044 
833 616 
082 4 92 
328 767 
573 342 
821 918 
068 493 
313 068 
561 644 
808 219 
034 793 
301 370 
347 943 
794 321 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
733 423 
000 000 
246 575 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 478 
463 733 
712 329 
938 904 
203 479 
432 033 
698 630 
943 203 
491 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
4 64 384 
410 959 
637 534 
904 440 
430 683 
397 260 
643 836 
890 444 
4 36 986 
383 562 
630 437 
876 742 
4 23 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 4 64 
602 740 
849 315 
093 890 
342 466 
389 041 
833 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
313 068 
561 644 
808 219 
034 793 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
Capits. 
5®® 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
9 
51® 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
54® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
55® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
56® 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
57® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
58® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
59® 
4 
2 
3 
4 
2,123 
427 
134 
136 
440 
444 
448 
433 
137 
161 
2,163 
170 
474 
178 
182 
186 
491 
493 
499 
203 
2,208 
212 
216 
220 
223 
229 
233 
237 
242 
246 
2,230 
254 
239 
263 
267 
271 
276 
280 
284 
288 
2,293 
297 
301 
305 
310 
314 
318 
322 
327 
331 
2,333 
339 
344 
348 
332 
336 
361 
363 
369 
373 
2,378 
382 
386 
390 
393 
399 
403 
407 
442 
416 
2,420 
424 
429 
433 
437 
441 
446 
430 
434 
438 
2,463 013 699 
467 260 274 
474 506 849 
475 753 425 
480 000 000 
484 246 575 
488 493 451 
492 739 726 
496 986 301 
301 232 877 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 348 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
463 733 
712 329 
938 904 
203 479 
432 033 
698 630 
943 205 
491 781 
438 336 
684 932 
931 ,507 
478 082 
424 638 
671 233 
917 808 
4 64 384 
410 939 
637 334 
904 410 
130 683 
397 260 
643 836 
890 444 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
336 164 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
389 041 
833 616 
082 192 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
313 068 
561 644 
808 219 
034 793 
301 370 
347 943 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
2,503 
509 
313 
318 
322 
526 
530 
535 
539 
543 
479 452 
726 027 
972 603 
219 478 
463 733 
712 329 
938 904 
203 479 
432 033 
698 630 
Capits. 
6®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
61® 
4 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 8 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63® 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
64® 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
65® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
67® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
68® 
4 
o 
3 
4 
9 
69® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,347 
552 
336 
360 
364 
569 
573 
577 
381 
586 
2,390 
594 
598 
603 
607 
611 
613 
620 
624 
628 
2,632 
637 
641 
645 
649 
654 
658 
662 
666 
671 
2,675 
679 
683 
688 
692 
696 
700 
703 
709 
74 3 
2,717 
722 
726 
730 
734 
739 
743 
747 
731 
736 
2,760 
764 
768 
773 
777 
781 
783 
790 
794 
798 
2,802 
806 
844 
843 
849 
823 
828 
832 
836 
840 
2,845 
849 
853 
837 
862 
866 
870 
874 
879 
883 
2,887 
891 
896 
900 
904 
908 
913 
917 
921 
923 
2,930 
934 
938 
942 
947 
931 
933 
939 
964 
968 
943 205 
191 781 
438 336 
684 932 
931 507 
178 082 
424 638 
674 233 
917 808 
164 384 
410 939 
637 534 
904 440 
130 683 
397 260 
643 836 
890 411 
436 986 
383 362 
630 137 
876 712 
423 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
336 164 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
389 044 
833 616 
082 192 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
313 068 
361 644 
808 219 
034 793 
301 370 
347 943 
794 321 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 423 
013 699 
260 274 
306 849 
733 423 
000 000 
246 373 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
463 733 
712 329 
958 904 
205 479 
452 035 
698 630 
945 205 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
440 939 
637 334 
904 110 
130 683 
397 260 
643 836 
890 414 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
336 164 
Capits. 
7 ® ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
71® 
1 
2 
3 
4 
9 
7 3® 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
73® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
74® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
75® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
76® 
4 
77® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
78® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
79® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,972 
976 
981 
985 
989 
993 
998 
3,002 
006 
010 
3,015 
019 
023 
027 
032 
036 
040 
044 
049 
033 
3,037 
061 
066 
070 
074 
078 
083 
087 
091 
093 
3,100 
104 
408 
112 
416 
121 
123 
129 
133 
138 
3,442 
446 
130 
433 
159 
163 
167 
172 
476 
180 
3,184 
4 89 
4 93 
197 
201 
206 
210 
214 
218 
223 
3,227 
231 
233 
240 
244 
.248 
232 
237 
261 
265 
3,269 
274 
278 
282 
286 
291 
293 
299 
303 
308 
3,312 
316 
320 
323 
329 
333 
337 
342 
346 
330 
3,334 
339 
303 
367 
371 
376 
380 
384 
388 
393 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
375 342 
821 918 
068 493 
313 068 
561 644 
808 219 
034 793 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 674 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 423 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 4 51 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
720 027 
972 603 
219 478 
463 733 
712 329 
938 904 
205 479 
452 033 
698 630 
943 205 
191 781 
438 336 
684 932 
931 507 
478 082 
424 638 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
637 334 
904 440 
130 683 
397 260 
643 836 
890 444 
4 36 986 
383 362 
630 4 37 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
4 09 589 
336 4 64 
602 740 
849 315 
093 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 492 
328 767 
342 
0/3 
821 
068 
315 
561 
918 
493 
068 
644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 4 23 
013 699 
Capits. 
8®® 
4 
2 
3 
m 
5 
6 
7 
9 
81® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
83® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
84® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85® 
4 
2 
3 
4 
15 
6 
7 
8 
9 
86® 
4 
2 
3 
U 
3 
6 
7 
8 
9 
87® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89® 
Sumandos. 
3,397 
401 
403 
410 
414 
418 
422 
426 
431 
433 
3,439 
443 
448 
452 
456 
460 
465 
469 
473 
477 
3,482 
486 
490 
494 
499 
303 
307 
511 
516 
520 
3,524 
328 
533 
337 
341 
345 
350 
554 
558 
362 
3,367 
374 
373 
379 
584 
588 
592 
596 
601 
605 
3,609 
613 
618 
622 
626 
630 
633 
639 
643 
647 
3,632 
636 
660 
664 
669 
673 
677 
681 
686 
690 
3,694 
698 
703 
707 
714 
713 
720 
724 
728 
732 
3,736 
744 
745 
749 
753 
758 
762 
766 
770 
773 
3,779 
783 
787 
792 
796 
800 
804 
809 
813 
817 
260 274 
306 849 
733 423 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
463 733 
712 329 
938 904 
203 479 
432 033 
698 630 
945 203 
491 781 
438 336 
684 932 
931 307 
4 78 082 
424 638 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
657 534 
904 440 
150 683 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 437 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
336 164 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
589 044 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 793 
301 370 
547 943 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
306 849 
733 423 
000 000 
246 373 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 733 
712 329 
938 904 
203 479 
432 053 
698 630 
943 203 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
•178 082 
424 638 
671 233 
Capits. 
9®® 
4 
2 
3 
.: 4 
5 
6 
7 
8 
9 
91® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
93® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94® 
8 
9 
95® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
96® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
97® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99® 
1 
2 
3 
• ' 4 
5 
6 
Sumandos. 
3,821 
826 
830 
834 
838 
843 
847 
854 
855 
860 
3,864 
868 
872 
877 
881 
898 
902 
3,906 
944 
915 
919 
923 
928 
932 
936 
940 
945 
3,949 
953 
957 
962 
966 
970 
974 
979 
983 
987 
3,991 
996 
4,000 
004 
008 
013 
017 
021 
025 
030 
4,034 
038 
042 
046 
051 
055 
059 
063 
068 
072 
4,076 
080 
085 
089 
093 
097 
402 
106 
440 
414 
4,449 
423 
427 
131 
436 
440 
444 
448 
453 
137 
4,461 
4 63 
470 
474 
478 
•182 
•187 
191 
493 
4 99 
4,204 
208 
212 
216 
221 
223 
229 
233 
238 
917 808 
•164 384 
410 930 
657 534 
904 410 
•150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
436 986 
383 562 
630 4 37 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
409 389 
336 464 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
833 616 
082 492 
328 767 
375 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
347 943 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 423 
013 699 
260 274 
506 849 
753 423 
000 000 
246 375 
493 431 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 478 
465 753 
712 329 
958 904 
203 479 
432 035 
698 630 
945 203 
491 781 
438 336 
684 932 
931 507 
478 082 
424 658 
671 233 
947 808 
4 64 384 
410 939 
637 334 
904 440 
430 683 
397 260 
643 836 
890 411 
•136 986 
383 562 
630 437 
876 712 
4 23 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 464 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 492 
328 767 
156. JUNIO 5. 
Dias. Enero. Abril 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
12 
-13 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
40 
4 I 
4 2 
43 
44 
45 
-16 
17 
-18 
49 
20 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 0 
41 
12 
13 
44 
15 
-16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
Pobrero. 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
253 
234 
233 
236 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
Marzo. 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
Mayo. 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
Junio. 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
4 3 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
Julio. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
33 
34 
55 
36 
Agosto. 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Setbre. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
4 01 
4 02 
4 03 
404 
403 
4 06 
-107 
4 08 
4 09 
410 
4 11 
112 
413 
444 
4 13 
1 16 
147 
4 18 
4 19 
-120 
421 
122 
4 23 
424 
4 25 
4 26 
4 27 
128 
4 29 
4 30 
431 
432 
133 
134 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
Novbre. 
449 
-150 
131 
4 52 
153 
454 
433 
4 36 
437 
138 
159 
160 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
-163 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
174 
475 
476 
477 
478 
Dicbre. 
4 79 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 83 
4 86 
4 87 
-188 
4 89 
4 90 
4 94 
4 92 
4 93 
4 94 
493 
4 96 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
9 
3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
*© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9© 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,004 
008 
012 
017 
021 
025 
029 
034 
038 
0,042 
047 
051 
055 
059 
064 
068 
072 
076 
084 
0,083 
089 
094 
098 
402 
406 
414 
443 
119 
423 
0,128 
432 
436 
441 
443 
-149 
453 
158 
462 
466 
0,170 
475 
179 
-183 
488 
492 
496 
200 
205 
209 
0,243 
247 
222 
226 
230 
235 
239 
243 
247 
252 
0,236 
260 
264 
269 
273 
277 
282 
286 
290 
294 
0,299 
303 
307 
312 
316 
320 
324 
329 
333 
337 
0,344 
346 
330 
334 
339 
363 
367 
371 
376 
380 
0,384 
388 
393 
397 
401 
406 
410 
414 
418 
423 
273 973 
547 945 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
463 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 313 
423 288 
397 260 
671 233 
943 205 
219 178 
493 451 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
130 986 
44 0 939 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 742 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
320 348 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 414 
-164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 -192 
336 164 
630 137 
904 110 
478 082 
432 033 
726 027 
000 000 
273 973 
347 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
463 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 389 
383 362 
657 534 
931 507 
205 479 
479 432 
733 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 313 
123 288 
Capits 
1©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
11© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1S© 
9 
13© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
16© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
19© 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
18® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
19© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,427 
434 
435 
440 
444 
448 
453 
457 
461 
465 
0,470 
474 
478 
482 
487 
491 
495 
500 
504 
508 
0,312 
547 
324 
525 
529 
334 
538 
342 
547 
531 
0,333 
559 
364 
368 
572 
576 
381 
585 
589 
594 
0,598 
602 
606 
611 
615 
619 
624 
628 
632 
636 
0,641 
645 
649 
633 
658 
662 
666 
674 
675 
679 
0,683 
688 
692 
696 
700 
705 
709 
713 
718 
722 
0,726 
730 
735 
739 
743 
747 
752 
756 
760 
765 
0,769 
773 
777 
782 
786 
790 
794 
799 
803 
807 
0,812 
816 
820 
824 
829 
833 
837 
841 
846 
830 
397 260 
671 233 
943 203 
219 478 
493 -131 
767 4 23 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
-136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 74 2 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 348 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 414 
-164 384 
438 336 
712 329 
98S 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 -192 
356 4 64 
630 437 
904 4 10 
478 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 674 
361 644 
833 616 
409 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 203 
219 478 
493 431 
767 123 
044 096 
313 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
430 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 373 
320 548 
Capits. 
39© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
31© 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
34© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
36© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,834 
839 
863 
867 
874 
876 
880 
884 
888 
893 
0,897 
901 
906 
910 
914 
948 
923 
927 
931 
936 
0,940 
944 
948 
933 
937 
964 
965 
970 
974 
978 
0,983 
987 
991 
995 
4,000 
004 
008 
012 
017 
021 
1,023 
030 
034 
038 
042 
047 
031 
055 
059 
064 
1,068 
072 
077 
084 
085 
089 
094 
098 
402 
4 06 
1,441 
4 45 
449 
424 
428 
432 
436 
441 
445 
449 
4,453 
158 
462 
4 66 
471 
475 
-179 
-183 
-188 
492 
4,49.6 
200 
205 
209 
243 
218 
222 
226 
230 
235 
1,239 
243 
248 
252 
256 
260 
265 
269 
273 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 44-I 
-164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 464 
630 437 
904 440 
478 082 
452 033 
726 027 
000 000 
273 973 
347 943 
824 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
833 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 307 
203 479 
479 432 
733 425 
027 397 
301 370 
573 342 
849 313 
4 23 288 
397 260 
674 233 
943 203 
219 478 
493 134 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
436 986 
410 939 
684 932 
958 904 
232 877 
306 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 742 
450 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 348 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 464 
630 137 
904 110 
-178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
Capits, 
39© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
31© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
36© 
4 
Sumandos. 
9 
39© 
494 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
833 616 
4 09 589 
383 562 
657 534 
931 507 
203 479 
479 452 
753 423 
027 397 
301 370 
373 342 
849 313 
4 23 288 
397 260 
671 233 
943 205 
219 478 
493 451 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
436 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
4,433 450 685 
457 424 658 
464 698 630 
465 972 603 
470 246 373 
474 520 348 
478 794 321 
483 068 493 
487 342 466 
491 616 438 
890 411 
4 64 3 8 í 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
336 164 
1,282 
286 
290 
293 
299 
303 
307 
312 
316 
320 
1,324 
329 
333 
337 
342 
346 
330 
334 
339 
363 
-1,367 
374 
376 
380 
384 
389 
393 
397 
401 
406 
1,410 
444 
448 
423 
427 
431 
436 
440 
444 
448 
4,493 
300 
504 
508 
542 
517 
521 
525 
530 
534 
1,338 630 437 
542 904 4 40 
547 -178 082 
531 432 033 
333 726 027 
560 000 000 
564 273 973 
568 547 945 
572 821 918 
577 095 890 
1,381 
585 
589 
594 
598 
602 
607 
611 
615 
619 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
,624 4 09 389 
628 383 362 
632 637 334 
636 931 507 
644 205 479 
643 479 432 
649 733 423 
634 027 397 
638 301 370 
662 573 3 i 2 
,666 849 313 
671 423 288 
673 397 260 
679 671 233 
683 943 24)3 
688 219 478 
692 493 131 
696 767 423 
701 Oíl 096 
703 313 068 
5 JUNIO. 156. 
Capits. 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 2 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 4 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
5 
C 
7 
8 
9 
4 7 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
^30 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 373 
320 348 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
-164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 ^92 
336 ^64 
630 ^ 7 
904 HIO 
478 082 
432 033 
726 027 
000 000 
273 973 
347 945 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
f09 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 423 
027 397 
301 370 
573 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 ^51 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
^36 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 8 Í 9 
780 822 
054 793 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
4 2 í 658 
698 630 
972 603 
2,094 246 575 
098 520 548 
^02 791 521 
•107 068 493 
i U 342 466 
-115 616 438 
419 890 411 
m 164 384 
^28 438 356 
132 712 329 
1,709 
713 
718 
722 
726 
730 
735 
739 
743 
748 
1,752 
756 
760 
765 
769 
773 
777 
782 
786 
790 
1,795 
799 
803 
807 
812 
816 
820 
824 
829 
833 
^ 8 3 7 
842 
846 
850 
834 
859 
863 
867 
872 
876 
1,880 
884 
889 
893 
897 
901 
906 
910 
914 
919 
1,923 
927 
931 
936 
940 
944 
948 
953 
937 
961 
1,966 
970 
974 
978 
983 
987 
991 
995 
2,000 
004 
2,008 
013 
017 
021 
025 
030 
034 
038 
042 
047 
2,051 
055 
060 
064 
068 
072 
077 
081 
085 
089 
Capits. 
5 0 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 seo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,136 986 301 
441 260 274 
445 334 247 
449 808 219 
454 082 192 
458 356 164 
4 62 630 137 
4 66 904 110 
471 178 082 
475 452 055 
2,179 
484 
488 
492 
496 
201 
205 
209 
213 
218 
2 222 
'226 
231 
235 
239 
243 
248 
252 
236 
260 
2,263 
269 
273 
278 
282 
286 
290 
295 
299 
303 
2,307 
312 
316 
320 
325 
329 
333 
337 
342 
346 
2,350 
334 
339 
363 
367 
372 
376 
380 
384 
389 
2,393 
397 
401 
406 
410 
414 
419 
423 
427 
431 
2,436 
440 
444 
448 
433 
437 
461 
466 
470 
474 
2,478 
483 
487 
491 
496 
500 
304 
508 
313 
517 
2,321 
325 
530 
531 
538 
543 
347 
551 
355 
560 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
409 589 
383 562 
637 334 
931 307 
203 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 313 
423 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 451 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 793 
328 767 
602 740 
876 712 
130 683 
4 2 í 638 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
336 164 
630 137 
904 4 10 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
5 Í 7 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
Capits. 
6 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eio 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,364 
368 
372 
577 
581 
585 
590 
394 
398 
602 
2,607 
611 
615 
619 
624 
628 
632 
637 
641 
645 
2,649 
654 
658 
662 
666 
671 
675 
679 
684 
688 
2,692 
696 
701 
705 
709 
713 
718 
722 
726 
731 
2,735 
739 
743 
748 
752 
736 
760 
765 
769 
773 
2,778 
782 
786 
790 
793 
799 
803 
808 
812 
816 
2,820 
823 
829 
833 
837 
842 
846 
830 
835 
859 
2,863 
867 
872 
876 
880 
884 
889 
893 
897 
902 
2,906 
910 
914 
919 
923 
927 
931 
936 
940 
944 
2,949 
953 
957 
961 
966 
970 
974 
978 
983 
987 
383 562 
657 334 
931 307 
205 479 
479 452 
753 
027 
301 
A'Jíb 
397 
370 
573 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 451 
767 4 23 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
450 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 573 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
464 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 492 
356 4 64 
630 137 
904 4 10 
178 082 
452 053 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 307 
203 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 3 í 2 
849 315 
4 23 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 451 
767 4 23 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
Capits. 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aio 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
2,991 
996 
3,000 
004 
008 
013 
017 
021 
025 
030 
3,034 
038 
043 
047 
031 
035 
060 
064 
068 
072 
3,077 
081 
085 
090 
094 
098 
402 
407 
411 
415 
3,120 
124 
428 
432 
437 
441 
445 
449 
154 
4 58 
3,162 
4 67 
471 
473 
479 
484 
4 88 
192 
496 
201 
3,203 
209 
214 
218 
222 
226 
231 
233 
239 
243 
3,248 
232 
236 
261 
263 
269 
273 
278 
282 
286 
3,290 
293 
299 
303 
308 
312 
316 
320 
323 
329 
3,333 
337 
342 
346 
330 
333 
339 
363 
367 
372 
3,376 
380 
384 
389 
393 
397 
402 
406 
410 
414 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
450 683 
424 658 
698 630 
972 603 
246 573 
320 348 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 192 
356 4 64 
630 437 
904 410 
478 082 
452 053 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
409 589 
383 562 
657 334 
931 507 
203 479 
479 432 
753 423 
027 397 
301 370 
373 342 
849 313 
423 288 
397 260 
671 233 
945 203 
219 178 
493 151 
767 4 23 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
450 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 385 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 4 92 
336 16} 
630 137 
904 4 10 
Capits. 
8 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 C © 
4 
8 í © 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
88© 
4 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,419 
423 
427 
432 
436 
440 
444 
449 
453 
457 
3,461 
466 
470 
474 
479 
483 
487 
491 
496 
500 
3,304 
508 
313 
517 
321 
b26 
b30 
b34 
b38 
b43 
3,547 
551 
555 
560 
564 
b68 
373 
377 
b81 
585 
3,590 
594 
598 
602 
607 
611 
61b 
620 
624 
628 
3,632 
637 
641 
64b 
649 
6b4 
658 
662 
667 
671 
3,675 
679 
684 
688 
692 
696 
701 
705 
709 
714 
3,718 
722 
726 
731 
735 
739 
744 
748 
732 
736 
3,761 
765 
769 
773 
778 
782 
786 
791 
795 
799 
3,803 
808 
812 
816 
820 
823 
829 
833 
178 082 
432 055 
726 027 
000 000 
273 973 
347 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
463 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
383 562 
637 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 423 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 151 
767 4 23 
041 096 
313 068 
389 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
130 683 
424 638 
698 630 
972 603 
216 375 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
2C0 274 
534 247 
808 219 
082 4 92 
336 
630 
164 
137 
904 110 
178 082 
432 033 
726 027 
000 000 
273 973 
347 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
835 616 
109 589 
383 562 
637 334 
931 507 
203 479 
479 432 
733 425 
027 397 
301 370 
Capits. Sumandos. 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 ? © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
3,846 
830 
833 
839 
863 
867 
872 
876 
880 
883 
3,889 
893 
897 
902 
906 
910 
914 
919 
923 
927 
3,932 
936 
940 
944 
949 
933 
937 
961 
966 
970 
3,974 
979 
983 
987 
991 
996 
4,000 
004 
008 
013 
4,017 
021 
026 
030 
034 
038 
043 
047 
051 
036 
4,060 
064 
068 
073 
077 
081 
083 
090 
094 
098 
4,103 
407 
1 11 
413 
120 
424 
428 
432 
437 
141 
4,143 
430 
434 
438 
462 
4 67 
471 
473 
479 
4 84 
4,188 
492 
497 
201 
203 
209 
214 
218 
222 
226 
4,231 
233 
239 
244 
248 
232 
236 
261 
263 
269 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
313 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 638 
698 630 
972 603 
246 373 
520 348 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 444 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 410 
178 082 
452 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 423 
027 397 
301 370 
373 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 451 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
130 685 
424 638 
698 630 
157. JUNIO 6. 
i 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
S 
9 
-10 
I I 
12 
43 
45 
-16 
17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
-10 
- I I 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
-18 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
209 
240 
244 
212 
213 
214 
245 
216 
217 
248 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
234 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
254 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
264 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
Marzo. 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
Abril . 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
Mayo. 
Julio. 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
354 
352 
353 
354 
355 
336 
357 
358 
359 
Junio. 
360 
364 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
13 
44 
45 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 4 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
54 
55 
Agosto. 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Sefbre. 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
4 02 
4 03 
404 
4 05 
4 06 
407 
408 
409 
440 
444 
112 
443 
444 
145 
146 
Octubre. 
-{17 
448 
Í í9 
420 
-f2l 
-122 
423 
-124 
425 
126 
427 
4 28 
^29 
430 
431 
432 
4 33 
^34 
435 
436 
4 37 
-138 
4 39 
440 
-141 
142 
143 
444 
445 
446 
447 
Novbre. 
448 
-149 
150 
454 
452 
453 
154 
4 55 
4 56 
457 
458 
-159 
4 60 
4 64 
4 62 
163 
4 64 
4 65 
4 66 
4 67 
-168 
169 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
Dicbre. 
178 
-179 
4 80 
4 84 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
186 
4 87 
4 88 
4 89 
190 
491 
492 
493 
494 
495 
196 
4 97 
498 
499 
200 
20! 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,004 
008 
012 
047 
024 
025 
030 
034 
038 
0,043 
047 
054 
053 
060 
064 
068 
073 
077 
081 
0,086 
090 
094 
098 
403 
407 
414 
446 
420 
424 
0,-129 
433 
437 
444 
446 
450 
454 
459 
463 
467 
0,472 
476 
480 
484 
489 
493 
497 
202 
206 
24 0 
0,215 
219 
223 
227 
232 
236 
240 
245 
249 
253 
0,238 
262 
266 
270 
275 
279 
283 
288 
292 
296 
0,301 
305 
309 
314 
318 
322 
326 
331 
335 
339 
0,344 
348 
352 
337 
361 
363 
369 
374 
378 
382 
0,387 
391 
395 
400 
404 
408 
412 
417 
421 
425 
304 370 
602 740 
904 440 
205 479 
506 849 
808 249 
4 09 589 
410 959 
742 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 478 
520 548 
821 918 
4 23 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
934 507 
232 877 
534 247 
835 616 
4 36 986 
438 356 
739 726 
044 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
450 685 
452 055 
733 425 
054 795 
356 4 64 
637 534 
958 904 
260 274 
564 644 
863 014 
-164 384 
465 733 
767 423 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 502 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 44) 
491 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 4 40 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 939 
74 2 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
249 478 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
534 247 
835 616 
Capits. 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
14© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
loO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1 6 © 
I 
o 
3 
4 
9 
1*0 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
Sumandos. 
0,430 
434 
438 
443 
447 
451 
455 
460 
464 
468 
0,473 
477 
484 
486 
490 
494 
498 
503 
507 
544 
0,54 6 
520 
524 
529 
533 
537 
541 
546 
550 
554 
0,559 
563 
567 
572 
576 
580 
584 
589 
593 
597 
0,602 
606 
610 
615 
649 
623 
628 
632 
636 
640 
0,645 
649 
653 
658 
662 
666 
674 
675 
679 
683 
0,688 
692 
696 
701 
705 
709 
744 
718 
722 
726 
0,734 
735 
739 
744 
748 
752 
737 
761 
765 
769 
0,774 
778 
782 
787 
794 
795 
800 
804 
808 
812 
0,817 
824 
825 
830 
834 
838 
843 
847 
851 
855 
136 986 
438 336 
739 726 
044 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 345 
450 685 
452 035 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
4 64 384 
465 753 
767 423 
068 493 
369 863 
674 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 742 
478 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 414 
494 781 
493 451 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
205 479 
506 849 
808 219 
4 09 589 
440 959 
712 329 
04 3 699 
315 068 
616 438 
947 808 
24 9 478 
520 548 
821 94 8 
423 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
436 986 
438 336 
739 726 
044 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
450 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 -164 
657 534 
958 904 
260 274 
564 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 4 23 
068 493 
369 863 
674 233 
972 603 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
310 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s§o 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 -192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 674 
589 044 
890 414 
491 781 
493 454 
794 524 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 4 4 0 
205 479 
306 849 
808 219 
409 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
646 438 
917 808 
219 478 
520 548 
824 918 
-123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 -137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
436 986 
438 356 
739 726 
044 096 
1,075 342 466 
079 643 836 
083 945 205 
088 246 575 
092 547 945 
096 849 345 
104 130 685 
-105 452 055 
409 753 425 
-144 054 795 
0,860 
864 
868 
873 
877 
884 
886 
890 
894 
898 
0,903 
907 
94 1 
94 6 
920 
924 
929 
933 
937 
942 
0,946 
950 
954 
959 
963 
967 
972 
976 
980 
985 
0,989 
993 
997 
1,002 
006 
040 
015 
019 
023 
028 
4,032 
036 
040 
045 
049 
053 
058 
062 
066 
071 
4,44 8 
-122 
426 
134 
435 
439 
444 
448 
452 
-137 
4,461 
4 65 
469 
474 
478 
4 82 
487 
-191 
495 
200 
1,204 
208 
242 
217 
221 
225 
230 
234 
238 
243 
1,247 
254 
256 
260 
264 
268 
273 
277 
284 
286 
336 4 64 
637 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
4 64 384 
465 753 
767 4 23 
068 493 
369 863 
674 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 742 
478 082 
479 432 
780 822 
082 492 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 044 
890 414 
-191 781 
493 451 
794 521 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 -110 
203 479 
306 849 
808 219 
109 589 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,290 
294 
299 
303 
307 
314 
316 
320 
324 
329 
1,333 
337 
342 
346 
350 
354 
359 
363 
367 
372 
4,376 
380 
385 
389 
393 
397 
402 
406 
440 
445 
4,449 
423 
428 
432 
436 
440 
445 
449 
453 
438 
4,462 465 733 
466 767 123 
471 068 493 
473 369 863 
479 671 233 
483 972 603 
488 273 973 
492 575 342 
496 876 742 
501 478 082 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 478 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
534 247 
835 646 
436 986 
438 336 
739 726 
044 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
450 685 
452 055 
753 425 
054 793 
336 164 
637 534 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
-164 384 
1,505 
509 
514 
518 
522 
526 
531 
535 
539 
544 
4,548 
532 
557 
564 
565 
570 
574 
578 
582 
587 
4,594 
595 
600 
604 
608 
643 
617 
624 
625 
630 
4,634 
638 
643 
647 
631 
636 
660 
664 
668 
673 
1,677 
681 
686 
690 
694 
699 
703 
707 
714 
716 
479 452 
780 822 
082 492 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 441 
191 781 
493 451 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
205 479 
506 849 
808 219 
-109 389 
410 939 
74 2 329 
013 699 
315 008 
616 438 
917 808 
219 -178 
520 548 
824 918 
-123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 437 
931 507 
232 877 
334 247 
835 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 375 
6 JUNIO. 157. 
Capits. 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
9 
4 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
9 
4 4 O 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
9 
4 ® f t 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ? » 
2 
3 
4 
o 
fi 
7 
8 
9 
48fl> 
^ 
2 
3 
4 
5 
fi 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,720 547 943 
724 849 313 
729 130 683 
733 432 035 
737 753 425 
742 054 795 
746 356 164 
750 657 534 
734 958 904 
759 260 274 
1,763 
767 
772 
776 
780 
783 
789 
793 
797 
802 
1.806 
810 
813 
819 
823 
828 
832 
836 
840 
845 
1,849 
853 
858 
862 
866 
871 
875 
879 
884 
888 
1,892 
896 
901 
903 
909 
914 
918 
922 
927 
931 
1,933 
939 
944 
948 
932 
937 
961 
963 
970 
974 
1,978 
982 
987 
991 
995 
2,000 
004 
008 
013 
017 
2,021 
025 
030 
034 
038 
043 
047 
051 
056 
060 
2,064 
068 
073 
077 
081 
086 
090 
094 
099 
103 
2,107 
Á\ \ 
116 
-120 
m 
129 
H33 
137 
U 2 
561 644 
863 014 
\ U 384 
465 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 Á92 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
-191 781 
493 ^51 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 M 0 
205 479 
506 849 
808 219 
109 389 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 -178 
320 548 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
04I 096 
342 466 
643 836 
943 205 
246 573 
547 945 
849 313 
130 685 
452 033 
733 423 
054 795 
356 ^ U 
637 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 423 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
. 1 0 
1 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
>9© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,150 
134 
159 
463 
167 
172 
476 
-180 
-183 
189 
2,193 
\ n 
202 
206 
210 
215 
219 
223 
228 
232 
2,236 
241 
243 
249 
253 
258 
262 
266 
271 
273 
2,279 
284 
288 
292 
296 
301 
303 
309 
314 
318 
2 322 
'327 
331 
333 
339 
344 
348 
352 
357 
361 
2,365 
370 
374 
378 
382 
387 
391 
395 
400 
404 
2,408 
413 
417 
421 
425 
430 
434 
438 
443 
447 
2,451 
436 
460 
464 
468 
473 
477 
481 
486 
490 
2,494 
499 
503 
307 
512 
516 
320 
524 
529 
533 
2,337 
342 
546 
550 
555 
559 
563 
567 
372 
576 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 943 
849 313 
150 685 
432 035 
733 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
-191 781 
493 151 
794 521 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
203 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 , 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,580 
585 
589 
593 
598 
602 
606 
610 
615 
619 
2,623 
628 
632 
636 
641 
645 
649 
653 
658 
662 
2,666 
671 
675 
679 
684 
688 
692 
696 
701 
705 
2,709 
714 
718 
722 
727 
731 
735 
739 
744 
748 
2,752 
757 
761 
765 
770 
774 
778 
782 
787 
791 
2,793 
800 
804 
808 
813 
817 
821 
826 
830 
834 
2,838 
843 
847 
851 
856 
860 
864 
869 
873 
877 
2,881 
886 
890 
894 
899 
903 
907 
912 
916 
920 
2,924 
929 
933 
937 
942 
946 
930 
935 
939 
963 
2,967 
972 
976 
980 
985 
989 
993 
998 
3,002 
006 
821 918 
-123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 205 
246 575 
547 945 
849 315 
-150 685 
432 033 
753 423 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
478 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 -110 
205 479 
506 849 
808 219 
-109 589 
410 939 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 348 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 437 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 205 
246 373 
547 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 423 
034 793 
336 164 
637 334 
Capits. 
9 0 0 
\ 
6 
7 
8 
9 
Í 4 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 ? © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ys© 
9 
* 9 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,010 
015 
019 
023 
028 
032 
036 
041 
045 
049 
3,053 
058 
062 
066 
071 
075 
079 
084 
088 
092 
3,096 986 301 
01 287 671 
05 389 041 
09 890 411 
14 191 781 
18 493 131 
22 794 521 
27 095 890 
31 397 260 
33 698 630 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 -192 
383 562 
684 932 
-Í0 
44 
-58 
52 
37 
61 
65 
70 
74 
7S 
83 
87 
01 
93 
200 
204 
208 
213 
217 
221 
3,226 
230 
234 
238 
243 
247 
231 
236 
260 
264 
3,269 
273 
277 
281 
286 
290 
294 
299 
303 
307 
3,312 
316 
320 
324 
329 
333 
337 
342 
346 
350 
3,333 
359 
363 
367 
372 
376 
380 
383 
389 
393 
3,398 
402 
406 
410 
413 
419 
423 
428 
432 
436 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
203 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 478 
520 548 
821 918 
-123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 -137 
931 507 
232 877 
534 247 
833 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 830 
943 203 
246 575 
547 943 
849 313 
130 685 
452 055 
753 425 
054 795 
336 164 
637 534 
938 904 
200 274 
361 644 
863 014 
-164 384 
463 733 
767 423 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 4 92 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
Capits. 
§ © © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S I © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ss© 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 5 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 © © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
\ 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,441 
445 
449 
434 
458 
462 
466 
471 
475 
479 
3,484 
488 
492 
497 
501 
505 
509 
514 
518 
522 
3,527 
531 
535 
540 
544 
548 
552 
557 
561 
563 
3,570 
574 
578 
583 
587 
591 
595 
600 
604 
608 
3,613 
617 
621 
626 
630 
634 
638 
643 
647 
651 
3,636 
660 
664 
669 
673 
677 
681 
686 
690 
694 
3,699 
703 
707 
712 
716 
720 
724 
729 
733 
737 
3,742 
746 
750 
755 
739 
763 
768 
772 
776 
780 
3,785 
789 
793 
798 
802 
806 
81 1 
815 
819 
823 
3,828 
832 
836 
841 
845 
849 
854 
838 
862 
866 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
203 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
-123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 -137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 373 
347 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
373 342 
876 712 
-178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
7 Í 2 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 -137 
931 307 
Capits. 
9 © © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 1 © 
4 
• 2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 S ® 
9 
9 3 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 © 
\ 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
•1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,871 
873 
879 
884 
888 
892 
897 
901 
905 
909 
3,914 
918 
922 
927 
931 
935 
940 
944 
948 
952 
3,957 
961 
965 
970 
974 
978 
983 
987 
991 
995 
4,000 
004 
008 
013 
017 
021 
026 
030 
034 
038 
4,043 
047 
051 
056 
060 
064 
069 
073 
077 
082 
4,086 
090 
094 
099 
403 
107 
112 
116 
420 
125 
4,129 
433 
H37 
142 
146 
150 
155 
459 
463 
468 
4,472 
176 
4 80 
485 
189 
193 
498 
202 
206 
211 
4,215 
219 
223 
228 
232 
236 
241 
245 
249 
234 
4,238 
262 
266 
271 
273 
279 
284 
288 
292 
297 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 203 
246 575 
547 945 
849 315 
150 683 
432 035 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
-178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 ^51 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
-123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
^36 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 203 
246 575 
547 943 
849 315 
150 685 
452 035 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
158. JUNIO 7. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
t í 
12 
^ 
-Id 
16 
-17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2o 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
208 
209 
210 
211 
2 ( 2 
2 f 3 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
22 f 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Febrero. 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
Marzo. 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
201 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
Abril . 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
Mayo. 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
354 
335 
356 
357 
338 
Junio. 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Setbre. 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
•98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
113 
114 
113 
Octubre 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
-142 
143 
144 
143 
146 
Novbre. 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
153 
-136 
157 
158 
159 
160 
161 
-162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
Diebre;. 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?4> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,004 
008 
012 
017 
021 
025 
030 
034 
038 
0,043 
047 
051 
036 
060 
064 
069 
073 
077 
082 
0,086 
090 
093 
099 
103 
108 
112 
116 
121 
123 
0,129 
134 
-138 
142 
147 
151 
155 
160 
164 
-168 
0,173 
-177 
181 
186 
190 
194 
199 
203 
207 
212 
0,216 
220 
225 
229 
233 
238 
242 
246 
231 
255 
0,259 
264 
268 
272 
277 
281 
285 
290 
294 
298 
0,303 
307 
311 
316 
320 
324 
328 
333 
337 
341 
0,346 
330 
334 
359 
363 
367 
372 
376 
380 
383 
0,389 
393 
398 
402 
406 
4 11 
415 
419 
424 
428 
328 767 
657 334 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
-191 781 
520 548 
849 313 
178 082 
306 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 733 
794 521 
123 288 
452 033 
780 822 
-109 589 
438 336 
767 123 
095 890 
424 658 
753 425 
082 -192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 362 
712 329 
041 096 
369 863 
698 030 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
943 203 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 573 
375 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 943 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
A l © 
1 
9 
I S O 
9 
1 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 © 
9 
1 5 © 
9 
16© 
9 
I*© 
9 
1 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 O© 
1 
Sumandos. 
0,432 
437 
441 
445 
450 
454 
458 
463 
467 
471 
0,476 
480 
484 
489 
493 
497 
302 
506 
510 
513 
0,519 
523 
528 
532 
536 
541 
545 
549 
354 
538 
0,362 
567 
571 
573 
580 
584 
588 
593 
597 
601 
0,606 
610 
614 
619 
623 
627 
632 
636 
640 
644 
0,649 
633 
657 
662 
666 
670 
675 
679 
683 
688 
0,692 
696 
701 
705 
709 
714 
718 
722 
727 
731 
0,735 
740 
744 
748 
733 
737 
761 
766 
770 
774 
0,779 
783 
787 
792 
796 
800 
805 
809 
813 
818 
0,822 
826 
831 
835 
839 
844 
848 
852 
857 
861 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 313 
178 082 
306 849 
833 616 
164 384 
493 131 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 123 
093 890 
424 638 
733 423 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 793 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 334 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
389 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
-178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 389 
438 336 
767 123 
093 890 
424 638 
Capits, 
3 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 © 
9 
S8© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
36© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 362 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 534 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
943 203 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
573 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 41I 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
1,082 191 781 
086 520 548 
090 849 315 
095 178 082 
099 506 849 
103 835 616 
-108 164 384 
112 493 131 
116 821 918 
121 130 683 
0,865 
870 
874 
878 
883 
887 
891 
896 
900 
904 
0,909 
913 
917 
922 
926 
930 
935 
939 
943 
948 
0,952 
956 
960 
965 
969 
973 
978 
982 
986 
901 
0,995 
999 
1,004 
008 
012 
017 
021 
025 
030 
034 
1,038 
043 
047 
031 
056 
060 
064 
069 
073 
077 
,125 479 452 
129 808 219 
-134 136 986 
138 463 733 
142 794 521 
147 123 288 
151 452 055 
155 780 822 
160 109 589 
-164 438 336 
1,168 
173 
177 
181 
186 
190 
194 
199 
203 
207 
1,212 
216 
220 
223 
229 
233 
238 
242 
246 
251 
1,253 342 466 
259 671 233 
264 000 000 
268 328 767 
272 657 534 
276 986 301 
281 315 068 
285 643 836 
289 972 603 
294 301 370 
767 123 
095 890 
424 638 
733 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
Capits. 
3 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 4 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 * © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
39© 
Sumandos. 
1,298 630 137 
302 938 904 
307 287 671 
311 616 438 
313 945 203 
320 273 973 
324 602 740 
328 931 507 
333 260 274 
337 389 041 
1,341 
346 
350 
354 
359 
363 
367 
372 
376 
380 
1,385 
389 
393 
398 
402 
406 
411 
413 
419 
424 
1,428 
432 
437 
441 
445 
450 
454 
458 
463 
467 
1,471 780 822 
476 109 589 
480 438 356 
484 767 123 
489 095 890 
493 424 658 
497 753 425 
502 082 192 
506 410 959 
510 739 726 
917 808 
246 573 
375 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
334 247 
863 014 
191 781 
320 348 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 321 
123 288 
432 035 
1,515 
519 
523 
528 
532 
536 
541 
545 
549 
334 
1,338 
362 
567 
571 
575 
580 
584 
588 
592 
597 
1,601 
605 
610 
614 
618 
623 
627 
631 
636 
640 
1,644 931 507 
649 260 274 
633 589 041 
657 917 808 
662 246 573 
666 575 342 
670 904 110 
675 232 877 
679 561 644 
683 890 411 
1,688 219 178 
692 547 945 
696 876 712 
701 205 479 
705 534 247 
709 863 014 
714 191 781 
718 520 548 
722 849 315 
727 178 082 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 362 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 334 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
7 JUNIO. 158. 
Capits. 
4 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S 
9 
Sumandos. 
1,731 
733 
740 
744 
748 
733 
'7b7 
764 
766 
770 
1,774 
779 
783 
787 
792 
796 
800 
805 
809 
843 
4,848 
822 
826 
831 
835 
839 
844 
848 
852 
857 
4,861 
865 
870 
874 
878 
883 
887 
894 
896 
900 
4,904 
908 
943 
917 
921 
926 
930 
934 
939 
943 
4,947 
952 
956 
960 
965 
969 
973 
978 
982 
986 
4,991 
995 
999 
2,004 
008 
012 
017 
021 
025 
030 
2,034 
038 
043 
047 
051 
056 
060 
064 
069 
073 
2,077 
082 
086 
090 
095 
099 
403 
408 
442 
416 
2,424 
425 
429 
434 
438 
442 
447 
451 
435 
460 
506 849 
835 616 
464 384 
493 151 
821 918 
4 50 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
423 288 
452 055 
780 822 
4 09 589 
438 336 
767 123 
093 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
044 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 334 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 437 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 307 
260 274 
389 044 
917 808 
246 375 
575 342 
904 440 
232 877 
561 644 
890 444 
249 478 
547 945 
876 742 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
4 78 082 
506 849 
833 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
450 685 
479 452 
808 249 
4 36 986 
465 753 
794 521 
4 23 288 
452 035 
780 822 
409 589 
438 356 
767 123 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
440 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ? 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
2,4 64 
4 68 
473 
477 
481 
486 
490 
194 
499 
203 
2,207 
212 
24 6 
220 
224 
229 
233 
237 
242 
246 
2,250 
255 
259 
263 
268 
272 
276 
284 
285 
289 
2,294 
298 
302 
307 
341 
315 
320 
324 
328 
333 
2,337 
344 
346 
350 
334 
359 
363 
367 
372 
376 
2,380 
385 
389 
393 
398 
402 
406 
44 4 
415 
419 
2,424 
'428 
432 
437 
441 
445 
450 
454 
458 
463 
2,467 
471 
476 
480 
484 
489 
493 
497 
502 
506 
2,510 
515 
519 
523 
528 
532 
536 
540 
545 
549 
2,553 
558 
562 
566 
571 
575 
579 
584 
588 
592 
383 562 
742 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
013 699 
342 466 
674 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 674 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 044 
947 808 
246 575 
575 342 
904 4 10 
232 877 
561 644 
890 444 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
4 78 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
824 918 
4 50 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
423 288 
452 055 
780 822 
4 09 589 
438 356 
767 4 23 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 464 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 4 37 
958 904 
287 674 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
Capits. 
6 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
5 
6 
7 
8 
9 
G S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 G O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,597 
601 
605 
610 
644 
618 
623 
627 
631 
636 
2,640 
644 
649 
653 
657 
662 
666 
670 
675 
679 
2,683 
688 
692 
696 
704 
705 
709 
714 
748 
722 
2 727 
'731 
735 
740 
744 
.748 
753 
757 
764 
766 
2,770 
774 
779 
783 
787 
792 
796 
800 
805 
809 
2,813 
84 8 
822 
826 
831 
835 
839 
844 
848 
852 
2,856 
864 
865 
869 
874 
878 
882 
887 
891 
895 
2,900 
904 
908 
913 
947 
921 
926 
930 
934 
939 
2,943 
947 
952 
956 
960 
965 
969 
973 
978 
982 
2,986 
991 
995 
999 
3,004 
008 
012 
017 
024 
023 
260 274 
589 044 
917 808 
246 575 
575 342 
904 4 40 
232 877 
561 644 
890 411 
249 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
450 685 
479 452 
808 219 
4 36 986 
465 733 
794 524 
4 23 288 
452 055 
780 822 
4 09 589 
438 356 
767 4 23 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
674 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 4 40 
232 877 
561 644 
890 444 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
450 685 
479 452 
808 219 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
»io 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
* 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 6 0 
4 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
9 
7 S O 
9 
? 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,030 
034 
038 
043 
047 
051 
056 
060 
064 
069 
3,073 
077 
082 
086 
090 
095 
099 
403 
408 
412 
3,446 
421 
425 
429 
4 34 
4 38 
442 
447 
451 
455 
3,4 60 
464 
4 68 
472 
477 
484 
485 
490 
494 
498 
3,203 
207 
214 
246 
220 
224 
229 
233 
237 
242 
3,246 
250 
255 
259 
263 
268 
272 
276 
281 
285 
3,289 
294 
298 
302 
307 
314 
315 
320 
324 
328 
3,333 
337 
344 
346 
350 
354 
359 
363 
367 
372 
3,376 
380 
385 
389 
393 
398 
402 
406 
411 
415 
3,449 
424 
428 
432 
437 
441 
445 
450 
454 
458 
436 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 035 
780 822 
109 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
742 329 
044 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
674 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 674 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 440 
232 877 
561 644 
890 444 
219 478 
547 945 
876 742 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
824 918 
150 685 
479 432 
808 219 
4 36 986 
463 753 
794 521 
4 23 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 336 
767 4 23 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
440 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S I O 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
Sumandos. 
3,463 
467 
471 
476 
480 
484 
488 
493 
497 
501 
3,506 
540 
514 
549 
523 
527 
532 
536 
540 
545 
3,549 
553 
558 
562 
566 
571 
575 
579 
584 
588 
3,592 
597 
604 
605 
610 
644 
618 
623 
627 
634 
3,636 
640 
644 
649 
653 
657 
662 
666 
670 
675 
3,679 
683 
688 
692 
696 
701 
705 
709 
744 
748 
3,722 
727 
734 
735 
740 
744 
748 
753 
757 
761 
3,766 
770 
774 
779 
783 
787 
792 
796 
800 
804 
3,809 
813 
847 
822 
826 
830 
835 
839 
843 
848 
3,832 
836 
861 
863 
869 
874 
878 
882 
887 
891 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
945 203 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 044 
917 808 
246 575 
575 342 
904 440 
232 877 
561 644 
890 414 
219 478 
547 945 
876 74 2 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
320 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
450 685 
479 452 
808 219 
436 986 
465 753 
794 521 
423 288 
452 035 
780 822 
409 589 
438 336 
767 423 
093 890 
424 638 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 795 
383 562 
742 329 
044 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 4 37 
958 904 
287 674 
616 438 
943 203 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 44 0 
232 877 
561 644 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 1 0 
4 
9 
9 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
9 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 O 
9 Í O 
4 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
Sumandos-
3,895 
900 
904 
908 
943 
- 917 
921 
926 
930 
934 
3,939 
943 
947 
952 
956 
960 
965 
969 
973 
978 
3,982 
986 
991 
995 
999 
4,004 
008 
012 
017 
021 
4,025 
030 
034 
038 
043 
047 
051 
056 
060 
064 
4,069 
073 
077 
082 
086 
090 
095 
099 
403 
108 
4,442 
446 
420 
125 
429 
433 
438 
142 
446 
451 
4,455 616 438 
459 945 205 
4 64 273 973 
168 602 740 
172 931 507 
477 260 274 
481 589 041 
185 917 808 
190 246 575 
494 575 342 
890 414 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
306 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
150 685 
479 432 
808 219 
4 36 986 
465 733 
794 521 
4 23 288 
452 053 
780 822 
109 589 
438 356 
767 423 
093 890 
424 638 
733 423 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 795 
383 362 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 464 
684 932 
013 699 
342 466 
674 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 437 
938 904 
287 671 
,498 
203 
207 
244 
216 
220 
224 
229 
233 
237 
4,242 
246 
230 
233 
239 
203 
208 
272 
27¡i 
28 i 
4,285 
289 
294 
298 
302 
307 
311 
313 
320 
324 
904 410 
232 877 
361 644 
890 414 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 431 
821 918 
130 685 
479 452 
808 219 
136 986 
463 733 
794 521 
4 23 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 336 
159. JUNIO 
13 
Ifi 
17 
-18 
I!) 
20 
21 
22 
2.°. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
' ',5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2 Í 
22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
225 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 i 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
24 1 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
236 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
204 
263 
266 
267 
208 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
Abril. 
297 
•298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
Mayo. 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
3 Í 0 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
334 
335 
336 
337 
358 
339 
300 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
Julio. 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
45 
46 
47 
4 8 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
53 
36 
37 
38 
59 
60 
« i 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Setbre. 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
-103 
-104 
103 
106 
107 
108 
109 
1 10 
1 i i 
112 
-1 13 
Octubre, 
115 
110 
117 
-118 
119 
120 
121 
122 
123 
12 i 
123 
126 
-127 
-128 
129 
130 
131 
-132 
133 
134 
-133 
136 
137 
-138 
139 
140 
14 1 
142 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
132 
133 
-136 
-137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
-164 
•163 
166 
167 
-168 
169 
170 
171 
172 
-173 
174 
175 
-176 
177 
178 
179 
180 
181 
-182 
183 
18 i 
185 
186 
187 
188 
-189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
Capits. 
9 
1 « 
1 
2 
3 
4 
' 5 
6 
7 
8 
9 
S O 
9 
30 
I 
o 
3 
4 
9 
4 0 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
&® 
1 
2 
3 
4 
9 
©O 
1 
Sumandos. 
0,004 
008 
013 
017 
021 
026 
030 
034 
039 
0,043 
047 
052 
056 
060 
065 
069 
074 
078 
082 
0,087 
091 
095 
-100 
104 
-108 
113 
117 
121 
126 
0,130 
133 
-139 
143 
148 
132 
136 
-161 
163 
169 
0.174 
-178 
-182 
187 
191 
-190 
200 
204 
209 
213 
0,217 
222 
226 
230 
233 
239 
243 
248 
252 
237 
0,261 
265 
270 
274 
278 
283 
287 
291 
296 
300 
0,304 
309 
313 
318 
322 
326 
331 
333 
339 
344 
0,348 
332 
337 
361 
363 
370 
374 
378 
383 
387 
0,392 
396 
4 00 
405 
409 
413 
4 18 
422 
426 
431 
356 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 131 
849 313 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 939 
767 123 
-123 288 
479 432 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 389 
463 733 
821 918 
-178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 334 
013 699 
369 863 
720 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 683 
506 849 
863 014 
219 178 
373 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
06S 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 15! 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 -123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
200 274 
Capits. 
flOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
130 
140 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 Í O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,435 
439 
444 
448 
453 
457 
461 
466 
470 
474 
0,479 
483 
487 
492 
496 
500 
505 
509 
514 
518 
0,522 
327 
331 
333 
540 
544 
548 
553 
557 
561 
0,306 
570 
575 
579 
583 
588 
392 
596 
601 
603 
0,609 
614 
618 
022 
627 
631 
636 
640 
644 
649 
0,633 
637 
662 
666 
670 
673 
679 
683 
688 
692 
0,096 
701 
703 
710 
714 
718 
723 
727 
731 
736 
0,740 
744 
749 
733 
737 
762 
766 
771 
775 
779 
0,784 
788 
792 
797 
801 
805 
810 
814 
818 
823 
0,827 
832 
836 
840 
845 
849 
833 
838 
862 
866 
616 438 
972 603 
328 707 
684 932 
041 096. 
397 200 
733 423 
109 389 
403 733 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
095 890 
452 033 
808 219 
-164 384 
320 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
637 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 683 
500 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 131 
849 313 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
347 943 
904 -110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 389 
463 733 
821 918 
-178 082 
334 247 
890 411 
246 375 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
095 890 
452 033 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ato 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
S S O 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S BO 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
» 5 ) 0 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aro 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 085 
306 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
0,938 336 164 
962 712 329 
967 068 493 
971 424 658 
975 780 822 
980 136 986 
984 493 151 
988 849 315 
993 205 479 
997 501 644 
0,871 
875 
879 
884 
888 
893 
897 
901 
906 
910 
0,914 
919 
923 
927 
932 
936 
940 
945 
949 
954 
1,001 
006 
010 
014 
019 
023 
028 
032 
030 
041 
1,045 
049 
034 
038 
002 
067 
071 
073 
080 
084 
1,089 041 096 
093 397 260 
097 733 423 
102 109 389 
106 465 753 
110 821 918 
113 178 082 
119 334 247 
123 890 411 
128 246 375 
917 808 
273 973 
630 137 
980 301 
342 466 
098 630 
051 795 
410 959 
767 -123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
1,132 
136 
141 
145 
-150 
154 
138 
163 
-167 
171 
1,176 
180 
-184 
189 
-193 
-197 
202 
206 
211 
213 
1,219 
224 
228 
232 
237 
241 
243 
250 
254 
238 
1,263 
267 
272 
276 
280 
283 
289 
293 
298 
302 
602 740 
958 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
432 033 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
389 041 
943 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 683 
306 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
•136 986 
493 151 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3SO 
9 
330 
-1 
2 
3 
4 
9 
3 : 4 0 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3?0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,306 
311 
315 
319 
324 
328 
332 
337 
341 
346 
1,350 
354 
359 
363 
367 
372 
376 
380 
385 
389 
849 313 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 460 
698 630 
054 793 
410 939 
707 123 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
347 943 
904 110 
260 274 
616 438 
,393 972 603 
398 328 767 
402 684 932 
407 041 096 
411 397 260 
413 733 425 
420 109 389 
424 403 733 
428 821 918 
433 178 082 
,437 534 247 
441 890 411 
440 246 575 
430 602 740 
434 938 904 
459 315 068 
463 671 233 
468 027 397 
472 383 502 
476 739 720 
1,481 
485 
489 
494 
498 
502 
307 
311 
315 
320 
1,324 
529 
533 
337 
342 
340 
350 
555 
539 
303 
1,568 219 178 
572 575 3'(2 
376 931 507 
581 287 671 
585 643 836 
590 000 000 
594 330 104 
598 712 329 
603 068 493 
607 424 658 
095 890 
452 033 
808 219 
104 384 
320 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 -192 
438 330 
794 521 
150 683 
300 849 
803 014 
1,611 
616 
620 
624 
629 
633 
637 
642 
646 
630 
1,033 
039 
664 
668 
672 
677 
681 
685 
690 
694 
1,698 
703 
707 
711 
716 
720 
723 
729 
733 
738 
780 822 
130 980 
493 131 
849 313 
203 479 
301 644 
917 808 
273 973 
630 -137 
980 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
19! 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
Capits. 
o 
3 
4 
4 B O 
9 
4 8 © 
6 
7 
8 
9 
4 3 © 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 © 
4 5 < 
3 
4 
o 
0 
7 
8 
9 
4©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 ? © 
I 
7 
8 
9 
4 S © 
9 
4 » © 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
4fia 733 
821 918 
178 082 
331 247 
890 411 
24fi 573 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
093 890 
432 035 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
389 041 
943 205 
301 370 
637 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 52 i 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 131 
849 315 
203 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
3 i 2 406 
098 630 
054 793 
4 10 939 
767 123 
123 288 
479 452 
833 616 
191 781 
547 943 
904 I I 0 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
68 4 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 389 
403 733 
821 918 
178 082 
534 2 47 
890 4I I 
246 373 
602 7 40 
2,090 938 904 
093 313 008 
099 671 233 
104 027 397 
108 383 362 
112 739 726 
4 17 093 890 
121 432 033 
123 808 219 
130 164 384 
2,134 320 348 
138 876 74 2 
143 232 877 
147 589 041 
431 943 205 
156 301 370 
160 637 334 
163 013 699 
169 369 863 
173 726 027 
746 
731 
733 
739 
764 
768 
772 
777 
781 
1,786 
790 
794 
799 
803 
807 
812 
846 
820 
823 
1,829 
833 
838 
842 
847 
831 
833 
860 
864 
868 
1,873 
877 
881 
886 
890 
894 
899 
903 
908 
912 
1,916 
921 
923 
929 
934 
938 
942 
947 
931 
933 
1,960 
964 
968 
973 
977 
982 
986 
990 
993 
999 
2,003 
008. 
012 
016 
021 
023 
029 
034 
038 
043 
2,0 47 
031 
036 
000 
064 
069 
073 
077 
082 
86
Capits. 
» © © 
I 
T 
8 
9 
5 1 © 
I 
9 
¡ 3 © 
9 
53© 
54© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
5 5 © 
3 
6 
7 
8 
9 
5 © © 
5 ? © 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> © © 
1 
2,4 78 
182 
486 
491 
193 
199 
204 
208 
212 
217 
2 221 
'226 
230 
234 
239 
243 
2 47 
232 
236 
260 
2,263 
269 
273 
278 
282 
286 
291 
293 
300 
304 
2,308 
313 
317 
321 
326 
330 
334 
339 
343 
347 
2,332 
336 
361 
365 
369 
374 
378 
382 
387 
391 
2,395 890 411 
400 246 373 
404 602 740 
408 938 904 
413 31 
417 67 
422 027 397 
426 383 362 
430 739 726 
433 093 890 
2,439 452 055 
443 808 219 
448 164 384 
432 320 348 
436 876 712 
461 232 877 
465 589. 04 I 
469 945 205 
474 301 370 
478 657 534 
082 192 
438 336 
794 521 
150 685 
306 849 
863 014 
219 178 
373 3 42 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
008 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 451 
849 315 
205 479 
36I 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 939 
767 423 
123 288 
479 432 
833 016 
191 781 
547 945 
904 4 10 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 389 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
068 
233 
2,483 
487 
491 
496 
500 
304 
309 
513 
517 
522 
2,326 
530 
333 
539 
344 
548 
552 
337 
361 
363 
2,370 
574 
378 
383 
587 
591 
396 
600 
604 
609 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 683 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 15j 
849 315 
205 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
Capits. 
© © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
© 1 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 2 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 © 
4 
3 
fi 
7 
8 
9 
6 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
6 6 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
9 
6 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 © 
Sumandos. 
2,613 
618 
622 
626 
631 
633 
639 
644 
648 
632 
2,637 
661 
665 
670 
674 
679 
683 
687 
692 
696 
2,700 
705 
709 
713 
718 
722 
726 
731 
735 
740 
2,744 
748 
753 
757 
761 
766 
770 
774 
779 
783 
2,787 
792 
796 
801 
805 
809 
814 
818 
822 
827 
2,831 
835 
840 
844 
848 
833 
837 
862 
866 
870 
2,873 
879 
883 
888 
892 
896 
901 
903 
909 
914 
2,918 
922 
927 
931 
936 
940 
944 
949 
953 
937 
2,962 
966 
970 
973 
979 
983 
988 
992 
997 
3,001 
3,003 
010 
014 
018 
023 
027 
031 
036 
040 
044 
698 630 
034 793 
410 939 
767 4 23 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 410 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 389 
463 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 033 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
637 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
•130 685 
306 849 
863 014 
219 178 
375 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 131 
849 313 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
347 945 
904 410 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 425 
109 589 
465 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 444 
246 373 
602 740 
938 904 
Capits. 
r©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
S 4 © 
9 
a » » 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 ' 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 8 © 
6 
7 
8 
9 
9 © 
4 
o 
3 
3,049 
053 
038 
062 
066 
071 
073 
079 
084 
088 
3,092 
097 
101 
405 
110 
414 
119 
123 
-127 
132 
3,136 
-140 
-143 
449 
•153 
-158 
162 
166 
171 
173 
3,180 
-184 
188 
193 
-197 
201 
206 
210 
214 
219 
3,223 
227 
232 
236 
240 
243 
249 
254 
238 
262 
3,267 
271 
273 
280 
284 
288 
293 
297 
301 
306 
3,310 
313 
319 
323 
328 
332 
336 
341 
345 
349 
3,334 
338 
362 
3G7 
371 
376 
380 
384 
389 
393 
3,397 
402 
406 
410 
413 
419 
423 
428 
432 
437 
3,441 
443 
430 
434 
458 
463 
467 
471 
476 
315 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
943 203 
301 370 
637 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 683 
306 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 4 64 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 151 
849 313 
203 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 793 
410 939 
767 423 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
547 943 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
04! 096 
397 260 
733 425 
109 589 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 411 
246 575 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 033 
808 219 
4 64 384 
320 348 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 521 
150 683 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
Capits. 
8 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
9 
8 3 © 
4 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
8 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
9 
8 8 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
Sumandos. 
3,484 
489 
493 
498 
502 
500 
511 
513 
519 
524 
3,528 
532 
537 
341 
545 
550 
534 
538 
363 
367 
3,372 
376 
580 
585 
589 
393 
398 
602 
606 
611 
3,615 
619 
624 
628 
633 
637 
641 
646 
650 
654 
3,639 
663 
667 
672 
676 
680 
685 
689 
694 
698 
3,702 
707 
711 
715 
720 
724 
728 
733 
737 
741 
3,746 
730 
753 
739 
763 
768 
772 
776 
781 
785 
3,789 
794 
798 
802 
807 
811 
816 
820 
824 
829 
3,833 
837 
842 
846 
830 
833 
839 
803 
868 
872 
3,876 
881 
883 
890 
894 
898 
903 
907 
911 
916 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
347 943 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 389 
463 733 
821 918 
•178 082 
534 247 
890 4 1 I 
246 373 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
320 348 
876 712 
232 877 
589 041 
945 203 
301 370 
637 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 683 
306 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 307 
287 671 
6 43 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 
493 
986 
151 
849 315 
205 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
159. 
Capits. Sumandos. 
9©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
• 2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 2 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 © 
•1 
9 
9 4 © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
9 
9 6 © 
9 
9 9 © 
8 
9 
9 8 © 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
•1 
3,920 
924 
929 
933 
937 
942 
946 
951 
955 
939 
3,964 
968 
972 
977 
981 
985 
990 
994 
998 
4,003 
4,007 
012 
016 
020 
025 
029 
033 
038 
042 
040 
4,051 
053 
059 
064 
068 
073 
077 
081 
086 
090 
4,094 
099 
403 
107 
4 12 
416 
120 
123 
•129 
134 
4,138 
142 
447 
•160 
4 64 
468 
173 
177 
4,181 
186 
190 
494 
199 
203 
208 
212 
216 
221 
4,223 
229 
234 
238 
242 
247 
231 
235 
260 
264 
4,269 
273 
277 
282 
286 
290 
295 
299 
303 
308 
4,312 
316 
321 
323 
330 
334 
338 
343 
347 
331 
347 943 
904 410 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 Ü'. 
890 41 
246 573 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
095 890 
432 033 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
389 041 
943 203 
301 370 
637 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
•150 683 
306 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 464 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
•136 986 
493 131 
849 313 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
•123 288 
479 452 
835 616 
•191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 423 
109 389 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 573 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 035 
808 219 
160. JUNIO 9. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
-H 
12 
13 
14 
43 
16 
-17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
46 
17 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-10 
11 
42 
13 
14 
15 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
255 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
Marzo. 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
Abril . 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
Mayo. 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
Junio. 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
^1 
42 
13 
14 
45 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Setta-e. 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
-102 
103 
404 
4 05 
406 
107 
108 
-109 
410 
111 
112 
M 3 
- l l í 
115 
416 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
424 
-125 
4 26 
127 
-128 
-129 
-130 
-131 
132 
133 
134 
135 
136 
-137 
138 
139 
140 
141 
-142 
443 
444 
Novbre. 
445 
-146 
147 
448 
449 
-130 
4 51 
452 
153 
-154 
455 
156 
157 
458 
159 
160 
161 
162 
163 
4 64 
165 
466 
167 
168 
169 
170 
171 
472 
473 
4 74 
Diebre. 
175 
476 
477 
478 
-179 
-180 
481 
-182 
-183 
4 84 
4 85 
486 
4 87 
4 88 
489 
-190 
191 
-192 
4 93 
494 
195 
-196 
497 
498 
-199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
S O 
4 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,004 
008 
013 
017 
021 
026 
030 
035 
039 
0,043 
048 
052 
036 
061 
063 
070 
074 
078 
083 
0,087 
092 
096 
100 
103 
109 
113 
118 
122 
-127 
0,131 
135 
140 
-144 
149 
153 
157 
162 
166 
170 
0,175 
-179 
184 
4 88 
192 
-197 
201 
206 
210 
214 
0,219 
223 
227 
232 
236 
241 
245 
249 
254 
238 
0,263 
267 
271 
276 
280 
284 
289 
293 
298 
302 
0,306 
311 
315 
320 
324 
328 
333 
337 
341 
346 
0,330 
355 
359 
363 
368 
372 
376 
381 
385 
390 
0,394 
398 
403 
407 
412 
416 
420 
425 
429 
433 
383 562 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 ^78 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 110 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 534 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 -151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
178 082 
561 644 
943 203 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
-164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 -192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
130 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 035 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 110 
287 671 
071 233 
054 795 
438 336 
821 918 
203 479 
589 041 
972 603 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
1 G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
Sumandos, 
0,438 
442 
447 
451 
455 
460 
464 
469 
473 
477 
0,482 
486 
490 
495 
499 
504 
508 
512 
517 
521 
0,526 
530 
534 
539 
543 
547 
552 
556 
561 
563 
0,569 
374 
378 
583 
587 
591 
596 
600 
604 
609 
0,613 
618 
622 
626 
631 
635 
640 
644 
648 
633 
0,637 
661 
666 
670 
675 
679 
683 
688 
692 
696 
0,701 
705 
710 
714 
718 
723 
727 
732 
736 
740 
0,745 
749 
733 
738 
762 
767 
771 
773 
780 
784 
0,789 
793 
797 
802 
806 
810 
815 
819 
824 
828 
0,832 
837 
841 
846 
850 
854 
859 
863 
867 
872 
336 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
375 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
-178 082 
561 644 
945 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 373 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
347 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 -123 
150 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 423 
136 986 
520 548 
904 110 
287 671 
671 233 
054 793 
438 336 
821 918 
203 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
-123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
191 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 451 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
-178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
Capits. 
s o o 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S I O 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
2 7 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
\ 
Sumandos. 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 -137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
463 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 123 
-150 685 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 035 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 423 
136 986 
520 548 
904 -110 
287 671 
671 233 
054 793 
438 336 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 -164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 334 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
373 342 
938 904 
342 466 
726 027 
-109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
,183 561 644 
-187 945 205 
4 92 328 767 
-196 712 329 
201 093 890 
203 479 432 
209 863 014 
214 246 575 
218 630 137 
223 013 699 
0,876 
881 
885 
889 
894 
898 
903 
907 
911 
916 
0,920 
924 
929 
933 
938 
942 
946 
951 
955 
960 
0,964 
968 
973 
977 
981 
986 
990 
995 
999 
1,003 
1,008 
012 
016 
021 
025 
030 
034 
038 
043 
047 
1,052 
056 
060 
065 
069 
073 
078 
082 
087 
091 
1,095 
400 
-104 
-109 
-113 
-117 
122 
4 26 
-130 
^35 
1,139 
-144 
448 
452 
457 
461 
466 
170 
174 
-179 
1,227 
231 
236 
240 
244 
249 
233 
238 
262 
266 
1,271 
273 
280 
284 
288 
293 
297 
301 
306 
310 
397 260 
780 822 
164 384 
547 943 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 -123 
150 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
Capits. 
3 0 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
\ 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
9 
3 6 0 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
Sumandos. 
1,315 
319 
323 
328 
332 
336 
341 
345 
330 
334 
1,338 
363 
367 
372 
376 
380 
385 
389 
393 
398 
1,402 
407 
411 
415 
420 
424 
429 
433 
437 
442 
1,446 
450 
433 
439 
464 
468 
472 
477 
481 
486 
1,490 
494 
499 
503 
307 
512 
516 
521 
525 
529 
1,534 
538 
543 
347 
551 
556 
560 
564 
569 
573 
1,578 
582 
586 
591 
595 
600 
604 
608 
613 
617 
1,621 
626 
630 
635 
639 
643 
648 
652 
656 
661 
1,665 
670 
674 
678 
683 
687 
692 
696 
700 
705 
1,709 
713 
718 
722 
727 
731 
735 
740 
744 
749 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 410 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 m 
739 726 
-123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
191 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
-178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 110 
287 671 
671 233 
054 793 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
306 849 
890 411 
273 973 
637 534 
041 096 
Capits. 
4 0 0 
9 
410 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 3 » 
2 
3 
Sumandos. 
^,733 
757 
762 
766 
770 
773 
779 
784 
788 
792 
1,797 
801 
806 
810 
814 
819 
823 
827 
832 
836 
l , 8 i ] 
843 
849 
854 
838 
863 
867 
871 
876 
424 638 
808 219 
9^1 781 
573 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 131 
876 7i2 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
-178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
093 890 
479 452 
863 014 
246 573 
630 -137 
013 699 
397 260 
780 822 
-164 384 
880 547 945 
1,884 931 507 
889 313 068 
893 698 630 
898 082 ^92 
902 463 733 
906 849 313 
911 232 877 
913 616 438 
920 000 000 
924 383 562 
4,928 767 -123 
933 -150 685 
937 534 247 
941 917 808 
946 301 370 
950 684 932 
953 068 493 
939 452 053 
963 833 616 
968 219 -178 
1,972 602 740 
976 986 301 
981 369 863 
985 733 423 
990 -136 986 
994 520 548 
998 904 -110 
2,003 287 671 
007 671 233 
012 034 793 
409 589 
493 -151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
478 082 
561 644 
943 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
9 JUNIO. 160. 
Capits. 
oOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 Í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,491 
4 96 
200 
204 
209 
243 
218 
222 
226 
231 
2,233 
240 
244 
248 
233 
257 
261 
266 
270 
275 
2,279 
283 
288 
292 
296 
301 
303 
310 
314 
318 
2,323 
327 
332 
336 
340 
343 
349 
333 
358 
362 
2,367 
371 
375 
380 
384 
389 
393 
397 
402 
406 
2,410 
415 
449 
424 
428 
432 
437 
444 
446 
450 
2,434 
439 
463 
467 
472 
476 
484 
483 
489 
494 
2,498 
503 
507 
514 
SI6 
520 
524 
529 
533 
538 
2,542 
546 
554 
553 
560 
564 
568 
573 
S77 
581 
2,586 
590 
595 
599 
603 
608 
612 
616 
621 
625 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
313 068 
698 630 
082 492 
463 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 4 23 
430 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
4 36 986 
320 348 
904 440 
287 674 
674 233 
054 793 
438 336 
82Í 918 
203 479 
589 041 
972 603 
356 464 
739 726 
4 23 288 
506 849 
890 414 
273 973 
657 334 
044 096 
424 658 
808 219 
491 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
4 09 389 
493 454 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
44 0 959 
794 524 
478 082 
561 644 
945 205 
328 767 
74 2 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 375 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 307 
313 068 
698 630 
082 4 92 
463 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 423 
4 30 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
CIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
e e o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
e v o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o o 
4 
Sumandos. 
2,630 
634 
638 
643 
647 
652 
636 
660 
663 
669 
2,673 
678 
682 
687 
691 
695 
700 
704 
709 
713 
2,717 
722 
726 
730 
735 
739 
744 
748 
732 
757 
2,761 
766 
770 
774 
779 
783 
787 
792 
796 
801 
2,803 
809 
814 
818 
823 
827 
831 
836 
840 
844 
2,849 
833 
838 
862 
866 
874 
875 
880 
884 
888 
2,893 
897 
904 
906 
910 
913 
919 
923 
928 
932 
2,936 
944 
945 
950 
954 
938 
963 
967 
972 
976 
2,980 
983 
989 
993 
998 
3,002 
007 
014 
013 
020 
3,024 
029 
033 
037 
042 
046 
030 
035 
039 
064 
436 986 
520 548 
904 440 
287 671 
674 233 
034 793 
438 336 
821 918 
203 479 
589 041 
972 603 
336 4 64 
739 726 
423 288 
506 849 
890 414 
273 973 
657 534 
041 096 
424 638 
808 219 
491 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
409 389 
493 431 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 321 
178 082 
361 644 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 452 
863 014 
246 573 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
347 943 
931 507 
315 068 
698 630 
082 4 92 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 4 23 
450 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 035 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
436 986 
520 548 
904 440 
287 674 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
203 479 
389 041 
972 603 
336 4 64 
739 726 
423 288 
306 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 638 
808 219 
491 781 
375 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
Capits, 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ? 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
4 
2 
3 
9 
í JO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,068 
072 
077 
081 
086 
090 
094 
099 
403 
407 
3,412 
4 16 
421 
423 
429 
434 
438 
443 
447 
451 
3,156 
4 60 
4 64 
469 
473 
478 
4 82 
4 86 
491 
4 95 
3,200 
204 
208 
213 
217 
221 
226 
230 
233 
239 
3,243 
248 
232 
236 
261 
263 
270 
274 
278 
283 
3,287 
292 
296 
300 
303 
309 
313 
318 
322 
327 
3,331 
333 
340 
344 
349 
353 
337 
362 
366 
370 
3,373 
379 
384 
388 
392 
397 
401 
406 
410 
414 
3,419 
423 
427 
432 
436 
441 
443 
449 
434 
438 
3,463 
467 
471 
476 
480 
484 
489 
493 
498 
502 
493 451 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
478 082 
561 644 
943 203 
328 767 
742 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 375 
630 4 37 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
547 943 
931 507 
313 068 
698 630 
082 4 92 
463 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 4 23 
430 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 425 
-136 986 
520 548 
904 440 
287 671 
671 233 
054 793 
438 336 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
336 4 64 
739 726 
423 288 
506 849 
890 444 
273 973 
637 534 
041 096 
424 658 
808 219 
491 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
4 09 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
478 082 
561 644 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 573 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
464 384 
347 943 
931 307 
313 068 
698 630 
082 192 
463 753 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 8 1 6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
Sumandos. 
3,506 
544 
513 
520 
524 
528 
533 
537 
544 
546 
3,530 
533 
539 
563 
568 
572 
576 
581 
583 
590 
3,594 
598 
603 
607 
612 
616 
620 
623 
629 
633 
3,638 
642 
647 
631 
633 
660 
664 
669 
673 
677 
3,682 
686 
690 
693 
699 
704 
708 
712 
717 
721 
3,726 
730 
734 
739 
743 
747 
732 
756 
761 
763 
3,769 
774 
778 
783 
787 
791 
796 
800 
804 
809 
3,813 
318 
822 
826 
831 
833 
840 
844 
848 
833 
3,837 
861 
866 
870 
873 
879 
883 
888 
892 
896 
3,901 
903 
910 
914 
918 
923 
927 
932 
936 
940 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
130 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
436 986 
520 548 
904 4 40 
287 674 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
203 479 
589 044 
972 603 
336 4 64 
739 726 
4 23 288 
506 849 
890 414 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
-191 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
4 09 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
478 082 
561 644 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 4 37 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
547 945 
931 507 
313 068 
698 030 
082 4 92 
463 753 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 4 23 
430 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
-136 986 
520 548 
904 4I0 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
Capits 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
9 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
9 
9 e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
9SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3,943 
949 
933 
938 
962 
967 
971 
973 
980 
984 
3,989 
993 
997 
4,002 
006 
010 
013 
019 
024 
028 
4,032 
037 
041 
046 
030 
034 
039 
063 
067 
072 
4,076 
081 
083 
089 
094 
098 
-103 
4 07 
414 
416 
4,4 20 
4 24 
429 
433 
4 38 
442 
446 
431 
4 33 
4 60 
4,464 
4 68 
-173 
-177 
481 
486 
4 90 
4 95 
499 
203 
4,208 
212 
216 
221 
223 
230 
234 
238 
243 
247 
4,232 
236 
260 
263 
269 
273 
278 
282 
287 
291 
4,293 
300 
304 
309 
313 
317 
322 
326 
330 
333 
4,339 726 027 
344 109 389 
348 493 131 
332 876 712 
337 2G0 274 
361 643 836 
306 027 397 
370 410 939 
374 794 321 
379 178 082 
203 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
423 288 
506 849 
890 414 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
373 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 451 
876 742 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
478 082 
561 6M 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 492 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 423 
150 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
136 986 
320 348 
904 410 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
203 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 534 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
373 342 
938 904 
342 466 
161. JUNIO 
Dias. 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
!> 
40 
II 
12 
13 
14 
13 
IC. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2€ 
27 
2S 
2!» 
30 
S4 
(5 
7 
8 
!> 
10 
II 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
i S 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
i i 
12 
13 
l-i 
lo 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
24 1 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
254 
235 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
265 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
Abril. 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
Mayo. 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
353 
354 
335 
Junio. 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
303 
I 
2 
3 
4 
9 
10 
II 
12 
43 
14 
15 
-16 
17 
48 
19 
20 
Jnlio. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55. 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
&3 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7» 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
403 
I Oí 
105 
106 
407 
108 
109 
410 
111 
112 
113 
114 
4 15 
I 16 
4 17 
118 
-119 
120 
121 
122 
4 23 
124 
125 
126 
427 
128 
129 
130 
131 
432 
133 
134 
433 
136 
137 
138 
139 
4 40 
441 
442 
143 
44 4 
445 
446 
147 
448 
449 
450 
4 51 
152 
153 
434 
455 
4 56 
4 37 
158 
159 
4 60 
4 6f 
4 62 
163 
164 
4 65 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
171 
4 72 
473 
H 
1'S 
70 
77 
78 
79 
ISO 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
1 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4« 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
70 
9 
SO 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,004 
008 
013 
017 
022 
026 
030 
035 
039 
0,044 
048 
052 
057 
061 
066 
070 
074 
079 
083 
0,088 
092 
097 
401 
103 
440 
114 
4 19 
423 
427 
0,132 
136 
444 
443 
449 
454 
158 
163 
4 67 
172 
0,176 
4 80 
4 85 
4 89 
494 
198 
202 
207 
211 
216 
0,220 
224 
229 
233 
238 
242 
247 
260 
0,264 
269 
273 
277 
282 
286 
291 
293 
299 
304 
0,308 
313 
317 
322 
326 
330 
333 
339 
344 
348 
0,352 
357 
361 
366 
370 
374 
379 
383 
388 
392 
0,396 
401 
405 
410 
414 
419 
423 
427 
432 
436 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
465 753 
876 712 
287 674 
698 630 
109 589 
320 548 
931 3Ü7 
342 466 
733 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 437 
041 096 
452 053 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
4 50 685 
561 644 
972 603 
383 362 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 008 
726 027 
436 986 
347 943 
938 904 
369 863 
780 822 
491 781 
002 740 
013 699 
424 638 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 41í 
301 370 
742 329 
4 23 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 ÜÜ0 
410 939 
821 918 
232 877 
643 830 
035 793 
463 733 
876 712 
287 671 
698 630 
109 389 
520 558 
931 307 
342 406 
733 423 
46 4 385 
375 352 
986 301 
307 260 
808 219 
219 478 
630 437 
041 096 
432 033 
863 014 
273 973 
684 932 
Capits. 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I l O 
1 
ISO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
140 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
I 
2 
3 
l.í; m 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
9 
l^O 
9 
ISO 
9 
lOO 
Sumandos. 
0,441 
445 
4 49 
454 
438 
463 
467 
474 
476 
480 
0,485 
489 
494 
498 
502 
507 
514 
316 
520 
524 
0,529 
533 
338 
342 
346 
551 
555 
360 
564 
569 
0,573 
577 
582 
586 
591 
595 
599 
604 
608 
613 
0,617 
621 
626 
630 
635 
639 
644 
6 58 
652 
637 
0,661 
666 
670 
674 
679 
683 
688 
692 
696 
701 
0,703 
710 
714 
718 
723 
727 
732 
730 
751 
743 
0,749 
734 
758 
763 
767 
771 
776 
780 
783 
789 
0,793 
798 
802 
807 
811 
816 
820 
824 
829 
833 
0,838 
842 
846 
831 
835 
860 
864 
868 
873 
877 
093 
306 
917 
328 
739 
150 
561 
972 
383 
794 
205 
616 
027 
438 
849 
200 
674 
082 
493 
904 
315 
726 
136 
547 
958 
369 
780 
491 
602 
013 
424 
835 
246 
657 
068 
479 
890 
301 
712 
423 
534 
945 
356 
767 
178 
589 
000 
410 
821 
232 
643 
054 
465 
870 
287 
698 
4 09 
520 
931 
342 
753 
164 
575 
986 
397 
808 
219 
630 
041 
452 
863 
273 
684 
095 
500 
917 
328 
739 
150 
561 
972 
383 
794 
203 
616 
027 
438 
849 
260 
671 
082 
493 
904 
315 
726 
136 
547 
958 
369 
780 
890 
849 
808 
767 
726 
685 
64 5 
603 
302 
521 
479 
438 
397 
356 
315 
274 
233 
192 
151 
110 
068 
027 
986 
945 
905 
863 
822 
781 
740 
699 
658 
616 
575 
535 
493 
452 
411 
370 
329 
288 
247 
205 
164 
4 23 
082 
04 1 
000 
959 
918 
877 
836 
795 
753 
712 
671 
630 
589 
348 
507 
466 
425 
384 
3 52 
301 
260 
219 
478 
4 37 
096 
053 
014 
973 
932 
890 
849 
808 
767 
726 
685 
644 
603 
562 
521 
479 
438 
397 
356 
315 
274 
233 
4 92 
451 
1 10 
068 
027 
986 
943 
904 
863 
822 
Capits. 
goo 
I 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
330 
3 
i /, 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
9 
S40 
6 
7 
8 
9 
S*SO 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33 O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
637 534 
068 493 
479 452 
890 414 
301 370 
74 2 329 
423 288 
534 247 
945 205 
336 4 64 
767 123 
178 082 
389 051 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
463 733 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
4 64 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
051 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
306 859 
917 808 
328 767 
1,4 02 739 726 
4 07 130 683 
141 561 644 
145 972 603 
120 383 562 
4 24 794 521 
4 29 205 479 
133 616 438 
138 027 397 
142 538 356 
1,146 849 313 
451 260 274 
155 671 233 
160 082 192 
164 493 131 
168 904 I 10 
173 315 068 
177 726 027 
182 136 980 
186 547 945 
1,190 938 904 
193 369 863 
199 780 822 
204 191 781 
208 602 740 
213 013 699 
217 424 638 
221 833 616 
226 246 375 
230 657 534 
1,235 068 493 
239 479 452 
243 890 411 
248 301 370 
252 712 329 
257 123 288 
261 334 247 
263 943 205 
270 356 164 
274 767 123 
0,882 
886 
891 
895 
899 
904 
908 
913 
917 
921 
0,926 
930 
935 
939 
043 
948 
952 
957 
961 
966 
0,970 
974 
979 
983 
988 
992 
996 
1,001 
003 
010 
1,014 
018 
023 
027 
032 
036 
040 
045 
049 
034 
1,058 
063 
067 
071 
076 
080 
085 
089 
093 
098 
1,279 
283 
288 
292 
296 
301 
303 
310 
314 
318 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 733 
876 712 
Capits. 
;ioo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
6 
7 
8 
9 
330 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
5 
6 
7 
8 
9 
3-40 
1 
2 
3 
4 
9 
3 SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3&0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3$0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
390 
Sumandos. 
287 671 
698 630 
109 389 
320 3 58 
931 307 
352 406 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
432 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
90 4 110 
315 068 
726 027 
136 986 
347 945 
958 904 
369 803 
780 822 
191 781 
602 740 
013 099 
424 658 
835 616 
246 375 
657 534 
068 493 
479 432 
890 411 
301 370 
712 329 
4 23 288 
334 247 
943 203 
336 164 
767 423 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
1,632 054 795 
636 465 753 
640 876 712 
645 287 671 
649 698 630 
654 109 589 
658 520 548 
662 931 507 
667 342 466 
674 733 423 
1,323 
327 
332 
336 
350 
345 
349 
354 
358 
362 
1,367 
371 
370 
380 
385 
389 
393 
398 
402 
407 
1,411 
415 
420 
424 
429 
433 
437 
442 
446 
451 
1,453 
460 
46 5 
468 
473 
477 
482 
486 
490 
495 
1,499 
504 
508 
512 
517 
521 
326 
530 
535 
539 
1,543 
548 
532 
357 
361 
563 
370 
374 
579 
583 
1,387 
592 
596 
601 
605 
610 
614 
618 
623 
27 
1,676 
680 
684 
689 
693 
698 
702 
707 
711 
715 
1,720 
724 
729 
733 
737 
742 
746 
751 
755 
759 
165 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 033 
803 014 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
130 685 
561 644 
972 603 
10 JUNIO. 161 
! Capits. 
40« 
6 
7 
8 
9 
I 
o 
3 
(5 4 
. 5 
fi 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
8 
9 
8 
li . 9 
•i 
8 
9 
9 
-3 % '5 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
. 4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
JGÍ 383 502 
768 794 521 
773 205 479 
777 616 438 
782 027 397 
786 438 350 
790 8í9 315 
795 260 274 
799 671 233 
804 082 -192 
,808 493 -151 
812 904 -110 
817 315 068 
821 726 027 
826 136 986 
830 557 945 
834 958 90 i 
839 369 863 
843 780 822 
8iS -191 781 
,852 602 740 
857 013 699 
861 424 658 
865 835 616 
870 246 575 
874 657 334 
879 068 493 
883 479 452 
887 890 411 
892 301 370 
1,896 
901 
905 
909 
914 
918 
923 
927 
932 
936 
1,940 
945 
949 
954 
958 
962 
907 
971 
976 
980 
1,984 
989 
993 
998 
2,002 
006 
011 
015 
020 
024 
2,029 
033 
037 
042 
046 
051 
055 
059 
064 
068 
2,073 
077 
081 
086 
090 
095 
099 
-104 
-108 
112 
2,117 
121 
126 
130 
•134 
-139 
143 
-148 
-152 
156 
2,161 
165 
-170 
-174 
-179 
-183 
-187 
-192 
-190 
201 
712 329 
-123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 ^23 
-178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
93! 507 
342 466 
753 425 
164 38; 
575 3,(2 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 -137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
-150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 -192 
493 -151 
904 -110 
315 068 
720 027 
I3fi 986 
347 943 
938 904 
309 863 
780 822 
-191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
833 616 
256 375 
657 534 
068 493 
Capits. 
5«>« 
-I 
o 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
• 2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
550 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-1 
3 
6 
7 
8 
9 
5»© 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,203 
209 
214 
218 
223 
227 
231 
236 
240 
245 
2,249 
254 
258 
262 
267 
271 
276 
280 
284 
289 
2,293 
298 
302 
306 
311 
313 
320 
324 
328 
333 
2,337 
342 
346 
331 
355 
359 
364 
368 
373 
377 
2,38-1 
386 
390 
395 
399 
403 
408 
412 
417 
421 
2,426 
430 
434 
439 
443 
448 
452 
436 
461 
463 
2,470 
474 
478 
483 
487 
492 
496 
301 
505 
309 
2,314 
518 
523 
327 
531 
336 
540 
545 
549 
533 
2,558 
362 
567 
571 
376 
380 
384 
589 
393 
598 
2,602 
606 
611 
615 
620 
624 
628 
633 
637 
642 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
4 23 288 
534 247 
945 205 
336 -164 
767 ^23 
178 082 
389 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
375 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 -178 
030 -137 
04! 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
-150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
674 233 
082 192 
493 -151 
904 -110 
315 068 
726 027 
-136 986 
547 945 
938 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 638 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
943 203 
336 4 64 
767 -123 
-178 082 
589 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
463 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
733 425 
164 384 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
610 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
eso 
4 
2 
3 
4 
3 
fi 
9 
64» 
4 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
65® 
4 
2 
3 
4 
3 
fi 
7 
8 
9 
66® 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
6?® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6®® 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,646 
650 
655 
659 
664 
668 
673 
677 
681 
686 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 -178 
630 137 
041 096 
452 033 
863 014 
273 973 
2,690 684 932 
693 093 890 
699 306 849 
703 917 808 
708 328 767 
712 739 726 
717 150 685 
721 361 644 
723 972 603 
730 383 362 
2,734 
739 
743 
748 
732 
736 
761 
765 
770 
774 
2,778 
783 
787 
792 
796 
800 
805 
809 
814 
818 
2,823 
827 
831 
836 
840 
845 
849 
853 
858 
862 
2,867 
871 
875 
880 
884 
889 
893 
898 
902 
906 
2,911 
915 
920 
924 
928 
933 
937 
942 
946 
950 
2,935 
959 
964 
968 
972 
977 
981 
986 
990 
995 
2,999 
3,003 
008 
012 
017 
021 
023 
030 
034 
039 
3,043 
047 
052 
056 
061 
065 
070 
074 
078 
083 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 -192 
493 151 
904 -110 
315 068 
726 027 
136 986 
347 943 
938 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 fi38 
835 filfi 
246 375 
657 334 
068 493 
479 432 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
334 247 
943 203 
336 4 64 
767 4 23 
478 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 793 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
-109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 -137 
041 096 
432 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
306 849 
917 808 
328 767 
739 726 
130 685 
361 644 
972 603 
383 362 
794 321 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
Capits. 
yo® 
-1 
9 
^l® 
4 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
í«® 
I 
2 
3 
4 
3 
fi 
7 
8 
9 
»3® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
S5® 
4 
2 
3 
4 
5 
fi 
9 
9í6® 
4 
2 
3 
4 
3 
fi 
9 
«9® 
9 
98® 
4 
2 
3 
4 
3 
fi 
9 
í®® 
Sumandos. 
3,087 
092 
096 
400 
103 
109 
114 
118 
122 
-127 
3,131 
-136 
140 
145 
449 
133 
138 
162 
167 
-171 
3,173 
180 
184 
4 89 
193 
-197 
202 
206 
211 
215 
3,220 
224 
228 
233 
237 
242 
246 
250 
233 
239 
3,264 
268 
272 
277 
281 
286 
290 
294 
299 
303 
3,308 
312 
317 
321 
323 
330 
334 
339 
343 
347 
3,352 
356 
301 
365 
369 
374 
378 
383 
387 
392 
3,396 
400 
405 
409 
414 
418 
422 
427 
431 
436 
3,440 
444 
449 
433 
458 
462 
467 
471 
475 
480 
3,484 
489 
493 
497 
302 
306 
Sil 
313 
319 
671 233 
082 192 
493 431 
904 410 
313 068 
726 027 
136 986 
347 943 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
833 616 
246 375 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
334 247 
943 203 
356 164 
767 123 
178 082 
389 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
4 09 389 
320 548 
931 507 
342 466 
753 423 
164 384 
375 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 -178 
630 -137 
041 096 
432 035 
863 014 
273 973 
684 -932 
095 890 
306 849 
917 808 
328 767 
739 726 
-130 685 
561 (544 
972 fi03 
383 562 
794 321 
203 479 
616 438 
027 397 
438 350 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 131 
904 110 
313 068 
726 027 
136 986 
547 945 
938 904 
369 803 
780 822 
-191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 432 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
334 247 
945 205 
336 164 
Capits. 
8 ® 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 81® 
4 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
83® 
4 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
83® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8-1® 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
9 
85® 
1 
9 
86® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8^® 
9 
8»® 
1 
2 
3 
4 
3 
fi 
3,528 
533 
337 
342 
54 fi 
550 
355 
339 
364 
368 
3,372 
377 
381 
386 
390 
394 
399 
603 
608 
612 
3,616 
621 
623 
630 
634 
639 
643 
647 
632 
656 
3,661 
665 
669 
674 
678 
683 
687 
691 
696 
700 
3,705 
709 
714 
718 
722 
727 
731 
736 
740 
744 
3,749 
753 
758 
762 
766 
771 
773 
780 
784 
789 
3,793 
797 
802 
806 
811 
813 
819 
824 
828 
833 
3,837 
84 1 
846 
830 
833 
839 
804 
868 
872 
877 
3,881 
886 
890 
894 
899 
903 
908 
912 
916 
921 
3,923 
930 
934 
938 
943 
947 
932 
936 
961 
963 
767 123 
178 082 
389 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
-109 589 
320 348 
931 307 
342 466 
733 425 
-164 384 
373 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 -178 
630 137 
041 096 
452 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
306 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 683 
361 644 
972 603 
383 562 
794 321 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 943 
958 904 
369 803 
780 822 
•191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 432 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
334 247 
943 203 
336 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 83fi 
034 793 
463 733 
876 712 
287 071 
698 630 
109 389 
320 548 
931 507 
342 466 
753 423 
164 384 
375 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 035 
Capits 
9®fl) 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
® 1 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
fi 
7 
®3® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
93® 
4 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
941® 
4 
2 
3 
4 
3 
fi 
7 
8 
9 
95® 
4 
2 
3 
4 
5 
fi 
9 
96® 
1 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
98® 
9 
99® 
4 
3,969 
974 
978 
983 
987 
991 
996 
4,000 
003 
009 
4,013 
018 
022 
027 
031 
036 
040 
044 
049 
053 
4,058 
062 
066 
071 
075 
080 
084 
088 
093 
097 
4,102 
406 
411 
115 
-119 
124 
128 
133 
137 
441 
4,14fi 
430 
4 35 
139 
4 63 
4 68 
172 
177 
181 
186 
4,190 
194 
4 99 
203 
208 
212 
216 
221 
223 
230 
4,234 
238 
243 
247 
232 
256 
260 
265 
269 
274 
4,278 
283 
287 
291 
296 
300 
303 
309 
313 
318 
4,322 
327 
331 
333 
340 
344 
349 
333 
358 
362 
4,366 
371 
375 
380 
384 
388 
393 
397 
402 
406 
863 014 
273 973 
084 932 
095 890 
306 849 
917 8 
328 767 
739 726 
130 683 
561 644 
972 fi03 
383 362 
794 321 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 140 
315 068 
726 027 
136 986 
347 945 
938 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 (538 
835 616 
246 373 
657 534 
008 493 
479 452 
890 411 
30í 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 423 
-178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 793 
463 753 
87(5 712 
287 (571 
(598 630 
109 589 
320 548 
931 507 
342 466 
733 423 
164 384 
373 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
432 03S 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
306 849 
917 808 
328 767 
739 726 
130 683 
361 644 
972 603 
383 562 
794 321 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 451 
904 410 
313 068 
726 027 
130 986 
347 9 53 
162. JUNIO 11. 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Febrero. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
233 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
Marzo. 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Abril. 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
3i0 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
Mayo. 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
333 
334 
Junio. 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
Julio. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
34 
53 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Setbre. 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
Octubre 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
Novbre. 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
130 
151 
132 
133 
154 
135 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
Dicbre. 
173 
174 
1.75 
1.76 
1-77 
178 
179 
180 
181 
18.2 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
Capits. 
lO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
CO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
90 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,004 438 336 
008 876 712 
013 313 068 
017 733 425 
022 191 781 
026 630 137 
031 068 493 
035 506 849 
039 945 203 
0,044 
048 
033 
037 
062 
006 
071 
075 
079 
084 
0,088 
093 
097 
102 
106 
110 
115 
119 
124 
128 
0,133 
137 
142 
146 
130 
155 
159 
164 
168 
173 
0,177 
181 
186 
190 
195 
199 
204 
208 
213 
217 
0,221 
226 
230 
235 
239 
244 
248 
232 
257 
261 
0,266 
270 
275 
279 
284 
288 
292 
297 
301 
306 
0,310 
315 
319 
324 
328 
332 
337 
341 
346 
350 
0,355 
339 
363 
368 
372 
377 
381 
386 
390 
395 
0,399 
403 
408 
412 
417 
421 
426 
430 
434 
439 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
375 342 
013 699 
432 035 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
465 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 389 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
Capits. 
lOO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
AlO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14LO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
150 
1 
9 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l^O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,443 
448 
452 
437 
461 
466 
470 
474 
479 
483 
0,488 
492 
497 
501 
505 
510 
514 
519 
523 
328 
0,332 
337 
541 
543 
330 
554 
539 
563 
368 
572 
0,576 
581 
585 
590 
594 
599 
603 
608 
612 
616 
0,621 
625 
630 
634 
639 
643 
648 
652 
656 
661 
0,665 
670 
674 
679 
683 
687 
692 
696 
701 
705 
0,710 
714 
719 
723 
727 
732 
736 
741 
743 
730 
0,754 
758 
763 
767 
772 
776 
781 
785 
790 
794 
0,798 
803 
807 
812 
816 
821 
825 
829 
834 
838 
0,843 
847 
852 
856 
861 
865 
869 
874 
878 
883 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
465 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
356 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
389 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 334 
093 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
Capits. 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI O 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SCO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S70 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
671 233 
109 389 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 573 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 362 
1,020 821 918 
025 260 274 
029 698 630 
034 136 986 
038 573 342 
043 013 699 
047 432 035 
051 890 411 
036 328 767 
060 767 123 
0,887 
892 
896 
900 
905 
909 
914 
918 
923 
927 
0,932 
936 
940 
945 
949 
954 
958 
963 
967 
972 
0,976 
980 
985 
989 
994 
998 
1,003 
007 
011 
016 
1,063 
069 
074 
078 
082 
087 
091 
096 
100 
103 
1,109 
114 
118 
122 
127 
131 
136 
140 
145 
149 
1,153 
158 
162 
167 
171 
176 
180 
185 
189 
193 
1,198 
202 
207 
211 
216 
220 
224 
229 
233 
238 
205 479 
643 836 
082 192 
320 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
150 685 
389 041 
027 397 
465 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 389 
347 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
1,242 
247 
231 
256 
260 
264 
269 
273 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 573 
282 684 932 
278 
1,287 
291 
296 
300 
304 
309 
313 
318 
322 
327 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
191 781 
630 137 
068 493 
Capits 
300 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
340 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3CO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
Sumandos. 
1,331 
335 
340 
344 
349 
353 
358 
362 
367 
371 
1,375 
380 
384 
389 
393 
398 
402 
406 
411 
415 
1,420 
424 
429 
433 
438 
442 
446 
451 
455 
460 
1,464 
469 
473 
477 
482 
486 
491 
495 
500 
504 
1,509 
513 
317 
322 
526 
331 
535 
540 
544 
548 
1,553 
557 
362 
566 
371 
575 
580 
584 
588 
593 
1,597 
602 
606 
611 
615 
620 
624 
628 
633 
637 
1,642 
646 
651 
633 
639 
664 
668 
673 
677 
682 
1,686 
691 
695 
699 
704 
708 
713 
717 
722 
726 
1,730 
733 
739 
744 
748 
753 
757 
762 
766 
770 
506 849 
945 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
432 035 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
320 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
943 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
375 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
589 041 
027 397 
465 733 
904 110 
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Capits. 
400 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
4 
.9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
430 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4?0 
I 
6 
7 
8 
9 
480 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
Sumandos. 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 674 
726 027 
-164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
-109 389 
347 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
•178 082 
616 438 
034 793 
493 431 
931 307 
369 863 
808 219 
246 373 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 425 
191 781 
630 -137 
068 493 
306 849 
943 205 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 -123 
205 479 
643 836 
082 -192 
520 548 
938 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 -110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
2,130 410 939 
134 849 315 
139 287 67-1 
143 726 027 
148 164 384 
-132 602 740 
137 041 096 
161 479 432 
163 917 808 
-170 356 164 
2,174 794 521 
179 232 877 
183 671 233 
188 109 589 
192 547 945 
196 986 301 
201 424 658 
205 863 014 
210 301 370 
214 739 726 
1,775 
779 
784 
788 
793 
797 
801 
806 
810 
815 
1,819 
824 
828 
833 
837 
84-1 
846 
830 
833 
839 
-1,864 
868 
872 
877 
881 
886 
890 
893 
899 
904 
-1,908 
912 
917 
921 
926 
930 
933 
939 
944 
948 
1,932 
937 
961 
966 
970 
973 
979 
983 
988 
992 
-1,997 
2,001 
006 
010 
013 
019 
023 
028 
032 
037 
2,041 
046 
050 
054 
059 
063 
068 
072 
077 
081 
2,086 
090 
094 
099 
403 
108 
4 12 
H7 
121 
125 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
560 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5?0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,219 
223 
228 
232 
236 
241 
245 
230 
234 
239 
2,263 
268 
272 
276 
281 
285 
290 
294 
299 
303 
2,307 
312 
316 
321 
325 
330 
334 
339 
343 
347 
2,352 
356 
361 
365 
370 
374 
378 
383 
387 
392 
2,396 
401 
405 
410 
414 
418 
423 
427 
432 
436 
2,441 
445 
449 
434 
438 
463 
467 
472 
476 
481 
2,483 
489 
494 
498 
503 
507 
512 
516 
520 
525 
2,529 
534 
538 
343 
547 
552 
336 
560 
565 
569 
2,574 
578 
583 
587 
592 
596 
600 
605 
609 
614 
2,618 
623 
627 
631 
636 
640 
645 
649 
654 
658 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
465 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
733 423 
191 781 
630 -137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
373 342 
Capits. 
600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
61Ó 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
650 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
GOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e o o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,663 
667 
671 
676 
680 
685 
689 
694 
698 
702 
2,707 
711 
716 
720 
723 
729 
734 
738 
742 
747 
2,731 
756 
760 
763 
769 
773 
778 
782 
787 
791 
2,796 
800 
805 
809 
813 
818 
822 
827 
831 
836 
2,840 
844 
849 
853 
858 
862 
867 
871 
876 
880 
2,884 
889 
893 
898 
902 
907 
911 
916 
920 
924 
2,929 
933 
938 
942 
947 
951 
955 
960 
964 
969 
2,973 
978 
982 
987 
991 
995 
3,000 
004 
009 
013 
3,018 
022 
026 
031 
035 
040 
044 
049 
053 
038 
3,062 
066 
071 
073 
080 
084 
089 
093 
097 
102 
013 699 
432 035 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
520 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
589 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
589 041 
027 397 
465 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 896 
534 247 
972 603 
410 959 
Capits. 
ÍOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
VSO 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? ? o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,106 
111 
113 
-120 
124 
129 
133 
137 
142 
146 
3,131 
-133 
160 
-164 
168 
173 
177 
182 
186 
191 
3,195 
200 
204 
208 
213 
217 
222 
226 
231 
235 
3,240 
244 
248 
253 
257 
262 
266 
271 
275 
279 
3,284 
288 
293 
297 
302 
306 
311 
315 
319 
324 
3,328 
333 
337 
342 
346 
330 
335 
339 
364 
368 
3,373 
377 
382 
386 
390 
395 
399 
404 
408 
413 
3,417 
421 
426 
430 
435 
439 
444 
448 
453 
457 
3,461 
466 
470 
475 
479 
484 
488 
492 
497 
501 
3,306 
510 
515 
519 
524 
528 
532 
537 
541 
546 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 389 
347 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 307 
369 863 
808 219 
246 375 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
733 423 
191 781 
630 137 
068 493 
306 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
375 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 131 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SoO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
s ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,330 
335 
559 
564 
568 
572 
577 
581 
586 
590 
3,393 
599 
603 
608 
612 
617 
621 
626 
630 
635 
3,639 
643 
648 
652 
657 
661 
666 
670 
674 
679 
3,683 
688 
692 
697 
701 
706 
710 
714 
719 
723 
3,728 
732 
737 
741 
745 
750 
754 
759 
763 
768 
3,772 
777 
781 
785 
790 
794 
799 
803 
808 
812 
3,816 
821 
823 
830 
834 
839 
843 
848 
832 
856 
3,861 
865 
870 
874 
879 
892 
896 
901 
3,905 
910 
914 
919 
923 
927 
932 
936 
941 
943 
3,930 
954 
959 
963 
967 
972 
976 
981 
985 
990 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
373 342 
013 699 
432 035 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
520 348 
938 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
-164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 573 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
Capits. 
900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
920 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
960 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
970 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,994 
998 
4,003 
007 
012 
016 
021 
025 
030 
034 
4,038 
043 
047 
052 
056 
061 
063 
069 
074 
078 
4,083 
087 
092 
096 
101 
103 
109 
1-14 
118 
123 
4,127 
132 
136 
140 
143 
149 
134 
158 
163 
167 
4,172 
176 
180 
185 
189 
-194 
198 
203 
207 
212 
4,216 
220 
225 
229 
234 
238 
243 
247 
231 
256 
4,260 
265 
269 
274 
278 
283 
287 
291 
296 
300 
4,305 
309 
314 
318 
322 
327 
331 
336 
340 
345 
4,349 
354 
358 
362 
367 
371 
376 
380 
385 
389 
4,393 
398 
402 
407 
411 
416 
420 
425 
429 
433 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
347 945 
986 301 
424 658 
863 Olí 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 307 
369 863 
808 219 
246 375 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
943 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
375 342 
013 699 
432 035 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
320 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
465 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
163. JUNIO 12 
8 
9 
-10 
I 1 
12 
\ 3 
14 
43 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
4 I 
12 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
203 
20 i 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
Abril. 
Marzo. 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
2T7 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
2S7 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29 í 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
30} 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Mayo. 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
Junio. 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
Agosto. 
Octubre. 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
38 
39 
00 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
Setbre. 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
4 03 
4 04 
405 
4 06 
4 07 
408 
4 09 
110 
4 I 1 
112 
4 13 
4 14 
4 15 
4 16 
1 17 
4 18 
119 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
-124 
425 
426 
-127 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
4 33 
-13 5 
133 
4 36 
137 
4 38 
4 39 
440 
441 
Novbre. 
4 42 
-143 
444 
145 
146 
447 
4 48 
4 49 
150 
451 
432 
4 33 
434 
4 35 
4 56 
4 57 
458 
4 59 
4 60 
461 
162 
4 63 
4 64 
-163 
4 66 
467 
4 68 
169 
470 
4 74 
Dicbre. 
472 
473 
474 
475 
476 
4 77 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 83 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
-191 
4 92 
4 93 
4 94 
4 93 
4 96 
4 97 
4 98 
499 
200 
201 
202 
Capits. 
9 
lO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
4 0 
9 
50 
9 
GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
3 
• 4 
5 
OO 
4 
Sumandos. 
0,004 
008 
013 
017 
022 
026 
031 
033 
040 
0,044 
049 
033 
038 
062 
066 
071 
073 
080 
084 
0,089 
093 
098 
102 
•107 
I I I 
116 
4 20 
4 23 
4 29 
0,433 
4 38 
442 
447 
431 
436 
4 60 
163 
4 69 
-174 
0,-178 
183 
187 
4 92 
4 96 
200 
203 
209 
214 
218 
0,223 
227 
232 
236 
241 
245 
250 
234 
239 
203 
0,267 
272 
276 
281 
283 
290 
294 
299 
303 
308 
0,312 
317 
321 
326 
330 
334 
339 
343 
348 
332 
0,337 
361 
366 
370 
373 
379 
384 
388 
392 
397 
0,401 
406 
410 
413 
419 
424 
428 
433 
437 
442 
463 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
491 781 
637 534 
123 288 
589 041 
054 795 
520 348 
986 301 
432 035 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 373 
712 329 
478 082 
643 836 
109 389 
375 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
164 384 
030 
093 
137 
íi!¡0 
36 i 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 441 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
150 683 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
-136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
-191 781 
637 534 
423 288 
589 044 
034 793 
320 348 
986 301 
432 033 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 373 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
Capits. 
lOO 
ISO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 14© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
too 
9 
1*© 
as© 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
19® 
Sumandos. 
0,446 573 342 
431 041 096 
435 506 849 
459 972 603 
464 438 336 
468 904 4 40 
473 369 863 
477 835 616 
482 301 370 
486 767 123 
0.491 
493 
500 
304 
509 
313 
318 
522 
526 
531 
0,533 
540 
544 
549 
533 
338 
562 
367 
571 
376 
0,580 
585 
589 
593 
598 
602 
607 
611 
616 
620 
0,625 
629 
634 
.638 
643 
647 
652 
636 
660 
663 
0,669 
674 
678 
683 
687 
692 
696 
701 
703 
710 
0,714 
718 
723 
727 
732 
736 
741 
743 
750 
734 
0,739 
763 
768 
772 
777 
781 
783 
790 
794 
799 
0,803 
808 
812 
817 
821 
826 
830 
833 
839 
844 
0,848 
832 
837 
861 
866 
870 
873 
879 
232 877 
698 630 
464 384 
630 4 37 
093 890 
361 644 
027 397 
493 151 
938 904 
424 638 
890 4 I 1 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
150 683 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
430 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
491 781 
637 334 
-123 288 
589 041 
034 793 
520 548 
986 301 
452 035 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 573 
712 329 
478 082 
643 836 
109 389 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 440 
369 863 
833 616 
301 370 
767 423 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 -137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 431 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 425 
219 478 
684 932 
Capits. 
so© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SI© 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
9 
SS© 
I 
9 
SO© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S9© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SS® 
9 
S9© 
Sumandos. 
0,893 
897 
902 
906 
914 
913 
919 
924 
928 
933 
0,937 
942 
946 
931 
933 
960 
964 
969 
973 
978 
0,982 
986 
991 
993 
1,000 
004 
009 
013 
018 
022 
130 683 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 432 
945 205 
410 939 
870 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
,027 123 288 
031 389 041 
036 034 795 
040 320 548 
044 986 301 
049 432 035 
053 917 808 
058 383 362 
062 849 313 
067 315 068 
,071 780 822 
076 246 575 
080 712 329 
083 178 082 
089 643 836 
094 409 589 
098 373 342 
4 03 041 096 
4 07 306 849 
4 41 972 603 
,4 16 438 336 
420 904 I10 
423 369 863 
429 833 616 
4 34 301 370 
438 767 4 23 
443 232 877 
447 698 630 
432 4 64 384 
456 630 437 
095 890 
561 644 
027 397 
493 451 
958 904 
424 638 
890 414 
336 4 64 
821 918 
287 671 
1,161 
4 65 
-170 
4 74 
-178 
4 83 
4 87 
492 
496 
201 
1,205 
210 
214 
219 
223 
228 
232 
237 
241 
243 
1,230 
234 
239 
263 
268 
272 
277 
281 
286 
290 
1,293 
299 
304 
308 
312 
317 
321 
326 
330 
333 
733 423 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
674 233 
436 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
Capits. 
3©© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31® 
4 
2 
3 
4 
9 
3S® 
4 
9 
33® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35® 
4 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3?© 
4 
6 
7 
8 
9 
3§© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
39© 
Sumandos. 
1,339 
344 
348 
333 
357 
362 
366 
370 
375 
379 
1,384 
388 
393 
397 
402 
406 
411 
413 
420 
424 
1,429 
433 
437 
442 
446 
431 
433 
460 
464 
469 
1,473 
478 
482 
487 
491 
496 
300 
504 
509 
313 
4,518 
522 
327 
531 
536 
540 
343 
349 
334 
538 
1,563 
367 
571 
576 
380 
383 
389 
594 
398 
603 
1,607 
612 
616 
621 
623 
630 
634 
638 
643 
647 
1,632 
636 
661 
663 
670 
674 
679 
683 
688 
692 
1,696 
701 
703 
710 
714 
719 
723 
728 
732 
737 
1,741 
746 
730 
733 
739 
763 
768 
772 
777 
781 
726 027 
191 781 
637 534 
-123 288 
589 044 
054 793 
520 548 
986 301 
432 033 
917 808 
383 362 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 389 
373 34 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 410 
369 863 
835 616 
301 370 
767 4 23 
232 877 
698 630 
164 384 
630 437 
093 890 
561 644 
027 397 
493 451 
938 904 
424 638 
890 41I 
336 464 
821 918 
287 674 
733 425 
219 478 
684 932 
130 683 
616 4 
082 492 
347 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 939 
876 742 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
432 033 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 589 
373 342 
04! 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 4 10 
369 863 
833 616 
12 JUNIO. 163. 
Capits. 
o 
3 
4 
S 
6 
7 
9 
410 
9 
430 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 
440 
S 
c 
7 
8 
9 
I 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
4 e o 
i 
2 
3 
9 
i » o 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
09b 890 
561 644 
027 397 
493 -Ibl 
958 904 
424 658 
890 411 
356 164 
821 918 
287 671 
753 423 
219 178 
684 932 
150 685 
616 438 
082 192 
347 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 9b9 
876 712 
3-i2 466 
808 219 
273 973 
739 726 
20b 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
33 5 247 
000 000 
403 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
79 5 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
432 055 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 573 
742 329 
478 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
506 8 59 
972 603 
438 356 
2,098 904 410 
4 03 369 863 
407 835 616 
4 12 301 370 
-116 767 423 
4 21 232 877 
-125 698 630 
130 16 5 384 
134 630 137 
139 093 890 
2,143 361 644 
448 027 397 
452 493 131 
436 958 904 
161 425 658 
463 890 411 
170 336 464 
474 821 918 
479 287 671 
183 753 425 
2,188 219 -178 
192 684 932 
197 130 683 
201 616 438 
206 082 192 
210 547 945 
215 013 699 
219 479 452 
223 945 203 
228 410 959 
4,786 
790 
795 
799 
804 
808 
813 
817 
822 
826 
1,830 
835 
839 
844 
848 
853 
857 
862 
866 
871 
1,875 
880 
884 
889 
893 
897 
902 
906 
911 
915 
4,920 
924 
929 
933 
938 
942 
9 57 
951 
956 
960 
1,964 
969 
973 
978 
982 
987 
991 
996 
2,000 
005 
2,009 
014 
018 
022 
027 
031 
036 
040 
045 
049 
2,034 
058 
063 
067 
072 
076 
081 
085 
089 
4
Capits, 
»oo 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
b 
6 
7 
8 
9 
580 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
SSO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
54© 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
»60 
i 
530 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
•SO 
1 
9 
59© 
Sumandos. 
2,232 876 712 
237 342 466 
241 808 219 
2 50 273 973 
250 739 726 
253 203 479 
259 671 233 
264 136 986 
268 602 740 
273 068 493 
2,277 
282 
286 
290 
295 
299 
304 
308 
313 
317 
2,322 
326 
331 
335 
340 
344 
348 
333 
357 
362 
2,366 
371 
37b 
380 
384 
389 
393 
398 
402 
407 
2 411 
41b 
420 
424 
429 
433 
438 
4 52 
447 
451 
2,456 
460 
465 
469 
474 
478 
482 
487 
491 
496 
2,300 
503 
309 
bl4 
bl8 
323 
327 
b32 
b36 
544 
2,3 53 
549 
bb4 
b58 
563 
567 
372 
576 
581 
383 
2,590 
594 
599 
603 
608 
612 
616 
621 
625 
630 
2,634 
639 
643 
648 
652 
657 
661 
666 
670 
674 
53 5 247 
000 000 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
491 781 
637 334 
423 288 
389 041 
054 793 
520 348 
986 301 
452 033 
917 808 
383 362 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
478 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 356 
904 110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 4 37 
095 890 
561 644 
027 397 
493 451 
938 904 
424 638 
890 411 
356 164 
821 918 
287 671 
753 423 
219 478 
684 932 
130 683 
616 438 
082 -192 
347 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
436 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
491 781 
657 534 
423 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
Capits, 
«oo 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
8 
9 
69© 
1 
2 
3 
4 
b 
0 
7 
8 
9 
G8© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
63© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
64© 
1 
b 
ti 
7 
8 
9 
65© 
S 
6 
7 
8 
9 
66© 
b 
6 
7 
8 
9 
63© 
1 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
69© 
I 
8 
9 
69© 
I 
Sumandos. 
2,679 
683 
688 
692 
697 
701 
706 
710 
713 
719 
2,724 
728 
733 
737 
741 
746 
730 
735 
759 
764 
2,768 
773 
777 
782 
786 
791 
795 
800 
804 
808 
2,813 
817 
822 
826 
831 
833 
840 
844 
849 
833 
2,838 
862 
867 
871 
875 
880 
884 
889 
893 
898 
2,902 
907 
911 
916 
920 
925 
929 
934 
938 
942 
2,947 
951 
936 
960 
963 
969 
974 
978 
983 
987 
2,992 
996 
3,000 
003 
009 
014 
018 
023 
027 
032 
3,036 
041 
045 
050 
054 
059 
063 
067 
072 
076 
3,081 
085 
090 
094 
099 
103 
-108 
4 12 
117 
121 
432 055 
917 808 
383 502 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
742 329 
478 082 
643 830 
4 09 589 
373 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 151 
938 904 
424 638 
890 411 
356 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
130 685 
616 438 
082 -192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 033 
917 808 
383 362 
849 313 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 38 5 
630 137 
093 890 
361 64 5 
Capits, 
3 ©O 
-1 
2 
3 
4 
9 
31© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
33© 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
34© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
35© 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
36© 
I 
b 
6 
7 
8 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
38© 
I 
6 
7 
8 
9 
39© 
1 
2 
3 
Sumandos. 
3,126 
130 
134 
139 
143 
148 
452 
137 
161 
-166 
3,170 
173 
179 
184 
-188 
193 
-197 
201 
206 
210 
3,215 
219 
224 
228 
233 
237 
242 
246 
251 
25b 
3,260 
264 
268 
273 
277 
282 
286 
291 
29b 
300 
3,304 
309 
313 
318 
322 
326 
331 
333 
340 
354 
3,349 
353 
358 
362 
367 
371 
376 
380 
385 
389 
3,303 
398 
402 
407 
411 
416 
420 
425 
429 
434 
3,438 
443 
447 
452 
456 
460 
465 
469 
474 
478 
3,483 
487 
492 
496 
501 
505 
510 
514 
519 
523 
3,527 
532 
536 
541 
b4b 
b50 
554 
539 
563 
568 
027 397 
493 151 
938 904 
424 638 
890 411 
336 4 65 
821 918 
287 671 
753 425 
219 178 
684 932 
150 685 
616 438 
082 -192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 035 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
478 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 356 
904 110 
369 863 
835 616 
301 
767 
232 877 
698 630 
164 384 
630 437 
095 890 
561 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 411 
356 164 
821 918 
287 671 
753 425 
219 178 
684 932 
450 685 
616 438 
082 192 
557 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
370 
4 23 
Capits. 
SO© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S2© 
9 
S3© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
1 
9 
S5© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S6© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S3© 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
ss© 
I 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S9© 
1 
o 
3 
Sumandos. 
3,572 
577 
381 
386 
590 
594 
b99 
603 
608 
612 
3,617 
621 
626 
630 
63b 
639 
644 
648 
632 
637 
3,661 
666 
670 
675 
679 
684 
688 
693 
697 
702 
3,706 
714 
715 
719 
724 
728 
733 
737 
742 
746 
3,751 
753 
760 
764 
769 
773 
778 
782 
786 
791 
3,795 
800 
804 
809 
813 
818 
822 
827 
831 
836 
3,840 
843 
849 
833 
838 
862 
867 
871 
876 
880 
3,883 
889 
894 
898 
903 
907 
912 
916 
920 
92b 
3,929 
934 
938 
943 
947 
932 
956 
961 
965 
970 
3,974 
978 
983 
987 
992 
996 
5,001 
005 
010 
014 
602 740 
008 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
491 781 
657 534 
423 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 573 
712 329 
478 082 
643 836 
-109 389 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
707 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 44 1 
356 164 
821 918 
287 671 
733 425 
219 178 
685 932 
150 685 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
20b 479 
671 233 
-136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
46b 7b3 
931 b07 
397 260 
803 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
123 288 
589 041 
054 795 
b20 b48 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 31b 
31b 068 
780 822 
246 b7b 
712 329 
Capits. 
90© 
1 
9 
91© 
b 
6 
7 
8 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
93© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
94© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
95© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
96© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9S© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
1 
2 
3 
Sumandos. 
4,019 
023 
028 
032 
037 
041 
045 
050 
054 
059 
4,063 
068 
072 
077 
081 
086 
090 
095 
099 
104 
4,108 
412 
117 
121 
126 
130 
133 
139 
-144 
148 
4,153 
457 
162 
-166 
171 
175 
179 
184 
188 
193 
4,197 
202 
206 
241 
215 
220 
224 
229 
233 
238 
4,242 
246 
251 
255 
260 
264 
269 
273 
278 
282 
4,287 
291 
296 
300 
304 
309 
313 
318 
322 
327 
4,331 
336 
340 
345 
349 
354 
358 
363 
367 
371 
4,376 
380 
385 
389 
394 
398 
403 
407 
412 
416 
4,421 
425 
430 
434 
438 
4 i-i 
4 ¡7 
45? 
456 
461 
-178 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
506 859 
972 603 
438 356 
90 5 1I0 
369 863 
835 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
464 384 
030 -137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
-130 683 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
436 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
423 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 573 
712 329 
4 78 082 
6 53 836 
-109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 410 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
501 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 411 
356 164 
821 918 
287 671 
164. JUNIO 13. 
3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
AO 
I I 
42 
43 
44 
4o 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
M 
42 
43 
44 
45 
4 6 
47 
48 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
14 
12 
13 
44 
-15 
46 
-17 
4S 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
2 i 2 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Abril. 
Febrero. 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
25 J 
252 
253 
254 
235 
236 
237 
258 
259 
260 
Marzo. 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
352 
Junio. 
333 
334 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
43 
14 
43 
16 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
Agosto. 
49 
50 
31 
52 
33 
54 
55 
56 
37 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
79 
Setbre. 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
4 10 
411 
112 
113 
414 
445 
116 
417 
118 
119 
120 
124 
122 
123 
424 
423 
126 
127 
128' 
-129 
130 
4 31 
132 
433 
134 
135 
136 
437 
438 
439 
440 
NoVbre. 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
149 
150 
451 
452 
153 
454 
155 
436 
457 
458 
459 
160 
461 
162 
463 
4 64 
163 
166 
167 
168 
469 
-170 
Diobre. 
171 
172 
473 
174 
175 
476 
177 
478 
179 
4 80 
184 
182 
483 
-184 
183 
4 86 
487 
188 
189 
190 
191 
492 
-193 
194 
193 
496 
197 
-198 
199 
200 
201 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
»© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,004 
008 
013 
017 
022 
026 
031 
035 
040 
0,044 
049 
053 
058 
062 
067 
074 
076 
080 
085 
0,089 
094 
098 
103 
407 
112 
416 
121 
425 
4 30 
0,134 
• 439 
443 
448 
152 
137 
161 
4 66 
470 
173 
0,479 
4 84 
488 
-193 
4 97 
202 
206 
211 
213 
220 
0,224 
229 
233 
238 
242 
247 
251 
256 
260 
265 
0,269 
274 
278 
283 
287 
292 
296 
301 
305 
310 
0,314 
319 
323 
328 
332 
336 
341 
345 
350 
354 
0,359 
363 
368 
372 
377 
381 
386 
390 
395 
399 
0,404 
408 
413 
417 
422 
426 
431 
435 
440 
444 
493 151 
986 301 
479 432 
972 603 
463 753 
958 904 
452 055 
945 203 
438 336 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 444 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 
313 
918 
068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
707 4 23 
260 274 
753 425 
246 573 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 334 
130 683 
643 836 
-136 986 
630 437 
-123 288 
616 438 
109 389 
602 740 
093 890 
389 041 
082 4 92 
375 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 943 
041 096 
334 247 
027 397 
520 348 
013 699 
306 849 
000 000 
493 -151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
452 053 
943 203 
438 356 
931 307 
424 638 
917 808 
410 959 
904 440 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
Capits. 
too 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
? 7 
8 
9 
11© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1S© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
13© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
16© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
I*© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
18© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
19© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
0,449 
453 
438 
462 
467 
471 
476 
480 
483 
489 
0,494 
498 
303 
307 
512 
516 
521 
525 
530 
534 
0,539 
543 
548 
552 
557 
561 
366 
370 
575 
579 
0,584 
588 
593 
597 
602 
606 
611 
615 
620 
624 
0,629 
633 
638 
642 
647 
651 
636 
660 
664 
669 
0,673 
678 
682 
687 
691 
696 
700 
705 
709 
714 
0,718 
723 
727 
732 
736 
741 
743 
750 
754 
759 
0,763 
768 
772 
777 
781 
786 
790 
795 
799 
804 
0,808 
813 
817 
822 
826 
831 
835 
840 
844 
849 
0,853 
858 
862 
867 
871 
876 
880 
885 
889 
894 
313 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
657 534 
150 685 
643 836 
436 986 
630 437 
423 288 
616 438 
409 589 
602 740 
093 890 
389 044 
082 492 
373 342 
068 493 
361 644 
034 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
452 055 
945 205 
438 356 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 423 
246 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
-178 082 
671 233 
164 384 
657 334 
130 685 
643 836 
136 986 
Capits. 
39© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
34® 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
35® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
36® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3*® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39® 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
0,898 
903 
907 
912 
916 
921 
925 
930 
934 
939 
0,943 
948 
952 
937 
961 
966 
970 
975 
979 
984 
0,988 
992 
997 
1,001 
006 
010 
015 
019 
024 
028 
1,033 
037 
042 
046 
051 
055 
060 
064 
069 
073 
-1,078 
082 
087 
091 
096 
400 
105 
409 
4 14 
118 
1,423 
127 
432 
136 
144 
143 
450 
134 
439 
463 
-1,168 
172 
177 
181 
486 
190 
495 
499 
204 
208 
1,213 
217 
222 
226 
231 
233 
240 
244 
249 
233 
1,238 
262 
267 
271 
276 
280 
285 
289 
294 
298 
1,303 
307 
312 
316 
320 
323 
329 
334 
338 
343 
630 -137 
-123 288 
616 438 
-109 389 
602 740 
093 890 
589 041 
082 492 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 943 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
432 035 
945 205 
438 336 
931 307 
424 658 
917 808 
410 959 
904 4 10 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 4 64 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 -123 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
-178 082 
671 233 
164 384 
637 334 
430 683 
643 836 
436 986 
630 -137 
123 288 
616 438 
109 389 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
361 644 
034 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
463 733 
938 904 
452 055 
Capits. 
3®® 
1 
o 
3 
4 
b 
6 
9 
31® 
9 
33® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
36® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
37® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39® 
Sumandos. 
,347 943 205 
352 438 336 
336 931 307 
361 424 638 
363 917 808 
370 410 939 
374 904 440 
379 397 260 
383 890 411 
388 383 562 
1,392 
397 
401 
406 
410 
415 
419 
424 
428 
433 
1,437 
442 
446 
451 
455 
460 
464 
469 
473 
478 
1,482 
487 
491 
496 
500 
505 
509 
514 
518 
523 
1,527 
532 
536 
541 
b45 
350 
554 
359 
563 
568 
1,572 
377 
381 
586 
590 
595 
399 
604 
608 
613 
1,617 
622 
626 
631 
633 
640 
644 
648 
633 
657 
1,662 
666 
671 
675 
680 
684 
689 
693 
698 
702 
1,707 397 260 
744 8 9 0 411 
716 383 562 
720 876 712 
725 369 863 
729 863 014 
734 356 4 64 
738 849 315 
743 342 466 
747 835 616 
1,752 328 767 
756 821 918 
761 315 068 
765 808 219 
770 301 370 
774 794 521 
779 287 67-1 
783 780 822 
788 273 973 
r92 767 123 
876 712 
369 863 
863 014 
356 464 
849 315 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 423 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
205 479 
698 630 
491 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
657 534 
450 685 
643 836 
136 986 
630 437 
123 288 
616 438 
4 09 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 492 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
320 348 
013 699 
306 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
452 055 
945 205 
438 336 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 410 
13 JUNIO. 164. 
Capits. 
400 
JIO 
4S® 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43© 
9 
44© 
5 
6 
7 
8 
9 
45© 
4 
4©© 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 
49© 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4§© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
49© 
Sumandos. 
-1,797 260 274 
801 733 423 
806 246 375 
810 739 726 
813 232 877 
819 726 027 
824 219 -178 
828 712 329 
833 203 479 
837 698 630 
1,842 
846 
Sol 
853 
860 
864 
869 
873 
878 
882 
191 781 
684 932 
-178 082 
671 233 
164 384 
637 334 
130 683 
643 836 
136 986 
630 137 
1,887 123 288 
891 616 438 
896 109 389 
900 602 740 
903 093 890 
909 389 041 
914 082 192 
918 373 342 
923 068 493 
927 361 644 
1,932 
936 
941 
94o 
930 
934 
939 
963 
968 
972 
i ,976 
981 
983 
990 
994 
999 
2,003 
008 
012 
017 
2,021 
026 
030 
033 
039 
044 
048 
033 
037 
062 
2,066 
071 
073 
080 
084 
089 
093 
098 
102 
107 
2,111 
' 116 
120 
12o 
129 
134 
138 
143 
147 
132 
2,136 
161 
163 
170 
174 
179 
183 
188 
192 
197 
034 793 
347 943 
041 096 
334 247 
027 397 
320 348 
013 699 
306 849 
000 000 
493 131 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
958 904 
452 033 
943 203 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
657 534 
130 685 
2,201 643 836 
206 136 986 
210 630 137 
215 123 288 
219 616 438 
224 109 589 
228 602 740 
233 095 890 
237 589 041 
242 082 192 
Capits. 
5©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
51© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
54© 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
55© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5eo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
59© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
58© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
59© 
1 
Sumandos. 
2,246 
231 
235 
260 
264 
269 
273 
278 
282 
287 
2,291 
296 
300 
304 
309 
313 
318 
322 
327 
331 
2,336 
340 
343 
3í9 
334 
358 
363 
367 
372 
376 
2,381 
385 
390 
394 
399 
403 
408 
412 
417 
421 
2,426 
430 
435 
439 
444 
448 
453 
457 
462 
466 
2,471 
475 
480 
484 
489 
493 
498 
502 
507 
511 
2,516 
520 
525 
529 
534 
538 
543 
547 
552 
556 
2,561 
565 
570 
574 
579 
583 
588 
592 
597 
601 
2,606 
610 
615 
619 
624 
628 
632 
637 
641 
646 
2,650 
653 
639 
664 
668 
673 
677 
682 
686 
691 
575 342 
068 493 
561 644 
054 79o 
547 945 
04! 096 
334 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
432 033 
943 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 573 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
657 534 
150 685 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
452 055 
945 203 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
Capits. 
6©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i © 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©S© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
©4© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
65© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
66© 
1 
b 
6 
7 
8 
9 
69© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
68© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
69© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,695 890 411 
700 383 562 
704 876 712 
709 369 863 
713 863 014 
718 356 164 
722 849 313 
727 342 466 
731 835 616 
736 328 767 
2,740 
745 
749 
734 
738 
763 
767 
772 
776 
781 
2,783 
790 
794 
799 
803 
808 
812 
817 
821 
826 
2,830 
833 
839 
844 
848 
853 
857 
862 
866 
871 
2,875 
889 
893 
898 
902 
907 
9M 
916 
2,920 
925 
929 
934 
938 
943 
947 
952 
956 
960 
2,965 
969 
974 
978 
983 
987 
992 
996 
3,001 
005 
3,010 
014 
019 
023 
028 
032 
037 
041 
046 
050 
3,055 
059 
064 
068 
073 
077 
082 
086 
091 
095 
3,100 
104 
109 
113 
118 
122 
127 
131 
136 
140 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 573 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 534 
130 68o 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 79b 
b47 94b 
041 096 
534 247 
027 397 
320 348 
013 699 
306 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
463 733 
938 904 
432 055 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 4M 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 31b 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
31o 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
Caxsits 
*©© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
91© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
98© 
1 
2 
3 
4 
5 
. 6 
7 
8 
9 
93© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94® 
1 
2 
3 
4 
b 
9 
95© 
1 
2 
3 
• ' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
96© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
99© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98© 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
99© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. Capits. 
3,145 
149 
154 
158 
163 
167 
172 
176 
181 
185 
3,190 
194 
199 
203 
208 
212 
217 
221 
226 
230 
3,233 
239 
244 
248 
253 
257 
262 
266 
271 
273 
3,280 
284 
288 
293 
297 
302 
306 
311 
315 
320 
3,324 
329 
333 
338 
342 
347 
331 
336 
360 
365 
3,369 
374 
378 
383 
387 
392 
396 
401 
405 
410 
3,414 
419 
423 
428 
432 
437 
441 
446 
450 
455 
3,459 
464 
468 
473 
477 
482 
486 
491 
493 
500 
3,b04 
b09 
bl3 
bi8 
b22 
b27 
531 
536 
b40 
b45 
3,549 
5b4 
5b8 
563 
567 
572 
b76 
b8l 
b83 
b90 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 534 
150 68o 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
093 890 
589 041 
082 192 
573 342 
068 493 
561. 644 
054 795 
547 943 
041 096 
334 247 
027 397 
520 548 
013 699 
b06 849 
000 000 
493 131 
986 301 
479 452 
972 603 
463 733 
938 904 
452 055 
945 203 
438 336 
931 b07 
424 638 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
657 b34 
150 683 
643 836 
136 986 
630 137 
-123 288 
616 438 
109 b89 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 94b 
041 096 
534 247 
027 397 
8 ©O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
81© 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
83© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
83© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
84© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
86© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
89© 
1 
2 
3 
4 
b 
9 
88© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
89® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,394 
599 
603 
608 
612 
616 
621 
623 
630 
634 
3,639 
643 
648 
632 
637 
661 
666 
670 
673 
679 
3,684 
688 
693 
697 
702 
706 
711 
715 
720 
724 
3,729 
733 
738 
742 
747 
751 
736 
760 
76o 
769 
3,774 
778 
783 
787 
792 
796 
801 
803 
810 
814 
3,819 
823 
828 
832 
837 
841 
846 
830 
855 
859 
3,864 
868 
873 
877 
891 
895 
900 
904 
3,909 
913 
918 
922 
927 
931 
936 
940 
944 
949 
3,953 
958 
962 
967 
971 
976 
980 
985 
989 
994 
3,998 
4,003 
007 
012 
016 
021 
025 
030 
034 
039 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753" 
938 904 
452 055 
945 205 
438 356 
931 507 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 31b 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 425 
246 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 534 
130 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
575 342 
068 493 
361 644 
034 793 
547 945 
041 096 
334 247 
027 397 
320 548 
013 699 
306 849 
000 000 
493 131 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
432 033 
943 203 
438 336 
931 507 
424 658 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 466 
Capits. Sumandos. 
9®® 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
91® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
98® 
1 
2 
3 
4 
b 
,6 
9 
93® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94® 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
95® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
96® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
99® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
98® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
99® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
83o 616 
328 767 
821 
315 
4,043 
048 
032 
037 
061 
066 
070 
073 
079 
084 
,088 
093 
097 
102 
106 
111 
11b 
120 
124 
129 
4,133 
138 
142 
147 
131 
136 
160 
165 
169 
174 
4,178 
183 
187 
192 
196 
201 
205 
210 
214 
219 
4,223 
228 
232 
237 
241 
246 
250 
255 
239 
264 
4,268 
272 
277 
281 
286 
290 
295 
299 
304 
308 
4,313 
317 
322 
326 
331 
335 
340 
344 
349 
333 
4,338 
362 
367 
371 
376 
380 
383 
389 
394 
398 
4,403 
407 
412 
416 
421 
425 
430 
434 
439 
443 
4,448 219 178 
432 712 329 
437 205 479 
461 698 630 
466 191 781 
470 684 932 
475 178 082 
479 671 233 
484 164 384 
488 637 334 
918 
068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 423 
246 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
20b 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 334 
130 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 389 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 793 
347 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 348 
013 699 
506 849 
000 000 
493 Ibl 
986 301 
479 4b2 
972 603 
463 753 
938 904 
452 033 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 42o 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
165. JUNIO 14. 
Dias. 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
•10 
11 
12 
13 
14 
lo 
16 
17 
18 
9^ 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
12 
Í3 
U 
15 
16 
M 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
•10 
n 
12 
13 
14 
5^ 
16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
Marzo. 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
Abril. 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
Mayo. 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
3i8 
349 
350 
351 
Junio. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
300 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Julio. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Agosto. 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
6i 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Setbre. 
79 
80 
8! 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
-100 
101 
102 
103 
104 
105 
100 
107 
108 
109 
110 
I i i 
112 
113 
114 
-1 15 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
¡27 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
13o 
136 
137 
138 
139 
Novbre. 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
f53 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
lor 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
Diobre. 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
19! 
192 
193 
194 
19o 
196 
197 
198 
199 
200 
Capits. 
9 
lO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3© 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
1 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
1 
6 
7 
8 
9 
SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
Sumaridos. 
0,004 
009 
013 
018 
022 
027 
031 
036 
040 
0,045 
049 
054 
058 
063 
067 
072 
076 
081 
085 
0,090 
094 
099 
103 
108 
113 
117 
-122 
126 
131 
0,135 
140 
144 
149 
153 
158 
-162 
167 
171 
176 
0,180 
185 
189 
194 
198 
203 
207 
212 
216 
221 
0,226 
230 
235 
239 
233 
257 
262 
266 
0,271 
275 
280 
284 
289 
293 
298 
302 
307 
311 
0,316 
320 
325 
330 
334 
339 
343 
348 
332 
357 
0,361 
366 
370 
37o 
379 
384 
388 
393 
397 
402 
0,406 
411 
415 
420 
424 
429 
433 
438 
443 
447 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
002 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 375 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
452 055 
972 603 
493 151 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
093 890 
616 438 
136 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 -110 
424 658 
943 205 
465 753 
986 301 
306 840 
027 397 
347 945 
068 493 
589 041 
-109 389 
630 -137 
150 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 423 
273 973 
794 321 
313 068 
835 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
958 904 
479 452 
000 ÜÜ0 
520 348 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 375 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 4I1 
410 939 
931 307 
452 035 
972 603 
493 151 
013 699 
334 247 
Capits. 
lOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
l l O 
-1 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
130 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I - I O 
1 
2 
3 
4 
9 
150 
5 
6 
7 
8 
9 
ICO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
190 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lOO 
-1 
o 
3 
Sumandos. 
0,432 
436 
461 
465 
470 
474 
479 
483 
488 
492 
0,497 
501 
500 
510 
515 
519 
524 
328 
533 
537 
0,542 
546 
551 
556 
360 
365 
569 
574 
378 
583 
0,587 
592 
596 
601 
605 
610 
614 
619 
623 
628 
0,632 
637 
641 
646 
650 
635 
660 
664 
669 
673 
0,678 
682 
687 
691 
696 
700 
705 
709 
714 
718 
0,723 
727 
732 
736 
741 
743 
730 
734 
739 
763 
0,768 
773 
777 
782 
786 
791 
795 
800 
804 
809 
0,813 
818 
822 
827 
831 
836 
840 
845 
849 
854 
0,858 
863 
867 
872 
876 
881 
886 
890 
893 
899 
034 793 
373 342 
093 890 
016 438 
136 986 
637 534 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 302 
904 110 
424 638 
945 203 
463 733 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
109 589 
630 137 
150 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 423 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 -123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 307 
432 033 
972 603 
493 131 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 334 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
945 205 
463 733 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
Capits. 
SOO 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
6 
7 
8 
9 
«40 
1 
2 
3 
4 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
-1 
Sumandos. 
0,904 109 589 
908 630 137 
913 130 683 
917 671 233 
922 191 781 
926 712 329 
931 232 877 
933 753 425 
940 273 973 
944 794 521 
0,949 
953 
958 
962 
967 
971 
976 
980 
983 
990 
0,994 
999 
1,003 
008 
012 
017 
021 
026 
030 
035 
1,039 
044 
048 
053 
057 
. 062 
066 
071 
075 
080 
315 068 
835 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 452 
000 000 
320 348 
041 096 
361 644 
082 -192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 123 
287 671 
808 219 
328 
849 
767 
313 
369 863 
890 411 
410 959 
1,084 931 507 
089 452 035 
093 972 603 
098 493 151 
-103 013 699 
-107 534 247 
-I 12 034 793 
-116 575 3Í2 
-121 095 890 
125 616 438 
1,130 136 986 
134 657 534 
139 178 082 
143 698 630 
148 219 178 
152 739 726 
-157 260 274 
161 780 822 
-166 301 370 
170 821 918 
1,175 342 466 
179 863 014 
184 383 362 
188 904 110 
-193 424 638 
-197 945 205 
202 465 733 
206 986 301 
211 506 849 
216 027 397 
1,220 
225 
229 
234 
238 
243 
247 
252 
236 
261 
1,265 
270 
274 
279 
283 
288 
292 
297 
301 
306 
1,310 
313 
320 
324 
329 
333 
338 
342 
347 
331 
547 945 
068 493 
389 041 
109 589 
630 137 
150 68o 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 348 
041 096 
361 644 
082 192 
602 740 
123 288 
613 836 
Capits, 
ÍIOO 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
-1 
9 
3 SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
:t»o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
1 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
-1 
Sumandos. 
1,336 
360 
365 
369 
374 
378 
383 
387 
392 
396 
1,401 
405 
410 
414 
419 
423 
428 
433 
437 
442 
1,446 
451 
455 
460 
464 
469 
473 
478 
482 
487 
1,491 
496 
500 
503 
509 
314 
518 
523 
327 
532 
1,536 
541 
546 
550 
555 
559 
564 
568 
573 
577 
1,382 
386 
591 
393 
600 
604 
609 
613 
618 
622 
1,627 
631 
636 
640 
645 
630 
654 
639 
663 
668 
1,672 
677 
681 
686 
690 
695 
699 
704 
708 
713 
1,717 
722 
726 
731 
735 
740 
744 
749 
753 
758 
1,763 
767 
772 
776 
781 
785 
790 
794 
799 
803 
164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 373 
767 -123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
452 055 
972 603 
493 151 
013 699 
534 247 
054 793 
375 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 2 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
347 943 
068 493 
389 041 
109 389 
630 137 
130 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 4: 
273 973 
794 521 
313 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
361 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 373 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 307 
432 055 
972 603 
493 131 
013 699 
334 247 
034 793 
573 342 
093 890 
616 438 
136 986 
637 334 
178 082 
698 630 
14 JUNIO. 165 
Capits. 
4tOO 
9 
410 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
6 
9 
440 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 í « 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
48© 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
490 
Sumandos. 
1,808 219 178 
812 739 726 
817 260 274 
821 780 822 
826 301 370 
830 821 918 
833 3'(2 466 
839 863 014 
844 383 362 
818 904 1 10 
1,833 
837 
862 
866 
871 
876 
880 
883 
889 
894 
1,898 
903 
907 
912 
916 
921 
923 
930 
934 
939 
1,943 833 616 
948 336 -164 
932 876 712 
937 397 260 
961 917 808 
966 438 336 
970 938 904 
973 479 432 
980 000 000 
984 320 548 
424 638 
943 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
347 943 
068 493 
389 041 
109 389 
630 -137 
-130 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 521 
313 008 
1,989 
993 
998 
2,002 
007 
OH 
016 
020 
025 
029 
041 096 
361 644 
082 -192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
2,034 246 573 
038 767 -123 
043 287 671 
047 808 219 
032 328 767 
036 849 313 
061 369 863 
063 890 411 
070 410 959 
074 931 507 
2,079 
083 
088 
093 
097 
^02 
-106 
i ! 1 
4 13 
^20 
432 035 
972 603 
493 -151 
013 699 
534 247 
034 793 
373 342 
093 890 
616 438 
136 986 
2,124 637 534 
-129 7^8 082 
-133 698 030 
^38 219 \78 
-142 739 726 
-147 260 274 
-151 780 822 
156 301 370 
160 821 918 
163 342 466 
2,169 863 014 
-174 383 562 
-178 904 -110 
183 424 658 
187 945 205 
192 463 753 
196 986 301 
201 506 849 
206 027 397 
210 547 943 
2,215 068 493 
219 389 041 
224 109 589 
228 630 137 
233 130 683 
237 671 233 
242 -191 781 
246 712 329 
231 232 877 
233 733 423 
Capits. 
5 » ® 
I 
9 
9 
520 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
570 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
9 
590 
Sumandos. 
2,260 
264 
269 
273 
278 
282 
287 
291 
296 
300 
2,305 
310 
314 
319 
323 
328 
332 
337 
341 
346 
2,330 
335 
339 
364 
368 
373 
377 
382 
386 
391 
2,393 
400 
404 
409 
413 
418 
423 
427 
432 
436 
2,441 
443 
430 
454 
439 
463 
468 
472 
477 
481 
2,486 
490 
493 
499 
504 
508 
313 
517 
322 
526 
2,331 
336 
540 
543 
549 
534 
538 
563 
567 
572 
2,576 
581 
583 
390 
594 
599 
603 
608 
612 
617 
2,621 
626 
630 
633 
640 
644 
649 
653 
638 
662 
2,667 
671 
676 
680 
683 
689 
694 
698 
703 
707 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
-164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 375 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
432 053 
972 603 
493 131 
013 699 
534 247 
034 793 
375 342 
095 890 
616 438 
H36 986 
637 534 
-178 082 
698 630 
219 -178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 -110 
424 638 
943 205 
465 733 
986 301 
306 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
-109 589 
630 -137 
-130 683 
671 233 
-191 781 
712 329 
232 877 
733 425 
273 973 
794 521 
315 068 
833 616 
336 -164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
-123 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 373 
767 123 
287 671 
808 219 
Capits. 
6 0 Ó 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G3Ó 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
640 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
GSO 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
690» 
\ 
2 
3 
4 
5 
Sumandos. 
^,712 
716 
721 
723 
730 
734 
739 
743 
748 
733 
2,737 
762 
766 
771 
773 
780 
784 
789 
793 
798 
2,802 
807 
811 
816 
820 
823 
829 
834 
838 
843 
2,847 
852 
836 
861 
866 
870 
875 
879 
2,893 
897 
902 
906 
911 
915 
920 
924 
929 
933 
2,938 
942 
947 
951 
956 
960 
965 
970 
974 
979 
2,983 
988 
992 
997 
3,001 
006 
010 
015 
019 
024 
3,028 
033 
037 
042 
046 
031 
033 
060 
064 
069 
3,073 
078 
083 
087 
092 
096 
-101 
-103 
110 
-114 
3,119 
123 
-128 
-132 
437 
44 1 
^46 
130 
-135 
139 
328 767 
849 313 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
493 -131 
013 699 
534 247 
034 795 
573 342 
095 890 
616 438 
136 986 
637 334 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 460 
863 014 
383 362 
904 I 10 
424 658 
945 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
547 943 
068 493 
389 041 
-109 589 
630 137 
150 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 548 
041 096 
561 644 
082 -192 
602 740 
123 288 
643 836 
-164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 573 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
493 131 
013 699 
334 247 
034 793 
373 342 
093 890 
616 438 
136 986 
637 334 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
Capits. 
7<H* 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í'S© 
3 
6 
7 
8 
9 
13© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í'4© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IS© 
19© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,164 
4 68 
173 
•177 
182 
186 
191 
•196 
200 
205 
3,209 
214 
218 
223 
227 
232 
236 
241 
243 
230 
3,234 
239 
263 
268 
272 
277 
281 
286 
290 
293 
3,300 
304 
309 
313 
318 
322 
327 
331 
336 
340 
3,343 
349 
334 
338 
363 
367 
372 
376 
381 
383 
3,390 
394 
399 
403 
408 
413 
417 
422 
426 
431 
3,433 
440 
444 
449 
433 
458 
462 
467 
471 
476 
3,480 
483 
489 
494 
498 
503 
507 
512 
516 
521 
3,526 
530 
533 
339 
544 
548 
553 
537 
562 
366 
3,371 
375 
580 
384 
589 
593 
598 
602 
607 
611 
383 562 
904 110 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
389 041 
109 589 
630 4 37 
130 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
336 4 64 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 548 
041 096 
561 644 
082 4 92 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 575 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 411 
410 939 
931 507 
452 053 
972 603 
493 -131 
013 699 
334 247 
054 795 
573 342 
093 890 
616 438 
136 986 
637 334 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 440 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
-109 589 
630 -137 
130 683 
671 233 
-191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
356 -164 
876 712 
397 260 
917 808 
Capits, 
SO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8S© 
4 
9 
§3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8«© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88© 
9 
89© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,616 
620 
623 
630 
634 
639 
643 
648 
632 
637 
3,661 
666 
670 
675 
679 
684 
688 
693 
697 
702 
3,706 
71 1 
713 
720 
724 
729 
733 
738 
743 
747 
3,732 
756 
761 
763 
770 
774 
779 
783 
788 
792 
3,797 
801 
806 
810 
813 
819 
824 
828 
833 
837 
3,842 
846 
851 
856 
860 
865 
869 
874 
878 
883 
3,887 
892 
896 
901 
905 
910 
914 
919 
923 
928 
3,932 
937 
941 
946 
950 
953 
960 
964 
969 
973 
3,978 
982 
987 
991 
996 
4,000 
0Ü3 
009 
014 
018 
4,023 287 671 
027 808 219 
032 328 767 
036 849 315 
041 369 863 
045 890 411 
030 410 939 
034 931 307 
039 432 035 
063 972 603 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
4 23 288 
643 836 
164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 573 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 307 
452 053 
972 603 
493 131 
013 699 
334 247 
034 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 334 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 638 
943 203 
463 733 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
-109 589 
630 137 
-150 685 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
733 425 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 573 
767 4 23 
Capits 
9©© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
93© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
93© 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
91© 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
98© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
Sumandos. 
4,068 
073 
077 
082 
086 
091 
093 
400 
-104 
109 
4,113 
118 
422 
4 27 
131 
436 
-140 
443 
149 
-134 
4,158 
463 
-167 
472 
476 
-181 
486 
490 
195 
499 
4,204 
208 
213 
217 
222 
226 
231 
233 
240 
244 
4,249 
233 
238 
262 
267 
271 
276 
280 
283 
290 
4,294 
299 
303 
308 
312 
317 
321 
326 
330 
335 
4,339 
344 
348 
353 
357 
362 
366 
371 
375 
380 
4,384 
389 
393 
398 
403 
407 
412 
416 
421 
425 
4,430 
434 
439 
443 
448 
452 
457 
461 
466 
470 
4,475 
479 
484 
488 
493 
497 
502 
506 
511 
516 
493 131 
013 699 
334 247 
034 795 
575 342 
093 890 
616 438 
136 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
943 205 
465 733 
986 301 
306 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
-109 589 
630 137 
150 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 441 
410 959 
931 507 
452 055 
972 603 
493 451 
013 699 
534 247 
054 793 
575 342 
093 890 
616 438 
136 986 
637 334 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 410 
424 658 
945 203 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
166. JUNIO 15. 
Días. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
41 
42 
43 
U 
43 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
220 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
254 
233 
236 
257 
258 
Marzo. 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
28» 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
Abril. 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
Mayo. 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
Junio. 
351 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Agosto. 
47 
48 
49 
30 
54 
52 
33 
54 
33 
36 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
Setbre. 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
402 
4 03 
4 04 
4 03 
406 
407 
Octubre-
108 
4 09 
410 
114 
442 
443 
114 
445 
446 
447 
448 
449 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
424 
425 
4 26 
4 27 
4 28 
429 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 33 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
431 
432 
433 
434 
455 
436 
437 
458 
439 
460 
461 
4 62 
463 
464 
463 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
4 81 
4 82 
483 
484 
4 85 
486 
487 
488 
189 
490 
494 
4 92 
493 
194 
493 
496 
4 97 
4 98 
499 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,004 
009 
013 
018 
022 
027 
031 
036 
040 
0,043 
030 
034 
039 
063 
068 
072 
077 
081 
086 
0,090 
093 
400 
104 
409 
413 
118 
422 
427 
431 
0,136 
440 
145 
450 
454 
139 
463 
468 
472 
177 
0,181 
486 
191 
493 
200 
204 
209 
213 
218 
222 
0,227 
231 
236 
241 
245 
250 
234 
259 
263 
268 
0,272 
277 
281 
286 
291 
295 
300 
304 
309 
313 
0,318 
322 
327 
332 
336 
344 
345 
330 
354 
359 
0,363 
368 
372 
377 
382 
386 
391 
395 
400 
404 
0,409 
413 
418 
422 
427 
432 
436 
441 
445 
450 
547 943 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 362 
931 507 
479 452 
027 397 
573 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
506 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 373 
794 521 
342 466 
890 414 
438 336 
986 301 
334 247 
082 492 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
561 644 
109 389 
637 334 
203 479 
733 423 
301 370 
849 313 
397 260 
943 203 
493 451 
041 096 
389 041 
436 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
320 348 
068 493 
616 438 
4 64 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 464 
904 440 
432 035 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 674 
833 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
375 342 
4 23 288 
671 233 
219 478 
767 423 
315 068 
863 014 
410 939 
938 904 
506 849 
054 795 
602 740 
130 683 
698 630 
246 373 
Capits. 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
120 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
130 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
lOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,434 
439 
463 
468 
472 
477 
482 
486 
491 
493 
0,300 
504 
509 
513 
518 
523 
527 
532 
336 
344 
0,545 
330 
534 
539 
563 
368 
573 
577 
582 
586 
0,594 
595 
600 
604 
609 
613 
618 
623 
627 
632 
0,636 
644 
645 
630 
654 
659 
664 
668 
673 
677 
0,682 
686 
691 
695 
700 
704 
' 709 
714 
74 8 
723 
0,727 
732 
736 
741 
745 
730 
754 
759 
764 
768 
0,773 
777 
782 
786 
794 
795 
800 
804 
809 
814 
0,818 
823 
827 
832 
836 
844 
845 
850 
853 
839 
0,864 
868 
873 
877 
882 
886 
894 
895 
900 
905 
794 521 
342 466 
890 414 
438 336 
986 301 
334 247 
082 492 
630 437 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
409 389 
637 534 
205 479 
753 425 
304 370 
849 315 
397 260 
943 203 
493 131 
041 096 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
4 64 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 44 0 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 432 
027 397 
575 342 
423 288 
674 233 
219 478 
767 423 
315 068 
863 014 
410 959 
938 904 
506 849 
054 795 
602 740 
450 685 
698 630 
246 373 
794 524 
342 466 
890 414 
438 336 
986 301 
334 247 
082 492 
630 137 
4 78 082 
726 027 
273 973 
824 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
561 644 
4 09 589 
657 534 
205 479 
733 423 
301 370 
849 315 
397 260 
943 205 
493 151 
041 096 
Capits, 
300 
4 
2 
3 
4 
9 
310 
9 
3SO 
330 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
. 4 
5 
6 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 003 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 110 
432 033 
000 000 
347 943 
095 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
375 342 
123 288 
674 233 
219 478 
767 123 
315 068 
863 014 
410 939 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
130 683 
698 630 
246 373 
794 321 
342 466 
890 441 
438 336 
986 301 
534 247 
082 492 
630 437 
478 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
1,4 82 465 753 
4 87 013 699 
491 561 644 
4 96 109 589 
200 637 534 
205 205 479 
209 733 423 
244 301 370 
218 849 315 
223 397 260 
0,909 
914 
918 
923 
927 
932 
936 
944 
943 
930 
0,933 
939 
964 
968 
973 
977 
982 
986 
991 
996 
1,000 
003 
009 
014 
018 
023 
027 
032 
036 
044 
1,046 
030 
055 
039 
064 
068 
073 
077 
082 
086 
1,091 
096 
4 00 
103 
4 09 
4 14 
4 18 
4 23 
4 27 
4 32 
1,436 
444 
446 
4 30 
455 
459 
4 64 
4 68 
173 
477 
1,227 
232 
237 
244 
246 
250 
255 
259 
264 
268 
1,273 
277 
282 
287 
291 
296 
300 
303 
309 
344 
1,318 904 440 
323 432 033 
328 000 000 
332 547 945 
337 095 890 
344 643 836 
346 494 781 
330 739 726 
355 287 671 
339 833 616 
943 203 
493 454 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
74 2 329 
260 274 
808 219 
356 464 
Capits. 
300 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3CO 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
390 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
Sumandos. 
1,364 
368 
373 
378 
382 
387 
391 
396 
400 
405 
4,409 
444 
418 
423 
428 
432 
437 
441 
446 
450 
4,433 
459 
464 
468 
473 
478 
482 
487 
491 
496 
1,500 
305 
509 
514 
549 
523 
528 
532 
537 
541 
1,546 
550 
555 
559 
564 
569 
373 
578 
582 
587 
4,591 
596 
600 
605 
609 
614 
619 
623 
628 
632 
1,637 
641 
646 
650 
633 
660 
664 
669 
673 
678 
1,682 
687 
691 
696 
700 
703 
710 
714 
719 
723 
1,728 
732 
737 
741 
746 
730 
755 
760 
764 
769 
1,773 
778 
782 
787 
791 
796 
800 
805 
810 
814 
383 562 
931 507 
479 432 
027 397 
373 342 
423 288 
674 233 
219 478 
767 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 373 
794 521 
342 466 
890 414 
438 336 
986 301 
334 247 
082 492 
630 437 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 733 
013 699 
561 644 
109 589 
637 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
943 203 
493 154 
044 096 
389 044 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
320 348 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 110 
432 033 
000 000 
347 943 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 362 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
423 288 
674 233 
219 178 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
450 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
15 JUNIO. 166. 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
410 
I 
2 
3 
4 
9 
420 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
440 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
450 
I 
S 
(i 
7 
8 
9 
400 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4$0 
9 
490 
Sumandos. 
4,819 
823 
828 
832 
837 
841 
846 
831 
833 
860 
4,864 
869 
873 
878 
882 
887 
891 
896 
901 
903 
4,910 
914 
919 
923 
928 
932 
937 
941 
946 
931 
1,935 
960 
964 
969 
973 
978 
982 
987 
992 
996 
2,001 
005 
010 
014 
019 
023 
028 
032 
037 
042 
2,046 
051 
055 
060 
064 
069 
073 
078 
082 
087 
2,092 
096 
401 
405 
410 
414 
419 
123 
428 
432 
2,437 
442 
446 
431 
133 
4 60 
164 
469 
173 
178 
2,4 83 
187 
192 
496 
201 
203 
210 
214 
219 
223 
2,228 
233 
237 
242 
246 
231 
233 
260 
264 
269 
336 
904 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
409 389 
637 534 
205 479 
733 423 
301 370 
849 315 
397 260 
943 203 
493 131 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
4 64 384 
712 329 
260 274 
808 219 
4 64 
I 10 
432 033 
000 000 
347 943 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 674 
835 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
375 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 414 
438 336 
986 301 
534 247 
082 492 
630 437 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 334 
203 479 
733 423 
301 370 
849 313 
397 260 
943 203 
493 451 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
>30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
>40 
9 
;50 
>60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
590 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 
Sumandos. 
2,273 
278 
283 
287 
292 
296 
301 
303 
310 
314 
2,319 
324 
328 
333 
337 
342 
346 
331 
333 
360 
2 364 
369 
374 
378 
383 
387 
392 
396 
401 
403 
2,410 
414 
419 
424 
428 
433 
437 
442 
446 
431 
2,433 
460 
464 
469 
474 
478 
483 
487 
492 
496 
2,501 
505 
510 
513 
319 
324 
528 
533 
537 
542 
2,546 
531 
533 
560 
563 
369 
574 
578 
583 
587 
2,592 
596 
601 
605 
610 
613 
619 
624 
628 
633 
2,637 
642 
646 
631 
636 
660 
663 
669 
674 
678 
2,683 
687 
692 
696 
701 
706 
710 
713 
719 
724 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 110 
452 055 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 307 
479 432 
027 397 
373 342 
123 288 
671 233 
219 178 
707 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
034 795 
602 740 
130 683 
698 630 
246 575 
794 321 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 334 
205 479 
733 423 
301 370 
849 315 
397 260 
945 203 
493 131 
041 096 
3S9 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
4 64 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 4 10 
432 033 
000 000 
347 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
375 342 
123 288 
671 233 
219 178 
Capits 
eoo 
4 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
9 
G20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
040 
4 
3 
6 
. 7 
8 
9 
OSO 
9 
ooo 
o^o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
9 
090 
4 
Sumandos. 
2,728 
733 
737 
742 
746 
751 
756 
760 
765 
769 
2,774 
778 
783 
787 
792 
796 
801 
§06 
810 
813 
2,819 
824 
828 
833 
837 
842 
847 
831 
856 
860 
2,863 
869 
874 
878 
883 
887 
892 
897 
901 
906 
2,910 
915 
919 
924 
928 
933 
937 
942 
947 
931 
2,936 
960 
963 
969 
974 
978 
983 
988 
992 
997 
3,001 
006 
010 
015 
019 
024 
028 
033 
038 
042 
3,047 
051 
056 
060 
065 
069 
074 
078 
083 
088 
3,092 
097 
101 
406 
1 10 
113 
4 19 
124 
428 
133 
3,138 
442 
147 
131 
136 
160 
163 
4 69 
174 
179 
767 4 23 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
4 30 683 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
534 247 
082 4 92 
630 4 37 
478 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 534 
205 479 
753 423 
301 370 
849 313 
397 260 
943 203 
493 131 
041 096 
389 044 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 348 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 440 
432 033 
000 000 
347 943 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
93! 507 
479 452 
027 397 
575 342 
4 23 288 
671 233 
219 478 
767 423 
315 068 
863 014 
410 959 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
4 30 683 
698 630 
246 375 
794 321 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
534 247 
082 4 92 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 690 
Capits. 
9 00 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
VIO 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
ÍSO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
í IO 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
VOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»70 
9 
*80 
9 
?90 
I 
3.183 
4 88 
192 
197 
201 
206 
210 
213 
219 
224 
3,229 
233 
238 
242 
247 
231 
236 
260 
263 
269 
3,274 
279 
283 
288 
292 
297 
301 
306 
310 
313 
3,320 
324 
329 
333 
338 
342 
347 
351 
336 
360 
3,363 
370 
374 
379 
383 
388 
392 
397 
401 
406 
3,410 
415 
420 
424 
429 
433 
438 
442 
447 
431 
3,456 
460 
465 
470 
474 
479 
483 
488 
492 
497 
3,301 
306 
311 
313 
520 
524 
529 
533 
538 
342 
3,547 
551 
336 
561 
363 
370 
574 
579 
583 
388 
3,392 
397 
601 
606 
64 I 
613 
620 
624 
629 
633 
361 644 
109 389 
637 334 
203 479 
733 423 
301 370 
849 313 
397 260 
945 203 
493 131 
041 096 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
742 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 140 
432 055 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
573 342 
4 23 288 
671 233 
219 478 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
034 795 
602 740 
130 683 
698 630 
246 373 
794 321 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 753 
013 699 
561 644 
109 589 
637 534 
203 479 
733 423 
301 370 
849 313 
397 260 
943 203 
493 131 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
320 348 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
9 
SSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
840 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
§50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
$?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
§90 
3,638 
642 
647 
652 
656 
661 
665 
670 
674 
679 
3,683 
688 
692 
697 
702 
706 
714 
715 
720 
724 
3,729 
733 
738 
742 
747 
752 
756 
761 
765 
770 
3,774 
779 
783 
788 
792 
797 
802 
806 
81 1 
813 
3,820 
824 
829 
833 
838 
843 
847 
832 
836 
861 
3,865 
870 
874 
879 
883 
888 
893 
897 
902 
906 
3,911 
915 
920 
924 
929 
933 
938 
943 
947 
952 
3,936 
961 
965 
970 
974 
979 
984 
988 
993 
997 
4,002 
006 
011 
015 
020 
024 
029 
034 
038 
043 
4,047 
032 
036 
061 
065 
070 
074 
079 
084 
336 164 
904 440 
432 033 
000 000 
347 943 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 674 
833 616 
383 362 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
674 233 
219 478 
767 4 23 
315 068 
863 014 
410 959 
938 904 
506 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 334 
203 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
943 203 
493 431 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 742 
424 638 
972 603 
320 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 4 40 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 507 
479 452 
027 397 
373 342 
423 288 
671 233 
219 478 
767 123 
313 068 
863 014 
410 959 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
Capits. 
900 
4 
7 
8 
9 
910 
4 
6 
7 
8 
9 
OSO 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94 O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
9oO 
4 
3 
4 
3 
6 
9 
OOO 
4 
2 
3 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
990 
4 
Sumandos. 
4,093 130 
097 698 
102 246 
106 794 
441 342 
413 890 
420 438 
4 24 986 
4 29 334 
134 082 
4,138 630 
443 178 
447 726 
132 273 
4 36 821 
161 369 
163 917 
470 463 
475 013 
479 564 
4,484 409 
4 88 637 
4 93 205 
4 97 733 
202 301 
206 849 
244 397 
213 943 
220 493 
223 04 1 
4,229 589 
234 436 
238 684 
243 232 
247 780 
232 328 
236 876 
261 424 
263 972 
270 320 
4,273 068 
279 616 
284 4 64 
288 712 
293 260 
297 808 
302 336 
306 904 
311 452 
316 000 
4,320 547 
325 095 
329 643 
334 191 
338 739 
343 287 
347 833 
332 383 
336 931 
361 479 
4,366 027 
370 573 
373 123 
379 671 
384 219 
388 767 
393 313 
397 863 
402 410 
406 938 
4,411 506 
416 034 
420 602 
423 150 
429 698 
434 246 
438 794 
443 342 
447 890 
452 438 
4,456 986 
461 534 
466 082 
470 630 
475 178 
479 726 
484 273 
488 821 
•493 369 
497 917 
4,502 465 
507 013 
511 561 
516 109 
320 637 
323 203 
329 733 
534 301 
538 849 
343 397 
683 
630 
373 
521 
466 
44 4 
356 
301 
247 
192 
437 
082 
027 
973 
918 
863 
808 
733 
699 
644 
589 
534 
479 
423 
370 
313 
260 
203 
451 
096 
041 
986 
932 
877 
822 
767 
712 
638 
603 
348 
493 
438 
384 
329 
274 
219 
4 64 
4 10 
035 
000 
943 
890 
836 
781 
726 
671 
616 
362 
307 
432 
397 
342 
288 
233 
178 
123 
068 
014 
939 
904 
849 
795 
740 
683 
630 
575 
521 
466 
411 
356 
301 
247 
192 
437 
082 
027 
973 
918 
863 
808 
753 
699 
644 
589 
534 
479 
425 
370 
315 
260 
167. JUNIO 16. 
9 
10 
-12 
13 
14 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
Febrero. 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
234 
255 
256 
257 
Marzo. 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
28o 
286 
287 
288 
Abril. 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
Mayo. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
Junio. 
350 
351 
332 
333 
334 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
Agosto. 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Setbre. 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
Octubre 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
1 14 
115 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
NoVbre. 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
132 
153 
154 
153 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
Dicbre. 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
Capits. 
9 
lO 
1 
9 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,004 
009 
013 
018 
022 
027 
032 
036 
041 
0,045 
050 
034 
039 
064 
068 
073 
077 
082 
086 
0,091 
096 
00 
03 
09 
14 
18 
23 
28 
32 
37 
41 
46 
30 
33 
60 
64 
69 
73 
78 
0,183 
-187 
192 
196 
201 
205 
210 
215 
219 
224 
0,228 
233 
237 
242 
247 
231 
236 
260 
265 
269 
0,274 
279 
283 
288 
292 
297 
301 
306 
31 I 
315 
0,320 
324 
329 
334 
338 
343 
347 
332 
336 
361 
0,366 
370 
373 
379 
384 
388 
393 
398 
402 
407 
0,411 
416 
420 
423 
430 
434 
439 
443 
448 
432 
575 342 
150 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 452 
054 793 
630 137 
203 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 389 
684 932 
260 274 
83o 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
312 466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
093 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 432 
034 793 
630 137 
205 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
Capits. 
i o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
ISO 
1 
2 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
150 
1 
ICO 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 SO 
9 
190 
0,437 
462 
466 
471 
475 
480 
484 
489 
494 
498 
0,503 
507 
312 
517 
521 
526 
530 
533 
339 
344 
0,549 
533 
558 
562 
567 
571 
576 
581 
583 
390 
0,394 
599 
603 
608 
613 
617 
622 
626 
631 
635 
0,640 
643 
649 
634 
638 
663 
668 
672 
677 
681 
0,686 
690 
693 
700 
704 
709 
713 
718 
722 
727 
0,732 
736 
741 
743 
730 
734 
739 
764 
768 
773 
0,777 
782 
786 
791 
796 
800 
803 
809 
814 
818 
0,823 
828 
832 
837 
841 
846 
831 
833 
860 
864 
0,869 
873 
878 
883 
887 
892 
896 
901 
903 
910 
334 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 939 
986 301 
561 6 54 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 035 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 904 
534 247 
109 589 
68 i 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
46o 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 131 
Capits. 
200 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
2SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
210 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
200 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
290 
1 
9 
880 
9 
290 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,915 
919 
924 
928 
933 
937 
942 
947 
951 
936 
0,960 
965 
969 
974 
979 
983 
988 
992 
997 
1,002 
1,006 
011 
013 
020 
024 
029 
034 
038 
043 
047 
1,032 
036 
061 
066 
070 
073 
079 
084 
088 
093 
1,098 
102 
107 
111 
116 
120 
125 
130 
134 
139 
1,143 
-148 
132 
137 
162 
166 
171 
173 
-180 
185 
1,189 
194 
198 
203 
207 
212 
217 
221 
226 
230 
1,233 
239 
244 
249 
233 
238 
262 
267 
271 
276 
1,281 
283 
290 
294 
299 
303 
308 
313 
317 
322 
1,326 
331 
336 
340 
343 
349 
334 
338 
363 
368 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
945 205 
320 548 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
178 082 
733 425 
328 767 
904 110 
479 452 
034 795 
630 137 
205 479 
780 822 
336 164 
931 307 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 904 
334 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
943 203 
520 548 
093 890 
671 233 
246 375 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 638 
000 000 
373 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 035 
027 397 
Capits. 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
310 
1 
9 
320 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
300 
9 
3 7 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
soo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,372 
377 
381 
386 
390 
395 
400 
404 
409 
413 
1,418 
422 
427 
432 
436 
441 
445 
430 
434 
439 
1,464 
468 
473 
477 
482 
486 
491 
496 
500 
503 
1,309 863 014 
514 438 336 
319 013 699 
523 389 041 
528 164 384 
532 739 726 
337 313 068 
541 890 411 
546 465 753 
331 041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
943 203 
320 548 
095 890 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 432 
034 793 
630 137 
203 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
1,535 
560 
564 
569 
573 
578 
583 
387 
592 
596 
1,601 
605 
610 
615 
619 
624 
628 
633 
637 
642 
1,647 
631 
636 
660 
663 
670 
674 
679 
683 
688 
1,692 
697 
702 
706 
711 
715 
720 
724 
729 
734 
1,738 
743 
747 
732 
736 
761 
766 
770 
773 
779 
1,784 
788 
793 
798 
802 
807 
811 
816 
820 
825 
671 
246 
821 
397 
233 
375 
918 
260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
8 49 315 
424 638 
000 000 
373 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 035 
027 397 
602 740 
-178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 432 
034 795 
630 137 
205 479 
780 822 
336 164 
931 307 
306 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
334 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
361 644 
16 JUNIO. 167. 
Capits. 
400 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
430 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
^ 
2 
3 
4 
b 
9 
440 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
450 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
460 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
470 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
Sumandos. 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
b89 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 44I 
463 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
312 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 638 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 053 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 38 i 
739 726 
315 068 
890 411 
463 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
2,241 917 808 
246 493 151 
251 068 493 
255 643 836 
260 219 178 
264 794 521 
269 369 863 
273 945 205 
278 320 548 
283 093 890 
1,830 
834 
839 
843 
848 
833 
837 
862 
866 
871 
1,875 
880 
885 
889 
894 
898 
903 
907 
912 
917 
1,921 
926 
930 
935 
939 
944 
949 
953 
958 
962 
1,967 
971 
976 
981 
985 
990 
994 
999 
2,004 
008 
2,013 
017 
022 
026 
031 
036 
040 
045 
049 
054 
2,038 
063 
068 
072 
077 
081 
086 
090 
095 
100 
2,104 
109 
113 
118 
122 
127 
132 
136 
141 
145 
2,150 
154 
159 
164 
168 
173 
177 
182 
187 
191 
2,196 
200 
205 
209 
214 
219 
223 
228 
232 
237 
Capits. 
ÓOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
olO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
560 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5?0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,287 
292 
296 
301 
305 
310 
315 
319 
324 
328 
2,333 
338 
342 
347 
351 
356 
360 
365 
370 
374 
2,379 
383 
388 
392 
397 
402 
406 
411 
413 
420 
2,424 
'429 
434 
438 
443 
447 
432 
436 
461 
466 
2,470 
475 
479 
484 
488 
493 
498 
502 
507 
511 
2,516 
521 
525 
330 
534 
539 
543 
548 
553 
557 
2,562 
566 
371 
b75 
b80 
b8b 
b89 
b94 
b98 
603 
2,607 
612 
617 
621 
626 
630 
635 
639 
644 
649 
2,653 
658 
662 
667 
672 
676 
681 
685 
690 
694 
2,699 452 055 
704 027 397 
708 602 740 
713 178 082 
717 733 425 
722 328 767 
726 904 110 
731 479 452 
736 054 795 
740 630 137 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 055 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
320 348 
093 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
Capits. 
« o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©30 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
650 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
OGO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
e ? o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
^,743 
749 
734 
758 
763 
768 
772 
777 
781 
786 
2,790 
795 
800 
804 
809 
813 
818 
822 
827 
832 
2,836 
841 
845 
850 
855 
859 
864 
868 
873 
877 
2,882 
887 
891 
896 
900 
905 
909 
914 
919 
923 
2,928 
932 
937 
941 
946 
951 
955 
960 
964 
969 
2,973 
978 
983 
987 
992 
996 
3,001 
006 
010 
015 
3,019 
024 
028 
033 
038 
042 
047 
051 
056 
060 
3,063 
070 
074 
079 
083 
088 
092 
097 
102 
106 
3,1 II 
1 13 
120 
124 
129 
134 
138 
143 
147 
132 
3,156 
161 
166 
170 
175 
179 
184 
189 
193 
198 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 904 
334 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
313 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
373 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 055 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 307 
506 849 
082 192 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
334 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
389 041 
164 384 
Capits, 
ÍOO 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? i o 
1 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*30 
5 
6 
7 
8 
9 
730 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
74 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7GO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*80 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,202 
207 
21 1 
216 
221 
225 
230 
234 
239 
243 
3,248 
253 
257 
262 
266 
271 
275 
280 
285 
289 
3,294 
298 
303 
307 
312 
317 
321 
326 
330 
335 
3,340 
344 
349 
353 
358 
362 
367 
372 
376 
381 
3,385 
390 
394 
399 
404 
408 
413 
417 
422 
426 
3,431 
436 
440 
445 
449 
454 
458 
463 
468 
472 
3,477 
481 
486 
490 
495 
300 
304 
309 
313 
318 
3,323 
527 
332 
536 
541 
345 
550 
555 
559 
564 
3,568 
573 
577 
582 
587 
591 
596 
600 
605 
609 
3,614 
619 
623 
628 
632 
637 
641 
646 
651 
635 
739 726 
315 068 
890 411 
465 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
945 205 
320 548 
095 890 
671 233 
246 375 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 033 
027 397 
602 740 
178 082 
733 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
336 164 
931 307 
506 849 
082 192 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 203 
520 348 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
Capits 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
$30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8*0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
890 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
3,660 
664 
669 
674 
678 
683 
687 
692 
696 
701 
3,706 
710 
71b 
719 
724 
728 
733 
738 
742 
747 
3,751 
756 
760 
765 
770 
774 
779 
783 
788 
792 
3,797 
802 
806 
811 
815 
820 
824 
829 
834 
838 
3,843 
847 
832 
857 
861 
866 
870 
875 
879 
884 
3,889 
893 
898 
902 
907 
911 
916 
921 
925 
930 
3,934 
939 
943 
948 
953 
957 
962 
966 
971 
973 
3,980 
985 
989 
994 
998 
4,003 
008 
012 
017 
021 
4,026 
030 
033 
040 
044 
049 
033 
038 
062 
067 
4,072 
076 
081 
085 
090 
094 
099 
104 
108 
113 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 793 
630 137 
203 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
943 203 
320 348 
095 890 
671 233 
246 375 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
573 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
178 082 
733 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 534 
232 877 
Capits. 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OlO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
1 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
950 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OGO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4,117 
122 
126 
131 
136 
140 
145 
149 
154 
158 
4,163 
168 
172 
177 
181 
186 
191 
195 
200 
204 
4,209 
213 
218 
223 
227 
232 
236 
241 
24 43 
250 
4,253 
239 
264 
268 
273 
277 
282 
287 
291 
296 
4,300 
305 
309 
314 
319 
323 
328 
332 
337 
342 
4,346 
351 
355 
360 
364 
369 
374 
378 
383 
387 
4,392 
396 
401 
406 
410 
415 
419 
424 
428 
433 
4,438 
442 
447 
451 
456 
460 
465 
470 
474 
479 
4,483 
488 
492 
497 
502 
306 
511 
515 
520 
525 
4,529 
534 
538 
543 
547 
532 
557 
561 
566 
570 
808 219 
383 362 
958 904 
534 247 
100 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
•123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 053 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 334 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
168, JUNIO 17. 
Días. 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
\2 
13 
U 
i a 
16 
47 
4 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 1 
42 
13 
44 
45 
46 
\7 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
4 0 
4 I 
4 2 
13 
44 
4 5 
4 6 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
Marzo. 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
Abril. 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
Mayo. 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
Junio. 
349 
330 
331 
332 
353 
334 
333 
356 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
J ulio. 
14 
45 
4 6 
47 
4 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Agosto. 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
9 
40 
1 I 
12 
43 
Setbre. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
05 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
103 
404 
103 
106 
107 
108 
109 
I 10 
4 11 
112 
\ 13 
1 14 
1 13 
4 16 
4 17 
118 
4 19 
120 
421 
122 
123 
124 
425 
126 
4 27 
4 28 
4 29 
430 
431 
132 
4 33 
4 34 
4 35 
136 
Novbre. 
137 
438 
4 39 
440 
441 
442 
143 
4 44 
145 
446 
447 
4 48 
149 
150 
451 
4 52 
153 
4 54 
155 
456 
457 
4 58 
459 
160 
161 
4 62 
163 
4 64 
163 
166 
Diobre. 
167 
4 68 
4 69 
470 
471 
472 
473 
474 
473 
4 76 
4 77 
4 78 
479 
4 80 
4 81 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
190 
191 
4 92 
4 93 
194 
195 
196 
4 97 
Capits. 
9 
l O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
«5® 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
9 
9® 
4 
o 
3 
4 
0,004 
009 
013 
018 
023 
027 
032 
036 
041 
0,046 
050 
055 
059 
064 
069 
073 
078 
082 
087 
0,092 
096 
101 
105 
4 10 
415 
1 19 
424 
428 
133 
0,138 
442 
447 
151 
136 
461 
165 
170 
174 
179 
0,4 84 
488 
193 
197 
202 
207 
214 
216 
220 
225 
0,230 
234 
239 
243 
248 
253 
257 
262 
266 
271 
0,276 
280 
285 
289 
294 
299 
303 
308 
312 
317 
0,322 
326 
331 
336 
340 
345 
349 
354 
359 
363 
0,363 
372 
377 
382 
386 
391 
393 
400 
403 
409 
0,414 
418 
423 
428 
432 
437 
441 
446 
431 
433 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 375 
849 313 
432 035 
054 793 
637 334 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 492 
684 932 
287 671 
890 411 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 4 10 
506 849 
4 09 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 307 
334 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 203 
547 945 
450 683 
753 425 
356 164 
938 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 375 
849 315 
432 033 
03í 795 
637 334 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
Capits 
AOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
o 
3 
4 
160 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 1 © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
19© 
Sumandos. 
0,460 
464 
469 
474 
478 
483 
487 
492 
497 
501 
0,506 
510 
515 
520 
524 
529 
533 
538 
543 
547 
0,552 
556 
561 
566 
570 
575 
579 
584 
589 
593 
0,598 
602 
607 
612 
616 
621 
625 
630 
635 
639 
0,644 
648 
653 
638 
662 
667 
672 
676 
681 
683 
0,690 
693 
699 
704 
708 
713 
718 
722 
727 
731 
0,736 
741 
743 
730 
734 
739 
764 
768 
773 
777 
0,782 
787 
791 
796 
800 
805 
810 
814 
819 
823 
0,828 
833 
837 
842 
846 
851 
856 
860 
865 
869 
0,874 
879 
883 
892 
897 
902 
906 
911 
915 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 4 10 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 423 
336 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
373 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 041 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 373 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 41I 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
3 52 406 
945 205 
Capits 
3©© 
4 
2 
3 
4 
9 
31© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
9 
3 « © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
3 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
39© 
Sumandos. 
547 945 
130 683 
753 425 
356 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 3i2 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
6Í3 836 
246 375 
849 315 
452 055 
054 795 
657 334 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 4 92 
1,150 684 932 
453 287 671 
459 890 411 
4 64 493 451 
4 69 095 890 
473 698 630 
478 301 370 
182 904 4 10 
187 506 849 
4 92 409 589 
0,920 
925 
929 
934 
938 
943 
948 
952 
957 
961 
0,966 
971 
975 
980 
984 
989 
994 
998 
4,003 
008 
1,012 
017 
021 
026 
031 
035 
040 
044 
049 
054 
1,058 
063 
067 
072 
077 
081 
086 
090 
095 
100 
1,404 
109 
413 
4 18 
4 23 
4 27 
432 
136 
441 
446 
196 
204 
205 
210 
215 
219 
224 
228 
233 
238 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
136 986 
1,242 739 726 
247 342 466 
231 943 205 
256 547 945 
261 150 683 
263 733 423 
270 356 164 
274 938 904 
279 361 644 
284 4 64 384 
1,288 
293 
297 
302 
307 
311 
316 
320 
325 
330 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
,334 794 521 
339 397 260 
344 000 000 
348 602 740 
353 203 479 
337 808 219 
362 410 939 
367 013 699 
371 616 438 
376 219 178 
Capits. 
3 ©O 
8 
9 
31© 
1 
6 
7 
8 
9 
32© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
36© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
39© 
Sumandos. 
1,380 
383 
390 
394 
399 
403 
408 
413 
417 
422 
1,426 
431 
436 
440 
443 
449 
454 
439 
463 
468 
1,472 
477 
482 
486 
491 
493 
500 
505 
509 
514 
1,518 
523 
528 
532 
537 
541 
546 
551 
535 
360 
1,364 
369 
374 
378 
583 
587 
592 
597 
601 
606 
1,610 
615 
620 
624 
629 
633 
638 
643 
647 
652 
1,656 
661 
666 
670 
675 
680 
684 
689 
693 
698 
1,703 
707 
712 
716 
721 
726 
730 
733 
739 
744 
1,749 
733 
738 
762 
767 
772 
776 
781 
785 
790 
1,793 
799 
804 
808 
813 
818 
822 
827 
831 
836 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 375 
849 313 
452 055 
034 793 
637 334 
260 274 
863 014 
465 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 492 
684 932 
287 671 
890 411 
493 131 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
306 849 
109 389 
712 329 
313 068 
917 808 
320 3 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 4 64 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 375 
849 315 
452 055 
054 795 
637 334 
260 274 
863 014 
465 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
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Capits. 
^ 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
43» 
I 
440 
450 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
460 
2 
3 
4 
9 
4ÍO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
48© 
2 
3 
4 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,841 
843 
830 
83 í 
839 
864 
868 
873 
877 
882 
1,887 
891 
896 
900 
903 
910 
914 
919 
923 
928 
1,933 
937 
942 
946 
931 
936 
960 
963 
969 
974 
,^979 
983 
988 
992 
997 
2,002 
006 
011 
016 
020 
2,023 
029 
034 
039 
043 
048 
032 
037 
062 
066 
2,071 
073 
080 
083 
089 
094 
098 
^03 
-108 
I 12 
2,H7 
2^1 
-126 
I3i 
^ 3 
140 
144 
-149 
134 
138 
2,163 
-167 
172 
-177 
181 
186 
^90 
193 
200 
204 
2,209 
213 
218 
223 
227 
232 
236 
241 
246 
230 
2.233 
239 
264 
269 
273 
278 
282 
287 
292 
296 
093 890 
698 630 
301 370 
90í 110 
506 849 
109 589 
712 329 
313 068 
917 808 
320 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
436 986 
739 726 
342 466 
945 205 
347 945 
130 683 
733 425 
356 164 
958 904 
561 6i4 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
373 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 Á37 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 375 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
306 849 
109 389 
712 329 
315 068 
917 808 
320 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 307 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
943 203 
547 943 
130 685 
753 425 
336 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
Capits. 
500 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
9 
I 
9 
560 
4 
2 
3 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,301 
305 
310 
315 
319 
324 
328 
333 
338 
342 
2,347 
352 
356 
361 
365 
370 
375 
379 
384 
388 
2,393 
398 
402 
407 
411 
416 
421 
423 
430 
434 
2,439 
444 
448 
433 
457 
462 
467 
471 
476 
480 
2,485 
490 
494 
499 
303 
508 
313 
517 
322 
326 
2,331 
336 
540 
545 
549 
554 
339 
363 
368 
372 
2,577 
382 
586 
391 
595 
600 
605 
609 
614 
618 
2,623 
628 
632 
637 
641 
646 
651 
653 
660 
664 
2,669 
674 
678 
683 
688 
692 
697 
701 
706 
711 
2,713 616 438 
720 219 -178 
724 821 918 
729 424 658 
734 027 397 
738 630 137 
743 232 877 
747 833 616 
752 438 356 
757 Oil 096 
369 863 
972 603 
373 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 478 
824 918 
424 638 
027 397 
630 4 37 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 375 
849 315 
452 055 
034 795 
637 334 
260 274 
863 014 
463 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 742 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 131 
093 890 
698 630 
301 370 
904 4 40 
306 849 
-109 589 
712 329 
313 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
436 986 
739 726 
342 466 
943 203 
347 945 
450 685 
753 423 
336 4 64 
938 904 
561 644 
4 64 384 
767 4 23 
369 863 
972 603 
575 342 
4 78 082 
780 822 
383 302 
986 301 
589 041 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 699 
Capits. 
600 
4 
6 
7 
8 
9 
610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 GSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
664> 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©SO 
8 
9 
69© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
¡,761 643 836 
766 246 575 
770 849 315 
775 452 055 
780 034 793 
784 637 534 
789 260 274 
793 863 014 
798 463 753 
803 068 493 
2,807 
812 
816 
821 
826 
830 
835 
839 
844 
849 
2,833 
858 
862 
867 
872 
876 
881 
885 
890 
895 
2,899 
904 
908 
913 
918 
922 
927 
934 
936 
941 
2,945 
950 
934 
939 
964 
968 
973 
977 
982 
987 
2,991 
996 
3,000 
005 
010 
014 
019 
024 
028 
033 
3,037 
042 
047 
051 
056 
060 
065 
070 
074 
079 
3,083 
088 
093 
097 
4 02 
406 
-111 
-116 
120 
425 
3,4 29 
434 
139 
443 
448 
152 
137 
162 
4 66 
174 
3,475 
480 
185 
-189 
194 
498 
203 
208 
212 
217 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 4 10 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
4 23 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
436 986 
739 726 
342 466 
945 205 
347 945 
150 685 
753 425 
356 4 64 
958 904 
361 644 
4 64 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
4D¿ 
034 
035 
795 
637 334 
260 274 
863 014 
463 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 4 92 
684 932 
287 674 
890 411 
493 451 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
306 849 
109 389 
712 329 
313 06S 
Capits. 
Í©O 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
^3© 
9 
7 S O 
9 
? I© 
4 
2 
3 
4 
9 
9 5 © 
4 
9 
9 © © 
4 
2 
3 
9 
1 5 © 
4 
o 
3 
4 
9 
18© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
19» 
Sumandos. 
3,221 
226 
231 
233 
240 
244 
249 
254 
258 
263 
3,267 
272 
277 
281 
286 
290 
295 
300 
304 
309 
3,313 
318 
323 
327 
332 
336 
341 
346 
330 
335 
3 360 
'364 
369 
373 
378 
383 
387 
392 
396 
401 
3,406 
410 
415 
419 
424 
429 
433 
438 
442 
447 
3,432 
436 
461 
465 
470 
475 
479 
484 
488 
493 
3,498 
302 
307 
314 
316 
321 
323 
530 
534 
539 
3,544 
348 
533 
557 
562 
567 
574 
576 
380 
585 
3,590 
394 
599 
603 
608 
613 
617 
622 
626 
631 
3,636 
640 
645 
649 
654 
659 
663 
668 
672 
677 
917 808 
520 548 
4 23 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 943 
150 685 
753 425 
356 164 
938 904 
361 644 
4 64 384 
767 4 23 
369 863 
972 603 
375 342 
478 082 
780 822 
383 362 
986 301 
589 041 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 4 92 
684 932 
287 674 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 4 10 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
320 348 
4 23 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
436 986 
739 726 
342 466 
945 205 
347 945 
150 685 
733 423 
336 4 64 
938 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
373 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
589 041 
Capits. Sumandos. 
8©© 
4 
2 
3 
4 
9 
81© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
86© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
88© 
9 
89© 
3,682 
686 
691 
696 
700 
705 
709 
714 
719 
723 
3,728 
732 
737 
742 
746 
751 
755 
760 
765 
769 
3,774 
778 
783 
788 
792 
797 
801 
806 
811 
815 
3,820 
824 
829 
834 
838 
843 
847 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
432 035 
034 795 
637 334 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 4 92 
684 932 
287 671 
890 411 
852 493 451 
837 
861 
3,866 
870 
873 
880 
884 
889 
893 
898 
903 
907 
3,912 
916 
921 
926 
930 
935 
939 
944 
949 
933 
3,958 
962 
967 
972 
976 
981 
983 
990 
995 
999 
4,004 
008 
013 
018 
022 
027 
032 
036 
041 
043 
4,050 
035 
039 
064 
068 
073 
078 
082 
087 
091 
4,096 
401 
4 05 
4 10 
4 14 
I 19 
(24 
428 
4 33 
437 
095 890 
698 630 
301 370 
904 4 10 
506 849 
109 589 
712 329 
313 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
733 425 
336 4 64 
938 904 
561 644 
164 384 
767 4 23 
369 863 
972 603 
573 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
589 041 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 638 
027 397 
630 4 37 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 373 
849 313 
432 033 
034 795 
637 534 
260 274 
863 014 
Capits 
9©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
92© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
93© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
94© 
4 
2 
3 
4 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
96© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
4 
98© 
4 
9 
99© 
Sumandos. 
4,142 
447 
451 
436 
160 
465 
470 
474 
179 
483 
4,188 
493 
497 
202 
206 
214 
216 
220 
223 
229 
4,234 
239 
243 
248 
252 
257 
262 
266 
271 
275 
4,280 
285 
289 
294 
298 
303 
308 
312 
317 
321 
4,326 
334 
335 
340 
344 
349 
354 
358 
363 
368 
4,372 
377 
381 
386 
391 
395 
400 
404 
409 
414 
4,448 
423 
427 
432 
437 
441 
4 46 
430 
433 
460 
4,464 
469 
473 
478 
483 
487 
492 
496 
301 
506 
4,310 
515 
519 
524 
529 
533 
538 
542 
547 
552 
4,556 
561 
363 
370 
373 
579 
584 
588 
393 
598 
463 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 492 
684 932 
287 674 
890 414 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 410 
306 849 
409 389 
712 329 
313 068 
917 808 
320 548 
4 23 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 423 
336 4 64 
938 904 
361 644 
4 64 384 
767 423 
369 863 
972 603 
573 342 
478 082 
780 822 
383 362 
986 301 
589 041 
491 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 699 
610 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 437 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
637 534 
260 274 
863 014 
465 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 492 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 410 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 307 
534 247 
136 986 
169. JUNIO 18. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3f 
6 
7 
8 
9 
4 0 
41 
42 
43 
44 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
497 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
Febrero. 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
Mario. 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
Mayo. 
317 
318 
319 
320 
32» 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
34 í 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
Junio. 
348 
349 
350 
351 
352 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
359 
360 
36! 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
Julio. 
43 
44 
4 5 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Agosto. 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
3t 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Setbre. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
403 
404 
105 
406 
407 
408 
409 
410 
41 I 
4 12 
413 
114 
4 15 
4 16 
4 17 
4 18 
119 
4 20 
421 
4 22 
423 
424 
423 
4 26 
427 
4 28 
429 
430 
431 
432 
433 
4 34 
435 
Novbre. 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
143 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
154 
435 
456 
457 
458 
459 
160 
461 
462 
463 
464 
465 
Dicbre. 
466 
467 
4 68 
469 
470 
47! 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
\80 
481 
4 82 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
190 
191 
4 92 
493 
194 
495 
496 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,004 
009 
013 
018 
023 
027 
032 
037 
041 
0,046 
050 
055 
060 
064 
069 
074 
078 
083 
087 
0,092 
097 
40! 
406 
444 
443 
420 
4 25 
429 
!34 
0,138 
143 
448 
452 
457 
4 62 
4 66 
471 
175 
4 80 
0,185 
189 
4 94 
4 90 
203 
208 
212 
217 
222 
226 
0,231 
236 
240 
245 
230 
234 
259 
263 
268 
273 
0,277 
282 
287 
29! 
296 
300 
305 
310 
314 
319 
0,324 
328 
333 
338 
342 
347 
351 
356 
36! 
365 
0,370 
375 
379 
384 
388 
393 
398 
402 
407 
412 
0,416 
421 
425 
430 
433 
439 
444 
449 
433 
458 
630 137 
260 274 
890 444 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
044 096 
674 233 
301 
931 
56! 
491 
82! 
370 
507 
644 
781 
918 
452 055 
082 192 
74 2 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 0!4 
493 43! 
423 288 
753 425 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
4 64 384 
794 521 
424 638 
054 793 
684 932 
313 068 
945 203 
575 342 
205 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
4 36 986 
767 423 
397 260 
627 307 
637 334 
287 67! 
917 808 
547 945 
478 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 478 
849 313 
479 432 
409 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 41! 
520 548 
!50 683 
780 822 
4!0 939 
04! 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
49! 781 
821 918 
432 035 
082 492 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 13! 
4 23 288 
733 423 
383 362 
Capits. 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ICO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,463 
467 
472 
476 
481 
486 
490 
495 
500 
504 
0,509 
5!3 
518 
523 
527 
532 
537 
541 
546 
550 
0,533 
560 
564 
569 
574 
578 
583 
588 
592 
597 
0,601 
606 
611 
613 
620 
623 
629 
634 
638 
643 
0,648 
632 
657 
662 
666 
671 
676 
680 
683 
689 
0,694 
699 
703 
708 
713 
717 
722 
726 
731 
736 
0,740 
745 
730 
734 
739 
763 
768 
773 
777 
782 
0,787 
791 
796 
801 
805 
8!0 
814 
819 
824 
828 
0,833 
838 
842 
847 
831 
856 
861 
865 
870 
873 
0,879 
884 
888 
893 
898 
902 
907 
912 
916 
921 
0!3 699 
643 836 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 32! 
424 638 
034 795 
684 932 
3!5 068 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
356 164 
986 301 
6!6 438 
246 575 
876 742 
306 849 
4 36 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 534 
287 674 
917 808 
547 945 
478 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 478 
849 3!5 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 414 
520 348 
150 683 
780 822 
4!0 939 
04! 096 
671 233 
301 370 
931 307 
561 644 
191 78! 
821 9!8 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 15! 
4 23 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 410 
534 247 
4 64 384 
794 32! 
424 638 
034 793 
684 932 
3!3 068 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
4 36 986 
767 123 
397 260 
Capits 
200 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
890 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
027 397 
637 534 
287 674 
917 808 
547 945 
478 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 04! 
219 478 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 4 37 
260 274 
890 41! 
520 548 
130 683 
780 822 
410 939 
041 096 
67! 233 
301 370 
93! 507 
561 644 
491 781 
821 918 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
1,4 14 232 877 
4 15 863 014 
4 20 493 451 
425 4 23 288 
4 29 733 423 
434 383 562 
439 013 699 
443 643 836 
448 273 973 
432 904 110 
0,926 
930 
935 
939 
944 
949 
933 
938 
963 
967 
0,972 
976 
981 
986 
990 
993 
1,000 
004 
009 
014 
4,018 
023 
027 
032 
037 
044 
046 
031 
035 
060 
1,064 
069 
074 
078 
083 
088 
092 
097 
401 
406 
1,4 37 
462 
466 
474 
476 
!80 
4 83 
4 89 
4 94 
4 99 
1,203 
208 
213 
217 
222 
226 
231 
236 
240 
243 
1,250 
254 
259 
264 
268 
273 
277 
282 
287 
29! 
1,296 
30! 
305 
310 
314 
3!9 
324 
328 
333 
338 
1,342 
347 
352 
356 
361 
365 
370 
375 
379 
384 
534 247 
464 384 
794 521 
424 658 
034 793 
684 932 
313 068 
943 203 
373 342 
205 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
506 849 
436 986 
767 4 23 
397 260 
027 397 
637 534 
287 674 
917 808 
547 945 
478 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 04! 
219 478 
849 315 
479 432 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 4 37 
260 274 
890 411 
520 548 
4 50 683 
780 822 
410 939 
Capits 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
310 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 10 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
350 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
b 
e 
Sumandos. 
04! 096 
67! 233 
30! 370 
931 307 
36! 644 
19! 78! 
82! 918 
432 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
753 423 
383 362 
0!3 699 
643 836 
273 973 
904 1!0 
334 247 
164 384 
794 32! 
424 638 
034 793 
684 932 
313 068 
943 203 
375 342 
205 479 
835 616 
465 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
1,574 246 375 
578 876 712 
583 306 849 
388 136 986 
392 767 123 
397 397 260 
602 027 397 
606 637 334 
61! 287 67! 
613 917 808 
4 ,389 
393 
398 
402 
407 
412 
416 
42! 
426 
430 
4,435 
439 
444 
449 
453 
458 
463 
467 
472 
477 
4 ,481 
486 
490 
493 
500 
504 
509 
514 
518 
523 
i ,527 
532 
537 
541 
546 
551 
555 
560 
564 
569 
1,620 
625 
629 
634 
639 
643 
648 
652 
657 
662 
1,666 
671 
676 
680 
685 
690 
694 
699 
703 
708 
1,713 
717 
722 
727 
73! 
736 
740 
745 
750 
754 
1,759 
764 
768 
773 
777 
782 
787 
791 
796 
801 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 04! 
219 478 
849 3!5 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 548 
130 683 
780 822 
410 939 
04! 096 
67! 233 
30! 370 
93! 307 
36! 644 
49! 781 
821 918 
805 
810 
813 
819 
82 i 
828 
s;ss 
432 035 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 451 
123 288 
733 425 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 410 
334 247 
164 384 
794 321 
424 638 
18 JUNIO. 169. 
Capitg. 
400 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
^ 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
440 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
450 
^ 
o 
3 
4 
5 
C 
9 
40O 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
9 
49» 
Sumandos. 
1,832 
856 
861 
86o 
870 
873 
879 
884 
889 
893 
1,898 
902 
907 
912 
916 
921 
926 
930 
935 
940 
1,944 
949 
953 
938 
963 
967 
972 
977 
981 
986 
1,990 
993 
2,000 
004 
009 
014 
018 
023 
028 
032 
2,037 
041 
046 
051 
055 
060 
065 
069 
074 
078 
2,083 
088 
092 
097 
H02 
-106 
111 
4 15 
-120 
Á2o 
2,429 
134 
-139 
•143 
-148 
-153 
-157 
-162 
166 
171 
2,176 
180 
-183 
190 
194 
199 
203 
208 
213 
217 
2.222 
227 
231 
236 
240 
Vi 
250 
254 
259 
264 
,268 
273 
278 
282 
287 
291 
296 
30! 
303 
310 
034 793 
684 932 
313 068 
945 205 
575 342 
205 479 
833 616 
463 753 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
506 8 59 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
389 041 
219 178 
849 313 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 548 
130 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
82! 918 
432 035 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 425 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 321 
424 638 
034 793 
684 932 
313 068 
943 203 
575 342 
203 479 
833 616 
463 733 
095 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
306 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
347 943 
178 082 
808 219 
438 356 
Capits. 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 5 SO 
1 
2 
3 
4 
3 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5?0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 5SO 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
>oo 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,315 
319 
324 
328 
333 
338 
342 
347 
352 
356 
2,361 
366 
370 
375 
379 
384 
389 
393 
398 
403 
2,407 
412 
416 
421 
426 
430 
435 
440 
444 
449 
2,453 
438 
463 
467 
472 
477 
481 
486 
491 
495 
2,300 
304 
509 
514 
318 
323 
328 
532 
537 
3il 
2,546 
551 
335 
360 
565 
569 
374 
378 
383 
588 
2,392 
597 
602 
606 
611 
616 
620 
625 
629 
634 
2,639 
643 
648 
633 
657 
662 
666 
671 
676 
680 
2,683 
690 
694 
699 
704 
708 
713 
717 
722 
727 
2,731 
736 
741 
743 
730 
734 
739 
764 
768 
773 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 815 
479 452 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 348 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
561 644 
191 781 
821 918 
432 035 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 321 
424 658 
054 793 
684 932 
313 068 
943 205 
573 342 
203 479 
835 616 
463 733 
093 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
306 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 683 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
452 053 
Capits. 
GOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«30 
1 
S 
6 
7 
8 
9 
640 
1 
2 
3 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,778 
782 
787 
791 
796 
801 
805 
810 
815 
819 
2,824 
829 
833 
838 
842 
082 192 
712 329 
312 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
847 534 247 
832 
836 
861 
866 
2,870 
873 
879 
884 
889 
893 
898 
903 
907 
912 
2,916 
921 
926 
930 
935 
940 
944 
949 
954 
938 
2,963 
967 
972 
977 
981 
986 
991 
993 
3.000 
004 
3,009 
014 
018 
023 
028 
032 
037 
042 
046 
031 
3,033 
060 
065 
069 
074 
079 
083 
088 
092 
097 
3,102 
106 
111 
116 
120 
125 
129 
134 
-139 
143 
3,148 
153 
137 
162 
167 
171 
176 
180 
185 
190 
3,194 
-199 
204 
208 
213 
217 
222 
227 
231 
236 
164 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
945 205 
375 342 
205 479 
833 616 
465 753 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 041 
219 178 
849 315 
479 432 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 348 
150 683 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
432 035 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
733 423 
383 302 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
054 795 
684 932 
315 068 
945 203 
573 342 
205 479 
833 616 
463 733 
Capits. 
ÍOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 l O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 ^30 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
*40 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*50 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S^O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*90 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
3,241 
243 
230 
234 
239 
204 
268 
273 
278 
282 
3,287 
292 
296 
301 
303 
310 
315 
319 
324 
329 
3,333 
338 
342 
347 
352 
336 
361 
366 
370 
373 
3,380 
384 
389 
393 
398 
403 
407 
412 
417 
421 
3,426 
430 
435 
440 
444 
449 
454 
458 
463 
467 
3,472 
477 
481 
486 
491 
495 
500 
305 
309 
314 
3,318 
323 
328 
532 
537 
342 
346 
351 
553 
360 
3,365 
569 
574 
579 
583 
588 
592 
597 
602 
606 
3,611 
616 
620 
625 
630 
634 
639 
643 
648 
633 
3,637 
662 
667 
671 
676 
680 
683 
690 
694 
699 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
306 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
347 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 313 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 348 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 í)07 
561 644 
191 781 
821 918 
432 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
733 425 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 321 
424 638 
034 793 
684 932 
313 068 
945 205 
373 342 
203 479 
833 616 
465 733 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 334 
287 671 
917 808 
347 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
Capits-
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
8SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
840 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 850 
1 
2 
3 
4 
3 
9 SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S^ O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
880 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
890 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
3,704 
708 
713 
718 
722 
727 
731 
736 
741 
743 
3,730 
735 
739 
764 
768 
773 
778 
782 
787 
792 
3,796 
801 
803 
810 
815 
819 
824 
829 
833 
838 
3,843 
847 
852 
856 
861 
866 
870 
875 
880 
884 
3,889 
893 
898 
903 
907 
912 
917 
921 
926 
930 
3,933 
940 
944 
949 
954 
938 
963 
968 
972 
977 
3,981 
986 
991 
993 
4,000 
003 
009 
014 
018 
023 
4,028 
032 
037 
042 
046 
051 
056 
060 
065 
069 
4,074 
079 
083 
088 
093 
097 
102 
106 
111 
116 
4,120 
125 
130 
-134 
139 
143 
148 
133 
-157 
162 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
130 683 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
561 644 
191 781 
821 918 
432 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
733 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 658 
034 793 
684 932 
313 068 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 573 
876 712 
306 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
347 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 041 
219 178 
849 313 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
130 683 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
432 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
002 740 
232 877 
803 014 
493 131 
Capits 
900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 910 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
980 
1 
2 
3 
4 
3 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
900 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
970 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
980 
9 990 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
4,167 
171 
176 
181 
183 
190 
194 
199 
204 
208 
4,213 
218 
222 
227 
231 
236 
241 
245 
250 
255 
4,259 
264 
268 
273 
278 
282 
287 
292 
296 
301 
4,306 
310 
315 
319 
324 
329 
333 
338 
343 
347 
4,332 
336 
361 
366 
370 
375 
380 
384 
389 
394 
4,398 
403 
407 
412 
417 
421 
426 
431 
433 
440 
4,444 
449 
4S4 
458 
463 
468 
472 
477 
481 
486 
4,491 
495 
500 
505 
309 
514 
519 
523 
528 
532 
4,337 
342 
546 
551 
556 
560 
565 
569 
574 
579 
4,583 
588 
597 
602 
606 
61 I 
616 
020 
025 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 321 
424 658 
054 793 
684 932 
315 068 
945 205 
575 342 
205 479 
833 616 
463 733 
095 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 573 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 334 
287 671 
917 808 
347 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 348 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
432 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 321 
424 638 
054 795 
684 932 
315 068 
945 203 
373 342 
205 479 
835 616 
405 753 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 573 
876 712 
306 849 
170. JUNIO 19. 
Dias. 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
i I 
12 
\A 
13 
iG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i d 
11 
12 
13 
14 
13 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í0 
11 
12 
Í3 
14 
^5 
47 
\ S 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
Í23 
224 
223 
226 
Febrero. 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
254 
•¿óo 
236 
257 
238 
259 
260 
261 
202 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
Abril. 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
Mayo. 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
312 
343 
3i4 
343 
3'Í6 
Junio. 
3 57 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
333 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
303 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 I 
12 
43 
U 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
Setbre. 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
403 
Octubre 
404 
405 
106 
407 
408 
109 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
120 
4 21 
422 
423 
424 
423 
4 26 
427 
428 
429 
130 
431 
132 
133 
134 
Novbre. 
133 
436 
4 37 
138 
139 
440 
441 
442 
443 
444 
443 
146 
147 
448 
449 
450 
451 
132 
4 53 
134 
455 
156 
457 
458 
139 
4 60 
161 
162 
4 63 
4 64 
163 
166 
167 
4 68 
169 
470 
471 
472 
173 
174 
475 
176 
477 
478 
479 
4 80 
481 
482 
483 
484 
485 
4 86 
487 
488 
189 
490 
491 
4 92 
4 93 
194 
495 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
YO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
OO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,004 
009 
013 
018 
023 
027 
032 
037 
041 
0,046 
051 
055 
060 
065 
069 
074 
079 
083 
088 
0,093 
097 
102 
107 
444 
416 
121 
423 
130 
4 35 
0,139 
144 
149 
153 
158 
463 
167 
172 
176 
181 
0,186 
190 
195 
200 
204 
200 
214 
218 
223 
228 
0,232 
237 
242 
246 
251 
256 
260 
265 
270 
274 
0,279 
284 
288 
293 
298 
302 
307 
312 
316 
321 
0,326 
330 
335 
340 
344 
349 
333 
338 
363 
367 
0,372 
377 
381 
386 
391 
393 
400 
405 
409 
414 
0,419 
423 
428 
433 
437 
442 
447 
431 
436 
401 
637 534 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
375 342 
232 877 
890 441 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
478 082 
835 616 
493 451 
150 685 
808 219 
465 753 
423 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 307 
589 041 
246 373 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
3^4 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 321 
452 055 
109 389 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
309 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
375 342 
232 877 
890 411 
347 943 
203 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 151 
130 683 
808 219 
463 733 
4 23 288 
780 822 
438 336 
093 890 
Capits. 
lOO 
4 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 IO 
6 
7 
8 
9 
150 
9 
lOO 
9 
1 SO 
4 
6 
7 
8 
9 
ISO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
0,465 
470 
475 
479 
484 
489 
493 
498 
503 
507 
0,312 
516 
521 
526 
530 
535 
540 
544 
349 
554 
0,558 
563 
568 
572 
577 
582 
586 
594 
596 
600 
0,605 
610 
614 
619 
624 
628 
633 
638 
642 
647 
0,652 
656 
661 
666 
670 
675 
680 
684 
689 
693 
0,698 
703 
707 
712 
717 
721 
726 
731 
735 
740 
0,745 
749 
754 
759 
763 
768 
773 
777 
782 
787 
0,791 
796 
801 
805 
810 
815 
819 
824 
829 
833 
0,838 
843 
847 
852 
836 
861 
866 
870 
875 
880 
0,884 
889 
894 
898 
903 
908 
912 
917 
922 
926 
753 425 
410 939 
008 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 464 
013 699 
674 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 4 10 
361 644 
219 478 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
4 64 384 
821 918 
479 452 
436 986 
794 321 
432 053 
109 389 
767 423 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 203 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 151 
150 685 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 464 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 315 
Capits, 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
210 
4 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
330 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
SIO 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
300 
4 
9 
aso 
9 
2 SO 
4 
9 
290 
1 
2 
3 
Sumandos. 
506 849 
4 64 384 
821 918 
479 452 
4 36 986 
794 321 
432 035 
4 09 589 
767 123 
424 658 
082 4 92 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
309 863 
027 397 
084 932 
342 466 
000 000 
657 334 
313 008 
972 603 
630 437 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
203 479 
863 014 
520 548 
478 082 
835 616 
493 151 
150 685 
1,417 808 219 
4 22 465 753 
4 27 123 288 
431 780 822 
436 438 336 
444 095 890 
445 753 423 
430 410 939 
435 008 493 
159 726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
389 041 
246 
0,931 
936 
940 
945 
950 
954 
959 
964 
968 
973 
0,978 
982 
987 
992 
996 
1,001 
006 
010 
015 
020 
1.024 
029 
033 
038 
043 
047 
052 
037 
061 
066 
1,074 
075 
080 
085 
089 
094 
099 
403 
408 
4 13 
1,4 64 
4 69 
4 73 
478 
483 
4 87 
492 
496 
201 
206 
1,210 
215 
220 
224 
229 
234 
238 
243 
248 
904 
301 
219 
o/o 
1 10 
644 
178 
876 712 
534 247 
491 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 055 
409 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 803 
027 397 
262 
266 
271 
276 
280 
285 
290 
294 
299 
1,304 
308 
313 
318 
322 
327 
332 
336 
344 
346 
1,350 684 932 
355 342 466 
360 000 000 
364 657 534 
309 315 068 
373 972 603 
378 030 137 
383 287 671 
387 945 205 
392 602 740 
Capits, 
300 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
6 
7 
8 
9 
320 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
I 
6 
7 
8 
9 
3CO 
4 
2 
3 
4 
9 
3 «O 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
Sumandos. 
1,397 
401 
406 
411 
415 
420 
425 
429 
434 
439 
4,443 
448 
453 
457 
462 
467 
471 
476 
481 
485 
4,490 
495 
499 
504 
509 
513 
518 
523 
527 
532 
1,336 
544 
546 
550 
555 
560 
564 
369 
574 
578 
1,583 
588 
592 
597 
602 
606 
61 1 
616 
620 
623 
1,630 
6Í4 
639 
644 
648 
633 
658 
662 
667 
672 
1,676 
681 
686 
690 
695 
700 
704 
709 
713 
718 
1,723 
727 
732 
737 
741 
746 
751 
753 
760 
763 
1,769 
774 
779 
783 
788 
793 
797 
802 
807 
811 7 
1,816 438 
821 095 
823 733 
830 410 
833 068 
839 720 
844 383 
849 041 
833 698 
838 336 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
203 479 
863 014 
320 548 
178 082 
835 616 
493 151 
150 683 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 57o 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 313 
306 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 053 
109 389 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 460 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 414 
347 943 
205 479 
863 014 
520 348 
178 082 
833 616 
493 131 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
356 
890 
425 
959 
493 
027 
562 
090 
630 
164 
19 JUNIO. 170. 
Capits. 
400 
«IO 
I 
9 
4SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
430 
I 
2 
3 
4 
3 
9 440 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
"8 
9 450 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
460 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
J S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4.8,0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 400 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
Sumandos. 
1,863 013 699 
867 671 233 
872 328 767 
876 986 301 
881 643 836 
886 301 370 
890 958 904 
895 016 438 
900 273 973 
904 931 507 
1,909 
914 
918 
923 
928 
932 
937 
942 
946 
951 
1,956 
960 
965 
970 
974 
979 
984 
988 
993 
998 
2.002 
007 
012 
016 
021 
026 
030 
033 
040 
044 
2,049 
033 
038 
063 
007 
072 
077 
081 
086 
091 
2,093 
100 
103 
4 09 
4 14 
119 
123 
128 
133 
437 
2,142 
147 
131 
436 
161 
165 
170 
175 
179 
4 84 
2.189 
193 
198 
203 
207 
212 
216 
221 
226 
230 
2,235 
240 
244 
249 
254 
238 
263 
268 
272 
277 
2,282 
286 
291 
296 
300 
303 
310 
314 
319 
324 
589 041 
246 573 
901 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 033 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
312 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
130 683 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
753 425 
410 939 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
589 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 521 
432 035 
109 389 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
IO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>40 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
550 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
590 
4 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 590 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
2,328 
333 
338 
342 
347 
332 
336 
361 
366 
370 
2,373 
380 
384 
389 
393 
398 
403 
407 
412 
417 
2,421 
426 
431 
433 
440 
443 
449 
454 
459 
463 
2,468 493 151 
473 150 685 
477 808 219 
482 465 753 
487 123 288 
491 780 822 
496 438 356 
501 095 890 
505 733 425 
510 410 959 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 943 
203 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
2,513 
519 
324 
529 
533 
538 
543 
547 
332 
556 
2.361 
566 
570 
575 
580 
584 
589 
594 
598 
603 
2,608 
612 
617 
622 
626 
631 
636 
640 
643 
650 
2,654 
659 
664 
668 
673 
678 
682 
687 
692 
696 
2,701 
706 
710 
715 
720 
724 
729 
733 
738 
743 
2,747 
752 
757 
761 
766 
771 
775 
780 
783 
789 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OBO 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
o e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OIO 
4 
2 
3 
9 
OSO 
9 
eoo 
Sumandos. 
2,794 
799 
803 
808 
813 
817 
822 
827 
831 
836 
2,841 
845 
850 
855 
859 
864 
869 
873 
878 
883 
2,887 
892 
896 
901 
906 
910 
915 
920 
924 
929 
2,934 
938 
943 
948 
952 
957 
962 
966 
971 
976 
2,980 
985 
990 
994 
999 
3,004 
008 
013 
018 
022 
3,027 
032 
036 
041 
046 
050 
055 
060 
064 
069 
3,073 
078 
083 
087 
092 
097 
401 
4 06 
4 11 
4 15 
3,120 
4 25 
4 29 
134 
139 
4 43 
148 
4 53 
4 37 
4 62 
3,467 
471 
476 
481 
4 85 
490 
495 
499 
204 
209 
3,213 
218 
223 
227 
232 
236 
244 
246 
250 
255 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
150 685 
808 219 
463 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 423 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
306 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
432 033 
109 589 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
375 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
130 683 
808 219 
463 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
733 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
Capits. 
?oo 
4 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
930 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
?40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
750 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 9 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,260 
264 
269 
274 
278 
283 
288 
292 
297 
302 
3,306 
311 
316 
320 
323 
330 
334 
339 
344 
348 
3,333 
358 
362 
367 
372 
376 
381 
386 
390 
395 
3,400 
404 
409 
413 
418 
423 
427 
432 
437 
441 
3,446 
431 
435 
460 
465 
469 
474 
479 
483 
488 
3.493 
497 
502 
507 
511 
516 
521 
525 
.530 
535 
3,539 
544 
549 
353 
558 
563 
567 
572 
576 
581 
3,586 
590 
595 
6Ü0 
604 
609 
614 
618 
623 
628 
3,632 
637 
642 
646 
651 
656 
660 
665 
670 
674 
3,679 
684 
688 
693 
698 
702 
707 
712 
716 
721 
273 973 
931 507 
389 041 
246 573 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
375 342 
232 877 
890 411 
547 945 
203 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
130 683 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
733 425 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 573 
904 110 
361 644 
219 478 
876 712 
334 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s » o 
9 SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
f 
8 
9 
S40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
Sumandos. 
3,726 
730 
735 
740 
744 
749 
753 
758 
763 
767 
3,772 
777 
781 
786 
791 
795 
800 
805 
809 
814 
3,819 
823 
828 
833 
837 
842 
847 
851 
856 
861 
3.865 
870 
875 
879 
884 
889 
893 
898 
903 
907 
3,912 
916 
921 
926 
930 
935 
940 
944 
949 
954 
3,958 
963 
968 
972 
977 
982 
986 
991 
996 
4,000 
4,005 
010 
014 
019 
024 
028 
033 
038 
042 
047 
4,052 
056 
061 
066 
070 
075 
080 
084 
089 
093 
4,098 
4 03 
407 
4 12 
4 17 
4 21 
4 26 
431 
4 35 
440 
4,445 
149 
4 54 
4 59 
163 
4 68 
4 73 
4 77 
4 82 
187 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
375 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
4 10 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 373 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 313 
306 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
432 033 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
312 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
203 479 
863 014 
320 348 
178 082 
833 616 
493 131 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
Capits. Sumandos. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 9 3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4,191 
496 
201 
205 
210 
215 
219 
224 
229 
233 
4,238 
243 
247 
252 
256 
261 
266 
270 
273 
280 
4,284 
289 
294 
298 
303 
308 
312 
317 
322 
326 
4,331 
336 
340 
345 
350 
334 
359 
364 
368 
373 
4,378 
382 
387 
392 
396 
401 
406 
410 
413 
420 
4,424 
429 
433 
438 
443 
447 
432 
437 
461 
466 
4,471 
473 
480 
483 
489 
494 
499 
503 
508 
313 
4,517 
522 
527 
331 
336 
541 
545 
530 
553 
539 
4,564 
569 
573 
578 
583 
387 
592 
596 
601 
606 
4,610 
615 
620 
624 
629 
634 
638 
643 
648 
632 
780 822 
438 336 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 321 
452 055 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
203 479 
863 014 
320 348 
178 082 
833 616 
493 131 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
389 041 
246 573 
904 4 10 
361 644 
2I9"478 
876 712 
171. JUNIO 20. 
Diaa. 
4 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
U 
42 
43 
44 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
41 
12 
13 
4 4 
45 
46 
47 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
10 
41 
42 
13 
14 
15 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
195 
196 
4 97 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
Febrero, 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
Marzo. 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
Abril. 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
Mayo. 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
34! 
342 
313 
344 
345 
Junio. 
356 
347 
3i8 
349 
350 
331 
352 
333 
334 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Julio. 
41 
42 
13 
14 
15 
16 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
Agosto. 
42 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Setbre. 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
4 04 
405 
406 
4 07 
4 08 
409 
4 10 
111 
4 12 
4 13 
4 14 
115 
4 16 
4 17 
4 13 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
125 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
Novbre 
134 
133 
136 
4 37 
4 38 
139 
4 40 
141 
442 
443 
444 
445 
4 46 
147 
148 
449 
430 
451 
4 52 
153 
4 54 
133 
156 
4 57 
158 
139 
160 
161 
4 62 
463 
Diobre. 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
470 
171 
472 
473 
174 
475 
476 
177 
•478 
479 
180 
181 
4 82 
isa 
184 
185 
186 
4 87 
4 88 
489 
190 
491 
4 92 
4 93 
494 
Capits. 
l O 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,004 684 932 
009 369 863 
014 054 795 
018 739 726 
023 424 658 
028 109 589 
032 794 521 
037 479 452 
042 164 384 
0,046 
051 
056 
060 
065 
070 
074 
079 
084 
089 
0,093 
098 
103 
107 
412 
417 
121 
126 
131 
435 
0,140 
145 
449 
15 í 
159 
463 
468 
173 
478 
182 
0,187 
192 
496 
201 
206 
210 
215 
220 
224 
229 
0,234 
238 
243 
248 
252 
257 
262 
267 
274 
276 
0,281 
285 
290 
295 
299 
304 
309 
313 
318 
323 
0,327 
332 
337 
342 
346 
351 
356 
360 
365 
370 
0,374 
379 
384 
388 
393 
398 
402 
407 
412 
416 
0,421 
426 
431 
433 
440 
443 
449 
454 
459 
463 
849 315 
534 247 
219 178 
904 4 10 
589 041 
273 973 
958 901 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
733 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 685 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 638 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
334 247 
219 178 
904 110 
389 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 336 
123 288 
808 219 
Capits, 
t o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i»o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
Sumandos. 
0,468 
473 
477 
482 
487 
491 
496 
501 
505 
510 
0,515 
520 
524 
529 
534 
538 
543 
548 
552 
557 
0,562 
566 
571 
576 
580 
583 
590 
594 
599 
604 
0,609 
613 
618 
623 
627 
632 
637 
641 
646 
651 
0,655 890 411 
660 573 342 
665 260 274 
669 945 205 
674 630 137 
679 315 068 
684 000 000 
688 684 932 
693 369 863 
698 054 795 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 375 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 685 
835 616 
520 348 
205 479 
0,702 
707 
712 
716 
721 
726 
730 
735 
740 
744 
0,749 
754 
758 
763 
768 
773 
777 
782 
787 
791 
0,796 
801 
805 
810 
815 
819 
824 
829 
833 
838 
0,843 
847 
852 
857 
862 
866 
871 
876 
880 
885 
0,890 
894 
899 
904 
908 
913 
918 
922 
927 
932 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 035 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
361 644 
246 573 
931 507 
616 438 
301 370 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,936 
941 
946 
951 
955 
960 
965 
969 
974 
979 
0,983 
988 
993 
997 
1,002 
007 
011 
016 
021 
026 
1,030 
035 
040 
044 
049 
054 
058 
063 
068 
072 
1,077 
082 
086 
091 
096 
400 
4 05 
4 10 
4 15 
4 19 
1,124 
4 29 
4 33 
438 
4 43 
447 
4 52 
157 
461 
4 66 
1,471 
4 75 
4 80 
4 85 
4 89 
4 94 
4 99 
204 
208 
213 
1,218 
222 
227 
232 
236 
241 
2i6 
250 
255 
260 
4,264 
269 
274 
278 
283 
288 
293 
297 
302 
307 
1,311 
316 
321 
325 
330 
335 
339 
344 
349 
353 
1,358 
363 
368 
372 
377 
382 
386 
391 
396 
400 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 685 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 3I Í 
531 247 
219 178 
904 110 
589 011 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 336 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 492 
767 123 
432 053 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
361 644 
246 573 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
463 733 
130 683 
833 616 
520 348 
205 479 
890 411 
375 342 
260 274 
945 203 
630 437 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 589 
794 321 
Capits, 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 e o 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
3 í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
Sumandos. 
479 432 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
905 110 
589 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
753 425 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 033 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 375 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 685 
835 616 
320 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 638 
409 389 
794 321 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 478 
904 410 
589 041 
1,780 273 973 
784 958 904 
789 643 836 
794 328 767 
799 013 699 
803 698 630 
808 383 562 
813 068 493 
817 753 423 
822 438 336 
1,403 
410 
414 
419 
424 
428 
433 
438 
442 
447 
1,452 
457 
461 
466 
471 
475 
480 
485 
489 
494 
4,499 
503 
508 
513 
517 
522 
527 
531 
536 
541 
4,546 
550 
555 
560 
564 
569 
574 
578 
583 
588 
1,392 
597 
602 
606 
611 
616 
620 
625 
630 
635 
4 ,639 
644 
649 
653 
658 
663 
667 
672 
677 
681 
1,686 
691 
695 
700 
705 
710 
714 
719 
724 
728 
1,733 
3^8 
742 
747 
752 
756 
761 
766 
770 
775 
1,827 
831 
836 
841 
845 
850 
855 
839 
864 
869 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
Capits. 
4 ©O 
I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4BO 
48« 
9 
43© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
44© 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
45© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
4©© 
2 
3 
4 
b 
C 
7 
8 
9 
41© 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
48© 
-I 
2 
3 
9 
4©© 
Sumandos. 
1,873 972 603 
878 637 334 
883 342 466 
888 027 397 
712 329 
397 260 
192 
123 
033 
892 
897 
902 082 
906 767 
911 -432 
916 136 986 
1 920 821 918 
'923 306 859 
930 191 781 
934 876 712 
939 361 644 
944 246 373 
948 931 307 
933 616 438 
•938 301 370 
962 986 301 
967 
972 
977 
981 
936 
991 
993 
2,000 
003 
009 
2,014 
019 
023 
028 
033 
037 
042 
047 
032 
036 
2,061 
066 
070 
073 
080 
08 i 
089 
094 
098 
103 
2,108 
671 
336 
Oil 
233 
164 
096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
463 733 
130 683 
833 616 
320 348 
203 479 
890 4 I 1 
373 342 
260 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 389 
79 4 321 
479 432 
164 384 
8i9 313 
33 i 247 
219 178 
90 i 110 
389 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
122 
126 
131 
136 
141 
143 
130 
2,133 008 493 
139 733 423 
164 438 336 
469 123 288 
173 808 219 
178 493 131 
-183 178 082 
187 863 014 
4 92 347 943 
497 232 877 
2,201 917 808 
206 602 740 
2II 287 671 
213 972 603 
220 637 33 i 
223 342 466 
230 027 397 
234 712 329 
239 397 260 
244 082 492 
2,248 767 123 
233 432 033 
238 4 36 986 
262 821 918 
267 306 849 
272 191 781 
276 876 712 
281 361 644 
286 246 373 
290 931 307 
2,293 616 438 
300 301 370 
304 986 301 
309 671 233 
314 336 164 
319 041 096 
323 726 027 
328 4 10 939 
333 093 890 
337 780 822 
Capits. 
5 © © 
6 
7 
8 
9 
4© 
I 
9 
.2© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
>3© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
; a © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
;5© 
i 
b 
6 
7 
8 
9 
» © © 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
51© 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
58© 
I 
2 
3 
4 
ÍO© 
2,342 
347 
331 
336 
361 
363 
370 
373 
379 
384 
2,389 
394 
398 
403 
408 
412 
417 
422 
426 
431 
,436 
440 
4 43 
430 
434 
439 
464 
468 
473 
478 
2,483 
487 
492 
497 
501 
306 
311 
313 
320 
323 
2,329 
334 
539 
543 
548 
333 
337 
562 
567 
572 
2,376 
• 381 
586 
590 
593 
600 
604 
609 
614 
618 
2,623 561 
628 246 
632 931 
637 616 
6i2 301 
646 986 
631 671 
636 336 
661 041 
663 726 
2,670 410 
675 093 
679 780 
684 463 
689 4 30 
693 833 
698 320 
703 205 
707 890 
712 573 
2,717 260 
721 953 
726 630 
731 313 
736 000 
740 684 
743 369 
730 03 5 
734 739 
759 42i 
2.70i 109 
768 79 i 
773 479 
778 105 
782 859 
787 334 
792 219 
796 90 i 
801 389 
806 273 
463 753 
150 685 
835 616 
320 348 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 4 37 
315 068 
000 000 
68í 932 
369 863 
05í 793 
739 726 
424 658 
109 589 
79 i 521 
479 452 
104 38 i 
849 313 
334 247 
219 178 
90 i 110 
389 041 
273 973 
938 90 5 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 53 5 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 4 92 
767 123 
432 033 
136 980 
821 918 
506 8i9 
191 781 
876 712 
644 
575 
307 
438 
370 
301 
233 
164 
096 
027 
939 
890 
822 
753 
6S5 
616 
548 
479 
411 
342 
274 
203 
4 37 
068 
000 
932 
863 
793 
726 
638 
,580 
521 
452 
3S 1 
315 
217 
178 
110 
041 
973 
Capits. 
«I©© 
1 
6 
7 
8 
9 
©I© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
© S © 
I 
2 
3 
4 
9 
©3© 
8 
9 
©4© 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
61© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
68© 
4 
2 
3 
Sumandos. 
2,810 
815 
820 
825 
829 
834 
839 
843 
848 
833 
2,837 
862 
867 
871 
876 
881 
883 
890 
895 
899 
2,904 
909 
914 
918 
923 
928 
932 
937 
942 
946 
2,931 
956 
960 
963 
970 
974 
979 
984 
988 
993 
2,998 
3,003 
007 
012 
017 
021 
026 
031 
033 
040 
3,045 
049 
054 
039 
063 
068 
073 
078 
082 
087 
3,092 
096 
-101 
406 
110 
4 13 
120 
4 24 
4 29 
434 
3,138 
143 
448 
4 32 
4 57 
-162 
4 67 
471 
176 
481 
3,183 
190 
4 93 
199 
204 
209 
213 
218 
223 
227 
3,232 
237 
241 
246 
251 
256 
260 
265 
270 
274 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 336 
423 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
506 849 
494 781 
876 74 2 
561 64 4 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
463 733 
130 683 
833 616 
520 548 
205 479 
890 4 1 1 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
68 i 932 
369 863 
034 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 321 
479 432 
164 384 
849 315 
534 247 
219 478 
904 110 
589 04 1 
273 973 
938 90 4 
6 53 836 
328 767 
013 699 
693 630 
333 362 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 431 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
Capits. 
' © © 
8 
9 
I I © 
5 
6 
7 
8 
9 
13© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14© 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
15© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
16© 
11© 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
18© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1©» 
Sumandos. 
3,279 
284 
288 
293 
298 
302 
307 
312 
316 
321 
3,326 
330 
333 
340 
343 
349 
354 
359 
363 
368 
3,373 
377 
382 
387 
39*1 
396 
401 
405 
4 10 
413 
3,420 
424 
429 
434 
438 
443 
4 48 
452 
437 
462 
3,466 
471 
476 
480 
483 
490 
494 
499 
504 
309 
3,513 
518 
323 
527 
532 
537 
54 I 
546 
bol 
bb5 
3,360 
565 
569 
574 
579 
583 
588 
593 
598 
602 
3,607 
612 
616 
621 
626 
630 
633 
640 
644 
649 
3,634 
658 
663 
668 
672 
677 
682 
687 
091 
696 
3,701 095 890 
703 780 822 
710 463 753 
715 150 685 
719 833 616 
724 320 548 
729 203 479 
733 890 411 
738 575 342 
743 260 274 
452 033 
130 986 
821 -918 
306 849 
191 781 
876 712 
361 644 
246 573 
931 507 
616 438 
301 370 
936 301 
671 233 
356 4 64 
041 096 
726 027 
410 959 
093 890 
780 822 
463 733 
130 683 
833 616 
520 548 
203 479 
890 411 
375 342 
260 274 
945 205 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 432 
164 384 
849 313 
334 247 
219 178 
904 410 
539 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
733 423 
438 336 
4 23 288 
808 219 
493 431 
178 082 
863 014 
347 943 
232 877 
9 17 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
707 123 
432 033 
136 936 
821 918 
306 849 
19! 781 
876 712 
361 644 
246 375 
931 507 
616 438 
301 370 
936 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
Capits, 
8©© 
4 
9 
81© 
9 
83© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
85© 
9 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
I 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,747 
752 
737 
762 
766 
771 
776 
780 
783 
790 
3,794 
799 
804 
808 
813 
818 
822 
827 
832 
836 
3,844 
846 
831 
833 
860 
865 
869 
874 
879 
883 
3,888 
893 
897 
902 
907 
91 1 
916 
921 
925' 
930 
3,933 
940 
944 
949 
934 
938 
963 
968 
972 
977 
3,982 
986 
991 
996 
4,000 
005 
010 
014 
019 
024 
4,029 
033 
038 
043 
047 
052 
037 
061 
066 
074 
4,073 
080 
083 
089 
094 
099 
-104 
-108 
4 13 
118 
4,122 
4 27 
432 
436 
141 
146 
450 
-155 
160 
464 
4,169 
-174 
478 
483 
-188 
493 
497 
202 
207 
211 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 638 
409 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
438 336 
423 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
347 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 4 23 
452 035 
4 36 986 
821 918 
506 849 
491 781 
876 712 
361 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
730 822 
463 753 
130 633 
833 616 
320 548 
203 479 
890 411 
573 342 
260 274 
945 203 
030 
313 
137 
068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
4 64 384 
849 315 
53S 247 
219 478 
904 I 10 
589 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
Capits. 
9©© 
" I 
2 
3 
4 
9 
91© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9-
93© 
I 
9 
93© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
94© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
96© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
91© 
4 
6 
7 
8 
9 
98© 
9 
99© 
I 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,216 
221 
225 
230 
235 
239 
244 
249 
253 
238 
4.203 
267 
272 
277 
282 
286 
291 
296 
300 
303 
4-310 
314 
319 
324 
328 
333 
338 
342 
347 
332 
4,336 
361 
366 
371 
375 
380 
385 
389 
394 
399 
4,403 
408 
413 
417 
422 
427 
431 
436 
44 1 
446 
4,450 
455 
460 
464 
469 
474 
478 
483 
488 
492 
4,497 
502 
b06 
511 
516 
520 
525 
530 
535 
539 
4,544' 
349 
533 
558 
563 
367 
372 
577 
381 
586 
4,591 
595 
600 
605 
609 
614 
619 
624 
628 
633 
4,638 
642 
647 
652 
656 
661 
666 
670 
675 
680 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 
767 
192 
123 
432 033 
136 986 
821 918 
506 849 
491 781 
876 712 
361 644 
246 573 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
730 822 
463 733 
4 50 685 
833 616 
320 348 
205 479 
890 411 
373 342 
200 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
05 4 795 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 452 
I6i 384 
849 315 
33 i 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 336 
4 23 288 
808 219 
493 451 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
432 033 
136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
172. JUNIO 21. 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
194 
193 
-196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
221 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
2 53 
2 54 
243 
246 
2 57 
248 
249 
230 
251 
232 
Marzo. 
253 
254 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Abril. 
28 5 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
Mayo. 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
Junio. 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
Julio. Octubre. 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
Agosto. 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
34 
53 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Setbre. 
72 
73 
74 
73 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
105 
103 
106 
107 
108 
109 
1 10 
1 11 
1 12 
113 
1 14 
1 15 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
125 
125 
126 
127 
128 
129 
-130 
131 
132 
NoVbre. 
133 
134 
.133 
'136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
135 
156 
157 
158 
-139 
160 
161 
162 
Diobre. 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
-183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
Capits. 
9 
1 » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4» 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
©O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
7 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
1 
0,004 
009 
014 
018 
023 
028 
032 
037 
042 
0,047 
031 
036 
001 
063 
070 
073 
080 
084 
089 
0,094 
098 
103 
108 
113 
1 17 
122 
127 
131 
136 
0,141 
146 
130 
153 
160 
164 
169 
174 
-179 
-183 
0,188 
-193 
197 
202 
207 
212 
216 
221 
226 
230 
0,233 
240 
243 
249 
234 
239 
263 
268 
273 
278 
0,282 
287 
292 
296 
301 
306 
311 
313 
320 
323 
0,329 
335 
339 
344 
348 
333 
338 
362 
367 
372 
0,376 
381 
386 
391 
395 
400 
403 
409 
414 
419 
0,424 
428 
433 
438 
442 
447 
432 
437 
461 
466 
712 329 
424 638 
136 986 
849 313 
361 6 54 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
347 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 200 
109 589 
821 918 
534 247 
246 575 
958 904 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
320 348 
232 877 
9 43 203 
637 334 
369 863 
082 192 
794 321 
306 849 
219 178 
931 307 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 151 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 083 
863 014 
373 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 313 
361 644 
273 973 
986 301 
698 030 
410 939 
123 288 
833 616 
347 955 
260 274 
972 603 
68 5 932 
397 260 
109 589 
821 918 
334 247 
246 573 
938 904 
671 233 
383 302 
093 890 
808 219 
320 348 
Capits 
t o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
1 4 © 
i 
s 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s © 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 Ü ® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
" 3 
6 
Sumandos, 
0,471 
473 
480 
483 
490 
494 
499 
504 
308 
513 
0,518 
523 
527 
532 
537 
341 
346 
331 
330 
360 
0,363 
570 
574 
379 
584 
589 
593 
398 
603 
607 
0,612 
617 
622 
626 
631 
636 
640 
643 
630 
633 
0,639 
664 
669 
673 
678 
683 
688 
692 
697 
702 
0,706 
711 
716 
720 
723 
730 
735 
739 
744 
749 
0,753 
738 
763 
768 
772 
777 
782 
786 
791 
796 
0,801 
805 
810 
813 
819 
824 
829 
834 
838 
843 
0,848 
832 
837 
862 
867 
871 
876 
881 
885 
890 
0,893 
900 
904 
909 
914 
918 
923 
928 
933 
937 
232 877 
943 203 
637 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931.507 
643 836 
330 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
030 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 -432 
191'781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
753 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 313 
361 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
534 247 
246 375 
958 904 
671 233 
383 562 
095 890 
808 219 
520 548 
232 877 
943 203 
637 33 5 
309 863 
082 192 
794 321 
306 849 
219 178 
93! 507 
043 836 
356 164 
008 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
054 793 
767 123 
479 432 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
04! 096 
733 423 
Capits. 
1 
o 
.3 
4 
3 
6 
8 
9 
SIO 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S-IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S^O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
0,942 
947 
931 
936 
961 
9JB6 
970 
973 
980 
984 
0,989 
994 
999 
1,003 
008 
013 
017 
022 
027 
032 
1,036 
041 
046 
030 
033 
060 
064 
069 
074 
079 
1,083 
088 
093 
097 
102 
-107 
112 
1 16 
121 
126 
1,130 
133 
140 
-143 
149 
134 
139 
163 
168 
173 
1,178 
182 
-187 
192 
196 
201 
206 
21 I 
213 
220 
1,223 
229 
234 
239 
244 
248 
233 
238 
262 
267 
277 
281 
286 
291 
293 
300 
303 
310 
314 
,319 
324 
328 
333 
338 
343 
347 
332 
337 
361 
,366 
371 
376 
380 
383 
390 
394 
399 
404 
408 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 38 5 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 330 
130 683 
863 014 
375 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 315 
361 644 
273 973 
980 301 
098 630 
510 939 
123 288 
835 616 
347 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
534 247 
246 575 
958 904 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
320 348 
232 877 
943 203 
637 534 
369 863 
082 192 
79 5 521 
306 849 
219 178 
931 307 
643 836 
336 164 
008 493 
780 822 
493 131 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 795 
767 123 
479 432 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
051 096 
753 425 
463 733 
178 082 
890 411 
002 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
373 342 
287 671 
000 000 
712 329 
425 638 
136 986 
849 313 
361 644 
273 973 
986 301 
Capits, 
300 
9 
310 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3JO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»0 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
1 
9 
390 
1 
Sumandos. 
1,413 
418 
423 
427 
432 
437 
441 
446 
451 
456 
1,460 
465 
470 
474 
479 
484 
489 
493 
498 
503 
1,507 
312 
317 
522 
526 
331 
336 
340 
343 
330 
1,533 
339 
564 
569 
573 
378 
583 
588 
592 
597 
1,602 
606 
611 
616 
621 
623 
630 
633 
639 
644 
1,649 
654 
658 
663 
668 
672 
677 
682 
687 
691 
1,696 
701 
703 
710 
713 
720 
724 
729 
734 
738 
1,743 
748 
752 
757 
762 
767 
771 
776 
781 
785 
1,790 
795 
800 
804 
809 
814 
818 
823 
828 
833 
1,837 
842 
847 
831 
830 
861 
866 
870 
875 
880 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
547 945 
260 274 
972 603 
68 4 932 
397 260 
109 589 
821 918 
534 247 
246 373 
938 904 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
320 348 
232 877 
943 203 
637 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 307 
653 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
054 795 
767 123 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
465 753 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 033 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
150 685 
863 014 
373 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
130 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
123 288 
835 616 
347 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
534 247 
246 575 
938 904 
671 233 
383 362 
095 890 
808 219 
520 548 
232 877 
945 203 
637 534 
369 863 
082 192 
794 321 
300 849 
219 178 
172. 
Capits. 
400 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 O 
^ 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
1 
2 
3 
A 
S 
6 
9 
4 8 0 
Á 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
931 507 
613 836 
356 161 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
054 795 
767 123 
479 452 
9^1 781 
904 1 10 
616 438 
328 767 
Oil 096 
753 425 
465 753 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 055 
16í 381 
876 712 
589 Oil 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
150 685 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
123 288 
H5 835 616 
2,120 5 57 915 
125 260 274 
129 972 603 
134 68 i 932 
139 397 260 
m 109 589 
148 821 918 
153 531 247 
158 246 575 
162 958 904 
2,167 671 233 
172 383 562 
177 095 890 
181 808 219 
186 520 548 
9^1 232 877 
195 915 205 
200 657 534 
205 309 863 
210 082 192 
2,214 79 5 521 
219 506 819 
1,884 
889 
894 
899 
903 
908 
913 
917 
922 
927 
1,932 
936 
941 
916 
950 
955 
960 
965 
969 
974 
1,979 
983 
988 
993 
998 
2,002 
007 
012 
016 
021 
2,026 
031 
035 
040 
043 
049 
034 
059 
064 
068 
2,073 
078 
082 
087 
092 
096 
-101 
106 
11 i 
178 
507 
224 219 
228 931 
233 613 836 
238 336 16i 
243 068 493 
247 780 822 
252 493 151 
237 205 479 
2,261 917 808 
266 630 137 
271 312 466 
276 054 795 
280 767 Í23 
285 479 432 
290 191 781 
291 901 110 
299 616 438 
304 328 767 
2,309 
313 
318 
323 
327 
332 
337 
342 
3 56 
331 
O i I 006 
753 425 
163 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 055 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
-1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
-I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i«50 
1 
5 7 0 
4 
9 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,356 
360 
365 
370 
373 
379 
384 
389 
393 
398 
2,403 
408 
412 
417 
422 
426 
431 
436 
4 40 
445 
2,450 
455 
459 
464 
469 
473 
478 
483 
488 
492 
2,497 
502 
306 
S i l 
516 
521 
525 
530 
535 
539 
2,544 
549 
554 
358 
563 
568 
572 
577 
382 
587 
2,391 
596 
601 
605 
610 
615 
620 
624 
629 
634 
2,638 
643 
648 
653 
657 
662 
667 
671 
676 
681 
2,686 
690 
695 
700 
704 
709 
714 
719 
723 
728 
2,733 
737 
742 
747 
752 
736 
761 
766 
770 
775 
2,780 273 973 
784 986 301 
789 698 630 
794 410 959 
799 123 288 
803 835 616 
808 547 945 
813 260 274 
817 972 603 
822 681 032 
164 381 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
150 685 
863 014 
573 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
123 288 
835 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
331 247 
246 575 
938 904 
671 233 
383 362 
095 890 
808 219 
520 518 
232 877 
943 203 
637 334 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 478 
931 507 
643 836 
356 164 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 137 
312 466 
051 795 
767 123 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
465 753 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 055 
164 384 
876 712 
589 OH 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
150 685 
803 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
561 6 54 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O w O 
4 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍIOO 
1 
Sumandos. 
2,827 397 -260 
832 109 589 
836 821 918 
841 534 247 
846 246 373 
830 958 904 
855 671 233 
860 383 562 
865 095 890 
869 808 219 
2,874 520 548 
879 232 877 
883 945 205 
888 637 534 
893 360 863 
898 082 192 
902 794 521 
907 506 849 
912 219 178 
916 931 507 
2,921 
926 
931 
935 
910 
945 
949 
954 
959 
964 
2,968 
973 
978 
982 
987 
992 
997 
3,001 
006 
011 
3,013 
020 
025 
030 
034 
039 
044 
048 
053 
058 
3,063 
067 
072 
077 
081 
086 
091 
096 
100 
105 
3,1 10 136 986 
414 819 313 
4 19 361 644 
124 273 973 
4 28 986 301 
4 33 698 630 
438 410 939 
443 123 288 
447 833 616 
132 347 945 
3,157 260 274 
461 972 603 
4 66 684 932 
471 397 260 
176 109 589 
180 821 918 
185 334 247 
490 246 575 
494«958 904 
4 99 671 233 
3,204 
209 
213 
218 
223 
227 
232 
237 
653 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 137 
312 466 
034 793 
767 123 
479 452 
191 781 
901 I 10 
616 438 
328 767 
041 096 
733 425 
465 753 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
432 033 
165 381 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
150 685 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
421 658 
242 
246 
3,251 
256 
260 
263 
270 
273 
279 
284 
289 
293 
383 562 
093 890 
808 219 
320 548 
232 877 
943 203 
657 534 
369 863 
082 4 92 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
643 
336 
068 
836 
164 
493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
Capits. 
Í O O 
4 
5 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
M O 
4 
9 
2 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?9© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,298 
303 
308 
312 
317 
322 
326 
331 
336 
341 
3,315 
350 
355 
359 
364 
369 
374 
378 
383 
388 
3,392 
397 
402 
407 
411 
416 
421 
425 
430 
435 
3,440 
444 
449 
454 
458 
463 
468 
472 
477 
482 
3,487 
491 
496 
501 
505 
510 
515 
520 
521 
529 
3,534 
338 
343 
548 
553 
557 
562 
567 
571 
576 
3,381 
586 
590 
593 
600 
604 
609 
614 
610 
623 
3,62*8 
633 
637 
642 
647 
652 
656 
601 
666 
670 
3,675 
680 
685 
689 
694 
699 
703 
708 
713 
718 
3,722 
727 
732 
736 
741 
746 
751 
755 
760 
763 
781 
I 10 
630 137 
342 466 
031 795 
767 123 
479 452 
191 
904 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
150 685 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 313 
361 6 54 
273 973 
986 301 
698 630 
410 959 
123 288 
835 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
307 260 
109 589 
821 918 
534 247 
246 575 
958 904 
071 
383 
233 
562 
095 890 
808 219 
520 518 
232 877 
945 205 
657 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
356 164 
068 493 
780 822 
493 
203 
131 
470 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
707 123 
479 452 
191 781 
901 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
465 753 
178 082 
890 411 
602.710 
315 068 
027 397 
739 726 
452 053 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
150 683 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
H 1 & 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,769 
774 
779 
784 
788 
793 
798 
802 
807 
812 
3,816 
821 
826 
831 
835 
840 
843 
849 
854 
839 
3,864 
868 
873 
878 
882 
887 
892 
897 
901 
906 
3,911 
913 
920 
923 
930 
934 
939 
944 
918 
933 
3,938 
963 
967 
972 
977 
981 
986 
991 
996 
4,000 
4,003 
010 
014 
019 
024 
029 
033 
038 
013 
017 
1,032 
037 
062 
066 
071 
076 
080 
083 
090 
093 
4,099 
104 
109 
4 13 
4 18 
423 
428 
432 
437 
142 
4,146 
151 
456 
4 60 
165 
170 
175 
179 
484 
489 
4,193 
498 
203 
208 
212 
217 
222 
226 
231 
236 
863 014 
375 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
608 630 
410 959 
123 288 
835 616 
547 945 
260 274 
972 603 
681 932 
397 260 
100 589 
821 918 
535 247 
246 575 
958 904 
671 233 
383 562 
003 890 
808 219 
320 348 
232 877 
943 205 
637 334 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 478 
931 507 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
054 795 
767 123 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
463 733 
178 082 
890 4fi 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 035 
161 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
150 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
361 644 
273 973 
080 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
347 943 
200 275 
972 003 
684 932 
397 260 
100 380 
821 918 
331 247 
246 375 
058 904 
671 233 
383 562 
Capits. 
OOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o ® o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OÍ'O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
OOO 
4,241 
243 
230 
233 
259 
264 
269 
274 
278 
283 
4,288 
292 
207 
302 
•307 
311 
316 
321 
325 
330 
4,335 
340 
344 
319 
354 
338 
363 
368 
373 
377 
4,382 
387 
301 
306 
401 
406 
410 
413 
420 
424 
4,429 
434 
439 
4 43 
448 
433 
437 
462 
467 
472 
4,476-
481 
486 
490 
493 
500 
504 
509 
514 
510 
4,523 
328 
533 
537 
542 
547 
552 
556 
561 
566 
4,570 
573 
580 
585 
380 
594 
390 
603 
608 
613 
4,618 
622 
627 
632 
636 
04 1 
646 
651 
653 
660 
4,663 
669 
674 
679 
684 
688 
603 
698 
702 
707 
093 890 
808 219 
320 518 
232 877 
943 203 
637 331 
369 863 
082 192 
791 521 
506 859 
219 178 
931 507 
6 53 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425. 
465 733 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
432 035 
164 384 
876 712 
589 011 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
375 312 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136- 986 
849 315 
361 644 
273 973 
986 301 
698 630 
4 10 959 
123 288 
835 616 
347 945 
260 274 
972 603 
684 932 
307 260 
109 589 
821 918 
334 247 
246 573 
938 904 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
320 548 
232 877 
943 205 
637 534 
360 863 
082 192 
794 521 
306 849 
219 478 
931 5Ü7 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
904 110 
616 138 
173. 
lUaa. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iO 
Ai 
i 2 
13 
i!A 
\ Z 
16 
17 
i S 
9^ 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
ti 
i 2 
13 
14 
i3 
i d 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
II 
42 
13 
14 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 í 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
235 
233 
236 
237 
238 
239 
2i0 
2 U 
212 
2i3 
214 
2i3 
2Í6 
2 57 
2i8 
2 í9 
230 
231 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
Abril. 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
3ÜI 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Mayo. 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
351 
342 
353 
Junio. 
3'(4 
353 
346 
3i7 
358 
359 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
300 
30! 
302 
363 
30 í 
363 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Julio. 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 5 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
53 
5 5 
33 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
•64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
Setbre. 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
70 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9 5 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
I i I 
1 12 
1 13 
1 14 
1 13 
116 
1 17 
118 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
132 
133 
154 
153 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
Dicbre. 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
18 5 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
Capits. Sumandos. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
©O 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
0,004 
009 
014 
018 
023 
028 
033 
037 
052 
0,047 
032 
056 
061 
066 
071 
073 
080 
083 
090 
0,094 
099 
104 
109 
113 
118 
123 
127 
132 
137 
0,142 
146 
151 
136 
161 
165 
170 
173 
180 
184 
0,189 
194 
199 
203 
208 
213 
218 
222 
227 
232 
0,236 
241 
246 
231 
233 
260 
265 
270 
274 
279 
0,284 
289 
293 
298 
303 
308 
312 
317 
322 
327 
0,331 
336 
341 
346 
330 
333 
360 
364 
369 
374 
0,379 
383 
388 
393 
398 
402 
407 
4 12 
417 
421 
0,426 
431 
436 
440 
443 
430 
433 
439 
464 
469 
739 726 
479 432 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
375 342 
315 068 
034 793 
794 521 
534 257 
273 973 
013 699 
753 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
452 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
369 803 
109 589 
849 313 
589 041 
328 707 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
2 56 575 
986 301 
726 027 
4 65 733 
205 479 
9 55 203 
685 932 
42 5 638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 460 
082 192 
821 918 
361 654 
301 370 
051 096 
780 822 
320 348 
260 274 
000 -000 
739 726 
479 432 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
037 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 165 
093 800 
833 616 
373 352 
313 068 
03 5 793 
79 5 321 
334 247 
273 973 
013 699 
733 423 
593 131 
OSO O-r-r 
Capits. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
5 
6 
7 
8 
9 
i ao 
8 
9 
aso 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
too 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
• 8 
9 
a o^ 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
aso 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
aso 
Sumandos. 
0,473 
478 
483 
488 
492 
497 
302 
507 
51 I 
516 
0,521 
326 
530 
535 
340 
345 
549 
534 
559 
564 
972 603 
712 329 
452 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 573 
986 301 
726 027 
463 753 
205 479 
945 205 
685 932 
424 658 
0,616 164 384 
620 904 110 
623 643 836 
630 383 362 
633 123 288 
639 803 014 
654 602 740 
649 342 466 
634 082 192 
638 821 918 
568 
573 
578 
382 
387 
392 
597 
601 
606 
611 
0,663 
668 
673 
677 
682 
687 
692 
696 
701 
706 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 720 
479 452 
219 178 
0,710 958 904 
713 698 630 
720 438 336 
723 178 082 
729 917 808 
735 037 53 5 
739 397 260 
744 136 986 
748 876 712 
733 616 438 
356 164 
093 890 
833 616 
373 342 
0,758 
763 
767 
772 
777 
782 
786 
791 
796 
801 
0,803 
810 
813 
819 
824 
829 
834 
838 
8 i 3 
848 
0,853 
837 
862 
867 
872 
876 
881 
886 
891 
893 
0,900 
903 
910 
914 
919 
924 
928 
933 
938 
953 
313 
035 
068 
793 
794 521 
334 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
150 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 389 
8 59 313 
389 051 
328 767 
068 493 
808 219 
5 57 9 53 
287 671 
027 397 
767 123 
506 8 59 
216 573 
986 301 
726 027 
463 733 
203 579 
Capits. 
soo 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SJO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SfiO 
1 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
s*o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
0,947 
932 
937 
962 
966 
971 
976 
981 
983 
990 
0,993 
1,000 
004 
009 
014 
019 
023 
028 
033 
038 
1,042 
047 
032 
036 
061 
066 
071 
073 
080 
083 
1,090 
094 
099 
104 
109 
113 
118 
123 
128 
132 
1,137 
142 
147 
131 
136 
161 
165 
170 
173 
180 
1,184 
189 
194 
199 
203 
208 
213 
218 
222 
227 
1,232 
237 
241 
256 
251 
256 
260 
263 
270 
274 
1,279 
284 
289 
293 
298 
303 
308 
312 
317 
322 
1,327 
331 
336 
351 
356 
330 
333 
360 
363 
369 
1,374 
379 
38 5 
388 
393 
398 
402 
407 
412 
417 
953 203 
684 932 
425 638 
164 384 
904 I 10 
6 53 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 6 54 
301 370 
051 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
938 905 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
373 352 
313 068 
034 795 
794 521 
535 257 
273 973 
013 699 
733 423 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
369 863 
109 389 
849 313 
589 04 1 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
707 123 
506 859 
246 575 
986 301 
726 027 
403 733 
203 479 
9 53 203 
08 5 932 
425 638 
105 384 
905 I 10 
653 836 
383 362 
123 288 
863 015 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 05 5 
301 370 
051 096 
780 822 
520 558 
2C0 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
938 90 5 
698 630 
438 336 
178 082 
Capits. 
SOO 
1 
6 
7 
8 
9 
sao 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ss>o 
9 
SOO 
9 
s*o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISSO 
9 
ISOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
• 426 
431 
436 
440 
4 5 3 
430 
433 
459 
464 
1,409 
474 
478 
483 
488 
493 
497 
502 
507 
511 
1,316 
321 
526 
530 
535 
540 
543 
549 
555 
539 
1.564 
568 
573 
378 
583 
587 
592 
597 
602 
606 
i ,611 
616 
620 
623 
630 
633 
639 
644 
6 59 
635 
1,638 
663 
668 
673 
677 
682 
687 
692 
696 
701 
1,706 
711 
713 
720 
723 
730 
735 
730 
744 
758 
1,733 
738 
763 
767 
772 
777 
782 
786 
791 
796 
1,801 
803 
810 
813 
820 
824 
829 
834 
839 
843 
917 808 
637 334 
397 260 
130 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
373 342 
315 068 
034 793 
794 321 
335 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 131• 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
150 683 
890 411 
030 137 
369 863 
109 389 
859 315 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 943 
287 671 
027 397 
707 123 
306 849 
256 373 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
945 203 
684 932 
424 638 
164 384 
905 110 
6 53 836 
383 562 
123 288 
863 014 
002 750 
312 
082 
821 
301 
400 
192 
918 
05 5 
301 370 
041 096 
780 822 
320 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
037 335 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
o/ o 
313 
3 52 
068 
833 
837 
862 
867 
872 
876 
881 
886 
891 
035 793 
794 321 
33 5 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 03o 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 683 
173. 
Capits. 
4 0 ® 
í 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
4 1 ® 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
-J 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4<50 
I 
o 
3 
4 
b 
6 
9 
4 ? ® 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 § ® 
1^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 © ® 
-I 
Sumandos. 
i,893 890 411 
900 630 137 
903 369 863 
910 109 389 
914 849 313 
919 589 041 
924 328 767 
929 068 493 
933 808 219 
938 347 943 
1,943 
948 
932 
937 
962 
966 
971 
976 
981 
983 
1,990 
993 
2,000 
004 
009 
014 
019 
023 
028 
033 
2,038 
042 
047 
032 
037 
061 
066 
071 
076 
080 
2,083 
090 
094 
099 
104 
4 09 
\ 13 
4 18 
4 23 
128 
2,132 
137 
442 
147 
!3I 
4 36 
16 i 
4 66 
470 
473 
2,180 
183 
4 89 
4 94 
199 
203 
208 
213 
218 
' 222 
287 071 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 4 10 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 4 92 
821 918 
561 644 
301 370 
041' 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 m 
958 904 
698 630 
438 336 
478 082 
917 808 
657 534 
397 260 
Í3G 986 
876 
616 
712 
438 
336 4 64 
093 890 
835 616 
573 342 
313 068 
034 793 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 507 
2,227 671 233 
232 410 959 
237 150 685 
241 890 411 
246 630 137 
231 369 863 
256 109 589 
260 849 315 
265 589 041 
270 328 767 
2,275 
279 
284 
289 
294 
298 
303 
308 
312 
317 
2,322 
"'327 
331 
336 
341 
356 
350 
355 
36Ü 
365 
008 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
205 479 
945 203 
684 932 
424 658 
164 
904 
384 
1 10 
643 836 
383 562 
123 288 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 ® 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
i?1® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 
361 
301 
04 1 
918 
644 
370 
096 
2,369 
374 
379 
384 
388 
393 
398 
403 
407 
412 
2,417 
422 
426 
431 
436 
440 
443 
430 
455 
459 
2,464 
469 
474 
478 
483 
488 
493 
497 
502 
507 
2,512 
516 
521 
526 
53! 
535 
340 
545 
549 
354 
2,359 
564 
568 
573 
578 
583 
587 
592 
397 
602 
2,606 
61 1 
616 
621 
623 
630 
635 
640 
644 
649 
2,654 
638 
663 
668 
673 
677 
682 
687 
692 
696 
2,701 
706 
71! 
713 
720 
723 
730 
734 
739 
744 
2,749 041 096 
733 780 822 
758 520 548 
763 260 274 
768 000 000 
772 739 726 
777 479 452 
782 219 478 
786 958 964 
791 698 630 
2,796 438 356 
80! 478 082 
803 917 808 
810 657 53í 
815 397 260 
820 136 986 
824 876 712 
829 616 438 
834 356 164 
839 093 890 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 478 
938 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
657 534 
397 260 
436 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
835 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 451 
232 877 
972 603 
712 329 
452 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 4 37 
369 863 
409 589 
849 315 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
767 4 23 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 733 
205 479 
943 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 410 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
82! 918 
561 644 
301 370 
Capits. 
e®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
' 9 
©g® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
6 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 t ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© § ® 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
6 9 ® 
4 
2' 
3 
4 
b 
6 
2,843 
848 
853 
858 
862 
867 
872 
877 
881 
886 
2,891 
895 
900 
905 
910 
914 
919 
924 
929 
933 
2,938 
943 
948 
952 
957 
962 
967 
971 
976 
981 
2,986 
990 
995 
3,000 
004 
009 
014 
019 
023 
028 
3,033 
038 
042 
047 
052 
037 
061 
066 
071 
076 
3,080 
083 
090 
093 
099 
4 04 
109 
4 14 
4 18 
123 
3,128 
432 
437 
442 
447 
451 
456 
161 
4 66 
470 
3,473 
4 80 
4 83 
4 89 
194 
199 
204 
208 
213 
218 
3,223 
227 
232 
237 
241 
246 
231 
256 
260 
265 
3,270 
275 
279 
284 
289 
294 
298 
303 
308 
313 
835 616 
573 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
432 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
450 685 
890 4II 
630 437 
369 863 
409 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
4 23 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 492 
821 918 
561 64.4 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 356 
178- 082 
917 808 
637 534 
397 260 
436 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
833 616 
573 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 431 
232 877 
972 603 
712 329 
452 053 
191 781 
931 507 
671 233 
4 10 939 
4 50 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
Capits. 
y®® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
J - S ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
ra® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
16® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
H ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
V S ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
•O® 
4 
Sumandos. 
3.317 
322 
327 
332 
336 
341 
346 
330 
333 
360 
3,365 
369 
374 
379 
384 
388 
393 
398 
403 
407 
3,412 
417 
422 
426 
431 
436 
441 
445 
450 
455 
3,460 
464 
469 
474 
478 
483 
488 
493 
497 
502 
3,507 
512 
516 
521 
526 
331 
335 
540 
543 
550 
3,554 
559 
364 
569 
573 
578 
383 
b87 
b92 
597 
3,602 
606 
611 
616 
621 
625 
630 
633 
640 
644 
3,649 
634 
659 
663 
668 
673 
678 
682 
687 
692 
3,696 
701 
706 
711 
715 
•720 
723 
730 
734 
739 
3,744 
749 
733 
738 
763 
768 
772 
777 
782 
787 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 4 23 
506 849 
246 573 
986 301 
726 027 
463 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 4 10 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 4 92 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
657 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 4 64 
093 890 
833 616 
375 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 683 
890 411 
630 137 
369 863 
109 389 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
Capits. 
§ ® ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
jN 
s i © 
4 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
i 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
%f>3 
Sumandos. 
3,791 
796 
801 
806 
810 
815 
820 
824 
829 
834 
3,839 
843 
848 
853 
858 
862 
867 
872 
877 
881 
3,886 
891 
896 
900 
905 
9l0 
913 
919 
924 
929 
3,933 
938 
943 
948 
952 
937 
962 
967 
971 
976 
3,981 
986 
990 
995 
4,000 
005 
009 
014 
019 
024 
4,028 
033 
038 
042 
047 
052 
037 
061 
066 
071 
4,076 
080 
083 
090 
095 
099 
4 04 
4 09 
114 
118 
4,123 
128 
133 
137 
442 
147 
152 
156 
461 
166 
4,170 
175 
180 
4 85 
4 89 
4 94 
199 
204 
208 
213 
4,218 
223 
227 
232 
237 
242 
246 
231 
236 
261 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 478 
938 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
835 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 41 I 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
767 123 
306 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
333 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 4 92 
821 918 
361 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 178 
958 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
373 3 52 
313 068 
034 793 
79 i 321 
33 i 247 
273 973 
013 699 
Capits. 
9 ® ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 1 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 6 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
99® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 8 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
4,263 
270 
275 
279 
284 
289 
294' 
298 
303 
308 
4,313 
317 
322 
327 
332 
336 
341 
346 
331 
353 
4,360 
365 
370 
374 
379 
384 
388 
393 
398 
403 
4,407 
412 
417 
422 
426 
431 
436 
441 
445 
450 
4,455 
460 
464 
469 
474 
479 
483 
488 
493 
498 
4,502 
507 
512 
516 
521 
526 
531 
535 
540 
545 
4,530 
534 
539 
564 
b69 
b73 
578 
b83 
588 
592 
4,597 
602 
607 
611 
616 
621 
623 
630 
635 
040 
4,044 
649 
654 
659 
663 
668 
673 
678 
682 
687 
4,692 
697 
701 
706 
711 
716 
720 
723 
730 
734 
733 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 035 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 411 
030 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041. 
328 767 
068 493 
808 219 
5í7 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
94b 20b 
684 932 
424 638 
4 64 384 
904 110 
643 836 
383 562 
4 23 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 
301 
041 
644 
370 
096 
780 822 
520 m% 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
4 36 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
575 '342 
315 068 
054 795 
794 52! 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 13! 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 41! 
630 137 
369 863 
109 389 
849 313 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 943 
287 67! 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 30! 
174, JUNIO 
Días. 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I! 
12 
13 
]'i 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ 1 
Á2 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3Í 
4 
2 
3 
A-
S 
6 
7 
8 
9 
40 
f I 
42 
43 
44 
15 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
-192 
193 
194 
195 
|f)6 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
900 
Febrero. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
2'/5 
216 
247 
218 
219 
250 
Marzo. 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
ADril. 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
,289 
290 
291 
292 
293 
29 4 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
Mayo 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
310 
351 
352 
Junio 
343 
344 
343 
3i6 
317 
348 
319 
350 
331 
352 
333 
354 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
9 
10 
4 I 
12 
13 
44 
15 
46 
17 
18 
4 9 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33* 
34 
35 
36 
37 
38 
Agosto. 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
Setbre. 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
101 
4 02 
4 03 
4 04 
105 
4 06 
107 
108 
109 
4 l'O 
111 
4 12 
1 13 
I 14 
115 
i 16 
117 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
130 
Novbre. 
131 
132 
133 
134 
4 33 
4 36 
437 
138 
4 39 
440 
441 
4 42 
443 
4 44 
4 43 
4 46 
4 47 
148 
449 
150 
131 
132 
433 
154 
135 
156 
157 
4 58 
139 
460 
4 61 
4 62 
4 63 
164 
4 63 
4 66 
4 67 
168 
169 
170 
471 
472 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
182 
183 
I8í 
4 83 
4 86 
187 
4 88 
189 
190 
491 
Capits. 
I ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 0 
9 
3 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,004 
009 
014 
019 
023 
028 
033 
038 
042 
0,047 
032 
037 
061 
066 
071 
076 
081 
085 
090 
0,095 
•100 
104 
-109 
4 14 
449 
423 
-128 
133 
-138 
0,143 
147 
152 
-157 
-162 
166 
171 
176 
481 
185 
0,490 
195 
200 
204 
209 
214 
219 
224 
228 
233 
0,238 
243 
247 
252 
237 
262 
266 
271 
276 
281 
0,286 
290 
293 
300 
305 
309 
314 
319 
324 
328 
0,333 
338 
343 
348 
352 
337 
362 
367 
371 
376 
0,381 
386 
390 
395 
400 
403 
409 
414 
419 
424 
0,429 
433 
438 
443 
448 
452 
437 
462 
467 
471 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 4 10 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
4 09 389 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
943 203 
712 329 
479 432 
246 575 
013 099 
780 822 
347 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 362 
130 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
336 164 
4 23 288 
890 411 
657 334' 
424 638 
194 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 307 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 803 
136 986 
901 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
352 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
943 203 
Capits. 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
.8 
9 
1 2 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
8 
9 
1 5 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
' 4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 
6 
7 
8 
9 
i 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 0 
Sumandos. 
0,476 
481 
486 
491 
495 
300 
503 
510 
314 
319 
0,324 
529 
333 
338 
543 
548 
552 
537 
562 
567 
0,572 
576 
581 
586 
391 
595 
600 
605 
610 
614 
0,619 
624 
629 
634 
638 
613 
648 
653 
637 
662 
0,667 
672 
676 
681 
686 
691 
696 
700 
705 
710 
0,715 
719 
724 
729 
734 
738 
743 
748 
753 
757 
0,762 
767 
772 
777 
781 
786 
791 
796 
800 
805 
0,810 
815 
819 
824 
829 
834 
839 
843 
848 
853 
0,858 
862 
867 
872 
877 
881 
886 
891 
896 
900 
0,905 
910 
913 
920 
924 
929 
93 i 
939 
943 
948 
712 329 
479 432 
246 575 
013 699 
780 822 
347 943 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
130 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 348 
287'671 
054 793 
821 9Í8 
589 041 
356 164 
4 23 288 
890 4II 
637 534 
424 638 
191 781 
938 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 321 
361 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
375 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 375 
013 699 
780 822 
517 945 
313 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 033 
219 178 
986 301 
753 425 
5,20 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 4II 
657 531 
Capits. 
300 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 1 0 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
9 
2 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 8 0 
8 
9 
2 O 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,933 
938 
962 
967 
972 
977 
982 
986 
991 
996 
424 638 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
,001 093 890 
005 863 014 
010 630 137 
015 397 260 
020 164 384 
024 931 307 
029 698 630 
034 463 753 
039 232 877 
044 000 000 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
943 205 
712 329 
479 452 
246 375 
013 699 
780 822 
547 943 
315 068 
082 192 
859 315 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
733 423 
320 348 
287 671 
1,048 
053 
058 
063 
067 
072 
077 
082 
086 
091 
1,096 
101 
105 
I 10 
415 
120 
123 
4 29 
134 
139 
1,144 
148 
133 
158 
163 
167 
4 72 
177 
182 
187 
1,191 
196 
201 
206 
210 
215 
220 
223 
229 
234 
1,239 
244 
248 
253 
238 
263 
268 
272 
277 
282 
1,287 123 288 
291 890 411 
296 637 334 
301 424 658 
306 191 781 
310 958 904 
315 726 027 
320 493 151 
325 260 274 
330 027 397 
1,334 794 521 
339 561 644 
344 328 767 
349 095 890 
353 863 014 
358 630 137 
303 397 260 
368 164 384 
372 931 507 
377 698 630 
4 65 753 
232 877 
000 000 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 710 
369 863 
7!);; 
918 
05 1 
821 
589 04 
356 16 
1,382 
387 
392 
396 
401 
406 
411 
415 
420 
425 
Capits. 
3 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
9 
3 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 O 0 
Sumandos. 
1,430 
434 
439 
444 
449 
. 453 
458 
403 
468 
473 
1,477 
482 
487 
492 
496 
501 
506 
511 
515 
520 
1,523 
530 
533 
339 
544 
549 
554 
558 
563 
368 
1,373 150 685 
577 917 808 
382 684 932 
387 452 055 
592 219 178 
396 986 301 
601 753 423 
606 320 348 
611 287 671 
616 034 793 
1,620 821 918 
623 389 04 1 
630 356 164 
633 123 288 
639 890 4 1 I 
644 637 534 
649 424 658 
634 191 781 
638 938 904 
663 726 027 
1,668 493 131 
673 260 274 
678 027 397 
682 794 321 
687 361 644 
692 328 767 
697 093 890 
701 863 014 
706 630 137 
711 397 260 
136 986 
904 410 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 362 
1,716 
720 
723 
730 
733 
740 
744 
749 
734 
739 
1,763 
768 
773 
778 
782 
787 
792 
797 
801 
806 
1,81 I 
816 
821 
825 
830 
835 
840 
844 
849 
834 
1,839 
863 
868 
873 
878 
883 
8.S7 
892 
897 
902 
164 384 
931 507 
698 630 
465 733 
232 877 
000 000 
767 123 
334 247 
.301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
375 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
915 205 
712 329 
479 452 
246 373 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
23 JUNIO. 174. 
Capits. 
4 0 0 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
410 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
S 
9 
14 O 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4450 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
4 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 © 
4 
Sumandos. 
1,906 
911 
916 
921 
925 
930 
935 
940 
944 
949 
1,954 
959 
964 
968 
973 
978 
983 
987 
992 
997 
2,002 
006 
011 
016 
021 
026 
030 
035 
040 
045 
2,049 
034 
059 
064 
068 
073 
078 
083 
088 
092 
2,097 
4 02 
4 07 
411 
116 
121 
426 
4 30 
435 
140 
2,145 
149 
154 
459 
464 
169 
473 
478 
183 
4 88 
2,192 
497 
202 
207 
214 
216 
221 
226 
231 
235 
2,240 
245 
230 
234 
239 
264 
269 
273 
278 
283 
2,288 
292 
297 
302 
307 
312 
316 
321 
326 
331 
2,333 
340 
343 
330 
334 
339 
364 
369 
374 
378 
849 313 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 478 
986 301 
753 425 
320 548 
287 671 
034 793 
821 918 
389 041 
336 164 
123 288 
890 411 
657 534 
424 658 
491 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 4 23 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 410 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
5Ü6 849 
273 973 
041 096 
808 219 
375 342 
342 466 
409 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
943 205 
712 329 
479 452 
246 375 
013 699 
780 822 
347 945 
315 068 
082 492 
849 315 
616 438 
383 562 
130 685 
917 808 
684 932 
452 033 
219 478 
986 301 
733 423 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
336 164 
423 288 
890 411 
637 534 
424 638 
191 781 
938 904 
726 027 
493 131 
260 274 
027 397 
794 521 
Capits. 
w O © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 © 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
2,383 
388 
393 
397 
402 
407 
412 
416 
421 
426 
2,431 
436 
440 
445 
450 
455 
459 
464 
469 
474 
2,478 
483 
488 
493 
497 
502 
507 
512 
517 
521 
2,526 
531 
536 
540 
545 
550 
555 
559 
564 
569 
2,574 
379 
583 
588 
593 
598 
602 
607 
612 
617 
2,621 
626 
631 
636 
640 
645 
650 
655 
660 
664 
2,669 
674 
679 
683 
688 
693 
698 
702 
707 
712 
2,717 
722 
726 
731 
736 
741 
743 
730 
733 
760 
2,764 
769 
774 
779 
784 
788 
793 
798 
803 
807 
2,812 
817 
822 
826 
831 
836 
841 
843 
850 
855 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 423 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
943 203 
712 329 
479 432 
246 375 
013 699 
780 822 
547 945 
313 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
450 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 793 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
657 334 
424 638 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
Capits. 
© O © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
© 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 4 © 
4 
2 
3 
'i 4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© © O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
© 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,860 
865 
869 
874 
879 
893 
898 
903 
2,907 
912 
917 
922 
927 
931 
936 
941 
946 
950 
2,935 
960 
965 
969 
974 
979 
984 
988 
993 
998 
3,003 
008 
012 
017 
022 
027 
031 
036 
041 
046 
3,050 
055 
060 
065 
070 
074 
079 
084 
089 
093 
3,098 
4 03 
4 08 
4 12 
4 17 
122 
4 27 
432 
4 36 
441 
3,146 
151 
4 55 
4 60 
4 65 
470 
474 
479 
184 
4 89 
3,193 
4 98 
203 
208 
213 
217 
222 
227 
232 
236 
3,241 
246 
251 
255 
260. 
265 
270 
275 
279 
284 
3,289 
294 
298 
303 
308 
313 
317 
322 
327 
332 
273 973 
041 096 
808 219 
573 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 573 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 562 
130 683 
917 808 
684 932 
432 035 
219 478 
986 30! 
753 425 
520 548 
287 671 
034 793 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
657 534 
424 638 
491 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 4 37 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 4 10 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 573 
013 699 
780 822 
347 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
Capits. 
1 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
' 5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,336 
341 
346 
331 
356 
360 
365 
370 
373 
379 
3,384 
389 
394 
398 
403 
408 
413 
418 
422 
427 
3,432 
437 
444 
446 
431 
456 
460 
465 
470 
475 
3,480 
484 
489 
494 
499 
503 
508 
313 
518 
522 
3,527 
532 
537 
541 
546 
351 
536 
561 
563 
570 
3,573 
580 
584 
589 
394 
399 
603 
608 
613 
618 
3,623 
627 
632 
637 
642 
646 
631 
656 
661 
665 
3,670 
675 
680 
684 
689 
694 
699 
704 
708 
713 
3,718 
723 
727 
732 
737 
742 
746 
751 
756 
761 
3,766 
770 
773 
780 
783 
789 
794 
799 
804 
808 
986 301 
733 423 
320 348 
287 671 
034 793 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
657 334 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 4 23 
334 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 410 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 362 
130 683 
917 808 
684 932 
432 035 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
389 041 
336 4 64 
-123 288 
890 411 
637 334 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 131 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
4 64 384 
931 307 
Capits. 
8 © © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 9 
8 9 ® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,813 
818 
823 
828 
832 
837 
842 
847 
851 
856 
3,861 
866 
870 
875 
889 
894 
899 
904 
3,909 
913 
918 
923 
928 
932 
937 
942 
947 
951 
3,956 
961 
966 
971 
975 
980 
983 
990 
994 
999 
4,004 
009 
013 
018 
023 
028 
032 
037 
042 
047 
4,032 
056 
061 
066 
071 
075 
080 
085 
090 
094 
4,099 
4 04 
4 09 
114 
4 18 
423 
428 
133 
437 
-142 
4,147 
452 
436 
161 
4 66 
471 
176 
-180 
185 
-190 
4,195 
199 
204 
209 
214 
218 
223 
228 
233 
237 
4,242 
247 
252 
237 
261 
266 
271 
276 
280 
283 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 423 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
4 36 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 959 
478 082 
945 203 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
347 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 362 
430 683 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 348 
287 671 
034 795 
821 918 
389 041 
336 4 64 
423 288 
890 411 
637 334 
424 638 
191 781 
938 904 
726 027 
493 451 
260 274 
027 397 
794 321 
361 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 4 23 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 410 
671 233 
438 356 
203 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
373 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
Capits. 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
94>© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
4,290 
295 
299 
304 
309 
314 
319 
323 
328 
333 
4,338 
342 
347 
352 
357 
361 
366 
374 
376 
380 
4,385 
390 
393 
400 
404 
409 
414 
419 
423 
428 
4,433 
438 
442 
447 
452 
437 
462 
466 
471 
476 
4,481 
483 
490 
493 
500 
304 
509 
514 
519 
324 
4,528 
533 
338 
543 
547 
352 
557 
562 
566 
571 
4,576 
381 
585 
590 
595 
600 
605 
609 
614 
619 
4,624 
628 
633 
638 
643 
647 
652 
637 
662 
667 
4,674 
676 
681 
686 
690 
693 
700 
705 
709 
714 
4,719 
724 
728 
733 
738 
743 
748 
752 
757 
762 
410 959 
178 082 
943 203 
712 329 
479 432 
246 373 
013 699 
780 822 
347 945 
315 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 362 
130 683 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 4 64 
423 288 
890 411 
637 334 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 4 37 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 4 23 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 4 10 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
4 09 589 
876 712 
643 836 
410 939 
478 082 
943 205 
712 329 
479 452 
246 373 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 362 
150 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
336 164 
175. JUNIO 24, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
13 
16 
-17 
18 
lí) 
30 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
N 
15 
16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
-13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 i 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
Febrero. 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Marzo. 
230 
251 
232 
233 
234 
253 
236 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
Abril. 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
Mayo. 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
Junio. 
342 
343 
344 
3'/5 
346 
3Í7 
358 
349 
350 
351 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
1 I I 
112 
1 13 
114 
1 15 
1 16 
117 
I 18 
1 19 
120 
-121 
122 
123 
126 
127 
128 
129 
Novbre. 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
1 4 I 
•142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
139 
Diobre. 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
Capits. Sumandos. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
' 8 
9 
«O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
0,004 
009 
014 
019 
023 
028 
033 
038 
043 
0.047 
052 
037 
062 
067 
071 
070 
081 
080 
091 
0,095 
100 
103 
110 
115 
119 
124 
129 
134 
139 
0,143 
148 
153 
158 
163 
167 
172 
177 
182 
186 
0,191 
196 
201 
206 
210 
213 
220 
223 
230 
234 
0,239 
244 
249 
254 
238 
263 
268 
273 
278 
282 
0,287 
292 
297 
302 
306 
311 
316 
321 
326 
330 
0,333 
340 
343 
330 
354 
359 
364 
369 
373 
378 
0,383 
388 
393 
397 
402 
407 
412 
417 
421 
426 
0,431 
436 
441 
443 
430 
433 
460 
463 
469 
794 521 
389 041 
383 302 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 033 
246 375 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
958 904 
753 425 
347 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 389 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 753 
260 274 
054 793 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
56! 644 
336 164 
130 683 
945 203 
73!) 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 33 i 
Capits. 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
1 
' 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ©o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a 7 o 
i 
aoo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,479 
484 
489 
493 
498 
303 
508 
513 
517 
522 
0,527 
532 
536 
541 
546 
331 
336 
560 
565 
370 
0,375 
580 
584 
589 
594 
599 
004 
608 
613 
618 
0,623 
628 
632 
637 
642 
647 
632 
636 
661 
666 
0,671 
676 
680 
685 
690 
695 
700 
704 
709 
714 
0,719 
723 
728 
733 
738 
743 
747 
732 
737 
762 
0,767 
771 
776 
781 
786 
791 
793 
800 
803 
810 
0,815 
819 
824 
829 
83 i 
839 
843 
848 
853 
838 
0,863 
867 
872 
877 
882 
886 
891 
896 
901 
906 
0,910 
913 
920 
923 
930 
934 
939 
944 
949 
954 
452 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 099 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 342 
369 863 
164 384 
958 904 
753 425 
547 943 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
320 548 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 733 
260 274 
034 795 
849 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
-130 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
452 035 
246 573 
041 096 
833 616 
630 137 
424 
219 
638 
ITS 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 342 
369 863 
164 384 
938 904 
753 423 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 348 
313 068 
109 589 
Capits, 
S O O 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s * o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S í ) 0 
1 
904 110 
098 630 
493 131 
287 671 
082 192 
870 712 
671 233 
463 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 321 
589 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
130 683 
945 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
1,150 684 932 
155 479 452 
160 273 973 
165 068 493 
169 863 014 
174 657 534 
179 452 053 
184 246 575 
-189 041 096 
193 833 616 
0,938 
963 
968 
973 
978 
982 
987 
992 
997 
1,002 
1,006 
011 
016 
021 
026 
030 
035 
040 
045 
050 
1,054 
059 
064 
069 
073 
078 
083 
088 
093 
097 
1,102 
•107 
112 
-1 17 
121 
126 
131 
-136 
141 
145 
,198 630 137 
203 424 658 
208 219 -178 
213 013 699 
217 808 219 
222 602 740 
227 397 260 
232 191 781 
236 986 301 
241 780 822 
,246 575 342 
251 369 863 
236 164 384 
260 938 904 
265 733 423 
270 547 945 
275 342 466 
280 136 986 
284 931 507 
289 726 027 
1,294 
299 
304 
308 
313 
318 
323 
328 
332 
337 
1,342 
347 
332 
336 
361 
366 
371 
376 
380 
383 
1,390 410 959 
393 203 479 
400 000 000 
404 794 321 
409 389 041 
414 383 362 
419 178 082 
423 972 603 
428 767 123 
433 361 64 4 
520 348 
313 068 
109 389 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
S S O 
1 
9 
sao 
i 
9 
S S O 
1 
9 
S(SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S ^ O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
Sumandos. 
356 164 
130 683 
943 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
452 055 
246 573 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
373 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 423 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 008 
109 589 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
1,678 082 192 
682 876 712 
687 671 233 
692 465 753 
697 260 274 
702 034 793 
706 849 315 
711 643 836 
716 438 356 
721 232 877 
1,726 027 397 
730 821 918 
733 616 438 
740 410 939 
743 205 479 
750 000 000 
754 794 521 
739 389 041 
764 383 502 
769 178 082 
í,773 972 603 
778 767 123 
783 561 644 
788 336 164 
793 150 685 
797 945 205 
802 739 726 
807 534 247 
812 328 767 
817 123 288 
1,438 
443 
447 
432 
437 
462 
467 
471 
476 
481 
1,486 
491 
493 
300 
503 
510 
515 
519 
524 
529 
1,534 
539 
543 
548 
553 
338 
563 
367 
572 
577 
1,582 
386 
591 
396 
601 
006 
610 
613 
620 
623 
1,630 
634 
639 
644 
049 
634 
638 
663 
668 
673 
1,821 
826 
831 
836 
84 1 
843 
850 
855 
860 
865 
1,869 
874 
879 
884 
889 
893 
898 
903 
908 
913 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
037 534 
432 035 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
24 JUNIO. 175. 
Capits. 
40® 
3 
4 
o 
fi 
7 
8 
9 
410 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4«0 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4:iO 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
44 0 
I 
2 
3 
4 
9 
4»® 
I 
2 
3 
4 
4 a® 
I 
2 
3 
4 
9 
490 
b 
6 
7 
8 
9 
480 
9 
49® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,917 
922 
927 
932 
936 
941 
946 
9b I 
936 
960 
1,96b 
970 
973 
980 
984 
989 
994 
999 
2.004 
008 
2,013 
018 
023 
028 
032 
037 
042 
047 
032 
036 
2,061 
066 
071 
076 
080 
083 
090 
093 
100 
104 
2,109 
I 14 
I 19 
123 
128 
133 
138 
143 
147 
132 
2,137 
162 
4 67 
171 
176 
481 
186 
491 
193 
200 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
573 342 
369 863 
164 384 
958 904 
753 425 
547 945 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
320 548 
315 068 
109 589 
904 I i 0 
698 630 
493 151 
287 
082 
671 
192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 521 
389 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
356 164 
150 685 
945 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 8 59 
301 370 
095 890 
890 411 
68í 932 
2,205 479 452 
210 273 973 
215 068 493 
219 863 014 
22 i 657 534 
229 432 055 
234 246 575 
239 041 096 
243 835 616 
248 630 137 
2,253 424 638 
258 219 178 
263 013 699 
267 808 219 
272 602 740 
277 397 260 
282 191 781 
286 986 301 
291 780 822 
296 573 342 
2.301 
306 
310 
313 
320 
325 
330 
334 
339 
344 
369 863 
164 384 
958 904 
753 423 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 b48 
2,349 315 068 
354 109 589 
358 9üi I10 
363 698 630 
368 493 151 
373 287 671 
378 082 192 
382 876 712 
387 671 233 
392 463 753 
Capits. 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
>40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>»o 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
>60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í90 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
580 
4 
2 
3 
4 
9 
590 
Sumandos. 
2,397 260 274 
402 054 795 
406 849 315 
411 643 836 
416 438 356 
421 232 877 
426 027 397 
430 821 918 
435 616 438 
440 410 959 
2,445 205 479 
430 000 000 
454 794 521 
459 589 041 
464 383 562 
469 178 082 
473 972 603 
478 767 123 
483 561 644 
488 356 164 
2,493 
497 
502 
507 
512 
517 
521 
526 
531 
536 
2,54 1 
545 
550 
555 
560 
563 
569 
574 
579 
384 
2,589 
593 
598 
603 
608 
613 
617 
622 
627 
632 
2.636 
641 
646 
631 
656 
660 
663 
670 
673 
680 
2,684 931 307 
689 726 027 
694 320 348 
699 313 068 
704 109 589 
708 904 1 10 
713 608 630 
718 493 151 
723 287 671 
728 082 192 
2,732 876 712 
737 671 233 
742 465 753 
747 260 274 
752 054 793 
736 849 315 
761 643 836 
766 438 336 
771 232 877 
776 027 397 
130 683 
943 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
30! 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
452 033 
246 575 
04! 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 478 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 3 42 
369 863 
164 384 
958 904 
733 423 
3 47 9 43 
342 466 
136 986 
2,780 
785 
790 
795 
800 
• 804 
809 
814 
819 
823 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 04 1 
383 562 
178 082 
972 603 
2,828 767 123 
833 561 644 
838 336 164 
843 150 685 
847 945 205 
852 739 726 
857 534 247 
862 328 767 
867 123 288 
871 917 808 
Capits. 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«IO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
©SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O Í O 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
9 
690 
Sumandos. 
2,876 
881 
886 
891 
893 
900 
903 
910 
915 
919 
2,924 
929 
934 
939 
943 
948 
953 
958 
963 
967 
2,972 
977 
982 
986 
991 
996 
3,001 
006 
010 
013 
3.020 
023 
030 
034 
039 
044 
049 
034 
038 
063 
3,068 
073 
078 
082 
087 
092 
097 
102 
106 
I i I 
3,1 16 
121 
126 
130 
133 
140 
145 
130 
134 
159 
3,164 
169 
173 
178 
183 
488 
193 
197 
202 
207 
3,212 
217 
221 
226 
231 
236 
241 
7I2 329 
506 849 
30l 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
452 053 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
958 904 
753 423 
547 943 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 451 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 733 
260 274 
034 793 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 321 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 685 
945 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
243 890 411 
230 68 4 932 
233 479 432 
3,260 
203 
269 
274 
279 
284 
289 
293 
208 
303 
3,308 
313 
317 
322 
327 
332 
336 
34 1 
346 
331 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
452 033 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
Capits, 
9 OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
930 
9 
940 
9»0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9§0 
4 
2 
3 
4 
9 
'99 
Sumandos. 
3,356 
360 
365 
370 
375 
380 
384 
389 
394 
399 
3,404 
408 
413 
418 
423 
428 
432 
437 
442 
447 
3,452 
456 
461 
466 
471 
476 
480 
485 
490 
495 
3,500 
504 
509 
514 
519 
523 
528 
533 
538 
543 
3,547 
532 
557 
562 
567 
571 
576 
581 
586 
591 
3,595 
600 
605 
610 
615 
619 
624 
629 
634 
639 
3,643 
648 
653 
638 
663 
667 
672 
677 
682 
686 
3,691 
696 
701 
706 
710 
713 
720 
723 
730 
734 
3,739 
744 
749 
754 
758 
763 
768 
773 
778 
782 
3,787 
792 
797 
802 
806 
811 
816 
821 
826 
830 
164 384 
958 904 
753 425 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
034 795 
849 315 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 4 23 
561 644 
356 164 
150 685 
943 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 4II 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
452 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
958 904 
733 423 
547 943 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
Capits. 
8 OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
8IO 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 30 
4 
9 
840 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
80O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
890 
9 
8 90 
Sumandos. 
3,833 
840 
843 
830 
854 
859 
864 
869 
873 
878 
3,883 
888 
893 
897 
902 
907 
912 
917 
921 
926 
3,931 
936 
941 
945 
950 
955 
960 
965 
969 
974 
3,979 
984 
989 
993 
998 
4,003 
008 
013 
017 
022 
4,027 
032 
036 
041 
046 
051 
056 
060 
065 
070 
4,075 
080 
084 
089 
094 
099 
104 
108 
1 13 
I 18 
4,123 
128 
132 
137 
442 
147 
132 
156 
161 
166 
4,171 
176 
180 
185 
190 
195 
200 
204 
209 
214 
4,219 
223 
228 
233 
238 
243 
247 
252 
257 
262 
4,267 
271 
276 
281 
286 
291 
293 
300 
303 
310 
616 438 
410 959 
203 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 423 
561 644 
356 164 
150 685 
945 203 
739 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
452 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
938 904 
733 425 
547 943 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
b20 548 
313 068 
109 589 
904 I 10 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 795 
849 315 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
b6l 644 
336 164 
130 683 
943 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
•712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 4 I I 
684 932 
479 432 
273 973 
Capits. 
90® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
910 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
940 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
90® 
990 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,315 
319 
324 
329 
334 
339 
343 
348 
353 
358 
4,363 
367 
372 
377 
382 
386 
391 
396 
401 
406 
4,410 
413 
420 
425 
430 
434 
439 
444 
449 
454 
4,458 
463 
468 
473 
478 
482 
487 
492 
497 
502 
4,506 
511 
516 
521 
526 
530 
533 
540 
543 
530 
4,534 
559 
564 
b69 
573 
578 
583 
588 
593 
597 
4,602 
607 
612 
617 
621 
626 
631 
636 
641 
645 
4,650 
655 
660 
665 
669 
674 
679 
684 
689 
693 
4,698 
703 
708 
713 
717 
•722 
727 
732 
736 
741 
4,746 
751 
736 
760 
763 
770 
775 
780 
784 
789 
068 493 
863 014 
657 334 
432 035 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 478 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
4 64 384 
938 904 
733 423 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
•109 589 
904 I10 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
356 164 
150 685 
945 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
452 055 
246 573 
041 096 
833 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
57b 342 
369 863 
164 384 
958 90 i 
753 423 
547 943 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
176. JUNIO 25. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Ib 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
11 
12 
43 
44 
43 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
190 
191 
192 
4 93 
494 
49b 
496 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
21b 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
Marzo. 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
26b 
206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
27b 
276 
'277 
278 
279 
Abril. 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
Mayo. 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
Junio. 
311 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
355 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
Julio. 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
42 
43 
4 4 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Agosto. 
37 
38 
39 
40 
41 
42. 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Setbre. 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 
100 
101 
102 
103 
4 04 
405 
4 06 
107 
108 
4 09 
4 10 
4 i I 
1 12 
1 13 
I 14 
4 15 
4 16 
4 17 
118 
1 19 
120 
121 
122 
423 
4 24 
4 25 
426 
4 27 
128 
Novbre. 
129 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
134 
135 
136 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
4 41 
442 
143 
444 
445 
446 
4 47 
448 
449 
4 30 
151 
4 52 
4 53 
154 
455 
156 
457 
458 
Diobre. 
459 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
4 66 
167 
4 68 
169 
170 
171 
172 
473 
174 
175 
476 
477 
478 
479 
180 
181 
482 
183 
4 84 
185 
486 
187 
4 88 
189 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
»© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,004 
009 
014 
019 
024 
028 
033 
038 
043 
0,048 
053 
057 
062 
067 
072 
077 
081 
086 
091 
0,096 
401 
4 06 
4 10 
4 15 
4 20 
125 
430 
135 
139 
0,144 
449 
454 
159 
463 
468 
173 
178 
183 
188 
0,192 
497 
202 
207 
212 
216 
221 
226 
231 
236 
0,24! 
245 
250 
235 
260 
265 
270 
274 
279 
284 
0,289 
294 
298 
303 
308 
313 
318 
323 
327 
332 
0,337 
342 
347 
352 
356 
361 
366 
371 
376 
380 
0,385 
390 
395 
400 
403 
409 
414 
419 
424 
429 
0,433 
438 
443 
448 
453 
458 
462 
467 
472 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 307 
733 423 
375 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
130 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 334 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
389 041 
410 939 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 518 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 901 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 507 
753 425 
375 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
901 110 
726 027 
347 943 
369 863 
Capits. 
I © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
11© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
. 9 
14© 
3 
b 4 
b 
6 
7 
8 
9 
l o © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
i e © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
8 9© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sucuandos. 
0,482 191 781 
487 013 699 
491 835 616 
496 657 334 
301 479 452 
306 301 370 
511 123 288 
515 945 203 
520 767 123 
525 589 041 
0,330 
335 
540 
544 
349 
534 
539 
564 
568 
573 
0,578 
383 
388 
593 
597 
602 
607 
612 
617 
622 
0,626 
631 
636 
641 
646 
630 
633 
660 
665 
670 
0,675 
679 
684 
689 
694 
699 
704 
708 
713 
718 
0,723 
728 
732 
737 
742 
747 
732 
737 
761 
766 
0,771 
776 
781 
783 
790 
795 
800 
805 
810 
814 
0,819 
824 
829 
834 
839 
843 
848 
853 
858 
863 
0,867 
872 
877 
882 
887 
892 
896 
901 
906 
911 
0,916 
920 
923 
930 
935 
940 
943 
9i9 
934 
939 
410 939 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 389 
931 507 
733 423 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 492 
904 110 
726 027 
347 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
637 334 
479 432 
301 370 
123 288 
943 203 
767 123 
389 041 
410 939 
232 877 
034 795 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
161 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 053 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 614 
Capits 
s©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
34© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3«© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
39© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
39© 
Sumandos. 
0,964 
969 
974 
978 
983 
988 
993 
998 
1,002 
007 
1,012 
017 
022 
027 
031 
036 
041 
046 
031 
036 
1,060 
063 
070 
075 
080 
084 
089 
094 
099 
104 
1,109 
413 
418 
423 
4 28 
4 33 
137 
142 
147 
432 
1,137 
162 
166 
471 
476 
181 
486 
491 
4 93 
200 
1,203 
210 
213 
219 
224 
229 
234 
239 
244 
248 
1,253 
238 
263 
268 
272 
277 
282 
287 
292 
297 
1,301 
306 
31 1 
316 
321 
326 
330 
333 
340 
343 
1,330 
331 
339 
364 
369 
374 
379 
383 
388 
393 
1,398 
403 
408 
412 
417 
422 
427 
432 
436 
441 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 161 
178 082 
000 000 
821.918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
375 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 203 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712( 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 035 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 589 
931 507 
733 425 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
Sumandos. 
1,446 
431 
436 
461 
465 
470 
475 
480 
485 
489 
1,494 
499 
504 
509 
514 
518 
523 
528 
533 
538 
1,543 
347 
552 
537 
562 
567 
571 
376 
581 
586 
1,591 
596 
600 
605 
610 
615 
620 
624 
629 
634 
1,639 
644 
649 
653 
658 
663 
668 
673 
678 
682 
1,687 
692 
697 
702 
706 
711 
716 
721 
726 
731 
1,733 
740 
743 
730 
735 
760 
764 
769 
774 
779 
1,784 
788 
793 
798 
803 
808 
813 
817 
822 
827 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
130 683 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 410 
726 027 
347 943 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 203 
767 123 
389 041 
410 939 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 348 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 035 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
1,832 328 767 
837 150 685 
841 972 603 
846 794 521 
831 616 438 
836 438 356 
861 260 274 
866 082 192 
870 904 410 
875 726 027 
1,880 547 945 
883 369 863 
890 191 781 
895 013 699 
899 833 616 
904 637 334 
909 479 432 
914 301 370 
919 123 288 
923 945 203 
25 JUNIO. 176. 
4 í H > 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
410 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
480 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
13« 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
b 
6 
7 
8 
9 
45 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
48® 
^ 
9 
400 
H 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,928 767 123 
933 389 041 
938 410 939 
943 232 877 
9 48 034 793 
932 876 712 
937 698 630 
962 320 348 
967 342 466 
972 164 384 
1,976 
981 
986 
91)1 
996 
2,001 
003 
010 
013 
020 
2,023 
030 
034 
039 
044 
049 
034 
038 
063 
068 
986 301 
808 219 
630 ^7 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 720 
361 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 131 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
2,073 424 638 
078 246 373 
083 068 493 
087 890 411 
092 712 329 
097 534 247 
102 336 164 
-107 178 082 
-I 12 000 000 
^ 16 821 918 
2,121 643 836 
126 463 733 
-131 287 671 
-136 109 389 
-140 931 507 
^43 733 423 
150 575 342 
-135 397 260 
460 219 178 
4 65 041 096 
2,169 863 014 
174 684 932 
479 306 849 
-184 328 767 
4 89 130 683 
4 93 972 603 
198 794 321 
203 616 438 
208 438 356 
213 260 274 
2,218 
222 
227 
232 
237 
242 
2'i7 
251 
256 
261 
2,266 
271 
275 
280 
283 
290 
293 
300 
304 
309 
2,314 
319 
324 
328 
333 
338 
343 
348 
353 
357 
2,302 
367 
372 
377 
382 
386 
391 
396 
401 
406 
082 192 
904 110 
726 027 
547 943 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 53 5 
479 452 
301 370 
123 288 
945 203 
767 123 
389 041 
410 959 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
520 348 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 053 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
C apits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,410 958 904 
415 780 822 
420 602 740 
423 424 638 
430 246 373 
433 068 493 
439 890 411 
444 712 329 
449 534 247 
454 356 164 
2,459 
464 
468 
473 
478 
.483 
488 
492 
497 
502 
2,507 
512 
517 
321 
526 
531 
336 
541 
545 
530 
2,535 
560 
565 
370 
374 
379 
384 
589 
394 
599 
2,603 
608 
613 
618 
623 
627 
632 
637 
642 
647 
2,632 
636 
661 
666 
671 
676 
680 
683 
690 
693 
2,700 
705 
709 
714 
719 
724 
729 
734 
738 
743 
2,748 
753 
738 
762 
767 
772 
777 
782 
787 
791 
2,796 
801 
806 
811 
816 
820 
823 
830 
835 
840 
2,844 
849 
854 
839 
864 
869 
873 
878 
883 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 307 
733 423 
375 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 1 10 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 793 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 64 4 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 131 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 753 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
Capits. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a j o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«60 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6§0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
!,893 
897 
902 
907 
912 
917 
922 
926 
931 
936 
2,941 
946 
951 
933 
960 
965 
970 
973 
979 
984 
2,989 
994 
999 
3,004 
008 
013 
018 
023 
028 
032 
3,037 
042 
047 
032 
057 
061 
066 
071 
076 
081 
3,086 
090 
093 
4 00 
4 03 
I 10 
4 14 
4 19 
4 24 
4 29 
3,134 
439 
443 
448 
433 
4b8 
463 
468 
472 
477 
3,482 
4 87 
4 92 
4 96 
201 
206 
211 
216 
221 
223 
3,230 
233 
240 
243 
249 
254 
259 
264 
269 
274 
3,278 
283 
288 
293 
298 
303 
307 
312 
3Í7 
322 
3,327 
331 
336 
341 
346 
331 
356 
360 
365 
370 
150 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
389 041 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
320 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 362 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 131 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 b7b 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 753 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
573 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 8^ (9 
328 767 
150 683 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
637 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 203 
767 123 
389 041 
410 959 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
320 3 48 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
520 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5«® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,373 
380 
384 
389 
394 
399 
404 
409 
413 
418 
3,423 
428 
433 
438 
442 
447 
452 
457 
462 
466 
3,471 
•476 
481 
486 
491 
495 
500 
505 
310 
515 
3,520 
324 
329 
534 
339 
b44 
548 
553 
538 
563 
3,568 
573 
377 
382 
387 
592 
597 
601 
606 
611 
3,616 
621 
626 
630 
635 
640 
645 
630 
633 
639 
3,664 
669 
674 
679 
683 
688 
693 
698 
703 
708 
3,712 
717 
722 
727 
732 
736 
74 1 
746 
731 
736 
3,761 
763 
770 
773 
780 
783 
790 
79 4 
799 
804 
3,809 
814 
818 
823 
828 
833 
838 
843 
847 
832 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 131 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 375 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 733 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
573 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 943 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 334 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 793 
876 712 
698 630 
520 348 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 035 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 131 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 4I1 
712 329 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
810 
4 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8GO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
890 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8§0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,857 
862 
867 
872 
876 
881 
886 
891 
896 
900 
3,903 
910 
913 
920 
925 
929 
934 
939 
94 4 
949 
3,953 
958 
963 
968 
973 
978 
982 
987 
992 
997 
4,002 
007 
01 I 
016 
021 
026 
031 
033 
040 
043 
4,050 
053 
060 
064 
069 
074 
079 
084 
088 
093 
4,098 
4 03 
108 
1 13 
1 17 
4 22 
4 27 
4 32 
4 37 
442 
4,146 
131 
136 
161 
166 
170 
175 
180 
183 
190 
4,193 
4 99 
204 
209 
214 
219 
224 
228 
233 
238 
4,243 
248 
232 
237 
262 
267 
272 
277 
281 
286 
4,291 
296 
301 
303 
310 
313 
320 
325 
330 
334 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
373 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
637 334 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
320 348 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 4 37 
452 053 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
361 64 4 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 131 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
130 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
Capits. 
900 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
940 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9GO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
980 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
4,339 
344 
349 
3b4 
339 
363 
368 
373 
378 
383 
4,387 
392 
397 
402 
407 
412 
416 
421 
426 
431 
4,436 
440 
445 
450 
4bb 
460 
463 
469 
474 
479 
5,484 
489 
494 
498 
503 
508 
513 
318 
522 
327 
4,532 
537 
542 
b47 
551 
556 
361 
366 
b7l 
576 
4,580 
583 
390 
393 
600 
604 
609 
614 
619 
624 
4,629 
633 
638 
643 
648 
633 
637 
662 
667 
672 
4,677 
682 
686 
691 
696 
701 
706 
711 
715 
720 
4,725 
730 
735 
739 
744 
749 
734 
739 
764 
768 
4,773 
778 
783 
788 
792 
797 
802 
807 
812 
817 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 203 
767 123 
389 041 
410 939 
232 877 
034 795 
876 712 
698 630 
320 348 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 053 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 131 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
478 082 
000 000 
82! 918 
643 836 
465 733 
287 671 
109 389 
931 507 
753 425 
575 34 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
4 30 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 534 
479 432 
301 370 
123 288 
943 203 
767 123 
589 041 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
520 b 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
093 890 
177. JUNIO 26. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
i 3 
14 
15 
16 
17 
18 
Á9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
\ \ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
189 
190 
H9I 
192 
193 
H94 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
Febrero. 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
2i8 
249 
250 
251 
252 
253 
25'< 
255 
250 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
26!) 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
Abril. 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
Mayo. 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
Junio. 
3Í0 
341 
342 
3'<3 
344 
345 
346 
347 
3Í8 
3^ 9 
350 
351 
332 
353 
3oí 
333 
356 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
30í 
365 
Julio. 
6 
7 
8 
9 
-10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
-18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
34 
53 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
6í 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8 5 
83 
89 
90 
91 
92 
93 
9 i 
93 
96 
Octubre. 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
10 i 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
1 1 1 
112 
113 
114 
115 
I 16 
1 17 
118 
110 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
Novbre, 
128 
4 29 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
4 50 
151 
132 
133 
134 
4 33 
156 
4 37 
Dicbre. 
138 
159 
160 
461 
162 
163 
464 
163 
166 
167 
4 68 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
Capits. 
9 
I 
SO 
1 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
40 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
<*<!> 
9 
80 
9 
90 
0,004 
009 
014 
019 
024 
029 
033 
038 
0 í3 
0,048 
053 
058 
063 
067 
072 
077 
082 
087 
092 
0,096 
101 
4 06 
11 1 
116 
121 
126 
130 
4 33 
140 
0,143 
130 
133 
160 
164 
169 
174 
179 
184 
189 
0,193 
198 
203 
208 
213 
218 
223 
227 
232 
237 
0,242 
247 
232 
257 
261 
266 
271 
276 
281 
286 
0,290 
295 
300 
303 
310 
315 
320 
324 
329 
33 i 
0.339 
344 
349 
354 
358 
363 
368 
373 
378 
383 
0,3S7 
392 
397 
402 
407 
412 
417 
421 
426 
431 
0,436 
441 
446 
450 
455 
400 
463 
470 
475 
480 
849 315 
698 630 
347 9 53 
397 260 
246 373 
093 890 
943 205 
794 521 
643 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
33í 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
•479 432 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
373 342 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 8Ü8 
767 123 
616 438 
465 753 
315 OOá 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 939 
260 274 
109 389 
938 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 16 i 
205 479 
054 795 
90; 110 
753 423 
602 740 
452 035 
301 370 
130 683 
000 ÜOÜ 
849 315 
698 630 
3'(7 9 43 
397 260 
246 373 
093 890 
953 203 
794 321 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 362 
232 877 
082 192 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
140 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3?0 
9 
B S O 
9 
aoo 
Sumandos. 
0,484 
489 
494 
499 
304 
509 
514 
518 
323 
328 
0,533 
538 
543 
347 
352 
357 
362 
567 
372 
377 
0,381 
386 
591 
3,96 
601 
606 
611 
613 
620 
623 
0,630 
633 
640 
644 
649 
654 
639 
664 
669 
674 
0,678 
683 
688 
693 
698 
703 
708 
712 
717 
722 
0,727 
732 
737 
741 
746 
731 
736 
761 
766 
771 
0,773 
780 
785 
790 
795 
800 
80 i 
809 
814 
819 
0,824 
829 
834 
838 
843 
848 
833 
858 
863 
868 
0.872 
877 
882 
887 
892 
897 
901 
906 
911 
916 
0,921 
926 
931 
933 
940 
943 
930 
955 
960 
965 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384' 
013 699 
863 014 
712 329 
361 64 4 
410 939 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
306 849 
336 164 
203 479 
034 793 
904 110 
733 425 
602 740 
452 033 
301 370 
130 685 
0Ü0 000 
849 315 
698 630 
3'<7 945 
397 260 
246 373 
095 890 
9i5 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
53í 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 
767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
573 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 
616 
123 
438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
Capits, 
soo 
1 
9 
2 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S40 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
9 
««O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
1 
2 
3 
4 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
290 
Sumandos. 
0,969 
974 
979 
984 
989 
994 
998 
1,003 
008 
013 
1,018 
023 
028 
032 
037 
042 
047 
052 
037 
062 
1,066 
071 
076 
081 
086 
091 
095 
100 
105 
I 10 
1,113 
120 
123 
129 
134 
139 
144 
149 
154 
158 
1,163 835 616 
168 684 932 
4 73 534 247 
178 383 362 
183 232 877 
188 082 192 
192 931 507 
197 780 822 
202 630 137 
207 479 432 
863 014 
712 329 
361 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
203 479 
034 793 
904 110 
753 425 
602 740 
452 053 
301 370 
130 683 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
093 890 
943 203 
794 321 
643 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
1,212 
217 
222 
226 
231 
236 
241 
246 
231 
233 
1.260 
263 
270 
273 
280 
283 
289 
294 
299 
30 i 
1,309 
314 
319 
323 
328 
333 
338 
343 
3i8 
332 
1,357 
362 
367 
372 
377 
382 
386 
391 
396 
401 
1,406 
411 
416 
420 
423 
430 
433 
440 
443 
449 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 733 
313 068 
16 i 384 
013 699 
863 014 
712 329 
361 644 
410 939 
260 274 
109 589 
958 90í 
808 219 
657 53 i 
306 849 
336 164 
2Ü5 479 
034 795 
904 110 
753 423 
602 740 
432 055 
301 370 
130 685 
000 000 
849 313 
698 630 
347 945 
397 260 
246 573 
093 890 
9i3 205 
Capits. 
:ioo 
i 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
330 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3-BO 
5 
6 
7 
8 
9 
;s50 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í60 
9 
«Í'O 
1 
6 
7 
8 
9 
3 «i O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
390 
Sumandos. 
794 321 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
980 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
1,434 
459 
464 
469 
474 
479 
483 
488 
493 
498 
1,503 
508 
512 
517 
322 
527 
332 
537 
542 
546 
1,551 
556 
361 
566 
571 
576 
580 
585 
390 
395 
1,600 
605 
609 
614 
619 
624 
629 
634 
639 
643 
1,648 767 123 
633 616 438 
638 463 753 
663 315 068 
668 164 384 
673 013 699 
677 863 014 
682 712 329 
687 561 644 
692 410 959 
1,697 260 274 
702 109 589 
706 938 904 
711 808 219 
716 637 53 i 
721 306 849 
726 336 164 
731 203 479 
736 034 793 
740 904 110 
1,743 753 425 
730 602 740 
753 452 055 
760 301 370 
765 130 685 
770 000 000 
774 849 315 
779 698 630 
784 547 945 
789 397 260 
671 
520 
233 
548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
1,794 
799 
803 
808 
813 
818 
823 
828 
833 
837 
1,842 
847 
852 
837 
862 
866 
871 
876 
881 
246 375 
093 890 
943 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
534 247 
886 383 562 
,891 232 877 
896 082 192 
900 931 507 
905 780 822 
910 630 137 
915 479 452 
920 328 767 
925 178 082 
930 027 397 
934 876 712 
26 JUNIO. 177. 
Capits. 
410 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
4 SO 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
440 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
450 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
460 
. ^ 
2 
3 
4 
6 
9 
4*« 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
-1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,939 
944 
949 
954 
959 
963 
968 
973 
978 
983 
1,988 
993 
997 
2,002 
007 
012 
017 
022 
027 
031 
2,036 
041 
046 
051 
056 
060 
065 
070 
075 
080 
2,085 
090 
094 
099 
\04 
-109 
114 
119 
124 
128 
2,133 
-138 
143 
148 
153 
157 
-162 
167 
-172 
-177 
2,182 
•187 
191 
-196 
201 
206 
211 
216 
220 
225 
2,230 
235 
240 
245 
250 
254 
259 
264 
269 
274 
2,279 
284 
288 
293 
298 
303 
308 
313 
317 
322 
2,327 
332 
337 
3i2 
347 
351 
356 
361 
366 
371 
2,376 
3SI 
385 
390 
395 
400 
405 
410 
414 
419 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
82! 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 m 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 4 i 1 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
82! 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
530 
^ 
9 
530 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
SGO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5§0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Soinandos. 
2,424 
429 
434 
439 
444 
448 
453 
458 
463 
468 
2,473 
478 
482 
487 
492 
497 
502 
507 
511 
516 
2,521 
526 
531 
536 
541 
545 
550 
555 
560 
565 
2,570 
574 
579 
584 
589 
594 
599 
604 
608 
613 
2,618 
623 
628 
633 
638 
642 
647 
652 
657 
662 
2,667 123 288 
671 972 603 
676 821 918 
68t 671 233 
686 520 548 
691 369 863 
696 219 178 
701 068 493 
705 917 808 
710 767 423 
2,715 616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 410 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 30! 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
93! 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
720 
725 
730 
735 
739 
744 
749 
754 
759 
2,764 
768 
773 
778 
783 
788 
793 
798 
802 
807 
2,812 
817 
822 
827 
832 
836 
841 
846 
851 
856 
2,861 
865 
870 
875 
880 
885 
890 
895 
899 
904 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 4 10 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
«50 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
G?0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
GOO 
4 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
2,909 
914 
919 
924 
928 
933 
938 
943 
948 
953 
2,958 
962 
967 
972 
977 
982 
987 
992 
996 
3,001 
3,006 
011 
016 
021 
025 
030 
035 
040 
045 
050 
3,055 
059 
064 
069 
074 
079 
084 
089 
093 
098 
3,103 
408 
413 
418 
422 
127 
432 
4 37 
442 
-147 
3,152 
456 
461 
466 
171 
176 
481 
4 86 
490 
-195 
3,200 
205 
210 
215 
219 
224 
229 
234 
239 
244 
3,249 
253 
258 
263 
268 
273 
278 
282 
287 
292 
3,297 
302 
307 
312 
316 
321 
326 
331 
336 
341 
3,346 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
379 
384 
389 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 
616 
465 
315 
123 
438 
753 
068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 410 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
478 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
421 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
Capits. 
700 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S ® 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 6 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
\ 
2 
3 
4 
9 
7 9 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
3,39'* 
399 
404 
409 
413 
418 
423 
428 
433 
438 
3,443 
447 
452 
437 
462 
467 
472 
476 
481 
486 
3,49! 
496 
501 
506 
510 
b I b 
b20 
525 
530 
535 
3,540 
544 
549 
53 í 
559 
564 
569 
573 
578 
583 
3,588 
593 
598 
603 
607 
612 
617 
622 
627 
632 
3,636 
641 
646 
631 
656 
661 
666 
670 
675 
680 
3,685 479 452 
690 328 707 
695 178 082 
700 027 397 
704 876 712 
709 726 027 
714 575 342 
719 424 658 
724 273 973 
729 123 288 
3,733 972 603 
738 821 918 
743 671 233 
748 520 b48 
753 369 863 
758 219 178 
763 068 493 
767 917 808 
772 767 423 
777 616 438 
520 548 
369 803 
219 -178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 94b 
397 200 
246 b75 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 
I9i 
041 
466 
781 
096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 67! 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
3,782 
787 
792 
797 
801 
806 
811 
816 
821 
826 
3,830 
835 
840 
845 
850 
855 
860 
864 
869 
465 753 
31b 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
b6l 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 425 
602 740 
Capits. 
soo 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
$10 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
830 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
H 7 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S umandos. 
3,879 
884 
889 
894 
898 
903 
908 
913 
918 
923 
3,927 
932 
937 
942 
947 
952 
957 
961 
966 
971 
3,976 
981 
986 
990 
995 
4,000 
005 
010 
015 
020 
4,024 
029 
034 
039 
044 
049 
054 
058 
063 
068 
4,073 
078 
083 
087 
092 
097 
4 02 
4 07 
4 12 
4 17 
4,121 
4 26 
431 
436 
441 
• 446 
451 
4 55 
4 60 
165 
4,170 
475 
480 
484 
489 
4 94 
4 99 
204 
209 
214 
4,218 
223 
228 
233 
238 
243 
248 
252 
257 
262 
4,267 
272 
277 
281 
286 
29! 
296 
301 
306 
31 1 
4,315 890 411 
320 739 726 
323 389 041 
330 438 336 
333 287 671 
340 136 986 
344 986 301 
349 833 616 
354 684 932 
339 33í 247 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 94b 
397 260 
246 575 
095 890 
945 20b 
794 b2l 
643 836 
493 151 
3í2 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 b07 
780 822 
630 137 
479 4b2 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
b75 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 4 23 
616 438 
465 753 
315 068 
16'/ 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
500 849 
356 4 64 
205 479 
054 795 
904 4 10 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
Capits, 
OOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OGO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,364 
369 
374 
378 
383 
388 
393 
398 
403 
408 
4,412 
417 
422 
427 
432 
437 
441 
446 
4bl 
456 
4,461 
466 
471 
475 
480 
485 
490 
495 
500 
b05 
4,509 
514 
519 
524 
529 
b34 
b38 
b43 
b48 
553 
4,538 
563 
b68 
b72 
577 
582 
587 
592 
597 
602 
4,606 
611 
616 
621 
626 
631 
635 
6 50 
645 
650 
4,655 
660 
665 
669 
674 
679 
- 684 
689 
694 
698 
4,703 
708 
713 
718 
'723 
728 
732 
737 
742 
747 
4,752 
757 
762 
766 
771 
776 
781 
786 
791 
795 
4,800 
805 
810 
815 
820 
825 
829 
834 
839 
844 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 I6Í 
205 479 
054 793 
904 4 10 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
4 50 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 451 
342 466 
491 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 2i7 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 3i2 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 
671 
918 
233 
520 548 
369 863 
219 
068 
178 
493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
178. JUNIO 27. 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
ÁO 
M 
42 
Á3 
M 
4b 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
13 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
4 88 
189 
190 
491 
492 
493 
194 
4 95 
496 
497 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
Febrero. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
Marzo. 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
Abril. 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Mayo. 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
Junio. 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
333 
354 
333 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
'20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
33 
54 
S5 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Setbre. 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
4 03 
404 
403 
406 
4 07 
4 08 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
4 26 
Novbre. 
4 27 
428 
429 
430 
431 
4 32 
4 33 
434 
433 
436 
437 
4 38 
4 39 
140 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
430 
451 
132 
433 
454 
455 
456 
Diobre. 
457 
458 
459 
4 60 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
168 
469 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
177 
4 78 
479 
4 80 
481 
4 82 
183 
184 
4 85 
4 86 
187 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,004 
009 
014 
019 
024 
029 
034 
039 
043 
0,048 
053 
058 
063 
068 
073 
078 
082 
087 
092 
0,097 
402 
107 
412 
4 47 
421 
426 
431 
436 
441 
0,146 
431 
436 
4 60 
4 65 
170 
475 
180 
483 
190 
0,4 93 
499 
204 
209 
214 
219 
224 
229 
234 
238 
0,243 
248 
233 
238 
263 
268 
273 
277 
282 
287 
0,292 
297 
302 
307 
312 
316 
321 
326 
331 
336 
0,344 
346 
331 
336 
360 
365 
370 
375 
380 
383 
0,390 
393 
399 
404 
409 
414 
419 
424 
429 
434 
0,438 
443 
448 
433 
438 
463 
468 
473 
477 
482 
876 712 
733 423 
630 4 37 
306 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 423 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 110 
780 822 
637 334 
534 247 
410 939 
287 671 
4 64 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
547 945 
424 638 
30! 370 
178 082 
054 795 
931 307 
808 219 
684 932 
561 644 
438 336 
315 068 
191 781 
068 493 
945 203 
821 918 
698 630 
575 342 
432 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 753 
342 466 
219 478 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 464 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 373 
4 23 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
506 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
130 685 
027 397 
904 110 
780 822 
637 334 
334 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,487 
492 
497 
502 
507 
512 
516 
32! 
526 
531 
0,336 
341 
546 
531 
535 
560 
565 
570 
575 
580 
0,585 
590 
594 
599 
604 
609 
614 
619 
624 
629 
0,633 
638 
643 
648 
653 
658 
663 
668 
672 
677 
0,682 
687 
692 
697 
702 
707 
712 
716 
721 
726 
0,731 
736 
741 
746 
751 
733 
760 
765 
770 
773 
0,780 
783 
790 
794 
799 
804 
809 
814 
819 
824 
0,829 
833 
838 
843 
848 
833 
858 
863 
.868 
872 
0,877 
892 
897 
902 
907 
914 
916 
921 
0,926 
931 
936 
941 
946 
930 
953 
960 
965 
970 
671 233 
547 943 
424 638 
301 370 
178 082 
034 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
573 342 
452 035 
328 767 
205 479 
082 4 92 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 432 
336 4 64 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 573 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 4 37 
306 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 410 
780 822 
637 334 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
347 943 
424 638 
301 370 
178 082 
034 795 
931 307 
808 219 
684 932 
561 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
943 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 733 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
• 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,975 
980 
983 
989 
994 
999 
1,004 
009 
014 
019 
1,024 
028 
033 
038 
043 
048 
033 
058 
063 
068 
1,072 
077 
082 
087 
092 
097 
402 
407 
4 11 
416 
4,421 
426 
431 
436 
141 
446 
450 
455 
4 60 
465 
4,470 
475 
480 
4 83 
489 
4 94 
499 
204 
209 
214 
4,219 
224 
228 
233 
238 
243 
248 
253 
238 
263 
1,267 
272 
277 
282 
287 
292 
297 
302 
306 
311 
4,316 
321 
326 
331 
336 
341 
343 
330 
333 
360 
1,363 
370 
373 
380 
384 
389 
394 
399 
404 
409 
414 
419 
424 
428 
433 
438 
443 
448 
453 
438 
342 466 
219 478 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 373 
123 288 
000 000 
876 712 
733 425 
630 4 37 
506 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 423 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 410 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
4 64 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
347 943 
424 638 
301 370 
178 082 
034 795 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
573 342 
452 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
835 616 
742 329 
589 041 
463 753 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
506 849 
383 362 
260 274 
136 986 
Capits 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
• 3 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aro 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
Sumandos. 
013 699 
890 414 
767 4 23 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 4 40 
780 822 
637 334 
534 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
347 945 
424 638 
301 370 
478 082 
054 795 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
315 068 
191 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
575 342 
432 055 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
589 041 
463 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 431 
369 863 
246 375 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 437 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 444 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
1,833 4 30 683 
838 027 397 
862 904 440 
867 780 822 
872 637 334 
877 334 247 
882 410 939 
887 287 671 
892 164 384 
897 044 096 
1,901 917 808 
906 794 321 
911 671 233 
916 347 943 
921 424 638 
926 301 370 
931 178 082 
936 034 793 
940 931 307 
943 808 219 
1,463 
467 
472 
477 
482 
487 
492 
497 
502 
306 
1,544 
316 
321 
526 
331 
536 
541 
545 
550 
553 
1,360 
363 
570 
575 
580 
584 
589 
594 
599 
604 
1,609 
614 
619 
623 
628 
633 
638 
643 
648 
633 
1,638 
662 
667 
672 
677 
682 
687 
692 
697 
701 
1,706 
711 
716 
721 
726 
731 
736 
740 
745 
730 
1,733 
760 
763 
770 
773 
780 
784 
789 
794 
799 
1,804 
809 
814 
819 
823 
828 
833 
838 
843 
848 
27 JUNIO. 178. 
Capits. 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
I l O 
2 
3 
5 
6 
9 
4SO 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
\ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
Á 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
^ 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,930 684 932 
933 361 64 5 
960 438 336 
963 313 068 
970 191 781 
973 068 493 
979 943 203 
984 821 918 
989 698 630 
994 373 342 
1.999 
2,004 
009 
014 
018 
023 
028 
033 
038 
043 
2,048 
033 
057 
062 
067 
072 
077 
082 
087 
092 
2,096 
101 
406 
411 
116 
421 
426 
131 
436 
440 
2,445 
450 
4 55 
160 
163 
470 
475 
479 
484 
189 
2,494 
499 
204 
209 
214 
218 
223 
228 
233 
238 
2,243 
248 
233 
237 
262 
267 
272 
277 
282 
287 
2,292 
296 
301 
306 
31! 
316 
321 
326 
33! 
333 
2,340 
345 
330 
333 
360 
363 
370 
374 
379 
384 
2,389 
394 
399 
404 
409 
413 
418 
423 
428 
433 
432 033 
328 767 
205 479 
082 492 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 733 
342 466 
219 478 
093 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 4 64 
232 877 
409 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 375 
423 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 4 37 
306 849 
383 562 
260 274 
436 986 
013 699 
890 4 I I 
767 123 
643 836 
320 b48 
397 260 
273 973 
130 685 
027 397 
904 410 
780 822 
657 534 
334 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 94b 
424 658 
301 370 
478 082 
054 793 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 336 
313 068 
491 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
573 342 
432 035 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
8'<9 313 
726 027 
602 740 
479 432 
Capits. 
tOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
59 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5$0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,438 
443 
448 
452 
437 
462 
4 67 
472 
477 
482 
2,487 
492 
496 
501 
506 
511 
516 
521 
526 
331 
2,333 
340 
345 
550 
555 
560 
565 
370 
574 
579 
2,584 
589 
594 
599 
604 
609 
613 
618 
623 
628 
2,633 
638 
643 
648 
632 
657 
662 
667 
672 
677 
2,682 
687 
691 
696 
701 
706 
71 I 
716 
721 
726 
2,730 
735 
740 
745 
750 
755 
760 
765 
769 
774 
2,779 
784 
789 
794. 
799 
804 
808 
813 
818 
823 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
803 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 423 
630 137 
306 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 4 23 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
4 30 685 
027 397 
904 410 
780 822 
637 334 
334 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 793 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 733 
342 466 
219 178 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 4 64 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
2,828 493 151 
833* 369 863 
838 246 575 
843 123 288 
848 000 000 
832 876 712 
837 733 425 
862 630 137 
867 306 849 
872 383 362 
2,877 
882 
887 
891 
896 
901 
906 
911 
916 
921 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
150 685 
Capits. 
600 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
. 9 
OIO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
040 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,926 
930 
935 
940 
945 
950 
933 
960 
963 
969 
2,974 
979 
984 
989 
994 
999 
3,004 
008 
013 
018 
3,023 
028 
033 
038 
043 
047 
032 
037 
062 
067 
3,072 
077 
082 
086 
091 
096 
401 
406 
4 11 
4 16 
3,421 
423 
130 
435 
440 
445 
430 
455 
4 60 
464 
3,4 69 
174 
479 
4 84 
4 89 
494 
499 
204 
208 
213 
3,218 
223 
228 
233 
238 
243 
247 
252 
257 
262 
3,267 
272 
277 
282 
286 
291 
296 
301 
306 
311 
3,316 
321 
325 
330 
335 
340 
345 
330 
333 
360 
3,364 
369 
374 
379 
384 
389 
394 
399 
403 
408 
027 397 
904 4 10 
780 822 
637 534 
334 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
347 943 
424 638 
301 370 
478 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 336 
313 068 
491 781 
068 493 
945 203 
821 918 
698 630 
375 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 492 
958 904 
833 616 
712 329 
589 041 
463 733 
342 466 
219 478 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 373 
4 23 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 4-11 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 683 
027 397 
904 410 
780 822 
637 334 
534 247 
410 939 
287 671 
4 64 384 
041 096 
917 808 
794 321 
674 233 
547 945 
424 638 
301 370 
478 082 
054 795 
931 307 
808 219 
684 932 
561 644 
438 336 
315 068 
191 781 
068 493 
943 203 
821 918 
Capits. 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
910 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
930 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
94 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9GO 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
9 
99© 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
Sumandos, 
3,413 
418 
423 
428 
433 
438 
442 
447 
432 
437 
3,462 
467 
472 
477 
481 
486 
491 
496 
301 
306 
3,511 
316 
520 
523 
530 
535 
540 
545 
330 
533 
3,360 
564 
569 
574 
579 
584 
589 
394 
b99 
603 
3,608 
613 
618 
623 
628 
633 
638 
642 
6 57 
632 
3,637 
662 
667 
672 
677 
681 
686 
691 
696 
701 
3,706 
711 
716 
720 
723 
730 
733 
740 
743 
730 
3,733 
739 
764 
769 
774 
779 
784 
789 
794 
798 
3,803 
808 
813 
818 
823 
828 
833 
837 
842 
847 
3,832 
837 
862 
867 
872 
876 
881 
886 
891 
896 
698 630 
375 342 
452 053 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
589 041 
463 733 
342 466 
219 478 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 451 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 423 
630 137 
306 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 444 
767 4 23 
643 836 
520 348 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 110 
780 822 
657 334 
334 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
547 945 
424 658 
30T 370 
178 082 
054 795 
931 307 
808 219 
684 932 
561 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
375 342 
432 035 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
833 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
Capits 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S9© 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
I 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,901 
906 
911 
916 
920 
923 
930 
935 
940 
945 
3,930 
933 
939 
964 
969 
974 
979 
984 
989 
994 
3,998 
4,003 
008 
013 
018 
023 
028 
033 
037 
042 
4,047 
032 
037 
062 
007 
072 
076 
081 
086 
091 
4,096 
401 
106 
441 
443 
420 
123 
430 
433 
440 
4,443 
4 30 
454 
459 
464 
469 
474 
4 79 
4 84 
4 89 
4,493 
498 
203 
208 
213 
218 
223 
228 
232 
237 
4 2Í2 
'247 
252 
237 
262 
267 
272 
276 
281 
286 
4,291 
296 
301 
306 
31 1 
313 
320 
323 
330 
333 
4,340 
343 
330 
334 
359 
364 
369 
374 
379 
384 
369 863 
246 375 
4 23 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 437 
306 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
4 30 683 
027 397 
904 4 10 
780 822 
637 334 
534 247 
410 939 
287 671 
4 64 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 638 
301 370 
178 082 
034 793 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
313 068 
491 781 
068 493 
945 203 
821 918 
698 630 
373 342 
432 033 
328 767 
205 479 
082 4 92 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 733 
342 466 
219 478. 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 373 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
306 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
150 683 
027 397 
904 110 
780 822 
637 33 i 
334 247 
410 939 
287 671 
164 384 
Capits 
9 0 0 
1 
2 
3 
A 
b 
6 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
OJO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,389 
393 
398 
403 
408 
413 
418 
423 
428 
432 
Oíl 096 
917 808 
794 b2l 
671 233 
b47 945 
424 638 
301 370 
178 082 
034 795 
931 507 
4,437 808 219 
442 684 932 
447 361 644 
452 43S 336 
437 313 068 
462 491 784 
467 068 493 
471 945 205 
476 821 918 
48! 698 630 
4,486 
491 
496 
301 
306 
310 
315 
520 
b2b 
330 
4,535 
540 
545 
3i9 
334 
539 
364 
569 
574 
579 
4,584 
588 
593 
398 
603 
608 
613 
618 
623 
628 
4,632 
637 
642 
647 
652 
637 
662 
667 
671 
676 
4,681 
686 
691 
696 
701 
706 
710 
713 
720 
723 
,^730 
735 
740 
745 
749 
734 
739 
764 
769 
774 
4,779 
784 
788 
793 
798 
803 
808 
813 
818 
823 
í,827 
832 
837 
832 
837 
862 
866 
871 
573 342 
432 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
463 753 
342 466 
219 478 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 375 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 4 37 
506 849 
383 362 
260 274 
4 36 986 
013 699 
890 4 11 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
637 334 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
347 943 
424 638 
301 370 
478 082 
034 793 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
313 068 
491 781 
068 493 
943 205 
821 918 
698 630 
573 342 
432 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
179. JUNIO 28. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
i I 
12 
43 
14 
45 
\Q 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
42 
43 
14 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
2Í 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
43 
44 
Ib 
46 
¡7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
187 
188 
189 
4 90 
491 
4 92 
4 93 
494 
4 93 
496 
197 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
Marzo. 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Abril. 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
Junio, 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
352 
333 
354 
353 
356 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
Julio. Octubre.! 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
43 
44 
13 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
4 02 
4 03 
4 04 
103 
4 06 
407 
4 08 
4 09 
4 10 
411 
4 12 
4 13 
4 14 
4 13 
4 16 
4 17 
4 18 
4 19 
120 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
123 
Novbre. 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
133 
434 
4 35 
136 
137 
138 
4 39 
440 
441 
142 
443 
444 
145 
146 
447 
448 
449 
450 
131 
452 
4 33 
454 
4 53 
Diobre. 
456 
4 57 
158 
4 59 
160 
46Í 
162 
4 63 
4 64 
163 
4 66 
467 
468 
4 69 
470 
171 
472 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
483 
486 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
©O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,004 
009 
014 
019 
024 
029 
034 
039 
044 
0,059 
033 
058 
063 
068 
073 
078 
083 
088 
093 
0,098 082 192 
4 02 986 301 
107 890 411 
112 794 521 
417 698 630 
4 22 602 740 
427 306 849 
4 32 410 939 
4 37 313 068 
142 219 178 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
320 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 203 
849 313 
733 423 
637 534 
561 654 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
Capits. 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
347 945 
452 055 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 051 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
335 247 
438 356 
342 466 
246 573 
130 683 
054 795 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
573 352 
479 452 
383 562 
287 671 
19Í 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 313 
753 425 
657 535 
561 654 
463 753 
0,441 369 863 
446 273 973 
431 178 082 
456 082 192 
460 986 301 
463 890 411 
470 794 521 
475 698 630 
480 602 740 
483 306 849 
0,147 
432 
4 56 
161 
466 
171 
476 
481 
486 
491 
0,196 
201 
205 
210 
215 
220 
225 
230 
235 
240 
0,243 
230 
233 
239 
264 
269 
274 
279 
284 
289 
0,294 
299 
304 
308 
. 313 
318 
323 
328 
333 
338 
0,343 
348 
333 
338 
362 
367 
372 
377 
382 
387 
0,392 
397 
402 
407 
411 
416 
421 
426 
431 
436 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I i O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1*0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S umandos. 
0,490 
495 
500 
505 
510 
314 
319 
324 
329 
334 
0,339 
354 
349 
334 
359 
563 
368 
373 
578 
583 
0,588 
393 
598 
603 
608 
613 
617 
622 
627 
632 
0,637 
642 
647 
652 
657 
662 
666 
671 
676 
681 
0,686 
691 
696 
701 
706 
711 
716 
720 
725 
730 
0,733 
740 
743 
730 
733 
760 
765 
769 
774 
779 
0,784 
789 
794 
799 
805 
809 
814 
818 
823 
828 
0,833 
838 
843 
848 
833 
838 
863 
868 
872 
877 
0,882 
887 
892 
897 
902 
907 
912 
917 
921 
926 
0,931 
936 
95 1 
9 56 
931 
936 
961 
966 
971 
975 
410 959 
315 068 
219 478 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
347 943 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 431 
397 260 
301 370 
203 479 
109 389 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
334 247 
438 336 
342 466 
246 575 
130 683 
054 793 
938 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
373 342 
479 452 
383 362 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 4 10 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 203 
849 315 
753 425 
657 334 
361 644 
463 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 4 92 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
653 836 
547 945 
432 033 
336 165 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 131 
397 260 
301 370 
205 479 
109 389 
013 699 
917 808 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SGO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s«o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
Sumandos. 
,980 821 918 
983 726 027 
990 630 137 
993 534 247 
,000 438 356 
005 342 466 
010 246 575 
015 150 685 
020 054 795 
024 958 904 
,029 863 014 
034 767 123 
039 671 233 
044 573 342 
049 479 432 
034 383 362 
039 287 671 
064 491 781 
069 095 890 
074 000 000 
,078 904 4 10 
083 808 219 
088 712 329 
093 616 438 
098 520 348 
103 424 638 
108 328 767 
4 13 232 877 
4 18 136 986 
123 041 096 
1,127 943 203 
132 849 315 
137 753 425 
442 657 534 
4 47 561 654 
132 465 753 
157 369 863 
4 62 273 973 
4 67 178 082 
472 082 192 
1,476 986 301 
4 81 890 411 
4 86 79 5 321 
491 698 630 
4 96 602 740 
201 506 8 59 
206 410 959 
211 315 068 
216 219 178 
221 123 288 
1,226 027 397 
230 931 507 
235 835 616 
240 739 726 
245 643 836 
230 547 945 
235 432 033 
260 356 164 
265 260 274 
270 164 384 
1,275 068 493 
279 972 603 
284 876 712 
289 780 822 
294 684 932 
299 389 041 
304 493 131 
309 397 260 
314 301 370 
319 205 479 
1,324 109 589 
329 013 699 
333 917 808 
338 821 918 
343 726 027 
348 630 137 
353 334 247 
338 438 336 
363 342 466 
368 246 575 
,373 430 685 
378 054 795 
382 938 904 
387 863 014 
392 767 123 
397 671 233 
402 375 342 
407 479 452 
412 383 562 
417 287 671 
,422 191 781 
427 095 890 
432 000 000 
436 904 110 
441 808 219 
446 712 329 
451 616 438 
456 320 348 
461 424 658 
466 328 767 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
1,471 
476 
481 
483 
490 
493 
500 
b03 
510 
blb 
1,520 
525 
530 
534 
339 
344 
349 
354 
559 
564 
1,369 
374 
579 
384 
588 
593 
398 
603 
608 
613 
1,618 
623 
628 
633 
637 
642 
647 
632 
657 
662 
1,667 
672 
677 
682 
687 
691 
696 
701 
706 
711 
1,716 
721 
726 
731 
736 
740 
745 
750 
753 
760 
1,763 
770 
773 
780 
783 
790 
794 
799 
804 
809 
1,814 
819 
824 
829 
834 
839 
8 53 
848 
853 
838 
1,863 
868 
873 
878 
883 
888 
892 
897 
902 
907 
1,912 
917 
922 
927 
932 
937 
942 
946 
951 
936 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 313 
733 423 
637 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 492 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
306 849 
410 959 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
347 945 
452 035 
356 464 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 131 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
150 683 
034 793 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 362 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 4 10 
808 219 
712 329 
616 438 
320 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 205 
849 315 
753 425 
657 534 
361 644 
465 733 
369 863 
273 973 
478 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 321 
698 630 
602 740 
306 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
28 JUNIO. 179. 
Capits. 
4 0 0 
4 1 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
^ 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
3 
Sumandos. 
I,9CI 
966 
971 
976 
981 
986 
991 
99b 
2,000 
003 
643 836 
b47 943 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
2,010 684 932 
015 589 041 
020 493 451 
025 397 260 
030 301 370 
035 205 479 
040 109 589 
045 013 699 
049 917 808 
054 821 918 
2,059 
064 
069 
074 
079 
084 
089 
094 
098 
4 03 
2,4 08 
413 
418 
4 23 
4 28 
4 33 
4 38 
443 
448 
152 
2,157 
462 
4 67 
172 
177 
182 
4 87 
492 
497 
201 
2,206 
21 i 
216 
221 
226 
231 
236 
241 
246 
250 
2,255 
260 
265 
270 
27b 
280 
285 
290 
295 
300 
2,304 931 507 
309 835 616 
314 739 726 
319 643 836 
324 547 945 
329 452 055 
334 356 4 64 
339 260 274 
344 4 64 384 
349 068 493 
726 027 
630 4 37 
534 247 
438 356 
342 466 
246 57b 
150 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
436 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
478 082 
082 4 92 
986 301 
890 414 
794 b2l 
698 630 
64)2 740 
b06 849 
4 10' 959 
315 068 
219 478 
4 23 288 
027 397 
2,353 
358 
363 
368 
373 
378 
383 
388 
393 
398 
2,403 
407 
412 
417 
422 
427 
432 
437 
442 
447 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 356 
342 466 
246 b75 
150 685 
Capits. 
o O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
»30 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 ^ 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,452 
456 
461 
466 
471 
476 
481 
486 
491 
496 
2,501 
506 
510 
515 
520 
b25 
530 
535 
540 
b4b 
2,b50 
555 
bb9 
b64 
b69 
b74 
b79 
b84 
b89 
594 
2,599 
604 
008 
613 
GIS 
02;! 
628 
633 
638 
643 
2,648 
653 
658 
662 
667 
672 
677 
682 
687 
692 
2,697 
702 
707 
711 
716 
721 
726 
731 
736 
741 
2 746 
751 
756 
761 
765 
770 
77b 
780 
785 
790 
2,795 
800 
805 
810 
814 
819 
824 
829 
834 
839 
2,844 
849 
854 
859 
864 
868 
873 
878 
883 
888 
2,893 
898 
903 
908 
913 
917 
922 
927 
932 
937 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 31b 
7b3 423 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 41Í 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
4 23 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 4 37 
534 247 
438 336 
342 466 
246 575 
4 50 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 4 40 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
Capits, 
« o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
G S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
1 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OoO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
OGO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
G^O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
G $ 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
GOO 
Sumandos. 
2,942 
947 
952 
957 
962 
966 
971 
976 
981 
986 
2,991 
996 
3,001 
006 
011 
016 
020 
025 
030 
035 
3,040 
045 
050 
055 
060 
065 
069 
074 
079 
084 
3.089 
094 
099 
104 
409 
i 14 
149 
123 
128 
433 
3,138 
443 
448 
453 
458 
4 63 
4 68 
472 
477 
182 
3,187 
192 
197 
202 
207 
212 
217 
222 
226 
231 
3,236 
241 
246 
251 
256 
261 
266 
271 
275 
280 
3,285 
290 
295 
300 
305 
310 
315 
320 
324 
329 
3,334 
339 
344 
349 
354 
359 
364 
369 
374 
378 
3,383 
388 
393 
398 
403 
408 
413 
418 
423 
427 
465 753 
369 863 
273 973 
478 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
4 09 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 575 
150 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 423 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
4 36 986 
041 096 
94b 205 
849 31b 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 478 
4 23 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 94b 
4b2 Obb 
3b6 164 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
Capits. 
9 0 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
* 8 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
^ 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« G O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
* 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
YOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
3,432 
437 
442 
447 
4b2 
437 
462 
467 
472 
477 
3,481 
486 
491 
496 
501 
506 
511 
516 
521 
526 
3,530 
535 
340 
b4b 
bbO 
b55 
560 
b6b 
b70 
575 
3,580 
b84 
389 
b94 
b99 
604 
609 
614 
619 
624 
3,629 
633 
638 
643 
648 
653 
658 
663 
668 
673 
3,678 
682 
687 
692 
697 
702 
707 
712 
717 
722 
3,727 
732 
736 
741 
746 
751 
756 
761 
766 
771 
3,776 
781 
78b 
790 
795 
800 
805 
810 
815 
820 
3,825 
830 
835 
839 
844 
849 
854 
859 
864 
869 
3,874 
879 
884 
888 
893 
898 
903 
908 
913 
918 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
4 50 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
4 36 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 492 
986 301 
890 4 11 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 Ibl 
397 260 
301 370 
20b 479 
4 09 b89 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
b34 247 
438 336 
342 466 
246 375 
4 50 683 
034 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,923 
928 
933 
938 
942 
947 
9b2 
957 
962 
967 
3,972 
977 
982 
987 
991 
996 
4,001 
006 
011 
016 
4,021 
026 
031 
036 
040 
045 
050 
055 
060 
06b 
4.070 
07b 
080 
083 
090 
094 
099 
104 
409 
4 14 
4,119 
424 
429 
434 
439 
443 
448 
433 
458 
4 63 
4,4 68 
473 
478 
483 
488 
493 
497 
202 
207 
212 
4,217 
222 
227 
232 
237 
242 
246 
251 
256 
261 
4,266 
271 
276 
281 
286 
291 
296 
300 
305 
310 
4,315 
320 
325 
330 
335 
340 
345 
349 
354 
359 
4,364 
369 
374 
379 
384 
389 
394 
398 
403 
408 
287 671 
491 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
465 733 
369 863 
273 973 
478 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630-
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 053 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
38Q 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 375 
130 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
57b 342 
479 4b2 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 42b 
657 534 
561 644 
465 7b3 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 4I1 
794 b2l 
Capits, 
OOO 
4 
O I O 
I 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OGO 
1 
b 
6 
7 
8 
9 
o*o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
¡ 4 
b 
6 
7 
8 
9 
4,413 
418 
423 
428 
433 
438 
443 
448 
4b2 
457 
4,462 
467 
472 
477 
482 
487 
492 
497 
501 
506 
4,511 
516 
521 
526 
531 
536 
541 
546 
551 
555 
4,560 
56b 
b70 
575 
580 
585 
590 
595 
600 
604 
4,609 
614 
619 
624 
629 
634 
639 
644 
649 
654 
4,658 
663 
668 
673 
678 
683 
688 
693 
698 
703 
4,707 
712 
717 
722 
727 
732 
737 
742 
747 
752 
4,756 
761 
766 
771 
776 
781 
786 
791 
796 
801 
4,806 
810 
815 
820 
825 
830 
835 
840 
845 
850 
4,833 
839 
864 
869 
874 
879 
884 
889 
894 
899 
698 630 
602 740 
306 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041. 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
334 247 
438 336 
342 466 
246 575 
130 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 4 10 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
436 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 492 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 478 
423 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 451 
397 260 
301 370 
205 479 
180. JUNIO 29. 
Días. 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
43 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
191 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
Febrero. 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
Marzo. 
•J.4 0 
216 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
235 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
261 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
Abril. 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
Mayo. 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
Junio. 
337 
338 
339 
3'(0 
341 
3i2 
343 
344 
313 
356 
3i7 
358 
319 
330 
351 
332 
333 
334 
355 
356 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Agosto. 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
33 
54 
55 
36 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
Setbre. 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
1 I 1 
112 
113 
1 14 
1 15 
116 
117 
4 18 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
Novbre. 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
437 
138 
139 
140 
141 
142 
4 43 
144 
145 
446 
4 47 
448 
149 
150 
151 
152 
133 
134 
Diobre. 
135 
136 
137 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
475 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1« 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
JO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,004 
009 
014 
019 
024 
029 
034 
039 
044 
0,049 
034 
039 
064 
069 
073 
078 
• 083 
088 
093 
0,098 
103 
108 
113 
118 
123 
128 
133 
. 138 
143 
0,147 
152 
157 
162 
167 
172 
177 
182 
187 
192 
0,197 
202 
207 
212 
216 
221 
226 
231 
236 
241 
0,246 
251 
256 
261 
266 
271 
276 
281 
286 
290 
0,295 
300 
305 
310 
315 
320 
325 
330 
335 
310 
0,315 
330 
355 
360 
364 
369 
374 
379 
384 
389 
0,394 
399 
404 
409 
414 
419 
424 
429 
433 
438 
0,443 
448 
453 
438 
463 
468 
473 
478 
483 
488 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
657 534 
589 041 
520 348 
432 035 
383 362 
313 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
150 683 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 321 
726 027 
637 534 
589 041 
520 518 
432 033 
383 362 
313 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 I 10 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 644 
493 131 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
Capits 
t o o 
1 
2 
3 
4 
3 
i a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
160 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos, 
0,493 
498 
503 
507 
312 
517 
522 
527 
532 
537 
0,542 
547 
552 
537 
562 
567 
572 
576 
581 
586 
0,591 
596 
601 
606 
611 
616 
621 
626 
631 
636 
0,641 
646 
650 
655 
660 
665 
670 
675 
680 
685 
0,690 
695 
700 
703 
710 
713 
720 
724 
729 
734 
0,739 
744 
749 
754 
759 
764 
769 
774 
779 
784 
0,789 
793 
798 
803 
808 
813 
818 
823 
828 
833 
0,838 
843 
848 
833 
838 
863 
867 
872 
877 
882 
0,887 
892 
897 
902 
907 
912 
917 
922 
927 
932 
0,936 
94 1 
946 
931 
936 
961 
966 
971 
976 
981 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
637 531 
589 041 
520 548 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 389 
011 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 614 
493 151 
424 658 
336 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
Capits 
SOO 
1 
2 
3 
4 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3§0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 ©O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,986 
991 
996 
1,001 
006 
010 
013 
020 
025 
030 
1,035 
040 
015 
030 
033 
060 
063 
070 
073 
080 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
1,084 931 507 
089 863 014 
094 794 521 
099 726 027 
104 657 534 
109 589 041 
114 520 548 
419 452 055 
124 383 562 
129 315 068 
1,134 246 575 
139 178 082 
144 109 589 
149 041 096 
153 972 603 
158 904 110 
163 833 616 
168 767 123 
173 698 630 
178 630 137 
1,183 561 644 
188 493 151 
193 424 658 
198 336 164 
203 287 671 
208 219 178 
213 130 683 
218 082 192 
223 013 699 
227 945 205 
1,232 876 712 
237 808 219 
242 739 726 
247 671 233 
232 602 740 
237 534 247 
262 465 733 
267 397 260 
272 328 767 
277 260 274 
1,282 
287 
292 
296 
301 
306 
311 
316 
321 
326 
1,331 
336 
341 
346 
331 
336 
361 
366 
370 
373 
1,380 
383 
390 
395 
400 
405 
410 
413 
420 
425 
1,430 
433 
440 
44 4 
449 
454 
439 
464 
469 
474 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
68 5 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 321 
720 027 
637 334 
589 041 
520 548 
Capits 
3©0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
36© 
4 
2 
3 
4 
• 5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,479 
484 
489 
494 
499 
501 
509 
513 
518 
323 
1,528 
533 
338 
313 
548 
553 
538 
563 
368 
573 
452 033 
383 362 
313 068 
246 375 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
336 164 
287 671 
219 178 
150 685 
1,578 082 192 
583 013 699 
587 943 203 
592 876 712 
397 808 219 
602 739 726 
607 671 233 
612 602 740 
617 334 247 
622 463 733 
1,627 397 260 
632 328 767 
637 260 274 
642 191 781 
647 123 288 
632 034 795 
656 986 301 
661 917 808 
666 849 315 
671 780 822 
1,676 712 329 
681 643 836 
686 575 342 
691 506 819 
696 438 356 
701 369 863 
706 301 370 
711 232 877 
71,6 164 384 
721 093 890 
1,726 027 397 
730 938 904 
733 890 411 
740 821 918 
743 753 425 
730 084 932 
735 616 438 
760 547 943 
763 479 452 
770 410 959 
1,775 342 466 
780 273 973 
783 203 479 
790 136 986 
795 068 493 
800 000 000 
804 931 507 
809 863 014 
814 794 521 
819 726 027 
1,824 657 534 
829 589 041 
834 320 548 
839 452 053 
844 383 362 
849 315 068 
854 246 573 
839 178 082 
864 109 589 
869 041 096 
1,873 972 603 
878 904 110 
883 833 616 
888 767 123 
893 698 630 
898 630 137 
903 361 644 
908 493 131 
913 424 638 
918 336 164 
1,923 287 671 
928 219 178 
933 130 683 
938 082 192 
943 013 699 
947 943 203 
952 876 712 
937 808 219 
962 739 726 
967 671 233 
29 JUNIO. 180, 
Capits. 
400 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4GO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4$0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
I,'J72 
977 
982 
987 
992 
997 
2,002 
007 
012 
016 
2,021 
026 
031 
036 
Oíl 
046 
051 
056 
061 
066 
2,071 
076 
081 
086 
090 
095 
100 
^03 
-I 10 
\ Ib 
2,120 
123 
130 
133 
-140 
143 
130 
133 
160 
m 
2,169 863 014 
174 794 521 
179 726 027 
184 657 534 
189 589 041 
194 520 348 
199 452 055 
204 383 562 
209 315 068 
214 246 375 
602 740 
53/( 247 
463 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
6Í3 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 38í 
093 890 
027 397 
938 904 
890 4 1 I 
82! 918 
733 425 
684 932 
616 438 
547 943 
479 432 
410 959 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
2,219 
224 
229 
2;i3 
238 
243 
2i8 
233 
238 
263 
2,268 
273 
27S 
2S3 
288 
203 
298 
303 
307 
312 
2,317 
322 
327 
332 
337 
342 
347 
352 
357 
362 
2,367 
372 
376 
381 
386 
391 
396 
401 
406 
411 
2,416 
421 
426 
431 
436 
441 
446 
450 
435 
460 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 030 
630 137 
361 644 
493 13! 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
375 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i«0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
S 
0 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,463 
470 
473 
480 
485 
490 
493 
300 
505 
510 
2,313 
320 
524 
529 
534 
539 
344 
549 
554 
559 
2,564 
569 
574 
579 
584 
589 
593 
398 
603 
608 
2,613 
618 
623 
628 
633 
638 
643 
648 
653 
658 
2,663 
667 
672 
677 
682 
687 
692 
697 
702 
707 
2,712 
717 
722 
727 
732 
736 
741 
746 
751 
756 
2,761 
766 
771 
776 
781 
786 
791 
796 
801 
806 
2,810 
813 
820 
823 
830 
833 
840 
845 
830 
833 
2,860 
863 
870 
873 
880 
884 
889 
894 
899 
904 
2,909 
914 
919 
924 
929 
934 
939 
944 
949 
933 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 321 
726 027 
637 53} 
589 041 
320 348 
452 053 
383 362 
313 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 644 
493 131 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 943 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
637 334 
389 041 
520 548 
432 033 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
Oí I 096 
972 603 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
2,938 
963 
968 
973 
978 
983 
988 
993 
998 
3,003 
3,008 
0 \ 3 
018 
023 
027 
032 
037 
042 
047 
032 
3,037 
062 
067 
072 
077 
082 
087 
092 
096 
101 
3,106 849 313 
-MI 780 822 
I16 712 329 
121 643 836 
126 575 342 
131 506 849 
136 438 356 
141 369 863 
146 301 370 
151 232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 90í 
890 4 I I 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
347 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
637 335 
389 041 
320 348 
432 053 
383 362 
313 068 
246 573 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
3,156 
161 
166 
170 
173 
180 
183 
190 
193 
200 
3,203 
210 
213 
220 
225 
230 
233 
240 
244 
249 
3.234 
239 
264 
269 
274 
279 
284 
289 
294 
299 
3,304 
309 
313 
318 
323 
328 
333 
338 
343 
348 
3,333 
338 
363 
368 
373 
378 
383 
387 
392 
397 
3,402 
407 
412 
417 
422 
427 
432 
437 
442 
447 
561 
493 
644 
131 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
Capits. 
ÍOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
930 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
*40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
v e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
**o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
1 
2 
3 
4 
.5 
6 
Sumandos. 
3,432 
436 
461 
466 
471 
476 
481 
486 
491 
496 
3,301 
506 
511 
SI6 
321 
326 
530 
533 
340 
543 
3,330 
535 
560 
563 
570 
575 
380 
583 
390 
393 
3,600 
604 
609 
614 
619 
624 
629 
634 
639 
644 
3,649 
634 
639 
66 í 
669 
673 
678 
683 
688 
693 
3,698 
703 
708 
713 
718 
723 
728. 
733 
738 
743 
3,747 
752 
737 
762 
767 
772 
777 
782 
787 
702 
3,797 
802 
807 
812 
816 
821 
. 826 
831 
836 
841 
3,846 
831 
836 
801 
866 
871 
876 
881 
886 
890 
3,893 
900 
903 
910 
913 
920 
925 
930 
933 
940 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
432 035 
383 362 
313 068 
246 375 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 644 
493 131 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
506 859 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 38 5 
095 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 425 
684 932 
616 438 
547 943 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
Capits. Sumandos. 
soo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
830 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
§30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$90 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$90 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,943 
930 
935 
960 
964 
969 
974 
979 
984 
989 
3,994 
999 
4,004 
009 
014 
019 
024 
029 
033 
038 
4,043 
048 
053 
058 
063 
068 
073 
078 
083 
088 
4,093 
098 
103 
107 
112 
117 
122 
127 
132 
137 
4,142 
147 
152 
157 
162 
167 
172 
176 
181 
186 
4,191 
196 
201 
206 
211 
216 
221 
226 
231 
236 
4,241 
246 
250 
235 
260 
263 
270 
273 
280 
283 
4,290 
293 
300 
303 
310 
315 
320 
324 
329 
334 
4,339 
34 4 
349 
354 
339 
364 
369 
374 
379 
384 
4,389 
393 
398 
403 
408 
413 
418 
423 
428 
433 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 334 
589 041 
320 548 
432 033 
383 362 
313 068 
246 375 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 131 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 685 
082 192 
013 699 
945 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 943 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 534 
589 041 
320 348 
432 033 
383 362 
313 068 
246 373 
178 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
Capits. Sumandos. 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
060 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,438 
443 
448 
433 
438 
463 
467 
472 
477 
482 
4,487 
492 
497 
502 
507 
512 
517 
322 
327 
532 
4,536 
541 
546 
531 
536 
561 
566 
571 
576 
381 
4,586 
591 
596 
601 
606 
610 
613 
620 
623 
630 
4,633 
640 
645 
630 
635 
660 
665 
670 
675 
680 
4,684 
689 
694 
699 
704 
709 
714 
719 
724 
729 
4,734 
739 
744 
749 
753 
758 
763 
768 
773 
778 
4,783 
788 
793 
798 
803 
808 
813 
818 
823 
827 
4,832 
837 
842 
847 
852 
837 
862 
867 
872 
877 
4,882 
887 
892 
896 
901 
906 
911 
916 
921 
926 
356 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 2i7 
463 733 
397 260 
328 767 
200 274 
191 781 
123 288 
034 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 905 
890 411 
821 918 
733 423 
68 5 932 
616 438 
347 943 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 334 
589 041 
320 348 
432 033 
383 302 
313 068 
246 573 
178 082 
109 589 
051 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 644 
493 131 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
573 3)2 
181. JUNIO 30. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
H 
12 
6^ 
^7 
8^ 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
-14 
Ib 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
Febrero. 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
210 
241 
212 
213 
Marzo. 
244 
245 
216 
217 
218 
249 
250 
25 i 
232 
233 
231 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
Abril. 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
JuHÍO. 
336 
337 
338 
339 
310 
341 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
330 
331 
332 
333 
334 
355 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
Julio. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Agosto. 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Setbre. 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
81 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
1 10 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
Novbre, 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
131 
132 
133 
Dicbre. 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0,004 
009 
014 
019 
024 
029 
034 
039 
014 
0,049 
034 
039 
064 
069 
074 
079 
084 
089 
094 
0,099 
104 
109 
114 
119 
123 
128 
133 
138 
143 
0,148 
153 
158 
163 
168 
173 
178 
183 
188 
193 
0,198 
203 
208 
213 
218 
223 
228 
233 
238 
242 
0,247 
232 
237 
262 
267 
272 
277 
282 
287 
292 
0,297 
302 
307 
312 
317 
322 
327 
332 
337 
342 
0,347 
332 
337 
362 
366 
371 
376 
381 
386 
391 
0,396 
401 
406 
411 
416 
421 
426 
431 
436 
441 
0,446 
451 
456 
461 
466 
471 
476 
481 
485 
490 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 011 
347 945 
306 849 
463 753 
424 658 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
819 315 
808 219 
767 123 
726 027 
681 932 
613 836 
602 740 
361 644 
320 348 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 334 
616 438 
375 342 
531 247 
493 151 
452 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 375 
203 479 
161 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
791 321 
733 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 307 
Capits. 
I 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
170 
1 
2 
3 
.4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
IOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,495 
500 
505 
510 
513 
520 
525 
530 
535 
540 
0,545 
550 
335 
560 
565 
370 
575 
580 
585 
590 
0,593 
600 
604 
609 
614 
619 
624 
629 
634 
639 
0,644 
649 
634 
639 
664 
669 
674 
679 
684 
689 
0,694 
699 
704 
709 
714 
719 
724 
728 
733 
738 
0,713 
746 
733 
758 
763 
768 
773 
778 
783 
788 
0,793 
798 
803 
808 
813 
818 
823 
828 
833 
838 
0,843 
847 
852 
857 
862 
867 
872 
877 
882 
887 
0,892 
897 
902 
907 
912 
917 
922 
927 
932 
937 
0,942 
947 
952 
957 
962 
966 
971 
976 
981 
986 
890 411 
819 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
361 611 
520 518 
479 452 
438 336 
397 260 
336 161 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 531 
616 438 
575 312 
534 217 
493 131 
452 053 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
216 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 901 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671.233 
630 137 
389 011 
517 945 
506 819 
465 733 
424 658 
383 562 
312 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
034 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
613 836 
602 740 
561 614 
520 518 
479 432 
438 336 
397 260 
336 161 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 011 
821 918 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
««O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9eo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,991 
996 
1,001 
006 
011 
016 
021 
026 
031 
036 
1,041 
016 
031 
036 
061 
066 
071 
076 
081 
086 
1,090 
093 
100 
103 
110 
115 
120 
123 
130 
135 
1,140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
173 
180 
183 
1,190 
193 
200 
205 
209 
211 
219 
224 
229 
234 
1,239 
214 
219 
234 
259 
264 
269 
274 
279 
284 
1,289 
294 
299 
304 
309 
314 
319 
321 
328 
333 
1,338 
313 
318 
333 
338 
363 
368 
373 
378 
383 
1,388 
393 
398 
103 
408 
413 
418 
423 
428 
133 
1,138 
443 
418 
432 
437 
462 
467 
472 
477 
482 
780 822 
739 726 
698 630 
637 331 
616 438 
373 312 
331 217 
193 131 
432 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
203 479 
161 384 
123 288 
082 192 
011 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 32! 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 011 
317 915 
506 849 
465 733 
424 638 
383 562 
342 166 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
819 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 710 
561 644 
520 518 
479 432 
438 336 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 389 
068 193 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 138 
575 312 
534 217 
493 151 
452 035 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
216 573 
203 179 
164 384 
123 288 
082 192 
011 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
733 425 
712 329 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
9 
3IO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3§0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,187 
492 
497 
302 
507 
512 
517 
522 
527 
332 
1,337 
312 
517 
332 
337 
362 
367 
371 
376 
581 
1,386 
391 
596 
601 
606 
611 
616 
621 
626 
631 
1,636 
641 
646. 
651 
656 
661 
666 
671 
676 
681 
1,686 
690 
695 
700 
703 
710 
713 
720 
725 
730 
1,735 
740 
745 
730 
755 
760 
765 
770 
775 
780 
1,783 
790 
795 
B00 
805 
810 
814 
819 
824 
829 
1,834 
839 
844 
849 
854 
859 
864 
869 
874 
879 
1,884 
889 
894 
899 
904 
909 
914 
919 
921 
929 
1,933 
938 
943 
948 
933 
938 
963 
968 
973 
978 
671 233 
630 137 
389 011 
517 945 
306 819 
465 753 
424 638 
383 562 
312 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
031 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
819 315 
808 219 
767 123 
726 027 
681 932 
613 836 
602 740 
561 614 
320 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 389 
068 193 
027 397 
986 301 
915 205 
901 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 531 
616 438 
575 312 
331 247 
493 151 
432 035 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
216 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
011 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 011 
517 945 
306 819 
463 733 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
031 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
681 932 
613 836 
602 740 
30 JUNIO. 181. 
Capits. 
\ 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
410 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
450 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
400 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4*0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4^0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,983 
988 
993 
998 
2,003 
008 
013 
018 
023 
028 
2,033 
038 
043 
048 
032 
037 
062 
067 
072 
077 
2,082 
087 
092 
097 
-102 
-107 
^ 12 
-117 
^22 
^27 
2,^ 32 
-137 
-142 
.-147 
-152 
^37 
-162 
-167 
-172 
n e 
2,181 
-186 
191 
-196 
201 
206 
211 
216 
22 J 
226 
2,231 
236 
241 
246 
251 
236 
261 
266 
271 
276 
2,281 
286 
291 
295 
300 
305 
310 
315 
320 
325 
2,330 
335 
340 
345 
330 
333 
360 
365 
370 
375 
2,380 
385 
390 
395 
400 
403 
410 
414 
419 
424 
2,429 
. 434 
439 
444 
449 
454 
459 
464 
469 
474 
561 644 
520 b48 
479 452 
438 336 
397 260 
336 -164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 203 
90 i 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
373 342 
334 247 
493 131 
452 053 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 375 
203 479 
m 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
463 753 
424 658 
383 562 
3í2 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 31b 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
334 247 
493 131 
Capits. 
5»«> 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
540 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
550 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
500 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5?0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5SO 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,479 
484 
489 
494 
499 
b04 
b09 
bl4 
519 
524 
2,529 
534 
538 
543 
548 
b53 
558 
563 
568 
573 
2,578 
583 
588 
593 
598 
603 
608 
613 
613 
623 
2,628 
633 
638 
643 
648 
653 
657 
662 
667 
672 
2,677 
682 
687 
692 
697 
702 
707 
712 
717 
722 
2,727 
732 
737 
742 
747 
752 
757 
762 
767 
772 
2,776 
781 
786 
791 
796 
801 
806 
811 
816 
821 
2,826 
831 
836 
841 
846 
851 
856 
861 
866 
871 
2,876 
891 
896 
900 
903 
910 
915 
920 
2,923 
930 
933 
940 
945 
930 
933 
960 
965 
970 
452 053 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 373 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
306 849 
463 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
361 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 035 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
753 42b 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 638 
383 362 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
620 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
040 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
050 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ooo 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
Sumandos. 
2,975 
980 
985 
990 
995 
3,000 
005 
010 
015 
019 
3,024 
029 
034 
039 
044 
049 
054 
059 
064 
069 
3,074 
079 
084 
089 
094 
099 
104 
109 
114 
119 
3,124 
129 
134 
138 
143 
148 
153 
158 
163 
168 
3,173 
178 
183 
188 
193 
198 
203 
208 
213 
218 
3,223 
228 
233 
238 
243 
248 
253 
258 
262 
267 
3,272 
277 
282 
287 
292 
297 
302 
307 
312 
317 
3,322 
327 
332 
337 
342 
347 
352 
357 
362 
367 
3,372 
377 
381 
386 
391 
396 
401 
406 
411 
416 
3,421 
426 
431 
436 
441 
446 
451 
456 
461 
466 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
320 b48 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 375 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 793 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
361 644 
320 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
Capits. 
? o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
720 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
V40 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
950 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
700 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
y y o 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
*80 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,471 
476 
481 
486 
491 
496 
500 
505 
510 
515 
3,320 
523 
530 
535 
540 
545 
530 
333 
360 
365 
3,570 
575 
580 
583 
590 
395 
600 
605 
610 
615 
3,620 
624 
629 
. 634 
639 
644 
649 
654 
659 
664 
3,669 
674 
679 
684 
689 
694 
699 
704 
709 
714 
3,719 
724 
729 
734 
739 
743 
748 
753 
758 
763 
3,768 
773 
778 
783 
788 
793 
798 
803 
808 
813 
3,818 
823 
828 
833 
838 
843 
848 
853 
858 
862 
3,867 
872 
877 
882 
887 
892 
897 
902 
907 
912 
3,917 
922 
927 
932 
937 
942 
947 
932 
937 
962 
232 877 
191 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 375 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
347 943 
506 849 
463 733 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
034 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
432 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
16 i 384 
Capits. 
s o o 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SIO 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
830 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
§30 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
«40 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S50 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s*o 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,967 
972 
977 
982 
986 
991 
996 
4,001 
006 
011 
4,016 
021 
026 
031 
036 
041 
046 
Obi 
056 
061 
4,066 
071 
076 
081 
086 
091 
096 
101 
105 
110 
4,11b 
120 
12b 
130 
133 
140 
143 
150 
155 
160 
4,165 
170 
175 
180 
185 
190 
195 
200 
205 
210 
4,215 
220 
224 
229 
234 
239 
244 
249 
254 
259 
4,264 
269 
274 
279 
284 
289 
294 
299 
304 
309 
4,314 
319 
324 
329 
334 
339 
344 
348 
353 
358 
4,363 
368 
373 
378 
383 
388 
393 
398 
403 
408 
4,4 13 
418 
423 
428 
433 
438 
443 
448 
453 
458 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
753 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
347 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 348 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
432 035 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
203 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
547 945 
506 849 
463 753 
424 658 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
03 4 793 
Capits. 
OOO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OIO 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
©«O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
050 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OVO 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,463 
467 
472 
477 
482 
487 
492 
497 
b02 
b07 
4,bl2 
bl7 
b22 
b27 
b32 
b37 
b42 
547 
352 
bb7 
4,562 
567 
572 
577 
582 
586 
591 
b96 
601 
606 
4,611 
616 
621 
626 
631 
636 
641 
646 
651 
656 
4,661 
666 
671 
676 
681 
686 
691 
696 
701 
706 
4,710 
715 
720 
725 
730 
735 
740 
745 
750 
755 
4,760 
765 
770 
775 
780 
785 
790 
795 
800 
805 
4,810 
815 
820 
825 
829 
834 
839 
844 
849 
854 
4,839 
864 
869 
874 
879 
884 
889 
894 
899 
904 
4,909 
914 
919 
924 
929 
934 
939 
944 
948 
933 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
361 644 
520 548 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 334 
616 438 
375 342 
534 247 
493 151 
452 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027" 
684 932 
643 836 
602 740 
361 644 
320 348 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
182. J U L I O 1. 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍO 
11 
42 
VA 
15 
16 
17 
-18 
9^ 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
3t 
9 
-10 
\ I 
12 
3^ 
^o 
16 
n 
9^ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
W 
.42 
43 
-14 
45 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
•184 
-185 
486 
4 87 
•188 
189 
490 
9^1 
m 
•193 
Í94 
-193 
-196 
-197 
-198 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
254 
255 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Abril. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
Mayo. 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Junio. 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
354 
335 
336 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
Julio. 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
4 1 
4 2 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
H9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Agosto. 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
Petbre. 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
•101 
-102 
-103 
404 
403 
-106 
407 
408 
409 
4 10 
\ 11 
112 
413 
-114 
415 
416 
\ 17 
4 18 
419 
4 20 
421 
122 
Novbre. 
4 23 
4 24 
425 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
432 
133 
434 
4 35 
436 
437 
438 
439 
440 
44 f 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
4 31 
152 
Dicbre. 
453 
154 
455 
456 
457 
458 
459 
4 60 
461 
162 
4 63 
464 
4 63 
466 
467 
168 
469 
170 
171 
472 
173 
-174 
475 
176 
477 
178 
479 
-180 
181 
182 
183 
Capits. 
i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,004 
009 
014 
019 
024 
029 
034 
039 
044 
0,049 
054 
039 
064 
069 
074 
079 
084 
089 
094 
0,099 
4 04 
4 09 
414 
4 19 
424 
4 29 
434 
439 
444 
0,149 
434 
459 
464 
469 
474 
479 
4 84 
489 
494 
0,499 
204 
209 
214 
219 
224 
229 
234 
239 
244 
0,249 
234 
259 
264 
269 
274 
279 
284 
289 
294 
0,299 
304 
309 
314 
319 
324 
329 
334 
339 
344 
0,349 
354 
339 
364 
368 
373 
378 
383 
388 
393 
0,398 
403 
408 
413 
418 
423 
428 
433 
438 
443 
0,448 
433 
438 
463 
468 
473 
478 
483 
488 
493 
986 301 
972 603 
938 904 
945 203 
931 307 
917 808 
904 440 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 321 
780 822 
767 4 23 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 4 37 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 451 
479 452 
465 753 
432 055 
438 336 
424 658 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 478 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 389 
095 890 
082 -192 
068 493 
034 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 203 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 4 23 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
Capits. 
i o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 1 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
361 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 451 
479 452 
465 733 
432 033 
438 336 
424 638 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 464 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 478 
203 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 203 
931 307 
917 808 
904 4 10 
890 411 
876 712 
863 014 
849 313 
833 616 
821 918 
0,797 808 219 
802 794 521 
807 780 822 
812 767 423 
817 733 425 
822 739 726 
827 726 027 
832 712 329 
837 698 630 
842 684 932 
0,498 
503 
508 
513 
518 
523 
328 
533 
538 
543 
0,548 
553 
558 
563 
568 
373 
578 
583 
588 
593 
0,398 
603 
608 
613 
618 
623 
628 
633 
638 
643 
0,648 
653 
658 
663 
668 
673 
678 
683 
688 
693 
0,698 
703 
708 
713 
718 
723 
728 
732 
737 
742 
0,747 
752 
737 
762 
767 
772 
777 
782 
787 
792 
0,847 
852 
837 
862 
867-
872 
877 
882 
887 
892 
0,897 
902 
907 
912 
917 
922 
927 
932 
937 
942 
0,947 
932 
957 
962 
967 
972 
977 
982 
987 
992 
671 233 
637 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
306 849 
493 131 
479 432 
463 753 
452 053 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
Capits. 
¡800 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,997 
1,002 
007 
012 
017 
022 
027 
032 
037 
042 
4,047 
052 
057 
062 
067 
072 
077 
082 
087 
092 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
478 082 
-164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
1,096 986 301 
-101 972 603 
406 958 904 
4M 945 205 
416 931 507 
421 917 808 
426 904 410 
431 890 411 
4 36 876 712 
441 863 014 
1,446 849 315 
451 833 616 
436 821 918 
461 808 219 
-166 794 521 
471 780 822 
476 767 4 23 
481 753 425 
4 86 739 726 
491 726 027 
4,196 
201 
206 
211 
216 
221 
226 
231 
236 
241 
4,246 
231 
236 
261 
266 
271 
276 
281 
286 
291 
1,296 
301 
306 
311 
316 
321 
326 
331 
336 
341 
4,346 
331 
336 
361 
366 
374 
376 
381 
386 
391 
1,396 
401 
406 
414 
416 
421 
426 
431 
436 
441 
1,446 
431 
456 
460 
465 
470 
475 
480 
485 
490 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
334 247 
320 348 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 033 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 373 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 683 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 192 
068 493 
034 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 203 
931 507 
917 808 
904 110 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
310 
1 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,495 890 411 
500 876 712 
503 803 014 
510 849 313 
515 833 616 
520 821 918 
525 808 219 
530 794 521 
533 780 822 
540 767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 451 
479 452 
465 753 
432 035 
438 356 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
309 863 
336 464 
1,695 342 466 
700 328 767 
703 313 068 
710 301 370 
715 287 671 
720 273 973 
723 260 274 
730 246 575 
733 232 877 
740 219 178 
1,743 
730 
733 
760 
763 
770 
775 
1,343 
550 
533 
560 
563 
570 
575 
580 
585 
590 
1,595 
600 
605 
610 
615 
620 
625 
630 
635 
640 
1,645 
630 
635 
660. 
665 
670 
675 
680 
683 
690 
783 
790 
1,793 
800 
805 
810 
815 
820 
824 
829 
834 
839 
1,844 
849 
834 
839 
864 
869 
874 
879 
884 
889 
1,894 
899 
904 
909 
914 
919 
924 
929 
934 
939 
1,944 
949 
954 
939 
96 i 
969 
974 
979 
984 
989 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 313 
833 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
373 342 
561 644 
347 943 
334 247 
1 JULIO. 182. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
440 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
450 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4eo 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4*0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,994 
999 
2,004 
009 
014 
019 
024 
029 
034 
039 
2,044 
049 
034 
039 
064 
069 
074 
079 
084 
089 
2,094 
099 
404 
-109 
114 
119 
-124 
129 
134 
139 
2,144 
149 
134 
139 
164 
169 
174 
179 
184 
188 
2,193 
198 
203 
208 
213 
218 
223 
228 
233 
238 
2,243 
248 
233 
238 
263 
268 
273 
278 
283 
288 
2,293 
298 
303 
308 
313 
318 
323 
328 
333 
338 
2,313 
348 
333 
338 
363 
368 
373 
378 
383 
388 
2,393 
398 
403 
408 
413 
418 
423 
428 
433 
438 
2,413 
448 
453 
438 
463 
468 
473 
478 
483 
488 
520 518 
506 819 
493 151 
479 432 
463 733 
452 055 
438 356 
421 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
336 161 
312 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
216 575 
232 877 
219 178 
203 479 
191 781 
178 082 
161 384 
150 685 
\3& 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 901 
915 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
819 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
733 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
681 932 
671 233 
657 534 
613 836 
630 137 
616 438 
602 710 
589 041 
375 312 
561 614 
517 915 
534 217 
520 548 
506 849 
493 151 
179 452 
465 733 
432 033 
438 336 
424 658 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
312 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
216 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
161 384 
Capits. 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5«0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,493 
498 
503 
508 
513 
518 
523 
528 
533 
538 
2,343 
548 
552 
557 
562 
567 
572 
577 
382 
587 
2,592 
397 
602 
607 
612 
617 
622 
627 
632 
637 
2,642 
647 
652 
657 
662 
667 
672 
677 
682 
687 
2,692 
697 
702 
707 
712 
717 
722 
727 
732 
737 
2,742 
747 
752 
757 
762 
767 
772 
777 
782 
787 
2,792 
797 
802 
807 
812 
817 
822 
827 
832 
837 
2,812 
847 
852 
857 
862 
867 
872 
877 
882 
887 
2,892 
897 
902 
907 
912 
916 
921 
926 
931 
936 
2,911 
916 
951 
956 
961 
966 
971 
976 
981 
986 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
034 793 
011 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 901 
913 203 
931 507 
917 808 
904 110 
890 4H 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
791 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
681 932 
671 233 
657 531 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 011 
575 312 
561 644 
517 915 
334 247 
520 518 
506 819 
493 151 
479 452 
465 753 
452 035 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 161 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
161 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
093 890 
082 192 
068 193 
034 793 
011 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 901 
945 203 
931 307 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
819 313 
833 616 
821 918 
808 219 
794 321 
Capits. 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e io 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
660 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o?o 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,991 
996 
3,001 
006 
011 
016 
021 
026 
031 
036 
3,041 
046 
051 
056 
061 
066 
071 
076 
081 
086 
3,091 
096 
101 
106 
111 
116 
121 
126 
131 
136 
3,141 
146 
151 
156 
161 
166 
171 
176 
181 
186 
3,191 
196 
201 
206 
211 
216 
221 
226 
231 
236 
3,241 
246 
251 
256 
261 
266 
271 
276 
280 
285 
3,290 
295 
300 
305 
310 
313 
320 
325 
330 
335 
3,340 
345 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
380 
385 
3,390 
395 
400 
405 
410 
413 
420 
425 
430 
435 
3,440 
445 
450 
455 
460 
465 
470 
475 
480 
483 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
681 932 
671 233 
657 534 
613 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 312 
561 614 
347 945 
534 217 
520 518 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
152 033 
438 336 
421 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
336 161 
312 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
216 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
161 381 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
011 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 901 
945 203 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
791 521 
780 822 
767 123 
733 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 331 
613 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 044 
375 312 
561 614 
517 945 
331 217 
520 518 
306 849 
193 131 
479 452 
465 733 
432 055 
138 336 
421 638 
Capits. 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
»»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
• 1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
740 
1 
2 
3 
9 
?50 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
VGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,490 
495 
500 
505 
310 
515 
520 
525 
330 
535 
3,540 
545 
550 
533 
560 
563 
570 
575 
580 
585 
3,590 
595 
600 
605 
610 
613 
620 
625 
630 
635 
3,640 
644 
649 
654 
659 
664 
669 
674 
679 
684 
3,689 
694 
699 
704 
709 
714 
719 
724 
729 
734 
3,739 
744 
749 
754 
759 
764 
769 
774 
779 
784 
3,789 
794 
799 
804 
809 
814 
819 
824 
829 
834 
3,839 
844 
849 
854 
859 
864 
869 
874 
879 
884 
3,889 
894 
899 
904 
909 
914 
919 
924 
929 
934 
3,939 
944 
919 
934 
939 
964 
969 
974 
979 
984 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
336 161 
312 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
093 890 
082 192 
068 493 
034 795 
011 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
943 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
819 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
613 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 011 
575 312 
561 614 
517 915 
534 217 
520 518 
506 819 
493 131 
479 432 
465 753 
452 035 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
336 161 
312 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
216 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 381 
150 683 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 192 
068 493 
054 793 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
81© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
840 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
860 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8*0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos • 
3,989 
994 
999 
4,004 
008 
013 
018 
023 
028 
033 
4,038 
043 
048 
033 
058 
063 
068 
073 
078 
083 
4,088 
093 
098 
103 
108 
113 
118 
123 
128 
133 
4,138 
143 
148 
153 
158 
163 
168 
173 
178 
183 
4,188 
193 
198 
203 
208 
213 
218 
223 
228 
233 
4,238 
243 
248 
253 
258 
263 
268 
273 
278 
283 
4,288 
293 
298 
303 
308 
313 
318 
323 
328 
333 
4,338 
343 
348 
353 
358 
363 
368 
372 
377 
382 
1,387 
392 
397 
402 
407 
412 
417 
422 
427 
432 
4,437 
442 
447 
452 
457 
462 
467 
472 
477 
482 
011 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
819 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 531 
613 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 011 
575 342 
561 644 
517 945 
534 247 
520 548 
306 819 
493 131 
479 432 
465 753 
452 033 
138 336 
421 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
216 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
-109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
051 793 
011 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 901 
915 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 011 
819 315 
835 616 
821 918 
808 219 
791 521 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
681 932 
Capits. Sumandos. 
900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,487 
492 
497 
502 
507 
512 
517 
522 
527 
532 
4,537 
542 
517 
552 
557 
562 
567 
572 
577 
582 
4,587 
592 
597 
602 
607 
612 
617 
622 
627 
632 
4,637 
642 
617 
652 
657 
662 
667 
672 
677 
682 
4,687 
692 
697 
702 
707 
712 
717 
722 
727 
732 
4,736 
711 
716 
731 
736 
761 
766 
771 
776 
781 
4,786 
791 
796 
801 
806 
811 
816 
821 
826 
831 
4,836 
841 
846 
851 
856 
861 
866 
871 
876 
881 
4,886 
891 
896 
901 
906 
911 
916 
921 
926 
931 
4,936 
911 
916 
951 
936 
961 
966 
971 
976 
981 
671 233 
637 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 312 
561 644 
547 945 
531 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 336 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
312 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 573 
232 877 
219 178 
203 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
095 890 
082 192 
068 493 
051 793 
011 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
913 205 
931 307 
917 808 
901 110 
890 411 
876 712 
863 014 
819 315 
833 616 
821 918 
808 219 
791 321 
780 822 
767 123 
733 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
681 932 
671 233 
657 534 
613 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
361 644 
317 945 
531 247 
520 548 
306 819 
493 131 
479 432 
463 753 
432 033 
438 336 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
312 466 
328 767 
315 068 
183. J U L I O 2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
M 
12 
43 
44 
15 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
1 i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
11 
42 
43 
14 
43 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
4 89 
490 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
Febrero. 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
Marzo. 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
Abril. 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
Mayo. 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
Junio. 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
Julio. 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
44 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Setbre. 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
402 
4 03 
404 
405 
4 06 
4 07 
4 08 
409 
4 10 
411 
4 12 
4 13 
414 
413 
416 
417 
4 18 
419 
120 
42! 
Novbre, 
422 
423 
4 24 
125 
126 
4 27 
4 28 
129 
130 
431 
432 
433 
4 34 
435 
136 
137 
138 
439 
440 
441 
142 
143 
444 
445 
146 
447 
448 
449 
450 
151 
Dicbre, 
452 
4 53 
154 
155 
156 
157 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
468 
169 
170 
471 
172 
173 
174 
475 
176 
477 
178 
479 
180 
181 
182 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Sumandos. 
0,005 
010 
015 
020 
025 
030 
035 
040 
045 
0,030 
035 
060 
065 
070 
073 
080 
085 
090 
095 
0,100 
403 
110 
415 
4 20 
423 
130 
435 
440 
445 
0,150 
455 
460 
4 63 
470 
475 
4 80 
4 85 
490 
4 95 
0,200 
205 
210 
215 
220 
223 
230 
235 
240 
245 
0,250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 
285 
290 
295 
0,300 
305 
310 
3IS 
320 
325 
330 
335 
340 
345 
0,350 
355 
360 
366 
371 
376 
381 
386 
391 
396 
0,401 
406 
411 
416 
421 
426 
431 
436 
441 
446 
0,451 
456 
461 
466 
471 
476 
481 
486 
491 
496 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
452 055 
465 753 
479 452 
493 131 
306 849 
320 548 
334 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
674 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 683 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
Capits. 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 40 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
leo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
¡ 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,501 
506 
511 
516 
521 
526 
531 
536 
541 
546 
0,551 
556 
561 
566 
571 
576 
581 
586 
591 
596 
0,601 
606 
611 
616 
621 
626 
631-
636 
641 
646 
0,651 
656 
661 
666 
671 
676 
681 
686 
691 
696 
0,701 
706 
711 
716 
721 
726 
732 
737 
742 
747 
0,752 
757 
762 
767 
772 
777 
782 
787 
792 
797 
0,802 
807 
812 
817 
822 
827 
832 
837 
842 
847 
0,852 
857 
862 
867 
872 
877 
882 
887 
892 
897 
0,902 
907 
912 
917 
922 
927 
932 
937 
942 
947 
0,932 
957 
962 
967 
972 
977 
982 
987 
992 
997 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
432 035 
465 753 
479 452 
493 151 
306 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 423 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 410 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 939 
424 658 
438 336 
432 055 
463 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«eo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,002 
007 
012 
017 
022 
027 
032 
037 
042 
047 
1,052 
057 
062 
067 
072 
077 
082 
087 
092 
098 
1,103 
408 
413 
118 
123 
428 
133 
438 
443 
148 
1,153 
458 
463 
168 
473 
478 
183 
188 
193 
498 
1,203 
208 
213 
218 
223 
228 
233 
238 
243 
248 
1,253 
238 
263 
268 
273 
278 
283 
288 
293 
298 
1,303 
308 
313 
318 
323 
328 
333 
338 
343 
348 
1,333 
338 
363 
368 
373 
378 
383 
388 
393 
398 
1,403 
408 
413 
418 
423 
428 
433 
438 
443 
448 
1,453 
438 
464 
469 
474 
479 
484 
489 
494 
499 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
943 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 035 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
Capits, 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3*0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,504 
509 
514 
519 
524 
329 
534 
539 
544 
549 
1,554 
559 
564 
569 
574 
579 
584 
589 
594 
599 
1,604 
609 
614 
619 
624 
629 
634 
639 
644 
649 
1,654 
639 
664 
669 
674 
679 
684 
689 
694 
699 
1,704 
709 
714 
719 
724 
729 
734 
739 
744 
749 
i ,754 
759 
764 
769 
774 
779 
" 784 
789 
794 
799 
1,804 
809 
814 
819 
824 
830 
835 
840 
845 
850 
1,853 
860 
863 
870 
875 
890 
895 
900 
1,903 
910 
915 
920 
925 
930 
935 
940 
945 
950 
1,933 
960 
965 
970 
975 
980 
985 
990 
995 
2,000 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
463 733 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
334 247 
347 943 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 423 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
849 313 
863 014 
876 712 
890 441 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
Capits. 
JOO 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4'SO 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J O O 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 JULIO. 183. 
Sumandos. 
47!) 432 
493 131 
5Ü6 849 
320 348 
334 247 
347 945 
361 644 
375 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
2,003 
010 
015 
020 
025 
030 
035 
040 
045 
030 
2,035 
060 
065 
070 
075 
080 
085 
090 
095 
100 
2,105 753 425 
110 767 123 
115 780 822 
120 794 521 
123 808 219 
130 821 918 
133 833 616 
140 849 313 
145 863 014 
150 876 712 
2,155 890 411 
160 904 110 
165 917 808 
170 931 507 
175 945 205 
180 958 904 
185 972 603 
190 986 301 
196 000 000 
201 013 699 
2,206 
211 
216 
221 
226 
231 
236 
241 
246 
251 
2,256 
261 
266 
271 
276 
281 
286 
291 
296 
301 
2,306 
311 
316 
321 
326 
331 
336 
341 
346 
351 
2,336 
361 
366 
371 
376 
381 
386 
391 
396 
401 
2,406 
411 
416 
421 
426 
431 
436 
441 
446 
431 
2,436 
461 
466 
471 
476 
481 
486 
491 
496 
301 
027 397 
041 096 
054 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
16Í 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 638 
438 336 
452 033 
463 733 
479 432 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 423 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
Capits 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ó» « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
2,306 
311 
516 
521 
526 
531 
536 
541 
546 
55! 
2,536 
562 
367 
572 
577 
582 
587 
592 
597 
602 
2,607 123 288 
612 136 986 
617 150 685 
622 164 384 
627 178 082 
632 191 781 
637 205 479 
642 219 178 
647 232 877 
652 246 575 
2,657 
662 
667 
672 
677 
682 
687 
692 
697 
702 
2,707 
712 
717 
722 
727 
732 
737 
742 
747 
752 
2,737 
762 
767 
772 
777 
782 
787 
792 
797 
802 
2,807 
812 
817 
822 
827 
832 
837 
842 
817 
832 
2,837 
862 
867 
872 
877 
882 
887 
892 
897 
902 
2,907 
912 
917 
922 
928 
933 
938 
943 
948 
953 
2,958 
963 
968 
973 
978 
983 
988 
993 
998 
3.003 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
432 055 
463 733 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
347 945 
561 644 
575 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 389 
123 288 
136 986 
130 685 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
Capits 
OOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O O O 
1 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
OVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,008 
013 
018 
023 
028 
033 
038 
043 
048 
053 
3,058 
063 
068 
073 
078 
083 
088 
093 
098 
103 
3,108 
113 
118 
123 
128 
133 
138 
143 
148 
153 
3.158 
163 
168 
173 
178 
183 
188 
193 
198 
203 
3,208 
213 
218 
223 
228 
233 
238 
243 
248 
233 
3,258 
263 
268 
273 
278 
283 
288 
294 
299 
304 
3,309 
314 
319 
324 
329 
334 
339 
344 
349 
354 
3,359 
364 
369 
374 
379 
384 
389 
394 
399 
404 
3,409 
414 
419 
424 
429 
434 
439 
444 
449 
454 
3,459 
464 
469 
474 
479 
484 
489 
494 
499 
504 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
452 055 
465 753 
479 452 
493 151 
306 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
375 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
452 033 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
320 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
Capits. Sumandos. 
?oo 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
vso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
vso 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
V 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
vs>o 
1 
VGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
vvo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
1 
2 
3 
4 
9 
voo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,309 
514 
519 
524 
529 
534 
539 
544 
549 
534 
3,559 
564 
569 
574 
579 
584 
589 
594 
599 
604 
3,609 
614 
619 
624 
629 
634 
639 
644 
649 
654 
3,660 
665 
670 
675 
680 
685 
690 
695 
700 
705 
3,710 
715 
720 
725 
730 
735 
740 
745 
750 
755 
3,760 
765 
770 
775 
780 
785 
790 
795 
800 
805 
3,810 
815 
820 
825 
830 
835 
840 
845 
830 
833 
3,860 
863 
870 
875 
880 
883 
890 
893 
900 
903 
3,910 
915 
920 
925 
930 
935 
940 
945 
950 
953 
3,960 
963 
970 
975 
980 
985 
990 
993 
4,000 
003 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
943 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 573 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 035 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
361 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
Capits. 
S O O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
svo 
1 
2 
3 
4 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,010 
015 
020 
026 
031 
036 
041 
046 
051 
056 
4.061 
066 
071 
076 
081 
086 
091 
096 
101 
106 
4,111 
116 
121 
126 
131 
136 
141 
146 
151 
156 
4,161 
166 
171 
176 
181 
186 
191 
196 
201 
206 
4,21 I 
216 
221 
226 
231 
236 
241 
246 
251 
256 
4,261 
266 
271 
276 
281 
286 
291 
296 
301 
306 
4,311 
316 
321 
326 
331 
336 
341 
346 
351 
336 
4,361 
366 
371 
376 
381 
386 
392 
397 
402 
407 
4,412 
417 
422 
427 
432 
437 
442 
447 
452 
457 
4,462 
467 
472 
477 
482 
487 
492 
497 
502 
507 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
452 055 
463 733 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 04 1 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 389 
123 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
Capits. 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
9 
oao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,512 
517 
522 
527 
332 
537 
542 
547 
552 
557 
4,562 
567 
572 
577 
582 
587 
592 
597 
602 
607 
4,612 
617 
622 
627 
632 
637 
642 
647 
652 
657 
4,662 
667 
672 
677 
682 
687 
692 
697 
702 
707 
4,712 
717 
722 
727 
732 
737 
742 
747 
752 
758 
4,763 
768 
773 
778 
783 
788 
793 
798 
803 
808 
4,813 
818 
823 
828 
833 
838 
843 
848 
853 
858 
4,863 
868 
873 
878 
883 
888 
893 
898 
903 
908 
4,913 
918 
923 
928 
933 
938 
943 
948 
953 
958 
4,963 
968 
973 
978 
983 
988 
993 
998 
5,003 
008 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
334 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
432 035 
465 753 
479 452 
493 131 
506 849 
520 548 
334 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 011 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
184. J U L I O 3 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
il) 
í I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
182 
4 83 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
Marzo. 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Abril. 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
Mayo. 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Junio. 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
34 3 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
333 
336 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
Julio. 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
34 
33 
56 
57 
58 
59 
Setbre. 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
i 10 
111 
112 
113 
1 14 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
Novbre. 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
Dicbre. 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
160 
161 
162 
103 
164 
IG3 
106 
107 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,005 
010 
015 
020 
023 
030 
033 
040 
043 
0,030 
033 
060 
063 
070 
075 
080 
0'85 
090 
095 
0,100 
105 
110 
115 
120 
126 
131 
136 
141 
146 
0,151 
156 
161 
166 
171 
176 
181 
186 
191 
196 
0,201 
206 
211 
216 
221 
226 
231 
236 
241 
247 
0,232 
237 
262 
267 
272 
277 
282 
287 
292 
297 
0,302 
307 
312 
317 
322 
327 
332 
337 
3i2 
347 
0,332 
337 
362 
368 
373 
378 
383 
388 
393 
398 
0,403 
408 
413 
418 
423 
428 
433 
438 
443 
448 
0,433 
438 
463 
468 
473 
478 
483 
488 
494 
499 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 573 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 033 
493 131 
334 247 
373 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
943 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 633 
465 733 
306 849 
547 945 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 321 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
452 033 
493 151 
534 247 
573 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
tío 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
i S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
• 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,504 
509 
514 
319 
524 
329 
334 
539 
544 
549 
0,534 
339 
364 
369 
374 
379 
584 
589 
594 
599 
0,604 
609 
613 
620 
623 
630 
633 
640 
645 
650 
0,633 
660 
663 
670 
675 
680 
685 
690 
693 
700 
0,703 
710 
713 
720 
725 
730 
736 
741 
746 
751 
0,756 
761 
766 
771 
776 
781 
786 
791 
796 
801 
0,806 
81 1 
816 
821 
826 
831 
836 
841 
846 
831 
0,836 
862 
867 
872 
877 
882 
887 
892 
897 
902 
0,907 
912 
917 
922 
927 
932 
937 
942 
947 
932 
0,937 
962 
967 
972 
977 
983 
988 
993 
998 
1,003 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
320 348 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
463 753 
306 849 
347 943 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 38 4 
203 479 
246 375 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
432 033 
493 131 
534 247 
375 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739' 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
130 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 348 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
. 8 
9 
Sumandos. 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 733 
506 8 49 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 033 
493 131 
334 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
463 733 
,411 306 849 
416 347 943 
421 589 041 
426 630 137 
431 671 233 
436 712 329 
441 753 423 
446 794 321 
451 833 616 
436 876 712 
,461 917 808 
466 958 904 
472 000 000 
477 041 096 
482 082 192 
487 123 288 
492 164 384 
497 205 479 
502 246 373 
507 287 671 
1,008 
013 
018 
023 
028 
033 
038 
043 
048 
033 
1,038 
063 
068 
073 
078 
083 
088 
093 
098 
104 
1,109 
1 14 
119 
124 
129 
134 
139 
144 
149 
134 
1,139 
164 
169 
174 
479 
184 
189 
194 
199 
204 
1,209 
214 
219 
224 
230 
233 
240 
245 
250 
255 
1,260 
265 
270 
273 
280 
283 
290 
293 
300 
303 
1,310 
313 
320 
323 
330 
333 
340 
343 
351 
336 
1,361 
366 
371 
376 
381 
386 
391 
396 
401 
06 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S B O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S a O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S S O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,512 
317 
522 
527 
532 
537 
542 
547 
532 
337 
1,562 
367 
372 
577 
582 
587 
592 
598 
603 
608 
1,613 
618 
623 
628 
633 
638 
643 
648 
653 
658 
1,663 
668 
673 
678 
683 
688 
693 
698 
703 
708 
1,713 
719 
721 
729 
734 
739 
744 
749 
754 
759 
1,764 
769 
774 
779 
784 
789 
794 
799 
804 
809 
1,814 794 521 
819 833 616 
824 876 712 
829 917 808 
834 938 904 
810 000 000 
843 041 096 
830 082 192 
833 123 288 
860 ¡64 384 
328 767 
369 863 
4 10 939 
432 033 
493 131 
334 247 
375 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 348 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
465 733 
306 849 
347 945 
389 04 1 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
1,863 
870 
873 
880 
883 
890 
895 
900 
905 
910 
1,915 
920 
925 
930 
933 
940 
945 
930 
953 
960 
1,966 
971 
976 
981 
986 
991 
996 
2,001 
006 
011 
203 479 
246 375 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
452 033 
493 131 
334 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
3 J U L I O . 184. 
Capits. 
400 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
440 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
400 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
470 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
480 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,016 
021 
026 
031 
036 
041 
046 
Obi 
036 
061 
2,066 
07\ 
076 
081 
087 
092 
097 
m 
M 2 
2,M7 
132 
-137 
142 
^47 
Ib2 
1b7 
^62 
2,167 
172 
m 
182 
187 
192 
-197 
202 
208 
213 
2,218 
223 
228 
233 
238 
243 
248 
253 
238 
263 
2,268 
273 
278 
283 
288 
293 
298 
303 
308 
313 
2,318 
323 
328 
334 
339 
344 
349 
334 
339 
364 
2,369 
374 
379 
384 
389 
394 
399 
404 
409 
414 
2,419 
424 
429 
434 
439 
444 
449 
453 
460 
465 
2,470 
475 
480 
483 
490 
495 
500 
305 
510 
313 
438 336 
479 432 
320 348 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
465 753 
506 849 
547 945 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 375 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 035 
493 15! 
534 247 
375 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 793 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
463 753 
506 849 
Capits. 
5<M> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,520 
525 
530 
535 
540 
545 
550 
533 
560 
365 
2,570 
576 
581 
586 
591 
596 
601 
606 
611 
616 
2,621 
626 
631 
636 
641 
646 
651 
656 
661 
666 
2,671 
676 
681 
686 
691 
696 
702 
707 
712 
717 
2,722 
727 
732 
737 
742 
747 
752 
757 
762 
767 
2,772 
777 
782 
787 
792 
797 
802 
807 
812 
817 
2,823 
828 
833 
838 
843 
848 
853 
858 
863 
868 
2,873 
878 
883 
888 
893 
898 
903 
908 
913 
918 
2,923 
928 
933 
938 
944 
949 
954 
959 
964 
969 
2,974 
979 
984 
989 
994 
999 
3,004 
009 
014 
019 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
04! 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 373 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
452 035 
493 151 
334 247 
375 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780.822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 452 
520 548 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
8Í9 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 793 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
547 945 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 055 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
Capits. 
600 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
610 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o o o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
o*o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,024 
029 
034 
039 
044 
049 
054 
059 
064 
070 
3,073 
080 
083 
090 
095 
400 
405 
110 
115 
420 
3,125 
430 
135 
440 
145 
150 
133 
160 
163 
170 
3,175 
180 
185 
191 
196 
201 
206 
211 
216 
221 
3,226 
231 
236 
241 
246 
231 
236 
261 
266 
271 
3,276 
281 
286 
291 
296 
301 
306 
312 
317 
322 
3,327 
332 
337 
342 
347 
332 
337 
362 
367 
372 
3,377 
382 
387 
392 
397 
402 
407 
412 
417 
422 
3,427 
432 
438 
443 
448 
453 
458 
463 
468 
473 
3,478 
483 
488 
493 
498 
503 
308 
513 
518 
523 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
356 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
463 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 035 
493 151 
334 247 
375 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
943 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 432 
320 348 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
Capits. 
^OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
voo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
? 9 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
?80 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
*90 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
3,328 
533 
538 
543 
548 
333 
559 
564 
569 
574 
3,579 
584 
589 
594 
399 
604 
609 
614 
619 
624 
3,629 
634 
639 
644 
649 
654 
659 
664 
669 
674 
3,680 
685 
690 
695 
700 
705 
710 
715 
720 
725 
3,730 
733 
740 
745 
750 
755 
760 
765 
770 
775 
3,780 
783 
790 
795 
800 
806 
841 
816 
821 
826-
3,831 
836 
841 
846 
851 
856 
861 
866 
871 
876 
3,881 
886 
891 
896 
901 
906 
911 
916 
921 
927 
3,932 
937 
942 
947 
932 
937 
962 
967 
972 
977 
3,982 
987 
992 
997 
4,002 
007 
012 
017 
022 
027 
767 4 23 
808 219 
849 313 
890 41! 
931 307 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 373 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 033 
493 131 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
943 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 348 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
034 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
306 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 52! 
833 616 
Capits 
§oo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s©o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
890 
Sumandos. 
4,032 
037 
042 
048 
033 
058 
063 
068 
073 
078 
4,083 
088 
093 
098 
403 
408 
4 13 
418 
423 
128 
4,433 
138 
443 
148 
453 
158 
463 
468 
474 
179 
4,184 
489 
494 
499 
204 
209 
214 
219 
224 
229 
4,234 
239 
244 
249 
254 
259 
264 
269 
274 
279 
4,284 
289 
293 
300 
303 
310 
313 
320 
325 
330 
4,335 
340 
345 
330 
333 
360 
363 
370 
375 
380 
4,383 
390 
395 
400 
405 
410 
416 
421 
426 
431 
4,436 
441 
446 
451 
456 
461 
466 
471 
476 
48! 
4,486 
491 
496 
501 
506 
311 
516 
521 
526 
531 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 375 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 033 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 793 
095 890 
130 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
463 733 
306 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
309 863 
410 939 
432 035 
493 151 
534 247 
375 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
943 203 
Capits 
900 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
900 
4 
2 
3 
-4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
999 
4 
2 
3 
Sumandos. 
4,536 
542 
547 
552 
557 
562 
567 
572 
577 
582 
4,b87 
b92 
597 
602 
607 
612 
617 
622 
627 
632 
4,637 
642 
647 
632 
637 
663 
668 
673 
678 
683 
,688 
693 
698 
703 
708 
713 
718 
723 
728 
733 
4,738 
743 
748 
753 
758 
763 
768 
773 
778 
784 
4,789 
794 
799 
804 
809 
814 
819 
824 
829 
834 
4,839 
844 
849 
854 
859 
864 
869 
874 
879 
884 
4,889 
894 
899 
904 
910 
915 
920 
923 
930 
935 
4,940 
943 
950 
955 
960 
965 
970 
975 
980 
983 
4,990 
995 
3,000 
003 
010 
013 
020 
025 
03 ( 
036 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 452 
320 348 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
034 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 733 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
185. J U L I O 4. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
^ 
15 
6^ 
17 
i8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
II 
12 
i 3 
14 
^ 
6^ 
17 
8^ 
i 9 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
181 
182 
183 
184 
m 
187 
m 
190 
191 
192 
193 
-194 
^95 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
Febrero. 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
Marzo. 
240 
241 
212 
2i3 
244 
2i5 
246 
247 
218 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
209 
270 
Abril. 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
Mayo. 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3M 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Junio. 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
3't'i 
315 
3Í6 
347 
318 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
300 
361 
Julio. 
362 
363 
364 
365 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
-II 
^ 
13 
d4 
15 
-16 
47 
-18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
8'/ 
85 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
4 02 
4 03 
404 
405 
406 
4 07 
4 08 
4 09 
440 
411 
4 12 
4 13 
4 14 
415 
416 
417 
418 
419 
Novbre 
420 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
426 
127 
428 
429 
4 30 
43! 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
Dicbre. 
450 
451 
452 
453 
4 54 
155 
456 
457 
458 
159 
160 
461 
162 
4 63 
4 64 
165 
166 
4 67 
4 68 
169 
470 
471 
472 
173 
174 
175 
176 
477 
178 
179 
180 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
0,005 
010 
015 
020 
025 
030 
035 
040 
045 
0,050 
055 
060 
065 
070 
076 
081 
086 
091 
096 
0,401 
406 
411 
416 
4 21 
426 
431 
436 
444 
446 
0,152 
457 
462 
167 
472 
477 
4 82 
487 
492 
497 
0,202 
207 
212 
217 
223 
228 
233 
238 
243 
248 
0,253 
258 
263 
268 
273 
278 
283 
288 
293 
299 
0,304 
309 
314 
319 
324 
329 
334 
339 
344 
349 
0,354 
359 
364 
370 
375 
380 
385 
390 
395 
400 
0,405 
410 
41b 
420 
425 
430 
435 
440 
446 
451 
0,456 
461 
466 
474 
476 
481 
486 
491 
496 
501 
068 493 
436 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 94b 
616 438 
684 932 
7b3 425 
821 918 
•890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 31b 
917 808 
986 301 
0b4 795 
4 23 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 492 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,506 
511 
516 
522 
527 
532 
537 
542 
547 
bb2 
0,b57 
562 
567 
572 
577 
582 
587 
b93 
b98 
(503 
0,608 
613 
618 
623 
628 
633 
638 
643 
648 
6b3 
0,658 
663 
669 
674 
679 
684 
689 
694 
699 
704 
0,709 
714 
719 
724 
729 
734 
740 
745 
750 
755 
0,760 
765 
770 
775 
780 
78b 
790 
795 
800 
805 
0,810 
816 
821 
826 
831 
836 
841 
846 
851 
856 
0,861 
866 
871 
876 
881 
886 
892 
897 
902 
907 
0,912 
917 
922 
927 
932 
937 
942 
947 
952 
957 
0,963 
968 
973 
978 
983 
988 
993 
998 
1,003 
008 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 492 
150 685 
219 478 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 423 
835 616 
904 410 
972 603 
041 096 
109 589 
478 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
b89 041 
657 534 
726 027 
794 b2l 
863 014 
931 b07 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 478 
287 674 
356 4 64 
424 658 
493 451 
561 644 
630 4 37 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 * 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
« S O 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
4 64 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
1,317 808 219 
322 876 712 
327 945 205 
333 013 699 
338 082 192 
343 150 685 
348 219 178 
353 287 671 
358 356 164 
363 424 658 
1,013 
018 
023 
028 
033 
039 
044 
049 
054 
059 
4,064 
069 
074 
079 
084 
089 
094 
099 
4 04 
4 10 
1,415 
420 
425 
130 
435 
440 
44b 
4b0 
4b5 
460 
4,165 
470 
475 
480 
4 86 
491 
4 96 
201 
206 
211 
4,216 
221 
226 
231 
236 
241 
246 
251 
256 
262 
1,267 
272 
277 
282 
287 
292 
297 
302 
307 
312 
1,368 
373 
378 
383 
388 
393 
398 
403 
' 409 
414 
1,419 
424 
429 
434 
439. 
444 
449 
454 
459 
464 
1,469 
474 
480 
485 
490 
495 
bOO 
b05 
510 
515 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 1 0 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 e o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,520 
525 
530 
535 
540 
545 
550 
556 
561 
566 
1,571 
576 
581 
586 
591 
596 
601 
606 
611 
616 
1,621 
626 
632 
637 
642 
647 
652 
657 
662 
667 
4,672 
677 
682 
687 
692 
697 
703 
708 
713 
718 
1,723 
728 
733 
738 
743 
748 
753 
758 
763 
768 
1,773 
779 
784 
789 
794 
799 
804 
809 
814 
819 
1,824 
829 
834 
839 
844 
850 
855 
860 
865 
870 
1,87b 
880 
88b 
890 
895 
900 
905 
9IÜ 
91b 
920 
1,926 
934 
936 
944 
946 
951 
956 
961 
966 
971 
1,976 
981 
986 
991 
996 
2,002 
007 
012 
017 
022 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 4 64 
424 658 
493 151 
561 644 
630 437 
698 630 
767 4 23 
835 616 
904 NO 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
31b 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
464 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 79b 
4 23 288 
191 781 
260 274 
328 767 
4 JULIO. 185. 
Capits. 
4 00 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4IO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
41 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
I 
2 
3 
4 
5 
6-
7 
8 
9 
400 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4?0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164. 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 573 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 432 
547 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 4 I 1 
938 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
130 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 131 
2,483 361 644 
488 630 137 
493 698 630 
498 767 123 
503 833 616 
508 904 110 
513 972 603 
519 041 096 
524 109 389 
529 178 082 
2,027 
032 
037 
042 
047 
052 
057 
062 
067 
073 
2,078 
083 
088 
093 
098 
103 
108 
1 13 
118 
123 
2,128 
133 
138 
143 
149 
134 
139 
164 
169 
174 
2,179 
184 
189 
194 
199 
204 
209 
214 
220 
223 
2,230 
233 
240 
245 
250 
233 
260 
263 
270 
275 
2,280 
285 
290 
296 
301 
306 
311 
316 
321 
326 
2,331 
336 
341 
346 
351 
356 
361 
366 
372 
377 
2,382 
387 
392 
397 
402 
407 
412 
417 
422 
427 
2,432 
437 
443 
448 
453 
458 
463 
468 
473 
78 
Capits. 
» o o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
1 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5CO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5?0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,534 
339 
544 
549 
554 
559 
564 
569 
574 
579 
2,384 
590 
393 
600 
603 
610 
615 
620 
625 
630 
2,635 
640 
643 
630 
655 
660 
666 
671 
676 
681 
2,686 
691 
696 
701 
706 
711 
716 
721 
726 
731 
2,736 
742 
747 
752 
757 
762 
767 
772 
777 
782 
2,787 
792 
797 
802 
807 
813 
818 
823 
828 
833 
2,838 
843 
848 
853 
858 
863 
868 
873 
878 
883 
2,889 
894 
899 
904 
909 
914 
919 
924 
929 
934 
2,939 
944 
949 
954 
960 
963 
970 
973 
980 
983 
2,990 
995 
3,000 
003 
010 
015 
020 
025 
030 
036 
246 375 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
389 041 
637 534 
726 027 
794 321 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 943 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
306 849 
375 312 
643 836 
712 329 
780 822 
849 313 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
334 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 362 
432 035 
520 348 
389 041 
637 334 
726 027 
794 321 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
Capits. 
ooo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
. 6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,041 
046 
031 
036 
061 
066 
071 
076 
081 
086 
3,091 
096 
101 
106 
112 
117 
122 
127 
132 
137 
3,142 
147 
152 
157 
162 
167 
172 
177 
183 
188 
3,193 
198 
203 
208 
213 
218 
223 
228 
233 
238 
3,243 
248 
233 
239 
264 
269 
274 
279 
284 
289 
3,294 
299 
304 
309 
314 
319 
324 
330 
333 
340 
3,343 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
380 
385 
390 
3,395 
400 
406 
411 
416 
421 
426 
431 
436 
441 
3,446 
451 
436 
461 
466 
471 
476 
482 
487 
492 
3,497 
302 
307 
512 
517 
522 
527 
332 
537 
5^2 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 203 
013 699 
082 192 
130 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 638 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 573 
315 068 
383 362 
452 053 
320 548 
389 041 
637 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 943 
616 438 
684 932 
753 425 
82.1 918 
890 411 
958 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 733 
531 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
Capits. 
700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
VSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
VSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
VOO 
1 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,547 
553 
558 
563 
568 
573 
578 
583 
588 
593 
3,598 
603 
608 
613 
618 
623 
629 
634 
639 
644 
3,649 
654 
659 
664 
669 
674 
679 
684 
689 
694 
3,700 
7'05 
710 
715 
720 
725 
730 
735 
740 
743 
3,730 
753 
760 
763 
770 
776 
781 
786 
791 
796 
3,801 
806 
811 
816 
821 
826 
831 
836 
841 
846 
3,852 
837 
862 
867 
872 
877 
882 
887 
892 
897 
3,902 
907 
912 
917 
923 
928 
933 
938 
943 
948 
3,953 
938 
963 
968 
973 
978 
983 
988 
993 
999 
4,004 
009 
014 
019 
024 
029 
034 
039 
044 
049 
945 205 
013 699 
082 192 
130 683 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 151 
361 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
313 068 
383 362 
432 035 
320 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
373 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 313 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 151 
361 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 389 
178 082 
246 375 
315 068 
383 562 
452 055 
520 348 
589 041 
657 534 
726 027 
Capits, 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
9 
s*o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,034 
039 
064 
070 
073 
080 
085 
090 
095 
100 
4,103 
110 
115 
120 
123 
130 
435 
140 
146 
151 
4,156 
161 
166 
171 
176 
181 
186 
191 
196 
201 
4,206 
211 
216 
222 
227 
232 
237 
242 
247 
232 
4,237 
262 
267 
272 
277 
282 
287 
293 
298 
303 
4,308 
313 
318 
323 
328 
333 
338 
343 
348 
333 
4,338 
363 
369 
374 
379 
384 
389 
394 
399 
404 
4,409 
414 
419 
424 
429 
434 
440 
445 
450 
435 
4,460 
463 
470 
475 
480 
485 
490 
495 
500 
303 
4,510 
316 
521 
526 
531 
536 
541 
546 
S51 
536 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
573 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 313 
917 808 
986 301 
034 793 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 753 
33í 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 131 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 573 
313 068 
383 362 
432 033 
320 348 
589 041 
637 334 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
347 943 
616 438 
684 932 
753 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
506 849 
573 342 
Capits. Sumandos. 
noo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í>50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»oo 
1 
4,361 
366 
571 
376 
581 
586 
592 
397 
602 
607 
4,612 
617 
622 
627 
632 
637 
642 
647 
632 
637 
4,663 
668 
673 
678 
683 
688 
693 
698 
703 
708 
4,713 
718 
723 
728 
733 
739 
744 
749 
734 
739 
4,764 
769 
774 
779 
784 
789 
794 
799 
804 
810 
4,813 
820 
823 
830 
833 
840 
845 
850 
833 
860 
4,865 
870 
875 
880 
886 
891 
896 
901 
906 
911 
4,916 
921 
926 
931 
936 
941 
946 
951 
956 
962 
4,967 123 
972 191 
977 260 
982 328 
987 397 
992 463 
997 334 
3,002 602 
007 671 
012 739 
5,017 808 
022 876 
027 945 
033 013 
038 082 
043 130 
048 219 
033 287 
058 336 
063 424 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 151 
361 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 389 
178 082 
246 575 
315 068 
383 362 
432 055 
520 348 
389 041 
637 334 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
506 849 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 795 
288 
781 
274 
767 
260 
733 
247 
740 
233 
726 
219 
712 
203 
699 
192 
685 
178 
671 
164 
638 
186. J U L I O 5. 
Dias. 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
40 
H 
i 2 
U 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
3 
-4 
9 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
II 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
2S 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
1 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
M 
Ib 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
2S 
20 
30 
31 
Enero. 
180 
481 
182 
183 
184 
185 
-186 
4 87 
188 
189 
490 
491 
4 92 
493 
4 94 
4 95 
4 96 
4 97 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
Febrero. 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
233 
239 
210 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
2b9 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
Abril. 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Mayo. 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
313 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
Junio. 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
34 1 
342 
343 
344 
315 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
3b3 
354 
355 
356 
3b7 
3b8 
3b9 
360 
Julio. 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
13 
4 4 
15 
16 
4 7 
4 8 
49 
20 
2! 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
Setbre. 
58 
59 
60 
61 
02 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
8b 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
9b 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
102 
4 03 
104 
105 
4 06 
4 07 
408 
409 
410 
4 i I 
4 12 
413 
4 14 
I 15 
4 16 
4 17 
4 18 
Novbre. 
4 19 
120 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
125 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
131 
132 
4 33 
434 
4 35 
4 36 
137 
138 
4 39 
440 
441 
142 
143 
444 
4 45 
146 
447 
448 
4 49 
150 
151 
4 52 
4 53 
4 54 
155 
4 56 
157 
158 
159 
160 
4 61 
162 
4 63 
4 64 
4 65 
4 66 
4 67 
4 68 
169 
4 70 
171 
172 
173 
174 
175 
476 
177 
178 
4 79 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
¿SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0.005 095 890 
010 491 781 
015 287 671 
020 383 562 
025 479 452 
030 575 342 
035 671 233 
040 767 123 
045 863 014 
0,050 
056 
061 
066 
071 
076 
081 
086 
091 
096 
0,101 
407 
4 12 
4 17 
4 22 
4 27 
4 32 
437 
442 
4 47 
0,152 
457 
4 63 
468 
473 
478 
4 83 
4 88 
4 93 
498 
0,203 
208 
214 
219 
224 
229 
234 
239 
244 
249 
0,254 
259 
264 
270 
275 
280 
285 
290 
295 
300 
0,305 
310 
315 
321 
326 
331 
336 
341 
316 
351 
0,356 
361 
366 
372 
377 
382 
387 
392 
397 
402 
0,407 
412 
417 
422 
428 
433 
438 
443 
448 
453 
0,458 
463 
468 
473 
479 
484 
489 
494 
499 
504 
958 904 
054 795 
150 68b 
246 b7b 
342 466 
438 3b6 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
4b2 Obb 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507. 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 42b 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
09b 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
Capits. 
IOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
tío 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
840 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
1 
2 
3 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,509 
514 
519 
524 
529 
535 
540 
545 
550 
555 
0,560 
565 
570 
575 
580 
586 
591 
596 
601 
606 
0,611 
616 
621 
626 
631 
636 
642 
647 
652 
657 
0,662 
667 
672 
677 
682 
687 
693 
698 
703 
708 
0,713 
718 
723 
728 
733 
738 
744 
749 
754 
759 
0,764 
769 
774 
779 
784 
789 
794 
800 
805 
810 
0,81b 
820 
82b 
830 
83b 
840 
845 
851 
856 
861 
0,866 
871 
876 
881 
886 
891 
896 
901 
907 
912 
0,917 
922 
927 
932 
937 
942 
947 
952 
958 
963 
0,968 
973 
978 
983 
988 
993 
998 
1,003 
008 
014 
589 041 
681 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
3b6 164 
4b2 Obb 
547 94b 
643 836 
739 726 
83b 616 
931 b07 
027 397 
123 288 
219 478 
31b 068 
410 9b9 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 492 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
Oil 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
901 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
312 466 
438 3b6 
b34 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 b89 
20b 479 
301 370 
397 260 
493 Ibl 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
161 384 
260 274 
356 164 
4b2 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
791 b2l 
890 411 
986 301 
082 192 
Capits. 
84»0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»a O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S4IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,019 178 082 
024 273 973 
029 369 863 
034 465 753 
039 561 644 
044 6b7 534 
049 753 425 
054 819 315 
059 945 205 
06b 041 096 
1,070 
075 
080 
085 
090 
095 
4 00 
4 05 
4 10 
4 16 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
1,121 095 890 
4 26 191 781 
4 31 287 671 
436 383 562 
4 41 479 452 
4 46 575 342 
451 671 233 
4 56 767 123 
461 863 014 
466 958 904 
1,472 
4 77 
4 82 
4 87 
4 92 
4 97 
202 
207 
212 
217 
1,223 
228 
233 
238 
243 
248 
253 
258 
263 
268 
1,273 
279 
284 
289 
294 
299 
304 
309 
314 
319 
1.324 
330 
335 
340 
345 
350 
355 
360 
365 
370 
4,375 
380 
386 
391 
396 
401 
406 
411 
416 
421 
4,426 
431 
437 
442 
447 
452 
457 
462 
467 
472 
1,477 
482 
488 
493 
498 
503 
508 
513 
518 
523 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 Obb 
b47 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
4 10 959 
b06 849 
602 740 
698 630 
794 b2l 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
b6l 644 
6b7 534 
7b3 42b 
849 315 
945 205 
04 1 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
b20 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
b75 312 
671 233 
Capits, 
¡too 
1 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
330 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
't JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3§0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,528 767 123 
533 863 014 
538 958 904 
544 054 795 
519 150 685 
554 246 575 
559 342 466 
564 438 356 
569 534 247 
574 630 137 
1,579 
584 
589 
595 
600 
605 
610 
615 
620 
625 
1,630 
635 
640 
645 
651 
656 
661 
666 
674 
676 
1,681 
686 
691 
696 
702 
707 
712 
717 
722 
727 
4,732 
737 
742 
747 
752 
758 
763 
768 
773 
778 
1,783 561 644 
788 657 534 
793 753 425 
798 849 315 
803 945 205 
809 011 096 
814 136 986 
819 232 877 
824 328 767 
829 424 658 
1,834 520 548 
839 616 438 
844 712 329 
849 808 219 
854 904 110 
860 000 000 
865 09b 890 
870 191 781 
875 287 671 
880 383 562 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
161 384 
260 274 
356 164 
4b2 Obb 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
1,88b 
890 
895 
900 
905 
910 
916 
921 
926 
931 
1,936 
941 
946 
951 
956 
961 
967 
972 
977 
982 
1,987 
992 
997 
2.002 
007 
012 
017 
023 
028 
033 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
0b4 79b 
4b0 68b 
246 b7b 
342 466 
438 356 
534 247 
630 4 37 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
5 JULIO. 186. 
Capits. 
400 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
4 SO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
400 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
Sumandos. 
9 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
2,038 
043 
048 
033 
038 
063 
068 
074 
079 
084 
2,089 
094 
099 
-104 
109 
\ 14 
I 19 
424 
130 
133 
2,140 
445 
450 
455 
460 
463 
470 
475 
181 
186 
2,191 
196 
201 
206 
211 
216 
221 
226 
232 
237 
2 242 
'247 
252 
257 
262 
267 
272 
277 
282 
288 
2,293 
298 
303 
308 
313 
318 
323 
328 
333 
339 
2,344 
349 
354 
359 
364 
369 
374 
379 
384 
389 
2,39o 
400 
405 
410 
413 
420 
425 
430 
433 
440 
2,446 
431 
456 
461 
466 
471 
476 
481 
486 
491 
2,496 
502 
507 
512 
517 
522 
527 
532 
337 
342 
336 164 
432 033 
347 943 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 478 
313 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 4 I I 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 1 10 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
054 795 
150 683 
246 373 
342 466 
438 336 
33í 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 04í 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 035 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
361 644 
657 534 
753 425 
849 315 
Capits. 
500 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J»»0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
560 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5>0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,547 
553 
538 
563 
568 
573 
578 
583 
588 
593 
2,598 
604 
609 
614 
619 
624 
629 
634 
639 
644 
2,649 
654 
660 
665 
670 
675 
680 
685 
690 
693 
2,700 
703 
711 
716 
721 
726 
731 
736 
741 
746 
2,731 
756 
761 
767 
772 
777 
782 
787 
792 
797 
2,802 
807 
812 
818 
823 
828 
833 
838 
843 
848 
2,853 
858 
863 
868 
874 
879 
884 
889 
894 
899 
2,904 
909 
914 
919 
925 
930 
933 
940 
945 
950 
2,955 
960 
965 
970 
976 
981 
986 
991 
996 
3,001 
3,006 
011 
016 
021 
026 
032 
037 
042 
047 
052 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 178 
313 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 423 
849 315 
945 205 
Oíl 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 336 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
4 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos -
3,037 
062 
067 
072 
077 
083 
088 
093 
098 
103 
3,108 
113 
118 
423 
428 
433 
439 
444 
449 
434 
3,159 
-164 
469 
474 
479 
4 84 
490 
495 
200 
205 
3,210 
215 
220 
225 
230 
235 
240 
246 
251 
236 
3,261 
266 
271 
276 
281 
286 
291 
297 
302 
307 
3,312 
317 
322 
327 
332 
337 
342 
348 
333 
358 
3,363 
368 
373 
378 
383 
388 
393 
398 
404 
409 
3,414 
419 
424 
429 
434 
439 
444 
449 
435 
460 
3,465 
470 
473 
480 
483 
490 
493 
300 
505 
511 
3,516 
521 
526 
531 
536 
541 
546 
551 
556 
362 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 414 
986 301 
082 192 
478 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
373 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 793 
130 685 
246 575 
342 466 
438 336 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
104 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
Capits 
y 00 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
710 
1 
2 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
730 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
^OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*»o 
I 
2 
3 
4 
9 
»80 
4 
9 
3 
4 
5 
6 
9 
IDO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,567 123 
572 219 
577 315 
582 410 
587 506 
592 602 
597 698 
602 794 
607 890 
612 986 
3,618 082 
623 178 
628 273 
633 369 
638 465 
643 561 
648 657 
653 753 
658 849 
663 945 
3,669 041 
674 136 
679 232 
684 328 
689 424 
694 520 
699 616 
704 712 
709 808 
714 904 
3,720 000 
723 093 
730 191 
733 287 
740 383 
745 479 
750 575 
755 671 
760 767 
765 863 
3,770 958 
776 054 
781 150 
786 246 
791 342 
796 438 
801 531 
806 630 
811 726 
816 821 
3,821 917 
827 013 
832 109 
837 205 
842 301 
847 397 
832 493 
837 389 
862 684 
867 780 
3,872 876 
877 972 
883 068 
888 164 
893 260 
898 356 
903 452 
908 547 
913 643 
918 739 
3,923 835 
928 931 
934 027 
939 123 
944 219 
949 315 
954 410 
959 506 
964 602 
969 698 
3,974 794 
979 890 
984 986 
990 082 
995 178 
4,000 273 
005 369 
010 465 
015 561 
020 657 
4,025 753 
030 849 
035 945 
041 041 
046 136 
051 232 
036 328 
061 424 
066 520 
071 616 
288 
178 
068 
959 
849 
740 
630 
521 
411 
301 
192 
082 
973 
863 
733 
644 
534 
425 
313 
205 
096 
986 
877 
767 
658 
548 
438 
329 
219 
110 
000 
890 
781 
671 
562 
452 
342 
233 
123 
014 
904 
795 
685 
575 
466 
356 
247 
137 
027 
918 
808 
699 
389 
479 
370 
260 
131 
041 
932 
822 
712 
603 
493 
384 
274 
164 
055 
945 
836 
726 
616 
507 
397 
288 
178 
068 
959 
849 
740 
630 
521 
411 
301 
192 
082 
973 
863 
753 
644 
334 
425 
313 
203 
096 
986 
877 
767 
638 
548 
438 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
Sumandos. 
4,076 
081 
086 
092 
097 
102 
-107 
4 12 
417 
122 
4,127 
132 
137 
442 
148 
453 
458 
463 
468 
473 
4,478 
4 83 
4 88 
493 
499 
204 
209 
214 
219 
224 
4,229 
234 
239 
244 
249 
255 
260 
265 
270 
275 
4,280 
285 
290 
293 
300 
306 
311 
316 
321 
326 
4,331 
330 
341 
346 
331 
356 
362 
367 
372 
377 
4,382 
387 
392 
397 
402 
407 
413 
418 
423 
428 
4,433 
438 
443 
448 
453 
458 
464 
469 
474 
479 
4,484 
489 
494 
499 
504 
509 
514 
520 
523 
530 
4,335 
540 
545 
550 
535 
560 
565 
571 
576 
581 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
491 781 
287 671 
383 562 
479 452 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 793 
130 683 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 200 
493 451 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 38 i 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
313 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 492 
178 082 
273 973 
369 863 
463 753 
561 644 
637 534 
733 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 423 
863 014 
938 904 
034 793 
130 685 
246 375 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
. 6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OJO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OÍO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,386 
591 
596 
601 
606 
61 1 
616 
621 
627 
632 
4,637 
642 
647 
652 
657 
662 
667 
672 
678 
683 
4,688 
693 
698 
703 
708 
713 
718 
723 
728 
734 
4,739 
744 
749 
754 
759 
764 
769 
774 
779 
785 
4,790 
793 
800 
803 
810 
815 
820 
825 
830 
836 
4,841 
846 
831 
856 
861 
866 
871 
876 
881 
886 
4,892 
897 
902 
907 
912 
917 
922 
927 
932 
937 
4,943 
948 
953 
938 
963 
968 
973 
978 
983 
988 
4,993 
999 
5,004 
009 
014 
019 
024 
029 
034 
039 
5,044 
030 
033 
060 
063 
070 
073 
080 
085 
090 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 4 64 
432 055 
347 943 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
-123 288 
219 178 
313 068 
410 939 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 53í 
733 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 793 
130 683 
246 575 
342 466 
438 336 
334 247 
630 137 
726 027 
821 91S 
917 808 
013 699 
109 389 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 943 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 -178 
315 068 
440 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
187. J U L I O 6. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
Í4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2í 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
¡3 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
\ 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
iS 
(9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
.'30 
31 
Enero. 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
221 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
2i5 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
258 
239 
200 
201 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
208 
Abril. Julio. 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
Mayo. 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
Junio. 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
3i0 
341 
342 
343 
354 
343 
3(6 
347 
358 
3Í9 
330 
331 
332 
333 
334 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
302 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
33 
36 
Setbre. 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
118 
119 
•120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
13i 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
Diobre. 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
(37 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
Capits. 
1 0,003 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
010 
015 
020 
025 
030 
033 
040 
046 
0,031 
036 
061 
066 
071 
076 
081 
087 
092 
097 
0,102 
107 
112 
117 
122 
128 
133 
138 
143 
148 
0,133 
138 
163 
169 
174 
179 
184 
189 
194 
199 
0,204 
210 
215 
220 
225 
230 
235 
240 
243 
231 
0,236 
261 
266 
271 
276 
281 
286 
292 
297 
302 
0,307 
312 
317 
322 
327 
333 
338 
343 
348 
333 
0,338 
363 
368 
374 
379 
384 
389 
394 
399 
404 
0,409 
414 
420 
423 
430 
433 
440 
445 
450 
455 
0,461 
466 
471 
476 
481 
486 
49! 
496 
502 
507 
123 288 
256 573 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
463 753 
589 041 
712 329 
835 616 
938 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 035 
375 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
054 795 
178 082 
301 370 
424 638 
347 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 33í 
780 822 
904 110 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
520 548 
6i3 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 733 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fl40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
too 
1 
2 
3 
Sumandos. 
0,512 
517 
522 
327 
532 
537 
543 
548 
533 
558 
0,563 
568 
573 
578 
584 
589 
594 
599 
604 
609 
0,614 
619 
625 
630 
635 
640 
645 
630 
633 
660 
0,666 
671 
676 
681 
686 
691 
696 
701 
707 
712 
0,717 
722 
727 
732 
737 
742 
748 
733 
758 
763 
0,768 
773 
778 
783 
788 
794 
799 
804 
809 
814 
0,819 
824 
829 
835 
840 
845 
850 
835 
860 
863 
0,870 
876 
881 
886 
891 
896 
901 
906 
911 
917 
0,922 
927 
932 
937 
942 
947 
932 
958 
963 
968 
0,973 
978 
983 
988 
993 
999 
1,004 
009 
014 
019 
328 767 
452 033 
375 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
637 534 
780 822 
904 110 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
733 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
463 753 
589 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 033 
373 342 
098 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,024 
029 
034 
040 
043 
030 
055 
060 
065 
070 
1,075 
081 
086 
091 
096 
101 
106 
•111 
1 16 
122 
1,127 
132 
137 
142 
•147 
152 
157 
162 
168 
173 
1,178 
183 
188 
193 
198 
203 
209 
214 
219 
224 
1,229 
234 
239 
244 
250 
233 
260 
263 
270 
273 
1,280 
283 
291 
296 
301 
306 
311 
316 
321 
326 
1,332 
337 
342 
347 
332 
337 
362 
367 
373 
378 
1,383 287 671 
388 410 939 
393 534 247 
398 657 534 
403 780 822 
408 904 110 
414 027 397 
419 150 685 
424 273 973 
429 397 260 
637 334 
780 822 
904 110 
027 397 
150 683 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 733 
589 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 055 
375 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
361 654 
684 932 
808 219 
931 307 
034 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 943 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
164 384 
1,434 
439 
444 
449 
435 
460 
465 
470 
475 
480 
1,483 
490 
496 
301 
506 
511 
516 
521 
526 
531 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
S I O 
1 
9 
s s o 
1 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
3 4 0 
1 
9 
S o O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
S í O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
f. 
7 
1,336 
542 
547 
332 
557 
562 
567 
572 
577 
583 
1,388 
593 
598 
603 
608 
613 
618 
624 
629 
634 
1,639 
644 
649 
634 
659 
663 
670 
673 
680 
683 
1,690 
693 
700 
706 
711 
716 
721 
726 
731 
736 
1,741 
747 
732 
757 
762 
767 
772 
777 
782 
788 
1,793 
798 
803 
808 
813 
818 
823 
829 
834 
839 
1,844 
849 
854 
839 
864 
870 
873 
880 
883 
890 
1,893 
900 
903 
910 
916 
921 
926 
931 
936 
941 
1,946 
931 
957 
962 
967 
972 
977 
982 
987 
992 
1,998 
2,003 
008 
013 
018 
023 
028 
033 
039 
044 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
463 733 
589 041 
712 329 
835 616 
958 905 
082 192 
205 479 
328 767 
452 033 
373 342 
698 630 
821 918 
945 203 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 793 
178 082 
301 370 
424 638 
347 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
637 534 
780 822 
904 1 10 
027 397 
150 683 
273 973 
397 260 
320 548 
643 836 
767 123 
890 4 I I 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 137 
753 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 573 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 033 
373 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
6 JULIO. 187. 
Capits. 
400 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
410 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
460 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 90 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,049 313 068 
034 438 336 
039 b6l 644 
064 684 932 
069 808 219 
074 931 b07 
080 Obi 79b 
083 178 082 
090 301 370 
093 424 638 
2,400 347 943 
4 03 671 233 
4 10 794 321 
443 917 808 
4 21 041 096 
4 26 4 64 384 
131 287 671 
436 410 939 
441 b34 247 
446 637 334 
2.431 
436 
4 62 
4 67 
472 
477 
4 82 
487 
492 
497 
2,203 
208 
213 
218 
223 
228 
233 
238 
244 
249 
2,234 
239 
264 
269 
274 
279 
284 
290 
293 
300 
2,303 
310 
343 
320 
323 
331 
336 
341 
346 
331 
2,336 
364 
366 
372 
377 
382 
387 
392 
397 
402 
2,407 
413 
418 
423 
428 
433 
438 
443 
448 
434 
2,439 
464 
469 
474 
479 
484 
489 
493 
300 
503 
2,340 
543 
520 
525 
530 
536 
344 
546 
551 
356 
780 822 
904 4 10 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 441 
013 699 
436 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 4 37 
753 425 
876 712 
000 000 
423 288 
246 575 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
409 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
465 753 
589 041. 
712 329 
835 616 
958 904 
082 492 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
56! 644 
932 
219 
507 
795 
684 
808 
931 
054 
478 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
4 64 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 4 10 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
Capits. 
5<»0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.^ 10 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SCO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,561 
566 
571 
577 
382 
587 
592 
597 
602 
607 
2,612 
618 
623 
628 
633 
638 
643 
648 
653 
658 
2,664 
669 
674 
679 
684 
689 
694 
699 
705 
710 
2.713 
720 
725 
730 
735 
740 
746 
751 
756 
761 
2,766 
771 
776 
781 
787 
792 
797 
802 
807 
812 
2,817 
822 
828 
833 
838 
843 
848 
853 
858 
863 
2,869 
874 
879 
884 
889 
894 
899 
904 
910 
915 
2,920 
925 
930 
935 
940 
945 
931 
936 
964 
966 
2,971 
976 
981 
986 
992 
997 
3,002 
007 
012 
017 
3,022 
027 
032 
038 
043 
048 
053 
058 
063 
068 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
216 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
819 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
463 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 531 
780 822 
901 110 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
320 318 
613 836 
767 4 23 
890 414 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 4 37 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
Capits. 
o o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«50 
1 
3 
G 
7 
8 
9 
060 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
«*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
690 
Sumandos. 
3,073 
079 
081 
089 
094 
099 
104 
109 
414 
120 
3,425 
430 
435 
140 
445 
450 
455 
461 
4 66 
471 
3.176 
481 
4 86 
491 
196 
202 
207 
212 
217 
222 
3,227 
232 
237 
243 
248 
253 
2b8 
263 
268 
273 
3,278 
284 
289 
294 
299 
304 
309 
314 
319 
325 
3,330 
335 
340 
345 
350 
355 
360 
366 
371 
376 
3,381 
386 
391 
396 
401 
406 
442 
417 
422 
427 
3,432 
437 
442 
447 
453 
458 
463 
468 
473 
478 
3,483 
488 
494 
499 
504 
509 
514 
519 
524 
529 
3,535 
540 
545 
550 
555 
560 
565 
570 
576 
581 
972 603 
095 890 
219 178 
312 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 Obb 
b75 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
b6l 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
b34 247 
657 53 i 
780 822 
904 440 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 464 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
203 479 
328 767 
452 055 
575 312 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
Capits. 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 80 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*§o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,586 
391 
596 
601 
606 
611 
617 
622 
627 
632 
3,637 
642 
647 
652 
658 
663 
668 
673 
678 
683 
3,688 
693 
699 
704 
709 
714 
749 
724 
729 
734 
3,740 
745 
750 
755 
760 
765 
770 
775 
780 
786 
3,791 
796 
' 801 
806 
811 
846 
821 
827 
832 
837 
3,812 
847 
852 
857 
862 
868 
873 
878 
883 
888 
3,893 
898 
903 
909 
914 
919 
924 
929 
934 
939 
3.944 
950 
955 
960 
965 
970 
975 
980 
985 
991 
3,996 
4,001 
006 
011 
016 
021 
026 
032 
037 
042 
4,047 
032 
0b7 
062 
067 
073 
078 
083 
088 
093 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
4 61 381 
287 671 
410 959 
531 247 
657 534 
780 822 
901 110 
027 397 
150 68b 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 414 
013 699 
130 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
819 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 753 
389 041 
712 329 
833 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
I6i 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 4 40 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
Capits. 
§oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
890 
Sumandos. 
4,098 
103 
408 
4 14 
419 
424 
129 
134 
439 
444 
4,149 
134 
160 
465 
170 
47b 
480 
485 
490 
195 
4,201 
206 
211 
216 
221 
226 
231 
236 
242 
247 
4,252 
257 
262 
267 
272 
277 
283 
288 
293 
298 
4,303 
308 
313 
318 
324 
329 
334 
339 
344 
349 
4,334 
359 
365 
370 
375 
380 
385 
390 
395 
400 
4,406 
411 
416 
421 
426 
431 
436 
441 
447 
452 
4,457 
462 
467 
472 
477 
482 
488 
493 
498 
503 
4,508 
513 
518 
523 
528 
534 
539 
544 
549 
554 
4,559 
564 
569 
575 
580 
585 
590 
595 
600 
605 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 20b 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 614 
681 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 410 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 414 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 710 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
Capits. 
900 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
960 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,610 
616 
621 
626 
631 
636 
641 
646 
651 
657 
4,662 
667 
672 
677 
682 
687 
692 
698 
703 
708 
4,713 
718 
723 
728 
733 
739 
744 
749 
754 
759 
4,764 
769 
774 
780 
785 
790 
795 
800 
805 
810 
4,815 
821 
826 
831 
836 
811 
846 
831 
8b6 
862 
4,867 
872 
877 
882 
887 
892 
897 
902 
908 
913 
4,918 
923 
928 
933 
938 
943 
949 
9b4 
9b9 
964 
4,969 
974 
979 
984 
990 
99b 
5,000 
005 
010 
015 
5,020 
025 
031 
036 
041 
046 
051 
056 
061 
066 
5,072 
077 
082 
087 
092 
097 
102 
107 
113 
448 
958 904 
082 492 
205 179 
328 767 
452 Obb 
b75 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
517 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
b34 247 
6b7 b34 
780 822 
901 110 
027 307 
IbO 68b 
273 973 
397 260 
b20 bl8 
643 836 
767 4 23 
890 41! 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
753 4 25 
876 712 
000 000 
123 288 
216 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 164 
479 4b2 
602 740 
726 027 
819 315 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
491 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
464 384 
J U L I O 7. 
Enero. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
M 
13 
16 
17 
1S 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
•27 
28 
29 
30 
31 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
•2!) 
30 
31 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
•27 
28 
2!) 
30 
31 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20; 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 i 
235 
236 
Marzo. 
237 
238 
239 
2i0 
211 
252 
2,<3 
2i4 
2Í5 
216 
217 
218 
2i9 
230 
231 
252 
253 
254 
235 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
Abril. 
2G8 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29 i 
295 
296 
297 
Mayo. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
Junio. 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
350 
311 
312 
3(3 
344 
313 
316 
317 
358 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
Julio. 
339 
360 
361 
362 
363 
365 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
?etbre. 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
65 
65 
66-
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9 5 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
105 
105 
106 
107 
108 
109 
I 10 
1 1 1 
1 12 
113 
114 
115 
1 16 
I 17 
4 18 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
441 
142 
143 
144 
145 
146 
1 57 
I 18 
I 59 
150 
131 
132 
133 
136 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
Capits. 
9 
l O 
* 1 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»<!> 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 
9 
e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
©O 
0,003 
010 
015 
020 
025 
030 
036 
041 
046 
0,051 
036 
061 
066 
072 
077 
082 
087 
092 
097 
0,103 
108 
1 13 
118 
123 
128 
133 
139 
144 
149 
0,154 
159 
164 
169 
173 
180 
185 
4 90 
195 
200 
0,206 
211 
216' 
221 
226 
231 
236 
242 
217 
232 
0,237 
262 
267 
272 
278 
283 
288 
293 
298 
303 
0,309 
314 
319 
324 
329 
334 
339 
345 
330 
335 
0.360 
363 
370 
376 
381 
386 
391 
396 
401 
406 
0,412 
417 
422 
427 
432 
437 
442 
448 
433 
438 
0,463 
468 
473 
479 
484 
489 
494 
499 
304 
509 
150 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
03 5 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
4 10 939 
561 6 54 
712 329 
863 014 
013 699 
165 384 
315 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 352 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
334 257 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 051 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 566 
493 131 
643 836 
794 321 
943 205 
093 890 
246 575 
397 260 
5 47 945 
698 630 
8 59 315 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
361 614 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 753 
616 438 
767 123 
917 808 
Capits. 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
9 
8 8í> 
9 
U S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i c o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
Sumandos, 
0,513 
520 
525 
530 
535 
540 
545 
551 
556 
361 
0,366 
371 
576 
382 
387 
392 
397 
602 
607 
612 
0,618 
623 
628 
633 
638 
643 
648 
634 
639 
664 
0,669 
674 
679 
685 
690 
695 
700 
705 
710 
715 
0,721 
726 
731 
736 
741 
746 
752 
757 
762 
767 
0,772 
777 
782 
788 
793 
798 
803 
808 
813 
818 
0,824 
829 
834 
839 
844 
849 
855 
860 
863 
870 
0,873 
880 
885 
891 
896 
901 
906 
911 
916 
921 
0,927 
932 
937 
942 
947 
952 
958 
963 
968 
973 
0,978 
983 
988 
994 
999 
1,004 
009 
014 
019 
024 
068 493 
219 178 
369 863 
520 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 502 
534 257 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 051 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
312 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
547 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
753 423 
904 110 
034 795 
205 479 
336 165 
506 8 59 
637 335 
808 219 
938 905 
109 589 
260 274 
4 10 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 3 58 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
524 638 
575 352 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
Capits. 
S O O 
4 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S i O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
IÍTO 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
,030 136 986 
035 287 671 
040 438 356 
045 389 051 
030 739 726 
033 890 4 11 
061 041 096 
066 191 781 
071 342 466 
076 493 131 
1,081 6 53 836 
086 795 521 
091 9 55 205 
097 095 890 
102 246 575 
107 397 260 
112 557 9 55 
117 698 630 
122 849 315 
428 000 000 
1,133 150 685 
138 301 370 
143 452 055 
148 602 740 
153 753 425 
158 905 110 
164 054 793 
169 203 479 
474 336 165 
179 506 8 59 
1,184 637 534 
189 808 219 
494 938 904 
200 109 389 
203 260 274 
210 410 939 
215 361 654 
220 712 329 
223 863 014 
231 013 699 
1,236 164 384 
241 313 068 
256 563 733 
231 616 438 
236 767 123 
261 917 808 
267 068 493 
272 219 178 
277 369 863 
282 320 548 
1,287 671 233 
292 821 918 
297 972 603 
303 123 288 
308 273 973 
313 424 638 
318 575 342 
323 726 027 
328 876 712 
334 027 397 
1,339 178 082 
344 328 767 
359 479 432 
334 630 137 
339 780 822 
364 931 507 
370 082 192 
375 232 877 
380 383 562 
385 334 247 
1,390 
395 
400 
406 
411 
416 
421 
426 
431 
437 
1,442 
447 
452 
437 
462 
467 
473 
478 
483 
488 
1,493 
498 
304 
309 
314 
519 
524 
529 
534 
540 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 
041 
411 
096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
9 53 205 
095 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
859 315 
000 000 
130 683 
301 370 
452 033 
602 7 50 
733 423 
904 110 
034 795 
Capits. 
S O O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
S S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
9 
s a o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s§o 
1 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
1,545 
550 
335 
560 
565 
570 
576 
381 
586 
391 
1,596 
601 
607 
612 
617 
622 
627 
632 
637 
6 53 
1,648 
653 
658 
663 
668 
673 
679 
684 
689 
694 
1,699 
704 
710 
715 
720 
725 
730 
735 
740 
746 
1,751 
756 
761 
766 
771 
776 
782 
787 
792 
797 
1,802 
807 
813 
818 
823 
828 
833 
838 
843 
849 
1,854 
859 
864 
869 
874 
880 
883 
890 
895 
900 
1,903' 
910 
916 
921 
926 
931 
936 
951 
946 
932 
1,957 
962 
967 
972 
977 
983 
988 
993 
998 
2,003 
2,008 
013 
019 
024 
029 
034 
039 
044 
049 
033 
203 479 
356 165 
306 8 59 
637 335 
808 219 
938 90 5 
109 389 
260 274 
410 939 
361 65 5 
712 329 
863 014 
013 699 
164 385 
315 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 5 58 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 352 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 307 
0.82 192 
232 877 
383 362 
334 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 051 
739 726 
890 411 
051 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
9 55 203 
093 890 
246 573 
397 260 
547 9 55 
698 630 
849 315 
000 000 
150 683 
301 370 
432 035 
602 740 
753 425 
904 1I0 
034 793 
205 479 
336 164 
306 849 
637 535 
808 219 
938 90 5 
109 589 
260 274 
4 10 959 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 38 5 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
7 JULIO, 
Capits. 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
430 
I 
6 
7 
8 
9 
4CO 
I 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4*0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
I 
2 
3 
Sumandos. 
2,060 
06b 
070 
07 b 
080 
086 
091 
096 
101 
106 
2,111 
116 
122 
\27 
132 
137 
142 
147 
Ib2 
158 
2,163 
^68 
173 
178 
183 
189 
194 
199 
20 i 
209 
2,214 
219 
22b 
230 
23b 
240 
243 
2b0 
2b6 
261 
2,266 
271 
276 
281 
286 
292 
297 
302 
307 
312 
2,317 
322 
328 
333 
338 
343 
348 
3b3 
3b9 
364 
2,369 
374 
379 
384 
389 
39 b 
400 
40b 
410 
41b 
2,420 
42b 
431 
436 
441 
4i6 
4bl 
4b6 
462 
467 
2,472 
477 
482 
487 
492 
498 
b03 
b08 
513 
518 
2,b23 
b28 
534 
539 
544 
549 
554 
559 
565 
570 
273 973 
424 658 
b7b 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
53 i 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 356 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
3'(2 466 
493 íbl 
643 836 
794 321 
945 20b 
09b 890 
246 b7b 
397 260 
b47 94b 
698 630 
849 31b 
000 000 
150 68b 
301 370 
4b2 Obb 
602 740 
733 425 
904 110 
034 79b 
20b 479 
356 164 
b06 849 
637 b34 
808 219 
9b8 904 
109 b89 
260 274 
410 9b9 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 
465 
068 
753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
373 352 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 362 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 051 
739 726 
890 4II 
041 096 
191 781 
Capits. 
wOO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
.:to 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
> IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
¡«BO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
352 466 
493 151 
6 53 836 
794 521 
9 55 205 
095 890 
256 575 
397 260 
547 9 55 
698 630 
849 315 
000 000 
130 685 
301 370 
452 Obb 
602 740 
7b3 42b 
904 110 
0b4 79b 
20b 479 
2,b7b 
b80 
b8b 
590 
595 
601 
606 
611 
616 
621 
2,626 
632 
637 
642 
657 
652 
657 
662 
668 
673 
2,678 3b6 164 
683 306 8 59 
688 657 534 
693 808 219 
698 958 904 
704 109 589 
709 260 274 
714 410 959 
719 361 654 
724 712 329 
2,729 863 014 
733 013 699 
740 164 385 
743 313 068 
730 46b 7b3 
733 616 438 
760 767 123 
763 917 808 
771 068 
776 219 
93 
2,781 
786 
791 
796 
801 
807 
812 
817 
822 
827 
369 863 
520 558 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 342 
726 027 
2,832 876 712 
838 027 397 
843 178 082 
848 328 767 
853 479 452 
858 630 137 
863 780 822 
868 931 507 
874 082 192 
879 232 877 
2,884 
889 
895 
899 
904 
910 
91b 
920 
92b 
930 
2,933 
941 
946 
931 
9b6 
961 
966 
971 
977 
982 
2,987 
992 
997 
3,002 
008 
013 
018 
023 
028 
033 
3,038 
044 
049 
034 
0b9 
064 
069 
074 
080 
083 
383 562 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 051 
739 726 
890 411 
051 096 
191 781 
352 466 
493 151 
643 836 
794 521 
9 55 205 
093 890 
246 575 
397 260 
3 57 9 55 
098 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
532 Obb 
602 740 
7b3 42b 
905 110 
0b5 79b 
20b 479 
3b6 165 
b06 849 
6b7 b34 
808 219 
9b8 904 
109 389 
260 274 
Capits. 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
6 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
2 
3 
4 
5 
6 
'7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O* O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
410 939 
561 6 i 4 
712 329 
863 014 
013 699 
164 385 
315 068 
465 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 558 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
3,090 
09b 
100 
10b 
11 I 
116 
121 
126 
131 
136 
3,141 
147 
lb2 
157 
162 
4 67 
172 
177 
183 
188 
3,193 
198 
203 
208 
214 
219 
224 
229 
234 
239 
3,244 93! 507 
230 082 192 
253 232 877 
260 383 362 
263 534 257 
270 684 932 
27b 83b 616 
280 986 301 
286 136 986 
291 287 671 
438 336 
389 051 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
653 836 
794 521 
945 20b 
09b 890 
246 b75 
397 260 
547 945 
698 630 
849 31b 
000 000 
IbO 68b 
301 370 
4b2 Obb 
602 740 
7b3 52b 
904 110 
0b4 79b 
20b 479 
3b6 164 
506 859 
657 535 
808 219 
958 905 
109 389 
260 274 
410 959 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
3,296 
301 
306 
311 
317 
322 
327 
332 
337 
352 
3,347 
333 
338 
363 
368 
373 
378 
384 
389 
394 
3,399 
404 
409 
414 
420 
423 
430 
433 
440 
443 
3,430 
436 
461 
466 
471 
476 
481 
487 
492 
497 
3,502 
307 
512 
517 
b23 
b28 
533 
538 
553 
548 
3,353 
559 
364 
369 
375 
579 
384 
, 390 
b93 
600 
463 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 5 58 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
425 638 
375 352 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
9 0 0 
\ 
2 
3 
4 
9 
7 1 0 
9 
«'SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
«50 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
«9© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,60b 
610 
615 
620 
626 
631 
636 
641 
646 
6b 1 
3,6b6 
662 
667 
672 
677 
682 
687 
693 
698 
703 
3,708 
713 
718 
723 
729 
734 
739 
744 
759 
7b4 
3,760 
76b 
770 
77b 
780 
783 
790 
796 
801 
806 
3,81 I 
816 
821 
826 
832 
837 
852 
847 
8b2 
837 
3,863 
868 
873 
878 
883 
888 
893 
899 
904 
909 
3,914 
919 
924 
929 
933 
940 
943 
950 
955 
960 
3,966 
971 
976 
981 
986 
991 
996 
4,002 
007 
012 
4,017 
022 
027 
032 
038 
053 
058 
053 
058 
063 
4,069 
074 
079 
084 
089 
094 
099 
105 
1 10 
113 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
943 203 
093 890 
246 375 
397 260 
547 945 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 053 
602 740 
733 423 
904 110 
035 793 
203 479 
336 164 
b06 849 
6b7 535 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 655 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 558 
071 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
375 352 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 552 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
04 1 096 
191 781 
352 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 203 
093 890 
246 37b 
397 260 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8ÍSO 
5 
6 
7 
8 
9 
s ó o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8«0 
4,120 
425 
130 
436 
141 
146 
151 
4 56 
461 
166 
4,472 
177 
182 
4 87 
192 
197 
202 
208 
213 
218 
4,223 
228 
233 
239 
244 
249 
254 
259 
264 
269 
4,275 
280 
28b 
290 
29b 
300 
30b 
311 
316 
321 
4,326 
331 
336 
342 
347 
3b2 
337 
362 
367 
372 
4,378 
383 
388 
393 
398 
403 
408 
414 
419 
424 
4,429 
434 
439 
4 45 
450 
455 
460 
465 
470 
475 
4,481 
486 
491 
496 
501 
b06 
bl2 
317 
322 
327 
4,332 602 740 
337 733 423 
342 904 110 
548 034 793 
333 20b 479 
b38 356 165 
363 b06 8 59 
b68 637 534 
573 808 219 
578 958 905 
557 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 055 
602 740 
753 42b 
904 110 
054 795 
205 479 
336 165 
506 8 59 
657 53 5 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 385 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
535 2 57 
685 932 
833 616 
986 301 
130 986 
287 671 
438 336 
589 051 
739 726 
890 411 
051 
191 
096 
781 
342 466 
493 131 
653 836 
794 521 
9 53 203 
09b 890 
246 575 
397 260 
557 943 
698 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
432 035 
4,384 
389 
394 
599 
605 
609 
615 
620 
625 
630 
109 389 
260 274 
410 939 
361 654 
712 329 
863 014 
013 699 
165 38 5 
313 068 
463 733 
Capits. 
I I O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o»o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OAO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o«o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9§0 
I 
6 
7 
8 
9 
900 
4,635 
640 
64b 
631 
636 
661 
666 
671 
676 
681 
4,687 
692 
697 
702 
707 
712 
718 
723 
728 
733 
4,738 
743 
748 
734 
739 
764 
769 
774 
779 
784 
4,790 
793 
800 
803 
810 
813 
821 
826 
831 
836 
616 
767 
438 
123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 352 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 257 
68 5 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
051 096 
191 781 
342 466 
493 151 
4,841 643 836 
856 794 521 
831 945 203 
837 09b 890 
862 246 375 
867 397 260 
872 547 945 
877 698 630 
882 849 313 
888 000 000 
4,893 
898 
903 
908 
913 
918 
924 
929 
934 
939 
4,944 
949 
934 
960 
963 
970 
973 
980 
98b 
991 
4,996 
b,00l 
006 
011 
016 
024 
027 
032 
037 
042 
b,047 
0b2 
0b7 
063 
068 
073 
078 
083 
088 
094 
b,099 
104 
109 
114 
119 
124 
130 
13b 
I 50 
153 
IbO 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
b06 859 
6b7 b3 5 
808 219 
9b8 90i 
109 389 
260 275 
410 939 
561 64 5 
712 329 
863 014 
013 699 
164 385 
313 068 
46b 7b3 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
375 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
53 5 257 
189. J U L I O 8. 
j 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
42 
i Z 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
Á\ 
\ 2 
\ Z 
U 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
477 
478 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
491 
192 
193 
194 
193 
196 
4 97 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
Febrero. 
208 
209 
210 
21 ! 
212. 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
22! 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
Marzo. 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
Abril. 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
Mayo. 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
Junio. 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3i3 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
33 í 
333 
336 
337 
.lulio. 
338 
339 
360 
361 
362 
3G3 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
12 
43 
14 
4 5 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
33 
34 
Setbre. 
33 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
95 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
104 
4 05 
106 
407 
108 
109 
410 
4 12 
113 
114 
413 
Novbre, 
4 16 
4 17 
4 18 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
124 
125 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
430 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
4 45 
Dicbre. 
4 46 
447 
448 
449 
430 
431 
432 
133 
134 
155 
156 
437 
138 
159 
160 
461 
162 
163 
4 64 
165 
166 
167 
4 68 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
90 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
0,003 
010 
013 
020 
023 
031 
036 
041 
046 
0,031 
036 
062 
067 
072 
077 
082 
088 
093 
098 
0,103 
408 
113 
119 
424 
429 
434 
439 
444 
430 
0,133 
160 
463 
170 
476 
481 
486 
491 
496 
201 
0.207 
212 
217 
222 
227 
233 
238 
243 
248 
233 
0,238 
264 
269 
274 
279 
284 
289 
293 
300 
303 
0,310 
313 
321 
326 
331 
336 
341 
346 
332 
337 
0,362 
367 
372 
378 
383 
388 
393 
398 
403 
409 
0,444 
419 
424 
429 
434 
440 
443 
430 
455 
460 
0,466 
474 
476 
481 
486 
491 
497 
502 
507 
312 
178 082 
336 164 
33í 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 373 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
608 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 334 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 943 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
150 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
573 342 
753 423 
931 307 
109 389 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 I6i 
334 247 
712 329 
890 4I1 
068 493 
246 375 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 562 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
too 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
0,317 
522 
528 
533 
338 
543 
548 
534 
559 
564 
0,369 
574 
579 
585 
390 
595 
600 
603 
611 
616 
0,621 
626 
631 
636 
642 
647 
652 
657 
662 
667 
0,673 
678 
683 
688 
693 
699 
704 
709 
714 
719 
0,724 
730 
735 
740 
745 
750 
756 
761 
766 
771 
0,776 
781 
787 
792 
797 
802 
807 
812 
818 
823 
0,828 
833 
838 
844 
849 
854 
859 
864 
869 
875 
0,880 
885 
890 
893 
900 
906 
91 1 
916 
921 
926 
0,932 
937 
942 
947 
952 
957 
963 
968 
973 
978 
0,983 
989 
994 
999 
1,004 
009 
014 
020 
025 
030 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 348 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 534 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 943 
726 027 
904 4 10 
082 492 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
373 342 
733 423 
931 307 
109 589 
287 671 
463 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 451 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
432 035 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 4 23 
943 205 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 943 
726 027 
904 4 10 
082 492 
260 274 
438 336 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S4IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,033 
040 
045 
031 
036 
061 
066 
071 
077 
082 
1,087 
092 
097 
402 
408 
4 13 
418 
123 
428 
134 
1,4 39 
444 
449 
134 
459 
4 65 
470 
475 
480 
4 83 
1,4 90 
496 
201 
206 
241 
216 
222 
227 
232 
237 
4,242 
247 
233 
238 
263 
268 
273 
278 
284 
289 
4,294 
299 
304 
310 
315 
320 
323 
330 
333 
344 
1,346 
351 
336 
361 
367 
372 
377 
382 
387 
392 
1,398 
403 
408 
413 
418 
423 
429 
434 
439 
444 
1,449 
433 
460 
463 
470 
473 
480 
486 
491 
496 
1,301 
506 
512 
517 
522 
527 
532 
537 
543 
348 
616 438 
794 321 
972 603 
150 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
375 342 
753 423 
931 307 
109 389 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 033 
630 437 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 348 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 123 
943 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 4 10 
082 4 92 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
130 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 423 
931 307 
109 389 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 4 64 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
Capits. 
»oo 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
350 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 90 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S umandos. 
1,533 
558 
563 
568 
574 
579 
584 
589 
594 
600 
1.603 
610 
613 
620 
623 
631 
636 
641 
646 
651 
1,636 
662 
667 
672 
677 
682 
688 
693 
698 
703 
4,708 
713 
749 
724 
729 
734 
739 
745 
730 
755 
1,760 
765 
770 
776 
781 
786 
791 
796 
801 
807 
1,812 
847 
822 
827 
833 
838 
843 
848 
853 
858 
1,864 
869 
874 
879 
884 
890 
895 
900 
903 
910 
4,913 
921 
926 
931 
936 
941 
946 
952 
957 
962 
4,967 
972 
• 978 
983 
988 
993 
998 
2,003 
009 
014 
2,019 
024 
029 
034 
040 
045 
050 
055 
060 
066 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
452 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 548 
698 630 
876 712 
054 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 423 
943 203 
123 288 
301 370 
479 452 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
573 342 
733 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 375 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 053 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 793 
8 JULIO. 189. 
Capits. 
4 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
Á 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4JU> 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 50 
Á 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
460 
^ 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4ÍO 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
480 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,07^ 
076 
081 
086 
091 
097 
402 
-107 
112 
-117 
2^8 
133 
138 
^43 
4^8 
3^4 
-159 
-164 
^69 
2,174 
-179 
^85 
^90 
193 
200 
203 
21 I 
216 
221 
2,226 
231 
236 
242 
247 
232 
237 
262 
268 
273 
2,278 
283 
288 
293 
299 
304 
309 
314 
319 
324 
2,330 
333 
340 
343 
330 
336 
361 
366 
371 
376 
2,381 
387 
392 
397 
402 
407 
412 
418 
423 
428 
2,433 
438 
444 
449 
454 
459 
464 
469 
475 
480 
2,483 
490 
493 
501 
306 
511 
516 
521 
526 
532 
2,537 
542 
547 
332 
537 
563 
568 
573 
578 
583 
232 877 
410 939 
589 041 
767 ^23 
945 203 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 943 
726 027 
904 U Q 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
150 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 3í2 
753 423 
931 507 
0^9 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
313 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 432 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 .'SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 •8© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
>eo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,589 
394 
599 
604 
609 
614 
620 
625 
630 
633 
2,640 
646 
631 
636 
661 
666 
671 
677 
682 
687 
2,692 
697 
702 
708 
713 
718 
723 
728 
734 
739 
2,744 
749 
754 
759 
765 
770 
775 
780 
785 
790 
2,796 
801 
806 
811 
816 
822 
827 
832 
837 
842 
2,847 
853 
858 
863 
868 
873 
879 
884 
889 
894 
2,899 
904 
910 
915 
920 
923 
930 
935 
941 
946 
2,951 
936 
961 
967 
972 
977 
982 
987 
992 
998 
3,003 
008 
013 
018 
024 
029 
034 
039 
044 
049 
3,055 
060 
065 
070 
073 
080 
086 
091 
096 
401 
041 096 
219 478 
397 260 
373 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
432 035 
630 4 37 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
034 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 432 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
573 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
Hapits. 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
CIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e c o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,106 
412 
4 17 
4 22 
427 
432 
437 
443 
448 
153 
3,158 
4 63 
4 68 
474 
479 
-184 
4 89 
4 94 
200 
205 
3,210 
215 
220 
223 
231 
236 
241 
246 
231 
237 
3,262 
267 
272 
277 
282 
288 
293 
298 
303 
308 
3,313 
319 
324 
329 
334 
339 
345 
350 
333 
360 
3,365 
370 
376 
381 
386 
391 
396 
402 
407 
412 
3,417 
422 
427 
433 
438 
443 
448 
453 
458 
464 
3,469 
474 
479 
484 
490 
495 
300 
505 
510 
515 
3,521 
526 
331 
536 
541 
346 
532 
557 
562 
567 
3,572 
578 
383 
588 
593 
598 
603 
609 
614 
619 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 64 4 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
589 041 
767 4 23 
943 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 943 
726 027 
904 4 10 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
733 423 
931 507 
109 589 
287 671 
463 753 
643 836 
821 918 
000 000 
478 082 
356 4 64 
534 247 
712 329 
890 41! 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 055 
630 4 37 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
943 205 
123 288 
301 370 
479 432 
Capits, 
? o o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
y i o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
?GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
»80 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
3,624 
629 
633 
640 
643 
650 
655 
660 
666 
671 
3,676 
681 
686 
691 
697 
702 
707 
712 
717 
723 
3,728 
733 
738 
743 
748 
754 
759 
764 
769 
774 
3,780 
785 
790 
795 
800 
803 
811 
816 
821 
826 
3,831 
836 
842 
847 
832 
857 
862 
868 
873 
878 
3,883 
888 
893 
899 
904 
909 
914 
919 
924 
930 
3,933 
940 
945 
950 
956 
961 
966 
971 
976 
981 
3,987 
992 
997 
4,002 
007 
013 
018 
023 
028 
033 
4,038 
044 
049 
034 
039 
064 
069 
075 
080 
083 
4,090 
095 
101 
4 06 
4 11 
4 16 
121 
126 
432 
137 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
573 3í2 
753 423 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 431 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
034 795 
232 877 
410 939 
389 051 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
733 423 
931 307 
109 589 
287 671 
Capits-
§ 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 «O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
,142 465 733 
447 643 836 
132 821 918 
438 000 000 
163 178 082 
4 68 336 164 
173 534 247 
478 712 320 
183 890 411 
-189 068 493 
4,494 
499 
204 
209 
214 
220 
225 
230 
235 
240 
4,246 
251 
256 
261 
266 
271 
277 
282 
287 
292 
4,297 
302 
308 
313 
318 
323 
328 
334 
339 
344 
4,349 
354 
359 
365 
370 
375 
380 
383 
391 
396 
4,401 
406 
411 
416 
422 
427 
432 
437 
442 
447 
4,433 
438 
463 
468 
473 
479 
'484 
489 
494 
499 
4,504 
510 
515 
520 
525 
330 
336 
541 
546 
531 
4,356 
361 
567 
372 
577 
582 
587 
592 
598 
603 
4,608 
613 
618 
624 
629 
634 
639 
644 
649 
633 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 151 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
432 055 
630 437 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 1 10 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
733 423 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 373 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
Capits, 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9*9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
980 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
999 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,660 
665 
670 
675 
680 
686 
691 
696 
701 
706 
273 973 
452 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 548 
698 630 
876 712 
4,712 034 793 
717 232 877 
722 410 959 
727 589 041 
732 767 423 
737 9i5 203 
743 123 288 
748 301 370 
753 479 452 
758 657 534 
4,763 
769 
774 
779 
784 
789 
794 
800 
805 
810 
4,815 
820 
825 
831 
836 
841 
846 
851 
857 
862 
4,867 
872 
877 
882 
888 
893 
898 
903 
908 
914 
4,919 
924 
929 
934 
939 
945 
950 
955 
960 
963 
4,970 
976 
981 
986 
991 
996 
3,002 
007 
012 
017 
3,022 
027 
033 
038 
043 
048 
033 
038 
064 
069 
3,074 
079 
084 
090 
093 
400 
4 03 
I 10 
113 
121 
3,126 
131 
136 
141 
447 
452 
137 
162 
167 
172 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 945 
726 027 
904 4 10 
082 492 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
450 685 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 423 
931 507 
109 589 
287 671 
463 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 573 
424 638 
602 740 
780 822 
938 90í 
136 986 
315 068 
493 431 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 437 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
943 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 334 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
190. J U L I O 9. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 i 
lo 
16 
17 
13 
)9 
20 
21 
22 
23 
2 5 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
i 'i 
15 
^ 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2í 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
i 2 
13 
14 
45 
46 
\ 7 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
176 
177 
178 
179 
4 80 
181 
4 82 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20'< 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
235 
Abril. 
Marzo. 
235 
236 
237 
238 
239 
2-40 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
J anio. 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
356 
347 
358 
3i9 
330 
351 
352 
333 
33 5 
333 
336 
Julio. 
337 
338 
339 
300 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
40 
11 
42 
43 
44 
15 
46 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
Agosto. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
33 
Setbre. 
54 
35 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
103 
4 04 
105 
406 
4 07 
4 08 
4 09 
4 10 
i 11 
4 12 
4 13 
4 14 
Novbre. 
4 15 
4 16 
4 17 
4 18 
4 19 
120 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 23 
4 26 
427 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 33 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
Diobre. 
445 
446 
447 
4 48 
449 
450 
451 
4 52 
153 
454 
4 55 
4 56 
457 
4 58 
4 39 
160 
461 
4 62 
163 
164 
4 63 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
4 
Sumandos. 
0,005 
010 
013 
020 
026 
031 
036 
041 
046 
0,032 
057 
062 
067 
072 
078 
083 
088 
093 
098 
0,104 
4 09 
4 14 
I 19 
424 
430 
135 
440 
445 
4 50 
0,136 
4 61 
466 
471 
476 
4 82 
487 
492 
197 
203 
0,208 
213 
218 
223 
229 
234 
239 
244 
249 
235 
0,260 
263 
270 
275 
281 
286 
291 
296 
30! 
307 
0,312 
317 
322 
327 
333 
338 
343 
348 
333 
339 
0,364 
369 
374 
380 
383 
390 
395 
400 
406 
411 
0,416 
421 
426 
432 
437 
442 
447 
452 
458 
463 
0,468 
473 
478 
484 
489 
494 
499 
304 
510 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
90 5 110 
409 589 
313 068 
320 348 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
547 945 
733 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 137 
833 616 
041 096 
246 575 
432 035 
637 535 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
685 932 
890 411 
093 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
535 247 
739 726 
943 203 
130 683 
336 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
389 041 
79 5 521 
000 000 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
034 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
313 068 
320 348 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
Capits. 
ioo 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
aso 
i 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
L I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
347 955 
733 423 
938 904 
164 384 
369 863 
575 352 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 
424 
178 
038 
0,320 
323 
530 
536 
541 
546 
551 
556 
562 
367 
0,372 
377 
383 
588 
593 
398 
603 
609 
614 
619 
0,624 
629 
635 
640 
645 
650 
633 
661 
666 
671 
0,676 
681 
687 
692 
697 
702 
707 
743 
718 
723 
0,728 767 423 
733 972 603 
739 178 082 
744 383 362 
749 389 041 
734 794 521 
760 000 000 
765 205 479 
770 410 959 
775 616 438 
630 437 
835 616 
04 1 096 
246 573 
432 055 
637 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 257 
739 726 
943 205 
150 683 
336 164 
361 644 
0,780 
786 
791 
796 
801 
806 
812 
817 
822 
827 
0,832 
838 
843 
848 
833 
858 
864 
869 
874 
879 
0,884 
890 
893 
900 
903 
910 
916 
921 
926 
931 
0,936 
942 
947 
932 
957 
963 
968 
973 
978 
983 
0,989 
994 
999 
4,004 
009 
015 
020 
023 
030 
033 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 795 
260 274 
465 733 
671 233 
876 742 
082 492 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
4 09 389 
313 068 
520 548 
726 027 
931 307 
436 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 803 
375 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
835 016 
041 096 
2 56 373 
452 055 
657 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
810 
1 
6 
7 
8 
9 
aao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
««O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,041 095 890 
046 301 370 
031 506 8 59 
036 712 329 
061 917 808 
007 123 288 
072 328 767 
077 534 247 
082 739 720 
087 945 203 
,093 150 683 
098 336 164 
103 361 644 
108 767 123 
113-972 603 
149 178 082 
4 24 383 362 
4 29 589 051 
134 794 521 
440 000 000 
1,445 
150 
155 
4 60 
4 66 
471 
476 
181 
4 86 
492 
1,497 
202 
207 
212 
218 
223 
228 
233 
238 
244 
1,249 315 068 
254 320 548 
259 720 027 
264 931 507 
270 136 986 
275 342 466 
280 547 945 
285 753 425 
290 958 904 
296 164 384 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
870 712 
082 192 
287 671 
493 451 
698 630 
904 110 
109 589 
1,301 
306 
314 
316 
322 
327 
332 
337 
343 
348 
1,353 
358 
363 
369 
374 
379 
384 
389 
395 
400 
1,405 
410 
445 
421 
426 
431 
436 
444 
447 
452 
1,457 
462 
467 
473 
478 
483 
488 
493 
499 
504 
1,509 
514 
520 
325 
530 
535 
540 
546 
551 
556 
309 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
833 616 
041 096 
246 575 
452 035 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
943 203 
130 683 
336 104 
501 644 
707 123 
972 603 
178 082 
383 502 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 330 
Capits 
.'IOO 
4 
6 
7 
8 
9 
»IO 
4 
3»0 
4 
9 
3 3 0 
4 
9 
340 
6 
7 
8 
9 
350 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,361 
566 
572 
577 
582 
587 
592 
598 
603 
608 
1,613 
618 
624 
629 
634 
639 
644 
630 
635 
660 
4,665 
670 
676 
681 
686 
691 
696 
702 
707 
712 
4,717 
723 
728 
733 
738 
743 
749 
754 
759 
764 
4,769 803 014 
775 008 493 
780 273 973 
785 479 452 
790 684 932 
795 890 411 
801 093 890 
806 301 370 
814 306 849 
816 712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 203 
130 683 
336 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
463 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
313 008 
520 548 
720 027 
931 307 
136 986 
342 466 
347 945 
753 425 
938 904 
164 384 
369 863 
373 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
835 616 
041 096 
256 575 
432 055 
637 534 
1,821 
827 
832 
837 
842 
847 
853 
858 
863 
868 
4,873 
879 
884 
889 
894 
900 
905 
910 
913 
920 
1,926 
931 
936 
94 1 
946 
952 
957 
962 
967 
972 
4,978 
983 
988 
993 
998 
2,004 
009 
014 
019 
024 
2,030 
035 
040 
045 
050 
036 
061 
066 
074 
076 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 795 
260 274 
465 753 
674 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 451 
698 630 
904 4 10 
409 589 
315 068 
520 348 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
938 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
9 JULIO. 190. 
Capits. 
JOÓ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
450 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4ÍO 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
490 
i 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
2,082 
087 
092 
097 
4 03 
408 
443 
418 
423 
429 
2,4 34 
439 
444 
449 
455 
4 60 
465 
470 
473 
484 
2,4 86 
491 
496 
204 
207 
212 
247 
222 
227 
233 
2,238 
243 
248 
253 
239 
264 
269 
274 
280 
283 
2,290 
295 
300 
306 
311 
346 
324 
326 
332 
337 
2,342 
347 
352 
358 
363 
368 
373 
378 
384 
389 
2,394 
399 
404 
440 
445 
420 
425 
430 
436 
444 
2,446 
454 
456 
462 
467 
472 
477 
483 
488 
493 
2,498 
303 
309 
544 
549 
524 
329 
335 
540 
543 
2,550 
555 
561 
566 
574 
576 
581 
587 
392 
597 
4 94 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 437 
835 616 
044 096 
246 575 
452 055 
637 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
306 849 
742 329 
917 808 
4 23 288 
328 767 
334 247 
739 726 
943 205 
130 683 
336 4 64 
361 644 
767 423 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 492 
287 674 
493 431 
698 630 
904 110 
4 09 389 
315 068 
520 348 
726 027 
931 307 
436 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
464 384 
369 863 
373 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 638 
630 437 
833 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 414 
093 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
4 23 288 
328 767 
334 247 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5?0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5§0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
500 
4 
Sumandos. 
2,602 
607 
613 
618 
623 
628 
633 
639 
644 
649 
2,654 
660 
663 
670 
675 
680 
686 
691 
696 
701 
2,706 
742 
747 
722 
727 
732 
738 
743 
748 
733 
2,738 
764 
769 
774 
779 
784 
790 
793 
800 
803 
2,810 
816 
821 
826 
831 
836 
842 
847 
832 
857 
2,863 
868 
873 
878 
883 
889 
894 
899 
904 
909 
2,915 
920 
923 
930 
933 
941 
946 
931 
936 
961 
2,967 
972 
977 
982 
987 
993 
998 
3,003 
008 
013 
3,019 
024 
029 
034 
040 
045 
030 
035 
060 
066 
3,071 
076 
081 
086 
092 
097 
402 
407 
442 
418 
739 726 
943 203 
430 683 
336 4 64 
361 644 
767 4 23 
972 603 
178 082 
383 362 
389 044 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
034 795 
260 274 
465 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 454 
698 630 
904 4 40 
4 09 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
4 36 986 
342 466 
547 945 
753 425 
938 904 
4 64 384 
369 863 
375 342 
780 822 
986 301 
491 784 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 437 
833 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
943 205 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
034 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
Capits. 
600 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
660 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
690 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,4 23 
428 
433 
438 
444 
449 
454 
459 
464 
470 
3,475 
480 
483 
490 
496 
201 
206 
244 
246 
222 
3,227 
232 
237 
243 
248 
233 
238 
263 
269 
274 
3,279 
284 
289 
293 
300 
303 
340 
345 
324 
326 
3,331 
336 
344 
347 
332 
337 
362 
367 
373 
378 
3,383 
388 
393 
399 
404 
409 
414 
420 
423 
430 
3,433 
440 
446 
431 
436 
461 
466 
472 
477 
482 
3,487 
492 
498 
303 
308 
513 
518 
524 
529 
534 
3,539 
544 
550 
535 
560 
565 
570 
576 
581 
586 
3,594 
396 
602 
607 
612 
647 
623 
628 
633 
638 
287 674 
493 131 
698 630 
904 410 
109 589 
313 068 
520 548 
726 027 
931 507 
436 986 
342 466 
547 943 
733 423 
938 904 
4 64 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 437 
835 616 
044 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
74 2 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
130 683 
336 464 
561 644 
767 423 
972 603 
478 082 
383 562 
589 044 
794 521 
000 000 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 733 
671 233 
876 712 
082 492 
287 674 
493 131 
698 630 
904 410 
409 389 
315 068 
320 348 
726 027 
931 507 
4 36 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
4 64 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 638 
630 4 37 
Capits. 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ÍSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
?30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
740 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*80 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,643 
649 
654 
639 
664 
669 
673 
680 
683 
690 
3,693 
701 
706 
744 
746 
724 
727 
732 
737 
742 
3,747 
753 
758 
763 
768 
773 
779 
784 
789 
794 
3,800 
805 
810 
815 
820 
826 
831 
836 
844 
846 
3,852 
837 
862 
867 
872 
878 
883 
888 
893 
898 
3,904 
909 
944 
949 
924 
930 
933 
940 
945 
950 
3,956 
961 
966 
974 
976 
982 
987 
992 
997 
4,003 
4,008 
013 
018 
023 
029 
034 
039 
044 
049 
055 
4,060 
063 
070 
073 
081 
086 
091 
096 
401 
4 07 
4,4 42 
447 
4 22 
427 
4 33 
438 
443 
448 
453 
459 
835 616 
041 096 
246 575 
452 035 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 444 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 8,08 
4 23 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
336 4 64 
361 644 
767 423 
972 603 
478 082 
383 562 
589 044 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
034 793 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 ^ 0 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 .699 
219 478 
424 638 
630 4 37 
833 616 
041 096 
246 575 
452 055 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 414 
095 890 
301 370 
506 849 
74 2 329 
917 808 
423 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 203 
150 685 
356 464 
361 644 
767 4 23 
972 603 
178 082 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,464 
4 69 
474 
4 80 
4 85 
490 
4 95 
200 
206 
211 
4,216 
221 
226 
232 
237 
242 
247 
252 
238 
263 
4,268 
273 
278 
284 
289 
294 
299 
304 
310 
315 
4,320 
325 
330 
336 
341 
346 
351 
356 
362 
367 
4,372 
377 
383 
388 
393 
398 
403 
409 
414 
419 
4,424 
429 
435 
440 
445 
450 
455 
461 
466 
474 
4,476 
484 
487 
492 
497 
502 
307 
313 
518 
523 
4,528 
533 
539 
544 
549 
554 
560 
565 
570 
575 
4,580 
586 
591 
596 
601 
606 
612 
617 
622 
627 
4,632 
638 
643 
648 
633 
638 
664 
669 
674 
679 
383 362 
389 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 674 
493 451 
698 630 
904 410 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
347 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 035 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 414 
093 890 
301 370 
506 849 
742 329 
917 808 
423 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
450 683 
336 464 
561 644 
767 423 
972 603 
478 082 
383 362 
589 044 
794 321 
000 000 
203 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 733 
674 233 
876 742 
082 192 
287 671 
493 431 
698 630 
904 410 
109 389 
313 068 
320 348 
726 027 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,684 
690 
693 
700 
703 
710 
746 
721 
726 
731 
4,736 
742 
747 
732 
757 
763 
768 
773 
778 
783 
4,789 
794 
799 
804 
809 
815 
820 
825 
830 
835 
4,841 
846 
851 
836 
861 
867 
872 
877 
882 
887 
4,893 
898 
903 
908 
913 
919 
924 
929 
934 
940 
4,945 
950 
955 
960 
966 
971 
976 
981 
986 
992 
4,997 
5,002 
007 
012 
018 
023 
028 
033 
038 
044 
5,049 
054 
039 
064 
070 
073 
080 
083 
090 
096 
3,4 04 
4 06 
441 
446 
422 
427 
432 
437 
443 
448 
5,153 
158 
463 
469 
474 
479 
484 
4 89 
195 
200 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
464 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 4 37 
835 646 
044 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 444 
095 890 
301 370 
506 849 
742 329 
917 808 
4 23 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 203 
130 685 
356 464 
561 644 
767 423 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 492 
287 671 
493 451 
698 630 
904 4 40 
409 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
4 36 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
4 64 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 304 
491 784 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 437 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
191. J U L I O 10. 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 4 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
47b 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
184 
4 83 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
491 
492 
493 
4 94 
4 9b 
496 
4 97 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
Febrero. 
206 
207 
208 
209 
210 
2ii 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
Marzo. 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
24 4 
242 
243 
244 
24b 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
233 
236 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
Abril. 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
28! 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
Mayo. 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
Junio. 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
34b 
346 
347 
3Í8 
349 
3b0 
3b I 
3b2 
3b3 
354 
355 
Julio. 
356 
357 
3b8 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
41 
42 
43 
4 4 
15 
16 
4 7 
48 
49 
20 
21 
Agosto. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
Setbre. 
b3 
54 
bb 
b6 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
6b 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
7b 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
8b 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
402 
4 03 
4 04 
4 0b 
4 06 
4 07 
4 08 
109 
410 
411 
412 
4 13 
Novbre. 
414 
4 Ib 
4 16 
417 
4 18 
419 
4 20 
421 
422 
4 23 
4 24 
4 2b 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
432 
433 
4 34 
435 
436 
137 
438 
4 39 
440 
441 
142 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4 50 
451 
452 
453 
454 
4bb 
4b6 
457 
4 58 
4 39 
160 
464 
462 
4 63 
4 64 
465 
4 66 
467 
4 68 
4 69 
470 
471 
472 
473 
474 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
9 
JO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
CO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
•i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
b 
0,00b 
010 
01b 
020 
026 
031 
036 
041 
047 
0,052 
057 
062 
068 
073 
078 
083 
088 
094 
099 
0,104 
409 
413i 
420 
4 25 
430 
436 
441 
446 
Ibl 
0,4b6 
462 
167 
472 
477 
4 83 
488 
493 
498 
204 
0,209 
214 
219 
22b 
230 
235 
240 
245 
254 
2b6 
0,261 
266 
272 
277 
282 
287 
293 
298 
303 
308 
0,313 
319 
324 
329 
334 
340 
345 
350 
3bb 
361 
0,366 
371 
376 
382 
387 
392 
397 
402 
408 
413 
0,418 
423 
429 
434 
439 
444 
4b0 
4bb 
460 
465 
0,470 
476 
481 
486 
491 
497 
502 
507 
512 
518 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 437 
863 014 
09b 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 Ibl 
726 027 
9b8 904 
491 781 
424 658 
657 534 
890 411 
4 23 288 
356 164 
589 Oíl 
821 918 
054 79b 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 033 
684 932 
917 808 
450 683 
383 362 
616 438 
849 315 
082 492 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
478 082 
410 959 
643 836 
876 712 
4 09 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 4 10 
436 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 733 
698 630 
931 307 
4 64 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 451 
726 027 
938 904 
491 781 
424 638 
637 534 
890 411 
123 288 
356 164 
589 041 
821 918 
054 795 
I04> 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
ICO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ISO 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0,323 
528 
533 
338 
544 
549 
534 
559 
563 
570 
0,373 
580 
586 
591 
596 
601 
607 
612 
617 
622 
0,627 
633 
638 
643 
648 
654 
659 
664 
669 
675 
0,680 
683 
690 
693 
701 
706 
744 
746 
722 
727 
0,732 
737 
743 
748 
733 
738 
764 
769 
774 
779 
0,784 
790 
795 
800 
805 
811 
816 
821 
826 
832 
0,837 
842 
847 
852 
838 
863 
868 
873 
879 
884 
0,889 
894 
900 
903 
910 
915 
920 
926 
931 
936 
0,941 
947 
952 
957 
962 
968 
973 
978 
983 
989 
0,994 
999 
1,004 
009 
015 
020 
025 
030 
036 
041 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 033 
684 932 
917 808 
130 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 4 92 
313 068 
347 94b 
780 822 
013 699 
246 b7b 
479 4b2 
712 329 
945 205 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 4 10 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 733 
698 630 
931 507 
4 64 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 451 
726 027 
938 904 
191 781 
424 658 
657 334 
890 411 
4 23 288 
336 464 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
320 548 
733 425 
986 301 
219 178 
452 055 
68'< 932 
917 808 
150 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 4 92 
313 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
4 09 389 
342 466 
Capits. 
SO® 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
9 
s i o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
1,046 57b 342 
051 808 219 
037 041 096 
062 273 973 
067 506 849 
072 739 726 
077 972 603 
083 205 479 
088 438 336 
093 671 233 
1,098 
404 
409 
414 
449 
4 23 
430 
435 
440 
4 46 
4,451 
456 
461 
466 
172 
477 
4 82 
187 
493 
198 
4,203 
208 
214 
219 
224 
229 
234 
240 
245 
250 
1,235 
261 
266 
271 
276 
282 
287 
292 
297 
302 
1,308 
313 
318 
323 
329 
334 
339 
344 
350 
333 
1,360 
363 
374 
376 
381 
386 
391 
397 
402 
407 
4,44 2 
418 
423 
428 
433 
439 
444 
449 
434 
439 
4,463 
470 
475 
480 
486 
491 
496 
501 
b07 
512 
1,517 
522 
528 
533 
b38 
b43 
548 
554 
559 
564 
904 410 
4 36 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
491 781 
424 638 
637 334 
890 411 
4 23 288 
336 4 64 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 178 
452 055 
684 932 
917 808 
450 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 4I0 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 507 
4 64 384 
397 260 
630 437 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
35 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
I,b69 
b7b 
b80 
585 
590 
596 
601 
606 
611 
616 
4,622 
627 
632 
637 
643 
648 
653 
658 
664 
669 
1,674 
679 
684 
690 
695 
700 
,705 
711 
716 
721 
1,726 
732 
737 
742 
747 
753 
758 
763 
768 
773 
1,779 178 082 
784 410 959 
789 643 836 
794 876 712 
800 109 589 
805 342 466 
810 575 342 
815 808 219 
824 041 096 
826 273 973 
1,831 506 849 
836 739 726 
841 972 603 
847 205 479 
852 438 356 
857 671 233 
862 904 4 10 
868 136 986 
873 369 863 
878 602 740 
803 014 
095 890 
328 767 
501 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
491 781 
424 658 
657 534 
890 411 
423 288 
356 164 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
7b3 425 
986 301 
219 478 
452 Obb 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 4 92 
31b 068 
b47 945 
780 822 
013 699 
246 573 
479 432 
712 329 
945 205 
4,883 
889 
894 
899 
904 
910 
915 
920 
925 
930 
1,936 
941 
946 
951 
957 
962 
967 
972 
978 
983 
1,988 
993 
998 
2,004 
009 
014 
019 
025 
030 
035 
2,040 
046 
051 
056 
061 
060 
072 
077 
082 
087 
835 616 
008 493 
301 370 
534 247 
707 423 
000 000 
232 877 
465 733 
698 630 
931 507 
4 64 384 
397 260 
630 437 
863 014 
095 890 
328 767 
501 644 
794 521 
027 397 
200 274 
493 451 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
356 164 
589 041 
821 918 
034 793 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 4 78 
452 033 
684 932 
917 808 
10 JULIO. 191. 
Capits. 
400 
9 
410 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4ao 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
44© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4eo 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,093 
098 
4 03 
4 08 
4 14 
4 19 
424 
429 
133 
440 
2,445 
4 50 
153 
161 
466 
474 
476 
4 82 
4 87 
492 
2,497 
203 
208 
213 
218 
223 
229 
234 
239 
244 
2,230 
255 
260 
265 
271 
276 
281 
286 
292 
297 
2,302 
307 
312 
318 
323 
328 
333 
339 
344 
349 
2,354 
360 
363 
370 
373 
380 
386 
391 
396 
401 
2,407 
442 
417 
422 
428 
433 
438 
443 
448 
454 
2,459 
464 
469 
475 
480 
485 
490 
496 
501 
506 
2,511 
517 
522 
527 
532 
537 
543 
548 
553 
558 
2,564 
569 
574 
579 
585 
590 
595 
600 
605 
611 
430 683 
383 562 
616 438 
849 313 
082 492 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
671 233 
904 110 
436 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 451 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
637 534 
890 414 
423 288 
356 164 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 178 
432 055 
684 932 
917 808 
450 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 742 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
q 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,616 
621 
626 
632 
637 
642 
647 
653 
658 
663 
2,668 
674 
679 
684 
689 
694 
700 
705 
710 
715 
2,721 
726 
731 
736 
742 
747 
752 
757 
762 
768 
2,773 
778 
783 
789 
794 
799 
804 
810 
815 
820 
2,825 
830 
836 
841 
846 
851 
857 
862 
867 
872 
2,878 
883 
888 
893 
899 
904 
909 
914 
919 
925 
2,930 
935 
940 
946 
951 
956 
961 
967 
972 
977 
2,982 
987 
993 
998 
3,003 
008 
014 
019 
024 
029 
3,035 
040 
045 
050 
056 
061 
066 
071 
076 
082 
3,087 
092 
097 
4 03 
408 
413 
4 18 
424 
4 29 
434 
438 356 
671 233 
904 410 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 451 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
356 164 
389 041 
821 918 
034 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
071 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
535 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
Capits. 
c o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
CIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
660 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e v o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
e o o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,139 
444 
450 
4 55 
160 
165 
471 
4 76 
481 
4 86 
3,192 
4 97 
202 
207 
212 
218 
223 
228 
233 
239 
3,244 
249 
254 
260 
265 
270 
275 
281 
286 
291 
3,296 
301 
307 
312 
317 
322 
328 
333 
338 
343 
3,349 
354 
359 
364 
369 
375 
380 
385 
390 
396 
3,401 
406 
414 
447 
422 
427 
432 
438 
4 43 
448 
3,453 
458 
464 
469 
474 
479 
485 
490 
495 
500 
3,506 
511 
516 
521 
526 
532 
537 
542 
547 
553 
3,538 
563 
568 
574 
579 
584 
589 
594 
600 
603 
3,610 
613 
621 
626 
631 
636 
642 
647 
652 
657 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
356 164 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
733 423 
986 301 
219 178 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
478 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 410 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 178 
452 055 
684 932 
917 808 
130 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
313 068 
547 943 
780 822 
Capits. 
Í O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
VIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VSO 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
?30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
v e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VSO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,663 
668 
673 
678 
683 
689 
694 
699 
704 
710 
3,713 
720 
723 
731 
736 
741 
746 
731 
757 
762 
3,767 
772 
778 
783 
788 
793 
799 
804 
809 
814 
3,820 
825 
830 
835 
840 
846 
831 
856 
861 
867 
3,872 
877 
882 
888 
893 
898 
903 
908 
914 
919 
3,924 
929 
935 
940 
945 
950 
956 
961 
966 
971 
3,976 
982 
987 
992 
997 
4,003 
008 
013 
018 
024 
4,029 
034 
039 
045 
050 
055 
060 
065 
071 
076 
4,081 
086 
092 
097 
402 
407 
413 
418 
123 
128 
4,133 
439 
144 
149 
454 
460 
165 
170 
175 
481 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 410 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
191 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
821 918 
054 793 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
Capits. 
s o o 
4 
810 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
830 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8VO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
4 
Sumandos. 
4,186 
491 
496 
202 
207 
212 
217 
222 
228 
233 
4,238 
243 
249 
254 
259 
264 
270 
275 
280 
285 
4,290 
296 
301 
306 
311 
317 
322 
327 
332 
338 
4,343 
348 
353 
358 
364 
369 
374 
379 
385 
390 
4,395 
400 
406 
411 
416 
421 
427 
432 
437 
442 
4,447 
453 
458 
463 
468 
474 
479 
484 
489 
495 
4,500 
505 
510 
515 
521 
526 
531 
536 
542 
347 
4,552 
557 
563 
568 
573 
578 
384 
589 
594 
399 
4,604 
610 
615 
620 
625 
631 
636 
644 
646 
652 
4,657 
662 
667 
672 
678 
683 
688 
693 
699 
704 
301 370 
534 247 
767 423 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 437 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 795 
287 671 
520 348 
733 425 
986 301 
219 178 
452 055 
684 932 
917 808 
150 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
347 943 
780 822 
013 699 
246 375 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 4 10 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
334 247 
767 423 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
361 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
336 164 
Capits, 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
4,709 
744 
720 
725 
730 
735 
740 
746 
751 
756 
4,761 
767 
772 
777 
782 
788 
793 
798 
803 
809 
4,814 
819 
824 
829 
835 
840 
845 
850 
856 
861 
4,866 
871 
877 
882 
887 
892 
897 
903 
908 
913 
4,918 
924 
929 
934 
939 
945 
930 
935 
960 
966 
4,974 
976 
981 
986 
992 
997 
5,002 
007 
013 
018 
5,023 
028 
034 
039 
044 
049 
054 
060 
065 
070 
5,075 
081 
086 
091 
096 
402 
407 
412 
417 
422 
5,128 
433 
438 
443 
449 
454 
459 
164 
470 
475 
5,180 
485 
491 
196 
201 
206 
211 
217 
222 
227 
589 041 
821 918 
054 793 
287 671 
320 348 
733 425 
986 301 
219 178 
452 055 
684 932 
917 808 
130 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
573 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 437 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
200 274 
493 451 
726 027 
958 904 
491 781 
424 658 
657 534 
890 411 
423 288 
336 164 
589 041 
821 918 
054 793 
287 671 
b20 b48 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
430 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
347 94b 
780 822 
013 699 
246 b75 
479 432 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
192. J U L I O 11. 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
\ 0 
-II 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
{7 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
486 
4 87 
488 
4 89 
490 
191 
492 
4 93 
494 
493 
196 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
Febrero. 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Marzo. 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
Abril. 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Mayo. 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3M 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
Junio. 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
333 
334 
Julio. 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Setbre. 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Octubre. 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
4 03 
404 
405 
406 
407 
4 08 
4 09 
4 10 
414 
412 
Novbre, 
143 
414 
445 
4 46 
4 17 
418 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
131 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
4 40 
444 
442 
Diebre, 
4 43 
444 
445 
4 46 
447 
448 
449 
450 
451 
4 52 
4 53 
434 
4 35 
4 56 
457 
158 
4 59 
160 
461 
4 62 
4 63 
464 
165 
4 66 
4 67 
468 
4 69 
4 70 
471 
472 
473 
Capits. 
IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,005 
010 
015 
021 
026 
031 
036 
042 
047 
0,052 
057 
063 
068 
073 
078 
084 
089 
094 
099 
0,103 
440 
41b 
420 
426 
431 
436 
442 
447 
432 
0,437 
163 
468 
473 
478 
484 
4 89 
494 
499 
203 
0,210 
215 
220 
226 
231 
236 
241 
247 
252 
257 
0,263 
268 
273 
278 
284 
289 
294 
299 
305 
310 
0,315 
320 
326 
331 
336 
341 
347 
332 
357 
362 
0,368 
373 
378 
384 
389 
394 
399 
405 
410 
413 
0,420 
426 
431 
436 
441 
447 
432 
457 
462 
468 
0,473 
478 
483 
489 
494 
499 
504 
510 
515 
520 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 4 92 
342 466 
602 740 
863 014 
4 23 288 
383 562 
643 836 
904 110 
464 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 4 23 
027 397 
287 674 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 315 
4 09 589 
369 863 
630 137 
890 441 
450 685 
440 959 
671 233 
931 507 
491 781 
452 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 451 
753 425 
013 699 
273 973 
334 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
833 616 
093 890 
336 4 64 
616 "438 
876 712 
436 986 
397 260 
657 534 
917 808 
4 78 082 
438 336 
698 630 
958 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 4 10 
4 64 384 
424 638 
684 932 
943 205 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
Capits. 
too 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ISO 
4 
2 
3 
aso 
4 
2 
3 
940 
4 
2 
3 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
fl?0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,326 
531 
536 
544 
547 
552 
557 
562 
568 
573 
0,578 
583 
589 
594 
599 
604 
610 
615 
620 
625 
0,631 
636 
644 
647 
652 
657 
662 
668 
673 
678 
0,683 
689 
694 
699 
704 
740 
715 
720 
725 
731 
0,736 
741 
746 
752 
757 
762 
768 
773 
778 
783 
0,789 
794 
799 
804 
810 
815 
820 
825 
831 
836 
0,841 
846 
852 
857 
862 
867 
873 
878 
883 
888 
0,894 
899 
904 
910 
913 
920 
923 
931 
936 
944 
0,946 
932 
937 
962 
967 
973 
978 
983 
988 
994 
0,999 
1,004 
009 
013 
020 
023 
031 
036 
041 
046 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 437 
890 411 
450 685 
410 939 
674 233 
931 307 
491 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
31b 068 
573 342 
833 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 742 
4 36 986 
397 260 
657 534 
917 808 
478 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 478 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 492 
342 466 
602 740 
863 014 
423 288 
383 562 
643 836 
904 4 10 
4 64 384 
424 638 
684 932 
945 205 
205 479 
465 733 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 939 
671 233 
931 307 
191 781 
452 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 423 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
SSO 
4 
2 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
SÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,032 054 795 
037 315 068 
062 573 342 
067 833 616 
073 093 890 
078 336 164 
083 616 438 
088 876 74 2 
094 436 986 
099 397 260 
1,404 
409 
415 
420 
425 
430 
436 
441 
146 
452 
4,457 
4 62 
4 67 
473 
478 
4 83 
488 
494 
499 
204 
1,209 
215 
220 
225 
230 
236 
241 
246 
231 
237 
1,262 
267 
272 
278 
283 
288 
294 
299 
304 
309 
1,315 
320 
325 
330 
336 
344 
346 
351 
357 
362 
1,367 
372 
378 
383 
388 
393 
399 
404 
409 
415 
1,420 273 973 
425 534 247 
430 794 521 
436 054 795 
444 315 068 
446 373 342 
431 833 616 
437 093 890 
462 336 164 
467 616 438 
1,472 
478 
483 
488 
493 
499 
504 
b09 
514 
520 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 478 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 492 
342 466 
602 740 
863 014 
4 23 288 
383 562 
643 836 
904 4 10 
164 384 
424 658 
684 932 
94b 20b 
20b 479 
46b 7b3 
726 027 
986 301 
246 b7b 
b06 849 
767 423 
027 397 
287 671 
b47 94b 
808 219 
068 493 
328 767 
b89 041 
849 315 
409 589 
369 863 
630 137 
890 411 
450 685 
410 959 
671 233 
931 507 
491 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 451 
753 425 
013 699 
530 
536 
541 
546 
551 
537 
b62 
b67 
b72 
876 712 
136 986 
397 260 
6b7 b34 
917 808 
4 78 082 
438 3b6 
698 630 
9b8 904 
219 478 
479 4b2 
739 726 
000 000 
260 274 
b20 b48 
780 822 
041 096 
301 370 
b6l 644 
821 918 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
330 
4 
2 
3 
4 
340 
4 
350 
4 
300 
3 «O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
Sumandos. 
1,578 
583 
588 
593 
599 
604 
609 
614 
620 
625 
1,630 
635 
644 
646 
651 
656 
662 
667 
672 
678 
1,683 
688 
693 
699 
704 
709 
714 
720 
725 
730 
1,735 
741 
746 
751 
756 
762 
767 
772 
777-
783 
1,788 
793 
799 
804 
809 
814 
820 
825 
830 
835 
1,841 
846 
851 
856 
862 
867 
872 
877 
883 
888 
1,893 
898 
904 
909 
914 
920 
925 
930 
935 
941 
1,946 
951 
956 
962 
967 
972 
977 
983 
988 
993 
1,998 
2,004 
009 
014 
019 
025 
030 
035 
040 
046 
2,051 
056 
062 
067 
072 
077 
083 
088 
093 
098 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 4 23 
027 397 
287 674 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
491 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 42b 
013 699 
273 973 
b34 247 
794 b2l 
054 795 
31b 068 
b7b 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 74 2 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
478 082 
438 356 
698 630 
938 904 
219 478 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 4 92 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 410 
164 384 
424 638 
684 932 
945 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 375 
506 849 
767 423 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 345 
11 JULIO. 192. 
Capits. 
400 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4IO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
420 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
430 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
450 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4GO 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4?0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4$0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,^ 04 
409 
Í U 
419 
425 
430 
433 
440 
446 
451 
2,156 
461 
4 67 
472 
477 
483 
4 88 
493 
498 
204 
2,209 
214 
219 
225 
230 
233 
240 
246 
254 
236 
2,261 
267 
272 
277 
282 
288 
293 
298 
301 
309 
2,314 
319 
323 
330 
335 
340 
346 
351 
356 
361 
2,367 
372 
377 
382 
388 
393 
398 
403 
409 
414 
2,419 
424 
430 
435 
440 
446 
451 
436 
461 
467 
2,472 
477 
482 
488 
493 
498 
503 
509 
544 
519 
2,524 
530 
533 
540 
545 
551 
556 
561 
567 
572 
4 09 589 
369 863 
630 437 
890 411 
450 685 
410 959 
674 233 
931 307 
491 781 
432 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
336 4 64 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
478 082 
438 336 
698 630 
958 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
320 548 
780 822 
044 096 
301- 370 
561 644 
821 918 
082 4 92 
3i2 466 
602 740 
863 014 
423 288 
383 562 
643 836 
904 4 40 
4 64 384 
424 638 
684 932 
943 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 373 
506 849 
767 4 23 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
6S0 4 37 
890 411 
450 685 
410 959 
674 233 
931 507 
491 781 
452 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 451 
753 425 
013 699 
273 973 
2,577 534 247 
582 794 521 
588 034 795 
593 313 068 
598 373 342 
603 833 616 
609 095 890 
614 336 164 
619 616 438 
624 876 74 2 
Capits. 
54H> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
54 O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
5SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,630 
633 
6 50 
643 
651 
656 
661 
666 
672 
677 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
958 904 
219 478 
479 432 
2,682 739 726 
688 000 000 
693 260 274 
698 520 348 
703 780 822 
709 041 096 
744 301 370 
719 361 644 
724 821 918 
730 082 4 92 
2,735 
740 
745 
751 
756 
761 
766 
772 
777 
782 
2,787 
793 
798 
803 
808 
814 
819 
824 
830 
835 
2,840 
845 
851 
836 
861 
866 
872 
877 
882 
887 
2,893 
898 
903 
908 
914 
919 
924 
929 
935 
940 
2,945 
951 
956 
961 
966 
972 
977 
982 
987 
993 
2,998 
3,003 
008 
014 
019 
024 
029 
033 
040 
043 
3,050 
056 
061 
066 
072 
077 
082 
087 
093 
098 
3,103 
408 
414 
419 
424 
429 
435 
440 
443 
450 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 4 10 
4 64 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
306 849 
767 4 23 
027 397 
287 671 
547 943 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
4 09 589 
369 863 
630 437 
890 441 
150 685 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 4 64 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
478 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
04! 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 410 
Capits. 
600 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eso 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
060 
4 
2 
-3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,156 
461 
466 
471 
477 
4 82 
487 
492 
498 
203 
3,208 
214 
219 
224 
229 
235 
240 
243 
250 
256 
3,261 
266 
271 
277 
282 
287 
292 
298 
303 
308 
3,313 
319 
324 
329 
335 
340 
345 
350 
356 
361 
3,366 
371 
377 
382 
387 
392 
398 
403 
408 
413 
3,419 
424 
429 
434 
440 
445 
450 
456 
461 
466 
3,471 
477 
482 
487 
492 
498 
503 
508 
513 
319 
3,324 
529 
334 
540 
345 
530 
355 
361 
566 
571 
3,576 
382 
587 
592 
598 
603 
608 
613 
619 
624 
3,629 
634 
640 
645 
630 
633 
661 
666 
671 
676 
164 384 
424 638 
684 932 
945 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
347 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
452 053 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
733 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 33í 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
320 548 
780 822 
041 096 
301 
361 
821 
082 
370 
644 
918 
192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 110 
164 384 
424 638 
684 932 
945 205 
205 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 373 
306 849 
767 123 
027 397 
287 671 
347 943 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 313 
109 389 
369 863 
030 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 3Ü7 
Capits. 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*20 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
74LO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V9« 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
3,682 
687 
692 
697 
703 
708 
713 
749 
724 
729 
3,734 
740 
743 
750 
755 
761 
766 
771 
776 
782 
3,787 
792 
797 
803 
808 
813 
818 
824 
829 
834 
3,840 
845 
850 
855 
861 
866 
871 
876 
882 
887 
3,892 
897 
903 
908 
913 
918 
924 
929 
934 
939 
3,943 
950 
955 
960 
966 
971 
976 
982 
987 
992 
3,997 
4,003 
008 
013 
018 
024 
029 
034 
039 
045 
4,030 
035 
060 
066 
071 
076 
081 
087 
092 
097 
4,103 
408 
113 
4 18 
4 24 
429 
4 34 
439 
445 
150 
4,lí>5 
160 
466 
471 
476 
481 
4 87 
492 
4 97 
202 
491 781 
452 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 6 54 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
653 836 
905 110 
164 384 
424 658 
684 932 
943 203 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 307 
191 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 425 
013 699 
273 973 
334 247 
794 521 
795 034 
313 068 
573 342 
833 616 
093 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,208 
213 
218 
224 
229 
234 
239 
245 
250 
255 
4,260 
266 
271 
276 
281 
287 
292 
297 
302 
308 
4,313 
318 
323 
329 
334 
339 
344 
330 
333 
360 
4,366 
371 
376 
381 
387 
392 
397 
402 
408 
413 
4,418 
423 
' 429 
434 
439 
444 
430 
435 
460 
463 
4,471 
476 
481 
487 
492 
497 
502 
508 
513 
518 
4,523 
529 
534 
539 
544 
550 
355 
560 
565 
371 
4,576 
581 
586 
392 
397 
602 
608 
613 
618 
623 
4,629 
634 
639 
644 
650 
633 
660 
663 
671 
670 
4,681 
686 
692 
697 
702 
707 
713 
718 
723 
728 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 683 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
452 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 451 
753 425 
013 699 
273 973 
53 5 247 
794 521 
054 793 
315 068 
573 342 
835 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
130 986 
397 260 
637 335 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 4 10 
164 384 
424 638 
685 932 
943 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
Capits, 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9>0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,734 
739 
744 
750 
755 
760 
765 
771 
776 
781 
4,786 
792 
797 
802 
807 
8t3 
818 
823 
828 
834 
4,839 
844 
849 
833 
860 
863 
871 
876 
881 
886 
4,892 
897 
902 
907 
913 
918 
923 
928 
934 
939 
4,944 
949 
933 
960 
965 
970 
976 
981 
986 
992 
4,997 
5,002 
007 
013 
018 
023 
028 
034 
039 
044 
5,040 
053 
060 
063 
070 
076 
081 
086 
091 
097 
5,4 02 
407 
442 
448 
423 
428 
434 
439 
444 
449 
3,135 
460 
463 
470 
476 
481 
486 
491 
497 
202 
3,207 
212 
218 
223 
228 
233 
239 
244 
249 
246 375 
506 849 
767 423 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 313 
109 389 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
19Í 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
034 795 
313 068 
573 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 
561 
370 
644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 110 
164 384 
424 638 
684 932 
943 203 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
306 849 
767 123 
027 397 
287 671 
347 943 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
130 685 
410 939 
671 233 
931 307 
191 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 431 
733 423 
013 699 
193. J U L I O 12. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i l 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
\ 9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
Febrero. 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Marzo. 
232 
233 
23 í 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
Abril. 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
Mayo. 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
Junio. 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
353 
344 
343 
346 
347 
348 
3i9 
330 
331 
332 
333 
Julio. 
334 
333 
356 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
36 i 
363 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
Agosto. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Setbre. 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Octubre. 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
Novbre, 
112 
113 
114 
115 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
Dicbre. 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
152 
133 
134 
133 
136 
137 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
Capits. Sumandos. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
60 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 © 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
0,005 
010 
015 
021 
026 
031 
037 
042 
047 
0,032 
038 
063 
068 
074 
079 
084 
089 
095 
100 
0,103 
11 i 
116 
121 
126 
132 
437 
142 
148 
153 
0,138 
163 
169 
174 
479 
185 
190 
193 
200 
206 
0,211 
216 
222 
227 
232 
237 
243 
248 
233 
259 
0,264 
269 
274 
280 
285 
290 
296 
301 
306 
311 
0,317 
322 
327 
333 
338 
343 
348 
334 
339 
364 
0,370 
373 
380 
386 
391 
396 
401 
407 
412 
417 
0,423 
428 
433 
438 
444 
449 
454 
460 
463 
470 
0,473 
481 
486 
491 
497 
302 
507 
512 
518 
523 
287 671 
575 342 
863 014 
130 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 053 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 753 
753 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 I 10 
191 781 
479 432 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 403 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 534 
945 203 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 313 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
373 342 
863 014 
130 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 053 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
Capits. 
1 © O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 1 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
as© 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1©© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
Sumandos. Capits. Sumandos. Capits. Sumandos 
0,328 
534 
539 
344 
349 
355 
560 
565 
571 
376 
0,381 
586 
592 
597 
602 
608 
613 
618 
623 
629 
0,634 
639 
645 
630 
633 
660 
666 
671 
676 
682 
0,687 
692 
697 
703 
708 
713 
719 
724 
729 
734 
0,740 
745 
750 
756 
761 
766 
772 
777 
782 
787 
0,793 
798 
803 
809 
814 
819 
824 
830 
835 
840 
0,846 
851 
856 
861 
867 
872 
877 
883 
888 
893 
0,898 
904 
909 
914 
920 
925 
930 
935 
941 
946 
0,951 
937 
962 
967 
972 
978 
983 
988 
994 
999 
1,004 
009 
013 
020 
023 
031 
036 
041 
046 
052 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
306 849 
794 321 
082 192 
369 863 
637 534 
943 203 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 313 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 3i2 
863 014 
150 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
452 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 733 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
034 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 321 
082 192 
369 863 
637 334 
943 203 
232 877 
320 348 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 373 
3©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3S© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
,037 334 247 
062 821 918 
068 109 589 
073 397 260 
078 684 932 
083 972 603 
089 260 274 
094 347 943 
099 833 616 
103 123 288 
,110 410 959 
115 698 630 
120 986 301 
126 273 973 
131 361 644 
136 849 315 
142 136 986 
147 424 638 
132 712 329 
138 000 000 
1,163 
168 
173 
179 
184 
189 
193 
200 
205 
210 
1,216 
221 
226 
232 
237 
242 
247 
253 
258 
263 
287 671 
575 342 
863 014 
150 683 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
1 lü 
781 
,269 041 096 
274 328 767 
279 616 438 
284 904 
290 191 
295 479 452 
300 767 123 
306 054 793 
311 342 466 
316 630 137 
1,321 
327 
332 
337 
343 
348 
333 
338 
364 
369 
1,374 
380 
383 
390 
395 
401 
406 
411 
417 
422 
1,427 
432 
438 
443 
448 
454 
459 
464 
469 
475 
1,480 
485 
491 
496 
501 
506 
512 
317 
522 
528 
1,333 
338 
344 
549 
554 
559 
563 
370 
373 
381 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
535 247 
821 918 
109 589 
397 260 
68 5 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
373 342 
863 014 
150 683 
438 336 
726 027 
013 699 
3©© 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3e© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
39© 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
1,386 
391 
396 
602 
607 
612 
618 
623 
628 
633 
1,639 
644 
649 
635 
660 
663 
670 
676 
681 
686 
1,692 
697 
702 
707 
713 
718 
723 
729 
734 
739 
1,744 
730 
735 
760 
766 
771 
776 
781 
787 
792 
1,797 
803 
808 
813 
818 
824 
829 
834 
840 
845 
1,830 
853 
861 
866 
871 
877 
882 
887 
892 
898 
1,903 
908 
914 
919 
924 
930 
933 
940 
945 
951 
1,956 
961 
967 
972 
977 
982 
988 
993 
998 
2,004 
2,009 
014 
019 
025 
030 
033 
041 
046 
051 
056 
2,062 
067 
072 
078 
083 
088 
093 
099 
104 
109 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 859 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
685 932 
972 603 
260 274 
557 9Í5 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
375 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 051 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 131 
780 822 
12 JULIO. 193. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 $ 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,Hb 
-120 
2^5 
3^0 
-136 
141 
-(46 
Ib2 
d57 
-162 
2,167 
173 
-178 
-183 
189 
194 
199 
204 
210 
215 
2,220 
226 
231 
236 
241 
247 
252 
257 
263 
268 
2,273 
278 
284 
289 
294 
300 
305 
310 
316 
321 
2,326 
331 
337 
342 
347 
353 
358 
363 
368 
374 
2.379 
384 
390 
395 
400 
405 
411 
416 
421 
427 
2,432 
437 
442 
448 
453 
458 
464 
469 
474 
479 
2,485 
490 
495 
bOI 
b06 
bll 
bl6 
b22 
b27 
b32 
2,b38 
b43 
b48 
b53 
559 
564 
b69 
b75 
b80 
b85 
2,590 
b96 
601 
606 
612 
617 
622 
627 
633 
638 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 57b 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 42b 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
034 79b 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 b21 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 b48 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
b34 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
b47 94b 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S umandos. 
2,643 
649 
654 
659 
664 
670 
675 
680 
686 
691 
2,696 
702 
707 
712 
717 
723 
728 
733 
739 
744 
2,749 
754 
760 
765 
770 
776 
781 
786 
791 
797 
2,802 
807 
813 
818 
823 
828 
834 
839 
844 
850 
2,855 
860 
865 
871 
876 
881 
887 
892 
897 
902 
2,908 
913 
918 
924 
929 
934 
939 
945 
950 
955 
2,961 
966 
971 
976 
982 
987 
992 
998 
3,003 
008 
3,013 
019 
024 
029 
035 
040 
045 
050 
056 
061 
3,066 
072 
077 
082 
088 
093 
098 
103 
109 
114 
3,119 
125 
130 
135 
140 
146 
151 
156 
162 
167 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
130 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 375 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
432 055 
739 726 
027 397 
315 068 
Capits. 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
OSO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
e o o 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
G V O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
o s o 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,172 
177 
183 
188 
193 
199 
204 
209 
214 
220 
3,223 
230 
236 
241 
246 
251 
257 
262 
267 
273 
3,278 
283 
288 
294 
299 
304 
310 
31b 
320 
325 
3,331 
336 
341 
347 
352 
357 
362 
368 
373 
378 
3,384 
389 
394 
399 
405 
410 
415 
421 
426 
431 
3,436 
442 
447 
452 
458 
463 
468 
474 
479 
484 
3,489 
495 
500 
503 
bll 
bl6 
b2l 
526 
332 
337 
3,542 
548 
553 
558 
563 
b69 
b74 
b79 
385 
590 
3,595 
600 
606 
611 
616 
622 
627 
632 
637 
643 
3,648 
653 
639 
664 
669 
674 
680 
683 
690 
696 
602 740 
890 411 
178 082 
463 753 
753 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
054 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
306 849 
794 321 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 348 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 575 
334 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 943 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 335 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
16Í 384 
4b2 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
613 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
Capits. 
? o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 y lO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
730 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*40 
1 
b 
6 
7 
8 
9 
950 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
veo 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
WO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
VOO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,701 
706 
711 
717 
722 
727 
733 
738 
743 
748 
3,754 
759 
764 
770 
775 
780 
785 
791 
796 
801 
3,807 
812 
817 
822 
828 
833 
838 
844 
849 
854 
3,860 
865 
870 
873 
881 
886 
891 
897 
902 
907 
3,912 
918 
923 
928 
934 
939 
944 
949 
955 
960 
3,965 
971 
976 
981 
986 
992 
997 
4,002 
008 
013 
4,018 
023 
029 
034 
039 
045 
050 
055 
060 
066 
4,071 
076 
082 
087 
092 
097 
103 
108 
113 
119 
4,124 
129 
134 
140 
145 
130 
156 
161 
166 
171 
4,177 
182 
187 
193 
198 
203 
208 
214 
219 
369 863 
657 334 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 3i2 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 035 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 348 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 575 
535 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 313 
Capits. 
^OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
«OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,230 
235 
240 
246 
251 
256 
261 
267 
272 
277 
4,283 
288 
293 
298 
304 
309 
314 
320 
325 
330 
4,333 
341 
346 
331 
357 
362 
367 
372 
378 
383 
4,388 
394 
399 
404 
409 
415 
420 
425 
431 
436 
4,441 
446 
452 
437 
462 
468 
473 
478 
483 
489 
4,494 
499 
303 
510 
515 
520 
526 
331 
536 
342 
4,347 
352 
357 
563 
368 
573 
579 
584 
589 
594 
4,600 
605 
610 
616 
621 
626 
632 
637 
642 
647 
4,633 
658 
663 
669 
674 
679 
684 
690 
695 
700 
4,706 
711 
716 
721 
727 
732 
737 
743 
748 
733 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
573 342 
863 014 
130 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 Oil 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
31b 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
Oíl 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
613 836 
931 307 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
68 i 932 
972 603 
260 274 
347 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
373 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
432 035 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o e o 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,758 
764 
769 
774 
780 
785 
790 
795 
801 
806 
4,811 
817 
822 
827 
832 
838 
843 
848 
854 
859 
4,864 
869 
875 
880 
885 
891 
896 
901 
906 
912 
4,917 
922 
928 
933 
938 
943 
949 
954 
939 
963 
4,970 
973 
980 
986 
991 
996 
5,002 
007 
012 
018 
5,023 
028 
033 
039 
044 
049 
035 
060 
065 
070 
5,076 
081 
086 
092 
097 
102 
107 
113 
1 18 
123 
3,129 
134 
139 
144 
130 
155 
160 
166 
171 
176 
5,181 
: 187 
192 
197 
203 
208 
213 
218 
224 
229 
3,234 
240 
243 
230 
233 
261 
266 
271 
277 
282 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 334 
943 203 
232 877 
320 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 573 
334 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 035 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
04! 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
306 849 
794 321 
082 192 
369 863 
637 534 
945 205 
232 877 
320 548 
808 219 
093 890 
383 562 
194. J U L I O 13. 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
i 8 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
12 
13 
14 
15 
16 
47 
i 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ 2 
\ Z 
\ 4 
15 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
Enero. 
472 
473 
474 
175 
476 
477 
478 
479 
4 80 
181 
182 
183 
4 84 
4 83 
186 
187 
188 
189 
4 90 
491 
492 
4 93 
194 
4 95 
196 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
253 
234 
235 
236 
257 
238 
239 
260 
261 
AbrU. 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
Mayo. 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Junio. 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
Julio. 
353 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
Agosto. 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Setbre. 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
7! 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
Octubre 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
4 03 
4 04 
403 
406 
4 07 
108 
109 
4 10 
Novbre. 
4 II 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
424 
423 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
133 
4 34 
4 33 
4 36 
4 37 
4 38 
439 
440 
Diobre. 
441 
442 
443 
444 
143 
446 
447 
448 
449 
130 
451 
152 
4 53 
4 54 
133 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
4 60 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
4 63 
4 66 
4 67 
168 
169 
170 
471 
Capits. 
i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,003 
010 
015 
021 
026 
031 
037 
042 
047 
0,033 
058 
063 
069 
074 
079 
083 
090 
093 
100 
0,106 
444 
146 
122 
127 
432 
438 
443 
448 
434 
0,139 
464 
170 
475 
480 
486 
491 
4 96 
20! 
207 
0,212 
217 
223 
228 
233 
239 
244 
249 
255 
260 
0,265 
274 
276 
284 
287 
292 
297 
302 
308 
313 
0,318 
324 
329 
334 
340 
345 
350 
336 
361 
366 
0,372 
377 
382 
388 
393 
398 
403 
409 
444 
419 
0,423 
430 
435 
441 
446 
431 
437 
462 
467 
473 
0,478 
483 
488 
494 
499 
504 
510 
513 
320 
326 
313 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
203 479 
520 348 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 373 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
432 033 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 4 10 
219 178 
334 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
084 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 203 
260 274 
373 342 
890 411 
203 479 
520 348 
833 616 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
Capits. 
io«> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,331 
536 
542 
547 
552 
558 
563 
568 
574 
579 
0,584 
589 
395 
600 
605 
61 i 
616 
621 
627 
632 
0,637 
643 
648 
653 
639 
664 
669 
675 
680 
685 
0,690 
696 
701 
706 
742 
747 
722 
728 
733 
738 
0,744 
749 
754 
760 
765 
770 
776 
781 
786 
791 
0,797 
802 
807 
813 
818 
823 
829 
834 
839 
845 
0,850 
833 
861 
866 
871 
876 
882 
887 
892 
898 
0,903 
908 
914 
919 
924 
930 
933 
940 
946 
931 
0,936 712 329 
962 027 397 
967 342 466 
972 637 534 
977 972 603 
983 287 674 
988 602 740 
993 917 808 
999 232 877 
4,004 547 945 
306 849 
821 918 
136 986 
432 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
409 589 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
943 205 
260 274 
575 342 
890 414 
205 479 
520 548 
833 616 
450 685 
465 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
436 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
1,009 
015 
020 
023 
031 
036 
041 
047 
032 
037 
863 014 
178 082 
493 134 
808 219 
4 23 288 
438 336 
733 425 
068 493 
383 562 
698 630 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
SI O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
2 5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,063 
068 
073 
078 
084 
089 
094 
400 
405 
410 
1,416 
421 
426 
432 
437 
442 
448 
433 
438 
464 
1,4 69 
474 
479 
4 85 
490 
495 
201 
206 
211 
217 
1,222 
227 
233 
238 
243 
249 
254 
259 
264 
270 
1,275 
280 
286 
291 
296 
302 
307 
312 
318 
323 
1,328 
334 
339 
344 
350 
355 
360 
365 
371 
376 
1,381 
387 
392 
397 
403 
408 
413 
419 
424 
429 
1,435 
440 
445 
451 
456 
461 
466 
472 
477 
482 
1,488 
493 
498 
504 
509 
544 
520 
525 
530 
536 
4,541 
546 
552 
557 
562 
567 
573 
578 
583 
589 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 478 
334 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 321 
109 589 
424 658 
739 726 
054 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
520 348 
835 616 
450 685 
465 753 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 464 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 033 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 451 
808 219 
123 288 
438 336 
733 425 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 410 
219 478 
334 247 
849 313 
4 64 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 437 
945 203 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
320 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,594 
599 
605 
610 
615 
621 
626 
631 
637 
642 
4,647 
632 
658 
663 
668 
674 
679 
684 
690 
695 
1,700 
706 
711 
746 
722 
727 
732 
738 
743 
748 
4,753 
759 
764 
769 
775 
780 
785 
791 
796 
801 
1,807 
812 
817 
823 
828 
833 
839 
844 
849 
854 
520 548 
833 616 
150 685 
465 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
361 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
432 055 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
423 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
1,860 273 973 
865 589 041 
870 904 110 
876 219 178 
881 334 247 
886 849 315 
892 164 384 
897 479 432 
902 794 521 
908 109 589 
1,913 
918 
924 
929 
934 
940 
945 
950 
955 
961 
4,966 
974 
977 
982 
987 
993 
998 
2,003 
009 
014 
2,019 
025 
030 
035 
040 
046 
051 
056 
062 
067 
2,072 
078 
083 
088 
094 
099 
404 
110 
415 
120 
424 638 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
361 644 
876 742 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
432 055 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
13 JULIO. 194. 
Capits. 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4ao 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
400 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*0 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4SO 
^ 
3 
6 
7 
8 
9 
490 
1 
Sumandos. 
2,126 027 397 
131 342 466 
136 637 334 
441 972 603 
4 47 287 671 
132 602 740 
137 917 808 
4 63 232 877 
168 347 943 
173 863 014 
2,179 
184 
489 
193 
200 
203 
211 
• 216 
221 
227 
2,232 
237 
242 
248 
233 
238 
264 
269 
274 
280 
2,283 
290 
296 
301 
306 
312 
317 
322 
328 
333 
2,338 
343 
349 
334 
339 
363 
370 
375 
381 
386 
2,391 
397 
402 
407 
413 
418 
423 
428 
434 
439 
2,444 
450 
455 
460 
466 
471 
476 
482 
487 
492 
2,498 
503 
508 
514 
519 
524 
529 
535 
540 
545 
2,551 
556 
561 
567 
572 
577 
583 
588 
593 
599 
2,60í 
609 
613 
620 
623 
630 
636 
641 
646 
632 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
753 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 4 10 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 432 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 437 
943 203 
260 274 
373 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
150 685 
465 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
436 986 
452 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
753 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S^O 
5SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
520 548 
2,763 835 616 
769 150 683 
774 463 733 
779 780 822 
783 093 890 
790 410 939 
793 726 027 
801 041 096 
806 336 164 
811 674 233 
2,637 
662 
668 
673 
678 
684 
689 
694 
700 
703 
2,710 
746 
721 
726 
731 
737 
742 
747 
733 
738 
2,816 
822 
827 
832 
838 
843 
848 
834 
839 
864 
2,870 
875 
880 
886 
891 
896 
902 
907 
912 
917 
2,923 
928 
933 
939 
944 
949 
955 
960 
965 
974 
2,976 
981 
987 
992 
997 
3,003 
008 
013 
018 
024 
3,029 
034 
040 
045 
050 
036 
061 
066 
072 
077 
3,082 
088 
093 
098 
404 
109 
114 
419 
423 
430 
3,433 
141 
146 
431 
437 
462 
467 
173 
178 
183 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 478 
334 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
203 479 
320 548 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
Capits. 
ooo 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OIO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OJO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3,189 
194 
499 
204 
210 
213 
220 
226 
231 
236 
3,242 
247 
232 
238 
263 
268 
274 
279 
284 
290 
3,295 
300 
305 
311 
316 
321 
327 
332 
337 
343 
3,348 
333 
339 
364 
369 
373 
380 
383 
391 
396 
3,401 
406 
412 
417 
422 
428 
433 
438 
444 
449 
3,434 
460 
465 
470 
476 
481 
486 
492 
497 
502 
3,507 
513 
318 
323 
329 
334 
339 
545 
530 
335 
3,361 
566 
571 
377 
382 
587 
592 
598 
603 
608 
3,614 
619 
624 
630 
635 
640 
646 
651 
656 
662 
3,667 
672 
678 
683 
688 
693 
699 
- 704 
709 
715 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 373 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
432 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
034 795 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
945 203 
260 274 
373 342 
890 411 
203 479 
520 348 
833 616 
4 30 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
561 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
Capits. 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
f SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
740 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
4 
2 
3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
??o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
tfSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*90 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3.720 
725 
731 
736 
741 
747 
732 
737 
7G3 
768 
3,773 
779 
784 
789 
794 
800 
803 
810 
816 
821 
3,826 
832 
837 
842 
848 
833 
858 
864 
869 
874 
3,880 
885 
890 
893 
901 
906 
911 
917 
922 
927 
3,933 
938 
943 
949 
954 
959 
965 
970 
973 
980 
3,986 
991 
996 
4,002 
007 
012 
018 
023 
028 
034 
4,039 
044 
030 
033 
060 
066 
071 
076 
081 
087 
4,092 
097 
4 03 
408 
4 13 
4 19 
424 
429 
433 
140 
4,145 
451 
Í56 
461 
4 67 
4 72 
477 
4 82 
4 88 
4 93 
4,4 98 
204 
209 
214 
220 
225 
230 
236 
241 
246 
547 945 
863 Olí 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
4 64 384 
479 432 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 203 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 548 
833 616 
130 683 
463 753 
780 822 
093 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
4 23 288 
438 336 
753 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
257 
202 
268 
273 
278 
283 
289 
295 
299 
4,305 
310 
315 
321 
326 
331 
337 
342 
353 
4,358 
363 
368 
374 
379 
384 
390 
395 
400 
406 
4,414 
416 
422 
427 
432 
438 
443 
448 
454 
459 
4,464 
469 
475 
480 
483 
491 
496 
501 
507 
512 
4,517 
523 
528 
333 
539 
544 
549 
553 
560 
565 
4.570 
576 
381 
586 
592 
597 
602 
608 
613 
618 
4,624 
629 
634 
640 
645 
650 
656 
661 
666 
671 
4,677 
682 
687 
693 
698 
703 
709 
714 
719 
725 
4,730 
733 
741 
746 
751 
756 
762 
767 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
203 479 
320 348 
835 616 
150 685 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
361 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
432 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
430 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
Capits. 
OOO 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OJO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Of O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,783 561 644 
788 876 712 
794 491 781 
799 306 849 
804 821 918 
810 136 986 
815 432 033 
820 767 4 23 
826 082 192 
831 397 260 
4,836 
842 
847 
832 
837 
863 
868 
873 
879 
884 
4,889 
895 
900 
905 
914 
916 
921 
927 
932 
937 
4,943 
948 
953 
958 
964 
969 
974 
980 
985 
990 
4,996 
5,001 
006 
012 
017 
022 
028 
033 
038 
044 
5,049 
054 
059 
065 
070 
075 
081 
086 
091 
097 
5,402 
407 
413 
4 18 
423 
129 
134 
439 
444 
150 
5,455 
4 60 
466 
474 
476 
182 
4 87 
492 
198 
203 
5,208 
214 
219 
224 
230 
235 
240 
245 
251 
256 
5,261 
267 
272 
277 
283 
288 
293 
299 
304 
309 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 451 
808 219 
423 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
964 410 
219 478 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
4 09 589 
424 658 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 203 
260 274 
575 342 
890 41! 
203 479 
520 548 
835 616 
4 50 683 
463 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 531 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
478 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
195. J U L I O 14. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
H 
42 
43 
44 
)3 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
Abril. 
Marzo. 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
-241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
234 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
Mayo. 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 i 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
Julio. 
332 
333 
354 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
9 
1Ü 
1 1 
12 
13 
14 
13 
1(5 
17 
Agosto. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
4! 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
Setbre. 
49 
50 
51 
32 
33 
34 
53 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
4 08 
409 
Novbre. 
110 
1 I i 
112 
113 
114 
1 15 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
Diobre. 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
132 
153 
134 
135 
136 
437 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
Capits. Sumandos. 
0,003 
010 
016 
021 
026 
032 
037 
042 
048 
Capits. Sumandos. 
0,387 
393 
398 
603 
609 
614 
619 
623 
630 
635 
0,641 
646 
651 
657 
662 
667 
673 
678 
683 
689 
0,801 
806 
812 
817 
822 
828 
833 
838 
844 
849 
0,834 
860 
863 
870 
876 
881 
886 
892 
897 
902 
0,908 
913 
918 
924 
929 
934 
940 
945 
950 
936 
0,961 
966 
972 
977 
983 
988 
993 
999 
1,004 
009 
246 373 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671. 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
733 425 
095 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 685 
493 151 
833 616 
178 082 
320 548 
863 014 
205 479 
347 943 
890 411 
232 877 
373 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 534 
000 000 
312 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
432 035 
794 521 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 64 4 
904 110 
246 575 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 683 
Capits. Sumandos. 
1,068 493 131 
073 833 616 
079 178 082 
084 520 348 
089 803 014 
093 203 479 
100 347 943 
103 890 411 
411 232 877 
116 375 342 
1,121 917 808 
127 260 274 
132 602 740 
137 943 203 
143 287 671 
148 630 137 
153 972 603 
139 315 068 
-164 637 334 
470 000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 035 
794 521 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
1,175 
180 
186 
191 
196 
202 
207 
212 
218 
223 
1,228 
•234 
239 
244 
250 
255 
260 
266 
271 
276 
1,282 191 781 
287 534 247 
292 876 712 
298 219 178 
303 561 644 
308 904 110 
314 246 575 
319 589 041 
324 931 507 
330 273 973 
1,335 616 438 
340 938 904 
346 301 370 
331 643 836 
336 986 301 
362 328 767 
367 671 233 
373 013 699 
378 336 164 
383 698 630 
1,389 041 096 
394 383 362 
399 726 027 
403 068 493 
410 410 939 
415 753 425 
421 095 890 
426 438 336 
431 780 822 
437 123 288 
1,442 465 753 
447 808 219 
433 130 683 
438 493 131 
463 833 616 
469 178 082 
474 320 348 
479 863 014 
483 203 479 
490 547 945 
1,493 
501 
506 
511 
517 
522 
327 
333 
538 
343 
1,349 
334 
360 
565 
370 
576 
581 
586 
592 
397 
890 411 
232 877 
375 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
Capits. 
300 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
344* 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,602 
608 
613 
618 
624 
629 
634 
640 
645 
650 
1,656 
661 
666 
672 
677 
682 
688 
693* 
698 
704 
1,709 
714 
720 
723 
730 
736 
741 
746 
752 
757 
1,763 
768 
773 
779 
784 
789 
795 
800 
805 
811 
1,816 
821 
827 
832 
837 
843 
848 
853 
859 
864 
1,869 
875 
880 
885 
891 
896 
901 
907 
912 
917 
1,923 
928 
933 
939 
944 
930 
933 
960 
966 
971 
1,976 
982 
987 
992 
998 
2,003 
008 
014 
019 
024 
2,030 
033 
040 
046 
031 
036 
062 
067 
072 
078 
2,083 
088 
094 
099 
104 
110 
113 
420 
126 
13! 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
432 033 
794 321 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 375 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 685 
493 151 
833 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
573 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 033 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
14 JULIO. 195. 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
a s i t 
r M 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 S 4 > 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 : i O 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 4 > 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,136 986 301 
142 328 767 
147 671 233 
153 013 699 
158 356 164 
163 698 630 
169 041 096 
174 383 562 
179 726 027 
185 068 493 
2,190 410 959 
195 753 425 
201 095 890 
206 438 356 
211 780 822 
217 123 288 
222 465 753 
227 808 219 
233 150 685 
238 493 151 
2,243 
249 
254 
259 
265 
270 
275 
281 
286 
291 
2,297 
302 
307 
313 
318 
323 
329 
334 
340 
343 
2,350 
356 
361 
366 
372 
377 
382 
388 
393 
398 
2,404 
409 
414 
420 
423 
430 
436 
441 
446 
452 
2,457 
462 
468 
473 
478 
484 
489 
494 
500 
503 
2,510 
516 
321 
526 
532 
537 
543 
548 
553 
559 
2,564 
569 
573 
380 
583 
591 
596 
601 
607 
612 
2,617 
623 
628 
633 
639 
644 
649 
653 
660 
663 
833 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
573 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 685 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
Capits, 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
s?o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,671 
676 
681 
687 
692 
697 
703 
708 
713 
719 
2.724 
730 
733 
740 
746 
731 
756 
762 
767 
772 
2,778 
783 
788 
794 
799 
804 
810 
815 
820 
826 
2,831 
836 
842 
847 
852 
858 
863 
868 
874 
879 
,884 
890 
895 
900 
906 
911 
916 
922 
927 
933 
2,938 
943 
949 
954 
959 
965 
970 
975 
981 
986 
2,991 
997 
3,002 
007 
013 
018 
023 
029 
034 
039 
3,045 
030 
055 
061 
066 
071 
077 
082 
087 
093 
3,098 
103 
109 
114 
120 
125 
130 
136 
141 
146 
3,152 
157 
162 
168 
173 
178 
184 
189 
194 
200 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 203 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
432 035 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
19! 781 
334 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
733 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
130 683 
493 131 
833 616 
178 082 
320 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
313 068 
637 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
Capits. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,205 
210 
216 
221 
226 
232 
237 
242 
248 
253 
3,258 
264 
269 
274 
280 
285 
290 
296 
301 
306 
3,312 
317 
323 
328 
333 
339 
344 
349 
355 
360 
3,363 
371 
376 
381 
387 
392 
397 
403 
408 
413 
3,419 
424 
429 
433 
440 
445 
451 
456 
461 
467 
3,472 
477 
483 
488 
493 
499 
304 
510 
515 
320 
3,526 
531 
336 
542 
547 
352 
558 
563 
568 
574 
3,579 
584 
590 
595 
600 
606 
611 
616 
622 
627 
3,632 
638 
643 
648 
654 
659 
664 
670 
675 
680 
3,686 
691 
696 
702 
707 
713 
718 
723 
729 
734 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 573 
589 0 U 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
733 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 683 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 589 
452 055 
794 321 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 362 
Capits, 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
•y 1 0 
1 
2 
i 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«"SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
Sumandos. 
3,739 
745 
730 
755 
761 
766 
771 
777 
782 
787 
3,793 
798 
803 
809 
814 
819 
823 
830 
833 
841 
3,846 
831 
857 
862 
867 
873 
878 
883 
889 
894 
3,900 
905 
910 
916 
921 
926 
932 
937 
942 
948 
3,933 
958 
964 
969 
974 
980 
985 
990 
996 
4,001 
4,006 
012 
017 
022 
028 
033 
038 
044 
049 
054 
4,060 
065 
070 
076 
081 
086 
092 
097 
103 
108 
4,113 
119 
124 
129 
135 
140 
145 
151 
156 
161 
4,167 
172 
177 
183 
188 
193 
199 
204 
209 
213 
4,220 
225 
231 
236 
241 
247 
252 
237 
263 
268 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
150 685 
493 151 
833 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
130 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 573 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 036 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 425 
095 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 753 
808 219 
130 685 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 943 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 203 
287 671 
630 137 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S Í I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
9 
s*o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
4,380#82l 918 
386 164 384 
391 506 849 
396 849 315 
402 191 781 
407 534 247 
412 876 712 
418 219 178 
423 561 644 
428 904 110 
4,273 
279 
284 
290 
295 
300 
306 
311 
316 
322 
4,327 
332 
338 
343 
348 
354 
359 
364 
370 
375 
4,434 
439 
444 
450 
433 
460 
466 
471 
476 
482 
4,487 
493 
498 
503 
509 
514 
519 
323 
530 
535 
,341 
546 
551 
537 
562 
567 
573 
578 
583 
589 
,394 
599 
605 
610 
615 
621 
626 
631 
637 
642 
4,647 
633 
638 
663 
669 
674 
680 
683 
690 
696 
4,701 
706 
712 
717 
722 
728 
733 
738 
744 
749 
4,734 
760 
763 
770 
776 
781 
786 
792 
797 
802 
246 373 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 685 
493 151 
833 616 
178 082 
520 348 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 712 
Capits. 
O O O 
1 
O I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,808 219 178 
813 361 644 
818 904 110 
824 246 575 
829 589 041 
834 931 507 
840 273 973 
845 616 438 
850 958 904 
856 301 370 
4,861 643 836 
866 986 301 
872 328 767 
877 671 233 
883 013 699 
888 356 164 
893 698 630 
899 041 096 
904 383 362 
909 726 027 
4,913 
920 
923 
931 
936 
941 
947 
952 
957 
963 
4,968 
973 
979 
984 
989 
993 
3,000 
005 
011 
016 
5,021 
027 
032 
037 
043 
048 
053 
059 
064 
070 
5,075 
080 
086 
091 
096 
102 
107 
112 
118 
123 
5,128 
134 
139 
144 
130 
155 
160 
166 
171 
176 
5,182 
187 
192 
198 
203 
208 
214 
219 
224 
230 
5,235 
240 
246 
251 
256 
262 
267 
273 
278 
283 
5,289 
294 
299 
305 
310 
315 
321 
326 
331 
337 
068 493 
410 959 
753 425 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
465 733 
808 219 
150 685 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 203 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 389 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 375 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
093 890 
438 356 
780 822 
123 288 
196. J U L I O 15. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
49 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
44 
42 
43 
44 
45 
4 6 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
483 
484 
485 
4 86 
4 87 
4 88 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
4 99 
200 
Febrero. 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
245 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 í 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
259 
Abril. 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
Mayo. 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
Junio. 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
3í l 
342 
343 
344 
3 '(3 
316 
317 
3'r8 
349 
330 
Julio. 
331 
332 
333 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Setbre. 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
4 03 
404 
4 05 
4 06 
4 07 
408 
Novbre. 
409 
440 
4 14 
412 
413 
4 44 
4 15 
4 16 
4 17 
4 48 
449 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
131 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
Diobre. 
139 
4 40 
441 
442 
443 
4 44 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
433 
454 
435 
4 56 
157 
138 
439 
4 60 
161 
4 62 
463 
464 
465 
4 66 
467 
4 68 
4 69 
Capits-
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,005 
010 
016 
021 
026 
032 
037 
042 
048 
0,033 
039 
064 
069 
075 
080 
085 
091 
096 
402 
0,107 
4 42 
4 18 
4 23 
428 
434 
439 
444 
450 
455 
0,161 
4 66 
471 
477 
482 
487 
493 
498 
204 
209 
0,214 
220 
223 
230 
236 
244 
247 
232 
237 
263 
0,268 
273 
279 
284 
289 
293 
300 
306 
311 
316 
0,322 
327 
332 
338 
343 
349 
354 
359 
363 
370 
0,373 
381 
386 
392 
397 
402 
408 
413 
418 
424 
0,429 
434 
440 
4 45 
431 
456 
461 
467 
472 
477 
0,483 
488 
494 
499 
504 
5Í0 
515 
520 
326 
331 
369 863 
739 726 
109 389 
479 432 
849 313 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 334 
027 397 
397 260 
767 4 23 
136 986 
306 849 
876 712 
246 373 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
034 795 
424 658 
794 321 
4 64 384 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
753 425 
423 288 
493 451 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 492 
452 033 
821 918 
491 781 
561 644 
931 307 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 348 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 478 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
478 082 
547 945 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 575 
616 438 
Capits. 
aoo 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
100 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
f ?o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ióo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
0,336 
342 
347 
553 
538 
563 
569 
574 
579 
583 
0,390 
396 
601 
606 
612 
617 
622 
628 
633 
639 
0,644 
649 
635 
660 
665 
671 
676 
681 
687 
692 
0,698 
703 
708 
714 
719 
724 
730 
735 
744 
746 
0,751 780 822 
757 450 685 
762 520 548 
767 890 411 
773 260 274 
778 630 437 
784 000 000 
789 369 863 
794 739 726 
800 409 589 
0,805 479 452 
810 849 315 
816 219 478 
821 589 041 
826 958 901 
832 328 767 
837 698 630 
843 068 493 
848 438 356 
833 808 219 
0,839 478 082 
864 347 945 
869 917 808 
875 287 671 
880 657 53 i 
886 027 397 
891 397 260 
896 767 4 23 
902 136 986 
907 506 849 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
575 342 
943 203 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 321 
164 384 
534 247 
904 410 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 451 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 492 
452 033 
821 918 
191 781 
561 644 
931 307 
301 370 
674 233 
041 096 
410 959 
0,912 
918 
923 
928 
934 
939 
943 
930 
955 
961 
0,966 
971 
977 
982 
988 
993 
998 
1,004 
009 
014 
1,020 273 973 
023 643 836 
031 013 699 
036 383 562 
041 753 425 
047 423 288 
052 493 151 
037 863 014 
063 232 877 
068 602 740 
876 712 
246 573 
616 438 
986 301 
336 161 
726 027 
095 890 
465 733 
833 616 
203 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
4 64 384 
534 247 
904 4 10 
Capits 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,073 972 603 
079 342 466 
084 712 329 
090 082 492 
093 432 033 
400 821 918 
406 491 781 
444 561 644 
416 931 507 
122 301 370 
1,427 
433 
4 38 
443 
449 
4 34 
459 
465 
170 
476 
4,481 
4 86 
492 
497 
202 
208 
213 
218 
224 
229 
4,235 
240 
245 
231 
256 
261 
267 
272 
278 
283 
1,288 
294 
299 
304 
310 
315 
320 
326 
331 
337 
4,342 
347 
333 
358 
363 
369 
374 
380 
383 
390 
1,396 
401 
406 
412 
417 
423 
428 
433 
439 
444 
1,449 
435 
460 
463 
471 
476 
482 
487 
492 
498 
1,303 
508 
314 
519 
523 
330 
535 
541 
346 
331 
4,537 
362 
568 
573 
578 
384 
589 
394 
600 
603 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
150 685 
320 348 
890 411 
260 274 
630 437 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 313 
219 478 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
478 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 423 
136 986 
506 849 
876 712 
246 373 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 321 
164 384 
334 247 
904 4 10 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
753 425 
123 288 
493 451 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 4 92 
452 035 
821 918 
191 781 
561 
931 
301 
671 
041 
644 
507 
370 
233 
096 
410 959 
780 822 
130 683 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
409 589 
479 452 
849 315 
219 478 
589 041 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
SS<$» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,610 
616 
621 
627 
632 
637 
643 
648 
653 
659 
1,664 
670 
675 
680 
686 
691 
696 
702 
707 
712 
1,74 8 
723 
729 
734 
739 
- 745 
750 
755 
761 
766 
4,772 
777 
782 
788 
793 
798 
804 
809 
815 
820 
1,825 
831 
836 
841 
847 
852 
857 
863 
868 
874 
1,879 
884 
890 
895 
900 
906 
911 
917 
922 
927 
1,933 
938 
943 
949 
954 
960 
965 
970 
976 
981 
4,986 
992 
997 
2,002 
008 
013 
019 
024 
029 
035 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
478 082 
547 945 
917 808 
287 674 
657 53-j 
027 397 
397 260 
767 4 23 
4 36 986 
506 849 
876 712 
246 573 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
095 890 
465 753 
833 616 
205 479 
575 342 
945 203 
313 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
4 64 384 
534 247 
904 4 10 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
423 288 
493 451 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 4 92 
452 055 
821 918 
491 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
430 683 
520 548 
890 44I 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 452 
849 315 
219 478 
589 041 
938 90í 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
2,040 547 945 
045 917 808 
051 287 671 
056 657 534 
062 027 397 
067 397 260 
072 767 423 
078 136 986 
083 506 849 
088 876 712 
2,094 246 375 
099 616 438 
404 986 301 
410 336 464 
415 726 027 
4 21 093 890 
426 463 733 
431 835 616 
437 205 479 
442 575 342 
15 J U L I O . 196. 
Capits. 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
430 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
440 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
450 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4?0 
2 
3 
4 
6 
7 
480 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,147 
^53 
-158 
-164 
169 
-174 
-180 
-185 
-190 
^96 
2,201 
207 
212 
217 
223 
228 
233 
239 
244 
249 
2,255 
260 
266 
271 
276 
282 
287 
292 
298 
303 
2,309 
314 
319 
325 
330 
335 
34 ^  
346 
352 
357 
2,362 
368 
373 
378 
384 
389 
394 
400 
405 
m 
2,416 
421 
427 
432 
437 
443 
448 
454 
459 
464 
2,470 
475 
480 
486 
491 
496 
502 
507 
513 
518 
2,523 
529 
534 
539 
545 
550 
556 
561 
566 
572 
2,577 
582 
588 
593 
599 
604 
609 
615 
620 
625 
2,631 
636 
641 
647 
652 
658 
663 
668 
674 
679 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 384 
53'/ 247 
904 i 10 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
3Í2 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
491 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
450 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
<09 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
478 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
095 890 
465 733 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 384 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
361 644 
Capits. 
500 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
40 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
>30 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
550 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
iCO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>YO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
931 b07 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
130 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 4 23 
136 986 
306 849 
876 712 
246 573 
616 438 
986 301 
336 464 
726 027 
093 890 
465 753 
833 616 
203 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 793 
2,933 424 638 
938 794 521 
964 464 384 
969 534 247 
974 904 410 
980 273 973 
985 643 836 
991 013 699 
996 383 562 
3,001 733 425 
2,684 
690 
695 
701 
706 
711 
717 
722 
727 
733 
2,738 
744 
749 
754 
760 
765 
770 
776 
781 
786 
2,792 
797 
803 
808 
813 
819 
824 
829 
835 
840 
2,846 
851 
856 
862 
867 
872 
878 
883 
888 
894 
2,899 
905 
910 
915 
921 
926 
931 
937 
942 
948 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 4 92 
432 055 
821 918 
491 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
3,007 
012 
017 
023 
028 
033 
039 
044 
050 
055 
3,060 
066 
071 
076 
082 
087 
093 
098 
4 03 
409 
3,414 520 548 
449 890 411 
4 23 260 274 
430 630 137 
436 000 000 
441 369 863 
446 739 726 
432 109 589 
-137 479 452 
462 849 315 
3,468 219 478 
473 589 041 
-178 958 904 
4 84 328 767 
-189 698 630 
-193 068 493 
200 438 336 
203 808 219 
211 178 082 
216 347 943 
Capits. 
600 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
45Í50 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
3,221 
227 
232 
238 
243 
248 
254 
259 
264 
270 
3,275 
280 
286 
291 
297 
302 
307 
313 
318 
323 
3,329 
334 
340 
345 
350 
356 
361 
366 
372 
377 
3,383 
388 
393 
399 
404 
409 
415 
420 
423 
431 
3,436 
442 
447 
452 
458 
463 
468 
474 
479 
485 
3,490 
495 
504 
506 
511 
517 
522 
528 
533 
338 
3,544 
549 
554 
560 
565 
370 
376 
581 
587 
592 
3,597 
603 
608 
613 
619 
624 
630 
633 
640 
646 
3,651 
636 
662 
667 
672 
678 
683 
689 
694 
699 
3,705 205 479 
710 575 342 
745 945 205 
721 315 068 
726 684 932 
732 054 795 
737 424 658 
742 794 321 
748 164 384 
753 334 247 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
465 753 
833 616 
205 479 
373 342 
945 203 
315 068 
684 932 
034 795 
424 638 
794 521 
165 384 
334 247 
904 4 40 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 425 
123 288 
493 13! 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 492 
432 055 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
04! 096 
410 939 
780 822 
130 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
409 389 
479 452 
849 315 
219 478 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
347 943 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 373 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
465 733 
833 616 
Capits. 
? o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
710 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
*40 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
900 
4 
2 
3 
4 
b 
0 
9 
»?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 0 0 
4 
Sumandos. 
3,758 
764 
769 
775 
780 
783 
791 
796 
801 
807 
3,812 
817 
823 
828 
834 
839 
844 
830 
835 
860 
3,866 
871 
877 
882 
887 
893 
898 
903 
909 
914 
3,920 
925 
930 
936 
941 
946 
932 
937 
962 
968 
3,973 
979 
984 
989 
995 
4,000 
003 
011 
016 
022 
4,027 
032 
038 
043 
048 
034 
039 
064 
070 
073 
4,081 
086 
091 
097 
402 
107 
413 
118 
424 
4 29 
4,434 
440 
143 
450 
456 
161 
4 67 
472 
477 
4 83 
4,188 
493 
499 
204 
209 
215 
220 
226 
231 
236 
4,242 
247 
252 
258 
263 
269 
274 
279 
285 
290 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 033 
821 918 
491 781 
361 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 423 
136 986 
306 849 
876 712 
246 573 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 753 
835 616 
205 479 
375 342 
943 203 
313 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 521 
164 384 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 423 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 781 
361 644 
931 307 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 548 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,293 
301 
306 
312 
317 
322 
328 
333 
338 
344 
4,349 
334 
360 
365 
371 
376 
381 
387 
392 
397 
4,403 
408 
414 
419 
424 
430 
435 
4 40 
446 
451 
4,436 
462 
467 
473 
478 
483 
489 
494 
499 
505 
4,510 
516 
521 
526 
532 
537 
542 
348 
333 
339 
4,364 
569 
575 
580 
585 
591 
596 
601 
607 
612 
4,618 
623 
628 
634 
639 
644 
630 
635 
661 
666 
4,671 
677 
682 
687 
693 
698 
704 
709 
714 
720 
4,725 
730 
736 
741 
746 
732 
737 
763 
768 
773 
4,779 
784 
789 
795 
800 
806 
811 
816 
822 
827 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 478 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 4 23 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 753 
833 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 521 
164 384 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 451 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 781 
361 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 348 
890 44 4 
260 274 
630 4 37 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 478 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 945 
917 808 
287 671 
534 
397 
260 
123 
136 986 
306 849 
Capits, 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
tflO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
»oo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 9 0 
Sumandos. 
4,832 
838 
843 
848 
854 
859 
86b 
870 
87b 
881 
4,886 
891 
897 
902 
908 
913 
918 
924 
929 
934 
4,940 
94b 
951 
936 
961 
967 
972 
977 
983 
988 
4,993 
999 
3,004 
010 
015 
020 
026 
031 
036 
042 
5,047 
053 
038 
063 
069 
074 
079 
085 
090 
096 
5,101 
406 
412 
4 17 
4 22 
4 28 
433 
438 
44 4 
149 
5,155 
460 
165 
471 
476 
481 
4 87 
492 
498 
203 
5,208 
214 
219 
224 
230 
235 
240 
246 
251 
257 
5,262 
267 
273 
278 
283 
289 
294 
300 
305 
310 
5,316 
321 
326 
332 
337 
343 
348 
353 
359 
364 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
465 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 384 
534 247 
904 440 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 4 I 1 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
478 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 423 
436 986 
306 849 
876 712 
246 373 
616 438 
986 301 
336 4 64 
726 027 
095 890 
465 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
034 795 
424 638 
794 521 
164 384 
534 247 
90; 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
197. J U L I O 16. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
i3 
14 
15 
Í6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
( 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
-169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
m 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
483 
184 
185 
H86 
187 
188 
189 
4 90 
191 
492 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
Febrero. 
200 
201 
202 
203 
201 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
Marzo. 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
2'«0 
241 
212 
243 
244 
245 
246 
247 
258 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
Abril. 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
209 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
Junio. 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
3i8 
349 
Julio. 
350 
351 
352 
353 
351 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
43 
4 4 
15 
Agosto. 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Setbre. 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Octubre. 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
404 
105 
106 
107 
Novbre, 
408 
109 
410 
411 
412 
4 13 
4 14 
415 
4 16 
4 17 
4 18 
119 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
124 
125 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
435 
4 36 
437 
Dicbre. 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
4 49 
150 
451 
152 
153 
4 54 
155 
4 56 
4 57 
158 
159 
160 
461 
162 
163 
164 
165 
4 66 
4 67 
4 68 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,005 
010 
016 
021 
026 
032 
037 
043 
048 
0,053 
059 
064 
070 
075 
080 
086 
091 
097 
102 
0,107 
4 13 
418 
4 24 
4 29 
4 34 
440 
445 
451 
456 
0,461 
4 67 
472 
478 
4 83 
4 88 
194 
499 
205 
210 
0,215 
221 
226 
232 
237 
242 
248 
253 
259 
264 
0,269 
275 
280 
286 
291 
296 
302 
307 
313 
318 
0,323 
329 
334 
340 
345 
350 
356 
361 
367 
372 
0,377 
383 
388 
394 
399 
404 
410 
415 
420 
426 
0,431 
437 
442 
447 
453 
458 
464 
469 
474 
480 
0,485 
491 
496 
501 
507 
512 
518 
523 
528 
534 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 451 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 464 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
Capits, 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i«o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I&O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
i e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
U S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,539 
545 
550 
555 
561 
566 
572 
577 
582 
588 
0,593 
599 
604 
609 
615 
620 
626 
631 
636 
642 
0,647 
653 
658 
663 
669 
674 
680 
685 
690 
696 
0,701 
707 
712 
717 
723 
728 
734 
739 
744 
750 
0,755 
761 
766 
771 
777 
782 
788 
793 
798 
804 
0,809 
814 
820 
825 
834 
836 
841 
847 
852 
. 858 
0,863 
868 
874 
879 
885 
890 
895 
901 
906 
912 
0,917 
922 
928 
933 
939 
944 
949 
955 
960 
966 
0,971 
976 
982 
987 
993 
998 
1,003 
009 
014 
020 
4,025 
030 
036 
044 
047 
052 
057 
063 
068 
074 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
674 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 478 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
491 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
478 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
4 23 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
4 09 589 
506 849 
904 4 10 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
Capits. 
ÜSOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
$50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,079 452 055 
084 849 315 
090 246 575 
095 643 836 
4 01 041 096 
406 438 356 
411 835 616 
447 232 877 
422 630 137 
4 28 027 397 
4,433 
438 
444 
149 
455 
460 
4 65 
471 
476 
4 82 
4,487 
492 
498 
203 
208 
214 
249 
225 
230 
235 
4,241 
246 
252 
257 
262 
268 
273 
279 
284 
289 
1,295 
300 
306 
311 
316 
322 
327 
333 
338 
343 
1,349 
354 
360 
365 
370 
376 
381 
387 
392 
397 
1,403 
408 
414 
419 
424 
430 
435 
441 
446 
451 
1,457 
462 
468 
473 
478 
484 
489 
495 
500 
505 
1,511 
516 
522 
527 
532 
538 
543 
549 
554 
. 559 
1,565 
570 
576 
581 
586 
592 
597 
602 
608 
613 
424 658 
821 918 
219 478 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 4 64 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 4 10 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 492 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
Capits. 
300 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
4,619 
624-
629 
635 
640 
646 
651 
656 
662 
667 
4,673 
678 
683 
689 
694 
700 
705 
710 
716 
721 
1,727 
732 
737 
743 
748 
754 
759 
764 
770 
775 
1,781 
786 
791 
797 
802 
808 
813 
818 
824 
829 
1,835 
840 
845 
851 
856 
862 
867 
872 
878 
883 
1,889 
894 
899 
905 
94 0 
916 
921 
926 
932 
937 
4,943 
948 
953 
959 
964 
970 
975 
980 
986 
991 
1,996 
2,002 
007 
013 
018 
023 
029 
034 
040 
045 
2,050 
056 
061 
067 
072 
077 
083 
088 
094 
099 
2,4 04 
440 
415 
424 
4 26 
431 
437 
442 
448 
453 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
336 16 i 
753 423 
líiO 683 
347 945 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 1 10 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 035 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 423 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 507 
328 767 
726 027 
423 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 389 
506 849 
16 JULIO. 197. 
Capita. 
400 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4GO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,158 
\ U 
169 
m 
185 
191 
196 
202 
207 
2,212 
218 
223 
229 
234 
239 
243 
230 
236 
261 
2,266 
272 
277 
283 
288 
293 
299 
304 
310 
313 
2,320 
326 
331 
337 
342 
347 
333 
338 
364 
369 
2,374 
380 
383 
390 
396 
401 
407 
412 
417 
423 
2,428 
434 
439 
444 
430 
433 
461 
466 
471 
477 
2,482 
488 
493 
498 
304 
309 
513 
520 
523 
331 
2,336 
542 
5Í7 
352 
558 
563 
569 
574 
579 
585 
2,590 
596 
601 
606 
612 
617 
623 
628 
633 
639 
2,6Í4 
630 
633 
660 
666 
671 
677 
682 
687 
693 
9üi ^ 0 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
68í 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 534 
034 793 
432 033 
849 313 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
m 384 
561 644 
938 904 
336 164 
733 423 
150 685 
547 945 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 753 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
452 053 
849 313 
246 573 
643 836 
041 096 
438 336 
835 616 
232 877 
Capits. 
500 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
534> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Samandoa. 
2,698 630 137 
704 027 397 
709 424 638 
714 821 918 
720 219 m 
723 616 438 
731 013 699 
736 410 939 
741 808 219 
747 203 479 
2,732 
738 
763 
768 
774 
779 
784 
790 
793 
801 
2,806 
811 
817 
822 
828 
833 
838 
844 
849 
855 
2,860 
865 
871 
876 
882 
887 
892 
898 
903 
909 
2,914 
919 
923 
930 
936 
941 
946 
952 
957 
963 
2,968 
973 
979 
984 
990 
995 
3,000 
006 
011 
017 
3,022 
027 
033 
038 
044 
049 
054 
060 
063 
071 
3,076 
081 
087 
092 
098 
103 
-108 
\ 14 
\ 19 
423 
3,130 
^35 
141 
H46 
452 
Í57 
^62 
-168 
473 
-178 
3,184 
-189 
495 
200 
203 
211 
216 
222 
227 
232 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
356 164 
733 425 
130 683 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 548 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 Í10 
301 370 
698 630 
093 890 
493 m 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 753 
863 014 
260 274 
637 534 
034 793 
432 035 
849 315 
246 573 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
389 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
375 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
Oapits, 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
610 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«30 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
060 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ero 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«O© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,238 
243 
249 
254 
239 
265 
270 
276 
281 
286 
3,292 
297 
303 
308 
313 
319 
324 
330 
333 
340 
3,346 
331 
337 
362 
367 
373 
378 
384 
389 
394 
3,400 
403 
411 
416 
421 
427 
432 
438 
443 
448 
,434 
439 
463 
470 
473 
481 
486 
492 
497 
502 
3,308 
513 
319 
524 
529 
535 
540 
546 
551 
556 
3,562 
567 
572 
378 
383 
589 
594 
599 
605 
610 
3,616 
621 
626 
632 
637 
643 
648 
653 
659 
664 
3,670 
675 
680 
686 
691 
697 
702 
707 
713 
718 
3,724 109 389 
729 306 849 
734 904 110 
740 301 370 
743 698 630 
095 890 
493 151 
890 41! 
287 671 
336 164 
733 423 
130 683 
347 943 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712-329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
432 033 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
573 3'(2 
972 603 
369 863 
767 123 
16 i 384 
361 6 44 
938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
547 943 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
51 
736 
761 
767 
772 684 932 
Capits. 
yoo 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 l O 
6 
7 
8 
9 
> 8 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
tf^O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«"SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3.778 
783 
788 
794 
799 
805 
810 
813 
821 
826 
3,832 
837 
842 
848 
833 
839 
864 
869 
873 
891 
896 
902 
907 
913 
918 
923 
929 
93 i 
3,940 
943 
930 
936 
961 
966 
972 
977 
983 
988 
3,993 
999 
4,004 
010 
013 
020 
026 
031 
037 
042 
4,047 
033 
038 
064 
069 
074 
080 
083 
091 
096 
4,101 
107 
112 
118 
123 
128 
134 
439 
145 
150 
4,153 
161 
466 
172 
177 
182 
188 
493 
499 
204 
4,209 
213 
220 
226 
231 
236 
242 
247 
233 
238 
4,263 
269 
274 
280 
283 
290 
296 
301 
307 
312 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 534 
054 795 
432 033 
849 313 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
79 i 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 16} 
753 423 
130 683 
347 945 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
313 068 
712 329 
109 589 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
2f87 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
432 033 
849 313 
246 375 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
42 4 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
850 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,317 
323 
328 
334 
339 
344 
330 
333 
360 
366 
4,371 
377 
382 
387 
393 
398 
404 
409 
414 
420 
4,423 
431 
436 
441 
447 
432 
438 
463 
468 
474 
4,479 
485 
490 
495 
501 
506 
512 
517 
522 
528 
4,533 
539 
544 
349 
555 
560 
566 
571 
576 
582 
4,587 
593 
598 
603 
609 
614 
620 
625 
630 
636 
4,641 
647 
632 
637 
663 
668 
674 
679 
684 
690 
4,693 
701 
706 
711 
717 
722 
728 
733 
738 
744 
4,749 
734 
760 
765 
771 
776 
781 
787 
792 
798 
4,803 
808 
814 
819 
823 
830 
833 
841 
846 
832 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
389 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
547 945 
9 43 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
320 548 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
68 4 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 753 
863 014 
260 274 
637 534 
034 793 
432 033 
849 313 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
573 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
347 943 
9 43 203 
342 466 
739 726 
136 986 
Capits. 
ooo 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,857 
862 
868 
873 
879 
884 
889 
893 
900 
906 
4,911 
916 
922 
927 
933 
938 
943 
949 
934 
960 
4,963 
970 
976 
981 
987 
992 
997 
3,003 
008 
014 
5,019 
024 
030 
033 
041 
046 
031 
037 
062 
068 
3,073 
078 
084 
089 
093 
100 
103 
411 
116 
122 
5,127 
132 
138 
143 
148 
134 
139 
163 
170 
173 
5,181 
186 
192 
197 
202 
208 
213 
219 
224 
229 
5,233 
240 
246 
231 
236 
262 
267 
273 
278 
283 
5,289 
294 
300 
303 
310 
316 
321 
327 
332 
337 
3,343 
348 
334 
339 
364 
370 
373 
381 
386 
391 
33 4 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 753 
863 014 
260 274 
657 334 
034 793 
432 033 
849 313 
246 375 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
573 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
733 425 
130 683 
347 945 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 389 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 
671 
973 
233 
068 493 
465 753 
863 014 
198, J U L I O 17. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
1^  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
i 8 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
108 
160 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
19! 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
Febrero. 
199 
200 
20! 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
2r9 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
210 
2i l 
2i2 
213 
244 
245 
246 
247 
218 
2'.9 
230 
231 
252 
233 
234 
235 
236 
237 
Abril. 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
Mayo. 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3H 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
Junio. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
3il 
352 
3i3 
3i4 
3i5 
3'i6 
357 
318 
Julio. 
349 
330 
331 . 
332 
333 
335 
333 
336 
337 
338 
339 
3G0 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Setbre. 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
33 
54 
35 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
65 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Octubre 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
105 
105 
106 
Novbre. 
107 
108 
4 09 
4 10 
111 
112 
113 
4 14 
4 15 
4 16 
1 17 
4 18 
4 19 
120 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
128 
4 29 
130 
131 
132 
133 
4 34 
4 35 
4 36 
Diobre. 
437 
138 
4 39 
440 
441 
142 
4-43 
144 
145 
446 
157 
448 
149 
150 
151 
4 52 
453 
4 54 
4 55 
156 
457 
458 
439 
4 60 
461 
162 
163 
464 
465 
4 66 
4 67 
Capits. 
i o 
4 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,003 424 658 
010 849 315 
016 273 973 
021 698 630 
027 123 288 
032 347 945 
037 972 603 
043 397 260 
048 821 918 
0,054 
059 
065 
070 
073 
081 
086 
092 
097 
4 03 
0,408 
4 13 
119 
424 
430 
435 
444 
446 
431 
437 
0,162 
468 
173 
479 
4 84 
4 89 
493 
200 
206 
211 
0,216 
222 
227 
233 
238 
244 
249 
254 
260 
265 
0,271 
276 
282 
287 
292 
298 
303 
309 
314 
320 
0,325 
330 
336 
341 
347 
352 
338 
363 
368 
374 
0,379 
383 
390 
396 
401 
406 
412 
417 
423 
428 
0,433 
439 
444 
430 
453 
461 
466 
471 
477 
482 
0,488 
493 
499 
304 
509 
515 
520 
526 
331 
337 
246 375 
671 233 
095 890 
320 348 
945 203 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 4 23 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
313 068 
739 726 
165 385 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
334 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
506 849 
931 507 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 410 
328 767 
733 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 035 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
573 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 373 
671 233 
093 890 
320 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
04 1 096 
Capits. 
ioo 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
I I O 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ROO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,342 
547 
553 
558 
564 
569 
373 
380 
585 
391 
0,596 
602 
607 
612 
618 
623 
629 
634 
640 
645 
0,630 
636 
661 
667 
672 
678 
683 
688 
694 
699 
0,703 
710 
716 
721 
726 
732 
737 
743 
748 
754 
0,759 
764 
770 
773 
781 
786 
792 
797 
802 
808 
0,813 
819 
824 
829 
835 
840 
846 
831 
857 
862 
0,867 
873 
878 
884 
889 
895 
900 
905 
944 
916 
0,922 
927 
933 
938 
943 
949 
954 
960 
965 
971 
0,976 
981 
987 
992 
998 
1,003 
008 
014 
019 
025 
1,030 
036 
041 
046 
052 
057 
063 
068 
074 
079 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 389 
534 247 
958 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 534 
082 192 
306 849 
931 307 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 432 
904 110 
328 767 
733 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 955 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 348 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
04 1 096 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ISO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S A O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s*o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,084 931 507 
090 336 164 
093 780 822 
101 203 479 
106 630 137 
4 12 034 795 
,417 479 452 
4 22 904 4 10 
4 28 328 767 
133 733 425 
1,139 
144 
130 
155 
160 
166 
171 
477 
482 
488 
1,493 
498 
204 
209 
215 
220 
225 
231 
236 
242 
1,247 
253 
258 
263 
269 
274 
280 
285 
291 
296 
1,301 
307 
312 
318 
323 
329 
334 
339 
345 
350 
1,356 
361 
367 
372 
377 
383 
388 
394 
399 
404 
1,410 
415 
421 
426 
432 
437 
442 
448 
433 
459 
4,464 
470 
475 
480 
486 
491 
497 
502 
508 
513 
1,518 
324 
529 
535 
540 
546 
551 
536 
562 
367 
1,573 
578 
584 
389 
594 
600 
603 
611 
616 
621 
178 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 685 
573 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 203 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 051 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 492 
506 849 
931 507 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 110 
328 767 
733 423 
478 082 
602 740 
027 397 
432 035 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
Capits. 
3 0 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,627 
632 
638 
643 
649 
654 
639 
663 
670 
676 
1,681 
687 
692 
697 
703 
708 
714 
719 
725 
730 
1,735 
741 
746 
752 
757 
763 
768 
773 
779 
784 
1,790 
795 
800 
806 
811 
817 
822 
828 
833 
838 
1,844 
849 
855 
860 
866 
871 
876 
882 
887 
893 
1.898 
904 
909 
914 
920 
925 
931 
936 
942 
947 
1,952 
958 
963 
969 
974 
980 
985 
990 
996 
2,001 
2,007 
012 
017 
023 
028 
034 
039 
045 
050 
055 
2,061 
066 
072 
077 
083 
088 
093 
099 
404 
440 
2,115 
424 
426 
431 
437 
142 
448 
453 
459 
464 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
943 203 
369 863 
794 321 
219 178 
653 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 733 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 53 i 
082 192 
306 849 
931 307 
336 165 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
432 035 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
093 890 
520 548 
943 203 
369 863 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 431 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
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Capits. 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
9 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
•i 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4@0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,169 863 014 
173 287 671 
180 712 329 
186 136 986 
191 .361 644 
196 986 301 
202 410 939 
207 835 616 
213 260 274 
218 684 932 
2 224 
229 
234 
240 
245 
251 
256 
262 
267 
272 
2,278 
283 
289 
294 
300 
303 
310 
316 
321 
327 
2,332 
338 
343 
348 
354 
359 
365 
370 
376 
381 
2,386 
392 
397 
403 
408 
413 
449 
424 
430 
435 
2,441 
446 
451 
457 
462 
468 
473 
479 
484 
489 
2,495 
500 
506 
311 
517 
522 
527 
533 
338 
544 
2,549 
555 
560 
565 
571 
576 
582 
587 
592 
598 
2,603 
609 
614 
620 
625 
630 
636 
641 
647 
652 
2,658 
663 
668 
674 
679 
685 
690 
696 
701 
706 
109 589 
534 247 
958 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 534 
082 192 
306 849 
931 507 
356 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 4 10 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 053 
876 712 
301 370 
726 027 
130 685 
375 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 4 23 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 38 4 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 4 92" 
506 849 
931 507 
356 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 110 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
o* 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,74 2 
717 
723 
728 
734 
739 
744 
7b0 
755 
761 
2,766 
772 
777 
782 
788 
793 
799 
804 
809 
815 
2,820 
826 
831 
837 
842 
847 
853 
858 
864 
869 
2,875 
891 
896 
902 
907 
913 
918 
923 
2,929 
934 
940 
945 
951 
956 
961 
967 
972 
978 
2,983 
988 
994 
999 
3,005 
010 
016 
021 
026 
032 
3,037 
043 
048 
054 
059 
064 
070 
075 
081 
086 
3,092 
097 
402 
4 08 
4 13 
4 19 
124 
430 
4 35 
440 
3,146 
451 
457 
462 
468 
473 
478 
4 84 
4 89 
495 
3,200 
205 
211 
216 
222 
227 
233 
238 
243 
249 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
450 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 423 
491 781 
616 438 
041 096 
465 733 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
931 507 
356 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 4 10 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 742 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
Capits. 
«SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
e » o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,234 
260 
263 
271 
276 
281 
287 
292 
298 
303 
3,309 
314 
319 
323 
330 
336 
341 
347 
352 
337 
3,363 
368 
374 
379 
384 
390 
393 
401 
406 
412 
3,417 
422 
428 
433 
439 
444 
430 
435 
460 
466 
3,474 
477 
482 
488 
493 
498 
504 
509 
515 
520 
3,526 
531 
536 
b42 
347 
b33 
558 
564 
569 
574 
3,580 
585 
591 
596 
601 
607 
612 
618 
623 
629 
3,634 
639 
645 
630 
636 
661 
667 
672 
677 
683 
3,688 
694 
699 
703 
710 
715 
721 
726 
732 
737 
3,743 
748 
753 
759 
764 
770 
775 
780 
786 
791 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
315 068 
739 726 
4 64 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
931 307 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
034 793 
479 432 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
095 890 
520 548 
943 205 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 423 
191 781 
616 438 
041 096 
465 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
833 616 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í - I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*«o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
' 4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
tfSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,797 
802 
808 
813 
818 
824 
829 
835 
8i0 
846 
3,851 
856 
862 
867 
873 
878 
884 
889 
894 
900 
3,905 
914 
916 
922 
927 
932 
938 
943 
949 
954 
3,960 
965 
970 
976 
981 
987 
992 
997 
4,003 
008 
4,014 
019 
025 
030 
035 
041 
046 
052 
057 
063 
4,068 
073 
079 
084 
090 
095 
401 
406 
4 I 1 
4 17 
4,122 
4 28 
433 
439 
444 
449 
455 
4 60 
466 
471 
4,476 
4 82 
4 87 
4 93 
4 98 
204 
209 
214 
220 
225 
4,231 
236 
242 
247 
232 
238 
263 
269 
274 
280 
4,285 
290 
296 
301 
307 
342 
318 
323 
328 
334 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
931 307 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 410 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 035 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 4I1 
315 068 
739 726 
164 384 
589 04 1 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
931 507 
356 4 64 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 410 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
r 
SOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,339 
345 
350 
356 
361 
366 
372 
377 
383 
388 
4,393 
399 
404 
410 
415 
421 
426 
431 
437 
442 
4,448 
433 
439 
464 
469 
473 
480 
486 
491 
497 
4,502 
507 
513 
518 
524 
529 
535 
540 
545 
551 
4,556 
562 
567 
572 
578 
583 
589 
594 
600 
603 
4,610 
616 
621 
627 
632 
638 
643 
648 
654 
659 
4,665 
670 
676 
681 
686 
692 
697 
703 
708 
714 
4,719 
724 
730 
735 
741 
746 
752 
757 
762 
768 
4,773 
779 
784 
789 
795 
800 
806 
814 
817 
822 
4,827 
833 
838 
844 
849 
835 
860 
863 
871 
876 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 423 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 4 11 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 4 92 
506 849 
931 507 
336 4 64 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 4 10 
328 767 
733 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 055 
876 712 
301 370 
726 027 
4 50 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
4 23 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
093 890 
320 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 4 23 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
OGO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
99^ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,882 
887 
893 
898 
903 
909 
914 
920 
925 
931 
4,936 
941 
947 
952 
958 
963 
968 
974 
979 
985 
4,990 
996 
5,001 
006 
012 
017 
023 
028 
034 
039 
5,044 
050 
055 
061 
066 
072 
077 
082 
088 
093 
5,099 
404 
110 
115 
420 
426 
131 
437 
442 
448 
5,153 
138 
164 
469 
175 
480 
4 85 
491 
496 
202 
5,207 
213 
218 
223 
229 
234 
240 
245 
251 
256 
5,261 
267 
272 
278 
283 
289 
294 
299 
305 
310 
5,316 
321 
327 
332 
337 
343 
348 
354 
359 
364 
5,370 
373 
381 
386 
392 
397 
402 
408 
413 
449 
191 781 
616 438 
041 096 
463 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
506 849 
931 507 
336 4 64 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
423 288 
347 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 348 
943 205 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 423 
491 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 441 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
199. J U L I O 18. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
U 
\ 2 
43 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
\ I 
12 
13 
14 
13 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
Enero. 
167 
168 
169 
470 
171 
172 
473 
174 
475 
476 
477 
178 
479 
180 
481 
182 
483 
184 
4 83 
4 86 
4 87 
188 
189 
190 
491 
492 
4 93 
4 94 
495 
496 
197 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
258 
249 
250 
251 
252 
233 
234 
235 
236 
Abril. 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 í 
285 
286 
Mayo. 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
Julio. 
3'<8 
349 
350 
351 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Setbre. 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
4 03 
404 
4 03 
Koybre. 
106 
107 
408 
409 
4 10 
4 11 
412 
4 13 
4 14 
413 
4 16 
417 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
4 24 
123 
126 
4 27 
128 
4 29 
130 
431 
4 32 
133 
435 
135 
136 
137 
138 
139 
440 
441 
142 
443 
4 44 
155 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
432 
4 33 
4 34 
433 
436 
457 
458 
4 39 
160 
461 
162 
463 
464 
465 
466 
Capits. 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O 
4 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
4 
Sumandos. 
0,005 452 055 
010 904 110 
016 356 164 
021 808 219 
027 260 274 
032 712 329 
038 164 384 
053 616 438 
049 068 493 
0,054 
059 
065 
070 
076 
081 
087 
092 
098 
103 
0,109 
414 
419 
425 
430 
436 
4 41 
447 
452 
158 
0,163 
469 
474 
479 
485 
490 
496 
201 
207 
212 
0,218 
223 
228 
234 
239 
245 
250 
256 
261 
267 
0,272 
278 
283 
288 
294 
299 
305 
310 
316 
321 
0,327 
332 
338 
343 
348 
354 
359 
365 
370 
376 
0,381 
387 
392 
398 
403 
408 
414 
419 
425 
430 
0,436 
441 
447 
452 
457 
463 
468 
474 
479 
485 
0,490 
496 
301 
507 
512 
517 
523 
528 
534 
539 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
203 479 
657 534 
409 389 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
352 466 
794 521 
246 575 
698 630 
130 685 
602 740 
05 5 795 
506 849 
938 904 
410 939 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 352 
027 397 
479 432 
931 307 
383 362 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
347 943 
000 000 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
685 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
tso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
B4LO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
I O O 
4 
0,543 
550 
536 
561 
567 
572 
577 
383 
588 
594 
0,599 
605 
610 
616 
621 
626 
632 
637 
643 
658 
0,634 
639 
665 
670 
676 
681 
686 
692 
697 
703 
0,708 
714 
719 
725 
730 
736 
741 
746 
752 
757 
0,763 
768 
774 
779 
785 
790 
796 
801 
806 
812 
0,817 
823 
828 
834 
839 
845 
830 
855 
861 
866 
0,872 
877 
883 
888 
894 
899 
905 
910 
915 
921 
0,926 
932 
937 
943 
948 
934 
939 
965 
970 
975 
0,981 
986 
992 
997 
1,003 
008 
014 
019 
024 
030 
1,035 
041 
046 
052 
037 
063 
068 
074 
079 
084 
203 479 
637 334 
109 389 
361 644 
013 699 
463 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 321 
256 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 793 
506 859 
958 904 
410 939 
863 014 
315 068 
767 423 
219 178 
671 233 
123 288 
373 352 
027 397 
479 432 
931 307 
383 362 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
653 836 
093 890 
547 945 
000 000 
452 035 
905 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
943 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
203 479 
637 334 
109 589 
361 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
352 466 
794 521 
246 373 
698 630 
130 683 
602 740 
034 795 
506 849 
938 904 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S J O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 s o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 * 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,090 410 939 
093 863 014 
101 313 068 
4 06 767 123 
112 219 178 
117 671 233 
123 123 288 
128 575 342 
134 027 397 
139 479 452 
1,144 931 307 
150 383 362 
133 833 616 
161 287 671 
466 739 726 
172 191 781 
177 653 836 
183 093 890 
188 347 9i5 
494 000 000 
1,199 
204 
210 
215 
221 
226 
232 
237 
243 
248 
1,233 
259 
264 
270 
275 
281 
286 
292 
297 
303 
1,308 
313 
319 
324 
330 
335 
351 
356 
332 
337 
1,363 
368 
373 
379 
384 
390 
395 
401 
406 
412 
1,417 
422 
428 
433 
439 
444 
450 
455 
461 
466 
4,472 
477 
482 
488 
493 
499 
504 
510 
515 
521 
1,326 
532 
537 
542 
548 
533 
559 
564 
570 
575 
1,381 
386 
592 
597 
602 
608 
613 
619 
624 
630 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
205 479 
637 33i 
109 589 
561 654 
013 699 
465 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 321 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
034 793 
506 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 4 23 
219 178 
671 233 
423 288 
375 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 362 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 G O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,633 
641 
646 
631 
637 
662 
668 
673 
679 
684 
1,690 
693 
701 
706 
711 
717 
722 
728 
733 
739 
1,744 
730 
733 
761 
766 
771 
777 
782 
788 
793 
1,799 
804 
810 
813 
820 
826 
831 
837 
842 
848 
1,833 
859 
864 
870 
875 
880 
886 
891 
897 
902 
1,908 
913 
919 
924 
930 
935 
940 
946 
951 
937 
4,962 
968 
973 
979 
984 
990 
993 
2,000 
006 
011 
2,017 
022 
028 
033 
039 
044 
049 
035 
060 
066 
2,071 
077 
082 
088 
093 
099 
104 
109 
1 15 
120 
2,426 
131 
437 
142 
148 
453 
459 
4 64 
169 
175 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
953 203 
397 260 
849 315 
301 370 
753 423 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
463 733 
917 8 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 321 
246 573 
698 630 
130 683 
602 740 
034- 795 
506 849 
958 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
373 342 
027 397 
479 432 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 943 
000 000 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 315 
301 370 
753 423 
203 479 
637 334 
109 389 
561 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
18 JULIO. 199. 
Capits. 
4 0 0 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,180 821 918 
186 273 973 
191 726 027 
197 178 082 
202 630 137 
208 082 192 
213 334 247 
218 986 301 
224 438 336 
229 890 411 
2,233 342 466 
240 794 321 
246 246 373 
231 698 630 
237 130 683 
262 602 740 
268 034 793 
273 306 849 
278 938 904 
284 410 939 
2,289 
293 
300 
306 
311 
317 
322 
328 
333 
338 
2,344 
349 
353 
360 
366 
371 
377 
382 
388 
393 
2,398 
404 
409 
415 
420 
426 
431 
437 
442 
447 
2,453 
458 
464 
469 
475 
480 
486 
491 
497 
302 
2,307 
313 
518 
524 
529 
533 
540 
546 
331 
357 
2,562 
567 
373 
378 
584 
589 
595 
600 
606 
611 
2,616 
622 
627 
633 
638 
644 
649 
655 
660 
666 
2,671 
676 
682 
687 
693 
698 
704 
709 
715 
720 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
373 342 
027 397 
479 452 
931 307 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 348 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
943 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
375 342 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
Sumandos. 
,726 027 397 
731 479 452 
736 931 507 
742 383 562 
747 835 616 
753 287 671 
758 739 726 
764 191 781 
769 643 836 
775 095 890 
9 
>30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.JO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2.780 
786 
791 
796 
802 
807 
813 
818 
824 
829 
2,835 
840 
845 
851 
856 
862 
867 
873 
878 
884 
2,889 
895 
900 
905 
911 
916 
922 
927 
933 
938 
2,944 
949 
955 
960 
965 
971 
976 
982 
987 
993 
2,998 
3,004 
009 
014 
020 
025 
031 
036 
042 
047 
3,053 
058 
064 
069 
074 
080 
085 
001 
096 
102 
3,107 
113 
118 
424 
129 
4 34 
140 
443 
451 
456 
3,162 
167 
473 
178 
184 
189 
194 
200 
205 
211 
3,216 
222 
227 
233 
238 
243 
249 
254 
260 
263 
547 945 
000 000 
452 033 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
68 4 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
205 479 
657 534 
109 389 
361 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 321 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
054 795 
506 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 307 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
347 943 
000 000 
452 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
o o o 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
« 8 9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
Capits. 
« 4 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
o s o 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 o o o 
1 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,271 
276 
282 
287 
293 
298 
303 
309 
314 
320 
3,325 
331 
336 
342 
347 
353 
338 
363 
369 
374 
3,380 
385 
391 
396 
402 
407 
412 
418 
423 
429 
3,434 
440 
445 
451 
456 
462 
467 
472 
478 
483 
3,489 
494 
500 
505 
51 1 
316 
522 
527 
532 
538 
3,543 
549 
554 
560 
565 
571 
576 
582 
587 
592 
3,398 
603 
609 
614 
620 
625 
631 
636 
641 
647 
3,632 
638 
663 
669 
674 
680 
683 
691 
696 
701 
3,707 
712 
718 
723 
729 
734 
740 
745 
751 
756 
3,761 
767 
772 
778 
783 
789 
794 
800 
803 
810 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
361 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
82! 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479-452 
931 507 
383 362 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
347 943 
000 000 
432 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
361 644 
013 699 
465 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
Capits. 
? o o 
9 
7 1 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,816 
821 
827 
832 
838 
843 
849 
834 
860 
865 
3,870 
876 
881 
887 
892 
898 
903 
909 
914 
920 
3,925 
930 
936 
941 
947 
952 
958 
963 
969 
974 
3,980 
985 
990 
996 
4,001 
007 
012 
018 
023 
029 
4,034 
039 
045 
050 
056 
061 
067 
072 
078 
083 
4,089 
094 
099 
105 
110 
116 
121 
127 
132 
138 
4,143 
149 
154 
159 
165 
170 
176 
181 
187 
192 
4,198 
203 
208 
214 
2Í9 
225 
230 
236 
241 
247 
4,252 
258 
263 
268 
274 
279 
285 
290 
296 
301 
4,307 
312 
318 
323 
328 
334 
339 
345 
350 
356 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
733 425 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 4 1 1 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
S 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S G O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,361 643 
367 095 
372 547 
378 000 
383 452 
388 904 
394 336 
399 808 
403 260 
410 712 
4,416 164 
421 616 
427 068 
432 320 
437 972 
443 424 
448 876 
454 328 
459 780 
465 232 
4,470 684 
476 136 
481 589 
487 041 
492 493 
497 945 
503 397 
508 849 
514 301 
519 733 
4,525 205 
530 657 
536 109 
541 561 
547 013 
552 465 
537 917 
563 369 
568 821 
574 273 
4,579 726 
585 178 
590 630 
596 082 
601 334 
606 986 
612 438 
617 890 
623 342 
628 794 
4,634 246 
639 698 
645 150 
650 602 
656 054 
661 506 
666 958 
672 410 
677 863 
683 315 
4,688 767 
694 219 
699 671 
705 123 
710 575 
716 027 
721 479 
726 931 
732 383 
737 835 
4,743 287 
748 739 
754 191 
759 643 
765 095 
770 547 
776 000 
781 452 
786 904 
792 356 
4,797 808 
803 260 
808 712 
814 164 
819 616 
823 068 
830 520 
835 972 
841 424 
846 876 
4,852 328 
857 780 
863 232 
868 684 
874 136 
879 589 
885 041 
890 493 
895 945 
901 397 
836 
890 
945 
000 
055 
110 
164 
219 
274 
329 
384 
438 
493 
548 
603 
658 
712 
767 
822 
877 
932 
986 
041 
096 
151 
205 
260 
315 
370 
425 
479 
534 
589 
644 
699 
753 
808 
863 
918 
973 
027 
082 
137 
192 
247 
301 
356 
411 
466 
521 
575 
630 
685 
740 
795 
849 
904 
959 
014 
068 
123 
178 
233 
288 
342 
397 
452 
507 
562 
616 
671 
726 
781 
836 
890 
945 
000 
035 
110 
164 
219 
274 
329 
384 
438 
493 
548 
603 
658 
712 
767 
822 
877 
932 
986 
041 
096 
151 
205 
260 
Capits. 
9 0 0 
I 
9 1 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
1 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
9 4 9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
2 
3 
9 
9 S 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,906 
912 
917 
923 
928 
934 
939 
945 
930 
935 
4,961 
966 
972 
977 
983 
988 
994 
999 
5 004 
010 
5,015 
021 
026 
032 
037 
043 
048 
054 
039 
064 
5,070 
075 
081 
086 
092 
097 
103 
108 
114 
119 
5,424 
130 
135 
141 
146 
152 
137 
163 
168 
174 
5,179 
484 
190 
195 
201 
206 
212 
217 
223 
228 
5,233 
239 
244 
250 
255 
261 
266 
272 
277 
283 
5,288 
293 
299 
304 
310 
313 
321 
326 
332 
337 
3,343 
348 
353 
359 
364 
370 
375 
381 
386 
392 
5,397 
402 
408 
413 
419 
424 
430 
435 
441 
446 
849 315 
301 370 
753 425 
203 479 
637 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
054 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 451 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
361 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
200. J U L I O 19. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
Febrero. 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Marzo. 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
2,(1 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
Abril. 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
Mayo. 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
Junio. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
3í5 
346 
Jul io . 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
355 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
9 
10 
1 1 
12 
Agosto. 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Setbre. 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
54 
35 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Capits. 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
NoTbre. 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
Diobre. 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
137 
138 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
S umandos. 
0,005 
010 
016 
021 
027 
032 
038 
043 
049 
0,054 
060 
065 
071 
076 
082 
087 
093 
098 
104 
0,109 
115 
120 
126 
131 
136 
142 
147 
153 
158 
0,164 
169 
175 
180 
186 
191 
197 
202 
208 
213 
0,219 
224 
230 
235 
241 
246 
232 
257 
263 
268 
0,273 
279 
284 
290 
293 
301 
306 
312 
317 
323 
0,328 
334 
339 
343 
350 
336 
361 
367 
372 
378 
0,383 
389 
394 
400 
405 
410 
416 
421 
427 
432 
0,438 
443 
449 
434 
460 
463 
471 
476 
482 
487 
0,493 
498 
304 
509 
515 
520 
526 
531 
336 
342 
479 452 
958 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 733 
943 203 
424 638 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 33í 
136 986 
616 438 
093 890 
575 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 375 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 Oil 
068 493 
347 945 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
Oapits. 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I C O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ?o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,347 
553 
538 
564 
569 
575 
580 
586 
391 
597 
0,602 
608 
613 
619 
624 
630 
635 
641 
646 
632 
0,637 
663 
668 
673 
679 
684 
690 
693 
701 
706 
0,712 
717 
723 
728 
734 
739 
745 
750 
756 
761 
0,767 
772 
778 
783 
789 
794 
800 
805 
810 
816 
0,821 917 808 
827 397 260 
832 876 712 
838 356 164 
843 835 616 
849 315 068 
854 794 521 
860 273 973 
863 753 423 
871 232 877 
0,876 712 329 
882 191 781 
887 671 233 
893 150 683 
898 630 137 
904 109 589 
909 589 041 
915 068 493 
920 547 943 
926 027 397 
943 203 
424 638 
904 110 
383 302 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 534 
136 986 
616 438 
095 890 
373 342 
034 793 
534 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 336 
0,931 
936 
942 
947 
933 
958 
964 
969 
975 
980 
0,986 
991 
997 
1,002 
008 
013 
019 
024 
030 
035 
1,0 i 1 
046 
052 
037 
063 
068 
073 
079 
084 
090 
306 849 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
575 342 
054 793 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
432 033 
931 307 
410 959 
Capits. 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s > o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
,093 890 411 
101 369 863 
106 849 313 
112 328 767 
117 808 219 
123 287 671 
128 767 123 
134 246 375 
139 726 027 
145 205 479 
1,150 
136 
161 
167 
172 
178 
183 
189 
194 
200 
1,203 
210 
216 
221 
227 
232 
238 
243 
249 
234 
1,260 
265 
271 
276 
282 
287 
293 
298 
304 
309 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
958 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
753 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 685 
630 137 
109 589 
589 041 
,313 068 493 
320 347 945 
326 027 397 
331 506 849 
336 986 301 
342 465 733 
347 945 203 
333 424 638 
338 904 110 
364 383 362 
1,369 
375 
380 
386 
391 
397 
402 
408 
413 
419 
1,424 
430 
435 
441 
446 
432 
437 
463 
468 
473 
1,479 
484 
490 
493 
501 
506 
512 
517 
523 
S28 
1,534 
539 
S45 
550 
536 
561 
567 
572 
578 
583 
1,389 041 096 
594 520 548 
600 000 000 
605 479 432 
610 938 904 
616 438 336 
621 917 808 
627 397 260 
632 876 712 
638 336 164 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
575 342 
054 795 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 035 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
e 
Sumandos. 
1,643 
649 
654 
660 
665 
671 
676 
682 
687 
693 
1,698 
704 
709 
713 
720 
726 
731 
736 
742 
747 
1,733 
738 
764 
769 
773 
780 
786 
791 
797 
802 
1,808 219 178 
813 698 630 
819 178 082 
824 637 534 
830 136 986 
835 616 438 
841 095 890 
846 375 342 
832 034 793 
837 534 247 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 589 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
463 733 
943 205 
424 638 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
1,863 
868 
873 
879 
884 
890 
895 
901 
906 
912 
1,917 
923 
928 
934 
939 
945 
950 
936 
961 
967 
1,972 
978 
983 
989 
994 
2,000 
003 
010 
016 
021 
2,027 
032 
038 
043 
049 
034 
060 
065 
071 
076 
2,082 
087 
093 
098 
104 
109 
115 
120 
126 
131 
2,136 
142 
147 
153 
138 
164 
169 
173 
180 
186 
013 699 
493 131 
972 603 
432 035 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
030 137 
109 389 
389 041 
068 493 
347 943 
027 397 
506 849 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
19 JULIO. 200. 
Capits. 
g oo 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 SO 
Á 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4»í> 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 90 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
575 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 055 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 654 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
958 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
356 164 
835 616 
315 068 
794 521 
273 973 
2,465 753 425 
471 232 877 
476 712 329 
482 191 781 
487 671 233 
493 150 685 
498 630 137 
504 109 589 
509 589 041 
515 068 493 
2,191 
197 
202 
208 
213 
219 
224 
230 
235 
241 
2,246 
252 
257 
203 
268 
273 
279 
284 
290 
295 
2,301 
306 
312 
317 
323 
328 
334 
339 
345 
350 
2,356 
36! 
367 
372 
378 
383 
389 
394 
400 
405 
2,410 
416 
421 
427 
432 
438 
443 
449 
454 
460 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 658 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
575 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 055 
,684 931 507 
690 410 959 
695 890 411 
701 369 863 
706 849 315 
712 328 767 
717 808 219 
723 287 671 
728 767 123 
734 246 575 
2,520 
526 
531 
536 
542 
547 
553 
558 
564 
569 
2,575 
580 
586 
591 
597 
602 
608 
613 
619 
624 
2,630 
633 
641 
646 
652 
657 
663 
668 
673 
679 
Capits. Samandos. Capits. Sumandos. Capits. Sumandos. Capits. Sumandos 
50í¡> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
i» 5 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
560 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
590 
4 
2,739 
745 
750 
756 
761 
767 
772 
778 
783 
789 
2,794 
800 
805 
810 
816 
821 
827 
832 
838 
843 
2,819 315 068 
854 794 521 
860 273 973 
865 753 425 
871 232 877 
876 712 329 
882 191 781 
887 671 233 
893 150 685 
898 630 137 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
958 904 
438 356 
917 808 
397 
876 
356 
835 
260 
712 
164 
616 
2,904 
909 
915 
920 
926 
931 
936 
942 
947 
953 
2.958 
964 
969 
975 
980 
986 
991 
997 
3,002 
008 
3,013 
019 
024 
030 
035 
041 
046 
032 
057 
063 
3,068 
073 
079 
084 
090 
095 
401 
406 
4 12 
417 
3,123 
428 
434 
439 
- 145 
450 
4b6 
461 
167 
472 
3,178 
483 
4 89 
4 94 
200 
205 
210 
216 
221 
227 
3,232 
238 
243 
249 
254 
260 
265 
271 
276 
282 
109 589 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 658 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
575 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 055 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
356 164 
835 616 
315 068 
794 521 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
191 781 
«OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
040 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
b 
0 
7 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Oí O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
o§o 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
«»o 
I 
3,287 
293 
298 
304 
309 
315 
320 
326 
331 
336 
3,3 Í2 
347 
353 
338 
364 
369 
375 
380 
386 
391 
3,397 
402 
408 
413 
419 
424 
430 
435 
441 
446 
3,432 
437 
463 
468 
473 
479 
484 
490 
493 
501 
3,506 
512 
317 
523 
528 
534 
539 
545 
530 
556 
3,561 
567 
572 
378 
583 
589 
594 
600 
603 
610 
3,616 
621 
627 
632 
638 
643 
649 
634 
660 
663 
3,671 
676 
682 
687 
693 
698 
704 
709 
713 
720 
3,726 
731 
736 
742 
747 
733 
738 
764 
769 
775 
671 233 
150 685 
630 137 
109 589 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 203 
424 638 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
095 89^ 
375 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 033 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 573 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
315 068 
794 521 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 589 
389 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 203 
424 658 
90 4 110 
383 562 
863 014 
342 466 
918 
370 
3,780 821 
786 301 
791 780 822 
797 260 274 
802 739 726 
808 219 178 
813 698 630 
819 178 082 
824 657 334 
830 136 986 
Í O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 SO 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»30 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
?50 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
» G O 
I 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
> *o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
1 
2 
3 
4 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,835 
841 
846 
852 
837 
863 
868 
873 
879 
884 
3,890 
895 
901 
906 
912 
917 
923 
928 
934 
939 
3,945 
950 
956 
961 
967 
972 
978 
983 
989 
994 
4,000 
005 
010 
016 
021 
027 
032 
038 
043 
049 
4,054 
060 
065 
071 
076 
082 
087 
093 
098 
104 
4,109 
1 15 
4 20 
126 
131 
136 
142 
147 
133 
138 
4,164 
169 
173 
180 
186 
191 
197 
202 
208 
213 
4,219 
224 
23,0 
23^ 
241 
246 
232 
237 
263 
268 
4,273 
279 
284 
290 
295 
301 
306 
312 
317 
323 
4,328 
334 
339 
3 55 
350 
356 
361 
367 
372 
378 
616 438 
095 890 
575 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 452 
958 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
356 164 
835 616 
315 068 
794 521 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 683 
630 137 
109 589 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 658 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
573 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 131 
972 603 
452 053 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 375 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
,383 
389 
394 
400 
405 
410 
416 
421 
427 
432 
4,438 
443 
449 
454 
460 
465 
471 
476 
482 
487 
4,493 
498 
304 
509 
513 
520 
526 
331 
336 
342 
4,34,7 
333 
538 
564 
569 
575 
580 
586 
391 
397 
4,602 
608 
613 
619 
624 
630 
635 
641 
646 
652 
4,637 
663 
668 
673 
679 
684 
690 
693 
701 
706 
4,712 
717 
723 
728 
734 
739 
745 
750 
756 
761 
4,767 
772 
778 
783 
789 
794 
800 
805 
810 
816 
4,821 
827 
832 
838 
813 
849 
854 
860 
865 
871 
4,876 
882 
887 
893 
898 
904 
909 
913 
920 
920 
561 644 
041 096 
320 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 137 
109 589 
389 041 
068 493 
547 945 
027 397 
306 849 
986 301 
463 7.53 
945 205 
424 658 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 534 
130 986 
616 438 
093 890 
375 342 
054 795 
33i 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 035 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
320 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
835 616 
315 068 
794 521 
273 973 
733 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 137 
109 589 
389 041 
068 493 
547 943 
027 397 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O Í O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,931 
936 
942 
947 
953 
958 
964 
969 
975 
980 
4,986 
991 
997 
5,002 
008 
013 
019 
024 
030 
035 
5,041 
046 
052 
037 
063 
068 
073 
079 
084 
090 
3,095 
401 
106 
112 
4 17 
123 
4 28 
434 
139 
445 
5,150 
456 
461 
167 
472 
178 
483 
4 89 
194 
200 
5,205 
210 
216 
221 
227 
232 
238 
243 
249 
254 
5,260 
265 
271 
276 
282 
287 
293 
298 
304 
309 
5,315 
320 
326 
331 
336 
342 
347 
353 
338 
364 
5,369 
375 
380 
386 
391 
397 
402 
408 
413 
419 
5,424 
430 
435 
441 
446 
452 
437 
463 
468 
473 
306 849 
986 301 
463 733 
943 203 
424 658 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
575 342 
054 793 
334 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 055 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
958 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 137 
109 589 
589 041 
068 493 
547 943 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 203 
424 638 
904 110 
383 362 
863 Oh 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
478 082 
637 534 
136 986 
616 438 
093 890 
575 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
201. J U L I O 20. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
• I I 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
3! 
I 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
Í4 
15 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2'í 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
m 
173 
17 i 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
is; 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
Febrero. 
196 
197 
198 
9^9 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
Marzo. 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
¿ D O 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
Mayo. 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
Junio. 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3'(3 
3i4 
345 
Julio. 
3i6 
347 
3'i8 
3i9 
350 
351 
352 
353 
35 i 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
36 i 
305 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
i 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Setbre. 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
102 
103 
Novbre, 
104 
105 
106 
407 
108 
409 
4 10 
4 11 
4 12 
413 
414 
415 
4 16 
4 17 
418 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
426 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
432 
4 33 
Diobre. 
434 
4 35 
4 36 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
4 45 
446 
447 
448 
449 
4 50 
451 
4 52 
153 
454 
155 
4 56 
457 
158 
159 
160 
461 
162 
4 63 
164 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
Sumandos. 
0,005 
011 
016 
022 
027 
033 
038 
044 
049 
0,055 
060 
066 
071 
077 
082 
088 
093 
099 
104 
0,410 
1 15 
421 
4 26 
432 
4 37 
143 
448 
454 
459 
0,4 65 
170 
476 
481 
487 
492 
498 
203 
209 
214 
0,220 
225 
231 
236 
242 
247 
253 
258 
264 
269 
0,275 
280 
286 
291 
297 
302 
308 
313 
319 
324 
0,330 
335 
341 
346 
352 
357 
363 
368 
374 
379 
0,385 
390 
396 
402 
407 
413 
418 
424 
429 
435 
0,440 
446 
451 
457 
462 
468 
473 
479 
484 
490 
0,495 
501 
506 
512 
517 
523 
528 
534 
539 
545 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 410 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 5i8 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
436 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
674 233 
178 082 
Capits, 
líOO 
1 
tío 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
f « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 § 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,550 
556 
561 
567 
572 
578 
583 
589 
594 
600 
0,603 
611 
616 
622 
627 
633 
638 
644 
649 
635 
0,660 
666 
674 
677 
682 
688 
693 
699 
704 
710 
0,715 
721 
726 
732 
737 
743 
748 
754 
759 
765 
0,770 
776 
781 
787 
792 
798 
804 
809 
815 
820 
0,826 
83 í 
837 
842 
848 
853 
859 
864 
870 
875 
0,881 
886 
892 
897 
903 
908 
914 
919 
925 
930 
0,936 
944 
947 
952 
958 
963 
969 
974 
980 
985 
0,991 
996 
1,002 
007 
013 
018 
024 
029 
035 
040 
4,046 
051 
057 
062 
068 
073 
079 
084 
090 
095 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
336 4 64 
863 014 
369 863 
876 742 
383 362 
890 41! 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
573 342 
082 492 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
436 986 
643 836 
130 683 
637 334 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
491 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 375 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S § O 
4 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
g l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S^O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
2 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 0 0 
4 
Sumandos. 
1,101 369 863 
406 876 712 
442 383 362 
417 890 411 
4 23 397 260 
4 28 904 110 
4 34 410 939 
439 917 808 
445 424 638 
130 931 507 
4,156 
461 
467 
472 
478 
183 
489 
4 94 
200 
206 
4,24 I 
217 
222 
228 
233 
239 
244 
250 
255 
261 
4,266 
272 
277 
283 
288 
294 
299 
305 
310 
316 
4,321 
327 
332 
338 
343 
349 
354 
360 
365 
371 
4,376 
382 
387 
393 
398 
404 
409 
415 
420 
426 
4,431 
437 
442 
448 
453 
439 
464 
470 
475 
481 
1,486 
492 
497 
303 
508 
514 
319 
525 
530 
536 
4,541 
547 
552 
358 
563 
569 
574 
580 
585 
591 
1,596 
602 
608 
613 
619 
624 
630 
635 
644 
646 
438 336 
945 205 
452 055 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
361 644 
068 493 
375 342 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
4 09 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 334 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 375 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
Capits. 
SOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,652 
657 
663 
668 
674 
679 
685 
690 
696 
701 
1,707 
712 
718 
723 
729 
734 
740 
745 
751 
756 
4 ,762 
767 
773 
778 
784 
789 
795 
800 
806 
811 
4,817 
822 
828 
833 
839 
844 
850 
855 
861 
866 
1,872 
877 
883 
888 
894 
899 
905 
910 
916 
921 
1,927 
932 
938 
943 
949 
954 
960 
965 
971 
976 
1,982 
987 
993 
998 
2,004 
010 
015 
021 
026 
032 
2,037 
043 
048 
054 
059 
065 
070 
076 
081 
087 
2,092 
098 
4 03 
4 09 
4 14 
420 
425 
431 
436 
442 
2,447 
4 33 
438 
4 64 
469 
473 
4 80 
486 
491 
497 
054 793 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 478 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
306 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 793 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
4 09 589 
616 438 
4 23 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
4 64 384 
674 233 
478 082 
684 932 
491 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
.726 027 
232 877 
20 JULIO. 201. 
Capits. 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
48» 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4»© 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
739 726 
2ifi 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
79f 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
68 i 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
2,588 219 178 
593 726 027 
599 232 877 
604 739 726 
610 246 575 
615 753 425 
621 260 274 
626 767 123 
632 273 973 
637 780 822 
2,202 
208 
213 
219 
224 
230 
235 
241 
246 
252 
2,257 
263 
268 
274 
279 
285 
290 
296 
301 
307 
2,312 
318 
323 
329 
334 
340 
345 
351 
356 
362 
2,367 
373 
378 
384 
389 
395 
400 
406 
412 
417 
2,423 
428 
434 
439 
445 
450 
456 
461 
467 
472 
2,478 
483 
489 
494 
500 
505 
511 
316 
522 
527 
2,533 
538 
544 
549 
555 
560 
566 
571 
577 
382 
2,643 
648 
654 
659 
665 
670 
676 
681 
687 
692 
2,698 
703 
709 
714 
720 
723 
731 
736 
742 
747 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
3Í3 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
90 5 110 
410 959 
917 808 
Capits 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
9 
5 4 S » 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,753 
758 
764 
769 
775 
780 
786 
791 
797 
802 
2,808 
814 
819 
825 
830 
836 
841 
847 
852 
858 
2,863 
869 
874 
880 
885 
891 
896 
902 
907 
913 
2,918 
924 
929 
935 
940 
946 
951 
957 
962 
968 
2,973 
979 
984 
990 
995 
3,001 
006 
012 
017 
023 
3,028 
034 
039 
043 
050 
056 
061 
067 
072 
078 
3,083 
089 
094 
100 
-105 
111 
4 16 
4 22 
427 
4 33 
3,138 904 110 
144 410 959 
449 917 808 
155 424 658 
4 60 931 507 
4 66 438 336 
171 943 203 
477 452 055 
182 958 904 
488 465 753 
424 658 
931 507 
438 356 
943 203 
432 053 
938 90 i 
463 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
306 849 
013 699 
320 548 
027 397 
534 247 
041 096 
347 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
450 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 16Í 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
3,4 93 
4 99 
204 
210 
216 
221 
227 
232 
238 
243 
3,249 
254 
260 
265 
271 
276 
282 
287 
293 
298 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 819 
013 699 
520 548 
027 397 
334 247 
041 096 
347 943 
05 4 793 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
Capits. 
eoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e io 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
oso 
1 
2 
OOO 
4 
Sumandos. 
3,304 
309 
3 3 
320 
326 
331 
337 
342 
348 
333 
3,359 
364 
370 
375 
381 
386 
392 
397 
403 
408 
3,414 
419 
425 
430 
436 
441 
447 
452 
438 
463 
3,469 
474 . 
480 
483 
491 
496 
302 
507 
513 
318 
3,524 
529 
535 
540 
546 
331 
557 
362 
368 
573 
3,379 
384 
590 
395 
601 
606 
612 
618 
623 
629 
3,634 
640 
645 
651 
636 
662 
667 
673 
678 
684 
3,689 
695 
700 
706 
711 
717 
722 
728 
733 
739 
3,744 
750 
755 
761 
766 
772 
777 
783 
788 
794 
3,799 
805 
810 
816 
821 
827 
832 
838 
843 
849 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
674 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
312 466 
849 315 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
334 247 
041 096 
547 9i5 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
Cipits, 
*oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
W O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
Sumandos. 
3.854 794 521 
860 301 370 
863 808 219 
871 313 068 
876 821 918 
882 328 767 
887 833 616 
893 342 466 
898 849 313 
904 336 164 
3,909 
915 
920 
926 
931 
937 
942 
948 
933 
939 
3,964 
970 
973 
981 
986 
992 
997 
4,003 
008 
014 
4,020 
025 
031 
036 
042 
047 
053 
058 
064 
069 
4,075 
080 
086 
091 
097 
402 
408 
113 
4 19 
124 
4,130 
435 
441 
146 
452 
4 57 
4 63 
468 
474 
479 
4,483 
490 
196 
201 
207 
212 
218 
223 
229 
234 
4,240 
245 
251 
236 
262 
267 
273 
278 
284 
289 
4,293 
300 
306 
311 
317 
322 
328 
333 
339 
344 
4,330 
335 
361 
366 
372 
377 
383 
388 
394 
399 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 033 
938 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 
561 
795 
644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
6 43 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
256 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
859 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 033 
938 904 
465 753 
972 603 
Capits 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
Sumandos. 
4,403 
410 
416 
422 
427 
433 
438 
444 
449 
455 
4,460 
466 
474 
477 
482 
488 
493 
499 
504 
310 
4,513 
521 
526 
532 
537 
543 
548 
554 
339 
363 
4,370 
576 
581 
587 
592 
598 
603 
609 
614 
620 
4,625 
631 
636 
642 
647 
653 
638 
664 
669 
673 
4,680 
686 
691 
697 
702 
708 
713 
719 
724 
730 
4,735 
741 
746 
752 
757 
763 
768 
774 
779 
783 
4,790 
796 
801 
807 
812 
818 
824 
829 
833 
840 
4,846 
851 
857 
862 
868 
873 
879 
884 
890 
893 
4,901 
906 
912 
917 
923 
928 
93 5 
939 
955 
930 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
334 247 
041 096 
5 57 943 
054 795 
361 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 051 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123'288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 685 
637 33 5 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 373 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
352 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 336 
955 203 
432 035 
938 904 
463 733 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 8 59 
013 699 
320 348 
027 397 
334 247 
041 096 
347 943 
034 795 
561 6 54 
068 493 
575 342 
082 192 
389 051 
093 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 33 i 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
• 2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
oeo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 * 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
0 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,936 
961 
967 
972 
978 
983 
989 
994 
3,000 
003 
5,011 
016 
022 
027 
033 
038 
044 
049 
055 
060 
3,066 
071 
077 
082 
088 
093 
099 
4 04 
4 10 
4 15 
5,121 
4 26 
4 32 
437 
443 
448 
4 54 
159 
4 63 
170 
3,176 
481 
4 87 
4 92 
4 98 
203 
209 
214 
220 
226 
5,231 
237 
242 
248 
253 
239 
264 
270 
273 
281 
3,286 
292 
297 
303 
308 
314 
319 
325 
330 
336 
3,341 
347 
332 
338 
363 
369 
374 
380 
385 
391 
,396 
402 
407 
413 
413 
424 
429 
433 
440 
440 
0,431 
457 
462 
468 
473 
479 
484 
400 
493 
501 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 373 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 4 I I 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
425 638 
931 507 
438 336 
945 203 
432 033 
938 90 5 
465 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
573 342 
082 192 
589 051 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 085 
657 334 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 478 
726 027 
232 877 
739 726 
246 573 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
3 52 466 
202. J U L I O 21. 
f 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
lo 
16 
17 
i S 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i 1 
12 
13 
14 
45 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
44 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
4 64 
463 
4 66 
4 67 
168 
169 
470 
471 
472 
4 73 
174 
473 
476 
4 77 
478 
179 
4 80 
181 
4 82 
183 
4 84 
485 
486 
4 87 
488 
189 
4 90 
491 
192 
4 93 
4 94 
Febrero. 
4 93 
4 96 
4 97 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
Marzo. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
Abril. 
254 
235 
236 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Mayo. 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
Junio. 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
Julio. 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
Agosto. 
41 
42 
43 
44 
13 
16 
47 
48 
49 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3í 
35 
36 
37 
.38 
39 
40 
44 
Setbre. 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
33 
34 
55 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
Novbre. 
4 03 
4 04 
105 
4 06 
4 07 
4 08 
4 09 
4 10 
I 11 
4 12 
4 13 
4 14 
4 13 
4 16 
417 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
422 
4 23 
4 24 
4 25 
426 
4 27 
428 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
145 
446 
447 
448 
449 
130 
131 
432 
4 33 
4 34 
135 
4 56 
437 
4 38 
4 39 
4 60 
461 
162 
4 63 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,003 
01 i 
016 
022 
027 
033 
038 
044 
049 
0,033 
060 
066 
071 
077 
083 
088 
094 
099 
103 
0,410 
4 16 
121 
4 27 
432 
438 
443 
449 
4 34 
4 60 
0,4 66 
474 
477 
4 82 
4 88 
493 
499 
204 
210 
213 
0.221 
226 
232 
237 
243 
249 
254 
260 
263 
271 
0,276 
282 
287 
293 
298 
304 
309 
313 
320 
326 
0,332 
337 
343 
348 
334 
339 
365 
370 
376 
381 
0,387 
392 
398 
404 
409 
413 
420 
426 
431 
437 
0,442 
448 
433 
439 
464 
470 
475 
481 
487 
492 
0,498 
503 
509 
314 
520 
323 
531 
536 
542 
347 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 203 
479 432 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
733 425 
287 671 
821 918 
356 4 64 
890 411 
424 638 
958 904 
493 451 
027 397 
561 644 
093 890 
630 137 
4 64 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 4 10 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 389 
643 836 
478 082 
712 329 
246 375 
780 822 
313 068 
849 313 
383 362 
917 808 
432 035 
986 301 
320 548 
054 795 
589 041 
423 288 
637 334 
491 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
674 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 203 
479 452 
013 699 
547 945 
082 4 92 
616 438 
130 683 
684 932 
219 478 
733 423 
287 671 
821 918 
356 464 
890 411 
Capits. 
flOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a i o 
4 
I S O 
4 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 J O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
BSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0.333 
358 
564 
570 
573 
581 
586 
592 
597 
603 
0,608 
614 
619 
625 
630 
636 
641 
647 
633 
638 
0,664 
669 
673 
680 
686 
691 
697 
702 
708 
713 
0,719 
724 
730 
736 
741 
747 
752 
758 
763 
769 
0,774 
780 
785 
791 
796 
802 
808 
813 
819 
824 
0,830 
835 
841 
846 
852 
857 
863 
868 
874 
879 
0,885 479 452 
891 013 699 
896 547 945 
902 082 192 
907 616 438 
913 450 685 
918 684 932 
924 219 178 
929 733 425 
935 287 671 
424 638 
938 904 
493 151 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
573 342 
109 389 
643 836 
178 082 
742 329 
246 375 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 033 
986 301 
320 348 
034 795 
389 041 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 203 
0,940 
946 
931 
937 
962 
968 
974 
979 
985 
990 
0,996 
4,001 
007 
012 
018 
023 
029 
034 
040 
045 
4,051 
057 
062 
068 
073 
079 
084 
090 
095 
401 
821 918 
356 4 64 
890 411 
424 658 
938 904 
493 131 
027 397 
561 644 
095 890 
630 437 
4 64 384 
698 630 
232 877 
767 423 
301 370 
833 616 
369 863 
904 410 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
573 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 375 
780 822 
315 008 
Capits. 
55 OO 
4 
9 
«to 
s 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
•á»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,106 849 315 
4 12 383 362 
447 917 808 
4 23 432 033 
4 28 986 301 
4 34 520 348 
440 034 795 
445 589 041 
451 123 288 
436 657 534 
1,162 
467 
473 
478 
184 
4 89 
495 
200 
206 
212 
1,217 
223 
228 
234 
239 
245 
250 
236 
261 
267 
4,272 
278 
283 
289 
293 
300 
306 
311 
317 
322 
1,328 
333 
339 
344 
330 
335 
361 
366 
372 
378 
1,383 
389 
394 
400 
405 
411 
416 
422 
427 
433 
1,438 
444 
449 
455 
461 
466 
472 
477 
483 
488 
4,494 
499 
505 
510 
516 
521 
327 
532 
538 
544 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 733 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
945 203 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
130 683 
684 932 
219 478 
733 423 
287 671 
821 918 
336 164 
890 4(1 
424 638 
938 904 
493 131 
027 397 
361 644 
093 890 
630 4 37 
4 64 384 
698 630 
232 877 
767 423 
301 370 
833 616 
369 863 
904 140 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
375 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 362 
917 808 
432 033 
986 301 
320 348 
034 795 
1,549 389 041 
555 4 23 288 
560 657 534 
566 191 781 
571 726 027 
577 200 274 
382 794 321 
588 328 767 
593 863 014 
599 397 260 
4,604 
610 
616 
624 
627 
632 
638 
643 
649 
654 
931 507 
465 733 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
674 233 
203 479 
739 726 
Capits. 
;ioo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 :iio 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,660 273 973 
665 808 219 
671 342 466 
676 876 712 
682 410 939 
687 953 205 
693 479 432 
699 013 699 
704 347 945 
710 082 192 
1,715 
721 
726 
732 
737 
743 
748 
754 
759 
763 
4,770 
776 
782 
787 
793 
798 
804 
809 
815 
820 
4,826 
831 
837 
842 
848 
853 
859 
865 
870 
876 
1,881 
887 
892 
898 
903 
909 
914 
920 
925 
931 
1,936 
942 
948 
953 
959 
964 
970 
973 
981 
986 
1,992 
997 
2,003 
008 
014 
020 
025 
031 
036 
042 
2,047 
053 
058 
064 
069 
075 
080 
086 
091 
097 
2,4 03 
4 08 
414 
4 49 
425 
4 30 
436 
444 
4 47 
452 
2,4 58 
4 63 
4 69 
474 
4 80 
4 86 
491 
497 
202 
208 
616 438 
4 50 683 
684 932 
219 478 
733 423 
287 671 
821 918 
356 4 64 
890 411 
424 658 
938 904 
493 431 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
4 64 384 
698 630 
232 877 
767 423 
301 370 
833 616 
369 863 
904 410 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
375 342 
4 09 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
313 068 
849 313 
383 562 
917 808 
432 033 
986 301 
320 548 
034 793-
389 041 
4 23 288 
637 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
463 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
4 36 986 
674 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 203 
479 432 
013 699 
347 945 
082 192 
616 438 
150 683 
684 932 
219 178 
733 423 
287 671 
821 918 
356 4 64 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
093 890 
630 4 37 
164 384 
21 JULIO. 202. 
Capits. 
4 0 0 
4 
4 I « 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I t O 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,213 698 630 
219 232 877 
224 767 4 23 
230 301 370 
233 833 616 
241 369 863 
246 904 4 40 
232 438 336 
257 972 603 
263 506 849 
2,269 
274 
280 
285 
291 
296 
302 
307 
313 
318 
2,324 
329 
333 
340 
346 
332 
337 
363 
368 
374 
2,379 
383 
390 
396 
401 
407 
412 
418 
424 
429 
2,435 
440 
446 
454 
437 
462 
468 
473 
479 
484 
2,490 
495 
301 
507 
512 
518 
523 
329 
534 
540 
2,545 
554 
556 
562 
567 
573 
578 
584 
590 
395 
2,601 
606 
612 
617 
623 
628 
634 
639 
645 
650 
2,656 
664 
667 
673 
678 
684 
689 
695 
700 
706 
2,711 
717 
722 
728 
733 
739 
744 
730 
756 
761 
041 096 
375 342 
109 589 
643 836 
478 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
4 23 288 
657 534 
491 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
4 36 986 
674 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 4 92 
616 438 
450 685 
684 932 
24 9 478 
753 425 
287 671 
821 918 
356 464 
890 411 
424 658 
958 904 
493 4 51 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
4 64 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
835 616 
369 863 
904 4 40 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
375 342 
109 589 
643 836 
478 082 
74 2 329 
246 375 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
389 041 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
r> B o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5^® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
590 
4 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
2,767 
772 
778 
783 
789 
794 
800 
805 
841 
816 
2,822 
'828 
833 
839 
844 
830 
855 
861 
866 
872 
2,877 
883 
888 
894 
899 
905 
911 
916 
922 
927 
2,933 
938 
944 
949 
955 
960 
966 
971 
977 
982 
2,988 
994 
999 
3,005 
040 
016 
021 
027 
032 
038 
3,043 
049 
034 
060 
063 
071 
077 
082 
088 
093 
3,099 
404 
440 
443 
121 
426 
432 
437 
443 
448 
3,454 
460 
4 65 
474 
476 
482 
487 
493 
498 
204 
3,209 
215 
220 
226 
232 
237 
243 
248 
254 
259 
3,265 
270 
276 
281 
287 
292 
298 
303 
309 
315 
123 288 
657 534 
491 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 742 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 4 92 
616 438 
450 685 
684 932 
219 478 
753 425 
287 674 
821 918 
356 4 64 
890 411 
424 658 
938 904 
493 451 
027 397 
561 644 
095 890 
630 4 37 
4 64 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
835 616 
369 863 
904 4 40 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
4 78 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 362 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
4 23 288 
037 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 205 
479 452 
013 699 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
Sumandos. 
3,320 
326 
331 
337 
342 
348 
353 
359 
364 
370 
3,375 
381 
386 
392 
398 
403 
409 
444 
420 
425 
3,431 
436 
442 
447 
453 
458 
464 
469 
475 
481 
3,486 
492 
497 
503 
508 
514 
549 
525 
330 
536 
3,541 
547 
552 
558 
564 
569 
575 
580 
586 
391 
3.597 
602 
608 
613 
619 
624 
630 
636 
641 
647 
3,652 
658 
663 
669 
674 
680 
685 
694 
696 
702 
3,707 
713 
749 
724 
730 
735 
741 
746 
752 
757 
3,763 
768 
774 
779 
785 
790 
796 
802 
807 
813 
3,818 
824 
829 
833 
840 
846 
851 
837 
862 
868 
547 945 
082 492 
616 438 
150 685 
684 932 
219 478 
753 425 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 638 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 4 37 
4 64 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
835 616 
369 863 
904 140 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
478 082 
712 329 
246 573 
780 822 
315 008 
849 315 
383 502 
917 808 
452 055 
980 301 
520 548 
054 795 
589 041 
423 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
436 986 
674 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
440 959 
945 205 
479 452 
013 099 
547 945 
082 4 92 
616 438 
450 685 
684 932 
219 478 
753 425 
287 671 
821 918 
356 4 64 
890 411 
424 658 
958 904 
493 451 
027 397 
561 644 
095 890 
630 437 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 410 
438 336 
Capits, 
? o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
V S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,873 
879 
885 
890 
896 
901 
907 
912 
918 
923 
3,929 
934 
940 
945 
951 
956 
962 
968 
973 
979 
3,984 
990 
995 
4,001 
006 
012 
017 
023 
028 
034 
4,040 
045 
051 
056 
062 
067 
073 
078 
084 
089 
4,095 
400 
406 
4 11 
417 
4 23 
4 28 
134 
439 
4 45 
4,450 
4 56 
461 
467 
472 
478 
483 
4 89 
494 
200 
4,206 
214 
217 
222 
228 
233 
239 
244 
250 
235 
4,261 
266 
272 
277 
283 
289 
294 
300 
303 
314 
4,316 
322 
327 
333 
338 
344 
349 
355 
360 
366 
4,372 
377 
383 
388 
394 
399 
405 
410 
416 
421 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
4 09 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
423 288 
657 534 
491 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
450 085 
084 932 
219 178 
753 425 
287 071 
821 918 
356 4 64 
890 414 
424 658 
958 904 
493 454 
027 397 
561 044 
095 890 
030 137 
104 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
833 616 
369 863 
904 410 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
375 342 
4 09 389 
643 836 
478 082 
712 329 
246 375 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 035 
986 301 
320 348 
034 793 
389 041 
423 288 
057 334 
491 781 
726 027 
200 274 
794 521 
328 707 
803 014 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,427 
432 
438 
444 
449 
453 
460 
466 
471 
477 
4,482 
488 
493 
499 
504 
510 
545 
521 
527 
532 
4,538 
543 
549 
554 
560 
565 
574 
570 
582 
587 
4,593 
598 
604 
610 
615 
621 
626 
632 
637 
643 
4,648 
654 
659 
605 
670 
670 
681 
687 
693 
698 
4,704 
709 
745 
720 
726 
731 
737 
742 
748 
753 
4,759 
764 
770 
776 
781 
787 
792 
798 
803 
. 809 
4,844 
820 
825 
831 
836 
842 
848 
853 
859 
864 
4,870 
875 
881 
886 
892 
897 
903 
908 
914 
919 
4,925 
931 
936 
942 
947 
953 
958 
964 
969 
975 
397 200 
931 507 
405 753 
000 000 
534 247 
008 493 
002 740 
130 980 
071 233 
205 479 
739 720 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 492 
616 438 
130 685 
084 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
336 104 
890 411 
424 638 
938 904 
493 431 
027 397 
301 044 
093 890 
030 137 
104 384 
098 030 
232 877 
707 423 
301 370 
835 010 
369 863 
904 4 10 
438 356 
972 603 
306 849 
041 096 
575 342 
409 589 
643 836 
478 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 200 
931 507 
405 753 
000 000 
534 247 
008 493 
602 740 
436 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 203 
479 432 
013 699 
547 945 
082 4 92 
610 438 
4 30 083 
684 932 
219 178 
753 425 
287 674 
Capits. 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,980 
980 
991 
997 
5,002 
008 
014 
019 
025 
030 
5,030 
044 
047 
052 
058 
003 
009 
074 
080 
085 
5,091 
097 
402 
408 
443 
449 
424 
430 
435 
441 
5,446 
152 
457 
463 
468 
474 
480 
485 
491 
496 
5,202 
207 
243 
218 
224 
229 
235 
240 
246 
252 
5,237 
263 
268 
274 
279 
283 
290 
296 
301 
307 
5,312 
318 
323 
329 
335 
340 
346 
351 
357 
362 
5,308 
373 
379 
384 
390 
395 
401 
406 
442 
448 
5,423 
429 
434 
440 
445 
454 
456 
462 
467 
473 
5,478 
484 
489 
495 
501 
506 
512 
317 
523 
528 
821 918 
336 4 64 
890 411 
424 658 
958 904 
493 451 
027 397 
561 644 
095 890 
630 437 
164 384 
698 630 
232 877 
767 423 
301 370 
835 616 
369 863 
904 410 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
491 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
803 014 
397 200 
931 507 
405 753 
000 000 
534 247 
008 493 
002 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 24 9 
342 466 
876 742 
410 959 
945 205 
479 452 
013 099 
547 945 
082 192 
016 438 
150 085 
084 932 
219 478 
753 425 
287 671 
821 918 
356 464 
890 414 
424 658 
958 904 
493 451 
027 397 
561 644 
095 890 
630 437 
4 64 384 
698 630 
232 877 
707 4 23 
301 370 
835 016 
369 863 
904 410 
438 356 
972 603 
506 849 
044 090 
575 342 
4 09 389 
043 830 
478 082 
712 329 
203. J U L I O 22. 
á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
42 
43 
44 
45 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
81 
Enero. Abril. 
463 
464 
4 63 
466 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
486 
4 87 
483 
489 
490 
491 
492 
4 93 
Febrero. 
494 
4 95 
4 96 
497 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
253 
236 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
Mayo. 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
Junio. 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
Julio. 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
355 
336 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Agosto. 
40 
4 4 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
2i 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Setbre. 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
Novbro. 
4 02 
4 03 
4 04 
405 
406 
407 
408 
4 09 
410 
44 1 
412 
413 
444 
4 45 
4 16 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
4 24 
4 23 
426 
427 
4 28 
429 
4 30 
431 
Dicbre. 
432 
433 
434 
433 
4 36 
437 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
4 43 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4 50 
451 
4 52 
4 33 
4 34 
4 35 
4 56 
4 57 
458 
459 
4 60 
46! 
462 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,003 
014 
016 
022 
027 
033 
038 
044 
050 
0,055 
061 
066 
072 
077 
083 
088 
094 
400 
405 
0,111 
446 
422 
427 
433 
439 
444 
450 
455 
161 
0,4 66 
472 
477 
483 
489 
4 94 
200 
205 
214 
216 
0,222 
228 
233 
239 
244 
230 
235 
261 
266 
272 
0,278 
283 
289 
294 
300 
305 
311 
317 
322 
328 
0,333 
339 
344 
330 
333 
361 
367 
372 
378 
383 
0,389 
394 
400 
406 
414 
417 
422 
428 
433 
439 
0,444 
450 
456 
461 
467 
472 
478 
483 
489 
494 
0,300 
306 
511 
517 
522 
528 
533 
539 
345 
530 
561 644 
123 288 
684 932 
246 375 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
4 64 384 
726 027 
287 671 
849 313 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 4 40 
465 733 
027 397 
389 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
203 479 
767 4 23 
328 767 
890 411 
432 033 
013 699 
373 342 
\2(J 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 203 
306 849 
068 493 
630 137 
491 781 
733 423 
313 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
4 23 288 
684 932 
246 573 
808 219 
369 863 
931 507 
493 451 
054 795 
616 438 
478 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
409 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
Oapits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
ÍSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
flOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BVO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,536 
361 
567 
572 
578 
383 
389 
595 
600 
606 
0,611 
617 
622 
628 
634 
639 
645 
650 
656 
664 
0,667 
672 
678 
684 
689 
695 
700 
706 
744 
747 
0,723 
728 
734 
739 
745 
750 
756 
761 
767 
773 
0,778 630 437 
784 491 781 
789 733 423 
793 313 068 
800 876 712 
806 438 336 
812 000 000 
817 561 644 
823 123 288 
828 684 932 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
637 534 
219 478 
780 822 
342 466 
904 4 10 
465 733 
027 397 
389 041 
130 683 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
203 479 
767 423 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
573 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
943 203 
306 849 
068 493 
0,834 
839 
845 
850 
856 
862 
867 
873 
878 
884 
0,889 
895 
900 
906 
912 
917 
923 
928 
934 
939 
0,945 
951 
936 
962 
967 
973 
978 
984 
989 
993 
1,001 
006 
012 
017 
023 
028 
034 
040 
045 
051 
1,056 
062 
067 
073 
078 
084 
090 
095 
401 
406 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
478 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
464 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 4 10 
465 733 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
938 904 
320 348 
082 492 
643 836 
203 479 
767 123 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SCO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,442 328 767 
417 890 411 
423 452 055 
429 013 699 
434 575 342 
440 436 986 
443 698 630 
451 260 274 
456 821 918 
462 383 562 
1,467 
473 
479 
4 84 
490 
495 
201 
206 
212 
218 
1,223 
229 
234 
240 
245 
254 
256 
262 
268 
273 
1,279 
284 
290 
295 
301 
306 
312 
318 
323 
329 
4,334 
340 
345 
351 
357 
362 
368 
373 
379 
384 
4,390 
395 
401 
407 
442 
418 
423 
429 
434 
440 
4,446 
451 
457 
462 
468 
473 
479 
484 
490 
496 
4,501 
307 
512 
318 
523 
529 
535 
540 
546 
551 
4,557 
562 
568 
573 
579 
585 
590 
596 
601 
607 
945 205 
306 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 423 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
478 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 943 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 4 64 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
093 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 4 10 
463 733 
027 397 
589 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
320 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 4 23 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
436 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
313 068 
1,612 876 712 
618 438 336 
624 000 000 
629 561 644 
633 423 288 
640 684 932 
646 246 373 
651 808 219 
657 369 863 
662 931 507 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SCO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,668 
674 
679 
685 
690 
696 
701 
707 
742 
74 8 
1,724 
729 
735 
740 
746 
754 
757 
763 
768 
774 
4,779 
785 
790 
796 
801 
807 
813 
818 
824 
829 
1,835 
840 
846 
832 
837 
863 
868 
874 
879 
883 
1,890 
896 
902 
907 
913 
918 
924 
929 
935 
941 
4,946 
952 
957 
963 
968 
974 
979 
985 
991 
996 
2,002 
007 
013 
018 
024 
030 
033 
041 
046 
032 
2,037 
063 
068 
074 
080 
083 
091 
096 
402 
407 
2,413 
4 18 
424 
430 
433 
441 
446 
432 
457 
463 
2,169 
474 
4 80 
485 
491 
496 
202 
207 
213 
219 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
409 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 
917 
479 
041 
164 
8( 
4E 
096 
602 740 
4 64 384 
726 027 
287 674 
849 313 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
657 334 
219 478 
780 822 
342 466 
904 140 
463 733 
027 397 
389 041 
150 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
320 348 
082 192 
643 836 
203 479 
767 423 
328 767 
890 414 
452 055 
013 699 
575 342 
436 986 
098 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
491 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 373 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 3T0 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
534 247 
093 890 
22 J U L I O . 203. 
Capits. 
400 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4IO 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
420 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
440 
4 
4 S 4 > 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 e o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,224 
230 
233 
241 
246 
232 
238 
263 
269 
274 
2,280 
283 
291 
296 
302 
308 
313 
319 
324 
330 
2,333 
341 
347 
352 
338 
363 
369 
374 
380 
383 
2,391 
397 
402 
408 
413 
419 
424 
430 
436 
441 
2,447 
432 
438 
463 
469 
474 
480 
486 
491 
497 
2,302 
308 
313 
319 
524 
330 
536 
544 
547 
352 
2,558 
563 
569 
573 
580 
586 
591 
597 
602 
608 
2,613 
619 
625 
630 
636 
641 
647 
652 
658 
664 
2,669 
675 
680 
686 
091 
697 
702 
708 
714 
719 
2,723 
730 
736 
741 
747 
753 
758 
764 
769 
773 
657 534 
219 478 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
389 041 
150 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 423 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
373 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 203 
306 849 
068 493 
630 137 
191 781 
733 423 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
423 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 389 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
4 64 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
093 890 
657 534 
219 478 
780 822 
342 466 
904 110 
463 733 
027 397 
389 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
203 479 
767 4 23 
328 767 
890 411 
432 033 
013 699 
375 342 
136 986 
698 630 
260 274 
Capits. 
500 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sil» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,780 
786 
791 
797 
803 
808 
814 
819 
823 
830 
2,836 
842 
847 
833 
838 
864 
869 
875 
880 
886 
2,892 
897 
903 
908 
914 
919 
925 
930 
936 
942 
2,947 
953 
958 
964 
969 
975 
981 
986 
992 
997 
3,003 
008 
014 
019 
025 
031 
036 
042 
047 
053 
3,038 
064 
070 
075 
081 
086 
092 
097 
403 
408 
3,444 
420 
425 
431 
436 
442 
447 
453 
439 
464 
3,170 
173 
181 
486 
492 
4 97 
203 
209 
214 
220 
3,223 
231 
236 
242 
248 
233 
239 
264 
270 
273 
3,281 
286 
292 
298 
303 
309 
314 
320 
323 
331 
821 918 
383 362 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 573 
808 219 
369 863 
931 507 
493 131 
034 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 943 
109 389 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
093 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 348 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
943 203 
506 849 
068 493 
630 137 
491 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
Sumandos. 
3,336 986 301 
342 547 943 
348 109 389 
333 671 233 
339 232 877 
364 794 321 
370 336 164 
373 917 808 
381 479 452 
387 04! 096 
3,392 
398 
403 
409 
414 
420 
423 
431 
437 
442 
602 740 
164 381 
726 027 
287 671 
849 313 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
637 334 
3,448 219 178 
453 780 822 
459 342 466 
464 904 110 
470 465 753 
476 027 397 
481 589 041 
487 130 683 
492 712 329 
498 273 973 
3,503 
509 
514 
320 
526 
531 
537 
542 
548 
553 
3,339 
365 
570 
576 
581 
587 
592 
598 
603 
609 
3,613 
620 
626 
631 
637 
642 
648 
654 
659 
665 
3,670 
676 
681 
687 
692 
698 
704 
709 
715 
720 
3,726 
731 
737 
742 
"JAS 
734 
739 
763 
770 
776 
3,781 
787 
793 
798 
804 
809 
815 
§20 
826 
831 
3,837 
843 
848 
854 
859 
865 
870 
876 
882 
887 
835 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 411 
432 033 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
943 203 
306 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 373 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 733 
027 397 
589 041 
Capita. 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 SO 
4 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 IO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
9 
*90 
9 
980 
4 
2 
3 
4 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,893 
898 
904 
909 
915 
920 
926 
932 
937 
943 
3,948 
954 
959 
963 
971 
976 
982 
987 
993 
998 
4,004 
009 
013 
024 
026 
032 
037 
043 
048 
034 
4,060 
063 
071 
076 
082 
087 
093 
098 
404 
440 
4,115 
421 
126 
132 
437 
143 
448 
454 
160 
165 
4,471 232 877 
476 794 521 
4 82 336 164 
4 87 917 808 
493 479 432 
499 041 096 
204 602 740 
210 164 384 
215 726 027 
221 287 671 
4,226 849 315 
232 410 959 
237 972 603 
243 534 247 
249 093 890 
234 637 534 
260 219 478 
263 780 822 
271 342 466 
276 904 110 
4,282 463 733 
288 027 397 
293 589 041 
299 130 685 
304 712 329 
310 273 973 
313 833 616 
321 397 260 
326 938 904 
332 320 548 
4,338 
343 
349 
334 
360 
363 
371 
377 
382 
388 
130 683 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 4 23 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 423 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 573 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
,393 
399 
404 
410 
415 
421 
427 
432 
438 
443 
082 492 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
432 035 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
945 205 
306 849 
068 493 
630 137 
491 781 
753 425 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
830 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,449 
454 
460 
466 
471 
477 
482 
488 
493 
499 
4,504 
510 
516 
321 
527 
532 
538 
343 
549 
354 
4,560 
566 
571 
377 
582 
588 
593 
599 
605 
610 
4,616 
621 
627 
632 
638 
643 
649 
655 
660 
666 
4,671 
677 
682 
688 
694 
699 
705 
710 
716 
721 
4,727 
732 
738 
744 
749 
755 
760 
766 
771 
777 
4,783 
788 
794 
799 
805 
810 
816 
821 
827 
833 
4,838 
844 
849 
855 
860 
866 
872 
877 
883 
888 
4,894 
899 
903 
910 
916 
922 
927 
933 
938 
944 
4,949 
935 
960 
966 
972 
977 
983 
988 
994 
999 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 131 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 478 
780 822 
342 466 
904 4 10 
465 753 
027 397 
389 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
320 548 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 035 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
943 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
733 423 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 573 
808 219 
369 863 
931 307 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
Capits. Sumandos. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
OSO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
94 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,003 
011 
016 
022 
027 
033 
038 
044 
049 
055 
3,061 
066 
072 
077 
083 
088 
094 
100 
403 
4 14 
3,416 
422 
4 27 
433 
438 
444 
450 
4 53 
461 
4 66 
5,172 
4 77 
4 83 
489 
4 94 
200 
205 
211 
216 
222 
3,227 
233 
239 
244 
230 
255 
261 
266 
272 
278 
5,283 
289 
294 
300 
305 
311 
316 
322 
328 
333 
5,339 
344 
350 
355 
361 
366 
372 
378 
383 
389 
5,394 
400 
405 
411 
417 
422 
428 
433 
439 
444 
5,450 
453 
461 
467 
472 
478 
483 
489 
494 
500 
5,306 
311 
517 
522 
528 
533 
339 
344 
330 
356 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 440 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 423 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
943 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 573 
808 219 
369 863 
931 307 
493 431 
054 795 
616 438 
478 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 389 
671 233 
232 877 
794 521 
336 464 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
4 64 384 
726 027 
287 671 
849 313 
410 939 
972 603 
334 247 
093 890 
637 334 
219 178 
780 822 
342 466 
904 410 
463 733 
027 397 
389 041 
130 685 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
320 548 
082 192 
204. J U L I O 23. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
43 
44 
45 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lü 
II 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
4 68 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
478 
479 
180 
181 
4 82 
183 
184 
185 
486 
187 
188 
4 89 
4 90 
491 
492 
193 
491 
4 95 
196 
497 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
Marzo. 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
210 
241 
242 
2'<3 
214 
243 
216 
217 
2i8 
249 
230 
231 
Abril. 
252 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Junio. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
Julio. 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
354 
333 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Agosto. 
9 
40 
I I 
12 
43 
44 
15 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Setbre. 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
83 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
Novbre, 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
I I I 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
421 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
Dicbro. 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
437 
138 
139 
140 
14 f 
142 
4 43 
444 
145 
146 
447 
148 
149 
4 30 
451 
152 
153 
134 
135 
136 
457 
158 
139 
160 
161 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,005 
011 
016 
022 
027 
033 
039 
044 
050 
0,055 
061 
067 
072 
078 
083 
089 
095 
100 
106 
0,111 
117 
422 
128 
134 
439 
445 
450 
156 
462 
0,467 
473 
178 
184 
190 
493 
201 
206 
212 
217 
0,223 
229 
234 
240 
245 
251 
237 
262 
268 
273 
0,279 
283 
290 
296 
301 
307 
312 
318 
324 
329 
0,335 
340 
346 
352 
357 
363 
368 
374 
380 
385 
0,391 
396 
402 
408 
413 
419 
424 
430 
435 
441 
0,447 
452 
458 
463 
469 
475 
480 
486 
491 
497 
0,503 
508 
514 
519 
323 
530 
536 
542 
347 
533 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 534 
246 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
4 36 986 
726 027 
315 068 
904 1 10 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
320 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 375 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
Capits. 
i o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t íO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
904 
493 
082 
671 
110 
131 
192 
233 
0,558 
564 
570 
575 
581 
586 
592 
598 
603 
609 
0,614 
620 
625 
631 
637 
642 
648 
653 
659 
665 
0,670 684 932 
676 273 973 
681 863 014 
687 452 055 
693 041 096 
698 630 137 
704 219 178 
709 808 219 
715 397 260 
720 986 301 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
0,726 
732 
737 
743 
748 
734 
760 
763 
771 
776 
0,782 
788 
793 
799 
804 
810 
816 
821 
827 
832 
0,838 
843 
849 
835 
860 
866 
871 
877 
883 
888 
0,894 
899 
905 
911 
916 
922 
927 
933 
938 
944 
0,950 
933 
961 
966 
972 
978 
983 
989 
994 
1,000 
1,006 
011 
017 
022 
028 
033 
039 
045 
050 
036 
1,061 
067 
073 
078 
084 
089 
093 
101 
106 
4 12 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 943 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 362 
972 603 
361 644 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 053 
041 096 
630 137 
219 178 
Capits. 
«OO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
S I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SCO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SíO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
290 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,117 
123 
4 28 
434 
440 
443 
151 
456 
462 
468 
1,473 
179 
4 84 
4 90 
496 
201 
207 
212 
218 
224 
1,229 
235 
240 
246 
251 
257 
263 
268 
274 
279 
1,285 
291 
296 
302 
307 
313 
319 
324 
330 
335 
4,341 
346 
352 
338 
363 
369 
374 
380 
386 
391 
1,397 
402 
408 
414 
419 
425 
430 
436 
441 
447 
1,453 
458 
464 
469 
475 
481 
486 
492 
497 
303 
1,509 
514 
520 
525 
531 
536 
542 
548 
553 
559 
1,564 
570 
576 
581 
587 
592 
598 
604 
609 
615 
1,620 
626 
632 
637 
643 
648 
654 
659 
665 
671 
808 219 
397 260 
986. 301 
373 342 
164 384 
733 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 733 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 0,00 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
835 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 356 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 562 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
573 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
945 203 
334 247 
123 288 
Capits. 
300 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
S 
c 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,676 
682 
687 
693 
699 
704 
710 
715 
721 
727 
1,732 
738 
743 
749 
754 
760 
766 
771 
777 
782 
1,788 
794 
799 
805 
810 
816 
822 
827 
833 
838 
1,844 
849 
855 
861 
866 
872 
877 
883 
889 
894 
1,900 
905 
944 
917 
922 
928 
933 
939 
944 
950 
1,956 
961 
967 
972 
978 
984 
989 
995 
2,000 
006 
2,012 
017 
023 
028 
034 
040 
045 
051 
056 
062 
2,067 
073 
079 
084 
090 
095 
101 
107 
412 
118 
2,123 835 616 
429 424 658 
135 013 099 
140 602 740 
446 191 781 
451 780 822 
157 369 863 
162 938 904 
168 347 943 
474 136 986 
2,179 
183 
490 
496 
202 
207 
213 
218 
224 
230 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 534 
246 573 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 562 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 3 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 4 
479 4 
068 493 
657 534 
246 573 
726 027 
313 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
23 JULIO. 204. 
Capits. 
^ 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
410 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4-10 
5 
6 
7 
8 
9 
454> 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4?0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,235 
241 
246 
252 
257 
263 
269 
274 
280 
285 
2,291 
297 
302 
308 
313 
319 
325 
330 
336 
34 í 
2,347 
352 
358 
364 
369 
375 
380 
386 
392 
397 
2.403 
408 
414 
420 
425 
431 
436 
442 
448 
453 
2,459 
464 
470 
475 
481 
487 
492 
498 
503 
509 
2,515 
520 
526 
531 
537 
543 
548 
554 
559 
565 
2,570 
576 
582 
387 
593 
598 
604 
610 
615 
621 
2,626 
632 
638 
643 
649 
654 
660 
665 
671 
677 
2,682 
688 
693 
699 
705 
710 
716 
721 
727 
733 
2,738 
744 
749 
755 
760 
766 
772 
777 
783 
788 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 534 
246 373 
833 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 362 
972 603 
361 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 053 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
Capits. 
5W> 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
Sumandos. 
2,794 
800 
805 
811 
816 
822 
828 
833 
839 
844 
2,850 
836 
861 
867 
872 
878 
883 
889 
893 
900 
2,906 
911 
917 
923 
928 
934 
939 
945 
951 
956 
2,962 
967 
973 
978 
984 
990 
993 
3,001 
006 
012 
3,018 
023 
029 
034 
040 
046 
051 
057 
062 
068 
3,073 
079 
085 
090 
096 
101 
107 
113 
118 
124 
3,129 
135 
141 
146 
152 
157 
163 
168 
174 
180 
3,185 
191 
196 
202 
208 
213 
219 
224 
230 
236 
3,241 
247 
232 
238 
264 
269 
275 
280 
286 
291 
3,297 
303 
308 
314 
319 
323 
331 
336 
342 
347 
520 348 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 753 
054 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 203 
331 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
657 534 
246 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
347 943 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
130 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 053 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 423 
342 466 
931 307 
320 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 534 
246 575 
833 616 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
090 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,333 
339 
364 
370 
375 
381 
386 
392 
398 
403 
3,409 
414 
420 
426 
431 
437 
442 
448 
454 
459 
3,463 
470 
476 
481 
487 
493 
498 
504 
509 
515 
3,521 
526 
532 
537 
543 
549 
534 
360 
563 
371 
3,576 
582 
588 
593 
599 
604 
610 
616 
621 
627 
3,632 
638 
644 
649 
633 
660 
666 
672 
677 
683 
3,688 
694 
699 
705 
711 
716 
722 
727 
733 
739 
3,744 
750 
753 
761 
767 
772 
778 
783 
789 
794 
3,800 
806 
811 
817 
822 
828 
834 
839 
845 
850 
3,856 
862 
867 
873 
878 
884 
889 
893 
901 
906 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
68 i 932 
273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
312 466 
931 507 
520 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
034 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
ooo poo 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 943 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 321 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
Capits. 
? o o 
1 
6 
7 
8 
9 
l l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*20 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?30 
I 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? $ o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
• 9 
Sumandos. 
3,912 
917 
923 
929 
934 
940 
943 
931 
937 
962 
3,968 
973 
979 
984 
990 
996 
4,001 
007 
012 
018 
4,024 
029 
033 
040 
046 
032 
037 
063 
068 
074 
4,080 
083 
091 
096 
102 
107 
113 
119 
124 
130 
4,133 
141 
147 
132 
138 
163 
169 
175 
180 
186 
4,191 
197 
202 
208 
214 
219 
225 
230 
236 
242 
4,247 
253 
238 
264 
270 
273 
281 
286 
292 
297 
4,303 
309 
314 
320 
323 
331 
337 
342 
348 
333 
4,339 
363 
370 
376 
381 
387 
392 
398 
404 
409 
4,415 
420 
426 
432 
437 
443 
448 
454 
460 
465 
328 767 
917 808 
506 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
Oíl 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
373 352 
16 i 384 
733 423 
342 466 
931 307 
320 348 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
945 205 
53í 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 334 
246 375 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 008 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 362 
972 603 
361 644 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 342 
164 384 
753 423 
312 466 
931 507 
320 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 S36 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«40 
1 
2 
3 
4 
3 
9 
**50 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s § o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
4,471 
476 
482 
488 
493 
499 
504 
510 
315 
321 
4.527 
532 
538 
343 
349 
533 
560 
566 
371 
577 
4,383 
588 
594 
599 
605 
610 
616 
622 
627 
633 
4,638 
644 
630 
633 
661 
666 
672 
678 
683 
689 
4.694 
700 
703 
711 
717 
722 
728 
733 
739 
743 
4,730 
756 
761 
767 
773 
778 
784 
789 
795 
800 
4,806 
812 
817 
823 
828 
834 
840 
845 
831 
856 
4,862 
868 
873 
879 
884 
890 
896 
901 
907 
912 
4,918 
923 
929 
935 
940 
946 
931 
937 
963 
968 
4,974 
979 
983 
991 
996 
3,002 
007 
013 
018 
024 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
9i3 203 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 534 
246 375 
833 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
347 943 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
733 423 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463.753 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 205 
33 i 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 534 
246 373 
833 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
309 863 
938 904 
547 945 
Capits. 
900 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
9*0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9§0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
990 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
5,030 
033 
041 
046 
032 
058 
063 
069 
074 
080 
&,086 
091 
097 
102 
108 
113 
119 
123 
130 
136 
5,141 
147 
153 
158 
164 
169 
175 
181 
186 
192 
5,197 
203 
208 
214 
220 
225 
231 
236 
242 
248 
5,253 
259 
264 
270 
276 
281 
287 
292 
298 
304 
5,309 
315 
320 
326 
331 
337 
343 
348 
354 
359 
5,365 
371 
376 
382 
387 
393 
399 
404 
410 
415 
5,421 
426 
432 
438 
443 
449 
434 
460 
466 
471 
5,477 
482 
488 
494 
499 
505 
510 
316 
521 
527 
5,333 
338 
344 
349 
355 
561 
566 
572 
377 
583 
136 986 
726 027 
315 068 
904 
493 
082 
671 
110 
151 
192 
233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 562 
972 603 
561 644 
130 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 01' 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
373 342 
16 i 384 
753 423 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 41-1 
479 452 
068 493 
657 534 
246 375 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 562 
972 603 
361 644 
130 685 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
205. J U L I O 24. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
23 
24 
2 b 
2fi 
27 
28 
29 
30 
3! 
9 
10 
u 
42 
13 
44 
15 
16 
\7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
i 6 \ 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
Febrero. 
4 92 
4 93 
4 94 
4 93 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
'(0 
¡I 
12 
5 3 
2'(9 
230 
Abril. 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
Mayo. 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 4 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
318 
349 
350 
351 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Setbre. 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
53 
34 
33 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Novbre. 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
415 
416 
117 
4 18 
119 
120 
421 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
434 
135 
136 
137 
138 
439 
440 
14 I 
142 
143 
444 
143 
146 
147 
148 
149 
450 
151 
452 
4 33 
154 
155 
156 
457 
138 
459 
160 
Capits. 
i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
90 
4 
2 
i 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,003 616 438 
011 232 877 
016 849 315 
022 465 753 
028 082 192 
033 698 630 
039 315 068 
044 931 307 
030 547 945 
0.036 
061 
067 
073 
078 
084 
089 
095 
101 
106 
0,112 
117 
423 
429 
134 
440 
146 
151 
137 
162 
0,168 
474 
479 
185 
490 
196 
202 
207 
213 
219 
0.224 
230 
235 
241 
247 
232 
238 
263 
269 
273 
0,280 
286 
292 
297 
303 
308 
314 
320 
325 
331 
0,336 
342 
34 8 
333 
359 
365 
370 
376 
381 
387 
0,393 
398 
40 5 
410 
415 
421 
426 
432 
438 
443 
0,449 
454 
460 
466 
471 
477 
483 
488 
494 
499 
0,303 
311 
316 
522 
527 
533 
339 
344 
330 
336 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 375 
863 014 
479 432 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
753 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
463 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
943 205 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
8 
9 
l l O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
t 9 O 
1 
2 
3 
4 
9 
I S O 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,561 
367 
572 
578 
384 
589 
595 
600 
606 
612 
0,617 
623 
629 
634 
640 
645 
631 
637 
662 
668 
0,673 
679 
683 
690 
696 
702 
707 
713 
718 
724 
0,730 
733 
741 
746 
732 
738 
763 
769 
773 
780 
0,786 
791 
797 
803 
808 
814 
820 
823 
831 
836 
0,842 
848 
833 
839 
864 
870 
876 
881 
887 
893 
0,898 
904 
909 
913 
921 
926 
932 
937 
943 
949 
0,934 
960 
966 
971 
977 
982 
988 
994 
999 
1,005 
1,010 
016 
022 
027 
033 
039 
044 
030 
055 
061 
1,067 
072 
078 
083 
089 
095 
4 00 
106 
112 
117 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 035 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
130 683 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
347 943 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 373 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
373 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
034 793 
671 233 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
¡ 8 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« s o 
4 
2 
3 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
4 
o 
3 
4 
5 
9 
8 G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
1,423 
128 
434 
140 
443 
131 
436 
462 
468 
473 
1,179 
183 
490 
196 
201 
207 
213 
218 
224 
230 
1,233 
241 
246 
232 
258 
263 
269 
274 
280 
286 
1,291 
297 
303 
308 
314 
319 
323 
331 
336 
342 
1,347 
353 
339 
364 
370 
376 
381 
387 
392 
398 
1,404 
409 
413 
420 
426 
432 
437 
443 
449 
434 
1,460 273 973 
463 890 411 
471 506 849 
477 123 288 
482 739 726 
488 356 164 
493 972 603 
499 589 041 
303 205 479 
510 821 918 
287 671 
904 110 
520 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 733 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014, 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 203 
361 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
375 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
1,516 
522 
527 
533 
338 
544 
330 
335 
561 
566 
1,572 
578 
583 
389 
595 
600 
606 
611 
617 
623 
1,628 
634 
640 
643 
631 
636 
662 
668 
673 
679 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 733 
082 192 
698 630 
313 068 
Capits 
3 0 0 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
s a o 
4 
»so 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 I O 
9 
$ 5 0 
3 
6 
7 
8 
9 
S C O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
o 
G 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
Sumandos. 
1,684 
690 
696 
701 
707 
713 
718 
724 
729 
733 
1,74 1 
746 
732 
737 
763 
769 
774 
780 
786 
791 
1,797 
802 
808 
814 
819 
825 
830 
836 
842 
847 
1,833 
859 
864 
870 
875 
881 
887 
892 
898 
903 
1,909 
915 
920 
926 
932 
937 
943 
948 
954 
960 
1,963 
971 
976 
982 
988 
993 
999 
2,005 
010 
016 
2,021 
027 
033 
038 
044 
050 
053 
061 
066 
072 
2,078 
083 
089 
094 
100 
•106 
1 I i 
117 
123 
428 
2,134 
439 
445 
431 
156 
462 
4 67 
173 
479 
484 
2.190 
196 
201 
207 
212 
218 
224 
229 
235 
240 
931 507 
347 943 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 375 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 548 
136 986 
753 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 423 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 573 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
943 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
24 JULIO. 205. 
CapitB. 
400 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
450 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 e o 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4SO 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
^ 
2 
3 
4 
b 
C 
7 
Sumandos. 
2,246 
2b2 
2b7 
263 
269 
274 
280 
283 
291 
297 
2,302 
308 
313 
319 
32b 
330 
336 
342 
347 
3b3 
2,3b8 
364 
370 
37b 
381 
386 
392 
398 
403 
409 
2,4íb 
420 
426 
431 
437 
443 
448 
4b4 
460 
46b 
2,471 232 877 
476 849 31b 
482 46b 7b3 
488 082 192 
493 698 630 
499 31b 068 
b04 931 507 
blO 347 94b 
bl6 464 384 
321 780 822 
373 342 
491 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 534 
273 973 
890 411 
306 849 
423 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 674 
904 410 
520 548 
436 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 478 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
430 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
2,527 
533 
538 
344 
b49 
b55 
561 
566 
572 
577 
2,583 
589 
594 
600 
606 
614 
617 
622 
628 
634 
2,639 
64 b 
630 
636 
662 
667 
673 
679 
684 
690 
2,693 
70) 
707 
712 
718 
723 
729 
733 
740 
746 
2,752 
737 
763 
768 
774 
780 
785 
791 
796 
802 
397 260 
013 699 
630 437 
246 575 
863 014 
479 452 
093 890 
74 2 329 
328 767 
943 205 
561 644 
478 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 742 
493 454 
409 389 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
491 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 414 
306 849 
4 23 288 
739 726 
336 4 64 
972 603 
589 041 
203 479 
821 918 
438 336 
054 795 
671 233 
287 671 
904 410 
320 548 
136 986 
753 423 
369 863 
986 301 
602 740 
Capits. 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
520 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,808 219 478 
813 835 616 
819 452 033 
823 068 493 
830 684 932 
836 301 370 
841 917 808 
847 534 247 
853 450 683 
838 767 4 23 
,864 
870 
873 
881 
886 
892 
898 
903 
909 
914 
2,920 
926 
931 
937 
943 
948 
954 
939 
963 
971 
2,976 
982 
987 
993 
999 
3,004 
010 
016 
021 
027 
3,032 
038 
044 
049 
033 
060 
066 
072 
077 
083 
3,089 
094 
4 00 
403 
4 44 
447 
422 
4 28 
433 
439 
3,443 
450 
436 
4 62 
4 67 
473 
478 
4 84 
4 90 
4 93 
3,201 
206 
212 
218 
223 
229 
235 
240 
246 
231 
3,237 
263 
268 
274 
280 
283 
291 
296 
302 
308 
3,313 
319 
324 
330 
336 
344 
347 
333 
338 
364 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
463 733 
082 492 
698 630 
315 068 
931 307 
547 945 
464 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 437 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 203 
561 644 
478 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
4 09 389 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
491 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
4 23 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 793 
671 233 
287 671 
904 410 
320 548 
4 36 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
430 683 
767 4 23 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 733 
082 492 
698 630 
313 068 
931 307 
347 943 
464 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 373 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
««O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
690 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3.369 
373 
381 
386 
392 
397 
403 
409 
414 
420 
3,426 
431 
437 
442 
448 
434 
459 
463 
470 
476 
3,482 
487 
493 
499 
304 
510 
313 
521 
327 
532 
3,538 
543 
549 
533 
560 
366 
372 
377 
383 
b88 
3,394 
600 
603 
611 
616 
622 
628 
633 
639 
643 
3,630 
636 
661 
667 
673 
678 
684 
690 
693 
701 
3,706 
712 
718 
723 
729 
734 
740 
746 
731 
737 
3,763 
768 
774 
779 
783 
791 
796 
802 
807 
813 
3,819 
824 
830 
836 
841 
847 
832 
838 
864 
869 
3,875 
880 
886 
892 
897 
903 
909 
914 
920 
923 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 589 
726 027 
3'/2 466 
938 90i 
373 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
90 i 110 
520 548 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
347 943 
164 38í 
780 822 
397 260 
013 609 
630 137 
246 373 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
373 3i2 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 4 I I 
Capits. 
900 
4 
2 
3 
4 
710 
1 
6 
7 
8 
9 
í SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
?30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
?oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«•so 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«90 
4 
Sumandos. 
3,931 
937 
942 
948 
953 
939 
963 
970 
976 
982 
3,987 
993 
998 
4,004 
010 
013 
021 
026 
032 
038 
4,043 
049 
033 
080 
066 
071 
077 
083 
088 
094 
4,100 
403 
III 
116 
422 
4 28 
4 33 
439 
444 
430 
4,136 
461 
167 
473 
178 
4 84 
4 89 
193 
201 
206 
4,212 
217 
223 
229 
234 
240 
246 
231 
237 
262 
4,268 
274 
279 
283 
290 
296 
302 
307 
313 
319 
4,324 
330 
333 
341 
347 
352 
338 
363 
369 
373 
4,380 
386 
392 
397 
403 
408 
414 
420 
423 
431 
4,436 
442 
448 
433 
459 
463 
470 
476 
481 
487 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
68 4 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
8 49 313 
463 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
5 47 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
9 43 203 
361 644 
178 082 
794 521 
4 10 939 
027 397 
6 43 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 389 
726 027 
3 42 466 
938 904 
373 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
203 479 
821 918 
438 336 
03 4 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*i30 
I 
S40 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s e o 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
Sumandos. 
4,493 
498 
b04 
blO 
513 
321 
526 
532 
538 
343 
4,349 
354 
560 
566 
571 
577 
583 
588 
594 
599 
4,603 
611 
616 
622 
627 
633 
639 
644 
630 
636 
4,661 
" 667 
672 
678 
684 
689 
695 
700 
706 
712 
4,717 
723 
729 
734 
740 
743 
731 
737 
762 
768 
4,773 
779 
783 
790 
796 
802 
807 
813 
818 
824 
4,830 
833 
841 
846 
832 
838 
863 
869 
873 
880 
4,886 
891 
897 
903 
908 
914 
920 
923 
931 
936 
4,942 
948 
933 
939 
964 
970 
976 
981 
987 
993 
4,998 
3,004 
009 
015 
021 
026 
032 
037 
0 43 
049 
150 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 733 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 943 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 373 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
945 203 
361 6 44 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
573 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 33 4 
273 973 
890 4II 
306 8 49 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
520 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
452 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
33 4 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
347 945 
164 38 4 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 373 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
Capits. Sumandos. 
«OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9IO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o e o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OS'O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3,034 794 321 
060 410 939 
066 027 397 
071 643 836 
077 260 274 
082 876 712 
088 493 131 
094 109 389 
099 726 027 
403 342 466 
5,410 
416 
422 
427 
433 
439 
444 
430 
4 33 
461 
3,467 
472 
478 
4 83 
489 
493 
200 
206 
212 
217 
5,223 
228 
234 
240 
24b 
251 
236 
262 
268 
273 
5,279 
283 
290 
296 
301 
307 
313 
318 
324 
330 
3,333 
341 
346 
332 
338 
363 
369 
374 
380 
386 
3,391 
397 
403 
408 
414 
419 
42b 
431 
436 
442 
3,447 
4b3 
459 
464 
470 
476 
481 
487 
492 
498 
5,304 
509 
313 
320 
326 
332 
337 
343 
349 
334 
3,360 
363 
371 
577 
582 
588 
593 
399 
603 
610 
938 904 
375 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
733 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
452 035 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
561 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 431 
409 589 
726 027 
342 466 
938 904 
375 342 
491 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 534 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
203 479 
821 918 
206. J U L I O 25. 
9 
)0 
i I 
12 
^3 
14 
15 
Í6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
U 
42 
43 
14 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
4 60 
461 
462 
463 
464 
165 
4 66 
4 67 
4 68 
169 
170 
471 
172 
473 
474 
475 
176 
477 
178 
179 
180 
481 
4 82 
183 
4 84 
485 
186 
187 
188 
189 
190 
Febrero. 
491 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
19J9 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210' 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Abril. 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
Mayo. 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
Junio. 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
Julio. 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Agosto. 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Petbre. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Octubre 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
Novbre. 
99 
100 
401 
102 
403 
104 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
114 
415 
416 
117 
418 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
124 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
129 
430 
431 
4 32 
133 
434 
4 35 
4 36 
437 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
144 
145 
446 
447 
448 
449 
150 
451 
152 
453 
4 54 
155 
156 
4 57 
458 
159 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,005 
011 
016 
022 
028 
033 
039 
045 
050 
0,056 
062 
067 
073 
079 
084 
090 
095 
401 
4 07 
0,112 
118 
424 
429 
435 
•441 
446 
452 
458 
4 63 
0,169 
474 
4 80 
4 86 
191 
197 
203 
208 
214 
220 
0.225 
231 
237 
242 
248 
253 
259 
265 
270 
276 
0,282 
287 
293 
299 
304 
310 
316 
321 
327 
332 
0,338 
344 
349 
355 
361 
366 
372 
378 
383 
389 
0,395 
400 
406 
412 
417 
423 
428 
434 
440 
445 
0,451 
457 
462 
468 
474 
479 
485 
491 
496 
502 
0,507 
513 
519 
524 
530 
536 
541 
547 
533 
358 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178. 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 53Í 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
4 23 288 
767 123 
410 939 
034 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 131 
136 986 
789 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
0Ü0 000 
643 836 
287 671 
931 307 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 683 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
945 203 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 053 
095 890 
739 726 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
aso 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,564 
570 
575 
581 
586 
592 
598 
603 
609 
615 
0,620 
626 
632 
637 
643 
649 
654 
660 
665 
671 
0,677 
682 
688 
694 
699 
705 
711 
716 
722 
728 
0,733 
739 
744 
750 
756 
761 
767 
773 
778 
784 
0,790 
795 
801 
807 
812 
818 
824 
829 
835 
840 
0,846 
852 
857 
863 
869 
874 
891 
897 
0,903 
908 
914 
919 
925 
931 
936 
942 
948 
953 
0,959 
965 
970 
976 
982 
987 
993 
998 
1,004 
010 
4,015 
021 
027 
032 
038 
044 
049 
055 
061 
066 
1,072 
077 
083 
089 
094 
400 
406 
411 
117 
123 
383 562 
027 397 
67! 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
478 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 4 10 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
436 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
Capits. 
«oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• Í 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,128 767 123 
134 410 959 
140 054 795 
445 698 630 
151 342 466 
156 986 301 
162 630 137 
168 273 973 
173 917 808 
179 561 644 
1,185 205 479 
190 849 313 
496 493 151 
202 136 986 
207 780 822 
213 424 658 
219 068 493 
224 712 329 
230 356 164 
236 000 000 
1,241 
247 
252 
258 
264 
269 
275 
281 
286 
292 
1,298 
303 
309 
315 
320 
326 
331 
337 
343 
348 
1,354 
360 
363 
371 
377 
382 
388 
394 
399 
403 
1,410 
416 
422 
427 
433 
439 
444 
450 
456 
461 
1,467 
473 
478 
484 
489 
495 
501 
506 
512 
518 
1,523 
529 
535 
540 
546 
552 
557 
563 
568 
574 
1,580 
585 
591 
597 
602 
608 
614 
619 
625 
631 
1,636 
642 
648 
633 
659 
664 
670 
676 
681 
687 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 336 
082 4 92 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 959 
054 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s§o 
s 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,693 
698 
704 
710 
715 
721 
727 
732 
738 
743 
1.749 
755 
760 
766 
772 
777 
783 
789 
794 
800 
1,806 
811 
817 
822 
828 
834 
839 
845 
851 
856 
1,862 
868 
873 
879 
885 
890 
896 
901 
907 
913 
1,918 
924 
930 
955 
941 
947 
952 
958 
964 
969 
1,975 
980 
986 
992 
997 
2,003 
009 
014 
020 
026 
2,031 
037 
043 
048 
054 
060 
065 
071 
076 
082 
2,088 219 478 
093 863 014 
099 506 849 
405 150 685 
410 794 521 
416 438 356 
4 22 082 192 
427 726 027 
433 369 863 
439 013 699 
150 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
30.1 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 410 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
2,144 
450 
455 
461 
4 67 
472 
478 
484 
4 89 
495 
2,201 
206 
212 
218 
223 
229 
234 
240 
246 
637 534 
301 370 
945 205 
389 04 1 
232 877 
876 712 
320 548 
4 64 384 
808 219 
452 055 
093 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 375 
890 411 
25 JULIO. 206. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 I O 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
a 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. Capits. 
2,237 
263 
208 
274 
280 
285 
291 
297 
302 
308 
2,313 
319 
323 
330 
336 
342 
347 
353 
339 
364 
2,370 
376 
381 
387 
392 
398 
404 
409 
445 
421 
2,426 
432 
438 
443 
449 
455 
460 
466 
472 
477 
2,483 
488 
494 
500 
505 
311 
317 
522 
528 
534 
2,339 
545 
351 
556 
562 
567 
573 
579 
585 
590 
2,396 
601 
607 
613 
618 
624 
630 
635 
641 
646 
2,652 
658 
663 
669 
675 
680 
686 
692 
697 
703 
2,709 
744 
720 
725 
731 
737 
742 
748 
754 
739 
2,763 
771 
776 
782 
788 
793 
799 
804 
810 
816 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 4 10 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 683 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 53Í 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 035 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 373 
890 411 
334 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 389 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 939 
054 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
Sumandos. 
^OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
<1 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2,821 
827 
833 
838 
844 
850 
833 
861 
867 
872 
2,878 
884 
889 
893 
900 
906 
912 
917 
923 
929 
2,934 
940 
946 
931 
937 
963 
968 
974 
979 
985 
2,991 
996 
3,002 
008 
013 
019 
025 
030 
036 
042 
3,047 
053 
058 
064 
070 
075 
Ü8I1 
087 
092 
098 
3,104 
109 
115 
421 
426 
432 
137 
443 
149 
434 
3,160 
466 
171 
-177 
183 
188 
494 
200 
205 
211 
3,216 
222 
228 
233 
239 
245 
250 
256 
262 
267 
3,273 
279 
284 
290 
296 
301 
307 
312 
318 
324 
3,329 
335 
341 
346 
352 
358 
363 
369 
375 
380 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
306 849 
130 685 
794 521 
438 356 
082 -192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
945 205 
589 04 1 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 573 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 389 
733 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 315 
493 151 
-136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
Capits. 
a o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OTO 
4 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
¡650 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
OÍO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
690 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3,386 
391 
397 
403 
408 
414 
420 
423 
431 
437 
3,442 
448 
434 
459 
463 
470 
476 
482 
487 
493 
3,499 
304 
310 
316 
321 
527 
533 
538 
544 
549 
3,555 
561 
566 
572 
378 
583 
589 
595 
600 
606 
3,612 
617 
623 
628 
634 
' 640 
645 
631 
637 
662 
3,668 
674 
679 
683 
691 
696 
702 
708 
713 
719 
3,724 
730 
736 
741 
747 
753 
758 
764 
770 
775 
3,781 
787 
792 
798 
803 
809 
815 
820 
826 
832 
3,837 
843 
849 
854 
860 
866 
871 
877 
3,894 
899 
903 
91 1 
916 
922 
928 
933 
939 
943 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
320 348 
164 384 
808 219 
432 033 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 334 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
320 548 
164 384 
808 219 
432 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
Capits. Sumandos. 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ír»o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
??o 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
3,930 
936 
961 
967 
973 
978 
984 
990 
993 
4,001 
4,007 
012 
018 
024 
029 
033 
040 
046 
032 
037 
4,063 
069 
074 
080 
086 
091 
097 
-103 
4 08 
4 14 
4,120 
-123 
431 
4 36 
4 42 
448 
453 
459 
4 63 
470 
4,176 
182 
-187 
193 
199 
204 
210 
213 
221 
227 
4,232 
238 
244 
249 
233 
261 
266 
272 
278 
283 
4,289 
294 
300 
306 
31 i 
317 
323 
328 
334 
340 
4,345 
331 
337 
362 
368 
373 
379 
385 
390 
396 
4,402 
407 
413 
419 
424 
430 
436 
441 
447 
452 
4,438 
464 
469 
475 
481 
486 
492 
498 
503 
509 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
034 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
432 033 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 389 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 939 
034 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
S 3 0 
Sumandos. 
9 
S 4 0 
4 
"2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S t O 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
4 
2 
i 
4,515 
520 
526 
532 
537 
543 
548 
534 
560 
563 
4,371 
377 
582 
388 
394 
399 
603 
61 i 
616 
622 
4,627 
633 
639 
644 
630 
656 
661 
667 
673 
678 
4,684 
690 
695 
701 
706 
712 
718 
723 
729 
733 
4,740 
746 
752 
757 
763 
769 
774 
785 
791 
4,797 
802 
808 
814 
819 
825 
831 
836 
842 
848 
4,853 
859 
864 
870 
876 
881 
887 
893 
898 
904 
4,910 
915 
921 
927 
932 
938 
944 
949 
955 
960 
4,966 
972 
977 
983 
989 
994 
3,000 
006 
011 
017 
5,023 
028 
034 
039 
045 
031 
056 
062 
068 
073 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
306 849 
130 683 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 334 
301 370 
943 205 
389 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 655 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 389 
733 423 
397 260 
04 1 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
34 7 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
4 10 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
575 342 
219 178 
863 014 
306 849 
130 685 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
309 863 
013 699 
637 334 
301 370 
943 203 
589 041 
232 877 
876 712 
320 348 
164 384 
808 219 
Capits-
9 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
9 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,079 432 033 
083 093 890 
090 739 726 
096 383 362 
102 027 397 
4 07 671 233 
413 313 068 
4 18 938 904 
124 602 740 
130 246 375 
5,135 
141 
147 
452 
458 
4 64 
469 
175 
481 
486 
5,192 
197 
203 
209 
214 
220 
226 
231 
237 
243 
5,248 
254 
260 
265 
271 
276 
282 
288 
293 
299 
5,305 
310 
316 
322 
327 
333 
339 
344 
350 
336 
5.361 
367 
372 
378 
384 
389 
395 
401 
406 
412 
5,418 
423 
429 
435 
440 
446 
451 
457 
463 
468 
5,474 
480 
485 
491 
497 
502 
508 
514 
519 
525 
5,530 
536 
542 
547 
553 
559 
564 
570 
376 
581 
5,587 
593 
398 
004 
009 
013 
021 
626 
632 
038 
890 4 11 
534 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 589 
733 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
4 10 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 464 
000 000 
643* 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 033 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 41I 
334 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 589 
753 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547'943 
191 781 
207. J U L I O 26. 
D 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
\Á 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I I 
12 
Í3 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
473 
174 
173 
176 
477 
178 
179 
180 
481 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
Febrero. 
190 
191 
192 
193 
4 94 
4 93 
196 
4 97 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
Marzo. 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 í 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
211 
2i2 
243 
214 
245 
246 
2i7 
2i8 
Abril. 
249 
250 
251 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
Mayo. 
279 
280 
281 
282 
283 
281 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
Junio. 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
Julio. 
310 
341 
342 
343 
344 
3 i 5 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
43 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Setbre. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
33 
36 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
Novbru. 
98 
99 
100 
101 
4 02 
103 
4 04 
103 
106 
4 07 
108 
109 
4 10 
111 
112 
113 
I 14 
115 
116 
117 
118 
4 19 
120 
121 
122 
123 
4 24 
4 23 
126 
427 
Diobre. 
128 
129 
4 30 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
441 
142 
143 
144 
443 
146 
447 
448 
149 
130 
431 
132 
133 
154 
155 
136 
437 
138 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,003 
01 1 
017 
022 
028 
034 
039 
043 
031 
0,036 
062 
068 
073 
079 
083 
090 
096 
102 
107 
0,113 
1 19 
424 
430 
4 36 
141 
147 
153 
138 
464 
0,170 
173 
181 
187 
492 
198 
204 
209 
215 
221 
0,226 
232 
238 
243 
249 
255 
260 
266 
272 
277 
0,283 
289 
294 
300 
306 
311 
317 
323 
328 
334 
0,340 
345 
351 
337 
362 
368 
374 
379 
385 
391 
0,396 
402 
408 
414 
419 
425 
431 
436 
442 
448 
0,433 
459 
465 
470 
476 
482 
487 
493 
499 
504 
0,510 
316 
521 
327 
333 
338 
344 
350 
335 
361 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
4 10 939 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 389 
780 822 
452 033 
123 288 
794 521 
463 753 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 131 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 348 
191 781 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
347 945 
219 178 
890 411 
361 64 4 
232 877 
904 110 
575 342 
246 373 
917 808 
389 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 203 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 334 
328 767 
000 000 
674 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
432 033 
Capits. 
a « o 
i 
2 
3 
4 
9 
l l O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
140 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i?o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,367 
372 
378 
584 
589 
595 
601 
606 
612 
618 
0,623 
629 
635 
640 
646 
652 
637 
663 
669 
674 
0,680 
686 
691 
697 
703 
708 
714 
720 
723 
731 
0,737 
742 
748 
734 
739 
763 
771 
776 
782 
788 
0,793 
799 
803 
810 
816 
822 
828 
833 
839 
843 
0,830 
856 
862 
867 
873 
879 
884 
890 
896 
901 
0,907 
913 
918 
924 
930 
935 
941 
947 
932 
938 
0,964 
969 
973 
981 
986 
992 
998 
1,003 
009 
015 
1,020 
026 
032 
037 
043 
049 
054 
060 
066 
071 
1,077 
083 
088 
094 
100 
105 
4 11 
117 
4 22 
128 
123 288 
794 321 
465 753 
136 986 
808 219 
479 432 
130 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
306 849 
178 082 
849 313 
320 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 943 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
375 342 
246 573 
917 808 
389 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
943 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
05 4 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 638 
095 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
452 033 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 432 
4 50 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
306 849 
178 082 
849 313 
320 348 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 3i2 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«IO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« » o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S-IO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«5,0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» y o 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,134 246 373 
139 917 808 
145 389 041 
131 260 274 
156 931 307 
162 602 740 
168 273 973 
173 943 203 
479 616 438 
185 287 671 
1,190 958 904 
196 630 137 
202 301 370 
207 972 603 
213 643 836 
219 315 068 
224 986 301 
230 657 334 
236 328 767 
242 000 000 
1,247 671 233 
233 342 466 
239 013 699 
264 684 932 
270 336 164 
276 027 397 
281 698 630 
287 369 863 
293 041 096 
298 712 329 
1,304 383 562 
310 034 793 
313 726 027 
321 397 260 
327 068 493 
332 739 726 
338 410 939 
344 082 192 
349 753 425 
355 424 658 
1,361 095 890 
366 767 123 
372 438 336 
378 109 389 
383 780 822 
389 432 035 
395 123 288 
400 794 521 
406 463 733 
412 136 986 
1,417 808 219 
423 479 432 
429 130 683 
434 821 918 
440 493 151 
446 164 384 
451 835 616 
457 306 849 
463 178 082 
468 849 313 
1,474 
480 
483 
491 
497 
502 
508 
314 
319 
323 
1,331 
336 
342 
348 
533 
559 
565 
370 
376 
582 
1,387 943 203 
593 616 438 
599 287 671 
604 958 904 
610 630 137 
616 301 370 
621 972 603 
627 643 836 
633 315 068 
638 986 301 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 414 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
1,644 
630 
636 
661 
667 
673 
678 
684 
690 
693 
637 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
Capits 
SOO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33 O 
1 
3 JO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
350 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3GO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
390 
Sumandos. 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
4 10 939 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
150 683 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 348 
191 781 
863 014 
534 247 
203 479 
876 712 
347 945 
1,928 219 178 
933 890 411 
939 561 644 
945 232 877 
930 904 110 
936 375 342 
,862 246 575 
967 917 808 
973 589 041 
979 260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
1,701 
707 
712 
718 
724 
729 
733 
741 
746 
732 
1,738 
763 
769 
775 
780 
786 
792 
797 
803 
809 
1,814 
820 
826 
831 
837 
843 
848 
854 
860 
865 
1,871 
877 
882 
888 
894 
899 
905 
911 
916 
922 
1,984 
990 
996 
2,001 
007 
013 
018 
024 
030 
035 
2,041 
047 
052 
058 
064 
070 
075 
081 
087 
092 
2,098 336 164 
4 04 027 397 
109 698 630 
4 13 369 863 
421 041 096 
126 712 329 
132 383 362 
4 38 054 793 
443 726 027 
149 397 260 
2,133 
4 60 
4 66 
472 
4 77 
4 83 
4 89 
4 94 
200 
206 
2,211 
217 
223 
228 
234 
240 
243 
251 
257 
262 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 423 
424 638 
093 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
432 035 
123 288 
794 321 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
130 683 
821 918 
26 JULIO. 207. 
Capits. 
4 0 0 
9 
4 I O 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » O 
\ 
2 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 5 0 
I 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
I 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,268 
274 
279 
283 
291 
296 
302 
308 
313 
319 
2,323 
330 
336 
342 
347 
333 
339 
364 
370 
376 
2,381 
387 
393 
398 
404 
410 
413 
421 
427 
432 
2,438 
444 
449 
433 
461 
466 
472 
478 
484 
.489 
2,493 
501 
306 
312 
318 
323 
529 
533 
340 
346 
2,352 
357 
563 
569 
574 
580 
386 
591 
597 
603 
2,608 
614 
620 
623 
631 
637 
642 
648 
634 
639 
2,663 
671 
676 
682 
688 
693 
699 
703 
710 
716 
2,722 
727 
733 
739 
744 
730 
736 
761 
767 
773 
2,778 
784 
790 
793 
801 
807 
812 
818 
824 
829 
493 131 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 315 
320 348 
191 781 
863 014 
531 247 
205 479 
876 712 
347 943 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
733 423 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
432 035 
123 288 
794 521 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 131 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 573 
917 808 
389 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
943 203 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
• fl O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
» 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,835 616 438 
841 287 671 
846 958 904 
832 630 137 
838 301 370 
863 972 603 
869 643 836 
875 315 068 
880 986 301 
886 657 534 
2,892 
898 
903 
909 
915 
920 
926 
932 
937 
943 
2,949 
934 
960 
966 
971 
977 
983 
988 
994 
3,000 
3,003 
011 
017 
022 
028 
034 
039 
045 
031 
056 
3,062 
068 
073 
079 
083 
090 
096 
102 
407 
1 13 
3,419 
124 
130 
136 
141 
147 
153 
158 
164 
170 
3,175 
181 
187 
192 
198 
204 
209 
215 
221 
226 
3,232 
238 
243 
249 
253 
260 
266 
272 
277 
283 
3,289 
294 
300 
306 
312 
317 
323 
329 
334 
340 
3,346 
331 
357 
363 
368 
374 
380 
385 
391 
397 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 423 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
150 683 
821 918 
493 131 
164 38 5 
833 616 
506 859 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
203 479 
876 712 
347 943 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
373 352 
246 375 
917 808 
389 051 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
637 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
Capits. 
OOO 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
OBO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 5 0 
OfiO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,402 739 726 
408 410 959 
414 082 192 
419 753 425 
425 424 658 
431 095 890 
436 767 123 
442 438 336 
448 109 589 
453 780 822 
3,459 432 035 
463 123 288 
470 794 521 
476 465 753 
482 136 986 
487 808 219 
493 479 452 
499 150 685 
304 821 918 
510 493 131 
3,316 
521 
527 
333 
538 
344 
550 
555 
561 
567 
3,572 
578 
584 
589 
393 
601 
606 
612 
618 
623 
3,629 
633 
640 
656 
632 
637 
663 
669 
674 
680 
3,686 
691 
697 
703 
708 
714 
720 
726 
731 
737 
3,743 
748 
754 
760 
765 
771 
777 
782 
788 
794 
3,799 
805 
811 
816 
822 
828 
833 
839 
845 
850 
3,856 
862 
867 
873 
879 
884 
890 
896 
901 
907 
3,913 
918 
924 
930 
935 
941 
947 
932 
938 
964 
164 385 
833 616 
506 849 
178 082-
849 315 
520 358 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 654 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 051 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
943 203 
616 438 
287 671 
938 90 5 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 535 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 638 
093 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
465 733 
136 986 
808 219 
479 432 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
320 548 
191 781 
Capits. 
? o o 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
V I O 
1 
2 
3 
4 
v s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
V S O 
1 
2 
3 
4 
•5 
6 
7 
8 
9 
V 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
v o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
v v o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
VOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,969 
975 
981 
986 
992 
998 
4,003 
009 
013 
020 
4,026 
032 
037 
043 
049 
034 
060 
066 
071 
077 
4,083 
088 
094 
100 
103 
1 1 1 
117 
122 
128 
134 
4,140 
143 
131 
137 
162 
168 
174 
179 
185 
191 
4,196 
202 
208 
213 
219 
223 
230 
236 
242 
247 
4,253 
259 
264 
270 
276 
281 
287 
293 
298 
304 
4,310 
315 
321 
327 
332 
338 
344 
349 
335 
361 
4,366 
372 
378 
383 
389 
393 
400 
406 
412 
417 
4,423 
429 
434 
440 
446 
431 
457 
463 
468 
474 
4,480 
485 
491 
497 
502 
308 
314 
319 
525 
531 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 4 1 1 
561 644 
232 877 
905 110 
373 342 
246 373 
917 808 
389 041 
200 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
6 53 836 
313 068 
986 301 
637 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
093 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 321 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 38 5 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 04 1 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
S I O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s v o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,536 986 301 
542 637 33í 
548 328 767 
334 000 000 
339 671 233 
563 342 466 
571 013 699 
576 684 932 
382 336 164 
588 027 397 
4,593 
599 
605 
610 
616 
622 
627 
633 
639 
644 
4,650 
656 
661 
667 
673 
678 
684 
690 
693 
701 
4,707 
712 
718 
724 
729 
735 
741 
746 
752 
758 
4,763 
769 
775 
780 
786 
792 
797 
803 
809 
814 
4,820 
826 
831 
837 
843 
848 
854 
860 
865 
871 
4,877 
882 
888 
894 
899 
905 
911 
916 
922 
928 
4,933 
939 
945 
950 
936 
962 
968 
973 
979 
985 
4,990 
996 
5,002 
007 
013 
019 
024 
030 
036 
041 
5,047 397 260 
053 068 493 
038 739 726 
064 410 939 
070 082 192 
075 733 423 
081 424 658 
087 095 890 
092 767 123 
098 438 356 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
733 423 
424 658 
093 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
432 035 
123 288 
79 5 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
520 548 
191 781 
863 014 
535 247 
205 479 
876 712 
347 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 1 10 
373 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
953 203 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
352 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 793 
726 027 
Capits. 
« O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
UBO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 J O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,104 109 389 
109 780 822 
113 432 035 
121 123 288 
126 794 521 
132 463 753 
138 136 986 
143 808 219 
149 479 452 
153 130 683 
5,160 821 918 
166 493 151 
172 164 384 
177 833 616 
183 306 849 
189 178 082 
194 849 315 
200 320 348 
206 191 781 
211 863 014 
3,217 
223 
228 
234 
240 
245 
251 
257 
262 
268 
5,274 
279 
285 
291 
296 
302 
308 
313 
319 
323 
5,330 
336 
342 
347 
333 
339 
364 
370 
376 
382 
3,387 
393 
399 
404 
410 
416 
421 
427 
433 
438 
5,444 
450 
455 
461 
467 
472 
478 
484 
489 
495 
5.501 
506 
512 
518 
523 
529 
535 
540 
546 
552 
5,537 
563 
569 
374 
580 
586 
591 
597 
603 
608 
5,614 
620 
625 
631 
637 
642 
648 
634 
639 
663 
334 247 
203 479 
876 712 
347 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
375 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 -192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 321 
463 733 
136 986 
808 219 
479 452 
130 683 
821 918 
493 131 
164 384 
833 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
347 943 
219 178 
890 411 
361 6 54 
208, J U L I O 27. 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
4 7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I i 
4 2 
43 
14 
13 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
138 
139 
160 
161 
4 62 
163 
4 64 
163 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
170 
171 
172 
473 
174 
473 
476 
177 
4 78 
4 79 
4 80 
4 81 
182 
4 83 
4 84 
4 85 
486 
4 87 
4 88 
Febrero. 
4 89 
190 
491 
192 
493 
4 94 
493 
4 96 
4 97 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
Marzo. 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
24 1 
242 
243 
244 
245 
2i6 
2i7 
Abril. 
24 8 
249 
230 
231 
232 
233 
23 4 
233 
236 
237 
238 
259 
200 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
207 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
Mayo. 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 4 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
3Ü8 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
Julio. 
339 
340 
341 
342 
3 43 
344 
343 
346 
347 
3 48 
349 
330 
351 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
302 
363 
'364 
•363 
1 
2 
3 
4 
9 
4 0 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
56 
37 
58 
39 
60 
61 
02 
63 
64 
6b 
66 
67 
68 
69 
7 0 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
Novbre, 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
4 03 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
4 10 
I I 1 
1 12 
1 13 
1 14 
4 13 
1 16 
4 17 
4 18 
4 19 
4 20 
4 21 
422 
4 23 
4 24 
4 23 
126 
Eicbrs. 
4 27 
128 
129 
4 30 
431 
4 32 
133 
134 
4 33 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
140 
44 1 
442 
443 
144 
445 
446 
147 
448 
4 49 
450 
431 
4 52 
4 53 
4 34 
133 
4 56 
4 57 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1<> 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OO 
4 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
375 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 38 4 
863 014 
361 6 44 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
034 793 
733 423 
432 033 
130 683 
849 313 
347 943 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
04 1 096 
739 726 
438 336 
136 986 
835 616 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 548 
219 178 
9i7 808 
616 438 
315 008 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 8 49 
205 479 
904 410 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
491 781 
890 411 
389 041 
287 671 
472 986 301 
478 684 932 
484 383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
375 342 
273 973 
972 603 
0,005 
01 I 
017 
022 
028 
03 4 
039 
045 
031 
0,036 
062 
068 
074 
079 
083 
091 
096 
402 
408 
0,413 
1 19 
4 23 
431 
4 36 
442 
448 
4 53 
4 59 
163 
0,470 
4 76 
4 82 
4 88 
4 93 
4 99 
203 
210 
216 
222 
0,227 
233 
239 
245 
250 
236 
262 
267 
273 
279 
0,284 
290 
296 
302 
307 
313 
319 
324 
330 
336 
0,341 
347 
353 
359 
364 
370 
376 
381 
387 
393 
0,398 
404 
410 
416 
421 
427 
433 
438 
444 
430 
0,433 
461 
467 
490 
493 
301 
307 
0,312 
318 
324 
529 
533 
341 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
538 
564 
465 
164 
753 
384 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a:so 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I M > 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 «SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
too 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
9 
3 S O 
4 
9 
I O O 
4 
863 014 
561 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
034 793 
733 423 
432 033 
130 683 
8 49 313 
347 943 
246 575 
945 203 
643 836 
3 42 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123' 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
0,309 
373 
381 
586 
592 
598 
604 
609 
615 
621 
0,626 
632 
638 
643 
649 
633 
661 
666 
672 
678 
0.683 
689 
693 
700 
706 
712 
718 
723 
729 
733 
0,740 
746 
732 
737 
763 
769 
773 
780 
786 
792 
0,797 
803 
809 
814 
820 
826 
832 
837 
843 
849 
0,854 794 521 
860 493 151 
866 191 781 
871 890 414 
877 589 041 
883 287 671 
888 986 301 
894 684 932 
900 383 562 
906 082 4 92 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
573 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 4 23 
463 733 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
034 795 
733 423 
432 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
9 45 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
0,911 
917 
923 
928 
934 
940 
943 
931 
937 
963 
0,968 
974 
980 
985 
991 
997 
1,002 
008 
014 
020 
1,025 
031 
037 
042 
048 
034 
059 
065 
071 
077 
1,082 
088 
094 
099 
103 
4 41 
416 
422 
428 
434 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
3 
6 
7 
' 8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S4LO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1.439 726 027 
4 45 424 638 
431 123 288 
4 36 821 918 
4 62 320 348 
468 219 178 
473 917 808 
479 616 438 
4 83 313 068 
191 013 699 
1,496 712 329 
202 410 959 
208 109 589 
213 808 219 
219 506 849 
225 205 479 
230 904 110 
236 602 740 
242 301 370 
248 000 000 
1,233 698 630 
239 397 260 
263 093 890 
270 794 521 
276 493 131 
282 191 781 
287 890 411 
293 389 041 
299 287 671 
304 986 301 
1,310 684 932 
316 383 562 
322 082 192 
327 780 822 
333 479 452 
339 178 082 
344 876 712 
330 373 342 
336 273 973 
361 972 603 
1,367 
373 
379 
384 
390 
396 
401 
407 
413 
418 
671 233 
369 863 
068 493 
767 
463 
164 
123 
733 
384 
863 014 
361 6 44 
260 274 
938 904 
1,424 637 334 
430 336 164 
436 034 793 
444 733 423 
447 432 035 
433 130 683 
458 849 315 
464 347 943 
470 246 373 
473 945 205 
1,481 
487 
493 
498 
504 
310 
513 
521 
527 
532 
1,538 
344 
330 
553 
561 
567 
572 
578 
584 
589 
6 43 
342 
041 
836 
466 
096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
334 2 47 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 5 48 
219 178 
917 808 
,593 616 438 
601 313 068 
607 013 699 
612 712 329 
618 410 939 
624 109 389* 
629 808 219 
633 306 849 
641 203 479 
646 904 110 
1,632 
658 
664 
669 
675 
681 
686 
692 
698 
703 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 151 
191 781 
890 411 
Capits. Sumandos. 
S O O 
4 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ^ 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1,709 
713 
720 
726 
732 
738 
743 
749 
755 
760 
4,766 
772 
777 
783 
789 
795 
800 
806 
812 
817 
1,823 
829 
834 
8 40 
846 
852 
857 
863 
869 
874 
1,880 
886 
891 
897 
903 
909 
914 
920 
926 
931 
4,937 
943 
948 
934 
960 
966 
971 
977 
983 
988 
1,994 
2,000 
003 
01 1 
017 
023 
028 
034 
040 
045 
2,031 
037 
062 
068 
074 
080 
085 
091 
097 
402 
2,108 
114 
4 49 
425 
431 
436 
442 
448 
4 54 
4 59 
2,165 
471 
476 
482 
4 88 
493 
499 
205 
211 
216 
2 222 
''228 
233 
239 
245 
230 
236 
262 
268 
273 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 38 4 
863 014 
561 644 
260 274 
958 90 4 
637 334 
336 16 4 
034 793 
733 423 
452 033 
130 683 
8 49 313 
347 943 
246 375 
945 203 
6 43 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
520 548 
219 1' 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
506 819 
205 479 
904 1 N) 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 6 44 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
034 793 
733 423 
27 JULIO. 208. 
Capita. 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ¿too 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
o 
C 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S 
9 
Sumandos. 
2,279 
285 
290 
296 
302 
307 
313 
319 
325 
330 
2,336 
342 
347 
353 
359 
364 
370 
376 
382 
387 
2.393 
399 
404 
410 
416 
421 
427 
433 
439 
444 
2,450 
456 
461 
467 
473 
478 
484 
490 
496 
501 
2,507 
513 
518 
524 
530 
535 
541 
547 
552 
558 
2,564 
570 
575 
581 
587 
592 
598 
604 
609 
615 
2,621 
627 
632 
638 
644 
649 
655 
661 
666 
672 
2,678 
684 
689 
695 
701 
706 
712 
718 
723 
729 
2,735 
741 
746 
752 
758 
763 
769 
775 
780 
786 
2,792 
798 
803 
809 
815 
820 
826 
832 
837 
843 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 352 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 205 
6i3 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 2i7 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
Capits. 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 >io 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í30 
5 4 O 
1 
>50 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 9 0 
I 
Sumandos. 
2,849 
855 
860 
866 
872 
877 
883 
889 
894 
900 
2,906 
912 
917 
923 
929 
934 
940 
946 
951 
957 
2,963 
968 
974 
980 
986 
991 
997 
3,003 
008 
014 
3,020 
025 
031 
037 
043 
048 
054 
060 
065 
071 
3.077 
082 
088 
094 
100 
105 
\ \ l 
117 
122 
128 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 534 
356 I6í 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
3,134 246 575 
139 9í5 205 
145 643 836 
151 342 466 
157 041 096 
-162 739 726 
468 438 356 
174 136 986 
179 835 616 
185 534 247 
3,191 232 877 
196 931 507 
202 630 137 
208 328 767 
214 027 397 
219 726 027 
225 424 658 
231 123 288 
236 821 918 
242 520 548 
3,248 219 178 
253 917 808 
259 616 438 
265 315 068 
271 013 699 
276 712 329 
282 410 959 
288 109 589 
293 808 219 
299 506 849 
3,305 
310 
316 
322 
328 
333 
339 
345 
350 
356 
3,362 
367 
373 
379 
384 
390 
396 
402 
407 
413 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 4 11 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
Capits, 
i 
2 
3 
4 
5 
G 
9 
O I O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
% 9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
ooo 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
3,419 
424 
430 
436 
441 
447 
453 
459 
464 
470 
3,476 
481 
487 
493 
498 
504 
510 
516 
521 
527 
3,533 
538 
544 
550 
555 
561 
567 
573 
578 
584 
3,590 
595 
601 
607 
612 
618 
624 
630 
635 
641 
3.647 
652 
658 
664 
669 
675 
681 
687 
692 
698 
3,704 
709 
715 
721 
726 
732 
738 
744 
749 
755 
3,761 
766 
772 
778 
783 
789 
795 
800 
806 
812 
3,818 
823 
829 
835 
840 
846 
852 
857 
863 
869 
3,875 
880 
886 
892 
897 
903 
909 
914 
920 
926 
3 932 
937 
943 
949 
954 
960 
966 
971 
977 
983 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 90í 
657 53Í 
356 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
9'(5 205 
6i3 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
53i 2 47 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 4 1! 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 352 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
16 i 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 53 i 
356 164 
05 i 795 
753 425 
452 055 
150 685 
819 315 
547 945 
246 575 
945 205 
643 836 
3i2 466 
Capits. 
?oo 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í «O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
94® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9ISO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9GO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
. 5 
6 
9 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
, 5 
6 
Sumandos. 
3.989 
994 
4,000 
006 
01 I 
017 
023 
028 
034 
040 
4,046 
051 
057 
063 
068 
074 
080 
085 
091 
097 
4,103 
408 
I 14 
120 
125 
131 
137 
142 
148 
15.4 
4,160 
165 
171 
177 
182 
188 
194 
199 
205 
211 
4,216 
222 
228 
234 
239 
245 
251 
256 
262 
268 
4,273 
279 
285 
291 
296 
302 
308 
313 
319 
325 
4,330 
336 
342 
348 
353 
359 
365 
370 
376 
382 
4,387 
393 
399 
405 
410 
416 
422 
427 
433 
439 
4,444 
450 
456 
462 
467 
473 
479 
484 
490 
496 
4,501 
5Ü7 
513 
519 
524 
530 
536 
541 
547 
553 
051 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
53 5 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 1 10 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 352 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 654 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
05 4 795 
753 425 
452 055 
150 685 
8 59 315 
547 945 
246 575 
9 55 205 
6 53 836 
342 466 
051 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
Sumandos. 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 051 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
4,672 876 712 
678 575 342 
684 273 973 
689 972 603 
695 671 233 
701 369 863 
707 068 493 
712 767 123 
718 465 753 
724 164 384 
4,558 
564 
570 
576 
581 
b87 
b93 
b98 
604 
610 
4,61b 
621 
627 
632 
638 
644 
650 
655 
661 
667 
863 014 
561 6 54 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
8 59 315 
547 945 
246 575 
945 205 
6 43 836 
352 466 
051 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
5,071 780 822 
077 479 452 
083 178 082 
088 876 712 
094 575 342 
100 273 973 
105 972 603 
111 671 233 
117 369 863 
123 068 493 
4,729 
733 
741 
746 
752 
758 
764 
769 
775 
781 
4,786 
792 
798 
803 
809 
815 
821 
826 
832 
838 
4,843 
849 
835 
860 
866 
872 
878 
883 
889 
895 
4,900 
906 
912 
917 
923 
929 
935 
940 
946 
952 
4,957 
963 
969 
974 
980 
986 
992 
997 
5,003 
009 
3,014 
020 
026 
031 
037 
043 
048 
054 
060 
066 
Capits. Sumandos. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
b 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2" 
3 
5,128 
134 
140 
145 
151 
157 
162 
168 
174 
180 
5,185 
191 
197 
202 
208 
214 
219 
223 
231 
237 
5,242 
248 
254 
259 
265 
271 
276 
282 
288 
294 
5,299 
305 
311 
316 
322 
328 
333 
339 
345 
351 
5,356 
362 
368 
373 
379 
383 
390 
396 
402 
408 
3,413 
419 
425 
430 
436 
442 
447 
453 
459 
464 
5,470 
476 
482 
487 
493 
499 
504 
510 
516 
b2l 
3,527 
533 
539 
544 
550 
536 
561 
367 
573 
b78 
3,384 
590 
396 
601 
607 
613 
618 
624 
630 
635 
5,641 
647 
653 
638 
664 
670 
675 
681 
687 
692 
767 123 
465 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
849 315 
347 943 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 5 58 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 859 
205 479 
904 110 
602 7 40 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
034 793 
733 425 
432 035 
150 685 
849 313 
347 945 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
209. J U L I O 28. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
)9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
(8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
Febrero. 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
Marzo. 
216 
217 
218 
219 
220 
22! 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
Abril. 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Mayo. 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Junio. 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
Julio. 
338 
339 
3 ' i Q 
341 
3'(2 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
2 
3 
Agosto. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
^ 
9^ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
1 13 
114 
115 
1 16 
1 17 
118 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
Dicbre, 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
450 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
Capits. 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«« 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. Capits. 
0,005 726 027 
011 452 055 
017 178 082 
022 90 i 110 
028 630 137 
034 356 164 
040 082 192 
0í5 808 219 
051 33 i 247 
0,037 
062 
068 
074 
080 
083 
091 
097 
103 
108 
0.114 
120 
125 
131 
137 
143 
148 
154 
160 
166 
0,171 
177 
183 
188 
194 
200 
206 
211 
217 
223 
0.229 
234 
240 
246 
251 
257 
263 
269 
274 
280 
0,286 
292 
297 
303 
309 
314 
320 
326 
332 
337 
0,343 
349 
355 
360 
366 
372 
377 
383 
389 
395 
0,400 
406 
412 
418 
423 
429 
433 
440 
446 
452 
0,458 
463 
469 
473 
480 
486 
492 
498 
503 
309 
0,313 
521 
526 
332 
538 
543 
549 
555 
561 
366 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
16i 384 
890 411 
616 438 
3i2 466 
068 493 
794 521 
520 348 
256 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
4 10 959 
136 986 
863 014 
589 051 
315 068 
641 096 
767 123 
493 131 
219 178 
943 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
373 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 507 
637 33'/ 
383 562 
109 389 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
5 47 9 '<5 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
356 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 375 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
BOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
a i o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ? o 
i 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
i 
Sumandos. 
0,572 
378 
584 
589 
393 
601 
606 
612 
618 
624 
0,629 
635 
641 
647 
652 
658 
664 
669 
675 
681 
0.687 
692 
698 
704 
710 
715 
721 
727 
732 
738 
0,744 
750 
755 
761 
767 
773 
778 
784 
790 
795 
0,801 
807 
813 
818 
824 
830 
836 
841 
847 
853 
0,858 
864 
870 
876 
881 
887 
893 
898 
904 
910 
0,916 
921 
927 
933 
939 
944 
950 
956 
961 
967 
0,973 
979 
984 
990 
996 
1,002 
007 
013 
019 
024 
1,030 
036 
042 
047 
033 
039 
065 
070 
076 
082 
1,087 
093 
099 
105 
i 10 
116 
122 
128 
133 
139 
602-740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
68'* 932 
410 959 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
356 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 959 
136 986 
863 014 
589 051 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
Capits. Sumandos. 
s o o 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
•i «O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
9 
« J O 
1 
S o O 
9 
« « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 Í O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
1.145 205 479 
150 931 507 
136 637 334 
162 383 562 
168 109 389 
173 835 616 
179 561 644 
185 287 671 
191 013 699 
196 739 726 
1,202 
208 
213 
219 
225 
231 
236 
242 
248 
254 
1,259 
265 
271 
276 
282 
288 
294 
299 
305 
311 
1,316 
322 
328 
334 
339 
345 
351 
337 
362 
368 
1,374 
379 
385 
391 
397 
402 
408 
4 1 4 
420 
425 
1,431 306 849 
437 232 877 
442 958 904 
448 684 932 
434 410 959 
460 136 986 
465 863 014 
471 589 041 
477 315 068 
483 041 096 
767 123 
493 131 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
463 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 053 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
16i 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
1. 
494 
500 
505 
511 
517 
523 
528 
534 
540 
1,546 
331 
557 
363 
368 
574 
380 
586 
591 
597 
1,603 
609 
614 
620 
626 
631 
637 
643 
649 
654 
1,660 
666 
672 
677 
683 
689 
694 
700 
706 
712 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 307 
637 334 
383 362 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
347 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 
630 
356 
082 
110 
137 
164 
192 
Capits. 
: Í O O 
I 
9 
3 B O 
3 « O 
3 3 O 
1 
3 4 0 
1 
9 
3 5 0 
3 6 0 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
S 
9 
Sumandos. 
1,717 
723 
729 
734 
740 
746 
732 
757 
763 
769 
1,775 
780 
786 
792 
797 
803 
809 
815 
820 
826 
1,832 
838 
843 
849 
835 
860 
866 
872 
878 
883 
895 
901 
906 
912 
918 
923 
929 
935 
941 
1,946 
952 
958 
964 
969 
973 
981 
986 
992 
998 
2,004 
009 
015 
021 
027 
032 
038 
04 4 
049 
055 
2,061 
067 
072 
078 
084 
090 
095 
101 
107 
112 
2,1 18 
124 
130 
135 
141 
147 
152 
158 
164 
170 
2,175 
181 
187 
193 
198 
204 
210 
213 
221 
227 
2,233 
238 
244 
230 
236 
261 
267 
273 
278 
284 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
320 348 
246 375 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 959 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 3i2 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 362 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
980 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
28 JULIO. 209. 
Capits. 
4 0 t t 
A 
2 
3 
4 
5 
6-
7 
8 
9 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
S 
6 
7 
8 
9 
4SO 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
S 
9 
Sumandos. 
2,290 
296 
301 
307 
313 
319 
324 
330 
336 
341 
2,3i7 
353 
359 
364 
370 
376 
382 
387 
393 
399 
2,404 
410 
416 
422 
427 
433 
439 
445 
430 
456 
2,462 
467 
473 
479 
485 
490 
496 
502 
508 
513 
,319 
525 
530 
536 
542 
548 
553 
359 
565 
370 
2,376 
582 
388 
393 
599 
605 
611 
616 
622 
628 
2,633 
639 
645 
651 
636 
662 
668 
674 
679 
685 
2,691 
696 
702 
708 
714 
719 
725 
731 
737 
742 
2,748 
754 
759 
765 
771 
777 
782 
788 
794 
800 
2,805 
811 
817 
822 
828 
834 
840 
845 
851 
857 
410 959 
Í36 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
375 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 307 
657 534 
383 562 
109 389 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 dIO 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 4H 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 959 
136 986 
863 014 
589 041 
313 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
575 342 
301 370 
027 397 
753 423 
479 452 
203 479 
931 307 
657 334 
383 362 
109 389 
835 616 
561 644 
287 671 
Capits. 
5 O O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
5 4 O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 8 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
9 
5 9 0 
\ 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
2,863 
868 
874 
880 
883 
891 
897 
903 
908 
914 
2,920 
926 
931 
937 
943 
948 
934 
960 
966 
971 
2,977 
983 
988 
994 
3,000 
006 
011 
017 
023 
029 
3,034 
640 
046 
031 
037 
063 
069 
074 
080 
086 
3,092 
097 
4 03 
409 
4 14 
4 20 
426 
432 
437 
443 
3,449 
453 
160 
4 66 
472 
477 
4 83 
4 89 
493 
200 
3,206 
212 
218 
223 
229 
235 
240 
246 
252 
238 
3,263 
269 
275 
281 
286 
292 
298 
303 
309 
315 
3,321 
326 
332 
338 
344 
349 
333 
361 
366 
372 
3,378 
384 
389 
395 
401 
406 
412 
418 
424 
429 
013 699 
739 726 
465 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 035 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 4H 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
320 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
130 685 
876 712 
602 740 
328 767 
034 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 959 
136 986 
863 014 
589 041 
313 
041 
767 
493 
068 
096 
123 
151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
373 342 
301 370 
027 397 
733 425 
479 432 
203 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 8ao 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 055 
178 082 
904 110 
630 137 
356 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
6 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«55 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 « 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,433 
441 
447 
432 
458 
464 
469 
473 
481 
487 
3,492 
498 
504 
510 
515 
521 
527 
532 
538 
544 
3,550 
553 
561 
567 
573 
578 
584 
590 
593 
601 
3,607 
613 
618 
624 
630 
636 
641 
647 
633 
658 
3,664 
670 
676 
681 
687 
693 
699 
704 
710 
716 
3.721 
727 
733 
739 
744 
730 
736 
762 
767 
773 
3,779 
784 
790 
796 
802 
807 
813 
819 
824 
830 
3,836 
842 
847 
833 
859 
865 
870 
876 
882 
887 
3,893 
899 
903 
910 
916 
922 
928 
933 
939 
943 
3,930 
936 
962 
968 
973 
979 
983 
991 
996 
4.002 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 011 
315 068 
096 
123 
151 
041 
767 
493 
219 178 
945 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
373 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 452 
205 479 
931 307 
657 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 071 
013 699 
739 726 
465 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 375 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 959 
130 986 
863 014 
389 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
Capits, 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
y S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
« 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*«o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
> » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
1 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,008 
013 
019 
023 
031 
036 
042 
048 
054 
059 
4,065 
071 
076 
082 
088 
094 
099 
405 
111 
117 
4,122 739 726 
128 463 733 
134 191 781 
139 917 808 
143 613 836 
151 369 863 
157 095 890 
162 821 918 
168 547 945 
•174 273 973 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 432 
203 479 
931 307 
657 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
M80 
183 
191 
197 
202 
208 
214 
220 
225 
231 
4,237 
242 
248 
254 
260 
265 
271 
277 
283 
288 
4,294 
300 
305 
311 
317 
323 
328 
334 
340 
356 
4,351 
337 
363 
368 
374 
380 
386 
391 
397 
403 
4,409 
414 
420 
426 
431 
437 
443 
449 
434 
460 
4,466 
472 
477 
483 
489 
494 
300 
506 
512 
517 
4,523 
529 
535 
540 
546 
532 
537 
563 
569 
575 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 348 
246 573 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 131 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
373 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
205 479 
931 307 
637 334 
383 362 
109 389 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
Capits 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
S 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
4,5S0 
586 
392 
398 
603 
609 
615 
620 
626 
632 
4,638 
643 
649 
655 
660 
666 
672 
678 
683 
689 
5.695 
701 
706 
712 
718 
723 
729 
733 
741 
746 
4,732 
738 
764 
769 
773 
781 
786 
792 
798 
804 
4,809 
815 
821 
827 
832 
838 
84 4 
819 
833 
861 
4,867 
872 
878 
884 
890 
893 
901 
907 
912 
918 
,924 
930 
933 
941 
947 
933 
938 
964 
970 
973 
,981 
987 
993 
998 
3,004 
010 
016 
021 
027 
033 
5,038 
044 
030 
036 
061 
067 
073 
078 
084 
090 
3,096 
101 
107 
I 13 
I 19 
124 
130 
136 
141 
147 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
452 033 
178 082 
904 
630 
336 
110 
137 
164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
320 348 
246 375 
972 603 
608 630 
424 638 
130 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
306 849 
232 877 
938 901 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 04 1 
313 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
373 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 452 
203 479 
931 307 
637 334 
383 362 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 4 1 I 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 548 
246 375 
972 603 
698 630 
Capits. 
OOO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
U C O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
» > o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
OOO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
5,133 
439 
464 
470 
476 
482 
487 
493 
499 
204 
3,210 
216 
222 
227 
233 
239 
243 
250 
236 
262 
3,267 
273 
279 
283 
290 
296 
302 
308 
313 
319 
3,325 
330 
336 
342 
348 
333 
339 
363 
371 
376 
3,382 
388 
393 
399 
405 
411 
416 
422 
428 
434 
3,439 
445 
431 
436 
462 
468 
474 
479 
483 
491 
5,496 
502 
508 
514 
519 
525 
531 
337 
542 
348 
5,334 
359 
365 
571 
377 
582 
588 
594 
600 
605 
5,611 
617 
622 
628 
634 
640 
645 
651 
657 
663 
3,668 
674 
680 
683 
691 
697 
703 
708 
714 
720 
424 658 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
313 068 
011 096 
767 123 
493 131 
219 178 
943 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
573 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
320 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
313 068 
041 096 
767 123 
493 131 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
373 342 
301 370 
210. J U L I O 29. 
Dias. 
i 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
IC 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2C 
27 
28 
29 
30 
31 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
156 
157 
5^8 
159 
-160 
161 
162 
163 
-164 
6^5 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 í 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
Abril. 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
Mayo. 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
Junio 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
Julio. 
337 
338 
339 
340 
341 
3í2 
343 
3'(4 
345 
346 
347 
348 
3 59 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
300 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Setbre. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Novbre. 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
1 I I 
1 12 
1 13 
114 
115 
1 16 
117 
1 18 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
Diobra. 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
CapitB. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 O 
»4» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5<> 
9 
1 
2 
3 
7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0.005 753 425 
011 506 849 
•017 260 274 
023 013 699 
028 767 123 
034 520 548 
040 273 973 
046 027 397 
051 780 822 
0:057 
063 
069 
074 
080 
086 
092 
097 
103 
109 
0.1 15 
120 
126 
132 
138 
143 
149 
15o 
161 
166 
0,172 
178 
184 
189 
195 
201 
207 
212 
218 
224 
0.230 
235 
241 
247 
253 
258 
264 
270 
276 
281 
0,287 
293 
299 
304 
310 
316 
322 
327 
333 
339 
0,345 
350 
356 
362 
368 
373 
379 
385 
391 
396 
0,402 
408 
414 
420 
425 
431 
437 
443 
448 
454 
0,460 
466 
471 
477 
483 
489 
494 
500 
506 
512 
0,517 
523 
529 
535 
540 
546 
552 
558 
563 
569 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 04 1 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 803 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 90,( 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 Oil 
Capits. Sumandos. 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 5 0 
8 
9 
ino 
9 
I 9 O 
1 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
loa 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,575 342 466 
581 095 890 
586 849 315 
592 602 740 
598 356 164 
604 109 589 
609 863 014 
615 616 438 
621 369 863 
627 123 288 
0,632 876 712 
638 630 137 
644 383 562 
650 136 986 
655 890 411 
661 643 836 
667 397 260 
673 150 685 
678 904 110 
684 657 534 
Capits. 
0,690 
696 
701 
707 
713 
719 
724 
730 
736 
742 
0,747 
753 
759 
765 
770 
776 
782 
788 
793 
799 
0,805 
811 
816 
822 
828 
834 
8í0 
845 
851 
857 
0,863 
868 
874 
880 
886 
891 
897 
903 
909 
914 
0,920 
926 
932 
937 
943 
949 
955 
960 
966 
972 
0,978 082 192 
983 835 616 
989 589 041 
995 342 466 
1,001 095 890 
006 849 315 
012 602 740 
018 356 -164 
024 109 589 
029 863 014 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
04 1 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
1,035 
041 
047 
052 
058 
064 
070 
075 
081 
087 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
,093 150 685 
098 904 110 
104 657 534 
110 410 959 
116 164 384 
121 917 808 
127 671 233 
133 424 658 
139 178 082 
144 931 507 
Sumandos. 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
9 
« « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
« 3 0 
1 
6 
7 
8 
9 
« l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
,150 
156 
162 
167 
173 
179 
185 
190 
196 
202 
1,208 
213 
219 
225 
231 
236 
242 
248 
254 
260 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
1,265 753 425 
271 506 849 
277 260 274 
283 013 699 
288 767 123 
294 520 548 
300 273 973 
306 027 397 
311 780 822 
317 534 247 
1,323 287 671 
329 041 096 
334 794 521 
340 547 945 
346 301 370 
352 054 795 
357 808 219 
363 561 644 
369 315 068 
375 068 493 
1,380 
386 
392 
398 
403 
409 
415 
421 
426 
432 
1,438 
444 
449 
455 
461 
467 
472 
478 
484 
490 
1,495 
501 
507 
513 
518 
524 
530 
536 
541 
547 
1,553 
559 
564 
570 
576 
582 
587 
593 
599 
605 
1,610 
616 
622 
628 
633 
639 
645 
651 
656 
662 
1,668 493 151 
674 246 575 
680 000 000 
685 753 425 
691 506 849 
697 260 274 
703 013 699 
708 767 123 
714 520 548 
720 273 973 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
4 10 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
9'Í5 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
Capits. Sumandos. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
t t l O 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3-10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
sao 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
,726 027 397 
731 780 82'> 
737 534 247 
743 287 671 
749 041 096 
754 794 521 
760 547 945 
766 301 370 
772 054 795 
777 808 219 
1,783 
789 
795 
800 
806 
812 
818 
823 
829 
835 
1,841 
846 
852 
858 
864 
869 
875 
881 
887 
892 
1,898 
904 
910 
915 
921 
927 
933 
938 
944 
950 
1,956 
961 
967 
973 
979 
98 í 
990 
996 
2,002 
007 
2,013 
019 
025 
030 
036 
042 
048 
053 
059 
065 
2,071 
076 
082 
088 
094 
100 
105 
I I I 
117 
123 
2,128 
134 
140 
146 
151 
157 
163 
169 
174 
180 
2,186 
192 
197 
203 
209 
215 
220 
226 
232 
238 
2,243 
249 
255 
261 
266 
272 
278 
284 
289 
295 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
29 J U L I O . 210. 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
4i a o 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4'SO 
I 
S 
6 
7 
8 
9 
440 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 «O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4?0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ASO 
I 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
400 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2.301 
307 
312 
318 
324 
330 
333 
34 1 
347 
333 
2,338 
364 
370 
376 
381 
387 
393 
399 
404 
410 
2,416 
422 
427 
433 
439 
445 
430 
436 
462 
468 
2,473 
479 
485 
491 
496 
502 
308 
514 
520 
525 
2,531 
337 
543 
348 
554 
560 
566 
571 
577 
583 
2,389 
394 
600 
606 
612 
617 
623 
629 
633 
640 
2,646 
632 
638 
663 
669 
673 
681 
686 
692 
698 
2,704 
709 
713 
721 
727 
732 
738 
744 
730 
735 
2,761 
767 
773 
778 
784 
790 
796 
801 
807 
813 
2,819 
824 
830 
836 
842 
847 
853 
859 
865 
870 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
432 035 
205 479 
958 904 
712 329 
465 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 373 
000 000 
733 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 321 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 334 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
Capits. 
500 
1 
£ » a o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5:iO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« > ? o 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
500 
4 
Sumandos. 
2,876 712 329 
882 463 753 
888 219 178 
893 972 603 
899 726 027 
903 479 452 
911 232 877 
916 986 301 
922 739 726 
928 493 451 
2,934 
940 
945 
951 
957 
963 
968 
974 
980 
986 
2,991 
997 
3,003 
009 
014 
020 
026 
032 
037 
043 
3,049 
055 
060 
066 
072 
078 
083 
089 
095 
101 
3,106 
112 
1 18 
124 
129 
135 
141 
147 
452 
458 
3,164 
170 
4 75 
481 
487 
193 
498 
204 
210 
216 
3,221 
227 
233 
239 
244 
250 
256 
262 
267 
273 
3,279 
285 
290 
296 
302 
308 
313 
319 
325 
33 í 
3,336 
342 
348 
354 
360 
365 
371 
377 
383 
388 
3,394 
400 
406 
411 
417 
423 
429 
434 
440 
446 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
347 943 
301 370 
034 795 
808 219 
561 644 
313 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
082 192 
835 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
452 053 
205 479 
938 904 
712 329 
463 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 375 
000 000 
753 425 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
Capits. 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
Sumandos. 
3,452 
457 
463 
469 
475 
480 
486 
492 
498 
503 
3,509 
515 
521 
526 
532 
538 
544 
549 
555 
561 
3,567 
372 
578 
584 
590 
593 
601 
607 
613 
618 
3.624 
630 
636 
641 
647 
653 
659 
664 
670 
676 
3,682 
687 
693 
699 
705 
710 
716 
722 
728 
733 
3.739 
745 
731 
756 
762 
768 
774 
780 
785 
791 
3,797 
803 
808 
814 
820 
826 
831 
837 
843 
849 
3,854 
800 
866 
872 
877 
883 
889 
895 
900 
906 
3,912 
918 
923 
929 
935 
941 
946 
952 
958 
964 
3,969 
975 
981 
987 
992 
998 
4,004 
010 
015 
021 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
833 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
90; 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 307 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
432 035 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 4 23 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
Capits. 
r o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9ao 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
740 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
ÍT.O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? ? o 
4 
6 
7 
8 
9 
9SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* » o 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
4,027 
033 
038 
044 
050 
056 
061 
067 
073 
079 
4,084 
090 
096 
402 
407 
113 
419 
425 
430 
136 
4,142 
148 
153 
459 
465 
471 
476 
482 
488 
194 
4,200 
205 
211 
217 
223 
228 
234 
240 
246 
251 
4.257 
263 
269 
274 
•280 
286 
292 
297 
303 
309 
4,315 
320 
326 
332 
338 
343 
349 
355 
361 
366 
4,372 
378 
384 
389 
395 
401 
407 
412 
418 
42 i 
4,430 
435 
441 
447 
453 
458 
464 
470 
476 
481 
4,487 
493 
499 
504 
310 
516 
522 
527 
533 
539 
4,345 
530 
536 
562 
568 
573 
579 
585 
591 
596 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 507 
684 932 
438 336 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 373 
000 000 
753 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
034 793 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 313 
602 740 
336 164 
409 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 4 37 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
478 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
452 053 
203 479 
938 904 
712 329 
463 753 
219 478 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s « o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
s ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,602 
608 
614 
620 
623 
631 
(i 37 
043 
64 8 
63 i 
739 726 
493 131 
246 575 
000 000 
753 425 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 548 
4.660 273 973 
666 027 397 
671 780 822 
677 534 247 
683 287 671 
689 041 096 
694 794 521 
700 547 945 
706 301 370 
712 034 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
637 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
491 781 
943 203 
698 630 
432 033 
203 479 
958 904 
712 329 
463 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
24 6 575 
000 000 
753 425 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
04 1 096 
794 521 
5,120 547 945 
126 301 370 
132 054 795 
137 808 219 
143 361 644 
149 313 068 
433 068 493 
160 821 918 
166 573 342 
172 328 767 
4.717 
723 
729 
735 
740 
746 
752 
758 
763 
769 
4,773 
781 
786 
792 
798 
804 
809 
815 
821 
827 
4.832 
838 
844 
850 
855 
861 
867 
873 
878 
884 
4,890 
896 
901 
907 
913 
919 
924 
930 
936 
942 
4.947 
953 
959 
965 
970 
976 
982 
988 
993 
999 
3,003 
011 
016 
022 
028 
034 
040 
045 
031 
057 
5,063 
068 
074 
080 
086 
091 
097 
103 
109 
414
Capits. Sumandos. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
o a o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
O «O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
4 
2 
3 
4 
$ 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5,178 082 192 
183 833 616 
489 389 041 
495 342 466 
201 095 890 
206 849 315 
212 602 740 
218 356 164 
224 109 589 
229 863 014 
5,235 
241 
247 
232 
238 
264 
270 
275 
281 
287 
5,293 
298 
304 
310 
316 
321 
327 
333 
339 
344 
3.330 
336 
. 362 
367 
373 
379 
385 
390 
396 
402 
5,408 
413 
419 
423 
431 
436 
442 
448 
454 
460 
5.465 
471 
477 
483 
488 
494 
500 
506 
311 
317 
5,523 
329 
534 
540 
546 
552 
557 
563 
369 
375 
5,580 
586 
592 
398 
603 
609 
613 
621 
626 
632 
3.638 
644 
649 
635 
661 
667 
672 
678 
684 
690 
,695 
701 
707 
713 
718 
724 
730 
736 
741 
747 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
2i6 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
637 334 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
211. J U L I O 30. 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IÜ 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2G 
27 
28 
29 
30 
211 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
Febrero. 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
19 5 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
Marzo. 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
210 
251 
2 52 
2 53 
O'.i 
Abril. 
245 
246 
247 
2 58 
249 
250 
251 
232 
253 
254 
253 
256 
237 
258 
259 
260 
26! 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
Mayo. 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
30! 
302 
303 
304 
305 
Junio. 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
Julio. 
336 
337 
338 
339 
340 
351 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
331 
352 
333 
354 
335 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
Agosto. 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Setbre. 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
56 
57 
58 
39 
60 
01 
62 
63 
64 
03 
6G 
67 
68 
69 
70 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
4 10 
1 11 
112 
113 
1 14 
i 15 
116 
I 17 
4 18 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
14 1 
142 
143 
144 
145 
1-56 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
1 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
» o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
70 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0,003 
01 i 
017 
023 
028 
034 
050 
0 56 
052 
0,057 
063 
069 
075 
080 
086 
092 
098 
104 
109 
0,1 13 
121 
127 
132 
138 
144 
150 
156 
161 
167 
0,173 
179 
184 
190 
196 
202 
208 
213 
219 
225 
0,231 
237 
242 
248 
254 
260 
265 
271 
277 
283 
0,289 
294 
300 
306 
312 
317 
323 
329 
335 
341 
0,346 
332 
358 
364 
369 
37b 
381 
387 
393 
398 
0,404 
410 
416 
422 
427 
433 
439 
445 
450 
456 
0,462 
468 
47 4 
479 
485 
491 
497 
502 
b08 
bl4 
0,520 
526 
531 
537 
543 
549 
554 
560 
b66 
780 822 
b61 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
6 53 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
79 5 521 
575 342 
336 16 5 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
051 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 38 5 
9 55 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
657 534 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 051 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
Capits. 
QOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
B:SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a b o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ? o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
Sumandos. 
0,378 
583 
589 
595 
601 
606 
612 
618 
624 
630 
0,633 
641 
647 
633 
639 
664 
670 
676 
682 
687 
0,693 
699 
70b 
71 1 
716 
722 
728 
734 
739 
745 
0,751 
737 
763 
768 
774 
780 
786 
791 
797 
803 
0,809 
813 
820 
826 
832 
838 
844 
849 
855 
861 
0.867 
872 
878 
884 
890 
896 
901 
907 
913 
919 
0,924 
930 
936 
942 
948 
953 
959 
965 
971 
976 
0,982 
988 
994 
1,000 
005 
01 i 
017 
023 
028 
034 
1,040 
046 
052 
057 
063 
069 
075 
081 
086 
092 
1,098 
104 
109 
115 
121 
127 
133 
138 
144 
150 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
943 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
313 068 
095 890 
876 712 
657 535 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 04 1 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
Capits. 
8O0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
5 
6 
7 
8 
9 
S:ÍO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S JO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,156 
161 
167 
173 
179 
185 
190 
196 
202 
208 
1,213 
219 
225 
231 
237 
242 
248 
254 
260 
266 
165 384 
9 55 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 356 
219 178 
000 000 
,271 780 822 
277 561 644 
283 342 466 
289 123 288 
294 904 110 
300 684 932 
306 465 753 
312 246 575 
318 027 397 
323 808 219 
1,329 
335 
341 
346 
352 
358 
364 
370 
375 
381 
589 041 
369 863 
130 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
,387 397 260 
393 178 082 
398 958 904 
404 739 726 
410 520 548 
416 301 370 
422 082 192 
427 863 014 
433 643 836 
439 424 658 
1,44b 
4b0 
456 
462 
468 
474 
479 
485 
491 
497 
1,503 
508 
514 
520 
526 
531 
537 
543 
549 
555 
1,560 
566 
572 
578 
b83 
b89 
b9b 
601 
607 
612 
1,618 
624 
630 
63b 
641 
647 
6b3 
6b9 
664 
670 
1,676 
682 
688 
693 
699 
70b 
711 
716 
722. 
728 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
Capits. 
:too 
i 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
34 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a n o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a a o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
!tSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
:i»o 
1,734 
740 
743 
731 
757 
763 
768 
774 
780 
786 
1,792 
797 
803 
809 
815 
820 
826 
832 
24 6 575 
027 397 
808 219 
589 051 
369 863 
130 685 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
03 5 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 5 58 
301 370 
844 082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
205 479 
986 301 
767 123 
557 945 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
432 055 
232 877 
013 099 
794 521 
575 342 
356 164 
130 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
1,849 
855 
861 
867 
872 
878 
884 
890 
896 
901 
1,907 
913 
919 
925 
930 
936 
942 
948 
953 
959 
1,965 
971 
977 
982 
988 
994 
2,000 
005 
01 I 
017 
2,023 
029 
034 
040 
046 
052 
057 
063 
069 
075 
2,081 095 890 
086 876 712 
092 657 535 
098 438 336 
104 219 178 
110 000 000 
115 780 822 
121 561 
127 342 
644 
466 
133 123 288 
2,138 
144 
150 
156 
162 
167 
173 
179 
185 
190 
2,196 
202 
208 
214 
219 
225 
231 
237 
242 
248 
2,254 
260 
266 
271 
277 
283 
289 
294 
300 
306 
904 110 
68 5 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 051 
369 8G3 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
205 479 
986 301 
767 123 
347 943 
30 J U L I O . 211. 
Capits. 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-eso 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í » o 
2 
3 
4 
5 
9 
5 ÍS o 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
414,0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 «O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 OO 
9 
) 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4SO 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
400 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,312 328 767 
318 109 389 
323 890 4 i I 
329 671 233 
333 452 033 
341 232 877 
347 013 699 
332 794 321 
338 373 342 
364 336 164 
2.370 
373 
381 
387 
393 
399 
404 
410 
416 
422 
2.427 
433 
439 
443 
431 
436 
462 
468 
474 
479 
2.483 
491 
497 
303 
508 
514 
520 
326 
532 
537 
2,343 
349 
553 
560 
566 
572 
578 
584 
589 
595 
2,601 
607 
612 
618 
624 
630 
636 
641 
647 
633 
2,639 
664 
670 
676 
682 
688 
693 
699 
705 
711 
2,716 
722 
728 
734 
740 
743 
731 
737 
763 
769 
2,774 
780 
786 
792 
797 
803 
809 
813 
821 
826 
2,832 602 740 
838 383 362 
844 164 384 
849 945 203 
835 726 027 
861 506 849 
867 287 671 
873 068 493 
878 849 315 
884 630 137 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 203 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
534 247 
313 068 
093 890 
876 712 
637 334 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 733 
246 375 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 035 
232 877 
013 699 
794 321 
573 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
Capits. 
500 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
»ao 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»80 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5»0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 IO 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,890 
896 
901 
907 
913 
919 
925 
930 
936 
942 
2,948 
954 
959 
965 
971 
977 
982 
988 
994 
3,000 
3,006 
011 
017 
023 
029 
034 
040 
046 
052 
058 
3,063 
069 
075 
081 
086 
092 
098 
404 
410 
415 
3,121 
427 
133 
438 
444 
150 
456 
462 
467 
473 
3,479 
483 
191 
196 
202 
208 
214 
219 
223 
231 
3,237 
243 
248 
234 
260 
266 
271 
277 
283 
289 
3,293 
300 
308 
312 
318 
323 
329 
333 
341 
347 
3,332 
338 
364 
370 
376 
381 
387 
393 
399 
404 
3,410 
416 
422 
428 
433 
439 
445 
451 
456 
462 
410 939 
191 781 
972 603 
753 
") 3 í 
34 5 
247 
068 
093 890 
876 712 
657 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 64 4 
342 466 
123 288 
904 110 
68 4 932 
463 733 
246 373 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
203 479 
986 301 
767 123 
347 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
375 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
637 334 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 733 
246 375 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
130 683 
931 507 
712 329 
Capits. 
«OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
G§0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
Sumandos. 
3,468 
474 
480 
483 
491 
497 
303 
508 
514 
520 
3,326 
532 
537 
343 
549 
553 
360 
366 
572 
378 
3,384 
589 
393 
601 
607 
613 
618 
624 
630 
636 
3.641 
647 
633 
639 
663 
670 
676 
682 
688 
693 
3,699 
703 
711 
717 
722 
728 
734 
740 
743 
751 
3,757 
763 
769 
774 
780 
786 
792 
798 
803 
809 
3,815 
821 
826 
832 
838 
844 
850 
855 
861 
867 
3,873 
878 
884 
890 
896 
902 
907 
913 
919 
923 
3,930 
936 
942 
948 
934 
939 
963 
971 
977 
982 
3,988 
994 
4,000 
006 
011 
017 
023 
029 
033 
040 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
347 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 033 
232 877 
013 699 
794 321 
375 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
04 1 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
8i9 315 
630 137 
4 10 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
637 334 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 410 
684 932 
463 733 
246 573 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
347 945 
328 767 
109 389 
890 4(4 
671 233 
432 055 
232 877 
013 699 
794 321 
Capits. 
? o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
?80 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
730 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
74 O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
7 & 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
v e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3^0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
Sumandos. 
4,046 
052 
038 
063 
069 
073 
081 
087 
092 
098 
4,404 
110 
4 15 
121 
127 
433 
439 
444 
150 
156 
4,162 
467 
473 
179 
4 85 
491 
496 
202 
208 
214 
4,220 
225 
231 
237 
243 
248 
234 
260 
266 
272 
4,277 
283 
289 
293 
300 
306 
312 
318 
324 
329 
4,333 
34 I 
347 
352 
338 
364 
370 
376 
381 
387 
4,393 
399 
404 
410 
416 
422 
428 
433 
439 
443 
4,431 
457 
462 
468 
474 
480 
485 
491 
497 
303 
4,309 
514 
520 
526 
332 
537 
543 
549 
553 
561 
4,366 
572 
578 
584 
589 
593 
601 
607 
613 
618 
373 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
943 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
491 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 733 
246 575 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
375 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«80 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o b 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SíO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s§o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
Sumandos. 
4,624 
630 
636 
642 
647 
653 
659 
663 
670 
676 
4,682 
688 
694 
699 
703 
711 
717 
722 
728 
734 
4,740 
746 
751 
757 
763 
769 
774 
780 
786 
792 
4,798 
803 
809 
813 
821 
826 
832 
838 
844 
830 
4,835 
861 
867 
873 
879 
884 
890 
896 
902 
907 
4,913 
919 
923 
931 
936 
942 
948 
934 
939 
965 
4,971 
977 
983 
988 
994 
5,000 
006 
011 
017 
023 
5,029 
035 
040 
046 
052 
038 
064 
069 
073 
081 
5,087 
092 
098 
404 
I 10 
\ 16 
121 
4 27 
433 
4 39 
5,444 
450 
156 
4 62 
4 68 
173 
479 
485 
491 
196 
657 33 i 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 753 
246 575 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 151 
273 973 
034 795 
835 616 
61-6 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 943 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
432 033 
232 877 
013 699 
794 321 
375 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 4 37 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
637 334 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 440 
684 932 
463 733 
246 373 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 683 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
Capits. Sumandos. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
o a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
040 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9*0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,202 739 726 
208 320 548 
214 301 370 
220 082 192 
225 863 014 
231 643 836 
237 424 638 
243 203 479 
248 986 301 
234 767 123 
3.260 
266 
272 
277 
283 
289 
293 
301 
306 
312 
5,318 
324 
329 
335 
341 
347 
353 
358 
364 
370 
5,376 
381 
387 
393 
399 
403 
410 
416 
422 
428 
3,433 
439 
445 
431 
437 
462 
468 
474 
480 
486 
5,491 
497 
503 
509 
514 
520 
526 
532 
538 
543 
5,549 
333 
561 
366 
372 
578 
584 
590 
593 
601 
3,607 
613 
618 
624 
630 
636 
642 
647 
633 
639 
3,663 
670 
676 
682 
688 
694 
699 
705 
744 
717 
5,723 
728 
734 
740 
746 
754 
737 
763 
769 
773 
347 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 410 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 307 
712 329 
493 431 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 492 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 4 23 
547 943 
328 767 
4 09 389 
890 411 
671 233 
432 053 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
356 4 64 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
200 274 
041 096 
212. J U L I O 31. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2a 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
46 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
154 
155 
156 
157 
153 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 . 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
Abril. 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Mayo. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Julio. 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
353 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
Agosto. 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Setbra. 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
4 3 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
53 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
1 10 
1 11 
1 12 
i 13 
I 14 
I 13 
116 
1 17 
1 18 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
143 
149 
130 
131 
152 
153 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
«O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,003 
01 I 
017 
023 
029 
034 
040 
046 
032 
0,058 
063 
069 
075 
081 
087 
092 
098 
104 
110 
0,116 
121 
127 
133 
139 
143 
131 
136 
162 
168 
0,174 
180 
185 
191 
197 
203 
209 
214 
220 
226 
0,232 
238 
243 
249 
255 
261 
267 
272 
278 
284 
0,290 
296 
302 
307 
313 
319 
325 
331 
336 
342 
0,348 
354 
360 
365 
371 
377 
383 
389 
394 
400 
0,406 
412 
418 
424 
429 
435 
441 
447 
433 
458 
0,464 
470 
476 
482 
487 
493 
499 
303 
311 
316 
0,322 
328 
334 
340 
345 
551 
557 
363 
569 
375 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
4 10 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
312 466 
150 685 
958 904 
767 123 
573 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
Capita. 
IOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
IOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
170 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
1 
Sumandos. 
0,580 
586 
592 
598 
604 
609 
613 
621 
627 
633 
0,638 
644 
650 
656 
662 
667 
673 
679 
685 
691 
0,696 
702 
708 
714 
720 
726 
731 
737 
743 
749 
0,755 
760 
766 
772 
778 
784 
789 
793 
801 
807 
0,813 
818 
824 
830 
836 
842 
848 
853 
859 
865 
0,871 
877 
882 
888 
894 
900 
906 
911 
917 
923 
0 929 
'935 
940 
946 
952 
958 
964 
969 
975 
981 
0,987 
993 
999 
1,004 
010 
016 
022 
028 
033 
039 
1,045 
031 
057 
062 
068 
074 
080 
086 
091 
097 
1,103 
109 
115 
120 
126 
132 
138 
144 
150 
153 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 4 11 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 943 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
943 203 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
Capits. 
300 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SI O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« » o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
330 
6 
7 
8 
9 
S40 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
3 
6 
7 
S 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,161 
167 
173 
179 
134 
190 
196 
202 
208 
213 
1,219 
225 
231 
237 
242 
248 
234 
260 
266 
272 
1,277 
283 
289 
295 
301 
306 
312 
313 
324 
330 
1,335 
341 
347 
353 
359 
364 
370 
376 
382 
388 
1,393 
399 
403 
411 
417 
423 
428 
434 
440 
446 
1,452 
457 
463 
469 
475 
481 
486 
492 
498 
504 
1,510 
313 
521 
527 
333 
539 
544 
330 
556 
562 
1,568 
574 
579 
385 
591 
597 
603 
608 
614 
620 
1,626 
632 
637 
643 
649 
633 
661 
666 
672 
678 
1,684 
690 
696 
701 
707 
713 
719 
725 
730 
736 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
320 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 64 4 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
637 534 
Capits, 
300 
1 
6 
7 
8 
9 
3 IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 40 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
300 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 70 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,742 
748 
754 
759 
765 
771 
777 
783 
788 
794 
1,800 
806 
812 
817 
823 
829 
835 
841 
847 
852 
1,858 
864 
870 
876 
881 
887 
893 
899 
905 
910 
1,916 
922 
928 
934 
939 
945 
951 
957 
963 
968 
1,974 
980 
986 
992 
998 
2,003 
009 
015 
021 
027 
2,032 
038 
044 
050 
056 
061 
067 
073 
079 
085 
2,090 958 904 
096 767 123 
102 575 352 
108 383 362 
114 191 781 
120 000 ÜÜ0 
125 808 219 
131 616 438 
137 424 658 
143 232 877 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
432 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 257 
342 466 
150 685 
2,149 
154 
160 
166 
172 
178 
183 
189 
195 
201 
2,207 
212 
218 
224 
230 
236 
241 
247 
253 
259 
2,265 
271 
276 
282 
288 
294 
300 
305 
31 I 
317 
04 1 096 
849 315 
657 534 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 8 59 
315 068 
123 288 
931 307 
730 726 
347 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 373 
03 5 795 
863 014 
671 233 
479 152 
31 J U L I O . 212. 
Capita. 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 «O 
S 
6 
7 
8 
9 
4» O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
44 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4S>0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4>0 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
4SO 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,323 
329 
334 
340 
346 
352 
338 
363 
369 
373 
2,381 
387 
392 
398 
404 
410 
416 
422 
427 
433 
2,439 
445 
451 
456 
462 
468 
474 
480 
485 
491 
2,497 
303 
509 
514 
320 
526 
532 
538 
344 
549 
2,553 
561 
567 
573 
578 
584 
590 
596 
602 
607 
2,613 
619 
625 
631 
636 
642 
648 
654 
660 
665 
2,671 
677 
683 
689 
695 
700 
706 
712 
718 
724 
2,729 
735 
741 
747 
753 
758 
764 
770 
776 
782 
2,787 
793 
799 
805 
811 
816 
822 
828 
834 
840 
2,846 
851 
837 
863 
869 
873 
880 
886 
892 
898 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
53i 247 
342 466 
150 683 
938 904 
767 123 
375 3'(2 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
Oil 096 
849 313 
637 334 
463 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
347 945 
356 164 
m 384 
972 603 
780 822 
389 Oil 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 373 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 348 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
4 32 053 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
Capita. 
aOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
>30 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
I 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
540 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>oo 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
59 O 
i 
2 
3 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,904 
909 
915 
921 
927 
933 
938 
94 i 
930 
936 
2,962 
968 
973 
979 
983 
991 
997 
3,002 
008 
014 
3,020 
026 
031 
037 
053 
049 
055 
060 
066 
072 
.078 
084 
089 
095 
101 
107 
113 
119 
124 
^30 
,136 
142 
148 
133 
139 
163 
171 
177 
182 
188 
3,194 
200 
206 
21 i 
217 
223 
229 
233 
240 
246 
.232 
238 
264 
270 
275 
281 
287 
293 
299 
304 
3,310 
316 
322 
328 
333 
339 
345 
331 
337 
362 
3,368 
374 
380 
386 
392 
397 
403 
409 
415 
421 
3,426 
432 
438 
444 
450 
455 
461 
467 
473 
479 
109 589 
917 808 
726 027 
534 2i7 
342 466 
150 683 
938 904 
767 \23 
373 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 313 
637 33S 
463 753 
273 973 
082 192 
890 4 H 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
054 793 
863 014 
671 233 
479 4a2 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 423 
561 644 
369 863 
\7S 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
452 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 683 
938 904 
767 123 
373 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
637 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
Capits. 
«O O 
( 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«SO 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
OÍS O 
040 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
090 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3.484 
490 
496 
502 
508 
513 
519 
325 
531 
537 
3.543 
348 
334 
560 
566 
572 
377 
583 
389 
593 
3,601 
606 
6J2 
618 
624 
630 
633 
641 
647 
633 
3,639 
664 
670 
676 
682 
688 
694 
699 
705 
711 
3,717 
723 
728 
734 
740 
746 
752 
757 
763 
769 
3,775 
781 
786 
792 
798 
804 
810 
816 
821 
827 
3,833 
839 
845 
850 
856 
862 
868 
874 
879 
885 
3,891 
897 
903 
908 
914 
920 
926 
932 
937 
943 
3,949 
933 
961 
967 
972 
978 
984 
990 
996 
4,001 
4,007 
013 
019 
023 
030 
036 
042 
048 
034 
039 
931 507 
739 726 
547 945 
356 161 
16 i 381 
972 603 
780 822 
389 OH 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
03 i 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 348 
328 767 
136 986 
945 205 
733 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
531 247 
312 466 
150 683 
958 904 
767 123 
575 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
637 334 
465 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 507 
739 726 
347 943 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
031 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
093 890 
901 110 
712 329 
320 548 
328 767 
136 986 
915 203 
Capits 
900 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
910 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
980 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?40 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
I 
6 
7 
8 
9 * •yo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
9 00 
1 
Sumandos. 
733 425 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
79 i 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
835 616 
6;3 836 
432 053 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
4,065 
071 
077 
083 
088 
094 
100 
106 
112 
118 
4,123 
129 
433 
441 
447 
152 
458 
464 
170 
476 
4,181 917 808 
187 726 027 
4 93 534 247 
499 312 466 
205 130 683 
210 938 904 
216 767 123 
222 373 342 
228 383 362 
234 191 781 
1,240 000 000 
243 808 219 
231 616 438 
237 424 658 
263 232 877 
269 041 096 
274 849 315 
280 657 534 
286 463 733 
292 273 973 
4,298 082 192 
303 890 411 
309 698 630 
313 506 849 
321 315 068 
327 123 288 
332 931 507 
338 739 726 
314 547 945 
330 356 164 
4,336 164 384 
361 972 603 
367 780 822 
373 389 041 
379 397 260 
385 203 479 
391 013 699 
396 821 918 
402 630 137 
408 438 336 
4,414 246 575 
420 034 795 
423 863 014 
431 671 233 
437 479 432 
443 287 671 
449 093 890 
434 904 110 
460 712 329 
466 520 548 
4,472 328 767 
478 136 986 
483 945 203 
489 753 425 
495 561 644 
501 369 863 
307 178 082 
312 986 301 
518 794 521 
524 602 740 
4,530 410 959 
536 219 178 
542 027 397 
547 833 616 
533 643 836 
559 452 033 
565 260 274 
571 068 493 
376 876 712 
382 68 i 932 
4,588 493 131 
394 301 370 
600 109 589 
603 917 808 
611 726 027 
617 534 247 
623 312 466 
629 130 685 
634 938 904 
65 0 767 123 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SIO 
5 
6 
7 
8 
9 
8»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
S4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
«90 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«90 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4.646 
652 
658 
664 
669 
675 
681 
687 
693 
698 
4,704 
710 
716 
722 
727 
733 
739 
743 
751 
756 
4,762 
768 
774 
780 
7'85 
791 
797 
803 
809 
815 
4,820 
826 
832 
838 
844 
849 
833 
861 
867 
873 
4,878 
884 
890 
896 
902 
907 
913 
919 
923 
931 
4.936 
942 
9 58 
93 i 
960 
966 
971 
977 
983 
989 
4,993 
3,000 
006 
012 
018 
024 
029 
03o 
04 I 
047 
5,053 
058 
064 
070 
076 
082 
088 
093 
099 
405 
3,111 
417 
4 22 
128 
134 
440 
446 
431 
137 
463 
3,169 
473 
180 
486 
492 
498 
204 
209 
213 
221 
573 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 313 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 203 
733 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
637 534 
465 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
347 945 
356 164 
161 381 
972 603 
780 822 
589 011 
Capits. Sumandos. 
OOO 
4 
2 
3 
7 
8 
9 
OIO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
!>90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5,227 
233 
239 
244 
250 
236 
262 
268 
273 
279 
3.285 
291 
297 
302 
308 
314 
320 
326 
331 
337 
3,343 
349 
353 
360 
366 
372 
378 
384 
390 
393 
5,401 
407 
413 
449 
424 
430 
436 
442 
448 
453 
3,439 
463 
471 
477 
482 
488 
494 
500 
506 
512 
5,517 
523 
529 
535 
541 
546 
552 
558 
564 
570 
5,575 
581 
587 
593 
599 
604 
610 
616 
622 
628 
3,633 
639 
645 
651 
637 
663 
668 
674 
680 
686 
5,692 
697 
703 
709 
715 
721 
726 
732 
738 
744 
5,730 
755 
761 
767 
773 
779 
784 
790 
796 
802 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
034 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 203 
733 423 
561 614 
369 863 
178 082 
986 301 
791 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 683 
938 901 
767 123 
575 312 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
216 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
213. AGOSTO 1. 
13 
14 
15 
IG 
17 
iS 
19 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
M 
15 
\ & 
\7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
45 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
1,91 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
Marzo. 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
230 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
213 
2 Si 
245 
2'<6 
2'i7 
248 
2i9 
230 
251 
232 
233 
254 
253 
236 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
Mayo. 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
Junio. 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
Julio. 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
3 í l 
312 
343 
3'i't 
3'(5 
3'<6 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
333 
354 
355 
356 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
303 
1 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
Setbre. 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
33 
54 
35 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Novbre. 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
1 13 
1 14 
115 
116 
117 
1 18 
1 19 
120 
121 
Dicbre. 
122 
123 
4 24 
4 25 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
4 33 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
449 
150 
131 
132 
Capits. 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Samandos. 
0,005 
011 
017 
023 
029 
035 
040 
046 
052 
0,038 
064 
070 
073 
081 
087 
093 
099 
405 
110 
0,116 
122 
128 
134 
140 
145 
151 
157 
163 
169 
0,175 
180 
186 
192 
198 
204 
210 
215 
221 
227 
0,233 
239 
245 
250 
256 
262 
268 
274 
280 
285 
0,291 
297 
303 
309 
313 
320 
326 
332 
338 
344 
0,330 
335 
361 
367 
373 
379 
385 
390 
396 
402 
0.408 
414 
420 
426 
431 
437 
443 
449 
455 
461 
0,466 
472 
478 
484 
490 
496 
301 
507 
513 
519 
0,525 
531 
336 
534 
360 
366 
571 
377 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
68 i 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 943 
383 362 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 053 
287 671 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
4 63 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
315 068 
130 683 
986 301 
821 918 
637 334 
493 151 
328 767 
Í64 384 
000 000 
835 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
320 348 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 10 
5 
6 
7 
8 
9 a s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a JO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a 9 o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,383 
589 
393 
601 
606 
612 
618 
624 
630 
636 
0,641 
647 
653 
659 
665 
671 
676 
682 
688 
694 
0,700 
706 
711 
717 
723 
729 
735 
741 
746 
752 
0,738 
764 
770 
776 
781 
787 
793 
799 
805 
811 
0,816 
822 
828 
834 
840 
846 
852 
837 
863 
869 
0,873 
881 
887 
892 
898 
904 
910 
916 
922 
927 
0,933 
939 
943 
931 
937 
962 
968 
974 
980 
986 
0,992 
997 
1,003 
009 
013 
021 
027 
032 
038 
044 
1,050 
056 
062 
067 
073 
079 
085 
091 
097 
102 
1,108 
114 
120 
126 
132 
137 
143 
449 
455 
161 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 342 
410 939 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
389 041 
424 638 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
432 033 
287 671 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
465 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
313 068 
150 685 
986 301 
821 918 
637 534 
493 131 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
684 932 
320 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 573 
082 192 
917 808 
733 423 
389 041 
424 658 
260 274 
093 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 203 
780 822 
616 438 
432 033 
287 671 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,167 123 288 
172 938 904 
178 794 321 
184 630 137 
190 463 753 
196 301 370 
202 136 986 
207 972 603 
213 808 219 
219 643 836 
1,225 
231 
237 
242 
248 
254 
260 
266 
272 
278 
1,283 
289 
295 
301 
307 
31-3 
318 
324 
330 
336 
1,342 
348 
333 
339 
365 
371 
377 
383 
388 
394 
1,400 
406 
412 
418 
423 
429 
435 
441 
447 
453 
1,458 
464 
470 
476 
482 
488 
493 
499 
505 
311 
1,317 
323 
528 
534 
540 
546 
552 
558 
363 
569 
1,373 
581 
587 
593 
598 
604 
610 
616 
622 
628 
1,633 
639 
645 
651 
637 
663 
668 
674 
680 
686 
1,692 
698 
704 
709 
715 
721 
727 
733 
739 
744 
479 452 
315 068 
130 683 
986 301 
821 918 
657 334 
493 131 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
684 932 
320 348 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 943 
383 362 
219 178 
034 793 
890 4 1 I 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 203 
780 822 
616 438 
432 053 
287 671 
123 288 
938 904 
794 321 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
Capits. 
:ioo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,730 
736 
762 
768 
774 
779 
783 
791 
797 
803 
1,809 
814 
820 
826 
832 
838 
844 
849 
835 
861 
1,867 
873 
879 
884 
890 
896 
902 
908 
914 
919 
1,923 
931 
937 
943 
949 
954 
960 
966 
972 
978 
1,984 
989 
995 
2,001 
007 
013 
019 
024 
030 
036 
2,042 
048 
054 
059 
065 
071 
077 
083 
089 
094 
2,100 
106 
4 12 
418 
124 
130 
435 
441 
447 
453 
2,159 
465 
170 
176 
182 
4 88 
4 94 
200 
205 
211 
2,217 
223 
229 
233 
240 
246 
252 
258 
264 
270 
2,275 
281 
287 
293 
299 
305 
310 
316 
322 
328 
684 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 943 
383 362 
219 178 
034 793 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 573 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
943 203 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
313 068 
130 685 
986 301 
821 918 
637 334 
493 131 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
684 932 
320 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
4 10 939 
1 AGOSTO. 213. 
Capits. 
40<> 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,334 246 575 
S'rO 082 192 
345 '.) 17 808 
351 753 425 
357 589 041 
363 424 658 
369 260 274 
375 095 890 
380 931 507 
386 767 123 
2,392 602 740 
398 438 356 
404 273 973 
410 109 589 
415 945 205 
421 780 822 
427 616 438 
433 452 055 
439 287 671 
445 123 288 
2,450 
456 
462 
468 
474 
480 
485 
491 
497 
503 
2,509 
515 
520 
526 
532 
538 
544 
550 
556 
561 
2,567 
573 
579 
585 
591 
596 
602 
608 
614 
620 
2,626 
631 
637 
643 
649 
655 
661 
666 
672 
678 
958 90 i 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
3'r2 466 
178 082 
013 699 
849 315 
68 i 932 
520 548 
356 16 i 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
53 i 247 
369 863 
205 479 
Oíl 096 
876 712 
712 329 
547 945 
,684 383 562 
690 219 178 
696 054 795 
701 890 411 
707 726 027 
713 561 644 
719 397 260 
725 232 877 
731 068 493 
736 904 I10 
739 726 
575 312 
410 959 
2í6 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
2,859 452 055 
865 287 671 
871 123 288 
876 958 904 
882 794 521 
888 630 137 
894 465 753 
900 301 370 
906 136 986 
911 972 603 
2,742 
748 
754 
760 
766 
771 
777 
783 
789 
795 
2,801 
806 
812 
818 
824 
830 
836 
841 
847 
853 
Capits. 
;oo 
6 
7 
8 
9 
» a o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
» » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
» < $ o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 § 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
. 9 0 
M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,917 
923 
929 
935 
941 
946 
952 
958 
964 
970 
2,976 
982 
987 
993 
999 
3,005 
01 1 
017 
022 
028 
3,034 
040 
046 
052 
057 
063 
069 
075 
081 
087 
3,092 
098 
104 
110 
I 16 
^ 22 
127 
133 
139 
145 
3,151 
157 
162 
168 
174 
180 
186 
192 
197 
203 
3,209 589 041 
215 424 658 
221 260 274 
227 095 890 
232 931 507 
238 767 123 
244 602 740 
250 438 356 
256 273 973 
262 109 589 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
i 64 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
5Í7 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
3,267 
273 
279 
285 
291 
297 
302 
308 
314 
320 
3,326 
332 
337 
343 
349 
355 
361 
367 
372 
378 
3,384 
390 
396 
402 
408 
413 
419 
425 
431 
437 
3,443 
.448 
454 
460 
466 
472 
478 
483 
489 
495 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
68í 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
Capits. 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« l O 
4 
2 
3 
4 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O » O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O í O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o § o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,501 369 863 
507 205 479 
513 05! 096 
518 876 712 
524 712 329 
530 517 945 
536 383 562 
542 219 178 
5 58 054 795 
553 890 411 
3,559 726 027 
565 561 6 54 
571 397 260 
577 232 877 
583 068 493 
588 904 110 
594 739 726 
600 575 342 
606 410 959 
612 246 575 
3,618 082 192 
623 917 808 
629 753 425 
635 589 041 
64 1 425 658 
647 260 274 
653 095 890 
658 931 507 
664 767 123 
670 602 750 
3,676 438 356 
682 273 973 
688 109 589 
693 9 55 205 
699 780 822 
705 616 438 
711 452 055 
717 287 671 
723 123 288 
728 958 905 
3,734 
740 
746 
752 
758 
763 
769 
775 
781 
787 
3,793 
798 
804 
810 
816 
822 
828 
834 
839 
845 
3,851 
857 
863 
869 
874 
880 
886 
892 
898 
904 
3,909 
915 
921 
927 
933 
939 
944 
950 
956 
962 
3,968 
974 
979 
985 
991 
997 
4,003 
009 
014 
020 
4,026 
032 
038 
044 
049 
055 
061 
067 
073 
079 
794 521 
030 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
6 53 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
16 5 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 16í 
19! 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
01! 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
2 56 575 
082 m 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
Capits. 
? o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
* I O 
I 
6 
7 
8 
9 
« « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
•yoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* * o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* » o 
Sumandos. 
4,084 
090 
096 
102 
108 
114 
i 19 
125 
131 
137 
4,143 
149 
154 
160 
166 
172 
478 
4 84 
189 
195 
4,201 
207 
213 
219 
224 
230 
236 
242 
248 
254 
4,260 
265 
271 
277 
283 
289 
295 
300 
306 
312 
4,318 
324 
330 
335 
341 
347 
353 
359 
365 
370 
4,376 
382 
388 
394 
400 
405 
411 
417 
423 
429 
4,435 
440 
446 
452 
458 
464 
470 
475 
481 
487 
4,493 
499 
505 
510 
516 
522 
528 
534 
540 
545 
4,551 
557 
563 
569 
575 
580 
586 
592 
598 
604 
4,610 
615 
621 
627 
633 
639 
6*55 
650 
656 
662 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
130 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 535 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
681 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
53 5 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
051 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
791 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ B O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« S O 
4 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*MtO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s r o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«»o 
I 
Sumandos. 
4,668 
674 
680 
686 
691 
697 
703 
709 
715 
721 
4,726 
732 
738 
744 
750 
756 
761 
767 
773 
779 
5,785 
791 
796 
802 
808 
814 
820 
826 
831 
837 
4,843 
849 
855 
86! 
866 
872 
878 
88 5 
890 
896 
4,901 
907 
913 
919 
925 
931 
936 
942 
948 
954 
4,960 
966 
971 
977 
983 
989 
995 
5,001 
006 
012 
5,018 
024 
030 
036 
041 
047 
053 
059 
065 
071 
5,076 
082 
088 
094 
100 
406 
112 
\ 17 
4 23 
129 
5,135 
141 
147 
152 
158 
! 64 
170 
176 
182 
187 
5,193 
199 
205 
493 151 
328 767 
165 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 819 
352 466 
178 082 
013 699 
8 59 315 
68 5 932 
520 558 
356 16 5 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
531 217 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
517 945 
383 562 
219 178 
051 795 
890 411 
726 027 
561 615 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 011 
42 5 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
9 55 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
79 5 521 
630 137 
465 753 
30! 370 
136 986 
972 603 
808 219 
613 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
681 932 
520 518 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
608 
531 
630 
247 
217 011 
222 876 
228 
234 
240 
216 
309 863 
205 479 
096 
712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
Capits. 
» o o 
4 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
Sumandos. 
,252 
257 
263 
269 
275 
281 
287 
292 
298 
304 
5,310 
316 
322 
327 
333 
339 
345 
351 
357 
362 
5,368 
374 
380 
386 
392 
397 
403 
409 
415 
421 
3,427 
432 
438 
444 
450 
456 
462 
467 
473 
479 
5,485 
49! 
497 
302 
308 
514 
520 
326 
532 
538 
3,543 
549 
555 
561 
367 
373 
378 
384 
590 
596 
5,602 
608 
613 
619 
623 
631 
637 
643 
648 
654 
5,660 
666 
672 
678 
683 
689 
695 
701 
707 
713 
3,718 
724 
730 
736 
742 
748 
753 
759 
765 
771 
5,777 
783 
788 
794 
800 
806 
812 
818 
823 
829 
034 793 
890 411 
726 027 
361 651 
397 260 
232 877 
068 493 
901 110 
739 726 
575 352 
410 959 
246 573 
082 192 
917 808 
753 125 
589 051 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 90 5 
79 5 521 
630 137 
465 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
613 836 
479 452 
315 068 
130 685 
986 301 
82! 918 
657 53 5 
493 15! 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
312 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 164 
19! 781 
027 397 
863 014 
698 630 
535 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
557 955 
383 362 
219 478 
034 793 
890 4 I I 
726 027 
361 614 
397 260 
232 877 
068 493 
904 I I0 
739 726 
375 342 
410 959 
256 575 
082 492 
917 808 
753 425 
589 011 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
9 55 205 
780 822 
214. AGOSTO 2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
)9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 0 
I I 
42 
43 
44 
45 
4 6 
4 7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
-14 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
152 
133 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
473 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
494 
195 
4 96 
4 97 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
Marzo. 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
Abril. 
242 
2'<3 
244 
215 
2Í6 
2Í7 
248 
259 
230 
251 
232 
233 
234 
233 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Mayo. 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
Junio. 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Julio. 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
3 ¡2 
343 
344 
345 
3i6 
357 
3'<8 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
Agosto. 
364 
363 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
Setbre. 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
Octubre 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8i 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Novbre, 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
102 
l'OB 
404 
4 05 
406 
407 
4 08 
4 09 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
4 20 
Dicbre. 
421 
422 
123 
424 
423 
426 
427 
428 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
4 36 
437 
4 38 
139 
440 
441 
442 
443 
444 
145 
446 
447 
448 
449 
150 
451 
Capita. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,005 
0! i 
017 
023 
029 
035 
041 
046 
052 
0.038 
064 
070 
076 
082 
087 
093 
099 
405 
4 i I 
0.117 
123 
428 
134 
440 
4 46 
452 
458 
464 
470 
0,175 
181 
187 
493 
499 
205 
21 I 
216 
222 
228 
0.234 
240 
246 
252 
257 
263 
269 
273 
281 
287 
0,293 
299 
304 
310 
316 
322 
328 
334 
340 
343 
0.331 
337 
363 
369 
373 
381 
386 
392 
398 
404 
0,410 
416 
422 
428 
433 
439 
445 
451 
437 
463 
0,469 
474 
480 
486 
492 
498 
504 
510 
515 
521 
0,327 
533 
539 
545 
534 
J36 
562 
568 
574 
380 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 4 23 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 336 
301 370 
164 38í 
027 397 
890 411 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
361 64 i 
424 638 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
336 164 
219 478 
082 4 92 
943 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
4 23 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
Capits, 
i o o 
4 
B 10 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• 90 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i»o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
150 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I yo 
4 
2 
3 
4 
9 
I SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,586 
592 
598 
603 
609 
615 
621 
627 
633 
639 
0,644 
630 
636 
662 
668 
674 
680 
683 
691 
697 
0,703 
709 
715 
721 
727 
732 
738 
744 
750 
736 
0.762 
768 
773 
779 
785 
791 
797 
803 
809 
814 
0,820 
826 
832 
838 
844 
850 
836 
861 
867 
873 
0,879 
883 
891 
897 
902 
908 
914 
920 
926 
932 
0.938 
943 
949 
935 
961 
967 
973 
979 
984 
990 
0.996 
1,002 
008 
014 
020 
026 
031 
037 
043 
049 
1,033 
061 
067 
072 
078 
084 
090 
096 
402 
108 
1,113 
4 19 
125 
431 
437 
443 
449 
455 
4 60 
4 66 
301 370 
I 6 i 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 334 
520 548 
383 362 
246 575 
109 389 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 943 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 035 
315 068 
178 082 
041 096 
004 110 
767 123 
630 137 
493 131 
336 164 
219 178 
082 192 
943 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 321 
637 534 
520 348 
383 362 
246 573 
109 389 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 638 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
Capits. 
800 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
SIO 
I 
«so 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3» O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 «O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
4 
o 
3 
4 
S 
6 
Sumandos. 
1,172 
478 
484 
490 
496 
201 
207 
213 
219 
223 
1,231 
237 
242 
248 
254 
260 
266 
272 
278 
284 
1,289 
293 
301 
307 
313 
319 
323 
330 
336 
342 
1,348 
354 
360 
366 
371 
377 
383 
389 
395 
401 
4,407 
412 
418 
424 
430 
436 
442 
448 
454 
459 
1,465 
471 
477 
483 
489 
495 
500 
506 
512 
518 
1,524 
530 
536 
541 
547 
533 
559 
563 
371 
377 
1,383 
588 
594 
600 
606 
612 
618 
624 
629 
635 
1,641 
647 
633 
639 
663 
670 
676 
682 
688 
694 
4,700 273 973 
706 136 986 
712 000 000 
717 863 014 
723 726 027 
729 389 041 
733 432 033 
741 315 068 
747 178 082 
733 Oil 096 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
373 342 
438 336 
301 370 
161 384 
027 397 
890 4 I I 
733 423 
616 438 
479 432 
342 466 
205 479 
068 493 
931 307 
794 521 
637 534 
320 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
421 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 803 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 943 
410 939 
Capits. 
300 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3IO 
I 
6 
7 
8 
9 
»«o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»JO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
300 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
Sumandos. 
1,758 904 110 
764 767 123 
770 630 137 
776 493 151 
782 356 164 
788 219 178 
794 082 192 
799 945 203 
803 808 219 
811 671 233 
1,817 
823 
829 
833 
840 
846 
832 
858 
864 
870 
1,876 
882 
887 
893 
899 
903 
911 
917 
923 
928 
4,934 
940 
946 
932 
958 
964 
969 
975 
981 
987 
4,993 
999 
2,005 
01 1 
016 
022 
028 
034 
040 
046 
2,032 
057 
063 
069 
075 
081 
087 
093 
098 
404 
2,140 
416 
422 
4 28 
4 34 
440 
443 
451 
437 
463 
2,469 
175 
481 
4 86 
492 
4 98 
204 
210 
216 
222 
2,227 
'233 
239 
245 
251 
237 
263 
268 
274 
280 
2,286 
292 
298 
304 
310 
313 
321 
327 
333 
339 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 4 I I 
733 423 
616 438 
479 452 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 334 
520 548 
383 562 
246 375 
109 589 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 658 
287 671 
130 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
64 3 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
432 033 
315 068 
478 082 
041 096 
904 410 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
531 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
2 AGOSTO. 214. 
Capits. 
400 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
460 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Samandos. 
2,343 
331 
336 
362 
368 
374 
380 
386 
392 
397 
2,403 
409 
413 
421 
427 
433 
439 
444 
430 
436 
2,462 
468 
474 
480 
483 
491 
497 
303 
309 
313 
2,321 
326 
332 
338 
344 
330 
336 
302 
368 
373 
2,379 
383 
391 
397 
603 
609 
614 
620 
626 
632 
2,638 
644 
630 
633 
661 
667 
673 
679 
683 
691 
2,696 
702 
708 
714 
720 
726 
732 
738 
743 
749 
2,733 
761 
767 
773 
779 
784 
790 
796 
802 
808 
2,814 
820 
825 
831 
837 
843 
849 
855 
864 
867 
2,872 
878 
884 
890 
896 
902 
908 
913 
919 
925 
203 479 
068 493 
931 307 
794 321 
657 534 
320 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
430 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 
767 
110 
123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 492 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
150 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
Capits 
500 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
51 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5»» 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
54 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5«0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5dO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,931 
937 
943 
949 
954 
960 
966 
972 
978 
984 
2,990 
996 
3,001 
007 
013 
019 
025 
031 
037 
042 
3,048 
054 
060 
066 
072 
078 
083 
089 
095 
401 
3,407 
4 13 
419 
124 
430 
436 
442 
448 
454 
460 
3,166 
171 
477 
183 
489 
495 
201 
207 
212 
218 
3,224 
230 
236 
242 
248 
253 
259 
265 
274 
277 
3,283 
289 
295 
300 
306 
312 
318 
324 
330 
336 
3,341 
347 
353 
359 
365 
374 
377 
382 
388 
394 
3,400 
406 
412 
418 
424 
429 
435 
441 
447 
453 
3,459 
463 
470 
476 
482 
488 
494 
500 
506 
511 
506 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 336 
301 370 
464 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 321 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 94S 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
943 205 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
CIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
040 
4 
2 
3 
4 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,517 
523 
529 
535 
541 
547 
552 
558 
564 
570 
3,376 
382 
588 
594 
599 
605 
611 
617 
623 
629 
3,635 
640 
646 
652 
658 
664 
670 
676 
681 
687 
3.693 
699 
703 
74 I 
717 
723 
728 
734 
740 
746 
3,752 
758 
764 
769 
775 
781 
787 
793 
799 
805 
3,810 
816 
822 
828 
834 
840 
846 
852 
857 
863 
3,869 
875 
881 
887 
893 
898 
904 
910 
916 
922 
3,928 
934 
939 
945 
951 
957 
963 
969 
975 
980 
3,986 
992 
998 
4,004 
010 
016 
022 
027 
033 
039 
4,045 
051 
057 
063 
068 
074 
080 
086 
092 
098 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
452 033 
315 068 
178 082 
041 096 
904 
767 
630 
493 
110 
123 
137 
151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
4 64 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 307 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
Capits. 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 BO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
990 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
980 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,4 04 
409 
4 15 
121 
4 27 
433 
439 
445 
151 
136 
4,162 
468 
174 
480 
486 
492 
197 
203 
209 
215 
4,221 
227 
233 
238 
244 
250 
256 
262 
268 
274 
4,280 
285 
291 
297 
303 
309 
315 
321 
326 
332 
4,338 
344 
350 
356 
362 
367 
373 
379 
385 
391 
4,397 
403 
408 
414 
420 
426 
432 
438 
444 
450 
4,455 
461 
467 
473 
479 
485 
491 
496 
302 
508 
4,314 
520 
526 
532 
537 
543 
549 
555 
561 
567 
4,573 
579 
584 
590 
596 
602 
608 
614 
620 
625 
4,631 
637 
643 
649 
655 
661 
666 
672 
678 
684 
109 589 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 943 
410 939 
273 973 
4 36 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
478 082 
041 096 
904 4 10 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
4 64 384 
027 397 
890 411 
753 423 
616 438 
479 432 
342 466 
203 479 
068 493 
931 307 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
450 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
491 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SljO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
850 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
o 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,690 
696 
702 
708 
743 
719 
725 
731 
737 
743 
4,749 
754 
760 
766 
772 
778 
784 
790 
795 
801 
4,807 
813 
819 
825 
831 
836 
842 
848 
854 
800 
4,866 
872 
878 
883 
889 
895 
901 
907 
913 
919 
4,924 
930 
936 
942 
948 
954 
960 
965 
974 
977 
4,983 
989 
995 
5,001 
007 
012 
018 
024 
030 
036 
5,042 
048 
053 
059 
065 
071 
077 
083 
089 
094 
5,400 
406 
412 
418 
424 
430 
436 
441 
447 
433 
5,159 
465 
471 
477 
4 82 
488 
494 
200 
206 
212 
5,218 
223 
229 
235 
241 
247 
233 
239 
264 
270 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 410 
767 123 
630 137 
493 131 
336 164 
219 478 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
,849 315 
712 329 
575 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 4I1 
733 423 
616 438 
479 432 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 334 
520 548 
383 562 
246 375 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 1 10 
767 123 
630 137 
493 151 
336 464 
219 178 
082 192 
943 205 
671 
534 
219 
233 
247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
Capits. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
S 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
OOO 
4 
Sumandos. 
3,276 
282 
288 
294 
300 
306 
311 
317 
323 
329 
3,335 
341 
347 
352 
338 
364 
370 
376 
382 
388 
5,393 
399 
405 
4H 
417 
423 
429 
435 
440 
446 
5,452 
458 
464 
470 
476 
481 
487 
493 
499 
503 
5,51 i 
517 
522 
528 
534 
540 
546 
552 
558 
564 
5,569 
575 
581 
387 
393 
599 
605 
610 
616 
622 
5,628 
634 
640 
646 
654 
657 
663 
669 
675 
681 
5,687 
692 
698 
704 
710 
746 
722 
728 
734 
739 
5,745 
751 
757 
763 
769 
• 775 
780 
786 
792 
798 
5,804 
810 
816 
824 
827 
833 
839 
845 
851 
837 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 432 
342 466 
203 479 
068 493 
931 307 
794 321 
637 534 
520 548 
383 562 
246 575 
409 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 451 
336 4 64 
219 178 
082 492 
945 205 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
4 23 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 336 
301 370 
4 64 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 307 
794 321 
637 534 
520 548 
383 562 
246 575 
409 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
215. AGOSTO 3. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I i 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
42 
43 
14 
43 
4 6 
47 
4 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
151 
152 
153 
454 
155 
136 
457 
158 
159 
160 
161 
162 
4 63 
464 
165 
166 
167 
468 
4 69 
470 
171 
172 
473 
174 
175 
176 
477 
478 
479 
180 
481 
Febrero. 
182 
183 
184 
485 
186 
4 87 
188 
4 89 
4 90 
491 
192 
193 
494 
4 93 
196 
4 97 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
Marzo. 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
Abril. 
241 
242 
213 
254 
245 
2 56 
247 
218 
249 
250 
251 
232 
233 
254 
235 
236 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
Mayo. 
Julio. 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
Junio. 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
300 
361 
362 
Agosto. 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
42 
13 
44 
15 
16 
17 
4 8 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Novbre. 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
404 
405 
406 
4 07 
4 08 
109 
410 
411 
412 
413 
4 14 
415 
416 
4 17 
4 18 
4 19 
Diobre. 
120 
4 21 
4 22 
4 23 
4 24 
125 
I 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
132 
133 
134 
4 33 
136 
437 
438 
4 39 
440 
441 
4 42 
443 
4 44 
445 
446 
447 
4 48 
4 49 
450 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
0,005 
01 1 
017 
023 
029 
035 
041 
047 
033 
0,038 
064 
070 
076 
082 
088 
091 
100 
406 
411 
0,117 
423 
429 
4 33 
444 
447 
453 
4 59 
4 64 
4 70 
0,176 
4 82 
188 
4 94 
200 
206 
212 
217 
223 
229 
0,235 
241 
247 
253 
259 
265 
270 
276 
282 
288 
0,294 
300 
306 
312 
318 
323 
329 
335 
341 
347 
0,353 
359 
365 
371 
376 
382 
388 
394 
400 
406 
0,412 
418 
424 
430 
433 
441 
447 
453 
439 
465 
0,471 
477 
483 
488 
494 
500 
506 
512 
518 
524 
0,530 
536 
541 
517 
553 
559 
565 
571 
577 
583 
890 411 
780 822 
671 233 
561 614 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 410 
794 321 
684 932 
375 342 
463 753 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
011 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
034 793 
943 203 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 901 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 432 
369 863 
260 274 
130 683 
Capits. 
BOO 
I 
6 
7 
8 
9 
B IO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ASO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,589 
594 
600 
606 
612 
618 
624 
630 
636 
642 
0,647 
653 
639 
663 
671 
677 
683 
689 
695 
700 
0,706 
712 
718 
724 
730 
736 
742 
748 
753 
739 
0,765 
771 
777 
783 
789 
795 
801 
806 
812 
818 
0,824 
830 
836 
842 
848 
834 
860 
865 
871 
877 
0,883 
889 
895 
dOl 
907 
913 
918 
924 
930 
936 
0,942 
948 
934 
960 
966 
971 
977 
983 
989 
995 
1,001 
007 
013 
019 
024 
030 
036 
042 
048 
054 
1,060 
066 
072 
077 
083 
089 
095 
401 
107 
4 13 
1,119 
423 
430 
436 
442 
4 48 
134 
4 60 
466 
472 
011 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
164 384 
034 795 
915 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 423 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 683 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 203 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SCO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,178 
4 83 
4 89 
4 95 
201 
207 
213 
219 
225 
231 
1,236 
242 
248 
254 
260 
266 
272 
278 
284 
290 
1,295 
301 
307 
313 
319 
325 
331 
337 
343 
348 
1,354 
360 
366 
372 
378 
3S4 
390 
396 
401 
407 
1,413 
419 
425 
431 
437 
443 
449 
454 
460 
466 
4,472 
478 
484 
490 
496 
502 
507 
513 
519 
525 
1,531 
537 
543 
549 
555 
560 
566 
572 
578 
581 
1,590 
596 
602 
608 
613 
619 
625 
631 
637 
643 
4.649 
635 
661 
666 
672 
678 
684 
690 
696 
702 
1,708 
714 
720 
725 
731 
737 
743 
749 
755 
761 
082 192 
972 603 
863 014 
733 
643 
4i za 
836 
534 247 
424 658 
315 068 
203 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
791 321 
681 932 
375 342 
465 753 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
819 315 
739 726 
630 137 
520 548 
4 10 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
334 247 
424 638 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 334 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» fl O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»50 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ti í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,767 
773 
778 
784 
790 
796 
802 
808 
814 
820 
1,826 
831 
837 
843 
849 
855 
861 
867 
873 
879 
4,884 
890 
896 
902 
908 
914 
920 
926 
932 
937 
1,943 
949 
955 
961 
967 
973 
979 
985 
990 
996 
2,002 
008 
014 
020 
026 
032 
038 
043 
049 
055 
2,061 
067 
073 
079 
085 
091 
096 
4 02 
4 08 
414 
2,120 
4 26 
432 
138 
444 
450 
435 
461 
467 
173 
2,179 
485 
491 
497 
203 
208 
214 
220 
226 
232 
2,238 
244 
250 
256 
261 
267 
273 
279 
285 
291 
2,297 
303 
309 
314 
320 
326 
332 
338 
344 
330 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
375 34 
465 733 
336 161 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 507-
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
034 793 
945 205 
835 .616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 437 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 4 92 
972 603 
863 01 
733 425 
643 836 
534 247 
424 638 
313 008 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 478 
109 589 
000 000 
890 41 
780 822 
671 233 
561 644 
452 033 
342 466 
232 877 
423 288 
013 699 
904 410 
794 521 
684 932 
575 312 
465 733 
356 164 
216 373 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 432 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
3 AGOSTO. 215. 
Capitg. 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
400 
I 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
Sumandos. 
2,336 
362 
367 
373 
379 
383 
•391 
397 
403 
409 
2,413 
420 
426 
432 
438 
444 
430 
456 
462 
468 
2,473 
479 
483 
491 
497 
503 
509 
515 
521 
526 
2,532 
538 
544 
330 
536 
562 
568 
574 
580 
585 
2,591 
597 
603 
609 
615 
621 
627 
633 
638 
644 
2,650 
636 
662 
668 
674 
680 
686 
691 
697 
703 
2,709 
715 
721 
727 
733 
739 
744 
750 
756 
762 
2,768 
774 
780 
786 
792 
797 
803 
809 
815 
821 
2,827 
833 
839 
845 
830 
836 
862 
868 
874 
880 
2,886 301 370 
892 191 781 
898 082 192 
903 972 603 
909 863 014 
915 753 425 
921 643 836 
927 534 247 
933 424 658 
939 315 068 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
313 068 
205 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 334 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
409 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 053 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 348 
440 939 
Capits. 
» o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5§0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,945 
951 
956 
962 
968 
974 
980 
986 
992 
998 
3.004 
010 
015 
021 
027 
033 
039 
045 
051 
037 
3,063 
068 
074 
080 
086 
092 
098 
4 04 
4 10 
116 
3,121 917 808 
4 27 808 219 
4 33 698 630 
439 589 041 
445 479 452 
451 369 863 
•157 260 274 
4 63 150 685 
4 69 041 096 
474 931 507 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 478 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
463 733 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
3,180 
4 86 
492 
198 
204 
210 
216 
222 
227 
233 
3,239 
243 
231 
257 
263 
269 
275 
280 
286 
292 
3,298 
304 
310 
316 
322 
328 
333 
339 
345 
331 
3,337 
363 
369 
373 
381 
386 
392 
398 
404 
410 
3,416 
422 
428 
434 
440 
445 
431 
457 
463 
469 
3,475 
481 
487 
493 
498 
504 
510 
516 
522 
328 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
943 203 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
334 247 
424 658 
315 068 
203 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OBO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
Sumandos. 
3,334 
540 
546 
551 
557 
563 
569 
375 
581 
S87 
3,393 
399 
604 
610 
616 
622 
628 
634 
640 
646 
3,652 
657 
663 
669 
675 
681 
687 
693 
699 
705 
3.74 0 
716 
722 
728 
734 
740 
746 
752 
758 
763 
3,769 
775 
781 
787 
793 
799 
805 
8H 
816 
822 
3,828 
834 
840 
846 
852 
858 
864 
870 
875 
881 
3,887 
893 
899 
905 
911 
917 
923 
928 
934 
940 
3,946 
952 
938 
964 
970 
976 
981 
987 
993 
999 
4,005 
011 
017 
023 
029 
034 
040 
046 
052 
058 
4,064 
070 
076 
082 
087 
093 
099 
4 05 
411 
417 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 432 
369 863 
260 274 
150 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 562 
273 973 
164 384 
034 793 
945 203 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
452 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
375 342 
465 753 
356 464 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 451 
383 562 
273 973 
164 384 
031 795 
945 205 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
Capits. 
900 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 IO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 ©O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,123 287 671 
129 178 082 
135 068 493 
140 938 904 
146 849 313 
452 739 726 
158 630 137 
164 520 548 
170 410 959 
176 301 370 
4,182 
188 
193 
499 
203 
211 
217 
223 
229 
233 
4,241 
246 
232 
238 
264 
270 
276 
282 
288 
294 
4,300 
303 
311 
317 
323 
329 
333 
341 
347 
353 
4,338 
364 
370 
376 
382 
388 
394 
400 
406 
411 
4,417 
423 
429 
435 
441 
447 
453 
459 
464 
470 
4,476 
482 
488 
494 
500 
506 
512 
517 
523 
529 
4,533 
511 
547 
553 
539 
565 
570 
576 
582 
588 
4,394 
600 
606 
612 
618 
623 
629 
635 
641 
647 
4,633 
659 
665 
671 
676 
682 
688 
694 
700 
706 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
534 247 
424 638 
313 068 
203 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
517 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 432 
369 863 
260 274 
130 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
034 793 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
347 943 
438 336 
Capits. 
s o o 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
840 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,712 
718 
724 
730 
735 
741 
747 
753 
759 
765 
4,771 
777 
783 
788 
794 
800 
806 
812 
818 
824 
4,830 
836 
841 
847 
833 
839 
863 
871 
877 
883 
4,889 
894 
900 
906 
912 
918 
924 
930 
936 
942 
4,947 
953 
959 
963 
971 
977 
983 
989 
993 
5,000 
5,006 
012 
018 
024 
030 
036 
042 
018 
033 
039 
3,063 
071 
077 
083 
089 
093 
101 
406 
112 
418 
5,124 
430 
436 
442 
448 
454 
460 
163 
471 
477 
3,183 
489 
493 
201 
207 
213 
218 
224 
230 
236 
5,242 
248 
254 
260 
266 
271 
277 
283 
289 
293 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 373 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 011 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
011 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 562 
273 973 
164 384 
034 795 
915 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
819 313 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 425 
643 836 
534 247 
424 638 
315 068 
205 479 
09o 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 334 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 414 
780 822 
671 233 
561 644 
452 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
463 733 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 432 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,301 
307 
313 
319 
324 
330 
336 
342 
348 
334 
3.360 
366 
372 
377 
383 
389 
395 
401 
407 
413 
5,419 
425 
430 
436 
442 
448 
454 
460 
466 
472 
5,478 
483 
489 
495 
501 
307 
513 
519 
325 
531 
3,536 
542 
548 
554 
560 
566 
572 
578 
584 
590 
3,595 
601 
607 
613 
619 
625 
631 
637 
643 
648 
3,634 
660 
666 
672 
678 
684 
690 
696 
701 
707 
3,713 
719 
723 
731 
737 
743 
749 
754 
760 
766 
5,772 
778 
784 
790 
796 
802 
807 
813 
819 
825 
5,831 
837 
843 
849 
833 
860 
866 
872 
878 
884 
369 863 
260 274 
130 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
034 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
203 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 423 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 410 
794 321 
684 932 
573 342 
463 733 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 362 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 4 37 
520 548 
AGOSTO 4. 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
450 
151 
152 
4 33 
454 
4 53 
456 
457 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
464 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
485 
4 86 
4 87 
188 
189 
490 
491 
4 92 
193 
194 
495 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
Abril. 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
Mayo. 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
Junio. 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
Julio. 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
14 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
26 
Setbre. 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Novbro. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
416 
117 
118 
Diobre. 
119 
4 20 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
14 1 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
Capits. 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
© O 
1 
• 2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,005 917 808 
OH 835 616 
017 753 425 
023 671 233 
029 589 041 
035 506 849 
041 424 658 
047 342 466 
053 260 274 
0,059 
065 
071 
076 
082 
088 
094 
100 
106 
112 
0,118 
124 
130 
136 
142 
147 
153 
159 
163 
171 
0,177 
4 83 
189 
195 
201 
207 
213 
218 
224 
230 
0,236 
242 
248 
254 
260 
266 
272 
278 
284 
289 
0,295 
301 
307 
313 
319 
325 
331 
337 
343 
349 
0,355 
360 
366 
372 
378 
384 
390 
396 
402 
408 
0,414 
420 
426 
432 
437 
443 
449 
455 
461 
467 
0,473 
479 
485 
491 
497 
503 
508 
514 
320 
526 
0.532 
538 
544 
550 
556 
562 
568 
574 
579 
585 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
130 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
733 423 
671 233 
389 041 
306 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 203 
863 014 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t r o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
0,591 
597 
603 
609 
615 
621 
627 
633 
639 
645 
0,650 
656 
662 
668 
674 
680 
686 
692 
698 
704 
0,710 136 986 
716 054 795 
721 972 603 
727 890 411 
733 808 219 
739 726 027 
745 643 836 
751 561 644 
757 479 452 
763 397 260 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
0,769 
775 
781 
787 
792 
798 
804 
810 
816 
822 
0,828 
834 
840 
846 
852 
858 
864 
869 
875 
881 
0,887 
893 
899 
905 
911 
917 
923 
929 
935 
940 
0,946 
952 
958 
964 
970 
976 
982 
988 
994 
1,000 
1,006 
011 
017 
023 
029 
035 
041 
047 
053 
059 
1,065 
071 
077 
082 
088 
094 
100 
106 
1 12 
118 
1,124 
130 
136 
142 
148 
153 
459 
165 
171 
177 
315 068 
232 877 
130 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
375 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
389 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
320 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 78! 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
Capits, 
s o o 
I 
2 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
S a O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,183 
189 
495 
201 
207 
213 
219 
224 
230 
236 
1,242 
248 
254 
260 
266 
272 
278 
284 
290 
296 
1,301 
307 
313 
319 
325 
331 
337 
343 
349 
355 
4,361 
367 
372 
378 
384 
390 
396 
402 
408 
414 
1,420 
426 
432 
438 
443 
449 
455 
461 
467 
473 
4,479 
485 
491 
497 
503 
509 
514 
320 
526 
532 
I ,538 
544 
550 
336 
362 
568 
374 
580 
585 
591 
1,597 
603 
609 
615 
621 
627 
633 
639 
643 
631 
1,636 
062 
668 
674 
680 
686 
692 
698 
704 
710 
1,716 
722 
728 
733 
739 
743 
731 
757 
763 
769 
561 644 
479 452 
397 260 
313 068 
232 877 
130 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
4 10 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
04 1 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
313 068 
232 877 
130 685 
068 493 
986 30! 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
573 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
Capits. 
3 0 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3BO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 G O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,775 
781 
787 
793 
799 
804 
810 
816 
822 
828 
1,834 
840 
846 
852 
858 
864 
870 
875 
881 
887 
1,893 
899 
905 
911 
917 
923 
929 
935 
941 
946 
1,932 
958 
964 
970 
976 
982 
988 
994 
2,000 
006 
2,012 
017 
023 
029 
035 
041 
047 
053 
059 
065 
2,071 
077 
083 
088 
094 
100 
106 
112 
118 
124 
2,130 
136 
442 
448 
154 
160 
165 
171 
177 
183 
2,189 
195 
201 
207 
213 
219 
225 
231 
236 
242 
2,248 
254 
260 
266 
272 
278 
284 
290 
296 
302 
2,307 
313 
319 
325 
331 
337 
343 
349 
355 
361 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 Oh 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
20b 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 41 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 4 10 
821 918 
739 726 
657 53í 
573 342 
493 1; 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 4 92 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
306 8 49 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
4 AGOSTO. 216. 
Capits. 
400 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 «O 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4» O 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
45 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
-I 
2 
3 
4 
9 
4^0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 § 4 > 
6 
7 
8 
9 
SÍH> 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,367 
373 
378 
384 
390 
396 
402 
408 
414 
420 
2,426 
432 
438 
444 
449 
455 
46) 
467 
473 
479 
2,485 
491 
497 
503 
509 
515 
320 
526 
332 
538 
2,544 
530 
556 
562 
568 
574 
580 
586 
592 
597 
2,603 
609 
615 
621 
627 
633 
639 
643 
651 
657 
2,663 
668 
674 
680 
686 
692 
698 
704 
710 
716 
2,722 
728 
734 
739 
745 
751 
737 
763 
769 
775 
2,781 
787 
793 
799 
803 
810 
816 
822 
828 
834 
2,840 
846 
852 
838 
864 
870 
876 
881 
887 
893 
2,899 
903 
911 
917 
923 
929 
935 
941 
947 
932 
^23 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
7)2 329 
630 )37 
547 945 
463 753 
383 562 
301 370 
219 178 
\3Q 986 
034 795 
972 603 
890 4H 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
^50 683 
068 493 
986 301 
904 iJO 
821 918 
739 726 
637 534 
375 342 
493 131 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 J92 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
-178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 ^23 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 035 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
Oil 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 945 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
054 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
6Í3 836 
561 644 
479 432 
397 260 
313 068 
232 877 
^50 685 
068 493 
986 301 
Capits. 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5IO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 «O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
540 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
50O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
Sumandos. 
2,938 
964 
970 
976 
982 
988 
994 
3,000 
006 
012 
3,018 
024 
029 
033 
041 
047 
033 
059 
065 
071 
3,077 
083 
089 
093 
-100 
-106 
412 
4 18 
4 24 
4 30 
3,136 
142 
448 
134 
4 60 
466 
471 
177 
4 83 
489 
3,193 
201 
207 
213 
•219 
223 
231 
237 
242 
2Í8 
3,254 
260 
266 
272 
278 
284 
290 
296 
302 
308 
3,313 
319 
325 
331 
337 
343 
349 
335 
361 
367 
3,373 
379 
384 
390 
396 
402 
408 
414 
420 
426 
3,432 
438 
444 
450 
436 
461 
467 
473 
479 
483 
3,491 
497 
303 
509 
513 
521 
527 
532 
538 
544 
904 4 10 
821 918 
739 726 
657 534 
575 312 
493 451 
410 939 
328 767 
246 373 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 423 
671 233 
589 041 
306 849 
424 658 
342 466 
260 274 
)78 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 313 
767 123 
68í 932 
602 740 
320 348 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
347 943 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
313 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 534 
573 342 
493 131 
410 939 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
733 423 
671 233 
389 04) 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
Capits. 
«too 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
s a o 
• 2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
©SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
©90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,550 
536 
562 
368 
574 
580 
586 
592 
598 
603 
3,609 
615 
621 
627 
633 
639 
645 
651 
657 
663 
3,669 
674 
680 
686 
692 
698 
704 
710 
716 
722 
3,728 
734 
740 
745 
751 
757 
763 
769 
775 
781 
3,787 
793 
799 
803 
811 
8)6 
822 
828 
834 
840 
3,846 
852 
858 
864 
870 
876 
882 
888 
893 
899 
3,905 
91) 
917 
923 
929 
935 
94) 
947 
953 
939 
3,964 
970 
976 
982 
988 
994 
4,000 
006 
0)2 
018 
4,024 
030 
033 
041 
Oí 7 
033 
039 
063 
07) 
077 
4,083 
089 
093 
101 
I0G 
I 12 
I i 8 
124 
i 30 
I 36 
684 932 
602 740 
320 348 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
)09 389 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 053 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
Oil 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 9í3 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 41) 
808 2)9 
726 027 
643 836 
36) 644 
479 432 
397 260 
313 068 
232 877 
)50 683 
068 493 
986 301 
904 ))0 
821 918 
739 726 
637 334 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 375 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
389 041 
506 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
6)6 438 
534 247 
432 033 
369 863 
287 671 
203 479 
]23 288 
04) 096 
938 904 
876 7)2 
794 321 
712 329 
630 )37 
347 943 
Capits. 
S'OO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
900 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9§0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,142 463 733 
148 383 362 
134 301 370 
160 219 178 
16» 136 986 
172 054 795 
477 972 603 
183 890 411 
189 808 219 
193 726 027 
4,201 
207 
213 
219 
223 
231 
237 
243 
248 
234 
4,260 
266 
272 
278 
284 
290 
296 
302 
308 
314 
4,320 
323 
331 
337 
343 
349 
333 
361 
367 
373 
4,379 
383 
391 
396 
402 
408 
414 
420 
426 
432 
4,438 
444 
430 
456 
462 
467 
473 
479 
483 
491 
,497 
503 
509 
513 
321 
527 
533 
538 
544 
530 
4,336 
562 
568 
574 
580 
586 
592 
598 
604 
609 
4,613 
621 
627 
633 
639 
643 
631 
657 
663 
669 
4,673 
680 
686 
692 
698 
704 
710 
716 
722 
728 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
313 068 
232 877 
130 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
573 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 375 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
753 425 
671 233 
589 041 
306 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
320 548 
438 336 
336 I6í 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
9 45 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 033 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
347 945 
465 733 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
031 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
575 3 52 
493 131 
410 939 
328 767 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8IO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
i§30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
860 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
880 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
4,734 
740 
746 
752 
757 
763 
769 
77b 
781 
787 
4,793 
799 
803 
811 
817 
823 
828 
834 
840 
846 
4,832 
838 
864 
870 
876 
882 
888 
894 
899 
903 
4,911 
917 
923 
929 
933 
941 
947 
933 
939 
963 
4,970 
976 
982 
988 
994 
5,000 
006 
012 
018 
024 
3,030 
036 
041 
047 
053 
059 
065 
071 
077 
083 
3,089 
093 
401 
107 
1 12 
418 
124 
430 
436 
442 
3,148 
134 
160 
4 66 
472 
178 
-184 
4 89 
493 
201 
3,207 
213 
219 
223 
231 
237 
243 
249 
235 
260 
,266 
272 
278 
284 
290 
296 
302 
308 
314 
320 
246 375 
I6 i 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 423 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
335 161 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
334 247 
452 033 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 945 
463 733 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
653 836 
561 644 
479 432 
397 260 
315 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
573 342 
493 131 
410 939 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 423 
671 233 
389 041 
306 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 7 50 
520 348 
438 336 
336 161 
273 973 
191 781 
109 389 
Capits. Sumandos. 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
S 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5,326 
331 
337 
343 
349 
353 
361 
367 
373 
379 
5,383 
391 
397 
402 
408 
414 
420 
426 
432 
438 
5,444 
450 
456 
462 
468 
473 
479 
485 
491 
497 
5,503 
509 
blb 
321 
b27 
533 
539 
544 
530 
b56 
5,562 
568 
574 
b80 
586 
592 
598 
604 
610 
616 
5,621 
627 
633 
639 
643 
631 
637 
663 
669 
673 
3,681 
687 
692 
698 
704 
710 
716 
722 
728 
734 
3,740 
746 
752 
758 
763 
769 
775 
781 
787 
793 
5,799 
803 
811 
817 
823 
829 
834 
840 
846 
852 
5,838 
864 
870 
876 
882 
888 
894 
900 
903 
911 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
334 247 
432 035 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 943 
463 733 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
573 342 
493 131 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
733 425 
671 233 
389 041 
306 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 035 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
347 943 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
217. AGOSTO 5. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2Í 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
t9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
Í2 
13 
14 
45 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3» 
Enero. 
149 
150 
451 
152 
153 
454 
155 
156 
457 
158 
459 
160 
461 
462 
163 
4 64 
165 
166 
167 
168 
4 69 
470 
171 
172 
173 
174 
175 
476 
177 
178 
179 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
184 
4 85 
4 86 
4 87 
188 
189 
190 
191 
4 92 
193 
494 
195 
196 
497 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 i 
205 
206 
207 
Marzo. 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Abril. 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
235 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
Mayo. 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Junio. 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
Julio. 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
3i5 
346 
347 
348 
349 
350 
331 
332 
333 
334 
335 
356 
337 
338 
339 
360 
Agosto. 
361 
362 
363 
36 i 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
41 
12 
4 3 
14 
15 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Setbre. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Novbre. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
102 
103 
404 
405 
406 
107 
108 
109 
410 
4 11 
112 
113 
114 
415 
416 
117 
Dicbre. 
118 
119 
120 
421 
122 
423 
424 
425 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
434 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
443 
444 
445 
4 46 
147 
148 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
»« 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
JO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Samando 3. 
0,005 
011 
017 
023 
029 
035 
041 
0i7 
053 
0,059 
065 
071 
077 
083 
089 
095 
40! 
4 07 
412 
0,418 
4 24 
430 
436 
142 
148 
454 
460 
466 
472 
0,178 
484 
490 
496 
202 
208 
214 
219 
225 
231 
0,237 
243 
249 
255 
261 
267 
273 
279 
285 
291 
0,297 
303 
309 
315 
321 
326 
332 
338 
344 
350 
0,336 
362 
368 
374 
380 
386 
392 
398 
404 
410 
0,416 
422 
428 
43Í 
439 
443 
431 
457 
463 
469 
0,475 
481 
487 
493 
499 
505 
511 
517 
323 
529 
0,533 
541 
546 
352 
558 
364 
570 
376 
382 
388 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
306 849 
432 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
375 342 
520 548 
465 753 
410 939 
356 164 
301 370 
246 573 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 425 
698 630 
6i3 836 
389 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 334 
602 740 
347 943 
493 151 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
051 793 
000 000 
943 203 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
573 342 
Capits 
i o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I IO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 40 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a y o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
520 548 
463 753 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 051 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 307 
0,594 
600 
606 
612 
618 
624 
630 
636 
642 
648 
0,633 
639 
663 
671 
677 
683 
689 
695 
701 
707 
0,713 
719 
725 
731 
737 
743 
749 
755 
760 
766 
0,772 876 712 
778 821 918 
784 767 4 23 
790 712 329 
796 657 534 
802 602 740 
808 547 945 
814 493 151 
820 438 336 
826 383 562 
0,832 328 767 
838 273 973 
854 219 178 
850 164 384 
856 109 589 
862 054 795 
868 000 000 
873 945 205 
879 890 411 
885 835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 315 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
375 342 
520 548 
465 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
0,891 
897 
903 
909 
913 
921 
927 
933 
939 
945 
0,951 
957 
963 
969 
975 
980 
986 
992 
998 
1,004 
1,010 
016 
022 
028 
034 
040 
046 
032 
038 
064 
1,070 
076 
082 
087 
093 
099 
105 
411 
4 17 
423 
1,429 589 041 
4 35 534 247 
441 479 452 
147 424 638 
453 369 863 
139 315 068 
165 260 274 
171 205 479 
477 150 685 
183 095 890 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
Capits. 
200 
I 
9 
910 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»30 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s > o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,189 
494 
200 
206 
212 
218 
224 
230 
236 
242 
1,248 
234 
260 
266 
272 
278 
284 
290 
296 
302 
1,307 
313 
319 
323 
331 
337 
343 
349 
355 
361 
1,367 
373 
379 
385 
391 
397 
403 
409 
414 
420 
1,426 
432 
438 
444 
450 
456 
462 
468 
474 
480 
1,486 
492 
498 
504 
510 
516 
321 
527 
533 
539 
1,545 
551 
557 
563 
569 
575 
581 
587 
593 
599 
1,605 
611 
617 
623 
628 
634 
640 
646 
652 
658 
1,664 
670 
676 
682 
688 
694 
700 
706 
712 
718 
1,724 
730 
736 
741 
747 
753 
759 
765 
771 
777 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 131 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 38'/ 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
8i9 315 
794 521 
739 726 
68 i 932 
.630 4 37 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
313 068 
260 274 
203 479 
150 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 334 
602 740 
547 945 
493 131 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 793 
000 000 
943 203 
890 414 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
Capits. 
¡too 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
I 
2 
3 
9 
34 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
1,783 
789 
795 
801 
807 
813 
819 
825 
831 
837 
1,843 
848 
854 
860 
866 
872 
878 
884 
890 
896 
1,902 
908 
914 
920 
926 
932 
938 
944 
950 
933 
1,961 
967 
973 
979 
985 
991 
997 
2,003 
009 
015 
2,021 
027 
033 
039 
045 
051 
057 
062 
068 
074 
2,080 
086 
092 
098 
104 
410 
4 16 
422 
428 
134 
2,140 
446 
452 
458 
165 
170 
475 
481 
4 87 
493 
2,199 
205 
211 
217 
223 
229 
235 
241 
247 
253 
2,259 
265 
271 
277 
282 
288 
294 
300 
306 
312 
2,318 
324 
330 
336 
342 
348 
354 
360 
366 
372 
561 644 
306 859 
432 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
79 5 321 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 348 
463 753 
410 959 
356 165 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 423 
698 630 
653 836 
589 041 
334 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
130 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 534 
602 740 
547 945 
493 131 
438 356 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 389 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
306 8 59 
452 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 313 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
320 548 
463 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 573 
191 781 
136 986 
5 AGOSTO. 217. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 4 » 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
] 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
460 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4ÍO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
5 
9 
490 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SumandoB. 
2,378 082 m 
384 027 397 
389 972 603 
393 917 808 
401 863 014 
407 808 219 
413 733 423 
419 698 630 
423 643 836 
431 389 04Í 
2,437 
443 
449 
433 
461 
467 
473 
479 
483 
491 
2,496 
502 
308 
314 
520 
526 
532 
538 
544 
550 
2,556 
562 
568 
574 
580 
386 
392 
598 
604 
609 
2,615 
621 
627 
633 
639 
645 
651 
657 
663 
669 
2,675 
681 
687 
693 
699 
703 
7H 
716 
722 
728 
2,734 
740 
746 
752 
758 
764 
770 
776 
782 
788 
2,794 
800 
806 
812 
818 
823 
829 
833 
841 
847 
2,833 
859 
865 
871 
877 
883 
889 
893 
901 
907 
2,913 
919 
923 
930 
936 
942 
948 
954 
960 
966 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
^50 683 
093 890 
04 i 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 4 23 
712 329 
657 534 
602 740 
547 943 
493 451 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 478 
464 384 
409 589 
034 793 
000 000 
945 205 
890 444 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
306 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 674 
232 877 
478 082 
423 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 410 
849 313 
794 321 
739 726 
684 932 
630 4 37 
375 342 
520 548 
465 753 
440 959 
356 4 64 
301 370 
246 575 
491 781 
436 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 425 
698 630 
643 836 
389 041 
534 247 
479 432 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
450 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 4 23 
712 329 
637 334 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
i 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
54 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
9 
560 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,972 
978 
984 
990 
996 
3,002 
008 
014 
020 
026 
3,032 
038 
043 
049 
055 
061 
067 
073 
079 
085 
3,09! 
097 
403 
409 
413 
421 
4 27 
433 
439 
445 
3,430 
456 
4 62 
4 68 
474 
4 80 
4 86 
4 92 
498 
204 
3,210 
216 
222 
228 
234 
240 
246 
252 
257 
263 
3,269 
275 
281 
287 
293 
299 
305 
314 
317 
323 
3,329 
335 
344 
347 
333 
339 
364 
370 
376 
382 
3,388 
394 
400 
406 
412 
418 
424 
430 
436 
442 
3,448 
454 
460 
466 
472 
477 
483 
489 
495 
501 
3,507 
513 
519 
323 
531 
537 
543 
349 
533 
9 561 
602 740 
547 943 
493 431 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 478 
4 64 384 
4 09 589 
034 795 
000 000 
945 203 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
674 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 674 
232 877 
478 082 
4 23 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 4 10 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 437 
575 342 
520 548 
465 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 575 
491 781 
4 36 986 
082 492 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 044 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
313 068 
260 274 
203 479 
430 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 4 23 
712 329 
637 534 
602 740 
547 943 
493 451 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 478 
464 384 
4 09 389 
034 793 
000 000 
943 203 
890 414 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 053 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
4 78 082 
Capits 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
680 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
690 
4 
Sumandos. 
3,567 
573 
579 
584 
590 
596 
602 
608 
614 
620 
3,626 
632 
638 
644 
650 
636 
662 
668 
674 
680 
3,686 
691 
697 
703 
709 
745 
724 
727 
733 
739 
3.745 
751 
757 
763 
769 
775 
781 
787 
793 
798 
3,804 
810 
816 
822 
828 
834 
840 
846 
852 
858 
3.864 
870 
876 
882 
888 
894 
900 
906 
911 
917 
3,923 
929 
935 
944 
947 
953 
959 
965 
971 
977 
3,983 
989 
995 
4,001 
007 
013 
018 
024 
030 
036 
4,042 
048 
054 
060 
066 
072 
078 
084 
090 
096 
4,402 
408 
414 
420 
425 
431 
437 
443 
449 
133 
4 23 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 440 
849 313 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
373 342 
320 548 
465 753 
410 939 
336 164 
301 370 
246 373 
491 781 
436 986 
082 4 92 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
643 836 
389 041 
334 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
450 683 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 4 23 
742 329 
657 534 
602 740 
347 943 
493 151 
438 356 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
409 389 
054 793 
000 000 
943 203 
890 441 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 674 
232 877 
178 082 
4 23 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 440 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 437 
375 342 
520 348 
465 753 
410 959 
356 4 64 
301 370 
246 573 
491 784 
436 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
Capits, 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
tío 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
v a o 
i 
2 
3 
4 
5 
9 
?40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,461 
467 
473 
479 
4 85 
491 
497 
203 
209 
215 
4,221 
227 
232 
238 
244 
250 
256 
262 
268 
274 
4,280 
286 
292 
298 
304 
310 
316 
322 
328 
334 
4,340 
345 
331 
337 
363 
369 
375 
381 
387 
393 
4,399 
405 
414 
447 
423 
429 
435 
441 
447 
452 
4,458 
464 
470 
476 
482 
488 
494 
500 
506 
312 
4,518 
524 
530 
536 
542 
548 
554 
559 
563 
571 
4,577 
583 
589 
595 
601 
607 
613 
619 
625 
631 
4,637 
643 
649 
653 
661 
666 
672 
678 
684 
690 
4,696 
702 
708 
744 
720 
726 
732 
738 
744 
730 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
450 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 4 23 
74 2 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 451 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
4 64 384 
109 589 
034 793 
000 000 
943 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
4 78 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 410 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 4 37 
575 342 
520 548 
465 753 
410 939 
356 4 64 
301 370 
246 373 
491 781 
136 986 
082 492 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 432 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
203 479 
4 30 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 4 23 
74 2 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 478 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§60 
4 
2 
3 
4 
. 5 
C 
7 
8 
9 
8*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
890 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,736 
762 
768 
774 
779 
785 
791 
797 
803 
809 
4,815 
821 
827 
833 
839 
845 
834 
857 
863 
869 
4,875 
881 
886 
892 
898 
904 
910 
916 
922 
928 
4,934 
940 
946 
932 
938 
964 
970 
976 
982 
988 
4,993 
999 
3,003 
014 
017 
023 
029 
033 
044 
047 
3,033 
039 
065 
074 
077 
083 
089 
093 
400 
106 
5,442 
448 
424 
430 
436 
442 
448 
454 
460 
466 
5,472 
478 
484 
490 
496 
202 
208 
243 
249 
225 
5,231 
237 
243 
249 
255 
264 
267 
273 
279 
283 
5,291 
297 
303 
309 
313 
320 
326 
332 
338 
344 
464 384 
4 09 389 
034 793 
000 000 
945 205 
890 414 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
432 035 
397 260 
342 466 
287 674 
232 877 
478 082 
4 23 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
463 733 
410 939 
336 464 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
389 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
450 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 74 2 
821 918 
767 123 
74 2 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 131 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 478 
4 64 384 
409 389 
034 795 
000 000 
945 205 
890 441 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
306 849 
452 033 
397 260 
342 466 
287 674 
232 877 
478 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
794 321 
739 726 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
050 
4 
2 
3 
4 
8 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,350 
356 
362 
368 
374 
380 
386 
392 
398 
404 
5,410 
416 
422 
427 
433 
439 
445 
451 
457 
463 
5,469 
475 
481 
487 
493 
499 
505 
514 
517 
523 
5,529 
534 
540 
546 
552 
558 
56 í 
570 
576 
582 
5,588 
594 
600 
606 
612 
618 
624 
630 
636 
642 
5,647 
653 
659 
665 
674 
677 
683 
689 
695 
701 
5,707 
743 
749 
725 
731 
737 
743 
749 
754 
760 
5,766 
772 
778 
784 
790 
796 
802 
808 
814 
820 
5,826 
832 
838 
844 
850 
836 
861 
867 
873 
879 
5,{ 
891 
897 
903 
909 
913 
921 
927 
933 
939 
684 932 
630 437 
573 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 464 
301 370 
246 575 
491 781 
436 986 
082 492 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 423 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 432 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
4 50 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 423 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
409 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
306 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
4 23 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
336 464 
301 370 
246 375 
191 781 
136 986 
082 492 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
643 836 
389 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
218. AGOSTO 6. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2i 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
^3 
U 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2t> 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
448 
449 
450 
451 
4 52 
153 
4 54 
4 55 
4 56 
457 
458 
4 59 
4 60 
461 
162 
4 63 
464 
4 65 
4 66 
4 67 
168 
4 69 
170 
471 
4 72 
473 
4 74 
475 
176 
177 
178 
Febrero. 
179 
480 
481 
4 82 
183 
184 
185 
186 
4 87 
188 
189 
190 
191 
192 
4 93 
194 
495 
196 
4 97 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
Marzo. 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
2(7 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229' 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
Abril. 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
Majo. 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
Junio. 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
Julio. 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
4 3 
4 4 
4 5 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Setbre. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
Octubre. 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Novbre. 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
103 
104 
4 05 
106 
107 
108 
109 
4 10 
1 I I 
4 12 
413 
4 14 
415 
4 16 
Dicbre. 
117 
118-
4 19 
4 20 
421 
122 
423 
124 
4 25 
126 
4 27 
128 
129 
130 
131 
132 
4 33 
134 
135 
4 36 
4 37 
438 
4 39 
440 
441 
4 42 
443 
144 
445 
446 
447 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,003 
011 
017 
023 
029 
033 
041 
047 
053 
0,039 
063 
071 
077 
083 
089 
093 
401 
107 
4 13 
0,4 49 
425 
431 
4 37 
443 
449 
155 
161 
467 
473 
0,179 
185 
491 
4 97 
203 
209 
215 
220 
226 
232 
0,238 
244 
250 
256 
262 
268 
274 
280 
286 
292 
0,298 
30.4 
310 
316 
322 
328 
334 
340 
346 
332 
0,338 
364 
370 
376 
382 
388 
394 
400 
406 
412 
0,418 
424 
430 
436 
441 
447 
453 
459 
463 
471 
0,477 
483 
489 
495 
301 
507 
513 
519 
523 
331 
0,537 
343 
549 
533 
361 
567 
573 
579 
583 
391 
972 603 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 035 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
093 890 
068 493 
04 I 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 307 
904 I I0 
876 712 
849 313 
821 918 
79 5 321 
767 4 23 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
347 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 336 
410 939 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
Capits 
t o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i :to 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
(40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,397 
603 
609 
615 
621 
627 
633 
639 
645 
631 
0,636 
662 
668 
674 
680 
686 
692 
698 
704 
710 
0,716 
722 
728 
734 
740 
746 
732 
758 
764 
770 
0,776 
782 
788 
794 
800 
806 
812 
8f8 
824 
830 
0,836 
842 
848 
834 
860 
806 
872 
877 
883 
889 
0,893 
901 
907 
913 
919 
925 
931 
937 
943 
949 
0,955 
961 
967 
973 
979 
985 
994 
997 
1,003 
009 
1,015 
021 
027 
033 
039 
045 
031 
057 
063 
069 
1,075 
081 
087 
092 
098 
104 
410 
4 16 
422 
428 
1,4 34 
140 
446 
452 
458 
464 
470 
476 
182 
488 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
150 685 
423 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 733 
438 336 
410 939 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 373 
219 478 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
94 5 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 044 
561 644 
334 247 
506 849 
479 452 
432 035 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
150 685 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
573 342 
547 945 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
830 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
«JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
««O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 s ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«»o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
520 548 
493 151 
465 753 
438 336 
4 10 939 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
4 64 384 
436 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 4 14 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
,373 698 630 
379 671 233 
385 643 836 
391 616 438 
397 589 041 
403 561 644 
409 534 247 
415 506 849 
421 479 452 
427 452 055 
,433 424 658 
439 397 260 
445 369 863 
451 342 466 
457 315 068 
463 287 671 
469 260 274 
473 232 877 
481 203 479 
487 178 082 
1,494 
200 
206 
212 
218 
224 
230 
236 
242 
248 
1,254 
260 
266 
272 
278 
284 
290 
296 
302 
308 
1,313 
319 
325 
331 
337 
343 
349 
355 
361 
367 
450 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
904 110 
876 7I12 
849 315 
821 918 
794 521 
767 4 23 
739 726 
712 329 
684 932 
657 334 
630 137 
1,493 
499 
305 
51 I 
SI7 
323 
528 
534 
540 
546 
1,332 
338 
564 
570 
576 
582 
588 
594 
600 
606 
1,612 602 740 
618 375 342 
624 547 945 
630 520 348 
636 493 131 
642 465 753 
648 438 336 
634 410 959 
660 383 362 
666 356 164 
1,672 
678 
684 
690 
696 
702 
708 
714 
720 
726 
1,732 
738 
744 
749 
753 
761 
767 
773 
779 
785 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
Capits 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3flO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3410 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3?0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
1,791 780 822 
797 753 425 
803 726 027 
809 698 630 
815 671 233 
821 643 836 
827 616 438 
833 589 041 
839 361 644 
845 534 247 
,851 506 
857 479 
863 452 
869 424 
875 397 
881 369 
887 342 
893 315 
899 287 
905 260 
849 
452 
033 
638 
260 
863 
466 
068 
671 
274 
1,911 
917 
923 
929 
933 
941 
947 
933 
959 
964 
1,970 
976 
982 
988 
994 
2,000 
006 
012 
018 
024 
2,030 
036 
042 
048 
054 
060 
066 
072 
078 
084 
2,090 
096 
4 02 
4 08 
414 
420 
4 26 
132 
438 
444 
2,150 
456 
162 
468 
474 
4 80 
485 
491 
497 
203 
2,209 
215 
221 
227 
233 
239 
245 
251 
257 
263 
2,269 
275 
281 
287 
293 
299 
305 
314 
317 
323 
2 329 
335 
341 
347 
353 
359 
365 
371 
377 
383 
232 877 
205 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 336 
410 959 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 04 1 
361 644 
334 247 
306 849 
479 452 
452 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
130 685 
123 288 
093 890 
068 493 
6 AGOSTO. 218. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
S 
6 
7 
8 
9 
I IO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43 O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
I JO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
45< 
4 00 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
4 
2 
3 
4 
S 
C 
7 
8 
9 
2,389 
393 
400 
406 
412 
418 
424 
430 
436 
442 
2,448 
434 
460 
466 
472 
478 
484 
490 
496 
302 
2,308 
314 
320 
326 
332 
338 
544 
330 
336 
362 
2,368 
374 
380 
386 
592 
398 
604 
610 
616 
621 
2,627 
633 
639 
6'/3 
631 
637 
663 
669 
673 
681 
2,687 
693 
699 
703 
711 
717 
723 
729 
733 
741 
2,747 397 260 
733 369 863 
739 342 466 
763 315 068 
771 287 671 
777 260 274 
783 232 877 
789 203 479 
793 178 082 
801 430 683 
2,807 123 288 
813 093 890 
819 068 493 
823 041 096 
831 013 699 
836 986 301 
842 938 904 
848 931 507 
834 904 110 
860 876 712 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
904 410 
876 712 
849 313 
821 918 
794 521 
767 4 23 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
573 342 
347 945 
520 548 
493 451 
465 753 
438 336 
410 939 
383 362 
356 4 64 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
491 781 
4 64 384 
136 986 
409 589 
082 192 
054 793 
027 397 
000 000 
972 603 
943 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
361 644 
334 247 
506 849 
479 432 
452 033 
424 638 
2,866 
872 
878 
884 
890 
896 
902 
908 
914 
920 
2,926 
932 
938 
944 
930 
936 
962 
968 
974 
980 
849 313 
821 918 
794 321 
767 4 23 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 4 37 
602 740 
373 342 
347 943 
520 348 
493 131 
463 753 
438 336 
410 939 
383 362 
336 164 
328 767 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
SGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumaudos. 
2,986 
992 
998 
3,004 
010 
016 
022 
028 
034 
040 
3.046 
032 
037 
063 
069 
073 
081 
087 
093 
099 
3,403 
4 14 
417 
4 23 
4 29 
433 
441 
4 47 
453 
4 59 
3,165 
471 
477 
4 83 
4 89 
4 95 
201 
207 
213 
219 
3,225 
231 
237 
243 
249 
235 
261 
267 
272 
278 
3,284 
290 
296 
302 
308 
314 
320 
326 
332 
338 
3,344 
350 
356 
362 
368 
374 
380 
386 
392 
398 
3,404 
410 
416 
422 
428 
434 
440 
446 
452 
458 
3,464 
470 
476 
482 
488 
493 
499 
505 
511 
517 
3,323 
529 
535 
541 
347 
553 
559 
565 
571 
577 
301 370 
273 973 
246 575 
219 478 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
361 644 
534 247 
306 849 
479 452 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
478 082 
430 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 905 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 4 23 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 4 37 
602 740 
375 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 336 
410 939 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 573 
219 478 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 492 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 04 1 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
OOO 
4 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Samandos. 
3,583 
589 
393 
601 
607 
613 
619 
625 
631 
637 
3,643 
649 
655 
661 
667 
673 
679 
685 
691 
697 
3,703 
708 
714 
720 
726 
732 
738 
744 
750 
736 
3,762 
768 
774 
780 
786 
792 
798 
804 
810 
816 
3,822 
828 
834 
8 50 
846 
832 
838 
864 
870 
876 
3,882 
888 
894 
900 
906 
912 
918 
924 
929 
933 
3,941 
947 
953 
959 
965 
974 
977 
983 
989 
995 
4,001 
007 
013 
019 
025 
031 
037 
043 
049 
055 
4,061 
067 
073 
079 
083 
091 
097 
4 03 
109 
1 13 
4,4 21 
4 27 
133 
4 39 
144 
150 
4 36 
4 62 
4 68 
174 
361 644 
534 247 
506 859 
479 432 
432 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 30! 
938 904 
931 307 
904 410 
876 712 
849 313 
821 918 
794 521 
767 4 23 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 451 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
336 165 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 478 
491 781 
4 64 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
306 849 
479 432 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
130 685 
423 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 905 
931 307 
904 4 10 
876 712 
849 313 
Capits. 
>oo 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
y i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y s o 
4 
7 
8 
9 
y i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
y s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
yoo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
y y o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
y s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y©o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumaudos. 
4,480 
4 86 
192 
198 
205 
210 
216 
222 
228 
234 
4,240 
246 
232 
238 
264 
270 
276 
282 
288 
294 
4,300 
306 
312 
318 
324 
330 
336 
342 
348 
334 
4,360 
363 
371 
377 
383 
389 
- 395 
401 
407 
413 
4,419 
425 
431 
437 
443 
449 
453 
461 
467 
473 
4,479 
483 
491 
497 
503 
509 
513 
321 
327 
333 
4,539 
343 
351 
337 
563 
569 
373 
380 
586 
592 
4,398 
604 
610 
616 
622 
628 
634 
640 
646 
632 
4,638 
664 
670 
676 
682 
688 
694 
700 
706 
712 
4,718 
724 
730 
736 
742 
748 
73 5 
760 
766 
772 
821 918 
794 321 
767 4 23 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
575 342 
347 945 
520 548 
493 151 
465 733 
438 336 
410 939 
383 562 
336 464 
328 767 
301 370 
273 973 
246 373 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 4 1 I 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 051 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 035 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 74 2 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
573 342 
547 945 
320 348 
493 451 
465 733 
438 336 
410 939 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
Capits. Sumandos. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
§40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s y o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Capits, 
4,778 
784 
790 
796 
801 
. 807 
813 
819 
823 
831 
4,837 
843 
849 
853 
861 
867 
873 
879 
883 
891 
4,897 
903 
909 
915 
921 
927 
933 
939 
945 
951 
4,957 
963 
969 
975 
981 
987 
. 993 
999 
5,003 
014 
3,016 
022 
028 
034 
040 
0 56 
052 
058 
064 
070 
5,076 
082 
088 
094 
400 
406 
112 
4 18 
4 24 
4 30 
3,136 
442 
448 
454 
460 
466 
472 
478 
184 
490 
5,196 
202 
208 
214 
220 
226 
232 
237 
243 
249 
3,233 
261 
267 
273 
279 
283 
291 
297 
303 
309 
3,315 
321 
327 
333 
339 
345 
351 
337 
363 
369 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 051 
561 644 
534 247 
306 849 
479 432 
432 035 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
478 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 307 
904 1 10 
876 712 
849 313 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 573 
219 478 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 444 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
334 247 
306 849 
479 432 
452 055 
424 638 
397 260 
369 863 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
OIO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
9 
o y ó 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
© © O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5,373 
381 
387 
393 
399 
405 
411 
417 
423 
429 
5,435 
441 
447 
452 
438 
464 
470 
476 
482 
488 
5,494 
500 
506 
512 
518 
524 
530 
536 
542 
548 
5,554 
360 
366 
572 
578 
584 
590 
596 
602 
608 
5,614 
620 
626 
632 
638 
644 
650 
636 
662 
668 
5,673 
679 
683 
691 
697 
703 
709 
715 
721 
727 
3,733 
739 
745 
751 
737 
763 
769 
775 
781 
787 
5,793 
799 
803 
811 
817 
823 
829 
833 
844 
847 
5,833 
839 
863 
871 
877 
883 
888 
894 
900 
906 
,912 
918 
924 
930 
936 
942 
948 
934 
960 
966 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
4 30 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
904 440 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 423 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 451 
465 753 
438 356 
410 939 
383 362 
336 464 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 478 
191 781 
4 64 384 
136 986 
109 589 
082 4 92 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
361 644 
534 247 
306 849 
479 432 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
478 082 
430 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 410 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 423 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 437 
219 AGOSTO 7. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
43 
M 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
4 6 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
147 
4 48 
4 49 
150 
431 
132 
153 
154 
155 
156 
4 57 
158 
159 
4 60 
161 
162 
163 
464 
165 
166 
167 
4 68 
4 69 
170 
171 
172 
4 73 
174 
175 
176 
177 
Febrero. 
178 
179 
180 
181 
4 82 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
4 95 
196 
197 
193 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
Marzo. 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
21S 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
Abril. 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
2i4 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
Junio. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
.lulio. 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
331 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
354 
355 
356 
357 
338 
Agosto. 
359 
360 
364 
362 
363 
364 
305 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
Setbre. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
6 i 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
S2 
83 
84 
85 
Novbre, 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
404 
4 05 
106 
107 
108 
109 
4 10 
112 
113 
414 
115 
1 16 
I 17 
418 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
440 
441 
442 
4 43 
144 
4 45 
146 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
0,006 
012 
018 
024 
030 
036 
042 
048 
054 
0,060 
066 
072 
078 
084 
090 
096 
402 
408 
4 14 
0,4 20 
4 26 
132 
438 
444 
4 50 
4 56 
4 62 
4 68 
474 
0,180 
486 
492 
498 
204 
210 
216 
222 
228 
234 
0,240 
2 56 
252 
238 
264 
270 
276 
282 
288 
294 
0,300 
306 
312 
318 
324 
330 
336 
342 
348 
334 
0,360 
366 
372 
378 
384 
390 
396 
402 
408 
414 
0,420 
426 
432 
438 
444 
430 
456 
462 
468 
474 
0,480 
486 
492 
498 
504 
510 
516 
322 
528 
534 
0 540 
546 
552 
538 
564 
570 
576 
582 
588 
594 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
00Ü 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
8 0 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
141 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
9 30 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 tO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 50 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a» o 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l o o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,600 
606 
612 
618 
624 
630 
636 
642 
648 
654 
0,660 
666 
672 
678 
684 
690 
696 
702 
708 
714 
0,720 
726 
732 
738 
744 
750 
756 
762 
768 
774 
0,780 
786 
792 
798 
804 
810 
816 
822 
828 
834 
0,840 
846 
852 
858 
864 
870 
876 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
,140 000 000 
4 46 000 000 
152 000 000 
138 000 000 
4 64 000 000 
470 000 000 
4 76 000 000 
4 82 000 000 
188 000 000 
4 94 000 000 
894 
0,900 
906 
912 
918 
924 
930 
936 
942 
948 
954 
0,960 
966 
972 
978 
984 
990 
996 
1,002 
008 
014 
1,020 
026 
032 
038 
044 
030 
036 
062 
068 
074 
4,080 
086 
092 
098 
104 
110 
116 
422 
428 
434 
Capits. 
2(lt>0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3EO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'S30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3S© 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
I ,200 
206 
212 
218 
224 
230 
236 
242 
248 
234 
1,260 
266 
272 
278 
284 
290 
296 
302 
308 
314 
1,320 
326 
332 
338 
344 
330 
336 
362 
368 
374 
4,380 
386 
392 
398 
404 
410 
416 
422 
428 
434 
1,440 
446 
432 
438 
464 
470 
476 
482 
488 
494 
4.500 
306 
312 
318 
524 
530 
536 
342 
548 
354 
1,560 
566 
572 
578 
584 
590 
596 
602 
608 
614 
1,620 
626 
632 
638 
644 
650 
656 
662 
668 
674 
1,680 
686 
692 
698 
704 
710 
716 
722 
728 
734 
1,740 000 000 
746 000 000 
752 000 000 
738 000 000 
764 000 000 
770 000 000 
776 000 000 
782 000 000 
788 000 000 
794 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
I 
2 
3 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 i * O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
Sumandos. 
1,800 
806 
812 
818 
824 
830 
836 
854 
1,860 
866 
872 
878 
884 
890 
896 
902 
908 
914 
1,920 
926 
932 
938 
944 
950 
956 
962 
968 
974 
1,980 
986 
992 
998 
2,004 
010 
010 
022 
028 
034 
2,040 
046 
052 
038 
004 
070 
076 
082 
088 
094 
2,400 
406 
412 
4 18 
4 24 
130 
136 
142 
4 48 
134 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
,160 000 000 
4 66 000 000 
472 000 000 
478 000 000 
4 84 000 000 
190 000 000 
196 000 000 
202 000 000 
208 000 000 
214 000 000 
2,220 
226 
232 
238 
244 
250 
256 
262 
268 
274 
2,280 
286 
292 
298 
304 
310 
316 
322 
328 
334 
2 340 
346 
352 
358 
364 
370 
376 
382 
388 
394 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 ooo 
000 000 
000 ooo 
000 ooo 
7 AGOSTO. 
Capits. 
I 
o 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
4 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ICO 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
I 
9 
480 
) 
2 
3 
4 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
Sumandos. 
2,i00 000 000 
406 000 000 
412 000 000 
418 000 000 
424 000 000 
430 000 000 
436 000 000 
442 000 000 
448 000 000 
434 000 000 
2,460 
466 
472 
478 
484 
490 
496 
302 
308 
314 
2,320 
326 
332 
338 
344 
330 
336 
362 
368 
374 
2,380 000 000 
386 000 000 
392 000 000 
598 000 000 
604 000 000 
610 000 000 
616 000 000 
622 000 000 
628 000 000 
634 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
2,640 
646 
632 
638 
664 
670 
670 
682 
688 
694 
2,700 
706 
712 
718 
724 
730 
736 
742 
748 
734 
2,760 
766 
772 
778 
784 
790 
796 
802 
808 
814 
2.820 000 000 
826 000 000 
832 000 000 
838 000 000 
844 000 000 
830 000 000 
836 000 000 
862 000 000 
868 000 000 
874 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
2,880 
886 
892 
898 
904 
910 
916 
922 
928 
934 
2,940 
946 
932 
938 
964 
970 
976 
982 
988 
994 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
I 
6 
7 
8 
9 
520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
-I 
6 
7 
8 
9 
560 
I 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
I 
Capits. 
3,000 
006 
012 
018 
024 
030 
036 
042 
048 
034 
3,060 
066 
072 
078 
084 
090 
096 
102 
-108 
414 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
3,480 000 000 
4 86 000 000 
4 92 000 000 
198 000 000 
204 000 000 
210 000 000 
216 000 000 
222 000 000 
228 000 000 
234 000 000 
3,1 20 
426 
132 
4 38 
144 
430 
136 
462 
4 68 
474 
3,240 
2'/6 
2S2 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
264 
270 
276 
282 
288 
294 
3,300 
306 
312 
318 
324 
330 
336 
342 
348 
334 
3,360 000 000 
306 000 000 
372 000 000 
378 000 000 
384 000 000 
390 000 000 
396 000 000 
402 000 000 
408 000 000 
444 000 000 
3,420 000 000 
426 000 000 
432 000 000 
438 000 000 
444 000 000 
430 000 000 
436 000 000 
462 000 000 
468 000 000 
474 000 000 
3.480 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
486 
492 
498 
504 
510 
316 
322 
528 
334 
3,540 
546 
552 
558 
564 
570 
576 
582 
588 
594 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
e o o 
1 
8 
9 
OIO 
1 
9 
630 
9 
o s o 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
9 
650 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
9 
oyó 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
Sumandos. 
3,600 
606 
612 
618 
624 
630 
636 
642 
648 
654 
3,660 
666 
672 
678 
684 
690 
696 
702 
708 
714 
3,720 
726 
732 
738 
744 
730 
736 
762 
768 
774 
3,780 
786 
792 
798 
804 
810 
816 
822 
828 
834 
3,840 
846 
832 
838 
864 
870 
876 
882 
888 
894 
3,900 
906 
912 
918 
924 
930 
936 
942 
948 
934 
3,960 
966 
972 
978 
984 
990 
996 
4,002 
008 
Oií 
4,020 
026 
032 
038 
044 
030 
036 
062 
068 
074 
4,080 
086 
092 
098 
104 
410 
4 16 
422 
428 
434 
4,140 
446 
432 
438 
464 
170 
176 
182 
488 
494 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
yoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
6 
7 
8 
9 
120 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?'40 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
y s o 
¿'©O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? yo 
4 
6 
7 
8 
9 
y s o 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
yoo 
4 
Sumandos. 
4,200 
206 
212 
218 
224 
230 
236 
Zo4 
4,260 
266 
272 
278 
284 
290 
296 
302 
308 
314 
4,320 
326 
332 
338 
344 
330 
336 
362 
368 
374 
4,380 
386 
392 
398 
404 
410 
416 
422 
428 
434 
4,440 
446 
432 
438 
464 
470 
476 
482 
488 
494 
4,300 
506 
512 
518 
524 
530 
536 
342 
548 
534 
4,360 
366 
372 
378 
584 
590 
596 
602 
608 
614 
4,620 
626 
632 
638 
644 
630 
636 
662 
668 
674 
4,680 
686 
692 
698 
704 
710 
716 
722 
728 
734 
4,740 
746 
732 
738 
764 
770 
776 
782 
788 
794 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 oou 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
s o o 
6 
7 
8 
9 
SIO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
§30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
I 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s y o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
Sumandos. 
5,800 000 000 
806 000 000 
812 000 000 
818 000 000 
824 000 000 
830 000 000 
836 000 000 
842 000 000 
8Í8 000 000 
834 000 000 
4,860 
866 
872 
878 
884 
890 
896 
902 
908 
914 
4,920 
926 
932 
938 
944 
950 
936 
962 
968 
974 
4,980 
986 
992 
998 
3,004 
010 
016 
022 
028 
034 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
3,040 000 000 
046 000 000 
032 000 000 
038 000 000 
064 000 000 
070 000 000 
076 000 000 
082 000 000 
088 000 000 
094 000 000 
3,100 
406 
442 
4 18 
124 
430 
136 
142 
448 
434 
3,160 
166 
172 
178 
184 
190 
196 
202 
208 
214 
5,220 
226 
232 
238 
244 
250 
236 
262 
268 
274 
3,280 
286 
292 
298 
304 
310 
316 
322 
328 
334 
3,340 
346 
352 
338 
364 
370 
376 
382 
388 
394 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
OOO 
1 
6 
7 
8 
9 
OIO 
6 
7 
8 
9 
030 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o s o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
040 
1 
2 
3 
OSO 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
o y ó 
6 
7 
8 
9 
O S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
4 
Sumandos. 
3,400 
406 
412 
418 
424 
430 
436 
412 
448 
434 
3,460 
166 
472 
478 
484 
490 
496 
302 
508 
314 
3,320 
526 
532 
338 
344 
330 
556 
562 
568 
574 
5,580 
586 
392 
598 
604 
610 
616 
622 
628 
634 
5,640 
646 
632 
638 
664 
670 
676 
682 
688 
694 
3,700 
706 
742 
718 
724 
730 
736 
742 
748 
734 
3,760 
766 
772 
778 
784 
790 
796 
802 
808 
814 
3,820 
826 
832 
838 
844 
830 
836 
862 
868 
874 
3,880 
886 
892 
898 
904 
910 
916 
922 
928 
934 
3,940 
946 
952 
938 
964 
970 
976 
982 
983 
994 
000 OOO 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
220. AGOSTO 8. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
44 
12 
13 
14 
43 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
13 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
446 
447 
148 
449 
430 
431 
432 
133 
434 
135 
156 
437 
4 38 
459 
4 60 
461 
162 
163 
464 
465 
4 66 
467 
468 
169 
170 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
180 
481 
482 
183 
184 
4 85 
486 
4 87 
488 
489 
190 
491 
492 
493 
494 
4 95 
196 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
Marzo. 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
Abril. 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
252 
253 
254 
253 
256 
257 
258 
259 
260 
264 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
Junio. 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
Julio. 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
333 
354 
353 
356 
357 
Agosto. 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
18 
4 9 
20 
21 
22 
23 
Sefbre. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
53 
36 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Novbre. 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
102 
403 
404 
405 
406 
•107 
108 
409 
410 
412 
113 
114 
Dicbre. 
115 
416 
417 
418 
419 
120 
421 
122 
423 
424 
425 
126 
127 
428 
129 
130 
431 
432 
433 
134 
435 
436 
437 
138 
139 
440 
441 
142 
443 
444 
445 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oO 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
Sumandos. 
0,006 
012 
018 
024 
030 
036 
042 
048 
034 
0,060 
066 
072 
078 
084 
090 
096 
102 
408 
114 
0,120 
426 
432 
438 
444 
430 
456 
4 62 
168 
174 
0,180 
486 
4 92 
498 
204 
210 
246 
223 
229 
235 
0.241 
247 
253 
259 
263 
274 
277 
283 
289 
293 
0,304 
307 
313 
319 
325 
334 
337 
343 
349 
333 
0,361 
367 
373 
379 
385 
394 
397 
403 
409 
415 
0,424 
427 
433 
440 
446 
452 
458 
464 
470 
476 
0,482 
488 
494 
500 
506 
512 
318 
524 
330 
536 
0,342 
348 
334 
360 
366 
372 
578 
584 
590 
596 
027 397 
034 793 
082 192 
109 389 
136 986 
464 384 
491 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
336 4 64 
383 362 
410 939 
438 336 
463 733 
493 451 
520 548 
547 945 
373 342 
602 740 
630 437 
637 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 321 
824 918 
849 315 
876 712 
904 440 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
130 683 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 432 
306 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 423 
780 822 
808 249 
833 616 
863 014 
890 441 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 192 
109 589 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 373 
273 973 
301 370 
328 767 
336 164 
383 562 
410 959 
438 336 
463 733 
493 131 
320 348 
547 943 
375 342 
602 740 
630 137 
637 334 
684 932 
712 329 
Capits. Sumandos. 
lOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
I 
2 
3 
4 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
5 
6 
7 
8 
9 
19 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
lOO 
I 
0,602 
608 
614 
620 
626 
632 
638 
644 
630 
656 
0,663 
669 
675 
681 
687 
693 
699 
705 
711 
717 
0,723 
729 
735 
741 
747 
753 
759 
763 
771 
777 
0,783 
789 
793 
801 
807 
813 
819 
825 
831 
837 
0,843 
849 
855 
861 
867 
873 
892 
898 
0,904 
910 
916 
922 
928 
934 
940 
946 
952 
958 
0,964 
970 
976 
982 
988 
994 
1,000 
006 
012 
018 
1,024 
030 
036 
042 
048 
054 
060 
066 
072 
078 
1,084 
090 
096 
403 
409 
145 
421 
427 
433 
139 
1,145 
151 
157 
163 
169 
175 
4 81 
187 
493 
199 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 410 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
423 288 
130 685 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 035 
479 452 
306 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 444 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 795 
082 192 
4 09 389 
4 36 986 
4 64 384 
491 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 464 
383 562 
410 939 
438 336 
463 753 
493 431 
520 348 
547 945 
573 342 
602 740 
630 437 
637 334 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 918 
849 315 
876 742 
904 440 
931 507 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
4 50 685 
4 78 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
432 033 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos 
1,205 479 432 
211 306 849 
217 534 247 
223 361 644 
229 389 041 
233 616 438 
241 643 836 
247 671 233 
233 698 630 
239 726 027 
733 423 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 414 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 795 
082 4 92 
409 389 
436 986 
464 384 
494 781 
219 478 
246 373 
273 973 
301 370 
328 767 
336 464 
383 562 
410 939 
438 336 
463 733 
493 431 
520 548 
547 945 
1,265 
274 
277 
283 
289 
295 
301 
307 
313 
320 
1,326 
332 
338 
344 
350 
356 
362 
368 
374 
380 
1,386 
392 
398 
404 
410 
416 
422 
428 
434 
440 
1,446 573 342 
452 602 740 
458 630 137 
464 657 534 
470 684 932 
476 712 329 
482 739 726 
488 767 423 
494 794 521 
300 821 918 
1,306 849 313 
512 876 712 
548 904 410 
524 931 307 
330 958 904 
536 986 301 
543 013 699 
549 044 096 
555 068 493 
561 095 890 
1,567 423 288 
573 430 683 
379 178 082 
583 203 479 
391 232 877 
397 260 274 
603 287 671 
609 315 068 
615 342 466 
624 369 863 
1,627 397 260 
633 424 638 
639 432 033 
643 479 432 
631 506 849 
637 534 247 
663 361 644 
669 389 044 
673 616 438 
681 643 836 
1,687 671 233 
693 698 630 
699 726 027 
703 733 423 
744 780 822 
717 808 219 
723 833 616 
729 863 014 
735 890 444 
744 917 808 
1,747 945 203 
733 972 603 
760 000 000 
766 027 397 
772 034 793 
778 082 192 
784 109 589 
790 136 986 
796 164 384 
802 191 781 
Capits. 
300 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
35© 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
36© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
30© 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,808 
814 
820 
826 
832 
838 
844 
830 
836 
862 
1,868 
874 
880 
886 
892 
898 
904 
910 
916 
922 
1,928 
934 
940 
946 
932 
938 
964 
970 
976 
983 
1,989 
995 
2,001 
007 
013 
019 
025 
031 
037 
043 
2,049 
035 
061 
067 
073 
079 
085 
091 
097 
103 
2,109 
413 
421 
427 
433 
139 
443 
131 
437 
463 
2,4 69 
475 
4 81 
4 87 
193 
200 
206 
212 
218 
224 
2,230 
236 
242 
248 
234 
260 
266 
272 
278 
284 
2,290 
296 
302 
308 
314 
320 
326 
332 
338 
344 
2,330 
336 
362 
368 
374 
380 
386 
392 
398 
404 
219 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 4 64 
383 562 
410 939 
438 336 
463 753 
493 451 
520 548 
347 943 
375 342 
602 740 
630 437 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 440 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
423 288 
150 685 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
564 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 423 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 411 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 4 92 
409 589 
436 986 
464 384 
491 784 
219 478 
246 375 
273 973 
301 370 
328 767 
336 4 64 
383 562 
410 959 
438 336 
463 733 
493 4 31 
320 548 
547 945 
573 342 
602 740 
630 437 
637 534 
684 932 
74 2 329 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 313 
876 712 
904 410 
931 507 
8 AGOSTO. 220. 
Capits. 
400 
\ 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I I O 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
430 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
440 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
9 
48© 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,410 
416 
423 
429 
43o 
441 
447 
453 
459 
465 
2,47^ 
477 
483 
489 
495 
501 
507 
513 
519 
525 
2,331 
537 
343 
549 
555 
561 
567 
573 
579 
585 
2,591 
597 
603 
609 
615 
62^ 
627 
633 
640 
646 
2,652 
658 
664 
670 
676 
682 
688 
694 
700 
706 
2,712 
7^8 
724 
730 
736 
742 
748 
754 
760 
766 
2,772 602 740 
778 630 137 
784 657 534 
790 684 932 
796 712 329 
802 739 726 
808 767 -123 
814 794 321 
820 821 918 
826 849 313 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
^23 288 
150 683 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
432 035 
479 432 
306 849 
534 247 
561 644 
389 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 411 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 192 
m 589 
136 986 
164 384 
^91 781 
219 178 
246 373 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
438 356 
463 733 
493 131 
520 548 
547 943 
575 342 
2,832 
838 
844 
850 
856 
863 
869 
875 
881 
887 
2,893 
899 
905 
911 
917 
923 
929 
935 
941 
947 
2,953 
939 
965 
971 
977 
983 
989 
995 
3,001 
007 
876 712 
904 -110 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
-123 288 
150 685 
M 8 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 053 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
Capits. 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
6 
7 
8 
9 
520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
5?0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
9 
590 
Sumandos. 
3,013 
0^9 
025 
031 
037 
043 
049 
055 
061 
067 
3,073 
080 
086 
092 
098 
104 
110 
116 
122 
128 
3J34 
-140 
146 
^52 
-158 
164 
170 
176 
-182 
m 
3,194 
200 
206 
212 
218 
224 
230 
236 
242 
248 
3,254 
260 
266 
272 
278 
284 
290 
296 
303 
309 
3,313 
321 
327 
333 
339 
345 
351 
337 
363 
369 
3,375 
381 
387 
393 
399 
405 
411 
417 
423 
429 
3,433 
441 
447 
433 
459 
463 
471 
477 
483 
489 
3,495 
304 
507 
513 
520 
526 
332 
338 
344 
550 
3,336 
362 
368 
574 
580 
386 
592 
598 
604 
610 
698 630 
726 027 
733 423 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 411 
917 808 
945 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 192 
109 389 
436 986 
164 384 
191 781 
2|9 478 
246 573 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 362 
410 939 
438 336 
465 753 
493 -131 
520 548 
547 943 
375 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 313 
876 712 
904 H0 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
130 683 
178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
432 033 
479 432 
506 849 
534 247 
561 644 
389 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
733 423 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 411 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 795 
082 192 
109 589 
-136 986 
164 384 
491 784 
249 478 
246 375 
273 973 
301 370 
328 767 
336 4 64 
383 362 
410 959 
Capits. 
600 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
GIO 
4 
9 
630 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
650 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ooo 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
670 
9 
©SO 
8 
9 
ooo 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
3,64 6 
622 
628 
634 
640 
646 
652 
638 
664 
670 
3,676 
682 
688 
694 
700 
706 
712 
74 8 
724 
730 
3,736 
743 
749 
735 
764 
767 
773 
779 
785 
794 
3,797 
803 
809 
845 
824 
827 
833 
839 
843 
831 
3,857 
863 
869 
875 
881 
887 
893 
899 
903 
914 
3,94 7 
923 
929 
933 
944 
947 
933 
960 
966 
972 
3,978 
984 
990 
996 
4,002 
008 
014 
020 
026 
032 
4,038 
044 
030 
036 
062 
068 
074 
080 
086 
092 
4,098 
104 
440 
446 
122 
428 
434 
440 
446 
432 
4,458 
464 
470 
476 
483 
489 
493 
201 
207 
213 
438 336 
463 733 
493 454 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 437 
657 534 
684 932 
74 2 329 
739 726 
767 4 23 
794 321 
821 948 
849 315 
876 742 
904 140 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
4 23 288 
130 683 
478 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
452 055 
479 452 
306 849 
334 247 
561 644 
589 044 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 423 
780 822 
808 249 
835 64 6 
863 014 
890 444 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
034 795 
082 492 
409 589 
136 986 
164 384 
494 784 
249 478 
246 573 
273 973 
304 370 
328 767 
336 4 64 
383 362 
410 939 
438 356 
463 733 
493 151 
520 548 
347 943 
375 342 
602 740 
630 437 
657 534 
684 932 
742 329 
739 726 
767 123 
794 524 
821 918 
849 315 
876 742 
904 440 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
044 096 
068 493 
095 890 
423 288 
450 683 
Capits. 
? o o 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
710 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?30 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VIO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? $ o 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,249 
225 
231 
237 
243 
249 
255 
264 
267 
273 
4,279 
283 
294 
297 
303 
309 
313 
324 
327 
333 
4,339 
345 
351 
357 
363 
369 
375 
381 
387 
393 
4,400 
406 
442 
418 
424 
430 
436 
442 
448 
454 
4,460 
466 
472 
478 
484 
490 
496 
502 
508 
344 
4,520 
326 
532 
538 
544 
530 
556 
562 
568 
374 
4,580 
586 
592 
598 
604 
610 
616 
623 
629 
635 
4,644 
647 
653 
659 
663 
671 
677 
683 
689 
693 
4,701 
707 
713 
749 
723 
731 
737 
743 
749 
755 
4,764 
767 
773 
779 
785 
791 
797 
803 
809 
813 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
432 035 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
646 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 444 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 492 
409 389 
436 986 
464 384 
491 781 
249 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 4 64 
383 562 
44 0 939 
438 336 
463 753 
493 451 
520 548 
547 945 
373 342 
602 740 
630 437 
637 334 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 524 
821 918 
849 315 
876 742 
904 440 
931 507 
938 904 
986 301 
043 699 
041 096 
068 493 
093 890 
423 288 
150 685 
4 78 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
432 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
389 044 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
733 425 
780 822 
808 249 
835 616 
863 014 
890 414 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
$10 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§SO 
9 
§30 
9 
840 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
880 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4,821 
827 
833 
840 
846 
852 
858 
864 
870 
876 
4,,882 
888 
894 
900 
906 
94 2 
948 
924 
930 
936 
4,942 
948 
934 
960 
966 
972 
978 
984 
990 
996 
3,002 
008 
044 
020 
026 
032 
038 
044 
030 
056 
5,063 
069 
073 
081 
087 
093 
099 
403 
444 
447 
3,423 
429 
433 
441 
447 
433 
439 
463 
474 
177 
3,483 
489 
495 
201 
207 
243 
249 
223 
231 
237 
3,243 
249 
235 
261 
267 
273 
280 
286 
292 
298 
5,304 
340 
316 
322 
328 
334 
340 
340 
352 
358 
5,364 
370 
376 
382 
388 
394 
400 
406 
442 
418 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 492 
409 589 
436 986 
4 64 384 
491 781 
249 478 
246 373 
273 973 
301 370 
328 767 
336 4 64 
383 362 
410 939 
438 336 
463 753 
493 451 
520 348 
347 945 
573 342 
602 740 
630 437 
637 534 
684 932 
742 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 918 
849 315 
876 742 
904 4 10 
931 507 
938 904 
986 301 
013 699 
051 096 
068 493 
093 890 
4 23 288 
430 683 
478 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 674 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
432 035 
479 452 
506 849 
534 247 
361 644 
389 041 
616 438 
6i3 836 
671 233 
698 630 
726 027 
733 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 414 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
034 795 
082 -192 
-109 589 
136 986 
-164 384 
494 781 
219 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
438 336 
465 753 
493 431 
520 548 
547 945 
373 342 
602 740 
630 137 
Capits. 
ooo 
1 
2 
3 
4 
9 
OIO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
020 
4 
2 
3 
4 
•'5 
6 
7 
8 
9 
030 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
9 
060 
3 
.4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
9 
OSO 
9 
OOO 
4 
430 
436 
442 
448 
434 
460 
466 
472 
478 
3,484 
490 
496 
303 
509 
313 
524 
527 
533 
539 
5,545 
554 
337 
363 
569 
575 
581 
587 
593 
599 
5,603 
644 
617 
623 
629 
635 
644 
647 
653 
659 
5,665 
674 
677 
683 
689 
695 
701 
707 
713 
720 
5,726 
732 
738 
744 
750 
756 
762 
768 
774 
780 
5,786 
792 
798 
804 
810 
84 6 
822 
828 
834 
840 
3,846 
832 
858 
864 
870 
876 
882 
888 
894 
900 
3,906 
912 
918 
924 
930 
936 
943 
949 
935 
961 
5,967 
973 
979 
985 
994 
997 
6,003 
009 
015 
021 
637 534 
684 932 
74 2 329 
739 726 
767 423 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 440 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
044 096 
068 493 
095 890 
4 23 288 
450 685 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 674 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 033 
479 452 
306 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
674 233 
698 630 
726 027 
753 423 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 414 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 4 92 
4 09 389 
436 986 
4 64 384 
491 781 
219 478 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
336 4 64 
383 362 
410 959 
438 336 
463 733 
493 454 
520 548 
547 945 
373 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 423 
794 524 
821 918 
849 315 
876 742 
904 4 40 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
044 096 
068 493 
095 890 
123 288 
430 685 
478 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
221. AGOSTO 9. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
13 
Í6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2; 
23 
2t) 
27 
28 
20 
30 
31 
10 
I I 
u 
13 
14 
^3 
^6 
-17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
-10 
M 
12 
^3 
14 
^3 
^6 
-17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
^43 
-146 
-147 
148 
149 
IZO 
H3I 
432 
133 
134 
133 
-136 
-137 
438 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
K)6 
167 
168 
169 
470 
171 
172 
473 
474 
473 
Febrero. 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
482 
483 
4 84 
483 
4 86 
487 
188 
489 
190 
491 
192 
493 
494 
493 
496 
497 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
Marzo. 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Abril. Julio. 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
2'(3 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
253 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
353 
334 
333 
336 
Agosto. 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
40 
4 1 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
Junio. Setbre 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
33 
54 
33 
36 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Novbre. 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
102 
103 
104 
103 
406 
407 
4 08 
-109 
440 
I I I 
442 
4 13 
Dicbre. 
414 
413 
416 
4 17 
448 
419 
120 
424 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
426 
427 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
i o 
4 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?o 
4 
so 
4 
2 
3 
4 
9 
OO 
Sumandos. 
0,006 
012 
018 
024 
030 
036 
0 52 
048 
054 
0,060 
066 
072 
078 
084 
090 
096 
402 
408 
445 
0,121 
427 
433 
439 
-145 
-131 
457 
463 
469 
473 
0,4 84 
487 
493 
499 
203 
241 
247 
224 
230 
236 
0,242 
248 
234 
260 
266 
272 
278 
284 
290 
296 
0,302 
308 
314 
320 
326 
333 
339 
343 
331 
337 
0,363 
369 
373 
381 
387 
393 
399 
403 
411 
417 
0,423 
429 
433 
442 
4 48 
454 
460 
466 
472 
478 
0,484 
490 
496 
502 
508 
514 
520 
526 
332 
538 
0,544 
550 
337 
563 
569 
575 
581 
587 
593 
599 
034 793 
109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 431 
3-47 943 
602 740 
657 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
450 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 -192 
436 986 
491 781 
2-46 375 
301 370 
336 164 
410 959 
463 733 
520 548 
573 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 321 
849 313 
904 4 10 
938 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
432 033 
506 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
-109 389 
164 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 154 
547 945 
602 740 
637 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
450 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
Capits. 
IOO 
4 
2 
3 
4 
9 
1 l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
IOO 
4 
2 
3 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
19© 
0,603 
611 
617 
623 
629 
633 
641 
647 
633 
639 
0,666 
672 
678 
684 
690 
696 
702 
708 
714 
720 
0,726 
732 
738 
744 
730 
736 
762 
768 
775 
781 
0,787 
793 
799 
803 
81 I 
817 
823 
829 
833 
841 
0,847 
833 
839 
863 
871 
877 
884 
890 
896 
902 
0,908 
914 
920 
926 
932 
938 
944 
950 
936 
962 
0,968 
974 
980 
986 
992 
999 
1,003 
011 
017 
023 
1,029 
033 
041 
047 
053 
059 
065 
071 
077 
083 
1,089 
095 
401 
408 
4 44 
420 
426 
432 
4 38 
444 
4,430 
456 
462 
4 68 
-174 
480 
4 86 
492 
-198 
204 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
436 986 
491 781 
246 575 
301 370 
336 464 
410 959 
463 733 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 410 
958 904 
013 699 
068 493 
4 23 288 
-178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
361 644 
616 438 
674 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 441 
943 205 
000 000 
034 793 
4 09 589 
104 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 131 
347 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
150 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
589 044 
643. 836 
698 630 
753 423 
808 219 
803 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 4 92 
136 986 
491 781 
246 575 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
320 548 
573 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 410 
Capits. 
&oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S80 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 tO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
88© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,210 
217 
223 
229 
233 
241 
247 
233 
239 
263 
1,271 
277 
283 
289 
293 
301 
307 
313 
319 
326 
1,332 
338 
344 
330 
336 
362 
368 
374 
380 
386 
1,392 
398 
404 
410 
416 
422 
428 
434 
441 
447 
4,433 
439 
463 
471 
477 
483 
489 
493 
301 
307 
4,513 
519 
525 
531 
537 
343 
550 
556 
562 
568 
1,574 
580 
586 
592 
598 
604 
610 
616 
622 
628 
1,634 
640 
646 
652 
659 
663 
671 
677 
683 
689 
1,693 
701 
707 
713 
719 
723 
731 
737 
743 
749 
1,735 890 414 
761 943 203 
768 000 000 
774 034 793 
780 409 389 
786 -164 384 
792 219 478 
798 273 973 
804 328 767 
810 383 502 
938 904 
013 690 
068 493 
4 23 288 
478 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
409 589 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 151 
347 945 
602 740 
637 334 
712 329 
767 4 23 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
430 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 Olí 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
136 986 
4 91 781 
246 573 
301 370 
356 464 
410 939 
463 733 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 410 
958 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
432 035 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
Capits 
3©© 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
33© 
4 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
34© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
35© 
9 
3©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
37© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
Sumandos. 
438 356 
493 431 
347 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 307 
986 301 
041 096 
093 890 
-130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 452 
534 247 
589 044 
643 836 
698 630 
753 423 
808 249 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 -192 
-136 986 
491 784 
246 575 
301 370 
336 464 
410 959 
465 733 
520 348 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 410 
958 904 
013 699 
068 493 
123 288 
2,4 19 478 082 
123 232 877 
431 287 671 
437 342 466 
443 397 260 
4 49 432 033 
433 506 849 
461 561 644 
-167 616 438 
473 671 233 
1,816 
822 
828 
834 
840 
846 
852 
838 
864 
870 
1,876 
883 
880 
893 
901 
907 
913 
919 
923 
931 
1,937 
943 
949 
935 
961 
967 
973 
979 
983 
992 
1,998 
2,004 
010 
016 
022 
028 
034 
040 
046 
032 
2,038 
064 
070 
076 
082 
088 
094 
-101 
4 07 
413 
2,179 
483 
191 
197 
203 
210 
216 
222 
228 
234 
2,240 
246 
252 
238 
264 
270 
276 
282 
288 
294 
2,300 
306 
312 
318 
323 
334 
337 
343 
349 
333 
2,361 
367 
373 
379 
383 
301 
397 
403 
409 
413 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 205 
000 000 
034 793 
-109 589 
-164 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 431 
347 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 742 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
200 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
5S9 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
9 AGOSTO, 20 " i 
Capits. 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
. ^ 
13» 
^ 
2 
3 
A 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
IGO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
470 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4SO 
5 
6 
7 
8 
9 
40O 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
2,421 917 808 
427 972 003 
434 027 397 
440 082 192 
4 56 136 980 
452 191 781 
438 246 373 
464 301 370 
470 336 4 64 
476 410 939 
2,482 
488 
494 
500 
506 
512 
518 
524 
530 
536 
2,343 
349 
533 
361 
567 
573 
579 
583 
591 
597 
2,603 
609 
613 
621 
627 
633 
639 
643 
632 
638 
2,664 
670 
676 
682 
688 
694 
700 
706 
712 
718 
2,724 
730 
736 
742 
748 
734 
760 
767 
773 
779 
2,783 
79 i 
797 
803 
809 
815 
821 
827 
833 
839 
2,845 
831 
837 
863 
869 
876 
882 
888 
894 
900 
2,906 
912 
918 
924 
930 
936 
942 
948 
934 
960 
2,966 
972 
978 
983 
991 
997 
3,003 
009 
015 
. 021 
463 733 
520 348 
373 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 321 
849 313 
904 I 10 
938 904 
013 699 
068 493 
423 288 
•178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
506 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
945 203 
000 000 
034 793 
109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 131 
547 943 
602 740 
637 334 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 307 
980 301 
041 096 
093 890 
4 30 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 573 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
320 348 
573 342 
630 4 37 
684 932 
739 726 
794 521 
849 313 
904 4 10 
958 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
Capits. 
50í> 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
» 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. I Capits. 
3,027 
033 
039 
043 
031 
037 
063 
069 
073 
081 
3,087 
094 
400 
106 
4 12 
418 
124 
4 30 
136 
442 
3,448 
434 
460 
4 66 
472 
478 
484 
4 90 
496 
202 
3,209 
213 
221 
227 
233 
239 
243 
231 
237 
263 
3 269 
273 
281 
287 
293 
299 
303 
311 
318 
324 
3,330 
336 
342 
348 
334 
360 
366 
372 
378 
384 
3,3í)0 
396 
402 
408 
414 
420 
427 
433 
439 
443 
3,431 
437 
463 
469 
475 
481 
487 
493 
499 
503 
3,311 
317 
523 
529 
536 
542 
548 
534 
560 
566 
3,372 
578 
584 
590 
596 
602 
608 
614 
620 
626 
397 260 
452 033 
506 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
9 43 203 
000 000 
034 793 
109 589 
4 64 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 451 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
430 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
53i 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
136 986 
191 781 
246 373 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
520 548 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 313 
904 4 10 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
109 589 
164 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 451 
547 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 123 
821 918 
GOf> 
4 
2 
3 
4 
9 
CIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
eiso 
4 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
64 O 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. Capits, 
3,632 
638 
64 4 
631 
637 
663 
669 
673 
681 
687 
3,693 
699 
703 
711 
717 
723 
729 
733 
741 
747 
3,733 
760 
766 
772 
778 
784 
790 
796 
802 
808 
3 814 
820 
826 
832 
838 
844 
830 
836 
862 
869 
3,873 
881 
887 
893 
899 
903 
91 I 
917 
923 
929 
3,933 
944 
947 
933 
939 
963 
971 
978 
984 
9D0 
3,996 
4,002 
008 
014 
020 
020 
032 
038 
044 
030 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
491 781 
246 573 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
520 548 
573 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 321 
849 313 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
300 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
409 589 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 431 
547 945 
602 740 
637 534 
4,036 712 329 
062 767 123 
068 821 918 
074 876 712 
080 931 307 
086 986 301 
093 041 096 
099 093 890 
4 03 430 683 
I I I 203 479 
,117 
123 
429 
133 
441 
447 
433 
139 
163 
171 
,177 
183 
4 89 
4 95 
202 
208 
214 
220 
226 
232 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
335 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 4 92 
136 986 
491 781 
246 373 
301 370 
4 
o 
3 
4 
9 
7 IO 
9 
¿ 2 ® 
7 3 » 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
? 5© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 ® ® 
4 
6 
7 
8 
9 
7 7 ® 
4 
7 S i 
9 
7 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. | ¡Capits. Sumandos, 
4,238 
244 
230 
236 
262 
268 
274 
280 
286 
292 
4,298 
304 
311 
317 
323 
329 
333 
341 
347 
333 
4,339 
363 
371 
377 
383 
389 
393 
401 
407 
413 
4,420 
426 
432 
438 
444 
430 
456 
462 
468 
474 
4,480 
486 
492 
498 
504 
510 
516 
322 
528 
533 
4,341 
547 
533 
539 
563 
571 
577 
583 
389 
593 
4,601 
607 
613 
619 
623 
631 
637 
64 4 
630 
636 
4,602 
668 
674 
680 
686 
692 
6!)8 
704 
710 
710 
4,722 
728 
734 
740 
746 
733 
739 
763 
771 
777 
4,783 
789 
795 
801 
807 
813 
819 
825 
831 
837 
336 164 
410 939 
463 733 
520 5 48 
573 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 313 
90í 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 035 
506 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
054 795 
109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 431 
347 945 
602 740 
637 334 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
4 30 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
389 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
436 986 
491 781 
246 373 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
320 348 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
8 49 315 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 033 
306 849 
361 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
§00 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
82© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8?© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8»© 
4,8 53 
849 
855 
862 
868 
874 
880 
886 
892 
898 
4,904 
910 
916 
922 
928 
934 
940 
946 
952 
938 
4,964 
970 
977 
983 
989 
993 
3,001 
007 
013 
019 
3,023 
031 
037 
043 
049 
033 
061 
067 
073 
079 
3,086 
092 
098 
104 
110 
4 16 
422 
4 28 
134 
140 
5,146 
432 
438 
164 
170 
476 
182 
488 
4 93 
201 
3,207 
213 
219 
223 
231 
237 
243 
249 
253 
261 
3,267 
273 
279 
283 
291 
297 
304 
310 
316 
322 
3,328 
334 
340 
346 
332 
338 
364 
370 
376 
382 
3,388 
394 
400 
406 
412 
419 
423 
431 
437 
443 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
109 389 
164 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 131 
3 57 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 658 
479 432 
534 247 
589 041 
653 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 573 
301 370 
336 165 
410 939 
463 733 
520 548 
573 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 4 10 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 033 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
943 203 
000 000 
034 793 
109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 131 
547 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 123 
821 918 
876 712 
931 307 
986 301 
041 096 
093 890 
130 683 
203 479 
260 274 
Capits. Sumandos. 
O © © 
4 
2 
3 
4 
9 
©1© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
96© 
4 
2 
3 
,4 
5 
6 
7 
©y© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,449 
453 
461 
467 
473 
479 
485 
491 
497 
503 
5,509 
313 
321 
528 
534 
540 
546 
532 
338 
364 
5,570 
576 
582 
388 
394 
600 
606 
612 
618 
624 
3,630 
637 
643 
649 
633 
661 
667 
673 
679 
683 
3,601 
697 
703 
709 
713 
721 
727 
733 
739 
746 
3,732 
738 
764 
770 
776 
782 
788 
794 
800 
806 
3,812 
818 
824 
830 
836 
842 
848 
834 
861 
867 
3,873 
879 
885 
891 
897 
903 
909 
913 
921 
927 
3,933 
939 
945 
951 
937 
963 
970 
976 
982 
988 
3,994 
6,000 
006 
012 
018 
024 
030 
036 
042 
048 
313 068 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
589 044 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
491 781 
246 373 
301 370 
336 4 64 
410 939 
463 733 
520 548 
373 342 
630 4 37 
684 932 
739 726 
794 321 
849 315 
904 410 
938 904 
013 699 
068 493 
4 23 288 
178 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
432 033 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 616 
890 411 
953 205 
000 000 
054 793 
109 389 
164 384 
219 178 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 131 
357 943 
602 740 
637 534 
712 329 
767 4 23 
821 918 
876 712 
931 307 
986 301 
041 096 
093 890 
430 683 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 452 
534 247 
589 041 
653 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
136 986 
191 781 
246 373 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
320 348 
373 342 
630 137 
684 932 
739 726 
222. AGOSTO 10. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
I I 
12 
13 
14 
^5 
^6 
17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
-10 
i I 
43 
14 
4 3 
4 6 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
-4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
4 3 
44 
43 
4 6 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
4 44 
443 
140 
447 
448 
449 
130 
131 
432 
433 
454 
133 
436 
137 
438 
439 
4 60 
461 
162 
463 
164 
465 
466 
4 67 
4 68 
169 
470 
474 
472 
473 
474 
Febrero. 
-175 
476 
477 
478 
479 
480 
4 84 
482 
483 
484 
185 
-186 
4 87 
488 
-189 
490 
491 
192 
493 
494 
193 
496 
497 
498 
499 
200 
204 
202 
Marzo. 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
244 
212 
243 
244 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
224 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
234 
232 
233 
Abril. 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
252 
233 
234 
235 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
Mayo. 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
284 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
294 
292 
293 
294 
Junio. 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
304 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
34 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
324 
322 
323 
324 
Julio. 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
350 
331 
332 
333 
334 
333 
Agosto. 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
Setbre. 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Octubre. 
52 
53 
54 
55 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
4 01 
4 02 
4 03 
404 
403 
4 06 
407 
4 08 
4 09 
440 
414 
4 12 
Diobre. 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
4 49 
4 20 
424 
122 
423 
424 
4 23 
426 
427 
428 
4 29 
4 30 
4 31 
4 32 
433 
4 34 
4 35 
136 
437 
438 
439 
140 
444 
442 
443 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4<S> 
4 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
CO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§¡0 
4 
9 
O© 
4 
Sumandos. 
0,006 
04 2 
018 
024 
030 
036 
042 
048 
054 
0,060 
066 
072 
079 
085 
094 
097 
403 
409 
445 
0,421 
427 
433 
439 
445 
452 
458 
164 
470 
176 
0,182 
488 
-194 
200 
206 
212 
248 
225 
231 
237 
0,243 
249 
255 
261 
267 
273 
279 
285 
294 
298 
0,304 
310 
316 
322 
328 
334 
340 
346 
352 
358 
0,364 
371 
377 
383 
389 
395 
401 
407 
443 
419 
0,425 
431 
437 
444 
450 
436 
462 
468 
474 
480 
0,486 
492 
498 
504 
510 
516 
523 
529 
535 
554 
0,547 
333 
359 
565 
574 
577 
583 
589 
596 
602 
082 492 
4 64 384 
246 575 
328 767 
410 939 
493 454 
575 342 
657 534 
739 726 
82-1 918 
904 440 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 444 
972 603 
054 795 
136 986 
219 478 
301 370 
383 562 
463 733 
547 945 
630 437 
712 329 
794 321 
876 742 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
409 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 356 
520 348 
602 740 
684 932 
767 4 23 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
38!) 041 
671 233 
753 423 
833 646 
917 808 
0Ü0 000 
082 492 
4 64 384 
246 573 
328 767 
410 939 
493 431 
573 342 
637 334 
739 726 
821 918 
904 440 
986 301 
068 493 
430 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
361 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 444 
972 603 
034 793 
436 986 
Capits 
lOO 
6 
7 
8 
9 
l l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 30 
4 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
7 
8 
9 
19© 
4 
Sumandos. 
219 178 
301 370 
383 362 
463 733 
547 945 
630 137 
742 329 
794 521 
876 74 2 
958 904 
044 096 
4 23 288 
205 479 
287 674 
369 863 
452 055 
534 247 
646 438 
698 630 
780 822 
0,608 
614 
620 
626 
632 
638 
644 
650 
656 
662 
0,669 
675 
684 
687 
693 
699 
705 
714 
717 
723 
0,729 863 014 
733 943 205 
742 027 397 
748 409 389 
754 494 781 
760 273 973 
766 356 4 64 
772 438 356 
778 320 348 
784 602 740 
0,790 
796 
802 
808 
815 
824 
827 
833 
839 
845 
684 932 
767 123 
849 315 
931 307 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
947 808 
000 000 
082 192 
4 64 384 
246 573 
328 767 
44 0 959 
493 451 
573 342 
637 334 
739 726 
824 918 
904 110 
986 301 
068 493 
450 685 
232 877 
345 068 
397 260 
479 452 
561 64 4 
643 836 
726 027 
808 219 
890 444 
972 603 
054 793 
436 986 
249 -178 
301 370 
383 362 
463 733 
547 943 
630 437 
712 329 
794 524 
876 712 
938 904 
041 096 
4 23 288 
203 479 
287 671 
369 863 
452 033 
334 247 
1,455 616 438 
161 698 630 
467 780 822 
173 863 044 
179 945 205 
486 027 397 
192 4 09 589 
498 4 94 781 
204 273 973 
210 336 164 
0,851 
837 
863 
869 
875 
884 
888 
894 
900 
906 
0,912 
918 
924 
930 
936 
942 
948 
954 
960 
967 
0,973 
979 
985 
994 
997 
1,003 
009 
045 
021 
027 
4,033 
040 
046 
052 
058 
064 
070 
076 
082 
088 
4,094 
400 
406 
413 
419 
123 
434 
437 
443 
449 
| Capits 
s o o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s s o 
9 
SSO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
SI O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s > o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
Sumandos. 
1,216 
222 
228 
234 
240 
246 
252 
239 
265 
274 
1,277 
283 
289 
295 
304 
307 
313 
319 
325 
332 
1,338 
344 
330 
356 
362 
368 
374 
380 
386 
392 
1,398 
404 
411 
417 
423 
429 
435 
444 
447 
453 
4,450 
463 
474 
477 
484 
490 
496 
302 
308 
314 
1,520 
526 
532 
338 
344 
330 
337 
563 
569 
575 
1,581 
587 
593 
599 
605 
611 
617 
623 
630 
636 
1,642 
648 
634 
660 
666 
672 
678 
684 
690 
696 
1,703 
709 
743 
724 
727 
733 
739 
743 
731 
757 
1,763 835 64 6 
769 917 808 
776 000 000 
782 082 492 
788 4 64 384 
794 246 573 
800 328 767 
806 410 939 
812 493 451 
818 373 342 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 4 23 
849 315 
934 507 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
674 233 
753 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 492 
4 64 384 
246 373 
328 767 
440 939 
493 4 31 
575 342 
657 334 
739 726 
821 918 
904 440 
986 301 
068 493 
4 30 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 452 
361 644 
643 836 
726 027 
808 249 
890 444 
972 603 
054 795 
-136 986 
219 478 
301 370 
383 362 
465 753 
547 945 
630 437 
742 329 
794 321 
876 742 
958 904 
041 096 
4 23 288 
205 479 
287 674 
369 863 
452 035 
534 247 
646 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
409 589 
494 781 
273 973 
356 464 
438 356 
320 348 
602 740 
684 932 
767 423 
849 313 
931 507 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
389 044 
671 233 
733 423 
Capits, 
300 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
6 
7 
8 
9 
3SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
340 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3?0 
4 
9 
3SO 
300 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
1,824 
830 
836 
842 
848 
855 
861 
867 
873 
879 
1,885 
891 
897 
903 
909 
915 
921 
928 
934 
940 
4,946 
952 
958 
964 
970 
976 
982 
988 
994 
2,001 
2,007 
013 
019 
025 
031 
037 
043 
049 
033 
061 
2,067 
074 
080 
086 
092 
098 
4 04 
4 10 
4 16 
422 
2,128 
134 
440 
147 
433 
-139 
4 63 
471 
477 
483 
2,4 89 
193 
201 
207 
213 
220 
226 
232 
238 
244 
2,230 
256 
262 
268 
274 
280 
286 
292 
299 
305 
2,314 
347 
323 
329 
335 
341 
347 
333 
359 
363 
2,372 
378 
384 
390 
396 
402 
408 
414 
420 
426 
637 534 
739 726 
824 918 
904 440 
986 301 
068 493 
430 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
361 644 
643 830 
726 027 
808 219 
890 444 
972 603 
054 795 
4 36 986 
249 478 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 437 
712 329 
794 521 
876 742 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 389 
494 781 
273 973 
356 4 64 
438 336 
320 548 
602 740 
684 932 
767 4 23 
849 315 
931 307 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
3-12 466 
424 638 
506 849 
589 041 
671 233 
733 423 
835 616 
917 8 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
440 959 
493 454 
575 342 
657 534 
739 726 
821 948 
904 440 
986 301 
068 493 
130 685 
232 877 
313 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 444 
972 603 
034 793 
136 986 
219 478 
301 370 
383 362 
463 733 
347 943 
630 137 
712 329 
794 321 
10 AGOSTO. 222. 
Capits. 
4 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 4 0 
4 
9 
4 5 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 e o 
i 
2 
3 
4 
5 
9 
4 7 0 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
2,432 
438 
443 
431 
437 
463 
469 
473 
481 
487 
2,493 
499 
503 
31 I 
518 
524 
530 
536 
542 
548 
2,334 
360 
566 
572 
578 
384 
391 
397 
603 
609 
2,613 
621 
627 
633 
639 
645 
631 
657 
664 
670 
2,676 
682 
688 
694 
700 
706 
712 
718 
724 
730 
2,736 
743 
749 
755 
761 
767 
773 
779 
785 
791 
2,797 
803 
809 
816 
822 
828 
834 
840 
846 
852 
2,858 
864 
870 
876 
882 
889 
895 
901 
907 
913 
2,919 
925 
931 
937 
943 
949 
955 
962 
968 
974 
2,980 
986 
992 
998 
3,004 
010 
016 
022 
028 
033 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
-109 589 
491 781 
273 973 
356 464 
438 356 
520 348 
602 740 
684 932 
767 423 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
389 041 
671 233 
733 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 492 
4 64 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 454 
375 342 
657 534 
739 726 
824 918 
904 4 10 
986 301 
068 493 
430 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 249 
890 444 
972 603 
054 795 
436 986 
249 478 
301 370 
383 562 
463 753 
547 945 
630 437 
742 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
423 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 589 
491 781 
273 973 
336 464 
438 336 
520 348 
602 740 
684 932 
767 4 23 
849 313 
931 307 
013 699 
Capits. 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
7 
8 
9 
.70 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,041 
047 
053 
059 
065 
071 
077 
083 
089 
093 
3,101 
108 
114 
420 
426 
432 
438 
144 
450 
456 
3,4 62 
4 68 
474 
4 80 
4 87 
493 
499 
203 
211 
217 
3,223 
229 
233 
241 
247 
233 
260 
266 
272 
278 
3,284 
290 
296 
302 
308 
314 
320 
326 
333 
339 
3,343 
331 
337 
363 
369 
373 
381 
387 
393 
399 
3,406 
412 
418 
424 
430 
436 
442 
448 
434 
460 
3,466 
472 
479 
485 
491 
497 
503 
509 
313 
521 
3,527 
533 
539 
545 
552 
558 
564 
570 
576 
582 
3,388 
394 
600 
606 
612 
618 
624 
631 
637 
643 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
589 041 
671 233 
733 423 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
315 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 793 
436 986 
219 478 
301 370 
383 562 
463 753 
547 943 
630 4 37 
742 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 035 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 389 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
320 348 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
931 507 
013 699 
093 890 
-178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
389 041 
671 233 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 939 
493 131 
373 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
Capita. 
GOO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 0 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 4 0 
4 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,649 
653 
661 
667 
673 
679 
685 
691 
697 
704 
3,710 
716 
722 
728 
734 
740 
746 
752 
758 
764 
3,770 
777 
783 
789 
793 
801 
807 
813 
819 
825 
3,831 
837 
843 
850 
856 
862 
868 
874 
880 
886 
3,892 
898 
904 
910 
916 
923 
929 
935 
941 
947 
3,953 
939 
963 
974 
977 
983 
989 
996 
4,002 
008 
4,044 
020 
026 
032 
038 
044 
030 
036 
062 
068 
4,073 
081 
087 
093 
099 
403 
411 
447 
123 
429 
4,433 
444 
448 
434 
4 60 
4 66 
472 
-178 
484 
490 
4,496 
202 
208 
214 
221 
227 
233 
239 
243 
234 
313 068 
397 260 
479 432 
301 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 733 
347 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 4 64 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 4 23 
849 313 
931 507 
013 699 
093 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
389 044 
671 233 
753 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 492 
4 64 384 
246 573 
328 767 
410 939 
493 131 
573 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 44Ó 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 452 
361 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 795 
436 986 
2! 9 -178 
301 370 
383 362 
463 753 
547 945 
630 437 
742 329 
794 324 
876 742 
938 904 
041 096 
423 288 
203 479 
287 671 
369 863 
452 053 
Capits. 
700 
1 
2 
3 
4 
9 
710 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
700 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
780 
4 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,237 
263 
269 
275 
284 
287 
294 
300 
306 
312 
4,318 
324 
330 
336 
342 
348 
334 
360 
367 
373 
4,379 
383 
391 
397 
403 
409 
413 
421 
427 
433 
4,440 
446 
452 
458 
464 
470 
476 
482 
488 
494 
4,500 
506 
512 
519 
525 
531 
537 
543 
549 
553 
4,361 
567 
573 
579 
383 
592 
598 
604 
610 
616 
4,622 
628 
634 
640 
646 
652 
658 
665 
671 
677 
4,683 
689 
695 
701 
707 
713 
719 
723 
731 
738 
4,744 
730 
736 
762 
768 
774 
780 
786 
792 
798 
4,804 
811 
817 
823 
829 
833 
841 
847 
833 
839 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 389 
191 781 
273 973 
336 464 
438 336 
320 548 
602 740 
684 932 
767 423 
849 315 
931 507 
013 699 
093 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
589 041 
674 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 492 
164 384 
246 373 
328 767 
410 939 
493 151 
575 342 
637 334 
739 726 
821 918 
904 440 
986 301 
068 493 
450 685 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 24 9 
890 444 
972 603 
034 793 
436 986 
219 478 
301 370 
383 562 
463 733 
347 945 
630 437 
712 329 
794 321 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
409 389 
491 781 
273 973 
336 4 64 
438 336 
320 348 
602 740 
684 932 
767 423 
849 313 
934 507 
013 699 
093 890 
478 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
389 041 
671 233 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
9 
SIO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
-1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 7 0 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,865 
874 
877 
884 
890 
896 
902 
908 
914 
920 
4,926 
932 
938 
944 
930 
936 
963 
969 
973 
981 
4,987 
993 
999 
5,005 
014 
017 
023 
029 
036 
042 
3,048 
054 
060 
066 
072 
078 
084 
090 
096 
402 
3,409 
443 
421 
-127 
-133 
439 
443 
431 
437 
463 
3,469 
473 
482 
488 
494 
200 
206 
242 
218 
224 
3,230 
236 
242 
248 
233 
261 
267 
273 
279 
283 
5,291 
297 
303 
309 
313 
321 
328 
334 
340 
346 
3,332 
358 
364 
370 
376 
382 
388 
394 
400 
407 
5,413 
419 
425 
431 
437 
443 
449 
433 
461 
467 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 573 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
637 334 
739 726 
821 918 
904 4.40 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
361 644 
643 836 
726 027 
808 219 
800 441 
972 603 
034 793 
436 986 
219 478 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 437 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
452 033 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 205 
027 397 
109 589 
491 781 
273 973 
336 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
589 041 
671 233 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 939 
493 131 
373 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
307 260 
479 432 
361 644 
643 836 
726 027 
808 219 
800 444 
Capits. 
9 0 0 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,473 
480 
486 
492 
498 
504 
510 
546 
522 
528 
3,534 
540 
546 
333 
539 
565 
574 
577 
583 
589 
5,393 
601 
607 
613 
619 
626 
632 
638 
644 
650 
5,636 
662 
668 
674 
680 
686 
692 
699 
703 
711 
3,747 
723 
729 
733 
744 
747 
753 
739 
763 
772 
3,778 
784 
790 
796 
802 
808 
814 
820 
826 
832 
3,838 
844 
831 
837 
863 
869 
875 
881 
887 
893 
5,899 
905 
944 
917 
924 
930 
936 
942 
948 
954 
3,960 
966 
972 
978 
984 
990 
997 
6,003 
009 
013 
6,021 
027 
033 
039 
043 
031 
037 
063 
070 
076 
972 603 
034 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 362 
463 733 
347 943 
630 137 
712 329 
794 321 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 589 
491 781 
273 973 
356 164 
438 356 
320 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
931 307 
013 699 
093 800 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
589 041 
671 233 
733 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
464 384 
246 573 
328 767 
44 Ó 959 
493 4.3.4 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 440 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 362 
463 733 
347 943 
630 437 
712 329 
794 321 
876 712 
938 904 
041 006 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 589 
AGOSTO 11. 
8 
9 
10 
I I 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
13 
14 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
Euoro. 
443 
444 
443 
446 
447 
448 
449 
450 
151 
452 
433 
454 
453 
436 
137 
4 38 
139 
160 
161 
4 62 
163 
164 
463 
466 
4 67 
4 68 
4 69 
170 
171 
472 
473 
474 
473 
4 76 
477 
478 
479 
4 80 
4 84 
482 
483 
484 
483 
186 
487 
4 88 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
197 
498 
499 
200 
201 
Marzo. 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
244 
212 
213 
244 
215 
216 
24 7 
218 
219 
220 
224 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Abril. 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
Mayo. 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Junio. 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
Julio. 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
3 50 
344 
342 
343 
354 
345 
346 
317 
348 
319 
330 
351 
332 
333 
354 
Agosto. 
355 
336 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
9 
40 
rr 
42 
43 
44 
43 
4 6 
47 
48 
49 
20 
Petbre. 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
34 
35 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
404 
102 
103 
104 
105 
406 
407 
108 
109 
440 
444 
442 
413 
444 
445 
4 46 
447 
448 
4 49 
420 
424 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
130 
434 
432 
433 
434 
135 
136 
437 
138 
439 
440 
444 
Capits. 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
•lO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
6 
7 
8 
9 
OO 
5 
6 
7 
8 
9 
? o 
4 
6 
7 
8 
9 
S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
0,006 109 589 
012 219 478 
018 328 767 
024 438 356 
030 547 945 
036 637 531 
042 767 423 
048 876 712 
054 986 301 
0,061 
067 
073 
079 
085 
091 
097 
403 
109 
416 
0,122 
428 
434 
440 
446 
152 
438 
4 64 
474 
477 
0,183 
489 
495 
201 
207 
213 
219 
226 
232 
238 
0,244 
230 
236 
262 
268 
274 
284 
287 
293 
299 
0,303 
344 
317 
323 
329 
336 
342 
348 
354 
360 
0,366 
372 
378 
384 
391 
397 
403 
409 
413 
424 
0,427 
433 
439 
446 
432 
438 
464 
470 
476 
482 
0,488 
494 
500 
507 
513 
519 
523 
331 
337 
343 
0,319 
535 
562 
568 
574 
580 
586 
592 
598 
604 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 423 
863 014 
972 603 
082 492 
491 781 
301 370 
410 939 
520 348 
630 137 
739 726 
849 313 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 203 
034 795 
464 381 
273 973 
383 362 
493 434 
602 740 
742 329 
821 918 
931 307 
041 096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 04 1 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 375 
356 164 
465 753 
575 312 
684 932 
794 524 
904 4 10 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 033 
561 644 
674 233 
780 822 
890 444 
000 000 
109 589 
219 478 
328 767 
438 336 
517 945 
637 531 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 638 
334 247 
6-13 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
491 781 
301 370 
410 959 
320 348 
630 437 
739 726 
819 313 
Capits. 
lOO 
I 
1 1 0 
I 
2 
3 
4 
. 5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
9 
140 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I«BO 
4 
1 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
6 
7 
8 
9 
¡OO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,610 
617 
623 
629 
635 
641 
647 
653 
639 
665 
0,672 
678 
, 684 
690 
696 
702 
708 
714 
720 
727 
0,733 
739 
745 
731 
737 
763 
709 
773 
782 
788 
0,794 
800 
806 
812 
818 
824 
830 
837 
843 
849 
0,833 
861 
867 
873 
879 
883 
892 
898 
904 
910 
0,916 
922 
928 
934 
940 
946 
933 
959 
965 
971 
0,977 
983 
989 
995 
1,001 
008 
014 
020 
026 
032 
1,038 
044 
030 
036 
063 
069 
073 
081 
087 
093 
4,099 
405 
414 
118 
124 
130 
136 
442 
448 
134 
4,460 
166 
173 
179 
4 85 
491 
497 
203 
209 
215 
958 904 
068 493 
478 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 203 
054 795 
464 384 
273 973 
383 562 
493 451 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
044 096 
430 683 
260 274 
369 863 
479 432 
589 044 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
336 46 4 
463 733 
575 342 
684 932 
794 321 
904 4 10 
013 699 
123 ^88 
232 877 
342 466 
432 033 
361 644 
671 233 
780 822 
890 444 
000 000 
409 389 
219 178 
328 767 
438 336 
547 943 
637 331 
767 123 
876 742 
986 301 
093 890 
205 -179 
315 068 
424 658 
534 247 
6-13 836 
733 423 
863 01-4 
972 603 
082 492 
491 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 313 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
945 203 
034 795 
4 64 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
742 329 
824 918 
934 507 
0-14 096 
150 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
Capits. 
s o o 
1 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
9 
SSO 
5 
6 
7 
8 
9 
S3© 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SÍO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
Sumandos. 
1,221 
228 
234 
240 
246 
252 
238 
264 
270 
276 
1,283 
289 
293 
304 
307 
313 
319 
323 
331 
338 
1.344 
350 
336 
362 
368 
374 
380 
386 
392 
399 
4,405 205 479 
444 313 068 
417 424 638 
423 334 247 
429 643 836 
433 733 423 
444 863 014 
447 972 603 
454 082 192 
460 494 781 
1,466 301 370 
472 410 939 
478 520 548 
484 630 437 
490 739 726 
496 849 313 
502 958 904 
309 068 493 
515 478 082 
521 287 671 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 164 
465 733 
375 342 
684 932 
794 321 
904 440 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 033 
361 644 
671 233 
780 822 
890 444 
000 000 
109 389 
219 478 
328 767 
438 336 
347 943 
637 334 
767 123 
876 712 
986 301 
093 890 
1,527 
533 
539 
545 
551 
557 
364 
370 
376 
382 
4,388 
594 
600 
606 
612 
619 
623 
631 
637 
6-13 
4,649 
635 
661 
667 
674 
680 
686 
692 
698 
704 
4,710 
716 
722 
729 
733 
741 
747 
733 
759 
763 
1,771 
777 
784 
790 
796 
802 
808 
814 
820 
826 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 203 
034 793 
4 64 384 
273 973 
383 362 
493 151 
602 740 
712 329 
824 918 
931 307 
044 096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
436 986 
246 575 
336 164 
463 733 
375 342 
684 932 
794 321 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
432 033 
301 644 
674 233 
780 822 
890 444 
000 000 
109 389 
219 478 
328 767 
438 336 
3-47 913 
637 334 
767 123 
Capits. 
3 0 0 
4 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
3ÍO 
4 
6 
7 
8 
9 
SSO 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
I 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,832 
838 
813 
831 
837 
863 
869 
873 
881 
887 
1,893 
900 
906 
912 
918 
924 
930 
936 
942 
948 
1,935 
964 
967 
973 
979 
983 
991 
997 
2,003 
010 
2,016 
022 
028 
034 
040 
046 
032 
038 
063 
071 
2,077 
083 
089 
093 
404 
107 
413 
420 
426 
132 
2,138 
444 
130 
436 
162 
168 
173 
484 
4 87 
493 
876 712 
986 301 
093 890 
205 479 
315 068 
424 638 
334 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
491 781 
301 370 
410 93!) 
320 348 
630 137 
739 726 
849 315 
938 901 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
913 203 
034 793 
464 384 
273 973 
383 562 
493; 151 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
044 096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 452 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
336 464 
463 733 
375 342 
684 932 
794 521 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
2,199 452 053 
205 564 644 
244 671 233 
217 780 822 
223 890 444 
230 000 000 
236 4 09 589 
242 219 478 
248 328 767 
234 438 336 
2,260 
266 
272 
278 
284 
291 
297 
303 
309 
313 
2,321 
327 
333 
339 
346 
332 
338 
364 
370 
376 
2,382 
388 
394 
401 
407 
413 
419 
423 
431 
437 
547 945 
657 334 
767 423 
876 712 
986 301 
093 890 
203 479 
313 068 
424 638 
334 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 5-58 
630 137 
739 726 
849 313 
938 90-5 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
11 AGOSTO. 223. 
Capits. 
1 
6 
7 
8 
9 
410 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4S© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
6 
7 
8 
9 
440 
I 
45© 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
S 
9 
4*© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
48© 
8 
9 
49© 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
2,443 83o 61 (i 
449 94o 205 
436 054 795 
462 4 64 384 
468 273 973 
474 383 562 
480 493 454 
486 602 740 
492 742 329 
498 824 948 
2,504 
514 
547 
523 
529 
535 
544 
547 
553 
539 
931 507 
044 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 044 
698 630 
808 219 
947 808 
2,566 027 397 
572 136 986 
578 246 573 
384 336 464 
590 465 753 
596 575 342 
602 684 932 
608 794 521 
644 904 440 
624 013 699 
2,627 
633 
639 
645 
651 
657 
663 
669 
676 
682 
2,688 
694 
700 
706 
742 
748 
724 
730 
737 
743 
2,749 
753 
764 
767 
773 
779 
783 
792 
798 
804 
2,810 
846 
822 
828 
834 
840 
847 
833 
859 
865 
2,874 
877 
883 
889 
893 
902 
908 
914 
920 
926 
2.932 
938 
944 
930 
937 
963 
969 
973 
984 
987 
2,993 
999 
3,003 
012 
018 
024 
030 
036 
042 
048 
423 288 
232 877 
342 466 
432 055 
564 644 
671 233 
780 822 
890 444 
000 000 
409 589 
219 478 
328 767 
438 356 
547 945 
657 334 
767 423 
876 742 
986 301 
095 890 
203 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 492 
491 781 
301 370 
410 939 
320 348 
630 437 
739 726 
849 313 
958 904 
068 493 
178 082 
287 674 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 203 
034 793 
464 384 
273 973 
383 362 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 
044 
307 
096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
436 986 
246 575 
336 4 64 
465 753 
575 342 
684 932 
Capits. 
5©© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.1© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i2© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>5© 
4 
2 
3 
4 
9 
56© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5?© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
58© 
4 
6 
7 
8 
9 
i9© 
4 
3,034 
060 
067 
073 
079 
083 
091 
097 
403 
409 
3,415 
422 
428 
434 
140 
446 
452 
458 
4 64 
470 
3,476 
483 
489 
495 
204 
207 
213 
249 
223 
231 
3,238 
244 
230 
236 
262 
268 
274 
280 
286 
293 
3,299 
303 
314 
317 
323 
329 
333 
344 
348 
334 
3,360 
366 
372 
378 
384 
390 
396 
403 
409 
413 
3,421 
427 
433 
439 
443 
451 
458 
464 
470 
476 
3,482 
488 
494 
500 
506 
313 
319 
325 
331 
337 
3,543 
549 
555 
561 
568 
574 
580 
586 
592 
598 
3,604 
610 
616 
622 
629 
633 
641 
647 
633 
639 
794 524 
904 140 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
432 035 
564 644 
671 233 
780 822 
890 414 
000 000 
409 389 
249 478 
328 767 
438 356 
547 943 
637 334 
767 4 23 
876 742 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 492 
494 784 
301 370 
410 959 
520 548 
630 137 
739 726 
849 313 
938 904 
068 493 
478 082 
287 674 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
945 205 
054 795 
464 384 
273 973 
383 562 
493 431 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
041 096 
450 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
947 808 
027 397 
4 36 986 
246 575 
356 4 64 
465 753 
575 342 
684 932 
794 321 
904 4 10 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
432 035 
561 644 
671 233 
780 822 
890 414 
000 000 
4 09 589 
219 478 
328 767 
438 356 
547 943 
637 334 
767 4 23 
876 742 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
Capits. 
6©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
61© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63© 
4 
2 
3 
4 
9 
63© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
64© 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
65© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
66© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
69© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
68© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
69© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,665 
674 
677 
684 
690 
696 
702 
708 
744 
720 
3,726 
732 
739 
743 
734 
757 
763 
769 
775 
784 
3,787 
794 
800 
806 
842 
848 
824 
830 
836 
842 
3,849 
855 
864 
867 
873 
879 
885 
894 
897 
904 
3,910 
94 6 
922 
928 
934 
940 
946 
932 
939 
965 
3,974 
977 
983 
989 
993 
4,001 
007 
014 
020 
026 
4,032 
038 
044 
030 
036 
062 
068 
075 
084 
087 
4,093 
099 
405 
444 
447 
423 
130 
436 
442 
148 
4,134 
460 
4 66 
472 
478 
183 
491 
197 
203 
209 
,213 
221 
227 
233 
240 
246 
232 
238 
264 
270 
753 423 
863 014 
972 603 
082 4 92 
491 781 
301 370 
410 939 
320 548 
630 437 
739 726 
849 315 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
943 203 
034 795 
4 64 384 
273 973 
383 562 
493 451 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
044 096 
130 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 044 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
4 36 986 
246 575 
336 4 64 
463 733 
573 342 
684 932 
794 321 
904 I10 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
432 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 444 
000 000 
109 389 
249 478 
328 767 
438 336 
347 945 
657 334 
767 123 
876 742 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 423 
863 014 
972 603 
082 192 
494 781 
301 370 
410 939 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 674 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
4 64 384 
273 973 
383 362 
493 431 
602 740 
96© 
4 
6 
7 
8 
9 
91© 
93© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
93© 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
96© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,276 
282 
288 
295 
301 
307 
313 
319 
323 
331 
4,337 
343 
330 
356 
362 
368 
374 
380 
386 
392 
4,398 
405 
441 
447 
423 
429 
435 
444 
447 
433 
4,460 
466 
472 
478 
484 
490 
496 
302 
308 
514 
4,521 
527 
533 
539 
545 
554 
557 
503 
369 
576 
4,582 
388 
594 
600 
606 
612 
618 
624 
631 
637 
4,643 
649 
655 
664 
667 
673 
679 
686 
692 
698 
4,704 
710 
716 
722 
728 
734 
744 
747 
753 
739 
4,763 
774 
777 
783 
789 
796 
802 
808 
814 
820 
4,826 
832 
838 
844 
854 
857 
863 
869 
875 
884 
742 329 
821 918 
931 507 
044 096 
450 685 
260 274 
369 863 
479 452 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
436 986 
246 375 
356 464 
463 733 
375 342 
684 932 
794 524 
904 410 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 053 
364 644 
674 233 
780 822 
890 444 
000 000 
109 589 
219 478 
328 767 
438 336 
547 945 
637 534 
767 423 
876 712 
986 301 
093 890 
203 479 
313 068 
424 658 
534 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
491 781 
301 370 
410 939 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
478 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 793 
4 64 384 
273 973 
383 362 
493 151 
602 740 
712 329 
824 918 
931 307 
041 096 
430 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
436 986 
246 573 
336 464 
465 733 
573 342 
684 932 
794 321 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 033 
364 644 
Capits. 
8©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
81© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
82© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
86© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
Sumandos. 
4,887 
893 
899 
906 
942 
918 
924 
930 
936 
942 
4,948 
954 
960 
967 
973 
979 
983 
991 
997 
3,003 
5,009 
045 
022 
028 
034 
040 
046 
052 
058 
064 
5,070 
077 
083 
089 
095 
401 
407 
443 
449 
425 
5,432 
438 
444 
450 
456 
4 62 
468 
474 
4 80 
4 87 
5,193 
499 
205 
211 
247 
223 
229 
233 
242 
248 
3,254 
260 
266 
272 
278 
284 
290 
297 
303 
309 
3,315 
324 
327 
333 
339 
345 
352 
358 
364 
370 
5,376 
382 
388 
394 
400 
406 
413 
419 
425 
431 
3,437 
443 
449 
43o 
461 
468 
474 
480 
486 
492 
671 233 
780 822 
890 441 
000 000 
109 389 
219 478 
328 767 
438 336 
347 943 
637 534 
767 423 
876 742 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 638 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 492 
491 781 
301 370 
410 939 
320 348 
630 137 
739 726 
849 315 
938 904 
068 493 
478 082 
287 671 
397 260 
306 849 
646 438 
726 027 
833 616 
943 203 
034 793 
464 384 
273 973 
383 562 
493 4 51 
602 740 
742 329 
824 918 
931 507 
041 096 
450 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 044 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
436 986 
246 573 
336 464 
463 733 
375 342 
684 932 
794 521 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
674 233 
780 822 
890 414 
000 000 
109 389 
219 478 
328 767 
438 336 
347 943 
637 334 
767 123 
876 742 
986 301 
093 890 
205 479 
313 068 
424 638 
534 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 192 
191 781 
301 370 
410 939 
320 348 
Capits. 
9©© 
1 
9 
91© 
4 
9 
©3© 
9 
93© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
96© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99» 
I 
2 
ü 
4 
Sumandos. 
5,498 
504 
510 
316 
323 
329 
333 
344 
547 
553 
3,339 
363 
371 
378 
584 
590 
596 
602 
608 
614 
5,620 
626 
633 
639 
645 
631 
637 
663 
669 
675 
5,681 
688 
694 
700 
706 
712 
74 8 
724 
730 
736 
5,743 
749 
755 
761 
767 
773 
779 
785 
791 
798 
3,804 
810 
816 
822 
828 
834 
840 
846 
832 
839 
3,865 
874 
877 
883 
889 
895 
901 
907 
914 
920 
5,926 
932 
938 
944 
930 
936 
962 
969 
975 
981 
3,987 
993 
999 
6,005 
011 
017 
02 í 
030 
042 
6,048 
034 
060 
066 
072 
070 
083 
09) 
007 
403 
630 4 37 
739 726 
849 313 
938 904 
068 493 
478 082 
287 674 
397 260 
306 849 
646 438 
726 027 
833 616 
943 203 
034 793 
164 384 
273 973 
383 362 
493 431 
602 740 
712 329 
824 918 
931 307 
041 096 
430 685 
260 274 
369 863 
479 4 
589 041 
698 630 
808 219 
917 8 
027 397 
436 986 
246 575 
356 4 64 
465 733 
375 342 
684 932 
794 524 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 055 
361 644 
674 233 
780 822 
890 414 
000 000 
109 389 
219 478 
328 767 
438 356 
347 943 
637 334 
767 4 23 
876 742 
986 301 
093 890 
205 479 
315 068 
424 658 
334 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 492 
491 781 
301 370 
410 939 
520 548 
630 137 
739 726 
849 315 
938 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 203 
034 793 
4 64 384 
273 973 
383 362 
493 454 
602 740 
712 329 
824 918 
931 307 
041 096 
130 683 
260 274 
369 863 
479 432 
224. AGOSTO 12. 
9 
40 
M 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
44 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
14 
42 
13 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
442 
143 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
150 
431 
152 
153 
454 
153 
456 
457 
458 
459 
160 
464 
462 
463 
4 64 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
172 
173 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
483 
484 
4 85 
486 
487 
188 
189 
4 90 
191 
4 92 
193 
494 
493 
196 
497 
498 
199 
200 
Marzo. 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Abril. 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
257 
238 
239 
260 
261 
Mayo. 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
Jimio. 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Julio. 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
Agosto. 
354 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
18 
49 
Setbre. 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
33 
54 
35 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
4 03 
404 
103 
4 06 
4 07 
4 08 
109 
410 
Dicbre. 
411 
412 
413 
414 
115 
446 
117 
418 
119 
120 
421 
422 
4 23 
4 24 
123 
4 26 
4 27 
428 
429 
4 30 
431 
4 32 
433 
134 
435 
436 
4 37 
138 
439 
440 
141 
Capits. 
9 
1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
IO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
$ © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
»© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,006 
012 
018 
024 
030 
036 
042 
049 
053 
0,061 
067 
073 
079 
085 
092 
098 
104 
410 
4 16 
0,122 
428 
433 
441 
447 
453 
439 
4 63 
471 
177 
0,4 84 
190 
196 
202 
208 
214 
220 
227 
233 
239 
0,243 
231 
237 
263 
270 
276 
282 
288 
294 
300 
0,306 
312 
319 
323 
331 
337 
343 
349 
333 
362 
0,368 
374 
380 
386 
392 
398 
403 
411 
417 
423 
0,429 
433 
441 
448 
434 
460 
466 
472 
478 
484 
0,490 
497 
503 
509 
545 
521 
527 
533 
540 
546 
0,552 
558 
564 
570 
576 
383 
389 
595 
601 
607 
136 986 
273 973 
410 959 
547 943 
684 932 
824 918 
938 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 685 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 589 
246 573 
383 562 
520 548 
637 334 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 411 
027 307 
164 384 
301 370 
438 336 
373 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
334 247 
674 233 
808 219 
945 205 
082 192 
219 478 
356 164 
493 151 
630 137 
767 123 
904 410 
041 096 
178 082 
313 068 
432 035 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 943 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
19) 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
287 671 
424 638 
361 644 
Capits. 
i©© 
9 
1 1 © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 © 
4 
2 
3 
4 
9 
1 3 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
14© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 © 
4 
2 
3 
4 
9 
i©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
If© 
9 
1 § © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,613 
619 
625 
632 
638 
644 
630 
656 
662 
668 
0,675 
681 
687 
693 
699 
705 
711 
718 
724 
730 
0,736 
742 
748 
734 
760 
767 
773 
779 
783 
791 
0,797 
803 
810 
816 
822 
828 
834 
840 
846 
833 
0.839 
863 
871 
877 
883 
889 
896 
902 
908 
914 
0,920 
926 
932 
938 
943 
931 
937 
963 
969 
973 
0,981 
988 
994 
1,000 
006 
012 
018 
024 
031 
037 
1,043 
049 
033 
061 
067 
073 
080 
086 
092 
098 
4,104 
110 
116 
4 23 
129 
433 
441 
147 
133 
139 
1,166 
172 
178 
484 
490 
496 
202 
208 
213 
221 
698 630 
833 616 
972 603 
4 09 389 
246 575 
383 362 
320 348 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 406 
479 432 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 330 
373 342 
712 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 
219 
336 
493 
630 
767 
192 
178 
164 
151 
137 
123 
904 410 
041 096 
478 082 
313 068 
432 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 939 
347 943 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 793 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 389 
246 375 
383 562 
320 548 
657 534 
794 321 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
464 384 
301 370 
438 356 
573 342 
712 329 
849 313 
986 301 
423 288 
260 274 
Capits. 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 1 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 ® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 6 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,227 397 260 
233 534 247 
239 671 233 
245 808 219 
231 943 203 
238 082 192 
264 219 178 
270 336 464 
276 493 131 
282 030 4 37 
I . -
294 
301 
307 
313 
319 
323 
331 
337 
34 4 
4,350 
336 
362 
368 
374 
380 
386 
393 
399 
403 
1,411 
417 
423 
429 
436 
442 
448 
434 
460 
466 
1,472 
479 
485 
491 
497 
503 
509 
513 
521 
328 
1,534 
340 
346 
532 
558 
564 
571 
577 
383 
389 
1,393 
601 
607 
614 
620 
626 
632 
638 
644 
630 
1,036 
663 
669 
673 
681 
687 
693 
699 
706 
712 
1,718 
724 
730 
736 
742 
749 
755 
761 
767 
773 
1,779 
785 
792 
798 
804 
810 
816 
822 
828 
834 
767 4 23 
904 410 
041 096 
478 082 
313 068 
432 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 939 
347 943 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
287 071 
424 638 
361 044 
698 630 
833 616 
972 603 
109 389 
246 373 
383 362 
520 548 
637 534 
794 321 
931 507 
008 493 
205 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 
027 
4 64 
301 
397 
371) 
438 336 
373 342 
712 329 
849 313 
986 301 
423 288 
200 274 
397 
534 
671 
260 
247 
233 
808 219 
945 203 
082 192 
219 478 
336 4 64 
493 131 
630 137 
767 423 
904 110 
041 096 
178 082 
313 068 
432 033 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
547 943 
684 932 
821 918 
938 904 
Capits. 
3 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,841 
847 
833 
839 
863 
871 
877 
884 
890 
896 
1,902 
908 
914 
920 
927 
933 
939 
943 
931 
937 
1,963 
969 
976 
982 
988 
994 
2,000 
006 
012 
019 
2,023 
031 
037 
043 
049 
033 
062 
068 
074 
080 
2,086 
092 
098 
104 
111 
417 
423 
429 
433 
441 
2,147 
454 
460 
166 
472 
178 
184 
190 
197 
203 
2,209 
215 
221 
227 
233 
240 
246 
232 
258 
264 
2,270 
276 
282 
289 
295 
301 
307 
313 
319 
325 
2,332 
338 
344 
350 
356 
362 
368 
375 
381 
387 
2,393 
399 
403 
411 
417 
424 
430 
436 
442 
448 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
637 334 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 423 
890 411 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
307 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 192 
219 478 
336 4 64 
493 451 
630 4 37 
767 123 
904 410 
041 096 
178 082 
313 068 
432 033 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 685 
287 671 
424 638 
361 644 
698 030 
835 616 
972 603 
109 389 
246 373 
383 362 
520 348 
637 334 
12 AGOSTO. 224. 
Capits. 
400 
I 
6 
7 
8 
9 
410 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
430 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4sbO 
I 
6 
7 
8 
9 
460 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4S© 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4»0 
2,434 
460 
467 
473 
479 
483 
491 
497 
303 
510 
2,316 
322 
328 
534 
340 
546 
532 
339 
363 
571 
2,577 
583 
589 
595 
602 
608 
614 
620 
626 
632 
2,638 
643 
651 
657 
663 
669 
673 
681 
688 
694 
2,700 
706 
712 
718 
724 
730 
737 
743 
740 
733 
2,761 
767 
773 
780 
786 
792 
798 
804 
810 
816 
2,823 
829 
833 
841 
847 
853 
859 
863 
872 
878 
2,884 
890 
896 
902 
908 
915 
921 
927 
933 
939 
2,945 
951 
938 
964 
970 
976 
982 
988 
994 
3,000 
3,007 
013 
019 
023 
031 
037 
043 
030 
036 
062 
794 521 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
943 205 
082 192 
219 M 8 
336 164 
493 131 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
-178 082 
313 068 
452 055 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
^30 683 
287 67^ 
424 638 
561 644 
698 630 
833 616 
972 603 
-109 589 
246 575 
383 562 
320 548 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
m 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 313 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
943 205 
082 192 
2t9 m 
356 164 
Capits. 
500 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
50O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
590 
1 
Sumandos. 
3,068 
074 
080 
086 
093 
099 
^03 
M7 
123 
3,129 
-136 
^42 
-148 
134 
160 
166 
472 
-178 
183 
3,191 232 877 
197 369 863 
203 306 849 
209 643 836 
215 780 822 
221 917 808 
228 034 793 
234 191 781 
240 328 767 
246 463 733 
493 131 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
313 068 
432 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
347 943 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
3,232 
238 
264 
271 
277 
283 
289 
293 
301 
307 
3,313 
320 
326 
332 
338 
344 
330 
356 
363 
369 
3,373 
381 
387 
393 
399 
406 
412 
418 
424 
430 
3,436 
442 
448 
453 
461 
467 
473 
479 
483 
49-1 
3,498 
304 
510 
516 
522 
528 
534 
341 
347 
333 
3,339 
365 
571 
577 
384 
590 
396 
602 
608 
614 
3,620 
626 
633 
639 
645 
631 
637 
663 
669 
676 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
-130 683 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 389 
246 373 
383 562 
520 548 
637 534 
794 521 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
464 384 
301 370 
438 336 
375 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
943 205 
082 192 
219 178 
336 164 
493 r o l 
630 137 
767 123 
904 HI0 
041 096 
178 082 
315 068 
432 053 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
Capits, 
«OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
1 
6 
7 
8 
9 
GSO 
1 
2 
3 
4 
9 
630 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
640 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
650 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
660 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
6ÍO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
GSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
600 
4 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 389 
246 575 
383 562 
520 548 
637 334 
794 521 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 313 
986 301 
123 288 
200 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
943 205 
082 192 
219 -178 
336 164 
493 131 
630 -137 
767 123 
904 4 10 
041 096 
178 082 
313 068 
432 053 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
^36 986 
273 973 
410 939 
347 943 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 795 
191 781 
328 767 
463 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
^30 683 
287 671 
424 638 
561 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
,234 320 548 
240 637 534 
246 794 521 
252 931 507 
259 068 493 
263 203 479 
274 342 466 
277 479 432 
283 616 438 
289 733 425 
688 
694 
700 
706 
712 
719 
725 
731 
737 
3 743 
749 
755 
761 
768 
774 
780 
786 
792 
798 
3,804 
811 
817 
823 
829 
833 
841 
847 
854 
860 
3,866 
872 
878 
884 
890 
896 
903 
909 
915 
921 
3,927 
933 
939 
946 
952 
958 
964 
970 
976 
982 
3,989 
995 
4,001 
007 
013 
019 
025 
032 
038 
044 
4,050 
056 
062 
068 
074 
081 
087 
093 
099 
103 
4. I I I 
124 
130 
136 
142 
448 
434 
460 
467 
4,173 
479 
183 
191 
-197 
203 
209 
216 
222 
228 
Capits, 
roo 
4 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
730 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
1 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? o o 
4 
2 
3 
4 
9 
9 7 0 
1 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,293 
302 
308 
314 
320 
326 
332 
338 
344 
331 
4,337 
363 
369 
375 
381 
387 
394 
400 
406 
412 
4,418 
424 
430 
437 
443 
449 
433 
461 
467 
473 
4,480 
486 
492 
498 
504 
510 
516 
522 
529 
333 
4,341 
547 
553 
559 
563 
572 
578 
384 
590 
596 
4,602 
608 
615 
621 
627 
633 
639 
643 
631 
637 
4,664 
670 
676 
682 
688 
694 
700 
707 
713 
719 
4,723 
731 
737 
743 
730 
736 
762 
768 
774 
780 
4,786 
792 
799 
803 
811 
817 
823 
829 
833 
842 
4,848 
834 
860 
866 
872 
878 
883 
891 
897 
903 
890 m 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
373 342 
712 329 
849 313 
986 301 
123 288 
260 274 
397 200 
334 247 
671 233 
808 219 
943 203 
082 192 
219 m 
336 164 
493 131 
630 137 
767 123 
904 410 
041 096 
178 082 
315 068 
432 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
347 943 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 793 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
430 683 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 573 
383 562 
520 548 
637 534 
794 321 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
573 342 
712 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
943 203 
082 192 
219 178 
336 164 
493 431 
630 137 
767 123 
904 110 
041 096 
178 082 
313 068 
432 033 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI® 
4 
2 
3 
4 
9 
830 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$50 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$60 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
880 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
890 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4,909 
943 
921 
928 
934 
940 
946 
932 
938 
964 
4,970 
977 
983 
989 
993 
5,001 
007 
013 
020 
026 
5,032 
038 
044 
050 
056 
063 
069 
075 
081 
087 
5,093 
099 
405 
4 12 
448 
424 
430 
436 
442 
448 
,433 
461 
-167 
473 
-179 
-185 
491 
498 
204 
210 
5,246 
222 
228 
234 
240 
247 
253 
259 
265 
274 
5,277 
283 
290 
296 
302 
308 
314 
320 
326 
333 
3,339 
345 
334 
337 
363 
369 
376 
382 
388 
394 
3,400 
406 
442 
44 8 
423 
434 
437 
443 
449 
435 
ó,464 
468 
474 
480 
486 
492 
498 
504 
544 
517 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
191 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
130 683 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 389 
246 575 
383 562 
320 548 
637 334 
794 321 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 336 
375 342 
742 329 
849 313 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
334 247 
674 233 
808 219 
943 203 
082 
249 
336 
493 
630 
767 
904 
041 096 
-178 082 
315 068 
432 035 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
194 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
430 683 
Capits, 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
»3« 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
980 
4 
6 
7 
8 
9 
9»0 
3,323 
329 
533 
544 
547 
553 
560 
566 
572 
378 
3,384 
390 
596 
603 
609 
645 
624 
«27 
633 
639 
3,646 
632 
658 
664 
670 
676 
682 
688 
695 
701 
5,707 
713 
749 
725 
731 
738 
744 
750 
756 
762 
5,768 
774 
784 
787 
793 
799 
803 
811 
817 
824 
3,830 
836 
842 
848 
834 
860 
866 
873 
879 
883 
5,894 
897 
903 
909 
916 
922 
928 
934 
940 
946 
3,932 
939 
965 
974 
977 
983 
989 
995 
6,001 
008 
6,014 
020 
026 
032 
038 
044 
054 
037 
063 
069 
6,073 
081 
087 
094 
400 
106 
442 
448 
424 
430 
287 674 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
109 389 
246 373 
383 362 
520 548 
637 334 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
64 6 438 
733 423 
890 444 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 330 
375 342 
712 329 
849 313 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 249 
945 205 
082 492 
219 178 
336 464 
493 151 
630 4 37 
767 423 
904 410 
041 096 
478 082 
315 068 
432 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 939 
547 943 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
-191 784 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
450 683 
287 671 
424 638 
364 644 
698 630 
833 616 
972 603 
-109 389 
246 573 
383 562 
520 548 
657 534 
794 521 
931 307 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
373 342 
712 329 
849 313 
225. AGOSTO 13. 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
!) 
10 
1 I 
^2 
^3 
^5 
^6 
17 
^8 
^9 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
^1 
12 
43 
44 
15 
.4 6 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
•27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
4 4 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
444 
442 
443 
144 
445 
446 
447 
448 
449 
150 
454 
452 
453 
154 
4 55 
456 
457 
158 
159 
4 60 
161 
4 62 
463 
464 
465 
466 
467 
4 68 
469 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
184 
4 85 
4 86 
187 
4 88 
4 89 
490 
191 
4 92 
193 
494 
495 
4 96 
497 
498 
499 
Marzo. 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
Abril. 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
Mayo. 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
Junio. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3H 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
Julio. 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
3S0 
351 
352 
Agosto. 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
14 
42 
13 
14 
45 
46 
47 
48 
Setbre. 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
4 03 
4 04 
405 
406 
407 
408 
409 
Dicbre. 
4 40 
444 
4 12 
443 
444 
4 45 
4 16 
4 17 
4 18 
119 
4 20 
4 24 
4 22 
423 
424 
425 
426 
427 
4 28 
129 
130 
131 
4 32 
433 
134 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eo 
4 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,006 
012 
018 
024 
030 
036 
043 
049 
055 
0,064 
067 
073 
080 
086 
092 
098 
4 04 
440 
447 
0,4 23 
429 
435 
444 
447 
454 
160 
466 
472 
478 
0,484 
491 
497 
203 
209 
215 
221 
228 
234 
240 
0,246 
252 
258 
265 
274 
277 
283 
289 
295 
302 
0,308 
314 
320 
326 
332 
339 
345 
354 
357 
363 
0,369 
376 
382 
388 
394 
400 
406 
413 
419 
425 
0,431 
437 
443 
450 
456 
462 
468 
474 
480 
486 
0,493 
499 
505 
511 
547 
523 
530 
536 
542 
548 
0,554 
560 
567 
573 
579 
585 
594 
597 
604 
610 
4 64 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
4 36 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
423 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
409 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 441 
054 795 
219 478 
383 562 
547 945 
712 329 
876 742 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
494 781 
356 464 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
674 233 
835 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 948 
986 301 
450 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
423 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
409 589 
273 973 
Capits. 
lOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
0,616 
622 
628 
634 
644 
647 
653 
659 
665 
674 
0,678 
684 
690 
696 
702 
708 
745 
721 
727 
733 
0,739 
745 
752 
758 
764 
770 
776 
782 
789 
795 
0,804 
807 
843 
849 
826 
832 
838 
844 
850 
856 
0,863 
869 
875 
881 
887 
893 
900 
906 
942 
918 
0,924 
930 
936 
943 
949 
955 
964 
967 
973 
980 
0,986 
992 
998 
1,004 
04 0 
047 
023 
029 
035 
044 
4,047 
054 
060 
066 
072 
078 
084 
091 
097 
403 
1,109 
445 
4 24 
428 
434 
440 
446 
452 
458 
465 
4,471 
477 
483 
489 
495 
202 
208 
214 
220 
226 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 044 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
054 795 
24 9 478 
383 562 
547 945 
712 329 
876 74 2 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
494 784 
356 164 
520 548 
684 932 
849 345 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
674 233 
835 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 451 
657 534 
824 94 8 
986 301 
450 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 249 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 521 
958 904 
423 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 44 4 
054 795 
219 478 
383 562 
547 945 
742 329 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SIO 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SBO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumaríelos. 
876 742 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
356 464 
1,232 
239 
245 
254 
257 
263 
269 
276 
282 
288 
1,294 520 548 
300 684 932 
306 849 315 
313 013 699 
319 478 082 
325 342 466 
331 506 849 
337 674 233 
343 835 616 
350 000 000 
1,356 
362 
368 
374 
380 
386 
393 
399 
405 
444 
164 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
1,447 808 219 
423 972 603 
430 436 986 
436 301 370 
442 465 753 
448 630 437 
454 794 521 
460 958 904 
467 423 288 
473 287 671 
4,479 
485 
494 
497 
504 
510 
54 6 
522 
528 
534 
4,544 
547 
553 
559 
565 
574 
578 
584 
590 
596 
4,602 
608 
615 
624 
627 
633 
639 
645 
652 
658 
4,664 
670 
676 
682 
689 
695 
701 
707 
743 
749 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
947 808 
082 492 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
564 644 
726 027 
890 444 
054 795 
249 478 
383 562 
547 945 
742 329 
876 742 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 044 
4,726 027 397 
732 491 781 
738 356 164 
744 520 548 
750 684 932 
756 849 315 
763 013 699 
769 478 082 
775 342 466 
784 506 849 
1,787 
793 
800 
806 
842 
818 
824 
830 
836 
843 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 451 
657 534 
821 918 
986 301 
450 685 
Capits, 
300 
4 
9 
310 
4 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,849 315 068 
855 479 452 
861 643 836 
867 808 219 
873 972 603 
880 436 986 
886 301 370 
892 465 753 
898 630 437 
904 794 521 
1,910 
917 
923 
929 
935 
944 
947 
954 
960 
966 
4,972 
978 
984 
994 
997 
2,003 
009 
015 
021 
028 
2,034 
040 
046 
052 
058 
065 
071 
077 
083 
089 
2,095 890 414 
402 054 795 
108 219 478 
444 383 562 
420 547 945 
126 742 329 
432 876 742 
439 041 096 
445 205 479 
451 369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 781 
356 464 
520 548 
684 932 
849 31; 
013 699 
958 904 
4 23 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
409 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 492 
246 575 
440 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
2,457 
463 
469 
476 
482 
4 88 
494 
200 
206 
213 
2,219 
225 
234 
237 
243 
250 
256 
262 
268 
274 
2,280 
286 
293 
299 
305 
344 
317 
323 
330 
336 
2,342 
348 
354 
360 
367 
373 
379 
385 
394 
397 
2,404 
410 
416 
422 
428 
434 
444 
447 
453 
459 
478 082 
342 466 
506 849 
674 233 
835 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 451 
657 534 
824 918 
986 301 
450 685 
345 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
423 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
409 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
13 AGOSTO. 225. 
Capits. 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4L30 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
450 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
S 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4SO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4»» 
Sumandos. 
2,463 
471 
478 
484 
490 
496 
302 
308 
315 
321 
2,527 
533 
339 
345 
552 
538 
364 
370 
376 
382 
2,589 
595 
601 
607 
613 
619 
626 
632 
638 
644 
2.630 
656 
663 
669 
675 
681 
687 
693 
700 
706 
2,7^2 
74 8 
724 
730 
736 
743 
749 
733 
761 
767 
2,773 
780 
786 
792 
798 
804 
810 
817 
823 
829 
2,833 
841 
847 
834 
,860 
866 
872 
878 
884 
891 
2,897 
903 
909 
915 
921 
928 
934 
940 
946 
932 
2,938 
963 
971 
977 
983 
989 
993 
3,002 
008 
014 
3,020 
026 
032 
039 
043 
051 
037 
063 
069 
076 
733 423 
917 808 
082 -192 
246 373 
410 959 
375 342 
739 726 
904 4 10 
068 493 
232 877 
397 260 
361 644 
726 027 
890 411 
034 793 
219 478 
383 562 
547 945 
712 329 
876 742 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
491 784 
356 4 64 
520 548 
684 932 
849 313 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
674 233 
833 616 
000 000 
464 384 
328 767 
493 4 34 
637 534 
821 918 
986 301 
4 50 685 
315 068 
479 432 
643 836 
808 249 
972 603 
436 986 
304 370 
465 733 
630 4 37 
794 521 
958 904 
423 288 
287 671 
452 053 
646 438 
780 822 
943 205 
409 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 044 
753 423 
917 808 
082 4 92 
246 573 
440 939 
375 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
054 795 
249 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 742 
044 096 
205 479 
369 863 
334 247 
698 630 
863 014 
027 397 
Capits. 
500 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>30 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
54© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
560 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
9 
Sumandos. 
3,082 
088 
094 
4 00 
406 
443 
4 49 
123 
431 
4 37 
3,443 
430 
436 
4 62 
4 68 
474 
4 80 
4 86 
4 93 
499 
3,203 
244 
247 
223 
230 
236 
242 
248 
234 
260 
3,267 
273 
279 
283 
291 
297 
304 
34 0 
316 
. 322 
3,328 
334 
344 
347 
333 
359 
365 
374 
378 
384 
3,390 
396 
402 
408 
445 
424 
427 
433 
439 
445 
3,452 
458 
464 
470 
476 
482 
489 
495 
504 
307 
3,543 
549 
526 
532 
538 
344 
550 
556 
563 
369 
3,575 
584 
587 
593 
600 
606 
642 
648 
624 
630 
3,636 
643 
649 
653 
664 
667 
673 
680 
686 
692 
494 781 
356 4 64 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 454 
657 534 
824 918 
986 301 
450 685 
315 068 
479 432 
643 836 
808 249 
972 603 
4 36 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
4 23 288 
287 674 
452 055 
64 6 438 
780 822 
945 205 
4 09 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
389 044 
733 423 
917 808 
082 492 
246 575 
440 959 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 444 
054 793 
219 478 
383 562 
547 945 
742 329 
876 742 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
494 784 
336 464 
320 348 
684 932 
849 343 
013 699 
478 082 
342 466 
306 849 
674 233 
833 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 431 
657 534 
824 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 733 
Capits. 
600 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
6 3 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«5© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6§0 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
Sumandos. 
3,698 
704 
740 
747 
723 
729 
735 
744 
747 
754 
3,760 
766 
772 
778 
784 
794 
797 
803 
809 
815 
3,821 
828 
834 
840 
846 
852 
858 
865 
874 
877 
3,883 
889 
893 
902 
908 
944 
920 
926 
932 
939 
3,943 
954 
957 
963 
969 
976 
982 
988 
994 
4,000 
4,006 
043 
049 
025 
034 
037 
043 
050 
056 
062 
4,068 
074 
080 
086 
093 
099 
405 
444 
447 
423 
4,430 
436 
442 
148 
454 
460 
467 
473 
479 
485 
4,494 
197 
204 
210 
216 
222 
228 
234 
241 
247 
4,253 
259 
265 
271 
278 
284 
290 
296 
302 
308 
630 437 
794 521 
958 904 
423 288 
287 674 
452 035 
616 438 
780 822 
945 205 
409 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
934 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 044 
753 425 
947 808 
082 492 
246 573 
44 0 939 
375 342 
739 726 
904 410 
068 493 
232 877 
397 260 
564 644 
726 027 
890 444 
054 795 
219 478 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
494 781 
356 464 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
464 384 
328 767 
493 454 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 521 
938 904 
423 288 
287 674 
432 033 
616 438 
780 822 
943 203 
109 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 638 
389 041 
753 425 
917 808 
082 4 92 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 410 
Capits. 
* O© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
*2© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9«© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9S© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-9© 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,315 
324 
327 
333 
339 
345 
352 
358 
364 
370 
4,376 
382 
389 
395 
404 
407 
443 
449 
426 
432 
4,438 
444 
450 
456 
463 
469 
475 
484 
487 
493 
4,500 
506 
512 
518 
524 
530 
536 
543 
549 
555 
4,561 
567 
573 
580 
586 
392 
598 
604 
610 
617 
4,623 
629 
635 
641 
647 
654 
660 
666 
672 
678 
4,684 
694 
697 
703 
709 
745 
724 
728 
734 
740 
4,746 
752 
758 
765 
774 
777 
783 
789 
795 
802 
4,808 
814 
820 
826 
832 
839 
845 
854 
857 
863 
4,869 
876 
882 
888 
894 
900 
906 
913 
919 
925 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 478 
383 362 
547 945 
742 329 
876 742 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
494 784 
356 464 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
674 233 
835 616 
000 000 
464 384 
328 767 
493 454 
657 534 
821 918 
986 301 
450 685 
345 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
304 370 
465 753 
630 437 
794 524 
958 904 
423 288 
287 674 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
733 425 
917 808 
082 492 
246 575 
440 939 
575 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
564 644 
726 027 
890 444 
054 795 
249 478 
383 562 
547 945 
712 329 
876 742 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
494 781 
356 464 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
Capits. 
$©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 85© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
9 
88© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,934 
937 
943 
950 
956 
962 
968 
974 
980 
986 
4,993 
999 
5,005 
014 
047 
023 
030 
036 
042 
048 
5,054 
060 
067 
073 
079 
083 
091 
097 
4 04 
440 
3,446 
422 
428 
434 
444 
447 
433 
459 
465 
474 
5,478 
484 
490 
4 96 
202 
208 
245 
224 
227 
233 
5,239 
245 
232 
238 
264 
270 
276 
282 
289 
293 
5,304 
307 
313 
349 
326 
332 
338 
344 
350 
356 
5,363 
369 
375 
384 
387 
393 
400 
406 
442 
448 
5,424 
430 
436 
443 
449 
455 
464 
467 
473 
480 
5,486 
492 
498 
504 
540 
517 
523 
529 
533 
544 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
4 64 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
450 683 
313 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 521 
938 904 
123 288 
287 671 
432 035 
616 438 
780 822 
945 205 
4 09 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 423 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 4 92 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 4 10 
068 493 
232 877 
397 260 
564 644 
726 027 
890 444 
054 795 
249 478 
383 562 
547 945 
742 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
S63 014 
027 397 
4 94 781 
336 464 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
478 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
.000 000 
4 64 384 
328 767 
493 434 
637 334 
821 918 
986 301 
130 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 733 
630 437 
794 521 
938 904 
123 288 
287 671 
432 033 
616 438 
780 822 
Capits. 
9©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
96© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
98© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,547 
554 
560 
566 
572 
578 
584 
591 
597 
603 
5,609 
615 
624 
628 
634 
640 
646 
652 
658 
665 
5,674 
677 
683 
689 
695 
702 
708 
744 
720 
726 
5,732 
739 
743 
734 
737 
763 
769 
776 
782 
788 
5,794 
800 
806 
813 
849 
823 
834 
837 
843 
850 
5,836 
862 
868 
874 
880 
886 
893 
899 
903 
941 
5,917 
923 
930 
936 
942 
948 
954 
960 
967 
973 
5,979 
985 
991 
997 
6,004 
010 
016 
022 
028 
034 
6,041 
047 
053 
039 
. 065 
071 
078 
084 
090 
096 
6,102 
408 
4 13 
421 
427 
433 
4 39 
443 
432 
458 
945 203 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 638 
389 04f 
733 423 
917 808 
082 492 
246 57o 
410 959 
375 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
564 644 
726 027 
890 4 H 
054 795 
219 478 
383 362 
547 945 
712 329 
876 712 
044 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 044 
027 397 
494 784 
356 4«4 
520 548 
684 932 
849 345 
043 699 
478 082 
342 466 
506 849 
674 2 33 
835 646 
000 000 
164 384 
328 767 
493 154 
637 534 
824 948 
986 301 
430 683 
345 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
436 986 
301 370 
465 753 
630 437 
794 524 
938 904 
423 288 
287 674 
452 035 
646 438 
780 822 
945 205 
409 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 4 23 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
733 425 
917 808 
082 492 
246 575 
410 939 
573 342 
739 726 
904 440 
068 493 
232 877 
397 260 
56I 644 
726 027 
890 44 1 
054 795 
219 47S 
226. AGOSTO 14. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ú 
12 
d3 
14 
-!& 
17 
^8 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
I I 
-12 
^3 
-14 
^3 
16 
^7 
J8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
M 
13 
44 
-13 
16 
47 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
440 
441 
442 
443 
444 
443 
446 
447 
448 
449 
430 
434 
432 
133 
454 
133 
436 
437 
438 
439 
460 
461 
4 62 
463 
464 
463 
4 66 
467 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
473 
474 
4 75 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
184 
183 
4 86 
487 
4 88 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
493 
496 
4,97 
498 
Marzo. 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209: 
210 
2 N 
212 
213 
244 
215 
216 
217 
218 
249 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
Abril. 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
Mayo. 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
Junio. 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
Julio. 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
354 
352 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
: 4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
4 6 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
U 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
36 
37 
58 
39. 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
107 
403 
409 
440 
441 
412 
113 
144 
415 
446 
417 
448 
419 
420 
421 
422 
123 
424 
123 
426 
i 27 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
134 
433 
136 
437 
438 
439 
Capits. 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
eo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
0,006 
012 
048 
024 
030 
037 
043 
049 
033 
0,061 
068 
074 
080 
086 
092 
099 
103 
4-4 I 
447 
0,123 
430 
4 36 
442 
448 
434 
160 
4 67 
473 
479 
0,183 
494 
498 
204 
24 0 
216 
222 
229 
235 
241 
0,247 
233 
260 
266 
272 
278 
284 
294 
297 
303 
0,309 
315 
324 
328 
334 
340 
346 
352 
339 
365 
0,374 
Z1Í 
383 
390 
396 
402 
408 
444 
421 
427 
0,433 
439 
445 
432 
438 
464 
470 
476 
482 
489 
0,493 
301 
307 
313 
320 
526 
332 
338 
344 
354 
0,557 
363 
369 
373 
582 
588 
594 
600 
606 
612 
191 781 
383 362 
573 342 
767 423 
938 904 
130 683 
342 466 
334 247 
726 027 
947 808 
109 389 
301 370 
493 431 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
432 035 
643 836 
835 616 
027 397 
249 178 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
178 082 
369 863 
361 644 
753 423 
945 205 
136 986 
328 767 
320 348 
712 329 
904 440 
095 890 
287 674 
479 452 
674 233 
863 014 
054 795 
246 573 
438 336 
630 437 
824 918 
013 099 
203 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
464 384 
336 464 
347 943 
739 726 
931 507 
423 288 
315 068 
306 849 
698 630 
890 411 
082 492 
273 973 
463 733 
637 334 
849 313 
041 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 249 
000 000 
191 781 
383 562 
575 342 
767 423 
958 904 
150 685 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 431 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
432 055 
643 836 
835 616 
027 397 
249 478 
410 939 
602 740 
794 324 
986 301 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
AlO 
i 
2 
3 
4 
9 
ISO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
IGO 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,619 
623 
631 
637 
643 
630 
656 
662 
668 
674 
0,681 
687 
693 
699 
705 
742 
748 
724 
730 
736 
0,743 
749 
753 
761 
767 
773 
780 
786 
792 
798 
0,804 
84 I 
847 
823 
829 
833 
842 
848 
834 
860 
0,866 
873 
879 
883 
891 
897 
904 
910 
946 
922 
0,928 
934 
941 
947 
933 
939 
963 
972 
978 
984 
0,990 
996 
1,003 
009 
015 
024 
027 
034 
040 
046 
1,032 
038 
064 
074 
077 
083 
089 
093 
4 02 
408 
1,444 
420 
426 
433 
439 
443 
454 
457 
4 64 
170 
1,476 
482 
488 
493 
201 
207 
243 
219 
225 
232 
478 082 
369 863 
561 644 
733 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 348 
742 329 
904 440 
093 890 
287 674 
479 432 
674 233 
863 014 
034 793 
246 375 
438 336 
630 4 37 
824 918 
043 699 
203 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
4 64 384 
356 4 64 
547 945 
739 726 
931 507 
4 23 288 
345 068 
306 849 
698 630 
890 414 
082 492 
273 973 
463 733 
637 334 
849 313 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 784 
383 562 
573 342 
767 423 
938 904 
430 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
409 389 
301 370 
493 434 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
432 035 
643 836, 
833 616 
027 397 
249 178 
410 939 
602 740 
794 521 
986 301 
478 082 
369 863 
361 644 
753 423 
945 205 
4 36 986 
328 767 
520 548 
742 329 
904 4 10 
093 890 
287 674 
479 452 
671 233 
863 014 
034 795 
246 373 
438 336 
630 437 
824 948 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
Capits. 
300 
9 
SIO 
9 
3SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
. 7 
8 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
BumandoB. 
4,238 
244 
230 
256 
263 
269 
275 
284 
287 
294 
4,300 
306 
312 
318 
325 
331 
337 
343 
349 
336 
4,362 
368 
374 
380 
386 
393 
399 
405 
414 
417 
1,424 
430 
436 
442 
448 
455 
464 
467 
473 
479 
4,486 
492 
498 
304 
540 
516 
323 
329 
333 
344 
4,347 
554 
560 
566 
572 
378 
585 
591 
597 
603 
1,609 
616 
622 
628 
634 
640 
647 
633 
639 
665 
1,674 
677 
684 
690 
696 
702 
708 
715 
724 
727 
1,733 
739 
746 
752 
738 
764 
770 
777 
783 
789 
4,793 
801 
808 
814 
820 
826 
832 
838 
845 
851 
336 464 
347 943 
739 726 
931 307 
423 288 
343 068 
306 849 
698 630 
890 444 
082 492 
273 973 
463 733 
637 334 
849 345 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 423 
958 904 
450 685 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 431 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 053 
643 836 
833 616 
027 397 
249 478 
410 959 
602 740 
794 321 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
4 36 986 
328 767 
520 548 
742 329 
904 440 
095 890 
287 674 
479 452 
674 233 
863 014 
054 795 
246 573 
438 356 
630 437 
824 94 8 
043 699 
205 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
464 384 
356 164 
547 943 
739 726 
934 307 
423 288 
343 068 
506 849 
698 630 
890 44 1 
082 492 
273 973 
463 733 
637 334 
849 315 
044 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
375 342 
767 423 
938 904 
150 685 
342 466 
Capits. 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3IO 
1 
o 
3 
4 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3aO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 e o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
370 
4 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
9 
SOO 
Sumandos. 
,837 
863 
869 
876 
894 
900 
907 
913 
4,949 
923 
931 
938 
944 
930 
956 
962 
968 
973 
1,984 
987 
993 
999 
2,006 
04 2 
018 
024 
030 
037 
2,043 
049 
055 
061 
068 
074 
080 
086 
092 
099 
2,105 
441 
417 
423 
4 29 
436 
442 
148 
434 
160 
2 467 
473 
479 
4 85 
494 
498 
204 
210 
216 
222 
2,229 
235 
244 
247 
253 
260 
266 
272 
278 
284 
2,290 
297 
303 
309 
315 
324 
328 
334 
340 
346 
2,352 
359 
365 
374 
377 
383 
390 
396 
402 
408 
2,414 
420 
427 
433 
439 
443 
454 
438 
464 
470 
334 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 431 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
432 053 
643 836 
835 616 
027 397 
249 178 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
478 082 
369 863 
361 644 
733 423 
945 203 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 410 
095 890 
287 674 
479 452 
674 233 
863 014 
034 795 
246 575 
438 356 
630 437 
821 948 
013 699 
205 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 4 64 
547 945 
739 726 
931 507 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 414 
082 492 
273 973 
465 753 
637 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 249 
000 000 
194 784 
383 562 
575 342 
767 423 
938 904 
130 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 434 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 033 
643 836 
833 616 
027 397 
219 478 
410 939 
602 740 
794 324 
986 301 
178 082 
369 863 
361 644 
733 425 
945 205 
-136 986 
328 767 
520 348 
14 AGOSTO. 226. 
Capits. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ao 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4§0 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
490 
Sumandos. 
2,476 
482 
489 
493 
301 
507 
313 
320 
526 
332 
2,338 
344 
551 
537 
363 
369 
375 
381 
588 
594 
2,600 
606 
612 
619 
623 
631 
637 
643 
650 
656 
2.662 
668 
674 
681 
687 
693 
699 
705 
712 
718 
2,724 
730 
736 
742 
749 
755 
761 
767 
773 
780 
2,786 
792 
798 
804 
811 
817 
823 
829 
833 
842 
2,848 
834 
860 
866 
872 
879 
885 
891 
897 
903 
2,910 
916 
922 
928 
934 
941 
947 
933 
959 
963 
2,972 
978 
984 
990 
996 
3,003 
009 
015 
021 
027 
3,033 
040 
046 
052 
058 
064 
071 
077 
083 
089 
712 329 
90 i 110 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 793 
246 375 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
356 164 
347 945 
739 726 
931 507 
123 288 
313 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
637 334 
849 313 
041 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 362 
575 342 
767 123 
958 904 
150 685 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 110 
095 890 
287 671 
479 432 
671 233 
863 014 
034 793 
246 375 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
356 
547 
739 
931 
164 
945 
726 
507 
123 288 
315 068 
306 849 
698 630 
Capita. 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
1 
2 
3 
4 
>SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«•«SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
9 
OO 
Sumandos. 
3,093 
102 
108 
114 
120 
126 
133 
139 
143 
131 
3,157 
164 
170 
176 
182 
188 
194 
201 
207 
213 
3,219 
225 
232 
238 
244 
230 
236 
263 
269 
275 
3,281 
287 
294 
300 
306 
312 
318 
324 
331 
337 
3,343 
349 
355 
362 
368 
374 
380 
386 
393 
399 
3,405 
411 
417 
424 
430 
436 
442 
448 
455 
461 
3,467 
473 
479 
485 
492 
498 
504 
510 
316 
523 
3,529 
533 
341 
547 
554 
560 
566 
572 
378 
385 
3,591 
597 
603 
609 
616 
622 
628 
634 
640 
646 
3,653 
659 
663 
671 
677 
684 
690 
696 
702 
708 
890 411 
082 192 
273 973 
463 753 
637 534 
849 315 
04 I 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
575 342 
767 123 
938 904 
130 685 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 035 
643 836 
833 616 
027 397 
219 178 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
178 082 
369 863 
361 644 
733 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 5 48 
712 329 
904 110 
093 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
2-46 575 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 164 
5 57 943 
739 726 
931 307 
123 288 
313 068 
306 849 
698 630 
890 4 11 
082 192 
273 973 
465 733 
637 334 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
0Ü0 000 
191 781 
383 562 
373 342 
767 123 
938 904 
130 683 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 151 
681 932 
876 712 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OI O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
««O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o:io 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«yo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
««O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«OO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,715 
721 
727 
733 
739 
746 
732 
738 
764 
770 
3,776 
783 
789 
793 
801 
807 
814 
820 
826 
832 
3,838 
843 
851 
837 
863 
869 
876 
882 
888 
894 
3.900 
907 
913 
919 
925 
931 
937 
944 
950 
936 
3,962 
968 
975 
981 
987 
993 
999 
4,006 
012 
018 
4.024 
030 
037 
043 
049 
035 
061 
068 
074 
080 
4,086 
092 
098 
105 
111 
117 
123 
129 
136 
142 
4,148 
154 
160 
167 
173 
179 
185 
191 
198 
204 
4,210 
216 
222 
228 
233 
241 
247 
233 
239 
266 
4,272 
278 
284 
290 
297 
303 
309 
313 
321 
328 
068 493 
260 274 
432 055 
643 836 
833 616 
027 397 
219 178 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
733 423 
943 203 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 110 
093 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 793 
246 375 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 164 
347 945 
739 726 
931 307 
123 288 
313 068 
306 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
463 733 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
573 342 
767 123 
938 904 
130 683 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 803 
561 64 4 
753 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 348 
712 329 
904 110 
093 890 
287 671 
479 432 
671 233 
863 014 
034 795 
Capits. 
ÍOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
540 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
1 
9 
>30 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 «O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
1 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,334 
340 
346 
352 
359 
365 
371 
377 
383 
389 
4,396 
402 
408 
414 
420 
427 
433 
439 
443 
451 
4,458 
464 
470 
476 
482 
489 
495 
301 
507 
313 
4,320 
526 
532 
538 
544 
550 
557 
363 
569 
375 
4,581 
388 
594 
600 
606 
612 
. 619 
625 
631 
637 
4,643 
•630 
636 
662 
668 
674 
680 
687 
693 
699 
4,705 
711 
718 
724 
730 
736 
742 
749 
755 
761 
4,767 
773 
780 
786 
792 
798 
804 
811 
817 
823 
4,829 
835 
841 
848 
834 
860 
866 
872 
879 
883 
4,891 
897 
903 
910 
916 
922 
928 
934 
941 
947 
246 373 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 164 
547 945 
739 726 
931 307 
123 288 
313 068 
306 849 
698 630 
•890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
657 334 
849 313 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
575 342 
767 123 
958 90i 
150 685 
342 466 
53i 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 033 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 6 54 
753 425 
943 205 
136 986 
328 767 
520 348 
712 329 
904 5 10 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 051 
780 822 
972 603 
164 384 
336 164 
3 57 9 55 
739 726 
931 507 
123 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
637 335 
849 315 
051 096 
232 877 
Capits. 
SOO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
1 
. 2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
8 «O 
1 
9 
SíO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
1 7 
Sumandos. 
4,933 
939 
963 
972 
978 
984 
990 
996 
5,002 
009 
5,015 
021 
027 
033 
040 
046 
052 
058 
064 
071 
5,077 
083 
089 
095 
102 
108 
114 
120 
126 
132 
5,139 
145 
131 
157 
163 
170 
176 
182 
188 
194 
5,201 
207 
213 
219 
225 
232 
238 
244 
230 
256 
5,263 
269 
275 
281 
287 
293 
300 
306 
312 
318 
5,324 
331 
337 
343 
349 
355 
362 
368 
374 
380 
5,386 
393 
399 
405 
411 
417 
424 
430 
436 
442 
5,448 
454 
461 
467 
473 
479 
485 
492 
498 
304 
3,510 
516 
523 
529 
533 
54 1 
347 
534 
360 
366 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
373 342 
767 123 
958 904 
130 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 131 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 035 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
178 082 
369 863 
361 644 
753 423 
943 203 
136 986 
328 767 
320 348 
712 329 
904 110 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 373 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
356 164 
347 945 
739 726 
931 507 
123 288 
315 068 
306 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 733 
637 334 
849 315 
041 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 362 
373 342 
767 123 
938 904 
150 685 
352 466 
334 247 
726 027 
917 808 
109 389 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
432 033 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 939 
Capits. 
OOO 
1 
OI O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o « o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,572 
378 
584 
591 
597 
603 
609 
615 
622 
628 
5,634 
640 
646 
653 
659 
665 
671 
677 
684 
690 
5,696 
702 
708 
715 
721 
727 
733 
739 
745 
752 
5,758 
764 
770 
776 
783 
789 
795 
801 
807 
814 
5,820 
826 
832 
838 
845 
851 
857 
863 
869 
876 
5,882 
888 
894 
900 
906 
913 
919 
925 
931 
937 
5,944 
950 
956 
962 
968 
973 
981 
987 
993 
999 
6,006 
012 
018 
024 
030 
036 
043 
049 
033 
061 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
733 423 
943 203 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 110 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 373 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 164 
547 945 
739 726 
931 507 
123 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 5 92 
273 973 
465 753 
657 334 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
591 781 
383 562 
373 342 
767 123 
938 904 
130 683 
342 466 
53 5 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
833 616 
027 397 
219 178 
410 939 
602 740 
795 521 
986 301 
178 082 
369 863 
361 644 
753 423 
6,067 943 203 
074 136 986 
080 328 767 
086 320 548 
092 712 329 
098 904 110 
105 093 890 
11 1 287 671 
117 479 452 
123 671 233 
6,129 863 014 
136 054 795 
142 246 575 
148 438 336 
134 630 137 
160 821 918 
167 013 699 
173 203 479 
179 397 260 
185 589 041 
227. AGOSTO 15. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
46 
17 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
139 
140 
441 
442 
4 43 
444 
4 45 
4 46 
147 
148 
149 
130 
451 
152 
133 
454 
435 
156 
157 
158 
4 59 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
Febrero. 
170 
171 
4 72 
173 
474 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
4 93 
4 94 
195 
196 
197 
Marzo. 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
Abril. 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Mayo. 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
Junio. 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
Julio. 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
330 
337 
338 
339 
340 
341 
3 
3 
3 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
Agosto. 
331 
352 
333 
334 
333 
336 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
305 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
Setbre. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
53 
34 
33 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Novbre. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
Dicbre. 
108 
109 
110 
1 I 1 
112 
113 
I 14 
l i o 
116 
1 17 
I ¡8 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
Capits. 
9 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 O 
4 
9 
44» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,006 
012 
018 
024 
031 
037 
043 
049 
055 
0,062 
068 
074 
080 
087 
093 
099 
405 
414 
118 
0,124 
430 
4 36 
443 
449 
155 
161 
467 
474 
180 
0,186 
192 
499 
203 
211 
217 
223 
230 
236 
242 
0,248 
254 
261 
267 
273 
279 
286 
292 
298 
304 
0,310 
317 
323 
329 
335 
342 
348 
354 
360 
366 
0,373 
379 
385 
391 
398 
404 
410 
416 
422 
429 
0,435 
441 
447 
454 
460 
466 
472 
478 
483 
491 
0,497 
503 
509 
516 
522 
328 
334 
541 
547 
553 
0,559 
565 
572 
578 
584 
590 
597 
603 
609 
615 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
733 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 053 
671 233 
890 411 
109 389 
328 767 
547 943 
767 123 
986 301 
205 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 348 
739 726 
938 90í 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 131 
712 329 
931 307 
130 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 375 
465 733 
684 932 
90 5 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
315 068 
534 247 
733 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
Capits. 
aoo 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
HO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
• 5 
6 
7 
8 
9 
«30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,621 
628 
634 
640 
646 
653 
659 
665 
671 
677 
917 808 
136 986 
336 164 
573 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 411 
0,684 109 589 
690 328 767 
696 547 945 
702 767 123 
708 986 301 
715 205 479 
721 424 658 
727 643 836 
733 863 014 
740 082 192 
0,746 
752 
758 
764 
771 
777 
783 
789 
796 
802 
0,808 
814 
820 
827 
833 
839 
845 
852 
838 
864 
0,870 
876 
883 
889 
893 
901 
908 
914 
920 
926 
0,932 
939 
943 
951 
957 
963 
970 
976 
982 
988 
0,995 
1,001 
007 
013 
019 
026 
032 
038 
044 
051 
1,057 
063 
069 
075 
082 
088 
094 
100 
107 
413 
1,119 
425 
131 
438 
144 
430 
456 
462 
4 69 
4 75 
1,181 
487 
4 94 
200 
206 
212 
218 
223 
231 
237 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
130 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
56! 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 534 
876 712 
095 890 
313 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
4 10 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 342 
794 321 
013 699 
232 877 
452 035 
671 233 
890 411 
109 389 
328 767 
347 943 
767 123 
986 301 
203 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI O 
4 
9 
s s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s«o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,243 
250 
236 
262 
268 
274 
281 
287 
293 
299 
1,306 
312 
318 
324 
330 
337 
343 
349 
355 
362 
1,368 
374 
380 
386 
393 
399 
405 
411 
417 
424 
1,430 
436 
442 
449 
455 
461 
467 
473 
480 
486 
1,492 
498 
505 
511 
317 
523 
529 
536 
542 
548 
1,554 
561 
567 
573 
579 
583 
592 
598 
604 
610 
1,616 
623 
629 
635 
641 
648 
654 
660 
666 
672 
1,679 
685 
691 
697 
70i 
710 
716 
722 
728 
735 
1,741 
747 
753 
760 
766 
772 
778 
784 
791 
797 
1,803 
809 
816 
822 
828 
834 
840 
847 
853 
839 
833 616 
034 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 307 
130 683 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
657 534 
876 712 
093 890 
313 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 035 
671 233 
890 41! 
109 589 
328 767 
547 945 
767 4 23 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 307 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 373 
465 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
Capits. 
SO« 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,865 
871 
878 
884 
890 
896 
903 
909 
915 
921 
1,927 
934 
940 
946 
952 
939 
963 
971 
977 
983 
1,990 
996 
2,002 
'008 
013 
021 
027 
033 
039 
046 
2,032 
038 
064 
070 
077 
083 
089 
093 
402 
4 08 
2,414 
420 
426 
133 
439 
443 
431 
458 
164 
170 
2,176 
4 82 
189 
195 
201 
207 
214 
220 
226 
232 
2,238 
243 
251 
257 
263 
270 
276 
282 
288 
294 
2,301 
307 
313 
319 
325 
332 
338 
344 
350 
337 
2,363 
369 
375 
381 
388 
394 
400 
406 
413 
419 
2,425 
431 
437 
444 
430 
436 
462 
469 
475 
481 
753 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
945 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 411 
109 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
205 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
034 793 
273 973 
493 151 
712 329 
931 307 
130 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 375 
463 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
657 531 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
733 425 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
373 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 035 
15 AGOSTO. 227. 
Capits. 
41OO 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
410 
9 
18» 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
44© 
I 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
í> 
6 
7 
671 233 
890 4M 
109 589 
328 767 
547 945 
767 -123 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
-178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 131 
712 329 
931 307 
430 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
2,674 246 575 
680 465 753 
686 684 932 
692 904 -110 
699 -123 288 
705 342 466 
74 1 561 644 
747 780 822 
724 000 000 
730 219 478 
2,736 
742 
2,487 
493 
500 
506 
512 
548 
524 
531 
537 
543 
2,549 
556 
562 
568 
574 
580 
587 
593 
599 
605 
2,612 
618 
624 
630 
636 
643 
649 
655 
661 
668 
i 4 ¿ 
748 
755 
761 
767 
773 
779 
786 
792 
2,798 
804 
814 
817 
823 
829 
835 
842 
848 
854 
2,860 
867 
873 
879 
885 
891 
898 
904 
910 
916 
2,923 
929 
935 
944 
947 
954 
960 
966 
972 
978 
2,985 
991 
997 
3,003 
010 
016 
022 
028 
034 
041 
3,047 
053 
059 
066 
072 
078 
084 
090 
097 
403 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
313 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 781 
410 939 
630 4 37 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
4 64 384 
383 562 
602 740 
82! 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
436 986 
336 4 64 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 411 
109 589 
328 767 
547 945 
767 4 23 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
320 348 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 451 
712 329 
931 507 
450 685 
369 863 
Capits. 
5©0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
52© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
55© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5©© 
9 
57© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5§© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
59© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,409 
445 
422 
4 28 
4 34 
440 
446 
453 
459 
4 65 
3,471 
-178 
-184 
490 
496 
202 
209 
245 
221 
227 
3,233 
240 
246 
252 
258 
265 
274 
277 
283 
289 
3,296 
302 
308 
314 
324 
327 
333 
339 
345 
352 
3,338 
364 
370 
377 
383 
389 
393 
401 
408 
414 
3,420 
426 
432 
439 
445 
451 
457 
464 
470 
476 
3,482 
488 
495 
501 
507 
513 
520 
526 
532 
538 
3,544 
351 
557 
563 
569 
576 
582 
588 
594 
600 
3,607 
613 
619 
625 
632 
638 
644 
650 
636 
663 
3,669 
675 
681 
687 
694 
700 
706 
742 
749 
725 
589 044 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 4 40 
423 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
249 478 
438 356 
637 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
491 781 
410 959 
630 437 
849 315 
068 493 
287 674 
506 849 
726 027 
943 203 
464 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
-136 986 
356 4 64 
575 342 
794 524 
013 699 
232 877 
452 053 
671 233 
890 414 
109 389 
328 767 
347 945 
767 4 23 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
-178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 151 
712 329 
934 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 573 
465 753 
684 932 
904 440 
423 288 
342 466 
564 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 356 
657 534 
876 74 2 
095 890 
315 068 
534 247 
733 423 
972 603 
491 781 
410 939 
630 437 
849 313 
068 493 
287 674 
Capits. 
O©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
61© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
62© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63© 
9 
64© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
65© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
66© 
69© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 S © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
69© 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,734 506 849 
737 726 027 
743 945 205 
750 164 384 
756 383 362 
762 602 740 
768 824 918 
775 041 096 
784 260 274 
787 479 432 
3,793 
799 
806 
842 
848 
824 
831 
837 
843 
849 
698 630 
917 808 
436 986 
356 464 
575 342 
794 321 
013 699 
232 877 
432 035 
674 233 
3,835 890 444 
862 4 09 589 
868 328 767 
874 547 945 
880 767 -123 
886 986 301 
893 205 479 
899 424 658 
905 643 836 
911 863 044 
3,918 
924 
930 
936 
942 
949 
955 
961 
967 
974 
3,980 
986 
992 
998 
4,005 
041 
017 
023 
030 
036 
4,042 
048 
054 
064 
067 
073 
079 
086 
092 
098 
082 492 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
478 082 
397 260 
64 6 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 451 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
463 753 
684 932 
904 110 
423 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 356 
,4 04 657 534 
110 876 712 
447 095 890 
423 315 068 
129 534 247 
133 753 425 
444 972 603 
448 191 781 
454 410 939 
160 630 137 
4,466 
473 
179 
-183 
191 
-197 
204 
210 
216 
222 
4,229 
233 
241 
247 
253 
260 
266 
272 
278 
285 
4,291 
297 
303 
309 
316 
322 
328 
334 
340 
347 
840 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
464 384 
383 562 
602 740 
824 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
436 986 
356 464 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 035 
671 233 
890 411 
409 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
205 479 
Capits. 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 1 © 
-I 
2 
3 
4 
92© 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
9 
96© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,333 
359 
365 
372 
378 
384 
390 
396 
403 
409 
4,445 
424 
428 
434 
440 
446 
452 
459 
465 
474 
4,477 
484 
490 
496 
502 
508 
515 
521 
527 
533 
4,540 
546 
552 
558 
564 
574 
577 
583 
589 
593 
4,602 
608 
614 
620 
627 
633 
639 
645 
651 
658 
4,664 
670 
676 
683 
689 
695 
701 
707 
714 
720 
4,726 
732 
739 
745 
751 
757 
763 
770 
776 
782 
4,788 
794 
801 
807 
813 
819 
826 
832 
838 
844 
4,850 
857 
863 
869 
875 
882 
888 
894 
900 
906 
4,913 
919 
925 
931 
938 
944 
950 
956 
962 
969 
424 658 
643 836 
863 014 
082 -192 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
478 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
450 685 
369 863 
589 044 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 410 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 356 
657 534 
876 742 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
191 784 
410 959 
630 437 
849 315 
068 493 
287 674 
506 849 
726 027 
945 205 
4 64 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
-136 986 
336 164 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 035 
671 233 
890 444 
409 589 
328 767 
547 945 
767 4 23 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
-178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 451 
74 2 329 
931 507 
130 683 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 440 
123 288 
Capits. 
8©© 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
82© 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
83© 
A 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
84© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
86© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
89© 
4,975 
981 
987 
994 
5,000 
006 
012 
04 8 
025 
031 
5,037 
043 
049 
056 
062 
068 
074 
084 
087 
093 
5,099 
-105 
442 
448 
424 
430 
437 
443 
-149 
-155 
5,4 64 
468 
474 
480 
486 
493 
499 
205 
241 
247 
5,224 
230 
236 
242 
248 
255 
261 
267 
273 
280 
3,286 
292 
298 
304 
311 
317 
323 
329 
336 
342 
5,348 
354 
360 
367 
373 
379 
385 
392 
398 
404 
5,410 684 932 
416 904 4 40 
423 423 288 
429 342 466 
435 561 644 
441 780 822 
448 000 000 
454 219 478 
460 438 336 
466 637 334 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
733 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 437 
849 315 
068 493 
287 674 
506 849 
726 027 
945 203 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
044 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
436 986 
336 464 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 033 
674 233 
890 444 
-109 589 
328 767 
547 945 
767 423 
986 304 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
-178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 451 
712 329 
931 507 
130 685 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
3,472 
479 
485 
491 
497 
503 
510 
316 
322 
528 
5,535 
544 
547 
553 
559 
566 
572 
578 
584 
591 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
733 425 
972 603 
491 781 
410 959 
630 437 
849 315 
008 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
9©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
92© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
96© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5,597 
603 
609 
645 
622 
628 
634 
640 
647 
653 
5,639 
665 
674 
678 
684 
690 
696 
702 
709 
745 
5,724 
727 
734 
740 
746 
752 
758 
765 
774 
777 
5,783 
790 
796 
802 
808 
844 
821 
827 
833 
839 
5,846 
852 
858 
864 
870 
877 
883 
889 
895 
902 
5,908 
914 
920 
926 
933 
939 
945 
951 
957 
964 
5,970 
976 
982 
989 
995 
6,001 
007 
013 
020 
026 
6,032 
038 
045 
051 
037 
063 
069 
076 
082 
088 
6,094 
-101 
-107 
143 
449 
423 
132 
138 
444 
430 
6,436 
463 
469 
473 
-184 
188 
494 
200 
206 
212 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
336 4 64 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 444 
-109 589 
328 767 
547 945 
767 4 23 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 -192 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
-178 082 
397 260 
616 438 
835 646 
054 795 
273 973 
493 4 51 
712 329 
931 507 
450 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 573 
463 733 
684 932 
904 410 
423 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 336 
637 334 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
733 4 
972 603 
491 781 
410 939 
630 437 
849 315 
068 493 
287 674 
506 849 
726 027 
945 205 
464 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
573 342 
794 521 
013 699 
232 877 
432 035 
671 233 
890 44 1 
109 589 
328 767 
547 945 
767 423 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 4 92 
301 370 
520 548 
739 720 
958 904 
AGOSTO 16. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
4 5 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
Enero. 
4 38 
139 
440 
141 
142 
443 
144 
443 
140 
447 
448 
4 49 
430 
451 
132 
4 33 
4 54 
4 53 
136 
137 
438 
139 
460 
161 
462 
4 63 
4 64 
463 
466 
167 
4 68 
Febrero. 
4 69 
170 
474 
472 
4 73 
474 
4 73 
4 76 
177 
178 
479 
180 
481 
4 82 
4 83 
184 
4 83 
4 86 
4 87 
4 88 
189 
4 90 
491 
492 
4 93 
4 94 
4 93 
196 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
Abril. 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
Mayo. 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
Junio. 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
Julio. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
44 
4 2 
4 3 
14 
43 
46 
4 7 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
53 
54 
53 
36 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
•66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
Novbre. 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
403 
404 
403 
106 
407 
408 
409 
440 
44 4 
4 12 
413 
414 
443 
416 
417 
418 
449 
420 
421 
422 
423 
424 
423 
4 26 
427 
428 
4 29 
130 
431 
432 
433 
434 
433 
436 
437 
Capits. 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
CO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
I 
2 
3 
4 
9 
oo 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,006 
012 
018 
024 
031 
037 
043 
049 
036 
0,062 
068 
074 
081 
087 
093 
099 
106 
4 12 
4 48 
0,424 
431 
137 
443 
4 49 
4 56 
4 62 
4 68 
474 
4 81 
0,4 87 
4 93 
499 
206 
212 
218 
224 
231 
237 
243 
0,249 
236 
262 
268 
274 
281 
287 
293 
299 
306 
0,312 
318 
324 
331 
337 
343 
349 
336 
362 
368 
0,374 
381 
387 
393 
399 
406 
412 
418 
424 
431 
0,437 
443 
449 
436 
462 
468 
474 
480 
487 
493 
0,499 
505 
512 
318 
524 
530 
537 
543 
549 
533 
0,362 
568 
574 
380 
387 
393 
399 
603 
612 
618 
246 575 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 178 
463 733 
712 329 
938 904 
205 479 
432 033 
698 630 
943 203 
491 781 
438 336 
684 932 
931 307 
478 082 
424 638 
674 233 
917 808 
464 384 
410 939 
637 534 
904 4 40 
130 683 
397 260 
643 836 
890 414 
436 986 
383 362 
630 4 37 
876 742 
423 288 
369 863 
616 438 
863 014 
409 589 
336 164 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
389 044 
833 616 
082 492 
328 767 
573 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
034 793 
301 370 
347 943 
794 321 
041 096 
287 674 
334 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 348 
767 423 
013 699 
260 274 
306 849 
733 423 
000 000 
246 373 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 478 
463 733 
74 2 329 
938 904 
203 479 
432 033 
698 630 
943 203 
491 781 
438 336. 
68 i 932 
931 307 
478 082 
424 638 
671 233 
917 808 
464 384 
410 939 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 SO 
9 
130 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1VO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1§0 
1 
2 
3 
9 
lOO 
0,624 
630 
637 
643 
649 
633 
662 
668 
674 
680 
0,687 
693 
699 
705 
742 
718 
724 
730 
737 
743 
0,749 
755 
762 
768 
774 
780 
787 
793 
799 
803 
0,812 
818 
824 
830 
837 
843 
849 
833 
862 
868 
0,874 
880 
887 
893 
899 
903 
912 
918 
924 
930 
0,936 
943 
949 
935 
961 
968 
974 
980 
986 
993 
0,999 
1,005 
014 
018 
024 
030 
036 
043 
049 
033 
1,061 
068 
074 
080 
080 
093 
099 
103 
4 14 
4 48 
1,4 24 
430 
4 36 
443 
4 49 
4 33 
4 61 
4 68 
474 
4 80 
4,4 86 
4 93 
4 99 
203 
214 
218 
224 
230 
236 
243 
637 334 
904 440 
430 683 
397 260 
643 836 
890 444 
436 986 
383 362 
630 437 
876 742 
4 23 288 
369 863 
616 438 
863 014 
4 09 589 
336 164 
602 740 
849 315 
093 890 
342 466 
589 041 
833 616 
082 192 
328 767 
573 342 
821 918 
068 493 
313 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
347 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 348 
767 4 23 
013 699 
260 274 
506 849 
733 425 
000 000 
246 575 
493 431 
739 726 
086 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
249 478 
463 733 
742 329 
938 904 
203 479 
432 033 
698 630 
945 205 
491 781 
438 336 
684 932 
931 307 
478 082 
424 638 
674 233 
917 808 
4 64 384 
410 939 
637 334 
904 110 
130 683 
397 260 
643 836 
890 414 
436 986 
383 362 
630 437 
876 712 
4 23 288 
369 803 
616 438 
863 014 
109 389 
336 164 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
389 041 
833 616 
082 492 
328 767 
573 342 
821 918 
068 493 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SCO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,249 315 068 
233 561 644 
261 808 219 
268 034 793 
274 301 370 
280 347 943 
286 794 521 
293 041 096 
299 287 671 
305 534 247 
4,314 780 822 
318 027 397 
324 273 973 
330 520 548 
336 767 423 
343 013 699 
349 260 274 
335 506 849 
361 753 423 
368 000 000 
4,374 
380 
386 
392 
399 
405 
414 
417 
424 
430 
246 573 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 478 
463 733 
742 329 
938 904 
203 479 
432 035 
698 630 
943 203 
491 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
4 64 384 
410 939 
637 334 
904 4 40 
4 50 685 
397 260 
,361 643 836 
367 890 444 
374 436 986 
580 383 502 
386 630 437 
592 876 712 
399 123 288 
603 369 863 
614 616 438 
617 863 014 
4,436 
442 
449 
435 
461 
467 
474 
480 
486 
492 
4,499 
305 
314 
317 
324 
530 
536 
342 
549 
533 
4,624 
630 
636 
642 
649 
635 
661 
667 
674 
680 
4,686 
692 
699 
703 
74 1 
717 
724 
730 
736 
742 
4,749 
733 
761 
767 
774 
780 
786 
792 
799 
803 
1,81 1 306 849 
817 733 423 
824 000 000 
830 246 573 
836 493 431 
842 739 726 
848 986 301 
833 232 877 
861 479 432 
867 726 027 
4 09 589 
336 164 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
589 044 
833 616 
082 4 92 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
313 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 4 23 
013 699 
260 274 
Capits. Sumandos. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3?0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1,873 972 603 
880 219 478 
886 463 733 
892 712 329 
898 938 904 
903 203 479 
914 432 033 
917 698 630 
923 943 203 
930 491 781 
1,936 438 336 
942 684 932 
948 931 507 
933 478 082 
964 424 638 
967 671 233 
973 917 808 
980 464 384 
986 410 959 
992 637 534 
1,998 
2,003 
014 
017 
023 
030 
036 
042 
048 
033 
2,061 
067 
073 
080 
086 
092 
098 
103 
444 
4 17 
2,423 
430 
436 
442 
448 
433 
464 
4 67 
473 
480 
904 140 
130 683 
397 260 
643 836 
890 444 
436 986 
383 562 
630 437 
876 742 
4 23 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
336 464 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
589 041 
833 616 
082 492 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
315 068 
361 644 
808 219 
034 793 
2,4 86 301 370 
492 347 943 
498 794 321 
203 041 096 
211 287 674 
247 534 247 
223 780 822 
230 027 397 
236 273 973 
242 320 348 
2,248 
255 
261 
267 
273 
280 
286 
292 
298 
304 
2,314 
317 
323 
329 
336 
342 
348 
334 
361 
367 
2,373 
379 
386 
392 
398 
404 
44 4 
417 
423 
429 
2.436 
442 
448 
434 
461 
467 
473 
479 
486 
492 
767 423 
013 699 
260 274 
500 849 
733 423 
000 000 
246 373 
493 431 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 478 
463 733 
712 329 
938 904 
203 479 
432 033 
698 630 
943 203 
191 781 
438 336 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
4 64 384 
410 939 
637 334 
904 410 
4 30 683 
397 260 
643 836 
890 414 
136 980 
383 362 
16 AGOSTO. 228. 
Capits. 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
44» 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
6 
7 
8 
9 
4?0 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
4SO 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
49© 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,498 630 137 
504 876 712 
511 123 288 
517 369 863 
523 616 438 
529 863 014 
536 109 589 
542 356 164 
548 602 740 
554 849 315 
2,361 
567 
573 
579 
586 
592 
598 
604 
m 
617 
2,623 
629 
636 
642 
648 
634 
661 
667 
673 
679 
2,686 
692 
698 
704 
711 
717 
723 
729 
736 
742 
2,748 
754 
760 
767 
773 
779 
785 
792 
798 
804 
2,810 
817 
823 
829 
835 
842 
848 
854 
860 
867 
2,873 
879 
885 
892 
898 
904 
910 
917 
923 
929 
2,935 
942 
948 
954 
960 
967 
973 
979 
985 
992 
2,998 356 164 
3,004 602 740 
010 849 315 
017 095 890 
023 342 466 
029 589 041 
035 833 616 
042 082 192 
048 328 767 
034 375 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
093 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
313 068 
561 644 
808 219 
034 793 
301 370 
547 943 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 -123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 ^31 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 053 
698 630 
943 203 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
-164 384 
410 939 
637 334 
904 110 
•130 683 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
3,060 
067 
073 
079 
085 
092 
098 
104 
110 
117 
Capits, 
500 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I 
9 
^ 
2 
3 
4' 
3 
6 
7 
8 
9 
590 
I 
Sumandos. 
3,123 
129 
133 
142 
148 
154 
160 
167 
173 
179 
3,185 
-192 
198 
204 
210 
216 
223 
229 
233 
241 
3,248 
234 
260 
266 
273 
279 
283 
291 
298 
304 
3,310 
316 
323 
329 
335 
341 
348 
354 
360 
366 
3,373 
379 
383 
391 
398 
404 
410 
416 
423 
429 
3,433 
441 
448 
454 
460 
466 
473 
479 
483 
491 
3,498 
504 
510 
516 
523 
529 
333 
541 
548 
334 
3,360 
566 
373 
579 
585 
591 
598 
604 
610 
616 
3,623 
629 
635 
641 
648 
654 
660 
666 
672 
679 
3,683 
69 ( 
697 
704 
710 
716 
722 
729 
733 
741 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 348 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 178 
463 753 
712 329 
958 904 
205 479 
432 035 
698 630 
945 203 
191 781 
438 336 
684 932 
931 507 
178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
657 534 
904 110 
150 683 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
336 164 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
389 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
313 068 
361 644 
808 219 
034 795 
301 370 
347 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 423 
000 000 
246 373 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 178 
463 733 
712 329 
958 904 
203 479 
432 033 
698 630 
Capits, 
600 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
610 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
1 
b 
6 
7 
8 
9 
1 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
@SO 
690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,747 
754 
760 
766 
772 
779 
78b 
791 
797 
804 
3,810 
816 
822 
829 
83b 
841 
847 
8b4 
860 
866 
3,872 
879 
88b 
891 
897 
904 
910 
916 
922 
929 
3,93b 
941 
947 
934 
960 
966 
972 
979 
983 
99! 
3,997 
4,004 
010 
016 
022 
029 
03b 
041 
047 
034 
4,060 
066 
072 
079 
083 
091 
097 
104 
110 
116 
4,122 
-128 
13b 
141 
147 
1b3 
160 
166 
172 
178 
4,183 
491 
197 
203 
210 
216 
222 
228 
233 
241 
4,247 
233 
260 
266 
272 
278 
28b 
291 
297 
303 
4,310 
316 
322 
328 
33b 
341 
347 
333 
360 
366 
945 203 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
637 534 
904 -110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 313 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
573 342 
821 918 
068 493 
313 068 
361 644 
808 219 
034 793 
301 370 
347 943 
794 321 
041 096 
287 671 
334 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 348 
767 -123 
013 699 
260 274 
306 849 
733 423 
000 000 
246 375 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 178 
463 733 
712 329 
938 904 
205 479 
452 033 
698 630 
9Í5 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
637 534 
904 110 
130 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
Capits, 
s o o 
I 
o 
3 
4 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
9 
9 s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
9 
9 4 0 
Í'SO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ÍGO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í^O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*90 
Sumandos. 
4,372 
378 
383 
391 
397 
403 
410 
416 
422 
428 
4,433 
44 1 
447 
433 
460 
466 
472 
478 
483 
491 
4,497 
503 
310 
316 
322 
328 
b3b 
341 
547 
333 
4,360 
366 
572 
378 
584 
391 
397 
603 
609 
616 
4,622 
628 
634 
641 
647 
633 
639 
666 
672 
678 
4,684 
691 
697 
703 
709 
716 
722 
728 
734 
741 
4,747 
733 
739 
766 
772 
778 
784 
791 
797 
803 
4,809 
816 
822 
828 
834 
841 
847 
833 
839 
866 
4,872 
878 
884 
891 
897 
903 
909 
916 
922 
928 
4,934 
941 
947 
933 
959 
966 
972 
978 
984 
991 
602 740 
849 315 
093 890 
342 466 
389 041 
833 616 
082 192 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 703 
301 370 
347 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 573 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
405 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
-178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
-164 384 
410 939 
637 534 
904 110 
150 683 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
336 164 
602 740 
849 313 
093 890 
342 466 
389 041 
833 616 
082 192 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
313 008 
361 644 
808 219 
034 795 
301 370 
347 94b 
794 b2l 
041 096 
287 671 
b3í 247 
780 822 
027 397 
273 973 
b20 b48 
767 123 
013 699 
Capits. 
800 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
§30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
850 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
3 
6 
7 
8 
9 
880 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
890 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4,997 
b,003 
009 
016 
022 
028 
034 
040 
047 
053 
5,039 
063 
072 
078 
084 
090 
097 
103 
109 
-113 
3,122 
128 
134 
140 
147 
133 
159 
-165 
172 
178 
3,184 
190 
-197 
203 
209 
213 
222 
228 
234 
240 
5,247 
2b3 
239 
263 
272 
278 
284 
290 
297 
303 
5,309 
31b 
322 
328 
334 
340 
347 
333 
359 
365 
5,372 
378 
384 
390 
397 
403 
409 
415 
422 
428 
3,434 
440 
447 
453 
459 
465 
472 
478 
484 
490 
3,496 
303 
509 
515 
321 
328 
534 
540 
546 
533 
i,339 
363 
371 
378 
384 
590 
596 
603 
609 
615 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
463 753 
712 329 
958 904 
203 479 
452 055 
698 630 
945 205 
-191 78! 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 534 
904 110 
150 683 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 315 
093 890 
342 466 
389 041 
833 616 
082 192 
328 767 
573 342 
821 918 
068 493 
313 068 
361 644 
808 219 
034 793 
301 370 
347 943 
794 321 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 -123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 178 
463 733 
712 329 
958 904 
203 479 
452 033 
698 630 
943 203 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 658 
671 233 
Capits. 
900 
4 
9 
910 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9SO 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
930 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
940 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
950 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
980 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
990 
Sumandos. 
b,62l 
628 
634 
640 
646 
6b3 
639 
663 
671 
678 
5,684 
690 
696 
703 
709 
715 
721 
728 
734 
740 
5,746 
753 
759 
763 
771 
778 
784 
790 
796 
803 
3,809 
81b 
821 
828 
834 
840 
846 
8b3 
8b9 
86b 
b,871 
878 
884 
890 
896 
903 
909 
91b 
921 
928 
b,934 
940 
946 
932 
939 
963 
971 
977 
984 
990 
3,996 
6,002 
009 
013 
021 
027 
034 
040 
046 
052 
6,059 
063 
071 
077 
084 
090 
096 
102 
109 
113 
6,121 
-127 
-134 
140 
146 
132 
139 
163 
171 
-177 
6,184 
190 
196 
202 
209 
215 
221 
227 
234 
240 
917 808 
164 384 
410 939 
637 334 
904 110 
130 683 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
030 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
-109 589 
356 164 
602 740 
849 31b 
093 890 
342 466 
389 041 
835 616 
082 -192 
328 767 
573 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 943 
794 321 
041 096 
287 671 
334 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 -123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 373 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
432 055 
698 630 
945 203 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
657 534 
904 110 
150 683 
397 260 
643 836 
890 41I 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
•109 589 
356 164 
602 740 
849 315 
093 890 
342 466 
389 041 
833 616 
082 192 
328 767 
229. AGOSTO 17. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
15 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
-10 
M 
12 
13 
-14 
-15 
-16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
-16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
-143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
-164 
165 
166 
167 
Febrero. 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
-184 
-185 
186 
187 
-188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
Marzo. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
Mayo. 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
Junio. 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
30) 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
Julio. 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
Agosto. 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Setbre. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Novbre. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
Dicbre. 
-106 
-107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
113 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
Capits. 
9 
14» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
e o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 
Sumandos. 
0,006 
012 
018 
023 
031 
037 
043 
050 
056 
0,062 
069 
075 
081 
087 
094 
100 
106 
112 
-119 
0,125 
131 
138 
144 
-150 
156 
163 
169 
173 
181 
0,188 
194 
200 
207 
213 
219 
223 
232 
238 
244 
0,250 
237 
263 
269 
276 
282 
288 
294 
301 
307 
0,313 
319 
326 
332 
338 
343 
351 
337 
363 
370 
0,376 
382 
388 
393 
401 
407 
414 
420 
426 
432 
0,439 
445 
451 
458 
464 
470 
476 
483 
489 
495 
0,301 
508 
314 
320 
527 
533 
539 
545 
552 
358 
0,564 
570 
577 
583 
589 
596 
602 
608 
614 
621 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
835 616 
109 589 
383 362 
637 534 
931 307 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 -178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
-136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
320 548 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 110 
178 082 
432 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
18© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
13© 
1 
2 
3 
4 
9 
14© 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
15© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
i e© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
18© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
19© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,627 
633 
639 
646 
652 
658 
665 
671 
677 
683 
0,690 
696 
702 
708 
715 
721 
727 
734 
740 
746 
0,752 
759 
763 
771 
777 
784 
790 
796 
803 
809 
0,815 
821 
828 
834 
840 
846 
853 
859 
865 
872 
0,878 
884 
890 
897 
903 
909 
916 
922 
928 
934 
0,941 
947 
953 
959 
966 
972 
978 
985 
991 
997 
1,003 
010 
016 
022 
028 
035 
041 
047 
054 
060 
1,066 
072 
079 
083 
091 
097 
104 
110 
116 
123 
1,129 
133 
141 
148 
154 
160 
166 
173 
179 
185 
1,192 
198 
204 
210 
217 
223 
229 
235 
242 
248 
397 260 
671 233 
945 205 
219 -178 
493 151 
767 123 
041 096 
313 068 
389 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 30! 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 110 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
833 616 
109 389 
383 362 
637 334 
931 307 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
Capits. 
8©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
33© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
35© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
36© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3^© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,254 794 321 
261 068 493 
267 342 466 
273 616 438 
279 890 411 
286 164 384 
292 438 356 
298 712 329 
304 986 301 
311 260 274 
1,317 534 247 
323 808 219 
330 082 192 
336 336 164 
342 630 137 
348 904 110 
335 178 082 
361 452 055 
367 726 027 
374 000 000 
1,380 
386 
392 
399 
405 
411 
417 
424 
430 
436 
1,443 
449 
455 
461 
468 
474 
480 
486 
493 
499 
1,505 
512 
318 
324 
330 
537 
543 
549 
555 
362 
1,568 
374 
381 
387 
393 
599 
606 
612 
618 
624 
1,631 232 877 
637 306 849 
643 780 822 
650 054 795 
656 328 767 
662 602 740 
668 876 712 
675 -130 683 
681 424 638 
687 698 630 
273 973 
347 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
833 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 312 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
958 904 
1,693 
700 
706 
712 
719 
725 
731 
737 
744 
750 
1,736 
762 
769 
775 
781 
788 
794 
800 
806 
813 
1,819 
825 
832 
838 
844 
850 
857 
863 
869 
875 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 110 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
347 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
Capits. 
3©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31© 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3J© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
35© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
36© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
37© 
9 
38© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
39© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,882 
888 
894 
901 
907 
913 
919 
926 
932 
938 
1,944 
931 
957 
963 
970 
976 
982 
988 
993 
2,001 
2,007 
013 
020 
026 
032 
039 
043 
031 
057 
064 
2,070 
076 
082 
089 
095 
101 
108 
114 
120 
126 
2,133 
139 
-145 
151 
158 
164 
170 
177 
183 
189 
2,195 
202 
208 
214 
220 
227 
233 
239 
246 
252 
2,238 
264 
271 
277 
283 
290 
296 
302 
308 
315 
2,321 
327 
333 
340 
346 
352 
359 
365 
371 
377 
2,384 
390 
396 
402 
409 
415 
421 
428 
434 
440 
2,446 
453 
459 
465 
471 
478 
484 
490 
497 
303 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 362 
637 334 
931 307 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
306 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 683 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
320 348 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 110 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
347 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
637 534 
931 507 
203 479 
479 432 
753 423 
027 397 
301 370 
373 342 
849 313 
123 288 
397 260 
671 233 
943 205 
219 178 
493 131 
767 123 
041 096 
313 068 
17 AGOSTO. 229. 
Capits. 
400 
Á 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
410 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
440 
450 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
460 
2 
3 
4 
5 
9 
490 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,509 
51a 
522 
528 
534 
540 
547 
553 
559 
566 
2,572 
578 
584 
591 
597 
603 
609 
616 
622 
628 
2,635 
641 
647 
653 
660 
666 
672 
678 
685 
691 
2,697 
704 
710 
716 
722 
729 
735 
741 
748 
754 
2,760 
766 
773 
779 
785 
791 
798 
804 
810 
817 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 Í 9 2 
336 I6í 
630 ^37 
904 ^10 
m 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
2,823 287 671 
829 561 644 
833 833 616 
842 H09 389 
848 383 362 
834 637 334 
860 931 307 
867 205 479 
873 479 452 
879 733 423 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 203 
219 178 
493 131 
767 -123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
306 849 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
130 683 
424 638 
698 630 
972 603 
2Í6 575 
520 548 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
2,886 
892 
898 
904 
911 
917 
923 
929 
936 
942 
2,948 
935 
961 
967 
973 
980 
986 
992 
998 
3,005 
3,011 
017 
024 
030 
036 
042 
049 
055 
061 
067 
3,074 
080 
086 
093 
099 
-105 
i i 1 
^ 18 
H24 
130 
Capits. Sumandos. 
500 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
510 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
58© 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
540 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
550 
•\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
3,136 
^43 
-149 
-135 
162 
168 
-174 
-180 
-187 
193 
3 , W . 
206 
212 
218 
224 
231 
237 
243 
249 
256 
3,262 
268 
273 
281 
287 
293 
300 
306 
312 
318 
3,323 
331 
337 
344 
330 
336 
362 
369 
375 
381 
3,387 
394 
400 
406 
413 
419 
425 
431 
438 
444 
3,450 
456 
463 
469 
475 
482 
488 
494 
500 
507 
3,513 
519 
525 
332 
538 
544 
351 
557 
563 
369 
3,376 
382 
388 
594 
601 
607 
613 
620 
626 
632 
3,638 
645 
631 
637 
664 
670 
676 
682 
689 
693 
3,701 
707 
714 
720 
726 
733 
739 
743 
751 
758 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 -110 
178 082 
432 033 
726 027 
'000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
835 616 
109 589 
383 562 
637 534 
931 507 
205 479 
479 452 
733 423 
027 397 
301 370 
575 342 
849 313 
123 288 
397 260 
671 233 
943 203 
219 178 
493 131 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
-164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 110 
-178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
Capits. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
-1 
2 
3 
4 
3 
9 
G30 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
G40 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C50 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6GO 
-1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
GSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G90 
\ 
o 
3 
4 
3 
fi 
7 
Sumandos. 
3,764 
770 
776 
783 
789 
793 
802 
808 
814 
820 
3,827 
833 
839 
845 
832 
858 
864 
871 
877 
883 
3,889 
896 
902 
908 
914 
921 
927 
933 
940 
946 
3,952 
958 
963 
971 
977 
983 
990 
996 
4,002 
009 
4,013 
021 
027 
034 
040 
046 
032 
039 
063 
071 
4,078 
084 
090 
096 
^ 3 
H09 
-113 
122 
128 
134 
4,^40 
-147 
^33 
-139 
^63 
-172 
-178 
m 
191 
4,203 
209 
216 
222 
228 
234 
244 
247 
233 
260 
4,266 
272 
278 
283 
291 
297 
303 
310 
316 
322 
4,329 
333 
341 
347 
334 
360 
366 
372 
379 
383 
383 362 
637 334 
931 307 
205 479 
479 432 
733 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 203 
219 178 
493 131 
767 123 
041 096 
313 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 573 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 ^10 
178 082 
432 033 
726 027 
000 000 
273 973 
347 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 733 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 362 
637 334 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
373 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 ^23 
041 090 
315 068 
389 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
9 
9 SO 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
950 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
960 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* í O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
78© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » © 
Sumandos. 
4,391 
398 
404 
410 
416 
423 
429 
433 
441 
448 
4,434 
460 
467 
473 
479 
483 
492 
498 
504 
510 
4,317 
523 
329 
336 
542 
548 
554 
561 
367 
373 
4,380 
586 
392 
398 
603 
611 
617 
623 
630 
636 
4,642 
649 
653 
661 
667 
674 
680 
686 
692 
699 
4,703 
711 
718 
724 
730 
736 
743 
749 
735 
761 
4,768 
774 
780 
787 
793 
799 
805 
812 
818 
824 
4,830 
837 
843 
849 
856 
862 
868 
874 
881 
887 
4,893 
899 
906 
912 
918 
925 
931 
937 
943 
950 
4,936 
962 
968 
973 
981 
987 
994 
3,000 
006 
012 
780 822 
034 793 
328 767 
602 740 
876 712 
150 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
336 164 
630 137 
904 -110 
-178 082 
432 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 733 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 432 
733 423 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
^23 288 
397 260 
671 233 
943 203 
219 178 
493 131 
767 4 23 
041 096 
313 068 
389 041 
863 014 
^36 986 
410 939 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 793 
328 767 
602 740 
876 712 
-130 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 573 
320 348 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 192 
336 164 
630 137 
904 110 
Capits. 
§ © © 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
82© 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
83© 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
84© 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
85© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8©© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
88© 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
89© 
Sumandos. 
3,019 
023 
031 
038 
044 
050 
056 
063 
069 
075 
3,081 
088 
094 
400 
•107 
-119 
425 
432 
H38 
5,-144 
-130 
-137 
463 
469 
176 
482 
488 
194 
201 
3,207 
213 
219 
226 
232 
238 
243 
231 
237 
263 
3,270 
276 
282 
288 
293 
301 
307 
314 
320 
326 
5,332 
339 
345 
351 
337 
364 
370 
376 
383 
389 
3,393 
401 
408 
414 
420 
426 
433 
439 
445 
452 
5,458 
464 
470 
477 
483 
489 
496 
502 
508 
314 
3,321 
327 
333 
339 
546 
532 
538 
563 
571 
377 
3,383 
590 
596 
602 
608 
613 
621 
627 
634 
640 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
-191 781 
465 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
835 616 
109 389 
383 362 
637 534 
931 507 
203 479 
479 432 
733 423 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 203 
219 178 
493 131 
767 H23 
041 096 
313 068 
389 041 
863 014 
-136 986 
410 939 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 683 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 348 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 -192 
356 164 
630 137 
904 M0 
178 082 
452 033 
726 027 
000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 733 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
-109 589 
383 362 
637 534 
931 307 
203 479 
479 432 
733 423 
027. 397 
301 370 
Capits. Sumandos. 
9©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
91© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
92© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
93© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
3,646 
632 
659 
663 
671 
677 
684 
690 
696 
703 
5,709 
715 
721 
728 
734 
740 
746 
753 
739 
765 
3,772 
778 
784 
790 
797 
803 
809 
815 
822 
828 
3,834 
841 
847 
833 
839 
866 
872 
878 
884 
891 
3,897 
903 
910 
916 
922 
928 
933 
941 
947 
934 
3,960 
966 
972 
979 
983 
991 
997 
6,004 
010 
016 
6,023 
029 
035 
041 
048 
054 
060 
066 
073 
079 
6,083 
092 
098 
104 
110 
m 
^23 
429 
^33 
U 2 
6,148 
m 
161 
-167 
173 
479 
m 
^98 
204 
0,211 
217 
223 
230 
236 
242 
248 
233 
261 
267 
575 342 
849 313 
123 288 
397 260 
671 233 
943 203 
219 178 
493 131 
767 123 
041 096 
313 068 
389 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 793 
328 767 
602 740 
876 712 
130 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
008 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
147 
534 
808 219 
082 192 
336 164 
630 137 
904 110 
178 082 
452 035 
726 027 
000 000 
273 973 
347 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
463 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
-109 389 
383 562 
637 334 
931 507 
205 479 
479 452 
733 423 
027 397 
301 370 
573 342 
849 313 
123 288 
397 260 
671 233 
943 203 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 0 51 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 793 
328 767 
602 740 
876 712 
150 683 
424 638 
698 630 
230. AGOSTO 18. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i i 
12 
13 
14 
15 
4 6 
17 
18 
id 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2» 
30 
31 
6 
7 
8 
!) 
10 
\ I 
12 
13 
14 
15 
-16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
i I 
12 
13 
15 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
136 
-137 
138 
139 
140 
l í l 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
Felirero. 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
Marzo. 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Abril. 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
Mayo. 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
Junio. 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
Julio. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
Agosto. 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Setbre. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
35 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
Dicbre. 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
1 IT 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,006 
012 
018 
025 
031 
037 
044 
030 
056 
0,063 
060 
075 
081 
088 
094 
100 
107 
113 
119 
0,126 
132 
138 
144 
151 
157 
163 
-170 
176 
182 
0,189 
195 
201 
207 
214 
220 
226 
233 
239 
245 
0.252 
258 
264 
270 
277 
283 
289 
296 
302 
308 
0,315 
321 
327 
333 
340 
346 
352 
359 
365 
371 
0,378 
384 
390 
396 
403 
409 
415 
422 
428 
434 
0,441 
447 
453 
460 
466 
472 
478 
485 
491 
497 
0,504 
510 
516 
523 
529 
535 
541 
348 
354 
560 
0,367 
373 
379 
586 
592 
398 
604 
611 
617 
623 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 389 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 348 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
334 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 915 
849 315 
130 683 
432 055 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
375 312 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 l i d 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 257 
835 616 
Capits. 
I4M> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
13© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 1G© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
19© 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
18© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
19© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,630 
636 
642 
649 
655 
661 
667 
674 
680 
686 
0,693 
699 
705 
712 
718 
724 
730 
737 
743 
749 
0,756 
762 
768 
775 
781 
787 
793 
800 
806 
812 
0,819 
825 
831 
838 
844 
850 
856 
863 
869 
875 
0,882 
888 
894 
901 
907 
913 
920 
926 
932 
938 
0,945 
931 
957 
964 
970 
976 
983 
989 
995 
1,001 
1,008 
014 
020 
027 
033 
039 
046 
052 
058 
064 
1,071 
077 
083 
090 
096 
102 
109 
115 
121 
127 
1,134 
140 
146 
153 
159 
165 
172 
178 
184 
190 
1,197 
203 
209 
216 
222 
228 
235 
241 
247 
253 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 313 
150 685 
452 053 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 313 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
463 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
Capits. 
«©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SI© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
as© 
i 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S3© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S5® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
se© 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S8© 
1 
2 
3 
4 
9 
S»© 
1 
2 
3 
Sumandos. 
1,260 
266 
272 
279 
285 
291 
298 
304 
310 
316 
1,323 
329 
335 
342 
348 
354 
361 
367 
373 
380 
1,386 
392 
398 
405 
411 
417 
424 
430 
436 
443 
1,449 
455 
461 
468 
474 
480 
487 
493 
499 
306 
1,312 
318 
324 
531 
537 
543 
330 
556 
362 
369 
1,573 
581 
587 
594 
600 
606 
613 
619 
625 
632 
1,638 
644 
650 
657 
663 
669 
676 
682 
688 
695 
1,701 
707 
713 
720 
726 
732 
739 
745 
751 
758 
1,764 
770 
776 
783 
789 
793 
802 
808 
814 
821 
1,827 
833 
840 
846 
852 
858 
865 
871 
877 
884 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
203 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 348 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
334 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 205 
216 575 
547 913 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
336 164 
637 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
375 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
734 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 819 
808 219 
109 589 
Capits. 
3®© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
31© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3S© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3G© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 í © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
1,890 
896 
903 
909 
913 
921 
928 
934 
940 
947 
1,953 
959 
966 
972 
978 
984 
991 
997 
2,003 
010 
2,016 
022 
029 
035 
041 
047 
054 
060 
066 
073 
2,079 
085 
092 
098 
104 
110 
117 
123 
129 
136 
2,142 
-148 
155 
161 
167 
-173 
-180 
186 
192 
199 
2,205 
211 
218 
224 
230 
236 
243 
219 
255 
262 
2,268 
274 
281 
287 
293 
300 
306 
312 
318 
325 
2,331 
337 
314 
350 
356 
363 
369 
375 
381 
388 
2,394 
400 
407 
413 
419 
426 
432 
438 
444 
451 
2,457 
463 
470 
476 
482 
489 
493 
501 
307 
514 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
334 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 373 
547 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 348 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
312 466 
643 836 
945 205 
246 575 
18 AGOSTO. 230. 
Capits. 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4«0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 
430 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
S 
6 
•7 
8 
9 
4CO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
2,320 
526 
333 
339 
345 
532 
358 
364 
370 
377 
2 383 
389 
596 
602 
608 
615 
621 
627 
633 
640 
2.646 
652 
659 
665 
671 
678 
684 
690 
696 
703 
2,709 
715 
722 
728 
734 
741 
747 
753 
760 
766 
2,772 
778 
783 
791 
797 
804 
810 
816 
823 
829 
2,835 
841 
848 
854 
860 
867 
873 
879 
886 
892 
2,898 
. 904 
911 
917 
923 
930 
936 
942 
949 
955 
2,961 
967 
974 
980 
986 
993 
999 
3,005 
012 
018 
3,024 
030 
037 
043 
049 
056 
062 
068 
075 
081 
3,087 
093 
100 
406 
-112 
119 
425 
431 
138 
144 
547 943 
849 313 
130 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
637 334 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 30! 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
306 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 -137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 203 
246 575 
547 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
657 334 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
373 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 362 
Capits. 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5.'SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5«0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 JO 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
580 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
¡590 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. Capits. 
3,130 
156 
163 
169 
175 
182 
188 
194 
201 
207 
3,213 
220 
226 
232 
238 
245 
251 
257 
264 
270 
3,276 
283 
289 
295 
301 
308 
314 
320 
327 
333 
3,339 
346 
352 
358 
364 
371 
377 
383 
390 
396 
3,402 
409 
415 
421 
427 
434 
440 
446 
453 
459 
3,465 
472 
478 
484 
490 
497 
303 
309 
316 
322 
3,328 
335 
341 
347 
353 
360 
366 
372 
379 
383 
3,391 
398 
604 
610 
616 
623 
629 
633 
642 
648 
3,654 
661 
667 
673 
680 
686 
692 
698 
703 
711 
3,717 
724 
730 
736 
743 
749 
735 
761 
768 
774 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
306 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
334 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 375 
547 945 
849 315 
150 685 
452 053 
733 423 
034 793 
356 164 
657 334 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 321 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
306 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 348 
600 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
CIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C50 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
660 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
690 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o § o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
690 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,780 
787 
793 
799 
806 
812 
818 
824 
831 
837 
3,843 
830 
856 
862 
869 
875 
881 
887 
894 
900 
3,906 
913 
919 
925 
932 
938 
944 
950 
957 
963 
3,969 
976 
982 
988 
995 
4,001 
007 
013 
020 
026 
4,032 
039 
045 
051 
058 
064 
070 
076 
083 
089 
4,095 
-102 
108 
114 
121 
127 
433 
140 
146 
432 
4,138 
-163 
171 
177 
184 
190 
196 
203 
209 
213 
4,221 
228 
234 
240 
247 
233 
239 
266 
272 
278 
4,284 
291 
297 
303 
310 
316 
322 
329 
335 
341 
4,347 
354 
360 
366 
373 
379 
385 
392 
398 
404 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
347 943 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
375 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 321 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
203 479 
306 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
334 247 
833 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
Capits. 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
9 
«lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* s o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
94 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
990 
Sumandos. 
4,410 
417 
423 
429 
436 
442 
448 
435 
461 
467 
4,473 
480 
486 
492 
499 
303 
311 
318 
324 
330 
4,336 
543 
349 
555 
362 
368 
374 
381 
387 
393 
4,600 
606 
612 
618 
623 
631 
637 
644 
650 
656 
4,663 
669 
675 
681 
688 
694 
700 
707 
713 
719 
4,726 
732 
738 
744 
751 
757 
763 
770 
776 
782 
4,789 
795 
801 
807 
814 
820 
826 
833 
839 
845 
4,852 
838 
864 
870 
877 
883 
889 
896 
902 
908 
4,913 
921 
927 
933 
940 
946 
932 
959 
965 
971 
4,978 
984 
990 
996 
5,003 
009 
015 
022 
028 
034 
958 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
463 753 
767 123 
063 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
373 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 321 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
334 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 205 
246 575 
547 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
463 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
840 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
850 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
9 
880 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,041 
047 
053 
060 
066 
072 
078 
085 
091 
097 
5,104 
110 
116 
123 
129 
435 
141 
148 
134 
160 
5,167 
173 
179 
186 
192 
198 
204 
211 
217 
223 
3,230 
236 
242 
249 
235 
261 
267 
274 
280 
286 
5,293 
299 
305 
312 
318 
324 
330 
337 
343 
349 
5,356 
362 
368 
375 
381 
387 
393 
400 
406 
412 
5,419 
423 
431 
438 
444 
450 
456 
463 
469 
475 
5,482 
488 
494 
301 
507 
513 
320 
326 
332 
338 
3,545 
551 
557 
564 
370 
376 
383 
589 
595 
601 
3,608 
614 
620 
627 
633 
639 
646 
652 
658 
664 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 203 
246 375 
347 945 
849 315 
150 685 
452 033 
753 425 
054 795 
356 164 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
-191 781 
493 -151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
306 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
Capits. 
900 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
930 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
9 
950 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
960 
1 
2 
3 
4 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OSO 
1 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
Sumandos. 
5,671 
677 
683 
690 
696 
702 
709 
715 
721 
727 
5,734 
740 
746 
753 
759 
765 
772 
778 
784 
790 
5,797 
803 
809 
816 
822 
828 
835 
841 
847 
853 
5,860 
866 
872 
879 
885 
891 
898 
904 
910 
916 
5,923 
929 
935 
942 
948 
954 
961 
967 
973 
980 
5,986 
992 
998 
6,005 
011 
017 
024 
030 
036 
043 
6,049 
055 
061 
068 
074 
080 
087 
093 
099 
106 
6,1 12 
118 
124 
131 
137 
143 
150 
156 
162 
169 
6,175 
181 
187 
194 
200 
206 
213 
219 
225 
232 
6,238 
244 
250 
257 
263 
269 
276 
282 
288 
295 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
356 164 
637 334 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
150 683 
452 035 
733 425 
054 795 
356 I6Í 
637 534 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
16Í 384 
465 753 
767 123 
068 493 
231. AGOSTO 19. 
Días. 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
12 
13 
11 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
133 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
Marzo. 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
Mayo. 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
junio. 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
Julio. 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357, 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Setbre. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
35 
36 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Novbre. 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
Diebre. 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
Capits. 
lO 
1 
9 
SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0,006 
012 
018 
025 
031 
037 
044 
050 
056 
0,063 
069 
075 
082 
088 
094 
101 
107 
113 
120 
0,126 
132 
139 
145 
151 
158 
164 
170 
177 
183 
0,189 
196 
202 
208 
215 
221 
227 
234 
240 
246 
0,253 
259 
265 
272 
278 
284 
291 
297 
303 
310 
0,316 
322 
329 
335 
341 
348 
354 
360 
367 
373 
0,379 
386 
392 
398 
405 
411 
417 
424 
430 
436 
0,443 
449 
455 
462 
468 
474 
480 
487 
493 
499 
0,506 
512 
518 
325 
531 
537 
544 
550 
556 
563 
0,569 
373 
582 
588 
594 
601 
607 
613 
620 
626 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
347 943 
876 712 
203 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 123 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 945 
Capits. 
BOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
3 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
140 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
160 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
l í O 
9 
ISO 
9 
BOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,632 
639 
643 
631 
638 
664 
670 
677 
683 
689 
0.696 
702 
708 
715 
721 
727 
734 
740 
746 
753 
0,759 
765 
772 
778 
784 
791 
797 
803 
810 
816 
0,822 
829 
835 
841 
848 
854 
860 
867 
873 
879 
0,886 
892 
898 
905 
911 
917 
924 
930 
936 
942 
0,949 
935 
961 
968 
974 
980 
987 
993 
999 
1,006 
1,012 
018 
025 
031 
037 
044 
050 
056 
063 
069 
1,075 
082 
088 
094 
101 
107 
113 
120 
126 
132 
1,139 
145 
151 
158 
164 
170 
177 
183 
189 
196 
1,202 
208 
215 
221 
227 
234 
240 
246 
253 
259 
876 712 
205 479 
334 247 
863 014 
191 781 
320 348 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 321 
123 288 
432 035 
780 822 
109 589 
438 356 
767 123 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 348 
849 313 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
130 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 123 
095 890 
424 658 
Capits. 
s o o 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3BO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
9 
S30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SGO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s * o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
Sumandos. 
1,265 
272 
278 
284 
291 
297 
303 
310 
316 
322 
1,329 
335 
341 
348 
354 
360 
367 
373 
379 
386 
1,392 
398 
404 
411 
417 
423 
430 
436 
442 
449 
1,455 
461 
468 
474 
480 
487 
493 
499 
506 
512 
1,518 
525 
331 
537 
544 
550 
556 
563 
569 
575 
1,582 
588 
594 
601 
607 
613 
620 
626 
632 
639 
1,645 
651 
658 
664 
670 
677 
683 
689 
696 
702 
1,708 
715 
721 
727 
734 
740 
746 
753 
759 
765 
1,772 
778 
784 
791 
797 
803 
810 
816 
822 
829 
1,835 
841 
848 
854 
860 
866 
873 
879 
885 
892 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
389 041 
917 808 
246 375 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 123 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
Capits, 
300 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3BO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
350 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3ÍO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,898 
904 
911 
917 
923 
930 
936 
942 
949 
955 
1,961 
968 
974 
980 
987 
993 
999 
2,006 
012 
018 
2,023 
031 
037 
044 
030 
036 
063 
069 
073 
082 
2,088 
094 
101 
107 
113 
120 
126 
132 
139 
145 
2,151 
158 
164 
170 
177 
183 
189 
196 
202 
208 
2,215 
22J 
227 
234 
240 
246 
233 
259 
263 
272 
2,278 
284 • 
291 
297 
303 
310 
316 
322 
328 
335 
2,341 
347 
354 
360 
366 
373 
379 
385 
392 
398 
2,404 
411 
417 
423 
430 
436 
442 
449 
455 
461 
2,468 
474 
480 
487 
493 
499 
506 
512 
518 
525 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 2 
863 014 
191 781 
520 348 
849 313 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 336 
767 123 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
361 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
19 AGOSTO. 231 
Capits. 
400 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
í) 
I 
o 
3 
8 
9 
4 «© 
I 
2 
3 
4 
5 
(5 
7 
8 
9 
4Í8© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 © 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 © 
I 
fi 
7 
8 
9 
4©© 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 © 
I 
o 
3 
4 
9 
4 8 © 
8 
9 
4 9 © 
I 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3ÜG 819 
833 616 
Ifi4 384 
493 131 
821 918 
130 683 
479 432 
808 219 
136 986 
463 733 
794 321 
123 288 
432 033 
780 822 
109 389 
438 336 
767 123 
093 890 
424 638 
733 423 
2,331 
337 
344 
330 
336 
363 
369 
373 
382 
388 
2,394 
601 
607 
613 
620 
626 
632 
639 
643 
631 
2,638 082 492 
664 410 939 
670 739 726 
677 068 493 
683 397 260 
689 726 027 
696 034 793 
702 383 362 
708 712 329 
713 041 096 
2,721 369 863 
727 698 630 
734 027 397 
740 336 164 
746 684 932 
733 013 699 
739 342 466 
763 671 233 
772 000 000 
778 328 767 
2.784 
790 
797 
803 
809 
816 
822 
828 
833 
841 
2,847 
834 
860 
866 
873 
879 
883 
892 
898 
904 
2,911 
917 
923 
930 
936 
942 
949 
933 
961 
968 
2,974 
980 
987 
993 
999 
3,006 
012 
018 
023 
031 
3,037 
044 
030 
036 
063 
069 
073 
082 
088 
094 
3,101 
107 
113 
120 
126 
132 
139 
143 
131 
138 
637 334 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
943 203 
273 973 
602 740 
931 307 
260 274 
389 041 
917 808 
246 373 
373 342 
904 110 
232 877 
361 644 
890 41 1 
219 178 
347 943 
876 712 
203 479 
334 247 
863 014 
191 781 
320 348 
849 313 
178 082 
506 849 
833 616 
164 384 
493 131 
821 918 
130 683 
479 432 
808 219 
136 986 
463 733 
794 321 
123 288 
432 033 
780 822 
109 389 
438 336 
767 123 
093 890 
424 638 
733 423 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
Capits. 
5©© 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
.1© 
1 
9 
5 2 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
1 
2 
3 
4 
9 
5 6 © 
1 
2 
3 
4 
9 
.9© 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 © 
Sumandos. Capits. 
3,164 383 562 
170 712 329 
177 041 096 
183 369 863 
189 698 630 
196 027 397 
202 336 164 
208 684 932 
213 013 699 
221 342 466 
3,227 671 233 
234 000 000 
240 328 767 
246 637 534 
252 986 301 
239 315 068 
263 643 836 
271 972 603 
278 301 370 
284 630 137 
3,290 958 904 
297 287 671 
303 616 438 
309 945 203 
316 273 973 
322 602 740 
328 931 507 
333 260 274 
341 389 041 
347 917 808 
3,334 
360 
366 
373 
379 
385 
392 
398 
404 
411 
3,417 
423 
430 
436 
442 
449 
455 
461 
468 
474 
3,480 
487 
493 
499 
506 
512 
518 
525 
331 
337 
3,544 109 389 
350 438 336 
336 767 123 
363 093 890 
369 424 638 
373 733 423 
582 082 192 
588 410 959 
594 739 726 
601 068 493 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
334 247 
863 014 
191 781 
320 548 
849 313 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
130 683 
479 452 
808 219 
136 986 
465 733 
794 321 
123 288 
432 035 
780 822 
3,607 
613 
620 
626 
632 
639 
645 
651 
658 
664 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
3,670 684 932 
677 013 699 
683 342 466 
689 671 233 
696 000 000 
702 328 767 
708 657 334 
714 986 301 
721 313 068 
727 643 836 
3,733 972 603 
740 301 370 
746 630 137 
752 958 904 
759 287 671 
763 616 438 
771 943 203 
778 273 973 
784 602 740 
790 931 307 
6©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©1© 
1 
9 
6 2 © 
9 
63© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 © 
1 
8 
9 
66© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
69© 
9 
6 8 © 
9 
6 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,797 
803 
809 
816 
822 
828 
835 
841 
847 
854 
3,860 
866 
873 
879 
885 
892 
898 
904 
911 
917 
3,923 
930 
936 
942 
949 
933 
961 
968 
974 
980 
3,987 
993 
999 
4,006 
012 
018 
023 
031 
037 
044 
4,030 
036 
063 
069 
073 
082 
088 
094 
101 
107 
4.113 
420 
126 
432 
139 
143 
131 
158 
164 
170 
4,176 
183 
189 
493 
202 
208 
214 
221 
227 
233 
4,240 
246 
232 
239 
263 
271 
278 
284 
290 
297 
4,303 
309 
316 
322 
328 
333 
341 
347 
354 
360 
4,366 
373 
379 
385 
392 
398 
404 
411 
417 
423 
260 274 
589 041 
917 808 
246 573-
373 342 
904 110 
232 877 
361 644 
890 411 
219 178 
347 943 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
320 348 
849 313 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 683 
479 432 
808 219 
136 986 
463 733 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 123 
095 890 
424 658 
753 423 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
383 362 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
573 342 
904 110 
232 877 
361 644 
890 4 I 1 
219 178 
347 943 
876 712 
203 479 
334 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 313 
178 082 
300 849 
833 616 
164 384 
493 131 
821 918 
130 685 
479 432 
808 219 
Capits. 
9 O© 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
91© 
8 
9 
92© 
I 
9 
93© 
1 
2 
3 
94© 
1 
9 
95© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
96© 
1 
9 
99© 
8 
9 
98© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
1 
2 
3 
4 
4,430 
436 
442 
449 
433 
461 
468 
474 
480 
487 
4,493 
499 
306 
312 
518 
525 
531 
337 
344 
330 
4,556 
563 
569 
575 
582 
588 
594 
601 
607 
613 
4,620 
626 
632 
638 
645 
631 
637 
664 
670 
676 
4,683 
689 
693 
702 
708 
714 
721 
727 
733 
740 
4,746 
732 
739 
763 
771 
778 
784 
790 
797 
803 
4,809 
816 
822 
828 
833 
841 
847 
834 
860 
866 
4,873 
879 
883 
892 
898 
904 
911 
917 
923 
930 
4,936 
942 
949 
953 
961 
968 
974 
980 
987 
993 
4,999 
3,006 
012 
018 
023 
031 
037 
044 
030 
036 
136 986 
463 733 
794 321 
123 288 
432 035 
780 822 
109 389 
438 336 
767 123 
093 890 
424 658 
733 425 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
383 362 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
943 203 
273 973 
602 740 
931 307 
260 274 
389 04 1 
917 808 
246 373 
575 342 
904 110 
232 877 
361 644 
890 411 
219 178 
347 943 
876 712 
203 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 348 
849 313 
178 082 
306 849 
833 616 
164 384 
493 131 
821 918 
130 683 
479 452 
808 219 
136 986 
465 733 
794 321 
123 288 
432 035 
780 822 
109 389 
438 336 
767 -123 
093 890 
424 638 
753 423 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
Capits. 
8©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
8 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 2 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 6 © 
9 
89© 
9 
8 8 © 
1 
2 
3 
4 
9 
8 9 © 
Sumandos. 
3,063 
069 
073 
082 
088 
094 
100 
107 
113 
119 
3,126 
132 
138 
143 
131 
137 
164 
170 
176 
183 
5,189 
195 
202 
208 
214 
221 
227 
233 
240 
246 
3,232 
239 
263 
271 
278 
284 
290 
297 
303 
309 
5,310 
322 
328 
335 
341 
347 
334 
360 
366 
373 
3,379 
383 
392 
398 
404 
411 
417 
423 
430 
436 
5,442 
449 
453 
461 
468 
474 
480 
487 
493 
499 
5,506 
312 
518 
523 
331 
337 
344 
330 
530 
562 
3,369 
375 
581 
588 
394 
600 
607 
613 
619 
626 
5,632 
638 
645 
651 
657 
664 
670 
676 
683 
689 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 334 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
943 203 
273 973 
602 740 
931 307 
260 274 
389 041 
917 808 
246 373 
373 342 
904 110 
232 877 
361 644 
890 411 
219 178 
347 943 
876 712 
203 479 
334 247 
803 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
306 849 
833 616 
164 384 
493 131 
821 918 
130 683 
479 432 
808 219 
136 986 
463 733 
794 521 
123 288 
432 033 
780 822 
109 389 
438 336 
767 123 
093 890 
424 638 
753 425 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
383 362 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 
336 
397 
164 
684 932 
013 699 
342 
671 
466 
233 
000 000 
328 767 
657 334 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
943 203 
273 973 
602 740 
931 307 
260 274 
389 041 
917 808 
246 373 
573 342 
904 110 
232 877 
361 644 
Capits. 
9 © © 
I 
2 
3 
4 
9 
9 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 2 © 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
9 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
9 6 © 
1 
8 
9 
9 9 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
9 
9 9 © 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
3,693 
702 
708 
714 
721 
727 
733 
740 
746 
J 5 2 
5J39 
765 
771 
778 
784 
790 
797 
803 
809 
810 
5,822 
828 
833 
841 
847 
834 
860 
866 
873 
879 
5,885 
892 
898 
904 
911 
917 
923 
930 
936 
942 
5,949 
953 
961 
968 
974 
980 
987 
993 
999 
6,006 
6,012 
018 
024 
031 
037 
043 
050 
036 
062 
069 
6,073 
081 
088 
094 
100 
107 
113 
119 
126 
132 
6,138 
145 
131 
137 
164 
170 
•176 
183 
189 
193 
6,202 
208 
214 
221 
227 
233 
240 
246 
232 
239 
6,263 
271 
278 
284 
290 
297 
•.m 
309 
316 
322 
890 411 
219 178 
547 943 
876 712 
203 479 
334 247 
863 044 
191 781 
520 348 
849 313 
178 082 
306 849 
833 616 
164 38 5 
493 134 
821 918 
130 683 
479 432 
808 219 
130 986 
463 733 
794 521 
123 288 
432 033 
780 822 
109 389 
438 336 
767 123 
093 890 
424 638 
733 423 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
383 362 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 334 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
945 203 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
389 041 
917 808 
246 575 
573 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 943 
876 712 
203 479 
334 247 
863 014 
191 781 
320 548 
849 313 
178 082 
506 849 
833 616 
164 384 
493 131 
821 918 
130 683 
479 452 
808 219 
136 986 
463 733 
794 321 
123 288 
432 033 
780 822 
109 389 
438 336 
232. AGOSTO 20. 
8 
9 
-10 
\ i 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
I 3 i 
133 
136 
137 
138 
139 
-140 
141 
142 
143 
144 
-145 
146 
147 
148 
149 
150 
131 
-132 
133 
154 
-135 
156 
137 
158 
159 
160 
-161 
162 
163 
164 
Febrero. 
165 
166 
167 
168 
169 
-170 
171 
172 
173 
174 
-173 
-176 
177 
-178 
-179 
180 
-181 
-182 
183 
184 
185 
186 
-187 
-188 
189 
190 
191 
192 
Marzo. 
193 
194 
195 
196 
-197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
253 
Mayo. 
254 
255 
236 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
Junio. 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
Julio. 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
Agosto. 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Setbre. 
12 
13 
14 
13 
-16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
37 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Novbre, 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
-103 
-104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
113 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
-128 
129 
130 
131 
132 
133 
Capits. 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
-1 
2 
3 
4 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I O 
-I 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GO 
1 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
9 
SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
I 
2 
3 
4 
0,006 
012 
019 
025 
031 
038 
044 
050 
057 
0,063 
069 
076 
082 
088 
095 
101 
108 
114 
-120 
0,127 
133 
139 
446 
152 
158 
163 
171 
177 
-184 
0,190 
197 
203 
209 
216 
222 
¡28 
233 
241 
247 
0,254 
260 
266 
273 
279 
286 
292 
298 
305 
311 
0,317 
324 
330 
336 
343 
349 
355 
362 
368 
375 
0,381 
387 
394 
400 
406 
413 
419 
425 
432 
438 
0,444 
451 
457 
464 
470 
476 
483 
489 
495 
502 
0,308 
314 
321 
527 
533 
540 
546 
552 
339 
365 
0,572 
378 
584 
391 
597 
603 
610 
616 
622 
629 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 423 
109 389 
463 733 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
938 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 033 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 C99 
369 863 
726 027 
082 -192 
438 356 
794 521 
130 683 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329. 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 795 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
835 616 
191 781 
347 943 
904 110 
260 274 
Capits. Sumandos. 
i o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
- • 4 
5 
6 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
1)00 
9 
i«o 
9 
18© 
1 
6 
7 
8 
9 
19© 
0,633 
641 
648 
654 
661 
667 
673 
680 
686 
692 
0,699 
705 
711 
718 
724 
730 
737 
743 
750 
756 
0,762 
769 
773 
781 
788 
794 
800 
807 
813 
819 
0,826 
832 
839 
843 
831 
838 
864 
870 
877 
883 
0,889 
896 
902 
908 
913 
921 
928 
934 
940 
947 
0,933 
939 
966 
972 
978 
983 
991 
997 
1,004 
010 
1,016 
023 
029 
036 
042 
048 
033 
061 
067 
074 
1,080 
086 
093 
099 
103 
1 12 
1 18 
123 
131 
137 
1,144 
130 
-136 
-163 
169 
173 
182 
188 
-194 
201 
1,207 
214 
220 
226 
233 
239 
245 
252 
258 
264 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 423 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
389 041 
943 203 
301 370 
637 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 685 
506 849 
863 014 
219 178 
373 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 452 
833 616 
191 781 
547 945 
904 110 
200 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
-109 589 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 411 
246 573 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
432 035 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
Capits. 
SO© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SI© 
1 
6 
7 
8 
9 
8S© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S3© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S4© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S5© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SCO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SO© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,271 232 877 
277 589 041 
283 945 203 
290 301 370 
296 637 534 
303 013 699 
309 369 863 
315 726 027 
322 082 -192 
328 438 356 
1,334 
341 
347 
353 
360 
366 
372 
379 
385 
392 
1,398 
404 
411 
417 
423 
430 
436 
442 
449 
433 
1,461 
468 
474 
480 
487 
493 
300 
506 
512 
519 
1,323 
531 
538 
544 
550 
557 
563 
569 
576 
582 
1,389 
395 
601 
608 
614 
620 
627 
633 
639 
646 
1,652 
658 
665 
671 
678 
684 
690 
697 
703 
709 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 131 
849 313 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 -137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 410 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 423 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
432 053 
808 219 
1,716 164 384 
722 520 548 
728 876 712 
735 232 877 
741 389 04-1 
747 945 203 
734 301 370 
760 657 534 
767 013 699 
773 369 863 
1,779 
786 
792 
798 
805 
811 
817 
824 
830 
836 
1,843 
849 
856 
862 
868 
875 
881 
887 
894 
900 
726 027 
082 192 
438 336 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 131 
Capits. Sumandos. 
30© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31© 
1 
2 
3 
4 
9 
3S© 
9 
33© 
9 
34© 
9 
35© 
9 
36© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
1,906 
913 
919 
925 
932 
938 
944 
951 
957 
964 
1,970 
976 
983 
989 
995 
2,002 
008 
014 
021 
027 
2,033 
040 
046 
053 
059 
065 
072 
078 
084 
091 
2,097 
103 
110 
116 
122 
-129 
133 
142 
148 
134 
2,161 
167 
-173 
-180 
186 
192 
199 
205 
211 
218 
2 224 
'231 
237 
243 
250 
256 
262 
269 
275 
281 
2,288 
294 
300 
307 
313 
320 
326 
332 
339 
345 
2,351 
358 
364 
370 
377 
383 
389 
396 
402 
408 
2,415 
421 
428 
434 
440 
447 
453 
439 
466 
472 
2,478 
483 
491 
497 
504 
510 
517 
523 
529 
536 
849 313 
203 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 411 
246 373 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 035 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 203 
301 370 
637 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 683 
306 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
203 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 452 
833 616 
191 781 
347 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 589 
20 AGOSTO. 232. 
Capits. 
9 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
^ 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,342 
548 
535 
561 
567 
574 
580 
586 
593 
599 
2,606 
612 
618 
623 
631 
637 
644 
630 
636 
663 
2,669 
675 
682 
688 
693 
701 
707 
7 U 
720 
726 
2,733 
739 
743 
752 
738 
764 
771 
777 
784 
790 
2,796 
803 
809 
813 
822 
828 
834 
841 
847 
833 
2,860 
866 
872 
879 
883 
892 
898 
904 
911 
917 
2,923 
930 
936 
942 
949 
955 
961 
968 
974 
981 
2,987 
993 
3,000 
006 
012 
049 
025 
031 
038 
044 
3,030 
057 
063 
070 
076 
082 
089 
093 
m 
408 
3,M4 
^20 
^27 
^ 9 
446 
152 
^59 
465 
471 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
093 890 
432 035 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 -192 
438 356 
794 521 
^50 685 
506 849 
863 014 
219 
575 342 
931 307 
287 671 
643 836 
000 000 
336 ^64 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 131 
849 313 
203 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 406 
698 630 
054 793 
410 959 
767 123 
423 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 M0 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
674 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 033 
808 219 
464 384 
520 548 
876 742 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
540 
1 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
560 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
5ÍO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,478 
484 
4 90 
497 
203 
209 
24 6 
222 
228 
233 
3,241 
248 
254 
260 
267 
273 
279 
286 
292 
298 
3,305 
311 
317 
324 
330 
336 
343 
349 
356 
362 
3,368 
375 
384 
387 
394 
400 
406 
413 
419 
425 
3,432 
438 
445 
451 
437 
464 
470 
476 
483 
489 
3,493 
502 
508 
544 
524 
527 
534 
540 
546 
533 
3,559 
565 
372 
578 
584 
591 
597 
603 
610 
616 
3,623 
629 
635 
642 
648 
654 
661 
667 
673 
680 
3,686 
692 
699 
705 
742 
748 
724 
731 
737 
743 
3,730 
756 
762 
769 
775 
784 
788 
794 
800 
807 
082 102 
438 336 
794 521 
150 683 
306 849 
863 014 
219 478 
375 342 
931 507 
287 674 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 431 
849 315 
205 479 
561 644 
947 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 939 
767 423 
423 288 
479 432 
835 616 
491 781 
547 945 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 033 
808 219 
464 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
943 203 
301 370 
637 534 
043 699 
369 863 
726 027 
082 492 
438 336 
794 321 
150 683 
306 849 
863 014 
219 478 
573 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
336 4 64 
742 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 431 
849 313 
203 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
Capits. 
600 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
5 
(i 
7 
S 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
(i 
7 
<$50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«ÍO 
4 
2 
3 
4 
9 
e s o 
9 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,813 
820 
826 
832 
839 
845 
834 
858 
864 
870 
3,877 
883 
889 
896 
902 
909 
915 
921 
928 
934 
3,940 
947 
953 
959 
966 
972 
978 
985 
991 
998 
4,004 
010 
047 
023 
029 
036 
042 
048 
053 
061 
4,067 
074 
080 
087 
093 
099 
106 
442 
418 
425 
4,131 
437 
444 
150 
456 
463 
469 
176 
482 
188 
4,495 
201 
207 
214 
220 
226 
233 
239 
245 
252 
4,238 
264 
274 
277 
284 
290 
296 
303 
309 
313 
4,322 
328 
334 
344 
347 
333 
360 
366 
373 
379 
4,383 
392 
398 
404 
414 
417 
423 
430 
436 
442 
698 630 
034 793 
410 939 
767 4 23 
423 288 
479 432 
833 616 
491 781 
347 943 
904 410 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 423 
409 389 
463 733 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 373 
602 740 
938 904 
313 068 
671 233 
027 397 
383 362 
739 726 
093 890 
432 035 
808 219 
464 384 
520 348 
876 712 
232 877 
389 041 
943 203 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 4 92 
438 336 
794 321 
150 683 
306 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 4 64 
742 329 
068 493 
424 638 
780 822 
436 986 
•493 431 
849 315 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 4 37 
986 301 
342 466 
698 630 
054 793 
410 939 
767 4 23 
4 23 288 
479 432 
833 616 
191 781 
547 943 
904 4 40 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
409 589 
463 753 
821 918 
478 082 
534 247 
890 444 
246 375 
602 740 
938 904 
Capits, 
JOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 1 0 
4 
20 
4 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 IO 
4 
2 
3 
4 
9 
950 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
v e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
980 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,449 
453 
462 
468 
474 
484 
487 
493 
500 
506 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
093 890 
432 055 
808 219 
464 384 
520 548 
4,312 876 712 
349 232 877 
525 589 041 
531 943 203 
538 301 370 
344 637 534 
551 013 699 
557 369 863 
563 726 027 
570 082 492 
4,376 
582 
589 
595 
601 
608 
614 
620 
627 
633 
4,640 
646 
652 
659 
663 
671 
678 
684 
690 
697 
4,703 
709 
746 
722 
728 
733 
741 
748 
734 
760 
4,767 
773 
779 
786 
792 
798 
803 
814 
817 
824 
4,830 
837 
843 
849 
856 
862 
868 
875 
881 
887 
4,894 
900 
906 
913 
919 
926 
932 
938 
945 
951 
4,957 
964 
970 
976 
983 
989 
993 
3,002 
008 
013 
3,021 
027 
034 
040 
046 
033 
039 
063 
072 
078 
438 336 
794 521 
130 683 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 307 
287 674 
643 836 
000 000 
336 464 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 4 51 
849 315 
205 479 
564 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
707 423 
4 23 288 
479 452 
833 616 
491 781 
547 945 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
478 082 
534 247 
890 414 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 033 
808 219 
4 64 384 
520 548 
870 712 
232 877 
589 041 
945 203 
301 370 
637 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 492 
438 356 
794 524 
450 683 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
820 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
$30 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
880 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
091 
097 
404 
4 10 
4 16 
423 
429 
435 
442 
5,448 
454 
161 
467 
473 
480 
486 
492 
499 
205 
5,212 
218 
224 
231 
237 
243 
250 
236 
262 
269 
5,275 
281 
288 
294 
301 
307 
313 
320 
326 
332 
,339 
343 
331 
338 
364 
370 
377 
383 
390 
396 
3,402 
409 
413 
424 
428 
434 
440 
447 
453 
459 
,466 
472 
479 
483 
491 
498 
504 
510 
317 
523 
5,529 
536 
542 
548 
555 
361 
568 
574 
580 
587 
,593 
599 
606 
612 
618 
625 
631 
637 
644 
650 
o,656 
663 
669 
676 
682 
688 
693 
701 
707 
744 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
336 4 64 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
4 36 986 
493 431 
849 313 
203 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 939 
767 4 23 
423 288 
479 432 
835 616 
491 781 
547 943 
904 410 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
4 09 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
674 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
4 64 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 044 
945 203 
301 370 
637 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 492 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 674 
643 836 
000 000 
336 4 64 
74 2 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 451 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 423 
4 23 288 
479 452 
835 616 
491 781 
Capits. 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
920 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
950 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
980 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
f. 
Sumandos. 
3,720 
726 
733 
739 
743 
752 
758 
765 
774 
777 
5,784 
790 
796 
803 
809 
815 
822 
828 
834 
841 
5,847 
854 
860 
866 
873 
879 
885 
892 
898 
904 
5,914 
947 
923 
930 
930 
943 
949 
955 
962 
968 
5,974 
981 
987 
993 
6,000 
006 
012 
019 
025 
032 
6,038 
044 
051 
057 
063 
070 
076 
082 
089 
093 
6,401 
4 08 
4 44 
420 
427 
433 
440 
446 
452 
4 59 
6,465 
471 
478 
484 
490 
497 
203 
209 
246 
222 
6,229 
235 
244 
248 
254 
260 
267 
273 
279 
286 
6,292 
298 
303 
314 
318 
324 
330 
337 
343 
349 
547 945 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 423 
109 389 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 444 
246 375 
602 740 
958 904 
315 068 
674 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
432 035 
808 219 
464 384 
520 548 
876 742 
232 877 
589 044 
945 205 
301 370 
657 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
375 342 
931 507 
287 674 
643 836 
000 000 
356 4 64 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 131 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
767 423 
423 288 
479 452 
835 616 
491 781 
547 945 
904 4 40 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
409 589 
465 753 
821 918 
478 082 
534 247 
890 444 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
674 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
233. AGOSTO 21. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
!) 
10 
I I 
12 
13 
M 
13 
16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-10 
11 
12 
^3 
U 
lo 
-16 
-17 
^8 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
Ú 
12 
13 
U 
13 
16 
17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
133 
13 i 
133 
136 
137 
138 
-139 
140 
141 
^42 
143 
144 
143 
146 
-147 
-148 
149 
H50 
-131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
-138 
139 
160 
-161 
162 
163 
-164 
163 
-166 
167 
m 
-169 
170 
171 
-172 
473 
174 
-173 
-176 
477 
-178 
m 
-180 
-181 
-182 
183 
-184 
183 
-186 
-187 
188 
189 
-190 
191 
Marzo. 
192 
-193 
-194 
193 
^96 
-198 
m 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
2 i l 
242 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
9 S O 
Mayo. 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Junio. 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
Julio. 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
3 54 
Agosto. 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Setbre. 
-1 I 
-12 
43 
14 
13 
16 
-17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
36 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
-101 
Diobre. 
102 
103 
404 
-103 
106 
-107 
108 
-109 
410 
111 
-112 
113 
414 
113 
I 16 
-117 
118 
II9 
420 
421 
122 
123 
124 
123 
^26 
-127 
-128 
^29 
430 
431 
432 
Oapita. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lO 
^ 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
I 
2 
3 
4 
30 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
50 
I 
6 
7 
8 
9 
60 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,006 
012 
019 
023 
031 
038 
044 
031 
037 
0,063 
070 
076 
082 
089 
093 
-102 
108 
1 14 
121 
0,127 
-134 
440 
446 
-133 
-139 
4 63 
-172 
-178 
-183 
0,-191 
-197 
204 
210 
217 
223 
229 
236 
242 
248 
0,233 
261 
268 
274 
280 
287 
293 
300 
306 
312 
0,319 
323 
331 
338 
344 
331 
337 
363 
370 
376 
0,383 
389 
393 
402 
408 
414 
421 
427 
434 
440 
0,446 
433 
439 
466 
472 
478 
483 
491 
497 
304 
0,310 
317 
323 
529 
536 
542 
548 
555 
361 
368 
0,374 
580 
387 
593 
600 
606 
612 
619 
623 
631 
383 362 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
219 -178 
602 740 
986 301 
369 803 
733 425 
136 986 
320 348 
904 119 
287 671 
671 233 
034 793 
438 356 
821 918 
203 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
306 849 
890 411 
273 973 
637 534 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
573 342 
938 904 
342 466 
726 027 
-109 389 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 321 
-178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
803 014 
246 375 
630 (37 
013 699 
397 260 
780 822 
-164 384 
347 943 
931 307 
313 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 123 
130 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
733 425 
136 986 
320 548 
904 -110 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
203 479 
589 041 
972 603 
Capits. 
t o o 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
ISO 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
-I 
2 
3 
4 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
150 
l» 4 
2 
3 
4 
8 
9 
lOO 
-I 
o 
3 
4 
8 
9 
i ? o 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
190 
Sumandos. 
0,638 
644 
651 
657 
663 
670 
676 
683 
689 
695 
0,702 
708 
714 
721 
727 
734 
740 
746 
733 
739 
0,766 
772 
778 
785 
791 
797 
804 
810 
817 
823 
0,829 
836 
842 
849 
833 
861 
868 
874 
880 
887 
0,893 
900 
906 
912 
919 
923 
932 
938 
944 
931 
0,937 
963 
970 
976 
983 
989 
993 
1,002 
008 
014 
336 164 
739 726 
123 288 
306 849 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
491 781 
573 342 
938 904 
342 466 
726 027 
-109 389 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 321 
178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 432 
863 014 
246 375 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
347 943 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 123 
130 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 035 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
,021 369 863 
027 733 423 
034 -136 986 
040 520 548 
046 904 -110 
053 287 671 
059 671 233 
066 054 795 
072 438 336 
078 821 ?I8 
,083 205 479 
091 389 041 
097 972 603 
104 336 164 
-110 739 726 
-117 ^23 288 
-123 506 849 
429 890 41-1 
-136 273 973 
-142 657 334 
1,149 
-133 
-161 
4 68 
474 
-180 
-187 
-193 
200 
206 
1,212 
219 
223 
232 
238 
244 
231 
237 
263 
270 
041 096 
424 638 
808 219 
-191 781 
373 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 -131 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
178 082 
561 644 
945 203 
328 767 
Capits. 
«OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S30 
I 
6 
7 
8 
9 
330 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S-IO 
9 
S 5 0 
-I 
2 
3 
9 
200 
-I 
2 
3 
4 
9 
SÍO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s § o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 375 
630 -137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
347 945 
931 507 
313 068 
698 630 
082 192 
463 733 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 ^23 
130 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
1,276 
283 
289 
293 
302 
308 
313 
321 
327 
334 
1,340 
346 
333 
339 
366 
372 
378 
383 
391 
398 
1,404 
410 
417 
423 
429 
436 
442 
449 
433 
461 
1,468 219 178 
474 602 740 
480 986 301 
487 309 863 
493 733 423 
500 136 986 
306 320 548 
512 904 410 
519 287 671 
525 671 233 
1,532 054 793 
338 438 336 
344 821 918 
531 205 479 
557 589 041 
363 972 603 
370 356 164 
576 739 726 
583 123 288 
589 506 849 
1,593 890 411 
602 273 973 
608 637 534 
615 041 096 
621 424 658 
627 808 219 
634 191 781 
640 575 342 
646 958 904 
653 342 466 
1,659 
666 
672 
678 
685 
691 
698 
704 
710 
717 
726 027 
109 389 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 321 
-178 082 
1,723 361 644 
729 943 203 
736 328 767 
742 712 329 
749 093 890 
733 479 432 
761 863 014 
768 246 375 
774 630 137 
781 013 699 
1,787 
793 
800 
806 
812 
819 
825 
832 
838 
844 
1,851 
857 
864 
870 
876 
883 
889 
895 
902 
908 
397 260 
780 822 
164 384 
347 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
463 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 423 
130 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
Capits. 
300 
9 
310 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
340 
4 
6 
7 
8 
9 
350 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
-1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3^0 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
3SO 
-1 
6 
7 
8 
9 
300 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,915 
921 
927 
934 
940 
946 
953 
959 
966 
972 
1,978 
985 
991 
998 
2,004 
010 
017 
023 
029 
036 
2,042 
049 
055 
061 
068 
074 
081 
087 
093 
-100 
2,106 
412 
119 
125 
132 
438 
144 
131 
-137 
164 
2,170 
176 
483 
189 
-193 
202 
208 
215 
221 
227 
2,234 
240 
247 
233 
239 
266 
272 
278 
283 
291 
2,298 
304 
310 
317 
323 
330 
336 
342 
349 
333 
2,361 
368 
374 
381 
387 
393 
400 
406 
412 
419 
2,423 
432 
438 
444 
451 
437 
464 
470 
476 
483 
2,489 
493 
502 
508 
315 
521 
527 
534 
540 
347 
068 493 
432 033 
833 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
136 986 
520 548 
904 110 
287 671 
671 233 
054 793 
438 336 
821 918 
203 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
191 781 
573 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
-178 082 
561 644 
945 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 452 
863 014 
246 573 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
347 945 
931 507 
313 068 
698 630 
082 192 
463 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
334 247 
917 808 
301 370 
68-4 932 
068 493 
452 033 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 423 
136 986 
520 548 
904 110 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
203 479 
589 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
306 849 
890 411 
273 973 
637 534 
041 096 
21 AGOSTO. 233. 
Capits. 
400 
9 
410 
-I 
o 
3 
A 
S 
(i 
7 
8 
9 
430 
I 
o 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
i.'i O 
I 
2 
3 
4 
o 
f. 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
46® 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4*0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4§0 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
490 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2,353 
559 
366 
572 
578 
583 
391 
398 
604 
610 
2,617 
623 
630 
636 
642 
649 
635 
661 
668 
674 
2,681 
687 
693 
700 
706 
713 
719 
725 
732 
738 
424 638 
808 219 
191 781 
575 3i2 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 131 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
79 i 321 
178 082 
561 644 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 01S 
246 375 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
347 945 
507 
068 
2,744 931 
731 313 
737 698 630 
764 082 192 
770 465 733 
776 849 315 
783 232 877 
789 616 438 
796 000 000 
802 383 562 
2,808 767 123 
815 150 685 
821 334 247 
827 917 808 
834 301 370 
840 684 932 
847 068 493 
833 432 035 
859 835 616 
866 219 -178 
2,872 
878 
883 
891 
898 
904 
910 
917 
923 
930 
2,936 
942 
949 
935 
961 
968 
974 
981 
987 
993 
3,000 
006 
013 
019 
025 
032 
038 
044 
051 
057 
3,064 
070 
076 
083 
089 
096 
102 
-108 
115 
\ 2 \ 
3,127 
134 
140 
-147 
-153 
-159 
-166 
-172 
m 
-185 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
4 36 986 
320 548 
904 4 10 
287 671 
671 233 
054 793 
438 336 
821 918 
203 479 
389 041 
972 603 
336 4 64 
739 726 
4 23 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 334 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
573 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 431 
876 742 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
Capits. 
5 O» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
530 
I 
2 
3 
4 
5 
(i 
9 
540 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
9 
s SO 
4 
o 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
590 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
3,191 
498 
204 
210 
217 
223 
230 
236 
242 
249 
3,233 
262 
268 
274 
281 
287 
293 
300 
306 
313 
3,319 
323 
332 
338 
344 
331 
337 
364 
370 
376 
3,383 
389 
396 
402 
408 
415 
421 
427 
434 
440 
3,447 
433 
439 
466 
472 
479 
483 
491 
498 
304 
3,510 
517 
523 
330 
536 
342 
549 
535 
362 
568 
3,574 
581 
387 
393 
600 
606 
613 
619 
623 
632 
3,638 
643 
631 
637 
664 
670 
676 
683 
689 
696 
3,702 
708 
713 
721 
728 
734 
740 
747 
753 
759 
3,766 
772 
779 
783 
791 
798 
804 
810 
817 
823 
780 822 
464 384 
347 943 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
8 49 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
130 685 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 033 
833 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
4 36 986 
520 548 
904 410 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
205 479 
389 04! 
972 603 
336 104 
739 726 
4 23 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
4 09 589 
493 451 
876 712 
260 274 
043 836 
027 397 
410 959 
794 521 
-178 082 
561 644 
945 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 307 
315 068 
698 630 
082 4 92 
465 753 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 4 23 
430 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 425 
Capits. 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
610 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e c o 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,830 
836 
842 
849 
833 
862 
868 
874 
881 
887 
3,893 
900 
906 
913 
919 
923 
932 
938 
945 
951 
3,937 
964 
970 
976 
983 
989 
996 
4,002 
008 
013 
4,021 
028 
034 
040 
047 
053 
039 
066 
072 
079 
4,085 
091 
098 
404 
4 11 
4 17 
423 
430 
136 
442 
4,149 
455 
4 62 
468 
474 
481 
187 
494 
200 
206 
4,213 
219 
225 
232 
238 
245 
251 
257 
264 
270 
4,276 
283 
289 
296 
302 
308 
315 
321 
328 
334 
4,340 
347 
333 
339 
366 
372 
379 
385 
391 
398 
4,404 
411 
417 
423 
430 
436 
442 
449 
433 
462 
436 986 
320 548 
904 4 10 
287 671 
671 233 
054 793 
438 336 
821 918 
203 479 
589 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
506 8 49 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
-109 389 
493 131 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
478 082 
361 64 4 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
464 384 
547 943 
931 307 
313 068 
698 630 
082 -192 
463 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 035 
833 616 
219 178 
602 740 
986 301 
309 863 
753 425 
136 986 
320 348 
904 110 
287 671 
671 233 
034 795 
438 336 
821 918 
203 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
306 8 49 
890 41! 
273 973 
657 334 
041 096 
424 638 
808 219 
-191 781 
375 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 389 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
?40 
9 
950 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 G O 
97fí> 
4 
2 
3 
4 
9 
7 & ® 
4 
2 
3 
4 
9 
7 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,468 
474 
481 
487 
494 
500 
506 
513 
319 
525 
4,532 
538 
545 
551 
337 
564 
570 
577 
583 
589 
4,596 
602 
608 
613 
621 
628 
634 
640 
647 
633 
4,660 
666 
672 
679 
683 
691 
698 
704 
711 
717 
4,723 
730 
736 
742 
749 
735 
762 
768 
774 
781 
4,787 
794 
800 
806 
813 
819 
825 
832 
838 
845 
4,831 
837 
864 
870 
877 
883 
889 
896 
902 
908 
4,915 
921 
928 
934 
940 
947 
953 
960 
966 
972 
4,979 
983 
991 
998 
3,004 
011 
017 
023 
030 
036 
5,043 
049 
035 
062 
068 
074 
081 
087 
094 
100 
493 431 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
178 082 
561 644 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 375 
630 4 37 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
347 943 
931 307 
315 068 
698 630 
082 4 92 
463 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 4 23 
130 685 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 035 
835 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
753 423 
136 986 
320 348 
904 410 
287 671 
67! 233 
034 793 
438 336 
821 918 
203 479 
589 041 
972 603 
336 4 64 
739 726 
-123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 534 
041 096 
424 638 
808 219 
491 781 
373 342 
938 904 
342 466 
726 027 
4 09 389 
493 451 
876 742 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 321 
478 082 
361 644 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
463 753 
Capits. 
§©«> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 SO 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
860 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s§o 
4 
2 
3 
4 
9 
§90 
Sumandos. Capits. Sumandos. 
5,106 849 315 
413 232 877 
419 616 438 
-126 000 000 
-132 383 362 
138 767 423 
443 4 30 683 
451 334 247 
-157 917 808 
-164 301 370 
3,170 
-177 
483 
489 
496 
202 
208 
213 
221 
228 
3,234 
240 
247 
233 
260 
266 
272 
279 
283 
291 
3,298 
304 
311 
317 
323 
330 
336 
343 
349 
335 
3,362 
368 
374 
381 
387 
394 
400 
406 
413 
419 
3,426 
432 
438 
443 
431 
437 
464 
470 
477 
483 
3,489 
496 
502 
509 
513 
321 
328 
334 
340 
347 
3,333 
560 
560 
572 
379 
583 
392 
598 
604 
611 
5,617 
623 
630 
636 
643 
649 
633 
662 
668 
674 
3,681 
687 
694 
700 
706 
713 
7-19 
726 
732 
738 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 410 
287 671 
671 233 
054 793 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 464 
739 726 
4 23 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 334 
041 096 
424 638 
808 219 
491 78! 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
4 09 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
478 082 
561 644 
945 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
4 04 384 
547 945 
931 507 
315 068 
6!)8 630 
082 492 
465 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 4 23 
4 30 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
-136 986 
320 548 
904 4 10 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
821 918 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
9 
930 
4 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9©0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 ® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
980 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
203 479 
589 04 f 
972 603 
336 464 
739 726 
423 288 
306 849 
890 441 
273 973 
637 534 
041 096 
424 658 
808 219 
49i 781 
573 342 
938 904 
342 466 
726 027 
409 58» 
493 -fí 
876 742 
260 274 
643 836 
027 397 
410 939 
794 521 
478 082 
561 644 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 452 
863 014 
246 573 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
464 384 
547 945 
931 307 
313 068 
698 630 
082 492 
465 733 
849 313 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 423 
130 683 
334 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 053 
833 616 
6,128 219 478 
434 602 740 
440 986 301 
4 47 369 863 
-133 733 425 
460 436 986 
-166 320 348 
472 904 440 
479 287 674 
483 671 233 
731 
757 
764 
770 
777 
783 
789 
796 
802 
3,809 
813 
821 
828 
834 
840 
847 
833 
860 
866 
3,872 
879 
885 
892 
898 
904 
914 
917 
923 
930 
3,936 
943 
949 
935 
962 
968 
975 
981 
987 
994 
6,000 
006 
013 
019 
026 
032 
038 
045 
031 
038 
6,064 
070 
077 
083 
089 
096 
402 
409 
415 
421 
6,192 
498 
204 
214 
217 
223 
230 
236 
243 
249 
034 793 
438 336 
821 918 
203 479 
389 04» 
972 603 
336 464 
739 726 
123 288 
506 849 
6,233 890 411 
262 273 973 
268 637 534 
273 041 096 
281 424 038 
287 808 219 
294 491 781 
300 373 342 
306 938 904 
313 342 466 
6,319 726 027 
326 109 389 
332 493 431 
338 876 742 
343 260 274 
331 643 836 
338 027 397 
364 410 939 
370 794 321 
377 478 082 
234. AGOSTO 22. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
«3 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
21) 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
IJ 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
4:0 
44 
12 
13 
14 
15 
u; 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
132 
133 
134 
135 
136 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
144 
445 
446 
147 
448 
449 
150 
451 
452 
153 
454 
4 55 
4 56 
457 
4 58 
459 
4 60 
461 
4 62 
rebrero. 
4 63 
464 
465 
166 
467 
468 
469 
170 
171 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
178 
479 
180 
481 
4 82 
4 83 
184 
185 
486 
487 
188 
189 
490 
Marzo. 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
Mayo. 
253 
254 
255 
236 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
260 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
Junio. 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Julio. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
Agosto. 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
35 í 
352 
333 
354 
335 
356 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
NoTbre, 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
Dicbre. 
40( 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
4 08 
409 
440 
444 
442 
413 
444 
415 
416 
417 
448 
449 
120 
421 
422 
423 
4 24 
4 25 
4 26 
427 
428 
429 
4 30 
•431 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1« 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,006 
012 
019 
025 
032 
038 
044 
054 
057 
0,064 
070 
076 
083 
089 
096 
402 
108 
445 
124 
0,4 28 
434 
441 
447 
453 
460 
466 
473 
479 
485 
0,492 
498 
203 
241 
217 
224 
230 
237 
243 
250 
0,236 
262 
269 
275 
282 
288 
294 
301 
307 
314 
0,320 
326 
333 
339 
346 
332 
359 
365 
374 
378 
0,384 
391 
397 
403 
410 
416 
423 
429 
435 
442 
0,448 
455 
461 
468 
474 
480 
487 
493 
500 
506 
0,512 
519 
525 
532 
538 
544 
531 
537 
564 
570 
0,376 
583 
589 
596 
602 
609 
615 
621 
628 
634 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
4 50 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
671 233 
082 492 
493 451 
904 4 10 
315 068 
726 027 
4 36 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 444 
301 370 
712 329 
4 23 288 
534 247 
943 203 
336 4 64 
767 4 23 
478 082 
589 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
4 09 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
4 64 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 137 
041 096 
452 053 
803 014 
273 973 
684 932 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
11« 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
180 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1GO 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,641 
647 
653 
660 
666 
673 
679 
685 
692 
698 
0,705 
74 1 
748 
724 
730 
737 
743 
750 
756 
762 
0,769 
775 
782 
788 
794 
801 
807 
844 
820 
827 
0,833 
839 
846 
852 
859 
865 
874 
878 
884 
891 
0,897 
903 
910 
946 
923 
929 
936 
942 
948 
955 
0,964 
968 
974 
980 
987 
993 
4,000 
006 
012 
019 
4,025 
032 
038 
044 
054 
057 
064 
070 
077 
083 
4,089 
096 
402 
409 
145 
421 
428 
434 
444 
447 
4,453 
460 
466 
473 
479 
486 
492 
498 
205 
214 
1,218 
224 
230 
237 
243 
250 
256 
262 
269 
275 
093 890 
306 849 
917 808 
328 767 
73!) 726 
130 685 
561 644 
972 603 
383 362 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 492 
493 451 
904 410 
315 068 
726 027 
136 986 
547 943 
938 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 638 
835 616 
246 575 
637 534 
008 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
423 288 
534 247 
945 205 
336 4 64 
767 4 23 
478 082 
389 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
463 733 
876 742 
287 671 
698 630 
409 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
464 384 
375 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 437 
04 4 0 9 6 
432 055 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
306 849 
917 808 
328 767 
739 726 
430 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 492 
493 431 
904 4 40 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
938 904 
369 863 
780 822 
Capits. 
800 
4 
9 
2 1 0 
4 
9 
2 SO 
9 
230 
9 
240 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
4 
2 
3 
4 
9 
260 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»*o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
4 
2 
3 
Sumandos. 
4,282 
288 
295 
301 
307 
314 
320 
327 
333 
339 
4,346 
352 
359 
365 
371 
378 
384 
391 
397 
404 
1,410 
446 
423 
429 
436 
442 
448 
455 
461 
468 
4 ,474 
480 
487 
493 
500 
506 
542 
519 
525 
532 
1,538 
545 
534 
557 
564 
570 
577 
583 
589 
596 
1,602 
609 
645 
621 
628 
634 
644 
647 
654 
660 
4,666 
673 
679 
686 
692 
698 
705 
714 
748 
724 
1,730 
737 
743 
730 
736 
763 
769 
775 
782 
788 
4,795 
801 
807 
814 
820 
827 
833 
839 
846 
852 
1,859 
865 
872 
878 
884 
891 
897 
904 
910 
916 
491 781 
602 740 
013 699 
424 658 
833 616 
246 573 
657 334 
068 493 
479 432 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 203 
356 464 
767 123 
478 082 
389 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 674 
698 630 
409 589 
320 348 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 437 
044 096 
452 035 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
450 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 321 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
674 233 
082 492 
493 131 
904 410 
315 008 
726 027 
436 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 573 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
74 2 329 
423 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
478 082 
389 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
310 
4 
9 
3SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3^0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
o 
3 
4 
5 
(i 
7 
Sumandos. 
4,923 
929 
936 
942 
948 
955 
961 
968 
974 
980 
1,987 
993 
2,000 
006 
013 
019 
025 
032 
038 
045 
2,051 
057 
064 
070 
077 
083 
089 
096 
402 
409 
2,4 45 
422 
428 
434 
444 
447 
454 
460 
466 
473 
2,479 
486 
492 
498 
205 
211 
218 
224 
234 
237 
2,243 
250 
256 
263 
269 
275 
282 
288 
295 
301 
2,307 
344 
320 
327 
333 
340 
346 
352 
359 
365 
2,372 
378 
384 
391 
397 
404 
440 
446 
423 
429 
2,436 
442 
448 
455 
461 
468 
474 
481 
487 
493 
2,500 
306 
513 
519 
525 
532 
338 
545 
351 
557 
287 671 
698 630 
109 589 
520 348 
931 307 
342 466 
733 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
4 50 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
674 233 
082 492 
493 451 
904 4 40 
315 068 
726 027 
436 986 
547 945 
958 954 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
423 288 
534 247 
945 203 
356 464 
767 4 23 
478 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 742 
287 671 
698 630 
409 389 
320 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 4 37 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 683 
361 644 
972 603 
22 AGOSTO. 234. 
Capits. 
400 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
400 
4 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
47© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4S© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
49© 
4 
2,364 
370 
577 
583 
590 
596 
602 
609 
645 
622 
2,628 
634 
641 
647 
654 
660 
666 
673 
679 
686 
2,692 
699 
705 
74 1 
748 
724 
731 
737 
743 
750 
2,756 
763 
769 
775 
782 
788 
795 
801 
808 
814 
2,820 
827 
833 
840 
846 
852 
859 
865 
872 
878 
2,884 
891 
897 
904 
910 
916 
923 
929 
936 
942 
2,949 
955 
961 
968 
974 
981 
987 
993 
3,000 
006 
3,013 
019 
023 
032 
038 
043 
051 
058 
064 
070 
3,077 
083 
090 
096 
402 
4 09 
4 45 
4 22 
4 28 
4 34 
3,444 
447 
454 
4 60 
167 
473 
479 
486 
492 
499 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 313 
260 274 
671 233 
082 192 
493 431 
904 410 
315 068 
726 027 
436 986 
347 945 
958 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
637 334 
068 493 
479 432 
890 44 4 
301 370 
712 329 
123 288 
334 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 793 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
4 09 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 137 
041 096 
432 033 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 362 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
671 233 
082 4 92 
493 431 
904 4 10 
313 068 
726 027 
136 986 
547 945 
938 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 638 
833 616 
246 575 
657 534 
068 493 
Capits. 
5©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
51© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
52© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
55© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5e© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
57© 
4 
2 
3 
4 
9 
58© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
59© 
4 
2 
3 
4 
5 
Sumandos. Capits. 
3,203 
214 
218 
224 
231 
237 
243 
230 
236 
263 
3,269 
276 
282 
288 
295 
301 
308 
314 
320 
327 
3,333 
340 
346 
352 
359 
365 
372 
378 
384 
391 
3,397 
404 
440 
417 
423 
429 
436 
442 
449 
455 
3,464 
468 
474 
481 
487 
493 
500 
506 
513 
519 
3,326 
532 
538 
545 
531 
558 
564 
570 
577 
583 
3,590 
596 
602 
609 
613 
622 
628 
635 
644 
647 
3,634 
660 
667 
673 
679 
686 
692 
699 
705 
714 
3,748 
724 
731 
737 
744 
730 
756 
763 
769 
776 
3,782 
788 
795 
801 
808 
814 
820 
827 
833 
840 
479 452 
890 414 
301 370 
712 329 
423 288 
534 247 
945 205 
336 4 64 
767 4 23 
478 082 
589 044 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
034 793 
465 733 
876 742 
287 674 
698 630 
409 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
573 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 437 
044 096 
432 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
430 683 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
674 2 33 
082 4 92 
493 451 
904 4 10 
315 068 
726 027 
436 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
637 534 
068 493 
479 452 
890 444 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 4 64 
767 423 
478 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 742 
287 674 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
733 423 
4 64 384 
6©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©1© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
62© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
64© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
65© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
66© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
69© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6$© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
69© 
4 
Sumandos. 
3,846 
852 
859 
863 
872 
878 
883 
891 
897 
904 
3,910 
917 
923 
929 
936 
942 
949 
955 
961 
968 
3,974 
984 
987 
994 
4,000 
006 
013 
019 
026 
032 
4,038 
045 
054 
058 
064 
070 
077 
083 
090 
096 
4,4 03 
409 
415 
422 
428 
435 
444 
447 
454 
460 
4,467 
473 
479 
486 
492 
199 
205 
212 
218 
224 
4,231 
237 
244 
250 
236 
263 
269 
276 
282 
288 
4,295 
301 
308 
314 
320 
327 
333 
340 
346 
333 
4,339 
365 
372 
378 
383 
391 
397 
404 
410 
417 
4,423 
429 
436 
442 
449 
455 
462 
468 
474 
481 
375 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 137 
041 096 
452 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
306 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 362 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
674 233 
082 492 
493 451 
904 440 
315 068 
726 027 
4 36 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 638 
833 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 444 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 4 64 
767 4 23 
478 082 
589 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 389 
520 548 
931 507 
342 466 
733 423 
4 64 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 437 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 683 
361 644 
972 603 
383 562 
794 321 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
Capits 
9©© 
4 
9 
71© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
72© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
73© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
74© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
75© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
76© 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
77© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
78© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
79© 
Sumandos. 
4,487 
494 
500 
506 
543 
319 
526 
532 
538 
545 
4,554 
558 
564 
571 
377 
583 
590 
596 
603 
609 
4,615 
622 
628 
635 
641 
647 
634 
660 
667 
673 
4,680 
686 
692 
699 
705 
742 
748 
724 
731 
737 
4,744 
750 
756 
763 
769 
776 
782 
788 
795 
801 
4,808 
844 
824 
827 
833 
840 
846 
833 
859 
865 
671 233 
082 4 92 
493 451 
904 4 10 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
938 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 638 
833 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 414 
301 370 
712 329 
4 23 288 
534 247 
945 205 
336 464 
767 4 23 
478 082 
389 044 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 795 
465 733 
876 712 
287 674 
698 630 
4 09 589 
520 548 
931 507 
342 466 
733 423 
4 64 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 437 
044 096 
452 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
4,872 328 767 
878 739 726 
885 150 683 
891 361 644 
897 972 603 
904 383 362 
910 794 521 
917 205 479 
923 016 4 3 | 
930 027 397 
4,936 
942 
949 
955 
962 
968 
974 
981 
987 
994 
5,000 
006 
013 
019 
026 
032 
039 
045 
031 
038 
5,064 
071 
077 
083 
090 
096 
403 
4 09 
4 15 
4 22 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 154 
904 110 
315 068 
726 027 
436 986 
547 943 
938 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 638 
833 616 
246 575 
657 334 
068 493 
479 432 
890 444 
301 370 
742 329 
4 23 288 
534 247 
943 203 
336 164 
Capits. 
8©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
82© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
86© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
87© 
4 
9 
88© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
Sumandos. 
5,128 
435 
444 
448 
454 
460 
467 
173 
480 
4 86 
5,492 
499 
205 
212 
218 
224 
231 
237 
244 
250 
5,256 
263 
269 
276 
282 
289 
295 
301 
308 
314 
5,324 
327 
333 
340 
346 
353 
359 
365 
372 
378 
5,383 
391 
398 
404 
410 
417 
423 
430 
436 
442 
3,449 
455 
462 
468 
474 
481 
487 
494 
500 
307 
5,513 
519 
526 
332 
539 
767 4 23 
478 082 
589 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 307 
342 466 
753 423 
4 64 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 478 
630 4 37 
044 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
4 30 683 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 492 
493 431 
904 410 
315 068 
726 027 
436 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 373 
637 534 
068 493 
479 452 
890 444 
301 370 
712 329 
423 288 
534 247 
945 205 
336 4 64 
767 4 23 
178 082 
589 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
4 09 589 
520 548 
931 507 
342 466 
564 
571 
5,377 
583 
590 
596 
603 
609 
616 
622 
628 
633 
5,641 
648 
654 
660 
667 
673 
680 
686 
692 
699 
5,705 733 425 
712 164 384 
74 8 375 342 
724 986 301 
731 397 260 
737 808 219 
744 219 478 
750 630 437 
757 044 096 
763 432 033 
Capits. 
9©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
91© 
4 
2 
3 
9 
92© 
4 
9 
93© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
96© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
97© 
4 
9 
98© 
3 
4 
3 
6 
. 7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5,769 
776 
782 
789 
795 
801 
808 
814 
821 
827 
5,833 
840 
846 
853 
859 
866 
872 
878 
885 
891 
5,898 
904 
910 
917 
923 
930 
936 
942 
949 
955 
5,962 
968 
975 
981 
987 
994 
6,000 
007 
013 
019 
6,026 
032 
039 
045 
051 
058 
064 
071 
077 
084 
6,090 
096 
4 03 
409 
446 
422 
4 28 
133 
441 
448 
6,454 
460 
4 67 
173 
4 80 
486 
4 92 
4 99 
205 
212 
6,218 
225 
234 
237 
244 
250 
237 
263 
269 
276 
6,282 
289 
295 
301 
308 
314 
321 
327 
334 
340 
6,346 
353 
339 
366 
372 
378 
383 
391 
398 
404 
803 014 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
450 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
674 233 
082 492 
493 451 
904 4 40 
315 068 
726 027 
4 36 986 
547 945 
938 904 
369 863 
780 822 
491 781 
602 740 
013 699 
424 638 
833 616 
246 573 
637 534 
068 493 
479 452 
890 444 
301 370 
712 329 
4 23 288 
534 247 
943 203 
336 4 64 
767 423 
478 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
463 733 
876 712 
287 671 
698 630 
4 09 589 
320 348 
931 307 
342 466 
733 425 
4 64 381 
373 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 437 
041 096 
432 035 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 819 
917 808 
328 767 
739 726 
130 683 
561 644 
972 603 
383 362 
794 321 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
671 233 
082 192 
493 431 
904 4 10 
313 068 
726 027 
136 986 
347 9i3 
235. AGOSTO 23. 
5 
6 
7 
8 
9 
iú 
11 
12 
13 
14 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2o 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
4o 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
14 1 
142 
443 
144 
14o 
146 
147 
148 
149 
130 
151 
132 
153 
154 
15o 
156 
' 137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
477 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
Marzo. 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
Mayo. 
231 
232 
233 
234 
233 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
207 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
Julio. 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
Agosto. 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
333 
336 
337 
358 
359 
360 
36 f 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Petbre. 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
36 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
Novbre. 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
Dicbre. 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
n i 
112 
113 
114 
113 
416 
117 
118 
119 
120 
121 
•122 
123 
124 
12o 
126 
127 
128 
129 
130 
Capits. 
l O 
s o 
SO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
I 
SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
OO 
9 O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
9 
OO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,006 438 336 
012 876 712 
019 313 068 
023 733 423 
032 191 781 
038 630 137 
043 068 493 
031 306 849 
037 943 203 
0,064 383 562 
070 821 918 
077 260 274 
083 698 630 
090 136 986 
096 575 342 
103 013 699 
109 452 035 
1 lo 890 411 
122 328 767 
0,128 767 123 
135 205 479 
141 643 836 
148 082 192 
154 520 548 
160 938 904 
167 397 260 
173 833 616 
180 273 973 
186 712 329 
0,193 
199 
206 
212 
218 
223 
231 
238 
244 
231 
0,237 
263 
270 
276 
283 
289 
296 
302 
309 
315 
0,321 
328 
334 
341 
347 
354 
360 
366 
373 
379 
0,386 
392 
399 
403 
412 
418 
424 
431 
437 
444 
0,430 
437 
463 
470 
476 
482 
489 
493 
302 
308 
0,313 
321 
327 
334 
540 
547 
533 
360 
366 
373 
0,379 
383 
592 
398 
603 
611 
618 
624 
630 
637 
130 685 
389 041 
027 397 
463 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 334 
093 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 389 
547 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 151 
931 507 
309 863 
808 219 
246 573 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 330 
876 712 
313 068 
733 423 
191 781 
630 137 
068 493 
306 849 
943 203 
383 302 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
375 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
Capits. 
IO<» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
170 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,643 
630' 
636 
663 
669 
676 
682 
688 
695 
701 
0,708 
714 
721 
727 
733 
740 
746 
733 
739 
766 
0,772 
779 
783 
791 
798 
804 
811 
817 
824 
830 
0,836 
843 
849 
836 
862 
869 
875 
882 
888 
894 
0,901 
907 
914 
920 
927 
933 
940 
946 
952 
939 
0,963 
972 
978 
983 
991 
997 
1,004 
010 
017 
023 
833 616 
273 973 
712 329 
130 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 110 
3-42 406 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 389 
347 943 
986 301 
42-4 038 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 573 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
191 781 
630 137 
068 493 
306 849 
945 203 
362 
918 
383 
821 
260 274 
698 630 
,030 136 986 
036 373 342 
043 013 699 
049 432 055 
053 890 4 I I 
062 328 767 
068 767 123 
073 205 479 
081 643 836 
088 082 192 
1,094 
100 
107 
I 13 
120 
126 
133 
139 
146 
152 
1,158 
165 
171 
178 
184 
191 
197 
203 
210 
216 
1,223 287 671 
229 726 027 
236 164 384 
242 602 740 
249 041 096 
255 479 452 
261 917 808 
268 336 16-4 
274 794 521 
281 232 877 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 320 
150 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 33-4 
093 890 
334 2-47 
972 603 
410 939 
849 313 
Capits, 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S i O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
9 
SOO 
9 
s * o 
1 
9 
SSO 
9 
SOO 
Sumandos. 
1,287 
294 
300 
306 
313 
319 
326 
332 
339 
345 
1.352 
338 
364 
371 
377 
384 
390 
397 
403 
410 
1.416 
422 
429 
433 
442 
448 
435 
461 
467 
474 
1,480 
487 
493 
300 
506 
513 
519 
525 
332 
' 338 
1,345 
551 
338 
564 
570 
577 
383 
390 
596 
603 
1,609 
616 
622 
628 
633 
641 
648 
634 
661 
667 
1,673 
680 
686 
693 
699 
706 
712 
719 
725 
731 
1,738 
744 
731 
737 
764 
770 
776 
783 
789 
796 
1,802 
.809 
815 
822 
828 
834 
841 
847 
834 
860 
1,867 
873 
880 
886 
892 
899 
903 
912 
918 
923 
671 233 
109 389 
347 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 356 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 8-49 
943 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
432 033 
890 41I 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 406 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 
041 
479 
740 
096 
432 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 389 
547 9-45 
986 301 
424 658 
863 01-4 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 793 
-493 131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
361 6 54 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
733 423 
191 781 
630 137 
068 593 
Capits, 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
9 
3 SO 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
9 
3 0 0 
3 9 0 
I 
3 SO 
I 
8 
9 
SOO 
Sumandos. 
1,931 
937 
944 
950 
937 
963 
970 
976 
983 
989 
1,993 
2,002 
008 
013 
021 
028 
034 
040 
047 
033 
2,060 
066 
073 
079 
086 
092 
098 
103 
111 
118 
2,124 
131 
137 
143 
130 
136 
163 
169 
176 
182 
2,189 
193 
201 
208 
214 
221 
227 
234 
240 
246 
2,233 
239 
266 
272 
279 
283 
292 
298 
304 
311 
2,317 
324 
330 
337 
343 
330 
356 
362 
369 
373 
2,382 191 781 
388 630 137 
393 068 493 
401 506 849 
407 945 205 
414 383 562 
420 821 918 
427 260 274 
433 698 630 
440 136 986 
2,-446 
453 
439 
463 
472 
478 
483 
491 
498 
30-4 
2,310 
317 
523 
530 
336 
543 
349 
336 
362 
368 
306 849 
943 203 
383 302 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
465 753 
904 110 
3-42 466 
780 822 
219 178 
657 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
16-4 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 389 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 373 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 330 
876 712 
313 068 
733 423 
375 342 
013 699 
432 033 
890 4 11 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
320 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
465 733 
904 HO 
23 AGOSTO. 235. 
Capits. 
4 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4S« 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
44« 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4*« 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
480 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
^,373 
581 
388 
594 
601 
6Ü7 
613 
620 
626 
633 
2,639 
646 
652 
659 
665 
671 
678 
684 
691 
697 
2,704 
74 0 
716 
723 
729 
736 
742 
749 
755 
762 
2,768 
774 
781 
787 
794 
800 
807 
813 
820 
826 
2,832 
839 
843 
832 
838 
863 
874 
877 
884 
890 
2,897 
903 
910 
916 
923 
929 
935 
942 
948 
953 
2,961 
968 
974 
980 
987 
993 
3,000 
006 
013 
019 
3,026 
032 
038 
043 
031 
038 
064 
074 
077 
083 
3,090 
096 
403 
409 
4 16 
122 
129 
433 
441 
148 
3,134 
161 
4 67 
474 
180 
4 86 
493 
499 
206 
212 
352 466 
780 822 
219 178 
637 335 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 674 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
034 793 
493 451 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
733 423 
491 781 
630 4 37 
068 493 
306 849 
945 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
373 342 
013 699 
452 033 
890 414 
328 767 
767 4 23 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
,397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
53 i 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 4 64 
794 521 
232 877 
674 233 
409 589 
547 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
539 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
559 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
569 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
599 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
.89 
4 
9 
•99 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3,219 
225 
232 
238 
244 
231 
237 
264 
270 
277 
3,283 
290 
296 
302 
309 
313 
322 
328 
333 
341 
3,347 
334 
360 
367 
373 
380 
386 
393 
399 
405 
3,412 
418 
425 
431 
438 
444 
430 
457 
463 
470 
3,476 
483 
489 
496 
302 
508 
515 
521 
528 
334 
3,341 
347 
553 
560 
566 
573 
579 
586 
592 
599 
3,605 
611 
618 
624 
631 
637 
644 
630 
636 
663 
3,669 
676 
682 
689 
693 
702 
708 
714 
721 
727 
3,734 
740 
747 
753 
760 
766 
772 
779 
785 
792 
3,798 
805 
811 
817 
824 
830 
837 
843 
850 
836 
478 082 
616 438 
034 795 
493 4 51 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
4 23 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
191 781 
630 4 37 
068 493 
306 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
4 36 986 
575 342 
013 699 
432 035 
890 44 4 
328 767 
767 4 23 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
130 683 
589 041 
027 397 
465 753 
904 44 0 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 4 64 
794 321 
232 877 
671 233 
4 09 389 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
4 23 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
491 781 
630 437 
068 493 
306 849 
943 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
4 36 986 
373 342 
Capits. Sumandos. 
G99 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
619 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6S9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
639 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
649 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
659 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
669 
9 
699 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6S9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
699 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3,863 
869 
875 
882 
888 
895 
901 
908 
944 
920 
3,927 
933 
940 
946 
953 
959 
966 
972 
978 
983 
3,991 
998 
4,004 
014 
017 
023 
030 
036 
043 
049 
4,056 
062 
069 
073 
081 
088 
094 
401 
407 
114 
4,120 
426 
4 33 
439 
446 
152 
459 
465 
472 
4 78 
4,4 84 
4 94 
497 
204 
210 
217 
223 
230 
236 
242 
4,249 
235 
262 
268 
275 
281 
287 
294 
300 
307 
4,313 
320 
326 
333 
339 
343 
332 
338 
363 
371 
4,378 
384 
390 
397 
403 
410 
416 
423 
429 
436 
4,442 
448 
433 
461 
468 
474 
481 
487 
493 
300 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 4 23 
205 479 
643 836 
082 192 
320 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
589 041 
027 397 
463 733 
904 440 
342 466 
780 822 
219 478 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
440 939 
849 313 
287 674 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 4 64 
794 321 
232 877 
671 233 
109 389 
347 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
034 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
423 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 742 
313 068 
733 425 
491 781 
630 137 
068 493 
506 849 
943 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
373 342 
013 699 
432 033 
890 4 11 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 492 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 44 0 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
Capits. 
999 
3 
:4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 Í 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
929 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
939 
9 
949 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
959 
4 
q 
3 
4 
5 
6 
7 
969 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
999 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
989 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
999 
4 
2 
3 
4 
4,306 
313 
519 
526 
532 
539 
545 
331 
358 
364 
4,571 
377 
584 
390 
596 
603 
609 
616 
622 
629 
4,635 
642 
648 
654 
661 
667 
674 
680 
687 
693 
4,700 
706 
712 
719 
725 
732 
738 
743 
731 
737 
4.764 
770 
777 
783 
790 
796 
803 
809 
813 
822 
4,828 
833 
841 
848 
834 
860 
867 
873 
880 
886 
4,893 
899 
906 
942 
918 
923 
931 
938 
944 
931 
4,957 
963 
970 
976 
983 
989 
996 
5,002 
009 
015 
5,021 
028 
034 
044 
047 
054 
060 
066 
073 
079 
3,086 
092 
099 
4 03 
1 12 
4 18 
124 
131 
4 37 
144 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
034 793 
493 134 
931 307 
369 863 
808 219 
246 375 
684 932 
4 23 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 742 
315 068 
733 423 
4 91 781 
630 4 37 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 055 
890 414 
328 767 
767 4 23 
203 479 
643 836 
082 192 
320 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 4 10 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 671 
726 027 
4 64 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 4 64 
794 521 
232 877 
671 233 
109 389 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
478 082 
616 438 
034 793 
493 131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 573 
Capits. 
899 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
819 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
829 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
839 
4 
2 
3 
14 
3 
6 
9 
849 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
859 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
869 
9 
899 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
889 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
899 
4 
2 
3 
3,130 
437 
463 
170 
476 
482 
489 
493 
202 
208 
3,245 
221 
227 
234 
240 
247 
253 
260 
266 
273 
3,279 
283 
292 
298 
303 
311 
348 
324 
330 
337 
3,343 
330 
356 
363 
369 
376 
382 
388 
393 
401 
3,408 
444 
421 
427 
433 
440 
446 
433 
439 
466 
5,472 
479 
485 
491 
498 
304 
314 
547 
524 
330 
3,336 
343 
349 
336 
362 
569 
375 
582 
588 
394 
3,601 
607 
614 
620 
627 
633 
640 
646 
632 
639 
3,663 
672 
678 
683 
691 
697 
70í 
710 
717 
723 
3,730 
730 
743 
749 
735 
762 
768 
775 
' 781 
684 932 
4 23 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 74 2 
313 068 
753 425 
191 781 
630 437 
068 493 
306 849 
943 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 492 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
742 329 
430 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 440 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 674 
726 027 
164 384 
602 740 
044 096 
479 432 
917 808 
336 4 64 
794 321 
232 877 
671 233 
4 09 389 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
4 78 082 
616 438 
034 793 
493 431 
931 307 
369 863 
808 219 
246 373 
684 932 
4 23 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
491 781 
630 137 
068 493 
306 849 
945 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
4 36 986 
373 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 423 
203 479 
643 836 
082 492 
Capits-
999 
4 
8 
9 
9 1 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9S9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
939 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
949 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
959 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
969 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
999 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
989 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
999 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
3,794 
800 
807 
813 
820 
826 
833 
839 
846 
832 
3,858 
865 
874 
878 
884 
894 
897 
903 
910 
916 
5,923 
929 
936 
942 
949 
955 
961 
968 
974 
981 
5,987 
994 
6,000 
006 
013 
019 
026 
032 
039 
045 
6,032 
058 
064 
071 
077 
084 
090 
097 
403 
14 0 
6,4 4 6 
122 
129 
435 
442 
148 
155 
161 
167 
174 
6,4 80 
187 
493 
200 
206 
213 
219 
225 
232 
238 
6,245 
251 
238 
264 
270 
277 
283 
290 
296 
303 
6,309 
34 6 
322 
328 
333 
351 
348 
334 
361 
367 
6,373 
380 
386 
393 
399 
406 
442 
419 
423 
431 
320 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
742 329 
130 683 
589 041 
027 397 
465 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
044 096 
479 4 
917 808 
336 4 64 
794 521 
232 877 
674 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 431 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
4 23 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 742 
313 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
306 849 
943 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
4 36 986 
373 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 4 23 
203 479 
643 836 
082 4 92 
320 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
430 683 
589 041 
027 397 
465 753 
904 440 
342 466 
780 822 
219 478 
637 534 
003 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
464 384 
602 740 
051 096 
479 
917 808 
236 AGOSTO 24, 
9 
-10 
i i 
12 
13 
16 
17 
18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
4 i 
12 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
4 2 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
130 
131 
132 
133 
13 5 
133 
136 
137 
138 
139 
4 40 
4 41 
142 
4 43 
4 46 
447 
-148 
4 49 
430 
131 
4 32 
133 
-13 4 
4 33 
136 
4 37 
4 38 
439 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
467 
168 
169 
170 
171 
472 
173 
174 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
181 
4 82 
4 83 
4 84 
4 83 
4 86 
487 
4 88 
Marzo. 
489 
4 90 
191 
192 
493 
494 
-193 
496 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Mayo. 
250 
231 
232 
233 
254 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
Junio. 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
2S7 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
Julio. 
31 1 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
Agosto. 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4; 
5 
6 
9 
40 
4 1 
42 
43 
4 4 
4 3 
46 
47 
4 8 
49 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4 5 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
53 
54 
53 
36 
57 
58 
5!) 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
DicVire. 
99 
4 00 
10! 
-102 
-103 
-104 
403 
4 06 
407 
408 
409 
410 
4 11 
412 
4 13 
114 
413 
416 
4 17 
418 
419 
120 
121 
4 22 
4 23 
424 
123 
126 
127 
4 28 
4 29 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
i 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
o O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
6 0 
1 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
2 
3 
4 
5 
0,006 
012 
019 
023 
032 
038 
043 
031 
038 
0,064 
071 
077 
084 
090 
096 
103 
109 
116 
4 22 
0,129 
133 
442 
448 
4 35 
461 
4 68 
474 
481 
4 87 
0,4 93 
200 
206 
213 
219 
226 
232 
239 
243 
232 
0.238 
263 
271 
278 
284 
290 
297 
303 
310 
316 
0,323 
329 
336 
342 
349 
333 
362 
368 
373 
381 
0,387 
394 
400 
407 
413 
420 
426 
433 
439 
446 
0,432 
439 
463 
472 
478 
484 
491 
497 
504 
510 
0,517 
523 
530 
536 
543 
549 
336 
362 
368 
373 
0,381 
588 
394 
601 
607 
614 
620 
627 
633 
6 50 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 52! 
200 274 
726 027 
191 781 
637 534 
423 288 
589 04 1 
034 793 
320 348 
986 301 
432 033 
917 808 
383 362 
849 313 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 589 
573 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 4 10 
369 863 
833 616 
301 370 
767 423 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
361 64 4 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 411 
336 4 64 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
547 943 
013 699 
47S 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
-136 986 
602 740 
068 493 
334 2 47 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
389 041 
034 793 
320 348 
986 301 
452 033 
917 808 
383 362 
849 313 
315 068 
780 822 
246 573 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
Capits. 
i o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
l l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1*0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 0 
0,646 
633 
639 
665 
672 
678 
683 
691 
698 
704 
0,71 I 
717 
724 
730 
737 
743 
730 
736 
762 
769 
0,773 
782 
788 
793 
801 
808 
814 
821 
827 
834 
0,840 
847 
833 
839 
866 
872 
879 
883 
892 
898 
0,903 
911 
918 
924 
931 
937 
94 4 
930 
936 
963 
0,969 
976 
982 
989 
993 
1,002 
008 
013 
021 
028 
4,034 
040 
047 
033 
060 
066 
073 
079 
086 
092 
1,0!)9 
4 03 
4 12 
4 18 
4 23 
431 
437 
4 44 
430 
437 
1,4 63 
470 
476 
4 83 
-180 
496 
202 
209 
213 
222 
1,228 
234 
241 
247 
234 
260 
267 
273 
280 
286 
373 342 
041 096 
506 8 49 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 423 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
361 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 425 
219 478 
684 932 
150 683 
616 438 
082 192 
547 943 
013 699 
479 452 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
4 36 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
491 781 
637 334 
4 23 288 
589 04 1 
034 793 
520 548 
986 301 
432 033 
917 808 
383 562 
849 315 
313 068 
780 822 
246 575 
712 329 
478 082 
643 836 
4 09 389 
573 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 410 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S a O 
9 
s«o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,293 150 683 
299 616 438 
306 082 192 
312 547 943 
319 013 699 
323 479 432 
331 943 205 
338 410 959 
344 876 712 
351 342 466 
1,357 808 219 
364 273 973 
370 739 726 
377 205 479 
383 67! 233 
390 136 986 
39G 602 740 
403 068 493 
409 534 247 
416 000 000 
1,422 465 733 
428 931 307 
433 397 260 
444 863 014 
448 328 767 
434 794 521 
461 260 274 
467 726 027 
474 -191 781 
480 657 534 
1,487 123 288 
493 589 041 
300 034 793 
306 320 548 
512 986 301 
519 452 055 
323 917 808 
532 383 362 
338 849 315 
545 313 068 
1,331 780 822 
338 246 573 
364 712 329 
371 478 082 
377 643 836 
584 -109 589 
590 575 342 
397 041 096 
603 506 849 
609 972 603 
1,616 438 336 
622 904 410 
629 369 863 
633 833 616 
642 301 370 
648 767 123 
633 232 877 
661 698 630 
668 164 384 
674 630 437 
1,681 
687 
694 
700 
706 
713 
719 
726 
732 
739 
1,743 
732 
738 
763 
771 
778 
784 
791 
797 
803 
1,810 
816 
823 
829 
836 
842 
849 
833 
862 
868 
1,873 068 493 
881 334 247 
888 000 000 
894 463 733 
900 931 507 
907 397 260 
913 863 014 
920 328 767 
926 794 521 
933 260 274 
093 890 
561 644 
027 397 
493 151 
938 904 
424 638 
890 411 
336 4 64 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
347 943 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 1 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
. 8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s e o 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
9 
S O O 
4 
1,939 
946 
952 
939 
963 
972 
978 
984 
991 
997 
2,004 
010 
017 
023 
030 
036 
043 
049 
036 
062 
2,069 
073 
081 
088 
094 
-101 
107 
414 
120 
127 
2,433 
440 
446 
453 
4 59 
466 
172 
178 
4 83 
491 
2,498 
204 
214 
217 
224 
230 
237 
243 
230 
236 
2,263 
269 
273 
282 
288 
293 
301 
308 
314 
321 
2,327 
334 
340 
347 
353 
360 
366 
372 
379 
383 
2,392 
398 
403 
411 
418 
424 
431 
437 
444 
430 
2,456 
463 
469 
476 
482 
489 
493 
502 
508 
515 
2,321 
328 
334 
541 
547 
553 
560 
566 
373 
379 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
389 044 
034 793 
320 548 
986 301 
452 053 
917 808 
383 362 
849 315 
315 068 
780 822 
246 375 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
575 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 4 10 
369 863 
833 616 
301 370 
767 4 23 
232 877 
698 630 
4 04 384 
630 437 
093 890 
561 644 
027 397 
493 131 
958 904 
424 658 
890 411 
356 4 64 
82! 918 
287 671 
733 423 
219 478 
684 932 
-130 683 
616 438 
082 492 
347 943 
013 699 
479 432 
943 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 24 
000 000 
463 733 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
389 041 
034 793 
320 348 
986 301 
432 055 
917 808 
383 562 
849 313 
313 068 
780 822 
246 575 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 389 
373 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
24 AGOSTO. 236. 
Capits. 
400 
6 
7 
8 
9 
41® 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
44« 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
9 
490 
I 
2 
3 
Sumandos. 
2,386 301 370 
592 767 123 
599 232 877 
603 698 630 
612 164 384 
618 630 137 
623 093 890 
631 561 644 
638 027 397 
644 493 131 
2,630 
657 
663 
670 
676 
683 
689 
696 
702 
709 
2,715 
722 
728 
733 
741 
747 
754 
760 
767 
773 
2,780 
786 
793 
799 
806 
812 
819 
825 
832 
838 
2,844 
851 
857 
864 
870 
877 
883 
890 
896 
903 
2,909 
916 
922 
928 
933 
941 
948 
934 
961 
967 
2,974 
980 
987 
993 
3,000 
006 
013 
019 
025 
032 
3,038 904 1 10 
045 369 863 
031 833 616 
038 301 370 
064 767 123 
07! 232 877 
077 698 630 
084 -164 384 
090 630 137 
097 093 890 
3,103 56! 644 
M0 027 397 
116 493 131 
422 938 904 
120 424 638 
133 890 411 
142 356 104 
-148 821 918 
-155 287 671 
-161 753 423 
3,168 219 178 
-174 684 932 
-181 -130 683 
187 616 438 
-194 082 192 
200 347 943 
207 013 699 
213 479 432 
219 945 203 
226 410 939 
958 904 
424 658 
890 411 
356 164 
821 918 
287 671 
733 425 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 -192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
704 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
123 288 
389 041 
054 793 
320 348 
986 301 
452 035 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 356 
Capits. 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
544> 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
560 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5^0 
8 
9 
5»« 
Sumandos. 
3,232 
239 
243 
232 
238 
263 
271 
278 
284 
291 
3,297 
304 
310 
316 
323 
329 
336 
342 
349 
333 
3,362 
368 
373 
381 
388 
394 
400 
407 
413 
420 
3,426 
433 
439 
446 
452 
459 
465 
472 
478 
483 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
465 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
423 288 
589 041 
054 793 
320 548 
986 301 
432 035 
917 808 
383 562 
849 313 
315 068 
780 822 
246 573 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
373 342 
041 096 
370 
123 
3,491 306 849 
497 972 603 
304 438 336 
510 904 110 
517 369 863 
323 833 616 
530 301 
536 767 
543 232 877 
549 698 630 
3,536 164 384 
362 630 137 
369 093 890 
573 561 644 
582 027 397 
588 493 451 
594 958 904 
601 424 658 
607 890 411 
614 356 164 
3,620 
627 
633 
640 
646 
653 
659 
666 
672 
679 
3,685 
691 
698 
704 
711 
717 
724 
730 
737 
743 
3,750 
736 
763 
769 
776 
782 
788 
793 
801 
808 
3,814 
821 
827 
834 
840 
847 
833 
860 
866 
872 
821 918 
287 671 
733 425 
219 -178 
684 932 
150 685 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 720 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 334 
H23 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
6IO 
4 
9 
©SO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
650 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
060 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
GSO 
9 
690 
Sumandos. 
3,879 
885 
892 
898 
903 
911 
918 
924 
931 
937 
3,944 
950 
957 
963 
969 
976 
982 
989 
995 
4,002 
4,008 
015 
021 
028 
034 
041 
047 
054 
060 
066 
4,073 
079 
086 
092 
099 
-103 
1 12 
1 18 
-125 
432 055 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 373 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
375 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 356 
904 110 
369 863 
835 616 
301 370 
707 -123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 4 37 
095 890 
561 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
753 423 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 492 
347 945 
013 699 
479 452 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
389 041 
034 795 
520 348 
986 301 
432 035 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 573 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
373 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
434 904 110 
4,461 369 863 
467 833 616 
474 301 370 
480 767 123 
487 232 877 
493 698 630 
300 164 384 
306 630 137 
313 093 890 
519 361 644 
131 
4,138 
14 4 
131 
Vól 
163 
-170 
176 
183 
-189 
-196 
4,202 
209 
213 
222 
228 
235 
241 
248 
234 
260 
4,267 
273 
280 
286 
293 
299 
306 
312 
319 
323 
4,332 
338 
344 
331 
337 
364 
370 
377 
383 
390 
4,396 
403 
409 
416 
422 
429 
433 
441 
48 
Capits. 
I 
8 
9 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
9 
í-fO 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? $ o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
790 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
4,326 
332 
538 
338 
364 
371 
377 
584 
4,390 
397 
603 
610 
616 
623 
629 
633 
642 
648 
4,633 
661 
668 
674 
681 
687 
694 
700 
707 
713 
4,720 
726 
732 
739 
743 
732 
738 
763 
771 
778 
4,784 
791 
797 
804 
810 
816 
823 
829 
836 
842 
4,849 
833 
862 
868 
873 
881 
888 
894 
901 
907 
4,913 
920 
926 
933 
939 
946 
932 
939 
963 
972 
4,978 
983 
991 
998 
3,004 
010 
017 
023 
030 
036 
3,043 
049 
056 
062 
069 
073 
082 
088 
093 
401 
3,107 
I 14 
120 
-127 
133 
440 
-146 
133 
-139 
4 66 
027 397 
493 131 
938 904 
424 658 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 425 
219 478 
684 932 
130 685 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
943 205 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
123 288 
589 041 
054 793 
320 348 
986 301 
452 035 
917 808 
383 562 
849 313 
313 068 
780 822 
246 375 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 389 
573 342 
64 1 096 
306 849 
972 603 
438 356 
904 110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 658 
890 411 
356 164 
821 918 
287 671 
753 423 
219 -178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
547 943 
013 699 
479 432 
943 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
Capits, 
80« 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
830 
9 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
84» 
850 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
860 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
880 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8»0 
I 
Sumandos. 
0,172 
179 
-185 
492 
498 
20 5 
211 
217 
224 
230 
5,237 
243 
250 
256 
263 
269 
276 
282 
288 
293 
3,301 
308 
314 
321 
327 
334 
340 
347 
333 
360 
5,360 
373 
379 
385 
392 
398 
405 
411 
418 
424 
3,431 
437 
444 
430 
437 
403 
470 
476 
482 
489 
3,495 
502 
508 
313 
521 
528 
534 
541 
547 
554 
5,560 
567 
573 
579 
586 
392 
599 
603 
612 
618 
5,625 
631 
638 
644 
651 
657 
664 
670 
676 
683 
5,689 
696 
702 
709 
715 
722 
728 
735 
741 
748 
5,73 i 
760 
767 
773 
780 
786 
793 
799 
806 
812 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 733 
931 307 
397 260 
803 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
589 041 
054 795 
320 348 
986 301 
452 053 
917 808 
383 562 
849 313 
313 068 
780 822 
246 373 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
164 38í 
630 137 
093 890 
361 6i4 
027 397 
493 151 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 -192 
347 943 
013 099 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 733 
931 507 
397 260 
803 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
389 041 
054 793 
320 348 
986 301 
432 033 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 573 
712 329 
Capits, 
900 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
» i o 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
93 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
950 
960 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9*9 
4 
9S« 
1 
6 
7 
8 
9 
990 
I 
Sumandos. 
5,819 
825 
832 
838 
845 
851 
837 
864 
870 
877 
3,883 
890 
896 
903 
909 
916 
922 
929 
933 
942 
3,948 
934 
961 
967 
974 
980 
987 
993 
6,000 
006 
6,013 
019 
026 
032 
039 
045 
051 
058 
064 
074 
6,077 
084 
090 
097 
103 
110 
116 
-123 
129 
136 
6,142 
-148 
155 
161 
-168 
174 
181 
4 87 
194 
200 
6,207 
213 
220 
226 
232 
239 
245 
252 
258 
263 
6,271 
278 
284 
291 
297 
304 
310 
317 
323 
329 
6,336 
342 
349 
333 
362 
368 
373 
381 
388 
394 
6,401 
407 
414 
420 
426 
433 
439 
446 
432 
439 
178 082 
643 836 
109 389 
373 342 
041 096 
506 849 
972 003 
438 356 
904 1 10 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
•164 38 S 
630 137 
093 890 
361 644 
027 397 
493 131 
958 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 425 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
347 945 
013 699 
479 452 
945 203 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
405 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
057 534 
123 288 
389 041 
034 793 
320 348 
986 301 
432 033 
917 808 
383 362 
849 313 
315 068 
780 822 
256 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
375 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 151 
938 904 
424 658 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
237. AGOSTO 25. 
10 
i i 
12 
13 
14 
15 
^6 
-17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
10 
-11 
12 
13 
H4 
45 
16 
-17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
1 I 
12 
13 
-14 
15 
17 
-18 
19 
20 
2\ 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
-129 
-130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
-137 
-138 
139 
-140 
Á-U 
-142 
143 
-144 
H45 
-146 
147 
-148 
-149 
-150 
151 
152 
153 
-154 
-155 
456 
-157 
-158 
-159 
160 
161 
162 
163 
164 
-165 
-166 
167 
168 
-169 
170 
171 
-172 
-173 
-174 
175 
-176 
-177 
-178 
479 
-180 
-181 
-182 
183 
-184 
185 
-186 
-187 
Marzo. 
•188 
189 
190 
191 
192 
193 
-194 
195 
-196 
-197 
-198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
Abril. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
2i3 
244 
245 
246 
247 
248 
Mayo. 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
Julio. 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33} 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
Agosto. 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
Setbre. 
9 
-10 
Ai 
42 
13 
44 
45 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
f.S 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Dicbre. 
98 
99 
4 00 
401 
102 
403 
404 
405 
406 
407 
{08 
409 
4 10 
411 
4 12 
113 
4 14 
4 15 
-116 
4 17 
418 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
4 26 
4 27 
428 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
9 
SO 
9 
0,006 
012 
019 
025 
032 
038 
045 
051 
058 
0,064 
071 
077 
084 
090 
097 
103 
410 
\ 16 
123 
0,129 
436 
442 
-149 
-155 
4 62 
468 
475 
481 
188 
0,494 
201 
207 
214 
220 
227 
233 
240 
246 
253 
0,259 
266 
272 
279 
285 
292 
298 
305 
314 
318 
0,324 
331 
337 
344 
350 
357 
363 
370 
376 
383 
0,389 
396 
402 
409 
415 
422 
428 
435 
441 
448 
0,454 
461 
467 
474 
480 
486 
493 
499 
506 
512 
0,519 
525 
532 
538 
558 
564 
571 
577 
0,584 
590 
597 
603 
610 
616 
623 
629 
636 
642 
493 451 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
452 055 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 410 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 4 64 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 4 23 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
478 082 
671 233 
164 384 
657 534 
150 685 
643 836 
436 986 
630 137 
4 23 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 !5I 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
452 055 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 440 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
Capits. 
IOO 
4 
2 
3 
4 
9 
l l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a s o 
4 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
loO 
9 
I O O 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
9 
IOO 
Sumandos, 
0,649 
655 
662 
668 
675 
681 
688 
694 
701 
707 
0,714 
720 
727 
733 
740 
746 
753 
759 
766 
772 
0,779 
785 
792 
-798 
805 
811 
818 
824 
831 
-837 
0,844 
850 
857 
'863 
870 
876 
883 
889 
896 
902 
0,909 
915 
922 
928 
935 
941 
948 
954 
960 
967 
0,973 
980 
986 
993 
999 
1,006 
012 
019 
025 
032 
1,038 
045 
051 
058 
064 
071 
077 
084 
090 
097 
1,103 
440 
416 
4 23 
4 29 
-136 
142 
449 
455 
462 
,168 
475 
481 
488 
494 
201 
207 
214 
220 
227 
,233 
240 
246 
253 
259 
266 
272 
279 
285 
292 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
205 479 
698 630 
491 781 
684 932 
478 082 
671 233 
4 64 384 
657 534 
150 685 
643 836 
-136 986 
630 437 
4 23 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 4 92 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
452 055 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 I10 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 4 64 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 423 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
4 64 384 
657 534 
-150 685 
643 836 
136 986 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SI© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
Sumandos. 
,298 630 4 37 
305 123 288 
311 616 438 
318 -109 589 
324 602 740 
331 095 890 
337 589 041 
344 082 192 
350 575 342 
357 068 493 
,363 561 644 
370 054 795 
376 547 945 
383 041 096 
389 534 247 
396 027 397 
402 520 548 
409 013 699 
445 506 849 
422 000 000 
1,428 
434 
441 
447 
454 
460 
467 
473 
480 
486 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
452 055 
945 205 
438 356 
931 507 
1,493 424 658 
499 917 808 
506 410 959 
512 904 4 10 
519 397 260 
525 890 411 
532 383 562 
538 876 712 
545 369 863 
551 863 014 
1,558 
564 
571 
577 
584 
590 
597 
603 
610 
616 
1,623 
629 
636 
642 
649 
655 
662 
668 
675 
681 
356 4 64 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 4 23 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
1,688 219 478 
694 712 329 
701 205 479 
707 698 630 
744 491 781 
720 684 932 
727 478 082 
733 671 233 
740 4 64 384 
746 657 534 
1,753 450 685 
759 643 836 
766 136 986 
772 630 137 
779 423 288 
785 616 438 
792 4 09 589 
798 602 740 
805 095 890 
811 589 041 
1,818 
824 
831 
837 
844 
850 
857 
863 
870 
876 
082 492 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
096 
247 
027 397 
520 548 
,883 013 699 
889 506 849 
896 000 000 
902 493 451 
908 986 301 
915 479 452 
921 972 603 
928 465 753 
934 958 904 
941 452 055 
Capits. 
SOO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,947 
954 
960 
967 
973 
980 
986 
993 
999 
2,006 
2,012 
019 
025 
032 
038 
045 
051 
058 
064 
071 
2,077 
084 
090 
097 
103 
4 10 
416 
423 
-129 
136 
2,142 
449 
-155 
4 62 
-168 
-175 
481 
4 88 
-194 
201 
2,207 
214 
•220 
227 
233 
240 
246 
253 
259 
266 
2 272 
'279 
285 
292 
298 
305 
311 
318 
324 
331 
2,337 
344 
350 
357 
363 
370 
376 
382 
389 
395 
2,402 
408 
415 
421 
428 
434 
44 1 
447 
454 
460 
2,467 
473 
480 
486 
493 
499 
506 
512 
519 
525 
2,532 
538 
545 
551 
558 
564 
571 
577 
584 
590 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 423 
260 2 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
205 479 
698 630 
491 781 
684 932 
478 082 
671 233 
164 384 
657 534 
150 685 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
4 65 753 
958 904 
452 055 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 140 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
25 AGOSTO. 237. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
410 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43© 
\ 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
45© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43© 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 © 
-I 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
48© 
\ 
6 
7 
8 
9 
49© 
Sumandos. 
2,597 
603 
610 
616 
623 
629 
636 
642 
6'(9 
633 
2,662 
668 
673 
681 
688 
694 
701 
707 
714 
720 
2,727 
733 
740 
746 
753 
739 
766 
772 
779 
783 
2,792 
798 
803 
81 i 
818 
824 
831 
837 
844 
830 
2,836 
863 
869 
876 
882 
889 
893 
902 
908 
913 
2,921 
928 
934 
941 
947 
954 
960 
967 
973 
980 
2,986 
993 
999 
3,006 
012 
019 
025 
032 
038 
045 
260 274 
733 423 
246 573 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
68Í 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 33í 
130 683 
6i3 836 
136 980 
630 137 
^23 288 
616 438 
109 389 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
034 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 348 
013 699 
506 8Í9 
000 000 
493 131 
986 30! 
479 432 
972 603 
463 733 
938 904 
432 055 
943 203 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 362 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
3,031 780 822 
038 273 973 
064 767 123 
071 260 274 
077 733 423 
084 246 373 
090 739 726 
097 232 877 
103 726 027 
-I 10 219 178 
3,1 16 
\ 2 Z 
-129 
^36 
-142 
-149 
-135 
-162 
-168 
173 
3,181 
-188 
194 
201 
207 
214 
220 
227 
233 
240 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
165 384 
637 334 
150 685 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 389 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
Capits. 
»©» 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
51© 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
53© 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
55© 
5 
6 
7 
8 
9 
5®© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
57© 
^ 
2 
3 
4 
5 
0 
9 
5S© 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
59© 
Sumandos. 
3,246 573 342 
233 068 493 
239 361 644 
266 034 793 
272 547 943 
279 041 096 
285 534 247 
292 027 397 
298 520 548 
303 013 699 
3,311 
318 
324 
330 
337 
343 
330 
336 
363 
369 
3,376 
382 
389 
393 
402 
408 
415 
421 
428 
434 
3,441 
447 
454 
460 
467 
473 
480 
486 
493 
499 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
938 904 
432 055 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 939 
904 i 10 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
3,506 30! 370 
312 794 521 
519 287 671 
523 780 822 
532 273 973 
338 767 123 
545 260 274 
531 733 423 
538 246 575 
564 739 726 
3,571 
577 
584 
390 
397 
603 
610 
616 
623 
629 
3,636 
642 
649 
653 
662 
668 
673 
68! 
688 
694 
3,701 
707 
714 
720 
727 
733 
740 
746 
753 
> 739 
3,766 
772 
779 
783 
792 
798 
804 
811 
817 
824 
3,830 
837 
843 
830 
836 
863 
869 
876 
882 
889 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
-178 082 
671 233 
164 384 
637 534 
-130 685 
643 836 
436 986 
630 137 
4 23 288 
616 438 
109 389 
602 740 
093 890 
589 041 
082 -192 
575 342 
068 493 
36! 644 
03 4 793 
347 945 
04! 096 
534 247 
027 397 
320 548 
013 699 
306 849 
000 000 
493 13! 
986 30! 
479 432 
972 603 
465 733 
938 904 
432 035 
945 205 
438 356 
931 307 
424 638 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
Capits. 
6©® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ei© 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
63© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
64© 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
65© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
66© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
67© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
68© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
69© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,895 
902 
908 
913 
921 
928 
934 
941 
947 
954 
3,960 
967 
973 
980 
986 
993 
999 
4,006 
012 
019 
4,025 
032 
038 
043 
031 
038 
064 
071 
077 
084 
4,090 
097 
4 03 
-110 
-116 
423 
429 
436 
442 
449 
4,135 
4 62 
-168 
4 75 
48! 
488 
4 94 
20! 
207 
214 
4,220 
227 
233 
240 
246 
253 
259 
266 
272 
278 
4,285 
29! 
298 
304 
311 
317 
324 
330 
337 
343 
4,350 
336 
363 
369 
376 
382 
389 
393' 
402 
408 
4,413 
421 
428 
434 
441 
447 
434 
460 
467 
473 
4,480 
486 
493 
499 
506 
512 
519 
525 
532 
338 
890 41! 
383 362 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
82! 918 
315 068 
808 219 
30! 370 
794 52! 
287 67! 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
205 479 
698 630 
491 781 
684 932 
-178 082 
671 233 
4 64 384 
657 534 
150 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
389 041 
082 192 
575 342 
068 493 
56! 644 
034 793 
347 945 
04! 096 
534 247 
027 397 
520 348 
013 699 
306 849 
000 000 
493 431 
986 30! 
479 452 
972 603 
463 733 
958 904 
452 035 
945 205 
438 336 
93! 507 
424 638 
917 808 
410 939 
904 4 10 
397 260 
890 41! 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
30! 370 
794 52! 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 573 
739 726 
232 877 
726 027 
219 -178 
712 329 
Capits. 
y©© 
4 
2 
3 
4 
9 
7 1 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
73© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
73© 
9 
74© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
75© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
76© 
4 
7 7© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
78© 
4 
9 
»© 
-I 
564 
371 
577 
384 
390 
397 
603 
4,610 
616 
623 
629 
636 
642 
649 
635 
662 
668 
4,675 
68! 
688 
694 
70! 
707 
714 
720 
727 
733 
4 740 
746 
752 
759 
765 
772 
778 
783 
79! 
798 
4,804 
8! I 
817 
824 
830 
837 
843 
830 
836 
863 
4,869 
876 
882 
889 
893 
902 
908 
915 
92! 
928 
4,934 
941 
947 
954 
960 
967 
973 
980 
986 
993 
4,999 
5,006 
012 
019 
025 
032 
038 
045 
03! 
038 
5,064 
071 
077 
084 
090 
097 
4 03 
I 10 
4 16 
4 23 
5,129 
436 
142 
•149 
•I55 
4 62 
4 68 
175 
481 
205 479 
698 630 
191 78! 
684 932 
178 082 
67! 233 
164 384 
637 534 
150 683 
643 836 
136 986 
630 4 37 
123 288 
616 438 
109 389 
602 740 
093 890 
589 04! 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
04! 096 
534 247 
027 397 
320 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
432 033 
943 203 
438 356 
93! 507 
424 658 
917 808 
410 939 
904 4 10 
397 260 
890 41! 
383 362 
876 712 
369 863 
863 014 
336 4 64 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 52! 
287 671 
780 822 
273 973 
767 -123 
260 274 
733 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
491 781 
684 932 
478 082 
67! 233 
464 384 
637 534 
130 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 389 
602 740 
093 890 
389 04! 
082 192 
375 342 
068 493 
361 644 
034 793 
547 943 
041 096 
334 247 
027 397 
Capits. 
8 © 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
83© 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
84© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
86© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
87© 
4 
2 
3 
,4 
5 
6 
9 
SSO 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
890 
Sumandos. 
5,194 
20! 
207 
214 
220 
226 
233 
239 
246 
252 
3,239 
263 
272 
278 
283 
291 
298 
304 
311 
317 
5,324 
330 
337 
343 
350 
356 
363 
369 
376 
382 
5,389 
395 
402 
408 
413 
421 
428 
434 
441 
447 
3,454 
460 
467 
473 
480 
486 
493 
499 
506 
312 
3-,bl9 
b25 
532 
538 
345 
55! 
338 
364 
571 
577 
5,584 
590 
397 
603 
610 
616 
623 
629 
636 
642 
5,649 
653 
662 
668 
675 
681 
688 
694 
700 
707 
5,713 
720 
726 
733 
739 
746 
752 
739 
763 
772 
5,778 
785 
79! 
798 
804 
811 
817 
824 
830 
837 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
452 053 
943 205 
438 356 
931 507 
424 638 
917 808 
410 939 
904 4 10 
397 260 
890 411 
383 362 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 315 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 67! 
780 822 
273 973 
767 !23 
260 274 
733 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
203 479 
698 630 
491 78! 
684 932 
478 082 
67! 233 
4 64 384 
637 334 
4 30 683 
643 836 
136 986 
630 4 37 
4 23 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 04! 
082 -192 
575 342 
068 493 
36! 644 
034 793 
547 945 
041 096 
334 247 
027 397 
520 348 
013 699 
306 849 
000 000 
493 !3! 
986 30! 
479 432 
972 603 
463 733 
958 904 
432 053 
943 203 
438 336 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 !64 
849 315 
342 466 
Capits. 
9©© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
93© 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
94© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
96© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
' 7 
8 
9 
97© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
98© 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
3,843 
830 
836 
863 
869 
876 
882 
889 
895 
902 
3,903 
913 
921 
928 
934 
941 
947 
954 
960 
967 
5,973 
980 
986 
993 
999 
6,006 
012 
019 
023 
032 
6,038 
043 
031 
058 
064 
07! 
077 
084 
090 
097 
6,103 
! 10 
I 16 
4 23 
4 29 
436 
442 
449 
4 55 
4 62 
6,168 
4 74 
481 
4 87 
494 
200 
207 
213 
220 
226 
6,233 
239 
246 
252 
259 
265 
272 
278 
285 
291 
6,298 
304 
31'! 
317 
324 
330 
337 
343 
330 
336 
6,363 
369 
376 
382 
389 
395 
402 
408 
415 
421 
6,428 
434 
441 
447 
454 
460 
467 
473 
480 
486 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
-273 973 
767 423 
260 274 
733 423 
246 573 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
203 479 
698 630 
491 781 
684 932 
178 082 
67! 233 
164 384 
637 334 
130 683 
643 836 
136 986 
630 437 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 492 
373 342 
008 493 
36! 644 
054 795 
547 943 
04! 096 
534 247 
027 397 
520 348 
013 699 
306 849 
000 000 
493 451 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
938 904 
432 035 
945 205 
438 336 
93! 307 
424 658 
917 808 
410 939 
904 440 
397 260 
890 414 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
833 616 
r67 
328 
821 918 
313 .068 
808 219 
30! 370 
794 52! 
287 671 
780 822 
273 973 
767 423 
260 274 
733 425 
246 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 478 
712 329 
203 479 
698 630 
491 781 
684 932 
178 082 
671 233 
464 384 
637 334 
238. AGOSTO 26. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
n 
u 
lo 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I I 
-12 
13 
M 
15 
16 
17 
-18 
49 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
428 
429 
430 
131 
132 
433 
434 
135 
136 
137 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
145 
446 
447 
148 
449 
450 
151 
4 52 
153 
451 
153 
156 
137 
458 
159 
160 
461 
4 62 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
469 
470 
171 
172 
173 
474 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
4 85 
4 86 
Marzo. 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
•193 
494 
495 
496 
197 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
•215 
216 
217 
Abril. 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
Mayo. 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
234 
233 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
203 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
Junio. 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
.Tulio. 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
Agosto. 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
333 
356 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
Setbre. 
6 
7 
8 
9 
40 
4 I 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
53 
34 
33 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
Dicbre. 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
403 
404 
403 
406 
407 
408 
409 
410 
111 
412 
413 
414 
4 15 
416 
417 
418 
419 
420 
121 
422 
423 
424 
123 
426 
427 
Capits. 
4 0,006 
013 
019 
026 
032 
039 
045 
052 
058 
1«& 
S O 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^itmandos. 
0,065 
071 
078 
084 
091 
097 
104 
i 4 0 
4 47 
423 
0,130 
136 
443 
4 49 
4 56 
4 63 
169 
476 
4 82 
189 
0,495 
202 
208 
245 
224 
228 
234 
244 
247 
234 
0,260 
267 
273 
280 
286 
293 
299 
306 
312 
319 
0,326 
332 
339 
343 
332 
358 
365 
371 
378 
384 
0,391 
397 
04 
10 
17 
23 
ÍO 
36 
43 
i 9 
56 
462 
69 
7(i 
82 
89 
93 
302 
508 
515 
0,521 
528 
334 
341 
547 
534 
360 
367 
573 
380 
0,586 
593 
399 
606 
612 
619 
623 
632 
639 
643 
320 348 
041 096 
361 644 
082 492 
602 740 
123 288 
643 830 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 375 
767 423 
287 671 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 414 
410 959 
931 507 
452 033 
972 603 
493 431 
013 699 
334 247 
034 793 
373 342 
093 890 
616 438 
4 36 986 
637 334 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 362 
904 410 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
347 943 
068 493 
389 041 
409 589 
630 137 
430 683 
671 233 
191 781 
74 2 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 521 
313 068 
835 616 
356 164 
876 742 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 348 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
423 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 373 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
452 055 
972 603 
493 451 
013 699 
534 247 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
4 
9 
I S O 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
Srnnanclos. 
0,632 
658 
665 
671 
678 
684 
691 
697 
704 
740 
0,717 
723 
730 
736 
743 
749 
756 
762 
769 
775 
0,782 
788 
795 
802 
808 
815 
824 
828 
834 
841 
0,847 
834 
860 
867 
873 
880 
886 
893 
899 
906 
0,912 
919 
923 
932 
938 
943 
932 
958 
963 
971 
0,978 
984 
991 
997 
1,004 
010 
017 
023 
030 
036 
1,043 
049 
056 
062 
069 
073 
082 
088 
093 
401 
1,4 08 
4 13 
4 21 
428 
4 34 
441 
447 
4 54 
4 60 
4 67 
4,473 
480 
4 86 
4 93 
499 
206 
212 
249 
225 
232 
1,238 
245 
251 
258 
264 
274 
278 
284 
294 
297 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
4 36 986 
657 534 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
824 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 440 
424 638 
943 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
547 943 
068 493 
389 041 
4 09 389 
630 137 
430 683 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
336 164 
876 74 2 
397 260 
917 808 
438 336 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 4 92 
602 740 
4 23 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
287 674 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 307 
432 033 
972 603 
493 431 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
093 890 
616 438 
136 986 
657 534 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 I 10 
424 658 
943 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
Capits. 
s o « 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« Í I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
% SO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 o O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 0 0 
Smnandoa. 
4,304 
310 
317 
323 
330 
336 
343 
349 
356 
362 
4,369 
375 
382 
388 
395 
401 
408 
414 
421 
428 
4,434 
441 
447 
454 
460 
467 
473 
480 
486 
493 
1,499 
506 
512 
519 
523 
332 
538 
545 
331 
338 
409 389 
630 137 
430 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 321 
315 068 
833 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 348 
041 096 
361 644 
082 492 
602 740 
123 28S 
643 836 
4 64 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 373 
767 423 
287 671 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 411 
410 939 
,564 931 307 
371 452 053 
577 972 603 
384 493 131 
591 013 699 
397 334 247 
604 034 793 
610 373 342 
617 093 890 
623 616 438 
,630 4 36 986 
636 637 534 
643 178 082 
649 698 630 
656 219 478 
662 739 726 
669 260 274 
673 780 822 
682 301 370 
688 821 918 
,693 342 466 
701 863 014 
708 383 562 
744 904 410 
721 424 638 
727 943 205 
734 405 733 
740 986 301 
747 306 849 
734 027 397 
,760 347 943 
767 068 493 
773 389 041 
780 409 389 
786 630 137 
793 130 683 
799 674 233 
800 491 781 
812 712 329 
819 232 877 
,823 733 423 
832 273 973 
838 794 321 
843 315 068 
851 835 616 
838 356 164 
864 876 712 
871 397 260 
877 917 808 
884 438 336 
,890 938 904 
897 479 432 
904 000 000 
910 320 348 
917 041 096 
923 561 644 
930 082 192 
936 602 740 
943 423 288 
949 643 836 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
9 
3 S O 
9 
3 3 0 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
i 4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
Sumandos. 
26 AGOSTO. 238. 
Capits. 
o 
3 
A 
5 
6 
8 
9 
410 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 30 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 30 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4SO 
-I 
2 
3 
4 
S 
9 
400 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4^0 
4 
9 
480 
1 
9 
4SO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,6ü8 
614 
621 
627 
634 
640 
647 
633 
660 
666 
2.673 
679 
686 
692 
699 
706 
712 
719 
723 
732 
2,738 
745 
751 
758 
764 
771 
777 
784 
790 
797 
2,803 
810 
816 
823 
829 
836 
842 
849 
836 
862 
2,869 
875 
882 
888 
895 
901 
908 
914 
921 
927 
2,934 
940 
947 
933 
960 
966 
973 
979 
986 
992 
2,999 
3,003 
012 
019 
025 
032 
038 
045 
051 
058 
3.064 
071 
077 
084 
090 
097 
-103 
-110 
-116 
-123 
3,429 
436 
442 
449 
4 53 
4 62 
4 68 
473 
482 
4 88 
3,193 
201 
208 
214 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
312 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
943 205 
465 733 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
4 09 589 
630 437 
130 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
79í 321 
315 068 
835 616 
356 4 64 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
958 904 
479 452 
000 000 
520 348 
041 096 
361 644 
082 4 92 
602 740 
4 23 288 
6i3 836 
4 64 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 375 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
8Í9 315 
369 863 
890 411 
410 939 
931 507 
452 033 
972 603 
493 451 
013 699 
534 247 
034 795 
373 342 
093 890 
616 438 
436 986 
657 534 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 
821 
342 
370 
918 
466 
234 
240 
247 
233 
863 014 
383 562 
904 4 10 
424 658 
945 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
347 943 
068 493 
389 041 
4 09 589 
630 4 37 
150 685 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
753 425 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
530 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5?0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
¡soo 
4 
Sumandos. 
3,260 
266 
273 
279 
286 
292 
299 
303 
312 
318 
3,323 
332 
338 
343 
331 
338 
364 
371 
377 
384 
3,390 
397 
403 
410 
416 
423 
429 
436 
442 
449 
3,455 
462 
468 
475 
481 
488 
495 
301 
308 
314 
273 973 
794 521 
315 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 548 
041 096 
561 64 4 
082 192 
602 740 
4 23 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369. 863 
890 411 
410 939 
931 507 
432 035 
972 603 
493 431 
013 699 
534 247 
034 795 
575 3Í2 
,521 095 890 
527 616 438 
534 436 986 
540 657 534 
347 478 082 
533 698 630 
560 219 478 
566 739 726 
573 260 274 
579 780 822 
3,586 
392 
399 
605 
612 
618 
625 
631 
638 
644 
3,651 
658 
664 
671 
677 
684 
690 
697 
703 
710 
3,716 712 329 
723 232 877 
729 753 423 
736 273 973 
742 794 521 
749 31b 068 
733 833 616 
762 336 4 64 
768 876 712 
775 397 260 
301 370 
821 918 
342 -466 
863 014 
383 562 
904 410 
424 658 
945 205 
465 733 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
389 041 
409 389 
630 4 37 
430 685 
674 233 
491 781 
3,781 
788 
794 
801 
808 
814 
821 
827 
834 
840 
3,847 
853 
860 
866 
873 
879 
886 
892 
899 
905 
917 808 
438 356 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
361 644 
082 4 92 
602 740 
4 23 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
287 671 
808 219 
Capits. 
4 
9 
GIO 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
6SÍ> 
ÍI3Í> 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
9 
64 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
650 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
660 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
e í o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
6SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
690 
4 
o 
3 
A 
3 
6 
Sumandos. 
3,912 
918 
925 
931 
938 
944 
951 
937 
964 
971 
3,977 
984 
990 
997 
4,003 
010 
016 
023 
029 
036 
4,042 
049 
035 
062 
068 
075 
081 
088 
094 
4 01 
4,4 07 
4 14 
4 20 
4 27 
434 
4 40 
4 47 
4 53 
4 60 
4 66 
4,473 
-179 
486 
492 
4 99 
205 
212 
218 
225 
231 
4,238 
244 
251 
237 
264 
270 
277 
284 
290 
297 
4,303 
310 
316 
323 
329 
336 
342 
349 
355 
362 
4,368 
375 
381 
388 
394 
401 
407 
414 
420 
427 
4,433 
440 
447 
453 
460 
466 
473 
479 
486 
492 
4,499 
505 
512 
318 
525 
531 
b38 
b44 
551 
557 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
493 4 51 
013 699 
534 247 
034 793 
575 342 
095 890 
616 438 
4 36 986 
657 334 
178 082 
698 630 
219 478 
739 726 
200 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 4 10 
424 638 
943 205 
465 733 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 4-93 
589 041 
409 389 
630 437 
130 683 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
336 4 64 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
,479 432 
000 000 
320 548 
041 096 
561 644 
082 4 92 
602 740 
123 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 939 
931 507 
452 035 
972 603 
493 451 
013 699 
534 247 
034 795 
375 342 
093 890 
616 438 
136 986 
637 334 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
Capits. 
9 
2 S O 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
730 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
rao 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
250 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
?60 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ÍÍO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
1»© 
4,364 
370 
377 
583 
390 
596 
603 
610 
616 
623 
4,629 
636 
642 
649 
655 
662 
668 
675 
681 
688 
4,694 794 521 
701 313 068 
707 833 616 
714 336 464 
720 876 712 
727 397 260 
733 917 808 
740 438 336 
746 938 904 
733 479 432 
000 000 
320 548 
383 562 
904 410 
424 638 
945 203 
463 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
409 589 
630 437 
150 685 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
Capits. 
04 1 
561 
082 
096 
644 
-192 
4,760 
766 
773 
779 
786 
792 
799 
805 
812 
818 
4,823 
831 
838 
844 
831 
837 
864 
870 
877 
883 
4,890 
896 
903 
909 
916 
923 
929 
936 
942 
949 
4,935 
962 
968 
975 
981 
988 
994 
5,001 
007 
014 
5,020 
027 
033 
040 
046 
033 
039 
066 
072 
079 
3,086 027 397 
092 547 943 
099 068 493 
4 03 589 041 
4 12 4 09 389 
418 630 137 
4 23 130 683 
431 671 233 
438 -191 781 
444 712 329 
3,131 232 877 
437 733 423 
4 64 273 973 
170 794 321 
477 313 068 
4 83 833 616 
4 90 336 4 64 
-196 876 712 
203 397 260 
209 917 808 
602 740 
423 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
287 674 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
432 035 
972 603 
493 451 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
016 438 
4 36 986 
657 334 
4 78 082 
098 630 
219 -178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 4 10 
424 658 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
§00 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
SIO 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
820 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
830 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
. 7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
§60 
4 
o 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
«ÍÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
8»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,216 438 336 
222 958 904 
229 479 452 
236 000 000 
242 520 548 
249 041 096 
255 561 644 
262 082 192 
268 602 740 
275 423 288 
643 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 573 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
8í9 313 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
493 431 
013 699 
334 247 
034 793 
573 342 
093 890 
616 438 
136 986 
637 334 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 362 
904 110 
424 638 
943 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
347 943 
068 493 
389 041 
109 389 
630 137 
4 30 683 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
336 164 
5,672 876 712 
679 397 260 
685 917 808 
692 438 336 
698 938 904 
705 479 432 
712 000 000 
718 520 348 
725 041 096 
731 561 644 
5,738 082 492 
744 602 740 
751 -123 288 
757 643 836 
764 4 64 384 
770 684 932 
777 205 479 
783 726 027 
790 246 575 
796 767 4 23 
5,803 287 671 
809 808 219 
816 328 767 
822 849 315 
829 369 863 
833 890 411 
842 410 939 
848 931 507 
855 452 033 
861 972 603 
3,281 
288 
294 
301 
307 
314 
320 
327 
333 
340 
3,346 
333 
339 
366 
372 
379 
383 
392 
399 
403 
5,412 
418 
425 
431 
438 
444 
431 
457 
464 
470 
5,477 
483 
490 
496 
503 
509 
516 
522 
529 
535 
5,542 
548 
555 
562 
568 
b7b 
b8l 
b88 
b94 
601 
5,007 
614 
620 
627 
633 
640 
646 
653 
659 
666 
Capits. 
900 
4 
9 
OIO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
oso 
4 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
040 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
060 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
OSO 
9 
OOO 
5,868 
873 
881 
888 
894 
901 
907 
914 
920 
927 
3,933 
940 
946 
933 
939 
966 
972 
979 
983 
992 
5,998 
6,003 
011 
018 
024 
031 
038 
044 
031 
037 
6,064 
070 
077 
083 
' 090 
090 
103 
4 09 
4 16 
-122 
6,429 
133 
442 
448 
4 35 
-161 
4 68 
474 
481 
4 88 
6,4 94 
201 
207 
214 
220 
227 
233 
240 
246 
233 
493 131 
013 699 
534 247 
034 793 
575 3'(2 
095 890 
616 438 
136 986 
637 334 
178 082 
698 030 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 362 
6,259 
266 
272 
279 
285 
292 
298 
305 
31 I 
318 
6,324 
331 
337 
344 
331 
337 
364 
370 
377 
383 
6,390 
396 
403 
409 
416 
422 
429 
433 
442 
448 
6,455 
461 
468 
474 
481 
487 
494 
500 
507 
904 4 10 
424 658 
943 203 
463 733 
986 301 
306 8í9 
027 397 
347 9'Í3 
068 493 
381) Oil 
109 589 
630 137 
130 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 90; 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
361 6i4 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 381 
681 932 
203 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 41 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
493 1 
013 699 
334 247 
054 793 
•373 3 i2 
093 890 
616 4á8 
436 986 
637 534 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
3S3 362 
901 110 
421 638 
9í3 203 
463 733 
986 301 
506 849 
027 397 
239. AGOSTO 27. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
i i 
42 
43 
i V 
lo 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
14 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
I 27 
4 28 
429 
130 
431 
432 
4 33 
434 
4 35 
436 
437 
138 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
148 
149 
150 
151 
152 
453 
454 
155 
456 
457 
Febrero. 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
464 
4 65 
4 66 
467 
168 
169 
170 
171 
172 
473 
474 
475 
176 
477 
178 
179 
180 
481 
182 
183 
484 
185 
Marzo. 
186 
4 87 
188 
189 
490 
491 
492 
4 93 
194 
4 95 
496 
497 
498 
499 
200 
20 í 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
Mayo. 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
Junio. 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Julio. 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
Agosto. 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
Setbre. 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Octubre 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
81> 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Dicbre. 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
402 
4 03 
4 04 
4 05 
106 
107 
408 
409 
410 
441 
4 12 
443 
444 
415 
4 16 
117 
448 
449 
120 
42t 
422 
423 
424 
425 
426 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,006 
043 
019 
026 
032 
039 
045 
052 
058 
0,065 
072 
078 
085 
091 
098 
104 
411 
417 
424 
0,130 
437 
144 
450 
457 
4 63 
170 
476 
4 83 
489 
0,496 
202 
209 
24 6 
222 
229 
235 
242 
248 
255 
0,261 
268 
275 
281 
288 
294 
301 
307 
314 
320 
0,327 
333 
340 
347 
353 
360 
366 
373 
379 
386 
0,392 
399 
405 
442 
419 
425 
432 
438 
445 
451 
0,458 
464 
471 
478 
484 
491 
497 
504 
510 
517 
0,523 
530 
536 
543 
550 
556 
563 
569 
576 
582 
0,589 
595 
602 
608 
615 
622 
628 
635 
641 
648 
547 945 
095 890 
643 
491 
739 
836 
781 
726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 478 
767 4 23 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 492 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
409 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
464 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 464 
904 440 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 674 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 423 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
| Capits. 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
130 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
IOO 
I 
2 
3 
4 
9 
1 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,654 794 521 
661 342 466 
667 890 414 
674 438 356 
680 986 301 
687 534 247 
694 082 4 92 
700 630 437 
707 4 78 082 
713 726 027 
0,720 
726 
733 
739 
746 
753 
759 
766 
772 
779 
0,785 
792 
798 
805 
811 
818 
825 
831 
838 
844 
0,851 
857 
864 
870 
877 
883 
890 
897 
903 
910 
0,916 
923 
929 
936 
942 
949 
956 
962 
969 
975 
0,982 
988 
995 
1,001 
008 
014 
021 
028 
034 
041 
1,047 
054 
060 
067 
073 
080 
086 
093 
400 
4 06 
1,443 
449 
426 
432 
439 
445 
452 
458 
465 
472 
4,478 
485 
494 
498 
204 
214 
217 
224 
231 
237 
4,244 
250 
257 
263 
270 
276 
283 
289 
296 
303 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
109 589 
657 534 
205 479 
753 425 
304 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 451 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
4 64 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 464 
904 440 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
491 784 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
4 23 288 
671 233 
219 478 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 444 
438 356 
986 301 
534 247 
082 492 
630 437 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
4 09 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
Oil 096 
Capits. 
SOO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
9 
S i O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
Sumandos. 
1,309 
316 
322 
329 
335 
342 
348 
355 
361 
368 
1,375 
381 
388 
394 
401 
407 
414 
420 
427 
434 
1.440 
447 
453 
460 
466 
473 
479 
486 
492 
499 
1,506 
512 
519 
525 
532 
538 
545 
551 
558 
564 
1,574 
578 
584 
591 
597 
604 
610 
617 
623 
630 
1,636 
643 
650 
656 
663 
669 
676 
682 
689 
695 
1,702 465 753 
709 013 699 
715 561 644 
722 109 589 
728 657 534 
735 205 479 
741 753 425 
748 301 370 
754 849 315 
76 L 397 260 
589 041 
136 986 
68'4 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
742 329 
260 274 
808 219 
356 464 
904 410 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 478 
767 4 23 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
720 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
1,767 
774 
781 
787 
794 
800 
807 
813 
820 
826 
1,833 
839 
846 
853 
859 
866 
872 
879 
885 
892 
1,898 
905 
912 
918 
925 
931 
938 
944 
951 
957 
945 205 
493 451 
041 096 
589 041 
436 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
4 64 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 4 64 
904 4 10 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
39© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
Sumandos. 
1,964 
970 
977 
984 
990 
997 
2,003 
010 
016 
023 
2,029 
036 
042 
049 
056 
062 
069 
075 
082 
088 
2,095 
401 
408 
444 
421 
428 
434 
441 
447 
154 
2,160 
467 
473 
4 80 
187 
493 
200 
206 
213 
219 
2 226 
232 
239 
245 
252 
259 
265 
272 
278 
285 
2,291 
298 
304 
311 
317 
324 
331 
337 
344 
350 
2,357 
363 
370 
376 
383 
390 
396 
403 
409 
416 
2 422 
'429 
435 
442 
448 
455 
462 
468 
475 
481 
2,488 
494 
501 
507 
514 
520 
527 
534 
540 
547 
2,553 
560 
566 
573 
579 
586 
592 
599 
606 
642 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 478 
767 423 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 41 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 64 4 
109 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 410 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
491 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 423 
315 068 
803 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 492 
630 137 
27 AGOSTO. 239. 
Capits. 
400 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
I 
9 
420 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
^ 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
44® 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
450 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
S 
9 
460 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
, 8 
9 
490 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
Sumandos. 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 534 
203 479 
753 423 
301 370 
849 315 
397 260 
943 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
2,815 616 438 
822 4 64 384 
828 712 329 
835 260 274 
84! 808 219 
848 356 
834 904 
86! 452 
868 000 000 
874 547 943 
2,619 
623 
632 
638 
643 
631 
638 
663 
67! 
678 
2,684 
69! 
697 
704 
710 
717 
723 
730 
737 
743 
2,730 
736 
763 
769 
776 
782 
789 
795 
802 
809 
! 04 
110 
055 
2.88! 
887 
894 
900 
907 
913 
920 
926 
933 
940 
2,946 
953 
959 
966 
972 
979 
985 
992 
998 
3,003 
3,012 
018 
025 
03! 
038 
044 
031 
037 
064 
070 
3,077 
084 
090 
097 
103 
4 10 
4 16 
4 23 
429 
136 
3,143 
449 
130 
162 
169 
173 
182 
4 88 
193 
201 
3,208 
213 
22! 
228 
23 í 
241 
247 
234 
260 
267 
093 890 
643 836 
191 78! 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
938 904 
506 849 
03} 793 
602 740 
150 685 
698 630 
246 573 
794 52! 
342 466 
890 414 
438 336 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
56! 644 
109 589 
657 334 
203 479 
733 425 
30! 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 131 
04! 096 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 707 
876 712 
424 638 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
530 
9 
540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
»5® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
570 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 8 0 
9 
5 9 ® 
3,273 
280 
287 
293 
300 
306 
313 
319 
326 
332 
3,339 
346 
352 
359 
365 
372 
378 
385 
391 
398 
3,404 
411 
418 
424 
431 
437 
444 
430 
457 
463 
3,470 
470 
483 
490 
496 
503 
509 
516 
522 
529 
3,535 
542 
348 
555 
562 
368 
575 
38! 
588 
594 
3,60! 
607 
C14 
62! 
627 
634 
640 
647 
653 
660 
3,666 
673 
679 
686 
693 
699 
706 
712 
719 
725 
3,732 
738 
745 
751 
758 
763 
77! 
778 
784 
79! 
3,797 808 219 
804 336 164 
810 904 4 10 
817 432 055 
824 000 000 
830 547 945 
837 095 890 
843 643 836 
830 19! 78! 
836 739 726 
3,863 287 671 
869 833 616 
876 383 362 
882 931 507 
889 479 452 
896 027 397 
902 573 342 
909 123 288 
913 67! 233 
922 219 178 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 110 
452 055 
000 000 
547 943 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 67! 
833 616 
383 302 
93! 307 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
130 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 336 
986 30! 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 753 
013 699 
56! 644 
109 589 
637 534 
203 479 
753 425 
301 370 
849 313 
397 260 
943 205 
493 15! 
04! 096 
589 04! 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
Capits. 
«®® 
1 
2 
3 
4 
9 
61® 
9 
63® 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
63® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
64® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
65® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
66® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
69® 
1 
9 
68® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 ® 
Sumandos. 
3,928 
935 
941 
948 
954 
961 
968 
974 
981 
987 
3.994 
4 000 
'007 
013 
020 
026 
033 
040 
046 
053 
4,039 
066 
072 
079 
083 
092 
099 
103 
412 
4 18 
4,125 
43! 
138 
144 
45! 
4 37 
4 64 
47! 
477 
184 
4,190 
497 
203 
210 
216 
223 
229 
236 
243 
249 
4,236 
262 
269 
273 
282 
288 
293 
302 
308 
315 
4,321 
328 
334 
34! 
357 
354 
360 
367 
374 
380 
4,387 
393 
400 
406 
413 
419 
426 
432 
439 
446 
4,452 
439 
463 
472 
478 
483 
491 
498 
504 
51 I 
4,518 
524 
53! 
537 
544 
330 
337 
563 
570 
377 
767 4 23 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
306 849 
054 795 
602 740 
450 683 
698 630 
246 575 
794 52! 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 437 
478 082 
726 027 
273 973 
82! 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
56! 644 
109 589 
657 534 
203 479 
733 423 
30! 370 
849 313 
397 260 
945 205 
493 151 
04! 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
320 348 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 110 
432 035 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 67! 
833 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
373 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
054 795 
602 740 
130 685 
098 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
82! 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
Capits. 
í®® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
71® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
73® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
73® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
74® 
1 
9 
75® 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
7 6 ® 
4 
9 
77® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
78® 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
79® 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-'<,o83 
590 
596 
603 
609 
616 
622 
629 
635 
642 
4,649 
633 
662 
668 
673 
68! 
688 
694 
701 
707 
4,714 
721 
727 
734 
"740 
747 
753 
760 
766 
773 
4,780 
786 
793 
799 
806 
812 
819 
825 
832 
838 
4.845 
832 
858 
865 
87! 
•878 
884 
89! 
897 
904 
4,910 
917 
924 
930 
937 
943 
930 
956 
963 
969 
4,976 
982 
989 
996 
3,002 
009 
013 
022 
028 
033 
3,041 917 808 
058 463 753 
035 013 699 
061 56! 644 
068 4 09 589 
074 657 334 
08! 203 479 
087 733 423 
094 30! 370 
100 849 315 
36! 644 
109 389 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
04! 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 410 
452 055 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 562 
93! 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 41! 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
478 082 
726 027 
273 973 
82! 918 
369 863 
,107 
413 
120 
127 
133 
140 
140 
153 
139 
166 
,472 
179 
185 
192 
•199 
205 
212 
218 
223 
231 
397 260 
953 203 
493 131 
041 096 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 358 
068 493 
616 438 
164 
712 
260 
808 
384 
329 
219 
Capits. 
8®® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
81® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
83® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83® 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
84® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
86® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
87® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 8 ® 
9 
89® 
Sumandos. 
,238 
238 
264 
27! 
277 
284 
290 
297 
3,303 
310 
316 
323 
330 
336 
343 
349 
356 
362 
5,369 
373 
382 
388 
393 
402 
408 
413 
421 
428 
5,434 
441 
447 
454 
460 
467 
474 
480 
487 
493 
5,300 
506 
513 
519 
326 
333 
339 
546 
332 
539 
5,365 
572 
578 
585 
59! 
398 
603 
611 
618 
624 
5,63! 
637 
644 
650 
657 
663 
670 
677 
683 
690 
5,696 
703 
709 
716 
•722 
729 
736 
742 
749 
755 
5,762 
768 
775 
78! 
788 
794 
801 
808 
814 
821 
5,827 
834 
840 
847 
833 
800 
866 
873 
880 
886 
356 164 
904 4 10 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
653 836 
491 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
375 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 373 
794 521 
342 466 
890 41I 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
361 644 
109 589 
657 334 
203 479 
733 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
04! 090 
589 04! 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
320 358 
068 493 
616 438 
4 64 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 110 
452 055 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
491 78! 
739 726 
287 67! 
835 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
375 342 
123 288 
67! 233 
219 178 
767 423 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
054 795 
602 740 
Capits. 
99® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
91® 
5 
6 
7 
8 
9 
93® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93® 
5 
6 
7 
8 
. 9 
94® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95® 
6 
7 
8 
9 
96® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
97® 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
98® 
9 
9 9 ® 
Sumandos. 
130 683 
698 630 
246 373 
794 521 
342 466 
890 41! 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
4 09 389 
637 334 
203 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 348 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 140 
452 033 
000 000 
6,220 347 945 
227 095 890 
233 643 836 
240 194 781 
246 739 726 
233 287 671 
259 833 616 
266 383 362 
272 93! 307 
279 479 452 
3,893 
899 
906 
912 
919 
923 
932 
938 
945 
932 
3,958 
965 
971 
978 
984 
991 
997 
6,004 
011 
017 
6,024 
030 
037 
043 
050 
036 
063 
069 
076 
083 
6,089 
096 
102 
109 
445 
422 
428 
135 
44! 
148 
6,133 
161 
168 
174 
18! 
187 
194 
200 
207 
214 
6,286 
292 
299 
305 
312 
318 
• 323 
33! 
338 
344 
6,33! 
338 
364 
37! 
377 
384 
390 
397 
403 
410 
027 397 
373 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 375 
794 521 
342 466 
890 41! 
438 336 
6,416 986 
423 334 
430 082 
436 630 
443 178 
449 726 
436 273 
402 821 
409 369 
473 917 
6,482 463 
489 013 
493 361 
302 109 
308 637 
513 203 
521 733 
328 301 
534 840 
341 397 
301 
247 
192 
137 
082 
027 
973 
918 
863 
808 
733 
699 
644 
389 
334 
479 
313 
260 
240. AGOSTO 2: 
13 
I i 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
2;s 
21) 
30 
31 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
1 i 
13 
16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
23 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
-16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
•2f< 
Enero. Abril. Julio. 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
I3 i 
133 
136 
137 
13S 
139 
NO 
i i 1 
U 2 
143 
444 
143 
1 16 
147 
148 
-149 
130 
431 
432 
133 
43 í 
133 
136 
Febrero. 
137 
138 
1 39 
160 
161 
162 
4 63 
16 i 
163 
166 
467 
4 68 
169 
170 
471 
173 
-176 
177 
478 
4 79 
-180 
181 
482 
183 
I8 i 
Marzo. 
183 
186 
4 87 
188 
189 
490 
-1 i) 1 
-192 
493 
-194 
-193 
196 
197 
-1 98 
4 99 
2Ü0 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
22 í 
223 
226 
227 
223 
229 
230 
231 
232 
233 
231 
233 
236 
237 
233 
239 
2i0 
211 
212 
213 
Mayo. 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
2*7 
288 
289 
290 
291 
202 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
30 í 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
31 i 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
331 
335 
336 
337 
Agosto. 
338 
339 
310 
311 
312 
313 
344 
313 
316 
317 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
36 4 
363 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
til» 
70 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
402 
4 03 
4 04 
4 03 
4 06 
-107 
408 
4 09 
4 10 
41 i 
4 12 
4 13 
4 14 
4 13 
4 16 
117 
118 
119 
120 
421 
4 22 
123 
4 24 
123 
C apits. 
9 
i o 
I 
2 
3 
4 
5 
• 6 
7 
8 
9 
2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
9 
«O 
9 
9 9 
0,006 
013 
019 
026 
032 
039 
046 
032 
039 
0,063 
072 
078 
0á3 
092 
09 S 
103 
I 1 I 
I 18 
424 
0,Í3I 
4 38 
4 44 
431 
137 
16 i 
170 
177 
4 84 
4 90 
0,197 
203 
210 
216 
223 
230 
236 
243 
249 
236 
0,263 
269 
276 
282 
289 
293 
302 
309 
313 
322 
0,328 
333 
341 
348 
333 
361 
308 
374 
381 
387 
0,394 
40! 
407 
414 
420 
427 
433 
440 
447 
433 
373 312 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 710 
178 082 
733 423 
328 767 
905 110 
479 452 
031 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 819 
082 192 
637 331 
232 877 
808 219 
383 562 
938 901 
531 247 
109 589 
681 932 
260 274 
833 616 
410 959 
986 301 
361 614 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
16 f 334 
739 726 
315 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 131 
063 493 
643 836 
219 178 
791 321 
369 863 
913 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
347 945 
123 288 
698 630 
0,460 273 973 
466 849 315 
473 424 638 
480 000 000 
430 373 342 
493 130 683 
499 726 027 
300 301 370 
312 876 712 
519 452 033 
0,320 
332 
539 
545 
332 
338 
563 
372 
578 
533 
0,591 
598 
604 
611 
618 
624 
631 
637 
611 
630 
027 397 
602 740 
178 082 
753 423 
328 767 
904 110 
479 
054 
630 
795 
137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
306 819 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
333 562 
938 901 
Capits. 
199 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 1 9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s 9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 39 
9 
1 4 9 
9 
159 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 9 
-1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
9 
8 9 9 
0,637 
664 
670 
077 
683 
690 
696 
703 
710 
716 
0,723 
729 
736 
743 
749 
756 
762 
769 
773 
782 
0,789 
793 
802 
808 
813 
821 
828 
833 
811 
818 
0,854 
861 
867 
887 
89 4 
900 
907 
913 
0,920 
927 
933 
910 
946 
933 
960 
966 
973 
979 
0,986 
992 
999 
1,006 
012 
019 
023 
032 
038 
045 
1,052 
038 
063 
071 
078 
084 
091 
098 
104 
I I I 
1,117 
124 
130 
137 
444 
430 
-137 
-163 
-170 
476 
1,183 
-190 
-196 
203 
209 
216 
223 
229 
236 
242 
1,249 
233 
262 
269 
273 
282 
288 
293 
301 
308 
534 247 
109 389 
684 932 
260 274 
835 616 
410 939 
986 301 
361 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 011 
164 384 
739 726 
313 068 
890 411 
463 733 
011 096 
616 438 
191 781 
767 123 
312 466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
915 203 
520 548 
093 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
517 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 638 
000 000 
575 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 035 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 4 10 
479 452 
054 795 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 307 
306 849 
082 192 
637 531 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
534 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 959 
986 301 
361 64 4 
136 986 
"12 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
164 384 
739 726 
313 068 
890 4 I I 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
312 466 
917 808 
493 I 34 
Capits. 
2 9 9 
1 
6 
7 
8 
9 
3 1 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
9 
SCO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 S O 
9 
3 9 9 
4 
1,313 
321 
328 
334 
341 
317 
334 
361 
367 
374 
1,380 
387 
393 
400 
407 
413 
420 
426 
433 
440 
1,446 
453 
459 
466 
472 
479 
486 
492 
499 
503 
1,312 
318 
523 
532 
538 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
945 203 
520 518 
095 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
819 313 
424 638 
000 000 
375 342 
150 683 
726 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 110 
479 432 
035 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 161 
931 507 
506 849 
032 192 
657 531 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
535 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 063 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
613 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 203 
320 548 
093 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
347 913 
123 238 
698 630 
273 973 
1,906 819 313 
913 424 638 
920 000 000 
926 575 342 
933 150 683 
939 726 027 
946 301 370 
932 876 712 
939 432 033 
066 027 397 
538 
364 
371 
1,378 
384 
391 
397 
604 
610 
617 
624 
630 
637 
1,643 
630 
656 
663 
670 
676 
683 
689 
690 
703 
1,709 
716 
•>•> 
729 
735 
742 
749 
753 
762 
768 
1,773 
781 
788 
793 
801 
808 
814 
821 
827 
834 
1,841 
847 
834 
860 
867 
873 
880 
887 
893 
900 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
9 
3 99 
9 
3 3 0 
6 
7 
8 
9 
330 
5 
6 
7 
8 
9 
;MO 
I 
o 
3 
4 
9 
350 
9 
SOO 
3 ? 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
399 
Sumandos. 
1,972 
979 
983 
992 
998 
2,003 
012 
018 
023 
031 
2,038 
044 
031 
038 
064 
071 
077 
084 
090 
097 
2,104 
I 10 
4 17 
4 23 
430 
436 
143 
4 30 
156 
4 63 
2,169 
4 76 
4 83 
4 89 
196 
202 
209 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 410 
479 
034 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 I6S 
931 507 
306 849 
082 4 92 
637 334 
232 877 
808 219 
333 362 
938 905 
334 247 
109 589 
634 932 
260 274 
833 616 
410 939 
936 301 
361 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 OIS 
133 356 
013 699 
589 041 
164 38S 
739 726 
315 
890 
229 
2,235 
242 
248 
233 
261 
268 
273 
281 
288 
294 
2,301 
307 
314 
321 
327 
334 
310 
317 
333 
360 
2.367 
373 
380 
386 
393 
400 
406 
413 
4 19 
426 
2,432 
439 
446 
432 
439 
463 
472 
478 
483 
492 
2,498 
303 
068 
411 
403 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 178 
795 521 
369 863 
943 203 
520 348 
095 890 
671 
246 
821 
397 
233 
573 
918 
260 
331 
338 
314 
551 
537 
2,361 
370 
577 
33 i 
590 
597 
603 
610 
616 
623 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
8 49 315 
424 658 
000 000 
373 312 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
452 035 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 410 
479 452 
054 793 
630 437 
205 479 
780 822 
336 164 
931 307 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 904 
331 247 
109 589 
681 932 
260 274 
833 616 
4 10 939 
986 301 
361 614 
28 AGOSTO. 2 
Capits. 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
IIO 
1 
4 2 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
S 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
2,f.30 
636 
6)3 
649 
636 
663 
669 
676 
682 
689 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
16í 384 
739 726 
313 068 
2 693 890 4 I I 
'702 463 733 
709 Oíl 096 
713 616 
722 191 
728 767 123 
733 3 i2 466 
741 917 808 
748 493 131 
733 068 493 
438 
781 
,761 
768 
774 
781 
787 
794 
801 
807 
814 
820 
2,827 
833 
840 
847 
833 
860 
866 
873 
880 
886 
2,893 
899 
906 
912 
919 
926 
932 
939 
943 
932 
2,958 
963 
972 
978 
983 
991 
998 
3,004 
011 
018 
3,024 
031 
037 
044 
030 
037 
064 
070 
077 
083 
3,090 
096 
403 
110 
116 
123 
129 
136 
143 
149 
3,136 
162 
169 
173 
182 
•189 
193 
202 
208 
215 
3,221 917 808 
228 493 151 
233 068 493 
24! 643 836 
248 219 178 
254 79} 52! 
261 369 863 
267 9 55 205 
274 520 3i8 
281 095 890 
643 836 
219 178 
79í 321 
369 863 
943 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 375 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
8i9 313 
424 638 
0Ü0 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
432 035 
027 397 
602 740 
178 082 
753 423 
328 767 
90} 110 
479 432 
034 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 904 
334 247 
109 589 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
361 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
165 
739 
315 
890 
465 
041 
616 
191 
767 
38 i 
726 
068 
411 
753 
096 
438 
781 
123 
342 466 
Capits. 
o O O 
8 
9 
>IO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
Á 
2 
3 
4 
9 
>40 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í i í i O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 G O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
5 Í O 
I 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
5 $ O 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
iOO 
3 
4 
5 
6 
7 
3,287 
294 
300 
307 
313 
320 
327 
333 
3}0 
346 
3,353 
360 
366 
373 
379 
386 
392 
399 
406 
412 
3,419 
423 
432 
438 
443 
452 
458 
465 
471 
478 
3,484 
491 
498 
504 
511 
517 
524 
330 
537 
544 
3,550 
557 
563 
370 
576 
383 
590 
596 
603 
609 
3,616 
623 
629 
636 
642 
649 
655 
662 
669 
673 
3,682 
688 
693 
701 
708 
713 
721 
728 
734 
741 
3,747 
754 
761 
767 
774 
780 
787 
793 
800 
807 
3,813 
820 
826 
833 
840 
846 
853 
859 
866 
872 
3,879 
886 
892 
899 
905 
912 
918 
925 
932 
938 
671 233 
24 6 573 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
ouo 000 
373 342 
130 685 
720 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 
054 
630 
793 
137 
203 479 
780 822 
350 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 904 
33} 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
361 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
389 041 
164 384 
739 726 
313 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
79} 321 
369 803 
943 203 
520 348 
093 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 200 
972 603 
547 955 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
42} 638 
000 000 
573 342 
130 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 033 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 
05} 
630 
793 
137 
Capits. 
0 0 0 
I 
8 
9 
© l O 
I 
0 
7 
8 
9 
O S O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
2 
3 
4 
3 
(i 
9 
6 6 0 
6 9 0 
•I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 $ 0 
9 
6 9 0 
3,945 
951 
958 
964 
971 
978 
984 
991 
997 
4,004 
4,010 
017 
024 
030 
037 
043 
030 
056 
063 
070 
4,076 
083 
089 
096 
103 
409 
116 
122 
129 
135 
4,142 
149 
-135 
162 
168 
175 
-181 
•188 
195 
201 
4,208 
214 
221 
227 
234 
241 
247 
234 
260 
267 
4,273 
280 
287 
293 
300 
306 
313 
320 
326 
333 
4,339 
346 
352 
359 
366 
372 
379 
385 
392 
398 
4,405 
412 
418 
425 
431 
438 
444 
451 
458 
464 
4,471 
477 
484 
490 
497 
304 
510 
317 
523 
530 
4,536 
5i3 
350 
536 
363 
569 
576 
583 
589 
596 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
334 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 4 11 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
79i 321 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 373 
821 918 
397 260 
972 603 
347 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
178 082 
753 423 
328 767 
90} 110 
479 432 
034 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 307 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 90} 
334 247 
109 389 
68} 932 
260 274 
835 616 
410 959 
9S6 301 
561 61) 
136 
7i-> 
2,87 
986 
329 
671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
161 38 i 
Capits. 
900 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
I 
2 
3 
8 
9 
Í 2 0 
1 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
9 
9 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
1 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
I 
2 
3 
4 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
739 726 
315 068 
890 4 I I 
465 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
352 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 203 
320 348 
093 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 055 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 4 10 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 904 
33} 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
389 041 
164 384 
739 726 
313 068 
890 411 
465 753 
Oil 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 451 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
943 205 
520 548 
095 890 
671 233 
2Í6 575 
821 918 
227 397 260 
4,602 
609 
615 
622 
629 
635 
642 
648 
653 
661 
4,668 
673 
681 
688 
694 
701 
707 
714 
721 
727 
4,734 
740 
747 
733 
760 
767 
773 
780 
786 
793 
4,800 
806 
813 
819 
826 
832 
839 
846 
832 
859 
4,865 
872 
878 
885 
892 
898 
905 
91 I 
918 
924 
4,931 
938 
944 
951 
937 
964 
970 
977 
984 
990 
4,997 
5,003 
010 
016 
023 
030 
036 
043 
049 
056 
5,063 
069 
076 
082 
089 
093 
102 
109 
113 
122 
3,128 
133 
141 
148 
433 
161 
168 
174 
181 
187 
3,194 
201 
207 
214 
220 
233 
240 
972 603 
347 913 
123 288 
69S 630 
Capits, 
8 O O 
I 
8 
9 
S I O 
4 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 3 0 
4 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
9 
850 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 6 O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
Sumandos. 
3,260 
266 
273 
280 
286 
293 
299 
306 
312 
319 
3,326 
332 
339 
345 
352 
358 
363 
372 
378 
383 
3,391 
398 
404 
411 
418 
424 
431 
437 
444 
430 
5,457 
464 
470 
477 
483 
490 
496 
503 
510 
516 
5,523 
529 
536 
543 
549 
556 
562 
569 
575 
582 
5,589 
595 
602 
608 
613 
621 
628 
633 
641 
648 
5,654 
661 
667 
674 
681 
687 
694 
700 
707 
713 
5,720 
727 
733 
710 
746 
733 
760 
766 
773 
779 
3,786 
792 
799 
806 
812 
819 
823 
832 
838 
843 
3,852 
858 
865 
871 
878 
884 
891 
898 
904 
911 
273 973 
849 315 
424 638 
000 000 
375 342 
150 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 410 
479 452 
034 795 
630 437 
205 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
4 64 384 
739 726 
315 068 
890 4 11 
465 753 
041 096 
616 438 
491 781 
767 4 23 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
573 342 
150 085 
726 027 
301 370 
876 712 
432 055 
027 397 
602 740 
178 082 
733 123 
328 767 
90} 110 
479 452 
05í 795 
630 137 
203 479 
780 822 
336 16} 
931 307 
306 849 
082 192 
637 33} 
232 877 
Capits. 
O O O 
8 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 O 
4 
2 
3 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
O S O 
4 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
4 
9 
0 9 0 
1 
Sumandos. 
3,917 
924 
930 
937 
944 
950 
937 
963 
970 
976 
5,983 
990 
996 
6,003 
009 
016 
023 
029 
036 
042 
6,049 
055 
062 
069 
075 
082 
088 
095 
101 
4 08 
6,4 13 
121 
128 
134 
441 
447 
434 
161 
467 
474 
6,180 
4 87 
493 
200 
207 
213 
220 
226 
233 
240 
6,246 
253 
239 
266 
272 
279 
286 
292 
299 
303 
6,312 
318 
325 
332 
338 
34 5 
331 
338 
364 
371 
6,378 
384 
391 
397 
404 
440 
417 
424 
430 
437 
6,443 
430 
436 
463 
470 
476 
483 
489 
496 
303 
6,309 
316 
522 
529 
535 
562 
368 
808 219 
383 562 
938 90-i 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
361 614 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
464 384 
739 726 
315 068 
890 4I1 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 451 
068 493 
643 836 
219 178 
794 321 
369 863 
943 205 
520 348 
093 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
432 055 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 410 
479 452 
054 795 
630 137 
205 479 
780 822 
336 46) 
931 307 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 362 
938 901 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
16) 384 
739 726 
315 068 
890 41I 
463 733 
04Í 096 
616 438 
191 781 
767 123 
241. AGOSTO 29. 
i 6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
2J 
3Ú 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
I i 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
-15 
16 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
^25 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
I3D 
140 
141 
142 
143 
14 i 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
132 
133 
I3Í 
133 
136 
137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
Í64 
163 
166 
167 
168 
169 
-170 
171 
-172 
m 
174 
173 
176 
-177 
•178 
-179 
180 
181 
•182 
183 
Marzo. 
184 
183 
186 
i 87 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
-197 
-198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
Abril. 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 í 
233 
236 
237 
238 
239 
250 
24 I 
242 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
23 í 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
Junio. 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304-
303 
Julio. 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32 i 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
Agosto. 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
314 
3 'i 3 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
303 
364 
303 
1 
Setbre. 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
^4 
43 
10 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
2:! 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
33 
36 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Diobre. 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
405 
-106 
407 
108 
109 
110 
1 11 
i 12 
i 13 
414 
-1 13 
416 
417 
118 
119 
-120 
421 
122 
123 
124 
Capits-
9 
i o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
40 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
-1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0,006 
013 
019 
026 
033 
039 
046 
032 
039 
0,066 
072 
079 
083 
092 
099 
103 
112 
1 18 
123 
0,132 
138 
443 
131 
138 
163 
-171 
-178 
184 
491 
0,198 
204 
211 
217 
224 
231 
237 
244 
230 
237 
0,264 
270 
277 
283 
290 
297 
303 
310 
316 
323 
0,330 
336 
343 
349 
336 
363 
369 
376 
382 
389 
0,396 
402 
409 
415 
422 
429 
433 
442 
448 
435 
0,462 
468 
475 
482 
488 
495 
501 
508 
515 
521 
0,528 
534 
541 
548 
554 
361 
567 
574 
581 
587 
0,394 
600 
607 
614 
620 
627 
633 
640 
647 
633 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
405 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 8i9 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 04 í 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
42i 658 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
057 534 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
Capits 
lOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 30 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l O O 
4 
9 
170 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lOO 
1 
2 
3 
Sumandos. 
0,660 
666 
673 
680 
686 
693 
699 
706 
713 
719 
0,726 
732 
739 
746 
752 
759 
765 
772 
779 
785 
0,792 
798 
805 
812 
818 
825 
831 
838 
845 
851 
0,858 
864 
874 
878 
884 
891 
897 
904 
911 
917 
0,924 
930 
937 
944 
1)50 
957 
964 
970 
977 
983 
0,990 
997 
1,003 
010 
016 
023 
030 
036 
043 
049 
1,036 
063 
069 
076 
082 
089 
096 
102 
109 
113 
1,122 463 733 
129 068 493 
135 671 233 
142 273 973 
•148 876 712 
455 479 432 
162 082 192 
108 684 932 
•173 287 671 
4 81 890 411 
1,188 493 131 
193 095 890 
201 698 630 
208 301 370 
214 904 110 
506 849 
109 389 
712 329 
315 068 
917 808 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 8i9 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 803 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 375 
849 315 
452 035 
054 795 
657 334 
260 274 
803 014 
221 
228 
234 
244 
247 
,234 320 348 
261 123 288 
267 726 027 
274 328 767 
280 931 307 
287 334 247 
294 136 986 
300 739 726 
307 342 466 
313 943 205 
Capits. 
800 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SGO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
9 
SOO 
Sumandos. 
1,320 
327 
333 
340 
346 
353 
360 
366 
373 
379 
1,386 
393 
399 
406 
412 
419 
426 
432 
439 
446 
1,452 
459 
465 
472 
479 
485 
492 
498 
505 
512 
1,518 630 137 
525 232 877 
531 833 616 
538 438 336 
545 041 096 
551 643 836 
558 246 573 
564 849 315 
571 452 035 
578 054 795 
547 945 
150 685 
753 425 
336 164 
958 904 
561 644 
16 i 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
1,584 
591 
597 
604 
611 
617 
624 
630 
637 
644 
1,650 
657 
663 
670 
677 
683 
690 
696 
703 
710 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
098 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
1,716 712 329 
723 315 068 
729 917 808 
736 520 548 
743 123 288 
749 726 027 
756 328 767 
762 931 507 
769 534 247 
776 136 986 
1,782 739 726 
789 342 466 
795 945 205 
802 547 945 
809 450 685 
815 753 425 
822 336 164 
828 938 904 
833 361 644 
842 164 384 
1,848 
855 
861 
868 
875 
881 
888 
894 
901 
908 
1,914 
921 
928 
934 
94 1 
947 
93 4 
961 
967 
974 
767 123 
309 863 
972 603 
375 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 200 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
Capits, 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
310 
-1 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34LO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3?0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3§0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
Sumandos. 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
6i3 836 
246 573 
849 315 
432 035 
054 795 
637 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
4 09 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
4 50 685 
733 425 
336 164 
938 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
2,443 013 699 
449 616 438 
456 219 178 
462 821 918 
469 424 638 
476 027 397 
482 630 137 
489 232 877 
493 833 616 
502 438 336 
2,509 
515 
522 
528 
535 
1,980 
987 
994 
2,000 
007 
013 
020 
027 
033 
040 
2,046 
053 
060 
066 
073 
079 
086 
093 
099 
106 
2,1 12 
1 19 
126 
132 
439 
145 
152 
-139 
4 63 
172 
2,178 
483 
192 
198 
203 
211 
218 
223 
231 
238 
2,244 
231 
258 
264 
271 
277 
284 
291 
297 
304 
2,310 
317 
324 
330 
337 
343 
330 
337 
303 
370 
2,376 
383 
390 
396 
. 403 
410 
416 
423 
429 
36 
í ) 4 2 
548 
555 
561 
568 
2,575 
381 
588 
594 
601 
608 
614 
621 
627 
634 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 033 
054 795 
637 535 
260 274 
803 014 
465 733 
068 493 
071 233 
273 
876 
479 
082 
084 
287 
890 
493 
973 
712 
432 
192 
932 
671 
411 
29 AGOSTO. 241. 
Capits. 
400 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
410 
I 
2 
3 
A 
6 
7 
9 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 e o 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 Í O 
9 
4 8 0 
9 
400 
Sumandos. 
2,6'(l 095 890 
657 698 630 
654 301 370 
660 904 110 
667 306 849 
674 109 389 
680 712 329 
687 315 068 
693 917 808 
700 320 548 
2,707 123 288 
713 726 027 
720 328 767 
726 931 307 
733 33i 247 
740 136 986 
746 739 726 
753 342 466 
759 945 205 
766 347 943 
2,773 
779 
786 
792 
799 
806 
812 
819 
823 
832 
2,839 
843 
832 
838 
863 
872 
878 
883 
892 
893 
2,905 205 479 
911 808 219 
918 410 959 
925 013 699 
931 616 438 
938 219 178 
944 821 918 
931 425 658 
958 027 397 
964 630 137 
150 685 
733 425 
356 164 
938 904 
361 644 
164 385 
767 123 
369 863 
972 603 
373 342 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 041 
^91 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
2,971 
977 
984 
991 
997 
3,004 
010 
017 
024 
030 
3,037 
043 
030 
057 
063 
070 
076 
083 
090 
096 
3,103 
-109 
116 
123 
129 
-136 
-142 
-149 
-156 
-162 
3,169 
175 
-182 
-189 
195 
202 
208 
215 
222 
228 
3.235 342 466 
241 943 205 
248 347 943 
235 150 685 
, 261 753 423 
268 336 164 
274 958 904 
281 361 644 
288 164 385 
295 767 123 
232 877 
835 616 
438 336 
041 096 
643 836 
246 373 
849 313 
452 055 
054 793 
657 334 
260 274 
863 014 
463 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 192 
084 932 
287 671 
890 4H 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 307 
334 247 
136 986 
739 726 
Capits. Sumandos. 
500 
I 
2 
3 
4 
9 
510 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
540 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
9 
5 9 0 
\ 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO© 
3,301 
307 
314 
321 
327 
334 
3(0 
347 
354 
360 
3,367 
374 
380 
387 
393 
400 
407 
413 
420 
426 
3,433 
440 
446 
453 
439 
466 
473 
479 
486 
492 
3,499 
306 
512 
319 
325 
332 
339 
343 
532 
338 
3,365 
372 
378 
383 
591 
398 
603 
611 
618 
624 
3,631 
638 
644 
631 
657 
664 
671 
677 
684 
690 
3,697 
704 
710 
717 
723 
730 
737 
743 
730 
736 
3,763 
770 
776 
783 
789 
796 
803 
809 
816 
822 
3,829 
836 
842 
849 
856 
862 
869 
875 
882 
889 
3,893 616 438 
902 219 178 
908 821 918 
913 424 638 
922 027 397 
928 630 137 
933 232 877 
941 833 616 
958 438 336 
933 041 096 
369 863 
972 603 
575 342 
n 8 082 
780 822 
383 362 
986 301 
589 041 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
203 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 638 
027 397 
630 ^37 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 334 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 192 
684 932 
287 671 
890 4M 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
409 389 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
136 986 
739 726 
352 466 
943 205 
347 945 
450 685 
753 425 
356 164 
958 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 312 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
389 041 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
Capits. 
GOO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
CIO 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
\ 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 6 © 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
9 
680 
9 
690 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
6i3 836 
246 375 
849 315 
055 
795 
534 
3,961 
968 
974 
981 
988 
994 
4,001 
007 
014 
02! 
4,027 
034 
040 
047 
054 
060 
067 
073 
080 
087 
4,093 
^00 
106 
113 
-120 
126 
133 
139 
146 
153 
4,159 726 027 
166 328 767 
172 931 507 
n9 53 i 247 
486 136 986 
192 739 726 
4 99 342 466 
205 945 205 
212 557 945 
219 150 685 
034 
637 
260 274 
863 014 
463 733 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 432 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 131 
095 890 
698 630 
301 370 
904 I 10 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
320 348 
123 288 
4,223 
232 
238 
252 
258 
265 
271 
278 
285 
4,291 
298 
304 
311 
318 
324 
331 
338 
344 
351 
733 425 
336 104 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 352 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
4,337 808 219 
364 410 959 
371 013 699 
377 616 438 
384 219 178 
390 821 918 
397 424 658 
404 027 397 
410 630 137 
417 232 877 
4,423 833 616 
430 438 356 
437 041 096 
443 653 836 
450 246 575 
436 849 315 
463 452 033 
470 034 793 
476 657 534 
483 260 274 
4,489 
496 
303 
309 
310 
522 
329 
336 
342 
349 
4,335 
562 
569 
375 
382 
588 
595 
602 
608 
615 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 674 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
306 849 
109 589 
712 329 
315 008 
Capits. 
7©© 
I 
2 
3 
4 
9 
91© 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
9S© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
93© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
94© 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
96© 
9 
99© 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
99© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,621 
628 
635 
641 
648 
654 
661 
668 
674 
681 
4,687 
694 
701 
707 
714 
720 
727 
734 
740 
747 
4,753 
760 
767 
773 
780 
786 
793 
800 
806 
813 
4 820 
826 
833 
839 
8i6 
853 
839 
866 
872 
879 
4,886 
892 
899 
903 
912 
919 
923 
932 
938 
945 
4,952 
958 
965 
971 
978 
985 
991 
998 
5,004 
011 
5,018 
024 
031 
037 
044 
051 
057 
064 
070 
077 
5,084 
090 
097 
103 
I 10 
117 
123 
130 
136 
143 
5,150 
156 
163 
-169 
176 
-183 
-189 
196 
202 
209 
5,216 
222 
229 
233 
242 
249 
255 
262 
268 
275 
917 808 
320 348 
123 288 
726 027 
328 767 
931 307 
334 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
347 943 
150 683 
733 425 
356 164 
958 904 
561 644 
165 384 
767 4 23 
369 863 
972 603 
575 352 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
589 041 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
653 836 
246 373 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
306 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 936 
739 726 
342 466 
945 205 
557 945 
150 685 
753 425 
356 164 
958 904 
561 644 
164 334 
767 123 
369 863 
972 603 
575 352 
178 082 
780 822 
383 362 
986 301 
389 041 
Capits. 
8©© 
\ 
2 
3 
4 
9 
81© 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
8S© 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
83© 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8S© 
3 
6 
7 
8 
9 
8©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
89© 
9 
88© 
-1 
9 
89© 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,232 
288 
295 
302 
308 
315 
321 
328 
335 
341 
5,348 
354 
361 
368 
374 
381 
387 
394 
401 
407 
5,414 
420 
427 
434 
440 
447 
453 
460 
467 
473 
5,480 
486 
493 
300 
306 
313 
319 
526 
333 
339 
5,546 
552 
359 
566 
572 
579 
385 
592 
599 
605 
5,612 
618 
623 
632 
638 
645 
651 
658 
665 
671 
5,678 
684 
691 
^698 
704 
711 
717 
724 
731 
737 
5,744 
730 
737 
764 
770 
777 
784 
790 
797 
803 
5,810 
817 
823 
830 
836 
843 
830 
856 
863 
869 
5,376 
883 
889 
890 
902 
909 
916 
922 
929 
933 
191 781 
794 32! 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
4 10 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 573 
849 313 
432 035 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 492 
684 932 
287 671 
890 4 I I 
493 151 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
306 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 558 
123 283 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
347 943 
130 633 
753 425 
356 164 
953 904 
361 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
373 342 
478 082 
780 322 
333 562 
986 301 
389 041 
191 781 
794 321 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
803 219 
410 939 
013 699 
016 438 
219 178 
821 918 
424 633 
027 397 
630 137 
232 877 
833 616 
433 336 
041 096 
643 836 
246 373 
849 313 
432 035 
054 795 
637 334 
260 274 
863 014 
Capits. 
9©© 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9»© 
\ 
93© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
94© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
\ 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 © 
4 
2 
3 
4 
9 
99© 
9 
98© 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,942 
949 
935 
962 
968 
973 
982 
988 
995 
6,001 
6,008 
013 
021 
028 
034 
041 
048 
034 
061 
067 
6,074 
081 
087 
094 
4 00 
107 
4 14 
120 
427 
433 
6,140 
447 
153 
460 
466 
173 
-130 
4 86 
193 
4 99 
6,206 
213 
219 
226 
232 
239 
246 
252 
259 
266 
6,272 
279 
285 
292 
299 
305 
312 
318 
325 
332 
6,338 
345 
351 
358 
365 
371 
378 
384 
391 
393 
6,404 
411 
417 
424 
431 
437 
444 
430 
437 
4G4 
6,470 
477 
483 
490 
497 
503 
510 
316 
323 
330 
6,336 
543 
549 
556 
563 
569 
576 
382 
389 
396 
463 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 492 
684 932 
287 671 
890 411 
493 151 
093 890 
698 630 
301 370 
904 110 
306 849 
4 09 389 
712 329 
313 068 
917 808 
320 548 
4 23 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 943 
130 685 
733 425 
356 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
4 78 082 
780 822 
383 562 
986 301 
339 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 939 
013 699 
616 433 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 437 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 313 
432 035 
034 793 
637 534 
260 274 
863 014 
465 753 
063 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
032 492 
684 932 
287 671 
890 41í 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 110 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
320 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
334 247 
136 986 
242. AGOSTO 30. 
5 
6 
7 
8 
0 
10 
U 
12 
43 
14 
45 
í « 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
2í) 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I 1 
12 
13 
í í 
45 
l(i 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
43 
15 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
12; 
12a 
426 
427 
4 28 
429 
430 
43! 
4 32 
133 
135 
133 
436 
437 
438 
139 
440 
441 
142 
443 
444 
143 
446 
4 47 
448 
149 
130 
431 
432 
133 
434 
133 
436 
437 
438 
439 
160 
461 
462 
463 
464 
163 
166 
467 
168 
169 
470 
171 
472 
473 
174 
173 
476 
177 
478 
179 
180 
181 
4 82 
483 
184 
483 
4 86 
487 
4 88 
489 
490 
491 
192 
193 
194 
493 
196 
197 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
Abril. 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
9 0 , 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
Mayo. 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
252 
253 
234 
235 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Julio. 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
Agosto. 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
353 
354 
355 
346 
347 
34 S 
359 
350 
331 
352 
333 
334 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
36 5 
363 
4 
Setbre. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 i 
42 
43 
4 4 
4 5 
4 6 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Octubre. 
32 
33 
35 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
56 
37 
38 
3!) 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Dicbre. 
93 
9 i 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
403 
405 
103 
406 
407 
408 
109 
410 
I I I 
112 
413 
414 
4 15 
4 16 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
40 
4 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
Sumandos. 
0,006 
013 
019 
026 
033 
039 
046 
053 
039 
0,066 
072 
079 
086 
092 
099 
106 
4 12 
4 49 
423 
0,132 
439 
443 
432 
459 
4 65 
172 
479 
4 85 
492 
0,498 
205 
212 
218 
225 
232 
238 
243 
251 
258 
0.265 
271 
278 
285 
291 
298 
304 
31 I 
318 
324 
0,331 
338 
344 
331 
338 
365 
371 
377 
384 
391 
0,397 
404 
411 
417 
424 
430 
437 
444 
430 
437 
0,464 
470 
477 
484 
490 
497 
303 
310 
517 
523 
0 330 
537 
543 
550 
536 
563 
570 
576 
383 
590 
0,500 
603 
609 
616 
623 
629 
636 
653 
649 
650 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
130 683 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
361 644 
191 781 
821 918 
452 035 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
423 288 
753 425 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 4 10 
334 247 
164 384 
794 321 
424 638 
034 793 
684 932 
315 068 
945 203 
375 342 
205 479 
833 616 
465 753 
093 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
306 849 
136 986 
767 4 23 
397 260 
027 397 
037 334 
287 671 
917 808 
347 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 905 
589 0 51 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 275 
890 4I I 
520 5 58 
130 683 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
432 033 
082 192 
712 329 
312 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
753 423 
383 562 
Capits. 
t o o 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
144» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
19« 
I 
o 
3 
4 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
Sumandos. 
0,603 
669 
676 
682 
689 
696 
702 
709 
716 
722 
0,729 
735 
742 
749 
755 
762 
769 
773 
782 
788 
0,795 
802 
808 
815 
822 
828 
835 
842 
848 
855 
0,861 
868 
875 
881 
888 
895 
901 
908 
914 
921 
0,928 
934 
941 
948 
954 
961 
968 
974 
981 
987 
0,994 
1,001 
007 
014 
021 
027 
035 
040 
047 
054 
1,060 
067 
074 
080 
087 
093 
400 
107 
443 
120 
,127 
133 
440 
447 
453 
160 
466 
173 
180 
4 86 
1,193 
200 
206 
213 
219 
226 
233 
239 
246 
253 
1,259 
266 
272 
279 
286 
292 
299 
306 
312 
319 
013 699 
643 836 
273 973 
904 4 10 
535 247 
165 384 
794 321 
424 658 
034 795 
684 932 
315 068 
945 205 
373 352 
203 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 164 
980 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
436 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
347 945 
478 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 905 
589 041 
219 178 
849 313 
479 432 
IOS» 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
130 685 
780 822 
410 959 
044 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
432 035 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 015 
493 151 
123 288 
733 423 
383 362 
013 699 
653 836 
273 973 
904 I 10 
335 247 
164 385 
794 321 
424 638 
034 795 
685 932 
313 068 
953 205 
373 3 52 
203 479 
833 616 
403 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
2Í6 375 
876 712 
506 849 
130 986 
767 4 23 
397 260 
Capits. 
SO O 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
310 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
320 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
24 O 
9 
2 SO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
200 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SÍO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2»<> 
Sumandos. 
1,326 
332 
339 
343 
352 
359 
365 
372 
379 
385 
1,392 
398 
405 
412 
418 
425 
432 
438 
445 
452 
4,438 
463 
474 
478 
483 
491 
498 
505 
511 
518 
1,324 
331 
538 
544 
551 
558 
564 
571 
377 
584 
4,591 
597 
604 
61 1 
617 
624 
631 
637 
644 
630 
1,637 
664 
670 
677 
684 
690 
697 
703 
710 
717 
1,723 
730 
737 
743 
730 
756 
763 
770 
776 
783 
1,790 
796 
803 
810 
816 
823 
829 
836 
843 
849 
1,856 
863 
869 
876 
882 
889 
896 
902 
909 
916 
1,922 
929 
936 
942 
949 
933 
962 
969 
975 
982 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 478 
849 313 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 437 
260 274 
890 411 
320 348 
130 683 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 654 
191 781 
821 918 
432 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
733 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
905 110 
334 247 
164 384 
794 321 
424 638 
034 793 
684 932 
315 068 
945 203 
375 3'(2 
205 479 
835 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 165 
986 301 
616 438 
246 373 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 335 
287 671 
917 808 
347 943 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
098 630 
328 767 
938 904 
389 Oil 
219 178 
849 315 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 358 
130 683 
780 822 
410 939 
Capits. 
300 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
I 
9 
320 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
350 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
3 6 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 90 
4 
9 
380 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
o 
3 
4 
Sumandos. 
096 
233 
1,989 
995 
2,002 
008 
015 
022 
028 
033 
042 
048 
2.033 
061 
068 
073 
081 
088 
095 
401 
408 
443 
2,421 
128 
134 
141 
148 
454 
161 
468 
174 
481 
2,187 
194 
201 
207 
214 
221 
227 
234 
240 
247 
2,234 
260 
267 
274 
280 
287 
295 
300 
307 
313 
2,320 
327 
333 
3 50 
347 
333 
360 
366 
373 
380 
2,386 
393 
400 
406 
413 
420 
426 
433 
439 
446 
2,433 130 683 
439 780 822 
466 410 939 
473 051 096 
479 671 233 
486 301 370 
492 931 507 
499 561 6 54 
506 194 781 
312 821 918 
301 370 
931 307 
361 654 
191 781 
821 918 
452 055 
082 4 92 
712 329 
352 566 
972 603 
602 740 
232 877 
863 044 
493 151 
123 288 
753 4 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 I 10 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 793 
684 932 
315 068 
945 205 
575 34 
205 479 
835 616 
463 733 
095 890 
726 027 
356 I64 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 4 23 
397 260 
027 397 
637 33 5 
287 671 
917 808 
3 57 955 
178 082 
808 219 
438 330 
068 493 
698 630 
328 767 
938 905 
389 051 
219 178 
859 313 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 437 
260 274 
890 4I I 
520 548 
2,319 
526 
332 
339 
545 
332 
339 
363 
572 
579 
2,583 
592 
399 
603 
612 
618 
625 
632 
638 
645 
432 033 
082 192 
712 329 
3 52 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
733 425 
383 562 
013 699 
6 53 836 
273 973 
904 110 
534 2 57 
164 384 
794 321 
638 
30 AGOSTO. 242. 
Capits. 
400 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
12 O 
9 
1 3 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
£ 
9 
450 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
2 
3 
4 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
480 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
034 793 
684 932 
31b 068 
94b 20b 
373 342 
203 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
3b6 164 
986 301 
616 438 
246 b7D 
876 712 
b06 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
347 943 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 313 
479 432 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
452 035 
082 4 92 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
733 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
3,116 164 384 
122 794 321 
129 424 638 
136 034 793 
142 684 932 
449 315 068 
455 9 45 203 
102 575 352 
169 205 479 
175 835 616 
3,182 465 753 
4 89 093 890 
4 95 726 027 
202 356 164 
208 986 301 
215 616 438 
222 246 37b 
228 876 712 
235 506 859 
242 136 986 
2,652 
658 
665 
671 
678 
685 
691 
698 
705 
711 
2 718 
724 
731 
738 
744 
751 
758 
764 
771 
778 
2.784 
791 
797 
804 
811 
817 
824 
831 
837 
844 
2,850 
857 
864 
870 
877 
884 
890 
897 
904 
910 
2.917 
923 
930 
937 
943 
950 
957 
963 
970 
976 
2,983 
990 
996 
3,003 
010 
016 
023 
029 
030 
043 
3,049 
056 
063 
069 
076 
083 
089 
090 
4 02 
109 
3,248 
253 
262 
268 
273 
281 
288 
295 
301 
308 
707 123 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
510 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
520 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
53 O 
1 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
9 
5 «O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
599 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,315 
321 
328 
334 
341 
348 
354 
361 
368 
374 
3,381 
388 
394 
401 
407 
414 
421 
427 
434 
441 
3,447 
454 
460 
467 
474 
480 
487 
494 
500 
507 
3,513 
520 
527 
b33 
540 
b47 
553 
560 
567 
573 
3,580 
586 
593 
600 
606 
613 
620 
626 
633 
639 
3,640 
653 
6b9 
666 
673 
679 
686 
692 
699 
706 
3,712 876 712 
719 506 849 
726 136 986 
732 767 423 
739 397 260 
746 027 397 
732 637 534 
739 287 671 
763 917 808 
772 557 945 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 4 37 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 4 92 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 451 
123 288 
753 425 
383 502 
013 699 
643 836 
273 973 
904 4 10 
534 257 
164 38 5 
794 521 
424 658 
054 793 
684 932 
313 068 
943 205 
57b 342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 b7b 
3,779 
785 
792 
799 
805 
812 
818 
825 
832 
838 
3,845 
852 
858 
865 
872 
878 
885 
891 
898 
905 
3,911 
918 
925 
931 
938 
944 
931 
938 
964 
971 
478 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 707 
938 90 5 
589 051 
219 178 
849 315 
479 452 
109 389 
739 726 
309 803 
000 000 
630 137 
200 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
432 053 
Capits. 
699 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
619 
4 
9 
G29 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
939 
4 
9 
649 
4 
6 
7 
8 
9 
659 
4 
9 
669 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
679 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6§9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
699 
4 
o 
3 
4 
3,978 
984 
991 
997 
4,004 
011 
017 
024 
031 
037 
4,044 
Obi 
0b7 
064 
070 
077 
084 
090 
097 
104 
4,110 
1 17 
4 23 
130 
437 
443 
150 
4 57 
163 
4 70 
4,176 
4 83 
190 
4 96 
203 
210 
216 
223 
230 
236 
4,243 
249 
256 
263 
269 
276 
283 
289 
296 
302 
4,309 
316 
322 
329 
336 
342 
349 
356 
362 
309 
4,375 
382 
389 
395 
402 
409 
413 
422 
428 
43b 
4,442 
448 
4bb 
462 
408 
47b 
481 
488 
495 
501 
4,508 
515 
521 
528 
b3b 
541 
548 
534 
301 
308 
4,374 
581 
b88 
594 
601 
607 
614 
621 
627 
634 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
03 5 793 
68 5 932 
315 068 
9 55 205 
575 342 
205 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
707 123 
397 260 
027 397 
037 334 
287 671 
917 808 
547 943 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
309 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 4 1 1 
520 348 
130 083 
780 822 
410 939 
04 1 096 
671 233 
301 370 
931 b07 
361 644 
101 781 
821 918 
432 035 
082 192 
712 329 
342 466 
972 003 
602 740 
232 877 
863 014 
493 451 
123 288 
733 423 
383 362 
013 699 
653 836 
273 973 
904 1 10 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 795 
684 932 
315 068 
945 205 
575 352 
205 479 
833 610 
403 733 
Capits. 
799 
I 
o 
3 
4 
9 
719 
1 
9 
789 
739 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
749 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
759 
1 
9 
769 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 9 
9 
7 9 9 
4,641 
647 
654 
660 
667 
674 
680 
687 
694 
700 
4,707 
714 
720 
727 
733 
740 
747 
753 
760 
767 
4,773 
780 
786 
793 
800 
806 
813 
820 
826 
833 
4,850 
846 
853 
839 
866 
873 
* 879 
886 
893 
899 
4,906 
912 
919 
926 
932 
939 
9 56 
932 
939 
963 
4,972 
979 
983 
992 
999 
5,003 
012 
019 
025 
032 
5,038 
045 
052 
058 
06b 
072 
078 
085 
091 
098 
5,105 
11 I 
118 
4 25 
131 
4 38 
4 44 
131 
-138 
4 04 
3,171 
178 
-18 5 
191 
-198 
204 
2^4 
231 
3,237 
244 
251 
257 
204 
270 
277 
28 4 
290 
29' 
095 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 573 
876 712 
300 849 
130 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
357 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 041 
219 178 
849 313 
479 452 
109 589 
739 726 
309 803 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
361 644 
191 781 
821 918 
432 035 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
733 425 
383 502 
013 099 
053 836 
273 973 
904 4 10 
335 247 
105 384 
794 521 
424 658 
03 4 795 
685 932 
313 068 
945 205 
575 342 
205 479 
833 610 
403 753 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 b7b 
876 712 
b06 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
037 334 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 707 
938 904 
389 041 
219 478 
8 59 313 
79 432 
Capits. 
§99 
1 
2 
3 
4 
3 
9 
S19 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
829 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
839 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
849 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
9 
859 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
869 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
879 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 9 9 
3,304 
310 
317 
324 
330 
337 
343 
330 
357 
363 
5,370 
377 
383 
390 
396 
403 
.410 
416 
423 
430 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 492 
5,436 712 329 
4 53 3 52 466 
449 972 603 
456 602 740 
463 232 877 
409 803 014 
476 493 151 
483 123 288 
489 753 425 
496 383 562 
5,503 
309 
516 
522 
529 
536 
542 
349 
536 
562 
5,569 
b7b 
382 
38!) 
3!):; 
002 
609 
615 
622 
628 
5,633 
642 
648 
633 
662 
668 
673 
682 
688 
693 
5,701 
708 
715 
721 
728 
733 
741 
748 
734 
761 
3,768 
774 
781 
788 
794 
801 
808 
814 
821 
827 
5,834 
841 
847 
834 
801 
867 
874 
880 
887 
895 
5,900 
907 
914 
920 
927 
933 
940 
947 
933 
900 
013 699 
643 836 
273 973 
904 I10 
534 247 
164 38 5 
795 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
943 203 
575 342 
203 479 
833 616 
405 753 
093 890 
726 027 
336 105 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
130 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 335 
287 671 
917 808 
347 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
938 905 
589 041 
219 178 
859 313 
479 452 
109 589 
739 726 
369 803 
000 000 
630 137 
200 274 
890 411 
520 548 
130 683 
780 822 
410 959 
041 090 
671 233 
301 370 
931 507 
501 64 5 
491 781 
821 918 
432 035 
082 192 
712 329 
342 460 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
Capits. 
999 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
919 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
929 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
939 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
949 
4 
9 
959 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
969 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
979 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
989 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
999 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,967 
973 
980 
987 
993 
6,000 
006 
013 
020 
026 
6,033 
040 
046 
053 
059 
066 
073 
079 
086 
093 
6,099 
106 
4 12 
4 19 
426 
432 
139 
4 46 
432 
4 39 
6,166 
472 
179 
185 
492 
199 
205 
212 
219 
225 
6,232 
238 
245 
232 
258 
265 
272 
278 
285 
292 
6,298 
305 
31 1 
318 
325 
331 
338 
345 
351 
358 
6,364 
371 
378 
384 
391 
398 
404 
411 
417 
424 
6,431 
437 
444 
451 
457 
464 
471 
477 
484 
490 
6,497 
504 
510 
517 
524 
530 
537 
543 
550 
537 
6,503 
570 
577 
583 
590 
596 
603 
610 
616 
623 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 658 
034 793 
684 932 
313 068 
943 203 
575 342 
203 479 
833 616 
465 753 
095 890 
726 027 
356 164 
986 30! 
616 438 
246 573 
876 712 
506 849 
136 986 
767 423 
397 260 
027 397 
637 534 
287 67í 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 356 
008 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
409 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 683 
780 822 
410 959 
051 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 
821 
781 
918 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
002 740 
232 877 
863 014 
493 451 
123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 524 
424 658 
054 795 
084 932 
315 068 
945 20b 
575 342 
205 479 
835 616 
405 753 
095 890 
720 027 
330 164 
980 301 
010 438 
246 575 
876 712 
506 849 
243. AGOSTO 31. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
151 
152 
153 
Febrero. 
154 
155 
136 
137 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
Marzo. 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
Abril. 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
24'2 
Mayo. 
243 
244 
245 
246 
247 
218 
249 
250 
251 
232 
233 
234 
235 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Junio. 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 i 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
Julio. 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Agos.t©'. 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
.345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
334 
355 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
Setbre. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
43 
44 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
Octubre 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Mcbre. 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
101 
102 
403 
104 
405 
106 
4 07 
108 
109 
410 
I i 1 
4 12 
413 
116 
117 
418 
419 
120 
121 
122 
Capits. 
lO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 
«O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,006 657 534 
013 315 068 
019 972 603 
026 630 4 37 
033 287 671 
039 945 205 
046 602 740 
053 260 274 
059 917 808 
0,066 
073 
079 
086 
093 
099 
406 
443 
419 
426 
0,133 
439 
446 
453 
439 
466 
473 
479 
486 
493 
0,199 
206 
213 
219 
226 
233 
239 
246 
232 
239 
0,266 
272 
279 
286 
292 
299 
306 
312 
319 
326 
0,332 
339 
346 
332 
339 
366 
372 
379 
386 
392 
0,399 
406 
412 
419 
426 
432 
439 
446 
432 
439 
0,466 
472 
479 
486 
492 
499 
505 
512 
519 
325 
0,532 
539 
559 
565 
572 
579 
585 
592 
0,599 
605 
612 
619 
625 
632 
639 
645 
652 
659 
575 342 
232 877 
890 411 
347 945 
205 479 
863 014 
520 348 
178 082 
833 616 
493 151 
150 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
389 041 
246 375 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
53 i 247 
191 781 
849 315 
306 849 
4 64 384 
821 918 
479 432 
436 986 
794 321 
432 035 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
373 342 
232 877 
890 411 
547 945 
203 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
Capits, 
lOO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14 O 
9 
150 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
9 
1 # O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
9 
lOO 
Sumandos. 
0,665 753 425 
672 410 959 
679 068 493 
685 726 027 
692 383 562 
699 041 096 
705 698 630 
712 336 164 
719 013 699 
725 671 233 
0,732 
738 
743 
752 
738 
763 
772 
778 
785 
792 
0,79 8 
805 
812 
818 
825 
832 
838 
845 
852 
858 
0,863 
872 
878 
885 
892 
898 
905 
912 
918 
925 
0,932 
938 
945 
952 
958 
965 
972 
978 
985 
991 
0,998 
1,005 
01 1 
018 
025 
031 
038 
045 
051 
038 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 313 
306 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
432 033 
109 389 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 203 
602 740 
260 274 
917 808 
375 342 
232 877 
890 411 
347 943 
1,063 203 479 
071 803 014 
078 520 548 
085 178 082 
091 833 616 
098 493 13! 
105 130 683 
111 808 219 
118 465 753 
125 123 288 
1,131 
138 
145 
151 
158 
165 
471 
478 
183 
191 
4,498 
203 
21 I 
218 
224 
231 
238 
238 
1,264 
271 
278 
284 
291 
298 
304 
311 
318 
324 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 4 64 
013 699 
674 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
389 044 
246 375 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 
849 
781 
313 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
310 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
. 9 
330 
1 
' 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
9 
250 
6 
7 
8 
9 
S60 
3 
6 
7 
8 
9 
SÍO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
1 
2 
3 
4 
9 
20O 
Sumandos. 
1,331 
338 
344 
331 
358 
364 
371 
378 
384 
391 
1,398 
404 
411 
418 
424 
431 
438 
444 
451 
438 
1,464 
471 
477 
484 
491 
497 
504 
511 
517 
524 
306 849 
4 64 384 
821 918 
479 452 
436 986 
794 321 
432 035 
409 589 
767 423 
424 638 
082 492 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 334 
313 068 
972 603 
630 437 
287 671 
943 205 
602 740 
260 274 
917 808 
573 342 
1,531 232 877 
537 890 411 
544 547 945 
531 205 479 
557 863 014 
564 520 548 
571 178 082 
577 835 616 
384 493 131 
391 150 685 
4,597 808 219 
604 465 733 
611 123 288 
617 780 822 
624 438 336 
631 095 890 
637 733 425 
644 410 939 
631 068 493 
637 726 027 
1,664 383 362 
674 051 096 
677 698 630 
684 356 164 
694 013 699 
697 671 233 
704 328 767 
710 986 301 
717 643 836 
724 301 370 
1,730 958 904 
737 616 438 
744 273 973 
730 931 307 
757 589 041 
764 216 373 
770 904 110 
777 561 644 
784 219 178 
790 876 712 
1,797 
804 
810 
817 
824 
830 
837 
844 
830 
837 
331 247 
491 781 
849 313 
306 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 521 
452 033 
109 389 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
,930 684 932 
937 342 466 
944 000 000 
930 637 334 
957 315 008 
903 972 603 
970 630 137 
977 287 671 
983 945 205 
990 602 740 
1,864 
870 
877 
884 
890 
897 
904 
910 
917 
924 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
9 
340 
9 
3oO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
I 
o 
3 
4 
3 
€ 
9 
390 
Sumandos. 
1,997 
2,003 
OM) 
017 
023 
030 
037 
043 
030 
037 
2,063 
070 
077 
083 
090 
097 
103 
4 10 
417 
423 
2,130 
437 
443 
130 
437 
463 
470 
177 
183 
490 
2,196 986 301 
203 643 836 
210 301 370 
216 958 904 
223 616 438 
230 273 973 
236 931 307 
243 389 041 
230 246 373 
236 904 110 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
150 685 
808 219 
465 753 
4 23 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 090 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
9 
3SO 
9 
3 0 0 
2,263 
270 
276 
283 
290 
296 
303 
310 
316 
323 
2,330 
336 
343 
350 
336 
363 
370 
376 
383 
390 
2,396 
403 
410 
416 
423 
430 
436 
443 
449 
436 
2,463 
469 
476 
483 
489 
496 
503 
509 
516 
323 
2,329 
336 
543 
349 
536 
363 
369 
376 
583 
589 
2,596 
603 
609 
616 
623 
629 
636 
643 
649 
656 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
432 035 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
373 342 
232 877 
890 411 
347 943 
203 479 
863 014 
520 548 
478 082 
833 616 
493 431 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
410 939 
008 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
31 AGOSTO, 243. 
Capits. 
4 0 0 
1 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
Sumandos. 
2,663 
669 
676 
682 
689 
696 
702 
709 
716 
722 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
2,729 389 041 
736 246 373 
742 904 I10 
749 361 644 
736 219 178 
762 876 712 
769 334 247 
776 491 781 
782 849 313 
789 306 849 
2.796 
802 
809 
816 
822 
829 
836 
842 
849 
836 
2,862 
869 
876 
882 
889 
896 
902 
909 
916 
922 
2,929 
933 
942 
949 
933 
962 
969 
975 
982 
989 
2,993 
3,002 
009 
013 
022 
029 
033 
042 
049 
033 
3,062 
069 
073 
082 
089 
093 
102 
4 09 
413 
422 
3,429 
133 
142 
4 49 
4 55 
162 
168 
175 
4 82 
188 
3,195 
202 
208 
215 
222 
228 
235 
242 
248 
255 
3,262 
268 
273 
282 
288 
293 
302 
308 
315 
322 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
79 5 321 
432 035 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
352 466 
000 000 
657 53 5 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 352 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 348 
178 082 
833 616 
493 131 
130 685 
808 219 
465 733 
423 288 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
410 959 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 573 
904 410 
361 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 313 
306 859 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
432 035 
109 389 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
5 I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
;»o 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,328 
335 
342 
348 
355 
362 
368 
375 
382 
388 
3,395 
402 
408 
413 
421 
428 
433 
441 
448 
453 
3,461 
468 
473 
481 
488 
493 
304 
508 
515 
521 
3,528 
533 
341 
348 
553 
361 
368 
373 
581 
388 
3,395 
601 
608 
613 
621 
628 
635 
641 
648 
654 
3,661 
668 
674 
681 
688 
694 
701 
708 
714 
721 
3,728 
734 
741 
748 
754 
761 
768 
774 
781 
788 
3,794 
801 
808 
814 
821 
828 
834 
841 
848 
834 
3,861 
868 
874 
881 
888 
894 
901 
907 
914 
921 
3,927 
934 
941 
947 
934 
961 
967 
974 
981 
987 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 334 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
953 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
150 683 
808 219 
463 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
733 423 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
589 041 
246 575 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 315 
306 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 123 
425 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
685 932 
342 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
Capits. 
<iOO 
4 
O B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<>»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
C O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,994 
4,001 
007 
014 
021 
027 
034 
041 
047 
034 
4,061 
067 
074 
081 
087 
094 
101 
407 
414 
421 
4,127 
434 
140 
447 
434 
4 60 
467 
474 
180 
4 87 
4,194 
200 
207 
214 
220 
227 
234 
240 
247 
234 
4,260 
267 
274 
280 
287 
294 
300 
307 
314 
320 
4,327 
334 
340 
347 
334 
360 
367 
374 
380 
387 
5,393 
400 
407 
413 
420 
427 
433 
440 
447 
433 
i,460 
467 
473 
480 
487 
493 
500 
307 
313 
320 
4,327 
333 
340 
547 
533 
360 
367 
573 
580 
387 
5,393 
600 
607 
613 
620 
626 
633 
640 
646 
633 
520 348 
178 082 
833 616 
493 131 
130 685 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 425 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 90 5 
616 438 
273 973 
931 '507 
589 041 
246 575 
904 110 
561 65 5 
219 178 
876 712 
535 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
79 5 521 
452 055 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
034 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 335 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 131 
150 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 16i 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
Capits. 
y o o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
Sumandos. 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 4 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,660 
666 
673 
680 
686 
693 
700 
706 
713 
720 
4,726 
733 
740 
746 
753 
760 
766 
773 
780 
786 
4,793 
800 
806 
813 
820 
826 
833 
840 
846 
853 
4,860 
866 
873 
879 
886 
893 
899 
906 
913 
919 
4,926 
933 
939 
946 
953 
939 
966 
973 
979 
986 
4,993 
999 
3,006 
013 
019 
026 
033 
039 
046 
033 
3,039 
066 
073 
079 
086 
093 
099 
406 
4 12 
4 19 
3,4 26 
432 
439 
146 
452 
459 
466 
472 
4 79 
4 86 
3,192 
499 
206 
212 
219 
226 
232 
239 
246 
232 
5,239 
266 
272 
279 
286 
292 
299 
306 
312 
319 
273 973 
931 307 
389 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
306 849 
165 385 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
432 035 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
685 932 
342 466 
000 000 
657 335 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 203 
602 740 
260 274 
917 808 
573 352 
232 877 
890 4 1 1 
347 955 
203 479 
863 014 
520 5 58 
178 082 
835 616 
493 151 
150 685 
808 219 
465 733 
123 288 
780 822 
438 356 
095 890 
753 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
6 53 836 
301 370 
958 905 
616 438 
273 973 
931 307 
389 051 
246 575 
904 110 
361 654 
219 178 
876 712 
335 257 
191 781 
849 313 
306 819 
165 38 5 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
452 055 
109 589 
767 123 
425 638 
082 192 
739 726 
397 260 
05 5 795 
712 329 
369 863 
Capits. 
S O O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
8 I O 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 wO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 O 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
5.326 
332 
339 
346 
352 
339 
365 
372 
379 
383 
3,392 
399 
405 
412 
419 
425 
432 
439 
445 
432 
3,459 
465 
472 
479 
483 
492 
499 
303 
512 
519 
5,525 
532 
339 
343 
552 
559 
363 
372 
379 
383 
5,592 
398 
603 
612 
618 
625 
632 
638 
643 
632 
5,658 
665 
672 
678 
685 
692 
698 
705 
712 
718 
5,725 
732 
738 
743 
732 
738 
763 
772 
778 
783 
5,792 
798 
803 
812 
818 
823 
832 
838 
843 
831 
3,858 
863 
871 
878 
883 
891 
898 
903 
91 1 
918 
5,925 
931 
938 
953 
951 
958 
965 
971 
978 
983 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
347 943 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 151 
130 685 
808 219 
465 733 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
753 425 
410 939 
068 493 
726 027 
383 562 
051 096 
698 630 
336 165 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
653 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
389 051 
246 375 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
53 5 
191 
257 
781 
8 59 313 
306 859 
165 38 5 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
432 033 
109 389 
767 123 
425 658 
082 192 
739 726 
397 260 
055 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
352 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
373 342 
232 877 
890 411 
357 943 
203 479 
863 014 
320 358 
178 082 
835 616 
493 151 
130 683 
808 219 
463 753 
123 288 
Capits. 
« o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» « o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
3,991 
998 
6,005 
011 
018 
025 
031 
038 
043 
051 
6,038 
063 
071 
078 
084 
091 
098 
104 
411 
418 
6,124 
431 
438 
144 
431 
138 
4 64 
471 
478 
184 
6,491 
198 
204 
211 
218 
224 
231 
238 
244 
231 
6,238 
264 
271 
278 
284 
291 
298 
304 
311 
318 
6,324 
331 
337 
344 
331 
337 
364 
371 
377 
384 
6,391 
397 
40 5 
411 
417 
424 
431 
437 
444 
431 
6,437 
464 
471 
477 
484 
491 
497 
504 
511 
517 
6,524 
331 
337 
544 
331 
337 
564 
570 
577 
584 
6,390 
397 
604 
6!U 
617 
624 
630 
637 
644 
030 
780 822 
438 336 
095 890 
753 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 562 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
389 041 
246 575 
904 110 
561 654 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 313 
306 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 521 
452 033 
109 389 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 203 
602 740 
260 274 
917 808 
573 342 
232 877 
890 4 1 I 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 151 
150 685 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
753 425 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
589 04 1 
246 575 
904 410 
561 644 
219 478 
876 712 
244. S E T I E M B R E 1. 
Dias. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
U 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
12 
13 
14 
45 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
41 
42 
43 
14 
4 5 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
4 22 
4 23 
424 
4 23 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
433 
4 34 
4 35 
136 
4 37 
4 38 
139 
440 
441 
442 
443 
444 
4 45 
146 
147 
143 
4 49 
430 
451 
4 52 
Febrero. 
133 
4 34 
135 
136 
457 
4 38 
139 
160 
161 
4 62 
4 63 
4 64 
165 
166 
167 
4 68 
4 69 
470 
171 
4 72 
173 
174 
4 73 
176 
477 
4 78 
479 
180 
Marzo. 
181 
4 82 
183 
184 
485 
186 
4 87 
4 88 
4 89 
190 
491 
4 92 
4 93 
494 
4 93 
4 96 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
Abril. 
212 
213 
21 i 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
Mayo. 
2 i 2 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
Junio. 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28-4 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
Julio. 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
3Í2 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
352 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
Setbre. 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
40 
11 
12 
43 
4 4 
45 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
Novbre. 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
90 
Dicbra. 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
403 
404 
103 
406 
107 
408 
409 
410 
412 
413 
414 
113 
416 
417 
418 
419 
120 
121 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
? o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,006 
013 
020 
026 
033 
040 
046 
053 
060 
0,066 
073 
080 
086 
093 
400 
406 
4 13 
4 20 
427 
0,433 
440 
447 
433 
4 60 
467 
473 
4 80 
187 
493 
0,200 
207 
213 
220 
227 
233 
240 
247 
254 
260 
0,267 
274 
280 
287 
294 
300 
307 
314 
320 
327 
0,334 
340 
347 
354 
360 
367 
374 
381 
387 
394 
0,401 
407 
414 
421 
427 
434 
441 
447 
454 
461 
0,467 
474 
481 
488 
494 
501 
508 
514 
521 
528 
0,534 
544 
548 
354 
561 
568 
574 
581 
588 
594 
0.601 
608 
615 
621 
628 
635 
641 
648 
633 
661 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 589 
794 521 
479 452 
464 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 4 10 
589 041 
273 973 
938 90 5 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
432 033 
136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
4'0 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 685 
835 616 
520 348 
203 479 
890 411 
375 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 638 
109 389 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
334 247 
219 178 
904 4 10 
389 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
Capits. 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,668 
675 
681 
688 
695 
701 
708 
715 
721 
728 
0,735 
742 
748 
755 
762 
768 
775 
782 
788 
795 
0,802 
808 
815 
822 
828 
835 
842 
848 
855 
862 
0,869 
875 
882 
889 
895 
902 
909 
915 
922 
929 
0,935 
942 
949 
955 
962 
969 
976 
982 
989 
996 
1,002 
009 
016 
022 
029 
036 
042 
049 
056 
062 
1,069 
076 
082 
089 
096 
4 03 
4 09 
4 46 
4 23 
429 
1,136 
443 
449 
456 
463 
4 69 
476 
4 83 
489 
4 96 
1,203 
209 
216 
223 
230 
236 
243 
250 
256 
263 
1,270 
276 
283 
290 
296 
303 
310 
316 
323 
330 
493 131 
478 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 492 
767 123 
452 033 
136 986 
821 918 
506 849 
491 781 
876 742 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 464 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
465 733 
150 685 
835 616 
520 348 
203 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 432 
164 384 
849 313 
534 247 
219 178 
904 4 10 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
753 425 
438 336 
4 23 288 
808 219 
493 431 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 035 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 307 
616 438 
301 370 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,336 
343 
330 
337 
363 
370 
377 
383 
390 
397 
1,403 
410 
417 
423 
430 
437 
443 
450 
457 
464 
1,470 
477 
484 
490 
497 
504 
510 
517 
324 
530 
1,537 
544 
530 
557 
564 
570 
577 
584 
591 
597 
1,60 4 
611 
617 
624 
631 
637 
644 
651 
657 
664 
1,671 
677 
684 
691 
697 
704 
711 
718 
724 
731 
1,738 
744 
731 
758 
764 
771 
778 
784 
791 
798 
4,804 
811 
818 
824 
831 
838 
845 
831 
838 
865 
1,871 
878 
883 
89! 
898 
905 
91 I 
918 
923 
931 
1,938 
945 
932 
938 
963 
972 
978 
983 
992 
998 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
093 890 
780 822 
463 733 
4 50 683 
833 616 
520 548 
203 479 
890 411 
573 342 
260 274 
945 203 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
389 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 334 
342 466 
027 397 
74 2 329 
397 260 
082 192 
767 123 
432 033 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 307 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
463 733 
150 685 
833 616 
320 548 
203 479 
890 411 
375 342 
260 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,003 
012 
018 
025 
032 
038 
045 
052 
038 
063 
2,072 
079 
085 
092 
099 
405 
412 
419 
425 
432 
2,139 
445 
452 
459 
465 
472 
479 
185 
492 
499 
2,206 
212 
219 
226 
232 
239 
246 
252 
259 
266 
2 272 
'279 
286 
292 
299 
306 
312 
319 
326 
333 
2,339 
346 
353 
339 
366 
373 
379 
386 
393 
399 
2,406 
413 
449 
426 
433 
440 
446 
433 
460 
466 
2,473 
480 
486 
493 
500 
506 
513 
520 
526 
533 
2,540 
546 
553 
560 
567 
573 
580 
587 
593 
600 
2,607 
613 
620 
627 
633 
640 
647 
653 
660 
667 
479 432 
164 384 
849 315 
334 247 
219 178 
904 110 
389 041 
273 973 
938 90 5 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
733 423 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 01. 
347 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 685 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
373 342 
260 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 658 
409 389 
794 321 
479 432 
164 384 
849 313 
534 247 
219 478 
904 110 
389 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
438 336 
423 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
547 943 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
1 S E T I E M B R E . 244, 
Capits. 
-I 
9 
-) 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
-I 
9 
4 6 6 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
480, 
3 
4X 
b 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
a 
6 
7 
Sumandos. 
2,673 
680 
687 
694 
700 
707 
714 
720 
727 
734 
2,740 
747 
7b4 
760 
767 
774 
780 
787 
794 
800 
2,807 
814 
821 
827 
834 
841 
847 
834 
861 
867 
2,874 
881 
887 
894 
901 
907 
9i4 
921 
928 
934 
2,941 
948 
934 
901 
968 
974 
981 
988 
994 
3,001 
3,008 
014 
021 
028 
034 
04 1 
048 
033 
061 
068 
3,073 
081 
088 
093 
101 
-108 
\ 13 
12! 
-128 
133 
3,14 I 
148 
\ bb 
161 
168 
17b 
182 
188 
-i 9b 
202 
3,208 
213 
222 
228 
233 
242 
248 
233 
262 
268 
3,273 
282 
288 
293 
302 
309 
313 
322 
329 
33b 
972 603 
6b7 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
4b2 Obb 
136 986 
82! 918 
306 849 
191 781 
876 712 
361 644 
246 b73 
931 307 
616 438 
301 370 
980 301 
671 233 
3b6 164 
041 090 
726 027 
410 9b9 
09b 890 
780 822 
463 733 
130 68b 
833 616 
320 348 
20b 479 
890 4 1 I 
b7b 342 
260 274 
943 203 
630 137 
31b 068 
000 000 
684 932 
369 863 
0b4 79b 
739 726 
424 6b8 
109 389 
794 b21 
479 4b2 
164 384 
849 3íb 
b3 4 247 
219 178 
904 I 10 
389 0-41 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 Ib i 
178 082 
803 014 
347 94b 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972'603 
637 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 200 
082 192 
707 123 
432 Obb 
136 986 
821 918 
b06 849 
191 781 
876 
061 
712 
644 
246 b73 
931 307 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
Capits, 
I 
9 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
510 
\ 
2 
3 
4 
9 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
. 8 
9 
530 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
\ 
2 
i 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
46b 7b3 
130 683 
833 616 
320 348 
203 479 
890 411 
373 342 
200 274 
943 203 
630 -137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
0b4 79b 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 432 
-164 384 
849 313 
334 247 
219 
904 
178 
110 
3,342 
349 
333 
362 
369 
373 
382 
389 
393 
402 
3,409 
416 
422 
429 
436 
4 42 
449 
436 
462 
469 
3,476 
482 
489 
496 
302 
309 
316 
b22 
b29 
336 
3,3 43 
349 
336 
563 
569 
576 
583 
589 
396 
603 
3,609 
610 
623 
629 
636 
613 
649 
636 
663 
670 
3,676 
683 
690 
696 
703 
710 
716 
723 
730 
736 
3,743 b6l 644 
730 246 373 
736 931 307 
703 016 438 
770 301 370 
776 986 301 
783 671 233 
790 336 -164 
797 041 096 
803 720 027 
389 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
008 493 
733 423 
438 330 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
863 014 
347 943 
232 877 
917 808 
002 740 
287 671 
972 603 
037 33 í 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
707 123 
432 Obb 
136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
3,810 
817 
823 
830 
837 
843 
830 
837 
863 
870 
3,877 
883 
890 
897 
904 
910 
917 
924 
930 
937 424 
3,944 100 
930 794 
937 479 
964 164 
970 8 59 
977 334 
984 219 
990 904 
997 389 041 
4,004 273 973 
410 939 
093 890 
780 822 
463 753 
I30 683 
833 616 
320 348 
203 479 
890 411 
373 342 
260 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
08 4 932 
369 863 
03 4 793 
739 726 
424 638 
389 
32! 
432 
384 
313 
2iT 
178 
I 10 
Capits. 
<>«DO 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
é i o 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
« S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
-I 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 O 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
4,010 
017 
024 
031 
037 
044 
031 
037 
064 
071 
4,077 
084 
091 
097 
•104 
\ \ 1 
\ 17 
^24 
131 
137 
4,144 
-131 
•138 
164 
-171 
ns 
-184 
-191 
-198 
204 
4,211 
218 
224 
231 
238 
244 
231 
238 
264 
271 
4,278 
283 
291 
298 
303 
31 I 
318 
323 
331 
338 
4,34b 
331 
338 
363 
371 
378 
383 
392 
398 
40b 
4,412 
418 
42b 
432 
438 
44b 
4b2 
4b8 
46b 
472 
4,478 
48b 
492 
498 
bOb 
bl2 
bl9 
b2b 
b32 
b39 
b39 
563 
572 
379 
583 
592 
599 
603 
S,6I2 
619 
625 
632 
639 
646 
632 
639 
666 
672 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
008 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
-178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
707 123 
432 033 
130 986 
821 918 
306 849 
191781 
876 712 
561 644 
246 573 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 -164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
463 733 
130 683 
833 616 
320 348 
203 479 
890 411 
373 342 
200 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 432 
164 384 
849 313 
334 247 
219 178 
904 110 
389 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 099 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 131 
178 032 
803 014 
347 945 
232 877 
917 808 
602 7 40 
287 671 
972 603 
637 33 i 
342 466 
027 397 
712 329 
397 200 
082 192 
707 123 
Capits 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 
9 
Sumandos. 
4,679 452 033 
686 136 986 
692 821 918 
699 300 849 
706 191 781 
712 876 712 
719 361 644 
726 246 375 
732 931 507 
739 616 438 
4,746 301 370 
732 980 301 
739 671 233 
766 336 -164 
773 041 096 
779 726 027 
780 410 939 
793 093 890 
799 780 822 
806 463 733 
4,813 
819 
826 
833 
839 
846 
833 
839 
866 
873 
4,880 
886 
893 
900 
906 
913 
920 
926 
933 
940 
4,946 
933 
960 
966 
973 
980 
986 
993 
3,000 
007 
3,013 
020 
027 
033 
040 
047 
033 
060 
067 
073 
3,080 
087 
093 
100 
-107 
\ 13 
-120 
127 
134 
140 
3,147 
134 
100 
167 
174 
180 
187 
494 
200 
207 
3,214 
220 
227 
234 
240 
247 
234 
261 
267 
274 
5,281 093 890 
287 780 822 
294 463 733 
301 130 683 
307 833 616 
314 320 548 
321 203 479 
327 890 4 I I 
334 373 342 
341 260 274 
130 683 
833 616 
320 3 48 
203 479 
890 411 
373 342 
260 274 
943 203 
630 137 
•313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 720 
424 638 
109 589 
794 521 
479 432 
164 384 
849 313 
334 247 
219 m 
904 110 
b89 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 302 
068 493 
7b3 42b 
438 336 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
803 014 
347 943 
232 877 
917 808 
002 740 
287 071 
972 603 
637 334 
342 406 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
432 033 
136 986 
821 918 
306 849 
191 7S1 
876 712 
361 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
980 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
Capits. 
8€>0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
-I 
2 
3 
4 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 3 0 
\ 
9 
844> 
\ 
2 
3 
4 
5 
9 
S 5 Ó 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$60 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
Sumandos. 
5,347 
334 
361 
368 
374 
381 
388 
394 
40 i 
408 
5,414 
421 
428 
434 
441 
448 
434 
461 
468 
474 
5,481 
4§8 
493 
301 
308 
315 
321 
528 
533 
541 
5,548 
555 
561 
568 
575 
581 
588 
593 
601 
608 
3,615 
622 
628 
635 
642 
648 
633 
662 
668 
673 
,682 
688 
693 
702 
708 
713 
722 
728 
733 
742 
3,749 
733 
702 
769 
773 
782 
789 
793 
802 
809 
3,815 
822 
829 
835 
842 
8i9 
856 
862 
869 
876 
3,882 
889 
896 
902 
909 
910 
922 
929 
936 
942 
5,949 
956 
962 
969 
976 
983 
989 
996 
6,003 
009 
943 203 
630 ^37 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
334 247 
219 
904 
389 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 502 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 131 
178 082 
803 014 
347 943 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 534 
3 52 4 66 
027 397 
712 329 
397 200 
082 192 
767 ^23 
432 033 
136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
361 644 
246 375 
931 507 
016 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 ^64 
041 090 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
403 733 
130 683 
833 616 
320 548 
203 479 
890 411 
373 342 
260 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 521 
479 452 
-164 384 
849 313 
334 247 
219 478 
904 \ 10 
389 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
008 493 
733 423 
Capits. 
OOO 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9»0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 9 
» 3 < > 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
95<> 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\ 
Sumandos. 
9» O 
-1 
o 
3 
4 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
I 
o 
3 
4 
6,016 
023 
029 
036 
043 
049 
056 
063 
009 
076 
6,083 
089 
096 
103 
110 
-116 
-123 
-130 
-130 
143 
6,150 
-156 
-163 
-170 
-176 
183 
-190 
-196 
203 
210 
6,216 
223 
230 
237 
243 
250 
237 
263 
270 
277 
6,283 
290 
297 
303 
310 
317 
323 
330 
337 
344 
6,330 
357 
364 
370 
377 
384 
390 
397 
404 
410 
6,4 17 
424 
430 
437 
444 
450 
437 
464 
471 
477 
6,4 84 
491 
497 
504 
511 
517 
524 
331 
537 
557 
564 
571 
577 
584 
591 
598 
604 
611 
6,618 
624 
63 I 
638 
644 
651 
658 
664 
r.TI 
678 
438 336 
123 288 
808 219 
493 451 
178 082 
803 014 
547 945 
232 877 
917 8 
602 740 
287 671 
9,72 603 
057 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 -123 
452 055 
136 986 
821 918 
306 849 
191 781 
876 712 
361 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 683 
833 616 
320 348 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 203 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 720 
424 658 
109 589 
794 321 
479 432 
104 384 
849 313 
534 247 
219 -178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 071 
972 603 
037 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 -123 
432 035 
136 986 
821 918 
500 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 373 
S E T I E M B R E 2. 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
M 
13 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
i Q 
i I 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
13 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
121 
122 
423 
12} 
123 
126 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
4 33 
434 
133 
4 36 
137 
4 38 
4 39 
440 
14 I 
142 
143 
444 
4 43 
446 
4 47 
448 
449 
4 30 
131 
4 32 
133 
434 
133 
4 36 
137 
438 
139 
4 60 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
4 63 
166 
167 
4 68 
4 69 
470 
471 
172 
473 
474 
473 
476 
4 77 
478 
479 
Marzo. 
4 80 
481 
4 82 
4 83' 
4 84 
4 83 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
191 
4 92 
4 93 
4 94 
4 03 
4 96 
4 97 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
Abril. 
21 1 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
Mayo. 
243 
244 
243 
246 
217 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
Jimio. 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Agosto. 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
S i l 
3'(2 
343 
344 
3 i5 
3'. 6 
347 
3i8 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
Setbre. 
36 i 
363 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
12 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
53 
36 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
04 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
102 
103 
104 
4 03 
406 
4 07 
108 
109 
110 
4 i 1 
112 
113 
I 14 
l i o 
416 
417 
4 18 
419 
120 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
6 
7 
8 
9 
3 0 
3 O 
3 
4 
b 
6 
; 7 
8 
9 
4 O 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
0 006 
'013 
020 
026 
033 
040 
046 
053 
060 
0,067 
073 
080 
087 
093 
4 00 
107 
414 
4 20 
127 
0,134 
140 
447 
4 34 
161 
4 67 
474 
481 
187 
194 
0,201 
208 
214 
221 
228 
234 
211 
24'8 
255 
261 
0,268 
275 
281 
288 
295 
302 
308 
313 
322 
328 
0,333 
342 
310 
335 
-362 
369 
375 
382 
380 
306 
0,402 
400 
416 
422 
420 
436 
443 
449 
456 
463 
0,460 
476 
483 
400 
406 
303 
510 
516 
523 
330 
0,536 
543 
550 
357 
563 
570 
577 
583 
390 
397 
0,604 
610 
617 
624 
630 
637 
644 
631 
637 
664 
712 329-
42i 638 
136 986 
8'<9 313 
36! 614 
273 973 
086 301 
698 630 
4 10 930 
123 288 
833 616 
317 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 580 
821 918 
534 247 
246 575 
958 904 
671 233 
383 562 
095 890 
808 219 
520 518 
232 877 
915 203 
657 334 
369 863 
082 102 
701 321 
506 810 
219 178 
931 307 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 431 
203 479 
917 808 
630 137 
312 466 
054 793 
767 423 
479 432 
491 781 
904 4 10 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 035 
164 384 
876 712 
389 Oil 
301 370 
013 600 
726 027 
438 336 
150 685 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 320 
424 658 
136 086 
849 313 
361 644 
273 973 
986 301 
608 630 
410 030 
123 288 
835 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
307-260 
109 589 
821 918 
534 247 
216 573 
938 004 
671 233 
383 362 
003 800 
808 210 
520 518 
Capits 
t o o 
6 
7 
8 
9 
l l O 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l o O 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
9 
I S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 0 
Sumaudos, 
0.671 
677 
684 
691 
608 
704 
711 
718 
724 
731 
0,738 
745 
731 
738 
765 
771 
778 
783 
792 
708 
0,805 
812 
818 
823 
832 
830 
845 
852 
859 
805 
0,872 
870 
886 
802 
800 
906 
012 
919 
926 
933 
0,939 
946 
953 
939 
966 
973 
980 
986 
993 
1,000 
1,006 
013 
020 
026 
033 
040 
047 
033 
060 
067 
1,073 
080 
087 
094 
4 00 
107 
4 14 
120 
4 27 
134 
1,441 
147 
154 
464 
167 
474 
181 
488 
494 
201 
1,208 
214 
221 
228 
235 
241 
248 
255 
26! 
268 
4,275 
282 
288 
295 
302 
308 
3.15 
322 
329 
333 
232 877 
943 203 
637 334 
369 863 
082 102 
794 3 21 
306 810 
219 
931 
178 
307 
643 836 
336 164 
068 403 
780 822 
403 131 
205 479 
917 808 
630 137 
312 466 
034 703 
707 123 
479 432 
191 781 
904 4 10 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
465 753 
178 082 
890 414 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
452 053 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 685 
863 014 
575 312 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
819 313 
301 614 
273 973 
086 301 
608 630 
410 039 
123 288 
833 616 
547 945 
260 274 
072 603 
684 032 
307 260 
100 589 
821 918 
534 247 
246 575 
958 904 
671 233 
383 562 
095 890 
808 219 
320 348 
232 877 
945 203 
657 535 
369 863 
082 102 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 151 
203 479 
917 808 
630 437 
342 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
904'110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
Capits. 
8 0 0 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
8 
9 
2 1 0 
1 
2 
3 
0 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
I 
2 
3 
4 
9 
s « o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
9 
S Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,312 
3'(9 
335 
362 
369 
376 
382 
389 
396 
402 
1,409 
416 
423 
429 
436 
443 
449 
436 
463 
470 
1,476 
483 
400 
406 
503 
310 
516 
523 
530 
337 
1,343 
530 
537 
363 
370 
377 
584 
300 
597 
604 
1,610 
617 
624 
631 
637 
644 
631 
637 
664 
671 
1,678 
684 
601 
608 
704 
711 
718 
725 
731 
738 
1,743 
731 
738 
763 
772 
778 
785 
792 
798 
805 
1,812 
819 
823 
832 
839 
845 
852 
859 
866 
872 
1,879 
886 
892 
899 
906 
913 
919 
926 
933 
939 
1,946 
953 
960 
966 
973 
980 
086 
993 
2,000 
006 
465 753 
178 082 
890 4 I I 
602 740 
315 068 
027 307 
739 726 
432 033 
164 381 
876 712 
389 041 
301 370 
013 609 
726 027 
438 336 
130 685 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
819 315 
561 614 
273 973 
086 301 
698 630 
410 959 
123 288 
835 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
307 260 
109 389 
821 918 
334 247 
246 575 
958 904 
671 233 
383 562 
005 800 
808 219 
520 548 
232 87? 
915 205 
657 334 
369 863 
082 192 
794 52! 
306 849 
219 178 
931 307 
613 836 
336 164 
068 403 
780 822 
403 431 
205 479 
917 808 
«;!() 
342 
137 
466 
054 795 
767 123 
479 452 
491 781 
904 I 10 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
465 753 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 055 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 609 
726 027 
438 336 
130 685 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 320 
424 658 
136 986 
819 313 
561 614 
273 973 
986 301 
Capits. 
3 0 0 
9 
3 1 0 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,013 
020 
027 
033 
010 
047 
033 
060 
067 
074 
2,080 
087 
094 
4 00 
4 07 
I 14 
421 
4 27 
134 
441 
2,447 
134 
461 
4 68 
474 
481 
188 
104 
201 
208 
2,213 
221 
228 
233 
241 
248 
233 
262 
268 
27 /o 
2,282 
288 
203 
302 
309 
315 
322 
329 
333 
342 
2,349 
336 
362 
369 
376 
382 
389 
396 
403 
409 
2,416 
423 
429 
436 
443 
430 
436 
463 
470 
476 
2,483 
490 
496 
503 
510 
517 
523 
530 
537 
543 
2,530 
557 
564 
570 
577 
584 
590 
597 
604 
611 
2,617 
624 
631 
637 
614 
631 
658 
664 
671 
678 
608 630 
410 059 
123 288 
835 616 
347 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 018 
334 247 
246 575 
938 904 
671 233 
383 562 
005 800 
808 219 
520 548 
232 877 
945 205 
657 534 
360 863 
082 102 
794 521 
306 819 
219 178 
931 507 
613 836 
356 4 64 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 137 
312 466 
054 795 
767 123 
479 452 
491 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
753 425 
465 753 
178 082 
890 414 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
452 055 
164 384 
876 712 
589 044 
301 370 
013 609 
726 027 
438 356 
150 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 320 
424 658 
4 36 986 
849 313 
561 644 
273 973 
986 301 
608 630 
410 050 
4 23 288 
835 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
534 247 
246 575 
938 901 
671 233 
383 362 
095 890 
808 219 
520 548 
232 877 
945 203 
637 534 
360 863 
082 192 
794 52! 
506 849 
219 178 
2 S E T I E M B R E . 245. 
Capits. 
4 0 0 
6 
7 
.8 
9 
4 L 1 0 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
\ 
4 3 O 
I 
2 
" 3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4L4IO 
I 
2 
3 
3 
6 
7 
4 L 5 0 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
4 ? 0 
I 
5 
G 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
8 
6 
7 
8 
9 
4 t » 0 
Sumandos. 
2.684 
691 
698 
703 
711 
718 
723 
731 
738 
743 
2,732 
738 
763 
772 
778 
785 
792 
799 
805 
812 
2,819 
825 
832 
839 
846 
832 
839 
866 
872 
879 
2,886 
893 
899 
906 
913 
919 
926 
933 
950 
946 
2,933 
960 
966 
973 
980 
986 
993 
3,000 
007 
013 
3,020 
027 
033 
O'iO 
0Í7 
034 
060 
067 
074 
080 
3,087 
094 
101 
107 
1 14 
121 
127 
134 
141 
I 18 
3,134 
161 
168 
174 
181 
188 
193 
201 
208 
213 
3,221 
228 
233 
2Í2 
2'í8 
233 
262 
268 
273 
282 
3,289 
293 
302 
309 
313 
322 
329 
336 
342 
3Í9 
931 307 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 432 
101 781 
904 
616 
I 10 
438 
328 707 
041 096 
733 423 
465 733 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
561 6 54 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
835 616 
5i7 9i5 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
334 2i7 
256 575 
938 904 
671 233 
383 362 
095 890 
808 219 
520 558 
232 877 
9 55 205 
657 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 8 59 
219 178 
931 507 
6Í3 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
352 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
90i 110 
616 438 
328 767 
051 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
532 033 
Capits. 
5 0 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
o 
3 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
o 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
53<> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
. 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;oo 
5 
6 
7 
8 
9 
. 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
) 
2 
3 
4 
-5 
6 
7 
S 
9 
5 0 0 
I 
o 
3 
Sumandos. 
3,356 
362 
369 
376 
383 
389 
396 
403 
409 
416 
3,423 
430 
4-36 
4 53 
430 
436 
463 
470 
476 
483 
3,490 
497 
503 
510 
317 
323 
530 
537 
554 
330 
3,557 
564 
570 
577 
584 
391 
597 
604 
611 
617 
3,624 
631 
638 
654 
651 
658 
664 
671 
678 
685 
3,691 
698 
705 
711 
718 
725 
732 
738 
745 
752 
3,758 
765 
772 
779 
785 
792 
799 
805» 
812 
819 
3,826 
832 
839 
846 
852 
839 
866 
873 
879 
886 
3,893 
899 
906 
913 
920 
926 
933 
9 50 
946 
933 
3,960 
966 
973 
980 
987 
993 
4,000 
007 
013 
020 
164 384 
876 712 
389 051 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
859 313 
361 6 54 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
5 57 9 55 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
53í 2 57 
2 56 575 
938 905 
671 233 
383 562 
095 890 
808 219 
520 5 58 
232 877 
955 205 
657 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 8 59 
219 178 
931 307 
6 53 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
205 479 
917 808 
630 137 
352 466 
034 795 
767 123 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
051 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 4 1 I 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 38 5 
876 712 
389 051 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
575 352 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
859 315 
561 6 54 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
5 57 945 
260 274 
972 603 
685 932 
Capits. 
croo 
I 
2 
3 
9 
6 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« a o 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ooo 
\ 
o 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
9 
ooo 
Sumandos. 
4,027 
034 
0 50 
0 57 
034 
060 
067 
074 
081 
087 
4,094 
101 
107 
128 
13 5 
151 
• 158 
154 
4,161 
168 
175 
181 
188 
195 
201 
208 
213 
222 
4,228 
233 
252 
258 
233 
262 
269 
275 
282 
289 
4,295 
302 
309 
316 
322 
329 
336 
3 52 
3 59 
336 
4,363 
369 
376 
383 
389 
396 
403 
410 
416 
423 
4,430 
436 
443 
430 
436 
463 
470 
477 
483 
490 
4,497 
503 
510 
317 
524 
530 
537 
3 54 
330 
537 
4,564 
371 
377 
384 
391 
397 
604 
61 I 
618 
624 
4,631 
638 
6 54 
031 
658 
665 
671 
678 
685 
691 
397 260 
109 589 
82! 918 
535 2 57 
256 373 
938 905 
671 233 
383 362 
095 890 
808 219 
320 3 58 
232 877 
9 55 203 
637 33 5 
369 863 
082 192 
794 321 
506 8 59 
219 178 
93! 507 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
205 479 
917 808 
630 137 
3 52 466 
034 793 
I 23 
432 
781 
1 10 
438 
767 
479 
191 
904 
616 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 41 I 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
432 055 
165 38 5 
876 712 
589 051 
301 370 
013 '699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
859 315 
561 65 4 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
3 57 9 53 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
534 247 
2 56 575 
938 90 5 
671 233 
383 562 
093 890 
808 219 
320 5 58 
232 877 
9 53 203 
637 334 
369 863 
082 192 
794 321 
506 8 59 
219 178 
931 507 
6 53 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 15! 
205 479 
917 SOS 
Capits. 
7 0 0 
I 
2 
3 
4 
9 
9 1 0 
6 
7 
8 
9 
» S O 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
3 
4 
5 
• 6 
7 
8 
9 
y-ao 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? ? o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
Sumandos. 
4,698 
705 
712 
718 
725 
732 
738 
745 
752 
739 
4,765 
772 
779 
785 
792 
799 
806 
812 
819 
826 
4,832 
839 
846 
853 
859 
866 
873 
879 
886 
893 
4,900 
906 
913 
920 
926 
933 
940 
946 
953 
960 
4,967 
973 
980 
987 
993 
5,000 
007 
014 
020 
027 
5,034 
040 
047 
054 
061 
067 
074 
081 
087 
094 
5,101 
4 08 
\ 14 
121 
128 
134 
141 
630 137 
352 466 
054 793 
767 123 
479 432 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 4 I I 
602 7 50 
313 068 
027 397 
739 726 
432 035 
164 384 
876 712 
589 051 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
375 342 
287 671 
000 000 
712 329 
425 658 
136 986 
8 59 315 
361 65 5 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
835 616 
5 57 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
534 2 57 
246 575 
938 90 5 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
520 5 58 
232 877 
9 53 203 
657 53 5 
369 863 
082 192 
794 521 
506 8 59 
219 178 
931 307 
6 53 836 
336 165 
008 493 
780 822 161 
3,168 493 131 
175 205 479 
181 917 808 
188 630 137 
193 352 466 
202 054 793 
208 767 123 
215 479 432 
222 191 781 
228 905 110 
616 438 
328 767 
051 096 
733 423 
465 753 
178 082 
890 4 1 I 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
552 053 
105 384 
876 712 
389 05 1 
301 370 
013 699 
726 027 
438 356 
130 683 
3,233 
242 
2 59 
235 
262 
269 
275 
282 
289 
296 
5,302 
309 
316 
322 
329 
336 
353 
3 59 
356 
363 
Capits. 
SOO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
§ G O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,369 
376 
383 
390 
396 
403 
410 
416 
423 
430 
5,436 
4 53 
430 
457 
463 
470 
477 
4 83 
490 
497 
5,504 
510 
517 
524 
530 
537 
554 
531 
337 
364 
3,571 
577 
384 
391 
598 
604 
611 
618 
624 
631 
5,638 
6 55 
631 
638 
665 
671 
678 
685 
692 
698 
5,703 
712 
718 
725 
732 
739 
743 
732 
739 
763 
5,772 
779 
786 
792 
799 
806 
812 
819 
826 
833 
5,839 
856 
833 
839 
866 
873 
880 
886 
893 
900 
3,906 
913 
920 
926 
933 
9 50 
947 
933 
960 
967 
5,973 
980 
987 
994 
6,000 
007 
014 
020 
027 
03 5 
863 014 
375 352 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
859 313 
361 65 4 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
835 616 
5 57 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
535 247 
256 575 
938 904 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
320 558 
232 877 
9 55 205 
657 535 
369 863 
082 192 
794 521 
506 8 59 
219 178 
931 507 
643 836 
336 165 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
3 52 466 
034 793 
767 123 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
051 096 
753 423 
465 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
589 051 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 015 
375 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 315 
561 6 54 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
835 616 
557 9 55 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
534 247 
246 575 
938 90 i 
671 233 
383 502 
Capits. Sumandos. 
O O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OJIO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
O S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 9 0 
oso 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O O 
\ 
2 
3 
6,0il 
047 
034 
001 
067 
074 
081 
088 
094 
101 
6,108 
114 
121 
128 
135 
141 
I 58 
•I55 
161 
168 
6,175 
182 
188 
195 
202 
208 
215 
222 
229 
233 
6,242 
249 
233 
262 
269 
276 
282 
289 
296 
302 
6,309 
316 
323 
329 
336 
353 
3 59 
336 
363 
370 
6,376 
383 
390 
396 
403 
410 
416 
423 
430 
437 
6,443 
430 
437 
463 
470 
477 
484 
490 
497 
504 
6,510 
517 
524 
331 
537 
544 
551 
557 
564 
571 
6,578 
584 
591 
598 
604 
611 
618 
625 
631 
638 
6,643 
631 
638 
665 
672 
678 
685 
692 
698 
703 
093 890 
808 219 
320 5 58 
232 877 
9 53 203 
637 334 
369 863 
082 192 
79 5 321 
506 8 59 
219 178 
931 307 
6 53 836 
336 165 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 137 
352 466 
054 793 
767 123 
479 432 
191 781 
90 5 110 
616 438 
328 767 
051 096 
733 425 
465 753 
178 082 
890 411 
602 740 
315 068 
027 397 
739 726 
432 035 
164 384 
876 712 
589 051 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
803 014 
375 3 52 
287 671 
000 000 
712 329 
424 63S 
136 986 
819 315 
561 6 54 
273 973 
986 301 
698 630 
4 10 939 
123 288 
835 616 
5 57 9 53 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
534 247 
246 575 
938 90 5 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
520 3 58 
232 877 
945 205 
637 534 
369 863 
082 192 
794 321 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
246. 
Pias. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
II 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2a 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
156 
137 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
Marzo. 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
180 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
193 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
Abril. 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 i 
233 
236 
237 
238 
239 
Mayo. 
240 
24! 
242 
2i3 
244 
245 
246 
2'(7 
2 58 
2i9 
250 
231 
252 
253 
23 i 
233 
230 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
26'i 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
27 i 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 i 
283 
286 
237 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29 i 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
Julio. 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Agosto. 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
313 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
356 
357 
338 
359 
360 
301 
362 
303 
36 S 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
25 
26 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
53 
54 
55 
56 
37 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
9 i 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
105 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
I I I 
112 
113 
114 
113 
116 
117 
118 
119 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 í i > 
1 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
c o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
«O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
9 
O» 
1 
2 
3 
4 
0,006 
013 
020 
026 
033 
040 
047 
053 
060 
0,067 
074 
080 
087 
094 
101 
107 
1 14 
121 
128 
0,134 
141 
148 
155 
161 
168 
173 
181 
188 
193 
0,202 
208 
213 
222 
229 
233 
242 
249 
236 
262 
0,269 
276 
283 
289 
296 
303 
310 
316 
323 
330 
0,336 
343 
330 
337 
363 
370 
377 
384 
390 
397 
0,404 
411 
417 
424 
431 
438 
458 
465 
0,471 
478 
483 
492 
498 
505 
512 
518 
523 
332 
0,539 
543 
532 
539 
566 
572 
379 
586 
593 
599 
0,006 
613 
620 
626 
633 
640 
6i7 
653 
660 
667 
739 726 
479 452 
219 178 
938 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
575 342 
315 068 
034 795 
794 321 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
OSQ 137 
309 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 9 55 
287 071 
027 397 
767 123 
306 849 
24-6 575 
986 301 
720 027 
403 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
16'Í 384 
904 1 10 
6''3 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
3i2 400 
082 192 
821 918 
561 64 i 
301 370 
041 096 
780 822 
320 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 178 
938 90 i 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
835 616 
315 
342 
068 
054 793 
794 321 
33; 2i7 
273 973 
013 699 
753 425 
493 131 
232 877 
Capits. 
t o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ISO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
•* 
5 
6 
7 
8 
9 
l - I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ? o 
i 
9 
a s o 
3 
4 
b 
6 
8 
9 
3 Í¿; : 
Sumandos. 
0,073 
680 
687 
694 
700 
707 
714 
721 
727 
734 
0,741 
748 
754 
761 
768 
775 
781 
788 
795 
802 
0,808 
815 
822 
828 
835 
842 
849 
855 
862 
869 
0,876 
882 
889 
896 
903 
909 
916 
923 
930 
930 
0,943 
950 
957 
963 
970 
977 
984 
990 
997 
1,004 
1,010 
017 
024 
031 
037 
044 
051 
058 
064 
071 
1,078 
085 
091 
098 
105 
1 12 
1 18 
125 
132 
139 
1,143 
152 
139 
105 
172 
179 
180 
192 
199 
206 
1,213 
219 
226 
233 
240 
240 
233 
260 
267 
273 
972 603 
712 329 
452 053 
191 781 
931 
671 
307 
233 
410 959 
150 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 943 
287 671 
027 397 
767 123 
306 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
057 33 í 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
616 
342 
068 
833 
373 
313 
05 i 795 
79í 321 
53í 2í7 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 4I1 
630 137 
369 863 
109 389 
819 313 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
1,280 547 945 
287 287 671 
294 027 
767 
306 
246 373 
320 986 301 
327 726 027 
33 i 463 733 
3 i i 203 479 
300 
307 
314 
397 
I 23 
849 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 0 
1 
9 
« Í O 
9 
s § o 
1 
2 
3 
4 
9 
SOO 
Sumandos. 
1,347 
334 
361 
368 
374 
381 
388 
393 
401 
408 
1,415 
422 
428 
435 
442 
449 
433 
462 
469 
476 
1,482 
489 
496 
302 
509 
316 
523 
329 
536 
543 
1,330 
556 
563 
370 
577 
583 
590 
597 
604 
610 
1,617 
624 
631 
637 
644. 
631 
637 
664 
671 
078 
1,684 
691 
698 
703 
711 
718 
725 
732 
738 
745 
1,732 
739 
705 
772 
779 
786 
792 
799 
806 
812 
1,819 
826 
833 
839 
846 
853 
860 
866 
873 
880 
943 
684 
424 
203 
932 
638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
501 644 
301 370 
04 1 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 521 
535 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
859 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
767 123 
506 8 59 
256 573 
986 301 
726 027 
5 65 753 
205 479 
945 205 
68 5 932 
42 5 658 
165 384 
904 110 
653 836 
383 502 
123 288 
863 014 
602 740 
893 
900 
907 352 466 
914 
920 
927 
935 
94 I 
947 
1,954 
961 
968 
974 
981 
988-
994 
2,001 
008 
015 
082 192 
821 918 
561 6 54 
301 370 
051 096 
780 822 
520 348 
260 274 
000 000 
739 720 
479 452 
219 178 
958 901 
698 630 
438 356 
178 082 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
5 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? O 
1 
9 
3 S O 
9 
S O O 
Sumandos. 
2,021 
028 
035 
042 
048 
035 
062 
069 
075 
082 
2,089 
096 
102 
109 
116 
123 
129 
136 
143 
149 
2,156 
163 
170 
176 
183 
190 
197 
203 
210 
217 
2 224 
'230 
237 
244 
251 
237 
264 
271 
278 
284 
2,291 
298 
304 
31 1 
318 
325 
331 
338 
345 
352 
2,358 
303 
372 
379 
385 
392 
399 
406 
412 
419 
2,426 
433 
439 
446 
453 
460 
460 
473 
480 
486 
2,493 
500 
507 
513 
520 
527 
53 5 
5 50 
347 
534 
2,361 
367 
374 
581 
588 
594 
601 
608 
613 
021 
2,628 
633 
651 
648 
635 
662 
668 
675 
682 
689 
917 808 
657 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
095 890 
835 616 
573 342 
315 068 
054 795 
794 521 
535 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 4 i 1 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 -767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
306 849 
246 575 
986 301 
720 027 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 I 10 
043 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
3 52 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
051 096 
780 822 
520 348 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 178 
958 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
657 534 
397 200 
130 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
833 616 
o/o 
315 
055 
342 
068 
795 
79 5 521 
535 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
150 685 
3 S E T I E M B R E . 246. 
Capits. 
400 
2 
3 
/< 
5 
6 
7 
8 
9 
41 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
41 :t o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
44 O 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
9 
400 
•j 
9 
4VO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
4SO 
8 
9 
400 
Sumandos. 
890 411 
630 137 
369 863 
109 389 
849 313 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 
821 
361 
301 
Oí I 
192 
918 
644 
370 
096 
2,693 
702 
709 
716 
722 
729 
736 
743 
749 
736 
2,763 
770 
776 
783 
790 
796 
803 
810 
817 
823 
2.830 
837 
844 
850 
857 
864 
871 
877 
884 
891 
2,898 
904 
911 
918 
925 
931 
938 
945 
932 
958 
2,965 
972 
978 
985 
992 
999 
3,005 
012 
019 
026 
3,032 
039 
046 
033 
039 
066 
073 
080 
086 
093 
3,100 
107 
113 
120 
127 
133 
140 
147 
134 
160 
3,167 
174 
181 
187 
194 
201 
208 
214 
221 
228 
3,233 068 493 
241 808 219 
248 547 945 
255 287 671 
262 027 397 
268 767 123 
275 506 849 
282 246 575 
288 986 301 
295 726 027 
780 822 
320 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
938 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
657 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
835 616 
373 342 
313 068 
034 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 04 1 
328 767 
3,302 
309 
313 
322 
329 
336 
342 
349 
356 
363 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
16 5 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
Capits. 
500 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5»0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5AO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5?0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5§0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,369 
376 
383 
390 
396 
403 
410 
417 
423 
430 
3,437 
444 
450 
457 
464 
470 
477 
484 
491 
497 
3,504 
311 
318 
524 
531 
538 
545 
551 
558 
565 
3,572 
578 
585 
592 
599 
605 
612 
619 
625 
632 
3,639 
646 
632 
659 
666 
673 
679 
686 
693 
700 
3,706 
713 
720 
727 
733 
740 
747 
754 
760 
767 
3,774 
780 
787 
794 
801 
807 
814 
821 
828 
834 
3,841 
861 
868 
882 
902 
3,909 
915 
922 
929 
936 
942 
949 
956 
962 
969 
3,976 
983 
989 
996 
4,003 
010 
016 
023 
030 
037 
863 014 
602 740 
342 466 
082 
821 
561 
301 
05 1 
192 
918 
644 
370 
096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
938 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
835 616 
573 342 
315 068 
034 793 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 05 1 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
352 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
051 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
657 53 5 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
Capits. 
60© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
1 
2 
3 
^ 4 
3 
6 
7 
8 
9 
«70 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
4,043 
050 
057 
064 
070 
077 
084 
091 
097 
104 
4,111 
117 
124 
131 
138 
144 
151 
138 
163 
171 
4,178 
183 
192 
198 
205 
212 
219 
225 
232 
239 
4,246 
252 
259 
266 
272 
279 
286 
293 
299 
306 
4,313 
320 
326 
333 
340 
347 
353 
360 
367 
374 
4,380 
387 
394 
401 
407 
414 
421 
428 
434 
441 
4,448 
454 
461 
468 
473 
481 
488 
493 
302 
508 
4,515 
522 
529 
535 
542 
549 
556 
562 
569 
576 
4,583 
589 
596 
603 
609 
616 
623 
630 
636 
643 
4,650 
657 
663 
670 
677 
684 
690 
697 
704 
711 
835 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109' 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
767 123 
306 849 
246 373 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 203 
68 4 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 178 
958 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
657 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
095 890 
835 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
Capits. 
? o o 
{ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>SO 
730 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
950 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•y^o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
y s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*90 
1 
Sumandos. 
4,717 
724 
731 
738 
744 
751 
758 
764 
771 
778 
4,785 
791 
798 
805 
812 
818 
825 
832 
839 
845 
4.852 
859 
866 
872 
879 
886 
893 
899 
906 
913 
4,920 
926 
933 
940 
946 
953 
960 
967 
973 
980 
4,987 
994 
5,000 
007 
014 
021 
027 
034 
041 
048 
3,054 
061 
068 
075 
081 
088 
095 
101 
108 
115 
3,122 
128 
135 
142 
149 
153 
162 
169 
176 
182 
3,189 
196 
203 
209 
216 
223 
230 
236 
243 
250 
3,236 
263 
270 
277 
283 
290 
297 
304 
310 
317 
5,324 
331 
337 
344 
351 
338 
364 
371 
378 
385 
808 219 
347 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 373 
986 301 
726 027 
463 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 348 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
835 616 
375 342 
315 068 
054 795 
79 5 321 
334 247 
273 973 
013 699 
753 425 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 859 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
82r 918 
561 644 
301 370 
04 1 096 
Capits. 
soo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
830 
Sumandos. 
9 
830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5,391 
398 
405 
412 
418 
423 
432 
438 
443 
432 
5,459 
465 
472 
479 
486 
492 
499 
506 
513 
519 
3,526 
533 
540 
546 
533 
• 560 
567 
573 
580 
587 
5,593 
600 
607 
614 
620 
627 
634 
641 
647 
654 
3,661 
668 
674 
681 
688 
695 
701 
708 
715 
722 
5,728 
735 
742 
748 
735 
762 
769 
775 
782 
789 
5,796 
802 
809 
816 
823 
829 
836 
843 
850 
856 
5,863 
870 
877 
883 
890 
897 
904 
910 
917 
924 
,930 
937 
944 
931 
937 
964 
971 
978 
984 
991 
,998 
6,003 
011 
018 
025 
032 
038 
045 
052 
039 
780 822 
520 348 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
657 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
835 616 
575 342 
315 068 
054 793 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 356 
178 082 
917 808 
657 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
835 616 
575 342 
313 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
Capits, 
900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
753 425 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
432 055 
191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 683 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
465 753 
205 479 
945 205 
684 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 178 
958 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
095 890 
835 616 
575 342 
315 068 
054 795 
794 521 
6,537 534 247 
544 273 973 
551 013 699 
557 753 425 
564 493 131 
57! 232 877 
577 972 603 
584 712 329 
591 452 055 
598 191 781 
6,065 
072 
079 
083 
092 
099 
106 
112 
119 
126 
6,133 
139 
146 
133 
160 
166 
173 
180 
187 
193 
6,200 
207 
214 
220 
227 
234 
240 
247 
234 
261 
6,267 
274 
281 
288 
294 
301 
308 
315 
321 
328 
6,335 
342 
348 
355 
362 
369 
375 
382 
389 
396 
6,402 
409 
416 
422 
429 
436 
443 
449 
456 
463 
6,470 
476 
483 
490 
497 
503 
510 
bl7 
b24 
0 
6,604 
611 
618 
625 
631 
638 
645 
652 
658 
665 
6,672 
679 
685 
692 
699 
706 
712 
719 
720 
732 
931 507 
671 233 
410 959 
150 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
306 849 
246 575 
986 301 
247. S E T I E M B R E 4. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
id 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
4 2 
13 
4 4 
15 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
135 
136 
137 
138 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
145 
4 46 
4 47 
4 48 
149 
150 
451 
4 52 
4 53 
4 54 
133 
156 
157 
4 58 
159 
160 
461 
162 
163 
464 
465 
4 66 
4 67 
168 
169 
470 
471 
472 
473 
474 
175 
476 
177 
Marzo. 
478 
179 
4 80 
481 
4 82 
183 
4 84 
485 
4 86 
4 87 
4 88 
189 
190 
191 
192 
4 93 
194 
195 
496 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
Abril. 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Mayo. 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
Junio. 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Julio. 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
315 
316 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
351 
353 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
Setbre. 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
4 2 
4 3 
4 4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
Novbre. 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Diobre. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
406 
4 07 
108 
109 
410 
111 
112 
413 
414 
415 
416 
117 
118 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
80 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,006 
013 
020 
027 
033 
040 
047 
054 
060 
0,067 
074 
081 
087 
094 
401 
408 
4 15 
421 
128 
0,435 
442 
448 
4 55 
462 
469 
475 
182 
489 
496 
0,203 
209 
216 
223 
230 
236 
243 
250 
257 
263 
0.270 
277 
284 
290 
297 
304 
311 
318 
324 
331 
0,338 
345 
351 
358 
365 
372 
378 
385 
392 
399 
0,406 
412 
419 
426 
433 
439 
446 
453 
460 
466 
0,473 
480 
487 
491 
500 
507 
514 
521 
527 
534 
0,541 
548 
554 
561 
568 
575 
584 
588 
595 
602 
0,609 
615 
622 
629 
636 
642 
649 
636 
663 
669 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
4 36 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
4 50 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 348 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
657 534 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
Capits. 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I IO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
180 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
0,676 
683 
690 
697 
703 
740 
717 
724 
730 
737 
0,744 
751 
757 
764 
771 
778 
784 
791 
798 
803 
0,812 
818 
825 
832 
839 
845 
852 
859 
866 
872 
0,879 
886 
893 
900 
906 
913 
920 
927 
933 
940 
0,947 
954 
960 
967 
974 
981 
988 
994 
1,001 
008 
1,013 
021 
028 
035 
042 
04'8 
055 
062 
069 
075 
1,082 
089 
096 
403 
4 09 
116 
4 23 
130 
436 
443 
1,150 410 959 
457 478 082 
463 945 205 
170 712 329 
477 479 452 
4 84 246 575 
491 013 699 
497 780 822 
204 547 945 
21 I 313 068 
712 329 
479 432 
246 373 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 4 92 
849 315 
616 438 
383 562 
450 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 478 
986 301 
753 425 
520 548 
287 674 
054 793 
821 918 
589 041 
356 464 
123 288 
890 411 
657 534 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 437 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
4 36 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
1,218 
224 
231 
238 
243 
251 
258 
265 
272 
278 
1,285 
292 
299 
306 
312 
319 
326 
333 
339 
346 
082 192 
849 315 
616 438 
383 362 
4 50 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 34 8 
287 671 
034 795 
821 918 
589 04 1 
356 164 
4 23 288 
890 411 
657 534 
Capits. 
«OO 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
»»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
«JO 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
350 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,353 
360 
366 
373 
380 
387 
394 
400 
407 
414 
1,421 
427 
434 
441 
448 
454 
461 
468 
475 
482 
1,488 
495 
502 
509 
515 
522 
529 
536 
542 
549 
1,556 
563 
569 
576 
583 
590 
597 
603 
610 
617 
1.624 
630 
637 
644 
651 
637 
664 
671 
678 
685 
1,691 
698 
705 
712 
718 
725 
732 
739 
745 
752 
1,759 
766 
772 
779 
786 
793 
800 
806 
813 
820 
1,827 423 288 
833 890 411 
840 657 534 
847 424 638 
854 191 781 
860 958 904 
867 726 027 
874 493 151 
881 260 274 
888 027 397 
1,894 794 521 
901 561 644 
908 328 767 
915 095 890 
921 863 014 
928 630 137 
935 397 260 
942 164 384 
948 931 507 
935 698 630 
4,962 
969 
976 
982 
989 
996 
2,003 
009 
016 
023 
424 658 
191 781 
938 904 
726 027 
493 451 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 437 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 4 23 
534 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 410 
671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 09© 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
613 836 
410 959 
178 082 
915 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 164 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
Capita. Sumandos. 
300 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3IO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 410 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
300 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
136 986 
904 4 10 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 939 
478 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 43'8 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 033 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
2,300 821 918 
307 589 041 
314 356 164 
321 123 288 
327 890 41I 
334 657 534 
341 424 658 
348 191 781 
354 938 904 
361 726 027 
2,030 
036 
043 
050 
057 
063 
070 
077 
084 
091 
2,097 
404 
411 
4 18 
4 24 
431 
438 
445 
451 
458 
2,165 
472 
479 
485 
4 92 
499 
206 
212 
219 
226 
2,233 
239 
246 
253 
260 
266 
273 
280 
287 
294 
2,368 
373 
382 
388 
393 
402 
409 
413 
422 
429 
2,436 
442 
449 
456 
463 
470 
476 
483 
490 
497 
2,503 
510 
517 
524 
530 
337 
544 
331 
557 
564 
2,571 
578 
585 
591 
598 
605 
612 
618 
625 
632 
2,639 
645 
652 
659 
666 
673 
679 
686 
693 
700 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
4 64 384 
931 507 
698 630 
465 733 
232 877 
000 000 
767 4 23 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 4 10 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
347 945 
315 068 
082 192 
4 S E T I E M B R E . 247. 
Capits. 
4<»0 
3 
4 
3 
ti 
7 
8 
!) 
4 1 4 » 
I 
4g« 
3 
4 
3 
fi 
7 
•8 
!> 
4:so 
3 
4 
3 
f. 
7 
8 
!» 
4 94» 
3 
4 
3 
fi 
7 
8 
!) 
4 5 4 » 
5 
6 
7 
8 
9 
44BO 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 4 » 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
4 8 4 » 
9 
4 9 4 » 
Sumandos. 
2,706 
713 
720 
727 
733 
740 
747 
73 i 
760 
767 
2,774 
781 
788 
794 
801 
808 
813 
821 
828 
833 
2,842 
848 
833 
862 
869 
876 
882 
889 
896 
903 
2,909 
916 
923 
930 
936 
943 
930 
937 
964 
970 
2.977 
984 
991 
997 
3,00 5 
011 
018 
025 
031 
038 
3,043 
031 
038 
063 
072 
079 
083 
092 
099 
100 
3,112 
119 
Í 2 6 
133 
139 
I 56 
133 
160 
167 
173 
3,180 
187 
19 í 
20O 
207 
214 
221 
227 
235 
241 
3,248 
234 
261 
268 
273 
282 
288 
293 
302 
309 
3,313 
322 
329 
336 
342 
349 
336 
363 
370 
376 
840 313 
616 438 
383 362 
130 683 
917 808 
68 5 932 
432 035 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 793 
821 918 
389 051 
336 164 
Í23 288 
890 4I1 
657 534 
424 658 
191 781 
938 904 
726 027 
493 131 
260 274 
027 3i»7 
794 321 
561 64 4 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
90 5 110 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
051 096 
808 219 
373 3 52 
352 4fi6 
109 589 
876 712 
6 53 836 
410 959 
178 082 
9 53 203 
712 329 
479 432 
2 56 375 
013 699 
780 822 
5 57 945 
313 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 362 
130 683 
917 808 
684 932 
452 033 
21» 178 
986 301 
753 425 
520 348 
287 671 
034 793 
821 918 
389 051 
356 164 
123 288 
890 411 
637 334 
424 
l!»l 
638 
781 
93S 904 
726 027 
493 131 
260 274 
027 397 
79 5 321 
Capits. 
54»4» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5S4> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 4 » 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 4 » 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
54>4» 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 4 » 
2 
3 
9 
>90 
-I 
3,383 
390 
397 
•403 
410 
417 
424 
430 
437 
444 
3,451 
458 
464 
471 
478 
483 
491 
498 
503 
512 
3,518 
525 
532 
339 
543 
532 
359 
566 
573 
579 
3,586 
593 
600 
606 
613 
620 
627 
633 
650 
647 
3,654 
061 
067 
674 
681 
688 
695 
701 
708 
715 
3,721 
728 
733 
742 
748 
733 
762 
769 
776 
782 
3,789 
796 
803 
809 
810 
823 
830 
836 
843 
830 
3,857 
864 
870 
877 
884 
891 
897 
904 
91 I 
918 
3,924 
931 
938 
945 
952 
938 
965 
972 
979 
985 
3,992 
999 
4,006 
012 
019 
026 
033 
039 
046 
053 
361 6 54 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
307 200 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 4 23 
534 257 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 i 10 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 8 59 
273 973 
041 096 
808 219 
373 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
9 53 203 
712 329 
479 452 
246 373 
013 699 
780 822 
547 9 53 
313 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 362 
150 683 
917 808 
685 932 
432 033 
219 178 
986 301 
733 423 
320 5 58 
287 671 
03 5 795 
821 918 
58!) 051 
336 165 
123 288 
890 411 
637 535 
424 658 
191 781 
958 90 5 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
5fil 6 54 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 200 
164 38 4 
931 507 
698 630 
465 733 
232 877 
000 000 
707 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
Capits. 
3 0 4 » 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4; 14» 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4>S4» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4134» 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
G44> 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4*54» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 4 » 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4S94» 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
0 8 4 » 
1 
2 
3 
4 
<íí)4> 
4 
o 
3 
4 
4,060 
067 
073 
080 
087 
094 
-100 
-107 
4 14 
434 
141 
-148 
-153 
161 
-168 
173 
182 
188 
4,193 
202 
209 
215 
222 
229 
236 
24 2 
249 
256 
4,263 
270 
276 
283 
290 
297 
303 
310 
317 
324 
4,330 
337 
34 4 
331 
338 
364 
371 
378 
383 
391 
4,398 
403 
412 
418 
•423 
432 
439 
446 
432 
439 
4,466 
473 
479 
486 
493 
300 
306 
313 
520 
527 
4,533 
550 
557 
554 
361 
367 
574 
381 
588 
594 
4,601 
608 
613 
621 
628 
633 
642 
649 
633 
662 
4,669 
676 
682 
689 
696 
703 
709 
716 
723 
730 
273 973 
051 096 
808 219 
373 352 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
-178 082 
9 55 203 
712 329 
479 432 
246 373 
013 69!» 
780 822 
5 47 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
130 685 
917 808 
685 932 
452 055 
219 178 
986 301 
733 423 
320 548 
287 671 
035 795 
821 918 
589 051 
356 164 
123 288 
890 411 
657 334 
424 638 
191 781 
938 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
16 5 38 5 
931 307 
698 630 
463 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 859 
273 973 
041 096 
808 219 
573 352 
342 466 
10!) 389 
876 712 
6 53 836 
410 939 
178 082 
943 203 
712 329 
479 432 
246 373 
013 699 
780 822 
3 57 945 
313 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 362 
130 683 
917 808 
68 5 932 
432 033 
219 178 
Capits, 
9 0 4 » 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
7 a if> 
y £4» 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 4 » 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 4 » 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 4 » 
6 
7 
8 
9 
9 «4» 
6 
7 
8 
9 
9 94» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 4 » 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
í » 4 » 
-I 
Sumandos. 
,736 986 301 
743 733 423 
750 520 548 
737 287 671 
764 054 795 
770 821 918 
777 589 041 
784 356 164 
791 123 288 
797 890 411 
5,80 5 
811 
818 
824 
831 
838 
845 
852 
858 
865 
637 534 
424 658 
191 781 
938 905 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
4,872 328 767 
879 095 890 
883 863 014 
892 630 137 
89!) 397 260 
906 164 384 
912 931 507 
919 698 630 
926 465 753 
933 232 877 
4,940 
946 
953 
960 
967 
973 
980 
987 
994 
5,000 
5.007 
01 5 
021 
027 
034 
041 
04 8 
033 
061 
068 
5,075 
082 
088 
095 
102 
-109 
113 
122 
129 
136 
3,143 
-149 
136 
163 
170 
176 
183 
190 
197 
203 
5,210 
217 
224 
230 
237 
2 54 
231 
238 
264 
271 
3,278 
285 
291 
298 
305 
312 
318 
323 
332 
339 
3.346 
332 
339 
366 
373 
379 
386 
393 
400 
406 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 803 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
203 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
573 342 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
9 53 203 
712 329 
47!) 432 
256 375 
013 699 
780 822 
347 943 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
130 683 
917 808 
684 932 
432 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
05 5 795 
821 918 
589 051 
336 164 
123 288 
890 4 I I 
637 535 
424 658 
191 781 
938 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 307 
Capits. 
8 0 4 » 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 4 » 
I 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 4 » 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 4 » 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
844» 
4 
5 
fe 
7 
8 
9 
8 5 4 » 
4 
2 
3 
A 
o 
6 
7 
8 
9 
84p4» 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
í) 
8 9 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 4 » 
8 
9 
8 9 4 » 
5,413 
420 
427 
434 
440 
447 
454 
461 
467 
474 
5,481 
488 
494 
501 
508 
515 
521 
528 
535 
698 630 
465 733 
232 877 
000 000 
767 123 
53 5 
301 
247 
370 
a4 
3,549 
555 
562 
569 
576 
582 
589 
596 
603 
609 
5,616 
623 
630 
637 
643 
650 
657 
664 
670 
677 
5,684 
691 
697 
704 
71 I 
718 
724 
731 
738 
745 
3,752 
758 
765 
772 
779 
785 
792 
799 
806 
812 
5,819 
826 
833 
8 50 
846 
833 
860 
867 
873 
880 
3,887 
894 
900 
907 
914 
921 
928 
934 
941 
948 
5,953 
961 
968 
973 
9S2 
988 
993 
6,002 
009 
013 
6,022 
02!) 
036 
043 
049 
036 
063 
070 
076 
083 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
-150 685 
917 808 
684 932 
452 033 
219 178 
986 301 
733 423 
320 548 
287 671 
055 793 
821 918 
389 041 
336 164 
123 288 
890 A I I 
637 534 
424 658 
191 781 
938 904 
726 027 
493 151 
260 275 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
165 38 5 
931 507 
698 630 
565 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
90 5 I I O 
671 233 
538 336 
203 479 
972 603 
739 726 
506 8 59 
273 973 
041 096 
808 219 
373 352 
342 466 
109 389 
876 712 
643 836 
Capits. 
9 9 4 » 
1 
8 
i) 
9 1 4 » 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 4 » 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 4 » 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
944» 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
9 5 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4$ 4» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 4 » 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 4 » 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 4 » 
I 
Sumandos. 
6,090 
097 
-103 
-110 
1 17 
-124 
131 
137 
-144 
131 
6,138 
164 
171 
178 
183 
191 
198 
203 
212 
218 
6,225 
232 
239 
246 
252 
259 
266 
273 
279 
286 
6,293 
300 
306 
313 
320 
327 
334 
340 
347 
334 
6,361 
367 
374 
3«l 
388 
394 
401 
408 
413 
422 
6,428 
433 
442 
44!) 
433 
462 
469 
476 
482 
489 
410 939 
478 082 
945 203 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
-150 685 
917 808 
684 932 
432 033 
219 178 
986 301 
733 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 4 I I 
657 534 
424 658 
191 781 
938 904 
726 027 
493 131 
260 274 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 307 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
4 36 986 
904 I10 
671 233 
336 
47!) 
603 
726 
84!) 
,496 438 
303 203 
309 972 
316 739 
523 506 
530 273 973 
537 041 096 
543 808 219 
530 375 3 52 
557 352 466 
6,564 
570 
577 
584 
591 
397 
604 
61 I 
618 
623 
6,631 
638 
645 
652 
658 
665 
672 
679 
685 
692 
6,699 
706 
712 
719 
726 
733 
740 
746 
753 
760 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
9 55 205 
712 329 
479 432 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
150 685 
Í)I7 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
336 164 
S E T I E M B R E 5. 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
1,4 
13 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2í 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
US 
110 
120 
421 
122 
123 
-121 
123 
I 26 
-127 
-12S 
129 
130 
-131 
-132 
133 
-131 
133 
136 
137 
138 
-139 
I i O 
I i l 
4 12 
-I 13 
-I i i 
f f5 
I 16 
-117 
I i 8 
-149 
130 
131 
132 
153 
13 í 
-133 
•136 
137 
438 
139 
4 60 
•161 
162 
-163 
16 i 
163 
-166 
4 67 
-168 
4 69 
470 
471 
172 
473 
176 
i 11 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
•189 
190 
191 
192 
-193 
-19 i 
-193 
196 
-197 
198 
-199 
200 
201 
202 
203 
20 i 
205 
206 
207 
Aln-il. 
208 
209 
210 
2! 1 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
22 i 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 í 
233 
236 
237 
Mayo. 
238 
239 
2i0 
251 
2Í2 
213 
2 54 
2i3 
246 
2'(7 
2i8 
259 
250 
231 
232 
233 
25 5 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 5 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29 5 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
30 5 
303 
306 
307 
303 
309 
310 
31 1 
312 
313 
31 i 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32 5 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 5 
333 
336 
337 
333 
339 
3 50 
35 1 
352 
353 
354 
355 
356 
3 57 
358 
359 
330 
351 
332 
333 
33 5 
333 
336 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
36 5 
363 
I 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 5 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
54 
33 
56 
Novbre. 
38 
59 
60 
(il 
62 
63 
6! 
o:; 
66 
67 
OS 
(il) 
70 
71 
72 
73 
7 5 
73 
70 
79 
80 
SI 
S2 
SI! 
86 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
95 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
-10 5 
403 
•106 
107 
108 
-109 
110 
111 
112 
\ 13 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1® 
1 
o 
3 
4 
5 
9 
2 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
39 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
410 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 O 
-I 
9 
S O 
A 
5 
C 
7 
8 
9 
« O 
I 
Sumandos. 
0,006 
013 
020 
027 
033 
040 
0 57 
034 
061 
0,007 
074 
031 
088 
093 
401 
•108 
4 13 
4 22 
4 29 
0,133 
442 
449 
136 
163 
-169 
176 
-183 
-190 
-197 
0,203 
210 
217 
224 
231 
237 
238 
264 
0,271 
278 
283 
292 
298 
303 
312 
319 
326 
332 
0,339 
346 
333 
360 
366 
373 
380 
387 
394 
400 
0,407 
414 
421 
428 
434 
441 
448 
455 
462 
468 
0,475 
482 
489 
496 
502 
309 
310 
323 
329 
530 
0,343 
550 
537 
363 
570 
577 
584 
591 
597 
604 
0,61 1 
618 
625 
631 
638 
655 
632 
639 
603 
672 
79 5 521 
589 051 
383 562 
178 082 
972 603 
767 423 
561 644 
356 4 65 
150 685 
913 203 
739 726 
334 247 
328 767 
123 283 
917 808 
712 329 
306 8 59 
301 370 
093 890 
890 4 1 1 
634 932 
479 432 
273 973 
063 493 
863 014 
637 53 5 
452 033 
246 375 
051 096 
833 016 
630 137 
424 638 
219 478 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 352 
369 863 
164 33 5 
933 904 
733 423 
347 943 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
520 548 
315 068 
109 389 
904 4 10 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 321 
389 051 
383 302 
178 082 
972 603 
767 423 
361 654 
336 464 
130 683 
9 53 203 
739 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 4 1 I 
68 5 932 
479 432 
273 973 
068 4 93 
863 014 
637 53 5 
Capits. Sumandos. 
í <ÍM!> 
I 
o 
3 
4 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
•i 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
144» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
ICO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
9 
I S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
19» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,679 532 033 
080 256 373 
693 041 096 
699 833 616 
706 630 137 
713 424 638 
720 219 178 
727 013 699 
733 808 219 
7 50 602 7 50 
0,747 
734 
760 
767 
774 
781 
733 
794 
801 
808 
0,813 
822 
828 
833 
842 
849 
830 
862 
869 
876 
0,883 
890 
890 
903 
910 
917 
924 
930 
937 
944 
0,931 
938 
964 
971 
978 
933 
992 
998 
1,003 
012 
1,019 
023 
032 
039 
046 
033 
039 
066 
073 
080 
1,087 
093 
100 
107 
4 14 
421 
4 27 
434 
441 
448 
1,133 
461 
-168 
473 
4 82 
-189 
493 
202 
209 
216 
1,223 
229 
236 
243 
230 
236 
263 
270 
277 
284 
1,290 
297 
304 
311 
318 
324 
331 
338 
343 
332 
397 260 
191 781 
930 301 
780 822 
373 3 52 
369 363 
165 384 
938 90 5 
733 423 
547 9 55 
3 52 460 
136 986 
931 507 
726 027 
320 548 
315 068 
109 389 
904 4 10 
098 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 753 
260 274 
054 795 
849 313 
6 53 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
4 10 939 
203 479 
000 000 
79 5 521 
389 05 1 
383 362 
178 082 
972 603 
767 423 
561 644 
336 464 
130 683 
945 203 
739 726 
534 247 
328 767 
4 23 288 
917 808 
712 329 
506 8 59 
301 370 
093 890 
890 4 I I 
68 5 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 535 
452 055 
256 575 
051 096 
833 616 
630 4 37 
424 658 
219 478 
013 699 
808 219 
602 7 40 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
373 342 
369 863 
-164 384 
958 904 
753 425 
547 945 
342 406 
130 936 
931 507 
720 027 
520 548 
315 068, 
109 389 
Capits. 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S B O 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« J O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
« S O 
4 
9 
8 9 0 
Sumandos. 
1,333 904 
303 698 
372 493 
379 287 
380 082 
392 876 
399 671 
406 463 
413 260 
420 03 5 
1,426 849 
433 6 53 
440 438 
447 232 
43 4 027 
460 321 
467 616 
474 410 
481 203 
438 000 
1,494 794 
501 589 
503 333 
515 178 
521 972 
528 707 
533 50I 
542 336 
549 130 
335 9 53 
1,362 739 
369 534 
576 328 
583 123 
539 917 
596 712 
603 506 
610 301 
617 093 
023 890 
1,630 084 
637 479 
644 273 
631 068 
637 863 
664 637 
671 452 
678 246 
685 041 
691 833 
1,698 630 
703 424 
712 219 
719 013 
723 803 
732 602 
739 397 
746 191 
732 986 
739 780 
1,766 575 
773 369 
730 164 
786 938 
793 733 
800 357 
807 342 
814 136 
820 931 
827 726 
1,834 520 
841 315 
848 109 
854 905 
861 698 
868 493 
875 287 
882 082 
888 876 
893 071 
1,902 463 
909 260 
916 03 5 
922 849 
929 643 
936 438 
943 232 
930 027 
936 821 
963 616 
1,970 410. 
977 203 
984 000 
990 794 
997 389 
2,004 383 
011 478 
017 972 
024 767 
031 561 
1 10 
630 
151 
671 
192 
712 
233 
733 
274 
795 
315 
836 
336 
877 
397 
918 
438 
939 
479 
000 
321 
041 
562 
082 
003 
123 
6 54 
164 
683 
203 
726 
2 57 
767 
288 
808 
329 
8 59 
370 
890 
411 
932 
432 
973 
493 
014 
534 
033 
373 
096 
616 
137 
638 
178 
699 
219 
740 
260 
781 
301 
822 
342 
863 
335 
904 
425 
945 
466 
986 
507 
027 
348 
068 
589 
1 10 
630 
151 
671 
192 
712 
233 
733 
274 
793 
313 
830 
336 
877 
397 
918 
438 
939 
479 
000 
321 
041 
562 
082 
003 
123 
644 
Capits 
1 
2 
3 
4 
9 
9 
é s o 
8 
9 
139 
I 
2 
3 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 9 
2.033 336 
043 130 
031 9 53 
038 739 
063 335 
072 328 
079 123 
083 917 
092 712 
099 300 
2,100 301 
113 093 
119 890 
126 68 5 
433 479 
440 273 
147 068 
133 863 
160 637 
467 432 
2,17 i 2 56 
181 051 
187 833 
194 630 
201 52 5 
203 219 
213 013 
221 808 
228 602 
235 397 
2,242 191 
243 930 
253 780 
262 373 
269 369 
276 164 
282 938 
289 733 
296 347 
303 352 
2,310 436 
316 931 
323 726 
330 320 
337 315 
34 4 109 
350 90 5 
357 698 
364 493 
371 287 
2,378 082 192 
384 876 712 
391 671 233 
398 465 753 
403 260 274 
412 034 793 
418 859 313 
425 643 836 
432 438 356 
439 232 877 
2,446 027 397 
452 821 918 
459 616 438 
466 410 959 
473 205 479 
480 000 000 
480 794 521 
493 589 041 
500 383 502 
507 178 082 
165 
683 
203 
726 
247 
767 
283 
808 
329 
849 
370 
890 
411 
932 
432 
973 
493 
014 
335 
033 
373 
096 
616 
137 
638 
178 
699 
219 
750 
260 
781 
301 
822 
3 52 
363 
334 
905 
423 
9 53 
466 
986 
507 
027 
548 
068 
539 
110 
630 
131 
671 
2,313 
320 
527 
534 
541 
5 57 
534 
561 
568 
575 
2,581 
588 
593 
602 
609 
613 
622 
629 
636 
6 53 
2,649 
636 
003 
670 
677 
683 
690 
697 
70 5 
711 
972 603 
767 -123 
561 644 
336 465 
130 633 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
300 8 59 
301 370 
095 890 
890 4 11 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
037 334 
432 033 
246 375 
011 090 
833 616 
630 137 
42 5 038 
219 178 
013 699 
5 S E T I E M B R E . 248. 
Capits. 
3 
4 
5 
f. 
7 
8 
9 
4 1 » 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
4 S « 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
1 
o 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
4 4<t) 
5 
fi 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4<SO 
9 
i 3 O 
o 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
480 
8 
9 
4 0 0 
Sumandos. 
731 
738 
7 í í 
731 
2.717 808 219 
72 4 (502 7 i0 
397 260 
191 781-
986 301 
780 822 
738 573 3i2 
763 369 863 
772 I6í 38i 
778 938 90-4 
,783 733 423 
792 5 47 9 43 
799 342 466 
800 m 986 
812 931 507 
819 726 027 
826 320 348 
833 313 068 
840 109 589 
8 46 90 4 110 
698 630 
493 -131 
287 671 
082 192 
876 
671 
7 i¿ 
233 
2,833 
860 
867 
874 
880 
887 
894 
901 
908 
914 
2,921 
928 
933 
942 
948 
933 
962 
969 
976 
982 
2,989 
996 
3,003 
009 
016 
023 
030 
037 
0 43 
030 
3,037 
06 4 
07 i 
077 
084 
091 
098 
103 
1 I I 
118 
3,123 
132 
139 
143 
132 
139 
166 
173 
•179 
180 
3,103 424 638 
200 219 178 
207 013 699 
213 808 219 
220 602 740 
227 397 260 
234 191 781 
240 986 301 
247 780 822 
23í 373 342 
3.261 369 863 
268 164 38 4 
274 938 904 
281,733 425 
288 347 943 
2!»3 3 42 466 
302 136 986 
308 931 307 
313 726 027 
322 320 558 
3,329 313 008 
336 109 389 
342 90 4 110 
349 698 630 
336 493 131 
363 287 671 
370 082 192 
376 876 712 
383 671 233 
390 463 733 
463 733 
260 274 
034 795 
8 49 313 
6Í3 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 04 1 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
356 164 
150 685 
945 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 8 49 
301 370 
093 890 
890 4 I I 
68 4 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
432 033 
246 375 
041 006 
833 616 
630 137 
(lapits. 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
9 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
I 
o 
3 
6 
• 7 
8 
9 
5 « « 
9 
\ 
2 
3 
Sumandos. 
3.397 
40 4 
410 
417 
424 
431 
438 
444 
431 
438 
3,465 
472 
478 
485 
492 
499 
505 
512 
519 
526 
3,333 
339 
546 
533 
560 
567 
573 
580 
387 
594 
3,601 
607 
014 
621 
fi28 
635 
641 
648 
653 
662 
3,669 
073 
082 
689 
696 
703 
709 
716 
723 
730 
3,736 
743 
730 
737 
764 
770 
777 
784 
791 
798 
3,804 
811 
818 
823 
832 
838 
843 
832 
839 
866 
3,872 
879 
880 
893 
900 
906 
913 
920 
927 
934 
3,940 
9 47 
934 
961 
968 
974 
981 
988 
993 
4,001 
4,008 
013 
022 
029 
033 
042 
049 
036 
063 
069 
260 274 
05 4 793 
849 313 
6 43 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
4 10 939 
205 479 
000 000 
79 4 521 
389 041 
383 362 
178 082 
972 
767 
361 
330 
603 
123 
644 
164 
130 683 
945 203 
739 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 033 
246 573 
041 096 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
-191 .781 
980 301 
780 822 
575 342 
309 863 
16 4 384 
938 904 
733 423 
547 943 
3 42 466 
136 986 
931 307 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
901 10 
698 630 
493 
287 671 
082 192 
876 
671 
7 1^ 
233 
465 733 
260 274. 
034 793 
849 313 
6 43 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
361 64 4 
356 164 
130 683 
9 45 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
Capits. 
G O O 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
8 
9 
i 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«ISO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
) 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
OíSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
€5Í»0 
\ 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« í r o 
9 
© 8 0 
I 
8 
9 
o o o 
Sumandos. 
076 
083 
090 
097 
103 
lu 
131 
137 
44 
51 
1-38 
I 65 
71 
78 
183 
192 
199 
205 
4,212 
219 
226 
232 
239 
246 
233 
260 
266 
273 
4.280 
287 
29 í 
300 
307 
314 
321 
328 
334 
341 
4,348 
355 
362 
368 
373 
382 
389 
396 
402 
409 
4,416 
423 
430 
430 
443 
430 
437 
404 
470 
477 
4,484 
491 
497 
504 
511 
318 
323 
531 
538 
543 
4,532 
539 
565 
372 
579 
586 
593 
599 
606 
613 
4,620 
627 
633 
640 
647 
654 
661 
667 
67í 
681 
4,688 
693 
701 
708 
713 
722 
728 
733 
742 
749 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 411 
68 4 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 53 4 
432 033 
246 373 
041 096 
833 616 
630 -137 
424 658 
219 478 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 38 4 
938 90 4 
733 423 
547 943 
342 466 
136 986 
93! 507 
726 027 
520 5 48 
315 068 
109 589 
904 -1.10 
698 630 
493 -151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 753 
260 274 
034 793 
8 49 315 
6 43 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 93-9 
205 479 
000 000 
79 4 321 
589 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
361 6 44 
336 164 
130 083 
9 43 203 
739 726 
33 4 2 47 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 4 11 
68 4 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 53 4 
432 033 
246 575 
041 096 
833 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
373 342 
369 803 
Capits. 
oo 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
6 
7 
8 
9 
? S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«PISO 
4 
2 
i 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
8 
0 
3"yo 
i 
5 
(i 
7 
8 
9 
^ S O 
6 
7 
8 
9 
Sumandós. 
4,736 
762 
769 
776 
783 
790 
796 
803 
810 
817 
4,824 
830 
837 
844 
831 
858 
864 
871 
878 
885 
4,892 
898 
905 
912 
919 
926 
932 
939 
946 
953 
4,960 
966 
973 
980 
987 
993 
5,000 
007 
014 
021 
5,027 
034 
041 
048 
053 
061 
008 
073 
082 
089 
3,093 
102 
-109 
116 
123 
129 
136 
143 
-130 
137 
3,163 
170 
177 
184 
-191 
197 
20 4 
211 
218 
164 384 
958 904 
753 425 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
313 068 
109 589 
904 4 10 
698 630 
493 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
r 53 
0 9 
,231 
238 
245 
232 
238 
265 
272 
279 
286 
292 
,299 
306 
313 
320 
326 
333 
340 
347 
354 
360 
3.367 
374 
381 
3S8 
39 4 
401 
408 
428 
463 
260 274 
034 793 
849 313 
6 43 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
205 479 
000 000 
794 321 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 4 23 
561 644 
336 4 64 
450 685 
943 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 8 49 
301 370 
095 890 
890 4 I I 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 335 
432 035 
246 575 
041 090 
833 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 7 50 
397 200 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
165 38 4 
938 904 
733 423 
5 47 945 
342 466 
136 986 
931 307 
726 027 
320 348 
315 068 
109 589 
90 4 110 
698 630 
¡93 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
03 4 793 
8 49 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
Capits.! Sumandos. 
« O O 
I 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
-I 
o 
3 
4 
b 
6 
9 
8 4 O 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
3,433 
442 
449 
436 
462 
469 
476 
483 
489 
496 
3,503 
510 
517 
523 
530 
537 
544 
331 
537 
565 
5,571 
578 
583 
591 
598 
603 
612 
619 
623 
632 
3,639 
646 
633 
659 
666 
673 
680 
687 
693 
700 
,707 
714 
720 
727 
734 
741 
748 
754 
761 
768 
5,773 
782 
788 
793 
802 
809 
816 
822 
829 
830 
843 
850 
856 
803 
870 
877 
88 4 
890 
897 
904 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 ! 5 , 9 I I 
918 
924 
931 
938 
943 
932 
958 
965 
972 
5,979 
985 
992 
999 
6,006 
013 
019 
026 
033 
0 40 
6,0 47 
033 
060 
067 
07 4 
081 
0S7 
09 4 
101 
108 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
8 
9 
8ÍÍO 
616 438 
419 959 
205 479 
000 000 
794 521 
389 041 
383 562 
-178 082 
972 603 
767 423 
361 644 
336 164 
130 683 
945 205 
739 726 
534 247 
328 767 
4 23 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 534 
452 053 
246 573 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 478 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
573 352 
309 863 
164 384 
938 90 4 
733 423 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
90 4 I10 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
4 63 733 
260 274 
054 795 
8 49 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
205 479 
000 000 
794 321 
389 051 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
356 164 
130 683 
9 55 203 
739 726 
33 4 2 47 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 4 I I 
68 4 932 
479 452 
273 973 
Capits. 
s>oo 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O B O 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o:to 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O J O 
0 5 0 
O O O 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
o o o 
Sumandos. 
068 493 
863 014 
657 534 
452 033 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
573 342 
369 863 
-164 384 
938 904 
753 425 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 389 
904 I 10 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
034 793 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 6 44 
356 164 
150 685 
945 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 4 1 1 
6,390 684 932 
597 479 452 
604 273 973 
611 068 493 
617 863 014 
624 637 334 
631 452 055 
638 246 575 
645 041 096 
651 833 616 
6,1 13 
•121 
-128 
133 
-142 
149 
135 
4 62 
-169 
176 
6,183 
189 
496 
203 
210 
216 
223 
230 
237 
244 
6,250 
257 
264 
271 
278 
284 
291 
298 
305 
312 
6,318 
325 
332 
339 
346 
332 
339 
366 
373 
380 
6,386 
393 
400 
4 07 
414 
4 20 
4 27 
434 
441 
448 
6,454 
461 
4 68 
475 
481 
488 
493 
502 
509 
515 
6,522 
529 
536 
543 
549 
336 
563 
570 
577 
583 
6,658 
665 
672 
67 9 
68b 
(i 9 2 
699 
706 
712 
719 
6.726 
733 
740 
746 
733 
760 
767 
774 
780 
787 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
002 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 384 
958 905 
753 423 
547 945 
352 466 
136 986 
931 307 
726 027 
SETIEMBRE 6 
6 
7 
8 
ít 
10 
\ I 
12 
13 
\h 
\7> 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2Í 
25 
20 
27 
28 
2i> 
30 
31 
3 
4 
5 
f> 
7 
8 
(» 
10 
I I 
12 
1,3 
14 
15 
if. 
17 
18 
l(» 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2fi 
27 
28 
21» 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
í) 
10 
I I 
12 
13 
\h 
15 
16 
)7 
-18 
-19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
\ 17 
-I 18 
I I!) 
H20 
421 
\T1 
123 
\1\ 
4 25 
4 2fi 
4 27 
-128 
-129 
\ 30 
i3r 
4 32 
-133 
4.3 í 
135 
4 36 
4 37 
4 38 
4 30 
4 iO 
\ \ \ 
4 42 
4 43 
4 h'i 
4 45 
4 ifi 
4 47 
Febrero, 
448 
4 49 
4 50 
451 
4 52 
4 53 
4 51 
4 55 
4 56 
4 57 
458 
4 5(1 
4 60 
461 
4 62 
4 63 
4 6'( 
4 65 
4 66 
4 67 
4 68 
4 60 
470 
471 
472 
4 73 
4 74 
Marzo. 
476 
4 77 
478 
4 70 
4 80 
481 
182 
4 83 
-184 
4 85 
4 86 
187 
4 88 
4 89 
4 90 
191 
4 92 
493 
-194 
495 
4 96 
4 97 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
Abril. 
207 
208 
200 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
210 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
220 
230 
231 
232 
233 
¿34 
235 
236 
Mayo. 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
2 i 5 
246 
217 
248 
240 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
Junio. 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
270 
280 
281 
282 
283 
28 í 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
Julio. Octubre. 
298 
290 
300 
301 
302 
303 
30'i 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
31 i 
315 
316 
317 
318 
310 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
Agosto. 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
330 
340 
341 
3'(2 
343 
344 
355 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
Petbre. 
360 
361 
362 
363 
36 í 
365 
8 
0 
10 
I I 
12 
43 
14 
15 
4 6 
17 
18 
I!) 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
46 
47 
48 
40 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
60 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Dicbre. 
86 
87 
88 
80 
90 
91 
02 
03 
Oi 
05 
06 
97 
08 
00 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
-106 
107 
108 
4 00 
110 
\ I I 
I 12 
4 13 
I 14 
4 15 
4 16 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 Ó 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
4NI 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'S'O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
» o 
4 
0,006 
013 
020 
027 
034 
040 
047 
05'( 
061 
0,068 
075 
081 
088 
005 
102 
4 09 
\ 15 
122 
-129 
0,4 36 
443 
4 50 
156 
163 
170 
177 
-184 
491 
4 97 
0,204 
211 
218 
225 
231 
238 
245 
252 
250 
266 
0,272 
270 
286 
203 
300 
306 
313 
320 
327 
334 
0,341 
347 
354 
361 
368 
375 
382 
388 
305 
-402 
0,409 
416 
422 
420 
436 
443 
450 
457 
463 
470 
0,477 
484 
491 
498 
504 
511 
518 
525 
532 
538 
0,545 
552 
559 
566 
573 
579 
586 
503 
600 
607 
0,613 
620 
627 
634 
64 I 
648 
654 
661 
668 
. 675 
821 918 
6 43 836 
465 753 
287 671 
100 589 
931 507 
753 425 
575 3i2 
397 260 
210 178 
041 006 
863 014 
684 932 
506 840 
328 767 
150 685 
072 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
90 i 110 
726 027 
547 045 
360 863 
194 781 
013 600 
835 616 
657 53'i 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
580 041 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 oi8 
342 466 
164 38'( 
086 301 
808 210 
630 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
730 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 307 
840 315 
674 233 
403 151 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 403 
800 4 I I 
712 320 
534 247 
356 164 
478 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
100 580 
031 507 
753 425 
575 312 
307 260 
219 178 1 
Oil 006 
863 014 
684 932 
506 840 
328 767 
450 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 402 
00 i 410 
726 027 
547 045 
360 863 
Capits 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
a-no 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
too 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 « O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 « O 
4 
. o 
3 
4 
8 
9 
l O O 
I 
Sumandos. Capits 
0,682 191 781 
689 013 600 
605 835 616 
702 657 534 
700 470 452 
716 301 370 
723 4 23 288 
720 945 205 
736 767 -123 
743 589 041 
0,750 
757 
764 
770 
777 
78 í 
701 
798 
804 
811 
0,818 
825 
832 
839 
845 
852 
859 
866 
873 
880 
0,886 
893 
900 
907 
9 14 
920 
027 
934 
94 I 
948 
0,955 
961 
968 
975 
982 
989 
996 
1,002 
000 
016 
1,023 
030 
036 
043 
050 
057 
064 
071 
077 
084 
1,001 
098 
105 
4 I I 
-118 
125 
132 
-139 
446 
152 
1,159 
166 
173 
180 
487 
-193 
200 
207 
214 
221 
1,227 
234 
241 
24 8 
255 
262 
268 
275 
282 
289 
1,296 
302 
300 
316 
323 
330 
337 
343 
350 
357 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
608 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 437 
452 055 
273 973 
005 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 470 
027 307 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
058 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 4 I I 
712 329 
534 247 
356 464 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 67I 
109 589 
931 507 
753 425 
575 342 
397 260 
219 478 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 68o 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 402 
00 4 410 
726 027 
5 47 9 45 
360 863 
191 781 
013 609 
835 616 
657 53 i 
470 452 
301 370 
4 23 288 
945 205 
767 123 
580 04 1 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
086 301 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
005 890 
917 808 
730 726 
561 644 
3 0 0 
I 
2 
3 
; 4 
5 
6 
8 
9 
« I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« J O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
Sumanilos 
,364 383 562 
371 205 470 
378 027 397 
384 849 315 
391 671 233 
398 493 151 
405 315 068 
412 136 986 
418 958 904 
425 780 822 
,432 602 740 
430 424 65S 
446 246 575 
453 068 493 
459 890 411 
466 712 329 
473 534 247 
480 356 164 
487 478 082 
494 000 000 
,500 821 918 
507 643 836 
514 465 753 
521 287 674 
528 409 589 
534 931 507 
541 753 425 
5 48 575 342 
555 307 260 
562 219 178 
,569 041 0f)6 
575 863 014 
582 68 4 032 
589 506 8 40 
596 328 767 
603 150 685 
600 972 603 
616 794 521 
623 616 438 
630 438 356 
1,637 260 274 
644 082 102 
650 90 4 410 
657 726 027 
664 547 945 
671 369 863 
678 191 781 
685 013 699 
691 835 616 
698 657 534 
1,705 479 452 
712 301 370 
719 123 288 
725 945 205 
732 767 123 
739 589 041 
746 410 959 
753 232 877 
760 05 4 795 
766 876 712 
1,773 698 630 
780 520 548 
787 342 466 
794 4 64 384 
800 986 301 
807 808 219 
814 630 137 
821 452 055 
828 273 973 
835 095 890 
1,844 917 808 
848 739 726 
855 561 644 
862 383 562 
869 205 470 
876 027 397 
882 849 315 
889 671 233 
896 493 151 
903 315 068 
,910 436 986 
916 958 904 
923 780 822 
930 602 740 
937 424 658 
944 246 575 
951 068 493 
957 890 41I 
964 712 329 
971 534 247 
,978 356 164 
985 478 082 
992 000 000 
998 821 918 
,005 6i3 836 
012 465 753 
010 287 674 
026 109 589 
032 031 507 
030 753 425 
¡ ("apits. 
\ 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
0 
3 t O 
8 
0 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
:13 o 
5 
6 
7 
8 
9 
;«f o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í í í s O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»oo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
: B 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
o 
3 
4 
8 
9 
»»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
2,046 
053 
060 
067 
073 
080 
087 
094 
401 
4 07 
2,414 
121 
4 28 
4 35 
4 42 
4 48 
4 55 
4 62 
-169 
176 
2,183 
-180 
4 96 
203 
210 
217 
223 
230 
237 
244 
2,251 
258 
264 
271 
278 
285 
292 
298 
305 
312 
2,319 
326 
333 
339 
346 
353 
360 
367 
374 
380 
2,387 
394 
401 
408 
414 
421 
428 
435 
442 
449 
2,455 
462 
460 
476 
483 
490 
496 
503 
510 
517 
2,524 
530 
537 
544 
551 
558 
565 
571 
578 
585 
2,592 
590 
605 
612 
619 
626 
633 
640 
646 
653 
2,660 
667 
674 
681 
687 
694 
701 
708 
715 
575 31 
397 260 
219 178 
041 096 
863 01' 
684 932 
506 8 40 
328 767 
150 685 
972 603 
79 4 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 4 92 
904 4 10 
726 027 
5 47 9 45 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
657 53 4 
470 452 
30Í 370 
123 
9 45 
767 
580 
410 
288 
205 
123 
Oil 
950 
232 877 
05 4 795 
876 712 
608 630 
520 548 
312 466 
164 
086 
808 
630 
38 4 
301 
210 
137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 470 
027 307 
849 315 
671 233 
493 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 320 
534 247 
356 46 4 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 
931 
753 
575 
307 
219 
041 
589 
507 
425 
342 
260 
178 
006 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 521 
016 438 
438 356 
260 274 
082 -192 
00 4 I I0 
726 027 
547 945 
369 863 
491 781 
013 609 
835 616 
657 534 
470 452 
301 370 
123 288 
0 45 205 
Capits. 
-S 
•\ 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
<l 
4 B « 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
1 ' i i * 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
(t 
4 » 4» 
5 
• i 
7 
8 
9 
4434» 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
41 Í><& 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2:728 
735 
7 i 2 
749 
736 
762 
769 
776 
783 
790 
2,796 
803 
810 
8i7 
824 
831 
837 
844 
831 
838 
2,863 
872 
878 
883 
892 
899 
906 
912 
919 
926 
2,933 
940 
947 
933 
960 
967 
974 
981 
988 
994 
3,001 
008 
013 
022 
028 
033 
042 
049 
036 
063 
3,069 
076 
083 
090 
097 
103 
4 10 
4 17 
-124 
131 
3,138 
144 
131 
4 38 
4 63 
472 
479 
4 83 
192 
199 
3,206 
213 
219 
226 
233 
240 
247 
234 
260 
267 
3,274 
281 
288 
29} 
301 
308 
313 
322 
329 
333 
3.342 
3Í9 
336 
363 
370 
376 
383 
390 
397 
404 
767 123 
389 Oil 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
320 548 
3 i2 466 
164 38í 
986 301 
808 219 
630 137 
432 035 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 562 
203 479 
027 307 
8Í9 313 
671 233 
493 151 
313 068 
136 986 
938 90i 
780 822 
602 740 
424 658 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
53 i 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
613 836 
463 733 
287 671 
109 589 
931 307 
733 425 
375 3'(2 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
130 685 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 9'13 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 53i 
479 452 
301 370 
123 288 
943 205 
767 123 
589 Oil 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 348 
312 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 437 
452 033 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
313 068 
136 986 
Capits. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 ^ 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3,440 
417 
424 
431 
438 
443 
451 
438 
463 
472 
3,479 
486 
492 
499 
306 
513 
320 
326 
533 
5 40 
3,547 
554 
561 
567 
574 
581 
588 
595 
601 
608 
3,615 
622 
629 
636' 
64 2 
649 
636 
663 
670 
677 
3,683 
690 
6i>7 
704 
711 
717 
724 
731 
738 
745 
3,752 
758 
765 
772 
779 
786 
792 
799 
806 
813 
3,820 
827 
833 
«40 
847 
854 
861 
868 
874 
881 
3,888 
893 
902 
908 
915 
922 
929 
936 
943 
949 
3,956 
963 
970 
977 
984 
990 
997 
4,004 
011 
018 
4,02/( 
031 
038 
045 
052 
059 
065 
072 
079 
086 
938 90 4 
780 822 
602 740 
424 658 
246 375 
068 493 
890 4 I I 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
82! 918 
6 43 836 
463 733 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 8 49 
328 767 
130 685 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 
082 
904 
726 
347 
274 
192 
) 10 
027 
9 43 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
657 53i 
479 452 
301 370 
123 288 
943 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
05í 793 
876 712 
698 630 
320 548 
342 466 
164 38 4 
986 301 
808 219 
630 137 
452 053 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 362 
203 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 131 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 733 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
68 4 932 
506 849 
328 767 
Capits. 
<soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fig« 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
fiSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
fiJO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
fi50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fifiO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fi^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fiSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fiOO 
4 
Sumandos. 
4,093 150 685 
099 972 603 
106 79 4 521 
I 13 616 438 
4 20 438 356 
4 27 260 274 
I34 082 I92 
440 904 110 
147 726 027 
4 54 547 9 45 
4,161 
168 
175 
481 
188 
193 
202 
209 
213 
222 
4,229 
236 
243 
230 
256 
263 
270 
277 
284 
290 
4,297 
304 
311 
318 
325 
331 
338 
345 
352 
359 
4,366 
372 
379 
386 
393 
400 
406 
413 
420 
427 
4,434 
441 
447 
434 
461 
468 
473 
482 
488 
493 
4,502 
309 
516 
522 
529 
536 
343 
530 
537 
563 
4,570 
377 
384 
391 
597 
604 
611 
618 
623 
632 
4,638 
643 
652 
659 
666 
673 
679 
686 
693 
700 
4,707 
713 
720 
727 
734 
741 
748 
734 
761 
768 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
943 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 38 4 
986 301 
808 219 
630 137 
452 053 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 90 4 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 589 
931 307 
733 423 
375 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 943 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 334 
479 432 
301 370 
-123 288 
943 203 
767 123 
389 041 
4,10 939 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
320 5i8 
¡apits. 
700 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
210 
8 
9 
2 80 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 » 0 
4 
• 5 
6 
7 
8 
9 
240 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í ' IBO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* f i O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Í20 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 ^ 0 
4 
6 
7 
8 
9 
' © O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4 , / 7 o 
782 
788 
795 
802 
809 
816 
823 
829 
836 
4,843 
850 
837 
864 
870 
877 
88 4 
891 
898 
904 
4,91 1 
918 
925 
932 
939 
945 
952 
959 
966 
973 
4,980 
986 
993 
5,000 
007 
014 
020 
027 
034 
041 
3,048 
055 
061 
068 
075 
082 
089 
095 
102 
109 
5,4 16 
123 
130 
136 
143 
4 30 
4 37 
I 64 
171 
177 
5,184 
191 
4 98 
205 
21 I 
218 
225 
232 
239 
246 
5,252 
251) 
266 
273 
280 
286 
293 
300 
307 
314 
5,321 
327 
334 
341 
348 
353 
362 
368 
375 
382 
5,389 
396 
402 
409 
4 16 
423 
430 
437 
443 
450 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
203 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 41! 
712 329 
534 247 
33.6 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 507 
753 425 
575 342 
397 260 
219 478 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
347 943 
369 863 
191 781 
013 099 
833 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 939 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 033 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
203 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^10 
I 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$50 
4 
2 
7 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«fiO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«ÍO 
4 
2 
3 
4 
9 
S S O 
9 
« f » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,457 
464 
471 
478 
48 4 
491 
498 
505 
512 
518 
5,323 
532 
539 
546 
553 
559 
566 
573 
380 
587 
5,593 
600 
607 
614 
621 
628 
634 
641 
648 
655 
5,662 
669 
673 
682 
689 
696 
703 
709 
716 
723 
5,730 
737 
744 
750 
757 
764 
771 
778 
784 
791 
5,798 
805 
812 
819 
825 
832 
839 
846 
833 
860 
5,866 
873 
880 
887 
894 
900 
907 
914 
921 
928 
5,935 
941 
948 
935 
962 
969 
976 
982 
989 
990 
6,003 
010 
016 
023 
030 
037 
044 
051 
057 
064 
6,071 
078 
085 
091 
098 
-105 
112 
119 
126 
-132 
534 247 
336 164 
178 082 
000 (tOO 
821 918 
643 836 
463 753 
287 671 
109 589 
931 507 
733 423 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
79 4 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
90 4 110 
726 027 
5 47 945 
369 863 
191 781 
013 699 
833 616 
637 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
054 795 
876 712 
698 630 
520 348 
342 466 
164 38 4 
986 301 
808 219 
630 137 
432 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 375 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
82! 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 589 
931 507 
753 423 
375 34 2 
397 
219 
04 1 
260 
178 
096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
130 683 
972 603 
794 521 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
s>oo 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
OI O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
S> I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OfiO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OÍO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
6,139 
4 46 
153 
160 
167 
173 
180 
4 87 
194 
201 
6,207 
214 
221 
228 
233 
242 
248 
235 
262 
269 
6,276 
282 
289 
296 
303, 
310 
317 
323 
330 
337 
6,344 
351 
358 
364 
371 
378 
385 
392 
398 
405 
6,412 
419 
426 
433 
439 
440 
433 
460 
467 
474 
6,480 
4 87 
494 
501 
508 
314 
521 
528 
533 
542 
6,549 
555 
562 
569 
576 
583 
389 
596 
603 
610 
726 027 
347 945 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
05 4 795 
876 712 
698 .630 
520 548 
342 466 
4 64 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 233 
493 151 
315 068 
136 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 389 
931 307 
733 425 
375 342 
397 260 
219 178 
04 1 096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 003 
794 521 
016 438 
438 356 
6.617 260 274 
624 082 192 
630 904 110 
637 726 027 
644 547 945 
651 369 863 
658 191 781 
665 013 699 
671 835 616 
678 657 534 
6,685 479 452 
692 301 370 
699 123 288 
705 945 205 
712 767 123 
719 589 041 
726 4 10 959 
733 232 877 
740 054 795 
746 876 712 
0,753 698 630 
760 520 348 
707 342 466 
774 164 384 
780 986 301 
787 808 219 
794 630 137 
801 432 055 
808 273 973 
815 095 890 
250. 
9 
JO 
1 1 
12 
13 
M 
15 
IC 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
(i 
7 
8 
!» 
10 
I 1 
12 
13 
M 
15 
ir> 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
U) 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2C 
29 
30 
31 
Enero. 
116 
117 
118 
119 
120 
\ 2 \ 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
-136 
137 
138 
139 
140 
141 
Í42 
143 
144 
1 ID 
146 
Felu-ero. 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
18 i 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
102 
193 
I9Í 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 i 
205 
Ateil. 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
Mayo. 
236 
237 
238 
239 
240 
24 1 
242 
2Í3 
2 54 
245 
2 56 
247 
2i8 
249 
230 
251 
252 
253 
234 
255 
256 
237 
258 
259 
260 
201 
262 
263 
26} 
263 
266 
Junio. 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
27 i 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 i 
285 
286 
2.S7 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29 i 
295 
296 
.Julio. 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
Agosto. 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
3i8 
359 
330 
331 
352 
353 
354 
353 
356 
357 
358 
Setbre. 
359 
360 
361 
362 
363 
36 i 
365 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5l 
52 
33 
56 
37 
38 
39 
60 
6S 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
16 
17 
18 
It9 
20 
21 
22 
23 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
03 
9 i 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
I 0 i 
1 05 
106 
107 
108 
109 
I 10 
1 I I 
112 
113 
114 
115 
Capits. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
1 
o 
3 
4 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4<» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5<» 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
S4> 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,006 
013 
020 
027 
034 
041 
047 
054 
061 
0,068 
075 
082 
089 
095 
-102 
109 
116 
123 
-130 
0,136 
143 
130 
157 
164 
7! 
178 
184 
191 
198 
0,203 
212 
219 
226 
232 
239 
246 
233 
260 
267 
0.273 
280 
287 
294 
301 
308 
313 
321 
328 
335 
0,342 
349 
356 
363 
369 
376 
383 
390 
397 
404 
0,410 
4 17 
424 
431 
433 
849 315 
698 630 
547 9 i 5 
397 260 
246 373 
093 890 
9 53 205 
795 521 
6 53 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 016 
68 i 932 
33Í 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 707 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
309 863 
219 178 
068 
917 
767 
616 
493 
808 
123 
438 
458 
4 6 5 
472 
0,479 
486 
493 
500 
506 
513 
520 
527 
53 í 
541 
0,557 
55 5 
361 
568 
575 
382 
589 
595 
602 
609 
0,616 
623 
630 
636 
6 53 
630 
637 
664 
671 
678 
465 753 
315 068 
m 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 044 
410 959 
260 274 
109 589 
958 905 
808 219 
637 334 
306 859 
336 164 
205 479 
03 5 795 
90 5 110 
733 425 
G02 740 
432 035 
301 370 
150 685 
000 000 
8 59 315 
698 630 
547 945 
397 260 
256 575 
095 890 
955 205 
79 5 521 
653 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 051 
438 356 
287 671 
136 986 
956 301 
835 616 
684 932 
334 247 
383 362 
232 877 
082 192 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
9 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i:so 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
t J O 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ?0 
1 
o 
3 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,684 
691 
698 
703 
712 
719 
'726 
732 
739 
746 
0,733 
760 
767 
773 
780 
787 
794 
801 
808 
813 
0,821 
828 
835 
842 
8 59 
856 
863 
869 
876 
883 
0,890 
897 
904 
910 
917 
924 
931 
938 
943 
932 
0,938 
965 
972 
979 
986 
993 
1,000 
006 
013 
020 
1,027 
034 
051 
047 
054 
061 
068 
073 
082 
089 
1,095 
102 
109 
116 
123 
130 
136 
143 
130 
137 
1,164 
171 
178 
184 
191 
198 
203 
212 
219 
226 
1,232 
239 
246 
253 
260 
267 
273 
280 
287 
294 
1,301 
308 
315 
321 
328 
335 
342 
359 
336 
303 
931 507 
780 822 
630 137 
479 432 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 352 
425 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 5 58 
309 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 733 
313 068 
165 38 5 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
4I0 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 53 5 
306 8 59 
336 164 
203 479 
034 795 
904 110 
733 423 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
8 59 315 
698 630 
5 57 945 
397 260 
246 575 
095 890 
9 55 205 
794 521 
6 53 836 
493 151 
342 466 
191 781 
051 096 
890 411 
739 726 
589 051 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 016 
68 5 932 
33i 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 532 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
373 352 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
320 348 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
313 068 
164 38 5 
013 699 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
siso 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 £ § 0 
9 
2 9 0 
1,369 
376 
383 
390 
397 
40 5 
410 
417 
42 5 
431 
1,438 
4 53 
432 
458 
465 
472 
479 
486 
493 
500 
1,506 
513 
520 
527 
534 
54 I 
547 
554 
361 
368 
1,375 
582 
589 
595 
602 
009 
616 
623 
630 
036 
1,643 
650 
657 
66 5 
671 
678 
684 
691 
698 
705 
1,712 
719 
726 
732 
739 
746 
753 
760 
767 
773 
1.780 
787 
794 
801 
808 
815 
821 
828 
835 
8 52 
1,859 
856 
863 
869 
876 
883 
890 
897 
90 5 
910 
1,917 
924 
931 
938 
945 
952 
938 
965 
972 
979 
1,986 
993 
2,000 
006 
013 
020 
027 
034 
041 
047 
863 015 
712 329 
301 644 
410 939 
260 275 
109 389 
958 905 
808 219 
657 535 
506 8 59 
356 164 
205 479 
054 795 
90 5 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
8 59 315 
098 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
3 52 466 
191 781 
05! 096 
890 411 
739 726 
589 051 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
68 5 932 
53¡ 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 3 52 
42 5 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 5 58 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 733 
313 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
501 6 54 
4 10 959 
260 274 
109 589 
958 905 
808 219 
637 535 
500 8 59 
356 164 
203 479 
054 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 085 
000 000 
859 315 
698 630 
3 57 943 
397 260 
2 56 373 
093 890 
945 205 
Capits. 
;SÍ>Í> 
8 
9 
:sio 
i 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33ÍO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
-I 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
9 
:soo 
9 
s » o 
I 
Sumandos. 
2,05 5 79 5 321 
061 643 836 
008 493 151 
075 3 52 466 
082 191 
089 04 1 
095 890 411 
102 739 726 
-109 589 051 
-I 16 438 356 
781 
096 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
535 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 432 
328 707 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 352 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 558 
309 803 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 008 
16 5 38 5 
013 099 
863 015 
712 329 
561 654 
410 939 
2,123 
130 
136 
143 
130 
137 
164 
171 
-178 
-18 5 
2,191 
-198 
205 
212 
219 
226 
232 
239 
246 
253 
2.260 
267 
273 
280 
287 
294 
301 
308 
315 
321 
2,328 
333 
342 
3 59 
356 
363 
369 
376 
383 
390 
2.397 200 274 
404 109 389 
410 958 904 
417 808 219 
425 637 335 
431 306 849 
438 336 164 
443 203 479 
432 05 5 795 
458 904 i 10 
2,463 733 425 
472 602 740 
479 432 055 
486 301 370 
493 150 083 
300 000 000 
500 8 59 313 
513 698 630 
320 5 57 9 55 
527 397 260 
2,534 240 575 
095 890 
9 55 205 
794 321 
0 53 836 
493 131 
352 466 
191 781 
041 096 
890 4 I 1 
739 726 
589 051 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
341 
547 
55 5 
561 
568 
575 
582 
389 
595 
2,602 
009 
016 
623 
630 
636 
6 53 
650 
657 
664 
2,671 232 877 
678 082 192 
684 931 307 
691 780 822 
698 630 137 
705 579 452 
712 328 767 
719 178 082 
726 027 397 
732 876 712 
7 SETIEMBRE. 250. 
A 
• 2 
3 
A 
5 
6 
9 
1 í O 
9 
4 S « 
3 
4 
o 
0 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4! ©O 
4 
9 
4 
o 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
-I 
o 
3 
4 
5 
(i 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
C 
Pnmandos. 
2,739 720 027 
740 573 312 
733 42i 638 
700 273 973 
767 123 288 
773 972 603 
780 821 918 
787 671 233 
79i 320 3i8 
801 369 803 
2,808 
813 
821 
828 
833 
8Í2 
8i9 
836 
863 
869 
2,876 
883 
890 
897 
904 
9(0 
917 
924 
931 
938 
2,943 
932 
938 
963 
972 
979 
986 
993 
3,000 
006 
3,013 
020 
027 
034 
041 
047 
034 
061 
068 
073 
3,082 
089 
093 
102 
109 
116 
123 
130 
136 
143 
3,130 
-137 
104 
171 
-178 
484 
191 
198 
203 
212 
3.219 
226 
232 
239 
246 
233 
260 
267 
273 
280 
3,287 
29 i 
301 
308" 
313 
321 
328 
333 
3i2 
349 
3,336 
363 
369 
376 
383 
390 
397 
401 
410 
41.7 
219 178 
008 493 
917 808 
767 123 
616 438 
463 733 
313 068 
16i 381 
013 099 
803 014 
712 329 
301 6 i í 
410 939 
200 274 
109 389 
938 90 i 
808 219 
637 33 i 
306 8 59 
336 164 
203 479 
034 793 
904 110 
733 423 
602 740 
432 033 
301 370 
130 683 
000 000 
849 313 
698 630 
347 945 
397 200 
246 575 
093 890 
943 203 
79'Í 321 
643 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 4 11 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 432 
328 767 
478 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 3i2 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 358 
369 863 
219 -178 
068 
917 
767 
616 
493 
808 
123 
438 
403 733 
313 068 
4 64 38 5 
013 699 
863 014 
712 329 
361 6 54 
410 939 
260 274 
109 589 
938 90 i 
808 219 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
9 
»BO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i ¿SO 
9 
» 4 0 
-I 
5 
6 
7 
8 
9 
áSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
JááíO 
4 
9 
i^o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
iOO 
-1 
Sumandos. 
3,4 2 i 
431 
438 
443 
432 
438 
463 
472 
479 
486 
3,493 
500 
506 
513 
520 
527 
53 i 
541 
547 
554 
3,501 
308 
575 
382 
589 
395 
602 
609 
616 
623 
3,630 
636 
643 
650 
657 
664 
671 
678 
684 
69) 
3,698 
705 
712 
719 
726 
732 
739 
746 
733 
760 
3,767 
773 
780 
787 
794 
801 
808 
813 
821 
828 
3,833 
842 
849 
836 
863 
869 
876 
883 
890 
897 
3,904 
910 
917 
924 
931 
938 
943 
952 
958 
905 
3,972 
979 
986 
993 
4,000 
006 
013 
020 
027 
034 
4,041 
0Í7 
05 4 
061 
068 
075 
082 
089 
095 
4 02 
657 53 í 
506 819 
356 164 
205 479 
05 i 793 
10 904 
733 425 
602 740 
053 
37 Ü 
452 
30 1 
130 683 
000 000 
8i9 315 
098 630 
547 9i5 
397 260 
256 373 
093 890 
943 203 
79 4 521 
653 836 
493 131 
342 466 
191 781 
Oil 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
68 i 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 432 
328 707 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
008 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 008 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
409 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 410 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 085 
000 000 
8 59 315 
098 630 
5 47 9 55 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
79 4 321 
6i3 836 
493 131 
352 466 
191 781 
051 096 
890 411 
739 726 
Capits. Sumandos. 
ooo 
9 
OIO 
9 
0 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
O ^ O 
4 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« » o 
4 
4,109 
1 16 
123 
130 
136 
143 
4 30 
157 
16 5 
171 
4,173 
485 
491 
-198 
203 
212 
219 
226 
232 
239 
4,25:6 
253 
260 
267 
273 
280 
287 
29 5 
301 
308 
4,315 
321 
328 
335 
312 
349 
356 
363 
369 
376 
4,383 
390 
397 
404 
410 
417 
424 
431 
438 
445 
4,452 
458 
465 
472 
479 
486 
493 
500 
306 
313 
4,320 
527 
535 
541 
547 
554 
561 
368 
575 
582 
4,589 
595 
602 
609 
616 
623 
630 
636 
643 
650 
4,657 
664 
671 
678 
68 5 
691 
698 
705 
712 
719 
4,726 
732 
739 
746 
753 
700 
767 
773 
780 
787 
589 051 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
634 932 
53 5 2 57 
3 So 
232 
562 
877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 032 
027 397 
876 712 
726 027 
375 342 
425 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
320 5 58 
309 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
463 753 
315 068 
164 38 5 
013 699 
863 014 
712 329 
561 6 5 5 
410 959 
260 275 
109 589 
958 901 
808 219 
657 535 
506 8 59 
336 16 5 
203 479 
034 795 
904 4 10 
753 425 
602 740 
452 035 
301 370 
150 685 
000 000 
859 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
491 781 
041 090 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 936 
936 301 
833 6Í6 
68 5 932 
534 247 
383 562 
232 877 
032 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 452 
323 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 352 
42 5 653 
273 973 
123 238 
972 603 
821 918 
671 233 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í I O 
9 
7 ' i O 
9 
? S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9-10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
9 « O 
9 
Í Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 8 0 
9 
•?©o 
Sumandos. 
5,79 5 
801 
808 
815 
821 
828 
835 
842 
849 
836 
5.803 
869 
876 
883 
890 
897 
90 5 
910 
917 
924 
4,931 
938 
943 
952 
958 
965 
972 
979 
936 
993 
5,000 
000 
013 
020 
027 
03 5 
051 
047 
035 
001 
5,068 
075 
032 
089 
095 
-102 
-109 
4 16 
123 
130 
5,136 
443 
150 
157 
464 
471 
178 
184 
-191 
-198 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
707 123 
616 438 
465 753 
315 068 
16 5 38 5 
013 699 
863 014 
712 329 
561 65 5 
410 959 
260 274 
109 589 
958 90 5 
808 219 
657 53 5 
506 849 
356 164 
205 479 
055 795 
90 5 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
8 59 315 
698 630 
5 57 9 55 
397 200 
256 575 
095 890 
945 205 
79 5 521 
643 836 
493 151 
3 52 466 
191 781 
051 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
936 301 
835 616 
084 932 
535 247 
333 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
5,205 479 452 
212 328 767 
219 178 082 
226 027 397 
232 876 712 
239 726 027 
246 575 3 52 
253 424 658 
260 273 973 
267 123 288 
5,273 972 603 
280 821 918 
287 671 233 
29 5 520 548 
301 369 863 
308 219 478 
315 068 493 
321 917 803 
328 767 123 
335 616 433 
3,342 
349 
356 
303 
369 
376 
383 
390 
397 
405 
5,410 
417 
424 
431 
438 
455 
452 
458 
465 
472 
465 753 
315 068 
16 5 38 5 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 275 
409 589 
958 90 5 
803 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
90 5 110 
753 425 
602 740 
Capits. 
8O0 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
8 1 © 
4 
9 
8 SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 í > 
4 
Sumandos. 
5,479 452 055 
486 301 370 
493 150 685 
500 000 000 
506 8 59 315 
513 698 630 
520 547 
527 397 
53 5 246 373 
541 095 890 
945 
200 
5,347 
35 5 
561 
563 
575 
582 
589 
595 
602 
609 
3,616 
623 
630 
636 
643 
630 
657 
665 
671 
678 
5,684 
091 
698 
703 
712 
719 
726 
732 
739 
746 
5,753 
760 
767 
773 
780 
787 
794 
801 
808 
815 
5,821 
828 
835 
842 
849 
856 
863 
869 
876 
883 
3,890 
897 
904 
910 
917 
924 
931 
938 
943 
932 
3,958 
965 
972 
979 
986 
993 
6,000 
006 
013 
020 
6,027 
03 5 
051 
0 57 
03 5 
001 
068 
073 
032 
039 
6,093 
4 02 
409 
416 
123 
130 
136 
443 
130 
437 
9 53 203 
794 321 
0 53 
493 
3 52 
191 
836 
131 
460 
781 
051 096 
890 4 1 I 
739 726 
389 051 
438 336 
287 671 
136 986 
936 301 
835 616 
685 932 
53 5 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
030 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
375 352 
425 653 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
165 384 
013 699 
803 014 
712 329 
561 654 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
637 534 
506 849 
356 164 
205 479 
05 4 795 
90 5 4 10 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
859 315 
698 630 
517 945 
397 260 
246 575 
095 890 
9 55 205 
79 5 521 
6 53 836 
493 151 
3 52 466 
191 781 
011 096 
890 411 
739 720 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
53 5 247 
Capits. 
OOO 
4 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
9 
O I O 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 9 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,164 
471 
178 
184 
191 
4 98 
205 
212 
219 
226 
6,232 
239 
246 
253 
260 
267 
273 
280 
287 
294 
6,301 
308 
315 
321 
328 
335 
342 
3 59 
356 
363 
6,369 
376 
383 
390 
397 
404 
4 10 
417 
424 
431 
6,438 
4 45 
452 
458 
465 
472 
479 
486 
493 
500 
6,506 
513 
520 
527 
534 
54 1 
547 
554 
561 
568 
6,575 
582 
389 
595 
602 
609 
616 
623 
630 
636 
6,643 
630 
657 
66 5 
671 
678 
634 
691 
698 
705 
6,712 
719 
726 
732 
739 
746 
753 
760 
767 
773 
6,780 
787 
79 i 
SOI 
8 OS 
813 
S2I 
82S 
833 
5 12 
383 362 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 352 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
565 753 
315 068 
165 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 6 54 
410 959 
260 274 
109 589 
938 904 
808 219 
637 534 
506 849 
336 165 
205 479 
05 4 795 
905 I10 
753 423 
602 740 
432 055 
301 370 
150 683 
000 000 
859 315 
698 630 
547 945 
397 260 
2 56 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 451 
342 466 
491 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
436 986 
986 301 
833 616 
68 5 932 
334 247 
333 362 
232 877 
082 492 
931 307 
780 822 
630 137 
479 432 
328 767 
478 082 
027 397 
876 712 
726 027 
373 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
309 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
405 753 
251. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
f) 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
10 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
10 
i i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
2; 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i i 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
28 
2!> 
30 
31 
Enero. 
4 13 
116 
I 17 
1 18 
1 10 
120 
121 
122 
4 23 
124 
125 
126 
127 
128 
120 
430 
431 
132 
133 
4 34 
4 35 
4 36 
437 
138 
130 
440 
441 
442 
4 43 
144 
443 
446 
447 
4 48 
1 50 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
150 
460 
461 
462 
463 
4 64 
4 65 
166 
167 
4 68 
4 60 
470 
471 
472 
473 
4 74 
475 
176 
477 
178 
4 70 
180 
181 
482 
483 
184 
485 
186 
187 
488 
180 
100 
401 
102 
103 
105 
495 
196 
197 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Mayo 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
252 
253 
244 
245 
246 
247 
248 
240 
250 
251 
252 
253 
25 4 
255 
256 
257 
238 
230 
260 
261 
262 
263 
26 4 
265 
266 
267 
268 
260 
270 
271 
272 
273 
27 4 
275 
276 
277 
278 
270 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
202 
203 
29 4 
295 
Julio. 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
Agosto. 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
34 4 
345 
346 
3 57 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
354 
355 
356 
357 
Setlire. 
358 
350 
360 
361 
362 
363 
36 4 
363 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
n 
42 
43 
14 
4 5 
4 6 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4! 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
33 
34 
55 
56 
57 
38 
50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7 5 
73 
76 
77 
78 
70 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
103 
10 4 
105 
406 
407 
408 
(09 
I-Í0 
411 
112 
413 
114 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
9 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
Pumandos. 
0.006 
013 
020 
027 
034 
04 I 
048 
055 
061 
0.068 
075 
082 
089 
096 
103 
4 10 
446 
4 23 
130 
0,137 
444 
451 
458 
165 
471 
478 
4 85 
492 
199 
0,206 
213 
220 
226 
233 
240 
247 
254 
261 
268 
0,275 
281 
288 
293 
302 
300 
316 
323 
330 
336 
0,343 
350 
357 
364 
371 
378 
385 
391 
398 
405 
0,412 
4 19 
426 
433 
440 
446 
453 
460 
467 
474 
0,481 
488 
495 
502 
508 
515 
522 
329 
536 
343 
0,550 
557 
563 
370 
577 
384 
591 
598 
605 
612 
0,618 
625 
632 
639 
646 
653 
660 
667 
673 
680 
876 712 
753 425 
630 4 37 
506 840 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 423 
643 836 
520 348 
397 260 
273 973 
130 685 
027 397 
904 4 10 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 674 
4 64 384 
041 096 
917 808 
704 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
478 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
491 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 470 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
005 800 
972 603 
840 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 423 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 690 
890 4 1 I 
767 423 
643 836 
520 348 
307 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
334 247 
410 959 
287 671 
164 38 4 
041 006 
917 808 
704 521 
Capits. Sumandos. 
roo 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
l i o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
140 
I 
6 
7 
8 
9 
850 
8 
9 
t o o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 9 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
8 
9 
lOO 
0.687 671 233 
604 547 945 
701 424 658 
708 301 370 
715 178 082 
722 054 795 
728 931 507 
735 808 219 
742 684 932 
749 361 644 
0,756 438 356 
763 3(3 068 
770 191 781 
777 068 493 
783 943 203 
790 821 918 
797 698 630 
804 575 342 
814 452 055 
818 328 767 
0,825 
832 
838 
845 
852 
859 
866 
873 
880 
887 
0,893 
900 
907 
914 
921 
928 
933 
942 
948 
953 
0,962 
969 
976 
983 
990 
997 
1,004 
010 
017 
024 
4,031 
038 
043 
032 
059 
065 
072 
079 
086 
093 
1,100 
107 
I 14 
120 
127 
134 
141 
148 
4 55 
4 62 
1,4 69 
175 
182 
4 89 
4 96 
203 
210 
217 
224 
230 
4,237 
244 
251 
258 
263 
272 
279 
285 
292 
299 
4,306 573 342 
313 452 055 
320 328 767 
327 205 479 
334 082 192 
340 958 004 
347 835 616 
354 712 329 
361 589 041 
368 465 733 
205 479 
082 102 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 464 
232 877 
4 09 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 437 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 41I 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
90 4 I I0 
780 822 
657 535 
534 247 
410 959 
287 671 
464 384 
041 096 
917 808 
79 5 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
507 
219 
032 
644 
931 
808 
684 
561 
438 356 
313 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
Capits. 
«OO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«-I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«JO 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
«OO 
1 
2 
3 
Sumandos-
1,375 352 466 
382 219 178 
380 095 890 
395 972 603 
402 849 315 
409 726 027 
416 602 740 
423 479 452 
430 356 16 4 
437 232 877 
1,444 109 589 
450 986 301 
457 863 014 
464 730 726 
471 616 438 
478 493 151 
485 369 863 
492 246 575 
499 4 23 288 
506 000 000 
1.512 876 712 
519 753 425 
520 630 4 37 
533 506 849 
550 383 562 
347 260 274 
354 436 986 
561 013 699 
567 890 411 
574 767 4 23 
1,581 
588 
393 
602 
609 
616 
622 
629 
636 
643 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
637 534 
334 247 
1,650 410 959 
657 287 671 
664 164 38 5 
671 041 096 
677 917 808 
684 794 521 
691 671 233 
698 547 915 
705 424 658 
712 301 370 
1.719 178 082 
726 054 795 
732 931 507 
739 808 219 
746 684 932 
753 561 644 
760 438 356 
767 315 068 
774 101 781 
781 068 493 
1.787 9 55 205 
794 821 918 
801 608 630 
808 575 342 
815 452 055 
822 328 767 
829 205 479 
836 082 192 
842 958 90 5 
849 835 616 
1,856 742 329 
863 589 041 
870 465 753 
877 352 466 
884 219 178 
891 005 890 
807 072 603 
904 849 315 
9 I I 726 027 
918 602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 086 
1,925 
932 
939 
946 
952 
959 
966 
973 
980 
987 
4,994 
2.001 
008 
014 
021 
028 
035 
042 
049 
056 
Capits. 
» o o 
4 
2 
3 
8 
0 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í lJIO 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
350 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
Sumandos. 
2,063 013 699 
060 800 4 I I 
076 767 4 23 
083 643 836 
090 520 548 
097 397 260 
104 273 973 
I I I I50 685 
I 18 027 397 
424 904 110 
2,131 780 822 
138 657 53í 
445 534 247 
452 410 950 
459 287 671 
466 165 38 5 
473 011 096 
179 917 808 
4 86 705 521 
4 93 671 233 
2,200 
207 
214 
221 
228 
234 
24 1 
248 
255 
262 
2,269 
276 
283 
289 
296 
303 
310 
317 
324 
331 
2,338 
354 
351 
358 
365 
372 
379 
386 
393 
399 
2,406 
413 
420 
427 
434 
441 
4 48 
451 
461 
468 
2,475 
482 
489 
496 
503 
510 
516 
323 
530 
537 
557 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 210 
684 932 
561 644 
438 356 
313 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 470 
082 192 
958 '90 i 
835 616 
712 329 
389 041 
465 753 
342 466 
219 178 
005 890 
972 603 
8 59 315 
726 027 
602 7 40 
479 452 
356 161 
232 877 
109 580 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 8 40 
2,544 383 562 
551 260 274 
558 136 986 
363 013 699 
371 800 411 
378 767 123 
585 643 836 
592 520 518 
599 307 260 
606 273 973 
2,613 
620 
.626 
633 
640 
647 
654 
661 
668 
675 
2,681 
688 
695 
702 
709 
716 
723 
730 
736 
743 
150 685 
027 397 
904 4 10 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 915 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 210 
8 S E T I E M B R E . 251. 
Capits. 
400 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
440 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,730 684 932 
737 361 644 
764 438 336 
313 068 
191 781 
783 068 493 
791 943 203 
798 821 918 
803 698 630 
812 373 342 
771 
778 
2,819 
826 
833 
840 
846 
833 
860 
867 
874 
884 
2,888 
893 
901 
908 
943 
922 
929 
936 
943 
950 
2,956 
963 
970 
977 
984 
991 
998 
3,005 
012 
018 
3 025 
032 
039 
046 
053 
060 
067 
073 
080 
087 
3,094 
404 
408 
415 
422 
428 
4 35 
442 
449 
156 
3,163 
470 
477 
483 
490 
• 497 
204 
211 
24 8 
225 
3,232 
238 
245 
252 
259 
266 
273 
280 
287 
293 
3,300 
307 
314 
321 
328 
335 
342 
348 
355 
362 
3,369 
376 
383 
390 
397 
403 
410 
417 
424 
431 
452 055 
328 767 
203 479 
082 492 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 452 
356 4 64 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 423 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
430 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
4 64 384 
041 096 
917 808 
794 521 
674 233 
547 945 
424 658 
301 370 
478 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
Capits. 
oOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
560 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,438 
445 
452 
458 
465 
472 
479 
486 
493 
500 
3,507 
514 
520 
327 
534 
541 
548 
555 
562 
569 
3,575 
582 
589 
596 
603 
610 
617 
624 
630 
637 
3,644 
651 
658 
665 
672 
679 
683 
692 
699 
706 
3,713 
720 
727 
734 
740 
747 
754 
761 
768 
775 
3,782 
789 
795 
802 
809 
816 
823 
830 
837 
844 
3,850 
857 
864 
874 
878 
885 
892 
899 
905 
912 
3,919 
926 
933 
940 
947 
954 
960 
967 
974 
981 
3,988 
995 
4,002 
009 
016 
022 
029 
036 
043 
050 
4,057 
064 
071 
077 
084 
091 
098 
405 
412 
119 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
423 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 4 10 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
674 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 4 92 
958 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 478 
093 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 4 64 
232 877 
4 09 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 375 
123 288 
000 000 
876 712 
753 423 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
4 36 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
Capits. 
GOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
GSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
020 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
GOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,126 
4 32 
439 
146 
153 
460 
4 67 
474 
481 
187 
4,494 
201 
208 
215 
222 
229 
236 
242 
249 
256 
4,263 
270 
277 
284 
294 
297 
304 
314 
318 
325 
4,332 
339 
346 
352 
359 
366 
373 
380 
387 
394 
4,401 
407 
414 
424 
428 
435 
442 
449 
456 
462 
4,469 
476 
483 
490 
497 
504 
514 
518 
524 
531 
4,538 
545 
552 
559 
566 
573 
579 
586 
593 
600 
4,607 
614 
621 
628 
634 
641 
648 
655 
662 
669 
4,676 
683 
689 
696 
703 
710 
717 
724 
731 
738 
4,744 
751 
758 
765 
772 
779 
786 
793 
799 
806 
027 397 
904 4 10 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 674 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 053 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
742 329 
589 041 
465 733 
342 466 
219 478 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
409 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
450 685 
027 397 
904 410 
780 822 
637 534 
534 247 
410 939 
287 671 
164 384 
044 096 
917 808 
794 521 
674 233 
547 945 
424 658 
301 370 
478 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
315 068 
491 781 
068 493 
943 205 
821 918 
Capits. 
200 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
210 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
240 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2GO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
220 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,813 
820 
827 
834 
841 
848 
854 
861 
868 
875 
4,882 
889 
896 
903 
909 
916 
923 
930 
937 
944 
4,951 
958 
964 
974 
978 
985 
992 
999 
5,006 
013 
3,020 
026 
033 
040-
047 
054 
061 
068 
075 
081 
5,088 
095 
402 
409 
4 16 
423 
130 
436 
443 
450 
5,157 
464 
471 
178 
4 85 
494 
4 98 
205 
212 
219 
5,226 
233 
240 
246 
253 
260 
267 
274 
281 
288 
5,295 
301 
308 
315 
322 
329 
336 
343 
350 
356 
5,363 
370 
377 
384 
391 
398 
405 
411 
418 
425 
5,432 
439 
446 
453 
460 
466 
473 
480 
487 
494 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 492 
938 904 
833 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 478 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 4 64 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
733 425 
630 437 
306 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 41I 
767 423 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
130 685 
027 397 
904 410 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 674 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
478 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 203 
821 918 
698 630 
375 342 
452 035 
328 767 
205 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
589 041 
465 733 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 452 
336 4 64 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§10 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SGO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
820 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§90 
Sumandos. 
5,501 
508 
515 
522 
528 
535 
542 
549 
556 
563 
5,570 
577 
583 
590 
597 
604 
611 
618 
625 
632 
5,638 
645 
652 
659 
666 
673 
680 
687 
693 
700 
5,707 
714 
721 
728 
733 
742 
748 
755 
762 
769 
5,776 
783 
790 
797 
803 
810 
817 
824 
831 
838 
5,845 
852 
838 
865 
872 
879 
886 
893 
900 
907 
5,913 
920 
927 
934 
941 
948 
955 
962 
968 
975 
3,982 
989 
996 
6,003 
010 
017 
024 
030 
037 
044 
6,051 
058 
. 065 
072 
079 
083 
092 
099 
406 
413 
6,420 
427 
434 
440 
447 
154 
461 
4 68 
475 
4 82 
369 863 
246 575 
423 288 
000 000 
876 742 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 414 
767 423 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
4 50 685 
027 397 
904 410 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
4 64 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 035 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
742 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 432 
336 464 
232 877 
4 09 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 451 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 437 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 423 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 683 
027 397 
904 410 
780 822 
637 534 
334 247 
410 959 
287 671 
164 384 
Capits. 
6,189 
495 
202 
209 
216 
223 
230 
237 
244 
230 
6,257 
264 
274 
278 
285 
292 
299 
305 
312 
319 
6,326 
333 
340 
347 
354 
360 
367 
374 
381 
388 
6,395 
402 
409 
415 
422 
429 
436 
443 
450 
457 
6,464 
470 
477 
484 
491 
498 
505 
512 
519 
526 
6,532 
539 
546 
553 
560 
567 
574 
581 
587 
594 
6,601 
608 
615 
622 
629 
636 
642 
649 
636 
663 
6,670 
677 
684 
691 
697 
704 
711 
718 
725 
732 
6,739 
746 
752 
759 
766 
773 
780 
787 
794 
801 
6,807 
814 
821 
828 
835 
842 
849 
856 
862 
869 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
347 945 
424 658 
301 370 
4 78 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
435 336 
313 068 
491 784 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 035 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 044 
465 733 
342 466 
219 47,8 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740' 
479 452 
356 164 
232 877 
409 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
423 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
436 986 
013 699 
890 411 
767 423 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
450 685 
027 397 
904 410 
780 822 
657 334 
534 247 
410 959 
287 671 
464 384 
044 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 638 
301 370 
178 082 
034 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
491 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
203 479 
082 492 
938 904 
835 616 
252. S E T I E M B R E 9. 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
-10 
11 
i2 
i3 
U 
13 
\Cy 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
43 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
43 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 14 
113 
4 16 
1 17 
118 
1 19 
120 
421 
122 
4 23 
124 
123 
126 
427 
128 
4 29 
130 
131 
132 
133 
134 
433 
136 
137 
138 
139 
440 
141 
142 
143 
144 
Febrero. 
145 
146 
147 
148 
449 
130 
151 
152 
153 
134 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
Marzo. 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
479 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
Abril. 
20 i 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
Mayo. 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
24! 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
Julio. 
Junio. 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
Agosto. 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
354 
355 
356 
Setbre. 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
Novbre. 
53 
54 
53 
36 
57-
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
113 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
'ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0,006 
013 
020 
027 
03 í 
041 
0i8 
035 
062 
0,069 
075 
082 
089 
096 
103 
110 
117 
124 
131 
0,138 
144 
151 
158 
163 
172 
179 
486 
193 
200 
0,207 
214 
220 
227 
234 
241 
248 
233 
262 
269 
0,276 
283 
289 
296 
303 
310 
317 
324 
331 
338 
0,345 
352 
359 
365 
372 
379 
386 
393 
400 
407 
0,414 
421 
428 
434 
441 
448 
455 
462 
469 
476 
0,483 
490 
497 
504 
510 
517 
524 
531 
538 
345 
0,552 
559 
566 
573 
579 
586 
593 
600 
607 
614 
0,621 
628 
635 
642 
648 
655 
662 
669 
676 
683 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
733 423 
637 53 5 
561 6 54 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
795 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
5 57 945 
432 033 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 04 1 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
352 466 
246 575 
150 683 
054 795 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 352 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
320 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 423 
637 334 
361 644 
463 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 4 11 
794 521 
698 630 
602 740 
506 859 
Capits. 
10O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,690 
697 
704 
71 I 
718 
724 
731 
738 
743 
732 
0,739 
766 
773 
780 
787 
793 
800 
807 
814 
821 
0,828 
833 
842 
849 
856 
863 
869 
876 
883 
890 
0,897 
904 
911 
918 
925 
932 
938 
945 
952 
959 
0,966 
973 
980 
987 
994 
1,001 
008 
014 
021 
028 
1.035 
042 
049 
056 
063 
070 
077 
083 
090 
097 
1,104 
1 11 
118 
125 
132 
439 
146 
152 
159 
166 
1,173 
180 
187 
194 
201 
208 
215 
222 
228 
233 
1,242 
249 
256 
263 
270 
277 
284 
291 
297 
304 
,31 I 
318 
325 
332 
339 
346 
353 
360 
367 
373 
4 10 939 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
547 943 
452 033 
336 165 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 575 
150 683 
034 793 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
573 342 
479 432 
383 362 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 859 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 053 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 04 1 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,380 821 918 
387 726 027 
394 630 137 
401 534 247 
408 438 336 
413 342 466 
422 246 575 
429 130 683 
436 054 795 
442 958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
425 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 205 
8 59 315 
753 425 
637 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
547 943 
452 055 
336 164 
260 274 
164 384 
,793 068 493 
801 972 603 
808 876 712 
813 780 822 
822 684 932 
829 589 041 
836 493 151 
843 397 260 
850 301 370 
857 205 479 
,864 109 589 
871 013 699 
877 917 808 
884 821 918 
891 726 027 
898 630 137 
905 534 247 
912 438 356 
919 342 466 
926 246 573 
1,449 
456 
463 
470 
477 
484 
491 
498 
503 
512 
1,518 
525 
532 
539 
546 
553 
360 
367 
574 
581 
1,587 
594 
601 
608 
615 
622 
629 
636 
643 
630 
1,656 
663 
670 
677 
684 
691 
698 
705 
712 
719 
1,726 
732 
739 
746 
753 
760 
767 
774 
781 
788 
1,933 
940 
946 
953 
960 
967 
974 
981 
988 
995 
2,002 
009 
016 
022 
029 
036 
043 
050 
057 
064 
150 685 
054 795 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
573 342 
479 432 
383 362 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 1 10 
808 219 
712 329 
616 438 
520 348 
424 658 
328 767 
Capits, 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
310 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SÍO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,071 
078 
085 
091 
098 
103 
112 
119 
126 
133 
2,140 
147 
134 
160 
167 
174 
181 
188 
193 
202 
2,209 
216 
223 
230 
236 
243 
230 
237 
264 
271 
2,278 
285 
292 
299 
305 
312 
319 
326 
333 
340 
2,347 
334 
361 
368 
375 
381 
388 
395 
402 
409 
2,416 
423 
430 
437 
444 
450 
457 
464 
471 
478 
2,485 
492 
499 
506 
513 
520 
526 
533 
540 
547 
2,554 520 
561 424 
568 328 
575 232 
582 136 
589 Oil 
595 945 
602 849 
609 753 
616 637 
2,623 561 
630 463 
637 309 
644 273 
631 178 
638 082 
66 5 986 
671 890 
678 794 
685 698 
2.692 602 
699 306 
706 410 
713 315 
720 219 
727 123 
734 027 
740 931 
747 835 
734 739 
232 877 
136 986 
051 096 
945 203 
849 315 
753 425 
637 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 41) 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
6 53 836 
557 945 
432 033 
336 4 64 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
685 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 356 
352 466 
256 575 
130 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
548 
658 
767 
877 
986 
096 
205 
315 
423 
534 
644 
753 
863 
973 
082 
192 
301 
411 
321 
630 
740 
849 
939 
068 
178 
288 
397 
307 
616 
726 
9 S E T I E M B R E . 252. 
Capits. 
400 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
430 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 40 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
460 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4*0 
^ 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
400 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
643 836 
5i7 943 
432 033 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
2,761 
768 
773 
782 
789 
796 
803 
809 
816 
823 
2,830 684 932 
837 389 041 
844 493 131 
831 397 260 
838 301 370 
863 203 479 
872 109 389 
879 013 699 
883 917 808 
892 821 918 
Capits. 
2,899 
906 
913 
920 
927 
934 
941 
948 
934 
961 
2.968 
973 
982 
989 
996 
3,003 
010 
017 
024 
030 
3,037 
044 
031 
038 
063 
072 
079 
086 
093 
099 
3,106 
113 
120 
127 
134 
111 
148 
153 
162 
168 
3,173 
182 
189 
196 
203 
210 
217 
224 
231 
238 
3,244 
231 
238 
263 
272 
279 
286 
293 
300 
307 
3,313 
320 
327 
334 
341 
348 
333 
362 
369 
376 
3,383 
389 
396 
403 
410 
417 
424 
431 
438 
443 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 375 
130 683 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
573 342 
479 452 
383 362 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 203 
849 315 
753 425 
637 534 
361 644 
463 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 4H 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
347 945 
452 053 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 131 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
130 683 
» o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
i a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5»0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
.^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
ií>0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,452 
458 
465 
472 
479 
486 
493 
500 
507 
514 
3,321 
328 
534 
541 
548 
555 
362 
569 
576 
583 
3,390 
397 
603 
610 
617 
624 
631 
638 
645 
652 
3,659 
666 
672 
679 
686 
693 
700 
707 
714 
721 
3,728 
735 
742 
748 
735 
762 
769 
776 
783 
790 
3,797 
804 
811 
817 
824 
831 
838 
843 
832 
839 
3,866 
873 
880 
887 
893 
900 
907 
914 
921 
928 
3,935 
942 
949 
956 
962 
969 
976 
983 
990 
997 
4,004 
011 
018 
025 
032 
038 
045 
052 
039 
066 
4,073 
080 
087 
094 
101 
107 
114 
121 
128 
135 
054 795 
938 904 
863 014 
767 123 
67! 233 
573 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 1 10 
808 219 
712 329 
616 438 
320 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
04 1 096 
945 205 
849 313 
753 425 
657 534 
361 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 15! 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
334 247 
438 356 
342 466 
246 575 
130 685 
034 793 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
573 342 
479 432 
383 362 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 348 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 313 
733 423 
637 534 
561 644 
Capits. 
ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©lO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«30 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
e s o 
i 
2 
3 
4 
5 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O^O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,142 
149 
136 
163 
170 
176 
183 
190 
197 
204 
4,211 
218 
225 
232 
239 
246 
232 
259 
266 
273 
463 733 
369 803 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
,280 547 945 
287 452 033 
294 356 164 
301 260 274 
308 164 384 
315 068 493 
321 972 603 
328 876 712 
335 780 822 
342 684 932 
4.349 
336 
363 
370 
377 
384 
391 
397 
404 
411 
4,418 
423 
432 
439 
446 
453 
460 
466 
473 
480 
4,487 
494 
501 
508 
515 
522 
529 
536 
542 
549 
4,536 
563 
570 
577 
584 
591 
598 
605 
611 
618 
4,625 
632 
639 
646 
653 
660 
667 
674 
680 
687 
4,694 
701 
708 
715 
722 
729 
736 
743 
750 
758 
4,763 
770 
777 
784 
791 
798 
805 
812 
819 
823 
389 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
150 683 
034 793 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 362 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
320 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 313 
753 425 
657 334 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 053 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
Capits. 
Í O O 
1 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
í lO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«'40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^50 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
*oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
1 
6 
7 
8 
9 
?90 
1 
Sumandos. 
4 832 
839 
846 
853 
860 
867 
874 
881 
4,901 
908 
915 
922 
929 
936 
943 
930 
957 
964 
4,970 
977 
984 
991 
998 
5,003 
012 
019 
026 
033 
5,040 
046 
053 
060 
067 
074 
081 
088 
095 
•102 
5,109 
115 
122 
129 
136 
143 
150 
157 
164 
171 
5,178 
184 
191 
198 
205 
212 
219 
226 
233 
240 
5,247 
254 
260 
267 
274 
281 
288 
295 
302 
309 
3,316 
323 
329 
336 
343 
330 
337 
364 
371 
378 
5,385 
392 
399 
405 
412 
419 
426 
433 
440 
447 
5,454 
461 
468 
474 
481 
488 
495 
502 
509 
516 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 151 
397 260 
301 370 
203 479 
109 389 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
334 247 
438 356 
342 466 
246 575 
130 685 
054 795 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
375 342 
479 432 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 315 
753 425 
637 334 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 321 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 053 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
203 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
150 683 
034 793 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
573 342 
479 432 
383 362 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« y o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
Sumandos. 
5,523 
530 
337 
344 
550 
557 
564 
571 
578 
585 
3,392 
599 
606 
613 
619 
626 
633 
640 
647 
654 
5,661 
668 
675 
682 
688 
695 
702 
709 
716 
723 
5,730 
737 
744 
751 
738 
764 
771 
778 
785 
792 
5,799 
806 
813 
820 
827 
833 
840 
847 
854 
861 
5,868 
875 
882 
889 
896 
903 
909 
916 
923 
930 
.937 
944 
951 
938 
963 
972 
978 
985 
992 
999 
6,006 
013 
020 
027 
034 
04 1 
048 
054 
061 
068 
6,075 
082 
089 
096 
103 
110 
117 
123 
130 
137 
6,144 
151 
158 
165 
172 
179 
186 
192 
199 
206 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 313 
753 423 
637 534 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 321 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
347 945 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
334 247 
438 336 
342 466 
246 373 
130 685 
034 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
320 348 
424 638 
328 767 
232 877 
130 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 321 
Capits-
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
1 
2 
3 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©50 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,213 
220 
227 
234 
241 
248 
233 
262 
268 
275 
6,282 
289 
296 
303 
310 
317 
324 
331 
337 
344 
6,331 
338 
365 
372 
379 
386 
393 
400 
407 
413 
6,420 
427 
434 
441 
448 
435 
462 
469 
476 
482 
6,489 
496 
303 
510 
517 
524 
531 
538 
545 
552 
6,538 
565 
572 
579 
586 
593 
600 
607 
614 
621 
6,627 
634 
641 
648 
655 
662 
669 
676 
683 
690 
6,696 
703 
710 
717 
724 
731 
738 
745 
732 
739 
6,766 
772 
779 
786 
793 
800 
807 
814 
821 
828 
6,833 
841 
848 
855 
862 
869 
876 
883 
890 
897 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
432 035 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 131 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 575 
130 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
573 342 
479 432 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
320 348 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
733 423 
637 334 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
432 033 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 131 
397 260 
301 370 
203 479 
253. S E T I E M B R E 10. 
Dias. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
N 
15 
i 6 
17 
t8 
19 
20 
2! 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
3» 
9 
16 
H 
(2 
13 
14 
»5 
(6 
Í7 
(8 
19 
20 
2Í 
22 
23 
24 
25 
2e 
27 
28 
29 
30 
3! 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
^2 
43 
44 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
113 
4 14 
115 
416 
117 
418 
419 
4 20 
121 
122 
423 
4 24 
4 25 
426 
427 
4 28 
429 
130 
131 
4 32 
433 
4 34 
433 
136 
437 
138 
439 
440 
441 
442 
443 
ITateero. 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
130 
451 
432 
153 
434 
4 53 
436 
457 
438 
159 
4 60 
461 
4 62 
463 
464 
4 65 
166 
467 
168 
469 
470 
471 
Marzo. 
172 
473 
174 
475 
476 
177 
478 
179 
480 
481 
482 
4 83 
484 
4 83 
186 
4 87 
4 88 
489 
490 
491 
192 
4 93 
4 94 
493 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
Abril. 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
253 
254 
235 
256 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
Junio. 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Julio. 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
538 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
357 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
334 
335 
Setbre. 
356 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
4 9 
20 
Octubre. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
Novbre. 
32 
53 
54 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Dicbre. 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
103 
104 
405 
406 
407 
108 
409 
410 
4 11 
112 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
. 9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,006 
013 
020 
027 
034 
011 
048 
033 
062 
0,069 
076 
083 
090 
097 
103 
H0 
417 
4 24 
131 
0,138 
445 
452 
459 
4'66 
473 
180 
4 87 
494 
201 
0,207 
214 
221 
228 
233 
242 
249 
236 
263 
270 
0,277 
284 
291 
298 
304 
311 
318 
325 
332 
339 
0,346 
353 
360 
367 
374 
381 
388 
395 
402 
408 
0,415 
422 
429 
436 
443 
450 
457 
464 
471 
478 
0,485 
492 
499 
506 
512 
519 
526 
533 
540 
547 
0,354 
561 
568 
575 
582 
589 
596 
603 
609 
616 
0,623 
630 
637 
644 
651 
638 
665 
672 
679 
686 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 534 
589 Oil 
520 548 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 4 23 
698 630 
630 137 
561 644 
493 131 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
491 781 
123 288 
034 793 
986 30! 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
375 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 901 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 32! 
726 027 
637 334 
589 041 
520 548 
432 033 
383 362 
313 068 
246 373 
178 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 4 23 
698 630 
630 137 
561 644 
493 131 
424 638 
336 164 
287 671 
219 478 
Capits. 
SOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ASO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B50 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0 60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,693 
700 
707 
713 
720 
727 
734 
741 
748 
755 
0,762 
769 
776 
783 
790 
797 
804 
810 
817 
824 
0,831 
838 
845 
852 
859 
866 
873 
880 
887 
894 
0,901 
908 
914 
921 
928 
933 
942 
949 
936 
963 
0,970 
977 
984 
991 
998 
1,003 
012 
018 
023 
032 
1,039 
046 
033 
060 
067 
074 
081 
088 
093 
4 02 
1,109 
113 
122 
4 29 
136 
443 
430 
157 
164 
171 
1,178 
483 
192 
499 
206 
213 
219 
226 
233 
240 
1,247 
254 
261 
268 
273 
282 
289 
296 
303 
310 
4,316 
323 
330 
337 
344 
331 
358 
365 
372 
379 
130 683 
082 492 
013 699 
9 55 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 534 
589 044 
520 348 
432 033 
383 362 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
Oil 096 
972 603 
904 410 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
336 164 
287 671 
219 178 
430 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
Capits. 
SOO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
6 
7 
8 
9 
S40 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SffiO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
Sumandos. 
1,386 
393 
400 
407 
414 
420 
427 
434 
444 
448 
1,455 
462 
469 
476 
483 
490 
497 
504 
541 
518 
4,524 
531 
538 
545 
532 
359 
566 
573 
380 
387 
1,594 
601 
608 
613 
621 
628 
635 
642 
649 
656 
1,663 
670 
677 
684 
691 
698 
705 
712 
719 
725 
1,732 
739 
746 
753 
760 
767 
774 
781 
788 
793 
1,802 
809 
816 
822 
829 
836 
843 
830 
837 
864 
1,871 
878 
883 
892 
899 
906 
913 
920 
926 
933 
1,940 
947 
954 
961 
968 
975 
982 
989 
996 
2,003 
2 010 
017 
024 
030 
037 
044 
051 
038 
065 
072 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 945 
479 432 
410 959 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
389 041 
320 348 
452 053 
383 562 
313 068 
246 375 
478 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 4 23 
698 630 
630 137 
561 644 
493 451 
424 638 
336 4 64 
287 671 
219 178 
130 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
491 781 
123 288 
034 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
436 986 
068 493 
000 0ÜO 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
389 Oil 
320 548 
Capits. 
:soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3>0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,079 
086 
093 
400 
407 
414 
121 
4 27 
4 34 
441 
2,448 
455 
462 
469 
476 
4 83 
190 
497 
204 
211 
2,218 
225 
231 
238 
245 
252 
259 
266 
273 
280 
2,287 
294 
301 
308 
315 
322 
328 
333 
342 
349 
2,336 
363 
370 
377 
384 
391 
398 
405 
412 
419 
2,426 
432 
439 
446 
453 
460 
467 
474 
481 
488 
2,495 
502 
509 
516 
523 
530 
536 
543 
550 
557 
2,564 
571 
578 
585 
. 592 
599 
606 
613 
620 
627 
2,633 
640 
647 
654 
661 
668 
673 
682 
689 
696 
2,703 
710 
717 
724 
731 
737 
744 
751 
758 
765 
452 033 
383 362 
313 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 I 10 
835 616 
767 4 23 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
945 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 795 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
573 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
589 041 
520 548 
432 035 
383 562 
315 068 
246 373 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 4 10 
833 616 
767 4 23 
698 630 
630 137 
361 644 
493 431 
424 638 
336 164 
287 671 
219 478 
4 30 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
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Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 5 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 9 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
2,772 602 740 
779 534 247 
786 465 753 
793 397 260 
800 328 767 
807 260 274 
814 ^91 781 
821 123 288 
828 054 795 
834 986 301 
2,841 917 808 
848 849 315 
855 780 822 
862 712 329 
869 643 836 
876 575 342 
883 506 849 
890 438 356 
897 369 863 
904 301 370 
2,9H 
918 
92o 
9.32 
938 
945 
932 
939 
966 
973 
2,980 
987 
994 
3,001 
008 
013 
022 
029 
036 
042 
3,049 
056 
063 
070 
077 
084 
091 
098 
103 
3,M9 
-126 
133 
•139 
146 
133 
i 60 
167 
•174 
181 
3,188 
-195 
202 
209 
216 
223 
230 
237 
243 
250 
3,257 
264 
271 
278 
285 
292 
299 
306 
313 
320 
3,327 
334 
340 
347 
354 
361 
368 
375 
382 
389 
3,396 
403 
410 
417 
424 
431 
438 
444 
451 
458 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 i 10 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 451 
424 658 
356 164 
287 67 i 
219 478 
150 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5GO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,465 
472 
479 
486 
493 
500 
507 
514 
521 
528 
3,535 
542 
548 
555 
562 
569 
576 
583 
590 
597 
3,604 
611 
618 
625 
632 
639 
645 
652 
659 
666 
3,673 
680 
687 
694 
701 
708 
715 
722 
729 
736 
3,743 
749 
756 
763 
770 
777 
784 
791 
798 
805 
3,812 
819 
826 
833 
840 
846 
853 
860 
867 
874 
3,881 
888 
895 
902 
909 
916 
923 
930 
937 
944 
3,950 
957 
964 
971 
978 
985 
992 
999 
4,006 
013 
4,020 
027 
034 
041 
048 
054 
061 
068 
075 
082 
4,089 589 041 
096 520 548 
4 03 452 055 
4 10 383 562 
417 315 068 
424 246 575 
431 478 082 
438 409 589 
143 041 096 
4 51 972 603 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 410 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
150 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
4 64 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
OVO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,158 
465 
472 
479 
486 
493 
200 
207 
214 
221 
4,228. 
235 
242 
249 
255 
262 
269 
276 
283 
290 
4,297 
304 
311 
318 
325 
332 
339 
346 
352 
359 
4,366 
373 
380 
387 
394 
401 
408 
415 
422 
429 
4,436 
443 
450 
456 
463 
470 
477 
484 
491 
498 
4,505 
512 
519 
526 
533 
540 
547 
554 
560 
567 
4,574 
581 
588 
595 
602 
609 
616 
623 
630 
637 
4,644 
651 
657 
664 
674 
678 
685 
692 
699 
706 
4,713 
720 
727 
734 
741 
748 
755 
761 
768 
775 
4,782 
789 
796 
803 
810 
817 
824 
831 
838 
845 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 178 
130 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918* 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
0fi8 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
452 035 
383 562 
313 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
450 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,852 
858 
865 
872 
879 
886 
893 
900 
907 
914 
4,921 
928 
933 
942 
949 
956 
962 
969 
976 
983 
4,990 
997 
5,004 
011 
018 
025 
032 
039 
046 
053 
5,060 
066 
073 
080 
087 
094 
101 
408 
4 15 
422 
5,129 
136 
443 
450 
457 
463 
470 
177 
184 
491 
5,198 
205 
212 
219 
226 
233 
240 
247 
254 
261 
5,267 
274 
281 
288 
295 
302 
309 
316 
323 
330 
5,337 
344 
351 
358 
364 
371 
378 
385 
392 
399 
5,406 
413 
420 
427 
434 
441 
448 
453 
462 
468 
5,475 
482 
489 
496 
503 
510 
517 
524 
531 
538 
054 795 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 410 
833 616 
767 123 
698 630 
630 437 
561 644 
493 151 
424 658 
356 164 
287 671 
219 478 
150 685 
082 192 
013 699 
945 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
4 23 288 
034 795 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
' 2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
HGO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
s*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
890 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
5,545 
552 
559 
566 
572 
579 
586 
593 
600 
607 
5,614 
621 
628 
635 
642 
649 
656 
663 
669 
676 
5,683 
690 
697 
704 
711 
718 
725 
732 
739 
746 
5,753 
760 
767 
773 
780 
787 
794 
801 
808 
81b 
5,822 
829 
836 
843 
850 
857 
864 
870 
877 
884 
5,891 
898 
905 
912 
919 
926 
933 
940 
947 
954 
3,961 
968 
974 
981 
988 
995 
6,002 
009 
016 
023 
6,030 
037 
044 
051 
058 
065 
072 
078 
085 
092 
6,099 
106 
413 
120 
427 
434 
141 
448 
4 55 
4 62 
6,169 
475 
4 82 
189 
4 96 
203 
210 
217 
224 
231 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 4 40 
835 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 451 
424 658 
356 4 64 
287 671 
219 478 
150 683 
082 4 92 
013 699 
943 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 753 
397 260 
328 7«7 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
958 904 
890 411 
821 918 
733 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
205 479 
130 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 534 
389 041 
320 548 
452 055 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 4 ID 
835 616 
767 123 
698 630 
630 437 
561 644 
493 151 
424 638 
Capits, 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
6,238 
245 
252 
259 
266 
273 
279 
286 
293 
300 
6,307 
314 
321 
328 
333 
342 
349 
336 
363 
370 
6,376 
383 
390 
397 
404 
411 
418 
425 
432 
439 
6,446 
453 
460 
467 
474 
480 
487 
494 
501 
508 
6,515 
b22 
529 
536 
543 
550 
557 
564 
b71 
b78 
6,584 
591 
598 
603 
612 
619 
626 
633 
640 
647 
6,654 
661 
668 
675 
681 
688 
695 
702 
709 
716 
6,723 
730 
737 
744 
731 
758 
765 
772 
779 
785 
6,792 
799 
806 
813 
820 
827 
834 
841 
848 
835 
6,862 
869 
876 
882 
889 
896 
903 
910 
917 
924 
356 4 64 
287 671 
219 478 
150 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
054 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
753 425 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 334 
b89 041 
520 548 
432 035 
383 562 
313 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 410 
835 616 
767 123 
698 630 
630 4 37 
561 644 
493 451 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
450 685 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
674 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
254. S E T I E M B R E 11. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
i9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
^ 
14 
^5 
16 
17 
i 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
112 
i 13 
A 14 
415 
4 16 
4 17 
4 18 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
124 
125 
426 
4 27 
4 28 
4 29 
430 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
435 
4 36 
4 37 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
4 46 
447 
448 
449 
430 
431 
432 
133 
4 54 
155 
436 
437 
4 58 
139 
160 
4 61 
4 62 
4 63 
464 
165 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
170 
Marzo. 
171 
472 
473 
474 
475 
176 
477 
478 
479 
480 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
485 
4 86 
4 87 
488 
4 89 
190 
491 
4 92 
4 93 
494 
4 95 
496 
497 
498 
4 99 
200 
201 
Abril. 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Mayo. 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
234 
255 
236 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
Junio. 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
Julio. 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
3Í0 
341 
342 
313 
344 
353 
346 
347 
319 
330 
331 
332 
333 
334 
Setbre. 
355 
336 
337 
338 
359 
300 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
4 2 
13 
14 
13 
4 6 
17 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Dicbre. 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
4 02 
103 
404 
405 
106 
407 
108 
109 
110 
111 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,006 
013 
020 
027 
034 
041 
048 
053 
002 
0,069 
076 
083 
090 
097 
4 04 
4 11 
448 
425 
432 
0,439 
446 
133 
160 
4 67 
473 
4 80 
4 87 
4 94 
201 
0,208 
215 
222 
229 
236 
243 
250 
257 
264 
271 
0,278 
283 
292 
299 
306 
313 
320 
327 
334 
340 
0,347 
334 
301 
368 
373 
382 
389 
396 
403 
410 
0,417 
424 
431 
438 
443 
432 
439 
466 
473 
480 
0,487 
494 
301 
508 
514 
521 
528 
335 
542 
349 
0,336 
363 
370 
577 
584 
591 
398 
603 
612 
619 
0,626 
633 
640 
647 
634 
661 
668 
675 
681 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 638 
383 362 
342 466 
31)1 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 410 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
373 342 
334 247 
493 151 
452 035 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
347 943 
306 849 
463 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 307 
Capits. 
• I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ASO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1:40 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ICO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
DO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
0,693 
702 
709 
716 
723 
730 
737 
744 
731 
758 
0,763 
772 
779 
786 
793 
800 
807 
814 
824 
828 
0,833 
842 
848 
833 
862 
869 
876 
883 
890 
897 
0,904 
914 
918 
923 
932 
939 
946 
933 
960 
967 
0,974 
981 
988 
993 
1,002 
009 
016 
022 
029 
036 
1,043 
030 
037 
064 
.071 
078 
083 
092 
099 
106 
1,4 13 
420 
427 
434 
444 
148 
455 
462 
4 69 
476 
1,183 
189 
196 
203 
210 
217 
224 
231 
238 
245 
4,252 
259 
266 
273 
280 
287 
294 
301 
308 
315 
4,322 
329 
336 
343 
350 
356 
363 
370 
377 
384 
890 411 
849 315 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
575 342 
534 247 
493 131 
432 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 373 
203 479 
164 384 
123 288 
082 492 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
347 943 
306 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
491 781 
150 685 
4 09 389 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
Capits. 
SOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
««O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
94 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«ÍO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,391 
398 
405 
412 
419 
426 
433 
440 
447 
454 
4,461 
468 
475 
482 
489 
496 
503 
510 
517 
324 
4,530 
337 
344 
331 
S38 
563 
372 
579 
386 
593 
l;600 
607 
614 
621 
628 
635 
642 
649 
636 
603 
4,670 4 36 986 
677 095 890 
684 054 793 
691 013 699 
697 972 603 
704 931 307 
711 890 411 
718 849 313 
723 808 219 
732 767 123 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
375 342 
334 247 
493 131 
432 033 
4 10 939 
369 863 
328 767 
287 671 
24.6 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 492 
04 1 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
463 753 
424 658 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
4 78 082 
1,739 
746 
733 
760 
767 
774 
781 
788 
793 
802 
1,809 
816 
823 
830 
837 
844 
831 
838 
864 
871 
1,878 
883 
892 
899 
906 
913 
920 
927 
934 
94 1 
1,948 
955 
962 
969 
976 
983 
990 
997 
2,004 
014 
2,018 
023 
032 
038 
043 
032 
039 
066 
073 
080 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
361 644 
520 348 
479 432 
438 336 
397 260 
336 4 64 
315 068 
273 973 
232 877 
491 781 
130 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 205 
904 440 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 334 
616 438 
373 342 
534 247 
493 131 
432 053 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 373 
203 479 
4 64 384 
4 23 288 
082 492 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 423 
712 329 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
9 
310 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,087 
094 
401 
108 
413 
4 22 
4 29 
136 
143 
130 
2,437 
164 
471 
4 78 
183 
492 
199 
203 
212 
219 
2,226 
233 
240 
247 
234 
261 
268 
273 
282 
289 
2,296 
303 
310 
317 
324 
331 
338 
343 
332 
339 
2,366 
372 
379 
386 
393 
400 
407 
414 
421 
428 
2,433 
442 
449 
436 
463 
470 
477 
484 
491 
498 
2,305 
512 
519 
526 
533 
340 
346 
533 
360 
367 
2,374 
581 
588 
593 
602 
609 
616 
623 
630 
637 
2,644 
631 
638 
663 
672 
679 
686 
693 
700 
707 
2,713 
720 
727 
734 
741 
748 
735 
762 
769 
776 
671 233 
630 137 
389 041 
347 943 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 313 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 348 
479 452 
438 356 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
491 781 
4 30 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
904 110 
863 01^ 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
373 3'i2 
334 2i7 
493 131 
432 055 
410 939. 
369 863 
328 767 
287 67 
246 575 
203 479 
4 64 384 
123 288 
082 492 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 04 1 
347 943 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
30! 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
93! 307 
890 411 
849 315 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
11 S E T I E M B R E . 254. 
Capits. Sumandos. 
2,783 361 644 
790 320 3 58 
797 479 432 
804 438 336 
81*1 397 260 
818 336 164 
823 313 068 
832 273 973 
839 232 877 
846 191 781 
2,833 
860 
867 
874 
880 
887 
891 
901 
908 
913 
2,922 
929 
936 
943 
930 
937 
964 
971 
978 
983 
2,992 
999 
3,006 
013 
020 
027 
034 
041 
0i8 
034 
3,061 
068 
073 
082 
089 
096 
103 
1 10 
1 17 
124 
3,131 
138 
143 
152 
139 
166 
173 
180 
187 
194 
3,201 
208 
213 
221 
228 
233 
242 
249 
236 
263 
3,270 
277 
284 
291 
298 
303 
312 
319 
326 
333 
3,340 
347 
334 
361 
368 
373 
382 
388 
393 
402 
3,409 
416 
423 
430 
437 
444 
431 
438 
463 
130 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
375 352 
534 247 
493 131 
452 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 373 
203 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 425 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
547 945 
506 849 
465 733 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
361 644 
320 348 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
373 342 
534 247 
493 151 
Capits. 
50® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s y o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,479 
486 
493 
500 
307 
514 
321 
328 
535 
542 
3,349 
336 
562 
569 
576 
583 
590 
597 
604 
611 
3,618 
623 
632 
639 
646 
633 
660 
667 
674 
681 
3,688 
693 
702 
709 
716 
723 
729 
736 
743 
730 
3,737 
764 
771 
778 
783 
792 
799 
806 
813 
820 
3,827 
834 
841 
848 
833 
862 
869 
876 
883 
890 
3,896 
903 
910 
917 
924 
931 
938 
943 
932 
939 
3,966 
973 
980 
987 
994 
4,001 
008 
013 
022 
029 
4,036 
043 
030 
037 
064 
070 
077 
084 
091 
098 
4,105 
112 
119 
126 
133 
140 
147 
134 
161 
168 
432 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 375 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 432 
438 356 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
375 342 
534 247 
493 131 
432 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
547 945 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
Capits. 
e o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6. 
7 
8 
9 
e s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e y o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e o o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,173 
182 
189 
196 
203 
210 
217 
224 
231 
237 
4,244 
231 
238 
263 
272 
279 
286 
293 
300 
307 
4,314 
321 
328 
333 
342 
349 
336 
363 
370 
377 
4,384 
391 
398 
404 
411 
418 
425 
432 
439 
446 
4,433 
460 
467 
474 
481 
488 
495 
502 
509 
516 
4,523 
530 
337 
344 
331 
558 
563 
572 
578 
585 
4,392 
399 
606 
613 
620 
627 
634 
641 
648 
633 
4,662 
669 
676 
683 
690 
697 
704 
711 
718 
723 
4,732 
739 
743 
732 
739 
766 
773 
780 
787 
794 
4,801 
808 
813 
822 
829 
836 
843 
850 
837 
86'4 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 -027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
904 110 
863 Olí 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 334 
616 438 
373 342 
534 247 
493 131 
432 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 375 
203 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 793 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
361 644 
320 548 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
Capits. 
? o o 
9 
Í I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,871 
878 
883 
892 
899 
906 
912 
919 
926 
933 
4,940 
947 
934 
961 
968 
973 
982 
989 
996 
3,003 
3,010 
017 
024 
031 
038 
043 
032 
039 
066 
073 
3,080 
086 
093 
100 
107 
114 
121 
128 
133 
142 
3,149 
156 
163 
170 
177 
184 
191 
-198 
205 
212 
5,219 
226 
233 
240 
247 
253 
260 
267 
274 
281 
5,288 
295 
302 
309 
316 
323 
330 
337 
344 
331 
3,338 
363 
372 
379 
386 
393 
400 
407 
414 
420 
232 877 
191 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
373 342 
33 i 247 
493 131 
452 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938. 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
547 945 
506 849 
465 733 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
3,427 943 203 
434 904 110 
441 863 014 
448 821 918 
433 780 822 
462 739 726 
469 698 630 
476 637 534 
483 616 438 
490 373 342 
3,497 
504 
51 1 
518 
525 
532 
539 
546 
333 
360 
53 5 247 
493 151 
432 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 375 
205 479 
165 384 
Capits. Sumandos. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S V O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
733 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
320 348 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
432 035 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 573 
203 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
6,123 833 616 
130 794 321 
137 733 423 
144 712 329 
151 671 233 
158 630 137 
163 389 041 
172 547 945 
179 306 849 
186 463 733 
6,193 
200 
207 
214 
221 
228 
233 
242 
249 
236 
5,367 
374 
581 
588 
59 4 
601 
608 
613 
622 
629 
3,636 
643 
630 
637 
664 
671 
678 
683 
692 
699 
3,706 
713 
720 
727 
734 
741 
748 
755 
761 
768 
5,773 
782 
789 
796 
803 
810 
817 
824 
831 
838 
5,845 
832 
839 
866 
873 
880 
887 
894 
901 
908 
3,915 
922 
928 
933 
942 
949 
936 
963 
970 
977 
3,984 
991 
998 
6,003 
012 
019 
026 
033 
040 
047 
6,034 
061 
068 
073 
082 
089 
096 
102 
109 
116 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
03 4 793 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
9 
o e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6,263 
269 
276 
283 
290 
297 
304 
311 
318 
325 
6,332 
339 
346 
333 
360 
367 
374 
381 
388 
393 
6^402 
409 
416 
423 
430 
436 
443 
450 
437 
464 
6,471 
478 
483 
492 
499 
506 
513 
520 
527 
534 
6,541 
548 
553 
562 
569 
576 
583 
590 
597 
604 
6,610 
617 
624 
631 
638 
643 
652 
659 
666 
673 
6,680 
687 
694 
701 
708 
715 
722 
729 
736 
743 
6,750 
737 
764 
771 
777 
784 
791 
798 
803 
812 
6,819 
826 
833 
840 
847 
834 
861 
868 
873 
882 
6,889 
896 
903 
910 
917 
924 
931 
938 
944 
931 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
334 247 
493 131 
452 055 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 375 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
5J7 945 
506 849 
465 753 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 793 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
320 548 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
255. S E T I E M B R E 12. 
Dias. 
6 
7 
8 
9 
40 
t4 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
2\ 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
444 
412 
4 13 
414 
415 
4 16 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
4 27 
428 
429 
4 30 
431 
432 
433 
434 
4 35 
4 36 
4 37 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
430 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
4 39 
4 60 
461 
4 62 
4 63 
464 
4 65 
466 
4 67 
468 
4 69 
Marzo. 
170 
471 
472 
473 
474 
475' 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
482 
183 
484 
4 85 
186 
4 87 
188 
189 
190 
491 
492 
493 
194 
4 95 
196 
497 
498 
499 
200 
Abril. 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
Mayo. 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
Junio. 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
Julio. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
354 
352 
353 
Setbre. 
334 
335 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
40 
41 
42 
43 
14 
45 
16 
47 
48 
Octubre 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Novbre. 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Dicbre. 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
4 02 
4 03 
4 04 
405 
106 
407 
408 
4 09 
110 
Capits. 
i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,006 
013 
020 
027 
034 
041 
048 
055 
062 
0,069 
076 
083 
090 
097 
404 
4.44 
418 
425 
432 
0,139 
446 
453 
460 
467 
474 
481 
488 
495 
202 
0,209 
246 
223 
230 
237 
244 
251 
258 
265 
272 
0,279 
286 
293 
300 
307 
314 
324 
328 
335 
342 
0,349 
356 
363 
370 
377 
384 
391 
398 
405 
412 
0,419 
426 
433 
440 
447 
454 
464 
468 
475 
482 
0,489 
496 
503 
510 
516 
523 
530 
537 
544 
551 
0,338 
363 
572 
579 
586 
393 
600 
607 
614 
621 
0,628 
635 
642 
649 
656 
663 
670 
677 
684 
691 
986 301 
972 603 
938 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 440 
890 444 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
742 329 
698 630 
684 932 
674 233 
637 534 
643 836 
630 4 37 
616 438 
602 740 
389 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 454 
479 452 
465 733 
452 055 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 373 
232 877 
219 478 
205 479 
491 781 
178 082 
4 64 384 
150 685 
136 986 
423 288 
109 389 
095 890 
082 492 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 203 
931 307 
917 808 
904 410 
890 444 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 423 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 334 
643 836 
Capits. 
lOO 
4 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,698 
705 
742 
749 
726 
733 
740 
747 
754 
761 
0,768 
775 
782-
789 
796 
803 
810 
817 
824 
831 
0,838 
845 
852 
859 
866 
873 
880 
887 
894 
901 
0,908 
945 
922 
929 
936 
943 
950 
957 
964 
971 
0,978 
985 
992 
999 
1,006 
013 
020 
026 
033 
040 
4,047 
054 
061 
068 
075 
082 
089 
096 
403 
410 
1,417 
424 
431 
4 38 
445 
452 
459 
4 66 
473 
480 
1,487 
494 
201 
208 
215 
222 
229 
236 
243 
250 
4,257 
264 
271 
278 
285 
292 
299 
306 
313 
320 
4,327 
334 
341 
348 
355 
362 
369 
376 
383 
390 
630 437 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 451 
479 452 
465 733 
452 055 
438 356 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 478 
205 479 
491 781 
178 082 
464 384 
450 685 
4 36 986 
423 288 
109 589 
095 890 
082 492 
068 493 
054 795 
044 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 410 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
824 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 423 
753 425 
739 726 
726 027 
742 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 4 37 
616 438 
602 740 
389 041 
573 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 431 
479 432 
463 733 
452 033 
438 336 
424 638 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
336 4 64 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
SÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,397 
404 
444 
448 
425 
432 
439 
446 
453 
460 
4,467 
474 
484 
488 
495 
502 
509 
516 
523 
530 
1,536 
543 
550 
557 
564 
571 
578 
585 
592 
599 
1,606 
643 
620 
627 
634 
641 
648 
655 
662 
669 
1,676 
683 
690 
697 
704 
744 
718 
725 
732 
739 
1,746 
753 
760 
.767 
774 
781 
788 
795 
802 
809 
4,816 
823 
830 
837 
844 
851 
858 
865 
872 
879 
4,886 
893 
900 
907 
914 
921 
928 
935 
942 
949 
4,956 
963 
970 
977 
984 
991 
998 
2,005 
012 
019 
2,026 027 397 
033 013 699 
040 000 000 
046 986 301 
053 972 603 
060 938 904 
067 943 203 
074 931 507 
081 917 808 
088 904 4 10 
260 274 
246 575 
232 877 
219 478 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 683 
436 986 
123 288 
409 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 410 
890 414 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 4 37 
616 438 
602 740 
589 041 
375 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
491 781 
478 082 
4 64 384 
4 30 683 
136 986 
4 23 288 
4 09 589 
095 890 
082 4 92 
068 493 
034 793 
041 096 
Capits. 
soo 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
34 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,095 
402 
409 
416 
4^3 
430 
137 
144 
451 
458 
2,165 
472 
4-79 
486 
493 
200 
207 
244 
221 
228 
2,235 
242 
249 
256 
263 
270 
277 
284 
291 
298 
2,303 
312 
319 
326 
333 
340 
347 
354 
361 
368 
2,375 
382 
389 
396 
403 
410 
447 
424 
431 
438 
2,445 
452 
459 
466 
473 
480 
487 
494 
501 
508 
2,515 
522 
529 
536 
543 
550 
556 
563 
570 
577 
2,584 
591 
598 
605 
612 
649 
626 
633 
640 
647 
2,634 
661 
668 
675 
682 
689 
696 
703 
74 0 
747 
2,724 
731 
738 
745 
752 
759 
766 
773 
780 
787 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
674 233 
637 334 
643 836 
630 4 37 
616 438 
602 740 
389 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 362 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
478 082 
164 384 
450 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 8 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
575 342 
561 644 
547 945 
334 247 
12 S E T I E M B R E . 255. 
Capits. 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
44 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4GO 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
-1 
2,794 
801 
808 
813 
822 
829 
836 
843 
830 
837 
2,864 
871 
878 
883 
892 
899 
906 
913 
920 
927 
2,934 
941 
948 
933 
962 
969 
976 
983 
990 
997 
3,004 
011 
018 
023 
032 
039 
046 
033 
060 
066 
3,073 
080 
087 
094 
-101 
408 
113 
422 
429 
436 
3,443 
130 
137 
464 
471 
178 
183 
492 
499 
206 
3,213 
220 
227 
234 
241 
248 
233 
262 
269 
276 
3,283 
290 
297 
304 
314 
318 
323 
332 
339 
346 
3,333 
360 
367 
374 
381 
388 
393 
402 
409 
416 
3,423 
430 
437 
444 
431 
458 
465 
472 
479 
480 
320 348 
306 849 
493 131 
479 432 
463 753 
432 033 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 478 
205 479 
191 781 
178 082 
16i 384 
150 683 
136 986 
123 288 
4 09 389 
093 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
90i 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 321 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
347 943 
334 247 
320 548 
506 849 
493 131 
479 452 
465 753 
432 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 362 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 373 
232 877 
219 478 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
Capits 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5» O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
53 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
>90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,493 
500 
507 
314 
521 
528 
533 
342 
349 
556 
3,563 
570 
576 
583 
590 
597 
604 
61 i 
618 
625 
3,632 
639 
646 
653 
660 
667 
674 
681 
688 
693 
3,702 
709 
716 
723 
730 
737 
744 
751 
758 
765 
3,772 
779 
786 
793 
800 
807 
814 
821 
828 
835 
3,842 
849 
856 
863 
870 
877 
884 
891 
898 
903 
3,912 
919 
926 
933 
940 
947 
934 
961 
968 
973 
3,982 
989 
996 
4,003 
010 
017 
024 
031 
038 
043 
4,032 
. 039 
066 
073 
080 
086 
093 
400 
4 07 
i 14 
4,4 21 
428 
433 
442 
449 
436 
463 
470 
477 
4 84 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
095 890 
082 192 
068 493 
054 793 
044 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 203 
931 507 
917 808 
904 4 40 
890 414 
876 742 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 321 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 030 
684 932 
671 233 
637 334 
043 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
375 342 
561 644 
347 943 
334 247 
320 348 
306 849 
493 131 
479 432 
463 733 
432 033 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
491 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
980 301 
972 603 
958 904 
945 203 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 313 
835 616 
821 918 
808 219 
794 321 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,491 
498 
205 
212 
219 
226 
233 
240 
247 
254 
4,261 
268 
275 
282 
289 
296 
303 
310 
317 
324 
4,331 
338 
345 
352 
339 
366 
373 
380 
387 
394 
4,404 
408 
780 822 
767 123 
733 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 943 
334 247 
320 548 
506 849 
493 451 
479 452 
465 733 
432 035 
438 336 
424 658 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
336 164 
13 342 466 
422 
429 
436 
443 
450 
437 
464 
4,474 
478 
483 
492 
499 
506 
513 
520 
527 
334 
4,544 
548 
533 
362 
569 
576 
583 
590 
396 
603 
4,610 
617 
624 
631 
638 
645 
652 
659 
666 
673 
4,680 
687 
694 
701 
328 767 
315 068 
301 
287 
370 
671 
722 
729 
736 
743 
4,750 
757 
764 
771 
778 
785 
792 
799 
806 
813 
4,820 
827 
834 
841 
848 
855 
862 
869 
876 
883 
273 973 
260 274 
246 375 
232 877 
219 178 
203 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
095 890 
082 192 
068 493 
034 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 203 
931 307 
917 808 
904 4 10 
890 411 
876 712 
863 014 
849 313 
835 616 
821 918 
808 219 
794 321 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
361 644 
547 945 
334 247 
320 348 
306 849 
493 131 
479 452 
465 733 
452 035 
438 336 
424 638 
Capits. 
9 00 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ÍSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? ? o 
9 
ÍSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
4,890 
897 
904 
914 
918 
925 
932 
939 
946 
953 
4,960 
967 
974 
981 
988 
995 
5,002 
009 
016 
023 
5,030 
037 
044 
031 
058 
065 
072 
079 
086 
093 
5,400 
4 06 
4 43 
4 20 
427 
434 
444 
448 
455 
4 62 
3,169 
4 76 
183 
4 90 
4 97 
204 
21 1 
218 
223 
232 
5,239 
246 
253 
260 
267 
274 
281 
288 
295 
302 
3,309 
316 
323 
330 
337 
344 
331 
338 
363 
372 
3,379 
386 
393 
400 
407 
414 
42! 
428 
433 
442 
5,449 
456 
463 
470 
477 
484 
491 
498 
303 
312 
5,319 
326 
533 
540 
547 
554 
561 
368 
573 
582 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 573 
232 877 
219 178 
203 479 
191 781 
478 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 4 92 
068 493 
034 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 205 
931 307 
917 808 
904 4 10 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
373 342 
361 644 
347 945 
334 247 
320 548 
306 849 
493 151 
479 452 
463 753 
452 055 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 375 
232 877 
219 178 
205 479 
491 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 192 
068 493 
034 795 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3.389 
596 
603 
610 
616 
623 
630 
637 
644 
631 
3,658 
665 
672 
679 
686 
693 
700 
707 
744 
724 
3,728 
735 
742 
749 
736 
763 
770 
777 
784 
791 
3,798 
803 
8Í2 
849 
826 
833 
840 
847 
834 
861 
5,868 
875 
882 
889 
896 
903 
910 
917 
924 
931 
5,938 
945 
952 
959 
966 
973 
980 
987 
994 
6,001 
6,008 
013 
022 
029 
036 
043 
050 
057 
064 
071 
6,078 
085 
092 
099 
4 06 
443 
4 20 
426 
433 
440 
6,147 
4 34 
4 61 
468 
473 
482 
489 
4 96 
203 
210 
6,217 
224 
231 
238 
245 
232 
259 
266 
273 
280 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 205 
931 307 
917 808 
904 4 10 
890 411 
876 74 2 
863 014 
849 313 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
573 342 
361 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 131 
479 452 
465 753 
452 033 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 4 78 
205 479 
191 781 
178 082 
4 64 384 
450 683 
436 986 
4 23 288 
4 09 389 
093 890 
082 
068 
054 
041 
192 
493 
793 
096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 203 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 313 
833 616 
821 918 
808 219 
794 321 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
68 i 932 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
l b 
6 
7 
8 
9 
94 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o y ó 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
990 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,287 
294 
301 
308 
315 
322 
329 
336 
343 
350 
6,357 
364 
374 
378 
385 
392 
399 
406 
44 3 
420 
6,427 
434 
444 
448 
455 
462 
469 
476 
4'83 
490 
6,497 
504 
511 
54 8 
525 
532 
539 
546 
553 
560 
6,367 
374 
384 
588 
595 
602 
609 
616 
623 
630 
6,636 
643 
650 
657 
664 
671 
678 
685 
692 
699 
6,706 
743 
720 
727 
734 
755 
762 
769 
6,776 
783 
790 
797 
804 
811 
818 
825 
832 
839 
6,846 
833 
860 
867 
874 
881 
888 
895 
902 
909 
6,916 
923 
930 
937 
944 
951 
958 
965 
972 
979 
671 233 
657 334 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
561 644 
547 943 
534 247 
520 348 
306 849 
493 131 
479 452 
465 753 
452 053 
438 336 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 67 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 I 
205 479 
491 781 
178 082 
4 64 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 492 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 203 
931 307 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 4 23 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 437 
616 438 
602 740 
589 044 
o /n 
361 
547 
33i 
342 
644 
945 
247 
520 548 
506 849 
493 451 
479 452 
463 733 
432 033 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
256. S E T I E M B R E 13. 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
4 7 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
4 I 
4 2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
4 I 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
4 10 
4 I I 
412 
4 13 
4 14 
415 
4 16 
4 17 
418 
119 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
430 
431 
432 
4 33 
434 
4 33 
4 36 
Í37-
138 
4 39 
4 40 
Febrero. 
44J 
442 
443 
444 
445 
446 
4 47 
4 48 
449 
430 
451 
452 
453 
454 
4 55 
456 
457 
4 38 
4 39 
160 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
4 65 
466 
467 
468 
Marzo. 
169 
470 
171 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
180 
481 
4 82 
4 83 
484 
185 
186 
187 
4 88 
189 
190 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
4 95 
4 96 
4 97 
198 
4 99 
Abril. 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
Mayo. 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
Junio. 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
Julio. 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
Agosto. 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
Setbre. 
333 
334 
335 
356 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 I 
4 2 
43 
44 
45 
16 
47 
4 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
Novbre. 
49 
50 
51 
52 
33 
54 
33 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
4 04 
105 
106 
4 07 
108 
4 09 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
90 
4 
2 
3 
Sumandos. 
0,007 
014 
021 
028 
035 
042 
049 
036 
063 
0,070 
077 
084 
091 
098 
403 
412 
4 19 
426 
4 33 
0,440 
447 
434 
461 
4 68 
475 
4 82 
489 
496 
203 
0,210 
217 
224 
231 
238 
245 
232 
259 
266 
273 
0.280 
287 
294 
301 
308 
315 
322 
329 
336 
343 
0,350 
357 
364 
371 
378 
385 
392 
399 
406 
413 
0,420 
427 
434 
441 
448 
455 
462 
469 
476 
483 
0,490 
497 
504 
512 
519 
526 
533 
540 
547 
534 
0,361 
568 
575 
582 
589 
596 
603 
610 
617 
624 
0,631 
638 
645 
632 
639 
666 
673 
680 
687 
69 4 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 492 
095 890 
4 09 589 
123 288 
436 986 
130 683 
4 64 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 478 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 4 64 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
463 733 
479 432 
493 151 
306 849 
320 348 
334 247 
547 943 
561 644 
573 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 4 37 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 4 23 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
849 313 
863 014 
876 712 
890 411 
904 4 10 
917 808 
931 507 
943 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
436 986 
450 683 
164 38 4 
478 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
Capits. 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
l lO 
3 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ICO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
t o o 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,701 
708 
745 
722 
729 
736 
743 
750 
757 
764 
0,771 
778 
783 
792 
799 
806 
813 
820 
827 
834 
0,841 
848 
835 
862 
869 
876 
883 
890 
897 
90í 
0,911 
918 
925 
932 
939 
946 
953 
960 
967 
974 
0,981 
988 
995 
4,002 
009 
016 
024 
031 
038 
045 
4,052 
039 
066 
073 
080 
087 
094 
401 
408 
4 15 
4,4 22 
429 
436 
443 
450 
457 
464 
471 
478 
4 85 
1,492 
499 
206 
213 
220 
227 
234 
241 
248 
255 
1,262 
269 
276 
283 
290 
297 
304 
311 
318 
325 
1,332 
339 
346 
333 
360 
367 
374 
381 
388 
393 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 638 
438 336 
452 033 
463 733 
479 432 
493 431 
506 849 
320 348 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 437 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 423 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 414 
904 410 
917 808 
931 307 
943. 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
4 23 288 
436 986 
150 685 
4 64 384 
178 082 
491 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 373 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
336 4 64 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 053 
463 733 
479 432 
493 451 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
361 644 
573 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 437 
613 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
Capits. 
SOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
210 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
220 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9CO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,402 
409 
416 
423 
430 
437 
444 
451 
458 
463 
4,472 
479 
486 
493 
300 
307 
314 
524 
328 
536 
1,343 
350 
537 
564 
574 
578 
585 
592 
599 
606 
1,613 
620 
627 
634 
641 
648 
633 
662 
669 
676 
1,683 
690 
697 
704 
714 
748 
725 
732 
739 
746 
1,753 
760 
767 
774 
784 
788 
795 
802 
809 
816 
1,823 
830 
837 
844 
851 
858 
865 
872 
879 
886 
4,893 
900 
907 
914 
921 
928 
933 
942 
949 
936 
1,963 
970 
977 
984 
99 i 
998 
2,003 
012 
019 
026 
2,033 
040 
048 
035 
062 
069 
076 
083 
090 
097 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 742 
890 411 
904 4 10 
917 808 
931 507 
945 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 4 92 
093 890 
109 389 
4 23 288 
436 986 
430 683 
164 384 
478 082 
491 781 
203 479 
219 478 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
336 464 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 638 
438 336 
432 035 
465 733 
479 452 
493 431 
506 849 
520 548 
534 247 
547 943 
361 644 
373 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
674 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 423 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 444 
904 410 
917 808 
931 507 
943 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
095 890 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
340 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
3»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
380 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
2,104 
411 
118 
423 
432 
439 
446 
433 
460 
467 
2,474 
481 
4 88 
495 
202 
209 
216 
223 
230 
237 
2,244 
251 
258 
265 
272 
279 
286 
293 
300 
307 
2,314 
321 
328 
335 
342 
349 
356 
363 
370 
377 
2,384 
391 
398 
403 
412 
419 
426 
433 
440 
447 
2,454 
461 
468 
475 
482 
489 
496 
503 
510 
517 
2,524 
531 
538 
545 
552 
560 
567 
574 
581 
588 
2,595 
602 
609 
616 
623 
630 
637 
644 
651 
658 
2,665 
672 
679 
686 
693 
700 
707 
714 
721 
728 
2,735 
742 
749 
736 
763 
770 
777 
784 
791 
798 
109 389 
4 23 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 478 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 4 64 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
432 035 
463 733 
479 452 
493 451 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 4 37 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 425 
767 423 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 414 
904 410 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 4 92 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
491 781 
203 479 
219 478 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 033 
463 753 
13 S E T I E M B R E . 256. 
Capits. 
400 
o 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4$0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
4 
Sumandos. 
2,805 479 4b2 
812 493 lo l 
819 506 849 
826 520 548 
833 534 247 
840 547 945 
847 561 644 
854 575 342 
861 589 041 
868 602 740 
2,875 616 438 
882 630 ^37 
889 643 836 
896 657 534 
903 671 233 
910 684 932 
917 698 630 
924 7)2 329 
931 726 027 
938 739 726 
753 425 
767 m 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 4M 
904 m 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
2,945 
952 
959 
966 
973 
980 
987 
994 
3,001 
008 
3,015 
022 
029 
036 
043 
050 
057 
064 
072 
079 
3,086 027 397 
093 04 i 096 
H00 054 795 
4 07 068 493 
414 082 492 
421 095 890 
428 109 589 
435 423 288 
142 436 986 
449 450 685 
3,456 
463 
470 
477 
484 
491 
4 98 
205 
212 
219 
3,226 
233 
240 
247 
254 
261 
268 
275 
282 
289 
3,296 
303 
310 
317 
324 
331 
338 
345 
352 
359 
3,366 
373 
380 
387 
394 
401 
408 
415 
422 
429 
3,436 
443 
450 
457 
464 
474 
478 
485 
492 
499 
4 64 384 
478 082 
491 781 
205 479 
219 478 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 674 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 464 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 45! 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 437 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
Capits, 
500 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
55» O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5VO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 «O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
3,506 
513 
520 
527 
534 
544 
548 
555 
562 
569 
3,576 
584 
59! 
598 
605 
612 
619 
626 
633 
640 
3,647 
654 
661 
668 
675 
682 
689 
696 
703 
710 
3,717 
724 
734 
738 
745 
752 
759 
766 
773 
780 
3,787 
794 
801 
808 
815 
822 
829 
836 
843 
850 
3,857 
864 
871 
878 
885 
892 
899 
906 
913 
920 
3,927 
934 
941 
948 
955 
962 
969 
976 
983 
990 
3,997 
4,004 
014 
018 
025 
032 
039 
046 
053 
060 
4,067 
074 
081 
088 
096 
403 
440 
447 
424 
431 
4,438 
445 
452 
459 
466 
473 
480 
487 
494 
201 
849 315 
863 014 
876 742 
890 414 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 492 
095 890 
409 589 
423 288 
436 986 
450 685 
4 64 384 
178 082 
491 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 674 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 4 64 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 451 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 4 37 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 4 23 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 410 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
4 23 288 
136 986 
150 685 
164 384 
4 78 082 
191 781 
205 479 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
610 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
G40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GOO 
4 
Sumandos. 
4,208 
215 
222 
229 
236 
243 
250 
257 
264 
271 
4,278 
285 
292 
299 
306 
313 
320 
327 
334 
341 
4,348 
355 
362 
369 
376 
383 
390 
397 
404 
444 
4,418 
425 
432 
439 
446 
453 
460 
467 
474 
481 
4,488 
495 
502 
509 
516 
523 
530 
537 
544 
551 
4,558 
565 
572 
579 
586 
593 
600 
608 
615 
622 
4,629 
636 
653 
650 
657 
664 
674 
678 
685 
692 
4,699 
706 
713 
720 
727 
734 
741 
748 
755 
762 
4,769 
776 
783 
790 
797 
804 
814 
818 
825 
832 
4,839 
846 
853 
860 
867 
874 
881 
888 
895 
902 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 464 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 451 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 423 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 414 
904 410 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 492 
095 890 
109 589 
4 23 288 
4 36 986 
4 50 685 
4 64 384 
478 082 
191 781 
205 479 
219 478 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 4 64 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
Capits. 
? o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
750 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*90 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
4,909 
916 
923 
930 
937 
944 
954 
958 
9C5 
972 
4,979 
986 
993 
5,000 
007 
014 
024 
028 
035 
042 
5,049 
056 
063 
070 
077 
084 
09! 
098 
405 
412 
5,420 
427 
434 
441 
448 
455 
462 
4 69 
476 
483 
5,190 
497 
204 
214 
218 
225 
232 
239 
246 
253 
5,260 
267 
274 
281 
288 
295 
302 
309 
316 
323 
5,330 
337 
344 
351 
358 
365 
372 
379 
386 
393 
5,400 
407 
414 
421 
428 
435 
442 
449 
456 
463 
5,470 
477 
484 
491 
498 
505 
512 
519 
526 
533 
3,540 
547 
554 
561 
568 
575 
582 
589 
596 
603 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 410 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 492 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
4 64 384 
178 082 
491 781 
205 479 
219 478 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 336 
452 033 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 437 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 423 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
90Í 410 
917 808 
931 507 
945 205 
Capits, 
s o o 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
$30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
$50 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§^0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
H 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5,610 
617 
624 
632 
639 
646 
653 
660 
667 
674 
5,681 
688 
695 
702 
709 
746 
723 
730 
737 
744 
3,751 
758 
765 
772 
779 
786 
793 
800 
807 
814 
5,821 
828 
835 
842 
849 
856 
863 
870 
877 
884 
,891 
898 
905 
912 
919 
926 
933 
940 
947 
954 
5,961 
968 
975 
982 
989 
996 
6,003 
010 
017 
024 
6,031 
038 
045 
032 
059 
066 
073 
080 
087 
094 
6,-101 
408 
115 
422 
129 
436 
444 
451 
458 
465 
6,172 
479 
4 86 
493 
200 
207 
214 
221 
228 
235 
6,242 
249 
230 
203 
270 
277 
284 
291 
298 
303 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 4 92 
095 890 
409 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
478 082 
191 781 
205 479 
219 478 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 464 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
573 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 437 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 423 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 410 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 795 
068 493 
082 4 92 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 685 
4 64 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 4'78 
232 877 
246 573 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
Capits. 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
940 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9^0 
4 
Sumandos. 
9 
9SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
6,312 
319 
326 
333 
340 
347 
354 
361 
368 
375 
6,382 
389 
396 
403 
410 
417 
424 
431 
438 
' 445 
6,452 
459 
466 
473 
480 
487 
494 
501 
308 
515 
6,522 
529 
536 
543 
550 
557 
564 
571 
578 
585 
6,592 
599 
606 
613 
620 
627 
634 
641 
648 
656 
6,663 
670 
677 
684 
691 
698 
705 
712 
719 
726 
6,733 
740 
747 
754 
761 
768 
775 
782 
789 
796 
6,803 
810 
817 
824 
831 
838 
845 
852 
839 
866 
6,873 
880 
887 
894 
901 
908 
915 
922 
929 
936 
6,943 
950 
937 
964 
971 
978 
983 
992 
999 
7,006 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
520 548 
334 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 437 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 4 23 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 440 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
4 09 589 
4 23 288 
436 986 
150 685 
4 64 384 
478 082 
491 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 674 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 451 
506 849 
520 348 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 044 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
257. S E T I E M B R E 14. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
Á I 
42 
13 
14 
45 
46 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
41 
4 2 
43 
4 4 
45 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
4 I 
12 
43 
44 
45 
4'6 
4 7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Í2S 
29 
30 
31 
Enero. 
4 09 
4 10 
4 11 
112 
413 
4 14 
4 15 
4 16 
4 17 
448 
4 19 
420 
421 
4 22 
4 23 
424 
4 25 
426 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
131 
4 32 
433 
434 
435 
4 36 
437 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
4 47 
448 
4 49 
4 50 
451 
4 52 
4 53 
4 54 
4 55 
4 56 
457 
458 
4 59 
4 60 
461 
4 62 
463 
4 64 
165 
4 66 
4 67 
Marzo. 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
4 81 
4 82 
4 83 
i 84 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
190 
191 
492 
493 
494 
195 
496 
4 97 
4 98 
Abril. 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
Junio. 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
Julio. 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
Setbre. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 I 
12 
43 
14 
45 
4 6 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Diobre. 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
402 
103 
4 04 
405 
106 
107 
108 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 Í> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
014 
021 
028 
035 
042 
049 
056 
063 
0,070 
077 
084 
091 
098 
4 05 
442 
419 
4 26 
433 
0,440 
147 
4 54 
461 
4 68 
176 
483 
190 
497 
204 
0,211 
218 
225 
232 
239 
246 
253 
260 
267 
274 
0,281 
288 
295 
302 
309 
316 
323 
330 
337 
345 
0,352 
359 
366 
373 
380 
387 
394 
401 
408 
415 
0,422 
429 
436 
443 
450 
457 
464 
471 
478 
485 
0,492 
499 
506 
514 
521 
528 
535 
542 
549 
556 
0,563 
570 
577 
384 
591 
598 
605 
612 
619 
626 
0,633 
640 
647 
654 
661 
668 
673 
682 
690 
697 
QU 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
432 055 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 4 64 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 4 23 
808 219 
849 313 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 795 
095 890 
136 986 
478 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
463 733 
506 849 
547 945 
589 041 
630 4 37 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 492 
4 23 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 055 
493 451 
534 247 
573 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 4 10 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
Capits. 
too 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
liso 
9 
a :to 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 0 
9 
1 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,704 109 589 
744 150 685 
718 191 781 
725 232 877 
732 273 973 
739 315 068 
746 356 464 
753 397 260 
760 438 336 
767 479 432 
0,774 
781 
788 
795 
802 
809 
816 
823 
830 
837 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 4 23 
808 219 
849 315 
890 414 
0,844 931 507 
851 972 603 
859 013 699 
866 054 795 
873 095 890 
880 436 986 
887 478 082 
894 219 178 
901 260 274 
908 301 370 
0,913 
922 
929 
936 
943 
950 
957 
964 
971 
978 
0,985 
992 
999 
1,006 
013 
020 
028 
035 
042 
049 
1,056 464 384 
063 205 479 
070 246 575 
077 287 671 
084 328 767 
091 369 863 
098 410 959 
403 452 055 
4 12 493 151 
449 534 247 
342 466 
383 562 
424 658 
465 733 
306 849 
547 945 
589 O'd 
630 437 
674 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 742 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 4 92 
123 288 
1,426 
433 
440 
447 
454 
461 
468 
475 
4 82 
489 
1,496 
204 
211 
218 
223 
232 
239 
246 
253 
260 
1,267 
274 
281 
288 
295 
302 
309 
316 
323 
330 
1,337 
344 
351 
358 
365 
373 
380 
387 
394 
401 
575 342 
616 438 
637 53í 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
803 014 
904 410 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
409 589 
150 685 
491 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 4 64 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 4 23 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
093 890 
136 986 
178 082 
Capits 
3 0 0 
4 
9 
3 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»»o 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
9 
3 Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
Sumandos. 
1,408 
415 
422 
429 
436 
443 
450 
457 
464 
471 
1,478 
485 
492 
499 
506 
513 
520 
327 
534 
542 
219 478 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
306 849 
347 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 90'( 
000 000 
1,549 041 096 
556 082 192 
363 123 288 
570 164 384 
577 205 479 
584 246 575 
591 287 671 
598 328 767 
605 369 863 
612 410 959 
1,619 
626 
633 
640 
647 
654 
661 
668 
675 
682 
452 055 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
i,689 863 014 
696 904 410 
703 945 205 
710 986 301 
718 027 397 
725 068 493 
732 109 589 
739 150 683 
746 191 781 
753 232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 423 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 793 
093 890 
4 36 986 
478 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
463 733 
506 849 
547 945 
589 041 
630 437 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
2,041 917 808 
048 958 904 
036 000 000 
063 041 096 
070 082 192 
077 4 23 288 
084 4 64 384 
091 203 479 
098 246 575 
105 287 674 
1,760 
767 
774 
781 
788 
795 
802 
809 
816 
823 
4,830 
837 
844 
851 
858 
865 
872 
879 
887 
894 
1,901 
908 
915 
922 
929 
936 
943 
950 
937 
964 
1,971 
978 
983 
992 
999 
2,006 
013 
020 
027 
034 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
Sumandos. 
2,112 
4 49 
4 26 
133 
4 40 
4 47 
454 
461 
468 
475 
2,482 
489 
496 
203 
210 
217 
224 
232 
239 
246 
2,253 
260 
267 
274 
281 
288 
295 
302 
309 
316 
2,323 
330 
337 
344 
351 
358 
365 
372 
379 
386 
2,393 
401 
408 
415 
422 
429 
436 
443 
430 
457 
2,464 
471 
478 
485 
492 
499 
506 
513 
520 
527 
2,534 
541 
548 
555 
562 
570 
577 
584 
391 
598 
2,605 
612 
619 
626 
633 
640 
647 
654 
661 
668 
2,675 
682 
689 
696 
703 
710 
717 
724 
731 
738 
2,746 
753 
760 
767 
774 
781 
788 
793 
802 
809 
328 767 
369 863 
410 939 
432 035 
493 451 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 410 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
4 50 685 
491 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
436 986 
478 082 
219 478 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 437 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 742 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 4 92 
423 288 
4 64 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
452 053 
493 431 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 410 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 683 
491 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 4 64 
397 260 
14 S E T I E M B R E . 257. 
Capits. 
400 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
410 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4JKft 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
450 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 
46Ó 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4*0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
480 
-I 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
490 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,810 
823 
830 
837 
844 
851 
858 
865 
872 
879 
2,886 
893 
900 
907 
915 
922 
929 
936 
943 
950 
2,957 
964 
971 
978 
985 
992 
999 
3,006 
013 
020 
3,027 
034 
041 
048 
055 
062 
069 
076 
084 
091 
3,098 
105 
112 
119 
126 
133 
140 
147 
154 
161 
3,168 
175 
182 
189 
196 
203 
210 
217 
224 
231 
3,238 
245 
252 
260 
267 
274 
281 
288 
295 
302 
3,309 
316 
323 
330 
337 
344 
351 
358 
365 
372 
3,379 
386 
393 
400 
407 
414 
421 
429 
436 
443 
3,450 
457 
464 
471 
478 
485 
492 
499 
506 
513 
438 356 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 52! 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 053 
493 131 
534 247 
575 342 
616 438 
657 531 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 ^10 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 432 
320 548 
561 644 
602 740 
613 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 733 
506 849 
Capits. 
500 
4 
6 
7 
8 
9 
510 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
530 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
560 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
' 6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
590 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,520 
527 
334 
541 
348 
355 
562 
569 
b76 
383 
3,390 
398 
603 
612 
619 
626 
633 
640 
647 
634 
3,661 
668 
675 
682 
689 
696 
703 
710 
717 
724 
3,731 
738 
745 
752 
759 
766 
774 
781 
788 
795 
3,802 
809 
816 
823 
830 
837 
844 
851 
858 
865 
3,872 
879 
886 
893 
900 
907 
914 
921 
928 
933 
3,943 
950 
937 
964 
971 
978 
983 
992 
999 
4,006 
4,013 
020 
027 
034 
041 
048 
055 
062 
069 
076 
4,083 
090 
097 
4 04 
412 
419 
126 
133 
140 
447 
4,154 
461 
4 68 
473 
4 82 
4 89 
4 96 
203 
210 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
Oil 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 131 
534 247 
573 312 
616 438 
657 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 685 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 432 
520 348 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
93! 307 
972 603 
013 699 
034 793 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
463 753 
306 859 
347 943 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 321 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
432 053 
493 151 
334 247 
575 312 
616 438 
Capits. 
6 0 6 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
«40 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
«50 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
660 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
690 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,224 
231 
238 
24 b 
232 
239 
266 
273 
280 
288 
4,293 
302 
309 
316 
323 
330 
337 
344 
331 
358 
4,363 
372 
379 
386 
393 
400 
407 
414 
421 
428 
4,435 
442 
449 
457 
464 
471 
• 478 
483 
492 
499 
4,306 
513 
320 
527 
534 
541 
548 
355 
562 
569 
4,576 
583 
590 
597 
604 
611 
618 
626 
633 
640 
4,647 
654 
661 
668 
675 
682 
689 
696 
703 
710 
4,717 
724 
731 
738 
743 
752 
759 
766 
773 
780 
4,787 
794 
802 
809 
816 
823 
830 
837 
844 
851 
4,838 
865 
872 
879 
8SG 
893 
900 
007 
91 i 
921 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 452 
320 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 4H 
931 507 
972 603 
013 699 
054 793 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
347 943 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
452 035 
493 151 
334 217 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
943 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
? i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*30 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
730 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
**o 
9 
y s o 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,928 
935 
942 
949 
956 
963 
971 
978 
985 
992 
4,999 
5,006 
013 
020 
027 
034 
051 
048 
053 
062 
3,069 
076 
083 
090 
097 
104 
411 
118 
425 
132 
3,140 
147 
134 
161 
468 
475 
4 82 
189 
196 
203 
3,210 
217 
224 
231 
238 
243 
232 
239 
266 
273 
3,280 
287 
294 
301 
308 
316 
323 
330 
337 
344 
5,351 
358 
365 
372 
379 
386 
393 
400 
407 
414 
5,421 
428 
433 
442 
449 
436 
463 
470 
477 
483 
5,492 
499 
506 
313 
320 
327 
534 
541 
548 
533 
3,362 
569 
376 
583 
590 
597 
604 
61 1 
618 
625 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 638 
463 733 
306 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 373 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 055 
493 151 
334 247 
575 342 
616 438 
657 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
547 945 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
860 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,632 
639 
646 
654 
661 
668 
673 
682 
689 
696 
3,703 
710 
717 
724 
731 
738 
745 
752 
739 
766 
5,773 
780 
787 
794 
SOI 
808 
815 
822 
830 
837 
5,844 
851 
858 
863 
872 
879 
886 
893 
900 
907 
5,914 
921 
928 
933 
942 
949 
956 
963 
970 
977 
5,984 
991 
999 
6,006 
013 
020 
027 
034 
041 
048 
6,055 
062 
069 
076 
083 
090 
097 
404 
411 
418 
6,425 
432 
439 
446 
433 
460 
468 
475 
482 
4 89 
6,196 
203 
210 
217 
224 
Í3I 
238 
259 
6,266 
273 
280 
287 
294 
301 
308 
313 
322 
329 
876 712 
917 808 
938 905 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 38 5 
203 479 
246 375 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
034 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 478 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
463 753 
306 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
051 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 033 
493 131 
334 247 
575 342 
616 438 
657 53 5 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 4 10 
945 203 
Capits. 
900 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
930 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
940 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 7 9 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
980 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
6,336 
344 
351 
358 
365 
372 
379 
386 
393 
400 
6,407 
414 
421 
428 
433 
442 
449 
456 
463 
470 
6,477 
484 
491 
498 
503 
513 
520 
327 
534 
541 
6,548 
555 
562 
569 
576 
b83 
b90 
b97 
604 
614 
6,618 
625 
632 
639 
646 
633 
660 
667 
674 
682 
6,689 
696 
703 
710 
717 
724 
731 
738 
743 
752 
6,739 
766 
773 
780 
787 
794 
801 
808 
813 
822 
6,829 
836 
843 
850 
• 858 
865 
872 
879 
886 
893 
6,900 
907 
914 
921 
928 
935 
942 
949 
956 
963 
6,970 
977 
984 
991 
998 
7,003 
012 
019 
027 
035 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
685 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 478 
260 274 
301 370 
3 52 466 
383 562 
424 658 
463 733 
306 819 
547 945 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 053 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 410 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
320 348 
561 6 54 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
051 793 
258. S E T I E M B R E 15. 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
44 
15 
16 
\7 
\8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
44 
15 
16 
17 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
408 
109 
410 
411 
4 12 
4 13 
414 
415 
4 16 
4 17 
4 18 
419 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
426 
427 
428 
4 29 
4 30 
431 
432 
433 
43i 
435 
436 
437 
438 
Febrero. 
439 
140 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
4 52 
453 
454 
4 55 
4 56 
457 
4 58 
4 59 
160 
46! 
4 62 
4 63 
4 64 
165 
4 66 
Marzo. 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
174 
475 
176 
177 
478 
479 
180 
481 
182 
483 
484 
485 
186 
4 87 
488 
m 
190 
491 
4 92 
193 
494 
195 
196 
497 
Abril. 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
Mayo. 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
Junio. 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
2G5 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
Julio. 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
Agosto. 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
Setbre. 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
4 6 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
50 
54 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Dicbre. 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
403 
404 
105 
106 
407 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
90 
4 
Sumandos. 
0,007 
014 
021 
028 
035 
042 
049 
056 
063 
0,070 
077 
084 
091 
098 
106 
4 13 
420 
427 
434 
0,444 
448 
4 55 
462 
469 
476 
483 
490 
497 
204 
0,212 
219 
226 
233 
240 
247 
254 
261 
268 
275 
0,282 
289 
296 
303 
314 
318 
325 
332 
339 
346 
0,353 
360 
367 
374 
384 
388 
395 
402 
409 
447 
0,424 
434 
438 
445 
452 
459 
466 
473 
480 
487 
0,494 
501 
508 
516 
523 
530 
537 
544 
551 
558 
0,565 
572 
579 
586 
593 
600 
607 
614 
622 
629 
0,636 
643 
650 
657 
664 
674 
678 
685 
692 
699 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
423 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
674 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 478 
287 671 
356 464 
424 658 
493 451 
561 644 
630 437 
698 630 
767 423 
835 616 
904 410 
972 603 
044 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
Capits. 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l^O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
\ 
0,706 
713 
720 
728 
735 
742 
749 
756 
763 
770 
0,777 
784 
794 
798 
805 
812 
819 
827 
834 
844 
0,848 
855 
862 
869 
876 
883 
890 
897 
904 
914 
0,918 
925 
933 
940 
947 
954 
964 
968 
975 
982 
0,989 
996 
4,003 
010 
017 
024 
032 
039 
046 
053 
4,060 
067 
074 
084 
088 
095 
402 
409 
416 
423 
1,4 30 
438 
445 
452 
459 
466 
473 
180 
487 
494 
1,201 
208 
215 
222 
229 
236 
244 
254 
258 
265 
1,272 
279 
286 
293 
300 
307 
344 
321 
328 
335 
4,343 
350 
357 
364 
374 
378 
385 
392 
399 
406 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 742 
945 205 
013 699 
082 492 
4 50 685 
219 478 
287 671 
356 464 
424 658 
493 151 
561 644 
630 4 37 
698 630 
767 4 23 
835 616 
904 440 
972 603 
041 096 
109 589 
478 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
436 986 
205 479 
273 973 
342 466 
440 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 44 1 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
4 23 288 
49i 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 4 92 
150 685 
219 478 
287 674 
356 4 64 
424 658 
493 451 
561 644 
630 137 
Capits. 
soo 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
\ 
»30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«§o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,413 
420 
427 
434 
441 
449 
456 
463 
470 
477 
4,484 
494 
498 
505 
512 
519 
526 
533 
540 
548 
1,555 
562 
569 
576 
583 
590 
597 
604 
611 
648 
4 ,625 
632 
639 
646 
654 
661 
668 
675 
682 
689 
4,696 
703 
710 
747 
724 
731 
738 
745 
752 
760 
1,767 
774 
784 
788 
795 
802 
809 
816 
823 
830 
1,837 
844 
854 
859 
866 
873 
880 
887 
894 
901 
4,908 
945 
922 
929 
936 
943 
950 
957 
965 
972 
1,979 
986 
993 
2,000 
007 
044 
024 
028 
035 
042 
2,049 
056 
064 
074 
078 
085 
092 
099 
406 
443 
698 630 
767 423 
835 616 
904 440 
972 603 
041 096 
409 589 
478 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
436 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 444 
958 904 
027 397 
095 890 
4 64 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
74 2 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
4 23 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 742 
945 205 
013 699 
082 492 
4 50 685 
219 478 
287 671 
356 4 64 
424 658 
493 451 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 410 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
436 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3$0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,4 20 
427 
434 
441 
448 
455 
462 
470 
477 
484 
2,4 91 
498 
205 
212 
219 
226 
233 
240 
247 
254 
2,261 
268 
276 
283 
290 
297 
304 
314 
318 
325 
2,332 
339 
346 
353 
360 
367 
375 
382 
389 
396 
2,403 
410 
417 
424 
431 
438 
445 
452 
459 
466 
2,473 
481 
488 
495 
502 
509 
516 
523 
530 
537 
2,544 
551 
558 
565 
572 
580 
587 
594 
601 
608 
2,615 
622 
629 
636 
643 
650 
657 
664 
674 
678 
2,686 
693 
700 
707 
744 
721 
728 
735 
742 
749 
2,756 
763 
770 
777 
784 
792 
799 
806 
813 
820 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
464 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
742 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 492 
150 685 
219 478 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 4 37 
698 630 
767 423 
835 616 
904 4 10 
972 603 
041 096 
4 09 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
436 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
74 2 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
15 S E T I E M B R E . 258. 
Capits. 
400 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 30 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4«0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,827 
834 
841 
848 
855 
862 
869 
876 
883 
891 
2,898 
905 
912 
919 
926 
933 
940 
947 
954 
961 
2,968 
975 
982 
989 
997 
3,004 
011 
018 
025 
032 
3,039 
046 
053 
060 
067 
074 
081 
088 
096 
103 
3,110 
417 
424 
131 
138 
145 
452 
459 
166 
473 
3,180 
487 
494 
202 
209 
216 
223 
230 
237 
244 
3,251 
258 
265 
272 
279 
286 
293 
300 
308 
315 
3,322 
329 
336 
343 
350 
357 
364 
371 
378 
385 
3.392 
399 
407 
414 
421 
428 
435 
442 
449 
456 
3,463 
470 
477 
484 
491 
498 
505 
513 
520 
527 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 4 92 
150 685 
219 478 
287 671 
356 164 
424 658 
493 451 
561 644 
630 137 
698 630 
767 4 23 
835 616 
904 410 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 9i5 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
Capits. 
»<H> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,534 
541 
548 
555 
562 
569 
576 
583 
590 
597 
3,604 
612 
619 
626 
633 
640 
647 
654 
661 
668 
3,675 
682 
689 
696 
703 
710 
718 
725 
732 
739 
3,746 
753 
760 
767 
774 
781 
788 
795 
802 
809 
3,816 
824 
831 
838 
845 
852 
859 
866 
873 
880 
3,887 
894 
901 
908 
915 
923 
930 
937 
944 
951 
3,958 
965 
972 
979 
986 
993 
4,000 
007 
014 
021 
4,029 
036 
043 
050 
057 
064 
071 
078 
085 
092 
4,099 
406 
413 
420 
128 
435 
442 
449 
456 
4 63 
4,470 410 959 
477 479 452 
4 84 547 945 
491 616 438 
4 98 684 932 
205 753 425 
212 821 918 
219 890 411 
226 958 904 
234 027 397 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 6 44 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 Oíl 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
Capits. 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
«50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
««O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,244 
248 
255 
262 
269 
276 
283 
290 
297 
304 
4,311 
318 
325 
332 
340' 
347 
354 
361 
368 
375 
4,382 
389 
396 
403 
410 
417 
424 
431 
439 
446 
4,453 
460 
467 
474 
481 
488 
495 
502 
509 
516 
4,523 
530 
537 
545 
552 
559 
566 
573 
580 
587 
4,594 
601 
608 
615 
622 
629 
636 
644 
651 
658 
4,665 
672 
679 
686 
693 
700 
707 
714 
721 
728 
4,735 
742 
750 
757 
764 
771 
778 
785 
792 
799 
4,806 
813 
820 
827 
834 
84 i 
848 
856 
863 
870 
4,877 
884 
891 
898 
905 
912 
919 
926 
933 
940 
095 890 
16; 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
608 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
53 5 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
Capits. 
700 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
780 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í'.SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*«o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,947 
955 
962 
969 
976 
983 
990 
997 
5,004 
011 
5,018 
025 
032 
039 
046 
053 
061 
068 
075 
082 
5,089 
096 
403 
410 
4 17 
4 24 
431 
438 
445 
452 
5,4 60 
4 67 
4 74 
481 
4 88 
4 95 
202 
209 
216 
223 
5,230 
237 
244 
251 
258 
266 
273 
280 
287 
294 
5,301 
308 
315 
322 
329 
336 
343 
350 
357 
364 
5,372 
379 
386 
393 
400 
407 
414 
421 
428 
435 
5,442 
449 
456 
463 
474 
478 
485 
492 
499 
506 
5,513 
520 
527 
534 
541 
54 8 
555 
562 
569 
577 
5,584 
591 
598 
605 
612 
619 
626 
633 
640 
647 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 478 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
Capits, 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H t O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s«o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,654 
661 
668 
676 
683 
690 
697 
704 
711 
718 
5,725 
732 
739 
746 
753 
760 
767 
774 
782 
789 
5,796 
803 
810 
817 
824 
831 
838 
845 
852 
859 
5,866 
873 
895 
902 
909 
916 
923 
930 
5,937 
944 
951 
958 
965 
972 
979 
987 
994 
6,001 
6,008 
015 
022 
029 
036 
043 
050 
057 
064 
071 
6,078 
085 
093 
4 00 
107 
114 
121 
4 28 
4 35 
• 142 
6.449 
456 
163 
170 
477 
4 84 
4 92 
4 99 
206 
213 
6,220 
227 
234 
241 
248 
255 
262 
269 
276 
283 
6,290 
298 
305 
312 
319 
326 
333 
340 
347 
354 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 6 5.4 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
Capits. 
900 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
930 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
950 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9«0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9^0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
990 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
6,361 
368 
375 
382 
389 
396 
404 
411 
418 
425 
6,432 
439 
446 
453 
460 
467 
474 
481 
488 
495 
6,503 
510 
517 
524 
531 
538 
545 
552 
559 
566 
6,573 
580 
587 
594 
601 
609 
616 
623 
630 
637 
6,644 
651 
658 
665. 
672 
679 
686 
693 
700 
708 
6,715 
722 
729 
736 
743 
750 
757 
764 
774 
778 
6,785 
792 
799 
806 
814 
821 
828 
835 
842 
849 
6,856 
863 
870 
877 
884 
891 
898 
905 
912 
920 
6.927 
934 
941 
948 
955 
9 (i 2 
90!) 
970 
9S3 
990 
6,997 
7,004 
011 
019 
026 
033 
040 
047 
054 
061 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
095 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 674 
356 4 64 
424 658 
259. S E T I E M B R E 16. 
Días. 
4 
3 
3 
4 
5 
O 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
43 
14 
15 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
42 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
iü 
11 
12 
13 
lA 
15 
1G 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
4 07 
408 
4 09 
4 10 
4 11 
4 12 
413 
4 14 
4 13 
4 16 
4 17 
4 18 
1 19 
4-20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
123 
126 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
131 
4 32 
4 33 
4 34 
133 
136 
137 
Febrero. 
138 
4 39 
4 40 
441 
142 
443 
444 
145 
146 
147 
148 
449 
450 
151 
152 
153 
454 
155 
456 
457 
158 
139 
160 
461 
162 
163 
164 
165 
Marzo. 
4 66 
467 
468 
169 
170 
171 
472 
473 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
4 82 
183 
184 
4 85 
186 
187 
188 
4 89 
4 90 
491 
492 
493 
194 
4 95 
196 
Abril. 
197 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
Mayo. 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
233 
254 
233 
236 
237 
Junio. 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
Julio. 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
Agosto. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
Setbre. 
350 
351 
332 
333 
334 
333 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Novbro. 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
70 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
102 
103 
104 
103 
106 
Capits. 
i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
OO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,007 095 890 
014 191 781 
021 287 671 
028 383 562 
033 479 432 
042 575 342 
049 671 233 
036 767 123 
063 863 014 
0,070 
078 
085 
092 
099 
406 
413 
420 
127 
134 
0.141 
149 
136 
163 
470 
477 
184 
491 
4 98 
205 
0,212 
219 
227 
234 
241 
248 
235 
262 
269 
276 
0,283 
290 
298 
305 
312 
319 
326 
333 
3i0 
347 
0,334 
361 
368 
376 
383 
390 
397 
404 
411 
418 
0,425 
432 
439 
447 
434 
461 
468 
475 
482 
489 
0,496 
503 
510 
318 
525 
532 
539 
546 
553 
560 
0,567 
574 
581 
588 
596 
603 
610 
617 
624 
631 
0,638 
645 
652 
659 
667 
674 
681 
688 
695 
702 
938 904 
03 4 793 
130 685 
246 575 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
205 479 
301 370 
397 260 
493 131 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 035 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
27 3 973 
369 863 
465 733 
361 644 
637 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
03 4 795 
130 683 
246 575 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 131 
Capits. 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a j o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,709 
716 
723 
730 
737 
745 
752 
759 
766 
773 
0,780 
787 
794 
801 
808 
816 
823 
830 
837 
844 
0,851 
858 
865 
872 
879 
886 
894 
901 
908 
915 
0,922 
929 
936 
943 
950 
957 
965 
972 
979 
986 
0,993 
1,000 
007 
014 
021 
028 
036 
043 
050 
057 
1,064 
071 
078 
085 
092 
099 
406 
414 
121 
4 28 
1,4 35 
442 
149 
456 
4 63 
470 
477 
4 85 
492 
199 
1,206 
213 
220 
227 
234 
241 
248 
255 
263 
270 
1,277 
284 
291 
298 
305 
312 
319 
326 
334 
341 
4,348 
335 
362 
369 
376 
383 
390 
397 
404 
412 
389 041 
68 4 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 033 
547 943 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
361 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 ;452 
575 3 42 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
034 793 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
336 164 
452 055 
517 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 178 
313 068 
410 939 
506 849 
602 7 40 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
Capits. Sumandos. 
SO O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
230 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«JO 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3?0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1,419 
426 
433 
440 
447 
454 
461 
468 
475 
483 
1,490 
497 
504 
511 
518 
525 
532 
339 
346 
554 
1,561 
568 
575 
582 
589 
596 
603 
610 
617 
624 
1,632 
639 
646 
653 
660 
667 
674 
681 
688 
695 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 423 
849 313 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 683 
246 575 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
1,703 013 699 
710 109 589 
717 205 479 
724 301 370 
731 397 260 
738 493 131 
743 589 041 
752 68 4 932 
759 780 822 
766 876 712 
1,773 
781 
788 
795 
802 
809 
816 
823 
830 
837 
i ,844 
852 
859 
866 
873 
880 
887 
894 
901 
908 
1,915 
922 
930 
937 
944 
951 
958 
963 
972 
979 
1,986 
993 
2,001 
008 
013 
022 
029 
036 
043 
030 
2,037 
064 
072 
079 
086 
093 
4 00 
•407 
114 
121 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
361 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
320 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
573 342 
671 233 
Capits, 
ÍSOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
9 
33 O 
4 
9 
3 JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,128 
135 
442 
450 
157 
164 
471 
478 
4 85 
492 
2,199 
206 
213 
221 
228 
235 
242 
249 
256 
263 
2,270 
277 
284 
291 
299 
306 
313 
320 
327 
334 
2.341 
348 
355 
362 
370 
377 
384 
391 
398 
405 
2,412 
419 
426 
433 
440 
448 
455 
462 
469 
476 
2,483 
490 
497 
504 
511 
519 
526 
533 
540 
547 
2,354 
561 
568 
573 
582 
590 
597 
604 
611 
618 
2,623 
632 
639 
646 
653 
660 
668 
675 
682 
689 
2,696 
703 
710 
717 
724 
731 
739 
746 
753 
760 
2,767 
774 
781 
788 
795 
802 
809 
817 
824 
831 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 055 
5 47 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 313 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
320 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 432 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 793 
150 683 
246 373 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
205 479 
301 .370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
008 493 
164 384 
260 274 
16 S E T I E M B R E . 259. 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
6 
7 
8 
9 
430 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
44 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4GO 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
4SO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
490 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,838 336 164 
843 432 053 
832 547 945 
859 643 836 
866 739 726 
873 835 616 
880 931 507 
888 027 397 
895 123 288 
902 219 478 
2,909 
916 
923 
930 
937 
944 
951 
958 
966 
973 
2,980 
987 
994 
3,001 
008 
013 
022 
029 
037 
044 
3,051 
058 
063 
072 
079 
086 
093 
100 
408 
415 
3,122 
429 
436 
443 
450 
157 
4 64 
171 
478 
4 86 
3,193 
200 
207 
214 
221 
228 
235 
242 
249 
257 
3,264 
274 
278 
285 
292 
299 
306 
313 
320 
327 
3,335 
342 
349 
356 
363 
370 
377 
384 
391 
398 
3,406 
413 
420 
427 
434 
441 
448 
455 
462 
469 
3,476 
484 
491 
498 
505 
512 
519 
526 
533 
540 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 733 
361 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 410 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
575 342 
671 233 
767 423 
863 014 
958 904 
054 795 
450 685 
246 575 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 451 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 492 
178 082 
273 973 
369 803 
465 733 
561 644 
657 534 
753 423 
849 313 
('apits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3,547 
555 
562 
569 
576 
583 
590 
597 
604 
611 
3,618 
626 
633 
640 
647 
654 
661 
668 
675 
682 
3,689 
696 
704 
714 
718 
725 
732 
739 
746 
753 
3,760 
767 
775 
782 
789 
796 
803 
810 
817 
824 
3,831 
838 
843 
853 
860 
867 
874 
881 
888 
895 
3,902 
909 
916 
924 
931 
938 
945 
952 
959 
966 
3,973 
980 
987 
994 
4,002 
009 
016 
023 
030 
037 
4,044 
051 
058 
065 
073 
080 
087 
094 
401 
108 
4,415 
422 
4 29 
436 
444 
131 
4 38 
4 65 
172 
479 
4,186 
493 
200 
207 
214 
222 
229 
236 
243 
250 
945 205 
041 096 
4 36 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 410 
000 000 
095 890 
491 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 4 23 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 437 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 451 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 478 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
O'íl 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
491 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 793 
150 685 
246 575 
3i2 466 
438 356 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
é i o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« Í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Oí O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 © 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,257 
264 
271 
278 
285 
293 
300 
307 
314 
321 
4,328 
335 
342 
349 
356 
363 
371 
378 
385 
392 
4,399 
406 
413 
420 
427 
434 
442 
449 
456 
463 
4,470 
477 
484 
491 
498 
505 
512 
520 
527 
534 
4,541 
548 
555 
562 
569 
576 
583 
591 
598 
603 
4,612 
619 
626 
633 
640 
647 
654 
662 
669 
676 
4,683 
690 
697 
704 
744 
718 
725 
732 
740 
747 
4,754 
761 
768 
773 
782 
789 
796 
803 
811 
818 
4,823 
832 
839 
846 
853 
860 
867 
874 
881 
889 
4,896 
903 
910 
917 
924 
931 
938 
945 
952 
960 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 04 1 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
356 164 
452 035 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 478 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
436 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 4 23 
863 014 
938 904 
034 793 
430 683 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 437 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
356 4 64 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 307 
027 397 
Capits. 
í©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í 1© 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
78© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
?3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n © 
i 
2 
3 
4 
5 
9 
Í5© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í*© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍS© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? 9 © 
Sumandos. 
4,967 
974 
981 
988 
995 
5,002 
009 
016 
023 
030 
5,038 
045 
052 
059 
066 
073 
080 
087 
094 
401 
5,109 
4 16 
423 
430 
437 
444 
451 
458 
165 
472 
5,180 
4 87 
4 94 
201 
208 
215 
222 
229 
236 
243 
5,250 
258 
265 
272 
279 
286 
293 
300 
307 
314 
5,321 
329 
336 
343 
350 
357 
364 
371 
378 
385 
3,392 
399 
407 
414 
421 
428 
433 
442 
449 
456 
3,463 
470 
478 
485 
492 
499 
506 
513 
320 
527 
5,534 
544 
548 
556 
563 
570 
377 
584 
591 
598 
5,605 
612 
619 
627 
634 
641 
648 
633 
662 
669 
123 288 
219 478 
313 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 733 
361 644 
637 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 793 
4 50 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 437 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
356 164 
432 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 478 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 4 92 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
Capits. 
8©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
81© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
85© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
80© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
87© 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
88© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
3,676 
683 
690 
698 
703 
712 
719 
726 
733 
740 
5,747 
754 
764 
768 
776 
783 
790 
797 
804 
811 
5,818 
825 
832 
839 
847 
854 
861 
868 
875 
882 
5,889 
896 
903 
910 
917 
925 
932 
939 
946 
953 
5,960 
967 
974 
984 
988 
996 
6,003 
010 
017 
024 
6,031 
038 
045 
052 
059 
066 
074 
084 
088 
095 
6,402 
409 
4 16 
423 
430 
437 
445 
452 
459 
166 
6,473 
4 80 
487 
494 
201 
208 
246 
223 
230 
237 
6,244 
251 
258 
265 
272 
279 
286 
294 
301 
308 
6,315 
322 
329 
336 
343 
330 
337 
363 
372 
379 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
491 781 
287 671 
383 562 
479 452 
373 342 
671 233 
767 423 
863 014 
938 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 437 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
409 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 451 
589 041 
684 932 
789 822 
876 712 
972 603 
068 493 
4 64 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 4 92 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
637 334 
733 425 
849 315 
943 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
005 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
375 342 
671 233 
767 423 
863 014 
938 904 
034 793 
4 50 685 
246 575 
342 466 
438 356 
53 i 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
Capits. 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
91© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
97© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
6,386 
393 
400 
407 
414 
421 
428 
435 
443 
450 
6,457 
464 
471 
478 
485 
492 
499 
506 
544 
521 
6,528 
535 
542 
549 
556 
563 
570 
577 
584 
592 
6,599 
606 
613 
620 
627 
634 
641 
648 
655 
663 
6,670 
677 
684 
691 
698 
703 
712 
719 
726 
734 
6.741 
748 
755 
762 
769 
776 
783 
790 
797 
804 
6,812 
819 
826 
833 
840 
847 
854 
861 
868 
875 
6,883 
890 
897 
904 
911 
918 
925 
932 
939 
946 
6,953 
961 
968 
975 
982 
989 
996 
7,003 
010 
017 
7,024 
032 
039 
046 
053 
060 
067 
074 
081 
088 
301 370 
397.260 
493 451 
589 044 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 4 64 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
423 288 
219 478 
315 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 492 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
361 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
4 36 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
491 781 
287 674 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
130 685 
246 575 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
4 09 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 451 
589 041. 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
432 035 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
4 23 288 
219 478 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 524 
260. S E T I E M B R E 17. 
Enero. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
•10 
41 
42 
13 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
Í0 
1 1 
12 
43 
S-í 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
42 
43 
44 
13 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
106 
407 
4 08 
4 09 
4 10 
4 1 i 
412 
413 
414 
415 
116 
417 
4 18 
119 
120 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
125 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 33 
136 
Febrero. 
137 
138 
4 39 
440 
441 
142 
143 
444 
143 
146 
447 
148 
449 
150 
151 
152 
453 
454 
155 
456 
437 
138 
159 
160 
461 
162 
163 
164 
Abril. Julio. 
Marzo. 
165 
4 66 
4 67 
168 
169 
170 
171 
172 
4 73 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
4 83 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
4 93 
49i 
195 
196 
197 
198 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
Mayo. 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
253 
254 
255 
256 
Junio. 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272. 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
Agosto. 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
Setbre. 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
353 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
44 
15 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Novbre. 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Dicbre. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
4 03 
104 
103 
Capits. Sumandos. ¡Capits. Sumandos. 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
lO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
30 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 
0,007 
014 
021 
028 
035 
042 
049 
036 
064 
0,071 
078 
083 
092 
099 
4 06 
413 
121 
428 
435 
0,442 
449 
436 
463 
470 
478 
4 83 
492 
499 
206 
0,213 
220 
227 
235 
242 
249 
256 
263 
270 
277 
0,284 
292 
299 
306 
313 
320 
327 
334 
341 
349 
0,356 
363 
370 
377 
384 
391 
398 
406 
413 
420 
0,427 
434 
441 
448 
455 
463 
470 
477 
484 
491 
0,498 
303 
312 
520 
527 
b34 
541 
548 
553 
362 
0,369 
376 
384 
391 
398 
605 
612 
619 
626 
633 
0,641 
648 
655 
662 
669 
676 
683 
690 
698 
703 
123 288 
246 375 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
4 09 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
465 733 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 307 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 943 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
334 247 
637 334 
780 822 
904 4 10 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
720 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I4LO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
loo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1*6 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
19© 
0,712 
719 
726 
733 
740 
747 
755 
762 
769 
776 
0,783 
790 
797 
804 
812 
819 
826 
833 
840 
847 
0,854 
861 
869 
876 
883 
890 
897 
904 
91 i 
918 
0,926 
933 
940 
947 
954 
961 
968 
975 
983 
990 
0,997 
1,004 
011 
018 
025 
032 
040 
047 
054 
061 
1,068 
075 
082 
089 
096 
4 04 
4 11 
4 18 
425 
132 
1,139 
446 
453 
161 
468 
475 
4 82 
4 89 
4 96 
203 
1,210 
218 
225 
232 
239 
246 
253 
260 
267 
273 
1,282 
289 
296 
303 
310 
317 
324 
332 
339 
346 
1,333 
360 
367 
374 
381 
389 
396 
403 
410 
417 
328 767 
452 033 
375 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 795 
178 082 
301 370 
424 658 
347 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 110 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
436 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 573 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
409 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 053 
575 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 793 
178 082 
301 370 
424 638 
517 943 
671 233 
79 5 
917 
0 i i 
321 
808 
096 
164 384 
287 671 
410 939 
534 247 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
0 
7 
s i © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
s s o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
23© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
«4© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S5© 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
SO© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sí© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SS© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s e © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
1,424 
431 
438 
446 
453 
460 
467 
474 
481 
488 
1,495 
503 
310 
317 
324 
b31 
b38 
545 
352 
560 
1,567 
574 
581 
b88 
b95 
602 
609 
616 
624 
631 
1,638 
645 
652 
639 
666 
673 
681 
688 
693 
702 
1,709 
716 
723 
730 
738 
745 
752 
759 
766 
773 
4,780 821 918 
787 945 205 
795 068 493 
802 191 781 
809 315 068 
816 438 356 
823 361 644 
830 684 932 
837 808 219 
844 931 507 
054 795 
478 082 
301 370 
424 638 
547 94b 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
637 334 
780 822 
904 410 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
753 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
409 389 
232 877 
356 464 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 055 
573 342 
698 630 
1,832 
839 
866 
873 
880 
887 
894 
901 
909 
916 
1,923 287 671 
930 410 939 
937 534 247 
944 637 534 
931 780 822 
938 904 4 10 
966 027 397 
973 130 683 
980 273 973 
987 397 260 
1,994 
2,001 
008 
013 
023 
030 
037 
044 
051 
038 
320 548 
643 836 
767 4 23 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 137 
2,065 753 425 
072 876 712 
080 000 000 
087 123 288 
094 246 573 
101 369 863 
108 493 131 
113 616 438 
122 739 726 
129 863 014 
Capits. 
3©© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
35© 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
36© 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3S© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
? 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
Sumandos. 
2,136 986 301 
144 109 389 
431 232 877 
438 336 164 
4 63 479 432 
172 602 740 
479 726 027 
486 849 313 
193 972 603 
201 093 890 
2,208 
213 
222 
229 
236 
243 
230 
238 
265 
272 
2,279 
286 
293 
300 
307 
315 
322 
329 
336 
343 
2,350 
357 
364 
372 
379 
386 
393 
400 
407 
414 
2,421 
429 
436 
443 
450 
457 
464 
471 
478 
486 
2,493 
500 
507 
bl4 
b2l 
b28 
333 
543 
550 
357 
2,564 
571 
578 
385 
592 
600 
607 
614 
621 
628 
2,633 
642 
649 
636 
664 
671 
678 
683 
692 
699 
2,706 
713 
721 
728 
735 
742 
749 
756 
763 
770 
2,778 
785 
792 
799 
806 
813 
820 
827 
8:í5 
842 
219 178 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
452 053 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
313 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
637 334 
780 822 
904 110 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
320 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 033 
373 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
17 SETIEMBRE. 260. 
Capits. 
I 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
5 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
5 
6 
7 
8 
9 
44 O 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
1ÍO 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumanclos. 
2,849 313 068 
836 438 336 
863 361 644 
870 684 032 
877 808 219 
884 931 307 
892 034 793 
899 178 082 
906 301 370 
913 424 638 
!,920 
927 
934 
94^  
949 
936 
963 
970 
977 
984 
2,991 
998 
3,006 
013 
020 
027 
034 
041 
048 
03b 
3,063 
070 
077 
084 
091 
098 
-103 
^20 
3,134 
141 
-148 
133 
4 62 
4 69 
476 
4 84 
491 
498 
3,203 
212 
219 
226 
233 
241 
248 
233 
262 
269 
3,276 
283 
290 
298 
303 
312 
319 
326 
333 
340 
3,347 
333 
362 
369 
376 
383 
390 
397 
404 
412 
3,419 
426 
433 
440 
447 
434 
461 
469 
476 
483 
3,490 
497 
504 
511 
548 
526 
533 
540 
547 
534 
347 943 
671 233 
794 321 
917 808 
0-il 096 
164 384 
287 671 
410 939 
33í 247 
657 334 
780 822 
904 110 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 548 
643 836 
767 4 23 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
306 849 
630 4 37 
733 425 
876 712 
000 000 
423 288 
246 575 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
093 890 
219 478 
312 466 
463 733 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 4 92 
203 470 
328 767 
432 035 
373 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 795 
178 082 
301 370 
424 638 
347 945 
671 233 
794 521 
917 808 
096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
637 334 
780 822 
904 i 10 
027 397 
130 685 
273 973 
397 260 
520 548 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,561 
568 
575 
583 
590 
597 
604 
61 I 
618 
625 
3,632 
640 
647 
654 
661 
668 
675 
682 
689 
696 
3,704 
71 I 
718 
725 
732 
739 
746 
753 
761 
768 
3,773 
782 
789 
796 
803 
810 
818 
825 
832 
839 
3,846 
833 
860 
867 
873 
882 
889 
896 
903 
910 
3,917 
92 i 
932 
939 
946 
933 
960 
967 
974 
981 
3,989 
996 
4,003 
010 
017 
021 
031 
038 
046 
053 
4,060 
067 
074 
081 
088 
095 
403 
110 
4 17 
424 
4,431 
438 
445 
452 
4 60 
4 67 
174 
181 
4 88 
195 
4,202 
209 
216 
224 
231 
238 
245 
252 
259 
2CG 
643 836 
767 123 
890 414 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 437 
733 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
4 09 589 
232 877 
336 4 64 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 478 
342 466 
463 733 
589 041 
712 329 
835 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 033 
373 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
491 781 
313 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 793 
178 082 
301 370 
424 638 
547 943 
671 233 
794 521 
917 808 
044 096 
164 384 
287 671 
410 939 
531 247 
637 534 
780 822 
90i 110 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
4 23 288 
246 573 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
(íapits, 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
G Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
64 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 O Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
, 7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,273 
281 
288 
295 
302 
309 
316 
323 
330 
338 
4,345 
332 
359 
366 
373 
380 
387 
395 
402 
409 
4.416 
423 
430 
437 
444 
432 
439 
466 
473 
480 
4,487 
494 
301 
309 
316 
323 
330 
537 
544 
531 
4,338 
566 
373 
580 
587 
594 
601 
608 
615 
623 
4,630 
637 
644 
651 
638 
663 
672 
680 
687 
694 
4,701 
708 
713 
722 
729 
736 
744 
731 
738 
763 
4,772 
779 
786 
793 
801 
808 
813 
822 
829 
836 
4,843 
830 
838 
863 
872 
879 
886 
893 
900 
907 
4,913 
922 
929 
936 
943 
930 
937 
964 
972 
979 
972 603 
093 890 
219 478 
342 466 
463 733 
589 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 492 
205 479 
328 767 
432 033 
375 342 
698 630 
821 918 
945 203 
068 493 
491 781 
313 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 793 
178 082 
301 370 
424 638 
547 945 
674 233 
794 521 
917 808 
041 096 
4 64 384 
287 671 
410 939 
534 247 
657 334 
780 822 
904 4 40 
027 397 
130 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 423 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 4 64 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
463 733 
589 041 
712 329 
835 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 033 
373 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 795 
178 082 
Capits, 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
??o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«'SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S umandos. 
4,986 
993 
5,000 
007 
014 
021 
029 
036 
043 
030 
5,037 
064 
071 
078 
086 
093 
400 
407 
414 
421 
5,4 28 
433 
443 
450 
157 
464 
471 
478 
4 85 
492 
5,200 
207 
214 
221 
228 
235 
242 
249 
256 
264 
5,27 I 
278 
285 
292 
299 
306 
313 
321 
328 
335 
3,342 
349 
336 
363 
370 
378 
385 
392 
399 
406 
5,413 
420 
427 
435 
442 
449 
456 
463 
470 
477 
5,484 
492 
499 
506 
513 
520 
527 
534 
541 
549 
5,336 
363 
570 
577 
58í 
591 
598 
606 
613 
620 
3,627 
634 
644 
648 
635 
663 
670 
677 
684 
691 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
440 939 
334 247 
637 334 
780 822 
904 110 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
753 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
4 09 589 
232 877 
336 4 64 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 033 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 793 
178 082 
301 370 
424 638 
347 943 
671 233 
794 521 
917 808 
Oíl 096 
4 64 384 
287 671 
410 959 
534 247 
637 534 
780 822 
904 410 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 423 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
Capits, 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
5,698 
703 
742 
720 
727 
734 
741 
748 
755 
762 
3,769 
776 
784 
791 
798 
803 
812 
819 
826 
833 
5,841 
848 
833 
862 
869 
876 
883 
890 
898 
903 
3,912 
919 
926 
933 
940 
947 
935 
962 
969 
976 
5,983 
990 
997 
6,004 
012 
019 
026 
033 
040 
047 
6,034 
061 
069 
076 
083 
090 
097 
4 04 
4 14 
4 48 
6,426 
4 33 
440 
447 
4 54 
461 
4 68 
475 
4 83 
4 90 
6,497 
204 
211 
218 
225 
232 
240 
247 
254 
261 
6,268 
275 
282 
289 
296 
304 
311 
318 
325 
332 
6,339 
346 
353 
361 
368 
373 
382 
389 
396 
403 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
409 589 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
491 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 795 
478 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
637 534 
780 822 
904 4 10 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 423 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
506 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
833 616 
Capits, 
OOO 
4 
OI O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OiO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
.7 
8 
9 
6,410 
418 
425 
432 
439 
446 
453 
460 
467 
475 
6,482 
489 
496 
503 
510 
517 
524 
532 
539 
546 
6,553 424 658 
560 547 945 
567 671 233 
574 794 524 
581 917 808 
589 041 096 
596 4 64 384 
603 287 671 
610 410 959 
617 534 247 
958 904 
082 492 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
491 781 
315 068 
438 356 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 795 
4 78 082 
301 370 
6,624 
631 
638 
646 
653 
660 
667 
674 
681 
688 
6,693 
703 
710 
717 
724 
731 
738 
743 
752 
760 
6,767 
774 
781 
788 
793 
802 
809 
816 
824 
831 
6,838 
845 
852 
859 
866 
873 
881 
888 
895 
902 
6,909 
916 
923 
930 
938 
945 
952 
959 
966 
973 
6,980 
987 
995 
7,002 
009 
0Í6 
023 
030 
037 
044 
7,032 
039 
066 
Ü73 
080 
087 
09-i 
101 
IOS) 
446 
657 534 
780 822 
904 4 40 
027 397 
130 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 4 23 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
4 23 288 
246 375 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
093 890 
219 478 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 492 
205 479 
328 767 
452 055 
575 342 
098 630 
821 918 
945 205 
068 493 
491 781 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 638 
547 945 
674 233 
794 524 
917 808 
041 096 
164 384 
261. SETIEMBRE 18. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Ib 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
42 
43 
44 
43 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Euero. 
4 03 
4 06 
107 
108 
4 09 
4 10 
4 i I 
112 
113 
414 
415 
4 16 
417 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
122 
4 23 
4 24 
4 23 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
130 
131 
4 32 
133 
134 
133 
Febrero, 
136 
4 37 
138 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
146 
447 
148 
449 
4 30 
451 
4 52 
153 
454 
455 
456 
4 57 
158 
459 
160 
461 
4 62 
4 63 
Marzo. 
4 64 
165 
4 66 
167 
4 68 
4 69 
4 70 
4 71 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
189 
190 
19! 
4 92 
4 93 
494 
Abril. 
4 95 
496 
4 97 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
203 
210 
21 i 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Mayo. 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 í 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
Junio. 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
202 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 i 
283 
Julio. 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
344 
343 
346 
3i7 
Setbra. 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
43 
44 
43 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Novbre. 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
Diebre. 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
* 81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
102 
103 
104 
Capits. 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
014 
021 
028 
035 
042 
050 
057 
064 
0,071 
078 
083 
092 
400 
107 
444 
421 
428 
133 
0,443 
130 
437 
164 
171 
478 
483 
4 93 
200 
207 
0,214 
221 
228 
235 
243 
250 
257 
264 
271 
278 
0,286 
293 
300 
307 
314 
321 
328 
336 
343 
330 
0,337 
364 
371 
378 
386 
393 
400 
407 
414 
421 
0,429 
436 
443 
430 
437 
464 
471 
479 
486 
493 
0,300 
507 
514 
522 
529 
536 
543 
550 
557 
564 
0,372 
579 
386 
593 
600 
607 
614 
622 
629 
636 
0,643 
650 
637 
663 
672 
679 
686 
693 
700 
707 
130 683 
301 370 
432 055 
602 740 
733 423 
904 110 
054 793 
203 479 
336 164 
506 849 
657 534 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
465 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 203 
093 890 
246 575 
397 260 
Capits 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a «o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
i?o a-u 94 698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
055 
602 740 
733 423 
904 110 
83^0 616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 348 
821 9 8 
972 603 
I S O 034 793 
203 479 
336 164 
506 849 
637 334 
808 219 
938 90 
109 389 
260 274 
410 939 
287 423 
294 273 973 
301 424 638 
308 373 3i2 
313 726 027 
322 876 712 
330 027 397 
337 178 082 
344 328 76/ 
331 479 432 
361 644 1 9 í > 338 630 137 
ri2 329 
863 01 372 931 307 
1)13 699 380 082 192 
387 232 87 
394 383 302 
(63 733 401 334 247 
616 438 408 08 i 932 
767 123 833 616 
422 986 301 
Sumandos, 
0,713 
722 
729 
736 
743 
730 
757 
763 
772 
779 
0,786 
793 
800 
808 
813 
822 
829 
836 
843 
830 
0,838 
863 
872 
879 
886 
893 
900 
908 
915 
922 
0,929 
936 
943 
951 
958 
965 
972 
979 
986 
993 
068 493 
219 478 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
4 23 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
943 203 
1,001 093 890 
008 246 575 
015 397 260 
022 347 945 
029 698 630 
036 849 315 
044 000 000 
031 130 685 
038 301 370 
065 452 033 
1,072 602 740 
079 733 425 
086 904 110 
094 054 795 
101 203 479 
4 08 356 164 
413 506 849 
422 637 534 
429 808 219 
136 938 904 
1,444 4 09 589 
451 260 274 
438 410 939 
163 361 644 
472 712 329 
479 863 014 
487 013 699 
494 464 384 
201 315 068 
208 465 733 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
2 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,430 
437 
444 
431 
438 
463 
473 
480 
487 
494 
1,501 
508 
515 
523 
530 
537 
544 
551 
558 
566 
1,373 
580 
587 
394 
601 
608 
616 
623 
630 
637 
1,644 
631 
638 
666 
673 
680 
687 
694 
701 
709 
1,716 
723 
730 
737 
744 
731 
739 
766 
773 
780 
1,787 
794 
801 
809 
816 
823 
830 
837 
844 
852 
1,859 
866 
873 
880 
887 
894 
902 
909 
916 
923 
1,930 
937 
944 
952 
959 
966 
973 
980 
987 
993 
2,002 
009 
016 
023 
030 
037 
043 
032 
039 
066 
2,073 
080 
088 
093 
102 
109 
4 16 
123 
4 30 
138 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
943 205 
093 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
452 055 
602 740 
733 423 
904 4 10 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 534 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 64 4 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
463 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
375 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 707 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
4 36 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
943 203 
093 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3$>0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ^ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
205 479 
336 164 
306 849 
637 534 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
463 733 
616 438 
767 423 
917 808 
068 493 
219 478 
369 863 
320 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
347 943 
698 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
753 425 
904 110 
054 795 
203 479 
336 4 64 
306 849 
637 534 
808 219 
938 904 
109 389 
2,717 260 274 
724 410 959 
731 561 644 
738 712 329 
745 863 014 
753 013 699 
760 164 384 
767 315 068 
774 465 733 
781 616 438 
2,788 767 4 23 
793 917 808 
803 068 493 
810 219 178 
817 369 863 
824 320 348 
831 671 233 
838 821 918 
843 972 603 
833 123 288 
2,143 
432 
459 
466 
473 
4 80 
4 88 
495 
202 
209 
2,216 
223 
231 
238 
245 
232 
239 
266 
273 
281 
2,288 
295 
302 
309 
316 
323 
331 
338 
345 
352 
2,339 
366 
374 
381 
388 
393 
402 
409 
416 
424 
2,431 
438 
443 
432 
459 
466 
474 
481 
488 
493 
2,302 
509 
517 
524 
531 
538 
545 
552 
559 
567 
2,574 
581 
588 
593 
602 
610 
617 
624 
631 
638 
2,643 
632 
660 
667 
674 
681 
688 
693 
702 
710 
18 SETIEMBRE. 261. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
434» 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 5 0 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 e o 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4*0 
-) 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,860 
867 
874 
881 
888 
896 
903 
910 
917 
924 
2,931 
938 
9'(6 
933 
960 
967 
974 
981 
988 
996 
3,003 
010 
017 
024 
03 i 
039 
046 
033 
060 
067 
3,074 
081 
089 
096 
103 
I 10 
I 17 
124 
132 
139 
3,146 
153 
167 
-174 
182 
-189 
196 
203 
210 
3,217 
224 
232 
239 
246 
233 
260 
267 
273 
282 
3,289 
296 
303 
310 
317 
323 
332 
339 
316 
333 
3,360 
367 
373 
382 
389 
396 
403 
410 
418 
423 
3,432 
439 
446 
433 
460 
468 
473 
482 
489 
496 
3,303 
310 
518 
523 
332 
339 
546 
533 
561 
568 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 ^37 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 321 
945 203 
093 890 
246 373 
397 260 
347 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
506 8Í9 
637 334 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 654 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 707 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 2 57 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
Capits. 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S4<0> 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
342 466 
493 131 
6 43 836 
794 521 
943 203 
093 890 
2 46 373 
397 260 
547 943 
698 630 
849 315 
000 000 
130 685 
301 370 
452 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
4 10 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
3,373 
582 
589 
596 
603 
611 
618 
623 
632 
639 
3,646 
634 
661 
668 
673 
682 
689 
696 
704 
711 
3,718 
723 
732 
739 
746 
734 
761 
768 
773 
782 
3,789 
797 
804 
81 I 
818 
823 
832 
839 
847 
834 
3,861 369 863 
868 320 348 
873 671 233 
882 821 918 
889 972 603 
897 123 288 
904 273 973 
911 424 638 
918 373 342 
923 726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
943 203 
093 890 
246 573 
397 260 
547 945 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
452 033 
602 740 
753 423 
90 5 110 
035 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 335 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
3,932 
940 
947 
934 
961 
968 
975 
982 
990 
997 
4,004 
011 
018 
023 
032 
040 
047 
034 
061 
068 
4,073 
083 
090 
097 
4 04 
4 11 
118 
425 
433 
140 
4,147 
454 
461 
468 
476 
483 
490 
4 97 
204 
211 
4,218 
226 
233 
240 
247 
234 
261 
268 
276 
283 
Capits. 
GOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,290 
297 
304 
311 
319 
326 
333 
340 
347 
354 
4,361 
369 
376 
383 
390 
397 
404 
411 
419 
426 
4,433 424 638 
440 575 342 
447 726 027 
434 876 712 
462 027 397 
469 178 082 
476 328 767 
483 479 432 
490 630 137 
497 780 822 
4 10 939 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
3G9 863 
320 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
4,504 
312 
519 
526 
533 
540 
547 
S54 
562 
569 
4,576 
583 
590 
397 
603 
612 
619 
626 
633 
640 
4,647 
633 
662 
669 
676 
683 
690 
698 
703 
712 
4,719 
726 
733 
7 40 
748 
733 
762 
769 
776 
783 
4,790 
798 
803 
812 
819 
826 
833 
841 
848 
833 
4,862 
869 
876 
883 
891 
898 
903 
912 
919 
926 
4,933 
941 
948 
933 
962 
969 
976 
98 4 
991 
998 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 521 
943 203 
093 890 
246 573 
397 260 
547 945 
698 630 
8 59 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 035 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
361 654 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
Capits, 
yoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 ' i i ) 
4 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
rso 
4 
2 
3 
-4 
5 
6 
7 
8 
9 
>©o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,003 
012 
019 
026 
034 
041 
048 
035 
062 
069 
5,076 
084 
091 
098 
4 03 
112 
1 19 
434 
441 
3,148 
4 33 
462 
469 
177 
184 
191 
498 
203 
212 
3,220 
227 
234 
244 
248 
255 
262 
270 
277 
284 
5,291 
298 
305 
312 
320 
327 
334 
341 
348 
335 
5,363 
370 
377 
384 
391 
398 
405 
413 
420 
427 
3,434 
441 
448 
435 
463 
470 
477 
484 
491 
498 
3,506 
513 
520 
527 
534 
541 
548 
536 
563 
370 
o,377 
584 
591 
398 
606 
613 
620 
627 
634 
641 
,649 
636 
6G3 
670 
677 
684 
691 
699 
706 
713 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 362 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 521 
943 203 
093 890 
246 375 
397 260 
547 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
306 8 59 
637 534 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
373 352 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
051 
191 
096 
781 
352 466 
493 131 
653 836 
794 321 
9 53 203 
093 890 
246 373 
397 260 
Capits. 
§oo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S g O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
§ w O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« Í O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 8 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§»o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,720 
727 
734 
742 
749 
736 
763 
770 
777 
784 
3,792 
799 
806 
813 
820 
827 
834 
842 
849 
836 
3,863 
870 
877 
883 
892 
899 
906 
913 
920 
927 
5,933 
942 
949 
936 
963 
970 
977 
983 
992 
999 
6,006 
013 
020 
028 
033 
042 
049 
036 
063 
070 
6,078 
083 
092 
099 
106 
113 
120 
128 
135 
442 
6,149 
156 
4 63 
171 
178 
185 
192 
199 
206 
213 
6,221 
228 
233 
242 
249 
236 
265 
271 
278 
283 
6,292 
299 
306 
314 
321 
328 
335 
342 
349 
336 
6,364 
371 
378 
383 
392 
399 
407 
414 
421 
428 
347 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 534 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
573 342 
726 027 
876 712 
027 397 
4 78 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
130 986 
287 671 
438 336 
589 04 1 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 375 
397 260 
557 943 
698 630 
8 59 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 035 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 16 5 
306 849 
637 534 
808 219 
938 90 5 
109 589 
200 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
Capits. 
»oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 Oí O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OS© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,433 
442 
449 
437 
464 
471 
478 
483 
492 
499 
6,307 
514 
521 
528 
535 
542 
550 
557 
564 
571 
6,578 630 137 
585 780 822 
392 931 307 
600 082 192 
607 232 877 
614 383 362 
621 334 247 
628 684 932 
633 833 616 
642 986 301 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
6,650 
637 
664 
671 
678 
685 
693 
700 
707 
714 
6,721 
728 
733 
743 
750 
737 
764 
771 
778 
786 
6,793 
800 
807 
814 
821 
828 
836 
843 
830 
857 
6,864 
871 
878 
886 
893 
900 
907 
914 
921 
929 
6,936 
943 
950 
957 
964 
971 
979 
986 
993 
7,000 
7,007 
014 
021 
029 
036 
043 
030 
037 
064 
072 
7,079 178 082 
086 328 767 
093 479 452 
100 630 137 
407 780 822 
114 931 307 
122 082 192 
129 232 877 
136 383 362 
143 33 5 247 
136 986 
287 671 
438 356 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
943 203 
093 890 
246 375 
397 260 
547 943 
698 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
452 053 
602 740 
753 425 
904 110 
054 795 
203 479 
336 164 
506 849 
657 335 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
463 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
262. SETIEMBRE 19. 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
i 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
6 
7 
8 
9 
\0 
II 
12 
13 
43 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
10 5 
103 
106 
107 
108 
409 
4 10 
I I I 
4 12 
I 13 
I 14 
I 13 
116 
417 
4 18 
1 19 
120 
421 
122 
4 23 
4 2í 
4 25 
4 26 
4 27 
128 
4 29 
4 30 
431 
132 
133 
134 
Febrero. 
435 
4 36 
137 
438 
4 39 
140 
441 
442 
143 
444 
4 45 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
153 
45í 
153 
4 36 
4 57 
4 58 
159 
160 
461 
4 62 
163 
I6i 
165 
166 
167 
4 68 
4 69 
470 
171 
172 
473 
174 
475 
176 
177 
478 
479 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
4 87 
-188 
189 
4 90 
491 
492 
493 
Abril. 
4 94 
4 95 
4 96 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
Mayo. 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 í 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
2'<6 
247 
2f8 
249 
230 
231 
232 
233 
Junio. 
233 
236 
257 
238 
239 
2G0 
261 
262 
263 
26 i 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
Julio, 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
29! 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3H 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
33! 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3i3 
344 
345 
346 
Setbre. 
347 
3;8 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
36 i 
363 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 2 
4 3 
44 
4 5 
46 
4 7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Novbre, 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
53 
36 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9í 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
Capits. Sumandos. 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
eo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
0,007 
014 
021 
028 
033 
043 
030 
057 
064 
0,071 
078 
086 
093 
400 
107 
444 
4 22 
429 
4 36 
0,443 
430 
437 
465 
472 
479 
4 86 
493 
200 
208 
0,215 
222 
229 
236 
244 
251 
258 
265 
272 
279 
0,287 
294 
301 
308 
315 
323 
330 
337 
3;4 
351 
0,338 
366 
373 
380 
387 
394 
401 
409 
416 
423 
0,430 
437 
445 
452 
459 
466 
473 
480 
488 
493 
0,502 
509 
516 
524 
531 
538 
545 
332 
559 
367 
0,574 
581 
388 
593 
602 
610 
617 
624 
631 
638 
0,646 
633 
660 
667 
674 
681 
689 
696 
703 
710 
478 082 
336 165 
335 247 
712 329 
890 4 i I 
068 493 
246 373 
424 638 
602 740 
780 822 
938 905 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
452 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 795 
232 877 
410 959 
389 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 335 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
905 I 10 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
130 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
373 342 
733 423 
931 507 
109 589 
287 671 
463 733 
653 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
535 247 
712 329 
890 411 
008 493 
246 573 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
403 131 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
Capits. Sumandos. 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I G O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
i ? o 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l O O 
0,717 
724 
732 
739 
746 
753 
760 
768 
775 
782 
0,789 
796 
803 
81 1 
818 
825 
832 
839 
847 
834 
0,861 
868 
875 
882 
890 
897 
904 
911 
918 
925 
0,933 
940 
947 
954 
961 
969 
976 
983 
990 
997 
4,004 
012 
019 
026 
033 
040 
048 
055 
062 
069 
1,076 
083 
091 
098 
103 
112 
119 
426 
134 
441 
1,148 
453 
462 
470 
477 
184 
491 
498 
205 
213 
1,220 
227 
234 
241 
248 
236 
263 
270 
277 
284 
1,292 
299 
306 
313 
320 
327 
333 
342 
349 
336 
1,363 
374 
378 
383 
392 
399 
406 
414 
421 
428 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
054 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 123 
9 53 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 943 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 389 
287 671 
465 733 
643 836 
821 918 
000 000 
478 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
130 986 
315 068 
493 431 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 362 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 795 
232 877 
4 10 939 
389 041 
767 423 
943 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 334 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 943 
726 027 
904 4 10 
082 192 
260 274 
438 336 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
aio 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«*o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,435 616 438 
442 794 321 
449 972 603 
437 130 683 
464 328 767 
471 306 8 49 
478 684 932 
483 863 014 
493 041 096 
300 219 178 
1,307 
314 
521 
328 
536 
543 
550 
557 
564 
572 
1,579 
586 
593 
600 
607 
615 
622 
629 
636 
643 
4,650 
658 
665 
672 
679 
686 
694 
701 
708 
713 
4,722 
729 
737 
744 
731 
738 
763 
772 
780 
787 
4,794 520 548 
801 698 630 
808 876 712 
816 054 795 
823 232 877 
830 410 939 
837 589 041 
844 767 123 
851 945 205 
859 123 288 
397 260 
573 342 
733 423 
931 507 
109 589 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 573 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 431 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
352 466 
1,866 
873 
880 
887 
895 
902 
909 
916 
923 
930 
1,938 
943 
932 
939 
966 
973 
981 
988 
993 
2,002 
2,009 
017 
024 
031 
038 
043 
052 
060 
067 
074 
2,081 
088 
096 
403 
4 10 
4 17 
424 
131 
439 
446 
301 370 
479 452 
657 535 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 4 92 
260 274 
438 356 
616 438 
79 5 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
733 423 
931 307 
109 589 
287 671 
465 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 4 64 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
Capits. 
JSOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 a O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,4 53 
460 
467 
474 
4 82 
4 89 
496 
203 
210 
218 
2,225 
232 
239 
246 
253 
261 
268 
275 
282 
289 
2,296 
304 
311 
318 
325 
332 
340 
347 
354 
361 
2,368 
375 
383 
390 
397 
404 
411 
419 
426 
433 
2,440 
447 
454 
462 
469 
476 
483 
490 
497 
505 
2,512 
519 
526 
533 
541 
548 
535 
562 
569 
576 
2,584 
591 
598 
605 
612 
620 
627 
634 
641 
648 
2,635 
663 
670 
677 
684 
691 
698 
706 
713 
720 
2,727 
734 
742 
749 
756 
763 
770 
777 
785 
792 
2,799 
806 
813 
820 
828 
835 
842 
849 
856 
864 
424 658 
602 740 
780 822 
938 90 4 
4 36 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 38 4 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 051 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 4 10 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 478 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 4 64 
33 5 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 573 
424 638 
602 7 40 
780 822' 
958 904 
136 986 
313 068 
493 451 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 053 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 793 
19 SETIEMBRE. 262. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
9 
4 9 0 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
2 
- 3 
4 
5 
6 
9 
4 3 0 
í 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 J O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4*0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
Sumandos. 
2,874 
878 
883 
892 
899 
907 
914 
921 
928 
933 
2,943 
930 
937 
964 
971 
978 
986 
993 
3,000 
007 
3,014 
021 
029 
036 
Oí 3 
030 
037 
063 
072 
079 
3,086 
093 
100 
408 
4 13 
122 
129 
436 
444 
431 
3,138 
463 
472 
479 
4 87 
494 
201 
208 
213 
222 
3,230 
237 
244 
231 
238 
266 
273 
280 
287 
294 
232 877 
410 939 
389 041 
767 4 23 
943 203 
423 288 
301 370 
479 432 
637 334 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 943 
726 027 
904 4 10 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
430 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
573 3Í2 
753 423 
931 507 
4 09 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
478 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644, 
739 726 
3,301 917 808 
309 095 890 
316 273 973 
323 452 033 
330 630 137 
337 808 219 
344 986 301 
332 164 384 
339 342 466 
366 520 548 
3,373 
380 
388 
395 
402 
409 
416 
423 
431 
438 
3,445 
432 
459 
467 
474 
481 
488 
493 
502 
510 
3,517 
524 
531 
538 
545 
553 
560 
567 
574 
581 
698 630 
876 712 
054 793 
232 877 
410 939 
589 04Í 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
150 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
.SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,b89 
396 
603 
610 
617 
624 
632 
639 
646 
653 
3,660 
668 
673 
682 
689 
696 
703 
71! 
718 
723 
3,732 
739 
746 
734 
761 
768 
775 
782 
790 
797 
3,804 
811 
818 
823 
833 
840 
847 
834 
861 
868 
3,876 
883 
890 
897 
904 
912 
919 
926 
933 
940 
3,947 
955 
962 
969 
976 
983 
991 
998 
4,003 
012 
4,019 
026 
034 
041 
048 
035 
062 
069 
077 
084 
4,091 
098 
405 
413 
420 
427 
4 34 
141 
148 
136 
4,163 
470 
4 77 
4 84 
4 92 
499 
206 
213 
220 
227 
4,233 
242 
249 
236 
263 
270 
278 
285 
292 
299 
041 096 
219 478 
397 260 
575 342 
733 423 
931 507 
109 589 
287 671 
465 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 573 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
4 36 986 
313 068 
493 451 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 053 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
4 30 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 423 
931 307 
109 389 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 573 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
OJO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,306 
314 
321 
328 
333 
342 
349 
337 
364 
371 
4,378 
383 
392 
400 
407 
414 
421 
428 
436 
443 
4,430 
437 
464 
471 
479 
486 
493 
300 
307 
315 
4,522 
529 
536 
543 
550 
538 
565 
572 
379 
b86 
4,593 
601 
608 
615 
622 
629 
637 
644 
651 
638 
4,663 
672 
680 
687 
694 
701 
708 
716 
723 
730 
4,737 
744 
751 
759 
766 
773 
780 
787 
794 
802 
4,809 
816 
823 
830 
838 
845 
852 
859 
866 
873 
4,881 
888 
893 
902 
909 
916 
924 
931 
938 
943 
4,952 
960 
967 
974 
981 
988 
995 
3,003 
010 
017 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 534 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 943 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
79 5 321 
972 603 
130 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 38í 
3i2 466 
320 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 04! 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 432 
Capits. 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
tí l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 «O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
srco 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 8 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,02 i 
031 
039 
046 
033 
060 
067 
074 
082 
089 
3,096 
403 
4 10 
4 17 
4 23 
4 32 
139 
4 46 
453 
461 
5,168 
175 
4 82 
189 
496 
204 
21 I 
218 
223 
232 
3,240 
247 
234 
261 
268 
275 
283 
290 
297 
304 
3,31 1 
318 
326 
333 
340 
347 
334 
362 
369 
376 
3,383 
390 
397 
405 
412 
419 
426 
433 
440 
448 
5,433 
462 
469 
476 
484 
491 
498 
303 
312 
319 
5,527 
534 
541 
548 
533 
363 
570 
577 
584 
591 
5,598 
606 
613 
620 
627 
634 
641 
649 
636 
663 
3,670 
677 
685 
692 
699 
706 
713 
720 
728 
733 
637 334 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 943 
726 027 
904 410 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
130 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 478 
397 260 
373 342 
753 423 
931 307 
109 389 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 375 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
389 OH 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 432 
037 334 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
79 5 321 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
373 342 
733 423 
931 307 
109 389 
287 671 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 S 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
sso 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 9 I > 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
5,742 
749 
756 
764 
771 
778 
785 
792 
799 
807 
5.814 
821 
828 
835 
842 
850 
857 
864 
871 
878 
3,886 
893 
900 
907 
914 
921 
929 
936 
943 
950 
5,937 
964 
972 
979 
986 
993 
6,000 
008 
013 
022 
6,029 
036 
043 
031 
058 
063 
072 
079 
087 
094 
6,101 
4 08 
415 
4 22 
4 30 
4 37 
444 
451 
4 38 
4 63 
6,173 
4 80 
4 87 
494 
201 
209 
216 
223 
230 
237 
6,244 
232 
259 
266 
273 
280 
288 
295 
302 
309 
6,316 
323 
331 
338 
345 
352 
359 
366 
374 
381 
6,388 
393 
402 
410 
417 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
478 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 053 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
312 466 
520 548 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
9Í5 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 410 
082 4 92 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
373 342 
733 423 
931 507 
109 589 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
573 
638 
246 
¿9 
431 
438 
443 
453 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 * 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
6,460 
467 
474 
481 
488 
496 
503 
510 
517 
524 
6,532 
539 
546 
553 
360 
367 
375 
582 
589 
596 
6,603 
61 I 
618 
625 
632 
639 
646 
654 
661 
668 
6,675 
682 
689 
697 
704 
711 
718 
725 
733 
740 
6,747 
754 
761 
768 
776 
783 
790 
797 
804 
812 
6,819 
826 
833 
840 
847 
855 
862 
869 
876 
883 
6 890 
'898 
905 
912 
919 
926 
934 
941 
948 
953 
6,962 
969 
977 
984 
991 
998 
7,003 
012 
020 
027 
7,034 
041 
048 
036 
063 
070 
077 
084 
091 
099 
7,106 
i 13 
120 
273 973 
432 035 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 423 
945 203 
123 288 
301 370 
479 432 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 943 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
450 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 423 
931 507 
109 589 
287 671 
465 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 464 
334 247 
712 329 
890 4H 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
313 068 
493 431 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
464 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 423 
943 203 
123 288 
301 370 
479 452 
637 334 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
347 945 
726 027 
904 110 
263. SETIEMBRE 20. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
42 
13 
44 
13 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 4 
12 
13 
14 
15 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. Abril. 
103 
104 
4 03 
106 
4 07 
108 
109 
110 
i 11 
4 12 
143 
1 1 4 
4 13 
4 16 
117 
4 18 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
425 
4 26 
4 27 
128 
429 
430 
431 
132 
433 
43 4 
135 
136 
437 
438 
139 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
150 
451 
152 
453 
454 
4 55 
436 
457 
158 
459 
4 60 
161 
Marzo. 
162 
463 
4 64 
4 63 
4 66 
4 67 
168 
169 
170 
471 
472 
473 
474 
173 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
183 
4 84 
4 83 
4 86 
487 
488 
189 
490 
491 
492 
4 93 
194 
195 
196 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
Mayo. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
Junio. 
254 
255 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Julio. 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
32! 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3(3 
344 
345 
Setbre. 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
333 
354 
355 
336 
357 
338 
339 
360 
36! 
362 
363 
364 
363 
41 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Novbre. 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Dicbre. 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
VO 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
014 
021 
028 
036 
043 
050 
037 
064 
0,072 
079 
086 
093 
400 
4 08 
4 15 
4 22 
4 29 
4 36 
0,444 
451 
458 
4 65 
172 
4 80 
4 87 
494 
201 
208 
0,216 
223 
230 
237 
244 
252 
259 
266 
273 
281 
0,288 
293 
302 
309 
317 
324 
331 
338 
343 
353 
0,360 
367 
374 
381 
389 
396 
403 
410 
417 
425 
0,432 
439 
446 
453 
461 
468 
475 
482 
489 
497 
0,504 
31 I 
518 
526 
533 
540 
547 
354 
562 
569 
0,576 
583 
590 
598 
605 
612 
619 
626 
634 
641 
0,648 
655 
662 
670 
677 
684 
691 
698 
706 
713 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
347 945 
753 423 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
833 616 
041 096 
246 375 
452 055 
637 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 683 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 321 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 I10 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
Capits. 
i o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
R50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
9 
1 9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,720 547 943 
727 753 423 
734 938 904 
742 164 384 
749 369 863 
756 575 342 
763 780 822 
770 986 301 
778 191 781 
783 397 260 
0,792 
799 
807 
814 
821 
828 
833 
843 
830 
857 
0,864 
871 
879 
886 
893 
900 
907 
915 
922 
929 
0,936 
943 
951 
958 
965 
972 
979 
987 
994 
1,001 
1,008 
015 
023 
030 
037 
044 
052 
059 
066 
073 
1,080 821 918 
088 027 397 
095 232 877 
402 438 356 
109 643 836 
116 849 315 
424 054 795 
431 260 274 
438 465 733 
445 671 233 
1,452 876 712 
4 60 082 492 
167 287 671 
174 493 151 
181 698 630 
188 904 110 
196 409 589 
203 315 068 
210 520 548 
217 726 027 
1,224 931 507 
232 136 986 
239 342 466 
246 347 943 
233 753 425 
260 958 904 
268 164 384 
275 369 863 
282 373 342 
289 780 822 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
943 203 
150 685 
336 164 
561 644 
767 423 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
1,296 
304 
311 
318 
325 
333 
340 
347 
334 
361 
1,369 
376 
383 
390 
397 
405 
412 
419 
426 
433 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
432 033 
637 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
Capits. 
SOO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
S I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,441 093 890 
448 301 370 
433 306 849 
462 712 329 
469 917 808 
477 123 288 
484 328 767 
491 334 247 
498 739 726 
505 945 205 
,513 150 683 
320 336 164 
327 361 644 
334 767 123 
541 972 603 
549 178 082 
556 383 562 
563 389 041 
570 794 521 
578 000 000 
1,585 
592 
599 
606 
614 
621 
628 
635 
642 
650 
1,657 
664 
671 
678 
686 
693 
700 
707 
714 
722 
1,729 
736 
743 
750 
758 
765 
772 
779 
786 
794 
1,801 
808 
815 
822 
830 
837 
844 
851 
859 
866 
1,873 
880 
887 
895 
902 
909 
916 
923 
931 
938 
1,945 
932 
939 
967 
974 
981 
988 
995 
2,003 
010 
2,017 
024 
031 
039 
046 
053 
060 
067 
075 
082 
2,089 589 041 
096 794 521 
104 000 000 
444 205 479 
418 410 939 
423 616 438 
132 821 918 
440 027 397 
447 232 877 
134 438 336 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 793 
260 274 
465 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 389 
315 068 
520 548 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
347 945 
753 425 
958 904 
464 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
833 616 
041 096 
246 375 
452 055 
657 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
130 683 
336 164 
361 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
Capits, 
3 0 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3>0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,161 643 836 
468 849 315 
476 054 795 
483 260 274 
490 465 753 
497 671 
204 876 
212 082 
219 287 
233 
712 
192 
G7I 
226 493 151 
2,233 
240 
248 
255 
262 
269 
276 
284 
291 
298 
2,305 
312 
320 
327 
334 
341 
348 
356 
363 
370 
2,377 
385 
392 
399 
406 
413 
421 
428 
435 
442 
2,449 
437 
464 
474 
478 
483 
493 
500 
507 
514 
2,321 
529 
536 
543 
550 
557 
565 
572 
579 
586 
2,593 
601 
608 
615 
622 
630 
637 
644 
651 
658 
2,666 
673 
680 
687 
694 
702 
709 
716 
723 
730 
2,738 
745 
752 
759 
766 
774 
781 
788 
795 
802 
2,810 
817 
824 
831 
838 
846 
853 
860 
874 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
733 423 
938 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 033 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
506 849 
742 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 4 64 
561 644 
767 4 23 
972 603 
478 082 
383 562 
589 041 
794 321 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 451 
698 630 
904 4 10 
4 09 589 
313 068 
320 348 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 423 
938 904 
164 384 
369 863 
373 342 
780 822 
986 301 
20 SETIEMBRE. 263. 
Oapits. 
t o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 ® 
Á 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 « 0 
2 
3 
4 
b 
C 
7 
8 
9 
4 S O 
-) 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,882 
889 
896 
903 
911 
918 
923 
932 
939 
947 
2,9b4 
961 
968 
97b 
983 
990 
997 
3,004 
01 I 
019 
3,026 
033 
040 
047 
Obb 
062 
069 
076 
083 
091 
3,098 
4 03 
442 
449 
4 27 
4 34 
441 
448 
436 
4 63 
3,170 
477 
4 84 
492 
4 99 
206 
243 
220 
228 
233 
3,242 
249 
236 
264 
271 
278 
283 
292 
300 
307 
3,314 
321 
328 
336 
343 
330 
337 
364 
372 
379 
3,386 
393 
400 
408 
413 
422 
429 
437 
444 
431 
3,438 
463 
473 
480 
487 
494 
301 
509 
316 
323 
3,330 
537 
545 
532 
539 
566 
373 
581 
588 
593 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
833 616 
041 096 
246 575 
432 033 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
4 30 683 
356 164 
561 644 
767 4 23 
972 603 
4 78 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 492 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
4 09 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 307 
4 36 986 
342 466 
347 943 
753 425 
958 904 
464 38 i 
369 863 
575 342 
789 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
04 1 096 
246 375 
452 055 
657 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
68 i 932 
890 411 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
4 23 288 
328 767 
334 247 
Capits 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 « 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,602 
609 
617 
624 
631 
638 
645 
653 
660 
667 
3,674 
682 
689 
696 
703 
710 
718 
725 
732 
739 
3,746 
734 
764 
768 
775 
782 
790 
797 
804 
811 
3,818 
826 
833 
840 
847 
854 
862 
869 
876 
883 
3,890 
898 
903 
912 
919 
926 
93 i 
941 
948 
933 
3,963 
970 
977 
984 
99 i 
999 
4 006 
'013 
020 
027 
4,033 
042 
049 
036 
063 
071 
078 
083 
092 
099 
4,4 07 
4 14 
421 
428 
435 
443 
450 
4 57 
464 
471 
4,479 
486 
4 93 
200 
208 
215 
222 
229 
236 
244 
4,251 
258 
265 
272 
280 
287 
294 
301 
308 
316 
739 726 
945 205 
450 685 
356 464 
361 644 
767 423 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 521 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 492 
287 671 
493 451 
698 630 
904 4 10 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
436 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
573 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
833 616 
041 096 
246 375 
452 053 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
306 8i9 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
943 205 
130 683 
336 4 64 
361 644 
767 4 23 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
054 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
Capits. 
6ÓIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,323 
330 
337 
344 
352 
339 
366 
373 
380 
388 
4,393 
402 
409 
416 
424 
431 
438 
445 
452 
460 
4,467 
474 
481 
489 
496 
503 
510 
517 
525 
532 
4,539 
546 
553 
561 
568 
575 
582 
589 
597 
604 
4,61 1 
618 
625 
633 
640 
647 
654 
661 
669 
676 
4,683 
690 
697 
705 
712 
719 
726 
734 
741 
748 
4,755 
762 
770 
777 
784 
791 
798 
806 
813 
820 
4.827 
834 
842 
849 
850 
803 
870 
878 
883 
892 
4,899 
906 
944 
92! 
928 
933 
942 
9:u) 
957 
964 
4.971 
978 
980 
993 
000 
007 
015 
022 
029 
o;!o 
287 671 
493 451 
698 630 
904 110 
4 09 589 
313 068 
320 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
733 425 
938 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
833 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
945 203 
130 683 
336 I6'i 
561 644 
767 423 
972 603 
178 082 
383 562 
389 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 793 
260 274 
465 753 
671 233 
876 742 
082 492 
287 671 
493 131 
698 630 
904 4 10 
109 389 
315 068 
520 548 
726 027 
931 307 
136 986 
342 46« 
547 945 
733 425 
938 904 
16 i 384 
369 863 
375 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
Capits 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,043 
051 
058 
063 
072 
079 
087 
094 
4 01 
108 
5,115 
4 23 
4 30 
4 37 
444 
451 
459 
166 
473 
4 80 
5,4 87 
495 
202 
209 
246 
223 
231 
238 
245 
252 
5,260 
267 
274 
281 
288 
296 
303 
310 
347 
324 
5,332 
339 
346 
353 
360 
368 
375 
382 
389 
396 
5,404 
411 
418 
425 
432 
440 
447 
454 
461 
468 
5,476 
483 
490 
497 
504 
54 2 
519 
526 
533 
541 
5,548 
533 
562 
569 
577 
584 
591 
598 
603 
613 
5,620 
627 
634 
644 
649 
636 
663 
670 
677 
685 
3,692 
699 
706 
713 
721 
728 
735 
742 
749 
757 
833 616 
041 096 
246 375 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
130 683 
336 164 
361 644 
767 4 23 
972 603 
4 78 082 
383 562 
389 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 410 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
347 943 
733 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 137 
833 616 
041 096 
246 575 
432 033 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
423 288 
328 767 
334 247 
739 726 
943 203 
430 68b 
336 4 64 
361 644 
767 4 23 
972 603 
178 082 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s«o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
Sumandos. 
5,764 
771 
778 
786 
793 
800 
807 
814 
822 
829 
5,836 
843 
850 
858 
865 
872 
879 
886 
894 
901 
5,908 
945 
922 
930 
937 
944 
951 
958 
966 
973 
5,980 
987 
994 
6,002 
009 
016 
023 
030 
038 
045 
6,052 
059 
067 
074 
081 
088 
095 
403 
410 
447 
6,424 
431 
439 
446 
453 
460 
4 67 
475 
4 82 
489 
6,496 
203 
211 
24 8 
225 
232 
239 
247 
254 
261 
6,268 
275 
283 
290 
297 
304 
312 
319 
326 
333 
6,340 
348 
333 
362 
369 
376 
384 
391 
398 
403 
6,412 
420 
427 
43í 
441 
448 
456 
463 
470 
477 
383 362 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 742 
082 4 92 
287 671 
493 451 
698 630 
904 4 10 
.109 589 
315 068 
520 348 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
547 945 
753 423 
938 904 
164 384 
369 863 
375 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
833 616 
044 096 
246 575 
452 033 
637 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
423 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 683 
336 4 64 
561 644 
767 423 
972 603 
478 082 
383 362 
589 044 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
034 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 431 
698 630 
904 4 10 
4 09 589 
313 068 
520 548 
726 027 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O J O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o « o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,484 
492 
499 
506 
513 
520 
528 
535 
542 
549 
6,536 
564 
571 
578 
585 
593 
600 
607 
644 
621 
6,629 
636 
643 
650 
657 
665 
672 
679 
686 
693 
6,704 
708 
745 
722 
729 
737 
744 
751 
758 
765 
6,773 
780 
787 
794 
801 
809 
816 
823 
830 
838 
6,845 
852 
859 
866 
874 
881 
888 
893 
902 
910 
6,917 
924 
934 
938 
946 
933 
960 
967 
974 
982 
6,989 
996 
7,003 
010 
018 
025 
032 
039 
046 
034 
7,061 
068 
075 
082 
090 
097 
4 04 
411 
4 19 
426 
7,433 
4 40 
447 
455 
462 
4 69 
476 
4 83 
491 
498 
931 507 
436 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
464 384 
369 863 
573 342 
780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 4 37 
833 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 444 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
4 23 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
336 164 
561 644 
767 4 23 
972 603 
478 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 '712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 410 
4 09 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
436 986 
342 466 
547 945 
753 425 
938 904 
4 64 384 
369 863 
575 342 
•780 822 
986 301 
491 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 4 37 
83b 616 
041 096 
246 b7b 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
264. SETIEMBRE 21. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
U 
42 
43 
44 
43 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
4 4 
13 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 i 
12 
13 
14 
13 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
4 02 
4 03 
404 
4 03 
4 06 
407 
4 08 
409 
4 10 
411 
412 
413 
414 
41b 
4 16 
417 
4 18 
119 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
43! 
4 32 
433 
434 
4 33 
436 
137 
138 
4 39 
440 
44! 
142 
143 
444 
145 
146 
447 
148 
449 
450 
151 
4 52 
153 
154 
455 
4 56 
457 
158 
4 39 
160 
46! 
162 
4 63 
4 64 
4 65 
4 66 
4 67 
468 
169 
470 
174 
172 
473 
474 
4 75 
476 
477 
178 
4 79 
4 80 
481 
482 
183 
184 
4 85 
486 
487 
4 88 
4 89 
490 
491 
Abril. 
4 92 
493 
494 
4 95 
496 
497 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
Mayo. 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
Julio. 
Junio. 
233 
234 
255 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
3Í0 
341 
342 
343 
344 
Setbre. 
345 
3Í6 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Novbre. 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
Diobre, 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
O© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,007 
014 
021 
028 
036 
043 
050 
057 
065 
0,072 
079 
086 
094 
401 
4 08 
415 
422 
430 
437 
0,444 
451 
459 
166 
473 
4 80 
488 
493 
202 
209 
0,24 6 
224 
231 
238 
245 
253 
260 
267 
274 
282 
0,289 
296 
303 
314 
318 
325 
332 
339 
347 
354 
0,361 
368 
376 
383 
390 
397 
403 
412 
419 
426 
0,433 
444 
448 
455 
462 
470 
477 
484 
491 
499 
0,506 
513 
320 
328 
535 
342 
549 
556 
364 
371 
0,578 
585 
593 
600 
607 
614 
622 
629 
636 
643 
0,630 
658 
663 
672 
679 
687 
694 
701 
708 
716 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
423 288 
356 4 64 
589 041 
821 918 
034 793 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 410 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 437 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 53 i 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
821 918 
03 
Capits. 
I O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1»© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 © 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
IO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,723 
730 
737 
744 
732 
739 
766 
773 
781 
788 
0,793 
802 
810 
817 
824 
831 
839 
846 
833 
860 
0,867 
873 
882 
889 
896 
904 
911 
918 
923 
933 
0,940 
947 
934 
961 
969 
976 
983 
990 
998 
1,003 
1,012 
019 
027 
034 
041 
048 
036 
063 
070 
077 
1,084 
092 
099 
406 
113 
421 
428 
433 
442 
450 
4,137 
464 
474 
478 
486 
493 
200 
207 
213 
222 
1,229 
236 
244 
231 
258 
265 
272 
280 
287 
294 
1,301 
309 
316 
323 
330 
338 
343 
332 
339 
367 
4,374 
381 
388 
393 
403 
410 
417 
424 
432 
439 
287 671 
520 548 
753 423 
986 301 
219 478 
432 033 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 373 
479 432 
712 329 
943 203 
478 082 
410 939 
643 836 
876 712 
409 389 
342 466 
375 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 110 
4 36 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 753 
698 630 
931 507 
4 64 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
356 164 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 178 
452 055 
684 932 
917 808 
150 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 573 
479 452 
712 329 
945 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
Capits. 
S O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SI© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SS© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S3© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S4© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S5© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S6© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S8© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,446 575 342 
453 808 219 
461 041 096 
468 273 973 
475 306 849 
482 739 726 
489 972 603 
497 203 479 
304 438 336 
511 671 233 
904 4 10 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 793 
287 671 
520 348 
753 425 
986 301 
219 178 
452 055 
684 932 
917 808 
150 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 492 
313 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 203 
178 082 
4 10 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
573 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
671 233 
904 4 10 
436 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
2,097 334 247 
104 767 4 23 
112 000 000 
4 19 232 877 
4 26 463 733 
4 33 698 630 
440 931 507 
4 48 4 64 384 
4 33 397 260 
162 630 137 
4,318 
526 
333 
540 
547 
555 
562 
569 
576 
584 
4,59! 
598 
605 
612 
620 
627 
634 
64! 
649 
636 
4,663 
670 
678 
685 
692 
699 
706 
714 
721 
728 
1,735 
743 
750 
757 
764 
772 
779 
786 
793 
800 
1,808 
815 
822 
829 
837 
844 
831 
838 
866 
873 
1,880 
887 
893 
902 
909 
916 
923 
931 
938 
943 
1,952 
960 
967 
974 
981 
989 
996 
2,003 
010 
017 
2,025 
032 
039 
046 
054 
061 
068 
073 
083 
090 
Capit s. 
3©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
31© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
36© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3í© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,469 
477 
484 
191 
498 
206 
213 
220 
227 
234 
2,242 
'249 
236 
263 
271 
278 
283 
292 
300 
307 
2,314 
32! 
328 
336 
343 
330 
357 
365 
372 
379 
2,386 
394 
401 
408 
415 
423 
430 
437 
444 
451 
2,459 
466 
473 
480 
488 
493 
502 
509 
517 
524 
2,531 
538 
545 
353 
360 
567 
574 
382 
589 
596 
2,603 
611 
618 
625 
632 
640 
647 
654 
661 
668 
2,676 
683 
690 
697 
705 
74 2 
719 
726 
734 
741 
2,748 
755 
762 
770 
777 
784 
791 
799 
806 
813 
2,820 
828 
835 
842 
849 
856 
864 
871 
878 
883 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
491 78! 
424 658 
657 534 
890 41! 
123 288 
336 464 
589 04! 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 30! 
219 478 
452 053 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 4 92 
315 068 
547 943 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
943 203 
478 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
67! 233 
904 4 10 
4 36 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
465 733 
698 630 
93! 507 
4 64 384 
397 260 
630 4 37 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 13! 
726 027 
938 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 414 
123 288 
336 164 
589 041 
82! 918 
034 793 
287 67! 
520 548 
733 423 
986 301 
219 178 
432 033 
684 932 
917 808 
21 SETIEMBRE. 264. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
41 O 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
\ 
2 
3 
4 
5 
i 
7 
S 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
4^0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 4*0 
\ 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4SO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
\ 
2 
3 
Sumandos. 
130 685 
383 362 
616 438 
849 313 
082 192 
313 068 
347 943 
780 822 
013 699 
246 375 
479 452 
712 329 
943 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
373 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 110 
,110 136 986 
4 17 369 863 
4 24 602 740 
431 835 616 
439 068 493 
446 301 370 
4 53 534 247 
4 60 767 123 
168 000 000 
173 232 877 
2,893 
900 
907 
914 
922 
929 
936 
943 
931 
938 
2,965 
972 
979 
987 
994 
3,001 
008 
016 
023 
030 
3,037 
043 
032 
039 
066 
073 
081 
088 
093 
4 02 
3,182 
189 
196 
204 
21 1 
218 
225 
233 
240 
247 
3,254 
262 
269 
276 
283 
290 
298 
305 
312 
319 
3,327 
334 
341 
348 
356 
363 
370 
377 
384 
392 
3,399 
406 
413 
421 
428 
435 
442 
430 
457 
464 
3,471 
479 
486 
493 
500 
307 
515 
522 
529 
536 
3,544 
551 
538 
565 
S73 
580 
587 
394 
601 
609 
463 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
356 164 
389 041 
821 918 
034 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
430 683 
383 362 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 432 
712 329 
945 205 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
573 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
Capits. Sumandos. 
5€!0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
51 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5gO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5<iO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
9 
5 9 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3,616 
623 
630 
638 
643 
632 
639 
667 
674 
681 
3,688 
696 
703 
710 
717 
724 
732 
739 
746 
733 
3,761 
768 
775 
782 
790 
797 
804 
811 
818 
826 
3,833 
840 
847 
855 
862 
869 
876 
884 
891 
898 
3,905 
912 
920 
927 
934 
941 
949 
956 
963 
970 
3,978 
985 
992 
999 
4,007 
014 
021 
028 
035 
043 
4,030 
057 
064 
072 
079 
086 
093 
401 
108 
4 15 
4,122 
4 29 
437 
444 
451 
458 
4 66 
473 
4 80 
4 87 
4,493 
202 
209 
216 
224 
231 
238 
245 
252 
260 
4,267 
274 
281 
289 
296 
303 
' 310 
318 
323 
332 
438 336 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
361 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 795 
287 671 
520 548 
753 423 
986 301 
219 178 
432 033 
684 932 
917 808 
150 685 
383 362 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 373 
479 432 
712 329 
943 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
375 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 753 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
361 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 131 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
G I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 « S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
eoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,339 
346 
334 
361 
368 
375 
383 
390 
397 
404 
4,412 
419 
426 
433 
440 
448 
453 
462 
469 
477 
4,484 
491 
498 
506 
513 
520 
527 
535 
542 
549 
4,556 
563 
571 
578 
383 
592 
600 
607 
614 
621 
4,629 
636 
643 
650 
657 
663 
672 
679 
686 
694 
4,701 
708 
715 
723 
730 
737 
744 
752 
759 
766 
4,773 
780 
788 
793 
802 
809 
817 
824 
831 
838 
4,846 
833 
860 
867 
874 
882 
889 
896 
903 
911 
4,918 
923 
932 
940 
947 
934 
961 
968 
976 
983 
4,990 
997 
3,003 
012 
019 
026 
034 
041 
048 
055 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 534 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
821 918 
034 795 
287 671 
320 548 
733 423 
986 301 
219 178 
432 033 
684 932 
917 808 
130 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
313 068 
347 945 
780 822 
013 699 
246 375 
479 452 
712 329 
945 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
573 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 905 
191 781 
424 638 
657 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 793 
287 671 
320 348 
733 423 
986 301 
219 178 
452 035 
684 932 
917 808 
130 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
4 
2 
3 
4 
9 
^ 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 r a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 *oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
WO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*80 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,063 
070 
077 
084 
091 
099 
4 06 
113 
420 
128 
5,135 
442 
149 
157 
464 
171 
478 
4 83 
193 
200 
3,207 
214 
222 
229 
236 
243 
231 
238 
263 
272 
3,280 
287 
294 
301 
308 
316 
323 
330 
337 
345 
5,352 
339 
366 
374 
381 
388 
393 
402 
410 
417 
3,424 
431 
439 
446 
433 
460 
468 
475 
482 
489 
5,496 
504 
511 
518 
525 
533 
540 
347 
554 
562 
5,569 
376 
383 
591 
598 
605 
612 
619 
627 
634 
3,641 
648 
656 
663 
670 
677 
683 
692 
699 
706 
5,713 
721 
728 
735 
742 
750 
737 
764 
771 
779 
013 699 
246 373 
479 452 
712 329 
943 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
361 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
821 918 
034 793 
287 671 
520 548 
733 425 
986 301 
219 478 
432 035 
684 932 
917 808 
130 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 943 
780 822 
013 699 
246 373 
479 432 
712 329 
943 203 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
373 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
Capits, 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 8 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,786 
793 
800 
808 
813 
822 
829 
836 
844 
831 
3,838 
863 
873 
880 
887 
894 
902 
909 
916 
923 
3,930 
938 
943 
932 
939 
967 
974 
981 
988 
996 
6,003 
010 
017 
024 
032 
039 
046 
033 
061 
068 
6,075 
082 
090 
097 
104 
411 
419 
426 
433 
140 
6,147 
155 
462 
469 
476 
484 
491 
498 
205 
213 
6,220 
227 
234 
241 
249 
236 
263 
270 
278 
283 
6,292 
299 
307 
314 
321 
328 
336 
343 
350 
337 
6,364 
372 
379 
386 
393 
401 
408 
413 
422 
430 
6,437 
444 
431 
458 
466 
473 
480 
487 
493 
302 
301 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
361 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
356 164 
589 041 
821 918 
034 795 
287 671 
520 548 
733 423 
986 301 
219 178 
432 033 
684 932 
917 808 
130 683 
383 362 
616 3^8 
849 315 
082 192 
315 068 
547 943 
780 822 
013 699 
246 375 
479 432 
712 329 
943 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
373 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
671 233 
904 4 10 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
334 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
Capits. Sumandos. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
9 
94 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
6,509 
516 
524 
531 
538 
345 
532 
360 
567 
374 
6,581 
589 
596 
603 
610 
618 
623 
632 
639 
647 
6,634 
661 
668 
675 
683 
690 
697 
704 
712 
719 
6,726 
733 
741 
748 
735 
762 
769 
777 
784 
791 
6,798 
806 
813 
820 
827 
835 
842 
849 
836 
864 
6,871 
878 
885 
892 
900 
907 
914 
921 
929 
936 
6,943 
950 
958 
963 
972 
979 
986 
994 
7,001 
008 
7,013 
023 
030 
037 
044 
032 
039 
066 
073 
080 
7,088 
093 
4 02 
4 09 
417 
124 
431 
138 
446 
433 
,160 
4 67 
473 
182 
4 89 
196 
203 
211 
218 
223 
389 OSI 
821 918 
034 793 
287 671 
320 548 
733 423 
986 301 
219 178 
432 035 
684 932 
917 808 
130 683 
383 362 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 943 
780 822 
013 699 
246 575 
479 432 
712 329 
943 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
573 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
67! 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 534 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 178 
452 053 
684 932 
917 808 
130 683 
383 362 
616 438 
849 313 
082 192 
313 068 
547 943 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
265. SETIEMBRE 22. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
i9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
t3 
t4 
15 
16 
17 
l-S 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
47 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
113 
114 
113 
I 16 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
Febrero. 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
4^4 
145 
^46 
147 
149 
130 
431 
132 
153 
154 
155 
136 
157 
158 
159 
Marzo. 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
468 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
4 84 
185 
186 
187 
188 
189 
490 
Abril. 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
Mayo. 
221 
222 
223 
22i 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
2i6 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
Julio. 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29 i 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3'<3 
Setbre. 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
334 
333 
336 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Octubre 
9 
10 
11 
4 2 
13 
44 
15 
16 
47 
1S 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
33 
36 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Dicbre. 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
90 
9! 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
Capita. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
014 
021 
029 
036 
043 
050 
038 
065 
0,072 
079 
087 
094 
401 
4 08 
416 
123 
430 
437 
0,445 
452 
459 
466 
474 
181 
488 
196 
203 
210 
0,217 
225 
232 
239 
246 
254 
261 
268 
275 
283 
0.290 
297 
304 
312 
319 
326 
333 
341 
348 
355 
0,363 
370 
377 
384 
392 
399 
406 
413 
421 
428 
0,435 
442 
450 
457 
464 
471 
479 
486 
493 
300 
0,508 
515 
522 
530 
537 
344 
351 
339 
566 
573 
0,380 
388 
595 
602 
609 
617 
624 
631 
638 
646 
0,653 
660 
667 
673 
682 
689 
696 
704 
711 
718 
260 274 
320 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 373 
306 849 
767 423 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 389 
369 863 
630 137 
890 411 
130 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 334 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 5i8 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 110 
164 384 
424 638 
684 932 
945 205 
205 479 
465 733 
726 027 
986 301 
246 375 
506 849 
767 123 
Capits. 
io<» 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
l i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• 4=0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B»0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lOO 
I 
2 
3 
4 
9 
B 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i»o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,726 
733 
740 
747 
755 
762 
769 
776 
784 
791 
0,798 
803 
813 
820 
827 
834 
842 
849 
856 
863 
0,871 
878 
885 
893 
900 
907 
914 
922 
929 
936 
0,943 
951 
958 
965 
972 
980 
987 
994 
1,001 
009 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 437 
890 411 
150 683 
410 939 
671 233 
931 307 
191 781 
432 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
733 423 
013 699 
273 973 
534 247 
79 4 521 
054 793 
313 068 
575 342 
835 616 
095 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
1,016 438 336 
023 698 630 
030 938 904 
038 219 178 
045 479 432 
032 739 726 
060 000 000 
067 260 274 
074 520 548 
081 780 822 
1,089 
096 
103 
4 10 
4 18 
423 
432 
439 
447 
4 54 
1,461 
4 68 
176 
4 83 
490 
197 
205 
212 
219 
226 
1,234 
241 
248 
256 
263 
270 
277 
285 
292 
299 
1,306 
314 
321 
328 
335 
343 
350 
357 
364 
372 
1,379 
386 
393 
401 
408 
415 
423 
430 
437 
444 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 313 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 939 
671 233 
931 307 
191 781 
432 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 431 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
Capits. 
3 0 0 
9 
aio 
4 
S 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
» 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,452 
459 
466 
473 
481 
488 
495 
502 
510 
517 
1,524 
531 
539 
546 
353 
360 
568 
575 
582 
590 
1,597 
604 
611 
619 
626 
633 
640 
648 
655 
662 
1,669 
677 
684 
691 
698 
706 
743 
720 
727 
733 
4,742 
749 
756 
764 
771 
•778 
786 
793 
800 
807 
1,815 
822 
829 
836 
844 
851 
858 
865 
873 
880 
1,887 
894 
902 
909 
916 
923 
931 
938 
945 
933 
1,960 
967 
974 
982 
989 
996 
2,003 
011 
018 
025 
2,032 
040 
047 
034 
061 
069 
076 
083 
090 
098 
2,103 
442 
120 
427 
434 
441 
449 
436 
4 63 
470 
03 4 793 
313 068 
373 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
4 36 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
943 203 
203 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 41í 
130 683 
410 939 
671 233 
931 307 
191 781 
432 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
733 423 
013 699 
273 973 
331 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 334 
917 808 
478 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 348 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 «O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,178 
4 85 
492 
499 
207 
214 
221 
228 
236 
243 
2.230 
237 
263 
272 
279 
286 
294 
301 
308 
316 
2,323 
330 
337 
345 
332 
339 
366 
374 
381 
388 
2,393 
403 
410 
417 
424 
432 
439 
446 
453 
461 
2,468 
475 
483 
490 
497 
504 
512 
519 
526 
333 
2,541 
548 
555 
562 
370 
577 
584 
591 
399 
606 
2,613 
620 
628 
633 
642 
650 
637 
664 
671 
679 
2,686 
693 
700 
708 
713 
722 
729 
737 
744 
731 
2,738 
766 
773 
780 
787 
795 
802 
809 
816 
824 
2,831 
838 
846 
833 
860 
867 
873 
882 
889 
896 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 410 
464 384 
424 658 
684 932 
945 203 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 375 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 437 
890 444 
150 685 
410 939 
671 233 
931 307 
491 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 423 
013 699 
273 973 
334 247 
794 321 
034 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
320 348 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 4 92 
342 466 
602 740 
863 014 
4 23 288 
383 362 
643 836 
904 I 10 
164 384 
424 638 
684 932 
943 203 
203 479 
465 733 
726 027 
986 301 
246 375 
506 849 
767 4 23 
027 397 
287 671 
547 943 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 315 
22 SETIEMBRE. 265. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 BO 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
434> 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
i 09 S89 
3C9 863 
630 )37 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 I5i 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 
561 
821 
370 
644 
918 
2,904 
9H 
918 
925 
933 
940 
947 
954 
962 
969 
2,976 
983 
991 
998 
3,005 
013 
020 
027 
034 
042 
3,0 i 9 
056 
063 
071 
078 
085 
092 
100 
107 
114 
3,121 
^29 
136 
143 
150 
158 
165 
-172 
180 
-187 
3.194 
201 
209 
216 
223 
230 
238 
245 
252 
259 
3,267 
274 
281 
288 
296 
303 
310 
317 
325 
332 
3,339 
346 
354 
361 
368 
376 
383 
390 
397 
405 
3,412 
419 
426 
434 
441 
448 
455 
463 
470 
477 
3,484 931 507 
492 191 781 
499 452 055 
506 712 329 
513 972 603 
521 232 877 
528 493 151 
535 753 425 
543 013 699 
550 273 973 
53; 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 1 10 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
Capits. 
3,557 
564 
572 
579 
586 
593 
60! 
608 
615 
622 
5 « € i 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
. S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
9 
>50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;«o 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 * 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,630 
637 
644 
651 
659 
666 
673 
680 
688 
695 
3,702 
710 
717 
724 
731 
739 
746 
753 
760 
768 
3,775 
782 
789 
797 
804 
811 
818 
826 
833 
840 
3,847 
855 
862 
869 
876 
884 
891 
898 
906 
913 
3,920 
927 
935 
942 
949 
956 
964 
971 
978 
985 
3,993 
4,000 
007 
014 
022 
029 
036 
043 
051 
058 
4,065 
073 
080 
087 
094 
102 
109 
116 
123 
131 
4,138 
145 
152 
160 
167 
174 
181 
189 
196 
203 
4,210 958 904 
218 219 178 
225 479 452 
232 739 726 
240 000 000 
247 260 274 
254 520 548 
261 780 822 
269 04! 096 
276 301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
4,283 
290 
298 
305 
312 
319 
327 
334 
341 
348 
Capits. 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
O I O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,356 
363 
370 
377 
385 
392 
399 
406 
414 
421 
4.428 
436 
443 
450 
457 
465 
472 
479 
486 
494 
4,501 
508 
515 
523 
530 
537 
544 
552 
559 
566 
4,573 
581 
588 
595 
603 
610 
617 
624 
632 
639 
4.646 
653 
661 
668 
675 
682 
690 
697 
704 
711 
4,719 
726 
733 
740 
748 
755 
762 
770 
777 
784 
4.791 
799 
806 
813 
820 
828 
835 
842 
849 
857 
4,864 
871 
878 
886 
893 
900 
907 
915 
922 
929 
4,936 
944 
951 
958 
966 
973 
980 
987 
995 
5,002 
5,009 
016 
024 
031 
038 
045 
053 
060 
067 
074 
164 38i 
424 658 
684 932 
9i5 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
517 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
19! 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 
904 
836 
110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
Capits. 
?oo 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í ' S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
9 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 Hit 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
4 
5,082 
089 
096 
103 
111 
118 
425 
133 
140 
147 
5,154 
162 
169 
176 
183 
191 
198 
205 
212 
220 
5,227 
234 
241 
249 
256 
263 
270 
278 
285 
292 
5,300 
307 
314 
321 
329 
336 
343 
350 
358 
365 
5,372 
379 
387 
394 
401 
408 
416 
423 
430 
437 
5,445 
452 
459 
466 
474 
481 
488 
496 
503 
510 
5,517 
525 
532 
539 
546 
554 
561 
568 
575 
583 
5,590 
597 
604 
612 
619 
626 
633 
641 
648 
655 
5,663 
670 
677 
684 
692 
699 
706 
713 
721 
728 
5,735 
742 
750 
757 
764 
771 
779 
786 
793 
800 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
613 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 04 1 
849 315 
109 589 
309 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
9 
sao 
Sumandos. 
5,808 
815 
822 
830 
837 
844 
851 
859 
866 
873 
5,880 
888 
895 
902 
909 
917 
924 
931 
938 
946 
5,953 
960 
967 
975 
982 
989 
996 
6,004 
011 
018 
6,026 
033 
040 
047 
055 
062 
069 
076 
084 
091 
6,098 
4 05 
1 13 
120 
127 
134 
4 42 
149 
156 
163 
6,171 
178 
185 
193 
200 
207 
214 
222 
229 
236 
6,243 
251 
258 
265 
272 
280 
287 
294 
301 
309 
6,316 
323 
330 
338 
345 
352 
360 
367 
374 
381 
6,389 
396 
403 
410 
418 
425 
432 
439 
447 
454 
6,461 
468 
476 
483 
490 
497 
505 
512 
519 
526 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780'822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 Oíl 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
53 i 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 16i 
616 438 
876 712 
130 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 (78 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
90í 110 
16; 384 
424 658 
68 i 932 
915 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
OOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
6,534 
541 
548 
556 
"563 
570 
577 
585 
592 
599 
6,606 
614 
621 
628 
635 
643 
650 
657 
664 
672 
6,679 
686 
693 
701 
708 
715 
723 
730 
737 
744 
6,752 
759 
766 
773 
781 
788 
795 
802 
810 
817 
6,824 
831 
839 
846 
853 
860 
868 
875 
882 
890 
6,897 
904 
911 
919 
926 
933 
940 
948 
955 
962 
6,969 
977 
984 
991 
998 
7,006 
013 
020 
027 
035 
7,042 
049 
056 
064 
071 
078 
086 
093 
100 
107 
7,415 
422 
129 
136 
444 
151 
458 
465 
173 
180 
7,187 
194 
202 
209 
216 
223 
231 
238 
245 
253 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
266. SETIEMBRE 23. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
^ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
100 
101 
102 
103 
104 
-105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
447 
148 
449 
150 
151 
152 
133 
454 
t55 
136 
137 
138 
Marzo. 
139 
160 
161 
462 
163 
164 
165 
166 
167 
468 
169 
170 
171 
172 
473 
174 
475 
176 
477 
178 
479 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
486 
4 87 
488 
189 
Abril. 
4 90 
191 
192 
193 
494 
195 
196 
197 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
Mayo. 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
Junio. 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
Julio. 
281 
282 
283 
281 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
Setbre. 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
354 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
40 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Noybre, 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Diebre. 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,007 
014 
021 
029 
036 
0í3 
051 
058 
065 
0,072 
080 
087 
094 
102 
409 
416 
123 
131 
138 
0,145 
153 
160 
467 
174 
182 
189 
496 
204 
211 
0,218 
225 
233 
240 
247 
255 
262 
269 
276 
284 
0,291 
298 
306 
313 
320 
327 
333 
342 
349 
357 
0,364 
371 
378 
386 
393 
400 
408 
415 
422 
429 
0,437 
444 
451 
459 
466 
473 
480 
488 
495 
502 
0,510 
517 
524 
332 
539 
546 
553 
561 
568 
575 
0,583 
590 
597 
604 
612 
619 
626 
634 
641 
648 
0,635 
663 
670 
677 
685 
692 
699 
706 
714 
721 
287 671 
375 342 
863 014 
130 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
733 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 321 
082 192 
369 863 
657 534 
945 203 
232 877 
320 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
334 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 610 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 033 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
Capit s. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
I 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,728 
736 
743 
750 
757 
765 
772 
779 
787 
794 
0,801 
808 
816 
823 
830 
838 
845 
852 
859 
867 
0,874 
881 
889 
896 
903 
910 
918 
925 
932 
940 
0,947 
954 
961 
969 
976 
983 
991 
998 
1,005 
012 
1,020 
027 
034 
042 
049 
056 
064 
071 
078 
085 
1,093 
100 
107 
415 
422 
429 
136 
144 
151 
458 
1,166 
473 
180 
Í87 
495 
202 
209 
217 
224 
231 
1,238 
246 
253 
260 
268 
275 
282 
289 
297 
304 
1,311 
319 
326 
333 
340 
348 
355 
362 
370 
377 
1,384 
391 
399 
406 
413 
421 
428 
435 
442 
430 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
320 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 375 
334 247 
821 918 
409 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
573 342 
863 014 
150 683 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 15! 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 534 
943 205 
232 877 
520 348 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»io 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 3 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,437 
464 
472 
479 
486 
493 
501 
308 
515 
323 
1,330 
537 
544 
552 
559 
566 
374 
581 
588 
596 
1,603 
610 
617 
625 
632 
639 
647 
654 
661 
668 
1,676 
683 
690 
698 
705 
712 
719 
727 
734 
741 
1,749 
756 
763 
770 
778 
785 
792 
800 
807 
814 
1,821 
829 
836 
843 
851 
858 
863 
872 
880 
887 
1,894 
902 
909 
916 
923 
931 
938 
945 
953 
960 
1,967 
974 
982 
989 
996 
2,004 
011 
018 
025 
033 
2,040 
047 
055 
062 
069 
076 
084 
091 
098 
106 
2,113 
120 
128 
135 
442 
149 
457 
464 
171 
179 
334 247 
82! 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 451 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
79^ 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247. 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2 186 
193 
200 
208 
215 
222 
230 
237 
244 
251 
2,239 
266 
273 
281 
288 
293 
302 
310 
317 
324 
2,332 
339 
346 
333 
361 
368 
375 
383 
390 
397 
2,404 
412 
419 
426 
434 
441 
448 
435 
463 
470 
2,477 
485 
492 
499 
506 
514 
521 
528 
536 
343 
2,550 
557 
563 
572 
579 
587 
594 
601 
608 
616 
2,623 
630 
638 
645 
652 
660 
667 
674 
681 
689 
2,696 
703 
711 
718 
725 
732 
740 
747 
754 
762 
2,769 
776 
783 
791 
798 
805 
813 
820 
827 
834 
2,842 
849 
836 
864 
871 
878 
885 
893 
900 
907 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
432 035 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 307 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 334 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 "630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
573 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 410 
191 781 
479 432 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
23 SETIEMBRE. 266. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4*0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,91b 0G8 493 
922 336 164 
929 643 836 
936 931 507 
944 219 178 
931 306 849 
958 794 521 
966 082 192 
973 369 863 
980 657 534 
2,987 
995 
3,002 
009 
017 
024 
031 
038 
046 
053 
3,060 
068 
073 
082 
089 
097 
404 
411 
4 19 
4 26 
3,433 
440 
448 
455 
4 62 
(70 
477 
4 84 
192 
499 
3,206 
213 
221 
228 
235 
2i3 
250 
257 
264 
272 
3,279 
286 
294 
301 
308 
315 
323 
330 
337 
345 
3,332 
339 
366 
374 
381 
388 
396 
403 
410 
417 
3,423 
432 
439 
447 
434 
461 
468 
476 
483 
490 
3,498 
505 
512 
519 
527 
534 
b4l 
b49 
b56 
563 
3,570 
578 
585 
592 
600 
607 
614 
621 
629 
636 
945 205 
232 877 
320 548 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
347 943 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
034 795 
342 466 
630 437 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 53í 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
347 943 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
iSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
» o o 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S»90 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
9 
5SO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
S nmandos. 
3,643 
651 
638 
665 
672 
680 
687 
694 
702 
709 
3,716 
724 
731 
738 
745 
753 
760 
767 
775 
782 
3,789 
796 
804 
811 
818 
826 
833 
840 
847 
83b 
3,862 
869 
877 
884 
891 
898 
906 
913 
920 
928 
3,935 
942 
949 
957 
964 
971 
979 
986 
993 
4,000 
4,008 
015 
022 
030 
037 
044 
051 
059 
066 
073 
4,081 095 890 
088 383 562 
095 671 233 
102 958 904 
110 246 575 
417 534 247 
424 821 918 
132 109 589 
139 397 260 
446 684 932 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 64 4 
849 313 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 307 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 534 
943 205 
232 877 
520 548 
808 219 
4,133 
461 
168 
173 
183 
190 
197 
204 
212 
219 
4,226 
234 
241 
248 
236 
263 
270 
277 
283 
292 
4,299 
307 
314 
321 
328 
336 
343 
330 
338 
365 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 31b 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 683 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
313 068 
Capits. 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OYO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,372 
379 
387 
394 
401 
409 
416 
423 
430 
438 
4,445 
452 
460 
467 
474 
481 
489 
496 
503 
511 
4,518 
525 
532 
540 
547 
554 
562 
569 
576 
583 
4,591 
598 
605 
613 
620 
627 
634 
642 
649 
656 
4,664 
671 
678 
685 
693 
700 
707 
715 
722 
729 
4,736 
744 
751 
738 
766 
773 
780 
788 
793 
802 
4,809 
817 
824 
831 
839 
846 
833 
860 
868 
873 
4,882 
890 
897 
904 
911 
919 
926 
933 
94! 
948 
4,935 
962 
970 
977 
984 
992 
999 
5,006 
013 
02! 
3,028 
033 
043 
030 
057 
064 
072 
079 
086 
094 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
034 793 
342 460 
630 137 
917 808 
203 479 
493 15! 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
93! 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 334 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 373 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
30! 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 41! 
178 082 
463 733 
733 423 
Oíl 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 78! 
479 452 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
93! 307 
219 178 
506 849 
794 321 
082 192 
Capits. 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
>SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
*yo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
*80 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^9» 
Sumandos. 
5,10! 
108 
115 
123 
130 
437 
143 
132 
139 
466 
3,174 
181 
188 
196 
203 
210 
217 
225 
232 
239 
5,247 
254 
261 
268 
276 
283 
290 
298 
303 
312 
3,320 
327 
334 
341 
349 
336 
363 
371 
378 
383 
3,392 
400 
407 
414 
422 
429 
436 
443 
43! 
458 
5,463 
473 
480 
487 
494 
502 
509 
516 
524 
33! 
5,538 
545 
533 
560 
567 
575 
582 
589 
596 
604 
5,611 
618 
626 
633 
640 
647 
633 
662 
669 
677 
3,684 
691 
698 
706 
713 
720 
728 
733 
742 
749 
3,757 
764 
77! 
779 
786 
793 
800 
808 
815 
822 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
334 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
347 943 
833 6!6 
123 288 
410 959 
698 630 
986 30! 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
30! 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
04! 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
034 795 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
506 849 
794 52! 
082 192 
369 863 
637 53 i 
943 203 
232 877 
520 348 
803 219 
095 890 
383 562 
67! 233 
938 90í 
2i6 573 
335 247 
821 9!8 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
347 945 
833 6!6 
123 288 
410 939 
698 630 
986 30! 
273 973 
361 644 
8Í9 3!3 
Capits 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s*o 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
§so 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 89» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5,830 
837 
844 
832 
839 
866 
873 
881 
888 
895 
5,903 
910 
917 
. 924 
932 
939 
946 
954 
961 
968 
5,975 
983 
990 
997 
6,003 
012 
0!9 
026 
034 
041 
6.058 
056 
063 
070 
077 
083 
092 
099 
107 
114 
6,12! 
128 
136 
143 
4 30 
138 
163 
172 
179 
187 
6,194 
201 
209 
216 
223 
230 
238 
2;3 
232 
260 
6,267 
274 
281 
289 
296 
303 
311 
313 
325 
332 
6,3 50 
347 
354 
362 
369 
376 
384 
391 
398 
405 
6,413 
420 
427 
435 
442 
449 
456 
464 
47! 
478 
6,436 
493 
500 
507 
515 
522 
329 
537 
544 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 67! 
575 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
30! 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 063 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 423 
04! 096 
328 767 
6!6 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
034 795 
352 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 15! 
780 822 
063 493 
336 164 
643 836 
93! 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 335 
953 203 
232 877 
320 548 
808 219 
093 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
82! 918 
109 589 
397 260 
63 5 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
8 59 3!5 
136 986 
425 658 
712 329 
000 000 
287 671 
573 352 
863 014 
130 683 
438 336 
726 027 
013 699 
30! 370 
389 Oil 
876 712 
!6i 38i 
432 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 433 
Capits, 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 8 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 » 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
6,558 
566 
573 
530 
b88 
b9b 
602 
609 
617 
624 
6,631 
639 
646 
633 
660 
668 
675 
632 
690 
697 
6,704 
711 
719 
726 
733 
741 
748 
753 
762 
770 
6,777 
784 
792 
799 
806 
813 
821 
828 
835 
843 
6,830 
837 
864 
872 
879 
886 
894 
901 
903 
916 
6,923 
930 
937 
943 
932 
939 
967 
974 
981 
988 
6,996 
7,003 
010 
018 
023 
032 
039 
047 
054 
061 
7,069 
076 
083 
090 
098 
4 05 
4 12 
4 20 
4 27 
4 34 
7,141 
149 
136 
163 
471 
173 
183 
192 
200 
207 
7,214 
222 
229 
236 
243 
231 
233 
263 
273 
230 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
034 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
730 822 
068 493 
336 164 
643 836 
93! 507 
219 178 
506 849 
794 52! 
082 192 
369 863 
657 534 
945 203 
232 877 
520 543 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 905 
246 575 
334 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 313 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
573 352 
863 014 
130 685 
438 336 
726 027 
013 699 
30! 370 
389 041 
876 712 
4 64 384 
432 035 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
753 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 731 
479 432 
767 123 
034 795 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
613 836 
93! 307 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 334 
943 203 
232 877 
520 558 
808 219 
093 890 
383 562 
267. SETIEMBRE 24. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
4 4 
13 
46 
17 
48 
4 9 
20 
2i 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
13 
44 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2!) 
30 
3! 
Enero. Abril. 
99 
4 00 
401 
4 02 
103 
404 
4 03 
106' 
107 
4 08 
4 09 
1 10 
111 
412 
4 13 
1 14 
113 
4 16 
117 
418 
449 
420 
421 
122 
123 
424 
423 
426 
127 
4 28 
429 
430 
431 
4 32 
433 
434 
433 
136 
4 37 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
149 
130 
431 
432 
4 33 
434 
433 
436 
4 37 
4 38 
4 39 
4 60 
461 
4 62 
4 63 
46í 
163 
4 66 
4 67 
468 
169 
470 
471 
472 
473 
474 
175 
4 76 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 83 
4 86 
487 
488 
189 
490 
491 
492 
193 
4 94 
4 93 
4 96 
4 97 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
Mayo. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
210 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Junio. 
250 
251 
232 
233 
254 
255 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
¡73 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
Julio. 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
Agosto. 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
Setbre. 
342 
3 43 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
33 4 
333 
336 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
Octubre 
9 
40 
11 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
044 
021 
029 
036 
043 
051 
058 
063 
0,073 
080 
087 
093 
4 02 
4 09 
4 47 
4 24 
131 
4 38 
0,446 
433 
4 60 
468 
473 
4 82 
490 
497 
204 
212 
0,219 
226 
234 
241 
248 
236 
263 
270 
277 
283 
0,292 
299 
307 
314 
321 
329 
336 
343 
331 
358 
0,365 
373 
380 
387 
393 
402 
409 
416 
424 
431 
0,438 
446 
433 
460 
468 
475 
482 
490 
497 
504 
0,512 
519 
526 
534 
541 
518 
553 
363 
570 
577 
0,383 
592 
599 
607 
614 
621 
629 
636 
643 
631 
0,638 
663 
672 
680 
687 
694 
702 
709 
716 
724 
315 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 441 
205 479 
520 348 
835 616 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
733 425 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 410 
219 478 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 321 
1Ó9 389 
424 638 
739 726 
034 795 
369 803 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 203 
260 274 
375 342 
890 411 
203 479 
320 548 
835 616 
150 685 
465 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 373 
361 64 4 
876 712 
191 781 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
lOO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
I 9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
Sumandos. 
0.731 
738 
746 
753 
760 
768 
775 
782 
790 
797 
0,804 
811 
849 
826 
833 
841 
848 
833 
863 
'870 
0,877 
883 
892 
899 
907 
914 
924 
929 
936 
943 
0,930 
938 
963 
972 
980 
987 
994 
1,002 
009 
016 
1,024 
031 
038 
046 
033 
060 
068 
075 
082 
089 
1,097 
404 
4,41 
119 
426 
433 
441 
448 
453 
463 
306 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 4 23 
082 492 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 674 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
423 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 440 
219 478 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
409 589 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 437 
945 203 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
150 685 
463 753 
780 822 
095 890 
Capita. 
,4 70 410 959 
477 726 027 
4 85 041 096 
492 356 164 
499 674 233 
206 986 301 
214 301 370 
221 616 438 
228 931 307 
236 246 375 
,243 361 644 
230 876 712 
258 491 781 
265 306 849 
272 821 918 
280 136 986 
287 452 055 
294 767 123 
302 082 192 
309 397 260 
,316 712 329 
324 027 397 
331 342 466 
338 637 534 
345 972 603 
333 287 671 
360 602 740 
367 917 808 
373 232 877 
382 347 943 
,389 863 014 
397 478 082 
404 493 151 
411 808 219 
419 4 23 288 
426 438 356 
433 733 423 
441 068 493 
448 383 362 
455 698 630 
Sumandos. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SaO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s © o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,463 
470 
477 
484 
492 
499 
306 
514 
521 
528 
1,536 
543 
550 
558 
565 
372 
380 
387 
394 
602 
1,609 
616 
623 
631 
638 
645 
653 
660 
667 
675 
1,682 
689 
697 
704 
711 
719 
726 
733 
740 
748 
1,733 
.762 
770 
777 
784 
792 
799 
806 
814 
821 
4,828 
836 
843 
- 830 
858 
865 
872 
879 
887 
894 
1,901 
909 
916 
923 
931 
938 
945 
953 
960 
967 
1,975 
982 
989 
997 
2,004 
01 I 
018 
026 
033 
040 
2,048 
055 
062 
070 
077 
084 
092 
099 
4 06 
4 14 
2,4 21 
428 
436 
443 
450 
437 
4 65 
472 
479 
487 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 4 10 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 4 64 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 035 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 945 
863 014 
478 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 389 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 4 37 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,194 
201 
209 
216 
223 
231 
238 
245 
253 
260 
2,267 
274 
282 
289 
296 
304 
311 
318 
326 
333 
2,340 
348 
355 
362 
370 
377 
384 
392 
399 
406 
2,443 
421 
428 
435 
443 
450 
457 
465 
472 
479 
2,487 
494 
501 
509 
516 
523 
531 
538 
545 
532 
2,360 
567 
574 
582 
389 
596 
604 
611 
618 
626 
2,633 
640 
648 
635 
662 
670 
677 
684 
691 
699 
2,706 
713 
721 
728 
735 
743 
750 
757 
765 
772 
2,779 
787 
794 
801 
808 
816 
823 
830 
838 
843 
2,832 
860 
867 
874 
882 
889 
896 
904 
911 
918 
520 548 
835 616 
450 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 4 23 
082 492 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
4 23 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 478 
534 247 
8 49 315 
164 38 4 
479 432 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 437 
945 205 
260 274 
375 342 
890 411 
203 479 
320 348 
833 616 
130 683 
463 733 
780 -822 
093 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
432 033 
767 423 
082 492 
397 260 
712 329 
24 SETIEMBRE. 267. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,926 
933 
940 
947 
935 
962 
969 
977 
984 
991 
2,999 
3,006 
013 
021 
028 
035 
043 
050 
057 
065 
3,072 
079 
086 
094 
401 
108 
416 
423 
130 
138 
3,145 
452 
160 
167 
174 
482 
4 89 
496 
204 
211 
3,218 
225 
233 
240 
247 
255 
262 
269 
277 
284 
3,291 
299 
306 
313 
321 
328 
333 
342 
330 
337 
3,364 
372 
379 
386 
394 
401 
408 
416 
423 
430 
3,438 
443 
452 
460 
467 
474 
481 
489 
496 
503 
3,511 
518 
525 
533 
540 
547 
533 
562 
569 
577 
3,584 
591 
599 
606 
613 
620 
628 
633 
642 
630 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 943 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
733 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 4 10 
219 478 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
4 09 589 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 437 
945 205 
260 274 
573 342 
890 414 
205 479 
520 348 
833 616 
150 683 
465 753 
780 822 
093 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 373 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
436 986 
452 055 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
733 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
Capits. Sumandos. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 ^ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
3,637 
664 
672 
679 
686 
694 
701 
708 
716 
723 
3,730 
738 
743 
752 
759 
767 
774 
781 
789 
796 
3,803 
811 
818 
823 
833 
840 
847 
835 
862 
869 
3,876 
884 
891 
898 
906 
913 
920 
928 
933 
942 
3,930 
937 
964 
972 
979 
986 
994 
4,001 
008 
013 
4,023 
030 
037 
045 
052 
059 
067 
074 
081 
089 
4,096 438 336 
403 733 423 
I I I 068 493 
118 383 562 
425 698 630 
433 013 699 
440 328 767 
447 643 836 
154 958 904 
162 273 973 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 008 
630 137 
945 205 
260 274 
375 342 
890 411 
203 479 
320 348 
835 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 373 
561 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
432 053 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
4,169 
476 
184 
191 
198 
206 
213 
220 
228 
233 
389 041 
904 110 
219 478 
334 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 321 
109 389 
424 658 
4,242 739 726 
230 034 795 
237 369 863 
264 684 932 
272 000 000 
279 313 068 
286 630 137 
293 943 203 
301 260 274 
308 373 342 
í,313 
323 
330 
337 
345 
332 
339 
367 
374 
381 
890 411 
203 479 
520 548 
833 616 
130 683 
463 753 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
Capits. 
ooo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O V O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,389 
396 
403 
410 
418 
423 
432 
440 
447 
454 
4,462 
469 
476 
484 
491 
498 
506 
513 
520 
b28 
4,535 
342 
549 
537 
564 
571 
579 
b86 
b93 
601 
4,608 
615 
623 
630 
637 
643 
632 
659 
667 
674 
4,681 
688 
696 
703 
710 
718 
725 
732 
740 
747 
4,754 
762 
769 
776 
784 
791 
798 
806 
813 
820 
4,827 
835 
842 
849 
857 
864 
871 
879 
886 
893 
4,901 
908 
915 
923 
930 
937 
944 
952 
939 
966 
4,974 
981 
988 
996 
3,003 
010 
018 
023 
032 
040 
3,047 
034 
062 
009 
076 
083 
091 
098 
403 
1 13 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
561 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
432 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
753 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 410 
219 178 
334 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
034 795 
369 863 
684 932 
000^000 
313 068 
630 437 
945 203 
260 274 
373 342 
890 411 
203 479 
320 348 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
432 035 
767 423 
082 492 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
V I O 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
V 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
n o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
V 5 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
V G O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
í Í O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
V S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
3,120 
427 
433 
442 
449 
137 
164 
171 
179 
186 
5,193 
201 
208 
215 
222 
230 
237 
244 
252 
259 
5,266 
274 
281 
288 
296 
303 
310 
318 
325 
332 
5,340 
347 
354 
361 
369 
376 
383 
391 
398 
403 
3,413 
420 
427 
433 
442 
449 
437 
464 
471 
478 
5,486 
493 
500 
508 
515 
522 
530 
537 
544 
332 
5,539 
366 
374 
581 
588 
596 
603 
610 
617 
623 
3,632 
639 
647 
654 
661 
669 
676 
683 
691 
698 
5,703 
713 
720 
727 
735 
742 
749 
736 
764 
771 
5,778 
786 
793 
800 
808 
815 
822 
830 
837 
844 
547 943 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 478 
334 247 
849 313 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
203 479 
520 348 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
095 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
432 035 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 178 
334 247 
849 313 
164 384 
479 452 
794 521 
109 389 
424 638 
739 726 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S G O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,832 
859 
866 
874 
881 
888 
895 
903 
910 
917 
5,925 
932 
939 
947 
934 
961 
969 
976 
983 
991 
3,998 
6,005 
012 
020 
027 
034 
042 
049 
036 
064 
6,071 
078 
086 
093 
400 
408 
413 
122 
430 
437 
6,144 
431 
159 
466 
473 
481 
488 
495 
203 
210 
6,217 
225 
232 
239 
247 
254 
261 
269 
276 
283 
6,290 
298 
305 
312 
320 
327 
334 
342 
349 
356 
6,364 
371 
378 
386 
393 
400 
408 
415 
422 
429 
6,437 
444 
451 
459 
466 
473 
481 
488 
495 
503 
6,510 
517 
525 
532 
539 
346 
554 
561 
568 
576 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 203 
260 274 
573 342 
890 411 
203 479 
520 348 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 033 
767 423 
082 492 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 431 
808 219 
123 288 
438 356 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 410 
219 178 
534 247 
849 313 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
054 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 548 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
Capits 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
4 
9 
O S O 
4 
2 
3 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O í © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
o 
3 
4 
3 
G 
7 
Sumandos. 
6,583 
590 
598 
605 
612 
620 
627 
634 
642 
649 
6,636 
664 
671 
678 
683 
693 
700 
707 
713 
722 
6,729 
737 
744 
731 
739 
766 
773 
781 
788 
793 
6,803 
810 
817 
824 
832 
839 
846 
854 
861 
868 
6,876 
883 
890 
898 
905 
912 
920 
927 
934 
942 
6,949 
936 
963 
971 
978 
983 
993 
7,000 
007 
013 
361 644 
876 712 
491 781 
306 849 
821 918 
136 986 
432 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
733 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 410 
219 478 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
034 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 348 
833 616 
130 683 
7,022 463 753 
029 780 822 
037 095 890 
044 410 939 
031 726 027 
039 041 096 
066 336 164 
073 671 233 
080 986 301 
088 301 370 
7,095 
402 
410 
447 
424 
432 
439 
446 
454 
161 
7,168 
476 
4 83 
4 90 
4 98 
205 
212 
219 
227 
234 
,241 
249 
256 
263 
271 
278 
285 
293 
300 
307 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
432 035 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 945 
863 014 
178 082 
493 451 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
268. SETIEMBRE 25. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
42 
43 
44 
43 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
43 
14 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
98 
99 
100 
101 
4 02 
403 
404 
4 03 
106 
4 07 
4 08 
4 09 
4 10 
411 
412 
4 13 
414 
415 
416 
417 
418 
119 
420 
421 
422 
4 23 
4 24 
123 
4 26 
427 
4 28 
Febrero. 
429 
130 
431 
4 32 
4 33 
134 
135 
136 
137 
138 
439 
440 
441 
142 
143 
444 
145 
146 
447 
448 
449 
450 
131 
452 
433 
134 
435 
136 
457 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
4 64 
4 63 
4 66 
167 
4 68 
169 
170 
471 
172 
473 
174 
475 
476 
177 
178 
179 
180 
481 
182 
183 
184 
483 
186 
4 87 
Abril. 
488 
4 89 
490 
491 
492 
4 93 
4 94 
193 
4 96 
197 
198 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
Mayo. 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
Junio. 
249 
250 
254 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
Julio. 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
Setbre. 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
Octubre, 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
12 
43 
44 
13 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
Novbre. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
35 
36 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
C8 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9 i 
93 
96 
97 
Capits. 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eo 
i 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
Sumandos. 
0,007 342 466 
014 684 932 
022 027 397 
029 369 863 
036 712 329 
044 054 793 
051 397 260 
058 739 726 
066 082 192 
0,073 
080 
088 
093 
4 02 
4 10 
417 
4 24 
132 
439 
0,446 
454 
4 61 
4 68 
476 
483 
490 
198 
205 
212 
0,220 
227 
234 
242 
249 
256 
264 
271 
279 
286 
0,293 
301 
308 
313 
323 
330 
337 
345 
352 
339 
0,367 
374 
381 
389 
396 
403 
411 
418 
423 
433 
0,440 
447 
435 
462 
469 
477 
484 
491 
499 
506 
0,313 
521 
528 
336 
343 
530 
558 
563 
572 
580 
0,587 
594 
602 
609 
616 
624 
631 
638 
646 
653 
0,660 
668 
675 
682 
690 
697 
704 
712 
719 
726 
424 638 
767 123 
109 389 
432 035 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
4 64 384 
306 849 
849 313 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 410 
246 573 
589 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 4 64 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
130 685 
493 131 
835 616 
178 082 
520 348 
863 014 
203 479 
347 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 4 37 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
Capits. 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i?o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
4 
Sumandos. 
0,734 
741 
748 
756 
763 
770 
778 
783 
792 
800 
0,807 
813 
822 
829 
837 
844 
851 
839 
866 
873 
0,881 
888 
893 
903 
910 
917 
923 
932 
939 
947 
0,934 
961 
969 
976 
983 
991 
998 
1,003 
013 
020 
1,027 
033 
042 
049 
037 
064 
072 
079 
086 
094 
1,101 
108 
4 16 
423 
430 
4 38 
145 
4 52 
460 
4 67 
4,174 
4 82 
4 89 
496 
204 
211 
218 
226 
233 
240 
1,248 
253 
262 
270 
277 
284 
292 
299 
306 
314 
1,321 
328 
336 
343 
331 
338 
363 
373 
380 
387 
1,395 
402 
409 
417 
424 
431 
439 
446 
433 
461 
246 375 
589 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
674 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 336 
780 822 
123 288 
465 733 
808 219 
130 685 
493 151 
835 616 
178 082 
320 348 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
573 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 137 
972 603 
31-5 068 
657 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 389 
432 035 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 4 10 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
093 890 
438 356 
780 822 
123 288 
463 753 
808 219 
130 685 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 «SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 Ó 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SCO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,468 
475 
483 
490 
497 
505 
512 
519 
527 
534 
1,541 
549 
556 
563 
571 
578 
585 
593 
600 
608 
4,615 
622 
630 
637 
644 
652 
659 
666 
674 
681 
1,688 
696 
703 
710 
718 
725 
732 
740 
747 
754 
1,762 
769 
776 
784 
791 
798 
806 
813 
820 
828 
1,835 
842 
850 
857 
864 
872 
879 
887 
894 
901 
1,909 
916 
923 
931 
938 
945 
953 
960 
967 
975 
1,982 
989 
997 
2,004 
01 1 
019 
026 
033 
041 
048 
2,053 
063 
070 
077 
085 
092 
099 
107 
114 
421 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
232 877 
573 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 492 
424 638 
767 423 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 712 
219 478 
361 644 
904 4 10 
246 373 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 683 
493 131 
833 616 
178 082 
320 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
375 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 203 
287 671 
630 137 
972 603 
2,1 9 313 068 
136 657 334 
144 000 000 
431 342 466 
158 684 932 
166 027 397 
473 369 863 
4 80 712 329 
188 034 793 
193 397 260 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
2,202 
210 
217 
224 
232 
239 
246 
254 
261 
268 
2,276 
283 
290 
298 
303 
312 
320 
327 
334 
342 
2,349 
336 
364 
371 
378 
386 
393 
400 
408 
413 
2,423 
430 
437 
445 
452 
459 
467 
474 
481 
489 
2,496 
503 
511 
518 
525 
533 
540 
547 
555 
562 
2,569 
577 
584 
591 
599 
606 
613 
621 
628 
633 
2,643 
630 
637 
663 
672 
680 
687 
694 
702 
709 
2,716 
724 
731 
738 
746 
753 
760 
768 
775 
782 
2,790 
797 
804 
812 
819 
826 
834 
841 
848 
856 
2,863 
870 
878 
885 
892 
900 
907 
914 
922 
929 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 575 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
733 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 683 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
203 479 
347 943 
890 411 
232 877 
375 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 4 23 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
25 SETIEMBRE. 268. 
Capits. 
4 ® » 
6 
7 
8 
9 
41<f> 
^ 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
444> 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 4 0 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-I 
Sumandos. 
2,936 
944 
951 
939 
966 
973 
981 
988 
995 
3,003 
3,010 
017 
025 
032 
039 
047 
054 
061 
069 
076 
3.083 
091 
098 
-103 
413 
420 
427 
135 
442 
449 
3.157 
464 
471 
479 
186 
4 93 
201 
208 
216 
223 
3,230 
238 
245 
252 
260 
267 
274 
282 
289 
296 
3,304 
311 
318 
326 
333 
340 
348 
335 
362 
370 
3,377 
384 
392 
399 
406 
414 
421 
428 
436 
443 
3,450 
458 
463 
472 
480 
487 
495 
502 
309 
517 
3,524 
331 
539 
346 
533 
561 
368 
373 
583 
390 
3,597 
605 
612 
619 
627 
634 
641 
649 
656 
663 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 753 
808 219 
150 685 
493 451 
835 616 
478 082 
520 348 
863 014 
203 479 
347 943 
890 44 1 
232 877 
573 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 423 
109 589 
432 033 
794 521 
136 986 
479 432 
821 918 
4 64 384 
306 849 
849 313 
491 781 
534 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 410 
246 375 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
095 890 
438 356 
780 822 
4 23 288 
463 733 
808 219 
4 30 685 
493 4 31 
835 616 
478 082 
520 548 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
Capits, 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ÍOO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,674 232 877 
678 373 342 
683 917 808 
693 260 274 
700 602 740 
707 943 205 
713 287 671 
722 630 137 
729 972 603 
737 315 068 
3,744 
732 
759 
766 
774 
781 
788 
796 
803 
810 
3,818 
825 
832 
840 
847 
834 
862 
869 
876 
884 
3,891 
898 
906 
913 
920 
928 
935 
942 
950 
937 
3,964 
972 
979 
986 
994 
4,001 
008 
016 
023 
031 
4,038 
045 
053 
060 
067 
075 
082 
089 
097 
104 
4,441 
119 
126 
133 
141 
148 
153 
163 
170 
177 
4,185 
492 
199 
207 
214 
221 
229 
236 
243 
231 
4,238 
263 
273 
280 
288 
293 
302 
310 
317 
324 
4,332 
339 
346 
354 
361 
368 
376 
383 
390 
398 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
432 033 
794 321 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 425 
095 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 685 
493 131 
835 616 
178 082 
520 348 
863 014 
203 479 
347 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
313 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 035 
794 521 
136 986 
Capits. 
<»oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,405 
412 
420 
427 
434 
442 
449 
456 
464 
471 
4,478 
486 
493 
500 
508 
315 
322 
530 
537 
344 
4,532 
339 
567 
374 
581 
589 
596 
603 
611 
618 
4,625 
633 
640 
647 
653 
662 
669 
677 
684 
691 
4,699 
706 
713 
721 
728 
735 
743 
730 
737 
765 
4,772 
779 
787 
794 
801 
809 
816 
824 
831 
838 
4,846 
853 
860 
868 
875 
882 
890 
897 
904 
912 
4,919 
926 
934 
941 
948 
956 
963 
970 
978 
985 
4,992 
3,000 
007 
014 
022 
029 
036 
044 
031 
038 
o,066 
073 
080 
088 
093 
103 
110 
117 
123 
132 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 375 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 753 
808 219 
130 683 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 589 
432 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 575 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 362 
Capits. 
ÍOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í l O 
1 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ÍGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,139 
447 
454 
161 
469 
476 
4 83 
191 
198 
205 
3,213 
220 
227 
233 
242 
249 
237 
264 
271 
279 
5,286 
293 
301 
308 
315 
323 
330 
337 
315 
332 
3,360 
367 
374 
382 
389 
396 
404 
411 
418 
426 
3,433 
440 
448 
435 
462 
470 
477 
484 
492 
499 
5,506 
514 
521 
528 
536 
543 
530 
358 
565 
572 
5,580 
587 
594 
602 
609 
616 
624 
631 
639 
646 
5,653 
661 
668 
675 
683 
690 
697 
705 
712 
719 
5,727 
734 
741 
749 
756 
763 
771 
778 
785 
793 
3,800 
807 
815 
822 
829 
837 
844 
851 
839 
866 
726 027 
068 493 
410 939 
753 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
465 733 
808 219 
130 683 
493 151 
833 616 
178 082 
320 348 
863 014 
203 479 
347 945 
890 411 
232 877 
375 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
432 035 
794 321 
130 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 315 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 373 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 423 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 685 
493 151 
833 616 
178 082 
320 548 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
375 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
Capits, 
s o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,873 
881 
888 
896 
903 
910 
918 
923 
932 
940 
5,947 
934 
962 
969 
976 
984 
991 
998 
6,006 
013 
6,020 
028 
035 
042 
050 
057 
064 
072 
079 
086 
6,094 
101 
108 
416 
423 
430 
138 
445 
452 
4 60 
6,167 
173 
182 
189 
197 
204 
211 
219 
226 
233 
6,241 
248 
235 
263 
270 
277 
285 
292 
299 
307 
6,314 
321 
329 
336 
343 
351 
358 
365 
373 
380 
6,387 
395 
402 
409 
417 
424 
432 
439 
446 
454 
6,461 
468 
476 
483 
490 
498 
505 
512 
520 
527 
6,534 
542 
549 
536 
364 
371 
578 
586 
393 
600 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
432 055 
794 521 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 315 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
733 425 
095 890 
438 336 
780- 822 
123 288 
465 733 
808 219 
130 683 
493 151 
833 616 
178 082 
320 348 
863 014 
203 479 
347 943 
890 411 
232. 877 
375 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
637 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 589 
432 035 
794 521 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
334 247 
876 712 
Capits 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9CO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
6,608 
615 
622 
630 
637 
644 
632 
639 
666 
674 
6,681 
688 
696 
703 
711 
718 
723 
733 
740 
747 
6,755 
762 
769 
777 
784 
791 
799 
806 
813 
824 
6,828 
835 
843 
850 
857 
865 
872 
879 
887 
894 
6,901 
909 
916 
923 
931 
938 
945 
953 
960 
968 
6,975 
982 
990 
997 
7,004 
012 
019 
026 
034 
041 
7,048 
036 
063 
070 
078 
083 
092 
400 
407 
414 
7,422 
429 
436 
144 
431 
458 
4 66 
473 
4 80 
488 
7,195 
202 
210 
217 
224 
232 
239 
247 
234 
261 
7,269 
276 
283 
291 
298 
303 
313 
320 
327 
333 
219 178 
361 644 
904 110 
246 375 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
150 685 
493 151 
835 616 
178 082 
520 548 
863 014 
205 479 
347 943 
890 411 
232 877 
573 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 589 
432 035 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 375 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 425 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
269. SETIEMBRE 26. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0^ 
I I 
^2 
^3 
14 
16 
17 
8^ 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
13 
45 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
10 
44 
42 
43 
14 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
97 
98 
99 
4 00 
401 
402 
103 
4 04 
405 
4 06 
4 07 
\0S 
109 
410 
4 11 
412 
413 
414 
H5 
116 
417 
418 
419 
4 20 
421 
422 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
427 
Febrero. 
4 28 
4 29 
4 30 
131 
432 
433 
134 
135 
136 
437 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
4 53 
454 
435 
Marzo. 
456 
457 
138 
459 
160 
461 
162 
4 63 
464 
165 
4 66 
167 
168 
169 
170 
471 
472 
473 
474 
175 
476 
477 
178 
179 
180 
481 
182 
183 
4 84 
4 85 
486 
Abril. 
187 
488 
189 
190 
191 
4 92 
4 93 
4 94 
4 95 
496 
4 97 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
Julio. 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 í 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
Agosto. 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
Setbre. 
340 
341 
342 
343 
344 
3í5 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
Novbre. 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
53 
54 
35 
56 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Dicbre. 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OO 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
0,007 
014 
022 
029 
036 
044 
031 
038 
066 
0,073 
081 
088 
093 
403 
4 10 
417 
423 
132 
440 
0,447 
4 34 
462 
469 
476 
4 84 
491 
4 98 
206 
213 
0,221 
228 
233 
243 
230 
257 
265 
272 
280 
287 
0,294 
302 
309 
316 
324 
331 
339 
346 
333 
361 
0,368 
375 
383 
390 
397 
405 
412 
420 
427 
434 
0,442 
449 
456 
464 
471 
479 
486 
493 
501 
308 
0,315 
523 
330 
338 
545 
352 
560 
567 
574 
582 
0,589 
596 
604 
611 
619 
626 
633 
641 
648 
633 
0,063 
670 
678 
683 
692 
700 
707 
714 
722 
729 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
397 260 
767 423 
136 986 
506 849 
876 712 
246 373 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
375 342 
943 203 
315 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 321 
164 384 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 451 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 053 
821 918 
191 
361 
931 
301 
671 
041 
781 
644 
507 
370 
233 
096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 348 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 432 
849 315 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 943 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
307 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 373 
616 438 
Capits. 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 I I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1*0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,736 986 301 
744 336 164 
731 726 027 
739 093 890 
766 465 733 
773 833 616 
781 205 479 
788 373 3'i2 
793 943 203 
803 313 068 
0,810 
818 
825 
832 
840 
847 
854 
862 
869 
877 
0,884 
891 
899 
906 
913 
921 
928 
935 
943 
930 
0,938 
965 
972 
980 
987 
994 
1,002 
009 
•017 
024 
1,031 
039 
046 
033 
061 
068 
076 
083 
090 
098 
1,103 
412 
120 
127 
434 
142 
149 
4 37 
464 
474 
1,479 
186 
193 
201 
208 
216 
223 
230 
238 
243 
1,252 
260 
267 
274 
282 
289 
297 
304 
311 
319 
1,326 
333 
341 
348 
356 
363 
370 
378 
383 
392 
1,400 
407 
413 
422 
429 
437 
444 
431 
439 
466 
684 932 
034 793 
424 638 
794 321 
164 384 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 683 
320 348 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
409 389 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 375 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
095 890 
463 733 
833 616 
203 479 
575 342 
945 205 
313 068 
684 932 
054 795 
424 638 
794 521 
164 384 
534 247 
904 410 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
» » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«*o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,473 972 603 
481 342 466 
488 712 329 
496 082 192 
503 452 
510 821 
318 191 
525 361 
532 931 
540 301 
033 
918 
781 
644 
507 
370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 685 
320 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
478 082 
547 943 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
397 260 
1,547 
533 
362 
369 
577 
38í 
591 
599 
606 
614 
1,621 
628 
636 
643 
630 
638 
663 
672 
680 
687 
1,693 
702 
709 
717 
724 
731 
739 
746 
754 
761 
4,768 767 123 
776 136 986 
783 306 849 
790 876 712 
798 246 575 
805 616 438 
812 986 301 
820 336 164 
827 726 027 
835 093 890 
463 733 
833 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 321 
164 384 
334 247 
904 4 10 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 451 
1,842 
849 
837 
864 
871 
879 
886 
894 
901 
908 
1,916 
923 
930 
938 
943 
933 
960 
967 
973 
982 
1,989 
997 
2,004 
011 
019 
026 
034 
041 
048 
036 
2,063 
070 
078 
085 
093 
400 
•107 
415 
422 
129 
2,137 
444 
132 
139 
166 
474 
181 
4 88 
496 
203 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 033 
821 918 
191 781 
361 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
320 348 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 BO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3GO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
Sumandos. 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
547 943 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
356 161 
726 027 
095 890 
465 753 
835 616 
205 479 
375 312 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 38} 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
2,579 432 055 
586 821 918 
594 491 781 
601 361 644 
608 931 507 
616 301 370 
623 671 233 
631 041 096 
638 410 959 
645 780 822 
2,210 
218 
225 
233 
240 
247 
255 
262 
269 
277 
2,284 
292 
299 
306 
314 
321 
328 
336 
343 
350 
2,358 
365 
373 
380 
387 
395 
402 
409 
417 
424 
2,432 
439 
446 
434 
461 
468 
Í76 
483 
491 
498 
2,303 
313 
520 
527 
535 
542 
'549 
557 
564 
572 
2,653 
660 
667 
675 
682 
690 
697 
704 
712 
719 
150 685 
320 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 452 
2,726 8 59 315 
734 219 478 
741 589 041 
748 938 904 
736 328 767 
763 698 630 
771 068 493 
778 438 336 
783 808 219 
793 178 082 
2,800 
807 
813 
822 
830 
837 
844 
832 
839 
866 
2,874 
881 
888 
896 
903 
911 
918 
923 
933 
940 
347 943 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 4 23 
136 986 
306 849 
876 712 
246 373 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
375 342 
26 SETIEMBRE. 269. 
Capita. 
4 0 0 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
2,947 
955 
962 
970 
977 
984 
992 
999 
3,006 
014 
3,02i 
029 
036 
043 
051 
058 
065 
073 
080 
087 
3,095 
^02 
110 
-117 
\ 2 i 
432 
439 
146 
454 
461 
3,169 
476 
183 
491 
498 
205 
213 
220 
228 
235 
3,242 
250 
257 
264 
272 
279 
286 
294 
301 
309 
3,316 
323 
331 
338 
345 
353 
300 
368 
375 
382 
3,390 
397 
404 
412 
419 
426 
434 
441 
449 
456 
3,463 
471 
478 
485 
493 
500 
308 
515 
522 
530 
3,537 
544 
532 
559 
367 
374 
581 
389 
596 
603 
3,611 
618 
625 
633 
640 
648 
655 
662 
670 
677 
945 205 
313 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 384 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
3i2 466 
712 329 
082 192 
452 053 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
356 464 
726 027 
095 890 
463 753 
833 616 
203 479 
373 342 
943 203 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
464 384 
534 247 
904 410 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 035 
918 
781 
644 
821 
191 
361 
Capits, 
5 0 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
.?o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,684 931 307 
692 301 370 
699 671 233 
707 041 096 
714 410 959 
721 780 822 
729 130 683 
736 320 348 
743 890 411 
751 260 274 
3,758 630 137 
766 000 000 
773 369 863 
780 739 726 
788 109 589 
795 479 452 
802 8í9 315 
810 219 178 
817 589 041 
824 958 904 
3,832 
839 
847 
854 
861 
869 
876 
883 
891 
898 
3,906 
913 
920 
928 
935 
942 
950 
957 
964 
972 
3,979 
987 
994 
4,001 
009 
016 
023 
031 
038 
046 
4,033 
060 
068 
073 
082 
090 
097 
103 
112 
419 
4,127 
434 
141 
149 
456 
463 
171 
178 
186 
193 
4,200 
208 
215 
222 
230 
237 
245 
252 
259 
267 
4,274 
281 
289 
296 
304 
311 
318 
326 
333 
340 
4,348 
355 
362 
370 
377 
385 
392 
399 
407 
414 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 819 
876 712 
246 375 
616 438 
986 301 
356 464 
726 027 
095 890 
465 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 384 
534 247 
904 4 10 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
82! 918 
191 781 
561 644 
931 307 
301 370 
671 233 
041 090 
410 939 
780 822 
130 683 
320 348 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 313 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
347 945 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eio 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 9 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,421 
429 
436 
444 
431 
458 
466 
473 
480 
488 
4,495 
502 
510 
517 
523 
532 
539 
347 
334 
361 
4,369 
376 
584 
391 
598 
606 
613 
620 
628 
635 
4,643 
650 
657 
665 
672 
679 
687 
694 
701 
709 
4,716 
724 
731 
738 
746 
753 
760 
768 
775 
783 
4,790 
797 
805 
812 
819 
827 
834 
842 
849 
856 
4,864 
87! 
878 
886 
893 
900 
908 
915 
923 
930 
4,937 
943 
932 
939 
967 
974 
982 
989 
996 
5,004 
5,011 
018 
026 
033 
040 
048 
055 
063 
070 
077 
5,083 
092 
099 
107 
4 14 
422 
429 
436 
144 
151 
917 808 
287 671 
657 53í 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 373 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
095 890 
465 753 
833 616 
205 479 
573 3i2 
943 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 384 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 099 
383 562 
733 425 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
320 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 432 
849 313 
219 178 
389 041 
958 904 
328 707 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
347 945 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 200 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 375 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
465 733 
835 616 
203 479 
375 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 638 
794 321 
164 384 
334 247 
Capits. 
7 0 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S i ) 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 '40 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» G O 
I 
2 
3 
4 
3 
0 
9 
? ? o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
3,158 
166 
473 
181 
488 
495 
203 
210 
217 
225 
3,232 
239 
247 
234 
262 
269 
276 
284 
291 
298 
5,306 
313 
321 
328 
333 
343 
330 
357 
365 
372 
5,380 
387 
394 
402 
409 
416 
424 
431 
438 
446 
3,433 
461 
468 
473 
483 
490 
497 
505 
312 
320 
3,527 
334 
542 
549 
556 
564 
571 
578 
586 
593 
5,601 
608 
615 
623 
630 
637 
643 
652 
660 
667 
5,674 
682 
689 
696 
704 
711 
719 
726 
733 
741 
3,748 
753 
763 
770 
777 
783 
792 
800 
807 
814 
5,822 
829 
836 
844 
851 
839 
866 
873 
881 
888 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
753 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 035 
821 918 
191 781 
361 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 683 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 Oí i 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 945 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
095 890 
465 753 
835 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
68 i 932 
054 795 
424 658 
794 521 
164 38í 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 Olí 
252 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 781 
361 64 4 
931 307 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
520 548 
Oapits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
**IO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5,895 
903 
910 
918 
925 
932 
940 
947 
954 
962 
3,969 
976 
984 
991 
999 
6,006 
013 
021 
028 
035 
6,043 
050 
038 
065 
072 
080 
•087 
094 
102 
109 
6,116 
124 
131 
139 
146 
453 
461 
4 68 
4 75 
183 
6,190 
198 
203 
212 
220 
227 
234 
242 
249 
257 
6,264 
271 
279 
286 
293 
301 
308 
315 
323 
330 
6,338 
345 
352 
360 
367 
374 
382 
389 
397 
404 
6,41 1 
419 
426 
433 
44 I 
448 
456 
463 
470 
478 
6,485 
492 
500 
507 
514 
522 
529 
537 
544 
55 i 
6,339 
566 
573 
581 
588 
596 
603 
610 
618 
625 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
5Í7 945 
917 808 
287 671 
657 53 i 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 8i9 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
054 793 
42 5 638 
794 521 
161 384 
53í 247 
90Í 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 055 
821 918 
191 781 
561 6i4 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
347 945 
917 808 
287 671 
637 53 i 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
Capits, 
ooo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
Sumandos. 
6,632 
640 
647 
654 
662 
669 
677 
684 
691 
699 
6,706 
713 
721 
728 
736 
743 
750 
758 
765 
772 
6,780 
787 
793 
802 
809 
817 
824 
831 
839 
846 
6,833 
861 
868 
876 
883 
890 
898 
905 
912 
920 
6,927 
935 
942 
949 
957 
964 
971 
979 
986 
994 
7,001 
008 
016 
023 
030 
038 
045 
052 
060 
067 
7,075 
082 
089 
097 
404 
III 
419 
426 
43i 
141 
7,148 
456 
163 
170 
178 
485 
4 92 
200 
207 
215 
7 222 
229 
237 
244 
231 
239 
266 
274 
281 
288 
7,296 
303 
310 
318 
323 
333 
340 
347 
335 
362 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
465 753 
833 616 
203 479 
575 3í2 
943 205 
315 068 
68 4 932 
054 795 
424 658 
79 i 521 
16i 384 
53 i 2i7 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 033 
821 918 
191 781 
361 644 
931 307 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 348 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 432 
849 313 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 071 
657 53 i 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
463 733 
833 616 
205 479 
573 342 
945 205 
315 068 
684 932 
034 795 
42í 658 
794 521 
164 384 
33i 247 
90í 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
753 425 
123 288 
493 151 
270. SETIEMBRE 27. 
Días. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
io 
16 
17 
18 
9^ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
43 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
\Q 
\ \ 
Á 2 
13 
U 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
403 
404 
105 
106 
4 07 
108 
109 
410 
N I 
4 12 
I 13 
4 14 
4 15 
416 
4 17 
4 18 
119 
4 20 
4 21 
4 22 
123 
4 24 
125 
4 26 
Telírero, 
127 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
434 
435 
4 36 
4 37 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4 50 
451 
452 
153 
454 
155 
156 
457 
458 
459 
160 
461 
462 
163 
461 
165 
4 66 
467 
4 68 
469 
470 
171 
472 
473 
174 
475 
176 
477 
478 
479 
180 
481 
482 
4 83 
4 84 
485 
Abril. 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
190 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
4 95 
496 
497 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
Mayo. 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
Junio. 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Julio. 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Agosto. 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
Setbre. 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
353 
334 
335 
336 
337 
338 
359 
3G0 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
Octubre 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
42 
4 3 
14 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Novbre 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Diebre. 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Capits, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
0,007 
014 
022 
029 
036 
044 
051 
039 
066 
0,073 
081 
088 
096 
403 
110 
4 18 
4 23 
4 33 
440 
0,147 
455 
4 62 
470 
477 
4 84 
192 
4 99 
207 
214 
0.221 
229 
236 
244 
251 
258 
266 
273 
281 
288 
0,293 
303 
310 
318 
325 
332 
340 
347 
355 
362 
0,369 
377 
384 
392 
399 
406 
414 
421 
429 
436 
0,443 
451 
458 
466 
473 
480 
488 
495 
503 
510 
0,517 
525 
532 
540 
547 
534 
562 
569 
576 
584 
0,591 
599 
606 
613 
621 
628 
636 
643 
630 
658 
0,663 
673 
680 
687 
695 
702 
710 
717 
724 
732 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
573 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
356 164 
753 425 
130 683 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 334 
054 793 
452 033 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
389 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
575 3í2 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 ^Oi 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
34 2 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 307 
328 767 
Capits 
IOO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
9 
>$o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,739 
747 
754 
761 
769 
776 
784 
791 
798 
806 
0,813 
821 
828 
835 
843 
850 
858 
865 
872 
880 
0.887 
895 
902 
909 
917 
924 
932 
939 
946 
954 
0,961 
969 
976 
983 
991 
998 
I 006 
013 
020 
028 
1,035 
043 
050 
057 
065 
072 
080 
087 
094 
102 
1,109 
446 
424 
431 
439 
146 
453 
461 
4 68 
476 
4,483 
490 
498 
205 
213 
220 
227 
235 
242 
250 
4,257 
264 
272 
279 
287 
294 
301 
309 
316 
324 
1,331 
338 
346 
353 
361 
368 
375 
383 
390 
398 
1,405 
412 
420 
427 
433 
442 
449 
457 
464 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
637 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
478 082 
375 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
336 164 
733 425 
130 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 720 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
320 548 
917 808 
315 068 
712 329 
4 09 589 
506 849 
904 410 
301 370 
698 630 
093 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 4 92 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aeo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,479 
486 
494 
501 
509 
516 
523 
331 
538 
546 
1,533 
560 
368 
575 
583 
590 
597 
605 
612 
620 
1,627 
634 
642 
649 
656 
664 
671 
679 
686 
693 
1,701 
708 
74 6 
723 
730 
738 
745 
753 
760 
767 
1,775 342 466 
782 739 726 
790 136 986 
797 534 247 
804 931 307 
812 328 767 
819 726 027 
827 123 288 
834 320 548 
841 917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
306 849 
904 410 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
375 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 205 
4,849 
856 
864 
871 
878 
886 
893 
901 
908 
915 890 411 
1,923 287 671 
930 684 932 
938 082 492 
945 479 452 
952 876 712 
960 273 973 
967 671 233 
975 068 493 
982 465 753 
989 863 014 
260 274 
657 534 
054 793 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
1,997 
2,004 
012 
019 
026 
034 
041 
049 
056 
063 
2,071 
078 
086 
093 
400 
408 
4 15 
4 23 
130 
437 
2,445 205 479 
152 602 740 
4 60 000 000 
467 -397 260 
474 794 521 
482 191 781 
189 589 041 
4 96 986 301 
204 383 562 
211 780 822 
821 
219 
918 
178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
Capits, 
3 0 0 
4 
9 
» B O 
9 
3 S O 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,219 
226 
233 
241 
248 
256 
263 
270 
278 
285 
2,293 
300 
307 
315 
322 
330 
337 
344 
352 
359 
2,367 
374 
381 
389 
396 
404 
411 
418 
426 
433 
2,441 
448 
455 
463 
470 
478 
485 
492 
500 
507 
2,515 
522 
529 
537 
544 
552 
559 
566 
574 
581 
2,589 
596 
603 
611 
618 
626 
633 
640 
648 
655 
2,663 
670 
677 
685 
692 
700 
707 
714 
722 
729 
2,736 
744 
751 
759 
766 
773 
781 
788 
796 
803 
2,810 
818 
825 
833 
840 
847 
855 
862 
870 
877 
2,884 
892 
899 
907 
914 
921 
929 
936 
944 
951 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 4 23 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 425 
130 683 
547 945 
943 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 348 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 410 
301 370 
698 630 
095 890 
493 451 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
432 035 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 478 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
478 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 423 
164 384 
561 644 
958 904 
356 4 64 
733 425 
150 685 
547 943 
945 203 
342 466 
739 726 
436 986 
334 247 
931 507 
328 767 
726 027 
423 288 
520 548 
917 808 
315 068 
74 2 329 
109 589 
506 849 
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Capits. 
4 0 0 
9 
4 1 0 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Á 
2 
3 
4 
6 
7 
Sumandos. 
2,958 
966 
973 
981 
988 
995 
3,003 
010 
018 
025 
3,032 
040 
047 
055 
062 
069 
077 
084 
092 
099 
3,106 
4 14 
421 
4 29 
436 
443 
431 
458 
4 66 
473 
3,180 
4 88 
495 
203 
210 
217 
225 
232 
240 
247 
3,254 
262 
269 
276 
284 
291 
299 
306 
313 
321 
3,328 
336 
343 
350 
338 
363 
373 
380 
387 
393 
3,402 
410 
417 
424 
432 
439 
447 
454 
461 
469 
3,476 
484 
491 
498 
306 
313 
521 
528 
535 
543 
3,530 
558 
565 
572 
380 
387 
595 
602 
609 
617 
3,624 
632 
639 
646 
654 
661 
669 
676 
683 
691 
904 440 
301 370 
698 630 
093 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
432 033 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
573 352 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
958 904 
336 164 
733 423 
150 685 
547 945 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 589 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
432 033 
849 315 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
Capits. 
5 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5ÍO 
4 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,698 
706 
713 
720 
728 
733 
743 
730 
757 
765 
3,772 
780 
787 
794 
802 
809 
816 
824 
831 
839 
3,846 
833 
861 
868 
876 
883 
890 
898 
903 
913 
3,920 
927 
935 
942 
950 
937 
964 
972 
979 
987 
3,994 
4,001 
009 
016 
024 
031 
038 
046 
033 
061 
4,068 
073 
083 
090 
098 
403 
412 
420 
4 27 
135 
4,142 
449 
137 
164 
472 
479 
4 86 
494 
201 
209 
4,216 
223 
231 
238 
246 
233 
260 
268 
275 
283 
4,290 
297 
305 
312 
320 
327 
334 
342 
349 
356 
4,364 
371 
379 
386 
393 
401 
408 
416 
423 
430 
630 437 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
389 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 64 4 
938 904 
336 164 
733 425 
150 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
054 795 
452 033 
849 313 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
Capits 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 « 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O V O 
1 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
« 9 0 
1 
4,438 
445 
433 
460 
467 
473 
482 
490 
497 
304 
4,512 
519 
527 
534 
541 
549 
556 
364 
371 
378 
4,386 
593 
601 
608 
615 
623 
630 
638 
645 
652 
4,660 
667 
675 
682 
689 
697 
704 
712 
719 
726 
4,734 
741 
749 
756 
763 
771 
778 
786 
793 
800 
4,808 
815 
823 
830 
837 
843 
832 
860 
867 
874 
4,882 
889 
896 
904 
911 
919 
926 
933 
941 
948 
4,936 
963 
970 
978 
983 
993 
5,000 
007 
015 
022 
3,030 
037 
044 
032 
039 
067 
074 
081 
089 
096 
3,104 
111 
418 
426 
133 
141 
448 
433 
463 
170 
336 164 
753 423 
130 683 
347 943 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
520 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
68 i 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 33 4 
034 793 
432 033 
849 313 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
373 3í2 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
958 904 
336 164 
733 423 
130 683 
3 47 943 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
520 3 48 
917 8Ü8 
313 068 
712 329 
109 589 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
Capits. 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
9 
Í ao 
6 
7 
8 
9 
Í 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍÍO 
4 
2 
3 
4 
9 
ÍSO 
9 
Í90 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,178 
183 
192 
200 
207 
213 
222 
229 
237 
244 
3,232 
239 
266 
274 
281 
289 
296 
303 
311 
318 
3,326 027 397 
333 424 638 
340 821 918 
348 219 178 
333 616 438 
363 013 699 
370 410 939 
377 808 219 
383 203 479 
392 602 740 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
452 035 
849 315 
246 573 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
573 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
336 164 
733 423 
150 685 
547 943 
3,547 943 203 
355 342 466 
562 739 726 
370 136 986 
377 534 247 
384 931 307 
392 328 767 
399 726 027 
607 123 288 
614 520 348 
3,400 
407 
414 
422 
429 
436 
444 
431 
439 
466 
3,473 
481 
488 
496 
303 
510 
518 
523 
333 
340 
3,621 
629 
636 
644 
631 
638 
666 
673 
681 
688 
3,695 
703 
710 
718 
725 
732 
740 
747 
733 
762 
3,769 
777 
784 
792 
799 
806 
814 
821 
829 
836 
3,843 835 616 
831 232 877 
838 630 137 
866 027 397 
873 424 638 
880 821 918 
888 219 178 
893 616 438 
903 013 699 
910 410 939 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
657 534 
034 793 
432 033 
8 49 313 
246 373 
643 836 
04 1 096 
438 336 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 Sí O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,917 
923 
932 
940 
947 
934 
962 
969 
976 
984 
3.991 
999 
6,006 
013 
021 
028 
036 
043 
030 
038 
6,063 
073 
080 
087 
093 
402 
4 10 
117 
124 
132 
6,139 
147 
134 
161 
169 
176 
184 
191 
498 
206 
6,213 
221 
228 
233 
243 
230 
238 
263 
272 
280 
6,287 
293 
302 
309 
317 
324 
332 
339 
346 
334 
6,361 
369 
376 
383 
391 
398 
406 
413 
420 
428 
6,433 
443 
430 
437 
463 
472 
480 
487 
494 
502 
6,509 
516 
524 
531 
539 
346 
533 
561 
568 
575 
6,583 
590 
598 
603 
613 
620 
627 
633 
642 
630 
192 
432 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
373 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
347 943 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 589 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
68 i 932 
082 
479 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
432 033 
849 313 
246 375 
6 43 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
3 57 943 
943 203 
3 52 466 
739 726 
136 986 
Capits 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9ÍO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6.637 
664 
672 
679 
687 
694 
701 
709 
716 
724 
6.731 
738 
746 
733 
761 
768 
773 
783 
790 
798 
6,803 
812 
820 
827 
833 
842 
849 
837 
864 
872 
6,879 
886 
894 
901 
909 
916 
923 
931 
938 
946 
6,933 
960 
968 
973 
983 
990 
997 
7,003 
012 
020 
7,027 
034 
042 
049 
036 
064 
071 
079 
086 
093 
7,101 
108 
116 
123 
130 
138 
143 
133 
160 
167 
7,173 
182 
190 
197 
204 
212 
219 
227 
234 
241 
7,249 
236 
264 
271 
278 
286 
293 
301 
308 
313 
7,323 
330 
338 
343 
332 
360 
367 
373 
382 
389 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 531 
034 795 
452 053 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
373 342 
972 603 
369 863 
767 423 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
547 943 
943 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
271. SETIEMBRE 28. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
(O 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
13 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
13 
44 
13 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
103 
104 
4 05 
106 
107 
108 
109 
4 10 
11 I 
4 12 
113 
4 14 
4 15 
4 16 
417 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
424 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
129 
430 
4 31 
4 32 
4 33 
4 31 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
4 44 
445 
446 
4 47 
4 48 
449 
150 
451 
452 
433 
Marzo. 
4 34 
4 35 
4 56 
4 57 
458 
459 
4 60 
461 
4 62 
463 
4 64 
465 
466 
4 67 
468 
169 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
183 
484 
Abril. 
4 85 
4 86 
487 
488 
189 
4 90 
491 
492 
4 93 
194 
4 95 
496 
4 97 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
Mayo. 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
212 
243 
244 
245 
Junio. 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
253 
254 
255 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
Julio. 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
Setbre. 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
333 
336 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
Octubre 
9 
40 
41 
42 
43 
4 4 
4 3 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Novbre. 
31 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Capits. 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 424 658 
014 849 315 
022 273 973 
029 698 630 
037 423 288 
044 547 945 
051 972 603 
059 397 260 
066 821 918 
0,074 
081 
089 
096 
403 
4 11 
4 18 
426 
433 
444 
0,448 
455 
463 
170 
478 
485 
4 93 
200 
207 
213 
0,222 
230 
237 
245 
252 
259 
267 
274 
282 
289 
0.296 
304 
311 
319 
326 
334 
341 
348 
356 
363 
0,371 
378 
386 
393 
400 
408 
415 
423 
430 
438 
0,445 
452 
460 
467 
475 
482 
490 
497 
504 
312 
0,519 
327 
534 
542 
549 
556 
564 
371 
579 
386 
0,393 
601 
608 
616 
623 
631 
638 
643 
633 
660 
0,668 
675 
683 
690 
697 
705 
712 
720 
727 
735 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 203 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 423 
191 781 
616 438 
044 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
4 64 381 
589 044 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 4 92 
506 849 
931 507 
336 4 64 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
478 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
430 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 203 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 423 
491 781 
616 438 
041 096 
Capits. 
1<M> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
n 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
140 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0.742 465 733 
749 890 411 
757 315 068 
764 739 726 
772 161 384 
779 589 041 
787 013 699 
794 438 356 
801 863 011 
809 287 671 
0,816 
824 
831 
838 
846 
853 
861 
868 
876 
883 
0,890 
898 
905 
913 
920 
928 
935 
942 
950 
957 
0,965 
972 
980 
987 
994 
1,002 
009 
017 
024 
032 
1,039 
046 
054 
061 
069 
076 
084 
091 
098 
406 
4,443 
421 
428 
435 
443 
450 
458 
465 
473 
4 80 
4,487 
4 95 
202 
210 
217 
225 
232 
239 
247 
254 
4,262 
269 
277 
284 
291 
299 
306 
314 
321 
329 
4,336 
343 
351 
358 
366 
373 
380 
388 
395 
403 
4,440 
418 
425 
432 
440 
447 
455 
462 
470 
477 
712 329 
436 986 
561 641 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 901 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 492 
506 849 
931 507 
356 164 
780 822 
205 479 
630 137 
034 795 
479 452 
904 410 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
791 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 4 23 
491 781 
616 438 
041 096 
465 733 
890 411 
315 068 
739 726 
4 64 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
4 36 986 
361 644 
986 301 
410 939 
835 616 
260 274 
684 932 
4 09 589 
534 247 
958 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
506 849 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 «SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,484 931 307 
492 356 164 
499 780 822 
507 205 479 
514 630 137 
522 054 795 
529 479 452 
536 904 110 
544 328 767 
551 753 425 
1,339 
566 
574 
581 
588 
596 
603 
611 
618 
626 
178 082 
602 740 
027 397 
452 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 342 
000 000 
,633 424 658 
640 849 315 
648 273 973 
655 698 630 
663 123 288 
670 547 945 
677 972 603 
685 397 260 
692 821 918 
700 246 575 
,707 67í 233 
715 095 890 
722 520 548 
729 945 205 
737 369 863 
744 794 521 
752 219 178 
759 613 836 
767 068 493 
774 493 131 
,781 917 808 
789 342 466 
796 767 123 
804 191 781 
811 616 438 
819 041 096 
826 463 753 
833 890 411 
811 315 068 
848 739 726 
,856,164 384 
863 589 041 
871 013 699 
878 438 336 
885 863 014 
893 287 671 
900 712 329 
908 136 986 
915 561 644 
922 986 301 
1,930 
937 
945 
952 
960 
967 
974 
982 
989 
997 
2,004 
012 
019 
026 
034 
041 
019 
056 
064 
071 
2,078 
086 
093 
101 
408 
416 
423 
430 
438 
445 
2,153 
460 
4 68 
475 
482 
490 
497 
205 
212 
219 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
4 09 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
306 849 
931 507 
356 164 
780 822 
205 479 
630 137 
051 795 
479 452 
904 110 
328 767 
753 423 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
Capits. 
3 0 0 
4 
9 
3a o 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,227 397 260 
'234 821 918 
242 246 575 
249 671 233 
257 095 890 
264 520 548 
271 943 203 
279 369 863 
286 794 521 
294 219 178 
836 
493 
151 
2,30! 643 
309 068 
316 493 
323 917 808 
331 342 466 
338 767 423 
346 191 781 
333 616 438 
361 041 096 
368 465 753 
2,375 
383 
390 
398 
405 
413 
420 
427 
435 
442 
2,450 
457 
464 
472 
479 
487 
494 
302 
309 
516 
2,524 
531 
539 
346 
534 
361 
568 
376 
583 
591 
2,598 
606 
613 
620 
628 
635 
643 
650 
658 
665 
2,672 
680 
687 
693 
702 
710 
717 
724 
732 
739 
2,747 423 288 
734 547 945 
761 972 603 
769 397 260 
776 821 918 
784 246 575 
791 674 233 
799 095 890 
806 520 548 
813 945 205 
2,821 369 863 
828 794 521 
836 219 478 
843 643 836 
831 068 493 
838 493 451 
865 917 808 
873 342 466 
880 767 423 
888 491 781 
2,895 
903 
910 
917 
925 
932 
940 
947 
955 
962 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 04 1 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
931 507 
356 464 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
432 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
464 384 
389 041 
013 699 
438 336 
28 SETIEMBRE. 271. 
Capits. 
4 0 0 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 e o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
4 
2 
3 
4 
S 
G 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,969 
977 
984 
992 
999 
3,006 
014 
021 
029 
036 
3,044 
031 
038 
066 
073 
081 
088 
096 
403 
410 
3,118 
425 
433 
440 
448 
135 
462 
470 
477 
185 
3,192 
200 
207 
214 
222 
229 
237 
244 
252 
259 
3,266 
274 
281 
289 
296 
303 
311 
318 
326 
333 
3,341 
348 
355 
363 
370 
378 
385 
393 
400 
407 
3,415 
422 
430 
437 
445 
432 
439 
467 
474 
482 
3,489 
497 
504 
314 
519 
326 
534 
341 
548 
536 
3,363 
571 
378 
586 
593 
600 
608 
615 
623 
630 
3,638 
645 
652 
660 
667 
675 
682 
690 
697 
704 
863 014 
287 671 
712 329 
4 36 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
53 i 247 
958 904 
383 362 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
306 849 
931 507 
356 164 
780 822 
205 479 
630 4 37 
054 795 
479 452 
904 410 
328 767 
753 425 
478 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
450 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 315 
273 973 
698 630 
4 23 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 423 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
464 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 389 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
657 53í 
082 492 
506 849 
931 507 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 432 
904 140 
Capits. 
» o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
51 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SCO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. Capits 
3,712 
719 
727 
734 
742 
749 
756 
764 
771 
779 
3,786 
794 
801 
808 
816 
823 
831 
838 
843 
853 
3,860 
868 
875 
883 
890 
897 
905 
912 
920 
927 
3,935 
942 
949 
937 
964 
972 
979 
987 
994 
4,001 
4,009 
016 
024 
031 
039 
046 
033 
061 
068 
076 
4,083 
090 
098 
405 
413 
420 
428 
435 
442 
450 
4,457 
463 
472 
180 
487 
494 
202. 
209 
217 
224 
4,232 
239 
246 
234 
261 
269 
276 
284 
291 
298 
4,306 
313 
321 
328 
336 
343 
330 
338 
363 
373 
4,380 
387 
393 
402 
410 
417 
423 
432 
439 
447 
328 767 
733 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 035 
876 712 
301 370 
726 027 
430 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
4 23 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 348 
943 203 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 90Í 
383 562 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
306 849 
931 507 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 410 
328 767 
733 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 035 
876 742 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
093 890 
320 348 
945 203 
369 863 
o o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OYO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4 ,«/54 
462 
469 
477 
484 
491 
499 
506 
514 
521 
4,529 
536 
543 
531 
538 
566 
573 
581 
588 
595 
4,603 
610 
618 
625 
632 
640 
647 
635 
662 
670 
4,677 
684 
692 
699 
707 
744 
722 
729 
736 
744 
4,751 
759 
766 
774 
781 
788 
796 
803 
811 
818 
4,826 
833 
840 
848 
855 
863 
870 
878 
885 
892 
4,900 
907 
915 
922 
929 
937 
944 
952 
959 
967 
4,974 
981 
989 
996 
5,004 
011 
019 
026 
033 
041 
3,048 
056 
063 
071 
078 
085 
093 
400 
4 08 
145 
5,123 
130 
437 
445 
452 
4 60 
467 
174 
182 
4 89 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
4 64 384 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
4 36 986 
361 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
506 849 
931 507 
336 164 
780 822 
203 479 
630 4 37 
03í 793 
479 432 
904 4 10 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
432 035 
876 712 
301 370 
726 027 
130 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
095 890 
320 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
74 2 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
835 616 
Capits. 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,197 
204 
212 
219 
226 
234 
241 
249 
236 
26'< 
5,271 
278 
286 
293 
301 
308 
316 
323 
330 
338 
5,345 
353 
360 
368 
375 
382 
390 
397 
405 
412 
5,420 
427 
434 
442 
449 
457 
464 
471 
479 
486 
5,494 
501 
509 
516 
523 
531 
538 
546 
553 
561 
5,568 
575 
583 
590 
598 
605 
613 
620 
627 
635 
5,642 
650 
657 
665 
672 
679 
687 
694 
702 
7(59 
5,716 
724 
731 
739 
746 
754 
761 
768 
776 
783 
3,791 
798 
806 
813 
820 
828 
835 
843 
850 
858 
5,865 
872 
880 
887 
893 
902 
910 
917 
924 
932 
260 274 
684 932 
109 589 
334 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
306 849 
931 307 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 795 
479 452 
904 410 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 683 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
423 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 203 
369 863 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
958 904 
383 362 
808 219 
232 877 
657 334 
082 192 
306 849 
931 507 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 440 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 033 
876 712 
301 370 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,939 
947 
954 
962 
969 
976 
984 
991 
999 
6,006 
6,013 
021 
028 
036 
043 
031 
038 
063 
073 
080 
6,088 
093 
403 
410 
417 
423 
432 
440 
447 
433 
6,162 
469 
477 
484 
492 
499 
207 
214 
221 
229 
6,236 
244 
231 
238 
266 
273 
281 
288 
296 
303 
6,310 
318 
325 
333 
340 
348 
355 
362 
370 
377 
6,385 
392 
400 
407 
414 
422 
429 
437 
444 
452 
6,459 
466 
474 
481 
489 
496 
504 
51 I 
518 
526 
6,533 
541 
548 
555 
563 
570 
578 
585 
593 
600 
6,607 
615 
622 
630 
637 
645 
632 
639 
667 
674 
726 027 
430 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 375 
671 233 
093 890 
520 548 
945 203 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 423 
491 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
4 64 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
74 2 329 
436 986 
561 644 
986 301 
410 959 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
306 849 
931 307 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 110 
328 767 
733 423 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
150 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
347 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
093 890 
320 348 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OJO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,682 191 781 
689 616 438 
697 041 096 
704 463 733 
711 890 411 
719 315 068 
726 739 726 
734 164 384 
741 589 041 
749 013 699 
6,736 
763 
771 
778 
786 
793 
800 
808 
815 
823 
6,830 
838 
845 
852 
860 
867 
875 
882 
890 
897 
6,904 
912 
919 
927 
934 
942 
949 
936 
964 
971 
6,979 
986 
994 
7,001 
008 
016 
023 
031 
038 
046 
7,033 
060 
068 
073 
083 
090 
097 
4 05 
4 12 
4 20 
7,127 
435 
442 
449 
457 
164 
472 
479 
4 87 
4 94 
7,201 
209 
216 
224 
231 
239 
246 
253 
261 
268 
7,276 
283 
291 
298 
305 
34 3 
320 
328 
333 
342 
7,330 
337 
363 
372 
380 
387 
394 
402 
409 
417 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
835 616 
260 274 
684 932 
109 589 
334 247 
958 904 
383 362 
808 219 
232 877 
657 534 
082 492 
506 849 
931 507 
356 464 
780 822 
205 479 
630 137 
034 793 
479 432 
904 410 
328 767 
733 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
375 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
4 23 288 
347 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 478 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 123 
491 781 
616 438 
041 096 
465 733 
890 444 
315 068 
739 726 
464 384 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 959 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
272. SETIEMBRE 29. 
40 
41 
12 
43 
44 
45 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
4 2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
4b 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
4 02 
403 
404 
4 0b 
106 
107 
408 
109 
410 
411 
412 
4 13 
414 
4 15 
4 16 
4 17 
4 18 
119 
120 
121 
4 22 
4 23 
424 
Febrero. 
125 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
131 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
436 
137 
138 
139 
440 
441 
142 
143 
444 
445 
146 
4 47 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
438 
459 
160 
461 
162 
4 63 
464 
165 
466 
467 
468 
169 
470 
471 
472 
473 
174 
475 
476 
477 
178 
479 
180 
481 
482 
183 
Abril. 
184 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
190 
491 
4 92 
493 
494 
4 95 
496 
197 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
21b 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
23b 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
Junio. 
24b 
246 
247 
248 
249 
2b0 
2b 1 
252 
253 
2b4 
2bb 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
Julio. 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
' 303 
304 
305 
Agosto. 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
Setbre. 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
3Í6 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
354 
355 
336 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
36í 
365 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
43 
44 
Ib 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Novbre. 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
bl 
b2 
'b3 
b4 
bb 
b6 
b7 
b8 
b9 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Capits, 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,007 452 055 
014 904 4 10 
022 336 164 
029 808 219 
037 260 274 
044 712 329 
052 164 384 
059 616 438 
067 068 493 
0,074 
081 
089 
096 
404 
4 11 
419 
426 
434 
441 
0,449 
456 
463 
171 
4 78 
4 86 
4 93 
201 
208 
216 
0,223 
231 
238 
245 
253 
260 
268 
275 
283 
290 
0,298 
305 
312 
320 
327 
335 
342 
350 
357 
36b 
0,372 
380 
387 
394 
402 
409 
417 
424 
432 
439 
0,447 
4b4 
462 
469 
476 
484 
491 
499 
b06 
314 
0,521 
529 
536 
544 
551 
5b8 
b66 
573 
581 
b88 
0,596 
603 
611 
618 
625 
633 
640 
648 
655 
663 
0,670 
678 
685 
693 
700 
707 
715 
722 
730 
737 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
409 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 4 37 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
3i2 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
034 795 
506 849 
958 90 i 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
573 342 
027 397 
479 432 
931 307 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
547 943 
000 000 
452 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 151 
943 205 
397 260 
849 313 
301 370 
733 425 
Capits. 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
t í o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
I SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
i?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
4 
0,745 
752 
760 
767 
775 
782 
789 
797 
804 
812 
0,819 
827 
834 
842 
849 
856 
864 
871 
879 
886 
0,894 
901 
909 
916 
924 
931 
938 
946 
953 
961 
0,968 
976 
983 
991 
998 
1,006 
013 
020 
028 
035 
1,043 
050 
058 
065 
073 
080 
088 
095 
402 
4 10 
1,117 
125 
432 
440 
147 
155 
462 
469 
177 
184 
4,192 
499 
207 
214 
• 222 
229 
237 
244 
251 
259 
1,266 
274 
281 
289 
296 
304 
311 
319 
326 
333 
4,341 
348 
356 
363 
371 
378 
386 
393 
400 
408 
1,413 
423 
430 
438 
445 
453 
460 
468 
475 
482 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
938 904 
410 939 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
375 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
347 945 
000 000 
452 033 
904 4 10 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
4 64 384 
616 438 
068 493 
320 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
945 205 
397 260 
849 313 
301 370 
733 425 
205 479 
637 534 
109 589 
361 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
478 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
938 904 
Capits. Sumandos. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S J O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 S 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
,490 410 939 
497 863 014 
303 313 068 
312 767 
320 219 
327 671 233 
333 123 288 
342 575 342 
550 027 397 
557 479 452 
123 
178 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 
904 
356 
1,564 
572 
579 
387 
594 
602 
609 
617 
624 
632 
1,639 
646 
654 
661 
669 
676 
684 
691 
699 
706 
1,713 
721 
728 
736 
743 
751 
758 
766 
773 
781 
1,788 
793 
803 
810 
818 
823 
833 
840 
848 
835 
1,863 013 699 
870 465 753 
877 917 808 
885 369 863 
892 821 918 
900 273 973 
907 726 027 
915 178 082 
922 630 137 
930 082 492 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 683 
602 740 
055 
4 10 
4 64 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
637 334 
109 389 
361 644 
1,937 
944 
952 
959 
967 
974 
982 
989 
997 
2,004 
2,012 
019 
026 
034 
041 
049 
056 
064 
074 
079 
2,086 
094 
401 
4 08 
4 16 
423 
431 
438 
446 
153 
2,161 
168 
176 
183 
490 
498 
205 
213 
220 
228 
054 795 
506 849 
958 904 
410 939 
863 014 
315 068 
767 4 23 
219 178 
671 233 
4 23 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
347 945 
000 000 
452 055 
904 410 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
Icapits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 sao 
4 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,235 
243 
250 
237 
265 
272 
280 
287 
295 
302 
2,310 
317 
325 
332 
339 
347 
354 
362 
369 
377 
2,384 
392 
399 
407 
414 
421 
429 
436 
444 
451 
2,459 
466 
474 
481 
488 
496 
503 
511 
518 
326 
2,333 
541 
548 
556 
563 
570 
378 
385 
593 
600 
2,608 
615 
623 
630 
638 
645 
652 
660 
667 
673 
2,682 
690 
697 
703 
712 
720 
727 
734 
742 
749 
2,757 
764 
772 
779 
787 
794 
801 
809 
816 
824 
2,831 
839 
846 
854 
861 
869 
876 
883 
891 
898 
2,906 
913 
921 
928 
936 
943 
951 
938 
965 
973 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 573 
698 630 
130 685 
602 740 
054 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 423 
219 478 
671 233 
123 288 
573 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 053 
904 4 10 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
Oil 
493 
096 
151 
945 205 
397 260 
849 313 
301 370 
733 425 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
29 SETIEMBRE. 272. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
D 
6 
7 
8 
9 
A S <» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
Á 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,980 
988 
993 
3,003 
010 
018 
023 
032 
040 
047 
3,033 
062 
070 
077 
083 
092 
-100 
107 
i 14 
^22 
3,129 
137 
•144 
-132 
-139 
167 
174 
182 
189 
196 
3,204 
2 \ i 
219 
226 
234 
241 
249 
236 
264 
271 
3,278 
286 
293 
301 
308 
316 
323 
331 
338 
343 
3,333 
360 
368 
373 
383 
390 
398 
403 
413 
420 
3,427 
433 
442 
450 
437 
463 
472 
480 
487 
495 
3,502 
509 
517 
524 
532 
339 
347 
534 
562 
369 
3,576 
584 
591 
599 
606 
614 
621 
629 
636 
644 
3.651 
658 
666 
673 
681 
688 
696 
703 
711 
718 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 573 
698 630 
150 683 
602 740 
054 793 
506 849 
938 904 
410 939 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
432 035 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
I6i 384 
616 438 
068 493 
320 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
203 479 
637 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 321 
246 375 
698 630 
150 683 
602 740 
034 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
573 342 
Capita. 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
» 1 0 
1 
2 
3 
4 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5» yo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 SO© 
Sumandos. 
,726 027 397 
733 479 432 
740 931 307 
748 383 562 
753 833 616 
763 287 671 
770 739 726 
778 191 781 
783 643 836 
793 093 890 
3,800 
808 
815 
822 
830 
837 
843 
832 
860 
867 
3,873 
882 
889 
897 
904 
912 
919 
927 
934 
942 
3,949 
957 
964 
971 
979 
986 
994 
4,001 
009 
016 
4,024 
031 
039 
046 
033 
061 
068 
076 
083 
091 
4,098 
106 
m 
120 
128 
135 
143 
150 
158 
165 
4,173 
180 
-188 
195 
202 
210 
217 
223 
232 
240 
4,247 
253 
262 
270 
277 
284 
292 
299 
307 
314 
4,322 
329 
337 
344 
332 
359 
366 
374 
381 
389 
4,396 
404 
411 
419 
426 
433 
441 
448 
436 
463 
347 945 
000 000 
452 035 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
68 4 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 313 
301 370 
753 425 
205 479 
637 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 573 
698 630 
150 683 
602 740 
034 793 
306 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
573 342 
027 397 
479 432 
931 507 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
347 943 
000 000 
432 035 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
Oapits. 
(SO O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
o§o 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 9 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,471 
478 
486 
493 
501 
508 
515 
523 
530 
538 
4,545 
553 
560 
568 
573 
383 
590 
597 
603 
612 
4,620 
627 
635 
642 
650 
657 
664 
672 
679 
687 
4,694 
702 
709 
717 
724 
732 
739 
746 
734 
761 
4,769 
776 
784 
791 
799 
806 
814 
821 
828 
836 
4,843 
831 
838 
866 
873 
881 
888 
896 
903 
910 
4,918 
923 
933 
940 
948 
935 
963 
970 
977 
983 
4,992 
3,000 
007 
015 
022 
030 
037 
045 
032 
039 
5,067 
074 
082 
089 
097 
104 
112 
119 
127 
-134 
5,141 
149 
156 
-164 
171 
179 
186 
194 
201 
208 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
943 203 
397 260 
849 315 
301 370 
733 423 
203 479 
637 334 
109 389 
361 6 44 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
800 411 
342 466 
794 321 
246 375 
698 630 
150 683 
602 740 
054 793 
306 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 307 
383 362 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 315 
301 370 
753 423 
203 479 
637 334 
109 389 
361 644 
013 699 
463 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
Capits. 
5 0 0 
1 
8 
9 
?io 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«3© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 © 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 »5© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»«© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
**© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^S© 
1 
2 
3 
4 
5 
- 6 
9 
*9© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,216 438 336 
223 890 411 
231 342 466 
238 794 521 
246 246 575 
233 698 630 
261 130 683 
268 602 740 
276 034 793 
283 306 849 
3,290 
298 
303 
313 
320 
328 
333 
343 
330 
338 
3,363 
372 
380 
387 
393 
402 
410 
417 
423 
432 
5,440 
447 
454 
462 
469 
477 
484 
492 
499 
507 
3,514 
521 
529 
536 
544 
551 
559 
566 
574 
581 
5,589 
596 
603 
611 
618 
626 
633 
641 
648 
636 
3,663 
671 
678 
683 
693 
700 
708 
713 
723 
730 
3,738 
743 
752 
760 
767 
773 
782 
790 
797 
805 
5,812 
820 
827 
834 
842 
849 
837 
864 
872 
879 
5,887 
894 
902 
909 
916 
924 
931 
939 
946 
954 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
19! 78! 
643 836 
093 890 
547 943 
000 000 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 203 
397 260 
849 313 
301 370 
753 425 
203 479 
637 534 
109 589 
561 644 
013 699 
463 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 573 
698 630 
130 683 
602 740 
034 793 
306 849 
938 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
373 3 42 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
Capits. 
^ © © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SI© 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8»© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 33© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«4© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
se© 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 8 » © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
§ 8 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 8 9 © 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,961 
969 
976 
984 
991 
998 
6,006 
013 
021 
028 
6,036 
043 
031 
038 
063 
073 
080 
088 
095 
103 
6,110 
118 
125 
133 
140 
147 
133 
162 
170 
177 
6,183 
192 
200 
207 
213 
222 
229 
237 
244 
252 
6,259 
267 
274 
282 
289 
296 
304 
311 
319 
326 
6,334 
341 
349 
356 
364 
371 
378 
386 
393 
40 i 
6,408 
416 
423 
431 
438 
446 
453 
460 
468 
475 
6,483 
490 
498 
503 
SI3 
520 
328 
535 
. 542 
530 
6,537 
363 
572 
580 
587 
595 
602 
609 
617 
624 
6,632 
639 
647 
05 í 
662 
6^9 
077 
684 
691 
609 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 425 
205 479 
637 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 683 
602 740 
034 795 
506 849 
938 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 432 
931 307 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
547 945 
000 000 
452 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
68 4 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 205 
397 260 
Capits. 
9©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 B © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
98© 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
93© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
94© 
I 
2 
6 
7 
8 
9 
95© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©O© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9*© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
6,706 849 315 
714 301 370 
721 753 425 
729 205 479 
736 657 534 
744 109 589 
751 561 644 
759 013 699 
766 465 753 
773 917 808 
6,781 
788 
796 
803 
811 
818 
826 
833 
840 
848 
6,833 
863 
870 
878 
883 
893 
900 
908 
913 
922 
6,930 
937 
945 
952 
960 
967 
975 
982 
990 
997 
7,004 
012 
019 
027 
034 
042 
049 
057 
064 
072 
7,079 
086 
094 
101 
109 
116 
124 
131 
-139 
146 
7,153 
161 
168 
176 
183 
191 
-198 
206 
213 
221 
7,228 
235 
243 
230 
238 
263 
273 
280 
288 
293 
7,303 
310 
317 
323 
332 
340 
347 
353 
362 
370 
7,377 
384 
392 
399 
407 
414 
422 
429 
437 
444 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 573 
698 630 
130 683 
602 740 
034 795 
506 849 
938 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
203 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
273. SETIEMBRE 30. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0^ 
i I 
1 2 
-13 
U 
5^ 
-16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i i 
-12 
14 
5^ 
Í6 
17 
-18 
9^ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
1 i 
i 2 
13 
14 
15 
10 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2G 
27 
28 
2!) 
30 
31 
Enero. 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
103 
404 
405 
406 
4 07 
108 
109 
410 
411 
4 12 
413 
4 14 
115 
4 16 
417 
418 
419 
4 20 
421 
122 
423 
Febrero, 
424 
4 25 
426 
127 
428 
4 29 
130 
131 
432 
433 
4 34 
135 
136 
4 37 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4 50 
451 
Marzo. 
4 52 
4 53 
4 54 
4 55 
4 56 
4 57 
158 
459 
160 
461 
4 62 
4 63 
464 
165 
166 
167 
4 68 
4 69 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
4 82 
Abril. 
4 83 
184 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
490 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
4 95 
496 
497 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
Mayo. 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
Junio. 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Julio. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Agosto. 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
Octubre. 
Setbre. 
336 
337 
338 
339 
3iQ 
341 
342 
343 
344 
3'(5 
346 
3i7 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Novbre. 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
Dicbre. 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72-
73 
74, 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Capits. 
9 
io 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
Samandos. 
0,007 
014 
022 
029 
037 
044 
052 
059 
067 
0,074 
082 
089 
097 
404 
4 12 
419 
4 27 
4 34 
442 
0,149 
457 
464 
472 
479 
4 86 
494 
201 
209 
216 
0,224 
231 
239 
246 
254 
261 
269 
276 
284 
291 
0,299 
306 
314 
321 
329 
336 
344 
351 
359 
366 
0,373 
381 
388 
396 
403 
411 
418 
426 
433 
441 
0,448 
456 
463 
471 
478 
486 
493 
501 
308 
516 
0,523 
331 
338 
546 
553 
560 
368 
373 
583 
590 
0,598 
605 
613 
620 
628 
635 
643 
650 
658 
665 
0,673 
680 
688 
695 
703 
710 
718 
725 
732 
740 
479 452 
938 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
356 164 
835 616 
315 068 
794 521 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 137 
109 589 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 658 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
575 3í2 
05í 795 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 423 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
4 64 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 464 
835 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
4 30 683 
630 137 
109 589 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
Capits. 
l ^ O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i?o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,747 
733 
762 
770 
777 
783 
792 
800 
807 
813 
0,822 
830 
837 
845 
852 
860 
867 
875 
882 
890 
0,897 
905 
912 
919 
927 
934 
942 
949 
957 
964 
0,972 
979 
987 
994 
1,002 
009 
017 
024 
032 
039 
1,047 
054 
062 
069 
077 
085 
092 
099 
406 
114 
1,421 
4 29 
436 
144 
451 
459 
466 
474 
481 
4 89 
1,496 
204 
21 I 
219 
226 
234 
241 
249 
256 
264 
4,271 
278 
286 
293 
301 
308 
316 
323 
331 
338 
1,346 
353 
361 
368 
376 
383 
391 
398 
406 
413 
1,421 
428 
436 
443 
451 
458 
465 
473 
480 
488 
945 205 
424 658 
904 410 
383 302 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
478 082 
637 53í 
136 986 
616 438 
095 890 
575 342 
054 795 
53í 247 
013 699 
493 451 
972 603 
432 055 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 423 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
4 64 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
958 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
356 164 
835 616 
315.068 
794 521 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
491 781 
671 233 
130 685 
630 137 
109 389 
389 Oil 
068 493 
347 945 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 534 
136 986 
616 438 
095 890 
575 342 
054 795 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
452 055 
931 507 
410 959 
Capits. 
3 0 « 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
9 
S410 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S ^ O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,495 
503 
510 
518 
323 
333 
340 
548 
535 
563 
1,570 
578 
585 
593 
600 
608 
615 
623 
630 
638 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
958 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
356 164 
835 616 
315 068 
794 521 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 137 
109 589 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 658 
904 4 10 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
478 082 
657 334 
4 36 986 
616 438 
093 890 
373 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 451 
972 603 
452 055 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 4 23 
2,094 246 575 
401 726 027 
109 205 479 
4 16 684 932 
124 164 384 
131 643 836 
4 39 123 288 
446 602 740 
154 082 192 
161 561 644 
1,645 
652 
660 
667 
675 
682 
690 
697 
705 
712 
1,720 
727 
735 
742 
750 
757 
765 
772 
780 
787 
1,795 
802 
810 
817 
824 
832 
839 
847 
854 
862 
1,869 
877 
884 
892 
899 
907 
914 
922 
929 
937 
1,944 
952 
959 
967 
974 
982 
989 
997 
2,004 
011 
2,019 
026 
034 
041 
049 
056 
064 
071 
079 
086 
2,169 
176 
4 84 
491 
4 98 
206 
213 
221 
228 
236 
041 096 
520 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
356 164 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 f l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ^ 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2 243 835 616 
251 315 068 
238 794 321 
266 273 973 
273 733 423 
281 232 877 
288 712 329 
296 191 781 
303 671 233 
311 430 683 
2,318 630 137 
326 109 389 
333 389 041 
341 068 493 
3'(8 547 945 
356 027 397 
363 506 849 
370 986 301 
378 465 753 
385 945 203 
2,393 
400 
408 
413 
423 
430 
438 
443 
433 
460 
2,468 
473 
483 
490 
498 
505 
313 
320 
328 
335 
2,543 
330 
557 
565 
572 
380 
587 
595 
602 
610 
2,617 
625 
632 
640 
647 
655 
662 
670 
677 
685 
2,692 
700 
707 
715 
722 
730 
737 
744 
752 
759 
424 658 
90i 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 478 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
095 890 
575 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 055 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 4 23 
246 375 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
041 096 
320 548 
000 000 
479 452 
958 904 
438 336 
917 808 
2,767 397 260 
774 876 712 
782 356 464 
789 835 616 
797 315 068 
804 794 521 
812 273 973 
819 753 425 
827 232 877 
834 712 329 
2,842 191 781 
849 671 233 
837 150 683 
864 630 137 
872 109 589 
879 389 041 
887 068 493 
894 547 945 
902 027 397 
909 306 849 
2,916 
924 
931 
939 
946 
934 
961 
969 
976 
984 
986 301 
465 753 
945 205 
424 658 
904 4 10 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
30 SETIEMBRE. 273. 
Ca.pits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,991 
999 
3,006 
014 
021 
029 
036 
044 
031 
039 
3,066 
074 
081 
089 
096 
103 
I H 
118 
^26 
^33 
3,^ 41 
m 
-136 
^ 3 
m 
m 
-J86 
m 
201 
208 
3,216 
223 
231 
238 
246 
233 
261 
268 
276 
283 
3,290 
298 
303 
313 
320 
328 
333 
3i3 
330 
338 
3,363 
373 
380 
388 
393 
403 
410 
418 
423 
433 
3,440 
448 
453 
462 
470 
477 
485 
492 
300 
307 
3,513 
522 
530 
337 
343 
332 
560 
567 
373 
582 
3,590 
597 
605 
612 
620 
627 
635 
642 
649 
637 
3,664 
672 
679 
687 
694 
702 
709 
717 
725 
732 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
657 334 
136 986 
616 438 
093 890 
573 342 
034 793 
335 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
8)9 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 \ 2 3 
246 575 
726 027 
203 479 
684 932 
I6i 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
041 096 
520 558 
000 000 
479 432 
938 905 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 683 
630 137 
109 389 
389 051 
068 493 
347 943 
027 397 
306 859 
986 301 
463 733 
943 203 
425 638 
905 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 534 
136 986 
616 438 
093 890 
373 3i2 
035 793 
335 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
256 373 
Oapits. 
5 0 » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 » O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
0 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,739 
747 
754 
762 
769 
777 
784 
792 
799 
807 
3,814 
822 
829 
836 
844 
831 
839 
866 
874 
881 
3,889 
896 
904 
911 
919 
926 
935 
951 
949 
936 
3,964 
971 
979 
986 
994 
4,001 
008 
016 
023 
031 
4,038 
046 
033 
061 
068 
076 
083 
091 
098 
106 
4,413 
121 
428 
436 
443 
131 
458 
466 
473 
481 
4,188 
493 
203 
210 
218 
223 
233 
240 
248 
233 
4,263 
270 
278 
285 
293 
300 
308 
313 
323 
330 
4,338 
3 i 5 
333 
360 
368 
375 
382 
390 
397 
403 
4,412 
420 
427 
433 
4 52 
430 
437 
465 
472 
480 
726 027 
203 479 
684 932 
165 384 
6i3 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 654 
051 096 
520 548 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 4 64 
833 616 
313 068 
795 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 589 
389 051 
068 493 
357 943 
027 397 
306 859 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
905 410 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 534 
136 986 
616 438 
093 890 
373 352 
034 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
8i9 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
256 373 
726 027 
203 479 
684 932 
4 65 385 
643 836 
123 288 
002 740 
082 192 
361 644 
Oil 096 
320 358 
000 000 
479 432 
938 90 i 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
795 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
Oapits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
o o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,487 
493 
302 
310 
517 
323 
332 
340 
347 
534 
4,362 
369 
377 
384 
592 
599 
607 
614 
622 
629 
4,637 
654 
652 
639 
667 
674 
682 
689 
697 
704 
4,712 
719 
727 
734 
741 
749 
736 
765 
771 
779 
4,786 
794 
801 
809 
816 
824 
831 
839 
846 
834 
4,861 
869 
876 
884 
891 
899 
906 
914 
921 
928 
4,936 
943 
931 
938 
966 
973 
981 
988 
996 
3,003 
3,011 232 877 
018 712 329 
026 191 781 
033 671 233 
041 130 683 
058 630 137 
036 109 389 
063 389 051 
071 068 493 
078 357 943 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 0)1 
068 493 
357 9)3 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
943 203 
42) 638 
90) 110 
383 362 
863 014 
3)2 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 33) 
136 986 
616 438 
093 890 
373 352 
034 793 
335 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
8)9 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
2)6 373 
726 027 
203 479 
68) 932 
16) 384 
653 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 654 
0)1 096 
520 5)8 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 16) 
833 616 
313 068 
79) 321 
273 973 
733 423 
3, 86 
093 
100 
4 08 
4 13 
123 
130 
438 
443 
133 
5,160 
168 
173 
183 
190 
498 
203 
213 
220 
228 
02  397 
306 859 
986 301 
463 733 
953 203 
42) 638 
90) 110 
383 362 
863 014 
3)2 466 
821 
301 
918 
370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 33) 
136 986 
Oapits, 
« O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
> 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
^ 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S'OO 
4 
2 
3 
4 
3 
0 
9 
* y o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,233 
243 
230 
238 
263 
273 
280 
287 
293 
302 
3,310 
317 
323 
332 
340 
347 
333 
362 
370 
377 
3,383 
392 
400 
407 
413 
422 
430 
437 
443 
432 
3,460 
467 
474 
482 
489 
497 
304 
312 
319 
327 
3,335 
552 
549 
337 
365 
372 
379 
387 
394 
602 
3,609 
617 
624 
632 
639 
646 
635 
661 
669 
676 
3,684 
691 
699 
706 
714 
721 
729 
736 
754 
731 
3,739 
766 
774 
781 
789 
796 
804 
811 
819 
826 
3,833 
841 
848 
836 
863 
871 
878 
886 
893 
901 
3,908 
916 
923 
931 
938 
946 
933 
961 
968 
976 
616 438 
093 890 
373 342 
035 793 
33) 2)7 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
203 479 
684 932 
165 38) 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 654 
0)1 096 
320 348 
000 000 
479 452 
938 905 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 165 
833 616 
313 068 
795 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
589 051 
068 493 
357 9 53 
027 397 
306 8)9 
986 301 
463 733 
9)3 203 
424 638 
90) 110 
383 562 
863 014 
3)2 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 335 
136 986 
616 438 
093 890 
373 352 
035 793 
33) 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
203 479 
685 932 
164 385 
6)3 836 
123 288 
602 7)0 
082 192 
Oapits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
§»o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 9 0 
Sumandos. 
3,983 
991 
998 
6,006 
013 
020 
028 
033 
043 
030 
6,038 
063 
073 
080 
088 
093 
403 
4 10 
118 
4 23 
6,133 
440 
148 
4 33 
163 
4 70 
478 
4 83 
192 
200 
6,207 
213 
222 
230 
237 
243 
232 
260 
267 
273 
6,282 
290 
297 
303 
312 
320 
327 
333 
342 
330 
6,337 
363 
372 
379 
387 
394 
402 
409 
417 
425 
6,432 
439 
447 
434 
462 
469 
477 
484 
492 
499 
6,507 
514 
322 
329 
337 
344 
352 
539 
366 
574 
6,381 
389 
596 
604 
611 
619 
626 
635 
641 
6)9 
361 6)4 
051 096 
320 3)8 
000 000 
479 452 
938 905 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 165 
833 616 
313 068 
795 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 041 
068 493 
357 953 
027 397 
306 859 
986 301 
463 753 
945 205 
424 638 
905 110 
383 362 
863 014 
352 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 33 5 
136 986 
616 438 
093 890 
373 3 52 
034 793 
33) 257 
013 699 
493 151 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
256 373 
726 027 
203 479 
68 5 932 
165 38) 
6)3 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 6)5 
051 096 
320 348 
000 000 
479 432 
938 905 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
795 321 
273 973 
733 423 
232 877 
6,636 712 329 
665 191 781 
671 671 233 
679 130 683 
686 630 137 
694 109 389 
701 389 05 1 
709 068 493 
716 357 943 
72) 027 397 
Oapits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
6,731 306 849 
738 986 301 
746 463 733 
733 943 203 
761 42) 638 
768 905 110 
776 383 362 
783 863 014 
791 3)2 466 
798 821 918 
6,806 
813 
821 
828 
836 
843 
851 
858 
866 
873 
6,881 
888 
896 
903 
911 
918 
925 
933 
940 
948 
6,933 
963 
970 
978 
985 
993 
7,000 
008 
015 
023 
7,030 
038 
045 
033 
060 
068 
075 
083 
090 
098 
7,103 
4 12 
4 20 
4 27 
433 
442 
430 
437 
4 63 
•472 
7,180 
187 
4 93 
202 
210 
217 
223 
232 
240 
247 
7,233 
262 
270 
277 
284 
292 
299 
307 
314 
322 
7,329 
337 
3)4 
332 
359 
367 
374 
382 
389 
397 
7,405 637 33i 
412 136 986 
419 616 438 
427 093 890 
434 373 3)2 
442 03) 793 
449 33) 247 
437 013 699 
464 493 131 
471 972 603 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 335 
136 986 
616 438 
093 890 
373 352 
03) 793 
335 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
859 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
256 575 
726 027 
203 479 
685 932 
165 385 
653 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 654 
0)1 096 
320 558 
000 000 
479 452 
938 90 i 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 589 
389 041 
068 493 
347 943 
027 397 
306 8)9 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
90) 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 478 
698 630 
178 082 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i \ 
12 
13 
14 
)5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ I 
\-2 
13 
14 
15 
16 
i 7 
!S 
9^ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
Í3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
92 
93 
9i 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
ÍOi 
105 
106 
107 
108 
109 
H 10 
1 11 
112 
113 
114 
1 15 
116 
Á 17 
118 
119 
120 
121 
Í 2 2 
IVbrero. 
123 
124 
125 
126 
Í 2 7 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
Marzo. 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
^57 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
I6Í 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
Abril. 
182 
183 
184 
185 
180 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
Junio. 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
Julio. 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Setbre. 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3Í3 
344 
345 
346 
3/(7 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
35 5 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
304 
3 o: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Oapits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 « 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,007 
015 
022 
030 
037 
045 
052 
060 
067 
0,075 
082 
000 
097 
105 
112 
120 
127 
135 
142 
0,150 
157 
165 
172 
180 
187 
195 
202 
210 
217 
0.225 
232 
240 
247 
255 
262 
270 
277 
285 
292 
0,300 
307 
315 
322 
330 
337 
345 
352 
360 
367 
0,375 
382 
390 
397 
405 
412 
420 
427 
435 
442 
0,450 
457 
465 
472 
480 
487 
495 
502 
510 
517 
0,525 
532 
540 
518 
555 
563 
570 
578 
585 
593 
0,600 
608 
615 
623 
630 
638 
645 
653 
660 
668 
0,075 
683 
690 
698 
705 
713 
720 
728 
735 
743 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
04 1 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 352 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
8Í9 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
42 5 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 90 i 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 2'(7 
04 1 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
Capits. 
' i 
o 
3 
4 
n a 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iVo 
i 
2 
3 
4 
9 
tso 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandoe. 
0,750 
758 
765 
773 
780 
788 
795 
803 
810 
818 
0,825 
833 
8í0 
848 
855 
863 
870 
878 
885 
893 
0,900 
908 
915 
923 
930 
938 
945 
953 
960 
968 
0.975 
983 
990 
998 
1,005 
013 
020 
028 
035 
043 
1,050 
058 
065 
073 
080 
088 
096 
103 
1 i I 
118 
1,126 
133 
141 
148 
156 
163 
171 
178 
186 
193 
1,201 
208 
216 
223 
231 
238'' 
246 
253 
261 
268 
1,276 
283 
291 
298 
306 
313 
321 
328 
336 
343 
1,351 
358 
366 
373 
381 
388 
396 
403 
411 
418 
1,426 
433 
441 
448 
456 
463 
471 
478 
486 
493 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 4II 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S J O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
Sumandos. 
1,501 
508 
516 
523 
531 
538 
546 
553 
561 
568 
1,576 
583 
591 
598 
606 
613 
621 
628 
636 
644 
1,651 
659 
666 
674 
681 
689 
696 
704 
711 
719 
1,726 
734 
741 
749 
756 
764 
771 
779 
786 
794 
1,801 
809 
816 
824 
831 
839 
846 
854 
861 
869 
1,876 
884 
891 
899 
906 
914 
921 
929 
936 
944 
1,951 
959 
966 
974 
981 
989 
996 
2,004 
011 
019 
2,026 
034 
041 
049 
056 
064 
071 
079 
086 
094 
2,101 
109 
116 
124 
131 
139 
146 
154 
161 
169 
2,176 
184 
192 
199 
207 
214 
222 
229 
237 
244 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 200 
904 lio 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 06S 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
5 57 945 
Oapits, 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 t O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
054 795 
561 6 54 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
8 59 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
2,627 397 260 
634 904 I10 
642 410 959 
649 917 808 
657 424 658 
664 931 507 
672 438 356 
679 945 205 
687 452 055 
694 958 904 
259 
267 
274 
282 
289 
297 
305 
312 
319 
2,327 
334 
342 
349 
357 
364 
372 
379 
387 
394 
2,402 
409 
417 
424 
432 
439 
447 
454 
462 
469 
2,477 
484 
492 
499 
507 
514 
522 
529 
537 
544 
2,552 
559 
567 
574 
582 
589 
597 
604 
612 
619 
2,702 
709 
717 
724 
732 
740 
747 
755 
762 
770 
463 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
2,777 534 247 
785 041 096 
792 547 945 
800 054 795 
807 561 644 
815 068 493 
822 375 352 
830 082 192 
837 589 041 
845 095 890 
2,852 602 740 
860 109 589 
867 616 438 
875 123 288 
882 630 137 
890 136 986 
897 643 836 
905 150 685 
912 657 334 
920 164 384 
2,927 
933 
942 
950 
957 
965 
972 
980 
987 
993 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
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Capits. 
aoo 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,002 
010 
017 
025 
032 
0Í0 
047 
055 
062 
070 
3,077 
085 
092 
100 
107 
415 
422 
4 30 
4 37 
445 
3,452 
460 
4 67 
475 
4 82 
4 90 
497 
205 
212 
220 
3,227 
235 
242 
250 
257 
263 
272 
280 
288 
295 
3,303 
310 
318 
325 
333 
340 
348 
355 
363 
370 
3,378 
385 
393 
400 
408 
413 
423 
430 
438 
445 
3,453 
460 
468 
475 
483 
490 
498 
505 
513 
520 
3,b28 
333 
343 
350 
558 
365 
573 
380 
388 
595 
3,603 
610 
618 
623 
633 
640 
648 
655 
663 
670 
3,678 
685 
693 
700 
708 
715 
723 
730 
738 
745 
739 726 
2i6 575 
753 425 
260 274 
767 4 23 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 464 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 4 10 
410 939 
917 808 
424 638 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 131 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
334 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
409 '589 
616 438 
4 23 288 
630 437 
436 986 
643 836 
4 30 683 
657 534 
164 384 
671 233 
478 082 
684 932 
491 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 478 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 4 23 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 410 
410 939 
917 808 
Capits 
5>00 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s>o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
3,753 
760 
768 
775 
783 
790 
798 
805 
813 
820 
3,828 
836 
843 
851 
858 
866 
873 
881 
888 
896 
3,903 
911 
918 
926 
933 
941 
948 
956 
963 
971 
3,978 
986 
993 
4,001 
008 
016 
023 
031 
038 
046 
4,053 
061 
068 
076 
083 
091 
098 
406 
113 
421 
4,428 
436 
443 
451 
458 
4 66 
473 
481 
4 88 
496 
4,203 
214 
218 
226 
233 
241 
248 
256 
263 
271 
4,278 
286 
293 
301 
308 
316 
323 
331 
338 
346 
4,353 
361 
368 
376 
384 
391 
399 
406 
414 
421 
4,429 
436 
444 
451 
459 
466 
474 
481 
489 
496 
424 658 
931 507 
438 336 
945 205 
452 055 
958 904 
465 733 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
361 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
409 389 
616 438 
4 23 288 
630 4 37 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
478 082 
684 932 
491 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 478 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 423 
273 973 
780 822 
287 671 
794 52! 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 131 
000 000 
306 849 
013 699 
3 20 548 
027 397 
334 247 
041 096 
347 943 
034 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
Capits 
6 O 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oso 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
oeo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,304 
31 I 
319 
526 
534 
541 
549 
556 
364 
371 
4,379 
386 
394 
601 
609 
616 
624 
631 
639 
646 
4,654 
661 
669 
676 
684 
691 
699 
706 
714 
721 
4,729 
736 
744 
751 
759 
766 
774 
781 
789 
796 
,804 
811 
819 
826 
834 
841 
849 
836 
864 
871 
4,879 
886 
894 
901 
909 
916 
924 
932 
939 
947 
4,934 
962 
969 
977 
984 
992 
999 
3,007 
014 
022 
3,029 
037 
044 
052 
039 
067 
074 
082 
089 
097 
5,104 
4 12 
119 
427 
434 
442 
449 
4 57 
464 
472 
5,479 
4 87 
494 
202 
209 
217 
2 i 
232 
239 
247 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 685 
657 534 
164 384 
671 233 
178 082 
68 5 932 
191 784 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
79 i 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
859 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 4 I I 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 507 
438 336 
945 205 
452 055 
958 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
535 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
4 50 685 
657 534 
I6i 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
Capits. 
9 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'S'SO 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« V O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
?oo 
O , ¿ 0 4 
262 
269 
277 
28 5 
292 
299 
307 
314 
322 
5,329 
337 
344 
352 
359 
367 
374 
382 
389 
397 
5,404 
412 
419 
427 
434 
442 
449 
457 
464 
472 
5,480 
487 
495 
502 
510 
517 
525 
532 
540 
557 
3,333 
562 
370 
377 
385 
592 
600 
607 
615 
622 
5,630 
637 
655 
652 
660 
667 
675 
682 
690 
697 
5,705 
712 
720 
727 
735 
742 
750 
737 
763 
772 
3,780 
787 
795 
802 
810 
817 
825 
832 
840 
847 
5,833 
862 
870 
877 
885 
892 
900 
907 
913 
922 
3,930 
937 
955 
952 
960 
967 
975 
982 
990 
997 
79 5 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
3i2 466 
859 315 
356 165 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
425 658 
931 507 
438 336 
945 205 
452 035 
958 905 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
506 859 
013 699 
520 548 
027 397 
535 247 
041 096 
547 945 
034 793 
361 644 
068 493 
375 352 
082 192 
589 Oil 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
613 836 
150 683 
657 335 
165 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
2i6 575 
733 423 
260 275 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
79 5 321 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
352 466 
849 313 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
90 5 110 
510 939 
917 808 
42 5 638 
931 307 
438 336 
9i3 203 
432 033 
938 90í 
463 733 
972 003 
¡Capits. 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S uman dos. , C apits 
6,003 
012 
020 
028 
033 
043 
050 
058 
065 
073 
6.080 
088 
095 
4 03 
4 10 
4 18 
4 25 
433 
440 
4 48 
6,133 
463 
470 
478 
4 83 
4 93 
200 
208 
215 
223 
6,230 
238 
245 
253 
260 
268 
275 
283 
290 
298 
6,305 
313 
320 
328 
335 
343 
350 
358 
365 
373 
6,380 
388 
395 
403 
410 
418 
425 
433 
440 
448 
0,435 
463 
470 
478 
485 
493 
500 
508 
515 
523 
6,330 
538 
545 
353 
560 
568 
576 
583 
591 
598 
6,606 
613 
621 
628 
636 
643 
631 
638 
666 
673 
6,681 
688 
696 
703 
71 I 
718 
726 
733 
741 
743 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
506 8i9 
013 699 
520 558 
027 397 
53 5 247 
051 096 
5 57 955 
055 795 
561 6 54 
068 493 
573 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
657 534 
164 38 5 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
859 315 
356 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 4 10 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 033 
938 905 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
506 8 59 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 6 54 
068 493 
373 3 52 
082 192 
389 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 33 i 
9SM> 
4 
2 
3 
4 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
6,736 
763 
771 
778 
786 
793 
801 
808 
816 
823 
6,831 
838 
846 
853 
861 
868 
876 
883 
891 
898 
6,906 
913 
921 
928 
936 
943 
951 
958 
966 
973 
6,981 
988 
996 
7,003 
011 
018 
026 
033 
041 
048 
7,056 
063 
071 
078 
086 
093 
401 
408 
116 
424 
7,131 
439 
146 
154 
461 
469 
176 
4 84 
491 
4 99 
7,206 
214 
221 
229 
236 
244 
251 
259 
266 
274 
7,281 
289 
296 
304 
311 
319 
326 
334 
351 
349 
7,356 
364 
371 
379 
386 
394 
401 
409 
4 16 
424 
7,431 
439 
446 
454 
461 
469 
476 
484 
49Í 
499 
164 38 5 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 375 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
352 466 
849 315 
356 165 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
452 055 
938 905 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 943 
034 795 
561 644 
068 493 
573 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
436 986 
643 836 
150 685 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
720 027 
232 877 
739 726 
256 575 
733 423 
260 274 
767 4 23 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
352 466 
275. OCTUBRE 2. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Í I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
91 
92 
93 
95 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
"109 
110 
111 
112 
113 
1 14 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
Marzo. 
150 
131 
152 
153 
154 
155 
156 
137 
138 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
Abril. 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
Mayo. 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
Junio. 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Julio. 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
Agosto. 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 i 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
Setbre. 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Novbre. 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
32 
33 
34 
55 
36 
57 
58 
59 
Dicbre. 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
013 
022 
030 
037 
0 55 
052 
060 
067 
0,075 
082 
090 
097 
103 
113 
120 
. 128 
133 
143 
0,150 
158 
165 
173 
180 
188 
195 
203 
210 
218 
0,226 
233 
241 
248 
256 
263 
271 
278 
286 
293 
0.301 
308 
316 
323 
331 
339 
346 
354 
361 
369 
0,376 
384 
391 
399 
406 
414 
421 
429 
436 
444 
0,452 
459 
467 
474 
482 
489 
497 
504 
312 
519 
0,527 
334 
342 
350 
357 
363 
372 
380 
387 
593 
0,602 
CIO 
617 
623 
632 
640 
647 
655 
663 
670 
0,678 
685 
693 
700 
708 
715 
723 
730 
738 
745 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
637 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
Capits. 
t o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 • SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
líO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,733 
760 
768 
776 
783 
791 
798 
806 
813 
821 
0,828 
836 
843 
851 
858 
866 
873 
881 
889 
896 
0,904 
911 
919 
926 
934 
941 
949 
956 
964 
971 
0,979 
986 
994 
1,002 
009 
017 
024 
032 
039 
047 
1,034 
062 
069 
077 
084 
092 
100 
107 
1 15 
122 
424 638 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 573 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
1,130 136 986 
137 671 233 
145 205 479 
152 739 726 
160 273 973 
167 808 219 
175 342 466 
182 876 712 
190 410 959 
197 945 205 
1,205 479 452 
213 013 699 
220 547 945 
228 082 192 
235 616 438 
243 150 685 
250 684 932 
258 219 178 
265 753 425 
273 287 671 
1,280 
288 
295 
303 
310 
318 
326 
333 
341 
348 
1,356 
363 
371 
378 
386 
393 
401 
408 
416 
423 
1,431 
439 
446 
454 
461 
469 
476 
484 
491 
499 
821 918 
336 164 
890 411 
424 638 
938 904 
493 131 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 S 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,306 849 315 
514 383 562 
521 917 808 
529 452 055 
536 986 301 
544 520 548 
532 054 795 
559 589 041 
567 123 288 
574 657 534 
1,582 191 781 
589 726 027 
597 260 274 
604 794 521 
612 328 767 
619 863 014 
627 397 260 
634 931 507 
642 465 753 
650 000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
1,808 219 178 
815 753 425 
823 287 671 
830 821 918 
838 356 164 
845 890 411 
853 424 658 
860 958 904 
868 493 151 
876 027 397 
1,657 
665 
672 
680 
687 
695 
702 
710 
717 
725 
1,732 
740 
747 
735 
763 
770 
778 
785 
793 
800 
1,883 
891 
898 
906 
913 
921 
928 
936 
943 
951 
1,958 
966 
973 
981 
989 
996 
2,004 
01 I 
019 
026 
2,034 
041 
049 
056 
064 
071 
079 
086 
094 
102 
2,109 
117 
124 
132 
139 
147 
134 
162 
169 
177 
2,184 
192 
200 
207 
213 
222 
230 
237 
243 
232 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
859 315 
383 562 
917 808 
432 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
463 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
Capits. 
3 0 0 
1 
9 
t s i o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
• 7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3ÍO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,260 
267 
273 
282 
290 
297 
305 
313 
320 
328 
2,333 
3 53 
350 
358 
365 
373 
380 
388 
395 
403 
2,410 
418 
426 
433 
441 
448 
456 
463 
471 
478 
2,486 
493 
501 
308 
516 
523 
331 
539 
546 
334 
2,561 
569 
376 
384 
591 
599 
606 
614 
621 
629 
2,636 
644 
652 
659 
667 
674 
682 
689 
697 
704 
2,712 
719 
727 
734 
742 
750 
757 
765 
772 
780 
2,787 
795 
802 
810 
817 
825 
832 
840 
847 
855 
2,863 
870 
878 
885 
893 
900 
908 
915 
923 
930 
2,938 
945 
953 
960 
968 
976 
983 
991 
998 
3,006 
273 973 
808 219 
3 52 466 
876 712 
410 959 
9 55 205 
479 452 
013 699 
5 57 945 
082 192 
616 438 
150 685 
68 5 932 
219 r 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
938 904 
493 131 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
165 385 
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Capita. 
41OO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 BO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4160 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 $ 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,013 
021 
028 
036 
043 
031 
038 
066 
073 
081 
3,089 
096 
104 
111 
4 19 
426 
134 
441 
449 
436 
3,164 
471 
479 
486 
494 
202 
209 
217 
224 
232 
3,239 
247 
234 
262 
269 
277 
284 
292 
300 
307 
3,313 
322 
330 
337 
343 
332 
360 
367 
373 
382 
3,390 
397 
403 
413 
420 
428 
433 
443 
430 
438 
3,463 
473 
480 
488 
493 
503 
510 
518 
526 
533 
3,341 
348 
536 
363 
571 
578 
586 
593 
601 
608 
3,616 
623 
631 
639 
646 
654 
661 
669 
676 
684 
3,691 
699 
706 
714 
721 
729 
736 
744 
752 
739 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
833 616 
369 863 
904 410 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
313 068 
849 313 
383 562 
917 808 
452 033 
986 301 
320 348 
034 793 
389 041 
123 288 
637 534 
491 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
463 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 203 
479 432 
013 699 
347 945 
082 492 
616 438 
150 683 
684 932 
219 478 
733 423 
287 671 
821 918 
336 164 
890 414 
424 638 
938 904 
493 131 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
4 64 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
833 616 
369 863 
904 410 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
373 342 
409 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 053 
986 301 
520 348 
034 795 
389 041 
Oapits. 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
•,7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 f i O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OO 
Sumandos. 
3,767 
774 
782 
789 
797 
804 
812 
819 
827 
834 
3,842 
830 
837 
863 
872 
880 
887 
893 
902 
910 
3,917 
925 
932 
940 
947 
933 
963 
970 
978 
985 
3,993 
4,000 
008 
015 
023 
030 
038 
045 
033 
060 
4,068 
076 
083 
091 
098 
406 
4 13 
421 
428 
136 
4,443 
131 
438 
466 
473 
481 
4 89 
496 
204 
211 
4,219 
226 
234 
241 
249 
236 
264 
271 
279 
286 
4,294 
302 
309 
317 
324 
332 
339 
347 
334 
362 
4,369 
377 
384 
392 
400 
407 
413 
422 
430 
437 
4,445 
432 
460 
467 
475 
482 
490 
497 
505 
313 
123 288 
637 534 
491 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
463 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
945 205 
479 432 
013 699 
347 943 
082 192 
616 438 
130 683 
684 932 
219 478 
733 425 
287 671 
821 918 
336 464 
890 411 
424 638 
938 904 
493 451 
027 397 
561 644 
093 890 
630 437 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 4 10 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
573 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 375 
780 822 
313 068 
849 313 
383 362 
917 808 
432 033 
986 301 
320 348 
034 793 
389 041 
123 288 
637 534 
491 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
463 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
943 203 
479 432 
013 699 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O B O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 o§o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos-
4,520 
528 
535 
343 
530 
538 
363 
373 
b80 
b88 
4,593 
603 
610 
618 
626 
633 
644 
648 
636 
663 
4,671 
678 
686 
693 
701 
708 
716 
723 
731 
739 
4,746 
734 
761 
769 
776 
784 
791 
799 
806 
814 
4,821 
829 
836 
844 
852 
839 
867 
874 
882 
889 
4,897 
904 
912 
919 
927 
934 
942 
930 
957 
963 
4,972 
980 
987 
995 
5,002 
010 
017 
025 
032 
040 
3,047 
035 
063 
070 
078 
085 
093 
400 
408 
4 15 
5,123 
430 
438 
445 
453 
4 60 
468 
476 
483 
491 
5,198 
206 
213 
221 
228 
236 
243 
231 
238 
266 
347 943 
082 192 
616 438 
130 683 
684 932 
219 178 
733 423 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 638 
938 904 
493 151 
027 397 
361 644 
093 890 
630 4 37 
164 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
375 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 373 
780 822 
315 068 
849 313 
383 362 
917 808 
432 033 
986 301 
520 348 
054 793 
389 041 
123 288 
637 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
943 205 
479 452 
013 699 
547 943 
082 4 92 
616 438 
430 683 
684 932 
219 478 
753 425 
287 671 
821 918 
336 4 64 
890 411 
424 638 
938 904 
493 431 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 336 
Oapits. 
? o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 8 0 
4 
2 
3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5,273 
281 
289 
296 
304 
311 
319 
326 
334 
341 
5,349 
356 
364 
371 
379 
386 
394 
402 
409 
417 
5,424 
432 
439 
447 
454 
462 
469 
477 
484 
492 
5,300 
307 
315 
522 
530 
537 
343 
532 
360 
367 
5,373 
382 
590 
597 
605 
613 
620 
628 
635 
643 
5,650 
638 
663 
673 
680 
688 
695 
703 
710 
718 
5,726 
733 
741 
748 
756 
763 
774 
778 
786 
793 
3,801 
808 
816 
823 
831 
839 
846 
834 
861 
869 
3,876 
884 
891 
899 
906 
914 
924 
929 
936 
944 
3,932 
939 
967 
974 
982 
989 
997 
6,004 
012 
019 
972 603 
306 849 
041 096 
375 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 375 
780 822 
313 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 033 
986 301 
520 348 
054 795 
589 041 
4 23 288 
657 334 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
463 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 203 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 478 
733 423 
287 671 
821 918 
336 4 64 
890 4 11 
424 638 
958 904 
493 451 
027 397 
361 644 
093 890 
630 4 37 
164 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
833 616 
369 863 
904 410 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
375 342 
409 389 
643 836 
478 082 
712 329 
246 375 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
432 055 
986 301 
520 348 
054 795 
589 041 
4 23 288 
637 534 
491 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
Oapits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
8 
4 
b 
6 
7 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
6,027 
034 
042 
050 
057 
063 
072 
080 
087 
09b 
6.102 
4 10 
4 17 
425 
432 
440 
447 
455 
463 
470 
6,478 
483 
493 
200 
208 
215 
223 
230 
238 
245 
6,233 
260 
268 
276 
283 
291 
298 
306 
313 
321 
6,328 
336 
343 
351 
358 
366 
373 
381 
389 
396 
6,404 
411 
419 
426 
434 
441 
449 
456 
464 
471 
6,479 
486 
494 
502 
509 
517 
524 
532 
539 
347 
6,354 
562 
369 
377 
b84 
592 
600 
607 
615 
622 
6,630 
637 
645 
652 
660 
667 
675 
682 
690 
697 
6,705 
713 
720 
728 
733 
743 
730 
738 
763 
773 
397 260 
931 307 
463 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 203 
479 432 
013 699 
547 945 
082 4 92 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 638 
938 904 
493 131 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 423 
301 370 
833 616 
369 863 
904 4 10 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
375 342 
409 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 313 
383 362 
917 808 
432 033 
986 301 
520 348 
034 793 
389 041 
4 23 288 
657 534 
491 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
465 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
4 36 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 205 
479 432 
013 699 
347 943 
082 492 
616 438 
130 683 
684 932 
219 178 
733 423 
287 671 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
O I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
OS© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
6,780 821 918 
788 336 4 64 
793 890 411 
803 424 658 
810 958 904 
818 493 451 
826 027 397 
833 561 644 
841 093 890 
848 630 137 
6,836 
863 
871 
878 
886 
893 
901 
908 
916 
923 
6,931 
939 
946 
934 
961 
969 
976 
984 
991 
999 
7,006 
014 
021 
029 
036 
044 
052 
059 
067 
074 
7,082 
089 
097 
404 
412 
449 
427 
434 
442 
430 
7,157 
165 
472 
4 80 
487 
493 
202 
210 
217 
223 
7,232 
240 
247 
255 
263 
270 
278 
283 
293 
300 
7,308 
313 
323 
330 
338 
343 
353 
360 
368 
376 
7,383 
391 
398 
406 
413 
421 
428 
436 
443 
451 
7,458 
466 
473 
481 
489 
496 
304 
511 
519 
526 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 410 
438 356 
972 603 
306 849 
041 096 
375 342 
409 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 313 
383 362 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
463 733 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
436 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 205 
479 452 
013 699 
347 945 
082 192 
616 438 
150 683 
684 932 
219 178 
733 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 414 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
093 890 
630 437 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 410 
438 336 
972 603 
306 849 
041 096 
373 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
276. OCTUBRE 3. 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 
H 
12 
43 
14 
45 
46 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
13 
18 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4S 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
4 04 
4 05 
106 
J07 
108 
109 
410 
411 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
418 
119 
120 
Febrero. 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
4 27 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
444 
445 
146 
447 
148 
Marzo. 
149 
130 
131 
132 
133 
154 
153 
136 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
477 
178 
179 
Abril. 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
Mayo. 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
Junio. 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
23 i 
235 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Octubre, 
Setbre. 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
3 '(3 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
354 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
33 
54 
33 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Capits. 
9 
1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,007 
015 
022 
030 
037 
045 
052 
060 
068 
0,073 
083 
090 
098 
403 
1 13 
120 
128 
136 
143 
0,151 
458 
4 66 
473 
181 
489 
496 
204 
211 
219 
0,226 
234 
241 
249 
257 
264 
272 
279 
287 
294 
0,302 
310 
317 
323 
332 
340 
347 
335 
362 
370 
0,378 
383 
393 
400 
408 
415 
423 
431 
438 
446 
0,453 
461 
468 
476 
483 
491 
499 
506 
514 
521 
0,329 
536 
544 
552 
559 
567 
574 
582 
589 
597 
0,604 
612 
620 
627 
633 
642 
630 
657 
663 
672 
0,680 
688 
693 
703 
710 
718 
723 
733 
741 
748 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 943 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
334 217 
093 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
389 041 
150 683 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
938 904 
320 348 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
306 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 373 
808 219 
369 863 
931 507 
493 131 
054 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
Oapits. 
I©© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
11© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
as© 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 14© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ieo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 IV© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
18© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
19© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
0,736 
763 
771 
778 
786 
793 
801 
809 
816 
824 
0,831 
839 
846 
834 
862 
869 
877 
884 
892 
899 
0,907 
914 
922 
930 
937 
943 
932 
960 
967 
975 
0,983 
990 
998 
1,005 
013 
020 
028 
035 
043 
031 
1,038 
066 
073 
081 
088 
096 
104 
111 
119 
126 
1,134 
141 
149 
156 
164 
472 
479 
187 
194 
202 
1,209 
217 
224 
232 
240 
247 
255 
262 
270 
277 
1,283 
293 
300 
308 
315 
323 
330 
338 
343 
353 
1,361 
368 
376 
383 
391 
398 
406 
414 
421 
429 
1,436 
444 
451 
459 
466 
474 
482 
489 
497 
504 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
657 334 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
463 733 
027 397 
389 041 
130 683 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 502 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 64 4 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
034 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
334 247 
095 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 
904 
466 
110 
465 753 
027 397 
389 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
6 43 836 
205 479 
767 123 
Capita, 
»©:© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
81© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 88© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
83© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
81© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 8*© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 88© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,512 
519 
527 
333 
542 
550 
557 
565 
572 
580 
1,587 
593 
603 
610 
618 
623 
633 
640 
648 
636 
1,663 
671 
678 
686 
693 
701 
708 
716 
724 
731 
1,739 
746 
754 
761 
769 
776 
784 
792 
799 
807 
1,814 
822 
829 
837 
845 
832 
860 
867 
875 
882 
1,890 
897 
905 
913 
920 
928 
933 
943 
930 
958 
1,966 027 397 
973 589 041 
981 150 685 
988 712 329 
996 273 973 
2,003 835 616 
011 397 260 
018 958 904 
026 520 548 
034 082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 035 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 203 
306 849 
068 493 
630 137 
191 781 
733 423 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 373 
808 219 
369 863 
931 307 
328 767 
890 411 
432 035 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
943 203 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 423 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
547 943 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
334 247 
093 890 
657 334 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
463 733 
2,041 
049 
056 
064 
071 
079 
087 
094 
102 
409 
2,117 
4 24 
132 
439 
447 
155 
162 
170 
177 
185 
2,192 
200 
208 
215 
223 
230 
238 
245 
253 
260 
Capita. 
3©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 31© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
38© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
33© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
35© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3©© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
38© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,268 
276 
283 
291 
298 
306 
313 
321 
328 
336 
2,344 
351 
359 
366 
374 
381 
389 
397 
404 
412 
2,419 
427 
434 
442 
449 
457 
465 
472 
480 
487 
2,495 
502 
510 
518 
525 
533 
540 
548 
555 
563 
2,570 
578 
586 
593 
601 
608 
616 
623 
631 
639 
2,646 
654 
661 
669 
676 
684 
691 
699 
707 
714 
2,722 
'729 
737 
744 
752 
760 
767 
775 
782 
790 
2,797 
805 
812 
820 
828 
835 
843 
850 
858 
865 
2,873 
896 
903 
911 
918 
926 
933 
941 
2,949 
956 
964 
971 
979 
986 
994 
3,001 
009 
017 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 52! 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 1 10 
465 733 
027 397 
589 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 41 
452 033 
013 699 
375 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
9 45 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 573 
808 219 
369 803 
931 507 
493 151 
054 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 313 
410 939 
972 603 
534 247 
093 890 
3 OCTUBRE. 276 
Capits. 
2 
3 
A 
o 
6 
7 
\ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 , 3 © 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4-
S 
6 
4 § ® 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4 9 í > 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,024 
032 
039 
047 
054 
062 
070 
077 
083 
092 
3,100 
107 
lio 
122 
4 30 
438 
143 
453 
4 60 
168 
3,173 
183 
491 
498 
206 
213 
221 
228 
236 
243 
3,254 
259 
266 
274 
281 
289 
296 
304 
312 
319 
3,327 
335 
342 
349 
357 
364 
372 
380 
387 
395 
3,402 
410 
417 
423 
432 
440 
448 
435 
463 
470 
3,478 
483 
493 
301 
308 
316 
523 
531 
538 
546 
3,333 
561 
369 
576 
584 
591 
599 
606 
614 
622 
3,629 
637 
644 
652 
659 
667 
674 
682 
690 
697 
3,703 
712 
720 
727 
733 
743 
730 
738 
765 
773 
637 334 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 348 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 441 
452 033 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 203 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 131 
034 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
347 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
534 247 
093 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 733 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 411 
432 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
Capits. 
SO® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»I<í> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
544> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,780 821 918 
788 383 362 
795 943 203 
803 306 849 
811 068 493 
818 630 137 
826 191 781 
833 733 425 
841 315 068 
848 876 712 
3,856 
864 
871 
879 
886 
894 
901 
909 
916 
924 
3,932 
939 
947 
954 
962 
969 
977 
984 
992 
4,000 
4,007 
015 
022 
030 
037 
045 
033 
060 
068 
073 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 573 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 452 
04 1 096 
602 740 
164 384 
726 027 
4,083 287 671 
090 849 315 
098 410 959 
105 972 603 
113 334 247 
121 095 890 
428 657 534 
136 219 178 
143 780 822 
151 342 466 
4,158 
466 
174 
181 
189 
196 
204 
211 
219 
226 
4,234 
242 
249 
257 
264 
272 
279 
287 
295 
302 
4,310 
317 
325 
332 
340 
347 
355 
363 
370 
378 
4,385 
393 
400 
408 
416 
423 
431 
438 
446 
433 
4,461 
468 
476 
484 
491 
499 
306 
314 
321 
529 
904 110 
463 733 
027 397 
389 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
320 348 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 411 
432 035 
013 699 
373 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
943 203 
306 849 
068 493 
630 137 
191 781 
733 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
034 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
Oapits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
eio 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
414 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O o O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eeo 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍJSiO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4190 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,336 
544 
552 
539 
367 
374 
582 
589 
597 
605 
986 301 
547 945 
109 389 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 432 
04! 096 
,612 602 740 
620 16í 384 
627 726 027 
633 287 671 
642 849 313 
630 4 10 939 
637 972 603 
663 334 247 
673 095 890 
680 657 534 
4,688 
695 
703 
710 
718 
726 
733 
741 
748 
756 
4,763 
771 
778 
786 
794 
801 
809 
816 
824 
831 
4,839 
847 
854 
862 
869 
877 
884 
892 
899 
907 
4,915 
922 
930 
937 
945 
952 
960 
968 
975 
983 
4,990 
998 
5,005 
013 
020 
028 
036 
043 
031 
038 
3,066 
073 
081 
088 
096 
4 04 
111 
119 
126 
134 
5,141 
149 
4 37 
4 64 
472 
479 
487 
494 
202 
209 
3,217 
223 
232 
240 
247 
255 
262 
270 
278 
283 
219 178 
780 822 
342 466 
904 4 10 
465 753 
027 397 
589 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 035 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
943 203 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
733 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
334 247 
093 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
463 753 
027 397 
389 041 
Capits. 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
> 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S'SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
6 
7 
8 
9 
* 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,293 
300 
308 
315 
323 
330 
338 
346 
353 
361 
5,368 
376 
383 
391 
399 
406 
414 
421 
429 
436 
5,444 
451 
459 
467 
474 
482 
489 
497 
504 
512 
5,520 
527 
333 
542 
530 
557 
565 
372 
580 
588 
5,595 
603 
610 
618 
623 
633 
640 
648 
636 
663 
5,671 
678 
686 
693 
701 
709 
716 
724 
731 
739 
5,746 
754 
761 
769 
777 
784 
792 
799 
807 
814 
3,822 
830 
837 
843 
832 
860 
867 
873 
882 
890 
3,898 
903 
913 
920 
928 
933 
943 
931 
958 
966 
5,973 698 630 
981 260 274 
988 821 918 
996 383 562 
6,003 945 205 
011 506 849 
019 068 493 
026 630 137 
034 191 781 
041 753 425 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
320 348 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 033 
013 699 
375 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
313 068 
876 712 
438 356 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 375 
808 219 
369 863 
931 307 
493 131 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 389 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
334 247 
093 890 
657 53i 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
389 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 492 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«lO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
$ 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
**50 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SCO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sí O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,049 
056 
064 
072 
079 
087 
094 
402 
409 
1 17 
6,124 
132 
440 
447 
155 
162 
470 
177 
4 83 
492 
6,200 
208 
213 
223 
230 
238 
245 
253 
261 
268 
6,276 
283 
291 
298 
306 
313 
321 
329 
336 
344 
6,351 
359 
366 
374 
382 
389 
397 
404 
412 
419 
6,427 
434 
442 
450 
457 
465 
472 
480 
487 
495 
6,503 
510 
518 
525 
533 
540 
348 
335 
563 
571 
6,578 
586 
593 
601 
608 
616 
624 
631 
639 
646 
6,654 
661 
669 
676 
684 
692 
699 
707 
714 
722 
6,729 
737 
744 
752 
760 
767 
775 
782 
790 
797 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
347 943 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
161 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 53 5 
219 178 
780 822 
342 466 
904 I 10 
405 733 
027 397 
389 041 
130 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
306 849 
068 493 
630 137 
191 781 
733 423 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 375 
808 219 
369 863 
931 307 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 
917 
164 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
oeo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
»?o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
OSO 
. 4 
2 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
9 Í > 0 
Sumandos. 
6,803 
813 
820 
828 
833 
843 
830 
838 
865 
873 
6,881 
888 
896 
903 
911 
918 
926 
934 
941 
949 
6,956 
964 
974 
979 
986 
994 
7,002 
009 
017 
024 
7,032 
039 
047 
055 
062 
070 
077 
085 
092 
100 
7,107 
115 
123 
130 
138 
443 
153 
160 
168 
176 
7,183 
191 
198 
206 
213 
221 
228 
236 
244 
231 
7,259 
266 
274 
281 
289 
296 
304 
312 
319 
327 
7,334 
342 
349 
337 
363 
372 
380 
387 
395 
402 
7,410 
417 
425 
433 
440 
448 
455 
463 
470 
478 
7,486 
493 
501 
308 
516 
323 
531 
538 
546 
554 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
334 247 
093 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 410 
465 753 
027 397 
589 041 
130 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 423 
328 767 
890 411 
432 033 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 375 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
803 014 
424 658 
986 301 
347 943 
109 389 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
093 890 
637 334 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
277. OCTUBRE 4. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
U 
12 
13 
44 
43 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
41 
42 
43 
14 
4 3 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
4 02 
403 
4 04 
4 03 
4 06 
4 07 
4 08 
4 09 
410 
411 
412 
413 
414 
4)3 
4 16 
4 17 
4 18 
419 
Febrero. 
4 20 
421 
122 
4 23 
4 24 
123 
426 
427 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
434 
433 
436 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
Marzo. 
148 
4 49 
4 50 
431 
4 32 
133 
454 
155 
456 
137 
4 58 
159 
160 
161 
462 
4 63 
164 
465 
4 66 
467 
4 68 
169 
170 
171 
472 
473 
174 
173 
476 
177 
178 
Abril. 
479 
180 
481 
182 
4 83 
4 84 
4 83 
4 86 
4 87 
488 
4 89 
490 
491 
4 92 
4 93 
494 
4 93 
496 
497 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
Mayo. 
209 
210 
211 
212 
213 
24 4 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
Junio. 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
253 
236 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
Julio. 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
Agosto. 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Setbre. 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3'Í3 
3'Í4 
345 
346 
317 
3Í8 
349 
350 
351 
332 
333 
331 
333 
336 
337 
358 
339 
360 
301 
362 
303 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
13 
46 
47 
48 
49 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
Diebre. 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Si 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G « 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© O 
4 
Sumandos. 
0,007 
015 
022 
030 
037 
043 
033 
060 
068 
0,073 
083 
091 
098 
4 06 
113 
421 
129 
4 36 
444 
0,131 
459 
466 
474 
4 82 
4 89 
4 97 
204 
212 
220 
0,227 
235 
242 
250 
258 
265 
273 
280 
288 
295 
0,303 
311 
318 
326 
333 
341 
349 
356 
364 
371 
0,379 
387 
394 
402 
409 
417 
424 
432 
440 
447 
0,433 
462 
470 
478 
485 
493 
500 
508 
516 
523 
0,531 
538 
346 
554 
361 
569 
576 
584 
591 
599 
0,607 
614 
622 
629 
637 
645 
652 
660 
667 
675 
0,683 
690 
698 
705 
713 
720 
728 
736 
743 
751 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
534 247 
123 288 
712 329 
30.1 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 373 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 945 
436 986 
726 027 
315 068 
904 410 
493 451 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 362 
972 603 
561 644 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 423 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 334 
246 375 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
491 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
31o 068 
Capits. 
too 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I g O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
l O O 
0,738 
766 
774 
781 
789 
796 
804 
812 
819 
827 
0,834 
842 
849 
837 
863 
872 
880 
887 
893 
903 
0,910 
918 
923 
933 
941 
948 
936 
963 
971 
978 
0,986 
994 
1,001 
009 
016 
024 
032 
039 
047 
034 
1,062 
070 
077 
085 
092 
400 
4 08 
115 
423 
430 
4,138 
445 
433 
461 
468 
476 
483 
19! 
199 
206 
1,214 
221 
229 
237 
244 
252 
259 
267 
274 
282 
1,290 
297 
305 
312 
320 
328 
335 
343 
330 
338 
1,366 
373 
381 
388 
396 
403 
414 
419 
426 
434 
1,441 
449 
437 
464 
472 
479 
487 
493 
302 
510 
904 4 10 
493 131 
082 492 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 362 
972 603 
561 644 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
478 082 
767 123 
356 464 
945 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 334 
246 575 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
313 068 
904 
493 
I 10 
671 
192 
233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
630 137 
219 478 
Capits. 
80€> 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« l O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
«SO 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S t f O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
1,517 
525 
532 
540 
548 
555 
563 
370 
578 
586 
4,593 
601 
608 
616 
624 
631 
639 
646 
654 
662 
4,669 
677 
684 
692 
699 
707 
715 
722 
730 
737 
4,745 
753 
760 
768 
775 
783 
. 791 
798 
806 
813 
4,821 
828 
836 
844 
851 
839 
866 
874 
882 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
733 423 
352 466 
931 307 
320 548 
409 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 733 
034 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 4 23 
336 4 64 
945 205 
534 247 
4 23 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 573 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 945 
4 36 986 
726 027 
315 068 
904 410 
493 451 
082 192 
889 671 233 
4,897 260 274 
904 849 315 
912 438 336 
920 027 397 
927 616 438 
933 203 479 
942 794 521 
950 383 362 
937 972 603 
963 561 644 
4,973 150 685 
980 739 726 
988 328 767 
995 917 808 
2,003 506 849 
011 095 890 
018 684 932 
026 273 973 
033 863 014 
041 452 055 
2,049 
056 
064 
071 
079 
086 
094 
102 
109 
447 
2,124 
4 32 
140 
447 
155 
4 62 
170 
178 
4 83 
193 
2,200 
208 
216 
223 
231 
238 
246 
253 
261 
269 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
573 342 
164 384 
733 423 
342 466 
931 307 
320 548 
409 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
334 247 
123 288 
Capits. 
3 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
: t i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
. 4 
3 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 7 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
3 
4 
5 
6 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
Sumandos. 
2,276 
284 
291 
299 
307 
314 
322 
329 
337 
345 
2,332 
360 
367 
373 
382 
390 
398 
403 
413 
420 
2,428 
436 
443 
431 
458 
466 
474 
481 
489 
496 
2,504 
511 
519 
527 
534 
542 
549 
537 
563 
372 
2,580 
587 
595 
603 
610 
618 
623 
633 
640 
648 
2,636 
663 
674 
678 
686 
694 
701 
709 
716 
724 
2,732 
739 
747 
754 
762 
770 
777 
785 
792 
800 
2,807 
815 
823 
830 
838 
843 
833 
861 
868 
876 
2,883 
891 
899 
906 
914 
921 
929 
936 
944 
932 
2,939 
967 
974 
982 
990 
997 
3,003 
012 
020 
028 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
835 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 562 
972 603 
561 644 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
630 437 
219 478 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 5'Í8 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
034 793 
643 836 
232 877 
821 91 
410 939 
000 000 
389 Oil 
478 082 
767 4 23 
336 164 
945 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 534 
246 575 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
4 OCTUBRE. 277. 
Capits. 
4O<0> 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
Sumandos. 
9 
4 3 0 
. ^ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 ® 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
CI6 438 
203 479 
79'( 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
506 8Í9 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 033 
041 096 
630 137 
219 m 
808 219 
397 260 
986 301 
373 342 
164 384 
733 423 
342 466 
931 307 
320 348 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
945 203 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 534 
246 573 
833 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 78! 
780 822 
369 863 
938 904 
347 945 
Í36 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 053 
051 096 
3,718 630 ^37 
726 219 m 
733 808 219 
741 397 260 
748 986 301 
756 373 342 
764 164 384 
771 733 423 
779 342 466 
786 931 307 
3,033 
043 
030 
038 
065 
073 
081 
088 
096 
103 
3J 11 
119 
126 
134 
141 
149 
157 
164 
172 
179 
3,187 
m 
202 
210 
217 
225 
232 
240 
248 
233 
3,263 
270 
278 
286 
293 
30! 
308 
316 
324 
331 
3,339 
346 
354 
361 
369 
377 
384 
392 
399 
407 
3,415 
422 
430 
437 
445 
453 
460 
468 
473 
483 
3,490 
498 
306 
513 
521 
328 
336 
344 
551 
559 
3,506 
574 
582 
589 
597 
604 
612 
619 
627 
633 
3,642 
630 
637 
663 
673 
680 
688 
693 
703 
711 
Capits. 
5<M!> 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« > 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
; 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,794 
802 
809 
817 
824 
832 
840 
847 
833 
862 
3,870 
878 
883 
893 
900 
908 
915 
923 
931 
938 
3,946 
953 
961 
969 
976 
984 
991 
999 
4,007 
014 
4,022 
029 
037 
044 
052 
060 
067 
075 
082 
090 
4.098 
405 
4 13 
420 
4 28 
436 
143 
151 
458 
166 
4,173 
181 
189 
4 96 
204 
21 i 
219 
227 
234 
242 
4,249 
257 
265 
272 
280 
287 
293 
302 
310 
318 
4,323 
333 
340 
348 
336 
363 
371 
378 
386 
394 
4,401 
409 
416 
424 
432 
439 
447 
434 
462 
469 
4,477 
485 
492 
500 
507 
515 
523 
530 
538 
520 348 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 165 
9 55 203 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
657 334 
246 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 362 
972 603 
361 644 
130 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 035 
Gil 
630 
219 
096 
137 
178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 352 
164 384 
753 425 
352 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
945 203 
334 2 57 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 334 
246 375 
833 616 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
eso 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
eso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
69>© 
4 
2 
3 
4 
S 
4,353 
561 
368 
376 
583 
591 
598 
606 
614 
621 
4,629 
636 
644 
652 
659 
667 
674 
682 
690 
697 
4,703 
712 
720 
727 
733 
743 
750 
758 
765 
773 
4,781 
788 
796 
803 
811 
819 
826 
835 
841 
849 
4,836 
864 
872 
879 
887 
894 
902 
910 
917 
925 
4,932 
940 
948 
955 
963 
970 
978 
986 
993 
5,001 
5,008 
016 
023 
031 
039 
046 
034 
061 
069 
077 
3,084 
092 
099 
107 
4 13 
122 
130 
137 
445 
452 
3,160 
468 
473 
183 
190 
498 
206 
213 
221 
228 
,236 
244 
251 
239 
266 
274 
281 
289 
297 
304 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
357 943 
136 986 
726 027 
313 
904 
493 
082 
671 
068 
I 10 
192 
233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
203 479 
794 321 
383 362 
972 603 
561 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 033 
051 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
733 425 
342 466 
931 507 
320 5'/8 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 733 
034 793 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
9 53 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
657 53 5 
246 573 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 943 
136 986 
726 027 
313 068 
904 
493 
110 
151 
082 192 
671 233 
200 275 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
Capits. 
7 0 0 
9 
ixo 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S'SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?«o 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
Í'Í 'O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
.312 
319 
327 
333 
342 
330 
337 
363 
373 
380 
3 388 
'393 
403 
410 
418 
426 
433 
441 
448 
456 
5,464 
471 
479 
486 
494 
502 
509 
517 
524 
532 
5,340 
547 
533 
362 
570 
577 
585 
593 
600 
608 
5,613 
623 
631 
638 
646 
633 
661 
669 
676 
684 
5,691 
699 
706 
714 
722 
729 
737 
744 
752 
760 
5,767 
775 
782 
790 
798 
805 
813 
820 
828 
833 
3,843 
831 
838 
866 
873 
881 
889 
896 
904 
911 
5,919 
927 
934 
942 
949 
937 
964 
972 
980 
987 
5,993 
6,002 
010 
018 
023 
033 
040 
058 
056 
063 
328 767 
917 808 
306 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 035 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
573 342 
164 384 
733 423 
3 52 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
6 53 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
955 203 
334 257 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 33 5 
246 375 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 943 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
849 313 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 362 
972 603 
561 654 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 
04 1 
053 
096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 352 
164 384 
753 423 
m 
507 
342 
931 
520 548 
109 389 
698 630 
287 671 
876 
465 
034 793 
6 53 836 
Capits. 
soo 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8«<fl> 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
9 
8 8 0 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
8 Í I O 
I 
2 
3 
4 
3 
0 
6,071 
078 
086 
094 
101 
4 09 
116 
424 
131 
439 
6.147 
154 
4 62 
4 69 
477 
4 85 
192 
200 
207 
215 
6,223 
230 
238 
245 
253 
260 
268 
276 
283 
291 
6,298 
306 
314 
321 
329 
336 
3 54 
352 
359 
367 
6,374 
382 
389 
397 
403 
412 
420 
427 
433 
443 
6,450 
458 
463 
473 
481 
488 
496 
503 
311 
318 
,326 
334 
541 
549 
536 
364 
572 
579 
587 
594 
6,602 
610 
617 
625 
632 
640 
648 
633 
663 
670 
,678 
683 
693 
701 
708 
716 
723 
731 
739 
746 
6,734 
761 
769 
777 
784 
792 
799 
807 
814 
822 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
334 247 
123 288 
712 329 
301 370 
89fl 411 
479 432 
068 493 
637 335 
246 373 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
905 
493 
I 10 
151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
79 5 521 
383 562 
972 603 
561 64 4 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 8 49 
093 890 
68 5 932 
273 973 
863 014 
432 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 342 
165 38 5 
753 423 
342 466 
931 307 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
463 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 051 
178 082 
767 4 23 
336 164 
953 203 
335 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 432 
068 493 
637 334 
246 373 
833 616 
425 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 915 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 9 & 
4 
6,830 
837 
845 
832 
860 
868 
873 
883 
890 
898 
6,906 
913 
921 
928 
936 
943 
931 
939 
966 
974 
6,981 
989 
997 
7,004 
012 
019 
027 
033 
042 
050 
7,057 
065 
072 
080 
088 
093 
103 
110 
118 
126 
7,133 
141 
148 
136 
164 
471 
179 
186 
194 
202 
7,209 
217 
224 
232 
239 
247 
233 
262 
270 
277 
7,285 
293 
300 
308 
313 
323 
331 
338 
346 
333 
7,361 
368 
376 
384 
391 
399 
406 
414 
422 
429 
7,437 
444 
432 
460 
467 
475 
482 
490 
497 
303 
/,3I3 
520 
528 
533 
3 53 
331 
538 
366 
373 
581 
136 986 
726 027 
315 
90 5 
493 
068 
110 
151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 01-
452 035 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 352 
165 38i 
733 425 
342 466 
931 507 
520 358 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 793 
6 53 836 
232 877 
821 918 
410 939 
0U0 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
534 247 
123. 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 334 
246 373 
833 616 
425 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 945 
136 986 
726 027 
313 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
361 644 
130 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 035 
OCTUBRE 5. 
Abril. 
3 
A 
o 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
i 6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2A 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
)5 
IG 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l \ 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Í8 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
89 
90 
91 
92 
93 
95 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
105 
105 
106 
107 
108 
109 
410 
I I i 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
4 20 
421 
122 
4 23 
124 
125 
4 26 
4 27 
128 
4 29 
130 
131 
132 
133 
434 
4 35 
136 
137 
138 
439 
440 
444 
142 
443 
444 
445 
146 
Marzo. 
447 
448 
4 49 
450 
151 
132 
453 
454 
4 55 
4 56 
4 57 
4 58 
4 39 
160 
164 
162 
163 
4 64 
465 
166 
4 67 
4 68 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
476 
477 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
493 
494 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
23! 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Junio. 
239 
250 
241 
252 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
235 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
Julio. 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Agosto. 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
32! 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
Setbre. 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
315 
346 
357 
358 
359 
330 
331 
332 
333 
354 
333 
336 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 4 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
Diebre. 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
7G 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
Capits. 
1 
9 
S O 
4 
9 
»o 
1 
9 
J O 
4 
2 
3 
A 
9 
S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
eo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
§ © 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,007 616 438 
015 232 877 
022 859 315 
030 565 753 
038 082 192 
043 698 630 
033 315 068 
060 931 307 
068 557 945 
0,076 
083 
091 
099 
106 
4 14 
121 
4 29 
4 37 
444 
0,452 
459 
4 67 
475 
182 
190 
4 98 
205 
243 
220 
0,228 
236 
243 
251 
258 
266 
274 
281 
289 
297 
0,304 
312 
319 
327 
335 
342 
350 
357 
365 
373 
0,380 
388 
396 
403 
411 
418 
426 
434 
441 
449 
0,436 
464 
472 
479 
487 
493 
502 
510 
517 
323 
0,533 
540 
548 
556 
563 
571 
578 
586 
594 
601 
0,609 
616 
624 
632 
639 
647 
653 
662 
670 
677 
693 
700 
708 
713 
723 
731 
738 
746 
734 
164 385 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
945 205 
361 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
352 466 
958 905 
575 342 
191 781 
808 219 
424 638 
051 096 
637 535 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
389 051 
205 479 
821 918 
438 336 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 053 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
535 247 
130 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
4 64 385 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
Capits. 
9 3 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
BS© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 41© 
9 
1 5 © 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
g © © 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l * © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. Capits 
0,761 653 836 
769 260 274 
776 876 712 
784 493 151 
792 109 589 
799 726 027 
807 352 466 
814 938 904 
822 375 342 
830 191 781 
0,837 
845 
853 
860 
868 
875 
883 
891 
898 
906 
0,913 
921 
929 
936 
944 
952 
959 
967 
974 
982 
0,990 
997 
1,005 
012 
020 
028 
035 
043 
051 
058 
1,066 
073 
081 
089 
096 
104 
4 12 
4 19 
4 27 
434 
1,142 
150 
4 57 
465 
472 
4 80 
4 88 
495 
203 
21 I 
1,218 
226 
233 
241 
249 
256 
264 
271 
279 
287 
1,294 
302 
310 
317 
323 
332 
310 
348 
355 
363 
1,370 
378 
386 
393 
401 
409 
416 
424 
431 
439 
1,447 
454 
462 
469 
477 
485 
492 
500 
308 
515 
808 219 
424 638 
051 096 
637 535 
273 973 
890 411 
306 859 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
035 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
733 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
432 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
535 247 
130 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
859 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 307 
357 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
9-55 205 
361 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
653 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
312 466 
958 904 
375 352 
191 781 
808 219 
425 638 
051 096 
637 534 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
203 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
2 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SI© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SS© 
4 
2 
3 
S 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sw© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S»© 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
S 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
,323 287 671 
530 904 110 
538 520 548 
546 136 986 
533 753 425 
361 369 863 
568 986 301 
376 602 740 
384 219 178 
591 835 616 
1,399 
607 
614 
622 
629 
637 
645 
652 
660 
668 
1,675 
683 
690 
698 
706 
713 
721 
728 
736 
744 
1,731 
759 
767 
774 
782 
789 
797 
805 
812 
820 
1,827 
835 
853 
850 
838 
866 
873 
881 
888 
896 
1,904 
911 
919 
926 
934 
942 
949 
937 
963 
972 
1,980 
987 
995 
2,003 
010 
018 
025 
033 
041 
048 
2,056 
064 
071 
079 
086 
094 
4 02 
409 
417 
4 24 
2,4 32 
440 
447 
455 
463 
470 
478 
485 
4 93 
201 
2,208 
216 
224 
231 
239 
246 
254 
262 
269 
277 
452 035 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
165 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 375 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
653 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 389 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 334 
273 973 
890 4II 
506 859 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 336 
054 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
Capits. 
.1©© 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 B © 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? © 
4 
2 
3 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
Sumandos. 
2,284 
292 
300 
307 
315 
323 
330 
338 
345 
333 
2,361 
368 
376 
383 
391 
399 
406 
414 
422 
429 
2;437 
444 
432 
460 
467 
475 
482 
490 
498 
505 
2,313 
521 
528 
536 
543 
551 
559 
566 
574 
381 
2,589 
597 
604 
612 
620 
627 
635 
642 
650 
658 
2,665 
673 
680 
688 
696 
703 
744 
749 
726 
734 
2,741 
749 
757 
764 
772 
780 
787 
795 
802 
810 
2,818 
825 
833 
840 
848 
856 
863 
871 
879 
886 
2,894 
901 
909 
917 
924 
932 
939 
947 
955 
962 
2,970 
978 
983 
993 
3,000 
008 
010 
023 
031 
038 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
9 55 203 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 535 
273 973 
890 411 
506 859 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 915 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 654 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 905 
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Capits. 
8<K> 
o 
3 
4 
5 
(i 
7 
4 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
373 342 
491 781 
808 219 
424 638 
Oíl 096 
637 334 
273 973 
890 411 
306 849 
423 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 4 10 
520 348 
436 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 478 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 423 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 4 92 
698 630 
315 068 
931 507 
547 943 
4 64 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
742 329 
328 767 
945 203 
361 644 
478 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 742 
493 451 
4 09 589 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 44 4 
306 849 
4 23 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
205 479 
821 918 
438 356 
3,732 054 795 
739 671 233 
747 287 671 
754 904 440 
762 520 548 
770 136 986 
777 753 425 
785 369 863 
792 986 301 
800 602 740 
3,046 
054 
064 
069 
077 
084 
092 
099 
4 07 
443 
3,422 
430 
4 37 
143 
453 
460 
468 
476 
483 
491 
3.498 
206 
244 
221 
229 
236 
244 
252 
259 
267 
3,275 
282 
290 
297 
303 
313 
320 
328 
336 
343 
3,331 
358 
366 
374 
381 
389 
396 
404 
412 
449 
3,427 
435 
442 
430 
437 
465 
473 
480 
488 
493 
3,503 
511 
518 
526 
534 
541 
549 
336 
364 
572 
3,579 
587 
594 
602 
610 
647 
625 
633 
640 
648 
3,633 
663 
674 
678 
686 
693 
701 
709 
716 
724 
Capits. 
4 
4 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
813 
823 
831 
838 
846 
833 
861 
869 
876 
3,884 
892 
899 
907 
914 
922 
930 
937 
943 
932 
3,960 
968 
975 
983 
991 
998 
4,006 
013 
021 
029 
4,036 
044 
051 
059 
067 
074 
082 
090 
097 
405 
4,412 
4 20 
428 
135 
443 
450 
458 
466 
473 
481 
4,189 
4 96 
204 
211 
219 
227 
234 
242 
249 
237 
4,263 
272 
280 
288 
295 
303 
310 
318 
326 
333 
4,344 
348 
356 
364 
374 
379 
387 
394 
402 
409 
4,447 
425 
432 
440 
448 
453 
463 
470 
478 
486 
4,493 
501 
508 
516 
524 
531 
539 
547 
554 
562 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
4 50 685 
767 423 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
463 733 
082 192 
698 630 
315 068 
931 307 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
375 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 035 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
347 943 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 375 
Capits, 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 8 4 > 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4.569 
377 
585 
592 
600 
607 
615 
623 
630 
638 
4,646 
633 
661 
668 
676 
684 
691 
699 
706 
714 
4,722 
729 
737 
743 
732 
760 
767 
775 
783 
790 
4,798 
805 
813 
821 
828 
836 
844 
851 
839 
866 
4,874 
882 
889 
897 
904 
912 
920 
927 
935 
943 
4,950 
958 
963 
973 
981 
988 
996 
3,004 
011 
019 
5,026 
034 
042 
049 
057 
064 
072 
080 
087 
095 
5,103 
110 
448 
425 
433 
441 
448 
456 
163 
474 
5,479 
4 86 
494 
202 
209 
217 
224 
232 
240 
247 
5,253 
262 
270 
278 
285 
293 
301 
308 
316 
323 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 389 
726 027 
312 466 
958 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 4 10 
320 348 
136 986 
733 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
375 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
657 334 
273 973 
890 411 
Capits, 
? o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
V I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
,331 306 849 
339 123 288 
346 739 726 
334 336 164 
361 972 603 
369 589 041 
377 205 479 
384 821 918 
392 438 336 
400 054 795 
5,407 
413 
422 
430 
438 
443 
433 
460 
468 
476 
3,483 
491 
499 
306 
514 
521 
529 
537 
544 
552 383 562 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
531 247 
130 683 
767 123 
3,360 
567 
575 
582 
590 
598 
605 
613 
620 
628 
3,636 
643 
631 
639 
666 
674 
681 
689 
697 
704 
3,712 
719 
727 
733 
742 
750 
758 
765 
773 
780 
5,788 
796 
803 
81 1 
818 
826 
834 
841 
849 
837 
5,864 
872 
879 
887 
895 
902 
910 
917 
925 
933 
5,940 
948 
956 
963 
971 
978 
986 
994 
6,001 
009 
6,016 
024 
032 
039 
047 
033 
062 
070 
077 
083 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
347 943 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 203 
561 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
520 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
33 i 247 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S A O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88 t> 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
6,093 150 685 
100 767 123 
108 383 362 
116 000 000 
123 616 438 
131 232 877 
138 849 315 
446 465 753 
454 082 192 
161 698 630 
6,169 
476 
4 84 
492 
499 
207 
215 
222 
230 
237 
6,245 
253 
260 
268 
275 
283 
291 
298 
306 
314 
6,321 
329 
336 
344 
332 
339 
367 
374 
382 
390 
6,397 
405 
413 
420 
428 
435 
443 
451 
438 
466 
6,473 
481 
489 
496 
504 
512 
519 
527 
534 
542 
6,330 
337 
565 
572 
580 
588 
595 
603 
611 
618 
6,626 
633 
641 
649 
656 
664 
672 
679 
687 
694 
6,702 
710 
717 
723 
732 
740 
748 
735 
763 
771 
6,778 
786 
793 
801 
809 
816 
824 
831 
839 
847 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
613 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 336 
034 795 
671 233 
287 671 
904 4 10 
520 548 
136 986 
753 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
452 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
463 753 
082 4 92 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 573 
863 0!4 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 6.44 
178 082 
Capits 
O O O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O B O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o t o 
I 
5 
e 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,834 
862 
870 
877 
885 
892 
900 
908 
915 
923 
6,930 
938 
946 
953 
961 
969 
976 
984 
991 
999 
7,007 
014 
022 
029 
037 
045 
032 
060 
068 
073 
7.083 
090 
098 
106 
113 
121 
128 
436 
444 
451 
7,159 
467 
174 
482 
4 89 
197 
203 
212 
220 
228 
7,233 
243 
230 
238 
266 
273 
281 
288 
296 
304 
7,311 
319 
327 
334 
342 
349 
337 
363 
372 
380 
7,387 
395 
403 
410 
418 
426 
433 
441 
448 
436 
7,464 
471 
479 
486 
494 
502 
509 
517 
523 
532 
7,540 
547 
333 
563 
570 
578 
583 
593 
601 
608 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
i ¿ i 
04 I 
638 
096 
637 33 5 
273 973 
890 411 
306 859 
123 288 
739 726 
336 165 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 795 
671 233 
287 671 
905 110 
520 548 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 035 
068 493 
681 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
256 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
375 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
279. OCTUBRE 6. 
Dias. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
45 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 i 
42 
13 
4 4 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
404 
405 
106 
4 07 
4 08 
409 
4 10 
411 
4 12 
413 
414 
415 
4 16 
117 
4 18 
4 19 
4 20 
121 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
432 
133 
134 
135 
136 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
144 
145 
446 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
4 54 
4 55 
456 
157 
158 
159 
460 
461 
462 
163 
464 
465 
166 
4 67 
168 
169 
170 
471 
172 
173 
474 
175 
176 
Abril. 
477 
178 
479 
4 80 
181 
182 
183 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
488 
189 
490 
491 
4 92 
493 
194 
495 
4 96 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
Mayo. 
207 
208 
209 
210 
21 i 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
¡Junio. 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
253 
254 
235 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
Julio. 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
Setbre. 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
3Í2 
3i3 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
354 
333 
336 
337 
338 
339 
Octubre 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Novbre. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
9 
SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
70 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
015 
022 
030 
038 
045 
053 
061 
068 
0.076 
084 
091 
099 
107 
114 
422 
4 29 
437 
143 
0,432 
4 60 
4 68 
473 
4 83 
191 
498 
206 
244 
221 
0,229 
236 
244 
232 
259 
267 
275 
282 
290 
298 
0.305 
313 
324 
328 
336 
343 
351 
359 
366 
374 
0,382 
389 
397 
403 
412 
420 
428 
433 
443 
430 
0,438 
466 
473 
481 
489 
496 
304 
512 
319 
527 
0,535 
542 
350 
538 
365 
373 
580 
588 
596 
603 
0,614 
619 
626 
634 
642 
649 
657 
665 
672 
680 
0,687 
695 
703 
710 
718 
726 
733 
741 
749 
756 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
306 849 
130 685 
794 521 
438 336 
082 492 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
943 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
4 64 384 
808 219 
452 053 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 943 
191 781 
833 616 
479 452 
123 288 
767 4 23 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 313 
493 131 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
945 203 
389 041 
232 877 
876 74 2 
520 348 
164 384 
808 219 
432 035 
095 890 
739 726 
Capits, 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,764 383 562 
772 027 397 
779 671 233 
787 315 068 
794 958 904 
802 602 740 
810 246 373 
817 890 411 
823 334 247 
833 178 082 
0,840 821 918 
848 463 753 
856 109 589 
863 753 425 
871 397 260 
879 041 096 
886 684 932 
894 328 767 
901 972 603 
909 616 438 
260 274 
904 4 10 
547 945 
491 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 4 23 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 451 
4 36 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
1,446 575 342 
454 219 478 
4 61 863 014 
4 69 306 849 
477 130 683 
484 794 321 
4 92 438 336 
200 082 192 
207 726 027 
215 369 863 
1,223 013 699 
230 657 534 
238 301 370 
245 945 205 
233 589 041 
261 232 877 
268 876 712 
276 520 548 
284 164 384 
291 808 219 
0,917 
924 
932 
940 
947 
955 
963 
970 
978 
986 
0,993 
1,001 
008 
016 
024 
031 
039 
047 
054 
062 
1,070 
077 
083 
093 
400 
4 08 
416 
423 
431 
4 38 
1,299 
307 
314 
322 
330 
337 
345 
352 
360 
368 
4,375 
383 
391 
398 
406 
414 
421 
429 
437 
444 
1,452 
459 
467 
475 
482 
490 
498 
505 
513 
521 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
Capits. 
« O » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,328 767 423 
536 410 939 
544 054 795 
551 698 630 
559 342 466 
566 986 301 
574 630 137 
582 273 973 
589 917 808 
597 561 644 
1,605 
612 
620 
628 
635 
643 
651 
658 
666 
674 
1,681 
689 
696 
704 
742 
719 
727 
735 
742 
750 
4,758 
765 
773 
784 
788 
796 
803 
811 
819 
826 
1,834 
842 
849 
857 
865 
872 
880 
888 
895 
903 
1,910 
918 
926 
933 
941 
949 
956 
964 
972 
979 
1,987 
995 
2,002 
010 
017 
025 
033 
040 
048 
056 
2,063 
071 
079 
086 
094 
402 
409 
417 
424 
432 
2,440 
147 
455 
463 
470 
478 
486 
493 
201 
209 
2,216 
224 
232 
239 
247 
254 
262 
270 
277 
285 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 683 
794 521 
438 336 
082 492 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
943 203 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
464 384 
808 219 
452 035 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
4 09 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 410 
547 945 
491 781 
835 616 
479 452 
4 23 288 
767 4 23 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,293 450 685 
300 794 521 
308 438 356 
316 082 192 
323 726 027 
331 369 863 
339 013 699 
346 657 334 
301 370 
943 203 
354 
361 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 410 
547 945 
491 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 478 
863 014 
506 849 
130 683 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
320 348 
4 64 384 
808 219 
452 055 
2,981 095 890 
988 739 726 
996 383 562 
3,004 027 397 
01 1 671 233 
019 315 068 
026 958 904 
034 602 740 
042 246 575 
049 890 411 
2,369 
377 
384 
392 
400 
407 
443 
423 
430 
438 
2,446 
453 
461 
468 
476 
484 
491 
499 
507 
514 
2,522 
530 
537 
545 
553 
560 
568 
373 
583 
591 
2,598 
606 
614 
621 
629 
637 
644 
632 
660 
667 
2,675 
682 
690 
698 
705 
713 
721 
728 
736 
744 
2,751 
759 
767 
774 
782 
790 
797 
805 
812 
820 
2,828 
835 
843 
851 
858 
866 
874 
881 
889 
897 
2,904 
912 
919 
927 
935 
942 
950 
958 
965 
973 
6 OCTUBRE. 279. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
Á 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4170 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
Sumandos. 
3.037 334 247 
063 178 082 
072 821 918 
080 463 733 
088 109 389 
093 733 423 
103 397 260 
4 11 041 096 
4 18 684 932 
426 328 767 
3,133 972 603 
441 616 438 
449 260 274 
436 904 410 
4 64 547 943 
472 191 781 
179 835 616 
187 479 452 
4 95 123 288 
202 767 4 23 
3,210 
218 
225 
233 
240 
248 
256 
263 
271 
279 
3,286 
294 
302 
309 
317 
325 
332 
340 
348 
335 
3,363 
370 
378 
386 
393 
401 
409 
416 
424 
432 
3,439 
447 
455 
462 
470 
477 
485 
493 
300 
508 
3,516 
523 
331 
339 
346 
554 
562 
369 
377 
384 
3,592 
600 
607 
615 
623 
630 
638 
646 
653 
661 
3,669 
676 
684 
69 í 
699 
707 
714 
722 
730 
737 
3,745 
753 
760 
768 
776 
783 
791 
798 
806 
814 
410 959 
054 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
436 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 4 64 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 478 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 356 
082 4 92 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
943 203 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 573 
890 411 
33'. 247 
178 082 
821 918 
463 753 
109 589 
753 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 I10 
347 943 
191 781 
833 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
Capits. 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« w O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 G O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
.OO 
4 
2 
3 
3,821 
829 
837 
844 
852 
860 
867 
875 
883 
890 
3,898 
906 
913 
921 
928 
936 
944 
951 
959 
967 
3,974 
982 
990 
997 
4,005 
013 
020 
028 
035 
043 
4,031 
038 
066 
074 
081 
089 
097 
4 04 
412 
4 20 
4,427 
433 
442 
430 
438 
4 65 
473 
481 
188 
196 
4,204 
211 
219 
227 
234 
242 
249 
257 
265 
272 
4,280 
288 
295 
303 
311 
318 
326 
334 
341 
349 
4,356 
364 
372 
379 
387 
395 
402 
410 
418 
423 
4,433 
441 
448 
456 
464 
471 
479 
486 
494 
502 
4,509 
517 
323 
332 
540 
548 
555 
563 
571 
578 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 4 64 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 478 
863 014 
506 849 
450 685 
794 321 
438 336 
082 492 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
301 370 
945 203 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
409 589 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 410 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 939 
054 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
373 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Of lO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,386 
593 
601 
609 
616 
624 
632 
639 
647 
655 
4,662 
670 
'678 
685 
693 
700 
708 
716 
723 
731 
4,739 
746 
754 
762 
769 
777 
783 
792 
800 
807 
4.815 
823 
830 
838 
846 
853 
861 
869 
876 
884 
4,892 
899 
907 
914 
922 
930 
937 
945 
953 
960 
4,968 
976 
983 
991 
999 
5,006 
014 
022 
029 
037 
5,044 
052 
060 
067 
075 
083 
090 
098 
406 
113 
5,121 
429 
136 
444 
151 
139 
167 
174 
182 
490 
5,197 
205 
213 
220 
228 
236 
243 
231 
238 
266 
3,274 
281 
289 
297 
304 
312 
320 
327 
333 
343 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 573 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
203 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
373 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 334 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 348 
164 384 
808 219 
432 035 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
04 1 096 
Capits. 
?oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i«o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,330 
338 
363 
373 
381 
388 
396 
404 
411 
419 
5,427 
434 
442 
450 
457 
465 
472 
480 
488 
495 
5,503 
511 
518 
526 
334 
541 
549 
557 
564 
572 
5,580 
587 
395 
602 
610 
618 
623 
633 
641 
648 
5,636 
664 
671 
679 
687 
694 
702 
709 
717 
725 
3,732 
740 
748 
733 
763 
771 
778 
786 
794 
801 
5,809 
816 
824 
832 
839 
847 
855 
862 
870 
878 
5,885 
893 
901 
908 
916 
923 
931 
939 
946 
954 
5,962 
969 
977 
985 
992 
6,000 
008 
015 
023 
030 
6,038 
046 
053 
061 
069 
076 
084 
092 
099 
107 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
203 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
943 203 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
432 035 
093 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
833 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
Capits. Sumandos. 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 5 0 
1 
2 
3 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
6,115 068 493 
4 22 712 329 
130 356 164 
138 000 000 
445 643 836 
453 287 671 
160 931 307 
168 373 342 
476 219 178 
183 863 014 
6,191 
199 
206 
214 
222 
229 
237 
245 
252 
260 
6,267 
275 
283 
290 
298 
306 
313 
321 
329 
336 
6,344 
352 
359 
367 
374 
382 
390 
397 
405 
413 
6,420 
428 
436 
443 
451 
459 
466 
474 
481 
489 
6,497 
304 
312 
520 
527 
535 
543 
550 
338 
566 
6,373 
381 
388 
396 
604 
611 
619 
627 
634 
642 
6,630 
637 
665 
673 
680 
688 
696 
703 
71 I 
718 
6,726 
734 
741 
749 
757 
764 
772 
780 
787 
795 
6,803 
810 
818 
825 
833 
841 
848 
856 
864 
871 
506 849 
150 683 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
943 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
04 1 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
835 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
034 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 348 
164 384 
808 219 
Capits- Sumandos. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
O C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
6,879 452 033 
887 093 890 
894 739 726 
902 383 362 
910 027 397 
917 671 233 
925 315 068 
932 938 904 
940 602 740 
948 246 375 
6,955 
963 
971 
978 
986 
994 
7,001 
009 
017 
024 
7,032 
039 
047 
055 
062 
070 
078 
085 
093 
101 
7,108 
116 
124 
131 
139 
146 
154 
162 
169 
177 
7,185 
492 
200 
208 
215 
223 
231 
238 
246 
254 
7.261 
269 
276 
284 
292 
299 
307 
315 
322 
330. 
7,338 
345 
353 
361 
368 
376 
383 
391 
399 
406 
7,414 
422 
429 
437 
445 
452 
460 
468 
475 
483 
7,490 
498 
506 
313 
321 
329 
336 
344 
552 
539 
7,367 
575 
582 
590 
397 
603 
613 
620 
628 
636 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
463 753 
109 589 
733 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 943 
191 781 
833 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 31o 
493 131 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 683 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
943 203 
389 041 
232 877 
876 712 
320 548 
164 384 
808 219 
432 035 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 389 
733 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
280. OCTUBRE 7. 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
\ 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
4 02 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
113 
114 
115 
I 16 
Febrero. 
117 
418 
1 19 
120 
421 
122 
423 
124 
123 
126 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
131 
4 32 
4 33 
134 
133 
136 
4 37 
438 
439 
440 
441 
142 
143 
144 
Marzo. 
143 
446 
147 
4 48 
449 
430 
431 
132 
4 33 
134 
4 35 
136 
137 
138 
139 
160 
461 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
474 
175 
Abril. 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
482 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
4 92 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
Mayo. 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
Junio. 
237 
238 
239 
240 
2i l 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
2i8 
249 
230 
231 
232 
253 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
Agosto. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
300 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
32! 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
Setbre. 
329 
330 
33! 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
3'(0 
3i l 
3i2 
343 
314 
315 
316 
3i7 
318 
319 
330 
33! 
352 
333 
354 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
36! 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
43 
14 
45 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Dicbre. 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
6! 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
CO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,007 
015 
023 
030 
038 
046 
053 
06! 
069 
0,076 
084 
092 
099 
107 
115 
422 
130 
138 
145 
0,153 
461 
468 
176 
4 84 
191 
4 99 
207 
214 
222 
0,230 
237 
245 
253 
260 
268 
276 
283 
291 
299 
0,306 
314 
322 
329 
337 
345 
352 
360 
368 
375 
0,383 
391 
398 
406 
414 
42! 
429 
437 
444 
452 
0,460 
467 
475 
483 
490 
498 
506 
513 
52! 
529 
0,536 
544 
552 
560 
567 
575 
383 
590 
598 
606 
0,613 
621 
629 
636 
644 
652 
659 
667 
673 
682 
0,690 
698 
705 
713 
721 
728 
736 
744 
751 
759 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 7^6 
410 959 
082 192 
733 423 
424 638 
093 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
432 033 
123 288 
794 521 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
82! 918 
493 13! 
164 384 
833 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 348 
191 781 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
547 943 
219 178 
890 41! 
561 644 
232 877 
904 I 10 
575 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 30! 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
04! 096 
712 329 
383 362 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 423 
424 638 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 033 
Capits. 
IOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
f 30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B50 
! 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
0,767 
774 
782 
790 
797 
805 
813 
820 
828 
836 
0,843 
85! 
859 
866 
874 
882 
889 
897 
905 
912 
0,920 
928 
933 
943 
931 
958 
966 
974 
98! 
989 
0,997 
1,004 
012 
020 
027 
033 
043 
050 
058 
066 
1,073 
081 
089 
096 
104 
I 12 
4 20 
4 27 
433 
143 
123 288 
794 32! 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
347 945 
219 178 
890 411 
56! 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
93! 307 
602 740 
273 973 
943 203 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 334 
328 767 
000 000 
671 233 
3 52 466 
013 699 
1,130 684 932 
138 356 164 
166 027 397 
173 698 630 
181 369 863 
189 041 096 
196 712 329 
204 383 362 
212 054 793 
219 726 027 
1,227 
233 
242 
230 
238 
265 
273 
281 
288 
296 
1,304 
311 
319 
327 
334 
342 
350 
357 
365 
373 
1,380 
388 
396 
403 
4! I 
419 
426 
434 
442 
449 
1,457 
465 
472 
480 
488 
493 
503 
511 
518 
526 
397 260 
068 493 
739 726 
4 10 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 389 
780 822 
432 035 
123 288 
794 521 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 13! 
164 384 
833 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
203 479 
876 712 
347 943 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
573 342 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»IO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SCO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,534 246 375 
541 917 808 
549 589 04! 
537 260 274 
564 931 307 
372 602 740 
580 273 973 
587 945 205 
593 616 438 
603 287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
04! 096 
712 329 
383 36^ 
034 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
4 10 959 
082 192 
753 425 
424 658 
1,610 
618 
626 
633 
641 
649 
636 
664 
672 
680 
1,687 
695 
703 
710 
718 
726 
733 
741 
749 
736 
1,764 
772 
779 
787 
793 
802 
810 
818 
825 
833 
1,841 095 890 
848 767 123 
836 438 336 
864 109 389 
87! 780 822 
879 432 035 
887 123 288 
894 794 52! 
902 465 753 
910 136 986 
1,917 808 219 
925 479 452 
933 150 685 
940 821 918 
948 493 151 
936 164 384 
963 833 616 
971 506 849 
979 178 082 
986 849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
573 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
30! 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
1,994 
2,002 
009 
017 
023 
032 
040 
048 
055 
063 
2,074 
078 
086 
094 
101 
109 
117 
124 
432 
140 
2,147 
155 
4 63 
170 
178 
186 
193 
20! 
209 
216 
2,224 
'232 
240 
247 
235 
263 
270 
278 
286 
293 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,301 
309 
316 
324 
332 
339 
347 
355 
362 
370 
2,378 
385 
393 
401 
408 
416 
424 
43! 
439 
447 
2,454 
462 
470 
477 
485 
493 
500 
508 
516 
523 
2,53! 
539 
546 
554 
562 
569 
577 
585 
592 
600 
2,608 
615 
623 
631 
638 
646 
654 
66! 
669 
677 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 151 
164 384 
833 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
547 943 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
375 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
,684 931 507 
692 602 740 
700 273 973 
707 945 205 
715 616 438 
723 287 671 
730 938 904 
738 630 
746 301 
137 
370 
753 972 603 
2,76! 
769 
776 
784 
792 
800 
807 
815 
823 
830 
2,838 
846 
853 
86! 
869 
876 
884 
892 
899 
907 
2,915 
922 
930 
938 
945 
953 
961 
968 
976 
984 
2,991 
999 
3,007 
014 
022 
030 
037 
045 
033 
060 
643 836 
315 068 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
04! 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
452 053 
123 288 
794 321 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
7 OCTUBRE. 280. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
2 
3 
4 
9 
4 3 0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4*0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,068 
076 
083 
091 
099 
106 
114 
-122 
129 
137 
3,145 
152 
^60 
-168 
-175 
U 3 
H9I 
-198 
206 
214 
3,221 
229 
237 
244 
252 
260 
267 
273 
283 
290 
3,298 
306 
313 
321 
329 
336 
3i4 
332 
360 
367 
3,375 
383 
390 
398 
406 
413 
421 
429 
436 
444 
3,452 
459 
467 
475 
482 
490 
498. 
303 
513 
521 
3,528 
536 
544 
551 
559 
567 
574 
582 
590 
597 
3,605 
613 
620 
628 
636 
643 
651 
659 
666 
674 
3,682 
689 
697 
705 
712 
720 
728 
735 
743 
751 
3,738 
766 
774 
781 
789 
797 
804 
812 
820 
827 
493 131 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 315 
320 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
347 945 
219 m 
890 411 
561 644 
232 877 
904 1I0 
375 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 423 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
432 035 
123 288 
794 321 
465 733 
^36 986 
808 219 
479 452 
130 685 
821 918 
493 131 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 943 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
375 342 
246 373 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
Capits. 
5 0 0 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 5 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 9 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,833 
843 
830 
838 
866 
873 
881 
889 
896 
904 
3,912 
920 
927 
933 
943 
950 
938 
966 
973 
981 
3,989 
996 
4,004 
012 
019 
027 
035 
042 
050 
058 
4,063 
073 
081 
088 
096 
-104 
111 
-119 
127 
134 
4,Í42 
130 
d37 
165 
m 
m 
196 
203 
211 
4,219 
226 
234 
242 
249 
237 
263 
272 
280 
288 
4,295 
303 
311 
318 
326 
334 
341 
349 
357 
364 
4,372 
380 
387 
395 
403 
410 
418 
426 
433 
441 
4,449 
456 
464 
472 
480 
487 
493 
503 
510 
518 
4,526 
333 
341 
349 
556 
564 
572 
579 
587 
593 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
034 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
753 423 
424 638 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 321 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
130 683 
821 918 
493 131 
164 38í 
833 616 
506 849 
178 082 
849 313 
320 548 
191 781 
863 014 
534 247 
203 479 
876 712 
347 943 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
573 342 
246 373 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
943 203 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 793 
726 027 
397 260 
068 493 
Capits. 
ooo 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
09 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eeo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,602 
610 
618 
625 
633 
641 
648 
656 
664 
671 
4,679 
687 
694 
702 
710 
717 
725 
733 
740 
748 
4,756 
763 
771 
779 
786 
794 
802 
809 
817 
825 
4,832 
840 
848 
835 
863 
871 
878 
886 
894 
901 
4,909 
917 
924 
932 
940 
947 
953 
963 
970 
978 
4,986 
993 
5,001 
009 
016 
024 
032 
040 
047 
053 
3,063 
070 
078 
086 
093 
401 
109 
116 
4 24 
432 
3,4 39 
447 
435 
162 
170 
178 
185 
-193 
201 
208 
5,216 
224 
231 
239 
247 
254 
262 
270 
277 
283 
5,293 
300 
308 
316 
323 
331 
339 
346 
354 
362 
739 726 
410 939 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
109 589 
780 822 
452 033 
123 288 
794 321 
463 753 
136 986 
808 219 
479 452 
130 683 
821 918 
493 151 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
520 548 
19! 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 943 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
30! 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
733 423 
424 658 
095 890 
767 423 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 52! 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
320 348 
191 781 
Capits, 
ÍOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*so 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 ? 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*ÍO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
7 Hit 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,369 863 014 
377 334 247 
383 203 479 
392 876 712 
400 547 945 
408 219 178 
415 890 411 
423 361 644 
431 232 877 
438 904 110 
3,446 375 342 
454 246 575 
461 917 808 
469 389 041 
477 260 274 
484 931 307 
492 602 740 
300 273 973 
507 945 205 
515 616 438 
5,323 
330 
538 
546 
553 
561 
369 
576 
384 
592 
5,600 
607 
615 
623 
630 
638 
646 
653 
661 
669 
5,676 
684 
692 
699 
707 
715 
722 
730 
738 
743 
3,733 
761 
768 
776 
784 
791 
799 
807 
814 
822 
3,830 136 986 
837 808 219 
843 479 452 
833 130 683 
860 821 918 
868 493 131 
876 164 384 
883 833 616 
891 306 849 
899 178 082 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
753 425 
424 638 
093 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
432 033 
123 288 
794 521 
463 733 
3,906 
914 
922 
929 
937 
943 
932 
960 
968 
975 
3,983 
991 
998 
6,006 
, 014 
021 
029 
037 
044 
052 
6,060 
067 
075 
083 
090 
098 
106 
4 13 
421 
4 29 
849 313 
320 348 
191 781 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
347 945 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
573 342 
246 375 
917 808 
589 04 1 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
943 203 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
§ 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 8 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,136 
144 
452 
160 
167 
175 
183 
190 
498 
206 
6,213 
221 
229 
236 
244 
252 
259 
267 
275 
282 
6,290 
298 
305 
313 
321 
328 
336 
344 
351 
359 
6,367 
374 
382 
390 
397 
403 
413 
420 
428 
436 
6,443 
431 
459 
466 
474 
482 
489 
- 497 
505 
312 
6,320 
528 
535 
543 
531 
538 
566 
574 
581 
589 
6,597 
604 
612 
620 
627 
635 
643 
650 
638 
666 
6,673 
681 
689 
696 
704 
712 
720 
727 
735 
743 
6,730 684 932 
738 336 164 
766 027 397 
773 698 630 
781 369 863 
789 041 096 
796 712 329 
804 383 562 
812 054 793 
819 726 027 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
054 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
733 423 
424 658 
093 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
432 055 
123 288 
794 521 
465 733 
130 986 
808 219 
479 432 
150 683 
821 918 
493 131 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 573 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
6,827 
833 
842 
830 
858 
863 
873 
881 
888 
896 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 336 
Capits. Sumandos. 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
»IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
OVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6,904 
911 
919 
927 
934 
942 
930 
937 
965 
973 
6,980 
988 
996 
7,003 
011 
019 
026 
034 
042 
049 
7,057 
065 
072 
080 
088 
095 
103 
411 
4 18 
126 
7,134 
441 
449 
137 
164 
472 
480 
187 
493 
203 
7,210 
218 
226 
233 
241 
249 
236 
264 
272 
280 
7,287 
293 
303 
310 
318 
326 
333 
341 
349 
336 
7,364 
372 
379 
387 
393 
402 
410 
418 
423 
433 
7.441 
448 
436 
464 
471 
479 
487 
494 
302 
310 
7,517 
525 
533 
540 
548 
556 
363 
371 
579 
586 
7,394 
602 
609 
617 
623 
632 
640 
648 
633 
663 
109 389 
780 822 
432 033 
123 288 
794 321 
463 753 
136 986 
808 219 
479 452 
130 685 
821 918 
493 451 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
203 479 
876 712 
347 945 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 410 
375 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
943 203 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 4 64 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 492 
733 425 
424 638 
093 890 
767 4 23 
438 336 
109 389 
780 822 
432 055 
123 288 
794 321 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 685 
821 918 
493 431 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
320 348 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
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3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
i \ 
12 
^ 
U 
i 5 
16 
\ 7 
18 
)9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9* 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
11 I 
112 
113 
114. 
113 
Febrero. 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
13b 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
Marzo. 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
152 
153 
154 
153 
156 
137 
138 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
Abril. 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
Mayo. 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
Junio. 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
254 
253 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
Julio. 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
Setbre. 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
3'.6 
347 
348 
349 
330 
331 
352 
353 
351 
353 
336 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Novbra, 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
53 
Dicbre. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0,007 
013 
023 
030 
038 
046 
053 
061 
069 
0,076 
084 
092 
100 
107 
113 
123 
130 
138 
146 
0,133 
161 
169 
177 
184 
192 
200 
207 
215 
223 
0,230 
238 
246 
234 
261 
269 
277 
284 
292 
300 
0,307 
315 
323 
331 
338 
346 
334 
361 
369 
377 
0,384 
392 
400 
408 
415 
423 
431 
438 
446 
434 
0,461 
469 
477 
483 
492 
300 
508 
313 
323 
331 
0,338 
346 
334 
562 
369 
377 
585 
392 
600 
608 
0,615 
623 
631 
638 
646 
634 
662 
669 
677 
683 
0,692 
700 
708 
715 
723 
731 
739 
746 
754 
762 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
573 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 753 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 534 
356 164 
034 793 
753 423 
432 035 
150 685 
849 315 
547 943 
246 373 
943 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
313 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 589 
808 219 
306 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 151 
191 78! 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
Capits. 
l O O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i?o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,769 
777 
785 
792 
800 
808 
816 
823 
831 
839 
0,846 
834 
862 
869 
877 
883 
893 
900 
908 
•916 
0,923 
931 
939 
946 
934 
962 
970 
977 
983 
993 
1,000 
008 
016 
023 
031 
039 
047 
034 
062 
070 
1,077 
083 
093 
100 
108 
H6 
124 
131 
139 
147 
1,134 
162 
170 
177 
183 
193 
200 
208 
216 
224 
1,231 
239 
247 
234 
262 
270 
277 
283 
293 
301 
1,308 
316 
324 
331 
339 
347 
334 
362 
370 
378 
1,383 
393 
401 
408 
416 
424 
431 
439 
447 
453 
1,462 
470 
478 
483 
493 
301 
308 
316 
524 
332 
863 014 
561 644 
260 274 
938 904 
657 334 
336 164 
034 795 
753 425 
452 053 
150 685 
849 313 
547 945 
246 575 
943 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 348 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 389 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
373 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
657 534 
356 164 
054 793 
733 423 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 573 
943 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
«so 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 seo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1,339 
347 
333 
562 
570 
378 
385 
593 
601 
609 
1,616 
624 
632 
639 
647 
635 
662 
670 
678 
686 
1,693 
701 
709 
716 
724 
732 
739 
747 
753 
762 
1,770 
778 
786 
793 
801 
809 
816 
824 
832 
839 
1,847 
853 
863 
870 
878 
886 
893 
901 
909 
916 
1,924 
932 
940 
947 
933 
963 
970 
978 
986 
993 
2.001 
009 
017 
024 
032 
040 
047 
033 
063 
070 
2,078 
086 
094 
101 
109 
117 
124 
132 
140 
147 
2,133 
163 
171 
178 
-186 
194 
201 
209 
217 
224 
2,232 
240 
248 
253 
263 
271 
278 
286 
294 
301 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
520 3 48 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
306 8 49 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
375 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 534 
336 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 521 
493 131 
191 781 
890 411 
Capits. 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 aso 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,309 
317 
324 
332 
340 
348 
333 
363 
371 
378 
2,386 
394 
401 
409 
417 
423 
432 
440 
448 
435 
2,463 
471 
478 
486 
494 
502 
509 
517 
525 
532 
2,5 40 
548 
553 
563 
571 
579 
386 
394 
602 
609 
2,617 
625 
632 
640 
648 
656 
663 
671 
679 
686 
2,694 
702 
709 
717 
725 
733 
740 
748 
756 
763 
2,77! 
779 
786 
794 
802 
810 
817 
825 
833 
840 
2,848 
856 
863 
871 
879 
886 
894 
902 
910 
917 
2,925 
933 
940 
948 
956 
963 
971 
979 
987 
994 
3,002 
010 
017 
025 
033 
040 
048 
056 
064 
071 
589 Oil 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
375 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 38 4 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
637 534 
356 164 
054 795 
753 425 
452 033 
150 685 
849 313 
347 943 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 8 59 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 321 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
657 334 
336 164 
034 793 
753 425 
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Capits. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
9 
4 3 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
o 
3 
4 
S 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,079 
087 
094 
i 02 
110 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
256 575 
-117 945 205 
125 643 836 
133 352 466 
441 041 096 
448 739 726 
3,156 
164 
471 
479 
4 87 
494 
202 
210 
218 
22b 
3.233 
241 
248 
256 
264 
27) 
279 
287 
295 
302 
3,310 
318 
325 
333 
351 
348 
356 
365 
372 
379 
3,387 
395 
402 
410 
418 
425 
433 
441 
448 
456 
3,464 
472 
479 
487 
495 
502 
510 
518 
525 
533 
3,544 
549 
556 
564 
572 
579 
587 
595 
602 
610 
3,618 
626 
633 
641 
649 
656 
664 
672 
679 
687 
3,695 
703 
710 
748 
726 
733 
741 
749 
756 
764 
3,772 
780 
787 
795 
803 
810 
818 
826 
833 
841 
438 356 
136 986 
835 616 
535 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
4 23 288 
821 918 
520 548 
219 {78 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 4 10 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
685 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 3 52 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
859 315 
547 945 
256 575 
945 205 
653 836 
342 466 
051 096 
739 726 
438 356 
4 36 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 437 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 478 
917 808 
616 438 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
4 
Sumandos. 
3,849 
857 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
90 5 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
895 
903 
910 
918 
3,926 
934 
941 
949 
957 
964 
972 
980 
987 
995 
4,003 
010 
018 
026 
034 
041 
049 
057 
064 
072 
4,080 273 973 
087 972 603 
095 671 233 
103 369 863 
4 11 068 493 
118 767 123 
426 465 753 
434 165 384 
444 863 014 
449 561 644 
4,457 
4 64 
472 
480 
4 88 
195 
203 
211 
218 
226 
4,234 
241 
249 
257 
265 
272 
280 
288 
295 
303 
4,314 
318 
326 
334 
342 
349 
357 
365 
372 
380 
4,388 
395 
403 
411 
419 
426 
434 
442 
449 
457 
4,465 
472 
480 
488 
496 
503 
511 
519 
526 
534 
4,542 
549 
557 
565 
572 
580 
588 
596 
603 
611 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 4 10 
602 740 
301 370 
,000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 674 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<iGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
4,619 
626 
634 
642 
6 59 
657 
665 
673 
680 
688 
4,696 
703 
711 
719 
726 
734 
742 
750 
757 
765 
4,773 
780 
788 
796 
803 
811 
819 
827 
834 
852 
4,850 
857 
865 
873 
178 082 
876 712 
0/ o 
273 
342 
973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 905 
657 53 5 
356 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 205 
653 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 859 
205 479 
904 4 10 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 451 
191 781 
890 444 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 423 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 534 
356 4 64 
,312 054 795 
319 753 425 
327 452 055 
335 4 50 685 
342 849 315 
350 547 945 
358 246 575 
365 945 205 
373 643 836 
381 34 2 566 
896 
904 
911 
919 
4,927 
934 
942 
950 
957 
965 
973 
981 
988 
996 
5,004 
011 
019 
027 
034 
042 
050 
058 
065 
073 
5,081 
088 
096 
404 
4 11 
4 19 
427 
4 34 
4 42 
150 
5,158 
165 
473 
181 
4 88 
496 
204 
211 
219 
227 
5,235 
242 
250 
258 
265 
273 
281 
288 
296 
304 
Capits. 
4 
6 
7 
8 
9 
^ I O 
4 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
««O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
3 
4 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
5.389 
396 
404 
412 
4 19 
427 
433 
442 
450 
458 
5,466 
473 
481 
489 
496 
504 
512 
519 
527 
535 
5,553 
550 
558 
566 
573 
581 
589 
596 
604 
612 
5,620 
627 
635 
643 
650 
638 
666 
673 
681 
689 
5,696 
704 
712 
720 
727 
735 
743 
730 
758 
766 
5,773 
781 
789 
797 
804 
812 
820 
827 
835 
843 
5,830 
858 
866 
874 
881 
889 
897 
904 
912 
920 
5,927 
935 
943 
951 
958 
966 
974 
981 
989 
997 
6,004 
012 
020 
028 
035 
043 
051 
058 
066 
074 
6,081 
089 
097 
405 
12 
120 
128 
133 
43 
131 
Oil 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 €38 
123 288 
821 918 
320 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
795 521 
493 131 
191 781 
890 411 
389 Oil 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
575 352 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 614 
260 275 
938 904 
637 535 
336 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 683 
8 59 315 
547 945 
246 575 
945 205 
643 836 
352 466 
051 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
030 137 
328 767 
027 397 
726 027 
425 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 478 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
203 479 
Capits, 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
**f O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 8 O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
6,138 
166 
474 
482 
4 89 
197 
203 
212 
220 
228 
6.233 
243 
231 
258 
266 
274 
282 
289 
297 
305 
6.312 
320 
328 
335 
343 
351 
359 
366 
374 
382 
6,389 
397 
405 
412 
420 
428 
436 
443 
451 
459 
6,466 
474 
482 
489 
497 
505 
513 
520 
528 
536 
6,543 
551 
559 
566 
574 
582 
590 
597 
605 
613 
6,620 
628 
636 
653 
631 
639 
667 
674 
682 
690 
6,697 
703 
713 
720 
728 
736 
744 
751 
759 
767 
6,774 
782 
790 
797 
805 
813 
820 
828 
836 
844 
6,851 
859 
867 
874 
882 
890 
897 
905 
913 
921 
905 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 4 23 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
637 534 
356 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
859 315 
547 945 
246 375 
945 205 
643 836 
352 466 
Oil 096 
739 726 
438 336 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
375 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
Capits. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»3<> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 9 í > 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,928 
936 
954 
931 
939 
967 
974 
982 
990 
998 
7,003 
013 
021 
028 
036 
044 
051 
059 
067 
075 
7,082 
090 
098 
403 
113 
421 
428 
136 
444 
452 
7,459 
167 
475 
482 
490 
498 
205 
213 
221 
229 
7,236 
244 
252 
259 
267 
275 
282 
290 
298 
306 
7,313 
321 
329 
336 
344 
352 
359 
367 
375 
382 
7,390 
398 
406 
413 
421 
429 
436 
444 
452 
459 
7,467 
475 
483 
490 
498 
506 
513 
521 
529 
536 
7,544 
552 
560 
567 
575 
583 
590 
598 
606 
613 
7,621 
629 
637 
644 
652 
660 
667 
675 
683 
690 
767 123 
465 753 
164 38 5 
863 014 
561 644 
260 274 
958 905 
657 535 
336 165 
054 793 
753 425 
452 053 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 203 
643 836 
3 52 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
425 658 
123 288 
821 918 
320 558 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 859 
205 479 
904 4 10 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 451 
191 781 
890 4II 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 4 92 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 4 23 
465 753 
164 384 
863 015 
561 644 
200 275 
958 905 
657 534 
336 165 
034 793 
753 425 
432 035 
150 683 
849 313 
557 945 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
282. OCTUBRE 9. 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
t5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lü 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
U 
13 
1G 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
10'< 
103 
106 
107 
108 
109 
\ 10 
Á I I 
112 
113 
114 
Febrero. 
115 
1 16 
117 
118 
i 19 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
ÁAA 
145 
146 
^47 
148 
d49 
ISO 
131 
132 
133 
134 
135 
156 
^37 
138 
139 
160 
16! 
162 
^63 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
m 
172 
173 
Abril. 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
-193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
Mayo. 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Junio. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
253 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
Julio. 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
Agosto. 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
Setbre. 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
313 
344 
345 
316 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
334 
333 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
ÁA 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Novbre. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Ai 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
Dicbre. 
53 
54 
55 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Capits. 
i o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 O 
-1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4» 
1 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
0,007 726 027 
015 452 033 
023 178 082 
030 904 ^10 
038 630 137 
046 336 164 
054 082 192 
061 808 219 
069 334 247 
0,077 
084 
092 
100 
108 
115 
123 
131 
139 
146 
0,154 
162 
-169 
177 
185 
193 
200 
208 
216 
224 
0,231 
239 
247 
254 
262 
270 
278 
283 
293 
301 
0,309 
316 
324 
332 
339 
347 
333 
363 
370 
378 
0,386 
394 
401 
409 
417 
424 
432 
440 
448 
435 
0,463 
471 
479 
486 
494 
502 
509 
517 
525 
333 
0,540 
548 
336 
364 
571 
579 
587 
594 
602 
610 
0,618 
623 
633 
641 
648 
656 
664 
672 
679 
687 
0,695 
703 
710 
718 
726 
733 
741 
749 
757 
764 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
3'/2 466 
068 493 
794 321 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
306 849 
232 877 
958 904 
684 932 
4 10 959 
136 986 
863 014 
389 011 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 432 
205 479 
931 507 
657 535 
383 562 
109 589 
835 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 915 
273 973 
000 000 
726 027 
452 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
335 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 348 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
130 685 
876 712 
Capits. 
1 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
I14> 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B34> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
140 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I5<> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I SO 
4 
2 
i 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,772 
780 
788 
795 
803 
811 
818 
826 
834 
852 
0,849 
857 
863 
873 
896 
903 
911 
919 
0,927 
934 
952 
950 
958 
965 
973 
981 
988 
996 
1,004 
012 
019 
027 
035 
043 
050 
058 
066 
073 
1,081 
089 
097 
105 
112 
120 
128 
435 
143 
151 
1,158 
166 
-174 
182 
489 
197 
205 
212 
¡20 
228 
1,236 
243 
251 
259 
267 
274 
282 
290 
297 
303 
1,313 
321 
328 
336 
344 
352 
359 
367 
375 
382 
1,390 
398 
406 
413 
421 
429 
437 
444 
452 
460 
1,467 
475 
483 
491 
498 
506 
514 
522 
529 
537 
602 740 
328 767 
055 795 
780 822 
506 8 59 
232 877 
958 904 
685 932 
410 959 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
905 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 548 
256 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 
493 
123 
151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
Capits. 
1 
9 
SÍO 
9 
3SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 «»o 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
9SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
,545 205 479 
532 931 507 
560 637 534 
368 383 562 
576 109 589 
583 835 616 
591 561 64 5 
599 287 671 
607 013 699 
614 739 726 
1,622 
630 
637 
645 
633 
661 
668 
676 
684 
692 
1,699 
707 
713 
722 
730 
738 
746 
733 
761 
769 
1,776 
784 
792 
800 
807 
815 
823 
831 
838 
846 
465 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 955 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
,854 246 575 
861 972 603 
869 698 630 
877 424 638 
883 130 683 
892 876 712 
900 602 740 
908 328 767 
916 034 793 
923 780 822 
1,931 
939 
946 
934 
962 
970 
977 
985 
993 
2,001 
2,008 
016 
024 
031 
039 
047 
055 
062 
070 
078 
2,086 
093 
101 
109 
M6 
124 
432 
140 
147 
-155 
2,163 
-171 
478 
486 
-194 
201 
209 
217 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 051 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
657 335 
383 562 
109 589 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
225 095 890 
232 821 918 
2,240 
248 
256 
263 
271 
279 
286 
294 
302 
310 
347 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 
630 
356 
082 
110 
137 
164 
192 
Capits. 
3©® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31 O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 BO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 $ 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2 317 
325 
333 
340 
348 
356 
364 
371 
379 
387 
2,395 
402 
410 
418 
425 
433 
441 
449 
456 
464 
2,472 
480 
487 
495 
503 
510 
518 
526 
534 
541 
2,549 
557 
563 
572 
580 
388 
395 
603 
611 
619 
2,626 
634 
642 
650 
657 
665 
673 
680 
688 
696 
2,704 
711 
719 
727 
733 
742 
750 
758 
765 
773 
2,781 
789 
796 
804 
812 
820 
827 
835 
843 
850 
2,858 
866 
874 
881 
889 
897 
904 
912 
920 
928 
2,935 
9 53 
951 
959 
966 
974 
982 
989 
997 
3,005 
3,013 
020 
028 
036 
044 
051 
059 
067 
074 
082 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
130 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 959 
136 986 
863 014 
389 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 589 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
9 OCTUBRE. 282. 
Capits. 
44H> 
2 
3 
4 
D 
c 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
44<» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4CO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
Stimandos. 
3,090 
098 
403 
M3 
121 
4 29 
436 
444 
4 32 
459 
3,167 
475 
183 
490 
198 
206 
214 
221 
229 
237 
3,244 
252 
260 
268 
275 
283 
291 
299 
306 
314 
3.322 
329 
337 
345 
353 
360 
368 
376 
384 
391 
3,399 
407 
414 
422 
430 
438 
445 
453 
461 
468 
3,476 
484 
492 
499 
507 
515 
523 
530 
538 
546 
3,553 
561 
569 
577 
584 
392 
600 
608 
615 
623 
3,631 
638 
646 
654 
662 
669 
677 
685 
693 
700 
3,708 
716 
723 
731 
739 
747 
754 
762 
770 
778 
3,785 
793 
801 
808 
816 
824 
832 
839 
847 
855 
410 959 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 
767 
096 
123 
493 131 
219 178 
943 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
356 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
034 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 959 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 451 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
373 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 389 
835 616 
561 644 
287 671 
Capits. 
54» a» 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;'¿4» 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
;40 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,863 
870 
893 
901 
909 
917 
924 
932 
3,940 
948 
955 
963 
971 
978 
986 
994 
4,002 
009 
4,017 
025 
032 
040 
048 
056 
063 
071 
079 
087 
4,094 
102 
110 
117 
125 
133 
141 
148 
156 
464 
4,172 
179 
187 
195 
202 
210 
218 
226 
233 
241 
4,249 
257 
264 
272 
280 
287 
295 
303 
311 
318 
4,326 
334 
342 
349 
357 
365 
372 
380 
388 
396 
4,403 
411 
419 
427 
434 
442 
450 
457 
465 
473 
4,481 
488 
496 
304 
512 
519 
527 
535 
542 
550 
4,558 
566 
573 
581 
589 
596 
604 
612 
620 
627 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 943 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
4 10 959 
136 986 
863 014 
389 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 423 
479 432 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
Capits. 
« O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eso 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
Sumandos. 
4.635 
643 
651 
658 
666 
674 
681 
689 
697 
705 
4,712 
720 
728 
736 
743 
751 
759 
766 
774 
782 
4,790 
797 
805 
813 
821 
828 
836 
844 
851 
859 
4,867 
875 
882 
800 
808 
90G 
913 
921 
929 
936 
4,944 
952 
960 
967 
975 
983 
991 
998 
5,006 
014 
5,021 
029 
037 
045 
052 
060 
068 
076 
083 
091 
5,099 
106 
114 
122 
130 
437 
145 
453 
160 
168 
3,176 
184 
191 
499 
207 
213 
222 
230 
238 
243 
5,233 
261 
269 
276 
284 
292 
300 
307 
313 
323 
3,330 
338 
346 
354 
361 
369 
377 
385 
392 
400 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 793 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 959 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
04 1 096 
767 123 
493 451 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
573 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
356 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 4 1 1 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
68 5 932 
410 939 
130 986 
863 014 
389 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
Capits. 
ÍOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 74 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 9 0 
1 
Sumandos. 
5,408 219 178 
415 945 205 
423 671 233 
431 397 260 
439 123 288 
446 8 59 313 
454 575 342 
462 301 370 
470 027 397 
477 753 425 
5,485 
493 
500 
308 
516 
524 
331 
339 
347 
555 
5,562 
570 
578 
585 
593 
601 
609 
616 
624 
632 
5,640 
647 
633 
663 
670 
678 
686 
694 
701 
709 
5,717 
724 
732 
740 
748 
755 
763 
771 
779 
786 
5,794 
802 
809 
817 
825 
833 
840 
848 
856 
864 
5,871 
879 
887 
894 
902 
910 
918 
925 
933 
941 
5,949 
956 
964 
972 
979 
987 
995 
6,003 
010 
018 
6,026 
034 
041 
049 
037 
064 
072 
080 
088 
095 
6,103 
411 
119 
126 
134 
142 
149 
137 
163 
173 
479 432 
203 479 
931 307 
637 334 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
256 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 959 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
203 479 
931 307 
657 534 
383 362 
109 589 
833 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S í O 
1 
2 
3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S 9 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
6,180 
488 
196 
204 
21 1 
219 
227 
234 
242 
250 
6,258 
265 
273 
281 
288 
296 
304 
312 
319 
327 
6,335 
343 
350 
358 
366 
373 
381 
389 
397 
404 
6,412 
420 
428 
435 
443 
451 
458 
466 
474 
482 
6,489 
497 
505 
513 
520 
528 
536 
543 
551 
559 
6,567 
374 
582 
590 
598 
605 
613 
621 
628 
636 
6,644 
652 
659 
667 
675 
683 
690 
698 
706 
713 
6,721 
729 
737 
744 
752 
760 
768 
775 
783 
791 
6,798 
806 
814 
822 
829 
837 
845 
852 
860 
868 
6,876 
883 
891 
899 
907 
914 
922 
930 
937 
945 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 035 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
320 5 58 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 683 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 373 
972 603 
698 630 
Capits, 
9 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
oao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 3 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
42 5 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 05 1 
068 
096 
6,933 
961 
968 
976 
984 
992 
999 
7,007 
015 
022 
7,030 
038 
046 
053 
061 
069 
077 
084 
092 
100 
7,107 
US 
423 
131 
438 
146 
154 
4 62 
169 
477 
7,185 
4 92 
200 
208 
216 
223 
231 
239 
247 
254 
7,262 
270 
277 
285 
293 
301 
308 
316 
324 
332 
7,339 
347 
355 
362 
370 
378 
386 
393 
401 
409 
7,416 
424 
432 
440 
447 
435 
463 
,471 
478 
486 
7,494 
501 
509 
517 
525 
532 
340 
548 
556 
563 
7,571 
579 
386 
394 
602 
610 
617 
623 
633 
641 
7,648 767 123 
636 493 151 
664 219 178 
671 9 55 203 
679 671 233 
687 397 260 
693 123 288 
702 849 315 
710 575 342 
718 301 370 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 352 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
657 534 
383 562 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 055 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 548 
256 575 
972 603 
698 630 
424 638 
150 683 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 905 
684 932 
410 939 
136 986 
863 015 
389 041 
313 068 
041 090 
283. OCTUBRE 10. 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
i i 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
i 11 
112 
113 
114 
113 
116 
117 
118 
I 19 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
132 
133 
154 
135 
156 
157 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
Abril. 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
Mayo. 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
Junio 
231 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
252 
233 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
Julio. 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
Agosto. 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
Setbre. 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
Octubre 
356 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
Dicbre. 
32 
33 
34 
53 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
OO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ÍO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
0,007 
015 
023 
031 
038 
046 
034 
062 
069 
o.077 
085 
093 
100 
108 
1 16 
124 
131 
139 
147 
0,153 
162 
170 
178 
186 
193 
201 
209 
217 
224 
0,232 
240 
248 
253 
263 
271 
279 
286 
294 
302 
0.310 
317 
325 
333 
341 
348 
356 
364 
372 
379 
0.387 
395 
403 
410 
418 
426 
434 
441 
449 
437 
0,465 
472 
480 
488 
496 
503 
511 
519 
527 
534 
0,542 
550 
558 
566 
573 
581 
589 
597 
604 
612 
0,620 
628 
635 
643 
631 
639 
666 
674 
682 
690 
0,697 
705 
713 
721 
728 
736 
744 
752 
759 
767 
733 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 534 
410 959 
164 38 4 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
9 55 205 
698 630 
452 055 
205 479 
938 904 
712 329 
463 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 375 
000 000 
733 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 548 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 521 
347 945 
301 370 
034 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
Capits. Sumandos. 
lOO 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 34» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
2 
3 
4 
9 
B » 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 I 10 
637 334 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
432 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
1,085 479 432 
093 232 877 
100 986 301 
108 739 726 
116 493 151 
124 246 575 
132 000 000 
139 733 423 
147 306 8 49 
133 260 274 
1,163 013 699 
170 767 123 
178 320 5 48 
186 273 973 
194 027 397 
201 780 822 
209 534 247 
217 287 671 
223 041 096 
232 794 321 
0,773 
783 
790 
798 
806 
814 
821 
829 
837 
845 
0,852 
860 
868 
876 
883 
891 
899 
907 
914 
922 
0,930 
938 
945 
953 
961 
969 
976 
984 
992 
1,000 
1,007 
013 
023 
031 
038 
046 
034 
062 
069 
077 
1,240 
248 
236 
263 
271 
279 
287 
294 
302 
310 
1,318 
323 
333 
34 1 
349 
356 
364 
372 
380 
387 
1,393 
403 
411 
418 
426 
434 
442 
449 
437 
463 
1,473 
480 
488 
496 
504 
511 
519 
527 
333 
347 945 
301 370 
054 795 
808 219 
361 644 
315 008 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 334 
410 959 
164 384 
917 808 
671 ,233 
424 658 
178 082 
931 507 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,330 
358 
566 
573 
581 
589 
597 
604 
612 
620 
,628 
635 
643 
651 
639 
666 
674 
682 
690 
698 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
432 033 
203 479 
938 904 
712 329 
463 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 373 
000 000 
,703 733 423 
713 506 849 
721 260 274 
729 013 699 
736 767 123 
744 520 548 
752 273 973 
760 027 397 
767 780 822 
775 534 247 
,783 287 671 
791 041 096 
798 794 521 
806 547 943 
814 301 370 
822 054 795 
829 808 219 
837 561 644 
845 315 068 
853 068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 534 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
9 43 203 
698 630 
452 055 
203 479 
1,860 
868 
876 
884 
891 
899 
907 
913 
922 
930 
1,938 
94.6 
953 
961 
969 
977 
984 
992 
2,000 
008 
2,015 
023 
031 
039 
046 
054 
062 
070 
077 
085 
2,093 
401 
108 
116 
124 
132 
139 
147 
135 
163 
2,170 958 904 
178 712 329 
186 465 753 
194 219 178 
201 972 603 
209 726 027 
217 479 432 
223 232 877 
232 986 301 
240 739 726 
2,248 
236 
264 
271 
279 
287 
293 
302 
310 
318 
493 151 
246 375 
000 000 
733 423 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 548 
273 973 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
-,326 
333 
341 
349 
337 
364 
372 
380 
388 
393 
2,403 
411 
419 
426 
434 
442 
430 
457 
463 
473 
2,481 
488 
496 
304 
312 
519 
527 
535 
543 
330 
2,338 
366 
374 
581 
589 
597 
605 
612 
620 
628 
2,636 
643 
631 
639 
667 
674 
682 
690 
698 
703 
2,713 
721 
729 
736 
744 
732 
760 
767 
775 
783 
2,791 
798 
806 
814 
822 
830 
837 
843 
853 
861 
2,868 
876 
884 
892 
899 
907 
913 
923 
930 
938 
2,946 
934 
961 
969 
977 
985 
992 
3,000 
008 
016 
3,023 
031 
039 
047 
034 
062 
070 
078 
083 
093 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 945 
301 370 
034 793 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 918-
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 41! 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
943 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 90-{ 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 373 
000 000 
733 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 3 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 3; 
347 945 
301 370 
034 793 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
10 OCTUBRE. 283. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4;io 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
Sumandos. 
3,101 369 863 
109 123 288 
116 876 712 
124 630 137 
132 383 362 
140 136 986 
447 890 411 
133 643 836 
163 397 260 
171 130 683 
3,178 
186 
194 
202 
209 
217 
223 
233 
240 
248 
3,236 
264 
271 
279 
287 
293 
302 
310 
318 
326 
3,333 
34 1 
349 
337. 
364 
372 
380 
388 
396 
403 
3,4 M 
419 
427 
434 
442 
430 
438 
465 
473 
481 
3,489 
496 
304 
512 
520 
527 
533 
543 
551 
558 
3,366 
374 
382 
389 
597 
603 
613 
620 
628 
636 
3,644 
651 
659 
667 
673 
682 
690 
698 
706 
713 
3,721 
729 
737 
744 
732 
760 
768 
775 
783 
791 
3,799 
806 
814 
822 
830 
837 
845 
853 
861 
868 
904 110 
637 334 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
432 033 
205 479 
938 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 375 
000 000 
733 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
301 370 
034 793 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 534 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
945 205 
698 630 
452 035 
203 479 
938 904 
Capits 
5 0 0 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 Ó 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s « o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s§o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5SÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,876 
884 
892 
899 
907 
915 
923 
930 
938 
946 
3,954 
962 
969 
977 
985 
993 
4,000 
008 
016 
024 
4,031 
039 
047 
055 
062 
070 
078 
086 
093 
401 
4,109 
117 
424 
432 
440 
448 
455 
4 63 
171 
179 
4,186 
194 
202 
210 
217 
225 
233 
244 
248 
256 
4,264 
272 
279 
287 
295 
303 
310 
318 
326 
334 
4,341 
349 
357 
363 
372 
380 
388 
396 
403 
411 
4,419 
427 
434 
442 
430 
438 
465 
473 
481 
489 
4,496 
504 
512 
520 
528 
335 
543 
331 
559 
566 
4,574 
582 
590 
597 
605 
613 
621 
628 
636 
644 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 375 
000 000 
733 425 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
373 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 742 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
432 035 
203 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 348 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
Capits. 
fiOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,652 
659 
667 
675 
683 
690 
698 
706 
714 
721 
4,729 
737 
745 
752 
760 
768 
776 
783 
791 
799 
4,807 
814 
822 
830 
838 
845 
833 
861 
869 
876 
4.884 
892 
900 
907 
913 
923 
931 
938 
946 
934 
4,962 
969 
977 
983 
993 
5,000 
008 
016 
024 
031 
5,039 
047 
053 
062 
070 
078 
086 
094 
101 
109 
3,117 
125 
432 
140 
148 
156 
463 
471 
179 
187 
3,194 
202 
210 
218 
225 
233 
241 
249 
236 
264 
5,272 
280 
287 
295 
303 
311 
318 
326 
334 
342 
5,349 
337 
363 
373 
380 
388 
396 
404 
411 
419 
034 793 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
833 616 
589 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
4 23 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 534 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 205 
698 630 
452 033 
203 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 373 
000 000 
733 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 423 
320 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 793 
808 219 
561 644 
313 068 
068 493 
821 918 
373 342 
328 767 
082 192 
833 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
Capits. 
? o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? ? o 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
5,427 
435 
442 
450 
458 
466 
473 
481 
489 
497 
3,304 
512 
520 
528 
333 
543 
551 
559 
566 
574 
5,582 
590 
397 
605 
613 
621 
. 628 
636 
644 
652 
5,660 
667 
675 
683 
691 
698 
706 
714 
722 
729 
5,737 
745 
753 
760 
768 
776 
784 
791 
799 
807 
5,815 
822 
830 
838 
846 
853 
861 
869 
877 
884 
5,892 
900 
908 
91b 
923 
931 
939 
946 
934 
962 
3,970 
977 
983 
993 
6,001 
008 
016 
024 
032 
039 
6,047 
035 
063 
070 
078 
086 
094 
101 
109 
117 
6,125 
132 
140 
448 
456 
163 
171 
179 
487 
194 
397 260 
130 683 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
432 033 
203 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 573 
000 000 
733 423 
506 849 
260 274 
013 699 
767 4 23 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 943 
301 370 
034 793 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
833 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 683 
904 410 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
491 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
938 904 
712 329 
465 733 
219 4 78 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 4 O 
1 a 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 * 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
6,202 
210 
218 
226 
233 
241 
249 
257 
264 
272 
6,280 
288 
295 
303 
31 1 
319 
326 
334 
342 
350 
6,357 
363 
373 
381 
388 
396 
404 
412 
419 
427 
6,433 
443 
430 
438 
466 
474 
481 
489 
497 
505 
6,512 
520 
528 
536 
343 
551 
559 
567 
574 
582 
6,390 
598 
605 
613 
621 
629 
636 
644 
652 
660 
6.667 
675 
683 
691 
698 
706 
714 
722 
729 
737 
6,745 
753 
760 
768 
776 
784 
792 
799 
807 
813 
6,823 
830 
838 
846 
854 
861 
869 
877 
885 
892 
6,900 
908 
916 
923 
931 
939 
947 
954 
962 
970 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
301 370 
034 793 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
373 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
432 033 
203 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 478 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 573 
000 000 
753 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
301 370 
034 793 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 918 
573 342 
328 767 
Capits. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
o e o 
i 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
oyó 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
o o o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
6,978 
98b 
993 
7,001 
009 
016 
024 
032 
040 
047 
7,035 
063 
071 
078 
086 
094 
402 
109 
417 
425 
7,433 
440 
448 
456 
464 
471 
179 
187 
493 
202 
7,210 
218 
226 
233 
241 
249 
257 
264 
272 
280 
7,288 
295 
303 
311 
319 
326 
334 
342 
350 
338 
7.363 
373 
381 
389 
396 
404 
412 
420 
427 
433 
7,443 
451 
458 
466 
474 
482 
489 
497 
505 
513 
7,520 
528 
536 
544 
551 
559 
567 
575 
582 
390 
7.598 
606 
613 
621 
629 
637 
644 
632 
660 
668 
7,673 
683 
691 
699 
706 
714 
722 
730 
737 
743 
082 192 
833 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
432 033 
203 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 375 
000 000 
733 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 521 
347 943 
301 370 
034 793 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
093 890 
849 315 
602 740 
336 464 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
284 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ \ 
12 
\ 3 
14 
15 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
14 
12 
13 
14 
15 
IC 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
JÓ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
104 
102 
103 
4 04 
105 
106 
107 
108 
409 
4 10 
III 
112 
Tebrero. 
113 
I 14 
I 15 
4 16 
1 17 
118 
I 19 
4 20 
421 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
4 29 
4 30 
131 
432 
4 33 
4 34 
435 
136 
437 
438 
439 
440 
Marzo. 
1 4 I 
142 
113 
4 44 
145 
446 
147 
148 
149 
150 
151 
4 52 
133 
134 
135 
156 
137 
138 
159 
160 
101 
162 
4 63 
16 i 
165 
166 
167 
(63 
169 
170 
(71 
A.bril. 
472 
473 
174 
475 
176 
177 
478 
179 
180 
181 
4 82 
183 
184 
4 85 
186 
187 
4 88 
189 
190 
491 
192 
4 93 
194 
195 
4 96 
497 
498 
199 
200 
201 
Mayo. 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Junio. 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
2 50 
241 
242 
243 
214 
215 
216 
217 
2i8 
249 
230 
231 
252 
253 
254 
255 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
Julio. 
263 
264 
205 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
291 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
Setbre. 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
342 
3 53 
354 
345 
356 
3 57 
358 
359 
350 
351 
332 
333 
33 4 
Octubre, 
355 
356 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
9 
10 
I 1 
12 
13 
14 
15 
4 6 
17 
4 8 
19 
20 
Novbre. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7G 
77 
78 
79 
SO 
8 I 
Capits. 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
14» 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
9 
OO 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
y o 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
015 
023 
031 
038 
046 
034 
062 
070 
0,077 
085 
093 
101 
4 08 
116 
4 24 
432 
4 40 
4 47 
0,133 
4 63 
471 
478 
486 
4 94 
202 
210 
217 
225 
0,233 
241 
248 
236 
264 
272 
280 
287 
293 
303 
0,314 
319 
326 
334 
342 
330 
337 
365 
373 
381 
0,389 
396 
404 
412 
420 
427 
435 
443 
451 
459 
0,466 
474 
482 
490 
497 
505 
513 
521 
529 
536 
0,544 
532 
560 
568 
575 
583 
391 
599 
606 
614 
0,622 
630 
638 
645 
653 
661 
669 
676 
684 
692 
0,700 
708 
715 
723 
731 
739 
746 
75 5 
762 
770 
780 822 
561 654 
342 466 
123 288 
904 4 10 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
653 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 955 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 321 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 750 
383 562 
164 384 
9 53 203 
726 027 
506 859 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
870 712 
657 534 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
593 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
Capits. 
i o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
I 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S.'IO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a 5 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O l > 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l > 0 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
9 
a s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
0,778 
785 
793 
801 
809 
816 
824 
832 
840 
848 
0,835 
863 
871 
879 
887 
894 
902 
910 
918 
923 
0. 933 
941 
949 
937 
964 
972 
980 
988 
993 
1,003 
1,011 
019 
027 
034 
042 
030 
058 
065 
073 
081 
1,089 
097 
404 
4 12 
420 
428 
436 
443 
451 
459 
1, 167 
174 
482 
190 
198 
206 
213 
221 
229 
237 
1,244 
252 
260 
268 
276 
283 
291 
299 
307 
314 
1,322 
330 
338 
346 
333 
361 
369 
377 
384 
392 
1,400 
408 
416 
423 
431 
439 
447 
455 
462 
470 
1,478 
486 
493 
501 
509 
517 
525 
532 
540 
548 
082 192 
863 015 
653 836 
425 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 955 
328 767 
109 589 
890 4II 
671 233 
432 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 257 
315 068 
093 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
034 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
320 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
5 57 955 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 352 
336 4 64 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
Capits. 
« O O 
I 
8 
9 
3 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,536 
563 
571 
579 
587 
595 
602 
610 
618 
626 
1,633 
641 
649 
637 
665 
672 
680 
688 
696 
704 
165 384 
943 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 257 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 356 
219 178 
000 000 
4,711 780 822 
719 561 644 
727 342 466 
735 123 288 
742 904 110 
750 684 932 
758 465 753 
766 256 575 
774 027 397 
781 808 219 
1,789 589 041 
797 369 863 
805 150 685 
812 931 507 
820 712 329 
828 493 151 
836 273 973 
854 054 795 
851 835 616 
839 616 438 
1,867 
875 
882 
890 
898 
906 
914 
921 
929 
937 
1,945 
952 
960 
968 
976 
984 
991 
999 
2,007 
015 
2,023 
030 
038 
046 
034 
061 
069 
077 
085 
093 
2,100 
108 
4 16 
4 24 
431 
439 
447 
4 55 
4 63 
170 
2,178 
4 86 
194 
201 
209 
217 
225 
233 
240 
248 
2,256 
264 
272 
279 
287 
293 
303 
310 
318 
326 
397 260 
178 082 
938 954 
739 726 
520 558 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
557 955 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 033 
232 877 
013 699 
794 521 
575 352 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
051 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
501 644 
342 466 
123 28S 
904 110 
684 932 
465 753 
Capits. 
:ÍOO 
I 
6 
7 
8 
9 
:sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2 334 
342 
349 
357 
365 
373 
380 
388 
396 
40 5 
2,412 
419 
427 
435 
443 
450 
458 
466 
474 
482 
2,489 
497 
505 
513 
520 
528 
536 
54 4 
552 
559 
2,567 
575 
583 
591 
598 
606 
614 
622 
629 
637 
2,645 
653 
661 
668 
676 
684 
692 
699 
707 
715 
2,723 
731 
738 
746 
754 
762 
769 
777 
785 
793 
2,801 
808 
816 
824 
832 
840 
847 
855 
863 
871 
2,878 
886 
894 
902 
910 
917 
925 
933 
951 
948 
2,956 
964 
972 
980 
987 
993 
3,003 
01 I 
018 
026 
3,034 
052 
050 
057 
065 
073 
081 
088 
096 
104 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 683 
931 507 
712 329 
493 131 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
42 5 658 
205 479 
986 301 
767 123 
557 945 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 321 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
165 384 
945 203 
726 027 
306 8 59 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 535 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 04 5 
342 466 
4 23 288 
90 5 110 
68 5 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
034 795 
833 616 
616 538 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 5 48 
301 370 
082 192 
863 015 
653 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
7 955 
11 OCTUBRE. 
Capiti. 
2 
3 
4 
9 
-sao 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » « 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 Í I O 
2 
3 
4 
6 
7 
Sumandos. 
3,1 12 
120 
127 
133 
143 
I al 
139 
166 
174 
^82 
3,Í90 
197 
205 
213 
221 
229 
236 
244 
232 
260 
3,267 
273 
283 
291 
299 
306 
314 
322 
330 
337 
3.343 
333 
361 
369 
376 
384 
392 
400 
408 
413 
3,423 
431 
439 
446 
434 
462 
470 
478 
483 
493 
3,501 
309 
316 
324 
332 
540 
348 
535 
363 
371 
3,379 
386 
594 
602 
610 
618 
625 
633 
64 I 
649 
3,636 
064 
672 
680 
688 
693 
703 
71 I 
719 
727 
3,734 
742 
750 
758 
763 
773 
781 
789 
797 
804 
3,812 
820 
828 
833 
843 
831 
839 
867 
874 
882 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 321 
373 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
O-'H 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
943 203 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
753 423 
53'< 247 
315 068 
095 890 
876 712 
637 33'/ 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
901 110 
684 932 
463 753 
246 375 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
130 683 
931 507 
712 329 
493 131 
273 973 
054 795 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 348 
30! 370 
082 192 
863 014 
6'(3 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 ^23 
347 943 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
432 053 
232 877 
013 699 
794 321 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 913 
602 740 
383 362 
164 38í 
943 203 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
Capits. 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 BO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SÍSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3,890 
898 
905 
913 
921 
929 
937 
944 
952 
960 
3,968 
976 
983 
991 
999 
4,007 
014 
022 
030 
038 
4,046 
053 
061 
069 
077 
084 
092 
100 
108 
116 
4,123 
131 
439 
^47 
154 
162 
470 
478 
4 86 
193 
4,201 
209 
217 
224 
232 
240 
248 
256 
263 
271 
4,279 
287 
295 
302 
310 
318 
326 
333 
341 
349 
4,357 
365 
372 
380 
388 
396 
403 
411 
419 
427 
4,435 
442 
450 
438 
466 
473 
481 
489 
497 
303 
4,312 
320 
528 
336 
344 
351 
339 
567 
375 
382 
4,590 
598 
606 
614 
621 
629 
637 
645 
652 
660 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
247 
068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
361 6Í4 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 375 
027 397 
808 219 
389 Oil 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
432 035 
232 877 
013 699 
794 321 
375 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
943 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
753 425 
534 2Í7 
315 068 
095 890 
876 712 
637 534 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 733 
246 373 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
o e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,668 
676 
684 
691 
699 
707 
713 
722 
730 
738 
4,746 
734 
761 
769 
777 
783 
792 
800 
808 
816 
4,824 
831 
839 
847 
833 
863 
870 
878 
886 
894 
4.901 
909 
917 
923 
933 
940 
948 
956 
964 
971 
4,979 
987 
995 
5,003 
010 
018 
026 
034 
041 
049 
5,037 
065 
073 
080 
088 
096 
104 
m 
119 
127 
5,135 
143 
150 
158 
166 
174 
4 82 
189 
197 
205 
3,213 
220 
228 
236 
244 
232 
239 
267 
273 
283 
5,290 
298 
306 
314 
322 
329 
337 
343 
353 
360 
3,368 
376 
384 
392 
399 
407 
415 
423 
431 
438 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
425 638 
203 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 035 
232 877 
013 699 
794 321 
373 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
943 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 423 
334 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
034 793 
833-616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 321 
Capits. 
? o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 » 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,446 
454 
462 
469 
477 
485 
493 
301 
308 
316 
3,324 
332 
539 
547 
533 
363 
571 
578 
586 
594 
5,602 
609 
617 
625 
633 
641 
648 
656 
664 
672 
5,680 
687 
695 
703 
711 
718 
726 
734 
742 
750 
5,737 
763 
773 
781 
788 
796 
804 
812 
820 
827 
5,835 
843 
851 
858 
866 
874 
882 
890 
897 
905 
5,913 
921 
928 
936 
944 
952 
960 
967 
973 
983 
3,991 
999 
6,006 
014 
022 
030 
037 
043 
053 
061 
6,069 
076 
084 
092 
100 
4 07 
415 
4 23 
431 
139 
6,146 
154 
162 
470 
477 
185 
493 
201 
209 
216 
573 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
534 247 
315 068 
093 890 
876 712 
637 334 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 733 
246 375 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 683 
931 507 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
432 035 
232 877 
013 699 
79i 321 
373 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«»o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sf tO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,224 
232 
240 
248 
255 
263 
271 
279 
286 
294 
6,302 
310 
318 
325 
333 
341 
349 
356 
364 
372 
6,380 
388 
395 
403 
411 
419 
426 
434 
442 
450 
6,458 
465 
473 
481 
489 
496 
304 
512 
520 
528 
6,535 
543 
531 
339 
367 
374 
382 
390 
398 
603 
6,613 
621 
629 
637 
644 
632 
660 
668 
673 
683 
6,691 
699 
707 
714 
722 
730 
738 
745 
753 
761 
6,769 
777 
784 
792 
800 
808 
816 
823 
831 
839 
6,847 
834 
862 
870 
878 
886 
893 
901 
909 
917 
6,924 
932 
940 
948 
936 
963 
971 
979 
987 
994 
637 53 i 
438 356 
219 478 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
465 733 
246 373 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
150 685 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
054 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 348 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
347 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
432 033 
232 877 
013 699 
794 321 
373 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
943 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
733 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 733 
246 375 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
Capits. 
O O O 
4 
o a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O r o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OÍ>0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,002 
010 
018 
026 
033 
041 
049 
057 
064 
072 
7,080 
088 
096 
103 
11 I 
4 19 
127 
435 
442 
430 
7,138 
4 66 
473 
481 
4 89 
197 
203 
212 
220 
228 
7,236 
243 
231 
239 
267 
275 
282 
290 
298 
306 
7,313 
321 
329 
337 
345 
352 
360 
368 
376 
384 
7,391 
399 
407 
415 
422 
430 
438 
446 
454 
461 
7,469 
477 
485 
492 
500 
308 
316 
524 
531 
339 
-7,347 
553 
362 
570 
578 
386 
394 
601 
609 
617 
7,625 
632 
640 
648 
636 
664 
671 
679 
687 
693 
7,703 
710 
718 
726 
734 
741 
749 
737 
763 
773 
739 726 
320 348 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
203 479 
986 301 
767 123 
347 943 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
452 033 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
943 205 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 423 
334 247 
313 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 4 10 
684 932 
465 753 
246 373 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 685 
931 307 
712 329 
493 431 
273 973 
034 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
432 033 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
336 4 64 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
285. OCTUBRE 12. 
5 
6 
7 
8 
9 
^o 
u 
\ 2 
^3 
Mi 
n 
Í8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
\% 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
SI 
82 
83 
8G 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
113 
114 
1 15 
1 16 
1 17 
118 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
131 
132 
153 
154 
135 
136 
(37 
138 
139 
160 
l&l 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
Abril. 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
Mayo. 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Junio. 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
2'<0 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
253 
254 
235 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
Julio. 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
Agosto. 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
Setbre. 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
310 
311 
342 
313 
344 
345 
346 
347 
3Í8 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31, 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
33 
34 
55 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
Capits. 
1 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,007 808 219 
013 616 438 
023 424 658 
031 232 877 
039 041 096 
046 849 315 
054 637 331 
062 463 733 
070 273 973 
0,078 
085 
093 
101 
109 
117 
114 
132 
140 
148 
0,156 
163 
171 
179 
187 
193 
203 
210 
218 
226 
0,234 
242 
249 
237 
265 
273 
281 
288 
296 
304 
0,312 
320 
327 
33D 
343 
351 
339 
366 
374 
382 
0,390 
398 
406 
413 
421 
429 
437 
445 
452 
460 
0,468 
476 
484 
491 
499 
507 
315 
323 
530 
538 
0,546 
554 
562 
570 
577 
585 
393 
601 
609 
616 
0,624 
632 
640 
648 
635 
663 
671 
679 
687 
694 
0.702 
710 
718 
726 
733 
741 
749 
757 
763 
773 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 011 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
034 793 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
093 890 
90i 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 203 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
79 5 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
334 247 
312 466 
130 683 
938 904 
767 123 
575 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 943 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
205 479 
013 699 
Capits. 
flO€> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
i :to 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
140 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I »o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
leo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i?o 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,780 821 918 
788 630 137 
796 438 336 
804 246 375 
812 034 795 
819 863 014 
827 671 233 
835 479 432 
843 287 671 
831 093 890 
0,838 
866 
874 
882 
890 
897 
903 
913 
921 
929 
0,936 
944 
932 
960 
968 
976 
983 
991 
999 
1,007 
1,013 
022 
030 
038 
0Í6 
054 
061 
069 
077 
085 
1,093 
100 
108 
116 
124 
132 
140 
147 
135 
163 
1,171 
179 
186 
194 
202 
210 
218 
225 
233 
241 
1,249 
257 
264 
272 
280 
288 
296 
303 
311 
319 
1,327 
335 
343 
350 
358 
366 
374 
382 
389 
397 
1,405 
413 
421 
428 
436 
444 
452 
460 
467 
475 
1,483 
491 
499 
506 
514 
322 
530 
538 
546 
533 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
68 i 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 057 
535 247 
342 466 
130 685 
958 90i 
767 123 
575 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 375 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
320 548 
328 767 
136 986 
943 203 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
Capits. 
$oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
, 9 
3 I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«4 O 
» 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 8 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,361 
569 
577 
585 
592 
600 
608 
616 
624 
631 
1,639 
647 
653 
663 
670 
678 
686 
694 
702 
710 
1,717 
723 
733 
741 
749 
736 
764 
772 
780 
788 
1,793 
803 
811 
819 
827 
834 
842 
830 
838 
866 
1,873 
881 
889 
897 
905 
913 
920 
928 
936 
944 
1,932 
939 
967 
975 
983 
991 
998 
2,006 
014 
022 
2,030 
037 
045 
053 
061 
069 
076 
084 
092 
100 
2,108 
116 
123 
131 
139 
147 
153 
162 
170 
178 
2,186 
194 
201 
209 
217 
223 
233 
240 
248 
236 
2,264 
272 
280 
287 
293 
303 
31 I 
319 
326 
334 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
312 466 
150 685 
938 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 313 
637 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 161 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
034 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
320 5i8 
328 767 
136 986 
945 205 
733 423 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
432 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
375 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 313 
637 33 i 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aio 
3 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
33 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 ? 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,342 
330 
358 
365 
373 
381 
389 
397 
404 
412 
2,420 
428 
436 
443 
451 
459 
467 
475 
483 
490 
2,498 
506 
514 
522 
529 
337 
545 
553 
561 
568 
2,576 
584 
592 
600 
607 
615 
623 
631 
639 
646 
2,654 
662 
670 
678 
686 
693 
701 
709 
717 
725 
2,732 
740 
748 
756 
764 
771 
779 
787 
795 
803 
2,810 
818 
826 
834 
842 
850 
857 
863 
873 
881 
2,889 
896 
904 
912 
920 
928 
933 
943 
931 
939 
2,967 
974 
982 
990 
998 
3,006 
013 
021 
029 
037 
3,045 
053 
060 
068 
076 
084 
092 
099 
107 
113 
463 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
63a 137 
438 356 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
945 205 
733 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 683 
938 904 
767 123 
375 34 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
Oil 096 
849 315 
637 334 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 373 
034 793 
863 014 
671 233 
479 432 
12 OCTUBRE. 285. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
9 
4 » O 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
4 4 0 
. 2 
3 
A 
5 
G 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
3,123 
Í3I 
i 38 
Í46 
154 
no 
m 
185 
193 
3,201 
209 
216 
224 
232 
240 
248 
256 
263 
271 
3,279 
287 
295 
302 
310 
318 
326 
334 
341 
349 
3,357 
365 
373 
380 
388 
396 
404 
412 
420 
427 
3,435 
443 
451 
459 
466 
474 
482 
490 
498 
505 
3,513 
521 
529 
537 
544 
552 
560 
568 
376 
583 
3,391 
599 
607 
613 
623 
630 
638 
646 
, 634 
.662 
3,669 
677 
683 
693 
701 
708 
716 
724 
732 
740 
3,747 
755 
763 
771 
779 
786 
794 
802 
810 
818 
3,826 
833 
841 
8í9 
857 
865 
872 
9 896 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
945 205 
753 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
347 943 
356 )64 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 375 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
9i3 203 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
Capits. 
5 0 0 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 § 0 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
>90 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
3,904 
911 
919 
927 
933 
943 
930 
938 
966 
974 
3,982 
990 
997 
4,003 
013 
021 
029 
036 
044 
032 
4,060 
068 
073 
083 
091 
099 
407 
114 
4 22 
130 
4,138 
146 
4 33 
461 
169 
177 
183 
193 
200 
208 
4,216 
224 
232 
239 
247 
253 
263 
271 
278 
286 
4,294 
302 
310 
317 
323 
333 
341 
349 
336 
364 
4,372 
380 
388 
396 
403 
411 
419 
427 
433 
442 
4,430 
438 
466 
474 
481 
489 
497 
503 
313 
520 
4,328 
536 
344 
552 
360 
567 
375 
583 
591 
599 
4,606 
614 
622 
630 
638 
645 
633 
661 
669 
677 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
938 904 
767 123 
375 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 575 
05í 793 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
093 890 
901 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
943 205 
753 423 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 053 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
531 247 
342 466 
150 683 
958 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
Capits 
4 
6 
7 
8 
9 
« l O 
1 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o o o 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
692 
700 
708 
716 
723 
731 
739 
747 
755 
4,763 
770 
778 
786 
794 
802 
809 
817 
825 
833 
4,841 
848 
856 
86 i 
872 
880 
887 
895 
903 
911 
4,919 
926 
934 
942 
950 
958 
966 
973 
981 
989 
4,997 
5,005 
012 
020 
028 
036 
044 
051 
039 
067 
5,075 
083 
090 
098 
106 
114 
4 22 
130 
137 
145 
5,153 
161 
169 
176 
484 
192 
200 
208 
215 
223 
5,231 
239 
247 
234 
262 
270 
278 
286 
293 
301 
5,309 
317 
325 
333 
340 
348 
356 
364 
372 
379 
931 507 
739 726 
347 943 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 575 
051 795 
363 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
90i 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
943 205 
753 423 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
334 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
573 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
657 535 
465 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
347 945 
356 164 
161 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
05 4 795 
863 014 
,387 671 233 
393 479 452 
403 287 671 
411 093 890 
418 90i 110 
426 712 329 
434 320 548 
442 328 767 
450 130 986 
457 943 203 
Capits, 
7 0 0 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Í « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fl'SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
3,465 
473 
481 
489 
496 
504 
512 
520 
528 
536 
5,543 
551 
339 
567 
573 
382 
390 
398 
606 
614 
5,621 
629 
637 
643 
653 
660 
668 
676 
684 
692 
5,700 
707 
715 
723 
731 
739 
746 
754 
762 
770 
D,778 
785 
793 
801 
809 
817 
824 
832 
840 
848 
5,856 
863 
871 
879 
887 
895 
903 
910 
918 
926 
3,934 
9Í2 
949 
957 
965 
973 
981 
988 
996 
6,004 
6,012 
020 
027 
033 
043 
031 
039 
066 
074 
082 
6,090 
098 
106 
113 
121 
429 
137 
145 
132 
160 
6,168 
176 
184 
191 
199 
207 
213 
223 
230 
238 
753 423 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
347 943 
336 164 
164 381 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 573 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
915 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
53í 247 
342 466 
150 685 
938 904 
767 123 
Capits 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
6,246 
254 
262 
270 
277 
285 
293 
301 
309 
316 
6,324 
332 
340 
348 
333 
363 
371 
379 
387 
394 
6,402 
410 
418 
426 
433 
441 
449 
437 
465 
473 
6,480 
488 
496 
504 
512 
519 
527 
535 
543 
551 
6,538 
566 
374 
382 
390 
597 
605 
613 
621 
629 
6,636 
644 
632 
660 
668 
676 
683 
691 
699 
707 
6,715 
722 
730 
738 
746 
734 
761 
769 
777 
785 
6,793 
800 
808 
816 
824 
832 
840 
847 
855 
863 
6,871 
879 
886 
894 
902 
910 
918 
925 
933 
941 
6,949 
937 
964 
972 
980 
988 
996 
7,003 
011 
019 
375 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 164 
161 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
054 793 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
531 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
421 658 
232 877 
041 096 
849 313 
637 334 
463 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 859 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
347 945 
336 164 
16 5 38 5 
972 603 
780 822 
389 051 
Capits, 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9<>0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
7,027 
035 
043 
050 
058 
066 
074 
082 
089 
097 
7,405 
443 
421 
4 28 
436 
444 
452 
4 60 
4 67 
473 
7,483 
491 
499 
206 
214 
222 
230 
238 
246 
233 
7,261 
269 
277 
285 
292 
300 
308 
316 
324 
331 
7,339 
347 
333 
363 
370 
378 
386 
394 
402 
410 
7,417 
423 
433 
44 1 
449 
456 
464 
472 
480 
488 
7,495 
503 
511 
519 
527 
534 
542 
550 
558 
566 
7,573 
581 
589 
597 
603 
613 
620 
628 
636 
644 
7,632 
639 
667 
673 
683 
691 
698 
706 
714 
722 
7,730 
737 
743 
733 
761 
769 
776 
8 792 
9 800 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 373 
034 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
320 548 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 033 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
575 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 313 
637 334 
463 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
2 56 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
953 203 
733 423 
361 64 5 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
286. OCTUBRE 13 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
N 
13 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2í 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
d2 
3^ 
U 
5^ 
i d 
n 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2Ü 
27 
28 
29 
30 
31 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Febrero. 
1 I I 
I 12 
I 13 
I 14 
113 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
Marzo. 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147. 
148 
449 
150 
151 
152 
133 
134 
135 
156 
157 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
464 
163 
166 
167 
168 
169 
Abril. 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
19! 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
Mayo. 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
Junio. 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
254 
255 
256 
237 
238 
239 
2G0 
Julio. 
261 
262 
263 
26 í 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
Agosto. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Setbre. 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
350 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
Diobre. 
49 
50 
51 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Capits. 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
eo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
A 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
013 
023 
031 
039 
047 
034 
062 
070 
0.078 
086 
094 
101 
409 
117 
425 
133 
141 
148 
0,156 
164 
472 
4 80 
488 
495 
203 
211 
219 
227 
0,235 
242 
250 
238 
266 
274 
282 
289 
297 
303 
0,313 
321 
329 
336 
3Í4 
332 
360 
368 
376 
383 
0,391 
399 
407 
413 
423 
430 
438 
446 
454 
462 
0,470 
477 
485 
493 
301 
309 
317 
324 
332 
340 
0,348 
336 
364 
572 
579 
587 
595 
603 
611 
619 
0,626 
634 
642 
650 
638 
666 
673 
681 
689 
697 
0,705 
713 
720 
728 
736 
744 
752 
760 
767 
775 
835 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
684 932 
320 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 943 
383 362 
219 178 
051 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
373 342 
410 939 
246 375 
082 192 
917 808 
733 423 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
945 203 
780 822 
616 438 
432 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
313 068 
130 683 
986 301 
821 918 
637 334 
493 131 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
320 348 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 362 
219 178 
034 793 
890 411 
726 027 
Capits 
B O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I V O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos, 
0,783 
791 
799 
807 
814 
822 
830 
838 
846 
834 
0,861 
869 
877 
883 
893 
901 
908 
916 
924 
932 
0,940 
948 
935 
963 
971 
979 
987 
995 
1,002 
010 
1,018 
026 
034 
042 
049 
057 
065 
073 
081 
089 
1,096 986 301 
104 821 918 
112 657 534 
120 493 131 
128 328 767 
136 164 38í 
144 000 000 
451 835 616 
139 671 233 
167 306 849 
1,175 342 466 
183 178 082 
491 013 699 
198 849 315 
206 684 932 
214 520 548 
222 336 164 
230 191 781 
238 027 397 
243 863 014 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 342 
410 959 
246 373 
082 192 
917 808 
733 425 
389 041 
424 638 
260 274 
093 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 053 
287 671 
123 288 
938 904 
794 321 
630 137 
465 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
315 068 
150 685 
1,233 
261 
269 
277 
285 
292 
300 
308 
316 
324 
1,332 
339 
347 
353 
363 
371 
379 
386 
394 
402 
1,410 
418 
426 
433 
441 
449 
457 
465 
473 
480 
496 
504 
312 
520 
327 
335 
343 
351 
339 
698 630 
334 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 943 
383 362 
219 178 
034 793 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 423 
389 04 1 
424 638 
260 274 
093 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 389 
943 203 
780 822 
616 438 
432 033 
287 671 
Capits. 
2 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 1 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
« J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
3 ©O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
123 288 
938 90i 
794 521 
630 137 
465 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 203 
780 822 
2,113 616 438 
123 452 053 
131 287 671 
4 39 123 288 
146 938 904 
154 794 321 
4 62 630 137 
170 463 753 
178 301 370 
186 136 986 
1,367 
374 
382 
390 
398 
606 
614 
621 
629 
637 
1,643 
633 
661 
668 
676 
684 
692 
700 
708 
716 
1,723 
731 
739 
747 
733 
763 
770 
778 
786 
794 
1,802 
810 
817 
825 
833 
841 
849 
857 
864 
872 
1,880 
888 
896 
904 
911 
919 
927 
933 
943 
931 
1,938 
966 
974 
982 
990 
998 
2,005 
013 
021 
029 
2,037 
045 
032 
060 
068 
076 
084 
092 
099 
107 
2,193 
201 
209 
217 
225 
233 
240 
248 
256 
264 
2,272 
'280 
288 
293 
303 
31 1 
319 
327 
333 
342 
972 603 
808 219 
6'r3 836 
479 432 
313 068 
130 683 
986 301 
821 918 
637 334 
493 131 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
Capits. 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 a o 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 S O 
4 
o 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
' 4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
S 
9 
3 0 0 
I 
Sumandos. 
2,330 
338 
366 
374 
382 
389 
397 
403 
413 
421 
2,429 
436 
444 
432 
460 
468 
476 
483 
491 
499 
2,307 
515 
323 
330 
538 
546 
334 
562 
570 
377 
2,383 
393 
601 
609 
617 
624 
632 
640 
648 
636 
2,664 
671 
679 
687 
693 
703 
711 
718 
726 
734 
2,742 
730 
738 
763 
773 
781 
789 
797 
805 
812 
2,820 
828 
836 
844 
832 
860 
867 
873 
883 
891 
2,899 
907 
914 
922 
930 
938 
946 
934 
961 
969 
2,977 
983 
993 
3,001 
008 
016 
024 
032 
040 
048 
3,035 
063 
071 
079 
087 
093 
4 02 
110 
118 
126 
68í 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 945 
383 362 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 342 
410 939 
246 375 
082 192 
917 808 
753 423 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 203 
780 822 
616 438 
432 035 
287 671 
123 288 
938 904 
794 321 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
6'(3 836 
479 432 
313 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 334 
493 131 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
320 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 943 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
4 10 959 
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Capits. 
4 0 0 
{ 
6 
7 
8 
9 
4 ao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4» O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 4 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 54» 
2 
3 
9 
4AO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » 4 > 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4SO 
9 
4 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,13í 
442 
149 
137 
163 
173 
181 
4 89 
496 
204 
3,212 
220 
228 
236 
243 
231 
239 
267 
273 
283 
3,290 
298 
306 
314 
322 
330 
337 
343 
333 
36! 
3,369 
377 
384 
392 
400 
408 
416 
424 
432 
439 
3,447 
433 
463 
471 
479 
486 
494 
302 
310 
518 
3,326 
533 
541 
549 
337 
563 
573 
580 
588 
396 
3,604 
612 
620 
627 
635 
613 
651 
639 
667 
674 
3,682 
690 
698 
706 
714 
721 
729 
737 
745 
753 
3,761 
768 
776 
784 
792 
800 
808 
815 
823 
831 
3,839 
847 
855 
862 
870 
878 
886 
894 
902 
909 
246 575 
082 192 
917 808 
753 423 
389 041 
424 638 
260 274 
093 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
943 203 
780 822 
616 438 
432 035 
287 671 
123 288 
958 90 i 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
130 683 
986 301 
821 918 
637 334 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
684 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
Oíl 096 
876 712 
712 329 
347 943 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 3'(2 
410 959 
2i6 575 
082 192 
917 808 
733 423 
389 041 
42í 638 
260 274 
093 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
945 205 
780 822 
616 438 
452 033 
287 671 
123 288 
938 904 
794 321 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
Capits, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»»o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»«>o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
>oo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
59 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
* 9 
5 SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
;90 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,917 808 219 
925 653 836 
933 479 432 
941 313 068 
949 130 683 
936 986 301 
964 821 918 
972 637 33 i 
980 493 131 
988 328 767 
3,996 
4,004 
011 
019 
027 
033 
043 
031 
038 
066 
165 384 
000 000 
833 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
684 932 
4,074 320 348 
082 336 164 
090 191 781 
098 027 397 
103 863 014 
113 698 630 
121 534 247 
129 369 863 
137 205 479 
445 OH 096 
4,152 
160 
168 
476 
184 
192 
4 99 
207 
215 
223 
4,231 
239 
246 
254 
262 
270 
278 
286 
293 
301 
4,309 
317 
325 
333 
340 
348 
356 
364 
372 
380 
4,387 
393 
403 
411 
419 
427 
434 
442 
430 
438 
4,466 
474 
481 
489 
497 
305 
SI3 
321 
528 
536 
4,544 
552 
360 
568 
576 
383 
391 
599 
607 
615 
4,623 
630 
638 
6i6 
654 
662 
670 
677 
685 
693 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 638 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
945 205 
780 822 
616 438 
452 033 
287 671 
123 288 
938 904 
794 321 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
6'13 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 38í 
000 000 
833 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
Capits. 
ooo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o © o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,701 369 863 
709 203 479 
717 041 096 
724 876 712 
732 712 329 
740 547 945 
748 383 562 
756 219 178 
764 05 5 795 
771 890 411 
4,779 
787 
795 
803 
811 
818 
826 
834 
842 
850 
4,858 
865 
873 
881 
889 
897 
905 
912 
920 
928 
4,936 
944 
952 
959 
967 
975 
983 
991 
999 
3,006 
3,014 
022 
030 
038 
0i6 
033 
061 
069 
077 
085 
5,093 
100 
108 
1 16 
4 24 
432 
140 
448 
4 55 
4 63 
5,171 
179 
187 
195 
202 
210 
218 
226 
234 
242 
5,249 
257 
263 
273 
281 
289 
296 
304 
312 
320 
3,328 
336 
343 
331 
339 
367 
373 
383 
390 
398 
5,406 
414 
422 
430 
437 
445 
453 
461 
469 
477 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 939 
246 373 
082 192 
917 808 
733 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 203 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
161 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
501 644 
397 260 
232 877 
068 493 
90i 110 
739 726 
575 342 
410 939 
24G 575 
082 192 
917 808 
733 425 
589 041 
424 638 
260 274 
093 890 
Capits, 
7 0 0 
1 
2 
3 
V I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í40 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
í*0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5,484 
492 
500 
508 
516 
524 
531 
539 
547 
533 
3,563 
571 
378 
586 
594 
602 
610 
618 
625 
633 
5,641 
649 
657 
665 
672 
680 
688 
696 
704 
712 
5,720 
727 
735 
743 
751 
759 
767 
774 
782 
790 
5,798 
806 
814 
821 
829 
837 
845 
853 
861 
868 
5,876 
884 
892 
900 
908 
915 
923 
931 
939 
947 
5,955 
962 
970 
978 
986 
994 
6,002 
009 
017 
025 
6,033 
041 
049 
056 
064 
072 
080 
088 
096 
103 
6,141 
119 
127 
133 
143 
130 
138 
166 
474 
182 
6,100 
197 
203 
213 
221 
229 
237 
244 
252 
260 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 389 
94 3 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
938 904 
794 321 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
819 315 
68 i 932 
520 348 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
720 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
733 423 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 203 
780 822 
616 438 
432 035 
287 671 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
463 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
313 068 
130 683 
986 301 
821 918 
637 534 
Capits 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s«o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SíO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
SSÍO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,268 
276 
284 
292 
299 
307 
315 
323 
331 
339 
6,346 
334 
362 
370 
378 
386 
393 
401 
409 
417 
6,423 
433 
440 
448 
456 
464 
472 
480 
487 
495 
6,503 
511 
519 
527 
534 
542 
350 
558 
566 
574 
6,581 
589 
397 
603 
613 
621 
628 
636 
644 
652 
6,660 
668 
675 
683 
691 
699 
707 
713 
722 
730 
6,738 
746 
754 
762 
769 
777 
785 
793 
801 
809 
6,816 
824 
832 
840 
848 
836 
864 
871 
879 
887 
6,893 
903 
91 1 
918 
926 
934 
942 
930 
958 
965 
6,973 
981 
989 
997 
7,003 
012 
020 
028 
036 
044 
493 131 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
312 466 
178 082 
013 699 
849 313 
681 932 
320 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 943 
383 362 
219 178 
034 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 373 
082 192 
917 808 
733 423 
389 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
6 43 836 
479 452 
313 008 
130 683 
986 301 
821 918 
637 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 348 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
33 i 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
Capits. Sumandos. 
ooo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
»»o 
1 
2 
3 
4 
7,052 
059 
067 
075 
083 
091 
099 
106 
114 
122 
7,130 
138 
146 
153 
161 
169 
177 
183 
193 
200 
7,208 
216 
224 
232 
240 
247 
235 
263 
271 
279 
7,287 
294 
302 
310 
318 
326 
334 
341 
349 
337 
7,363 
373 
381 
388 
396 
404 
412 
420 
428 
436 
7,443 
431 
439 
467 
473 
483 
490 
498 
506 
514 
7,522 
530 
337 
545 
553 
561 
569 
577 
584 
592 
7,600 
608 
616 
624 
631 
639 
647 
655 
663 
671 
7,678 
686 
694 
702 
710 
718 
725 
733 
741 
749 
7,737 
765 
772 
780 
788 
796 
804 
812 
819 
827 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 939 
246 375 
082 192 
917 808 
753 425 
389 041 
424 638 
260 274 
093 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
943 203 
780 822 
616 438 
432 035 
287 671 
123 288 
958 90 5 
794 521 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
637 334 
493 131 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
684 932 
320 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
309 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 793 
890 4 I I 
726 027 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 342 
410 939 
246 575 
082 192 
917 808 
733 423 
389 041 
424 638 
260 274 
093 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
943 203 
780 822 
287. OCTUBRE 14. 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
n 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Febrero. 
I 10 
1 M 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
»2} 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
Marzo. 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
131 
132 
133 
154 
135 
136 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
464 
f65 
166 
167 
168 
Abril. 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
Mayo. 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
234 
255 
256 
237 
238 
259 
Julio. 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
Setbre. 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
318 
349 
330 
351 
Octubre 
332 
333 
334 
335 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
Novbre. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Diobre. 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
36 
37 
58 
59 
60 
6t 
62 
63 
61 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Capits. 
14» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 863 014 
015 726 027 
023 589 041 
031 452 055 
039 315 068 
047 178 082 
055 011 096 
062 904 110 
070 767 123 
0.078 
086 
094 
4 02 
I 10 
117 
123 
133 
441 
149 
0,157 
165 
172 
180 
188 
196 
204 
212 
220 
228 
0,233 
243 
251 
259 
267 
275 
283 
290 
298 
306 
0.314 
322 
330 
338 
345 
333 
361 
369 
377 
385 
0,393 
401 
408 
416 
424 
432 
440 
448 
456 
463 
0,471 
479 
487 
495 
503 
511 
518 
526 
534 
542 
0,550 
538 
566 
574 
581 
589 
397 
603 
613 
621 
0,629 
636 
644 
652 
660 
668 
676 
684 
691 
699 
0,707 
715 
723 
731 
739 
746 
754 
762 
770 
778 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
943 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 307 
794 321 
637 334 
520 548 
383 362 
246 373 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
336 164 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 14» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 »4» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
.7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
0,786 
794 
802 
809 
817 
823 
833 
841 
849 
857 
0,864 
872 
880 
888 
896 
904 
912 
919 
927 
935 
0,943 
931 
939 
967 
973 
982 
990 
998 
1,006 
014 
1,022 
030 
037 
045 
053 
061 
069 
077 
085 
092 
1,100 
108 
116 
124 
132 
140 
148 
155 
163 
171 
1,179 
187 
195 
203 
210 
218 
226 
234 
242 
230 
1,238 
263 
273 
281 
289 
297 
303 
313 
320 
328 
1,336 
344 
332 
360 
368 
376 
383 
391 
399 
407 
1,413 
423 
431 
438 
446 
434 
462 
470 
478 
486 
1,493 
501 
509 
517 
525 
533 
541 
549 
556 
564 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 334 
520 548 
383 562 
246 373 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 658 
287 671 
150 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 795 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 943 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
336 164 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
573 342 
438 336 
301 370 
164 381 
027 397 
890 411 
733 423 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 534 
520 348 
383 362 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 638 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
Capits. 
S4M> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 4 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
8 5 4 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« » o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,572 
580 
388 
596 
604 
611 
619 
627 
635 
643 
1,651 
659 
666 
674 
682 
690 
698 
706 
714 
722 
1,729 
737 
745 
753 
761 
769 
777 
784 
792 
800 
1,808 
816 
824 
832 
839 
847 
855 
863 
871 
879 
1,887 
894 
902 
910 
918 
926 
934 
942 
950 
937 
1,965 
973 
981 
989 
997 
2,003 
012 
020 
028 
036 
2,044 
032 
060 
067 
073 
083 
091 
099 
107 
113 
2,123 
130 
138 
• 446 
154 
162 
170 
178 
185 
193 
2,201 
209 
217 
225 
233 
240 
248 
256 
264 
272 
2,280 
288 
296 
303 
311 
319 
327 
335 
343 
351 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 913 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 011 
432 035 
315 068 
178 082 
04 1 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
573 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 307 
794 321 
637 334 
520 548 
383 362 
246 373 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
309 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 943 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
313 068 
178 082 
041 096 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 4 » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 8 4 » 
I 
2 
3 3 4 » 
1 
2 
3 
3 4 4 » 
1 
2 
3 
9 
3 5 4 » 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 4 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 «4» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
Sumandos. 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 423 
616 438 
479 432 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 534 
520 548 
383 362 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
306 819 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
2,830 684 932 
838 547 945 
846 410 939 
834 273 973 
862 136 986 
870 000 000 
877 863 014 
883 726 027 
893 389 041 
901 432 035 
2,338 
366 
374 
382 
390 
398 
4 00 
413 
421 
429 
2,437 
4 43 
433 
461 
468 
476 
484 
492 
500 
508 
2,516 
524 
531 
539 
547 
555 
563 
371 
579 
586 
2,394 
602 
610 
618 
626 
634 
641 
649 
657 
665 
2,673 
681 
689 
697 
704 
712 
720 
728 
736 
744 
2,732 
739 
767 
773 
783 
791 
799 
807 
814 
822 
2,909 
917 
923 
932 
940 
948 
936 
964 
972 
980 
2,987 
993 
3,003 
011 
019 
027 
035 
042 
050 
058 
3,066 
074 
082 
090 
098 
103 
1 13 
121 
129 
137 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
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Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 S O 
4 
• 2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,443 
433 
160 
468 
476 
484 
492 
200 
208 
213 
3,223 
231 
239 
247 
253 
263 
271 
278 
286 
294 
3,302 
310 
318 
326 
333 
341 
349 
337 
363 
373 
3,381 
388 
396 
404 
412 
420 
428 
436 
444 
431 
3,459 
467 
475 
483 
491 
499 
506 
514 
522 
530 
3,538 
346 
554 
361 
569 
577 
585 
593 
601 
609 
3,616 
624 
632 
640 
648 
656 
664 
672 
679 
^687 
3'695 
703 
744 
719 
727 
734 
742 
750 
758 
766 
3,774 
782 
789 
797 
805 
813 
821 
829 
837 
845 
3,852 
860 
868 
876 
884 
892 
900 
907 
915 
923 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 362 
246 373 
409 389 
972 603 
835 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
150 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
82! 918 
684 932 
547 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
Capits. 
904 
767 
630 
i 10 
123 
137 
493 451 
356 164 
219 478 
082 192 
943 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
423 288 
986 301 
849 313 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
4 64 384 
027 397 
890 411 
753 423 
616 438 
479 432 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 573 
409 389 
972 603 
833 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 795 
917 808 
780 822 
643 836 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,931 
939 
947 
955 
962 
970 
978 
986 
994 
4,002 
4,010 
018 
025 
033 
044 
049 
057 
065 
073 
080 
4,088 
096 
104 
112 
420 
428 
435 
443 
131 
439 
4,467 
475 
483 
490 
498 
206 
214 
222 
230 
238 
4,246 
233 
261 
269 
277 
285 
293 
301 
308 
316 
4,324 
332 
340 
348 
336 
363 
374 
379 
387 
395 
4,403 
411 
419 
426 
434 
442 
430 
438 
466 
474 
4,481 
489 
497 
303 
313 
521 
529 
336 
544 
532 
4,360 
368 
576 
584 
392 
399 
607 
613 
623 
631 
4,639 
647 
634 
662 
670 
678 
686 
694 
702 
709 
306 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
478 082 
041 096 
904 110 
767 4 23 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
943 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
375 342 
438 356 
301 370 
4 64 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 321 
637 334 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
833 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
943 203 
Capits 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
O I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o*o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oso 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
4,717 
723 
733 
741 
749 
737 
764 
772 
780 
788 
4,796 
804 
812 
820 
827 
833 
843 
851 
859 
867 
4,875 
882 
890 
898 
906 
914 
922 
930 
937 
945 
4,953 
961 
969 
977 
983 
993 
3,000 
008 
016 
024 
3,032 
040 
048 
055 
063 
071 
079 
087 
095 
103 
5,440 
448 
426 
434 
442 
430 
458 
466 
473 
481 
3,189 
497 
205 
213 
221 
228 
236 
244 
252 
260 
3,268 
276 
283 
291 
299 
307 
313 
323 
331 
338 
3,346 
334 
362 
370 
378 
386 
394 
401 
409 
417 
3,425 
433 
441 
449 
436 
464 
472 
480 
488 
496 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 432 
342 466 
203 479 
068 493 
931 307 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 373 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
093 890 
958 904 
821 918 
684 932 
347 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
336 4 64 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
373 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 362 
246 575 
Capits. Sumandos. 
7 0 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 yoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í ^ O 
4 
2 
3 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*oo 
4 
2 
3 
4 
3,504 
34 4 
519 
527 
535 
543 
331 
559 
567 
574 
5,382 
390 
598 
606 
614 
622 
629 
637 
645 
653 
5,661 
669 
677 
684 
692 
700 
708 
716 
724 
732 
5,740 
747 
755 
763 
771 
779 
787 
793 
802 
810 
3,818 
826 
834 
842 
850 
857 
865 
873 
881 
889 
5,897 
903 
912 
920 
928 
936 
944 
952 
960 
968 
3,973 
983 
991 
999 
6,007 
013 
023 
030 
038 
046 
6,034 
062 
070 
078 
085 
093 
401 
109 
4 47 
423 
6,433 
444 
4 48 
436 
4 64 
472 
480 
488 
496 
203 
6,214 
249 
227 
235 
243 
254 
258 
266 
274 
282 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
313 068 
478 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
356 164 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
464 384 
027 397 
890 411 
753 425 
6!6 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 334 
320 548 
383 562 
246 375 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 638 
287 671 
430 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753" 
328 767 
491 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
Capits. 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 sso 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
S Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,290 
298 
306 
314 
321 
329 
337 
343 
353 
361 
6,369 
376 
384 
392 
400 
408 
416 
424 
431 
439 
6,447 
455 
463 
474 
479 
486 
494 
502 
510 
318 
6,326 
534 
542 
549 
557 
565 
573 
581 
589 
597 
6,604 
612 
620 
628 
636 
644 
652 
659 
667 
675 
6,683 
691 
699 
707 
715 
722 
730 
738 
746 
754 
6,762 
770 
777 
785 
793 
801 
809 
817 
825 
832 
6,840 
848 
856 
864 
872 
880 
888 
895 
903 
911 
6,919 
927 
935 
943 
950 
958 
966 
974 
982 
990 
6,998 
7,005 
013 
021 
029 
037 
045 
053 
060 
068 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
432 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 478 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 334 
520 548 
383 362 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
56! 644 
424 658 
287 671 
450 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
491 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 943 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
© O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
0 3 0 
I 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
S 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oyó 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
Sumandos. 
7,076 
084 
092 
400 
408 
416 
423 
431 
139 
147 
7,155 
163 
171 
178 
186 
494 
202 
210 
24 8 
226 
7,233 
241 
249 
257 
263 
273 
281 
289 
296 
304 
7,312 
320 
328 
336 
344 
351 
339 
367 
373 
383 
7,391 
399 
406 
414 
422 
430 
438 
446 
454 
462 
7,469 
477 
485 
493 
501 
509 
517 
524 
532 
540 
7,548 
556 
564 
572 
579 
587 
593 
603 
614 
619 
7,627 
634 
642 
630 
658 
666 
674 
682 
690 
697 
7,703 
713 
721 
729 
737 
745 
752 
760 
768 
776 
7,784 
792 
800 
807 
815 
823 
831 
839 
847 
83o 
712 329 
575 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 321 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
409 389 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 943 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 035 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 451 
356 164 
219 178 
082 492 
945 205 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
575 342 
438 336 
301 370 
164 38 i 
027 397 
890 411 
753 423 
616 438 
479 452 
342 466 
203 479 
068 493 
931 307 
794 321 
637 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
36! 644 
424 638 
287 671 
130 683 
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^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iO 
U 
42 
43 
44 
15 
16 
47 
4S 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
13 
14 
45 
16 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<0 
11 
12 
13 
14 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
408 
Febrero. 
109 
1 10 
I I I 
1 12 
1 13 
1 14 
115 
116 
1 17 
4 18 
119 
4 20 
421 
122 
4 23 
124 
125 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
4 30 
131 
4 32 
4 33 
134 
133 
136 
Marzo. 
137 
4 38 
4 39 
140 
441 
142 
443 
444 
143 
446 
4 47 
448 
449 
430 
431 
132 
133 
134 
133 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
4 63 
164 
4 65 
166 
167 
Abril. 
168 
469 
470 
171 
472 
473 
174 
475 
476 
177 
478 
479 
180 
181 
182 
183 
4 84 
185 
186 
187 
488 
4 89 
4 90 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
195 
4 96 
4 97 
Mayo. 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
Junio. 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
211 
212 
2 53 
244 
243 
246 
247 
2 58 
249 
250 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
257 
238 
Julio. 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
Agosto. 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
Setbre. 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
351 
342 
3i3 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
350 
Octubre. 
351 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
44 
15 
16 
Novbre, 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
34 
35 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
015 
023 
031 
039 
047 
055 
063 
071 
0,078 
086 
094 
402 
4 10 
418 
426 
4 34 
4 42 
449 
0,157 
465 
473 
481 
4 89 
497 
205 
213 
220 
228 
0,236 
244 
252 
260 
268 
276 
284 
291 
299 
307 
0,315 
323 
331 
339 
347 
355 
362 
370 
378 
386 
0,394 
402 
410 
418 
426 
433 
441 
449 
437 
463 
0,473 
481 
489 
497 
504 
512 
520 
528 
536 
544 
0,532 
560 
568 
576 
583 
591 
599 
607 
615 
623 
0,631 
639 
647 
654 
662 
670 
678 
686 
694 
. 702 
0,710 
718 
725 
733 
741 
749 
757 
765 
773 
781 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 410 
794 521 
684 932 
575 342 
463 753 
336 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
203 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 334 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 4 10 
794 521 
684 932 
575 342 
465 733 
336 164 
246 373 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 432 
369 863 
260 274 
130 683 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 lOO 
4 
Sumandos. 
0,789 
796 
804 
812 
820 
828 
836 
844 
852 
860 
0,867 
875 
883 
891 
899 
907 
915 
923 
931 
938 
0,946 
954 
962 
970 
978 
986 
994 
1,002 
009 
017 
1,025 
033 
041 
049 
057 
065 
073 
080 
088 
096 
1,4 04 
412 
420 
4 28 
4 36 
444 
4 52 
459 
467 
175 
1,4 83 
491 
499 
207 
215 
223 
230 
238 
246 
254 
1,262 
270 
278 
286 
294 
301 
309 
317 
325 
333 
4,341 
349 
357 
365 
372 
380 
388 
396 
404 
412 
1,420 
428 
436 
443 
451 
459 
467 
473 
483 
491 
4,499 
507 
514 
522 
330 
538 
546 
554 
562 
370 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 793 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 638 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
347 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
373 342 
465 753 
356 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 432 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 203 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
Capits, 
soo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,378 
385 
593 
601 
609 
617 
625 
633 
641 
649 
1,656 
664 
672 
680 
688 
696 
704 
712 
720 
728 
4,735 
743 
731 
739 
767 
775 
783 
791 
799 
806 
4,814 
822 
830 
838 
846 
854 
862 
870 
877 
885 
1,893 
901 
909 
917 
925 
933 
941 
948 
956 
964 
4,972 
980 
988 
996 
2,004 
012 
019 
027 
033 
043 
2,031 
039 
067 
073 
083 
090 
098 
106 
114 
122 
2,130 
138 
146 
454 
161 
469 
177 
183 
193 
201 
2,209 
217 
223 
232 
240 
248 
236 
264 
272 
280 
2,288 
296 
304 
3H 
319 
327 
335 
343 
351 
359 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
463 733 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
320 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 478 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 035 
342 466 
232 877 
Capits, 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ^ 0 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
2,367 
373 
382 
390 
398 
406 
414 
422 
430 
438 
2,446 
433 
461 
469 
477 
485 
493 
501 
509 
317 
2,324 
532 
540 
548 
556 
564 
372 
580 
588 
595 
2,603 
611 
619 
627 
635 
643 
651 
659 
666 
674 
2,682 
690 
698 
706 
714 
722 
730 
737 
745 
753 
2,761 
769 
777 
785 
793 
801 
808 
816 
824 
832 
2,840 547 943 
848 438 336 
856 328 767 
864 219 178 
872 109 589 
880 000 000 
887 890 411 
895 780 822 
903 671 233 
911 361 644 
2,919 
927 
933 
943 
931 
958 
966 
974 
982 
990 
2,998 
3,006 
014 
022 
029 
037 
045 
053 
061 
069 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 683 
041 096 
931 507 
821 918 
7 1 í 329 
602 740 
493 451 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
306 819 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 901 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
534 247 
424 638 
313 068 
203 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
3,077 
083 
093 
4 00 
408 
416 
4 24 
432 
440 
448 
432 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
575 312 
463 753 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 
821 
307 
918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
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Capits. 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
6 
7 
8 
9 
4 3 O 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
5 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
,136 16i 38 4 
164 034 793 
171 945 203 
179 833 616 
187 726 027 
193 616 438 
203 506 849 
211 397 260 
219 287 671 
227 178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
373 342 
463 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
3.708 493 131 
716 383 362 
724 273 973 
732 164 384 
740 054 795 
747 945 205 
735 833 616 
763 726 027 
771 616 438 
779 506 849 
3,235 
242 
250 
258 
266 
274 
282 
290 
298 
306 
3.313 
321 
329 
337 
345 
353 
361 
369 
377 
384 
3,392 
400 
408 
416 
424 
432 
440 
448 
456 
463 
3,471 
479 
487 
495 
503 
511 
519 
527 
534 
542 
3,550 
338 
566 
374 
382 
390 
398 
603 
013 
621 
3,629 
637 
645 
633 
661 
669 
676 
684 
692 
700 
3,787 
795 
803 
811 
818 
826 
834 
842 
850 
838 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 348 
410 939 
3,866 301 370 
874 19! 781 
882 082 192 
889 972 603 
897 863 014 
903 733 423 
913 643 836 
921 534 247 
929 424 658 
937 315 068 
Capits. 
5 0 0 
\ 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
5 1 Ó 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
I s S O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o o 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 9 0 
i 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
SomandoB. 
3,943 
933 
960 
968 
976 
984 
992 
4.000 
008 
016 
4 024 
032 
039 
047 
035 
063 
071 
079 
087 
095 
4,^03 
110 
1^8 
126 
3^4 
142 
150 
138 
166 
n 4 
,181 
189 
-197 
203 
213 
221 
229 
237 
2/Í3 
252 
4,260 
268 
276 
284 
292 
300 
308 
316 
323 
331 
4,339 
3i7 
353 
363 
371 
379 
387 
394 
402 
410 
4,418 
426 
434 
442 
450 
458 
465 
473 
481 
489 
4,497 
503 
513 
521 
529 
536 
544 
552 
560 
568 
4,576 
584 
592 
600 
608 
613 
623 
631 
639 
647 
4,653 
663 
671 
679 
686 
694 
702 
710 
718 
726 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 m 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 373 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
164 384 
034 793 
943 203 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 348 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
534 247 
424 638 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
3í2 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
573 342 
465 733 
336 164 
Capita. 
o o o 
4 
o 
3 
4 
5 
9 
O I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 2 0 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
9 
O S O 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,734 
742 
750 
757 
765 
773 
781 
789 
797 
803 
4,813 
821 
828 
836 
844 
832 
860 
868 
876 
884 
4,892 
899 
907 
913 
923 
931 
939 
947 
953 
963 
4.970 
978 
986 
994 
3,002 
010 
018 
026 
034 
041 
3,049 
037 
063 
073 
081 
089 
097 
105 
112 
120 
3,128 
-136 
144 
132 
160 
168 
176 
184 
191 
199 
5,207 
215 
223 
231 
239 
247 
253 
262 
270 
278 
5,286 
294 
302 
310 
318 
326 
333 
341 
349 
337 
5,365 
373 
381 
389 
397 
404 
412 
420 
428 
436 
5,444 
432 
460 
468 
473 
483 
491 
499 
507 
513 
246 573 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 8i9 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 425 
643 836 
534 2 57 
42í 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 41! 
780 822 
671 233 
561 644 
452 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 3Í2 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
389 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
Capits. 
Í O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? I O 
7 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
5 
6 
7 
8 
9 
V Í O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
Sumandos. 
5,323 
531 
539 
546 
554 
562 
570 
378 
586 
394 
5,602 
610 
617 
625 
633 
641 
649 
657 
665 
673 
5,681 
688 
696 
704 
712 
720 
728 
736 
744 
752 
3,760 
767 
773 
783 
791 
799 
807 
813 
823 
831 
3,838 
846 
854 
862 
870 
878 
886 
894 
902 
909 
3,917 
925 
933 
941 
949 
957 
963 
973 
980 
988 
5,996 
6,004 
012 
020 
028 
036 
044 
051 
059 
067 
6,073 
083 
091 
099 
107 
113 
122 
130 
138 
146 
6,134 
462 
-170 
-178 
186 
493 
201 
209 
217 
223 
6,233 
241 
249 
237 
264 
272 
280 
288 
296 
304 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
334 247 
424 658 
315 068 
205 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 334 
347 943 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
164 384 
054 793 
943 203 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 423 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
203 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
547 945 
438 356 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S A O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 8 0 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 9 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
6,312 
320 
328 
336 
343 
331 
359 
367 
375 
383 
6,391 
399 
407 
414 
422 
430 
438 
446 
454 
462 
6,470 
478 
485 
493 
501 
509 
517 
525 
333 
341 
6,549 
536 
364 
572 
380 
588 
596 
604 
612 
620 
6,627 
633 
643 
631 
639 
667 
673 
683 
691 
698 
6,706 
714 
722 
730 
738 
746 
754 
762 
769 
777 
6,783 
793 
801 
809 
817 
825 
833 
840 
848 
856 
6,864 
872 
896 
904 
912 
919 
927 
935 
6,943 
951 
959 
967 
975 
983 
990 
998 
7,006 
014 
7,022 
030 
038 
046 
054 
061 
069 
077 
085 
093 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
373 342 
463 753 
336 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
130 683 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 313 
739 726 
630 137 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 4 I I 
780 822 
671 233 
361 644 
432 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 8 O 
9 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
7,101 
109 
4 17 
123 
432 
140 
148 
136 
464 
172 
7,180 
188 
196 
203 
211 
219 
227 
235 
243 
251 
7,239 
267 
274 
282 
290 
298 
306 
314 
322 
330 
7,338 
343 
333 
361 
369 
377 
383 
393 
401 
409 
7,416 
424 
432 
440 
448 
456 
464 
472 
480 
488 
7,495 
503 
511 
319 
527 
535 
343 
531 
559 
566 
7,574 
582 
590 
598 
606 
614 
622 
630 
637 
645 
7,653 
661 
669 
677 
685 
693 
701 
708 
716 
724 
7,732 
740 
748 
756 
764 
772 
779 
787 
795 
803 
7,811 
819 
827 
835 
843 
850 
858 
866 
874 
882 
369 863 
260 274 
130 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 362 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
320 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
334 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 331 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 41I 
780 822 
671 233 
561 644 
432 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
164 384 
034 795 
943 205 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
289. OCTUBRE 16. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
HO 
i i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
)9 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
\ 3 
14 
15 
^ 
17 
8^ 
9^ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2(5 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
42 
i 3 
14 
45 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
104 
105 
106 
4 07 
4 08 
109 
410 
I I I 
412 
413 
414 
415 
416 
4 17 
418 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
435 
Marzo. 
136 
137 
138 
4 39 
440 
44 1 
442 
143 
4 44 
4 45 
146 
4 47 
4 48 
449 
150 
151 
452 
4 53 
I5'i 
4 55 
456 
457 
458 
4 59 
160 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
4 65 
4 60 
Abril. 
167 
168 
169 
470 
471 
472 
4 73 
174 
4 75 
176 
4 77 
478 
479 
180 
481 
4 82 
483 
4 84 
185 
4 86 
4 87 
188 
4 89 
490 
4 91 
4 92 
4 93 
494 
4 95 
4 96 
Mayo. 
4 97 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
Junio. 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23'. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
234 
255 
256 
257 
239 
260 
261 
262 
263 
26 i 
205 
'266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
Agosto. 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
Setbre. 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
33S 
339 
310 
341 
342 
353 
344 
345 
346 
3i7 
S'iS 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
335 
356 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Novbre. 
16 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
5 i 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
yo 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,007 917 808 
013 833 616 
023 753 425 
031 671 233 
039 589 041 
047 306 849 
055 424 658 
063 342 466 
071 260 274 
0,079 
087 
095 
402 
410 
418 
4 26 
4 34 
442 
4 50 
0,158 
4 66 
474 
4 82 
4 90 
4 97 
205 
213 
221 
229 
0,237 
245 
253 
261 
269 
277 
283 
292 
300 
308 
0.316 
324 
332 
340 
348 
356 
364 
372 
380 
387 
0,395 
403 
411 
419 
427 
433 
443 
451 
459 
467 
0,475 
482 
490 
498 
506 
514 
522 
530 
538 
546 
0,554 
562 
570 
578 
585 
593 
601 
609 
617 
625 
0,633 
641 
649 
657 
665 
673 
680 
688 
696 
704 
0,712 
720 
728 
736 
744 
752 
760 
768 
775 
783 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
356 164 
273 973 
491 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 432 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 375 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 423 
671 233 
389 041 
306 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 307 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
943 205 
863 014 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i?o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 8 O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,791 
799 
807 
•815 
823 
831 
839 
847 
855 
863 
0,870 
878 
886 
894 
902 
910 
918 
926 
934 
942 
0,950 
958 
963 
973 
981 
989 
997 
1,003 
013 
021 
1,029 
037 
045 
053 
060 
068 
076 
084 
092 
4 00 
1,108 
4 16 
424 
432 
440 
148 
450 
• 4 63 
171 
479 
1,187 
495 
203 
211 
219 
227 
233 
243 
251 
238 
1,266 
274 
282 
290 
298 
306 
314 
322 
330 
338 
1,346 
333 
361 
369 
377 
385 
393 
401 
409 
417 
1,42b 
433 
441 
448 
456 
464 
472 
480 
488 
496 
1,504 
512 
520 
528 
536 
543 
551 
559 
567 
575 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 035 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 035 
369 863 
287 671 
205 479 
4 23 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
Capits, 
S O O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
3 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
1,583 
591 
599 
607 
613 
623 
631 
638 
646 
654 
1,662 
670 
678 
686 
694 
702 
710 
718 
726 
734 
4,744 
749 
757 
763 
773 
781 
789 
797 
803 
813 
1,821 
829 
836 
844 
852 
860 
868 
876 
884 
892 
4,900 
908 
916 
924 
931 
939 
947 
933 
963 
971 
1,979 
987 
995 
2,003 
011 
019 
026 
034 
042 
050 
2,058 
066 
074 
082 
090 
098 
4 06 
4 14 
421 
4 29 
2,137 
445 
453 
461 
4 69 
477 
4 85 
493 
201 
209 
2,216 
224 
232 
240 
248 
236 
264 
272 
280 
288 
2,296 
304 
312 
319 
327 
335 
343 
351 
359 
367 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 423 
671 233 
389 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
347 943 
463 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 425 
671 233 
589 041 
306 849 
424 638 
Capits. 
:ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
:c a o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a?o 
4 
9 
»so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,375 
383 
391 
399 
407 
414 
422 
430 
438 
446 
2,454 
462 
470 
478 
486 
494 
502 
509 
517 
525 
2,533 
541 
519 
557 
565 
373 
581 
589 
597 
604 
2,612 
620 
628 
636 
644 
652 
660 
668 
676 
684 
2,692 
699 
707 
713 
723 
731 
739 
747 
735 
763 
2,771 
779 
787 
794 
802 
810 
818 
826 
834 
842 
2,850 
838 
866 
874 
882 
890 
897 
905 
913 
921 
2,929 
937 
945 
953 
961 
969 
977 
985 
992 
3,000 
3,008 
016 
024 
032 
040 
048 
056 
064 
072 
080 
3,087 
095 
403 
411 
419 
427 
435 
443 
431 
439 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 315 
767 4 23 
68 i 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 033 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
347 943 
463 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 3i2 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 Oil 
506 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
491 781 
109 389 
027 397 
943 205 
803 014 
780 822 
698 630 
616 438 
53 i 247 
432 035 
369 863 
287 671 
203 479 
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Capits, 
t o o 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 3 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
t 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 » 0 
) 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 S O 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 0 0 
o 
3 
4 
Sumaudos. 
3,167 
m 
•182 
•190 
198 
206 
214 
222 
230 
238 
3,246 
254 
262 
270 
277 
283 
293 
301 
309 
317 
3,323 
333 
341 
349 
337 
363 
372 
380 
388 
396 
3,404 
412 
420 
428 
436 
444 
432 
460 
468 
473 
3,483 
491 
499 
307 
315 
323 
531 
339 
547 
353 
3,363 
570 
378 
586 
594 
602 
610 
618 
626 
634 
3,642 
650 
638 
663 
673 
681 
689 
697 
703 
713 
3,721 
729 
737 
745 
753 
760 
768 
776 
784 
792 
3,800 
808 
816 
824 
832 
840 
848 
853 
863 
871 
3,879 
887 
893 
903 
911 
919 
927 
933 
943 
930 
123 288 
011 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
03 i 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 131 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
915 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
535 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
Oil 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
347 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 432 
397 260 
313 068 
232 877 
150 683 
068 493 
986 301 
Capits. 
5 0 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 » 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 » 0 
1 
2 
3 
• 4 
3 
6 
7 
i 
9 
5 4 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
. 5 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 G O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumaudos. 
3,938 
966 
974 
982 
990 
998 
4,006 
014 
022 
030 
4,038 
046 
033 
061 
069 
077 
083 
093 
401 
409 
4,117 
125 
133 
441 
148 
136 
4 64 
172 
180 
488 
4.196 
204 
212 
220 
228 
236 
243 
231 
239 
267 
4,275 
283 
291 
299 
307 
315 
323 
331 
338 
346 
4,334 
362 
370 
378 
386 
394 
402 
410 
418 
426 
4,433 
441 
449 
457 
463 
473 
481 
489 
497 
503 
4,313 
521 
328 
536 
344 
532 
560 
368 
576 
584 
4,592 
600 
608 
616 
624 
631 
639 
647 
633 
663 
4,671 
679 
687 
693 
703 
711 
719 
726 
734 
745 
904 110 
821 918 
739 726 
657 334 
375 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
320 548 
438 356 
336 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
334 247 
452 055 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
347 943 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
905 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 375 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
306 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
Capits, 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e ^ o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
o o o 
4 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,730 68 5 932 
758 602 740 
766 520 548 
774 438 336 
782 336 164 
790 273 973 
798 191 781 
806 109 389 
814 027 397 
821 943 205 
4,829 
837 
843 
833 
861 
869 
877 
883 
893 
901 
4,909 
916 
924 
932 
940 
948 
936 
964 
972 
980 
4,988 
996 
5,004 
011 
019 
027 
033 
053 
031 
039 
&,067 
073 
083 
091 
099 
106 
114 
4 22 
130 
138 
5,146 
154 
162 
470 
178 
186 
194 
202 
209 
217 
5,225 
233 
241 
249 
237 
263 
273 
281 
289 
297 
3,304 
312 
320 
328 
336 
344 
332 
360 
368 
376 
3,384 
392 
399 
407 
413 
423 
431 
439 
447 
455 
3,463 
471 
479 
487 
494 
302 
510 
518 
526 
534 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 033 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
347 955 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 432 
397 260 
313 068 
232 877 
150 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
575 342 
493 151 
410 939 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 307 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
320 348 
438 336 
356 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
347 945 
Capits, 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
* I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 2 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 » 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,542 
330 
358 
566 
574 
582 
589 
397 
603 
613 
3,621 
629 
637 
645 
633 
661 
669 
677 
684 
692 
3,700 
708 
716 
724 
732 
740 
748 
736 
764 
772 
3,780 
787 
793 
803 
811 
819 
827 
833 
843 
831 
3,839 
867 
873 
882 
890 
898 
906 
914 
922 
930 
3,938 
946 
934 
962 
970 
977 
985 
993 
6,001 
009 
6,017 
023 
033 
041 
049 
037 
063 
072 
080 
088 
6,096 
104 
4 12 
4 20 
128 
136 
144 
4 32' 
160 
167 
6,173 
4 83 
491 
499 
207 
213 
223 
231 
239 
247 
6,233 
262 
270 
278 
286 
294 
302 
310 
318 
326 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 334 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 425 
671 233 
589 04 1 
306 849 
425 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 7 50 
320 548 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 053 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 945 
463 753 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
313 068 
232 877 
130 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 334 
573 342 
493 131 
410 939 
328 767 
Capits. 
«i O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$ I O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 « O 
8 » 0 
I 
2 
3 
9 
* J O 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ttOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« Í O 
1 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0.33 5 
342 
330 
338 
363 
373 
381 
389 
397 
403 
6,413 
421 
429 
437 
443 
453 
460 
468 
476 
484 
6,492 
500 
508 
316 
524 
532 
540 
548 
553 
563 
6,371 
579 
587 
593 
603 
611 
619 
627 
633 
643 
6,630 
638 
666 
674 
682 
690 
698 
706 
714 
722 
6,730 
738 
745 
753 
761 
769 
777 
785 
793 
801 
6,809 
817 
825 
833 
840 
848 
836 
864 
872 
880 
6,888 
896 
904 
912 
920 
928 
936 
943 
931 
959 
6,967 
973 
983 
991 
999 
7,007 
013 
023 
031 
038 
7,046 
034 
062 
070 
078 
086 
094 
4 02 
I 10 
118 
246 373 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 423 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
320 348 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
945 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
335 247 
432 035 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
347 943 
463 733 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
653 836 
361 644 
479 432 
397 260 
315 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 534 
573 342 
493 151 
410 939 
328 767 
246 373 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 423 
671 233 
389 051 
306 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
68 4 932 
602 740 
320 348 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
Capits. 
i » o o 
4 
2 
3 
4 
5 
U I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O » O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
í > 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
« 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« y o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7,126 
133 
141 
149 
157 
165 
173 
181 
189 
197 
7,203 
213 
221 
228 
236 
244 
232 
260 
268 
276 
7,284 
292 
300 
308 
316 
323 
331 
339 
347 
335 
7.363 
371 
379 
387 
395 
403 
411 
418 
426 
434 
7,442 
430 
458 
466 
474 
482 
490 
498 
506 
514 
7,521 
329 
537 
545 
553 
561 
569 
577 
585 
593 
7,601 
609 
616 
624 
632 
640 
648 
636 
664 
672 
7,680 
688 
696 
704 
711 
719 
727 
733 
743 
751 
7,739 
767 
775 
783 
791 
799 
806 
814 
822 
830 
7,838 
846 
834 
862 
870 
878 
886 
894 
901 
909 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 943 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
575 342 
493 151 
410 939 
328 767 
246 573 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
352 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
68 5 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
334 247 
432 033 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
041 090 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
3 57 945 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
290. OCTUBRE 17. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«0 
I I 
i3 
14 
15 
16 
\ 7 
i 8 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
45 
16 
\ 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
Febrero. 
107 
108 
109 
410 
411 
112 
113 
114 
115 
416 
417 
418 
419 
120 
421 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
4 28 
4 29 
430 
131 
432 
133 
134 
Marzo. 
133 
136 
137 
438 
139 
440 
441 
142 
443 
144 
445 
446 
447 
448 
4 49 
450 
151 
452 
4 33 
134 
4 33 
4 36 
437 
438 
459 
460 
461 
162 
463 
4 64 
163 
Abril. 
4 66 
4 67 
168 
4 69 
470 
471 
172 
473 
174 
475 
4 76 
477 
478 
479 
4 80 
481 
482 
4 83 
184 
4 83 
4 86 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
4 93 
194 
4 93 
Mayo. 
196 
197 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
Junio. 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 i 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
233 
254 
233 
236 
Julio. 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
203 
264 
265 
266 
267 
208 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
Agosto. 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 i 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
Setbre. 
319 
320 
321 
322 
323 
32 i 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33Í 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
342 
343 
344 
3 '(5 
346 
3i7 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
334 
335 
356 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
4 3 
14 
Novbre. 
45 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Dicbre. 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S amánelos. 
0,007 
015 
023 
031 
039 
047 
035 
063 
071 
0,079 
087 
093 
103 
l i l 
419 
4 27 
133 
443 
150 
0,138 
166 
474 
482 
4 90 
498 
206 
214 
222 
230 
0,238 
246 
254 
262 
270 
278 
286 
293 
301 
309 
0,317 
323 
333 
341 
349 
357 
363 
373 
381 
389 
0,397 
403 
413 
421 
429 
436 
444 
432 
460 
468 
0,476 
484 
492 
500 
508 
316 
524 
532 
340 
348 
0,336 
364 
372 
380 
• 387 
595 
603 
611 
619 
627 
0,633 
643 
651 
659 
667 
675 
683 
691 
699 
707 
0,715 
723 
730 
738 
746 
734 
762 
770 
778 
786 
943 203 
890 'i I i 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
432 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
373 342 
520 548 
465 753 
410 939 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
613 836 
389 04I 
334 247 
479 432 
424 638 
369 863 
313 068 
260 274 
203 479 
130 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 534 
602 740 
547 943 
493 131 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 389 
034 793 
000 000 
945 203 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
306 849 
432 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
573 342 
Capits 
t o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I BO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a «o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i » o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
fl$0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,794 520 348 
802 465 733 
810 410 939 
818 336 164 
826 301 370 
834 246 375 
842 191 781 
850 136 986 
838 082 192 
866 027 397 
0,873 
881 
889 
897 
903 
913 
921 
929 
937 
943 
0,933 
961 
969 
977 
985 
993 
1,001 
009 
016 
024 
1,032 876 712 
040 821 918 
048 767 123 
036 712 329 
064 657 334 
072 602 740 
080 547 943 
088 493 131 
096 438 336 
404 383 362 
1,4 12 328 767 
4 20 273 973 
128 219 178 
136 164 384 
444 109 589 
4 32 054 795 
160 000 000 
4 67 943 203 
173 890 411 
4 83 835 616 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
643 836 
389 041 
334 247 
479 432 
424 638 
369 863 
313 068 
260 274 
205 479 
130 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
1,191 
499 
207 
213 
223 
231 
239 
247 
233 
263 
1,271 
279 
287 
293 
303 
310 
318 
326 
334 
342 
1,330 684 932 
338 630 137 
366 573 342 
374 520 348 
382 463 753 
390 410 939 
398 336 164 
406 301 370 
4 14 246 575 
422 191 781 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
306 849 
432 053 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
1,430 
438 
446 
433 
461 
469 
477 
483 
493 
501 
1,509 
317 
523 
533 
544 
549 
537 
363 
573 
581 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 425 
698 630 
643 836 
389 041 
334 247 
479 432 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
203 479 
130 683 
093 890 
Capits. 
3 0 0 
S I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
s a o 
i 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
S í t O 
1 
3 i O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
8 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« Í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
» § o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
Sumandos. 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 334 
602 740 
347 943 
493 151 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
432 035 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
901 110 
849 315 
794 521 
739 726 
681 932 
630 137 
373 342 
320 548 
463 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 375 
191 781 
136 986 
082-192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
2,065 733 423 
073 698 630 
081 643 836 
089 389 041 
097 334 247 
103 479 432 
4 13 424 638 
121 369 863 
429 313 068 
137 260 274 
1.389 
396 
604 
612 
620 
628 
636 
644 
632 
660 
1,668 
676 
684 
692 
700 
708 
716 
724 
732 
740 
1.747 
733 
763 
771 
779 
787 
793 
803 
811 
819 
1,827 
835 
843 
851 
859 
867 
875 
883 
890 
898 
1,906 
914 
922 
930 
938 
946 
934 
962 
970 
978 
1,986 
994 
2,002 
010 
018 
026 
033 
041 
049 
057 
2,145 
433 
461 
4 69 
176 
184 
492 
200 
208 
216 
2,224 
232 
240 
248 
236 
264 
272 
280 
288 
296 
2,304 
312 
320 
327 
335 
343 
351 
359 
367 
375 
205 479 
150 685 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
I0!i 389 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
Capits. 
3 0 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a i o 
i 
3 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,383 
391 
399 
407 
415 
423 
431 
439 
447 
433 
2,463 
470 
478 
486 
494 
502 
510 
518 
526 
534 
2,542 
550 
558 
566 
574 
582 
590 
598 
606 
613 
2,621 
629 
637 
645 
633 
661 
669 
677 
683 
693 
2,701 
709 
717 
725 
733 
741 
749 
736 
764 
772 
2,780 
788 
796 
804 
812 
820 
828 
836 
844 
832 
2,860 
868 
876 
884 
892 
900 
907 
913 
923 
931 
2,939 
947 
935 
963 
971 
979 
987 
995 
3,003 
014 
3,019 
027 
035 
043 
050 
058 
066 
074 
082 
090 
3,098 
406 
414 
122 
4 30 
4 38 
446 
4 54 
4 62 
470 
561 644 
506 849 
452 053 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 901 
904 110 
849 313 
794 32! 
739 726 
684 932 
630 137 
373 342 
320 348 
465 753 
410 939 
336 164 
301 370 
246 373 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
389 011 
534 247 
479 432 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
203 479 
130 685 
093 890 
04 1 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 334 
602 740 
347 943 
493 131 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 389 
034 793 
000 000 
945 203 
890 414 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
432 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 315 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 348 
465 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 373 
191 781 
136 986 
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Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 » « 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
4 
9 
4 « * 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
3,478 
4 86 
493 
204 
209 
217 
22o 
233 
24 i 
249 
3,237 
265 
273 
281 
289 
297 
305 
313 
321 
329 
3,336 
344 
352 
360 
368 
376 
384 
392 
400 
408 
3.416 
424 
432 
440 
448 
456 
464 
472 
480 
487 
3,495 
503 
514 
519 
327 
533 
543 
551 
559 
567 
3,575 
383 
591 
599 
607 
615 
623 
630 
638 
646 
3,634 
662 
670 
678 
686 
694 
702 
740 
748 
726 
3,734 
742 
730 
758 
766 
773 
781 
789 
797 
803 
3,813 
821 
829 
837 
845 
853 
861 
869 
877 
885 
3,893 
• 901 
909 
916 
924 
932 
940 
948 
956 
964 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
203 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 423 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 478 
164 384 
4 09 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
452 053 
397 260 
342 466 
287 674 
232 877 
478 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 4 10 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 437 
575 342 
520 548 
465 733 
410 959 
336 464 
301 370 
246 375 
19! 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
334 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
130 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 4 23 
712 329 
637 334 
Capits. Sumandos. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
602 740 
547 945 
493 15i 
438 356 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
3,972 
980 
988 
996 
4,004 
012 
020 
028 
036 
044 
4,052 054 795 
060 000 000 
067 945 205 
075 890 411 
083 833 616 
091 780 822 
099 726 027 
4 07 671 233 
443 616 438 
423 561 644 
4,131 
439 
447 
4 55 
463 
471 
479 
187 
495 
203 
4,240 
218 
226 
234 
242 
250 
258 
266 
274 
282 
4,290 
298 
306 
314 
322 
330 
338 
346 
353 
364 
4,369 
377 
385 
393 
401 
409 
417 
425 
433 
441 
4,449 
457 
465 
473 
481 
489 
496 
504 
512 
520 
4,528 
536 
544 
552 
560 
568 
1576 
584 
592 
600 
4,608 
616 
624 
632 
640 
647 
655 
663 
674 
679 
4,687 
695 
703 
711 
749 
727 
735 
743 
754 
739 
506 849 
452 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
4 23 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 4 10 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 4 64 
301 370 
246 575 
191 781 
436 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 423 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 793 
000 000 
943 203 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
Capits. Sumandos. Capits. Sumandos. Capits. Sumandos 
O O © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
o«o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o§o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
4,767 
775 
783 
790 
798 
806 
814 
822 
830 
838 
4,846 
854 
862 
870 
894 
902 
910 
918 
4,926 
933 
941 
949 
957 
965 
973 
981 
989 
997 
5,005 
013 
021 
029 
037 
045 
033 
061 
069 
076 
3,084 
092 
400 
408 
416 
424 
432 
440 
448 
436 
3,464 
472 
480 
4 88 
496 
204 
212 
220 
227 
233 
3,243 
231 
239 
267 
273 
283 
291 
299 
307 
313 
3,323 
331 
339 
347 
335 
363 
370 
378 
386 
394 
5,402 
410 
448 
426 
434 
442 
450 
458 
466 
474 
5,482 
490 
498 
506 
513 
521 
529 
537 
545 
553 
4 23 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 410 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
463 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 575 
491 781 
436 986 
082 492 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 423 
712 329 
637 334 
602 740 
547 945 
493 131 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 478 
164 384 
409 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
56! 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 674 
232 877 
178 082 
4 23 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 440 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 437 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
336 164 
301 370 
246 375 
491 781 
4 36 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 f l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
»oo 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?$o 
4 
2 
3 
4 
9 
7 9 0 
4 
3,361 
569 
577 
583 
593 
601 
609 
617 
623 
633 
3,641 
649 
636 
664 
672 
680 
688 
696 
704 
742 
3,720 
728 
736 
744 
752 
760 
768 
776 
784 
792 
5,800 
807 
815 
823 
831 
839 
847 
855 
863 
871 
5,879 
887 
895 
903 
911 
919 
927 
935 
943 
950 
5,958 
906 
974 
982 
990 
998 
6,006 
014 
022 
030 
6,038 
046 
034 
062 
070 
078 
086 
093 
401 
409 
,417 
4 23 
433 
441 
449 
4 57 
4 63 
473 
181 
4 89 
6,4 97 
205 
213 
221 
229 
236 
244 
252 
260 
268 
6.276 
284 
292 
300 
308 
316 
324 
332 
340 
348 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
450 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 334 
602 740 
347 945 
493 151 
438 356 
383 362 
328 767 
273 973 
219 478 
164 384 
109 589 
034 793 
000 000 
945 203 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
432 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 4 37 
575 342 
520 548 
463 733 
410 939 
356 4 64 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
733 423 
698 630 
643 836 
389 041 
334 247 
479 432 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
130 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 423 
712 329 
637 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 478 
SOO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
4 
2 
3 
,4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6,336 
364 
372 
380 
387 
395 
403 
411 
419 
427 
6,433 
443 
431 
459 
467 
475 
483 
491 
499 
507 
6,515 
523 
530 
538 
546 
554 
562 
570 
578 
586 
6,594 
602 
610 
618 
626 
634 
642 
650 
658 
666 
6,673 
681 
689 
697 
705 
713 
724 
729 
737 
745 
6,753 
761 
769 
777 
783 
793 
801 
809 
816 
824 
6,832 
840 
848 
836 
864 
872 
896 
904 
6,912 
920 
928 
936 
94 i 
952 
960 
967 
973 
983 
6,991 
999 
7,007 
015 
023 
031 
039 
047 
053 
063 
7,074 
079 
087 
095 
103 
4 10 
118 
4 26 
134 
442 
165 38! 
109 589 
054 793 
000 000 
943 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
306 849 
432 035 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
423 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
573 342 
520 548 
465 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 943 
493 131 
438 336 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
464 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
794 321 
739 726 
Capits 
»oo 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
O f O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 8 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
Sumandos. 
7,130 
438 
466 
474 
182 
490 
498 
206 
214 
222 
7,230 
238 
246 
253 
261 
269 
277 
285 
293 
1 301 
7,309 
317 
325 
333 
341 
349 
357 
363 
373 
381 
7,389 
396 
404 
412 
420 
428 
436 
444 
432 
460 
7,468 
476 
484 
492 
500 
508 
516 
524 
532 
540 
7,547 
555 
563 
571 
579 
587 
595 
603 
611 
619 
7,627 
635 
643 
651 
659 
667 
675 
683 
690 
698 
7,706 
714 
722 
730 
738 
746 
754 
762 
770 
778 
7,786 
794 
802 
810 
818 
826 
833 
841 
849 
837 
7,863 
873 
881 
889 
897 
903 
913 
921 
929 
937 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 423 
698 630 
643 836 
389 041 
334 247 
479 432 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 683 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 534 
602 740 
547 945 
493 451 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
943 203 
890 414 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
306 849 
432 035 
397 260 
342 466 
287 674 
232 877 
478 082 
4 23 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 410 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 348 
463 733 
410 939 
356 464 
301 370 
246 575 
491 781 
136 986 
082 492 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
389 041 
534 247 
479 432 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
291. OCTUBRE 18. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
43 
44 
4 5 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
44 
4 2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
404 
105 
Febrero. 
106 
4 07 
108 
109 
4 10 
114 
412 
413 
i 14 
415 
416 
417 
418 
449 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
133 
Marzo. 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
440 
141 
442 
443 
4 44 
445 
446 
447 
4 48 
449 
150 
451 
4 52 
4 33 
154 
4 55 
4 36 
4 37 
4 58 
459 
160 
461 
462 
4 63 
4 64 
Abril. 
4 65 
4 66 
4 67 
168 
169 
170 
471 
172 
473 
474 
175 
476 
177 
4 78 
479 
4 80 
181 
4 82 
183 
4 84 
183 
186 
187 
488 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
Mayo. 
195 
496 
4 97 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
Junio. 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
233 
234 
233 
Julio. 
236 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
Agosto. 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
Setbre. 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
312 
343 
344 
345 
346 
317 
Octubre 
348 
349 
350 
351 
352 
333 
354 
355 
336 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
4 3 
Novbre. 
44 
45 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Capits. 
io 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,007 
015 
023 
031 
039 
047 
055 
063 
071 
0,079 
087 
095 
103 
141 
419 
427 
4 35 
443 
451 
0,4 59 
467 
475 
483 
491 
4 99 
207 
245 
223 
231 
0,239 
247 
255 
263 
271 
279 
287 
294 
302 
310 
0.318 
326 
334 
342 
350 
358 
366 
374 
382 
390 
0,398 
406 
414 
422 
430 
438 
446 
454 
462 
470 
0,478 
486 
494 
502 
510 
518 
526 
534 
542 
550 
0,558 
566 
574 
582 
589 
597 
605 
613 
621 
629 
0,637 
645 
653 
661 
669 
677 
685 
693 
701 
709 
0,717 
725 
733 
741 
749 
757 
765 
773 
781 
789 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
561 644 
334 247 
506 849 
479 452 
452 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 437 
602 740 
575 342 
347 943 
320 348 
493 451 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
356 4 64 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
943 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
361 644 
534 247 
306 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
Capits. 
ioo 
I 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
0,797 
803 
813 
821 
829 
837 
845 
853 
861 
869 
0,876 
884 
892 
900 
908 
916 
924 
932 
940 
948 
0,956 
964 
972 
980 
988 
996 
4,004 
012 
020 
028 
1,036 
044 
052 
060 
068 
076 
084 
092 
400 
108 
1,146 
424 
432 
140 
448 
456 
464 
171 
479 
487 
1,195 
203 
211 
219 
227 
235 
243 
251 
239 
267 
1,275 
283 
291 
299 
307 
315 
323 
331 
339 
347 
1,333 
363 
371 
379 
387 
393 
403 
411 
419 
427 
1,435 
443 
431 
438 
466 
474 
482 
490 
498 
506 
1,514 
522 
530 
538 
546 
554 
562 
570 
578 
586 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
4 23 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
320 348 
493 131 
463 733 
438 336 
410 939 
383 362 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 478 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
361 644 
334 247 
306 849 
479 432 
452 053 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 437 
602 740 
575 342 
547 945 
Capits. 
8 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
6 
7 
8 
9 
««O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»30 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»40 
4 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8ÍO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 8SO 
4 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,594 
602 
610 
618 
626 
634 
642 
630 
638 
666 
1,674 
682 
690 
698 
706 
714 
722 
730 
738 
746 
1,753 
761 
769 
777 
785 
793 
801 
809 
817 
825 
1,833 
841 
849 
837 
863 
873 
881 
889 
897 
905 
1,913 
921 
929 
937 
945 
933 
961 
969 
977 
985 
4,993 
2,001 
009 
017 
025 
033 
040 
048 
056 
064 
2.072 
080 
088 
096 
104 
412 
120 
428 
436 
144 
2,152 
160 
468 
476 
484 
492 
200 
208 
216 
224 
2,232 
240 
248 
256 
264 
272 
280 
288 
296 
304 
2,312 
320 
328 
335 
343 
351 
359 
367 
373 
383 
520 548 
493 451 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
336 4 64 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 478 
191 781 
164 384 
436 986 
109 589 
082 492 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
361 644 
334 247 
306 849 
479 452 
432 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
478 082 
130 683 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
375 342 
547 943 
320 548 
493 131 
465 753 
438 356 
410 939 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 573 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
Capits. 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
3 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 9 0 
4 
Sumandos. 
2,391 
399 
407 
415 
423 
431 
439 
447 
455 
463 
2,471 
479 
487 
495 
503 
544 
519 
527 
535 
543 
2,551 
539 
567 
575 
583 
591 
599 
607 
615 
622 
2,630 
638 
646 
654 
662 
670 
678 
686 
694 
702 
2,710 
718 
726 
734 
742 
750 
758 
766 
774 
782 
2,790 
798 
806 
814 
822 
830 
838 
846 
854 
862 
2,870 
878 
886 
894 
902 
910 
917 
925 
933 
941 
2,949 
957 
965 
973 
981 
989 
997 
3,005 
013 
021 
3,029 
037 
045 
053 
061 
069 
077 
085 
093 
401 
3,109 
117 
425 
433 
441 
149 
457 
465 
473 
481 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 432 
452 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
478 082 
450 685 
423 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 4 10 
876 712 
849 313 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 4 37 
602 740 
575 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 733 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 375 
219 478 
491 781 
4 64 384 
136 986 
4 09 589 
082 192 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
361 644 
334 247 
306 849 
479 432 
452 055 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
150 683 
123 288 
093 890 
068 493 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
41 a o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 V O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
I 
2 
3 
4 
S 
C 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
Oil 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
373 342 
347 945 
520 548 
3,3'i8 493 151 
336 463 733 
364 438 336 
372 410 939 
380 383 562 
388 356 164 
396 328 767 
404 301 370 
412 273 973 
420 246 373 
3,189 
497 
204 
212 
220 
228 
236 
244 
232 
260 
3,268 
276 
284 
292 
300 
308 
316 
324 
332 
340 
Capits. Sumandos. 
3,428 
436 
444 
432 
460 
468 
476 
484 
492 
499 
3,307 
515 
523 
531 
539 
547 
533 
363 
371 
579 
3,587 
595 
603 
611 
619 
627 
635 
643 
651 
639 
3,667 
673 
683 
691 
699 
707 
713 
723 
731 
739 
3,747 
735 
763 
771 
779 
786 
794 
802 
810 
818 
3,826 
834 
842 
850 
858 
866 
874 
882 
890 
898 
3,906 
914 
922 
930 
938 
946 
954 
962 
970 
978 
219 478 
491 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
361 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 033 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
375 342 
547 945 
520 548 
493 151 
463 733 
438 336 
410 959 
383 562 
336 164 
328 767 
»oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
» I O 
1 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
»«>o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,986 
994 
4,002 
010 
018 
026 
034 
042 
030 
038 
4,066 
074 
081 
089 
097 
403 
443 
421 
429 
4 37 
4.145 
153 
161 
169 
477 
4 85 
493 
201 
209 
217 
4,223 
233 
241 
249 
257 
263 
273 
281 
289 
297 
4.305 
313 
321 
329 
337 
343 
333 
361 
368 
376 
4,384 
392 
400 
408 
416 
424 
432 
440 
448 
436 
4,464 
472 
480 
488 
496 
504 
512 
520 
528 
536 
4,544 
552 
560 
568 
576 
584 
592 
600 
608 
616 
4,624 
632 
640 
648 
656 
663 
671 
679 
687 
693 
4,703 
711 
719 
727 
735 
743 
751 
759 
767 
773 
301 370 
273 973 
246 375 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
573 342 
347 943 
520 548 
493 151 
465 733 
438 336 
410 939 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 375 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
18 OCTUBRE 291. 
Capits. 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,783 
791 
799 
807 
815 
823 
831 
839 
847 
855 
4,863 
871 
879 
887 
895 
903 
911 
919 
927 
935 
4,943 
950 
958 
966 
974 
982 
990 
998 
5,006 
014 
5,022 
030 
038 
046 
034 
062 
070 
078 
086 
094 
3,102 
110 
118 
126 
134 
142 
130 
158 
166 
174 
5,182 
490 
198 
206 
214 
222 
230 
238 
245 
253 
5,261 
269 
277 
285 
293 
301 
309 
317 
325 
333 
5,341 
349 
357 
363 
373 
381 
389 
397 
405 
413 
5,421 
429 
437 
445 
453 
461 
469 
477-
485 
493 
5,501 
509 
517 
525 
532 
540 
548 
556 
564 
S72 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
375 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 733 
438 336 
4 10 939 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 38 i 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
531 247 
306 849 
479 432 
452 035 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
Capits, 
J O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
V I O 
4 
V S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
V O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
W O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,580 
588 
596 
604 
612 
620 
628 
636 
644 
632 
5,660 
668 
676 
684 
692 
700 
708 
716 
724 
732 
5,740 
748 
756 
764 
772 
780 
788 
796 
804 
812 
5,820 
827 
833 
843 
831 
839 
867 
873 
883 
891 
5,899 
907 
915 
923 
931 
939 
947 
955 
963 
971 
5,979 
987 
993 
6,003 
014 
019 
027 
035 
043 
051 
6,039 
067 
075 
083 
091 
099 
407 
114 
122 
130 
6,138 
446 
134 
162 
470 
178 
186 
194 
202 
210 
6,218 
226 
234 
242 
230 
258 
266 
274 
282 
290 
6,298 
306 
314 
322 
330 
338 
346 
354 
362 
370 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 943 
520 548 
493 131 
465 733 
438 336 
410 939 
383 362 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
943 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 035 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 943 
320 3 48 
493 151 
465 753 
438 336 
410 959 
383 362 
356 161 
328 767 
301 370 
273 973 
246 573 
219 178 
191 781 
161 38 5 
136 986 
109 389 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,378 
386 
394 
402 
409 
417 
423 
433 
441 
449 
6,437 
463 
473 
481 
489 
497 
505 
513 
521 
529 
6,337 
343 
553 
561 
569 
577 
585 
593 
601 
609 
6,617 
625 
633 
641 
649 
637 
663 
673 
681 
689 
6,696 
704 
712 
720 
728 
736 
744 
732 
760 
768 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 .247 
506 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 683 
123 288 
095 890 
068 493 
04 1 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
6,776 712 329 
784 684 932 
792 657 534 
800 630 137 
808 602 740 
816 575 342 
824 547 945 
832 520 548 
840 493 131 
848 463 733 
6,836 
864 
872 
880 
888 
896 
904 
912 
920 
928 
6,936 
944 
952 
960 
968 
976 
984 
991 
999 
7,007 
7,015 
023 
031 
039 
047 
033 
063 
071 
079 
087 
438 330 
4 10 939 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 373 
219 178 
191 781 
164 384 
130 986 
109 389 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
Capits. Sumandos. 
7,093 616 438 
103 589 041 
111 561 644 
419 534 247 
127 506 849 
133 479 452 
443 452 055 
451 424 638 
139 397 260 
167 369 863 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
1 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 9 0 
I 
2 
3 
,173 
183 
491 
199 
207 
213 
223 
231 
239 
247 
7,233 
263 
271 
278 
286 
294 
302 
310 
318 
326 
7,334 
342 
350 
358 
366 
374 
382 
390 
398 
406 
7,414 
422 
430 
438 
446 
454 
462 
470 
478 
486 
7,494 
502 
510 
518 
526 
534 
542 
350 
558 
366 
7,573 
581 
589 
597 
605 
613 
621 
629 
637 
645 
7,633 
661 
669 
677 
685 
693 
701 
709 
717 
725 
7,733 
741 
749 
757 
765 
773 
781 
789 
797 
805 
7,813 
821 
829 
837 
845 
853 
860 
868 
876 
884 
7,892 
900 
908 
916 
924 
932 
940 
948 
936 
964 
312 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
loO 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
347 943 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
531 247 
506 849 
479 432 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 68c 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 410 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
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i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i i 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
45 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8 i 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
lüi 
Abril. 
Febrero. 
105 
106 
107 
108 
109 
I 10 
1 1 I 
112 
113 
114 
113 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
I2¡ 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
Marzo. 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
130 
151 
152 
133 
13'Í 
155 
156 
157 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
476 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
Mayo. 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
22 i 
Junio. 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23'Í 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
2 i l 
2(2 
2i3 
2'(4 
2 53 
246 
247 
2 58 
2)9 
230 
231 
232 
233 
25'. 
203 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
2G8 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
Agosto. 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
Setbre. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 i 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
3 i l 
342 
343 
3 54 
3 53 
3i6 
347 
3í8 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Novbre. 
13 
14 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Dicbre. 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
3 i 
33 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Capits. 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
0,008 
016 
024 
032 
040 
048 
036 
064 
072 
0,080 
088 
096 
104 
I 12 
420 
128 
136 
144 
132 
0,160 
4 68 
176 
4 84 
192 
200 
208 
.216 
224 
232 
0,240 
248 
236 
264 
272 
280 
288 
296 
304 
312 
0,320 
328 
336 
344 
352 
360 
368 
376 
384 
392 
0,400 
408 
416 
424 
432 
440 
448 
456 
464 
472 
0,480 
488 
496 
304 
312 
520 
528 
536 
34 4 
332 
0,360 
368 
376 
584 
592 
600 
608 
616 
624 
632 
0,640 
648 
636 
664 
672 
680 
688 
696 
704 
712 
0,720 
728 
736 
744 
732 
760 
768 
776 
784 
792 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
OOO 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
ÜÜ0 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
0Ü0 000 
000 000 
0Ü0 000 
000 000 
0Ü0 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 ooo 
000 000 
000 000 
000 000 
ooo ooo 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
B O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B II» 
Sumandos. 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a t o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i»o 
9 
BOO 
1 
9 
i ? o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
0,800 000 000 
808 000 000 
816 000 000 
824 000 000 
832 000 000 
840 000 000 
848 000 000 
856 000 000 
864 000 000 
872 000 000 
0,880 
888 
896 
904 
912 
920 
928 
936 
944 
932 
0,960 
968 
976 
984 
992 
1,000 
008 
016 
024 
032 
1,040 
0í8 
036 
064 
072 
080 
088 
096 
104 
112 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
'000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
,120 000 000 
128 000 000 
136 000 000 
144 000 000 
132 000 000 
160 000 000 
168 000 000 
176 000 000 
184 000 000 
4 92 000 000 
,200 000 000 
208 000 000 
216 000 000 
224 000 000 
232 000 000 
240 000 000 
248 000 000 
236 000 000 
264 000 000 
272 000 000 
1,280 
288 
296 
304 
312 
320 
328 
336 
344 
332 
1,360 
368 
376 
384 
392 
400 
408 
416 
424 
432 
1,4 40 
4'(8 
436 
464 
472 
480 
488 
496 
304 
312 
1,320 
328 
336 
544 
552 
560 
568 
576 
584 
392 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
ooo ooo 
000 000 
ooo ooo 
ooo ooo 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« I O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
6 
7 
8 
9 
« 3 O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
Sumandos. 
1,600 
608 
616 
624 
632 
640 
648 
636 
664 
672 
1,680 
688 
696 
704 
712 
720 
728 
736 
744 
732 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
1,760 000 000 
768 000 000 
776 000 000 
784 000 000 
792 000 000 
800 000 000 
808 000 000 
816 000 000 
824 000 000 
832 000 000 
1,840 000 000 
848 000 000 
836 000 000 
864 000 000 
872 000 000 
880 000 000 
888 000 000 
896 000 000 
904 000 000 
912 000 000 
1,920 000 000 
928 000 000 
936 000 000 
944 000 000 
932 000 000 
960 000 000 
968 000 000 
976 000 000 
984 000 000 
992 000 000 
2,000 
008 
016 
024 
032 
040 
048 
036 
064 
072 
2,080 
088 
096 
104 
112 
120 
128 
136 
144 
132 
2,160 
168 
176 
184 
192 
200 
208 
216 
224 
232 
2,240 
248 
236 
264 
272 
280 
288 
296 
304 
312 
2,320 
328 
336 
344 
332 
360 
368 
376 
38 5 
392 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
ooo ooo 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 ooo 
ooo ooo 
ooo ooo 
000 000 
000 000 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
1 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 t O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 0 
4 
2 
3 
Sumandos. 
2,400 
408 
416 
424 
432 
440 
448 
436 
464 
472 
2,480 
488 
496 
30 i 
312 
520 
528 
536 
544 
552 
2,360 
568 
576 
584 
592 
606 
608 
616 
624 
632 
2,640 
648 
636 
664 
672 
680 
688 
696 
704 
712 
2,720 
728 
736 
744 
732 
760 
768 
776 
78 i 
792 
2,800 
808 
816 
824 
832 
840 
848 
856 
864 
872 
2,880 
888 
896 
904 
912 
920 
928 
936 
944 
932 
2,960 
968 
976 
984 
992 
3,000 
008 
016 
024 
032 
3,040 
048 
036 
064 
072 
080 
088 
096 
104 
I 12 
3,120 000 000 
4 28 000 000 
136 000 000 
144 000 000 
152 000 000 
100 000 000 
168 000 000 
176 000 000 
184 000 000 
192 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
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Capits. 
4 0 0 
^ 
2 
3 
:. . 4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
9 
4 2 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
I | | 4, 
• :S 
6 
7 
;8 
9 
4 1 4 © 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 © © 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,200 000 000 
208 000 000 
216 000 000 
224 000 000 
232 000 000 
240 000 000 
248 000 000 
236 000 000 
264 000 000 
272 000 000 
3,280 000 000 
288 000 000 
296 000 000 
304 000 000 
312 000 000 
320 000 000 
328 000 000 
336 000 000 
344 000 000 
332 000 000 
3,360 
368 
376 
384 
392 
400 
408 
416 
424 
432 
3,440 
448 
436 
464 
472 
480 
488 
496 
304 
312 
3,320 
328 
336 
344 
532 
360 
368 
376 
384 
392 
3,600 
608 
616 
624 
632 
640 
648 
636 
664 
672 
3,680 
688 
696 
704 
712 
720 
728 
736 
3.760 
768 
776 
784 
792 
800 
808 
816 
824 
832 
3,840 
848 
836 
864 
872 
880 
888 
896 
904 
912 
3,920 
928 
936 
944 
932 
960 
968 
976 
984 
992 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
5 Í > 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
>io 
-f 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
Sumandos. | Capits. Sumandos. Capits. Sumandos. Capits. Sumandos. Capits. Sumandos 
9 
5 6 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5SO 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
^ 
'(,000 ooo ooo 
008 000 000 
016 000 000 
024 000 000 
032 0Ü0 000 
040 000 000 
0'/8 000 000 
036 000 000 
064 000 000 
072 000 000 
4,080 000 000 
088 000 000 
096 000 000 
m 000 000 
M2 000 000 
120 000 000 
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408 
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440 
448 
436 
464 
472 
4,480 
496 
304 
312 
520 
328 
336 
544 
352 
4,360 
568 
576 
584 
392 
600 
608 
616 
624 
632 
4,640 
648 
636 
664 
672 
680 
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696 
704 
712 
4,720 
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744 
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776 
784 
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OOO 
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4,800 000 000 
808 000 000 
816 000 000 
824 000 000 
832 000 000 
840 000 000 
848 000 000 
856 000 000 
864 000 000 
872 000 000 
4,880 000 000 
888 000 000 
896 000 000 
904 000 000 
912 000 000 
920 000 000 
928 000 000 
936 000 000 
944 000 000 
952 000 000 
4,900 000 000 
968 000 000 
976 000 000 
984 000 000 
992 000 000 
3,000 000 000 
008 000 000 
016 000 000 
024 000 000 
032 000 000 
5,040 000 000 
048 000 000 
056 000 000 
064 000 000 
072 000 000 
080 000 000 
088 000 000 
096 000 000 
104 000 000 
112 000 000 
5,120 000 000 
128 000 000 
-136 000 000 
-144 000 000 
-152 000 000 
-160 000 000 
168 000 000 
-176 000 000 
-184 000 000 
-192 000 000 
3,200 000 000 
208 000 000 
216 000 000 
224 000 000 
232 000 000 
240 000 000 
248 000 000 
236 000 000 
264 000 000 
272 000 000 
3,280 000 000 
288 000 000 
296 000 000 
304 000 000 
312 000 000 
320 000 000 
328 000 000 
336 000 000 
344 000 000 
332 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
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000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
3,360 
368 
376 
384 
392 
400 
408 
416 
424 
432 
5,440 
448 
436 
464 
472 
480 
488 
496 
504 
512 
5,520 
528 
536 
344 
532 
360 
568 
576 
384 
592 
? o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s'ao 
i 
2 
3 
4 
9 
7SO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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2 
3 
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6 
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8 
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7 0 0 
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-I 
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ÍOO 
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.. 4 
5 
5,600 
608 
616 
624 
632 
640 
648 
636 
664 
672 
3,680 
688 
696 
704 
712 
720 
728 
736 
744 
732 
5,760 
768 
776 
784 
792 
800 
808 
816 
824 
832 
5,840 
848 
856 
864 
872 
880 
888 
896 
904 
912 
5,920 
928 
936 
944 
932 
960 
968 
976 
984 
992 
6,000 
008 
016 
024 
032 
040 
048 
036 
064 
072 
6,080 
088 
096 
-104 
112 
^20 
-128 
-136 
-144 
-152 
6,160 
-168 
-176 
-184 
-192 
200 
208 
216 
224 
232 
6,240 
248 
256 
264 
272 
280 
288 
296 
304 
312 
6,320 
328 
336 
344 
352 
360 
368 
376 
384 
392 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
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648 
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816 
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848 
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864 
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6,880 
888 
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912 
920 
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936 
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7,440 
448 
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496 
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7,320 
328 
536 
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584 
392 
7,600 
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616 
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640 
648 
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664 
672 
7,680 
688 
696 
704 
712 
720 
728 
736 
744 
732 
7,760 
768 
776 
784 
792 
800 
808 
816 
824 
832 
7,840 
848 
836 
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872 
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896 
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912 
7,920 
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\Q 
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17 
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18 
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23 
24 
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27 
28 
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31 
73 
74 
73 
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77 
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79 
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113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
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121 
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124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
Marzo. 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
136 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
Abril. 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
Mayo. 
193 
194 
193 
196 
197 
-198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
Junio. 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
Julio. 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
26o 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
Agosto. 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
Setbre. 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
Octubre. 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
353 
334 
333 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
33 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
9 
C O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,008 
016 
024 
032 
040 
048 
056 
064 
072 
0,080 
088 
096 
104 
112 
120 
128 
136 
144 
152 
0,160 
168 
176 
184 
192 
200 
208 
216 
224 
232 
0,240 
248 
236 
264 
272 
280 
288 
297 
303 
313 
0,321 
329 
337 
345 
333 
361 
369 
377 
383 
393 
0,401 
409 
417 
425 
433 
441 
449 
457 
465 
473 
0,481 
489 
497 
505 
513 
521 
529 
537 
545 
333 
0,361 
369 
577 
586 
594 
602 
610 
618 
626 
634 
0,642 
630 
638 
666 
674 
682 
690 
698 
706 
714 
0,722 
730 
738 
746 
754 
762 
770 
778 
786 
794 
027 397 
054 795 
082 192 
109 389 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 939 
438 336 
463 733 
493 131 
320 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 -123 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 -110 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
130 683 
178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
432 033 
479 432 
306 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
733 423 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 411 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 192 
109 389 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 375 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 939 
438 336 
463 733 
493 131 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
Capits, 
too 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l l O 
1 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
too 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l ^ O 
1 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,802 
810 
818 
826 
834 
842 
830 
838 
866 
874 
0,883 
891 
899 
907 
915 
923 
931 
939 
947 
955 
0,963 
971 
979 
987 
995 
1,003 
011 
019 
027 
035 
1,043 
051 
059 
067 
075 
083 
091 
099 
107 
115 
1,123 
131 
139 
147 
155 
163 
172 
180 
188 
196 
1,204 109 389 
212 136 986 
220 164 384 
228 191 781 
236 219 178 
244 246 575 
232 273 973 
260 301 370 
268 328 767 
276 336 164 
383 562 
410 959 
438 336 
463 753 
493 151 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 137 
657 334 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 321 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
123 288 
150 683 
178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
313 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 638 
452 055 
479 432 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 411 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 192 
1,284 
292 
300 
308 
316 
324 
332 
340 
348 
336 
1,364 
372 
380 
388 
396 
404 
412 
420 
428 
436 
1,444 
432 
460 
469 
477 
485 
493 
501 
509 
517 
1,525 
533 
541 
549 
557 
565 
573 
581 
589 
397 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
123 288 
150 685 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
432 053 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í © 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,605 
613 
621 
629 
637 
645 
633 
661 
6«9 
677 
1,683 
693 
701 
709 
717 
725 
733 
741 
749 
758 
1,766 
774 
782 
790 
798 
806 
814 
822 
830 
838 
1,846 
854 
862 
870 
878 
886 
894 
902 
910 
918 
1,926 
934 
942 
950 
958 
966 
974 
982 
990 
998 
2,006 
014 
022 
030 
038 
046 
055 
063 
071 
079 
2,087 
095 
103 
111 
119 
127 
135 
143 
151 
139 
2,-167 
173 
183 
191 
199 
207 
213 
223 
231 
239 
2,247 
235 
263 
271 
279 
. 287 
295 
303 
311 
319 
2,327 
335 
344 
352 
360 
368 
376 
384 
392 
400 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
733 423 
780 822 
808 219 
833 616 
863 014 
890 411 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 192 
109 589 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
336 164 
383 362 
410 939 
438 336 
465 753 
493 151 
520 548 
547 945 
573 342 
602 740 
630 137 
637 334 
684 932 
712 329 
739 726 
767 -123 
794 321 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
-123 288 
130 683 
178 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
361 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 411 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
054 793 
082 192 
109 589 
136 986 
164 384 
191 781 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 § 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 9 
3 9 0 
Sumandos. 
2,408 
416 
424 
432 
440 
448 
456 
464 
472 
480 
2,488 
496 
504 
512 
520 
528 
536 
544 
552 
560 
2,568 
576 
584 
592 
600 
608 
616 
624 
632 
641 
2,649 
657 
665 
673 
681 
689 
697 
705 
713 
721 
2,729 
737 
745 
753 
761 
769 
777 
783 
793 
80! 
2,809 
817 
823 
833 
841 
849 
857 
863 
873 
881 
2,889 
897 
903 
913 
921 
930 
938 
946 
934 
962 
2,970 
978 
986 
994 
3,002 
010 
018 
026 
034 
042 
3,030 
038 
066 
074 
082 
090 
098 
106 
114 
122 
3,130 
138 
146 
134 
162 
170 
178 
186 
194 
202 
219 178 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 164 
383 562 
410 959 
438 356 
465 753 
493 151 
520 548 
547 945 
373 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
123 288 
150 683 
178 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 411 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
034 793 
082 192 
-109 589 
136 986 
164 384 
191 781 
219 178 
246 573 
273 973 
301 370 
328 767 
336 164 
383 362 
410 959 
438 336 
463 733 
493 131 
320 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 137 
657 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 123 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 110 
931 307 
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CapitB. 
4 0 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 4 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,210 
218 
227 
235 
243 
253 
259 
267 
275 
283 
3,291 
299 
307 
315 
323 
331 
339 
347 
355 
363 
3,371 
379 
387 
395 
403 
4N 
419 
427 
435 
443 
3,451 
459 
467 
475 
483 
493 
499 
507 
5)6 
524 
3,532 
540 
548 
556 
564 
572 
580 
588 
596 
604 
3,612 
620 
628 
636 
644 
652 
660 
668 
676 
684 
3,692 
700 
708 
736 
724 
732 
740 
748 
756 
764 
3,772 
780 
788 
796 
804 
813 
823 
829 
837 
845 
3,853 
863 
860 
877 
885 
893 
903 
909 
937 
925 
3,933 
941 
949 
957 
965 
973 
983 
989 
997 
4,005 
958 904 
986 303 
013 699 
043 096 
068 493 
095 890 
323 288 
Í50 685 
378 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
3-42 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 239 
835 636 
863 014 
890 433 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 392 
309 589 
336 986 
364 384 
391 781 
219 378 
236 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 3 64 
383 562 
410 959 
438 356 
465 753 
493 153 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 3 37 
657 534 
684 932 
73 2 329 
739 726 
767 3 23 
794 523 
821 938 
849 335 
876 712 
904 330 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
043 096 
068 493 
095 890 
123 288 
150 685 
378 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 673 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
563 644 
589 043 
616 438 
643 836 
673 233 
Capits. 
5 0 0 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
3 
5 3 0 
3 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 6 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,013 
023 
029 
037 
045 
053 
063 
069 
077 
085 
4,093 
302 
330 
338 
326 
334 
342 
350 
358 
366 
4,374 
382 
390 
398 
206 
234 
222 
230 
238 
246 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 413 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 392 
309 589 
136 986 
364 384 
391 781 
239 378 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 364 
383 562 
430 959 
438 356 
465 753 
493 351 
520 548 
547 943 
373 342 
602 740 
630 337 
657 534 
684 932 
732 329 
739 726 
767 323 
794 323 
821 938 
849 333 
876 732 
904 310 
931 307 
938 904 
986 301 
013 699 
043 096 
068 493 
093 890 
323 288 
330 685 
378 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 673 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 043 
616 438 
643 836 
673 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 034 
4,655 890 433 
663 917 808 
673 945 205 
679 972 603 
688 000 000 
696 027 397 
704 054 795 
732 082 392 
720 309 589 
728 336 986 
4,736 364 384 
744 391 783 
752 239 378 
760 246 375 
768 273 973 
776 301 370 
784 328 767 
792 356 364 
800 383 562 
808 410 959 
4,254 
262 
270 
278 
286 
294 
302 
330 
338 
326 
4,334 
342 
350 
338 
366 
374 
382 
390 
399 
407 
4,413 
423 
431 
439 
447 
435 
463 
473 
479 
487 
4,495 
503 
511 
339 
327 
335 
543 
553 
559 
567 
4,373 
583 
391 
399 
607 
615 
623 
631 
639 
47 
Capits. 
6 0 0 
3 
2 
3 
4 
9 
3 1 0 
3 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 4 0 
3 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
CÍO 
6 
7 
8 
9 
eso 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
3 
Sumandos. 
4,836 438 336 
824 465 753 
832 493 353 
840 520 548 
848 547 945 
856 575 342 
864 602 740 
872 630 337 
880 657 534 
888 684 932 
4,896 
904 
912 
920 
928 
936 
944 
952 
960 
968 
4,976 
985 
993 
5,001 
009 
017 
025 
033 
041 
049 
5,057 
065 
073 
081 
089 
097 
305 
333 
321 
329 
5,337 
145 
353 
361 
369 
377 
385 
393 
201 
209 
5,217 
225 
233 
241 
249 
237 
265 
274 
282 
290 
3,298 
306 
314 
322 
330 
338 
346 
354 
362 
370 
5,378 
386 
394 
402 
410 
418 
426 
434 
442 
430 
5,458 
466 
474 
482 
490 
498 
506 
314 
322 
530 
5,338 
546 
554 
562 
571 
579 
387 
595 
603 
633 
732 329 
739 726 
767 323 
794 521 
821 918 
849 315 
876 712 
904 330 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
041 096 
068 493 
095 890 
323 288 
150 685 
378 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 673 
315 068 
342 466 
369 863 
397 200 
424 658 
432 035 
479 452 
506 849 
534 247 
563 644 
589 043 
616 438 
643 836 
673 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 239 
835 636 
863 014 
890 433 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 392 
109 589 
3 36 986 
3 64 384 
393 781 
219 378 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 3 64 
383 562 
410 959 
438 356 
465 753 
493 151 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 337 
657 534 
684 932 
732 329 
739 726 
767 323 
794 521 
823 918 
849 315 
876 712 
904 310 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
043 096 
068 493 
095 890 
323 288 
350 685 
Capits. 
7 0 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
6 
7 
8 
9 
? 2 0 
3 
2 
3 
,4 
5 
6 
7 
8 
9 9 3 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 1VO 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'yso 
3 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
» 9 0 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
5,619 
627 
635 
643 
653 
659 
667 
675 
683 
693 
3,699 
707 
715 
723 
731 
739 
747 
755 
763 
773 
5,779 
787 
795 
803 
813 
819 
827 
835 
843 
851 
5,860 
868 
876 
884 
892 
900 
908 
93 6 
924 
932 
5,940 
948 
956 
964 
972 
980 
988 
996 
6,004 
032 
6,020 
028 
036 
044 
052 
060 
068 
076 
084 
092 
6,300 
308 
336 
324 
332 
140 
348 
357 
365 
373 
6,181 
389 
397 
205 
233 
221 
229 
237 
245 
253 
6,261 
269 
277 
285 
293 
301 
309 
317 
325 
333 
6,343 
349 
357 
365 
373 
381 
389 
397 
405 
433 
378 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 673 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
733 425 
780 822 
808 219 
835 616 
863 014 
890 433 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 392 
309 589 
336 986 
364 384 
391 783 
239 378 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 364 
383 562 
410 959 
438 356 
465 753 
493 353 
320 348 
347 945 
575 342 
602 740 
630 337 
657 534 
684 932 
732 329 
739 726 
767 323 
794 321 
823 938 
849 315 
876 732 
904 310 
931 507 
958 904 
986 303 
013 699 
043 096 
068 493 
095 890 
323 288 
330 683 
378 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 673 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
334 247 
363 644 
589 043 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 239 
835 636 
863 014 
890 433 
Capits. 
soo 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
seo 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s?o 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
6,421 
429 
437 
446 
454 
462 
470 
478 
486 
494 
6,502 
510 
518 
526 
534 
542 
550 
558 
566 
574 
6,582 
590 
598 
606 
614 
622 
630 
638 
646 
654 
6,662 
670 
678 
686 
694 
702 
710 
738 
726 
734 
6,743 
751 
759 
767 
775 
783 
791 
799 
807 
815 
6,823 
831 
839 
847 
855 
863 
873 
879 
887 
895 
6,903 
913 
919 
927 
935 
943 
931 
939 
967 
975 
6,983 
991 
999 
7,007 
015 
023 
032 
040 
048 
056 
7,064 
072 
080 
088 
096 
304 
332 
120 
328 
336 
7,344 
332 
360 
368 
376 
384 
392 
200 
208 
236 
917 808 
943 203 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 392 
309 589 
336 986 
364 384 
391 781 
219 378 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 3 64 
383 562 
430 959 
438 356 
465 753 
493 351 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 337 
637 534 
684 932 
712 329 
739 726 
767 323 
794 521 
821 918 
849 315 
876 732 
904 330 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
043 096 
068 493 
095 890 
323 288 
330 685 
378 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 671 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
506 849 
534 247 
561 644 
589 041 
616 438 
643 836 
673 233 
698 630 
726 027 
753 425 
780 822 
808 219 
835 636 
863 014 
890 413 
917 808 
945 205 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 392 
309 389 
336 986 
3 64 384 
393 783 
219 378 
246 575 
273 973 
301 370 
328 767 
356 364 
383 562 
430 959 
438 356 
463 733 
493 333 
520 548 
547 945 
575 342 
602 740 
630 337 
Capits. 
OOO 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
9SO 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
¡7 
8 
9 
9 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
3 
2 
3 
4 
9 
9 5 0 
3 
2 
3 
, .4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
3 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
3 
2 
3 
' " 4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
3 
2 
3 
... g 4 
5 
6 
7 
. 8 
Sumandos. 
7,224 
232 
240 
248 
236 
264 
272 
280 
288 
296 
7,304 
312 
320 
329 
337 
345 
353 
363 
369 
377 
7,385 
393 
401 
409 
417 
425 
433 
443 
449 
457 
7,465 
473 
483 
489 
497 
305 
533 
523 
529 
537 
7,343 
553 
561 
369 
577 
585 
393 
60! 
609 
618 
7,626 
634 
642 
630 
658 
666 
674 
682 
690 
698 
7,706 
714 
722 
730 
738 
746 
754 
762 
770 
778 
7,786 
794 
802 
810 
818 
826 
834 
842 
850 
838 
7,866 
874 
882 
890 
898 
906 
915 
923 
933 
939 
7,947 
955 
963 
973 
979 
987 
993 
8,003 
033 
019 
637 334 
684 932 
732 329 
739 726 
767 323 
794 523 
823 918 
849 315 
876 732 
904 330 
931 507 
958 904 
986 303 
013 699 
041 096 
068 493 
093 890 
323 288 
150 685 
378 082 
205 479 
232 877 
260 274 
287 673 
315 068 
342 466 
369 863 
397 260 
424 658 
452 055 
479 452 
306 849 
534 247 
361 644 
589 041 
616 438 
643 836 
671 233 
698 630 
726 027 
753 423 
780 822 
808 239 
833 636 
863 014 
890 433 
917 808 
945 203 
972 603 
000 000 
027 397 
054 795 
082 392 
309 589 
136 986 
364 384 
391 781 
219 378 
246 375 
273 973 
301 370 
328 767 
336 364 
383 362 
410 939 
438 336 
465 753 
493 333 
320 348 
347 943 
375 342 
602 740 
630 337 
657 534 
684 932 
73 2 329 
739 726 
767 323 
794 523 
821 918 
849 315 
870 712 
904 310 
931 507 
958 904 
986 301 
013 699 
043 096 
068 493 
095 890 
323 288 
350 683 
378 082 
203 479 
232 877 
260 274 
287 673 
313 068 
342 466 
369 863 
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9 
-10 
4^ 
5^ 
-16 
-17 
-18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
Í0 
H 
^2 
^3 
14 
16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
73 
74 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
-100 
101 
^02 
103 
104 
^05 
106 
107 
108 
109 
-110 
M \ 
M 2 
H13 
-114 
^15 
-116 
H 17 
118 
119 
120 
121 
^ 2 2 
^ 2 3 
-124 
125 
^26 
127 
128 
129 
130 
Marzo. 
131 
132 
133 
-134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
^42 
^ 3 
144 
145 
146 
147 
-148 
^49 
150 
^1 
452 
153 
454 
155 
-156 
457 
-158 
459 
460 
461 
Abril. 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
48! 
482 
4 83 
484 
485 
486 
487 
4 88 
489 
490 
491 
Mayo. 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
244 
245 
24 6 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
Junio. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
254 
252 
Julio. 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
209 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Agosto. 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
Setbre. 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
3 56 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,008 
016 
024 
032 
040 
048 
056 
064 
072 
0,080 
088 
096 
404 
412 
420 
428 
436 
444 
453 
0,161 
469 
477 
485 
493 
201 
209 
247 
225 
233 
0,241 
249 
257 
265 
273 
281 
289 
298 
306 
314 
0,322 
330 
338 
346 
354 
362 
370 
378 
336 
394 
0,402 
410 
418 
426 
434 
443 
454 
459 
467 
475 
0,483 
494 
499 
507 
54 5 
523 
534 
539 
547 
555 
0,563 
571 
579 
588 
596 
604 
642 
620 
628 
636 
0,644 
652 
660 
668 
676 
684 
692 
700 
708 
74 6 
0,724 
732 
744 
749 
757 
765 
773 
781 
789 
797 
034 795 
409 589 
4 64 384 
249 478 
273 973 
328 767 
383 362 
438 336 
493 454 
547 945 
602 740 
637 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
093 890 
450 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
491 781 
246 575 
301 370 
336 164 
410 939 
463 733 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 410 
958 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 444 
945 205 
000 000 
034 795 
409 389 
164 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 362 
438 356 
493 451 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 742 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
130 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
Capits. 
1 © O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
no 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
16» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,803 
813 
821 
829 
837 
845 
833 
861 
869 
877 
0,886 
894 
902 
910 
918 
926 
934 
942 
930 
958 
0,966 
974 
982 
990 
998 
1,006 
014 
022 
031 
039 
1,047 
055 
063 
071 
079 
087 
095 
403 
411 
419 
1,127 
435 
443 
-151 
459 
467 
476 
484 
492 
200 
4,208 
216 
224 
232 
240 
248 
256 
264 
272 
280 
1,288 
296 
304 
312 
320 
329 
337 
345 
333 
36! 
4,369 
377 
383 
393 
401 
409 
417 
425 
433 
441 
4,449 
457 
465 
474 
482 
490 
498 
506 
544 
522 
4,530 
538 
546 
554 
562 
570 
578 
586 
594 
602 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
•191 781 
246 575 
301 370 
336 4 64 
410 939 
463 733 
320 348 
575 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 524 
849 315 
904 4 40 
958 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 053 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 793 
409 389 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 131 
547 945 
602 740 
637 534 
742 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
430 685 
203 479 
260 274 
313 068 
369 863 
424 638 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
4 36 986 
494 781 
246 375 
301 370 
356 4 64 
410 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 410 
Capits. 
20» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
4 
9 
3 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
»40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«60 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,610 
619 
627 
635 
643 
651 
659 
667 
675 
683 
1,691 
699 
707 
715 
723 
731 
739 
747 
755 
764 
1,772 
780 
788 
796 
804 
812 
820 
828 
836 
844 
1,852 
860 
868 
876 
884 
892 
900 
908 
917 
925 
4,933 
941 
949 
957 
965 
973 
981 
989 
997 
2,005 
2,013 
021 
029 
037 
045 
033 
062 
070 
078 
086 
2,094 
-102 
440 
448 
426 
434 
442 
430 
458 
466 
2,474 
482 
490 
498 
207 
245 
223 
234 
239 
247 
2,255 
263 
274 
279 
287 
295 
303 
314 
319 
327 
2,333 
343 
332 
36o 
368 
376 
384 
392 
400 
408 
938 904 
013 699 
068 493 
4 23 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 035 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 414 
945 205 
000 000 
054 795 
-109 589 
4 64 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 454 
547 945 
602 740 
637 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
450 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 432 
534 247 
589 044 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 192 
436 986 
491 781 
246 575 
301 370 
356 4 64 
410 939 
463 753 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 524 
849 315 
904 440 
938 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 646 
890 441 
945 205 
000 000 
054 795 
409 589 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
Capits. Sumandos. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,416 
424 
432 
440 
448 
436 
464 
472 
480 
488 
2,496 
505 
513 
524 
529 
537 
543 
553 
564 
569 
2,577 
585 
593 
601 
609 
617 
625 
633 
644 
650 
2,658 
666 
674 
682 
690 
698 
706 
744 
722 
730 
2,738 
746 
754 
762 
770 
778 
786 
793 
803 
811 
2,819 
827 
835 
843 
851 
859 
867 
875 
883 
891 
2,899 
907 
915 
923 
931 
940 
948 
956 
964 
972 
2,980 
988 
996 
3,004 
012 
020 
028 
036 
044 
052 
3,060 
068 
076 
084 
093 
101 
409 
447 
425 
433 
3,441 
449 
457 
465 
473 
481 
4 89 
497 
205 
213 
438 356 
493 451 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
430 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 249 
863 Oh 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
491 781 
246 373 
301 370 
356 464 
410 939 
465 753 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 410 
958 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
109 589 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 431 
547 945 
602 740 
657 534 
742 329 
767 423 
821 918 
876 742 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
450 685 
205 479 
200 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
589 044 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
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Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
•45® 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
I 4. 
b 
6 
7 
8 
: 9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,221 
229 
238 
246 
234 
262 
270 
278 
286 
294 
3,302 
310 
318 
326 
334 
342 
330 
338 
366 
374 
3,383 
391 
399 
407 
41b 
423 
431 
439 
447 
4bb 
,463 
474 
479 
487 
495 
b03 
bl4 
bl9 
b28 
536 
3,544 
552 
560 
568 
576 
584 
592 
600 
608 
616 
3,624 
632 
640 
648 
656 
664 
672 
684 
689 
697 
3,703 
743 
721 
729 
737 
745 
753 
761 
769 
777 
3,783 
793 
801 
809 
817 
826 
834 
842 
850 
858 
3,866 
874 
882 
890 
898 
906 
914 
922 
930 
938 
3,946 
954 
962 
971 
979 
987 
995 
4,003 
044 
019 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
4 94 781 
246 575 
301 370 
356 464 
410 959 
465 753 
520 348 
375 342 
630 4 37 
684 932 
739 726 
794 521 
849 313 
904 440 
938 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
432 035 
506 849 
564 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 444 
945 205 
000 000 
054 795 
409 589 
4 64 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 431 
547 945 
602 740 
637 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 742 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
450 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 044 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
494 781 
246 575 
301 370 
356 464 
410 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 524 
849 315 
904 440 
958 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
Capits. 
5 m » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. V I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 Í O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,027 
035 
043 
031 
039 
067 
073 
083 
091 
099 
4,407 
446 
424 
432 
140 
448 
436 
4 64 
472 
480 
4,488 
496 
204 
212 
220 
228 
236 
244 
252 
260 
4,269 
277 
285 
293 
301 
309 
347 
32Í) 
333 
341 
4,349 
337 
365 
373 
381 
389 
397 
405 
414 
422 
4,430 
438 
446 
454 
462 
470 
478 
486 
494 
502 
4,bl0 
318 
b26 
b34 
b42 
550 
559 
567 
575 
583 
4,b91 
b99 
607 
64 b 
623 
631 
639 
647 
655 
663 
4,674 
679 
687 
695 
704 
742 
720 
728 
736 
744 
4,732 
760 
768 
776 
784 
792 
800 
808 
846 
824 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
674 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 444 
945 205 
000 000 
054 795 
409 589 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 451 
547 945 
602 740 
657 534 
742 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
450 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 044 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
491 781 
246 575 
301 370 
336 4 64 
440 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 524 
849 315 
904 4 10 
938 904 
013 699 
068 493 
423 288 
178 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
674 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 444 
945 205 
000 000 
054 795 
4 09 589 
4 64 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 451 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 423 
824 918 
Capita. 
GOO 
I 
3 
4 
5 
(i 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©5® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,832 
840 
848 
857 
863 
873 
881 
889 
897 
903 
4,913 
921 
929 
937 
943 
953 
961 
969 
977 
985 
4,993 
002 
010 
018 
026 
034 
042 
050 
058 
066 
5,074 
082 
090 
098 
406 
444 
422 
430 
438 
447 
5,155 
4 63 
474 
479 
487 
495 
203 
244 
219 
227 
5,235 
243 
251 
259 
267 
275 
283 
292 
300 
308 
5,316 
324 
332 
340 
348 
356 
364 
372 
380 
388 
5,396 
404 
412 
420 
428 
436 
445 
453 
461 
469 
5,477 
485 
493 
501 
509 
547 
525 
533 
544 
549 
5,557 
565 
573 
581 
590 
598 
606 
644 
622 
630 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
150 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
491 781 
246 575 
301 370 
336 4 64 
410 959 
463 733 
520 348 
375 342 
630 137 
684 932 
739 726 
794 524 
849 315 
904 110 
938 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
452 035 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
833 646 
890 444 
943 203 
000 000 
034 795 
109 589 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 451 
547 945 
602 740 
637 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
450 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
491 781 
246 575 
301 370 
Capits. 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Í20 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 9 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
540 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 ? 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 «SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
990 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
5,638 
646 
654 
662 
670 
678 
686 
694 
702 
710 
5,748 
726 
735 
743 
751 
759 
767 
775 
783 
791 
5,799 
807 
815 
823 
83! 
839 
847 
855 
863 
871 
356 464 
440 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
849 315 
904 440 
958 904 
013 699 
068 493 
423 288 
4 78 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
452 033 
506 849 
561 644 
616 438 
674 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 444 
945 205 
000 000 
054 795 
409 589 
4 64 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 336 
493 451 
547 94b 
602 740 
657 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
450 685 
203 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 432 
334 247 
589 044 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 4 92 
136 986 
494 781 
246 375 
301 370 
356 164 
410 959 
465 753 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
896 
904 
912 
920 
928 
936 
944 
932 
3,960 
968 
976 
984 
992 
6,000 
008 
016 
024 
033 
6,041 
049 
037 
065 
073 
081 
089 
097 
405 
413 
6,421 
429 
437 
445 
453 
461 
469 
178 
486 
494 
6,202 
210 
218 
226 
234 
242 
230 
238 
266 
274 
6,282 
290 
298 
306 
314 
323 
331 
339 
347 
335 232 877 
739 726 
794 521 
849 315 
904 440 
938 904 
013 699 
068 493 
123 288 
178 082 
6,363 
374 
379 
387 
393 
403 
444 
449 
427 
435 
287 671 
342 466 
397 260 
452 055 
506 849 
561 644 
616 438 
674 233 
726 027 
780 822 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
85© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 S 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,443 
451 
459 
468 
476 
484 
492 
500 
508 
516 
6,324 
532 
540 
548 
556 
564 
b72 
b80 
b88 
596 
6,604 
612 
624 
629 
637 
645 
653 
661 
669 
677 
6,685 
693 
701 
709 
717 
725 
733 
741 
749 
737 
6,766 
774 
782 
790 
798 
806 
814 
822 
830 
838 
6,846 
854 
862 
870 
878 
886 
894 
902 
914 
919 
6,927 
935 
943 
951 
959 
967 
975 
983 
994 
999 
7,007 
015 
023 
031 
039 
047 
056 
064 
072 
080 
7,088 
096 
404 
442 
420 
428 
436 
444 
452 
460 
7 168 
'476 
4 84 
492 
200 
209 
217 
223 
233 
241 
833 616 
890 411 
945 205 
000 000 
054 795 
4 09 589 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 451 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 4 23 
821 918 
876 742 
931 307 
986 301 
041 096 
095 890 
450 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 432 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
733 423 
808 219 
863 Olí 
917 808 
972 603 
027 397 
082 4 92 
436 986 
491 781 
246 b7b 
301 370 
336 464 
410 939 
463 753 
520 548 
b7b 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 b21 
849 31b 
904 410 
958 904 
013 699 
068 493 
123 288 
478 082 
232 877 
287 671 
342 466 
397 260 
432 055 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
780 822 
835 616 
890 411 
943 205 
000 000 
054 795 
4 09 589 
464 384 
249 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 451 
547 945 
602 740 
657 534 
742 329 
767 423 
821 918 
876 742 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
4 50 683 
203 479 
260 274 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
€ 
7 
3 
9 
91© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
92© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
93© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 95© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
96© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
98© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
7,249 
257 
265 
273 
281 
289 
297 
305 
313 
321 
7,329 
337 
345 
354 
362 
370 
378 
386 
394 
402 
7,410 
418 
426 
434 
442 
430 
458 
466 
474 
482 
7,490 
499 
507 
515 
523 
531 
539 
547 
335 
563 
7,574 
579 
587 
595 
603 
614 
649 
627 
635 
644 
7,652 
660 
668 
676 
684 
692 
700 
708 
746 
724 
7,732 
740 
748 
756 
764 
772 
797 
805 
7,843 
821 
829 
837 
845 
853 
861 
869 
877 
885 
7,893 
901 
909 
947 
925 
933 
942 
950 
958 
966 
7,974 
982 
990 
998 
8 006 
014 
022 
030 
038 
046 
34 3 068 
369 863 
424 658 
479 452 
534 247 
589 044 
643 836 
698 630 
753 425 
808 249 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
436 986 
491 781 
246 575 
301 370 
336 464 
410 959 
465 753 
520 548 
573 342 
630 437 
684 932 
739 726 
794 521 
849 31b 
904 440 
938 904 
013 699 
068 493 
423 288 
478 082 
232 877 
287 674 
342 466 
397 260 
432 035 
506 849 
561 644 
616 438 
671 233 
726 027 
786 822 
835 616 
890 444 
945 205 
000 000 
054 795 
109 589 
464 384 
219 478 
273 973 
328 767 
383 562 
438 356 
493 451 
547 945 
602 740 
657 534 
712 329 
767 423 
821 918 
876 712 
931 507 
986 301 
041 096 
095 890 
150 685 
205 479 
260 274 
315 068 
369 863 
424 638 
479 452 
534 247 
589 041 
643 836 
698 630 
753 425 
808 219 
863 014 
917 808 
972 603 
027 397 
082 492 
136 986 
491 781 
246 575 
301 370 
336 464 
410 939 
465 753 
520 548 
575 342 
630 437 
684 932 
739 726 
295. OCTUBRE 22. 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
SI 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
Marzo. 
130 
131 
132 
133 
m 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
137 
138 
159 
160 
Abril. 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
Mayo. 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
Junio. 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
Julio. 
252 
253 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
Agosto. 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
Setbre. 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
333 
354 
355 
336 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Novbre. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
0,008 
016 
024 
032 
040 
048 
036 
064 
072 
0,080 
088 
096 
105 
113 
121 
129 
137 
145 
153 
0,161 
169 
177 
183 
193 
202 
210 
218 
226 
234 
0,242 
230 
258 
266 
274 
282 
290 
299 
307 
315 
0,323 
331 
339 
347 
355 
363 
371 
379 
387 
396 
0,404 
412 
420 
428 
436 
444 
452 
460 
468 
476 
0,484 
493 
501 
509 
517 
525 
533 
541 
549 
557 
0,565 
573 
581 
390 
598 
606 
614 
622 
630 
638 
0,646 
654 
662 
670 
678 
686 
695 
703 
711 
719 
0,727 
735 
743 
751 
739 
767 
773 
783 
792 
800 
082 192 
164 384 
246 375 
328 767 
410 959 
493 151 
373 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
432 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
573 342 
637 334 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 683 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 793 
136 986 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
160 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i?o 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
Sumandos, 
0,808 
816 
824 
832 
840 
848 
856 
864 
872 
880 
0,889 
897 
905 
913 
921 
929 
937 
945 
953 
961 
0,969 
977 
986 
994 
1,002 
010 
018 
026 
034 
042 
1,050 
038 
066 
074 
083 
091 
099 
107 
115 
123 
1,131 
139 
147 
153 
163 
171 
180 
188 
196 
204 
1,212 
220 
228 
236 
244 
232 
260 
268 
276 
283 
1,293 
301 
309 
317 
323 
333 
341 
349 
337 
363 
1,373 
382 
390 
398 
406 
414 
422 
430 
438 
446 
1,454 
462 
470 
479 
487 
495 
503 
511 
519 
527 
1,335 
543 
551 
559 
567 
576 
384 
592 
600 
608 
219 178 
301 370 
383 562 
463 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
306 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
637 334 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 362 
463 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
i 
4 
5 
6 
7 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
: 5-
6 
7 
8 
9 
SÍO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,616 
624 
632 
640 
648 
656 
664 
673 
681 
689 
1,697 
705 
713 
721 
729 
737 
745 
753 
761 
770 
1,778 
786 
794 
802 
810 
818 
826 
834 
842 
850 
1,858 
866 
875 
883 
891 
899 
907 
915 
923 
931 
1,939 
947 
955 
963 
972 
980 
988 
996 
2,004 
012 
2,020 
028 
036 
044 
052 
060 
069 
077 
085 
093 
2,101 
109 
117 
125 
133 
141 
149 
157 
166 
174 
2,182 
190 
198 
206 
214 
222 
230 
238 
246 
254 
2,263 
271 
279 
287 
295 
303 
311 
319 
327 
335 
2,343 
351 
360 
368 
376 
384 
392 
400 
468 
416 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 307 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 375 
328 767 
410 939 
493 131 
375 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 943 
630 137 
712 329 
794 321 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 035 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 389 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
320 348 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 307 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 131 
573 342 
Capits. 
3 0 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 4 0 
3 
4 
3 
6 
7' 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
9 
Sumandos. 
2,424 
432 
440 
448 
456 
465 
473 
481 
489 
497 
2,505 
513 
521 
529 
537 
343 
333 
562 
570 
578 
2,586 
594 
602 
610 
618 
626 
634 
642 
650 
659 
2,667 
675 
683 
691 
699 
707 
715 
723 
731 
739 
2,747 
756 
764 
772 
780 
788 
796 
804 
812 
820 
2,828 
836 
844 
853 
861 
869 
877 
885 
893 
901 
2,909 
917 
925 
933 
941 
950 
958 
966 
974 
982 
2,990 
998 
3,006 
014 
022 
030 
038 
046 
055 
063 
3,071 
079 
087 
093 
103 
111 
119 
127 
135 
143 
3,152 
160 
168 
176 
184 
192 
200 
208 
216 
224 
637 334 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 943 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
438 336 
320 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
306 849 
389 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
573 342 
657 334 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 683 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 362 
463 733 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
22 OCTUBRE. 295. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4tlO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 : S © 
•i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 S O 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
9 
4 ^ © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,232 
240 
249 
237 
263 
273 
281 
289 
297 
303 
3,313 
32^  
329 
337 
346 
334 
362 
370 
378 
386 
3,394 
402 
410 
418 
426 
434 
443 
43Í 
439 
467 
3,473 
483 
491 
499 
507 
515 
523 
531 
540 
548 
3,556 
564 
572 
580 
588 
596 
604 
612 
620 
628 
3,636 
645 
653 
661 
669 
677 
685 
693 
701 
709 
3,717 
725 
733 
742 
730 
738 
766 
774 
782 
790 
3,798 
806 
814 
822 
830 
839 
847 
833 
863 
871 
3,879 
887 
893 
903 
911 
919 
927 
936 
944 
932 
3,960 
968 
976 
984 
992 
4,000 
008 
016 
024 
033 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
432 033 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
306 849 
389 041 
671 233 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 375 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 432 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
463 733 
347 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 053 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 § 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
>oo 
\ 
2 
3 
4 
% 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
4,041 
049 
057 
065 
073 
081 
089 
097 
105 
113 
4,121 
130 
138 
146 
454 
162 
170 
178 
186 
194 
4,202 
210 
218 
226 
235 
243 
251 
259 
267 
275 
4,283 
291 
299 
307 
315 
323 
332 
340 
348 
336 
4,364 
372 
380 
388 
396 
404 
412 
420 
429 
437 
4,445 
453 
461 
469 
477 
483 
493 
501 
509 
517 
4,526 
534 
542 
550 
558 
566 
574 
582 
590 
598 
4,606 
614 
623 
631 
639 
647 
655 
663 
671 
679 
4,687 
693 
703 
711 
720 
728 
736 
744 
752 
760 
4,768 493 151 
776 575 342 
784 657 534 
792 739 726 
800 821 918 
808 904 110 
816 986 301 
823 068 493 
833 130 683 
841 232 877 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
034 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 362 
463 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 389 
191 781 
273 973 
356 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
Capits. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eio 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o§o 
3 
6 
7 
8 
9 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,849 
857 
865 
873 
881 
889 
897 
903 
913 
922 
4,930 
938 
946 
954 
962 
970 
978 
986 
994 
5,002 
5,010 
019 
027 
035 
043 
051 
059 
067 
075 
083 
5,091 
099 
107 
116 
124 
132 
140 
148 
156 
164 
5,172 
180 
188 
196 
204 
213 
221 
229 
237 
245 
3,233 
261 
269 
277 
283 
293 
301 
310 
318 
326 
3,334 
342 
330 
358 
366 
374 
382 
390 
398 
406 
5,415 068 493 
423 150 683 
431 232 877 
439 313 068 
447 397 260 
455 479 452 
463 561 644 
471 643 836 
479 726 027 
487 808 219 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
5,495 
503 
512 
520 
528 
536 
544 
552 
560 
568 
5,576 
584 
592 
600 
609 
617 
625 
633 
641 
649 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 362 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 033 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
W O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,637 
663 
673 
681 
689 
697 
706 
714 
722 
730 
3,738 
746 
734 
762 
770 
778 
786 
794 
803 
811 
3,819 
827 
835 
843 
851 
859 
867 
875 
883 
891 
5,900 
908 
916 
924 
932 
940 
948 
956 
964 
972 
5,980 
988 
996 
6,005 
013 
021 
029 
037 
045 
053 
6,061 
069 
077 
085 
093 
102 
110 
118 
126 
134 
6,142 
150 
158 
166 
174 
182 
190 
199 
207 
215 
6,223 
231 
239 
247 
233 
263 
271 
279 
287 
296 
6,304 
312 
320 
328 
336 
344 
332 
360 
368 
376 
6,384 
393 
401 
409 
417 
425 
433 
441 
449 
457 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 356 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 658 
506 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 685 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 753 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 033 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
438 336 
320 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
589 041 
671 233 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
Sumandos. 
6,463 
473 
481 
490 
498 
506 
514 
522 
530 
538 
6,546 
554 
562 
570 
578 
586 
593 
603 
611 
619 
6,627 
635 
643 
651 
659 
667 
675 
683 
692 
700 
6,708 
716 
724 
732 
740 
748 
756 
764 
772 
780 
6,789 
797 
803 
813 
821 
829 
837 
843 
833 
861 
6,869 
877 
886 
894 
902 
910 
918 
926 
934 
942 
6,930 
938 
966 
974 
983 
991 
999 
7,007 
013 
023 
7,031 
039 
047 
033 
063 
071 
080 
088 
096 
104 
7,112 
120 
128 
136 
144 
132 
160 
168 
176 
185 
7,193 
201 
209 
217 
223 
233 
241 
249 
237 
263 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
150 683 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
463 733 
547 943 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
938 904 
041 096 
123 288 
203 479 
287 671 
369 863 
432 033 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 205 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
356 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 315 
931 507 
013 699 
093 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
506 849 
589 041 
671 233 
733 423 
833 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 384 
246 375 
328 767 
410 939 
493 131 
575 342 
657 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
313 068 
397 260 
479 432 
361 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
Capits. 
O O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,273 
282 
29Ü 
298 
306 
314 
322 
330 
338 
346 
7,354 
362 
370 
379 
387 
395 
403 
411 
419 
427 
7,435 
443 
451 
439 
467 
476 
484 
492 
500 
508 
7,516 
524 
532 
540 
548 
556 
364 
573 
581 
589 
7,597 
605 
613 
621 
629 
637 
645 
653 
661 
670 
7,678 
686 
694 
702 
710 
718 
726 
734 
742 
750 
7,758 
766 
775 
783 
791 
799 
807 
815 
823 
831 
7,839 
847 
855 
863 
872 
896 
904 
912 
7,920 
928 
936 
944 
932 
960 
969 
977 
983 
993 
8,001 
009 
017 
023 
033 
041 
049 
037 
066 
074 
972 603 
034 793 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
463 733 
547 945 
630 137 
712 329 
794 521 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
432 033 
334 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
943 203 
027 397 
109 589 
191 781 
273 973 
336 164 
438 336 
520 548 
602 740 
684 932 
767 123 
849 313 
931 507 
013 699 
095 890 
178 082 
260 274 
342 466 
424 638 
306 849 
589 041 
671 233 
753 425 
835 616 
917 808 
000 000 
082 192 
164 38í 
246 575 
328 767 
410 959 
493 151 
575 342 
637 534 
739 726 
821 918 
904 110 
986 301 
068 493 
130 683 
232 877 
315 068 
397 260 
479 452 
561 644 
643 836 
726 027 
808 219 
890 411 
972 603 
054 795 
136 986 
219 178 
301 370 
383 562 
465 733 
347 945 
630 137 
712 329 
794 321 
876 712 
958 904 
041 096 
123 288 
205 479 
287 671 
369 863 
452 055 
534 247 
616 438 
698 630 
780 822 
863 014 
945 203 
027 397 
109 389 
OCTUBRE 23 
3 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í0 
\ i 
42 
13 
U 
4b 
-16 
17 
48 
49 
29 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
II 
32 
33 
34 
3b 
3 6 
37 
3 8 
39 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
30 
3 3 
32 
33 
34 
3b 
36 
37 
38 
39 
20 
23 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
70 
73 
72 
73 
74 
7b 
76 
77 
78 
79 
80 
83 
82 
83 
84 
8b 
86 
87 
88 
89 
90 
93 
92 
93 
94 
9b 
96 
97 
98 
99 
300 
303 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
109 
3 10 
3 13 
312 
333 
3 14 
115 
336 
3 17 
118. 
31» 
120 
3 23 
3 22 
3 23 
324 
32b 
3 26 
3 27 
3 28 
129 
130 
331 
332 
133 
134 
3 3b 
3 36 
337 
338 
139 
340 
343 
342 
343 
344 
34b 
346 
347 
348 
349 
350 
333 
352 
353 
354 
355 
356 
3b7 
358 
359 
Abril. 
360 
161 
162 
363 
364 
365 
166 
367 
368 
3 69 
370 
373 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
3 80 
3 81 
3 82 
3 83 
384 
385 
386 
187 
388 
3 89 
Mayo. 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
233 
212 
233 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
223 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
243 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
Julio. 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
273 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
Agosto. 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
313 
312 
Sefbre. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
343 
342 
343 
344 
34 b 
346 
347 
348 
349 
3b0 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
363 
362 
363 
364 
365 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Novbre. 
9 
30 
33 
32 
33 
34 
3b 
36 
37 
38 
39 
20 
23 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
33 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Dicbre. 
39 
40 
43 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
53 
52 
53 
34 
55 
56 
37 
58 
59 
60 
63 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Capits. 
i o 
3 
2 
3 
4 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
3 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
l O 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,008 
016 
024 
032 
040 
048 
056 
064 
072 
0,081 
089 
097 
303 
333 
323 
329 
137 
345 
334 
0,162 
370 
378 
386 
394 
202 
210 
238 
227 
233 
0,243 
231 
239 
267 
273 
283 
291 
300 
308 
316 
0,324 
332 
340 
348 
336 
364 
373 
381 
389 
397 
0,405 
413 
421 
429 
437 
446 
434 
462 
470 
478 
0,486 
494 
302 
510 
519 
527 
535 
343 
331 
539 
0,567 
375 
583 
592 
600 
608 
616 
624 
632 
640 
0,648 
656 
664 
673 
681 
689 
697 
705 
713 
721 
0,729 
737 
746 
754 
762 
770 
778 
786 
794 
802 
309 589 
239 178 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 323 
876 712 
986 301 
093 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 392 
391 781 
303 370 
410 959 
520 548 
630 337 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
3 64 384 
273 973 
383 562 
493 131 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
350 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 575 
356 3 64 
465 733 
375 342 
684 932 
794 521 
904 310 
013 699 
323 288 
232 877 
342 466 
432 055 
561 644 
673 233 
780 822 
890 433 
000 000 
3 09 589 
219 378 
328 767 
438 336 
347 945 
657 534 
767 323 
876 732 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 392 
393 783 
301 370 
430 959 
520 548 
630 337 
739 726 
849 315 
Capits. 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
3 
8 
9 
1 5 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I f í O 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,810 
819 
827 
835 
843 
853 
859 
867 
875 
883 
0,892 
900 
908 
916 
924 
932 
940 
948 
956 
965 
0,973 
981 
989 
997 
1,005 
013 
021 
029 
038 
046 
1,054 
062 
070 
078 
086 
094 
302 
3 3 1 
33 9 
327 
1,3 35 
343 
351 
359 
3 67 
375 
3 84 
3 92 
200 
208 
3,216 
224 
232 
240 
248 
256 
265 
273 
281 
289 
1,297 
305 
313 
321 
329 
338 
346 
354 
362 
370 
1,378 
386 
394 
402 
433 
439 
427 
435 
443 
453 
3,439 
467 
473 
484 
492 
300 
508 
33 6 
324 
532 
3,540 
548 
337 
565 
373 
581 
589 
597 
605 
613 
958 904 
068 493 
378 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
364 384 
273 973 
383 562 
493 353 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
043 096 
150 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 239 
917 808 
027 397 
136 986 
246 375 
356 364 
465 753 
573 342 
684 932 
794 321 
904 330 
013 699 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
673 233 
780 822 
890 433 
000 000 
109 589 
219 378 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 323 
876 732 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 638 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 392 
191 781 
301 370 
430 959 
520 548 
630 337 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
178 082 
287 673 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
364 384 
273 973 
383 562 
493 353 
602 740 
712 329 
823 93 8 
933 507 
043 096 
150 685 
260 274 
369 863 
479 432 
389 043 
698 630 
808 219 
Capits. 
S O © 
3 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S i O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
soo 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S ^ O 
3 
2 
3 
4 
9 
S S O 
I 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
S 9 © 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,621 
630 
638 
646 
654 
662 
670 
678 
686 
694 
3 ,703 
731 
739 
727 
735 
743 
751 
759 
767 
776 
3,784 
792 
800 
808 
816 
824 
832 
840 
848 
857 
3,865 
873 
881 
889 
897 
905 
913 
923 
930 
938 
1,946 
954 
962 
970 
978 
986 
994 
2,003 
011 
019 
2,027 
035 
043 
051 
059 
067 
076 
084 
092 
100 
2,108 
336 
3 24 
332 
340 
349 
357 
3 65 
373 
381 
2,389 
197 
205 
233 
222 
230 
238 
246 
254 
262 
2,270 
278 
286 
295 
303 
333 
339 
327 
335 
343 
2,351 
359 
368 
376 
384 
392 
400 
408 
436 
424 
917 808 
027 397 
336 986 
246 375 
356 164 
463 753 
375 342 
684 932 
794 321 
904 310 
013 099 
123 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
671 233 
780 822 
890 433 
000 000 
109 389 
219 378 
328 767 
438 336 
347 945 
657 534 
767 123 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 638 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
393 781 
301 370 
410 939 
320 338 
630 137 
739 726 
849 313 
958 904 
068 493 
378 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
943 203 
034 795 
3 64 384 
273 973 
383 562 
493 331 
602 740 
712 329 
823 918 
931 307 
041 096 
3 30 685 
260 274 
369 863 
479 432 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
3 36 986 
246 575 
356 164 
465 733 
575 342 
684 932 
794 521 
904 310 
013 699 
323 288 
232 877 
342 466 
452 035 
561 644 
673 233 
780 822 
890 433 
000 000 
109 589 
239 378 
328 767 
438 356 
547 945 
657 533 
767 323 
Capits, 
3©© 
3 
9 
3 1 © 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
3 S © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
I 
2 
3 
4 
9 
3 1 © 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
6 
7 
8 
9 
3 O© 
I 
6 
7 
. 8 
9 
3 ? © 
3 
2 
3 
(i 4 
9 
3 S © 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,432 
440 
449 
437 
463 
473 
481 
489 
497 
505 
2,513 
522 
530 
538 
546 
554 
562 
570 
378 
386 
2,393 
603 
633 
619 
627 
633 
643 
631 
659 
668 
2,676 
684 
692 
700 
708 
716 
724 
732 
741 
749 
2,757 
765 
773 
781 
789 
797 
805 
814 
822 
830 
2,838 
846 
854 
862 
870 
878 
887 
895 
903 
913 
2,919 
927 
935 
943 
951 
960 
968 
976 
984 
992 
3,000 
008 
016 
024 
032 
041 
049 
057 
063 
073 
3,081 
089 
097 
3 05 
3 14 
322 
330 
.338 
346 
354 
3,362 
370 
178 
1S7 
3 93 
203 
213 
219 
227 
235 
876 712 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
334 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 392 
391 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 337 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
378 082 
287 673 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
3 64 384 
273 973 
383 562 
493 351 
602 740 
732 329 
821 918 
931 307 
041 096 
330 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
3 36 986 
246 373 
336 3 64 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 330 
013 699 
3 23 288 
232 877 
342 466 
452 055 
501 644 
671 233 
780 822 
890 433 
000 000 
3 09 589 
219 378 
328 767 
438 356 
547 945 
637 334 
767 323 
876 732 
986 301 
095 890 
205 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 392 
391 781 
301 370 
410 959 
520 b48 
630 337 
739 726 
849 31b 
9b8 904 
068 493 
378 082 
287 673 
397 260 
b06 849 
616 438 
726 027 
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Oapite. 
t o o 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
\ 
4 e o 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3,243 
251 
260 
268 
276 
284 
292 
300 
308 
316 
3,324 
333 
34 í 
349 
337 
363 
373 
38 í 
389 
397 
3,406 
444 
422 
430 
438 
446 
434 
462 
470 
479 
3,487 
493 
503 
311 
3»9 
327 
333 
343 
532 
360 
3,568 
576 
584 
592 
600 
608 
616 
624 
633 
64» 
3,649 
637 
663 
673 
681 
689 
697 
706 
7 U 
722 
3,730 
738 
746 
734 
762 
770 
779 
787 
795 
803 
3,8H 
819 
827 
833 
843 
852 
860 
868 
876 
884 
3,892 
900 
908 
916 
923 
933 
941 
949 
937 
963 
3,973 
98 í 
989 
998 
4,006 
014 
022 
030 
038 
046 
833 646 
943 203 
034 793 
164 384 
273 973 
383 562 
493 431 
602 740 
712 329 
82i 918 
931 507 
044 096 
450 685 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
136 986 
246 373 
336 4 64 
463 733 
575 342 
684 932 
794 521 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
432 055 
561 644 
674 233 
780 822 
890 444 
000 000 
409 589 
219 478 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 423 
876 742 
986 301 
095 890 
203 479 
313 068 
424 638 
534 247 
6i3 836 
733 425 
863 014 
972 603 
082 492 
491 781 
301 370 
410 959 
520 348 
630 437 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
478 082 
287 674 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
943 205 
054 795 
464 384 
273 973 
383 562 
493 454 
602 740 
712 329 
824 918 
931 507 
044 096 
430 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 041 
698 630 
808 249 
917 808 
027 397 
436 986 
246 573 
336 464 
463 753 
575 342 
684 932 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
6 
7 
8 
9 
5 3 4 > 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
> ? o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4,054 
062 
071 
079 
087 
095 
103 
414 
119 
427 
4,435 
144 
452 
460 
468 
476 
184 
492 
200 
208 
4,216 
225 
233 
241 
249 
257 
265 
273 
281 
289 
4,298 
306 
314 
322 
330 
338 
346 
354 
362 
371 
4,379 
387 
395 
403 
411 
449 
427 
433 
444 
452 
4,460 
468 
.476 
484 
492 
300 
508 
517 
523 
533 
4,544 
549 
557 
565 
573 
581 
590 
598 
606 
614 
4,622 
630 
638 
646 
654 
663 
674 
679 
687 
695 
4,703 
744 
719 
727 
736 
744 
752 
760 
768 
776 
4,784 
792 
800 
808 
817 
825 
833 
841 
849 
837 
794 521 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 035 
561 644 
674 233 
780 822 
890 411 
000 000 
409 589 
219 478 
328 767 
438 336 
347 943 
637 334 
767 423 
876 712 
986 301 
093 890 
203 479 
315 068 
424 658 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 192 
494 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 437 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
478 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 793 
164 384 
273 973 
383 362 
493 451 
602 740 
712 329 
821 918 
931 507 
041 096 
430 683 
260 274 
369 863 
479 432 
389 044 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
436 986 
246 373 
336 464 
465 753 
373 342 
684 932 
794 521 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
674 233 
780 822 
890 444 
000 000 
409 589 
219 478 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 423 
876 712 
986 304 
095 890 
205 479 
315 068 
424 638 
534 247 
643 836 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
0 
< $ 5 0 
4 
6 
7 
8 
9 
6 0 0 
1 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4,865 
873 
881 
890 
898 
906 
944 
922 
930 
938 
4,946 
954 
963 
974 
979 
987 
995 
5,003 
011 
019 
5,027 
036 
044 
052 
060 
068 
076 
084 
092 
400 
5,109 
4 17 
425 
433 
441 
449 
457 
465 
473 
4 82 
5,490 
498 
206 
214 
222 
230 
238 
246 
255 
263 
5.271 
279 
287 
295 
303 
311 
319 
328 
336 
344 
3,352 
360 
368 
376 
384 
392 
400 
409 
447 
425 
5,433 
441 
449 
457 
463 
473 
482 
490 
498 
306 
5,314 
522 
530 
538 
346 
333 
363 
574 
579 
587 
5,595 
603 
614 
619 
628 
636 
644 
652 
660 
668 
753 425 
863 014 
972 603 
082 492 
491 781 
301 370 
410 939 
520 548 
630 437 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
478 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 203 
034 793 
464 384 
273 973 
383 562 
493 451 
602 740 
712 329 
821 918 
931 307 
044 096 
430 683 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
436 986 
246 573 
336 164 
463 733 
373 342 
684 932 
794 521 
904 410 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 033 
361 644 
671 233 
780 822 
890 444 
000 000 
109 589 
249 478 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 423 
876 712 
986 301 
093 890 
203 479 
313 068 
424 658 
334 247 
643 836 
733 423 
863 014 
972 603 
082 4 92 
491 781 
301 370 
440 939 
520 348 
630 437 
739 726 
849 315 
938 904 
068 493 
478 082 
287 674 
397 260 
306 849 
64 6 438 
726 027 
835 616 
945 205 
054 795 
464 384 
273 973 
383 562 
493 151 
602 740 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
99© 
I 
2 
3 
Sumandos. 
5,676 
684 
692 
701 
709 
747 
725 
733 
741 
749 
5,757 
765 
774 
782 
790 
798 
806 
814 
822 
830 
3,838 
847 
833 
863 
874 
879 
887 
893 
903 
914 
3,920 
928 
936 
944 
932 
960 
968 
976 
984 
992 
6,001 
009 
017 
023 
033 
044 
049 
037 
065 
074 
6,082 
090 
098 
406 
444 
422 
430 
438 
147 
455 
6,463 
471 
479 
487 
495 
203 
214 
220 
228 
236 
6,244 
232 
260 
268 
276 
284 
293 
301 
309 
317 
6,325 
333 
341 
349 
337 
366 
374 
382 
390 
398 
6,406 
414 
422 
430 
439 
447 
455 
463 
474 
479 
742 329 
824 948 
931 507 
041 096 
450 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 044 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
436 986 
246 575 
356 464 
465 753 
575 342 
684 932 
794 521 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 053 
561 644 
674 233 
780 822 
890 441 
000 000 
409 589 
249 478 
328 767 
438 356 
547 945 
657 534 
767 423 
876 712 
986 301 
095 890 
203 479 
313 068 
424 638 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 492 
491 781 
301 370 
410 959 
320 348 
630 437 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
478 082 
287 674 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 646 
943 205 
034 793 
464 384 
273 973 
383 362 
493 431 
602 740 
742 329 
821 918 
931 507 
041 096 
450 683 
260 274 
369 863 
479 432 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
436 986 
246 575 
356 464 
465 753 
573 342 
684 932 
794 521 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
452 055 
561 644 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
$ 4 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,487 
495 
503 
512 
520 
528 
336 
544 
552 
560 
6,568 
576 
384 
593 
601 
609 
647 
623 
633 
644 
6,649 
657 
666 
674 
682 
690 
698 
706 
744 
722 
6,730 
739 
747 
755 
763 
774 
779 
787 
795 
803 
6,812 
820 
828 
836 
844 
852 
860 
868 
876 
883 
6,893 
901 
909 
917 
923 
933 
944 
949 
938 
966 
6,974 
982 
990 
998 
7,006 
014 
022 
031 
039 
047 
7,035 
063 
074 
079 
087 
095 
404 
442 
420 
428 
7,436 
444 
452 
460 
468 
476 
485 
493 
201 
209 
7,247 
223 
233 
244 
249 
238 
.266 
274 
282 
290 
674 233 
780 822 
890 441 
000 000 
409 589 
219 478 
328 767 
438 356 
547 943 
637 334 
767 423 
876 712 
986 301 
093 890 
203 479 
315 068 
424 658 
334 247 
643 836 
753 423 
863 014 
972 603 
082 492 
491 781 
301 370 
410 959 
520 548 
630 437 
739 726 
849 313 
938 904 
068 493 
478 082 
287 674 
397 260 
306 849 
616 438 
726 027 
833 616 
943 205 
034 795 
464 384 
273 973 
383 562 
493 451 
602 740 
742 329 
824 918 
931 507 
041 096 
430 685 
260 274 
369 863 
479 452 
589 041 
698 630 
808 219 
917 808 
027 397 
436 986 
246 373 
336 464 
463 733 
573 342 
684 932 
794 521 
904 440 
013 699 
423 288 
232 877 
342 466 
432 035 
561 644 
671 233 
780 822 
890 414 
000 000 
109 589 
219 478 
328 767 
438 336 
347 945 
657 534 
767 423 
876 742 
986 301 
093 890 
203 479 
313 068 
424 638 
534 247 
643 836 
753 425 
863 014 
972 603 
082 492 
491 781 
301 370 
410 959 
520 548 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
o 
3 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Of iO 
4 
9 ? 0 
1 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
1 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,298 630 
306 739 
314 849 
322 958 
331 068 
339 478 
347 287 
353 397 
363 306 
374 616 
7,379 726 
387 833 
395 945 
404 054 
412 464 
420 273 
428 383 
436 493 
444 602 
452 712 
7,460 821 
468 931 
477 044 
485 450 
493 260 
504 369 
509 479 
517 5á9 
525 698 
533 808 
7,544 917 
550 027 
558 436 
566 246 
574 356 
582 463 
590 575 
598 684 
606 794 
614 904 
7,623 013 
634 423 
639 232 
647 342 
655 432 
663 561 
674 674 
679 780 
687 890 
696 000 
7,704 409 
742 219 
720 328 
728 438 
736 547 
744 657 
752 767 
760 876 
768 986 
777 093 
7,783 
793 
801 
809 
847 
823 
833 
844 
830 
838 
137 
726 
315 
904 
493 
082 
674 
260 
849 
438 
027 
616 
203 
793 
384 
973. 
362 
451 
740 
329 
948 
507 
096 
685 
274 
863 
452 
044 
630 
219 
808 
397 
986 
575 
464 
753 
342 
932 
524 
410 
699 
288 
877 
466 
053 
644 
233 
822 
414 
000 
589 
178 
767 
336 
943 
334 
423 
712 
301 
890 
7,866 
874 
882 
890 
898 
906 
944 
923 
931 
939 
7,947 
935 
963 
974 
979 
987 
996 
8,004 
042 
020 
8,028 
036 
044 
052 
060 
069 
077 
085 
093 
401 
205 479 
315 068 
424 638 
334 247 
643 836 
733 425 
863 014 
972 603 
082 492 
494 784 
301 370 
410 939 
320 548 
630 437 
739 726 
849 315 
958 904 
068 493 
478 082 
287 671 
397 260 
506 849 
616 438 
726 027 
835 616 
945 205 
034 795 
464 384 
273 973 
3.S3 562 
493 454 
602 740 
712 329 
824 918 
931 507 
041 096 
430 685 
260 274 
369 863 
479 452 
297. OCTUBRE 24. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-H 
2^ 
3^ 
14 
6^ 
17 
i8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
U 
-13 
14 
5^ 
6^ 
-17 
-18 
Í9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
-10 
-II 
2^ 
^3 
-14 
3^ 
6^ 
-17 
-18 
49 
20 
24 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
Febrero. 
400 
401 
402 
403-
404 
403 
4 06 
407 
4 08 
409 
410 
444 
442 
443 
414 
445 
446 
447 
448 
449 
120 
424 
422 
423 
4 24 
423 
426 
427 
Marzo. 
428 
429 
430 
431 
4 32 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
444 
442 
443 
444 
443 
446 
447 
-148 
449 
430 
431 
432 
433 
434 
4 33 
456 
437 
438 
Abril. 
439 
460 
164 
462 
463 
464 
465 
4 66 
467 
468 
4 69 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
-178 
479' 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
487 
488 
Maj-o. 
189 
4 90 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
4 95 
496 
497 
4 98 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
242 
213 
244 
215 
24 6 
217 
218 
219 
Junio. 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Julio. 
250 
231 
232 
253 
234 
255 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
Agosto. 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3(1 
Setbre. 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
Octubre, 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
335 
356 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
13 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
33 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
9 
4 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
eo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
5 
Sirmandos. 
0,008 
016 
024 
032 
040 
048 
056 
065 
073 
0,081 
089 
097 
403 
443 
422 
430 
438 
446 
454 
0,162 
470 
479 
4 87 
4 93 
203 
214 
219 
227 
233 
0,244 
232 
260 
268 
276 
284 
292 
301 
309 
317 
0,323 
333 
341 
349 
358 
366 
374 
382 
390 
398 
0,406 
414 
423 
431 
439 
447 
455 
463 
471 
480 
0,488 
496 
504 
512 
520 
528 
537 
545 
553 
361 
0,569 
577 
585 
594 
602 
610 
618 
626 
63i 
642 
0,630 
659 
667 
673 
683 
691 
699 
707 
716 
724 
0,732 
740 
748 
736 
764 
773 
781 
789 
797 
803 
436 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
824 918 
958 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
•94 781 
328 767 
4 63 733 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
130 683 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
409 589 
246 375 
383 562 
520 548 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 432 
610 438 
733 425 
890 414 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
943 205 
082 192 
219 -178 
336 4 64 
493 451 
630 437 
767 -123 
904 440 
041 096 
178 082 
315 068 
432 035 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
440 959 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
491 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
430 685 
287 671 
424 658 
561 644 
Capits. Sumandos. 
l O O 
9 
n o 
1 
2 
3 
9 
1 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
&»o 
1 
2 
3 
4 
9 
lOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i?o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
1 
0,813 
821 
829 
838 
846 
854 
862 
870 
878 
886 
0,893 
903 
914 
919 
927 
935 
943 
952 
960 
968 
0.976 
984 
992 
1,000 
008 
017 
025 
033 
041 
049 
1,057 
065 
074 
082 
090 
098 
406 
144 
422 
431 
1,439 
447 
4 55 
463 
474 
479 
488 
496 
204 
212 
1,220 
228 
236 
254 
253 
261 
269 
277 
283 
293 
1,301 
310 
318 
326 
334 
342 
330 
358 
367 
375 
4,383 
391 
399 
407 
443 
423 
432 
440 
448 
436 
4,464 
472 
480 
489 
497 
305 
543 
521 
529 
537 
4,546 
554 
562 
570 
578 
586 
594 
602 
614 
619 
698 630 
833 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
320 548 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
753 423 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 336 
373 342 
712 329 
849 313 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 219 
943 205 
082 492 
219 478 
336 464 
493 151 
630 137 
767 423 
904 410 
044 096 
178 082 
315 068 
432 033 
389 044 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 939 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
494 781 
328 767 
463 753 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
430 683 
287 674 
424 638 
561 644 
698 630 
833 616 
972 603 
409 389 
246 575 
383 562 
520 548 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 425 
890 414 
027 397 
464 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
Capits. 
soo 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 1 0 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
S í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
sso 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1,627 
. 635 
643 
651 
639 
668 
676 
684 
692 
700 
1,708 
746 
723 
733 
741 
749 
737 
765 
773 
782 
1,790 
798 
806 
814 
822 
830 
838 
847 
855 
863 
1,871 
879 
887 
895 
904 
912 
920 
928 
936 
944 
1,932 
961 
969 
977 
983 
993 
2.001 
009 
017 
026 
2,034 
042 
050 
038 
066 
074 
083 
091 
099 
407 
2,413 
4 23 
431 
440 
448 
4 36 
464 
472 
480 
4 88 
2,496 
205 
243 
221 
229 
237 
243 
233 
262 
270 
2,278 
286 
294 
302 
310 
319 
327 
335 
343 
351 
2,339 
367 
376 
384 
392 
400 
408 
416 
424 
432 
397 260 
334 247 
671 233 
808 219 
943 203 
082 4 92 
219 178 
336 464 
493 431 
630 437 
767 4 23 
904 440 
041 096 
478 082 
315 068 
452 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 939 
347 945 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 793 
491 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
430 683 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
409 389 
246 573 
383 362 
520 548 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
203 4.79 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 411 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
4 23 288 
260 274 
397 260 
334 247 
674 233 
808 219 
203 9 í : 
082 492 
219 478 
336 4 64 
493 134 
630 437 
767 423 
904 440 
051 096 
478 082 
313 068 
432 033 
389 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 939 
547 943 
684 932 
821 918 
938 904 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
MO 
4 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
; . 2 
3 
: -4 
5 
6 
7 
8 
9 
3ÍO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,444 
449 
437 
463 
473 
481 
489 
498 
506 
544 
2 522 
'530 
538 
546 
555 
563 
571 
579 
587 
593 
2,603 
614 
620 
628 
636 
644 
652 
660 
668 
677 
2,685 
693 
701 
709 
747, 
725 
734 
742 
750 
758 
2,766 
774 
782 
790 
799 
807 
815 
823 
831 
839 
2,847 
836 
864 
872 
880 
888 
896 
904 
913 
924 
2,929 
937 
945 
933 
961 
970 
978 
986 
994 
3,002 
3,010 
018 
026 
033 
043 
031 
039 
067 
075 
083 
3,092 
400 
4 08 
416 
424 
432 
440 
449 
457 
463 
3,173 
481 
489 
497 
203 
214 
222 
230 
238 
246 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 793 
491 781 
328 767 
465 733 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
450 683 
287 671 
424 638 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
4 09 589 
246 575 
383 562 
520 548 
637 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 425 
890 411 
027 397 
464 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 492 
219 478 
336 464 
493 431 
630 437 
767 423 
904 410 
041 096 
478 082 
313 068 
432 033 
3á9 041 
726 027 
803 044 
000 000 
436 986 
273 973 
410 959 
547 943 
684 932 
821 918 
938 904 
093 890 
232 877 
309 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
491 781 
328 707 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
4 50 683 
287 671 
424 638 
361 644 
698 630 
833 616 
972 603 
4 09 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
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Capits. 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
i 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
i 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
^ 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
6 
7. 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
9 
4 0 0 
3,254 
262 
271 
279 
287 
295 
303 
3H 
319 
328 
3,336 
344 
352 
360 
. 368 
376 
384 
393 
401 
409 
3,417 
425 
433 
441 
450 
458 
466 
474 
482 
490 
3,498 
507 
515 
523 
531 
539 
547 
555 
564 
572 
3,580 
588 
596 
604 
612 
620 
629 
637 
645 
653 
3,661 
669 
677 
686 
694 
702 
710 
718 
726 
734 
3,743 
751 
759 
767 
775 
783 
791 
799 
808 
816 
3,824 
832 
840 
848 
856 
865 
873 
881 
889 
897 
3,905 
913 
922 
930 
938 
946 
954 
962 
970 
978 
3,987 
995 
4,003 
011 
019 
027 
035 
044 
052 
060 
794 52Í 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 9^2 
219 478 
356 464 
493 151 
630 437 
767 423 
904 410 
044 096 
478 082 
315 068 
452 055 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
4 09 589 
246 575 
383 562 
520 548 
057 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 444 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 356 
575 342 
742 329 
849 315 
986 301 
123 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 492 
219 478 
356 464 
Capits. 
5 0 0 
4 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 6 0 
4 
5 
6 
• • 7 
8 
9 
»?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
9 
4 
2 
3 
Smnaudos. 
4,068 
076 
084 
092 
401 
409 
417 
425 
433 
441 
4,449 
458 
466 
474 
482 
490 
498 
206 
244 
223 
4,234 
239 
247 
255 
263 
274 
280 
288 
296 
304 
4,312 
320 
328 
337 
345 
353 
364 
369 
377 
385 
4,393 
402 
440 
418 
426 
434 
442 
450 
459 
467 
4,475 
483 
491 
499 
507 
516 
524 
532 
540 
548 
4,556 
564 
572 
581 
589 
597 
605 
613 
624 
629 
4,638 
646 
654 
662 
670 
678 
686 
695 
703 
741 
4,719 452 055 
727 589 041 
735 726 027 
743 863 014 
752 000 000 
760 4 36 986 
768 273 973 
776 410 959 
784 547 945 
792 684 932 
4,800 824 918 
808 958 904 
817 095 890 
825 232 877 
833 369 863 
841 506 849 
849 643 836 
857 780 822 
865 917 808 
874 054 795 
493 451 
630 4 37 
767 423 
904 4 10 
044 096 
478 082 
315 068 
452 055 
589 044 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
491 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
450 685 
287 674 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 524 
931 507 
008 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 444 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 315 
980 301 
4 23 288 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 219 
945 205 
082 492 
219 478 
356 464 
493 451 
630 4 37 
767 423 
904 44 0 
041 096 
178 082 
315 068 
Capits. 
e o o 
4 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«59© 
Sumandos. 
4,882 
890 
898 
906 
914 
922 
931 
939 
947 
955 
4,963 
974 
979 
987 
996 
5,004 
012 
020 
028 
036 
5,044 
053 
061 
069 
077 
085 
093 
401 
440 
448 
5,426 
434 
442 
450 
458 
466 
475 
4 83 
494 
499 
5,207 
215 
223 
232 
240 
248 
256 
264 
272 
280 
5,289 
297 
305 
313 
324 
329 
337 
346 
354 
362 
5,370 
378 
386 
394 
402 
444 
419 
427 
435 
443 
5,45 i 
459 
468 
476 
484 
492 
500 
508 
546 
523 
3,533 
341 
549 
557 
565 
373 
381 
590 
598 
606 
5,614 
622 
630 
638 
647 
655 
663 
671 
679 
687 
191 781 
328 767 
463 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
450 685 
287 671 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
409 589 
246 373 
383 562 
520 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 444 
027 397 
464 384 
301 370 
438 356 
575 342 
742 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 200 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 492 
219 178 
356 164 
493 451 
630 137 
767 423 
904 440 
044 096 
478 082 
315 008 
452 055 
589 041 
726 027 
803 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
191 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 712 
013 699 
150 685 
287 674 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 362 
520 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
Capits. 
1 
6 
7 
8 
9 
7 l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 
7 S O 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7G<& 
I 
6 
7 
8 
9 
7 t O 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
Sumandos. 
5,693 
704 
742 
720 
728 
736 
744 
752 
760 
769 
5,777 
785 
793 
801 
809 
817 
826 
834 
842 
830 
5,858 
866 
874 
883 
891 
899 
907 
915 
923 
931 
5,940 
948 
956 
964 
972 
980 
988 
996 
6,005 
013 
6,021 
029 
037 
045 
053 
062 
070 
078 
086 
094 
6,102 
4 10 
4 19 
427 
135 
443 
451 
459 
467 
475 
6,4 84 
492 
200 
208 
246 
224 
232 
244 
249 
257 
6,265 
273 
281 
289 
298 
306 
314 
322 
330 
338 
6,346 
354 
363 
374 
379 
387 
395 
403 
444 
420 
6,428 
436 
444 
452 
460 
468 
477 
485 
493 
501 
890 44 1 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 205 
082 192 
78 
164 
31 
37 
123 
14 0 
096 
249 
356 
493 
630 
767 
904 
041 
478 082 
315 068 
432 055 
589 044 
726 027 
863 014 
000 000 
4 36 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
093 890 
232 877 
369 863 
306 849 
643 836 
780 822 
917 808 
034 793 
491 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
130 683 
287 674 
424 638 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 321 
931 307 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
164 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
4 23 288 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 219 
945 205 
082 492 
219 478 
356 464 
493 454 
630 437 
767 423 
904 140 
041 096 
4 78 082 
315 068 
432 055 
Capits. 
soo 
4 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
9 
8 3 © 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 © © 
1 
Sumandos. 
6,509 
517 
525 
534 
542 
550 
558 
566 
574 
582 
6,590 
399 
607 
613 
623 
631 
639 
647 
656 
664 
6,672 
680 
688 
696 
704 
743 
721 
729 
737 
745 
6,753 
764 
769 
778 
786 
794 
802 
840 
818 
820 
6,835 
843 
854 
859 
867 
873 
883 
892 
900 
908 
6,916 
924 
932 
940 
948 
937 
965 
973 
984 
989 
6,997 
7,003 
014 
022 
030 
038 
046 
034 
062 
071 
7,079 
087 
093 
403 
444 
149 
428 
436 
444 
432 
7,460 
468 
476 
484 
493 
201 
209 
217 
225 
233 
7,241 
250 
258 
266 
274 
282 
290 
298 
307 
315 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
4 94 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
130 685 
287 674 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 452 
616 438 
753 425 
890 411 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 315 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
674 233 
808 219 
945 205 
082 492 
219 478 
356 4 64 
493 451 
630 437 
767 123 
904 410 
04! 096 
478 082 
345 068 
452 055 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
136 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
958 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
947 808 
054 795 
491 781 
328 767 
463 733 
602 740 
739 726 
876 712 
043 699 
450 685 
Capits. 
©O© 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
9 
9 4 © 
4 
9 
9 5 © 
4 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 ® 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
1 
2 
3 
7,323 
331 
339 
347 
335 
363 
372 
380 
388 
396 
7,404 
412 
420 
429 
437 
445 
453 
464 
469 
477 
7,486 
494 
502 
510 
548 
526 
534 
542 
551 
359 
7,367 
375 
583 
591 
599 
608 
616 
624 
632 
640 
7,648 
656 
665 
673 
684 
689 
697 
705 
713 
722 
7,730 
738 
746 
734 
762 
770 
778 
787 
795 
803 
7,814 
819 
827 
835 
844 
852 
860 
868 
876 
884 
7,892 
904 
909 
917 
925 
933 
944 
949 
937 
966 
7,974 
982 
990 
998 
8,006 
014 
023 
031 
039 
047 
8,035 
063 
074 
080 
088 
096 
404 
442 
420 
428 
287 674 
424 658 
561 644 
698 630 
835 616 
972 603 
109 589 
246 575 
383 562 
320 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
205 479 
342 466 
479 4 
616 438 
753 425 
890 444 
027 397 
4 64 384 
301 370 
438 356 
575 342 
712 329 
849 313 
986 301 
423 288 
260 274 
397 260 
534 247 
671 233 
808 219 
945 203 
082 492 
219 478 
336 4 64 
493 431 
630 137 
767 423 
904 440 
041 096 
478 082 
313 068 
432 033 
589 041 
726 027 
863 014 
000 000 
436 986 
273 973 
410 959 
547 945 
684 932 
821 918 
938 904 
095 890 
232 877 
369 863 
506 849 
643 836 
780 822 
917 808 
054 795 
491 781 
328 767 
465 753 
602 740 
739 726 
876 742 
013 699 
450 685 
287 674 
424 658 
564 644 
698 630 
835 616 
972 603 
409 589 
246 575 
383 562 
520 548 
657 534 
794 521 
931 507 
068 493 
203 479 
342 466 
479 432 
616 438 
733 423 
890 444 
027 397 
464 384 
301 370 
438 336 
575 342 
712 329 
8Í9 3(3 
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jWas. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÁO 
iA 
^ 
^3 
5^ 
6^ 
n 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1< 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Febrero. 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
Marzo. 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
134 
153 
156 
137 
Abril. 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
Mayo. 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
Junio. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
Julio. 
249 
250 
251 
252 
233 
254 
256 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
Agosto. 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
Setbre. 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
Octubre. 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Novbre. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Dicbre. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Capits. 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,008 
016 
024 
032 
040 
048 
057 
065 
073 
0,081 
089 
097 
106 
114 
122 
130 
138 
146 
135 
0,163 
171 
179 
187 
195 
204 
212 
220 
228 
236 
0,244 
233 
261 
269 
277 
283 
293 
302 
310 
318 
0,326 
334 
342 
351 
359 
367 
375 
383 
391 
400 
0,408 
416 
424 
432 
440 
449 
457 
463 
473 
481 
0,489 
498 
506 
514 
522 
530 
538 
547 
555 
563 
0,571 
579 
587 
596 
604 
612 
620 
628 
636 
644 
0,653 
661 
669 
677 
685 
693 
702 
710 
718 
726 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
432 035 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 123 
931 307 
093 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 192 
246 373 
410 959 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
034 793 
219 178 
383 562 
347 943 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
334 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
336 164 
520 348 
684 932 
849 313 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 334 
821 918 
986 301 
130 685 
315 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 733 
630 137 
0,734 794 321 
742 938 904 
123 288 
287 671 
452 035 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
731 
759 
767 
775 
783 
791 
800 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l l O 
1 
o 
3 
4 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
9 
1 5 0 
1 
9 
1 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iVo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,816 
824 
832 
840 
849 
857 
865 
873 
881 
889 
0,898 
906 
914 
922 
930 
938 
947 
955 
963 
971 
0,979 
987 
996 
1,004 
012 
020 
028 
036 
045 
053 
1,06( 
069 
077 
085 
094 
102 
110 
118 
126 
134 
1,143 
151 
159 
167 
175 
183 
192 
200 
208 
216 
1,224 
232 
240 
249 
237 
265 
273 
281 
289 
298 
1,306 
314 
322 
330 
338 
347 
355 
363 
371 
379 
1,387 
396 
404 
412 
420 
428 
436 
445 
453 
461 
1,469 
477 
485 
494 
502 
510 
518 
526 
534 
343 
1,551 
559 
567 
575 
583 
592 
600 
608 
616 
624 
438 336 
602 740 
767 123 
931 307 
093 890 
260 274 
424 638 
589 041 
753 425 
917 808 
082 192 
246 575 
410 959 
373 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 192 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 793 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 JO 
1 
2 
3 
4 
9 
3 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SÍO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 8 0 
1 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,632 
641 
649 
657 
663 
673 
681 
690 
698 
706 
1,714 
722 
730 
739 
747 
755 
763 
771 
779 
788 
1,796 
804 
812 
820 
828 
836 
845 
853 
861 
869 
1,877 
885 
894 
902 
910 
918 
926 
934 
943 
951 
1,959 
967 
973 
983 
992 
2,000 
008 
016 
024 
032 
2,041 
049 
057 
065 
073 
081 
090 
098 
106 
114 
2,122 
130 
139 
147 
155 
163 
171 
179 
188 
196 
2,204 
212 
220 
228 
237 
245 
253 
261 
269 
277 
27286 
294 
302 
310 
318 
326 
335 
343 
351 
359 
2,367 
375 
384 
392 
400 
408 
416 
424 
432 
441 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
943 203 
10Í) 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 307 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 192 
246 575 
410 959 
573 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
336 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
2,449 
457 
465 
473 
481 
490 
498 
506 
514 
522 
2,530 
539 
547 
555 
563 
571 
579 
588 
596 
604 
2,612 
620 
628 
637 
645 
633 
661 
669 
677 
686 
2,694 
702 
710 
718 
726 
733 
743 
751 
759 
767 
2,775 
784 
792 
800 
808 
816 
824 
833 
841 
849 
2,837 
863 
873 
882 
890 
898 
906 
914 
922 
931 
2,939 
947 
955 
963 
971 
980 
988 
996 
3,004 
012 
3,020 
028 
037 
045 
033 
061 
069 
077 
086 
094 
3,102 
110 
118 
126 
135 
143 
131 
159 
167 
175 
3,184 
192 
200 
208 
216 
224 
233 
241 
249 
237 
313 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
733 423 
917 808 
082 192 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
637 534 
821 918 
986 301 
130 683 
315 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 753 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
945 203 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 638 
389 041 
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4 0 0 
2 
3 
4 
l l O 
9 
4 2 0 
1 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
Á 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
t o o 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
4 ? 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4SO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,263 
273 
282 
290 
298 
306 
314 
322 
331 
339 
3,347 
333 
363 
371 
380 
388 
396 
404 
412 
420 
3,429 
437 
445 
433 
461 
469 
478 
486 
494 
502 
3,510 
5J8 
327 
535 
543 
551 
539 
567 
576 
584 
3,392 
600 
608 
616 
624 
633 
641 
649 
657 
665 
3,673 
682 
690 
698 
706 
714 
722 
731 
739 
747 
3,755 
763 
77» 
780 
788 
796 
804 
812 
820 
829 
3,837 
845 
853 
861 
869 
878 
886 
894 
902 
910 
3,918 
927 
935 
943 
951 
959 
967 
976 
984 
992 
4,000 
008 
016 
025 
033 
041 
049 
057 
065 
074 
753 425 
917 808 
082 192 
246 575 
410 959 
573 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
361 644 
726 027 
890 411 
034 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
833 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 131 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 192 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
Capits. 
5 0 0 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
fi 
7 
8 
9 5 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
(1 
7 
8 
9 
S a O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
5 7 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
Sumandos. 
4,082 
090 
098 
106 
114 
123 
131 
139 
147 
135 
4,163 
172 
180 
188 
196 
204 
212 
220 
229 
237 
4,245 
253 
261 
269 
278 
286 
294 
302 
310 
318 
4,327 
335 
343 
351 
359 
367 
376 
384 
392 
400 
4,408 
416 
425 
433 
441 
449 
457 
465 
474 
482 
4,490 
498 
506 
514 
523 
531 
539 
547 
553 
563 
4,572 
580 
588 
596 
604 
612 
621 
629 
637 
645 
4,653 
661 
670 
678 
686 
694 
702 
710 
719 
727 
4,735 
743 
751 
759 
768 
776 
784 
792 
800 
808 
4,816 
825 
833 
841 
849 
857 
865 
874 
882 
890 
191 781 
336 164 
520 548 
684 932 
849 313 
013 699 
178 082 
342 466 
306 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
938 904 
123 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 123 
931 307 
095 890 
260 274 
424 638 
589 041 
753 425 
917 808 
082 192 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
30! 370 
465 753 
Capits. 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oeo 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
9 
OSO 
1 
2 
3 
9 
6 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
4,898 
906 
914 
923 
931 
939 
947 
955 
963 
972 
4,980 
988 
996 
5,004 
012 
021 
029 
037 
045 
053 
5,061 
070 
078 
086 
094 
102 
110 
119 
i # r 
135 
5,143 
151 
139 
168 
176 
184 
192 
200 
208 
217 
3,223 
233 
241 
249 
237 
266 
274 
282 
290 
298 
5,306 
315 
323 
331 
339 
347 
335 
364 
372 
380 
5,388 
396 
404 
412 
421 
429 
437 
445 
453 
461 
5,470 136 986 
478 301 370 
486 465 753 
494 630 137 
502 794 521 
510 958 904 
519 123 288 
527 287 671 
533 452 055 
543 616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 123 
931 307 
095 890 
260 274 
424 658 
389 041 
733 425 
917 808 
082 192 
246 375 
410 959 
575 342 
739 726 
904 110 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 033 
616 438 
780 822 
943 203 
109 389 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 307 
093 890 
260 274 
424 638 
389 041 
733 423 
917 808 
082 192 
246 575 
410 939 
375 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
5,551 
559 
568 
576 
584 
592 
600 
608 
617 
625 
3,633 
641 
649 
637 
666 
674 
682 
690 
69S 
706 
Capits. 
?o» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 7 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
1 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos, 
5,715 
723 
731 
739 
747 
755 
764 
772 
780 
788 
5,796 
804 
813 
821 
829 
837 
845 
853 
862 
870 
5,878 
886 
894 
902 
911 
919 
927 
935 
943 
951 
3,960 
968 
976 
984 
992 
6,000 
008 
017 
025 
033 
6,041 
049 
057 
066 
074 
082 
090 
098 
106 
115 
6,123 
131 
139 
147 
155 
164 
172 
180 
188 
196 
6,204 
213 
221 
229 
237 
245 
253 
262 
270 
278 
6,286 
294 
302 
311 
319 
327 
335 
343 
351 
360 
6,368 
376 
384 
392 
400 
409 
417 
425 
433 
441 
6,449 
458 
466 
474 
482 
490 
498 
507 
515 
523 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
203 479 
369 863 
334 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
-178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 683 
313 068 
479 432 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
589 041 
753 425 
917 808 
082 192 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
034 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
Capits. 
soo 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SS© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,531 
539 
547 
556 
564 
572 
580 
588 
596 
604 
6,613 
621 
629 
637 
645 
653 
662 
670 
678 
686 
6,694 
702 
711 
719 
727 
735 
743 
751 
760 
768 
6,776 
784 
792 
800 
809 
817 
825 
833 
841 
849 
6,858 
866 
874 
882 
890 
898 
907 
915 
923 
931 
6,939 
947 
936 
964 
972 
980 
988 
996 
7,003 
013 
7,021 
029 
037 
043 
034 
062 
070 
078 
086 
094 
7,103 
111 
119 
127 
133 
143 
152 
160 
168 
176 
7,184 
192 
200 
209 
217 
225 
233 
241 
249 
258 
7,266 
274 
282 
290 
298 
307 
315 
323 
331 
339 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 131 
637 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 055 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 638 
589 041 
753 425 
917 808 
082 192 
246 575 
410 959 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 795 
219 178 
383 562 
547 943 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
306 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
150 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
463 733 
630 137 
794 321 
958 904 
123 288 
287 671 
452 035 
616 438 
780 822 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,347 
356 
364 
372 
380 
388 
396 
403 
413 
421 
7,429 
437 
445 
454 
462 
470 
478 
486 
494 
503 
7,511 
519 
527 
535 
543 
552 
560 
568 
576 
584 
7,592 
601 
609 
617 
625 
633 
641 
650 
638 
666 
7,674 
682 
690 
699 
707 
715 
723 
731 
739 
748 
7,756 
764 
772 
780 
788 
796 
805 
813 
821 
829 
7,837 
845 
854 
862 
870 
878 
886 
894 
903 
911 
7,919 
927 
935 
943 
952 
960 
968 
976 
984 
992 
8,001 
009 
017 
025 
033 
041 
050 
038 
066 
074 
8,082 
090 
099 
107 
115 
123 
131 
139 
148 
136 
945 205 
109 589 
273 973 
438 336 
602 740 
767 123 
931 507 
095 890 
260 274 
424 658 
389 041 
733 425 
917 808 
082 192 
246 573 
410 959 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 4H 
054 795 
219 178 
383 562 
547 945 
712 329 
876 712 
041 096 
205 479 
369 863 
534 247 
698 630 
863 014 
027 397 
191 781 
356 164 
520 548 
684 932 
849 315 
013 699 
178 082 
342 466 
506 849 
671 233 
835 616 
000 000 
164 384 
328 767 
493 151 
657 534 
821 918 
986 301 
130 685 
315 068 
479 452 
643 836 
808 219 
972 603 
136 986 
301 370 
465 753 
630 137 
794 521 
958 904 
123 288 
287 671 
452 035 
616 438 
780 822 
945 205 
109 589 
273 973 
438 356 
602 740 
767 123 
931 507 
093 890 
260 274 
424 633 
589 041 
753 425 
917 808 
082 192 
246 575 
410 939 
575 342 
739 726 
904 110 
068 493 
232 877 
397 260 
561 644 
726 027 
890 411 
054 793 
219 178 
299. OCTUBRE 26. 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
43 
44 
4o 
46 
17 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
13 
14 
45 
4 6 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
84 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Febrero. 
98 
99 
100 
404 
402 
403 
404 
405 
106 
407 
408 
409 
440 
444 
442 
443 
444 
445 
410 
417 
448 
449 
420 
424 
422 
423 
424 
125 
Marzo. 
426 
427 
428 
429 
130 
434 
432 
4 33 
134 
435 
136 
4 37 
438 
439 
140 
441 
442 
443 
444 
443 
446 
447 
448 
£40 
430 
431 
432 
433 
454 
435 
136 
457 
458 
459 
460 
4 64 
162 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
180 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
Mayo. 
487 
188 
489 
490 
494 
492 
493 
494 
195 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
244 
212 
243 
244 
213 
216 
217 
Junio. 
218 
249 
220 
224 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
234 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
249 
250 
254 
252 
253 
254 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
Agosto. 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296. 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
Setbre. 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
324 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
354 
352 
333 
334 
335 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
Novbre. 
6 
7 
8 
9 
40 
14 
42 
43 
44 
45 
4 6 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
29 
30, 
34 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
54 
35 
56 
57 
58 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
66 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,008 
016 
024 
032 
040 
049 
057 
065 
073 
0,084 
090 
098 
406 
4 44 
422 
431 
439 
447 
453 
0,4 63 
472 
4 80 
488 
496 
204 
212 
224 
229 
237 
0,245 
253 
262 
270 
278 
286 
294 
303 
341 
319 
0,327 
335 
• 344 
352 
360 
368 
376 
383 
393 
401 
0 409 
447 
423 
434 
442 
450 
458 
466 
475 
483 
0,491 
499 
507 
516 
524 
532 
540 
548 
557 
565 
0,573 
581 
389 
598 
606 
644 
622 
630 
638 
647 
0 633 
'663 
671 
679 
688 
696 
704 
712 
720 
729 
0,737 
743 
733 
764 
770 
778 
786 
794 
802 
810 
491 781 
383 362 
375 342 
767 423 
958 904 
450 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 434 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 959 
602 740 
794 524 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 440 
095 890 
287 674 
479 452 
674 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 044 
780 822 
972 603 
4 64 384 
336 164 
547 945 
739 726 
931 307 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 444 
082 492 
273 973 
465 753 
657 534 
849 315 
044 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
373 342 
767 123 
938 904 
130 683 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
409 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 033 
643 836 
833 616 
027 397 
219 478 
410 939 
602 740 
794 524 
986 304 
Capits. 
lOO 
I 
2 
3 
4 
9 
l l O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
130 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
9 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
9 
lOO 
4 
Sumandos. 
0,819 
827 
835 
843 
831 
860 
868 
876 
884 
892 
0,901 
909 
917 
923 
933 
942 
950 
938 
966 
974 
0,983 
994 
999 
1,007 
013 
023 
032 
040 
048 
056 
4,064 
073 
081 
089 
097 
105 
444 
422 
130 
4 38 
4,446 
4 55 
4 63 
474 
479 
4 87 
496 
204 
242 
220 
1,228 
236 
245 
253 
261 
269 
277 
286 
294 
302 
4,340 
318 
327 
335 
343 
354 
359 
368 
376 
384 
4,392 
400 
408 
447 
425 
433 
444 
449 
458 
466 
4,474 
482 
490 
499 
507 
545 
523 
534 
540 
548 
1,556 
564 
572 
584 
589 
597 
605 
64 3 
624 
630 
478 082 
369 863 
361 644 
733 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 440 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
034 795 
246 575 
438 336 
630 4 37 
824 94 8 
013 699 
203 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
4 64 384 
336 164 
547 945 
739 726 
931 507 
4 23 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 444 
082 492 
273 973 
465 753 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
575 342 
767 423 
958 904 
150 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 154 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
833 616 
027 397 
219 4 78 
440 939 
602 740 
794 321 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
733 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 548 
742 329 
904 44 0 
095 890 
287 674 
479 452 
674 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 356 
630 437 
821 948 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
464 384 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 sso 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
Sumandos, 
1,638 
646 
654 
662 
671 
679 
687 
695 
703 
742 
4,720 
728 
736 
744 
753 
761 
769 
777 
785 
794 
1,802 
810 
848 
826 
834 
843 
851 
859 
867 
875 
4,884 
892 
900 
908 
946 
925 
933 
941 
. 949 
957 
4,966 
974 
982 
990 
998 
2,006 
015 
023 
031 
039 
336 164 
347 943 
739 726 
931 507 
123 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 492 
273 973 
465 733 
637 334 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 784 
383 562 
575 342 
767 4 23 
958 904 
4 30 683 
342 466 
534 247 
726 027 
947 808 
4 09 589 
301 370 
493 454 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 830 
835 616 
027 397 
219 478 
410 939 
602 740 
794 324 
986 301 
4 78 082 
369 863 
361 644 
733 423 
2,047 945 205 
056 136 986 
064 328 707 
072 520 548 
080 712 329 
088 904 410 
097 095 890 
4 05 287 674 
413 479 452 
424 674 233 
2 429 863 014 
438 054 795 
446 246 575 
454 438 356 
4 62 630 437 
170 824 918 
479 013 699 
487 205 479 
495 397 260 
203 389 044 
2,24 4 
249 
228 
236 
244 
252 
260 
269 
277 
285 
2,293 
301 
310 
34 8 
326 
334 
342 
354 
359 
367 
2,375 
383 
392 
400 
408 
416 
424 
432 
444 
449 
780 822 
972 603 
4 04 384 
336 164 
347 945 
739 726 
931 307 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 444 
082 492 
273 973 
465 753 
657 334 
849 315 
044 096 
232 877 
424 658 
646 438 
808 219 
000 000 
494 784 
383 562 
575 342 
767 423 
958 904 
450 685 
342 466 
Capits. 
3 0 0 
4 
8 
9 
3 1 0 
4 
o 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
3-1«» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 Í © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,457 
465 
473 
482 
490 
498 
506 
544 
523 
531 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
2,539 452 035 
547 643 836 
533 833 616 
564 027 397 
572 219 478 
580 410 959 
588 602 740 
596 794 521 
604 986 301 
613 178 082 
2,621 
629 
637 
645 
654 
662 
670 
678 
686 
695 
2,703 
741 
719 
727 
736 
744 
752 
760 
768 
777 
2,785 
793 
801 
809 
817 
826 
834 
842 
850 
858 
2 867 
'875 
883 
891 
899 
908 
916 
924 
932 
940 
2,949 
937 
965 
973 
981 
990 
998 
3,006 
014 
022 
3,030 958 
039 150 
047 342 
055 334 
063 726 
071 917 
080 409 
088 301 
096 493 
404 684 
3,112 876 712 
421 068 493 
429 260 274 
437 432 033 
443 643 836 
433 833 616 
462 027 397 
470 249 178 
478 440 939 
486 602 740 
3,494 794 521 
202 986 301 
214 178 082 
219 369 803 
227 561 644 
235 733 423 
213 945 203 
232 136 986 
260 328 767 
268 320 548 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 348 
712 329 
904 44 0 
093 890 
287 671 
479 432 
674 233 
863 014 
054 793 
246 575 
438 336 
630 137 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 464 
347 943 
739 726 
931 507 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 444 
082 492 
273 973 
465 753 
637 534 
849 315 
044 096 
232 877 
424 638 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 423 
904 
685 
466 
247 
027 
808 
589 
370 
151 
932 
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Capits. 
400 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
410 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
o 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
I :BO 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
440 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
460 
9 
450 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
49© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
3,276 
284 
293 
301 
309 
317 
323 
334 
342 
330 
3,338 
366 
373 
383 
391 
399 
407 
413 
424 
432 
3,440 
448 
436 
463 
473 
481 
489 
497 
306 
344 
3,322 
330 
338 
347 
333 
563 
574 
579 
588 
596 
3,604 
612 
620 
628 
637 
645 
653 
661 
669 
678 
3,686 
694 
702 
710 
719 
727 
735 
743 
731 
760 
3,768 
776 
784 
792 
800 
809 
817 
823 
833 
844 
3,830 
838 
866 
874 
882 
891 
899 
907 
915 
923 
3,932 
940 
948 
956 
964 
973 
984 
989 
997 
4,005 
4,013 
022 
030 
038 
046 
054 
063 
074 
079 
087 
74 2 329 
904 410 
095 890 
287 671 
479 432 
671 233 
863 014 
054 793 
246 573 
438 356 
630 437 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
464 384 
356 4 64 
547 945 
739 726 
931 307 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 444 
082 492 
273 973 
465 753 
637 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 123 
958 904 
450 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
109 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 035 
643 836 
835 610 
027 397 
219 478 
410 939 
602 740 
794 521 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
136 986 
328 767 
520 548 
742 329 
904 410 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 044 
780 822 
972 603 
4 64 384 
356 464 
547 945 
739 726 
931 507 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
Capits. 
5 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 © © 
4 
2 
3 
4. 
3 
6 
7 
8 
9 
55© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 © 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,095 
404 
112 
120 
428 
436 
445 
433 
461 
469 
890 414 
082 4 92 
273 973 
465 753 
657 334 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
4,177 808 219 
4 86 000 000 
494 491 781 
202 383 562 
210 375 342 
218 767 4 23 
226 958 904 
235 4 50 685 
243 342 466 
251 534 247 
4,259 
267 
276 
284 
292 
300 
308 
317 
323 
333 
4,344 
349 
338 
366 
374 
382 
390 
398 
407 
415 
4,423 
431 
439 
448 
456 
464 
472 
480 
489 
497 
4,505 
513 
521 
530 
538 
346 
554 
562 
571 
579 
4,587 
595 
603 
644 
620 
628 
636 
644 
652 
661 
4,669 
677 
685 
693 
702 
740 
718 
726 
734 
743 
4,734 
759 
767 
773 
784 
792 
800 
808 
816 
824 
4,833 
844 
849 
857 
865 
874 
882 
890 
898 
906 
726 027 
917 808 
409 389 
301 370 
493 434 
684 932 
876 742 
068 493 
260 274 
432 035 
643 836 
835 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
56! 644 
733 423 
945 205 
136 986 
328 767 
520 548 
742 329 
904 410 
095 890 
287 674 
479 432 
674 233 
863 014 
034 793 
246 575 
438 356 
630 4 37 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
4 64 384 
356 464 
547 945 
739 726 
931 507 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 44 1 
082 4 92 
273 973 
465 753 
657 334 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 4 23 
958 904 
450 685 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
4 09 389 
301 370 
493 451 
684 932 
876 712 
Capits. 
6©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
© 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 3 © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
64© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
©6© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
65© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 8 © 
9 
69© 
Sumandos. 
4,915 
923 
931 
939 
947 
956 
964 
972 
980 
988 
4,996 
5,005 
013 
021 
029 
037 
046 
054 
062 
070 
3,078 
087 
093 
403 
441 
419 
428 
436 
444 
452 
5,160 
4 69 
4 77 
485 
493 
201 
209 
218 
226 
234 
5,242 
230 
239 
267 
275 
283 
291 
300 
308 
316 
3,324 
332 
341 
349 
357 
365 
373 
382 
390 
398 
5,406 
414 
422 
431 
439 
447 
455 
463 
472 
480 
5,488 
496 
504 
343 
521 
529 
537 
345 
534 
562 
3,570 
378 
586 
394 
603 
611 
619 
627 
635 
644 
5,632 
660 
668 
676 
683 
693 
701 
709 
717 
726 
068 493 
260 274 
432 035 
643 836 
833 616 
027 397 
219 178 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
436 986 
328 767 
320 348 
712 329 
904 410 
095 890 
287 671 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 356 
630 137 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
356 464 
547 943 
739 726 
931 307 
4 23 288 
313 068 
306 849 
698 630 
890 414 
082 192 
273 973 
465 753 
657 534 
849 315 
044 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
191 781 
383 562 
573 342 
767 423 
958 904 
450 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
409 589 
301 370 
493 151 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
833 616 
027 397 
219 478 
410 939 
602 740 
794 321 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
753 425 
943 203 
136 986 
328 767 
320 348 
742 329 
904 410 
093 890 
287 674 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
Capits. 
5©© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
51© 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
53© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
53© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54© 
6 
7 
8 
9 
55© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
56© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
55© 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
58© 
4 
9 
59© 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
5,734 
742 
750 
758 
767 
775 
783 
791 
799 
807 
3,816 
824 
832 
840 
848 
857 
865 
873 
884 
889 
5,898 
906 
944 
922 
930 
939 
947 
955 
963 
974 
3,980 
988 
996 
6,004 
012 
020 
029 
037 
043 
053 
6,061 
070 
078 
086 
094 
102 
411 
449 
427 
435 
6,443 
452 
460 
468 
476 
4 84 
4 92 
201 
209 
217 
6,225 
233 
242 
250 
258 
266 
274 
283 
291 
299 
0,307 
315 
324 
332 
340 
348 
356 
365 
373 
381 
6,389 
397 
403 
414 
422 
430 
438 
446 
433 
463 
6,474 
479 
487 
496 
304 
542 
520 
528 
537 
545 
246 575 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
164 384 
356 164 
547 945 
739 726 
931 507 
123 288 
315 068 
306 849 
698 630 
890 414 
082 492 
273 973 
463 753 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 4 23 
958 904 
130 685 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
409 589 
301 370 
493 451 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
753 425 
943 203 
436 986 
328 767 
320 348 
712 329 
904 410 
093 890 
287 671 
479 432 
671 233 
863 014 
034 795 
246 373 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
203 479 
397 260 
389 041 
780 822 
972 603 
164 384 
336 4 64 
547 945 
739 726 
931 507 
423 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
637 534 
849 315 
041 096 
232 877 
Capits. 
8 © © 
4 
2 
3 
• A 
5 
6 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
8 6 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
89© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
SumaJidos. 
6,533 
361 
569 
378 
586 
594 
602 
610 
618 
627 
6,635 
643 
651 
639 
668 
676 
684 
692 
700 
709 
6,747 
723 
733 
744 
750 
758 
766 
774 
782 
790 
6,799 
807 
813 
823 
831 
840 
848 
856 
864 
872 
6,881 
889 
897 
903 
913 
922 
939 
938 
946 
934 
6,963 
974 
979 
987 
993 
7,003 
012 
020 
028 
036 
7,044 
033 
061 
069 
077 
085 
094 
4 02 
410 
418 
7,426 
435 
443 
451 
459 
467 
476 
484 
492 
200 
7,208 
216 
225 
233 
241 
249 
257 
266 
274 
282 
7.290 
298 
307 
315 
323 
331 
339 
348 
356 
364 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
494 781 
383 562 
573 342 
767 423 
938 904 
430 685 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
409 389 
301 370 
493 451 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
833 616 
027 397 
219 478 
410 959 
602 740 
794 321 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
436 936 
328 767 
520 348 
712 32!) 
904 410 
093 890 
287 671 
479 432 
671 233 
863 014 
054 795 
246 573 
438 356 
630 437 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 041 
780 822 
972 603 
4 64 384 
336 464 
547 945 
739 726 
931 507 
4 23 288 
315 068 
506 849 
698 630 
890 411 
082 192 
273 973 
465 753 
657 534 
849 315 
041 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 781 
383 562 
575 342 
767 423 
958 904 
450 683 
342 466 
534 247 
726 027 
917 808 
4 09 589 
301 370 
493 451 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 033 
643 836 
835 616 
027 397 
219 178 
410 959 
Capits. 
9 © © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
9 1 © 
4 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
94© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
©5® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
98® 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
99® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandoe. 
7,372 
380 
388 
397 
403 
413 
421 
429 
438 
446 
7,454 
462 
470 
479 
487 
493 
503 
544 
520 
528 
7,536 
544 
552 
561 
569 
577 
585 
593 
601 
610 
7,618 
626 
634 
642 
654 
659 
667 
675 
683 
692 
7,700 
708 
746 
724 
733 
744 
749 
757 
765 
774 
7,782 
790 
798 
806 
814 
823 
831 
839 
847 
853 
7,864 
872 
880 
888 
896 
905 
913 
921 
929 
937 
7,946 
954 
962 
970 
978 
986 
995 
8,003 
014 
019 
8,027 
036 
044 
052 
060 
068 
077 
085 
093 
401 
8,409 
418 
426 
434 
442 
450 
459 
467 
475 
4 83 
602 740 
794 521 
986 301 
478 082 
369 863 
561 644 
733 425 
943 203 
436 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 440 
095 890 
287 674 
479 452 
671 233 
863 014 
054 795 
246 575 
438 356 
630 437 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
589 044 
780 822 
972 603 
464 384 
356 4 64 
547 945 
739 726 
931 507 
423 288 
313 068 
506 849 
698 630 
890 414 
082 492 
273 973 
465 753 
637 534 
849 313 
044 096 
232 877 
424 658 
616 438 
808 219 
000 000 
491 784 
383 562 
575 342 
767 423 
958 904 
150 683 
342 466 
334 247 
726 027 
917 808 
409 589 
301 370 
493 451 
684 932 
876 712 
068 493 
260 274 
452 055 
643 836 
835 616 
027 397 
219 478 
410 939 
602 740 
794 521 
986 301 
178 082 
369 863 
561 644 
753 425 
945 205 
436 986 
328 767 
520 548 
712 329 
904 410 
095 890 
287 671 
479 452 
674 233 
863 014 
054 793 
246 375 
438 336 
630 437 
821 918 
013 699 
205 479 
397 260 
389 Oíl 
300. OCTUBRE 27. 
Días. 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
40 
14 
42 
43 
44 
4b 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
A 
b 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
8b 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
4 03 
4 04 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
444 
442 
413 
4 44 
415 
4 16 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
43b 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
44b 
446 
447 
148 
449 
450 
4bl 
452 
4 5 a 
454 
45» 
Abril. 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
484 
482 
4 83 
484 
48b 
Mayo. 
4 86 
487 
488 
4 89 
490 
491 
492 
493 
494 
49b 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
20b 
206 
207 
208 
209 
210 
244 
212 
213 
244 
21b 
216 
Junio. 
217 
248 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
Julio. 
247 
248 
249 
250 
254 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
25» 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
Agosto. 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
Setbre. 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
347 
318 
319 
320 
324 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
Octubre 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
331 
332 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
Novbre. 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
34 
Dicbre. 
3b 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43^  
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
34 
52 
53 
54 
55 
56 
37 
b8 
59 
60 
64 
62 
63 
64 
65 
Capits. 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
e o 
1 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
9 
OO 
4 
0,008 
016 
024 
032 
044 
049 
057 
06b 
073 
0,082 
090 
098 
106 
415 
423 
431 
439 
147 
156 
0,164 
472 
480 
489 
497 
205 
243 
221 
230 
238 
0,246 
254 
263 
274 
279 
287 
295 
304 
312 
320 
0,328 
336 
345 
333 
364 
369 
378 
386 
394 
402 
0,440 
449 
427 
433 
443 
432 
460 
468 
476 
484 
0,493 
504 
509 
317 
526 
534 
542 
550 
558 
567 
0,575 
583 
594 
600 
608 
616 
624 
632 
641 
649 
0,637 
663 
673 
682 
690 
698 
. 706 
713 
723 
734 
0,739 
747 
736 
764 
772 
780 
789 
797 
805 
813 
219 478 
438 336 
637 334 
876 742 
093 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
491 781 
410 959 
630 437 
849 315 
068 493 
287 674 
306 849 
726 027 
943 203 
464 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
436 986 
356 464 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 035 
674 233 
890 444 
109 589 
328 767 
547 943 
767 423 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
478 082 
397 260 
616 438 
835 646 
054 795 
273 973 
493 454 
712 329 
931 307 
450 683 
369 863 
589 041 
808 249 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 410 
423 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 336 
657 534 
876 742 
093 890 
313 068 
534 247 
733 425 
972 603 
491 781 
410 959 
630 137 
849 313 
068 493 
287 674 
506 849 
726 027 
945 205 
464 384 
383 562 
602 740 
824 948 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 SO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
IOO 
4 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
4 
Sumandos. 
0,821 
830 
838 
846 
854 
863 
871 
879 
887 
895 
0,904 
942 
920 
928 
936 
945 
953 
961 
969 
978 
0,986 
994 
4,002 
010 
019 
027 
033 
043 
032 
060 
4,068 
076 
084 
093 
401 
409 
447 
426 
434 
442 
4,150 
458 
467 
475 
483 
491 
200 
208 
216 
224 
4,232 
244 
249 
257 
263 
273 
282 
290 
298 
306 
4,315 
323 
331 
339 
347 
336 
364 
372 
380 
389 
1,397 
403 
443 
421 
430 
438 
446 
434 
463 
474 
4,479 
487 
493 
304 
542 
320 
528 
536 
545 
553 
1,561 
369 
578 
586 
394 
602 
610 
619 
627 
635 
917 808 
436 986 
336 464 
575 342 
794 524 
013 699 
232 877 
452 055 
674 233 
890 411 
409 589 
328 767 
547 945 
767 423 
986 301 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
478 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 451 
742 329 
931 507 
450 685 
369 863 
589 044 
808 219 
027 397 
246 575 
463 733 
684 932 
904 410 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
249 478 
438 336 
637 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 425 
972 603 
491 781 
440 959 
630 437 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
943 203 
464 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
436 986 
356 464 
57b 342 
794 321 
013 699 
232 877 
452 033 
674 233 
890 414 
109 389 
328 767 
547 945 
767 423 
986 301 
20b 479 
424 6b8 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
320 348 
739 726 
938 904 
478 082 
397 260 
616 438 
Capits. 
s o o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 3 0 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
s e o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
SVO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
Sumandos. 
,643 835 616 
652 054 795 
660 273 973 
668 493 434 
676 712 329 
684 931 507 
693 430 685 
701 369 863 
709 389 044 
747 808 219 
,726 027 397 
734 246 375 
742 463 733 
730 684 932 
758 904 410 
767 4 23 288 
775 342 466 
783 561 644 
791 780 822 
800 000 000 
,808 249 178 
816 438 356 
824 657 534 
832 876 712 
841 093 890 
849 315 068 
857 534 247 
865 753 425 
873 972 603 
882 494 781 
4,890 
898 
906 
913 
923 
931 
939 
947 
936 
964 
4,972 
980 
989 
997 
2,003 
013 
021 
030 
038 
046 
2,034 
063 
071 
079 
087 
093 
404 
112 
420 
428 
2,136 
443 
453 
461 
469 
478 
486 
494 
202 
210 
2,219 
227 
233 
243 
232 
260 
268 
276 
284 
293 
2,301 
309 
347 
326 
334 
342 
330 
338 
367 
373 
2,383 
391 
400 
408 
446 
424 
432 
441 
449 
457 
440 939 
630 437 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
464 384 
383 562 
602 740 
824 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 464 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
674 233 
890 444 
109 589 
328 767 
547 945 
767 423 
986 301 
205 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 492 
301 370 
320 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
646 438 
835 616 
034 793 
273 973 
493 131 
742 329 
931 307 
450 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 373 
465 733 
684 932 
904 440 
423 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 534 
876 712 
093 890 
313 068 
534 247 
Capits. 
30O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
9 
3 3 0 
4 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2,465 
473 
482 
490 
498 
506 
515 
523 
531 
539 
2,547 
556 
564 
572 
580 
589 
597 
605 
613 
621 
2,630 
638 
646 
634 
603 
671 
679 
687 
695 
704 
2,712 
720 
728 
736 
745 
753 
761 
769 
778 
786 
2,794 
802 
810 
819 
827 
833 
843 
832 
860 
868 
2,876 
884 
893 
901 
909 
917 
926 
934 
942 
930 
2,958 
967 
973 
983 
991 
3,000 
008 
016 
024 
032 
3,041 
049 
037 
063 
073 
082 
090 
098 
406 
113 
3,123 
131 
439 
147 
456 
164 
472 
480 
189 
497 
3,203 
213 
221 
230 
238 
246 
234 
263 
274 
279 
753 425 
972 603 
491 781 
410 939 
630 437 
849 315 
068 493 
287 674 
506 849 
726 027 
943 203 
464 384 
383 362 
602 740 
821 918 
044 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
436 986 
356 464 
375 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
674 233 
890 414 
409 589 
328 767 
547 945 
767 423 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
520 548 
739 726 
938 904 
478 082 
397 260 
616 438 
835 616 
034 795 
273 973 
493 431 
712 329 
931 507 
4 30 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 733 
684 932 
904 410 
423 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 478 
438 336 
657 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
733 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 437 
849 313 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
4 64 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
4 36 986 
336 464 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 053 
27 OCTUBRE. 300. 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
5 
« 
7 
8 
9 
4 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
9 
4 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4?<> 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
4SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,287 
295 
304 
312 
320 
328 
336 
345 
333 
36i 
3,369 
378 
386 
394 
402 
410 
419 
427 
433 
443 
3,432 
460 
468 
476 
484 
493 
301 
3Ó9 
317 
326 
3,534 
542 
530 
358 
367 
575 
583 
391 
600 
608 
3,616 
624 
632 
641 
649 
637 
663 
673 
682 
690 
3,698 
706 
713 
723 
731 
739 
747 
756 
764 
772 
3,780 
789 
797 
805 
813 
821 
830 
838 
846 
854 
3,863 
871 
879 
887 
895 
904 
912 
920 
928 
936 
3,945 
933 
961 
969 
978 
986 
994 
4,002 
010 
019 
4,027 
033 
043 
032 
060 
068 
076 
084 
093 
101 
671 233 
890 M i 
Á 0 9 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 30Í 
205 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 ^ 2 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
^78 082 
397 260 
616 438 
835 616 
034 793 
273 973 
493 151 
712 329 
931 307 
Í50 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 373 
465 733 
684 932 
904 ^10 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
657 534 
876 712 
095 890 
315 068 
334 247 
753 425 
972 603 
Í9I 781 
410 959 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 4H 
109 589 
328 707 
547 943 
767 123 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 H92 
301 370 
520 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
Capits . 
5 0 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
9 
>SO 
1 
2 
3 
4 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. Capits. 
4,109 
fl7 
H42 
5^0 
458 
483 
4J9I 
200 
208 
216 
224 
232 
241 
249 
257 
263 
4,273 
282 
290 
298 
306 
315 
323 
331 
339 
347 
4,356 
364 
372 
380 
389 
397 
405 
413 
421 
430 
4,438 
446 
454 
463 
471 
479 
487 
495 
504 
312 
4,320 
328 
536 
543 
533 
361 
369 
378 
386 
394 
4,602 
610 
619 
627 
635 
643 
652 
660 
668 
676 
4,684 
693 
701 
709 
717 
726 
734 
742 
730 
738 
4,767 
773 
783 
791 
800 
808 
816 
824 
832 
841 
4,849 
837 
863 
873 
882 
890 
898 
906 
913 
923 
389 041 
808 219 
027 397 
246 373 
465 733 
684 932 
904 m 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
753 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
373 312 
794 321 
013 699 
232 877 
432 035 
671 233 
890 411 
109 589 
328 767 
347 945 
767 123 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 348 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
833 616 
034 795 
273 973 
493 131 
712 329 
931 307 
130 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 573 
463 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
733 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
GOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
C I O 
4 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
GOO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O^O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o§o 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
575 342 
794 321 
013 699 
232 877 
432 035 
671 233 
890 411 
109 589 
328 767 
547 945 
767 123 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
3,178 082 192 
186 301 370 
194 320 348 
202 739 726 
210 938 904 
219 178 082 
227 397 260 
235 616 438 
243 833 616 
232 054 795 
4,931 
939 
947 
956 
964 
972 
980 
989 
997 
5,005 
5,013 
021 
030 
038 
046 
054 
063 
071 
079 
087 
5,095 
404 
412 
120 
128 
136 
145 
153 
461 
169 
5,260 
268 
276 
284 
293 
301 
309 
317 
326 
334 
5,342 
330 
338 
367 
375 
383 
391 
400 
408 
416 
5,424 
432 
441 
449 
457 
465 
473 
482 
490 
498 
5,506 
515 
523 
331 
339 
347 
356 
564 
572 
380 
5,589 
597 
605 
613 
621 
630 
638 
646 
634 
663 
5,671 
679 
687 
695 
704 
712 
720 
728 
736 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
150 683 
369 863 
389 0 51 
808 219 
027 397 
246 373 
463 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
313 068 
334 247 
733 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
573 342 
794 321 
013 699 
232 877 
432 055 
671 233 
890 411 
109 389 
328 767 
347 943 
767 123 
986 301 
203 479 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ÍIO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
*20 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 3 0 
1 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 6 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
8 
9 
780 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
#90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,733 
761 
769 
778 
786 
794 
802 
810 
819 
827 
3,833 
843 
832 
860 
868 
876 
884 
893 
901 
909 
5,917 
926 
934 
942 
950 
958 
967 
973 
983 
991 
6,000 
008 
016 
024 
032 
041 
049 
057 
065 
073 
6,082 
090 
098 
106 
115 
123 
131 
139 
147 
456 
6,164 
172 
180 
189 
197 
203 
213 
221 
230 
238 
6,246 
234 
263 
271 
279 
287 
293 
304 
312 
320 
6,328 
336 
343 
353 
361 
369 
378 
386 
394 
402 
6,410 
419 
427 
435 
443 
452 
460 
468 
476 
484 
6,493 
501 
309 
517 
526 
334 
542 
330 
538 
367 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 548 
739 726 
958 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 795 
273 973 
493 151 
712 329 
931 307 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 575 
465 753 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
657 334 
876 712 
095 890 
313 068 
334 247 
733 425 
972 603 
191 781 
410 959 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
945 205 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 452 
698 630 
917 808 
136 986 
356 164 
373 342 
794 321 
013 699 
232 877 
452 033 
671 233 
890 411 
109 389 
328 767 
547 943 
767 123 
986 301 
203 479 
424 638 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 348 
739 726 
938 904 
178 082 
397 200 
616 438 
833 616 
034 793 
273 973 
493 131 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 373 
463 733 
684 932 
904 110 
123 288 
Capits. 
$ o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 $ 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 4 0 
3 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 9 0 
6,373 
383 
391 
600 
608 
616 
624 
632 
641 
649 
6,637 
663 
673 
682 
690 
698 
706 
715 
723 
731 
6,739 
747 
756 
764 
772 
780 
789 
797 
805 
813 
6,821 
830 
838 
846 
854 
863 
871 
879 
887 
895 
6,904 
912 
920 
928 
936 
945 
953 
961 
969 
978 
6,986 
994 
7,002 
010 
019 
027 
035 
043 
032 
060 
7,068 
076 
084 
093 
101 
109 
117 
126 
134 
142 
7,130 
138 
167 
173 
183 
191 
200 
208 
216 
224 
7,232 
241 
249 
237 
265 
273 
282 
290 
298 
306 
7,313 
323 
331 
339 
347 
336 
364 
372 
380 
389 
342 466 
361 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 334 
876 712 
093 890 
315 068 
53í 247 
753 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 362 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
575 342 
794 521 
013 699 
232 877 
452 055 
671 233 
890 411 
109 389 
328 767 
347 945 
767 123 
986 301 
203 479 
424 658 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 348 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
054 793 
273 973 
493 131 
712 329 
931 307 
130 683 
369 863 
389 041 
808 219 
027 397 
246 373 
463 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 336 
637 534 
876 712 
095 890 
315 068 
534 247 
733 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 315 
068 493 
287 671 
506 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
Capits 
9 0 0 
1 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
9 
9 2 0 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
9 
9 4 0 
9 
9 5 0 
1 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 ? 0 
1 
9 
9 8 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
o 
3 
4 
Sumandos. 
7,397 260 274 
403 479 432 
413 698 630 
421 917 808 
430 136 986 
438 336 164 
446 375 342 
454 794 521 
463 013 699 
471 232 877 
7,479 432 035 
487 671 233 
495 890 411 
304 109 389 
312 328 767 
320 547 945 
528 767 123 
336 986 301 
345 203 479 
333 424 638 
7,561 
569 
578 
586 
594 
602 
610 
619 
627 
633 
7,643 
632 
660 
668 
676 
684 
693 
701 
709 
717 
7,726 
734 
742 
730 
738 
767 
773 
783 
791 
800 
7,808 
816 
824 
832 
841 
849 
837 
863 
873 
882 
7,890 
898 
906 
913 
923 
931 
939 
947 
936 
964 
7,972 
980 
989 
997 
8,003 
013 
021 
030 
038 
046 
643 836 
863 014 
082 192 
301 370 
320 548 
739 726 
938 904 
178 082 
397 260 
616 438 
835 616 
034 793 
273 973 
493 151 
712 329 
931 507 
150 685 
369 863 
589 041 
808 219 
027 397 
246 573 
463 733 
684 932 
904 110 
123 288 
342 466 
561 644 
780 822 
000 000 
219 178 
438 356 
637 334 
876 712 
093 890 
315 068 
534 247 
733 423 
972 603 
191 781 
410 939 
630 137 
849 313 
068 493 
287 671 
306 849 
726 027 
943 203 
164 384 
383 562 
602 740 
821 918 
041 096 
260 274 
479 432 
698 630 
917 808 
136 986 
336 164 
573 342 
,034 794 521 
063 013 699 
071 232 877 
079 452 055 
087 671 233 
095 890 411 
104 109 589 
112 328 767 
120 547 945 
128 767 123 
,136 986 301 
145 205 479 
153 424 638 
161 643 836 
169 863 014 
178 082 192 
186 301 370 
194 320 548 
202 739 726 
210 938 904 
301. OCTUBRE 28. 
9 
-iO 
u 
12 
^3 
15 
IC 
-17 
\ 8 
20 
21 
22 
Ü 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
-i I 
12 
13 
M 
13 
16 
17 
18 
19 
2Ü 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
^0 
1^ 
12 
13 
-15 
46 
-17 
-18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
Febrero. 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
4 02 
103 
104 
4 03 
406 
-107 
408 
409 
4 10 
44 1 
4 12 
4 13 
414 
4 13 
416 
447 
418 
449 
4 20 
4 24 
122 
423 
Marzo. 
424 
423 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
430 
431 
432 
4 33 
434 
435 
436 
437 
4 38 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
443 
146 
447 
448 
449 
150 
451 
452 
453 
454 
Abril. Julio. 
4 55 
436 
437 
438 
459 
460 
461 
462 
4 63 
464 
463 
466 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
474 
472 
-173 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
Mayo. 
4 85 
4 86 
487 
4 88 
4 89 
490 
491 
492 
493 
194 
495 
-196 
4 97 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
244 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
233 
234 
235 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
Agosto. 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Setbre. 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
Octubre, 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
333 
334 
333 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
4 7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
56 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Capits. 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
3 O 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
* O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0,008 
016 
024 
032 
041 
049 
037 
065 
074 
0,082 
090 
098 
407 
415 
423 
431 
440 
-148 
436 
0,164 
473 
481 
4 89 
4 97 
206 
214 
222 
230 
239 
0,247 
255 
263 
272 
280 
288 
296 
305 
313 
321 
0,329 
338 
346 
354 
362 
374 
379 
387 
395 
404 
0,412 
420 
428 
437 
443 
433 
461 
470 
478 
486 
0,494 
503 
314 
519 
527 
536 
544 
332 
560 
369 
0,577 
585 
393 
602 
610 
618 
626 
634 
643 
631 
0,639 
667 
676 
684 
692 
700 
709 
717 
725 
733 
0,742 
750 
758 
766 
773 
783 
791 
799 
808 
816 
246 575 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 478 
465 753 
712 329 
938 904 
203 479 
452 055 
698 630 
943 203 
491 781 
438 336 
684 932 
931 507 
478 082 
424 638 
674 233 
917 808 
-164 384 
410 939 
637 334 
904 440 
-150 685 
397 260 
643 836 
890 444 
436 986 
383 562 
630 437 
876 742 
423 288 
369 863 
616 438 
863 014 
409 589 
356 4 64 
602 740 
849 315 
095 890 
3,(2 466 
389 044 
833 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
05í 795 
301 370 
347 943 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
733 425 
000 000 
246 373 
493 131 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 478 
465 753 
742 329 
958 904 
203 479 
452 055 
698 630 
945 205 
491 781 
438 356 
684 932 
931 307 
478 082 
424 658 
671 233 
917 808 
4 64 384 
410 959 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l o O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
9 
i ? o 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1§0 
4 
9 
1 9 0 
Sumandos. 
0,824 
832 
844 
849 
857 
865 
874 
882 
890 
898 
0,907 
915 
923 
931 
940 
948 
956 
964 
973 
981 
0,989 
997 
1,006 
014 
022 
030 
039 
047 
055 
063 
1,072 
080 
088 
096 
405 
113 
421 
429 
438 
446 
4,454 
462 
474 
479 
-187 
495 
204 
212 
220 
228 
1,236 
245 
253 
261 
269 
278 
286 
294 
302 
311 
1,319 
327 
335 
344 
332 
360 
368 
377 
383 
393 
1,401 
410 
418 
426 
434 
443 
431 
439 
467 
476 
-1,484 
492 
500 
509 
517 
525 
333 
342 
550 
338 
1,366 
575 
583 
591 
399 
608 
616 
624 
632 
641 
637 33í 
904 410 
450 685 
397 260 
643 836 
890 411 
436 986 
383 362 
630 437 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
409 589 
356 464 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
833 616 
082 492 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 8i9 
753 425 
000 000 
2í6 373 
493 431 
739 726 
986 301 
232 877 
479 432 
726 027 
972 603 
219 478 
465 733 
712 329 
958 904 
205 479 
432 033 
698 630 
945 205 
491 781 
438 336 
68í 932 
93! 307 
478 082 
424 638 
671 233 
917 808 
164 384 
410 939 
637 534 
904 410 
150 685 
397 260 
643 836 
890 414 
4 36 986 
383 562 
630 -137 
876 712 
4 23 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 313 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sio 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 0 
4 
3 
4 
3 
6 
9 
2 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1,649 
657 
665 
674 
682 
690 
698 
707 
715 
723 
4,731 
740 
748 
756 
764 
773 
781 
789 
797 
806 
4,814 
822 
830 
838 
863 
874 
315 068 
361 644 
808 219 
034 793 
301 370 
347 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 4 23 
013 699 
260 274 
506 849 
733 425 
000 000 
246 575 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 478 
463 733 
712 329 
938 904 
205 479 
432 053 
698 630 
945 205 
491 781 
438 356 
684 932 
931 507 
478 082 
424 638 
671 233 
917 808 
4 64 384 
410 939 
637 534 
904 4 10 
4 50 685 
397 260 
4,896 
904 
913 
921 
929 
937 
946 
954 
962 
970 
4,979 
987 
993 
2,003 
012 
020 
028 
036 
043 
053 
2,061 643 836 
069 890 411 
078 136 986 
086 383 562 
094 630 437 
-102 876 712 
444 423 288 
4 19 309 863 
427 616 438 
435 863 014 
2,444 
452 
460 
4 68 
477 
4 85 
493 
201 
210 
218 
2,226 
234 
243 
231 
259 
267 
276 
284 
292 
300 
2,309 
317 
325 
333 
342 
350 
358 
366 
375 
383 
2,391 
399 
408 
446 
424 
432 
440 
449 
457 
465 
409 580 
336 464 
602 740 
849 313 
093 890 
312 466 
589 041 
835 616 
082 492 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 793 
301 370 
347 943 
794 321 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 348 
767 4 23 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 451 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
Capits. 
3 0 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
9 
3 9 0 
2,473 
482 
490 
498 
' 506 
515 
523 
331 
539 
548 
2,556 
564 
572 
581 
589 
597 
605 
614 
622 
630 
2,638 
647 
655 
663 
671 
680 
688 
696 
704 
713 
2,721 
729 
737 
746 
734 
762 
770 
779 
787 
793 
2,803 
812 
820 
828 
836 
843 
853 
861 
869 
878 
2,886 
894 
902 
911 
919 
927 
935 
944 
952 
960 
2,968 
977 
985 
993 
3,001 
010 
018 
026 
034 
042 
3,031 
039 
067 
075 
084 
092 
4 00 
4 08 
447 
423 
3,4 33 
441 
-130 
438 
466 
-174 
483 
-191 
4 99 
207 
3,216 
224 
232 
240 
249 
237 
263 
273 
282 
290 
972 603 
219 478 
463 733 
712 329 
938 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
491 781 
438 356 
684 932 
931 507 
478 082 
424 658 
671 233 
917 808 
464 384 
410 959 
657 534 
904 440 
450 685 
397 260 
643 836 
890 414 
136 986 
383 362 
630 437 
876 712 
4 23 288 
369 863 
616 438 
863 014 
4 09 389 
336 4 64 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
389 041 
833 616 
082 -192 
328 767 
373 342 
821 918 
068 493 
313 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 943 
794 321 
041 096 
287 671 
334 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 548 
767 4 23 
013 699 
260 274 
506 849 
733 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 4: 
465 733 
712 329 
938 904 
203 479 
432 035 
698 630 
945 203 
-191 781 
438 356 
684 932 
931 307 
4 78 082 
424 638 
671 233 
917 808 
4 64 384 
410 939 
637 334 
904 4 10 
4 50 685 
397 260 
643 836 
890 414 
4 36 986 
383 562 
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Capits. 
4 0 0 
I 
9 
4 1 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 2 0 
3 
-i 
b 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
9 
-flí'O 
I 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 » 
I 
Sumandos. 
630 137 
876 7J2 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
^ 9 589 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
240 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
098 630 
945 205 
191 781 
438 356 
085 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 534 
90 5 I10 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 803 
616 438 
863 014 
109 589 
3,958 356 164 
966 602 740 
974 849 315 
983 095 890 
991 352 466 
999 589 041 
4,007 835 616 
016 082 192 
024 328 767 
032 575 342 
4,0¡0 821 918 
019 068 493 
057 315 068 
065 561 644 
073 808 219 
082 054 795 
090 301 370 
098 547 945 
106 794 521 
115 041 096 
3,298 
306 
315 
323 
331 
339 
348 
356 
364 
372 
3 381 
389 
397 
405 
414 
422 
430 
438 
447 
455 
3,463 
471 
480 
488 
496 
504 
513 
521 
529 
537 
3,546 
554 
502 
570 
579 
587 
595 
603 
612 
620 
3,628 
036 
644 
653 
661 
669 
077 
686 
694 
702 
3,710 
719 
727 
735 
743 
752 
760 
768 
776 
785 
3,793 
801 
809 
818 
826 
834 
842 
851 
859 
867 
3,875 
884 
892 
900 
908 
917 
925 
933 
941 
0
Capits. 
5 » » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>1» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
, 7 
5 2 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 » 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 » 
; ? » 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 » 
I 
6 
7 
8 
9 
> 9 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4.123 
3^1 
139 
-148 
456 
164 
172 
18! 
189 
197 
4,205 
214 
222 
230 
238 
246 
255 
263 
271 
279 
4,288 
296 
304 
312 
321 
329 
337 
345 
354 
362 
4,370 
378 
387 
395 
403 
411 
420 
428 
436 
444 
,453 
461 
469 
477 
486 
494 
502 
510 
519 
527 
4,535 
543 
552 
560 
568 
576 
585 
593 
601 
609 
4,618 
626 
634 
642 
651 
659 
667 
675 
684 
692 
4,700 
708 
717 
725 
733 
741 
750 
758 
766 
774 
4,783 
791 
799 
807 
810 
824 
832 
840 
848 
857 
4,865 
873 
881 
890 
898 
906 
914 
923 
931 
939 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 53 i 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
870 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 ^92 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 5i8 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
Capits. 
6 » » 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
6 1 » 
4 
6 
7 
8 
9 
6 3 » 
I 
6 3 » 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 » 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
6 5 » 
4 
6 
7 
8 
9 
6 6 » 
4 
2 
3 
9 
6 7 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 S » 
I 
8 
9 
6 9 » 
1 
Sumandos. 
4,947 
956 
964 
972 
980 
989 
997 
5,005 
013 
022 
5,030 
038 
046 
055 
063 
071 
079 
088 
096 
404 
5,112 
121 
429 
137 
145 
154 
162 
170 
178 
4 87 
5,195 
203 
211 
220 
228 
236 
244 
253 
261 
269 
5,277 
286 
294 
302 
310 
319 
327 
335 
343 
352 
5,360 
308 
376 
385 
393 
401 
409 
418 
426 
434 
5,442 
430 
459 
467 
475 
483 
492 
300 
308 
316 
3,325 
333 
541 
549 
338 
366 
374 
382 
391 
399 
5,607 
615 
624 
632 
640 
648 
637 
665 
673 
681 
5,690 
698 
706 
714 
723 
731 
739 
747 
756 
764 
945 205 
491 781 
438 336 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 534 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
3^6 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 406 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
347 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
707 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
42 i 658 
671 233 
917 808 
165 384 
410 959 
657 535 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
Capits. 
s » » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S'l» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 » 
9 
9 3 » 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 » 
9 
9 5 » 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
7 6 » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 7 » 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 » » 
I 
2 
3 
Sumandos. 
5,772 
780 
789 
797 
805 
813 
822 
830 
838 
840 
5,855 
863 
874 
879 
888 
896 
904 
912 
921 
929 
5,937 
945 
934 
962 
970 
978 
,987 
995 
6,003 
01 I 
6,020 
028 
036 
044 
052 
061 
069 
077 
085 
094 
6,102 
110 
118 
127 
135 
143 
151 
460 
168 
176 
6,184 
493 
201 
209 
217 
226 
234 
242 
250 
259 
6,267 
273 
283 
292 
300 
308 
316 
325 
333 
341 
0,3i9 
358 
366 
374 
382 
391 
399 
407 
415 
42 í 
6,432 
440 
448 
457 
465 
473 
481 
490 
498 
506 
6,514 
523 
531 
539 
547 
556 
564 
372 
580 
589 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
56I 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 375 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 658 
671 233 
917 808 
164 384 
410 959 
657 334 
904 110 
130 683 
397 260 
643 836 
890 411 
136 986 
383 362 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 389 
356 164 
602 740 
859 315 
095 890 
342 466 
589 041 
833 616 
082 192 
328 767 
373 342 
821 918 
008 493 
313 068 
36! 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 321 
041 090 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 548 
767 123 
013 699 
Capits. 
8 » » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
8 1 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 » 
I 
2 
3 
4 
9 
8 3 » 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
8 4 » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 » 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 ® 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 » » 
4 
6,397 
605 
6)3 
622 
630 
638 
646 
654 
663 
671 
6,679 
687 
696 
704 
712 
720 
729 
737 
745 
753 
6,762 
770 
778 
786 
795 
803 
81 I 
819 
828 
830 
6,844 
852 
861 
869 
877 
885 
894 
902 
910 
918 
6,927 
935 
943 
951 
960 
968 
976 
984 
993 
7,001 
7,009 
017 
026 
034 
042 
050 
059 
067 
073 
083 
7,092 
400 
-108 
1 16 
123 
133 
141 
149 
-138 
166 
7,174 
182 
191 
199 
207 
215 
224 
232 
240 
248 
7,256 
265 
273 
281 
289 
298 
300 
314 
322 
331 
7,339 
347 
355 
364 
372 
380 
388 
397 
405 
413 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 373 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 638 
671 233 
917 808 
164 38} 
410 939 
657 334 
904 110 
150 685 
397 260 
643 836 
890 4(1 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
336 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
389 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
008 493 
315 008 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
347 943 
794 521 
041 096 
287 671 
534 247 
780 822 
027 397 
273 973 
520 348 
767 123 
013 699 
260 274 
506 849 
753 425 
000 000 
246 575 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 452 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
098 630 
945 205 
191 781 
438 356 
684 932 
931 507 
178 082 
424 638 
671 233 
Capits. 
9 » » 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 2 » 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 » 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 » 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 » 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 6 » 
4 
6 
7 
8 
9 
9 7 » 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
9 8 » 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 » 
Sumandos. 
7,421 
430 
438 
446 
454 
463 
471 
479 
487 
496 
7,504 
512 
520 
329 
337 
545 
553 
562 
570 
578 
7,586 
595 
603 
611 
619 
628 
636 
644 
652 
661 
7,669 
677 
685 
694 
702 
710 
718 
727 
735 
743 
7,751 
760 
768 
776 
784 
793 
801 
809 
817 
826 
7,834 
842 
850 
858 
807 
873 
883 
891 
900 
908 
7,916 
924 
933 
941 
949 
937 
966 
974 
982 
990 
7,999 
8,007 
013 
023 
032 
040 
048 
036 
063 
073 
8.081 643 836 
089 890 411 
098 136 986 
106 383 362 
114 630 137 
122 876 712 
131 4 23 288 
139 309 863 
147 616 438 
155 863 014 
8,104 109 589 
172 356 164 
180 602 740 
188 849 313 
197 095 890 
205 342 466 
213 589 041 
221 835 616 
230 082 192 
238 328 767 
917 8 
164 384 
410 959 
657 334 
904 110 
150 685 
397 260 
043 836 
890 411 
136 986 
383 562 
630 137 
876 712 
123 288 
369 863 
616 438 
863 014 
109 589 
356 164 
602 740 
849 315 
095 890 
342 466 
589 041 
835 616 
082 192 
328 767 
575 342 
821 918 
068 493 
315 068 
561 644 
808 219 
054 795 
301 370 
547 945 
794 521 
041 096 
287 671 
334 247 
780 822 
027 397 
273 973 
320 348 
767 123 
013 699 
260 274 
306 849 
733 41 
000 000 
246 375 
493 151 
739 726 
986 301 
232 877 
479 4i 
726 027 
972 603 
219 178 
465 753 
712 329 
958 904 
205 479 
452 055 
698 630 
945 205 
191 781 
438 336 
684 932 
931 307 
178 082 
424 658 
671 233 
947 808 
164 384 
410 959 
637 334 
904 110 
130 685 
397 260 
302. OCTUBRE 29. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
-12 
^3 
14 
^ 
8^ 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
H0 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
-19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
1 I 
12 
13 
15 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
1 11 
112 
113 
H4 
115 
110 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
Marzo. 
123 
H24 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
132 
133 
Abril. 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
-166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
-177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
Mayo. 
184 
183 
186 
187 
188 
-189 
190 
191 
192 
193 
194 
^ 3 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
Junio. 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
234 
235 
256 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
Agosto. 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
Setbre. 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
Octubre. 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
333 
334 
355 
336 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
Novbre. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Dicbre. 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
33 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,008 
016 
024 
033 
041 
049 
057 
066 
074 
0,082 
091 
099 
107 
115 
124 
132 
140 
148 
157 
0,165 
173 
182 
190 
198 
206 
215 
223 
231 
239 
0,248 
256 
264 
273 
281 
289 
297 
306 
314 
322 
0,330 
339 
347 
335 
364 
372 
380 
388 
397 
405 
0,413 
421 
430 
438 
446 
455 
463 
471 
479 
488 
0,496 
504 
312 
521 
329 
337 
546 
334 
562 
570 
0,579 
387 
595 
604 
612 
620 
628 
637 
645 
653 
0,661 
670 
678 
686 
695 
703 
711 
719 
728 
736 
0,744 
732 
761 
760 
777 
786 
794 
802 
810 
819 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 733 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 432 
733 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
034 795 
328 767 
602 740 
876 712 
130 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 375 
320 548 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 192 
336 164 
630 137 
904 410 
178 082 
432 033 
726 027 
000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
833 616 
109 389 
383 362 
637 334 
931 507 
203 479 
479 432 
733 423 
027 397 
301 370 
573 342 
849 313 
123 288 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
1 2 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 1 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I C O 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,827 
835 
843 
832 
860 
868 
877 
883 
893 
901 
0,910 
918 
926 
934 
943 
951 
939 
968 
976 
984 
0,992 
1,001 
009 
017 
023 
034 
042 
050 
039 
067 
1,075 
083 
092 
400 
108 
416 
125 
4 33 
141 
450 
1,158 
166 
474 
183 
491 
199 
208 
216 
224 
232 
1,241 
249 
237 
265 
274 
282 
290 
299 
307 
315 
1,323 
332 
340 
348 
356 
365 
373 
381 
390 
398 
1,406 
414 
423 
431 
439 
447 
436 
464 
472 
481 
1,489 
497 
505 
514 
522 
530 
538 
547 
535 
363 
1,572 
580 
588 
596 
605 
613 
621 
629 
638 
646 
397 260 
671 233 
943 205 
219 478 
493 451 
767 123 
041 096 
315 068 
389 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
034 795 
328 767 
602 740 
876 712 
130 685 
424 638 
698 630 
972 603 
246 375 
320 348 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
336 164 
630 137 
904 110 
178 082 
432 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
835 616 
109 589 
383 562 
637 334 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
573 342 
849 313 
123 288 
397 260 
671 233 
943 205 
219 178 
493 151 
767 423 
041 096 
313 068 
389 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
780 822 
034 795 
328 767 
602 740 
876 712 
130 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
520 348 
Capita. 
Z O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
sso 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 «O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
9 
8 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,634 
663 
671 
679 
687 
696 
704 
712 
720 
729 
1,737 
743 
734 
762 
770 
778 
787 
795 
803 
812 
1,820 
828 
836 
845 
853 
861 
869 
878 
886 
894 
1,903 
911 
919 
927 
936 
944 
952 
960 
969 
977 
1,985 
994 
2,002 
010 
018 
027 
035 
043 
051 
060 
2,068 
076 
085 
093 
101 
409 
118 
426 
434 
442 
2,151 
459 
467 
476 
484 
492 
200 
209 
217 
225 
2,233 
242 
230 
258 
267 
275 
283 
291 
300 
308 
2,316 
324 
333 
341 
349 
358 
366 
374 
382 
391 
2,399 
407 
416 
424 
432 
440 
449 
457 
463 
473 
794 321 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 110 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 375 
520 348 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
336 164 
630 137 
904 1 10 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
Capita, 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
4 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
9 
3GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
Sumandos. 
2,482 
490 
498 
507 
515 
323 
531 
540 
548 
556 
2,564 
573 
581 
389 
598 
606 
614 
622 
631 
639 
2,647 
655 
664 
672 
680 
689 
697 
705 
713 
722 
2,730 
738 
746 
735 
763 
771 
780 
788 
796 
804 
2,813 
821 
829 
837 
846 
854 
862 
871 
879 
887 
2,895 
904 
912 
920 
928 
937 
945 
933 
962 
970 
2,978 
986 
993 
3,003 
011 
020 
028 
036 
044 
033 
3,061 
069 
077 
086 
094 
102 
111 
449 
127 
135 
3,144 109 589 
152 383 562 
160 657 534 
168 931 507 
177 205 479 
185 479 452 
193 733 423 
202 027 397 
210 301 370 
218 375 342 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 451 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 164 
630 437 
904 410 
178 082 
452 053 
726 027 
000 000 
273 973 
347 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
3,226 
235 
243 
251 
239 
268 
276 
284 
293 
301 
849 313 
123 288 
397 260 
671 233 
943 205 
219 4 78 
493 151 
767 423 
041 096 
315 068 
29 OCTUBRE. 302. 
Capita. 
4 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
42© 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
9 
4 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
46® 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4SO 
4 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandoa. 
3,309 
317 
326 
334 
342 
330 
339 
367 
373 
384 
3,392 
400 
408 
417 
425 
433 
441 
430 
458 
466 
3,475 
483 
491 
499 
508 
516 
524 
332 
541 
549 
3,557 
566 
574 
582 
590 
599 
607 
615 
624 
632 
3,640 
648 
637 
063 
673 
681 
690 
698 
706 
715 
3,723 
731 
739 
748 
756 
764 
772 
781 
789 
797 
3,806 
814 
822 
830 
839 
847 
855 
863 
872 
880 
3,888 
897 
905 
913 
921 
930 
938 
946 
934 
963 
3,974 
979 
988 
996 
4,004 
012 
021 
029 
037 
043 
4,034 
062 
070 
079 
087 
093 
403 
412 
120 
128 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
336 164 
630 137 
904 110 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
463 733 
739 726 
013 699 
287 671 
361 644 
833 616 
4 09 589 
383 562 
657 534 
931 307 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
320 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 444 
4 64 384 
438 356 
712 329 
Capita. 
5 0 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
52© 
4 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandoa. 
4,136 
145 
453 
461 
470 
478 
486 
494 
203 
211 
4,219 
228 
236 
244 
232 
261 
269 
277 
283 
294 
4,302 
310 
319 
327 
333 
343 
332 
360 
368 
376 
4,383 
393 
401 
410 
418 
426 
434 
443 
431 
439 
4,467 
476 
484 
492 
501 
509 
517 
525 
534 
542 
4,550 
558 
567 
573 
583 
592 
600 
608 
616 
625 
4,633 
641 
649 
658 
666 
674 
683 
691 
699 
707 
4,716 
724 
732 
740 
749 
757 
763 
774 
782 
790 
4,798 
807 
813 
823 
832 
840 
848 
836 
863 
873 
4,881 
889 
898 
906 
914 
923 
931 
939 
947 
936 
986 301 
260 274 
334 247 
808 219 
082 492 
336 464 
630 437 
904 140 
178 082 
432 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
423 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 451 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
436 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
336 4 64 
630 137 
904 410 
178 082 
432 033 
726 027 
000 000 
273 973 
347 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 733 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 589 
Capita. 
GOO 
4 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 8 0 
9 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 313 
123 288 
397 260 
671 233 
943 205 
219 178 
493 451 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 658 
698 630 
972 603 
246 375 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 336 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
336 464 
630 137 
904 410 
178 082 
432 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 9i8 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 753 
739 726 
013 699 
28.7 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
637 334 
931 507 
205 479 
479 452 
753 423 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
4 23 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 451 
767 423 
5,709 041 096 
717 315 068 
723 389 041 
733 863 014 
742 436 986 
730 410 939 
738 684 932 
766 938 904 
775 232 877 
783 506 849 
4,964 
972 
980 
989 
997 
5,005 
014 
022 
030 
038 
5,047 
055 
063 
071 
080 
088 
096 
105 
443 
421 
5,129 
138 
446 
454 
462 
171 
479 
487 
496 
204 
5,212 
220 
229 
237 
245 
253 
262 
270 
278 
287 
5,295 
303 
314 
320 
328 
336 
344 
353 
361 
369 
3,378 
386 
394 
402 
411 
419 
427 
436 
444 
452 
5,460 
469 
477 
483 
493 
302 
310 
518 
327 
535 
5,543 
551 
560 
568 
576 
584 
593 
601 
609 
618 
,626 
634 
642 
651 
659 
667 
675 
684 
692 
0
Capits, 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 1 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,791 
800 
808 
816 
824 
833 
841 
849 
857 
866 
5,874 
882 
891 
899 
907 
915 
924 
932 
940 
948 
5,937 
963 
973 
982 
990 
998 
6,006 
015 
023 
031 
6,040 
048 
056 
064 
073 
081 
089 
097 
406 
414 
6,122 
431 
439 
447 
455 
4 64 
472 
180 
488 
197 
6,205 
213 
222 
230 
238 
246 
255 
263 
271 
279 
6,288 
296 
304 
313 
321 
329 
337 
346 
354 
362 
6,370 
379 
387 
395 
404 
412 
420 
428 
437 
445 
6,453 
461 
470 
478 
486 
495 
503 
511 
519 
528 
6,536 
544 
552 
561 
569 
577 
586 
594 
602 
610 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
150 685 
424 638 
698 630 
972 603 
246 575 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 192 
356 164 
630 137 
904 140 
478 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
191 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
833 616 
109 389 
383 362 
637 334 
931 507 
205 479 
479 452 
733 425 
027 397 
301 370 
575 3i2 
8Í9 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
938 904 
232 877 
306 849 
780 822 
034 795 
328 767 
602 740 
876 712 
130 683 
424 658 
698 630 
972 603 
246 575 
520 348 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 444 
4 64 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 164 
630 437 
904 440 
Capita, 
8 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8SO 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,619 
627 
635 
644 
652 
660 
668 
677 
685 
693 
6,701 
710 
718 
726 
735 
743 
751 
759 
768 
776 
6,784 
792 
801 
809 
817 
826 
834 
842 
850 
859 
6,867 
875 
883 
892 
900 
908 
917 
925 
933 
941 
6,930 
938 
966 
974 
983 
991 
999 
7,008 
016 
024 
7,032 
041 
049 
037 
063 
074 
082 
090 
099 
4 07 
7,113 
4 23 
432 
140 
448 
436 
4 63 
4 73 
4 81 
4 90 
7,198 
206 
214 
223 
231 
239 
248 
236 
264 
272 
7,281 
289 
297 
303 
314 
322 
330 
339 
347 
333 
7,363 
372 
380 
388 
396 
403 
413 
421 
430 
438 
178 082 
432 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 945 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
463 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
4 09 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
753 425 
027 397 
301 370 
575 342 
849 315 
423 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 178 
493 151 
767 123 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 939 
684 932 
938 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 712 
130 683 
424 658 
698 630 
972 603 
2Í6 573 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
336 164 
630 137 
904 110 
178 082 
432 035 
726 027 
000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
095 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
465 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
109 589 
383 562 
637 334 
931 307 
203 479 
479 432 
733 423 
027 397 
301 370 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
9 
9 9 0 
4 
Sumandos. 
7,446 
454 
463 
471 
479 
487 
496 
504 
512 
521 
7,529 
537 
545 
554 
562 
570 
578 
587 
595 
603 
7,612 
620 
628 
636 
645 
653 
661 
669 
678 
686 
7,694 
703 
711 
719 
727 
736 
744 
752 
760 
769 
7,777 
785 
794 
802 
810 
818 
827 
835 
843 
852 
7,860 
868 
876 
885 
893 
901 
909 
918 
926 
934 
7,943 
951 
959 
967 
976 
984 
992 
8,000 
009 
017 
573 342 
849 315 
123 288 
397 260 
671 233 
945 205 
219 478 
493 431 
767 423 
041 096 
315 068 
589 041 
863 014 
136 986 
410 959 
684 932 
958 904 
232 877 
506 849 
780 822 
054 795 
328 767 
602 740 
876 742 
150 683 
424 638 
698 630 
972 603 
246 375 
520 548 
794 521 
068 493 
342 466 
616 438 
890 411 
164 384 
438 356 
712 329 
986 301 
260 274 
534 247 
808 219 
082 492 
356 464 
630 137 
904 410 
178 082 
452 055 
726 027 
000 000 
273 973 
547 943 
821 918 
093 890 
369 863 
643 836 
917 808 
491 781 
463 753 
739 726 
013 699 
287 671 
561 644 
835 616 
409 589 
383 562 
657 534 
931 507 
205 479 
479 452 
,025 733 425 
034 027 397 
042 301 370 
050 375 342 
038 849 315 
067 123 288 
075 397 260 
083 671 233 
091 945 205 
400 219 478 
,108 493 451 
416 767 123 
4 25 041 096 
133 313 068 
441 389 041 
449 863 014 
138 136 986 
466 410 959 
474 684 932 
4 82 938 904 
,491 232 877 
499 506 849 
207 780 822 
216 054 795 
224 328 767 
232 602 740 
240 876 712 
249 150 683 
237 424 638 
263 698 630 
303. OCTUBRE 30. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
42 
43 
44 
13 
4 6 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
4 1 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
4 3 
4 4 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Febrero. 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
101 
102 
4 03 
104 
4 05 
406 
107 
108 
409 
4 10 
414 
4 12 
4 13 
414 
415 
416 
417 
4 18 
119 
120 
421 
Marzo. 
122 
123 
424 
425 
4 26 
i 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
132 
4 33 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
150 
451 
452 
Abril. 
153 
454 
4 55 
456 
457 
4 58 
459 
160 
461 
4 62 
4 63 
464 
4 65 
4 66 
467 
468 
469 
470 
171 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
4 82 
4 83 
484 
485 
4 86 
4 87 
4 88 
489 
490 
491 
4 92 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
Junio. 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
Julio. 
2'l't 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
232 
253 
234 
255 
236 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
Agosto. 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
Setbre. 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
S O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*o 
1 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,008 
016 
024 
033 
041 
049 
058 
066 
074 
0,083 
091 
099 
407 
4 46 
4 24 
132 
441 
449 
4 37 
0,466 
474 
4 82 
190 
499 
207 
24 3 
224 
232 
240 
0,249 
237 
263 
273 
282 
290 
298 
307 
315 
323 
0.332 
340 
348 
356 
365 
373 
381 
390 
398 
406 
0,415 
423 
431 
439 
448 
456 
464 
473 
481 
489 
0,498 
506 
514 
322 
331 
539 
547 
556 
564 
572 
0,581 
589 
597 
606 
614 
622 
630 
639 
647 
633 
0,664 
672 
680 
689 
697 
703 
713 
722 
730 
738 
0,747 
755 
763 
772 
780 
788 
796 
803 
813 
821 
301 370 
602 740 
904 4 40 
203 479 
306 849 
808 219 
409 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 478 
520 548 
821 918 
423 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 437 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
4 50 685 
452 053 
733 425 
054 795 
336 4 64 
637 534 
938 904 
260 274 
561 64 4 
863 014 
4 64 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 451 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 4 10 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 478 
520 548 
821 918 
423 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 437 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
Capits, 
lOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I l O 
4 
2 
3 
4 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
l O O 
4 
2 
3 
jf 
5 
6 
9 
130 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,830 136 986 
838 438 336 
846 739 726 
853 041 096 
863 342 466 
871 643 836 
879 943 205 
888 246 575 
896 547 945 
904 849 315 
0,913 
921 
929 
938 
946 
954 
962 
971 
979 
987 
0,996 
1,004 
012 
021 
029 
037 
045 
054 
062 
070 
450 683 
432 055 
753 425 
054 795 
336 464 
637 534 
958 904 
260 274 
561 644 
803 014 
464 384 
465 733 
767 4 23 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
373 342 
876 742 
1,079 478 082 
087 479 452 
095 780 822 
404 082 492 
412 383 562 
120 684 932 
428 980 301 
437 287 674 
445 589 041 
4 53 890 411 
4,162 491 781 
170 493 151 
478 794 521 
4 87 095 890, 
493 397 260 
203 698 630 
212 000 000 
220 301 370 
228 602 740 
236 904 4 10 
4,245 
253 
261 
270 
278 
286 
295 
303 
314 
319 
4,328 
336 
344 
353 
361 
369 
378 
386 
394 
402 
4,444 
419 
427 
436 
444 
452 
464 
469 
477 
485 
1,494 
302 
510 
519 
527 
535 
544 
332 
560 
508 
1,577 
585 
593 
602 
610 
618 
627 
635 
643 
651 
205 479 
506 849, 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329, 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 478 
520 548 
821 918 
423 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 437 
931 307 
232 877 
534 247 
833 616 
436 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 203 
246 575 
547 943 
849 315 
150 685 
452 055 
733 423 
034 795 
336 4 64 
637 334 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
Capits, 
s o o 
9 
s i o 
9 
s s o 
S 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S ^ O 
4 
, q 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
S O O 
4 
Sumandos. 
4 ,660 
668 
676 
685 
693 
701 
710 
718 
726 
734 
4,743 
754 
759 
768 
776 
784 
793 
801 
809 
848 
1,826 
834 
842 
851 
839 
867 
876 
884 
892 
901 
1,909 
917 
925 
934 
942 
950 
959 
967 
973 
984 
1,992 
2,000 
008 
017 
023 
033 
042 
050 
058 
067 
2,075 
083 
091 
400 
408 
4 46 
425 
433 
441 
450 
2,458 
160 
474 
483 
491 
499 
208 
246 
224 
233 
2,244 
249 
237 
266 
274 
282 
291 
299 
307 
316 
2,324 
332 
340 
349 
337 
365 
374 
382 
390 
399 
2,407 
413 
424 
432 
440 
448 
437 
465 
473 
482 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 362 
684 932 
986 301 
287 674 
589 041 
890 411 
491 781 
493 431 
794 321 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
205 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 939 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
249 478 
520 548 
821 918 
423 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 4 37 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
436 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
849 315 
450 685 
432 055 
753 425 
054 795 
336 4 64 
637 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 423 
068 493 
369 863 
674 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 742 
478 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 414 
491 781 
493 431 
794 321 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 440 
203 479 
506 849 
808 219 
109 589 
Capits, 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
9 
3 4 0 
9 
3 o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
9 
3 0 0 
Sumandos. 
2,490 
498 
307 
513 
523 
531 
540 
548 
556 
565 
2.573 
581 
590 
598 
606 
614 
623 
631 
639 
648 
2,656 
664 
673 
681 
689 
697 
706 
744 
722 
73? 
2,739 
747 
756 
764 
772 
780 
789 
797 
805 
814 
2,822 465 753 
830 767 4 23 
839 068 493 
847 369 863 
835 671 233 
863 972 603 
872 273 973 
880 575 342 
888 876 74 2 
897 178 082 
479 452 
780 822 
082 492 
383 562 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 451 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 440 
203 479 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 478 
320 548 
821 918 
4 23 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 4 37 
931 507 
232 877 
534 247 
835 616 
436 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 573 
347 945 
849 315 
150 685 
452 055 
753 425 
034 795 
356 4 64 
657 534 
958 904 
260 274 
561 644 
863 014 
464 384 
2,905 
913 
922 
930 
938 
946 
955 
963 
971 
980 
2,988 
996 
3,005 
013 
021 
030 
038 
046 
054 
063 
3,071 506 849 
079 ,808 219 
088 109 589 
096 410 959 
104 712 329 
413 013 699 
424 313 068 
429 616 438 
437 917 808 
146 219 478 
3,454 520 548 
462 821 918 
474 423 288 
479 424 658 
4 87 726 027 
4 96 027 397 
204 328 767 
212 630 437 
220 931 507 
229 232 877 
3,237 334 247 
245 833 616 
254 436 986 
262 438 356 
270 739 726 
279 041 096 
287 342 466 
295 643 836 
303 945 205 
312 210 575 
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Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
D 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
o 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
d 
7 
8 
9 
4 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
3,320 
328 
337 
343 
333 
362 
370 
378 
386 
393 
3,403 
4H 
420 
428 
436 
443 
433 
461 
469 
478 
3,486 
494 
303 
311 
319 
528 
536 
544 
532 
561 
3,569 
577 
586 
594 
602 
61 í 
619 
627 
636 
644 
3,632 
660 
669 
677 
683 
694 
702 
710 
719 
727 
3,733 
743 
732 
760 
768 
777 
783 
793 
802 
810 
3,818 
826 
833 
843 
831 
860 
868 
876 
883 
893 
3,901 
909 
918 
926 
934 
943 
931 
959 
968 
976 
3,984 
992 
4,001 
009 
017 
026 
034 
042 
051 
059 
4,067 
073 
084 
092 
100 
4 09 
417 
423 
434 
442 
5i7 943 
849 313 
130 683 
432 033 
733 423 
034 793 
336 164 
637 33 i 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 712 
-178 082 
479 432 
780 822 
082 -192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
491 781 
493 131 
794 521 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
203 479 
306 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 548 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
334 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
O'/l 096 
342 466 
643 836 
943 203 
246 573 
347 943 
849 313 
130 683 
432 035 
753 425 
054 795 
356 164 
637 534 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 562 
Capits. 
o O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 4 0 
4 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,130 
-138 
167 
173 
183 
192 
200 
208 
217 
223 
4,233 
242 
230 
238 
266 
273 
283 
291 
300 
308 
4,316 
323 
333 
341 
349 
358 
366 
374 
383 
391 
4,399 
408 
416 
424 
432 
441 
449 
457 
466 
474 
4,482 
491 
499 
507 
515 
324 
332 
540 
349 
557 
4,363 
374 
382 
390 
398 
607 
613 
623 
632 
640 
4,648 
637 
663 
673 
681 
690 
698 
706 
713 
723 
4,731 
740 
748 
736 
764 
773 
781 
789 
798 
806 
4,814 
823 
831 
839 
848 
856 
864 
872 
881 
889 
4,897 
906 
914 
922 
931 
939 
947 
953 
964 
972 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 521 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
203 479 
306 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
534 247 
835 616 
-136 986 
438 356 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
859 315 
150 685 
452 035 
733 423 
034 793 
336 164 
657 534 
958 904 
260 274 
361 644 
863 014 
165 384 
463 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
-178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 521 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 410 
203 479 
506 849 
808 219 
109 389 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 548 
Capits. 
G O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,980 
989 
997 
3 003 
014 
022 
030 
038 
047 
035 
5,063 
072 
080 
088 
097 
103 
113 
121 
130 
438 
5,146 
155 
163 
171 
180 
188 
196 
204 
213 
221 
3,229 
238 
246 
234 
263 
271 
279 
287 
296 
304 
3,312 
321 
329 
337 
346 
334 
362 
370 
379 
387 
3,393 
404 
412 
420 
429 
437 
443 
434 
462 
470 
3,478 
487 
493 
503 
512 
520 
328 
537 
545 
533 
5,561 
570 
578 
586 
593 
603 
611 
620 
628 
636 
5,644 
633 
661 
669 
678 
686 
694 
703 
711 
719 
3,727 
736 
744 
732 
761 
769 
777 
786 
794 
802 
821 918 
123 288 
425 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
334 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
945 205 
246 575 
547 945 
8 59 315 
150 685 
452 055 
753 425 
054 795 
336 164 
637 534 
958 905 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
373 352 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 321 
095 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
203 479 
306 849 
808 219 
-109 589 
410 939 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 348 
821 918 
-123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 307 
232 877 
534 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
051 096 
342 466 
643 836 
943 203 
246 375 
347 943 
849 313 
130 683 
432 053 
753 425 
054 795 
336 164 
637 334 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 G O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«"JO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
sumandos. 
5,810 
819 
827 
835 
844 
832 
860 
869 
877 
883 
5,893 
902 
910 
918 
927 
933 
943 
952 
960 
968 
5,976 
983 
993 
6,001 
010 
018 
026 
035 
043 
051 
6,060 
068 
076 
084 
093 
101 
109 
118 
126 
134 
6,143 
-131 
139 
167 
176 
184 
192 
201 
209 
217 
6,226 
234 
242 
230 
239 
267 
273 
284 
292 
300 
6,309 
317 
325 
333 
342 
350 
338 
367 
375 
383 
6,392 
400 
408 
416 
425 
433 
441 
450 
458 
466 
6,473 
483 
491 
499 
508 
316 
324 
333 
341 
349 
6,338 
366 
374 
582 
591 
399 
607 
616 
624 
632 
938 904 
260 274 
361 644 
863 014 
164 38 5 
463 753 
767 123 
065 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
573 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 151 
794 321 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 -110 
203 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
334 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 205 
246 375 
347 945 
849 315 
130 683 
432 035 
753 423 
034 793 
336 164 
637 334 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
463 733 
767 123 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
373 3 52 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
589 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 521 
Capits, 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
•2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 G O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
6,641 
649 
.637 
666 
674 
682 
690 
699 
707 
715 
6,724 
732 
•740 
749 
757 
765 
773 
782 
790 
798 
6,807 
813 
823 
832 
840 
848 
836 
863 
873 
881 
6,890 
898 
906 
913 
923 
931 
939 
948 
936 
964 
6,973 
981 
989 
998 
7,006 
014 
022 
031 
039 
047 
7,036 
064 
072 
081 
089 
097 
103 
114 
122 
130 
7,139 
147 
135 
164 
172 
180 
188 
197 
203 
213 
7 222 
2§0 
238 
247 
233 
263 
272 
280 
288 
296 
7,303 
313 
321 
330 
338 
346 
335 
363 
371 
379 
7,388 219 -178 
390 520 548 
404 821 918 
413 123 288 
421 424 638 
429 726 027 
438 027 397 
446 328 767 
434 630 137 
462 931 307 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 110 
203 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 959 
712 329 
013 699 
315 068 
616 438 
917 808 
219 178 
520 548 
821 918 
123 288 
424 658 
726 027 
027 397 
328 767 
630 137 
931 507 
232 877 
534 247 
833 616 
136 986 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
953 203 
2 56 373 
347 943 
8 59 313 
150 085 
452 033 
733 425 
034 793 
356 164 
657 334 
938 904 
260 274 
361 64 4 
863 014 
Í64 38 4 
463 733 
767 123 
068 493 
3;69 863 
6Í1 233 
972 603 
273 973 
575 342 
876 712 
178 082 
479 452 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 0 51 
890 411 
191 781 
493 -131 
794 321 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
301 370 
602 740 
904 -110 
203 479 
506 849 
808 219 
109 589 
410 939 
712 329 
013 699 
313 068 
616 438 
917 808 
Capits 
9 0 0 
1 
9 
9 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 G © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
97© 
1 
9 
98© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
99© 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
7,471 
479 
487 
496 
504 
312 
321 
329 
337 
345 
7,334 
562 
570 
379 
387 
395 
604 
612 
620 
628 
7,637 
645 
633 
662 
670 
678 
687 
693 
703 
711 
7,720 
728 
736 
743 
733 
761 
770 
778 
786 
794 
7,803 
811 
819 
828 
836 
844 
833 
861 
869 
878 
7,886 301 370 
894 602 740 
902 904 110 
911 203 479 
¡919 306 849 
927 808 219 
936 109 389 
,944 410 939 
932 712 329 
961 013 699 
232 877 
334 247 
833 616 
136 98& 
438 336 
739 726 
041 096 
342 466 
643 836 
943 203 
246 573 
547 943 
849 313 
150 685 
432 033 
733 423 
034 793 
336 164 
637 534 
938 904 
260 274 
561 644 
863 014 
164 384 
465 753 
767 423 
068 493 
369 863 
671 233 
972 603 
273 973 
373 342 
876 712 
178 082 
479 432 
780 822 
082 192 
383 362 
684 932 
986 301 
287 671 
389 041 
890 411 
191 781 
493 131 
794 321 
093 890 
397 260 
698 630 
000 000 
7,969 
977 
983 
994 
8,002 
010 
019 
027 
033 
044 
313 068 
616 438 
917 808 
219 178 
320 348 
821 918 
123 288 
424 638 
726 027 
027 397 
,032 328 767 
060 630 137 
068 931 307 
077 232 877 
083 534 247 
093 833 616 
-102 136 986 
110 438 336 
1 18 739 726 
-127 041 096 
,135 342 466 
-143 643 836 
131 943 203 
160 246 375 
168 547 943 
176 849 313 
183 -130 683 
193 432 033 
201 733 423 
210 034 793 
,218 356 164 
226 637 334 
235 938 904 
243 260 274 
231 361 044 
239 863 014 
268 164 384 
276 463 733 
284 767 123 
293 068 493 
304. OCTUBRE 31. 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
II 
42 
43 
14 
13 
16 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
40 
41 
42 
43 
14 
13 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
104 
105 
106 
407 
108 
109 
410 
112 
413 
414 
415 
416 
117 
418 
419 
420 
Marzo. 
121 
4 22 
423 
424 
125 
426 
427 
128 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
135 
136 
137 
138 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
146 
447 
148 
449 
150 
431 
Abril. 
152 
453 
454 
135 
456 
457 
458 
159 
460 
161 
162 
163 
4 64 
465 
166 
467 
468 
469 
170 
471 
472 
173 
474 
475 
176 
477 
478 
479 
480 
481 
Mayo. 
182 
183 
484 
183 
186 
487 
488 
189 
190 
491 
192 
193 
194 
193 
196 
497 
198 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
Jtmio. 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
20D 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Agosto. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Setbre. 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Octubre 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
353 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
Novbre. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Dicbre. 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
33 
54 
33 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,008 
016 
024 
033 
041 
049 
058 
066 
074 
0,083 
091 
099 
108 
116 
424 
433 
441 
449 
458 
0,166 
474 
183 
491 
499 
208 
210 
224 
233 
241 
0,249 
258 
266 
274 
283 
291 
299 
308 
316 
324 
0,333 
341 
349 
338 
366 
374 
383 
391 
399 
408 
0,416 
424 
433 
441 
449 
438 
466 
474 
483 
491 
0,499 
508 
516 
324 
333 
541 
549 
358 
366 
574 
0,383 
391 
399 
608 
616 
624 
632 
641 
649 
637 
0,666 
674 
682 
691 
699 
707 
716 
724 
732 
741 
0,749 
737 
766 
774 
782 
791 
799 
807 
816 
824 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
.643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 123 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
375 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
347 943 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 6 0 
4 
2 
3 
4 
9 
1 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
Sumandos. 
0,832 
841 
849 
857 
866 
874 
882 
891 
899 
907 
0,916 
924 
932 
941 
949 
957 
966 
974 
982 
991 
0,999 
1,007 
016 
024 
032 
041 
049 
057 
066 
074 
1,082 
091 
099 
407 
116 
424 
432 
441 
449 
157 
1,166 
474 
182 
491 
499 
207 
216 
224 
232 
240 
1,249 
257 
265 
274 
282 
290 
299 
307 
315 
324 
1,332 
340 
349 
357 
363 
374 
382 
390 
399 
407 
1,415 
424 
432 
440 
449 
457 
465 
474 
482 
490 
4,499 
507 
515 
524 
532 
540 
549 
557 
565 
574 
1,582 
590 
599 
607 
615 
624 
632 
640 
649 
657 
876 712 
203 479 
334 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 733 
794 321 
423 288 
432 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
733 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 375 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 414 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
320 348 
849 313 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
463 733 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
Capits, 
soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
»io 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
S O O 
1 
Sumandos. 
1,665 
674 
682 
690 
699 
707 
713 
724 
732 
740 
1,749 
757 
765 
774 
782 
790 
799 
807 
815 
824 
1,832 
840 
848 
857 
865 
873 
882 
890 
898 
907 
1,915 
923 
932 
940 
948 
957 
965 
973 
982 
990 
1,998 
2,007 
015 
023 
032 
040 
048 
057 
065 
073 
2,082 
090 
098 
107 
415 
423 
432 
440 
448 
457 
2,165 
473 
482 
190 
498 
207 
215 
223 
232 
240 
2,248 
257 
265 
273 
282 
290 
298 
307 
313 
323 
2,332 
340 
348 
337 
363 
373 
382 
390 
398 
407 
2,413 
423 
432 
440 
448 
436 
463 
473 
481 
490 
733 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 464 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
375 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
464 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 793 
383 562 
712 329 
044 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,498 
506 
515 
523 
531 
540 
548 
556 
565 
573 
2,581 
590 
598 
606 
615 
623 
631 
640 
648 
656 
2,665 
673 
681 
690 
698 
706 
715 
723 
731 
740 
2,748 
756 
765 
773 
781 
790 
798 
806 
815 
823 
2,831 
840 
848 
856 
865 
873 
881 
890 
898 
906 
2,915 
923 
931 
940 
948 
956 
965 
973 
981 
990 
2,998 
3,006 
043 
023 
031 
040 
048 
056 
064 
073 
3,081 
089 
098 
106 
114 
123 
131 
439 
148 
156 
3.164 
173 
181 
489 
198 
206 
214 
223 
231 
239 
3,248 
256 
264 
273 
281 
289 
298 
306 
314 
323 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
573 342 
904 110 
232 877 
361 644 
890 411 
219 178 
347 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
833 616 
464 384 
493 131 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
389 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 410 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
347 943 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
31 OCTUBRE. 304. 
Capits. 
4 0 0 
o 
3 
4 
5 
fí 
7 
4 1 < » 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
0 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
4 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,331 
339 
348 
356 
364 
373 
381 
389 
398 
406 
3,414 
423 
431 
439 
448 
456 
464 
473 
481 
489 
3,498 
506 
514 
523 
531 
539 
548 
556 
564 
573 
3,581 
589 
598 
606 
614 
623 
631 
639 
648 
656 
3,664 
672 
681 
689 
697 
706 
714 
722 
73? 
739 
3,747 
756 
764 
772 
781 
789 
797 
806 
814 
822 
3,831 
839 
847 
856 
864 
872 
881 
889 
897 
906 
3,914 
922 
931 
939 
947 
956 
964 
972 
98 i 
989 
3,997 
4,006 
014 
022 
031 
039 
047 
056 
064 
072 
4,081 
089 
097 
0^6 
414 
4 22 
3^1 
439 
447 
156 
506 849 
835 616 
4 64 384 
493 451 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
130 986 
465 753 
794 521 
\23 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 356 
767 423 
095 890 
424 658 
753 425 
082 492 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 3^7 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 4^ 1 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 451 
821 918 
150 685 
479 452 
808 210 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 035 
780 822 
109 589 
438 336 
767 423 
095 890 
424 638 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 793 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
5 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4J64 
472 
481 
489 
497 
206 
214 
222 
23? 
239 
4,247 
256 
264 
272 
280 
289 
297 
305 
314 
322 
4,330 
339 
347 
355 
364 
372 
380 
389 
397 
403 
4,414 
422 
430 
439 
447 
455 
464 
472 
480 
489 
4,497 
503 
514 
522 
530 
539 
547 
553 
564 
572 
4,580 
589 
597 
605 
614 
622 
630 
639 
647 
633 
4,664 
672 
680 
689 
697 
703 
714 
722 
730 
739 
4,747 
755 
764 
772 
780 
789 
797 
805 
814 
822 
4,830 684 932 
839 013 699 
847 342 466 
835 671 233 
864 000 000 
872 328 767 
880 657 534 
888 986 301 
897 315 068 
905 643 836 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 573 
573 342 
904 4 10 
232 877 
561 644 
890 411 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
491 781 
520 548 
849 315 
478 082 
506 849 
835 616 
464 384 
493 451 
82\ 918 
450 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
423 288 
432 035 
780 822 
409 589 
438 336 
767 4 23 
093 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 464 
4,913 
922 
930 
938 
947 
955 
963 
972 
980 
988 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
Capits. 
GOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
1 
2 
3 
4 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G50 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
C 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GM> 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,997 
5,005 
013 
022 
030 
038 
047 
055 
063 
072 
5,080 
088 
097 
105 
113 
122 
130 
138 
447 
133 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 478 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
5,163 833 616 
172 164 384 
180 493 151 
188 821 918 
197 150 685 
203 479 452 
213 808 219 
222 136 986 
230 465 753 
238 794 321 
5,247 
235 
263 
272 
280 
288 
297 
305 
313 
322 
5,330 
338 
347 
355 
363 
372 
380 
388 
397 
403 
3,413 
422 
430 
438 
447 
435 
463 
472 
480 
488 
5,496 
503 
513 
521 
530 
538 
546 
535 
563 
371 
5,380 
588 
596 
605 
613 
621 
630 
638 
646 
633 
3,663 
671 
680 
688 
696 
703 
713 
721 
730 
738 
5,746 
755 
763 
771 
780 
788 
796 
805 
813 
821 
123 288 
432 055 
780 822 
109 389 
438 336 
767 123 
093 890 
424 638 
733 423 
082 492 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 793 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 4 64 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 1 10 
232 877 
361 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 7)2 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
306 849 
833 616 
164 384 
493 431 
821 918 
130 683 
479 452 
808 219 
Capits. 
7 0 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
94 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* 3 0 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
YSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9CO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
9 
a s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,830 
838 
846 
855 
863 
871 
880 
88S 
896 
903 
3,913 
921 
930 
938 
946 
953 
963 
971 
980 
988 
5,996 
6,003 
013 
021 
030 
038 
046 
035 
063 
071 
6,080 
088 
096 
104 
113 
121 
129 
138 
146 
134 
6,163 
171 
479 
188 
196 
204 
213 
221 
229 
238 
6,246 
234 
263 
271 
279 
288 
296 
304 
313 
321 
6,329 
338 
346 
334 
363 
371 
379 
388 
396 
404 
6,413 
421 
429 
438 
446 
434 
463 
471 
479 
488 
6,496 
504 
313 
521 
529 
538 
546 
554 
563 
571 
6,379 
588 
596 
604 
613 
621 
629 
638 
646 
634 
436 986 
463 733 
794 321 
123 288 
432 033 
780 822 
109 589 
438 336 
767 423 
093 890 
424 638 
733 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 795 
383 362 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
943 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 573 
375 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 733 
794 521 
123 288 
452 035 
780 822 
109 589 
438 336 
767 123 
095- 890 
424 638 
753 425 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
Capits 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$SO 
9 
8 9 0 
6,663 
671 
679 
688 
696 
704 
712 
721 
729 
737 
6,746 
754 
762 
771 
779 
787 
796 
804 
812 
821 
6,829 
837 
846 
834 
862 
871 
879 
887 
896 
904 
6,912 
921 
929 
937 
946 
934 
962 
971 
979 
987 
6,996 
7,004 
012 
021 
029 
037 
046 
054 
062 
071 
7,079 
087 
096 
104 
412 
421 
429 
137 
446 
454 
7,162 
171 
179 
187 
196 
204 
212 
221 
229 
237 
7,246 
254 
262 
271 
279 
287 
296 
304 
312 
320 
7,329 
337 
345 
354 
362 
370 
379 
387 
395 
404 
7,412 
420 
429 
437 
445 
454 
462 
470 
479 
487 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 307 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
409 589 
438 336 
767 123 
095 890 
424 638 
733 423 
082 192 
410 939 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
034 793 
383 562 
712 329 
041 096 
369 863 
698 630 
027 397 
356 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
657 334 
986 301 
313 068 
643 836 
972 603 
30! 370 
630 137 
938 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
Capits 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9CO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 9 Í O 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos-
7,495 
504 
512 
520 
529 
537 
545 
554 
562 
570 
7,579 
587 
595 
604 
612 
620 
629 
637 
645 
654 
7,602 
670 
679 
687 
693 
704 
712 
720 
729 
737 
7,745 
754 
762 
770 
779 
787 
795 
804" 
812 
820 
7,829 
837 
845 
854 
862 
870 
879 
887 
895 
904 
7,912 
920 
928 
937 
945 
953 
962 
970 
978 
987 
7,995 
8,003 
012 
020 
028 
037 
045 
053 
062 
070 
8,078 
087 
093 
103 
112 
120 
428 
437 
143 
153 
8,162 
170 
178 
187 
495 
203 
212 
220 
228 
237 
8,245 
233 
262 
270 
278 
287 
293 
303 
312 
320 
890 411 
219 178 
547 945 
876 712 
205 479 
334 247 
863 014 
191 781 
520 348 
849 315 
178 082 
506 849 
835 616 
164 384 
493 151 
821 918 
150 685 
479 432 
808 219 
136 986 
463 733 
794 521 
123 288 
452 055 
780 822 
109 589 
438 336 
767 123 
095 890 
424 658 
753 425 
082 192 
410 959 
739 726 
068 493 
397 260 
726 027 
054 795 
383 562 
712 329 
041 096 
309 863 
698 630 
027 397 
336 164 
684 932 
013 699 
342 466 
671 233 
000 000 
328 767 
637 534 
986 301 
315 068 
643 836 
972 603 
301 370 
630 137 
958 904 
287 671 
616 438 
945 205 
273 973 
602 740 
931 507 
260 274 
589 041 
917 808 
246 575 
575 342 
904 110 
232 877 
561 644 
890 411 
219 178 
547 943 
876 712 
203 479 
534 247 
863 014 
191 781 
520 548 
849 315 
178 082 
506 849 
833 616 
164 384 
493 151 
821 918 
130 683 
479 452 
808 219 
136 986 
465 753 
794 521 
123 288 
452 035 
780 822 
109 389 
438 336 
305. NOVIEMBRE 1. 
5 
6 
7 
8 
9 
M) 
II 
42 
-ta 
45 
16 
M 
48 
49 
20 
2t 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
4 10 
411 
412 
413 
4 14 
415 
416 
417 
4 18 
4)9 
Marzo. 
420 
421 
4 22 
123 
4 24 
425 
4 26 
427 
4 28 
4 29 
430 
131 
132 
133 
134 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
146 
447 
448 
449 
150 
Abril. 
151 
152 
153 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
162 
463 
464 
4 65 
466 
467 
168 
169 
170 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
Mayo. 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
488 
4 89 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
214 
Junio. 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
Julio. 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
Setbre. 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Dicbre. 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
o 
3 
4 
5 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 10 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÓO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
0,008 
016 
025 
033 
041 
050 
058 
066 
075 
0,083 
091 
100 
108 
116 
425 
433 
142 
150 
458 
0,167 
475 
183 
492 
200 
208 
217 
225 
233 
242 
0,250 
259 
267 
275 
284 
292 
300 
309 
317 
325 
0,334 
342 
350 
359 
367 
376 
384 
392 
401 
409 
0,417 
426 
434 
+42 
451 
459 
467 
476 
484 
493 
0,501 
509 
518 
526 
534 
543 
551 
559 
568 
576 
0,584 
593 
601 
610 
618 
626 
635 
643 
651 
660 
0,668 
676 
685 
693 
701 
710 
718 
726 
735 
743 
0,752 
760 
768 
777 
785 
793 
802 
810 
818 
827 
356 464 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 980 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
4 23 288 
479 452 
835 616 
491 781 
547 945 
904 4 10 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
409 589 
465 753 
821 918 
478 082 
534 247 
890 444 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
464 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 423 
423 288 
479 452 
835 616 
491 781 
547 945 
904 410 
260 274 
Capits. 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1VO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,835 
843 
852 
860 
869 
877 
885 
894 
902 
910 
0,919 
927 
935 
944 
952 
960 
969 
977 
986 
994 
1,002 
011 
019 
027 
036 
04 4 
052 
061 
069 
077 
1,086 
094 
103 
419 
428 
436 
444 
453 
161 
1,469 
178 
486 
194 
203 
211 
220 
228 
236 
245 
1,253 
261 
270 
278 
286 
295 
303 
314 
320 
328 
1,336 
345 
353 
362 
370 
378 
387 
395 
403 
412 
1,420 
428 
437 
445 
453 
462 
470 
479 
487 
495 
1,504 
512 
520 
529 
537 
545 
554 
562 
570 
579 
1,587 
596 
604 
612 
621 
629 
637 
646 
654 
662 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
464 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 492 
438 356 
794 521 
450 685 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
423 288 
479 452 
835 616 
491 781 
547 945 
904 440 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
409 589 
465 753 
821 918 
478 082 
534 247 
890 441 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«lO 
4 
2 5 0 
4 
9 
s o o 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2*0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 8 0 
4 
2 
3 
4 
9 
2 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,671 
679 
687 
696 
704 
713 
721 
729 
738 
746 
1,754 
763 
771 
779 
788 
796 
804 
813 
821 
830 
1,838 
846 
855 
863 
871 
880 
888 
896 
905 
913 
1,921 
930 
938 
946 
955 
963 
972 
980 
988 
997 
2,005 
013 
022 
030 
038 
047 
055 
063 
072 
080 
2,089 
097 
405 
414 
422 
430 
439 
447 
455 
464 
2,472 
480 
489 
497 
206 
214 
222 
231 
239 
247 
2,256 
264 
272 
281 
289 
297 
306 
314 
323 
334 
2,339 
348 
356 
364 
373 
384 
389 
398 
406 
414 
2,423 
431 
440 
448 
456 
465 
473 
481 
490 
498 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 464 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 454 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 423 
423 288 
479 452 
835 616 
491 781 
547 945 
904 410 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
04í 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
478 082 
534 247 
890 444 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 464 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 451 
Capits. 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 SO 
4 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,506 
515 
523 
531 
540 
548 
556 
565 
573 
582 
2,590 
598 
607 
615 
623 
632 
640 
648 
657 
665 
2,673 
682 
690 
699 
707 
715 
724 
732 
740 
749 
2,757 
765 
774 
782 
790 
799 
807 
816 
824 
832 
2,841 
849 
857 
866 
874 
882 
891 
899 
907 
916 
2,924 
933 
941 
949 
958 
966 
974 
983 
991 
999 
3,008 
016 
024 
033 
041 
050 
058 
066 
075 
083 
3,091 
400 
408 
4 16 
125 
433 
141 
450 
458 
166 
3,175 
483 
492 
200 
208 
217 
225 
233 
242 
250 
3,258 
267 
275 
283 
292 
300 
309 
317 
325 
334 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 423 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 410 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 441 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 044 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 492 
438 356 
794 521 
450 685 
506 849 
863 014 
219 478 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 464 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
436 986 
493 451 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 437 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 423 
423 288 
479 452 
835 616 
491 781 
547 945 
904 140 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
409 589 
1 NOVIEMBRE. 305. 
Capitg. 
4 0 0 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
o 
3 
4 
5 
C 
7 
4 SO 
9 
4 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 10 
í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
• 4-
5 
6 
7 
« 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
5 
(í 
7 
8 
9 
4 S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,342 
330 
339 
307 
373 
384 
392 
400 
409 
417 
3.426 
434 
442 
431 
439 
467 
476 
484 
492 
301 
3,509 
517 
526 
534 
543 
55 í 
559 
568 
576 
584 
3,593 
601 
609 
618 
626 
634 
643 
65» 
660 
668 
3,676 
685 
693 
701 
710 
718 
726 
735 
743 
751 
3,760 
768 
776 
783 
793 
802 
810 
818 
827 
835 
3,843 
852 
860 
868 
877 
885 
893 
902 
910 
919 
3,927 
933 
944 
932 
960 
969 
977 
983 
994 
4,002 
4,010 
019 
027 
036 
044 
032 
061 
069 
077 
086 
4,094 
-102 
111 
119 
-127 
136 
144 
133 
161 
169 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 411 
246 573 
602 740 
938 904 
315 008 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
093 890 
452 033 
808 219 
164 384 
520 348 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 683 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 423 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 573 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 033 
808 219 
164 384 
520 348 
876 712 
232 877 
389 041 
943 203 
301 370 
637 534 
013 699 
369 803 
726 027 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
>90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
too 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,178 082 192 
186 438 356 
194 794 521 
203 150 685 
211 506 849 
219 863 014 
228 219 178 
236 375 342 
244 931 507 
233 287 671 
4,261 
270 
278 
286 
293 
303 
311 
320 
328 
336 
4,345 
353 
361 
370 
378 
386 
393 
403 
412 
420 
4,428 
437 
445 
453 
462 
470 
478 
487 
495 
503 
4 512 
520 
529 
537 
545 
554 
562 
570 
579 
587 
4 595 
'604 
612 
620 
629 
637 
646 
654 
662 
671 
4,679 
687 
696 
704 
712 
721 
729 
737 
746 
754 
4,763 
771 
779 
788 
796 
804 
813 
821 
829 
838 
4,846 
854 
863 
871 
880 
8^ 8 
896 
903 
913 
921 
4,930 
938 
946 
935 
963 
971 
980 
988 
996 
5.005 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 733 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 375 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 203 
301 370 
637 334 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 313 
203 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
Capits. 
ooo 
1 
o 
3 
4 
8 
9 
6 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,013 
022 
030 
038 
047 
055 
063 
072 
080 
088 
5,097 
105 
113 
122 
130 
139 
147 
133 
164 
172 
3,180 
189 
197 
205 
214 
222 
230 
239 
247 
256 
5,264 
272 
281 
289 
297 
306 
314 
322 
331 
339 
5,347 
356 
364 
373 
381 
389 
398 
406 
414 
423 
5,431 
439 
448 
456 
464 
473 
4SI 
490 
498 
506 
3,515 
523 
531 
540 
548 
536 
563 
373 
581 
590 
5,398 
006 
613 
623 
632 
640 
648 
657 
663 
673 
5,682 
690 
698 
707 
715 
723 
732 
740 
749 
757 
5,765 
774 
782 
790 
799 
807 
813 
824 
832 
840 
698 630 
034 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 389 
465 733 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 033 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 683 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
203 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 432 
833 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
733 425 
109 589 
465 733 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
?ao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 30 
1 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
VSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
VOO 
1 
Sumandos. 
5,849 
857 
866 
874 
882 
891 
899 
907 
916 
924 
5,932 
941 
949 
937 
966 
974 
983 
991 
999 
6,008 
6,016 
024 
033 
041 
049 
038 
066 
074 
083 
091 
6,100 
108 
416 
125 
133 
141 
150 
158 
166 
175 
6,183 
191 
200 
208 
216 
225 
233 
242 
250 
238 
6,267 
273 
283 
292 
300 
308 
317 
323 
333 
342 
6,350 
359 
367 
375 
384 
392 
400 
409 
417 
425 
6,434 
442 
450 
459 
467 
476 
484 
492 
501 
509 
6,517 
526 
534 
542 
551 
559 
567 
576 
584 
593 
6,601 
609 
618 
626 
634 
643 
631 
639 
668 
676 
313 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
320 348 
876 712 
232 877 
589 041 
943 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
130 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
833 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 423 
109 589 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 336 
794 321 
130 685 
306 849 
863 014 
219 178 
573 342 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 8 » 0 
4 
2 
3 
4 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
6,684 
693 
701 
710 
718 
726 
733 
743 
751 
760 
6,768 
776 
785 
793 
801 
810 
818 
S26 
835 
843 
6,832 
860 
868 
877 
885 
893 
902 
910 
918 
927 
6,935 
943 
952 
960 
969 
977 
985 
994 
7,002 
010 
7,019 
027 
035 
044 
052 
060 
069 
077 
086 
094 
7,102 
111 
119 
127 
136 
144 
152 
161 
169 
177 
7,186 
194 
203 
211 
219 
228 
230 
2ii 
233 
2CI 
7,269 
278 
286 
294 
303 
311 
320 
328 
336 
345 
7,353 
361 
370 
378 
380 
393 
403 
411 
420 
428 
7,436 
445 
453 
462 
470 
478 
487 
495 
503 
312 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
361 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 795 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
463 733 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 609 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
336 164 
712 329 
068 493 
424 638 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
203 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
034 793 
410 939 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
Capits. 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
OOO 
1 
7,520 
528 
537 
545 
553 
562 
570 
579 
587 
593 
7,604 
612 
620 
629 
637 
645 
654 
662 
670 
679 
7,687 
696 
704 
712 
721 
729 
737 
746 
754 
762 
7,771 
779 
787 
796 
804 
813 
821 
829 
838 
846 
7,854 
863 
871 
879 
888 
896 
904 
913 
921 
930 
7,938 
946 
955 
963 
971 
980 
988 
996 
8,005 
013 
8,021 
030 
038 
046 
055 
063 
072 
080 
088 
097 
8,103 
113 
422 
130 
138 
147 
135 
163 
172 
4 80 
8,189 
197 
205 
214 
222 
230 
239 
247 
233 
264 
8,272 602 740 
280 938 904 
289 313 068 
297 671 233 
306 027 397 
314 383 562 
322 739 726 
331 095 890 
339 452 035 
347 808 219 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 423 
109 389 
463 733 
821 918 
178 082 
334 247 
890 411 
246 573 
602 740 
958 904 
315 068 
671 233 
027 397 
383 562 
739 726 
095 890 
452 055 
808 219 
164 384 
520 548 
876 712 
232 877 
589 041 
945 205 
301 370 
657 534 
013 699 
369 863 
726 027 
082 192 
438 356 
794 521 
150 685 
506 849 
863 014 
219 178 
575 342 
931 507 
287 671 
643 836 
000 000 
356 164 
712 329 
068 493 
424 658 
780 822 
136 986 
493 151 
849 315 
205 479 
561 644 
917 808 
273 973 
630 137 
986 301 
342 466 
698 630 
054 793 
410 959 
767 123 
123 288 
479 452 
835 616 
191 781 
547 945 
904 110 
260 274 
616 438 
972 603 
328 767 
684 932 
041 096 
397 260 
753 425 
109 589 
465 753 
821 918 
178 082 
534 247 
890 411 
246 575 
306. NOVIEMBRE 2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
í) 
lü 
I i 
12 
13 
14 
15 
1(1 
17 
18 
19 
2Ü 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2!) 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
16 
n 
-18 
9^ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
60 
61 
62 
63 
6Í 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
89 
90 
Febrsro. 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
400 
101 
i 03 
H04 
^ 5 
406 
407 
108 
4 09 
410 
414 
412 
413 
444 
445 
446 
117 
418 
Mario. 
4 19 
4 20 
421 
122 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
434 
4 35 
136 
4 37 
4 38 
4 39 
140 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
4 47 
448 
449 
Abril. 
4 50 
451 
452 
4 53 
4 54 
155 
4 56 
457 
458 
459 
160 
461 
462 
4 63 
164 
4 65 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
i7\. 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
Mayo. 
180 
481 
4 82 
4 83 
484 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
Junio. 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
213 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
25Í 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
Agosto. 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
Setbre. 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
Novbre. 
364 
365 
4 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Diobre. 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
Capits. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
4 0 
4 
6 
7 
8 
9 
5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
8 
9 
SO 
4 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
0,008 
016 
025 
033 
041 
050 
058 
067 
075 
0,083 
092 
4 00 
108 
4 17 
425 
4 34 
442 
150 
4 59 
0,167 
476 
4 84 
4 92 
201 
209 
217 
226 
234 
243 
0,251 
259 
268 
276 
285 
293 
301 
310 
34 8 
326 
0,335 
343 
352 
360 
368 
377 
385 
394 
402 
410 
0,419 
427 
435 
444 
452 
461 
469 
477 
486 
494 
0,503 
541 
549 
528 
536 
544 
553 
561 
570 
578 
0,586 
595 
603 
612 
620 
628 
637 
645 
653 
662 
0,670 
679 
687 
695 
704 
742 
720 
729 
737 
746 
0,754 
762 
774 
779 
788 
796 
804 
813 
821 
829 
383 562 
767 423 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 410 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 4 64 
739 726 
423 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
191 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 451 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
464 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 492 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
436 986 
520 548 
904 410 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
Capits-
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
9 
t 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
Sumandos, 
0,838 
846 
855 
863 
871 
880 
888 
897 
905 
913 
0,922 
930 
938 
947 
955 
964 
972 
980 
989 
997 
1,006 
014 
022 
031 
039 
047 
056 
064 
073 
081 
1,089 
098 
406 
415 
423 
131 
440 
448 
456 
4 65 
1,473 
182 
4 90 
498 
207 
245 
224 
232 
240 
249 
1,257 
265 
274 
282 
291 
299 
307 
316 
324 
332 
1,344 
349 
358 
366 
374 
383 
391 
400 
408 
416 
1,425 
433 
441 
450 
458 
467 
475 
483 
492 
500 
1,509 
517 
525 
534 
542 
550 
559 
567 
576 
584 
1,592 
601 
609 
618 
626 
634 
643 
651 
659 
668 
356 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
04 1 096 
424 658 
808 219 
491 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
478 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 492 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 423 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 440 
287 674 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
044 096 
424 658 
808 219 
191 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,676 
685 
693 
701 
710 
718 
727 
735 
743 
752 
1,760 
768 
777 
785 
794 
802 
810 
819 
827 
836 
1,844 
852 
861 
869 
877 
886 
894 
903 
911 
919 
4,928 
936 
944 
953 
961 
970 
978 
986 
995 
2,003 
2,012 
020 
028 
037 
045 
053 
062 
070 
079 
087 
2,095 
404 
442 
421 
429 
137 
446 
154 
4 62 
471 
2,4 79 
4 88 
4 96 
204 
24 3 
221 
230 
238 
246 
255 
2,263 
271 
280 
288 
297 
305 
313 
322 
330 
339 
2,347 
355 
364 
372 
380 
389 
397 
406 
414 
422 
2,431 
439 
448 
456 
464 
473 
481 
489 
498 
506 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 423 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
436 986 
520 548 
904 410 
287 674 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 4 64 
739 726 
4 23 288 
506 849 
890 444 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
491 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
409 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
178 082 
561 644 
945 205 
328 767 
742 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
Capitu. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»IO 
5 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 » 0 
4 
2 
3 
Sumandos. 
2,515 
523 
531 
540 
548 
556 
565 
573 
582 
590 
2,598 
607 
615 
624 
032 
640 
649 
657 
665 
674 
2,682 
691 
699 
707 
716 
724 
733 
741 
749 
758 
2,766 
774 
783 
791 
800 
808 
816 
825 
833 
842 
2,850 
858 
867 
875 
883 
892 
900 
909 
917 
925 
2,934 
942 
951 
959 
967 
976 
984 
992 
3,001 
009 
3,018 
026 
034 
043 
051 
060 
068 
076 
085 
093 
3,101 
4 10 
418 
427 
435 
443 
452 
460 
4 68 
477 
3,485 
494 
202 
210 
219 
227 
236 
244 
252 
261 
3,269 
277 
286 
294 
303 
311 
319 
328 
336 
3Í5 
068 493 
452 055 
835 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
436 986 
520 548 
904 410 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 044 
972 603 
356 464 
739 726 
123 288 
506 849 
890 441 
273 973 
657 534 
041 096 
424 658 
808 219 
491 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 151 
876 742 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 521 
478 082 
561 644 
945 205 
328 767 
712 329 
095 890 
479 452 
863 014 
246 575 
630 437 
013 699 
397 260 
780 822 
4 64 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 492 
465 753 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 423 
450 685 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 616 
219 478 
602 740 
986 301 
369 863 
753 425 
136 986 
520 548 
904 4 10 
287 671 
671 233 
054 795 
438 356 
821 918 
205 479 
589 041 
972 603 
356 4 64 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
657 534 
041 096 
2 NOVIEMBRE. 306. 
Capits. 
4 0 0 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
D 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 ? « 
1 
4SO 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
Á 
Sumandos. 
3,333 
361 
370 
378 
386 
393 
403 
412 
420 
428 
3,437 
443 
434 
462 
470 
479 
487 
493 
304 
512 
3,321 
329 
337 
346 
534 
563 
371 
579 
588 
396 
3,604 
613 
62) 
630 
638 
646 
633 
663 
672 
680 
3,688 
697 
705 
713 
722 
730 
739 
747 
755 
764 
3,772 
780 
789 
797 
806 
814 
822 
831 
839 
848 
3,836 
864 
873 
881 
889 
898 
906 
915 
923 
93) 
3,940 
948 
957 
965 
973 
982 
990 
998 
4,007 
015 
4,024 
032 
040 
049 
057 
066 
074 
082 
09) 
099 
4,407 
446 
424 
433 
441 
449 
438 
466 
)73 
483 
42 5 638 
808 219 
)9I 78) 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
)09 389 
493 13) 
876 7)2 
260 274 
643 836 
027 397 
4)0 939 
794 32) 
)78 082 
56) 644 
943 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 0)4 
246 575 
630 137 
0)3 699 
397 260 
780 822 
)64 384 
547 945 
93) 307 
3) 5 068 
698 630 
082 )92 
463 733 
849 3)3 
232 877 
6) 6 438 
000 000 
383 562 
767 123 
150 685 
534 247 
917 808 
30) 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 6)6 
2)9 )78 
602 740 
986 30) 
369 863 
753 425 
)36 986 
520 348 
904 ))0 
287 67) 
67) 233 
034 793 
438 336 
821 918 
205 479 
589 04) 
972 603 
336 )64 
739 726 
)23 288 
306 849 
890 4)) 
273 973 
637 334 
04) 096 
424 658 
808 2)9 
491 78) 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 589 
493 )3) 
876 7)2 
260 274 
643 836 
027 397 
4)0 939 
794 32) 
178 082 
56) 644 
945 205 
328 767 
7) 2 329 
095 890 
479 432 
863 0)4 
246 375 
630 ]37 
0)3 699 
397 260 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,)9) 780 822 
200 )64 384 
208 347 943 
2)6 93) 307 
223 315 068 
233 698 630 
242 082 ¡92 
250 465 753 
238 849 313 
267 232 877 
4.275 
284 
292 
300 
309 
317 
325 
334 
342 
35) 
6)6 438 
000 000 
383 562 
767 )23 
130 685 
534 247 
9)7 808 
30) 370 
684 932 
068 493 
4,359 452 033 
367 833 6)6 
376 2)9 )78 
384 602 740 
392 986 30) 
40) 369 863 
409 733 423 
418 )36 986 
426 320 348 
434 904 1)0 
4,443 
431 
460 
468 
476 
485 
493 
50) 
5)0 
5) 8 
4,527 
535 
543 
552 
560 
569 
377 
583 
594 
602 
4,6)0 
6) 9 
627 
636 
644 
652 
66) 
669 
678 
686 
4,694 
703 
7) 1 
719 
728 
736 
745 
733 
76) 
770 
4,778 
787 
795 
803 
8) 2 
820 
828 
837 
843 
834 
4,862 
870 
879 
887 
896 
904 
9) 2 
92) 
929 
937 
4,946 
954 
963 
97) 
979 
988 
996 
3,004 
0)3 
02) 
287 67) 
67) 233 
054 793 
438 336 
82) 9)8 
205 479 
389 05) 
972 603 
356 )64 
739 726 
)23 288 
306 849 
890 411 
273 973 
637 334 
04) 096 
424 638 
808 2)9 
)9) 781 
575 342 
958 904 
342 466 
726 027 
)09 589 
493 13) 
876 7)2 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 52) 
)78 082 
56) 644 
945 203 
328 767 
7)2 329 
095 890 
479 452 
803 0)4 
246 575 
630 )37 
0)3 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 943 
93) 307 
3)5 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 3)3 
232 877 
616 438 
000 000 
383 362 
767 123 
130 683 
334 247 
917 808 
30) 370 
684 932 
068 493 
432 033 
833 6)6 
2)9 178 
602 740 
986 30) 
369 863 
733 423 
Capits, 
©OO 
4 
2 
3 
4 
9 
C I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,030 
038 
046 
055 
063 
072 
080 
088 
097 
105 
5,1)3 
122 
430 
439 
447 
)55 
4 64 
472 
48) 
)89 
5,197 
206 
2) 4 
222 
23) 
239 
248 
236 
264 
273 
5,281 
290 
298 
306 
3) 5 
323 
33) 
340 
348 
337 
,363 
373 
382 
390 
399 
407 
4) 5 
424 
432 
4 40 
5,449 
437 
466 
474 
482 
491 
499 
508 
316 
324 
5,533 
54) 
549 
538 
366 
373 
583 
59) 
600 
608 
3,6)6 
623 
633 
642 
630 
638 
667 
673 
684 
692 
3,700 
709 
7) 7 
723 
734 
742 
73) 
739 
767 
776 
3,784 
793 
80) 
809 
8) 8 
826 
834 
843 
83) 
860 
)36 986 
320 348 
904 110 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
821 9)8 
205 479 
589 04) 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
306 849 
890 41) 
273 973 
637 334 
04) 096 
424 658 
808 2)9 
)9) 78) 
575 342 
938 90S 
342 466 
726 027 
)09 389 
493 131 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
4)0 939 
794 52) 
)78 082 
56) 644 
945 205 
328 767 
7)2 329 
095 890 
479 432 
863 0)4 
246 375 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
463 733 
849 3)5 
232 877 
6)0 438 
000 000 
383 562 
767 )23 
)30 685 
534 247 
917 808 
30) 370 
684 932 
068 493 
452 035 
833 616 
219 178 
602 740 
986 301 
369 863 
733 423 
136 986 
520 348 
904 1)0 
287 67) 
67) 233 
054 795 
438 336 
82) 9)8 
203 479 
389 04) 
972 603 
336 )64 
739 726 
)23 288 
306 849 
890 4)) 
273 973 
637 
04) 
334 
096 
424 638 
808 2)9 
)9) 781 
373 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 589 
Capits. 
700 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
f i o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
5,868 
876 
885 
893 
902 
910 
918 
927 
935 
943 
5,932 
960 
969 
977 
983 
994 
6,002 
0)) 
0)9 
027 
6,036 
044 
032 
061 
069 
078 
086 
094 
103 
111 
6,120 
128 
136 
145 
453 
16) 
170 
178 
)87 
193 
6,203 
2) 2 
220 
228 
237 
243 
234 
262 
270 
279 
6,287 
296 
304 
3) 2 
321 
329 
337 
3i6 
354 
363 
6,37) 
379 
388 
396 
403 
4) 3 
42) 
430 
438 
446 
6,455 
463 
472 
480 
488 
497 
503 
5) 4 
522 
530 
6,339 
547 
333 
364 
572 
58) 
589 
597 
606 
6) 4 
6,623 
63) 
639 
648 
636 
664 
673 
68) 
690 
698 
493 15) 
876 7)2 
260 274 
643 836 
027 397 
4)0 939 
794 321 
)78 082 
36) 644 
943 205 
328 767 
7)2 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 ,373 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
)64 384 
347 945 
93) 507 
3) 5 068 
698 630 
082 )92 
463 733 
849 3)5 
232 877 
6) 6 438 
000 000 
383 562 
767 123' 
150 685 
534 247 
917 808 
30) 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 6)6 
2)9 178 
602 740 
986 30) 
369 863 
753 425 
)36 986 
520 348 
904 1)0 
287 671 
671 233 
034 793 
438 336 
82) 9)8 
203 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
)23 288 
306 849 
890 4)) 
273 973 
637 334 
Oil 096 
425 638 
808 219 
)9I 781 
373 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 13) 
876 7)2 
260 274 
643 836 
027 397 
4) 0 939 
794 32) 
178 082 
36) 644 
943 203 
328 767 
7) 2 329 
093 890 
479 432 
863 0)4 
246 373 
630 137 
0)3 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 307 
313 068 
698 630 
082 192 
463 733 
Capits. 
SOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
84© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. Capits. 
6,706 
715 
723 
732 
740 
748 
757 
765 
773 
782 
6.790 
799 
807 
8) 3 
824 
832 
840 
849 
837 
866 
6,874 
882 
891 
899 
908 
9) 6 
924 
933 
94) 
949 
6,958 
966 
975 
983 
99) 
7,000 
008 
0)7 
025 
033 
7,042 
050 
038 
067 
075 
084 
092 
100 
109 
1 )7 
7,126 
134 
442 
151 
159 
167 
176 
184 
493 
201 
7,209 
218 
226 
235 
243 
251 
260 
268 
276 
283 
7,293 
302 
310 
318 
327 
333 
344 
332 
360 
369 
7,377 
385 
394 
402 
4)) 
4) 9 
427 
436 
444 
432 
7,46) 
469 
478 
486 
494 
503 
5) ) 
520 
328 
336 
849 315 
232 877 
616 438 
000 000 
383 562 
767 4 23 
130 683 
334 247 
917 808 
30) 370 
684 932 
068 493 
452 055 
833 6)6 
2)9 178 
602 740 
986 30) 
369 863 
733 425 
136 986 
520 548 
904 110 
287 67) 
67) 233 
034 795 
438 336 
82) 918 
205 479 
589 04) 
972 603 
356 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 335 
041 096 
424 638 
808 2)9 
)9) 78) 
375 342 
958 90 5 
342 466 
726 027 
)09 389 
493 )3) 
876 7)2 
260 274 
643 836 
027 397 
4)0 959 
794 32) 
178 082 
561 644 
945 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 014 
246 575 
630 137 
013 699 
397 260 
780 822 
164 384 
547 945 
931 307 
313 068 
698 630 
082 192 
463 733 
8 49 3)3 
232 877 
6)6 438 
000 000 
383 362 
767 123 
130 683 
534 247 
917 808 
301 370 
684 932 
068 493 
432 035 
833 616 
2)9 )78 
602 740 
986 30) 
369 863 
733 423 
136 986 
520 348 
904 110 
287 67) 
67) 233 
034 793 
438 336 
821 918 
9 0 0 
4 
2 
3 
9 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
7,345 
553 
561 
570 
578 
587 
593 
603 
612 
620 
7,629 
637 
643 
G34 
662 
670 
679 
687 
696 
704 
7,7)2 
721 
729 
738 
746 
734 
763 
77) 
779 
788 
7,796 
805 
8) 3 
821 
830 
838 
847 
835 
863 
872 
7,880 
888 
897 
905 
9) 4 
922 
930 
939 
947 
956 
7,964 
972 
981 
989 
997 
8,006 
0)4 
023 
031 
039 
,048 
036 
064 
073 
081 
090 
098 
406 
415 
423 
,132 
440 
448 
457 
163 
4 73 
4 82 
490 
199 
207 
,215 
224 
232 
241 
249 
257 
266 
27 4 
282 
291 
,299 
308 
316 
324 
333 
341 
330 
338 
366 
373 
203 479 
589 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
506 849 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
191 781 
373 342 
938 904 
342 466 
726 027 
109 389 
493 131 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
4)0 939 
794 521 
)78 082 
36) 644 
945 203 
328 767 
712 329 
093 890 
479 432 
863 0)4 
246 575 
630 )37 
0)3 699 
397 260 
780 822 
¡64 384 
547 945 
931 507 
315 068 
698 630 
082 192 
465 753 
849 3)5 
232 877 
6)6 438 
000 000 
383 562 
767 )23 
150 683 
534 247 
9)7 808 
30) 370 
684 932 
068 493 
452 055 
835 6)6 
219 )78 
602 740 
986 30) 
369 863 
733 425 
)36 986 
520 548 
904 ))0 
287 67) 
671 233 
054 793 
438 336 
821 9)8 
203 479 
389 041 
972 603 
336 164 
739 726 
123 288 
306 849 
890 411 
273 973 
637 334 
041 096 
424 638 
808 219 
19) 78) 
575 342 
938 904 
342 466 
726 027 
)09 589 
493 151 
876 712 
260 274 
643 836 
027 397 
410 959 
794 321 
178 082 
307. NOVIEMBRE 3. 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I l 
12 
13 
14 
15 
46 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
If 
12 
13 
14 
15 
(6 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
4 4 
4 5 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
408 
109 
4 10 
111 
112 
1 13 
114 
115 
I 16 
417 
Marzo. 
418 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
126 
4 27 
428 
4 29 
130 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 35 
136 
137 
4 38 
4 39 
140 
141 
442 
443 
444 
145 
446 
447 
448 
Abril. 
149 
150 
451 
152 
4 53 
154 
155 
156 
4 57 
4 58 
4 59 
4 60 
161 
4 62 
4 63 
4 64 
465 
166 
4 67 
168 
169 
170 
171 
172 
473 
474 
475 
176 
177 
178 
Mayo. 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
4 93 
194 
495 
4 96 
4 97 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
Junio. 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
Julio. 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
Agosto. 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
Setbre. 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Octubre 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
Novbre, 
363 
364 
365 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
43 
14 
45 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Dicbre. 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
Capits. 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« O 
4 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
J O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,008 410 959 
016 821 918 
025 232 877 
033 643 836 
042 054 795 
050 465 753 
058 876 712 
067 287 671 
075 698 630 
0,084 109 589 
092 520 548 
400 931 507 
109 342 466 
4 17 753 425 
126 164 384 
134 575 342 
142 986 301 
451 397 260 
4 59 808 219 
0,168 219 178 
176 630 137 
185 041 096 
193 452 055 
201 863 014 
210 273 973 
218 684 932 
227 095 890 
235 506 849 
243 917 808 
0,252 
260 
269 
277 
285 
29'( 
302 
311 
319 
328 
0.336 
344 
353 
361 
370 
378 
386 
395 
403 
412 
0,420 
428 
437 
445 
454 
462 
471 
479 
487 
496 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 
671 
2/4 
233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
0,504 657 534 
513 068 493 
521 479 452 
529 890 411 
538 301 370 
546 712 329 
555 123 288 
563 534 247 
571 945 205 
580 356 164 
0,588 
597 
605 
614 
622 
630 
639 
647 
656 
664 
0,672 
681 
689 
698 
706 
714 
723 
731 
740 
748 
0,756 
765 
773 
782 
790 
799 
807 
815 
824 
832 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
Capits. 
i o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 4 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
a ? 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
9 
• O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,841 
849 
857 
866 
874 
883 
891 
899 
908 
916 
0,925 
933 
942 
950 
958 
967 
975 
984 
992 
1,000 
1,009 
017 
026 
034 
042 
051 
059 
068 
076 
085 
1,093 
101 
110 
118 
127 
135 
443 
152 
160 
169 
1,177 
185 
194 
202 
21 I 
219 
228 
236 
244 
253 
1,261 
270 
278 
286 
295 
303 
312 
320 
328 
337 
1,345 753 425 
354 164 384 
362 575 342 
370 986 301 
379 397 260 
387 808 219 
396 219 178 
404 630 137 
413 041 096 
421 452 055 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
,429 
438 
4i6 
455 
463 
471 
480 
488 
497 
505 
,513 
522 
530 
539 
547 
556 
564 
37 2 8 
581 
589 
1,598 
606 
614 
623 
631 
640 
648 
656 
665 
673 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
9 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
690 
699 
707 
715 
724 
732 
741 
749 
757 
1,766 
774 
783 
791 
799 
808 
816 
825 
833 
842 
1,850 
858 
867 
875 
884 
892 
900 
909 
917 
926 
1,934 
942 
951 
959 
968 
976 
984 
993 
2,001 
010 
2.018 
027 
035 
043 
052 
060 
069 
077 
085 
094 
2,102 
111 
119 
127 
136 
144 
153 
161 
170 
178 
2,186 
195 
203 
212 
220 
228 
237 
245 
254 
262 
2,270 
279 
287 
296 
304 
313 
321 
329 
338 
346 
2,355 
363 
371 
380 
388 
397 
405 
413 
422 
430 
2,439 
447 
456 
464 
472 
481 
489 
498 
506 
514 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 
315 
I 10 
068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
Capits. 
S O O 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
S O O 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
2,523 
531 
540 
548 
556 
565 
573 
582 
590 
598 
2,607 
615 
624 
632 
644 
649 
657 
666 
674 
683 
2,691 
699 
708 
716 
725 
733 
741 
750 
758 
767 
2,775 
784 
792 
800 
809 
817 
826 
834 
842 
851 
2,859 
868 
876 
884 
893 
901 
910 
918 
927 
935 
2,943 
952 
960 
969 
977 
985 
994 
3,002 
011 
019 
3,027 
036 
044 
053 
061 
070 
078 
086 
095 
103 
3,M2 
420 
128 
137 
145 
154 
462 
170 
179 
4 87 
3,196 
204 
212 
221 
229 
238 
246 
255 
263 
271 
3,280 
288 
297 
305 
313 
322 
330 
339 
347 
355 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
464 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 I 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
-164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
3 NOVIEMBRE. 307. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
f. 
7 
8 
9 
4SO 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4GO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,364 
372 
38 < 
389 
398 
406 
414 
423 
431 
440 
3,448 
456 
465 
473 
482 
490 
498 
507 
515 
524 
3,532 
541 
549 
557 
566 
574 
583 
591 
599 
608-
3,616 
625 
633 
641 
650 
658 
667 
675 
684 
692 
3,700 
709 
717 
726 
734 
742 
751 
759 
768 
776 
3,784 
793 
801 
810 
818 
826 
833 
843 
832 
860 
3,869 
877 
883 
894 
902 
911 
919 
927 
936 
944 
3,953 
961 
969 
978 
986 
995 
4,003 
012 
020 
028 
4 037 
'045 
054 
062 
070 
079 
087 
096 
104 
112 
4,121 
129 
138 
446 
455 
463 
471 
480 
488 
197 
383 562 
794 521 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
671 233 
082 192 
493 131 
904 110 
313 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
336 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 348 
931 507 
342 466 
753 423 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
2l9 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
671 233 
082 192 
493 131 
904 110 
313 068 
726 027 
136 986 
547 943 
938 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 638 
833 616 
246 575 
637 534 
068 493 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,205 
213 
222 
230. 
239 
247 
255 
264 
272 
281 
4,289 
298 
306 
314 
323 
331 
340 
348 
356 
363 
4,373 
382 
390 
398 
407 
415 
424 
432 
440 
449 
4,457 
466 
474 
483 
491 
499 
508 
516 
525 
533 
4,541 
550 
538 
567 
575 
583 
592 
600 
609 
617 
4,626 
634 
642 
651 
639 
668 
676 
684 
693 
701 
4,710 
718 
726 
735 
743 
752 
760 
769 
777 
i 785 
4,794 
802 
811 
819 
827 
836 
844 
853 
861 
869 
4,878 
886 
895 
903 
912 
920 
928 
937 
945 
934 
4,962 
970 
979 
987 
996 
3,004 
012 
021 
029 
038 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
943 205 
336 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
463 733 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
938 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 334 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
034 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
409 589 
520 548 
931 507 
342 466 
733 425 
164 384 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O? O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
eso 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,046 
034 
063 
071 
080 
088 
097 
105 
113 
122 
5,130 
139 
147 
155 
464 
172 
181 
189 
497 
206 
5,214 
223 
231 
240 
248 
256 
265 
273 
282 
290 
5,298 
307 
313 
324 
332 
340 
349 
337 
366 
374 
5,383 
391 
399 
408 
416 
425 
433 
441 
450 
458 
5,467 
475 
483 
492 
500 
509 
517 
526 
534 
542 
5,551 
559 
568 
576 
584 
593 
601 
610 
618 
626 
5,633 
643 
632 
660 
668 
677 
683 
694 
702 
711 
5,719 
727 
736 
744 
753 
761 
769 
778 
786 
795 
5,803 
811 
820 
828 
837 
845 
854 
862 
870 
879 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
432 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
637 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 348 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 313 
260 274 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
»SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*S© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 8 
9 9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,887 
896 
904 
912 
921 
929 
938 
946 
954 
963 
5,971 
980 
988 
997 
6,003 
013 
022 
030 
039 
047 
6,033 
064 
072 
081 
089 
i 097 
106 
114 
123 
131 
6,140 
148 
156 
165 
173 
182 
190 
198 
207 
215 
6,224 
232 
240 
249 
237 
266 
274 
282 
291 
299 
6,308 
316 
323 
333 
341 
350 
358 
367 
375 
383 
6,392 
400 
409 
417 
425 
434 
442 
431 
439 
468 
6,476 
484 
493 
501 
510 
518 
526 
535 
543 
532 
6,560 
568 
577 
585 
594 
602 
611 
619 
627 
636 
6,644 
653 
661 
669 
678 
686 
695 
703 
711 
720 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
833 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
336 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 793 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 423 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
432 035 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 362 
794 521 
203 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
958 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
833 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 432 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
336 164 
Capits. 
SOO 
4 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,728 
737 
745 
754 
762 
770 
779 
787 
796 
804 
6,812 
821 
829 
838 
846 
854 
863 
871 
6,896 
905 
913 
922 
930 
939 
947 
955 
964 
972 
6,981 
989 
997 
7,006 
014 
023 
031 
039 
048 
056 
7,065 
073 
082 
090 
098 
107 
115 
124 
132 
140 
7,149 
157 
166 
174 
182 
191 
199 
208 
216 
223 
7,233 
241 
230 
238 
267 
275 
283 
292 
300 
309 
7,317 
323 
334 
342 
351 
339 
368 
376 
384 
393 
7,401 
410 
418 
426 
433 
443 
432 
460 
468 
477 
7,485 
494 
502 
510 
519 
327 
536 
544 
553 
561 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 939 
821 918 
232 877 
643 836 
034 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
320 548 
931 507 
342 466 
753 425 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 055 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
938 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
833 616 
246 375 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
943 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
463 733 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 307 
342 466 
733 423 
-164 384 
373 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
432 035 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OIO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oeo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
©SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,369 
578 
586 
595 
603 
611 
620 
628 
637 
645 
7,633 
662 
670 
679 
687 
696 
704 
712 
721 
729 
7,738 
746 
754 
763 
771 
780 
788 
796 
805 
813 
7,822 
830 
839 
847 
855 
864 
872 
881 
889 
897 
7,906 
914 
923 
931 
939 
948 
956 
965 
973 
982 
7,990 
998 
8,007 
015 
024 
032 
040 
049 
057 
066 
8,074 
082 
091 
099 
108 
116 
124 
133 
141 
150 
8,158 
167 
173 
183 
192 
200 
209 
217 
223 
234 
8,242 
251 
259 
267 
276 
284 
293 
301 
310 
318 
8,326 
335 
343 
332 
360 
368 
377 
385 
394 
402 
863 014 
273 973 
684 932 
095 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 644 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 356 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 151 
904 110 
315 068 
726 027 
136 986 
547 945 
938 904 
369 863 
780 822 
191 781 
602 740 
013 699 
424 658 
835 616 
246 575 
657 534 
068 493 
479 452 
890 411 
301 370 
712 329 
123 288 
534 247 
945 205 
356 164 
767 123 
178 082 
589 041 
000 000 
410 959 
821 918 
232 877 
643 836 
054 795 
465 753 
876 712 
287 671 
698 630 
109 589 
520 548 
931 507 
342 466 
753 423 
164 384 
575 342 
986 301 
397 260 
808 219 
219 178 
630 137 
041 096 
452 033 
863 014 
273 973 
684 932 
093 890 
506 849 
917 808 
328 767 
739 726 
150 685 
561 64 4 
972 603 
383 562 
794 521 
205 479 
616 438 
027 397 
438 336 
849 315 
260 274 
671 233 
082 192 
493 131 
904 110 
313 068 
726 027 
136 986 
547 945 
308. NOVIEMBRE 4. 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«0 
11 
42 
13 
14 
t» 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
12 
43 
44 
45 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
102 
403 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
410 
11! 
112 
113 
114 
415 
116 
Marzo. 
117 
418 
119 
420 
121 
122 
123 
124 
125. 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
Abril. 
148 
449 
150 
451 
432 
453 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
464 
165 
166 
467 
4 68 
169 
170 
471 
172 
173 
474 
475 
476 
477 
Mayo. 
178 
179 
480 
481 
182 
183 
184 
185 
186 
487 
188 
189 
190 
491 
192 
193 
194 
493 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
Junio. 
209 
210 
214 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Julio. 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
Setbre. 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
Octubre 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
353 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
863 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
12 
13 
14 
13 
46 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
53 
56 
57 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,008 
016 
025 
033 
042 
030 
039 
007 
073 
0,084 
092 
101 
109 
118 
426 
135 
443 
151 
4 60 
0,168 
177 
485 
194 
202 
210 
219 
227 
236 
244 
0,253 
261 
270 
278 
286 
295 
303 
312 
320 
329 
0,337 
345 
334 
362 
371 
379 
388 
396 
405 
413 
0,421 
430 
438 
447 
455 
464 
472 
480 
489 
497 
0,306 
514 
523 
531 
540 
548 
556 
565 
573 
582 
0,590 
599 
607 
616 
624 
632 
641 
649 
658 
666 
0,675 
683 
691 
700 
708 
717 
723 
734 
742 
731 
0,739 
767 
776 
784 
793 
801 
810 
818 
826 
833 
438 356 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
943 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
573 342 
013 699 
452 055 
890 411 
328 767 
767 423 
203 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 683 
389 041 
027 397 
465 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 534 
093 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
356 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
30! 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 507 
369 803 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
943 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
375 342 
013 699 
452 035 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
Capits. 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1GO 
1 
2 
3 
4 
9 
I V O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,843 
852 
860 
869 
877 
886 
894 
902 
911 
919 
0,928 
936 
945 
953 
961 
970 
978 
987 
993 
1,004 
1,012 
021 
029 
037 
046 
034 
063 
071 
080 
088 
1,096 
405 
413 
122 
130 
139 
147 
156 
164 
172 
1,181 
189 
198 
206 
215 
223 
232 
240 
248 
257 
1,263 
274 
282 
291 
299 
307 
316 
324 
333 
341 
1,330 
338 
367 
375 
383 
392 
400 
409 
417 
426 
1,434 
442 
431 
439 
468 
476 
483 
493 
502 
510 
4,518 
327 
533 
544 
352 
561 
569 
577 
586 
594 
1,603 
611 
620 
628 
637 
643 
633 
662 
670 
679 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
465 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
753 423 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 053 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 683 
589 041 
027 397 
465 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
356 164 
794 521 
232 877 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
9 
SSO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SÍO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 573 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
306 849 
943 205 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
432 055 
890 411 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
520 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
589 041 
027 397 
465 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 090 
479 432 
917 808 
336 4 64 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 795 
493 131 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
2,447 123 288 
455 561 644 
464 000 000 
472 438 336 
480 876 712 
489 315 068 
497 733 425 
506 191 781 
514 630 137 
523 008 493 
1,687 
696 
704 
712 
721 
729 
738 
746 
755 
763 
1,772 
780 
788 
797 
805 
814 
822 
831 
839 
848 
1.856 
864 
873 
881 
890 
898 
907 
915 
923 
932 
1,940 
949 
957 
966 
974 
983 
991 
999 
2,008 
016 
2,025 
033 
042 
050 
038 
067 
075 
084 
092 
101 
2,109 
418 
426 
134 
443 
451 
460 
468 
177 
4 85 
2,4 93 
202 
210 
219 
227 
236 
244 
253 
261 
269 
2,278 
286 
295 
303 
312 
320 
328 
337 
345 
334 
2,362 
371 
379 
388 
396 
404 
413 
421 
430 
38 
Capits, 
3 0 0 
1 
3 9 0 
1 
9 
3 SO 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 7 0 
1 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,531 
539 
548 
556 
565 
573 
582 
590 
599 
607 
2,615 
624 
632 
641 
619 
658 
666 
674 
683 
691 
2,700 
708 
717 
723 
734 
742 
730 
759 
767 
776 
2,784 
793 
801 
809 
818 
826 
835 
843 
852 
860 
2,869 
877 
885 
894 
902 
911 
919 
928 
936 
944 
2,953 
961 
970 
978 
987 
995 
3,004 
012 
020 
029 
3,037 
046 
054 
063 
071 
080 
088 
096 
403 
113 
3,122 
430 
139 
147 
133 
164 
472 
181 
189 
498 
3,206 
213 
223 
231 
240 
248 
237 
265 
274 
282 
3,290 
299 
307 
316 
324 
333 
341 
330 
338 
366 
306 849 
94á 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
373 342 
013 699 
432 033 
890 4II 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
320 348 
938 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
463 753 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 534 
095 890 
534 247 
972 603 
410 959 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 01^  
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 793 
493 131 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
753 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 562 
821 918 
260 2 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
452 035 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
320 548 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
150 683 
589 041 
027 397 
465 753 
904 110 
4 NOVIEMBRE. 308. 
Capits. 
4 0 0 
I 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
l l O 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
4 6 0 
-1 
3 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
3-12 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
H64 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
-109 389 
347 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 373 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 425 
191 781 
630 137 
068 493 
306 849 
943 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
373 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
320 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
160 109 389 
3,375 
383 
392 
400 
409 
417 
423 
434 
442 
431 
3,439 
468 
476 
483 
493 
301 
310 
518 
327 
533 
3,344 
352 
560 
569 
577 
586 
594 
603 
611 
620 
3,628 
636 
645 
653 
662 
670 
679 
687 
696 
704 
3,712 
721 
729 
738 
746 
755 
763 
771 
780 
788 
3,797 
805 
814 
822 
831 
839 
847 
856 
864 
873 
3,881 
890 
898 
906 
913 
923 
932 
940 
949 
957 
3,966 
974 
982 
991 
999 
4,008 
010 
025 
033 
041 
4,030 
058 
067 
075 
084 
092 
101 
109 
117 
126 
5,134 
143 
131 
168 i 7 94 5-1  
176 986 301 
-185 424 638 
193 863 014 
202 301 370 
210 739 726 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
9 
5 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o S O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
» S O 
6 
7 
8 
9 
o O O 
6 
7 
8 
9 
5 ? O 
I 
6 
7 
8 
9 
5 « 0 
I 
9 
5 9 0 
4,219 
227 
236 
244 
252 
261 
269 
278 
286 
293 
4,303 
312 
320 
328 
337 
345 
354 
362 
371 
379 
4,387 
396 
404 
413 
421 
430 
438 
447 
453 
463 
4,472 
480 
489 
497 
506 
514 
322 
531 
339 
348 
4,536 
565 
573 
582 
590 
598 
607 
613 
624 
632 
4,641 
649 
657 
666 
674 
683 
691 
700 
708 
717 
4,723 
733 
742 
730 
739 
767 
776 
784 
792 
801 
4,809 
818 
826 
835 
843 
852 
860 
868 
877 
883 
4,894 
902 
911 
919 
928 
936 
944 
933 
961 
970 
4,978 
987 
993 
3,003 
012 
020 
029 
037 
046 
034 
178 082 
616 438 
034 793 
493 131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
753 423 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
320 348 
958 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
589 041 
027 397 
465 753 
904 flO 
342 466 
780 822 
219 178 
657 534 
093 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
356 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 373 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 425 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
943 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
375 342 
Capits, 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
© 4 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 0 
I 
9 
6 6 0 
o;o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
e § o 
3 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
Sumandos. 
3,063 
071 
079 
088 
096 
103 
113 
122 
130 
138 
5,147 
155 
-164 
172 
181 
489 
498 
206 
214 
223 
3,231 
240 
248 
237 
265 
273 
282 
290 
299 
307 
5,316 
324 
333 
341 
349 
358 
366 
375 
383 
392 
5,400 
408 
417 
425 
434 
442 
451 
459 
468 
476 
5,484 
493 
501 
510 
518 
527 
535 
544 
552 
560 
5,569 
577 
586 
594 
603 
611 
619 
628 
636 
645 
3,633 
662 
670 
679 
687 
695 
704 
712 
721 
729 
5,738 
746 
734 
763 
771 
780 
788 
797 
803 
814 
3,822 
830 
839 
847 
836 
864 
873 
881 
889 
898 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
520 548 
958 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
465 753 
904 410 
342 466 
780 822 
219 178 
657 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 389 
547 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 131 
931 507 
369 863 
808 219 
246 575 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
943 203 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
375 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
320 348 
938 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
589 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
095 890 
334 247 
972 603 
410 939 
Capits. 
Í O O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y S O 
• 4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
6 
7 
8 
9 
7-t O 
1 
6 
7 
8 
9 
* S O 
I 
2 
3 
7 6 0 
1 
6 
7 
8 
9 
7 0 
6 
7 
8 
9 
? 8 0 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
5,906 
913 
923 
932 
940 
949 
937 
965 
974 
982 
5,991 
999 
6,008 
016 
024 
033 
041 
050 
058 
067 
6,075 
084 
092 
100 
109 
117 
426 
134 
143 
151 
6,160 
168 
176 
185 
193 
202 
210 
219 
227 
233 
6,244 
252 
261 
269 
278 
286 
295 
303 
311 
320 
6,328 
337 
345 
334 
362 
370 
379 
387 
396 
404 
6,413 
421 
430 
438 
446 
433 
463 
472 
480 
489 
6,497 
505 
514 
322 
331 
539 
348 
356 
363 
373 
6,381 
390 
398 
607 
613 
624 
632 
640 
649 
637 
6,666 
674 
683 
691 
700 
708 
716 
723 
733 
742 
849 315 
287 671 
726 027 
104 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 589 
547 945 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 151 
931 507 
369 863 
808 219 
246 573 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
733 423 
191 781 
630 137 
068 493 
506 849 
945 205 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
575 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
s.-sr, 
192 
(i i 3 
082 
320 548 
938 904 
307 260 
835 616 
273 973 
712 329 
130 683 
589 041 
027 397 
465 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
095 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 315 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 452 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 389 
347 945 
986 301 
424 658 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 793 
493 131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 373 
Capits. 
8 0 0 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
$ 1 0 
I 
2 
3 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
\ 
2 
3 
4 
8 
9 
8 4 0 
3 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
I 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 Í O 
3 
6 
7 
8 
9 
8 § 0 
I 
2 
3 
9 
S O O 
Sumandos. 
6,730 
739 
767 
776 
784 
792 
801 
809 
818 
826 
6,833 
843 
851 
860 
868 
877 
885 
894 
902 
911 
6,919 
927 
936 
944 
953 
961 
970 
978 
986 
993 
7,003 
012 
020 
029 
037 
046 
034 
062 
071 
079 
7,088 
096 
103 
113 
121 
130 
138 
147 
133 
164 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 068 
753 423 
191 781 
630 137 
068 493 
306 849 
945 203 
383 562 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
373 342 
013 699 
452 055 
890 41I 
328 767 
767 123 
205 479 
643 836 
082 192 
320 348 
938 904 
397 260 
835 616 
273 973 
712 329 
150 685 
389 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 521 
232 877 
671 233 
109 389 
248 347 945 
7,172 
181 
489 
197 
206 
214 
223 
231 
240 
7,236 
263 
273 
282 
290 
299 
307 
316 
324 
332 
7,34 I 
349 
338 
366 
373 
383 
392 
400 
408 
417 
7,425 
434 
442 
431 
439 
467 
476 
484 
493 
301 
7,310 
318 
327 
335 
343 
332 
360 
369 
577 
386 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
054 795 
493 151 
931 307 
369 863 
808 219 
246 375 
684 932 
123 288 
361 644 
000 000 
438 336 
876 712 
313 008 
733 423 
191 781 
630 137 
068 493 
306 849 
945 205 
383 362 
821 918 
260 274 
698 630 
136 986 
373 342 
013 699 
432 033 
890 411 
328 767 
767 123 
203 479 
643 836 
082 192 
Capits 
OOO 
I 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
9 
0 3 0 
I 
9 
9 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
8 
9 
9 5 0 
6 
7 
8 
9 
9*5 O 
3 
4 
3 
0 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
320 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
389 041 
027 397 
465 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
534 247 
972 603 
410 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
336 164 
794 321 
232 877 
671 233 
109 389 
347 943 
986 301 
424 638 
863 014 
301 370 
739 726 
178 082 
616 438 
034 795 
493 131 
931 307 
369 863 
808 219 
246 373 
684 932 
123 288 
561 644 
000 000 
438 336 
876 712 
315 068 
733 423 
191 781 
630 137 
068 493 
306 8Í9 
943 203 
383 362 
,100 821 918 
109 260 274 
117 698 630 
126 136 986 
134 573 342 
143 013 699 
131 432 033 
159 890 411 
168 328 767 
176 767 123 
7,594 
602 
611 
619 
628 
636 
645 
653 
662 
670 
7,678 
687 
693 
704 
742 
721 
729 
737 
746 
734 
7,763 
771 
780 
788 
797 
803 
813 
822 
830 
839 
7,847 
836 
864 
872 
881 
889 
898 
906 
913 
923 
7,932 
940 
948 
937 
963 
974 
982 
991 
999 
8,008 
8,016 
024 
033 
041 
030 
038 
067 
073 
083 
092 
8,183 
193 
202 
210 
218 
227 
235 
244 
252 
261 
8,269 
278 
286 
294 
303 
31 1 
320 
328 
337 
345 
8,333 
362 
370 
379 
387 
396 
404 
413 
421 
429 
203 479 
643 836 
082 192 
320 348 
938 904 
397 260 
833 616 
273 973 
712 329 
130 683 
589 041 
027 397 
463 733 
904 110 
342 466 
780 822 
219 178 
637 334 
093 890 
334 247 
972 603 
4 10 939 
849 313 
287 671 
726 027 
164 384 
602 740 
041 096 
479 432 
917 808 
309 
Días. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ú 
-12 
13 
-14 
15 
Í6 
17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24' 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Octubre. 
5 
6 
7 
8 
9 
\Q 
M 
12 
3^ 
4^ 
3^ 
-16 
7^ 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
-10 
Ai 
42 
13 
-14 
-13 
^ 
-17 
8^ 
-19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
-102 
-103 
-104 
^03 
-106 
-107 
-108 
-109 
-110 
-111 
-112 
-113 
-114 
-115 
Marzo. 
^16 
-117 
-118 
-119 
120 
-121 
-122 
^23 
-124 
125 
•126 
-127 
-128 
-129 
-130 
3^1 
^ 2 
133 
-134 
-135 
-136 
137 
138 
-139 
-140 
-141 
-142 
-143 
-144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
132 
153 
-154 
153 
-156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
-164 
165 
166 
167 
-168 
169 
170 
171 
172 
173 
•174 
175 
176 
Mayo. 
-177 
-178 
-179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
Junio. 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
238 
239 
240 
24 1 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
234 
235 
256 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
203 
264 
265 
266 
267 
268 
Agosto. 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
2§7 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Setbre. 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
3'<0 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
3'r7 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
333 
336 
337 
338 
359 
360 
Novbre. 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
11 41 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
-11 
12 
^3 
-14 
15 
-16 
-17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
33 
54 
53 
36 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
§o 
9 
ÜO 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
0,008 
016 
023 
033 
042 
050 
059 
067 
076 
0,084 
093 
101 
1 10 
118 
126 
135 
143 
152 
-160 
0,169 
177 
-186 
194 
203 
211 
220 
228 
237 
245 
0,233 
262 
270 
279 
287 
296 
304 
313 
321 
330 
0,338 
347 
355 
364 
372 
380 
389 
397 
406 
414 
0,423 
431 
440 
448 
457 
465 
474 
482 
491 
499 
0,507 
316 
524 
533 
541 
550 
338 
367 
575 
584 
0,592 
601 
609 
618 
626 
634 
643 
651 
660 
668 
0,677 
683 
694 
702 
711 
719 
728 
736 
744 
753 
0,761 
770 
778 
787 
795 
804 
812 
821 
829 
838 
465 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
123 288 
589 041 
054 793 
520 548 
986 301 
432 035 
917 808 
383 562 
849 313 
313 068 
78a 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
375 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 356 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 131 
958 904 
424 658 
890 411 
336 -164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
150 683 
616 438 
082 192 
347 945 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 733 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
657 534 
123 288 
589 041 
034 793 
520 548 
986 301 
432 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
-109 589 
Capits. 
lOO 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
l l O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
1 
2 
3 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
9 
150 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
1 § 0 
Á 
2 
3 
4 
9 
1 9 0 
-1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,846 
853 
863 
871 
880 
888 
897 
903 
914 
922 
0,931 
939 
948 
936 
963 
973 
982 
990 
998 
1,007 
1,015 
024 
032 
041 
049 
038 
066 
073 
083 
092 
1,100 
109 
•1 17 
-123 
134 
-142 
131 
-139 
168 
176 
-1,185 
193 
202 
210 
219 
227 
236 
244 
232 
261 
1,269 
278 
286 
295 
303 
312 
320 
329 
337 
346 
1,354 
362 
371 
379 
388 
396 
403 
413 
422 
430 
1,439 
447 
436 
464 
473 
481 
489 
498 
506 
513 
1,323 
532 
340 
349 
557 
566 
574 
583 
591 
600 
1,608 
616 
625 
633 
642 
650 
659 
667 
676 
684 
373 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 803 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
361 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 425 
219 -178 
684 932 
150 683 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 733 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
123 288 
389 041 
034 793 
520 348 
986 301 
432 053 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 575 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
375 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 -137 
095 890 
561 644 
027 397 
493 151 
938 904 
424 638 
890 41-1 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
Capits. 
s o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
SSO 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3-10 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S5© 
5 
6 
7 
8 
9 
s©o 
1 
9 
2 § ® 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
-1 
Sumandos. 
1,693 
701 
710 
718 
727 
735 
743 
752 
760 
769 
1,777 
786 
794 
803 
81 I 
820 
828 
837 
845 
834 
1,862 
870 
879 
887 
896 
904 
913 
921 
930 
938 
1,947 
935 
964 
972 
980 
989 
997 
2,006 
014 
023 
2,031 
040 
048 
037 
063 
074 
082 
091 
099 
-107 
2,116 
124 
-133 
4^1 
-150 
-138 
167 
173 
-184 
192 
2,201 
209 
218 
226 
234 
243 
231 
260 
268 
277 
2,283 
294 
302 
311 
319 
328 
336 
345 
353 
361 
2,370 
378 
387 
395 
404 
412 
421 
429 
438 
446 
2,433 
463 
472 
480 
488 
497 
503 
514 
522 
331 
150 685 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
-191 781 
657 534 
123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 373 
712 329 
178 082 
643 836 
-109 389 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 356 
904 110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 -137 
095 890 
361 644 
027 397 
493 151 
958 904 
424 658 
890 411 
356 164 
821 918 
287 671 
753 425 
219 178 
684 932 
150 683 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
-136 980 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 753 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
Capits. 
3 0 0 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
3 1 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
3SO 
9 
3 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
A 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
9 
3 9 0 
A 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
2,539 
548 
556 
565 
573 
582 
390 
598 
607 
613 
2,624 
632 
641 
649 
638 
666 
673 
683 
692 
700 
2,709 
717 
723 
734 
742 
751 
759 
768 
776 
785 
2,793 
802 
810 
819 
827 
836 
844 
852 
861 
869 
2,878 
886 
895 
903 
912 
920 
929 
937 
946 
934 
2,963 
971 
979 
988 
996 
3,003 
013 
022 
030 
039 
3,047 
036 
064 
073 
081 
090 
098 
-106 
113 
-123 
3,132 
-140 
449 
-137 
166 
174 
183 
-191 
. 200 
208 
3,216 
223 
233 
242 
230 
239 
267 
276 
284 
293 
3,301 
310 
318 
327 
335 
343 
352 
360 
369 
377 
726 027 
191 781 
637 334 
-123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 033 
917 808 
383 362 
849 313 
315 068 
780 822 
246 573 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
361 644 
027 397 
493 131 
938 90Í 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
753 425 
219 178 
684 932 
150 685 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
945 205 
410 959 
876 7-12 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
205 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
389 041 
034 793 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 562 
849 315 
315 068 
780 822 
246 573 
712 329 
178 082 
643 836 
109 589 
575 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
309 
Capits. 
4©© 
6 
7 
8 
9 
4 1 © 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
• 7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 3 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 4 © 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
45© 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
46© 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4*© 
Á 
2 
3 
9 
48© 
5 
6 
7 
8 
9 
49© 
Sumandos. 
3,386 
394 
403 
411 
420 
428 
437 
44 D 
434 
462 
3,470 
479 
487 
496 
504 
313 
321 
330 
338 
347 
3,333 
364 
372 
381 
389 
397 
606 
614 
623 
631 
3,640 
648 
637 
663 
674 
682 
691 
699 
708 
716 
3,724 
733 
741 
730 
738 
767 
773 
784 
792 
801 
3,809 
818 
826 
834 
843 
831 
860 
868 
877 
883 
3,894 
902 
911 
919 
928 
936 
943 
933 
961 
970 
3,978 
987 
993 
4,004 
012 
021 
029 
038 
046 
033 
4,063 
072 
080 
088 
097 
103 
114 
122 
13! 
139 
4,148 
136 
•163 
173 
-182 
190 
•199 
207 
213 
9-24 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 i 64 384 
630 137 
093 890 
361 644 
027 397 
493 5^1 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 -178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
347 943 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
-136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 733 
93! 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
-191 78! 
637 334 
-123 288 
589 041 
034 793 
520 348 
986 301 
432 033 
917 808 
383 362 
849 315 
313 068 
780 822 
246 373 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 389 
373 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 -137 
093 890 
361 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 4\ 1 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
547 943 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
Cajiits. 
5 © © 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
1© 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
54© 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
9 
> © © 
1 
o 
3 
4 
5 ? © 
-1 
9 
. « © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i9© 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
4,232 
241 
249 
238 
266 
273 
283 
292 
300 
309 
4,317 
326 
334 
342 
331 
339 
368 
376 
383 
393 
4,402 
410 
419 
427 
436 
444 
432 
461 
469 
478 
4,486 
493 
503 
312 
320 
329 
337 
546 
554 
563 
4,371 
379 
388 
596 
605 
613 
622 
630 
639 
647 
4,656 
664 
673 
681 
690 
698 
706 
713 
723 
732 
4,740 
749 
737 
766 
774 
783 
791 
800 
808 
817 
4,825 
833 
842 
850 
839 
867 
876 
884 
893 
901 
4,910 
918 
927 
933 
944 
932 
960 
969 
977 
986 
4,994 
3,003 
011 
020 
028 
037 
043 
034 
062 
070 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
-123 288 
589 041 
054 795 
520 548 
986 301 
452 055 
917 808 
383 362 
849 313 
315 068 
780 822 
246 373 
712 329 
-178 082 
643 836 
•109 389 
375 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 -110 
369 863 
835 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
-164 384 
630 137 
093 890 
361 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
150 683 
616 438 
082 192 
347 945 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
-136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
389 041 
054 795 
520 548 
986 301 
Capits. 
í l © © 
-I 
2 
3 
4 
9 
6 1 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 2 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 © 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 © 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 © 
1 
2 
3 
1 • •> 
5 
6 
7 
8 
9 
6 7 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6S© 
5 
6 
7 
8 
9 
6 © © 
Sumandos. 
3,079 
087 
096 
-104 
113 
-121 
130 
138 
-147 
-155 
3,164 
172 
181 
189 
-197 
206 
214 
223 
231 
240 
3,248 
257 
265 
274 
282 
291 
299 
308 
316 
324 
3,333 
341 
330 
338 
367 
373 
384 
392 
401 
409 
3,418 
426 
433 
443 
431 
460 
468 
477 
483 
494 
3,302 
511 
519 
528 
336 
545 
333 
562 
570 
378 
3,587 
593 
604 
612 
621 
629 
638 
646 
633 
663 
3.672 
680 
688 
697 
703 
714 
722 
731 
739 
748 
3,736 
765 
773 
782 
790 
799 
807 
813 
824 
832 
3,841 
849 
838 
866 
873 
883 
892 
900 
909 
917 
432 033 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 373 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
575 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 658 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
-130 683 
616 438 
082 192 
347 943 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
389 041 
034 793 
320 348 
986 301 
432 033 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 373 
712 329 
178 082 
643 836 
109 389 
373 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 -123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
361 644 
Capits. 
5©© 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
71© 
1 
2 
3 
11 i ' | 
•3 
6 
72© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7^© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•34© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
75© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
76© 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
77© 
1 
2 
3 
4 
9 
78© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
79© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5,926 
934 
942 
931 
939 
968 
976 
983 
993 
6,002 
6,010 
019 
027 
036 
044 
053 
061 
069 
078 
086 
6,095 
103 
112 
120 
129 
137 
146 
154 
163 
171 
6,180 
188 
196 
203 
213 
222 
230 
239 
247 
236 
6,264 
273 
281 
290 
298 
306 
313 
323 
332 
340 
6,349 
337 
366 
374 
383 
391 
400 
408 
417 
423 
6,433 
442 
430 
439 
467 
476 
484 
493 
301 
310 
6,518 
527 
335 
544 
552 
360 
569 
377 
586 
594 
6,603 
01 I 
620 
628 
637 
645 
654 
662 
671 
679 
6,687 
696 
704 
713 
721 
730 
738 
747 
733 
9 764 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
753 423 
219 178 
684 932 
130 685 
616 438 
082 192 
547 945 
013 699 
479 452 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
-136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
463 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
123 288 
389 041 
034 793 
320 348 
986 301 
432 033 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 375 
712 329 
-178 082 
643 836 
109 389 
375 342 
041 096 
506 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 -137 
093 890 
561 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
347 943 
013 699 
479 432 
943 205 
410 939 
870 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 
671 
479 
233 
136 986 
Capits. 
8©© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
81© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
82© 
9 
83© 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
84© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
85© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
86© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 87© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
88© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
89© 
1 
Sumandos. 
6,772 
781 
789 
798 
806 
814 
823 
831 
840 
848 
6,837 
865 
874 
882 
891 
899 
908 
916 
924 
933 
6,941 
930 
938 
967 
973 
984 
992 
7,001 
009 
018 
7,026 
033 
043 
051 
060 
068 
077 
085 
094 
102 
7,11 1 
119 
128 
136 
143 
133 
162 
170 
178 
187 
7,193 
204 
212 
221 
229 
238 
246 
233 
263 
272 
7,280 
289 
297 
303 
314 
322 
331 
339 
348 
336 
7,363 
373 
382 
390 
399 
407 
416 
424 
432 
441 
7,449 
438 
466 
473 
483 
492 
500 
509 
517 
526 
7,534 
542 
531 
559 
568 
376 
583 
393 
602 
610 
602 740 
068 493 
334 247 
000 000 
465 733 
931 307 
397 260 
863 014 
328 767 
794 321 
260 274 
726 027 
191 781 
637 534 
123 288 
389 041 
034 795 
320 348 
986 301 
452 035 
917 808 
383 362 
849 315 
315 068 
780 822 
246 373 
712 329 
178 082 
643 836 
-109 389 
375 342 
041 096 
306 849 
972 603 
438 336 
904 110 
369 863 
833 616 
301 370 
767 123 
232 877 
698 630 
164 384 
630 137 
093 890 
361 644 
027 397 
493 131 
938 904 
424 638 
890 411 
336 164 
821 918 
287 671 
733 423 
219 178 
684 932 
130 683 
616 438 
082 192 
347 943 
013 699 
479 432 
943 203 
410 939 
876 712 
342 466 
808 219 
273 973 
739 726 
203 479 
671 233 
136 986 
602 740 
068 493 
534 247 
000 000 
465 733 
931 507 
397 260 
863 014 
328 767 
794 521 
260 274 
726 027 
191 781 
637 334 
123 288 
389 041 
054 793 
320 348 
986 301 
432 033 
917 808 
383 362 
849 313 
313 068 
780 822 
246 373 
712 329 
Capits, 
9©© 
6 
7 
8 
9 
91© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
92© 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
93© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 94© 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
95© 
1 
2 
3 
4 
96© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
97© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
98© 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
99© 
1 
2 
3 
4 
7,619 -178 
627 643 
636 109 
644 373 
633 041 
661 306 
669 972 
678 438 
686 904 
693 369 
7,703 833 
712 301 
720 767 
729 232 
737 698 
746 164 
734 630 
763 093 
771 361 
780 027 
7,788 493 
796 938 
803 424 
813 890 
822 336 
830 821 
839 287 
847 753 
856 219 
864 684 
7,873 150 
881 616 
890 082 
898 547 
907 013 
913 479 
923 945 
932 410 
940 876 
949 342 
7,937 808 
966 273 
974 739 
983 205 
991 671 
8,000 136 
008 602 
017 068 
023 334 
034 000 
8,042 465 
030 931 
039 397 
067 863 
076 328 
084 794 
093 260 
101 726 
110 191 
118 637 
8,127 123 
133 589 
144 034 
132 320 
-160 986 
169 452 
-177 917 
186 383 
194 849 
203 315 
8,211 780 
220 246 
228 712 
237 -178 
245 643 
234 109 
262 375 
271 041 
279 306 
287 972 
8,296 438 
304 904 
313 369 
321 833 
330 301 
338 767 
347 232 
333 698 
364 -164 
372 630 
8,381 093 
389 361 
398 027 
406 493 
414 938 
423 424 
431 890 
440 336 
448 821 
437 287 
082 
836 
389 
342 
096 
849 
603 
336 
110 
863 
616 
370 
123 
877 
630 
384 
137 
890 
644 
397 
131 
904 
638 
411 
164 
918 
671 
423 
178 
932 
685 
438 
192 
943 
699 
432 
203 
939 
712 
466 
219 
973 
726 
479 
233 
986 
740 
493 
247 
000 
733 
307 
260 
014 
767 
521 
274 
027 
781 
534 
288 
041 
793 
348 
301 
033 
808 
562 
313 
068 
822 
573 
329 
082 
836 
589 
342 
096 
849 
603 
336 
110 
863 
616 
370 
123 
877 
630 
384 
137 
890 
644 
397 
131 
904 
638 
411 
164 
918 
671 
310. NOVIEMBRE 6. 
9 
10 
i i 
12 
13 
14 
-13 
16 
17 
-18 
19 
20 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3] 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
73 
7 i 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
9,0 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
H00 
101 
102 
103 
104 
103 
H06 
107 
108 
^09 
110 
1 II 
112 
113 
i 14 
Marzo. 
113 
1 16 
-1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
2^8 
129 
130 
131 
i 32 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
-IÍ0 
1 í 1 
1 12 
Ii3 
144 
-IÍ3 
I 16 
-147 
-149 
130 
151 
-132 
133 
-154 
156 
-137 
-138 
139 
160 
-161 
-162 
163 
-164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
Mayo. 
-176 
-178 
-179 
180 
181 
-182 
183 
Á 84 
-183 
-186 
-187 
188 
189 
190 
191 
-192 
193 
-194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
Junio. 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
Julio. Octubre. 
238 
239 
240 
241 
242 
2'.3 
245 
2Í6 
247 
248 
249 
250 
231 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
A Rost o. 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
Setbre. 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
3 '(3 
346 
347 
318 
3'«9 
350 
33! 
332 
353 
354 
355 
356 
357 
338 
359 
Kovbre. 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
Dicbre. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
53 
Capits. 
8 
9 
l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
8 
9 
6 0 
6 
7 
8 
9 
9 0 
9 
1 
2 
3 
9 
91» 
0,008 
016 
025 
033 
042 
050 
059 
067 
076 
0,084 
093 
101 
1 10 
118 
127 
135 
144 
152 
161 
0,169 
178 
-186 
195 
203 
212 
220 
229 
237 
246 
0,234 
263 
271 
280 
288 
297 
303 
314 
322 
331 
0,339 
348 
336 
365 
373 
382 
390 
399 
407 
416 
0,424 
433 
441 
450 
438 
467 
473 
484 
492 
501 
0,309 
518 
526 
535 
3 43 
352 
360 
569 
577 
586 
0.394 
603 
611 
620 
628 
636 
643 
633 
662 
670 
0,079 
637 
696 
704 
713 
721 
730 
738 
747 
735 
0.764 
772 
781 
789 
798 
806 
815 
823 
832 
840 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
452 035 
943 203 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 502 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
30! 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 423 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
657 53 i 
130 085 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
002 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 432 
972 603 
465 753 
958 904 
452 055 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
Capits. 
t o o 
1 
2 
3 
9 
l l O 
1 
o 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
9 
1 4 0 
9 
1 5 0 
8 
9 
I C O 
9 
1 7 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 0 
1 
2 
3 
9 
lOO 
1 
2 
3 
4 
ñumanclos. 
0,849 
857 
866 
874 
883 
891 
900 
908 
917 
925 
0,934 
9 42 
951 
959 
968 
976 
985 
993 
1,002 
010 
1,019 
027 
036 
044 
053 
001 
070 
078 
087 
095 
1,104 -I 12 
121 
129 
138 
146 
155 
163 
172 
-180 
1,189 
197 
206 
214 
223 
231 
240 
248 
256 
265 
1,273 
282 
290 
299 
307 
316 
324 
333 
341 
330 
1,338 
367 
375 
384 
392 
401 
409 
418 
426 
435 
1,443 
452 
400 
469 
477 
480 
494 
503 
311 
320 
1,328 
537 
545 
334 
362 
571 
379 
588 
596 
603 
1,613 
622 
630 
639 
647 
636 
664 
673 
081 
690 
313 068 
808 219 
30.1 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 423 
246 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 534 
130 685 
6 43 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
573 3 42 
068 493 
561 644 
034 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
938 904 
432 035 
943 205 
438 356 
931 507 
424 638 
917 808 
410 959 
904 -110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 008 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
"53 
>46 
r39 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
098 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 38 4 
637 33 4 
130 683 
643 836 
136 986 
Capits. 
«oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
3 1 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
3 
4 
5 
. 6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
I 
9 
«ÍO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9§0 
1 
9 
S 9 0 
Sumandos. 
1,698 
707 
715 
724 
732 
741 
749 
758 
706 
775 
1,783 
792 
800 
809 
817 
826 
834 
843 
851 
860 
1,808 
876 
885 
893 
902 
910 
919 
927 
936 
944 
1,953 
961 
970 
978 
987 
995 
2,004 
012 
021 
029 
2,038 
046 
055 
063 
072 
080 
089 
097 
106 
114 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
093 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 
054 
547 
041 
644 
795 
945 
096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
405 733 
938 904 
432 035 
945 205 
438 336 
931 307 
424 658 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 41-1 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 315 
342 4 66 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
2,123 287 671 
131 780 822 
-140 273 973 
-148 767 123 
157 260 274 
-165 733 425 
-174 246 375 
182 739 726 
-191 232 877 
199 726 027 
2,208 219 178 
210 712 329 
225 205 479 
233 698 630 
242 191 781 
250 684 932 
259 178 082 
267 671 233 
276 164 384 
284 657 534 
2,293 
301 
310 
318 
327 
333 
344 
332 
361 
309 
2,378 
386 
393 
403 
412 
420 
429 
437 
446 
434 
2,463 
471 
480 
488 
496 
503 
313 
522 
530 
539 
130 683 
043 836 
136 986 
030 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
034 795 
547 9 43 
041 096 
334 247 
027 397 
320 5 48 
013 699 
306 8 49 
000 000 
493 131 
986 301 
479 452 
972 003 
•463 753 
938 904 
432 053 
Capits. 
3 0 0 
I 
2 
3 
8 
9 
3 1 0 
9 
3 SO 
9 
3 3 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
9 
3 5 0 
9 
3 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
4 
2 
3 
4 
9 
SOO 
Sumandos. 
•¿,541 
556 
564 
573 
381 
590 
598 
607 
615 
624 
2,632 
641 
649 
658 
606 
675 
683 
692 
700 
709 
2,717 
726 
734 
743 
751 
760 
708 
777 
785 
794 
2,802 
81 I 
819 
828 
836 
8 45 
853 
862 
870 
879 
2,887 
896 
904 
913 
921 
930 
938 
947 
955 
964 
2,972 
981 
989 
998 
3,006 
015 
023 
032 
040 
049 
3,037 
066 
074 
083 
091 
100 
108 
116 
123 
133 
9 45 203 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
4 10 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 502 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 423 
246 573 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
674 233 
164 384 
657 334 
130 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
5 47 
041 
3,142 
-150 
159 
107 
176 
184 
193 
201 
210 
218 
3,227 
235 
244 
232 
261 
269 
278 
286 
293 
303 
3,312 
320 
321) 
337 
346 
334 
363 
371 
380 
388 
945 
096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
980 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
432 035 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 4C6 
835 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
6 NOVIEMBRE. 310. 
Capits. 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 8 0 
9 
4 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
44<> 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 6 0 
9 
4 Í O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
484> 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
49í> 
.sumandos. 
3,397 2C0 274 
403 733 423 
414 246 373 
422 739 726 
431 232 877 
439 726 027 
448 219 178 
436 712 329 
463 203 479 
473 698 630 
3,482 191 781 
490 684 932 
499 178 082 
307 671 233 
316 164 384 
324 637 334 
333 130 683 
341 643 836 
330 136 986 
338 630 137 
3,367 
373 
384 
392 
601 
609 
618 
626 
633 
643 
3,632 
660 
669 
677 
686 
694 
703 
711 
720 
728 
3,736 
743 
733 
762 
770 
779 
787 
796 
804 
813 
3,821 
830 
838 
847 
833 
864 
872 
881 
889 
898 
3,906 
913 
923 
932 
940 
949 
937 
966 
974 
983 
3,991 
,000 
008 
017 
023 
034 
042 
031 
039 
068 
,076 
083 
093 
-102 
1 10 
I 19 
127 
-136 
144 
133 
,161 
170 
178 
187 
-193 
204 
212 
221 
229 
238 
123 288 
616 438 
109 389 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
373 3i2 
068 493 
361 644 
034 793 
347 943 
041 
334 
096 
247 
027 397 
320 348 
013 099 
306 8Í9 
000 000 
493 131 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
938 904 
432 033 
913 203 
438 336 
931 307 
424 638 
917 808 
4 10 939 
904 110 
397 260 
890 411 
3S3 362 
876 712 
309 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
313 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 27 4 
733 423 
2 46 373 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
203 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 38 4 
637 33 i 
130 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
•109 389 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
] Capits. 
5 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
-1 
o 
3 
•4 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
I 
5 4 0 
-i 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
r» o 
8 
9 
I 
.9 'Ü O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ií>í> 
4,246 
233 
263 
272 
280 
289 
297 
306 
314 
323 
4,331 
340 
348 
336 
365 
373 
382 
390 
399 
407 
4,416 
424 
433 
441 
430 
458 
467 
475 
484 
492 
4,501 
509 
518 
526 
535 
543 
532 
560 
569 
577 
4,586 
594 
603 
611 
620 
628 
637 
645 
654 
662 
4,671 
679 
688 
696 
705 
713 
722 
730 
739 
747 
4,756 
764 
773 
781 
790 
798 
807 
815 
824 
832 
4,841 
849 
838 
866 
873 
883 
892 
900 
909 
917 
4,926 
934 
943 
931 
960 
968 
976 
985 
993 
5,002 
5.010 
0 i 9 
027 
036 
044 
053 
061 
070 
078 
087 
068 
352 
493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 3 48 
013 699 
306 849 
000 000 
493 131 
936 301 
479 432 
972 603 
465 753 
958 904 
452 055 
945 205 
438 356 
931 507 
4^4 
917 
058 
808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 362 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 315 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 423 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
637 53 4 
150 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 389 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
573 342 
068 493 
361 64 4 
034 795 
3 47 943 
041 096 
534 247 
027 397 
520 5 48 
013 699 
306 849 
000 000 
493 131 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
452 055 
945 203 
438 336 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
Capits. 
GOO 
I 
9 
C I O 
1 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
GGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 Í 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
6 9 9 
Sumandos. | Capits. 
5,095 890 411 
104 383 562 
112 876 712 
-121 369 863 
129 863 014 
138 356 164 
146 849 313 
135 342 466 
163 835 616 
172 328 767 
5,180 
189 
197 
206 
214 
223 
231 
240 
248 
257 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
733 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 731 
684 932 
178 032 
671 233 
164 33 4 
657 53 4 
150 685 
643 836 
136 936 
630 137 
123 238 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
573 3 42 
068 493 
361 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 099 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
938 904 
432 035 
945 205 
438 336 
931 507 
424 658 
917 808 
5,690 410 959 
698 904 -1 10 
707 397 260 
715 890 41 1 
724 383 562 
732 876 712 
741 369 803 
749 863 014 
758 350 164 
766 849 315 
5,775 
783 
792 
800 
809 
817 
826 
834 
843 
851 
5,265 
274 
282 
291 
299 
308 
316 
325 
333 
342 
5,350 
359 
367 
376 
384 
393 
401 
410 
418 
427 
5,435 
444 
452 
461 
469 
478 
486 
495 
503 
312 
3,520 
529 
537 
546 
554 
563 
371 
580 
588 
590 
3,603 
613 
622 
630 
639 
647 
636 
664 
673 
681 
3,860 
863 
877 
883 
894 
902 
911 
919 
928 
936 
342 466 
835 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
79 4 321 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
OO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9GO 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
-1 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
5,9 45 
953 
962 
970 
979 
937 
996 
6,004 
013 
021 
6,030 
038 
047 
033 
064 
072 
081 
089 
098 
100 
6,1 15 
123 
132 
140 
149 
157 
-166 
-174 
-133 
•191 
6,200 
203 
216 
225 
233 
242 
250 
239 
207 
276 
6,284 
293 
301 
310 
318 
327 
333 
344 
332 
361 
6,369 
378 
386 
393 
403 
412 
420 
429 
437 
446 
5,454 
463 
471 
480 
488 
497 
505 
514 
SOO 
205 479 
698 630 
191 781 
684 932 
178 082 
233 671 
531 
6,539 
548 
556 
565 
573 
582 
590 
599 
607 
616 
6,624 
633 
641 
650 
638 
667 
675 
684 
692 
701 
6,709 
718 
726 
733 
743 
752 
760 
769 
777 
786 
164 384 
637 534 
150 085 
643 836 
136 986 
630 137 
123 283 
616 438 
109 539 
602 740 
095 890 
589 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
520 348 
013 699 
306 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 452 
972 603 
465 753 
958 904 
432 055 
945 205 
438 356 
931 507 
424 658 
917 808 
410 959 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
336 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
098 630 
191 781 
684 932 
178 082 
671 233 
164 384 
657 534 
150 685 
643 836 
136 986 
630 137 
123 238 
616 438 
109 589 
602 740 
095 890 
389 041 
032 192 
375 342 
068 493 
561 644 
054 795 
547 945 
041 096 
534 247 
027 397 
Capits. 
§ o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$ 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
§ 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 5 0 
1 
2 
3 
4 
I 
6 
7 
8 
9 
SOO 
3 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 8 0 
1 
9 
§ 9 9 
Sumandos. 
6,794 
803 
311 
820 
828 
836 
843 
853 
862 
870 
6,879 
837 
896 
904 
913 
921 
930 
938 
947 
955 
6,964 
972 
931 
939 
998 
7,006 
015 
023 
032 
040 
7,049 
057 
066 
074 
083 
091 
100 
-103 
1 17 
125 
7,134 
142 
151 
159 
168 
-176 
185 
193 
202 
210 
7,219 
227 
236 
244 
253 
261 
270 
278 
287 
295 
7,304 
312 
321 
329 
338 
346 
333 
363 
372 
380 
7,389 
397 
406 
414 
423 
431 
440 
448 
456 
465 
7,473 
482 
490 
499 
507 
316 
324 
333 
341 
550 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
936 301 
479 452 
972 603 
465 733 
953 904 
452 055 
945 205 
438 336 
931 507 
424 658 
917 808 
410 939 
904 110 
397 260 
890 411 
383 562 
876 712 
369 863 
863 014 
356 164 
849 313 
342 466 
833 616 
328 767 
821 918 
315 068 
808 219 
301 370 
794 521 
287 671 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 425 
246 575 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
63 4 932 
178 082 
671 233 
164 334 
637 334 
130 683 
643 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
-109 339 
602 740 
093 890 
589 041 
082 192 
573 342 
068 493 
561 644 
034 793 
347 943 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 151 
986 301 
479 432 
972 603 
463 753 
958 90 4 
035 
945 
438 
931 
424 
917 
203 
336 
507 
638 
803 
410 939 
7,338 90 4 110 
307 397 260 
58 4 
592 
601 
609 
618 
626 
635 
890 
383 
876 
411 
562 
712 
309 863 
863 014 
356 164 
8 49 315 
312 466 
Capits, 
9 9 9 
I 
9 
9 1 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 8 9 
9 
9 3 9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 9 
I 
9 
9 5 9 
6 
9 6 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 9 9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
1 
Sumandos. 
7,6 43 
632 
660 
669 
677 
686 
694 
703 
711 
720 
7,728 
737 
743 
734 
762 
771 
779 
788 
796 
803 
7,813 
822 
830 
839 
847 
836 
864 
873 
881 
890 
7,898 
907 
915 
924 
932 
941 
949 
958 
966 
975 
7,983 
992 
8,000 
009 
017 
026 
034 
043 
051 
060 
8,068 
076 
085 
093 
102 
110 
1 19 
127 
136 
144 
3,153 424 658 
161 917 803 
170 410 959 
173 904 110 
187 397 260 
193 890 411 
204 383 362 
212 876 712 
221 369 863 
229 863 014 
8,238 356 164 
246 849 315 
235 312 466 
263 835 616 
272 328 767 
230 821 918 
289 313 008 
297 803 219 
306 301 370 
314 79 4 521 
8,323 287 671 
331 730 822 
310 273 973 
767 123 
260 274 
753 423 
374 246 573 
382 739 726 
391 232 877 
399 726 027 
1,408 219 178 
4 10 712 329 
423 203 479 
433 093 630 
442 191 781 
450 68 4 932 
459 178 082 
467 671 233 
476 164 334 
48 4 637 33 4 
833 616 
328 767 
821 918 
315 088 
808 219 
301 370 
794 521 
287 071 
780 822 
273 973 
767 123 
260 274 
753 423 
2 46 375 
739 726 
232 877 
726 027 
219 178 
712 329 
205 479 
698 630 
191 781 
634 932 
178 032 
671 233 
164 384 
637 334 
130 683 
6 43 836 
136 986 
630 137 
123 288 
616 438 
109 339 
602 740 
093 890 
389 041 
082 192 
575 342 
068 493 
561 644 
054 795 
5 47 943 
041 096 
534 247 
027 397 
520 548 
013 699 
506 849 
000 000 
493 131 
986 301 
479 432 
972 603 
463 733 
933 901 
432 033 
943 203 
438 336 
931 307 
348 
337 
363 
311 
Abril. Julio. 
k; 
17 
18 
lí) 
20 
21 
22 
23 
2i 
23 
20 
27 
28 
20 
30 
31 
8 
9 
10 
i i 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2;», 
26 
27 
28 
2!» 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
í 4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
31 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
73 
70 
77 
78 
79 
SO 
SI 
82 
S3 
Sí 
Febrero. 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9 i 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
A 10 
11 I 
112 
113 
] 15 
116 
I 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
i 27 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
(37 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
-146 
-147 
148 
149 
150 
-131 
152 
133 
156 
137 
138 
159 
160 
161 
162 
163 
•164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
-172 
173 
174 
Mayo. 
175 
176 
177 
178 
-179 
180 
•181 
182 
183 
184 
185 
•186 
187 
•188 
•189 
190 
191 
192 
193 
19i 
•193 
196 
197 
198 
H99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
Junio. 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
Setbre. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
331 
352 
333 
334 
355 
336 
357 
338 
Novbre. 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
A 1 
12 
13 
14 
^5 
-16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Dícbre. 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 O 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
9 
OO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,008 
017 
025 
034 
042 
051 
059 
068 
076 
0,083 
093 
102 
-110 
1 19 
-127 
-136 
-144 
133 
•161 
0,170 
•178 
-187 
-195 
204 
213 
221 
230 
238 
247 
0,233 
264 
272 
281 
289 
298 
306 
313 
323 
332 
0,340 
349 
337 
366 
374 
383 
391 
400 
408 
417 
0,426 
434 
443 
431 
460 
468 
477 
483 
494 
302 
0,311 
319 
528 
536 
545 
533 
562 
570 
579 
587 
0,596 
604 
613 
622 
630 
639 
647 
656 
664 
673 
0,681 
690 
698 
707 
715 
724 
732 
741 
749 
758 
0,766 
775 
783 
792 
800 
809 
817 
826 
833 
843 
520 348 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
6 43 836 
164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 -123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 507 
452 033 
972 603 
493 151 
013 699 
534 247 
054 795 
575 342 
095 890 
616 438 
136 986 
657 534 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 658 
945 203 
465 733 
986 301 
506 849 
027 397 
347 943 
068 493 
589 041 
-109 589 
630 137 
150 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 356 
938 904 
479 432 
000 000 
320 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 375 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
493 13Í 
013 699 
53í 247 
Capits 
l O O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 S © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 © 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 © 
6 
7 
8 
9 
1 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 » © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
tfS'O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
Sumandos. 
0,832 
860 
809 
877 
886 
894 
903 
91 1 
920 
928 
0,937 
945 
954 
962 
971 
979 
988 
996 
1,003 
013 
1,022 
030 
039 
048 
036 
063 
073 
082 
090 
099 
1,107 
116 
-124 
133 
•141 
-150 
-158 
-167 
-173 
184 
1,192 
201 
209 
218 
220 
261 
269 
1,278 
286 
293 
303 
312 
320 
329 
337 
346 
334 
1,363 
371 
380 
388 
397 
405' 
414 
422 
43? 
439 
1,448 
457 
465 
474 
482 
491 
499 
508 
316 
525 
1,533 
542 
550 
559 
567 
576 
584 
593 
601 
610 
1,618 
627 
635 
644 
632 
661 
670 
678 
687 
693 
034 795 
573 342 
095 890 
616 438 
136 986 
637 534 
-178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 638 
943 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
109 389 
630 137 
-130 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
356 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 356 
938 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
361 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 830 
164 384 
684 932 
203 470 
726 027 
246 375 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 939 
931 507 
432 033 
972 603 
493 151 
013 699 
334 247 
034 793 
375 342 
095 890 
616 438 
136 986 
637 534 
•178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 562 
904 1 10 
424 658 
945 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
347 943 
068 493 
589 041 
Capits 
S O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 © 
6 
7 
8 
9 
S 6 © 
9 
3 9 © 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
1 
9 
3 9 © 
Sumandos. 
1.704 
712 
721 
729 
738 
746 
735 
763 
772 
780 
1,789 
797 
806 
814 
823 
831 
840 
848 
837 
866 
•1,874 
883 
891 
900 
908 
917 
925 
934 
942 
931 
1,939 
968 
976 
983 
993 
2,002 
010 
019 
027 
036 
109 389 
630 137 
130 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 425 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
•164 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
707 
287 
123 
671 
808 219 
328 767 
849 315 
309 863 
890 411 
410 939 
2,044 931 507 
033 432 035 
061 972 603 
070 493 151 
079 013 699 
087 334 247 
090 034 793 
104 375 342 
113 095 890 
121 616 438 
2,130 136 986 
•138 657 334 
•147 178 082 
135 698 630 
•164 219 178 
-172 739 726 
•181 260 274 
-189 780 822 
198 301 370 
206 821 918 
2 215 342 466 
'223 863 014 
232 383 562 
240 904 110 
249 424 658 
257 945 203 
266 465 753 
274 986 301 
283 506 849 
292 027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
109 589 
630 137 
150 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
2,300 
309 
317 
326 
334 
343 
331 
360 
368 
377 
2,383 
394 
402 
411 
419 
428 
436 
443 
433 
462 
2,470 
479 
488 
496 
303 
313 
322 
530 
539 
547 
753 425 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
361 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
Capits, 
S O ® 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 ® 
4 
8 
9 
3 3 ® 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3-1© 
9 
3 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
1 
2 
3 
:!,; ¡Sí 
5 
6 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S © 
9 
3 9 © 
Sumandos. 
2,536 
564 
573 
581 
590 
598 
607 
615 
624 
632 
2,64 1 
649 
638 
666 
673 
683 
692 
701 
709 
718 
2,726 
733 
743 
732 
760 
769 
777 
786 
794 
803 
2,811 
820 
828 
837 
843 
834 
862 
871 
879 
888 
2,896 
903 
914 
922 
931 
930 
948 
936 
963 
973 
2,982 
990 
909 
3,007 
016 
024 
033 
041 
030 
038 
3,067 
073 
084 
092 
101 
í 10 
118 
127 
133 
-144 
3,132 
161 
169 
-178 
186 
193 
203 
212 
220 
229 
3,237 
246 
234 
263 
271 
280 
288 
297 
303 
314 
3,323 
331 
340 
348 
337 
363 
374 
382 
391 
399 
164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 375 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 41-1 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
493 131 
013 699 
534 247 
054 795 
573 342 
093 890 
616 438 
136 986 
637 334 
178 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 Oh 
383 362 
904 1 10 
424 638 
945 205 
465 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
389 041 
109 389 
630 137 
130 683 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 425 
273 973 
794 521 
313 068 
835 616 
330 161 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
958 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
164 38 4 
684 932 
203 479 
726 027 
246 373 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 41I 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
493 151 
013 699 
534 247 
034 793 
373 342 
093 890 
616 438 
136 986 
637 334 
178 082 
698 630 
7 NOVIEMBRE. 311. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11<> 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•15 O 
2 
3 
4 
S 
c 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 Í O 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4 8 0 
4 
9 
4 0 0 
Sumandos. 
3,408 
416 
423 
433 
442 
430 
439 
467 
476 
484 
3,493 
301 
310 
318 
327 
336 
344 
333 
361 
370 
3,378 
387 
393 
604 
612 
621 
629 
638 
646 
633 
3,663 
672 
680 
689 
697 
706 
714 
723 
732 
740 
3,749 
737 
766 
774 
783 
791 
800 
808 
817 
823 
3,834 
842 
831 
839 
868 
876 
883 
893 
902 
910 
3,919 
927 
936 
943 
933 
962 
970 
979 
987 
996 
4,004 
013 
021 
030 
038 
047 
033 
064 
072 
08i 
4,089 
098 
406 
113 
-123 
432 
-140 
-149 
-138 
4 66 
4,473 
483 
492 
200 
209 
217 
226 
234 
243 
219 178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 362 
904 -110 
424 638 
943 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
347 943 
068 493 
389 041 
4 09 389 
630 137 
•130 683 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 321 
313 068 
833 616 
336 4 64 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 348 
041 096 
361 644 
082 -192 
602 740 
4 23 288 
6-43 836 
464 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 375 
767 423 
287 671 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 411 
410 939 
931 307 
432 053 
972 603 
493 151 
013 699 
534 247 
054 795 
373 342 
093 890 
616 438 
436 986 
637 334 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 362 
904 410 
424 638 
945 205 
463 733 
986 301 
506 849 
027 397 
347 943 
068 493 
589 041 
109 389 
630 437 
430 683 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
733 423 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
>30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
>90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,260 
268 
277 
283 
294 
302 
311 
319 
328 
336 
4,343 
334 
362 
371 
379 
388 
396 
403 
413 
422 
4,430 
439 
447 
436 
464 
473 
481 
490 
498 
307 
4,515 
524 
532 
541 
549 
558 
567 
575 
584 
592 
4,601 
609 
618 
626 
635 
643 
632 
660 
669 
677 
4,686 
694 
703 
74 4 
720 
728 
737 
745 
734 
762 
4,774 
780 
788 
797 
803 
814 
822 
831 
839 
848 
4,836 
863 
873 
882 
890 
899 
907 
916 
924 
933 
4,944 
930 
938 
967 
976 
984 
993 
3,001 
010 
018 
3,027 
033 
044 
032 
061 
069 
078 
086 
093 
4 03 
273 973 
794 521 
315 068 
835 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 452 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 192 
602 740 
423 288 
6-43 836 
-164 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 373 
767 4 23 
287 671 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 414 
410 939 
931 307 
432 033 
972 603 
493 431 
013 699 
534 247 
03-4 793 
373 342 
093 890 
616 438 
436 986 
637 534 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 362 
904 440 
424 638 
945 205 
465 753 
986 301 
306 849 
027 397 
3-47 943 
068 493 
389 044 
409 589 
630 4 37 
450 685 
674 233 
491 781 
742 329 
232 877 
753 425 
273 973 
794 521 
315 068 
833 616 
336 -164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 4 92 
602 740 
423 288 
643 836 
464 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 373 
767 423 
287 674 
808 219 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
0 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
6 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 * 0 
9 
6 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
3,4 42 
420 
429 
437 
446 
434 
463 
474 
4 80 
4 89 
3,497 
206 
244 
223 
231 
240 
248 
237 
263 
274 
3,282 
291 
299 
308 
316 
323 
333 
342 
330 
339 
3,367 
376 
384 
393 
402 
410 
449 
427 
436 
444 
3,453 
461 
470 
478 
487 
493 
304 
512 
321 
529 
5,538 
546 
533 
563 
572 
580 
589 
598 
606 
615 
5,623 
632 
640 
649 
657 
666 
674 
683 
691 
700 
5,708 
74 7 
723 
734 
742 
731 
739 
768 
776 
783 
3,793 
802 
811 
819 
828 
836 
845 
833 
862 
870 
3,879 
887 
896 
904 
913 
921 
930 
938 
947 
933 
328 767 
849 313 
369 863 
890 414 
440 939 
931 507 
452 033 
972 603 
493 431 
013 699 
534 247 
034 793 
375 342 
095 890 
616 438 
4 36 986 
657 534 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
3-42 466 
863 014 
383 562 
904 410 
424 658 
945 205 
463 753 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
389 044 
409 589 
630 -137 
450 685 
671 233 
491 781 
742 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 521 
313 068 
833 616 
356 464 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 548 
041 096 
561 644 
082 492 
602 740 
4 23 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
287 674 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 307 
432 035 
972 603 
493 431 
013 699 
334 247 
034 793 
573 342 
093 890 
616 438 
436 986 
657 534 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
? i o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Í ^ O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
t I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
'Vi 
b 
6 
9 
? 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9"?© 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
3,964 
972 
981 
989 
998 
6,006 
013 
024 
032 
041 
6,049 
038 
066 
073 
083 
092 
4 00 
409 
-147 
-126 
6,434 
443 
431 
4 60 
4 68 
477 
-183 
4 94 
202 
211 
6,220 
228 
237 
243 
234 
262 
274 
279 
288 
296 
6,305 
313 
322 
330 
339 
347 
336 
364 
373 
381 
6,390 
398 
407 
445 
424 
433 
444 
430 
438 
467 
6,473 
484 
492 
301 
309 
318 
326 
333 
343 
532 
6,360 
569 
577 
386 
39-4 
603 
611 
620 
628 
637 
6,646 
634 
663 
674 
680 
688 
697 
705 
744 
722 
6,731 232 877 
739 733 423 
748 273 973 
736 794 521 
763 313 068 
773 833 616 
782 336 4 64 
790 876 742 
799 397 260 
807 917 808 
383 562 
904 410 
424 638 
945 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
-109 589 
630 4 37 
450 683 
671 233 
491 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 521 
313 068 
835 616 
336 -164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 452 
000 000 
520 548 
0-41 096 
561 644 
082 4 92 
602 740 
4 23 288 
643 836 
164 384 
68-4 932 
203 479 
726 027 
246 573 
767 423 
287 674 
808 219 
328 767 
849 313 
369 863 
890 414 
410 939 
931 507 
452 035 
972 603 
493 4 51 
013 699 
534 247 
034 793 
375 342 
095 890 
616 438 
-136 986 
637 334 
478 082 
698 630 
219 -178 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 014 
383 362 
904 440 
42-4 638 
943 203 
463 753 
986 301 
506 849 
027 397 
347 945 
008 493 
589 044 
4 09 389 
630 -137 
430 683 
674 233 
491 781 
712 329 
Capits 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 1 © 
H 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
6,816 
824 
833 
842 
830 
859 
867 
876 
884 
893 
6,901 
910 
918 
927 
935 
944 
952 
961 
969 
978 
6,986 
993 
7,003 
012 
020 
029 
037 
046 
033 
063 
7,072 
080 
089 
097 
106 
444 
423 
431 
440 
148 
7,137 
163 
474 
482 
191 
499 
208 
216 
225 
233 
7,242 
230 
239 
268 
276 
283 
293 
302 
310 
319 
7,327 
336 
344 
333 
361 
370 
378 
387 
393 
404 
7,442 
421 
429 
438 
446 
435 
464 
472 
481 
489 
7,498 
506 
515 
523 
532 
540 
349 
337 
366 
374 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
520 548 
041 096 
561 644 
082 492 
602 740 
-123 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
203 479 
726 027 
246 575 
767 423 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 959 
931 307 
432 033 
972 603 
493 151 
013 699 
534 247 
054 795 
373 342 
093 890 
616 438 
436 986 
637 334 
478 082 
698 630 
219 478 
739 726 
260 274 
780 822 
301 370 
821 918 
3-42 466 
863 014 
383 562 
904 110 
424 638 
945 203 
465 733 
986 301 
506 849 
027 397 
547 945 
068 493 
589 041 
409 589 
630 437 
150 683 
674 233 
491 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
794 321 
315 068 
835 616 
336 464 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
320 348 
041 096 
561 644 
082 492 
602 740 
123 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
205 479 
726 027 
246 575 
767 4 23 
7,583 287 671 
391 808 219 
600 328 767 
608 849 313 
369 803 
890 414 
410 939 
CI7 
623 
03 i 
642 931 307 
631 452 033 
639 972 603 
Capits 
9 © © 
I 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
0 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 9 © 
1 
o 
3 
4 
b 
6 
9 
9 8 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 © 
Sumandos. 
7,668 
677 
683 
694 
702 
711 
719 
728 
736 
743 
7,733 
762 
770 
779 
787 
796 
804 
813 
821 
830 
7,838 
847 
833 
86-4 
872 
881 
890 
898 
907 
913 
7,924 
932 
941 
949 
938 
966 
973 
983 
992 
8,000 
8,009 
017 
026 
034 
043 
031 
060 
068 
077 
086 
8,094 
4 03 
114 
420 
428 
-137 
445 
454 
4 62 
474 
8,179 726 027 
246 373 
767 123 
287 671 
808 219 
328 767 
849 315 
369 863 
890 411 
410 939 
493 131 
013 699 
334 247 
034 793 
375 312 
095 890 
616 438 
136 986 
637 534 
478 082 
698 630 
219 178 
739 726 
260 27i 
780 822 
301 370 
821 918 
342 466 
863 01 
383 362 
904 110 
424 638 
945 203 
463 733 
986 301 
306 849 
027 397 
347 943 
068 493 
389 041 
409 589 
630 137 
130 685 
671 233 
191 781 
712 329 
232 877 
733 423 
273 973 
79-4 321 
313 068 
833 616 
336 164 
876 712 
397 260 
917 808 
438 336 
938 904 
479 432 
000 000 
520 548 
0-41 096 
561 644 
082 192 
602 740 
123 288 
643 836 
4 64 384 
684 932 
203 479 
196 
203 
243 
222 
230 
239 
247 
236 
8,264 
273 
281 
290 
299 
307 
316 
324 
333 
341 
931 307 
432 033 
972 603 
493 131 
013 699 
334 247 
034 793 
375 342 
095 890 
616 438 
8,330 136 986 
338 637 534 
367 178 082 
373 698 630 
384 219 178 
392 739 726 
401 260 274 
409 780 822 
418 301 370 
426 821 918 
8,433 342 466 
443 863 014 
432 383 362 
460 904 110 
469 424 638 
477 945 203 
486 463 733 
494 986 301 
303 306 849 
312 027 397 
312. NOVIEMBRE 8. 
Dias. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
\ ' t 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
\0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
53 
36 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70-
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Febrero. 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
I 12 
Marzo. 
113 
114 
1 13 
116 
1 17 
118 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
I i2 
143 
Abril. 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
Mayo. 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
Junio. 
205 
200 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Julio. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
23 S 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
Agosto. 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
Setbre. 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
Octubre 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
319 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
Novbre. 
338 
339 
300 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
33 
Capits. 
i o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 
1 
2 
3 
4 
9 
9 0 
1 
0,008 347 943 
017 093 890 
023 643 836 
034 191 781 
042 739 726 
031 287 671 
039 833 616 
068 383 362 
076 931 307 
0,083 
' 094 
102 
111 
119 
128 
136 
143 
153 
162 
0,170 
179 
188 
196 
205 
213 
222 
230 
239 
247 
0,236 
264 
273 
282 
290 
299 
307 
316 
324 
333 
0,341 
330 
339 
367 
376 
384 
393 
401 
410 
418 
0,427 
433 
444 
453 
461 
470 
478 
487 
495 
304 
0,312 
521 
529 
338 
347 
553 
564 
572 
581 
589 
0,398 
606 
613 
624 
632 
641 
649 
658 
666 
673 
0,683 
692 
700 
709 
718 
726 
733 
743 
732 
760 
0,769 
777 
780 
794 
803 
812 
820 
829 
837 
846 
479 452 
027 307 
375 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
313 068 
863 014 
410 939 
958 904 
506 849 
054 795 
002 740 
150 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 334 
203 479 
733 423 
301 370 
849 315 
397 260 
945 203 
493 131 
041 096 
389 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
320 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 110 
432 033 
000 000 
347 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
375 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
216 373 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
9 
l l O 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 O 
1 
2 
3 
4 
9 
l O O 
9 
1 7 0 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
I S O 
1 
6 
7 
8 
9 
l O O 
Sumandos, 
0,834 
863 
871 
880 
888 
897 
906 
914 
923 
931 
0,940 
948 
937 
963 
974 
983 
991 
1,000 
008 
017 
1,023 
034 
042 
031 
039 
068 
077 
083 
094 
102 
1,111 
119 
128 
136 
145 
133 
162 
171 
179 
188 
1,196 
203 
213 
222 
230 
239 
248 
236 
263 
273 
1,282 
290 
299 
307 
316 
324 
333 
342 
330 
339 
1,367 
376 
384 
393 
401 
410 
418 
427 
436 
444 
1,433 
401 
470 
478 
487 
493 
304 
512 
321 
330 
1,338 
347 
333 
364 
372 
381 
389 
398 
607 
613 
1,624 
632 
641 
649 
638 
666 
673 
683 
692 
701 
794 321 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
403 733 
013 699 
561 644 
109 589 
657 53'( 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 131 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 348 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 110 
432 033 
000 000 
3 57 943 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
315 068 
863 014 
4 10 959 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
130 683 
698 630 
246 375 
794 321 
342 466 
890 4 1 I 
438 336 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 
637 
3S9 
334 
203 479 
733 423 
301 370 
849 313 
397 260 
943 203 
493 131 
041 096 
Capits, 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
9 
2 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 I O 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
2 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 6 0 
I 
9 
2 7 0 
1 
9 
2 8 0 
I 
9 
2 9 © 
Sumandos. 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
200 274 
808 219 
336 164 
904 110 
432 035 
000 000 
347 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 562 
931 507 
479 432 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
315 068 
803 014 
410 939 
938 904 
306 849 
034 795 
602 740 
130 685 
698 630 
246 373 
794 521 
342 466 
890 4 1 1 
438 336 
986 301 
334 257 
082 192 
630 137 
178 082 
720 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
403 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 534 
203 479 
733 423 
301 370 
849 313 
397 260 
943 205 
493 151 
041 096 
389 Oíl 
130 980 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 003 
320 348 
068 
616 
1,709 
718 
726 
733 
743 
732 
760 
769 
777 
786 
1,793 
803 
812 
820 
829 
837 
846 
834 
863 
872 
1,880 
889 
897 
906 
914 
923 
931 
940 
948 
937 
1,966 
974 
983 
991 
2,000 
008 
017 
025 
034 
042 
2,051 
060 
068 
077 
085 
094 
102 
1 11 
119 
128 
2.136 
145 
134 
162 
171 
179 
188 
196 
205 
213 
2 222 
231 
239 
248 
256 
265 
273 
282 
290 
299 
2,307 
316 
323 
333 
342 
350 
359 
367 
376 
384 
2,393 
401 
410 
4 19 
427 
436 
444 
453 
461 
470 
2,478 904 1 10 
487 432 033 
496 000 000 
304 347 943 
513 093 890 
321 643 836 
330 191 781 
338 739 726 
347 287 671 
353 833 616 
493 
4 38 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
Capits. I Sumandos 
3 0 0 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
9 
3 5 0 
9 
3 0 O 
I 
6 
7 
8 
9 
3 7 0 
9 
3 S O 
1 
8 
9 
3 9 © 
2,564 
572 
581 
590 
598 
607 
615 
624 
632 
641 
2,649 
658 
666 
675 
684 
692 
701 
709 
718 
726 
2,735 
743 
752 
760 
769 
778 
786 
795 
803 
812 
2,820 
829 
837 
840 
855 
863 
872 
880 
889 
897 
2,906 
914 
923 
931 
940 
949 
937 
966 
974 
983 
2,991 
3,000 
008 
017 
025 
034 
043 
051 
060 
068 
3,077 
085 
094 
102 
I I I 
120 
128 
137 
383 502 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 793 
602 740 
130 683 
698 630 
240 375 
794 321 
342 406 
890 411 
438 336 
986 301 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
309 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 64 
109 389 
637 334 
205 479 
753 4 
301 370 
849 315 
397 260 
945 203 
493 131 
041 090 
389 041 
130 980 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 348 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 
808 
336 
904 
452 
OI \ 
3,162 
171 
179 
188 
196 
205 
214 
222 
231 
239 
3,248 
236 
263 
273 
282 
290 
299 
308 
316 
325 
3,333 
342 
350 
339 
367 
376 
384 
393 
402 
410 
274 
219 
164 
110 
033 
000 000 
3 'í7 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 67 
835 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
375 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
315 068 
863 014 
410 939 
938 904 
506 849 
054 793 
602 740 
130 683 
698 630 
2i6 375 
794 321 
3'(2 406 
890 411 
438 330 
986 301 
33i 247 
082 19.2 
630 137 
8 NOVIEMBRE, 312. 
Capits. 
4 © O 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 © 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 3 © 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 4 © 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 5 © 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 © 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 Í © 
-I 
2 
3 
4 
. 3 
6 
7 
8 
9 
4 8 © 
9 
4 » © 
I 
2 
3 
4 
3,419 
427 
436 
444 
433 
461 
470 
479 
487 
496 
3,304 
313 
521 
330 
338 
547 
333 
364 
573 
581 
3,390 
398 
607 
615 
624 
632 
6 i l 
649 
658 
667 
3,673 
684 
692 
701 
709 
718 
726 
733 
744 
752 
3,761 
769 
778 
786 
795 
803 
812 
820 
829 
838 
3,846 
855 
863 
872 
880 
889 
897 
906 
914 
923 
3,932 
940 
949 
957 
966 
974 
983 
991 
4,000 
008 
4,0 i 7 
026 
034 
043 
051 
060 
068 
077 
085 
094 
4,103 
I 11 
120 
^ 8 
137 
145 
154 
162 
171 
179 
4,188 
197 
203 
214 
222 
23Í 
239 
248 
256 
265 
-178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
-109 589 
657 334 
203 479 
733 425 
301 370 
849 313 
397 260 
943 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
-164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 -110 
432 035 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
^91 781 
739 726 
287 67-1 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
-123 288 
671 233 
219 -178 
767 123 
315 068 
863 014 
410 959 
938 904 
506 849 
054 795 
602 740 
150 685 
698 630 
246 373 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 589 
657 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 04) 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
42i 638 
Capits. 
« © © 
^ 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 © 
•1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 3 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 4 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
9 
¡O© 
6 
7 
8 
9 
5 ^ © 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 8 © 
6 
7 
8 
9 
>©© 
1 
4,273 
282 
291 
299 
308 
316 
323 
333 
342 
330 
4,359 
368 
376 
385 
393 
402 
410 
419 
427 
436 
4,444 
453 
462 
470 
479 
487 
496 
504 
513 
521 
4,530 
538 
547 
556 
564 
573 
381 
590 
398 
607 
4,615 
624 
632 
641 
650 
658 
667 
675 
684 
692 
4,701 
709 
718 
727 
735 
744 
752 
761 
769 
778 
4,786 
795 
803 
812 
821 
829 
838 
846 
833 
863 
4,872 
880 
889 
897 
906 
913 
923 
932 
940 
949 
4,957 
966 
974 
983 
992 
5,000 
009 
017 
026 
034 
5,043 
031 
060 
068 
077 
086 
094 
103 
111 
120 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 -110 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
373 342 
123 288 
671 233 
219 m 
767 -123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
-150 685 
698 630 
246 373 
794 521 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 753 
013 699 
561 644 
109 389 
637 334 
203 479 
733 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 164 
904 110 
452 035 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 362 
931 307 
479 432 
027 397 
373 342 
123 288 
671 233 
219 178 
Capits, 
S © © 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 1 © 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 2 © 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
A 
9 
6 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 5 © 
A 
2 
3 
4 
9 
6 6 © 
-I 
2 
3 
4 
8 
9 
6 7 © 
A 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 8 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
Sumandos. 
3,128 
137 
143 
-134 
-162 
171 
-180 
488 
-197 
203 
5,214 
222 
231 
239 
248 
236 
263 
274 
282 
291 
3,299 
308 
316 
323 
333 
342 
331 
359 
368 
376 
5,383 
393 
402 
410 
419 
427 
436 
443 
453 
462 
5,470 
479 
487 
496 
504 
513 
521 
530 
539 
547 
3,530 
564 
573 
381 
590 
598 
607 
616 
624 
633 
5,641 
630 
638 
667 
675 
684 
692 
701 
710 
718 
5,727 
735 
744 
752 
761 
- 769 
778 
786 
793 
804 
3,812 
821 
829 
838 
846 
833 
863 
872 
880 
889 
3,898 
906 
913 
923 
932 
940 
949 
937 
966 
973 
767 -123 
313 068 
863 014 
410 939 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
130 683 
698 630 
246 373 
794 521 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
334 247 
082 192 
630 137 
-178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
465 733 
013 699 
361 644 
-109 389 
637 534 
205 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
-136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 -164 
904 110 
452 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
-191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 
671 
219 
767 
313 
233 
178 
123 
068 
863 014 
410 959 
958 904 
506 849 
054 795 
602 740 
130 085 
098 630 
246 573 
794 321 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
334 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
i63 733 
013 699 
Capits. 
í © © 
A 
2 
3 
4 
3 
6 
ffl© 
A 
2 
3 
4 
7 2 © 
A 
2 
3 
4 
8 
9 
7 3 © 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 4 © 
A 
2 
3 
4 
9 
7 5 © 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 6 © 
A 
2 
3 
4 
9 
7 7 © 
A 
8 
9 
7 © © 
5,983 
992 
6,000 
009 
017 
026 
034 
043 
031 
060 
561 644 
109 389 
637 334 
203 479 
753 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 -151 
6,069 041 096 
077 589 041 
086 136 986 
094 684 932 
-103 232 877 
-II I 780 822 
-120 328 767 
-128 876 712 
-137 424 658 
145 972 603 
0,154 
-163 
171 
-180 
-188 
m 
205 
214 
222 
23? 
6,240 
248 
257 
265 
274 
282 
291 
299 
308 
316 
6,325 
334 
342 
331 
359 
368 
376 
385 
393 
402 
6,410 
419 
428 
436 
445 
453 
462 
470 
479 
487 
6,496 
504 
513 
522 
530 
539 
547 
536 
564 
573 
6,581 
590 
599 
607 
616 
624 
633 
641 
630 
658 
6,667 
675 
684 
693 
701 
710 
718 
727 
733 
744 
0,732 
761 
769 
778 
787 
793 
804 
812 
821 
829 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 -1-10 
432 055 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
-191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479" 452 
027 397 
573 342 
-123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
506 849 
054 795 
602 740 
-130 683 
698 030 
246 375 
794 521 
342 466 
890 4 I I 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
-178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
309 803 
917 808 
463 733 
013 699 
561 644 
4 09 389 
637 534 
205 479 
733 423 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 
041 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
131 
096 
219 ¡ 
Capits. 
8 © © 
P 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
A 
9 
8 2 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
9 
8 4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
8 9 © 
6,838 
846 
855 
864 
872 
881 
889 
898 
906 
915 
6,923 
932 
940 
949 
958 
966 
975 
983 
992 
7,000 
7,009 
017 
026 
034 
043 
052 
060 
069 
077 
086 
7,094 
103 
A A I 
-120 
428 
-137 
146 
154 
163 
-171 
7,180 
4 88 
-197 
205 
214 
223 
231 
240 
248 
237 
7,265 
274 
282 
291 
299 
308 
317 
325 
334 
342 
7,331 
339 
368 
376 
385 
393 
402 
41 I 
419 
428 
7,430 
443 
433 
462 
470 
479 
488 
496 
303 
313 
1,522 
330 
539 
54 7 
556 
364 
373 
382 
390 
399 
7,607 
616 
624 
633 
64 I 
630 
638 
667 
676 
684 
336 164 
904 110 
432 055 
000 000 
547 945 
093 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
833 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 478 
767 -123 
315 068 
863 014 
410 959 
958 904 
500 849 
034 795 
602 740 
A d O 683 
698 630 
246 375 
794 521 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
534 247 
082 192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
463 733 
013 699 
361 644 
109 389 
657 534 
205 479 
733 425 
301 370 
849 315 
397 260 
945 205 
493 151 
041 096 
589 041 
136 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 638 
972 603 
520 548 
068 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
336 164 
904 110 
432 035 
000 000 
547 945 
095 890 
643 836 
191 781 
739 726 
287 671 
835 616 
383 562 
931 507 
479 452 
027 397 
575 342 
123 288 
671 233 
219 178 
707 123 
313 068 
863 014 
410 939 
938 904 
300 849 
054 795 
602 740 
Capits. 
A 
2 
3 
7 
8 
9 
© 1 © 
A 
2 
3 
4 
9 
9 2 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 3 © 
9 
9 4 © 
9 5 © 
A 
2 
3 
9 6 © 
-I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
9 7 © 
9 
9 8 © 
8 
9 
9 9 © 
Sumandos. 
7,693 
701 
710 
718 
727 
735 
744 
732 
761 
770 
7,778 
787 
793 
804 
812 
821 
829 
838 
847 
833 
7,864 
872 
881 
889 
898 
906 
913 
923 
932 
941 
7,949 
938 
966 
973 
983 
992 
8,000 
009 
017 
026 
8,033 
043 
052 
060 
009 
077 
086 
094 
103 
112 
130 683 
698 630 
246 373 
794 321 
342 466 
890 411 
438 336 
986 301 
334 247 
082 -192 
630 137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
403 733 
013 699 
30I 644 
109 589 
057 534 
205 479 
733 423 
301 370 
849 313 
397 260 
943 203 
493 131 
041 096 
389 041 
A3G 986 
684 932 
232 877 
780 822 
328 767 
876 712 
424 658 
972 603 
520 548 
008 493 
616 438 
164 384 
712 329 
260 274 
808 219 
356 4 64 
904 110 
452 033 
000 000 
,120 347 943 
-129 095 890 
137 643 836 
146 191 781 
154 739 726 
163 287 671 
171 833 616 
180 383 362 
188 931 507 
-197 479 452 
8.206 
214 
223 
231 
240 
248 
237 
263 
274 
282 
8.291 
300 
308 
317 
323 
334 
342 
331 
339 
368 
8,376 
383 
394 
402 
411 
419 
428 
436 
445 
433 
8,462 
471 
479 
488 
496 
505 
513 
522 
330 
027 397 
573 342 
123 288 
671 233 
219 178 
767 123 
313 008 
863 014 
410 939 
938 904 
306 849 
034 793 
602 740 
130 685 
698 630 
246 575 
794 521 
342 466 
890 411 
438 356 
986 301 
534 247 
082 192 
030 -137 
178 082 
726 027 
273 973 
821 918 
369 863 
917 808 
4 65 733 
013 699 
361 644 
109 389 
637 334 : 
203 479 
733 423 
301 370 I 
849 313 1 
339 ^97 260 
313. NOVIEMB 
9 
'lO 
I ; ! 
12 
^3 
^4 
^5 
16 
M 
48 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
U 
12 
^^ 3 
\A 
-15 
-16 
M 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
-M 
-12 
-13 
-14 
-15 
-16 
-17 
-18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
53 
54 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
03 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
m 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
Marzo. 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
-119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
-127 
128 
-129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
Abril. 
143 
-144 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
-152 
133 
154 
133 
136 
137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
Mayo. 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
-187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
Junio. 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
Julio. 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
233 
234 
253 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
Sefbre. 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
3 52 
343 
344 
343 
3 í6 
347 
3'<8 
349 
330 
331 
332 
353 
334 
333 
336 
Novbre. 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Diebre. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
SO 
51 
52 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
3 © 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
•ÍO 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
8 0 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,008 
017 
023 
034 
042 
031 
060 
068 
077 
0,083 
094 
102 
1 11 
-120 
128 
137 
143 
134 
162 
0,171 
180 
188 
197 
203 
214 
222 
23? 
240 
248 
0,237 
263 
274 
282 
291 
300 
308 
317 
325 
334 
0,343 
331 
360 
368 
377 
383 
394 
403 
411 
420 
0,428 
437 
443 
454 
463 
471 
480 
488 
497 
505 
0,514 
523 
531 
540 
548 
557 
565 
574 
583 
591 
0,600 
608 
617 
626 
634 
643 
631 
660 
668 
677 
0,686 
694 
703 
711 
720 
728 
737 
746 
734 
763 
0,771 
780 
788 
797 
806 
814 
823 
831 
840 
848 
373 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 432 
054 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
389 041 
-164 384 
739 726 
313 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 203 
520 348 
093 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 943 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
375 342 
150 683 
726 027 
301 370 
876 712 
452 033 
027 397 
602 740 
178 082 
753 423 
328 767 
904 110 
479 432 
034 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 © 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 4 © 
1 
2 
3 
4 
9 
1 5 © 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
B O © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 9 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 § © 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 9 © 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,837 
866 
874 
883 
891 
900 
908 
917 
926 
934 
0,943 
931 
960 
969 
977 
986 
994 
1,003 
011 
020 
1,029 
037 
046 
034 
063 
071 
080 
089 
097 
106 
1,114 
123 
131 
140 
149 
137 
166 
174 
183 
191 
1,200 
209 
217 
226 
234 
243 
232 
260 
269 
277 
1,286 
294 
303 
312 
320 
329 
337 
346 
334 
363 
1,372 
380 
389 
397 
406 
414 
423 
432 
440 
449 
1,437 
466 
474 
483 
492 
500 
509 
517 
526 
534 
1,543 
532 
560 
569 
577 
586 
593 
603 
612 
620 
1,629 
637 
646 
633 
663 
672 
680 
689 
697 
706 
534 247 
109 389 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
093 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
575 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
432 055 
027 397 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 -i 10 
479 432 
034 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
361 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 131 
Capits. 
2 0 © 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 © 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
9 
3 5 © 
1 
9 
3ffi© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * © 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,71 068 493 
723 643 836 
732 219 178 
740 794 521 
749 369 863 
737 943 203 
766 320 548 
773 093 890 
783 671 233 
792 246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
575 342 
150 683 
726 027 
301 370 
876 712 
452 033 
027 397 
602 740 
-178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 432 
034 795 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
657 534 
232 877 
808 219 
383 362 
938 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
2,143 833 616 
132 410 939 
160 986 301 
169 561 644 
178 136 986 
-186 712 329 
193 287 671 
203 863 014 
212 438 336 
221 013 699 
2 229 
"'238 
246 
253 
263 
272 
281 
289 
298 
306 
1,800 
809 
817 
826 
833 
843 
832 
860 
869 
878 
1,886 
893 
903 
912 
920 
929 
938 
946 
933 
963 
1,972 
980 
989 
998 
2,006 
013 
023 
032 
040 
049 
2,038 
066 
075 
083 
092 
100 
109 
118 
126 
133 
2,313 
323 
332 
341 
349 
338 
366 
373 
383 
392 
2,401 
409 
418 
426 
433 
443 
432 
461 
469 
478 
2,486 
493 
504 
512 
321 
529 
538 
546 
533 
564 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
573 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
Capits. 
3 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
3 3 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,572 
581 
589 
598 
606 
613 
624 
632 
641 
649 
2,638 
666 
675 
684 
692 
701 
709 
718 
726 
735 
2,744 
752 
761 
769 
778 
786 
793 
804 
812 
821 
2,829 
838 
847 
855 
864 
872 
881 
889 
898 
907 
2,915 
924 
932 
941 
949 
958 
967 
973 
984 
992 
3,001 
009 
018 
027 
035 
044 
032 
061 
069 
078 
3,087 
093 
104 
112 
121 
130 
138 
-147 
155 
164 
3,172 
181 
190 
198 
207 
215 
224 
232 
241 
230 
3,238 
267 
273 
284 
292 
301 
310 
318 
327 
333 
3,344 
352 
361 
370 
378 
387 
393 
404 
412 
421 
602 740 
178 082 
733 423 
328 767 
904 110 
479 452 
054 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
342 466 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
373 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 033 
027 397 
602 740 
178 082 
753 425 
328 767 
904 110 
479 452 
054 795 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 192 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
334 247 
-109 589 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
361 644 
9 NOVIEMBRE. 313. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
S 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
-I 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 © 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
Sumandos. 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
-164 384 
739 726 
313 068 
890 4H 
463 753 
041 096 
616 438 
191 781 
767 -123 
342 466 
917 808 
493 131 
068 493 
643 836 
219 -178 
794 521 
369 863 
943 205 
320 548 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 943 
-123 288 
698 630 
273 973 
849 313 
424 638 
000 000 
373 342 
-130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 035 
027 397 
602 740 
•Í78 082 
733 423 
328 767 
904 ÍÍO 
479 432 
034 795 
630 -137 
205 479 
780 822 
336 -164 
931 507 
506 849 
082 -192 
637 334 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
534 247 
-109 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
389 041 
,116 164 384 
-124 739 726 
-133 315 068 
-141 890 411 
-130 463 753 
-139 041 096 
-167 616 438 
-176 ^91 781 
184 767 -123 
-193 342 466 
3,430 
438 
447 
453 
464 
473 
481 
490 
498 
307 
3 ,3^ 
324 
533 
541 
350 
558 
367 
573 
384 
593 
3,601 
610 
618 
627 
633 
644 
633 
661 
670 
678 
3,687 
693 
704 
743 
721 
730 
738 
747 
756 
764 
3,773 
781 
790 
798 
807 
816 
824 
833 
841 
850 
3,838 
867 
876 
884 
893 
901 
910 
918 
927 
936 
3,944 
933 
961 
970 
978 
987 
996 
4,004 
013 
021 
},030 
038 
047 
056 
064 
073 
081 
090 
099 
-107 
4,201 
210 
219 
227 
236 
244 
253 
261 
270 
279 
917 808 
493 151 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
943 205 
520 548 
093 890 
Capits. 
5 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SílO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumanclos. 
4,287 
296 
304 
313 
321 
330 
339 
347 
356 
364 
4,373 
382 
390 
399 
407 
416 
424 
433 
442 
450 
4,459 
467 
476 
484 
493 
502 
310 
519 
527 
336 
4,544 
353 
562 
570 
579 
587 
596 
604 
613 
622 
4,630 
639 
647 
656 
664 
673 
682 
690 
699 
707 
4,746 
723 
733 
742 
730 
759 
767 
776 
785 
793 
4,802 
810 
819 
827 
836 
843 
853 
862 
870 
879 
4,887 
896 
903 
913 
922 
930 
939 
947 
956 
965 
4,973 
982 
990 
999 
3,008 
016 
025 
033 
042 
050 
5,059 
068 
076 
085 
093 
102 
4 10 
149 
428 
436 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
347 945 
123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
450 685 
726 027 
301 370 
876 742 
452 055 
027 397 
602 740 
-178 082 
753 425 
328 767 
904 440 
479 452 
034 793 
630 -137 
203 479 
780 822 
356 464 
931 507 
506 849 
082 492 
657 534 
232 877 
808 249 
383 562 
958 904 
534 247 
4 09 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
436 986 
712 329 
287 674 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
4 64 384 
739 726 
313 068 
890 414 
463 733 
041 096 
616 438 
491 781 
767 4 23 
342 466 
917 808 
493 451 
068 493 
643 836 
219 478 
794 521 
369 863 
945 205 
520 348 
093 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
423 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
130 685 
726 027 
301 370 
876 742 
452 035 
027 397 
602 740 
478 082 
753 425 
328 767 
904 140 
479 432 
054 795 
630 437 
Capits. 
<IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
O a O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Oí-O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
orno 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
5,4 45 
4 53 
462 
470 
479 
488 
496 
20o 
213 
222 
5,230 
239 
248 
256 
263 
273 
282 
290 
299 
308 
5,316 
325 
333 
342 
331 
339 
368 
376 
383 
393 
5,402 
444 
419 
428 
436 
443 
453 
462 
471 
479 
3,488 
496 
503 
313 
522 
531 
539 
548 
556 
563 
3,573 
582 
594 
599 
608 
616 
625 
634 
642. 
651 
5,659 
668 
676 
685 
694 
702 
74 4 
719 
728 
736 
5,743 
734 
762 
774 
779 
788 
796 
805 
814 
822 
5,831 
839 
848 
856 
863 
874 
882 
891 
899 
908 
5,916 
923 
934 
942 
931 
959 
968 
977 
985 
994 
205 479 
780 822 
356 -164 
931 507 
506 849 
082 -192 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
409 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 959 
986 301 
561 644 
436 986 
742 329 
287 674 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
-164 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
041 096 
616 438 
491 781 
767 -123 
342 466 
917 808 
493 -151 
068 493 
643 836 
219 478 
794 521 
369 863 
945 205 
520 548 
095 890 
674 2 33 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
423 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 638 
000 000 
573 342 
4 50 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
-178 082 
753 425 
328 767 
904 410 
479 452 
034 793 
630 137 
203 479 
780 822 
336 164 
931 307 
506 849 
082 492 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
938 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
389 041 
464 384 
Capits. 
9 0 0 
7 
8 
9 
9 1 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
* S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 9 0 
Sumandos. 
6,002 
014 
019 
028 
037 
045 
054 
062 
071 
079 
6,088 
097 
405 
-144 
422 
431 
439 
448 
457 
463 
6,474 
4 82 
494 
499 
208 
247 
225 
234 
242 
251 
6,260 
268 
277 
285 
294 
302 
314 
320 
328 
337 
6,345 
334 
362 
374 
380 
388 
397 
403 
414 
422 
6,431 
440 
448 
457 
463 
474 
482 
491 
500 
508 
6,317 
523 
534 
542 
551 
560 
568 
577 
585 
394 
6,603 
611 
620 
628 
637 
643 
634 
663 
674 
680 
6,688 
697 
703 
714 
723 
731 
740 
748 
757 
765 
6,774 
783 
791 
800 
808 
817 
825 
834 
843 
831 
739 726 
313 068 
890 444 
463 733 
041 096 
616 438 
-191 781 
767 423 
342 466 
917 808 
493 451 
068 493 
643 836 
219 478 
794 524 
369 863 
943 205 
520 548 
095 890 
671 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
423 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
575 342 
450 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 055 
027 397 
602 740 
478 082 
753 425 
328 767 
904 410 
479 452 
054 795 
630 437 
205 479 
780 822 
356 4 64 
931 507 
506 849 
082 492 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
409 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 356 
013 699 
589 041 
-164 384 
739 726 
315 068 
890 414 
463 733 
041 096 
616 438 
-191 781 
767 423 
342 466 
917 808 
493 431 
068 493 
643 836 
219 178 
794 521 
369 863 
943 203 
320 348 
093 890 
671 233 
246 
821 
o/o 
918 
397 260 
972 603 
547 943 
123 288 
698 630 
Capits. 
SOO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,860 
868 
877 
886 
894 
903 
944 
920 
928 
937 
6,946 
954 
963 
974 
980 
988 
997 
7,006 
014 
023 
7,031 
040 
048 
057 
066 
074 
083 
091 
400 
-108 
7,-147 
4 26 
434 
443 
451 
460 
4 68 
477 
486 
4 94 
7,203 
244 
220 
229 
237 
246 
254 
263 
271 
280 
7,289 
297 
306 
314 
323 
331 
340 
349 
337 
366 
7,374 
383 
391 
400 
409 
417 
426 
434 
443 
431 
7,460 
469 
477 
486 
494 
303 
512 
520 
529 
537 
7,546 
554 
363 
572 
580 
589 
597 
600 
614 
623 
7,632 
640 
649 
657 
666 
674 
683 
692 
700 
709 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
573 342 
430 68o 
726 027 
301 370 
876 742 
432 033 
027 397 
602 740 
478 082 
753 425 
328 767 
904 4-10 
479 452 
054 795 
630 437 
205 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 4 92 
657 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
83o 616 
410 959 
986 301 
561 644 
436 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
-164 384 
739 726 
313 068 
890 414 
463 753 
041 096 
616 438 
491 781 
767 423 
342 466 
917 808 
493 451 
068 403 
643 836 
219 478 
794 521 
369 863 
945 203 
520 548 
095 890 
671 
246 
233 
573 
821 918 
397 260 
972 603 
547 945 
423 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 638 
000 000 
575 342 
130 683 
726 027 
301 370 
876 712 
432 03o 
027 397 
602 740 
-178 082 
733 423 
328 767 
904 410 
479 432 
054 793 
630 137 
205 479 
780 822 
336 164 
931 507 
506 849 
082 4 92 
637 534 
232 877 
Capits. 
9 0 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
OSO 
4 
2 
3 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
7,717 
726 
734 
743 
760 
769 
777 
786 
794 
7,803 
812 
820 
829 
837 
846 
855 
863 
872 
880 
7,889 
897 
906 
945 
923 
932 
940 
949 
957 
966 
7,975 
983 
992 
8,000 
009 
017 
026 
035 
043 
052 
8,060 
069 
077 
086 
095 
403 
112 
-120 
429 
138 
8,146 
-155 
163 
-172 
-180 
489 
498 
206 
215 
223 
8,232 
240 
249 
258 
266 
275 
283 
292 
300 
309 
8,318 
326 
335 
343 
352 
360 
369 
378 
386 
393 
8,403 
412 
420 
429 
438 
446 
433 
463 
472 
481 
8,489 
498 
306 
515 
523 
532 
541 
549 
338 
366 
808 219 
383 562 
938 904 
534 247 
409 589 
684 932 
260 274 
835 616 
410 939 
986 301 
561 644 
136 986 
712 329 
287 671 
863 014 
438 336 
013 699 
589 041 
4 64 384 
739 726 
315 068 
890 411 
465 753 
044 096 
616 438 
191 781 
767 -123 
342 466 
917 808 
493 45! 
068 493 
643 836 
219 -178 
794 521 
369 863 
945 205 
520 348 
095 890 
674 233 
246 575 
821 918 
397 260 
972 603 
547 94 
-123 288 
698 630 
273 973 
849 315 
424 658 
000 000 
573 342 
150 685 
726 027 
301 370 
876 712 
452 053 
027 -397 
602 740 
-178 082 
753 423 
328 767 
904 -140 
479 452 
054 795 
630 437 
20o 479 
780 822 
356 164 
931 507 
506 849 
082 492 
637 534 
232 877 
808 219 
383 562 
958 904 
534 247 
109 589 
684 932 
260 274 
833 616 
410 939 
986 301 
361 644 
136 986 
712 329 
287 671 
803 014 
438 336 
013 699 
589 041 
164 384 
739 726 
315 068 
890 414 
463 733 
041 096 
616 438 
191 781 
767 123 
314. NOVIEMBRE 10. 
Dias. 
3 
S 
6 
7 
8 
9 
^0 
i I 
^2 
13 
Ú 
15 
16 
17 
^8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
I I 
42 
43 
14 
4 5 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
44 
12 
43 
44 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
7!) 
81 
S2 
Febrero. 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
104 
4 05 
406 
107 
4 08 
109 
4 10 
Marzo. 
411 
4 42 
113 
4 14 
4 15 
4 16 
4 17 
118 
4 19 
4 20 
121 
122 
123 
•424 
425 
426 
127 
4 28 
429 
430 
431 
4 32 
433 
134 
435 
136 
137 
433 
130 
140 
441 
Abril. 
442 
443 
444 
445 
446 
4 47 
448 
449 
150 
451 
152 
4 53 
4 54 
4 55 
456 
157 
458 
459 
160 
461 
4 62 
4 63 
464 
4 65 
4 66 
167 
4 68 
4 69 
470 
474 
Mayo. 
472 
473 
474 
475 
476 
177 
478 
479 
4 80 
181 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
191 
4 92 
4 93 
494 
495 
496 
497 
198 
499 
200 
201 
202 
Junio. 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Julio. Octubre. 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
Agosto. 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
Setbre. 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
No-vbre. 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
42 
13 
44 
45 
4 6 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4> 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
Sumandoa. 
0,008 
017 
025 
034 
043 
051 
060 
068 
077 
0,086 
094 
103 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 437 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
163 452 055 
420 
429 
437 
446 
154 
0,172 
180 
4 89 
497 
206 
215 
223 
232 
240 
249 
0,258 
266 
275 
283 
292 
301 
309 
318 
326 
335 
0,344 
352 
361 
369 
378 
387 
395 
404 
412 
421 
0,430 
438 
447 
455 
464 
473 
481 
490 
498 
507 
0,516 
524 
533 
541 
550 
559 
567 
576 
584 
593 
0,602 
610 
619 
628 
636 
645 
653 
662 
671 
679 
0,688 
696 
705 
74.4 
722 
731 
739 
748 
757 
765 
0,774 
782 
791 
800 
808 
817 
825 
834 
843 
851 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 492 
684 932 
287 674 
890 444 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 440 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
423 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
436 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
450 685 
753 425 
356 164 
958 904 
561 644 
4 64 384 
767 423 
369 863 
972 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
4 91 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
44 0 959 
013 699 
64 6 438 
249 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
Capits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13€> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
14;0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
m © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
273 973 
876 712 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 414 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 440 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
423 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
0,860 
868 
877 
886 
894 
903 
911 
920 
929 
937 
0,946 
954 
963 
972 
980 
989 
997 
4,006 
015 
023 
4,032 
040 
049 
058 
066 
075 
083 
092 
101 
109 
4,4 4 8 356 464 
4 26 958 904 
435 561 644 
444 4 64 384 
452 767 423 
461 369 863 
4 69 972 603 
478 575 342 
4 87 478 082 
495 780 822 
4,204 
242 
224 
230 
238 
247 
256 
264 
273 
281 
4,290 
299 
307 
34 6 
324 
333 
342 
350 
359 
367 
4,376 
385 
393 
" 402 
410 
419 
428 
436 
445 
453 
4,462 
471 
479 
488 
496 
505 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 437 
232 877 
835 616 
438 356 
044 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 742 
479 452 
082 192 
684 932 
287 671 
890 414 
493 451 
005 890 
098 630 
301 370 
904 140 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
,634 520 548 
643 123 288 
651 726 027 
660 328 767 
668 931 507 
677 534 247 
686 136 986 
694 739 726 
703 342 466 
74 1 945 205 
534 
539 
1,548 
557 
565 
574 
582 
591 
600 
608 
617 
625 
Capits 
» o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 1 © 
4 
9 
S 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
\ 4 
5 
6 
9 
S U © 
3 t O 
4 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
4 
2 
3 
4 
9 
Sumandos. 
1,720 
729 
737 
746 
754 
763 
772 
780 
789 
797 
1,806 
815 
823 
832 
840 
849 
858 
866 
875 
884 
1,892 
901 
909 
918 
927 
935 
944 
952 
961 
970 
1,978 
987 
995 
2,004 
013 
021 
030 
038 
047 
056 
2,064 
073 
081 
090 
099 
107 
4 46 
4 24 
433 
142 
2,450 
459 
467 
176 
4 85 
4 93 
202 
210 
219 
228 
2,236 
245 
253 
262 
271 
279 
288 
296 
305 
314 
2,322 
'331 
339 
348 
3S7 
365 
374 
382 
391 
400 
2,408 
417 
425 
434 
443 
451 
460 
468 
477 
486 
2,494 794 521 
503 397 260 
512 000 000 
520 602 740 
529 205 479 
537 808 219 
546 410 959 
555 013 699 
563 616 438 
572 219 178 
547 945 
150 685 
753 425 
356 164 
958 904 
561 644 
164 384 
767 423 
369 863 
972 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 044 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 609 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 4 37 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 742 
479 452 
082 4 92 
684 932 
287 671 
890 414 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 410 
506 849 
4 09 589 
74 2 329 
315 068 
917 808 
520 548 
4 23 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
436 986 
730 726 
342 466 
945 205 
547 945 
450 685 
753 425 
356 4 64 
958 904 
561 644 
164 384 
767 423 
360 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
Capits. 
,1©© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 © 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 7 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
9 
3 
4 
Sumandos. 
821 918 
424 658 
027 397 
630 4 37 
232 877 
835 016 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
674 233 
273 973 
876 742 
479 452 
082 492 
684 932 
287 674 
890 411 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 440 
506 840 
109 589 
74 2 329 
315 068 
917 808 
520 548 
423 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
436 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
4 50 685 
753 425 
356 4 64 
958 904 
561 644 
164 384 
767 423 
369 863 
972 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
491 781 
794 521 
307 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 4 37 
232 877 
835 616 
438 356 
-044 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
3,355 068 493 
363 671 233 
372 273 973 
380 876 742 
389 479 452 
398 082 4 92 
406 684 932 
415 287 674 
423 890 411 
432 493 451 
2,580 
589 
598 
606 
615 
623 
632 
644 
649 
658 
2,666 
675 
684 
692 
701 
709 
718 
727 
735 
744 
2,752 
761 
770 
778 
787 
795 
804 
813 
821 
830 
2,838 
847 
856 
864 
873 
881 
890 
899 
907 
916 
2,924 
933 
942 
950 
959 
967 
976 
985 
993 
3,002 
3,010 
019 
028 
036 
045 
053 
062 
071 
079 
088 
3,006 
105 
414 
422 
431 
140 
448 
4 57 
4 65 
474 
3,4 83 
401 
200 
208 
217 
226 
234 
243 
251 
260 
3,269 
277 
286 
294 
303 
312 
320 
329 
337 
346 
10 NOVIEMBRE. 314. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 2 0 
-f 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
4 Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
4 9 0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
Sumandos. 
3,444 
449 
458 
466 
475 
484 
492 
501 
509 
518 
3,527 
535 
544 
552 
561 
570 
578 
587 
595 
604 
3,613 
624 
630 
638 
647 
656 
664 
673 
681 
690 
3,699 
707 
716 
724 
733 
742 
750 
759 
768 
776 
3,785 205 479 
793 808 219 
802 410 959 
814 013 699 
819 616 438 
828 219 478 
836 821 918 
845 424 658 
854 027 397 
862 630 4 37 
095 890 
698 630 
301 370 
904 4 40 
506 84.9 
4 09 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 4 64 
958 904 
561 644 
164 384 
767 4 23 
369 863 
972 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
3,871 
879 
888 
897 
905 
914 
922 
931 
940 
948 
3,957 
965 
974 
983 
994 
4,000 
008 
017 
026 
034 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 74 2 
479 452 
082 192 
684 932 
4,043 287 674 
051 890 44 1 
060 493 151 
069 095 890 
077 698 630 
086 301 370 
094 904 4 40 
103 506 849 
4 12 109 589 
4 20 712 329 
4,4 29 
437 
146 
4 55 
163 
472 
480 
4 89 
4 98 
206 
4,215 
223 
232 
241 
249 
258 
266 
275 
284 
292 
315 068 
917 808 
520 548 
4 23 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
136 980 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 4 64 
958 904 
561 644 
164 384 
767 123 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
9 
; ® o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
4,301 
309 
318 
327 
335 
344 
352 
361 
370 
378 
4,387 
396 
404 
413 
421 
430 
439 
447 
456 
464 
4,473 
482 
490 
499 
507 
516 
525 
533 
542 
550 
4,559 
568 
576 
585 
593 
602 
614 
619 
628 
636 
4,645 
654 
662 
671 
679 
688 
697 
705 
714 
722 
4,731 
740 
748 
757 
765 
774 
783 
791 
800 
808 
4,817 
826 
834 
843 
851 
860 
869 
877 
886 
894 
4,903 
912 
920 
929 
937 
946 
955 
963 
972 
980 
4,989 
998 
5,006 
015 
024 
032 
041 
049 
058 
067 
5,075 
084 
092 
101 
4 10 
418 
127 
435 
444 
453 
369 863 
972 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
191 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 437 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 742 
479 452 
082 192 
684 932 
287 674 
890 444 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 440 
506 849 
409 589 
742 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 707 
931 507 
534 247 
436 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 164 
958 904 
561 644 
464 384 
767 123 
369 863 
972 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
44 0 959 
013 699 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 397 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
Capits. 
(SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
Sumandos. 
5,161 
470 
478 
4 87 
496 
204 
213 
221 
230 
239 
5,247 
256 
264 
273 
282 
290 
299 
307 
316 
325 
5,333 
342 
350 
359 
368 
376 
385 
393 
402 
414 
5,419 
428 
436 
445 
454 
462 
471 
479 
488 
497 
5,505 
514 
522 
531 
540 
548 
557 
565 
574 
583 
5,591 
600 
608 
617 
626 
634 
643 
652 
660 
669 
5,677 
686 
695 
703 
712 
720 
729 
738 
746 
755 
5,763 
772 
781 
789 
798 
806 
815 
824 
832 
841 
5,849 
858 
867 
875 
884 
892 
901 
940 
948 
927 
5,035 
944 
953 
961 
970 
978 
987 
906 
6,004 
013 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 492 
684 932 
287 671 
890 414 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 4 10 
506 849 
4 09 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
4 36 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 4 64 
958 904 
561 644 
4 64 384 
767 123 
369 863 
072 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 307 
630 137 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 403 
674 233 
273 073 
876 742 
479 452 
082 402 
684 932 
287 674 
890 444 
493 151 
095 890 
698 630 
301 370 
904 410 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
Capits, 
^OO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
* 3 0 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
75,0 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
I G O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6,021 
030 
039 
047 
056 
064 
073 
082 
090 
099 
6,407 
4 16 
425 
433 
442 
450 
459 
468 
476 
485 
6,493 
202 
211 
219 
228 
236 
262 
271 
6 280 
288 
297 
305 
314 
323 
331 
340 
348 
357 
6,366 
374 
383 
391 
400 
409 
417 
426 
434 
443 
6,452 
460 
469 
477 
486 
495 
503 
512 
520 
529 
6,538 
546 
555 
563 
572 
581 
589 
508 
606 
615 
6,624 
632 
641 
649 
658 
667 
675 
684 
692 
701 
6,740 
748 
727 
735 
744 
753 
761 
770 
778 
787 
6,796 
804 
813 
824 
830 
839 
847 
856 
864 
873 
917 808 
520 548 
423 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
436 986 
739 726 
342 466 
945 20b 
547 945 
150 685 
753 42b 
356 4 64 
958 904 
561 644 
4 64 384 
767 4 23 
369 863 
972 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
491 781 
704 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 699 
616 438 
219 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 437 
232 877 
835 616 
438 356 
041 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
671 233 
273 973 
876 742 
479 452 
082 492 
684 932 
287 674 
890 444 
493 151 
095 800 
698 630 
301 370 
904 440 
506 849 
409 589 
712 320 
315 068 
917 808 
520 548 
423 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
436 986 
730 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 4 64 
958 904 
561 644 
464 384 
767 423 
369 863 
972 603 
575 342 
478 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 041 
Capits 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 1 ® 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
8 4 0 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 o O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
9 
8 8 © 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
6,882 
890 
899 
908 
916 
925 
933 
942 
951 
959 
6,968 
976 
985 
994 
7,002 
014 
019 
028 
037 
045 
7,054 
062 
071 
080 
088 
097 
105 
414 
423 
131 
7,440 
448 
457 
466 
474 
483 
494 
200 
209 
217 
7,226 
234 
243 
252 
260 
269 
277 
286 
295 
303 
7,312 
320 
329 
338 
346 
355 
363 
372 
381 
389 
7,398 
406 
445 
424 
432 
441 
449 
458 
467 
475 
7.484 
492 
501 
510 
518 
527 
536 
544 
553 
564 
7,570 
579 
587 
596 
604 
613 
622 
630 
639 
647 
7,656 
665 
673 
682 
690 
699 
708 
716 
725 
733 
491 781 
794 521 
397 260 
000 000 
602 740 
205 479 
808 219 
410 959 
013 609 
616 438 
219 178 
821 918 
424 658 
027 307 
630 4 37 
232 877 
835 616 
438 356 
041 006 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 795 
657 534 
260 274 
863 014 
465 753 
068 493 
674 233 
273 973 
876 712 
479 452 
082 492 
684 932 
287 671 
890 411 
493 451 
095 890 
698 630 
301 370 
904 410 
506 849 
109 589 
712 329 
315 068 
917 808 
520 548 
4 23 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
4 36 986 
739 726 
342 466 
945 205 
547 945 
150 685 
753 425 
356 464 
958 904 
561 644 
4 64 384 
767 423 
369 863 
972 603 
575 342 
178 082 
780 822 
383 562 
986 301 
589 044 
491 781 
794 521 
307 260 
000 000 
602 740 
205 470 
808 219 
440 959 
013 609 
616 438 
2¡9 478 
821 918 
424 658 
027 397 
630 4 37 
232 877 
835 616 
438 356 
044 096 
643 836 
246 575 
849 315 
452 055 
054 705 
657 534 
260 274 
863 014 
Capits 
© O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 1 © 
4 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 ? © 
4 
2 
3 
9 
9 8 © 
4 
2 
3 
b 
6 
7 
8 
9 
©£>4> 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
7,742 465 
751 068 
759 671 
768 273 
776 876 
785 479 
794 082 
802 684 
814 287 
819 890 
7,828 493 
837 095 
845 698 
854 301 
862 904 
874 506 
880 109 
888 712 
897 315 
905 917 
7,914 520 
923 123 
931 726 
940 328 
948 931 
957 534 
966 136 
974 739 
983 342 
991 945 
8,000 547 
009 150 
017 753 
026 356 
034 958 
043 561 
052 164 
060 767 
060 360 
077 972 
8,086 575 
095 178 
403 780 
442 383 
120 986 
429 589 
438 191 
446 704 
4 55 397 
4 64 000 
8,172 602 
481 205 
480 808 
408 410 
207 013 
215 616 
224 210 
232 821 
241 424 
250 027 
8,258 630 
267 232 
275 835 
284 438 
293 041 
301 643 
310 246 
318 849 
327 452 
336 054 
8,344 657 
353 260 
361 863 
370 465 
379 008 
387 671 
396 273 
404 876 
413 479 
422 082 
8,430 
439 
447 
456 
465 
473 
482 
400 
499 
508 
8,516 
525 
533 
542 
551 
559 
568 
576 
585 
504 
753 
493 
233 
973 
71; 
452 
192 
932 
671 
411 
451 
890 
630 
370 
4 10 
849 
589 
329 
068 
808 
548 
288 
027 
767 
507 
247 
986 
726 
466 
205 
945 
685 
425 
164 
904 
644 
384 
4 23 
863 
603 
342 
082 
822 
562 
301 
041 
781 
521 
260 
000 
740 
479 
219 
959 
699 
438 
478 
918 
658 
307 
437 
877 
616 
356 
096 
836 
575 
315 
055 
795 
534 
274 
014 
753 
493 
233 
973 
712 
452 
192 
684 932 
287 671 
800 411 
403 151 
095 890 
608 630 
301 370 
904 4 10 
506 849 
109 589 
742 329 
315 068 
917 808 
520 548 
123 288 
726 027 
328 767 
931 507 
534 247 
130 986 
315. NOVIEMBRE 11. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
Ib 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Febrero. 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Abril. 
Marzo. 
110 
111 
112 
113 
H 4 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
445 
446 
447 
148 
449 
150 
451 
152 
133 
154 
155 
136 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
Mayo. 
171 
172 
173 
174 
173 
476 
177 
178 
479 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
4 86 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
494 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
Junio. 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Julio. 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
253 
254 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Setbre. 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
34S 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
353 
334 
Novbre. 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
13 
44 
45 
-16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Capits. Sumandos. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VO 
Á 
2 
3 
4 
9 
8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 © 
0,008 
017 
025 
034 
043 
051 
060 
069 
077 
0,086 
094 
-103 
412 
420 
429 
438 
446 
-153 
463 
0,-172 
481 
489 
498 
207 
213 
224 
233 
241 
250 
0,238 
267 
276 
284 
293 
302 
310 
319 
327 
336 
0,343 
333 
362 
371 
379 
388 
396 
403 
414 
422 
0,431 
440 
448 
437 
466 
474 
483 
491 
500 
509 
0,517 
526 
535 
543 
532 
560' 
369 
578 
586 
593 
0,604 
612 
621 
630 
638 
647 
633 
664 
673 
681 
0 690 
'699 
707 
716 
724 
733 
742 
750 
739 
768 
0,776 
783 
793 
802 
811 
819 
828 
837 
843 
834 
630 137 
260 274 
890 411 
320 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 746 
232 877 
863 014 
493 451 
123 288 
753 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 410 
534 247 
-164 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
945 205 
575 342 
203 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 -123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
547 943 
-178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 707 
938 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 348 
130 683 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
191 781 
821 918 
452 033 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
733 423 
383 562 
Capits. 
1 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 2 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
1 4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 6 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
Sumandos. 
0,863 013 699 
871 643 836 
880 273 973 
888 904 110 
897 534 247 
906 -164 384 
914 794 521 
923 424 658 
932 054 795 
940 684 932 
0,949 
957 
966 
975 
983 
992 
1,001 
009 
018 
026 
1,035 
044 
052 
061 
070 
078 
087 
096 
404 
413 
1,121 
430 
439 
447 
456 
465 
473 
482 
490 
499 
1,208 
216 
223 
234 
242 
231 
260 
268 
277 
283 
1,294 
303 
311 
320 
329 
337 
346 
354 
363 
372 
1,380 
389 
398 
406 
4-13 
423 
432 
441 
449 
458 
1,467 
475 
484 
493 
501 
510 
518 
527 
536 
544 
1,553 
562 
570 
579 
587 
596 
605 
613 
622 
631 
315 068 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
-136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 67-1 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 41-1 
520 548 
150 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 
301 
931 
561 
191 
233 
370 
507 
644 
781 
821 918 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 451 
123 288 
733 425 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
164 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
945 205 
373 342 
203 479 
835 616 
465 733 
093 890 
1,639 726 027 
648 336 164 
636 986 301 
665 616 438 
674 246 575 
682 876 712 
691 306 849 
700 136 986 
708 767 123 
717 397 260 
Capits 
S O © 
1 
9 
S I © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 4 © 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 9 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,726 
734 
743 
751 
760 
769 
777 
786 
795 
803 
1,812 
820 
829 
838 
846 
855 
864 
872 
881 
890 
1,898 
907 
915 
924 
933 
941 
950 
959 
967 
976 
1,984 
993 
2,002 
010 
019 
028 
036 
045 
053 
062 
2,071 
079 
088 
097 
-105 
114 
123 
131 
140 
-148 
2,157 
166 
174 
483 
492 
200 
209 
217 
226 
235 
2 243 
'252 
261 
269 
278 
286 
295 
304 
312 
321 
2,330 
338 
347 
356 
364 
373 
381 
390 
399 
407 
2,416 438 336 
423 068 493 
433 698 630 
442 328 767 
450 938 904 
439 389 041 
468 219 178 
476 849 315 
483 479 432 
494 109 389 
2,502 739 726 
511 369 863 
320 000 000 
528 630 137 
537 260 274 
543 890 411 
554 320 348 
363 130 683 
371 780 822 
580 410 939 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
389 041 
219 178 
849 313 
479 432 
109 389 
739 726 
369 863 
000 000 
630 -137 
260 274 
890 411 
520 548 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
361 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
334 247 
164 384 
794 321 
424 638 
054 795 
684 932 
315 068 
943 203 
375 342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
547 943 
178 082 
808 219 
Capits 
3 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 2 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
3 4 © 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 © 
Sumandos. 
2,589 
597 
606 
614 
623 
632 
640 
649 
658 
666 
2,675 
683 
692 
701 
709 
7-18 
727 
733 
744 
733 
2,761 
770 
778 
787 
796 
804 
813 
822 
830 
839 
2,847 
836 
865 
873 
882 
891 
899 
908 
916 
923 
2,934 
942 
931 
960 
968 
977 
986 
994 
3,003 
04-1 
3,020 
029 
037 
046 
035 
063 
072 
080 
089 
098 
3,106 
115 
124 
132 
441 
150 
-158 
-167 
175 
184 
3,193 
201 
210 
219 
227 
236 
244 
253 
262 
270 
3,279 
288 
296 
305 
313 
322 
331 
339 
348 
337 
3,363 
374 
383 
391 
400 
408 
417 
426 
434 
443 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
432 055 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
123 288 
753 423 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 410 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 793 
684 932 
313 068 
943 203 
575 342 
205 479 
835 616 
463 733 
095 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
547 943 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
109 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
320 548 
150 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
361 644 
191 781 
821 918 
432 033 
082 -192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
123 288 
733 423 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 110 
534 247 
-164 384 
794 521 
424 658 
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Capits. 
¿ t o o 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 © 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 6 0 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
49'© 
4 
9 
4 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
3,432 
46Ü 
469 
477 
486 
493 
303 
312 
521 
329 
3,338 
546 
535 
564 
372 
581 
590 
598 
607 
616 
3,624 
633 
641 
650 
639 
667 
676 
683 
693 
702 
3,710 
719 
728 
736 
743 
734 
762 
771 
780 
788 
3,797 
805 
814 
823 
831 
840 
849 
837 
866 
874 
3,883 
892 
900 
909 
918 
926 
933 
943 
932 
961 
3,969 
978 
987 
995 
4,004 
013 
021 
030 
038 
047 
4,036 
064 
073 
082 
090 
099 
-107 
416 
423 
433 
4,442 465 753 
451 093 890 
459 726 027 
468 356 -164 
476 986 301 
485 616 438 
494 2-'(6 575 
202 876 712 
2H 506 849 
220 436 986 
034 793 
684 932 
315 068 
943 205 
575 342 
205 479 
835 616 
465 753 
095 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 573 
876 712 
506 849 
-136 986 
767 423 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 943 
478 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 478 
849 313 
479 452 
-109 589 
739 726 
36S) 863 
000 000 
630 -137 
260 274 
890 411 
520 548 
450 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
561 644 
191 781 
821 918 
432 053 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
-123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
6 53 836 
273 973 
904 -110 
534 247 
4 64 384 
794 521 
424 658 
054 795 
684 932 
315 068 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
4,228 
237 
246 
254 
263 
271 
280 
289 
297 
306 
767 4 23 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 336 
Capits. 
5 © © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 1 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
4,315 
323 
332 
340 
349 
358 
366 
373 
384 
392 
4,401 
410 
418 
427 
435 
444 
453 
461 
470 
479 
4,487 
496 
504 
513 
522 
530 
539 
548 
556 
563 
4,573 972 603 
582 602 740 
391 232 877 
399 863 014 
608 493 4 31 
617 423 288 
625 753 425 
634 383 562 
643 013 699 
651 643 836 
068 493 
698 630 
328 767 
958 904 
589 041 
219 178 
849 315 
479 452 
4 09 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 437 
260 274 
890 411 
520 548 
450 685 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 307 
561 644 
191 781 
821 918 
452 055 
082 4 92 
712 329 
342 466 
4,660 
668 
677 
686 
694 
703 
712 
720 
729 
737 
4,746 
755 
763 
772 
781 
789 
798 
806 
815 
824 
4,832 
841 
850 
858 
867 
876 
884 
893 
901 
910 
4,919 
927 
936 
945 
953 
962 
970 
979 
988 
996 
5,003 
014 
022 
031 
040 
048 
037 
065 
074 
083 
3,091 780 822 
4 00 410 959 
4 09 041 096 
4 17 671 233 
-126 301 370 
4 34 931 507 
143 561 644 
4 52 191 781 
460 821 918 
-169 432 033 
273 973 
904 410 
534 247 
164 384 
794 521 
424 658 
034 795 
684 932 
315 068 
945 205 
573 342 
203 479 
835 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 4 64 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
136 986 
767 4 23 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
547 945 
478 082 
808 219 
438 356 
008 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 478 
849 315 
479 452 
4 09 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 4 37 
260 274 
890 411 
520 548 
4 30 685 
Capits. 
6 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
6 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 4 © 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 7 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
6 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 9 © 
Sumandos. 
3,178 
4 86 
493 
203 
212 
221 
229 
238 
247 
255 
5,264 
273 
281 
290 
298 
307 
316 
324 
333 
342 
3,330 
339 
367 
376 
385 
393 
402 
411 
419 
428 
5,436 
445 
434 
462 
471 
480 
488 
497 
506 
514 
5,523 
531 
540 
549 
557 
566 
575 
583 
592 
600 
5,609 
618 
626 
635 
644 
632 
661 
670 
678 
687 
3,695 
704 
713 
721 
730 
739 
747 
756 
764 
773 
3,782 
790 
799 
808 
816 
823 
833 
842 
831 
839 
5,868 
877 
885 
894 
903 
911 
920 
928 
937 
946 
5,934 
963 
972 
980 
989 
997 
6,006 
013 
023 
032 
082 492 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 451 
4 23 288 
733 423 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 410 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
054 795 
684 932 
315 068 
945 203 
575 342 
203 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 373 
876 712 
506 849 
136 986 
767 123 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 80S 
547 945 
478 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 478 
849 31b 
479 432 
409 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 -137 
260 274 
890 411 
520 348 
4 30 683 
780 822 
410 939 
041 
671 
096 
233 
301 370 
931 507 
561 644 
491 781 
821 918 
452 033 
082 -192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 431 
423 288 
733 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 410 
534 247 
4 64 384 
794 521 
424 638 
054 793 
684 932 
315 068 
945 205 
575 342 
205 479 
835 616 
463 733 
Capits. 
7 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 1 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 2 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 3 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 4 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
6,041 
049 
058 
066 
075 
084 
092 
401 
4 10 
-118 
6,427 
436 
444 
433 
461 
470 
479 
487 
4 96 
203 
6,213 
222 
230 
239 
248 
236 
263 
274 
282 
291 
6,300 
308 
317 
323 
334 
343 
331 
360 
369 
377 
6,386 
394 
403 
412 
420 
429 
438 
446 
435 
463 
6,472 
481 
489 
498 
507 
515 
524 
533 
541 
550 
6,558 
567 
576 
584 
593 
602 
610 
619 
627 
636 
6,643 
653 
662 
671 
679 
688 
696 
703 
714 
722 
6,731 
740 
748 
757 
766 
774 
783 
791 
800 
809 
6,817 
826 
835 
843 
852 
860 
869 
878 
886 
895 
095 890 
726 027 
336 4 64 
986 301 
616 438 
246 573 
876 712 
306 849 
436 986 
767 123 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
547 945 
478 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 478 
849 315 
479 432 
409 589 
739 726 
361) 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
450 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
491 781 
821 918 
452 033 
082 192 
712 329 
3'i2 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 131 
-123 288 
753 425 
383 562 
013 699 
643 836 
273 973 
904 410 
534 247 
164 384 
794 521 
424 638 
034 795 
684 932 
315 068 
945 203 
375 342 
203 479 
833 616 
465 753 
095 890 
726 027 
356 164 
986 301 
616 438 
246 375 
876 712 
506 849 
136 986 
767 4 23 
397 260 
027 397 
657 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 707 
958 904 
589 041 
219 478 
849 313 
479 432 
Capits. 
8 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 2 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
Sumandos. 
6,904 
912 
921 
930 
938 
947 
955 
964 
973 
981 
6,990 
999 
7,007 
016 
024 
033 
042 
050 
059 
068 
7,076 
085 
093 
402 
4 t i 
419 
4 28 
437 
4 45 
4 54 
7,163 
471 
480 
488 
197 
206 
214 
223 
232 
240 
7,249 
257 
266 
275 
283 
292 
301 
309 
318 
326 
7,333 
344 
332 
361 
370 
378 
387 
396 
404 
413 
7,421 
430 
439 
447 
436 
465 
473 
482 
490 
499 
7,308 
516 
b2b 
b34 
b42 
531 
560 
568 
577 
585 
7,594 
603 
61 I 
620 
629 
637 
646 
654 
663 
672 
7,680 
689 
698 
706 
713 
723 
732 
741 
749 
758 
4 09 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 4 37 
260 274 
890 411 
520 548 
130 683 
780 822 
410 959 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
491 781 
821 918 
452 033 
082 4 92 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 431 
423 288 
733 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 4 10 
534 247 
4 64 384 
794 521 
424 658 
054 793 
684 932 
315 068 
943 203 
575 342 
205 479 
833 616 
463 753 
095 890 
726 027 
336 4 64 
986 301 
616 438 
246 573 
876 712 
506 849 
436 986 
767.423 
397 260 
027 397 
637 334 
287 671 
917 808 
347 943 
178 082 
808 219 
438 336 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 478 
849 313 
479 452 
4 09 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 137 
260 274 
890 411 
520 548 
430 683 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 
561 
507 
644 
491 781 
821 918 
452 053 
082 192 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 451 
Capits. 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 2 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
7,767 
775 
784 
793 
801 
810 
818 
827 
836 
844 
7,833 
862 
870 
879 
887 
896 
905 
913 
922 
931 
7,939 
948 
956 
965 
974 
982 
991 
8,000 
008 
017 
8,026 
034 
043 
051 
060 
069 
077 
086 
093 
403 
8,112 
420 
429 
438 
-146 
433 
464 
172 
481 
-190 
8,4 98 
207 
213 
224 
233 
241 
230 
239 
267 
276 
8,284 
293 
302 
310 
319 
328 
336 
343 
333 
362 
8,371 
379 
388 
397 
405 
414 
423 
431 
440 
448 
8,457 
466 
474 
483 
492 
500 
509 
517 
326 
533 
8,343 
352 
561 
569 
578 
586 
393 
604 
612 
621 
123 288 
733 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 4 10 
334 247 
164 384 
794 521 
424 658 
054 793 
684 932 
313 068 
943 205 
575 342 
205 479 
835 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 164 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
4 36 986 
767 4 23 
397 260 
027 397 
637 534 
287 671 
917 808 
547 945 
178 082 
808 219 
438 356 
068 493 
698 630 
328 767 
938 904 
589 041 
219 478 
849 315 
479 452 
4 09 589 
739 726 
369 863 
000 000 
630 437 
260 274 
890 411 
520 548 
130 685 
780 822 
410 939 
041 096 
671 233 
301 370 
931 507 
561 644 
491 781 
821 918 
432 035 
082 4 92 
712 329 
342 466 
972 603 
602 740 
232 877 
863 014 
493 151 
4 23 288 
733 423 
383 362 
013 699 
643 836 
273 973 
904 440 
534 247 
4 64 384 
794 521 
424 638 
034 793 
684 932 
313 068 
943 205 
573 342 
203 479 
833 616 
463 733 
093 890 
726 027 
336 4 64 
986 301 
616 438 
246 575 
876 712 
506 849 
316 NOVIEMBRE 12. 
' Dias. 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
13 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
11 
4 2 
43 
14 
43 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
12 
43 
44 
4 3 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
30 
3! 
33 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
4 00 
101 
402 
403 
4 04 
103 
406 
107 
108 
Marzo. 
109 
110 
I I I 
112 
113 
I 14 
113 
4 16 
4 17 
118 
I 19 
4 20 
121 
122 
123 
i 24 
123 
120 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
4 33 
4 34 
133 
136 
137 
138 
139 
440 
444 
142 
443 
444 
445 
146 
449 
4 50 
431 
452 
453 
454 
155 
456 
457 
458 
459 
4 60 
461 
162 
163 
464 
465 
466 
4 67 
4 68 
169 
470 
171 
472 
473 
4 74 
473 
476 
4 77 
178 
179 
4 80 
481 
182 
483 
4 84 
4 83 
4 86 
187 
4 88 
489 
190 
491 
4 92 
4 93 
194 
4 93 
496 
4 97 
4 98 
499 
200 
Junio. 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208-
209 
210 
214 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
Julio. 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
252 
253 
254 
253 
256 
237 
258 
259 
260 
261 
Agosto. 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
Setbre. 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Octubre 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
353 
Novbre. 
334 
333 
336 
357 
358 
339 
360 
364 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iO 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
'29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
9 
OO 
Sumandos. 
0,008 
017 
025 
034 
043 
031 
060 
069 
077 
0,086 
093 
103 
412 
124 
129 
438 
147 
455 
4 64 
0,473 
481 
490 
199 
207 
216 
225 
233 
242 
231 
0,239 
268 
277 
283 
294 
303 
341 
320 
328 
337 
0,346 
334 
363 
372 
380 
389 
398 
406 
413 
424 
0,432 
441 
430 
438 
467 
476 
484 
493 
302 
310 
0,319 
528 
536 
345 
334 
562 
371 
380 
388 
397 
0,606 
614 
623 
632 
640 
649 
637 
666 
673 
683 
0,692 
701 
709 
718 
727 
733 
744 
733 
761 
770 
0,779 
787 
796 
803 
813 
822 
831 
839 
848 
837 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 203 
602 740 
260 274 
947 808 
575 342 
232 877 
890 44j 
547 945 
203 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 454 
450 685 
808 219 
465 733 
423 288 
780 822 
438 336 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
044 096 
698 630 
356 4 64 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 14 0 
561 644 
219 478 
876 712 
334 247 
191 781 
849 315 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 055 
109 389 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 4 I 1 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 131 
130 683 
808 219 
463 733 
423 288 
780 822 
438 336 
093 890 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4-
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l o © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
8 
9 
I1?© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
0,865 
874 
883 
891 
900 
909 
917 
926 
935 
943 
0,952 
960 
969 
978 
986 
995 
1,004 
012 
024 
030 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
044 096 
698 630 
336 164 
013 699 
674 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
,038 904 440 
047 561 644 
036 219 178 
064 876 742 
073 334 247 
082 194 781 
090 849 315 
099 306 849 
408 164 384 
446 821 948 
479 432 
4 36 986 
794 524 
452 033 
109 389 
767 4 23 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
313 068 
972 603 
4,425 
134 
442 
454 
4 60 
4 68 
477 
186 
494 
203 
1,242 
220 
229 
238 
246 
233 
264 
272 
281 
289 
1,298 630 137 
307 287 674 
34 3 943 203 
324 602 740 
333 260 274 
344 917 808 
330 375 342 
359 232 877 
367 890 444 
376 547 945 
4,385 205 479 
393 863 014 
402 520 548 
411 178 082 
419 835 616 
428 493 451 
437 450 685 
445 808 219 
454 465 733 
463 423 288 
1,471 780 822 
480 438 336 
489 093 890 
497 753 423 
506 410 939 
313 068 493 
323 726 027 
532 383 562 
541 04 1 096 
549 698 630 
4,338 
307 
373 
384 
392 
601 
610 
618 
627 
636 
336 164 
013 699 
674 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
1,644 931 307 
633 389 041 
662 246 375 
670 904 4 10 
679 561 644 
688 219 178 
696 876 742 
703 334 
714 191 
722 849 
¿ ' t i 
781 
313 
Capits, 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I © 
4 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 © 
4 
o 
3 
' 4 
3 
6 
S 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
8 
9 
S 9 © 
Sumandos. 
4,731 
740 
748 
757 
766 
774 
783 
792 
800 
809 
1,818 
826 
835 
844 
852 
861 
870 
878 
887 
896 
4 ,904 
913 
921 
930 
939 
947 
956 
965 
973 
982 
1,991 
999 
2,008 
017 
025 
034 
043 
051 
060 
069 
2,077 
086 
093 
103 
42 
21 
129 
138 
147 
133 
164 
173 
181 
190 
4 99 
207 
216 
224 
233 
242 
2,230 
239 
268 
276 
285 
294 
302 
314 
320 
328 
2,337 
346 
334 
363 
372 
380 
389 
398 
406 
413 
2,424 
432 
441 
430 
438 
467 
476 
484 
493 
302 
2,310 084 932 
319 342 466 
328 000 000 
330 637 334 
343 313 068 
333 972 603 
362 630 4 37 
371 287 671 
379 943 203 
388 602 740 
506 849 
4 64 384 
821 918 
479 452 
436 986 
794 521 
432 035 
109 589 
767 123 
424 658 
082 492 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 437 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 444 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
478 082 
835 616 
493 131 
430 685 
808 219 
463 753 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 4 64 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 575 
904 I10 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
306 849 
4 64 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 521 
432 035 
109 589 
767 123 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
Capits. 
3 © © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
4 
5 
6 
7 
8 
.9 
3 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3-1© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 © 
6 
7 
8 
9 
3 S © 
8 
9 
3 O © 
1 
2 
3 
Sumandos. 
2,597 
603 
614 
623 
631 
640 
649 
637 
666 
673 
2,683 
692 
701 
709 
718 
727 
735 
744 
753 
761 
2,770 
779 
787 
796 
805 
813 
822 
831 
839 
848 
2,836 
863 
874 
882 
891 
900 
908 
917 
926 
934 
2,943 
932 
9 60 
969 
978 
986 
995 
3,004 
012 
021 
3,030 
038 
047 
036 
064 
073 
082 
090 
099 
108 
3,146 712 329 
4 23 369 863 
434 027 397 
142 684 932 
131 342 466 
160 000 000 
4 68 637 334 
177 313 068 
4 83 972 603 
194 630 137 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 943 
203 479 
863 044 
320 548 
178 082 
8 3 5 646 
493 131 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 562 
044 096 
698 630 
336 164 
013 699 
674 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
389 041 
246 573 
904 440 
361 644 
219 478 
876 712 
534 247 
491 781 
849 315 
506 849 
4 64 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
432 033 
109 589 
767 423 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
034 793 
3,203 
214 
220 
229 
237 
246 
233 
263 
272 
281 
3,289 
298 
307 
313 
324 
333 
344 
330 
339 
367 
3.376 438 336 
383 093 890 
393 733 425 
402 410 939 
411 068 493 
419 726 027 
428 383 362 
437 041 096 
445 698 630 
434 336 164 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
375 342 
232 877 
890 411 
347 943 
203 479 
863 014 
320 348 
178 082 
833 016 
493 131 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
12 NOVIEMBRE. 316. 
Capita. 
41 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 I O 
i 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ^ 0 
2 
3 
4 
í» 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
S 
c 
7 
8 
9 
4 » 0 
Sumandos. 
3,463 
471 
480 
488 
497 
506 
514 
523 
332 
540 
3,549 
558 
566 
575 
584 
592 
601 
610 
618 
627 
3,636 
644 
653 
662 
670 
679 
688 
696 
705 
714 
3.722 
731 
740 
748 
757 
766 
774 
783 
792 
800 
3,809 
817 
826 
835 
843 
852 
861 
869 
878 
887 
3,893 
904 
913 
921 
930 
939 
947 
95(1 
9 fio 
973 
3,982 
991 
999 
4,008 
017 
025 
034 
043 
031 
060 
4,069 
077 
086 
093 
403 
112 
-120 
4 29 
-138 
446 
4,433 
4 64 
472 
481 
490 
498 
207 
216 
224 
233 
4,242 
250 
239 
268 
276 
283 
294 
302 
311 
320 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
389 041 
246 573 
904 110 
361 644 
219 178 
876 712 
334 247 
491 781 
849 313 
306 849 
4 64 384 
821 918 
479 452 
436 986 
794 321 
432 033 
4 09 389 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
312 466 
000 000 
657 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 205 
602 740 
260 274 
917 808 
373 342 
232 877 
890 411 
347 945 
205 479 
863 014 
520 548 
478 082 
835 616 
493 151 
4 50 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 336 
095 890 
753 425 
410 959 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 573 
904 410 
561 644 
219 178 
876 712 
334 247 
491 781 
849 313 
506 849 
4 64 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 033 
109 389 
Capits. 
5<H> 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S A O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 y o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,328 
337 
346 
334 
363 
372 
380 
389 
398 
406 
4,44 5 
424 
432 
441 
449 
458 
467 
475 
484 
493 
4,301 
510 
519 
527 
336 
345 
533 
362 
571 
579 
4,388 
597 
605 
614 
623 
631 
640 
649 
637 
666 
4,673 
683 
692 
701 
709 
718 
727 
735 
744 
752 
4,761 
770 
778 
787 
796 
804 
843 
822 
830 
839 
4,848 
836 
865 
874 
882 
891 
900 
908 
917 
926 
4,934 
943 
952 
960 
969 
978 
986 
993 
5,004 
012 
5,021 
030 
038 
047 
056 
064 
073 
081 
090 
099 
3,4 07 
416 
4 23 
4 33 
442 
431 
4 39 
4 68 
477 
4 83 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
034 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 203 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
203 479 
863 014 
520 548 
178 082 
835 616 
493 131 
4 30 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 307 
389 041 
246 373 
905 110 
361 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 313 
306 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 521 
452 055 
109 589 
767 423 
424 638 
082 492 
739 726 
397 260 
034 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
573 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
Capits. 
e o o 
4 
2 
3 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
5,194 
203 
211 
220 
229 
237 
246 
255 
263 
272 
3,281 
289 
298 
307 
315 
324 
333 
344 
350 
359 
3,367 
376 
384 
393 
402 
410 
419 
428 
436 
443 
3,454 
462 
471 
480 
488 
497 
506 
514 
323 
532 
3,540 
549 
558 
566 
575 
584 
592 
601 
610 
618 
3,627 
636 
644 
653 
662 
670 
679 
688 
696 
703 
3,713 
722 
731 
739 
748 
737 
765 
774 
783 
791 
3,800 
809 
817 
826 
833 
843 
832 
861 
869 
878 
5,887 
893 
904 
913 
921 
930 
939 
947 
936 
963 
3,973 
982 
991 
999 
6,008 
016 
023 
034 
042 
031 
320 348 
178 082 
835 616 
493 151 
150 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
753 425 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 4 64 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 307 
589 041 
246 573 
904 410 
361 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 315 
506 849 
4 64 384 
821 918 
479 432 
436 986 
794 321 
432 033 
109 589 
767 4 23 
424 638 
082 192 
739 726 
397 260 
03 4 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
9 43 203 
602 740 
260 274 
917 808 
373 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 131 
150 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
Capits. 
* o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
? I O 
4 
2 
3 
% 
5 
6 
7 
8 
9 
* S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
? » o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
YOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* ? o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
• y s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,060 
068 
077 
086 
094 
403 
4 12 
420 
4 29 
4 38 
6,146 
4 55 
464 
472 
481 
490 
498 
207 
216 
224 
6,233 
242 
230 
259 
268 
276 
283 
294 
302 
314 
6,320 
328 
337 
345 
334 
363 
371 
380 
389 
397 
6,406 
415 
423 
432 
441 
449 
458 
467 
475 
484 
6,493 
501 
510 
519 
527 
536 
545 
533 
562 
571 
6,379 
388 
597 
605 
614 
623 
631 
640 
648 
657 
6,666 
674 
683 
692 
700 
709 
718 
726 
733 
744 
6,752 
761 
770 
778 
787 
796 
804 
813 
822 
830 
6,839 
848 
856 
865 
874 
882 
891 
900 
908 
917 
273 973 
931 307 
589 041 
246 575 
904 110 
561 644 
219 178 
876 712 
534 247 
191 781 
849 313 
506 849 
164 38 4 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
432 033 
109 589 
767 4 23 
424 658 
082 4 92 
739 726 
397 260 
054 795 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 4 I I 
547 943 
203 479 
863 014 
320 348 
178 082 
833 616 
493 431 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
336 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
938 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 Oíl 
246 375 
904 4 10 
361 644 
219 478 
876 712 
334 247 
191 781 
849 313 
506 849 
164 384 
821 918 
479 452 
136 986 
794 321 
452 055 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
054 793 
712 329 
369 863 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
b 
C 
7 
8 
9 
* ? o 
4 
2 
3 
4 
b 
e 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,926 
934 
943 
952 
960 
969 
977 
986 
995 
7,003 
7,012 
024 
029 
038 
047 
033 
064 
073 
081 
090 
7,099 
407 
446 
4 25 
4 33 
442 
431 
4 39 
4 68 
477 
7,485 
4 94 
203 
211 
220 
229 
237 
246 
255 
263 
7,272 
280 
289 
298 
306 
315 
324 
332 
341 
330 
7,358 
367 
376 
384 
393 
402 
410 
419 
428 
436 
7,445 
454 
462 
471 
480 
488 
497 
506 
314 
523 
7,532 
540 
549 
558 
566 
b75 
584 
592 
601 
609 
7,618 
627 
633 
644 
633 
661 
670 
679 
687 
696 
7,703 
713 
722 
731 
739 
748 
737 
763 
774 
783 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 534 
313 068 
972 603 
630 137 
287 671 
943 203 
602 740 
260 274 
917 808 
375 342 
232 877 
890 441 
547 945 
203 479 
863 014 
320 548 
178 082 
833 616 
493 131 
130 685 
808 219 
465 753 
123 288 
780 822 
438 336 
093 890 
733 425 
410 939 
068 493 
726 027 
383 362 
041 096 
698 630 
356 164 
013 699 
671 233 
328 767 
986 301 
643 836 
301 370 
958 904 
616 438 
273 973 
931 507 
589 041 
246 373 
904 410 
361 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 313 
306 849 
164 384 
821 918 
479 432 
136 986 
794 321 
432 033 
109 589 
767 123 
424 658 
082 192 
739 726 
397 260 
05 4 793 
712 329 
369 863 
027 397 
684 932 
342 466 
000 000 
637 334 
315 068 
972 603 
630 137 
287 671 
945 205 
602 740 
260 274 
917 808 
575 342 
232 877 
890 411 
547 945 
205 479 
863 014 
520 548 
178 082 
833 616 
493 131 
130 683 
808 219 
463 733 
123 288 
Capits 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 1 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
7,791 
800 
809 
817 
826 
835 
843 
852 
861 
869 
780 822 
438 336 
093 890 
733 423 
410 939 
068 493 
726 027 
383 562 
04 4 096 
698 630 
7,878 356 164 
887 013 699 
893 671 233 
904 328 767 
912 986 301 
921 643 836 
930 301 370 
938 958 904 
947 616 438 
956 273 973 
7,964 
973 
982 
990 
999 
8,008 
016 
025 
034 
042 
931 507 
589 041 
246 373 
904 410 
361 644 
219 178 
876 712 
334 247 
191 781 
849 315 
!,05l 506 849 
060 164 384 
068 821 918 
077 479 452 
086 136 986 
094 794 521 
403 452 055 
112 109 389 
420 767 123 
429 424 658 
$,138 082 192 
446 739 726 
433 397 260 
164 034 793 
472 712 329 
481 369 863 
490 027 397 
4 98 684 932 
207 342 466 
216 000 000 
5,224 637 334 
233 313 068 
241 972 603 
230 630 137 
239 287 671 
267 943 205 
276 602 740 
283 260 274 
293 917 808 
302 373 342 
i,31 I 232 877 
319 890 411 
328 547 945 
337 205 479 
345 863 014 
334 320 548 
363 178 082 
371 835 616 
380 493 131 
389 430 683 
¡,397 808 219 
406 463 733 
413 123 288 
423 780 822 
432 438 336 
441 093 890 
449 733 425 
438 410 939 
467 068 493 
473 726 027 
1,484 383 362 
493 041 096 
301 698 630 
510 336 164 
519 013 699 
527 671 233 
536 328 767 
544 986 301 
533 643 836 
562 301 370 
,570 958 904 
579 616 438 
588 273 973 
596 931 507 
605 589 041 
614 246 575 
622 904 4 40 
631 561 644 
640 219 478 
648 876 742 
317. NOVIEMBRE 13. 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i d 
U 
^2 
13 
44 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Febrero. 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
4 04 
105 
406 
107 
Marzo. 
108 
109 
110 
11 I 
112 
113 
1 14 
1 15 
116 
1 17 
4 18 
4 19 
120 
421 
122 
123 
124 
123 
4 26 
127 
4 28 
4 29 
130 
431 
432 
4 33 
134 
133 
136 
4 37 
138 
Abril. 
139 
140 
141 
142 
4 43 
444 
445 
446 
147 
148 
449 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
138 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
468 
Mayo. 
169 
170 
171 
172 
173 
474 
175 
176 
477 
178 
179 
180 
481 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
494 
495 
4 96 
197 
498 
199 
Junio. 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
Julio. 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
211 
242 
243 
244 
245 
216 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
255 
236 
257 
258 
259 
260 
Agosto. 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
Setbre. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
342 
343 
344 
345 
356 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
Novbre. 
333 
354 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
40 
41 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Diobre. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
Capite. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
0,008 
017 
026 
034 
043 
052 
060 
069 
078 
0,086 
093 
104 
412 
121 
430 
438 
147 
4 56 
165 
0,173 
4 82 
191 
199 
208 
217 
225 
234 
243 
231 
0,260 
269 
277 
286 
295 
303 
312 
321 
330 
338 
0,347 
356 
364 
373 
382 
390 
399 
408 
416 
425 
0,434 
442 
451 
460 
468 
477 
486 
495 
503 
512 
0,521 
529 
538 
547 
555 
564 
573 
581 
590 
599 
0,607 
616 
623 
634 
642 
651 
660 
668 
677 
686 
0,694 
703 
712 
720 
729 
738 
746 
755 
764 
772 
0,781 
790 
799 
807 
816 
825 
833 
842 
851 
859 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 531 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
093 890 
780 822 
463 753 
150 683 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
Sumandos. 
0,868 
877 
885 
894 
903 
911 
920 
929 
937 
946 
0,955 
964 
972 
981 
990 
998 
1,007 
016 
024 
033 
1,042 
050 
059 
068 
076 
083 
094 
4 02 
411 
4 20 
1,129 
137 
146 
455 
163 
472 
481 
4 89 
198 
207 
1,215 
224 
233 
241 
250 
259 
268 
276 
285 
294 
1,302 
311 
320 
328 
337 
346 
334 
363 
372 
380 
1,389 
398 
406 
415 
424 
433 
441 
450 
459 
467 
1,476 
485 
493 
502 
511 
519 
528 
537 
545 
554 
1,563 
571 
580 
589 
598 
606 
615 
624 
632 
641 
1,650 
658 
667 
676 
684 
693 
702 
710 
719 
728 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 685 
833 616 
520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 203 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
733 425 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
432 035 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
Capits, 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
.4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« Í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,736 
745 
754 
763 
771 
780 
789 
797 
806 
815 
4,823 
832 
841 
849 
858 
867 
875 
884 
893 
902 
1,910 684 932 
919 369 863 
928 054 793 
936 739 726 
945 424 658 
954 109 589 
962 794 521 
971 479 452 
980 164 384 
988 849 315 
986 301 
671 233 
356 164 
Oil 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
150 685 
833 616 
320 548 
203 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
1,997 
2,006 
014 
023 
032 
040 
049 
058 
067 
075 
534 247 
219 178 
904 110 
589 Oil 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
«98 630 
2,084 383 562 
093 068 493 
401 753 425 
I10 438 356 
I 19 123 288 
127 808 219 
436 493 151 
445 178 082 
153 863 014 
4 62 547 945 
2,171 232 877 
179 917 808 
4 88 602 740 
4 97 287 671 
205 972 603 
214 657 534 
223 342 466 
232 027 397 
240 712 329 
249 397 260 
2,258 
266 
275 
284 
292 
301 
310 
318 
327 
336 
2,344 
333 
362 
370 
379 
388 
397 
405 
414 
423 
2,431 
440 
449 
457 
466 
475 
483 
492 
501 
509 
2,518 
527 
536 
544 
553 
562 
570 
579 
588 
596 
082 192 
767 123 
452 055 
136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
463 753 
130 685 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
Capits. 
:ÍOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 S O 
4 
2 
3 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
Sumandos. 
2,605 
614 
622 
631 
640 
648 
657 
666 
674 
683 
2,692 
701 
709 
718 
727 
735 
744 
753 
761 
770 
2,779 
787 
796 
805 
813 
822 
831 
839 
848 
857 
2,866 
874 
883 
892 
900 
909 
918 
926 
935 
944 
2,932 
961 
970 
978 
987 
996 
3,004 
013 
022 
031 
3,039 
048 
057 
063 
074 
083 
091 
4 00 
409 
117 
3,126 
133 
443 
152 
161 
170 
478 
187 
496 
204 
3,213 
222 
230 
239 
248 
256 
265 
274 
282 
291 
3,300 
308 
317 
326 
335 
343 
332 
361 
369 
378 
3,387 
395 
404 
413 
421 
430 
439 
447 
436 
465 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 123 
452 033 
136 986 
821 918 
506 8'(9 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 164 
041 096 
726 027 
410 939 
095 890 
780 822 
465 733 
150 685 
835 616 
520 548 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
945 203 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
4 09 589 
794 321 
479 452 
164 384 
849 315 
534 247 
219 178 
904 110 
589 Oil 
273 973 
938 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 151 
178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
317. 
Capits. 
4Í0O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
3 
4 
5 
6 
45 e o 
o 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
•42 ISO 
-) 
2 
3 
4 
5 
9 
2 
• 3 
4 
b 
fi 
4:60 
-f 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 
4 S « 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
Sumandos. 
3,.i73 972 (503 
482 637 334 
491 342 460 
300 027 397 
508 712 329 
317 397 260 
326 082 192 
767 123 
432 035 
136 980 
334 
543 
552 
3,560 
• 369 
578 
586 
595 
604 
612 
621 
630 
638 
3,647 
656 
665 
673 
682 
691 
699 
708 
717 
725 
3,734 
743 
751 
760 
769 
777 
786 
793 
804 
812 
3,821 
830 
838 
847 
836 
864 
873 
882 
890 
899 
3,908 
910 
923 
934 
942 
951 
960 
969 
977 
986 
3,993 
4,003 
012 
021 
029 
038 
047 
055 
064 
073 
4,081 
090 
099 
107 
4 16 
-125 
134 
-142 
131 
160 
4,108 
•177 
•180 
494 
203 
212 
220 
229 
238 
246 
4,233 
264 
272 
281 
290 
299 
307 
316 
323 
333 
821 918 
506 849 
-191 781 
876 712 
501 644 
246 573 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
67,1 233 
330 164 
041 096 
720 027 
410 939 
095 890 
780 822 
465 733 
130 683 
835 616 
320 548 
203 479 
890 411 
375 342 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 795 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
•164 384 
849 315 
334 247 
219 178 
904 H10 
389 041 
273 973 
938 90í 
043 830 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
733 423 
438 336 
123 288 
808 219 
493 451 
-178 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 192 
767 -123 
452 055 
•136 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 373 
931 307 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
Capits, 
2 
3 
. 4 
5 
6 
5 1 0 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
i2« 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
2 
3 
4 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
.70 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O © 
-1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,342 
351 
339 
368 
377 
385 
394 
403 
411 
420 
4,429 
438 
446 
453 
464 
472 
481 
490 
498 
307 
4,516 
324 
533 
342 
350 
559 
568 
376 
583 
394 
4,603 
61 I 
620 
629 
637 
646 
055 
663 
672 
681 
4,689 
69S 
707 
715 
724 
733 
741 
750 
759 
768 
4,776 
785 
794 
802 
8Í1 
820 
828 
837 
840 
854 
4,803 301 644 
872 246 575 
880 931 507 
889 616 438 
898 301 370 
906 986 301 
915 671 
924 356 
933 041 
465 753 
150 683 
833 610 
520 348 
203 479 
890 411 
575 3'(2 
260 274 
945 205 
630 137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 658 
109 589 
794 521 
479 452 
464 384 
849 313 
534 247 
219 -178 
904 -110 
589 041 
273 973 
938 904 
043 830 
328 767 
013 699 
698 630 
383 362 
068 493 
753 425 
438 356 
-123 288 
808 219 
493 151 
-178 082 
863 Off 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 071 
972 003 
057 534 
342 400 
027 397 
712 329 
397 260 
082 -192 
767 -123 
452 055 
130 980 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
233 
-164 
096 
941 726 027 
4,950 
959 
907 
976 
983 
993 
5,002 
011 
019 
028 
3,037 
045 
054 
063 
072 
080 
089 
098 
-106 
113 
5,124 109 589 
132 794 321 
141 479 432 
-130 164 384 
158 849 315 
-167 534 247 
176 219 178 
-184 904 110 
-193 389 041 
202 273 973 
410 959 
095 890 
780 822 
463 753 
-150 685 
835 616 
320 348 
205 479 
890 411 
573 342 
260 274 
945 203 
630 -137 
313 068 
000 000 
684 932 
309 803 
054 795 
739 720 
424 658 
Capits 
tíOO 
1 
8 
9 
OSO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OgO 
9 
OSO 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OJEO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
Sumandos. 
3.210 
219 
228 
237 
245 
234 
203 
271 
280 
289 
3,297 
300 
313 
323 
332 
341 
349 
338 
307 
373 
3,384 
393 
402 
410 
4 19 
428 
436 
4 4 3 
434 
462 
3,471 
480 
488 
497 
300 
314 
323 
332 
3 50 
549 
5,538 
567 
373 
5S4 
593 
601 
610 
619 
627 
636 
,645 
033 
062 
671 
079 
688 
697 
706 
714 
723 
,732 
740 
749 
758 
766 
775 
784 
792 
801 
810 
,818 
827 
836 
844 
853 
862 
871 
879 
888 
897 
5,905 
914 
923 
931 
940 
949 
957 
966 
975 
983 
5,992 
6,001 
009 
018 
027 
030 
044 
053 
062 
070 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 030 
383 502 
008 493 
753 423 
438 356 
-123 288 
808 219 
493 451 
478 082 
863 014 
547 943 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
•972 603 
637 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 4 92 
767 4 23 
432 055 
130 980 
821 918 
506 849 
491 781 
876 712 
561 644 
246 573 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
071 233 
350 4 64 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
403 733 
130 683 
833 610 
320 348 
203 479 
890 411 
575 342 
260 274 
943 203 
630 437 
313 068 
000 000 
68í 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
4 09 389 
794 321 
479 452 
4 64 384 
849 313 
534 247 
219 478 
904 4 10 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 423 
438 336 
4 23 288 
808 219 
493 -151 
478 082 
803 014 
547 943 
232 877 
917 808 
002 740 
287 074 
972 603 
637 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 492 
767 423 
Capits 
fOO 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 SO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
* S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y ^ o 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
t s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 9 0 
0,079 
088 
096 
103 
1 14 
4 22 
431 
440 
-148 
437 
6,4 66 
-174 
-183 
-192 
201 
209 
218 
227 
233 
244 
6,253 
261 
270 
279 
-287 
296 
305 
313 
322 
331 
6,340 
348 
337 
366 
374 
383 
392 
400 
409 
4 18 
6,426 
433 
444 
432 
461 
470 
478 
487 
4.96 
305 
6,513 
522 
531 
539 
548 
557 
563 
374 
583 
591 
6,600 
609 
617 
626 
635 
643 
652 
661 
670 
678 
6,687 
696 
704 
743 
722 
730 
739 
748 
756 
765 
6,774 
782 
791 
800 
808 
817 
826 
835 
843 
852 
6.861 
869 
878 
887 
893 
904 
913 
921 
930 
939 
432 033 
136 986 
821 948 
306 849 
191 781 
876 74 2 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
356 4 64 
041 096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
463 733 
4 30 685 
835 616 
520 548 
203 479 
890 411 
375 342 
260 274 
945 205 
630 -137 
315 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 793 
739 726 
424 638 
4 09 589 
794 521 
479 452 
4 64 384 
849 313 
334 247 
219 478 
904 -1 10 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
01^ 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
423 288 
808 219 
493 -151 
178 082 
863 014 
547 943 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
637 534 
342 400 
027 397 
712 329 
397 200 
082 -192 
707 423 
452 055 
136 986 
821 918 
306 849 
491 781 
876 712 
361 644 
246 373 
931 507 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 
041 
4 64 
096 
726 027 
410 959 
095 890 
780 822 
465 753 
4 30 683 
833 616 
320 548 
205 479 
890 411 
573 342 
260 274 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 8 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
§ 7 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
\ 
2 
3 
4 
6 
7 
6,947 
956 
965 
974 
982 
991 
7,000 
008 
017 
026 
7,034 
043 
032 
060 
069 
: 078 
086 
093 
104 
4 12 
7,121 
430 
4 39 
-147 
-156 
-165 
473 
4 82 
491 
-199 
7,208 
217 
223 
234 
243 
251 
260 
269 
277 
286 
7,295 
304 
312 
321 
330 
338 
347 
336 
304 
373 
7,382 
390 
399 
408 
4 16 
425 
434 
442 
431 
460 
7,469 
477 
486 
493 
503 
512 
521 
529 
538 
547 
7,555 
564 
573 
581 
590 
599 
608 
616 
625 
634 
7,642 
654 
660 
668 
677 
686 
(394 
703 
712 
720 
7,729 
738 
746 
753 
764 
773 
781 
790 
799 
807 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 432 
4 64 384 
849 315 
534 247 
219 -178 
904 410 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
068 493 
753 425 
438 356 
-123 288 
808 219 
493 451 
4 78 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 671 
972 603 
657 334 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 492 
767 -123 
432 035 
4 36 986 
821 918 
506 849 
191 781 
876 712 
561 644 
246 575 
931 507 
616 438 
301 370 
980 301 
071 233 
350 164 
041 090 
720 027 
410 959 
093 890 
780 822 
403 753 
150 085 
835 616 
520 348 
205 479 
890 411 
575 342 
260 274 
943 205 
630 437 
315 008 
000 000 
684 932 
369 863 
034 793 
739 726 
424 638 
-109 589 
794 321 
479 452 
464 384 
849 315 
534 247 
219 478 
904 -14 0 
589 041 
273 973 
958 904 
643 836 
328 767 
013 699 
698 630 
383 562 
008 493 
753 425 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
. 6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0410 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o t o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
-I 
2 
3 
4 
9 
OOO 
Sumandos. 
7,810 
823 
833 
842 
831 
859 
808 
877 
885 
894 
7,903 
914 
920 
929 
938 
946 
955 
964 
972 
981 
7,900 
998 
8,007 
016 
024 
033 
042 
050 
059 
068 
8,076 
085 
094 
103 
14 
120 
129 
437 
46 
53 
163 
172 
181 
189 
198 
207 
215 
224 
233 
242 
8,250 
239 
268 
276 
285 
294 
302 
311 
320 
328 
8,337 
346 
354 
363 
372 
380 
389 
398 
407 
415 
438 356 
4 23 288 
808 219 
493 451 
478 082 
863 014 
547 945 
232 877 
917 808 
602 740 
287 674 
972 603 
057 534 
342 466 
027 397 
712 329 
397 260 
082 492 
767 423 
452 055 
4 36 986 
821 918 
506 849 
491 781 
876 742 
361 644 
246 373 
931 307 
616 438 
301 370 
986 301 
671 233 
336 164 
041 096 
726 027 
410 939 
093 890 
780 822 
463 733 
130 683 
833 616 
320 548 
203 479 
890 411 
373 342 
260 274 
943 203 
630 137 
313 068 
000 000 
684 932 
369 863 
054 793 
739 726 
424 638 
109 389 
794 321 
479 432 
464 384 
849 313 
534 247 
219 478 
904 4 10 
589 041 
273 973 
938 904 
643 836 
328 707 
013 099 
698 630 
,424 383 302 
433 008 493 
441 753 423 
430 438 350 
459 -123 288 
407 808 219 
470 493 431 
485 178 082 
493 863 014 
502 547 945 
;,5Í4 232 877 
319 917 808 
528 602 740 
537 287 674 
545 972 603 
554 057 534 
563 342 466 
572 027 307 
580 712 329 
589 397 260 
,598 082 192 
606 767 -123 
615 432 035 
624 4 36 986 
632 821 918 
641 506 849 
650 191 781 
658 876 742 
007 361 644 
676 246 375 
318 
9 
Á O 
I i 
12 
^3 
i4 
^5 
16 
Á7 
-18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
^0 
11 
12 
13 
i A 
43 
4C 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
43 
4 4 
43 
4 6 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
34 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
-100 
401 
\02 
103 
404 
4 03 
406 
Marzo. 
107 
108 
-109 
4 10 
t i l 
1 12 
i 13 
I 14 
115 
I 16 
4 17 
1 18 
119 
120 
121 
122 
123 
4 24 
423 
426 
4 27 
4 28 
4 29 
430 
131 
432 
433 
134 
4 33 
136 
437 
Abril. 
138 
4 39 
140 
441 
442 
443 
444 
443 
446 
447 
448 
149 
4 50 
451 
452 
133 
134 
4 35 
4 56 
437 
-138 
439 
160 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
163 
-166 
4 67 
Mayo. 
4 68 
-169 
170 
471 
-172 
473 
474 
473 
176 
477 
478 
179 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
-184 
4 83 
486 
-187 
488 
-189 
-190 
191 
4 92 
4 93 
-194 
4 93 
496 
4 97 
498 
Junio. 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
Julio. 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
216 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
253 
• 234 
235 
256 
237 
238 
239 
Agosto. 
200 
261 
262 
203 
264 
263 
266 
207 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
281 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
Setbre. 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
301 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
• 319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-10 
I I 
4 2 
-13 
14 
43 
-16 
Diobre. 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
30 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
4 3 
44 
45 
4 6 
47 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
34> 
4 O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
5 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,008 
017 
026 
034 
043 
052 
060 
069 
078 
0,087 
093 
4 04 
4 13 
421 
130 
-139 
-148 
-136 
-163 
0,174 
182 
191 
200 
209 
217 
226 
233 
213 
232 
0,261 
270 
278 
287 
296 
304 
313 
322 
331 
339 
0,34 8 
337 
363 
374 
383 
392 
400 
409 
4 18 
426 
0,433 
444 
433 
461 
470 
479 
487 
496 
303 
514 
0,522 
331 
340 
348 
537 
566 
573 
583 
592 
601 
0.609 
618 
627 
636 
644 
633 
662 
670 
679 
688 
0,696 
703 
714 
723 
731 
740 
749 
737 
766 
773 
0,784 
' 792 
801 
810 
818 
827 
836 
843 
833 
862 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
561 614 
273 973 
986 301 
098 630 
410 959 
123 288 
833 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
534 247 
246 373 
938 904 
67Í 233 
383 362 
093 890 
808 219 
320 348 
232 877 
943 203 
637 334 
369 863 
082 192 
794 321 
306 849 
219 178 
931 507 
613 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
904 110 
616 438 
328 707 
011 090 
733 423 
403 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 099 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
573 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
819 313 
361 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
347 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
334 247 
246 375 
938 904 
671 233 
383 302 
093 890 
808 219 
320 558 
Capits. 
1<>Í> 
I 
9 
a s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
a j o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,871 232 877 
879 943 203 
888 037 334 
897 369 
900 082 
• 914 794 
923 506 
932 219 178 
940 931 507 
049 643 836 
863 
192 
521 
849 
0,938 
907 
973 
984 
993 
1,001 
010 
019 
028 
036 
1,043 
034 
002 
071 
OSO 
OSO 
097 
100 
4 13 
123 
1,132 
141 
4 30 
138 
4 07 
-170 
4 84 
-193 
202 
211 
1,219 
228 
237 
243 
234 
263 
272 
280 
289 
298 
1,306 
313 
324 
332 
341 
330 
339 
367 
370 
383 
1,393 
402 
411 
420 
428 
437 
440 
434 
403 
472 
1,481 
489 
498 
307 
313 
324 
533 
342 
330 
339 
1,308 
370 
383 
394 
603 
611 
620 
629 
637 
646 
1,633 
664 
672 
681 
690 
698 
707 
716 
723 
733 
336 164 
068 493 
780 822 
493 151 
205 479 
917 808 
630 137 
342 466 
054 793 
767 123 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
04 1 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
819 313 
361 614 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
547 943 
260 274 
972 .603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
334 247 
246 373 
938 904 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
520 548 
232 877 
945 205 
637 534 
369 863 
082 192 
794 521 
306 849 
219 178 
931 507 
613 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
753 423 
Capits. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
• 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
8<8« 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 ? 0 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
315 008 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
373 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
980 301 
698 630 
4 10 939 
123 288 
833 616 
547 943 
200 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
334 247 
246 373 
2,090 938 904 
099 671 233 
108 383 562 
-117 093 890 
-123 808 219 
434 320 348 
443 232 877 
4 51 943 203 
160 637 334 
4 69 309 863 
2,178 082 192 
4 86 794 321 
193 500 849 
20i 219 178 
212 931 507 
221 643 836 
230 336 164 
239 008 493 
247 780 822 
230 493 131 
1.742 
731 
739 
708 
777 
786 
794 
803 
812 
820 
1,829 
838 
804 
873 
881 
890 
899 
90S 
1,910 
923 
934 
942 
931 
900 
908 
977 
986 
993 
2,003 
012 
021 
029 
038 
047 
036 
064 
073 
082 
2,203 
273 
282 
291 
300 
308 
317 
326 
334 
343 
2,332 
361 
309 
378 
387 
393 
404 
413 
422 
430 
2,439 
448 
436 
463 
474 
483 
491 
500 
509 
317 
2,326 
333 
501 
570 
578 
587 
596 
601 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
011 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
002 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
720 027 
438 336 
130 683 
863 014 
373 312 
287 671 
000 000 
712 329 
421 638 
130 980 
849 313 
501 614 
273 973 
986 301 
Capits. 
3 9 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 1 9 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 3 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 3 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 1 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
3 5 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
3 6 9 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
3 ^ 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 8 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
2,613 
622 
631 
639 
648 
037 
663 
674 
683 
692 
2,700 
709 
718 
726 
733 
744 
733 
761 
770 
779 
2,787 
796 
803 
814 
822 
831 
840 
848 
837 
800 
2,873 
883 
892 
901 
909 
918 
927 
930 
944 
933 
2,902 
970 
979 
988 
997 
3,003 
014 
023 
031 
010 
3,049 
038 
006 
073 
084 
092 
101 
110 
119 
127 
3,136 
145 
133 
102 
171 
180 
188 
-197 
200 
214 
3,223 
232 
240 
249 
238 
207 
273 
284 
293 
301 
3,310 
319 
328 
336 
343 
334 
362 
371 
380 
3S9 
3,397 
406 
4 13 
423 
432 
441 
430 
438 
467 
476 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
547 945 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 589 
821 918 
334 247 
246 573 
938 904 
671 233 
383 562 
095 890 
808 219 
520 548 
232 877 
945 205 
657 534 
309 803 
082 192 
794 521 
306 849 
219 178 
931 307 
613 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 452 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
405 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 035 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
373 342 
287 071 
000 000 
712 329 
424 038 
136 986 
849 313 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
347 943 
260 274 
972 603 
084 932 
397 260 
109 389 
821 918 
334 247 
240 375 
938 904 
671 233 
383 562 
093 890 
808 219 
320 348 
232 877 
915 203 
637 334 
369 863 
082 192 
794 321 
306 849 
219 178 
318. 
Capits. 
4 O » 
I 
2 
3 
4 
4 A O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
4-50 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
S 
6 
4 ? « 
-) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 $ 0 
I 
o 
3 
4 
S 
6 
9 
4 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,484 931 oü7 
493 643 836 
302 336 16i 
S i l 068 493 
319 780 822 
328 493 131 
537 203 479 
543 917 808 
334 630 137 
563 342 466 
3,572 034 793 
380 767 123 
389 479 432 
398 191 781 
606 904 110 
613 616 438 
624 328 767 
633 041 096 
641 733 423 
630 463 733 
3,639 178 082 
667 890 411 
676 602 740 
683 313 068 
694 027 397 
702 739 726 
711 432 033 
720 164 384 
728 876 712 
737 589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 313 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
835 616 
943 
3,746 
733 
763 
772 
781 
789 
798 
807 
816 
824 
3,833 
842 
830 
839 
868 
876 
883 
894 
903 
91 I 
3,920 547 
929 260 274 
937 972 603 
946 684 932 
933 397 260 
964 109 589 
972 821 918 
981 334 247 
990 246 575 
998 958 904 
4,007 671 233 
016 383 362 
023 093 890 
033 808 219 
0i2 320 348 
031 232 877 
039 943 203 
068 637 33 í 
077 369 863 
086 082 492 
4,094 794 521 
4 03 306 849 
412 219 178 
420 931 307 
129 613.836 
138 336 164 
4 47 068 493 
4 33 780 822 
164 493 131 
173 203 479 
4,181 
490 
499 
208 
216 
223 
234 
242 
231 
260 
4,209 
277 
286 
293 
303 
312 
321 
330 
338 
347 
917 808 
630 137 
312 466 
034 793 
767 123 
479 452 
191 781 
904 410 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
Capits. Sumandos. 
5 0 0 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
| Capits. 
4,336 164 384 
364 876 712 
373 589 041 
382 301 370 
391 013 699 
399 726 027 
408 438 336 
417 130 683 
423 863 014 
434 575 342 
4,4 43 287 671 
432 000 000 
460 712 329 
469 424 638 
478 136 986 
486 849 313 
493 361 614 
504 273 973 
512 986 301 
521 698 630 
4,330 
539 
547 
536 
363 
373 
382 
391 
600 
608 
4,617 
626 
634 
643 
632 
661 
669 
678 
687 
693 
4,704 637 534 
713 369 863 
722 082 192 
730 794 521 
739 306 849 
748 219 178 
736 931 307 
763 6 43 836 
774 336 164 
783 068 493 
4 10 939 
123 288 
833 616 
547 943 
260 274 
972 603 
684 932 
397 260 
109 389 
821 918 
534 247 
246 373 
938 90 i 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
320 348 
232 877 
943 203 
4,791 
800 
809 
817 
826 
833 
844 
832 
861 
870 
4,878 
887 
896 
903 
913 
922 
931 
939 
948 
937 
4,966 
974 
983 
992 
3,000 
009 
018 
027 
033 
044 
3,033 
061 
070 
079 
088 
096 
403 
4 14 
122 
131 
3,140 
148 
137 
166 
173 
483 
192 
201 
209 
218 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 452 
491 781 
901 110 
616 438 
328 767 
041 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
375 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 658 
136 986 
849 315 
561 644 
273 973 
986 301 
698 630 
4 10 939 
123 288 
833 616 
547 945 
260 274 
972 603 
68 5 932 
60í> 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
C I O 
I 
2 
3 
4 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
6:30 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
G 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 'Capits. 
3,227 397 260 
236 109 389 
24 4 821 918 
233 53 i 217 
262 246 573 
270 938 904 
279 671 233 
288 383 362 
297 093 890 
303 808 219 
5,314 320 348 
323 232 877 
331 913 203 
310 637 534 
319 369 863 
338 082 192 
366 794 521 
373 306 849 
385 219 178 
392 931 307 
3,401 
410 
419 
427 
436 
443 
433 
462 
471 
480 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
352 466 
034 793 
3,488 767 123 
497 479 432 
306 191 781 
514 904 110 
523 616 438 
332 328 767 
341 041 096 
349 733 423 
538 463 733 
567 178 082 
D , a / D 
38 5 
593 
602 
610 
619 
628 
636 
6 55 
634 
3,663 
671 
680 
689 
697 
706 
713 
724 
732 
751 
,730 
738 
767 
776 
784 
793 
802 
811 
819 
828 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
165 385 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
373 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 313 
361 6 54 
273 973 
986 301 
698 030 
410 939 
123 288 
833 616 
547 955 
5,837 260 275 
843 972 603 
834 684 932 
863 397 260 
872 109 389 
880 821 918 
889 335 247 
898 246 575 
906 938 904 
913 671 233 
3,925 
933 
941 
930 
939 
967 
976 
983 
994 
6,002 
6,01 1 
020 
028 
037 
046 
033 
063 
072 
081 
089 
383 362 
093 890 
808 219 
520 548 
232 877 
943 203 
637 334 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
643 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
? o o 
4 
o 
3 
4 
9 
? a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
•9 
V S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
n o 
9 
^oO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
^GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
í ^O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
• y s o 
4 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
6,003 
107 
116 
12 i 
133 
142 
130 
139 
168 
177 
6,183 
194 
203 
211 
220 
229 
238 
246 
233 
264 
6,272 
281 
290 
299 
307 
316 
323 
333 
342 
331 
6,360 
368 
377 
386 
394 
403 
412 
420 
429 
438 
6,4 47 
433 
464 
473 
481 
490 
499 
508 
516 
523 
6,334 
542 
331 
560 
569 
577 
386 
593 
603 
612 
6,621 
630 
638 
647 
636 
664 
673 
682 
691 
699 
6,708 
717 
723 
734 
743 
732 
700 
769 
778 
786 
6,793 
804 
813 
821 
830 
839 
847 
836 
863 
874 
6,882 
891 
900 
908 
917 
926 
933 
913 
932 
961 
630 137 
3 52 466 
03 4 793 
767 123 
479 432 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
041 096 
753 423 
463 733 
178 082 
890, 4 11 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
164 384 
876 712 
389 051 
301 370 
013 099 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
575 342 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
8 59 313 
361 65 5 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
347 953 
260 274 
972 603 
685 932 
397 260 
109 389 
821 918 
334 247 
246 375 
938 90 5 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
520 5 58 
232 877 
9 53 203 
637 534 
369 863 
082 192 
794 521 
506 859 
219 178 
931 507 
6 53 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 151 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
90 5 110 
616 438 
328 767 
051 096 
733 423 
463 733 
178 082 
890 411 
602 750 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
16 5 38 5 
876 712 
389 051 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
9 
SOO 
Sumandos. 
6,969 
978 
987 
996 
7,005 
013 
022 
030 
039 
058 
7,036 
063 
075 
083 
091 
100 
109 
1 17 
4 26 
433 
7,144 
452 
161 
170 
178 
187 
4 96 
203 
213 
222 
7,231 
239 
2 58 
237 
266 
275 
283 
292 
300 
309 
7,318 
327 
333 
3 54 
333 
361 
370 
379 
388 
396 
7,403 
414 
422 
431 
4 40 
4 59 
437 
460 
473 
483 
7,492 
301 
310 
318 
327 
336 
544 
533 
562 
571 
7,579 
588 
597 
603 
614 
623 
632 
640 
649 
638 
7,666 
673 
68 5 
692 
701 
710 
719 
727 
736 
7,7oJ 
762 
771 
780 
788 
797 
806 
814 
823 
832 
863 014 
375 352 
287 671 
000 000 
712 329 
42 5 638 
136 986 
859 313 
361 6 5 5 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
3 57 9 53 
260 275 
972 603 
68 5 932 
397 260 
109 389 
821 918 
534 257 
256 575 
938 90 5 
671 233 
383 562 
093 890 
808 219 
320 348 
232 877 
943 203 
637 335 
369 863 
082 192 
79 5 321 
306 8 59 
219 178 
931 307 
643 836 
336 165 
008 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
342 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
905 110 
616 438 
328 767 
Oil 090 
733 423 
463 733 
178 082 
890 4 I I 
602 7 50 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
165 385 
876 712 
389 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
573 352 
287 671 
000 000 
712 329 
424 638 
136 986 
849 313 
361 64 5 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
347 943 
260 274 
972 603 
68 5 932 
397 260 
109 389 
821 918 
33 5 2 57 
246 373 
938 90 5 
671 233 
383 362 
Capits. Sumandos. 
o o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
O I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0450 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O Í O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S © 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
7,841 
859 
838 
867 
873 
88 5 
893 
902 
910 
919 
7,928 
936 
9 53 
93 5 
963 
971 
980 
989 
997 
8,006 
8,013 
025 
032 
Oil 
030 
038 
067 
076 
083 
093 
8,102 
411 
1 19 
428 
137 
146 
434 
4 63 
172 
4 80 
8,189 
198 
207 
213 
224 
233 
241 
230 
239 
268 
8,276 
283 
294 
302 
311 
320 
328 
337 
346 
333 
8,363 
372 
381 
389 
398 
407 
416 
424 
433 
442 
8,430 
439 
468 
477 
483 
49 5 
503 
511 
520 
329 
8,338 
546 
533 
564 
372 
5S1 
590 
599 
607 
616 
8,623 
633 
652 
631 
660 
668 
677 
686 
694 
703 
093 890 
808 219 
320 348 
232 877 
9 55 203 
637 335 
369 863 
082 192 
79 5 521 
506 849 
219 178 
931 507 
613 836 
336 165 
068 493 
780 822 
493 131 
203 479 
917 808 
630 137 
352 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
904 110 
616 438 
328 767 
051 096 
733 4! 
463 733 
178 082 
890 411 
602 740 
313 068 
027 397 
739 726 
432 033 
165 384 
876 712 
589 041 
301 370 
013 699 
726 027 
438 336 
130 683 
863 014 
375 342 
287 671 
000 000 
712 329 
421 638 
130 986 
8i9 313 
561 64 4 
273 973 
986 301 
698 630 
410 939 
123 288 
833 616 
517 943 
260 274 
972 603 
68 i 932 
397 260 
109 589 
821 918 
531 257 
216 373 
938 905 
671 233 
383 362 
093 890 
808 219 
520 548 
232 877 
943 203 
637 535 
369 863 
082 192 
794 521 
506 849 
219 178 
931 507 
6 53 836 
336 164 
068 493 
780 822 
493 131 
203 
917 
479 
808 
630 137 
352 466 
034 793 
767 123 
479 432 
191 781 
905 110 
616 438 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
43 
14 
13 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29' 
30 
31 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6 i 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
Febrero. 
78 
70 
80 
81 
82 
83 
8 i 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9 4 
93 ^ 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
4 02 
4 03 
10 4 
103 
106 
107 
408 
109 
f 10 
11 I 
112 
1 13 
114 
113 
116 
1 17 
418 
119 
120 
121 
122 
123 
12 4 
123 
426 
427 
428 
129 
430 
131 
132 
433 
43 4 
433 
436 
Abril. 
4 37 
138 
139 
140 
441 
442 
443 
444 
4 43 
4 40 
447 
448 
449 
4 30 
431 
4 32 
133 
43 4 
133 
136 
137 
438 
139 
4 60 
161 
4 62 
163 
4 64 
163 
166 
Mayo. 
4 67 
4 68 
169 
170 
171 
472 
173 
176 
177 
178 
479 
180 
181 
4 82 
4 83 
184 
4 83 
4 86 
4 87 
188 
4 89 
190 
191 
4 92 
4 93 
4 9 4 
4 93 
4 96 
497 
Junio. 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
220 
227 
Julio. 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
202 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
Setbre. 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
Novbre. 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
36 4 
363 
f 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
i 1 
12 
13 
14 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 i 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4Í 
43 
46 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 O 
0,008 739 726 
017 479 452 
026 219 178 
034 938 904 
043 698 630 
032 438 336 
061 178 082 
069 917 808 
078 637 334 
9 
5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,087 
096 
104 
4 13 
422 
431 
139 
448 
4 37 
166 
0,474 
183 
192 
201 
209 
218 
227 
233 
244 
233 
0,262 
270 
279 
288 
297 
303 
314 
323 
332 
340 
0,349 
338 
367 
373 
384 
393 
402 
4 10 
419 
428 
0 436 
443 
434 
463 
471 
480 
489 
498 
506 
513 
0,324 
333 
541 
530 
539 
368 
376 
583 
594 
603 
0,611 
620 
629 
638 
646 
633 
664 
672 
681 
600 
0,699 
707 
716 
723 
734 
742 
731 
760 
769 
777 
0,786 
793 
804 
812 
821 
830 
839 
847 
836 
863 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
375 342 
313 068 
034 795 
794 321 
334 247 
.273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
369 86^ 
109 389 
8-49 313 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 943 
287 671 
027 397 
767 123 
306 849 
246 373 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 4 10 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 348 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
373 342 
313 068 
034 793 
794 321 
334 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
Capits. 
l O O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
3 0 
9 
l l O 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i s - o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
Sumandos. 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
369 863 
409 389 
849 313 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
0,873 
882 
891 
900 
908 
917 
926 
933 
943 
932 
0,961 
970 
978 
987 
996 
1,003 
013 
022 
031 
040 
4,048 767 4 23 
037 306 849 
066 246 373 
074 986 301 
083 726 027 
092 463 733 
401 203 479 
109 945 203 
4 18 684 932 
427 424 638 
4,136 164 38 4 
144 904 4 10 
433 643 836 
162 383 562 
171 423 288 
479 803 014 
188 602 740 
197 342 466 
206 082 192 
214 821 918 
1,223 361 644 
232 301 370 
241 041 096 
249 780 822 
238 320 548 
267 260 274, 
276 000 000 
284 739 726 
293 479 432 
302 219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833-616 
373 342 
3J3 068 
034 793 
794 321 
334 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 451 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
491 781 
931 3Ü7 
674 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 4 37 
369 863 
109 389 
849 313 
389 041 
328 767 
068 493 
808 219 
1,310 
319 
328 
337 
343 
334 
363 
372 
380 
389 
1,398 
407 
413 
424 
433 
442 
430 
439 
408 
477 
4,483 
494 
503 
314 
320 
329 
538 
546 
533 
364 
1,573 
381 
590 
399 
608 
616 
623 
634 
643 
631 
1,660 347 945 
669 287 671 
678 027 397 
686 767 4 23 
693 306 849 
704 246 575 
712 986 301 
721 726 027 
730 463 733 
739 203 479 
Capits. 
s o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S B O 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S^O 
4 
9 
s s o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O © 
4 
2 
3 
4 
1.7-47 
736 
703 
774 
782 
791 
800 
809 
817 
826 
4,833 
844 
832 
861 
870 
879 
887 
896 
903 
914 
1,922 
931 
940 
948 
937 
966 
973 
983 
992 
2,001 
2,010 
018 
027 
036 
043 
033 
062 
071 
080 
088 
2,097 
4 06 
4 13 
4 23 
432 
441 
149 
138 
167 
176 
2,4 84 
193 
202 
214 
219 
228 
237 
246 
234 
263 
2 272 
'281 
289 
298 
307 
316 
324 
333 
342 
330 
2,339 
368 
377 
383 
394 
403 
412 
420 
429 
438 
2,447 
433 
464 
473 
482 
490 
499 
508 
517 
323 
2,334 
543 
332 
560 
369 
378 
586 
593 
604 
013 
943 203 
684 932 
424 638 
164 38 4 
904 4 10 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 4 92 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 348 
200 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
373 342 
313 068 
034 793 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
150 683 
890 414 
630 137 
369 803 
109 389 
849 313 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
4 64 384 
904 4 10 
6-43 836 
383 562 
4 23 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
361 644 
301 
041 
370 
096 
780 822 
520 548 
200 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
Capits. 
3 0 0 
1 
o 
3 
4 
3 
0 
8 
9 
3 1 0 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
I 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
S-IO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ó O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
SOO 
2.621 
630 
039 
648 
656 
665 
674 
683 
691 
700 
2,709 
718 
726 
735 
744 
733 
761 
770 
779 
787 
2,796 
803 
814 
822 
831 
840 
849 
837 
866 
873 
2,884 
892 
901 
910 
919 
927 
936 
943 
934 
962 
2,974 
980 
988 
997 
3,006 
013 
023 
032 
041 
030 
3,038 
067 
076 
083 
093 
102 
411 
120 
128 
137 
3,446 
133 
163 
4 72 
181 
190 
4 98 
207 
216 
224 
3,233 
242 
231 
239 
268 
277 
286 
294 
303 
312 
3,321 
329 
338 
347 
336 
304 
373 
382 
391 
399 
3,408 
417 
423 
434 
443 
432 
460 
469 
478 
487 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 4 64 
093 890 
833 616 
373 3 42 
313 068 
034 793 
794 521 
334 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
491 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 683 
890 41 
630 137 
369 863 
109 389 
849 313 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 4 23 
506 849 
246 573 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 658 
164 384 
904 4 10 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
3 42 
082 
821 
361 
466 
4 92 
918 
644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 5-48 
260 27-4 
000 000 
739 726 
479 452 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
136 980 
876 712 
616 438 
336 4 64 
093 890 
833 610 
373 342 
313 068 
034 795 
794 321 
534 247 
273 973 
013 699 
753 423 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 683 
15 NOVIEMBRE. 319. 
Capits. 
4 0 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
o 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
-) 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
2 
3 
4 
b 
f. 
7 
8 
9 
4 5 0 
Á 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
f 
2 
3 
4 
b 
7 
8 
9 
4 S O 
-I 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
890 411 
630 )37 
369 863 
-109 b89 
849 31b 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 423 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
205 479 
945 205 
684 932 
424 638 
4 64 384 
904 4 10 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
3,758 082 492 
766 821 918 
775 561 644 
784 301 370 
793 041 096 
801 780 822 
810 320 548 
819 260 274 
828 000 000 
836 739 726 
3,495 
504 
313 
322 
330 
339 
548 
537 
565 
574 
3,383 
592 
600 
609 
618 
626 
633 
644 
633 
661 
3,670 
679 
688 
696 
703 
714 
723 
731 
740 
749 
3,843 
834 
862 
871 
880 
889 
897 
906 
913 
924 
3,932 
941 
930 
939 
907 
976 
983 
994 
4,002 
011 
4,020 
029 
037 
016 
033 
063 
072 
081 
090 
098 
479 432 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
-178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
436 986 
876 712 
616 438 
336 164 
095 890 
833 616 
575 342 
313 068 
034 793 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 423 
493 431 
232 877 
972 603 
712 329 
452 053 
491 781 
931 307 
4,407 671 233 
4 16 410 939 
4 23 130 683 
433 890 414 
-142 630 137 
431 369 863 
4 60 4 09 389 
-168 849 313 
477 389 041 
4 86 328 767 
4,493 068 493 
203 808 219 
212 347 943 
221 287 674 
230 027 397 
238 767 423 
247 506 849 
236 246 573 
264 986 301 
273 726 027 
4,282 465 753 
291 205 479 
299 945 203 
308 684 932 
317 424 638 
326 164 384 
334 904 410 
343 643 836 
332 383 562 
301 123 288 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 ? O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
>SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
>oo 
4 
o 
3 
4 
b 
6 
4,369 
378 
387 
396 
404 
413 
422 
431 
439 
448 
4,437 
466 
474 
483 
492 
300 
509 
518 
327 
333 
4,344 
553 
362 
b70 
b79 
588 
597 
603 
614 
623 
4,632 
640 
649 
638 
667 
673 
684 
693 
701 
710 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
575 342 
315 068 
034 795 
794 52! 
334 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
,719 432 033 
728 -191 781 
736 931 307 
745 671 233 
734 410 939 
763 130 685 
771 890 411 
780 630 -137 
789 369 863 
•798 109 589 
4,806 
813 
824 
833 
84 I 
850 
859 
868 
876 
885 
4,894 
902 
911 
920 
929 
937 
946 
933 
904 
972 
4,981 
990 
999 
3,007 
016 
023 
034 
042 
031 
060 
3,069 
077 
086 
095 
4 04 
4 12 
421 
4 30 
438 
447 
3,136 
463 
473 
4 82 
191 
200 
208 
217 
226 
233 
849 313 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 945 
287 674 
027 397 
767 4 23 
506 849 
246 573 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 4 10 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
-178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
Capits. 
© o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
G I O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
«S40 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« ? o 
.4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
© 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
5,243 
252 
261 
270 
278 
287 
296 
303 
313 
322 
3,331 
339 
348 
337 
366 
374 
383 
392 
401 
409 
3,418 
427 
436 
444 
433 
462 
471 
479 
488 
497 
5,306 
514 
323 
532 
540 
549 
358 
567 
373 
584 
3,593 
602 
610 
619 
628 
637 
645 
654 
663 
672 
5,680 
689 
698 
707 
713 
724 
733 
742 
730 
739 
3,768 
776 
783 
'794 
803 
8,44 
820 
829 
838 
846 
3,853 
864 
873 
881 
890 
899 
908 
916 
923 
934 
3,943 
931 
960 
969 
977 
986 
993 
6,004 
012 
021 
6,030 
039 
047 
036 
063 
074 
082 
091 
400 
409 
835 616 
573 312 
313 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
753 423 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
-191 781 
931 507 
671 233 
410 959 
150 683 
890 411 
630 437 
369 863 
4 09 389 
849 313 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
347 943 
287 671. 
027 397 
767 123 
306 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
945 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
501 644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 178 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
657 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
356 164 
093 890 
833 616 
375 342 
313 068 
054 795 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
452 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
4 30 683 
890 411 
630 137 
369 863 
4 09 389 
849 313 
389 041 
328 707 
008 493 
Capits. 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
^ l O 
4 
2 
3 
4, 
5 
6 
9 
Í 3 0 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
^ 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
? o o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
» * o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S'SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
r o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,1 17 
4 26 
133 
444 
132 
161 
170 
-178 
4 87 
4 96 
0,203 
213 
222 
231 
240 
248 
237 
206 
273 
283 
6,292 
301 
310 
318 
327 
336 
345 
333 
362 
371 
6,380 
388 
397 
406 
414 
423 
432 
441 
449 
438 
0,407 
476 
484 
493 
302 
511 
519 
528 
537 
546 
6,334 
363 
372 
381 
589 
598 
607 
615 
624 
633 
6,642 
650 
659 
668 
677 
683 
694 
703 
712 
720 
6,729 
738 
747 
733 
764 
773 
782-
790 
799 
808 
6,816 
823 
834 
843 
851 
860 
869 
878 
886 
893 
6,904 
913 
92!' 
930 
939 
948 
936 
963 
974 
983 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
500 849 
240 573 
980 301 
720 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 658 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 348 
260 274 
000 000 
739 726 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 534 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
095 890 
835 616 
575 342 
313 068 
054 793 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 131 
232 877 
972 603 
712 329 
4b2 033 
191 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 685 
890 411 
630 137 
369 803 
109 589 
849 315 
589 041 
328 707 
068 493 
808 219 
547 945 
287 671 
027 397 
767 123 
500 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
• 4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 § 0 
4 
9 
8 9 © 
4 
Sumandos. 
6,991 
7,000 
009 
018 
026 
033 
044 
032 
061 
070 
7,079 
087 
096 
103 
-114 
422 
131 
440 
149 
437 
7,166 
473 
-184 
192 
201 
210 
219 
227 
236 
243 
7,233 
262 
271 
280 
288 
297 
306 
313 
323 
332 
7,34 I 
330 
338 
367 
376 
383 
393 
402 
411 
420 
7,428 
437 
446 
434 
463 
472 
481 
489 
498 
507 
7,316 
524 
333 
542 
531 
559 
568 
577 
586 
594 
7,603 
612 
621 
629 
638 
647 
636 
664 
673 
682 
7,090 
699 
708 
717 
723 
734 
743 
732 
760 
769 
7,778 
787 
793 
804 
813 
822 
830 
839 
848 
9 837 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
573 342 
313 068 
034 793 
794 521 
534 247 
273 973 
013 699 
733 423 
493 151 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
191 781 
931 507 
671 233 
410 939 
130 683 
890 411 
630 137 
369 863 
109 589 
849 315 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 915 
287 671 
027 397 
767 123 
506 849 
246 575 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
945 205 
684 932 
424 638 
164 384 
904 110 
643 836 
383 362 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
520 548 
260 274 
000 000 
739 720 
479 432 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 534 
397 200 
136 986 
876 712 
616 438 
336 164 
093 890 
833 616 
375 342 
313 068 
034 793 
794 321 
534 247 
273 973 
013 699 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
9 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
9 3 9 
4 
2 
3 
4 
l 5 
6 
7 
8 
9 
9 4 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 * 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
b 
0 
Sumandos. 
7,863 
874 
883 
891 
900 
909 
918 
926 
935 
944 
7,953 
961 
970 
979 
988 
996 
8,003 
014 
023 
031 
8,040 
049 
038 
066 
073 
084 
092 
401 
410 
419 
8,4 27 
436 
443 
434 
4 62 
471 
4 80 
4 89 
497 
206 
8,213 
224 
232 
241 
230 
239 
267 
276 
283 
294 
8,302 
311 
320 
328 
337 
346 
333 
363 
372 
381 
8,390 436 986 
398 876 712 
407 616 438 
416 336 464 
423 093 890 
433 833 616 
442 373 342 
431 315 068 
460 034 793 
408 794 521 
8,477 b34 247 
480 273 973 
493 013 699 
503 733 423 
512 493 131 
321 232 877 
529 972 603 
538 712 329 
547 452 033 
356 491 781 
8,364 931 507 
373 671 233 
582 410 939 
391 150 683 
399 890 411 
608 630 4 37 
617 369 863 
626 109 389 
634 849 313 
643 389 041 
733 423 
493 431 
232 877 
972 603 
712 329 
432 033 
491 781 
931 307 
671 233 
410 939 
130 685 
890 411 
630 137 
369 863 
109 389 
849 313 
589 041 
328 767 
068 493 
808 219 
547 943 
287 671 
027 397 
767 123 
306 849 
246 573 
986 301 
726 027 
463 733 
203 479 
943 203 
684 932 
424 638 
104 384 
904 4 10 
643 836 
383 562 
123 288 
863 014 
602 740 
342 466 
082 192 
821 918 
561 644 
301 370 
041 096 
780 822 
320 548 
260 274 
000 000 
739 726 
479 452 
219 478 
938 904 
698 630 
438 336 
178 082 
917 808 
637 334 
397 260 
8,032 328 
661 068 
669 808 
678 347 
687 287 
696 027 
704 767 
713 506 
722 246 
730 986 
767 
493 
219 
943 
671 
397 
4 23 
849 
575 
301 
320. NOVIEMBRE 16 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
\ 1 
42 
13 
44 
43 
46 
4 7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
4 2 
13 
44 
4 3 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
25 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
1 i 
4 3 
16 
17 
18 
19 
20 
24 
22 
23 
26 
27 
2S 
20 
30 
31 
Abril. 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6 i 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Febrero. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
103 
40í 
Marzo. 
105 
4 06 
107 
408 
4 09 
4 10 
111 
112 
4 13 
4 14 
4 15 
4 16 
417 
118 
419 
120 
421 
122 
4 23 
4 25 
423 
4 26 
4 27 
4 28 
429 
130 
431 
432 
133 
434 
433 
4 36 
137 
4 38 
139 
4 40 
441 
442 
4 43 
444 
443 
446 
4 47 
4 48 
149 
4 30 
451 
4 52 
4 53 
454 
4 55 
136 
4 57 
4 58 
4 39 
160 
4 61 
4 62 
403 
4 64 
4 03 
Mayo 
4 00 
107 
4 68 
4 09 
470 
171 
4 72 
473 
474 
173 
470 
477 
4 78 
179 
4 80 
181 
4 82 
4 83 
4 85 
4 83 
4 80 
4 87 
4 88 
189 
490 
491 
4 92 
193 
495 
195 
490 
Junio. 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
20 5 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
225 
225 
226 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
24 1 
242 
243 
244 
243 
246 
2 57 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
255 
235 
236 
237 
Agosto. 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
26 5 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 5 
285 
280 
287 
Petbre. 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
290 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
30 í 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 \ 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
351 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
358 
319 
Novbre. 
330 
331 
352 
333 
335 
335 
336 
357 
338 
339 
300 
361 
362 
303 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 1 
42 
13 
15 
46 
47 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
35 
36 
37 
38 
3» 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
Capits. 
1 0 
4 
2 
3 
• 4 
5 
0 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
; 4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
© O 
Sumandos. i Capits. Pumandos. Capits. Sumandos. Capits. Sumandos 
767 423 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
4 36 986 
904 4 10 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
051 096 
808 219 
575 342 
342 466 
184 409 589 
192 876 742 
201 643 836 
210 410 959 
219 178 082 
227 945 205 
230 712 329 
245 479 452 
254 240 375 
0,263 013 099 
271 780 822 
280 547 955 
289 315 008 
298 082 4 92 
306 849 315 
315 616 438 
324 383 562 
333 450 685 
354 917 808 
0,008 
017 
026 
033 
043 
052 
061 
070 
078 
0,087 
096 
405 
4 13 
4 22 
431 
440 
449 
437 
166 
0.4 75 
0,330 
339 
368 
376 
383 
395 
403 
412 
420 
429 
0,438 
447 
433 
404 
473 
482 
490 
. 499 
308 
317 
0,320 
534 
343 
532 
501 
509 
378 
587 
596 
00^ 
0,613 
622 
631 
640 
648 
637 
666 
675 
683 
692 
0,701 
710 
718 
727 
736 
743 
733 
702 
771 
780 
0,789 
797 
800 
813 
824 
832 
841 
830 
839 
867 
684 932 
432 055 
219 4 78 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
034 793 
821 918 
589 041 
336 164 
4 23 288 
890 411 
637 535 
424 658 
491 781 
958 904 
726 027 
493 451 
260 274 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 437 
397 260 
465 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 4 23 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
436 986 
904 4 10 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 352 
3 52 466 
4 09 589 
876 712 
643 836 
4 10 959 
478 082 
945 203 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
t í o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 * 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
fi 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
0,876 712 329 
885 479 452 
894 246 575 
903 013 699 
911 780 822 
920 547 945 
929 315 068 
938 082 192 
946 849 315 
935 616 438 
0,964 
973 
981 
990 
999 
| 008 
'016 
023 
035 
043 
1,032 
060 
009 
078 
087 
095 
104 
13 
22 
130 
139 
148 
157 
4 06 
474 
4 83 
4 92 
201 
209 
218 
1,227 
236 
244 
253 
262 
271 
280 
288 
297 
306 
1,315 
323 
332 
34 1 
330 
358 
367 
376 
385 
393 
1,402 
411 
420 
429 
437 
446 
433 
464 
472 
481 
1,490 
499 
307 
510 
525 
534 
543 
531 
360 
569 
4,578 
386 
393 
004 
013 
021 
630 
639 
64 8 
656 
4,605 
074 
083 
692 
700 
709 
718 
727 
735 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
432 035 
219 478 
986 301 
733 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 05 1 
336 164 
423 288 
890 411 
637 534 
424 658 
191 781 
938 904 
726 027 
493 451 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 4 37 
397 260 
4 65 38 5 
931 307 
698 630 
403 733 
232 877 
000 000 
767 4 23 
53-5 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 4 10 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
409 589 
876 712 
643 836 
410 959 
478 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 4 92 
849 315 
616 438 
383 562 
130 683 
917 808 
684 932 
432 033 
219 478 
986 301 
753 425 
520 358 
287 671 
034 795 
821 918 
589 04 1 
336 4 65 
123 288 
890 411 
637 535 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
n m 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
S 3 0 
4 
9 
S 4 0 
9 
S S O 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S t O 
4 
2 
3 
4 
9 
S S O 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1.733 424 638 
762 491 781 
770 938 904 
779 726 027 
788 493 431 
797 260 274 
806 027 397 
814 794 321 
823 561 644 
832 328 767 
1,841 095 890 
849 863 014 
858 630 437 
867 397 260 
876 4 65 384 
884 931 507 
893 698 630 
902 465 733 
911 232 877 
920 000 000 
1.928 
937 
946 
955 
903 
972 
981 
990 
998 
2,007 
2,016 
023 
033 
042 
051 
060 
069 
077 
086 
005 
2,4 04 
A 12 
4 21 
4 30 
4 39 
147 
136 
4 63 
4 74 
4 83 
2,4 91 
200 
209 
218 
220 
233 
244 
253 
261 
270 
2,279 
288 
296 
305 
314 
323 
332 
340 
349 
358 
2,367 
375 
384 
393 
402 
4 10 
4 19 
4 28 
437 
446 
2,454 
403 
472 
481 
489 
498 
507 
510 
524 
533 
2,542 
551 
360 
368 
377 
586 
595 
603 
612 
621 
767 4 23 
534 247 
301 370 
068 493 
835 610 
002 740 
369 863 
136 986 
904 4 10 
671 233 
438 350 
203 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
573 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 939 
4 78 082 
945 205 
712 329 
479 432 
246 375 
013 699 
780 822 
347 945 
315 068 
082 192 
859 315 
616 438 
383 562 
150 683 
917 808 
685 932 
452 033 
219 478 
986 301 
733 423 
320 348 
287 671 
035 795 
821 918 
589 051 
356 4 64 
4 23 288 
890 411 
657 534 
424 638 
4 91 781 
938 904 
726 027 
493 431 
260 274 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
093 890 
863 014 
030 437 
397 260 
4 64 384 
931 307 
098 630 
465 733 
232 877 
000 000 
707 4 23 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
3 0 0 
9 
S I O 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
SOO 
4 
2 
3 
• 4 
3 
6 
S t O 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
2,630 136 986 
638 90 5 4 10 
6 57 071 233 
050 438 330 
063 203 479 
673 972 603 
682 739 726 
691 506 849 
700 273 973 
709 05 1 096 
2,717 808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
4 78 082 
9 55 205 
712 329 
726 
735 
744 
752 
761 
770 
779 
787 
796 
2,805 
814 
823 
831 
840 
849 
858 
866 
875 
884 
2,893 
901 
910 
919 
928 
936 
945 
954 
963 
972 
2,980 
989 
998 
3,007 
015 
024 
033 
042 
030 
050 
3,068 
077 
086 
094 
103 
4 12 
121 
4 29 
438 
447 
3,156 
465 
473 
4 82 
191 
200 
208 
217 
226 
233 
3,243 
232 
261 
270 
278 
287 
296 
303 
313 
322 
3,331 
340 
349 
337 
366 
373 
384 
392 
401 
410 
3,419 
427 
436 
443 
454 
403 
471 
480 
489 
498 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
347 945 
315 068 
082 192 
849 315 
610 438 
383 502 
130 683 
917 808 
085 932 
432 035 
219 178 
986 301 
753 525 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
389 041 
356 464 
123 288 
890 411 
657 534 
424 658 
491 781 
958 904 
726 027 
493 451 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
4 64 38 5 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 4 23 
535 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
309 803 
4 30 980 
904 4 10 
071 233 
438 350 
203 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
4 09 589 
870 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 4: 
246 5/o 
013 699 
780 822 
547 945 
313 068 
082 192 
320. 
Capits. • 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 3 O 
8 
9 
-ISO 
8 
9 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 « 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ? <» 
I 
2 
3 
5 
(> 
7 
8 
9 
4 8 0 
\ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4Í>0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
849 313 
616 438 
383 362 
i 30 683 
917 808 
684 932 
432 033 
219 178 
086 301 
733 423 
520 348 
287 671 
034 793 
821 918 
389 Oíl 
336 164 
123 288 
890 411 
637 334 
424 638 
3,682 -191 781 
690 938 904 
699 726 027 
708 493 131 
717 260 274 
726 027 397 
734 794 321 
743 361 644 
732 328 767 
761 093 890 
3,306 
o 13 
324 
333 
330 
339 
368 
576 
383 
3,594 
603 
612 
620 
629 
638 
647 
655 
664 
673 
3,769 
778 
787 
796 
804 
813 
822 
831 
840 
848 
3,857 
866 
873 
883 
892 
901 
910 
918 
927 
936 
3,9Í3 
953 
962 
971 
980 
989 
997 
4,006 
013 
024 
4,032 
04 I 
050 
039 
067 
076 
085 
094 
-103 
\ I I 
4,120 
-129 
-138 
146 
-155 
-164 
173 
-181 
-190 
-199 
4,238 
216 
225 
234 
243 
232 
260 
269 
278 
287 
4,295 
304 
313 
322 
330 
339 
348 
337 
366 
374 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 110 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 053 
219 178 
986 301 
733 423 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
336 164 
123 288 
890 411 
637 334 
424 658 
191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 » 0 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
Sumandos. 
9 
5 7 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
\ 
o 
3 
4 
9 
; » o 
4,383 
392 
401 
409 
418 
427 
436 
444 
453 
462 
4,471 
480 
488 
497 
306 
315 
523 
332 
541 
330 
4,358 
567 
376 
583 
393 
602 
611 
620 
629 
637 
4,646 
655 
664 
672 
681 
690 
699 
707 
716 
723 
4,734 
743 
731 
760 
769 
778 
786 
793 
804 
813 
4,821 
830 
839 
848 
856 
863 
874 
883 
892 
900 
4,909 
918 
927 
935 
944 
953 
962 
970 
979 
988 
4,997 
5,006 
014 
023 
032 
041 
049 
058 
067 
076 
5,084 
093 
-102 
\ I 1 
120 
128 
137 
446 
-155 
163 
5,172 
181 
-190 
-198 
207 
216 
223 
233 
242 
231 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 307 
698 630 
4 63 733 
232 877 
000 000 
767 123 
334 247 
301 370 
068 493 
833 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 -110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 939 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 375 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
-150 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 178 
986 301 
753 425 
320 348 
287 671 
054 795 
821 918 
589 04 1 
336 164 
123 288 
890 4 1 I 
657 534 
424 658 
191 781 
938 904 
726 027 
493 131 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 200 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 I 10 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
300 849 
Capits. 
e o o 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
G I O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
9 
OSO 
-I 
2 
3 
4 
9 
Oí>0 
-1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
5,260 
269 
277 
286 
295 
304 
312 
321 
330 
339 
5,347 
336 
363 
374 
383 
391 
400 
409 
418 
426 
3,435 
444 
453 
461 
470 
479 
488 
496 
503 
514 
5,523 
532 
540 
549 
558 
567 
575 
384 
393 
602 
3,610 
619 
628 
637 
640 
654 
663 
672 
681 
689 
5,698 
707 
716 
724 
733 
742 
731 
760 
768 
777 
3,786 
793 
803 
812 
821 
830 
838 
8'(7 
836 
803 
3,873 
882 
891 
900 
909 
917 
926 
933 
944 
932 
3,961 
970 
979 
987 
996 
6,003 
014 
023 
031 
040 
6,049 
038 
066 
075 
084 
093 
101 
110 
-I 19 
128 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
-178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 313 
616 438 
383 562 
130 683 
917 808 
684 932 
432 033 
219 178 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 164 
123 288 
890 411 
657 534 
424 658 
-191 781 
958 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 -110 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
500 849 
273 973 
041 096 
808 219 
573 342 
342 466 
-109 389 
876 712 
643 836 
410 959 
178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
432 035 
219 178 
Capits. 
9 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 Í O 
9 
71 SO 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
^OO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
• 8 
9 
9 8 0 
-1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,136 
-163 
172 
180 
-189 
198 
207 
215 
6,224 
233 
242 
250 
259 
268 
277 
286 
294 
303 
6,312 
321 
329 
338 
347 
356 
364 
373 
382 
391 
6,400 
408 
417 
426 
435 
443 
452 
461 
470 
478 
6,487 
496 
503 
513 
522 
531 
340 
549 
357 
566 
6,575 
584 
592 
601 
610 
619 
627 
636 
643 
034 
6,663 
671 
680 
689 
698 
706 
715 
724 
733 
741 
6,750 
759 
768 
776 
785 
794 
803 
812 
820 
829 
6,838 
847 
855 
864 
873 
882 
890 
899 
908 
917 
6,926 
934 
943 
952 
961 
969 
978 
987 
996 
7,004 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 793 
821 918 
389 041 
336 164 
123 288 
890 411 
637 534 
424 658 
191 781 
938 904 
726 027 
493 151 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
698 630 
465 753 
232 877 
000 000 
767 -123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 ^10 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
-109 589 
876 712 
643 836 
410 959 
m 082 
945 205 
712 329 
479 452 
240 575 
013 699 
780 822 
347 943 
315 068 
082 192 
849 315 
616 438 
383 562 
130 683 
917 808 
684 932 
432 035 
219 478 
986 301 
733 423 
520 548 
287 671 
054 793 
821 918 
589 041 
356 164 
-123 288 
890 411 
657 334 
424 638 
491 781 
958 904 
726 027 
493 H5I 
260 274 
027 397 
794 521 
561 644 
328 767 
093 890 
863 014 
630 137 
397 260 
164 384 
931 507 
Capits 
s o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
S o O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
-1 
2 
3 
4 
7,013 
022 
031 
040 
048 
057 
066 
075 
083 
092 
7,101 
I 10 
18 
127 
136 
145 
-153 
4 62 
-171 
-180 
7,189 
-197 
206 
215 
224 
232 
241 
250 
239 
267 
7,276 
283 
294 
303 
31 I 
320 
329 
338 
346 
335 
7,364 
373 
381 
390 
399 
408 
416 
425 
434 
443 
7,452 
460 
469 
478 
487 
495 
304 
513 
522 
530 
7,539 
548 
557 
566 
574 
383 
592 
601 
609 
618 
7,627 
636 
644 
633 
662 
671 
680 
688 
697 
706 
7,715 
723 
732 
741 
750 
738 
767 
776 
785 
793 
7,802 
81 I 
820 
829 
837 
846 
833 
86 i 
872 
881 
698 630 
465 733 
232 877 
000 000 
767 123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
136 986 
904 4 10 
671 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
041 096 
808 219 
575 342 
342 466 
4 09 589 
876 712 
643 836 
410 939 
478 082 
943 203 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
347 945 
313 068 
082 4 92 
849 313 
616 438 
383 302 
-130 683 
917 808 
684 932 
432 055 
219 178 
986 301 
753 425 
320 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 044 
336 -164 
123 288 
890 414 
637 534 
424 658 
494 781 
958 904 
726 027 
493 451 
260 274 
027 397 
794 521 
361 644 
328 767 
095 890 
863 014 
630 137 
397 260 
464 384 
931 507 
698 630 
463 733 
232 877 
000 000 
767 423 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 803 
436 986 
904 410 
671 233 
438 336 
205 479 
972 603 
739 726 
306 849 
273 973 
041 096 
808 219 
373 342 
342 466 
109 3S9 
876 712 
643 836 
Capits 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 8 0 
4 
2 
3 
4 
i»00 
4 
2 
3 
4 
Sumandos-
410 95!) 
4 78 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 373 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 492 
849 315 
616 438 
383 562 
4 50 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 478 
986 301 
753 425 
520 548 
287 671 
054 795 
821 918 
589 041 
356 164 
423 288 
890 414 
657 334 
8,453 424 638 
462 191 781 
470 958 904 
179 726 027 
488 493 151 
497 260 274 
206 027 397 
244 794 521 
223 561 644 
232 328 767 
095 890 
863 014 
630 4 37 
397 260 
4 64 384 
931 507 
698 630 
465 733 
232 877 
000 000 
7,890 
899 
907 
94 6 
923 
934 
943 
954 
960 
969 
7,978 
986 
995 
8,004 
013 
021 
030 
039 
048 
056 
8,065 
074 
083 
092 
4 00 
-109 
4 48 
-127 
435 
-144 
8,241 
249 
258 
267 
276 
284 
293 
302 
314 
320 
8,328 
337 
346 
355 
363 
372 
381 
390 
398 
407 
8,416 
425 
433 
442 
451 
460 
469 
477 
486 
495 
8,504 
512 
521 
530 
539 
547 
556 
565 
574 
583 
8,591 
600 
609 
618 
626 
635 
644 
653 
661 
670 
8,679 
688 
696 
705 
744 
723 
732 
740 
74» 
758 
767 -123 
534 247 
301 370 
068 493 
835 616 
602 740 
369 863 
436 986 
904 410 
674 233 
438 356 
205 479 
972 603 
739 726 
506 849 
273 973 
044 096 
808 219 
575 342 
342 466 
4 09 589 
876 742 
643 836 
410 959 
-178 082 
945 205 
712 329 
479 452 
246 575 
013 699 
780 822 
547 945 
315 068 
082 -192 
849 313 
616 438 
383 562 
150 685 
917 808 
684 932 
452 055 
219 478 
986 301 
733 423 
320 548 
287 671 
054 795 
821 948 
589 041 
336 I6Í 
321. 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
-10 
\ I 
12 
^5 
16 
17 
-)8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
13 
Í4 
15 
If. 
17 
18 
I!) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6 i 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Febrero. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
-102 
103 
Marzo. 
104 
105 
106 
107 
•108 
-109 
I 10 
-11 I 
1 12 
^ 13 
1 14 
-115 
116 
1 17 
118 
119 
120 
•121 
-122 
^23 
-124 
125 
126 
•127 
128 
-129 
130 
^31 
^32 
133 
I3í 
Abril. 
135 
136 
137 
138 
-139 
-140 
-141 
142 
-143 
-144 
-145 
146 
-147 
-148 
-149 
150 
-151 
-152 
453 
-154 
•155 
-156 
-157 
-158 
-159 
-160 
-161 
162 
4 63 
-164 
Mayo. 
4 65 
4 66 
-167 
-168 
-169 
470 
171 
172 
-173 
-174 
175 
m 
177 
-178 
179 
-180 
481 
-182 
183 
484 
-185 
4 86 
4 87 
-188 
4 89 
4 90 
491 
492 
493 
4 94 
4 95 
Junio. 
4 96 
4 97 
-198 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23i 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
2/(i 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
Agosto. 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
204 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
Setbre. 
288 
289 
290 
2DI 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
. 304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
310 
S i l 
3i2 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
Novbre. 
359 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
12 
43 
44 
15 
-16 
47 
-18 
49 
20 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Capits. 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
1<» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3«> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
4 
9 
9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,008 
017 
026 
035 
043 
052 
061 
070 
079 
0,087 
096 
105 
1 14 
-123 
131 
440 
-149 
-158 
-107 
0,175 
-184 
-193 
202 
211 
219 
228 
237 
240 
255 
0,203 
272 
281 
290 
299 
307 
310 
325 
334 
342 
0,351 
300 
309 
378 
380 
395 
404 
413 
422 
430 
0,439 
448 
457 
400 
474 
483 
492 
501 
510 
518 
0,527 
530 
545 
554 
562 
571 
580 
589 
598 
606 
0,615 
624 
633 
642 
650 
659 
668 
677 
685 
694 
0,703 
712 
721 
729 
738 
747 
750 
765 
773 
782 
0,791 
800 
809 
817 
826 
835 
844 
853 
861 
870 
794 521 
589 041 
383 502 
178 082 
972 603 
767 -123 
561 044 
356 164 
150 685 
945 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
084 932 
479 452 
273 973 
068 493 
803 014 
057 534 
452 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 200 
-191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
309 803 
104 384 
958 904 
753 425 
547 945 
342 400 
130 986 
93! 507 
726 027 
520 548 
315 008 
109 589 
904 4 10 
698 030 
493 151 
287 071 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 830 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
356 164 
150 685 
945 205 
739 720 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
803 014 
657 534 
Capits. Sumandos. 
3 (JK5 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
n a 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
a 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
as© 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 
4 
0,879 
888 
897 
905 
914 
923 
932 
941 
949 
958 
0,907 
970 
984 
993 
1,002 
011 
020 
028 
037 
040 
1,055 342 466 
064 136 986 
072 931 507 
081 726 027 
090 520 548 
099 315 008 
408 109 589 
110 904 410 
•125 098 630 
134 493 151 
452 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
002 740 
397 260 
191 78! 
980 301 
780 822 
575 3'<2 
369 803 
164 384 
958 904 
753 425 
547 945 
287 
082 
GTI 
192 
870 712 
071 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
1,143 
-152 
-100 
-ICO 
-178 
187 
190 
204 
213 
222 
-1,231 
240 
248 
257 
266 
275 
284 
292 
301 
310 
1,319 478 082 
327 972 603 
330 707 123 
345 501 044 
354 356 164 
363 -150 685 
371 945 205 
380 739 726 
389 534 247 
398 328 767 
1,407 4 23 288 
415 917 808 
424 712 329 
433 500 849 
442 301 370 
451 095 890 
459 890 411 
468 684 932 
477 479 452 
486 273 973 
,495 
503 
530 
539 
547 
550 
505 
574 
1,5S3 
591 
600 
009 
018 
020 
035 
644 
653 
662 
1,670 
679 
688 
697 
706 
714 
723 
732 
741 
750 
008 493 
803 014 
657 534 
452 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 -178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 200 
191 781 
980 301 
780 822 
575 342 
309 863 
164 38í 
958 904 
753 425 
547 
342 
945 
406 
130 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 008 
109 589 
Capits. 
3SM& 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
g a o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
s e o 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1,758 
767 
776 
785 
794 
802 
811 
820 
829 
838 
1,846 
855 
804 
873 
882 
890 
899 
908 
917 
920 
1,934 
943 
952 
961 
969 
978 
987 
996 
2,005 
013 
2 022 
'03l 
040 
049 
057 
066 
075 
084 
093 
-101 
2,1 10 
419 
-128 
-137 
-145 
-154 
103 
-172 
-181 
4 89 
904 110 
098 030 
493 
287 
082 192 
712 
238 
733 
870 
671 
465 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 502 
178 082 
972 603 
767 4 23 
561 644 
356 164 
150 085 
945 205 
739 720 
534 247 
328 707 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 414 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
057 534 
452 055 
240 575 
041 096 
835 616 
2,198 630 137 
207 424 658 
216 219 -178 
225 013 699 
233 808 219 
242 002 740 
251 397 200 
200 191 78! 
268 986 301 
277 780 822 
2,280 
295 
304 
312 
321 
330 
339 
348 
356 
365 
2,374 
383 
392 
400 
409 
448 
427 
430 
444 
453 
2,402 
471 
480 
488 
497 
500 
o 15 
524 
532 
541 
2,550 
559 
568 
576 
585 
594 
603 
611 
620 
629 
575 342 
369 863 
-164 384 
958 904 
753 425 
547 94S 
342 400 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
904 110 
098 030 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
043 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 502 
178 082 
972 603 
767 423 
561 644 
Capits-
3 «Mi» 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 3 # 
9 
3 3 © 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
A 
S 
6 
9 
3 9 0 
4 
o 
3 
A 
5 
6 
7 
2,638 
6 57 
655 
664 
673 
682 
691 
699 
708 
717 
2,726 
735 
743 
752 
701 
770 
779 
787 
790 
805 
2,814 
823 
831 
840 
849 
858 
807 
875 
884 
893 
2,902 
910 
919 
928 
937 
940 
954 
903 
972 
931 
2,990 
998 
3,007 
010 
025 
034 
042 
031 
000 
009 
3,078 
086 
095 
-104 
4 13 
422 
-130 
139 
-148 
-157 
356 104 
150 685 
945 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
084 932 
479 452 
273 973 
008 493 
803 014 
037 534 
452 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 038 
219 178 
013 099 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
980 301 
780 822 
573 342 
309 803 
164 384 
958 904 
753 425 
547 945 
342 406 
-136 986 
931 507 
720 027 
520 548 
315 068 
109 589 
904 1 10 
6S)8 630 
493 151 
287 671 
082 192 
870 712 
671 233 
405 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 356 
232 877 
3,106 027 397 
-174 821 918 
183 616 438 
192 410 959 
201 205 479 
210 000 000 
218 794 521 
227 589 04 1 
230 383 562 
243 -178 082 
3,253 
202 
271 
280 
289 
297 
300 
315 
324 
333 
3,341 
350 
339 
368 
377 
385 
394 
403 
412 
421 
3,429 
438 
447 
450 
405 
473 
482 
491 
500 
509 
972 603 
767 4 23 
561 644 
356 464 
150 685 
945 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
500 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
008 493 
803 014 
657 534 
452 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
321. 
Capits. 
4 0 « 
3 
A 
o 
6 
7 
8 
9 
- l l O 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
9 
454» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
44$0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- i 9 O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
Sumandos. 
,317 808 219 
526 602 740 
533 397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
544 
532 
561 
370 373 342 
379 369 863 
588 164 384 
596 938 904 
3,003 
614 
623 
632 
640 
649 
638 
667 
676 
684 
3,693 
702 
71 I 
720 
728 
737 
746 
735 
764 
772 
3,781 
790 
799 
808 
816 
823 
834 
843 
852 
860 
3,869 
878 
887 
893 
904 
913 
922 
931 
939 
948 
3,957 
966 
975 
983 
992 
4,001 
010 
019 
027 
036 
4,045 
054 
063 
071 
080 
089 
098 
107 
115 
124 
4,133 
142 
151 
-139 
-168 
177 
186 
194 
203 
212 
4,221 
230 
238 
247 
236 
265 
274 
282 
291 
300 
4,309 
318 
326 
335 
344 
353 
362 
370 
379 
388 
733 423 
547 945 
342 466 
^36 986 
931 507 
726 027 
320 548 
315 068 
109 589 
904 I 10 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 313 
643 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
203 479 
000 000 
794 321 
589 041 
383 562 
-178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
130 683 
943 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 8í9 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
452 055 
246 575 
041 096 
835 616 
630 -137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
375 342 
369 863 
\ m 384 
958 904 
753 425 
347 9i3 
342 466 
136 086 
931 307 
726 027 
320 348 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 
287 
082 
131 
671 
192 
876 712 
671 233 
ífiH 753 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
Í40 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
54SO 
3 
6 
7 
8 
9 
S^O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
\ 
2 
3 
4 
9 
iOO 
\ 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,397 
406 
414 
423 
432 
441 
430 
438 
467 
476 
4,485 
494 
502 
311 
320 
529 
537 
546 
553 
564 
4,373 
381 
590 
399 
608 
617 
625 
634 
643 
652 
4,661 
669 
678 
687 
696 
705 
713 
722 
731 
740 
4,749 
757 
766 
773 
784 
793 
801 
810 
819 
828 
4,836 
843 
834 
863 
872 
880 
889 
898 
907 
916 
4,924' 
933 
942 
951 
960 
968 
977 
986 
995 
3,004 
3,012 
021 
030 
039 
048 
036 
063 
074 
083 
092 
3,100 
^09 
-I 18 
127 
136 
-144 
-133 
462 
171 
179 
3,188 
197 
206 
215 
223 
232 
241 
230 
239 
267 
260 274 
035 793 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
205 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 ^23 
361 644 
336 164 
150 683 
943 205 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
803 014 
657 534 
432 053 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
425 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
573 342 
369 863 
164 384 
938 904 
753 425 
547 945 
352 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
315 068 
109 589 
90í 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
054 795 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 959 
203 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
356 16 i 
150 683 
953 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
Capits. 
6 0 0 
I 
2 
3 
4 
B I O 
\ 
6 
7 
8 
• 9 
« 2 0 
I 
© S O 
\ 
9 
6 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<$50 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
(JSffiO 
-1 
9 
G^O 
« S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« O O 
Sumandos. 
5,276 
285 
294 
303 
31 1 
320 
329 
338 
347 
355 
5,364 
373 
382 
391 
399 
408 
417 
426 
433 
443 
3,452 
461 
470 
478 
487 
496 
505 
514 
522 
331 
3,540 
349 
338 
566 
373 
584 
593 
602 
610 
619 
3,628 
637 
646 
634 
663 
672 
081 
690 
698 
707 
3,716 
723 
734 
742 
751 
760 
769 
778 
786 
795 
5,804 
813 
821 
830 
839 
848 
857 
863 
874 
883 
3,892 
901 
909 
918 
927 
936 
945 
953 
962 
971 
3,980 
989 
997 
6,006 
013 
024 
033 
041 
050 
059 
6,068 
077 
085 
094 
103 
112 
120 
129 
138 
147 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
657 334 
432 035 
246 575 
041 096 
835 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
573 342 
369 863 
164 384 
958 904 
753 425 
547 943 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
320 348 
315 068 
109 389 
904 110 
698 630 
493 131 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 795' 
849 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 321 
389 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
361 644 
336 164 
150 683 
945 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 432 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 035 
246 573 
041 096 
833 616 
630 137 
424 658 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
573 342 
369 863 
Capits 
Í O O 
8 
9 
n o 
« S O 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
7 3 0 
I 
2 
3 
4 
9 
5'40 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«¿SO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í « O 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
I 
9 
9 0 
\ 
Sumandos. 
6,156 164 384 
164 958 904 
173 753 425 
182 547 943 
491 342 466 
200 136 986 
208 931 307 
217 726 027 
226 520 548 
233 313 068 
6,244 109 589 
252 904 110 
261 698 630 
270 493 Tól 
279 287 671 
288 082 192 
296 876 712 
303 671 233 
314 463 733 
323 260 274 
034 793 
849 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 321 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 -123 
561 644 
356 164 
130 683 
943 203 
739 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
657 534 
432 035 
246 575 
041 096 
6,332 
340 
349 
358 
367 
376 
384 
393 
402 
411 
6,420 
428 
437 
446 
453 
463 
472 
481 
490 
499 
6,307 
316 
525 
534 
543 
351 
560 
569 
578 
587 
6,395 
604 
613 
622 
631 
639 
648 
657 
666 
675 
0,683 835 616 
692 630 H37 
701 424 658 
710 219 178 
719 013 699 
727 808 219 
736 602 740 
745 397 260 
754 191 781 
762 986 301 
780 822 
573 342 
369 863 
I6 i 384 
938 904 
733 425 
547 945 
342 466 
136 986 
931 307 
720 027 
320 548 
315 068 
109 589 
904 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 733 
260 274 
034 793 
849 315 
613 836 
438 356 
232 877 
027 397 
821 918 
6,771 
780 
789 
798 
806 
815 
824 
833 
842 
830 
6,839 
868 
877 
886 
894 
903 
912 
921 
930 
938 
6,947 
936 
965 
974 
982 
991 
7,000 
009 
018 
026 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$ 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 * 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
S O O 
7,035 
044 
053 
062 
070 
079 
088 
097 
403 
4 14 
7,123 
132 
-149 
-158 
-167 
476 
4 85 
-193 
202 
7,21 I 
220 
229 
237 
246 
255 
264 
273 
281 
290 
7,299 
308 
317 
325 
334 
343 
352 
361 
369 
378 
7,387 
396 
404 
413 
422 
431 
440 
448 
457 
466 
7,473 
484 
492. 
301 
510 
519 
328 
336 
345 
554 
7,563 
572 
380 
589 
598 
607 
616 
624 
633 
642 
7,631 
660 
668 
677 
686 
693 
704 
712 
721 
730 
7,739 
747 
736 
765 
774 
783 
791 
800 
809 
818 
7,827 
833 
844 
853 
8 (i 2 
871 
87!» 
888 
S,.)7 
906 
616 438 
410 939 
203 479 
000 000 
794 521 
589 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
36 i 644 
336 164 
150 685 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
095 890 
890 411 
68i 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
432 033 
246 573 
04I 096 
833 616 
630 137 
424 658 
219 -178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 38 i 
958 90 i 
753 425 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
320 548 
315 068 
109 589 
90i 1 10 
698 630 
493 151 
287 671 
0S2 192 
876 712 
671 233 
463 733 
260 274 
034 793 
849 313 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
205 479 
000 000 
794 321 
389 041 
383 362 
178 082 
972 603 
767 123 
561 644 
336 164 
150 683 
943 203 
739 726 
534 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
506 849 
301 370 
093 890 
890 4 1 I 
684 932 
479 432 
273 973 
Capits. 
?>oo 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
-I 
9 
0 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
»450 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OííO 
\ 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7,915 
923 
932 
941 
950 
959 
967 
976 
983 
994 
8,003 
011 
020 
029 
038 
046 
035 
064 
073 
082 
8,090 
099 
108 
17 
26 
134 
143 
32 
161 
170 
178 
187 
196 
205 
214 
222 
231 
240 
249 
258 
8,266 
275 
284 
293 
302 
310 
319 
328 
337 
346 
8,354 
363 
372 
381 
389 
398 
407 
416 
423 
433 
8,442 
431 
460 
469 
477 
486 
493 
504. 
513 
521 
8,330 
539 
548 
557 
563 
574 
b83 
b92 
601 
609 
8,618 
627 
636 
643 
653 
662 
671 
680 
688 
697 
8,706 
713 
724 
732 
741 
730 
739 
768 
776 
783 
068 493 
863 014 
657 534 
432 055 
246 575 
041 096 
833 616 
630 -137 
424 638 
219 478 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
-191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
-164 384 
958 904 
753 423 
547 945 
342 466 
136 986 
931 507 
726 027 
520 548 
313 068 
109 589 
90í 110 
698 630 
493 151 
287 671 
082 192 
876 712 
671 233 
465 753 
260 274 
034 795 
849 315 
643 836 
438 336 
232 877 
027 397 
821 918 
616 438 
410 939 
205 479 
000 000 
794 52! 
589 041 
383 562 
178 082 
972 603 
767 
561 
336 
123 
644 
164 
130 683 
943 205 
739 726 
334 247 
328 767 
123 288 
917 808 
712 329 
306 849 
301 370 
093 890 
890 411 
684 932 
479 452 
273 973 
068 493 
863 014 
637 334 
452 055 
246 575 
0M 096 
835 616 
630 137 
424 638 
219 178 
013 699 
808 219 
602 740 
397 260 
191 781 
986 301 
780 822 
575 342 
369 863 
164 38 5 
938 904 
753 425 
547 943 
352 466 
136 986 
931 307 
726 027 
13 
-te 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
• I I 
12 
13 
M 
15 
If. 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
20 
27 
28 
2!) 
30 
31 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
53 
53 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
07 
68 
69 
70 
7! 
72 
73 
70 
79 
80 
81 
82 
83 
8Í 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
-100 
401 
102 
103 
101 
103 
100 
107 
108 
-109 
-i 10 
113 
\ I ' . 
\ 15 
110 
-I 17 
-118 
I 19 
120 
121 
122 
123 
-124 
-123 
\ 26 
127 
-128 
-129 
-130 
-131 
-132 
-133 
Abril. 
134 
133 
136 
137 
-138 
-139 
-140 
-141 
-142 
-143 
-144 
-143 
-146 
-147 
-14 8 
149 
-130 
-131 
-132 
133 
-134 
-153 
-136 
437 
-138 
-159 
-160 
-161 
-162 
-163 
• » 
Maj'o. 
\ 64 
165 
-166 
-167 
168 
169 
470 
471 
472 
4 73 
4 74 
4 73 
476 
477 
478 
4 79 
-180 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 83 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
191 
-192 
4 93 
4 94 
Junio. 
4 93 
4 96 
4 97 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
20 i 
203 
200 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Capits. 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23'< 
235 
236 
237 
238 
239 
2Í0 
241 
2 42 
2^3 
2 44 
245 
2 46 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
254 
235 
Agosto. 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
203 
26 4 
263 
206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
Petbve. 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29 4 
293 
' 290 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 4 
333 
336 
337 
338 
339 
3 40 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
Novbre. 
348 
3 49 
330 
33! 
332 
353 
35 4 
355 
356 
357 
358 
359 
300 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
\ I 
4 2 
13 
-16 
17 
4 8 
4 9 
20 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3Í 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
9 
l O 
-I 
o 
3 
4 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
« O 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0.003 
017 
026 
035 
044 
032 
061 
070 
079 
0,088 
097 
4 03 
4 14 
4 23 
4 32 
441 
-149 
4 38 
4 67 
0,476 
4 83 
-194 
202 
21 I 
220 
229 
238 
247 
235 
0,264 
273 
282 
291 
299 
308 
317 
326 
335 
344 
0,352 
361 
370 
379 
388 
390 
405 
414 
423 
432 
0,441 
449 
458 
467 
476 
485 
494 
302 
ol í 
320 
0,529 
S38 
546 
355 
564 
573 
582 
391 
599 
608 
0.617 
626 
033 
644 
632 
661 
070 
079 
688 
696 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 589 
931 507 
753 423 
573 3 42 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
130 685 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 945 
369 863 
491 781 
013 699 
835 616 
657 53 5 
479 432 
301 370 
4 23 288 
943 203 
767 4 23 
589 041 
410 939 
232 877 
05 4 795 
870 712 
698 630 
320 348 
342 466 
4 64 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 053 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
071 
493 
233 
151 
703 
714 
723 
732 
741 
749 
738 
767 
776 
785 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 375 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
465 753 
287 671 
109 389 
931 307 
753 425 
373 
397 
219 
041 
342 
200 
478 
096 
803 014 
684 932 
506 849 
328 767 
150 683 
0,793 972 603 
802 794 321 
811 616 438 
820 438 356 
829 260 274 
838 082 492 
846 904 I 10 
855 726 027 
864 547 943 
873 369 863 
Capits 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 
9 
9 
0,882 
891 
899 
908 
917 
926 
933 
943 
932 
901 
0,970 
979 
988 
996 
1,003 
014 
023 
032 
0 40 
049 
1,038 
067 
076 
085 
093 
4 02 
4 I I 
4 20 
4 29 
138 
1,446 
153 
-164 
473 
4 82 
4 90 
4 99 
208 
217 
226 
1,233 
243 
252 
261 
270 
279 
288 
296 
303 
314 
1,323 
332 
340 
349 
338 
307 
376 
383 
393 
402 
1,4 I I 306 849 
420 328 767 
429 4 30 683 
437 972 603 
446 794 321 
455 616 438 
464 438 336 
473 260 274 
482 082 -192 
490 904 I10 
191 781 
013 699 
833 616 
637 334 
479 432 
301 370 
4 23 288 
943 203 
767 4 23 
589 041 
410 959 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 38 4 
986 301 
808 219 
630 4 37 
432 053 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
561 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 431 
313 068 
136 986 
938 904 
780 822 
602 7-40 
424 658 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 4 64 
178 082 
0Ü0 000 
821 918 
6 53 836 
463 753 
287 671 
109 389 
931 507 
733 423 
575 342 
397 260 
219 178 
041 096 
863 014 
684 932 
1,499 
508 
517 
520 
535 
543 
552 
561 
570 
579 
1,387 
596 
003 
614 
623 
632 
640 
649 
658 
667 
,676 
684 
693 
702 
71 I 
720 
729 
737 
746 
733 
726 027 
547 943 
309 863 
491 781 
013 699 
833 616 
637 334 
479 432 
301 370 
123 288 
9 ¡3 203 
767 123 
589 041 
410 939 
232 877 
034 793 
876 712 
698 630 
320 348 
342 4 06 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
432 033 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
Capits 
9 
SI© 
\ 
2 
3 
4 
8 
9 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
9 
2 ® © 
Sumandos. 
1,764 
773 
782 
790 
799 
808 
817 
826 
834 
843 
1,832 
861 
870 
879 
887 
896 
903 
914 
923 
932 
1,940 
949 
938 
967 
976 
984 
993 
2,002 
011 
020 
2,029 
037 
04 6 
033 
064 
073 
081 
090 
099 
-108 
383 362 
203 479 
027 397 
849 313 
671 233 
493 131 
313 068 
436 986 
938 904 
780 822 
602 740 
424 638 
246 573 
068 493 
890 411 
712 329 
534 247 
336 164 
178 082 
000 000 
821 918 
043 830 
463 733 
287 671 
109 589 
931 507 
753 423 
575 342 
397 260 
219 178 
041 090 
863 014 
684 932 
306 849 
328 767 
150 683 
972 603 
794 321 
616 438 
438 350 
2,-1 17' 260 274 
4 26 082 4 92 
4 34 904 410 
4 43 726 027 
4 52 347 94b 
4 61 369 863 
4 70 191 781 
479 013 699 
487 833 616 
4 96 637 334 
2,203 
214 
223 
231 
24 0 
249 
258 
267 
276 
284 
2,293 
302 
31 I 
320 
328 
337 
346 
335 
364 
373 
2,381 
390 
399 
408 
417 
426 
434 
443 
432 
461 
2,470 
478 
487 
496 
303 
314 
523 
331 
540 
549 
2,338 
367 
376 
584 
593 
602 
61 I 
620 
628 
637 
479 452 
301 370 
4 23 288 
943 203 
767 4 23 
589 041 
410 959 
232 877 
054 793 
876 712 
698 630 
520 548 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 053 
273 973 
095 890 
917 808 
739 720 
361 644 
383 362 
205 479 
027 
849 
071 
493 
313 
397 
313 
233 
151 
008 
436 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 373 
068 493 
890 411 
712 329 
334 247 
336 164 
478 082 
000 000 
821 918 
613 836 
463 733 
287 671 
109 389 
931 507 
753 423 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 2 © 
9 
XtVtVi 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3J.© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í l s » © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
: i > © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 © 
2,646 
635 
664 
673 
681 
690 
699 
708 
2.734 
743 
752 
761 
770 
778 
787 
796 
803 
814 
2 823 
'831 
840 
849 
858 
867 
875 
884 
893 
902 
2,911 
920 
928 
937 
940 
933 
964 
972 
981 
990 
2,999 
3,008 
017 
023 
034 
0 43 
052 
061 
070 
078 
3,087 
096 
-105 
-I 14 
4 22 
4 31 
440 
4 49 
458 
4 67 
3,173 
-I 8 4 
4 93 
202 
21 I 
220 
228 
237 
246 
255 
3,264 
272 
281 
290 
299 
308 
317 
325 
334 
343 
3,352 
361 
369 
378 
387 
396 
403 
4 14 
422 
431 
3,440 
449 
438 
467 
473 
484 
493 
502 
511 
519 
575 34 
397 260 
219 478 
04 1 096 
863 Oh 
684 932 
506 8 49 
328 767 
150 683 
972 603 
794 321 
616 438 
438 336 
260 
082 
904 
2 / 4 
192 
110 
726 027 
547 943 
369 863 
191 781 
013 699 
835 616 
637 334 
479 432 
301 370 
123 288 
943 203 
767 123 
589 Oi 
410 939 
232 87 
034 793 
876 712 
698 630 
520 54,8 
342 466 
164 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
093 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 562 
205 479 
027 397 
849 315 
671 
493 
313 
233 
151 
068 
4 36 986 
958 904 
780 822 
602 740 
424 658 
246 575 
068 493 
890 411 
712 329 
53 4 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
643 836 
463 733 
287 671 
109 589 
931 307 
753 423 
375 342 
397 
219 
04 I 
260 
178 
096 
863 014 
684 932 
506 849 
328 767 
4 50 685 
972 603 
794 321 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
726 027 
547 943 
369 863 
191 78I 
013 699 
833 616 
637 534 
479 452 
301 370 
123 288 
913 203 
NOVIEMBRE. 322, 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9© 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 410 
4 5 0 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
J « © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 Í O 
5 
6 
7 
8 
9 
484> 
I 
2 
3 
4: 
b 
6 
9 
4 0 0 
4 
Sumandos. 
3,32^ 767 '123 
337 389 Oil 
546 410 959 
555 232 877 
56í 05S 795 
572 870 712 
581 698 630 
590 520 5Í8 
599 342 466 
608 16 i 38í 
3,610 
625 
63 i 
643 
652 
661 
669 
678 
687 
696 
986 30! 
808 219 
630 137 
452 053 
273 973 
093 890 
917 808 
739 720 
561 65i 
383 562 
3,705 205 479 
714 027 397 
722 8 59 315 
731 671 233 
7 50 493 151 
749 315 068 
758 136 980 
766 958 90 5 
775 780 822 
78i 002 740 
3,793 425 038 
802 240 573 
811 068 493 
819 890 411 
828 712 329 
837 535 247 
846 356 164 
855 178 082 
86 5 000 000 
872 821 918 
3,881 
890 
899 
908 
910 
925 
934 
943 
952 
901 
3,969 
978 
987 
996 
4,003 
013 
022 
031 
040 
049 
4,058 
066 
075 
084 
093 
102 
I i I 
I 19 
128 
137 
4,146 
155 
163 
172 
-181 
-190 
199 
208 
216 
225 
4,234 
253 
232 
260 
209 
278 
287 
296 
305 
313 
4.322 739 720 
331 561 644 
340 383 562 
349 205 479 
358 027 397 
366 859 315 
375 671 233 
38 5 493 151 
393 315 068 
402 136 986 
653 836 
405 753 
287 671 
109 58!) 
931 507 
753 425 
575 3i2 
397 260 
219 178 
041 090 
803 014 
08! 932 
500 849 
328 707 
150 685 
972 603 
79 5 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
90 5 110 
720 027 
547 955 
309 803 
191 781 
013 699 
835 616 
657 535 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 051 
410 939 
232 877 
054 795 
870 712 
698 630 
520 5 58 
342 466 
165 38 5 
986 301 
808 219 
030 137 
432 035 
273 973 
095 890 
917 808 
Capits. 
>4M» 
I 
o 
3 
4 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
9 
i S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a y o 
9 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iSM> 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. |:Capits. 
4,410 958 
419 780 
428 002 
437 425 
446 246 
455 008 
463 890 
472 712 
481 53 5 
490 356 
90 5 
822 
740 
058 
573 
493 
411 
329 
257 
104 
4,599 178 082 
308 000 000 
510 821 918 
523 643 836 
335 463 733 
343 287 671 
552 109 589 
500 931 507 
509 753 425 
578 575 352 
5,587 397 200 
596 219 178 
603 051 096 
613 863 014 
022 684 932 
631 300 8 59 
650 328 707 
659 150 083 
637 972 603 
600 794 321 
616 538 
438 336 
260 275 
082 192 
904 I 10 
720 027 
5 57 945 
309 863 
191 781 
013 699 
835 616 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
707 123 
589 051 
4 10 959 
232 877 
03 5 793 
876 712 
698 630 
520 548 
3 52 466 
164 38 5 
986 301 
808 219 
030 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 720 
501 044 
383 502 
205 479 
027 397 
849 315 
071 233 
493 15! 
315 008 
130 980 
958 904 
780 822 
002 740 
424 058 
256 575 
008 493 
890 411 
5,1 10 712 329 
123 534 247 
-134 356 164 
143 178 082 
-152 000 000 
-160 821 918 
169 6 53 836 
-178 465 753 
487 287 671 
490 109 589 
5,204 931 507 
213 753 425 
222 575 352 
231 397 200 
240 219 178 
249 05 1 096 
257 803 014 
206 68 5 932 
275 506 8 59 
285 328 767 
4,675 
684 
693 
702 
710 
719 
728 
737 
7 50 
755 
4,703 
772 
781 
790 
799 
807 
816 
825 
835 
8 53 
4,852 
800 
869 
878 
887 
890 
904 
913 
922 
931 
4,940 
949 
957 
906 
975 
984 
993 
5,002 
010 
019 
5,028 
037 
0 50 
034 
003 
072 
081 
090 
099 
107 
9 
o t o 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o § o 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
O S O 
-1 
5,293 
301 
310 
319 
328 
337 
346 
354 
363 
372 
5,381 
390 
399 
407 
416 
425 
434 
4 53 
451 
460 
5,469 
478 
487 
496 
50 5 
513 
522 
531 
540 
548 
5,337 
566 
575 
584 
593 
601 
610 
619 
628 
637 
5,056 
634 
603 
072 
681 
690 
698 
707 
710 
150 085 
972 003 
794 521 
616 438 
438 336 
260 275 
082 192 
90 5 110 
726 027 
547 953 
369 863 
191 781 
013 099 
835 016 
657 535 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
767 123 
589 04í 
410 959 
232 877 
05 4 793 
876 712 
698 630 
320 5 48 
342 406 
165 38 5 
986 301 
808 219 
030 137 
452 053 
273 973 
095 890 
917 808 
739 720 
561 65 4 
383 562 
203 479 
027 397 
8 59 315 
071 233 
493 
315 
131 
008 
130 986 
958 90 5 
780 822 
002 740 
723 425 038 
5,735 2 56 575 
743 068 493 
751 890 4 I I 
700 712 329 
709 534 247 
778 356 164 
787 178 082 
790 000 000 
804 821 918 
813 0 53 836 
5,822 
831 
840 
858 
857 
800 
875 
884 
893 
901 
5,910 
919 
928 
937 
945 
934 
963 
972 
981 
990 
5,998 
0,007 
010 
025 
034 
043 
031 
060 
009 
078 
463 
287 
733 
671 
109 589 
931 507-
753 425 
375 342 
397 200 
219 
041 
178 
090 
803 014 
68 5 932 
506 849 
328 767 
150 683 
972 603 
794 321 
010 438 
438 330 
200 275 
082 192 
904 110 
720 027 
557 955 
309 803 
191 781 
013 099 
833 616 
037 534 
479 452 
301 370 
0,087 123 28S 
095 9 53 203 
104 707 123 
413 589 041 
122 410 959 
-131 232 877 
-140 05 5 795 
-148 876 712 
157 698 630 
100 520 5 58 
Capits. 
? o o 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
n o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
7 « O 
5 
6 
7 
8 
9 
y 3 o 
9 
7 5 0 
9 
> o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ § 0 
-I 
2 
3 
4 
8 
9 
' O ® 
Sumandos. 
184 
192 
201 
210 
219 
228 
237 
255 
254 
6,203 
272 
281 
290 
298 
307 
310 
323 
335 
342 
0,331 
360 
369 
378 
387 
393 
405 
4 13 
42^ 
431 
6,440 
448 
457 
460 
475 
484 
492 
501 
510 
519 
0,528 
337 
545 
555 
563 
572 
581 
589 
598 
607 
6,610 
025 
034 
042 
051 
060 
069 
678 
687 
695 
6,704 
713 
722 
731 
739 
748 
737 
700 
775 
78 5 
0,792 
801 
810 
819 
828 
830 
845 
85 5 
803 
872 
8,881 
889 
898 
907 
910 
923 
934 
9 52 
931 
900 
0,969 
978 
986 
993 
7,004 
013 
022 
031 
039 
048 
342 400 
165 384 
986 301 
808 219 
030 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
361 644 
383 502 
205 479 
027 397 
8 59 315 
671 233 
493 151 
315 008 
130 980 
958 905 
780 822 
002 740 
42 5 658 
256 575 
068 493 
890 4 1 I 
712 329 
53.4 2 57 
,330 164 
178 082 
000 000 
821 918 
043 830 
403 733 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
575 352 
397 260 
219 178 
04 1 096 
863 014 
085 932 
506 849 
328 767 
150 685 
972 603 
794 521 
016 438 
438 350 
200 274 
082 192 
904 110 
720 027 
5 57 945 
309 803 
191 781 
013 099 
833 010 
057 534 
479 452 
301 370 
123 288 
945 205 
707 4 23 
589 041 
410 959 
232 877 
05 5 795 
876 712 
698 630 
520 548 
3 52 400 
105 384 
980 301 
808 219 
030 137 
552 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 720 
501 65 5 
383 562 
205 479 
027 397 
8 59 315 
671 233 
493 151 
315 008 
130 980 
938 904 
780 822 
002 740 
038 
575 
493 
4 1 1 
329 
240 
008 
890 
Capits. Sumandos. 
§ 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1*10 
I 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
8 4 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« 9 ® 
7,037 
006 
073 
084 
092 
101 
110 
119 
128 
130 
7,143 
134 
103 
172 
181 
-189 
198 
207 
210 
223 
7,233 
242 
231 
200 
209 
278 
280 
295 
304 
313 
7,322 
331 
339 
358 
337 
300 
373 
383 
392 
401 
7,410 
419 
428 
430 
4 4 3 
43 5 
403 
472 
480 
489 
7,498 
307 
516 
525 
533 
542 
551 
560 
509 
578 
7,386 
393 
004 
013 
022 
030 
039 
048 
037 
000 
7,073 
083 
692 
701 
710 
719 
728 
730 
745 
734 
7,703 
772 
780 
789 
798 
807 
816 
825 
833 
8 52 
7,831 
800 
869 
877 
886 
893 
904 
913 
922 
930 
534 247 
356 164 
178 082 
000 000 
821 918 
6 53 830 
465 753 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
575 352 
397 260 
219 178 
051 096 
863 014 
684 932 
500 849 
328 707 
150 085 
972 603 
794 521 
616 438 
438 356 
260 274 
082 192 
90 5 110 
720 027 
5 57 945 
309 803 
191 781 
013 099 
835 010 
057 535 
479 432 
301 370 
123 288 
9 53 205 
707 123 
589 04 1 
410 959 
232 877 
03 5 793 
870 712 
098 030 
520 548 
342 400 
10i 384 
986 301 
808 219 
630 137 
452 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 720 
501 05 4 
383 502 
205 479 
027 397 
849 315 
071 233 
493 151 
315 008 
130 980 
938 904 
780 822 
002 740 
424 038 
250 575 
008 493 
890 411 
712 329 
33 5 247 
330 104 
178 082 
000 000 
821 918 
043 830 
403 733 
287 071 
109 589 
931 507 
753 423 
375 342 
397 200 
219 178 
041 090 
863 014 
685 932 
300 8 59 
328 707 
130 683 
972 603 
794 521 
016 438 
438 356 
260 274 
082 192 
904 110 
9 0 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 ® 
4 
2 
3 
4 
9 
9 7 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 § ® 
9 9 ® 
I 
Sumandos. 
7,939 
948 
937 
966 
973 
983 
992 
8,001 
010 
019 
8,027 
036 
045 
034 
003 
072 
080 
089 
098 
107 
8,1 Í6 
124 
433 
142 
451 
•160 
-109 
177 
186 
193 
8,204 383 362 
213 205 479 
222 027 397 
230 8 59 315 
239 671 -233 
248 493 151 
257 315 068 
260 130 980 
274 958 904 
283 780 822 
720 027 
347 955 
309 803 
191 781 
013 099 
835 010 
057 534 
479 452 
301 370 
123 288 
9 55 205 
707 123 
589 04 1 
410 959 
232 877 
05 5 795 
876 712 
698 630 
520 548 
342 406 
16 5 38 5 
986 301 
808 219 
030 137 
552 055 
273 973 
095 890 
917 808 
739 726 
561 64 5 
8,292 
301 
310 
319 
327 
336 
345 
354 
363 
372 
8,380 
389 
398 
407 
410 
424 
433 
442 
451 
400 
8,409 
477 
480 
495 
50 5 
513 
521 
530 
539 
548 
8,557 
506 
574 
583 
592 
601 
610 
019 
627 
636 
8,645 
634 
663 
671 
680 
689 
698 
707 
710 
724 
8,733 698 630 
742 320 348 
731 3 52 406 
760 164 384 
768 986 301 
777 808 219 
786 630 137 
795 452 055 
804 273 973 
813 093 890 
602 7 50 
425 038 
250 575 
008 493 
890 411 
712 329 
534 247 
350 165 
178 082 
000 000 
821 918 
053 836 
465 753 
287 671 
109 589 
931 507 
753 425 
575 342 
397 200 
219 178 
051 096 
863 014 
084 932 
500 8 59 
328 707 
150 083 
972 003 
794 521 
010 438 
438 356 
260 274 
082 192 
90 5 110 
720 027 
547 943 
369 863 
191 781 
013 099 
835 016 
657 534 
479 452 
301 370 
123 288 
955 203 
767 123 
589 041 
410 959 
232 877 
03 5 795 
876 712 
323. NOVIEMBRE 19 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
10 
H 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
\4 
15 
16 
17 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
53 
5 5 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
6Í 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Tebrero. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8í 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9 5 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
Marzo. 
102 
103 
I0Í 
105 
106 
407 
408 
109 
1 10 
\ 11 
112 
113 
114 
4 15 
116 
417 
418 
419 
4 20 
121 
422 
123 
I2 i 
425 
4 26 
427 
128 
429 
4 30 
431 
4 32 
Abril. Julio. 
4 33 
134 
435 
436 
437 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
149 
4 50 
151 
452 
453 
134 
453 
4 56 
4 57 
458 
459 
4 60 
161 
4 62 
Mayo. 
163 
4 64 
165 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
171 
4 72 
173 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
183 
4 84 
185 
4 86 
187 
4 88 
4 89 
190 
491 
4 92 
4 93 
Junio. 
194 
495 
196 
197 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
22 5 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
234 
Agosto. 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
Setbre. 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
Octubre. 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
353 
344 
355 
3 56 
Novbre. 
317 
348 
3 59 
350 
351 
352 
353 
33 í 
335 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 I 
4 2 
43 
44 
4 5 
4 6 
47 
48 
4 9 
20 
21 
22 
23 
25 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
31 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
6 0 
4 
? o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,008 
017 
026 
035 
044 
053 
061 
070 
079 
0,088 
097 
106 
4 15 
4 23 
4 32 
441 
4 50 
4 39 
168 
0,176 
183 
4 94 
203 
212 
221 
230 
238 
-247 
236 
0,263 
274 
283 
292 
300 
309 
318 
327 
336 
343 
0,333 
362 
371 
380 
389 
398 
407 
413 
424 
433 
0,442 
431 
460 
469 
477 
486 
493 
504 
513 
522 
0,530 
539 
548 
357 
566 
575 
581 
592 
601 
610 
0,619 
628 
637 
646 
634 
663 
672 
681 
690 
699 
0,707 
716 
723 
735 
743 
752 
761 
769 
778 
787 
0,796 
805 
814 
822 
831 
840 
849 
858 
867 
876 
849 315 
698 630 
547 943 
397 260 
246 575 
095 890 
943 203 
794 521 
643 836 
493 431 
342 466 
491 781 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 336 
287 671 
436 986 
986 301 
835 616 
684 932 
535 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
478 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
42 5 638 
273 973 
423 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
309 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 4 23 
616 438 
465 753 
315 068 
4 64 384 
013 699 
863 014 
712 329 
361 644 
410 939 
260 274 
409 589 
958 904 
808 219 
637 334 
506 849 
336 164 
203 479 
034 793 
904 110 
733 423 
602 740 
452 055 
301 370 
450 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
093 890 
943 203 
794 521 
643 836 
493 151 
352 466 
191 781 
051 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
68 5 932 
335 2 57 
383 562 
232 877 
082 192 
Capits. 
a o o 
4 
2 
3 
4 
9 
I l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
t o o 
4 
o 
3 
4 
9 
1 * 0 
9 
I S O 
9 
1 9 © 
0,884 
893 
902 
911 
920 
929 
938 
946 
955 
964 
0,973 
982 
991 
999 
1,008 
017 
026 
035 
044 
033 
1,061 
070 
079 
088 
097 
106 
413 
423 
432 
441 
4,450 
159 
4 68 
476 
4 83 
194 
203 
242 
221 
230 
1,238 
247 
256 
263 
274 
283 
292 
300 
309 
318 
1,327 
336 
343 
353 
362 
371 
380 
389 
398 
407 
1,413 
424 
433 
442 
431 
460 
468 
477 
486 
493 
1,504 
513 
522 
530 
539 
548 
537 
566 
575 
584 
1,592 
601 
610 
619 
628 
637 
643 
654 
663 
672 
1,681 
690 
699 
707 
716 
725 
734 
743 
752 
761 
931 507 
780 822 
630 137 
479 432 
328 767 
178 082 
027 397 
876 742 
726 027 
375 342 
424 658 
273 973 
4 23 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 478 
068 493 
917 808 
767 423 
616 438 
465 733 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
361 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 4 64 
205 479 
054 795 
904 4 10 
733 423 
602 740 
432 033 
301 370 
150 683 
000 000 
849 315 
698 630 
547 943 
397 260 
246 575 
093 890 
943 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 30! 
833 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 707 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
165 384 
013 699 
Capits. 
S O © 
• 4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I © 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S S O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
S O © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S ? © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,769 
778 
787 
796 
803 
814 
822 
831 
840 
849 
1,838 
867 
876 
884 
893 
902 
911 
920 
929 
938 
1,946 
933 
964 
973 
982 
991 
999 
2,008 
017 
026 
2,033 
044 
033 
001 
070 
079 
088 
097 
106 
4 14 
2,123 
132 
444 
430 
139 
4 68 
476 
4 83 
494 
203 
2 212 
221 
230 
238 
247 
236 
263 
274 
283 
291 
2,300 
309 
318 
327 
336 
343 
333 
362 
371 
380 
2,389 
398 
407 
415 
424 
433 
442 
451 
460 
468 
2,477 
486 
493 
304 
313 
322 
330 
539 
548 
557 
2,366 
575 
584 
392 
601 
610 
619 
628 
637 
645 
863 Olí 
712 329 
361 644 
410 959 
260 274 
109 389 
938 904 
808 219 
637 33 5 
506 849 
356 164 
205 479 
034 793 
904 4 10 
753 425 
602 740 
452 033 
301 370 
130 683 
000 000 
849 313 
698 630 
547 943 
397 260 
246 373 
093 890 
943 205 
794 521 
643 836 
493 451 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
334 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 3 52 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 478 
068 493 
917 808 
767 423 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
938 904 
808 219 
637 334 
306 849 
336 464 
205 479 
034 793 
904 4 10 
733 425 
602 740 
432 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 943 
397 260 
2 56 573 
095 890 
9 55 205 
Capits. 
3 © © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
I 
6 
7 
8 
9 
3 S © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 0 © 
\ 
6 
7 
8 
9 
3 * © 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 § © 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
;s90 
4 
2 
3 
4 
2,654 
663 
672 
681 
690 
699 
707 
716 
725 
73 í 
2,743 
752 
760 
769 
778 
787 
796 
805 
814 
822 
2,831 
840 
849 
858 
867 
876 
884 
893 
902 
911 
2,920 
929 
937 
946 
933 
964 
973 
982 
991 
999 
3,008 
017 
026 
033 
044 
033 
061 
070 
079 
088 
3,097 
106 
4 14 
4 23 
432 
441 
130 
4 59 
468 
476 
3,183 
494 
203 
212 
221 
230 
238 
247 
236 
265 
3,274 
283 
291 
300 
309 
318 
327 
336 
345 
353 
3,362 
371 
380 
389 
398 
406 
415 
424 
433 
442 
3,451 
460 
468 
477 
486 
493 
504 
513 
522 
530 
704 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 4 92 
931 507 
780 822 
630 4 37 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 478 
068 493 
917 808 
767 4 23 
616 438 
465 753 
315 068 
4 64 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 939 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 793 
904 410 
753 425 
602 740 
452 053 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 373 
093 890 
943 203 
794 321 
643 836 
493 131 
342 466 
491 781 
051 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
Cnpits. 
-aoo 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
11 O 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 ® 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 O 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
-I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 7 ® 
1 
b 
6 
7 
8 
9 
4 8 ® 
H 
9 
4 9 0 
3,53;) 
5í8 
b57 
566 
575 
583 
b92 
601 
610 
619 
3,628 
637 
643 
634 
663 
672 
681 
690 
699 
707 
3,716 
725 
734 
743 
752 
760 
769 
778 
787 
796 
3,805 
814 
822 
831 
840 
849 
858 
867 
876 
884 
3,893 
902 
911 
920 
929 
937 
946 
955 
964 
973 
3,982 
991 
999 
4,008 
017 
026 
033 
044 
032 
061 
4,070 
079 
088 
097 
106 
414 
123 
132 
-141 
150 
4,139 
168 
176 
183 
194 
203 
212 
221 
229 
238 
4,247 
256 
263 
274 
283 
291 
300 
309 
318 
327 
4,336 
345 
353 
362 
371 
380 
389 
398 
406 
413 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 54 8 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
306 849 
336 164 
203 479 
034 793 
904 110 
733 423 
602 740 
452 053 
301 370 
130 683 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
9i5 203 
794 321 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 04 1 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
334 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
Capits. 
5 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 ® 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 G ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 « ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
5 8 ® 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 ® 
4 
Sumandos. 
4,424 
433 
442 
451 
460 
468 
477 
486 
495 
504 
4,513 
322 
530 
539 
348 
537 
566 
575 
583 
b92 
4,601 
610 
619 
628 
637 
645 
634 
663 
672 
681 
4,690 136 986 
698 986 301 
707 833 616 
716 68í 932 
723 334 247 
734 383 362 
743 232 877 
752 082 192 
760 931 307 
769 780 822 
657 534 
306 849 
336 164 
203 479 
034 795 
904 1 10 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
859 315 
098 630 
347 953 
397 260 
256 375 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 151 
3i2 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
4,778 
787 
796 
803 
814 
822 
831 
840 
849 
838 
4,867 
873 
884 
893 
902 
911 
920 
929 
937 
946 
4,953 
964 
973 
982 
991 
999 
5,008 
017 
026 
033 
5,044 
032 
061 
070 
079 
088 
097 
-106 
414 
-123 
3,132 
441 
4 30 
139 
168 
-176 
-185 
4 94 
203 
212 
3,221 
229 
238 
247 
236 
265 
274 
283 
291 
300 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
573 342 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 939 
260 274 
109 589 
958 904 
808 219 
657 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 795 
904 110 
733 423 
602 740 
452 055 
301 370 
150 685 
000 000 
8 59 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 375 
093 890 
943 203 
794 521 
643 836 
493 
342 
151 
466 
191 781 
041 096 
890 
739 726 
Capits. 
© 9 ® 
-1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
6 1 ® 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
<S3® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 6 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 ? ® 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 8 ® 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 9 ® 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,309 
318 
'327 
336 
354 
333 
362 
371 
380 
389 
3,398 
406 
415 
424 
433 
442 
451 
460 
468 
477 
5,486 
493 
504 
513 
521 
530 
539 
548 
337 
566 
5,573 
583 
592 
601 
010 
619 
628 
637 
643 
634 
3,663 
672 
681 
690 
698 
707 
716 
725 
734 
743 
5,732 
760 
769 
778 
787 
796 
803 
814 
822 
831 
3,840 
849 
858 
867 
873 
884 
893 
902 
911 
920 
5,929 
937 
946 
955 
964 
973 
982 
990 
999 
6,008 
6,017 
026 
035 
044 
052 
061 
070 
079 
088 
097 
6,106 
-114 
123 
132 
141 
-150 
159 
167 
-176 
185 
589 051 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 6Í6 
684 932 
534 257 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 558 
369 803 
219 178 
068 493 
917 808 
767 
616 
123 
4:38 
463 733 
315 068 
164 38 5 
013 699 
863 014 
712 .329 
561 654 
410 939 
260 274 
-109 589 
938 904 
808 219 
657 534 
506 849 
336 164 
203 479 
034 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
150 683 
000 000 
849 313 
698 630 
547 945 
397 260 
246 575 
095 890 
945 205 
794 521 
643 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
334 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
Capits. 
y ® ® 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
« 6 ® 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« y ® 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 8 ® 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 9 ® 
I 
Sumandos. Capits. Sumandos 
6,194 
203 
212 
221 
229 
238 
247 
256 
265 
274 
6,283 
291 
300 
309 
318 
327 
336 
344 
333 
362 
6,371 
380 
389 
398 
406 
413 
424 
433 
442 
431 
6,460 
468 
477 
486 
493 
504 
513 
521 
530 
539 
6,548 
357 
566 
575 
583 
592 
601 
610 
619 
628 
6,636 
645 
654 
663 
672 
681 
690 
698 
707 
716 
6,725 
734 
743 
752 
760 
769 
778 
787 
796 
803 
6,813 
822 
831 
840 
849 
838 
867 
873 
884 
893 
6,902 
911 
920 
929 
937 
946 
935 
964 
973 
982 
6,990 
999 
7,008 
017 
026 
033 
044 
032 
001 
070 
320 348 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 733 
313 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 389 
938 904 
808 219 
637 334 
306 849 
336 164 
205 479 
054 795 
904 110 
753 425 
602 740 
452 055 
301 370 
-150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
246 373 
093 890 
943 203 
794 321 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
389 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
833 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 432 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 348 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
463 753 
315 068 
164 38 5 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 959 
260 274 
109 589 
938 904 
808 219 
637 534 
506 849 
356 164 
205 479 
054 793 
904 110 
733 425 
602 740 
8 9 ® 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
8 1 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 S ® 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 6 ® 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 ? ® 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
7,079 
088 
097 
106 
1 14 
423 
132 
-141 
-130 
-139 
7,167 
-176 
-183 
-194 
203 
212 
221 
229 
238 
247 
7,256 
265 
274 
282 
291 
300 
309 
318 
327 
336 
7,3-54 
333 
362 
371 
380 
389 
398 
406 
413 
424 
7,433 
442 
451 
439 
468 
477 
486 
493 
304 
313 
7,321 
330 
339 
548 
557 
566 
575 
383 
592 
601 
7,610 
619 
628 
636 
645 
634 
663 
672 
681 
690 
7,698 
707 
716 
723 
734 
743 
752 
760 
769 
778 
7,787 
796 
805 
813 
822 
831 
840 
849 
858 
867 
7,873 890 411 
884 739 726 
893 389 041 
902 438 336 
911 287 671 
920 136 986 
928 986 301 
937 833 616 
946 684 932 
933 535 247 
432 033 
301 370 
130 685 
000 000 
849 313 
698 630 
347 945 
397 260 
246 575 
093 890 
943 203 
794 321 
653 836 
493 131 
342 466 
191 781 
041 096 
890 411 
739 726 
589 041 
438 336 
287 671 
136 986 
986 301 
835 616 
684 932 
534 247 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 342 
424 658 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 803 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 733 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
361 644 
410 939 
260 274 
109 589 
938 904 
808 219 
637 534 
306 849 
356 164 
205 479 
054 793 
904 1 10 
733 423 
602 740 
452 033 
301 370 
130 683 
000 000 
849 313 
698 630 
347 945 
397 260 
246 575 
093 890 
945 205 
794 521 
653 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
Capits. Sumandos. 
9 9 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
•8 
9 
9 1 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S ® 
4 
2 
3 
9 
9 3 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 ® 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 ® 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 ® 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 7 ® 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 9 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 ® 
-1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
7,964 
973 
982 
990 
999 
8,008 
017 
026 
033 
044 
8,052 
061 
070 
079 
088 
097 
105 
-114 
4 23 
-132 
8,-141 
450 
159 
4 67 
176 
185 
194 
203 
212 
221 
8,229 
238 
247 
256 
265 
274 
282 
291 
300 
309 
8,318 
327 
336 
344 
333 
362 
371 
380 
389 
398 
8,406 
415 
424 
433 
442 
451 
439 
468 
477 
486 
8,493 
504 
313 
521 
530 
539 
548 
557 
566 
574 
8,583 
592 
601 
610 
619 
628 
636 
645 
654 
663 
8,672 
681 
690 
698 
707 
716 
725 
734 
743 
731 
8,760 
769 
778 
787 
796 
803 
813 
822 
831 
840 
383 562 
232 877 
082 192 
931 507 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 352 
424 638 
273 973 
123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
520 548 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
465 753 
315 068 
164 384 
013 699 
863 014 
712 329 
561 644 
410 939 
200 274 
109 589 
938 904 
808 219 
657 534 
506 859 
356 464 
205 479 
034 795 
904 410 
753 425 
602 740 
432 055 
301 370 
150 685 
000 000 
849 315 
698 630 
547 945 
397 260 
256 373 
093 890 
943 205 
794 521 
643 836 
493 151 
342 466 
191 781 
041 096 
890 4H 
739 726 
589 041 
438 356 
287 671 
136 986 
986 30f 
833 616 
684 932 
334 247 
383 362 
232 877 
082 192 
931 307 
780 822 
630 137 
479 452 
328 767 
178 082 
027 397 
876 712 
726 027 
575 352 
424 638 
273 973 
-123 288 
972 603 
821 918 
671 233 
320 348 
369 863 
219 178 
068 493 
917 808 
767 123 
616 438 
463 733 
324. NOVIEMBRE 20. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
)0 
I I 
12 
13 
14 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Abril. 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6í 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Telirero. 
73 
74 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9í 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
Marzo, 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
407 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
113 
116 
\ 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
425 
426 
127 
428 
129 
130 
131 
132 
133 
4 34 
4 33 
436 
137 
4 38 
4 39 
4 40 
441 
4 42 
443 
4 44 
4 43 
4 46 
147 
448 
449 
150 
151 
452 
4 53 
154 
4 55 
4 56 
4 57 
458 
159 
4 60 
461 
Mayo. 
4 62 
163 
464 
4 63 
166 
467 
4 68 
169 
470 
471 
472 
173 
174 
175 
476 
477 
478 
479 
180 
481 
4 82 
483 
184 
483 
186 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
191 
192 
Junio. 
4 93 
49; 
493 
490 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
090 
223 
22 i 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 i 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
2i3 
2 56 
247 
2Í8 
2Í9 
250 
251 
252 
253 
Agosto. 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 í 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
30 í 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
3i2 
343 
314 
345 
Novbre. 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
336 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
13 
1,4 
15 
16 
47 
IS 
19 
20 
2! 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
32 
33 
3 i 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Capits. 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
« O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,008 
017 
026 
035 
044 
053 
062 
071 
079 
0,088 
097 
106 
4 15 
124 
133 
442 
150 
159 
168 
0,177 
186 
195 
204 
213 
221 
230 
239 
248 
257 
0,266 
275 
284 
292 
301 
310 
319 
328 
337 
346 
0,355 
363 
372 
381 
390 
399 
408 
417 
426 
434 
0,443 
452 
461 
470 
479 
488 
497 
505 
314 
523 
0,532 
541 
550 
550 
568 
576 
583 
594 
603 
612 
0,621 
630 
639 
648 
656 
665 
674 
683 
692 
701 
0,710 
719 
727 
736 
745 
75 í 
763 
772 
781 
790 
0,798 
807 
816 
825 
83 i 
843 
832 
861 
869 
878 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
130 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 200 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 674 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
478 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
313 068 
491 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
373 342 
452 033 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 016 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 478 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
350 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 803 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 414 
767 123 
6i3 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
90 i 110 
780 822 
637 33 i 
33 i 217 
410 939 
287 671 
Í6Í 38i 
Oil 096 
917 808 
79 i 321 
Capits. 
i o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a JO 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a so 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
8 
9 
BOO 
Sumandos. 
0,887 
896 
905 
914 
923 
932 
940 
949 
958 
967 
0,976 
985 
994 
1,003 
011 
020 
029 
038 
047 
036 
1,065 
074 
082 
091 
100 
109 
118 
127 
136 
145 
1,133 
162 
171 
480 
489 
198 
207 
216 
224 
233 
1,242 
251 
260 
269 
278 
287 
206 
304 
313 
322 
1,331 
340 
349 
338 
367 
375 
384 
393 
402 
411 
1,420 
429 
438 
446 
455 
464 
473 
482 
491 
500 
1,509 
517 
526 
535 
544 
553 
562 
571 
380 
388 
4,597 
606 
615 
624 
633 
642 
631 
639 
668 
677 
1,686 
695 
704 
713 
722 
730 
739 
748 
757 
766 
671 233 
547 943 
424 638 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
002 740 
479 452 
356 164 
232 877 
409 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
4 23 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
130 685 
027 397 
904 110 
780 822 
657 534 
534 247 
4 10 959 
287 671 
4 64 384 
04 1 096 
917 808' 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
4 91 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
573 3 42 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
833 616 
712 329 
389 Oil 
465 753 
Capits. 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
I 
S4.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
5 
6 
7 
8 
9 
s©o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
9 
s § o 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 0 O 
sumandos. 
1,775 342 
784 219 
793 095 
801 972 
810 849 
819 726 
828 002 
837 479 
846 336 
835 232 
1,864 109 
872 986 
881 863 
890 739 
899 616 
908 493 
917 369 
926 246 
935 123 
944 000 
1,952 
961 
970 
979 
988 
997 
2.006 
013 
023 
032 
2,04 I 
030 
039 
068 
077 
086 
094 
4 03 
4 12 
121 
2,130 
139 
148 
437 
103 
474 
4 83 
192 
201 
210 
2,219 
228 
236 
243 
234 
263 
272 
281 
290 
299 
2,307 
310 
323 
334 
343 
332 
361 
370 
378 
3S7 
2,396 
403 
414 
423 
432 
441 
449 
438 
467 
476 
2,485 
494 
503 
312 
320 
529 
538 
547 
536 
563 
2,574 
383 
592 
600 
609 
618 
627 
636 
645 
634 
466 
178 
890 
603 
313 
027 
740 
452 
464 
877 
589 
301 
014 
720 
438 
151 
863 
575 
288 
000 
870 712 
753 425 
630 4 37 
500 849 
383 562 
260 274 
130 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 54 8 
397 260 
273 973 
130 683 
027 397 
904 1 10 
780 822 
637 534 
334 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
347 945 
424 658 
301 370 
178 082 
034 793 
931 507 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
915 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
938 904 
835 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
336 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
733 425 
630 137 
506 8i9 
383 562 
260 274 
136 986 
Capits. 
3 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SJO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
o 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
3 3 0 
9 
3 J O 
5 
6 
7 
8 
9 
3 o O 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
' 5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
9 
SOO 
I 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,663 013 699 
671 890 411 
680 767 4 23 
689 643 836 
698 320 548 
707 397 260 
716 273 973 
725 150 685 
734 027 397 
742 904 I10 
2,751 780 822 
760 657 33 i 
769 334 247 
778 410 939 
787 287 671 
796 164 384 
803 041 096 
813 917 808 
822 794 521 
831 671 233 
347 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 793 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 053 
328 767 
205 479 
2,840 
849 
858 
867 
876 
884 
893 
902 
91 1 
920 
2,929 
938 
947 
955 
964 
973 
982 
991 
3,000 
009 
3,018 082 192 
026 958 90í 
033 833 616 
044 712 329 
033 389 041 
062 465 753 
071 342 466 
080 219 478 
089 095 890 
097 972 603 
849 315 
720 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
320 348 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 4 10 
780 822 
657 53 i 
53í 247 
410 959 
287 671 
4 64 384 
041 096 
3,100 
I 15 
4 24 
133 
142 
451 
4 60 
4 68 
177 
4 86 
3,195 
204 
213 
222 
231 
240 
248 
257 
266 
275 
3,284 
293 
302 
31 1 
319 
328 
337 
346 
355 
364 
3,373 
382 
390 
399 
408 
417 
426 
435 
444 
453 
3,461 917 808 
470 794 521 
479 671 233 
488 547 943 
497 424 638 
506 301 370 
515 178 082 
524 054 793 
532 931 507 
541 808 219 
20 NOVIEMBRE. 324. 
Capits. 
4 0 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
\ 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
444> 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
5 
G 
7 
8 
9 
4 8 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
\ 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
684 932 
561 644 
438 336 
313 068 
191 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
573 342 
432 033 
328 767 
205 479 
082 192 
938 904 
835 616 
712 329 
589 041 
463 753 
342 466 
219 m 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 432 
356 164 
232 877 
109 589 
3,816 986 301 
825 863 014 
834 739 726 
843 616 438 
852 493 151 
861 369 863 
870 246 575 
879 123 288 
888 000 000 
896 876 712 
3,350 
559 
368 
377 
586 
393 
603 
612 
621 
630 
3,639 
648 
637 
666 
674 
683 
692 
701 
710 
719 
3,728 
737 
743 
754 
763 
772 
781 
790 
799 
808 
3,903 
914 
923 
932 
941 
930 
939 
967 
976 
985 
3,994 
4 003 
012 
021 
030 
038 
047 
036 
063 
074 
4,083 
092 
101 
\ m 
118 
-127 
136 
145 
^54 
^63 
4,172 
-180 
\ W 
198 
207 
216 
225 
234 
243 
231 
4,260 
269 
278 
287 
296 
303 
314 
322 
331 
340 
4,349 
358 
367 
376 
383 
393 
402 
411 
420 
429 
753 425 
630 m 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 348 
397 260 
273 973 
-130 683 
027 397 
904 ^10 
780 822 
637 534 
534 247 
410 959 
287 671 
^64 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
-178 082 
034 793 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 356 
313 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
389 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
554> 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 G O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,438 
447 
456 
464 
473 
482 
491 
300 
509 
518 
4,527 
536 
544 
353 
562 
571 
580 
389 
398 
607 
4,615 
624 
633 
642 
631 
660 
669 
678 
686 
693 
4,704 
713 
722 
731 
740 
749 
737 
766 
773 
784 
4,793 
802 
811 
820 
828 
837 
846 
835 
864 
873 
4,882 
891 
899 
908 
917 
926 
935 
944 
953 
962 
4,970 
979 
988 
997 
5,006 
015 
024 
033 
041 
030 
3,059 
068 
077 
086 
095 
104 
^ 12 
121 
130 
-139 
3J48 
137 
166 
173 
184 
^92 
201 
210 
219 
228 
5,237 
246 
253 
263 
272 
281 
290 
299 
308 
317 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 373 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
306 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 110 
780 822 
637 534 
334 247 
410 939 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
034 795 
931 307 
808 219 
684 932 
56! 644 
438 336 
315 068 
191 781 
068 493 
943 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 053 
328 767 
203 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
389 041 
465 733 
342 466 
219 m 
093 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 464 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 431 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
733 423 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 4 23 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
150 685 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
G S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Í5JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
1154» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5,326 
334 
343 
352 
361 
370 
379 
388 
397 
403 
5,414 
423 
432 
441 
430 
439 
468 
476 
483 
494 
3,503 
312 
321 
330 
339 
347 
556 
363 
574 
583 
3,392 
601 
610 
618 
627 
636 
643 
634 
663 
672 
3,681 
689 
698 
707 
716 
723 
734 
743 
752 
760 
3.769 
778 
787 
796 
805 
814 
823 
832 
840 
849 
5,838 
867 
876 
883 
894 
903 
911 
920 
929 
938 
5,947 
956 
963 
974 
982 
991 
6,000 
009 
018 
027 
6,036 
045 
053 
062 
07! 
080 
089 
098 
-107 
116 
6,4 24 
4 33 
442 
451 
4 60 
469 
478 
4 87 
495 
204 
027 397 
904 4 10 
780 822 
657 534 
534 247 
410 939 
287 671 
164 384 
.041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
547 945 
424 658 
301 370 
178 082 
054 793 
931 307 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
313 068 
I9 f 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 053 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
712 329 
589 044 
465 753 
342 466 
219 478 
095 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 451 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 437 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 423 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 410 
780 822 
637 334 
334 247 
410 959 
287 674 
464 384 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 943 
424 638 
301 370 
178 082 
034 795 
931 507 
808 219 
684 932 
361 644 
438 336 
315 068 
191 781 
068 493 
9i5 205 
821 918 
Capits, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,213 
222 
231 
240 
• 249 
238 
266 
273 
284 
293 
6,302 
311 
320 
329 
337 
346 
355 
364 
373 
382 
6,391 
400 
408 
417 
426 
435 
444 
453 
462 
474 
6,480 
488 
497 
506 
515 
524 
333 
542 
331 
559 
6,568 
577 
586 
595 
604 
613 
622 
630 
639 
648 
6,657 
666 
675 
684 
693 
701 
710 
719 
728 
737 
6,746 
755 
764 
772 
781 
790 
799 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
389 041 
465 753 
342 466 
219 478 
095 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 464 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 131 
369 863 
246 575 
423 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 437 
506 849 
383 362 
260 274 
136 986 
013 699 
890 414 
767 423 
643 836 
320 548 
397 260 
273 973 
150 685 
027 397 
904 4 10 
780 822 
657 534 
534 247 
410 939 
287 671 
4 64 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
347 943 
424 658 
301 370 
478 082 
054 793 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
808 438 356 
817 
826 
6,833 
843 
832 
861 
870 
879 
888 
897 
906 
914 
6,923 
932 
941 
930 
959 
968 
977 
983 
994 
7,003 
7,012 
021 
030 
039 
048 
036 
063 
074 
083 
092 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 033 
328 767 
203 479 
082 192 
938 904 
833 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 178 
095 890 
972 603 
849 313 
726 027 
602 740 
479 432 
336 164 
232 877 
109 389 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
Capits. 
« o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s ? o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
7,101 
-110 
4 19 
428 
436 
443 
454 
163 
472 
481 
7,490 
499 
207 
216 
225 
234 
243 
232 
264 
270 
7,278 
287 
296 
305 
314 
323 
332 
344 
349 
338 
7,367 
376 
383 
394 
403 
412 
420 
429 
438 
447 
7,456 
465 
474 
483 
491 
500 
509 
518 
527 
336 
7,545 
554 
362 
571 
580 
589 
598 
607 
616 
625 
7,633 
642 
651 
660 
669 
678 
687 
696 
704 
713 
7,722 
731 
740 
749 
758 
767 
776 
784 
793 
802 
7,811 
820 
829 
838 
847 
833 
864 
873 
882 
891 
7,900 
909 
918 
926 
933 
944 
953 
962 
971 
980 
369 863 
246 373 
123 288 
000 000 
876 712 
733 425 
630 137 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 444 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
130 685 
027 397 
904 440 
780 822 
657 534 
534 247 
410 959 
287 671 
164 384 
041 096 
917 808 
794 321 
671 233 
347 945 
424 658 
301 370 
178 082 
034 795 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 336 
315 068 
191 781 
068 493 
945 205 
821 918 
698 630 
575 342 
452 055 
328 767 
205 479 
082 492 
958 904 
833 616 
712 329 
589 041 
465 753 
342 466 
219 478 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
-109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 151 
369 863 
246 575 
123 288 
000 000 
876 712 
753 425 
630 4 37 
506 849 
383 562 
260 274 
136 986 
013 699 
890 411 
767 123 
643 836 
520 548 
397 260 
273 973 
130 685 
027 397 
904 110 
780 822 
637 334 
53'i 247 
410 959 
287 671 
104 384 
Capits-
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,989 
997 
8,006 
015 
024 
033 
042 
051 
060 
068 
041 096 
917 808 
794 521 
671 233 
547 943 
424 638 
301 370 
178 082 
054 795 
931 307 
8,077 808 219 
086 684 932 
095 561 644 
404 43S 336 
413 313 068 
-122 -191 781 
4 31 068 493 
439 943 205 
448 821 918 
457 698 630 
8,166 575 342 
475 452 055 
4 84 328 767 
193 205 479 
202 082 192 
210 938 904 
219 833 616 
228-712 329 
237 389 041 
246 463 733 
342 466 
219 478 
095 890 
972 603 
849 315 
726 027 
602 740 
479 452 
356 164 
232 877 
-109 589 
986 301 
863 014 
739 726 
616 438 
493 451 
369 863 
246 375 
123 288 
000 000 
8,233 
264 
273 
281 
290 
299 
308 
317 
326 
335 
8,344 
352 
361 
370 
379 
388 
397 
406 
415 
424 
8,432 '876 712 
441 733 423 
430 630 137 
439 306 849 
468 383 362 
477 260 274 
486 -136 986 
493 013 699 
303 890 4,44 
512 767 423 
8,321 643 836 
330 320 348 
339 397 260 
548 273 973 
537 -130 683 
366 027 397 
574 904 410 
383 780 822 
592 657 534 
601 534 247 
8,610 410 959 
619 287 671 
628 4 64 384 
637 041 096 
645 917 808 
654 794 521 
663 671 233 
672 547 945 
681 424 638 
690 301 370 
8,699 
708 
7IG 
723 
734 
743 
732 
Tíll 
770 
779 
8,787 
796 
803 
814 
823 
832 
841 
830 
838 
807 
478 082 
034 793 
931 507 
808 219 
684 932 
561 644 
438 356 
315 068 
491 781 
068 493 
943 203 
821 918 
698 630 
575 342 
452 053 
328 767 
205 479 
082 192 
958 904 
835 616 
325. NOVIEMBRE 21 . 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
40 
{ I 
12 
U 
lo 
16 
\ 7 
\ d 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
14 
13 
ÁQ 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27' 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
\0 
\ i 
Á2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
33 
54 
53 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Febrero. 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Marzo. 
100 
101 
102 
4 03 
4 04 
403 
4 06 
4 07 
4 08 
4 09 
4 10 
111 
4 12 
413 
4 14 
4 13 
4 16 
4 17 
4 18 
419 
120 
42! 
4 22 
4 23 
4 24 
125 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
Abril. 
431 
4 32 
4 33 
434 
4 35 
436 
137 
138 
139 
440 
441 
142 
443 
444 
443 
146 
4 47 
448 
449 
150 
151 
452 
4 33 
454 
4 33 
456 
4 37 
438 
4 39 
160 
461 
162 
4 63 
4 64 
4 63 
466 
467 
4 68 
169 
470 
471 
472 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
4 83 
484 
4 85 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
491 
Junio. 
4 92 
4 93 
4 94 
4 93 
496 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
Julio. 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
Agosto. 
253 
254 
255 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
209 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Setbre. 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
Octubre, 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
3'tO 
341 
342 
343 
344 
Novbre. 
3 55 
346 
347 
3i8 
349 
330 
331 
332 
333 
354 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
40 
4 1 
4 2 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,008 
017 
026 
033 
044 
033 
062 
071 
080 
0,089 
097 
4 06 
4 13 
424 
433 
442 
431 
4 60 
4 69 
0,178 
4 86 
493 
204 
213 
222 
231 
240 
249 
238 
0,267 
276 
284 
293 
302 
311 
320 
329 
338 
347 
0,356 
363 
373 
382 
391 
400 
409 
418 
427 
436 
0,443 
454 
463 
471 
480 
489 
498 
307 
516 
523 
0,334 
543 
552 
560 
569 
578 
587 
596 
605 
614 
0,623 
632 
641 
630 
658 
667 
676 
685 
694 
703 
0,712 
721 
730 
739 
747 
736 
763 
774 
783 
792 
0,801 
810 
819 
828 
836 
843 
854 
863 
872 
881 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 348 
424 638 
328 767 
232 877 
436 986 
041 096 
943 203 
849 313 
733 423 
637 334 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 492 
980 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
315 068 
219 478 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
347 945 
432 033 
336 4 64 
260 274 
464 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 454 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
534 247 
438 336 
342 466 
246 373 
430 685 
034 793 
938 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
375 342 
479 452 
383 562 
287 671 
491 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
4 36 986 
041 096 
9Í5 203 
849 313 
753 425 
637 534 
561 644 
463 733 
369 863 
273 973 
478 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 321 
698 630 
602 740 
506 849 
Capits. 
104> 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,890 
899 
908 
917 
926 
934 
943 
952 
961 
970 
0,979 
988 
997 
1,006 
015 
023 
032 
041 
050 
039 
1,068 
077 
086 
093 
4 04 
4 13 
421 
430 
439 
448 
4,4 57 
466 
473 
4 84 
493 
202 
210 
219 
228 
237 
4,246 
233 
264 
273 
282 
291 
,300 
308 
317 
326 
4,333 
344 
333 
362 
371 
380 
389 
397 
406 
413 
4,424 
433 
442 
431 
460 
469 
478 
486 
493 
504 
4,513 
522 
531 
540 
549 
538 
567 
376 
584 
593 
1,602 
61 I 
620 
629 
638 
647 
636 
663 
673 
682 
1,691 
700 
709 
718 
727 
736 
745 
734 
763 
771 
410 939 
313 068 
219 478 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
347 943 
432 035 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 431 
397 260 
301 370 
203 479 
109 389 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 4 37 
53í 247 
438 336 
342 466 
246 375 
150 685 
034 793 
938 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
375 342 
479 452 
383 362 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 4 40 
808 219 
712 329 
616 438 
320 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
733 423 
637 534 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 4 92 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
347 943 
432 033 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 131 
397 260 
301 370 
203 479 
4 09 589 
013 699 
917 808 
Capits, 
3 © O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
8 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 ^ © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 0 © 
4 
Sumandos. 
789 
798 
807 
816 
825 
834 
843 
832 
860 
4,869 
878 
887 
896 
905 
914 
923 
932 
941 
930 
1,958 
967 
976 
985 
994 
2,003 
012 
021 
030 
039 
2,047 
056 
065 
074 
083 
092 
401 
440 
4 19 
4 28 
2,436 
445 
454 
463 
472 
481 
490 
499 
208 
217 
2 226 
234 
243 
252 
261 
270 
279 
288 
297 
306 
2,315 
323 
332 
341 
330 
339 
368 
377 
386 
393 
2,404 
413 
421 
430 
439 
448 
437 
466 
473 
484 
2,493 
302 
510 
519 
528 
537 
546 
535 
564 
573 
2,582 
591 
600 
608 
617 
626 
633 
644 
653 
662 
821 918 
726 027 
630 437 
334 247 
438 336 
342 466 
246 375 
130 683 
034 793 
938 904 
863 014 
767 123 
671 233 
373 342 
479 452 
383 362 
287 671 
491 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 315 
753 423 
637 334 
561 644 
465 733 
369 863 
273 973 
478 082 
082 492 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 178 
4 23 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
347 943 
432 033 
336 164 
260 274 
464 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
30! 370 
205 479 
409 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
334 247 
438 336 
342 466 
246 575 
430 683 
034 793 
938 904 
863 014 
767 4 23 
671 233 
575 342 
479 432 
383 562 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
320 548 
424 638 
328 767 
Capits. 
SOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,671 
680 
689 
697 
706 
713 
724 
733 
742 
731 
2,760 
769 
778 
786 
793 
804 
813 
822 
831 
840 
2,8/í9 
838 
867 
876 
884 
893 
902 
911 
920 
929 
2,938 
947 
956 
965 
973 
982 
991 
3,000 
009 
018 
3,027 
036 
045 
054 
063 
071 
080 
089 
098 
407 
3,116 
425 
434 
143 
452 
460 
4 69 
478 
4 87 
496 
3,203 
214 
223 
232 
241 
230 
238 
267 
276 
283 
3,294 
303 
312 
321 
330 
339 
347 
336 
363 
374 
3,383 
392 
401 
410 
419 
428 
436 
443 
434 
463 
3,472 
481 
490 
499 
508 
517 
326 
534 
543 
532 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
733 423 
637 334 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 321 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
315 068 
219 478 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
347 945 
432 033 
336 4 64 
260 274 
4 64 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 151 
397 260 
301 370 
203 479 
109 389 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 437 
534 247 
438 356 
342 466 
246 573 
150 685 
054 795 
938 904 
863 014 
767 423 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
491 781 
095 890 
000 000 
904 410 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 315 
753 425 
657 334 
561 644 
463 733 
369 863 
273 973 
478 082 
082 4 92 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 939 
313 068 
219 478 
123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
21 NOVIEMBRE. 325. 
Capits. 
4 0 0 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-í 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,361 
570 
579 
588 
597 
606 
613 
623 
632 
641 
3,650 
659 
668 
677 
686 
695 
704 
713 
721 
730 
3,739 
748 
737 
766 
775 
784 
793 
802 
810 
819 
3,828 
837 
846 
855 
864 
873 
882 
89) 
900 
908 
3,917 
926 
933 
944 
933 
962 
971 
980 
989 
997 
4,006 
013 
024 
033 
042 
051 
060 
069 
078 
086 
4,093 
-104 
-113 
-131 
-140 
149 
-158 
-167 
176 
4J84 
193 
202 
211 
220 
229 
238 
247 
256 
265 
4,273 
282 
291 
300 
309 
318 
327 
336 
345 
334 
4,363 
371 
380 
389 
398 
407 
416 
423 
434 
443 
643 836 
547'945 
432 035 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 ^51 
397 260 
301 370 
205 479 
109 389 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 2,«7 
438 336 
342 466 
246 575 
\o0 683 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
573 342 
479 432 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 348 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 334 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 4H 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
-123 288 
027 397 
931 307 
833 616 
739 726 
643 836 
547 943 
452 055 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
203 479 
109 389 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 373 
130 683 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
>40 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S G O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,452 
460 
469 
478 
487 
496 
505 
514 
523 
532 
4,541 
550 
558 
567 
576 
585 
594 
603 
612 
621 
4,630 
639 
647 
656 
665 
674 
683 
692 
701 
710 
4,719 
728 
736 
745 
734 
763 
772 
781 
790 
799 
4,808 
817 
826 
834 
843 
852 
861 
870 
879 
888 
4,897 
906 
915 
923 
932 
941 
950 
959 
968 
977 
4,986 
993 
3,004 
013 
021 
030 
039 
048 
037 
066 
3,075 
084 
093 
-102 
110 
-119 
-128 
137 
146 
-153 
5,164 
173 
-182 
191 
200 
208 
217 
226 
235 
244 
3,253 
262 
271 
280 
289 
297 
306 
315 
324 
333 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 
375 
233 
342 
479 432 
383 362 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
733 425 
657 534 
361 644 
463 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 131 
397 260 
301 370 
203 479 
-109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 575 
150 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 203 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 3 0 
1 
<>-IO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
5,342 
351 
360 
369 
378 
386 
395 
404 
413 
422 
5,431 
440 
449 
458 
467 
476 
484 
493 
502 
511 
3,520 
529 
538 
547 
556 
565 
573 
582 
591 
600 
5,609 
618 
627 
636 
645 
654 
663 
671 
680 
689 
3,698 
707 
716 
725 
734 
743 
752 
760 
769 
778 
5,787 
796 
805 
814 
823 
832 
8í 1 
850 
858 
867 
3,876 
883 
894 
903 
912 
921 
930 
939 
947 
956 
5,965 
974 
983 
992 
6,001 
010 
019 
028 
036 
043 
6,034 
063 
072 
081 
090 
099 
108 
117 
126 
134 
6,143 
152 
161 
170 
179 
188 
197 
206 
215 
223 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
334 247 
438 336 
342 466 
246 575 
150 685 
034 793 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
733 423 
637 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
306 849 
410 939 
313 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
833 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 053 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 © O 
1 
Sumandos. 
6,232 876 712 
241 780 822 
230 684 932 
259 389 041 
268 493 131 
277 397 260 
286 301 370 
295 205 479 
304 109 589 
313 013 699 
6,321 
330 
339 
348 
337 
366 
375 
384 
393 
402 
6,410 
419 
428 
437 
446 
455 
464 
473 
482 
491 
6,300 
508 
517 
326 
535 
544 
553 
362 
571 
580 
6,589 
597 
606 
615 
624 
633 
642 
651 
660 
669 
6,678 
686 
695 
704 
713 
722 
731 
740 
749 
758 
6,767 
776 
784 
793 
802 
811 
820 
829 
838 
847 
6,856 
865 
873 
882 
891 
900 
909 
918 
927 
936 
6,945 
954 
963 
971 
980 
989 
998 
7,007 
016 
023 
7,034 
043 
052 
060 
069 
078 
087 
096 
-105 
-114 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 356 
342 466 
246 575 
150 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 205 
849 315 
753 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
506 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 507 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
336 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
389 041 
493 131 
397 260 
301 370 
203 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
534 247 
438 336 
342 466 
246 575 
150 683 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 432 
383 362 
Capits. 
8 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
8 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 4 0 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,123 
132 
-141 
150 
158 
467 
176 
185 
-194 
2U3 
7,212 
221 
230 
239 
247 
256 
265 
274 
283 
292 
7,301 
310 
319 
328 
336 
345 
354 
363 
372 
381 
7,390 
399 
408 
417 
426 
434 
443 
452 
461 
470 
7,479 
488 
497 
506 
515 
523 
532 
541 
530 
559 
7,568 
577 
586 
593 
604 
613 
621 
630 
639 
648 
7.637 
666 
673 
684 
693 
702 
710 
719 
728 
737 
7,746 
755 
764 
773 
782 
791 
800 
808 
817 
826 
,835 
844 
833 
862 
871 
880 
889 
897 
906 
913 
7,924 
933 
942 
951 
960 
969 
978 
986 
995 
8,004 
287 671 
191 781 
093 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
520 548 
424 658 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
943 205 
849 315 
733 425 
657 534 
561 644 
465 753 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 521 
698 630 
602 740 
306 849 
410 959 
315 068 
219 178 
123 288 
027 397 
931 307 
835 616 
739 726 
643 836 
547 945 
452 055 
356 164 
260 274 
164 384 
068 493 
972 603 
876 712 
780 822 
684 932 
589 041 
493 151 
397 260 
301 370 
205 479 
109 589 
013 699 
917 808 
821 918 
726 027 
630 137 
334 247 
438 356 
342 466 
246 575 
150 685 
054 795 
958 904 
863 014 
767 123 
671 233 
575 342 
479 452 
383 562 
287 671 
191 781 
095 890 
000 000 
904 110 
808 219 
712 329 
616 438 
320 548 
424 638 
328 767 
232 877 
136 986 
041 096 
945 203 
849 313 
733 425 
657 534 
561 644 
465 733 
369 863 
273 973 
178 082 
082 192 
986 301 
890 411 
794 321 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
Sumandos. 
S,0I3 698 630 
022 602 740 
031 506 849 
040 410 959 
049 315 068 
058 219 178 
067 123 288 
076 027 397 
084 931 507 
093 833 616 
5,102 739 726 
1 11 643 836 
120 547 945 
129 452 055 
138 356 164 
-147 260 274 
-136 164 384 
163 068 493 
173 972 603 
182 876 712 
5,191 780 822 
200 684 932 
209 589 041 
218 493 151 
227 397 260 
236 301 370 
245 205 479 
254 109 589 
263 013 699 
271 917 808 
í,280 821 918 
289 726 027 
298 630 137 
307 534 247 
316 438 356 
325 342 466 
334 246 373 
343 150 685 
352 054 795 
360 958 904 
1,369 863 014 
378 767 123 
387 671 233 
396 573 342 
405 479 452 
414 383 562 
423 287 671 
432 191 781 
441 095 890 
430 000 000 
;,458 904 110 
467 808 219 
476 712 329 
485 616 438 
494 320 548 
503 424 638 
512 328 767 
521 232 877 
530 136 986 
539 041 096 
!,547 945 205 
536 849 315 
363 733 425 
574 637 534 
583 561 644 
392 465 733 
601 369 863 
610 273 973 
619 178 082 
628 082 192 
,636 986 301 
645 890 411 
634 794 521 
663 698 630 
672 602 740 
681 306 849 
690 410 939 
699 315 068 
708 219 178 
717 -123 288 
:,726 027 397 
734 931 507 
743 833 616 
752 739 726 
761 643 836 
770 547 945 
779 452 035 
788 336 164 
797 260 274 
806 164 384 
,815 068 493 
823 972 603 
832 876 712 
841 780 822 
830 684 932 
839 389 041 
868 493 131 
877 397 260 
886 301 370 
893 203 479 
326. NOVIEMBRE 22. 
^ 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
i I 
-12 
^3 
^5 
^6 
n 
18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
42 
43 
14 
13 
46 
\7 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
4 2 
4 3 
4 4 
43 
4 6 
4 7 
48 
4 9 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
.46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
33 
54 
33 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
Marzo. 
99 
100 
401 
4 02 
103 
404 
403 
106 
107 
108 
4 09 
4 10 
411 
112 
113 
4 14 
413 
116 
417 
4 18 
119 
420 
421 
4 22 
123 
124 
4 23 
4 26 
4 27 
128 
129 
Abril. 
4 30 
131 
432 
4 33 
434 
4 33 
4 36 
437 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
130 
451-
452 
4 33 
434 
4 33 
456 
4 57 
438 
4 39 
Mayo. 
460 
461 
4 62 
4 63 
464 
4 63 
466 
167 
4 68 
4 69 
170 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
4 83 
4 84 
4 83 
4 86 
4 87 
488 
489 
4 90 
Junio. 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
493 
4 96 
497 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
2'.9 
230 
231 
Agosto. 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
Setbre. 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
3M 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
344 
342 
343 
Novbre. 
344 
345 
356 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
334 
335 
356 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Dicbre. 
9 
40 
41 
42 
43 
4 4 
43 
4 6 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
34» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eo i 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
0,008 
017 
026 
033 
044 
033 
062 
071 
080 
0,089 
098 
407 
4 16 
4 23 
4 33 
442 
431 
4 60 
469 
0,478 
4 87 
4 96 
203 
214 
223 
232 
241 
230 
239 
0,267 
276 
283 
294 
303 
312 
321 
330 
339 
348 
0,337 
366 
375 
384 
392 
401 
410 
419 
428 
437 
0,446 
453 
464 
473 
482 
491 
500 
509 
318 
526 
0,533 
544 
553 
562 
571 
580 
389 
598 
607 
616 
0,623 
634 
643 
632 
660 
669 
678 
687 
696 
703 
0,714 
723 
732 
741 
750 
759 
768 
777 
783 
794 
0,803 
812 
821 
830 
839 
848 
837 
866 
873 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
637 334 
389 041 
520 548 
432 033 
383 562 
315 068 
246 573 
178 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 423 
698 630 
630 137 
561 644 
493 131 
424 638 
336 4 64 
287 671 
219 478 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 742 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
4 91 781 
4 23 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
4 64 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 414 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 432 
4 10 939 
342 466 
273 973 
203 479 
436 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
657 334 
589 041 
520 548 
452 033 
383 562 
313 068 
246 375 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 4 40 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 
493 
644 
451 
424 638 
336 164 
287 671 
219 478 
Capits. 
t o a 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
r 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,893 
902 
911 
919 
928 
937 
946 
953 
964 
973 
0,982 
991 
1,000 
009 
018 
027 
036 
044 
033 
062 
4,074 
080 
089 
098 
4 07 
4 16 
4 23 
4 34 
443 
4 32 
4,161 
470 
478 
187 
4 96 
203 
214 
223 
232 
24 4 
4,230 
239 
268 
277 
286 
295 
304 
312 
324 
330 
1,339 
348 
357 
366 
373 
384 
393 
402 
411 
420 
1,429 
437 
446 
433 
464 
473 
482 
491 
500 
509 
1,518 
527 
336 
545 
554 
563 
571 
580 
589 
598 
1,607 
616 
625 
634 
643 
632 
661 
670 
679 
688 
1,696 
705 
714 
723 
732 
744 
730 
759 
768 
777 
130 683 
082 492 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
4 23 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 4 11 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 943 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 53í 
589 041 
320 348 
432 033 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 4 10 
833 616 
767 4 23 
698 630 
630 137 
361 644 
493 131 
424 638 
336 4 64 
287 671 
219 478 
130 683 
082 192 
013 699 
945 203 
876 74 2 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
• 9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
389 041 
320 348 
452 033 
383 562 
313 068 
246 373 
478 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 4 40 
833 616 
767 123 
698 630 
630 437 
2,443 361 644 
432 493 131 
461 424 638 
170 336 164 
479 287 671 
488 219 478 
4 97 130 683 
206 082 4 92 
213 013 699 
223 943 203 
1,786 
793 
804 
813 
822 
830 
839 
848 
837 
866 
1,873 
884 
893 
902 
911 
920 
929 
938 
947 
936 
1,964 
973 
982 
991 
2,000 
009 
018 
027 
036 
043 
2,034 
063 
072 
081 
089 
098 
407 
446 
4 23 
4 34 
2,232 
241 
230 
239 
268 
277 
286 
293 
304 
313 
2,322 
331 
340 
348 
337 
366 
373 
384 
393 
402 
2,414 506 849 
420 438 336 
429 369 863 
438 301 370 
447 232 877 
436 164 384 
465 093 890 
474 027 397 
482 938 904 
491 890 414 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
465 733 
397 260 
328 767 
260 274 
491 781 
4 23 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
2,500 
309 
318 
327 
336 
343 
554 
363 
572 
581 
2,390 
399 
608 
616 
623 
634 
643 
632 
661 
670 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 432 
4 10 939 
342 466 
273 973 
205 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
389 041 
320 348 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3 6 0 
4 
2 
Sumandos. 
2,679 432 033 
688 383 562 
697 315 068 
706 246 573 
713 178 082 
724 109 389 
733 041 096 
741 972 603 
730 904 410 
739 833 616 
9 
3 Í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,768 
777 
786 
793 
804 
813 
822 
831 
840 
849 
2,838 
867 
873 
884 
893 
902 
911 
920 
929 
938 
2,947 
936 
963 
974 
983 
992 
3,000 
009 
018 
027 
3,036 
043 
034 
063 
072 
081 
090 
099 
408 
4 17 
767 423 
698 630 
630 4 37 
561 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 478 
130 683 
082 492 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
095 890 
3,126 027 397 
4 34 958 904 
443 890 411 
452 821 918 
461 753 423 
470 684 932 
479 616 438 
488 347 945 
497 479 452 
206 410 959 
3,213 
224 
233 
242 
231 
260 
268 
277 
286 
293 
3,30í 
313 
322 
331 
340 
349 
338 
367 
376 
383 
3,393 
402 
411 
420 
429 
438 
447 
436 
463 
474 
3,483 
492 
501 
510 
519 
527 
536 
343 
334 
363 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
008 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
657 534 
589 041 
520 548 
452 053 
383 362 
313 068 
246 575 
478 082 
109 589 
044 096 
972 603 
904 4 10 
833 616 
767 4 23 
698 630 
630 4 37 
361 644 
493 151 
424 638 
336 4 64 
287 674 
219 478 
130 683 
082 4 92 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
22 NOVIEMBRE. 326. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,372 
581 
590 
399 
608 
617 
626 
635 
644 
632 
3,661 
670 
679 
688 
697 
706 
715 
724 
733 
742 
3,731 
760 
769 
778 
786 
793 
804 
813 
822 
831 
3,840 
849 
838 
867 
876 
883 
894 
903 
912 
920 
3,929 
938 
947 
936 
963 
974 
983 
992 
4,001 
010 
4,019 
028 
037 
043 
034 
063 
072 
081 
090 
099 
4,108 
4 17 
426 
435 
444 
4 33 
4 62 
471 
479 
488 
4,4 97 
206 
215 
224 
233 
242 
231 
260 
269 
278 
4,287 
296 
304 
313 
322 
331 
340 
349 
338 
367 
4,376 
383 
394 
403 
412 
421 
430 
438 
447 
436 
602 740 
334 247 
463 753 
397 260 
328 767 
260 274 
491 781 
123 288 
054 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 ¡945 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 321 
726 027 
637 534 
389 041 
320 348 
432 033 
383 362 
313 068 
246 575 
478 082 
4 09 589 
041 096 
972 603 
904 410 
833 616 
767 4 23 
698 630 
630 4 37 
361 644 
493 431 
424 638 
336 4 64 
287 671 
219 478 
150 685 
082 192 
013 699 
945 203 
876 742 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
491 781 
4 23 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
I Capits. 
5 0 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 3 » 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 « O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S:SO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
iO© 
4 
Sumandos. 
4,463 
474 
483 
492 
501 
310 
519 
528 
537 
346 
4,333 
564 
572 
581 
590 
599 
608 
617 
626 
635 
4,644 
633 
662 
671 
680 
689 
697 
706 
713 
724 
4,733 
742 
731 
760 
769 
778 
787 
796 
803 
814 
4,823 
831 
840 
849 
838 
867 
876 
883 
894 
903 
4,912 
921 
930 
939 
948 
936 
963 
974 
983 
992 
5,001 
010 
019 
028 
037 
046 
033 
064 
073 
082 
5,090 
099 
408 
417 
426 
433 
444 
433 
462 
471 
3,480 
489 
498 
207 
216 
224 
233 
242 
231 
260 
3,269 
278 
287 
296 
303 
314 
323 
332 
341 
349 
733 423 
684 932 
616 438 
547 943 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
389 041 
520 348 
432 033 
383 362 
313 068 
246 373 
178 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 131 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
573 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
4 64 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
389 041 
320 548 
452 033 
383 362 
313 068 
246 373 
478 082 
109 389 
041 096 
972 603 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
« l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
n 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
904 I 10 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 131 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
306 849 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 38.5 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
753 423 
684 932 
616 438 
547 943 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 534 
589 041 
320 348 
432 033 
383 362 
313 068 
246 373 
478 082 
109 389 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 644 
493 431 
6,073 424 638 
082 336 164 
091 287 671 
400 219 178 
409 150 683 
4 18 082 192 
4 27 013 699 
433 943 203 
444 876 712 
433 808 219 
3,338 
367 
376 
383 
394 
403 
412 
421 
430 
439 
3,448 
437 
466 
473 
483 
492 
301 
310 
519 
528 
5,337 
346 
533 
564 
373 
582 
591 
600 
608 
617 
5,626 
635 
644 
633 
662 
671 
680 
689 
698 
707 
5,716 
723 
734 
742 
731 
760 
769 
778 
787 
796 
5,805 
814 
823 
832 
841 
850 
839 
868 
876 
883 
3,894 
903 
912 
921 
930 
939 
948 
957 
966 
975 
5,984 
993 
6,001 
010 
019 
028 
037 
046 
055 
64 
6,4 62 
474 
480 
4 89 
498 
207 
216 
225 
234 
243 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
Capits. 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
9 
l l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 5 0 
4 
6 
7 
8 
9 
9GO 
4 
2 
3 
4 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,232 
260 
269 
278 
287 
296 
303 
314 
323 
332 
6,341 
330 
339 
368 
377 
386 
394 
403 
412 
421 
6,430 
439 
448 
437 
466 
473 
484 
493 
502 
311 
6,320 
528 
537 
546 
553 
564 
573 
582 
391 
600 
6,609 
618 
627 
636 
645 
633 
662 
671 
680 
689 
6,698 
707 
716 
723 
734 
743 
732 
761 
770 
779 
0,787 
796 
805 
814 
823 
832 
841 
830 
839 
868 
6,877 
886 
893 
904 
912 
921 
930 
939 
948 
937 
6,966 
973 
984 
993 
7,002 
01 i 
020 
029 
038 
046 
7,033 
064 
073 
082 
091 
4 00 
4 09 
4 18 
4 27 
136 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
373 342 
306 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
347 943 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
637 334 
389 041 
320 548 
432 033 
383 562 
315 068 
246 573 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 4 37 
561 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
945 205 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 313 
780 822 
712 329 
643 836 
375 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 4¿z> 
932 
438 
943 
616 
347 
479 432 
410 939 
342 466 
273 973 
Capits 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
7,445 
"54 
163 
172 
180 
189 
4 98 
207 
216 
¿o 
7,234 
243 
232 
261 
270 
279 
288 
297 
303 
314 
7,323 
332 
341 
330 
339 
368 
377 
386 
393 
404 
7,413 
422 
431 
439 
448 
437 
466 
473 
484 
493 
7,302 
511 
520 
529 
538 
547 
536 
564 
573 
582 
7,591 
600 
609 
618 
627 
636 
645 
634 
663 
672 
7,681 
690 
698 
707 
716 
723 
734 
743 
752 
761 
7,770 
779 
788 
797 
806 
813 
824 
832 
841 
830 
7,839 
868 
877 
886 
893 
904 
913 
922 
931 
940 
7,949 
937 
966 
973 
984 
993 
8,002 
011 
020 
020 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 321 
726 027 
637 334 
389 041 
320 348 
452 033 
383 362 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 644 
493 151 
424 638 
336 46i 
287 671 
219 478 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
334 247 
465 753 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
575 342 
506 849 
438 336 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 945 
479 452 
410 959 
342 466 
273 973 
203 479 
130 986 
068 493 
000 000 
931 307 
863 014 
794 521 
726 027 
637 534 
589 041 
320 548 
432 033 
383 362 
313 068 
246 373 
178 082 
109 389 
011 096 
972 603 
904 HO 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
361 644 
493 131 
424 638 
Capits, 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
S,Ü38 
047 
036 
063 
074 
083 
091 
400 
409 
418 
8,127 
436 
445 
454 
463 
472 
481 
490 
499 
208 
8,216 
223 
234 
243 
232 
261 
270 
279 
288 
297 
8,306 
315 
324 
333 
342 
330 
339 
368 
377 
386 
8,395 
404 
413 
422 
431 
440 
449 
438 
467 
476 
8,484 
493 
302 
511 
520 
529 
538 
547 
536 
563 
8,574 
383 
592 
601 
609 
618 
627 
636 
645 
654 
8,663 
672 
681 
690 
699 
708 
717 
726 
733 
743 
336 164 
287 671 
219 178 
130 683 
082 192 
013 699 
943 203 
876 712 
808 219 
739 726 
671 233 
602 740 
534 247 
463 733 
397 260 
328 767 
260 274 
191 781 
123 288 
034 793 
986 301 
917 808 
849 315 
780 822 
712 329 
643 836 
375 342 
506 8 49 
438 356 
369 863 
301 370 
232 877 
164 384 
093 890 
027 397 
938 904 
890 411 
821 918 
733 423 
684 932 
616 438 
547 943 
479 432 
410 939 
3i2 466 
273 973 
203 479 
136 986 
068 493 
000 000 
931 507 
863 014 
794 521 
726 027 
637 334 
589 041 
320 548 
432 033 
383 562 
315 068 
246 575 
178 082 
109 589 
041 096 
972 603 
904 110 
833 616 
767 123 
698 630 
630 137 
561 644 
493 151 
424 638 
336 164 
287 671 
219 178 
130 685 
082 192 
013 699 
943 203 
!,732 876 712 
761 808 219 
770 739 726 
779 671 233 
788 602 740 
797 334 247 
806 463 733 
813 397 260 
824 328 767 
833 260 274 
1,842 191 781 
831 123 288 
860 034 793 
868 986 301 
877 917 808 
886 849 313 
893 780 822 
904 712 329 
913 6i3 836 
922 575 342 
327. NOVIEMBRE 23. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
to 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
•29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Febrero. 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
404 
405 
106 
107 
408 
4 09 
i 10 
4 11 
412 
4 13 
414 
115 
4 16 
4 17 
4 18 
4 19 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
Abril. 
4 29 
430 
431 
4 32 
433 
434 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
140 
444 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
149 
4 50 
451 
452 
453 
4 54 
4 55 
456 
4 57 
4 58 
Mayo. 
4 59 
4 60 
461 
4 62 
4 63 
464 
4 63 
4 66 
4 67 
4 68 
4 69 
4 70 
474 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
4 82 
4 83 
184 
4 85 
486 
4 87 
4 88 
4 89 
Junio. 
4 90 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
493 
4 96 
4 97 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
Julio. 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
231 
252 
253 
254 
255 
236 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
Setbre. 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
Novbre i 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
355 
336 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Diobre. 
9 
40 
4 I 
42 
43 
4 4 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
Sumandos. 
0,008 
017 
026 
035 
044 
053 
062 
071 
080 
0,089 
098 
407 
4 16 
423 
434 
443 
452 
461 
470 
0,479 
488 
v 497 
206 
245 
223 
232 
241 
250 
239 
0,268 
277 
286 
293 
304 
343 
322 
331 
340 
349 
0,338 
367 
376 
383 
394 
403 
442 
421 
430 
438 
0,447 
456 
465 
474 
483 
492 
501 
510 
519 
528 
0,537 
546 
335 
564 
573 
582 
594 
600 
609 
618 
0,627 
636 
645 
654 
662 
671 
680 
689 
698 
707 
0,746 
725 
734 
743 
752 
761 
770 
779 
788 
797 
0,806 
815 
824 
833 
842 
854 
860 
869 
877 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
547 943 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
478 082 
436 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 348 
479 432 
438 336 
397 260 
336 464 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
904 4 10 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 4 51 
452 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 573 
203 479 
164 384 
4 23 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
753 423 
712 329 
674 233 
630 137 
389 041 
547 945 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
178 082 
136 986 
093 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 307 
Capits. 
t o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
f i O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I S O 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,893 
904 
913 
922 
931 
940 
949 
938 
967 
976 
0,983 
994 
4,003 
012 
021 
030 
039 
048 
057 
066 
4,075 
084 
092 
401 
440 
4 49 
4 28 
437 
446 
455 
4,464 
173 
4 82 
491 
200 
209 
218 
227 
236 
245 
4 ,254 
263 
272 
284 
290 
299 
308 
316 
325 
334 
4,343 
352 
361 
370 
379 
388 
397 
406 
415 
424 
1,433 
442 
451 
460 
469 
478 
487 
496 
505 
514 
1,523 
531 
540 
549 
558 
567 
576 
585 
594 
603 
4,612 
624 
630 
639 
648 
657 
666 
675 
684 
693 
4,702 
714 
720 
729 
738 
746 
755 
764 
773 
782 
890 411 
849 315 
808 219 
767 4 23 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 4 64 
313 068 
273 973 
232 877 
491 781 
430 683 
409 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 205 
904 4 10 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
375 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
464 384 
423 288 
082 492 
044 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 74 2 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 437 
589 041 
347 943 
306 849 
463 753 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
478 082 
436 986 
095 890 
034 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 313 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
336 4 64 
315 068 
273 973 
232 877 
491 781 
430 683 
409 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 205 
904 44 0 
863 014 
821 918 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,791 
800 
809 
848 
827 
836 
845 
854 
863 
872 
4,881 
890 
899 
908 
917 
926 
935 
944 
953 
962 
4,970 
979 
988 
997 
2,006 
015 
024 
033 
042 
054 
2,060 
069 
078 
087 
096 
405 
414 
423 
432 
441 
2,150 
459 
468 
477 
4 85 
494 
203 
212 
221 
230 
2,239 
248 
257 
266 
275 
284 
293 
302 
311 
320 
2 329 
338 
347 
356 
365 
374 
383 
392 
400 
409 
2,418 
427 
436 
445 
454 
463 
472 
481 
490 
499 
2,508 
517 
526 
535 
544 
533 
362 
574 
580 
589 
2,598 
607 
616 
624 
633 
642 
651 
660 
669 
678 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
575 342 
334 247 
493 131 
452 033 
440 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 373 
203 479 
4 64 384 
4 23 288 
082 492 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 423 
712 329 
671 233 
630 437 
589 041 
347 945 
506 849 
465 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
478 082 
436 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 4 64 
315 068 
273 973 
232 877 
491 781 
4 30 683 
4 09 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 410 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
375 342 
534 247 
493 451 
432 035 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 573 
203 479 
4 64 384 
423 288 
082 492 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 423 
712 329 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
Sumandos. 
696 
705 
714 
723 
732 
741 
750 
759 
768 
2,777 
786 
795 
804 
843 
822 
831 
839 
848 
857 
2,866 
875 
884 
893 
902 
914 
920 
929 
938 
947 
2,936 
963 
974 
983 
992 
3,001 
04 0 
019 
028 
037 
3,046 
054 
063 
072 
084 
090 
099 
108 
4 47 
426 
3,135 
444 
453 
162 
474 
4 80 
489 
498 
207 
216 
3,225 
234 
243 
252 
261 
270 
278 
287 
296 
305 
3,314 
323 
332 
341 
350 
359 
368 
377 
386 
395 
3,404 
443 
422 
431 
440 
449 
438 
467 
476 
483 
3,493 
502 
54 4 
520 
529 
538 
547 
556 
363 
374 
671 233 
630 437 
589 041 
547 945 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
478 082 
436 986 
095 890 
054 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 315 
808 219 
767 423 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
320 348 
479 452 
438 356 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
491 781 
450 683 
4 09 389 
068 493 
027 397 
986 301 
945 203 
904 410 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
375 342 
334 247 
493 431 
432 055 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
4 64 384 
4 23 288 
082 492 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 Oil 
547 943 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 478 
478 082 
436 986 
093 890 
034 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 313 
808 219 
767 4 23 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
23 NOVIEMBRE. 327. 
Capits. 
4 0 0 
Á 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4L30 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
3,583 
592 
601 
610 
619 
628 
637 
646 
655 
664 
3,673 
682 
691 
700 
708 
717 
726 
735 
744 
753 
3,762 
771 
780 
789 
798 
807 
816 
825 
834 
843 
3,852 
861 
870 
879 
888 
897 
906 
915 
924 
932 
3,941 
950 
959 
968 
977 
986 
995 
4,004 
013 
022 
4,031 
040 
049 
058 
067 
076 
085 
094 
403 
4 12 
4,421 
-130 
439 
147 
456 
165 
174 
183 
192 
201 
4,210 
219 
228 
237 
246 
255 
264 
273 
282 
291 
4,300 
309 
318 
327 
336 
345 
354 
362 
371 
380 
4,389 
398 
407 
416 
425 
434 
443 
452 
461 
470 
561 644 
520 548 
479 452 
438 356 
397 260 
356 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
432 053 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 573 
203 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 321 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
356 16 4 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
943 203 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
Sumandos. 
4,479 
488 
497 
b06 
515 
524 
533 
542 
551 
560 
4,569 
578 
586 
595 
604 
613 
622 
631 
640 
649 
4,658 
667 
676 
685 
694 
703 
712 
721 
730 
739 
4,748 
737 
766 
775 
784 
793 
801 
810 
819 
828 
4,837 
846 
855 
864 
873 
882 
891 
900 
909 
918 
4,927 
936 
945 
954 
963 
972 
981 
990 
999 
5,008 
5,016 986 301 
025 945 205 
034 904 110 
043 863 014 
032 821 918 
061 780 822 
070 739 726 
079 698 630 
088 637 534 
097 616 438 
452 053 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
5,106 
115 
424 
133 
142 
151 
160 
169 
178 
187 
3,196 
205 
214 
223 
232 
240 
249-
258 
267 
276 
5,283 
294 
303 
312 
321 
330 
339 
348 
357 
366 
575 342 
534 247 
493 151 
452 053 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 658 
383 562 
Capits. 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0 7 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
b,375 
384 
393 
402 
411 
420 
429 
438 
447 
455 
5,464 
473 
482 
491 
500 
509 
518 
b27 
536 
543 
5,554 
563 
572 
581 
590 
599 
608 
617 
626 
635 
5,644 
653 
662 
670 
679 
688 
697 
706 
715 
724 
5,733 
742 
751 
760 
769 
778 
787 
796 
803 
814 
3,823 
832 
841 
850 
859 
868 
877 
886 
894 
903 
5,912 
921 
930 
939 
948 
957 
966 
975 
984 
993 
6,002 
011 
020 
029 
038 
047 
056 
065 
074 
083 
6,092 
101 
109 
118 
127 
136 
145 
154 
163 
172 
6,181 
190 
199 
208 
217 
226 
235 
244 
253 
262 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 432 
438 336 
397 260 
336 164 
313 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 055 
410 959 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
753 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 313 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
Capits. 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
6,271 
280 
289 
298 
307 
316 
324 
333 
342 
351 
6,360 
369 
378 
387 
396 
405 
414 
423 
432 
441 
6,450 
439 
468 
477 
486 
495 
504 
513 
522 
531 
6,540 
548 
557 
566 
575 
384 
b93 
602 
611 
' 620. 
6,629 
638 
647 
656 
665 
674 
683 
692 
701 
710 
6,719 
728 
737 
746 
755 
763 
772 
781 
790 
799 
6,808 
817 
826 
835 
844 
853 
862 
871 
880 
889 
6,898 
907 
916 
925 
934 
943 
952 
961 
970 
978 
6,987 
996 
7,003 
014 
023 
032 
041 
030 
039 
068 
7,077 
086 
093 
104 
1 13 
122 
131 
140 
149 
138 
232 877 
191 781 
130 683 
109 389 
068 493 
027 397 
986 301 
943 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 334 
616 438 
373 342 
334 247 
493 151 
452 055 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 375 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
938 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
589 041 
547 945 
506 849 
465 753 
424 638 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
034 793 
013 699 
972 603 
931 307 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
520 548 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
130 683 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
637 534 
616 438 
575 342 
534 247 
493 151 
452 033 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 375 
205 479 
164 384 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 7 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
7,167 
176 
18b 
494 
202 
211 
220 
229 
238 
247 
7,236 
265 
274 
283 
292 
301 
310 
319 
328 
337 
7,346 
355 
364 
373 
382 
391 
400 
409 
417 
426 
7,435 
444 
453 
462 
471 
480 
489 
498 
507 
516 
7,525 
534 
543 
552 
561 
570 
579 
588 
597 
606 
7,615 
624 
632 
641 
650 
659 
668 
677 
686 
695 
7,70 i 
713 
722 
73! 
740 
749 
758 
767 
776 
785 
7,794 
803 
812 
821 
830 
839 
848 
856 
865 
874 
7,883 
892 
901 
910 
919 
928 
937 
946 
955 
964 
7,973 
982 
991 
8,000 
009 
018 
027 
036 
045 
054 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
833 616 
794 521 
753 425 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
347 943 
306 849 
463 753 
424 658 
383 562 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
095 890 
054 795 
013 699 
972 603 
931 507 
890 411 
849 315 
808 219 
767 123 
726 027 
684 932 
643 836 
602 740 
561 644 
320 348 
479 452 
438 336 
397 260 
336 164 
315 068 
273 973 
232 877 
191 781 
150 685 
109 589 
068 493 
027 397 
986 301 
945 205 
904 110 
863 014 
821 918 
780 822 
739 726 
698 630 
657 534 
616 438 
575 342 
334 247 
493 131 
432 035 
410 939 
369 863 
328 767 
287 671 
246 575 
205 479 
164 384 
123 288 
082 192 
041 096 
000 000 
958 904 
917 808 
876 712 
835 616 
794 521 
733 423 
712 329 
671 233 
630 137 
389 041 
547 945 
306 849 
463 733 
424 638 
383 362 
342 466 
301 370 
260 274 
219 178 
178 082 
136 986 
093 890 
03í 793 
Capits. 
9 0 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
SumaiKios. 
8,063 013 
071 972 
080 931 
089 890 
098 849 
107 808 
116 767 
125 726 
134 684 
143 643 
8,152 602 
161 561 
170 520 
179 479 
188 438 
197 397 
206 356 
215 315 
224 273 
233 232 
8,242 191 
251 150 
260 109 
269 068 
278 027 
286 986 
295 945 
304 904 
313 863 
322 821 
8,331 780 
340 739 
349 698 
338 637 
367 616 
376 375 
385 534 
394 493 
403 452 
412 410 
8,421 369 
430 328 
439 287 
448 246 
457 205 
466 164 
475 123 
484 082 
493 041 
502 000 
8,510 958 
319 917 
528 876 
537 835 
546 794 
555 753 
564 712 
b73 671 
b82 630 
b9l b89 
8,600 547 
609 506 
618 465 
627 424 
636 383 
645 342 
634 301 
663 260 
672 219 
681 178 
8,690 136 
699 095 
708 054 
717 013 
725 972 
73í 931 
743 890 
752 849 
761 808 
770 767 
8,779 726 
788 68'i 
797 643 
806 602 
815 561 
824 520 
833 479 
842 438 
831 397 
860 336 
8,869 315 
878 273 
887 232 
896 191 
905 150 
914 109 
923 068 
932 027 
940 986 
949 9í5 
699 
603 
507 
411 
315 
219 
123 
027 
932 
836 
740 
644 
548 
452 
336 
260 
164 
068 
973 
877 
781 
683 
389 
493 
397 
301 
203 
110 
014 
918 
822 
726 
630 
534 
438 
342 
247 
131 
035 
939 
863 
767 
671 
375 
479 
384 
288 
192 
096 
000 
904 
808 
712 
616 
521 
425 
329 
233 
137 
041 
945 
849 
733 
638 
562 
466 
370 
274 
178 
082 
986 
890 
795 
699 
603 
507 
411 
315 
219 
123 
027 
932 
836 
740 
644 
548 
432 
336 
260 
164 
068 
973 
877 
781 
68S» 
589 
493 
397 
301 
203 
3S8. NOVIEMBRE 24. 
Abril. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
19 
I i 
12 
13 
44 
15 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
Í 3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
33 
54 
33 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7Í 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
Marzo. 
97 
98 
99 
400 
401 
402 
103 
404 
403 
406 
407 
408 
4 09 
410 
411 
412 
413 
414 
413 
416 
4 17 
4 18 
I 19 
420 
421 
4 22 
4 23 
424 
423 
4 26 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
147 
448 
449 
450 
451 
152 
453 
454 
455 
436 
457 
458 
459 
4 60 
461 
462 
463 
4 64 
4 65 
466 
467 
168 
469 
170 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
482 
183 
484 
485 
486 
4 87 
189 
490 
491 
492 
4 93 
194 
495 
496 
4 97 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
Julio. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
Agosto. 
250 
231 
232 
253 
254 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
Petbre. 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
30 4 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
Novbre. 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
355 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Dicbre. 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Capits. 
i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,008 
017 
026 
035 
044 
053 
062 
071 
080 
0,089 
098 
107 
4 16 
123 
134 
443 
4 32 
461 
170 
0,179 
4 88 
197 
206 
213 
224 
233 
242 
251 
260 
0,269 
278 
287 
296 
305 
314 
323 
332 
341 
350 
0,359 
368 
377 
386 
395 
404 
413 
422 
431 
440 
0,449 
458 
467 
476 
485 
494 
303 
312 
321 
530 
0,339 
348 
557 
366 
375 
384 
593 
602 
61 1 
620 
0,629 
638 
647 
656 
664 
673 
682 
691 
700 
709 
0,718 
727 
736 
745 
754 
763 
772 
781 
790 
799 
0,808 
847 
826 
835 
844 
853 
862 
871 
880 
986 301 
972 603 
958 904 
945 203 
931 507 
917 808 
904 410 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
561 644 
347 943 
534 247 
520 548 
506 849 
493 4 51 
479 452 
465 753 
452 053 
438 356 
424 638 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 478 
203 479 
491 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
409 389 
095 890 
082 192 
068 493 
034 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 205 
931 507 
917 808 
904 410 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 321 
780 822 
767 423 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
Capits. 
i o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
4 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i » o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 V O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a o o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
0,898 
907 
916 
923 
934 
943 
932 
961 
970 
979 
630 4 37 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
361 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
0,988 493 431 
997 479 452 
1,006 463 753 
015 452 055 
024 438 356 
033 424 638 
042 410 939 
051 397 260 
060 383 562 
069 369 863 
1,078 356 4 64 
087 342 466 
096 328 767 
103 315 068 
444 301 370 
4 23 287 671 
4 32 273 973 
441 260 274 
150 246 575 
459 232 877 
4,4 68 
477 
4 86 
493 
204 
213 
222 
231 
240 
249 
1,258 
267 
276 
283 
294 
303 
312 
320 
329 
338 
1,347 
336 
363 
374 
383 
392 
401 
440 
419 
428 
1,437 
446 
433 
464 
473 
482 
491 
500 
509 
518 
1,327 
336 
343 
354 
563 
572 
381 
590 
599 
608 
4,617 
626 
635 
644 
653 
662 
671 
680 
689 
698 
1,707 
716 
725 
734 
743 
732 
761 
770 
779 
788 
219 478 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
945 205 
931 307 
917 808 
904 4 10 
890 411 
876 712 
863 014 
849 313 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
733 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
630 4 37 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
347 943 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 432 
463 733 
432 033 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
Capits. 
S O O 
S i o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,797 260 274 
806 246 573 
815 232 877 
824 219 478 
833 205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
8-1:2 
851 
860 
869 
878 
1,887 
896 
905 
914 
923 
932 
941 
930 
959 
968 
1,976 
983 
994 
2,003 
012 
021 
030 
039 
048 
057 
2,066 
075 
084 
093 
4 02 
4 11 
120 
429 
438 
447 
2,4 56 
4 65 
474 
4 83 
492 
201 
210 
219 
228 
237 
2,246 
233 
264 
273 
282 
291 
300 
309 
318 
327 
2,336 
345 
354 
363 
372 
381 
390 
399 
408 
417 
2,426 
435 
444 
453 
462 
471 
480 
489 
498 
507 
2,316 
323 
334 
543 
532 
361 
570 
579 
588 
397 
2,606 
613 
624 
632 
641 
630 
639 
668 
677 
686 
123 288 
109 589 
093 890 
082 192 
068 493 
034 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 307 
917 808 
904 410 
890 411 
876 712 
863 014 
849 313 
833 616 
821 918 
808 219 
794 524 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 131 
479 452 
465 733 
452 055 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 373 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
034 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 205 
931 307 
917 808 
904 110 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 * 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 9 0 
4 
Sumandos. 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
630 437 
616 438 
602 740 
589 041 
375 342 
561 644 
347 943 
534 247 
320 548 
306 849 
493 431 
479 432 
465 753 
432 053 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
336 4 64 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
491 781 
178 082 
464 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 4 92 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 203 
931 507 
917 808 
904 4 10 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 4 23 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
3,504 657 534 
513 643 836 
522 630 137 
331 616 438 
540 602 740 
549 589 041 
538 375 342 
567 561 644 
576 347 945 
585 334 247 
2,693 
704 
713 
722 
731 
740 
749 
738 
767 
776 
2,785 
794 
803 
812 
821 
830 
839 
848 
857 
866 
2,873 
884 
893 
902 
911 
920 
929 
938 
947 
936 
2,963 
974 
983 
992 
3,001 
010 
019 
028 
037 
046 
3,055 
064 
073 
082 
091 
100 
409 
418 
127 
436 
3,445 
454 
463 
172 
181 
4 90 
499 
208 
217 
226 
3,233 
244 
253 
262 
274 
280 
288 
297 
306 
313 
3,324 
333 
342 
354 
360 
369 
378 
387 
396 
405 
3,414 
423 
432 
441 
450 
459 
468 
477 
486 
493 
24 NOVIEMBRE. 328. 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 2 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,394 
603 
612 
621 
630 
639 
648 
637 
666 
673 
3,684 
693 
702 
711 
720 
729 
738 
747 
736 
763 
3,774 
783 
792 
801 
810 
819 
828 
837 
846 
835 
3,864 
873 
882 
891 
900 
909 
918 
927 
936 
944 
3,933 
962 
97-1 
980 
989 
998 
4,007 
016 
023 
034 
4,043 
032 
061 
070 
079 
088 
097 
-106 
^ 13 
\2k 
4,133 
142 
151 
160 
169 
178 
187 
196 
203 
214 
4,223 
232 
241 
230 
259 
268 
277 
286 
293 
304 
4,313 
322 
331 
340 
349 
358 
367 
376 
383 
394 
4,403 
412 
421 
430 
439 
448 
437 
466 
475 
484 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 389 
095 890 
082 192 
068 493 
054 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 41 I 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
733 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
373 342 
361 644 
347 945 
534 247 
520 348 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 336 
424 658 
410 959 
397 260 
383 362 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 375 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
Capits. 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
rió» o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
9 
Sumandos. 
4,493 
502 
511 
520 
529 
538 
347 
356 
563 
374 
4,583 
592 
600 
609 
618 
627 
636 
645 
634 
663 
4,672 
681 
690 
699 
708 
717 
726 
735 
744 
753 
4,762 
771 
780 
789 
798 
807 
816 
825 
834 
843 
4,852 
861 
870 
879 
888 
897 
906 
913 
924 
933 
4,942 
931 
960 
969 
978 
987 
996 
5,005 
014 
023 
3,032 
041 
050 
059 
068 
077 
086 
095 
104 
113 
5,122 
13! 
140 
149 
158 
167 
176 
185 
194 
203 
3,212 
221 
230 
239 
248 
256 
265 
274 
283 
292 
3,301 
310 
319 
328 
337 
346 
353 
364 
373 
382 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
943 203 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
833 616 
821 918 
808 219 
794 321 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
361 644 
347 943 
534 247 
320 348 
506 849 
493 131 
479 452 
465 753 
452 033 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 Í78 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 389 
093 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 90í 
945 203 
931 307 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
Capits. 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OCO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o § o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
561 644 
547 945 
534 247 
320 348 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
452 055 
438 336 
424 638 
410 939 
397 260 
383 362 
369 803 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 375 
5,751 232 877 
760 219 178 
769 205 479 
778 191 781 
787 178 082 
796 164 384 
803 130 685 
814 136 986 
823 123 288 
109 389 
5,391 
400 
409 
418 
427 
436 
445 
434 
463 
472 
3,481 
490 
499 
508 
517 
526 
535 
544 
553 
562 
5,571 
580 
589 
598 
607 
616 
623 
634 
643 
652 
5,661 
670 
679 
688 
697 
706 
715 
724 
733 
742 
832 
5,84! 
850 
859 
868 
877 
886 
895 
904 
912 
921 
5,930 
939 
948 
957 
966 
975 
984 
993 
6,002 
011 
6,020 
029 
038 
047 
056 
065 
074 
083 
092 
101 
095 890 
082 192 
068 493 
054 793 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
6,110 684 932 
119 671 233 
128 657 534 
137 643 836 
146 630 137 
155 616 438 
164 602 740 
173 589 041 
182 575 342 
191 561 644 
6,200 
209 
218 
227 
236 
245 
254 
263 
272 
281 
547 945 
534 247 
520 548 
306 849 
493 131 
479 452 
465 733 
432 033 
438 336 
424 638 
Capits. 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* J O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 7 0 
1 
2 
3 
4 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
6,290 
299 
308 
317 
326 
335 
344 
353 
362 
371 
6,380 
389 
398 
407 
416 
425 
434 
443 
452 
461 
6,470 
479 
488 
497 
306 
315 
524 
333 
542 
551 
6,560 
568 
577 
586 
595 
604 
613 
622 
631 
640 
6,649 
658 
667 
676 
685 
694 
703 
712 
721 
•730 
6,739 
748 
757 
766 
775 
784 
793 
802 
811 
820 
6,829 
838 
847 
856 
865 
874 
883 
892 
901 
910 
6,919 
928 
937 
946 
955 
964 
973 
982 
991 
7,000 
7,009 
018 
027 
036 
045 
054 
063 
072 
081 
090 
7,099 
108 
117 
126 
135 
144 
133 
162 
171 
180 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
336 164 
342 466 
328 767 
313 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
733 423 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
637 334 
643 830 
630 137 
616 438 
602 740 
389 041 
375 342 
561 644 
347 945 
534 247 
320 348 
506 849 
493 151 
479 452 
465 733 
452 035 
438 336 
424 658 
410 939 
397 260 
383 362 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
205 479 
191 781 
178 082 
164 384 
150 685 
136 986 
123 288 
109 589 
093 890 
082 192 
068 493 
054 795 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 ^ 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
§ » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,189 
198 
207 
216 
224 
233 
242 
251 
260 
269 
7,278 
287 
296 
305 
314 
323 
332 
341 
350 
359 
7,368 
377 
386 
395 
404 
413 
422 
431 
440 
449 
7,458 
467 
476 
485 
494 
303 
512 
521 
530 
339 
7,348 
557 
566 
575 
584 
593 
602 
611 
620 
629 
7,638 
647 
656 
665 
674 
683 
692 
701 
710 
719 
7.728 
737 
746 
755 
764 
773 
782 
791 
800 
809 
7,818 
827 
836 
845 
854 
863 
872 
880 
889 
898 
7,907 
916 
925 
934 
943 
952 
961 
970 
979 
988 
7,997 
8,006 
015 
024 
033 
042 
051 
060 
069 
078 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
958 904 
945 205 
931 507 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 315 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
753 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
671 233 
657 534 
643 836 
630 137 
616 438 
602 740 
589 041 
575 342 
361 644 
547 945 
534 247 
520 548 
506 849 
493 151 
479 452 
465 753 
432 035 
438 356 
424 658 
410 959 
397 260 
383 562 
369 863 
356 164 
342 466 
328 767 
315 068 
301 370 
287 671 
273 973 
260 274 
246 575 
232 877 
219 178 
203 479 
191 781 
178 082 
164 384 
130 683 
136 986 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
986 301 
972 603 
938 904 
945 203 
931 307 
917 808 
904 110 
890 411 
876 712 
863 014 
849 313 
835 616 
821 918 
808 219 
794 521 
780 822 
767 123 
733 425 
739 726 
726 027 
712 329 
698 630 
684 932 
Capits. 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
Sumandos. 
8,087 671 233 
096 637 334 
103 643 836 
114 630 137 
123 616 438 
132 602 740 
141 389 041 
130 375 342 
139 561 644 
168 547 945 
8,177 534 247 
186 520 548 
195 506 849 
204 493 151 
213 479 452 
222 465 753 
231 452 055 
240 438 356 
249 424 658 
258 410 939 
8,267 397 260 
276 383 562 
285 369 863 
294 356 164 
303 342 466 
312 328 767 
321 315 068 
330 301 370 
339 287 671 
348 273 973 
8,357 260 274 
366 246 575 
375 232 877 
384 219 178 
393 205 479 
4-02 191 781 
411 178 082 
420 164 381 
429 150 685 
438 136 986 
8,447 
456 
465 
474 
483 
492 
501 
510 
519 
528 
123 288 
109 589 
095 890 
082 192 
068 493 
054 795 
041 096 
027 397 
013 699 
000 000 
3 536 986 301 
543 972 603 
354 958 904 
563 945 205 
572 931 307 
581 917 808 
590 904 110 
599 890 411 
608 876 712 
617 863 014 
3,626 849 315 
635 835 616 
644 821 918 
653 808 219 
662 794 521 
671 780 822 
680 767 123 
689 733 425 
698 739 726 
707 726 027 
Í,7I6 712 329 
725 698 630 
734 684 932 
743 671 233 
752 657 534 
761 613 836 
770 630 137 
779 616 438 
788 602 740 
797 589 041 
í,806 573 342 
815 361 644 
824 547 945 
833 534 247 
842 520 548 
851 506 849 
860 493 151 
869 479 452 
878 465 753 
887 452 055 
!,896 438 356 
905 424 658 
914 410 939 
923 397 260 
932 383 562 
941 369 863 
950 336 164 
959 342 466 
968 328 767 
977 315 068 
329. NOVIEMBRE 25. 
9 
^0 
I I 
« 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68' 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Marzo. 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
113 
1 14 
115 
116 
117 
118 
H9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
Abril. 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
Mayo. 
157 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
Junio. 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
Julio. 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
250 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
Setbre. 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
Octubre. 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
Novbre. 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
Dicbre. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Capits. 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,009 
018 
027 
036 
045 
054 
063 
072 
081 
0,090 
099 
108 
117 
126 
135 
144 
153 
162 
171 
0,180 
189 
198 
207 
216 
225 
234 
243 
232 
261 
0,270 
279 
288 
297 
306 
315 
324 
333 
342 
351 
0.360 
369 
378 
387 
396 
405 
414 
423 
432 
441 
0,430 
439 
468 
477 
486 
493 
504 
313 
522 
331 
0,340 
549 
358 
567 
576 
585 
594 
603 
612 
621 
0,630 
639 
648 
658 
667 
676 
685 
694 
703 
712 
0,721 
730 
739 
748 
757 
766 
775 
784 
793 
802 
0,811 
820 
829 
838 
847 
836 
863 
874 
883 
892 
013 699 
027 397 
041 096 
034 795 
068 493 
082 192 
093 890 
109 389 
123 288 
136 986 
130 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 373 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
352 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 638 
438 336 
452 055 
465 753 
479 452 
493 131 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
653 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
849 313 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 373 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
352 466 
336 164 
Capits, 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 3 » 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
t o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
! Sumandos. 
369 863 
383 562 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 033 
463 733 
479 432 
493 131 
306 849 
520 348 
334 247 
347 943 
561 644 
575 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 389 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
256 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 035 
463 733 
479 432 
493 131 
306 849 
520 548 
534 247 
557 945 
561 644 
575 342 
589 041 
1,712 602 740 
721 616 438 
730 630 137 
739 653 836 
748 637 334 
737 671 233 
766 684 932 
773 698 630 
784 712 329 
793 726 027 
0,901 
910 
919 
928 
937 
946 
933 
964 
973 
982 
0,991 
1,000 
009 
018 
027 
036 
045 
054 
063 
072 
1,081 
090 
099 
108 
117 
126 
135 
144 
153 
162 
1,171 
180 
189 
198 
207 
216 
225 
234 
243 
252 
1,261 
270 
279 
288 
297 
306 
316 
325 
334 
343 
1,332 
361 
370 
379 
388 
397 
406 
413 
424 
433 
1,442 
431 
460 
469 
478 
487 
496 
505 
514 
523 
1,332 
541 
550 
559 
568 
577 
586 
595 
604 
613 
1,622 
631 
640 
649 
658 
667 
676 
683 
694 
03 
Capits. 
¡800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« Í O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,802 
811 
820 
829 
838 
847 
836 
863 
874 
883 
1,892 
901 
910 
919 
928 
937 
946 
935 
964 
974 
1,983 
992 
2,001 
010 
019 
028 
037 
046 
055 
064 
2,073 
082 
091 
100 
109 
118 
127 
136 
145 
154 
2,163 
172 
181 
190 
199 
208 
217 
226 
233 
244 
2,233 
262 
271 
280 
289 
298 
307 
316 
325 
334 
2,343 
332 
361 
370 
379 
388 
397 
406 
413 
424 
2,433 
442 
431 
460 
469 
478 
487 
496 
505 
514 
2,523 
532 
541 
550 
559 
568 
577 
586 
595 
604 
2,613 
622 
632 
641 
650 
639 
668 
677 
686 
695 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 683 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
356 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 939 
424 658 
438 356 
432 055 
465 733 
479 432 
493 131 
306 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
943 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 
068 
082 
093 
793 
493 
192 
890 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 § 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
,884 383 562 
893 397 260 
902 410 959 
911 424 658 
920 438 356 
929 452 055 
938 465 753 
947 479 452 
956 493 151 
905 506 849 
2,704 
713 
722 
731 
740 
749 
758 
767 
776 
785 
2,794 
803 
812 
821 
830 
839 
848 
857 
866 
875 
2,974 
983 
992 
3,001 
010 
019 
028 
037 
046 
055 
3,064 
073 
082 
091 
100 
109 
118 
127 
136 
145 
3,154 
163 
172 
181 
190 
199 
208 
217 
226 
235 
3,244 
253 
262 
271 
280 
290 
299 
308 
317 
326 
3,333 
344 
333 
362 
371 
380 
389 
398 
407 
416 
3,423 
434 
443 
452 
461 
470 
479 
488 
497 
506 
3,515 
324 
533 
542 
551 
560 
569 
578 
587 
596 
520 348 
334 247 
347 945 
561 644 
373 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 033 
465 753 
25 NOVIEMBRE. 329. 
Capits. 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
^ 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
b 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3,603 
614 
623 
632 
641 
630 
639 
668 
677 
686 
3,693 
704 
713 
722 
731 
740 
749 
738 
767 
776 
3,783 
794 
803 
812 
821 
830 
839 
848 
837 
866 
3,873 
884 
893 
902 
911 
920 
929 
938 
9-'(8 
937 
3,966 
973 
984 
993 
4,002 
011 
020 
029 
038 
047 
4,036 
063 
074 
083 
092 
401 
M0 
-119 
-128 
H37 
4,^46 
-133 
164 
173 
182 
191 
200 
209 
218 
227 
4,236 
243 
234 
263 
272 
281 
290 
299 
308 
317 
4,326 
333 
344 
333 
362 
371 
380 
389 
398 
407 
4,416 
423 
434 
443 
432 
461 
470 
479 
488 
497 
479 432 
493 151 
306 849 
320 348 
334 247 
347 943 
361 644 
575 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 ^ 3 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 -110 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 793 
068 493 
082 ^92 
095 890 
109 389 
123 288 
136 986 
150 683 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 562 
397 260 
410 959 
424 638 
438 356 
452 055 
465 733 
479 432 
493 131 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
373 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
835 616 
Capits. 
.10 
1 
Sumandos. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 S O 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 « O 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,506 
513 
524 
333 
342 
331 
560 
569 
578 
387 
4,596 
606 
613 
624 
633 
642 
631 
660 
669 
678 
4,687 
696 
703 
714 
723 
732 
741 
750 
759 
768 
4,777 
786 
793 
804 
813 
822 
831 
840 
849 
838 
4,867 
87.6 
883 
894 
903 
912 
921 
930 
939 
948 
4,937 
966 
973 
984 
993 
3,002 
OH 
020 
029 
038 
5,047 
056 
065 
074 
083 
092 
^01 
^10 
-119 
128 
5,137 
-146 
•155 
164 
m 
182 
-191 
200 
209 
218 
3,227 
236 
245 
234 
264 
273 
282 
291 
300 
309 
3,318 
327 
336 
345 
354 
363 
372 
381 
390 
399 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 795 
068 493 
082 ÍQ2 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
^ 0 683 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
452 055 
465 733 
479 432 
493 ^ 1 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
361 644 
375 342 
389 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
90'( ^ 0 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 793 
068 493 
082 192 
093 890 
109 389 
123 288 
136 986 
^30 685 
164 384 
178 082 
H9I 781 
205 479 
Capits. 
6 0 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 4 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
] 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« § o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
3,408 
417 
426 
435 
444 
433 
462 
471 
480 
489 
3,498 
507 
516 
523 
534 
543 
552 
361 
370 
379 
3,588 
397 
606 
615 
624 
633 
642 
651 
660 
669 
5,678 
687 
696 
703 
714 
723 
732 
741 
750 
739 
3,768 
777 
786 
793 
804 
813 
822 
831 
840 
849 
5,858 
867 
876 
885 
894 
903 
912 
922 
931 
940 
5,949 
938 
967 
976 
985 
994 
6,003 
012 
021 
030 
6,039 
048 
057 
066 
075 
084 
093 
402 
I I I 
120 
6,129 
438 
447 
456 
4 63 
474 
483 
492 
201 
210 
6,219 
228 
237 
246 
235 
264 
273 
282 
291 
300 
219 178 
232 877 
246 573 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
313 068 
328 767 
352 466 
336 464 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 658 
438 356 
452 055 
465 753 
479 452 
493 451 
506 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 423 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 4 10 
917 808 
931 307 
943 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
034 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 478 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 053 
463 753 
479 452 
493 131 
506 849 
520 348 
534 247 
547 943 
361 644 
575 342 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 3 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
6,309 
318 
327 
336 
343 
334 
363 
372 
381 
390 
6,399 
408 
417 
426 
433 
444 
433 
462 
471 
480 
6,489 
498 
507 
316 
525 
334 
543 
552 
561 
570 
6,380 
389 
398 
607 
616 
623 
634 
643 
632 
661 
6,670 
679 
688 
697 
706 
715 
724 
733 
742 
751 
6,760 
769 
778 
787 
796 
805 
814 
823 
832 
844 
6,830 
839 
868 
877 
886 
893 
904 
913 
922 
931 
6,940 
949 
938 
967 
976 
983 
994 
7,003 
012 
021 
7,030 
039 
048 
057 
066 
075 
084 
093 
402 
444 
7,120 
429 
438 
447 
436 
4 65 
474 
183 
492 
201 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 74 2 
890 411 
904 440 
917 808 
931 507 
945 205 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 492 
095 890 
109 389 
123 288 
136 986 
150 685 
165 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 573 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
432 033 
463 733 
479 432 
493 131 
506 849 
320 548 
534 247 
547 945 
361 644 
375 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 334 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
733 423 
767 123 
780 822 
791 321 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
945 205 
Capits, 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
« 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SUO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,210 
219 
228 
238 
247 
256 
265 
274 
283 
292 
7,301 
310 
319 
328 
337 
346 
355 
364 
373 
382 
7,391 
400 
409 
418 
427 
436 
445 
454 
463 
472 
7,481 
490 
499 
508 
517 
326 
535 
544 
553 
562 
7,571 
580 
389 
398 
607 
616 
625 
634 
643 
652 
7,661 
670 
679 
688 
697 
706 
715 
724 
733 
742 
7,751 
760 
769 
778 
787 
796 
805 
814 
823 
832 
7,841 
830 
839 
868 
877 
886 
896 
903 
914 
923 
7,932 
944 
950 
959 
968 
977 
986 
995 
8,004 
013 
8,022 
031 
040 
049 
058 
067 
076 
085 
094 
403 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
150 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 375 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
452 055 
463 733 
479 432 
493 131 
306 849 
520 548 
331 247 
547 945 
361 644 
375 342 
589 011 
602 740 
616 438 
630 437 
643 836 
657 334 
671 233 
681 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 423 
767 123 
780 822 
794 321 
808 219 
821 918 
833 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 307 
943 203 
938 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 795 
068 493 
082 192 
095 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 683 
164 384 
178 082 
191 781 
203 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
9 
9 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
Sumandos. 
8,1 12 
421 
430 
439 
448 
457 
466 
475 
184 
193 
8,202 
241 
220 
229 
238 
247 
256 
265 
274 
283 
8,292 
301 
310 
319 
328 
337 
346 
353 
364 
373 
8,382 
391 
400 
409 
418 
427 
436 
443 
434 
463 
8,472 
481 
490 
499 
308 
517 
526 
535 
544 
554 
8,563 
572 
581 
590 
599 
608 
617 
626 
633 
644 
8,633 
662 
671 
680 
689 
698 
707 
716 
723 
734 
8,743 
752 
761 
770 
779 
788 
797 
806 
815 
824 
8,833 
842 
851 
860 
869 
878 
887 
896 
905 
914 
8,923 
932 
941 
950 
939 
968 
977 
986 
993 
9,004 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 939 
424 638 
438 336 
452 055 
465 753 
479 452 
493 131 
306 849 
520 548 
534 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
637 534 
671 233 
684 932 
698 630 
712 329 
726 027 
739 726 
753 425 
767 123 
780 822 
794 521 
808 219 
821 918 
835 616 
849 315 
863 014 
876 712 
890 411 
904 110 
917 808 
931 507 
945 205 
958 904 
972 603 
986 301 
000 000 
013 699 
027 397 
041 096 
054 
068 
793 
493 
082 192 
093 890 
109 589 
123 288 
136 986 
130 685 
164 384 
178 082 
191 781 
205 479 
219 178 
232 877 
246 575 
260 274 
273 973 
287 671 
301 370 
315 068 
328 767 
342 466 
336 164 
369 863 
383 362 
397 260 
410 959 
424 638 
438 336 
432 055 
465 753 
479 452 
493 151 
506 849 
320 548 
334 247 
547 945 
561 644 
575 342 
589 041 
602 740 
616 438 
630 137 
643 836 
657 534 
671 233 
684 932 
330. NOVIEMBRE 26. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-10 
U 
12 
^3 
14 
15 
-16 
•17 
^8 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I i 
12 
13 
14 
^5 
^ 
\7 
18 
^9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I I 
42 
\ k 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Marzo. 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
102 
103 
4 04 
405 
106 
407 
108 
109 
140 
1 1 1 
412 
113 
4 44 
115 
44 6 
117 
4 18 
419 
120 
121 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
Abril. 
4 26 
427 
428 
429 
4 30 
131 
432 
433 
434 
4 35 
136 
437 
438 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4 50 
451 
452 
153 
454 
455 
Mayo. 
456 
457 
158 
459 
160 
461 
462 
4 63 
4 64 
165 
466 
167 
168 
4 69 
470 
471 
472 
473 
174 
475 
176 
177 
178 
179 
180. 
481 
4 82 
4 83 
484 
4 85 
4 86 
Junio. 
187 
4 88 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
4 96 
4 97 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
Julio. 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
Setbre. 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
Novbre. 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
Dicbre. 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
11 
42 
43 
44 
4 5 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Capits. 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,009 
018 
027 
036 
045 
054 
063 
072 
081 
0,090 
099 
408 
417 
426 
435 
444 
453 
462 
474 
0,4 80 
489 
498 
207 
216 
226 
235 
244 
253 
262 
0,271 
280 
289 
298 
307 
316 
325 
334 
343 
352 
0,361 
370 
379 
388 
397 
406 
445 
424 
433 
443 
0,432 
461 
470 
479 
488 
497 
506 
515 
524 
533 
0,542 
551 
560 
569 
578 
587 
396 
603 
614 
623 
0,632 
641 
630 
660 
669 
678 
687 
696 
705 
744 
0,723 
732 
741 
750 
759 
768 
777 
786 
795 
804 
0,813 
822 
831 
840 
849 
858 
867 
876 
886 
893 
041 096 
082 192 
4 23 288 
164 384 
203 
246 
479 
575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 431 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 4 10 
945 203 
986 301 
027 397 
068 493 
4 09 589 
130 683 
491 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 348 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 4 23 
808 219 
849 313 
890 44 1 
931 507 
972 603 
013 699 
034 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
463 733 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 425 
794 521 
833 616 
876 74 2 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 674 
328 767 
369 863 
410 959 
452 053 
493 131 
335 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 410 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
Capits. 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I VO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
0,904 109 589 
913 130 683 
922 491 781 
931 232 877 
940 273 973 
949 313 068 
938 336 164 
967 397 260 
976 438 336 
983 479 432 
0,994 
1,003 
012 
021 
030 
039 
0i8 
037 
066 
075 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 4 23 
808 219 
849 315 
890. 4 11 
1,084 931 507 
093 972 603 
403 013 699 
4I2 054 795 
4 21 095 890 
4 30 136 986 
439 478 082 
448 219 478 
157 260 274 
166 301 370 
1,175 342 466 
4 84 383 562 
4 93 424 658 
202 465 733 
211 306 849 
220 347 945 
229 589 041 
238 630 437 
247 674 233 
256 712 329 
1,265 
274 
283 
292 
301 
310 
320 
329 
338 
347 
1,356 
365 
374 
383 
392 
401 
410 
449 
428 
437 
1,446 
455 
464 
473 
482 
491 
500 
509 
518 
527 
4,536 
546 
333 
364 
573 
582 
591 
600 
609 
618 
1,627 
636 
643 
654 
663 
672 
681 
690 
699 
708 
1,747 
726 
733 
744 
753 
763 
772 
781 
790 
799 
733 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 492 
123 288 
4 6Í 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 033 
493 151 
334 247 
375 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 356 
479 452 
320 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 423 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
034 795 
093 890 
136 986 
178 082 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,808 
817 
826 
835 
844 
853 
862 
871 
880 
889 
1,898 
907 
916 
923 
934 
943 
952 
961 
970 
980 
1,989 
998 
2,007 
016 
025 
034 
043 
052 
061 
070 
2,079 
088 
097 
406 
4 15 
4 24 
433 
442 
451 
460 
2,169 
478 
4 87 
496 
206 
215 
224 
233 
242 
251 
2,260 
269 
278 
287 
296 
305 
314 
323 
332 
341 
2,330 
359 
368 
377 
386 
395 
404 
413 
423 
432 
2,441 
450 
459 
468 
477 
486 
495 
504 
543 
522 
2,331 
540 
549 
558 
567 
576 
583 
594 
603 
612 
2,621 
630 
640 
649 
658 
667 
676 
685 
694 
703 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
463 733 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
4 23 288 
4 64 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
432 055 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 410 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 389 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 464 
397 260 
438 356 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 423 
808 219 
849 315 
890 444 
931 507 
972 603 
013 699 
034 795 
093 890 
4 36 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
463 733 
306 849 
547 943 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 423 
794 321 
833 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 § 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,712 
721 
730 
739 
748 
737 
766 
773 
784 
793 
2,802 
811 
820 
829 
838 
847 
856 
866 
873 
884 
2,893 
902 
911 
920 
929 
938 
947 
936 
965 
974 
2,983 
992 
3,001 
010 
019 
028 
037 
046 
055 
064 
3,073 
083 
092 
401 
110 
4 19 
428 
4 37 
446 
433 
3,164 
473 
482 
491 
200 
209 
218 
227 
236 
243 
3,234 
263 
272 
281 
290 
300 
309 
318 
327 
336 
3,343 
354 
363 
372 
381 
390 
399 
408 
417 
420 
3,433 
444 
453 
462 
471 
480 
489 
498 
507 
516 
3,526 
535 
544 
553 
562 
571 
580 
589 
598 
607 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
409 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
320 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 423 
808 219 
849 315 
890 411 
931 307 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 478 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
463 733 
306 849 
547 945 
589 041 
630 4 37 
671 233 
74 2 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 742 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 4 92 
4 23 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 674 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 151 
534 247 
375 342 
616 438 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
943 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 683 
491 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 4 64 
397 260 
26 NOVIEMBRE. 330. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
4 4 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 $ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,616 438 336 
623 479 452 
634 320 548 
643 561 644 
632 602 740 
661 643 836 
670 684 932 
679 726 027 
688 767 423 
697 808 219 
3,706 849 315 
713 890 411 
724 931 507 
733 972 603 
743 013 699 
752 054 795 
761 095 890 
770 436 986 
779 4 78 082 
788 219 478 
3,797 
806 
815 
824 
833 
842 
851 
860 
869 
878 
3,887 
896 
905 
914 
923 
932 
941 
950 
960 
969 
3,978 
987 
996 
4,003 
014 
023 
032 
041 
050 
059 
4,068 
077 
086 
095 
104 
4)3 
422 
431 
440 
449 
4,158 
467 
476 
486 
495 
204 
213 
222 
231 
240 
4,249 
258 
267 
276 
285 
294 
303 
342 
321 
330 
4,339 
348 
357 
366 
375 
384 
393 
403 
412 
421 
4,430 
439 
448 
457 
466 
475 
484 
493 
502 
511 
260 274 
30! 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
306 849 
347 945 
589 041 
630 137 
674 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 492 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 451 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 440 
943 203 
986 301 
027 397 
068 493 
4 09 589 
4 50 685 
491 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 464 
397 260 
438 356 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 4 23 
808 219 
849 345 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 478 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,520 
529 
538 
347 
556 
565 
574 
583 
592 
601 
4,610 
620 
629 
638 
647 
656 
665 
674 
683 
692 
4,701 
740 
749 
728 
737 
746 
755 
764 
773 
782 
4,791 
800 
809 
818 
827 
836 
846 
855 
864 
873 
4,882 
891 
900 
909 
918 
927 
936 
943 
954 
963 
4,972 
981 
990 
999 
5,008 
017 
026 
035 
044 
053 
3,063 
072 
081 
090 
099 
408 
447 
426 
435 
444 
5,153 
162 
471 
480 
489 
498 
207 
216 
225 
234 
3,243 
252 
261 
270 
280 
289 
298 
307 
316 
325 
5,334 
343 
352 
361 
370 
379 
388 
397 
406 
413 
347 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 423 
794 321 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 035 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
657 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 410 
943 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 464 
397 260 
438 356 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 423 
808 219 
849 315 
890 414 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 321 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
4 64 384 
203 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 035 
493 451 
534 247 
575 342 
616 438 
Capits. 
6 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
433 
442 
451 
460 
469 
478 
487 
496 
506 
5,515 
524 
533 
542 
551 
560 
569 
578 
587 
596 
5,603 
614 
623 
632 
641 
650 
659 
668 
677 
686 
5,693 
704 
713 
723 
732 
741 
730 
759 
768 
777 
5,786 
795 
804 
813 
822 
831 
840 
849 
858 
867 
5,876 
885 
894 
903 
912 
921 
930 
940 
949 
958 
5,967 
976 
985 
994 
6,003 
012 
021 
030 
039 
048 
6,037 
066 
073 
084 
093 
402 
444 
420 
429 
438 
6,447 
436 
466 
473 
484 
493 
202 
241 
220 
229 
6,238 
247 
236 
263 
274 
283 
292 
301 
310 
319 
637 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 4 10 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
4 09 589 
130 683 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 336 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 414 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
306 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 321 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 033 
493 131 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
356 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
Capits. 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
W O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
6,328 
337 
346 
335 
364 
373 
383 
392 
401 
410 
6,419 
428 
437 
446 
455 
464 
473 
482 
491 
500 
6,509 
518 
527 
536 
545 
554 
563 
572 
381 
390 
6,600 
609 
618 
627 
636 
645 
654 
663 
672 
681 
6,690 
699 
708 
717 
726 
735 
744 
753 
762 
771 
6,780 
789 
798 
807 
816 
826 
835 
844 
853 
862 
6,871 
880 
889 
898 
907 
916 
925 
934 
943 
952 
6,961 
970 
979 
988 
997 
7 006 
015 
024 
033 
043 
7,052 
061 
070 
079 
088 
097 
106 
115 
124 
133 
7,142 
151 
160 
169 
178 
187 
196 
203 
214 
223 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
347 943 
389 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
958 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
432 033 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 793 
093 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
463 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
733 423 
794 521 
833 616 
Capits. 
§ © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
8 9 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
7,232 
244 
230 
260 
269 
278 
287 
296 
303 
314 
7,323 
332 
344 
350 
359 
368 
377 
386 
395 
404 
7,443 
422 
431 
440 
449 
458 
467 
476 
486 
495 
7,504 
513 
522 
531 
540 
549 
558 
567 
576 
585 
7,594 
603 
612 
621 
630 
639 
648 
657 
666 
675 
7,684 
693 
703 
712 
721 
730 
739 
748 
757 
766 
7,775 
784 
793 
802 
811 
820 
829 
838 
847 
856 
7,865 
874 
883 
892 
901 
910 
920 
929 
938 
947 
7,936 
963 
974 
983 
992 
8,001 
010 
019 
028 
037 
8,056 
055 
064 
073 
082 
091 
100 
109 
118 
127 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
203 479 
246 375 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 151 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
943 203 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315 068 
336 164 
397 260 
438 336 
479 432 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
095 890 
136 986 
178 082 
219 178 
260 274 
301 370 
342 466 
383 562 
424 658 
465 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 137 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 712 
917 808 
938 904 
000 000 
041 096 
082 192 
123 288 
164 384 
205 479 
246 373 
287 671 
328 767 
369 863 
410 939 
432 035 
493 151 
534 247 
373 342 
616 438 
637 334 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 110 
943 205 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8,136 
146 
155 
164 
173 
182 
191 
200 
209 
218 
8,227 
236 
243 
234 
263 
272 
281 
290 
299 
308 
8,317 
326 
333 
344 
353 
363 
372 
381 
390 
399 
8,408 
417 
426 
435 
444 
453 
462 
471 
480 
489 
8,498 
507 
516 
525 
534 
543 
552 
361 
570 
580 
8,589 
598 
607 
616 
625 
634 
643 
652 
661 
670 
8,679 
688 
697 
706 
715 
724 
733 
742 
751 
760 
,769 
778 
787 
796 
806 
813 
824 
833 
842 
851 
,860 
869 
878 
887 
896 
905 
914 
923 
932 
941 
8,930 
959 
968 
977 
986 
995 
9,004 
013 
023 
ü:J2 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
130 685 
191 781 
232 877 
273 973 
315-068 
356 164 
397 260 
438 356 
479 452 
520 548 
561 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 315 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
093 890 
136 986 
178 082 
219 478 
260 274 
301 370 
342 466 
383 362 
424 638 
465 753 
506 849 
547 945 
589 041 
630 437 
671 233 
712 329 
753 425 
794 521 
835 616 
876 74 2 
917 808 
958 904 
000 000 
044 096 
082 492 
423 288 
464 384 
205 479 
246 575 
287 671 
328 767 
369 863 
410 959 
452 055 
493 451 
534 247 
575 342 
616 438 
657 534 
698 630 
739 726 
780 822 
821 918 
863 014 
904 440 
945 205 
986 301 
027 397 
068 493 
109 589 
150 683 
191 781 
232 877 
273 973 
313 068 
336 164 
397 260 
438 356 
479 432 
320 348 
361 644 
602 740 
643 836 
684 932 
726 027 
767 123 
808 219 
849 313 
890 411 
931 507 
972 603 
013 699 
054 795 
331. NOVIEMBRE 27. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
¡5 
16 
!7 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Tebrero. 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
m 
412 
I 13 
M4 
415 
116 
117 
118 
119 
120 
421 
4 22 
4 23 
124 
Abril. 
125 
426 
127 
428 
429 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
434 
4 35 
4 36 
437 
4 38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
145 
446 
447 
448 
4 49 
4 50 
451 
4 52 
153 
4 54 
Mayo. 
155 
4 56 
4 57 
458 
159 
160 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
4 65 
166 
4 67 
4 68 
4 69 
470 
171 
472 
473 
474 
4 75 
176 
177 
478 
479 
180 
181 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
Junio. 
4 86 
4 87 
4 88 
4 89 
4 90 
491 
192 
4 93 
194 
4 95 
4 96 
4 97 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
Julio. 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
2'<3 
244 
245 
246 
Agosto. 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
Setbre. 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286. 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
314 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
Novbre. 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
334 
355 
336 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
305 
4 
2 
3 
Dicbre. 
9 
10 
4 I 
42 
4 3 
44 
15 
16 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
yo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,009 
018 
027 
036 
045 
054 
063 
072 
081 
0,090 
099 
408 
447 
426 
436 
4 45 
454 
463 
472 
0,481 
490 
499 
208 
217 
226 
235 
244 
253 
262 
0,272 
284 
290 
299 
308 
317 
326 
335 
344 
353 
0,362 
371 
380 
389 
399 
408 
447 
426 
435 
444 
0,453 
462 
471 
480 
489 
498 
507 
546 
525 
535 
0,544 
553 
562 
571 
580 
589 
398 
607 
616 
625 
0,634 
643 
652 
662 
671 
680 
689 
698 
707 
716 
0,725 
734 
743 
752 
761 
770 
779 
788 
798 
807 
0,816 
825 
834 
843 
852 
864 
870 
879 
9 897 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 452 
347 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 795 
123 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
674 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 203 
013 699 
082 192 
130 683 
219 478 
287 671 
336 164 
424 638 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 4 10 
972 603 
044 096 
109 389 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 033 
520 548 
589 041 
637 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 943 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 444 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
Capits. 
I O O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I V O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l § 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
Sumandos. 
0,906 
913 
924 
934 
943 
932 
964 
970 
979 
988 
0,997 
4,006 
015 
024 
033 
042 
054 
061 
070 
079 
4,088 
097 
4 06 
445 
424 
433 
442 
154 
460 
469 
4,478 
4 87 
497 
206 
215 
224 
233 
242 
251 
260 
1,269 
278 
287 
296 
305 
314 
324 
333 
342 
331 
1,360 
369 
378 
387 
396 
403 
414 
423 
432 
441 
1,430 
460 
469 
478 
487 
496 
505 
514 
523 
532 
1,541 
550 
559 
568 
377 
586 
596 
605 
614 
623 
1,632 
641 
650 
659 
668 
677 
686 
695 
704 
713 
1,723 
732 
741 
750 
759 
768 
777 
786 
795 
804 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
4 50 685 
219 478 
287 671 
356 4 64 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 440 
972 603 
041 096 
109 589 
478 082 
246 573 
315 068 
383 562 
432 035 
520 548 
589 041 
637 334 
726 027 
794 321 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 432 
347 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 414 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 795 
123 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 733 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 492 
130 685 
219 478 
287 674 
336 164 
424 658 
493 151 
561 644 
630 137 
Capits, 
«oo 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,813 
822 
831 
840 
849 
859 
868 
877 
886 
895 
4,904 
913 
922 
931 
940 
949 
958 
967 
976 
986 
4,995 
2,004 
013 
022 
031 
040 
049 
038 
067 
076 
2,083 
094 
403 
412 
422 
431 
140 
449 
458 
467 
2,476 
185 
194 
203 
212 
221 
230 
239 
248 
258 
2,267 
276 
285 
294 
303 
312 
324 
330 
339 
348 
2,357 
366 
375 
385 
394 
403 
412 
421 
430 
439 
2,448 
457 
466 
473 
484 
493 
502 
51 I 
521 
330 
2,339 
548 
557 
366 
575 
584 
593 
602 
611 
620 
2,629 
638 
648 
657 
666 
675 
684 
693 
702 
744 
698 630 
767 423 
835 616 
904 4 40 
972 603 
041 096 
109 589 
478 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 055 
320 548 
389 041 
637 334 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
347 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 411 
938 964 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
491 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 733 
334 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 451 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
432 035 
320 548 
389 041 
637 334 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
Capits. 
SOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 * 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,720 
729 
738 
747 
736 
763 
774 
784 
793 
802 
2.811 
820 
829 
838 
847 
836 
863 
874 
883 
892 
2,901 
910 
920 
929 
938 
947 
956 
965 
974 
983 
2,992 
3,001 
010 
019 
028 
037 
047 
036 
065 
074 
3,083 
092 
401 
4 40 
419 
428 
137 
446 
455 
4 64 
3,173 
483 
492 
201 
210 
219 
228 
237 
246 
255 
3,264 
273 
282 
291 
300 
310 
319 
328 
337 
346 
3,355 
364 
373 
382 
391 
400 
409 
418 
427 
436 
3,446 
455 
464 
473 
482 
491 
500 
509 
518 
527 
3,336 
543 
554 
563 
572 
582 
591 
600 
609 
618 
547 945 
616 438 
684 932 
753 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
095 890 
4 64 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
506 849 
575 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 203 
013 699 
082 192 
130 683 
219 478 
287 671 
336 164 
424 638 
493 131 
361 644 
630 437 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 389 
178 082 
246 373 
315 068 
383 562 
432 033 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
547 945 
616 438 
684 932 
753 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
4 23 288 
191 781 
260 274 
328 767 
27 NOVIEMBRE. 331. 
Capits. 
4 0 0 
í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43<» 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 C O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,627 
636 
645 
654 
663 
672 
681 
690 
699 
709 
3,718 
727 
736 
743 
734 
763 
772 
781 
790 
799 
3,808 
817 
826 
833 
843 
834 
863 
872 
881 
890 
3,899 
908 
917 
926 
935 
944 
933 
962 
972 
981 
3,990 
999 
4,008 
017 
026 
033 
044 
033 
062 
071 
4,080 
089 
098 
108 
117 
126 
133 
144 
153 
162 
4,171 
180 
189 
198 
207 
216 
225 
234 
244 
253 
4,262 
271 
280 
289 
298 
307 
316 
325 
334 
343 
4,352 
361 
371 
380 
389 
398 
407 
416 
425 
434 
4,443 
452 
461 
470 
479 
488 
497 
507 
316 
323 
397 260 
463 733 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 683 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
56! 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 575 
313 068 
383 362 
452 055 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 939 
479 432 
347 945 
616 438 
684 932 
753 423 
821 918 
890 4 11 
958 90S 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
306 819 
375 312 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
051 793 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
463 733 
53 i 217 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
943 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
421 658 
493 151 
361 644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 389 
178 082 
Capits. 
5 0 0 
1 
9 
I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,534 
543 
552 
561 
570 
579 
588 
597 
606 
615 
4,624 
634 
643 
652 
661 
670 
679 
688 
697 
706 
4,713 
724 
733 
742 
751 
760 
770 
779 
788 
797 
4,806 
815 
824 
833 
842 
851 
860 
869 
878 
887 
4,896 
906 
915 
924 
933 
942 
951 
960 
969 
978 
4,987 
996 
5,005 
014 
023 
033 
042 
051 
060 
069 
5,078 
087 
096 
105 
114 
123 
132 
141 
150 
159 
5,169 
178 
187 
196 
205 
214 
223 
232 
241 
250 
5,259 
268 
277 
286 
296 
305 
314 
323 
332 
341 
5,330 
339 
368 
377 
386 
393 
404 
413 
422 
432 
216 373 
313 068 
383 362 
432 053 
520 548 
589 011 
657 334 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
312 466 
410 939 
479 432 
347 945 
616 438 
681 932 
753 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 819 
375 342 
613 836 
712 329 
780 822 
819 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
531 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 203 
013 699 
082 192 
130 683 
219 178 
287 671 
356 161 
424 638 
493 131 
561 614 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
216 575 
315 068 
383 362 
432 033 
320 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 9 55 
616 438 
684 932 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
Capits. 
OOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OYO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,441 
450 
459 
468 
477 
486 
495 
504 
513 
522 
,531 
540 
549 
558 
568 
577 
386 
595 
604 
613 
,622 
631 
640 
649 
658 
667 
676 
685 
695 
704 
.713 
722 
731 
740 
749 
758 
767 
776 
785 
794 
5,803 
812 
821 
831 
810 
819 
858 
867 
876 
885 
5,894 
903 
912 
921 
930 
939 
918 
958 
967 
976 
5,985 
994 
6,003 
012 
021 
030 
039 
048 
037 
066 
6,073 
084 
091 
103 
112 
21 
130 
139 
148 
137 
,166 
175 
184 
193 
202 
211 
220 
230 
239 
248 
6,237 
266 
273 
284 
293 
302 
311 
320 
329 
338 
093 890 
164 381 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 819 
375 342 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
051 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
915 205 
013 699 
082 192 
150 683 
219 178 
287 671 
336 161 
421 638 
493 131 
361 614 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
OH 096 
109 389 
178 082 
216 375 
315 068 
383 562 
452 033 
520 348 
389 041 
637 331 
726 027 
794 321 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
312 466 
410 939 
479 432 
517 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 819 
575 312 
643 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
034 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
531 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
Capits 
7 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
? 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? ? o 
1 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
9 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,347 
357 
366 
375 
384 
393 
402 
411 
420 
429 
6,438 
4.47 
456 
465 
474 
483 
493 
502 
511 
520 
6,529 
538 
547 
556 
563 
574 
583 
592 
601 
610 
6,620 
629 
638 
647 
656 
665 
674 
683 
692 
701 
6,710 
719 
728 
737 
746 
756 
765 
774 
783 
792 
6,801 
810 
819 
828 
837 
846 
855 
864 
873 
882 
6,892 
901 
910 
919 
928 
937 
946 
955 
964 
973 
6,982 
991 
7,000 
009 
019 
028 
037 
046 
055 
064 
7,073 
082 
091 
100 
109 
1 18 
127 
136 
143 
164 
173 
182 
191 
200 
209 
218 
227 
236 
243 
943 205 
013 699 
082 192 
130 683 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 151 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
011 096 
109 589 
178 082 
246 575 
315 068 
383 562 
452 053 
520 548 
589 041 
657 534 
726 027 
794 321 
863 014 
931 307 
000 000 
068 493 
136 986 
203 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
733 425 
821 918 
890 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 336 
306 849 
575 342 
613 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
054 795 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 733 
334 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
913 205 
013 699 
082 192 
130 683 
219 178 
287 671 
336 164 
424 638 
493 131 
361 "644 
630 137 
698 630 
767 123 
833 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 389 
178 082 
246 375 
315 068 
383 362 
432 033 
320 518 
589 04 1 
657 534 
726 027 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
Sumandos. 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493. 
136 986 
205 479 
273 973 
312 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
684 932 
733 423 
821 918 
890- 411 
938 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
438 356 
506 849 
575 342 
613 836 
712 329 
780 822 
849 315 
917 808 
986 301 
031 793 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 733 
331 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
915 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
336 164 
421 638 
493 131 
561 644 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
901 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
216 575 
313 068 
383 362 
432 033 
520 518 
589 011 
657 53 4 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
068 493 
136 986 
205 479 
273 973 
342 466 
410 959 
479 452 
547 945 
616 438 
68 4 932 
753 423 
821 918 
890 411 
8,070 938 904 
080 027 397 
089 093 890 
098 164 384 
107 232 877 
116 301 370 
123 369 863 
134 438 336 
143 306 849 
132 575 342 
7,25 4 
263 
272 
282 
291 
300 
309 
318 
327 
336 
7,345 
354 
363 
372 
381 
390 
399 
408 
418 
427 
7,436 
445 
454 
463 
472 
481 
490 
499 
508 
517 
7,526 
535 
544 
551 
563 
572 
581 
590 
599 
608 
7,617 
626 
635 
644 
633 
662 
671 
681 
690 
699 
7,708 
717 
726 
735 
744 
753 
762 
771 
780 
789 
7,798 
807 
817 
826 
835 
844 
853 
862 
871 
880 
7,889 
898 
907 
916 
925 
934 
941 
953 
962 
971 
7,980 
989 
998 
8,007 
016 
025 
034 
043 
052 
061 
Capits 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OYO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
8,161 643 836 
170 712 329 
179 780 822 
188 849 315 
197 917 808 
206 986 301 
216 054 795 
225 123 288 
234 191 781 
213 260 274 
8,252 
261 
270 
279 
288 
297 
306 
315 
324 
333 
8,343 
352 
361 
370 
379 
388 
397 
406 
415 
424 
8,433 
442 
451 
460 
469 
479 
488 
497 
506 
515 
8,524 
533 
542 
531 
360 
569 
578 
587 
596 
606 
8,615 068 493 
624 136 986 
633 205 479 
612 273 973 
651 342 466 
660 410 959 
669 479 452 
678 547 945 
687 616 438 
696 684 932 
328 767 
397 260 
465 753 
534 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
493 151 
561 614 
630 137 
698 630 
767 123 
835 616 
904 110 
972 603 
041 096 
109 589 
178 082 
246 573 
315 068 
383 562 
452 033 
320 348 
389 041 
637 534 
726 027 
794 521 
863 014 
931 507 
000 000 
8,703 
714 
723 
732 
742 
731 
760 
700 
778 
787 
753 425 
821 918 
890 411 
958 904 
027 397 
093 890 
164 384 
232 877 
301 370 
369 863 
8,796 438 336 
803 506 849 
814 575 342 
823 643 836 
832 712 329 
841 780 822 
850 849 315 
859 917 808 
868 986 301 
878 054 795 
8.887 
896 
9Ü5 
9 I 1 
923 
932 
94 I 
950 
9 5 y 
908 
8.977 
986 
995 
9,005 
014 
023 
032 
041 
050 
059 
123 288 
191 781 
260 274 
328 767 
397 260 
465 753 
531 247 
602 740 
671 233 
739 726 
808 219 
876 712 
945 205 
013 699 
082 192 
150 685 
219 178 
287 671 
356 164 
424 658 
332. NOVIEMBRE] 28. 
4 
2 
3 
4 
5 
B 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
33 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Febrero. 
65 
66 
67 
68 
69. 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
90 
91 
92 
Marzo. 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
1 19 
120 
121 
122 
123 
Abril. 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
135 
136 
157 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
Junio. 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
Julio. 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
2G9 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Setbre. 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
Novbro. 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
333 
354 
335 
336 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
Diobre. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
32 
33 
Capits. 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
• 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,009 
018 
027 
036 
045 
054 
063 
072 
081 
0,090 
100 
109 
118 
127 
136 
145 
154 
163 
172 
0,181 
191 
200 
209 
218 
227 
236 
245 
254 
263 
0,272 
281 
291 
300 
309 
318 
327 
336 
345 
354 
0,363 
372 
382 
391 
400 
409 
418 
427 
436 
445 
0,454 
463 
472 
482 
491 
500 
509 
518 
527 
336 
0,343 
554 
563 
573 
582 
591 
600 
609 
618 
627 
0,636 
645 
65 í 
664 
673 
682 
691 
700 
709 
718 
0,727 
736 
745 
754 
764 
773 
782 
791 
800 
809 
0,818 
827 
836 
845 
855 
864 
873 
882 
891 
900 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
130 683 
246 375 
342 466 
438 356 
331 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
347 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 373 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
Capits. 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
S 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,909 
918 
927 
936 
943 
935 
964 
973 
982 
991 
1,000 
009 
018 
027 
036 
046 
055 
064 
073 
082 
1,091 
100 
109 
118 
127 
136 
146 
155 
164 
173 
1,182 
191 
200 
209 
218 
227 
237 
246 
255 
264 
1,273 
282 
291 
300 
309 
318 
328 
337 
346 
355 
1,364 
373 
382 
391 
400 
409 
418 
428 
437 
446 
1,455 
464 
473 
482 
491 
500 
509 
519 
528 
537 
1,546 
335 
564 
573 
582 
591 
600 
609 
619 
628 
1,637 
646 
655 
664 
673 
682 
691 
700 
710 
719 
1,728 
737 
746 
755 
764 
773 
782 
791 
800 
810 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 055 
547 945 
613 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 753 
561 644 
637 334 
733 423 
849 315 
945 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
901 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
573 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
031 793 
150 683 
246 575 
342 466 
438 336 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
203 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
Capits. 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
¡8410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S^O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
- 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,819 
828 
837 
846 
835 
864 
873 
882 
891 
901 
1,910 
919 
928 
937 
946 
955 
964 
973 
982 
992 
2,001 
010 
019 
028 
037 
046 
055 
064 
073 
082 
2,092 054 795 
101 150 685 
110 246 575 
119 312 466 
128 438 336 
137 334 247 
146 630 137 
135 726 027 
164 821 918 
173 917 808 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
637 334 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
2,183 
192 
201 
210 
219 
228 
237 
246 
255 
264 
2,273 
283 
292 
301 
310 
319 
328 
337 
346 
355 
2,364 
374 
383 
392 
401 
410 
419 
428 
437 
446 
2,455 
464 
474 
483 
492 
501 
510 
519 
328 
537 
2,346 
333 
565 
374 
383 
592 
601 
610 
619 
. 628 
2,637 
646 
656 
663 
674 
683 
692 
701 
710 
719 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 131 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
432 035 
547 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
561 644 
637 334 
733 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
375 342 
671 233 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
3 
G 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,728 767 123 
737 863 014 
746 938 904 
756 034 793 
763 130 683 
774 246 375 
783 342 466 
792 438 356 
801 534 247 
810 630 137 
2,819 
828 
837 
847 
836 
863 
874 
883 
892 
901 
2,910 
919 
928 
937 
947 
936 
965 
974 
983 
992 
3,001 
010 
019 
028 
038 
047 
036 
063 
074 
083 
3,092 
101 
410 
4 19 
4 28 
438 
447 
456 
165 
174 
3,183 
192 
201 
210 
219 
229 
238 
247 
256 
265 
3,274 
283 
292 
301 
310 
320 
329 
338 
347 
356 
3,365 
374 
383 
392 
401 
410 
420 
429 
438 
447 
3,436 
463 
474 
483 
492 
301 
511 
520 
529 
538 
3,547 
556 
565 
574 
583 
392 
601 
611 
620 
629 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 011 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
361 644 
637 334 
733 423 
849 315 
945 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
034 793 
130 683 
246 373 
342 466 
438 336 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 131 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
28 NOVIEMBRE. 332. 
Capits. 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
454> 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
• 9 
4 $ 0 
í 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,638 336 164 
647 432 033 
636 3í7 943 
663 643 836 
674 739 726 
683 833 616 
692 931 307 
702 027 397 
711 ^23 288 
720 219 178 
3,729 
738 
747 
756 
763 
774 
783 
792 
802 
811 
3,820 
829 
838 
847 
856 
865 
874 
883 
893 
902 
3,911 
920 
929 
938 
947 
936 
963 
974 
984 
993 
4,002 
011 
020 
029 
038 
047 
056 
065 
074 
084 
4,093 
102 
M I 
120 
129 
138 
147 
136 
163 
175 
4,184 
193 
202 
211 
220 
229 
238 
247 
256 
265 
4,275 
284 
293 
302 
311 
320 
329 
338 
357 
356 
4,366 
375 
384 
393 
402 
4i I 
420 
429 
438 
447 
4,456 
466 
473 
484 
493 
302 
511 
520 
529 
538 
315 068 
410 939 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 4 I I 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
320 348 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 432 
375 3'i2 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
05í 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
331 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 38 i 
260 274 
336 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
463 733 
561 644 
657 534 
733 425 
849 315 
Capits 
6 
7 
8 
9 
>IO 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,547 
557 
566 
'575 
584 
593 
602 
611 
620 
629 
4,638 
648 
657 
666 
675 
684 
693 
702 
711 
720 
4,729 
738 
748 
737 
766 
775 
784 
793 
802 
S i l 
4,820 
829 
839 
848 
857 
866 
875 
884 
893 
902 
4,91 1 
920 
929 
939 
948 
957 
966 
975 
984 
993 
5,002 
OH 
020 
030 
039 
048 
037 
066 
073 
084 
5,093 
102 
•i 11 
120 
130 
139 
148 
157 
166 
175 
5,184 
193 
202 
211 
221 
230 
239 
248 
257 
266 
5,275 
284 
293 
302 
312 
321 
330 
339 
348 
357 
5,366 
375 
384 
393 
402 
412 
421 
430 
439 
448 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
093 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 432 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
452 053 
547 945 
643 836 
739 726 
833 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 41I 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
361 644 
637 334 
753 423 
849 313 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 795 
150 685 
246 375 
342 466 
438 356 
Capits 
<soo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
6 2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
i 
2 
3 
" 4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
evo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,457 
466 
475 
484 
493 
503 
512 
521 
530 
339 
5,548 
557 
566 
575 
584 
593 
603 
612 
621 
630 
5,639 
648 
637 
666 
675 
684 
694 
703 
712 
721 
5,730 
739 
748 
737 
766 
775 
784 
794 
803 
812 
5,821 
830 
839 
848 
857 
866 
875 
885 
894 
903 
5,912 
921 
930 
939 
948 
957 
966 
976 
985 
994 
6,003 
012 
021 
030 
039 
048 
037 
066 
076 
085 
6,094 
103 
112 
121 
130 
139 
148 
157 
167 
176 
6,183 
194 
203 
212 
221 
230 
239 
248 
237 
267 
6,276 
285 
294 
303 
312 
321 
330 
339 
348 
358 
334 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
347 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
561 644 
657 334 
733 423 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
320 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
034 795 
150 683 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
356 164 
452 055 
547 943 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
Capits. 
? o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y 1 0 
i 
2 
3 
4 
9 
í « O 
1 
2 
3 
4 
9 
^ S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* * o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
1 
2 
3 
4 
9 
y o o 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
6,367 
376 
383 
394 
403 
412 
421 
430 
439 
448 
6,438 
467 
476 
483 
494 
503 
512 
521 
530 
339 
6,549 
558 
367 
376 
583 
594 
603 
612 
621 
630 
6,640 
649 
658 
667 
676 
685 
694 
703 
712 
721 
6,730 
740 
749 
758 
767 
776 
785 
794 
803 
812 
6,821 
831 
840 
849 
858 
867 
876 
885 
894 
903 
6,912 
921 
931 
940 
949 
958 
967 
976 
983 
994 
7,003 
012 
022 
031 
040 
049 
038 
067 
076 
083 
7,094 
103 
112 
122 
131 
140 
149 
158 
167 
176 
7,185 
•194 
203 
213 
222 
231 
240 
249 
258 
267 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
306 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
657 53í 
753 425 
849 315 
943 203 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
373 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
054 795 
150 685 
246 375 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
589 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 035 
347 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 307 
027 397 
123 288 
219 178 
313 068 
410 939 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 733 
561 644 
657 534 
753 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 638 
520 548 
616 438 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 ? 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
7.276 
283 
294 
304 
313 
322 
331 
340 
349 
338 
7,367 
376 
385 
394 
404 
413 
422 
431 
440 
449 
7,458 
467 
476 
485 
495 
504 
513 
522 
531 
540 
7,349 
358 
367 
576 
583 
595 
604 
613 
622 
631 
7,640 
649 
638 
667 
676 
686 
693 
704 
713 
722 
7,731 
740 
749 
758 
767 
776 
786 
795 
804 
813 
7,822 
831 
840 
849 
858 
867 
877 
886 
895 
904 
7,913 
922 
931 
940 
949 
958 
968 
977 
986 
993 
8,004 
013 
022 
031 
040 
049 
058 
068 
077 
086 
8,095 
104 
113 
122 
131 
140 
149 
159 
168 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
958 904 
054 793 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
301 370 
397 260 
493 131 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 38í 
260 274 
356 164 
452 055 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
506 849 
602 740 
698 630 
794 321 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
361 644 
637 534 
733 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 562 
479 452 
575 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 389 
203 479 
Capits. 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O J O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 A O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
8,180 
193 
204 
213 
222 
23? 
240 
249 
239 
268 
8,277 
286 
295 
304 
313 
322 
331 
340 
350 
359 
8,368 
377 
386 
395 
404 
413 
422 
431 
440 
450 
8,439 
468 
477 
486 
495 
504 
513 
522 
531 
541 
8,530 
359 
568 
577 
586 
595 
604 
613 
622 
632 
8,641 
650 
659 
668 
677 
686 
695 
704 
713 
722 
8,732 
741 
750 
759 
768 
777 
786 
795 
804 
813 
8,823 
832 
841 
850 
859 
868 
877 
886 
895 
904 
8,913 
923 
932 
941 
950 
959 
968 
977 
986 
995 
9,004 
014 
023 
032 
041 
050 
059 
068 
077 
086 
301 370 
397 260 
493 131 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 033 
547 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 959 
306 849 
602 740 
698 630 
794 521 
890 411 
986 301 
082 192 
178 082 
273 973 
369 863 
465 753 
561 644 
637 334 
733 425 
849 315 
945 205 
041 096 
136 986 
232 877 
328 767 
424 658 
520 548 
616 438 
712 329 
808 219 
904 110 
000 000 
095 890 
191 781 
287 671 
383 362 
479 432 
375 342 
671 233 
767 123 
863 014 
938 904 
054 795 
150 685 
246 575 
342 466 
438 356 
534 247 
630 137 
726 027 
821 918 
917 808 
013 699 
109 589 
205 479 
301 370 
397 260 
493 151 
389 041 
684 932 
780 822 
876 712 
972 603 
068 493 
164 384 
260 274 
336 164 
432 033 
347 945 
643 836 
739 726 
835 616 
931 507 
027 397 
123 288 
219 178 
315 068 
410 939 
506 849 
602 740 
698 630 
794 521 
333, NOVIEMBRE 29. 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
\ 1 
\ 1 
\ Z 
\ h 
\z> 
16 
\ 1 
18 
-19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
W 
K l 
\ Z 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
40 
4 I 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
32 
53 
34 
55 
56 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
Febrero. 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Marzo. 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
i 00 
401 
4 02 
4 03 
404 
4 05 
406 
407 
4 08 
4 09 
410 
4H 
412 
4 13 
414 
4 13 
416 
4 17 
4 18 
119 
120 
421 
422 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
431 
4 32 
433 
4 3í 
435 
4 36 
4 37 
438 
439 
440 
441 
142 
443 
444 
443 
146 
4 47 
448 
449 
430 
431 
4 52 
Mayo. 
453 
434 
4 35 
4 56 
457 
458 
459 
160 
46! 
4 62 
463 
4 64 
465 
466 
4 67 
468 
169 
470 
474 
472 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
4 82 
483 
Junio. 
184 
4 85 
486 
4 87 
4 88 
489 
490 
491 
492 
493 
4 94 
495 
4 96 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
2!3 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 í 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
Agosto. 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
253 
234 
235 
236 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
Setbre. 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
30! 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33í 
335 
336 
Novbre. 
337 
338 
339 
3Í0 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
319 
350 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
Diobre, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Capits. 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
J O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
6 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
* o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,009 
018 
027 
036 
043 
034 
063 
072 
082 
0,091 
400 
409 
418 
427 
436 
443 
433 
464 
473 
0,182 
491 
200 
209 
218 
228 
237 
246 
235 
264 
0,273 
282 
291 
301 
310 
319 
328 
337 
346 
333 
0,364 
374 
383 
392 
401 
410 
449 
428 
437 
447 
0,436 
465 
474 
483 
492 
501 
310 
520 
529 
338 
0,547 
556 
363 
574 
383 
393 
602 
614 
620 
629 
0,638 
647 
636 
666 
673 
684 
693 
702 
71! 
720 
0,729 
738 
748 
737 
766 
793 
802 
811 
0,821 
830 
839 
848 
837 
866 
873 
884 
894 
903 
423 288 
246 375 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
409 589 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 478 
3S2 466 
463 733 
389 041 
712 329 
833 616 
938 90 i 
082 4 92 
203 479 
328 767 
432 033 
373 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 793 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
674 233 
794 521 
917 808 
041 096 
4 64 384 
287 671 
410 959 
334 247 
637 334 
780 822 
904 4 10 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
520 348 
643 836 
767 423 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
306 849 
630 437 
733 423 
876 712 
000 000 
423 288 
246 373 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 478 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
Capits. Sumandos. 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
164» 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,912 
921 
930 
939 
948 
937 
967 
976 
983 
994 
1,003 
012 
021 
030 
040 
049 
038 
067 
076 
085 
1,094 
403 
443 
422 
431 
440 
449 
458 
4 67 
476 
4,4 86 
495 
204 
213 
222 
231 
240 
249 
259 
268 
4,277 
286 
295 
304 
313 
322 
332 
341 
330 
339 
1,368 
377 
386 
393 
404 
414 
423 
432 
441 
430 
4,439 
' 468 
477 
487 
496 
505 
514 
523 
532 
541 
1,350 
360 
569 
578 
587 
396 
603 
614 
623 
633 
1,642 
631 
660 
669 
678 
687 
696 
706 
713 
724 
1,733 
742 
731 
760 
769 
779 
788 
797 
8Ü6 
Sil 
328 767 
432 033 
375 342 
698 630 
821 918 
945 203 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
361 644 
681 932 
808 219 
931 507 
034 795 
478 082 
301 370 
424 638 
347 943 
674 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
334 247 
657 534 
780 822 
904 410 
027 397 
4 50 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 423 
890 411 
013 699 
436 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 4 37 
753 423 
876 74 2 
000 000 
4 23 288 
246 373 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
409 589 
232 877 
336 4 64 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
093 890 
219 478 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
835 616 
938 904 
082 4 92 
203 479 
328 767 
432 033 
375 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
491 781 
313 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 793 
178 082 
301 370 
424 638 
347 943 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
334 247 
Capits. 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S J O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s ® o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,824 
833 
842 
637 334 
780 822 
904 410 
027 397 
130 685 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 4 23 
890 441 
013 699 
4 36 986 
260 274 
383 362 
506 849 
630 437 
733 425 
876 712 
000 000 
4 23 288 
246 373 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 30! 
409 389 
232 877 
861 
870 
879 
888 
897 
906 
1,913 
923 
934 
943 
932 
961 
970 
979 
988 
998 
2,007 
016 
023 
034 
043 
032 
061 
070 
080 
089 
2,098 336 4 64 
407 479 432 
416 602 740 
425 726 027 
434 849 3!5 
443 972 603 
453 093 890 
462 219 478 
474 342 466 
480 465 733 
2,489 
498 
207 
216 
226 
233 
244 
233 
262 
274 
2,280 
289 
299 
308 
317 
326 
333 
344 
333 
362 
2,372 
381 
390 
399 
408 
417 
426 
433 
443 
454 
2,463 
472 
481 
490 
499 
308 
518 
527 
336 
345 
2,534 
563 
572 
381 
391 
600 
609 
618 
627 
636 
2,643 733 
634 876 
664 000 
673 123 
682 246 
691 369 
700 493 
709 6i6 
718 739 
727 863 
389 04! 
712 329 
833 616 
938 904 
082 492 
203 479 
328 767 
432 033 
375 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
491 781 
313 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 795 
478 082 
301 370 
424 658 
347 945 
674 233 
794 521 
917 808 
041 096 
4 64 384 
287 671 
4!0 959 
334 247 
637 534 
780 822 
904 410 
027 397 
430 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 4 23 
890 41! 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
300 849 
630 437 
423 
712 
000 
288 
373 
863 
131 
438 
726 
014 
C apits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 i O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,736 
746 
735 
764 
773 
782 
79! 
800 
809 
819 
2,828 
837 
846 
833 
864 
873 
882 
892 
901 
910 
2,919 
928 
937 
946 
935 
965 
974 
983 
992 
3,001 
3,010 
019 
028 
038 
047 
056 
065 
074 
083 
092 
3,40! 
411 
4 20 
4 29 
438 
447 
456 
465 
474 
4 84 
3,493 
202 
211 
220 
229 
238 
247 
237 
266 
273 
3,284 
293 
302 
3! i 
320 
330 
339 
348 
357 
366 
3,373 
384 
393 
402 
412 
421 
430 
439 
448 
437 
3,466 
475 
485 
494 
303 
512 
521 
330 
539 
348 
3,558 
567 
376 
585 
394 
603 
612 
621 
631 
640 
986 301 
109 589 
232 877 
336 464 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
465 753 
589 04! 
712 329 
835 6!6 
938 904 
082 492 
203 479 
328 767 
432 055 
575 342 
698 630 
82! 918 
945 205 
068 493 
491 781 
313 068 
438 336 
56! 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
4 78 082 
30! 370 
424 658 
547 945 
67! 233 
794 32! 
917 C08 
041 096 
4 64 384 
287 671 
440 959 
334 247 
637 334 
780 822 
904 410 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 423 
890 411 
013 699 
436 986 
260 274 
383 362 
506 849 
630 4 37 
753 423 
876 712 
000 000 
4 23 288 
246 573 
369 863 
493 431 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
409 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
463 733 
589 044 
712 329 
833 616 
958 904 
082 492 
205 479 
328 767 
452 055 
573 342 
698 630 
821 918 
943 203 
068 493 
191 781 
29 NOVIEMBRE. 333. 
Capits. 
4 0 0 
4 1 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 2 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
^ 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,649 
638 
667 
676 
685 
694 
704 
713 
722 
731 
3,7^0 
749 
758 
767 
777 
786 
795 
804 
813 
822 
3,831 
840 
830 
859 
868 
877 
886 
893 
904 
913 
3,923 
932 
941 
930 
939 
968 
977 
986 
996 
4,003 
4,014 
023 
032 
041 
030 
039 
068 
078 
087 
096 
4,105 
m 
123 
132 
141 
151 
^60 
169 
Í78 
187 
4,196 
205 
214 
224 
233 
242 
251 
260 
269 
278 
4,287 
297 
306 
315 
324 
333 
342 
351 
360 
370 
4,379 
388 
397 
406 
415 
424 
433 
443 
452 
461 
4,470 
479 
488 
497 
506 
516 
523 
534 
543 
552 
315 068 
438 356 
561 644 
684 932 
808 219 
931 307 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
347 943 
671 233 
794 321 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
33í 247 
637 334 
780 822 
904 110 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 41! 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
733 425 
876 712 
000 000 
423 288 
246 575 
369 863 
493 451 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
463 733 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 492 
205 479 
328 767 
432 055 
575 342 
698 630 
821 918 
943 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
794 324 
917 808 
041 096 
4 64 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 410 
027 397 
4 30 685 
273 973 
397 260 
520 348 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
G 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
4 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,361 
570 
579 
589 
598 
607 
616 
625 
63 i 
643 
4,652 
662 
671 
680 
689 
698 
707 
716 
725 
734 
4,744 
753 
762 
771 
780 
789 
798 
807 
817 
826 
4,835 
844 
853 
862 
871 
880 
890 
899 
908 
917 
4,926 
935 
944 
953 
963 
972 
981 
990 
999 
5,008 
5,017 
026 
036 
045 
054 
063 
072 
081 
090 
099 
5,109 
418 
4 27 
136 
445 
454 
163 
472 
482 
491 
,200 
209 
218 
227 
236 
245 
255 
264 
273 
282 
0,291 
300 
309 
318 
328 
337 
346 
355 
364 
373 
5,382 
391 
400 
410 
449 
428 
437 
446 
455 
464 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
4 09 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
463 733 
589 041 
712 329 
835 616 
938 904 
082 192 
205 479 
328 767 
432 033 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
491 781 
315 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 793 
178 082 
301 370 
424 638 
347 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
4 64 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 110 
027 397 
430 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 I23 
890 411 
013 699 
436 986 
260 274 
383 362 
506 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
423 288 
246 373 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
4 09 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
Capits 
« o o 
1 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Ce»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
5,473 
483 
492 
301 
510 
519 
328 
537 
346 
336 
5,363 
574 
583 
592 
601 
610 
619 
629 
638 
647 
5,636 
665 
674 
683 
692 
702 
711 
720 
729 
738 
5,747 
756 
765 
775 
784 
793 
802 
811 
820 
829 
5,838 
848 
837 
866 
873 
884 
893 
902 
91 I 
921 
5,930 
939 
948 
937 
966 
973 
984 
994 
6,003 
012 
6,021 
030 
039 
048 
057 
066 
076 
085 
094 
4 03 
6,442 
421 
4 30 
4 39 
449 
158 
4 67 
176 
4 85 
4 94 
6,203 
212 
222 
231 
240 
249 
258 
267 
276 
285 
6,293 
304 
313 
322 
331 
340 
349 
358 
368 
377 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479. 
328 767 
452 033 
375 3i2 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
034 795 
178 082 
301 370 
424 638 
547 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 939 
534 247 
637 334 
780 822 
904 110 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 4 23 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
306 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 478 
342 466 
465 753 
589 041 
712 329 
835 616 
958 904 
082 192 
205 479 
328 767 
452 033 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 507 
034 795 
178 082 
Capits 
J O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,386 
395 
404 
413 
422 
431 
441 
450 
439 
468 
6,477 
486 
493 
504 
514 
523 
532 
541 
550 
559 
301 370 
424 658 
547 945 
671 233 
6,568 
577 
587 
596 
603 
614 
623 
632 
641 
630 
6,660 
669 
678 
687 
696 
705 
714 
723 
732 
742 
6,751 
760 
769 
778 
787 
796 
805 
813 
824 
833 
6,842 
831 
860 
869 
878 
888 
897 
906 
915 
924 
6,933 
942 
931 
961 
970 
979 
988 
997 
7,006 
013 
7,024 
034 
043 
032 
061 
070 
079 
088 
097 
107 
7,116 
423 
134 
443 
452 
161 
470 
4 80 
4 89 
498 
7,207 
216 
225 
234 
243 
253 
262 
274 
280 
289 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
637 534 
780 822 
904 110 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
506 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
3^2 466 
465 753 
389 04 1 
712 329 
835 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 035 
575 342 
698 630 
821 918 
945 205 
068 493 
191 781 
315 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 658 
5'(7 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
534 247 
657 534 
780 822 
904 410 
027 397 
150 685 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
306 849 
Oapits. 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
HHO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
Sumandos. 
7,298 
307 
316 
326 
333 
344 
333 
362 
371 
380 
7,389 
398 
408 
417 
426 
435 
444 
453 
462 
471 
7,481 
490 
499 
308 
517 
526 
535 
344 
534 
363 
7,372 
381 
390 
. 399 
608 
617 
627 
636 
643 
634 
7,663 
672 
681 
690 
700 
709 
718 
727 
736 
743 
7,754 
763 
773 
782 
791 
800 
809 
818 
827 
836 
7,846 
855 
864 
873 
882 
891 
900 
909 
919 
928 
7,937 
946 
955 
964 
973 
982 
992 
8,001 
010 
019 
8,028 
037 
046 
055 
064 
074 
083 
092 
101 
110 
8,119 
4 28 
4 37 
147 
156 
163 
174 
483 
192 
201 
630 137 
733 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 131 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 389 
232 877 
336 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
463 733 
389 041 
712 329 
833 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
432 035 
575 342 
698 630 
821 918 
943 205 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
561 644 
684 932 
808 219 
931 507 
054 795 
178 082 
301 370 
424 638 
347 945 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
164 384 
287 671 
410 959 
531 247 
637 334 
780 822 
904 110 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
520 548 
643 836 
767 123 
890 411 
013 699 
136 986 
260 274 
383 562 
506 849 
630 137 
753 425 
876 712 
000 000 
123 288 
246 575 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 164 
479 452 
602 740 
726 027 
849 315 
972 603 
095 890 
219 178 
342 466 
463 753 
589 041 
712 329 
835 616 
Capits-
o o o 
1 
O l O 
o s o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
I 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
ü 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
o o o 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
8,210 958 904 
220 082 192 
229 205 479 
238 328 767 
247 452 053 
256 575 342 
265 698 630 
274 821 918 
283 945 205 
293 068 493 
8.302 191 781 
311 315 068 
320 438 356 
329 561 644 
338 684 932 
347 808 219 
336 931 307 
366 034 793 
375 478 082 
384 301 370 
8,393 424 658 
402 547 945 
411 671 233 
420 794 321 
429 917 808 
439 041 096 
448 164 384 
437 287 671 
466 410 959 
473 33í 247 
8,484 
493 
302 
312 
521 
530 
539 
548 
557 
566 
8,573 
585 
594 
603 
612 
621 
630 
639 
648 
638 
8,667 
676 
685 
694 
703 
712 
721 
730 
740 
749 
8,758 
767 
776 
785 
794 
803 
813 
822 
831 
840 
8,849 
858 
867 
876 
886 
895 
904 
913 
922 
931 
8,940 
949 
959 
968 
977 
986 
995 
9,004 
013 
022 
9,032 
041 
030 
039 
068 
077 
086 
093 
4 03 
114 
657 334 
780 822 
904 110 
027 397 
130 683 
273 973 
397 260 
320 348 
643 836 
767 123 
890 4 I I 
013 699 
136 986 
260 274 
383 362 
306 849 
630 137 
733 423 
876 712 
000 000 
123 288 
246 375 
369 863 
493 151 
616 438 
739 726 
863 014 
986 301 
109 589 
232 877 
356 164 
479 432 
602 740 
726 027 
849 313 
972 603 
093 890 
219 178 
342 466 
463 733 
589 041 
712 329 
835 616 
938 904 
082 192 
203 479 
328 767 
452 055 
573 342 
698 630 
821 918 
945 203 
068 493 
191 781 
313 068 
438 336 
361 644 
684 932 
808 219 
931 307 
054 795 
4 78 082 
301 370 
424 658 
347 943 
671 233 
794 521 
917 808 
041 096 
4 64 384 
334. NOVIEMBRE 30. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
-10 
I I 
i 2 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
¡ 3 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
i 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
54 
53 
36 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
Febrero. 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
1 10 
111 
I 12 
1 13 
I 14 
I 13 
I 16 
I 17 
1 18 
1 19 
120 
121 
122 
^23 
^24 
123 
-126 
4 27 
-128 
4 29 
4 30 
131 
4 32 
4 33 
4 34 
133 
136 
4 37 
438 
139 
440 
141 
442 
143 
144 
145 
446 
447 
448 
449 
150 
451 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
158 
139 
160 
161 
162 
4 63 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
474 
473 
176 
477 
178 
179 
180 
181 
182 
Junio. 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
Julio. Octubre. 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
251 
242 
2 í3 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
274 
272 
273 
274 
Setbre. 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
Novbre. 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
356 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
303 
Dicbre. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.Sumandos. 
0,009 
018 
027 
036 
043 
034 
064 
073 
082 
0,091 
400 
-109 
118 
128 
437 
146 
133 
-164 
473 
0,183 
-192 
201 
210 
219 
228 
237 
247 
236 
263 
0,274 
283 
292 
301 
31 1 
320 
329 
338 
347 
336 
0,366 
373 
384 
393 
402 
411 
420 
430 
439 
4 48 
0,457 
466 
473 
484 
494 
503 
312 
321 
330 
339 
0,549 
538 
567 
376 
385 
594 
603 
613 
622 
631 
0,640 
649 
638 
668 
677 
686 
693 
704 
713 
722 
0,732 
741 
730 
739 
768 
777 
786 
796 
803 
814 
0,823 
832 
841 
831 
860 
869 
878 
887 
896 
903 
130 683 
301 370 
452 033 
602 740 
733 423 
904 I10 
034 793 
203 479 
336 164 
506 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
4 10 939 
561 64 4 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 562 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 321 
945 205 
093 890 
246 375 
397 260 
5í7 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
20o 479 
336 164 
306 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
Capits 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
9 
1 J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 6 0 
9 
i ? o 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,913 
924 
933 
942 
931 
960 
969 
979 
988 
997 
1,006 
013 
024 
034 
043 
032 
061 
070 
079 
068 493 
219 178 
369 863 
320 348 
671 
821 
233 
918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
088 931 507 
,098 082 192 
107 232 877 
I16 383 562 
123 534 247 
-134 684 932 
143 835 616 
152 986 301 
-162 136 986 
171 287 671 
180 438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
547 943 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
432 055 
602 740 
753 423 
904 110 
034 795 
205 479 
336 164 
506 849 
637 334 
808 219 
938 904 
1,189 
198 
207 
217 
226 
235 
244 
253 
262 
271 
1,281 
290 
299 
308 
317 
326 
336 
345 
334 
363 
1,372 
381 
390 
400 
409 
418 
427 
436 
4 43 
454 
,464 109 589 
473 260 274 
482 410 959 
491 561 644 
300 712 329 
509 863 014 
519 013 699 
528 164 384 
537 313 068 
546 465 733 
,555 616 438 
564 767 123 
573 917 808 
583 068 493 
592 219 178 
601 369 863 
610 520 348 
619 671 233 
628 821 918 
637 972 603 
,647 123 288 
636 273 973 
663 424 638 
674 575 3 52 
683 726 027 
692 876 712 
702 027 397 
711 178 082 
720 328 767 
729 479 452 
137 
822 
307 
192 
,738 630 
747 780 
736 931 
766 082 
773 232 877 
784 383 362 
793 334 247 
802 684 932 
811 833 616 
820 986 301 
Capits. 
2 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
9 
" i I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,830 
839 
848 
857 
866 
875 
885 
894 
903 
912 
1,921 
930 
939 
949 
958 
967 
976 
985 
994 
2,004 
2,013 
022 
0^1 
040 
049 
038 
068 
077 
086 
093 
2,104 
1 13 
122 
132 
141 
150 
159 
468 
-177 
-187 
2,196 
205 
214 
223 
232 
241 
251 
260 
269 
278 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
205 479 
336 164 
506 849 
657 534 
808 219 
958 904 
109 389 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 348 
2,287 671 233 
296 821 918 
303 972 603 
315 123 288 
324 273 973 
333 424 658 
342 575 342 
331 726 027 
360 876 712 
370 027 397 
2,379 
388 
397 
406 
4 15 
424 
434 
443 
452 
461 
2,470 
-479 
488 
498 
507 
516 
325 
534 
543 
553 
2,362 
571 
580 
589 
398 
607 
617 
626 
633 
644 
2,633 
662 
672 
681 
690 
699 
708 
717 
726 
736 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
203 
890 
246 373 
397 260 
547 943 
698 630 
849 315 
1)00 000 
150 685 
301 370 
452 035 
602 740 
753 423 
904 110 
054 795 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
•4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 9 0 
4 
o 
3 
4 
Sumandos. 
2,745 205 479 
754 356 164 
763 306 849 
772 637 534 
781 808 219 
790 938 904 
800 109 589 
809 260 274 
818 410 959 
827 561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
463 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
3,111 232 877 
120 383 562 
129 534 247 
138 684 932 
147 835 616 
156 986 301 
166 136 986 
-175 287 671 
184 438 356 
193 589 041 
3,202 
211 
221 
230 
239 
248 
257 
266 
275 
285 
2,836 
845 
855 
864 
873 
882 
891 
900 
909 
919 
2,928 
937 
946 
955 
964 
973 
983 
992 
3,001 
010 
3,019 
028 
038 
047 
056 
065 
074 
083 
092 
402 
3,294 
303 
312 
321 
330 
340 
349 
358 
367 
376 
3,385 
394 
404 
413 
422 
431 
440 
449 
458 
468 
3,477 
486 
495 
504 
513 
523 
532 
541 
530 
359 
3,568 
577 
587 
596 
605 
614 
623 
632 
641 
631 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
945 205 
095 890 
246 375 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 055 
602 740 
753 425 
904 110 
054 795 
205 479 
356 164 
506 849 
657 534 
808 219 
958 904 
109 589 
260 274 
410 939 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 38i 
315 068 
465 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
520 54 8 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
30 NOVIEMBRE. 334. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 O 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
Á 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
: : 9 
4 0 0 
4 
9 
4 Í « 
-1 
9 
4 S O 
9 
4 0 0 
-f 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
3,660 
669 
678 
687 
696 
706 
713 
724 
733 
273 973 
424 638 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 362 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 321 
945 203 
093 890 
246 373 
397 260 
347 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 I10 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 334 
760 
770 
779 
788 
797 
806 
813 
824 
834 
3,843 
832 
861 
870 
879 
889 
898 
907 
916 
925 
3,934 
943 
933 
962 
971 
980 
989 
998 
4,008 
017 
4,026 
035 
044 
033 
062 
072 
081 
090 
099 
108 
4,117 808 219 
126 938 904 
136 109 389 
143 260 274 
134 410 939 
4 63 361 644 
472 712 329 
181 863 014 
191 013 699 
200 164 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 348 
671 233 
4,209 
218 
227 
236 
243 
255 
264 
273 
282 
291 
4,300 
309 
319 
328 
337 
346 
333 
364 
374 
383 
4,392 
401 
410 
419 
428 
438 
447 
436 
465 
474 
4,483 
492 
502 
511 
320 
329 
338 
347 
357 
566 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 362 
334 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 414 
041 096 
191 781 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«VIO 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
o o O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 $ 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» ^ o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 S O 
9 
iOO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
342 466 
493 431 
643 836 
794 321 
943 203 
093 890 
2 46 373 
397 260 
547 945 
698 630 
4,373 
584 
593 
602 
61 1 
621 
630 
639 
648 
637 
4,666 849 315 
676 000 000 
683 130 683 
694 301 370 
703 432 033 
712 602 740 
721 733 423 
730 904 1 10 
740 034 793 
749 203 479 
4,738 
767 
776 
785 
794 
804 
813 
822 
831 
840 
336 164 
306 819 
637 334 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
361 6i4 
712 329 
4,849 863 014 
839 013 699 
868 164 384 
877 315 068 
886 465 733 
895 616 438 
904 767 123 
913 917 808 
923 068 493 
932 219 178 
4,94 I 
930 
939 
968 
977 
987 
996 
3,003 
014 
023 
5,032 
042 
031 
060 
069 
078 
087 
096 
106 
4 15 
5,124 
433 
142 
151 
160 
170 
179 
188 
197 
206 
5,215 
225 
234 
243 
252 
261 
270 
279 
289 
298 
3,307 
316 
323 
334 
344 
333 
362 
371 
380 
389 
3,398 
408 
417 
426 
433 
444 
433 
462 
472 
481 
369 863 
520 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
575 3 52 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
3 42 466 
493 131 
643 836 
794 321 
945 203 
095 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 334 
808 219 
938 90 i 
109 389 
260 274 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,490 410 939 
499 361 644 
308 712 329 
317 863 014 
327 013 699 
336 16i 38 4 
343 313 068 
334 463 733 
303 616 438 
372 767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 348 
67! 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
3,764 931 507 
774 082 192 
783 232 877 
792 383 562 
801 334 247 
810 684 932 
819 833 616 
828 986 301 
838 136 986 
8 47 287 671 
3,581 
391 
600 
609 
618 
627 
636 
643 
633 
664 
3,673 
682 
691 
700 
710 
719 
728 
737 
746 
3,836 
863 
874 
883 
893 
902 
911 
920 
929 
938 
3,947 
937 
966 
973 
984 
993 
6,002 
012 
021 
030 
6,039 
048 
037 
066 
076 
083 
094 
103 
112 
421 
6,130 
440 
449 
138 
4 67 
476 
183 
193 
204 
213 
6 222 
'231 
240 
249 
239 
268 
277 
286 
293 
304 
6,313 
323 
332 
341 
330 
339 
368 
378 
387 
396 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 78! 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
945 205 
093 890 
246 375 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
205 479 
336 164 
506 8 49 
637 334 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
375 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
Capits 
700 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 3 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
W40 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
^oO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«'©O 
4 
Í'Í'O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
y s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,405 
414 
423 
432 
442 
431 
460 
469 
478 
487 
6,496 
506 
513 
324 
533 
542 
551 
361 
370 
379 
6,388 
397 
606 
613 
623 
634 
643 
632 
661 
670 
6,680 
689 
698 
707 
716 
723 
734 
744 
733 
762 
6,771 
780 
789 
798 
808 
817 
826 
833 
84 4 
833 
6,863 
872 
881 
890 
899 
908 
917 
927 
936 
943 
6,934 
963 
972 
981 
991 
7,000 
009 
018 
027 
036 
7,0 46 
033 
064 
073 
082 
091 
100 
110 
419 
128 
7,137 
446 
135 
164 
174 
483 
192 
201 
210 
219 
7,229 
238 
247 
256 
263 
274 
283 
293 
302 
311 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 362 
334 247 
684 932 
835 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
943 203 
095 890 
246 573 
397 260 
547 945 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 033 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
506 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
361 6 44 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
534 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 44I 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
643 836 
794 321 
945 203 
093 890 
246 373 
397 260 
Capits, 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
7,320 
329 
338 
348 
337 
366 
373 
384 
393 
402 
7,412 
421 
430 
439 
448 
437 
466 
476 
483 
494 
7,503 
512 
321 
531 
540 
549 
558 
567 
376 
383 
7,393 
604 
613 
622 
631 
640 
649 
639 
668 
677 
7,686 
693 
704 
714 
723 
732 
741 
730 
739 
768 
7,778 
787 
796 
803 
814 
823 
832 
842 
831 
860 
7,869 
878 
887 
897 
906 
913 
924 
933 
942 
931 
7,961 
970 
979 
988 
997 
8,006 
016 
023 
034 
043 
8,032 
061 
070 
080 
089 
098 
107 
116 
4 23 
134 
133 
4 62 
471 
4 80 
4 89 
4 99 
208 
217 
226 
347 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
432 035 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 33 i 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 178 
369 863 
320 548 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 658 
575 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 452 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
334 247 
684 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 336 
389 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 131 
6 43 836 
794 321 
945 205 
095 890 
246 575 
397 260 
347 943 
698 630 
849 313 
000 000 
130 683 
301 370 
452 035 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 33 i 
808 219 
938 904 
109 389 
260 274 
410 939 
361 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
313 068 
463 733 
Capits, 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
8,233 
244 
253 
263 
272 
281 
290 
299 
308 
317 
8,327 
336 
345 
33 4 
363 
372 
382 
391 
400 
409 
8,418 
427 
436 
446 
435 
464 
473 
482 
491 
500 
8,510 
319 
528 
337 
346 
335 
565 
374 
583 
592 
8,601 
610 
619 
629 
638 
647 
656 
665 
674 
684 
8,693 
702 
71 I 
720 
729 
738 
748 
737 
766 
773 
8,784 
793 
802 
812 
821 
830 
839 
848 
857 
867 
8,876 
885 
894 
903 
912 
921 
931 
940 
949 
958 
8,967 
976 
985 
995 
9,004 
013 
022 
031 
040 
030 
9,039 
068 
077 
086 
093 
104 
4 14 
123 
432 
141 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 478 
369 863 
320 348 
671 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
178 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 507 
082 192 
232 877 
383 562 
534 247 
68 4 932 
833 616 
986 301 
136 986 
287 671 
438 356 
589 041 
739 726 
890 411 
041 096 
191 781 
342 466 
493 151 
643 836 
794 521 
943 205 
095 890 
246 575 
397 260 
547 945 
698 630 
849 315 
000 000 
150 685 
301 370 
452 053 
602 740 
733 423 
904 110 
034 793 
203 479 
336 164 
306 849 
637 334 
808 219 
938 904 
109 589 
260 274 
410 959 
561 644 
712 329 
863 014 
013 699 
164 384 
315 068 
463 753 
616 438 
767 123 
917 808 
068 493 
219 478 
369 863 
520 548 
674 233 
821 918 
972 603 
123 288 
273 973 
424 638 
373 342 
726 027 
876 712 
027 397 
478 082 
328 767 
479 432 
630 137 
780 822 
931 307 
082 192 
232 877 
383 362 
534 247 
335. DICIEMBRE 1. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
14 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
I I 
12 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4! 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
5 i 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
Marzo. 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
105 
103 
106 
107 
408 
109 
410 
11 i 
112 
4 13 
414 
115 
116 
417 
4 18 
419 
420 
Abril. 
421 
122 
4 23 
124 
125 
126 
127 
128 
4 29 
430 
431 
4 32 
133 
434 
135 
4 36 
437 
4 38 
139 
440 
141 
442 
443 
444 
145 
446 
447 
148 
449 
450 
Mayo. 
451 
152 
153 
434 
155 
156 
457 
138 
159 
160 
461 
162 
163 
164 
165 
166 
4 67 
4 68 
169 
170 
171 
172 
4 73 
174 
475 
476 
177 
478 
479 
180 
181 
Junio. 
482 
4 83 
184 
185 
4 86 
187 
188 
4 89 
190 
491 
4 92 
4 93 
194 
195 
4 96 
497 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
Julio. 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
Agosto. 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
234 
255 
256 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Setbre. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Novbre 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
Dicbre. 
36E 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Capits, 
9 
I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,009 
018 
027 
036 
045 
055 
064 
073 
082 
0,091 
100 
I 10 
119 
128 
137 
446 
456 
4 65 
174 
0,183 
4 92 
201 
211 
220 
229 
238 
247 
256 
266 
0,275 
284 
293 
302 
312 
321 
330 
339 
348 
337 
0,367 
376 
385 
394 
403 
413 
422 
43! 
4 50 
449 
0,458 
468 
477 
486 
495 
504 
513 
523 
532 
541 
0,550 
559 
569 
578 
587 
596 
605 
614 
624 
633 
0,642 
651 
660 
670 
679 
688 
697 
706 
715 
725 
0,734 
743 
732 
761 
770 
780 
789 
798 
807 
816 
0,826 
833 
844 
833 
862 
871 
881 
890 
899 
908 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 4 11 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 38 5 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
335 247 
712 329 
890 4I1 
008 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 137 
Capits. 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t í o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fl?0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,917 
926 
936 
945 
954 
963 
972 
982 
991 
1,000 
1,009 
018 
027 
037 
046 
055 
064 
073 
083 
092 
1,401 
110 
119 
4 28 
438 
147 
456 
4 65 
174 
183 
1,193 
202 
211 
220 
229 
239 
248 
257 
266 
275 
1,284 
294 
303 
312 
321 
330 
340 
349 
358 
367 
1,376 
383 
393 
404 
413 
422 
431 
440 
450 
459 
1,468 
477 
486 
496 
505 
314 
323 
532 
541 
551 
1,560 
569 
578 
587 
596 
606 
615 
624 
633 
642 
1,652 
661 
670 
679 
688 
697 
707 
716 
725 
734 
1,743 
733 
762 
771 
780 
789 
798 
808 
817 
826 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 5 58 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
130 683 
328 767 
506 8 59 
684 932 
863 014 
041 096 
219 478 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
463 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 451 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 410 
082 192 
260 274 
438 356 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
Sumandos. 
1,835 
844 
853 
863 
872 
881 
890 
899 
909 
918 
1,927 
936 
945 
954 
964 
973 
982 
991 
2,000 
010 
2,019 
028 
037 
046 
055 
065 
074 
083 
092 
401 
2,110 
120 
429 
138 
447 
456 
466 
175 
484 
193 
2,202 
211 
221 
230 
239 
248 
257 
266 
276 
285 
2,294 
303 
312 
322 
331 
340 
349 
358 
367 
377 
2,386 
395 
404 
413 
423 
432 
441 
450 
459 
468 
2,478 
487 
496 
505 
514 
523 
533 
342 
551 
560 
2,569 
579 
588 
397 
606 
615 
624 
634 
643 
652 
2,661 
670 
680 
689 
698 
707 
716 
725 
735 
744 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 352 
733 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 053 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,753 
762 
771 
780 
790 
799 
808 
817 
826 
836 
2.843 
834 
863 
872 
881 
891 
900 
909 
918 
927 
2,936 
946 
955 
964 
973 
982 
992 
3,001 
010 
019 
3,028 
037 
047 
056 
065 
074 
083 
093 
402 
111 
3,120 
429 
438 
148 
457 
4 66 
175 
484 
4 93 
203 
3,212 
221 
230 
239 
249 
258 
267 
276 
285 
294 
3,304 
313 
322 
331 
340 
350 
339 
368 
377 
386 
3,393 
405 
414 
423 
432 
441 
450 
460 
469 
478 
3,487 
496 
506 
515 
524 
533 
542 
551 
561 
570 
3,579 
588 
597 
606 
616 
625 
634 
643 
652 
662 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 008 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 562 
361 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 683 
328 767 
306 8 59 
685 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
958 905 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 313 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
1 DICIEMBRE. 335. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 1 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 $ 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
C 
7 
Sumandos. 
3,671 
680 
689 
698 
707 
717 
726 
733 
744 
733 
3,763 
772 
781 
790 
799 
808 
818 
827 
836 
843 
3,834 
863 
873 
882 
891 
900 
909 
919 
928 
937 
3,946 
933 
964 
974 
983 
992 
4,001 
010 
020 
029 
4,038 
047 
036 
063 
073 
084 
093 
402 
411 
4 20 
4,430 
439 
448 
137 
466 
476 
483 
494 
203 
212 
4,221 
231 
240 
249 
238 
267 
276 
286 
293 
304 
4,313 
322 
332 
341 
330 
339 
368 
377 
387 
396 
4,403 
414 
423 
433 
442 
431 
460 
469 
478 
488 
4,497 
306 
313 
324 
333 
543 
352 
361 
570 
579 
232 877 
410 939 
589 041 
767 4 23 
943 203 
423 288 
301 370 
479 432 
637 334 
833 616 
013 699 
491 781 
369 863 
347 943 
726 027 
904 440 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
4 50 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
573 342 
733 423 
931 507 
4 09 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
320 348 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 123 
943 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
833 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
4 38 336 
616 438 
794 321 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
681 932 
863 014 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SjSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
5 § 0 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
4,389 
398 
607 
616 
625 
634 
644 
653 
662 
671 
4,680 
690 
699 
708 
717 
726 
735 
743 
734 
763 
4,772 
781 
790 
800 
809 
818 
827 
836 
846 
835 
4,864 
873 
882 
891 
901 
910 
919 
928 
937 
946 
4,956 
965 
974 
983 
992 
5,002 
011 
020 
029 
038 
5,047 
037 
066 
075 
084 
093 
403 
412 
121 
430 
5,139 
448 
458 
4 67 
176 
4 83 
4 94 
203 
213 
222 
3,231 
240 
249 
239 
268 
277 
286 
295 
304 
314 
3,323 
332 
341 
330 
360 
369 
378 
387 
396 
405 
5,415 068 493 
424 246 573 
433 424 638 
442 602 740 
451 780 822 
460 938 904 
470 136 986 
479 313 068 
488 493 131 
497 671 233 
041 096 
219 478 
397 260 
575 342 
733 423 
931 507 
109 589 
287 671 
465 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
4 36 986 
313 068 
493 131 
671 233 
849 313 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
095 890 
273 973 
452 055 
630 4 37 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
945 203 
123 288 
301 370 
479 432 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 4 10 
082 492 
260 274 
438 356 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
Capits 
(SO.O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O l O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,506 
516 
525 
534 
543 
552 
561 
571 
b80 
589 
3,398 
607 
616 
626 
635 
644 
633 
662 
672 
681 
5,690 
699 
708 
717 
727 
736 
745 
734 
763 
773 
3,782 
791 
800 
809 
818 
828 
837 
846 
855 
864 
3,873 
883 
892 
901 
910 
919 
929 
938 
947 
956 
5,965 
974 
984 
993 
6,002 
011 
020 
030 
039 
048 
6,037 
066 
073 
083 
094 
103 
4 12 
121 
430 
440 
6,149 
438 
467 
476 
4 86 
4 95 
204 
213 
222 
231 
6,241 
230 
239 
268 
277 
286 
296 
305 
314 
323 
6,332 
342 
351 
360 
369 
378 
387 
397 
406 
415 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
452 035 
630 437 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 4 23 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 4 10 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
150 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 478 
397 260 
575 342 
753 425 
931 507 
109 589 
287 671 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 4 64 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 573 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
313 068 
493 431 
671 233 
849 313 
027 397 
203 479 
383 362 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 035 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 348 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 939 
389 041 
767 4 23 
943 203 
123 288 
301 370 
479 452 
Capits. 
* o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
y i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7'i O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* ? o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,424 
433 
443 
452 
461 
470 
479 
488 
498 
507 
6,316 
525 
534 
543 
553 
562 
571 
580 
589 
599 
6,608 
617 
626 
635 
644 
65 4 
663 
672 
681 
690 
6,700 
709 
718 
727 
736 
745 
755 
764 
773 
782 
6,791 
800 
810 
819 
828 
837 
846 
856 
865 
874 
6,883 
892 
901 
911 
920 
929 
938 
947 
936 
966 
6,975 
984 
993 
7,002 
012 
021 
030 
039 
048 
037 
7,067 
076 
083 
094 
403 
113 
122 
4 31 
140 
449 
7,4 38 
4 68 
477 
4 86 
193 
204 
213 
223 
232 
241 
7,230 
259 
269 
278 
287 
296 
305 
314 
324 
333 
657 534 
835 616 
013 699 
491 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 4 10 
082 4 92 
260 274 
438 336 
616 438 
794 521 
972 603 
130 685 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 478 
397 260 
375 342 
753 423 
931 307 
109 389 
287 671 
463 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
336 164 
334 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 658 
602 740 
780 822 
958 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
203 479 
383 362 
561 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 033 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
034 795 
232 877 
410 939 
389 041 
767 123 
945 205 
123 288 
301 370 
479 452 
657 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
130 685 
328 767 
506 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
373 342 
733 423 
931 507 
109 589 
287 671 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H90 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
465 753 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
712 329 
890 411 
068 493 
246 575 
424 638 
602 740 
780 822 
938 904 
136 986 
315 068 
493 151 
671 233 
849 315 
027 397 
205 479 
383 562 
361 644 
739 726 
917 808 
093 890 
273 973 
432 035 
630 137 
808 219 
986 301 
164 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 939 
589 041 
767 123 
943 203 
123 288 
301 370 
479 432 
637 534 
835 616 
013 699 
191 781 
369 863 
547 945 
726 027 
904 110 
082 192 
260 274 
438 336 
616 438 
794 321 
972 603 
130 683 
328 767 
306 849 
684 932 
863 014 
041 096 
219 178 
397 260 
375 342 
753 425 
931 507 
109 389 
287 671 
465 733 
643 836 
821 918 
000 000 
178 082 
356 164 
534 247 
8,076 712 329 
083 890 411 
093 068 493 
4 04 246 575 
413 424 638 
122 602 740 
131 780 822 
140 938 904 
150 136 986 
159 315 068 
8,168 493 131 
177 671 233 
4 86 849 313 
196 027 397 
203 203 479 
214 383 362 
223 361 644 
232 739 726 
241 917 808 
231 093 890 
7,342 
351 
360 
370 
379 
388 
397 
406 
413 
423 
7,434 
443 
432 
461 
470 
480 
489 
498 
507 
516 
7,526 
535 
544 
553 
562 
571 
581 
590 
599 
608 
7,617 
626 
636 
645 
654 
663 
672 
682 
691 
700 
7,709 
718 
727 
737 
746 
755 
764 
773 
783 
792 
7,801 
810 
819 
828 
838 
847 
856 
865 
874 
883 
7,893 
902 
911 
920 
929 
939 
948 
937 
966 
973 
7,984 
994 
8,003 
012 
021 
030 
040 
049 
038 
067 
Capits 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O l O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OÍIO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
© 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
,260 
269 
278 
287 
296 
306 
315 
324 
333 
342 
,352 
361 
370 
379 
388 
397 
407 
416 
425 
434 
273 973 
452 055 
630 137 
808 219 
986 301 
4 64 384 
342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
054 795 
232 877 
410 959 
589 041 
767 423 
945 205 
4 23 288 
301 370 
479 432 
637 534 
8,443 835 616 
433 013 699 
462 191 781 
471 369 863 
480 547 945 
489 726 027 
498 904 410 
508 082 192 
517 260 274 
526 438 336 
8,535 616 438 
544 794 521 
533 972 603 
563 450 685 
572 328 767 
581 506 849 
590 684 932 
599 863 014 
609 041 096 
618 219 178 
8,627 397 260 
636 575 342 
645 733 423 
634 931 507 
664 109 589 
673 287 671 
682 465 753 
691 643 836 
700 821 918 
710 000 000 
8,719 178 082 
728 356 164 
737 534 247 
746 712 329 
755 890 411 
765 068 493 
774 246 575 
783 424 638 
792 602 740 
801 780 822 
8,810 938 904 
820 136 986 
829 313 068 
838 493 151 
847 671 233 
856 849 315 
866 027 397 
873 203 479 
884 383 362 
893 561 644 
8,902 739 726 
911 917 808 
921 093 890 
930 273 973 
939 432 033 
948 630 137 
937 808 219 
966 986 301 
976 464 384 
983 342 466 
520 548 
698 630 
876 712 
034 793 
232 877 
410 959 
589 041 
767 423 
945 205 
123 288 
8,994 
9,003 
012 
022 
031 
040 
049 
038 
067 
077 
9,086 301 370 
093 479 452 
104 657 534 
I13 835 616 
123 013 699 
132 191 781 
141 369 863 
150 547 945 
159 726 027 
168 904 110 
336. DICIEMBRE 2. 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÁO 
M 
42 
13 
14 
13 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 i 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
35 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
Marzo. 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
11 i 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
Abril. 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
Mayo. 
150 
451 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
464 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
Junio. 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
2H 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
254 
235 
256 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
Setbre. 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 i 
283 
280 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
295 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
Novbre. 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
354 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
354 
355 
356 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
Diobre. 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
OO 
1 
0,009 
018 
027 
036 
046 
055 
064 
073 
082 
0,092 
101 
110 
119 
128 
138 
-147 
136 
163 
174 
0,184 
193 
202 
21 I 
220 
230 
239 
248 
237 
266 
0,276 
285 
294 
303 
312 
322 
331 
340 
349 
359 
0,368 
377 
386 
395 
405 
414 
423 
432 
441 
431 
0,460 
469 
478 
487 
497 
506 
515 
324 
333 
543 
0,332 
561 
570 
579 
589 
598 
607 
616 
625 
635 
0,644 
633 
662 
672 
681 
690 
699 
708 
718 
727 
0,736 
743 
754 
764 
773 
782 
791 
800 
810 
819 
0,828 
837 
846 
856 
865 
874 
883 
892 
902 
911 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 793 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
833 616 
041 096 
246 375 
452 033 
637 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
093 890 
,301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
943 205 
130 683 
336 164 
361 64 4 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 321 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
034 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 389 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
Capits. 
i o o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t4LO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
i ? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
-i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o o 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,920 
929 
938 
948 
957 
966 
975 
984 
994 
1,003 
1,012 
021 
031 
040 
049 
038 
067 
077 
086 
093 
1,104 
1 13 
123 
132 
141 
130 
159 
169 
178 
187 
347 943 
733 423 
938 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
137 
616 
096 
630 
835 
041 
246 375 
432 035 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 4I1 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
943 203 
130 685 
336 164 
361 644 
1,288 767 123 
297 972 603 
307 178 082 
316 383 562 
325 389 041 
334 794 521 
344 000 000 
333 205 479 
362 410 959 
371 616 438 
1,380 821 918 
390 027 397 
399 232 877 
408 438 336 
417 643 836 
426 849 313 
436 034 793 
443 260 274 
434 463 733 
463 671 233 
,196 
203 
213 
224 
233 
242 
231 
261 
270 
279 
1,472 
482 
491 
500 
509 
518 
528 
537 
546 
555 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
320 548 
726 027 
,364 931 307 
374 136 986 
583 342 466 
592 547 945 
601 733 423 
610 938 904 
620 164 384 
629 369 863 
638 375 342 
647 780 822 
1,656 
666 
675 
684 
693 
703 
712 
721 
730 
739 
1,749 
758 
767 
776 
785 
795 
804 
813 
822 
831 
986 301 
191 781 
397 260 
002 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
833 616 
041 096 
246 375 
432 055 
637 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 4 11 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
1 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
I 
2 
Sumandos. 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
945 203 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
589 041 
794 321 
000 000 
203 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
1,841 
850 
839 
868 
877 
887 
896 
903 
914 
923 
1,933 
942 
931 
960 
969 
979 
988 
997 
2,006 
016 
2,023 
034 
043 
052 
062 
071 
080 
089 
098 
108 
2,117 260 274 
126 463 733 
133 671 233 
144 876 712 
134 082 192 
163 287 671 
172 493 131 
181 698 630 
190 904 110 
200 109 389 
315 068 
320 348 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
347 943 
753 425 
938 904 
164 384 
369 863 
375 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
835 616 
041 096 
246 375 
452 035 
657 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
943 203 
130 683 
336 164 
2,209 
218 
227 
236 
246 
235 
264 
273 
282 
292 
2,301 
310 
319 
328 
338 
347 
356 
365 
375 
384 
2,393 
402 
4H 
421 
430 
439 
448 
457 
467 
476 
2,485 
494 
303 
513 
522 
531 
540 
549 
559 
568 
2,377 
586 
595 
605 
614 
623 
632 
641 
631 
660 
2,669 389 041 
678 794 521 
688 000 000 
697 203 479 
706 410 939 
713 616 438 
724 821 918 
734 027 397 
743 232 877 
752 438 336 
361 
767 
644 
123 
972 603 
178 082 
383 362 
Capits 
3 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
• 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 » 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 389 
313 068 
520 348 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 803 
373 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
2,761 
770 
780 
789 
798 
807 
816 
826 
833 
844 
2,833 
862 
872 
881 
890 
899 
908 
918 
927 
936 
2,945 
954 
964 
973 
982 
991 
3,000 
010 
019 
028 
3,037 
047 
056 
065 
074 
083 
093 
102 
11 I 
120 
3,129 863 014 
139 068 493 
148 273 973 
157 479 452 
166 684 932 
175 890 411 
185 095 890 
-194 301 370 
203 506 849 
212 712 329 
219 
424 
630 
178 
o:; 8 
137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 033 
637 334 
3,221 
231 
240 
249 
238 
267 
277 
286 
295 
304 
3,313 
323 
332 
341 
330 
360 
369 
378 
387 
396 
3,406 
415 
424 
433 
442 
452 
461 
470 
479 
488 
3,498 
507 
516 
525 
534 
544 
533 
562 
571 
580 
3,390 
399 
608 
617 
626 
636 
645 
634 
663 
672 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
945 205 
150 685 
336 164 
361 64 4 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 321 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 313 
034 795 
260 274 
465 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
347 943 
733 425 
938 904 
164 384 
369 863 
375 342 
780 822 
986 301 
2 DICIEMBRE. 336. 
Capits. 
4 0 0 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 3 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 5 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 C O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
3,682 
691 
700 
709 
719 
728 
737 
746 
7b5 
765 
3,774 
783 
792 
801 
811 
820 
829 
838 
847 
837 
3,866 
875 
884 
893 
903 
912 
921 
930 
939 
949 
3,958 
967 
976 
985 
995 
4,004 
013 
022 
032 
041 
4,030 
059 
068 
078 
087 
096 
-114 
-124 
433 
4,142 
\$\ 
\ m 
-170 
-179 
-188 
-197 
206 
216 
223 
4.234 
243 
232 
262 
271 
280 
289 
298 
308 
317 
4,326 
335 
344 
354 
363 
372 
381 
391 
400 
409 
4,418 
427 
437 
446 
455 
464 
473 
483 
492 
501 
4,510 
519 
329 
338 
347 
536 
365 
575 
584 
593 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
943 203 
Í30 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
463 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 131 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 375 
452 053 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
Capits. 
»4K> 
-1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 3 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 J O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
\ 
2 
3 
í 4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 § 0 
\ 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,602 
611 
621 
630 
639 
648 
657 
667 
676 
685 
4,694 
704 
713 
722 
731 
740 
750 
759 
768 
777 
4,786 
796 
805 
814 
823 
832 
842 
851 
860 
869 
4,878 
888 
897 
906 
913 
924 
934 
943 
952 
961 
4,970 
980 
989 
998 
3,007 
016 
026 
033 
044 
033 
5,063 
072 
081 
090 
099 
-109 
-118 
127 
-136 
145 
5,155 
164 
173 
182 
191 
201 
210 
219 
228 
237 
5,247 
256 
265 
274 
283 
293 
302 
311 
320 
329 
5,339 
348 
357 
366 
376 
385 
394 
403 
412 
422 
5,431 
440 
449 
458 
468 
477 
486 
495 
304 
514 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
361 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
034 795 
260 274 
465 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
320 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
733 425 
938 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
361 644 
767 4 23 
972 603 
178 082 
383 362 
389 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
82! 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
Capits. 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 1 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 2 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
C 3 0 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
(640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
CGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,523 
332 
344 
330 
360 
369 
378 
587 
596 
606 
5,615 
624 
633 
642 
632 
661 
670 
679 
688 
698 
3,707 
716 
725 
735 
744 
733 
762 
771 
781 
790 
5,799 
808 
817 
827 
836 
845 
854 
863 
873 
882 
5,891 
900 
909 
919 
928 
937 
946 
933 
963 
974 
3,983 
992 
6,001 
014 
020 
029 
038 
048 
037 
066 
6,075 
084 
094 
403 
412 
421 
436 
140 
149 
458 
6,167 
476 
186 
495 
204 
213 
222 
232 
241 
250 
6,239 
268 
278 
287 
296 
305 
314 
324 
333 
342 
6,331 
360 
370 
379 
388 
397 
407 
416 
423 
434 
287 671 
493 131 
698 630 
904 410 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
4 36 986 
342 466 
5-47 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 638 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
943 203 
130 683 
336 164 
361 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 562 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 492 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
347 943 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
Capits, 
v o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
^ S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
7 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
V S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
^ « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Ü O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
Sumandos. 
6,443 
453 
462 
471 
480 
489 
499 
508 
317 
526 
6,333 
345 
554 
563 
372 
581 
391 
600 
609 
618 
6,627 
637 
646 
635 
664 
673 
683 
692 
704 
710 
6,720 
729 
738 
747 
736 
766 
773 
784 
793 
802 
6,812 
821 
830 
839 
848 
838 
867 
876 
885 
894 
6,904 
913 
922 
931 
940 
950 
959 
968 
977 
986 
6,996 
7,005 
014 
023 
032 
042 
031 
060 
069 
079 
7,088 
097 
106 
445 
123 
434 
143 
432 
461 
171 
7,180 
189 
198 
207 
217 
226 
233 
244 
233 
263 
7,272 
281 
290 
299 
309 
318 
327 
336 
345 
355 
835 616 
044 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 414 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
534 247 
739 726 
945 205 
150 685 
356 164 
561 644 
767 123 
972 603 
178 082 
383 362 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
463 733 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 110 
109 589 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 943 
733 423 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 035 
637 334 
863 014 
068 493 
273 973 
479 432 
684 932 
890 411 
093 890 
301 370 
306 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
943 203 
150 685 
356 164 
361 644 
767 123 
972 603 
178 082 
Capits 
§ 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 6 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$ ? o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,364 
373 
382 
392 
401 
410 
419 
428 
438 
447 
7,456 
465 
474 
484 
493 
302 
514 
320 
530 
539 
7,548 
557 
566 
576 
383 
394 
603 
612 
622 
631 
7,640 
649 
638 
668 
677 
686 
693 
704 
714 
723 
7,732 
741 
731 
760 
769 
778 
787 
797 
806 
815 
7 824 
833 
843 
852 
861 
870 
879 
907 
7,916 
925 
933 
944 
933 
962 
971 
981 
990 
999 
8,008 
017 
027 
036 
043 
054 
064 
073 
082 
091 
8,100 
440 
449 
128 
437 
446 
456 
465 
474 
483 
8,192 
202 
24 4 
220 
229 
238 
248 
257 
266 
275 
383 562 
589 041 
794 321 
000 000 
203 479 
410 939 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 356 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 4 92 
287 674 
493 431 
698 630 
904 110 
109 389 
315 068 
520 548 
726 027 
931 507 
136 986 
342 466 
547 945 
753 425 
958 904 
164 384 
369 863 
575 342 
780 822 
986 301 
191 781 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 178 
424 658 
630 137 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 534 
863 014 
068 493 
273 973 
479 452 
684 932 
890 411 
095 890 
301 370 
506 849 
712 329 
917 808 
123 288 
328 767 
334 247 
739 726 
945 205 
150 685 
336 4 64 
561 644 
767 4 23 
972 603 
178 082 
383 362 
589 041 
794 521 
000 000 
205 479 
410 959 
616 438 
821 918 
027 397 
232 877 
438 336 
643 836 
849 315 
054 795 
260 274 
465 753 
671 233 
876 712 
082 192 
287 671 
493 151 
698 630 
904 140 
109 389 
313 068 
320 548 
726 027 
Capits. 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
© S O 
4 
2 
3 
4 
3 
o « o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
o * o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumando*. 
8,284 931 307 
294 136 986 
303 342 466 
312 547 945 
321 753 425 
330 958 904 
340 4 64 384 
349 369 863 
358 575 342 
367 780 822 
8,376 986 301 
386 491 784 
395 397 260 
404 602 740 
413 808 219 
423 013 699 
432 219 478 
444 424 658 
450 630 437 
459 835 616 
8,469 041 096 
478 246 573 
487 452 055 
496 637 334 
505 863 014 
515 068 493 
524 273 973 
333 479 452 
542 684 932 
551 890 444 
8,561 095 890 
570 301 370 
579 506 849 
588 712 329 
397 917 808 
607 423 288 
616 328 767 
625 534 247 
634 739 726 
643 945 203 
8,633 130 685 
662 356 4 64 
671 561 644 
680 767 123 
689 972 603 
699 178 082 
708 383 562 
717 589 041 
726 794 521 
736 000 000 
8,745 205 479 
754 410 939 
763 616 438 
772 821 918 
782 027 397 
791 232 877 
800 438 336 
809 643 836 
818 849 313 
828 054 795 
8,837 260 274 
846 465 753 
833 671 233 
864 876 712 
874 082 192 
883 287 671 
892 493 131 
901 698 630 
940 904 410 
920 109 389 
8,929 
938 
947 
936 
966 
975 
984 
993 
9,002 
012 
9,021 
030 
039 
048 
058 
067 
076 
085 
095 
404 
9,413 
422 
4 31 
441 
450 
4 59 
468 
477 
-187 
496 
315 068 
320 548 
726 027 
931 307 
136 986 
342 466 
347 945 
753 425 
938 904 
164 384 
369 863 
375 342 
780 822 
986 301 
491 784 
397 260 
602 740 
808 219 
013 699 
219 478 
424 658 
630 437 
835 616 
041 096 
246 575 
452 055 
657 334 
863 014 
068 493 
273 973 
337. DICIEMBRE 3. 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
U 
\ 2 
^ 
^5 
16 
M 
\% 
f9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
lo 
\% 
\7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
2!) 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
\ 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
Febrero. 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
lOi 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
11 I 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
Abril. 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
13! 
132 
133 
13i 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
Mayo. 
149 
130 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
Junio. 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 i 
205 
206 
207 
208 
209 
Julio. 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
22i 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 i 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
2Í3 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
253 
254 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Setbre. 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Novbre. 
333 
33 4 
335 
336 
337 
338 
339 
3Í0 
341 
342 
3'(3 
344 
343 
346 
347 
3i8 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
Diobre, 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
Capits. 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
©o 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
í O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
§ o 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,009 
018 
027 
036 
046 
033 
064 
073 
083 
0,092 
10! 
110 
120 
129 
138 
147 
136 
166 
175 
0,184 
193 
203 
212 
221 
230 
240 
249 
258 
267 
0,276 
286 
293 
304 
313 
323 
332 
341 
330 
360 
0,369 
378 
387 
397 
406 
413 
424 
433 
443 
452 
0,461 
470 
480 
489 
498 
507 
317 
526 
535 
544 
0,553 
563 
572 
58! 
590 
600 
609 
618 
627 
637 
0,646 
653 
664 
674 
683 
692 
70! 
710 
720 
729 
0,738 
747 
737 
766 
773 
784 
794 
803 
812 
821 
0,830 
840 
849 
838 
867 
877 
886 
893 
904 
9!4 
232 877 
463 733 
698 630 
93! 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
36! 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
19! 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
82! 918 
034 793 
287 67! 
320 548 
753 423 
986 301 
219 178 
432 033 
684 932 
917 808 
130 683 
383 362 
616 438 
849 3!5 
082 192 
313 068 
347 943 
780 822 
013 699 
246 373 
479 432 
712 329 
945 205 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
3'<2 466 
375 3í2 
808 219 
04! 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 336 
67! 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
30! 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 78! 
424 638 
637 534 
890 411 
123 288 
336 164 
589 041 
821 918 
03 5 793 
Capits. 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I G O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
a ^ o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
Sumandos. 
0,923 
932 
941 
950 
960 
969 
978 
987 
997 
1,006 
1,015 
024 
034 
043 
052 
06! 
07! 
080 
089 
098 
1,107 
1 17 
126 
135 
144 
154 
163 
172 
181 
19! 
1,200 
209 
218 
227 
237 
246 
255 
264 
274 
283 
1,292 
30! 
311 
320 
329 
338 
348 
357 
366 
375 
1,384 
394 
403 
412 
421 
431 
440 
449 
458 
468 
1,477 
486 
495 
504 
514 
523 
532 
54! 
55! 
560 
!,369 
578 
388 
397 
606 
615 
624 
634 
643 
632 
1,66! 
67! 
680 
689 
698 
708 
717 
726 
733 
743 
4,754 
763 
772 
781 
791 
800 
809 
818 
828 
837 
287 671 
520 548 
753 423 
986 301 
219 178 
432 033 
684 932 
917 808 
130 683 
383 362 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 373 
479 432 
712 329 
945 205 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
04! 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
30! 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
93! 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 32! 
027 397, 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 78! 
424 658 
637 534 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 548 
753 425 
986 30! 
219 178 
432 035 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 313 
082 192 
313 068 
347 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
943 205 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 B O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
« l O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
« G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
a o o 
i 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,846 375 342 
833 808 219 
863 04! 096 
874 273 973 
883 506 849 
892 739 726 
90! 972 603 
911 203 479 
920 438 336 
929 671 233 
1,938 
948 
937 
966 
973 
983 
994 
2,003 
012 
022 
2,031 
040 
049 
058 
068 
077 
086 
093 
103 
114 
2,123 
132 
142 
151 
160 
169 
178 
188 
197 
206 
2,213 
223 
234 
243 
232 
262 
271 
280 
289 
298 
2,308 
317 
326 
335 
345 
354 
363 
372 
382 
391 
2,400 
409 
419 
428 
437 
446 
455 
465 
474 
483 
2,492 
502 
51! 
520 
529 
539 
548 
557 
566 
575 
2,383 
594 
603 
612 
622 
631 
640 
649 
659 
668 
2,677 
686 
696 
705 
714 
723 
732 
742 
75! 
760 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
30! 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
361 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 78! 
424 658 
657 534 
890 41! 
123 288 
336 164 
589 04! 
82! 918 
034 793 
287 67! 
520 548 
753 423 
986 30! 
219 178 
432 033 
684 932 
917 808 
130 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
347 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 432 
712 329 
943 203 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
575 342 
808 219 
04! 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 336 
67! 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
30! 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
3 a o 
i 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 » 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
3 Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,769 
779 
788 
797 
806 
816 
825 
834 
843 
852 
2,862 
871 
880 
889 
899 
908 
917 
926 
936 
945 
2,934 
963 
972 
982 
991 
3,000 
009 
019 
028 
037 
3,046 
056 
065 
074 
083 
093 
102 
111 
120 
129 
3,139 
148 
457 
466 
176 
185 
194 
203 
213 
222 
3,23! 
240 
249 
239 
268 
277 
286 
296 
303 
314 
3,323 
333 
342 
351 
360 
370 
379 
388 
397 
406 
3,416 
425 
434 
443 
453 
462 
471 
480 
490 
499 
3,508 
317 
326 
336 
545 
554 
563 
573 
582 
591 
3,600 
610 
619 
628 
637 
646 
656 
665 
674 
683 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 52! 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
19! 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 04! 
82! 918 
054 795 
287 67! 
520 548 
753 425 
986 30! 
219 178 
452 033 
684 932 
917 808 
130 683 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
04! 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
56! 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 78! 
424 638 
657 534 
890 411 
123 288 
336 164 
389 04! 
821 918 
034 793 
287 67! 
520 548 
733 423 
986 30! 
219 178 
432 055 
684 932 
917 808 
3 DICIEMBRE. 337. 
Capits. 
4 0 0 
9 
4 I O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4.4 « 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
4 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 ^ 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » © 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
Sumandos. 
3,693 
702 
711 
720 
730 
739 
748 
737 
767 
776 
3,783 
794 
803 
813 
822 
831 
840 
830 
839 
868 
3,877 
887 
896 
903 
914 
923 
933 
942 
931 
960 
3,970 
979 
988 
997 
4,007 
016 
023 
034 
044 
033 
4,062 465 733 
071 698 630 
080 931 307 
090 164 384 
099 397 260 
4 08 630 137 
4 17 863 014 
427 093 890 
136 328 767 
143 561 644 
4,134 
164 
473 
182 
191 
200 
210 
219 
228 
237 
150 685 
383 362 
616 438 
849 315 
082 192 
313 068 
347 943 
780 822 
013 699 
246 375 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
373 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
Capits, 
4,247 
236 
265 
274 
284 
293 
302 
311 
320 
330 
4,339 
348 
337 
367 
376 
383 
394 
404 
413 
422 
4,431 
441 
430 
439 
468 
477 
487 
496 
505 
314 
4,324 
333 
342 
531 
561 
370 
379 
388 
597 
607 
794 321 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 781 
424 658 
657 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 793 
287 671 
320 548 
753 423 
986 301 
219 178 
432 055 
684 932 
917 808 
150 683 
383 502 
616 438 
849 313 
082 192 
315 068 
547 943 
780 822 
013 699 
246 375 
479 432 
712 329 
943 205 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
573 342 
8Ü8 219 
Oil 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
G 
7 
Sumandos. 
4,616 
623 
634 
644 
653 
662 
671 
681 
690 
699 
4,708 
718 
727 
736 
745 
754 
764 
773 
782 
791 
í,80l 
810 
819 
828 
838 
847 
856 
865 
874 
884 
4,893 
902 
911 
921 
930 
939 
948 
958 
967 
976 
4,983 
994 
3,004 
013 
022 
031 
041 
030 
039 
068 
5,078 
087 
096 
4 03 
4 13 
4 24 
133 
142 
131 
161 
5,170 
479 
188 
4 98 
207 
216 
225 
235 
244 
253 
3,262 
271 
281 
290 
299 
308 
318 
327 
336 
343 
,335 
364 
373 
382 
392 
401 
410 
419 
428 
438 
5,447 
456 
463 
473 
484 
493 
502 
512 
321 
330 
438 336 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
361 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 658 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 Oil 
821 918 
034 793 
287 671 
520 548 
753 425 
986 301 
219 178 
452 053 
684 932 
917 808 
130 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
347 945 
780 822 
013 699 
246 373 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
373 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 4 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
5,339 
348 
358 
567 
376 
383 
595 
604 
613 
622 
5,632 
641 
650 
659 
668 
678 
687 
696 
705 
715 
5,724 
733 
742 
752 
761 
770 
779 
789 
798 
807 
5,816 
825 
835 
844 
853 
862 
872 
881 
890 
899 
5,909 
918 
927 
936 
945 
953 
964 
973 
982 
992 
6,001 
010 
019 
029 
038 
047 
056 
066 
075 
084 
6,093 
102 
112 
421 
130 
139 
149 
458 
467 
176 
6,186 
195 
204 
213 
222 
232 
241 
250 
259 
269 
6,278 
287 
296 
306 
315 
324 
333 
342 
352 
361 
6,370 
379 
389 
398 
407 
416 
426 
435 
444 
433 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 331 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
054 793 
287 671 
320 348 
753 425 
986 301 
219 178 
432 035 
684 932 
917 808 
130 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 432 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
573 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
203 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
958 904 
191 781 
424 658 
657 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 793 
287 671 
320 348 
733 423 
986 301 
219 178 
432 035 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
Capits. 
y o o 
4 
9 
? i o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? 2 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
? 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
^ 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* « o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 i O 
3 
6 
7 
8 
9 
* S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* » o 
1 
Sumandos. 
6,463 
472 
481 
490 
499 
509 
318 
327 
536 
546 
6,335 
364 
573 
583 
592 
601 
610 
619 
629 
638 
6,647 
656 
666 
673 
684 
693 
703 
712 
721 
730 
6,740 
749 
758 
767 
776 
786 
793 
804 
813 
823 
6,832 
841 
830 
860 
869 
878 
887 
896 
906 
913 
6,924 
933 
943 
932 
961 
970 
980 
989 
998 
7,007 
7,016 
026 
033 
044 
033 
063 
072 
081 
090 
100 
7,109 
118 
127 
437 
446 
435 
164 
473 
483 
492 
7,201 
210 
220 
229 
238 
247 
257 
266 
275 
284 
7,293 
303 
312 
321 
330 
340 
349 
358 
367 
377 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 939 
643 836 
876 712 
409 389 
342 466 
373 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
833 616 
068 493 
301 370 
33í 247 
767 123 
000 000 
232 877 
465 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 658 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 793 
287 671 
320 348 
753 425 
986 301 
219 478 
452 055 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
04 1 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s « o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s > o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
Sumandos. .Capits. Sumandos. 
7,386 
395 
404 
414 
423 
432 
441 
450 
460 
469 
7,478 
487 
497 
506 
315 
324 
334 
343 
332 
361 
7,370 
580 
389 
598 
607 
617 
626 
635 
644 
654 
7 663 
'672 
681 
690 
700 
709 
718 
727 
737 
746 
7,755 
764 
774 
783 
792 
801 
811 
820 
829 
838 
7,847 
857 
866 
875 
884 
894 
903 
912 
921 
931 
7,940 
949 
938 
967 
977 
986 
995 
8,004 
014 
023 
8,032 
041 
051 
060 
069 
078 
088 
097 
106 
115 
8,124 
434 
443 
152 
461 
471 
4 80 
4 89 
498 
208 
8,217 
226 
235 
244 
254 
263 
272 
281 
291 
300 
301 370 
334 247 
767 123 
000 000 
232 877 
463 753 
698 630 
931 507 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
095 890 
328 767 
561 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 131 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 334 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
034 793 
287 671 
320 348 
733 423 
986 301 
219 178 
452 035 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 373 
479 452 
712 329 
945 205 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 389 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
506 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 4 10 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 521 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
657 334 
890 411 
123 288 
336 164 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OBO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
0 3 0 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 5 0 
4 
2 
3 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 9 0 
4 
8,309 589 041 
318 821 918 
328 054 795 
337 287 671 
346 520 348 
355 753 425 
364 986 301 
374 219 178 
383 452 055 
392 684 932 
,401 
411 
420 
429 
438 
448 
437 
466 
473 
483 
,494 
503 
512 
321 
331 
540 
349 
558 
568 
577 
,586 
593 
605 
614 
623 
632 
641 
651 
660 
669 
,678 
688 
697 
706 
715 
723 
734 
743 
732 
762 
,771 
780 
789 
817 
826 
835 
843 
834 
8,863 
872 
882 
891 
900 
909 
918 
928 
937 
946 
8,933 
963 
974 
983 
992 
9,002 
011 
020 
029 
038 
9,048 
037 
066 
075 
085 
094 
103 
4 12 
4 22 
431 
9,140 
449 
4 59 
168 
177 
4 86 
4 95 
205 
214 
223 
917 808 
150 683 
383 362 
616 438 
849 315 
082 192 
315 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 575 
479 432 
712 329 
945 203 
178 082 
410 959 
643 836 
876 712 
109 589 
342 466 
575 342 
808 219 
041 096 
273 973 
306 849 
739 726 
972 603 
205 479 
438 356 
671 233 
904 110 
136 986 
369 863 
602 740 
835 616 
068 493 
301 370 
534 247 
767 4 23 
000 000 
232 877 
463 733 
698 630 
931 307 
164 384 
397 260 
630 137 
863 014 
093 890 
328 767 
561 644 
794 321 
027 397 
260 274 
493 151 
726 027 
938 904 
191 781 
424 638 
637 534 
890 411 
123 288 
336 164 
389 041 
821 918 
054 795 
287 671 
520 348 
753 425 
986 301 
219 178 
432 033 
684 932 
917 808 
150 685 
383 562 
616 438 
849 313 
082 192 
313 068 
547 945 
780 822 
013 699 
246 573 
479 432 
712 329 
943 203 
178 082 
410 959 
643 836 
338. DICIEMBRE 4. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
J4 
15 
16 
17 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i l 
12 
i3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<0 
H 
Í 2 
f3 
^4 
^5 
Í 6 
Í 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
Enero. 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
Febrero. 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9i 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
^04 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
I I I 
112 
m 
114 
4 15 
416 
117 
Abril. 
118 
I 19 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
^43 
144 
145 
146 
147 
Mayo. 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
Junio. 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
Julio. 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
216 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
26 i 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
Setbre. 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
Octubre 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Novbre. 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
336 
357 
338 
339 
360 
361 
Dicbre. 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Capits. 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
'7 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
0,009 260 274 
018 520 348 
027 780 822 
037 041 096 
046 301 370 
035 361 644 
064 821 918 
074 082 192 
083 342 466 
0,092 602 740 
101 863 014 
111 123 288 
120 383 562 
129 643 836 
138 904 110 
-148 164 384 
157 424 658 
166 684 932 
m 945 205 
0,183 
194 
203 
212 
222 
231 
240 
250 
259 
268 
0,277 
287 
296 
303 
314 
324 
333 
342 
351 
361 
0,370 
379 
388 
398 
407 
416 
423 
433 
444 
433 
0,463 
472 
481 
490 
500 
509 
518 
527 
537 
546 
0,333 
564 
574 
583 
592 
601 
611 
620 
629 
638 
0,648 
637 
666 
676 
685 
694 
703 
713 
722 
731 
0,740 
750 
759 
768 
777 
787 
796 
805 
814 
824 
0,833 
842 
851 
861 
870 
879 
888 
898 
907 
916 
205 479 
463 753 
726 027 
986 301 
246 375 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
Capits. 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
n o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 9 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,926 
935 
944 
933 
963 
972 
981 
990 
1,000 
009 
1,018 
027 
037 
046 
055 
064 
074 
083 
092 
101 
1,111 
420 
429 
439 
148 
157 
466 
. 176 
4 85 
194 
1,203 
213 
222 
231 
240 
250 
259 
268 
277 
287 
1,296 
303 
314 
324 
333 
342 
352 
361 
370 
379 
1,389 
398 
407 
416 
426 
435 
444 
453 
463 
472 
1,481 
490 
500 
509 
518 
527 
537 
546 
555 
564 
1,574 
583 
592 
602 
611 
620 
629 
639 
648 
657 
1,666 
676 
685 
694 
703 
713 
722 
731 
740 
750 
1,759 
768 
777 
787 
796 
805 
815 
824 
833 
842 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 389 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
432 035 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 425 
013 699 
273 973 
334 247 
794 521 
054 795 
315 068 
573 342 
835 616 
095 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
320 348 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
203 479 
463 733 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
Capits. 
8 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
- 4 
5 
6 
7 
8 
9 
£ 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
« y o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
1,852 
861 
870 
879 
889 
898 
907 
916 
926 
933 
1,944 
933 
963 
972 
981 
990 
2,000 
009 
018 
028 
2,037 
.046 
055 
065 
074 
083 
092 
102 
4 11 
120 
2,129 
439 
448 
457 
466 
476 
485 
194 
203 
213 
2,222 
""231 
240 
230 
259 
268 
278 
287 
296 
305 
2,315 
324 
333 
342 
352 
361 
370 
379 
389 
39§ 
2,407 
416 
426 
435 
444 
453 
463 
472 
481 
491 
2,500 
509 
518 
528 
537 
546 
553 
565 
574 
583 
2,592 
602 
611 
620 
629 
639 
648 
657 
666 
676 
2,685 
694 
704 
713 
722 
731 
741 
750 
759 
768 
054 795 
315 068 
375 342 
833 616 
095 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 362 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
203 479 
463 753 
726 027 
986 301 
246 573 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 380 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
573 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
958 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
Capits. 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
3 I O 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
3 « 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
3 C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ^ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,778 
787 
796 
805 
815 
82 S 
833 
842 
852 
861 
2,870 
879 
889 
898 
907 
916 
926 
933 
944 
954 
2,963 
972 
981 
991 
3,000 
009 
018 
028 
037 
046 
3,055 
065 
074 
083 
092 
102 
411 
120 
4 29 
139 
3,148 
157 
167 
176 
185 
194 
204 
213 
222 
231 
3,241 
250 
259 
268 
278 
287 
296 
303 
315 
324 
3,333 
342 
332 
361 
370 
380 
389 
398 
407 
417 
3,426 
435 
444 
454 
463 
472 
481 
491 
500 
509 
3,518 
528 
537 
546 
335 
565 
574 
583 
592 
602 
3,611 
620 
630 
639 
648 
657 
667 
676 
685 
694 
082 192 
342 466 
602 740-
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 4 10 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
203 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
452 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
373 342 
835 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 534 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 H0 
164 384 
424 638 
684 932 
945 205 
205 479 
463 733 
726 Ü27 
986 301 
246 575 
506 849 
767 4 23 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
4 DICIEMBRE. 338. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
3,704 
713 
722 
73? 
741 
750 
759 
768 
778 
787 
3,796 
805 
815 
824 
833 
843 
852 
861 
870 
880 
3,889 
898 
907 
917 
926 
933 
944 
954 
963 
972 
3,981 
991 
4,000 
009 
018 
028 
037 
046 
036 
065 
4,074 
083 
093 
402 
4 11 
420 
430 
439 
448 
137 
4,167 
176 
4 85 
194 
204 
213 
222 
231 
241 
250 
4,259 
268 
278 
287 
296 
306 
315 
324 
333 
343 
4,332 
361 
370 
380 
389 
398 
407 
417 
426 
435 
4,444 
454 
463 
472 
481 
491 
500 
509 
519 
528 
4,537 
546 
556 
565 
574 
583 
593 
602 
611 
620 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
3 í2 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 
424 
684 
384 
658 
932 
945 205 
203 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 423 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,630 
639 
648 
657 
667 
676 
685 
694 
704 
713 
4,722 
732 
741 
750 
759 
769 
778 
787 
796 
806 
4,815 
824 
833 
843 
852 
861 
870 
880 
889 
898 
4,907 
917 
926 
935 
944 
954 
963 
972 
982 
991 
5,000 
009 
019 
028 
037 
046 
056 
065 
074 
083 
5,093 
102 
411 
420 
430 
439 
448 
157 
467 
176 
5,185 
495 
204 
213 
222 
232 
241 
250 
259 
269 
3,278 
287 
296 
306 
315 
324 
333 
343 
352 
361 
5,370 
380 
389 
398 
408 
417 
426 
435 
445 
454 
5,463 
472 
482 
491 
500 
509 
519 
528 
537 
546 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 410 
164 384 
424 638 
684 932 
945 205 
203 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 313 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
130 683 
410 939 
671 233 
931 307 
191 781 
452 053 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 423 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
573 342 
835 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
478 082 
438 336 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
56! 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
Capits. 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
o e o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
5,536 
565 
574 
583 
593 
602 
611 
620 
630 
639 
5,648 
658 
667 
676 
683 
695 
704 
713 
722 
732 
5,741 
750 
759 
769 
778 
787 
796 
806 
815 
824 
5,833 
843 
852 
861 
871 
880 
889 
898 
908 
917 
3,926 
935 
945 
954 
963 
972 
982 
991 
6,000 
009 
6,019 
028 
037 
046 
036 
065 
074 
084 
093 
102 
6,111 
121 
130 
439 
148 
458 
167 
476 
485 
495 
6,204 
213 
222 
232 
241 
250 
259 
269 
278 
287 
6,296 
306 
315 
324 
334 
343 
352 
361 
371 
380 
6,389 
398 
408 
417 
426 
435 
445 
454 
463 
472 
164 384 
424 638 
684 932 
945 205 
205 479 
465 733 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 313 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
733 423 
013 699 
273 973 
534 247 
794 52! 
054 795 
315 068 
575 342 
833 616 
093 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
938 904 
219 178 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
320 548 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 638 
684 932 
945 205 
205 479 
465 733 
726 027 
986 301 
246 573 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 939 
671 233 
931 507 
Capits. 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
v s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ S O 
4 
9 
7 9 0 
\ 
Sumandos. 
6,482 
491 
500 
509 
519 
528 
537 
547 
556 
565 
6,574 
584 
593 
602 
611 
621 
630 
639 
648 
658 
6,667 
676 
685 
693 
704 
713 
722 
732 
741 
750 
6,760 
769 
778 
787 
797 
806 
815 
824 
834 
843 
6,832 
861 
871 
880 
889 
898 
908 
917 
926 
935 
6,945 
954 
963 
972 
982 
991 
7,000 
010 
019 
028 
7,037 
047 
056 
065 
074 
084 
093 
102 
I I I 
121 
7,130 
439 
448 
4 58 
4 67 
176 
485 
495 
204 
213 
7,223 
232 
241 
250 
260 
269 
278 
287 
297 
306 
7,315 
324 
334 
343 
352 
361 
371 
380 
389 
398 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
575 342 
833 616 
093 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
958 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
361 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 110 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
203 479 
463 753 
726 027 
986 301 
246 575 
306 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 685 
410 959 
671 233 
931 507 
191 781 
432 033 
712 329 
972 603 
232 877 
493 131 
733 425 
013 699 
273 973 
334 247 
794 521 
054 795 
313 068 
575 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
958 904 
Capits. 
§ o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 2 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
7,408 
417 
426 
436 
" 443 
454 
463 
473 
482 
491 
7,500 
510 
519 
528 
537 
547 
556 
563 
574 
584 
7,593 
602 
611 
621 
630 
639 
648 
658 
667 
676 
7,686 
695 
704 
713 
723 
732 
741 
750 
760 
769 
7,778 
787 
797 
806 
81b 
824 
834 
843 
852 
861 
7,871 
880 
889 
899 
908 
917 
926 
936 
945 
954 
7,963 
973 
982 
991 
8,000 
010 
019 
028 
037 
047 
8,056 
065 
074 
084 
093 
4 02 
112 
421 
4 30 
139 
8,149 
158 
467 
176 
4 86 
193 
204 
213 
223 
232 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 410 
164 384 
424 658 
684 932 
945 205 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 4 23 
027 397 
287 671 
347 943 
808 219 
068 493 
328 767 
589 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
130 685 
410 939 
671 233 
931 507 
191 781 
452 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 151 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 793 
313 068 
375 342 
833 616 
093 890 
336 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
637 334 
917 808 
178 082 
438 336 
698 630 
938 904 
219 178 
479 452 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
3 342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
8,241 
230 
260 
269 
278 
287 
297 
306 
313 
324 
643 836 
904 110 
16 i 384 
424 638 
68 i 932 
943 205 
203 479 
465 733 
726 027 
986 301 
Capits, 
O O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O V O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8: 
9 
Sumandos. 
8,334 246 b73 
343 306 849 
332 767 123 
362 027 397 
371 287 671 
380 547 945 
389 808 219 
399 068 493 
408 328 767 
417 589 041 
8,426 849 315 
436 109 589 
445 369 863 
454 630 137 
463 890 411 
473 150 685 
482 410 959 
491 671 233 
500 931 507 
510 191 781 
8,519 
528 
537 
547 
556 
565 
575 
584 
b93 
602 
8,612 
621 
630 
639 
649 
658 
667 
676 
686 
695 
8,704 
713 
723 
732 
741 
750 
760 
769 
778 
788 
8,797 
806 
81b 
82b 
834 
843 
852 
862 
871 
880 
8,889 
899 
908 
917 
926 
936 
945 
954 
963 
973 
8,982 
991 
9,000 
010 
019 
028 
038 
047 
056 
065 
9,075 
084 
093 
402 
112 
421 
130 
139 
149 
458 
9,167 671 233 
176 931 307 
186 191 781 
495 452 055 
204 712 329 
213 972 603 
223 232 877 
232 493 151 
241 753 425 
251 013 699 
432 055 
712 329 
972 603 
232 877 
493 451 
753 425 
013 699 
273 973 
534 247 
794 521 
054 795 
315 068 
375 342 
835 616 
095 890 
356 164 
616 438 
876 712 
136 986 
397 260 
657 534 
917 808 
178 082 
438 356 
698 630 
938 904 
219 478 
479 432 
739 726 
000 000 
260 274 
520 548 
780 822 
041 096 
301 370 
561 644 
821 918 
082 192 
342 466 
602 740 
863 014 
123 288 
383 562 
643 836 
904 410 
164 384 
424 658 
684 932 
945 203 
205 479 
465 753 
726 027 
986 301 
246 575 
506 849 
767 123 
027 397 
287 671 
547 945 
808 219 
068 493 
328 767 
389 041 
849 315 
109 589 
369 863 
630 137 
890 411 
150 683 
410 939 
339. DICIEMBRE 5. 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
2-1 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
31 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
36 
37 
Febrero. 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
IOS 
109 
110 
I I I 
112 
113 
JI4 
115 
416 
Abril. 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
Mayo. 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
Junio. 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
Julio. 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
Agosto. 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
233 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
Novbre, 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
334 
355 
336 
337 
358 
359 
360 
Dicbre. 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Capits. 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,009 
018 
027 
037 
046 
055 
063 
074 
083 
0,092 
102 
111 
120 
130 
139 
148 
137 
167 
176 
0,183 
193 
204 
213 
222 
232 
241 
250 
260 
269 
0,278 
287 
297 
306 
315 
323 
334 
343 
332 
362 
0,371 
380 
390 
399 
408 
417 
427 
436 
445 
455 
0,464 
473 
482 
492 
501 
510 
520 
529 
538 
547 
0,557 
566 
575 
585 
594 
603 
612 
622 
631 
640 
0,650 
659 
668 
678 
687 
696 
705 
7L5 
724 
733 
0,743 
752 
761 
770 
780 
789 
798 
808 
817 
826 
0,835 
845 
854 
863 
873 
882 
891 
900 
910 
919 
287 671 
375 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
C90 411 
178 082 
463 733 
753 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 203 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 375 
534 247 
821 918 
109 589 
397 ?60 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
8 59 313 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
432 033 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 753 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
Capits. 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a t o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,928 
938 
947 
956 
965 
975 
984 
993 
1,003 
012 
767 123 
054 795 
352 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
,021 643 836 
030 931 507 
040 219 178 
049 506 849 
058 794 521 
068 082 192 
077 369 863 
086 637 534 
095 945 205 
103 232 877 
1,114 
123 
133 
142 
151 
160 
170 
179 
188 
198 
1,207 
216 
225 
233 
244 
253 
263 
272 
281 
290 
1,300 
309 
318 
328 
337 
346 
336 
365 
374 
383 
1,393 
402 
411 
421 
430 
439 
448 
458 
467 
476 
1,486 
495 
504 
513 
523 
532 
541 
551 
360 
569 
1,378 
588 
597 
606 
616 
625 
634 
643 
633 
662 
1,671 
681 
690 
699 
708 
718 
727 
736 
746 
735 
1,764 
773 
783 
792 
801 
811 
820 
829 
838 
848 
320 548 
808 219 
095 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
373 352 
863 014 
130 685 
438 336 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 753 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 432 
767 123 
034 793 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 573 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s * o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,837 
866 
876 
885 
894 
903 
913 
922 
931 
941 
1,950 
959 
968 
978 
987 
996 
2,006 
015 
024 
034 
2,043 
052 
061 
071 
080 
089 
099 
108 
117 
126 
2,136 
145 
154 
164 
473 
182 
191 
201 
210 
219 
2,229 
238 
247 
236 
266 
273 
284 
294 
303 
312 
2,321 
331 
340 
349 
339 
368 
377 
386 
396 
403 
2,414 
424 
433 
442 
431 
461 
470 
479 
489 
498 
2,507 
516 
526 
533 
544 
554 
563 
572 
581 
591 
2,600 
609 
619 
628 
637 
646 
656 
665 
674 
684 
2,693 
702 
712 
721 
730 
739 
749 
738 
767 
777 
334 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 943 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
373 342 
863 014 
130 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
203 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
943 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
Capits. 
S O O 
9 
S I O 
I 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
795 
804 
814 
823 
832 
842 
851 
860 
869 
2.879 
888 
897 
907 
916 
925 
934 
944 
953 
962 
2,972 
981 
990 
999 
3,009 
018 
027 
037 
046 
033 
3,064 
074 
083 
092 
102 
111 
120 
429 
139 
148 
3,157 
167 
176 
185 
194 
204 
213 
222 
232 
241 
3,230 
259 
269 
278 
287 
297 
306 
315 
324 
334 
3,343 
352 
362 
371 
380 
390 
399 
408 
417 
427 
3,436 
445 
455 
464 
473 
482 
492 
301 
510 
520 
3,329 
338 
547 
557 
566 
575 
385 
594 
603 
612 
3,622 
631 
640 
650 
659 
668 
677 
687 
696 
705 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
733 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 793 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 2' 
547 953 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 64 5 
849 313 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 410 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
5 DICIEMBRE. 339. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
S 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
3,715 
724 
733 
742 
752 
761 
770 
780 
789 
798 
3.807 
817 
826 
835 
845 
854 
863 
872 
882 
891 
3,900 
910 
919 
928 
937 
947 
956 
965 
975 
984 
3,993 
4,002 
012 
021 
030 
040 
049 
058 
068 
077 
4,086 
095 
105 
4 14 
4 23 
433 
442 
451 
460 
470 
4,179 
488 
498 
207 
216 
223 
233 
244 
233 
263 
4,272 
281 
290 
300 
309 
318 
328 
337 
346 
353 
4,365 
374 
383 
393 
402 
411 
420 
430 
439 
448 
4,438 
467 
476 
483 
493 
504 
313 
323 
332 
541 
4,550 
560 
569 
578 
588 
397 
606 
615 
623 
634 
068 493 
336 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
4 23 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
361 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
4 64 384 
432 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 478 
306 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
320 548 
808 219 
095 890 
383 362 
671 233 
938 904 
246 375 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
Capits. 
5 0 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,643 
653 
662 
671 
680 
690 
699 
708 
718 
727 
4,736 
746 
733 
764 
773 
783 
792 
801 
811 
820 
4,829 
838 
848 
837 
866 
876 
885 
894 
903 
913 
4,922 
931 
941 
950 
959 
968 
978 
987 
996 
5,006 
5,015 
024 
033 
043 
052 
061 
071 
080 
089 
098 
3,108 
117 
426 
436 
443 
454 
. 463 
473 
4 82 
491 
3,201 
210 
219 
228 
238 
247 
256 
266 
275 
284 
5,293 
303 
312 
321 
331 
340 
349 
358 
368 
377 
5,386 
396 
403 
414 
424 
433 
442 
451 
461 
470 
5,479 
489 
498 
507 
516 
526 
535 
544 
534 
363 
833 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
389 041 
876 712 
164 384 
432 035 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 414 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
306 849 
794 321 
082 192 
369 863 
657 334 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 573 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 943 
833 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
573 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
Capits 
OOÍ& 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
• 9 
e i o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
030 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OVO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
Sumandos. 
5,572 
581 
591 
600 
609 
619 
628 
637 
646 
656 
5,665 
674 
684 
693 
702 
711 
721 
730 
739 
749 
5,738 
767 
776 
786 
795 
804 
814 
823 
832 
841 
5,851 
860 
869 
879 
888 
897 
906 
916 
923 
934 
5,944 
953 
962 
971 
981 
990 
999 
6,009 
018 
027 
6,036 
046 
035 
064 
074 
083 
092 
102 
411 
4 20 
6,129 
439 
448 
157 
167 
476 
485 
494 
204 
213 
6,222 
'232 
241 
250 
239 
269 
278 
• 287 
297 
306 
6,315 
324 
334 
343 
352 
362 
371 
380 
389 
399 
6,408 
417 
427 
436 
445 
454 
464 
473 
482 
492 
602 740 
890 411 
178 082 
465 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 4 10 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 307 
219 178 
306 849 
794 321 
082 192 
369 863 
637 334 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
938 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
833 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
859 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
373 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
16'< 384 
452 035 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 41! 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 4 23 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
931 307 
219 178 
306 849 
794 321 
082 192 
Capits. 
y o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
V 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í" í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V9Í> 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
6,501 
510 
519 
529 
538 
347 
557 
566 
575 
384 
6,394 
603 
612 
622 
631 
640 
649 
659 
668 
677 
6,687 
696 
705 
714 
724 
733 
742 
752 
761 
770 
6,780 
789 
798 
807 
817 
826 
835 
845 
854 
863 
6,872 
882 
891 
900 
910 
919 
928 
937 
9 57 
956 
6,965 
975 
984 
993 
7,002 
012 
021 
030 
050 
049 
7,058 
067 
077 
086 
095 
105 
114 
423 
432 
142 
7,151 
460 
170 
479 
188 
197 
207 
216 
225 
233 
7,244 
233 
262 
272 
281 
290 
300 
309 
318 
327 
7,337 
346 
335 
363 
374 
383 
392 
402 
411 
420 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
347 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 055 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
465 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 4 10 
191 781 
479 452 
767 123 
03 5 795 
352 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
637 534 
945 203 
232 877 
320 348 
808 219 
093 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
535 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 275 
547 945 
835 616 
123 288 
410 939 
698 630 
986 301 
273 973 
561 644 
859 313 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOí> 
Sumandos. 
7,430 
439 
448 
438 
467 
476 
485 
495 
504 
513 
7,523 
532 
541 
550 
560 
569 
578 
588 
397 
606 
7,615 
625 
634 
643 
653 
662 
671 
680 
690 
699 
7,708 
718 
727 
736 
745 
. 755 
764 
773 
783 
792 
7,801 
810 
820 
829 
838 
848 
857 
866 
875 
885 
7,894 
903 
913 
922 
931 
940 
950 
939 
968 
978 
7,987 
996 
8,005 
015 
024 
033 
043 
052 
061 
070 
8,080 
089 
098 
408 
1 17 
4 26 
136 
145 
154 
163 
8,173 150 685 
182 438 356 
491 726 027 
201 013 699 
210 301 370 
219 389 051 
228 876 712 
238 165 384 
247 452 035 
236 739 726 
8,266 027 397 
275 315 068 
284 602 740 
293 890 411 
303 178 082 
312 463 753 
321 733 423 
331 051 096 
350 328 767 
349 616 538 
136 986 
424 638 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
150 685 
438 356 
726 027 
013 699 
301 370 
589 041 
876 712 
164 384 
452 033 
739 726 
027 397 
313 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 733 
733 423 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 781 
479 452 
767 123 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 849 
794 52! 
082 192 
369 863 
657 534 
945 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 575 
534 247 
821 918 
109 589 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
347 9 43 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 30! 
273 973 
56! 644 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 67! 
573 342 
863 014 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
OVO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 9 » 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
8,338 
368 
377 
386 
396 
405 
414 
423 
433 
442 
8,451 
461 
470 
479 
488 
498 
507 
316 
526 
535 
8,544 
553 
563 
572 
581 
391 
600 
609 
618 
628 
8,637 
646 
656 
665 
674 
683 
693 
702 
711 
721 
8,730 
739 
748 
758 
767 
776 
786 
793 
804 
814 
8,823 
832 
841 
851 
860 
869 
879 
888 
897 
906 
8,916 
925 
934 
944 
953 
962 
974 
981 
990 
999 
9,009 
018 
027 
036 
046 
053 
064 
074 
083 
092 
9,101 
1 1 I 
4 20 
429 
439 
148 
157 
466 
476 
183 
9,194 
204 
213 
222 
231 
241 
250 
239 
269 
278 
904 110 
191 781 
479 452 
767 423 
054 795 
342 466 
630 137 
917 808 
205 479 
493 151 
780 822 
068 493 
356 164 
643 836 
931 507 
219 178 
506 859 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
943 205 
232 877 
520 548 
808 219 
095 890 
383 562 
671 233 
958 904 
246 373 
534 247 
821 918 
109 389 
397 260 
684 932 
972 603 
260 274 
547 945 
835 616 
123 288 
410 959 
698 630 
986 301 
273 973 
561 64 4 
849 315 
136 986 
424 658 
712 329 
000 000 
287 671 
575 342 
863 014 
130 685 
438 336 
726 027 
013 699 
30! 370 
589 041 
876 712 
4 64 384 
432 035 
739 726 
027 397 
315 068 
602 740 
890 411 
178 082 
463 753 
753 425 
041 096 
328 767 
616 438 
904 110 
191 78! 
479 452 
767 123 
034 793 
352 466 
630 437 
917 808 
203 479 
493 131 
780 822 
068 493 
336 164 
643 836 
93! 507 
219 478 
506 849 
794 521 
082 192 
369 863 
657 534 
945 203 
232 877 
520 5 58 
808 219 
095 890 
383 562 
340. DICIEMBRE 6. 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
53 
56 
57 
58 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Marzo. 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
4 10 
411 
412 
113 
414 
415 
Abril. 
116 
117 
118 
4 19 
4 20 
421 
122 
4 23 
4 24 
4 25 
126 
427 
4 28 
129 
430 
131 
132 
133 
434 
435 
436 
137 
138 
139 
440 
441 
442 
443 
444 
145 
Mayo. 
446 
147 
148 
449 
150 
451 
152 
153 
434 
135 
156 
157 
4 58 
159 
460 
461 
162 
163 
464 
165 
166 
467 
168 
169 
170 
171 
172 
473 
474 
475 
476 
Junio. 
177 
178 
479 
180 
181 
182 
183 
4 84 
183 
186 
187 
488 
189 
190 
491 
492 
193 
194 
4 95 
196 
497 
498 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
Julio. 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
Agosto. 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
252 
233 
234 
233 
236 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
Setbre. 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
Octubre 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
Novbre-
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
314 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
Dicbre. 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
42 
13 
44 
45 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Capits. 
I O 
4 
2 
3 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,009 
018 
027 
037 
046 
055 
065 
074 
083 
0,093 
4 02 
111 
424 
430 
439 
449 
458 
467 
476 
0,4 86 
495 
204 
214 
223 
232 
242 
251 
260 
270 
0,279 
288 
298 
307 
316 
326 
333 
344 
333 
363 
0,372 
381 
391 
400 
409 
419 
428 
437 
447 
436 
0,463 
475 
484 
493 
503 
512 
321 
330 
340 
349 
0,358 
368 
577 
586 
596 
605 
614 
624 
633 
642 
0,632 
661 
670 
680 
689 
698 
707 
717 
726 
733 
0,743 
754 
763 
773 
782 
791 
801 
810 
819 
829 
0,838 
847 
836 
866 
873 
884 
894 
903 
912 
922 
315 068 
630 137 
943 203 
260 274 
373 342 
890 411 
203 479 
320 548 
835 616 
130 685 
463 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 573 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 033 
767 4 23 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 451 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 410 
219 178 
534 247 
849 313 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
034 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
520 348 
833 616 
130 683 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 573 
361 644 
876 712 
191 781 
Capits. 
ioo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
n o 
I S O 
1 
2 
3 
Sumandos. 
9 
1 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,931 
940 
930 
939 
968 
978 
987 
996 
1,006 
015 
1,024 
033 
043 
052 
061 
071 
080 
089 
099 
108 
1,117 
127 
436 
445 
153 
464 
473 
4 83 
492 
201 
1,210 
220 
229 
238 
248 
257 
266 
276 
285 
294 
4,304 
313 
322 
332 
341 
350 
360 
369 
378 
387 
1,397 
406 
415 
425 
434 
443 
453 
462 
474 
481 
1,490 
499 
509 
518 
527 
536 
346 
553 
564 
574 
1,383 361 644 
392 876 712 
602 191 781 
614 306 849 
620 821 918 
630 136 986 
639 452 055 
648 767 423 
658 082 4 92 
667 397 260 
506 849 
821 918 
136 986 
432 035 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 451 
808 219 
123 288 
438 336 
733 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 432 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
150 685 
463 733 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 375 
1,676 
686 
695 
704 
713 
723 
732 
744 
751 
760 
1,769 
779 
788 
797 
807 
816 
825 
833 
844 
833 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 362 
698 630 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
9 
31® 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
o 
3 
4 
o 
6 
Sumandos. 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 432 
794 321 
109 589 
424 638 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 203 
260 274 
573 342 
890 411 
203 479 
520 348 
835 616 
450 683 
2,142 463 733 
431 780 822 
161 095 890 
470 410 959 
479 726 027 
4 89 041 096 
498 356 4 64 
207 671 233 
216 986 301 
226 301 370 
1,863 
872 
881 
890 
900 
909 
918 
928 
937 
946 
1,936 
963 
974 
984 
993 
2,002 
012 
021 
030 
040 
2,049 
038 
067 
077 
086 
095 
405 
414 
423 
433 
616 438 
931 507 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
452 053 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
2,235 
244 
254 
263 
272 
282 
291 
300 
310 
319 
2,328 
338 
347 
356 
366 
375 
384 
393 
403 
412 
2,421 917 808 
431 232 877 
440 347 943 
449 863 014 
459 178 082 
468 493 131 
477 808 219 
487 123 288 
496 438 336 
503 733 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 140 
219 178 
534 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 521 
109 389 
424 658 
739 726 
054 795 
2,515 
524 
333 
343 
532 
561 
570 
380 
589 
598 
2,608 
617 
626 
636 
645 
654 
664 
673 
682 
692 
2,701 
740 
720 
729 
738 
747 
737 
766 
773 
783 
Capits. 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 437 
945 205 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
9 
3 1 0 
4 
6 
7 
8 
9 
3 2 0 
1 
2 
3 
3 3 0 
4 
2 
3 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
:15o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
520 548 
835 616 
150 685 
465 753 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 575 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 943 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
4 23 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
958 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
464 384 
479 452 
794 321 
109 389 
3,333 424 638 
362 739 726 
372 054 795 
381 369 863 
390 684 932 
400 000 000 
409 315 068 
418 630 137 
427 945 205 
437 260 274 
2,794 
803 
813 
822 
831 
841 
850 
859 
869 
878 
2,887 
896 
906 
915 
924 
934 
943 
932 
962 
971 
2,980 
990 
999 
3,008 
018 
027 
036 
046 
035 
064 
3,073 
083 
092 
401 
444 
" 420 
429 
439 
448 
437 
3,167 
476 
483 
493 
204 
213 
223 
232 
241 
230 
3,260 
269 
278 
288 
297 
306 
316 
325 
334 
344 
575 342 
890 411 
203 479 
520 548 
835 616 
150 683 
465 733 
780 822 
095 890 
410 959 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 573 
361 644 
3,632 876 712 
642 191 781 
631 306 849 
660 821 918 
670 136 986 
679 432 035 
688 767 4 23 
698 082 192 
707 397 260 
716 712 329 
3,446 
433 
463 
474 
483 
493 
302 
514 
521 
530 
3,539 
549 
538 
567 
576 
586 
595 
604 
614 
623 
6 DICIEMBRE. 340. 
Capits. 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
9 
414> 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
S 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
^ 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,726 027 397 
733 342 466 
744 637 534 
733 972 603 
763 287 671 
772 602 740 
781 917 808 
791 232 877 
800 347 943 
809 863 014 
3,819 178 082 
828 493 131 
837 808 219 
847 123 288 
836 438 336 
863 733 423 
873 068 493 
884 383 562 
893 698 630 
903 013 699 
3,912 
921 
930 
940 
949 
958 
968 
977 
986 
996 
4,003 
014 
024 
033 
042 
032 
061 
070 
080 
089 
4,098 
107 
117 
^26 
133 
143 
154 
163 
173 
-182 
4,191 
201 
210 
219 
229 
238 
247 
256 
266 
273 
4,284 
294 
303 
312 
322 
331 
340 
330 
339 
368 
4,378 
387 
396 
406 
413 
424 
433 
443 
452 
461 
4,471 
480 
489 
499 
308 
517 
527 
336 
543 
553 
4,364 
573 
583 
592 
601 
610 
620 
629 
638 
648 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
90Í 110 
219 
33'í 
849 
178 
247 
313 
384 
479 452 
794 521 
109 389 
424 638 
739 726 
034 795 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 ^37 
945 203 
260 274 
373 3í2 
890 411 
203 479 
520 548 
833 616 
130 685 
465 753 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 573 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
Á3& 986 
452 055 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
347 943 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 336 
733 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 90 5 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I9JÍO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
ÍGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
; $ o 
•i 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
» 9 0 
2 
3 
4 
Sumandos. 
4,657 
666 
676 
683 
694 
704 
713 
722 
732 
741 
4,730 
760 
769 
778 
787 
797 
806 
813 
823 
834 
4,843 
853 
862 
871 
881 
890 
899 
909 
918 
927 
4,936 
9 56 
933 
964 
974 
983 
992 
3,002 
OH 
020 
3,030 
039 
048 
038 
067 
076 
086 
093 
104 
113 
3,123 
132 
141 
^31 
-160 
169 
m 
-188 
197 
207 
5,216 
223 
233 
244 
233 
263 
272 
281 
290 
300 
3,309 
318 
328 
337 
346 
336 
363 
374 
384 
393 
3,402 
412 
421 
430 
440 
449 
438 
467 
477 
486 
3,493 
503 
514 
523 
333 
361 
370 
579 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
054 793 
369 863 
684 932 
000 000 
313 068 
630 137 
945 205 
260 274 
573 342 
890 411 
203 479 
320 348 
835 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 959 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 375 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
123 288 
438 336 
753 423 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
164 384 
479 452 
794 521 
109 589 
424 658 
739 726 
034 793 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
575 342 
800 411 
203 479 
320 348 
833 616 
130 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
Capits 
6 0 0 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
« 5 0 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OVO 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« S O 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. Capits. Sumandos. [capits. Sumandos 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
24 6 373 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
m 082 
493 451 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 178 
334 247 
849 313 
164 384 
479 432 
794 521 
109 389 
424 658 
739 726 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 ^37 
945 203 
260 274 
373 342 
890 411 
203 479 
320 348 
833 616 
4 30 683 
463 733 
231 780 822 
5,389 
598 
607 
616 
626 
633 
644 
634 
663 
672 
3,682 
691 
700 
710 
719 
728 
738 
747 
756 
766 
5,773 
784 
793 
803 
812 
821 
831 
840 
849 
839 
3,868 
877 
887 
896 
903 
913 
924 
933 
943 
932 
3,961 
970 
980 
989 
998 
6,008 
017 
026 
036 
045 
6,034 
064 
073 
082 
092 
-101 
410 
120 
129 
4 38 
6,147 
137 
166 
175 
•185 
194 
. 203 
213 
6,241 
250 
239 
269 
278 
287 
296 
306 
313 
324 
6,334 
343 
332 
362 
371 
380 
390 
399 
408 
418 
6,427 
436 
446 
433 
464 
473 
483 
492 
501 
311 
095 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 573 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 053 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 334 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
Í O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
8 
9 
? i o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 « O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
? $ o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 9 0 
4 
2 
3 
4 
6,520 
529 
539 
548 
537 
367 
376 
585 
595 
604 
6,613 
623 
632 
641 
650 
660 
669 
678 
688 
697 
6,706 
716 
725 
734 
744 
753 
762 
772 
781 
790 
6,800 
809 
818 
827 
837 
846 
855 
865 
874 
883 
6,893 
902 
911 
921 
930 
939 
949 
958 
967 
976 
6,986 
993 
7,004 
014 
023 
032 
042 
031 
060 
070 
7,079 
088 
098 
107 
116 
426 
433 
444 
153 
163 
7,472 
181 
-191 
200 
209 
219 
228 
237 
247 
236 
7,263 
273 
284 
293 
303 
312 
321 
330 
340 
349 
7,338 
368 
377 
386 
396 
403 
414 
424 
433 
442 
547 943 
863 014 
178 082 
493 131 
808 219 
4 23 288 
438 336 
753 423 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 110 
219 478 
534 247 
849 315 
164 384 
479 432 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
034 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
945 205 
260 274 
373 342 
890 411 
203 479 
520 348 
833 616 
130 685 
465 733 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
356 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 507 
246 575 
361 644 
876 712 
191 781 
306 849 
821 918 
136 986 
452 055 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 362 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
589 041 
904 110 
219 178 
534 247 
849 315 
104 384 
479 452 
794 321 
109 389 
424 638 
739 726 
« O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
§ 4 0 
4 
2 
3 
• 4 
5 
6 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 * 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
7,432 
461 
470 
480 
489 
498 
507 
317 
526 
333 
7,543 
554 
563 
573 
582 
591 
601 
610 
619 
629 
7,638 
647 
656 
666 
675 
684 
694 
703 
712 
722 
7,731 
740 
730 
739 
768 
778 
787 
796 
806 
815 
7,824 657 334 
833 972 603 
843 287 671 
832 602 740 
861 917 808 
871 232 877 
880 347 945 
889 863 014 
899 178 082 
908 493 151 
054 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
943 203 
260 274 
375 342 
890 411 
205 479 
520 548 
835 616 
150 683 
463 733 
780 822 
093 890 
410 959 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
561 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 033 
767 123 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
7,917 
927 
936 
945 
955 
964 
973 
983 
992 
8,001 
808 219 
123 288 
438 336 
733 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
8,010 938 904 
020 273 973 
029 589 041 
038 904 4 10 
048 219 178 
037 534 247 
066 849 315 
076 164 384 
085 479 452 
094 794 521 
8,104 4 09 589 
-113 424 658 
122 739 726 
-132 054 793 
141 369 863 
130 684 932 
160 000 000 
-169 313 068 
4 78 630 137 
4 87 945 205 
8,197 260 274 
2Ü6 575 342 
215 890 411 
223 205 479 
234 520 348 
243 833 616 
233 130 683 
262 463 733 
271 780 822 
281 093 890 
8,290 410 959 
299 726 027 
309 041 096 
318 356 164 
327 671 233 
336 986 301 
346 301' 370 
335 616 438 
364 931 507 
374 246 575 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O^O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
ÍÍOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
8,383 361 644 
392 876 712 
402 191 781 
444 306 849 
420 821 918 
430 136 986 
439 432 055 
448 767 4 23 
438 082 192 
467 397 260 
8,476 
486 
493 
504 
513 
523 
532 
541 
551 
360 
8,569 
579 
588 
397 
607 
616 
623 
635 
644 
653 
8,663 
672 
681 
690 
700 
709 
718 
728 
737 
746 
8,736 
763 
774 
784 
793 
802 
812 
821 
830 
840 
8,849 
838 
867 
877 
886 
893 
903 
914 
923 
933 
8,942 
931 
961 
970 
979 
989 
998 
9,007 
016 
026 
9,033 
044 
034 
063 
072 
082 
091 
4 00 
110 
4 19 
9,428 
438 
447 
156 
166 
475 
484 
4 93 
203 
212 
9,221 
231 
240 
249 
239 
268 
277 
287 
2í»0 
3U5 
712 329 
027 397 
342 466 
657 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 945 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
4 23 288 
438 356 
753 425 
068 493 
383 562 
698 630 
013 699 
328 767 
643 836 
938 904 
273 973 
389 041 
904 140 
219 478 
534 247 
849 315 
164 384 
479 432 
794 521 
109 589 
424 638 
739 726 
034 795 
369 863 
684 932 
000 000 
315 068 
630 137 
943 203 
260 274 
575 342 
890 411 
203 479 
320 548 
833 616 
150 685 
465 753 
780 822 
093 890 
410 939 
726 027 
041 096 
336 164 
671 233 
986 301 
301 370 
616 438 
931 307 
246 375 
361 644 
876 712 
191 781 
506 849 
821 918 
136 986 
452 053 
767 423 
082 192 
397 260 
712 329 
027 397 
342 466 
637 534 
972 603 
287 671 
602 740 
917 808 
232 877 
547 943 
863 014 
178 082 
493 151 
808 219 
123 288 
438 356 
733 423 
DICIEMBRE 7. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15 
I I 
42 
13 
44 
43 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
4 I 
4 2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
53 
54 
55 
Febrero. 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Si 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
402 
403 
4 Oí 
403 
106 
4 07 
408 
409 
4 10 
4 i I 
412 
113 
114 
4 15 
4 16 
117 
4 18 
419 
4 20 
421 
4 22 
423 
4 24 
125 
4 26 
427 
128 
429 
130 
431 
4 32 
4 33 
43Í 
133 
136 
137 
138 
439 
4 40 
441 
I Í2 
4 43 
444 
Mayo. 
443 
146 
447 
448 
449 
130 
151 
452 
453 
454 
4 55 
436 
457 
458 
439 
160 
461 
4 62 
463 
4 64 
4 65 
4 66 
167 
468 
169 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
Junio. 
476 
477 
478 
479 
4 80 
4 81 
4 82 
183 
4 84 
4 85 
186 
4 87 
183 
4 89 
4 90 
491 
4 92 
4 93 
494 
4 93 
4 96 
497 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
Julio. 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
22í 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
Octubre. 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
'327 
328 
Novbre. 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
3 í l 
3Í2 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
354 
335 
336 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
43 
44 
45 
16 
4 7 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S i l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
Sumandos. 
0,009 312 466 
018 684 932 
028 027 397 
037 309 863 
046 712 329 
036 034 793 
063 397 260 
074 739 726 
084 082 192 
0,093 
402 
4 12 
421 
130 
440 
149 
438 
468 
177 
0,186 
4 96 
203 
214 
224 
233 
242 
232 
261 
270 
0,280 
289 
298 
308 
317 
326 
336 
343 
333 
364 
0,373 
383 
392 
401 
411 
420 
429 
439 
448 
437 
0,467 
476 
483 
493 
504 
513 
523 
532 
541 
531 
0,360 
569 
579 
388 
597 
607 
616 
623 
635 
644 
0,633 
663 
672 
682 
691 
700 
710 
719 
728 
738 
0,747 
736 
766 
773 
784 
794 
803 
812 
822 
831 
0,840 
830 
859 
868 
878 
887 
896 
906 
913 
924 
424 638 
767 123 
109 389 
432 033 
79 5 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 4 10 
246 373 
589 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 90 i 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 4 64 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
430 683 
493 431 
833 616 
178 082 
520 348 
863 014 
203 479 
547 943 
890 411 
232 877 
373 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 437 
972 603 
315 068 
637 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
432 033 
794 321 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
33 i 247 
876 712 
219 178 
361 64 4 
904 110 
Capits. 
t o o 
4 
2 
3 
4 
8 
9 
í l O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S &o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i $ o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
Sumandos. 
0,934 
943 
932 
962 
971 
980 
990 
999 
4,008 
018 
1,027 
037 
046 
033 
063 
074 
083 
093 
4 02 
411 
1,121 
4 30 
439 
4 49 
438 
167 
477 
486 
4 95 
205 
4,244 
223 
233 
242 
251 
261 
270 
279 
289 
298 
4,307 
317 
326 
333 
345 
334 
364 
373 
382 
392 
4,401 
410 
420 
429 
438 
448 
437 
466 
476 
483 
4,494 
504 
513 
322 
332 
541 
530 
360 
369 
578 
1.588 
597 
606 
616 
625 
634 
644 
653 
662 
672 
1,681 
690 
700 
709 
719 
728 
737 
747 
756 
765 
1,773 
784 
793 
803 
812 
821 
831 
840 
849 
839 
246 373 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 104 
698 630 
041 096 
383 302 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
465 733 
808 219 
130 683 
493 131 
833 616 
178 082 
320 548 
863 014 
203 479 
347 943 
890 411 
232 877 
373 342 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 137 
972 603 
313 068 
637 334 
000 000 
342 466 
685 932 
027 397 
309 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
432 033 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
306 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 742 
219 178 
361 644 
904 4 10 
246 373 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 683 
Capits. 
SOO 
3BO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
9 300 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 880 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
,868 493 131 
877 833 616 
887 178 082 
896 320 348 
903 863 014 
913 203 479 
924 347 943 
933 890 411 
943 232 877 
932 573 342 
1,961 
971 
980 
989 
999 
2,008 
017 
027 
036 
046 
2,033 
064 
074 
083 
092 
4 02 
4 11 
4 20 
430 
4 39 
2,448 
438 
4 67 
476 
4 86 
495 
204 
214 
223 
232 
2 242 
'251 
260 
270 
279 
288 
298 
307 
316 
326 
2,333 
344 
354 
363 
372 
382 
39! 
401 
410 
419 
2,429 
438 
447 
457 
466 
475 
483 
494 
503 
313 
2,322 
531 
341 
550 
559 
369 
578 
587 
597 
606 
2.615 
623 
634 
643 
633 
662 
671 
681 
690 
699 
2,709 
718 
728 
737 
746 
736 
763 
774 
784 
793 
917 808 
260 274 
602 740 
943 203 
287 671 
630 137 
972 603 
313 068 
637 33 i 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 589 
452 033 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
334 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 410 
246 373 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
733 423 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 683 
493 131 
833 616 
178 082 
520 348 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 203 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
63/ 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
a n o 
9 
33 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
; { » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 350 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
: t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
» S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,802 
812 
821 
830 
840 
849 
838 
868 
877 
886 
2,896 
903 
914 
924 
933 
942 
932 
961 
970 
980 
2,989 
998 
3,008 
017 
026 
036 
043 
054 
064 
073 
3,083 
092 
101 
4 I I 
420 
4 29 
4 39 
448 
157 
167 
3,176 
4 83 
495 
204 
213 
223 
232 
241 
231 
260 
3,269 
279 
288 
297 
307 
316 
325 
335 
344 
353 
3,363 
372 
381 
391 
400 
410 
419 
428 
438 
447 
3,456 
466 
473 
484 
494 
503 
512 
322 
531 
540 
3,330 
539 
568 
578 
587 
596 
606 
615 
624 
634 
3,643 
632 
662 
671 
680 
690 
699 
708 
718 
727 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
432 033 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 I 
361 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 16i 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
753 425 
095 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 683 
493 131 
833 616 
178 082 
520 348 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
232 877 
573 342 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
313 068 
637 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 795 
397 260 
739 726 
082 492 
424 638 
767 123 
109 589 
432 033 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 478 
561 6í4 
904 4 10 
246 573 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
6(3 836 
7 DICIEMBRE. 341. 
4 mi» 
i 
o 
3 
4 
8 
9 
i 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
A 
D 
6 
7 
8 
9 
4 3 * » 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•S se» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
•8 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 9 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,736 986 301 
746 328 767 
753 671 233 
76b 013 699 
774 336 164 
783 698 630 
793 Oil 096 
802 383 562 
811 726 027 
821 068 493 
3,830 
839 
849 
838 
867 
877 
886 
893 
903 
914 
3,923 
933 
942 
931 
961 
970 
979 
989 
998 
4,007 
4,017 
026 
035 
0i3 
034 
063 
073 
082 
092 
101 
4,110 
120 
-129 
138 
148 
137 
166 
176 
183 
194 
4,204 
213 
222 
232 
241 
230 
260 
269 
278 
288 
4,297 
306 
316 
325 
334 
344 
353 
362 
372 
381 
í,390 
400 
409 
418 
428 
437 
447 
456 
463 
473 
4,484 
493 
303 
512 
521 
531 
540 
349 
559 
368 
4,377 
387 
596 
603 
615 
624 
633 
643 
652 
661 
410 959 
733 425 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 683 
493 131 
833 616 
178 082 
320 548 
863 014 
203 479 
547 943 
890 411 
232 877 
373 3/(2 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
313 068 
637 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
031 795 
397 260 
739 726 
082 192 
42i 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
I6Í 384 
506 849 
849 315 
191 781 
53'« 247 
876 712 
219 
561 
904 
178 
644 
110 
246 373 
389 041 
931 307 
273 973 
616 438 
938 90i 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 I6'( 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
150 685 
493 151 
833 616 
178 082 
520 548 
803 014 
203 479 
547 945 
890 411 
Gapits 
; o o 
Á 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
6 
7 
8 
9 
; 3 o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
;40 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
>aO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍB$ÍO 
1 
2 
3 
4 
9 
5 ? 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«>$o 
Á 
2 
3 
4 
9 
á o o 
o 
3 
4 
3 
f. 
Sumandos. 
4,671 232 877 
680 575 342 
689 917 808 
699 260 274 
708 602 740 
717 9i5 205 
727 287 671 
736 630 137 
745 972 603 
753 315 068 
4,764 
774 
783 
792 
802 
811 
820 
830 
839 
818 
í,858 
867 
876 
886 
895 
904 
914 
923 
932 
942 
i,951 
960 
970 
979 
988 
998 
5,007 
016 
026 
035 
,044 
054 
063 
072 
082 
091 
100 
110 
119 
129 
5,138 
147 
137 
166 
175 
185 
194 
203 
213 
222 
5/231 
241 
230 
239 
269 
278 
287 
297 
306 
313 
,323 
334 
3i3 
353 
362 
371 
381 
390 
399 
409 
M I 8 
427 
437 
446 
436 
463 
474 
484 
493 
502 
.512 
521 
530 
540 
549 
538 
568 
577 
586 
596 
657 334 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 389 
452 055 
794 521 
130 986 
479 452 
821 918 
16 i 384 
506 8Í9 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
90í 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 905 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
04 1 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 425 
093 890 
438 356 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
130 683 
493 151 
835 616 
178 082 
520 3'í8 
863 014 
203 479 
3i7 943 
890 4I i 
232 877 
375 312 
917 808 
260 274 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
3i2 466 
681 932 
027 397 
369 863 
712 329 
05í 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 321 
136 986 
Capits. 
« o o 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OIO 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
© 3 O 
1 
« J O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
« O O 
Á 
2 
3 
4 
5 
0 
Sumandos. 
5,605 479 452 
614 821 918 
624 164 384 
633 506 849 
6i2 849 315 
632 191 781 
661 534 247 
670 876 712 
680 219 178 
689 361 644 
Capits. 
3,698 
708 
717 
726 
736 
743 
734 
764 
773 
782 
3,792 
801 
811 
820 
829 
839 
848 
837 
867 
876 
3,885 
893 
904 
913 
923 
932 
941 
951 
960 
969 
3,979 
988 
997 
6,007 
016 
023 
033 
044 
053 
063 
6,072 
081 
091 
100 
109 
Á 19 
128 
138 
147 
136 
6,166 
175 
184 
194 
203 
212 
222 
231 
240 
230 
6,239 
268 
278 
287 
296 
306 
313 
324 
334 
313 
6,332 
362 
371 
380 
390 
399 
408 
418 
427 
436 
6,446 
435 
464 
474 
483 
493 
502 
511 
521 
530 
90 5 110 
2i6 573 
589 011 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
613 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 16í 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 939 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 753 
808 219 
450 683 
493 131 
833 616 
178 082 
520 518 
803 011 
203 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 312 
917 808 
260 274 
602 740 
915 205 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
312 466 
684 932 
027 397 
369 863 
712 329 
051 795 
397 260 
739 726 
082 192 
421 658 
767 123 
109 589 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 819 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
361 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
041 096 
383 562 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ I O 
1 
2 
3 
4 
9 
* 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ « O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í Í O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S'SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,339 
549 
558 
567 
577 
586 
593 
603 
614 
623 
6,633 
642 
631 
061 
670 
679 
689 
698 
707 
717 
6,726 
733 
743 
734 
763 
773 
782 
791 
801 
810 
6,820 
829 
838 
848 
857 
866 
876 
885 
894 
904 
6,913 
922 
932 
941 
950 
960 
969 
978 
988 
997 
7,006 
016 
025 
034 
014 
053 
062 
072 
081 
090 
7,100 
109 
,4 18 
428 
4 37 
446 
456 
4 63 
475 
4 84 
7.193 
203 
212 
221 
231 
240 
249 
239 
268 
277 
7,287 
296 
303 
315 
324 
333 
343 
332 
361 
371 
7,380 
389 
399 
408 
417 
427 
436 
443 
433 
464 
726 027 
068 493 
410 939 
753 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
465 733 
808 219 
130 683 
493 131 
833 616 
178 082 
320 348 
863 014 
203 479 
547 945 
890 411 
232 877 
373 342 
917 808 
260 274 
602 740 
913 205 
287 671 
630 137 
972 603 
313 068 
637 334 
000 000 
342 466 
681 932 
027 397 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
452 055 
794 521 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 819 
8i9 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 478 
361 644 
904 110 
246 575 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
356 164 
698 630 
011 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
093 890 
438 336 
780 822 
123 288 
463 753 
808 219 
150 683 
493 151 
833 616 
178 082 
320 3i8 
863 014 
205 479 
547 945 
890 411 
232 877 
575 342 
917 808 
260 271 
602 740 
945 205 
287 671 
630 137 
Hapits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
9 
$ 3 0 
4 
$ 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
**50 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
§ S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
7,473 972 603 
483 315 068 
492 657 534 
502 000 000 
511 342 466 
320 684 932 
530 027 397 
539 309 863 
548 712 329 
558 054 795 
7,567 
576 
386 
395 
604 
614 
623 
632 
642 
651 
7,660 
670 
679 
688 
698 
707 
716 
726 
735 
744 
7,754 
763 
772 
782 
791 
800 
810 
819 
828 
838 
7,847 
857 
866 
875 
885 
894 
903 
913 
922 
931 
7,941 
930 
939 
969 
978 
987 
997 
006 
013 
023 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 123 
109 389 
452 035 
794 321 
136 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
191 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 110 
246 375 
589 041 
931 507 
273 973 
616 438 
958 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 562 
726 027 
068 493 
410 959 
753 425 
093 890 
438 356 
780 822 
123 288 
463 733 
808 219 
150 685 
493 151 
835 616 
178 082 
,034 520 548 
013 863 014 
033 203 479 
062 517 945 
071 890 411 
081 232 877 
090 575 342 
099 917 808 
409 260 274 
448 602 740 
,4 27 9i5 203 
437 287 671 
416 630 137 
433 972 603 
163 313 068 
474 637 534 
481 000 000 
193 312 466 
202 681 932 
212 027 397 
8,221 
230 
240 
249 
258 
268 
277 
286 
296 
303 
8,314 
324 
333 
342 
332 
361 
370 
380 
389 
398 
369 863 
712 329 
034 793 
397 260 
739 726 
082 192 
42 5 638 
767 123 
109 589 
452 055 
794 321 
136 986 
479 432 
821 918 
164 384 
506 849 
849 313 
191 781 
534 247 
876 712 
Capits 
9 0 0 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
OÍO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o « o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
o y ó 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
OSO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OííO 
Sumandos. 
8,408 219 178 
417 561 644 
426 904 4 10 
436 246 575 
445 589 041 
454 931 507 
464 273 973 
473 616 438 
482 958 904 
492 301 370 
8,501 643 836 
510 986 301 
320 328 767 
329 671 233 
539 013 699 
548 356 4 64 
557 698 630 
567 041 096 
576 383 562 
383 726 027 
8,393 068 493 
604 4 10 939 
613 753 425 
623 095 890 
632 438 356 
641 780 822 
651 123 288 
660 465 753 
669 808 219 
679 150 683 
8,688 493 451 
697 833 616 
707 178 082 
716 520 548 
723 863 014 
733 203 479 
744 547 945 
753 890 411 
763 232 877 
772 575 342 
8,781 
791 
800 
809 
819 
828 
837 
847 
856 
866 
8,875 
884 
894 
903 
912 
922 
931 
940 
950 
959 
8,968 
978 
987 
996 
9,006 
015 
024 
034 
043 
052 
9,062 
071 
080 
090 
099 
108 
118 
127 
436 
146 
9,155 
164 
474 
4 83 
492 
202 
21 I 
221 
230 
239 
9,249 
258 
267 
277 
286 
295 
303 
314 
323 
333 
917 808 
260 274 
602 740 
913 203 
287 671 
630 137 
972 603 
315 068 
657 534 
000 000 
342 466 
684 932 
027 397 
309 863 
712 329 
054 795 
397 260 
739 726 
082 192 
424 638 
767 423 
4 09 589 
452 055 
794 521 
436 986 
479 452 
821 918 
164 384 
506 849 
849 315 
491 781 
534 247 
876 712 
219 178 
561 644 
904 440 
246 575 
389 041 
931 507 
273 973 
616 438 
938 904 
301 370 
643 836 
986 301 
328 767 
671 233 
013 699 
336 164 
698 630 
041 096 
383 362 
726 027 
068 493 
410 939 
733 425 
095 890 
438 356 
780 822 
123 288 
342 DICIEMBRE 8. 
Abril. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
1S 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 í 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
Fetrero. 
33 
56 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
Marzo. 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
161 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
1 12 
1 13 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
152 
153 
134 
133 
136 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
Junio. 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
Julio. 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
2 i l 
242 
243 
244 
243 
2'r6 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
253 
234 
233 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
Setbre. 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
NoVbro. 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
3Í2 
343 
344 
343 
3Í6 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
353 
334 
333 
336 
337 
Dicbre. 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
• 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,009 
018 
028 
037 
0Í6 
036 
063 
074 
08 í 
0,093 
103 
i 12 
121 
131 
140 
149 
139 
168 
178 
0,187 
196 
206 
213 
224 
231 
243 
232 
262 
271 
0,281 
290 
299 
309 
318 
327 
337 
346 
336 
363 
0,374 
384 
393 
402 
412 
421 
431 
440 
449 
439 
0,468 
477 
487 
496 
503 
315 
524 
531 
343 
552 
0,362 
571 
380 
590 
599 
609 
618 
627 
637 
646 
0,655 
665 
674 
684 
693 
702 
712 
721 
730 
740 
0,749 
758 
768 
777 
787 
796 
803 
813 
824 
833 
0,843 
832 
862 
871 
880 
890 
899 
908 
918 
927 
369 863 
739 726 
109 389 
479 452 
849 313 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 356 
808 219 
178 082 
347 945 
917 808 
287 671 
637 531 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 8 i 9 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
375 312 
945 203 
313 068 
681 932 
03í 795 
421 658 
794 321 
164 384 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 131 
863 011 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 035 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
130 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 313 
219 178 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 943 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 373 
616 438 
Capita. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
sao 
•i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I G O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i ? o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
t o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,936 
946 
933 
965 
974 
983 
993 
1,002 
011 
021 
1,030 
0Í0 
049 
038 
068 
077 
086 
096 
105 
113 
1,124 
133 
143 
132 
161 
171 
180 
189 
199 
208 
1,218 
227 
236 
246 
255 
264 
274 
283 
293 
302 
1,311 
321 
330 
339 
349 
358 
368 
377 
386 
396 
1,405 
414 
424 
433 
442 
452 
461 
471 
480 
489 
1,499 
508 
317 
327 
536 
546 
555 
364 
574 
383 
1,592 
602 
61 1 
620 
630 
639 
649 
638 
667 
677 
1,686 
693 
703 
714 
724 
733 
742 
752 
761 
770 
1,780 
789 
799 
808 
817 
827 
836 
804 
986 301 
336 I 6 i 
726 027 
095 890 
465 753 
833 616 
203 479 
575 342 
945 203 
313 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 521 
164 384 
331 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 302 
753 425 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 033 
821 918 
191 781 
361 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
095 890 
463 733 
833 616 
205 479 
575 342 
915 205 
315 068 
681 932 
034 793 
124 638 
794 521 
164 384 
534 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 562 
733 423 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
Capits. 
s o o 
« l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3«BO 
rí 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 C O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
9 
SOO 
1 
2 
3 
Sumandos. 
,873 972 603 
883 312 466 
892 712 329 
902 082 192 
911 432 033 
920 821 
930 191 
939 361 614 
948 931 307 
938 301 
918 
781 
370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 683 
320 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 432 
849 315 
219 178 
589 041 
958 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 943 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 375 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
095 890 
465 753 
833 616 
205 479 
575 342 
945 205 
315 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 321 
2,436 164 384 
443 534 247 
454 904 110 
464 273 973 
473 643 836 
483 013 699 
492 383 362 
301 733 425 
511 123 288 
320 493 151 
1,967 
977 
986 
995 
2,005 
014 
023 
033 
042 
032 
2,061 
070 
080 
089 
098 
108 
117 
126 
136 
143 
2,135 
164 
173 
183 
192 
201 
21 I 
220 
230 
239 
2,248 
258 
267 
276 
286 
293 
304 
314 
323 
333 
2,342 
331 
361 
370 
379 
389 
398 
408 
417 
426 
2,329 
339 
348 
337 
567 
576 
586 
593 
604 
614 
2,623 
632 
642 
631 
661 
670 
679 
689 
698 
707 
2,717 
726 
736 
743 
734 
764 
773 
782 
792 
801 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 035 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
041 096 
410 959 
780 822 
150 685 
320 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 011 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ? 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
2,810 
820 
829 
839 
848 
837 
867 
876 
883 
893 
2,904 
914 
923 
932 
942 
931 
960 
970 
979 
988 
2,998 
3,007 
017 
026 
033 
045 
034 
063 
073 
082 
3,092 
101 
110 
120 
129 
138 
148 
157 
167 
176 
3,185 
195 
' 204 
213 
223 
232 
241 
251 
260 
270 
3,279 
288 
298 
307 
316 
326 
333 
343 
334 
363 
3,373 
382 
391 
401 
410 
420 
429 
438 
448 
457 
3,466 
476 
483 
494 
504 
513 
523 
532 
541 
531 
3,360 
369 
379f 
388 
398 
607 
616 
626 
633 
644 
3,634 
663 
672 
682 
691 
701 
710 
719 
729 
738 
938 901 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 943 
917 808 
287 671 
637 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
465 753 
833 616 
205 479 
575 342 
915 205 
315 068 
684 932 
054 795 
424 658 
791 521 
164 384 
334 247 
904 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 4-Jd 
123 288 
493 151 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
452 035 
821 918 
191 781 
561 644 
931 507 
301 370 
671 233 
011 096 
410 959 
780 822 
150 685 
520 548 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
347 945 
917 808 
287 671 
657 534 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
506 849 
876 712 
246 575 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
093 890 
463 753 
835 616 
203 479 
575 342 
8 DICIEMBRE. 342. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 Í O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 § 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
3,747 945 203 
737 313 068 
766 681 932 
776 034 795 
783 424 638 
794 794 321 
804 164 384 
813 534 247 
822 904 4 10 
832 273 973 
3,841 643 836 
831 013 699 
860 383 562 
869 753 425 
879 123 288 
888 493 131 
897 863 014 
907 232 877 
916 602 740 
923 972 603 
3,933 
944 
934 
963 
972 
982 
991 
4,000 
010 
019 
4,029 
038 
0Í7 
037 
066 
075 
085 
094 
4 04 
4 13 
4,122 
432 
441 
4 50 
4 60 
4 69 
478 
4 88 
497 
207 
4,216 
225 
235 
244 
233 
263 
272 
282 
291 
300 
4,3J0 
319 
328 
338 
347 
336 
366 
375 
383 
394 
4,403 
413 
422 
431 
441 
430 
460 
469 
478 
488 
4,497 53-4 247 
506 904 110 
516 273 973 
525 643 836 
533 013 699 
344 383 362 
333 753 423 
563 123 288 
572 493 151 
581 863 014 
342 466 
712 329 
082 192 
452 053 
821 918 
191 781 
561 644 
931 307 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 348 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 432 
849 313 
219 178 
589 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
657 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 849 
876 712 
246 573 
616 438 
986 301 
356 164 
726 027 
095 890 
465 733 
833 616 
203 479 
575 342 
945 203 
313 068 
684 932 
034 793 
424 638 
794 321 
164 384 
4,391 
600 
609 
619 
628 
638 
647 
636 
666 
673 
232 877 
602 740 
972 603 
3i2 466 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 781 
361 644 
Capits, 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J b s b O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>GO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.YO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,684 931 307 
694 301 370 
703 671 233 
713 041 096 
722 410 939 
731 780 822 
741 150 683 
730 320 348 
739 890 411 
769 260 274 
4,778 
788 
797 
806 
816 
823 
835 
844 
833 
862 
4,872 
881 
891 
900 
909 
919 
928 
937 
947 
936 
4,966 
973 
98í 
994 
3,003 
012 
022 
031 
040 
030 
3,039 726 027 
069 093 890 
078 463 733 
087 833 616 
097 203 479 
4 06 575 342 
4 15 9 53 203 
123 313 068 
434 684 932 
4 44 034 793 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 432 
859 313 
219 178 
389 041 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
637 334 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 8 59 
876 712 
246 373 
616 438 
986 301 
336 164 
5,133 
462 
472 
481 
190 
200 
209 
219 
228 
237 
5,247 
236 
265 
275 
284 
293 
303 
312 
322 
331 
5,340 
330 
339 
368 
378 
387 
397 
406 
415 
423 
5,434 
443 
453 
462 
472 
481 
490 
500 
509 
518 
5,528 
537 
546 
536 
565 
573 
584 
593 
603 
612 
424 638 
794 521 
164 385 
334 247 
904 110 
273 973 
653 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 750 
972 603 
352 466 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 781 
361 654 
931 307 
301 370 
671 233 
051 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 358 
890 414 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 432 
849 313 
219 178 
389 041 
938 905 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
357 953 
Capits. 
« O O 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
O l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OYO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
0 9 0 
4 
Sumandos. 
3,621 917 808 
631 287 671 
65 0 637 335 
630 027 397 
639 397 260 
668 767 123 
678 136 986 
687 306 849 
696 876 712 
706 246 575 
5,715 616 438 
724 986 301 
73i 336 165 
743 726 027 
733 093 890 
762 463 733 
771 833 616 
781 203 479 
790 373 352 
799 945 203 
3,809 315 068 
818 685 932 
828 035 793 
837 424 638 
856 794 321 
836 165 385 
863 335 247 
874 904 I10 
88í 273 973 
893 643 836 
3,903 
912 
921 
931 
940 
9 59 
939 
968 
977 
987 
3,996 
6,006 
015 
024 
034 
053 
052 
062 
071 
081 
6,090 
099 
4 09 
4 18 
427 
4 37 
146 
456 
465 
174 
6,184 
493 
202 
212 
221 
230 
240 
249 
259 
268 
6,277 
287 
296 
303 
315 
324 
334 
353 
332 
362 
6,371 
380 
390 
399 
408 
418 
427 
437 
446 
433 
6,463 
474 
483 
493 
502 
512 
521 
530 
540 
549 
013 699 
383 562 
733 523 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 466 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 781 
561 65 4 
931 507 
301 370 
671 233 
04! 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 558 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 432 
859 313 
219 178 
389 051 
938 904 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
3 57 953 
917 808 
287 671 
637 335 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 859 
876 712 
246 373 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
373 342 
943 203 
315 068 
684 932 
054 793 
424 638 
794 321 
164 38 i 
334 247 
Capits. 
7 0 0 
9 
9 I O 
4 
9 
Y S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
YOO 
I 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6,338 
568 
377 
387 
596 
603 
613 
624 
633 
643 
6.632 
661 
671 
680 
690 
699 
708 
718 
727 
736 
6,756 
733 
763 
774 
783 
793 
802 
81 I 
821 
830 
6,840 
849 
838 
868 
877 
886 
896 
903 
914 
924 
6,933 
943 
932 
961 
971 
980 
989 
999 
7,008 
018 
7,027 
036 
016 
035 
064 
075 
083 
092 
4 02 
l i l 
7,121 
130 
139 
4 49 
4 38 
167 
177 
4 86 
4 96 
203 
7,214 
224 
233 
242 
232 
261 
271 
280 
289 
299 
7,308 
317 
327 
336 
343 
333 
364 
374 
383 
392 
7,402 
411 
420 
430 
439 
459 
438 
467 
477 
486 
904 110 
273 973 
653 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
352 466 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 781 
361 6i4 
931 507 
301 370 
671 233 
051 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 358 
890 51 I 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 432 
849 313 
219 178 
389 051 
938 905 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
5 57 955 
917 808 
287 671 
637 33 i 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 859 
876 712 
246 573 
616 438 
986 301 
336 16i 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
373 352 
9i3 203 
313 068 
68 5 932 
035 793 
425 638 
795 321 
165 384 
335 257 
905 110 
273 973 
643 836 
013 699 
383 302 
733 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
342 460 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 781 
361 644 
931 307 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 3i8 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
9 
s a o 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
I 
2 
3 
4 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
SOO 
Sumandos. 
7,493 
503 
314 
325 
533 
352 
332 
361 
370 
580 
7,389 
398 
608 
617 
627 
636 
643 
633 
665 
673 
7,683 
692 
702 
71 1 
720 
730 
739 
748 
738 
767 
7,776 
786 
793 
803 
814 
823 
833 
852 
831 
861 
7,870 
880 
889 
898 
908 
917 
926 
936 
953 
933 
7,964 
973 
983 
992 
8,001 
011 
020 
029 
039 
048 
8,038 
067 
076 
086 
093 
404 
414 
423 
133 
142 
8,131 
161 
170 
179 
4 89 
198 
208 
217 
226 
236 
8,243 
234 
264 
273 
282 
292 
301 
31 I 
320 
329 
8,339 
348 
337 
367 
376 
386 
393 
404 
414 
423 
890 411 
260 274 
030 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 389 
479 432 
859 313 
219 178 
389 041 
938 90 i 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
357 9 53 
917 808 
287 671 
637 335 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 8 59 
876 712 
256 373 
616 438 
986 301 
336 164 
726 027 
093 890 
463 733 
833 616 
203 479 
375 3i2 
9 53 203 
313 068 
68 5 932 
03 5 793 
425 638 
794 321 
165 385 
53 5 2 57 
90 5 
273 
110 
973 
643 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
352 466 
712 329 
082 192 
532 033 
821 918 
191 781 
361 654 
931 307 
301 370 
671 233 
041 096 
410 939 
780 822 
130 683 
320 558 
890 411 
260 274 
630 137 
000 000 
369 863 
739 726 
109 589 
479 452 
849 315 
219 178 
389 041 
938 905 
328 767 
698 630 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
357 943 
917 808 
287 671 
637 33 5 
027 397 
397 260 
767 123 
136 986 
306 859 
Capits. Sumandos. 
19 OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o a o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OYO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
8,432 876 712 
442 256 373 
431 616 438 
460 986 301 
470 336 164 
479 726 027 
489 093 890 
498 463 733 
307 833 616 
317 203 479 
8,326 
333 
345 
534 
564 
573 
382 
592 
601 
610 
8,620 
629 
639 
648 
637 
667 
676 
685 
693 
704 
8,713 
723 
732 
742 
731 
760 
770 
779 
788 
798 
373 342 
943 203 
315 068 
684 932 
034 793 
424 638 
79 5 321 
165 384 
535 247 
904 110 
273 973 
653 836 
013 699 
383 362 
733 423 
123 288 
493 131 
863 014 
232 877 
602 740 
972 603 
352 466 
712 329 
082 192 
432 033 
821 918 
191 781 
361 654 
931 307 
301 370 
,807 671 233 
817 051 096 
826 410 939 
833 780 822 
843 430 683 
834 520 348 
863 890 411 
873 260 274 
882 630 137 
892 000 000 
,901 369 863 
910 739 726 
920 109 389 
929 479 432 
938 859 313 
948 219 478 
937 589 041 
966 938 905 
976 328 767 
983 698 630 
8,993 
9,004 
013 
023 
032 
041 
031 
060 
070 
079 
068 493 
438 336 
808 219 
178 082 
547 945 
917 808 
287 671 
637 535 
027 397 
397 260 
9,088 767 123 
098 136 986 
4 07 506 849 
4 16 876 712 
4 26 246 373 
133 616 438 
144 .986 301 
434 336 164 
4 63 726 027 
473 093 890 
9,182 463 
491 833 
201 203 
210 373 
219 943 
229 313 
238 681 
248 035 
237 424 
266 794 
9,276 164 
283 33 i 
294 90 i 
304 273 
313 643 
323 013 
332 383 
341 733 
331 123 
360 493 
733 
616 
479 
352 
203 
068 
932 
793 
638 
321 
384 
247 
110 
973 
836 
699 
362 
423 
288 
343. DICIEMBRE 9. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3i 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
Febrero. 
54 
55 
36 
37 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8 i 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
91 
95 
90 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
111 
112 
113 
1 14 
115 
116 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
Mayo. 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
131 
132 
133 
134 
135 
156 
157 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
Junio. 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
19i 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
Julio. 
204 
203-
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2'(2 
2i3 
254 
245 
246 
247 
2;8 
249 
250 
251 
232 
233 
231 
253 
256 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
Setbre. 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
Novbre; 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
3 43 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
352 
353 
334 
333 
336 
Dicbre. 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
36 i 
365 
f 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Capits. 
9 
l O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
/SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
VO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
6 
7 
8 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,009 
018 
028 
037 
046 
056 
065 
075 
084 
0,093 
103 
112 
122 
131 
140 
130 
159 
169 
178 
0,187 
197 
206 
216 
225 
234 
244 
233 
263 
272 
0.281 
291 
300 
310 
319 
328 
338 
347 
337 
366 
0,373 
385 
394 
404 
413 
422 
432 
441 
451 
460 
0,469 
479 
488 
498 
307 
316 
526 
535 
543 
354 
0,563 
573 
582 
592 
601 
610 
620 
629 
639 
648 
0,657 
667 
676 
686 
693 
704 
714 
723 
732 
742 
0,731 
761 
770 
779 
789 
798 
808 
817 
826 
836 
0,845 
835 
864 
873 
883 
892 
902 
91 1 
920 
930 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
336 164 
733 423 
130 685 
547 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
637 534 
05 4 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
373 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
958 904 
356 164 
753 425 
150 085 
5 47 945 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
Capits. 
i o o 
8 
9 
I I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
• 7 
8 
9 
1 S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
BnO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I G O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
190 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
Sumandos. 
0,939 
949 
938 
967 
977 
986 
996 
1,003 
014 
024 
1,033 
043 
032 
061 
071 
080 
090 
099 
108 
118 
1,127 
137 
146 
155 
165 
174 
184 
193 
202 
212 
1,221 
231 
240 
249 
239 
268 
278 
287 
296 
306 
1,313 
325 
334 
343 
353 
362 
372 
381 
390 
400 
1,409 589 041 
418 986 301 
428 383 562 
437 780 822 
447 178 082 
456 575 3 52 
463 972 603 
473 369 863 
484 767 123 
494 164 384 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
315 068 
712 329 
109 589 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 151 
890 4 I I 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
138 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
1,303 
512 
522 
531 
541 
550 
559 
369 
578 
388 
1,597 
606 
616 
625 
635 
644 
633 
663 
672 
682 
1,691 
700 
710 
719 
729 
738 
747 
737 
766 
776 
1,785 
794 
804 
813 
823 
832 
841 
851 
860 
870 
561 644 
958 904 
336 164 
753 425 
150 685 
547 945 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
657 531 
03 4 793 
Capits. 
SOQ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
452 055 
849 315 
246 375 
643 836 
041 096 
438 356 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 964 
336 164 
733 425 
150 683 
347 943 
945 205 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 5 48 
917 808 
315 968 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 753 
863 014 
260 274 
657 534 
054 795 
452 055 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
2,631 232 877 
610 630 137 
630 027 397 
659 424 658 
668 821 918 
678 219 178 
687 616 138 
697 013 699 
706 410 939 
715 808 219 
2,725 203 479 
734 602 740 
744 000 000 
733 397 260 
762 794 321 
772 191 781 
781 589 011 
790 986 301 
800 383 562 
809 780 822 
1,879 
888 
898 
907 
917 
926 
935 
943 
954 
964 
1,973 
982 
992 
2,001 
01 I 
020 
029 
039 
048 
058 
2,067 
076 
086 
095 
104 
114 
123 
133 
•142 
131 
2,161 
170 
180 
189 
198 
208 
217 
227 
236 
245 
2,255 
264 
274 
283 
292 
302 
31 I 
321 
330 
339 
2,349 
338 
368 
377 
386 
396 
403 
413 
424 
433 
2,443 
452 
462 
471 
480 
490 
499 
309 
518 
527 
2,537 
346 
556 
565 
574 
584 
593 
603 
612 
621 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S E O 
I 
6 
7 
8 
9 
S S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S J O 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S G O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
Sumandos. 
2.819 
828 
837 
847 
856 
866 
875 
884 
894 
903 
2,913 
922 
931 
941 
950 
960 
969 
978 
988 
997 
3,007 
016 
025 
035 
044 
054 
063 
072 
082 
091 
3,101 
110 
119 
129 
138 
148 
157 
166 
176 
185 
3,195 
204 
213 
223 
232 
242 
251 
260 
270 
279 
3,289 
298 
307 
317 
326 
336 
3 45 
354 
364 
373 
3,383 
392 
401 
411 
420 
430 
439 
448 
458 
467 
3,476 
486 
495 
503 
514 
523 
533 
542 
552 
561 
3,570 
380 
389 
599 
608 
617 
627 
636 
646 
635 
3,664 931 507 
674 328 767 
683 726 027 
693 123 288 
702 320 348 
711 917 808 
721 313 068 
730 712 329 
740 109 389 
749 506 819 
178 082 
575 312 
972 603 
369 863 
767 123 
164 381 
561 644 
938 904 
336 161 
753 423 
130 685 
317 943 
9 45 205 
342 466 
739 720 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
054 795 
452 033 
849 315 
246 575 
643 836 
041 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
205 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 614 
938 901 
356 164 
753 425 
150 685 
547 945 
915 205 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
9 DICIEMBRE. 343. 
Capits. 
4 0 0 
4 
4 l O 
Á 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 * 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
^ 
2 
3 
Á 
5 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,738 904 Í10 
768 301 370 
777 698 630 
093 890 
493 131 
803 890 411 
813 287 671 
824 684 932 
834 082 192 
843 479 432 
787 
796 
3,832 
862 
871 
881 
890 
899 
909 
918 
928 
937 
3,946 
936 
963 
973 
984 
993 
4,003 
012 
022 
031 
4,040 
030 
039 
069 
078 
087 
097 
4 06 
4 16 
4 23 
4,134 
444 
433 
4 62 
472 
481 
491 
200 
209 
219 
4,228 
238 
247 
236 
266 
275 
283 
294 
303 
313 
4,322 
332 
3 í l 
330 
360 
369 
379 
388 
397 
407 
4,416 
426 
433 
444 
434 
463 
473 
482 
491 
301 
4,510 
320 
529 
338 
348 
537 
367 
576 
583 
595 
4,604 637 334 
614 054 793 
623 432 033 
632 849 313 
642 2i6 373 
631 6 i 3 836 
661 04 1 096 
670 438 336 
679 833 616 
689 232 877 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
657 534 
034 793 
432 033 
849 315 
246 575 
6i3 836 
Oil 096 
438 356 
835 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 658 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
389 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
573 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
958 904 
356 164 
753 423 
130 683 
347 943 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
465 733 
863 014 
260 274 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 B O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
9 
5 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
Sumandos. 
4,698 
708 
717 
726 
736 
745 
733 
764 
773 
783 
4,792 
802 
81 1 
820 
830 
839 
848 
838 
867 
877 
4,886 
893 
905 
914 
924 
933 
942 
932 
961 
971 
4,980 
989 
999 
3,008 
018 
027 
036 
046 
035 
065 
5,074 
083 
093 
402 
4 12 
121 
130 
140 
449 
459 
5,168 
477 
4 87 
496 
206 
215 
224 
234 
243 
253 
3,262 
271 
281 
290 
300 
309 
318 
328 
337 
347 
3,336 
363 
373 
384 
394 
403 
412 
422 
431 
441 
3,430 
439 
469 
478 
488 
497 
306 
516 
525 
534 
5,544 
533 
363 
572 
581 
391 
600 
610 
619 
628 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 4 78 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
389 041 
986 301 
383 362 
780 822 
178 082 
373 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
336 164 
733 425 
4 50 685 
547 945 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 589 
506 849 
904 110 
301 370 
698 630 
095 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
432 033 
849 313 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 959 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
373 342 
972 603 
369 803 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
Capits. 
6ftO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
© S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OGO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,638 
647 
657 
666 
673 
683 
604 
704 
713 
722 
3,732 
741 
731 
760 
769 
779 
788 
798 
807 
816 
3,826 
833 
843 
834 
863 
873 
882 
892 
901 
910 
3,920 
929 
939 
9i8 
937 
967 
976 
986 
995 
6,004 
6.014 
023 
033 
042 
031 
061 
070 
080 
089 
098 
6,108 
117 
427 
136 
145 
133 
164 
474 
4 83 
192 
6,202 
211 
220 
230 
239 
249 
238 
267 
277 
286 
6,296 
305 
314 
324 
333 
343 
332 
361 
371 
380 
6,390 
399 
408 
418 
427 
437 
446 
433 
463 
474 
6,484 
493 
302 
512 
321 
331 
340 
549 
539 
368 
336 164 
733 423 
130 683 
547 945 
9'(3 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
520 3 58 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
90 4 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 793 
452 033 
849 315 
246 373 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 321 
191 781 
389 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
573 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
3i7 943 
945 203 
3'(2 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 41! 
287 671 
684 932 
Capits. 
7 m í 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
* t o 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
í S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*oO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í Í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*OÍ> 
4 
Sumandos. 
6,378 
387 
396 
606 
613 
623 
634 
643 
633 
662 
6,672 
681 
690 
700 
709 
719 
728 
737 
747 
736 
6,766 
773 
784 
794 
803 
813 
822 
831 
841 
830 
6,860 
869 
878 
906 
916 
923 
933 
944 
6,933 
963 
972 
982 
991 
7,000 
010 
019 
029 
038 
7,047 
037 
066 
076 
085 
094 
104 
113 
4 23 
132 
7,141 
431 
460 
170 
479 
488 
498 
207 
217 
226 
7,233 
243 
234 
264 
273 
282 
292 
301 
31 1 
320 
7,329 
339 
348 
338 
367 
376 
386 
393 
403 
414 
7,423 
433 
442 
432 
461 
470 
480 
489 
499 
308 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 534 
054 793 
432 033 
849 313 
246 575 
6 43 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 Oil 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
573 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 6 44 
938 904 
336 164 
733 423 
130 685 
547 945 
945 203 
342 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
10!) 389 
306 849 
904 HO 
301 370 
698 630 
093 890 
493 151 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 452 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 334 
034 795 
452 033 
849 313 
246 575 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
42i 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
Capits 
8 ® O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S f i O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S Í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O » 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. Capits. Sumandos. 
7,317 808 219 
527 205 479 
536 602 740 
546 000 000 
333 397 260 
564 794 521 
574 191 781 
583 589 041 
592 986 301 
602 383 562 
7,611 
621 
630 
639 
649 
638 
668 
677 
686 
696 
7,703 
713 
724 
733 
743 
732 
762 
771 
780 
790 
7,799 
809 
818 
827 
837 
846 
856 
863 
874 
884 
7,893 
903 
912 
921 
931 
940 
930 
939 
968 
978 
7,987 
997 
8,006 
015 
025 
034 
04 í 
033 
062 
072 
8,081 643 836 
091 041 096 
100 438 336 
4 09 833 616 
4 19 232 877 
128 630 137 
4 38 027 397 
447 424 638 
436 821 918 
166 219 178 
8,173 616 438 
4 85 013 699 
494 410 939 
203 808 219 
213 203 479 
222 602 740 
232 000 000 
241 397 260 
230 794 321 
260 191 781 
780 822 
178 082 
373 3;2 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
361 644 
938 904 
336 164 
733 423 
130 683 
547 945 
945 203 
3 52 466 
739 726 
136 986 
534 247 
931 507 
328 767 
726 027 
123 288 
520 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 8 59 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 151 
890 411 
287 671 
68 4 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 534 
034 793 
432 033 
849 313 
246 573 
8,269 
278 
288 
297 
307 
316 
325 
335 
344 
334 
8,363 
372 
382 
391 
401 
410 
419 
429 
438 
448 
589 051 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
575 342 
972 603 
369 863 
767 123 
164 384 
561 644 
938 904 
336 165 
733 423 
130 683 
3 57 943 
9 53 203 
342 466 
739 726 
136 986 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8,437 
466 
476 
483 
493 
304 
513 
323 
532 
542 
8,531 
560 
570 
579 
589 
398 
607 
617 
626 
636 
8,643 
634 
664 
673 
683 
692 
701 
711 
720 
730 
8,739 
748 
738 
767 
777 
786 
793 
803 
814 
824 
8,833 
842 
832 
861 
871 
880 
889 
899 
908 
918 
8,927 
936 
946 
935 
964 
974 
983 
993 
9,002 
011 
9,021 
030 
050 
049 
058 
068 
077 
087 
096 
403 
9,113 
424 
134 
143 
432 
462 
171 
181 
4 90 
199 
9,209 
218 
228 
237 
246 
256 
263 
273 
284 
293 
9,303 
3Í2 
322 
331 
340 
330 
339 
369 
378 
387 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
520 548 
917 808 
313 068 
712 329 
109 589 
506 859 
904 110 
301 370 
698 630 
093 890 
493 131 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
260 274 
637 534 
034 793 
432 053 
849 313 
246 573 
643 836 
041 096 
438 336 
833 616 
232 877 
630 137 
027 397 
424 638 
821 918 
219 178 
616 438 
013 699 
410 939 
808 219 
203 479 
602 740 
000 000 
397 260 
794 521 
191 781 
589 041 
986 301 
383 562 
780 822 
178 082 
573 342 
972 603 
369 863 
767 4 23 
4 64 384 
561 644 
958 904 
336 164 
733 423 
150 683 
547 945 
943 203 
342 466 
739 726 
136 986 
334 247 
931 307 
328 767 
726 027 
123 288 
320 348 
917 808 
313 068 
712 329 
109 389 
306 849 
904 410 
301 370 
698 630 
093 890 
493 431 
890 411 
287 671 
684 932 
082 192 
479 432 
876 712 
273 973 
671 233 
068 493 
463 733 
863 014 
344. DICIEMBRE 10. 
i 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
! i 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
] 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
\ 2 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2í 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 i 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Marzo. 
81 
82 
83 
80 
87 
90 
91 
92 
93 
9 5 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
i I I 
112 
113 
I 14 
116 
117 
4 18 
419 
4 20 
421 
4 22 
123 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
4 34 
4 33 
4 36 
137 
138 
139 
140 
441 
Mayo. 
142 
443 
4 44 
^ 3 
446 
4 47 
-148 
449 
150 
451 
452 
4 53 
434 
4 33 
456 
457 
458 
159 
460 
461 
162 
463 
464 
4 65 
4 66 
467 
4 68 
169 
470 
471 
172 
173 
174 
175 
476 
477 
478 
479 
4 80 
181 
4 82 
183 
18Í 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
495 
496 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
Julio. 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
22 í 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
Agosto. 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
2'<0 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
Setbre, 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
Novbre. 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
34 I 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
358 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
Diobre. 
356 
357 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
9 
10 
4 1 
12 
13 
14 
13 
IG 
17 
18 
19 
20 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,009 424 658 
018 849 315 
028 273 973 
037 698 630 
0 57 4 23 288 
036 547 945 
065 972 603 
073 397 260 
084 821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
320 548 
945 203 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 4 23 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
4 64 38 5 
589 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 6 54 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
534 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 334 
082 192 
306 849 
931 507 
356 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 793 
479 452 
904 110 
328 767 
733 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726. 027 
130 683 
573 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
6 53 836 
068 493 
493 431 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
051 006 
0.094 
103 
113 
422 
431 
441 
130 
160 
4 69 
179 
0,188 
197 
207 
216 
226 
233 
245 
234 
263 
273 
0,282 
292 
301 
311 
320 
329 
339 
348 
338 
367 
0.376 
386 
393 
403 
444 
424 
433 
442 
432 
461 
0,471 
480 
490 
499 
508 
318 
327 
337 
546 
536 
0.563 
574 
384 
393 
603 
612 
622 
631 
640 
630 
0,639 
669 
678 
688 
697 
706 
716 
723 
733 
744 
0,733 
763 
772 
782 
791 
801 
810 
819 
829 
838 
0,848 
837 
867 
876 
885 
893 
904 
914 
923 
933 
Capits. 
e o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a i o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i : to 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
B 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a « o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
a ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
a » o 
i 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
0.942 
931 
961 
970 
980 
989 
999 
1,008 
017 
027 
1,036 
046 
033 
065 
074 
083 
093 
102 
412 
421 
463 733 
890 4 I I 
313 
739 
068 
726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
835 616 
260 274 
685 932 
109 589 
534 247 
,130 938 904 
4 40 383 362 
149 808 219 
4 39 232 877 
168 637 334 
478 082 492 
4 87 306 849 
4 96 931 507 
206 356 164 
213 780 822 
1,223 
234 
244 
233 
262 
272 
281 
291 
300 
310 
203 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 4 10 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
1,319 452 055 
328 876 712 
338 301 370 
347 726 027 
357 150 683 
366 575 342 
376 000 000 
383 424 638 
394 849 315 
404 273 973 
698 630 
123 288 
347 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 375 
671 233 
093 890 
320 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 431 
917 808 
342 466 
767 123 
,602 191 781 
614 616 438 
621 041 096 
630 463 753 
639 890 411 
649 315 068 
658 739 726 
668 164 384 
677 589 041 
687 013 699 
1,413 
423 
432 
441 
451 
460 
470 
479 
489 
498 
1,507 
517 
526 
536 
545 
533 
564 
573 
583 
592 
1,696 
705 
713 
724 
734 
743 
732 
762 
771 
781 
1,790 
800 
809 
818 
828 
837 
847 
836 
866 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 534 
082 192 
306 849 
Capits, 
s o o 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 9 
S G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,884 
894 
903 
913 
922 
932 
944 
930 
960 
969 
1,979 
988 
998 
2,007 
016 
026 
033 
045 
054 
064 
2,073 
082 
092 
401 
4 11 
4 20 
129 
4 39 
448 
138 
2,467 
477 
186 
493 
203 
214 
224 
233 
243 
252 
2,261 
271 
280 
290 
299 
309 
318 
327 
337 
346 
2.336 
363 
373 
384 
393 
403 
412 
422 
431 
440 
2,430 
459 
469 
478 
488 
497 
506 
516 
525 
533 
2,344 
554 
563 
572 
582 
591 
601 
610 
620 
629 
931 507 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 432 
904 110 
328 707 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
452 055 
876 712 
301 370 
726 027 
130 685 
575 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 348 
943 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
589 051 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
306 849 
93! 507 
356 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 432 
2,638 904 I 10 
648 328 767 
637 753 423 
667 178 082 
676 602 740 
686 027 397 
693 432 035 
704 876 712 
714 301 370 
723 726 027 
2,733 150 685 
742 575 342 
752 000 000 
761 424 658 
770 849 313 
780 273 973 
789 698 630 
799 123 288 
808 347 945 
817 972 603 
Capits. 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s a o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s » o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s y o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
9 
SOO 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 umandos. 
2,827 397 260 
836 821 918 
846 246 575 
833 671 233 
863 093 890 
874 520 548 
883 945 205 
893 369 863 
902 794 521 
912 219 178 
6 53 836 
068 493 
493 131 
917 «08 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 257 
938 904 
3,204 383 562 
213 808 219 
223 232 877 
232 657 534 
242 082 192 
251 506 849 
260 931 507 
270 356 164 
279 780 822 
289 205 479 
2,921 
931 
940 
949 
959 
968 
978 
987 
997 
3,006 
3,015 
025 
034 
044 
053 
063 
072 
081 
091 
4 00 
3,410 
4 19 
428 
4 38 
447 
157 
166 
4 76 
4 85 
494 
3,298 
308 
317 
326 
336 
345 
335 
364 
374 
383 
3,392 
402 
411 
421 
430 
440 
449 
458 
468 
477 
3,487 
496 
505 
515 
52 5 
534 
543 
533 
562 
374 
3,581 
590 
600 
609 
619 
628 
637 
647 
656 
666 
3,675 616 438 
685 041 096 
694 465 753 
703 890 411 
713 315 068 
722 739 726 
732 164 384 
741 589 041 
751 013 699 
760 438 336 
630 137 
034 795 
479 452 
904 110 
328 767 
753 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 035 
876 712 
301 370 
726 027 
450 685 
575 342 
000 000 
424 638 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
54 7 9 55 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
095 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 451 
917 808 
342 466 
767 423 
491 781 
10 DICIEMBRE. 344. 
Hapits, 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
4 3 0 
9 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 O 
2 
3 
4 
S 
G 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Sumandos. 
3,769 
779 
788 
798 
807 
816 
826 
833 
843 
834 
3,864 
873 
882 
892 
901 
91 I 
920 
930 
939 
948 
3,938 
967 
977 
. 986 
996 
4,003 
014 
024 
033 
043 
4,032 
062 
071 
080 
090 
099 
109 
118 
128 
137 
4,146 
136 
163 
173 
184 
193 
203 
212 
222 
231 
4,241 
230 
239 
269 
278 
288 
297 
307 
316 
323 
4,333 
344 
334 
363 
373 
382 
391 
401 
410 
420 
4,429 
439 
448 
437 
467 
476 
486 
495 
304 
514 
4,323 
533 
542 
532 
361 
370 
380 
389 
399 
608 
4,618 
627 
636 
646 
633 
663 
674 
684 
Ó93 
702 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 2i7 
938 905 
383 362 
808 219 
232 877 
637 335 
082 192 
506 849 
931 507 
356 164 
780 822 
205 479 
630 137 
054 795 
479 452 
904 110 
328 767 
733 425 
178 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 3 i 2 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
347 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
093 890 
520 548 
943 203 
309 863 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 753 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
657 534 
082 192 
306 849 
931 307 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 110 
Gapits. 
» © o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
2 
3 
4 
8 
9 
>50 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
ÍOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>70 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5 8 0 
-I 
2 
3 
4 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,712 
721 
731 
740 
750 
759 
768 
778 
787 
797 
4,806 
816 
823 
834 
844 
833 
863 
872 
881 
891 
4,900 
910 
919 
929 
938 
947 
937 
966 
976 
983 
4,993 
3,004 
013 
023 
032 
042 
051 
061 
070 
079 
3,089 
098 
108 
117 
•127 
136 
143 
•I33 
164 
174 
3,183 
192 
202 
211 
221 
230 
240 
249 
238 
268 
3,277 
287 
296 
306 
313 
324 
334 
343 
333 
362 
5,372 
381 
390 
400 
409 
419 
428 
438 
447 
456 
3,466 
473 
483 
494 
304 
513 
522 
532 
341 
331 
3,360 
369 
579 
588 
398 
607 
617 
626 
633 
643 
328 767 
733 425 
178 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 685 
573 342 
000 000 
424 638 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
093 890 
520 548 
943 203 
369 863 
794 321 
219 178 
643 836 
493 
131 
068 
493 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
4 10 959 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
306 849 
931 307 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
573 342 
000 000 
424 658 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
093 890 
320 348 
943 203 
369 863 
Capits. 
e o o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O O 
I 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
5,634 
664 
673 
683 
692 
701 
711 
720 
730 
739 
5,749 
758 
767 
777 
786 
796 
805 
813 
824 
833 
5,843 
852 
862 
871 
880 
890 
899 
909 
918 
928 
5,937 
946 
956 
965 
973 
984 
994 
6,003 
012 
022 
6,031 
041 
030 
060 
069 
078 
088 
097 
107 
116 
6,126 
133 
144 
134 
163 
173 
182 
192 
201 
210 
6,220 
229 
239 
248 
257 
267 
276 
286 
293 
305 
6,314 
323 
333 
342 
352 
361 
371 
380 
389 
399 
6,408 
418 
427 
437 
446 
455 
465 
474 
484 
493 
6,303 
512 
521 
531 
540 
550 
539 
568 
578 
387 
794 321 
219 178 
643 836 
068 493 
493 131 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
334 247 
958 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
506 849 
931 307 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
03 4 703 
479 432 
904 110 
328 767 
753 423 
178 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
347 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 373 
671 233 
093 890 
520 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
463 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
389 041 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
361 644 
986 301 
410 939 
833 616 
Capits 
Í O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? i o 
9 
5 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
9 
5 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
. 8 
9 
1 l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 « O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? ? o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«'SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 9 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,597 
606 
616 
625 
634 
644 
653 
663 
672 
682 
6,691 
700 
710 
719 
729 
738 
748 
757 
766 
776 
6,785 
793 
804 
814 
823 
832 
842 
851 
861 
870 
6,880 
889 
898 
908 
917 
927 
936 
945 
955 
964 
6,974 
983 
993 
7,002 
01 I 
021 
030 
0 50 
049 
039 
7,068 493 131 
077 917 808 
087 342 466 
096 767 123 
106 191 781 
113 616 438 
125 041 096 
-134 463 733 
143 890 411 
153 315 068 
7,162 739 726 
472 164 384 
-181 589 041 
191 013 699 
200 438 336 
209 863 014 
219 287 671 
228 712 329 
238 136 986 
247 561 644 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 562 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
306 849 
931 307 
336 164 
780 822 
203 479 
630 137 
034 793 
479 452 
904 110 
328 767 
753 425 
178 082 
602 740 
027 397 
432 033 
876 712 
301 370 
726 027 
130 683 
575 342 
000 000 
424 638 
849 313 
273 973 
698 630 
123 288 
347 943 
972 603 
397 260 
821 918 
246 575 
671 233 
093 890 
520 548 
945 203 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
7,236 
266 
273 
283 
294 
304 
313 
322 
332 
341 
7,331 
360 
370 
379 
388 
398 
407 
417 
426 
436 
7,445 479 452 
434 904 110 
464 328 767 
473 733 423 
483 178 082 
492 602 740 
302 027 397 
511 432 033 
320 876 712 
330 301 370 
986 301 
410 939 
833 616 
260 274 
684 932 
109 589 
534 247 
938 904 
383 362 
808 219 
232 877 
637 334 
082 192 
306 849 
931 307 
336 164 
780 822 
205 479 
630 137 
034 793 
Capits. 
s o o 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
9 
8 4 0 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 * 0 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
SOO 
o 
3 
4 
Sumandos. 
7,539 
549 
558 
568 
377 
386 
596 
603 
613 
624 
7,633 
643 
652 
662 
671 
681 
690 
699 
709 
718 
7,728 
737 
747 
756 
765 
773 
784 
794 
803 
813 
7,822 
831 
841 
850 
860 
869 
879 
888 
897 
907 
7,916 
926 
933 
944 
954 
963 
973 
982 
992 
8,001 
726 027 
130 683 
373 342 
000 000 
424 638 
849 315 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
095 890 
320 348 
943 203 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 753 
890 411 
315 068 
739 726 
164 384 
589 04 1 
013 699 
438 336 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
410 959 
833 616 
260 274 
684 932 
109 389 
334 247 
8,010 938 904 
020 383 362 
029 808 219 
039 232 877 
048 637 334 
038 082 192 
067 306 849 
076 931 507 
086 336 16 i 
093 780 822 
8,103 203 479 
114 630 137 
124 034 795 
133 479 452 
442 904 I10 
152 328 767 
161 733 423 
471 178 082 
-180 602 740 
4 90 027 397 
8,199 452 055 
208 876 712 
218 301 370 
227 726 027 
237 130 683 
246 373 342 
236 000 000 
263 424 638 
274 849 313 
284 273 973 
8,293 698 630 
303 123 288 
312 347 943 
321 972 603 
331 397 260 
340 821 918 
330 246 375 
339 671 233 
369 093 890 
378 320 548 
8,387 945 205 
397 369 863 
406 794 521 
416 219 178 
423 643 836 
433 068 493 
444 493 131 
433 917 808 
463 342 466 
472 767 123 
Capits. 
« O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
I 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 G O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 « 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 8 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 9 « 
4 
Sumandos. 
8,482 
491 
501 
510 
538 
548 
191 781 
616 438 
041 096 
465 733 
319 890 411 
529 315 068 
739 726 
164 384 
337 389 041 
567 013 699 
,376 438 356 
583 863 014 
593 287 671 
604 712 329 
614 136 986 
623 361 644 
632 986 301 
642 410 939 
631 835 616 
661 260 274 
,670 684 932 
680 109 389 
689 334 247 
698 938 904 
708 383 362 
717 808 219 
727 232 877 
.736 637 334 
746 082 192 
735 506 849 
,764 931 507 
774 336 164 
783 780 822 
793 203 479 
802 630 137 
812 034 795 
821 479 452 
830 90 4 110 
840 328 767 
849 753 425 
,839 178 082 
868 602 740 
878 027 397 
887 432 053 
896 876 712 
906 301 370 
915 726 027 
925 130 683 
934 573 342 
944 000 000 
8,933 
962 
972 
981 
991 
9,000 
009 
019 
028 
038 
9,047 
037 
066 
075 
085 
094 
104 
113 
123 
-132 
9,141 
151 
460 
170 
179 
189 
-198 
207 
217 
226 
9,236 
245 
255 
264 
273 
283 
292 
302 
311 
320 
9,330 410 959 
339 833 616 
349 260 274 
338 684 932 
368 109 589 
377 534 247 
386 938 904 
396 383 362 
403 808 219 
413 232 877 
424 638 
8 49 313 
273 973 
698 630 
123 288 
547 945 
972 603 
397 260 
821 918 
246 573 
671 233 
093 890 
320 548 
945 205 
369 863 
794 521 
219 178 
643 836 
068 493 
493 151 
917 808 
342 466 
767 123 
191 781 
616 438 
041 096 
465 733 
890 411 
313 068 
739 726 
164 384 
589 041 
013 699 
438 356 
863 014 
287 671 
712 329 
136 986 
561 644 
986 301 
345. DICIEMBRE 11. 
Dias. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
N 
12 
13 
U 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
IG 
17 
18 
I!) 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
Ib 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
20 
30 
31 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Febrero. 
52 
53 
54 
35 
56 
57 
58 
59 
00 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8í 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
105 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Abril. 
1 1 I 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
13i 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
Mayo. 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
132 
133 
154 
155 
156 
137 
138 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
193 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
Julio. 
202 
203 
20 í 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
Agosto. 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
214 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
234 
235 
236 
257 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
Setbre. 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
206 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
NoVbre. 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
331 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
352 
353 
354 
Dicbre. 
335 
336 
357 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
3 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 0 
9 
8 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,009 432 053 
018 904 110 
028 356 164 
037 808 219 
O ^ 260 274 
036 712 329 
006 164 384 
075 616 438 
083 068 493 
0,094 
103 
113 
122 
132 
141 
131 
160 
170 
179 
0,189 
-198 
207 
217 
226 
236 
245 
233 
264 
274 
0,283 
293 
302 
311 
321 
330 
340 
349 
339 
368 
0,378 
387 
396 
406 
415 
425 
434 
444 
433 
463 
0,472 
482 
491 
300 
310 
319 
329 
338 
348 
537 
0,367 
576 
586 
393 
604 
614 
623 
633 
642 
632 
0,661 
671 
680 
690 
699 
708 
718 
727 
737 
746 
0,736 
763 
775 
784 
793 
803 
812 
822 
831 
841 
0,830 
860 
869 
879 
888 
897 
907 
916 
926 
933 
320 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
68'Í 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
205 479 
637 334 
109 589 
361 644 
013 699 
465 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
352 466 
794 321 
2i6 375 
698 630 
130 685 
602 740 
034 793 
306 849 
938 90 5 
410 939 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 362 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
347 943 
000 000 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
320 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 051 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
Capits-
l O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fLti> 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a ? o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 90 
1 
Sumandos. 
0,943 203 479 
934 637 334 
964 109 389 
973 361 644 
983 013 699 
992 463 -733 
,001 917 808 
011 369 863 
020 821 918 
030 273 973 
1,039 
049 
038 
068 
077 
086 
096 
103 
1 13 
124 
1,134 
153 
133 
162 
172 
181 
190 
200 
209 
219 
1,228 
238 
247 
237 
266 
276 
283 
294 
304 
313 
1,323 
332 
342 
351 
361 
370 
380 
389 
398 
408 
1,417 
427 
436 
446 
433 
463 
474 
483 
" 493 
302 
1,312 
521 
531 
340 
530 
559 
369 
578 
587 
597 
1,606 
616 
623 
633 
644 
634 
663 
673 
682 
691 
1,701 
710 
720 
729 
739 
748 
758 
767 
776 
786 
1,795 
803 
814 
824 
833 
843 
832 
862 
871 
8S0 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
335 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 321 
246 373 
698 630 
130 683 
602 750 
034 793 
306 849 
938 904 
410 939 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
373 342 
027 397 
479 432 
931 307 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
19! 781 
643 836 
093 890 
547 953 
000 000 
432 033 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 348 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
205 479 
657 534 
109 389 
361 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 321 
246 373 
698 630 
130 683 
602 740 
054 793 
306 849 
938 904 
Capits. 
8 0 0 
1 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 3 « 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
1,890 
899 
909 
918 
928 
937 
947 
936 
966 
973 
1,984 
994 
2,003 
013 
022 
032 
041 
031 
060 
070 
2,079 
088 
098 
107 
117 
126 
136 
145 
133 
164 
2,173 
183 
192 
202 
211 
221 
230 
240 
249 
239 
2,268 
277 
287 
296 
306 
315 
325 
334 
344 
333 
2,363 
372 
381 
391 
400 
410 
419 
429 
438 
448 
2,437 
466 
476 
483 
493 
304 
514 
523 
333 
542 
2,552 
361 
570 
580 
389 
599 
608 
618 
627 
637 
2,646 
636 
663 
674 
684 
693 
703 
712 
722 
731 
2,7 41 
750 
760 
769 
778 
788 
797 
807 
816 
826 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 
671 
178 
233 
123 288 
373 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
547 9 55 
000 000 
452 035 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
165 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
943 203 
307 260 
849 313 
301 370 
733 425 
203 479 
637 534 
109 589 
561 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
034 793 
306 849 
938 904 
410 939 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
573 342 
027 397 
479 432 
931 307 
383 362 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 800 
347 943 
000 000 
432 
904 
336 
033 
1 10 
164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
3 8 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» . i o 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
.140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 » 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,833 616 438 
853 068 493 
834 320 548 
863 972 603 
873 424 658 
882 876 712 
892 328 767 
901 780 822 
911 232 877 
920 684 932 
2,930 
939 
949 
938 
967 
977 
986 
996 
3,003 
013 
3,024 
034 
043 
033 
062 
071 
081 
090 
100 
109 
3,1 19 
128 
138 
147 
136 
166 
175 
185 
194 
204 
3,213 
223 
232 
242 
231 
260 
270 
279 
289 
298 
3,308 
317 
327 
336 
346 
333 
364 
374 
383 
393 
3,402 
412 
421 
431 
440 
430 
439 
468 
478 
487 
3,497 
506 
316 
323 
535 
344 
533 
363 
572 
382 
136 986 
389 041 
041 096 
493 131 
9 53 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
205 479 
657 534 
109 589 
561 6 54 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
3 52 466 
794 321 
246 375 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
306 849 
938 904 
410 939 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
373 342 
027 397 
479 432 
931 507 
383 562 
833 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
093 890 
3 57 943 
000 000 
432 033 
90 5 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
3,391 780 822 
601 232 877 
610 684 932 
620 136 986 
629 389 051 
639 041 096 
648 493 131 
637 943 205 
667 397 260 
676 849 313 
3,686 
693 
703 
714 
724 
733 
743 
732 
761 
771 
301 370 
733 423 
203 479 
637 534 
109 589 
561 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
345. 
Oapits. 
I 
o 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
8I«» 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
-4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 J O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
48.51$ 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
41 « O 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
as© 
i 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4®0 
Sumandos. 
3,780 821 918 
790 273 973 
799 726 027 
809 178 082 
818 630 )37 
828 082 192 
837 53 i 247 
846 986 301 
856 438 356 
865 890 411 
3,875 342 466 
884 794 521 
894 246 575 
903 698 630 
913 150 685 
922 602 740 
932 054 795 
941 506 849 
950 -958 904 
960 410 959 
3,969 
979 
988 
998 
4,007 
017 
026 
036 
045 
054 
4,064 
073 
083 
092 
102 
i i I 
121 
130 
140 
149 
4,158 
168 
177 
187 
196 
206 
215 
225 
23i 
243 
4,253 
262 
272 
281 
291 
300 
310 
319 
329 
338 
863 014 
315 068 
767 
219 
671 
123 
-178 
233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 S07 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 
356 
\ 10 
4 64 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
4,347 945 205 
357 397 260 
306 849 315 
376 301 370 
385 753 425 
395 205 479 
404 657 334 
414 109 589 
423 561 644 
433 013 699 
4,442 465 753 
451 917 808 
461 369 803 
470 821 918 
480 273 973 
489 726 027 
499 178 082 
508 630 137 
518 082 192 
327 534 247 
4,336 
546 
555 
363 
374 
384 
393 
603 
612 
622 
,631 
640 
630 
639 
669 
678 
688 
697 
707 
716 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
"698 630 
150 685 
602 740 
034 793 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S , 4 0 
\ 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
l>»0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
500 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» ? o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
\ 
2 
3 
A 
S í > ® 
\ 
Sumandos. 
4,726 
735 
744 
754 
763 
773 
782 
792 
801 
811 
4,820 
830 
839 
867 
877 
886 
896 
905 
4,915 
924 
933 
943 
952 
962 
971 
981 
990 
5,000 
5,009 
019 
028 
037 
047 
056 
066 
075 
085 
094 
5,104 
i 13 
423 
132 
141 
151 
160 
470 
179 
189 
5,198 
208 
217 
226 
236 
245 
253 
264 
274 
283 
5,293 
302 
312 
321 
330 
340 
349 
359 
368 
378 
3,387 
397 
406 
410 
423 
434 
444 
433 
463 
472 
3,482 
491 
501 
510 
520 
529 
338 
548 
537 
567 
3,576 
586 
595 
605 
614 
623 
633 
642 
632 
661 
027 397 
479 432 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 943 
000 000 
432 035 
904 1 10 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 
328 
712 
767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
53 i 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
150 683 
602 740 
05í 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
375 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
432 053 
904 1 10 
336 165 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 5i8 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
O S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O O O 
Sumandos. 
5,671 232 877 
680 684 932 
690 136 986 
699 589 041 
709 041 096 
718 493 451 
727 945 205 
737 397 260 
746 849 315 
756 301 370 
5,763 
773 
784 
794 
803 
813 
822 
831 
841 
830 
3,860 
869 
879 
888 
898 
907 
916 
926 
933 
945 
5,954 
964 
973 
983 
992 
6,002 
01 I 
020 
030 
039 
6,049 
058 
068 
077 
087 
096 
406 
115 
424 
134 
6,143 
153 
162 
172 
181 
191 
200 
210 
219 
228 
6,238 
247 
257 
266 
276 
285 
295 
304 
313 
323 
6,332 
342 
351 
361 
370 
380 
389 
399 
408 
417 
6,427 
436 
446 
455 
465 
474 
484 
493 
503 
512 
6,521 
531 
540 
530 
559 
569 
578 
588 
597 
606 
753 423 
205 479 
657 534 
109 389 
361 644 
013 699 
463 733 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 521 
246 375 
698 630 
450 685 
602 740 
054 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 348 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 980 
589 04! 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
Capits. 
J O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?30 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^40 
I 
9 
^50 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o o 
I 
9 
* ? o 
I 
2 
3 
4 
9 
Í'SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o o 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,616 
625 
633 
644 
654 
663 
673 
682 
692 
701 
6,710 
720 
729 
739 
748 
758 
767 
777 
786 
796 
6,803 
814 
824 
833 
843 
832 
862 
871 
881 
890 
6,900 
909 
918 
928 
937 
947 
936 
966 
975 
983 
6,994 
7,003 
013 
022 
032 
041 
051 
060 
070 
079 
7,089 
098 
107 
417 
426 
436 
445 
455 
164 
174 
7,183 
193 
202 
211 
221 
230 
240 
249 
259 
268 
7,278 
287 
296 
306 
315 
325 
334 
344 
333 
363 
7,372 
382 
391 
400 
410 
419 
429 
438 
448 
437 
7,467 
476 
486 
493 
304 
314 
323 
333 
342 
438 336 
890 411 
342 466 
794 321 
246 375 
698 630 
130 685 
602 740 
034 793 
306 849 
938 904 
410 959 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
375 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
547 943 
000 000 
432 055 
904 4 10 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 423 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
53 i 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
034 795 
506 849 
958 904 
410 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
575 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
Capits. 
§ o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
810 
• \ 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
«30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«30 
\ 
840 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SGO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 800 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,561 
571 
580 
590 
599 
608 
618 
627 
637 
646 
7,656 
665 
675 
684 
693 
703 
712 
722 
73? 
741 
7,750 
760 
769 
779 
788 
797 
807 
816 
826 
833 
864 
873 
883 
892 
901 
911 
920 
930 
7,939 
949 
938 
968 
977 
986 
996 
8,003 
013 
024 
8,034 
043 
033 
062 
072 
081 
090 
100 
4 09 
4 19 
8.128 
138 
147 
157 
4 66 
176 
183 
4 94 
204 
213 
8,223 
232 
242 
231 
261 
270 
280 
289 
298 
308 
8,317 
327 
336 
346 
333 
363 
374 
383 
393 
402 
8,4 12 
421 
431 
440 
450 
459 
469 
478 
4 87 
497 
643 836 
095 890 
547 945 
000 000 
452 055 
904 110 
336 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
589 041 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
534 247 
986 301 
438 356 
890 4 11 
342 466 
794 521 
246 575 
698 630 
130 683 
602 740 
054 795 
506 849 
958 904 
4 10 959 
863 014 
315 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
573 342 
027 397 
479 432 
931 307 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 890 
5'(7 945 
000 000 
452 055 
904 110 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 658 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
68í 932 
136 986 
589 04 1 
041 096 
493 151 
945 205 
397 260 
Capits. 
o o o 
4 
9 
» I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
tf«0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O Í O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
I 
8,506 
516 
525 
535 
544 
554 
563 
573 
582 
591 
8,601 
610 
620 
629 
639 
648 
658 
667 
676 
686 
8,695 
705 
714 
724 
733 
743 
752 
762 
774 
780 
8,790 
799 
809 
818 
828 
837 
847 
856 
866 
875 
8,884 
894 
903 
913 
922 
932 
94 1 
951 
960 
970 
8,979 
988 
998 
9,007 
017 
026 
036 
045 
035 
064 
9,073 
083 
092 
4 02 
411 
121 
130 
440 
449 
459 
9,468 
177 
4 87 
4 96 
206 
234 
244 
233 
9,263 
272 
281 
291 
300 
310 
319 
329 
338 
348 
9,357 
366 
376 
385 
395 
404 
414 
423 
433 
849 315 
301 370 
753 425 
205 479 
657 534 
109 589 
561 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 4 37 
082 4 92 
334 247 
986 301 
438 336 
890 411 
342 466 
794 321 
246 573 
698 630 
150 685 
602 740 
054 795 
506 849 
938 904 
410 959 
863 014 
313 068 
767 123 
219 178 
671 233 
123 288 
375 342 
027 397 
479 452 
931 507 
383 562 
835 616 
287 671 
739 726 
191 781 
643 836 
095 89Ü 
547 945 
000 000 
452 055 
904 4 10 
356 164 
808 219 
260 274 
712 329 
164 384 
616 438 
068 493 
520 548 
972 603 
424 638 
876 712 
328 767 
780 822 
232 877 
684 932 
136 986 
389 041 
041 096 
493 451 
943 203 
397 260 
849 313 
301 370 
733 423 
205 479 
637 334 
109 389 
361 644 
013 699 
465 753 
917 808 
369 863 
821 918 
273 973 
726 027 
178 082 
630 137 
082 192 
334 247 
986 301 
438 356 
890 411 
342 466 
794 521 
246 573 
698 630 
130 683 
602 740 
346. DICIEMBRE 12. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
^ 1 
12 
¡ 3 
U 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
43 
14 
15 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 i 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Febrero. 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97. 
98 
99 
4 00 
401 
402 
4 03 
404 
4 05 
4 06 
407 
4 08 
4 09 
Abril. 
4 10 
4 11 
4 12 
4 13 
414 
415 
416 
417 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
4 30 
131 
4 32 
4 33 
434 
435 
4 36 
4 37 
138 
139 
Mayo. 
440 
441 
442 
443 
4 44 
445 
446 
447 
448 
4 49 
4 50 
451 
452 
433 
434 
4 35 
456 
4 37 
438 
4 59 
460 
461 
4 62 
4 63 
4 64 
4 63 
4 66 
4 67 
4 68 
169 
470 
Junio. 
471 
472 
473 
474 
473 
476 
477 
478 
479 
4 80 
481 
482 
4 83 
4 84 
4 83 
186 
4 87 
488 
489 
490 
491 
4 92 
4 93 
494 
493 
496 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
Julio. 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Agosto. 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
232 
233 
234 
253 
236 
237 
238 , 
259 
260 
261 
262 
Setbre. 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
Octubre, 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
Novbre. 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
3'Í2 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
Dicbre. 
354 
353 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
4 4 
4 2 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
Capita. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 © 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
0,009 
018 
028 
037 
047 
036 
066 
073 
083 
0,094 
404 
413 
423 
432 
442 
431 
461 
470 
4 80 
0,489 
499 
208 
218 
227 
236 
246 
255 
263 
274 
0,284 
293 
303 
312 
322 
331 
341 
330 
360 
369 
0,379 
388 
398 
407 
417 
426 
436 
445 
455 
464 
0,473 
483 
492 
502 
511 
521 
530 
540 
549 
539 
0,568 
578 
587 
597 
606 
616 
625 
635 
644 
654 
0,663 
673 
682 
692 
701 
710 
720 
729 
739 
748 
0,738 
767 
777 
786 
796 
803 
813 
824 
834 
843 
0,833 
862 
872 
881 
891 
9Ü0 
910 
919 
928 
938 
479 432-
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 733 
943 203 
424 638 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
478 082 
637 534 
136 986 
616 438 
093 890 
375 342 
034 793 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 4 23 
246 373 
726 027 
205 479 
684 932 
4 64 384 
643 836 
4 23 288 
602 740 
082 192 
361 644 
04 1 096 
520 548 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 Oil 
068 493 
347 943 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
USO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
B flO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I C O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos, 
0,947 
957 
966 
976 
983 
993 
1,004 
014 
023 
033 
1,042 
052 
061 
071 
080 
090 
099 
409 
1 18 
4 28 
1,437 
447 
456 
4 63 
473 
484 
494 
203 
213 
222 
1,232 
244 
231 
260 
270 
279 
289 
298 
308 
317 
1,327 
336 
346 
335 
365 
374 
384 
393 
402 
412 
1,424 
431 
440 
450 
459 
469 
478 
488 
497 
307 
1,316 
326 
335 
345 
554 
564 
573 
383 
392 
602 
1,61 1 
620 
630 
639 
649 
638 
668 
677 
687 
696 
1,706 
713 
723 
734 
744 
733 
763 
772 
782 
791 
1,801 
810 
820 
829 
839 
848 
837 
867 
876 
886 
943 203 
424 638 
904 110 
383 362 
863 014 
312 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
373 342 
034 793 
534 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 589 
389 041 
068 493 
347 945 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
904 4 40 
383 362 
803 014 
312 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
375 342 
034 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 507 
410 939 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
2 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8-10 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s?o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
8 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,895 
903 
914 
924 
933 
943 
932 
962 
971 
981 
1,990 
2,000 
009 
019 
028 
038 
047 
037 
066 
076 
2,083 
094 
404 
443 
4 23 
432 
442 
451 
461 
170 
2,180 
4 89 
499 
208 
218 
227 
237 
246 
256 
265 
2,275 
284 
294 
303 
312 
322 
331 
341 
330 
360 
2,369 
379 
388 
398 
407 
417 
426 
436 
443 
455 
2,464 
474 
483 
493 
502 
512 
321 
331 
540 
549 
2,339 
368 
578 
587 
597 
606 
616 
623 
633 
644 
2,634 
663 
673 
682 
692 
701 
714 
720 
730 
739 
2,749 
738 
768 
777 
786 
796 
803 
813 
824 
83't 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
Oil 096 
520 348 
000 000 
479 432 
958 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
315 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 137 
109 389 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
945 205 
424 638 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
373 342 
034 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 423 
246 373 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
Capits. 
3 O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 ) O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,843 
833 
862 
872 
881 
891 
900 
910 
9¡9 
929 
2,938 
948 
937 
967 
976 
986 
993 
3,004 
014 
023 
3,033 
042 
032 
061 
071 
080 
090 
099 
409 
118 
3,128 
137 
147 
436 
466 
173 
485 
494 
204 
213 
3,223 
232 
241 
231 
260 
270 
279 
289 
298 
308 
3,317 
327 
336 
346 
335 
365 
374 
384 
393 
403 
3,412 
422 
431 
441 
450 
460 
469 
478 
488 
497 
3,507 
516 
526 
535 
545 
554 
364 
373 
583 
392 
3,602 
611 
621 
630 
640 
649 
639 
668 
678 
687 
3,696 
706 
713 
723 
734 
744 
733 
763 
772 
782 
833 616 
315 068 
794 321 
273 973 
733 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 685 
630 137 
109 389 
389 041 
068 493 
347 943 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 658 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 478 
698 630 
478 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
375 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 451 
972 603 
452 053 
931 507 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 674 
767 4 23 
246 575 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
041 096 
320 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
491 781 
671 233 
130 683 
630 4 37 
109 389 
389 041 
068 493 
347 943 
027 397 
306 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 638 
904 410 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
12 DICIEMBRE. 346. 
Capits. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
-I 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 S O 
\ 
2 
3 
4 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,791 
801 
810 
820 
829 
839 
848 
838 
867 
877 
3,886 
896 
903 
913 
924 
933 
943 
932 
962 
971 
3,981 
990 
4,000 
009 
019 
028 
038 
047 
037 
066 
4,076 
083 
093 
104 
m 
423 
4 33 
442 
432 
461 
4,470 
4 80 
4 89 
4 99 
208 
218 
227 
237 
246 
256 
4,265 
275 
284 
294 
303 
313 
322 
332 
341 
331 
4,360 
370 
379 
388 
398 
407 
417 
426 
436 
445 
4,453 
464 
474 
483 
493 
502 
512 
521 
531 
540 
4,530 
539 
569 
578 
588 
597 
607 
616 
623 
633 
4,644 931 507 
634 410 939 
663 890 411 
673 369 863 
682 849 315 
692 328 767 
701 808 219 
714 287 671 
720 767 123 
730 246 573 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
575 342 
054 795 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
432 033 
931 507 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 4 23 
246 575 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
4 23 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 452 
958 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
835 616 
315 068 
794 521 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
491 781 
671 233 
450 685 
630 437 
109 589 
589 041 
068 493 
547 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 658 
904 110 
383 562 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 478 
698 630 
478 082 
657 534 
136 986 
616 438 
093 890 
573 342 
054 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
Capits. 
« O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
5 2 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;^ o 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
ÍOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,739 726 027 
749 205 479 
738 684 932 
768 164 384 
777 643 836 
787 123 288 
796 602 740 
806 082 192 
813 561 644 
823 041 096 
4,834 
844 
833 
862 
872 
«81 
891 
900 
910 
919 
4,929 
938 
948 
937 
967 
976 
986 
993 
3,003 
014 
3,024 
033 
043 
032 
062 
071 
080 
090 
099 
4 09 
3,418 
428 
437 
447 
436 
466 
473 
4 83 
4 94 
204 
5,213 
223 
232 
242 
231 
261 
270 
280 
289 
299 
3,308 
317 
327 
336 
346 
333 
363 
374 
384 
393 
3,403 
412 
422 
431 
441 
430 
460 
469 
479 
488 
3,498 
307 
317 
526 
536 
543 
534 
364 
373 
383 
b,b92 
602 
611 
621 
630 
640 
649 
639 
668 
678 
320 548 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
753 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 683 
630 137 
109 389 
389 041 
068 493 
347 945 
027 397 
506 849 
986 301 
465 733 
945 203 
424 638 
904 4 10 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
575 342 
034 793 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
452 033 
931 307 
410 959 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
205 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
Oil 096 
520 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
Capits. 
GOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
GOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,687 671 233 
697 130 683 
706 630 137 
716 109 589 
723 389 041 
733 068 493 
744 347 943 
734 027 397 
763 306 849 
772 986 301 
5,782 465 753 
791 945 203 
801 424 638 
810 904 110 
820 383 562 
829 863 014 
839 342 466 
848 821 918 
838 301 370 
867 780 822 
3,877 260 274 
886 739 726 
896 219 178 
903 698 630 
913 178 082 
924 637 331 
934 136 986 
943 616 438 
933 093 890 
962 375 342 
972 
981 
991 
6,000 
009 
019 
028 
038 
047 
037 
6,066 
076 
083 
093 
4 04 
4 14 
4 23 
433 
4 42 
4 32 
6,161 
471 
4 80 
4 90 
4 99 
209 
218 
228 
237 
246 
6,236 
263 
273 
284 
294 
303 
313 
322 
332 
341 
6,331 
360 
370 
379 
389 
398 
408 
417 
427 
436 
6,446 
433 
46 í 
474 
483 
493 
302 
312 
321 
33! 
6,540 
550 
339 
369 
378 
388 
397 
607 
616 
626 
034 793 
33i 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 575 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
01! 096 
520 548 
000 000 
479 452 
958 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 425 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 04 1 
068 493 
347 943 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
943 203 
42 5 638 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 53í 
136 986 
Capits. 
;oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
I S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
yco 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
W O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,633 
643 
634 
664 
673 
683 
692 
701 
714 
720 
6,730 
739 
749 
738 
768 
777 
787 
796 
806 
813 
6,823 
834 
844 
833 
863 
872 
882 
891 
901 
910 
6,920 
929 
938 
948 
937 
967 
976 
986 
993 
7,003 
7,014 
024 
033 
043 
032 
062 
071 
081 
090 
4 00 
7,109 
4 19 
4 28 
4 38 
447 
436 
166 
473 
4 83 
494 
7,204 
213 
223 
232 
242 
231 
261 
270 
280 
289 
7,299 
308 
318 
327 
337 
346 
336 
363 
373 
384 
7,393 
403 
412 
422 
431 
441 
430 
460 
469 
479 
7,488 
498 
507 
517 
526 
536 
5 i 3 
333 
364 
374 
616 
093 
373 
438 
890 
342 
034 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 573 
726 027 
203 479 
684 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
Oil 096 
520 548 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
315 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 Oil 
068 493 
347 945 
027 397 
306 8i9 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
901 110 
383 362 
863 014 
3i2 4 66 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 534 
136 986 
616 438 
093 890 
373 3Í2 
034 793 
334 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 313 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
203 479 
68 i 932 
16 i 384 
6i3 836 
123 288 
602 740 
082 192 
Capits. 
S O « 
\ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s>o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7,383 
393 
602 
612 
621 
630 
640 
649 
639 
668 
7,678 
687 
697 
706 
716 
723 
733 
744 
734 
763 
7,773 
782 
792 
801 
811 
820 
830 
839 
848 
838 
7,867 
877 
886 
896 
903 
913 
924 
934 
943 
933 
7,962 
972 
981 
991 
8,000 
010 
019 
029 
038 
048 
8,037 
067 
076 
083 
093 
404 
414 
423 
133 
442 
8,132 
161 
471 
180 
490 
199 
209 
218 
228 
237 
8,2í7 
236 
266 
273 
285 
294 
304 
313 
322 
332 
8,341 
Z U 
300 
370 
379 
389 
398 
408 
417 
427 
8,436 
446 
433 
463 
474 
484 
493 
303 
312 
552 
361 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 521 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
150 683 
630 137 
109 389 
389 041 
068 493 
347 943 
027 397 
506 849 
986 301 
465 753 
945 205 
424 638 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 33 i 
136 986 
616 438 
093 890 
373 342 
034 793 
33 i 247 
013 699 
493 131 
972 603 
432 033 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
203 479 
68 i 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
561 644 
041 096 
320 348 
000 000 
479 432 
938 904 
438 356 
917 808 
397 260 
876 712 
336 164 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 041 
068 493 
347 943 
027 397 
Capits. Sumandos. 
»oo 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8,331 
340 
b30 
559 
569 
578 
588 
597 
607 
616 
8,626 
635 
645 
654 
664 
673 
683 
692 
702 
711 
8,721 
730 
740 
749 
739 
768 
777 
787 
796 
806 
8,815 
823 
834 
844 
833 
863 
872 
882 
891 
901 
8,910 
920 
929 
939 
948 
938 
967 
977 
986 
996 
9,003 
014 
024 
033 
043 
032 
062 
071 
081 
090 
9,100 
409 
419 
428 
438 
147 
437 
466 
476 
483 
9,193 
204 
214 
223 
232 
242 
231 
261 
270 
280 
9,289 
299 
308 
318 
327 
337 
346 
336 
363 
375 
9,384 
394 
403 
413 
422 
432 
44 1 
431 
460 
469 
306 8 59 
986 301 
463 733 
943 205 
424 658 
904 110 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 178 
698 630 
178 082 
637 334 
136 986 
616 438 
093 890 
373 342 
034 793 
534 247 
013 699 
493 151 
972 603 
432 035 
931 307 
410 939 
890 411 
369 863 
849 315 
328 767 
808 219 
287 671 
767 123 
246 373 
726 027 
203 479 
68 i 932 
164 384 
643 836 
123 288 
602 740 
082 192 
361 644 
041 096 
320 548 
000 000 
479 452 
938 904 
438 336 
917 808 
397 260 
876 712 
336 4 64 
833 616 
313 068 
794 321 
273 973 
733 423 
232 877 
712 329 
191 781 
671 233 
130 683 
630 137 
109 389 
389 041 
068 493 
347 943 
027 397 
306 849 
986 301 
463 733 
943 203 
424 638 
904 140 
383 362 
863 014 
342 466 
821 918 
301 370 
780 822 
260 274 
739 726 
219 478 
693 630 
478 082 
637 33 i 
136 986 
616 438 
093 890 
373 342 
034 793 
33í 247 
013 699 
493 131 
972 603 
347 DICIEMBRE 13. 
Abril. 
I 
2 
3 
4 
3 
C 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
M 
13 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 5 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 i 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
Febrero. 
30 
31 
52 
53 
34 
35 
56 
37 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
79 
80 
81 
82 
83 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
1 I I 
1 12 
113 
114 
115 
116 
1 17 
118 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
I 4 I 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
152 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
Junio. 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
Julio. 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
Agosto. 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
233 
234 
235 
236 
257 
258 
239 
260 
261 
Setbre. 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Novbre, 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
332 
Diobre. 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
Capits. 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
*o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
OO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,009 
019 
028 
038 
047 
057 
066 
076 
083 
0,093 
104 
I 14 
123 
133 
142 
132 
161 
171 
180 
0,190 
199 
209 
218 
228 
237 
247 
256 
266 
273 
0,285 
294 
304 
313 
323 
332 
342 
331 
361 
370 
0,380 
389 
399 
408 
418 
427 
437 
446 
436 
463 
0,473 
484 
494 
503 
313 
322 
532 
541 
531 
360 
0,370 
379 
389 
398 
608 
617 
627 
636 
646 
635 
0,665 
674 
684 
694 
703 
713 
722 
732 
741 
731 
0,760 
770 
779 
789 
798 
808 
817 
827 
836 
846 
0,833 
863 
874 
884 
893 
903 
912 
922 
931 
941 
306 849 
013 699 
320 348 
027 397 
334 247 
041 096 
347 943 
034 793 
561 644 
068 493 
573 342 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
943 205 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
306 849 
013 699 
520 348 
027 397 
534 247 
041 096 
347 943 
054 793 
361 644 
068 493 
375 342 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 334 
164 384 
671 233 
178 082 
C apits. 
l O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ? o 
-I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
l O O 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0.930 
960 
969 
979 
988 
998 
1.007 
017 
026 
036 
1,045 
033 
064 
074 
083 
093 
102 
112 
121 
131 
1,140 
130 
139 
-169 
178 
-188 
197 
207 
216 
226 
1,233 
243 
234 
264 
273 
283 
292 
302 
311 
321 
1,330 
340 
349 
339 
368 
378 
388 
397 
407 
416 
1,426 
435 
443 
434 
464 
473 
483 
492 
302 
311 
1,321 
530 
340 
549 
339 
368 
378 
387 
597 
606 
1,616 
625 
633 
644 
654 
663 
673 
682 
692 
701 
1,71 I 
720 
730 
739 
749 
738 
768 
777 
787 
796 
1,806 
813 
823 
834 
844 
833 
863 
872 
882 
891 
68'< 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
309 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
943 203 
452 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
306 8 i9 
013 699 
320 548 
027 397 
334 247 
041 096 
347 945 
034 793 
361 644 
068 493 
373 342 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
•808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
336 164 
8C3 014 
Capits, 
s o o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
s s o 
-i 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a o 
i 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
1,901 
910 
920 
929 
939 
948 
938 
967 
977 
986 
1,996 
2,003 
013 
024 
034 
043 
033 
062 
072 
082 
2,091 
101 
110 
120 
129 
139 
148 
138 
-167 
177 
2,186 
196 
203 
213 
224 
234 
243 
233 
262 
272 
2,281 
291 
300 
310 
319 
329 
338 
348 
337 
367 
2,376 
386 
393 
403 
414 
424 
433 
443 
452 
462 
2,471 
481 
490 
500 
309 
319 
528 
338 
347 
337 
2,366 
376 
383 
595 
604 
614 
623 
633 
642 
632 
2,661 
671 
680 
690 
699 
709 
718 
728 
737 
747 
2,736 
766 
776 
783 
793 
804 
814 
823 
833 
842 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 507 
438 336 
943 203 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
306 849 
013 699 
320 548 
027 397 
334 247 
041 096 
347 945 
034 793 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 685 
657 334 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 373 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 959 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
943 203 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
306 849 
013 699 
320 348 
027 397 
534 247 
041 096 
347 943 
'.apits. 
S O O 
-I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S I O 
1 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s e o 
i 
3 
6 
7 
8 
9 
s a o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
S O O 
1 
Sumandos. 
2,832 
861 
871 
880 
890 
899 
909 
918 
928 
937 
2,947 
930 
966 
973 
985 
994 
3,004 
013 
023 
032 
3,042 
031 
061 
070 
080 
089 
099 
108 
118 
127 
3,137 
146 
136 
163 
175 
184 
-194 
203 
213 
222 
3,232 
241 
231 
260 
270 
279 
289 
298 
308 
317 
3,327 
336 
346 
333 
363 
374 
384 
393 
403 
412 
3,422 
431 
441 
430 
460 
470 
479 
489 
498 
308 
3,317 
527 
536 
546 
533 
563 
374 
384 
593 
603 
3,612 
622 
631 
641 
650 
660 
669 
679 
688 
698 
3,707 
717 
726 
736 
745 
755 
764 
774 
783 
793 
034 793 
561 644 
068 493 
373 342 
082 192 
389 041 
093 890 
602 7 40 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
753 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 507 
438 336 
945 205 
452 035 
938 904 
465 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 131 
000 000 
506 849 
013 699 
320 348 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
373 342 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
13 DICIEMBRE. 347. 
Capits. 
100 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
4 I O 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 B<» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
3,802 739 726 
812 246 373 
821 733 423 
831 260 274 
840 767 123 
830 273 973 
839 780 822 
869 287 671 
878 79 5 321 
888 301 370 
3,897 
907 
916 
926 
933 
943 
934 
964 
973 
983 
3,992 
4,002 
01 I 
021 
030 
040 
049 
039 
068 
078 
4,087 
097 
106 
4 16 
4 23 
133 
444 
43 i 
4 64 
473 
4,4 83 
492 
202 
21 I 
221 
230 
240 
249 
239 
268 
4,278 
287 
297 
306 
316 
323 
333 
344 
334 
363 
4,373 
382 
392 
401 
41 i 
420 
430 
439 
449 
438 
4,468 
477 
487 
496 
306 
313 
525 
534 
544 
533 
4,563 
372 
582 
591 
601 
610 
620 
629 
639 
648 
4,638 
6G7 
677 
686 
696 
703 
713 
724 
734 
743 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 4 I I 
397 260 
904 HO 
410 939 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
943 203 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
306 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
04 1 096 
547 945 
034 795 
361 644 
068 493 
575 342 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
4 30 685 
637 334 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 478 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 345 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
Capits 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.40 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
\ 
Sumandos. 
4,733 
762 
772 
781 
791 
800 
810 
819 
829 
838 
424 638 
931 307 
438 336 
943 205 
452 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
4,848 493 131 
838 000 000 
867 306 849 
877 013 699 
886 520 548 
896 027 397 
903 334 247 
913 041 096 
924 547 945 
934 054 793 
4,943 
953 
962 
972 
981 
991 
5,000 
010 
019 
029 
5,038 
048 
057 
067 
076 
086 
095 
105 
4 14 
4 24 
5,133 
143 
432 
4 62 
471 
481 
490 
200 
209 
219 
5,228 
238 
247 
257 
266 
276 
285 
295 
304 
314 
5,323 
333 
342 
352 
361 
371 
380 
390 
399 
409 
5,418 
428 
437 
447 
456 
466 
475 
485 
494 
504 
5,513 
523 
532 
542 
532 
561 
571 
380 
590 
599 
5,609 
618 
628 
637 
647 
656 
666 
673 
683 
694 
561 644 
06S 493 
373 342 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
4 23 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
205 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 573 
733 425 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
835 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
943 203 
432 035 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
306 849 
013 699 
320 348 
027 397 
334 247 
041 096 
547 945 
054 795 
361 644 
068 493 
375 342 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
Capits. 
o o o 
9 
O I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e s o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
A 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
o « o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,704 109 389 
713 616 438 
723 123 288 
732 630 137 
742 136 986 
731 643 836 
761 130 683 
770 637 334 
780 164 384 
789 671 233 
3,799 178 082 
808 68 4 932 
818 191 781 
827 698 630 
837 203 479 
846 712 329 
836 219 178 
863 726 027 
873 232 877 
884 739 726 
3,894 
903 
913 
922 
932 
941 
931 
960 
970 
979 
5,989 
998 
6,008 
017 
027 
036 
046 
033 
063 
074 
6,084 
093 
103 
412 
122 
431 
441 
430 
460 
4 69 
6,179 
4 88 
198 
207 
217 
226 
236 
246 
233 
265 
6,274 
284 
293 
303 
312 
322 
331 
341 
330 
360 
6,369 
379 
388 
398 
407 
417 
426 
436 
443 
433 
6,464 
474 
4 83 
493 
502 
312 
321 
331 
340 
330 
6,339 
569 
578 
588 
397 
607 
616 
626 
633 
643 
246 575 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
342 466 
849 315 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
943 203 
452 053 
938 904 
463 753 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
306 849 
013 699 
320 548 
027 397 
334 
041 
247 
096 
347 943 
034 793 
361 644 
068 493 
575 342 
082 492 
589 041 
095 890 
602 740 
109 589 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 534 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
2'(6 373 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
Capits. 
? o o 
I 
2 
3 
4 
9 
«I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
• 6 
7 
8 
9 
« O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« « O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
« 9 0 
Sumandos. 
6,634 
664 
673 
683 
692 
702 
711 
721 
730 
740 
6,749 
759 
768 
778 
787 
797 
806 
816 
825 
833 
6,844 
834 
863 
873 
882 
892 
901 
911 
920 
930 
6,940 
949 
939 
968 
978 
987 
997 
7,006 
016 
025 
7,033 
044 
054 
063 
073 
082 
092 
101 
I 11 
120 
7,130 
439 
449 
158 
168 
177 
487 
496 
206 
215 
7,223 203 479 
23 i 712 329 
244 219 178 
233 726 027 
263 232 877 
272 739 726 
282 246 373 
291 753 425 
301 260 274 
310 767 123 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
3 42 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 507 
438 336 
945 205 
452 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 943 
034 793 
361 644 
068 493 
375 352 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
653 836 
130 683 
637 334 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
7,320 
329 
339 
348 
338 
367 
377 
386 
396 
403 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
315 068 
821 918 
328 767 
835 616 
,413 342 466 
424 849 313 
434 336 164 
443 863 014 
433 369 863 
462 876 712 
472 383 362 
481 890 411 
491 397 260 
300 904 110 
7,310 
319 
529 
538 
348 
337 
567 
576 
586 
595 
410 939 
917 808 
421 
931 
638 
307 
438 336 
913 203 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
Capits 
s o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s « o 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. Capits. Sumandos, 
7,603 
614 
624 
634 
643 
633 
662 
672 
681 
691 
7.700 
710 
719 
729 
738 
748 
737 
767 
776 
786 
7,793 
803 
814 
824 
833 
843 
852 
862 
871 
881 
7,890 
900 
909 
919 
928 
938 
947 
937 
966 
976 
7,983 
993 
8,004 
014 
023 
033 
042 
052 
061 
071 
8,080 
090 
099 
4 09 
118 
128 
137 
447 
136 
166 
8,173 
4 83 
4 94 
204 
213 
223 
232 
242 
231 
261 
8,270 
280 
289 
299 
308 
318 
328 
337 
347 
336 
8,366 
373 
383 
394 
404 
413 
423 
432 
4 52 
431 
8,461 
470 
480 
489 
499 
508 
518 
527 
537 
546 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
306 849 
013 699 
320 3 48 
027 397 
335 247 
041 096 
347 943 
034 793 
361 654 
068 493 
373 3 52 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 334 
16 5 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 575 
733 423 
260 275 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
3 52 466 
849 313 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 562 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 638 
931 307 
438 336 
9 53 203 
432 035 
938 904 
463 733 
972 603 
479 432 
986 301 
493 131 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
347 943 
034 793 
361 644 
068 493 
573 342 
082 192 
389 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
130 683 
637 334 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
•4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 « 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
,336 
363 
573 
584 
594 
603 
613 
622 
632 
641 
8,631 
660 
670 
679 
689 
698 
708 
717 
727 
736 
8,746 
735 
765 
774 
784 
793 
803 
812 
822 
831 
8,841 
830 
860 
869 
879 
888 
898 
907 
917 
926 
8,936 
945 
935 
964 
974 
983 
993 
9,002 
012 
022 
9,031 
041 
030 
060 
069 
079 
088 
098 
407 
417 
9,126 
136 
4 45 
4 33 
164 
474 
183 
4 93 
202 
212 
9,221 
231 
240 
230 
239 
269 
278 
288 
297 
307 
9,316 
326 
333 
353 
334 
364 
373 
383 
392 
402 
9,411 
421 
430 
440 
449 
439 
468 
478 
4 87 
497 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 375 
733 423 
260 274 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 521 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
352 466 
849 315 
336 164 
863 014 
369 863 
876 712 
383 362 
890 411 
397 260 
904 110 
410 939 
917 808 
424 658 
931 507 
438 356 
945 205 
432 033 
938 904 
463 733 
972 603 
479 452 
986 301 
493 151 
000 000 
506 849 
013 699 
520 548 
027 397 
534 247 
041 096 
547 945 
054 795 
561 644 
068 493 
575 342 
082 192 
589 041 
093 890 
602 740 
109 389 
616 438 
123 288 
630 137 
136 986 
643 836 
150 683 
637 334 
164 384 
671 233 
178 082 
684 932 
191 781 
698 630 
203 479 
712 329 
219 178 
726 027 
232 877 
739 726 
246 373 
733 423 
260 275 
767 123 
273 973 
780 822 
287 671 
794 321 
301 370 
808 219 
313 068 
821 918 
328 767 
833 616 
3 52 466 
348. DICIEMBRE 14. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
i 1 
42 
4 3 
44 
45 
46 
i l 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 i 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
49 
50 
51 
52 
53 
5 i 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Marzo. 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
4 00 
401 
402 
403 
404 
105 
406 
407 
Abril. 
408 
4 09 
4 10 
4 11 
4 12 
413 
414 
415 
4 16 
417 
118 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
425 
4 26 
4 27 
4 28 
4 29 
130 
131 
4 32 
4 33 
434 
135 
4 36 
4 37 
Mayo. 
4 38 
4 39 
440 
141 
442 
443 
4 44 
445 
4 46 
447 
4 48 
149 
150 
451 
4 52 
153 
434 
4 53 
4 36 
437 
4 38 
4 59 
4 60 
461 
162 
4 63 
4 64 
4 65 
166 
4 67 
168 
Junio. 
169 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
180 
481 
4 82 
4 83 
4 84 
4 85 
4 86 
487 
4 88 
489 
4 90 
491 
492 
4 93 
494 
495 
496 
4 97 
498 
Julio. 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
Agosto. 
230 
231 
232 
233 
23 5 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
251 
252 
243 
244 
255 
246 
247 
248 
249 
230 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
Setbre. 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
Octubre 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
34 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
Novbre. 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
Si l 
342 
353 
354 
345 
356 
357 
358 
359 
350 
331 
Dicbre. 
332 
333 
355 
353 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 i 
12 
13 
44 
45 
16 
47 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
04» 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,009 534 257 
019 068 493 
028 602 740 
038 136 986 
057 671 233 
037 205 479 
006 739 726 
076 273 973 
085 808 219 
0,095 342 466 
4 04 876 712 
414 410 939 
4 23 953 205 
433 479 452 
443 013 699 
4 32 347 943 
4 62 082 192 
471 616 438 
481 150 685 
0,190 
200 
209 
219 
228 
238 
247 
257 
266 
276 
0,286 
295 
305 
314 
324 
333 
353 
352 
362 
371 
0,381 
390 
400 
409 
419 
429 
438 
448 
457 
467 
0,476 
486 
495 
305 
514 
524 
533 
543 
332 
562 
0,572 
581 
591 
600 
610 
619 
629 
638 
648 
637 
0,667 
676 
686 
696 
703 
715 
724 
734 
743 
753 
0,762 
772 
781 
701 
800 
810 
819 
829 
839 
848 
0,858 
867 
877 
886 
896 
905 
915 
924 
934 
943 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 131 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
835 616 
369 803 
904 I 10 
438 336 
972 603 
506 849 
04 1 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 313 
383 362 
917 808 
432 033 
986 301 
520 548 
054 795 
589 051 
123 288 
637 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
130 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
4 10 939 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
646 438 
150 685 
684 932 
219 178 
733 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 4 11 
Capits. 
l O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B I O 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
l O O 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
l ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
0,933 
962 
972 
982 
991 
1,001 
010 
020 
029 
039 
1,048 
058 
067 
077 
086 
096 
4 03 
I 13 
425 
434 
1,144 
433 
4 63 
472 
482 
491 
201 
210 
220 
229 
1,239 
248 
258 
268. 
277 
287 
296 
306 
315 
325 
1,334 
354 
333 
363 
372 
382 
392 
401 
411 
420 
1,430 
439 
449 
458 
468 
477 
487 
496 
506 
513 
1,525 479 452 
535 013 699 
544 547 945 
554 082 4 92 
363 616 438 
373 130 683 
382 684 932 
392 219 4 78 
601 733 423 
611 287 671 
424 638 
938 904 
493 131 
027 397 
361 644 
093 890 
630 137 
165 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
306 849 
051 096 
375 342 
109 589 
6 53 836 
178 082 
712 329 
256 373 
780 822 
313 068 
849 313 
383 362 
917 808 
452 033 
986 301 
320 3i8 
034 793 
589 051 
123 288 
637 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 307 
463 733 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
352 466 
876 712 
410 939 
943 205 
1,620 
630 
639 
649 
658 
668 
678 
687 
697 
706 
4,716 
725 
735 
744 
754 
763 
773 
782 
792 
801 
1,814 
821 
830 
840 
849 
859 
868 
878 
887 
897 
821 918 
356 4 64 
8Ü0 4 11 
424 658 
938 904 
493 451 
027 397 
561 644 
095 890 
630 4 37 
4 64 384 
698 630 
232 877 
767 4 23 
301 370 
833 616 
369 863 
904 I 10 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
573 342 
109 389 
643 836 
478 082 
712 329 
246 375 
780 822 
315 068 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S o O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,906 849 313 
916 383 562 
925 917 808 
933 452 053 
944 986 301 
954 520 348 
964 034 793 
973 389 044 
983 123 288 
992 637 534 
2,002 191 781 
011 726 027 
021 260 274 
030 794 521 
040 328 767 
049 863 015 
059 397 260 
068 931 507 
078 463 733 
088 000 000 
2,097 534 247 
4 07 068 493 
4 16 602 740 
4 26 136 986 
135 671 233 
445 205 479 
4 54 739 726 
164 273 973 
473 808 219 
4 83 342 466 
2,492 
202 
21 1 
221 
231 
240 
250 
259 
269 
278 
2,288 
297 
307 
316 
326 
335 
345 
354 
364 
374 
2,383 
393 
402 
412 
421 
431 
440 
450 
459 
469 
2,478 
488 
497 
507 
317 
526 
336 
343 
355 
564 
2,57 5 
583 
393 
602 
64 2 
621 
631 
640 
650 
660 
2,669 
679 
688 
698 
707 
717 
726 
736 
745 
733 
2,764 931 507 
774 465 753 
784 000 000 
793 534 247 
803 068 493 
812 602 740 
822 136 986 
831 671 233 
841 203 479 
830 739 726 
876 712 
410 939 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
6€4 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 165 
890 411 
425 658 
958 904 
493 131 
027 397 
361 65 5 
093 890 
630 137 
164 385 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
833 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
575 352 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 573 
780 822 
313 068 
849 313 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 348 
054 795 
589 041 
4 23 288 
657 535 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
Capits. 
3 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
310 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 7 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S umandos. 
2,860 273 973 
869 808 219 
879 352 466 
888 876 712 
898 410 959 
907 9i5 205 
917 479 452 
927 013 699 
936 557 945 
946 082 192 
2,933 616 438 
965 150 083 
974 68 5 932 
984 219 178 
993 753 525 
3,003 287 671 
012 821 918 
022 356 164 
031 890 411 
051 424 658 
3,050 958 904 
060 493 151 
070 027 397 
079 361 644 
089 095 890 
098 630 137 
4 08 164 384 
417 698 630 
427 232 877 
136 767 123 
3,146 301 370 
4 53 835 616 
4 65 369 863 
474 905 110 
4 85 438 356 
4 93 972 603 
203 506 859 
213 051 096 
222 575 342 
232 109 589 
3,241 643 836 
251 178 082 
260 712 329 
270 246 575 
279 780 822 
289 315 068 
298 849 315 
308 383 562 
317 917 808 
327 452 055 
3,336 
346 
356 
363 
375 
384 
39 i 
403 
413 
422 
3,432 
44 1 
431 
460 
470 
480 
489 
499 
308 
518 
3,527 
337 
546 
336 
363 
373 
584 
594 
603 
613 
3,623 
632 
642 
651 
661 
670 
680 
689 
699 
708 
986 301 
520 548 
034 793 
589 041 
4 23 288 
637 334 
491 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
53 i 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 939 
943 203 
479 452 
013 699 
547 945 
082 4 92 
616 438 
4 50 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
3,718 356 
727 890 
737 424 
74 6 958 
756 493 
766 027 
775 361 
785 093 
794 630 
804 164 
4 64 
411 
658 
904 
151 
397 
644 
890 
4 37 
384 
14 DICIEMBRE. 348. 
Capits. 
4 0 0 
\ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 7 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
o 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3.8(3 698 630 
823 232 877 
832 767 123 
842 301 370 
851 835 616 
861 369 863 
870 904 110 
880 438 356 
889 972 603 
899 506 849 
3,909 
918 
928 
937 
9'(7 
956 
966 
975 
985 
994 
4,004 
013 
023 
032 
042 
052 
061 
071 
080 
090 
4,099 
•109 
118 
128 
137 
147 
156 
166 
•176 
H85 
4,195 
204 
214 
223 
233 
242 
252 
261 
271 
280 
4,290 
299 
309 
319 
328 
338 
347 
357 
366 
376 
4,385 
395 
404 
414 
423 
433 
442 
452 
462 
471 
4,481 
490 
500 
509 
519 
528 
538 
547 
557 
566 
4,576 
585 
595 
605 
614 
624 
633 
643 
652 
662 
4,671 
681 
690 
700 
709 
719 
728 
738 
748 
757 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 410 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
Capits 
54M» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
1 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 « 0 
-1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
.90 
Sumandos. 
4,767 
776 
786 
795 
805 
814 
824 
833 
843 
852 
4,862 
872 
881 
891 
900 
910 
919 
929 
938 
948 
4,957 
967 
976 
986 
995 
5,005 
015 
024 
034 
043 
5,053 
062 
072 
081 
091 
400 
110 
119 
129 
138 
5,148 
158 
167 
177 
186 
196 
205 
215 
224 
234 
5,243 
253 
262 
272 
281 
291 
301 
310 
320 
329 
5,339 
348 
358 
367 
377 
386 
396 
405 
415 
424 
5,434 
444 
453 
463 
472 
482 
491 
501 
510 
520 
5,529 
539 
548 
558 
568 
577 
587 
596 
606 
615 
5,625 
634 
644 
653 
663 
672 
682 
691 
701 
711 
123 288 
657 53i 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 521 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
Capits 
1 
6 
7 
8 
9 
« a o 
i 
6 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,720 
730 
739 
749 
758 
768 
777 
787 
796 
806 
5,815 
825 
834 
844 
854 
863 
873 
882 
892 
901 
5,911 
920 
930 
939 
949 
958 
968 
977 
987 
997 
6,006 
016 
025 
035 
044 
054 
063 
073 
082 
092 
6,101 
111 
120 
130 
140 
149 
159 
168 
178 
187 
6,197 
206 
216 
225 
235 
244 
254 
264 
273 
283 
6,292 
302 
311 
321 
330 
340 
349 
359 
368 
378 
6,387 
397 
407 
416 
426 
435 
445 
454 
464 
473 
6,483 
492 
502 
511 
521 
530 
540 
550 
559 
569 
6,578 
588 
397 
607 
610 
G2(> 
635 
643 
654 
664 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
336 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
859 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
203 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
347 943 
082 192 
616 438 
130 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 638 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
Capits. 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
7 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'740 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 5 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
« e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,673 
683 
693 
702 
712 
721 
731 
740 
750 
759 
6,769 
778 
788 
797 
807 
816 
826 
836 
845 
855 
6,864 
874 
883 
893 
902 
912 
921 
931 
940 
950 
6,960 
969 
979 
988 
998 
7,007 
017 
026 
036 
045 
7,055 
064 
074 
083 
093 
103 
112 
122 
131 
141 
7,150 
160 
169 
179 
•188 
198 
207 
217 
226 
236 
7,246 
255 
265 
274 
284 
293 
303 
312 
322 
331 
7,341 
350 
360 
369 
379 
389 
398 
408 
417 
427 
7,436 
446 
455 
465 
474 
484 
493 
503 
512 
522 
7,532 054 795 
541 589 041 
551 123 288 
560 657 534 
570 191 781 
579 726 027 
589 260 274 
598 794 521 
608 328 767 
617 863 014 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 589 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 356 
972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 375 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
Capits. 
« O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
« l O 
9 
« S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$ 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H 4 L O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« e o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« y o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
S 9 0 
1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
7.627 
636 
646 
656 
665 
675 
684 
694 
703 
713 
7,722 
732 
741 
751 
760 
770 
779 
789 
799 
808 
7,818 
827 
837 
846 
856 
865 
875 
884 
894 
903 
7,913 
922 
932 
942 
951 
961 
970 
980 
989 
999 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
534 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
876 712 
410 959 
945 205 
479 452 
013 699 
547 945 
082 192 
616 438 
150 685 
684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
958 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
8,008 767 123 
018 301 370 
027 833 616 
037 369 863 
046 904 110 
056 438 356 
065 972 603 
073 506 849 
085 041 096 
094 575 342 
8,104 109 589 
113 643 836 
123 178 082 
132 712 329 
142 246 575 
151 780 822 
161 315 068 
170 849 315 
180 383 562 
189 917 808 
8,199 452 055 
208 986 301 
218 520 548 
228 054 795 
237 589 041 
247 123 288 
256 657 534 
266 191 781 
275 726 027 
285 260 274 
8,294 794 521 
304 328 767 
313 863 014 
323 397 260 
332 931 507 
342 465 753 
352.000 000 
361 334 247 
371 068 493 
380 602 740 
8,390 136 986 
399 671 233 
409 205 479 
418 739 726 
428 273 973 
437 808 219 
447 342 466 
456 876 712 
466 410 959 
475 945 205 
8,485 479 452 
493 013 699 
504 547 945 
514 082 192 
523 616 438 
533 150 685 
542 684 932 
552 219 178 
561 753 425 
371 287 671 
Capits. 
9 0 0 
1 
2 
3 
9 I O 
9 
OSO 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
9 G O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 ^ 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 9 0 
1 
Sumandos. 
8,580 821 918 
590 336 164 
599 890 411 
609 424 658 
618 958 904 
628 493 151 
638 027 397 
647 561 644 
657 095 890 
666 630 137 
8,676 164 384 
685 698 630 
695 232 877 
704 767 123 
714 301 370 
723 835 616 
733 369 863 
742 904 110 
732 438 356 
761 972 603 
506 849 
041 096 
575 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
246 575 
780 822 
315 068 
849 315 
383 562 
917 808 
452 055 
986 301 
520 548 
054 795 
589 041 
123 288 
657 534 
191 781 
726 027 
260 274 
794 321 
328 767 
863 014 
397 260 
931 507 
465 753 
000 000 
334 247 
068 493 
602 740 
136 986 
671 233 
205 479 
739 726 
273 973 
808 219 
342 466 
8,771 
781 
790 
800 
809 
819 
828 
838 
847 
857 
8,866 
876 
885 
895 
904 
914 
924 
933 
943 
952 
8,962 
971 
981 
990 
9,000 
009 
019 
028 
038 
048 
9.057 
067 
076 
086 
095 
105 
114 
124 
133 
143 
9,152 876 712 
162 410 959 
171 943 203 
181 479 452 
191 013 699 
200 347 945 
210 082 192 
219 616 438 
229 150 685 
238 684 932 
219 178 
753 425 
287 671 
821 918 
356 164 
890 411 
424 658 
938 904 
493 151 
027 397 
561 644 
095 890 
630 137 
164 384 
698 630 
232 877 
767 123 
301 370 
835 616 
369 863 
904 110 
438 336 
972 603 
506 849 
041 096 
373 342 
109 389 
643 836 
178 082 
712 329 
9,248 
257 
267 
276 
286 
295 
305 
314 
324 
334 
9.343 
353 
362 
372 
381 
391 
400 
410 
419 
429 
9,438 
448 
457 
467 
477 
486 
496 
505 
515 
524 
349. DICIEMBRE 15. 
5 
6 
7 
8 
9 
^0 
\ \ 
i 2 
13 
U 
45 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Ai 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Febrero. 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
53 
oG 
57 
58 
59 
fiO 
01 
62 
63 
64 
C5 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
Marzo. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103-
106 
Abril. 
107 
108 
{09 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1 16 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
153 
136 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
Junio. 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
Julio. 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
Agosto. 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
254 
235 
236 
237 
238 
259 
Setbre. 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28'< 
285 
286 
287 
288 
289 
Octubre. 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
No7brü. 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
Dicbre. 
351 
352 
333 
334 
355 
356 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 i 
12 
13 
14 
15 
16 
Capits. 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
C O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,009 
019 
028 
038 
047 
037 
066 
076 
086 
0,095 
105 
114 
124 
133 
143 
152 
162 
172 
181 
0,191 
200 
210 
219 
229 
239 
248 
238 
267 
277 
0,286 
296 
305 
315 
325 
334 
344 
353 
363 
372 
0,382 
392 
401 
411 
420 
430 
439 
449 
458 
468 
0,478 
487 
497 
506 
516 
325 
535 
543 
534 
564 
0,573 
383 
592 
602 
611 
621 
631 
640 
650 
659 
0,669 
678 
688 
698 
707 
717 
726 
736 
745 
755 
0,764 
774 
784 
793 
803 
812 
822 
831 
841 
830 
0,860 
870 
879 
889 
898 
908 
917 
927 
937 
946 
361 644 
123 288 
684 932 
246 375 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
05i 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 389 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 348 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
432 033 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 131 
034 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 321 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
Capits. 
t o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 1»© 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O O 
Sumandos. 
0,936 164 384 
963 726 027 
975 287 671 
984 849 313 
994 410 939 
1,003 972 603 
013 334 247 
023 093 890 
032 637 534 
042 219 178 
1,051 
061 
070 
080 
090 
099 
109 
118 
128 
137 
1,147 
156 
166 
176 
185 
195 
204 
214 
223 
233 
1,243 
252 
262 
271 
281 
290 
300 
309 
319 
329 
1,338 
348 
357 
367 
376 
386 
396 
405 
415 
424 
1,434 
443 
453 
462 
472 
482 
491 
501 
510 
520 
780 822 
342 466 
904 110 
463 733 
027 397 
589 041 
130 683 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 033 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
943 205 
306 849 
068 493 
630 137 
191 781 
733 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
,529 863 014 
339 424 658 
548 986 301 
558 547 945 
568 109 589 
577 671 233 
587 232 877 
596 794 321 
606 336 164 
613 917 808 
,625 479 452 
633 041 096 
644 602 740 
634 164 384 
663 726 027 
673 287 671 
682 849 313 
692 410 939 
701 972 603 
711 534 247 
1,721 
730 
740 
749 
759 
768 
778 
788 
797 
807 
1,816 
826 
833 
843 
834 
864 
874 
883 
893 
902 
093 890 
637 33} 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 733 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
Capits. 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
1 
2 
3 
9 
2 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
Sumandos. 
1,912 
921 
931 
941 
950 
960 
969 
979 
988 
998 
2,007 
017 
027 
036 
046 
055 
065 
074 
084 
094 
2,103 
113 
122 
132 
141 
151 
160 
170 
180 
189 
2,199 
208 
218 
227 
237 
246 
256 
266 
275 
285 
2,294 
304 
313 
323 
333 
342 
332 
361 
371 
380 
2,390 
399 
409 
419 
428 
438 
447 
437 
466 
476 
2,486 
493 
505 
514 
524 
533 
543 
552 
362 
572 
2,581 
591 
600 
610 
619 
629 
639 
648 
658 
667 
2,677 260 274 
686 821 918 
696 383 562 
705 945 203 
715 506 849 
723 068 493 
734 630 137 
744 191 781 
733 733 423 
763 315 068 
2,772 876 712 
782 438 356 
792 000 000 
801 561 644 
811 123 288 
820 684 932 
830 246 575 
839 808 219 
849 369 863 
838 931 307 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 375 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 943 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
093 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 041 
130 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSÍO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
ÍS.'SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
; t 5 o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
: s o o 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
878 
887 
897 
906 
916 
925 
935 
944 
954 
2,964 
973 
983 
992 
3,002 
01 i 
021 
031 
040 
050 
3,059 
069 
078 
088 
097 
107 
117 
126 
136 
145 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 389 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
657 53i 
219 178 
780 822 
3,155 342 
164 904 
174 465 
184 027 
193 389 
203 130 
212 712 
222 273 
231 833 
241 397 
3,250 958 
260 520 
270 082 
279 643 
289 203 
298 767 
308 328 
317 890 
327 452 
337 013 
3,346 575 
356 136 
365 698 
373 260 
384 821 
394 383 
403 943 
413 506 
423 068 
432 630 
3,442 191 
451 753 
461 315 
470 876 
480 438 
490 000 
499 561 
509 123 
518 684 
528 246 
3,537 808 
347 369 
356 931 
566 493 
376 034 
585 616 
595 178 
604 739 
614 301 
623 863 
3,633 424 
642 986 
632 547 
662 109 
671 671 
681 232 
690 794 
700 356 
709 917 
719 479 
3,729 041 
738 602 
748 164 
757 726 
767 287 
776 849 
786 410 
793 972 
805 534 
815 093 
466 
110 
733 
397 
041 
685 
329 
973 
616 
260 
904 
548 
192 
836 
479 
123 
767 
411 
035 
699 
342 
986 
630 
274 
918 
362 
205 
849 
493 
137 
781 
425 
068 
712 
356 
000 
644 
288 
932 
575 
219 
863 
507 
151 
795 
438 
082 
726 
370 
014 
658 
301 
943 
389 
233 
877 
321 
164 
808 
452 
096 
740 
384 
027 
671 
313 
939 
603 
247 
890 
15 DICIEMBRE. 349. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 I O 
2 
3 
9 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
\ 
2 
3 
9 
4 4 0 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ^ 0 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
4 § 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Samandos. 
3,824 
834 
843 
833 
862 
872 
882 
891 
901 
910 
3,920 
929 
939 
948 
938 
968 
977 
987 
996 
4,006 
4,013 
023 
033 
044 
034 
063 
073 
082 
092 
101 
4J I I 
121 
^30 
440 
149 
^59 
168 
478 
m 
197 
4.207 
216 
226 
233 
243 
234 
264 
274 
283 
293 
4,302 
312 
321 
331 
340 
330 
360 
369 
379 
388 
4,398 
407 
417 
427 
436 
446 
433 
465 
474 
484 
4,493 
503 
513 
522 
532 
541 
551 
560 
570 
580 
4,589 
599 
608 
618 
627 
637 
646 
656 
666 
673 
4,685 
694 
704 
713 
723 
733 
742 
752 
761 
771 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
90'/ 110 
465 733 
027 397 
589 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 033 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 362 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 423 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
547 945 
4 09 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
Oíl 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
463 733 
027 397 
589 041 
130 685 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
203 479 
767 123 
328 767 
890 411 
432 033 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
Capits. 
5 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 » 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
\ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
5 ^ 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 $ 0 
4 
9 
5 9 0 
4 
Sumandos. 
,780 821 918 
790 383 562 
799 945 205 
809 306 849 
819 068 493 
828 630 137 
838 191 781 
847 753 425 
857 315 068 
866 876 712 
438 336 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 313 
410 939 
972 603 
534 247 
093 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
463 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
5,354 520 548 
364 082 192 
373 643 836 
383 205 479 
392 767 123 
402 328 767 
411 890 411 
421 452 055 
431 013 699 
440 575 342 
4,876 
886 
893 
903 
914 
924 
933 
943 
952 
962 
4,972 
981 
991 
3,000 
010 
019 
029 
038 
048 
058 
3,067 
077 
086 
096 
105 
115 
125 
134 
144 
453 
5,163 
172 
182 
191 
201 
211 
220 
230 
239 
249 
3,238 
268 
278 
287 
297 
306 
316 
323 
333 
344 
5,450 
459 
469 
478 
488 
497 
507 
517 
526 
536 
5,543 
555 
564 
574 
584 
593 
603 
612 
622 
631 
5,641 
650 
660 
670 
679 
689 
698 
708 
717 
727 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
943 203 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 336 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 803 
931 507 
493 131 
034 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
G 7 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,736 
746 
736 
763 
773 
784 
794 
803 
813 
823 
3,832 
842 
831 
861 
870 
880 
889 
899 
909 
918 
5,928 
937 
947 
936 
966 
976 
985 
995 
6,004 
014 
6,023 
033 
042 
052 
062 
071 
081 
090 
100 
409 
6,119 
129 
4 38 
148 
157 
167 
176 
186 
4 95 
205 
6.215 
224 
234 
243 
253 
262 
272 
282 
291 
301 
6.310 
320 
329 
339 
348 
358 
368 
377 
387 
396 
6,406 
415 
423 
434 
444 
454 
463 
473 
482 
492 
6,501 
511 
521 
530 
540 
549 
539 
568 
578 
587 
6,597 
607 
616 
626 
633 
643 
634 
664 
674 
683 
986 301 
347 943 
109 389 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 313 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
463 733 
027 397 
389 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
432 033 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
733 423 
313 068 
876 712 
438 336 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
034 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
334 247 
093 890 
637 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 753 
027 397 
589 0S1 
Capits. 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
V I O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ « O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> o o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
Sumandos. 
6,693 
702 
712 
721 
731 
740 
7b0 
760 
769 
779 
6,788 
798 
807 
817 
827 
836 
846 
833 
863 
874 
6,884 
893 
903 
913 
922 
932 
941 
931 
960 
970 
6,980 
989 
999 
7,008 
OIS 
027 
037 
046 
036 
066 
7,073 
085 
094 
4 04 
1 13 
123 
132 
442 
4 52 
461 
7,171 
4 80 
4 90 
199 
209 
219 
228 
238 
247 
257 
7,266 
276 
283 
295 
305 
314 
324 
333 
343 
352 
7,362 
372 
381 
391 
400 
410 
419 
429 
438 
448 
7,458 
467 
477 
486 
496 
503 
513 
523 
534 
544 
7,553 
563 
572 
582 
591 
601 
611 
620 
630 
639 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
958 994 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
375 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
463 753 
027 397 
589 041 
150 683 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 033 
013 699 
575 342 
136 986 
698 630 
260 274 
821 918 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 425 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S 8 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
S 
4 
b 
e 
7 
s o o 
4 
2 
8 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
S 7 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
7,649 
658 
668 
678 
687 
697 
706 
716 
725 
735 
7.744 
754 
764 
773 
783 
792 
802 
811 
821 
830 
7,840 
850 
859 
869 
878 
888 
897 
907 
917 
926 
7,936 
943 
935 
964 
974 
983 
993 
8,003 
012 
022 
8,031 
041 
050 
060 
070 
079 
089 
098 
408 
117 
8,127 
136 
146 
156 
163 
175 
184 
494 
203 
213 
315 068 
876 712 
438 356 
000 000 
561 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
054 793 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 638 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
336 164 
917 808 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849 315 
410 939 
972 603 
534 247 
095 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 733 
027 397 
389 041 
130 683 
712 329 
273 973 
833 616 
397 260 
938 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 053 
,223 013 699 
232 373 342 
242 136 986 
231 698 630 
261 260 274 
270 821 918 
280 383 562 
289 943 203 
299 306 849 
309 068 493 
,318 630 137 
328 191 781 
337 733 423 
347 313 008 
336 876 712 
366 438 336 
376 000 000 
383 561 644 
393 123 288 
404 684 932 
,414 246 573 
423 808 219 
433 369 863 
442 931 507 
432 493 131 
462 034 793 
471 616 438 
481 178 082 
490 739 726 
500 301 370 
;,509 863 014 
519 424 638 
528 986 301 
538 547 945 
548 109 589 
537 671 233 
567 232 877 
576 794 521 
586 336 104 
393 917 808 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
S 
4 
t 
6 
7 
OOO 
4 
2 
3 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
8,603 
615 
624 
634 
643 
633 
662 
672 
681 
691 
8,701 
710 
720 
729 
739 
748 
758 
768 
777 
787 
8,796 
806 
815 
825 
834 
844 
834 
863 
873 
882 
8,892 
901 
911 
921 
930 
940 
949 
959 
968 
978 
8,987 
997 
9,007 
016 
026 
035 
045 
054 
064 
074 
9,083 
093 
102 
412 
121 
131 
140 
150 
160 
169 
9,179 
188 
498 
207 
217 
226 
236 
246 
255 
263 
9,274 
284 
293 
303 
313 
322 
332 
341 
351 
360 
9,370 
379 
389 
399 
408 
418 
427 
437 
446 
456 
9,466 
475 
485 
494 
504 
513 
523 
532 
542 
552 
479 452 
041 096 
602 740 
164 384 
726 027 
287 671 
849- 315 
410 939 
972 603 
534 247 
093 890 
637 334 
219 178 
780 822 
342 466 
904 110 
465 733 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
643 836 
205 479 
767 123 
328 767 
890 411 
452 055 
013 699 
575 342 
130 986 
698 630 
260 274 
821 913 
383 562 
945 205 
506 849 
068 493 
630 137 
191 781 
753 423 
315 068 
87« 712 
438 336 
000 000 
361 644 
123 288 
684 932 
246 575 
808 219 
369 863 
931 507 
493 151 
034 795 
616 438 
178 082 
739 726 
301 370 
863 014 
424 658 
986 301 
547 945 
109 589 
671 233 
232 877 
794 521 
356 164 
917 808 
479 432 
041 096 
602 740 
164 381 
726 027 
287 671 
849 315 
410 959 
972 603 
534 247 
093 890 
657 534 
219 178 
780 822 
342 466 
904 4 10 
463 753 
027 397 
589 041 
150 685 
712 329 
273 973 
835 616 
397 260 
958 904 
520 548 
082 192 
350. DICIEMBRE 16. 
JDias. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
i 4 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Febrero. 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Marzo. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
402 
103 
104 
105 
Abril. 
106 
107 
108 
109 
110 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
Mayo. 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
ICO 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
Junio. 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
Julio. 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
Agosto. 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
231 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
Setbrs. 
259 
260 
261 
202 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
KoTbre. 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
Dicbre. 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
S 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0,009 
019 
028 
038 
047 
057 
067 
076 
086 
0,095 
105 
115 
124 
134 
143 
153 
163 
172 
182 
0,191 
201 
210 
220 
230 
239 
249 
258 
268 
278 
0,287 
297 
306 
316 
326 
335 
345 
354 
364 
373 
0,383 
393 
402 
412 
421 
431 
441 
450 
460 
469 
0,479 
489 
498 
508 
517 
527 
536 
546 
556 
. 565 
0,575 
584 
594 
604 
613 
623 
632 
642 
652 
661 
0,671 
680 
690 
700 
709 
719 
728 
738 
747 
757 
0,767 
776 
786 
795 
805 
815 
824 
834 
843 
853 
0,863 
872 
882 
891 
901 
910 
920 
930 
939 
949 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 67! 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
82! 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
Capits. 
too 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I J O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ^ O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos, 
0,958 
968 
978 
987 
997 
1,006 
016 
026 
035 
045 
1,054 
064 
073 
083 
093 
102 
112 
121 
131 
141 
1,150 
160 
169 
179 
189 
198 
208 
217 
227 
236 
1,246 
256 
265 
275 
284 
294 
304 
313 
323 
332 
1,342 
352 
361 
371 
380 
390 
400 
409 
419 
428 
1,438 
447 
457 
467 
476 
486 
495 
505 
515 
524 
1,534 
543 
553 
563 
572 
. 582 
591 
601 
610 
620 
1,630 
639 
649 
658 
668 
678 
687 
697 
706 
716 
1,726 
735 
745 
754 
764 
773 
783 
793 
802 
812 
1,821 
831 
841 
850 
860 
869 
879 
889 
898 
908 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 
493 
082 
671 
110 
151 
192 
233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
Capits, 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S « © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S V © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 © 
1 
Sumandos. 
1,917 
927 
936 
946 
956 
965 
975 
984 
994 
2,004 
2,013 
023 
032 
042 
052 
061 
071 
080 
090 
100 
2,109 
119 
128 
138 
147 
157 
167 
176 
186 
195 
2,205 
215 
224 
234 
243 
253 
263 
272 
282 
291 
2,301 
310 
320 
330 
339 
349 
358 
368 
378 
387 
2,397 
406 
416 
426 
435 
445 
454 
464 
473 
483 
2,493 
502 
512 
521 
531 
541 
550 
560 
569 
579 
2,589 
598 
608 
617 
627 
636 
646 
656 
665 
675 
2,684 
694 
704 
713 
723 
732 
742 
752 
761 
771 
2,780 
790 
800 
809 
819 
828 
838 
847 
857 
867 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
733 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
Capits. 
3 © © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2.876 
886 
895 
905 
915 
924 
934 
943 
933 
963 
2,972 
982 
991 
3,001 
010 
020 
030 
039 
049 
058 
3,068 
078 
087 
097 
106 
116 
126 
135 
143 
154 
3,164 
173 
183 
193 
202 
212 
221 
231 
241 
250 
3,260 
269 
279 
289 
298 
308 
317 
327 
336 
346 
3,336 
365 
375 
384 
394 
404 
413 
423 
432 
442 
3,452 
461 
471 
480 
490 
500 
509 
519 
528 
538 
3,547 
557 
567 
576 
586 
595 
605 
615 
624 
634 
3,643 
653 
663 
672 
682 
691 
701 
710 
720 
730 
3,739 
749 
758 
768 
778 
787 
797 
806 
816 
826 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 035 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
945 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 531 
246 375 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
Capits. 
4 0 0 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
4 1 0 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 4 © 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 O 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ? 0 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
4 0 0 
16 DICIEMBRE. 350. 
Sumandos. 
3,833 616 438 
843 203 479 
834 794 321 
86 i 383 362 
873 972 603 
883 361 644 
893 130 685 
902 739 726 
912 328 767 
921 917 808 
3,931 
941 
950 
960 
969 
979 
989 
998 
4,008 
017 
4.027 
036 
046 
056 
065 
075 
084 
094 
104 
4)3 
4,123 
132 
142 
152 
161 
171 
180 
190 
200 
209 
4,219 
228 
238 
247 
257 
267 
276 
286 
295 
305 
4,315 
324 
334 
343 
353 
363 
372 
382 
391 
401 
4,410 
420 
430 
439 
449 
458 
468 
478 
487 
497 
4,506 
516 
526 
533 
545 
554 
564 
573 
583 
593 
4,602 
612 
621 
631 
641 
650 
660 
669 
679 
689 
4,698 
708 
717 
727 
736 
746 
736 
765 
775 
784 
306 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 053 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 312 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
356 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
833 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 356 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
306 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
164 384 
733 425 
342 466 
931 507 
Capits. 
» o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 G O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
'6 
7 
8 
9 
5 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,794 520 348 
804 109 589 
813 698 630 
823 287 671 
832 876 712 
842 465 753 
832 054 795 
861 613 836 
871 232 877 
880 821 918 
4,890 
900 
909 
919 
928 
938 
947 
957 
967 
976 
4,986 
995 
5,005 
015 
024 
034 
043 
053 
063 
072 
5,082 
091 
101 
110 
120 
130 
139 
149 
158 
168 
5,178 
187 
197 
206 
216 
226 
235 
245 
254 
264 
5,273 
283 
293 
302 
312 
321 
331 
341 
350 
360 
5,369 
379 
389 
398 
408 
417 
427 
436 
446 
436 
3,465 
475 
'484 
494 
504 
513 
523 
532 
542 
552 
5,561 
571 
580 
390 
600 
609 
619 
628 
638 
647 
5,657 
667 
676 
686 
695 
705 
715 
724 
734 
743 
410 959 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
943 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
561 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 352 
164 384 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 733 
034 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 534 
246 575 
833 616 
Capits. Bomandos. 
o o o 
1 
« Í O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o o o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« O O 
1 
5,753 
763 
772 
782 
791 
801 
810 
820 
830 
839 
5,849 
858 
868 
878 
887 
897 
906 
916 
926 
935 
5,945 
954 
964 
973 
983 
993 
6,002 
012 
021 
031 
6,041 
050 
060 
069 
079 
089 
098 
108 
117 
127 
6,136 
146 
156 
165 
175 
184 
194 
204 
213 
223 
6,232 
242 
232 
261 
271 
280 
290 
300 
309 
319 
6,328 
338 
347 
357 
367 
376 
386 
395 
405 
415 
6,424 
434 
443 
453 
463 
472 
482 
491 
501 
510 
6.520 
330 
539 
549 
538 
568 
578 
587 
597 
606 
6,616 
626 
633 
643 
634 
664 
673 
683 
693 
702 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
347 945 
136 986 
726 027 
315 
904 
493 
068 
110 
151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
791 521 
383 362 
972 603 
561 6 54 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
095 890 
681 932 
273 973 
863 014 
452 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 312 
164 38 5 
753 423 
312 466 
931 307 
320 518 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 753 
054 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 011 
178 082 
767 123 
336 164 
945 205 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
657 531 
216 575 
835 616 
424 658 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
958 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 
493 
110 
151 
082 192 
671 233 
260 274 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 362 
972 603 
361 644 
130 683 
739 726 
Capits. 
9 0 0 
3 
6 
7 
8 
9 
7 1 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
> S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•5'§0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
328 767 
917 808 
306 849 
093 890 
681 932 
273 973 
863 014 
432 033 
Oil 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 312 
16 i 381 
753 423 
312 466 
884 931 307 
89 5 320 348 
6.712 
721 
731 
711 
750 
760 
769 
779 
789 
798 
6,808 
817 
827 
836 
816 
856 
865 
875 
6,905 
913 
923 
932 
942 
952 
961 
971 
980 
990 
7,000 
009 
019 
028 
038 
047 
037 
067 
076 
086 
7,095 890 411 
105 479 452 
115 068 493 
124 637 531 
134 246 575 
143 835 616 
153 424 658 
163 013 699 
172 602 740 
182 191 781 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
051 795 
6 53 836 
232 877 
821 918 
410 959 
000 000 
589 011 
178 082 
767 123 
336 164 
915 203 
335 247 
123 288 
712 329 
301 370 
7,191 
201 
210 
220 
230 
239 
249 
238 
268 
278 
7,287 
297 
306 
316 
326 
333 
315 
334 
361 
373 
7,383 
393 
402 
412 
421 
431 
441 
450 
460 
469 
7,479 
489 
498 
508 
317 
527 
536 
546 
556 
563 
7,375 
384 
394 
604 
613 
623 
632 
642 
632 
661 
780 822 
369 863 
938 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
905 110 
493 151 
082 192 
671 233 
260 275 
8 59 315 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
795 521 
383 562 
972 603 
561 614 
150 683 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
452 055 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
373 352 
164 384 
733 425 
342 466 
931 307 
520 548 
109 589 
698 630 
287 671 
876 712 
465 733 
034 795 
643 836 
Capits. 
8 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H Í O 
I 
2 
3 
4 
9 
8 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
1 
. 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H4LO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
I 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
8AO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
«SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
Sumandos. 
232 877 
821 918 
510 959 
000 000 
589 Oil 
178 082 
767 123 
336 165 
953 203 
33 5 2 57 
123 288 
712 329 
301 370 
890 
7,671 
680 
690 
700 
709 
719 
728 
738 
747 
737 
7.767 
776 
786 
793 
805 
813 
824 
834 
853 
833 
7.863 013 699 
872 602 740 
882 191 781 
891 780 822 
901 369 863 
910 938 901 
920 347 913 
930 136 986 
939 726 027 
919 315 068 
110 
579 452 
068 493 
657 
246 
535 
575 
833 616 
42i 658 
7,958 
968 
978 
987 
997 
8,006 
016 
026 
033 
055 
8,031 
064 
073 
083 
093 
102 
112 
121 
131 
141 
8,130 
160 
169 
179 
189 
198 
208 
217 
227 
236 
8,256 
236 
263 
273 
284 
295 
305 
313 
323 
332 
8,312 
332 
361 
371 
380 
390 
400 
409 
419 
428 
8,438 
447 
437 
467 
476 
486 
493 
503 
515 
524 
8,534 
543 
333 
363 
372 
382 
391 
601 
610 
620 
901 
493 131 
082 192 
671 233 
260 274 
819 313 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 562 
972 603 
361 6 5 4 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
506 849 
093 890 
68 5 932 
273 973 
863 014 
432 055 
011 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
575 342 
165 38 5 
753 425 
3 52 466 
931 507 
320 348 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
034 795 
653 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
389 041 
178 082 
767 123 
336 164 
913 203 
531 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 334 
246 373 
833 616 
421 638 
013 699 
602 740 
19! 781 
780 822 
369 863 
938 901 
5 47 945 
C apits, 
9 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
9 
9 9 0 
Sumandos. 
8.630 
639 
649 
638 
668 
678 
687 
697 
706 
716 
8,726 
735 
745 
73 5 
764 
773 
783 
793 
802 
812 
8,821 
831 
841 
830 
860 
869 
879 
889 
898 
908 
8,917 
927 
936 
946 
956 
965 
975 
984 
994 
9,004 
9,013 
023 
032 
042 
052 
061 
071 
080 
090 
100 
9,109 
119 
128 
138 
147 
157 
167 
176 
186 
195 
9,205 
215 
224 
234 
243 
253 
263 
272 
282 
291 
9,301 
310 
320 
330 
339 
349 
358 
368 
378 
387 
9,397 
406 
416 
426 
433 
443 
434 
464 
473 
483 
9,493 
502 
512 
321 
331 
541 
550 
360 
369 
579 
136 986 
726 027 
313 068 
904 
'493 
I 10 
151 
082 192 
671 233 
260 27 5 
8 59 313 
438 336 
027 397 
616 438 
203 479 
79 5 521 
383 562 
972 603 
361 65 5 
130 683 
739 726 
328 767 
917 808 
306 859 
093 890 
68 5 932 
273 973 
863 014 
452 033 
041 096 
630 137 
219 178 
808 219 
397 260 
986 301 
375 312 
164 38 5 
753 425 
342 466 
931 507 
520 548 
109 389 
698 630 
287 671 
876 712 
463 733 
03 i 795 
643 836 
232 877 
821 918 
410 939 
000 000 
589 041 
178 082 
767 123 
336 165 
9 53 203 
534 247 
123 288 
712 329 
301 370 
890 411 
479 452 
068 493 
637 334 
256 375 
833 616 
424 638 
013 699 
602 740 
191 781 
780 822 
369 863 
938 904 
547 945 
136 986 
726 027 
315 068 
904 110 
493 131 
082 192 
671 233 
260 2' 
849 315 
438 336 
027 397 
616 438 
205 479 
794 521 
383 362 
972 603 
361 644 
150 685 
739 726 
328 767 
917 808 
506 859 
093 890 
684 932 
273 973 
863 014 
432 035 
351 DICIEMBRE 17. 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2fi 
27 
28 
20 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
33 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
Abril. 
103 
106 
107 
108 
409 
1^10 
111 
112 
1 13 
114 
113 
1 16 
117 
118 
1 19 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
-127 
4 28 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
Mayo. 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
450 
151 
152 
153 
154 
155 
456 
157 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
470 
171 
172 
473 
174 
475 
476 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
Julio. 
196 
197 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
227/ 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
24 8 
219 
250 
231 
232 
253 
234 
233 
236 
237 
Setbre. 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
3! I 
312 
313 
314 
313 
316 
317 
318 
Novlire. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
310 
341 
342 
343 
344 
313 
316 
347 
318 
319 
330 
331 
332 
333 
331 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
361 
363 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Capits. 
8 
9 
l O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
2 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
9 
4 O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
o O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0.009 
019 
028 
038 
048 
037 
067 
076 
086 
0,096 
103 
113 
123 
134 
144 
133 
163 
173 
182 
0,192 
201 
211 
221 
230 
240 
250 
239 
269 
278 
0,288 
298 
307 
317 
326 
336 
346 
333 
363 
373 
0.384 
394 
403 
413 
423 
432 
442 
431 
461 
471 
0,480 
490 
500 
509 
519 
528 
338 
548 
337 
367 
0,376 
586 
596 
603 
613 
623 
634 
644 
633 
663 
0,673 
682 
692 
702 
730 
740 
730 
739 
0,769 
778 
788 
798 
807 
817 
827 
836 
846 
833 
0,863 
873 
884 
894 
903 
913 
923 
932 
942 
932 
616 438 
232 877 
849 313 
4 63 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
5 57 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
561 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 389 
726 027 
312 466 
938 904 
373 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 331 
273 973 
890 411 
306 819 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 0'<1 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
901 110 
320 348 
136 986 
753 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
681 932 
301 370 
917 808 
33í 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
819 315 
4 63 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
347 943 
164 381 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 373 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
Capits. 
I O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
t í o 
1 
2 
3 
4 
I S O 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
tao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a «o 
i 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
9 
I O O 
4 
2 
3 
. 4 
5 
6 
7 
0,961 
971 
980 
990 
1,000 
009 
019 
028 
038 
048 
1,037 
067 
077 
086 
096 
103 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
1,153 972 603 
163 589 041 
173 203 479 
182 821 918 
192 438 336 
202 034 795 
211 671 233 
221 287 671 
230 904 110 
240 520 348 
123 
134 
144 
1,230 
239 
269 
278 
288 
298 
307 
317 
327 
336 
1,346 
335 
365 
373 
384 
394 
404 
413 
423 
432 
1,442 
432 
461 
471 
480 
490 
500 
509 
519 
529 
1,338 
548 
337 
367 
577 
586 
596 
605 
615 
625 
1,634 
644 
654 
663 
673 
682 
692 
702 
711 
721 
1,730 
740 
730 
739 
769 
779 
788 
798 
807 
817 
1,827 
836 
846 
833 
865 
875 
884 
894 
904 
913 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
452 035 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 307 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
361 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 389 
726 027 
342 466 
938 904 
375 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 534 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
Capits. 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sí O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s*o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
Sumandos. 
287 671 
904 110 
320 548 
136 986 
753 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
150 683 
767 123 
383 362 
000 000 
1,923 
932 
942 
952 
961 
971 
980 
990 
2,000 
009 
2,019 
029 
038 
048 
037 
067 
077 
086 
096 
106 
2,113 616 438 
125 232 877 
434 849 315 
444 465 753 
•154 082 192 
163 698 630 
473 315 068 
182 931 507 
492 547 945 
202 164 384 
2,211 780 822 
221 397 260 
231 013 699 
240 630 137 
250 246 575 
239 863 014 
269 479 432 
279 093 890 
288 712 329 
298 328 767 
2,307 
317 
327 
336 
346 
356 
365 
375 
384 
394 
2,404 
413 
423 
432 
442 
452 
461 
471 
481 
490 
2.500 
509 
519 
529 
538 
548 
537 
567 
577 
586 
2,596 
606 
615 
625 
634 
644 
654 
663 
673 
682 
2,692 
702 
711 
721 
731 
740 
750 
759 
769 
779 
2,788 
798 
808 
817 
827 
836 
846 
856 
865 
875 
945 203 
361 644 
178 082 
794 321 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
573 342 
191 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
306 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 179 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 033 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 313 
463 753 
082 192 
698 630 
313 068 
SOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s a 
4 
9 
S S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
' 7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 4 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'15 O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
A 
S 
c 
7 
Sumandos. 
2,884 
894 
904 
913 
923 
933 
942 
932 
961 
971 
2,981 
990 
3,000 
009 
019 
029 
038 
048 
038 
067 
3,077 
086 
096 
106 
413 
4 23 
134 
144 
154 
163 
3,173 
183 
192 
202 
211 
221 
231 
240 
250 
239 
3,269 
279 
288 
298 
308 
317 
327 
336 
346 
330 
3,303 
373 
384 
394 
404 
413 
423 
433 
442 
432 
3,461 
471 
481 
490 
500 
510 
519 
529 
538 
548 
3,538 
567 
577 
586 
596 
606 
615 
625 
635 
644 
3,634 
663 
673 
683 
692 
702 
711 
721 
731 
740 
3,730 
760 
769 
779 
788 
798 
808 
817 
827 
836 
931 307 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
943 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
637 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
203 479 
821 918 
438 336 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
432 035 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
17 DICIEMBRE. 351. 
Capits. 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 2 0 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
• 9 
480 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
l O O 
Sumandos. 
3,8í6 
856 
865 
873 
885 
894 
904 
913 
923 
933 
3,942 
952 
961 
971 
981 
990 
'(,000 
010 
019 
029 
4,038 
048 
038 
067 
077 
086 
096 
406 
415 
4 25 
4,435 
444 
454 
463 
473 
4 83 
492 
202 
212 
221 
4,231 
240 
250 
260 
269 
279 
288 
298 
308 
317 
4,327 
337 
346 
356 
365 
375 
385 
394 
404 
413 
4,423 
433 
442 
452 
462 
471 
481 
490 
500 
510 
4,519 
529 
538 
548 
558 
567 
577 
587 
596 
606 
4,615 
625 
633 
644 
634 
663 
673 
683 
692 
702 
4,712 
721 
731 
740 
730 
760 
769 
779 
788 
798 
575 342 
491 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
423 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 410 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 478 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
478 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 451 
409 589 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
491 781 
808 219 
424 638 
041 096 
637 334 
273 973 
890 411 
506 849 
4 23 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
Capits. 
500 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 45 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 § 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,808 219 178 
817 835 616 
827 452 055 
837 068 493 
846 684 932 
856 301 370 
865 917 808 
873 534 247 
885 150 685 
894 767 4 23 
4,904 
914 
923 
933 
942 
932 
962 
971 
981 
990 
5,000 
010 
019 
029 
031) 
048 
038 
067 
077 
087 
5,096 
406 
4 13 
123 
133 
4 44 
134 
164 
173 
4 83 
5,492 
202 
212 
221 
231 
240 
250 
260 
269 
279 
5,289 
298 
308 
317 
327 
337 
346 
336 
365 
375 
5,385 
394 
404 
414 
423 
433 
442 
452 
462 
471 
5,481 
490 
500 
510 
519 
529 
539 
548 
558 
567 
3,577 
587 
596 
606 
616 
625 
635 
644 
654 
664 
5,673 
683 
692 
702 
712 
721 
731 
741 
750 
760 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 492 
698 630 
315 068 
931 307 
347 943 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 437 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 451 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 4 10 
520 348 
136 986 
733 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
130 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
463 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 507 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 573 
Capits. 
SI O O 
4 
6 
7 
8 
9 
O I O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« » o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
« 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o o o 
4 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
5,769 
779 
789 
798 
808 
817 
827 
837 
846 
856 
,866 
875 
885 
894 
904 
914 
923 
933 
942 
952 
5,962 
974 
981 
991 
6,000 
010 
019 
029 
039 
048 
6,058 
067 
077 
087 
096 
4 06 
I 16 
125 
435 
144 
6,454 
4 64 
473 
483 
4 92 
202 
212 
221 
231 
241 
6,250 
260 
269 
279 
289 
298 
308 
318 
327 
337 
6,346 
356 
366 
375 
383 
394 
404 
414 
423 
433 
6,443 
452 
462 
471 
481 
491 
500 
310 
319 
529 
6,539 
548 
558 
568 
377 
387 
396 
606 
616 
625 
6,635 
644 
634 
664 
673 
683 
693 
702 
712 
721 
863 014 
479 432 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 939 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
3i2 466 
958 90 i 
575 342 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
657 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
356 4 64 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
53í 247 
150 683 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
547 945 
164 38 i 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 203 
561 644 
178 082 
794 321 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 131 
109 589 
726 027 
342 466 
958 904 
575 312 
191 781 
808 219 
424 658 
041 096 
637 53 i 
273 973 
890 411 
Capits. 
J O O 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
7 1 0 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
? o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 8 0 
4 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,731 
741 
730 
760 
769 
779 
789 
798 
808 
818 
6,827 
837 
846 
856 
866 
875 
885 
894 
904 
914 
6,923 
933 
943 
952 
962 
971 
981 
991 
7,000 
010 
7,020 
029 
039 
048 
058 
068 
077 
087 
096 
106 
7,4 16 
4 25 
435 
445 
454 
4 64 
473 
4 83 
493 
202 
7,212 
221 
231 
241 
250 
260 
270 
279 
289 
298 
7,308 
318 
327 
337 
346 
356 
366 
375 
385 
395 
7,404 
414 
423 
433 
443 
452 
462 
471 
481 
491 
7,300 
510 
520 
529 
539 
548 
558 
568 
577 
587 
7,596 
606 
616 
623 
635 
645 
654 
664 
673 
683 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 478 
835 616 
452 055 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
534 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 733 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
547 945 
164 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 373 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
945 205 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
573 342 
191 
808 
424 
041 
781 
219 
638 
096 
637 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
438 356 
054 795 
671 233 
287 671 
904 110 
520 548 
136 986 
753 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 035 
06S 493 
684 932 
301 370 
917 808 
53! 2í7 
Capits. 
s o o 
s a o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
9 
**30 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,693 
702 
712 
722 
73? 
741 
750 
760 
770 
779 
7,789 
798 
808 
818 
827 
837 
847 
856' 
866 
875 
7,885 
895 
904 
914 
923 
933 
943 
952 
962 
972 
7,981 
991 
8.000 
010 
020 
029 
039 
048 
038 
068 
8,077 
087 
097 
106 
116 
123 
133 
445 
454 
164 
8,173 
183 
193 
202 
212 
222 
231 
241 
250 
260 
8,270 
279 
289 
298 
308 
318 
327 
337 
317 
356 
8,366 
375 
385 
395 
404 
414 
424 
433 
443 
452 
8,462 
472 
481 
491 
500 
510 
320 
529 
539 
549 
8,538 
368 
577 
587 
597 
606 
616 
623 
633 
643 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
859 315 
í65 753 
082 192 
698 630 
313 068 
931 307 
547 945 
16} 38 i 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
246 575 
863 014 
479 452 
095 890 
712 329 
328 767 
915 205 
361 6Í4 
178 082 
79 i 521 
410 959 
027 397 
6i3 836 
260 274 
876 712 
'(93 151 
109 589 
726 027 
3'(2 466 
938 90í 
375 342 
191 781 
808 219 
424 658 
Oil 096 
637 331 
273 973 
890 41I 
306 8 i9 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
389 041 
203 479 
821 918 
438 336 
034 793 
671 233 
287 671 
904 110 
320 348 
136 986 
733 425 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
833 616 
432 035 
068 493 
684 932 
301 370 
917 808 
531 247 
150 685 
767 123 
383 562 
000 000 
616 438 
232 877 
849 .315 
463 733 
082 192 
698 630 
315 068 
931 507 
3 57 945 
16 5 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
2 56 373 
863 014 
479 432 
093 890 
712 329 
328 767 
945 203 
361 644 
178 082 
Capits. Sumandos. 
» o o 
4 
2 
3 
4 
9 
OflO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 * 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O O O 
4 
2 
3 
4 
8,634 794 321 
664 410 939 
674 027 397 
683 643 836 
693 260 274 
702 876 712 
712 493 131 
722 109 389 
731 726 027 
741 352 466 
8,730 938 904 
760 575 342 
770 191 781 
779 808 219 
789 421 658 
799 05 1 096 
808 657 534 
818 273 973 
827 890 411 
837 506 859 
8,847 123 288 
856 739 726 
866 356 164 
873 972 603 
883 389 Oil 
895 205 
904 821 
914 438 336 
924 054 793 
933 671 
479 
918 
8,943 
932 
962 
972 
981 
991 
9,000 
010 
020 
029 
9,039 
049 
058 
068 
077 
087 
097 
4 06 
4 16 
426 
9,4 35 
445 
454 
4 64 
474 
4 83 
493 
202 
212 
222 
9,231 
241 
251 
260 
270 
279 
289 
299 
308 
318 
9,327 
2 3 7 
347 
356 
366 
376 
385 
395 
404 
414 
9,424 
433 
443 
452 
462 
472 
481 
491 
501 
510 
9,520 
329 
539 
549 
538 
568 
577 
587 
597 
606 
233 
287 671 
90 5 110 
520 548 
136 986 
753 423 
369 863 
986 301 
602 740 
219 178 
835 616 
452 035 
068 593 
684 932 
301 370 
917 808 
334 247 
130 683 
767 123 
383 362 
000 000 
616 438 
232 877 
849 315 
465 753 
082 192 
698 630 
313 068 
931 507 
547 945 
16 5 384 
780 822 
397 260 
013 699 
630 137 
216 575 
863 014 
479 452 
093 890 
712 329 
328 767 
943 203 
561 644 
178 082 
794 521 
410 959 
027 397 
643 836 
260 274 
876 712 
493 151 
109 589 
726 027 
342 466 
938 904 
575 342 
191 781 
808 219 
42 5 638 
041 096 
637 534 
273 973 
890 411 
506 849 
123 288 
739 726 
336 164 
972 603 
589 041 
205 479 
821 918 
352. DICIEMBRE 18. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
i i 
15 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
44 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
407 
108 
409 
110 
111 
112 
i 13 
114 
415 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
4 25 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
Mayo. 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
443 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
Junio 
165 
166, 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
474 
475 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
Julio. 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
22 i 
225 
Agosto. 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 i 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
2i1 
2i2 
243 
244 
245 
2i6 
247 
2'<8 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
233 
236 
Petbre. 
237 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
28 í 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
Novbre, 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
330 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Capits. 
i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 683 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
0,192 876 712 
202 520 548 
212 164 384 
221 808 219 
231 452 055 
241 095 890 
250 739 726 
260 383 562 
270 027 397 
279 671 233 
0,009 
019 
028 
038 
048 
057 
067 
077 
086 
0.096 
106 
115 
125 
133 
144 
134 
163 
173 
183 
0,289 
298 
308 
318 
327 
337 
347 
356 
366 
376 
0.385 
395 
405 
414 
424 
433 
443 
453 
462 
472 
0,482 
491 
501 
511 
520 
530 
340 
549 
559 
568 
0,578 
588 
597 
607 
617 
626 
636 
646 
655 
665 
0,675 
684 
694 
704 
713 
723 
732 
742 
752 
761 
0,771 
781 
790 
800 
810 
819 
829 
839 
848 
858 
0,867 
877 
887 
896 
906 
916 
925 
933 
945 
954 
315 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 683 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
Capits. 
i o o 
9 
t i o 
I 
2 
3 
4 
t so 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 150 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I O O 
9 
I 7 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 © 
1 
0,964 
974 
983 
993 
1,002 
012 
022 
031 
041 
051 
1,060 
070 
080 
089 
099 
109 
118 
128 
137 
147 
1,157 
166 
176 
186 
195 
205 
215 
224 
234 
244 
1,253 
263 
272 
282 
292 
301 
311 
321 
330 
340 
1,350 136 986 
359 780 822 
369 424 658 
379 068 493 
388 712 329 
398 356 164 
408 000 000 
417 643 836 
427 287 671 
436 931 507 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
1,446 
456 
465 
475 
485 
494 
504 
514 
523 
533 
575 342 
219 178 
863 014 
306 849 
150 683 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
,543 013 699 
552 657 534 
562 301 370 
571 945 205 
581 589 041 
591 232 877 
600 876 712 
610 520 548 
620 164 384 
629 808 219 
,639 452 055 
649 095 890 
658 739 726 
668 383 562 
678 027 397 
687 671 233 
697 315 068 
706 958 904 
716 602 740 
726 246 575 
1,735 
745 
735 
764 
774 
784 
793 
803 
813 
822 
1,832 
841 
851 
861 
870 
880 
890 
899 
909 
919 
890 411 
334 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 943 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
Capits. 
S O © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S S © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S » © 
S I © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 6 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 7 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 © 
Sumandos. 
1,928 
938 
948 
957 
967 
976 
986 
996 
2,005 
015 
2,025 
034 
044 
054 
063 
073 
083 
092 
102 
112 
2,121 
131 
140 
150 
160 
169 
179 
189 
198 
208 
2,218 
227 
237 
247 
256 
266 
275 
285 
295 
304 
2,314 
324 
333 
343 
353 
362 
372 
382 
391 
401 
2,410 
420 
430 
439 
449 
459 
468 
478 
488 
497 
2,507 
517 
526 
536 
545 
533 
565 
574 
384 
394 
2,603 
613 
623 
632 
642 
652 
661 
671 
680 
690 
2,700 
709 
719 
729 
738 
748 
738 
767 
777 
787 
2,796 
806 
816 
823 
833 
844 
834 
864 
873 
883 
767 123 
4 10 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 683 
794 321 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 373 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
306 849 
Capits. 
3 © O 
1 
2 
3 
4 
9 
3 1 0 
3 S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 3 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 4 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 ^ © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 © 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
2,893 
902 
912 
922 
931 
941 
951 
960 
970 
979 
2.989 
999 
3,008 
018 
028 
037 
047 
057 
066 
076 
3,086 
095 
103 
114 
124 
134 
143 
153 
163 
172 
3,182 
192 
201 
211 
221 
230 
240 
249 
259 
269 
3,278 
288 
298 
307 
317 
327 
336 
346 
356 
365 
3,375 
384 
394 
404 
413 
423 
433 
442 
452 
462 
3,471 
481 
491 
500 
510 
520 
529 
539 
548 
558 
3,568 
377 
587 
597 
606 
616 
626 
635 
645 
655 
3,664 
674 
683 
693 
703 
712 
722 
732 
741 
751 
3,761 
770 
780 
790 
799 
809 
818 
828 
838 
847 
1»0 685 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 575 
890 411 
334 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 589 
753 4 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
054 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
356 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 685 
794 521 
438 356 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
657 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 055 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
18 DICIEMBRE. 352. 
Capits. 
4 0 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
454» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 * « 
I 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
4 S O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
Sumandos. 
3,837 
867 
876 
886 
896 
903 
913 
923 
934 
944 
3,933 
963 
973 
982 
992 
4,0Ü2 
01 i 
021 
031 
040 
4,030 
060 
069 
079 
088 
098 
108 
117 
127 
Í 3 7 
4.146 
136 
466 
473 
4 85 
493 
204 
214 
224 
233 
4,243 
232 
262 
272 
281 
291 
301 
310 
320 
330 
4,339 
349 
339 
368 
378 
387 
397 
407 
416 
426 
4,436 
443 
433 
463 
474 
484 
494 
303 
313 
522 
4,332 
542 
351 
561 
574 
580 
390 
600 
609 
619 
4,629 
638 
648 
637 
667 
677 
686 
696 
706 
713 
4 723 479 432 
'733 123 288 
744 767 423 
734 410 939 
764 034 793 
773 698 630 
783 342 466 
792 986 301 
802 630 137 
812 273 973 
534 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 389 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 313 
493 131 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
375 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 683 
794 321 
438 336 
082 m 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
945 203 
389 041 
232 877 
876 712 
320 548 
164 38í 
808 219 
432 033 
095 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
313 068 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 389 
733 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 9Í5 
191 781 
833 616 
Capits. 
54M> 
\ 
2 
3 
4 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i» O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 8 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
iííO 
4 
Sumandos. 
4,821 
831 
8'(l 
830 
860 
870 
879 
889 
899 
908 
4,918 
928 
937 
947 
936 
966 
976 
983 
995 
3,005 
5,014 
024 
034 
043 
033 
063 
072 
082 
094 
401 
5,441 
4 20 
430 
440 
449 
439 
169 
478 
4 88 
498 
5,207 
217 
226 
236 
246 
235 
263 
275 
284 
294 
3,304 
313 
323 
333 
342 
332 
361 
371 
381 
390 
3,400 
410 
419 
429 
439 
448 
438 
468 
477 
487 
3,496 
506 
316 
523 
533 
343 
534 
564 
574 
583 
3,593 
603 
612 
622 
632 
641 
651 
660 
670 
680 
3,689 
699 
709 
748 
728 
738 
747 
757 
767 
776 
917 808 
361 644 
203 479 
849 313 
493 131 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 464 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
375 342 
219 478 
863 014 
306 849 
130 683 
794 521 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
943 203 
389 041 
232 877 
876 712 
320 548 
164 384 
808 219 
432 033 
093 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
938 90i 
602 740 
246 573 
890 411 
334 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 589 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 410 
5/<7 945 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 315 
493 4 31 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
373 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 683 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
Capits. 
« o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Ó I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 3 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
<S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
Sumandos. 
5,786 301 370 
793 943 203 
803 389 041 
815 232 877 
824 876 712 
834 320 348 
844 164 384 
833 808 219 
863 432 033 
873 093 890 
3,882 
892 
902 
911 
921 
930 
940 
950 
939 
969 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
313 068 
938 904 
602 740 
246 373 
890 411 
334 247 
5,979 178 082 
988 821 918 
465 753 
109 389 
753 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
998 
6.008 
017 
027 
037 
046 
036 
063 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
S 
9 
« 9 © 
4 
o 
3 
4 
6,073 
085 
094 
104 
414 
423 
433 
143 
452 
162 
6,172 
481 
491 
200 
210 
220 
229 
239 
249 
238 
6,268 
278 
287 
297 
307 
316 
326 
336 
345 
335 
6,364 
374 
384 
393 
403 
413 
422 
432 
442 
431 
6,461 
471 
480 
490 
499 
509 
519 
328 
338 
348 
6,337 
367 
577 
586 
596 
606 
615 
623 
634 
644 
6,634 
663 
673 
683 
692 
702 
742 
721 
731 
741 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
054 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 313 
493 151 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
373 342 
219 178 
863 014 
306 849 
130 683 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 803 
013 699 
657 534 
301 370 
945 203 
389 041 
232 877 
876 712 
320 348 
164 384 
808 219 
432 033 
095 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
938 904 
602 740 
246 373 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 389 
733 423 
397 260 
041 096 
Capits, 
7 0 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 0 
I 
V 8 © 
4 
2 
3 
4 
9 
7 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 4 0 
9 
7 5 0 
9 
7 « O 
6 
7 
8 
9 
1 
6 
7 
8 
9 
7H® 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
* 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,730 
760 
769 
779 
789 
798 
' 808 
818 
827 
837 
6,847 
836 
866 
876 
883 
893 
904 
914 
924 
933 
6,943 
933 
962 
972 
982 
991 
7,001 
011 
020 
030 
7,040 
049 
039 
068 
078 
088 
097 
4 07 
117 
126 
7,136 
146 
435 
465 
4 75 
184 
4 94 
203 
213 
223 
7,232 
242 
252 
261 
271 
281 
290 
300 
310 
319 
7,329 
338 
348 
338 
367 
377 
387 
396 
406 
416 
7,423 
433 
443 
434 
464 
473 
483 
493 
302 
312 
7,322 
331 
341 
531 
360 
370 
380 
389 
399 
608 
7,618 
628 
637 
647 
637 
666 
676 
686 
695 
705 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 945 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 313 
493 131 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
375 342 
219 178 
863 014 
506 849 
150 683 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 334 
301 370 
943 203 
389 041 
232 877 
876 712 
320 348 
164 384 
808 219 
432 033 
093 890 
739 726 
383 362 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 373 
890 4I1 
334 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 389 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 943 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 313 
493 131 
136 986 
780 822 
424 638 
Capits. 
I 
9 
« l O 
I 
2 
3 
$ 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
6 
7 
8 
9 
« « O 
4 
2 
3. 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
« 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
7,713 
724 
734 
744 
733 
763 
772 
782 
792 
801 
7,811 
821 
830 
840 
830 
839 
869 
879 
888 
898 
7,907 
917 
927 
936 
946 
936 
963 
975 
983 
994 
8,004 
014 
023 
033 
042 
032 
062 
074 
081 
091 
8,100 
410 
420 
429 
439 
449 
438 
468 
477 
187 
8,197 
206 
216 
226 
233 
245 
233 
264 
274 
284 
8.293 
303 
312 
322 
332 
341 
331 
361 
370 
380 
8,390 
399 
409 
419 
428 
438 
448 
437 
467 
476 
8,486 
496 
303 
513 
525 
334 
563 
573 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 507 
575 342 
219 478 
863 014 
306 849 
130 683 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
013 699 
637 534 
301 370 
945 205 
589 041 
232 877 
876 712 
520 548 
164 384 
808 219 
452 053 
093 890 
739 726 
383 562 
027 397 
671 233 
315 068 
958 904 
602 740 
246 373 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
463 733 
109 389 
733 423 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 945 
191 781 
833 616 
479 432 
123 288 
767 123 
410 939 
034 795 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
561 644 
205 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 638 
068 493 
712 329 
336 164 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
575 342 
219 178 
863 014 
506 849 
130 685 
794 321 
438 336 
082 192 
726 027 
369 863 
Capits. 
8,383 013 699 
592 657 334 
602 301 370 
611 943 203 
621 389 041 
631 232 877 
640 876 712 
630 320 348 
660 164 384 
669 808 219 
OOO 
4 
o 
3 
A 
5 
6 
7 
9 1 0 
9 S O 
I 
2 
3 
9 3 9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 J O 
I 
2 
3 
4 
3 
9 
9 5 0 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
Sumandos. 
8,679 432 033 
689 093 890 
698 739 726 
708 383 562 
718 027 397 
727 671 233 
737 315 068 
746 958 904 
756 602 740 
766 246 575 
8,775 
785 
793 
804 
814 
824 
833 
843 
853 
862 
8,872 
881 
891 
901 
910 
920 
930 
939 
949 
959 
8,968 
978 
988 
997 
9,007 
016 
026 
036 
045 
055 
9,063 
074 
084 
094 
4 03 
413 
4 23 
432 
142 
4 32 
9.161 
171 
180 
4 90 
200 
209 
219 
229 
238 
248 
9,238 082 192 
267 726 027 
277 369 863 
287 013 699 
296 657 334 
306 301 370 
315 945 205 
325 589 041 
333 232 877 
344 876 712 
9,354 520 548 
364 164 384 
373 808 219 
383 452 055 
393 095 890 
402 739 726 
412 383 362 
422 027 397 
431 671 233 
441 315 068 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 753 
109 389 
733 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
347 945 
191 781 
835 616 
479 452 
123 288 
767 123 
410 959 
034 793 
698 630 
342 466 
986 301 
630 137 
273 973 
917 808 
361 644 
203 479 
849 315 
493 151 
136 986 
780 822 
424 658 
068 493 
712 329 
336 4 64 
000 000 
643 836 
287 671 
931 307 
375 342 
219 178 
863 014 
306 849 
130 685 
794 521 
438 356 
9.450 
460 
470 
479 
489 
499 
508 
518 
528 
337 
9,347 
557 
366 
376 
583 
D'rá 
G03 
614 
624 
634 
938 904 
602 740 
246 575 
890 411 
534 247 
178 082 
821 918 
465 733 
109 589 
753 425 
397 260 
041 096 
684 932 
328 767 
972 603 
616 438 
260 274 
904 110 
547 943 
191 781 
353. DICIEMBRE 19. 
Dias. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
i8 
)9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
i 2 
13 
14 
15 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
^ 
2 
3 
4 
S 
C 
7 
8 
9 
10 
l i 
12 
13 
14 
^5 
10 
17 
18 
i 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
Abril. 
103 
^04 
^05 
^06 
4 07 
108 
109 
410 
411 
112 
113 
1 14 
4 15 
4 16 
1 17 
418 
4 19 
120 
421 
122 
123 
424 
4 25 
4 26 
427 
4 28 
4 29 
130 
131 
4 32 
Mayo. 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
4 48 
4 49 
450 
151 
4 52 
4 53 
154 
4 55 
156 
457 
158 
159 
ICO 
461 
162 
4 63 
Junio. 
4 64 
165 
166 
167 
468 
169 
170 
171 
172 
473 
174 
175 
476 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
4 85 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
Julio. 
194 
4 95 
196 
197 
4 98 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
216 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
Setbre. 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
2G8 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
Novliru. 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
3 57 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
2 
3 
8 
9 
4 0 
4 I 
12 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
«O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
3 
4 
Sumandos. 
0,009 
019 
029 
038 
0i8 
058' 
067 
077 
087 
0,096 
406 
416 
4 25 
135 
4 45 
154 
464 
474 
183 
0,193 
203 
212 
222 
232 
241 
251 
261 
270 
280 
0,290 
299 
309 
319 
328 
338 
3i8 
357 
367 
377 
0,386 
396 
406 
415 
425 
435 
444 
454 
464 
473 
0,483 
493 
502 
512 
522 
531 
541 
551 
560 
570 
0,580 
589 
599 
609 
618 
628 
638 
647 
657 
667 
0,676 
686 
696 
706 
715 
725 
735 
744 
754 
764 
0.773 
783 
793 
802 
812 
822 
831 
84 1 
851 
860 
0,870 
880 
889 
899 
909 
918 
928 
938 
917 
957 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
309 863 
041 096. 
712 329 
383 562 
05 i 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 38 4 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
Capits. 
aoo 
4 
a 
3 
4 
5 
6 
7 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 I JO 
4 
2 
3 
4 
9 
150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 VO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 B SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
IO© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,967 
976 
986 
996 
1,005 
015 
025 
034 
044 
054 
1,063 
073 
083 
092 
102 
1 12 
121 
131 
141 
150 
1,160 
470 
479 
489 
4 99 
208 
218 
228 
237 
247 
1,257 
266 
276 
286 
295 
305 
315 
324 
334 
344 
4,353 
363 
373 
382 
392 
402 
412 
421 
431 
441 
1,450 
460 
470 
479 
489 
499 
508 
518 
528 
537 
1,547 
557 
566 
576 
586 
595 
605 
615 
624 
634 
1,644 
653 
663 
673 
682 
692 
702 
711 
721 
731 
1,740 
750 
760 
769 
779 
789 
798 
808 
818 
827 
1,837 
847 
856 
866 
876 
885 
895 
905 
914 
924 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
16i 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
352 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
4 10 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
Capits. 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« S O 
«»o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
58 JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
27 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9$0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,934 
943 
953 
963 
972 
982 
992 
2,001 
0! I 
021 
2,030 
040 
050 
059 
069 
079 
088 
098 
108 
4 18 
2,127 
437 
4 47 
456 
4 66 
476 
185 
4 95 
205 
214 
2 224 
'234 
243 
253 
263 
272 
282 
292 
301 
311 
2,321 
330 
340 
350 
359 
369 
379 
388 
398 
408 
2,417 
427 
437 
446 
456 
466 
475 
485 
495 
504 
2,514 
524 
533 
543 
553 
562 
572 
582 
591 
601 
2,611 
620 
630 
640 
649 
659 
669 
678 
688 
698 
2,707 
717 
727 
736 
746 
756 
765 
775 
785 
794 
2,804 
814 
824 
833 
843 
853 
862 
872 
882 
891 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
Capits. 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 310 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 3 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 330 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 JO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3CO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
a r o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3§0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
2,901 
911 
920 
930 
940 
949 
959 
969 
978 
988 
2,998 
3,007 
017 
027 
036 
0i6 
056 
065 
075 
085 
3,094 
4 04 
414 
4 23 
4 33 
443 
4 52 
162 
172 
481 
3,191 
201 
210 
220 
230 
239 
249 
259 
268 
278 
3,288 
297 
307 
317 
326 
336 
346 
355 
365 
375 
3,384 
394 
404 
413 
423 
433 
442 
452 
462 
471 
3,481 
491 
500 
510 
520 
530 
539 
549 
559 
568 
3,578 
588 
597 
607 
617 
626 
636 
646 
655 
665 
3,675 
684 
694 
704 
713 
723 
733 
742 
752 
762 
3,771 
781 
791 
800 
810 
820 
829 
839 
849 
858 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 
4 0 í 
4^3 
6E 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 4 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
53 i 247 
205 479 
876 712 
547 94 
219 178 
890 411 
561 64í 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 507 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 008 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
753 425 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 589 
780 822 
452 055 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
19 DICIEMBRE. 353. 
Capits. 
4tOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 3 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 <» 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 G O 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 * 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Smnaados. 
3,868 
878 
887 
897 
907 
916 
926 
936 
945 
935 
3.965 
974 
984 
994 
4,003 
013 
023 
032 
042 
052 
493 151 
164 384 
835 616 
306 849 
178 082 
849 315 
320 348 
191 781 
863 014 
334 247 
205 479 
876 712 
347 943 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 n o 
373 342 
246 375 
4,061 917 808 
071 389 041 
081 260 274 
090 93! 507 
100 602 740 
U 0 273 973 
-119 945 205 
129 616 438 
139 287 671 
148 938 904 
,158 
177 
187 
-197 
206 
216 
226 
236 
243 
4,235 
265 
274 
284 
294 
303 
313 
323 
332 
342 
4,352 
361 
371 
381 
390 
400 
410 
419 
429 
439 
4,448 
458 
468 
477 
487 
497 
306 
516 
526 
335 
4,543 
555 
564 
574 
584 
593 
603 
613 
622 
632 
4,642 
651 
661 
671 
680 
690 
700 
709 
719 
729 
4,738 
748 
758 
767 
777 
787 
796 
806 
816 
825 
630 137 
30! 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 423 
424 638 
095 890 
767 123 
438 336 
^09 389 
780 822 
432 033 
123 288 
794 32! 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 151 
164 384 
833 616 
506 849 
178 082 
849 313 
320 548 
^91 781 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
347 943 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
375 342 
246 373 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
945 203 
Capits. 
5 0 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o l O 
I 
3 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
9 
5 0 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
.«O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
3 
6 
7 
8 
9 
oOO 
4 
Sumandos. 
4,833 
843 
854 
864 
874 
883 
893 
903 
912 
922 
4,932 
942 
951 
961 
971 
980 
990 
3,000 
009 
019 
3,029 
038 
048 
058 
067 
077 
087 
096 
406 
-116 
5,123 
433 
143 
454 
464 
174 
4 83 
493 
203 
212 
5.222 
232 
241 
231 
261 
270 
280 
290 
299 
309 
3,319 
328 
338 
348 
337 
367 
377 
386 
396 
406 
5,413 
423 
433 
444 
434 
464 
473 
483 
493 
302 
5,512 
322 
531 
541 
331 
360 
570 
380 
389 
399 
3,609 
618 
628 
638 
648 
637 
667 
677 
686 
696 
5,706 
713 
725 
735 
744 
754 
764 
773 
783 
793 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
657 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 425 
424 638 
093 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
452 033 
123 288 
794 521 
463 753 
136 986 
808 219 
479 432 
150 685 
821 918 
493 151 
164 384 
835 616 
306 849 
178 082 
8Í9 315 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
347 943 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
943 203 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
657 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
04 i 096 
712 329 
383 362 
054 793 
726 027 
397 260 
068 493 
Capits. 
6 0 0 
4 
9 
O l O 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 4 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
<BOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
6 * 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<s$o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
c o o 
4 
Sumandos. 
5,802 739 726 
812 410 939 
822 082 192 
831 753 425 
844 424 638 
831 093 890 
860 767 123 
870 438 336 
880 109 389 
889 780 822 
3,899 
909 
918 
928 
938 
947 
937 
967 
976 
986 
3,996 
6,003 
015 
023 
034 
044 
034 
063 
073 
083 
6,092 
102 
4 12 
421 
131 
441 
430 
460 
170 
179 
6,189 
499 
208 
218 
228 
237 
247 
237 
266 
276 
6,286 
295 
305 
313 
324 
334 
344 
334 
363 
373 
6,383 
392 
402 
412 
421 
431 
44 í 
450 
460 
470 
6,479 
489 
499 
308 
318 
328 
337 
347 
337 
366 
6,376 
386 
393 
603 
615 
624 
634 
644 
653 
663 
6,673 
682 
692 
702 
711 
721 
731 
740 
730 
760 
432 033 
123 288 
794 321 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 431 
164 384 
833 616 
506 849 
178 082 
849 315 
520 548 
191 781 
863 014 
334 247 
205 479 
876 712 
347 945 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 410 
375 342 
246 575 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
943 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
637 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
733 425 
424 638 
093 890 
767 423 
438 336 
109 589 
780 822 
432 035 
123 288 
794 321 
463 733 
136 986 
808 219 
479 432 
130 683 
821 918 
493 131 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
320 348 
191 781 
Capits. 
Í O O 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
7 I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
> S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>.*IO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
> 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'S'SBO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 8 0 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,769 
779 
789 
798 
808 
818 
827 
837 
847 
836 
6,866 
876 
883 
893 
905 
914 
924 
934 
943 
933 
6,963 
972 
982 
992 
7,001 
011 
021 
030 
040 
030 
7,060 
069 
079 
089 
098 
108 
4 18 
427 
437 
447 
7,156 
466 
176 
4 85 
195 
205 
214 
224 
234 
243 
7,253 
263 
272 
282 
292 
301 
311 
321 
330 
340 
7,330 
359 
369 
379 
388 
398 
408 
417 
427 
437 
7,446 
456 
466 
475 
483 
493 
304 
314 
324 
333 
7,343 
333 
562 
572 
382 
391 
60! 
611 
620 
630 
7,640 
649 
639 
669 
678 
688 
698 
707 
717 
727 
863 014 
334 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
375 342 
246 373 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
945 205 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
315 068 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
356 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
054 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 939 
082 192 
753 425 
424 638 
093 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
432 035 
123 288 
794 521 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 683 
821 918 
493 131 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
320 348 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 178 
890 411 
561 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 373 
917 808 
389 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
943 203 
616 438 
287 671 
958 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
Capits. 
SOO 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$ 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
$ 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s o o 
Sumandos. 
7,736 
746 
736 
766 
773 
785 
795 
804 
814 
824 
7,833 
843 
853 
862 
872 
882 
891 
901 
911 
920 
7,930 
940 
949 
959 
969 
978 
988 
998 
8,007 
017 
8,027 
036 
046 
036 
065 
075 
085 
094 
104 
414 
8,423 
433 
443 
452 
462 
472 
481 
491 
201 
210 
8,220 
230 
239 
249 
259 
268 
278 
288 
297 
307 
986 301 
637 534 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 164 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 362 
034 793 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
733 423 
424 638 
093 890 
767 123 
438 336 
109 389 
780 822 
432 033 
123 288 
794 521 
465 733 
130 986 
808 219 
479 452 
130 683 
821 918 
493 131 
164 384 
833 616 
306 849 
178 082 
849 313 
520 548 
191 781 
863 014 
534 247 
205 479 
876 712 
547 945 
219 478 
890 411 
361 644 
232 877 
904 110 
575 342 
246 575 
917 808 
589 041 
,317 260 274 
326 931 507 
336 602 740 
346 273 973 
335 945 205 
363 616 438 
373 287 671 
384 938 904 
394 630 137 
404 301 370 
,413 972 603 
423 643 836 
433 313 068 
442 986 301 
432 637 334 
Í62 328 767 
472 000 000 
481 671 233 
491 342 466 
SOI 013 699 
,310 684 932 
320 336 164 
530 027 397 
339 698 630 
519 369 863 
539 041 096 
368 712 329 
578 383 362 
388 034 793 
597 726 027 
,607 397 260 
617 068 493 
626 739 726 
636 410 959 
646 082 192 
653 733 423 
665 424 638 
673 093 890 
684 767 123 
694 438 336 
Capits 
o o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O l O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o e o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 9 0 
1 
2 
3 
Sumandos. 
8,704 109 589 
713 780 822 
723 432 035 
733 123 288 
742 794 321 
752 465 753 
762 136 986 
771 808 219 
781 479 452 
791 430 683 
8,800 
810 
820 
829 
839 
849 
858 
868 
878 
887 
8,897 
907 
916 
926 
936 
945 
955 
965 
974 
984 
8,994 
9,003 
013 
023 
032 
042 
052 
061 
071 
081 
9,090 
4 00 
410 
419 
429 
4 39 
148 
158 
4 68 
478 
9,187 
197 
207 
216 
226 
236 
245 
235 
265 
274 
9,284 
294 
303 
313 
323 
332 
342 
352 
361 
371 
9,381 
390 
400 
410 
419 
429 
439 
448 
458 
468 
9,477 
487 
497 
506 
516 
326 
333 
543 
355 
564 
9,574 
584 
593 
603 
613 
622 
632 
642 
651 
661 
821 918 
493 451 
164 384 
835 616 
506 849 
178 082 
849 315 
320 348 
191 781 
863 014 
534 247 
203 479 
876 742 
347 945 
219 178 
890 411 
361 644 
232 877 
904 410 
375 342 
246 575 
917 808 
589 041 
260 274 
931 307 
602 740 
273 973 
943 205 
616 438 
287 671 
938 904 
630 137 
301 370 
972 603 
643 836 
313 068 
986 301 
637 334 
328 767 
000 000 
671 233 
342 466 
013 699 
684 932 
336 4 64 
027 397 
698 630 
369 863 
041 096 
712 329 
383 562 
034 795 
726 027 
397 260 
068 493 
739 726 
410 959 
082 192 
733 423 
424 658 
095 890 
767 123 
438 356 
109 389 
780 822 
432 035 
123 288 
794 321 
465 753 
136 986 
808 219 
479 452 
150 685 
821 918 
493 151 
4 64 384 
835 616 
306 849 
478 082 
849 315 
320 348 
191 781 
863 014 
334 247 
203 479 
876 712 
347 943 
219 478 
890 411 
361 644 
354. DICIEMBRE 20. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
^1 
\ 2 
13 
14 
13 
16 
17 
\ 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
53 
54 
33 
56 
37 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
73 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
Abril. 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
1 10 
1 I 1 
112 
113 
114 
I 15 
116 
117 
118 
119 
120 
^21 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
Julio. 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
149 
130 
131 
152 
153 
134 
135 
156 
137 
138 
159 
160 
161 
162 
Junio. 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
210 
241 
212 
213 
244 
245 
216 
2 57 
248 
219 
250 
231 
252 
233 
234 
Setbrs. 
236 
237 
238 
239 
260 
201 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
Novbre. 
310 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
Dicbre. 
316 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
300 
301 
302 
363 
304 
30 3 
1 
2 
3 
. 4 
5 
6 
Capits. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 « 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
Sumandos. 
0,009 
019 
029 
038 
048 
038 
067 
077 
087 
0,096 
106 
116 
126 
133 
445 
4 53 
164 
174 
184 
0,193 
203 
213 
223 
232 
242 
252 
261 
271 
281 
0,290 
300 
310 
320 
329 
339 
349 
358 
368 
378 
0,387 
397 
407 
417 
426 
436 
446 
433 
463 
475 
0,484 
494 
504 
514 
523 
533 
543 
532 
562 
572 
0,381 
591 
601 
611 
620 
630 
640 
649 
659 
669 
0,678 904 1 10 
688 602 740 
698 301 370 
708 000 000 
717 698 630 
727 397 260 
737 093 890 
746 794 521 
736 493 131 
766 191 781 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 733 
164 384 
863 014 
561 64 4 
260 274 
938 904 
657 334 
336 164 
034 793 
733 423 
432 033 
130 683 
849 313 
347 945 
246 575 
943 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
300 849 
205 479 
0.773 
783 
793 
804 
814 
824 
834 
843 
833 
863 
0,872 
882 
892 
901 
911 
921 
931 
940 
930 
960 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
870 712 
375 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
Capits. 
I O O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BSO 
M 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
i » o 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
B 5 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
B 9 0 
1 
2 
3 
4 
9 
a s o 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,969 
979 
989 
998 
1,008 
018 
028 
037 
047 
037 
863 014 
361 644 
260 274 
958 904 
637 334 
336 164 
034 793 
753 425 
432 035 
130 685 
1,066 849 315 
076 547 945 
086 246 373 
093 943 205 
103 6 53 836 
115 342 466 
125 041 096 
4 34 739 726 
144 438 336 
134 136 986 
1,163 
173 
4 83 
4 92 
202 
212 
222 
231 
241 
251 
1,260 
270 
280 
289 
299 
309 
319 
328 
338 
348 
1,337 
367 
377 
386 
396 
406 
416 
425 
435 
443 
1,434 
464 
474 
483 
493 
503 
512 
322 
532 
542 
1,551 
361 
371 
380 
590 
600 
609 
619 
629 
639 
1,648 
658 
668 
677 
687 
697 
706 
716 
726 
736 
835 616 
534 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
034 795 
.745 753 425 
755 432 055 
765 150 683 
774 849 313 
784 347 943 
794 246 375 
803 945 203 
813 643 836 
823 342 466 
833 041 096 
,842 739 726 
832 438 336 
862 136 986 
871 833 616 
881 334 247 
891 232 877 
900 931 507 
910 630 137 
920 328 767 
930 027 397 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» » o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« l O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S o O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 « O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
£ ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,939 
949 
939 
968 
978 
988 
997 
2,007 
017 
027 
2,036 
046 
036 
065 
073 
085 
094 
104 
114 
124 
2,133 
143 
133 
162 
172 
182 
191 
201 
211 
220 
2,230 
240 
230 
239 
269 
279 
288 
298 
308 
317 
2,327 
337 
347 
336 
366 
376 
385 
393 
405 
414 
2,424 
434 
444 
453 
463 
473 
482 
492 
302 
511 
2,521 
531 
541 
530 
360 
370 
379 
389 
399 
608 
2,618 
628 
638 
647 
637 
667 
676 
686 
696 
703 
2,713 
723 
735 
744 
734 
764 
773 
783 
793 
802 
2,812 
822 
832 
841 
831 
861 
870 
880 
890 
899 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
313 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 389 
808 219 
506 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 131 
191 781 
890 411 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 432 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
463 733 
164 384 
863 014 
361 644 
260 274 
938 904 
637 534 
356 164 
054 793 
733 425 
432 055 
150 683 
849 315 
547 945 
246 573 
945 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 849 
203 479 
904 110 
602 740 
301 370 
Ü00 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 5II 
Capits. 
: i o o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» : i o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
JSOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a y o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» S O 
1 
2 
3 
4 
9 
3 0 0 
Sumandos. 
2,909 
919 
928 
938 
948 
958 
967 
977 
987 
996 
3,006 
016 
023 
033 
043 
033 
064 
074 
084 
093 
3,103 
113 
122 
132 
142 
132 
161 
171 
481 
190 
3,200 
210 
219 
229 
239 
249 
238 
268 
278 
287 
3,297 
307 
316 
326 
336 
346 
333 
365 
373 
384 
3,394 
404 
413 
423 
433 
443 
452 
462 
472 
481 
3,491 
501 
310 
520 
530 
540 
549 
339 
569 
578 
3,588 
598 
607 
617 
627 
636 
646 
656 
666 
675 
3,683 
693 
704 
714 
724 
733 
743 
753 
763 
772 
3,782 
792 
801 
81 I 
821 
830 
840 
850 
860 
869 
389 05 1 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 3 52 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 733 
164 38 i 
863 014 
561 644 
260 274 
938 90 5 
637 33 5 
336 16 5 
034 795 
733 4 25 
452 035 
150 683 
849 315 
547 945 
246 375 
945 203 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
334 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
306 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 131 
191 781 
890 4 11 
389 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 362 
082 192 
780 822 
479 41 
178 082 
876 712 
375 3 52 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
938 904 
637 334 
336 164 
034 793 
753 42S 
20 DICIEMBRE. 354. 
Capits. 
4 0 0 
2 
3 
4 
9 
4 I O 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » O 
9 
4 4 0 
9 
4 5 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 7 0 
9 
4 S O 
-I 
5 
0 
7 
8 
9 
41>0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
3,879 432 033 
889 130 683 
898 849 313 
908 347 943 
918 246 373 
927 943 203 
937 643 836 
947 352 466 
937 O'H 096 
966 739 726 
3,976 
986 
993 
4,003 
013 
024 
034 
044 
034 
063 
438 336 
136 986 
833 616 
53'i 247 
232 877 
931 307 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
4.073 424 638 
083 123 288 
092 821 918 
4 02 320 348 
I 12 219 178 
421 917 808 
131 616 438 
441 313 068 
431 013 699 
160 712 329 
4,170 
4 80 
4 89 
199 
209 
218 
228 
238 
248 
237 
4,267 
277 
286 
296 
306 
313 
323 
333 
344 
334 
4,364 
374 
383 
393 
403 
412 
422 
432 
441 
431 
4.461 
471 
480 
490 
500 
509 
519 
529 
538 
548 
4.558 
568 
577 
587 
597 
606 
616 
626 
635 
645 
4,655 342 466 
665 041 096 
674 739 726 
684 438 356 
694 136 986 
703 835 616 
713 534 247 
723 232 877 
732 931 507 
742 630 137 
4,752 328 767 
762 027 397 
771 726 027 
781 424 658 
791 123 288 
800 821 918 
810 520 548 
820 219 178 
829 917 808 
839 616 438 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 3 52 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
034 793 
753 425 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
2 56 575 
945 205 
6 53 836 
Capits. 
oOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4,849 
859 
868 
878 
888 
897 
907 
917 
926 
936 
4,946 
956 
965 
975 
985 
99 5 
5,004 
014 
023 
033 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
5,043 287 671 
052 986 301 
062 684 932 
072 383 562 
082 082 192 
091 780 822 
401 479 452 
1 I I 178 082 
120 876 712 
430 575 342 
5,140 273 973 
149 972 603 
159 671 233 
169 369 863 
179 068 493 
188 767 123 
198 465 753 
208 164 384 
217 863 014 
227 561 644 
5,237 
246 
256 
266 
276 
285 
295 
303 
314 
324 
5,334 
343 
353 
363 
373 
382 
392 
402 
411 
421 
5,431 
440 
450 
460 
470 
479 
489 
499 
508 
518 
3,328 
537 
547 
557 
567 
576 
586 
596 
605 
615 
5,625 
634 
644 
654 
664 
673 
683 
693 
702 
712 
5,722 
731 
741 
751 
760 
770 
780 
790 
799 
809 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
034 795 
733 425 
452 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 336 
136 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
Capits. 
6 0 0 
1 
6 
7 
8 
9 
C I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e s o 
9 
« S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4S40 
4 
9 
G 5 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 6 0 
9 
4 
2 
3 
4 
9 
o s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 9 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
5,819 
828 
838 
848 
857 
867 
877 
887 
896 
906 
5,916 
925 
935 
955 
954 
964 
974 
984 
993 
6,003 
6,013 
022 
032 
042 
031 
061 
071 
081 
090 
100 
6,110 
119 
429 
139 
148 
158 
168 
178 
187 
197 
6,207 
216 
226 
236 
2 55 
233 
265 
275 
284 
294 
6,304 
313 
323 
333 
342 
352 
362 
372 
381 
391 
6,401 
410 
420 
430 
439 
449 
459 
488 
6,498 
507 
517 
527 
536 
546 
556 
565 
575 
585 
6,595 
604 
614 
624 
633 
643 
653 
662 
672 
682 
6,692 
701 
71 I 
721 
730 
740 
750 
759 
769 
779 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
4 64 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 535 
336 164 
034 795 
753 425 
452 055 
130 683 
8 59 315 
547 945 
2 56 575 
945 205 
653 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
636 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 859 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 41! 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 64 4 
260 274 
958 904 
657 334 
356 164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 683 
8 59 313 
5 57 945 
246 575 
945 205 
6 53 836 
3 52 466 
Capits. 
sroo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 BO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
*go 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 7 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
7 8 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 » © 
1 
o 
3 
4 
Sumandos. 
6,789 
798 
808 
818 
827 
837 
8 57 
856 
866 
876 
6,886 
893 
903 
913 
924 
934 
94 4 
953 
963 
973 
6,983 
992 
7,002 
012 
021 
031 
041 
050 
060 
070 
7,080 
089 
099 
109 
118 
128 
438 
147 
157 
167 
7,176 
486 
496 
206 
215 
225 
235 
244 
254 
264 
7,273 
283 
293 
303 
312 
322 
332 
341 
331 
361 
7,370 
380 
390 
400 
409 
419 
429 
438 
448 
458 
7,467 
477 
487 
497 
506 
516 
526 
535 
545 
555 
7,564 
574 
584 
594 
603 
613 
623 
632 
642 
632 
7,661 
671 
681 
691 
700 
710 
720 
729 
739 
749 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 2 47 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 638 
123 288 
821 918 
320 348 
219 178 
917 808 
616 438 
313 068 
013 699 
712 329 
410 939 
109 389 
808 219 
506 849 
205 479 
90 4 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
054 795 
753 425 
452 033 
130 683 
849 313 
547 945 
246 575 
945 205 
643 836 
342 466 
041 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
53 4 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
4 24 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
Capits. 
SO© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S'i© 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 © 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 © 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
S O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 7 © 
4 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O © 
4 
2 
3 
Sumandos. Capits. Sumandos. 
7,738 904 110 
768 602 740 
778 301 370 
788 000 000 
797 698 630 
807 397 260 
817 093 890 
826 794 521 
836 493 151 
846 191 781 
7.855 
865 
875 
884 
894 
904 
914 
923 
933 
943 
7,952 
962 
972 
981 
991 
8,001 
014 
020 
030 
040 
8,049 
059 
069 
078 
088 
098 
108 
117 
127 
4 37 
8,146 
456 
4 66 
475 
185 
195 
205 
214 
224 
234 
8,243 
253 
263 
272 
282 
292 
302 
311 
321 
331 
8,340 
350 
360 
369 
379 
389 
399 
408 
418 
428 
8,437 
447 
457 
466 
476 
486 
496 
505 
515 
525 
8,534 
544 
554 
563 
573 
583 
592 
602 
612 
622 
8,631 
641 
651 
660 
670 
680 
689 
699 
709 
719 
890 411 
589 051 
287 671 
986 301 
68 5 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 6 54 
260 274 
958 904 
657 
356 
534 
164 
054 795 
753 425 
452 055 
150 685 
849 315 
347 9 55 
246 575 
945 205 
6 43 836 
342 466 
051 096 
739 726 
438 356 
136 986 
835 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 
520 
219 
917 
616 
918 
548 
178 
808 
438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 740 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
095 890 
794 521 
493 151 
191 781 
890 4 i 1 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
. 8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8.728 767 123 
738 463 733 
748 164 384 
757 863 014 
767 561 6 44 
777 260 274 
786 958 90 5 
796 657 534 
806 356 16 5 
816 054 795 
8,825 753 425 
835 452 055 
845 150 685 
854 849 315 
864 547 945 
874 246 575 
883 945 205 
893 643 836 
903 3 52 466 
913 041 096 
8,922 
932 
942 
931 
961 
971 
980 
990 
9.000 
010 
9,019 
029 
039 
048 
058 
068 
077 
087 
097 
407 
9,416 
4 26 
436 
445 
4 55 
465 
474 
4 84 
194 
204 
9,213 
223 
233 
242 
252 
262 
271 
281 
291 
300 
9,310 
320 
330 
339 
349 
359 
368 
378 
388 
397 
9,407 
417 
427 
436 
4 56 
456 
465 
475 
485 
494 
9,504 
514 
524 
533 
543 
553 
562 
572 
582 
391 
9,601 643 836 
611 342 466 
621 041 096 
39 726 
38 336 
650 136 986 
659 835 616 
669 534 247 
679 232 877 
688 931 507 
739 726 
438 336 
4 36 986 
833 616 
534 247 
232 877 
931 507 
630 137 
328 767 
027 397 
726 027 
424 658 
123 288 
821 918 
520 548 
219 178 
917 808 
616 438 
315 068 
013 699 
712 329 
410 959 
109 589 
808 219 
506 849 
205 479 
904 110 
602 7 50 
301 370 
000 000 
698 630 
397 260 
093 890 
794 321 
493 151 
191 781 
890 411 
589 041 
287 671 
986 301 
684 932 
383 562 
082 192 
780 822 
479 452 
178 082 
876 712 
575 342 
273 973 
972 603 
671 233 
369 863 
068 493 
767 123 
465 753 
164 384 
863 014 
561 644 
260 274 
958 904 
657 534 
356 164 
03 4 795 
733 423 
432 055 
150 685 
849 315 
547 945 
246 575 
945 205 
630 
640 
355. DICIEMBRE 21 . 
9 
10 
I I 
12 
13 
N 
13 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 1 
12 
13 
14 
ib 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
Abril. 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
413 
114 
415 
4 16 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
4 27 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
139 
160 
161 
Junio. 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
475 
476 
477 
178 
479 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
Julio. 
492 
4 93 
494 
495 
196 
197 
498 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
009 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
233 
Setbre. 
234 
235 
236 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
Octubre 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
ííovbre. 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
310 
3 i l 
342 
313 
314 
315 
316 
347 
318 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a o 
i 
o 
i 
4 
3 
6 
9 
4 0 
I 
o 
3 
4 
5 0 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
•ÍO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,009 726 027 
019 452 033 
029 178 082 
038 904 1I0 
048 630 137 
038 336 164 
068 082 192 
077 808 219 
087 334 247 
0,097 260 274 
106 986 301 
116 712 329 
126 438 336 
136 164 384 
143 890 411 
135 616 438 
165 342 466 
475 068 493 
4 84 794 521 
0.194 
204 
213 
223 
233 
243 
252 
262 
272 
282 
0,291 
301 
311 
320 
330 
340 
350 
359 
369 
379 
0.389 
398 
408 
418 
427 
437 
447 
437 
466 
476 
0,486 
496 
503 
313 
525 
534 
344 
354 
564 
373 
0,383 
393 
603 
612 
622 
632 
641 
631 
661 
671 
0,680 
690 
700 
710 
719 
729 
739 
748 
738 
768 
0,778 
787 
797 
807 
816 
826 
836 
846 
855 
865 
0,875 
885 
894 
904 
914 
923 
933 
943 
953 
962 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
819 315 
575 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 507 
657 334 
383 362 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
4 63 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 035 
178 082 
904 110 
630 137 
356 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 373 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
Capits. 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l l O 
4 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i » o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
a o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l í O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
0,972 
982 
992 
1,001 
011 
021 
030 
040 
030 
060 
602 740 
328 767 
034 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
096 
123 
1,069 863 014 
079 589 041 
089 315 068 
099 041 
408 767 
118 493 151 
128 219 178 
137 945 205 
147 671 233 
157 397 260 
1,167 123 288 
176 849 315 
4 86 375 342 
196 301 370 
206 027 397 
215 753 425 
223 479 432 
235 205 479 
244 931 507 
254 637 334 
1,284 383 362 
274 109 589 
283 835 616 
293 561 644 
303 287 671 
313 013 699 
322 739 726 
332 465 753 
342 191 781 
351 917 808 
1,361 613 836 
371 369 863 
381 095 890 
390 821 918 
400 547 945 
410 273 973 
420 000 000 
429 726 027 
439 452 055 
449 178 082 
1,458 904 110 
468 630 137 
478 336 164 
488 082 192 
497 808 219 
307 334 247 
517 200 274 
526 986 301 
336 712 329 
546 438 356 
1,556 164 384 
563 890 411 
573 616 438 
585 342 466 
595 068 493 
604 794 521 
614 520 548 
624 246 575 
633 972 603 
643 698 630 
1,653 424 658 
603 150 685 
672 876 712 
682 602 740 
692 328 767 
702 054 793 
711 780 822 
721 306 849 
731 232 877 
740 938 904 
1,730 
760 
770 
779 
789 
799 
809 
818 
828 
838 
1,847 
857 
867 
877 
886 
896 
906 
916 
923 
933 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
315 068 
041 
767 
493 
219 
096 
123 
178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
S I O 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
sso 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
9 
s so 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S 5 0 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,943 
954 
964 
974 
984 
993 
2,003 
013 
023 
032 
2,042 
052 
061 
071 
081 
091 
4 00 
110 
120 
430 
2,139 
449 
459 
468 
178 
4 88 
498 
207 
217 
227 
2,236 
246 
256 
266 
275 
283 
293 
303 
314 
324 
2,334 
343 
353 
363 
373 
382 
392 
402 
412 
421 
2,431 
441 
450 
460 
470 
480 
489 
499 
509 
319 
2,328 
338 
548 
557 
567 
577 
587 
596 
606 
616 
2,626 
635 
643 
655 
664 
674 
684 
694 
703 
713 
2,723 
733 
742 
752 
762 
771 
781 
791 
801 
810 
2,820 
830 
840 
849 
859 
869 
878 
888 
898 
908 
205 479 
931 507 
637 334 
383 362 
109 389 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 053 
478 082 
904 110 
630 137 
336 4 64 
082 192 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 441 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 638 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
306 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
375 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
637 334 
383 362 
109 589 
833 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 055 
178 082 
904 
630 
I 10 
137 
336 164 
082 192 
Capits. 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
9 
sso 
4 
2 
3 
4 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
9 
S C O 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S V O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
Sumandos. 
808 219 
534 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
054 795 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
313 068 
041 096 
767 123 
493 151 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
573 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
657 334 
383 362 
109 589 
835 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
491 781 
917 808 
643 836 
369 863 
095 890 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
478 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 548 
246 575 
972 603 
698 630 
424 658 
3.793 150 683 
802 876 712 
812 602 740 
822 328 767 
832 034 793 
841 780 822 
831 506 849 
861 232 877 
870 938 904 
880 684 932 
2,917 
927 
937 
946 
936 
966 
976 
983 
993 
3,003 
3,015 
024 
03 i 
04 i 
033 
063 
073 
083 
092 
102 
3,112 
122 
431 
141 
431 
460 
470 
480 
190 
499 
3,209 
219 
229 
238 
248 
238 
267 
277 
287 
297 
3,306 
316 
326 
336 
345 
355 
365 
374 
384 
394 
3,404 
413 
423 
433 
443 
452 
462 
472 
481 
491 
3,501 
511 
520 
530 
540 
550 
559 
569 
579 
588 
3,598 
608 
618 
627 
637 
647 
656 
666 
676 
686 
3,695 
705 
715 
725 
734 
744 
754 
763 
773 
783 
21 DICIEMBRE. 355. 
Capits. 
2 
3 
A 
5 
G 
7 
8 
9 
4 1 4 » 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 8 0 
4 
2 
3 
A 
5 
G 
7 
8 
9 
4 » 0 
I 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
4 
2 
3 
A 
3 
G 
7 
' 8 
9 
4 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 ? 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
4 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
3,890 
900 
909 
919 
929 
939 
948 
938 
968 
977 
3,987 
997 
4,007 
016 
026 
036 
046 
035 
063 
073 
4,084 
094 
4 04 
4 14 
4 23 
433 
443 
4 33 
4 62 
472 
4,482 
491 
201 
21 1 
221 
230 
240 
230 
260 
269 
4,279 
289 
298 
308 
318 
328 
337 
347 
337 
366 
4,376 
386 
396 
405 
415 
425 
435 
444 
454 
464 
4,473 
483 
493 
503 
512 
522 
532 
542 
551 
361 
4,571 232 877 
580 938 904 
590 684 932 
600 410 959 
610 136 986 
619 863 014 
629 389 041 
639 313 068 
649 041 096 
658 767 423 
410 959 
436 986 
863 014 
589 041 
313 068 
041 096 
767 123 
493 451 
219 478 
945 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
375 342 
301 370 
027 397 
733 425 
479 452 
205 479 
931 507 
637 534 
383 562 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 753 
491 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 035 
178 082 
904 410 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
320 348 
246 373 
972 603 
698 630 
424 638 
150 685 
876 712 
602 740 
328 767 
034 795 
780 822 
506 849 
4,668 
678 
687 
697 
707 
747 
726 
736 
746 
736 
4,765 
775 
785 
794 
804 
814 
824 
833 
843 
853 
493 451 
219 178 
945 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
373 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 534 
383 562 
109 589 
833 616 
361 644 
287 671 
Capits. 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 » 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 » 0 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,863 
872 
882 
892 
901 
911 
921 
931 
940 
930 
4,960 
970 
979 
989 
999 
5,008 
018 
028 
038 
047 
5,037 
067 
076 
086 
096 
406 
4 15 
4 25 
4 35 
4 45 
5,454 
4 64 
4 74 
4 83 
493 
203 
213 
222 
232 
242 
3,232 
261 
271 
281 
290 
300 
310 
320 
329 
339 
5,349 
359 
368 
378 
388 
397 
407 
417 
427 
436 
5,446 
436 
466 
473 
485 
493 
504 
314 
524 
534 
5.543 
553 
563 
573 
582 
592 
602 
611 
621 
631 
5,641 
650 
660 
670 
680 
689 
699 
709 
718 
728 
3,738 
748 
737 
767 
796 
806 
816 
823 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
452 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
53í 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 381 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
520 5'(8 
246 575 
972 603 
698 630 
425 638 
150 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
506 849 
232 877 
958 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
313 068 
041 096 
767 123 
493 131 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 33 i 
383 362 
109 589 
833 616 
561 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 4 10 
630 137 
336 4 64 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
Capits. 
« O O 3.833 
1 843 
833 
Sumandos. 
9 
O I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
O Í O 
4 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
864 
893 
903 
913 
923 
3,932 
942 
932 
962 
971 
981 
991 
6,000 
010 
020 
6,030 
039 
049 
039 
069 
078 
088 
098 
4 07 
4 17 
6,427 
4 37 
446 
436 
4 66 
476 
183 
4 93 
203 
214 
6,224 
234 
244 
233 
263 
273 
283 
292 
302 
312 
6,321 
331 
341 
331 
360 
370 
380 
390 
399 
409 
6,419 
428 
438 
448 
438 
467 
477 
487 
496 
506 
6,516 
526 
333 
343 
533 
563 
574 
584 
594 
603 
6,613 
623 
633 
642 
632 
662 
672 
681 
691 
701 
6,710 
720 
730 
740 
749 
739 
769 
779 
788 
798 
616 438 
3Í2 466 
068 493 
794 321 
320 5Í8 
246 373 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
03 i 793 
780 822 
506 849 
232 877 
938 905 
684 932 
4 10 939 
136 986 
863 014 
589 041 
313 068 
096 
123 
431 
051 
767 
493 
219 178 
9 53 205 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
573 352 
301 370 
027 397 
733 423 
479 432 
203 479 
931 307 
637 334 
383 362 
109 389 
833 616 
561 654 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 953 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 321 
520 348 
246 373 
972 603 
698 630 
424 638 
130 685 
876 712 
602 740 
328 767 
034 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
389 041 
313 
041 
767 
493 
068 
096 
123 
131 
Capits. 
Í O O 
7 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
í « O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
7 3 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 BO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
? o o 
9 
í Í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
? S O 
1 
2 
3 
4 
9 
Í O O 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
6,808 219 178 
817 945 203 
827 671 233 
837 397 260 
847 123 288 
836 8 59 313 
866 373 
876 301 
886 027 397 
893 733 423 
352 
370 
6,903 
913 
924 
934 
944 
934 
963 
973 
983 
993 
7,002 
012 
022 
031 
051 
031 
061 
070 
080 
090 
7,400 
4 09 
4 19 
129 
138 
4 48 
138 
4 68 
177 
4 87 
7,197 
206 
216 
226 
236 
243 
233 
263 
273 
284 
7,294 
305 
313 
323 
333 
3 53 
332 
362 
372 
382 
7,391 
401 
411 
420 
430 
440 
430 
439 
469 
479 
7,489 
498 
508 
518 
527 
537 
547 
557 
566 
376 
7,586 
396 
605 
615 
625 
634 
644 
634 
664 
673 
7,683 
693 
703 
712 
722 
732 
761 
771 
479 432 
203 479 
931 507 
637 335 
383 362 
109 589 
833 616 
361 6 54 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
6 53 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 945 
273 973 
000 000 
720 027 
452 053 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
53i 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 356 
165 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
320 348 
246 375 
972 603 
698 630 
424 658 
150 683 
876 712 
602 740 
328 767 
03 5 793 
780 822 
306 849 
232 877 
938 905 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
051 096 
767 123 
493 131 
219 178 
945 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 432 
203 479 
931 307 
637 334 
383 362 
109 589 
833 616 
36! 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
Capits. 
s o o 
1 
6 
7 
8 
9 
$ BO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
9 
S 3 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
o 
3 
A 
5 
6 
9 
S 9 © 
4 
o 
3 
A 
Sumandos. 
821 918 
5 57 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
335 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
165 384 
890 411 
616 438 
3i2 466 
068 493 
794 321 
520 358 
246 373 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
8,072 602 740 
082 328 767 
092 034 793 
401 780 822 
4 11 306 849 
121 232 877 
4 30 938 905 
440 684 932 
4 30 4 10 939 
160 136 986 
7.780 
790 
800 
810 
819 
829 
839 
848 
858 
868 
7,878 
887 
897 
907 
916 
926 
936 
946 
955 
963 
7,973 
983 
994 
8,004 
014 
023 
033 
043 
033 
062 
8,169 
179 
4 89 
199 
208 
218 
228 
237 
2 57 
237 
8,267 
276 
286 
296 
306 
315 
323 
333 
344 
334 
8,364 
374 
383 
393 
403 
413 
422 
432 
442 
431 
8,461 
471 
481 
490 
500 
510 
520 
529 
339 
349 
8,338 
368 
578 
588 
597 
607 
617 
626 
636 
646 
8,636 
663 
673 
683 
693 
704 
714 
724 
733 
743 
863 014 
389 051 
313 068 
041 096 
767 123 
493 131 
219 178 
953 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 313 
573 342 
301 370 
027 397 
733 423 
479 452 
203 479 
931 307 
637 534 
383 562 
109 389 
833 616 
361 644 
287 671 
013 699 
739 726 
463 733 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
347 943 
273 973 
000 000 
726 027 
432 033 
178 082 
904 410 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
164 384 
890 411 
616 438 
3 52 466 
068 493 
794 321 
520 548 
246 573 
972 603 
698 630 
Capits. 
í>03> 
4 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
9 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
9 4 9 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
9 5 9 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 0 0 
4 
2 
3 
A 
3 
6 
7 
8 
9 
9 7 0 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
. " 4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
Sumandos. 
8,733 42í 638 
763 130 683 
772 876 712 
782 602 740 
792 328 767 
802 054 793 
814 780 822 
821 506 849 
831 232 877 
850 958 90 i 
8,830 
860 
870 
879 
889 
899 
909 
918 
928 
938 
8,947 
937 
967 
977 
986 
996 
9,006 
016 
025 
033 
9,045 
034 
064 
074 
084 
093 
4 03 
413 
4 23 
432 
9,442 
4 52 
461 
471 
481 
491 
200 
210 
220 
230 
9,239 
249 
239 
268 
278 
288 
298 
307 
317 
327 
9,336 
346 
336 
366 
375 
383 
393 
403 
414 
424 
9,434 
443 
453 
463 
473 
482 
492 
502 
512 
521 
9,531 
541 
550 
560 
570 
580 
589 
599 
609 
619 
9,628 
638 
648 
637 
667 
677 
687 
696 
706 
716 
684 932 
410 939 
136 986 
863 015 
589 041 
315 068 
Oil 096 
767 123 
493 131 
219 178 
953 203 
671 233 
397 260 
123 288 
849 315 
575 342 
301 370 
027 397 
753 425 
479 452 
205 479 
931 507 
637 534 
383 562 
109 589 
833 616 
561 654 
287 671 
013 699 
739 726 
465 753 
191 781 
917 808 
643 836 
369 863 
093 890 
821 918 
547 945 
273 973 
000 000 
726 027 
432 035 
178 082 
904 110 
630 137 
336 164 
082 192 
808 219 
334 247 
260 274 
986 301 
712 329 
438 336 
16 i 384 
890 411 
616 438 
342 466 
068 493 
794 521 
320 348 
246 375 
972 603 
698 630 
424 638 
130 683 
876 712 
602 740 
328 767 
034 795 
780 822 
506 849 
232 877 
938 904 
684 932 
410 939 
136 986 
863 014 
589 041 
315 068 
041 096 
767 423 
493 131 
219 178 
943 203 
671 233 
397 260 
123 288 
859 313 
575 342 
301 370 
356. DICIEMBRE 22. 
Días. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
4 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
38 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Abril. 
100 
101 
102 
103 
104 
4 05 
106 
107 
108 
109 
410 
4 11 
4 12 
413 
114 
415 
4 16 
417 
118 
4 19 
4 20 
421 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
Mayo. 
430 
431 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
440 
141 
4 42 
443 
144 
145 
446 
147 
148 
149 
130 
131 
132 
4 33 
4 34 
135 
136 
137 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
4 64 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
471 
172 
473 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
Julio. 
491 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
218 
259 
230 
231 
232 
Setbre. 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
Octubre 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
Dicbre. 
344 
343 
3'<6 
347 
318 
319 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Capits. 
I O 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
Sumandos. 
0,009 
019 
029 
039 
048 
058 
068 
078 
087 
0.097 
107 
117 
126 
136 
146 
136 
163 
173 
4 83 
0.195 
204 
214 
224 
234 
243 
233 
263 
273 
282 
0,292 
302 
312 
321 
331 
341 
331 
360 
370 
380 
0.390 
399 
409 
419 
429 
438 
448 
458 
468 
477 
0,487 
497 
507 
516 
526 
536 
546 
555 
563 
375 
0,585 
594 
604 
614 
624 
633 
643 
633 
663 
672 
0,682 
692 
702 
712 
721 
731 
741 
731 
760 
770 
0,780 
790 
799 
809 
819 
829 
838 
848 
838 
868 
0,877 
887 
897 
907 
916 
926 
936 
946 
933 
965 
733 425 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
334 217 
287 671 
041 096 
794 321 
347 945 
301 370 
034 793 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
373 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
913 205 
698 630 
432 033 
203 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 373 
000 000 
733 423 
306 819 
260 274 
013 699 
767 123 
320 548 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
301 370 
034 793 
808 219 
361 614 
313 
Ü68 
068 
493 
821 918 
373 342 
•07 
Ü82 192 
833 616 
389 011 
Capits. 
1 OO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S IO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
i 
6 
7 
8 
9 
1 » o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
150 
1 
2 
3 
4 
3 
• 6 
7 
8 
9 
r o o 
i 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I ? o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I O O 
Sumandos. 
0.973 
985 
994 
1,004 
014 
024 
033 
043 
053 
063 
1,072 
082 
092 
102 
111 
121 
131 
141 
130 
160 
1,170 
180 
189 
199 
209 
219 
228 
238 
248 
238 
1.267 
277 
287 
297 
306 
316 
326 
336 
343 
333 
1,363 
373 
384 
394 
404 
414 
424 
433 
443 
433 
1,463 
472 
482 
492 
502 
511 
521 
331 
541 
530 
1,560 
570 
580 
589 
599 
609 
619 
628 
638 
648 
1,638 082 192 
667 833 616 
677 389 041 
687 342 466 
697 093 890 
706 849 315 
716 602 740 
726 336 164 
736 109 389 
743 863 014 
4,733 616 438 
763 369 863 
773 123 288 
784 876 712 
794 630 137 
804 383 362 
814 136 986 
823 890 411 
833 643 836 
843 397 260 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 685 
904 110 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
9 45 205 
698 630 
452 055 
203 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 373 
000 000 
733 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
833 130 683 
862 904 110 
872 637 534 
882 4 10 939 
892 164 384 
901 917 808 
911 671 233 
424 638 
178 082 
921 
931 
940 931 307 
Capits. 
8 0 O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S t O 
s s o 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a » o 
i 
3 
6 
7 
8 
9 
S I O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SO O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s > o 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
1,930 
960 
970 
979 
989 
999 
2,009 
018 
028 
038 
2.048 
037 
067 
077 
087 
096 
106 
116 
126 
136 
2,145 
155 
165 
175 
184 
194 
204 
214 
223 
233 
2,243 
233 
262 
272 
282 
292 
301 
311 
321 
331 
2,340 
330 
360 
370 
379 
389 
399 
409 
418 
428 
2.438 
448 
437 
467 
477 
487 
496 
306 
316 
526 
2,335 
545 
555 
365 
374 
584 
594 
604 
613 
623 
2,633 
643 
652 
662 
672 
682 
691 
701 
71 1 
721 
2,730 
740 
750 
760 
769 
779 
789 
799 
808 
818 
2,828 
838 
848 
837 
867 
877 
887 
896 
906 
916 
684 932 
438 336 
191 781 
943 205 
698 630 
432 033 
203 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 575 
000 000 
753 425 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 945 
301 370 
054 793 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 315 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369'863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
150 685 
904 110 
657 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
9 43 205 
698 630 
432 035 
205 479 
958 904 
712 329 
465 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 423 
306 819 
260 274 
013 699 
767 123 
520 348 
273 973 
Capits. 
S O O 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
3 
9 
3 J O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S o O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S ^ O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,926 
935 
945 
955 
965 
974 
984 
994 
3,004 
013 
3.023 
033 
043 
052 
062 
072 
082 
091 
101 
111 
3,121 
130 
140 
150 
160 
169 
479 
189 
199 
208 
3,218 
228 
238 
247 
257 
267 
277 
286 
296 
306 
3,316 
325 
335 
345 
353 
364 
374 
384 
394 
403 
3,413 
423 
433 
442 
432 
462 
472 
481 
491 
501 
3,3! i 
320 
330 
540 
550 
560 
569 
579 
589 
599 
3,608 
618 
628 
638 
647 
657 
667 
677 
686 
696 
3,706 
716 
725 
733 
743 
735 
764 
774 
784 
794 
3,803 
813 
823 
833 
842 
852 
862 
872 
881 
891 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 945 
301 370 
054 795 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 685 
904 110 
657 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 507 
684 932 
438 356 
191 781 
945 205 
698 630 
452 055 
205 479 
958 904 
712 329 
465 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
301 
034 
370 
793 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
22 DICIEMBRE. 356. 
Capits 
t o o 
4 I O 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
o 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
4 » 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 O 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 0 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
S 
9 
4 0 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ^ 0 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
^ 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
Á 
Sumandos. 
3,901 
911 
920 
930 
940 
930 
939 
969 
979 
989 
3,998 
4,008 
018 
028 
037 
047 
037 
067 
076 
086 
4,096 
•106 
113 
133 
143 
13 í 
164 
-174 
184 
4.193 
203 
213 
223 
232 
242 
232 
262 
272 
281 
4.291 
301 
311 
320 
330 
340 
330 
339 
369 
379 
4,389 
398 
408 
4 18 
428 
437 
447 
43T 
467 
476 
4,486 
496 
306 
513 
323 
533 
543 
334 
364 
374 
4,384 
393 
603 
613 
623 
632 
642 
632 
662 
671 
4,681 
691 
701 
710 
720 
730 
740 
749 
739 
769 
4,779 
788 
798 
808 
818 
827 
837 
847 
837 
866 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 658 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
452 053 
203 479 
938 904 
712 329 
463 753 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 373 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 9ib 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
356 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 
191 
336 
781 
945 205 
698 630 
432 035 
203 479 
958 904 
Capits 
>oo 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
» I O 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 4 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
3 
6 
7 
8 
9 
£>?0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
Sumandos. 
4,876 
886 
896 
903 
913 
923 
935 
944 
954 
964 
4,974 
984 
993 
5,003 
013 
023 
032 
042 
032 
062 
3,071 
081 
091 
101 
410 
^20 
^30 
-140 
^49 
459 
3,169 
179 
<88 
-198 
208 
218 
227 
237 
247 
257 
5,266 
276 
286 
296 
305 
315 
323 
333 
344 
354 
3,364 
374 
383 
393 
403 
413 
422 
432 
442 
432 
5,461 
471 
481 
4&I 
500 
510 
520 
530 
539 
549 
5,539 
569 
378 
388 
398 
608 
617 
627 
637 
647 
3,656 
666 
676 
686 
696 
705 
715 
725 
735 
744 
5,754 
764 
774 
783 
793 
803 
813 
822 
832 
712 329 
463 733 
219 Í78 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 573 
000 000 
753 425' 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
04 1 096 
794 321 
547 945 
301 370 
034 793 
808 219 
361 644 
315 068 
068 493 
821 918 
375 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 685 
904 110 
657 534 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
452 033 
203 479 
958 904 
712 329 
465 733 
219 m 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 373 
000 000 
733 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
320 548 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 321 
347 943 
84 2 301 370 
Capits 
6 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 4 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OoO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O^O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
034 793 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
397 260 
430 683 
904 110 
6.144 637 334 
154 410 939 
-164 164 384 
173 917 808 
4 83 671 233 
-193 424 638 
203 178 082 
212 931 307 
222 684 932 
232 438 336 
5,832 
861 
871 
881 
891 
900 
910 
920 
930 
939 
3,949 
959 
969 
978 
988 
998 
6,008 
017 
027 
037 
6,047 
056 
066 
076 
086 
095 
-105 
115 
4 25 
434 
6,242 
251 
261 
271 
281 
290 
300 
310 
320 
329 
6,339 
349 
359 
368 
378 
388 
398 
408 
447 
427 
6,437 
447 
456 
466 
476 
486 
495 
505 
515 
525 
6,534 
544 
554 
564 
573 
583 
593 
603 
612 
622 
6,632 
642 
651 
661 
674 
681 
690 
700 
710 
720 
6,729 
739 
749 
759 
768 
778 
788 
798 
807 
817 
191 781 
943 203 
698 630 
432 033 
203 479 
938 904 
712 329 
463 733 
219 478 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 451 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 423 
320 548 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 943 
301 370 
054 793 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
4 23 288 
876 712 
630 137 
383 362 
136 986 
890 411 
643 836 
Capits, 
^OO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
9 I O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
* 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
? ? o 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
•^OO 
4 
Sumandos. 
6,827 
837 
846 
856 
866 
876 
885 
895 
905 
913 
6,924 
934 
944 
954 
963 
973 
983 
993 
7,002 
012 
7,022 
032 
041 
051 
061 
071 
080 
090 
400 
4 10 
7,420 
429 
439 
449 
459 
168 
178 
4 88 
498 
207 
7,217 
227 
237 
246 
256 
266 
276 
285 
293 
303 
7,315 
324 
334 
344 
334 
363 
373 
383 
393 
402 
7,412 
422 
432 
441 
451 
461 
471 
480 
490 
500 
7,510 
519 
529 
539 
549 
558 
568 
578 
588 
597 
7,607 
647 
627 
636 
646 
636 
666 
675 
685 
695 
7,705 
744 
724 
734 
744 
753 
763 
773 
783 
792 
397 260 
130 683 
904 (10 
657 334 
410 939 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 507 
684 932 
438 336 
491 781 
943 205 
698 630 
452 033 
203 479 
958 904 
712 329 
463 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
739 726 
493 131 
246 375 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 4 23 
320 348 
273 973 
027 397 
780 822 
534 247 
287 671 
044 096 
794 321 
347 943 
301 370 
054 793 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 918 
373 342 
328 767 
082 192 
833 616 
589 041 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
423 288 
876 712 
630 437 
383 362 
136 986 
890 441 
643 836 
397 260 
130 685 
904 4 40 
657 534 
410 939 
4 64 384 
917 808 
671 233 
424 638 
478 082 
931 507 
684 932 
438 336 
491 781 
943 205 
698 630 
452 033 
203 479 
938 904 
712 329 
465 733 
219 478 
972 603 
726 027 
479 432 
232 877 
986 301 
Capits. 
« o o 
5 
6 
7 
8 
9 
4*1 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. 
7,802 
812 
822 
832 
841 
851 
861 
890 
7,9uo 
910 
919 
929 
939 
949 
958 
968 
978 
988 
7,997 
8,007 
017 
027 
036 
046 
056 
066 
075 
085 
8,095 
105 
1 14 
4 24 
4 34 
144 
453 
163 
473 
183 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 423 
306 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 671 
041 096 
794 521 
547 943 
301 370 
054 795 
808 219 
561 644 
315 068 
068 493 
821 918 
575 342 
328 767 
082 192 
835 616 
589 04 1 
342 466 
095 890 
849 315 
602 740 
336 164 
109 389 
863 014 
616 438 
369 863 
123 288 
,492 876 712 
202 630 137 
212 383 362 
222 136 986 
231 890 411 
241 643 836 
231 397 260 
261 130 683 
270 904 110 
280 637 534 
,290 410 959 
300 164 384 
309 917 808 
319 671 233 
329 424 658 
339 478 082 
348 931 307 
358 684 932 
368 438 356 
378 491 781 
387 943 205 
397 698 630 
407 452 035 
417 205 479 
426 958 904 
436 712 329 
446 463 733 
436 219 478 
465 972 603 
475 726 027 
,485 479 452 
495 232 877 
504 986 301 
514 739 726 
524 493 151 
534 246 573 
544 000 000 
533 733 425 
363 306 849 
373 260 274 
,383 013 699 
592 767 4 23 
602 520 548 
612 273 973 
622 027 397 
631 780 822 
641 534 247 
631 287 671 
661 041 096 
670 794 321 
680 547 945 
690 301 370 
700 034 795 
709 808 219 
719 561 644 
729 315 068 
739 068 493 
748 821 918 
738 375 342 
768 328 767 
Capits. 
OOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
960 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
0 7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
Sumandos. 
8,778 082 192 
787 833 616 
797 389 041 
807 342 
817 093 
826 849 313 
836 602 740 
846 336 4 64 
836 109 589 
863 863 014 
466 
890 
8,873 
883 
893 
• 904 
914 
924 
934 
943 
933 
963 
8,973 
982 
992 
9,002 
012 
021 
031 
041 
031 
060 
9,070 
080 
090 
099 
4 09 
4 19 
429 
4 38 
148 
138 
9,168 
477 
4 87 
-197 
207 
216 
226 
236 
240 
236 
9.265 
275 
283 
295 
304 
314 
324 
334 
343 
333 
9,363 
373 
382 
392 
402 
412 
421 
431 
441 
431 
9,460 
470 
480 
490 
499 
509 
519 
529 
338 
548 
9,558 
568 
377 
b87 
b97 
607 
616 
626 
636 
646 
9,655 890 444 
665 643 836 
675 397 260 
683 4 30 683 
694 904 4 40 
704 657 534 
744 410 939 
724 4 64 384 
733 917 808 
743 671 233 
616 438 
369 863 
123 288 
876 712 
630 137 
383 562 
4 36 986 
890 411 
643 836 
397 260 
130 683 
904 110 
637 534 
410 959 
164 384 
917 808 
671 233 
424 638 
178 082 
931 307 
684 932 
438 336 
191 781 
943 203 
698 630 
432 033 
203 479 
938 904 
712 329 
465 733 
219 178 
972 603 
726 027 
479 452 
232 877 
986 301 
739 726 
493 151 
246 575 
000 000 
753 425 
506 849 
260 274 
013 699 
767 123 
520 548 
273 973 
027 397 
780 822 
334 247 
287 674 
041 096 
794 321 
347 943 
301 370 
034 795 
808 219 
361 644 
313 068 
068 493 
821 918 
373 342 
328 767 
082 192 
833 616 
389 041 
342 466 
093 890 
849 313 
602 740 
336 164 
109 589 
863 014 
616 438 
369 863 
4 23 288 
876 712 
630 4 37 
383 562 
4 36 986 
357. DICIEMBRE 23. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
i \ 
42 
43 
U 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
i I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2i 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 i 
33 
36 
37 
38 
39 
Febrero. 
40 
41 
42 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
32 
33 
5 5 
55 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6í 
65 
66 
67 
Marzo. 
68 
69 
70 
73 
7 (i 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
Abril. 
99 
100 
401 
102 
103 
40i 
4 05 
106 
107 
4 08 
4 09 
4 10 
I i I 
4 12 
4 13 
4 14 
4 15 
4 16 
4 17 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
428 
Mayo. 
129 
4 30 
431 
4 32 
4 33 
134 
4 33 
136 
4 37 
438 
4 39 
4 40 
441 
4 42 
4 13 
441 
4 43 
4 46 
4'(7 
4 48 
4 49 
430 
451 
4 52 
433 
4 54 
153 
156 
457 
438 
4 59 
Junio. 
160 
16! 
162 
4 63 
161 
163 
166 
167 
(68 
469 
170 
171 
172 
173 
17 5 
173 
176 
177 
478 
179 
180 
4 81 
4 82 
4 83 
4 84 
183 
186 
4 87 
4 88 
4 89 
Julio. 
190 
191 
192 
193 
19 i 
4 95 
4 96 
497 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
Agosto. 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2 í2 
2i3 
2i4 
2!5 
2i6 
247 
2 58 
2i9 
250 
251 
Setbre. 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Novbre. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
342 
Dlcbre. 
3i3 
3i4 
3 i 5 
3'(6 
347 
3i8 
3i9 
330 
351 
332 
333 
33 i 
335 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
2 
3 
4 
Capits. Sumandos. 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
S O 
4 
3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 O O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 9 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
780 822 
561 644 
312 466 
123 288 
901 4 10 
684 932 
465 733 
216 373 
027 397 
808 219 
589 Oil 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
031 793 
833 616 
0,193 616 438 
203 397 260 
215 178 082 
224 938 904 
234 739 726 
244 320 348 
254 301 370 
264 082 192 
273 863 014 
283 613 836 
0.009 
019 
029 
039 
048 
038 
068 
078 
088 
0,097 
4 07 
4 17 
4 27 
436 
146 
4 56 
4 66 
476 
185 
0,293 
303 
312 
322 
332 
342 
332 
361 
371 
381 
0,391 
401 
410 
420 
430 
440 
449 
459 
469 
479 
0,489 
498 
508 
518 
528 
537 
517 
357 
567 
577 
0.386 
596 
606 
616 
623 
633 
6i5 
633 
665 
674 
0,684 
691 
704 
714 
723 
733 
743 
753 
762 
772 
0,782 
792 
802 
811 
821 
831 
841 
850 
860 
870 
0,880 
890 
899 
909 
919 
929 
938 
918 
938 
968 
421 638 
203 479 
986 301 
767 123 
347 945 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 321 
575 312 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 132 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
161 384 
9i5 203 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
531 247 
313 068 
093 890 
876 712 
037 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 614 
312 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 753 
216 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
03i ' 795 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 5 58 
301 370 
Capits. 
l O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
sao 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ISO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 140 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l o O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
IOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a s o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 IOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
Sumandos. Capits 
0,978 
987 
997 
I 007 
017 
026 
036 
0Í6 
036 
066 
082 192 
863 011 
613 836 
425 638 
203 479 
986 301 
767 123 
3 57 9 53 
328 767 
109 589 
1,075 890 411 
085 671 233 
093 432 035 
103 232 877 
4 15 013 699 
124 791 521 
434 575 352 
144 336 164 
434 136 986 
463 917 808 
1,173 698 630 
183 479 432 
193 260 274 
203 011 096 
212 821 918 
222 602 740 
232 383 362 
242 164 384 
231 9 55 205 
261 726 027 
506 859 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
531 257 
315 068 
095 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 614 
312 466 
123 288 
904 110 
68 5 932 
465 753 
216 575 
027 397 
808 219 
589 011 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
05 5 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 5 58 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
432 033 
232 877 
013 699 
794 321 
375 3 52 
1,838 336 164 
868 136 986 
877 917 808 
887 698 630 
897 479 452 
907 260 274 
917 051 096 
926 821 918 
936 602 740 
946 383 362 
1,271 
281 
291 
300 
310 
320 
330 
339 
359 
339 
1,369 
379 
388 
398 
408 
418 
428 
437 
447 
437 
4,467 
476 
486 
496 
306 
516 
525 
535 
545 
533 
1.564 
574 
584 
594 
604 
613 
623 
633 
643 
632 
1,662 
672 
682 
692 
701 
711 
721 
731 
740 
730 
760 
770 
780 
789 
799 
809 
819 
829 
838 
848 
s o a 
i 
s a o 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
s o o 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. Capits 
1,936 
963 
973 
983 
993 
2,003 
014 
024 
034 
044 
2,033 
063 
073 
083 
093 
4 02 
4 12 
422 
132 
442 
2,151 
461 
471 
481 
490 
200 
210 
220 
230 
239 
2,249 
259 
269 
278 
288 
298 
308 
318 
327 
337 
2,357 
357 
366 
376 
386 
396 
406 
415 
425 
433 
2,443 
454 
464 
474 
484 
494 
503 
513 
523 
533 
2,343 
552 
562 
572 
582 
591 
601 
611 
621 
631 
2,640 
650 
660 
670 
679 
689 
699 
709 
719 
728 
2,738 
748 
758 
767 
777 
787 
797 
807 
. 816 
826 
2,836 
846 
856 
863 
875 
885 
895 
904 
914 
92 5 
164 38 5 
945 203 
726 027 
306 819 
287 671 
068 493 
8 49 313 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
334 247 
313 068 
093 890 
876 712 
637 331 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 614 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 051 
369 863 
130 685 
931 507 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 901 
739 726 
320 518 
301 370 
082 492 
863 014 
613 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
5 57 915 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
432 035 
232 877 
013 699 
791 521 
575 312 
336 161 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 275 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
33 5 217 
315 068 
093 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 614 
342 466 
123 288 
904 110 
685 932 
163 733 
.•so© 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» a o 
4 
» S O 
6 
7 
8 
9 
»:ÍO 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
34 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 350 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 300 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» ? o 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a s o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2,93 5 
9 54 
933 
963 
973 
983 
992 
3,002 
012 
022 
3,032 
041 
031 
061 
071 
080 
090 
400 
110 
4 20 
3.129 
439 
119 
4 39 
468 
178 
4 88 
4 98 
208 
217 
3,227 
237 
247 
257 
266 
276 
286 
296 
305 
315 
3,325 
333 
315 
334 
364 
374 
384 
393 
403 
413 
3,423 
433 
442 
452 
462 
472 
481 
491 
501 
511 
3,321 
530 
540 
530 
560 
570 
579 
589 
599 
609 
3,618 
628 
638 
648 
638 
667 
677 
687 
697 
706 
3,716 
726 
736 
746 
733 
763 
775 
783 
794 
804 
3,814 
824 
834 
843 
833 
863 
873 
882 
892 
902 
246 375 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
833 616 
616 138 
397 260 
178 082 
938 901 
739 726 
520 5 48 
301 370 
082 192 
863 015 
613 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
317 945 
328 767 
109 589 
890 41! 
671 233 
452 033 
232 877 
013 699 
794 321 
375 312 
336 164 
136 986 
917 808 
698 030 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 381 
943 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
819 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
753 425 
334 247 
313 068 
093 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 614 
342 466 
123 288 
905 110 
681 932 
463 733 
256 575 
027 397 
808 219 
589 041 
309 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 358 
301 370 
082 192 
863 014 
653 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
3 57 913 
23 DICIEMBRE. 357. 
Capits. 
4 0 0 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 1 0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
j a o 
5 
6 
7 
8 
9 
J I O 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4S»0 
^ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 0 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ^ 0 
Á 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 S O 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4 9 0 
2 
3 
4 
6 
7 
Sumandos. 
3,912 
922 
931 
94 1 
931 
961 
971 
980 
990 
4,000 
4,010 
019 
029 
039 
049 
039 
068 
078 
088 
098 
4,107 
m 
137 
147 
156 
U 6 
m 
186 
193 
4,203 
215 
223 
233 
244 
234 
264 
274 
284 
293 
4,303 
313 
323 
332 
342 
332 
362 
372 
381 
391 
4,401 
411 
420 
430 
440 
450 
460 
469 
479 
489 
4,499 
508 
518 
528 
538 
548 
537 
367 
577 
387 
4,396 
606 
616 
626 
636 
645 
635 
665 
675 
683 
4,694 
704 
714 
724 
733 
743 
753 
763 
773 
782 
4,792 
802 
812 
821 
831 
841 
831 
861 
870 
880 
328 767 
)09 589 
890 411 
671 233 
452 053 
232 877 
013 699 
794 321 
575 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
945 203 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
334 247 
313 068 
093 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 753 
246 573 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
130 683 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
034 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 348 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
205 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 053 
232 877 
013 699 
794 521 
375 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
943 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 437 
Capits. 
oOO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
» I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 « O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
£>30 
4 
6 
7 
8 
9 
£>40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
s>oo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,890 
900 
909 
919 
929 
939 
949 
958 
968 
978 
4,988 
998 
5,007 
017 
027 
037 
046 
056 
066 
076 
5,086 
095 
405 
4 15 
423 
434 
444 
454 
4 64 
474 
5,183 
193 
203 
213 
222 
232 
242 
252 
262 
271 
5,281 
291 
301 
310 
320 
330 
340 
330 
359 
369 
5,379 
389 
399 
408 
418 
428 
438 
447 
457 
467 
5,477 
487 
496 
506 
516 
326 
535 
545 
535 
365 
5,375 
584 
594 
604 
614 
623 
633 
643 
633 
663 
5,672 
682 
692 
702 
712 
721 
731 
741 
751 
760 
5,770 
780 
790 
800 
809 
819 
829 
839 
848 
838 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
334 247 
313 068 
093 890 
876 712 
637 534 
438 336 
219 478 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 733 
246 375 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
034 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
334 247 
313 068 
093 890 
876 712 
637 334 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 410 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
130 683 
931 507 
712 329 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
878 
888 
897 
907 
917 
927 
936 
946 
956 
5,966 
976 
983 
993 
6,003 
013 
024 
034 
044 
034 
6,064 
073 
083 
093 
403 
4 13 
422 
432 
442 
132 
6,161 
171 
481 
491 
201 
210 
220 
230 
240 
249 
6,239 
269 
279 
289 
298 
308 
318 
328 
337 
3Í7 
6,337 
367 
377 
386 
396 
406 
416 
426 
433 
445 
6,455 
465 
474 
484 
494 
504 
314 
323 
533 
543 
6,353 
562 
572 
382 
592 
602 
611 
621 
631 
641 
6,650 
660 
670 
680 
690 
699 
709 
719 
729 
738 
6,748 
758 
768 
778 
787 
797 
807 
817 
827 
836 
493 151 
273 973 
054 795 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 123 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
373 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
943 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
8 59 315 
630 137 
4 10 939 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
637 334 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
361 644 
342 466 
123 288 
904 I10 
684 932 
465 753 
246 373 
027 397 
808 219 
589 041 
369 863 
150 683 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 348 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 638 
203 479 
986 301 
767 423 
547 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 321 
Capits. 
7 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 t o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
6,846 
836 
866 
875 
883 
893 
903 
913 
924 
93 í 
6,944 
934 
963 
973 
983 
993 
7,003 
012 
022 
032 
7,042 
051 
061 
071 
081 
091 
100 
410 
420 
130 
7,140 
449 
459 
469 
479 
4 88 
4 98 
208 
218 
228 
7,237 
247 
257 
267 
276 
286 
296 
306 
316 
325 
7,333 
343 
333 
364 
374 
384 
394 
404 
413 
423 
7,433 
443 
452 
462 
472 
482 
492 
501 
511 
521 
7,531 
541 
550 
560 
570 
580 
589 
599 
609 
619 
7,629 
638 
648 
658 
668 
677 
687 
697 
707 
717 
7,726 
736 
746 
736 
763 
775 
785 
793 
803 
814 
575 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 362 
164 384 
943 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
410 939 
191 781 
972 603 
733 423 
334 247 
315 068 
093 890 
876 712 
637 334 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
684 932 
463 753 
246 575 
027 397 
808 219 
389 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 131 
273 973 
034 793 
833 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 192 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 123 
347 943 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 035 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
356 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 203 
726 027 
506 849 
287 671 
068 493 
849 313 
630 137 
4 10 939 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
Capits, 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 00 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 3 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
« 
7 
8 
9 
« 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
Sumandos. 
7,824 
834 
844 
854 
863 
873 
883 
893 
902 
912 
7,922 
932 
942 
931 
961 
971 
981 
990 
8,000 
010 
8,020 
030 
039 
049 
039 
069 
078 
088 
098 
108 
637 33 i 
438 336 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 110 
084 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 219 
589 051 
369 863 
150 685 
931 507 
712 329 
493 151 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
938 904 
739 726 
320 548 
301 370 
,118 082 492 
127 863 014 
4 37 643 836 
447 424 658 
4 57 205 479 
166 986 301 
476 767 123 
486 547 945 
4 96 328 767 
206 109 589 
,215 890 411 
225 671 233 
235 452 055 
245 232 877 
255 013 699 
264 794 521 
274 575 342 
284 336 164 
294 136 986 
303 917 808 
,313 698 630 
323 479 432 
333 260 274 
343 041 096 
332 821 918 
362 602 740 
372 383 562 
382 164 384 
391 945 205 
401 726 027 
1,41 1 306 849 
421 287 671 
431 068 493 
440 849 313 
430 630 137 
460 410 959 
470 191 781 
479 972 603 
489 733 423 
499 534 247 
,509 315 068 
519 095 890 
528 876 712 
538 657 534 
548 438 356 
558 219. 178 
568 000 000 
577 780 822 
587 561 644 
597 342 466 
,607 123 288 
616 904 140 
626 684 932 
636 465 753 
646 246 575 
636 027 397 
663 808 219 
675 589 041 
685 369 863 
695 130 683 
,704 931 507 
744 712 329 
724 493 151 
734 273 973 
744 034 793 
733 833 616 
763 616 438 
773 397 260 
783 178 082 
792 938 904 
Capits, 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 B O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
8,802 739 726 
812 320 348 
822 301 370 
832 082 192 
841 863 014 
831 643 836 
424 658 
203 479 
880 986 301 
890 767 123 
861 
871 
8,900 
910 
920 
929 
939 
949 
939 
969 
978 
988 
8,998 
9,008 
017 
027 
037 
047 
057 
066 
076 
086 
9,096 
405 
4 15 
4 25 
435 
445 
4 54 
4 64 
474 
184 
9,193 
203 
213 
223 
233 
242 
252 
262 
272 
282 
9,291 
301 
31 1 
321 
330 
340 
350 
360 
370 
379 
9,389 
399 
409 
418 
428 
438 
448 
458 
467 
477 
9,487 
497 
506 
516 
526 
536 
546 
553 
365 
575 
9,585 
594 
604 
614 
624 
634 
643 
633 
663 
673 
9,683 
692 
702 
712 
722 
73? 
744 
731 
761 
774 
347 945 
328 767 
109 589 
890 411 
671 233 
452 055 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
356 164 
136 936 
917 808 
698 630 
479 452 
260 274 
041 096 
821 918 
602 740 
383 562 
164 384 
945 205 
726 027 
306 849 
287 671 
068 493 
849 315 
630 137 
410 959 
191 781 
972 603 
753 425 
534 247 
315 068 
095 890 
876 712 
657 534 
438 356 
219 178 
000 000 
780 822 
561 644 
342 466 
123 288 
904 4 10 
684 932 
465 753 
246 575 
027 397 
808 249 
589 041 
369 863 
130 683 
931 307 
712 329 
493 431 
273 973 
054 795 
835 616 
616 438 
397 260 
178 082 
958 904 
739 726 
520 548 
301 370 
082 4 92 
863 014 
643 836 
424 658 
205 479 
986 301 
767 4 23 
547 945 
328 767 
109 389 
890 411 
671 233 
432 035 
232 877 
013 699 
794 521 
575 342 
336 164 
136 986 
917 808 
698 630 
479 432 
260 274 
041 096 
358. DICIEMBRE 24. 
Días. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
6^ 
17 
^8 
Vi 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
IS 
10 
17 
•^8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1G 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
53 
36 
57 
38 
39 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Abril. 
98 
99 
100 
101 
102 
4 03 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
4 10 
4 14 
4 12 
4 13 
414 
4 15 
4 16 
4 47 
4 18 
419 
120 
424 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 26 
4 27 
Mayo. 
128 
129 
130 
131 
132 
4 33 
4 34 
4 35 
136 
137 
138 
139 
4 40 
141 
442 
443 
4 44 
443 
146 
4 47 
4 48 
449 
4 30 
131 
132 
4 33 
4 34 
4 53 
4 36 
457 
458 
4 39 
160 
461 
462 
463 
164 
4 63 
166 
467 
4 68 
4 69 
170 
171 
472 
4 73 
174 
475 
476 
4 77 
478 
179 
4 80 
481 
4 82 
183 
184 
185 
4 86 
187 
188 
Julio. 
189 
190 
491 
4 92 
4 93 
4 94 
195 
196 
197 
198 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244-
245 
246 
247 
248 
249 
250 
Setbre. 
251 
252 
253 
254 
255 
236 
257 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
Novbro. 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
331 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
Diobre. 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
353 
354 
353 
336 
337 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
4 
Capits. Sumandos. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
3 O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
s>o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
0,009 808 219 
019 616 438 
029 424 658 
039 232 877 
049 041 096 
058 849 315 
068 657 53 i 
078 465 753 
088 273 973 
0,098 
107 
4 17 
427 
437 
147 
456 
4 66 
4 76 
4 86 
0,496 
205 
243 
223 
233 
245 
233 
264 
274 
284 
0,294 
304 
313 
323 
333 
343 
353 
362 
372 
382 
0,392 
402 
44 4 
421 
431 
444 
451 
460 
470 
480 
0,490 
500 
510 
519 
329 
339 
549 
559 
568 
578 
0,588 
598 
608 
617 
627 
637 
647 
637 
666 
676 
0,686 
696 
706 
716 
723 
735 
745 
755 
765 
774 
0,784 
794 
804 
814 
823 
833 
843 
833 
863 
872 
0,882 
892 
902 
912 
921 
931 
941 
931 
961 
971 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 4 64 
164 384 
972 603 
780 822 
589 051 
397 260 
205 47'9 
013 699 
821 918 
630 437 
438 356 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 410 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
334 247 
312 466 
150 685 
938 904 
767 123 
375 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
04! 096 
849 315 
657 334 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
347 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
205 479 
013 699 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
t í o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
aso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a ? o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I § o 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
BOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,980 
990 
1,000 
010 
020 
029 
039 
049 
059 
069 
4,078 
088 
098 
408 
4 18 
4 27 
437 
447 
437 
4 67 
4,476 
486 
496 
206 
246 
226 
233 
243 
235 
263 
1,275 
284 
294 
304 
314 
324 
333 
343 
353 
363 
1,373 
382 
392 
402 
412 
422 
432 
441 
451 
461 
1,471 
481 
490 
300 
510 
320 
530 
539 
549 
559 
4,569 
379 
388 
598 
608 
618 
628 
637 
647 
657 
1,667 
677 
687 
696 
706 
716 
726 
736 
745 
753 
1,763 
775 
785 
794 
804 
814 
824 
834 
843 
853 
1,863 
873 
883 
892 
902 
912 
922 
932 
942 
951 
821 918 
630 437 
438 356 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 035 
260 274 
068 493 
876 74 2 
684 932 
493 131 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
054 795 
863 014 
674 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
943 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
833 616 
Capits. 
»©o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S E O 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S8© 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1,961 
971 
981 
991 
2,000 
010 
020 
030 
040 
049 
2,039 
069 
079 
089 
098 
108 
4 18 
428 
438 
448 
2,157 
167 
177 
487 
497 
206 
216 
226 
236 
246 
2,255 
263 
275 
283 
293 
304 
314 
324 
334 
344 
2,353 
363 
373 
383 
393 
403 
412 
422 
432 
442 
2,452 
461 
474 
481 
491 
501 
510 
320 
330 
540 
2,330 
359 
569 
579 
589 
599 
608 
618 
628 
638 
2,648 
658 
667 
677 
687 
697 
707 
716 
726 
736 
2,746 
756 
765 
775 
785 
795 
805 
814 
824 
834 
2,844 
854 
864 
873 
883 
893 
903 
913 
922 
932 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
938 904 
767 123 
575 342 
383 362 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 441 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
347 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 375 
054 795 
863 014 
671 233 
479 
287 
095 
904 
452 
671 
890 
110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
733 423 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
452 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 451 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
375 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 313 
637 53i 
Capits, 
3 0 0 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 3 O 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
3 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 » 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 t O 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
2,942 
932 
962 
971 
981 
991 
3,001 
011 
020 
030 
3,040 
050 
060 
069 
079 
089 
099 
409 
4 49 
428 
3,438 
448 
458 
4 68 
477 
4 87 
497 
207 
217 
226 
3,236 
246 
256 
266 
275 
285 
295 
305 
315 
324 
3,334 
344 
354 
364 
374 
383 
393 
403 
413 
423 
3,432 
442 
452 
462 
472 
481 
491 
501 
511 
521 
3,530 
540 
550 
560 
570 
580 
389 
599 
609 
619 
3,629 
638 
648 
658 
668 
678 
687 
697 
707 
717 
3,727 
736 
746 
756 
766 
776 
783 
793 
805 
815 
3,825 
835 
844 
854 
864 
874 
884 
893 
903 
913 
463 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
547 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
320 348 
328 767 
136 986 
945 203 
733 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 30| 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
452 053 
260 274 
068 493 
876 712 
68 i 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
375 342 
383 562 
491 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
Oil 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 44 1 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
347 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 04 1 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
034 793 
863 014 
671 233 
479 432 
24 DICIEMBRE. 358. 
Capits. 
4 0 0 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
41© 
4 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43© 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
44© 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 5 © 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 0 © 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 ? © 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
4§© ^
 
2 
6 
7 
8 
9 4»© 
-1 
2 
3 
4 
Sumandos. 
287 671 
Ü93 890 
904 HO 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
Oil 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 4H 
4,413 698 630 
423 506 849 
433 315 068 
443 123 288 
432 931 507 
462 739 726 
472 547 945 
482 356 164 
492 164 384 
501 972 603 
3,923 
933 
942 
952 
962 
972 
982 
991 
4,001 
011 
4,021 
031 
040 
050 
060 
070 
080 
090 
099 
-109 
4,419 
429 
439 
4 48 
458 
168 
478 
488 
4 97 
207 
4,217 
227 
237 
246 
256 
266 
276 
286 
296 
305 
4,315 
323 
333 
343 
334 
364 
374 
384 
394 
403 
4,311 
321 
534 
541 
551 
560 
S70 
580 
590 
600 
4,609 
619 
629 
639 
649 
658 
668 
678 
688 
698 
4,707 
717 
727 
737 
747 
756 
766 
776 
786 
796 
4,806 
813 
823 
833 
843 
835 
864 
874 
884 
894 
780 822 
589 04 1 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
054 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 110 
712 329 
320 34S 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 74 2 
684 932 
493 131 
301 370 
Capits. 
• © © 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
» l © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
5 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S G © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,904 
913 
923 
933 
943 
933 
962 
972 
982 
992 
3,002 
012 
021 
031 
041 
051 
061 
070 
080 
090 
5,100 
4 10 
4 19 
4 29 
4 39 
449 
459 
4 68 
478 
4 88 
5.498 
208 
217 
227 
237 
247 
257 
267 
276 
286 
5,296 
306 
316 
323 
335 
345 
355 
365 
374 
384 
5,394 
404 
414 
423 
433 
443 
453 
463 
472 
482 
5,492 
302 
312 
522 
531 
541 
551 
561 
574 
580 
5,590 
600 
610 
620 
629 
639 
649 
659 
669 
678 
5,688 
698 
708 
718 
728 
737 
747 
757 
767 
777 
5,786 
796 
806 
816 
826 
833 
843 
835 
865 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
312 466 
150 685 
938 904 
767 123 
375 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 334 
463 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
356 164 
164 384 
972 603 
780 822 
589 041 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 4 37 
438 356 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 348 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
334 247 
342 466 
130 685 
958 904 
767 123 
573 342 
383 562 
19! 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
637 334 
463 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
Capits. 
« O © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© I © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«3© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O » © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
© 4 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 5 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
©6© 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«>© 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
© 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
© 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
894 
904 
914 
924 
933 
943 
953 
963 
973 
5,983 
992 
6,002 
012 
022 
032 
041 
031 
061 
071 
6,081 
090 
400 
110 
420 
430 
439 
449 
4 59 
4 69 
6,479 
488 
498 
208 
218 
228 
238 
247 
237 
267 
6,277 
287 
296 
306 
316 
326 
336 
345 
333 
365 
6,375 
385 
394 
404 
444 
424 
434 
444 
453 
463 
6,473 
483 
493 
502 
512 
522 
532 
542 
551 
561 
6,571 
581 
591 
600 
610 
620 
630 
640 
649 
659 
6.669 
679 
689 
699 
708 
718 
728 
738 
748 
757 
6,767 
777 
787 
797 
806 
816 
826 
836 
846 
855 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
034 793 
863 014 
671 233 
479 432 
287 674 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 055 
260 274 
068 493 
876 712 
681 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 683 
938 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 819 
315 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
164 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 375 
031 795 
863 014 
671 233 
479 432 
287 671 
093 890 
904 
7 12 
110 
329 
320 548 
328 767 
136 986 
9i5 203 
Capits, 
? © © 
4 
7 1 © 
7 S © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 3 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
7 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
í'7© 
4 
6 
7 
8 
9 
7 8 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
6,865 
875 
885 
895 
904 
914 
924 
934 
944 
951 
6,963 
973 
983 
993 
7,003 
012 
022 
032 
042 
032 
7,061 
071 
081 
091 
401 
410 
420 
130 
440 
4 30 
7,160 
. 169 
479 
189 
499 
209 
218 
228 
238 
248 
7,238 
267 
277 
287 
297 
307 
316 
326 
336 
316 
7,336 
363 
375 
385 
395 
405 
415 
424 
434 
444 
7,454 
464 
473 
483 
493 
303 
313 
322 
332 
312 
7,352 
562 
571 
381 
391 
601 
61 I 
620 
630 
640 
7,630 
660 
670 
679 
689 
699 
709 
719 
728 
738 
7,748 
738 
768 
777 
787 
797 
807 
817 
826 
836 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 389 
917 808 
726 027 
534 247 
342 466 
150 685 
958 904 
767 123 
375 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 307 
739 726 
347 943 
356 164 
161 384 
972 603 
780 822 
589 011 
397 260 
205 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 356 
246 573 
034 793 
863 014 
671 233 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 348 
328 767 
136 986 
945 203 
753 425 
361 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
219 178 
027 397 
833 616 
643 836 
432 033 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 131 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
334 247 
342 466 
130 683 
938 904 
767 123 
Capits, 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 1 © 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 3 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 5 © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
8 « © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 8 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7,846 
856 
866 
876 
885 
895 
905 
915 
925 
934 
7,944 
954 
964 
974 
983 
993 
8,003 
013 
023 
032 
421 
431 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 658 
232 877 
041 096 
849 315 
657 534 
465 753 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
506 849 
315 068 
123 288 
931 507 
,042 739 726 
052 547 945 
062 356 164 
072 164 384 
081 972 603 
091 780 822 
401 589 041 
414 397 260 
205 479 
013 699 
,440 821 918 
450 630 137 
460 438 336 
470 246 373 
480 054 795 
489 863 014 
4 99 671 233 
209 479 452 
219 287 671 
229 095 890 
,238 904 I 10 
248 712 329 
258 520 548 
268 328 767 
278 136 986 
287 945 205 
297 753 425 
307 561 644 
317 369 863 
327 178 082 
,336 986 301 
346 794 521 
356 602 740 
366 4 10 959 
376 219 178 
386 027 397 
395 835 616 
405 643 836 
415 452 055 
425 260 274 
,435 068 493 
444 876 712 
454 684 932 
464 493 151 
474 301 370 
484 109 589 
493 917 808 
303 726 027 
513 534 247 
523 342 466 
,333 130 685 
542 958 904 
552 767 123 
562 575 342 
372 383 562 
382 191 781 
392 000 000 
601 808 219 
611 616 438 
621 424 638 
,631 232 877 
641 041 096 
650 849 315 
660 637 534 
670 465 753 
680 273 973 
690 082 4 92 
699 890 411 
709 698 630 
719 506 849 
,729 315 068 
739 123 288 
748 931 307 
738 739 726 
768 317 943 
778 336 164 
788 164 384 
797 972 603 
807 780 822 
817 389 041 
Capits. 
9 © © 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
9 1 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S © 
4 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
9 3 © 
4 
2 
3 
4 
9 4 © 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
9 5 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
3 
9 
9 7 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 8 © 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 9 © 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
8,827 397 260 
837 205 479 
847 013 699 
836 821 918 
866 630 137 
876 438 336 
886 246 575 
896 054 795 
905 863 014 
915 671 233 
8,925 
933 
945 
954 
964 
974 
984 
994 
9,003 
013 
9,023 
033 
043 
052 
062 
072 
082 
092 
402 
441 
9,121 
431 
441 
451 
460 
470 
480 
490 
200 
209 
9,219 
229 
239 
249 
238 
268 
278 
288 
298 
308 
9,317 
327 
337 
347 
357 
366 
376 
386 
396 
406 
9,415 
425 
435 
445 
455 
464 
474 
484 
494 
504 
9,513 
523 
533 
543 
533 
563 
572 
582 
592 
602 
9,612 
621 
631 
64 
651 
661 
670 
680 
690 
700 
479 452 
287 671 
095 890 
904 110 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
945 205 
753 425 
561 644 
369 863 
178 082 
986 301 
794 521 
602 740 
410 959 
219 178 
027 397 
835 616 
643 836 
452 035 
260 274 
068 493 
876 712 
684 932 
493 151 
301 370 
109 589 
917 808 
726 027 
534 247 
312 466 
130 683 
938 904 
767 123 
575 342 
383 562 
191 781 
000 000 
808 219 
616 438 
424 638 
232 877 
041 096 
849 313 
637 534 
465 733 
273 973 
082 192 
890 411 
698 630 
306 849 
313 068 
123 288 
931 507 
739 726 
547 945 
336 164 
4 64 384 
972 603 
780 822 
389 041 
397 260 
203 479 
013 699 
821 918 
630 137 
438 336 
246 575 
054 795 
863 014 
671 233 
9,710 
719 
729 
739 
749 
739 
768 
778 
788 
798 
I 479 432 
287 671 
095 890 
904 4 10 
712 329 
520 548 
328 767 
136 986 
943 203 
733 423 
361 614 
369 863 
178 082 
986 301 
794 321 
602 740 
410 939 
359. DICIEMBRE 25. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
Febrero. 
38 
39 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Marzo. 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
Abril. 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
4 04 
105 
4 06 
107 
108 
109 
110 
4 11 
4 12 
113 
4 14 
4 15 
4 16 
4 17 
4 18 
4 19 
4 20 
421 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
126 
Mayo. 
127 
428 
429 
4 30 
131 
4 32 
133 
134 
435 
436 
4 37 
4 38 
4 39 
4 40 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
4 48 
449 
150 
451 
452 
4 53 
4 54 
4 55 
456 
457 
Junio. 
158 
159 
160 
461 
4 62 
463 
4 64 
465 
166 
467 
468 
469 
170 
471 
472 
173 
4 74 
475 
476 
477 
478 
179 
180 
481 
4 82 
4 83 
184 
4 85 
186 
4 87 
Julio. 
188 
189 
490 
491 
4 92 
4 93 
494 
493 
196 
4 97 
4 98 
4 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
Agosto. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Setbre. 
250 
231 
232 
253 
254 
235 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
Novbre. 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
3'<0 
Dicbre. 
311 
312 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
332 
333 
354 
355 
356 
337 
358 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
305 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Capits. 
9 
I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,009 
019 
029 
039 
049 
039 
068 
078 
088 
0,098 
408 
118 
4 27 
137 
447 
137 
467 
177 
186 
0,4 96 
206 
216 
226 
236 
243 
253 
263 
275 
283 
0,295 
304 
314 
324 
334 
344 
354 
363 
373 
383 
0,393 
403 
413 
422 
432 
442 
452 
462 
472 
481 
0,491 
501 
511 
521 
531 
540 
550 
560 
570 
580 
0,590 
599 
609 
619 
629 
639 
649 
658 
668 
678 
0.688 
698 
708 
74 8 
727 
737 
747 
757 
767 
777 
0,786 
796 
806 
816 
826 
836 
845 
855 
865 
875 
0,883 
895 
904 
914 
924 
934 
944 
954 
963 
973 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 053 
287 671 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
Capits 
I O O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I ^ O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 3 0 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
1 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
,2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,983 
993 
1,003 
013 
022 
032 
042 
032 
062 
072 
1,081 
091 
101 
111 
421 
131 
140 
150 
160 
170 
1,180 
4 90 
199 
209 
219 
229 
239 
249 
238 
268 
1,278 
288 
298 
308 
317 
327 
337 
347 
337 
367 
1,376 
386 
396 
406 
416 
426 
436 
445 
455 
465 
4 ,473 
483 
495 
504 
514 
524 
534 
544 
554 
563 
1,573 
583 
593 
603 
613 
622 
632 
642 
652 
662 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 342 
410 959 
246 375 
082 192 
917 808 
733 423 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507. 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 053 
287 671 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
313 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 131 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
506 819 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
1,672 054 795 
681 890 411 
691 726 027 
701 561 644 
711 397 260 
721 232 877 
731 068 493 
740 904 410 
730 739 726 
760 575 342 
4,770 
780 
790 
799 
809 
819 
829 
839 
849 
838 
1,868 
878 
888 
898 
908 
917 
927 
937 
947 
937 
410 939 
246 575 
082 192 
917 808 
753 423 
589 041 
424 658 
260 274 
093 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
943 203 
780 822 
616 438 
432 055 
287 671 
Capits 
8.00 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
3 1 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 S O 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
8 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
« O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1.967 
976 
986 
996 
2,006 
016 
026 
035 
045 
055 
2,065 
075 
085 
094 
104 
114 
424 
434 
444 
4 54 
2,163 
473 
483 
493 
203 
213 
222 
232 
242 
252 
2,262 
272 
281 
291 
301 
311 
321 
331 
340 
350 
2,360 
370 
380 
390 
399 
409 
419 
429 
439 
449 
2.458 
468 
478 
488 
498 
508 
517 
527 
537 
547 
2,557 
567 
576 
586 
596 
606 
616 
626 
635 
643 
2,635 
66b 
675 
685 
694 
704 
714 
724 
734 
.744 
2,733 
763 
773 
783 
793 
803 
812 
822 
832 
842 
2,832 
862 
872 
881 
891 
901 
911 
921 
931 
940 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 53 i 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
356 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562. 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
246 373 
082 192 
917 808 
733 425 
389 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
943 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
465 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
Capits. 
3 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 B O 
1 
6 
7 
8 
9 
3 8 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 4 O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 0 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
Sumandos. 
2,950 
960 
970 
980 
990 
999 
3,009 
019 
029 
039 
3,049 
038 
068 
078 
088 
098 
408 
4 17 
127 
4 37 
3,447 
137 
467 
476 
4 86 
4 96 
206 
216 
226 
233 
3,245 
253 
265 
275 
285 
294 
304 
314 
324 
334 
3,344 
353 
363 
373 
383 
393 
403 
412 
422 
432 
3,442 
452 
462 
471 
481 
491 
501 
514 
521 
530 
3,540 
550 
560 
570 
580 
590 
599 
609 
619 
629 
3,639 
649 
658 
668 
678 
688 
698 
708 
717 
727 
3,737 
747 
757 
767 
776 
786 
796 
806 
816 
826 
3,835 
845 
855 
865 
875 
885 
894 
904 
914 
924 
684 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 945 
383 362 
219 178 
051 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 939 
246 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
424 658 
260 274 
095 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
938 904 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
637 334 
493 451 
328 767 
164 384 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 315 
684 932 
520 548 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 247 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 478 
054 795 
890 414 
726 027 
361 644 
397 260 
232 *877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
25 DICIEMBRE. 359. 
Capits. 
4 0 0 
o 
3 
k 
5 
6 
7 
8 
9 
4 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 8 © 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 4 0 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 54> 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4 00 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
4 7 « 
\ 
9 
4 WO 
4 00 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,934 
944 
933 
903 
973 
983 
993 
4,003 
012 
022 
246 373 
082 192 
917 808 
733 423 
389 041 
424 638 
260 274 
093 890 
931 507 
767 123 
4,032 602 740 
042 438 336 
032 273 973 
062 109 589 
071 9 55 205 
081 780 822 
091 616 438 
452 055 
287 671 
5 23 288 
101 
411 
4 21 
4,4 30 
140 
4 30 
4 60 
4 70 
4 80 
4 89 
4 99 
209 
219 
4,229 
239 
248 
238 
268 
278 
288 
298 
308 
317 
4,327 
337 
3 57 
337 
367 
376 
386 
396 
406 
416 
4,426 
433 
445 
433 
465 
475 
485 
494 
504 
514 
4,52 5 
534 
544 
553 
563 
573 
583 
393 
603 
612 
4,622 
632 
642 
652 
662 
671 
681 
691 
701 
711 
4.721 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
789 
799 
809 
938 901 
794 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
6 53 836 
479 452 
315 068 
130 683 
986 301 
82! 918 
637 531 
493 151 
328 767 
161 381 
000 000 
835 616 
671 233 
506 849 
352 466 
178 082 
013 699 
819 315 
681 932 
520 548 
356 164 
19! 781 
027 397 
863 014 
698 630 
531 247 
369 863 
205 479 
011 096 
876 712 
712 329 
517 945 
383 562 
219 178 
051 795 
890 4 11 
726 027 
561 614 
397 260 
232 877 
068 493 
901 4 10 
739 726 
575 342 
410 959 
2 56 575 
082 192 
917 808 
753 423 
389 011 
42 5 638 
260 274 
093 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 589 
913 203 
780 822 
616 438 
4.819 432 033 
829 287 671 
839 123 288 
8 58 938 901 
838 795 521 
868 630 137 
878 465 753 
888 301 370 
898 136 986 
907 972 603 
Capits, 
5 0 0 
4 
5 I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 S O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 » 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s»»0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.^O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 S O 
4 
9 
OO 
Sumandos. 
4,917 
927 
937 
947 
957 
966 
976 
986 
996 
5,006 
808 219 
653 836 
479 452 
315 068 
130 683 
986 301 
821 918 
637 33 5 
493 131 
328 767 
3,016 161 381 
026 000 000 
033 833 616 
043 671 233 
033 506 859 
063 342 466 
073 178 082 
083 013 699 
09 5 849 313 
101 684 932 
5,114 520 518 
121 336 164 
434 191 781 
144 027 397 
4 33 863 014 
4 63 698 630 
473 331 247 
483 369 863 
4 93 203 479 
203 011 096 
3,212 
222 
232 
242 
232 
262 
271 
281 
291 
301 
5,3! I 
321 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
389 
399 
5,409 
419 
429 
439 
448 
458 
468 
478 
488 
498 
5,507 
517 
527 
537 
547 
557 
566 
576 
586 
596 
876 712 
712 329 
317 945 
383 562 
219 178 
031 795 
890 411 
726 027 
561 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
575 342 
410 959 
256 575 
082 192 
917 808 
733 423 
389 041 
424 658 
260 274 
093 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
945 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
794 521 
630 137 
463 753 
5,606 301 370 
616 136 986 
625 972 603 
635 808 219 
613 643 836 
655 479 432 
663 315 068 
673 130 683 
684 986 301 
691 821 918 
3,704 
714 
724 
735 
744 
733 
763 
773 
783 
793 
3,803 
812 
822 
832 
842 
832 
862 
871 
881 
891 
637 535 
493 151 
328 767 
165 381 
000 000 
835 616 
671 233 
506 859 
312 466 
178 082 
013 699 
819 315 
68 5 932 
520 518 
336 161 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
33 5 217 
Capits. 
o o o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
O I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
\ 
o s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
o o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O S O 
4 
2 
3 
4 
9 
OOO 
\ 
3,901 
911 
921 
930 
9 50 
950 
960 
970 
980 
989 
5,999 
6,009 
019 
029 
039 
048 
058 
068 
078 
088 
6,098 
4 07 
417 
4 27 
137 
4 47 
4 57 
4 66 
4 76 
186 
6,196 
206 
216 
225 
233 
243 
255 
265 
275 
284 
6,295 
301 
314 
324 
331 
343 
353 
363 
373 
383 
6,393 
402 
412 
422 
432 
442 
452 
462 
471 
481 
6,491 
501 
511 
521 
530 
310 
550 
560 
570 
580 
6,589 
599 
609 
619 
629 
639 
648 
058 
668 
678 
6,688 
698 
707 
717 
727 
737 
747 
757 
766 
776 
6,786 
796 
806 
816 
823 
833 
845 
833 
863 
873 
369 863 
203 479 
011 096 
876 712 
712 329 
347 915 
383 562 
219 178 
054 793 
890 411 
726 027 
361 654 
397 260 
232 877 
068 493 
90 5 110 
739 726 
575 312 
410 939 
246 375 
082 192 
917 808 
733 423 
389 011 
421 638 
260 274 
093 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 589 
915 205 
780 822 
616 438 
452 055 
287 671 
123 288 
958 904 
79 5 521 
630 137 
465 753 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 452 
315 068 
150 685 
986 301 
821 918 
657 534 
493 151 
328 767 
165 38 5 
000 000 
833 616 
671 233 
306 819 
312 466 
178 082 
013 699 
8 59 315 
684 932 
320 318 
336 164 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 217 
369 863 
205 479 
041 096 
876 712 
712 329 
517 945 
383 562 
219 178 
054 795 
890 411 
726 027 
561 614 
397 260 
232 877 
068 593 
904 HO 
739 726 
575 342 
410 939 
246 375 
082 192 
917 808 
733 423 
389 041 
42 5 638 
260 274 
093 890 
Capits. 
? o o 
4 
7 1 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 S O 
9 S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 4 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
í ..O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Í ^ O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
•ÍSO 
4 
6 
7 
8 
9 
9 9 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
6,884 
894 
904 
914 
924 
934 
9 53 
933 
963 
973 
6,983 
993 
7,002 
012 
022 
032 
0 52 
032 
061 
071 
7,081 
091 
101 
111 
4 20 
4 30 
140 
450 
160 
470 
7,180 
4 89 
199 
209 
219 
229 
239 
248 
238 
268 
7,278 
288 
298 
307 
317 
327 
337 
347 
357 
366 
7,376 
386 
396 
406 
416 
425 
435 
445 
455 
465 
7,475 
484 
494 
504 
314 
324 
534 
543 
553 
563 
7,573 
583 
593 
602 
612 
622 
632 
642 
652 
661 
7,671 
681 
691 
701 
711 
720 
730 
740 
750 
760 
7,770 
779 
789 
799 
809 
819 
829 
838 
818 
838 
931 307 
767 123 
602 740 
438 356 
273 973 
109 389 
943 203 
780 822 
616 438 
432 033 
287 671 
123 288 
938 904 
794 321 
630 137 
463 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
653 836 
479 432 
313 068 
130 683 
986 301 
821 918 
637 534 
493 151 
328 767 
164 384 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
3 52 466 
178 082 
013 699 
8 59 313 
68 5 932 
320 3 58 
356 161 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
334 247 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
547 945 
383 562 
219 178 
051 795 
890 411 
726 027 
561 6 44 
397 260 
232 877 
068 493 
901 110 
739 726 
575 342 
410 939 
256 575 
082 192 
917 808 
753 425 
589 041 
421 638 
260 274 
093 890 
931 307 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
913 205 
780 822 
616 438 
532 033 
287 671 
123 288 
938 904 
79 5 521 
630 137 
163 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
643 836 
479 432 
313 068 
130 683 
986 301 
821 918 
637 331 
Capits. 
s o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s » o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
878 
888 
898 
907 
917 
927 
937 
947 
937 
7,966 
976 
986 
996 
8,006 
016 
023 
033 
045 
055 
493 151 
328 767 
161 381 
000 000 
835 616 
671 233 
306 819 
312 466 
178 082 
013 699 
819 313 
684 932 
520 518 
356 16 5 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
534 217 
369 803 
,065 205 479 
073 0 41 096 
084 876 712 
094 712 329 
404 517 915 
414 383 562 
424 219 178 
134 054 793 
4 43 890 411 
433 726 027 
,163 561 644 
473 397 260 
183 232 877 
193 068 493 
202 901 110 
212 739 726 
222 575 312 
232 410 959 
242 246 575 
252 082 192 
,261 917 808 
271 753 425 
281 389 041 
291 424 638 
301 260 274 
31I 093 890 
320 931 507 
330 767 123 
3 40 602 740 
350 438 336 
,360 273 973 
370 109 589 
379 945 205 
389 780 822 
399 616 438 
409 452 055 
419 287 671 
429 123 288 
438 938 901 
418 791 321 
,438 630 137 
468 463 733 
478 301 370 
488 136 986 
497 972 603 
307 808 219 
517 613 836 
527 479 452 
537 315 068 
547 130 683 
8,336 
566 
576 
586 
396 
606 
616 
625 
633 
643 
8,633 
663 
675 
68 5 
694 
704 
714 
724 
734 
743 
8,753 
763 
773 
783 
793 
802 
812 
822 
832 
842 
986 301 
821 918 
657 53 5 
493 151 
328 767 
165 381 
000 000 
833 616 
671 233 
306 859 
342 466 
178 082 
013 699 
819 313 
685 932 
520 5 58 
336 165 
191 781 
027 397 
863 014 
698 630 
331 247 
369 863 
203 479 
011 096 
876 712 
712 329 
347 913 
383 362 
219 178 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O I O 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
8,852 
861 
871 
881 
891 
901 
911 
920 
930 
9 50 
8,950 
960 
970 
979 
989 
999 
9,009 
019 
029 
038 
9,048 
058 
068 
078 
088 
097 
4 07 
417 
4 27 
437 
9,147 
456 
466 
476 
486 
196 
206 
215 
225 
235 
9,243 
255 
265 
274 
284 
294 
304 
314 
324 
334 
9,343 
333 
363 
373 
383 
393 
402 
412 
422 
432 
9.442 
452 
461 
471 
481 
491 
501 
511 
520 
530 
9,340 
330 
360 
370 
579 
589 
599 
609 
619 
629 
9,638 
648 
658 
668 
678 
688 
697 
707 
717 
727 
9,737 260 271 
747 093 890 
736 931 507 
766 767 4 23 
776 602 740 
786 438 336 
796 273 973 
806 109 389 
813 913 203 
823 780 822 
031 793 
890 411 
726 027 
361 614 
397 260 
232 877 
068 493 
904 110 
739 726 
375 3 52 
410 939 
256 573 
082 192 
917 808 
733 423 
589 011 
424 658 
260 27 5 
093 890 
931 507 
767 123 
602 740 
438 336 
273 973 
109 389 
913 203 
780 822 
616 438 
432 033 
287 67! 
123 288 
938 90 5 
791 521 
630 137 
465 733 
301 370 
136 986 
972 603 
808 219 
613 836 
479 452 
315 068 
150 683 
986 301 
821 918 
637 53 5 
493 151 
328 767 
161 38 5 
000 000 
833 616 
671 233 
306 849 
342 466 
178 082 
013 699 
849 313 
684 932 
520 348 
336 461 
191 781 
027 397 
803 014 
698 630 
331 217 
369 863 
203 479 
041 096 
876 712 
712 329 
347 943 
383 362 
219 478 
034 793 
890 411 
726 027 
361 644 
397 260 
232 877 
068 493 
904 4 10 
739 726 
375 342 
410 939 
246 573 
082 192 
917 808 
733 423 
389 041 
42 5 638 
360. DICIEMBRE 26. 
Dias . 
) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ti 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
\ 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3í 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
33 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Abril. 
96 
97 
98 
99 
100 
10! 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
11 I 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
Mayo. 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
14 I 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
Junio. 
157 
158 
159 
160 
461 
4 62 
463 
4 64 
465 
466 
4 67 
168 
169 
170 
471 
172 
473 
474 
475 
476 
477 
178 
479 
4 80 
481 
182 
183 
184 
4 85 
4 86 
Julio. 
187 
4 88 
189 
190 
191 
4 92 
4 93 
194 
4 95 
496 
4 97 
498 
499 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
Agosto. 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
Setbre. 
249 
230 
231 
252 
253 
254 
255 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
273 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
303 
306 
307 
308 
309 
Novbre. 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
Diobre. 
340 
341 
342 
343 
344 
343 
346 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
336 
337 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
I 
2 
3 
4 
5 
Capits. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
« O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,009 863 014 
019 726 027 
029 589 041 
039 452 033 
049 315 068 
039 178 082 
069 041 096 
078 904 I I0 
088 767 4 23 
0,098 630 137 
4 08 493 131 
4 18 336 
4 28 219 
138 082 
147 945 
437 808 219 
167 671 233 
177 334 247 
4 87 397 260 
164 
I 78 
192 
2Ü5 
0.197 
207 
.216 
226 
236 
246 
256 
266 
276 
286 
0,293 
305 
315 
325 
333 
343 
333 
364 
374 
384 
0.394 
404 
414 
424 
433 
443 
433 
463 
473 
483 
0,493 
303 
512 
522 
532 
542 
552 
362 
572 
581 
0,591 780 822 
601 643 836 
611 306 849 
621 369 863 
631 232 877 
641 093 890 
630 938 904 
660 821 918 
670 684 
680 347 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
373 342 
438" 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 423 
616 438 
479 432 
342 466 
205 479 
068 493 
931 307 
794 321 
637 334 
320 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
130 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
932 
943 
0,690 
700 
710 
720 
729 
739 
749 
759 
769 
779 
0,789 
798 
808 
818 
•828 
838 
848 
858 
867 
877 
0,887 
897 
907 
917 
927 
936 
946 
936 
966 
976 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 431 
336 164 
219 478 
082 492 
943 203 
808 219 
671 233 
334 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
375 342 
438 336 
Capits. 
t o o 
4 
9 
I I O 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ASO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
B 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t o o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I ? o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
a s o 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
0 9 O 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
0,986 
996 
1,006 
015 
023 
033 
043 
033 
063 
075 
301 370 
164 384 
027 397 
890 4 I I 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 534 
520 548 
383 362 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 638 
287 671 
130 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
1,479 432 035 
489 315 068 
499 178 082 
309 041 096 
318 904 I10 
328 767 123 
338 630 137 
348 493 131 
338 336 164 
368 219 178 
094 
104 
1 14 
424 
434 
444 
433 
163 
173 
,4 83 
193 
203 
213 
223 
232 
242 
232 
262 
272 
,282 
292 
301 
311 
324 
331 
341 
331 
361 
370 
,380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
449 
459 
469 
1,378 
387 
597 
607 
617 
627 
637 
647 
656 
666 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
1,676 712 329 
686 573 34 2 
696 438 336 
706 301 370 
716 164 384 
726 027 397 
733 890 411 
743 733 423 
733 616 438 
763 479 432 
1,775 
785 
795 
804 
814 
824 
834 
844 
834 
864 
1,873 
883 
893 
903 
913 
923 
933 
943 
932 
962 
342 466 
203 479 
068 493 
931 307 
794 521 
637 334 
320 348 
383 362 
246 373 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 674 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
Capits. 
s o o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
s s o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
9 
S 5 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Sumandos. 
1,972 
982 
992 
2,002 
012 
021 
031 
041 
051 
061 
2.071 
081 
090 
4 00 
110 
120 
130 
140 
450 
160 
2,169 
479 
4 89 
499 
209 
219 
229 
238 
248 
258 
2,268 
278 
288 
298 
307 
317 
327 
337 
347 
357 
2,367 
376 
386 
396 
406 
416 
426 
436 
446 
453 
2,463 
475 
483 
493 
505 
515 
524 
534 
544 
554 
2,564 
574 
584 
593 
603 
613 
623 
633 
643 
653 
2,663 
672 
682 
692 
702 
712 
722 
732 
741 
751 
2,761 
771 
781 
791 
801 
810 
820 
830 
840 
850 
2,860 
870 
899 
909 
919 
929 
939 
949 
602 740 
465 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
336 164 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
373 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 432 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 334 
520 548 
383 562 
246 375 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
361 644 
424 638 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 803 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
Capits. 
SOO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
9 
S B O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S O O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S í O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S S O 
4 
S 9 0 
I 
2,958 
968 
978 
988 
998 
3,008 
018 
027 
037 
047 
3.057 
067 
077 
087 
096 
406 
4 16 
426 
436 
446 
3,156 
4 66 
475 
4 85 
495 
205 
215 
225 
235 
244 
3,254 
264 
274 
284 
294 
304 
313 
323 
333 
343 
3,333 
363 
373 
383 
392 
402 
412 
422 
432 
442 
3,452 
461 
471 
481 
491 
501 
511 
521 
530 
540 
3,530 
560 
570 
580 
590 
600 
609 
619 
629 
639 
3,649 
659 
669 
678 
688 
698 
708 
718 
728 
738 
3,747 
737 
767 
777 
787 
797 
807 
846 
826 
836 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
336 4 64 
219 178 
082 192 
943 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 423 
616 438 
479 432 
342 466 
203 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
320 348 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
306 849 
369 863 
232 877 
093 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 055 
313 068 
178 082 
041 096 
904 4 10 
767 4 23 
630 137 
493 431 
336 464 
219 178 
082 4 92 
943 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
74 2 329 
3,8^6 373 342 
836 438 336 
866 301 370 
876 4 64 384 
886 027 397 
893 890 411 
903 733 425 
913 616 438 
923 479 432 
933 342 466 
26 DICIEMBRE. 360. 
Capits. 
400 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 «O 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4»0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 4<SO 
I 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
4?0 
2 
3 
4 
5 
9 
4SO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
Sumandos. 
3,943 
933 
964 
974 
984 
994 
4,004 
014 
024 
033 
4,043 
033 
063 
073 
083 
093 
^03 
122 
132 
4,^42 
152 
162 
172 
181 
191 
201 
211 
221 
231 
4.241 
230 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
329 
4,339 
349 
359 
369 
379 
389 
398 
408 
418 
428 
4,438 
448' 
458 
467 
477 
487 
497 
507 
317 
527 
4,536 
546 
556 
566 
576 
586 
596 
606 
615 
623 
4,635 
645 
635 
665 
675 
684 
694 
704 
714 
724 
,734 
744 
753 
763 
773 
783 
793 
803 
813 
823 
,832 
842 
852 
862 
872 
882 
892 
901 
911 
921 
205 479 
008 493 
931 507 
794 521 
637 534 
520 548 
383 362 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
361 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
04 1 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
945 203 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
373 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
Capits. 
5ÓO 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 5 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 5»0 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
510 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 550 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
5í>0 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
4,931 
941 
931 
961 
970 
980 
990 
5,000 
010 
020 
5,030 
040 
049 
059 
069 
079 
089 
099 
109 
118 
5,128 
138 
148 
158 
168 
178 
187 
-197 
207 
217 
5,227 
237 
247 
256 
266 
276 
286 
296 
306 
316 
5,326 
335 
345 
355 
365 
375 
385 
395 
404 
414 
3,424 
434 
444 
434 
464 
473 
483 
493 
503 
513 
3,523 
333 
S43 
552 
362 
572 
582 
592 
602 
612 
5,621 
631 
641 
651 
661 
671 
681 
690 
700 
710 
5,720 
730 
740 
750 
760 
769 
779 
789 
799 
809 
3,819 
829 
838 
848 
858 
868 
878 
888 
898 
907 
306 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 035 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 432 
342 466 
205 479 
068 493 
931 307 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 573 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
432 035 
315 068 
•178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
945 205 
Capits. 
«oo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OI O 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o»o 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
040 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
o»o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ooo 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OOO 
4 
o 
3 
4 
5,917 
927 
937 
947 
957 
967 
976 
986 
996 
6,006 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 313 
712 329 
575 342 
6,016 438 356 
026 301 370 
036 164 384 
046 027 397 
055 890 411 
063 733 425 
075 616 438 
085 479 452 
093 342 466 
105 205 479 
6,115 
424 
134 
144 
154 
164 
174 
184 
193 
203 
6.213 
223 
233 
243 
253 
263 
272 
282 
292 
302 
6,312 
322 
332 
341 
351 
361 
371 
381 
391 
401 
6,410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
489 
499 
6,309 
319 
529 
539 
549 
558 
568 
578 
588 
398 
6,608 
618 
627 
637 
647 
657 
667 
677 
687 
696 
6,706 
716 
726 
736 
746 
756 
766 
775 
785 
793 
6,803 
813 
823 
835 
844 
834 
864 
874 
884 
894 
068 493 
931 507 
794 321 
637 334 
320 348 
383 562 
246 575 
109 389 
972 603 
833 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
958 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
452 033 
315 068 
178 082 
041 096 
904 
767 
630 
493 
356 
I 10 
123 
137 
151 
164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
573 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
203 479 
068 493 
931 307 
794 321 
637 334 
320 548 
383 562 
246 373 
Capits. 
ÍOO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 ? BO 
I 
6 
7 
8 
9 í SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 730 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 9 BO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
750 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
too 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«yo i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 7HO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»»o 
4 
2 
3 
4 
6,904 
913 
923 
933 
943 
953 
963 
973 
983 
992 
7,002 
012 
022 
032 
042 
052 
061 
071 
081 
091 
7,101 
I I I 
121 
130 
•140 
450 
160 
170 
180 
190 
7,200 
209 
219 
229 
239 
249 
259 
269 
278 
288 
7,298 
308 
318 
328 
338 
3 57 
357 
367 
377 
387 
7,397 
407 
416 
426 
436 
446 
456 
466 
476 
486 
7,495 
505 
513 
525 
533 
343 
535 
364 
374 
584 
7,394 
604 
614 
624 
633 
643 
633 
663 
673 
683 
7,693 
703 
712 
722 
732 
742 
752 
762 
772 
781 
7,791 
801 
81 1 
821 
831 
841 
850 
860 
870 
109 389 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 753 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
547 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
.589 041 
452 055 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
320 548 
383 562 
246 575 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 638 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
463 733 
328 767 
191 781 
054 795 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
3'i7 9 45 
Capits. 
«OO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
SIO 
f 
6 
7 
8 
9 sso 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 «40 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$»o 
. 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«OO 
1 
2 
3 
4 
5 
H70 
5 
6 7 
8 
9 
«SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 «OO 
4 
2 
3 
4 
3 
Sumandos. 
410 939 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
389 041 
432 033 
313 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 131 
356 164 
219 178 
082 192 
945 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
573 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
657 534 
520 548 
383 562 
246 375 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 638 
287 671 
150 685 
013 699 
876 712 
739 726 
602 740 
465 753 
328 767 
8,482 191 781 
492 054 795 
501 917 808 
511 780 822 
521 643 836 
531 506 849 
541 369 863 
551 232 877 
361 095 890 
570 958 904 
8,580 821 918 
590 684 932 
600 547 945 
610 410 959 
620 273 973 
630 136 986 
640 000 000 
649 863 014 
659 726 027 
669 589 041 
8,679 452 055 
7,890 
900 
910 
920 
929 
939 
949 
959 
969 
979 
7,989 
998 
8,008 
018 
028 
038 
048 
058 
067 
077 
8,087 
097 
107 
117 
127 
436 
146 
136 
166 
176 
8,186 
196 
206 
215 
223 
233 
265 
275 
,284 
294 
304 
314 
324 
334 
344 
333 
363 
373 
,383 
393 
403 
413 
423 
432 
442 
432 
462 
472 
068 
082 
096 
I 10 
123 
689 313 
699 178 
709 041 
718 904 
728 767 
738 630 137 
748 493 151 
758 336 164 
768 219 178 
,778 082 192 
787 943 203 
797 808 219 
807 671 233 
817 534 247 
827 307 260 
837 260 274 
847 123 288 
836 986 301 
866 849 315 
Capits. Sumandos. 
»©o 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 910 
I 
2 
3 
9 
OSO 
1 
2 
3 
030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
040 
I 
5 
6 
7 
8 
9 050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oto 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
««O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
OOO 
1 
8,876 
886 
896 
906 
916 
926 
935 
945 
953 
965 
8,973 
983 
993 
9.004 
014 
024 
034 
044 
054 
064 
9,073 
083 
093 
103 
113 
423 
133 
443 
432 
162 
9,172 
182 
192 
202 
212 
221 
231 
241 
251 
261 
9,271 
281 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
9,369 
379 
389 
399 
409 
419 
429 
438 
448 
458 
9,468 
478 
488 
498 
507 
517 
527 
537 
547 
537 
9,567 
576 
586 
596 
606 
616 
626 
636 
646 
655 
9,665 
675 
685 
695 
705 
713 
724 
734 
744 
734 
9,764 
774 
784 
793 
803 
813 
823 
833 
843 
833 
712 329 
375 342 
438 336 
301 370 
164 384 
027 397 
890 411 
733 423 
616 438 
479 432 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 321 
637 334 
520 548 
383 562 
246 573 
109 589 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 658 
287 671 
130 683 
013 699 
876 712 
739 720 
602 740 
463 733 
328 707 
191 781 
034 793 
917 808 
780 822 
643 836 
506 849 
369 863 
232 877 
095 890 
938 904 
821 918 
684 932 
347 945 
410 959 
273 973 
136 986 
000 000 
863 014 
726 027 
589 041 
452 053 
315 068 
178 082 
041 096 
904 110 
767 123 
630 137 
493 151 
336 164 
219 178 
082 192 
943 205 
808 219 
671 233 
534 247 
397 260 
260 274 
123 288 
986 301 
849 315 
712 329 
575 342 
438 356 
301 370 
164 38 i 
027 397 
890 411 
753 425 
616 438 
479 452 
342 466 
205 479 
068 493 
931 507 
794 521 
637 334 
320 348 
383 562 
246 57o 
109 389 
972 603 
835 616 
698 630 
561 644 
424 638 
287 671 
150 683 
361. DICIEMBRE 27. 
Diag. 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
\7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
lo 
If, 
17 
-18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Febrero. 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
5 5 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Marzo. 
64 
65 
66 
67 
08 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
8-3 
84 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Abril. 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
I I I 
I 12 
1 13 
1 14 
115 
1 16 
1 17 
1 18 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
Mayo. 
125 
126 
127 
4 28 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
4 37 
138 
4 39 
440 
141 
442 
143 
444 
145 
4 46 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
Junio. 
156 
157 
158 
159 
100 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
Julio. 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
4 93 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
Á g O B t O . 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
225 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
233 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2i2 
243 
24 i 
245 
246 
247 
Setbre. 
218 
249 
250 
251 
232 
233 
2-á'i 
233 
236 
237 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
Diobre. 
339 
340 
341 
342 
3Í3 
344 
3i5 
3i6 
347 
348 
349 
330 
331 
332 
333 
35 i 
333 
336 
337 
338 
339 
300 
361 
302 
363 
364 
303 
I 
2 
3 
4 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 lO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 40 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 50 
4 
2 
3 A 
5 
6 
9 OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 9 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SumandoB. 
0,009 
019 
029 
039 
049 
059 
069 
079 
089 
0,098 
108 
118 
128 
138 
148 
458 
168 
178 
187 
0,197 
207 
217 
227 
237 
247 
257 
267 
276 
286 
0,296 
306 
316 
326 
336 
346 
356 
365 
375 
385 
0,395 
405 
415 
425 
435 
443 
454 
464 
474 
484 
0,494 
504 
514 
524 
534 
543 
553 
563 
573 
583 
0,593 
603 
613 
623 
632 
642 
652 
662 
672 
682 
0,692 
702 
712 
722 
731 
741 
751 
761 
771 
781 
0,791 
801 
Si l 
820 
830 
840 
830 
860 
870 
880 
0 890 
900 
909 
919 
929 
939 
949 
959 
969 
979 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 733 
336 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
4 10 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
203 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
573 342 
463 733 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
Capits. 
ioo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fl 1 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aso i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ISO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 UO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 150 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BOO 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i?o 
9 
ISO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
I O O 
SumandoB. 
0,989 
998 
1,008 
018 
028 
038 
048 
038 
068 
078 
1,087 
097 
107 
117 
127 
137 
147 
157 
167 
176 
1,186 
196 
206 
216 
226 
236 
246 
256 
265 
275 
1,285 
295 
305 
315 
325 
335 
345 
334 
364 
374 
1,384 
394 
40 i 
414 
424 
434 
444 
453 
463 
473 
1,483 
493 
503 
513 
523 
533 
542 
552 
562 
372 
1,582 
592 
602 
612 
622 
631 
641 
651 
661 
671 
1,681 
691 
701 
711 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
1,780 
790 
800 
809 
819 
829 
839 
849 
859 
869 
1,879 
889 
898 
908 
918 
928 
938 
948 
938 
968 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 362 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
534 247 
424 638 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
051 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 38 4 
054 795 
945 205 
835 610 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
Capits. 
SBO 
1 
2 
3 
4 
5 
9 sso 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 «3 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S JO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 «OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s>o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
9 300 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,978 
987 
997 
2,007 
017 
027 
037 
047 
037 
067 
2,076 
086 
096 
106 
416 
126 
136 
146 
156 
166 
2,175 
-185 
195 
205 
215 
225 
235 
245 
255 
264 
2,274 
284 
294 
304 
314 
324 
334 
344 
353 
363 
2.373 
383 
393 
403 
413 
423 
433 
442 
432 
462 
2,472 
482 
492 
502 
512 
522 
531 
541 
551 
561 
2,571 
581 
591 
601 
611 
620 
630 
640 
650 
.660 
2,670 
680 
690 
700 
709 
719 
729 
739 
749 
739 
2,769 
770 
789 
798 
808 
818 
828 
838 
848 
838 
2,868 
878 
888 
897 
907 
917 
927 
937 
947 
957 
082- 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
334 247 
424 638 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
452 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 1 10 
794 521 
68 4 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863-
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
8 49 315 
739 726 
630 137 
320 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 644 
452 033 
342 466 
232 877 
Capits. 
»oo 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
»IO 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
aso i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3»0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
:t J O 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 »50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 Sil O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s>o 
1 
o 
3 
4 
9 SSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2.967 
977 
986 
996 
3,006 
016 
026 
036 
046 
056 
3,066 
075 
085 
095 
105 
115 
125 
135 
4 45 
153 
3,164 
174 
184 
191 
204 
214 
224 
234 
244 
253 
3,263 
273 
283 
293 
303 
313 
323 
333 
342 
352 
3,362 
372 
382 
392 
402 
412 
422 
431 
441 
451 
3,461 
471 
481 
491 
501 
511 
520 
530 
540 
530 
3,560 
570 
580 
590 
600 
610 
619 
629 
639 
649 
3,639 
669 
679 
689 
699 
708 
718 
728 
738 
748 
3,738 
768 
778 
788 
797 
807 
817 
827 
837 
847 
3,837 
867 
877 
886 
896 
900 
916 
926 
936 
946 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 733 
336 16 i 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 04 1 
479 432 
369 863 
260 274 
150 683 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 203 
835 616 
726 027 
616 438 
306 8i9 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
938 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 425 
643 836 
534 247 
424 638 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 334 
547 9!5 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 4 11 
780 822 
671 233 
361 644 
452 033 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 321 
684 932 
342 
733 
164 
o/o 
463 
336 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 683 
041 096 
931 
821 
307 
918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
27 DICIEMBRE. 361 
Capits. 
400 
I 
9 
4 a O 
I 
9 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 440 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 450 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
4§0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 490 
-I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,936 
966 
97 o-
985 
993 
4,003 
013 
023 
033 
043 
I6 i 384 
031 793 
943 203 
833 616 
726 027 
616 438 
506 8i9 
397 260 
287 671 
178 082 
4,033 068 493 
064 938 904 
074 849 313 
084 739 726 
094 630 137 
104 320 348 
114 410 939 
124 301 370 
134 191 781 
144 082 192 
4,153 972 603 
163 863 014 
173 753 425 
183 643 836 m 33 i 247 
203 424 638 
213 315 068 
223 205 479 
233 095 890 
242 986 301 
4,252 
262 
272 
282 
292 
302 
312 
322 
332 
341 
4,331 
361 
371 
38! 
391 
401 
411 
421 
430 
440 
4,450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
519 
529 
539 
4,549 
559 
569 
579 
589 
599 
608 
618 
628 
638 
4.648 
638 
668 
678 
688 
697 
707 
717 
727 
737 
4,747 
757 
767 
777 
786 
796 
806 
816 
826 
836 
4,846 
836 
866 
875 
885 
895 
905 
915 
923 
935 
876 712 
767 123 
657 334 
347 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 053 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
90 i 110 
794 321 
68í 932 
575 342 
465 753 
336 164 
2i6 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 04 1 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
833 616 
726 027 
616 438 
306 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 403 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
320 348 
410 939 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
313 068 
Capits. 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 IO 
I 
2 
3 
4 
9 • SO 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ;40 i 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 5 «O 
I 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
4,945 
955 
964 
974 
984 
994 
3,004 
014 
024 
034 
5,0i4 
054 
063 
073 
083 
093 
103 
113 
123 
133 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 356 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 035 
342 466 
232 877 
123 288 
5,143 013 699 
152 904 110 
162 794 521 
172 684 932 
182 575 342 
192 465 753 
202 336 164 
212 246 375 
222 136 986 
232 027 397 
5,241 917 808 
251 808 219 
261 698 630 
271 589 041 
281 479 452 
291 369 863 
301 260 274 
311 150 685 
321 041 096 
330 931 507 
5,310 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
419 
429 
3,439 
449 
459 
469 
479 
489 
499 
508 
318 
528 
5,538 
548 
338 
568 
578 
588 
397 
607 
617 
627 
5,637 
647 
657 
667 
677 
686 
696 
706 
716 
726 
5,736 
746 
756 
766 
776 
785 
795 
805 
815 
825 
3,835 
843 
855 
865 
874 
884 
894 
904 
914 
924 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 562 
273 973 
16 4 384 
034 793 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 334 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 4I1 
780 822 
671 233 
561 644 
452 053 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
Capits 
600 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«IO 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
««O 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«3 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 A40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<S50 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
3,934 
944 
934 
963 
973 
983 
993 
6,003 
013 
023 
6,033 
043 
052 
062 
072 
082 
092 
102 
112 
122 
6,132 
141 
151 
161 
171 
181 
191 
201 
211 
221 
6,230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
319 
6,329 
339 
349 
359 
369 
379 
389 
399 
408 
418 
6,428 
438 
448 
458 
468 
478 
488 
498 
307 
517 
6,527 
537 
547 
557 
567 
577 
387 
596 
606 
616 
6,626 
636 
646 
656 
666 
676 
683 
693 
705 
715 
6,725 479 452 
735 369 863 
745 260 274 
755 150 685 
765 041 096 
774 931 507 
784 821 918 
794 712 329 
804 602 740 
814 493 151 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
479 452 
369 863 
260 274 
150 685 
041 096 
931 507 
821 918 
712 329 
602 740 
493 151 
383 362 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
835 616 
726 027 
61,6 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 548 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 2 47 
424 658 
313 068 
203 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 389 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
432 035 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
336 164 
246 375 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 041 
6,824 
834 
844 
854 
863 
873 
883 
893 
903 
913 
383 562 
273 973 
164 384 
054 795 
945 205 
833 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
Capits. 
7 0 0 
? IO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
?30 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 >40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
1GO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Sumandos. 
6,923 
933 
943 
932 
962 
972 
982 
992 
7,002 
012 
7,022 
032 
041 
031 
061 
071 
081 
091 
101 
I I I 
7,121 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
7,220 
229 
239 
249 
259 
269 
279 
289 
299 
309 
7,318 
328 
338 
348 
338 
368 
378 
388 
398 
407 
7,417 
427 
437 
447 
437 
467 
477 
487 
496 
506 
7,316 
526 
536 
346 
556 
566 
576 
383 
393 
605 
7,615 
625 
635 
645 
655 
665 
674 
684 
694 
704 
7,714 
724 
734 
744 
734 
763 
773 
783 
793 
803 
7,813 
823 
833 
843 
832 
862 
872 
882 
892 
902 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 5 48 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
753 425 
643 836 
534 247 
424 658 
315 068 
205 479 
093 890 
986 301 
876 712 
767 123 
657 534 
547 945 
438 336 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
361 64 4 
432 055 
342 466 
232 877 
123 288 
013 699 
904 110 
794 521 
684 932 
575 342 
465 753 
356 164 
246 575 
136 986 
027 397 
917 808 
808 219 
698 630 
589 04 1 
479 452 
369 863 
260 274 
150 683 
041 096 
931 307 
821 918 
712 329 
602 740 
493 131 
383 362 
273 973 
164 384 
034 793 
945 205 
835 616 
726 027 
616 438 
506 849 
397 260 
287 671 
178 082 
068 493 
958 904 
849 315 
739 726 
630 137 
520 348 
410 959 
301 370 
191 781 
082 192 
972 603 
863 014 
733 423 
643 836 
534 247 
424 638 
315 068 
203 479 
095 890 
986 301 
876 712 
767 123 
637 534 
547 945 
438 356 
Capits. 
soo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8IO 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$30 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
$10 
I 
2 
3 
4 
5 
9 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
seo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*>o 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
s$o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 §90 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
Sumandos. 
7,912 
922 
932 
942 
951 
961 
971 
981 
991 
8.001 
328 767 
219 178 
109 589 
000 000 
890 411 
780 822 
671 233 
561 644 
452 055 
3Í2 466 
.011 232 877 
021 123 288 
031 013 699 
010 904 4 10 
030 794 321 
060 684 932 
070 575 342 
080 465 753 
090 356 164 
100 246 573 
110 136 986 
.420 027 397 
129 917 808 
139 808 219 
149 698 630 
139 389 041 
169 479 432 
179 369 863 
189 260 274 
199 130 683 
,209 041 096 
218 931 307 
228 821 918 
238 712 329 
248 602 740 
258 493 151 
268 383 562 
278 273 973 
288 164 384 
298 054 795 
,307 9 45 205 
317 835 616 
327 726 027 
337 616 438 
347 506 849 
357 397 260 
367 287 671 
377 178 082 
387 068 493 
396 958 904 
,406 849 315 
416 739 726 
426 630 137 
436 520 548 
446 410 959 
456 301 370 
466 191 781 
476 082 192 
485 972 603 
493 863 014 
,303 753 423 
315 643 836 
523 534 247 
533 424 638 
545 315 068 
533 203 479 
365 095 890 
574 986 301 
584 876 712 
594 767 123 
,604 657 534 
614 547 945 
624 438 356 
634 328 767 
644 219 178 
654 109 589 
664 000 000 
673 890 411 
683 780 822 
693 671 233 
,703 561 644 
713 432 035 
723 342 466 
733 232 877 
743 123 288 
753 013 699 
762 904 110 
772 794 521 
782 684 932 
792 575 342 
,802 463 733 
812 356 164 
822 246 575 
832 136 986 
842 027 397 
851 917 808 
861 808 219 
871 698 630 
881 389 041 
891 479 432 
Capits. Sumandos. 
9,000 
oio 
020 
029 
039 
049 
039 
069 
079 
089 
9,099 
109 
118 
128 
138 
148 
158 
168 
178 
9,593 
603 
613 
623 
633 
643 
653 
662 
672 
682 
362. DICIEMBRE 28. 
9 
10 
I t 
^ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-í 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lü 
i 1 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
5 i 
53 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
03 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7! 
72 
73 
74 
75 
70 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Julio. 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10 
1 i 1 
112 
113 
114 
115 
1 16 
1 17 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
Mayo. 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
14 1 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 i 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
221 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
231 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
24 2 
243 
244 
245 
246 
2 i 7 
248 
249 
250 
251 
232 
253 
234 
235 
256 
257 
258 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Novbre, 
308 
309 
310 
31 I 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
310 
341 
342 
3'Í3 
344 
315 
346 
357 
358 
319 
350 
351 
332 
333 
334 
355 
336 
337 
338 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
1 
Capits. 
i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 O 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
9 4 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 A 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
1 
o 
3 
4 
3 
6 
' 7 
8 
9 
Sumandos. 
0,009 
019 
029 
039 
049 
059 
069 
079 
089 
0,099 
109 
119 
-128 
138, 
148 
138 
168 
178 
188 
0,198 
208 
218 
228-
238 
247 
257 
267 
277 
287 
0,297 
307 
317 
327 
337 
347 
357 
366 
376 
386 
0,396 
406 
416 
426 
436 
446 
456 
466 
476 
485 
0,495 
305 
315 
325 
335 
545 
555 
363 
575 
583 
0,393 
604 
614 
624 
634 
644 
634 
664 
674 
684 
0,694 
704 
714 
724 
733 
743 
753 
763 
773 
783 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 307 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
320 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
334 247 
452 033 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
011 096 
938 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
317 943 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
613 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
130 685 
068 493 
986 301 
90'( 110 
821 918 
739 726 
657 53í 
573 342 
493 131 
410 959 
328 767 
216 575 
161 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
753 125 
671 233 
589 041 
506 849 
0,793 
803 
813 
823 
833 
843 
852 
862 
872 
421 658 
342 166 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 313 
767 123 
882 681 932 
0,892 
902 
912 
922 
932 
942 
952 
962 
971 
981 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
Capits. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 IIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
aso 
i 
2 
3 i 
5 
6 
7 
8 
9 
i»o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a»o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 a?o 
i 
2 
3 
4 
5 
9 
a so 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aoo 
i 
Sumandos. 
0,991 
1,001 
011 
021 
031 
041 
051 
061 
071 
081 
1,090 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
1,190 
200 
209 
219 
229 
239 
249 
259 
269 
279 
1,289 
299 
309 
319 
328 
338 
348 
358 
368 
378 
1,388 
398 
408 
418 
428 
438' 
448 
437 
467 
477 
1,487 
497 
507 
517 
527 
537 
547 
557 
367 
376 
1,386 
596 
606 
616 
626 
636 
646 
636 
666 
676 
1,686 
693 
705 
715 
725 
735 
745 
755 
765 
775 
1,785 
795 
805 
814 
824 
834 
814 
854 
864 
874 
891 
904 
914 
921 
933 
943 
933 
963 
973 
780 822 
698 630 
616 438 
531 217 
452 035 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 901 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 915 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
613 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
4 10 959 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 011 
506 849 
424 658 
312 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
819 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 518 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
309 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
791 521 
712 329 
630 137 
547 915 
465 753 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
613 836 
Capits. 
soo 
1 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SiO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S50 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
s»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
1,983 
993 
2,003 
013 
023 
033 
043 
032 
062 
072 
2,082 
092 
102 
1 12 
122 
132 
142 
152 
162 
172 
2,181 
191 
201 
211 
221 
231 
241 
251 
261 
271 
2,281 
291 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
2,380 
390 
400 
410 
419 
429 
439 
449 
459 
469 
2,479 
489 
499 
509 
519 
529 
538 
548 
558 
368 
2,578 
588 
598 
608 
618 
628 
638 
618 
657 
667 
2,877 
687 
697 
707 
717 
727 
737 
747 
757 
767 
2,776 
786 
796 
806 
816 
826 
836 
816 
836 
866 
2,876 
886 
896 
905 
915 
925 
935 
945 
955 
965 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 312 
493 151 
4 10 959 
328 767 
246 575 
161 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 04 1 
506 849 
424 658 
312 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 313 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
915 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
531 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 179 
123 288 
041 096 
958 901 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
051 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 30! 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
575 342 
493 151 
410 939 
328 767 
246 573 
161 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 04 1 
506 849 
424 658 
Capits. 
300 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
SSO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S ti O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
soo 
1 
5 
6 
7 
8 
9 »?o 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
sso 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
2,975 
985 
•995 
3,005 
015 
024 
034 
044 
054 
064 
3,074 
084 
094 
104 
114 
124 
131 
143 
153 
163 
3,173 
183 
193 
203 
213 
223 
233 
243 
253 
262 
3,272 
282 
292 
•302 
312 
322 
332 
342 
352 
362 
3,372 
381 
391 
401 
411 
421 
431 
441 
451 
461 
3,471 
481 
491 
500 
510 
520 
530 
540 
530 
560 
3,570 
580 
590 
600 
610 
620 
629 
639 
649 
639 
3,669 
679 
689 
699 
709 
719 
729 
739 
748 
738 
3,768 
778 
788 
798 
808 
818 
828 
838 
848 
838 
3,867 
877 
887 
897 
907 
917 
927 
937 
947 
957 
312 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
681 932 
602 740 
320 548 
438 336 
356 165 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
955 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 035 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
958 904 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
054 795 
972 603 
890 I I I 
808 219 
726 027 
643 836 
561 614 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 131 
410 939 
328 767 
246 375 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
733 425 
671 233 
389 051 
306 849 
421 038 
342 166 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
336 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
531 247 
452 035 
369 863 
287 671 
203 479 
28 DICIEMBRE. 362. 
Capits. 
400 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
4 IO 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43 O 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 4 -SO 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 4 50 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 4 00 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*0 
t 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
-aso 
4 
2 
3 
4 
b 
6 
9 
400 
123 288 
O'd 096 
938 904 
876 712 
79i 321 
712 329 
630 137 
347 943 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
6i3 836 
361 644 
3,967 
977 
986 
996 
4,006 
016 
026 
036 
046 
036 
4,066 
076 
086 
096 
405 
113 
4 23 
4 35 
145 
155 
4.165 479 452 
175 397 260 
185 315 068 
193 232 877 
205 150 685 
215 068 493 
224 986 301 
23i 904 110 
244 821 918 
254 739 726 
4.264 657 534 
274 575 342 
284 493 151 
294 410 939 
301 328 767 
314 246 373 
324 164 384 
33i 082 192 
3/(4 000 000 
333 917 808 
4.363 
373 
383 
393 
403 
413 
423 
433 
443 
453 
4,463 
472 
482 
492 
502 
512 
522 
332 
542 
552 
4,562 
572 
582 
591 
601 
61 I 
621 
631 
641 
631 
4,661 
671 
681 
691 
701 
710 
720 
730 
740 
730 
4,760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
829 
839 
849 
4,839 
869 
879 
889 
899 
909 
919 
929 
939 
948 
833 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 336 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
9'/5 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 033 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
0)1 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
547 945 
463 753 
383 562 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
313 068 
232 877 
130 685 
068 493 
986 301 
Capits. 
5 OÍS» 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 5 SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
>30 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 54 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
550 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
>oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 i7ií 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5SO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
9 500 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,938 
968 
978 
988 
998 
3,008 
018 
028 
038 
048 
3,038 
068 
077 
087 
097 
107 
4 17 
127 
137 
147 
,137 
167 
177 
187 
196 
206 
216 
226 
236 
246 
.256 
266 
276 
286 
296 
306 
315 
325 
335 
345 
3,335 
365 
375 
385 
395 
403 
413 
425 
434 
444 
5,454 794 321 
464 712 329 
474 630 137 
484 547 945 
494 465 753 
504 383 562 
514 301 370 
524 219 178 
534 136 986 
544 05i 793 
90 i 110 
82! 918 
739 726 
657 334 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 375 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
753 425 
671 233 
389 041 
506 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 035 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
04 1 096 
938 904 
876 712 
5,353 
563 
573 
583 
593 
603 
613 
623 
633 
643 
3,633 
663 
672 
. 682 
692 
702 
712 
722 
732 
742 
5,752 
762 
772 
782 
792 
801 
811 
821 
831 
841 
5,851 
861 
871 
881 
891 
901 
911 
920 
930 
940 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
361 644 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 683 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
637 334 
573 342 
493 131 
4 10 939 
328 767 
246 575 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
733 423 
671 233 
389 041 
306 849 
4 24 638 
342 466 
260 274 
178 082 
093 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
Capits. 
OOO 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
OIO 
1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
oso 
4 
o 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 030 
1 
2 
3 
4 
3 
e 
7 
8 
9 040 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ROO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
68 i 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 589 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 055 
369 863 
287 671 
203 479 
123 288 
3,930 
960 
970 
980 
990 
6,000 
010 
020 
030 
039 
6,049 
039 
069 
079 
089 
099 
109 
1 19 
129 
139 
6,149 041 
438 938 
-168 876 
-178 794 
188 712 
198 630 
208 347 
218 463 
228 383 
238 301-
6,248 219 
258 136 
268 054 
277 972 
287 890 
297 808 
307 726 
317 643 
327 561 
337 479 
6,347 397 
337 315 
367 232 
377 150 
387 068 
396 986 
406 90 4 
416 821 
426 739 
436 657 
6,446 575 
436 493 
466 410 
476 328 
486 246 
496 16i 
306 082 
516 000 
525 917 
335 835 
6,545 753 
533 671 
363 389 
575 506 
585 424. 
595 342 
603 260 
613 178 
623 093 
633 013 
6,644 931 
634 849 
664 767 
674 684 
684 602 
694 320 
704 438 
714 336 
724 273 
73i 191 
6,744 109 
734 027 
763 943 
773 863 
783 780 
793 698 
803 616 
813 334 
823 432 
833 369 
6,843 287 
833 203 
863 123 
873 041 
882 958 
892 876 
902 79 i 
912 712 
922 630 
932 547 
096 
905 
712 
521 
329 
137 
945 
753 
562 
370 
178 
986 
795 
603 
411 
219 
027 
836 
644 
432 
260 
068 
877 
685 
493 
301 
110 
918 
726 
534 
342 
131 
939 
767 
575 
384 
192 
000 
808 
616 
425 
233 
041 
849 
638 
466 
274 
082 
890 
699 
507 
315 
123 
932 
740 
548 
336 
164 
973 
781 
389 
397 
203 
014 
822 
630 
438 
247 
033 
863 
671 
479 
288 
096 
904 
712 
321 
329 
137 
945 
Capits. 
?oo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 í IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 750 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 900 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 >yo 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
? S O 
1 
2 
3 
4 
9 
JOO 
1 
Sumandos. 
6,942 463 753 
952 383 562 
962 301 370 
972 219 178 
982 136 986 
054 795 
972 603 
890 4 M 
808 219 
726 027 
992 
7,001 
01 i 
021 
031 
7.041 
051 
061 
071 
081 
091 
101 
I I I 
120 
130 
7,140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
7,240 
249 
239 
269 
279 
289 
299 
309 
319 
329 
7,339 
349 
339 
368 
378 
388 
398 
408 
418 
428 
7,438 
448 
458 
468 
478 
487 
497 
507 
517 
527 
7,337 
347 
537 
567 
577 
587 
597 
606 
616 
626 
7,636 
646 
656 
666 
676 
686 
696 
706 
716 
725 
7,735 
745 
753 
763 
773 
783 
793 
803 
813 
823 
7,833 
844 
834 
864 
874 
884 
89 5 
904 
914 
924 
643 836 
361 6 54 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 959 
328 767 
246 573 
16) 384 
082 192 
000 000 
917 808 
833 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 638 
342 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 54 8 
438 356 
336 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
945 205 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
432 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 904 
876 712 
794 321 
712 329 
630 137 
5 57 9 53 
463 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 644 
479 432 
397 260 
313 068 
232 877 
130 683 
068 493 
986 301 
90) 110 
821 918 
739 726 
637 334 
375 3)2 
493 131 
410 939 
328 767 
Capits. 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
SIO 
I 
5 
6 
7 
8 
9 8 SO 
I 
2 
3 
9 
S30 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 S40 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 S50 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SíO 
4 
2 
3 
4 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
SOO 
4 
Sumandos. 
.935 216 373 
944 164-385 
934 082 192 
964 000 000 
973 917 808 
983 833 616 
993 753 423 
,003 671 233 
013 389 041 
023 306 8)9 
,033 424 638 
043 342 466 
033 260 274 
063 178 082 
073 095 890 
083 013 699 
092 931 507 
102 849 315 
112 767 123 
122 684 932 
,132 602 740 
142 520 548 
152 438 356 
162 336 164 
172 273 973 
182 191 781 
192 109 389 
202 027 397 
211 945 205 
221 863 014 
,231 
241 
231 
261 
271 
281 
291 
301 
311 
321 
780 822 
698 630 
616 438 
534 247 
452 055 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
051 096 
330 958 905 
340 876 712 
350 794 521 
360 712 329 
370 630 137 
380 547 955 
390 465 753 
400 383 562 
410 301 370 
420 219 178 
,430 136 986 
440 034 795 
449 972 603 
439 890 411 
469 808 219 
479 726 027 
489 6 53 836 
499 561 644 
509 479 452 
519 397 260 
,529 315 068 
539 232 877 
549 150 685 
559 068 493 
568 986 301 
578 904 I 10 
588 821 918 
598 739 726 
608 657 334 
618 375 342 
,628 493 151 
638 410 939 
648 328 767 
658 246 575 
668 165 384 
678 082 192 
688 000 000 
697 917 808 
707 833 616 
717 733 423 
,727 671 233 
737 389 041 
747 506 849 
757 424 658 
767 3)2 466 
777 260 274 
787 178 082 
797 095 890 
807 013 699 
8ID 931 507 
1,826 849 315 
836 767 123 
846 68) 932 
856 602 740 
866 520 548 
876 438 356 
886 336 165 
896 273 973 
906 191 781 
916 109 589 
Capits. Sumandos. 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OIO 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
OSO 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 030 
I 
2 
3 
9 040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
050 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O^ O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8,926 027 397 
933 945 203 
943 863 014 
933 780 822 
963 698 630 
975 616 438 
985 534 247 
995 452 053 
9,005 369 863 
015 287 671 
9,023 
035 
045 
054 
064 
074 
084 
094 
104 
114 
9,124 
134 
144 
134 
164 
173 
183 
193 
203 
213 
9,223 
233 
243 
233 
263 
273 
283 
292 
302 
312 
9,322 
332 
342 
332 
362 
372 
382 
392 
402 
412 
9,421 
431 
441 
431 
461 
471 
481 
491 
501 
511 
9,521 
531 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 
9,620 
630 
640 
650 
639 
669 
679 
689 
699 
709 
9,719 
729 
739 
749 
739 
769 
778 
788 
798 
808 
9,818 
828 
838 
848 
838 
868 
878 
888 
897 
907 
205 479 
123 288 
0)1 096 
958 905 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 795 
972 603 
890 411 
808 219 
726 027 
643 836 
561 654 
479 452 
397 260 
315 068 
232 877 
150 685 
068 493 
986 301 
904 110 
821 918 
739 726 
657 534 
575 342 
493 151 
410 939 
328 767 
246 373 
164 384 
082 192 
000 000 
917 808 
835 616 
753 425 
671 233 
589 041 
506 849 
424 658 
352 466 
260 274 
178 082 
095 890 
013 699 
931 507 
849 315 
767 123 
684 932 
602 740 
520 548 
438 356 
356 164 
273 973 
191 781 
109 389 
027 397 
943 203 
863 014 
780 822 
698 630 
616 438 
334 247 
432 033 
369 863 
287 671 
205 479 
123 288 
041 096 
938 90) 
876 712 
794 521 
712 329 
630 137 
547 945 
465 733 
383 362 
301 370 
219 178 
136 986 
034 793 
972 603 
890 411 
363. DICIEMBRE 29. 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
1 i 
ID 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 i 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
( I 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
t i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
Enero. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Abril. 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
103 
106 
107 
108 
109 
I 10 
I I I 
112 
113 
1 14 
115 
116 
I 17 
118 
119 
120 
121 
122 
Mayo. 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
116 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
Junio. 
15 i 
155 
156 
157 
158 
139 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
Julio. 
181 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20 í 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
Agosto. 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
23 i 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
215 
Setbre. 
246 
217 
248 
2'.9 
250 
251 
232 
233 
254 
253 
236 
237 
238 
239 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
283 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
Novbre. 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
33 í 
335 
336 
Dicbre. 
337 
338 
339 
3'<0 
311 
312 
343 
344 
345 
346 
357 
348 
349 
330 
351 
332 
333 
334 
333 
336 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
363 
364 
363 
I 
2 
Capits. 
9 
l O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
49 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 5 O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
9 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OO 
1 
Sumandos. 
0,009 
019 
029 
039 
049 
059 
069 
079 
089 
0,099 
109 
119 
129 
139 
149 
159 
169 
179 
188 
0,198 
208 
218 
228 
238 
248 
258 
268 
278 
288 
0,298 
308 
318 
328 
338 
348 
358 
367 
377 
387 
0,397 
407 
417 
427 
437 
447 
457 
467 
477 
487 
0,497 
507 
517 
527 
537 
546 
556 
566 
576 
586 
0,596 
606 
616 
626 
636 
646 
656 
666 
676 
686 
(1,696 
706 
716 
726 
735 
745 
755 
765 
775 
785 
0,795 
805 
815 
825 
835 
845 
855 
865 
875 
885 
0,895 
905 
914 
924 
934 
944 
954 
964 
974 
984 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 035 
397 260 
312 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
791 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
463 753 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 257 
479 452 
421 658 
369 863 
313 068 
260 274 
205 479 
150 685 
093 890 
051 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 534 
602 740 
547 955 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
05 4 795 
000 000 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
373 3 52 
Capits 
lOO 
9 
1JO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 I SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
•9 
I S O 
9 
1410 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 IOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
'7 
8 
9 
1 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
0,994 520 548 
1,004 465 753 
011 410 959 
024 356 164 
034 301 370 
044 246 573 
191 781 
136 986 
074 082 192 
084 027 397 
054 
064 
1,093 
103 
113 
123 
133 
143 
153 
163 
173 
183 
1,193 
203 
213 
223 
233 
243 
253 
263 
272 
282 
1,292 
302 
312 
322 
332 
312 
352 
362 
372 
382 
1,392 328 767 
402 273 973 
412 219 
422 165 
432 109 589 
442 054 795 
452 000 000 
461 915 205 
471 890 411 
481 835 616 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 051 
535 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
178 
384 
1,491 
501 
511 
521 
531 
541 
531 
561 
571 
581 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
3 52 466 
287 671 
1,591 
601 
611 
232 877 
178 082 
123 288 
621 068 493 
631 013 699 
640 958 90 5 
650 904 1 10 
660 849 315 
670 794 321 
680 739 726 
1,690 684 932 
700 630 137 
710 375 342 
720 520 548 
730 463 733 
740 410 959 
750 356 165 
760 301 370 
770 256 575 
780 191 781 
,790 136 986 
800 082 192 
810 027 397 
819 972 603 
829 917 808 
839 863 014 
849 808 219 
859 753 425 
869 698 630 
879 643 836 
1,889 
899 
909 
919 
929 
939 
949 
959 
969 
979 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
Capits 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SSO 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SaO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s*o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
soo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1.989 
998 
2,008 
018 
028 
038 
048 
058 
068 
078 
2,088 
098 
108 
118 
128 
138 
148 
158 
168 
178 
2.187 
197 
207 
217 
227 
237 
247 
257 
267 
277 
2,287 
297 
307 
317 
327 
337 
347 
357 
366 
376 
2,386 
396 
406 
416 
426 
436 
446 
456 
466 
476 
2,486 
496 
506 
516 
526 
536 
545 
535 
565 
575 
2,585 
595 
603 
615 
625 
635 
645 
655 
665 
675 
2,683 
695 
705 
715 
724 
734 
744 
754 
764 
774 
2,784 
794 
804 
814 
824 
834 
844 
854 
864 
874 
2,884 
894 
904 
913 
923 
933 
943 
953 
963 
973 
011 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 53 5 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
3 52 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
791 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 3 52 
520 548 
565 753 
410 939 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
613 836 
589 051 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
313 068 
260 274 
203 479 
130 683 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
034 795 
000 000 
913 203 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
Capits. 
SOO 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
S IO 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
5 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S^O 
SSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
2,983 
993 
3,003 
013 
023 
033 
0 53 
033 
063 
073 
3,083 
092 
102 
112 
122 
132 
142 
452 
162 
172 
3,182 
192 
202 
212 
222 
232 
242 
252 
262 
271 
3,281 
291 
301 
311 
321 
331 
341 
351 
361 
371 
3,381 
391 
401 
411 
421 
431 
44! 
450 
460 
470 
3,480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
3,580 
590 
600 
610 
620 
630 
639 
649 
659 
669 
3,679 
689 
699 
709 
719 
729 
739 
749 
759 
769 
3.779 
789 
799 
809 
818 
828 
838 
848 
858 
868 
3,878 
888 
898 
908 
918 
928 
938 
948 
958 
968 
561 644 
306 849 
452 035 
397 260 
312 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 90 5 
904 110 
849 313 
794 321 
739 726 
684 932 
630 137 
375 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
613 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 179 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 334 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 381 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
306 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
8 59 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
29 DICIEMBRE. 363. 
Capits. 
JOO 
2 
3 
6 
. 7 
8 
9 
4 1 0 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
4 SO 
I 
2 
3 
4 
o 
6 
9 
4» O 
I 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
1 IO 
Á 
2 
3 
4 
5 
C 
9 
4 54» 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4 «O 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
4*0 
S 
6 
7 
8 
9 
4SO 
I 
2 
3 
4 
9 
4 9 0 
1 
2 
3 
4 
S 
c 
7 
Sumandos. 
3,978 
988 
997 
4,007 
017 
027 
037 
057 
037 
067 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
389 041 
4.077 33'i 247 
087 479 452 
097 424 638 
107 369 863 
-I 17 315 068 
-127 260 274 
137 205 479 
147 150 683 
157 093 890 
167 041 096 
M 7 6 
186 
496 
206 
216 
226 
236 
246 
256 
266 
4,276 
286 
296 
306 
316 
326 
336 
346 
356 
365 
4.375 
385 
393 
405 
415 
425 
435 
445 
455 
465 
4,475 
483 
493 
305 
515 
525 
535 
544 
554 
564 
4,374 
584 
394 
604 
614 
624 
634 
644 
654 
664 
4,674 
684 
694 
704 
714 
723 
733 
743 
733 
763 
4.773 
783 
793 
803 
813 
823 
833 
843 
833 
863 
4,873 
883 
893 
902 
912 
922 
932 
942 
932 
962 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 203 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
6 43 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
04 1 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
Capits. 
í»00 
9 
I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
5 SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
á»'tO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
»»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 5 «O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»§o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 O O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,972 
982 
992 
5,002 
012 
022 
032 
042 
052 
062 
5,072 
082 
091 
101 
1 11 
121 
131 
141 
151 
161 
5,171 
181 
191 
201 
211 
221 
231 
241 
251 
261 
,270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
5,370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
449 
459 
5,469 
479 
489 
499 
509 
519 
529 
539 
549 
559 
5.369 
579 
589 
599 
609 
619 
628 
638 
648 
638 
5,668 
678 
688 
698 
708 
718 
728 
738 
748 
758 
,768 
778 
788 
798 
808 
817 
827 
837 
847 
857 
,867 
877 
887 
897 
907 
917 
927 
937 
947 
937 
602 740 
347 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
034 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 3 42 
520 5 48 
465 753 
410 959 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 423 
698 630 
643 836 
389 041 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
130 685 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
347 943 
493 131 
438 336 
383 362 
328 767 
273 973 
219 178 
164 38 4 
109 589 
054 795 
000 000 
9í5 205 
890 411 
833 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
361 644 
506 849 
452 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
Capits. 
«SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OI O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
« S O 
4 
O.tO 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o»o 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ooo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OYO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,967 
977 
987 
996 
6,006 
016 
026 
036 
046 
056 
6,066 
076 
086 
096 
•106 
1 16 
126 
136 
146 
156 
6,166 
175 
185 
195 
205 
215 
22o 
235 
245 
255 
6,265 
275 
283 
295 
305 
313 
325 
335 
345 
3o 
6,36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
6,46 
47 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
543 
553 
6,563 
573 
583 
593 
603 
613 
623 
633 
643 
653 
6,663 
673 
683 
693 
703 
713 
722 
732 
742 
752 
6,762 
772 
782 
792 
802 
812 
822 
832 
842 
852 
6,862 
872 
882 
892 
901 
911 
921 
931 
941 
951 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 5 48 
463 733 
410 939 
336 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
313 068 
260 274 
203 479 
150 685 
093 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 534 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 389 
03 4 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
306 849 
432 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
320 348 
465 733 
410 939 
336 164 
30 L 370 
246'573 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
Capits. 
?oo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
>SO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
9 SO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 n o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
YOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ÍVO 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
Sumandos. 
6,961 
971 
981 
991 
7,001 
011 
021 
031 
041 
051 
7,061 
071 
080 
090 
100 
1 10 
120 
130 
140 
150 
7,160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
7,260 
269 
279 
289 
299 
309 
319 
329 
339 
349 
7,359 
369 
379 
389 
399 
409 
419 
429 
439 
448 
7,458 
468 
478 
488 
498 
308 
518 
528 
538 
548 
7,558 
568 
578 
588 
598 
608 
618 
627 
637 
647 
7,657 
667 
677 
687 
697 
707 
717 
727 
737 
747 
7,757 
767 
777 
787 
797 
806 
816 
826 
836 
846 
7,836 
866 
876 
886 
896 
906 
916 
926 
936 
946 
6 43 836 
389 041 
534 247 
479 452 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 685 
095 890 
041 096 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 534 
602 740 
5 47 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
164 384 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
432 055 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
958 904 
904 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 164 
301 370 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
334 247 
479 432 
424 638 
369 863 
315 068 
260 274 
203 479 
130 685 
093 890 
041 096 
986 301 
931 307 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
637 334 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
Capits. 
SOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S I O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
sso 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 4 0 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
S 5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S 9 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SSO 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
9 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
7.936 
966 
976 
986 
993 
8,003 
015 
025 
035 
045 
8,035 
065 
075 
085 
095 
105 
115 
425 
135 
445 
16 5 38 i 
109 389 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 6 44 
506 8 59 
452 033 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
1,135 068 493 
165 013 699 
474 958 904 
184 904 110 
194 849 315 
204 79 4 521 
214 739 726 
224 684 932 
234 630 137 
244 575 342 
1,254 520 548 
264 465 753 
274 410 959 
284 356 164 
294 301 370 
304 246 573 
314 191 781 
324 136 986 
334 082 192 
344 027 397 
i,353 972 603 
363 917 808 
373 863 014 
383 808 219 
393 733 425 
403 698 630 
413 643 836 
423 589 041 
433 53 5 247 
443 479 452 
1,453 424 658 
463 369 863 
473 315 068 
483 260 274 
493 205-479 
503 150 685 
313 093 890 
323 041 096 
532 986 301 
542 931 507 
!,552 876 712 
362 821 918 
372 767 123 
582 712 329 
592 657 534 
602 602 740 
612 547 945 
622 493 151 
632 438 356 
642 383 562 
8,652 
662 
672 
682 
692 
702 
712 
721 
731 
741 
8,751 
761 
771 
781 
791 
801 
811 
821 
831 
841 
8,851 
861 
871 
881 
891 
900 
910 
920 
930 
940 
328 767 
273 973 
219 178 
16 4 384 
109 589 
054 793 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
506 849 
452 053 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
904 110 
849 313 
791 521 
730 726 
Capits. 
3 » 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
oao i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 4 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 5 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» 6 0 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OYO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
Sumandos. 
8,930 
960 
970 
980 
990 
9,000 
010 
020 
030 
040 
9,050 
060 
070 
079 
089 
099 
109 
119 
129 
139 
9,149 
159 
169 
479 
189 
199 
209 
219 
229 
239 
9,249 
258 
268 
278 
288 
298 
308 
318 
328 
338 
9,348 
338 
368 
378 
388 
398 
408 
418 
428 
438 
9,447 
457 
467 
477 
487 
497 
507 
517 
527 
537 
9,547 
557 
567 
577 
587 
597 
607 
617 
626 
636 
9,646 
656 
666 
676 
686 
696 
706 
716 
726 
736 
9,746 301 370 
756 246 573 
766 191 781 
776 136 986 
786 082 192 
796 027 397 
805 972 603 
815 917 808 
825 863 014 
833 808 219 
9,845 753 425 
833 698 630 
863 643 836 
873 589 041 
883 33 5 247 
895 479 432 
903 42 i 638 
913 369 863 
923 313 008 
935 260 27 5 
684 932 
630 137 
575 342 
520 548 
465 753 
410 959 
356 164 
301 37a 
246 575 
191 781 
136 986 
082 192 
027 397 
972 603 
917 808 
863 014 
808 219 
753 425 
698 630 
643 836 
589 041 
535 247 
479 452 
424 658 
369 863 
315 068 
260 274 
205 479 
150 683 
095 890 
051 090 
986 301 
931 507 
876 712 
821 918 
767 123 
712 329 
657 334 
602 740 
547 945 
493 151 
438 356 
383 562 
328 767 
273 973 
219 178 
165 385 
109 589 
054 795 
000 000 
945 205 
890 411 
835 616 
780 822 
726 027 
671 233 
616 438 
561 644 
306 849 
452 053 
397 260 
342 466 
287 671 
232 877 
178 082 
123 288 
068 493 
013 699 
938 904 
905 110 
849 315 
794 521 
739 726 
684 932 
630 137 
573 342 
520 548 
463 753 
410 939 
356 104 
864. DICIEMBRE 30. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l i 
12 
»3 
15 
16 
i l 
18 
(9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Í0 
( I 
»2 
i3 
f4 
15 
(6 
17 
(8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
(1 
i 2 
13 i i 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Febrero. 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Marzo. 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
I 10 
I I I 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
Mayo. 
122 
123 
124 
123 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
Junio. 
133 
154 
155 
136 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
Agosto. 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
24 6 
247 
248 
249 
230 
231 
252 
233 
254 
255 
236 
237 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
205 
206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
Novbre. 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
323 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
333 
Dicbre. 
336 
337 
338 
339 
340 
3'rl 
342 
343 
344 
345 
346 
317 
348 
349 
330 
3o I 
332 
333 
334 
333 
336 
357 
338 
339 
360 
361 
362 
303 
364 
363 
I 
Capits. 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
a o 
i 
. 2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 O 
1 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
9 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
0,009 972 603 
019 945 205 
029 917 808 
039 890 4 11 
049 863 014 
039 833 616 
069 808 219 
079 780 822 
089 733 425 
0,099 
109 
119 
129 
139 
149 
139 
169 
179 
189 
0.199 
209 
219 
229 
239 
249 
259 
269 
279 
289 
0,299 
309 
319 
329 
339 
349 
359 
368 
378 
388 
0.398 
408 
418 
428 
438 
448 
438 
468 
478 
488 
0.498 
508 
518 
528 
538 
548 
558 
568 
378 
588 
0,398 
608 
618 
628 
638 
648 
658 
668 
678 
688 
0,698 
708 
718 
728 
737 
747 
757 
767 
777 
787 
0,797 
807 
817 
827 
837 
847 
857 
867 
877 
887 
0,897 
907 
917 
927 
937 
947 
957 
967 
977 
987 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 8 49 
479 452 
452 033 
42 4 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
150 685 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
573 342 
547 945 
520 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 959 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 573 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 4 I I 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 m 
589 041 
361 644 
334 247 
306 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
Capits. 
ioo 
I 
6 
7 
8 
9 
I to 
I «O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i » o 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1-10 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lOO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 ?o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 IOO 
1 
o 
3 
4 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
573 342 
547 943 
320 548 
493 151 
465 753 
438 356 
410 939 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 375 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
,595 616 438 
605 589 041 
615 561 
625 334 
633 306 849 
643 479 452 
655 432 033 
665 424 658 
675 397 260 
683 369 863 
,693 342 466 
705 315 068 
715 287 671 
725 260 274 
735 232 877 
745 205 479 
755 178 082 
765 150 683 
773 123 288 
783 093 890 
0.997 
1,007 
017 
027 
037 
047 
037 
067 
077 
087 
1,096 
106 
I 16 
126 
136 
146 
136 
166 
176 
186 
1,196 
206 
216 
226 
236 
246 
236 
266 
276 
286 
1,296 
306 
316 
326 
336 
346 
336 
366 
376 
386 
1,396 
406 
416 
426 
436 
446 
456 
465 
475 
485 
1,495 
505 
515 
525 
535 
545 
555 
565 
575 
585 
644 
247 
1,795 
805 
815 
824 
834 
844 
854 
864 
874 
884 
1,894 
904 
914 
924 
934 
944 
954 
964 
974 
984 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
Capits. 
«oo 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
«lO 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
«SO 
I 
9 
»»o 
9 
« 4 0 
6 
7 
8 
9 
« 5 0 
9 
««O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 2 SO 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
«OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
1.994 
2,004 
014 
024 
034 
044 
054 
064 
074 
084 
2,094 
104 
1 14 
124 
134 
144 
154 
164 
174 
184 
2,193 
203 
213 
223 
233 
243 
253 
263 
273 
283 
2,293 
303 
313 
323 
333 
343 
353 
363 
373 
383 
2,393 
403 
413 
423 
433 
443 
453 
463 
473 
483 
2,493 
503 
313 
523 
533 
543 
552 
562 
572 
582 
2,592 
602 
612 
622 
632 
642 
652 
662 
672 
682 
2,692 
702 
712 
722 
732 
742 
752 
762 
772 
782 
2,792 
802 
812 
822 
832 
842 
852 
862 
872 
882 
2,892 
902 
912 
921 
931 
941 
951 
961 
971 
981 
520 548 
493 151 
463 733 
438 336 
410 959 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
9 45 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
452 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
150 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 334 
630 137 
602 740 
575 34 2 
547 945 
520 348 
493 151 
465 753 
438 336 
410 939 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 373 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 205 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
Capits. 
soo 
I 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
3 I O 
I 
8 » 0 
I 
2 
3 
4 
3 
6 
3 3 0 
I 
9 
3 J O 
9 
3 5 0 
I 
4 
5 
6 
. 7 
8 
9 
3 0 0 
6 
7 
8 
9 
3 a o 
9 
3SO 
3 » 0 
1 
Sumandos. 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
561 644 
534 247, 
506 849 
479 432 
452 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
3,191 232 877 
201 205 479 
178 082 
150 683 
123 288 
241 095 890 
251 068 493 
261 041 096 
271 013 699 
280 986 301 
2,991 
3,001 
011 
021 
031 
041 
031 
061 
071 
081 
3.091 
101 
I I I 
121 
131 
141 
151 
161 
171 
181 
211 
221 
231 
3,290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
3,390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
3,490 
500 
510 
520 
330 
340 
550 
560 
570 
580 
3,590 
600 
610 
620 
630 
640 
649 
659 
669 
679 
3,689 
699 
709 
719 
729 
739 
749 
759 
769 
779 
3,789 
799 
809 
819 
829 
839 
849 
859 
869 
879 
3,889 
899 
909 
919 
929 
939 
949 
959 
969 
979 
938 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 943 
320 348 
493 131 
465 733 
438 356 
410 939 
383 302 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 432 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
150 683 
123 288 
093 89Ü 
068 493 
30 DICIEMBRE. 364. 
Capits. 
40« 
i 
2 
3 A 
5 
6 
7 
S 
9 
4 IO 
I 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i » < » 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
I 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
400 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4*0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4SO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
3,989 
999 
4,008 
018 
028 
038 
048 
038 
068 
078 
Oil 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 321 
4,088 767 123 
098 739 726 
-108 712 329 
118 684 932 
i 28 637 334 
138 630 137 
148 602 740 
^38 373 342 
168 347 943 
478 320 348 
4,188 
-198 
208 
218 
228 
238 
248 
238 
268 
278 
4,288 
298 
308 
318 
328 
338 
348 
338 
368 
377 
4,387 
397 
407 
417 
427 
437 
447 
437 
467 
477 
4,487 
497 
507 
517 
527 
537 
547 
557 
567 
577 
4,587 
597 
607 
617 
627 
637 
647 
657 
667 
677 
4,687 
697 
707 
717 
727 
736 
746 
736 
766 
776 
4,786 
796 
806 
816 
826 
836 
846 
836 
866 
876 
4,886 
896 
906 
916 
926 
936 
946 
936 
966 
976 
493 151 
465 753 
438 336 
410 939 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 373 
219 178 
-191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 41I 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
6'(3 836 
616 438 
389 Oil 
561 644 
33 i 257 
306 849 
479 432 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
375 342 
347 943 
320 348 
493 131 
463 733 
438 336 
410 939 
383 362 
336 164 
328 767 
Capits. 
500 
^ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
54 O 
\ 
9 550 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
seo 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 59 O 
4 
2 
3 
9 
580 
^ 
2 
3 
4 
3 
6 
9 >90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Sumandos. 
4,986 
996 
5,006 
016 
026 
036 
046 
036 
066 
076 
5,086 
096 
^05 
115 
125 
433 
145 
455 
463 
473 
5,183 
493 
203 
213 
223 
233 
243 
235 
263 
275 
3,283 
293 
303 
315 
323 
333 
343 
335 
365 
373 
3,383 
393 
405 
413 
423 
435 
445 
455 
464 
474 
5,484 
494 
50 i 
514 
524 
534 
544 
534 
564 
574 
5,584 
594 
604 
614 
624 
634 
644 
654 
664 
674 
5.684 
694 
704 
714 
724 
734 
744 
754 
764 
774 
5,784 
794 
804 
814 
824 
833 
843 
853 
863 
873 
5,883 
893 
903 
913 
923 
933 
943 
953 
963 
973 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
082 192 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
361 644 
334 247 
306 849 
479 452 
452 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 943 
520 548 
493 131 
463 733 
438 336 
410 959 
383 362 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
Capits. 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
e i o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
020 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
OSO 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 050 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
o*o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
OSO 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
OOO 
1 
5,983 
993 
6,003 
013 
023 
033 
043 
053 
063 
073 
6,083 
093 
403 
413 
423 
433 
443 
153 
163 
473 
6.183 
492 
202 
212 
222 
232 
242 
252 
262 
272 
6,282 
292 
302 
312 
322 
332 
342 
332 
362 
372 
6,382 
392 
402 
412 
422 
432 
442 
452 
462 
472 
6,482 
492 
502 
512 
522 
532 
542 
552 
56 
57 
6,58 
59 
G0 
Gl 
62 
63 
64 
63 
GG 
G7 
6,68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
73 
7G 
77 
6,78 
79 
80 
81 1 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
6,88 
89 
9Ü 
91 
920 
930 
940 
930 
960 
970 
361 644 
334 247 
306 849 
479 432 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
575 342 
547 945 
320 348 
493 131 
463 733 
438 336 
410 939 
383 562 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 573 
219 178 
191 781 
165 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 795 
027 397 
000 000 
972 603 
943 205 
917 808 
890 411 
863 014 
835 616 
808 219 
780 822 
753 425 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 041 
561 644 
534 247 
506 849 
479 452 
432 055 
424 658 
397 260 
369 863 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
150 685 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
Capits, 
7 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
? i o 
1 
7'i O 
4 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
>»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 950 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 900 
4 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
9 «O 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 980 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
Sumandos. 
6,980 
990 
7,000 
010 
020 
030 
040 
030 
060 
070 
7,080 
090 
100 
410 
420 
130 
440 
130 
160 
170 
7,180 
490 
200 
210 
220 
230 
240 
230 
260 
270 
7,280 
289 
299 
309 
319 
329 
339 
349 
339 
369 
7,379 
389 
399 
409 
419 
429 
439 
449 
439 
469 
7,479 
489 
499 
509 
519 
529 
539 
549 
559 
569 
7,579 
589 
399 
609 
619 
629 
639 
648 
638 
668 
7,678 
688 
698 
708 
718 
728 
738 
748 
738 
768 
7,778 
788 
798 
808 
818 
828 
838 
848 
838 
868 
7,878 
888 
898 
908 
918 
928 
938 
948 
938 
968 
821 918 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
657 534 
630 137 
602 740 
373 342 
347 945 
320 548 
493 151 
463 733 
438 336 
410 939 
383 562 
336 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 373 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
034 793 
027 397 
000 000 
972 603 
9 43 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
589 011 
561 644 
534 247 
506 849 
479 432 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 315 
821 918 
794 521 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 334 
630 137 
602 740 
575 342 
547 943 
520 348 
493 131 
463 753 
438 336 
410 939 
383 362 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 389 
Capits. 
SOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 880 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«»o 
1 
3 
6 
7 
8 
9 S40 
1 
2 
3 
4 
5 
' 6 
7 
8 
9 S50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 «OO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 SVO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
s so 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«90 
Sumandos. 
7,978 
988 
998 
8,008 
017 
027 
037 
047 
057 
067 
082 192 
054 795 
027 397 
000 000 
972 603 
945 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
,077 808 219 
087 780 822 
097 733 423 
107 726 027 
117 698 630 
127 671 233 
437 643 836 
147 616 438 
137 389 041 
467 361 644 
,177 534 247 
4 87 506 849 
197 479 452 
207 452 055 
217 424 638 
227 397 260 
237 369 863 
247 342 466 
257 315 068 
267 287 671 
8,277 
287 
297 
307 
317 
327 
337 
347 
357 
367 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
;,376 986 301 
386 938 904 
396 931 307 
406 904 110 
416 876 712 
426 849 315 
436 821 918 
446 794 521 
456 767 123 
466 739 726 
,476 712 329 
486 684 932 
496 657 534 
506 630 137 
516 602 740 
526 575 342 
536 547 943 
346 320 348 
556 493 131 
566 465 753 
,576 438 336 
586 410 939 
596 383 362 
606 336 164 
616 328 767 
626 301 370 
636 273 973 
646 246 373 
636 219 178 
666 191 781 
,676 164 384 
686 136 986 
696 109 389 
706 082 192 
716 034 793 
726 027 397 
736 000 000 
743 972 603 
733 943 203 
765 917 808 
,775 890 411 
785 863 014 
795 835 616 
803 808 219 
813 780 822 
823 753 423 
833 726 027 
843 698 630 
853 671 233 
863 643 836 
,875 616 438 
885 389 041 
893 361 644 
903 334 247 
915 306 849 
923 479 432 
933 432 033 
943 424 658 
955 397 260 
963 369 863 
Capits, 
OOO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
910 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 040 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 OSO 
4 
2 
3 
9 
OOO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
8,975 
985 
993 
9,005 
015 
025 
035 
045 
055 
065 
9,075 
085 
09o 
104 
414 
424 
434 
444 
154 
464 
9,174 
184 
194 
204 
214 
224 
234 
244 
254 
264 
9,274 
284 
294 
304 
314 
324 
334 
344 
354 
364 
9,374 
384 
394 
404 
414 
424 
434 
444 
454 
464 
9,473 
483 
493 
503 
513 
523 
533 
543 
553 
563 
9,573 
583 
593 
603 
613 
623 
633 
643 
633 
663 
9,673 
683 
693 
703 
713 
723 
733 
743 
733 
763 
9,773 
783 
793 
803 
813 
823 
832 
842 
852 
862 
9,872 
882 
892 
902 
912 
922 
932 
942 
932 
962 
342 466 
315 068 
287 671 
260 274 
232 877 
205 479 
178 082 
130 685 
123 288 
095 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
958 904 
931 507 
904 110 
876 712 
849 313 
821 9.18 
794 321 
767 123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
602 740 
573 342 
547 945 
520 548 
493 151 
463 733 
438 336 
410 939 
383 362 
356 164 
328 767 
301 370 
273 973 
246 575 
219 178 
191 781 
164 384 
136 986 
109 589 
082 192 
054 793-
027 397 
000 000 
972 603 
943 203 
917 808 
890 411 
863 014 
833 616 
808 219 
780 822 
733 423 
726 027 
698 630 
671 233 
643 836 
616 438 
389 041 
361 644 
334 247 
306 849 
479 432 
432 033 
424 638 
397 260 
369 863 
342 466 
313 068 
287 671 
260 274 
232 877 
203 479 
178 082 
130 683 
123 288 
093 890 
068 493 
041 096 
013 699 
986 301 
938 904 
931 307 
904 110 
876 712 
849 313 
821 
794 
767 
918 
521 
123 
739 726 
712 329 
684 932 
637 534 
630 137 
365. DICIEMBRE 31. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i I 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
2 
3 
Á 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
{ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4S 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Abril. 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
401 
402 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
1 11 
{12 
\ 13 
1 14 
I 15 
1 16 
117 
4 18 
419 
120 
Mayo. 
121 
122 
123 
124 
4 25 
126 
127 
4 28 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
4 39 
440 
441 
142 
4 43 
144 
4 45 
4 46 
4 47 
448 
4 49 
150 
151 
Junio. 
452 
153 
454 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
472 
173 
474 
175 
476 
177 
178 
179 
180 
181 
Julio. 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
Agosto. 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
Petbre. 
244 
245 
246 
2Í7 
248 
2i9 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Novbre. 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Dicbre. 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
3i6 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
Capits. 
9 
I O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
SO 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
9 
90 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sumandos. 
0,010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 
080 
090 
0,100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
0,200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
0,300 
310 
320 
330 
3Í0 
350 
360 
370 
380 
390 
0,400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
0,500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
0,600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
0.700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
0,800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
0,900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits 
IOO 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
fl s o 
I 
9 
a s o 
5 
6 
7 
8 
9 
Í:IO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 4 O 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IOO 
5 
6 
7 
8 
9 
1 9 O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I S O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I O O 
1 
Sumandos. 
1,000 
010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 
080 
090 
1,100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
1,200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
1,300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
1,400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
1,500 000 000 
510 000 000 
520 000 000 
530 000 000 
540 000 000 
550 000 000 
500 000 000 
570 000 000 
580 000 000 
590 000 000 
1,600 000 000 
610 000 000 
620 000 000 
630 000 000 
640 000 000 
650 000 000 
660 000 000 
670 000 000 
680 000 000 
690 000 000 
1,700 000 000 
710 000 000 
720 000 000 
730 000 000 
740 000 000 
750 000 000 
760 000 000 
770 000 000 
780 000 000 
790 000 000 
1,800 000 000 
810 000 000 
820 000 000 
830 000 000 
840 000 000 
850 000 000 
860 000 000 
870 000 000 
880 000 000 
890 000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
1,900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits. 
200 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 i o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
sao 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
«»o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
«flO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ssoo 
1 
5 
6 
7 
8 
9 s?o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2,000 
010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 
080 
090 
2,100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
2.200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
2,300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
2,400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
2,500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
2,000 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
2,700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
2,800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
2,900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
981/ 
990 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
Capits, 
:soo 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»ao 
9 »«o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»»o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 »no 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
»oo 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
» * o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
Sumando». 
3,000 
010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 
080 
090 
3,100 
1 10 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
3,200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
3,300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
3,400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
3,500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
3,600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
3,700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
3,800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
3,900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 0Ü0 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 ooo 
000 000 
000 000 
000 000 
000 ooo 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
ooo ooo 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
31 DICIEMBRE. 365. 
Capits. 
400 
I 
o 
3 
4 
5 
6 
4 IO 
I 
2 
3 
4 
8 
9 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4» O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
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Sumandos. 
4,000 000 000 
010 000 000 
020 000 000 
030 000 000 
040 000 000 
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330 000 000 
360 000 000 
370 000 000 
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4,400 000 000 
410 000 000 
420 000 000 
430 000 000 
440 000 000 
430 000 000 
460 000 000 
470 000 000 
480 000 000 
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,500 000 000 
310 000 000 
520 000 000 
530 000 000 
540 000 000 
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580 000 000 
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860 000 000 
870 000 000 
880 000 000 
890 000 000 
7,900 000 000 
910 000 000 
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940 000 000 
950 000 000 
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Snmaudos. 
5,000 000 000 
010 000 000 
020 000 000 
030 000 000 
040 000 000 
030 000 000 
060 000 000 
070 000 000 
080 000 000 
090 000 000 
i,100 000 000 
110 000 000 
120 000 000 
130 000 000 
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380 000 000 
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1,400 000 000 
410 000 000 
420 000 000 
430 000 000 
440 000 000 
430 000 000 
460 000 000 
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480 000 000 
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550 000 000 
560 000 000 
570 000 000 
580 000 000 
590 000 000 
:,600 000 000 
610 000 000 
620 000 000 
630 000 000 
640 000 000 
650 000 000 
660 000 000 
670 000 000 
680 000 000 
690 000 000 
,700 000 000 
710 000 000 
720 000 000 
730 000 000 
740 000 000 
750 000 000 
760 000 000 
770 000 000 
780 000 000 
790 000 000 
,800 000 000 
810 000 000 
820 000 000 
830 000 000 
840 000 000 
830 000 000 
860 000 000 
870 000 000 
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310 
320 
330 
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360 
370 
380 
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9,400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
9,300 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
380 
590 
9,600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
9,700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
9,800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
9,900 
910 
920 
930 
OiO 
950 
960 
97 0 
980 
90 U 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
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NOTA. 
Después de terminada la i m p r e s i ó n de esta obra hemos revisado 
las T A B L A S con el mayor esmero, á f in de inuti l izar aquellas en que 
existia a lgún error, las que han sido sustituidas por otras cuidadosa-
mente correjidas. 




Esta obra que consta de más de 800 páginas, se vende á cincuenta pesetas 
en Falencia, casa de los autores y en la Imprenta y Librería de Peralta y Menendez. 
Se remite franca de porte y certificada á cualquier punto de la Península, 
acompañando su importe al hacer el pedido en letras de fácil cobro. Para 
Ultramar y el Extranjero se aumentará el coste del franqueo. 
A los Sres. Impresores y Libreros que deseen adquirir las TABLAS para su 
venta, se les rebajará un tanto por ciento, según sea la importancia del pedido. 





